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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabel/er vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laves_te niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »On-line« via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fcellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshande/sstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Frellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fa srerlige varebevrege ser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. roviant, 
returgods, international frellesproduktion, ostfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseri~gen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i let vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes h6moge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved a 1 alyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken r de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhtd til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, ies-
baden 
France Direction Generale des Dou nes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statis ica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de st tis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statisti ue, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Sta is-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Stati ti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
EA>. a Ba 
Central Statistics Office, Dublil 
Danmarks Statistik, K0benhavl.' 
Office national de statistique e 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen\ 
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne1 i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der · 
• tilf0res ell er fraf0res Frellesskabets statistikomra-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forredling og udf0rsler til passiv forredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede voobnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. Statistikomrc\de 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gren land. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og okonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/seslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forred-
ling; 
- afsende/seslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelses/andet. 
Frellesskabsstatistikken. bestar af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttrelling pa frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest grelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis at kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAMBa 1 OOO .APX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe - an gives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt at medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anve delsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varier r fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare unde en anden 
vare eller registreres under den dertil ~eregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres at hemmeligholdte oplysning~r. anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde at »hemmeligholdelse med ~ensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun ~n delvis 
opdeling at handelen med en vare efter lan~e. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vate samlet 
under landekoden ,,977 cc. For sa vidt ang~r total en 
»Verdencc, g0res der opmrerksom pa, at h~mmelig­
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc lsaledes 
sammensrettes at f0lgende: 1010 - l1ntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 109* 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke n rmere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og o rader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysning!fr). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vtigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. \ 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater ~1 oreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af tran aktio-
nerne mellem regeringerne. _ 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigel er fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigsh ndel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer 1efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet ~fter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets no en-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrer i og 
supplerende enheder, samt i et 13: bind (Z) »L nde 
efter varercc, hvt>r Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 ciffe). 
Den samlede handel for alle varepositioner vi~es 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterful~t af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt s1mt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. \ 
I det f0lgende er vist en model af standardtabeller~e. 
16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
\---+-~FR: CONFIDENTIAL 
-.:V---+----+ BL: INCL. 8899.99 
t---t--~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Hktlve Warennummer) 
l.:'.i.,_ __ ---++ -----+....,FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
I----+-~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON Di:TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
z5 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.Goa 
15 5 
50 Eksempel 1 
5 
10 5 15 Eksempel 2 5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
.5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) Maleenhed. 
4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1 : Grcekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelses/and Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overga til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhande/s 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels Z'v'{ischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegl iedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen wwden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitliche Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwlschen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschafl und des Handels zwischln ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften
1 
an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen sbmit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einh~itlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nich~ ~arm?ni­
sierte besondere Warenbewegungen w1e \ Sch1ffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, intern~tionale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sqrtimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitidnen zu 
einer Anderung des Aussagewert~s der Sta~if.ti.~ un~ 
mithin in gewissem Umfang zu emer Beemtracht1-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ei~ Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober 1 ·· ngere 
Zeitraume zu beacht~n ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fur die Gemeinschaft Jstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durcn die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter orm 
(nach Nimexe-Warennummern) von folge den 
Dienststellen Obermittelt werden : 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, ies-
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.M6a 
baden 
Direction Generale des Dou nes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statis~1ca, 
Roma 
Centraal bureau voor de st tis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles \ · 
Nationaal lnstituut voor de Sta is-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea j 
Central Statistics Office, DublJm 
Danmarks Statistik, K0benha r 
Office National de Statistique de 
Grbce, AthMes · I 
II 
4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschll.isselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskl.infte uber den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- tar die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren~ 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Hahdels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich van 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regel n fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Land~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mitter benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EA>.66a 1 OOO flPX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
warden die betreffenden Einzelpositio\en von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB ~1 ie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Hand abung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in de\ einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bel der ,,Geheimhaltung nach Waren' wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer an~eren Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jedr'Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung be rotten ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem arentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Land rn" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgendmmen. In 
diesem Fall wird der Handel global u~ter dem 
LanderschlOssel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des \Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheirthaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG petrennt 
werden kann und daher die Globalsumm~ ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) ~ 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeupbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). \ 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiese~ 0 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das ahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere ereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitglie~staa­
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den gena~nten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merkl\chen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen\ der 
Mitgl iedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhan~els 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden to~ die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomen~la­
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf 9em 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind ~nd 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein ei-
. ten nachweisen, und in je einem 13. Band Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nime*e-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. \ 
Der Gesa~thandel tor alle Warenpositionen zusar-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Wef 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrig~n 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzeln.en 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabe -
len gegeben. 
x 
16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/1) 
Import Janvier - Decembre 1984+---(2' 
Ursprung I Herkuntt 
Origine I provenance We rte 1000 ECU 
(_4 f----+----~,m~e=xe-» EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
.,__-+-~FR: CONFIDENTIAL 
---+ BL: INCL. 6899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flldlve Warennummer) 
---+FR: GEHEIM 
~ BL: EINSCHL. 6899.99 
-+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 056 URSS 95 20 
208 ALGERIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DiOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote uber die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote uber die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmark c~~OOo 
5 
50 
15 5 
10~·-.... 5 15 
5 4 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Beisplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
XII 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
E1aaywyi} 
1. npo>.oyoc; 
ITout; Ava>.unKout; TTivaK£t; £~WT£plKOU £µTTopiou TJ 
Eurostat Ol']µOCJl£U£l Kci0£ xpovo A£TTTOµ£p£lQKQ OT01xda 
OX£TLKO µ£ TO £~WT£p1K6 £µTT6p10 Tflt; KolVOTflTOt; KOi TO 
£µTT6p10 µ£Ta~u Twv KpaTwv µ£>.wv. Ta crT01xda auTci 
TTaptxovTQl µtxp1 TO KQTWTQTO £TTiTT£00 Tflt; £µTTop£Uµan-
K~t; ovoµaTO>.oyiat; KOL y1a nt; £mµtpout; cruva>.>.acrcr6µ£-
V£t; xwp£t; a£ 2 TTo>.uTOµ£t; cr£1ptt; (Nimexe Kai SITC) µ£ 
01axwp1crµ6 a£ £1craywyt1,; Kai £~aywyti;. 
ETTicrT)t;. a£ tvav T6µo Kci0£ cr£1p<it; TTaptxovrn1 OT01x£ia y1a 
TO £µTT6p10 µ£Ta~u TWV £mµtpoui; cruva>.>.acrcr6µ£vwv 
XWPWV 0£ £TTiTT£00 TT£plAT)ITTlKWV ovoµaTo>.oy1wv. 
H oriµocri£ucrri au~ cruµTTATJPWV£Ta1 aTT6 TO Mriv1aio 
A£>. Tio £~WT£p1Kou £µTTopiou, 6TTou oriµocr1£uovTa1 £TTlA£y-
µtva µT)Vlaia KQl Tp1µriv1aia OTOlX£iO KQl, 0£ ~£XWPlOT6 
T£UXOt;, TTOAU£Tdt; £TTlOKO~O£lt; QTTO TO 1958. 
E~ci>.>.ou, Ta £~cr1a KOL Ta Tp1µriv1aia aTTOT£>.tcrµaTa 
01aTi0£vTa1 uTT6 µopcf>~ µ1Kpocf>wTOO£ATiou. Ta crT01x£ia 
auT<i Ka0wt; Kai cruµTTAT)pwµanKci µriviaia aTToT£AtcrµaTa 
µ£TaoiooVTa1 «on line,, µtow TWV TpaTT£~wv TTAT)pocf>opiwv 
Tflt; Eurostat Kai £101K6T£pa TWV CRONOS KOi COMEXT. 
KaT<i Ta ci>.>.a, Ta crriµavnK6T£pa crT01xda crx£nK<i µ£ To 
£~WT£plKO £µTT6p10 TT£p1>.aµpcivoVTQl ant; cruyK£VTPWTLKEt; 
oriµocr1£Ucr£1t; Tflt; YTTT)p£criat; (Bacr1Ktt; OTOTLOTlKEt; TT)t; 
Ko1v6TT)TOt;, Eurostat EmcrKOTTTJOTJ Kai EupwTTa.iKtt; crTa-
ncrnKtt;). K00Wt; KQl 0£ OT)µOOl£UO£l(,; KQTQ Toµ£it; (lcro~U­
y1a TWV p1oµrixav1KWV, aypoTLKWV KQl £V£PY£lQKWV 
OTQTLOTlKWV). 
Mia £TTlOKOTTT)OT) Twv OT)µocr1£ucr£wv OX£TLKci µ£ To 
£~wT£p1K6 £µTT6p10 Tflt; Eurostat yiv£Tal µ£ TO 'EvTuTTo 
ooriy1wv TWV crTancrnKwv £~WT£p1Kou £µTTopiou. 
n£plcrcr6T£p£t; TTAT)pocf>opi£t; 'crx£T1Kci µTTop£i va OWO£l T) 
Eurostat. H ITancrnK~ YTTT)p£cria Twv EupwTTa.iKwv 
Koivo~Twv £uxap1crT£i nt; crTancrnKtt; UTTT)p£cri£t; TWV 
KpaTwv µ£>.wv y1a Tfl cruv£pyacria Tout;, OTflV oTToia 
pacri~£TQl T) TTOlOTT)TQ TWV KOlVOTLKWV OTQTLOTlKWV. 
2. Ev1aia J1E8060Aoyia CJTLc; aTananKtc; Tou E~WTE­
pLKOU EJlnOpiou TT)c; KoLVOTT)Tac; KQL TOU EJJnopiou 
JIETQ~U TWV KpaTWY JIEAwv 
ATT6 TflV 1 T) lavouapiou 1978, 6>.a Ta KpciTfl µt>.ri £cf>apµ6-
~ouv Tl(,; 0LQTQ~£lt; TOU KQVOVLOµou TOU Iuµpou>.iou (EOK) 
ap19. 1736/75 TTOU acf>opouv Tit; OTQTLOTLKEt; TOU £~WT£plKOU 
£µTTopiou TT)t; KolVOTflTOt; KQl TOU £µTTopiou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µ£>.wv. ATT6 TflV T)µEpoµrivia >.om6v auT~ T) 
Eurostat TpOTTOTTOlT)O£ Tit; Ota0lKQOl£<; TTOU £cf>apµ6~£l, KQl 
oriµocr1£U£1 Twpa 6>.a Ta crTaTLOTLK<i crT01x£ia TTou acf>opouv 
TO £~WT£plKO £µTT6p10 cruµcf>wva µ£ £VlQL£<; apxtt; (µ£ TflV 
£~aip£0T) TT£p1op1crµtvwv £LOlKWV 0lOKlV~O£WV aya9wv, 
6TTwt; Ta Kaucriµa Kai Ta £cf>601a TT>.oiwv, Ta £TTlOTp£cf>6µ£va 
£µTTOp£uµarn, KATT., TTOU 0£V txouv QKOµT) TUTTO~OlT)0£i). 0 
£Vapµov1crµ6<; TWV £VVOlWV KQl TWV opicrµ v OOT)yd 
QVQTTOcf>£UKTQ 0£ µ£Tapo>.~ TOU £VT)µ£pWTLKOU £Pl£XOµt-
vou TWV crTancrnKwv, µ£ cruvtTT£1a Tfl 01aTcipa~T) KaTci 
KQTTOlOV TpOTTO, TT)(,; 0µ01oy£v£lQ(,; TWV XPOV?AOYlKWV 
cr£1pwv, y£yov6t; TTou TTptTT£1 va >.ricf>0£i uTT6tJITJ 101aiT£pa 
OTlt; QVQAUO£lt; TTOU KQAUITTOUV £KT£Taµtv£t; TT£p160oui;. 
1. nqyt~ \ 
H µovri TTTJY~ y1a ni; crTancrnKtt; Tflt; Ko1v6TflTOt;' £iva1 Ta 
µT)Vlaia OT01x£ia TTOU KOlVOTTOlOUVTQl OTflV Eurostpt pcicr£L 
£Vlaiat; TQ~lvoµ~cr£W<; cruµcf>wva µ£ TOUt; KWOlKOU<; £µTTo-
p£UµciTWV Tfl<; NIMEXE QTTO TL<; aK6>.ou9£t; UTTT)p£di£t; TWV 
KpaTwv µ£>.wv: \ 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, *iesba-
den \ 
France Direction Generale des obuanes 
et Droits lndirects, Paris I 
Italia lstituto Centrale di Sta istica, 
Roma 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.>.cioa 
Centraal bureau voor de stafstiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statis ique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de tati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, St~isti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dubl n 
Danmarks Statistik, K0benha n 
E9v1K~ I:TancrTLK~ YTTT)p£cria Tfl',; 
E>.>.cioai;, A9~va 
4. n1:piolioc; avacl>opac; 
H TT£pioooi; avacf>op<i<; £iva1 KavovLK<i o T)µ£po>.oy1a 6t; 
µ~vat;. Ta aTToT£>.tcrµaTa TWV KoivonKwv crTancrnKwv µ£ 
TflV Ta~1v6µ11cr11 Tfl<; Nimexe Kai Tflt; SITC OT)µocr1£uo 01 
µ6vo K09£ TpiµT)VO KQL K00£ XPOVO, £VW µ£ TflV TQ~LVOµT) T) 
TOU CCT Kci0£ xpovo. 
5. AVTlKElJIEVO 
01 crTaTLOT1Ktt; Tou £~WT£plKOU £µTTopiou Tfl<; Ko1v6TflT <; 
KQL Ol OTQTLOTlKEt; £µTTopiou µ£TQ~U TWV KpOTWV µ£>. • v 
TT£p1>.aµpcivouv 6~a Ta £µTTop£uµaTa Ta oTToia: \ 
• £1cr<iyoVTa1 ~ £~<iyovTOL aTT6 To OTaTLOTLK6 toacf>ot; Tfl! 
Ko1v6TflTOt;, 
• OlQKlVOUVTQl µ£TQ~U TWV OTQTLOTLKWV £0acf>wv TW 
KpaTWV µ£>.wv. \ 
A£v TT£p1>.aµpav£Ta1 6µwi; TJ 01aµ£TaK6µ1crri Kai T) OiaKivrij 
OT) a£ aTTo9~K£<;. 
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6. I:uaT11µa KaTaypacl>f)~ 
Ta aTToTt>.toµara TWV oranonKwv TT)<; Ko1voTT)TO<; 
avacj>tpovra1 tTToµtvwi; 010 t101Ko tµTTop10, TO oTToio 
TTtp1Aaµpavc1: 
• TT)V aTTtuetia<; t1oaywyii Ka1 TT)V t1oaywyii aTT6 ni; 
. aTToeiiKt<; y1a tAtuetpT) KUKAocj>opia, TT)V t1oaywyii y1a 
tvtpyT)nKii TtAtloTToiT)OT) Kai TT)V t1oaywyii µna aTTo 
TTaeT)TIKii TtAtlOTTOiT)OT) (TtAWVtlQKO Kaetorwi;). avt~ap­
TT)TQ QTTO TO av 'l OIOKiVT)OT) TWV tµTToptuµarwv QTTOTtAti 
tµTTop1Kii TTpO~T)· 
• TT)V t~aywyii tµTToptuµarwv aTTo TT)V tAtuetpT) KUKAO· 
cj>opia, TT)V t~aywyii µna OTTO tvtpyT)TlKii TtAtlOTTOiT)OT) KQI 
TT)V t~aywyii y1a TTQeT)TIKii TtAtlOTTOiT)OT) (TtAWVtlQKO 
Kaetorwi;). 
7. El;aiptau~ Kai an>.ono111µtvt~ 61a61Kaait~ 
01 oranonKt<; TT)<; Ko1vorT)rai; ocv tTTt~tpya~ovra1 
0101xtia TTou acj>opouv tµTToptuµara ra oTToia: 
• TTtp1txovra1 orov TTivaKa t~a1ptocwv rou TTapapriiµa-
roi; B rou TTapaTTavw Kavov1oµou (TTX· KUKAocj>opouvra 
voµioµara, tiOT) OmAwµanKii<; ii av6.AOYT)<; XPiiotw<;. tiOT) 
TTou t106.yovra1 Ka1 t~6.yovra1 ot TTpoowp1vii paoT), KATT.), 
• txouv a~ia ii pa.po<; TTOU tiva1 KQTWTtpo QTTO TO cev1Ko 
OTQTIOTIKO KQTWcj>AlO TTOU Kaeopi~tTQI OTO apepo 24 TOU 
Kavov1oµou, 
• uTT0Kt1vra1 ot t101K£<; 01ar6.~t1<; (TTX· op1oµtvo1 ruTT01 
tTTIOKtUWV, op1oµtvti; tµTToplKE<; TTpa~tl<; TWV tVOTTAWV 
Ouvaµtwv tVO<; KpOTOU<; µ£AOU<; ii ~tvwv tVOTTAWV OUVO· 
µcwv TTou oraeµcuouv 010 toacj>o<; rou, voµ1oµanKo<; 
xpuooi;, KATT.). 
8. l:TQTlOTlKO t6act>o~ 
To oranonKo toacj>oi; TT)<; Ko1voTT)Ta<; TTtp1Aaµpavt1 ro 
TtAWvt1aKo toacj>oi; TT)<; Ko1vorT)Ta<; µt t~aiptoT) Ta 
yaAAIKO untpTTovna t56.cj>T) KQI TT) r pOIAOVOia. T 0 OTQTIOTI· 
KO toacj>o<; TT)<; OµoOTTOVOlaKii<; luiµoKparia<; TT)<; rcpµa-
viai;. KQI OUVtTTW<; KQl TT)<; Ko1VOTT)TO<;. TTtp1Aaµpavt1 TO 
toacj>oi; rou AunKou Btpo>.ivou. 
To tµTTop10 µtra~u TT)<; OµooTTovo1aKii<; AT)µoKparia<; TT)<; 
rcpµaviai; KQl TT)<; Aa'iKii<; AT)µOKpariai; TT)<; rcpµavia<; Otv 
TTtplAaµpavtTQI OTI<; OTQTIOTIKE<; t~WTtplKOU tµTTopiou 
TT)<; OµoOTTOVOlaKii<; AT)µOKparia<; TT)<; r tpµaviai; KQI 
tTToµtvwi; ourt on<; 01anonKt<; TT)<; Ko1vOTT)Ta<;. 
H T)TTt1pwnKii ucj>aAoKpT)TTiOa ecwptira1 on aviiKtl oro 
OTQTlOTIKO toacj>oi; TOU Kparoui; TO OTToio TT) OltKOIKti. 
9. Ovoµaro>.oyia 1:µnoptuµcnwv 
Iro TTapov OT)µooituµa, ra 0101xtia t~wrtplKOU tµTTopiou 
TT)<; KolVOTT)TO<; TQ~1voµouvra1 ouµcj>wva µt TT)V Ovoµaro-
Aoyia rwv tµTToptuµcirwv y1a ni; oTanonKt<; t~wrtp1Kou 
tµTTopiou TT)<; Ko1vOTT)Ta<; KOi rn; oranonKt<; tµTTopiou 
µcra~u rwv Kparwv µtAwv (Nimexe). 
H Nimexe ouv1016. oranonKii av6.AUOT) rou TtAWvt1aKou 
oaoµoAoyiou TT)<; Ko1VOTT)Ta<; (CCT) TO oTToio TTpotKuljit 
OTTO TT)V ovoµaroAoyia TOU oaoµoAoyiou TWV Bpu~tAAWV 
(BTN) TOU 1955. Ano TT)V 1 T) lavouapiou 1966, TQ KpOTT) 
µ£AT) TT)<; EOK TTpooapµooav TT)V ovoµaroAoyia roui; 
avacj>op1K6. µt TO t~wrtp1Ko tµTTop10 tT01 wort va µTTopti 
va tmrcuxeti ouoxtno'l µt KO.et ap1eµo TTpo'i6vroi; TT)<; 
Nimexe, TTapa TO ytyovoi; OTI Kaet xwpa 01ari}pT)Ot ni; 
OIKE<; TT)<; avaMot1<; Kai KOTT)yopit<; y1a va avnµtTWTTiot1 
TI<; IOtaiTtpt<; avayKt<; TT)<;. '0Aa Ta avayKaia OTOlXtia 
t~wn:plKOU tµTTopiou y1a OtaTTpayµaTtUOtl<; Ot KOIVOTIKO 
miTTtOo µTTopouv tro1 va AT)cj>eouv µt TT)V aTT>.rj oµaoonoiT)-
OTJ rwv 01aKpiotwv TT)<; Nimexe. 
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01 0taKpiot1<; TT)<; Nimexe, iiB'l txouv cj>eaot1 orov ap1eµo 
7 800 TTtpiTTou. 
10. EµnoplKOi naipo1: xwpt~ KQl OlKovoµ1Kt~ nEpl· 
cl>ipElE~ 
Ta 0101xtia rwv KOIVOTIKWV oranonKwv KaTavtµovra1 
KQTQ XWpt<; TTpOEAtUOT)<;, QTTOOTOAii<; KQI TTpoop1oµou µt 
paoT) TT)V ovoµaTOAoyia TWV XWPWV y1a Tlt; OTQTlOTlKt<; 
t~wrtp1Kou tµTTopiou TT)<; Ko1voTT)TO<; Ka1 ni; oranonKt<; 
tµTTopiou µna~u rwv Kparwv µtAwv (rcwypacj>1Kii Ovoµa-
TOAoyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoyia tVT)µtpWVtTQl KO.et xpovo KQl OT)µOOltU· 
ra1 aTTo TT)V Eurostat. EKroi; aTTo ni; 200 TTtpiTTou 
OUVQAAQOOOµtvt<; XWpt<; avacj>tpOVTQI 20 TTtpiTTOU OlKOVO· 
µ1Kt<; TTtplOXE<; T) ouvetOT) TWV OTTOiWV Kaeopi~tTQI OTT) 
rcwypacj>1Kii OvoµaTOAoyia. 
Avacj>tpovra1 Ta t~ii<;: 
- y1a ni; t1oaywyt<;: 
e 1J XWpa 11pof).cua11q y1a TQ tµTToptuµaTa TTOU 
TTpotpxovTQI OTTO rpiTt<; xwpt<;. TQ OTToia OtV 
ppi0Kovra1 ourt ot tAtuetpT) TtAwvt1aKii KUKAocj>o-
pia OTT)V Ko1vOTT)TO, ourt ot tvtpyT)nKii TtAtlOTToiT)-
oT), 
• 11 xwpa arroaroArjq 
- yia tµnopcuµara TTou TTpotpxovra1 aTTo rpiTt<; 
· XWpt<;. TQ OTToia ppiOKOVTQI t;OT) Ot KaetOTW<; 
tAtuetpT)<; TtA~VtlaKt;<; KUKAOcj>opia<; ii Ot tvtpyT)· 
· TIKt; TtAtlOTTOiT)OT), 
- y1a tµTToptuµara nou TTpotpxovra1 aTTo Kp6.TT) 
µtAT), 
- y1a oAa Ta tµTToptuµara rou Ktcj>aAaiou 99 TT)<; 
Nimexe, 
- y1a ni; t~aywyti;: 
• ,., xwpa 11poop1aµou. 
01 Ko1vonKt<; oranonKt<; aTT0TtAouvra1 aTTo ouo 01acj>opt· 
TIKQ tiOT) OTQTlOTlKWV: Tit; OTQTlOTlKt<; t~WTtplKOU 
tµTTopiou TT)<; KoivoTT)TO<; (EµTTop10 tKTo<; EOK) y1a n<; 
oTToit<; aTTo TT)V TTAtupa rwv tioaywywv 1oxuc1 ytv1K6. 'l 
TTpOEAtuOT), KQI Ol OTQTIOTIKt<; tµTTopiou µna~u TWV 
Kparwv µt>.wv (EµTTop10 tvroi; EOK), y1a ni; onoiti;, 
TTpoKt1µtvou va aTTocj>cuxeouv 01 OmAoi uTT0Aoy1oµoi ot 
tTTiTTtOO KolVOTT)Ta<;. avacj>tptTQl 'l xwpa QTTOOTOAii<;· 01 
KOIVOTIKt<; OTQTIOTIKE<; t~WTtplKOU tµTTopiou 01acj>tpouv 
OTO OT)µtio QUTO OTTO n<; cev1Kt<; OTQTlOTlKt<; TWV Kparwv 
µtAWV OTI<; OTTOit<; lOXUOUV ouvrjew<; QAAOI KQVOVt<; y1a 
rov op10µ0 rou Kparoui; ouva>.>.ayiii;. 
11. Al;ia 
H oranonKt; a~ia rwv t1oayoµtvwv tµTToptuµ6.Twv 
lOOUTQI µt rt; OaoµOAOYT)TEa a~ia Tj µt TT)V a~ia TTOU 
Kaeopi~tTQl µt paoT) TT)V EVVOIQ TT)<; OaoµoAOYT)TEa<; a~ia<; 
(TfX. y1a t1oaywyt<; OTTO_ OAAQ KpOTT) µEAT)) (cif). 
H oranonKfi a~ia rwv t~ayoµtvwv tµTToptuµarwv 
IOOUTQI µt TT)V a~ia TTOU txouv Ta tµTToptuµara OTOV TOTTO 
KOi KQTQ TO XPOVO TTOU tyKOTOAtiTTOUV TO OTQTIOTIKO 
toacj>oi; rou t~O.yovro<; Kparou<; µ£Aoui; (fob). 
01 xwpt<; µt n<; OTTOit<; TO KOIVOTIKO tµTT6p10 Otv cj>eavtl TI<; 
100 OOO ECU, Otv ea tµcj>avi~OVTQI xwp1016.. 01 a~it<; oµwi; 
ea TTtp1AaµpavOVTQI OTO OUVOAO TWV oµaOWV XWPWV KQl 
OTO ytVlKQ OUVOAQ. 
H a~ia uno>.oyi~na1 0£ tupwna·iKt<; voµ1oµaT1Kt<; µova5£<; 
(ECU). Ta oro1x£ia nou µtra5i5ovra1 OTT)V Eurostat an6 ra 
KpaTT) µt>.11 0£ t0v1K6 v6µ1oµa µuarptnovra1 0£ ECU 
ouµcj>wva µ£ TI<; µT]VIQl£<; T1µ£<; µtrarponiJ<;. 
r1a TO OX£TIKO troi; xp1101µono1ouvra1 µfoti; Tlµti; µua 
an6 Kara>.>.11>.11 T]µtpo>.oy1aKT'J ora0µ1011 wi; E~TJ'i: 
12. Ttµtc; µnarponfic; 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Aa5a 1 OOO APX 
13. noaorrinc; 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
Karayp6.cj>ua1 ro Ka0ap6 p6.poi; 6>.wv rwv tµnoptuµ6.rwv, 
Kai £cj>6oov ana1r£ira1 an6 TT) Nimexe, 5ivovra1 ouµn>.11-
pwµaT1Kt<; µova5£<; µnpiJotwi; £Kr6i; rou napanavw 
papoui; TJ OTT) 0to11 TOU. 
14. EµnaanunKorrira Kal 1lha1nporrinc; 
It 6>.a ra Kp6.TT) µt>.~ un6.pxouv 51a51Kaoi£<; µ£ TI<; onoit<; 
51aocj>a>.i~£TQI TO OTQTIOTIKO an6ppT]TO TT]<; 5iaKiv11011i; 
op1oµtvwv npo'i6vrwv. IT1<; ntpmrwot1<; aurti; ra Kp6.r11 
µt>.11 5tv avacj>tpouv ~£XWp1ora TI<; OX£TIKE<; m1µtpoui; 
Kar11yopiti;. /\aµpavovra1 6µwi; ra Kara>.>.11>.a µtrpa 
ourwi; woT£ va ntp1>.11cj>0ouv ora ouvo>.1Ka noo6.. 0 
X£lp10µ6i; Ka1 11 tKrao11 rou oraTIOTIKOU an6pp11rou 
51acf>tpouv ora tmµtpoui; KpaTT) µt>.11. 
ITT)v « riJp11011 rou an6pp11rou » Kara npo"i6vra, ro tµn6p10 
avacf>op1Ka µ£ tva npo"i6v ouµnruoona1 µ£ ro tµn6p10 
a>.Aou npo"i6vroi; ~ ntp1>.aµp6.vtra1 orov £101K6 ap10µ6 TT]<; 
Nimexe 99.96-01 nou npop>.tnua1 y1'aur6. r1a Ka0£ 
ap10µ6 TT)<; Nimexe y1a rov onoio 1oxut1 ro oraTIOTIKO 
an6pp11ro, npoori0ua1 µ1a unoo11µ£iwo11 aKp1pwi; Karw 
an6 TT)V £mKtcf>ci>.i5a rou npo"i6vroi;. 
ITT)v ntpinrwo11 TT)<; «riJp11011i; rou an6pp11rou Kara 
XWp£<; » 5£V npayµarono1£ira1 Kaµia TJ µovo µtplKTJ 
ra~1v6µ11011 rou £µn9piou Kara xwpt<; OX£TIKa µ£ Kano10 
npo"i6v. ITT)v mpinrwo11 auriJ ro tµn6p10 Karaxwp£ira1 
OUVOAIKa OTT)V KaTT)yopia TWV KWOlKWV XWPWV « 977 » y1a 
Kd9c npo°i6v. KaTQ TO O)(~µanaµ6 TI)' auvo: "~' oµQ5a, 
«nayK6aµ10 aUvoAo» npfn£1 va A~+Bd µt~La. oUTw' 
WOT£ TO an6ppT]TO Kara xwp£<; va µ11v £iva 5uvar6 va 
51axwp1orti ot tvr6i; Kai £Kr6i; EOK Kai £ oµtvwi; ro 
ytv1K6 noo6 «nayK60µ10 ouvo>.o» va anort>. ira1 an6 ra 
OUOTQTIK6.: 1010 - £VT6<; EOK (EUR 10) + 10 1 £KT6<; -
EOK (EUR 10) + 1090 A1acj>opa (950 tcf>o51ao 6<; n>.oiwv 
Ka1 atpooKacf>wv + 958 xwpti; Kai ntp1cf>tp£1 i; nou Otv 
µna5i5ouv oro1x£ia + 977 xwpt<; Kai ntp1cf>tp£ £<; nou 5tv 
avacf>tpovra1 y1a 01Kovoµ1Koui; iJ OTpaTIWTIKOU Myoui;). 
I 
H ouvo>.1KT'J tyypacf>T'J 1090.«Aiacj>opa» unapxt1 \rov r6µo 
Z µt rov rir>.o « Xwpt<; Kara npo'i6vra ». • 
E~6.>.>.ou, 01 oraT10T1Kt<; Karapri~ovra1 µ£ pao11 t>.wvt1a-
Ka tyypacj>a xwpii; va >.aµpavovra1 un6tji11 01 51op8wot1i; 
TIOU yiVOVTal OTO TCAO<; TOU XPOVOU ano op1oµt~a Kp6.TT) 
µt>.11 y1a TT] >.oy10T1KTJ TQKTOTIOlT]OT] TWV 51aKUP£PVT]TIKWV 
avra>.>.aywv. Yn' aurti; TI<; ouv0T'JKt<;. 11 Kar6.pr~11 £v6i; 
tµnop1Kou 1oo~uyiou µnop£i ot op1oµtvti; ntpmr · 0£1<; va 
05T]YTJ0£1 0£ OT]µOVTIKC<; QTIOKAl0£1<;, 0£ oxto µ£ Ta 
mio11µa t0v1Ka oro1xda. 
15. Ariµoaiwari 
01 AvaAUTIKOi nivaK£<; rou £~wrtp1Kou tµnopiou wv EK 
(Nimexe) 0a tµcf>avi~OVTQI ma ava OW5£KQ roµou<; \y1a TI<; 
£1oaywyt<; KOi TI<; £~aywyt<; (A-l) µ£ TlTAO « npo'i6vra 
Kara xwpa )), Eiva1 ra~1voµ11µtvo1 Kara KW51K£<; ppo'i6-
VTWV ouµcf>wva µ£ TT)V Ovoµaro>.oyia TOU Iuµpou>.iou 
Tt>.wv£1aKT'J<; Iuvtpyaoiai; (OITI) Kai avacf>tpouvtoo6-
TT)T£<;. a~i£<; Ka1 ouµn>.11pwµaT1Kt<; µova5ti;. Y apxt1 
tnlOT]<; Kai tva<; 5tKaTo<; rp!ro<; r6µo<; (Z) µ£ rir>.o « wp£<; 
Kara npo"i6vra » orov onoio naptxtra1 µ1a ra~1v6µ11J111 rou KOIVOTIKOU tµnopiou Kara OUVQAAQOOOµ£V£<; XWP£ KQI 
Kara Ktcf>a>.a10 (Nimexe) (Mo lji11cf>ia). 
To ouvo>.1K6 tµn6p10 y1a 6>.a ra npo'i6VTa µa~i un PX£1 
µ6vo OTOV r6µo z µ£ rir>.o (( nayK60µ10 OUVOAO» KQI 
aKo>.ou0t!ra1 an6 TI<; uno51a1ptot1<; tvr6i; Kai £KT6<; OK 
wi; ouvo>.o Ka0wi; Ka1 an6 TI<; >.omti; 01Kovoµ Kt<; 
ntp1cf>tp£1£<; TT]<; rtwypacf>IKTJ<; Ovoµaro>.oyiai; KQI WV 
tmµtpoui; ouva>.Aaoo6µtvwv xwpwv. 
Ir11 ouvtxt1a napari0tra1 tva napa5t1yµa y1a T ui; 
runono111µtvoui; nivaK£<;. 
xv 
16. Baaucoi nivaKE~ 
(( npo"i6VTo KOTQ xwpcc; », T 6µoL A-L ( « Xwpcc; KOTa npo"i6VTo », B>.. T 6µo Z) 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance We rte 
/ Import 3 
1000 ECU 
utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctlUous product code) ft>\.--+--_,. FR: CONFIDENTIAL 
~--+--_,. BL: INCL. 8899.99 
\----If--__,. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
~:J.===f:==:: FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
'1----1----+ OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 URSS 95 
208 ALGlORIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
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Valeurs 
UK Ireland Danmark S>.Ooa 
10 15 5 
50 nap6&c1y11a 1 5 
6 10 5 15 nape&c1y11a 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) P01;. 
2) ncploBoc; ovo~opac;. 
3) Xp11aLµonoLouµcvri µovaBo. 
4) .6.11>.ouao xwpo + KolVOTT}TO. 
S) KwB1Ko<; KOi ovoµoalo TOU npo"i6VTO<;: c~oi!Jii~1oc; op10µ6c; npo"i6VTo<; OTT} Nimexe. 
6) 'EvB£1~11 on6pp11Tou TWV npo"i6VTWV ii Tµ11µ6.TWV Touc;. 
7) 'EvB£L~11 on6pp11Tou TWV auvo>.>.oaaoµ£vwv xwpwv. 
8) KwBLKO<; TT}<; Geonom KOi 6voµo TT}<; auvo>.>.oaa6µcv11c; xwpoc; ii OIKovoµ1Kii<; ~wvric;. 
9) KwBIK£<; XWpo<; 9S0, 9S8 KOi 977: XWPL<; £~0Kpl~WOfl TWV OUVOAAOaaoµtVWV XWPWV (o OTIQLTOUµ£VO<; OpL0µ6<; TIAOlWV 
Bev ov0Ko1vw011Kc ii TT}p£iToL on6pp11To<;). auyK£VTpwvovT01 un6 TOV KwB1Ko 1090 «.6.La~opo». · 
10) 'A0po1aµo Tou auvoALKou cµnop[ou 
XVI 
nop6.BcLyµo: 1 OOO MONDE = auvoALKt<; £Laoywy£c; OTT}V EOK on6 6>.o Tov K6aµo: 310 OOO ECU, on6 nc; onoicc;: 1010 
cvT6<; EOK: SO 000 ECU + 1011 £KT6<; EOK: 200 OOO ECU + 1090 BL6.~opo (nou Bev µnopouv vo 
TQ~LV0µ110ouv OUT£ OTO £VTO<; OUT£ OTO £KT6<; EOK): 60 OOO ECU. 
nap6.BcLyµa 1 : Eiaoywyii OTT}V E>.MBa UFO on6 TT} r o>.>.ia, a~ioc; so OOO ECU. np6K£LTQL yLa auvo>.>.oyii µ£Ta~u KpOTWV 
µc>.wv (cµn6p10 £VT6<; EOK), OTIOT£ xwpa arroOToATjq EivaL µcv 11 r o>.Aia TO npol6v 6µwc; cvB£X£TQL VQ 
EXEL µ1a Tp{Tfl xwpa we; xwpa KQTaywyiic;. 
napaBcLyµo 2: Elaaywyii OTT}V lp>.ovBio UFO on6 TT}V A>.ycpia, a~iac; 10 000 ECU. npoKElTOL yLo cµn6pLo £KT6<; EOK· 
xwpo Karaywyljq EivaL 11 A>.ycpia. Av TO UFO QUTQ £KT£AWVIOTOUV OTT}V lp>.avBia KOL B1ox£Tcu0ouv OTT}V 
£A£U0cp11 oyopa, WaT£ VQ c1aay6.y£L TIX· 11 rcpµavia µ£poc; an6 OUTQ TQ UFO, TOTE 11 lp>.avBio £iva111 xwpo 
arroOToAljq. · 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
betWeen Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevit+bly to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homo eneity in 
the time series - a factor to be noted, pa ticularly 
with regard to analyses covering long per ods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statisti~s is the 
results communicated monthly to Eurosta by the 
Member States in standard form, acco ding to 
Nimexe headings, by the following service~: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamj, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
et Droits lndirects, Paris\ 
lstituto Centrale di StI
1
tistica, 
Roma 
Centraal bureau voor e sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Stati tique, 
Bruxelles \ 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel I 
United Kingdom HM Customs and ExcisJ, Sta-
tistical Office, Southend-o~-Sea 
Ireland 
Dan mark 
Central Statistics Office, Dpblin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistiq~e de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar mpnth, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and ann ally, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States includb all 
goods which: \ 
• enter or leave the statistical territory of ·1the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
XVlll 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the cas~ of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.>.66a 1 OOO aPX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr~de in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by countJ, either no 
breakdown or only a partial breakdown 6f the trade 
in a particular product is shown by cou~try. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
I 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed \ that con-
fidentiality by country cannot be split up~into intra-
and extra-Community trade and thus the rand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-C mmunity 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 sores and 
provisions + 958 countries and territ?ries not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reas ns). 
The composite heading 1090 'Miscellanea 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on custo s docu-
ments and take no account of the correctio s made 
by certain Member States at the end of th year to 
include inter-governmental exchanges. Un er these 
circumstances the establishment of a trade tbalance 
can result in certain cases in considera le dis-
crepancies vis-a-vis the official national fig res. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade ( imexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for impo ts and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories accordingto the 
Nomenclature for the Classification of Goo s and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, alues 
and supplementary units in each case. Thete is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', whic~ gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). \-
The total trade for all goods headings taken to~ether 
is shown in volume z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and bxtra-
Community overall and the remaining eco\Aomic 
zones of the geonom· and the individual p rtner 
countries. 
An example of the standard tables is given b low. 
IX 
\ 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
u1sehlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 056 UR~ 95 
208 ALG IE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 25 25 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Dllcembre 1984~ 
Valeurs 
Ireland Oanmark "EAAOOo 
10 5 
50 Example 1 
15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
25 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone . 
. 9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels · 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurolt respec-
tent ainsi les principes uniformes (m s a part 
quelques mouvements particuliers de archandi-
ses non encore harmonises tels, ent e autres, 
l'avitaillement des navires et des aJions, les 
marchandises en retour, les fabrications1 coordon-
nees, les colis postaux et les assortimen s). L'har-
monisation des notions et des definitio s a pour 
consequence inevitable de modifier la si nification 
de la statistique et, partant, de reduire ans une 
certaine mesure l'homogeneite des series hronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de teni compte 
particulierement dans les analyses couJrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques commu autaires 
sont les resultats que les Etats meml::lres font 
transmettre mensuellement a Eurostat so1s forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriq es de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesa1, Wies-
baden 
France Direction generale des ouanes 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di s\atistica, 
Roma .\ 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen \ 
lnstitut national de sta istique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel \ 
United Kingdom HM Customs and Excise, ~tatisti-
Ireland 
Dan mark 
E>.>.aoa 
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, publin 
Danmarks Statistik, K0be
1
nhavn 
Office national de statisti~ue de 
Grece, Athenes 
4. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mos civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats commu~autai­
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et an~uelle; 
selon les positions du Tarif douanier comm n, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la -Communaute a 
!'exception des departements frarn;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, ' 
- pour toutes les merchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (cat). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.>.ci6a 1 OOO flPX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprJ.s dans les 
totaux. L'application et l'etendue de lac nfidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite pr duits "• le 
commerce d'un produit est regroupe ave celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Ni exe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque num~ro de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une not! en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un prf.duit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partielleme~t. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977,, pour chaque produit. ~-n etablis-
sant le total du commerce ccMonde», ii cpnvient de 
retenir que la cc confidentialite pays,, ne1 peut etre ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total "Monde .. comprend les\ elements 
suivants: 1010 cc intra-GE (EUR 10),, + 1011 cc extra-
CE (EUR 10),, + 1090 "Divers .. (950 cc Avi1taillement 
et soutage des navires et avions,, + 958 i" Origines 
et destinations indeterminees » + 977 cc Origines OU 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· . j 
La position collective 1090 cc Divers,, figu e dans le 
volume Z cc Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournie 
des documents douaniers et ne tiennent p s compte 
des rectifications apportees en fin d'a nee par 
certains Etats membres pour la comptabili ation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerc ale dans 
ces conditions peut conduire a des div rgences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce extr:rieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux ser es de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de I~ Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NCGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et l~s unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesq1uels les 
echanges de la Gommunaute sont ventilesiar pays 
parten~ires et par chapitres de la Nime e (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble d s rubri-
ques de marchandises ne figurent que ~ans le 
volume Z sous l'intitule "Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE a1·nsi que 
d'apres les autres zones economique de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des t bleaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par pays"• volumes A-L 
("Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984+--@ 
1000 ECU 
Italia Neder1and Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIAED FLYING OBJECT (llctlUous product code) 
/;;\...--+--FR: CONFIDENTIAL 
\V--+---+ BL: INCL. 8899.99 
\----+-- DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
~~--FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
\-----+--DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05«i UR~ 95 208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~EMENT 30 
958 NON D ERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
25 
15 
20 
60 
40 
15 
25 
20 
4) Pays declarants + Communaute 
20 
25 
5 
10 
60 
45 
25 
20 
15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et Ii belle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EJl~QOQ 
10 15 5 
50 
5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
25 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 «Divers,, 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 OOO Ecus + 1011 extra-CE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
.s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' A1gerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensi/e de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delleJ pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstiche del 
commerclo estero della Comunita e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemerte segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri c6muni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolarf ~i merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le 1merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E in~vitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti' e delle 
definizioni comporti una variazione dell'atte1rdibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa mis~ra, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cron~\ogiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. \ 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii nGmero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici deg/ili Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, ies-
baden ~ 
France Direction generale des do anes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma \ 
Nederland Centraal Bureau voor de strtis-
tiek, Heerlen \ 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles \ 
Nationaal lnstituut voor de St~tis-
tiek, Brussel __ \ 
United Kingdom HM Customs and Excise, Stati1ti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dubl n 
Danmark Danmarks Statistik, K0benha n 
E>.M6a Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunita 
1
i 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e dell' 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana•I 
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passive autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passive autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definite a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commerclo estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
de Ila Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ... 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della CE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAM6a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Quantitativl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L \pplicazione 
e la portata del segreto statistico varlano da uno 
Stato membro all'altro. \ 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio di un prodotto viene co~preso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa itmediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i aesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese 0 non e fornita 0 lo e solo in parte. \in questo 
caso, ii commercio viene fornito globalm
1
ente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977 "· Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del co~1mmercio 
cc Mondo,, va notato che ii segreto rigu rdante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-C 
1 
e Extra-
CE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di paviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevatr + 977 
paesi e zone non indicate per motivi econ mici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie,, viene indicta nel 
volume Z « Paesi per prodotti "· 
D' altra parte, le statistiche vengono fornit sulla 
scorta della documentazione doganale non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fin~anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizz zione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in s ffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenle in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero dell CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi "• che presJrta-
no separatamente le importazioni e le esportazipni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclature 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCd) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti_,, - anch'esso sdoppiato- e dedicato ~la 
presentazione del commercio estero della Comun~a 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a d e 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci vie e 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mo 
1 
-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE er 
Extra-GE e dalle altre zone economiche dell 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import Janvier - Decembre 1984+---@ 
Ursprung I HerJ<unft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
t----+-----.=1m=ex=e ... EUR 10 France Halla Nederland Belg..l.ux. UK Ireland Danmarlt "E>.~aoa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llct1Uou1 product code) 
~-+-~FR: CONFIDENTIAL 
l..:::r--+---+ BL: INCL. 8899.99 
~--~OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlva WareMununer) 
,r----+--+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
r---t--~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05ij UR~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~EMENT 30 
958 NON 0 ERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del' prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de. buiten/andse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
/etin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse hande/ biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn va tgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare! praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel ~erhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegir\gen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeensc~appelij­
ke produkties, postpakketten, assortiment'n e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de iptorma-
tieve waarde van de statistieken, waardoor\ ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analysbs over 
langere perioden moet met deze factor rJkening 
worden gehouden. \ 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaand~ Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eu~stat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, ies-
baden 
France Direction Generale des Doua\ nes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma \ 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
Centraal bureau voor de stitis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de St tis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Stat sti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dub in 
Danmark 
E>.M6a 
4. Verslagperlode 
Danmarks Statistik, K0benha n 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes I 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubriek~n 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de result~­
ten naar posten van het gemeenschappelijk douan,-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. \ 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer· voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publ iek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije .verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschlanst 1 OOO DM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR 122,752 Ecu 
EA>.65a 1 OOO flPX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en bijzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er word! wel voor gezorgd dat ze in d.\totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omv~ng van de 
~~:::m~::::~:h:::i:gv::a~i::.:::.:11 ~::~1t:a~ handel in een produkt met de handel in en ander produkt samengevat of in de daartoe best mde post 99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door d~ geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordtjeen voet-
noot direct onder de omschrijving van h t produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wor 
1
t geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de ~andel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit ge~al wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produ t bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de be \ekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landenl niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, z~dat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen ~estaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur. 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -beno~igdhe­
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Nief
1 
nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn cornmer-
ciele of militaire redenen niet nader aangelgeven 
landen en gebieden). ~ 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in eel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld afin de 
hand van de douanedocumenten en houden \geen 
rekening met de rectificaties die door sommig~ Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden a~nge­
bracht ten behoeve van de comptabilisatie v~ de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan o der 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen le den 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nation\ale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlanqse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in tw
1
ee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
v6or de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inde-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en e 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt n 
beide reeksen een 139 deel (Z) ,,Landen p r 
produkt", waarin de handel van de Gemeenscha 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 ci -
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken word 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen\ 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra1 
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten naar landen", del_en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Her!<unn 
Orlglna I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
J---+------,....,,m=ex=e-.. EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S"OOa 
8899.91 UFO-UNIDENTIRED FLYING OBJECT (llcllUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL : INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 10 5 50 05fi UR~ 95 25 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 25 25 10 50 1011 EXTRA 200 40 10 25 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Voorbeald 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden cc en 
Hnea .. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de Ja Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia de/ usuario de /as estadisticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo alas estadisti-
cas d~I comercio ext~rior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurost t comien-
zan a atenerse a unos principios unifor es (salvo 
algunos movimientos especiales de merc~ncias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la d~voluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordiniidas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definicioneslconduce 
inevitablemente a la modificaci6n del ontenido 
informativo de las estadisticas y por en e, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homo eneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que onviene 
tener en cuenta particularmente en los an' lisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunita~ias son 
los resultados que los Estados miembros tra smiten 
mensualmente a Eurostat, en forma norma izada y 
con arreglo a las rubricas de la Nime e, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
baden t 
Direction generale des d uanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di st,tistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de ;Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de stati tique, 
Bruxelles 
Nationaal I nstituut voor de tatis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, S atisti-
Ireland 
Dan mark 
EA>.al>a 
cal Office, Southend-on-S a 
Central Statistics Office, D~blin 
Danmarks Statistik, K0ben avn 
Office national de statistiq e de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mesi1civil. . 
No obstante, el procesamiento de los datos co uni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimest al y 
anualmente y el procesamiento por partida~ del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza u~ica­
mente una vez al aiio. 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
alm~~enes, las importaciones para perfecciona-
mieiifo activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por; otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones .posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos slmplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del c.itado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El tEjf.ritorio estadistico de la Comunidad abarca el 
temtdrio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nuineros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a la "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la sum a cc mundo_,,. 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.>.aoa 1 OOO ~PX 
13. Cantidades 
446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
396,299 ECUs 
22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
122,752 ECUs 
11,310 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidrncial de la 
informaci6n se refiera al producto, rl comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en \la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para~,estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, d rectamente 
bajo la designaci6n del producto, en c da numero 
de c6digo Nimexe que contenga informici6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n' confidencial s refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de n producto 
determinado por paises clientes y proyeedores o 
solo se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con1 la clave de 
pais cc 977" para cada producto. Al calcul~rse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo" 
conviene tener en cuenta que dado ~I caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con u1 pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio i~racomu­
nitario y extracomunitario y que, por consi uiente, el 
total global del comercio cc Mundo" se co pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio i tracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extrac1munitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avitualla,l~iento de 
buques y aviones + 958 Paises y terrrtorios no 
determinados + 997 Paises y territorios n~ especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios ,,!~figura en 
el volumen Z cc Paises por productos '" 
Por otra parte, las estadisticas se b san en 
documentos aduaneros y no reflejan las cj.rreccio-
nes que introducen al final del aiio alguno Estados 
miembros para contabilizar los intercamb os inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una,
1
balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
di~crepancias notables con los datos ofictles del 
pa1s. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exteri r de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componerl de dos 
series, una para las importaciones y otra i:\ara las 
exportaciones, de doce volumenes cada unr, (A-L), 
tituladas cc Productos por paises"; en e1~as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n ~1duane­
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidad s, los 
valores y las unidades suplementarias de caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) ccf,aises 
por productos '" que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proteedo-
res y cliente.s y por capitulo de la Nimex (dos 
cifras). . 
Los intercambios totales para el conjunto ~e las 
rubricas de mercancias solamente figuran 
1
en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global,, cc Munqo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitar1
1
ios y 
tambien los correspondientes a otras zonas etcon6-
micas de la Geonom y a paises determinado . 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cu dros. 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Br selas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
cc Productos por pafses "• volumenes A-L. 
(cc Pafses por productos "• vease el volumen Z). 
/ 
Import Janvier - Decembre 1984~ 
Ursprung I Her)tunfl 
Orlglne I provenance. We rte 1000 ECU 
>-----+------=1m=e=xe-EUR 10 Italia Nederland Be!g.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (HctlUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
Bl: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Hldlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 05Ej URSS 95 25 
208 ALGERIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DETERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 zS 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perfodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark S~aoa 
5 50 10 15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Ejemplo 1 
EJemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pfses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6.mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
pafses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varies (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunltario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d' Allemagne 
ltalien 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Tiirkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
- Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorlalguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zai're 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicoslnseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Com ores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Harti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama"ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franc;:aise 
Equateur 
Perou 
Bresil 
Chi Ii 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Li ban 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"it 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 ~mirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Bir ma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha'ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
lndonesien 700 1038 lndonesie ., 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 7.16 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Goree du Nord 
Sudkorea 728 1038 Goree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO OBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Austral isch-Ozean ien 802 1038 Oceanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 80? 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceanie americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesie franc;:aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXI < 
Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abki.irzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
Drittlander occidentaux 
Europaische Freihandels- EFT A-Under 1021 AELE Association europeenne de 
vereinigung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Under Afrikas, der Karibik AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220;224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays"· 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach ~aren, 
gegliedert nach Partnerla\.'.dern 
'Eµrr6pl0 KQTQ rrpo°L6VTQ 
KQTQVEµT)µEVQ KQTQ XWPQ QVTQ~~ayiit; 
broken dow~r~~~~itncir"'c~~~;:~ 
Commerce par pro~uits, 
ventiles par pays parteraire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
I 
onderverdeeld volgens partne\land 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asodiado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 u1schland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHooa 
2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BROMINE, IODINE) 2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BROMINE, IODINE) 
HALOGENES(FLUOR, CHLORE, BROllE, IOOE) HALOGENE (FLUOR, CHLOR, BROM, JOO) 
2801.10 FLUORINE 2801.10 FLUORINE 
FLUOR FLUOR 
1000 W 0 R L D 464 402 31 2 29 • 1000 M 0 ND E 109 10 58 25 3 10 3 
1010 INTRA-EC 403 401 
31 
2 
29 
• 1010 INTRA-CE 73 8 52 
25 
3 10 
:i 1011 EXTRA-EC 60 • 1011 EXTRA-CE 37 2 7 
2801.30 CHLORINE 2801.30 CHLORINE 
CHLORE CHI.OR 
001 FRANCE 55195 12994 
324 
14535 655 27007 4 001 FRANCE 5430 1411 
1o8 
1185 74 2735 25 
002 BELG.-LUXBG. 29991 13908 445 15295 
7055 
19 002 BELG.-LUXBG. 2873 1911 24 788 
587 
42 
003 NETHERLANDS 31139 24038 5345 20 12713 26 003 PAYS-BAS 3247 2623 616 1 1200 36 004 FR GERMANY 26191 7492 592 49 
74 
004 RF ALLEMAGNE 2604 544 86 68 
7:i 006 UTD. KINGDOM 1294 
26 
23 2 1195 
1332 
006 ROYAUME-UNI 291 
1:i 
2 3 213 
916 007 IRELAND 1358 
119 
007 IRLANDE 929 
1:i 008 DENMARK 2036 1916 550 46 1 008 DANEMARK 308 293 4:i 2 2 036 SWITZERLAND 914 313 11 036 SUISSE 155 101 6 3 
038 AUSTRIA 4035 1 3 4020 11 038 AUTRICHE 335 5 12 308 10 
048 YUGOSLAVIA 23519 
1815 
23519 048 y SLAVIE 2012 
29:i 
2012 
062 CZECHOSLOVAK 1815 
26:i 
062 TC OSLOVAO 293 
12:i 212 TUNISIA 392 129 16 212 T E 163 40 146 220 EGYPT 76 220 E 146 
276 GHANA 223 
392 
223 276 GHANA 533 
179 6 
533 
288 NIGERIA 768 375 288 NIGERIA 541 356 
390 SOUTH AFRICA 213 213 390 AFR. DU SUD 474 474 
400 USA 38 55 38 400 ETATS-UNIS 120 1o9 120 462 MARTINIQUE 55 45 462 MARTINIQUE 109 142 469 BARBADOS 45 469 LA BARBADE 142 
472 TRINIDAD,TOB 393 56:i 606 393 m r~l~DAD.TOB 388 229 42 388 616 IRAN 1169 16 271 22 624 ISRAEL 642 106 460 624 ISRAEL 145 41 82 
647 U.A.EMIRATES 132 4 128 647 EMIRATS ARAB 336 1 335 
706 SINGAPORE 251 251 706 SINGAPOUR 740 740 
740 HONG KONG 42 42 740 HONG-KONG 146 146 
1000 W 0 R L D 184082 56948 7283 51190 28671 36024 3786 74 107 1 1000 M 0 ND E 24678 7498 1447 4219 2159 3739 5487 73 56 
1010 INTRA-EC . 147612 52882 6020 22515 28665 35989 1487 74 
107 
• 1010 INTRA-CE 15789 6253 738 1757 2155 3665 1148 73 
56 1011 EXTRA-EC 36470 4063 1263 28675 7 36 2319 • 1011 EXTRA-CE 8890 1246 709 2482 4 74 4339 
1020 CLASS 1 28939 335 567 27578 354 105 . 1020 CLASSE 1 3497 138 101 2323 37 843 55 
1021 EFTA COUNTR. 5065 314 553 4059 
7 35 
36 103 . 1021 A EL E 662 132 56 310 4 37 74 53 1030 CLASS 2 5606 1804 696 1097 1965 2 . 1030 CLASSE 2 5078 799 608 139 31 3496 1 
1031 ACP (63a 2285 776 262 26 35 1186 . 1031 ACP(~ 2201 376 190 13 25 1597 
1040 CLASS 1925 1925 . 1040 CLASS 3 315 309 6 
2801.50 BROlllNE 2801.50 BROMINE 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BROME BROM 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1531 2 960 569 001 FRANCE 1287 3 2 881 401 
002 BELG.-LUXBG. 491 102 389 002 BELG.-LUXBG. 431 121 310 
004 FR GERMANY 802 
17 2 
175 627 004 RF ALLEMAGNE 747 
6 4 239 508 036 SWITZERLAND 390 60 311 036 SUISSE 306 76 220 
1000 W 0 R L D 3409 28 18 1340 5 2018 • 1000 M 0 ND E 3148 114 35 1404 15 1580 
1010 INTRA-EC 2951 1 2 1250 
5 
1698 • 1010 INTRA-CE 2616 8 2 1280 
15 
1326 
1011 EXTRA-EC 459 28 16 90 320 • 1011 EXTRA-CE 530 105 33 123 254 
1020 CLASS 1 421 23 3 84 311 . 1020 CLASSE 1 383 38 5 117 223 
1021 EFTA COUNTR. 415 18 2 84 
5 
311 . 1021 A EL E 363 22 4 117 
15 
220 
1030 CLASS 2 38 5 13 6 9 . 1030 CLASSE 2 138 66 28 7 22 
2801.70 IODINE 2801.70 IODINE 
IODE JOO 
001 FRANCE 44 5 
9 
15 23 001 FRANCE 523 73 
117 
8 1 201 240 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 1 002 BELG.-LUXBG. 138 12 4 4 5 003 NETHERLANDS 11 3 5 
2 2 
3 003 PAYS-BAS 146 35 70 
21 1 
37 
5 004 FR GERMANY 30 
6 
23 
:i 
2 004 RF ALLEMAGNE 383 Bi 312 32 12 005 ITALY 20 2 9 
2 
005 ITALIE 295 29 49 129 5 
10 
2 
006 UTD. KINGDOM 13 3 1 7 
14 
006 ROYAUME-UNI 159 46 2 16 85 
178 007 IRELAND 14 
65 
007 IRLANDE 186 8 84:i 042 SPAIN 65 042 ESPAGNE 847 2 2 
066 ROMANIA 7 7 066 ROUMANIE 105 J9L -----
412 MEXICO 36 36 . . 
---:--- ;----- 5--- A12-MEXIQUE- ------561----56t--- 18 508 BRAZlb---- ------ 6·----. -- ---- --------- 508 BRESIL 104 5 si . . 
1000 W 0 R L D 367 74 53 3 21 111 97 2 6 • 1000 M 0 ND E 4792 1289 774 42 305 1505 825 10 42 
1010 INTRA-EC 148 20 39 3 6 32 45 2 1 • 1010 INTRA-CE 1922 294 531 38 101 450 491 10 7 
1011 EXTRA-EC 222 55 14 1 15 79 52 6 • 1011 EXTRA-CE 2871 995 243 5 204 1055 334 35 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "'f),),<lba Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoo 
2801.70 2801.70 
1020 CLASS 1 108 7 7 2 70 22 . 1020 CLASSE 1 1272 143 111 3 24 916 74 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 7 1 2 6 . 1021 A EL E 195 47 107 10 28 2 1 1030 CLASS 2 99 45 7 9 2 30 . 1030 CLASSE 2 1358 802 124 113 27 257 34 
1031 ACP Jra 23 1 6 21 1 . 1031 ACP~ 162 8 19 6i 8 124 3 1040 CLA 16 3 1 4 . 1040 CLA 3 241 50 8 113 2 1 
2802 SULJIHUR, SUBUllED OR PRECIPITATED; COUOIDAl SULPHUR 2802 SULPHUR, SUBUllED OR PRECIPITATED; COl.LOIDAl SULPHUR 
SOUFRE SUBUllE OU PRECIPIT E; SOUfRE COi.LOiDA! SUBUMIERTER ODER GEFAELlTER SCHWEFEL; KOLlOIDER SCHWEfEl. 
2802.00 SULJIHUR, SUBUllED OR PRECIPITATED; COUOIDAl SULPHUR 28tl2.00 SULPHUR, SUBUllED OR PRECIPITATED; COl.LOIDAl SULPHUR 
SOUFRE SUBUllE OU PRECIPIT E; SOUfRE COUOIDAl SUBUlllERTER ODER GEFAELlTER SCHWEFEL; KOLlOIDER SCHWEfEl. 
002 B XBG. 741 153 583 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 814 57 730 2 
3 
25 
003 NE ANOS 148 137 536 10 003 PAYS-BAS 148 128 62i 17 004 FR ANY 558 
3 
19 1 004 RF ALLEMAGNE 660 5 25 8 005 ITALY 100 90 2ci 7 005 ITALIE 143 126 22 10 2 006 UTO. KINGDOM 392 348 26 006 ROYAUME-UNI 483 423 38 208 ALGERIA 3584 3584 208 ALGERIE 1008 1008 
1000 W 0 R L D 7148 450 5959 82 3 78 247 327 . 1000 M 0 ND E 4349 357 3457 57 2 105 339 32 
1010 INTRA-EC 2022 312 1557 35 1 67 50 
327 
• 1010 INTRA-CE 2315 211 1908 37 2 85 64 
32 1011 EXTRA-EC 5125 138 4403 47 2 11 187 • 1011 EXTRA-CE 2034 148 1552 20 10 274 
1020 CLASS 1 567 58 129 53 327 . 1020 CLASSE 1 234 54 111 37 32 
1021 EFTA COUNTR. 430 16 62 
2i 9 5 327 . 1021 A EL E 123 24 65 9 9 2 32 1030 CLASS 2 4445 64 4200 2 143 . 1030 CLASSE 2 1741 80 1409 234 
2803 CARBON (INCWDING CARBON BLACK) 2303 CARBON (INa.UDING CARBON BLACK) 
CARBONE KOILENSTOFI' 
2803.10 llETHANE BLACK 2803.10 llETHANE BLACK 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2803.20 DE: INCLUDED IN 2803.20 
NOIA OE PETROLE GASAUSS 
BL: CON L B L: VERTRAUUCH 
DE: REP 2803.20 DE: IN 280320 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5380 
14912 
5380 001 FRANCE 3490 9449 3490 002 BELG.-LUXBG. 14936 24 002 BELG.-LUXBG. 9467 18 003 NETHERLANDS 674 674 
3031 Ii 003 PAYS-BAS 506 506 1770 6 004 FR GERMANY 26814 23774 004 RF ALLEMAGNE 17281 15505 
005 ITALY 11386 11386 
94 
005 ITALIE 7612 7612 64 3 006 UTD. KINGDOM 10370 10276 006 ROYAUME-UNI 6587 6520 
009 GREECE 5417 
913 
5417 009 GRECE 3985 853 3985 036 SWITZERLAND 1262 349 036 SUISSE 1089 236 
038 AUSTRIA 12089 684 11405 038 AUTRICHE 7388 381 7007 
040 PORTUGAL 2244 2182 62 040 PORTUGAL 1378 1328 50 
042 SPAIN 15000 15000 
192 
042 ESPAGNE 10131 10131 
125 043 ANDORRA 192 043 ANDORRE 125 
048 MALTA 208 
985 
208 048 MALTE 168 634 168 048 YUGOSLAVIA 15362 14377 048 YOUGOSLAVIE 9913 9279 
052 TURKEY 9836 11 9825 052 TUROUIE 6313 9 6304 
062 CZECHOSLOVAK 371 
120 
371 062 TCHECOSLOVAO 243 58 243 068 BULGARIA 606 486 068 BULGARIE 333 275 
208 ALGERIA 233 144 89 208 ALGERIE 165 116 49 
220 EGYPT 2532 1729 803 220 EGYPTE 1786 1271 517 3 224 SUDAN 356 356 224 SOUOAN 322 
112 
319 
302 CAMEROON 191 161 10 302 CAMEROUN 119 7 
330 ANGOLA 350 350 
478 
330 ANGOLA 242 242 
369 348 KENYA 661 163 348 KENYA 467 98 400 USA 1389 1 1386 400 ETATS-UNIS 1001 3 998 624 ISRAEL 4989 616 4373 624 ISRAEL 3007 470 2537 
1000 W 0 R L D 143677 84838 59001 8 30 • 1000 M 0 ND E 83718 55642 38039 10 20 5 
1010 INTRA-EC 75174 81181 13988 8 18 i • 1010 INTRA-CE 49040 39672 9358 8 3 5 1011 EXTRA-EC 68503 23475 45013 14 • 1011 EXTRA-CE 44675 15969 28683 1 17 
1020 CLASS 1 57717 19866 37637 14 . 1020 CLASSE 1 37606 13397 24192 17 
1021 EFTA COUNTR. 15717 3869 11834 14 . 1021 A EL E 9940 2620 7303 17 
4 1030 CLASS 2 9736 3433 6302 . 1030 CLASSE 2 6437 2468 3964 
1031 ACP Js63a 1438 509 929 . 1031 ACP ~~ 1063 305 754 4 1040 CLA 1050 176 874 . 1040 CLAS 3 630 104 526 
2803.20 ACETYl!NE BLACK 2803.20 ACETYLENE BLACK 
FR: CONFIDEKTIAl FA: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2803.10 DE: INCL 2803.10 
NOIA D'ACETHYLENE ACETYlENAUSS 
FR: CONFIDEKTIEL FA: VERTRAUUCH 
DE: INCL. 2803.10 DE: EINSCHL 2803.10 
001 FRANCE 26530 26503 20 7 001 FRANCE 18496 18462 15 19 
002 BELG.-LUXBG. 11383 11383 002 BELG.-LUXBG. 10356 10354 2 
003 NETHERLANDS 10991 10991 003 PAYS-BAS 7582 7582 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 
Destination 
1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOa Nimexe EUR 10 ul$Chlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAclOa 
2Bm.20 2803.20 
005 ITALY 7216 7216 2 005 ITALIE 6410 6410 6 006 UTD. KINGDOM 5861 5859 006 ROYAUME-UNI 6521 6515 
007 IRELAND 268 268 007 IRLANDE 206 206 
008 DENMARK 957 957 008 DANEMARK 937 937 
009 GREECE 228 228 009 GRECE 354 354 
028 NORWAY 681 681 028 NORVEGE 551 551 
030 SWEDEN 6513 6513 2 030 SUEDE 4833 4833 i 032 FINLAND 1857 1855 032 FINLANDE 1578 1571 
036 SWITZERLAND 2217 2217 036 SUISSE 1892 1892 
038 AUSTRIA 13568 13568 038 AUTRICHE 9577 9577 
040 PORTUGAL 359 359 040 PORTUGAL 473 473 
042 SPAIN 1360 1360 
40 
042 ESPAGNE 1982 1982 30 5 048 YUGOSLAVIA 457 416 048 YOUGOSLAVIE 747 712 
052 TURKEY 2765 2765 052 TURQUIE 2402 2402 
056 SOVIET UNION 192 192 2 056 U.R.S.S. 462 462 5 060 POLAND 7777 7775 060 POLOGNE 4920 4915 
062 CZECHOSLOVAK 684 684 062 LOVAQ 648 648 
064 HUNGARY 606 606 064 572 572 
068 BULGARIA 155 155 068 IE 280 280 
204 MOROCCO 614 614 204 M c 565 565 
208 ALGERIA 1063 1063 208 ALGERIE 812 812 
212 TUNISIA 232 232 212 TUNISIE 168 168 
216 LIBYA 1043 1043 
10 
216 LIBYE 843 843 35 220 EGYPT 1118 1108 220 EGYPTE 1083 1048 
224 SUDAN 439 439 224 SOUDAN 473 473 
248 SENEGAL 98 98 248 SENEGAL 253 253 
288 NIGERIA 302 302 288 NIGERIA 651 651 
322 ZAIRE 56 56 322 ZAIRE 105 105 
346 KENYA 316 316 346 KENYA 299 299 
352 TANZANIA 70 70 352 TANZANIE 198 198 
390 SOUTH AFRICA 526 526 390 AFR. DU SUD 748 748 
400 USA 1195 1195 400 ETATS-UNIS 3007 3007 
412 MEXICO 65 65 412 MEXIQUE 225 225 
416 GUATEMALA 53 53 416 GUATEMALA 160 160 
448 CUBA 267 267 448 CUBA 471 471 
480 COLOMBIA 403 403 480 COLOMBIE 1093 1093 
484 VENEZUELA 214 214 484 VENEZUELA 589 589 
500 ECUADOR 119 119 500 EQUATEUR 349 349 
508 BRAZIL 384 384 508 BRESIL 1016 1016 
528 ARGENTINA 653 653 528 ARGENTINE 1387 1387 
600 CYPRUS 330 330 600 CHYPRE 222 222 
608 SYRIA 153 153 608 SYRIE 129 129 
612 IRAQ 46 46 612 IRAQ 109 109 
616 IRAN 631 631 
18 
616 IRAN 1516 1516 Ii 624 ISRAEL 2225 2207 624 ISRAEL 1403 1394 
662 PAKISTAN 184 184 662 PAKISTAN 287 287 
664 INDIA 212 212 664 INDE 551 551 
666 BANGLADESH 64 64 666 BANGLA DESH 166 166 
669 SRI LANKA 159 159 669 SRI LANKA 372 372 
676 BURMA 361 361 676 BIRMANIE 290 290 
680 THAILAND 70 70 680 THAILANDE 150 150 
700 INDONESIA 150 150 700 INDONESIE 328 328 
701 MALAYSIA 110 110 701 MALAYSIA 214 214 
706 SINGAPORE 148 148 706 SINGAPOUR 370 370 
720 CHINA 2092 2092 720 CHINE 1732 1732 
728 SOUTH KOREA 136 136 728 COREE DU SUD 520 520 
732 JAPAN 615 615 732 JAPON 1910 1910 
736 TAIWAN 273 273 736 T'Al-WAN 512 512 
740 HONG KONG 317 317 740 HONG-KONG 640 640 
800 AUSTRALIA 137 137 800 AUSTRALIE 263 263 
1000 W 0 R L D 120893 120760 78 3 39 3 10 1000 M 0 ND E 109076 108888 54 5 85 8 35 
1010 INTRA-EC 83440 83405 20 2 13 2 • 1010 INTRA-CE 50888 50821 15 5 44 8 i 35 1011 EXTRA-EC 57452 57358 58 28 10 1011 EXTRA-CE 58188 58087 39 41 
1020 CLASS 1 32339 32276 40 23 . 1020 CLASSE 1 30139 30084 30 25 
1021 EFTA COUNTR. 25195 25193 
18 
2 . 1021 A EL E 18905 18898 Ii 7 35 1030 CLASS 2 13326 13294 4 10 1030 CLASSE 2 18937 18877 15 
1031 ACP (63~ 1514 1514 2 . 1031 ACP (~ 2339 2339 5 1040 CLASS 11788 11786 . 1040 CLASS 3 9112 9107 
2803.30 AHTHRACENE BI.ACK 2803.30 ANTHRACENE BLACK 
NOJR D'AHTHRACENE AHTllRAZENRUSS 
001 FRANCE 863 851 12 001 FRANCE 658 654 4 
002 BELG.-LUXBG. 144 144 
23 
002 BELG.-LUXBG. 107 107 2 003 NETHERLANDS 289 266 
800 
003 PAYS-BAS 210 208 293 004 FR GERMANY 800 
2s:i 
004 RF ALLEMAGNE 293 
240 005 ITALY 283 4 005 ITALIE 240 3 ____ ;__ 006 UTD. KINGDOM 749 745 006 ROYAUME-UNI 642 639 
030 SWEDEN 540 540 030 SUEDE 432 432 -------- .~---~ --- -- . 
036 SWITZERLAND 658 658 036.SUISSE------·- 560 - -550--
038 AUSTRIA 523 523 ____ .&-- ~---.--------- 038 AUTRICHE 422 422 
042 SPAIN 187 ---- 179 8-- 042 ESPAGNE 155 145 10 
-048 YUGOSLAVIA-- ---145 116 29 048 YOUGOSLAVIE 133 109 24 
060 POLAND 151 151 060 POLOGNE 134 134 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXcioa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
2S03.30 28IJ3.30 
062 CZECHOSLOVAK 209 209 062 TCHECOSLOVAO 193 193 
400 USA 495 495 400 ETATS-UNIS 503 503 
448 CUBA 325 325 448 CUBA 211 211 
1000 W 0 R L D 7193 6280 837 36 30 4 8 • 1000 M 0 ND E 5656 5309 327 8 7 3 4 
1010 INTRA-EC 3202 2361 800 36 
30 
4 1 • 1010 INTRA..CE 2218 1918 293 8 i 3 3 1011 EXTRA-EC 3991 3919 37 5 • 1011 EXTRA..CE 3437 3393 34 
1020 CLASS 1 2792 2751 37 4 . 1020 CLASSE 1 2433 2397 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 1759 1755 30 4 . 1021 A EL E 1448 1446 7 2 1030 CLASS 2 419 388 1 . 1030 CLASSE 2 381 373 1 
1040 CLASS 3 780 780 . 1040 CLASSE 3 623 623 
2203.80 CARBONS OlMER THAN II= ACETYLENE AHO ANTHRACEHE 
UK: CONF. CARBONE, OTHER THAN RNACE BLACK 
2203.80 CARBONS OTHER THAN llElHAN~ ACETYLENE AND ANTHRACEHE 
UK: CONF. CARBONE, OTHER THAN RNACE BLACK 
CARBONE, AUTRES OUE NOIR DE G>Z. DE PETROLE. D'ACETHYLENE. O'ANTHRACENE 
UK CONF. LE CARBONE, AUTRE OUE NOIR AU FOUR UK ~~ff.l~b'f~5W.NJ'~E~CfillfifRN~~~ENRUSS 
001 FRANCE 29932 743 
49 
67 28514 600 8 001 FRANCE 19985 271 
14 
43 19330 337 4 
002 BELG.-LUXBG. 15791 298 72 15372 
100 264 002 BELG.-LUXBG. 14008 193 47 13752 Hi 1183 003 NETHERLANDS 772 303 20 85 
19019 
003 PAYS-BAS 1649 176 50 69 
13360 004 FR GERMANY 19465 i 116 66 261 3 004 RF ALLEMAGNE 13817 2 58 51 327 21 i 005 ITALY 5298 1998 3291 8 
59 i 005 ITALIE 2818 242 1· 2562 11 324 006 UTD. KINGDOM 8053 2 34 3884 4073 006 ROYAUME-UNI 4089 2 26 2761 974 1 
007 IRELAND 438 2 435 3 007 IRLANDE 332 i 325 7 008 DENMARK 1085 
82 :i 1082 1 008 DANEMARK 796 67 :i 794 1 009 GREECE 153 1 57 10 009 GRECE 175 2 51 52 i 028 NORWAY 1296 1 1295 
16 
028 NORVEGE 978 1 976 
030 SWEDEN 3620 23 3581 
17 7 
030 SUEDE 2574 12 2538 
14 3:i 24 032 FINLAND 3058 1 
2i 2 
3033 032 FINLANDE 2233 2 3:i 2 2183 1 036 SWITZERLAND 149 14 112 036 SUISSE 170 17 115 3 
038 AUSTRIA 124 52 
24 
72 
26 
038 AUTRICHE 141 54 2 19 87 47 040 PORTUGAL 442 22 
2:i 
370 040 PORTUGAL 302 25 209 
042 SPAIN 2724 291 
1187 
2366 44 i 042 ESPAGNE 1961 122 21 827 1740 78 i 048 YUGOSLAVIA 1215 10 
8 
17 048 YOUGOSLAVIE 879 20 
8 
31 
052 TURKEY 147 139 052 TUROUIE 104 i 96 062 CZECHOSLOVAK 210 
7 
210 4ci 062 TCHECOSLOVAQ 261 9 260 s6 204 MOROCCO 95 48 204 MAROC 103 38 
208 ALGERIA 1001 12 
10 
989 
7 
208 ALGERIE 746 43 
sci 703 1:i 220 EGYPT 2508 2491 220 EGYPTE 1395 1322 
322 ZAIRE 146 10 136 322 ZAIRE 102 10 92 
346 KENYA 1019 1019 346 KENYA 895 895 .. 352 TANZANIA 1024 
2 46 1024 352 TANZANIE 906 6 46 906 390 SOUTH AFRICA 233 
2 
185 
237 eci 390 AFR. DU SUD 266 5 214 45:i 485 400 USA 1853 13 18 1503 400 ETATS-UNIS 2453 13 17 1480 
412 MEXICO 44 
19:i 
44 412 MEXIOUE 237 
110 
237 
608 SYRIA 193 
6 
608 SYRIE 110 
5 624 ISRAEL 4129 4123 624 ISRAEL 2527 2522 
1000 W 0 R L D 106898 1808 2605 1530 94993 5506 422 26 10 1000 M 0 ND E 77617 959 806 1148 69726 2876 2053 44 5 
1010 INTRA-EC 80987 1350 2300 293 71653 5058 334 1 • 1010 INTRA..CE 57667 647 457 213 52935 1880 1532 3 5 1011 EXTRA-EC 25909 456 305 1237 23340 450 87 24 10 1011 EXTRA..CE 19949 312 349 935 16790 996 521 41 
1020 CLASS 1 14946 447 152 1216 12690 335 87 19 . 1020 CLASSE 1 12181 290 153 854 9683 650 521 30 
1021 EFTA COUNTR. 8691 113 22 26 8463 43 7 17 . 1021 A EL E 6400 111 35 21 6108 62 36 27 
5 1030 CLASS 2 10669 7 137 21 10374 115 5 10 1030 CLASSE 2 7378 19 181 72 6745 345 11 
1031 ACP fra 2200 
2 
5 10 2164 i 1 . 1031 ACP~~ 1930 1 13 10 1905 i 1 1040 CLAS 296 16 1 276 . 1040 CLA 3 389 3 15 8 362 
2804 HYDROGEN, RARE GASES AHO OTHER NON-METALS 2!04 HYDROGEH, RARE GASES AND OTHER NON-METALS 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES llETALLOIDES WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICHTMETALLE 
2804.10 HYDROGEN 2!04.10 HYDROGEN 
HYDROGENE WASSERSTOFF 
001 FRANCE 185 
sci 240 i 15 185 001 FRANCE 782 7 435 6 1 774 002 BELG.-LUXBG. 316 n 002 BELG.-LUXBG. 589 115 33 392 003 NETHERLANDS 270 193 
:i 2o4 
003 PAYS-BAS 763 366 5 
18 663 004 FR GERMANY 207 
90 
004 RF ALLEMAGNE 702 
647 
21 
008 DENMARK 90 
14 4 
008 DANEMARK 650 SS 69 3 036 SWITZERLAND 27 9 
2 
036 SUISSE 167 25 18 
24 632 SAUDI ARABIA 18 16 632 ARABIE SAOUD 102 26 51 1 
1000 W 0 R L D 1358 374 261 199 219 268 8 16 11 • 1000 M 0 ND E 4617 1333 585 514 699 1367 49 39 10 21 
1010 INTRA-EC 1092 344 241 5 219 262 5 16 
11 
• 1010 INTRA..CE 3583 1137 445 24 698 1239 3 39 
10 2i 1011 EXTRA-EC 248 30 20 177 6 4 • 1011 EXTRA..CE 973 198 141 428 3 128 48 
1020 CLASS 1 96 28 15 48 1 4 . 1020 CLASSE 1 365 86 65 152 3 53 2 4 
1021 EFT A COU NTR. 47 28 14 4 1 
:i 7 . 1021 A EL E 264 85 58 2W 50 44 1 2i 1030 CLASS 2 144 1 5 127 1 . 1030 CLASSE 2 517 81 76 17 6 
2804.30 RARE GASES 2804.30 RARE GASES 
GAZ RARES EDELGASE 
001 FRANCE 54742 9442 3 3751 41527 19 001 FRANCE 16089 1407 3 1016 13648 17 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung 
1-----.-----.,....---....----,.---..----r---.---.......... ---..-----1 Destination 
We rte 
Nlmexe 
2804.30 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
318 CONGO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 LI.A.EMIRATES 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2804.40 OXYGEN 
OXYGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2804.50 
BL: 
DE: 
SELENIUM 
IAL 
IN 2805.13 
B L: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2805. 13 
EUR 10 
8098 
5111 
13743 
27944 
3509 
660 
1960 
493 
1510 
1210 
1121 
2184 
1950 
63 
3237 
10 
1 
4 
11 
601 
41 
188 
57 
7 
1 
39 
45 
24 
76 
415 
275 
103 
73 
196 
72 
84 
2 
53 
130307 
116256 
14047 
11492 
8110 
2522 
114 
32 
86963 
208503 
198201 
7662 
92 
2762 
95 
505784 
504228 
1528 
1211 
1021 
315 
61 
001 FRANCE 8 
002 BELG.-LUXBG. 19 
003 NETHERLANDS 40 
004 FR GERMANY 23 
005 ITALY 19 
eutschlan 
223 
951 
14202 
112:3 
40 
857 
581 
845 
1713 
1 
12 
24 
12 
4 
5 
33 
305 
48 
1 
30451 
25981 
4470 
4010 
3995 
457 
5 
2 
9809 
994 
8766 
4 
20121 
19589 
532 
527 
525 
5 
1 
030 SWEDEN 43 . 
g4~ ~~AFRICA ___ -2t------ • 
1000 W 0 R L D 204 
France 
87 
112 
19 
4904 
2667 
52 
1 
305 
5 
300 
91 
61 
1966 
1 
9 
600 
29 
3 
3 
4 
1 
2 
6 
i 
71 
55 
15 
70 
1 
2 
1 
11684 
8148 
3539 
2521 
548 
1004 
60 
13 
47845 
1092 
1524 
50575 
50481 
94 
40 
12 
54 
6 
3 
Italia 
1 
148 
1s5 
21 
2 
14 
45 
11 
63 
185 
40 
s5 
a3 
22 
931 
155 
no 
53 
712 
23 
5 
8 
1 
10 
3 
a5 
127 
22 
94 
2 
1 
91 
6 
1 
3 
Nederland Belg.-Lux. 
7570 
7701 
90 
655 
36 
704 
360 
853 
495 
947 
1 
3 
10 
25 
23222 
20506 
2717 
2655 
1708 
60 
4 
2 
82 
159661 
64 
60 
159883 
159867 
18 
4 
3 
11 
1 
4024 
5971 
8729 
170 
87 
28 
BO 
45 
949 
24 
2 
5 
2 
1 
17 
7 
81688 
60508 
1180 
1151 
1128 
25 
12 
5 
77064 
188321 
6057 
29 
271505 
271470 
34 
3 
1 
31 
26 
UK 
218 
24 
48 
19 
572 
44 
2s6 
251 
122 
318 
2 
3 
2 
43 
36 
19 
8 
48 
71 
1 
30 
2182 
943 
1239 
988 
629 
247 
9 
4 
3 
21 
6 
2762 
5 
2886 
2798 
90 
22 
13 
68 
19 
Ii 1~ 
' 39 
5 13 
. . 19 
------~-------~ 
7 
4 21 174 
Ireland 
17 
L.· 
17 
17 
8 
1 
Danmark "EXXclOo Nimexe 
9 
21 
121 
121 
114 
102 
7 
667 
66T 
613 
466 
54 
2 
2804.30 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 IT-ALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
S ~~g k~~~TE 
318 CONGO 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
3 ~~~ l~~~EL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
11 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
10 1030 CLASSE 2 
1 1031 ACP (63l 
1 1040 CLASSE' 3 
2804.40 OXYGEN 
SAUERSTOFF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
216 LIBYE 
14 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
2804.50 SELENIUll 
B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2805.13 
SELEN 
B L: VERTRAUUCH 
DE: IN 2805.13 ENTHAL TEN 
EUR 10 
3184 
4154 
5827 
9517 
1476 
392 
825 
352 
1647 
956 
619 
2391 
1433 
108 
1762 
121 
134 
120 
118 
736 
170 
618 
230 
104 
124 
961 
199 
193 
362 
735 
579 
141 
142 
741 
510 
254 
346 
205 
601n 
41817 
18339 
10974 
7252 
6738 
548 
628 
5593 
8997 
67BO 
518 
106 
557 
729 
24497 
22661 
1766 
523 
338 
1229 
168 
001 FRANCE 145 
eutschlan 
67 
430 
2541 
1 
46i 
40 
379 
6 
289 
665 
1099 
6 
52 
14 
31 
134 
41 
3 
746 
1 
57 
86 
221 
3 
1 
39 
5 
88 
69 
2 
9155 
4947 
4208 
3295 
2437 
790 
26 
123 
988 
107 
818 
3 
2071 
1932 
139 
116 
107 
15 
6 
France 
550 
79 
184 
3830 
798 
19 
9 
205 
1 
159 
1395 
39 
72 
1046 
3 
5 
64 
733 
139 
20 
49 
72 
119 
138 
3 
BO 
10 
96 
40 
335 
465 
13 
277 
53 
11711 
5674 
6037 
3353 
1666 
2569 
315 
115 
1652 
97 
52 
3 
2144 
1885 
259 
120 
98 
139 
57 
Italia 
2 
104 
1 
16 
441 
46 
7 
27 
193 
36 
152 
463 
79 
18 
148 
4ci 
1992 
118 
1853 
120 
1 
1719 
28 
13 
28 
5 
50 
18 
698 
874 
103 
731 
14 
10 
717 
16 
~ ~~~~:il-_klgBG. m 1l 
--·----· 
-~-ft_~~L_E_M_A_G_NE_ ____ ~~--- :~---'~--16 
030 SUEDE 306 
042 ESPAGNE 416 
390 AFR. DU SUD 171 
1 1000 M 0 ND E 3048 39 28 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2316 
1868 
30 
205 
11 
222 
112 
263 
152 
292 
2 
j 
48 
22 
65 
8743 
5669 
1074 
886 
526 
171 
9 
17 
9 
7228 
14 
64 
7397 
7315 
82 
32 
26 
45 
5 
3479 
3570 
3101 
454 
9ci 
1 
487 
363 
175 
328 
65 
34 
171 
132 
51 
40 
3 
3 
6 
25 
2 
11 
:j 
5 
83 
165 
26745 
24341 
2404 
1667 
1453 
404 
105 
334 
4566 
58o1 
400 
21 
10817 
10791 
26 
13 
8 
12 
10 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
251 
166 
196 
15 
362 
41 
2 
662 
154 
3 
2 
230 
2 
246 
102 
12 
10 
19 
39 
2 
10 
271 
254 
17 
22 
119 
124 
39 
5 
44 
3623 
1050 
2573 
1517 
1053 
1033 
64 
24 
2 
10 
59 
2 
55j 
27 
978 
835 
343 
91 
34 
252 
59 
Ireland 
18 
18 
18 
11 
Valeurs 
Danmark "EXXclOo 
6 
11 
3 
j 
157 
157 
136 
116 
21 
1 
184 
184 
137 
55 
47 
15 
21 
33 
33 
31 
2 
21 
2 
3 "142 
95 120 . . . 
-124-- --~----m---~----.------~ 
3 
286 
417 
306 
413 
171 
2687 5 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cerpbre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlltas Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -exxaoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -exxaoa 
2804.50 2304.50 
1010 INTRA-EC 115 3 4 19 89 i • 1010 INTRA..CE 1841 25 27 269 1520 i 1011 EXTRA-EC 90 1 3 85 • 1011 EXTRA..CE 1200 15 17 1187 
1020 CLASS 1 80 80 . 1020 CLASSE 1 1057 3 1053 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 46 . 1021 A EL E 365 
15 14 
364 1 
1030 CLASS 2 9 3 5 . 1030 CLASSE 2 139 110 
2804.60 TELLURIUll AND ARSENIC 2804.60 TELLURIUll AND ARSENIC 
TELLURE ET ARSENIC TELLUR UND ARSEN 
001 FRANCE 74 65 7 1 001 FRANCE 577 47 
3 
324 176 30 004 FR GERMANY 54 24 27 3 004 RF ALLEMAGNE 721 Ii 116 572 30 005 ITALY 4 
2 Ii 4 005 ITALIE 101 4 88 5 006 UTD. KINGDOM 47 
126 
37 
27 
006 ROYAUME-UNI 891 95 
118 
792 
151 400 USA 217 4 54 6 400 ETATS-UNIS 1021 345 281 126 
732 JAPAN 15 1 5 9 732 JAPON 285 86 104 95 
1000 W 0 R L D 468 13 129 177 92 57 • 1000 M 0 ND E 4308 865 127 845 2011 459 
1010 INTRA-EC 194 5 
1:z9 
98 78 13 • 1010 INTRA..CE 2441 206 3 444 1708 80 
1011 EXTRA·EC 277 9 79 15 45 • 1011 EXTRA..CE 1865 659 124 400 303 379 
1020 CLASS 1 249 7 128 60 13 41 . 1020 CLASSE 1 1649 585 121 313 278 352 1021 EFTA COUNTR. 11 1 2 5 2 1 . 1021 A EL E 150 60 3 27 41 19 
1030 CLASS 2 20 1 14 1 4 . 1030 CLASSE 2 186 71 3 62 23 27 
2804.70 RUS 2804.70 PHOSPHORUS 
FR: PHOSPHORUS FR: CONF. WHITE PHOSPHORUS 
NL: NL: CONFIDENTIAL 
DE: I OE: INCl.UOED IN 2805.13 
IT: IT: CONFIDENTIAL UK: UK: CONFIDENTIAL 
PHOSPHORE PHOSPHOR FR: CONF. lf PHOSPHORE BLANC FR: VERTR. WEISSER PHOSPHOR 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2805.13 OE: JN 2805.13 ENTHALTEN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
005 ITALY 005 ITALIE 102 102 
1000 WORLD 27 5 15 7 • 1000 M 0 ND E 173 145 27 
1010 INTRA·EC 23 1 15 7 • 1010 INTRA..CE 130 102 27 
1011 EXTRA-EC 4 4 . 1011 EXTRA..CE 43 43 
. 2804J1 NITROGEN 2804J1 NITROGEN 
AZOTE STICKSTOFF 
001 FRANCE 148408 76 
7079 
32 1 148223 76 001 FRANCE 5677 16 
562 
6 2 5623 30 
002 BELG.·LUXBG. 9828 2707 41 
125912 
1 002 BELG.·LUXBG. 835 262 9 
4858 
2 003 NETHERLANDS 155075 24799 4322 
:i 1955 42 003 PAYS-BAS 7592 2298 394 156 42 004 FR GERMANY 3479 116 1380 25 004 RF ALLEMAGNE 559 i 259 140 3 005 ITALY 8828 8819 2 6 
7232 
005 ITALIE 685 646 2 34 2 007 7251 
835 1i 
19 007 IRLANDE 1050 
94 2 
2 1048 008 846 
1644 522 
008 DANEMARK 102 
123 15 4 2 036 2707 540 036 SUISSE 263 58 7 038 AUS A 5195 5195 
489 
038 AUTRICHE 659 656 
100 
3 046 MAL A 489 046 MALTE 106 
1000 W 0 R L D 343268 34200 22044 1410 2053 275609 7593 52 262 45 1000 M 0 N D E 18760 3574 2298 317 235 10788 1434 47 51 18 
1010 INTRA·EC 333795 28417 20338 39 2013 275602 7378 12 
26:.i 
• 1010 INTRA..CE 16551 2673 1864 10 180 10683 1129 12 
51 1011 EXTRA-EC 9238 5783 1707 1222 41 7 218 • 1011 EXTRA..CE 2135 901 435 283 54 105 305 1 
1020 CLASS 1 8877 5742 1657 1051 4 4 159 260 . 1020 CLASSE 1 1365 757 154 237 29 56 90 42 
1021 EFTA COUNTR. 8328 5740 1657 522 4 4 146 255 . 1021 A EL E 1134 729 154 75 25 33 78 40 1030 CLASS 2 359 39 50 172 37 2 57 2 . 1030 CLASSE 2 717 110 275 46 26 39 213 8 
1031 ACP (63) 59 21 12 22 1 1 2 . 1031 ACP (63) 114 4 92 5 2 4 7 
2804.13 SILICON WITH NOT LESS l1WI 99.H% SILICON 2804.13 SILICON WITH NOT LESS l1WI 99.99% SILICON 
DE: INCLUDED IN 2804.95 DE: INCLUDED IN 2804.95 
DK: CONFIOENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
SILICIUM CONTENANT AU MOINS 99,99 PC EN POIDS OE SI SILIZIUM,Sl-GEHALT VON 99,99 PC ODER MEHR 
DE: REPRIS SOUS 2804.95 DE: IN 2804.95 ENTHAL TEN 
DK: CONFIOENTJEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1 
2 
001 FRANCE 201 i 3 188 10 003 NETHERLANDS 2 
19 13 
003 PAYS-BAS 117 106 
2 
10 
004 FR GERMANY 37 5 004 RF ALLEMAGNE 4247 298 310 3637 
006 UTO. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME·UNI 219 1 193 25 
400 USA 70 69 
20 
400 ETATS-UNIS 3630 410 3220 
238 647 LI.A.EMIRATES 20 
10 
647 EMIRATS ARAB 238 633 720 CHINA 10 
100 5 
720 CHINE 633 
627 1846 732 JAPAN 300 105 732 JAPON 13267 10800 
1000 W 0 R L D 566 131 195 220 19 • 1000 M 0 ND E 22817 731 15465 877 216 5528 
1010 INTRA-EC 153 129 10 13 . 1010 INTRA..CE 4855 321 662 215 3657 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.11oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.11oa 
2SD4J3 2!04.13 
1011 EXTRA-EC 411 185 220 5 • 1011 EXTRA-CE 17961 410 14803 877 1870 
1020CLASS1 370 174 190 5 . 1020 CLASSE 1 16938 410 14031 627 1870 
1030 CLASS 2 30 
10 
30 . 1030 CLASSE 2 388 138 250 
1040 CLASS 3 10 . 1040 CLASSE 3 633 633 
2SOU5 SILICON WITH LESS THAN 19.99% SIUCON 2804.95 SILICON WITH LESS THAN 99.19% SIUCON 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2804.93 DE: INCL 2804.93 
FR: ~C~~~ MOINS DE 99,99 PC DE SI SlllZIUM, Sl-GEHALT UNTER 99,99 PC FR: VERTRAUUCH 
DE: INCL 2804.93 DE: EINSCHL 2804.93 
001 FRANCE 2000 1496 97 25 382 001 FRANCE 6094 5377 137 42 538 
002 BELG.-LUXBG. 1254 197 53 i 1004 002 BELG.-LUXBG. 2533 249 73 2 2211 003 NETHERLANDS 1601 1401 121 
2146 
78 003 PAYS-BAS 3902 3580 168 
3079 
152 
004 FR GERMANY 6586 648 3928 22 490 004 RF ALLEMAGNE 9585 957 5451 10 1045 005 ITALY 670 
39:j 22 005 ITALIE 976 55i 19 006 UTD. KINGDOM 408 15 
158 
006 ROYAUME-UNI 4965 4414 30i 007 IRELAND 194 36 36 007 IRLANDE 354 1 52 008 DENMARK 59 500 23 008 DANEMARK 1721 1707 676 14 009 GREECE 505 1 4 009 GRECE 679 1 2 
030 SWEDEN 8 8 
25 8 030 SUEDE 1585 1582 38 3 036 SWITZERLAND 186 153 036 s 533 475 20 
038 AUSTRIA 1833 630 1195 8 038 A HE 2727 975 1713 39 
048 YUGOSLAVIA 149 107 42 
3o:i 
048 YO LAVIE 312 243 69 
447 052 TURKEY 353 50 052 TU E 518 
3l 
71 
056 SOVIET UNION 1474 
325 
1474 056 U.R. .. 2166 2135 
060 POLAND 325 
700 
060 POLOGNE 471 471 
1061 064 HUNGARY 760 
soi 25 60 19 064 HONGRIE 1061 31393 37 122 336 400 USA 1173 468 400 ETATS-UNIS 32611 723 
404 CANADA 38 2 36 404 CANADA 561 410 151 
508 BRAZIL 4 4 
1722 
508 BRESIL 145 145 2380 5 616 IRAN 1723 616 IRAN 2386 1 
624 ISRAEL 73 72 624 ISRAEL 110 3 107 
640 BAHRAIN 300 34 300 94 640 BAHREIN 449 416 449 147 664 INDIA 158 30 664 INDE 611 47 
728 SOUTH KOREA 122 
737 
122 
22 14 429 
728 COREE DU SUD 189 10 179 3:i 2o2 638 732 JAPAN 2982 1780 732 JAPON 40789 37205 2711 
736 TAIWAN 79 42 18 19 736 T'Al-WAN 5145 5077 27 41 
800 AUSTRALIA 104 102 2 800 AUSTRALIE 172 3 150 19 
1000 W 0 R L D 25265 6441 13288 2193 65 3259 19 • 1000 M 0 ND E 123739 94855 18970 3150 279 6148 337 
1010 INTRA-EC 13278 3793 5128 2148 49 2162 
19 
• 1010 INTRA-CE 30812 16287 7109 3079 55 4282 
337 1011 EXTRA-EC 11988 2648 8160 47 16 1098 • 1011 EXTRA-CE 92928 78568 11861 71 225 1866 
1020 CLASS 1 6854 2242 3662 47 14 870 19 . 1020 CLASSE 1 79877 72321 5476 71 202 1471 336 
1021 EFTA COUNTR. 2030 794 1220 
2 
16 . 1021 A EL E 4874 3060 1751 22 63 1030 CLASS 2 2535 82 2264 187 . 1030 CLASSE 2 9185 5655 3189 318 
1040 CLASS 3 2599 325 2234 40 • 1040 CLASSE 3 3864 592 3196 76 
2SDU7 BORON 2804.97 BORON 
BORE BOA 
001 FRANCE 3 2 001 FRANCE 816 453 362 
400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 564 562 8 2 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 296 199 89 
1000 W 0 R L D 64 15 9 20 19 • 1000 M 0 ND E 1948 1427 16 8 5 491 
1010 INTRA·EC 4 2 
9 
1 • 1010 INTRA-CE 848 482 
16 
2 364 
1011 EXTRA-EC 41 13 18 • 1011 EXTRA-CE 1091 945 3 127 
1020 CLASS 1 23 6 17 . 1020 CLASSE 1 1045 918 10 117 
2!05 ALXAU AND ALKALINE-EARTH METALS; RARE EARTH METALS, YTTRIUll AND SCANDIUll AND IHTERMIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF; 2S05 ~R\H° ALKALINE-EARTH llETALS; RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCAHDIUll AND INTERMIXTUR.ES OR INTERALLOYS THEREOF; 
llERCURY 
llETAUX ALCAUNS ET ALCALJIO.TERREUX; llETAUX DE TERRES RARES, YTIRIUM ET SCANDIUM, llEME llELANGES OU ALLIES EHTRE EUX; 
llERCURE ~r~Be~~AUE; llETAUE DER $El.TENEN ERDEN, YTTRIUll UNO SCANDIUM, AUCH UNTEREINAND£R GE.lllSCHT ODER 
2!05.11 SODIUM 2!05.11 SODIUM 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2805.13 DE: INCLUDED IN 2805.13 
SODIUM NATRIUM 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2805. t3 DE: IN 2805.13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 105 
24 
105 001 FRANCE 180 2 178 
003 NETHERLANDS 81 57 003 PAYS-BAS 126 . • 29 . .. 91.--~ .-·----; ----
036 SWITZERLAND 136 9:j 43 = ~~58~NE----- - .139 __ . __ ..;_. - - 59 - ----:---~ 80 060 POLAND 68 . . _:__ __ -68-- -~------'.-- 102 102 
.409 JJ~A_ - ------ --18--- :.---- --- -- 18 400 ETATS-UNIS 124 124 
---
. . 
1000 WORLD 563 133 5 25 377 23 • 1000 M 0 ND E 881 99 8 31 743 
1010 INTRA-EC 224 3 5 24 169 23 • 1010 INTRA-CE 359 4 8 30 317 
1011 EXTRA-EC 340 131 1 208 • 1011 EXTRA-CE 523 95 1 427 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa 
2805.11 2805.11 
1020 CLASS 1 187 110 77 . 1020 CLASSE 1 363 89 274 
1021 EFTA COUNTR. 139 93 48 • 1021 A EL E 155 60 95 
1040 CLASS 3 68 68 • 1040 CLASSE 3 102 102 
2805.13 POTASSIUll 2805.13 POTASSIUll 
0 E: INCL 2804.50. 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: INCL 2804.50, 70 AND 2805.11 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POTASSIUM KAUUM 
DE: INCL 2804.50, 70 ET 2805.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: EINSCHL 2804.50, 70 UNO 2805.1 I UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
977 SECRET CTRS. 13602 13602 977 SECRET 27535 27535 
1000 WORLD 13727 13602 71 3 51 • 1000 M 0 N DE 27736 27535 168 23 10 
1010 INTRA-EC 13 10 2 1 • 1010 INTRA-CE 29 27 2 
10 1011 EXTRA-EC 112 61 1 50 • 1011 EXTRA-CE 170 141 19 
1030 CLASS 2 109 58 1 50 . 1030 CLASSE 2 156 131 17 8 
2805.15 UTHltJll 2805.15 UTHIUM 
UTHltJM unauM 
001 FRANCE 24 9 15 001 FRANCE 722 565 157 
003 NETHERLANDS 15 15 003 PAYS-BAS 108 47 
10 
61 2 004 FR GERMANY 50 50 004 RF ALLEMAGNE 1593 
18 
1581 
005 ITALY 22 3 22 005 ITALIE 145 127 006 UTD. KINGDOM 3 
27 
006 ROYAUME-UNI 195 195 
1278 036 SWITZERLAND 62 35 036 SUISSE 2098 820 
400 USA 19 9 19 400 ETATS-UNIS 271 15 256 732 JAPAN 9 732 JAPON 499 497 2 
1000 WO R LO 241 59 18 1 163 • 1000 M 0 ND E 5964 2355 20 3 3584 2 
1010 INTRA-EC 124 13 
18 i 111 • 1010 INTRA-CE 2862 876 10 :i 1974 2 1011 EXTRA-EC 117 46 52 • 1011 EXTRA-CE 3101 1479 9 1610 
1020 CLASS 1 94 44 50 • 1020 CLASSE 1 2937 1335 1602 
1021 EFTA COUNTR. 65 35 
18 i 30 . 1021 A EL E 2138 821 9 3 1317 1030 CLASS 2 23 2 2 . 1030 CLASSE 2 160 143 5 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 
CESIUM ET RUBIDIUM CAESIUM UNO RUBIDIUM 
1000 W 0 R L D 49 9 40 • 1000 M 0 ND E 106 48 1 51 6 
1010 INTRA-EC 3 3 4ci • 1010 INTRA-CE 19 6 i 13 8 1011 EXTRA-EC 47 7 • 1011 EXTRA-CE 88 42 39 
2805.30 AUWJllE-EARTH llETALS 2805.30 ALKAUNE-EARTH METALS 
llETAUX ALCAUNO-TERREUX ERDAIJWJMETALLE 
001 FRANCE 37 2 
eli 25 10 001 FRANCE 111 17 535 19 75 002 BELG.-LUXBG. 100 12 
25 
002 BELG.-LUXBG. 626 11 80 66 004 FR GERMANY 293 
17 
220 48 004 RF ALLEMAGNE 2336 
651 
1632 638 
005 ITALY 22 4 1 2 005 ITALIE 690 34 5 4 006 UTD. KINGDOM 22 4 15 1 006 ROYAUME-UNI 324 89 223 8 
028 NORWAY 50 j 50 028 NORVEGE 332 4li 332 042 SPAIN 14 7 042 ESPAGNE 109 61 
048 YUGOSLAVIA 121 2 121 048 YOUGOSLAVIE 748 70 746 400 USA 24 22 400 ETATS-UNIS 268 198 
412 MEXICO 64 
5 
64 412 MEXIOUE 425 
225 
425 
732 JAPAN 18 13 732 JAPON 323 98 
1000 WORLD 914 38 666 25 73 52 60 • 1000 M 0 ND E 6615 1151 4545 19 820 73 7 
1010 INTRA-EC 509 23 338 25 71 52 
60 
• 1010 INTRA-CE 4166 769 2500 19 806 72 j 1011 EXTRA-EC 405 15 328 2 • 1011 EXTRA-CE 2449 382 2045 14 1 
1020 CLASS 1 300 15 223 2 60 . 1020 CLASSE 1 1887 369 1499 14 5 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 53 . 1021 A EL E 388 25 363 i 2 1030 CLASS 2 104 104 . 1030 CLASSE 2 549 9 537 
2805.40 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM 
0 E: INCLUDED IN 28-05.50 
2805.40 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUll 
0 E: INCLUDED IN 28-05.50 
METAUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
DE: REPRJS SOUS 28-05.50 
MET ALLE DER SElTENEN ERDEN, YTTRIUM UNO SCANDIUM, UNTEREINANDER GEMISCKT ODER LEGIERT 
DE: IN 28-05.50 ENTHAL TEN 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 59 35 24 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 49 31 18 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8 3 5 
2805.50 RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERlllXTURES AND INTERAU.OYS THEREOF 
DE: INCL 28-05.40 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2805.50 RARE EARTH llETAl.S, mRJUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERMIXTURES AND INTERAU.OYS THEREOF 
0 E: INCL 2805.40 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE ~r~ir8-05DE40~i~~~Nlv;rnii~ rAR~~~IUM, AUTRES QUE MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX DE: ~iWs&'C ~.ND~~:Mr~~~~M~~ ~~8~'1if.· NICKT UNTEREINANDER GEMISCKT ODER LEGIERT 
001 FRANCE 1 6 1 001 FRANCE 155 148 2 4 149 003 NETHERLANDS 6 003 PAYS-BAS 178 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOl>o Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOl>o 
2805.50 2805.50 
004 FR GERMANY 93 50 39 4 004 RF ALLEMAGNE 1394 572 534 288 
006 UTD. KINGDOM 6 6 
1 
006 ROYAUME-UNI 132 132 
139 030 SWEDEN 1 
:i j 030 SUEDE 139 169 15 036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 189 5 
048 YUGOSLAVIA 20 20 
5 
048 YOUGOSLAVIE 233 230 3 
400 USA 5 90:i 400 ETATS-UNIS 621 481 621 732 JAPAN 903 22 732 JAPON 528 320 47 977 SECRET CTRS. 22 977 SECRET 328 
1000 W 0 R L D 1125 22 1005 30 39 26 3 1000 M 0 ND E 4266 32B 1632 252 53B 1514 2 
1010 INTRA-EC 139 BO 
28 
39 20 • 1010 INTRA-CE 2005 913 2 538 552 
1011 EXTRA-EC 960 925 6 • 1011 EXTRA-CE 1932 720 250 962 
1020 CLASS 1 938 905 27 6 . 1020 CLASSE 1 1767 650 247 870 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 7 1 • 1021 A EL E 336 169 15 152 
1030 CLASS 2 21 19 2 • 1030 CLASSE 2 134 61 4 69 
2805.n MERCURY IN FLASKS Of 34.SKG ANO OF FOB VALUE llAX 224 ECU PER FLASK 2805.n MERCURY IN FLASKS Of 34.5KG AND Of FOB VALUE llAX 224 ECU PER FLASK 
MERCURE EN BONBONNES DE 34,5 KG, VALEUR FOB MAX. 224 ECUS PAR BONBONNE QUECKSILSER IN FLASCHEN UIT 34,5 KG INHALT UNO FOB-WERT BIS 224 ECU JE FLASCHE 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 115 115 
1000 W 0 R L D 57 53 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 717 674 3 11 24 5 
1010 INTRA·EC 9 7 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 95 86 :i 4 24 5 1011 EXTRA-EC 49 46 1 • 1011 EXTRA-CE 622 588 7 
1020 CLASS 1 16 14 
1 
2 • 1020 CLASSE 1 190 168 
:i j 22 1030 CLASS 2 33 32 • 1030 CLASSE 2 432 420 2 
2805.71 MERCURY OTHER THAN THAT WITHIN 2805.n 2805.71 MERCURY OTHER THAN THAT WITHIN 2805.n 
MERCURE, AUTRE QUE REPRJS SOUS 2805.n QUECKSILSER, ANDERS ALS IN 2805.n ENTIW.TEN 
001 FRANCE 16 1 5 2 8 001 FRANCE 164 21 
18 
4 27 112 
002 BELG.-LUXBG. 45 11 
21 
1 25 
12 
8 002 BELG.-LUXBG. 509 110 1 289 
126 
91 
003 NETHERLANDS 104 47 22 
82 
2 
2 
003 PAYS-BAS 1088 511 220 197 
865 
34 
20 004 FR GERMANY 162 17 52 2 7 004 RF ALLEMAGNE 1169 
10 
157 57 19 51 
005 ITALY 53 
10 
53 
1 4 
005 ITALIE 621 8i 611 7 1 32 006 UTD. KINGDOM 87 2i 72 006 ROYAUME-UNI 849 1 721 :i 036 SWITZERLAND 28 1 
38 
036 SUISSE 458 446 9 
395 058 GERMAN OEM.A 38 058 RD.ALLEMANDE 395 
060 POLAND 18 .. 18 060 POLOGNE 186 186 
064 HUNGARY 60 
:i 
60 064 HONGRIE 644 
109 
644 
216 LIBYA 3 
8 1 
216 LIBYE 109 
81 52 390 SOUTH AFRICA 14 5 
19 i 390 AFR. DU SUD 179 46 194 1:i 400 USA 67 2 45 400 ETATS-UNIS 802 92 496 7 
1000 WORLD 829 130 B1 82 461 27 41 7 • 1000 M 0 ND E B941 1937 7B7 284 4976 272 608 1 78 
1010 INTRA·EC 475 61 48 BO 235 15 30 6 • 1010 INTRA-CE 4458 66B 4B3 261 2513 152 32B 1 52 
1011 EXTRA·EC 354 69 33 1 226 12 12 1 • 1011 EXTRA-CE 4483 1269 304 23 2463 120 278 26 
1020 CLASS 1 154 41 31 1 69 5 6 1 . 1020 CLASSE 1 1835 698 228 3 743 7 130 26 
1021 EFTA COUNTR. 54 33 2 
1 
13 5 1 . 1021 A EL E 707 527 20 20 134 7 7 12 1030 CLASS 2 65 27 2 23 7 5 • 1030 CLASSE 2 1227 561 76 313 113 144 
1031 ACP (63J 5 2 
13:i 
3 . 1031 ACP(~ 159 38 19 18 6 5 73 
1040 CLASS 133 . 1040 CLASS 3 1420 10 1407 3 
2806 HYDROCHLORIC ACID AND CHl.OROSULPHURIC ACID 2806 HYDROCHl.ORJC ACID AND CHLOROSULPHURJC ACID 
ACIDE CHl.ORHYDRIQU E; ACIDE CHl.OROSULFURJQUE SALZSAEUR E; CHl.ORSULFONSAEURE 
2806.10 HYDROCHLORIC ACID 2806.10 HYDROCHLORIC ACID 
ACIOE CHl.ORHYDRIQUE SALZSAEURE 
001 FRANCE 28648 823 
2158 
3328 1713 22763 21 001 FRANCE 2536 335 92 214 126 1795 66 002 BELG.·LUXBG. 17910 10309 235 5203 
soeO 5 17 002 BELG.·LUXBG. 1257 680 32 445 984 8 :i 003 NETHERLANDS 20126 9486 4192 294 
17547 
57 
1490 
003 PAYS-BAS 1856 657 131 18 
824 
63 
141 004 FR GERMANY 23863 
1588 
759 1193 2865 1 004 RF ALLEMAGNE 1406 
350 
52 58 312 19 
005 ITALY 5354 3664 
597 
96 6 005 ITALIE 887 362 
107 
163 12 
007 IRELAND 8093 4 7492 007 IRLANDE 1341 3 
:i 
1231 
008 DENMARK 4657 3095 1554 8 
273 
008 DANEMARK 441 347 71 20 
19 028 NORWAY 2088 5 10 
2 
1800 29 028 NORVEGE 400 17 3 5 361 :i 030 SWEDEN 95 51 
521 99:i 
6 7 030 SUEDE 145 114 
51 60 9 14 036 SWITZERLAND 2685 1160 
41 
1 10 036 SUISSE 453 323 
1 
9 10 
038 AUSTRIA 1285 532 
1488 
712 
4 2 
038 AUTRICHE 213 173 
114 
37 
9 
2 
042 SPAIN 1560 65 98 1 042 ESPAGNE 225 96 7 1 5 064 HUNGARY 874 744 
2070 411 
32 064 HONGRIE 120 92 
425 s6 2 19 208 ALGERIA 2484 3 
3:i 381 
208 ALGERIE 495 4 8 44 212 TUNISIA 1312 1 17 880 
:i 300 212 TUNISIE 191 1 22 116 :i ~·-~ 216 LIBYA 673 20 69 281 216 LIBYE 314 123 16 80 
272 IVORY COAST 1914 1 1254 658 :i 272 COTE IVOIRE 223 2 121 100 ·----------
288 NIGERIA 2389 10 3 1262 376 738 
-
--
2~ NJGEffiA_ _____ 433--5-- -, 189 45 19:i 
314 GABON 1050 5 21 . 1021 ___ .3 --
- 2-· 31 GABON 181 9 8 164 s6 2 334 ETHIOfJA- _ -- - -690------2-·· ---· --;- ----.--· 291 395 334 ETHIOPIE 102 4 40 
MOKENY 921 1 434 480 6 346 KENYA 163 1 
1 
88 64 10 
1 390 SOUTH AFRICA 328 20 127 175 6 390 AFR. DU SUD 141 38 19 26 56 
448 CUBA 56 55 1 448 CUBA 110 108 2 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oa 
2806.10 2806.10 
464 JAMAICA 396 36 244 j 116 464 JAMAIOUE 102 26 42 1 34 472 TRINIDAD,TOB 536 
1 6 1i 478 51 36i 472 TRINIDAD,TOB 109 2 1 4 89 19 7j 604 LEBANON 1792 665 736 604 LIBAN 297 110 103 
:i 608 SYRIA 3803 8 358 1920 205 1 1670 608 SYRIE 574 4 10 116 235 27 305 612 IRAO 444 57 26 2 612 IRAO 168 29 4 6 3 
616 IRAN 7630 47 7526 50 7 200 616 IRAN 1530 119 1401 8 2 46 628 JORDAN 663 1 460 29 2 628 JORDANIE 124 3 70 5 5 632 SAUDI ARABIA 472 3 378 62 632 ARABIE SAOUD 108 7 54 42 
1000 W 0 R L D 156007 29791 16533 7658 47951 38201 10812 384 1594 3083 1000 M 0 ND E 19512 4640 1585 667 5118 4076 2585 49 170 622 
1010 INTRA-EC 110126 25329 10776 5049 26639 33138 7589 108 1498 • 1010 INTRA-CE 9836 2405 842 322 1578 3301 1419 28 141 
622 1011 EXTRA-EC 45828 4462 5757 2559 21312 5063 3223 273 96 3083 1011 EXTRA-CE 9668 2235 943 337 3540 775 1167 20 29 
1020 CLASS 1 8729 1910 2009 1744 504 286 1916 273 81 . 1020 CLASSE 1 1999 933 165 103 109 97 549 20 23 
1021 EFTA COUNTR. 6279 1783 521 1705 58 3 1865 273 71 . 1021 A EL E 1341 718 51 97 16 19 406 19 15 564 1030 CLASS 2 34992 691 3748 717 20808 4775 1255 10 2788 1030 CLASSE 2 7225 999 776 227 3431 650 572 6 
1031 ACP (63a 11046 157 1423 218 5865 2382 1001 
295 1031 ACPJs~ 1937 60 242 64 943 330 298 58 1040 CLASS 2108 1661 98 2 52 1040 CLA 3 444 303 2 7 28 46 
2806.90 CHLOROSULPHUlUC ACID 2806.90 CHLOROSULPHURIC AQO 
B L: CONAIEITIAL B L: CONFIDENTIAL 
ACIDE CHLOAOSULFURIQUE CHLORSULFONSAEURE 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 667 645 
28 
16 
166 
4 001 FRANCE 144 124 
5 
12 
54 
8 
002 BELG.-LUXBG. 942 748 002 BELG.-LUXBG. 173 114 
005 ITALY 755 755 
9 
005 ITALIE 166 166 
:i 008 DENMARK 1697 1688 
4008 
008 DANEMARK 360 357 909 048 YUGOSLAVIA 5440 1432 
21 
048 YOUGOSLAVIE 1236 327 
8 062 CZECHOSLOVAK 921 900 062 TCHECOSLOVAO 200 192 
624 ISRAEL 315 145 170 624 ISRAEL 159 59 100 
1000 W 0 R L D 12037 6781 336 4149 166 604 1 1000 M 0 ND E 3040 1613 69 947 54 357 
1010 INTRA-EC 4571 3846 328 42 166 189 • 1010 INTRA-CE 1011 768 60 18 54 113 
1011 EXTRA-EC 7466 2938 8 4106 416 • 1011 EXTRA-CE 2029 845 8 932 244 
1020 CLASS 1 5881 1632 Ii 4106 143 . 1020 CLASSE 1 1422 415 6 931 76 1030 CLASS 2 615 404 203 . 1030 CLASSE 2 368 238 124 
1040 CLASS 3 970 900 70 . 1040 CLASSE 3 240 193 3 44 
2808 SULPHURIC AO D; Ol.EUll 2808 SULPHURIC AO D; Ol.EUll 
ACIDE SULFURIOU E; OLEUll SCHWELSAEURE 
2808.11 SULPHURIC ACID m.11 SULPHURIC ACID 
ACIDE SULFURIQUE SCHWELSAEURE 
001 FRANCE 139619 111187 
170871 
34 3910 16843 7645 001 FRANCE 6533 5072 
4660 
20 163 1048 230 
002 BELG.-LUXBG. 483838 131314 22 170438 
61759 
11193 
1413 2884 
002 BELG.-LUXBG. 18600 6431 18 7095 
3681 
396 
59 132 003 NETHERLANDS 316918 246713 2091 i 64783 2058 003 PAYS-BAS 11999 7931 72 i 2354 124 004 FR GERMANY 70576 
1037 
191 4244 25 1332 004 RF ALLEMAGNE 2733 
298 
113 211 27 27 
005 ITALY 1373 39 
1 16751 45922 
297 58 005 ITALIE 770 58 1 1 1948 413 15 006 UTD. KINGDOM 121834 41424 17678 
18719 
006 ROYAUME-UNI 4643 1446 549 684 
1922 007 IRELAND 30780 1997 
:i 10064 007 IRLANDE 2300 104 274 008 DENMARK 5098 5028 3643 13 67 008 DANEMARK 517 382 12i 1538 3 135 009 GREECE 33483 19 29805 3 
2425 
009 GRECE 1705 34 3 
11:i 030 SWEDEN 2672 231 11 
100 2204 5 030 SUEDE 347 174 29 29 1 110 30 036 SWITZERLAND 5871 3530 35 2 036 SUISSE 458 290 24 5 
038 AUSTRIA 14503 14366 
4913 
134 
31 
3 038 AUTRICHE 1019 993 
18i 
23 4 3 042 SPAIN 8569 48 
1 
3577 042 ESPAGNE 406 44 
1 1 
171 
048 YUGOSLAVIA 3181 3179 
1 
1 
18300 
048 YOUGOSLAVIE 306 297 7 
992 052 TURKEY 52716 49 34366 052 TUROUIE 2782 70 
2 
1716 4 
056 SOVIET UNION 603 603 
8i i 056 U.R.S.S. 286 284 120 :i 064 HUNGARY 147 59 638 15 064 HONGRIE 158 35 192 2 2 212 TUNISIA 178 4 
1302 
121 
18 
212 TUNISIE 219 4 
54 
19 
216 LIBYA 2044 18 2 449 255 216 LIBYE 218 41 4 80 34 5 
288 NIGERIA 1827 9 21 1 1261 400 135 288 NIGERIA 384 5 13 5 176 66 119 
322 ZAIRE 547 23 20 232 270 2 322 ZAIRE 117 8 18 36 53 2 
334 ETHIOPIA 658 10 Ii 223 425 33 334 ETHIOPIE 103 11 22 34 58 36 400 USA 6440 6303 
18 
75 21 
398 
400 ETATS-UNIS 197 105 4 31 3 95 604 LEBANON 517 1 
2 
80 20 
5 
604 LIBAN 117 2 
:i 
13 3 
20 616 IRAN 107 80 20 
455 44j 39 194 616 IRAN 242 204 14 1 1o4 3 22 632 SAUDI ARABIA 1213 3 11 64 632 ARABIE SAOUD 305 4 16 88 68 
652 NORTH YEMEN 532 
280 
2 447 82 1 652 YEMEN DU NRD 123 
158 
12 92 14 5 
701 MALAYSIA 305 10 
1 
15 701 MALAYSIA 188 6 4 24 740 HONG KONG 116 28 87 740 HONG-KONG 104 31 69 
1000 W 0 R L D 1317717 568355 202027 66737 261748 148321 44831 1510 6828 19360 1000 M 0 ND E 61362 25417 6903 3687 11375 8089 4317 11 303 1194 
1010 INTRA-EC 1203520 538719 194514 29866 255895 138832 40007 1471 4216 • 1010 INTRA-CE 49801 21697 5578 1579 10301 7162 3251 74 159 
1194 1011 EXTRA-EC 114198 29636 7513 36871 5854 7489 4824 39 2612 19360 1011 EXTRA-CE 11524 3720 1324 2071 1074 927 1067 3 144 
1020 CLASS 1 95486 27764 4988 35412 414 2289 3728 2591 18300 1020 CLASSE 1 5948 2088 274 1834 113 123 388 136 992 
1021 EFTA COUNTR. 23458 18169 46 245 148 2226 42 
3g 
2582 . 1021 A EL E 2033 1553 53 62 38 114 80 
:i 
133 
2o2 1030 CLASS 2 17806 1082 2514 1371 5433 5200 1086 21 1060 1030 CLASSE 2 4907 1132 1026 117 955 804 660 8 
1031 ACP (63a 7603 260 1196 15 2716 2696 716 4 . 1031 ACP (~ 1689 78 495 28 424 400 262 2 
1040 CLASS 907 790 12 87 7 11 . 1040 CLASS 3 670 500 25 120 6 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.XQOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXQOo 
2808.30 Ol.EUll 2808.30 Ol.EUll 
Ol.EUll Ol.EUll 
001 FRANCE 9881 1000 
2145 
8881 001 FRANCE 722 82 
170 
640 
002 BELG.-LUXBG. 2374 229 
3826 
002 BELG.-LUXBG. 191 21 
353 003 NETHERLANDS 3867 41 
1061 
003 PAYS-BAS 355 2 
158 048 YUGOSLAVIA 1061 048 YOUGOSLAVIE 158 
1000 W 0 R L D 17954 1293 2170 1572 47 12860 11 • 1000 M 0 ND E 1543 131 201 205 4 998 2 2 
1010 INTRA-EC 16343 1270 2165 1 47 12860 i 1i • 1010 INTRA-CE 1298 106 185 6 4 997 2 2 1011 EXTRA-EC 1611 23 5 1571 • 1011 EXTRA-CE 244 25 16 198 1 
1020 CLASS 1 1089 18 1061 10 . 1020 CLASSE 1 164 4 158 2 
2809 NITRIC Aa D; SULPHON!TRIC ACIDS 2809 NITRIC Aa D; SIJl.JIHOlllTRIC Aaos 
ACID£ NITRIQU E; ACIDES SUl.fONITRIQUES SAlJIETERSAEUR E; NITRIERSAEUREN 
2!09.~ I.: ~~~~ui:~=~~ID~R COUNTRIES 024 TO 958 2809·~ I.: ~d~~~in:~JllLRlr&~~F~ COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~~°5EN~pj~~~k~fv~rllilJWU~~ PAYS 024 A 958 SAlPETERSAEUR E; NITRIERSAEUREN NI.: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 22111 10999 35655 244 11062 so 001 FRANCE 3112 1867 2180 30 1171 74 002 BELG.-LUXBG. 81186 45286 
15054 
1 
14sS 
002 BELG.-LUXBG. 13902 11689 
1134 
3 
137 003 NETHERLANDS 29482 1245 11700 
4 1851 
28 003 PAYS-BAS 2600 475 832 
6 228 
22 
004 FR GERMANY 5253 
1476 
1349 2040 3 6 004 RF ALLEMAGNE 795 
333 
214 331 15 1 
005 ITALY 2506 1028 
30l s1 543 2 Ii 1793 005 ITALIE 713 373 40 8 65 7 6 108 006 UTD. KINGDOM 2962 125 132 
1705 
006 ROYAUME-UNI 393 146 20 
523 007 IRELAND 1705 
26 3 608 007 IRLANDE 523 70 5 60 030 SWEDEN 658 
65 189 
21 030 SUEDE 155 
10 60 12 036 SWITZERLAND 3552 472 2820 6 036 SUISSE 642 173 387 12 
038 AUSTRIA 617 489 108 20 038 AUTRICHE 128 105 12 11 
040 PORTUGAL 1487 2 1485 
11 5 
040 PORTUGAL 320 7 313 
1 042 SPAIN. 4057 4 4037 
soO 042 ESPAGNE 456 13 441 170 048 YUGOSLAVIA 806 6 
38 4 1 
048 YOUGOSLAVIE 194 16 64 3 5 064 HUNGARY 6302 6259 300 064 HONGRIE 1049 977 13 068 BULGARIA 380 80 
10 3 
068 BULGARIE 207 134 
1i 3 220 EGYPT 1413 29 1400 220 EGYPTE 482 100 462 616 IRAN 29 
14265 
616 IRAN 100 
1225 624 ISRAEL 14272 7 SS 220 624 ISRAEL 1243 18 11 134 632 SAUDI ARABIA 293 
6 
18 632 ARABIE SAOUD 152 1 6 
680 THAILAND 830 811 13 680 THAILANDE 187 12 161 14 
700 INDONESIA 1111 7 1103 1 700 INDONESIE 272 24 246 2 
701 MALAYSIA 656 46 605 5 701 MALAYSIA 202 66 129 7 
706 SINGAPORE 844 33 624 187 706 SINGAPOUR 235 53 128 54 
740 HONG KONG 535 17 509 9 740 HONG-KONG 130 24 101 5 
804 NEW ZEALAND 1868 1 
2694 
1865 2 804 NOUV.ZELANDE 265 2 568 258 5 977 SECRET CTRS. 2694 977 SECRET 568 
1000 WORLD 191842 66796 72711 447 4839 38218 2420 17 3894 2500 1000 M 0 ND E 30607 16757 6107 137 834 4563 1167 6 323 713 
1010 INTRA-EC 145549 59144 49864 305 2145 29032 1788 17 3254 • 1010 INTRA-CE 22171 14574 3619 47 266 2766 647 6 246 
113 1011 EXTRA-EC 43599 7652 22847 141 9186 632 641 2500 1011 EXTRA-CE 7866 2183 2487 90 1797 520 76 
1020 CLASS 1 13238 1057 8454 96 2109 107 615 800 1020 CLASSE 1 2435 535 1158 23 349 130 62 178 
1021 EFTA COUNTR. 6328 999 4416 85 189 28 611 . 1021 A EL E 1286 402 717 21 60 25 61 
462 1030 CLASS 2 23653 238 14393 7 7072 517 26 1400 1030 CLASSE 2 4088 471 1328 4 1445 364 14 
1031 ACP (63J 882 48 64 2 722 32 14 300 1031 ACP~ 289 33 45 1 151 52 7 73 1040 CLASS 6705 6356 38 4 7 1040 CLA 3 1343 1177 1 64 3 25 
2810 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (llETA·, ORTJtO. AND PYRO.) 2810 PHOSPHORUS PENTOXIOE AND PHOSPHORIC Aaos (llETA·, ORTJtO. AND PYRO.) 
ANHYDRIDE ET AaDES PHOSPHORJQUES PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
2810.DD PHOSPHORUS PENTO PHOSPHORIC ACIDS 2810.DD PHOSPHORUS PENTOXIOE AND PHOSPHORIC AaDS 
FR: CONF. PHOSPHORUS FR: CONF. PHOSPHORUS PENTOXIDE 
B 1.: CONF. FOR ALL COU B L: CONF. FOR ALL COUNTRIES OTHER THAN 001, 003 ANO 004 
DE: NO BREAKOOl'IN BY DE: NO BREAKOOl'IN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKOOl'IN BY UK: NO BREAKOOl'IN BY COUNTRIES 
ANHYDRIDE ET ACIOES PHOSPHORIOUES PHOSPHORSAEUREANHYDRIO UNO PHOSPHORSAEUREN 
FR: CONF. L'ANHYORIDE PHOSPHORIOUE FR: VERTR. PHOSPHORSAEUREANHYORJD 
BI.: CONF. POUR TOUS LES PAYS AUTRES OUE 001, 003 ET 004 B L: VERTR. ALLE LAENDER AUSGEN. 001, 003 UNO 004 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 22464 
70448 
63 4974 17425 2 001 FRANCE 8605 
16048 
55 2430 6105 15 
002 BELG.-LUXBG. 101523 so 31025 
128240 2i 
002 BELG.-LUXBG. 24146 10 8088 
28539 169 003 NETHERLANDS 159730 31463 
4 11oos0 1i 
003 PAYS-BAS 35625 6917 
4 27938 14 004 FR GERMANY 206596 2047 94429 19 004 RF ALLEMAGNE 56506 957 27581 12 
005 ITALY 388 380 
94 
8 
73 8 
005 ITALIE 398 392 6 
__ ;_ - 44------1---: ------006 UTD. KINGDOM 39276 13890 25211 006 ROYAUME-UNI 6935 2821 s2 _ADU __ 
007 IRELAND 9293 5294 3999 . . 007_ IRLANDE _ -- - ---1834--~ -- 1140- ----=--- 694 
008 DENMARK 4400 
___ 4~--2...t---~ ----.---~ 008 DANEMARK 1095 1001 206 94 
----
009 GREECE --- 244---- . 
2so0 
009 GRECE 206 
2si 18 1256 038 AUSTRIA 3965 1081 10 74 038 AUTRICHE 1538 1 
042 SPAIN 16879 13080 3 3796 
3 6o<i 042 ESPAGNE 5633 2989 3 2641 3 266 048 YUGOSLAVIA 1465 862 048 YOUGOSLAVIE 782 513 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMOa Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMOa 
2810.DO 2810.DO 
052 TURKEY 6207 20 187 
3512 
6000 052 TUROUIE 2551 12 115 
897 
2424 
058 GERMAN OEM.A 3512 
10 
058 RD.ALLEMANDE 897 
16 060 POLAND 8291 8281 6oci 060 POLOGNE 1810 1794 100 068 BULGARIA 716 116 
470 
068 BULGARIE 244 48 
214 480 COLOMBIA 470 480 COLOMBIE 214 
484 VENEZUELA 824 
33216 
824 
29249 
484 VENEZUELA 268 
18417 
268 
12114 977 SECRET CTRS. 62465 977 SECRET 30531 
1000 W 0 R L D 649561 33218 142119 1793 192898 240094 29249 121 71 10000 1000 M 0 ND E 180449 18417 32747 1154 49355 62224 12114 241 54 4143 
1010 INTRA-EC 543915 127728 455 175492 240094 121 25 • 1010 INTRA-CE 135350 29277 327 43261 82224 241 20 
4143 1011 EXTRA-EC 43182 14391 1338 17408 47 10000 1011 EXTRA-CE 14567 3470 828 6094 34 
1020 CLASS 1 28852 14234 1091 4082 45 9400 1020 CLASSE 1 10732 3296 664 2793 32 3947 
1021 EFTA COUNTR. 4114 1114 39 139 22 2800 1021 A EL E 1644 280 33 62 13 1256 
1030 CLASS 2 1732 157 42 1531 2 . 1030 CLASSE 2 833 174 47 610 2 100 1040 CLASS 3 12598 205 11793 600 1040 CLASSE 3 3001 114 2691 
2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
281100 BOfYC OXIDE AND BORIC ACID 281100 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
001 FRANCE 1017 2 
2026 
979 23 13 001 FRANCE 721 16 
1479 
671 20 14 
002 ·LUXBG. 2485 11 417 31 
10 888 002 BELG.-LUXBG. 1829 19 303 28 8 1990 003 RLANDS 2678 6 1196 578 
254 
003 PAYS-BAS 3278 18 848 406 
183 004 RM ANY 14703 
25 
10085 4287 77 004 RF ALLEMAGNE 9921 
24 
6769 2884 85 
005 ITALY 176 151 
4 
005 ITALIE 167 143 3 006 UTD. KINGDOM 3975 
17 
3971 
194 54 
006 ROYAUME-UNI 2616 
19 
2613 
117 49 008 DENMARK 438 173 
4 
008 DANEMARK 301 116 
5 030 SWEDEN 599 27 548 20 030 SUEDE 498 28 423 42 
032 FINLAND 187 6 181 29 1 032 FINLANDE 148 14 134 24 2 036 SWITZERLAND 393 56 307 
5 
036 SUISSE 298 53 219 3 038 AUSTRIA 809 42 426 336 038 AUTRICHE 524 49 308 164 
040 PORTUGAL 610 460 150 040 PORTUGAL 392 1 290 101 
2 042 SPAIN 176 
24 
72 103 042 ESPAGNE 136 3 59 72 
048 YUGOSLAVIA 1758 566 1168 048 YOUGOSLAVIE 1121 33 443 645 
058 GERMAN OEM.A 4092 3735 357 058 RD.ALLEMANDE 2941 2678 263 
060 POLAND 250 50 200 060 POLOGNE 172 37 135 
2 062 CZECHOSLOVAK 2625 653 1972 062 TCHECOSLOVAO 1887 469 1415 
064 HUNGARY 1934 
1 
1274 660 5 064 HONGRIE 1361 3 911 450 390 SOUTH AFRICA 551 438 107 390 AFR. OU SUD 438 348 86 SS 400 USA 2310 82 126 2102 400 ETATS-UNIS 1969 108 143 1633 
404 CANADA 370 
1 
175 195 404 CANADA 282 
2 
124 156 2 
448 CUBA 344 342 
41 15 
448 CUBA 202 195 
28 11 
5 
484 VENEZUELA 149 33 
8sS 
60 484 VENEZUELA 125 31 
759 
55 
508 BRAZIL 918 10 
30 
23 
16 
508 BRESIL 788 12 
37 
17 
19 632 SAUDI ARABIA 195 136 5 632 ARABIE SAOUD 179 118 5 
708 PHILIPPINES 112 49 63 
246 
708 PHILIPPINES 107 55 52 
100 728 SOUTH KOREA 285 3 36 
85 
728 COREE DU SUD 228 7 31 
196 732 JAPAN 4269 
2 
4184 
5 
732 JAPON 3942 3 3743 
4 800 AUSTRALIA 115 108 800 AUSTRALIE 106 4 98 
1000 W 0 R L D 49670 700 28057 19062 586 109 1151 5 • 1000 M 0 ND E 37793 862 19761 14103 464 89 2509 5 
1010 INTRA-EC 25611 64 17716 6476 307 29 1019 5 • 1010 INTRA-CE 18942 105 12049 4399 231 26 2132 5 1011 EXTRA-EC 24058 637 10340 12586 279 80 131 • 1011 EXTRA-CE 18854 757 7712 9704 234 64 378 
1020 CLASS 1 12257 244 3402 8481 7 10 108 5 . 1020 CLASSE 1 9929 305 2557 6721 8 5 328 5 
1021 EFTA COUNTR. 2704 134 2025 514 5 
70 
21 5 . 1021 A EL E 1929 150 1439 288 3 
59 
44 5 
1030 CLASS 2 2545 385 1226 569 272 23 . 1030 CLASSE 2 2336 433 1056 520 226 42 
1031 ACP (63~ 139 21 88 
3537 
30 . 1031 ACP (6~ 129 24 81 
2462 
24 
7 1040 CLASS 9259 8 5713 . 1040 CLASS 3 6586 18 4099 
2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COllPOUNDS OF NON-METALS (EXCLUDING WA1ER) 2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON·llETALS (EXCLUDING WA1ER) 
AUTRES ACIDES INORGANJOUES ET COMPOSES OXYGENES DES llETALLOIDES ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UNO SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER NICHTllETALLE 
2813.10 HYDROGEN FlUORIDE 2813.10 HYDROGEN FlUORIDE 
FR: CONFIDENTIAl FR: CONFIDENTIAL 
FLUORURE O'HYDROGENE HYOROGENFLUORIO 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2100 1321 355 1 59 161 203 001 FRANCE 2112 1371 360 58 35 179 167 002 BELG.-LUXBG. 3110 2469 
1191 
52 
46 
589 002 BELG.-LUXBG. 2929 2289 
1095 34 582 003 NETHERLANDS 6105 4686 
37 
182 003 PAYS-BAS 6024 4692 
36 
203 
004 FR GERMANY 2198 
1108 
1856 213 92 
1049 
004 RF ALLEMAGNE 1727 
992 
1566 10 115 
1289 005 ITALY 2157 005 ITALIE 2289 
2 3 Ii 8 14 006 UTD. KINGDOM 920 903 3 12 006 ROYAUME-UNI 1020 993 787 007 IRELAND 602 45 602 154 007 IRLANDE 787 63 14 028 NORWAY 305 106 028 NORVEGE 204 127 
030 SWEDEN 1764 1383 381 030 SUEDE 1977 1530 447 
032 FINLAND 583 33 
49 
550 032 FINLANDE 602 38 
2 
564 
036 SWITZERLAND 194 145 
33 
036 SUISSE 214 212 
41 038 AUSTRIA 800 668 99 038 AUTRICHE 690 575 73 21 048 YUGOSLAVIA 3321 1969 70 1266 15 048 YOUGOSLAVIE 3378 1692 72 1592 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bes!lmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOa 
2113.10 2113.10 
052 TURKEY 210 147 63 
ss8 052 TURQUIE 213 173 37 3 496 060 POLAND 908 350 Ii 100 060 POLOGNE 815 319 32 i 100 064 HUNGARY 909 734 60 064 HONGRIE 977 772 66 
066 ROMANIA 378 192 186 
125 
066 ROUMANIE 393 208 185 
132 068 BULGARIA 132 7 
188 
068 BULGARIE 149 17 
224 220 EGYPT 188 65 247 220 EGYPTE 225 1 288 390 SOUTH AFRICA 312 390 AFR. DU SUD 401 113 
400 USA 280 212 68 400 ETATS-UNIS 401 349 52 
476 NL ANTILLES 85 
29:i 
85 476 ANTILLES NL 108 458 108 484 VENEZUELA 327 34 484 VENEZUELA 505 47 
632 SAUDI ARABIA 322 322 632 ARABIE SAOUD 426 4 422 
1000 WORLD 28661 17100 4094 99 318 5386 12 154 1498 1000 M 0 ND E 29322 17465 3689 109 93 6224 14 14 1714 
1010 INTRA-EC 17252 10545 3403 92 318 1630 12 
154 
1252 1010 INTRA-CE 16985 10429 3022 97 88 1878 14 
14 
1457 
1011 EXTRA-EC 11408 6555 690 7 3756 246 1011 EXTRA-CE 12338 7036 667 11 6 4346 258 
1020 CLASS 1 7850 4739 280 1 2661 154 15 1020 CLASSE 1 8204 4849 184 1 4 3131 14 21 
1021 EFTA COUNTR. 3708 2327 147 
6 
1080 154 . 1021 A EL E 3771 2486 75 
10 
1 1195 14 
1030 CLASS 2 1188 492 215 475 . 1030 CLASSE 2 1711 802 266 1 632 
237 1040 CLASS 3 2369 1324 195 619 231 1040 CLASSE 3 2424 1385 217 1 584 
2113.15 SULPHUR DIOXIDE 2113.15 SULPHUR DIOXIDE 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE SULFUREUX SCHWEFELDIOXID 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 8446 4329 1655 50 412 002 BELG.-LUXBG. 1136 733 307 10 86 
003 NETHERLANDS 9131 6781 2349 1 003 PAYS-BAS 1191 901 288 2 
008 DENMARK 602 602 
:i 
008 DANEMARK 207 207 
7 038 AUSTRIA 9985 9982 038 AUTRICHE 1665 1658 
062 CZECHOSLOVAK 282 282 062 TCHECOSLOVAQ 128 128 
616 IRAN 76 76 616 IRAN 116 116 
1000 W 0 R L D 28614 23326 4069 237 701 127 1 153 1000 M 0 ND E 5189 4087 659 105 183 81 1 73 
1010 INTRA-EC 16687 12022 4005 51 489 120 i • 1010 INTRA-CE 2687 1920 595 12 92 68 i 73 1011 EXTRA-EC 11929 11305 65 186 212 7 153 1011 EXTRA-CE 2502 2167 64 93 90 14 
1020 CLASS 1 10336 10196 139 1 . 1020 CLASSE 1 1818 1754 2 60 2 
1021 EFTA COUNTR. 10234 10195 64 39 212 6 i • 1021 A EL E 1790 1752 2 36 00 12 i 7:i 1030 CLASS 2 601 118 47 153 1030 CLASSE 2 418 150 59 33 
1040 CLASS 3 993 992 1 . 1040 CLASSE 3 266 263 3 
2113.20 SULPHUR TRIOXIDE 2113.20 SULPHUR TRIOXIDE 
FR: CONFIOENT!AL FR: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE SULFURIQUE SCHWEFEL TRIOXID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERT RA ULICH 
1000 W 0 R L D 279 1 260 18 • 1000 M 0 ND E 85 3 80 2 
1010 INTRA-EC 85 i 85 18 • 1010 INTRA-CE 19 3 19 2 1011 EXTRA-EC 194 175 • 1011 EXTRA-CE 66 61 
2113.30 NITROGEN OXIDES 2113.30 NITROGEN OXIDES 
OXYOES D'AZOTE STICKSTOFFOXIDE 
001 FRANCE 82 16 
372 5 
65 1 001 FRANCE 146 71 
300 
1 
25 
72 2 
002 BELG.-LUXBG. 381 4 
10 15i 
002 BELG.-LUXBG. 433 16 
14 143 
2 
003 NETHERLANDS 830 306 363 
2 12 
003 PAYS-BAS 1179 656 366 
6 17 004 FR GERMANY 483 
52 460 469 004 RF ALLEMAGNE 481 76 417 458 005 ITALY 512 
74 
005 ITALIE 497 4 
006 UTD. KINGDOM 84 10 
110 
006 ROYAUME-UNI 107 35 
144 
72 
030 SWEDEN 115 4 
2 
1 030 SUEDE 184 20 
5 
20 
036 SWITZERLAND 174 166 
195 
6 036 SUISSE 282 255 
25i 
22 
042 SPAIN 205 10 042 ESPAGNE 268 1 16 
212 TUNISIA 98 98 212 TUNISIE 251 251 
224 SUDAN 15 
3i 
15 224 SOUDAN 103 
11:i 
103 
800 AUSTRALIA 31 800 AUSTRALIE 113 
1000 W 0 R L D 3254 647 1751 26 22 772 34 2 • 1000 M 0 ND E 4668 1506 2161 42 65 806 83 5 
1010 INTRA-EC 2388 390 1195 10 8 759 26 2 • 1010 INTRA-CE 2866 868 1172 15 32 749 30 5 1011 EXTRA-EC 867 258 556 16 14 13 8 • 1011 EXTRA-CE 1803 638 989 28 34 57 52 
1020 CLASS 1 598 256 319 16 7 . 1020 CLASSE 1 1095 604 413 28 4 43 3 
1021 EFTA COUNTR. 331 198 124 2 
14 
7 Ii 2 . 1021 A EL E 559 350 162 5 29 42 49 5 1030 CLASS 2 269 2 237 6 . 1030 CLASSE 2 706 34 576 13 
1031 ACP (63) 41 34 1 6 . 1031 ACP (63) 196 3 170 4 12 7 
2113.33 DIARSENIC TRIOXIDE 2113.33 DIARSENIC TRIOXIDE 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
TRIOXYDE DE OIARSENIC - -DIARSENTRIOJOO----- ------- -· -------------------
·---
---~-- -----~ 
--81.: CONFIDENTIEL--- - -- --- . -------~-- ----- -- - B L: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 231 
42 
231 002 BELG.-LUXBG. 321 1 320 
005 ITALY 298 256 005 ITALIE 237 44 193 
006 UTD. KINGDOM 2153 83 2070 006 ROYAUME-UNI 1450 55 1395 
036 SWITZERLAND 204 204 036 SUISSE 150 1 149 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXclOo 
2811.33 2813.33 
400 USA 1599 1599 400 ETATS-UNIS 1291 2 1289 
664 INOIA 228 228 664 INDE 157 157 
701 MALAYSIA 500 500 701 MALAYSIA 235 
3 
235 
732 JAPAN 216 216 732 JAPON 200 197 
736 TAIWAN 314 314 736 T'Al-WAN 290 290 
800 AUSTRALIA 725 725 800 AUSTRALIE 578 578 
804 NEW ZEALAND 243 243 804 NOUV.ZELANDE 180 180 
1000 W 0 R LD 7381 151 7223 2 3 2 • 1000 M 0 ND E ~ 155 5525 4 3 10 1010 INTRA-EC 2861 135 2723 2 3 2 • 1010 INTRA-CE 113 2044 4 3 3 1011 EXTRA-EC 4521 16 4501 • 1011 EXTRA-CE 3534 42 3481 7 
1020 CLASS 1 3286 16 3268 2 . 1020 CLASSE 1 2663 31 2629 3 
1021 EFTA COUNTR. 209 5 204 2 . 1021 A EL E 156 7 149 4 1030 CLASS 2 1235 1233 . 1030 CLASSE 2 860 5 851 
2813.35 DIARSEHIC PEHTAOXIDE AND ACIDS Of ARSENIC 2813.35 DIARSElllC PEHTAOXIDE AND ACIDS Of ARSENIC 
PEHTAOXYDE DE D!ARSENIC ET ACIDES ARSENIQUES D!ARSENPEHTAOXID UND ARSENSAEUREN 
001 FRANCE 95 8 
2 
87 001 FRANCE 131 16 
11 
115 
003 NETHERLANDS 138 2 134 003 PAYS-BAS 162 2 149 
052 TURKEY 67 67 052 TURQUIE 113 113 
204 MOROCCO 54 54 204 MAROC 119 119 
400 USA 2008 2008 400 ETATS-UNIS 2042 2042 
701 MALAYSIA 90 90 701 MALAYSIA 200 200 
804 NEW ZEALAND 1430 1430 804 NOUV.ZELANDE 2866 2866 
1000 W 0 R L D 4245 87 55 16 4087 • 1000 M 0 ND E 6186 93 115 25 5953 
1010 INTRA-EC 355 65 38 
1i 
252 • 1010 INTRA-CE 424 72 52 
25 
300 
1011 EXTRA-EC 3889 21 17 3835 • 1011 EXTRA-CE 5762 21 63 5653 
1020CLASS1 3620 13 3607 • 1020 CLASSE 1 5195 13 1 5181 
1021 EFTA COUNTR. 70 10 4 16 60 . 1021 A EL E 111 10 s6 25 101 1030 CLASS 2 257 8 229 • 1030 CLASSE 2 562 8 473 
2813.40 CARBON DIOXIDE 2813.40 CARBON DIOXIDE 
DIOXYDE DE CARBONE KOHl.£NSTOFFDIOXID 
001 FRANCE 22998 10193 
5 
4 12799 1 001 FRANCE 1519 787 
26 
5 22 680 25 
002 BELG.-LUXBG. 2889 2852 31 
4756 
1 002 BELG.-LUXBG. 388 343 9 
335 
10 
003 NETHERLANDS 17593 12826 
127559 6 731 
1 003 PAYS-BAS 1483 1142 1 
9 52 
5 
004 FR GERMANY 129304 
1167 
675 333 004 RF ALLEMAGNE 1057 
236 
809 46 141 
1 005 ITALY 1168 1 356 9 005 ITALIE 275 6 5 27 116 006 UTO. KINGDOM 709 342 
3412 
006 ROYAUME-UNI 1736 1579 2 
781 
38 
007 IRELAND 3412 
10 
007 IRLANDE 781 
s4 2 008 DENMARK 26 16 
18 
008 DANEMARK 107 51 
5 024 !CELANO 49 1 
2 
30 024 ISLANDE 267 3 
10 
259 
028 NORWAY 954 940 
1 
4 8 028 NORVEGE 214 147 
9 
20 37 
030 SWEDEN 69 28 
197 
6 34 030 SUEDE 326 128 38 23 166 036 SWITZERLAND 13753 1568 11965 2 1 036 SUISSE 1173 228 903 4 
038 AUSTRIA 633 608 
489 
23 2 4 038 AUTRICHE 167 162 89 3 2 17 042 SPAIN 494 1 
57 
042 ESPAGNE 112 6 33 216 LIBYA 87 29 1 216 LIBYE 220 174 12 
288 NIGERIA 156 
67 
156 288 NIGERIA 370 1 369 
390 SOUTH AFRICA 109 42 390 AFR. DU SUD 662 377 284 
400 USA 141 74 
6 
67 400 ETATS-UNIS 783 463 
33 3 320 624 ISRAEL 75 1 68 
10 
624 ISRAEL 389 4 349 43 800 AUSTRALIA 170 54 106 800 AUSTRALIE 884 206 635 
804 NEW ZEALAND 110 3 107 804 NOUV.ZELANDE 675 15 660 
1000 W 0 R L D 196100 30871 140322 875 770 18258 4508 358 81 57 1000 M 0 N D E 14687 8191 2115 228 114 1154 4548 118 190 33 
1010 INTRA-EC 178100 27390 127584 7 768 18241 3765 358 9 • 1010 INTRA-CE 7348 4144 845 1A~ 84 1067 1040 118 38 33 1011 EXTRA-EC 17970 3481 12758 837 4 17 744 72 57 1011 EXTRA-CE 7308 2047 1270 31 87 3508 152 
1020 CLASS 1 17191 3416 12459 819 11 421 65 . 1020 CLASSE 1 5552 1772 1017 138 41 2465 119 
1021 EFTA COUNTR. 15508 3214 11967 220 4 11 70 26 . 1021 A EL E 2176 690 912 41 27 41 450 42 33 1030 CLASS 2 743 36 299 19 5 316 7 57 1030 CLASSE 2 1696 262 253 44 46 997 34 
1031 ACP (63) 200 31 2 2 164 1 . 1031 ACP (63) 515 3 89 1 7 408 7 
2813.50 DIOXIDE 2813.50 s 
FR: FR: CO 
Bl IAl Bl 
DE: I SSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC DE: INWARD PROCESSING TRAFAC INCl.UDED IN NORMAL TRAFAC 
DIOXYDE DE SIUCIUM SILICIUMDIOXID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
B l CONFIDENTIEL B l VERTRAUUCH 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 0 E: EIGENVEREDELUNG IN OEM NOR MALEN HANDEL ENTHAL TEN 
001 FRANCE 12562 12106 11 445 001 FRANCE 16121 15429 25 667 
002 BELG.-LUXBG. 7519 7350 
1 
38 131 002 BELG.-LUXBG. 8005 7705 
3 
54 246 
003 NETHERLANDS 5814 5408 
1444 
405 
2 
003 PAYS-BAS 6385 5938 
1444 
444 
7 004 FR GERMANY 3497 
11060 
11 2040 004 RF ALLEMAGNE 3443 
12370 
40 1952 
005 ITALY 11653 40 553 
2 
005 ITALIE 13067 36 660 1 
006 UTD. KINGDOM 7762 7730 30 
184 
006 ROYAUME-UNI 9187 9138 41 
325 
8 
007 IRELAND 428 244 
22 
007 IRLANDE 600 275 
15 008 DENMARK 723 686 15 008 DANEMARK 1136 1092 29 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan mes Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HA<!Oo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.UclOo 
2813.50 2813.50 
009 GREECE 634 618 6 4 6 009 GRECE 682 647 21 7 7 
:i 028 NORWAY 487 436 29 50 028 NORVEGE 1146 1024 Bi 119 030 SWEDEN 1425 1339 57 030 SUEDE 2955 2739 134 1 
032 FINLAND 943 831 i 112 032 FINLANDE 1474 1174 i 5 300 036 SWITZERLAND 4085 4068 16 036 s 5503 5460 37 
036 AUSTRIA 3779 3630 
2 2 
149 036 A 4155 3877 6 5 278 040 PORTUGAL 1652 1573 75 040 p 1382 1258 113 
042 SPAIN 2582 2125 7 7 443 042 ES NE 4076 3528 12 9 527 
048 YUGOSLAVIA 3810 3738 36 1 35 
2 
048 YOUGOSLAVIE 3953 3606 126 6 215 Ii 052 TURKEY 1612 1591 16 3 052 TUROUIE 1645 1552 77 8 
056 SOVIET UNION 7376 7376 45 056 U.R.S.S. 5633 5633 39 060 POLAND 1044 999 060 POLOGNE 1301 1262 
062 CZECHOSLOVAK 2581 2570 11 062 TCHECOSLOVAO 2525 2486 39 
064 HUNGARY 1257 1252 5 064 HONGRIE 1462 1447 15 
066 ROMANIA 744 744 
4 12:i 
066 ROUMANIE 593 593 
14 130 068 BULGARIA 1077 950 068 BULGARIE 1229 1085 
204 MOROCCO 440 428 12 204 MAROC 304 283 20 
208 ALGERIA 153 153 208 ALGERIE 182 182 
4 2 5 220 EGYPT 40 38 229 220 EGYPTE 117 106 i 288 NIGERIA 475 246 288 NIGERIA 595 208 386 
334 ETHIOPIA 305 304 1 334 ETHIOPIE 212 212 
102 :i 346 KENYA 105 46 59 346 KENYA 162 57 
382 ZIMBABWE 179 119 60 382 ZIMBABWE 144 110 34 
390 SOUTH AFRICA 3821 3026 6 795 390 AFR. DU SUD 3558 2684 1:i 874 400 USA 14756 13434 1316 400 ETATS-UNIS 19335 17594 1727 
404 CANADA 1251 865 15 371 404 CANADA 1854 1457 14 383 
412 MEXICO 412 412 412 MEXIOUE 1207 1207 
2 416 GUATEMALA 272 272 
18 
416 GUATEMALA 286 284 
428 EL SALVADOR 91 73 428 EL SALVADOR 113 81 32 
448 CUBA 182 179 3 448 CUBA 123 118 i 5 480 COLOMBIA 571 522 6 49 480 COLOMBIE 606 524 6 81 484 VENEZUELA 1495 1488 30 484 VENEZUELA 1527 1517 4 s4 4 500 ECUADOR 317 286 500 EQUATEUR 364 306 
504 PERU 374 334 
2 
40 504 PEROU 358 292 6 66 508 BRAZIL 196 193 1 508 BRESIL 628 615 7 
512 CHILE 892 868 
2 
24 512 CHILi 721 663 58 
524 URUGUAY 177 175 524 URUGUAY 147 146 
528 ARGENTINA 227 227 
sli 528 ARGENTINE 793 793 260 612 IRAQ 242 184 612 IRAO 488 228 
616 IRAN 993 983 10 i i 616 IRAN 1169 1134 35 2 2 624 ISRAEL 969 967 624 ISRAEL 812 807 1 
4 632 SAUDI ARABIA 47 25 4 16 632 ARABIE SAOUD 187 101 6 15 61 
636 KUWAIT 41 37 4 636 KOWEIT 178 161 2 15 
662 PAKISTAN 558 547 11 662 PAKISTAN 460 440 19 
664 INDIA 1446 1445 1 664 INDE 1153 1146 7 
666 BANGLADESH 175 175 666 BANGLA DESH 148 148 
2 669 SRI LANKA 298 298 
24 225 
669 SRI LANKA 202 200 
3j 680 THAILAND 2662 2413 680 THAILANDE 2399 2006 356 
700 INDONESIA 893 875 i 18 700 INDONESIE 684 655 4 29 701 MALAYSIA 870 853 16 701 MALAYSIA 607 572 30 
706 SINGAPORE 102 86 2 14 706 SINGAPOUR 208 168 
2 
7 32 
708 PHILIPPINES 971 802 6 169 708 PHILIPPINES 850 577 271 720 CHINA 441 424 11 720 CHINE 372 312 30 30 
728 SOUTH KOREA 334 323 11 728 COREE DU SUD 914 905 8 
2 732 JAPAN 1428 1387 40 732 JAPON 2809 2721 86 
736 TAIWAN 371 365 6 736 T'Al-WAN 689 672 17 
740 HONG KONG 156 153 35 3 740 HONG-KONG 136 126 2:i 10 800 AUSTRALIA 1485 1101 349 800 AUSTRALIE 2946 2361 562 
804 NEW ZEALAND 767 504 263 804 NOUV.ZELANDE 1134 799 335 
1000 WO R.L D 127783 116665 216 1681 9207 14 • 1000 M 0 ND E 150505 135689 753 1797 12214 52 
1010 INTRA-EC 50591 45201 41 1568 3778 5 • 1010 INTRA-CE 58625 52594 79 1606 4329 17 
1011 EXTRA-EC 77192 71465 175 115 5428 9 • 1011 EXTRA-CE 91880 83096 673 191 7884 36 
1020 CLASS 1 43889 39651 92 66 4075 5 . 1020 CLASSE 1 57952 51853 304 76 5702 17 
1021 EFTA COUNTR. 12373 11878 31 3 460 1 . 1021 A EL E 16628 15543 87 10 984 4 
1030 CLASS 2 18567 17291 73 48 1151 4 . 1030 CLASSE 2 20653 18277 324 115 1918 19 
1031 ACP Jra 1333 889 10 443 1 . 1031 ACP Js~ 1440 777 45 2 655 6 1040 CLA 14735 14523 202 . 1040 CLA 3 13274 12965 264 
2813.93 SULPHUR COMPOUNDS 2813.93 SULPHUR COMPOUNDS 
COMPOSES DU SOUFRE SCllYIEfEl.VERBlllDUNGEH 
I 
001 FRANCE 911 762 
21 
6 69 43 31 001 FRANCE 663 484 
25 
14 63 46 56 
002 BELG.-LUXBG. 267 205 41 
24 
002 BELG.-LUXBG. 223 151 47 5j 003 NETHERLANDS 1436 1398 14 
2 122 5j 003 PAYS-BAS 908 817 34 Ii 9j 6:i 004 FR GERMANY 181 
289 :i 2 
004 RF ALLEMAGNE 189 206 16 5 005 ITALY 295 1 005 ITALIE 334 113 
----J--- lt- --~--- ------------. 006 UTD. KINGDOM 498 449 --- _. __ {9 - 006 ROYAUME-UNI -- - -- 206 ----169 -
---- -001'1RELANO-- ----- - -190------- -. - 196- 007 IRLANDE 229 
441 
229 
036 SWITZERLAND 1312 1312 036 SUISSE 454 12 
048 YUGOSLAVIA 251 251 048 YOUGOSLAVIE 169 169 
208 ALGERIA 21 21 
14 
208 ALGERIE 111 110 
s4 616 IRAN 106 92 616 IRAN 124 70 
1000 W 0 R L D 6535 5707 40 9 311 69 358 41 • 1000 M 0 ND E 4528 3362 192 25 277 133 491 48 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo 
2813.113 2813.13 
1010 INTRA-EC 3873 3188 38 9 291 68 279 4i • 1010 INTRA-CE 2821 1888 188 22 258 120 347 48 1011 EXTRA-EC 2663 2519 2 1 20 80 • 1011 EXTRA-CE 1708 1474 4 4 21 13 144 
1020 CLASS 1 2084 2009 34 41 . 1020 CLASSE 1 1090 979 1 13 49 48 
1021 EFTA COUNTR. 169B 1643 
2 19 
14 41 • 1021 A EL E B1B 733 
4 3 14 
13 24 48 
1030 CLASS 2 469 402 45 . 1030 CLASSE 2 524 408 95 
2813.91 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS Of NON·llETALS NOT WITlllH 2813.1D-113 2813.91 OTHER INORGANIC AQDS AND OXYGEN COMPOUNDS Of NON-METALS NOT WITHIN 2813.10.113 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AUTRES ACIOES INORGANIOUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES, NON REPR. SOUS 2813.10 A 93 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UNO SAUERSTOFFVERBINDUNGEN, NICHT IN 2813. 10 BIS 93 ENTHAL TEN 
UK: OHNE AUffilLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 920 392 
153i 
392 22 114 001 FRANCE 1129 776 
98 
132 69 152 
002 BELG.-LUXBG. 2157 1B1 26 419 
79 
002 BELG.-LUXBG. 605 405 39 63 
174 003 NETHERLANDS 551 423 48 1 
14344 2 
003 PAYS-BAS 969 609 1B1 5 663 6 004 FR GERMANY 32994 
1025 
11929 231 8488 004 RF ALLEMAGNE 2052 
2161 
577 32B 477 
005 ITALY 1199 132 
258 
2 40 43 005 ITALIE 2401 191 4-j 3 46 19 006 UTD. KINGDOM 2507 837 37 7 1325 006 ROYAUME-UNI 1547 1084 129 7 267 
007 IRELAND 1510 B 
8 
1502 
7753 
007 IRLANDE 111 56 
20 4 
55 
416 030 SWEDEN 7866 76 2B 030 SUEDE 614 142 32 
032 FINLAND 54 51 204 209 3 3 032 FINLANDE 130 120 240 4-j 3 10 036 SWITZERLAND 746 104 226 036 SUISSE 685 314 B7 
038 AUSTRIA 19B 122 14 70 6 20 038 AUTRICHE 285 17B B6 100 7 32 042 SPAIN 204 105 5 042 ESPAGNE 401 267 16 
048 YUGOSLAVIA 51 3B 2 11 048 YOUGOSLAVIE 2B7 234 10 43 
066 ROMANIA 60 59 1 
10 
066 ROUMANIE 259 258 1 
8 204 MOROCCO 55 45 204 MAROC 214 
2 
206 
208 ALGERIA 137 i 137 208 ALGERIE 31B 316 212 TUNISIA 42 41 4j 212 TUNISIE 145 5 140 72 216 LIBYA 48 1 
8 16 
216 LIBYE 109 32 5 
16 390 SOUTH AFRICA 60 36 
10 
390 AFR. DU SUD 117 92 9 
s3 400 USA 314 206 98 
10 
400 ETATS-UNIS 1143 951 135 
23 
4 
50B BRAZIL 40 29 22 508 BRESIL 147 121 113 3 732 JAPAN 301 279 732 JAPON 450 337 
736 TAIWAN B7 87 3545 736 T'Al-WAN 155 154 747-j 977 SECRET CTRS. 3545 977 SECRET 7471 
1000 W 0 R L D 56238 4369 14411 1292 18345 16203 3545 45 28 • 1000 M 0 ND E 23418 9425 2681 952 962 1833 7471 25 67 
1010 INTRA-EC 41886 2878 13688 910 18298 8073 45 
28 
• 1010 INTRA-CE 8915 5143 1191 549 861 1145 25 1 
1011 EXTRA-EC 10805 1492 725 381 49 8130 • 1011 EXTRA-CE 7025 4283 1490 397 101 688 66 
1020 CLASS 1 9889 1062 41B 300 46 8039 24 . 1020 CLASSE 1 4408 2B20 616 233 96 591 52 
1021 EFTA COUNTR. B914 363 212 281 37 8001 20 . 1021 A EL E 1B26 79B 261 147 42 531 47 
1030 CLASS 2 737 268 300 76 2 B7 4 . 1030 CLASSE 2 2064 960 858 133 6 93 14 
1031 ACP (63a 71 6 52 
5 
12 1 • 1031 ACP {6~ 192 40 12B 3-j 20 4 1040 CLASS 180 163 B 4 . 1040 CLASS 3 554 503 16 4 
2814 HALllES, OXYHAUDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS Of NON·METALS 2814 HALIDES, OXYHALIDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS Of NON-METALS 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES CHLORIDE,OXYCHlORIDE UNO AND.HALOGEN·UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTllET AUE 
2814.20 SULPHUR CHLORIDES 2814.20 SULPHUR CHLORIDES 
CHLORURES DE SOUFRE SCHWB.CHLORIDE 
001 FRANCE 1729 1719 
376 
3 5 2 001 FRANCE 383 374 204 2 5 2 006 UTD. KINGDOM 653 277 006 ROYAUME-UNI 324 120 
1000 W 0 R L D 2889 2339 530 5 5 10 • 1000 M 0 ND E 1033 670 335 14 5 7 2 
1010 INTRA-EC 2678 2142 524 3 5 2 • 1010 INTRA-CE 873 555 309 2 5 2 
:i 1011 EXTRA-EC 213 197 6 2 8 • 1011 EXTRA-CE 161 115 26 12 8 
2814.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIDES 2814.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCll.ORIDES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE PHOSPHORCHLORIOE UNO PHOSPHOROXYCHLORIOE 
L FR: VERTRAUUCH 
ILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffilLUNG NACH LAENOERN 
ILATION PAR PAYS IT: OHNE AUffilLUNG NACH LAENOERN 
!EL UK: VERTRAUUCH 
977 SECRET CTRS. 9B71 9786 B5 977 SECRET 10583 10510 73 
1000 WO R LO 9938 9786 85 58 9 • 1000 M 0 ND E 10616 10510 73 25 8 
1010 INTRA-EC 67 58 9 • 1010 INTRA-CE 33 25 8 
2814.41 CHLORIDES AND OXYCHLORIDES Of NON-METALS OTHER THAN Of SULPHUR AND PHOSPHORUS 2814.41 CHLORIDES AND OXYCHLORIDES Of NON-llETALS OTHER THAN Of SULPHUR AND PHOSPHORUS 
CHLORURES ET OXYCHLORURES MET ALLOIDIQUES, EXCL CHlORURES DE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE CHLORIDE UNO OXYCHlORIDE DER NICHTllETALLE, AUSGEN.SCHWEFEL·, PHOSPHORCHLORIDE UNO PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANCE 1215 1184 
627 
2B 3 001 FRANCE 767 748 
129 
3 2 14 
002 BELG.-LUXBG. 4533 3842 6i 64 002 BELG.-LUXBG. 2534 2363 28 42 003 NETHERLANDS 679 404 
3sS 5 
214 003 PAYS-BAS 408 260 40j 16 120 004 FR GERMANY 430 47 23 004 RF ALLEMAGNE 506 45 37 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa 
2814.48 2814.48 
005 ITALY. 2057 1983 56 i 18 005 ITALIE 1187 1131 37 3 12 7 006 UTO. KINGDOM 4282 4234 47 3 006 ROYAUME-UNI 2445 2413 28 1 5 008 DENMARK 313 310 008 OANEMARK 225 220 
5 030 SWEDEN 273 201 33 72 030 SUEDE 217 173 s6 39 042 SPAIN 381 347 1 042 ESPAGNE 298 240 2 
048 YUGOSLAVIA 466 466 048 YOUGOSLAVIE 272 272 
5 056 SOVIET UNION 597 597 
17 3 056 U.R.S.S. 323 318 22 2 s8 400 USA 867 847 400 ETATS-UNIS 535 453 
404 CANADA 568 568 404 CANADA 701 701 
412 MEXICO 204 204 412 MEXIQUE 118 118 
2 508 BRAZIL 443 443 508 BRESIL 267 265 
608 SYRIA 200 200 
117 
608 SYRIE 156 156 60 624 ISRAEL 1835 1718 624 ISRAEL 956 896 
2 664 !NOIA 1078 1078 664 !NOE 591 589 
720 CHINA 220 220 
11 
720 CHINE 160 160 
102 728 SOUTH KOREA 12 1 i 728 COREE OU SUD 112 10 3 732 JAPAN 385 384 i 732 JAPON 235 230 2 800 AUSTRALIA 309 308 800 AUSTRALIE 230 222 8 
1000 W 0 R L D 22206 20206 1298 53 129 520 • 1000 M 0 ND E 14075 12506 783 35 16 136 594 5 
1010 INTRA-EC 13551 11963 1086 33 126 343 • 1010 INTRA-CE 8100 7140 601 7 16 89 247 5 1011 EXTRA-EC 8658 8243 213 21 3 178 • 1011 EXTRA-CE 5974 5365 182 28 47 347 
1020 CLASS 1 3359 3173 74 17 1 94 . 1020 CLASSE 1 2693 2406 102 23 32 125 5 
1021 EFTA COUNTR. 383 251 41 3 1 90 . 1021 A EL E 365 232 42 3 30 56 5 1030 CLASS 2 4067 3888 117 2 57 . 1030 CLASSE 2 2452 2225 63 10 151 
1040 CLASS 3 1230 1182 21 27 . 1040 CLASSE 3 830 735 17 2 5 71 
2814.90 OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 281l90 OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
DERIVES HALOGENES ET OXYIW.OGENES DES METAUOIDES, AUTRES QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES HALOGEN- UNO OXYIW.OGENVERBINDUNGEN DER NICHTllETAUE, AUSGEN. Ctn.ORJDE UNO OXYCtn.ORJDE 
001 FRANCE 336 • 159 36 176 1 001 FRANCE 1751 828 163 845 78 002 BELG.-LUXBG. 91 42 13 6 i 002 BELG.-LUXBG. 473 226 84 40 2 003 NETHERLANDS 110 35 68 
175 
003 PAYS-BAS 711 230 439 998 004 FR GERMANY 241 48 14 52 3 004 RF ALLEMAGNE 1480 304 67 415 30 005 ITALY 87 33 
1o5 
3 005 ITALIE 537 162 
ss2 
41 
006 UTO. KINGDOM 251 133 3 10 
2 
006 ROYAUME-UNI 1297 697 15 33 
5 007 IRELANO 16 3 11 i 007 IRLANDE 116 29 82 10 028 NORWAY 192 153 4 38 028 NORVEGE 1223 986 22 225 2 030 SWEDEN 89 4 81 i 030 SUEDE 572 32 511 7 7 036 SWITZERLAND 98 80 11 6 036 SUISSE 641 521 56 40 17 
042 SPAIN 25 17 5 3 042 ESPAGNE 182 120 39 23 
2 048 YUGOSLAVIA 33 2 31 i 048 YOUGOSLAVIE 294 21 271 216 LIBYA 26 
,i5 25 216 LIBYE 180 2e4 
170 10 
400 USA 127 82 400 ETATS-UNIS 878 584 10 
412 MEXICO 7 7 
5 9 412 MEXIQUE 147 147 34 258 636 KUWAIT 14 i 4 636 KOWEIT 292 4 9 2 664 !NOIA 16 11 664 !NOE 177 162 
1000 W 0 R L D 1894 792 207 784 4 94 13 • 1000 M 0 ND E 12001 4968 1280 4830 9 778 135 1 
1010 INTRA-EC 1137 425 154 480 4 72 8 • 1010 INTRA-CE 6417 2360 847 2565 Ii 608 37 i 1011 EXTRA-EC 756 367 53 304 21 7 • 1011 EXTRA-CE 5584 2609 432 2265 170 98 
1020 CLASS 1 594 318 21 251 3 1 . 1020 CLASSE 1 4007 2075 139 1725 46 22 
1021 EFTA COUNTR. 395 243 16 132 4 3 1 . 1021 A EL E 2559 1584 100 822 9 45 8 i 1030 CLASS 2 142 35 31 49 17 6 . 1030 CLASSE 2 1395 421 288 510 93 73 
1040 CLASS 3 19 14 1 3 1 . 1040 CLASSE 3 182 113 5 30 31 3 
2815 SULPHIDES OF NON-METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 2815 SULPHIDES OF NON-METALS; PHOSe!!Q!!.US TRISULPHIDE 
SUU:URES METAUOIDIQUES YC TRISUU:URE DE PHOSPHORE SULFIDE DER NICKTllETAUE,EINSCHLPHOSPHORTRISULFID 
2815.10 PHOSPHORUS SULPHIDES; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
2815.10 PHOSPHORUS SULPHIDES; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 2822.10 DE: INCLUOEO IN 2822.10 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE PHOSPHORSULFIDE,EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2822.10 DE: IN 2822.10 ENTHALTEN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 21 21 • 1000 M 0 ND E 8 8 
1010 INTRA-EC 21 21 • 1010 INTRA-CE 6 8 
2815.30 CARBON DISULPHIDE 2815.30 CARBON DISULPHIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
-·--··------- . -- --
---~--------- ·-------- --- &~ ~~:~~t---- --- - ----- --------- ---------- --------- ------ ---------·------ ----- -- - Bl: CONFIDENTIAt------ - - - ---- - ------·--
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 p;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~Oba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~Oba 
2815.30 SULFURE DE CARBONE 2815.30 SClfWEFELKOHLEHSTOFF 
FR CONFlllENTIEL FR: VERTRAUUCH 
B L CONFIDENTIEL B L VERTRAUUCH 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 2789 2789 002 BELG.-LUXBG. 1049 1049 
003 NETHERLANDS 19355 19355 003 PAYS-BAS 7327 7327 
005 ITALY 957 957 222 005 ITALIE 334 334 119 007 IRELAND 222 
9163 
007 IRLANDE 119 
2853 038 AUSTRIA 9163 038 AUTRICHE 2853 
1000 W 0 R L D 32807 32585 222 • 1000 M 0 ND E 11913 11794 119 
1010 INTRA-EC 23523 23301 222 • 1010 tNTRA-CE 8956 8837 119 
1011 EXTRA-EC 9284 9284 • 1011 EXTRA-CE 2957 2957 
1020 CLASS 1 9173 9173 . 1020 CLASSE 1 2876 2876 
1021 EFTA COUNTR. 9173 9173 . 1021 A EL E 2875 2875 
2815.90 OTHER SULPHIDES Of NON-llETALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 2815.90 OTHER SULPHIDES OF NON-llETALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 
SULFURES llETAUOIDIQUES, AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET DE CARBONE SULFIDE DER NICHTllETALl.E, AUSGEN. PHOSPHORSUl11DE UNO SClfWEFELKOHLENSTOFF 
1000 W 0 R L D 118 2 53 1 25 37 • 1000 M 0 ND E 324 5 37 5 4 273 
1010 INTRA-EC 110 1 53 1 24 31 • 1010 INTRA-CE 232 4 37 3 3 185 
1011 EXTRA-EC 7 7 • 1011 EXTRA-CE 93 1 2 2 88 
281' AllllONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 2811 AllllONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 
AllllONIAC, UQUEFIE OU EN SOLUTION AllllONIAK, VERR.UESSIGT DOER GELOEST 
2815.10 ANHYDROUS AllllONIA 2818.10 ANHYDROUS AllMONIA 
AllllONIAC UQUEFlE AllMONIAK, WASSERFREI 
001 FRANCE 106689 33099 
9474 
126 19674 35672 15967 2151 001 FRANCE 25310 8012 
2029 
73 4489 8396 3825 515 
002 BELG.-LUXBG. 345353 3424 284409 
7367 
40026 8020 002 BELG.-LUXBG. 73638 914 59145 
1606 
9659 1891 
003 NETHERLANDS 43670 3424 1758 29 32664 31121 003 PAYS-BAS 10398 739 393 14 721i 7660 004 FR GERMANY 140787 
828 
108094 004 RF ALLEMAGNE 33838 
213 
26613 
005 ITALY 926 98 
113172 19 20684 
005 ITALIE 235 22 
28725 10 4786 006 UTD. KINGDOM 205034 61008 10151 006 ROYAUME-UNI 50448 14613 2314 
95 007 IRELAND 19957 107 8994 10701 1sS 007 IRLANDE 4968 59 2066 2748 
008 DENMARK 236922 212895 
20707 
8039 15988 008 DANEMARK 60257 54358 
4825 
2134 3765 
009 GREECE 28709 
10 5545 3024 
8002 009 GRECE 6704 
5 129i 663 i 1879 028 NORWAY 8579 028 NORVEGE 1960 
030 SWEDEN 8425 328 8097 
27677 
030 SUEDE 2056 107 1949 
6522 032 FINLAND 122077 11591 
781i 286 
82809 032 FINLANDE 28645 3195 
1939 92 
18928 
036 SWITZERLAND 9361 1197 67 
3283 
036 SUISSE 2380 327 22 
714 040 PORTUGAL 14483 
22862 
3900 
960i 
7300 
64353 
040 PORTUGAL 3465 
5872 
982 
2455 
1769 
15638 042 SPAIN 270774 60399 60933 52626 042 ESPAGNE 63634 14911 13069 11689 
048 YUGOSLAVIA 2166 
17165 
2166 
7oo0 7969 
048 YOUGOSLAVIE 585 
3828 
582 
1666 
3 
052 TURKEY 44594 
4038 
12460 052 TUROUIE 10299 
995 
3100 1705 
204 MOROCCO 4098 60 45 165 204 MAROC 1016 21 8 27 212 TUNISIA 262 36 16 212 TUNISIE 105 53 17 i 216 LIBYA 60 29 28 1oo9 3 i 216 LIBYE 113 72 34 6 248 SENEGAL 7027 
3 
17 
39 31 
248 SENEGAL 1678 
2 
18 1660 
52 :i 41 288 NIGERIA 84 1 10 288 NIGERIA 108 4 
400 USA 8032 
38439 
8031 1 400 ETATS-UNIS 1964 i 10647 1957 7 624 ISRAEL 38439 
8916 
624 ISRAEL 10648 
1967 628 JORDAN 8916 
9 29 14 15 4 628 JORDANIE 1967 10 44 3 10 7 632 SAUDI ARABIA 147 76 632 ARABIE SAOUD 145 71 
664 INDIA 50042 15398 34644 664 INDE 10933 3619 7314 
1000 W 0 R L D 1727023 355104 249118 90920 655314 43482 237818 95207 60 • 1000 M 0 ND E 408751 89785 60311 23529 146787 10146 55267 22830 96 
1010 INTRA-EC 1128049 314785 138571 20862 468660 43057 111259 30855 
60 
• 1010 INTRA-CE 265799 78908 33439 4913 104451 10013 26883 7192 
96 1011 EXTRA-EC 598974 40319 110547 70057 186654 425 126559 64353 • 1011 EXTRA-CE 142952 10877 26872 18617 42335 134 28383 15638 
1020 CLASS 1 488559 36012 94826 24513 177260 91566 64353 29 . 1020 CLASSE 1 115059 9538 22957 6230 40023 1 20659 15638 13 
1021 EFTA COUNTR. 162954 13150 17257 286 101296 
425 
30959 6 . 1021 A EL E 38543 3666 4214 92 23332 1 7236 2 
1030 CLASS 2 110414 4307 15721 45544 9394 34992 31 . 1030 CLASSE 2 27890 1338 3916 12387 2312 133 7722 82 
1031 ACP (63) 7691 168 74 7009 109 167 154 10 . 1031 ACP (63) 2301 190 77 1660 114 52 186 22 
2815.30 AllllONIA IN AQUEOUS SOLUTION 2811.30 AllllONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
AllllONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (AMllONIAQUE) AllllONIAK IN WAESSRIGER LOESUNQ 
001 FRANCE 3302 331 22 132 2816 1 001 FRANCE 543 110 i 36 10 375 12 002 BELG.-LUXBG. 2980 414 2492 29 74 002 BELG.-LUXBG. 293 64 192 6 36 003 NETHERLANDS 3451 1299 
s4 2 3409 2123 003 PAYS-BAS 730 275 6 i 206 449 004 FR GERMANY 3752 275 2 004 RF ALLEMAGNE 241 25 3 
007 IRELAND 530 
8 
359 2 171 597 007 IRLANDE 127 18 61 6 66 98 030 SWEDEN 1405 
15 1s:i 465 798 030 SUEDE 149 12 44 a8 27 212 TUNISIA 633 
10 20 212 TUNISIE 144 57 29 216 LIBYA 72 31 11 216 LIBYE 100 11 3 616 IRAN 47 36 3 
500 40 8 i 616 IRAN 112 101 3 14i 1i 8 632 SAUDI ARABIA 847 3 213 632 ARABIE SAOUD 306 2 152 
. 
1000 W 0 R L D 19071 2493 230 249 8430 3439 3552 59 619 • 1000 M 0 ND E 3993 1058 169 135 956 539 1009 14 112 1 
1010 INTRA-EC 14160 2083 67 25 6444 3120 2382 59 
619 
• 1010 INTRA-CE 2084 492 9 38 503 420 588 14 
112 1011 EXTRA-EC 4912 430 184 224 1986 319 1170 • 1011 EXTRA-CE 1933 566 161 98 454 120 422 
1020 CLASS 1 1787 201 43 32 16 73 822 600 . 1020 CLASSE 1 346 166 6 6 4 21 44 99 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EX.).c)Oo 
281l30 281l30 
1021 EFTA COUNTR. 1681 183 43 32 1 2 820 600 . 1021 A El E 286 130 4 6 
449 
11 36 99 
1030 CLASS 2 3107 221 121 192 1970 247 338 18 . 1030 CLASSE 2 1528 378 155 91 97 347 11 
1031 ACP (63) 472 70 44 1 222 72 46 17 • 1031 ACP (63) 306 49 63 16 52 36 80 10 
2817 SODIUll HYDROXIDE (CAUSTIC SODAk POTASSIUll HYDROXIDE (CAUSTIC POTASHk PEROXIDES OF SODIUll OR POTASSIUll 2817 SODIUll HYDROXIDE (CAUSTIC SODAk POTASSIUll HYDROXIDE (CAUSTIC POTASHk PEROXIDES OF SODIUll OR POTASSIUll 
HYDROXYDE DE SODIUll; HYDROXYDE DE POTASSIUll; PEROXYDES DE SODIUll ET DE POTASSIUll NATRMIHYDROXID (AETZNATRON~ KAUUllHYDROXID (AETZKAUk NATRIUll· UND KAUUllPEROXID 
2817.11 SOLID SODIUll HYDROXIDE 2817.11 SOLID SODIUll HYDROXIDE 
HYDROXYDE DE SODIUll, SOUDE NATRJUllHYDROXID, FEST 
001 FRANCE 16555 1464 
1696 
1939 6078 6470 604 001 FRANCE 4488 543 
455 
465 1669 1623 188 
002 BELG.-LUXBG. 10659 2342 4085 2093 
6301 
443 002 BELG.-LUXBG. 3153 889 1080 609 
1560 
120 
003 NETHERLANDS 13278 4904 512 850 
10252 
711 003 PAYS-BAS 3562 1403 222 203 
2964 
174 
2 004 FR GERMANY 15343 
498 
945 1691 2311 143 004 RF ALLEMAGNE 4417 
157 
288 448 578 137 
005 ITALY 7656 4345 2434 341 38 
146 
005 ITAUE 1700 755 648 82 58 
230 006 UTO. KINGDOM 12208 1082 2595 3661 4730 
4067 
006 ROYAUME-UNI 3382 281 655 1000 1216 
1318 007 IRELAND 6591 1133 
361 77 
1275 116 007 IRLANDE 2028 280 1 2ri 340 29 008 DENMARK 6671 2023 1370 2825 15 
41 
008 OANEMARK 2018 653 88 384 843 30 
15 024 !CELANO 619 140 65 165 193 15 024 DE 186 42 20 45 59 5 
028 NORWAY 4057 101 894 1754 702 605 1 028 EGE 1016 32 215 445 176 146 2 
030 SWEDEN 5238 1768 247 1775 1169 220 59 030 1572 490 71 596 320 71 24 
032 FINLAND 1486 621 8 
1107 
613 199 45 032 NOE 447 193 12 
293 
171 56 15 
036 SWITZERLAND 2957 537 554 759 036 SUISSE 819 195 154 177 
038 AUSTRIA 2327 1504 320 345 158 
802 
038 AUTRICHE 617 410 79 85 43 
257 040 PORTUGAL 805 2 1 
418 2 
040 PORTUGAL 264 6 1 
102 5 042 SPAIN 796 375 1 
82 118 
042 ESPAGNE 227 118 1 
27 
1 
046 MALTA 658 94 40 63 261 046 MALTE 241 27 14 23 38 112 
048 YUGOSLAVIA 1577 123 1429 22 
200 
2 
530 
048 YOUGOSLAVIE 498 49 438 7 56 3 161 052 TURKEY 14379 346 
8216 
12903 
56661 
400 052 TUROUIE 4199 146 
22o3 
3707 
15608 
129 
056 SOVIET UNION 231567 19750 140706 234 6000 056 U.R.S.S. 66566 5806 41271 70 1608 
062 CZECHOSLOVAK 7726 2951 4775 062 TCHECOSLOVAQ 2346 924 1422 
064 HUNGARY 18257 5850 12407 
105 
064 HONGRIE 5490 1638 3852 
30 068 BULGARIA 575 36 
362 
434 
222 1720 3 
068 BULGARIE 200 22 
259 
148 
67 559 2 208 ALGERIA 6318 411 3600 208 ALGERIE 1760 129 744 
212 TUNISIA 6656 200 5499 136 225 596 
18 
212 TUNISIE 1999 58 1649 42 71 179 
14 216 LIBYA 189 92 
67 
78 1 
405 
216 UBYE 206 160 29 32 159 124 220 EGYPT 6963 2449 3553 440 49 
15 
220 EGYPTE 2356 915 1095 34 
6 224 SUDAN 5374 5097 5 150 33 20 54 224 SOUDAN 1522 1396 14 54 7 13 32 
228 MAURITANIA 513 2 506 5 
220 
228 MAURITANIE 146 1 143 2 
68 232 MALI 2064 89 1755 232 MAU 586 26 492 
236 UPPER VOLTA 694 514 180 236 HAUTE-VOLTA 182 127 55 
240 NIGER 1785 1716 
323 
69 
25 
240 NIGER 476 454 
100 
22 
7 248 SENEGAL 2306 
46 
1138 820 248 AL 701 
13 
324 264 
260 GUINEA 607 291 30 242 4 260 E 208 93 11 88 3 
264 SIERRA LEONE 942 225 53 22 695 264 A LEONE 627 77 17 7 543 268 LIBERIA 689 367 65 883 204 268 IA 365 130 23 279 195 272 IVORY COAST 5536 20 428 395 3810 272 OTE IVOIRE 1526 5 115 116 1011 
276 GHANA 1905 482 664 322 36 401 276 GHANA 587 150 184 99 12 142 
280 TOGO 744 54 423 
610 
120 147 280 TOGO 254 17 153 
213 
40 44 
284 BENIN 1085 300 137 
300 1176 
38 284 BENIN 353 88 42 
1oS 413 
10 
288 NIGERIA 19296 10305 1666 920 4923 288 NIGERIA 6786 3657 478 279 1854 
302 CAMEROON 1822 290 413 55 761 303 302 CAMEROUN 648 68 224 18 245 93 
314 GABON 684 38 143 498 5 314 GABON 275 20 56 197 2 
318 CONGO 1158 70 1018 
210 
40 30 318 CONGO 399 30 345 
67 
14 10 
322 ZAIRE 5426 1019 815 262 3120 322 ZAIRE 1594 269 248 80 930 
324 RWANDA 632 520 60 
21 
50 2 324 RWANDA 180 142 20 
5 
17 1 
328 BURUNDI 951 500 200 
289 
230 328 BURUNDI 303 155 65 94 78 330 ANGOLA 1077 298 465 2 23 
218 
330 ANGOLA 366 127 130 2 13 
210 334 ETHIOPIA 3970 1242 23 2262 
1864 
225 334 ETHIOPIE 1324 323 16 706 544 69 346 KENYA 9450 5012 260 1500 814 346 KENYA 3083 1718 88 464 269 
350 UGANDA 618 74 200 309 32 
46 
3 350 OUGANDA 197 25 51 110 9 
12 
2 
352 TANZANIA 3363 2344 40 55 884 352 TANZANIE 1098 773 12 20 281 
366 MOZAMBIQUE 750 15 
1168 56 204 531 366 MOZAMBIQUE 236 15 437 15 65 156 370 MADAGASCAR 1754 521 15 
101 
370 MADAGASCAR 654 196 6 
29 373 MAURITIUS 538 280 157 373 MAURICE 161 84 48 
378 ZAMBIA 908 736 56 2 53 170 378 ZAMBIE 339 288 18 1 16 52 382 ZIMBABWE 373 140 17 107 382 ZIMBABWE 106 34 6 32 
386 MALAWI 394 108 
234 
250 
100 
36 386 MALAWI 119 36 
a5 73 34 10 390 SOUTH AFRICA 2397 339 428 1288 390 AFR. DU SUD 763 139 143 362 
400 USA 8511 361 446 4774 2496 434 400 ETATS-UNIS 2933 127 140 1564 958 144 
404 CANADA 2168 385 471 1059 233 20 404 CANADA 791 133 169 407 75 7 
416 GUATEMALA 799 333 66 123 49 228 416 GUATEMALA 297 141 22 45 18 71 
424 HONDURAS 821 277 130 6 
130 
408 424 HONDURAS 275 104 42 4 
69 
125 
428 El SALVADOR 1011 408 
10 
214 259 428 EL SALVADOR 357 142 
5 
65 81 
432 NICARAGUA 550 3i--. 540 432 NICARAGUA 201 1 195 436 COSTA RICA ----~-- 185 ___ _:. ____ 40 ___ 36 __ 68---~·-·---·--·- - 436 COSTA RICA--- ---123 --- 13-.- ·-- fl4_. __ _: __ ... 12---12 -- 22--- _: ____ _: - ~-----
442 PANAMA 948 
100 
210 220 1 517 442 PANAMA 315 
35 
70 82 2 161 
456 DOMINICAN R. 394 
13 
15 
298 
271 456 REP.DOMINIC. 131 
9 
5 
98 
91 
464 JAMAICA 508 6 155 36 464 JAMAIQUE 172 4 49 12 fil ~~~~O~i).OB 383 10 3o00 16 5 352 fil ~~~J~D~t~OB 149 5 900 7 2 135 3006 6 
23 231 764 
1008 13 
8 98 
5 
500 ECUADOR 1219 201 
11 
500 EQUATEUR 444 64 
4 
274 
504 PERU 807 239 425 
ao4 132 504 PEROU 332 100 157 286 71 512 CHILE 2422 508 874 236 512 CHILi 870 206 295 83 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H>.GOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
2817.11 2817.11 
520 PARAGUAY 415 120 200 
72 
20 75 336 520 PARAGUAY 124 29 62 28 7 26 112 600 CYPRUS 721 281 20 18 600 CHYPRE 252 95 11 6 
604 LEBANON 667 
2619 
28 510 850 2 127 604 LIBAN 251 936 15 170 238 3 63 608 SYRIA 6035 227 2020 218 101 608 SYRIE 2172 151 740 77 36 
612 IRAQ 7642 401 250 6801 112 11 67 612 IRAQ 2435 179 75 2073 57 4 47 
616 IRAN 7587 1277 
91 
5500 776 34 
100 
616 IRAN 2308 434 
30 
1621 239 12 2 
624 ISRAEL 2334 1446 497 68 126 624 ISRAEL 696 417 140 22 40 47 
632 SAUDI ARABIA 4468 467 81 32 870 106 2931 632 ARABIE SAOUD 1531 194 26 16 256 42 997 
636 KUWAIT 231 83 130 18 636 KOWEIT 121 36 46 39 
640 BAHRAIN 550 110 46 16 263 40 400 640 BAHREIN 402 44 14 8 100 13 345 647 LI.A.EMIRATES 991 440 152 74 647 EMIRATS ARAB 409 174 48 59 
649 OMAN 300 
291 129 
249 
24 
51 649 OMAN 146 
107 4{ 99 8 47 652 NORTH YEMEN 924 170 310 652 YEMEN DU NRD 330 55 119 
656 SOUTH YEMEN 828 279 48 103 446 656 YEMEN DU SUD 265 89 15 29 147 662 PAKISTAN 715 657 20 10 662 PAKISTAN 266 248 12 3 666 BANGLADESH 5494 3096 415 1963 666 A DESH 1594 883 125 574 
669 SRI LANKA 4407 4406 669 NKA 1189 1189 
672 NEPAL 642 642 
291 94j 6 672 296 296 89 29j 22 676 BURMA 4385 3141 676 NIE 1374 966 
680 THAILAND 955 915 
1400 
40 680 THAILANDE 282 268 
431 
12 2 
690 VIETNAM 3447 2047 
49 4750{ 1982 
690 VIET-NAM 1136 705 
14 12822 700 700 INDONESIA 58704 8472 700 
91 
700 INDONESIE 16392 2679 177 
4{ 701 MALAYSIA 1990 1493 40 366 
67 
701 MALAYSIA 615 452 13 109 
16 706 SINGAPORE 6936 5611 349 
189 
547 362 706 SINGAPOUR 2251 1803 112 
59 
176 144 
708 PHILIPPINES 5482 1977 594 93 2348 281 708 PHILIPPINES 1820 595 195 36 849 86 
720 CHINA 122814 24011 47000 25650 23653 
18 
2500 720 CHINE 34642 7190 12602 7396 6784 
6 
670 
728 SOUTH KOREA 899 661 
1o48 
70 150 
1164 
726 COREE DU SUD 276 199 
332 
25 46 
323 740 HONG KONG 8744 5549 466 183 334 740 HONG-KONG 2774 1791 164 63 101 
800 AUSTRALIA 2433 117 403 
140 
1913 800 AUSTRALIE 845 58 157 44 630 801 PAPUA N.GUIN 920 770 6i 10 919 601 PAPOU-N.GUIN 315 267 25 4 296 804 NEW ZEALAND 1937 88 827 36 804 NOUV.ZELANDE 626 27 270 8 
1000 W 0 R L D 774243 156707 99985 237061 184116 48561 40674 177 327 6635 1000 M 0 ND E 230101 49499 28214 69450 52103 14370 14287 253 125 1800 
1010 INTRA-EC 89068 13495 10484 8671 27163 23093 6020 140 2 • 1010 INTRA-CE 24804 4240 2477 2225 7614 5930 2086 230 2 
1799 1011 EXTRA-EC 685138 143212 89500 228390 156953 25468 34654 326 6635 1011 EXTRA-CE 205273 45259 25737 67225 44489 8440 12201 123 
1020 CLASS 1 52738 6986 3451 15866 13216 6256 6141 292 530 1020 CLASSE 1 16169 2214 1036 4549 4151 2039 1930 109 161 
1021 EFTA COUNTR. 17487 4673 2088 1452 5223 3065 885 101 . 1021 A EL E 4923 1368 553 378 1478 868 237 41 
1030 CLASS 2 247925 81520 29433 28533 63423 18977 26005 34 . 1030 CLASSE 2 78589 26716 9464 8558 17946 6332 9559 14 
1031 ACP (63a 78905 31084 13870 4877 6605 8831 13623 15 
6105 
1031 ACP {6~ 25959 10154 4271 1557 2078 2815 5078 6 
1638 1040 CLASS 384475 54706 56616 183991 80314 234 2509 1040 CLASS 3 110494 16329 15236 54118 22392 70 711 
28t7.15 SODIUll HYDROXIDE IN AQUEOUS SOWllON 2817.15 SODIUll HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION ACQUEUSE NA TRIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 290642 123919 
23 
25241 141462 20 001 FRANCE 22743 8034 
2 
2505 12202 2 
002 BELG.-LUXBG. 158566 130303 28240 
314152 1 
002 BELG.-LUXBG. 12672 10579 2091 
26600 003 NETHERLANDS 653427 339274 
3go6 21121 1655 
003 PAYS-BAS 53416 26726 346 3512 4 162 004 FR GERMANY 173945 
8853 
147259 4 004 RF ALLEMAGNE 15535 509 11511 005 ITALY 8861 8 
22 
005 ITALIE 513 4 
006 UTD. KINGDOM 105054 103066 
5736 
1966 006 ROYAUME-UNI 7656 7474 
310 
181 
007 IRELAND 15546 9810 
51 25 
007 IRLANDE 1588 1278 
5 i 008 DENMARK 25214 24978 160 008 DANEMARK 1736 1709 15 
009 GREECE 2984 
7763 
2976 
26 
8 
1193 
009 GRECE 228 8 217 
2 
3 
1 028 NORWAY 8983 1 028 NORVEGE 511 508 
734 030 SWEDEN 71325 56181 4 13076 2064 030 SUEDE 4623 3758 4 127 
032 FINLAND 117479 91263 
2437 
13 26203 032 FINLANDE 6773 5124 
264 
2 1647 
036 SWITZERLAND 6843 4406 036 SUISSE 813 549 
038 AUSTRIA 88897 78570 10327 
11425 
038 AUTRICHE 8454 7662 792 
5s0 042 SPAIN 20962 9536 
29603 
042 ESPAGNE 1051 500 
3012 048 YUGOSLAVIA 58024 28421 048 YOUGOSLAVIE 4658 1646 
052 TURKEY 45944 8034 37910 052 TUROUIE 3045 333 2712 
056 SOVIET UNION 511 
8973 
511 056 U.R.S.S. 146 844 146 064 HUNGARY 11456 2483 064 HONGRIE 1573 729 
260 GUINEA 14999 14999 260 GUINEE 869 869 
276 GHANA 2002 2001 276 GHANA 103 103 
382 ZIMBABWE 3030 3030 
38076 31382 
382 ZIMBABWE 116 116 
1759 18sS 400 USA 157215 87757 400 ETATS-UNIS 7393 3776 
404 CANADA 54338 31500 4750 18088 404 CANADA 2681 1321 433 927 
464 JAMAICA 19967 19967 464 JAMAIOUE 926 926 
700 INDONESIA 10536 10536 700 INDONESIE 376 376 
706 SINGAPORE 4560 4560 706 SINGAPOUR 161 161 
800 AUSTRALIA 122832 122832 800 AUSTRALIE 5430 5430 
1000 W 0 R L D 2258052 1331700 92578 135067 693748 27 4934 • 1000 M 0 ND E 166272 90544 8382 11238 55805 10 295 
1010 INTRA-EC 1434238 740203 6955 80499 604880 26 1675 • 1010 INTRA-CE 116090 56318 570 8433 50599 8 164 
1011 EXTRA-EC 823813 591497 85623 54569 88865 3259 • 1011 EXTRA-CE 50181 34226 7812 2803 5206 4 130 
1020 CLASS 1 752881 526265 80312 54293 88754 3257 • 1020 CLASSE 1 45470 30639 6783 2750 5169 129 
1021 EFTA COUNTR. 293529 238184 12764 42 39282 3257 . 1021 A EL E 21199 17622 1056 9 2383 
4 
129 
1030 CLASS 2 58744 56259 2096 275 112 2 . 1030 CLASSE 2 2964 2731 137 53 37 2 
1031 ACP {63a 40517 40133 283 1 100 . 1031 ACP (~ 2115 2052 31 1 31 
1040 CLASS 12188 8973 3215 . 1040 CLASS 3 1748 856 892 
---
Januar - Dezember 1984 
BesUmmung Meng en 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2817J1 SOLID POTASSWll HYDROXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
B L INCL. 2817.35 AND 50 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 2817.35 
IT: CONFIDENTIAL 
HYDROXYDE OE POTASSIUM, SOLIOE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL INCL. 2817.35 ET 50 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 2817.35 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 181 178 3 
004 FR GERMANY 401 401 
223s0 977 SECRET CTRS. 22350 
1000 W 0 R L D 23373 930 22350 58 
1010 INTRA-EC 710 692 18 
1011 EXTRA·EC 290 238 40 
1030 CLASS 2 214 177 37 
2817.35 POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: CONFIDENTIAL 
B L INCLUDED IN 2817.31 
DE: INCL 2817.31, CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL • 
XYDE OE POTASIUM EN SOLUTION ACOUEUSE 
FR: OENTIEL 
BL sous 2817.31 
~f CONFlo&'i~k CONF. LES U.S. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 2298 
613 
2298 
004 FR GERMANY 2262 1606 
400 USA 4025 4017 
800 AUSTRALIA 1149 1149 
804 NEW ZEALAND 1418 
16994 
1418 
977 SECRET CTRS. 16994 
100D W 0 R L D 28532 16994 625 10860 
1010 INTRA-EC 4922 624 4255 
1011 EXTRA-EC 6618 1 6605 
1020 CLASS 1 6593 6585 
2817.SO SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
B L INCLUDED IN 2817.31 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXYDES DE SOOIUM ET DE POTASSIUM 
8 L REPRIS SOUS 2817.31 
0 E: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 34 
12 
8 5 2 19 
977 SECRET CTRS. 12 
1000 W 0 R L D 188 12 38 54 2 74 
1010 INTRA·EC 68 11 5 2 44 
1011 EXTRA·EC 108 27 49 30 
1030 CLASS 2 52 25 26 1 
2811 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF UAGNESIU M; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM 
HYDROXYDE E7 PEROXYDE DE MAGNESIUM; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM OU DE BARYUM 
2811.01 UAGNESIUU HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 725 249 
134 
37 
5 
74 
79 002 BELG.-LUXBG. 252 34 
4i 004 FR GERMANY 637 Hi 320 22 254 005 ITALY 158 88 
24 
2 
006 UTD. KINGDOM 677 53 551 
82 007 IRELAND 151 51 17 
113 008 DENMARK 117 3 
87 25 042 SPAIN 174 38 2 
068 BULGARIA 215 
48 
215 
14i 32 400 USA 319 98 
616 IRAN 537 350 
666 BANGLADESH 116 78 
Ireland Danmark 
23 12 
1:.i 
43 
8 
53 
43 
10 
8 
8 
8 
365 
s8 
49 
; 
22 
187 
38 
1000 W 0 R L D 4958 1200 1n1 ____ 491. - 26 --85-"- 570---- --im--- 2 
1010 INTRA-EC --- ------2790---445 1109 225 26 75 424 476 
:.i 1011 EXTRA-EC 21n 755 662 267 10 148 335 
1020 CLASS 1 889 179 310 256 5 109 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 210 32 30 113 5 26 3 1 
1030 CLASS 2 949 574 37 11 4 16 307 
Export 
Ouantit~s 
'EllllOlla 
Bestimmung We rte 1000 ECU Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2817.31 SOLID POTASSIUM HYDROXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 2817.35 AND 50 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 2817.35 
IT: CONFIDENTIAL 
KALIUMHYDROXID, FEST 
FR: VERTRAUUCH 
B L EINSCHL 2817.35 UNO 50 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 2817.35 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 113 110 
004 RF ALLEMAGNE 262 262 
841i 977 SECRET 8411 
• 1000 M 0 ND E 9271 596 8411 
• 1010 INTRA-CE 483 458 
• 1011 EXTRA-CE 368 140 
. 1030 CLASSE 2 284 79 
2817.35 HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: 
BL INCL D IN 2817.31 
DE: INCL 17.31, CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
KALIUMHYDROXJD IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR: VERTRAUUCH 
BL IN 2817.31 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL 2817.31, VERTR. B.M. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAUUCH 
003 PAYS-BAS 371 
189 004 RF ALLEMAGNE 503 
400 ETATS·UNIS 968 
800 AUSTRALIE 435 
804 NOUV.ZELANDE 501 
8931 977 SECRET 8931 
• 1000 M 0 ND E 11819 8931 197 
• 1010 INTRA-CE 944 193 
• 1011 EXTRA-CE 1944 4 
. 1020 CLASSE 1 1906 
2817.50 SODIUU PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
8 L INCLUDED IN 2817.31 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATRIUM· UNO KAUUMPEROXIO 
B L IN 2817.31 ENTHALTEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
004 RF ALLEMAGNE 282 
675 
246 3 
977 SECRET 675 
• 1000 M 0 ND E 1137 675 345 15 20 
• 1010 INTRA-CE 305 261 3 1 
• 1011 EXTRA-CE 151 84 12 19 
• 1030 CLASSE 2 113 79 10 19 
2811 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF UAGNESIU M; OXIDES. HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM 
MAGNESIU!IHYDROXID UNO -l'EROXI D; STRONTIUM· UNO BARIUMOXID, .ffYDROXID UNO -l'EROXID 
281lD1 UAGNESIUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE 
MAGNESIU!IHYDROXID UNO -l'EROXID 
001 FRANCE 742 261 
002 BELG.-LUXBG. 236 27 
004 RF ALLEMAGNE 370 
19 005 ITALIE 139 
006 ROYAUME-UNI 455 66 
007 IRLANDE 179 93 
008 DANEMARK 266 9 
042 ESPAGNE 128 53 
068 BULGARIE 163 
17 80 107 51 
s:i 215 22 
66 
42 296 
18 
2s6 
35 4 
163 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EllllOlla 
3 
241 14 9 
24 3 i 217 
205 
• 
371 
4 310 
963 5 
435 
501 
2679 12 
747 4 
1932 8 
1901 5 
32 
74 8 
39 1 
36 
5 
25 
350 
80 
47 7 
68 50 ; 
17 19 
16 148 2<i 400 ETATS-UNIS 294 50 
616 IRAN 580 415 
_;__ __ -:------:---- --;---1~ --- -~-- -666 BANGLA DESH 
__ 1~---- 104 
~--~--
• 1000 M 0 ND E 4841 1688 1085 no 130 68 308 784 8 
• 1010 INTRA-CE 2497 548 672 455 129 52 188 453 8 • 1011 EXTRA-CE 2344 1140 413 315 1 18 120 331 
• 1020 CLASSE 1 933 342 155 297 12 91 28 8 
• 1021 A EL E 305 94 15 145 11 29 6 5 
• 1030 CLASSE 2 1166 795 37 18 2 10 303 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Des1inatlon 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exx~oa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.aoa 
281l01 281l01 
1040 CLASS 3 337 1 315 21 . 1040 CLASSE 3 246 4 221 2 19 
281l10 STRONTIUll OXIDE, HYDROXIDE ANO PEROXIDE 281l10 STRONTIUll OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUll STRONTIUUOXID, .ffYDROXID UND .PEROXID 
1000 W 0 R L D 274 22 9 99 5 118 8 14 1 . 1000 M 0 ND E 284 105 54 88 7 7 12 12 1 
1010 INTRA-EC 120 14 1 28 5 58 8 14 i • 1010 INTRA-CE 143 82 14 24 7 4 12 12 i 1011 EXTRA-EC 154 8 7 72 60 . 1011 EXTRA-CE 142 24 40 82 3 
1020 CLASS 1 132 5 7 53 60 6 1 . 1020 CLASSE 1 116 15 34 51 3 12 1 
281l30 BARJUll OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 211l30 BARIUll OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUll BARIUllOXID, .ffYDROXID UND -PEROXID 
001 FRANCE 1054 791 
207 
165 40 58 001 FRANCE 827 718 
107 
74 21 14 
002 BELG.-LUXBG. 774 540 24 3 
7 
002 BELG.-LUXBG. 615 490 11 7 
2 15 003 NETHERLANDS 262 255 
e:i 228 003 PAYS-BAS 269 251 1 123 006 UTO. KINGDOM 657 346 006 ROYAUME-UNI 422 254 45 
056 SOVIET UNION 1000 
2757 5 
1000 056 U.R.S.S. 534 
2995 3<i 534 400 USA 3412 650 400 ETATS-UNIS 3599 574 
404 CANADA 186 181 2 3 
8 
404 CANADA 151 148 1 2 
10 412 MEXICO 171 125 38 412 MEXIOUE 161 122 29 
508 BRAZIL 198 168 30 
19 
508 BRESIL 184 155 29 
e8 662 PAKISTAN 31 12 
18 
662 PAKISTAN 135 47 
20 728 SOUTH KOREA 117 99 728 COREE OU SUD 108 88 
732 JAPAN 453 129 324 732 JAPON 354 111 243 
736 TAIWAN 133 133 736 T'Al-WAN 118 118 
1000 W 0 R L D 9487 5943 338 2803 51 139 193 • 1000 M 0 ND E 8347 5930 242 1830 38 28 281 
1010 INTRA-EC 2924 1941 290 481 43 139 50 . 1010 INTRA-CE 2255 1730 158 238 29 26 78 
1011 EXTRA-EC 8482 4002 48 2282 8 142 . 1011 EXTRA-CE 6086 4200 84 1587 10 205 
1020 CLASS 1 4499 3251 14 1126 108 . 1020 CLASSE 1 4493 3455 45 927 66 
1021 EFTA COUNTR. 202 49 3:i 80 8 73 . 1021 A EL E 134 66 32 54 10 14 1030 CLASS 2 981 750 156 34 . 1030 CLASSE 2 1039 734 126 137 
1040 CLASS 3 1004 2 1 1000 1 . 1040 CLASSE 3 554 11 7 534 2 
2811 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 2819 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC ZINKOXI D; ZINKPEROXID 
2819.DO ZINC OXIDE AND PEROXIDE 2119.DO ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFlOENTIAl 
DE: NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOW BY COUNTRIES 
OXYDE OE ZINC; PEROXYOE OE ZINC ZINKOXI O; ZINKPEROXID 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffilLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4371 5043 2119 1823 429 i 001 FRANCE 5075 62oB 2579 2308 188 2 002 BELG.·LUXBG. 6882 125 
389 
1713 002 BELG.-LUXBG. 8541 169 
467 
2162 
003 NETHERLANDS 2053 1148 45 471 4<i 003 PAYS-BAS 2701 1574 55 605 17 004 FR GERMANY 9786 3679 2835 2388 844 004 RF ALLEMAGNE 11427 4880 3165 2830 535 
" 005 ITALY 1095 993 
185 
54 48 38 005 ITALIE 1369 1234 24i 55 80 45 006 UTO. KINGDOM 1186 924 39 
1026 
006 ROYAUME-UNI 1284 967 31 
157i 007 IRELAND 1108 28 54 007 IRLANOE 1649 25 53 
008 DENMARK 726 700 56 22 4 008 DANEMARK 1075 1055 67 13 7 009 GREECE 219 107 19 37 009 GRECE 294 148 26 53 
028 NORWAY 120 
115 
120 028 NORVEGE 154 
247 
154 i 030 SWEDEN 336 
2 
161 030 SUEDE 485 
4 
237 
036 SWITZERLAND 910 669 
24 
239 036 SUISSE 1223 885 
15 
334 
036 AUSTRIA 144 70 50 
3 
038 AUTRICHE 189 116 58 
5 042 SPAIN 83 16 64 042 ESPAGNE 100 23 72 
048 YUGOSLAVIA 206 15 33 158 048 YOUGOSLAVIE 297 20 62 215 
058 GERMAN OEM.A 171 171 90 058 RD.ALLEMANDE 267 267 130 062 CZECHOSLOVAK 90 
793 563 062 TCHECOSLOVAO 130 979 667 064 HUNGARY 1384 28 064 HONGRIE 1682 36 
066 ROMANIA 3621 3621 
8 2i 
066 ROUMANIE 4032 4032 
32 25 204 MOROCCO 471 442 204 MAROC 637 580 
208 ALGERIA 328 298 30 
32 678 
208 ALGERIE 443 398 45 34 81i 220 EGYPT 943 233 220 EGYPTE 1130 285 
288 NIGERIA 72 17 
15 
55 288 NIGERIA 109 19 22 90 382 ZIMBABWE 114 22 
9 
77 
1i i 382 ZIMBABWE 151 24 9 105 48 i 400 USA 303 
18 
1 281 400 ETATS-UNIS 467 
24 
1 408 
448 CUBA 105 87 448 CUBA 139 115 
472 TRINIDAO,TOB 74 7 
8 36 67 472 TRINIOAO,TOB 104 7 2i 53 97 612 IRAQ 128 25 59 612 IRAO 201 32 95 
616 IRAN 374 
559 
52 322 616 IRAN 502 
493 
57 445 
624 ISRAEL 680 
7 
121 i 624 ISRAEL 660 7 167 2 632 SAUDI ARABIA 108 42 58 632 ARABIE SAOUO 125 48 68 
662 PAKISTAN 213 201 
26 
12 662 PAKISTAN 257 243 
32 
14 
669 SRI LANKA 124 17 81 669 SRI LANKA 176 21 123 
701 MALAYSIA 62 27 35 i 701 MALAYSIA 109 40 69 i 706 SINGAPORE 229 161 67 706 SINGAPOUR 248 157 90 
720 CHINA 1305 1305 
87 
720 CHINE 1840 1840 
122 740 HONG KONG 299 212 740 HONG-KONG 387 265 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oba 
2819.DO 2819.00 
800 AUSTRALIA 79 
17931 
79 800 AUSTRALIE 100 
24762 
100 
977 SECRET CTRS. 17931 977 SECRET 24762 
1000 W 0 R L D 59234 17931 22123 6167 4992 7901 91 29 • 1000 M 0 ND E 75700 24762 27673 7296 6020 9790 113 46 
1010 INTRA-EC 27425 12622 5365 4786 4573 79 
29 
• 1010 INTRA-CE 33413 16091 6276 5783 5199 64 
46 1011 EXTRA-EC 13879 9502 802 206 3329 11 • 1011 EXTRA-CE 17523 11582 1020 237 4590 48 
1020 CLASS 1 2338 953 152 36 1174 11 12 . 1020 CLASSE 1 3245 1304 203 29 1645 48 16 
1021 EFTA COUNTR. 1557 922 52 27 554 2 . 1021 A EL E 2116 1260 62 20 770 4 
1030 CLASS 2 4858 2640 81 169 1950 18 . 1030 CLASSE 2 6177 3135 141 208 2664 29 
1031 ACP~a 472 193 18 6 255 . 1031 ACP (~ 666 251 28 8 379 
1040 CLA 6682 5908 569 205 . 1040 CLASS 3 8100 7143 676 281 
2820 ALUMINIUll OXIDE AND HYDROXIDE; ARTlFtaAL CORUNDUll 2820 ALUMINIUll OXIDE AND HYDROXIDE; ARTFICIAI. CORUNDUll 
OXYDE ET HYDROXYDE D'ALUMINIU II; CORINDONS ARTFICIELS ALUMINIUllOXID UNO -llYDROXI D; KUENSlUCHER KORUND 
2820.11 ALUMINIUll OXIDE ruo.11 ALUMINIUll OXIDE 
OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINIUMOXID 
001 FRANCE 12922 6047 
512 
29 5711 25 1110 001 FRANCE 7412 3356 
263 
32 3489 22 513 
002 BELG.·LUXBG. 7107 3356 
162725 
2888 33 351 93287 125500 002 BELG.-LUXBG. 4098 1671 1 2012 66 151 19727 28027 003 NETHERLANDS 502286 46584 73867 23455 290 003 PAYS-BAS 127307 14955 22187 42093 14658 252 004 FR GERMANY 58974 
23624 
1212 208 5 800 33294 004 RF ALLEMAGNE 25213 
10300 
2969 152 17 648 6769 
005 ITALY 124748 56977 
1 
8217 
29 
633 35297 005 ITALIE 37234 13187 
1 
5006 
35 
320 8415 
1 006 UTD. KINGDOM 349568 4071 676 8468 
249 
336323 006 ROYAUME-UNI 86810 3292 1917 5242 
166 
76322 
007 IRELAND 533 
1o3 
20 264 007 IRLANDE 365 1 6 186 6 
008 DENMARK 243 25 
22 
91 24 008 DANEMARK 182 57 34 
10 
67 
2 
24 
009 GREECE 142 39 14 6 
3 
61 
89321 1 
009 GRECE 156 34 21 6 83 
18276 3 028 NORWAY 226103 401 8 136202 33 134 
16000 
028 NORVEGE 48785 234 9 30147 24 11 81 
3083 030 SWEDEN 39671 1335 94 12 3666 6 1474 17083 1 030 SUEDE 10015 786 31 24 2078 13 611 3386 3 
032 FINLAND 824 375 
199 42 
28 
2 
421 
8070 
032 FINLANDE 436 198 
120 16 
30 
7 
208 
1856 036 SWITZERLAND 9909 1507 75 14 036 SUISSE 3107 1052 40 22 
038 AUSTRIA 88430 80038 195 99 174 52 7872 038 AUTRICHE 19108 17039 144 37 108 36 1744 
040 PORTUGAL 1825 631 1105 
25 
69 
53 
20 040 PORTUGAL 729 311 349 
10 
54 
s6 15 042 SPAIN 13206 3047 8188 1581 312 
12oo0 
042 ESPAGNE 5309 1492 2582 990 179 
2216 048 YUGOSLAVIA 13528 1329 40 127 
21 
11 21 048 YOUGOSLAVIE 3272 735 68 127 
15 
20 46 
052 TURKEY 274 226 1 1 25 052 TURQUIE 284 123 2 2 142 
056 SOVIET UNION 1902 1555 81 266 056 U.R.S.S. 1799 900 724 175 
058 GERMAN OEM.A 102 
531 
16 86 
46 31548 
058 RD.ALLEMANDE 170 306 103 67 85 6867 060 POLAND 39849 7714 16 060 POLOGNE 9016 1747 11 
062 CZECHOSLOVAK 162 131 17 
4877 
14 062 TCHECOSLOVAO 951 120 802 
3197 
29 
066 ROMANIA 5796 888 3 28 066 ROUMANIE 3631 357 21 56 
068 BULGARIA 101 53 48 068 BULGARIE 100 54 46 
212 TUNISIA 1928 
169 
1928 
42 20 6 ssoo6 212 TUNISIE 165 100 165 65 27 2 8235 220 EGYPT 55285 48 
3477 
220 EGYPTE 8514 85 
2153 390 SOUTH AFRICA 6256 533 
31o4 a5 2246 390 AFR. DU SUD 3828 449 10695 148 1226 400 USA 11535 5800 45 2501 400 ETATS-UNIS 24196 10779 17 2557 
404 CANADA 186252 185547 701 
70 20 
4 404 CANADA 36227 35667 553 
45 11 
7 
412 MEXICO 754 664 Ii 412 MEXIQUE 268 212 16 2 480 COLOMBIA 164 156 
100 
480 COLOMBIE 102 84 
484 VENEZUELA 243 143 
7 2 
484 VENEZUELA 114 80 
47 2 
34 
508 BRAZIL 601 592 
287 
508 BRESIL 465 416 
213 528 ARGENTINA 1008 721 
7 6 
528 ARGENTINE 767 554 
10 4 12 616 IRAN 753 66 674 616 IRAN 487 57 
2 
404 
624 ISRAEL 938 96 96 692 128 2 22 624 ISRAEL 591 238 237 86 4 24 632 SAUDI ARABIA 266 82 41 51 632 ARABIE SAOUD 240 41 108 52 2 37 
636 KUWAIT 349 
352 
349 34 636 KOWEIT 174 215 174 20 662 PAKISTAN 386 
3 214 
662 PAKISTAN 295 
26 153 664 INDIA 749 470 
11 
62 664 INDE 668 399 
35 
90 
1 732 JAPAN 1089 549 501 28 732 JAPON 3201 1376 1708 81 
736 TAIWAN 177 172 5 
15 9 
736 T'Al-WAN 187 180 7 
5 2 15 740 HONG KONG 154 130 
17 Ii 740 HONG-KONG 139 117 46 11 800 AUSTRALIA 421 136 10 250 800 AUSTRALIE 450 132 8 259 
804 NEW ZEALAND 186 7 179 804 NOUV.ZELANDE 181 13 168 
1000 WORLD 1768663 372344 158265 300467 65034 198 11758 652095 4 208500 1000 M 0 ND E 477704 108763 61290 73239 40629 311 8479 143356 16 41621 
1010 INTRA-EC 1056524 83824 133303 162985 49101 92 3518 498201 4 125500 1010 INTRA-CE 288781 33672 40585 42288 30667 149 2157 111233 3 28027 1011 EXTRA-EC 712140 288520 24962 137483 15933 106 8238 153894 83000 1011 EXTRA-CE 188923 75090 20705 30951 9962 163 6322 32122 14 13594 
1020 CLASS 1 599517 281460 14153 136611 9179 75 7691 122346 2 28000 1020 CLASSE 1 159187 70389 16301 30558 5517 107 5694 25255 7 5359 
1021 EFTA COUNTR. 366771 84287 1602 136355 4046 10 2123 122346 2 16000 1021 A EL E 82237 19621 653 30224 2334 31 1029 25255 7 3083 
1030 CLASS 2 64697 3889 2928 872 1510 31 465 2 55000 1030 CLASSE 2 13951 2861 948 393 995 56 457 6 8235 
1031 ACP (63a 196 24 166 
5245 
6 
31548 
. 1031 ACP (~ 152 17 118 
3456 
2 15 
6867 1040 CLASS 47926 3170 7881 82 . 1040 CLASS 3 15784 1840 3456 171 
2820.15 ALUMINIUll HYDROXIDE W0.15 ALUMINIUM HYDROXIDE 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM ALUMINIUMHYDROXID 
----
-------
----- -
001 FRANCE 20548 18682 
1123 18 
111 1302 444 9 001 FRANCE 6~ __ 5923 - --
318 
--
-----;-----~. ---:;o ----535 420 34 
002 BELG.-LUXBG. 18720 17476 74 28 -- __ __j ____ ; -002- BELG.-tUXBG. - - -- 6 - 6139 5 40 31 25 52 6 003 NETHERLANDS 
-- ~~M--~2~---1~----J----22---~1 - __ ,54U ______ 60 1 003 PAYS-BAS 10523 9190 704 10 467 118 8 004-f'R GERMANY -- 283 23 12 004 RF ALLEMAGNE 1284 
6316 
974 3 23 196 40 38 
005 ITALY 54757 28880 25469 
24 246 
302 106 
52 
005 ITALIE 11209 4666 29 610 110 117 182 006 UTD. KINGDOM 8212 5661 1902 
2385 
333 006 ROYAUME-UNI 5825 3290 1262 
545 
452 
007 IRELAND 2455 46 24 007 IRLANDE 605 22 37 1 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.Mba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~clba 
2820.15 21211.15 
008 DENMARK 2544 483 1 
24 
2055 4 008 DANEMARK 981 510 3 48 6 447 15 009 GREECE 196 52 25 93 2 009 GRECE 256 131 39 34 4 
028 NORWAY 29878 9137 17537 
72 
3201 2 50 028 NORVEGE 5534 1795 2855 33 877 6 23 030 SWEDEN 60154 50706 7189 2121 16 030 SUEDE 12092 9879 1439 677 41 
032 FINLAND 16599 12916 23 3657 3 
1 
032 FINLANDE 2724 2061 45 611 7 
4 036 SWITZERLAND 8899 8176 527 120 75 036 SUISSE 2601 2217 223 52 105 
038 AUSTRIA 3282 3028 
837 
253 
2 
1 038 AUTRICHE 1069 984 
218 
83 
4 
2 
040 PORTUGAL 3898 142 2917 
2 
040 PORTUGAL 1007 77 708 
8 042 SPAIN 9940 2840 4228 2814 56 042 ESPAGNE 3292 1359 1117 728 80 
052 TURKEY 758 633 44 81 052 TURQUIE 289 193 45 51 
060 POLAND 16935 14197 2738 2ci 25 060 POLOGNE 2465 2047 418 j 34 204 MOROCCO 1713 5 1663 204 MAROC 411 7 363 
208 ALGERIA 760 
1s8 
760 
24500 
208 ALGERIE 261 
52 
261 
37oS 212 TUNISIA 25630 942 94 40 212 TUNISIE 3891 131 32 40 220 EGYPT 1262 920 208 220 EGYPTE 518 196 250 
346 KENYA 1001 1001 
39 2300 48 346 KENYA 211 211 62 664 66 390 SOUTH AFRICA 5372 2985 
51 
390 AFR. DU SUD 1636 844 
223 400 USA 13640 11038 2071 477 3 400 ETATS-UNIS 15078 12815 1838 201 1 
404 CANADA 1896 114 1779 3 404 CANADA 1566 153 1411 2 
2 412 MEXICO 185 
2801 
185 
114 
412 MEXIOUE 197 2 193 
39 480 COLOMBIA 2918 3 480 COLOMBIE 611 566 6 
484 VENEZUELA 430 30 
1 
400 484 VENEZUELA 165 35 
4 
130 
504 PERU 1358 1357 
699 
504 PEROU 440 436 
264 512 CHILE 760 51 10 512 CHIU 313 28 21 
524 URUGUAY 958 932 1 25 524 URUGUAY 309 299 2 8 
528 ARGENTINA 4795 4795 2ci 36 528 ARGENTINE 1036 1036 9 12 608 SYRIA 1227 1171 2ci 608 SYRIE 306 285 s8 612 IRAQ 4913 4881 12 
379 
612 IRAQ 1287 1185 34 
sori 616 IRAN 868 437 52 12 49 616 IRAN 1086 537 49 18 19 624 ISRAEL 552 65 360 6 624 ISRAEL 216 90 78 11 
628 JORDAN 9011 9009 2 2ci 628 JORDANIE 1334 1327 7 6 632 SAUDI ARABIA 1164 113 1031 
41 s8 632 ARABIE SAOUD 1125 39 1080 22 101 662 PAKISTAN 221 109 3 662 PAKISTAN 231 101 7 
666 BANGLADESH 590 335 139 7 109 
3 
666 BANGLA DESH 719 390 224 10 95 
11 669 SRI LANKA 572 334 9 569 81 669 SRI LANKA 224 332 19 213 s6 680 THAILAND 875 450 1 680 THAILANDE 577 144 2 
700 INDONESIA 5144 2050 65 2987 42 700 INDONESIE 2185 693 292 1106 94 
5 728 SOUTH KOREA 1737 1736 
358 
728 COREE DU SUD 710 705 404 732 JAPAN 1462 1104 
19 22 
732 JAPON 2034 1630 
8 4j 4 800 AUSTRALIA 310 242 26 800 AUSTRALIE 321 230 32 
804 NEW ZEALAND 719 700 19 804 NOUV.ZELANDE 185 179 5 1 
1000 W 0 R L D 390347 256719 73971 24657 101 510 32219 1981 189 • 1000 M 0 ND E 115827 77070 21688 3827 95 750 9292 2539 566 
1010 INTRA-EC 145443 105304 30479 51 65 437 8032 1000 75 • 1010 INTRA-CE 44285 31520 8063 56 85 714 2360 1219 268 
1011 EXTRA-EC 244904 151415 43493 24605 35 73 24187 982 114 • 1011 EXTRA-CE 71542 45550 13626 3770 10 36 6932 1320 298 
1020 CLASS 1 157121 103775 34940 1 1 72 17998 227 107 . 1020 CLASSE 1 49597 34434 9819 1 1 33 4681 357 271 
1021 EFTA COUNTR. 122914 84106 26312 
24604 
1 72 12273 97 53 . 1021 A EL E 25086 17014 4821 
3769 
1 33 3019 163 35 
1030 CLASS 2 70659 33290 5778 35 1 6189 755 7 . 1030 CLASSE 2 19286 8929 3336 9 2 2250 963 28 
1031 ACP (63a 2024 1682 198 1 141 1 1 . 1031 ACP (~ 522 385 79 2 51 3 2 
1040 CLASS 17125 14350 2775 . 1040 CLASS 3 2658 2187 471 
2820.30 ARTFICIAL CORUNDUM 21211.30 ARTFICIAL CORUNDUll 
CORINDONS ARTFICIELS KUENSTUCHER KORUNO 
001 FRANCE 5632 4613 
2462 
797 22 190 32 001 FRANCE 3907 3403 1301 418 23 61 25 002 BELG.-LUXBG. 5895 2815 510 
262 
86 002 BELG.-LUXBG. 3297 1680 208 
131 
85 
003 NETHERLANDS 6306 5355 460 
232 2 
229 003 PAYS-BAS 4052 3498 257 
118 2 
166 
004 FR GERMANY 3895 5360 2444 68 1148 004 RF ALLEMAGNE 2602 4049 1493 37 891 005 ITALY 9548 3676 48 464 
8 
005 ITALIE 6974 2772 21 132 
21 006 UTD. KINGDOM 6072 4257 1807 18 006 ROYAUME-UNI 4232 3066 1145 25 007 IRELAND 249 171 
10 2 
007 IRLANDE 187 162 
9 2 008 DENMARK 771 759 
12 
008 DANEMARK 572 561 j 009 GREECE 304 159 133 94 009 GRECE 203 110 86 61 028 NORWAY 1174 851 229 
2 
028 NORVEGE 952 738 153 
8 030 SWEDEN 5407 3921 181 1302 030 SUEDE 3724 3144 195 376 
032 FINLAND 147 89 
356 20 
58 032 FINLANDE 100 66 296 15 34 036 SWITZERLAND 4077 3689 12 036 SUISSE 3180 2666 3 
038 AUSTRIA 7512 4284 2379 849 
5 
038 AUTRICHE 6108 3609 1994 505 
3 040 PORTUGAL 1238 1138 95 
2 
040 PORTUGAL 1136 1066 67 
1 042 SPAIN 3527 1987 1532 6 042 ESPAGNE 2318 1354 956 7 
048 YUGOSLAVIA 132 65 64 40 3 048 YOUGOSLAVIE 122 55 53 40 14 052 TURKEY 1128 1025 
131 
63 052 TURQU 1008 919 
163 
49 
060 POLAND 743 272 340 
24 
060 PO 683 282 238 4j 062 CZECHOSLOVAK 59 35 
489 
062 TC OVAQ 135 88 
480 064 HUNGARY 735 246 064 HO 681 201 
066 ROMANIA 235 225 10 
11s0 
066 ROUMANIE 148 140 8 664 068 BULGARIA 1181 1 
186 
068 BULGARIE 666 2 
138 204 MOROCCO 318 60 72 204 MAROC 250 58 54 
3 212 TUNISIA 124 2 66 54 212 TUNISIE 104 2 56 42 
220 EGYPT 371 371 
230 65 11 220 EGYPTE 209 209 mi 43 24 390 SOUTH AFRICA 1477 1171 390 AFR. DU SUD 1395 1152 
400 USA 6821 4178 2444 32 167 400 ETATS-UNIS 6811 4377 2215 31 188 
412 MEXICO 1281 1212 63 6 
30 
412 MEXIOUE 891 835 51 5 2ci 480 COLOMBIA 103 73 
95 
480 COLOMBIE 107 87 Bi 484 VENEZUELA 760 665 484 VENEZUELA 529 442 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXMl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOl)a 
2820.30 2820.30 
508 BRAZIL 137 33 104 508 BRESIL 152 36 116 
528 ARGENTINA 791 283 508 
:i 
528 ARGENTINE 570 210 360 
5 624 ISRAEL 304 236 66 624 ISRAEL 204 149 50 
662 PAKISTAN 182 92 90 
4 
662 PAKISTAN 120 68 52 3 701 MALAYSIA 100 96 
122 
701 MALAYSIA 326 323 
9:i 728 SOUTH KOREA 168 46 
10 
728 COREE DU SUD 131 39 
49 732 JAPAN 121 111 
18 
732 JAPON 168 119 Ii 736 TAIWAN 421 403 
10 2i 69 
736 T'Al-WAN 275 267 6 22 63 800 AUSTRALIA 1485 606 779 800 AUSTRALIE 1174 508 575 
804 NEW ZEALAND 291 212 54 25 804 NOUV.ZELANDE 268 183 55 30 
1000 W 0 R L D 81976 51671 21358 4325 46 569 3991 8 6 • 1000 M 0 ND E 61430 40663 15523 2600 55 251 2311 21 6 
1010 INTRA-EC 38669 23489 10990 1551 25 568 2037 8 1 • 1010 INTRA-CE 26027 16530 7062 812 26 251 1324 21 1 
1011 EXTRA-EC 43308 28182 10368 2775 23 1 1954 5 • 1011 EXTRA-CE 35405 24133 8462 1788 29 1 987 5 
1020 CLASS 1 34636 23422 8345 1026 23 1815 5 . 1020 CLASSE 1 28565 20252 6737 690 29 852 5 
1021 EFTA COUNTR. 19553 13971 3240 868 2 1471 1 . 1021 A EL E 15200 11488 2706 520 8 477 1 
1030 CLASS 2 5665 3950 1370 229 115 . 1030 CLASSE 2 4465 3117 1064 195 88 
1040 CLASS 3 3007 810 653 1520 24 . 1040 CLASSE 3 2374 764 661 902 47 
2821 CHROlllUM OXIDES AND HYDROXIDES 2821 CHROlllUM OXIOES AND HYDROXIOES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME CHROllOXIDE UND .ffYDROXIDE 
2821.10 CHROllJUll TRIOXIDE 2821.10 CHROlllUll TRIOXIDE 
0 E: INCLUDED IN 2847.48 0 E: INClUOEO IN 2847.48 
IT: CONAOENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
TRJOXYDE OE CHROME CHROMTRIOXJO 
0 E: REPRIS SOUS 2847.48 OE: IN 2847.48 ENTHALTEN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 168 1 150 10 7 004 RF ALLEMAGNE 336 2 299 20 15 
006 UTD. KINGDOM 99 30 69 006 ROYAUME-UNI 207 59 147 
1000 W 0 R L D 378 82 275 11 7 3 • 1000 M 0 ND E 839 214 578 24 15 8 
1010 INTRA-EC 355 68 269 11 7 3 • 1010 INTRA-CE 759 155 568 22 15 1 1011 EXTRA-EC 23 14 6 • 1011 EXTRA-CE 80 59 12 2 7 
2821JO CHROlllUM OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 2821.30 CHROMIUM OXIOES AND HYDROXIOES EXCEPT TRIOXIDE 
0 E: INCLUDED IN 2828.35 0 E: INCLUDED IN 2828.35 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
HYOROXYDES OE CHROME, EXCL TRJOXYOE CHROMOXJOE UNO -HYDROXIDE, AUSGEN. ·TRIOXIDE 
OE: us 2828.35 0 E: IN 2828.35 ENTHAL TEN 
IT: 1a IT: VERTRAUUCH 
UK: 1a UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 78 30 48 004 RF ALLEMAGNE 201 83 118 
006 UTD. KINGDOM 56 56 6 006 ROYAUME-UNI 139 139 14 400 USA 9 3 400 ETATS-UNIS 102 88 
1000 W 0 R L D 258 93 156 9 • 1000 M 0 ND E 765 260 482 22 
1010 INTRA-EC 207 58 146 3 • 1010 INTRA-CE 532 151 373 8 i 1011 EXTRA-EC 51 35 10 6 • 1011 EXTRA-CE 233 109 109 14 
1020 CLASS 1 16 5 5 6 . 1020 CLASSE 1 123 14 95 14 
2822 MANGANESE OXIDES 2822 MANGANESE OXIDES 
OXYDES DE llANGANESE MANGANOXIDE 
2822.10 llANGANESE DIOXIDE 2822.10 MANGANESE DIOXIDE 
B L: CONADENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
0 E: INCL 2815.10 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: INCL 2815.10 ANO NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
I R: CONAOENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
BIOXYOE OE MANGANESE MANGANOIOXIO 
B L: CONFIDENTla B L: VERTRAUUCH 
OE: INCL. 2815.10 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS OE: EINSCHL 2817.31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
I R: CONADENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 38 58 38 15 001 FRANCE 191 48 191 s:i 004 FR GERMANY 124 51 004 RF ALLEMAGNE 178 78 
005 ITALY 168 114 14 40 005 ITALIE 220 140 68 12 
204 MOROCCO 276 276 204 MAROC 133 133 
236 UPPER VOLTA 222 222 236 HAUTE-VOLTA 133 133 
272 IVORY COAST 253 253 
1404 
272 COTE IVOIRE 177 177 
___ :_ ____ · -----:- - -659-
.------
288 NIGERIA 1404 
17423 
288 NIGERIA 659 
977 SECRET CTRS. 17423 'i7J. S~C.f3ET 19167. --19167--- --;-
1000 W 0 R L D 20601 il.423...-. 979 - --59 --271-- ---. -
1837 ____ 
32 • 1000 M 0 ND E 21308 19167 646 29 434 962 68 
----
1010 INTRA-EC-- -- -· . 461 --- 204 58 122 74 3 • 1010 INTRA-CE 704 194 28 388 81 13 
1011 EXTRA-EC 2718 775 2 149 1763 29 • 1011 EXTRA-CE 1433 452 1 45 880 55 
1020 CLASS 1 333 23 1 145 137 27 . 1020 CLASSE 1 196 8 42 91 55 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I ELIA 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa Nimexe I ELIA 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
282110 2822.10 
1030 CLASS 2 2385 752 1 4 1626 2 . 1030 CLASSE 2 1238 444 1 3 789 1 1031 ACP (63) 1880 476 1404 . 1031 ACP (63) 969 310 659 
282190 llANGANESE OXIDES OTHER THAN DIOXIDE 2822.90 llANGANESE OXIDES OTHER THAN DIOXIDE 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
OXYDES DE MANGANESE, AUTRES QUE LE BIOXYDE MANGANOXIDE. AUSGEN. MANGANOIOXID 
B L: CONFIDEN11EL B L: VERTRAUUCH 
I R: CONFIDEN11EL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 193 191 
145 
1 1 001 FRANCE 134 132 
38 
1 1 005 ITALY 258 113 005 ITALIE 241 203 048 YUGOSLAVIA 62 62 048 YOUGOSLAVIE 152 152 
1000 W QR L D 1094 536 287 38 58 170 5 - 1000 M 0 ND E 972 681 68 52 27 139 5 
1010 INTRA-EC 659 392 218 1 29 19 5 • 1010 INTRA-CE 537 445 48 1 13 30 5 1011 EXTRA-EC 436 144 69 38 29 151 • 1011 EXTRA-CE 433 236 20 51 13 108 1020 CLASS 1 176 112 21 17 29 23 3 . 1020 CLASSE 1 266 196 1 35 1:i 30 4 1030 CLASS 2 244 31 48 20 114 2 . 1030 CLASSE 2 146 38 19 16 59 1 
2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR llORE BY WElGlfT Of COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
mo~u~air&t~ine~ YC TERRES COLORANlES A BASE D'OXYDE DE FER HATUREL, CONTEHANT EH POIDS 70% ET PLUS DE EISENOXIDE UNO -HYDROXID~EINSCHL FARBERDEN AUF GRUNDLAGE VON HATUERUCHEll EISENOXID lllT GEHALT AN GEBUNDENEll EISEN, BERECHNET AlS FE203, VON % ODER llEHR 
2823.DD IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS WITH MIN 70% COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 2823.DD IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS WITH MIN 70% COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
UK: CONFIDEN11Al UK: CONFIDENTIAL 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, YC TERRES COi.ORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NA TUREL. CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE ~~~~~~ ~~ ~OJ6~70E,r~~ ~ER~JRDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERUCHEM EISENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN, FER COMBINE, EVALUE EN FE203 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 32640 26833 
369 
2509 1233 2065 001 FRANCE 19859 17526 
69 
1666 313 354 
002 BELG.-LUXBG. 5564 4878 226 91 
172 
002 BELG.-LUXBG. 3720 3383 164 104 
102 003 NETHERLANDS 11419 10681 174 392 
22oB 2 
003 PAYS-BAS 8298 7723 83 390 
545 ; 004 FR GERMANY 6221 
11098 
537 1471 2003 004 RF ALLEMAGNE 1813 
8123 
147 815 305 
005 ITALY 13667 1064 
659 
22 1483 005 ITALIE 8408 163 
472 
6 113 3 
006 UTD. KINGDOM 23039 20062 471 54 1793 006 ROYAUME-UNI 13134 12292 99 85 186 
2 007 IRELAND 1603 1603 
21i 4 
007 IRLANDE 848 846 
147 7 008 DENMARK 4228 4013 
1:i 2 
008 DANEMAAK 3580 3426 
10 2 009 GREECE 1261 1126 113 7 
15 
009 GRECE 993 855 118 8 
1i 028 NORWAY 2318 2300 
12i 
3 028 NORVEGE 1770 1756 
100 
3 
030 SWEDEN 4372 4114 
18 
137 030 SUEDE 3219 3070 
8 
43 
032 FINLAND 2840 2804 
4 
8 10 032 FINLANDE 2181 2156 
20 
5 12 
036 SWITZERLAND 2824 2779 39 2 036 SUISSE 2143 2091 21 11 
038 AUSTRIA 3499 3112 323 64 i 15 038 AUTRICHE 2394 2251 96 47 i 1i 040 PORTUGAL 1038 994 5 23 
154 
040 PORTUGAL 934 903 1 18 
47 042 SPAIN 6145 5291 445 252 3 042 ESPAGNE 4323 4001 87 184 4 
048 YUGOSLAVIA 2003 1015 637 9 342 048 YOUGOSLAVIE 1665 1062 1 531 13 58 
052 TURKEY 280 280 052 TUROUIE 409 406 3 
056 SOVIET UNION 60 60 
9 
056 U.R.S.S. 342 342 
:i 10 060 POLAND 705 696 
20 22 060 POLOGNE 745 732 14 5 062 CZECHOSLOVAK 1098 1056 20 062 TCHECOSLOVAO 1097 1077 1 9 064 HUNGARY 3225 2977 212 16 064 HONGRIE 2648 2445 190 4 
066 ROMANIA 122 121 1 066 ROUMANIE 114 113 
2 
1 
068 BULGARIA 524 524 
112 100 
068 BULGARIE 571 569 68 204 MOROCCO 775 563 204 MAROC 519 393 58 
208 ALGERIA 290 285 5 
4 5 6 
208 ALGEAIE 492 248 244 
12 i 17 212 TUNISIA 188 113 60 212 TUNISIE 201 117 54 
220 EGYPT 584 584 
25 8 2 
220 EGYPTE 395 395 
16 1i 2 288 NIGERIA 174 139 288 NIGERIA 155 126 
334 ETHIOPIA 154 154 i 334 ETHIOPIE 105 105 346 KENYA 281 280 346 KENYA 258 258 
390 SOUTH AFRICA 8294 8294 
6 36 311i 747 5 
390 AFR. DU SUD 5935 5935 
6i 28 1460 26i 5 400 USA 15715 11810 400 ETATS-UNIS 8416 6601 
404 CANADA 842 510 261 16 
:i 
55 404 CANADA 746 596 88 14 
:i 
48 
412 MEXICO 34 31 i 412 MEXIOUE 185 181 1 6 416 GUATEMALA 85 84 
4 
416 GUATEMALA 105 99 4 436 COSTA RICA 604 600 436 COSTA RICA 430 426 
464 JAMAICA 107 107 
:i 
464 JAMAIQUE 101 101 i 2 480 COLOMBIA 1247 1244 
26 9 480 COLOMBIE 1091 1088 4:i 12 484 VENEZUELA 1205 1170 
15 
484 VENEZUELA 1338 1283 
5 500 ECUADOR 348 333 500 EOUATEUR 282 277 
504 PERU 498 498 ; 504 PEROU 360 360 508 BRAZIL 869 868 508 BAESIL 1352 1352 
1i 528 ARGENTINA 69 59 10 
212 5 
528 ARGENTINE 158 147 
21i :i 612 IRAQ 1452 1215 20 612 !RAO 1616 1364 38 
616 !RAN 1013 938 75 616 !RAN 873 788 85 
624 ISRAEL 763 763 624 ISRAEL 616 616 
628 JORDAN 245 245 
6 31i 22:i s4 i 628 JORDANIE 147 147 6 234 136 3:i i 632 SAUDI ARABIA 1730 1125 632 ARABIE SAOUD 1411 1001 
636 KUWAIT 466 342 115 4 5 636 KOWEIT 283 248 25 5 5 
647 LI.A.EMIRATES 413 396 17 
18 
647 EMIAATS ARAB 322 320 2 3ci 649 OMAN 168 150 3 649 OMAN 186 156 ; 662 PAKISTAN 933 911 19 662 PAKISTAN 489 482 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I ELIA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOo Nlmexe I ELIA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 1:AA00o 
2823.DO 2823.00 
664 INDIA 1891 1837 54 664 INOE 1174 1158 16 
666 BANGLADESH 335 335 
61 
666 BANGLA DESH 165 165 
79 669 SRI LANKA 411 350 669 SRI LANKA 422 343 
680 THAILAND 1644 1644 
2 10 379 
680 THAILANDE 1273 1273 
21 j 493 700 INDONESIA 2382 1991 700 INDONESIE 3027 2506 
701 MALAYSIA 779 779 
1 2:i 2 4 701 MALAYSIA 646 646 5 29 2 :i 706 SINGAPORE 1209 1179 706 SINGAPOUA 935 896 
708 PHILIPPINES 557 540 4 17 39 708 PHILIPPINES 542 528 21 14 13 728 SOUTH KOREA 716 671 45 2 728 COREE OU SUD 455 420 3l 1 732 JAPAN 5393 5224 124 
99 
732 JAPON 3047 2990 
1 
26 29 736 TAIWAN 2160 2061 736 TAI-WAN 1635 1605 
740 HONG KONG 852 852 
39 25 
740 HONG-KONG 1922 1922 
26 17 800 AUSTRALIA 8721 8657 800 AUSTRALIE 5862 5819 
804 NEW ZEALAND 1869 1863 6 804 NOUV.ZELANOE 1290 1285 5 
1000 WORLD 200667 171261 4118 7682 8118 9166 324 . 1000 M 0 ND E 137633 124915 1627 5537 3701 1640 213 
1010 INTRA-EC 99644 80294 2629 5582 3618 7518 3 . 1010 INTRA-CE 60652 54173 571 3772 1068 1061 7 
1011 EXTRA-EC 101024 90968 1487 2100 4500 1648 321 . 1011 EXTRA-CE 76981 70742 1056 1765 2633 579 206 
1020 CLASS 1 66195 59046 1045 1287 3278 1264 275 . 1020 CLASSE 1 44389 40922 355 1025 1529 386 172 
1021 EFTA COUNTR. 16914 16102 332 255 4 20 201 . 1021 A EL E 12672 12226 118 198 4 20 106 
1030 CLASS 2 28992 26409 442 567 1193 335 46 . 1030 CLASSE 2 26984 24464 695 524 1086 181 34 
1031 ACP ~63d 1333 1030 202 2 72 13 14 . 1031 ACP (~ 1221 905 228 3 51 17 17 1040 CLA 5837 5513 1 246 28 49 . 1040 CLASS 3 5610 5357 6 215 19 13 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE KOBALTOXIDE UND .lfYDROXIDE 
2824.DO COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
B L: CONFIDENTIAL 
2824.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
B L: CONFIDENTIAL 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE KOBALTOXIDE UNO -HYDROXIDE, HANDELSUEBUCHE KOBALTOXIDE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 47 23 
1 
10 14 001 FRANCE 891 417 
6 
223 251 
002 BELG.-LUXBG. 93 8 
1 
1 83 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1615 55 2:i 28 1526 68 003 NETHERLANDS 95 25 4 2li 59 003 PAYS-BAS 1375 454 58 35j 772 004 FR GERMANY 52 9 20 1 11 004 RF ALLEMAGNE 910 237 273 6 274 005 ITALY 17 3 1 4 005 ITALIE 349 38 23 51 
006 UTD. KINGDOM 15 1 14 006 ROYAUME-UNI 133 17 116 
038 AUSTRIA 4 4 
12 
038 AUTRICHE 165 165 
232 042 SPAIN 17 5 
13 2 
042 ESPAGNE 311 79 
300 44 048 YUGOSLAVIA 27 12 048 YOUGOSLAVIE 558 214 
058 GERMAN OEM.A 6 6 
5 
058 RD.ALLEMANDE 149 149 
139 060 POLAND 5 
17 
060 POLOGNE 139 
318 400 USA 80 63 400 ETATS-UNIS 1578 1200 
404 CANADA 6 
1 
6 404 CANADA 117 29 117 508 BRAZIL 17 16 508 BRESIL 429 400 
720 CHINA 16 
4 
16 720 CHINE 218 
s5 218 732 JAPAN 14 10 732 JAPON 885 830 
740 HONG KONG 17 17 740 HONG-KONG 266 266 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRAL! E 116 116 
1000 W 0 R L D 613 112 48 27 62 358 6 . 1000 M 0 ND E 10917 2183 798 72 1092 6702 70 
1010 INTRA-EC 322 66 27 2 46 175 6 • 1010 INTRA-CE 5357 1189 375 29 755 2941 68 
1011 EXTRA-EC 292 46 21 25 18 184 . 1011 EXTRA-CE 5558 993 423 43 337 3761 1 
1020 CLASS 1 184 40 19 2 123 . 1020 CLASSE 1 3979 889 398 7 50 2634 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 2 
25 2 
2 . 1021 A EL E 276 174 43 3j 6 52 1 1030 CLASS 2 73 6 2 38 . 1030 CLASSE 2 985 103 25 53 767 
1040 CLASS 3 34 12 22 . 1040 CLASSE 3 596 2 235 359 
2825 MANIUll OXIDES 2825 MANJUll OXIDES 
OXYDES DE MANE MANOXIDE 
2825.00 MANIUll OXIDES 2825.00 MANJUll OXIDES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
OXYDES DE TITANE TITANOXIDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 5052 3368 
421 
43 203 1284 154 001 FRANCE 5812 3892 
saci 62 228 1432 198 002 BELG.-LUXBG. 3297 2238 320 
327 
318 002 BELG.-LUXBG. 4135 2898 307 408 350 003 NETHERLANDS 4551 3387 299 48 29ci 538 003 PAYS-BAS 5688 4281 356 308 370 643 9.j 004 FR GERMANY 14881 5934 5301 8765 406 71 004 RF ALLEMAGNE 17478 7240 6041 10118 547 005 ITALY 12321 1293 2458 1993 643 a s4 005 ITALIE 15160 1575 3238 2244 863 a 68 006 UTD. KINGDOM 3022 2032 543 13 372 
882 
006 ROYAUME-UNI 3523 2356 631 18 442 
1231 007 IRELAND 1608 240 483 3 
132 
007 IRLANDE 2073 291 546 5 
152 008 DENMARK 1061 879 
186 10 
11 39 008 DANEMARK 1262 1050 
219 2li 13 47 ---- --009 GREECE 1783 1521 17 42 7 009 GRECE 2439 2102 35 __ 53 -----10----:-------: 
028 NORWAY 993 988 5 028 NORVEGE 1241 _1235. - -· - ------- - 6 . . . 34 -030 SWEDEN 1455 978 4ci 443 --:---1:3- - --· 
030 SUEDE- - - --- - -1725- 1188 36 500 37 032 FINLAND 364 42 : __ 205- ·- -64--- 032 FINLANDE 438 49 249 90 14 
036 SWITZERLAND 2143 ---t~--- 85---15 -- --- . 436 187 036 SUISSE 2595 1753 97 19 499 227 038 AUSTRIA-------·- --2477 20 403 212 038 AUTRICHE 3078 2300 23 472 283 
040 PORTUGAL 659 550 29 32 48 040 PORTUGAL 831 695 33 37 66 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo Nlmexe EUR 10 utschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo 
2825.00 2825.00 
042 SPAIN 1443 388 432 
241 
599 24 042 1683 476 536 546 615 56 048 YUGOSLAVIA 899 477 566 162 19 048 1485 726 649 187 32 052 TURKEY 1825 1094 10 113 42 052 2312 1466 16 129 52 056 SOVIET UNION 1760 1750 10 
1027 i6 
056 2124 2112 12 
1312 22 060 POLAND 1379 321 15 060 POLOGNE 1795 436 25 
062 CZECHOSLOVAK 555 344 i soO 211 062 TCHECOSLOVAO 714 445 i ss3 269 064 HUNGARY 1839 378 960 064 HONGRIE 2219 500 1165 066 ROMANIA 845 530 315 066 ROUMANIE 1028 689 339 068 BULGARIA 649 644 5 
288 ii 
068 BULGARIE 928 915 13 
287 1S 204 MOROCCO 339 17 22 204 MAROC 353 25 25 208 ALGERIA 4039 2200 9 1830 208 ALGERIE 4315 2402 13 1900 
212 TUNISIA 271 80 161 
20 
30 
4 
212 TUNISIE 333 103 198 26 32 s 220 EGYPT 336 47 240 25 220 EGYPTE 413 67 284 31 
224 SUDAN 1BO 1BO 34 9<i 224 SOUDAN 322 322 4i 107 272 IVORY COAST 134 10 
319 
272 COTE IVOIRE 158 10 454 288 NIGERIA 473 154 
271 
288 NIGERIA 710 256 
3o:i 322 ZAIRE 348 74 3 322 ZAIRE 419 113 3 346 KENYA 455 270 , 184 346 KENYA 591 343 2 246 
390 SOUTH AFRICA 231 208 8663 486 7227 23 20 390 AFR. DU SUD 338 292 11187 679 9099 48 32 400 USA 31892 9811 5685 400 ETATS-UNIS 43389 14873 7519 404 CANADA 5111 4174 183 19 367 368 404 CANADA 5643 4345 233 27 491 547 
412 MEXICO 809 809 
6 
412 MEXIOUE 1179 1179 
2 448 CUBA 101 95 36 448 CUBA 119 117 sO 464 JAMAICA 107 
4 
71 464 JAMAIQUE 157 
7 
107 
472 TRINIDAD,TOB 96 43 s8 92 m t~~b~iRl[OB 151 72 79 144 480 COLOMBIA 345 151 
12 
93 483 210 36 122 484 VENEZUELA 1817 372 75 1345 13 
1i 
484 VENEZUELA 2830 544 87 2149 14 
20 500 ECUADOR 79 16 
10 
35 17 500 EQUATEUR 116 25 
20 
51 20 
504 PERU 135 97 23 5 504 PEROU 219 150 44 5 
508 BRAZIL 882 282 497 83 20 508 BRESIL 1454 423 909 102 20 512 CHILE 425 103 140 153 29 512 CHILi 562 129 200 197 36 520 PARAGUAY 101 101 
4 1i 8i 520 PARAGUAY 166 166 16 16 107 524 URUGUAY 112 16 
145 
524 URUGUAY 161 22 204 528 ARGENTINA 617 321 
25 
151 
1i 
528 ARGENTINE 873 479 
41 
190 
17 604 LEBANON 320 6 278 604 LIBAN 488 8 422 608 SYRIA 517 16 498 3 
12 
608 SYRIE 626 29 594 3 
14 612 IRAO 19BO 90 1822 56 612 IRAO 3017 102 2804 97 
616 !RAN 236 217 
62 17 
19 616 IRAN 346 297 
96 22 49 624 ISRAEL 147 56 12 3 624 ISRAEL 219 76 25 s 632 SAUDI ARABIA 1028 25 1 978 21 632 ARABIE SAOUD 1257 47 1 1160 44 
636 KUWAIT 323 
39 
40 283 636 KOWEIT 458 
sO 45 413 647 U.A.EMIRATES 84 45 647 EMIRATS ARAB 109 49 
649 OMAN BO 
150 
BO 
376 
649 OMAN 116 
100 
116 
730 652 NORTH YEMEN 646 120 652 YEMEN DU NRD 1079 153 
656 SOUTH YEMEN 350 150 
s8 200 156 656 YEMEN DU SUD 440 200 SS 240 240 662 PAKISTAN 329 47 as 68 662 PAKISTAN 452 84 1sS 73 664 !NOIA 1307 1123 66 33 664 INDE 2118 1838 72 42 
666 BANGLADESH 229 1 227 1 666 BANGLA DESH 271 2 269 
si 669 SRI LANKA 128 40 
70 
41 47 669 SRI LANKA 160 51 
99 
58 
680 THAILAND 381 15 272 24 680 THAILANDE 467 26 303 39 
700 INDONESIA 1220 452 208 340 220 700 INDONESIE 1437 556 246 403 232 
701 MALAYSIA 485 36 239 191 19 
2 
701 MALAYSIA 694 53 360 257 24 
2 706 SINGAPORE 635 12 560 44 17 706 SINGAPOUR 761 18 664 55 22 
708 PHILIPPINES 340 23 18 
32 
39 260 708 PHILIPPINES 371 37 20 
42 
52 262 
720 CHINA 357 100 225 
4 
720 CHINE 232 130 58 2 
728 SOUTH KOREA 1761 909 
261 
848 
981 
728 COREE DU SUD 2612 1364 
539 
1233 
1123 
15 
732 JAPAN 3102 908 952 732 JAPON 4555 1503 1390 
736 TAIWAN 4200 3966 89 110 35 736 T'Al-WAN 5626 5341 110 133 42 
740 HONG KONG 395 80 98 217 
37 
740 HONG-KONG 486 104 137 245 
s6 BOO AUSTRALIA 233 37 68 91 800 AUSTRALIE 335 46 92 141 804 NEW ZEALAND 171 135 
917 
36 804 NOUV.ZELANDE 220 162 
1238 
56 2 
977 SECRET CTRS. 917 977 SECRET 1238 
1000 W 0 R L D 139263 59954 22488 1931 4231 35053 15374 8 224 • 1000 M 0 ND E 178952 78581 28068 3290 5452 42656 20595 8 302 
1010 INTRA-EC 47573 19599 8525 101 3314 12914 2987 8 125 • 1010 INTRA-CE 57573 24111 9947 390 4214 14850 3891 8 162 
1011 EXTRA-EC 90771 40354 13963 1830 22138 12387 99 • 1011 EXTRA-CE 120141 54470 18121 2901 27805 16704 140 
1020 CLASS 1 53021 23052 10347 771 11100 7717 34 . 1020 CLASSE 1 69912 31112 13425 1281 13604 10443 47 
1021 EFTA COUNTR. 8091 5819 174 15 1524 545 14 . 1021 A EL E 9908 7220 189 19 1762 703 15 
1030 CLASS 2 30230 13120 3045 1011 10539 2465 50 . 1030 CLASSE 2 41010 17976 4248 1556 13648 3511 71 
1031 ACP (63j 2397 900 230 13 493 744 17 . 1031 ACP (6~ 3388 1341 367 28 565 1065 22 
1040 CLASS 7522 4182 572 48 500 2204 16 . 1040 CLASS 3 9218 5382 448 63 553 2750 22 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
OXYDES DE PLOllB BLEIOXIDE 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
B L: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE B L: NO BREAKDOvm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
DE: BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPlETE 
MINIUM ET MINE ORANGE BLEI- UNO ORANGEMENNIGE 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE B L: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 678 447 
958 10 
216 15 001 FRANCE 489 314 
676 8 
158 17 
002 BELG.-LUXBG. 1132 164 002 BELG.-LUXBG. 806 122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~clOo 
2827.20 2827.20 
003 NETHERLANDS 1696 961 213 
26 
522 003 PAYS-BAS 1187 647 156 
16 
384 
004 FR GERMANY 3651 314 3311 j 004 RF ALLEMAGNE 2497 205 2276 j 005 ITALY 357 
23 
350 
10 
005 ITALIE 248 
16 
241 j 007 IRELAND 2171 
182 
2138 007 IRLANDE 1665 
186 
1642 
008 DENMARK 235 13 40 
153 
008 DANEMARK 226 11 29 
119 028 NORWAY 438 285 
set 028 NORVEGE 323 204 405 030 SWEDEN 2286 1395 324 030 SUEDE 1697 1045 247 
038 AUSTRIA 536 296 240 038 AUTRICHE 379 219 160 
040 PORTUGAL 484 484 
210 116 
040 PORTUGAL 348 348 
153 SS 052 TURKEY 377 51 
3s0 
052 TUROUIE 368 130 206 056 SOVIET UNION 1955 1605 056 U.R.S.S. 1166 960 
062 CZECHOSLOVAK 1185 
300 
1185 062 TCHECOSLOVAQ 854 
214 
854 
064 HUNGARY 435 135 
10 
064 HONGRIE 313 99 
9 204 MOROCCO 168 9 149 204 MAROC 126 7 110 
208 ALGERIA 1459 140 1319 208 ALGERIE 953 105 848 
302 CAMEROON 130 
136 
130 i 302 CAMEROUN 122 102 122 j 400 USA 137 
17 
400 ETATS-UNIS 109 
17 632 SAUDI ARABIA 199 180 
10 
2 632 ARABIE SAOUD 159 140 j 2 662 PAKISTAN 364 354 
303 
662 PAKISTAN 279 272 
244 977 SECRET CTRS. 1036 733 977 SECRET 797 553 
1000 W 0 R L D 23022 6990 7595 371 429 4403 3228 5 1 1000 M 0 ND E 16680 5319 5240 227 316 3097 2475 5 1 
1010 INTRA-EC 10083 1845 1588 
371 
387 4100 2163 5 • 1010 INTRA-CE 7249 1344 1118 22i 266 2853 1668 5 1011 EXTRA-EC 11904 4413 6007 43 1065 . 1011 EXTRA-CE 8633 3422 4121 50 808 
1020 CLASS 1 4616 2813 1077 9 717 . 1020 CLASSE 1 3490 2180 758 10 542 
1021 EFTA COUNTR. 3882 2586 807 
12 41 
489 
5 
. 1021 A EL E 2857 1916 565 
1i 38 376 5 1030 CLASS 2 3672 1281 1985 348 . 1030 CLASSE 2 2768 1013 1435 266 
1031 ACP (63a 441 45 342 
3s0 
7 45 2 . 1031 ACP (~ 432 43 326 206 8 52 3 1040 CLASS 3616 319 2945 2 . 1040 CLASS 3 2374 228 1928 12 
2827.Ba LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 2827.80 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
B L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
OXYDES DE PLOMB, AUTRES CUE LE MINIUM ET MINE ORANGE 
B L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE BL: 3FiJ~Xl~M~~NNr6H'-t.Wo~~~1~E~~G&ENDER EXTRA.fG 
001 FRANCE 561 11 
26 
51 59 440 001 FRANCE 498 24 
19 
35 43 396 
002 BELG.-LUXBG. 1000 903 48 
317 
23 002 BELG.-LUXBG. 715 636 45 
264 
15 
003 NETHERLANDS 3848 3471 11 3ci 57oS 49 003 PAYS-BAS 2721 2232 5 22 39s0 220 004 FR GERMANY 8374 
10 
256 5 2378 004 RF ALLEMAGNE 4897 
32 
177 3 745 
005 ITALY 925 914 1 
2 
005 ITALIE 638 606 
006 UTD. KINGDOM 1144 362 4 780 j 006 ROYAUME-UNI 860 331 3 529 14 030 SWEDEN 380 369 
10 
030 SUEDE 303 286 
9 036 SWITZERLAND 110 65 20 15 036 SUISSE 147 98 16 24 
038 AUSTRIA 505 501 
734 
4 038 AUTRICHE 411 404 54ci 7 048 YUGOSLAVIA 742 8 
1sci 
048 YOUGOSLAVIE 560 18 
100 
2 
056 SOVIET UNION 523 350 23 056 U.R.S.S. 364 243 15 
060 POLAND 413 
133 45 413 1ri 060 POLOGNE 303 1oi 29 303 256 064 HUNGARY 355 
1ooci 
064 HONGRIE 386 
672 066 ROMANIA 1000 i 218 066 ROUMANIE 674 2 193 204 MOROCCO 284 5 
237 
204 MAROC 202 4 5 
118 600 CYPRUS 237 
1o3 
600 CHYPRE 178 
125 616 IRAN 103 
eci 616 IRAN 135 10 666 BANGLADESH 213 153 
15 
666 BANGLA DESH 178 129 
133 
49 
728 SOUTH KOREA 15 728 COREE DU SUD 133 
1000 W 0 R L D 21535 8798 848 1092 8680 441 3669 2 5 . 1000 M 0 ND E 15180 5072 607 849 6038 362 2248 8 
1010 INTRA-EC 15963 4818 293 30 7498 381 2941 2 5 • 1010 INTRA-CE 10442 3314 200 22 5165 310 1431 8 1011 EXTRA-EC 5513 1981 555 1062 1181 729 . 1011 EXTRA-CE 4687 1758 407 827 871 818 
1020 CLASS 1 1911 1011 24 745 131 . 1020 CLASSE 1 1664 903 19 551 191 
1021 EFTA COUNTR. 1033 965 24 
62 
11 33 
5 
. 1021 A EL E 935 854 19 
155 
11 51 
6 1030 CLASS 2 1122 352 282 1 420 . 1030 CLASSE 2 1123 390 211 2 359 
1040 CLASS 3 2481 618 249 1000 436 178 . 1040 CLASSE 3 1900 465 177 672 318 268 
2828 HYDRAZINE AND HYDROXYW!INE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND llETALUC OXIDES, HYDROXIDES AND 
PEROXIDES 
2828 ~~~AND HYDROXYLAlllNE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND llETALUC OXIDES, HYDROXIDES AND 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAlllNE ET LEURS SELS INORGANIQUE S;AUTRES BASES,OXYDES,HYDROXYDES ET PEROXYDES llET ALUNORGANIQUES HYDRAZIN UND HYDROXYLAlllN UND IHRE ANORGAN. SALZE; ANDERE ANORGANISCHE BASEN,llETALLOXIDE,HYDROXIDE UND -l'EROXIDE 
2828.05 HYDRAZINE AND HYDROXYLAlllNE AND THEIR INORGANIC SALTS 282105 HYDRAZINE AND HYDROXYLAlllNE AND THEIR INORGANIC SALTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SEl.S INORGANIOUES HYDRAZIN U.HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SAUE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 375 260 115 i 001 FRANCE 587 503 81 3 002 BELG.-LUXBG. 58 57 
3465 
002 BELG.-LUXBG. 100 -9~ ---354--- 2~-----· ___ __:__ --003 NETHERLANDS 3469 4 003 PAYS-BM - ------376- -- ---------2ori . . 004 FR GERMANY 292 ---~--- ----91 ----+-----;-----:----~ ll04 RF ALI.E AGNE 338 305 30 3 005 ITAlY----- -- -- --- 547 - 536 11 005 ITALIE 932 921 11 
006 UTD. KINGDOM 532 518 14 006 ROYAUME-UNI 881 864 17 
400 USA 594 594 400 ETATS-UNIS 1019 1019 
664 INDIA 79 79 664 INDE 118 118 
728 SOUTH KOREA 90 90 728 COREE DU SUD 153 153 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa 
2828.05 2828.05 
977 SECRET CTRS. 9629 9629 977 SECRET 18719 18719 
1000 W 0 R L D 16202 9629 70 2528 3764 210 1 1000 M 0 ND E 24082 18719 83 4297 567 413 1 2 
1010 INTRA-EC 5334 
70 
1582 3701 51 • 1010 INTRA-CE 3276 
8:i 
2708 499 69 i 2 1011 EXTRA-EC 1239 946 63 159 1 1011 EXTRA-CE 2085 1588 68 343 
1020 CLASS 1 814 22 645 19 128 . 1020 CLASSE 1 1403 30 1107 23 242 1 
1021 EFTA COUNTR. 136 
47 
17 7 112 . 1021 A EL E 165 
39 
32 8 124 1 2 1030 CLASS 2 393 271 43 31 1 1030 CLASSE 2 615 428 45 101 
282110 Ull01JU OXIDE AND HYDROXIDE 2828.10 Ull01Jll OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE Ull01Jll UTIDUllOXID UND -HYDROXID 
001 FRANCE 296 210 52 34 001 FRANCE 1551 1093 i 257 201 002 BELG.-LUXBG. 142 110 5 27 002 BELG.-LUXBG. 696 586 23 86 
003 NETHERLANDS 21 10 16 2 i 11 003 PAYS-BAS 145 84 349 2 !i 61 004 FR GERMANY 85 
157 
6 004 RF ALLEMAGNE 582 840 222 005 ITALY 199 i 22 2 40 005 ITALIE 1152 7 14 12 300 006 LITD. KINGDOM 165 142 j 006 ROYAUME-UNI 752 731 44 042 SPAIN 25 18 042 ESPAGNE 133 89 
1000 W 0 R LO 1007 692 80 25 63 147 • 1000 M 0 ND E 5404 3672 383 19 318 1012 
1010 INTRA-EC 909 629 77 25 60 118 • 1010 INTRA-CE 4879 3334 356 17 302 870 
1011 EXTRA-EC 98 63 3 3 29 • 1011 EXTRA-CE 526 338 27 2 17 142 
1020 CLASS 1 68 59 9 . 1020 CLASSE 1 373 309 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 38 35 
:i :i 3 . 1021 A EL E 204 184 27 1 17 19 1030 CLASS 2 29 3 20 . 1030 CLASSE 2 152 28 1 79 
2828.21 CALQUll OXIDE AND HYDROXIDE 2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUll KALZIUUOXID UND .ffYDROXID 
004 FR GERMANY 128 55 13 60 004 RF ALLEMAGNE 142 25 4 113 
1000 W 0 R L D 1120 406 157 48 333 32 141 5 • 1000 M 0 ND E 843 363 61 31 95 21 268 4 
1010 INTRA-EC 445 217 55 6 94 3 65 5 • 1010 INTRA-CE 375 164 26 4 23 10 144 4 
1011 EXTRA-EC 674 189 101 40 239 29 76 • 1011 EXTRA-CE 468 199 35 27 72 11 124 
1020 CLASS 1 179 114 3 30 1 3 28 . 1020 CLASSE 1 208 136 11 20 1 6 34 
1030 CLASS 2 407 66 99 4 173 25 40 . 1030 CLASSE 2 124 54 24 4 22 5 15 
1040 CLASS 3 88 8 6 65 9 . 1040 CLASSE 3 135 9 3 49 74 
2828.25 CALQUll PEROXIDE 2828.25 CALCIUll PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALQUll KALZIUllPEROXID 
400 USA 73 73 400 ETATS-UNIS 122 122 
1000 W 0 R L D 123 19 104 • 1000 M 0 ND E 237 59 178 
1010 INTRA-EC 47 19 28 • 1010 INTRA-CE 108 59 49 
1011 EXTRA-EC 76 76 • 1011 EXTRA-CE 129 129 
1020 CLASS 1 75 75 . 1020 CLASSE 1 127 127 
2828.30 BERYWUll OXIDE AND HYDROXIDE 2828.30 BERYWUll OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYWUll BERYWUMOXID UND -HYDROXID 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 120 120 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 894 894 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 1021 1021 
732 JAPAN 732 JAPON 254 254 
1000 W 0 R L D 3 3 • 1000 M 0 ND E 2336 3 2333 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 1051 
:i 
1051 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1285 1282 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1282 1282 
282l35 TIN OXIDES 2828.35 TIN OXIDES 
DE: INCL 2821.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2821.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OXYDES D'ET AIN ZINNOXIDE 
DE: INCL 2821.30 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2821.30 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 65 
2 
30 
7 
35 001 FRANCE 850 
26 
400 
107 
3 447 
002 BELG.-LUXBG. 12 
26 
3 002 BELG.-LUXBG. 169 
279 
36 
003 NETHERLANDS 133 2 5 105 003 PAYS-BAS 1712 31 36 1402 004 FR GERMANY 71 1 15 50 004 RF ALLEMAGNE 877 18 168 655 
005 ITALY 29 24 
32 
1 4 005 ITALIE 220 176 
369 
8 36 
006 UTD. KINGDOM 32 
10 
006 ROYAUME-UNI 380 1 10 
134 030 SWEDEN 10 
6 
030 SUEDE 134 15 036 SWITZERLAND 10 i 4 036 SUISSE 127 14 52 040 PORTUGAL 20 8 11 040 PORTUGAL 183 22 147 
042 SPAIN 209 54 155 042 ESPAGNE 2826 730 2096 
400 USA 194 1 193 400 ETATS-UNIS 2617 15 2602 
612 !RAO 9 
7220 
9 612 !RAO 273 
28504 
273 
977 SECRET CTRS. 7220 977 SECRET 28504 
Januar - Dezember 1984 · Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.UOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
212U5 2828.35 
1000 WORLD 8055 7220 29 185 14 607 • 1000 M 0 ND E 39457 28504 264 2401 1n 3 8108 
1010 INTRA-EC 346 29 104 13 200 • 1010 INTRA-CE 4294 252 1225 161 3 2653 
1011 EXTRA-EC 489 1 81 1 408 • 1011 EXTRA-CE 6658 11 1178 16 5455 
1020 CLASS 1 464 1 69 1 393 . 1020 CLASSE 1 6192 11 855 16 5310 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 14 1 27 . 1021 A EL E 494 9 97 16 372 
1030 CLASS 2 22 9 13 . 1030 CLASSE 2 426 1 286 139 
2121.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 2821.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRJES 001, 002, 004, Dai, 030 ANO 038 UNTIL 31/08/84, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002. 004, 006, 030 ANO 038 UNTIL 31108/84, SUBSEOUENTL Y CONFIDENTIAL 
OXYOES ET HYDROXYOES OE NICKEL NICKELOXIDE UNO -HYDROXIDE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002, 004, Dai, 030 ET 038 JUSOU'AU 31/08/84, APRES CONADENTIEL NL: OHNE LAENOERAUFTEJLUNG FUER LAENOER 001, 002, 004, 006, 030 U. 038 BIS 31/08/84, OANACH VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 44 6 38 60 002 BELG.-LUXBG. 306 48 258 389 003 NETHERLANDS 70 3 7 003 PAYS-BAS 469 22 58 
005 ITALY 23 23 
5 
005 ITALIE 164 164 
10 030 SWEDEN 9 4 2 i 030 SUEDE 128 118 18 6 048 YUGOSLAVIA 29 17 9 048 YOUGOSLAVIE 278 171 83 
060 POLAND 21 17 4 060 POLOGNE 143 114 29 
1000 W 0 R L D 270 78 80 20 6 88 • 1000 M 0 ND E 1941 764 526 19 46 588 
1010 INTRA-EC 149 44 45 2<i 8 60 • 1010 INTRA-CE 1058 347 316 19 46 393 1011 EXTRA-EC 121 32 35 26 • 1011 EXTRA-CE 884 418 210 193 
1020 CLASS 1 80 32 2 20 6 20 . 1020 CLASSE 1 620 412 18 19 41 130 
1021 EFTA COUNTR. 21 12 
16 
9 . 1021 A EL E 260 221 Ti 5 39 1030 CLASS 2 20 4 . 1030 CLASSE 2 117 3 32 
1040 CLASS 3 21 17 4 . 1040 CLASSE 3 145 1 114 30 
2121.50 llOLYBDENUll OXIDES AND HYDROXIDES 2121.50 llDLYBDENUU OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: INCLUDED IN 2828.79 DE: INCLUDED IN 2828.79 
OXYOES ET HYOROXYDES OE MOL YBDENE MOL YBDAENOXIDE UNO ·HYDROXIDE 
DE: REPRIS SOUS 2828.79 DE: IN 2828.79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 160 71 6 83 001 FRANCE 976 319 46 611 
002 BELG.-LUXBG. 127 94 33 002 BELG.-LUXBG. 1063 812 251 
003 NETHERLANDS 509 
7j 509 003 PAYS-BAS 4646 713 2 4646 004 FR GERMANY 256 
3i 
179 004 RF ALLEMAGNE 2816 2101 
006 UTD. KINGDOM 124 93 006 ROYAUME-UNI 1147 919 228 
008 DENMARK 10 10 
22 
008 DANEMARK 100 100 
166 030 SWEDEN 51 29 030 SUEDE 397 231 
038 AUSTRIA 1731 1244 487 038 AUTRICHE 17528 12586 4942 
042 SPAIN 80 20 60 042 ESPAGNE 544 138 406 
330 ANGOLA 23 23 330 ANGOLA 229 229 
400 USA 20 20 400 ETATS-UNIS 168 168 
664 INDIA 31 31 664 INDE 217 217 
720 CHINA 19 
s<i 19 720 CHINE 171 315 171 732 JAPAN 152 102 732 JAPON 914 599 
800 AUSTRALIA 33 33 800 AUSTRALIE 327 327 
1000 W 0 R L D 3340 1687 39 1814 • 1000 M 0 ND E 31431 9 16135 284 15003 
1010 INTRA-EC 1185 344 38 803 • 1010 INTRA-CE 10762 
9 
2864 282 7616 
1011 EXTRA-EC 2155 1343 1 811 • 1011 EXTRA-CE 20670 13272 2 7387 
1020CLASS1 2079 1343 1 735 . 1020 CLASSE 1 19997 13269 6728 
1021 EFTA COUNTR. 1795 1273 1 521 • 1021 A EL E 18042 
9 
12817 i 5225 1030 CLASS 2 57 57 . 1030 CLASSE 2 489 2 477 
1040 CLASS 3 19 19 • 1040 CLASSE 3 181 181 
2128.&0 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 2828.&0 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: INCLUDED IN 2828.79 DE: INCLUDED IN 2828.79 
OXYOES ET HYDROXYDES OE TUNGSTENE WOLFRAMOXIDE UNO -HYDROXIDE 
DE: REPRIS SOUS 2828.79 0 E: IN 2828. 79 ENTHAL TEN 
038 AUSTRIA 16 16 038 AUTRICHE 181 181 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 135 135 
066 ROMANIA 30 30 066 ROUMANIE 312 312 
1000 WORLD 91 9 23 59 • 1000 M 0 ND E 749 95 5 1 648 
1010 INTRA-EC 26 1 23 2 • 1010 INTRA-CE 24 10 5 1 8 
1011 EXTRA-EC 65 8 57 • 1011 EXTRA-CE 725 85 640 
1020 CLASS 1 23 6 17 . 1020 CLASSE 1 248 55 193 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 16 . 1021 A EL E 206 25 181 
1040 CLASS 3 42 2 40 . 1040 CLASSE 3 477 30 447 
2121.TI DIVAllADIUll PENTAOXIDE 212lTI DIYAllADIUll PENTAOXIOE 
NL: CONADENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2828.79 0 E: INCLUDED IN 2828.79 
---- -----
- -- ---- --- - ----- ---
---·-------- -
---
PENT AOXYOE OE OIV ANAOIUM 
------
------
- -- --OIVANAOIUMPENTAOXIO - ----- ·- ------ --------
Ill L: CONFIDENTIEl- - - - ---~----- --- - -- ------ - ------------- NL: VERTRAUUCH -~ -- -------
DE: AEPRJS SOUS 2828.79 DE: IN 2828.79 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 208 205 3 001 FRANCE 1246 1212 34 
002 BELG.-LUXBG. 444 i 444 002 BELG.-LUXBG. 2866 j 2866 003 NETHERLANDS 20 19 003 PAYS-BAS 112 105 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXaOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark sxa0a 
2821.n 2821.n 
036 SWITZERLAND 81 81 
6 
036 SUISSE 492 492 56 404 CANADA 308 
7 
302 404 CANADA 1734 
14i 
1678 
664 INDIA 7 664 INDE 141 
1000 W 0 R L D 1081 7 10 590 474 • 1000 M 0 ND E 6631 142 17 3389 3083 
1010 INTRA-EC 682 j 10 206 466 • 1010 INTRA-CE 4241 142 17 1219 3005 1011 EXTRA-EC 398 383 8 . 1011 EXTRA-CE 2390 2170 78 
1020 CLASS 1 389 383 6 . 1020 CLASSE 1 2230 1 2170 59 1021 EFTA COUNTR. 81 
7 
81 2 . 1021 A EL E 492 14i 492 19 1030 CLASS 2 9 . 1030 CLASSE 2 160 
2828.71 VANADIUll OXIOES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIYANADIUll PENTAOXIDE 2821.71 VANADIUll OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIVANADIUll PENTAOXIDE 
DE: INCL 2828.50, 60 ANO 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: INCI.. 2828.50, 60 ANO 71 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~af.50~R~XW£&'J,f.J'~J'tlM~ ~ ~_WsAOXYDE DE DIVANADIUM VANADIUMOXIDE UNO -HYDROXIDE, AUSG. DIVANADIUMPENTAOXID 0 E: EINSCHL 2828.50, 60 UNO 71 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
977 SECRET CTRS. 2281 2281 977 SECRET 20914 20914 
1000 W 0 R l D 2307 2281 5 4 8 9 • 1000 M 0 ND E 21000 20914 14 15 21 36 1010 INTRA-EC 16 5 4 8 3 • 1010 INTRA-CE 53 14 1 21 17 1011 EXTRA-EC 11 7 • 1011 EXTRA-CE 33 14 19 
2828.80 ZIRCONIUll OXIDE 2828.SO ZIRCONIUll OXIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTlAL 
OXYDE DE ZIRCONIUM ZIRKONOXID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 128 15 2 111 001 FRANCE 638 67 16 555 003 NETHERLANDS 97 30 4 13 67 003 PAYS-BAS 326 32 15 37 2 293 004 FR GERMANY 177 
260 
160 004 RF ALLEMAGNE 946 
733 
892 005 ITALY 287 
2 
27 005 ITALIE 838 8 105 006 UTO. KINGDOM 86 84 
4i 2 
006 ROYAUME·UNI 181 173 
17 46 036 SWITZERLAND 53 9 1 036 SUISSE 200 133 4 
042 SPAIN 185 95 90 042 ESPAGNE 381 176 205 060 POLAND 90 23 67 060 POLOGNE 407 114 293 062 CZECHOSLOVAK 104 101 3 062 TCHECOSLOVAQ 171 159 12 
400 USA 336 20 
2i 
316 400 ETATS-UNIS 2828 173 
136 
2655 
528 ARGENTINA 26 5 
166 ~~~ ~r~J~TINt; 149 13 647 732 JAPAN 166 
10 
654 7 
736 TAIWAN 37 27 736 T'Al-WAN 355 35 320 
1000 W 0 R l D 1911 709 62 48 2 1090 . 1000 M 0 ND E 8669 2028 66 219 18 6336 2 
1010 INTRA-EC 788 392 5 15 2 374 • 1010 INTRA-CE 2987 1020 16 50 18 1881 2 
1011 EXTRA-EC 1124 317 58 33 716 • 1011 EXTRA-CE 5682 1008 so 169 4455 
1020 CLASS 1 788 152 41 1 594 . 1020 CLASSE 1 4301 598 17 5 3681 
1021 EFTA COUNTR. 74 19 41 1 13 . 1021 A EL E 275 178 17 4 76 
1030 CLASS 2 97 19 17 21 40 . 1030 CLASSE 2 655 73 33 138 411 
1040 CLASS 3 239 146 11 82 . 1040 CLASSE 3 724 336 26 362 
2828.12 G 2828.82 
FR: FR: 
BL: BL: 
OXYOES DE GERMANIUM GERMANIUMOXIDE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4 
3 
4 001 FRANCE 2175 
1680 
2175 
003 NETHERLANDS 3 003 PAYS-BAS 1680 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 313 313 
2 036 SWITZERLAND 
7 2 5 
036 SUISSE 115 113 
2662 400 USA 400 ETATS-UNIS 3808 1146 
20 732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON 2857 944 1893 
1000 W 0 R L D 21 8 13 • 1000 M 0 ND E 11101 4335 6729 37 
1010 INTRA-EC 8 4 4 • 1010 INTRA-CE 4194 2007 2175 12 
1011 EXTRA-EC 14 5 9 . 1011 EXTRA-CE 6907 2328 4554 25 
1020 CLASS 1 14 5 9 . 1020 CLASSE 1 6782 2204 4554 24 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 115 113 2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 119 119 
2821.13 COPPER OXIDES 2828.83 COPPER OXIDES 
OXYDES DE CUIVRE KUPFEROXIDE 
001 FRANCE 571 86 48 187 1 274 23 001 FRANCE 1165 235 82 403 2 457 68 002 BELG.-LUXBG. 102 7 
188 
40 63 7 002 BELG.·LUXBG. 202 21 458 77 100 22 003 NETHERLANDS 629 264 10 
5 
104 003 PAYS-BAS 1475 674 17 
9 
217 
004 FR GERMANY 1130 
59 
31 452 641 1 004 RF ALLEMAGNE 1896 
163 
48 808 1014 17 
005 ITALY 190 26 
42 
101 4 4 005 ITALIE 386 44 93 167 12 006 UTD. KINGDOM 307 200 20 
23 
41 006 ROYAUME-UNI 711 495 57 60 66 008 DENMARK 661 601 2 35 008 DANEMARK 1690 1569 6 55 
030 SWEDEN 175 101 4 74 10 030 SUEDE 395 269 8 126 25 032 FINLAND 96 21 61 032 FINLANDE 179 42 104 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung 
Janvier - Decembre 1984 
I Werle 1000 ECU Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I c.>..>.aoo 1---~------~--~------~---~--~---~---l Destination Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c.>..>.aoo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j 
2828.13 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
647 LI.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 
HYDROXYDES DE CUIVRE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2828.17 MERCURY OXIDES 
OXYDES DE MERCURE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2828J1 AllTlllONY OXIDES 
B l CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
OXYDES D'ANTIMOINE 
B l CONFIOENTIEL 
UK; CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
54 
38 
536 
49 
145 
40 
131 
96 
66 
64 
108 
86 
268 
72 
52 
141 
198 
6465 
3619 
2845 
1643 
403 
1052 
151 
64 
120 
89 
31 
5 
12 
5 
26 
17 
8 
7 
5 
88 
595 
549 
2601 
164 
836 
66 
112 
11 
30 
107 
58 
225 
26 
20 
1741 
30 
14 
18 
16 
30 
90 
334 
3 
12 
212 
42 
145 
40 
117 
68 
46 
1oB 
28 
159 
72 
25 
101 
59 
2n4 
1228 
1548 
829 
148 
590 
127 
j 
5 
14 
7 
7 
7 
5 
20 
135 
44 
26 
15 
24 
99 
11 
2 
48 
48 
:i 
16 
90 
14 
18 
10 
27 
21 
159 
135 
24 
4 
4 
20 
33 
23 
10 
450 
505 
1670 
125 
715 
42 
13 
28 
59 
224 
23 
4 
1601 
30 
:i 
90 
313 
12 
230 
7 
18 
1135 
850 
285 
267 
12 
19 
64 
79 
64 
15 
485 
100 
10 
49 
15 
161 
105 
56 
20 
2 
36 
2 
2 
68 
10 
446 
13 
1000 WORLD------7883-- 755 -- -5932·--GSo-- 548---
----11010 INTRA-EC 4843 249 3465 591 538 
1011 EXTRA-EC 3039 506 2466 59 8 
1020 CLASS 1 2293 361 1872 59 1 
51 
2 
89 
5 
28 
20 
46 
39 
12 
1644 
1159 
485 
339 
217 
126 
20 
2 
2 
10 
5 
14 
40 
70 
40 
139 
581 
138 
442 
184 
20 
254 
4 
3 
3 
5 
7 
5 
1 
4 
4 
5 
5 
7 
j 
j 
1 
; 
--~~-- ~ - --~--- -
282U3 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 
KUPFERHYDROXIDE 
001 FRANCE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2828.17 MERCURY OXIDES 
QUECKSILBEROXIDE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
282U1 AllTlllONY OXIDES 
B L: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ANTI MONOXIDE 
B L: VERTRAUUCH 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON --·-
- -- -136 T'Al-WA~----
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
105 
104 
1186 
140 
373 
101 
460 
219 
167 
159 
304 
233 
681 
190 
104 
382 
520 
14762 
7613 
7149 
3995 
878 
2766 
388 
108 
159 
138 
21 
110 
151 
131 
530 
288 
242 
158 
139 
19 
34 
571 
122 
373 
101 
330 
167 
133 
304 
76 
420 
190 
59 
275 
156 
7352 
3187 
4165 
2227 
410 
1596 
342 
151 
131 
387 
168 
198 
155 
136 
342 154 
2243 526 
2130 281 
9n~ 2oB 
3115 122 
297 147 
549 491 
105 105 
118 6 
581 381 
267 244 
1~ 2:i 
152 138 
6605 758 
ng 155 
335 
249 
86 
17 
9 
70 
24 
23 
1 
4 
1 
3 
1688 
1849 
6427 
499 
2631 
150 
58 
112 
200 
952 
107 
14 
5667 
110 
31 
457 
18 
4j 
2331 
1730 
601 
550 
31 
50 
108 
117 
108 
9 
1649 
362 
176 
16 
25 
378 
236 
142 
52 
6 
90 
7 
7 
188 
29 
1231 
52 
j 
81 
4 
143 
8 
44 
34 
107 
66 
20 
2714 
1874 
840 
558 
363 
248 
34 
5 
29 
15 
122 
36 
110 
195 
107 
364 
1626 
337 
1289 
591 
59 
686 
12 
8 
i 
110 
159 
119 
41 
3 
3 
26 
26 
26 
3 
3 
1~ 1~ . 32 -~_!__----A----~---.-----
174 156 18 . ---- ---. -----. -
- 360----- -. --351t -- - ----:-
1465 160 1305 
30782 
17945 
12837 
9279 
4736 
1341 
3395 
2379 
22292 
13093 
9200 
6696 
2211 
2011 
200 
200 
1543 
1500 
42 
4 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mangen 1000 kg Ou ant Ms Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nlmexe I EUR 10 !eeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I DXclOa 
2821.11 2821.91 
1021 EFTA COUNTR. 235 152 83 6 . 1021 A EL E 1125 805 320 32 1030 CLASS 2 4n 124 347 . 1030 CLASSE 2 2346 869 1445 
1040 CLASS 3 270 21 248 1 . 1040 CLASSE 3 1213 147 1059 7 
282IJ9 OTHER INORGANIC BASES AND llETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2821115-11 2821.99 OTHER UIORGANIC BASES AND llETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2821.os-91 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLElE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
DE: =LA~~f~~~~RJiROXYDES METALUQUES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.91 ANORGANJSCHE !!ASEN, METALLOXIDE, -HYDROXIDE UNO .f'EROXIDE, NICKT IN 2828.05 BIS 2828.91 ENTHALTEN DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 386 16 96 
' 2 368 001 FRANCE 2095 651 
187 
4 1440 
1 002 BELG.-LUXBG. 97 1 
22 100 
002 BELG.-LUXBG. 199 11 45 370 003 NETHERLANDS 128 6 9 5 003 PAYS-BAS 714 281 18 4 004 FR GERMANY 653 
2 
31 608 004 RF ALLEMAGNE 2236 
41 
134 35 2063 
005 ITALY 80 10 6 68 27 005 ITALIE 403 74 100 288 21 006 UTD. KINGDOM 162 28 42 
1 
59 006 ROYAUME-UNI 2323 2015 116 
2 
71 
030 SWEDEN 38 26 11 030 SUEDE an 332 1 42 
036 SWITZERLAND 6 5 
10 
1 036 SUISSE 153 148 2 99 3 038 AUSTRIA 55 8 
12 
37 038 AUTRICHE 380 144 
10 
137 
042 SPAIN 60 1 1 46 042 ESPAGNE 194 6 5 173 
066 ROMANIA 56 
11 20 
56 066 ROUMANIE 204 11 
152 19 4 
193 
400 USA 445 414 400 ETATS-UNIS 1816 1641 
404 CANADA 40 
2 
40 404 CANADA 157 
172 
157 
664 INDIA 2 664 INDE 172 
2 44 732 JAPAN 42 42 
118 
732 JAPON 2715 2669 405 736 TAIWAN 145 27 736 T'Al-WAN 491 86 
977 SECRET CTRS. 85 85 977 SECRET 6116 6116 
1000 W 0 R L D 2624 271 192 125 16 1992 27 1 • 1000 M 0 ND E 21382 12866 m 302 130 7280 22 5 
1010 INTRA-EC 1511 52 158 60 11 1203 27 i • 1010 INTRA-CE 7985 3000 536 89 105 4233 22 5 1011 EXTRA-EC 1027 134 34 64 5 789 • 1011 EXTRA-CE 7281 3750 241 213 25 3047 
1020 CLASS 1 751 89 23 32 1 605 1 . 1020 CLASSE 1 6054 3331 169 169 6 2374 5 
1021 EFTA COUNTR. 102 40 
11 
11 
4 
51 . 1021 A EL E 925 625 4 101 
19 
195 
1030 CLASS 2 217 45 32 125 . 1030 CLASSE 2 979 375 71 44 470 
1040 CLASS 3 58 58 . 1040 CLASSE 3 247 44 203 
2829 FLUORIDES; FLUOROSIUCATES, FLUOROBORATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 2829 FLUORIDES; FLUOROSIUCATES, FLUOROBORATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORURES; FLUOSIUCATES, FLUOBOllATES ET AUTRES FLUOSELS FLUORIDE; FLUOROSILIXATE, FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSM.ZE 
2829.20 FLUORIDES OF AMllONIUll AND SODIUM 2829.20 FLUORIDES OF A!lllONIUM AND SODIUM 
B l: CONFIDENTIAL B l: CONFIDENTIAL 
FLUORURES D"AMMONIUM OU DE SODIUM AMMONIUMFLUORID, NA TRIUMFLUORID 
B l: CONFIDENTIEL B l: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1316 1272 
1 
25 16 3 001 FRANCE 1422 1379 
1 
18 15 10 
002 BELG.-LUXBG. 158 149 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 185 176 8 
7 003 NETHERLANDS 318 295 22 
28 
003 PAYS-BAS 418 394 17 
31 004 FR GERMANY 158 
472 
108 22 004 RF ALLEMAGNE 281 
428 
206 44 
005 ITALY 528 56 
1 35 1 005 ITALIE 499 71 3 26 1 006 UTD. KINGDOM 933 896 
2 
006 ROYAUME-UNI 942 911 1 3 007 IRELAND 112 110 
4 1 
007 IRLANDE 133 130 
7 3 030 SWEDEN 164 179 
10 6 
030 SUEDE 254 244 2<i 24 036 SWITZERLAND 423 395 12 036 SUISSE 555 488 23 
038 AUSTRIA 47 47 
2 
038 AUTRICHE 107 107 
5 3 048 YUGOSLAVIA 53 51 048 YOUGOSLAVIE 105 97 
062 CZECHOSLOVAK 249 249 062 TCHECOSLOVAO 273 273 
1 064 HUNGARY 129 129 
1 
064 HONGRIE 160 159 
2 066 ROMANIA 243 242 066 ROUMANIE 272 270 
390 SOUTH AFRICA 240 233 7 390 AFR. DU SUD 255 241 14 
400 USA 3007 3006 
4 
1 400 ETATS-UNIS 3472 3465 
10 3 7 404 CANADA 60 56 404 CANADA 101 78 10 
508 BRAZIL 102 102 
1 
508 BRESIL 129 129 
7 612 IRAQ 74 73 612 IRAO 169 162 
728 SOUTH KOREA 141 141 728 COREE DU SUD 119 119 
1000 W 0 R L D 9265 8558 255 62 205 184 1 • 1000 M 0 ND E 10990 9970 446 76 201 295 1 1 
1010 INTRA-EC 3567 3237 187 27 87 28 1 • 1010 INTRA-CE 3950 3483 297 23 80 66 1 i 1011 EXTRA-EC 5699 53~ 68 35 118 156 • 1011 EXTRA-CE 7039 6487 149 53 120 229 1020 CLASS 1 4183 41 so 13 1 19 . 1020 CLASSE 1 5133 4933 101 25 6 68 
1021 EFTA COUNTR. 710 648 44 10 1 7 . 1021 A EL E 1030 895 87 20 3 25 
1 1030 CLASS 2 780 529 17 3 115 116 . 1030 CLASSE 2 1062 755 39 6 113 148 
1040 CLASS 3 737 693 1 20 2 21 . 1040 CLASSE 3 846 800 9 22 1 14 
2829.41 ALUMINIUll FLUORmE 2829.41 ALUMINIUM FLUORIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
FLUORURE D'ALUMINIUM ALUMINJUMFLUORID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 534 1 533 001 FRANCE 376 1 375 
004 FR GERMANY 1725 
15 
1725 004 RF ALLEMAGNE 976 29 976 036 SWITZERLAND 1807 1792 036 SUISSE 1325 1296 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 1 O !Deutsch Ian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~Oba 
2829.41 2829.41 
038 AUSTRIA 176 1 175 
:i 038 AUTRICHE 128 1 127 :i 048 YUGOSLAVIA 202 200 048 YOUGOSLAVIE 145 143 
484 VENEZUELA 4500 4500 484 VENEZUELA 3726 3726 
640 BAHRAIN 3000 3000 640 BAHREIN 2287 2287 
1000 W 0 R L D 12045 26 11997 13 2 7 • 1000 M 0 ND E 9072 70 8988 10 2 2 
1010 INTRA-EC 2269 4 2258 
13 2 7 • 1010 INTRA-CE 1357 5 1350 10 2 2 1011 EXTRA-EC 9n6 22 9739 • 1011 EXTRA-CE n14 64 7638 
1020 CLASS 1 2272 18 2239 13 2 . 1020 CLASSE 1 1682 46 1624 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 1987 17 1967 3 : 1S2J ~L)_§/E 2 1456 30 1423 3 1030 CLASS 2 7504 4 7500 6033 19 6014 
2829.41 FLUORIDES OTHER THAN OF AMMONIUM, SODIUM AND Al.UlllNIUM 2829.41 FLUORIDES OTHER THAN OF AllMONIUll, SODIUM AND Al.UMINJUM 
FLUORURES, AUTRES QUE D'AMllONIUM, SODIUM, AWMINJUll FLUORIDE, AUSGEH. AMMONIUM-, NATRIUll-, AWllINIUllFLUORIDE 
001 FRANCE 133 117 
2:i 
8 1 7 001 FRANCE 469 427 18 2 6 4 30 002 BELG.-LUXBG. 34 9 2 
8:! 
002 BELG.-LUXBG. 114 30 6 
18B 003 NETHERLANDS 230 145 3 j 003 PAYS-BAS 483 291 4 1 489 004 FR GERMANY 239 
s:i 155 77 004 RF ALLEMAGNE 834 176 153 191 005 ITALY 54 1 
1 j 005 ITALIE 182 2 2 :i 1 3 006 UTD. KINGDOM 107 99 
:i 1 2<i 006 ROYAUME·UNI 251 246 1 s :i 036 SWITZERLAND 145 121 1 35 036 SUISSE 484 418 56 2 4:! 400 USA 225 75 2 113 400 ETATS·UNIS 680 405 4 229 
1000 W 0 R L D 1882 808 528 68 102 10 366 • 1000 M 0 ND E 4621 2637 515 27 99 518 825 
1010 INTRA-EC 1059 423 439 4 18 8 167 • 1010 INTRA-CE 2394 1173 292 5 15 494 415 
1011 EXTRA-EC 823 385 89 64 85 2 198 • 1011 EXTRA-CE 2227 1464 223 23 83 24 410 
1020 CLASS 1 622 331 14 45 63 1 168 . 1020 CLASSE 1 1764 1239 107 8 71 14 325 
1021 EFTA COUNTR. 256 189 10 25 2 1 29 . 1021 A EL E 685 574 69 5 4 11 22 
1030 CLASS 2 176 38 69 19 21 29 . 1030 CLASSE 2 337 151 74 14 13 4 81 
1040 CLASS 3 25 16 7 2 . 1040 CLASSE 3 125 74 42 6 3 
2829.50 DISODIUM HEXAFLUOROSIUCATE AND DIPOTASSIUll HEXAFLUOROSIUCATE 2829.50 DISODIUll HEXAFLUOROSIUCATE AND DIPOTASSIUll HEXAFl.UOROSIUCATE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
HEXAFLUOROSIUCATE DE OISODIUM ET DE DIPOTASSIUM DINATRIUM- UNO DIKALIUMHEXAFLUOROSILICAT 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENOER 024 BIS 958 
004 FR GERMANY 1439 
21 
1290 1 148 004 RF ALLEMAGNE 311 
107 
281 3 27 
038 AUSTRIA 21 
1264 
038 AUTRICHE 107 
319 977 SECRET CTRS. 1264 977 SECRET 319 
1000 W 0 R L D 4170 133 2684 41 1312 • 1000 M 0 ND E 1154 231 9 630 25 259 
1010 INTRA-EC 1672 32 1420 21 199 • 1010 INTRA-CE 366 11 9 310 8 37 1011 EXTRA-EC 1234 101 20 1113 • 1011 EXTRA-CE 469 221 17 222 
1020 CLASS 1 983 100 10 873 . 1020 CLASSE 1 409 218 12 179 
1021 EFTA COUNTR. 146 64 82 . 1021 A EL E 172 156 ~6 
2829.60 DIPOTASSIUll HEXAFLUOROZIRCONATE 2829.60 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONATE 
HEXAFl.UOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUll DIKAUUMHEXAFLUOROZIRKONAT 
400 USA 469 469 400 ETATS-UNIS 1092 1092 
1000 WORLD 558 15 543 • 1000 M 0 ND E 1471 78 1393 
1010 INTRA-EC 50 4 46 • 1010 INTRA-CE 210 20 190 
1011 EXTRA-EC 508 11 497 • 1011 EXTRA-CE 1262 58 1204 
1020 CLASS 1 500 10 490 . 1020 CLASSE 1 1227 52 1175 
1021 EFTA COUNTR. 23 8 15 . 1021 A EL E 103 42 61 
2829.70 TRISODIUll HEXAFLUOROAl.UlllNATE 2829.70 TRISODIUM HEXAFLUOROAWMINATE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HEXAFLUOROALUMINA TE DE TRISODIUM TRINATRIUMHEXAFLUOROALUMINA T 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 742 742 003 PAYS-BAS 561 561 
:i 006 UTD. KINGDOM 410 410 006 ROYAUME·UNI 278 276 
024 !CELANO 200 200 024 ISLANDE 144 144 
028 NORWAY 3432 3432 028 NORVEGE 2247 2247 
048 YUGOSLAVIA 3199 3199 048 YOUGOSLAVIE 2143 2143 
- ---066 ROMANIA 1003 1003 066 ROUMANIE 700 700 - ~ - -- - .-------.--- --~-
220 EGYPT 4300 4300 
1 
220 EGYPTE 3090 3090 - - ----:..----:---~----
:i 484 VENEZUELA 2022 2021 
---- -
--
- -· 
484..VENEZUELA-- · - .. -- ·-1478 - --- 1476 
528 ARGENTINA 7110 7110 
--
--- - ~---~-- - 528 ARGENTINE 5003 5003 
616 !RAN 
-~--_j~-----:----:-- --- 616 !RAN 1257 1257 664 INDIA- - - - --- - - 664 INDE 454 454 
16371 977 SECRET CTRS. 23032 23032 977 SECRET 16371 
37 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung Mengen Destination 
Nimexe EUR 10 France 
2829.70 
1000 WORLD 48699 25592 
1010 INTRA-EC 1364 1364 
1011 EXTRA-EC 24303 24228 
1020 CLASS 1 7279 7205 
1021 EFTA COUNTR. 3867 3867 
1030 CLASS 2 16021 16020 
1040 CLASS 3 1003 1003 
2829.80 COMPLEX FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIH 2829.20-70 
BL: CONFIOENTIAL 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
23032 74 
74 i 
74 
FUJOROSELS, AUTRES OUE HEXAFLUOROSIUCATE DE OISODIUM ET DE OIPOTASSIUM, HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM ET 
HEXAFLUOROALUMINATE DE TRISODIUM 
B L: CONFlroffiEL 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1107 682 
4 
173 252 
002 BELG.-LUXBG. 108 72 6 26 
003 NETHERLANDS 2313 1126 11 
481 
1176 
004 FR GERMANY 992 
256 
4 506 
005 ITALY 453 6 108 83 
006 UTD. KINGDOM 1305 303 5 997 
19 030 SWEDEN 134 73 42 
032 FINLAND 24 5 3:i 19 036 SWITZERLAND 126 73 19 
038 AUSTRIA 514 101 385 28 
040 PORTUGAL 52 20 26 32 042 SPAIN 269 226 17 
066 ROMANIA 120 120 
15 129 390 SOUTH AFRICA 161 16 
400 USA 1716 550 1 1164 
404 CANADA 99 18 
5 
81 
412 MEXICO 37 11 484 21 508 BRAZIL 783 219 5 75 
624 ISRAEL 329 8 319 2 
680 THAILAND 37 2 35 
700 INOONESIA 120 3 117 
728 SOUTH KOREA 54 13 i 41 732 JAPAN 7 
41 2 1 736 TAIWAN 44 
740 HONG KONG 75 13 62 
800 AUSTRALIA 269 142 127 
1000 W 0 R L D 11816 4270 536 20 2632 4358 
1010 INTRA-EC 6336 2450 30 1 1764 2091 
1011 EXTRA-EC 5458 1797 506 20 868 2267 
1020 CLASS 1 3481 1281 3 8 502 1687 
1021 EFTA COUNTR. 884 283 
so:i 1 459 141 1030 CLASS 2 1815 362 11 367 572 
1031 ACP fra 52 1s:i 1 1 6 45 1040 CLAS 164 1 9 
2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDES, AND HYDROXYCHLORIDES; BROMIDES AND OXYBROMIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CHLORURE5, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURE S; BROllURES ET OXYBROllURE S; IODURES ET OXYIODURES 
2830.12 
FR: 
DE: I 
IT: 
CHLORURE O'AMMONIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 
IT: CONFIDENTIEL 
002 BELG.·LUXBG. 3221 2834 4:i 387 004 FR GERMANY 5120 5076 1 
028 NORWAY 470 470 
030 SWEDEN 856 850 
032 FINLAND 563 40 563 042 SPAIN 719 679 
220 EGYPT 442 2 428 288 NIGERIA 854 852 
346 KENYA 485 
18 
485 
390 SOUTH AFRICA 4078 4060 
400 USA 542 542 
404 CANADA 631 631 
1000 W 0 R L D 23253 8658 327 14225 
1010 INTRA-EC 9675 8327 301 1039 
1011 EXTRA-EC 13578 331 26 13186 
1020 CLASS 1 9181 58 16 9086 
1021 EFTA COUNTR. 2357 
273 
6 2331 
1030 CLASS 2 4317 10 4020 
8 
8 
Danmarlc 
21 
21 
21 
20 
Export 
Quanlit~s 
'E>.>.clba 
Bestlmmung We rte Destination 
Nlmexe EUR 10 France 
2829.70 
• 1000 M 0 ND E 34353 17904 
• 1010 INTRA-CE 995 991 
• 1011 EXTRA-CE 16987 16913 
. 1020 CLASSE 1 4919 4848 
. 1021 A EL E 2577 2577 
. 1030 CLASSE 2 11365 11362 
. 1040 CLASSE 3 703 703 
2829.80 COllPLEX. FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIH 2829.211-70 
B L: CONFIDENTIAL 
0 E: BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
16371 74 
2 
72 
71 
UK 
38 
Janvier - Decembre 1984 
4 
2 
2 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.clba 
FUJOROSALZE. AUSG. OINATRIUM-. DIKAUUMHEXAFLUOROSILICAT, OIKAUUMHEXAFLUOROZIRKONAT UNO TRINATRIUMHEXAFLUOROALUMINAT 
B L: VERTRAUUCH 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1939 1240 22 85 613 002 BELG.-LUXBG. 296 214 
1 
16 44 
003 PAYS-BAS 5328 2735 7 
284 
2585 
004 RF ALLEMAGNE 1547 
694 
12 3 1248 
005 ITALIE 1050 41 64 251 
006 ROYAUME-UNI 1009 851 20 138 
69 030 SUEDE 315 238 8 
032 FINLANDE 118 37 
9 2:i 
81 
036 SUISSE 308 217 59 
038 AUTRICHE 528 226 
1 
231 71 
040 PORTUGAL 122 44 
19 
77 
042 ESPAGNE 270 208 2 41 
066 ROUMANIE 297 297 
9 6 318 390 AFR. DU SUD 397 64 
400 ETATS-UNIS 2815 1113 3 2 1697 
404 CANADA 136 12 1 
4 
123 
412 MEXIOUE 100 30 
e8 66 508 BRESIL 750 481 2 179 
624 ISRAEL 126 37 78 11 
680 THAILANDE 100 7 93 
700 INDONESIE 197 7 190 
728 COREE DU SUD 164 33 400 131 732 JAPON 402 
164 
2 
736 T'Al-WAN 175 10 
740 HONG-KONG 249 59 
:j 190 800 AUSTRALIE 296 110 183 
• 1000 M 0 ND E 20614 9644 263 497 984 9224 
• 1010 INTRA-CE 11319 5788 101 4 586 4839 
• 1011 EXTRA-CE 9219 3780 162 493 398 4385 
. 1020 CLASSE 1 6015 2417 16 412 290 2880 
. 1021 A EL E 1537 830 1 9 262 435 
. 1030 CLASSE 2 2760 958 144 74 108 1475 
. 1031 ACP (6~ 128 
405 
2 i 9 117 . 1040 CLASS 3 443 1 30 
2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDES, ANO HYDROXYCHLORIDE S; BRO II IDES AND OXYBROll!OE S; IODIDES AND OXYIODIOES 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORID E; BROll!DE UNO OXYBROll!D E; 'ODIDE UNO omODIDE 
2830.12 AMMONIUM CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
OE: INCLUDED IN 2830.71 
IT: CONFIDENTIAL 
FR: 
OE: IN 
IT: VE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
14 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
14 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
14 1030 CLASSE 2 
267 
487 
102 
187 
120 
143 
122 
276 
124 
1182 
121 
139 
4553 
1114 
3440 
2260 
524 
1158 
167 
316 
9 
i 
i 
718 
586 
132 
17 
115 
10 
90 
84 
7 
4 
2 
3 
100 
161 
102 
186 
120 
134 
115 
269 
124 
1175 
121 
139 
3727 
440 
3287 
2232 
516 
1033 
i 
4 7 
4 j 
7 
6 
i 
7 
j 
i 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung 
~--~--~~--~------~------~--~---~----!Destination 
Janvier - Decembre 1984 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo 
2830.12 
1031 ACP (63) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
21311.20 BARIUM CHLORIDE 
FR: AL 
DE: IN IN 2830.71 
IT: IAL 
CHLORURE DE BARYUM 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2830. 71 
IT: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2830J1 CALaUM CHLORIDE 
B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
CHLORURE DE CALCIUM 
B L: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
216 LIBYA 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2830J5 MAGNESIUM CHLORIDE 
2387 
403 
334 
1592 
1989 
91 
150 
439 
125 
101 
3582 
9358 
4584 
1193 
620 
288 
573 
440 
320 
252 
67 
716 
299 
10441 
356 
1178 
810 
416 
1088 
18536 
12313 
6212 
2767 
2407 
3415 
414 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHLORURE DE MAGNESIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
3582 
3582 
001 FRANCE 9563 9386 
002 BELG.-LUXBG. 10378 10372 
003 NETHERLANDS 20877 20872 
004 FR GERMANY 657 . 
_ggg M6.YKINGOOM-- ---iJ~~-=----~--
007 IRELAND 2310 2280 
008 DENMARK 489 457 
030 SWEDEN 2036 2018 
036 SWITZERLAND 2040 2017 
434 
155 
7090 
3 
494 
100 
1oo0 
10502 
8021 
2481 
967 
943 
1514 
72 
24 
22 
112 
441 
53 
387 
47 
333 
5 
227 
30 
30 
51 
32 
19 
123 
50 
3331 
610 
300 
85 
5544 
3593 
1951 
675 
637 
1256 
246 
2 1~ 
6 
2i 
42 
21 
21 
18 
:i 
248 
203 
45 
2154 
381 
281 
1989 
3 
2 
439 
3310 
2742 
567 
73 
32 
495 
440 
17 
13 
3 
135 
44 
353 
4 
710 
4 
3 
1785 
584 
1201 
950 
751 
248 
90 
31~ . 339 i . 
.. 300------.- ---- ~-----2---------:---
548 2849 113 
~ 2 2 
7 11 
22 
32 
1592 
e8 
148 
12i 
101 
2391 
1790 
602 
526 
253 
75 
i 
20 
31 
21 
3 
1 
3 
3 
3 
4 
4 
27 
70 
215 
41 
174 
128 
76 
46 
1 
2830.12 
. 1031 ACP (63) 
2830.11 ALUMINIUM CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
676 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
ALUMINIUMCHLORID 
FR: 'IERTRAUUCH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
BARIUMCHLORID 
FR: 'IERTRAUUCH 
DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
IT: 'IERTRAULICH 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
2830.31 CALaUll CHLORIDE 
B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
KALZIUMCHLORID 
B L: 'IERTRAUUCH 
DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
216 LIBYE 
647 EMIRATS ARAB 
18 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
18 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
2830.35 MAGNESIUM CHLORIDE 
267 
310 
1767 
179 
152 
160 
213 
112 
145 
3763 
7643 
2786 
1094 
743 
359 
350 
215 
137 
98 
39 
208 
218 
1438 
109 
185 
106 
175 
124 
3636 
2175 
1455 
530 
371 
892 
147 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MAGNESIUMCHLORID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1238 
002 BELG.-LUXBG. 453 
003 PAYS-BAS 1498 
004 RF .AU.EMAGNE - -·- - 377 
005 ITALIE 1140 
006 ROYAUME-UNI 1117 
007 IRLANDE 134 
008 DANEMARK 135 
030 SUEDE 209 
036 SUISSE 311 
3763 
3763 
45 
147 
705 
1 
40 
9 
98 
1324 
967 
357 
102 
93 
255 
41 
1m i 
6 
15 
1o2 
231 
27 
203 
30 
168 
20 
100 
17 
17 
17 
9 
9 
54 
17 
729 
126 
66 
23 
1318 
867 
451 
144 
134 
302 
52 
27 
1 
2 
34 
4 
31 
28 
2 
95 
74 
21 
574 
227 
274 
179 
3 
3 
213 
3 
1099 
775 
323 
56 
20 
268 
215 
22 
14 
8 
103 
17 
108 
3 
97 
7 
3 
660 
281 
379 
225 
124 
132 
34 
40 
32 
1767 
149 
157 
1oi 
145 
2727 
1989 
738 
657 
337 
80 
8 
4 
18 
12 
1494 
---3J- - ----: - - --15---1----r -----
892 245 • 3 
306 387 403 18 
126 4 4 
119 4 
~1 4 6 1 
12 
7 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
14 
16 
79 
21 
59 
29 
20 
29 
6 
ti 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 l'>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
2830.35 2830.35 
038 AUSTRIA 1475 1451 24 
12644 
038 AUTRICHE 188 170 18 
316 042 SPAIN 14188 1543 1 
2 
042 ESPAGNE 465 148 1 
400 USA 2792 2790 
569 
400 ETATS-UNIS 832 832 
526 i 404 CANADA 912 338 5 404 CANADA 622 95 
977 SECRET CTRS. 203446 203446 977 SECRET 4748 4748 
1000 W 0 R L D 290822 271447 1995 12690 4518 139 27 6 • 1000 M 0 ND E 14696 12058 1592 328 627 42 46 1 2 
1010 INTRA-EC 59992 55266 1172 
12690 
3427 118 3 6 • 1010 INTRA-CE 6171 4676 993 
328 
455 27 17 1 2 
1011 EXTRA-EC 27385 12735 823 1091 22 24 • 1011 EXTRA-CE 3777 2634 599 172 15 29 
1020 CLASS 1 25105 11090 594 12690 707 4 20 . 1020 CLASSE 1 3073 2056 549 327 114 8 19 
1021 EFTA COUNTR. 6476 5696 25 46 698 
18 
11 . 1021 A EL E 905 752 23 11 112 
6 
7 
1030 CLASS 2 2021 1463 153 383 4 . 1030 CLASSE 2 628 514 42 1 58 7 
2830.40 IRON CHLORIDE 2830.40 IRON CHLORIDE 
CHLORURES DE FER EISENCHl.ORID 
001 FRANCE 1430 166 438 135 1264 001 FRANCE 314 125 36 2i 189 002 BELG.-LUXBG. 697 124 
17427 
002 BELG.-LUXBG. 133 76 
1682 003 NETHERLANDS 22122 4021 674 
145 8 23 
003 PAYS-BAS 2695 960 53 
27 10 2 004 FR GERMANY 21440 
244 
21264 004 RF ALLEMAGNE 1607 
198 
1568 
006 UTD. KINGDOM 790 
5 
30 516 006 ROYAUME-UNI 360 
2i 
5 157 
036 SWITZERLAND 508 250 
10 
253 036 SUISSE 297 201 
4 
75 
052 TURKEY 201 191 052 TUROUIE 110 106 
056 SOVIET UNION 400 400 056 U.R.S.S. 188 188 
060 POLAND 521 521 
168 i 060 POLOGNE 272 272 38 2 062 CZECHOSLOVAK 533 364 
45 325 
062 TCHECOSLOVAO 107 67 
14 54 208 ALGERIA 568 
670 
198 
2 
208 ALGERIE 124 
soi 
56 
2 400 USA 677 
4 162 
5 400 ETATS-UNIS 506 
2 200 
3 
612 IRAQ 183 15 2 612 IRAO 310 15 3 
616 IRAN 587 476 111 616 IRAN 198 166 32 
1000 W 0 R L D 52499 8546 1498 254 384 41538 256 23 • 1000 M 0 ND E 8151 3415 218 339 73 3999 105 2 
1010 INTRA-EC 46637 4648 1112 24 310 40507 13 23 • 1010 INTRA-CE 5241 1415 89 12 53 3650 20 2 
1011 EXTRA-EC 5862 3898 386 230 75 1030 243 • 1011 EXTRA-CE 2910 2000 130 328 20 349 85 
1020 CLASS 1 2419 1862 5 10 540 2 . 1020 CLASSE 1 1333 1092 21 4 214 2 
1021 EFTA COUNTR. 1158 880 5 
220 75 
273 
240 
. 1021 A EL E 504 394 21 
322 20 
89 16 1030 CLASS 2 1912 674 212 491 . 1030 CLASSE 2 962 337 70 135 
1040 CLASS 3 1531 1362 168 1 . 1040 CLASSE 3 614 571 38 5 
2830.51 COBALT CHLORIDE 2830.51 COBALT CHLORIDE 
CHLORURE DE COBALT KOBALTCHLORID 
001 FRANCE 571 327 848 4 240 001 FRANCE 3514 2109 2934 16 1389 004 FR GERMANY 1071 
120 
223 004 RF ALLEMAGNE 4153 
714 
1219 
005 ITALY 153 3 30 005 ITALIE 886 20 152 
006 UTD. KINGDOM 83 40 
10 
43 006 ROYAUME-UNI 563 299 46 .• 264 042 SPAIN 192 120 62 042 ESPAGNE 1224 849 329 
2 400 USA 139 36 103 400 ETATS-UNIS 805 237 566 
404 CANADA 108 108 404 CANADA 635 635 
1000 W 0 R LD 2393 770 862 8 738 15 • 1000 M 0 ND E 12361 5069 3009 54 4141 88 
1010 INTRA-EC 1896 487 851 8 550 
15 
• 1010 INTRA-CE 9246 3131 2954 50 3111 as 1011 EXTRA-EC 498 283 11 1 188 • 1011 EXTRA-CE 3115 1938 55 4 1030 
1020 CLASS 1 455 271 10 i 171 3 . 1020 CLASSE 1 2806 1803 46 1 937 19 1030 CLASS 2 32 11 7 13 1030 CLASSE 2 216 109 4 3 31 69 
283D.55 NICKEL CHLORIDE 2830.55 NICKEL CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
CHLORURE DE NICKEL NICKELCHLORID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 189 5 
2057 
184 002 BELG.-LUXBG. 671 11 
1936 
660 
003 NETHERLANDS 2072 14 
s<i :i 1 003 PAYS-BAS 1993 43 93 6 14 004 FR GERMANY 230 
4 
177 
s:i 004 RF ALLEMAGNE 215 10 116 18i 005 ITALY 87 
16i 
005 ITALIE 191 
31i 400 USA 313 152 
62 
400 ETATS-UNIS 627 316 
137 706 SINGAPORE 62 706 SINGAPOUR 137 
740 HONG KONG 376 376 740 HONG-KONG 808 808 
800 AUSTRALIA 68 68 800 AUSTRALIE 125 125 
1000 W 0 R L D 3683 264 221 13 2243 942 • 1000 M 0 ND E 5395 623 423 27 2067 2254 1 
1010 INTRA-EC 2620 40 60 8 2237 275 • 1010 INTRA-CE 3176 101 112 16 2056 891 i 1011 EXTRA-EC 1065 225 161 5 7 667 • 1011 EXTRA-CE 2220 522 312 11 11 1363 
1020 CLASS 1 462 196 161 2 103 . 1020 CLASSE 1 940 438 312 3 186 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 37 
:i 7 11 . 1021 A EL E 111 90 8 1i 20 1 1030 CLASS 2 603 28 565 . 1030 CLASSE 2 1273 81 1173 
2830.&0 TIN CHLORIDE 2830.60 TIN CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
2830.60 CHLORURE D'ETAJN 2830.60 ZINNCHLORID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 82 1 1 80 001 FRANCE 685 15 12 658 
002 BELG.-LUXBG. 123 10 1 112 002 BELG.-LUXBG. 962 109 5 848 5 003 NETHERLANDS 24 17 7 334 003 PAYS-BAS 177 152 20 2530 004 FR GERMANY 336 
111 
2 004 RF ALLEMAGNE 2548 
89:! 
17 1 
005 ITALY 655 544 
567 
005 ITALIE 5356 4464 
453 006 UTD. KINGDOM 1081 1 513 006 ROYAUME-UNI 4637 13 4171 
008 DENMARK 37 
13 
37 008 DANEMARK 211 7 204 
036 SWITZERLAND 97 84 036 SUISSE 718 47 671 
038 AUSTRIA 61 1 60 038 AUTRICHE 526 18 508 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 062 TCHECOSLOVAO 212 212 
412 MEXICO 60 60 412 MEXIOUE 492 492 
624 ISRAEL 11 11 
10 
624 ISRAEL 122 122 
82 728 SOUTH KOREA 22 12 728 COREE DU SUD 208 126 
800 AUSTRALIA 48 48 800 AUSTRALIE 397 3 394 
1000 W 0 R L D 2710 304 11 1828 567 • 1000 M 0 ND E 17802 2710 65 14565 8 453 1 
1010 INTRA-EC 2339 141 10 1621 567 • 1010 INTRA-CE 14584 1197 53 12876 5 453 i 1011 EXTRA-EC 372 163 1 208 • 1011 EXTRA-CE 3218 1513 12 1689 3 
1020CLASS1 243 44 1 198 . 1020 CLASSE 1 1996 37B 10 1607 1 
1021 EFTA COUNTR. 175 25 150 . 1021 A EL E 1377 164 
:! 
1213 
3 1030 CLASS 2 103 93 10 . 1030 CLASSE 2 976 889 82 
1040 CLASS 3 27 27 . 1040 CLASSE 3 247 247 
2830.71 ZINC CHLORIDE 2830.n ZINC CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL 2830.12, 20 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: INCL 2830.12, 20 AND 31 AND NO BREAKDOl'hl BY COUNTRIES 
CHLORURE DE ZINC ZINKCHLORID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
DE: INCL 2830.12, 20 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EJNSCHL 2830.12. 20 UNO 31 UND OliNE AUITTILUNG NACH LAENDEFIN 
288 NIGERIA 255 255 288 NIGERIA 222 222 
390 SOUTH AFRICA 306 
12001:! rni 306 390 AFR. DU SUD 256 30570 301 256 977 SECRET CTRS. 120190 977 SECRET 30871 
1000 W 0 R L D 121214 120012 68 178 955 1 • 1000 M 0 ND E 31862 30570 105 301 886 
1010 INTRA-EC 125 10 114 1 • 1010 INTRA-CE 124 21 103 
1011 EXTRA-EC 900 59 841 • 1011 EXTRA-CE 867 85 782 
1020 CLASS 1 567 29 538 . 1020 CLASSE 1 476 27 449 
1030 CLASS 2 318 30 288 • 1030 CLASSE 2 344 58 286 
1031 ACP (63) 262 262 • 1031 ACP (63) 229 229 
2830.71 CHLORIDES OTHER 1lWI THOSE Of 2130.12-n 2830.71 CHLORIDES OTHER 1lWI THOSE Of 283D.12-TI 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~=~ELAUTRES CUE O'AMMONIUM, ALUMINIUM, BARYUM,CALCIUM, MAGNESIUM, FER, COBALT, NICKEL, ETAIN ET ZINC CHLORIDE, AUSGEN. AMMONIUM-, ALUMINIUM-, BARIUM-, KALZIUM-, MAGNESIUM-, EISEN-, KOBALT-, NICKEL-. ZINN- UND ZINKCHLORID 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 537 224 
20:! 
185 69 58 1 001 FRANCE 1830 1315 
10:! 
271 155 85 4 
002 BELG.-LUXBG. 566 355 2 7 
9 
002 BELG.-LUXBG. 354 22B 8 16 
271 003 NETHERLANDS 487 318 141 19 
a3 003 PAYS-BAS 1333 927 92 43 141 004 FR GERMANY 1282 
284 
985 193 21 
30 
004 RF ALLEMAGNE 1393 
1033 
766 333 153 
27 005 ITALY 1724 1358 
3 
16 36 
33:! 
005 ITALIE 2350 1200 5 82 8 s4 006 UTD. KINGDOM 3739 249 3034 54 18 49 006 ROYAUME-UNI 2987 1306 1534 49 33 6 008 DENMARK 1 1 
4 
008 DANEMARK 165 164 1 
030 SWEDEN 32 28 
1753 
030 SUEDE 212 202 
as8 10 032 FINLAND 1754 1 032 FINLANDE 891 33 i 036 SWITZERLAND 184 123 61 036 SUISSE 532 475 56 
038 AUSTRIA 126 126 
as4 038 AUTRICHE 337 336 528 1 3 042 SPAIN 883 29 
41 
042 ESPAGNE 681 150 
117 060 POLAND 95 
aci 54 060 POLOGNE 140 1 22 062 CZECHOSLOVAK 111 31 062 TCHECOSLOVAO 100 79 21 
064 HUNGARY 80 16 64 064 HONGRIE 111 73 38 
066 ROMANIA 327 152 175 066 ROUMANIE 278 183 95 
068 BULGARIA 294 51 243 
164 3 
068 BULGARIE 217 88 129 
1sS Ii 288 NIGERIA 167 
19 100 
288 NIGERIA 163 
116 91 390 SOUTH AFRICA 148 
10 
21 
1 
390 AFR. DU SUD 213 
189 
6 
4 400 USA 396 149 224 12 400 ETATS-UNIS 6754 4941 1572 48 
404 CANADA 110 2 108 
1 
404 CANADA 123 24 99 
4 508 BRAZIL 180 93 86 
111 
508 BRESIL 322 223 95 
114 516 BOLIVIA 111 516 BOLIVIE 114 -----~· 706 SINGAPORE 16 14 1 1 706 SINGAPOUR l2L ____ . ..l0-- -47----si----. ----3 -· 
732 JAPAN 26 5 2 19 ... _____ ·- ~-- 732 JAPON ------~--267 147 75 45 
4 736 TAIWAN 
----
146 
---k---294 - - 136 --- -5-------: 736 T'Al-WAN 236 28 201 204 i 800 AUSTRALIA -- - --319 1 800 AUSTRALIE 299 97 
958 NOT DETERMIN 796 796 958 NON DETERMIN 183 183 
1000 W 0 R L D 15266 2414 9907 667 781 285 1130 3 79 1000 M 0 ND E 23757 12784 7748 1303 976 667 245 2 32 
1010 INTRA-EC 8421 1448 5720 402 228 208 333 3 79 1010 INTRA-CE 10486 5019 3695 662 445 573 58 2 32 
1011 EXTRA-EC 6049 966 4187 265 552 78 1 • 1011 EXTRA-CE 13088 7765 4053 641 531 94 4 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung T We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 li>eutschlan~ France T ttalia T Nederland] Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa 
2830.79 2830.79 
1020 CLASS 1 4013 519 3404 50 4 35 1 . 1020 CLASSE 1 10428 6623 3478 254 11 58 4 
1021 EFTA COUNTR. 2097 279 1814 
164 
4 43 • 1021 A EL E 1987 1061 914 313 11 1 1030 CLASS 2 1074 146 216 505 . 1030 CLASSE 2 1673 672 270 382 36 
1031 ACP (63a 384 1 33 50 319 31 . 1031 ACP (~ 342 40 44 15 239 19 1040 CLASS 961 301 567 43 • 1040 CLASS 3 987 471 304 137 
283D.80 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCll.ORIDES OF COPPER AND LEAD 2830JO OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES D£ CUIVRE, DE PLOllB KUPFEROXYCHLORID UND .lfYDROXYCHLORID, BLEIOXYCHLORID UND -HYDROXYCILORID 
001 FRANCE 191 
174 10 
159 32 001 FRANCE 281 294 15 237 44 002 BELG.-LUXBG. 184 002 BELG.-LUXBG. 309 005 ITALY 3999 1848 2151 
128 
005 ITALIE 5862 2688 3174 
210 009 GREECE 166 38 
182 
009 GRECE 268 58 
273 040 PORTUGAL 294 112 040 PORTUGAL 445 172 
208 ALGERIA 800 
70 
800 208 ALGERIE 1165 
1o5 
1165 
616 IRAN 70 
18 
616 IRAN 105 43 732 JAPAN 72 54 732 JAPON 135 92 
1000 W 0 R L D 6150 2383 3200 515 1 51 - 1000 M 0 ND E 8999 3552 4731 844 3 69 1010 INTRA-EC 4597 2074 2180 292 1 50 • 1010 INTRA-CE 6821 3074 3221 455 3 68 
1011 EXTRA-EC 1552 308 1020 223 1 • 1011 EXTRA-CE 2177 47B 1510 188 1 
1020 CLASS 1 605 223 220 162 • 1020 CLASSE 1 781 344 345 92 1021 EFTA COUNTR. 335 118 182 35 
1 
. 1021 A EL E 495 175 273 47 
1 1030 CLASS 2 947 85 800 61 • 1030 CLASSE 2 1397 134 1165 97 
2830.90 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCILORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 2830.90 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, EXCL CUl'IRE ET PLOllB OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORIDE, AUSGEN. KUPFER UNO BLEI 
001 FRANCE 87 75 
2 
11 1 001 FRANCE 327 308 
19 4 3 
17 
26 
2 
002 BELG.-LUXBG. 53 16 22 2 11 002 BELG.-LUXBG. 108 26 30 003 NETHERLANDS 462 119 302 
17 
41 003 PAYS-BAS 1130 470 589 
5 
71 56 004 FR GERMANY 218 43 81 120 004 RF ALLEMAGNE 285 15 60 164 005 ITALY 91 18 
1 
30 
18 
005 ITALIE 312 29 
1 
208 
18 1 006 UTD. KINGDOM 773 754 
224 
006 ROYAUME-UNI 652 631 1 
028 NORWAY 232 8 
11 13 
028 NORVEGE 298 10 288 
28 17 036 SWITZERLAND 48 21 3 036 SUISSE 104 37 22 
048 YUGOSLAVIA 144 3 141 048 YOUGOSLAVIE 103 5 98 
390 SOUTH AFRICA 86 86 29 1 390 AFR. DU SUD 118 118 6 56 33 400 USA 33 3 400 ETATS-UNIS 120 25 
404 CANADA 16 16 404 CANADA 758 
1e:i 12 
758 
664 INDIA 68 
42 
67 1 664 INDE 195 
123 732 JAPAN 59 17 732 JAPON 145 22 
1000 WORLD 2910 1537 655 256 35 381 36 10 • 1000 M 0 ND E 5749 2497 1057 364 28 5 862 891 45 1010 INTRA-EC 1732 1015 422 3 19 252 18 3 • 1010 INTRA-CE 2950 1519 698 5 8 5 615 101 4 1011 EXTRA-EC 1179 522 233 253 16 130 18 7 • 1011 EXTRA-CE 2800 97B 359 359 20 247 791 41 
1020 CLASS 1 837 346 229 152 13 76 18 3 • 1020 CLASSE 1 1984 614 328 126 17 105 791 3 
1021 EFTA COUNTR. 386 123 229 11 13 7 3 . 1021 A EL E 559 185 321 28 17 
5 
5 3 
1030 CLASS 2 289 155 4 98 4 24 4 . 1030 CLASSE 2 692 327 31 225 2 64 38 
1040 CLASS 3 54 21 3 30 . 1040 CLASSE 3 124 37 8 1 78 
2830.93 SODIUll AND POTASSIUll BROMIDES 2830.93 SODIUll AND POTASSIUll BROMIDES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BROMURE DE SODIUM, BROM URE DE POTASSIUM NATRIUMBROMID, KALIUMBROMID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 426 8 346 35 37 001 FRANCE 387 20 267 58 42 
002 BELG.·LUXBG. 77 1 
17 
76 
17 
002 BELG.-LUXBG. 117 4 
19 
113 
25 003 NETHERLANDS 93 59 
19ci 18 
003 PAYS-BAS 133 89 
254 29 004 FR GERMANY 208 004 RF ALLEMAGNE 283 
1000 W 0 R L D 1133 144 25 736 143 85 • 1000 M 0 ND E 1496 347 34 772 236 107 
1010 INTRA-EC 854 79 17 62B 53 77 • 1010 INTRA-CE 1009 155 19 660 87 88 1011 EXTRA-EC 279 65 8 108 90 8 • 1011 EXTRA-CE 486 191 14 113 149 19 
1020 CLASS 1 127 38 4 24 61 
7 
. 1020 CLASSE 1 241 98 7 37 99 
12 1030 CLASS 2 146 20 5 84 30 1030 CLASSE 2 217 70 8 76 51 
2830.95 OTHER BROMIDES AND OXYBROMJDES EXCEPT SODIUll AND POTASSIUM BROMIDES 2830.95 OTHER BROMIDES AND OXYBROMIDES EXCEPT SODIUll AND POTASSIUM BROMIDES 
NL: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BROMURES ET OXYBROMURES, EXCL. SODIUM ET POTASSIUM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: &1j~~ 1~ME~~8M~t/~~R1lfmk~MD~~~~~ 024 BIS 958 
001 FRANCE 478 42 
eci 1 434 1 001 FRANCE 881 402 123 3 464 12 002 BELG.-LUXBG. 449 1 368 
1 2ci 002 BELG.-LUXBG. 631 10 495 :i 3 003 NETHERLANDS 265 8 236 
393 
003 PAYS-BAS 448 64 279 
509 
103 
004 FR GERMANY 651 
9 
216 35 7 004 RF ALLEMAGNE 902 
s:i 318 55 20 005 ITALY 20 5 
se:i 22 6 19 005 ITALIE 114 21 411 2ci 30 3 006 UTD. KINGDOM 662 21 17 i 006 ROYAUME-UNI 649 194 21 3 042 SPAIN 58 4 13 40 042 ESPAGNE 104 23 16 62 
048 YUGOSLAVIA 100 100 
341 
048 YOUGOSLAVIE 143 143 
116 :i 204 MOROCCO 341 
146 i 20 204 MAROC 178 2s:i :i 29 400 USA 198 31 400 ETATS-UNIS 345 53 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllX<!oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX<!Oo 
2130J5 2830.95 
404 CANADA 94 94 
1804 
404 CANADA 122 117 
1300 
5 
977 SECRET CTRS. 1804 977 SECRET 1380 
1000 W 0 R L D 5426 385 1191 14 3583 142 86 22 3 • 1000 M 0 ND E 6643 1406 1388 25 3265 207 342 7 3 
1010 INTRA-EC 2566 85 553 1 1779 58 69 19 2 • 1010 INTRA-CE 3717 748 761 3 1885 77 239 3 1 
1011 EXTRA-EC 1058 301 639 13 84 18 3 • 1011 EXTRA-CE 1547 658 626 23 130 104 4 2 
1020 CLASS 1 501 259 164 1 60 14 3 . 1020 CLASSE 1 870 475 228 2 91 70 4 
1021 EFTA COUNTR. 38 9 16 
12 24 
13 . 1021 A EL E 128 55 27 2i 39 46 2 1030 CLASS 2 542 32 472 2 . 1030 CLASSE 2 628 155 392 19 
2830.98 IODIDES AND OXYIODIDES 2830.98 IODIDES AND OXYIODIDES 
IODURES ET OXYIODURES JODIDE UND OXYJODIDE 
001 FRANCE 73 37 
2:3 
16 19 1 001 FRANCE 1357 699 
239 
360 274 24 
002 BELG.-LUXBG. 36 2 5 
20 
6 002 BELG.-LUXBG. 392 61 77 
270 
15 
003 NETHERLANDS 26 5 
28 6 
1 003 PAYS-BAS 533 252 4 
15 
7 
004 FR GERMANY 124 
2 
76 14 004 RF ALLEMAGNE 1690 
62 
175 1161 279 
005 ITALY 55 11 8 27 7 005 ITALIE 778 160 117 407 32 
006 UTD. KINGDOM 52 5 19 9 19 
4 
006 ROYAUME-UNI 781 149 237 119 276 
52 007 IRELAND 12 5 1 
2 
2 007 IRLANDE 177 81 24 
25 
20 
008 DENMARK 5 1 1 
4 
1 008 DANEMARK 106 37 20 
sli 24 032 FINLAND 7 1 
29 
2 4 032 FINLANDE 119 36 363 22 3 036 SWITZERLAND 77 5 
:i 36 3 036 SUISSE 1098 84 48 546 47 58 048 YUGOSLAVIA 5 1 1 j 048 YOUGOSLAVIE 123 65 2 8 110 052 TURKEY 8 
2 4 4 1 052 TURQUIE 144 12 90 s3 22 062 CZECHOSLOVAK 10 i 062 TCHECOSLOVAO 201 40 j 30 220 EGYPT 6 
21 
5 220 EGYPTE 117 4 76 
400 USA 24 1 2 
:i 400 ETATS-UNIS 1322 1268 9 33 12 448 CUBA 13 9 1 448 CUBA 178 115 7 
4 
56 
480 COLOMBIA 8 4 4 
15 
480 COLOMBIE 123 67 52 
508 BRAZIL 16 1 
1sS 
508 BRESIL 244 14 
2290 
230 
720 CHINA 165 j 720 CHINE 2299 1 296 732 JAPAN 8 732 JAPON 379 83 
1000 W 0 R L D 828 130 132 15 277 203 68 3 • 1000 M 0 ND E 14009 3946 1731 66 4048 2999 1175 44 
1010 INTRA-EC 383 58 83 
15 
48 163 33 
3 
• 1010 INTRA-CE 5846 1352 866 &6 787 2408 433 43 1011 EXTRA-EC 446 73 49 231 40 35 • 1011 EXTRA-CE 8162 2594 665 3261 591 742 
1020 CLASS 1 153 34 38 3 44 17 17 . 1020 CLASSE 1 3721 1714 679 51 652 248 376 1 
1021 EFTA COUNTR. 94 9 31 
12 
39 9 6 . 1021 A EL E 1509 242 374 
15 
581 134 178 
1030 CLASS 2 96 25 6 16 23 14 . 1030 CLASSE 2 1607 632 75 233 342 310 
1031 ACP {63a 7 
14 
1 
170 
4 2 
:i . 1031 ACP (~ 123 12 21 2 49 39 42 1040 CLASS 195 5 3 . 1040 CLASS 3 2834 248 112 2375 1 56 
2131 HYPOCHLORITES; COMMERCIAi. CAlCIUll HYPOCHLORITE; CHLORITES; H'IPOBROlllTES 2831 HYPOCHLORITE S; COMMERCIAi. CAlCIUll HYPOCHLORIT E; Cl!l.ORITE S; HYPOBROMITES 
H'IPOCl!l.ORITE S; HYPOCHLORITE DE CALCIUll DU COMMERCE; CHLORITE S; HYPOBROlllTES HYPOCHLORIT E; HANDELSUEBUCHES KAlllUllHYPOCHLORI T; Cl!l.ORIT E; H'IPOBROMITE 
2131.31 SODIUM AND POTASSIUll HYPOCHLORITES 2831.31 SODIUll AND POTASSIUM HYPOCHLORITES 
H'IPOCHLORITES DE SODIUll OU DE POTASSIUM NATRJUMHYPOCHLORIT; KAUUMH'IPOCHLORIT 
001 FRANCE 7570 5 
2338 
4 5829 1732 001 FRANCE 1795 16 
254 
22 1219 538 
002 BELG.-LUXBG. 7768 3184 2227 344j 19 002 BELG.-LUXBG. 1151 232 663 223 2 003 NETHERLANDS 11164 4414 3302 
2sS 1700 
1 003 PAYS-BAS 762 286 245 
s<i 2s<i 
8 
004 FR GERMANY 2804 9 750 35 004 RF ALLEMAGNE 389 4 85 32 005 ITALY 3248 3200 13 005 ITALIE 312 272 7 
007 IRELAND 2040 
2099 
489 
46 
1551 007 IRLANDE 348 
202 
87 4 261 008 DENMARK 4957 2812 008 DANEMARK 617 411 j 032 FINLAND 292 
12 1097 162 
291 032 FINLANDE 104 
9 2sS 20 97 036 SWITZERLAND 1271 
e4 036 SUISSE 284 16 314 GABON 419 335 314 GABON 179 163 
372 REUNION 494 274 220 372 REUNION 177 136 41 
604 LEBANON 1384 21 1363 604 LIBAN 247 8 239 
1000 WORLD 46324 9735 11533 500 8267 12189 3512 160 221 207 1000 M 0 ND E 7477 817 1808 126 1722 1925 950 23 67 39 
1010 INTRA-EC 39793 9702 8849 282 7326 10137 3337 160 
221 
• 1010 INTRA-CE 5439 736 775 84 1442 1538 841 23 
67 39 1011 EXTRA-EC 6532 34 2684 218 941 2052 175 207 1011 EXTRA-CE 2037 81 1033 42 280 387 108 
1020 CLASS 1 2192 26 1127 162 665 20 10 182 . 1020 CLASSE 1 620 43 266 20 220 3 15 53 
1021 EFTA COUNTR. 1966 24 1097 162 549 20 1 113 . 1021 A EL E 561 41 255 20 193 3 12 37 
39 1030 CLASS 2 4335 5 1557 56 276 2032 164 38 207 1030 CLASSE 2 1397 28 765 22 60 384 85 14 
1031 ACP (63) 981 1 703 21 73 178 5 . 1031 ACP (63) 447 2 371 7 15 48 2 2 
2831.40 2831.40 CHLORITES 
FR: IAL FR: CONFIDENTIAL 
Nl DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N l NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
CHLORITES CHLORITE ----- ------
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH __ -------- -------
NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N l: OHNE AUfTEILUNG NAClfUENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
----------
- ----
002 BELG.-LUXBG ... - -----26G- - - 185 -- - ---:---· 57 
10 
18 002 BELG.-LUXBG. 166 108 22 4 36 ·003 NETHERLANDS 96 86 003 PAYS-BAS 105 101 
005 ITALY 1031 1031 3j 225 005 ITALIE 392 392 18 17 006 UTD. KINGDOM 1103 841 006 ROYAUME-UNI 402 367 
030 SWEDEN 422 422 030 SUEDE 266 266 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.ooa Nlmexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.ooa 
2831.@ 2831.40 
036 SWITZERLAND 166 166 036 SUISSE 115 115 
052 TURKEY 62 62 052 TURQUIE 103 103 
666 BANGLADESH 88 88 666 BANGLA DESH 224 224 
680 THAILAND 226 226 680 THAILANDE 165 165 
1000 W 0 R L D 4235 3653 15 126 88 68 225 60 1000 M 0 ND E 2705 2337 34 53 172 78 17 14 
1010 INTRA-EC 2620 2241 
13 
95 32 27 225 • 1010 INTRA-CE 1250 1093 2 41 48 49 17 
12 1011 EXTRA·EC 1567 1412 56 41 45 1011 EXTRA-CE 1439 1244 31 123 29 
1020 CLASS 1 941 910 1 20 10 . 1020 CLASSE 1 751 693 2 44 12 
1021 EFTA COUNTR. 690 690 
12 36 32 
. 1021 A EL E 446 446 
29 80 17 12 1030 CLASS 2 601 476 45 1030 CLASSE 2 663 525 
2831.11 COMMERCIAL CALCUM HYPOCHl.ORllt 2831.11 COMMERCIAL CALCIUll HYPOCHlORllt 
HYPOCHLORllt DE CALCIUM DU COMMERCE HANDELSUEBUCHES KALZIUMHYPOCHLORIT 
003 NETHERLANDS 564 505 
74 i 59 003 PAYS-BAS 183 154 152 i 29 005 ITALY 96 15 6 005 ITALIE 190 34 3 
038 AUSTRIA 43 43 038 AUTRICHE 123 123 
060 POLAND 512 512 
5 30 127 
060 POLOGNE 179 179 
20 16 i 318 288 NIGERIA 197 35 288 NIGERIA 449 94 
458 GUADELOUPE 77 77 458 GUADELOUPE 153 153 
462 MARTINIQUE 52 52 462 MARTINIQUE 108 108 
496 FR. GUIANA 111 
15 
111 
16 i 496 GUYANE FR. 184 33 184 45 3 612 IRAQ 51 19 612 IRAQ 125 44 
1000 W 0 R L D 2574 1265 646 48 85 5 524 1 • 1000 M 0 ND E 2579 773 900 71 142 13 676 4 
1010 INTRA-EC 977 602 74 
48 
70 2 229 i • 1010 INTRA-CE 715 269 152 1i 113 3 178 4 1011 EXTRA-EC 1595 662 572 15 3 294 • 1011 EXTRA-CE 1864 504 748 29 10 498 
1020 CLASS 1 91 64 5 1 20 1 • 1020 CLASSE 1 202 139 9 1 49 4 
1021 EFTA COUNTR. 69 62 
567 48 1 3 5 1 . 1021 A EL E 163 139 739 1i 1 10 20 3 1030 CLASS 2 993 86 15 274 • 1030 CLASSE 2 1479 185 27 447 
1031 ACP (63a 516 39 284 30 2 2 159 . 1031 ACP (6~ 687 105 215 19 8 5 335 
1040 CLASS 513 513 .. . 1040 CLASS 3 182 180 2 
283t.99 HYPOBROMITES AND HYPOCHLORlltS OTHER THAN THOSE OF SODIUM AHO POTASSIUM 283t.99 HYPOBROMITES AHO HYPOCHLORITES OTHER THAN THOSE OF SODIUM AND POTASSIUll 
HYPOBROMITE S; HYPOCHl.ORlltS, EXCL SODIUM ET POTASSIUM HYPOBROMITE; HYPOCHLORITE, AUSGEN. NATRIUM UNO ICALIUM 
004 FR GERMANY 461 36 28 397 004 RF ALLEMAGNE 205 8 2 195 
007 IRELAND 1028 
34f 
1028 007 IRLANDE 328 
149 
328 
276 GHANA 341 43 i 276 GHANA 149 167 17 664 INDIA 44 664 INDE 184 
1000 W 0 R L D 3011 1153 147 107 48 1 1553 1 1 • 1000 M 0 ND E 1685 557 155 197 106 1 664 4 1 
1010 INTRA-EC 1698 100 59 61 47 i 1430 1 i • 1010 INTRA-CE 721 50 9 25 96 i 537 4 i 1011 EXTRA·EC 1314 1054 89 45 1 123 • 1011 EXTRA-CE 962 507 145 171 10 127 
1020 CLASS 1 141 101 15 1 i i 24 i • 1020 CLASSE 1 109 65 4 2 10 i 37 
1 
1030 CLASS 2 913 693 74 44 99 . 1030 CLASSE 2 754 340 142 170 90 1 
1031 ACP (63a 388 372 16 . 1031 ACP (6~ 193 162 31 
1040 CLASS 260 260 . 1040 CLASS 3 102 102 
2832 CHLORATES AND PERCHLORATES; BROllATES AHO PERBRO!IATES; IODATES AND PERIODATES 2832 CHLORATES AHO PERCHl.ORATES; BROMATES AHO PERBROMATES; IODATES AHO PERIOOATES 
CHLORATES ET PERCHl.ORATES; BROllATES ET PERBROMATES; IODATES ET PERIODATES CHLORATE UNO PERCHLORATE; BROMATE UNO PERBRO!IATE; JODATE UNO PERJODATE 
2832.14 SODIUM CHLORATE 2832.14 SODIUM CHLORATE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
CH LORA TE DE SODIUM NATRIUMCHLORAT 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 4796 81 4563 20 132 i 001 FRANCE 1784 42 1666 9 67 2 002 BELG.-LUXBG. 4737 46 4736 002 BELG.-LUXBG. 2039 1 16 2036 004 FR GERMANY 3396 3346 10 004 RF ALLEMAGNE 924 884 24 
977 SECRET CTRS. 2092 2092 977 SECRET 855 855 
1000 W 0 R L D 15323 88 4845 10193 133 64 • 1000 M 0 ND E 5810 50 1815 3783 69 93 
1010 INTRA-EC 12952 84 4624 8101 132 11 • 1010 INTRA-CE 4761 45 1691 2929 67 29 
1011 EXTRA-EC 278 3 221 1 53 • 1011 EXTRA-CE 195 5 124 2 64 
1020 CLASS 1 230 3 191 1 35 • 1020 CLASSE 1 134 4 90 1 39 
2832.11 AMMONIUll AND POTASSIUM CHI.ORATES 2832.11 AMMONIUM AND POTASSIUM CHI.ORATES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
CHLORA TES D' AMMONIUM, DE POTASSIUM AMMONIUM-, KAUUMCHLORAT 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 467 19 73 247 1 125 2 • 1000 M 0 ND E 219 53 107 52 1 3 3 
1010 INTRA-EC 4 2 1 
248 
1 
125 2 
• 1010 INTRA-CE 5 3 1 
51 
1 3 :i 1011 EXTRA-EC 462 16 73 • 1011 EXTRA-CE 213 50 106 
1030 CLASS 2 421 3 46 246 125 1 . 1030 CLASSE 2 152 19 78 51 2 2 
2832.20 . BARIUll CHLORATE 2832.20 BARIUM CHLORATE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I cllllclOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.llclOo 
2832.20 CHI.ORATE DE BARYUll 2832.20 BARJUllCHl.ORAT 
1000 WORLD 40 4 1 12 23 . 1000 M 0 ND E 34 20 3 7 3 1 
1010 INTRA-EC 24 
.j 1 12 23 . 1010 INTRA-CE 9 2 3 1 3 i 1011 EXTRA-EC 16 . 1011 EXTRA-CE 25 18 8 
2832.30 CHI.ORATES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUll, SODIUll, POTASSIUM AND BARIUM 2832.30 CHLORATES OTHER THAN THOSE OF AllMONIUll, SODIUll, POTASSIUM AND BARIUM 
Cll.ORATES, AUTRES QUE D'AMMONIUll, SODIUll,POTASSIUM ET BARYUM CHLORATE, AUSGEIUMMONIUM-,llATRIUM-,KAUUM- U.BARJUllCHLORAT 
1000 W 0 R L D 2854 24 18 2802 10 . 1000 M 0 ND E 157 25 47 75 2 5 3 
1010 INTRA-EC 2813 3 
1i 
2800 10 . 1010 INTRA-CE 97 15 1 74 2 5 3 1011 EXTRA-EC 41 21 2 • 1011 EXTRA-CE 60 9 47 1 
2832.40 AMMONIUM PERCHLORATE 2832.40 AMMONIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE D'AMMONIUll AllMONIUllPERCHl.ORAT 
608 SYRIA 10 10 608 SYRIE 128 128 
728 SOUTH KOREA 97 97 728 COREE DU SUD 2316 2316 
1000 W 0 R L D 446 417 10 19 . 1000 M 0 ND E 2551 2537 4 2 8 
1010 INTRA-EC 304 304 
10 19 
• 1010 INTRA-CE 38 36 
.j 2 i 1011 EXTRA-EC 142 113 • 1011 EXTRA-CE 2513 2501 
1030 CLASS 2 113 113 . 1030 CLASSE 2 2499 2499 
2832.50 SODIUM PERCHLORATE 2832.50 SODIUll PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE SODIUll NATRIUllPERCHLORAT 
005 ITALY 931 931 005 ITALIE 540 540 
1000 WORLD 1047 8 1022 3 14 1000 M 0 ND E 705 59 635 7 4 
1010 INTRA-EC 943 2 941 3 • 1010 INTRA-CE 571 20 551 j .j 1011 EXTRA-EC 105 7 81 14 1011 EXTRA-CE 133 38 84 
2832.60 POTASSIUM PERCHLORATE 2832.60 POTASSIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE POTASSIUM KAUUllPERCHLORAT 
400 USA 482 5 476 1 400 ETATS-UNIS 799 9 787 3 
1000 WORLD 510 17 13 476 4 . 1000 M 0 ND E 845 25 26 787 7 
1010 INTRA-EC 3 
16 
3 
476 4 • 1010 INTRA-CE 3 24 3 1si j 1011 EXTRA-EC 507 11 • 1011 EXTRA-CE 840 22 
1020 CLASS 1 504 13 11 476 4 . 1020 CLASSE 1 830 14 22 787 7 
2832.70 PERCHLORATES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SOOIUM AND POTASSIUM 2832.70 PERCHLORATES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SOOIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORATE$, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SOOIUll ET POTASSIUM PERCHLORATE, AUSGEN. AMMONIUM., NATRIUM· U.KAUUllPERCHLORAT 
1000 WORLD 58 22 5 2 8 15 6 . 1000 M 0 ND E 315 56 20 4 109 23 100 3 
1010 INTRA-EC 26 22 5 1 7 12 6 • 1010 INTRA-CE 161 14 20 4 86 17 41 3 1011 EXTRA-EC 31 1 3 • 1011 EXTRA-CE 153 42 22 6 59 
2832.90 BROllATES AND PERBROllATES; IODATES AND PERIODATES 2832.90 BROllATES AND PERBROllATES; IODATES AND PERIODATES 
BROllATES ET PERBROllATES; IODATES ET PERIODATES BROllATE UNO PERBROllATE; .IODATE UNO PER.IODATE 
001 FRANCE 124 28 
2 
26 48 19 3 001 FRANCE 657 244 6 14 164 212 22 1 002 BELG.-LUXBG. 138 6 6 9 124 002 BELG.-LUXBG. 1044 65 18 s6 955 003 NETHERLANDS 85 10 1 00 65 003 PAYS-BAS 242 46 5 299 135 i 004 FR GERMANY 143 
18 
10 43 004 RF ALLEMAGNE 664 
168 
1 112 251 
005 ITALY 48 6 3 10 17 :i 005 ITALIE 410 24 10 112 120 006 UTD. KINGDOM 19 10 i 49 006 ROYAUME-UNI 108 84 5 100 007 IRELAND 54 
4 
4 
10 
007 IRLANDE 129 
52 
24 35 008 DENMARK 21 i 7 008 DANEMARK 139 14 52 ; 030 SWEDEN 14 2 11 030 SUEDE 131 10 8 98 
032 FINLAND 10 5 i 2 3 7 032 FINLANDE 111 2 j 1 28 80 036 SWITZERLAND 18 5 5 036 SUISSE 128 39 5 58 19 
038 AUSTRIA 43 3 14 4 22 038 AUTRICHE 173 28 48 45 52 
400 USA 181 57 i 124 400 ETATS-UNIS 853 357 6 496 404 CANADA 43 ; i 42 404 CANADA 141 3 2 12 132 448 CUBA 42 
:i 5 40 :i 448 CUBA 100 1 2i 85 1:i 484 VENEZUELA 44 3 30 484 VENEZUELA 184 28 36 86 
512 CHILE 30 4 i 26 512 CHILi 112 31 12 81 701 MALAYSIA 28 
2 
27 701 MALAYSIA 101 4 85 
706 SINGAPORE 44 1 41 706 SINGAPOUR 162 21 11 130 
732 JAPAN 83 i 2 83 732 JAPON 188 8 2 188 800 AUSTRALIA 31 28 800 AUSTRALIE 150 18__ __ 122___ -----~- - -
---
- -- --- -----
--
----
--
----
1000 W 0 R L D 1611 172 22 n 201 
----
93 _1028 
---3---15 
-----· 
1000 MONDE·--· -----"1271 1433 108 31 702 1010 3930 1 56 
1010 INTRA-EC -- ____ _63Q_ . __ 75 ----13 .. ·--- 28 - 156" 49· . 308 3 • 1010 INTRA-CE 3409 661 60 14 527 509 1636 1 1 
11011 EXTRA-EC --- 981 97 10 51 45 43 720 15 • 1011 EXTRA-CE 3861 n2 48 17 175 500 2294 55 
1020 CLASS 1 469 73 1 6 26 25 338 . 1020 CLASSE 1 2210 553 7 4 102 277 1266 1 
1021 EFTA COUNTR. 95 8 1 
15 
24 17 45 
15 
. 1021 A EL E 625 84 7 
9 
82 194 257 1 
1030 CLASS 2 436 24 9 19 15 339 . 1030 CLASSE 2 1500 204 41 73 188 931 54 
1031 ACP (63) 57 1 5 15 7 29 . 1031 ACP (63) 152 4 13 5 30 100 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~Oba Nlmexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~Oba 
2832.90 2832.90 
1040 CLASS 3 76 30 3 43 . 1040 CLASSE 3 152 15 5 35 97 
2835 SULPHIDES; POL YSULPHIDES 2835 SULPHIDES; POLYSULPHIDES 
SULFURES, YC POL YSULFURES SULFIDE, EINSCHL. POL YSULFIDE 
2835.10 POTASSIUll, BARIUll, TIN AND MERCURY SULPHIDES 2835.10 POTASSIUll, BARIUll, TIN AND MERCURY SULPHIDES 
SULFURES DE POTASSIUll, DE BARYUll, D'ETAIH OU DE MERCURE KAUUll-, BARIUM·, ZINN-, QUECKSILBERSULfiD 
042 SPAIN 231 231 
342 
042 ESPAGNE 278 278 
149 378 ZAMBIA 342 
126 
378 ZAMBIE 149 
143 732 JAPAN 126 732 JAPON 143 
1000 W 0 R L D 1314 617 61 448 185 3 • 1000 M 0 ND E 930 557 15 306 28 24 
1010 INTRA-EC 71 81 1 9 
185 :i • 1010 INTRA-CE 66 50 1 15 28 24 1011 EXTRA-EC 1244 557 60 439 • 1011 EXTRA-CE 866 508 15 291 
1020 CLASS 1 728 524 
sO 18 185 1 . 1020 CLASSE 1 520 479 15 6 28 7 1030 CLASS 2 485 1 421 3 . 1030 CLASSE 2 322 5 285 17 1031 ACP (63) 342 342 . 1031 ACP (63) 149 149 
2835.20 CALau11, ANTUIONY AND IRON SULPHIDES 2835.20 CALCIUM, ANTIMONY AND IRON SULPHIDES 
SULFURES DE CALaUll, D'ANTUIOINE OU DE FER KAl.ZIUM-, ANTUION-, EISENSULfiD 
001 FRANCE 146 14 63 42 27 001 FRANCE 138 32 22 52 32 002 BELG.·LUXBG. 123 71 Ii 52 002 BELG.-LUXBG. 140 98 26 42 004 FR GERMANY 647 
14 :i 639 004 RF ALLEMAGNE 1413 74 10 1387 005 ITALY 38 11 10 005 ITALIE 202 38 80 
009 GREECE 246 
165 
246 
158 
009 GRECE 201 
134 
200 1 
113 030 SWEDEN 324 030 SUEDE 250 3 042 SPAIN 327 52 
342 
274 042 ESPAGNE 313 79 
138 
2 232 
378 ZAMBIA 342 378 ZAMBIE 138 
1000 W 0 R L D 2635 465 286 405 75 1403 • 1000 M 0 ND E 3367 665 320 160 3 164 2055 1010 INTRA-EC 1444 136 265 63 i 50 93D • 1010 INTRA-CE 2242 245 264 22 :i 79 1832 1011 EXTRA-EC 1191 329 21 342 25 473 • 1011 EXTRA-CE 1125 420 55 138 86 423 1020 CLASS 1 756 269 7 16 464 . 1020 CLASSE 1 744 270 9 55 410 
1021 EFTA COUNTR. 351 176 5 
342 
1 169 . 1021 A EL E 317 154 2 
138 3 
4 157 
1030 CLASS 2 414 38 14 10 9 . 1030 CLASSE 2 351 119 46 31 14 
1031 ACP (63) 353 7 3 342 1 . 1031 ACP (63) 184 30 13 138 3 
2835.41 SULPHIDE 2835.41 SODIUM SULPHIDE 
BL: IAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: AKOOl'IN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOl'IN BY COUNTRIES 
IT: AKOOl'IN BY COUNTRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFURES DE SODIUM NA TRIUMSULFIDE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 174 
525 
48 126 001 FRANCE 106 
182 
18 88 002 BELG.-LUXBG. 570 27 18 i 002 BELG.-LUXBG. 220 9 29 4 005 ITALY 746 657 68 20 005 ITALIE 373 316 29 24 
006 UTD. KINGDOM 385 205 71 
230 
109 006 ROYAUME-UNI 104 70 34 
102 007 IRELAND 230 
144 
007 IRLANDE 105 3 
009 GREECE 538 394 009 GRECE 186 47 139 
038 AUSTRIA 725 725 
462 
038 AUTRICHE 243 243 
467 040 PORTUGAL 599 137 040 PORTUGAL 527 60 
048 YUGOSLAVIA 660 660 346 048 YOUGOSLAVIE 235 235 200 288 NIGERIA 418 72 288 NIGERIA 230 30 
334 ETHIOPIA 600 600 33 334 ETHIOPIE 195 195 17 390 SOUTH AFRICA 357 324 390 AFR. DU SUD 143 126 612 IRAQ 258 
eo3 258 612 IRAQ 183 275 183 616 IRAN 1903 1100 616 IRAN 614 339 
708 PHILIPPINES 416 
342 
416 708 PHILIPPINES 154 
123 
154 
740 HONG KONG 359 17 740 HONG-KONG 130 7 
800 AUSTRALIA 384 36 384 800 AUSTRALIE 147 14 147 804 NEW ZEALAND 2912 
17416 4591 
2876 804 NOUV.ZELANOE 1003 
7052 1737 
989 
977 SECRET CTRS. 22007 977 SECRET 8789 
1000 W 0 R L D 37647 17418 6557 4591 265 8693 112 13 • 1000 M 0 ND E 15000 7052 2433 1737 118 3645 10 7 
1010 INTRA-EC 2970 1812 213 835 110 
13 
• 1010 INTRA-CE 1222 720 90 4D8 4 i 1011 EXTRA-EC 12671 4746 52 7858 2 • 1011 EXTRA-CE 4990 1714 26 3237 8 
1020 CLASS 1 6387 2066 4306 2 13 . 1020 CLASSE 1 2556 753 1790 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 1384 862 507 2 13 . 1021 A EL E 797 303 
26 
481 6 7 
1030 CLASS 2 6283 2680 52 3551 . 1030 CLASSE 2 2432 960 1446 
1031 ACP (63) 1466 788 31 647 . 1031 ACP (63) 601 272 16 313 
2835.43 ZINC SULPHIDE 2835.43 ZINC SULPHIDE 
DE: INCLUDED IN 2835.45 DE: INCLUDED IN 2835.45 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs 1---......-----,.----...-----.----.----.---...-----.----..-----1 Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·Exxc1oa 
2835.43 SUL.FURE$ D£ ZINC 
DE: REPAIS SOUS 2835.45 
1000 W 0 R L D 44 8 21 10 5 
1010 INTRA-EC 33 2 21 10 5 1011 EXTRA-EC 11 8 
2835.45 CADMIUM SULPHIDE 
DE: INCt.. 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFURES DE CADMIUM 
DE: INCL 2835.43 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 21 
2513 
21 
977 SECRET CTRS. 2513 
1000 W 0 R L D 2581 2513 48 
1010 INTRA-EC 38 38 
1011 EXTRA-EC 12 12 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUll, TIN, MERCURY, CALCIUM, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM 
SULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM, BARYUM, ETAIN, MERCURE, CALCIUM, ANTIMOINE, FER, SODIUM, ZINC, CADMIUM 
83~ ~~t~~CuxBG. 48, 3~~ 154 1 1: 
003 NETHERLANDS 722 620 102 
004 FR GERMANY 189 189 
376 73 005 ITALY 451 2 
007 IRELAND 90 90 2<i 068 BULGARIA 20 
208 ALGERIA 22 
390 SOUTH AFRICA 43 
448 CUBA 30 
732 JAPAN 52 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2446 
2004 
442 
229 
148 
68 
3 
1392 
1348 
44 
44 
1 
22 
295 
227 
69 
1 
49 
20 
2835.51 POTASSIUM, CALCIUM, BARIUM, IRON AND TIN POLYSULPHIDES 
POLYSULFURES DE POTASSIUM, CALQUM, BARYUll, FER, ETAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
211 
183 
28 
18 
8 
8 
2835.59 POL YSULPHIDES OTHER THAN THOSE WITHIN 2835.51 
53 
1 
52 
14 
38 
194 
175 
19 
POLYSULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, CALQUM, BARYUM, FER ET ETAIN 
001 FRANCE 169 167 i 003 NETHERLANDS 96 79 
1000 W 0 R L D 741 532 23 86 
1010 INTRA-EC 409 303 23 8 
30 18 25 
4g 
30 44 630 
30 43 426 204 
18 152 
30 25 35 18 
1 
i 
2 
16 
5 95 
5 70 
2 
2 
2 
2835.43 ZINKSUlflD 
DE: IN 2835.45 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 ND E 29 7 6 10 6 
• 1010 INTRA-CE 18 2 6 10 6 • 1011 EXTRA-CE 11 5 
2835.45 CADMIUM SULPHID£ 
DE: INCL 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CAOMIUMSULFIO 
DE: EINSCHL 2835.43 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 113 
3469 
1 112 
977 SECRET 3469 
• 1000 M 0 N D E 3736 3469 8 1 258 2 
• 1010 INTRA-CE 205 6 1 196 2 
• 1011 EXTRA-CE 63 2 61 
2835.47 SULPHID£S OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, MERCURY, CALQUll, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM 
SULFIDE, AUSGfN. KAUUM-, BARIUM·, ZINH-, QUECKSILBER·, KAl.ZIUM·, ANTIMON-,EISEH-, NATRIUM·, ZINK·, CADMIUMSULFID 
~ ~~t~~CUXBG. m 6~ 3i 1 4 
1
. 
1~~ 
003 PAYS-BAS 1134 104 1029 
004 RF ALLEMAGNE 342 342 
100 44 005 ITALIE 183 39 
007 IRLANDE 113 113 
8 126 068 BULGARIE 128 
208 ALGERIE 155 155 
390 AFR. DU SUD 252 
448 CUBA 310 
732 JAPON 223 113 
• 1000 M 0 N D E 3554 563 410 
• 1010 INTRA-CE 2051 279 75 
• 1011 EXTRA-CE 1503 284 335 
. 1020 CLASSE 1 715 263 6 
. 1030 CLASSE 2 313 5 208 
• 1040 CLASSE 3 474 16 121 
2835.51 POTASSIUM, CALCIUM, BARIUM, IRON AND TIN POLYSULPHIDES 
KAUUM·, KAIZIUM-, BARIUll, EISEN·, ZINNPOLYSULFID 
• 1000 M 0 N D E 130 46 
• 1010 INTRA-CE 87 22 
• 1011 EXTRA-CE 43 24 
2835.59 POL YSULPHIDES OlHER THAN THOSE WITHIN 2835.51 
i 
48 
4 
43 
14 
29 
74 
65 
9 
POLYSULFIDE, AUSGEH. KAUUM-, KALZIUM·, BARIUM-, EISEN- UNO ZJNNPOLYSULFID 
001 FRANCE 211 209 i 003 PAYS-BAS 139 67 
• 1000 M 0 ND E 886 523 38 133 
• 1010 INTRA-CE 482 312 34 24 
310 
313 
4 
310 
310 
7 
i 
2 
j 
27 
1 
26 
7 
19 
3 
2 
244 
mi 
2191 
1686 
505 
425 
52 
27 
3 
:i 
2 
71 
186 
110 
2 
2 
1011 EXTRA-EC 332 229 1 78 24 • 1011 EXTRA-CE 403 210 4 109 2 1 78 
1 
; 
1 1020 CLASS 1 105 70 i 13 1030 CLASS 2 91 88 
2836 DITHIONITES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
HYDROSUL.FllIS MEME STABILISES PAR DES UATlfRES ORGANIQUES. SULfOXYLATES 
2836.00 DITHIONITES AND THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCt.UDED IN 2842.89 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROSULFITES MEME STABILISES PAR DES MATIERES ORGANIOUES. SULFOXYlATES 
B L: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2842.89 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 212 28 184 
22 
2 
004 FR GERMANY 752 . 4 . 748 __ ~ __ - -~---. ----- ---
028 NORWAY _ .110 ___ - .------ -.-- -;-----·110-· 
032 FINLAND"·------- 431 431 
g-'J ~~RETriJ2AL rJ 34 8466' rJ 
977 SECRET CTRS. 18187 972i 
. 1020 CLASSE 1 216 72 4 80 i . 1030 CLASSE 2 109 89 
2836 DITHIONITES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABIUSIERT). SULfOXYLATE 
2836.,L: ==ALAND THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OITHIONITE IAUCH DURCH ORGANISCHE STOfFE STABIUSIERT). SULFOXYlATE 
B L: VERTRAUUC\t 
DE: IN 2842.89 ENTHALTEN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
i 63 14 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN ______________ ------------ -
002 BELG.-LUXBG.----244·--- --.-- -36--
. 004 RF ALLEMAGNE 923 5 
028 NORVEGE 130 
032 FINLANDE 489 
040 PORTUGAL 234 
288 NIGERIA 342 
977 SECRET 20003 9176 
208 
918 
130 
489 
234 
289 
10827 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.OOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOa 
2836.00 2838.00 
1000 W 0 R L D 20731 85 8466 2429 9721 23 7 • 1000 M 0 ND E 23002 130 9176 2841 10827 7 21 
1010 INTRA-EC 1161 32 1105 23 1 • 1010 INTRA-CE 1362 43 1299 7 13 
1011 EXTRA-EC 1363 53 1324 6 • 1011 EXTRA-CE 1637 87 1542 8 
1020 CLASS 1 929 3 921 5 . 1020 CLASSE 1 1083 5 1070 8 
1021 EFTA COUNTR. 869 3 861 5 . 1021 A EL E 1010 5 997 8 
1030 CLASS 2 453 50 403 . 1030 CLASSE 2 555 82 473 
1031 ACP (63) 359 43 316 . 1031 ACP (63) 439 70 369 
2837 SULPHITES AND THIOSIJUIHAlES 2837 SIJUIHITES AND THIOSIJUIHATES 
SULFITES ET HYPOSULFITES SUi.FiTE UNO THIOSULf Al£ 
2837.to SIJUIHllES 2837.10 SIJUIHITES 
SULFITES SUi.FiTE 
001 FRANCE 11531 8695 
356 
1972 418 294 152 001 FRANCE 3546 2537 
96 
611 129 198 71 
002 BELG.·LUXBG. 9846 8190 345 172 
95 
783 002 BELG.-LUXBG. 3267 2652 141 73 
32 
305 
003 NETHERLANDS 8804 6626 1053 192 
67 
838 003 PAYS-BAS 2515 1813 306 49 4ri 315 004 FR GERMANY 336 4453 8 45 4 212 004 RF ALLEMAGNE 206 1986 10 30 2 124 005 ITALY 4476 1 
3815 227 84 22 2 005 ITALIE 2010 102 376 66 35 24 006 UTO. KINGDOM 5162 722 312 
512 
006 ROYAUME-UNI 851 271 386 007 IRELAND 853 341 
2i 
007 IRLANDE 462 76 
6 008 DENMARK 867 843 4ri 2 008 DANEMARK 291 281 32 3 009 GREECE 783 610 69 64 009 GRECE 380 206 68 74 
028 NORWAY 1574 1169 404 028 NORVEGE 516 401 115 3 030 s N 1924 1886 37 030 SUEDE 677 653 20 
032 F D 634 505 
rni 181° 129 032 FINLANDE 245 174 4i 49 
71 
036 RLAND 3744 3379 5 036 SUISSE 1169 1074 5 
038 IA 930 918 11 
7 1i 
1 038 AUTRICHE 358 347 9 
9 7 
2 
040 PORTUGAL 1461 1142 105 196 040 PORTUGAL 589 374 87 112 
042 SPAIN 5806 3905 607 1109 64 121 042 ESPAGNE 1917 1251 195 395 40 36 
048 YUGOSLAVIA 363 169 191 3 
s5 048 YOUGOSLAVIE 229 97 130 2 5i 052 TURKEY 583 525 
200 
3 052 TURQUIE 202 144 
161 
7 
062 CZECHOSLOVAK 421 221 062 TCHECOSLOVAQ 233 72 
064 HUNGARY 2033 2033 i 064 HONGRIE 816 816 2 i 216 LIBYA 120 118 
18 s8 216 LIBYE 239 235 97 288 NIGERIA 101 4 
100 
20 288 NIGERIA 138 8 22 
13 
11 
390 SOUTH AFRICA 3780 3153 
494 
34 487 390 AFR. DU SUD 969 787 
228 
23 146 
400 USA 7477 5945 89 126 823 400 ETATS-UNIS 3454 2730 38 41 417 
404 CANADA 2861 1672 648 36 505 404 CAN A 914 515 192 12 195 
412 MEXICO 387 153 234 412 MEX E 158 72 86 
484 VENEZUELA 342 342 6 22 484 ELA 113 113 2 7 504 PERU 1114 1086 504 359 350 3 508 BRAZIL 6200 6199 4:i 508 B IL 1605 1602 22 512 CHILE 425 382 
202 
512 CHILi 158 136 4j 524 URUGUAY 1821 1619 
5i 
524 URUGUAY 423 376 48 528 ARGENTINA 412 361 
42 7 9 
528 ARGENTINE 161 113 
62 5 3 624 ISRAEL 1041 983 3ci 624 ISRAEL 330 260 1i 632 SAUDI ARABIA 1117 802 1 35 249 632 ARABIE SAOUD 339 228 1 13 86 
640 BAHRAIN 273 266 7 640 BAHREIN 109 102 7 
644 QATAR 750 749 3 1i 9s0 1 644 QATAR 200 200 2 5 1200 69 647 LI.A.EMIRATES 1040 31 45 647 EMIRATS ARAB 1292 8 
662 PAKISTAN 381 350 
18 
31 662 PAKISTAN 113 93 
6 
20 
680 THAILAND 1063 973 
17 
72 680 THAILANDE 294 259 
14 
29 
701 MALAYSIA 395 337 18 23 701 MALAYSIA 140 110 6 10 
703 BRUNEI 173 
764 
173 
3oS 
703 BRUNEI 149 
243 
149 
9i 706 SINGAPORE 1070 706 SINGAPOUR 334 
28 708 PHILIPPINES 924 870 35 54 708 PHILIPPINES 228 186 14 728 SOUTH KOREA 3721 3686 728 COREE DU SUD 907 897 10 
736 TAIWAN 1710 1710 
15 5i 
736 T'Al-WAN 487 487 
47 6 59 740 HONG KONG 246 180 
2787 6 740 HONG-KONG 168 56 264 5 4 BOO AUSTRALIA 6022 2784 445 800 AUSTRALIE 1018 615 130 
804 NEW ZEALAND 1983 1661 18 304 804 NOUV.ZELANDE 440 320 20 100 
1000 W 0 R L D 112623 86232 4396 11034 1347 1790 7818 2 8 • 1000 M 0 ND E 37140 27228 1785 2241 599 1698 3578 6 4 
1010 INTRA-EC 42655 30480 1769 6459 884 477 2584 2 8 • 1010 INTRA-CE 13524 9820 545 1281 308 267 1302 8 4 1011 EXTRA-EC 69966 55752 2627 4574 462 1313 5232 • 1011 EXTRA-CE 23613 17407 1239 960 290 1431 2278 
1020 CLASS 1 39225 28812 2043 4526 1 245 3593 5 . 1020 CLASSE 1 12738 9485 753 936 1 119 1434 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 10345 8998 294 187 409 12 852 2 . 1021 A EL E 3590 3024 138 58 270 8 358 4 1030 CLASS 2 27867 24320 384 49 1066 1638 1 . 1030 CLASSE 2 9633 6875 325 24 1311 828 
1031 ACP (63a 1149 724 180 5 57 43 140 . 1031 ACP (6~ 537 212 109 3 24 37 152 
1040 CLASS 2876 2620 200 52 2 2 . 1040 CLASS 3 1244 1048 161 20 1 14 
2837.30 THIOSULPHAl£S 2837.30 THIOSULPHAl£S 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HYPOSUl.FITES THIOSULfATE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 499 
42 
135 70 48 246 001 FRANCE 259 
15 
54 40 33 132 
002 BELG.-LUXBG. 2214 1o9 1698 4 470 002 BELG.-LUXBG. 610 239 446 2 147 003 NETHERLANDS 1052 63 142 138 003 PAYS-BAS 338 21 36 42 
005 ITALY 1209 1187 20 2 
37i 
005 ITALIE 413 390 18 5 
100 030 SWEDEN 657 250 
19 207 
36 030 SUEDE 207 95 
6 s4 12 036 SWITZERLAND 780 554 036 SUISSE 263 198 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cloa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cloa 
2837.30 2837.30 
042 SPAIN 904 676 170 48 5 5 042 ESPAGNE 342 259 62 16 3 2 
390 SOUTH AFRICA 324 307 
71 40 17 390 AFR. DU SUD 156 153 28 27 3 400 USA 1507 689 707 400 ETATS-UNIS 611 241 315 
404 CANADA 206 19 79 108 404 CANADA 103 8 
1 
54 41 
706 SINGAPORE 313 245 68 706 SINGAPOUR 103 80 22 
977 SECRET CTRS. 13946 13946 977 SECRET 3975 3975 
1000 W 0 R L D 25266 19228 371 2579 183 213 2248 444 • 1000 M 0 ND E 8276 6086 164 774 79 139 913 121 
1010 INTRA-EC 5463 2030 171 1992 177 70 973 50 • 1010 INTRA-CE 1832 706 70 550 75 46 371 14 
1011 EXTRA-EC 5855 3252 200 586 6 142 1275 394 • 1011 EXTRA-CE 2469 1405 94 225 4 92 542 107 
1020 CLASS 1 4855 2702 189 507 49 1014 394 . 1020 CLASSE 1 1930 1092 68 195 33 435 107 
1021 EFTA COUNTR. 1605 932 19 207 
6 94 53 394 . 1021 A EL E 582 391 6 54 4 59 24 107 1030 CLASS 2 969 538 11 80 240 . 1030 CLASSE 2 498 298 26 30 81 
2838 SULJIHATES (INCLUDING ALUllS) AND PERSULJIHATES 2838 SULJIHATES (INCLUDING ALUllS) AND PERSULJIHATES 
SULFATES ET ALUHS; PERSULFATES SULFATE UND ALAUHE; PERSULFATE 
2838.10 SODIUll AND CADlllUll SULJIHATES 283l1D SODIUll AND CADlllUll SULJIHATES 
NL: NO BREAKOO\'ffl BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKOO\'ffl BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SULFATES DE SOOIUM ET DE CADMIUM NATRIUM· UNO CADMIUMSULFATE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 56575 2841 
1622 
114 2467 51132 21 001 FRANCE 6137 372 
196 
16 427 5285 37 
002 BELG.-LUXBG. 9176 5544 24 1964 
19142 
22 002 BELG.-LUXBG. 1381 750 4 301 
1851 
130 
003 NETHERLANDS 28302 9039 94 
26 6014 
27 12 003 PAYS-BAS 3018 1082 12 10 s18 73 11 004 FR GERMANY 18090 
15646 
3896 5904 2178 004 RF ALLEMAGNE 2022 
2220 
650 448 85 
005 ITALY 33948 12377 
951 
5904 21 005 ITALIE 4844 1957 
115 
638 29 
006 UTD. KINGDOM 57028 981 95 55001 222 006 ROYAUME-UNI 6028 290 97 5466 80 007 IRELAND 782 
2835 
420 140 007 IRLANDE 153 458 58 15 008 DENMARK 3406 
4157 
571 008 DANEMARK 573 
415 
115 
030 SWEDEN 8907 25 
398 
4725 030 SUEDE 697 42 64 240 036 SWITZERLAND 8691 8293 036 SUISSE 1246 1182 
038 AUSTRIA 2341 2341 
2864 182 
038 AUTRICHE 526 526 345 46 040 PORTUGAL 3050 4 
39:j 040 PORTUGAL 397 6 12 042 SPAIN 589 186 
120 
10 042 ESPAGNE 105 31 
15 
2 
046 MALTA 547 420 5 
337 
2 046 MALTE 105 86 1 
79 
3 
048 YUGOSLAVIA 1312 62 911 2 048 YOUGOSLAVIE 219 25 96 19 
064 HUNGARY 776 5 
2 
770 1 064 HONGRIE 131 6 
1 
105 20 
208 ALGERIA 10137 1 10134 208 ALGERIE 1312 9 1311 216 LIBYA 2701 1 
19 
2700 
520 
216 LIBYE 381 
15 
372 8:i 288 NIGERIA 8297 11 
517 
7747 288 NIGERIA 1051 4 
167 
949 
302 CAMEROON 520 
356 
3 302 CAMEROUN 167 304 342 SOMALIA 350 
1005 162 
342 SOMALIE 304 
143 30 346 KENYA 2724 1557 
707 
346 KENYA 372 199 
134 352 TANZANIA 739 14 
18 
18 352 TANZANIE 160 23 
4 
3 
378 ZAMBIA 824 306 500 458 378 ZAMBIE 113 51 58 7.j 390 SOUTH AFRICA 1168 413 126 173 390 AFR. DU SUD 215 90 28 
1 
23 
400 USA 206 2 1 
18 
203 400 ETATS-UNIS 111 4 1 105 
404 CANADA 25274 2 
1500 
25254 404 CANADA 1697 2 7 
191 
1688 
424 HONDURAS 1500 
10 
424 HONDURAS 191 
2 472 TRINIDAD,TOB 1507 
1o:i 1 
1497 472 TRINIDAD,TOB 184 38 2 182 616 IRAN 854 750 
2 
616 IRAN 121 81 
2 628 JORDAN 5707 1 3000 2704 628 JORDANIE 881 514 365 
652 NORTH YEMEN 900 
1201 18 
900 652 YEMEN DU NRD 131 
168 5 
131 
2 680 THAILAND 1219 
324 
680 THAILANDE 175 
706 SINGAPORE 595 253 18 
10378 
706 SINGAPOUR 117 47 4 
1256 
66 
804 NEW ZEALAND 10421 5 
2119 
38 804 NOUV.ZELANDE 1269 6 409 7 977 SECRET CTRS. 2119 977 SECRET 409 
1000 WORLD 319282 54487 20638 4855 13935 189518 35763 88 • 1000 M 0 ND E 38651 8656 3476 867 2189 20245 3203 15 
1010 INTRA-EC 207725 37147 18244 163 11815 137222 3062 72 • 1010 INTRA-CE 24252 5233 2947 30 1779 13702 550 11 
1011 EXTRA-EC 109437 17340 2394 4692 52294 32701 18 • 1011 EXTRA-CE 13991 3423 529 837 6544 2653 5 
1020 CLASS 1 63156 12021 926 355 18606 31232 16 . 1020 CLASSE 1 6782 2101 168 87 2152 2270 4 
1021 EFTA COUNTR. 23246 10891 398 
4337 
7020 4922 15 . 1021 A EL E 2953 1831 64 
756 
759 295 4 
1030 CLASS 2 45444 5284 1468 32908 1446 1 . 1030 CLASSE 2 7015 1300 361 4250 353 1 
1031 ACP (63~ 17744 2257 1290 736 12729 731 1 . 1031 ACP (~ 2777 585 312 155 1598 127 
1040 CLASS 838 35 780 23 . 1040 CLASS 3 192 21 142 29 
2838.25 POTASSIUll SULJIHATE 283l25 POTASSIUll SULJIHATE 
SULFATES DE POTASSIUll KAUUllSULFAT 
001 FRANCE 1000 281 j 32 667 20 001 FRANCE 324 165 4 29 108 22 005 ITALY 96 4 85 005 ITALIE 118 7 107 
400 USA 602 602 
4700 
400 ETATS-UNIS 485 485 
1036 -608 SYRIA 4700 608 SYRIE 1036 ---- --
-- --------
-- -- -
-------
._ - ____ ....... ---- ....,..-----
-- --
1000 WORLD 7722 1139 22 4748 173 1050 589 1 
---
---------.-- 1000 MONDE -- -----2658- e7o 17 1056 98 186 332 1 
1010 INTRA-EC 1657 331 7 ____ --- ----155 -- -1028 -- ----137 - -- - 1 • 1010 INTRA-CE 878 220 4 1 87 177 188 1 
1011 EXTRA-EC - ---- - 6065· -909- - ·15 -4747 18 24 452 • 1011 EXTRA-CE 1979 750 13 1054 9 9 144 
1020 CLASS 1 1159 716 5 1 20 417 . 1020 CLASSE 1 736 618 2 2 6 108 
1021 EFTA COUNTR. 239 45 
11 4746 18 4 
194 . 1021 A EL E 104 62 
11 
1 
9 2 
41 
1030 CLASS 2 4900 88 33 . 1030 CLASSE 2 1232 126 1052 32 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 jt>eutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
283l27 COPPER SULPHATE 2831.27 COPPER SULPHATE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFATES DE CUIVRE KUPFERSULFAT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
D01 FRANCE 2366 
114 
1403 232 607 124 001 FRANCE 1554 
116 
947 130 375 102 
002 BELG.·LUXBG. 839 60 455 
2656 
210 002 BELG.-LUXBG. 774 43 447 
1741 
168 
003 NETHERLANDS 3314 394 204 
5!15 
60 003 PAYS-BAS 2215 294 136 
321 
44 
004 FR GERMANY 5337 1373 B77 2302 190 004 RF ALLEMAGNE 3316 889 581 1398 127 
005 ITALY 354 329 
391 271 20 25 a:i 005 ITALIE 323 306 267 247 13 17 47 006 UTD. KINGDOM 746 1 
172 
006 ROYAUME-UNI 575 1 
134 007 IRELAND 381 
70 
20 3 186 007 IRLANDE 276 
49 
14 2 126 
008 DENMARK 1830 306 9 1454 008 DANEMARK 1181 205 6 927 009 GREECE 430 20 397 4 009 GRECE 357 35 313 3 
028 NORWAY 160 
192 127 
160 
s4 028 NORVEGE 109 120 a8 109 61 036 SWITZERLAND 484 111 036 SUISSE 339 70 
038 AUSTRIA 545 
2 
522 23 038 AUTRICHE 353 
3 
339 14 
052 TURKEY 162 160 
5 
052 TURQUIE 108 105 
5 220 EGYPT 1011 1006 220 EGYPTE 748 743 
310 EQUAT.GUINEA 1488 1488 
432 s4 129 310 GUINEE EQUAT 1134 1134 335 37 41 400 USA 641 26 400 ETATS-UNIS 450 37 
404 CANADA 1007 
123 
500 507 404 CANADA 670 
101 
343 327 
700 INDONESIA 123 
18 200 
700 INDONESIE 101 
12 203 701 MALAYSIA 224 
87 
701 MALAYSIA 215 17 740 HONG KONG 136 
2126 
49 740 HONG-KONG 113 
17oB 
36 
977 SECRET CTRS. 2120 977 SECRET 1708 
1000 W 0 R L D 24842 2120 5388 5146 1583 8141 2191 63 10 • 1000 M 0 ND E 17501 1708 4091 3570 1170 5203 1701 47 11 
1010 INTRA-EC 15595 2301 3657 1565 7228 781 63 Ii • 1010 INTRA-CE 10572 1691 2506 1154 4583 591 47 11 1011 EXTRA-EC 6927 3087 1489 19 913 1410 • 1011 EXTRA-CE 5221 2400 1064 16 620 1110 
1020 CLASS 1 3397 343 1258 9 882 899 6 . 1020 CLASSE 1 2385 272 888 12 594 613 6 
1021 EFTA COUNTR. 1393 239 649 5 294 201 5 . 1021 A EL E 963 168 427 9 193 161 5 
1030 CLASS 2 3532 2745 231 10 31 511 4 . 1030 CLASSE 2 2833 2128 176 4 26 494 5 
1031 ACP (63) 1686 1560 9 2 115 . 1031 ACP (63) 1301 1190 3 2 106 
283l41 BARIUll SULPHATE 2838.41 BARIUll SULPHATE 
SULFATE DE BARYUll BARIUllSULFAT 
001 FRANCE 4494 4390 
191 
104 
7 
001 FRANCE 2153 2036 45 117 3 002 BELG.-LUXBG. 1800 1602 
1 
002 BELG.-LUXBG. 695 647 
3 003 NETHERLANDS 1356 1280 75 003 PAYS-BAS 600 534 63 
005 ITALY 2554 2098 456 
2 
005 ITALIE 843 756 87 
1 006 UTD. KINGDOM 5078 5033 43 
1 
006 ROYAUME-UNI 2003 1992 10 
3 008 DENMARK 272 271 
5 1 
008 DANEMARK 118 115 
2 1 009 GREECE 313 307 009 GRECE 128 125 
028 NORWAY 502 502 30 20 028 NORVEGE 198 198 10 12 030 SWEDEN 949 899 
1 
030 SUEDE 409 387 
2 032 FINLAND 434 433 
69 
032 FINLANDE 160 158 
9 1 036 SWITZERLAND 765 696 036 SUISSE 284 274 
~ ~8~t0~AL 605 605 41 038 AUTRICHE 280 280 79 310 269 
133 2 2 
040 PORTUGAL 182 103 
a8 1 3 042 SPAIN 1275 1048 90 042 ESPAGNE 673 551 30 
060 POLAND 294 294 060 POLOGNE 220 220 
220 EGYPT 352 352 
29 5 
220 EGYPTE 118 118 
9 20 390 SOUTH AFRICA 1686 1652 
637 20 40 390 AFR. DU SUD 615 586 659 7 20 400 USA 7670 6924 
s5 49 400 ETATS-UNIS 6275 5428 40 161 404 CANADA 384 304 8 17 404 CANADA 282 190 3 49 
508 BRAZIL 1372 1372 508 BRESIL 568 568 
528 ARGENTINA 220 220 
4 13 
528 ARGENTINE 143 143 
11 36 624 ISRAEL 218 201 624 ISRAEL 128 81 
728 SOUTH KOREA 1096 1072 
1 
24 728 COREE DU SUD 423 354 
5 
69 
732 JAPAN 925 924 732 JAPON 427 422 
736 TAIWAN 1834 1834 
6 
736 T'Al-WAN 661 661 
2 800 AUSTRALIA 281 275 800 AUSTRALIE 103 101 
1000 W 0 R L D 39495 36688 1506 995 68 93 143 2 • 1000 M 0 ND E 19778 17823 513 950 24 45 422 1 
1010 INTRA-EC 16105 14997 910 117 29 49 1 2 • 1010 INTRA-CE 6604 6210 243 122 4 21 3 1 
1011 EXTRA-EC 23390 21691 597 877 38 44 '143 • 1011 EXTRA-CE 13173 11612 270 828 21 24 418 
1020 CLASS 1 16005 14674 314 865 34 42 76 . 1020 CLASSE 1 10007 8732 177 816 17 21 244 
1021 EFTA COUNTR. 3565 3404 140 20 4 2 1 . 1021 A EL E 1512 1400 98 12 3 3 2 1030 CLASS 2 7011 6644 283 12 66 . 1030 CLASSE 2 2911 2626 93 12 174 
1031 ACP (63a 342 140 197 5 . 1031 ACP (~ 122 50 53 1 1 17 
1040 CLASS 373 373 . 1040 CLASS 3 254 254 
283l43 ZINC SULPHATE 2838.43 ZINC SULPHATE 
B L: INCLUDED IN 2838.65 B L: INCLUDED IN 2838.65 
SULFATE DE ZINC ZINKSULFAT 
B L: REPRIS SOOS 2838.65 B L: IN 2838.65 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 7894 4529 
89 
3361 4 001 FRANCE 2998 1437 
26 
1559 2 
002 BELG.-LUXBG. 2963 2512 220 142 002 BELG.-LUXBG. 683 464 113 80 
003 NETHERLANDS 3680 2659 1021 003 PAYS-BAS 1792 1267 525 
004 FR GERMANY 1714 
265 
1714 004 RF ALLEMAGNE 787 
1a:i 
787 
006 UTD. KINGDOM 725 460 
35 
006 ROYAUME-UNI 428 265 
30 007 IRELAND 122 9 78 007 IRLANDE 103 15 58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HMoo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOo 
2831.43 2838.43 
030 SWEDEN 402 380 
253 
22 030 SUEDE 185 179 
124 
6 
038 AUSTRIA 254 1 038 AUTRICHE 128 4 
400 USA 456 420 36 400 ETATS-UNIS 591 571 20 
404 CANADA 656 8 648 404 CANADA 332 19 313 2 448 CUBA 2276 2276 448 CUBA 790 788 
1000 W 0 R L D 21699 13269 104 8069 177 58 22 • 1000 M 0 ND E 9237 5129 34 3917 98 52 7 
1010 INTRA-EC 17137 9986 90 6880 146 35 22 • 1010 INTRA-CE 6828 3367 26 3323 82 30 i 1011 EXTRA-EC 4562 3283 14 1189 31 23 • 1011 EXTRA-CE 2409 1762 8 594 16 22 
1020 CLASS 1 2002 840 1128 2 10 22 . 1020 CLASSE 1 1402 828 558 2 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 744 399 
14 
314 2 7 22 . 1021 A EL E 372 206 8 153 2 5 6 1030 CLASS 2 283 167 61 29 12 . 1030 CLASSE 2 216 145 35 14 14 
1040 CLASS 3 2277 2276 1 . 1040 CLASSE 3 792 790 2 
2838.45 MAGNESIUM SULPHATE 2838.45 MAGNESIUM SULPHATE 
SULFATE DE MAGNESIUM UAGNESIUMSULFAT 
001 FRANCE 8981 8919 
5 
7 32 23 001 FRANCE 1014 993 
27 
2 9 10 
002 BELG.-LUXBG. 7058 6973 80 
20 16 002 BELG.-LUXBG. 744 703 14 2 39 003 NETHERLANDS 8683 8587 003 PAYS-BAS 765 724 
005 ITALY 12398 12313 383 1025 85 1 005 ITALIE 1103 1052 59 121 51 1 006 UTD. KINGDOM 2372 963 3 006 ROYAUME-UNI 300 119 2 036 SWITZERLAND 1262 1259 036 SUISSE 155 153 
038 AUSTRIA 1283 1283 
1 7 264 20 3 038 AUTRICHE 157 157 16 8 38 2 3 040 PORTUGAL 475 180 040 PORTUGAL 100 33 
042 SPAIN 1742 1715 23 
1s0 25 
4 042 ESPAGNE 183 171 5 
107 4 
7 
276 GHANA 175 
1192 8 276 GHANA 111 268 19 390 SOUTH AFRICA 1206 
100 
6 390 AFR. DU SUD 291 22 4 400 USA 12284 12184 
1 
400 ETATS-UNIS 3676 3654 3 404 CANADA 1718 1717 
9 
404 CANADA 477 474 2 424 HONDURAS 746 726 11 424 HONDURAS 188 176 10 
484 VENEZUELA 645 618 27 484 VENEZUELA 135 127 8 
669 SRI LANKA 744 744 669 SRI LANKA 131 131 
701 MALAYSIA 866 866 
1 
701 MALAYSIA 148 148 
706 SINGAPORE 740 739 
26 
706 SINGAPOUR 126 126 
4 708 PHILIPPINES 818 792 
6 
708 PHILIPPINES 236 232 
5 804 NEW ZEALAND 680 674 804 NOUV.ZELANDE 186 181 
1000 W 0 R L D 71354 67940 209 9 1364 1198 626 1 4 3 1000 M 0 ND E 11697 10563 101 10 336 166 518 1 1 1 
1010 INTRA-EC 41033 39060 8 9 663 1076 225 1 4 • 1010 INTRA-CE 4171 3781 30 10 109 131 119 1 i i 1011 EXTRA-EC 30322 28880 202 701 121 402 3 1011 EXTRA-CE 7527 6782 71 227 35 400 
1020 CLASS 1 22704 22211 127 7 276 45 38 . 1020 CLASSE 1 5496 5333 44 9 46 14 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 4379 4058 4 7 264 43 3 4 . 1021 A EL E 568 488 17 8 38 13 3 1 1 1030 CLASS 2 7128 6188 74 2 420 77 360 3 1030 CLASSE 2 1941 1365 27 2 178 20 347 1 
1031 ACP (63) 615 87 33 267 39 185 4 . 1031 ACP (63) 397 30 16 147 7 196 1 
2838.47 ALUM!NJUM SULPHATE 2838.47 ALUMINIUM SULPHATE 
B L: INCLUDED IN 2838.65 B L: INCLUDED IN 2838.65 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFATE D'ALUMINIUM ALUMINIUMSULFAT 
B L: REPRIS SOUS 2838.65 BL: IN 2838.65 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2421 274 43 2147 001 FRANCE 298 42 10 256 002 BELG.-LUXBG. 19113 670 18400 002 BELG.-LUXBG. 1575 46 1519 
003 NETHERLANDS 5742 5742 
31 917 
003 PAYS-BAS 540 540 
s3 100 004 FR GERMANY 948 
1747 
004 RF ALLEMAGNE 213 290 008 DENMARK 1747 
118 
008 DANEMARK 290 2<i 036 SWITZERLAND 1964 1846 3 036 SUISSE 293 273 1 208 ALGERIA 2016 2013 
14278 1500 
208 ALGERIE 316 315 
2154 177 220 EGYPT 16739 66 711 250 220 EGYPTE 2509 9 91 87 268 LIBERIA 1160 
5 342 
1094 268 LIBERIA 127 
2 62 118 288 NIGERIA 7341 5928 1066 288 NIGERIA 980 801 115 
302 CAMEROON 858 747 111 
1525 
302 CAMEROUN 106 88 18 
161 322 ZAIRE 1712 187 
2300 
322 ZAIRE 187 26 
271 330 ANGOLA 2445 145 
10525 1 
330 ANGOLA 290 19 
1955 352 TANZANIA 10676 150 352 TANZANIE 1976 21 
119 448 CUBA 1054 1 1053 90 448 CUBA 119 115 600 CYPRUS 90 
39 
600 CHYPRE 115 
5 608 SYRIA 639 
1345 
600 608 SYRIE 116 
142 
111 
676 BURMA 1345 
5577 
676 BIRMANIE 142 
931 977 SECRET CTRS. 5577 977 SECRET 931 
1000 W 0 R L D 91839 20102 8587 11902 43146 5577 335 2190 1000 M 0 ND E 12532 2695 1290 2224 4913 931 76 403 
1010 INTRA-EC 30333 8438 75 
11902 
21485 335 • 1010 INTRA-CE 3009 929 65 1939 _!.6 __ - __..__-~-- ·-- •f--
1011 EXTRA-EC 55929 11664 8512 21661 2190 1011 EXTRA-CE 8591 1766 1225 2224 _2913 
--
-- . ------;- - 403 
1020 CLASS 1 2808 2415 393 . . . 1020 CLASSE 1 __ .526.---400---66-----:-·- . 
1021 EFTA COUNTR. 2356 1985 371 
119o2 - -20609- - ------- -- ~ ----.-- 2190 1021-AEt:E_______ 411 350 61 2224 2854 403 1030 CLASS 2 51698 8878 8119 ---· 1030 CLASSE 2 7887 1247 1159 
1031 ACP (63§---------- -- 27205 ---- 8230--2587- -- 11534 4854 
. 1031 ACP (~ 4144 1112 392 2102 538 
1040 CLASS 1424 371 . 1053 . 1040 CLASS 3 177 58 119 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EH Oba 
2831.U CHROlllUll SULPHATE 2831.U CHROlllUll SULPHATE 
IT: CONFIDENT1AL IT: CONFIDENTIAl. 
UK: CONFIDENT1AL UK: CONFIDENTIAL 
SULFATES DE CHROME CHROMSULFAT 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 106 105 • 1000 M 0 ND E 68 2 63 
1010 INTRA-EC 29 i 29 • 1010 INTRA-CE 8 2 8 i 1011 EXTRA-EC 77 78 • 1011 EXTRA-CE 58 55 
2831.SO COBALT AND MAHllJll SULPHATES 2838.50 COBALT AND MAHllJll SULPHATES 
SUllATES DE COBALT, DE MANE KOBALTSUllAT, MAHSULIAT 
001 FRANCE 314 94 
4 2 
219 1 001 FRANCE 1899 542 
14 
1 1354 2 
002 ·LUXBG. 41 9 
s8 26 002 BELG.-LUXBG. 266 44 10 599 198 003 RLANDS 127 27 5 
7 
7 003 PAYS-BAS 850 172 27 
3i 
52 
004 RM ANY 141 
17 
20 98 18 004 RF ALLEMAGNE 686 
99 
27 507 120 
005 ITAL 109 91 1 005 ITALIE 616 
7 
507 10 
4 006 UTD. KINGDOM 101 
6 
99 006 ROYAUME-UNI 554 1 542 
036 SWITZERLAND 29 
26 
23 
5 5 
036 SUISSE 124 24 
24 
100 
36 45 042 SPAIN 79 18 25 042 ESPAGNE 356 103 148 
052 TURKEY 27 6 21 052 TURQUIE 171 55 116 
066 ROMANIA 18 12 6 066 ROUMANIE 100 77 23 
068 BULGARIA 16 16 30 068 BULGARIE 110 110 6 124 2 400 USA 42 11 400 ETATS-UNIS 206 74 
680 THAILAND 21 1 20 680 THAILANDE 114 5 109 
701 MALAYSIA 31 10 21 701 MALAYSIA 147 68 79 
732 JAPAN 28 
4 :i 
28 i 2 732 JAPON 106 29 16 106 12 2i 800 AUSTRALIA 20 10 800 AUSTRALIE 120 42 
804 NEW ZEALAND 25 4 1 14 6 804 NOUV.ZELANDE 153 29 6 81 37 
1000 W 0 R L D 1391 318 50 4 47 889 75 7 • 1000 M 0 ND E 7822 1951 97 34 134 4969 564 4 69 
1010 INTRA-EC 847 147 30 
4 
9 604 56 j • 1010 INTRA-CE 4993 870 76 1 42 3567 433 4 69 1011 EXTRA-EC 545 171 21 39 285 18 • 1011 EXTRA-CE 2829 1081 21 34 92 1402 130 
1020 CLASS 1 315 76 4 30 186 12 7 . 1020 CLASSE 1 1617 481 3 16 52 910 86 69 
1021 EFTA COUNTR. 75 30 20 9 45 6 . 1021 A EL E 373 167 3 18 39 203 37 1030 CLASS 2 186 58 93 . 1030 CLASSE 2 926 344 18 469 
1040 CLASS 3 44 38 6 . 1040 CLASSE 3 286 256 23 7 
2838.11 IRON SULPHATE 2831.11 IRON SULPHATE 
SULIATES DE FER EISENSUlFAT 
001 FRANCE 757 387 
so9 2 302 56 12 001 FRANCE 183 152 19 4 22 4 5 002 BELG.-LUXBG. 6404 1181 4712 
98 
002 BELG.-LUXBG. 444 119 302 
4 003 NETHERLANDS 15294 15196 
23:i 48 003 PAYS-BAS 680 676 2i 5 005 ITALY 372 91 
4 
005 ITALIE 104 78 
006 UTD. KINGDOM 257 193 60 
1576 
006 ROYAUME-UNI 235 232 3 
28i 007 IRELAND 1859 263 20 007 IRLANDE 308 26 1 
008 DENMARK 12624 12624 
18 
008 DANEMARK 852 852 
028 NORWAY 297 279 
118 10 
026 NORVEGE 173 172 
10 030 SWEDEN 4784 4596 
298sB 4 
030 SUEDE 100 89 
67:i 2 036 SWITZERLAND 35325 5450 13 036 SUISSE 893 216 2 
038 AUSTRIA 1515 1515 
356 1i 4 038 AUTRICHE 129 129 27 2 040 PORTUGAL 851 480 040 PORTUGAL 110 81 
:i 042 SPAIN 3019 3003 3 13 042 ESPAGNE 154 151 
288 NIGERIA 24 21 
8428 
3 288 NIGERIA 105 103 
1s4 
2 
400 USA 9738 1310 400 ETATS-UNIS 674 520 
1000 W 0 R L D 113473 49578 54765 11 6811 399 1855 4 30 20 1000 M 0 N D E 6284 4369 969 20 473 45 394 8 6 
1010 INTRA-EC 53079 30039 16045 2 5191 210 1588 4 
30 
• 1010 INTRA-CE 2915 2170 102 4 338 15 286 8 Ii 1011 EXTRA-EC 60394 19539 38720 9 1620 189 267 20 1011 EXTRA-CE 3369 2199 867 16 135 30 108 
1020 CLASS 1 56115 17164 38304 6 547 28 56 10 . 1020 CLASSE 1 2364 1480 827 3 39 4 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 42921 12451 29876 4 547 11 22 10 . 1021 A EL E 1426 706 674 2 39 2 2 1 
6 1030 CLASS 2 4150 2346 416 3 974 161 210 20 20 1030 CLASSE 2 965 689 40 13 89 26 95 7 
1031 ACP (63) 420 218 24 157 13 8 . 1031 ACP (63) 177 141 5 24 2 5 
2831.65 NICKEi. SULl'HATE 2838.65 NJCKa SULPHATE 
FR: CONFIDENT1AL FR: CONFIDENTIAL 
8 L: INCL 2838.43, 47 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES B L: INCL 2838.43, 47 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFATE DE NICKEL NICKELSULFAT 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
B L: INCL 2838.43, 47 ET 71 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS B L: EINSCHL 2838.43, 47 UNO 71 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 124 26 
92 
98 001 FRANCE 285 33 
119 
252 
002 BELG.-LUXBG. 758 25 641 002 BELG.-LUXBG. 1678 28 1531 
004 FR GERMANY 124 
70 
105 18 004 RF ALLEMAGNE 126 
99 
103 22 
005 ITALY 350 280 005 ITALIE 505 406 
032 FINLAND 213 
32 
213 032 FINLANDE 157 1 
2 
156 
036 SWITZERLAND 67 
4 
34 036 SUISSE 114 43 
5 
69 
052 TURKEY 81 2 75 052 TURQUIE 111 4 102 
058 GERMAN DEM.R 126 468 18 126 058 RD.ALLEMANDE 144 625 25 144 400 USA 504 18 400 ETATS-UNIS 669 19 
404 CANADA 159 159 404 CANADA 227 227 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
2838.65 283l65 
616 !RAN 366 
162 
366 616 !RAN 432 
20i 
432 
728 SOUTH KOREA 163 1 728 COREE DU SUD 203 2 
732 JAPAN 290 290 
19 
732 JAPON 386 386 34 740 HONG KONG 194 175 38048 740 HONG-KONG 266 232 12255 977 SECRET CTRS. 38048 977 SECRET 12255 
1000 W 0 R L D 42259 1614 3 244 38048 2269 1 80 1000 M 0 N D E 18386 2116 7 293 12255 3703 1 11 1010 INTRA-EC 1529 271 2 202 1053 1 • 1010 INTRA-CE 2775 303 2 229 2240 1 
1; 1011 EXTRA-EC 2684 1343 2 43 1216 80 1011 EXTRA-CE 3356 1813 4 65 1463 
1020 CLASS 1 1445 918 1 22 504 . 1020 CLASSE 1 1816 1202 2 31 581 
1021 EFTA COUNTR. 344 91 1 
2i 
252 . 1021 A EL E 354 120 2 34 232 1i 1030 CLASS 2 1109 421 1 586 80 1030 CLASSE 2 1391 605 3 738 
1040 CLASS 3 130 4 126 . 1040 CLASSE 3 150 6 144 
2831.71 MERCURY AND LEAD SULPHATES 283l71 MERCURY AND LEAD SULPHATES 
B L: INCLUDED IN 2838.65 B L: INCLUDED IN 2838.65 
SULFATES DE MERCURE, DE PI.OMS 
B L: REPRIS SOUS 2838.65 
OUECKSILBERSULFAT, BLEISULFAT 
BL: IN 2838.65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 792 5 13 553 221 001 FRANCE 717 35 11 476 195 
003 NETHERLANDS 461 461 
:i 236 100 003 PAYS-BAS 375 375 4 217 mi 004 FR GERMANY 429 
215 i 004 RF ALLEMAGNE 397 125 005 ITALY 310 24 30 40 005 ITALIE 192 3 28 36 
006 UTD. KINGDOM 245 33 
4 
212 
5 
006 ROYAUME-UNI 255 59 
4 
196 j 009 GREECE 132 2 121 009 GRECE 139 4 124 
030 SWEDEN 135 i 9i 135 030 SUEDE 118 1 79 117 032 FINLAND 128 
1:3 
36 032 FINLANDE 113 2 
14 
32 
040 PORTUGAL 159 7 125 14 040 PORTUGAL 151 8 115 14 
400 USA 350 64 277 9 400 ETATS-UNIS 388 91 287 10 
404 CANADA 120 2 
160 
118 404 CANADA 127 2 
127 
125 
448 CUBA 168 8 448 CUBA 134 7 
480 COLOMBIA 121 
122 
121 480 COLOMBIE 124 
13i 
124 
484 VENEZUELA 181 59 484 VENEZUELA 194 63 
1000 WORLD 4774 882 27 83 2650 1131 1 • 1000 M 0 ND E 4549 929 7 85 2433 1095 
1010 INTRA-EC 2447 727 27 17 1205 470 1 • 1010 INTRA-CE 2178 626 7 15 1097 433 
1011 EXTRA·EC 2327 155 67 1445 660 • 1011 EXTRA-CE 2369 302 69 1338 662 
1020 CLASS 1 1288 130 20 762 376 . 1020 CLASSE 1 1295 191 22 728 354 
1021 EFTA COUNTR. 514 30 14 262 208 . 1021 A EL E 490 57 15 237 181 
103D CLASS 2 813 24 43 483 263 . 1030 CLASSE 2 827 so 42 445 290 
1040 CLASS 3 228 2 4 200 22 . 1040 CLASSE 3 247 61 5 162 19 
2831.75 SULPHATES OTHER THAN THOSE WITHIN 283l10.71 283l75 SULPHATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2831.111-71 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
~P~tmeR~RfirOOJo'll'e SODIUM.CADMIUM,POTASSIUM,CUIVRE, BARYUM,ZINC,MAGNESIUM,ALUMINIUM,CHROME,COBALT,TITANE.FER, SULFATE6 AUSGEN.NATRIUM·,CADMIUM·{<ALIUM·,KUPFER-.BARIUM·, ZINK·,MAGNESIUM·.ALUMINIUM·,CHROM·,KOBALT·,TITAN-,EISEN-, 
UK: CONFIDENTIEL UK: ~i~~U~~~KSILBER· UNO BLEISULFA 
001 FRANCE 8344 211 
207 
1330 257 6546 001 FRANCE 1758 330 
13:i 
241 105 1082 
002 BELG.-LUXBG. 315 81 27 
25019 at 002 BELG.·LUXBG. 336 184 19 2865 45 003 NETHERLANDS 27630 2478 46 
1s:i 272 
003 PAYS-BAS 3520 593 17 
322 132 004 FR GERMANY 792 
194 
23 343 1 004 RF ALLEMAGNE 926 
739 
295 176 1 
005 ITALY 433 60 75 104 4i 005 ITALIE 1317 503 i 32 43 j 006 UTD. KINGDOM 1017 78 18 6 85 795 006 ROYAUME-UNI 715 223 105 40 339 009 GREECE 103 45 22 i 30 9 009 GRECE 680 319 266 81 2 14 5 030 SWEDEN 283 49 2 222 030 SUEDE 341 208 23 103 
032 FINLAND 18 9 
16 36 9 032 FINLANDE 407 28 215 1 378 036 SWITZERLAND 83 37 j 60 036 SUISSE 367 139 38 13 27 038 AUSTRIA 311 221 22 1 038 AUTRICHE 658 320 272 1 
040 PORTUGAL 24 17 7 
6 48 
040 PORTUGAL 194 105 86 3 2:i 042 SPAIN 95 33 8 042 ESPAGNE 404 273 92 16 i 048 y VIA 439 35 74 4 330 048 YOUGOSLAVIE 288 72 56 159 052 T 118 32 80 2 052 TURQUIE 191 148 39 2 2 
064 H GARY 72 5 
1:i 
67 064 HONGRIE 140 59 
148 
81 
066 R MANIA 15 2 066 ROUMANIE 168 20 
220 EGYPT 42 42 i 20 220 EGYPTE 224 224 1:i 9 390 SOUTH AFRICA 44 23 390 AFR. DU SUD 162 140 
400 USA 406 384 
10 
22 400 ETATS-UNIS 1028 1002 4 22 
604 LEBANON 10 
156 
604 LIBAN 119 1 118 30:i 612 !RAO 156 
2:3 i 2 612 IRAQ 303 92 6 2 624 ISRAEL 36 10 
5 
624 ISRAEL 118 18 
2 632 SAUDI ARABIA 315 307 3 632 ARABIE SAOUD 1051 1046 3 
706 SINGAPORE 17 8 8 1 706 SINGAPOUR 196 96 98 2 
728 SOUTH KOREA 31 31 728 COREE DU SUD 139 139 
732 JAPAN 3 3 2 732 JAPON 285 285 22 _ ____.!.-------736 TAIWAN 31 29 736 T'Al-WAN 169 147 -- - -
800 AUSTRALIA 35 33 2 800 AUST_RALIE _____ 346 ___ -341 ---- --- -·- - - --1----4----~ 
--
----- -
1000 W 0 R L D 52049 13517. - ___ 1819 - --1839 - -- 911- -33815---- - ----- 41 108 • 1000 M 0 ND E 18064 8119 2894 1150 426 5038 7 430 
1010 INTRA-EC --- - ---47519 . -- 12036 376 1489 716 32873 41 88 • 1010 INTRA-CE 9344 2468 1319 645 328 4531 7 46 
1011 EXTRA-EC 4429 1481 1443 350 195 942 18 • 1011 EXTRA-CE 8718 5651 1575 505 97 507 383 
1020 CLASS 1 1906 899 65 181 38 705 18 . 1020 CLASSE 1 4842 3137 795 157 20 350 383 
1021 EFTA COUNTR. 731 344 48 7 32 282 18 . 1021 A EL E 1991 826 594 41 17 130 383 
1030 CLASS 2 2423 563 1363 169 157 171 . 1030 CLASSE 2 3492 2386 604 348 78 76 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El\>.OOo 
2838.75 2838.75 
1031 ACP (63a 1385 8 1321 9 47 . 1031 ACP (~ 343 28 288 5 22 1040 CLASS 100 18 15 67 . 1040 CLASS 3 385 127 177 81 
2838.11 ALUl!INl1Jll AllMONJUll BIS{SULPHATE) 283U1 ALUMINIUM AMMONIUM BIS(SULPHATE) 
BIS{SUlfATE) D'ALUMINIUM ET D'AllONJUM ALUllINIUllAMMONJUMBIS{SUllAl) 
001 FRANCE 277 271 
195 
6 001 FRANCE 129 109 
7i 
20 
036 SWITZERLAND 663 465 
18 
3 036 SUISSE 269 190 9 8 400 USA 854 158 678 400 ETATS-UNIS 539 97 433 
404 CANADA 654 175 479 404 CANADA 206 72 134 
1000 W 0 R L 0 3421 1210 388 107 24 11 1681 • 1000 M 0 N 0 E 1422 533 134 28 7 2 718 
1010 INTRA-EC 867 332 188 89 24 11 223 • 1010 INTRA-CE 319 134 60 19 7 2 97 
1011 EXTRA-EC 2554 878 200 18 1458 • 1011 EXTRA-CE 1104 400 74 9 621 
1020 CLASS 1 2190 812 195 18 1165 • 1020 CLASSE 1 1039 370 71 9 589 
1021 EFTA COUNTR. 674 472 195 7 . 1021 A EL E 282 196 71 15 
2838.12 ALUl!INl1JM POTASSIUM BIS{SULPHATE) 2838.12 ALUMINIUM POTASSIUM BIS{SULPHATE) 
BIS{SUlfATE) D'ALUlllNIUM ET DE POTASSIUM ALUMINIUMKAUUMBIS{SULFAl) 
004 FR GERMANY 225 225 004 RF ALLEMAGNE 107 ; 107 005 ITALY 1488 
2 
1488 
400 
005 ITALIE 284 283 
256 400 USA 408 400 ETATS-UNIS 260 4 
1000 W 0 R L 0 3770 1091 2128 52 11 4 479 5 • 1000 M 0 N 0 E 1330 475 545 12 4 1 290 3 
1010 INTRA·EC 2002 205 1744 20 8 4 21 5 • 1010 INTRA-CE 503 76 415 4 2 1 5 3 1011 EXTRA-EC 1769 886 384 32 3 459 • 1011 EXTRA-CE 824 398 130 7 2 284 
1020 CLASS 1 1134 467 188 32 447 . 1020 CLASSE 1 531 191 54 7 279 
1021 EFTA COUNTR. 565 367 183 15 3 12 5 . 1021 A EL E 198 143 52 3 2 5 3 1030 CLASS 2 429 221 188 . 1030 CLASSE 2 215 130 75 
2838.13 CHROMIUM POTASSIUM BIS{SULPHATE) 2838.13 CHROMIUM POTASSIUM BIS{SULPHATE) 
BIS{SULFATE) DE CHROME ET DE POTASSIUM CHROMKAUUM81S(SULFA1) 
005 ITALY 585 200 49 336 005 ITALIE 470 186 52 232 
007 IRELAND 405 405 007 IRLANDE 240 240 
028 NORWAY 380 380 028 NORVEGE 300 300 
030 SWEDEN 703 2 703 030 SUEDE 481 ; 5 481 032 FINLAND 347 345 032 FINLANDE 230 224 
040 PORTUGAL 180 180 040 PORTUGAL 130 130 
1000 W 0 R L 0 2921 282 5 27 138 2471 • 1000 M 0 N 0 E 2164 286 2 36 159 1681 
1010 INTRA-EC 1091 249 1 17 68 758 • 1010 INTRA-CE 831 242 1 23 90 475 
1011 EXTRA-EC 1830 33 4 10 70 1713 • 1011 EXTRA-CE 1334 43 2 14 69 1206 
1020 CLASS 1 1749 11 4 21 1713 . 1020 CLASSE 1 1239 16 2 15 1206 
1021 EFTA COUNTR. 1617 7 2 1608 . 1021 A EL E 1146 7 5 1134 
2838.89 ALUMS OTHER THAN THOSE OF 2838.81"3 2838J9 ALUMS OTHER THAN THOSE OF 2838.11"3 
ALUNS, AUTRES QUE BIS{SULFATE) D'ALUMINIUM ET D'AllONJUM, D'ALUMINIUM ET DE POTASSIUM, ET DE CHROME ET DE POTASSIUM ALAUNE, AUSG. ALUMINIUllAllMONIUM·, ALUMINIUMKAUUM· UNO CHROMKAUUMBIS{SULFAl) 
1000 WO R LO 579 32 18 57 1 171 212 88 • 1000 M 0 N 0 E 440 80 59 47 1 52 179 22 
1010 INTRA-EC 431 11 3 34 i 166 129 88 • 1010 INTRA-CE 212 19 21 18 i 47 85 22 1011 EXTRA-EC 149 22 15 22 5 84 • 1011 EXTRA-CE 228 61 38 28 5 95 
1030 CLASS 2 95 14 15 16 5 45 . 1030 CLASSE 2 132 25 37 11 5 54 
2838.90 PEROXOSULPHATES 2838.90 PEROXOSULPHATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOSULFATES PEROXOSULFATE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 663 584 70 2 7 004 RF ALLEMAGNE 657 613 27 2 15 
005 ITALY 337 272 65 005 ITALIE 410 336 74 
007 IRELAND 112 2 110 007 IRLANDE 185 2 183 
030 SWEDEN 122 122 
9i 
030 SUEDE 150 148 2 
404 CANADA 247 156 
20 
404 CANADA 194 135 59 
2oi 484 VENEZUELA 27 
9388 
7 484 VENEZUELA 216 
10900 
15 
977 SECRET CTRS. 9388 977 SECRET 10990 
1000 W 0 R LO 11272 9388 1412 14 80 20 332 26 • 1000 M 0 N 0 E 13479 10990 1691 55 42 32 432 237 
1010 INTRA-EC 1184 917 
14 
79 8 182 
26 
• 1010 INTRA-CE 1421 1097 
55 
42 9 273 
237 1011 EXTRA-EC 700 495 14 151 • 1011 EXTRA-CE 1068 594 23 159 
1020 CLASS 1 475 340 14 4 111 6 . 1020 CLASSE 1 562 377 54 9 86 36 
1021 EFTA COUNTR. 187 182 5 
10 40 20 . 1021 A EL E 250 239 4 14 7 2oi 1030 CLASS 2 182 112 . 1030 CLASSE 2 458 169 1 73 
2839 NITRITES ANO NITRATES 2839 NITRITES AND NITRATES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c~MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CA~OOa 
2839 NITRITES ET NITRATES 2839 NITRITE UNO NITRATE 
2839.10 NITRITES 2839.10 NITRITES 
NITRITES NITRITE 
001 FRANCE 1362 1118 
591 303 53 191 001 FRANCE 409 299 197 456 22 88 002 BELG.-LUXBG. 2152 1173 
39 
85 002 BELG.-LUXBG. 1167 401 
14 
119 
003 NETHERLANDS 2431 1661 607 
28 
124 
6 
003 PAYS-BAS 852 536 216 
10 
86 
3 004 FR GERMANY 1434 
1959 
1290 43 67 004 Rf ALLEMAGNE 552 
1o4 
407 25 107 
005 ITALY 2957 991 1 
17 
6 005 ITALIE 1038 324 2 
24 
8 
006 UTD. KINGDOM 525 1 411 36 
4 
006 ROYAUME-UNI 204 6 153 21 
8 008 DENMARK 1128 1124 008 DANEMARK 394 386 
030 SWEDEN 449 449 
836 2 
030 SUEDE 147 147 
216 5 036 SWITZERLAND 2919 2081 
2 
036 SUISSE 1000 719 
7 042 SPAIN 3092 1844 1222 48 24 042 ESPAGNE 1055 627 399 21 22 048 YUGOSLAVIA 407 251 108 
24 
048 YOUGOSLAVIE 210 150 39 46 052 TURKEY 440 316 100 052 TURQUIE 167 92 29 
064 HUNGARY 857 856 
9 51 
064 HONGRIE 246 245 
1 3 59 390 SOUTH AFRICA 1030 970 900 18 390 AFR. DU SUD 366 303 307 400 USA 5448 3892 40 598 400 ETATS-UNIS 2094 1484 6 14 283 
404 CANADA 1591 843 466 282 404 CANADA 535 282 153 100 
412 MEXICO 884 884 2<i 219 412 MEXIQUE 291 291 6 91 508 BRAZIL 2843 2604 508 BRESIL 919 822 
528 ARGENTINA 627 627 528 ARGENTINE 228 228 
616 !RAN 168 168 
521 4 
616 IRAN 118 118 
168 2 624 ISRAEL 966 440 30 624 ISRAEL 312 141 52 662 PAKISTAN 219 184 5 662 PAKISTAN 134 52 30 
706 SINGAPORE 808 729 
941 
79 706 SINGAPOUR 365 233 
212 
132 
720 CHINA 6104 5163 
23 
720 CHINE 1519 1247 
39 728 SOUTH KOREA 3310 2714 573 728 COREE DU SUD 1026 802 185 
732 JAPAN 827 794 
18 
33 732 JAPON 271 217 
6 
54 
736 TAIWAN 3638 3260 360 736 T'Al-WAN 1165 1049 110 
800 AUSTRALIA 971 861 36 74 800 AUSTRALIE 418 274 12 132 
1000 W 0 R L 0 51620 36524 9746 75 412 273 2548 40 • 1000 M 0 N 0 E 18214 12445 3213 60 535 127 1815 19 
1010 INTRA-EC 12198 7144 3948 15 368 213 521 8 • 1010 INTRA-CE 4744 2368 1321 60 484 85 463 3 1011 EXTRA-EC 39422 31379 5802 44 60 2028 34 • 1011 EXTRA-CE 13470 10077 1892 52 42 1332 15 
1020 CLASS 1 17845 12815 3669 60 22 51 1194 34 . 1020 CLASSE 1 6543 4481 1213 42 9 24 759 15 
1021 EFTA COUNTR. 3972 3035 836 12 
20 9 63 26 . 1021 A EL E 1401 1049 276 22 41 17 42 12 1030 CLASS 2 14541 12471 1193 14 834 . 1030 CLASSE 2 5127 4077 406 17 569 
1040 CLASS 3 7038 6094 941 1 1 1 . 1040 CLASSE 3 1799 1519 272 1 2 5 
2839.29 SOOIUU NITRATE 2839.29 SOOIUU NITRATE 
0 E: INCLUDED IN 2839.30 DE: INCLUDED IN 2839.30 
NITRATES DE SODIUM NATRIUMNITRAT 
DE: REPRIS SOUS 2839.30 DE: IN 2839.30 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 410 
567 
2 91 10 307 001 FRANCE 135 
152 
27 5 102 
005 ITALY 568 1 005 ITALIE 154 2 
240 NIGER 1165 1165 240 NIGER 343 343 
1000 W 0 R L 0 3479 2329 46 339 218 546 • 1000 M 0 N 0 E 1207 715 27 92 56 313 3 
1010 INTRA-EC 1543 834 3 199 71 436 • 1010 INTRA-CE 495 234 3 55 25 178 3 1011 EXTRA-EC 1934 1494 43 140 147 110 • 1011 EXTRA-CE 709 481 24 36 30 135 
1020 CLASS 1 318 53 34 138 46 47 . 1020 CLASSE 1 140 15 16 36 10 63 
1030 CLASS 2 1584 1413 5 2 101 63 . 1030 CLASSE 2 521 428 2 20 71 
1031 ACP (63) 1318 1185 100 33 . 1031 ACP (63) 394 350 19 25 
2839.30 POTASSIUM NITRATE 2839.30 POTASSIUM NITRATE 
0 E: INCl. 2839.29 DE: INCL 2839.29 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
Nl~TE DE POTASSIUM KALIUMNITRAT 
DE: IN . 2839.29 DE: EINSCHL 2839.29 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 5532 5416 
67 
71 45 001 FRANCE 1393 1341 
27 
30 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 3010 2876 67 
172 
002 BELG.-LUXBG. 786 727 32 63 2 003 NETHERLANDS 4246 4074 2o4 003 PAYS-BAS 1601 1536 a4 005 ITALY 1660 1428 
a4 28 2 005 ITALIE 540 443 34 13 006 UTD. KINGDOM 2573 2482 5 5j 006 ROYAUME-UNI 887 850 2 24 007 LAND 275 211 7 007 IRLANDE 112 85 3 
008 MARK 600 600 
15 
008 DANEMARK 202 202 
8 030 N 1520 1505 
145 
030 SUEDE 454 446 
57 036 EALAND 510 365 036 SUISSE 174 117 
038 AUSTRIA 357 357 
18 20 
038 AUTRICHE 146 146 
10 9 040 PORTUGAL 388 350 040 PORTUGAL 160 141 
042 SPAIN 1237 1185 52 2 042 ESPAGNE 423 399 24 . . . -~--~----.- ----048 YUGOSLAVIA 1537 1379 156 048 YOUGOS~~VIE ____ 583 ___ ~L _-73----~--- 2---.---- . . . 
056 SOVIET UNION 602 298 304 . . 1)56 IJ.R.8.8. 247 22 125 . . . . • . 
204 MOROCCO 593 __ 3_50 __ 243 --·-~---. - - - ---;--·--.---· ~~ ~~fjp~OIRE 1~ 84 m . . . · · · 72JVORY-COAST-- -----157- --157 
288 NIGERIA 330 330 288 NIGERIA 147 147 
390 SOUTH AFRICA 719 719 390 AFR. DU SUD 238 238 2 400 USA 754 753 400 ETATS-UNIS 287 285 
448 CUBA 325 324 448 CUBA 135 130 5 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
2839.30 2839.30 
480 COLOMBIA 265 245 20 480 COLOMBIE 117 108 9 
504 PERU 229 229 504 PEROU 111 111 
516 BOLIVIA 1610 1610 
:i 
516 BOLIVIE 343 343 j 616 IRAN 2252 2249 
5j 2 616 IRAN 510 503 2:i 2 632 SAUDI ARABIA 393 293 41 632 ARABIE SAOUD 170 103 42 
700 INDONESIA 403 403 700 INDONESIE 164 164 i 708 PHILIPPINES 1421 1421 708 PHILIPPINES 569 568 
728 SOUTH KOREA 613 613 728 COREE DU SUD 127 127 
732 JAPAN 488 488 
5 
732 JAPON 147 147 4 736 TAIWAN 3147 3142 
4 
736 T'Al-WAN 781 777 
:i 800 AUSTRALIA 1254 1249 1 800 AUSTRALIE 296 292 1 
804 NEW ZEALAND 360 360 804 NOUV.ZELANDE 113 113 
1000 WORLD 41592 39092 1712 348 291 120 2 27 , 1000 M 0 ND E 13299 12052 846 154 117 113 1 16 
1010 INTRA-EC 18025 17092 355 248 270 58 2 
27 
• 1010 INTRA..CE 5610 5189 175 107 106 32 1 
16 1011 EXTRA-EC 23568 22000 1357 100 22 62 • 1011 EXTRA..CE 7689 6863 671 47 11 81 
1020 CLASS 1 9852 9425 371 23 7 26 . 1020 CLASSE 1 3327 3129 163 12 8 15 
1021 EFTA COUNTR. 3077 2868 163 20 22 s5 26 . 1021 A EL E 1045 955 67 9 1i 68 14 1030 CLASS 2 12750 11913 683 76 1 • 1030 CLASSE 2 3967 3469 383 35 1 
1031 ACP (63a 801 503 283 11 4 . 1031 ACP (~ 393 192 188 5 8 
1040 CLASS 966 661 304 1 • 1040 CLASS 3 396 266 125 5 
2839.50 BARIUM, BERYWUll, CADlllUM, COBALT AND NICKEL NITRATES 2839.50 BARIUM, BERYLLIUM, CADMIUll, COBALT AND NICm NITRATES 
NITRATES OE BARYUll, OE BERYLLIUM, DE CAIJUIUll, OE COBALT, DE NICKEL BARIUll·, BERYLLIUM·, CADUIUll·, KOBALT· UNO NICKELNITRATE 
001 FRANCE 669 392 36 199 20 58 i 001 FRANCE 1416 1028 6i 108 84 196 :i 002 BELG.-LUXBG. 300 263 
2 636 002 BELG.·LUXBG. 456 386 2 2147 003 NETHERLANDS 922 29 206 55 003 PAYS-BAS 2718 48 299 222 
004 FR GERMANY 415 SS 112 140 153 10 004 RF ALLEMAGNE 438 118 157 72 195 14 005 ITALY 113 1 
105 20 57 005 ITALIE 433 1 5<i 4 314 006 UTD. KINGDOM 272 22 85 40 006 ROYAUME-UNI 465 56 138 217 
008 DENMARK 893 893 
25 2 
008 DANEMARK 1359 1359 58 i 030 SWEDEN 54 27 030 SUEDE 109 50 
066 ROMANIA 80 5 12 80 066 ROUMANIE 133 4 105 129 2 624 ISRAEL 113 36 624 ISRAEL 177 14 56 
1000 W 0 R L D 4147 17B4 518 619 45 1107 72 2 • 1000 M 0 ND E 8163 3270 786 359 98 3408 261 1 
1010 INTRA-EC 3583 1654 439 446 40 937 67 2 • 1010 INTRA..CE 7290 2997 663 233 88 3070 239 i 1011 EXTRA-EC 565 129 79 173 6 171 5 • 1011 EXTRA..CE 896 273 123 127 10 340 22 
1020 CLASS 1 243 94 7 82 53 5 2 . 1020 CLASSE 1 400 164 18 63 146 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 108 70 3 3 
6 
25 5 2 . 1021 A EL E 201 119 12 2 
10 
60 7 1 
1030 CLASS 2 238 31 72 90 38 1 . 1030 CLASSE 2 336 89 105 60 64 8 
1040 CLASS 3 86 5 1 80 . 1040 CLASSE 3 160 21 4 130 5 
2839.60 COPPER AND llERCURY NITRATES 2839.60 COPPER AND llERCURY NITRATES 
NITRATE DE CUJVRE. DE MERCURE KUPFERNITRAT, OUECKSILBERNITRAT 
1000 W 0 R L D 59 26 27 1 5 , 1000 M 0 ND E 281 208 47 4 3 7 11 1 
1010 INTRA-EC 51 19 27 i 5 • 1010 INTRA..CE 141 84 46 4 :i j 11 i 1011 EXTRA-EC 8 7 • 1011 EXTRA..CE 140 124 1 
2839.70 LEAD NITRATE 2839.70 LEAIJ NITRATE 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NITRATE DE PLOMB BLEINITRAT 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 2549 2549 003 PAYS-BAS 456 456 
1000 W 0 R L D 2650 263D 9 2 9 • 1000 M 0 ND E 655 607 1B 5 25 
1010 INTRA-EC 2571 2569 9 2 2 • 1010 INTRA..CE 493 491 18 5 2 1011 EXTRA-EC 80 61 8 • 1011 EXTRA..CE 163 116 24 
2831.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2839.29-70 2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2839.29-70 
NITRATES, AUTRES QUE DE SODIUM, POTASSIUll, BARYUll, BERYWUll, CAIJlllUM, COBALT, NICKEL, CUIVRE, llERCURE ET PLOllB NITRATE, AUSG. NATRIUll·, KAl.IUM·, BARIUM·, BERYLLIUM·, CAIJlllUM·, KOBALT·, NICKEL·, KUPFER·, QUECKSILBER UNO BLENITRATE 
001 FRANCE 1577 261 20 1263 6 47 001 FRANCE 489 274 45 140 2 73 002 BELG.-LUXBG. 107 66 17 4j 4 002 BELG.-LUXBG. 208 119 :i 36 9j 8 003 NETHERLANDS 281 128 75 
24 :i 
31 003 PAYS-BAS 989 295 484 
19 
110 
004 FR GERMANY 426 5j 216 48 135 004 RF ALLEMAGNE 455 130 265 25 19 127 005 ITALY 92 33 
6 16 
2 
22 2 
005 ITALIE 181 48 
15 10 
3 
134 i 006 UTD. KINGDOM 211 122 43 
4 
006 ROYAUME-UNI 495 269 66 
:i 008 DENMARK 68 60 4 
:i i 008 DANEMARK 107 98 5 2 
1 i 030 SWEDEN 101 84 7 6 030 SUEDE 141 111 19 8 
036 SWITZERLAND 801 798 3 
:i 
036 SUISSE 445 305 39 101 
038 AUSTRIA 123 116 4 038 AUTRICHE 117 96 17 4 
056 SOVIET UNION 125 125 
81 
056 U.R.S.S. 123 123 
8 i s4 400 USA 286 205 400 ETATS-UNIS 407 344 
701 MALAYSIA 364 4 360 701 MALAYSIA 225 7 218 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 224 224 
1000 W 0 R L D 5414 2250 534 1628 so 140 784 23 5 , 1000 M 0 ND E 5812 2866 1228 551 99 144 778 139 7 
1010 INTRA-EC 2799 701 392 1289 32 111 250 22 2 , 1010 INTRA..CE 2968 1195 913 177 73 128 347 134 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
2839.90 2839.90 
1011 EXTRA-£C 2615 1549 142 339 18 29 534 3 • 1011 EXTRA-CE 2848 1871 315 374 26 16 432 6 8 
1020 CLASS 1 1688 1287 54 223 10 1 109 3 . 1020 CLASSE 1 1789 1278 128 238 13 5 115 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 1078 1011 14 28 8 26 22 3 . 1021 A EL E 803 541 75 140 12 Ii 41 6 1030 CLASS 2 734 102 66 107 425 • 1030 CLASSE 2 812 197 157 125 313 
1040 CLASS 3 192 160 22 8 2 • 1040 CLASSE 3 244 196 30 12 3 3 
2840 PllOSPHITES, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 2840 PHOSPllTES, HYPOPHOSPllTES AND PHOSPHATES 
PHOSPlllTES, HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES PHOSPllTE, HYPOPHOSPHITE UND PHOSPHATE 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
SL: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIOENT1AL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES FOR COUNTRIES 220, 400, 432. 456 AND et FROM 01/03/84 
U f(; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 220, 400, 432, 456 AND et FROM 01/03/84 
U f(; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TES ET PHOSPHINATES PHOSPHONATE UNO PHOSPHINATE 
SL: L 8 L: VERTRAUUCH 
NL: p ILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 220, 400, 432. 456 ET et A PARTIR DU 01/03/84 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 220, 400, 432, 456 UNO et SEIT OEM 01/03/84 
UK: PAS LATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 208 11 
37 
11 186 001 FRANCE 273 45 19 13 215 002 BELG.-LUXBG. 91 12 42 002 BELG.-LUXBG. 186 32 75 
003 NETHERLANDS 113 28 85 
5 319 
003 PAYS-BAS 328 82 246 
12 353 004 FR GERMANY 405 i 81 004 RF ALLEMAGNE 592 Ii 227 005 ITALY 316 279 36 005 ITALIE 785 730 46 
006 UTD. KINGDOM 315 14 254 47 006 ROYAUME-UNI 800 127 623 49 
038 AUSTRIA 50 11 39 038 AUTRICHE 141 26 115 
056 SOVIET UNION 96 50 46 
12ci 
056 U.R.S.S. 322 190 132 
117 066 ROMANIA 122 2 386 066 ROUMANIE 128 11 asci 400 USA 387 1 400 ETATS-UNIS 896 16 
508 BRAZIL 82 17 65 508 BRESIL 329 127 202 
528 ARGENTINA 15 6 9 52B ARGENTINE 107 78 29 
612 IRAO 30 30 612 IRAQ 115 115 
706 SINGAPORE 15 15 
413 293 706 SINGAPOUR 143 143 546 596 977 SECRET CTRS. 706 977 SECRET 1142 
1000 WORLD 3511 273 1422 109 1411 293 3 • 1000 M 0 ND E 7490 1428 3575 174 1711 598 7 
1010 INTRA-£C 1525 68 738 25 694 3 • 1010 INTRA-CE 3079 307 1917 38 818 j 1011 EXTRA-EC 1278 204 684 84 303 • 1011 EXTRA-CE 3269 1118 1658 138 348 
1020 CLASS 1 749 44 514 64 124 3 . 1020 CLASSE 1 1683 216 1207 110 143 7 
1021 EFTA COUNTR. 161 33 46 18 61 3 • 1021 A EL E 343 121 118 22 75 7 
1030 CLASS 2 253 100 103 20 30 • 1030 CLASSE 2 998 656 258 27 57 
1040 CLASS 3 278 61 67 150 • 1040 CLASSE 3 587 246 193 148 
2840.21 AllllONIUll POLYPHOSPHATE 2840.21 AllllONJUll POLYPHOSPHATE 
POLYPHOSPHATES D'AllllONIUll AllllONIUllPOL YPHOSPHATE 
001 FRANCE 178 160 
:i 4 3ci 14 001 FRANCE 249 238 15 7 65 4 002 BELG.-LUXBG. 42 9 
18 
002 BELG.-LUXBG. 101 21 3ci 005 ITALY 210 192 005 ITALIE 604 574 
007 IRELAND 67 
s<i 67 007 IRLANDE 129 1s5 129 036 SWITZERLAND 50 036 SUISSE 155 
064 HUNGARY 69 69 
4 
064 HONGRIE 210 210 
19 208 ALGERIA 56 52 208 ALGERIE 108 89 
1000 W 0 R L D 938 627 7 8 51 18 229 • 1000 M 0 ND E 2028 1565 34 13 79 12 325 
1010 INTRA-EC 590 396 3 4 51 18 120 • 1010 INTRA-CE 1249 933 15 7 79 12 203 
1011 EXTRA-EC 348 231 4 4 109 • 1011 EXTRA-CE 780 832 19 7 122 
1020 CLASS 1 144 97 47 • 1020 CLASSE 1 341 303 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 127 95 
4 4 
32 . 1021 A EL E 321 299 
19 6 
22 
1030 CLASS 2 129 59 62 . 1030 CLASSE 2 209 99 85 
1040 CLASS 3 76 76 . 1040 CLASSE 3 230 230 
2840.21 AllMONIUll PHOSPHATES OTHER THAN POLYPHOSPHATE 2840.29 AllllONIUll PHOSPHATES OTHER THAN POLYPHOSPHATE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
PHOSPHATES O'AMMONIUM, EXCL POLYPHOSPHATES AMMONIUMPHOSPHATE, AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
FR: CONFIOENTla FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 286 108 25 153 001 FRANCE 294 156 8 130 
003 NETHERLANDS 490 189 
887 
1 300 003 PAYS-BAS 304 113 
289 
1 190 3 006 UTD. KINGDOM 1091 120 83 
124 
006 ROYAUME-UNI 433 91 50 
115 007 IRELAND 143 
157 7 
19 007 IRLANDE 150 
105 1i 
35 
009 GREECE 164 
125 
009 GRECE 122 85 Ii 030 SWEDEN 138 12 030 SUEDE 104 11 
2 036 SWITZERLAND 221 174 46 036 SUISSE 137 113 22 
038 AUSTRIA 280 280 
--- :----- 689 ~- -~~-----·-----' ~ ~~~~!ilrfoo--- -- 213 ___ 213 --- -- ----------.--- .. ~---- -453 ----~-390 SOUTH AFRICA----- 689-- ---- 458 
400 USA 1127 53 1i 1063 400 ETATS-UNIS 866 4j 12 807 
448 CUBA 842 842 448 CUBA 434 1 433 
680 THAILAND 390 390 680 THAILANDE 241 241 
800 AUSTRALIA 353 352 800 AUSTRALIE 224 223 
1000 W 0 R L D 7878 1528 112 1184 277 4791 7 • 1000 M 0 ND E 5158 1191 49 504 160 3233 3 18 
1010 INTRA-£C 2295 619 7 949 114 605 • 1010 INTRA-CE 1429 508 17 357 81 483 3 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~Mlla Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·ex~alla 
2840.21 2840.29 
1011 EXTRA-EC 5582 907 105 215 163 4185 7 • 1011 EXTRA-CE 3728 682 32 147 99 2750 18 
1020 CLASS 1 3388 650 104 33 2594 7 . 1020 CLASSE 1 2361 484 31 30 1798 18 
1021 EFTA COUNTR. 893 529 1 22 
s8 334 7 . 1021 A EL E 637 384 2 18 41 215 18 1030 CLASS 2 1257 257 1 183 748 . 1030 CLASSE 2 874 197 1 117 518 
1031 ACP (63a 202 33 1 28 20 120 . 1031 ACP(~ 139 28 1 19 13 78 
1040 CLASS 938 95 843 • 1040 CLASS 3 492 1 58 433 
2840.30 0 2840.30 OTHER POLYPHOSPHATES EXCEPT AMMONIUll 
FR: FR: CONRDENTIAL 
BL: B L: CONRDENTIAL 
NL: 0 IN 2840.62 UNTIL 30/11/84, SUBSEQUENTLY CONF. 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: INCLUDED IN 2840.62 UNTIL 30/11/84, SUBSEOUENTl Y CONF. 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAl IT: CONROENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
POLYPHOSPHATES, EXCL. O'AMMONIUM POLYPHOSPHATE, AUSGEN. AMMONIUMPOLYPHOSPHATE 
FR: L FR: VERTRAUUCH 
BL: B L: VERTRAUUCH 
NL: R 284062 JUSQU'AU 30/11184, ENSUITE CONF. NL: IN 2840.62 ENTHAL TEN BIS 30/11/84, DANACH VERTR. 
OE: p LATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
977 SECRET CTRS. 105850 105850 977 SECRET 72084 72084 
1000 W 0 R L D 105921 105850 36 35 • 1000 M 0 ND E 72145 72084 21 40 
1010 INTRA-EC 41 36 5 • 1010 INTRA-CE 25 21 4 
1011 EXTRA-EC 30 30 • 1011 EXTRA-CE 36 36 
2840.62 CALCIUll HYDROGENORTHOPHOSPHATE 2840.62 CALCIUll HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
8 L: CONRDENTIAL 8 L: CONADENTIAL 
NL: INCL 2840.30 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30/11184, SUBSEQUENTLY CONF. NL: INCL. 2840.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30/11/84, SUBSEQUENTLY CONF. 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONROENTAL 
HYDROGENOORTHOl'llOSPHATE DE CALCIUM KAlllUMHYOROGENORTHOPHOSPHAT 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: INCL 2840.30 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 30/11184, ENSUITE CONF. NL: EINSCHL 2840.30 U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 30/11/84, DANACH VERTR. 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 10620 8271 2349 001 FRANCE 2847 2328 519 
002 BELG.-LUXBG. 932 932 002 BELG.-LUXBG. 383 383 
003 NETHERLANDS 3623 3623 003 PAYS-BAS 1025 1025 
005 ITALY 1790 1790 
25 8 005 ITALIE 1219 1219 6 3 006 UTD. KINGDOM 921 887 006 ROYAUME-UNI 691 682 
008 RK 1953 1953 
292 
008 DANEMARK 1044 1044 
1 12 009 E 511 219 
95 
009 GRECE 229 156 
036 LAND 4914 3070 1749 036 SUISSE 1582 1112 25 445 
038 A 7053 5562 1491 038 AUTRICHE 1680 1378 302 
042 SPAIN 773 773 
1392 
042 ESPAGNE 557 557 
374 048 YUGOSLAVIA 2379 987 048 YOUGOSLAVIE 998 624 
052 TURKEY 490 490 052 TUROUIE 352 352 
060 POLAND 220 220 060 POLOGNE 160 160 
062 CZECHOSLOVAK 3820 3820 062 TCHECOSLOVAQ 969 969 
064 HUNGARY 380 380 064 HONGRIE 231 231 
066 ROMANIA 200 200 066 ROUMANIE 145 145 
220 EGYPT 266 266 220 EGYPTE 259 259 
378 ZAMBIA 240 240 378 ZAMBIE 248 248 
382 ZIMBABWE 193 193 382 ZIMBABWE 175 175 
390 SOUTH AFRICA 267 267 390 AFR. OU SUD 287 287 
400 USA 280 280 400 ETATS-UNIS 288 288 
436 COSTA RICA 434 434 436 COSTA RICA 150 150 
480 COLOMBIA 375 375 480 COLOMBIE 355 355 
500 ECUADOR 332 332 500 EOUATEUR 180 180 
504 PERU 258 258 504 PEROU 157 157 
616 !RAN 520 520 616 IRAN 388 388 
680 THAILAND 837 837 680 THAILANDE 854 854 
2 700 INOONESIA 294 294 700 INDONESIE 116 114 
701 MALAYSIA 713 713 701 MALAYSIA 573 573 
728 SOUTH KOREA 2146 2146 728 COREE OU SUD 1906 1906 
1000 W 0 R L D 49895 41635 318 7734 8 202 • 1000 M 0 ND E 21278 19244 135 1834 3 60 
1010 INTRA-EC 20553 17678 
316 
2666 8 201 • 1010 INTRA-CE 7501 6842 1 598 3 57 
1011 EXTRA-EC 29342 23957 5068 1 • 1011 EXTRA-CE 13775 12402 135 1238 2 
1020 CLASS 1 16248 11520 95 4632 1 . 1020 CLASSE 1 5846 4698 25 1121 2 
1021 EFTA COUNTR. 12034 8698 95 3240 1 . 1021 A EL E 3339 2565 25 747 2 
1030 CLASS 2 8195 7787 221 187 . 1030 CLASSE 2 6323 6173 107 43 
1031 ACP (63a 675 634 41 
250 . 1031 ACP ~~ 622 584 38 72 1040 CLASS 4901 4651 . 1040 CLA 3 1607 1533 2 
2840.65 CALCIUll PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUll HYDROGEHORTHOPHOSPHATE 2840.65 CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
FR: CONF. MONOCALCIUM PHOSPHATES FR: CONF. MONOCALCIUM PHOSPHATES 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONAOENTIAL 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONROENTIAL 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung 1---~--~.----~----.----.---~---..-------.-----r------1 Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAclOa 
I Werte 
2840.65 PHOSPHATES DE CALQUll. AUTRES QUE HYDROGENOORTHOPHOSPHATE 
FR: CONF .: LES PHOSFHA TES MONOCALCIQUES 
B L: CONFIDENTla 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTla 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
416 GUATEMALA 
484 VENEZUELA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6679 
457 
1098 
580 
1144 
119 
578 
1107 
340 
1649 
4560 
355 
329 
870 
1001 
193 
1314 
368 
400 
450 
22076 
46619 
11na 
12767 
8359 
6710 
4395 
2840.n TRISODIUll ORTHOPHOSPHATE 
6266 
375 
1078 
1051 
46 
479 
1107 
276 
1440 
3839 
354 
121 
825 
1001 
193 
1296 
342 
400 
450 
22076 
43753 
10416 
11261 
7029 
5644 
4218 
21 
20 
122 
45 
n 
36 
25 
41 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
ORTHOPHOSFHATE DE TRISODIUM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
UK: CONFIDENTla 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
2166 
2716 
2664 
1370 
4742 
3n3 
376 
465 
192 
783 
407 
582 
80 
2206 
150 
580 
2241 
271 
430 
413 
29695 
18276 
11216 
7215 
2118 
3606 
397 
394 
141 
668 
1347 
2192 
2494 
164 
126 
156 
112 
375 
37 
33 
1754 
150 
332 
23 
430 
50 
11084 
7136 
3948 
3033 
795 
700 
33 
215 
1soS 
796 
202 
2543 
868 
212 
229 
36 
440 
10 
497 
440 
ss<i 
1053 
248 
36ci 
11627 
6358 
5269 
2911 
1005 
2192 
198 
166 
2840.79 OTHER SODIUll PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUll ORTHOPHOSPHATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
100 
287 
207 
674 
100 
574 
494 
288 
80 
486 
451 
343 
938 
s4 
110 
231 
22 
47 
7 
3654 
2382 
1272 
1162 
253 
97 
14 
13 
UK: ~~~l~Tl589l~~R ~~ESQUE ORTHOPHOSFHATE DE TRISODIUM 
313 
61 
579 
93 
36 
99 
64 
209 
434 
1 
45 
18 
26 
2020 
1181 
839 
787 
741 
52 
2 
89 
68 
1:i 
374 
172 
1537 
118 
162 
34:i 
48 
5 
18 
3 
2889 
2220 
669 
71 
48 
598 
152 
33 
33 17 
33 1 
7 
1 
49 
8 
40 
21 
19 
16 
13 
12 
4 
18 
18 
17 
17 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I 
2840.65 KALZIUllPHOSPHATE. AUSG. KALZIUllHYDROGENORTHOPHOSPHAT 
FR: VERTR. MONOKALZIUMPHOSPHAT 
B L: VERTRAUUCH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMALA 
484 VENEZUELA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
977 SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2234 
304 
731 
184 
530 
119 
398 
435 
319 
en 
1589 
264 
256 
771 
345 
213 
362 
116 
155 
135 
7523 
18523 
4955 
6045 
4137 
2753 
1895 
2840.n TRISODIUll ORTHOl'HOSPHATE 
2074 
280 
714 
488 
45 
368 
433 
290 
600 
1405 
263 
154 
694 
345 
212 
356 
108 
155 
135 
7523 
17378 
4422 
5432 
3579 
2386 
1840 
17 
3 
62 
20 
43 
36 
25 
7 
NL: NO BREAKDOWN SY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
TRINATRIUMORTHOPHOSPHAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE" 3 
821 
1068 
1577 
500 
2604 
2211 
189 
215 
123 
240 
291 
219 
101 
1198 
106 
180 
893 
113 
389 
177 
14759 
9190 
5476 
3536 
995 
1712 
239 
229 
157 
266 
913 
1384 
1668 
111 
92 
113 
93 
280 
21 
40 
1085 
106 
100 
21 
389 
43 
7423 
4598 
2826 
2029 
602 
634 
34 
164 
592 
428 
74 
1201 
395 
78 
11 
10 
74 
3 
184 
1oS 
1s0 
331 
92 
133 
4568 
2844 
1721 
912 
278 
762 
128 
47 
2840.79 OTHER SOOIUll PHOSPHATES EXCE'T TRISODIUll ORTHOPHOSPHATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~J:UA'tJ'mi~TENA~~M6~1UMORTHOPHOSFHAT 
001 FRANCE 5329 4657 . 
Italia 
38 
64 
101 
229 
40 
189 
167 
66 
22 
160 
182 
174 
323 
21 
46 
73 
8 
e1 
3 
397 
1568 
906 
660 
550 
81 
92 
20 
18 
52 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-Lux. I 
122 
24 
181 
42 
38 
30 
29 
77 
120 
1 
77 
6 
8 
789 
437 
352 
329 
252 
23 
2 
28 
29 
10 
162 
69 
502 
e2 
74 
116 
14 
2 
1 
973 
753 
220 
21 
14 
199 
57 
309 
UK 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I cAMOa 
3 
33 32 
33 3 
19 
1 
49 
20 
29 
4 
25 
29 
26 
24 
3 
20 
20 
20 
20 
88~ ~~t~~CUXBG. = ~J~ 4s<i gg ~ 
~ ~W~€~~~~~s ~~~ 339~ ~~ __ .A!L. _ 205 
413 
40 002 BELG.-LUXBG. 1799 003 PAYS-BAS_ ... ---3579--- 1265 402 3192--~349 - ---- _ 2Q__ __ 
311 
112 39 __ --,-
89 
- OOSUALY------------·4992- -1245-~11,-- 1574 
006 UTD. KINGDOM 2155 1292 133 633 
007 IRELAND 134 17 74 43 
008 DENMARK 1397 1219 168 10 
009 GREECE 701 625 62 6 
-- 102- ---
55 
62 
------5--- 004 RF ALLEMAGNE 863 
005 ITALIE 4099 
006 ROYAUME-UNI 2002 18 17 
007 IRLANDE 146 
008 DANEMARK 1221 
009 GRECE 684 
1253 1m 
38 
1261 117 
44 60 
1067 145 
626 43 
162 
1008 
536 
42 
9 
6 
50 
48 
5 
18 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantll~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa 
2840.79 214l1.79 
028 NORWAY 419 404 6 3 2 4 028 NORVEGE 431 416 5 3 2 5 
030 SWEDEN 412 328 74 8 2 i 030 SUEDE 432 358 64 8 2 i 032 FINLAND 160 127 2 
6 
30 032 FINLANDE 162 139 2 
2 
20 
036 SWITZERLAND 1507 1447 54 036 SUISSE 1297 1242 53 
038 AUSTRIA 827 578 249 
:i 4 
038 AUTRICHE 791 580 211 
2 4 040 PORTUGAL 371 265 99 
:i 
040 PORTUGAL 371 298 67 
5 042 SPAIN 1422 992 423 4 042 ESPAGNE 1283 889 385 4 
046 MALTA 143 1 142 
149 4 
046 MALTE 126 1 125 
109 5 048 YUGOSLAVIA 561 408 
4 
048 YOUGOSLAVIE 632 438 
4 052 TURKEY 2942 2938 
82 
052 TUROUIE 1917 1913 
72 062 CZECHOSLOVAK 276 194 
4 
062 TCHECOSLOVAO 272 200 
4 064 HUNGARY 546 303 239 064 HONGRIE 471 286 181 
204 MOROCCO 218 48 170 204MAROC 198 46 152 
208 ALGERIA 170 29 141 
5 
208 ALGERIE 150 30 120 Ii 212 TUNISIA 195 99 91 
5 
212 TUNISIE 234 105 123 
4 220 EGYPT 177 38 129 5 220 EGYPTE 175 46 119 6 
248 SENEGAL 177 174 3 248 SENEGAL 165 160 5 
346 KENYA 311 19 292 346 KENYA 259 17 242 
382 ZIMBABWE 221 18 203 
:i 
382 ZIMBABWE 207 15 192 
:i 390 SOUTH AFRICA 424 26 395 390 AFR. DU SUD 368 42 323 
400 USA 4940 3385 1523 
20 1oi 
32 400 ETATS-UNIS 4864 3278 1561 
2i 88 25 404 CANADA 878 52 705 404 CANADA 887 48 730 
416 GUATEMALA 89 89 
700 :i 
416 GUATEMALA 101 101 
436 5 424 HONDURAS 703 
36i 
424 HONDURAS 441 
267 448 CUBA · 817 455 1 448 CUBA 471 202 2 
484 VENEZUELA 127 100 27 484 VENEZUELA 160 133 27 
500 ECUADOR 90 80 10 500 EOUATEUR 103 91 12 
504 PERU 173 173 
42 70 
504 PEROU 186 186 
3i at 508 BRAZIL 531 419 508 BRESIL 499 401 
524 URUGUAY 110 108 2 524 URUGUAY 128 127 1 
616 !RAN 230 230 
23<i 54 10 i 616 IRAN 264 264 20:i 3i 8 i 624 ISRAEL 339 44 624 ISRAEL 303 60 
700 INDONESIA 174 98 72 4 700 INDONESIE 180 108 65 7 
706 SINGAPORE 241 67 174 706 SINGAPOUR 203 59 144 
708 PHILIPPINES 190 64 126 708 PHILIPPINES 174 61 113 
740 HONG KONG 57 5 52 740 HONG-KONG 134 8 126 
800 AUSTRALIA 168 166 2 
2580 
800 AUSTRALIE 161 159 2 
2465 977 SECRET CTRS. 2580 977 SECRET 2465 
1000 W 0 R L D 48872 30070 11420 421 3342 766 2580 20 53 • 1000 M 0 ND E 42865 26908 9841 442 2502 621 2465 26 60 
1010 INTRA·EC 23378 15318 4190 153 3000 879 17 23 • 1010 INTRA-CE 19720 13365 3472 109 2186 544 22 22 
1011 EXTRA·EC 22714 14754 7230 268 342 87 3 30 • 1011 EXTRA-CE 20679 13543 6369 333 318 77 4 37 
1020 CLASS 1 15261 11165 3698 178 145 49 26 . 1020 CLASSE 1 13834 9865 3553 217 121 45 33 
1021 EFTA COUNTR. 3730 3168 483 6 44 7 
:i 
22 . 1021 A EL E 3524 3051 402 2 33 8 
4 
28 
1030 CLASS 2 5790 2719 2756 80 195 33 4 . 1030 CLASSE 2 5606 2904 2362 112 192 27 5 
1031 ACP (63a 915 336 524 11 38 4 2 
. 1031 ACP~~ 846 327 468 5 43 2 1 1040 CLASS 1662 870 776 10 1 5 . 1040 CLA 3 1238 773 454 4 2 5 
214D.11 POTASSIUM SUlJIHATE 214l1J1 POTASSIUM SULPHATE 
PHOSPHATES DE POTASSIUM KAUUllPllOSPHATE 
001 FRANCE 969 712 
358 24 
87 168 2 001 FRANCE 1093 822 
330 17 
90 176 5 
002 BELG.·LUXBG. 2466 1992 92 
92 
002 BELG.·LUXBG. 2065 1596 122 34 003 NETHERLANDS 2671 2493 86 j i 003 PAYS-BAS 2411 2304 73 9 004 FR GERMANY 639 440 628 3 004 RF ALLEMAGNE 235 485 223 3 005 ITALY 2388 1948 
:i 
005 ITALIE 2366 1881 
2 006 UTD. KINGDOM 1265 939 343 
14 
006 ROYAUME·UNI 1336 1000 334 
10 008 DENMARK 705 605 86 
2 
008 DANEMARK 632 530 92 
4 009 GREECE 160 111 47 009 GRECE 159 108 47 
028 NORWAY 130 130 
14 15 
028 NORVEGE 137 137 
16 2i 030 SWEDEN 594 565 
5 
030 SUEDE 696 659 
:i 032 FINLAND 168 160 
3o2 
3 032 FINLANDE 186 178 
2e5 
5 
036 SWITZERLAND 1203 901 036 SUISSE 1146 881 
038 AUSTRIA 179 174 5 038 AUTRICHE 198 193 5 
040 PORTUGAL 194 189 5 040 PORTUGAL 215 209 6 
042 SPAIN 368 279 89 
5 2 
042 ESPAGNE 376 281 95 
8 4 048 YUGOSLAVIA 92 85 
194 
048 YOUGOSLAVIE 110 98 
218 390 SOUTH AFRICA 699 500 5 390 AFR. DU SUD 777 554 5 
400 USA 1353 1216 137 
19 
400 ETATS-UNIS 1509 1321 188 
2:i 2 404 CANADA 501 304 178 404 CANADA 489 279 185 
412 MEXICO 77 5 72 412 MEXIOUE 104 16 88 
612 !RAO 42 42 
136 2 612 !RAO 126 126 14i 2 624 ISRAEL 159 21 624 ISRAEL 183 40 
728 SOUTH KOREA 150 103 45 2 728 COREE DU SUD 151 110 39 2 
732 JAPAN 630 54 576 732 JAPON 727 50 677 
736 TAIWAN 119 100 19 
4 
736 T"Al·WAN 134 109 25 
10 800 AUSTRALIA 332 210 118 800 AUSTRALIE 373 235 128 
1000 W 0 R L D 19182 12868 5655 31 258 265 90 17 • 1000 M 0 ND E 18991 13050 5248 29 285 214 143 24 
1010 INTRA·EC 11359 7361 3496 26 189 263 24 
1i 
• 1010 INTRA-CE 10378 6918 2980 21 223 213 25 23 1011 EXTRA·EC 7822 5507 2159 5 87 2 65 • 1011 EXTRA-CE 8611 8134 2266 8 63 117 
1020 CLASS 1 6537 4849 1614 5 31 23 15 . 1020 CLASSE 1 7053 5175 1777 8 35 37 21 
1021 EFTA COUNTR. 2518 2167 312 5 
2 
19 15 . 1021 A EL E 2632 2310 276 3 22 21 
1030 CLASS 2 1222 612 546 37 23 2 . 1030 CLASSE 2 1447 877 489 27 52 2 
1040 CLASS 3 65 46 19 . 1040 CLASSE 3 110 83 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cAAOba Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cAAOba 
2B40J5 PHOSPHATES OTHER THAN OF AllllONIUll, CALCIUll, SODIUll AND POTASSIUM AND POLYPHOSPHATES 2840.85 PHOSPHATES OTHER THAN OF AllllONIUll, CALQUll, SOOIUll AND POTASSIUll AND POLYPHOSPHATES 
PHOSPHATES, SF D'AllllONIUll, CALQUll, SODIUll, POTASSIUll ET POLYPHOSPHATES PHOSPHATE, AUSGEN. AllllONIUll·, KALZJUll, NATRIUll·, IW.IUll· UNO POLYPHOSPHATE 
001 FRANCE 843 283 
184 
69 76 310 105 001 FRANCE 930 482 222 28 87 198 135 002 BELG.-LUXBG. 454 139 91 17 
13i 
23 002 BELG.-LUXBG. 625 234 87 36 46 46 003 NETHERLANDS 618 51 161 4 
127 
271 
5 
003 PAYS-BAS 770 113 210 7 
5i 
394 
5 004 FR GERMANY 921 862 248 214 46 281 004 RF ALLEMAGNE 970 7sj 344 147 18 405 005 ITALY 1200 197 11 55 75 005 ITALIE 1090 155 
4 
11 51 110 
006 UTD. KINGDOM 708 308 70 1 327 1i 006 ROYAUME-UNI 884 574 65 1 240 110 007 IRE D 74 2 1 
14 
007 IRLANDE 119 6 3 
17 008 D RK 380 187 105 58 74 008 DANEMARK 509 265 125 2 46 102 030 N 254 148 47 
4 
030 SUEDE 291 197 46 6 032 133 82 285 20 27 032 FINLANDE 126 99 117 10 11 036 LAND 1074 773 1 15 036 SUISSE 999 857 2 22 
038 A 452 444 1 i 1 6 038 AUTRICHE 308 298 1 i 1 8 042 SPAIN 133 19 91 
5 
17 5 042 ESPAGNE 125 33 63 Ii 16 12 048 YUGOSLAVIA 247 120 69 49 4 048 YOUGOSLAVIE 356 225 58 60 5 
060 POLAND 90 
9i 265 
90 
22 
060 POLOGNE 108 
138 167 
108 
7 064 HUNGARY 383 5 064 HONGRIE 318 6 
2 2 204 MOROCCO 139 4 129 5 
242 
204 MAROC 148 7 129 8 
38i 208 ALGERIA 362 1 42 77 208 ALGERIE 512 2 34 95 
302 CAMEROON 277 
s3 277 10 302 CAMEROUN 290 92 290 i 14 390 SOUTH AFRICA 63 
14 
390 AFR. DU SUD 107 
2i j 400 USA 284 89 
92 
180 400 ETATS-UNIS 526 217 
s3 281 404 CANADA 125 9 7 17 404 CANADA 125 27 11 34 
508 BRAZIL 49 49 508 BRESIL 105 105 
616 IRAN 87 87 
7 
616 IRAN 121 121 
2 20 800 AUSTRALIA 41 33 800 AUSTRALJE 155 132 
1000 W 0 R L D 10181 4112 2334 658 275 1343 1425 34 1 1000 M 0 ND E 11972 5535 2247 685 244 1094 2132 34 1010 INTRA-EC 5226 1843 969 387 248 875 900 5 • 1010 INTRA..CE 5941 2456 1131 285 203 559 1302 5 i 1011 EXTRA-EC 4956 2270 1366 269 29 488 525 28 1 1011 EXTRA..CE 6031 3079 1116 400 41 535 830 29 1020 CLASS 1 2991 1868 477 56 21 197 355 17 . 1020 CLASSE 1 3375 2335 276 88 23 138 501 14 
1021 EFTA COUNTR. 2005 1488 296 1 10 79 115 16 . 1021 A EL E 1813 1502 124 3 6 58 108 12 
1030 CLASS 2 1430 306 623 102 9 250 128 11 1 1030 CLASSE 2 2136 601 670 150 18 390 291 15 
1031 ACP (63~ 360 13 322 
11i 
3 21 1 1031 ACP (~ 440 40 342 
162 
6 51 
1040 CLASS 534 95 266 22 40 . 1040 CLASS 3 518 143 169 7 37 
2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAi. All!IONIUll CARBONATE CONTAINING AllllONIUll CARBAllATE 2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COllllERCW. AllllONIUll CARBONATE CONTAINING AllllONIUll CARBAllATE 
CARBONATES ET PERCARBONATES KARBONATE UND PERKARBONATE 
2842.20 AllllONJUll CARBONATE 2842.20 AllllONIUll CARBONATE 
CARBONATES D'AllllONIUll AMMONIU!IKARBONAT 
001 FRANCE 373 359 
143 
2 12 001 FRANCE 148 140 
3i 
1 7 
2 002 BELG.-LUXBG. 570 402 25 i 002 BELG.-LUXBG. 157 118 6 003 NETHERLANDS 644 503 140 
18 177 
003 PAYS-BAS 166 133 33 22 i 337 005 ITALY 1819 1387 232 5 
9 
005 ITALIE 815 397 58 
006 UTD. KINGDOM 494 49 283 29 124 60 006 ROYAUME-UNI 130 22 69 9 27 1oli :i 030 SWEDEN 82 14 465 8 030 s 119 9 eli 2 052 TURKEY 1335 870 052 T 218 130 
208 ALGERIA 1010 1010 500 153 208 AL 166 166 9li 3i 220 EGYPT 1610 957 300 220 E TE 281 152 349 400 USA 3472 740 2432 
3 
400 ETATS-UNIS 1262 331 582 
5 612 IRAQ 109 51 55 612 IRAQ 153 51 97 
1000 W 0 R L D 17285 10296 4883 264 119 1021 672 30 • 1000 M 0 ND E 4804 2482 1133 72 65 84 957 11 
1010 INTRA-EC 5193 2758 1142 
2&4 
83 1020 178 12 • 1010 INTRA..CE 1562 823 271 1i 40 84 340 4 1011 EXTRA-EC 12093 7538 3742 35 2 494 18 • 1011 EXTRA..CE 3240 1659 862 25 618 7 1020 CLASS 1 5882 2517 2933 17 4 393 18 . 1020 CLASSE 1 1889 704 679 8 2 489 7 1021 EFTA COUNTR. 492 383 30 
247 3i 2 
62 17 • 1021 A EL E 229 102 8 
sj 2:i 113 6 1030 CLASS 2 5759 4569 809 101 . 1030 CLASSE 2 1269 872 184 127 
1031 ACP (63) 565 312 214 10 29 • 1031 ACP (63) 151 70 59 5 17 
2842.31 SODIUll CARBONATE~ 
NL: NO BREAKDOWN BY RIE FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
2842.31 SODIUll CARBONATE~ 
NL: NO BREAKDOWN BY IE FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
• CARBONAUtEUTRE) DE SOOIUM 
NL: ~l:l~~~~TIJ&~DERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 NL: PAS DE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2435 
148112 17036 
20 79 1621 715 001 FRANCE 457 
17259 2559 
4 14 263 176 
002•BELG.-LUXBG. 185992 20813 
eoO 31 002 BELG.-LUXBG. 22944 3116 12i 10 003 NETHERLANDS 3074 1737 
27 61604 
537 
10 
003 PAYS-BAS 552 268 
10 9389 
163 
2 004 FR GERMANY 69760 13 
7871 61 187 004 RF ALLEMAGNE 10774 
23 
1331 5 37 
005 ITALY 454 441 160 527 005 ITALIE 178 155 193 9-4----:-----: --006 UTD. KINGDOM 31112 2145 27680 
19 1181i 
006 ROYAUME-UNI 2905 407 2211 
--2--1972 007 IRELAND 15530 1 2327 1372 ~ g1}~8~RK ------fl~t- - -- 1--- 210 - ---: ----199--008 DENMARK 17395 496 14595 -~--_:---~- 51 1885 261 
009 GREECE 1~- - - - 429i ---2083- --- 10124- -120cr-- -- --'. - 009 GRECE 2341 54i 208 1378 178 36 028-NORWAY-- -- 773 4147 25 028 NORVEGE 783 93 647 43 030 SWEDEN 14412 9785 4627 030 1458 974 484 
032 FINLAND 4481 
619 
589 
10 122 
3892 032 DE 450 
142 
74 
2 22 376 036 SWITZERLAND 1594 843 036 E 325 159 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.<lOa Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c>.MOa 
2842.31 2842.31 
038 AUSTRIA 1689 1689 
128 m:i :i 038 AUTRICHE 303 303 47 185 1 042 SPAIN 1845 2 042 ESPAGNE 239 6 
048 YUGOSLAVIA 1213 3 1210 048 YOUGOSLAVIE 244 5 239 
052 .TURKEY 8642 308 
1658 
8334 
2012 
052 TUROUIE 949 41 
157 
908 
256 204 MOROCCO 3795 125 
s:i 
204 MAROC 433 20 
16 208 ALGERIA 12640 292 12198 97 208 ALGERIE 1108 50 1028 14 
212 TUNISIA 1757 218 140 1399 
1 
212 TUNISIE 190 32 20 138 
1 216 LIBYA 520 205 250 64 
1 
216 LIBYE 115 63 31 20 
7 220 EGYPT 13n 81 295 1000 220 EGYPTE 221 13 45 156 
240 NIGER 7270 1901 5369 1o4 240 NIGER 916 239 677 s6 272 IVORY COAST 1164 20 . 440 272 COTE IVOIRE 156 3 67 
276 GHANA 1021 800 50 171 276 GHANA 142 115 2 25 
288 NIGERIA 20491 13249 3899 3343 288 NIGERIA 3108 2104 496 508 
302 CAMEROON 3980 50 3870 60 302 CAMEROUN 427 9 403 15 
322 ZAIRE 2428 1505 898 25 322 ZAIRE 333 228 100 5 
330 ANGOLA 1559 1542 17 
51 
330 ANGOLA 212 210 2 
10 352 TANZANIA 1018 967 
107 734 
352 TANZANIE 164 154 
22 70 390 SOUTH AFRICA 49no 346 46583 390 AFR. DU SUD 5016 63 4861 
424 HONDURAS 3096 
700 
3096 
4:1 
424 HONDURAS 339 
93 
339 
7 428 EL SALVADOR 754 4 428 EL SALVADOR 101 1 
fil ~~~NJ~C~i.1.0B 4137 72 70 soori 4065 fil~~~O~i.1.oB 603 19 14 638 584 5326 121 135 702 20 30 
500 ECUADOR 724 625 
198 
99 500 EOUATEUR 108 91 
25 
17 
504 PERU 1241 914 129 504 PEROU 259 212 22 
512 CHILE 3071 42 3029 512 CHILi 348 14 334 
528 ARGENTINA 30734 1452 29282 
22275 16 528 ARGENTINE 3499 260 3239 2640 27 624 ISRAEL 25360 3007 
3049 7s:i 
624 ISRAEL 3266 399 
459 117 628 JORDAN 3854 52 
5134 
628 JORDANIE 587 11 
692 632 SAUDI ARABIA 8298 1227 1937 632 ARABIE SAOUD 1117 213 212 
647 U.A.EMIRATES 1686 1209 176 301 647 EMIRATS ARAB 267 199 21 47 
664 !NOIA 1975 
4206 
1975 
216 
664 !NOE 179 486 179 47 680 THAILAND 10422 6000 680 THAILANDE 1177 644 
690 VIETNAM 1902 2 1900 690 VIET-NAM 205 1 204 
700 INDONESIA 4297 1297 3000 
381 
700 INDONESIE 484 156 328 
69 701 MALAYSIA 515 8 126 701 MALAYSIA 103 16 18 
706 SINGAPORE 2336 2 933 1401 706 SINGAPOUR 285 4 105 176 
720 CHINA 55170 23919 31251 720 CHINE 5801 2702 3099 
740 HONG KONG 13203 1543 11660 
21s0 
740 HONG-KONG 1733 312 1421 
259 804 NEW ZEALAND 2180 30 
1779 2s0 
804 NOUV.ZELANDE 267 8 
233 42 809 N. CALEDONIA 2029 
131219 107334 
809 N. CALEDONIE 275 
17930 12542 977 SECRET CTRS. 238553 977 SECRET 30472 
1000 W 0 R L D 922507 353772 204779 46912 207757 9400 99280 528 74 5 1000 M 0 ND E 115912 45830 22803 5956 27506 1294 12367 94 60 2 
1010 INTRA-EC 344105 154562 59672 10771 100423 2501 15639 527 10 • 1010 INTRA-CE 44725 18232 6994 1392 14964 392 2655 94 2 
1011 EXTRA-EC 339845 67991 145107 36141 6900 83642 64 • 1011 EXTRA-CE 40714 9668 15810 4564 902 9712 58 
1020 CLASS 1 91765 3511 12295 · 11345 858 63704 52 . 1020 CLASSE 1 10281 668 1380 1392 93 6695 53 
1021 EFTA COUNTR. 27564 2497 12000 10 122 12891 44 . 1021 A EL E 3401 485 1303 2 22 1541 48 
1030 CLASS 2 190999 40553 99662 24795 6042 19935 12 . 1030 CLASSE 2 24403 6285 11127 3171 809 3005 6 
1031 ACP (63a 44879 19853 16294 
1 
8732 . 1031 ACP (6~ 6357 3069 1942 
1 
1346 
1040 CLASS 57080 23926 33151 2 . 1040 CLASS 3 6029 2714 3302 12 
2842.35 SODIUM BICARBONATE 2842.35 SODIUM BICARBONATE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BICARBONATE DE SODIUM NATRONBIKARBONAT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2315 1743 
5349 
25 11 85 451 001 FRANCE 432 329 
1003 
23 2 17 61 
002 BELG.-LUXBG. 7639 1921 11 308 
29 
50 002 BELG.-LUXBG. 1461 337 2 67 
6 
52 
003 NETHERLANDS 4947 4826 
240 
92 003 PAYS-BAS 922 667 48 49 004 FR GERMANY 1616 
11o9 
1017 
1 
359 004 RF ALLEMAGNE 375 
392 
188 
1 
139 
005 ITALY 1184 22 160 52 32 005 ITALIE 451 14 172 44 10 006 UTD. KINGDOM 2011 163 926 130 
1274 
006 ROYAUME-UNI 466 46 204 34 
398 007 IRELAND 1363 52 
2B14 
37 007 IRLANDE 419 16 480 5 008 DENMARK 3054 50 190 008 DANEMARK 545 21 44 
009 GREECE 1113 105 902 
s4 106 24 009 GRECE 195 31 145 11 19 18 028 NORWAY 918 155 400 285 028 NORVEGE 188 41 64 54 
030 SWEDEN 2440 
111 
2072 368 030 SUEDE 454 
35 
313 141 
032 FINLAND 1434 987 336 032 FINLANDE 328 174 
1 
119 
036 SWITZERLAND 354 352 1 
490 5 1 036 SUISSE 114 107 1 1 5 052 TURKEY 3481 42 2914 30 052 TUROUIE 444 9 359 70 5 
204 MOROCCO 576 20 520 36 204 MAROC 105 4 96 5 
208 ALGERIA 2100 130 1970 6 208 ALGERIE 280 24 256 2 212 TUNISIA 1066 33 1027 
51 2 
212 TUNISIE 190 7 181 
1:1 j 220 EGYPT 880 92 735 220 EGYPTE 200 38 147 
224 SUDAN 1198 700 375 60 63 224 SOUDAN 200 130 35 16 19 
248 SENEGAL 296 242 
19 
54 248 SENEGAL 309 302 
7 
7 
268 LIBERIA 141 
329 130 
122 268 LIBERIA 175 
74 22 
168 
288 NIGERIA 686 16 211 288 NIGERIA 181 9 76 
390 SOUTH AFRICA 5073 108 2520 4ri 2445 390 AFR. DU SUD 1084 23 406 10 655 400 USA 6536 3967 180 2349 400 ETATS-UNIS 1280 681 44 545 
404 CANADA 2810 594 470 
4 
1746 404 CANADA 571 139 95 
1 
337 
416 GUATEMALA 1065 164 310 587 416 GUATEMALA 247 42 62 142 
448 CUBA 717 2 101 614 448 CUBA 171 2 15 154 
456 DOMINICAN R. 3601 2796 499 
1 
306 456 REP.DOMINIC. 646 512 78 56 
472 TRINIDAD,TOB 708 707 472 TRINIDAD,TOB 125 125 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.clOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa 
2842.35 2842.35 
484 VENEZUELA 1664 322 765 2 
20 
575 484 VENEZUELA 472 148 146 j 178 SOO ECUADOR 769 200 90 3 456 SOO EOUATEUR 200 64 23 105 
528 ARGENTINA 573 82 491 
e6 528 ARGENTINE 145 34 111 25 600 CYPRUS 651 291 273 
18 
600 CHYPRE 521 307 189 
18 612 !RAO 774 121 526 109 612 !RAO 225 54 84 69 
624 ISRAEL 2121 348 1241 168 40 364 624 ISRAEL 583 87 382 29 1i 85 632 SAUDI ARABIA 539 184 25 290 632 ARABIE SAOUD 157 40 4 102 
647 U.A.EMIRATES 1570 20 1499 so 1 647 EMIRATS ARAB 233 5 213 13 2 
680 THAILAND 461 46 36 379 680 THAILANDE 156 62 6 88 
706 SINGAPORE 294 1 108 185 706 SINGAPOUR 120 2 16 102 
708 PHILIPPINES 724 900 724 708 PHILIPPINES 129 584 129 732 JAPAN 912 
5219 
12 732 JAPON 603 
1142 
19 
977 SECRET CTRS. 5219 977 SECRET 1142 
1000 W 0 R L D 86678 24678 39515 742 1917 454 19298 38 36 • 1000 M 0 ND E 19573 5804 7825 155 443 120 5193 11 22 
1010 INTRA-EC 25241 5142 15857 36 1319 282 2573 32 36 • 1010 INTRA-CE 5268 1174 2901 26 289 62 806 10 22 1011 EXTRA-EC 56212 14317 23658 706 598 172 16725 • 1011 EXTRA-CE 13162 3488 4924 129 154 58 4387 
1020 CLASS 1 25117 5655 10466 490 104 10 8356 36 . 1020 CLASSE 1 5432 1157 2055 71 24 9 2094 22 
1021 EFTA COUNTR. 5309 727 3465 
215 
54 
15i 
1028 35 • 1021 A EL E 1142 226 552 1 11 48 330 22 1030 CLASS 2 30339 8659 13062 494 7752 . 1030 CLASSE 2 7548 2327 28SO 58 130 2135 
1031 ACP Js63J 5428 1844 1645 2 219 119 1599 . 1031 ACP (~ 1559 371 571 1 59 37 520 
1040 CLA 756 3 131 5 617 . 1040 CLASS 3 182 4 20 1 157 
2842.40 CALCIUM CARBONATE 2842.40 CALCIUM CARBONATE 
CARBONATE DE CAlCIUll KALZIUMKARBONAT 
001 FRANCE 8229 3682 
62144 
52 15 3936 544 001 FRANCE 1326 814 
1343 
26 3 273 210 
002 BELG.-LUXBG. 63228 922 46 74 
52955 
42 002 BELG.-LUXBG. 1670 273 18 24 
3893 
12 
003 NETHERLANDS 56739 2738 551 49 
133 
446 
2 
003 PAYS-BAS 4757 604 72 5 
s8 183 004 FR GERMANY 5257 
188 
2122 221 2411 368 004 RF ALLEMAGNE 1033 16 589 39 205 142 005 ITALY 1462 1031 
2i 24 
26 215 
4 
2 005 ITALIE 580 416 
28 5 
2 86 
3 006 UTD. KINGDOM 226 167 
25 
2 
1207 
2 006 ROYAUME-UNI 110 73 
5 
1 
396 008 DENMARK 3253 1777 232 12 
2:i 
008 DANEMARK 897 450 42 4 
2 030 SWEDEN 973 519 111 89 231 
20 
030 SUEDE 302 181 16 1 12 90 
8 032 FINLAND 903 829 2 
1300 
52 032 F!NLANDE 254 225 
25 
2 19 
036 SWITZERLAND 3494 238 103 1852 036 SUISSE 1025 130 135 735 
038 AUSTRIA 1721 1214 
735 
S07 8i 038 AUTRICHE 386 305 123 81 30 040 PORTUGAL 975 19 140 040 PORTUGAL 205 15 37 
042 SPAIN 1147 189 611 288 
4 
58 042 ESPAGNE 373 55 164 127 
9 
27 
048 YUGOSLAVIA 1114 56 
212 
1054 65 048 YOUGOSLAVIE 193 24 3j 160 25 204 MOROCCO 340 63 204 MAROC 547 485 
208 ALGERIA 3390 
4 
so 3340 
3 
208 ALGERIE 201 i 7 194 2 212 TUNISIA 1202 1037 158 212 TUNISIE 194 176 15 
220 EGYPT 1362 13 160 1060 
1i 
129 220 EGYPTE 265 11 15 183 
2 
56 
268 LIBERIA 7008 
2i 
6997 
214 1772 
268 LIBERIA 327 
5 
325 22 21i 288 NIGERIA 2255 248 288 NIGERIA 295 51 
346 KENYA 328 4 
192 5 
324 346 KENYA 133 4 
49 
129 
390 SOUTH AFRICA 554 48 30 309 390 AFR. DU SUD 213 27 3i 137 400 USA 2830 40 2495 265 400 ETATS-UNIS 1092 14 920 127 
448 c 866 5 861 
1364 
448 CUBA 180 1 176 3 
472 T D,TOB 1364 
35 2s0 96 m b~~6~iRflOB 134 1i 85 2i 134 480 c IA 384 3 125 2 
528 A NTINA 206 24 182 
523 
528 ARGENTINE 100 32 68 
134 2 616 !RAN 571 48 
e6 i 2i 616 IRAN 157 21 19 624 ISRAEL 634 113 407 
s48 624 ISRAEL 118 30 57 1i 12 16 632 SAUDI ARABIA 3256 11 2634 53 10 632 ARABIE SAOUD 313 3 220 3 
636 KUWAIT 994 1SO 845 52 744 100 636 KOWEIT 292 68 125 1i 218 6 647 U.A.EMIRATES 1479 
3 644 582 647 EMIRATS ARAB 309 4 185 173 708 PHILIPPINES 647 708 PHILIPPINES 189 
728 SOUTH KOREA 278 278 
12 408 728 COREE DU SUD 101 101 10 129 800 AUSTRALIA 431 11 800 AUSTRALIE 153 14 
1000 WORLD 184211 13963 75031 21330 551 59694 12595 15 25 1007 1000 M 0 ND E 19919 3920 4793 2650 176 4439 3810 6 12 113 
1010 INTRA-EC 139119 9651 65893 670 257 59347 3291 4 
25 
6 1010 INTRA-CE 10526 2350 2431 167 94 4376 1104 3 
12 
1 
1011 EXTRA-EC 45080 4312 9138 20660 293 347 9304 1001 1011 EXTRA-CE 9389 1570 2361 2483 82 63 2706 112 
1020 CLASS 1 14689 3224 4249 3382 135 36 3640 23 . 1020 CLASSE 1 4387 1013 1299 563 47 14 1441 10 
1021 EFTA COUNTR. 8184 2867 951 1947 90 23 2286 20 . 1021 A EL E 2220 871 165 257 13 2 904 8 
112 1030 CLASS 2 28972 1028 4028 16847 158 311 5596 3 1001 1030 CLASSE 2 4695 SOO 886 1862 35 48 12SO 2 
1031 ACP !63J 11731 57 508 7263 34 221 3645 3 . 1031 ACP (~ 1074 25 104 378 8 24 533 2 
1040 CLASS 1421 60 861 432 68 . 1040 CLASS 3 306 57 176 58 15 
2842.50 MAGNESIUll AND COPPER CARBONATES 2842.50 MAGNESIUM AND COPPER CARBONATES 
CARBONATES DE llAGNESIUr.I, DE CUIVRE llAGNESIUllCARBONAT, KUPFERCARBONAT 
001 FRANCE 161 105 
128 
49 6 i 1 001 FRANCE 244 123 123 114 5 2 2 003 NETHERLANDS 332 118 72 i 13 003 PAYS-BAS 497 284 68 ---10 20 -- ------ -.------004 FR GERMANY 639 
593 
340 243 46 9 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 1065 . 674 332 ___ ---39--- -1cr--
10 006 UTD. KINGDOM 1408 417 383 4 006 ROYAUME-UNJ_-----l188---503---330--334 5 
036 SWITZERLAND 100 46 6 48 038 SUISSE 144 76 4 64 
048 YUGOSLAVIA 1SO 145 --16 _____ ,. ----5-----~-- --- . 048 YOUGOSLAVIE 181 175 
e:i 6 2 = g~~AD}. - - -- - ---1~~-- .. 95- -· 9 400 ETATS-UNIS 192 107 26 16 404 CANADA 127 35 84 8 
1000 WORLD 4300 1855 1079 1033 37 79 206 11 • 1000 M 0 ND E 5214 2174 1346 1347 35 75 227 10 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 pautschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.~cY>a Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France j Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.MOa 
2842.50 2842.50 
1010 INTRA-EC 2741 880 981 791 18 51 31 11 • 1010 INTRA-CE 3258 1040 1209 887 25 45 42 10 
1011 EXTRA-EC 1558 975 118 242 21 28 174 • 1011 EXTRA-CE 1957 1134 138 460 10 30 185 
1020 CLASS 1 852 542 38 164 1 5 102 • 1020 CLASSE 1 1145 635 36 359 1 6 108 
1021 EFTA COUNTR. 307 136 19 66 
1 2:i 
86 • 1021 A EL E 379 171 17 106 
2 2:i 85 1030 CLASS 2 559 308 80 75 72 • 1030 CLASSE 2 675 383 102 89 76 
1040 CLASS 3 148 125 3 20 • 1040 CLASSE 3 135 116 12 6 1 
2842.11 BERYWUM AND COBALT CARBONATES 2842.11 BERYLLMI AND COBALT CARBONATES 
CARBONATES DE BERYWUll. DE COBALT BER'IUJUllKARBONAT, KOBALTKARBONAT 
002 BELG.-LUXBG. 22 21 1 5 002 BELG.-LUXBG. 187 165 22 69 003 NETHERLANDS 9 1 3 003 PAYS-BAS 135 14 52 
004 FR GERMANY 18 
4 
1 17 
1 
004 RF ALLEMAGNE 244 46 31 213 24 005 ITALY 39 28 6 005 ITALIE 260 119 71 
006 UTD. KINGDOM 31 
:i 
10 21 
:i 
006 ROYAUME-UNI 442 20 211 211 
3j 400 USA 79 1 
:i 
72 400 ETATS-UNIS 804 17 56 
42 
694 
448 CUBA 7 4 448 CUBA 100 58 
1000 W 0 R LD 231 38 45 1 3 138 8 • 1000 M 0 ND E 2577 418 497 11 47 1463 141 
1010 INTRA-EC 127 29 44 i 3 53 1 • 1010 INTRA-CE 1387 292 437 11 4j 834 24 1011 EXTRA·EC 105 10 1 83 7 • 1011 EXTRA-CE 1190 128 60 829 117 
1020 CLASS 1 91 4 1 1 78 7 . 1020 CLASSE 1 978 30 60 11 5 764 113 1030 CLASS 2 6 2 
:j 4 . 1030 CLASSE 2 110 37 65 3 1040 CLASS 3 7 4 . 1040 CLASSE 3 101 59 42 
2842.65 BISMUTH CARBONAlt 2842.65 BISMUTH CARBONAlt 
CARBONAlt DE BISMUTH WISllUTIWIBONAT 
005 ITALY 45 16 29 005 ITALIE 448 159 289 
1000 W 0 R LD 69 21 41 6 1 • 1000 M 0 ND E 706 249 381 76 
1010 INTRA-EC 54 17 37 
5 i • 1010 INTRA-CE 521 183 333 5 1011 EXTRA-EC 14 4 4 • 1011 EXTRA-CE 185 68 48 71 
1030 CLASS 2 9 1 3 5 1030 CLASSE 2 103 12 22 69 
2842.11 UTHIUll CARBONAlt 2842.11 UTHIUll CARBONAlt 
CARBONAlt DE UTHIUM UTHIUllXARBONAT 
001 FRANCE 386 364 12 10 001 FRANCE 1678 1586 
8 
50 42 
002 BELG.-LUXBG. 121 106 5 10 002 BELG.-LUXBG. 489 417 28 36 
003 NETHERLANDS 54 52 
151 
2 003 PAYS-BAS 233 223 
1 49j 10 004 FR GERMANY 151 
325 26 6 004 RF ALLEMAGNE 498 1294 74 34 005 ITALY 351 005 ITALIE 1402 
006 UTD. KINGDOM 235 235 
21 1 35 006 ROYAUME-UNI 1193 1193 10 :j 134 042 SPAIN 92 35 042 ESPAGNE 286 139 
064 HUNGARY 27 27 064 HONGRIE 109 109 
066 ROMANIA 26 26 066 ROUMANIE 101 101 
1000 W 0 R LD 1584 1294 25 1 206 20 38 • 1000 M 0 ND E 6640 5630 58 3 721 74 158 
1010 INTRA-EC 1307 1091 
25 i 168 20 28 • 1010 INTRA-CE 5540 4758 9 3 575 74 124 1011 EXTRA-EC 278 203 38 9 • 1011 EXTRA-CE 1100 872 47 148 32 
1020 CLASS 1 203 135 21 1 38 B • 1020 CLASSE 1 755 566 13 3 146 27 
1021 EFTA COUNTR. 60 58 2 . 1021 A EL E 261 250 3 B 
1040 CLASS 3 63 63 . 1040 CLASSE 3 256 254 2 
2842.n POTASSIUM CARBONAlt 2842.n POTASSIUM CARBONAlt 
FR: CONFlllENTIAL FR: CONFIOENTW. 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBONAlt OE POTASSIUM KALIUMKARBONAT 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUFltlLUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 1419 
s<i 405 1419 j 003 PAYS-BAS 595 4<i 218 595 2 j 004 FR GERMANY 528 26 004 RF ALLEMAGNE 291 24 
006 UTD. KINGDOM 279 273 5 1 006 ROYAUME-UNI 135 134 1 
2 400 USA 209 
23058 
40 169 400 ETATS-UNIS 102 
11911 
7 93 
977 SECRET CTRS. 23058 977 SECRET 11911 
1000 WORLD 26231 23058 140 1144 1790 89 8 2 • 1000 M 0 ND E 13538 11911 71 827 808 110 7 2 
1010 INTRA-EC 2404 114 790 1450 42 8 i • 1010 INTRA-CE 1145 52 430 622 34 7 i 1011 EXTRA-EC 766 23 354 340 47 • 1011 EXTRA-CE 477 17 198 188 78 
1020 CLASS 1 348 13 65 242 26 2 • 1020 CLASSE 1 213 10 29 125 47 2 
1030 CLASS 2 418 10 289 98 21 . 1030 CLASSE 2 259 6 167 61 25 
2842.72 BARIUM CARBONAlt 2842.72 BARIUM CARBONAlt 
FR: CONFlllENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 2842.89 0 E: INCLUDED IN 2842.89 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland p Danmark I u>.oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
2842.72 CARBONATE DE BARYUll 2842.72 BARIUllKARBONAT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2842.89 DE: IN 28-42.89 ENTHALTEN 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 554 90 382 82 001 FRANCE 202 29 144 29 
1000 WORLD 980 358 483 138 2 1 • 1000 M 0 ND E 370 130 182 58 1 1 
1010 INTRA-EC 721 207 404 108 2 i • 1010 INTRA-CE 263 71 152 39 1 i 1011 EXTRA-EC 259 151 79 28 • 1011 EXTRA-CE 107 59 30 17 
2842.74 LEAD CARBONATE 2842.74 LEAD CARBONATE 
CARBONATE DE Pl.0118 BLEIXARBONAT 
036 SWITZERLAND 65 63 2 036 SUISSE 103 101 2 
1000 WORLD 1004 385 3 460 158 • 1000 M 0 ND E 1147 549 8 443 149 
1010 INTRA-EC 261 99 3 145 17 • 1010 INTRA-CE 323 155 ti 158 10 1011 EXTRA-EC 744 287 315 139 • 1011 EXTRA-CE 825 394 288 139 
1020 CLASS 1 361 217 67 n • 1020 CLASSE 1 398 261 69 68 
1021 EFTA COUNTR. 248 210 
:i 14 24 . 1021 A EL E 280 243 6 15 22 1030 CLASS2 248 59 142 44 . 1030 CLASSE 2 269 70 135 58 
1040 CLASS 3 135 10 107 18 • 1040 CLASSE 3 159 63 82 14 
2142.11 STROHTIUll CARBONATE 2842.11 STRONTIUll CARBONATE 
DE: INCLUDED IN 2842.89 DE: INCLUDED IN 2842.89 
CARBONATE DE STRONTIUM STRONTIUMCARBONA T 
DE: REPRJS SOUS 2842.89 DE: IN 28-42.89 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 1321 5 1298 18 004 RF ALLEMAGNE 789 6 n1 12 
056 SOVIET UNION 250 250 056 U.R.S.S. 210 210 
1000 WORLD 1788 7 1658 3 7 111 • 1000 M 0 ND E 1127 12 1019 1 7 88 
1010 INTRA-EC 1427 5 1310 3 7 105 • 1010 INTRA-CE 874 8 780 i 7 81 1011 EXTRA-EC 360 2 348 7 • 1011 EXTRA-CE 254 8 240 7 
1040 CLASS 3 250 250 • 1040 CLASSE 3 210 210 
2842J9 OTHER CARBONATES NOT WITlllll 2842.2M1 2842.89 OTIEI CARBONATES NOT WITlllll 2842.20-ll 
8~ ~A= ~u tr&iU AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 8~: ~A~li ~u =AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBONATES, AUTRES CUE D'AMMONIUM. SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM. CUIVRE. BERYLLIUM, COBALT, BISMUTH, UTHIUM, POTASSIUM, ~~1hlm ~J&Wi~~~~'Tu CALCIUM·, MAGNESIUM·, KUPFER·, BERYLLIUM·. KOBALT·, WISMlffil., UTHIUM-, KALIUM·, BARYUM PLOMB ET STRONTIUM 
DE: INCL 2836:\ 2842.72 ET 81 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 8~ ~m~~-~~~0~~ UNo OHNE Aum1LUNG NACH LAENDERN U IC: CONADENTI A PARTIR OU 01/05/84 
001 FRANCE 315 6833 57 5 253 001 FRANCE 448 114 159 10 279 002 BELG.-LUXBG. 6861 25 3 
190 
002 BELG.-LUXBG. 145 26 5 
147 003 NETHERLANDS 379 189 
49i .10 2 
003 PAYS-BAS 293 146 
318 29 55 004 FR GERMANY 1750 182 1065 004 RF ALLEMAGNE 1804 387 1015 
005 ITALY 783 730 
200 
36 17 005 ITALIE 332 148 
22i 
146 38 
006 UTD. KINGDOM • 419 3 190 26 006 ROYAUME-UNI 355 14 102 18 
032 FINLAND 251 34 8i 251 032 FINLANDE 476 a:i si 476 042 SPAIN 200 85 042 ESPAGNE 250 100 
066 ROMANIA 256 
sO 250 i 6 5 066 ROUMANIE 238 19i 210 6 28 17 400 USA 188 78 54 400 ETATS-UNIS 368 95 59 
508 BRAZIL 157 15 2 140 508 BRESIL 216 43 28 145 
612 IRAO 361 3 358 38 612 IRAO 596 1 595 115 616 IRAN 54 
124485 
18 616 IRAN 134 
91493 
19 9n SECRET CTRS. 124485 977 SECRET 91493 
1000 WORLD 137482 124485 8394 2000 387 2208 8 • 1000 M 0 ND E 97766 91493 1337 1885 539 2440 72 
1010 INTRA-EC 10548 7940 792 247 1584 3 • 1010 INTRA-CE 3400 811 730 295 1509 55 
1011 EXTRA-EC 2452 454 1209 140 644 5 • 1011 EXTRA-CE 2871 528 1155 243 930 17 
1020 CLASS 1 878 109 234 64 466 5 • 1020 CLASSE 1 1334 316 196 94 711 17 
1021 EFTA COUNTR. 356 22 5 52 2n . 1021 A EL E 588 22 8 79 481 
1030 CLASS 2 1297 325 724 76 172 • 1030 CLASSE 2 1289 200 747 150 192 
1040 CLASS 3 277 20 251 6 • 1040 CLASSE 3 248 9 211 28 
2842.90 PEROXOCARBONATES 2842.90 PEROXOCARBONATES 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOCARBONA TES PEROXOCARBONATE 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
400 USA 596 596 
272 
400 ETATS-UNIS 283 283 26i 800 AUSTRALIA 272 800 AUSTRALIE 261 
804 N~ ZEALAND 112 
2475 
112 804 NOUV.ZELANDE 100 
2087 ----- --
-~ .100.--- _ __; -- - --· 
977 S RET CTRS. 2475 977 SE9£1ET. ____ 2087. - - - - ----- -· 
-- -- --
---- ·-
- -- ~- - ---
--
----
-
----1000 WORLD 
-
- -·· 
4052- . 2475 --·- 617 ----333 ,, -- - ·-34 582 • 1000 M 0 ND E 2980 2087 296 79 6 11 501 
11010 INTRA-EC- 46 
617 
4 10 32 
582 
• 1010 INTRA-CE 15 298 5 5 5 soi 1011 EXTRA-EC 1531 329 1 2 • 1011 EXTRA-CE 878 74 1 6 
1020 CLASS 1 1058 596 19 i 2 443 . 1020 CLASSE 1 689 283 6 i 6 400 1030 CLASS 2 473 21 310 139 • 1030 CLASSE 2 190 13 68 102 
65 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung 
t----,..-----,----.---~---r----r----.-----,..-----,----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2843 CYANIDES AND COMPLEX CYANIDES 
CYAHURES Sit.IPL.ES ET COMPLEXES 
2843.21 SOOIUM CYANIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2843.91 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANT. CONF. AND NO BREAKDOYm BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 30/04/84, FROM 01/05/84 CONFIDENTIAL 
CYANURE DE SODIUM 
FR: IEl 
DE: SOUS 2843.91 
IT: IEL 
UK: CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 30/04/84, A PARTIR DU 01/05/84 CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 26495 
002 BELG.-LUXBG. 1675 
003 NETHERLANDS 760 
004 FR GERMANY 2267 
006 UTD. KINGDOM 1755 
030 SWEDEN 4247 
404 CANADA 83 
1000 WORLD 37479 
1010 INTRA-EC 32952 
1011 EXTRA-EC 4527 
1020 CLASS 1 4330 
1021 EFTA COUNTR. 4248 
1030 CLASS 2 150 
2843.25 POTASSIUll AND CALCIUM CYANIDES 
DE: INCLUDED IN 2843.91 
2342 24153 
1675 166 
11i 2156 
1696 59 
3886 361 
52 31 
9814 27664 
5824 27128 
3990 536 
3937 392 
3886 361 
46 104 
UK: QUANT. CONF. AND NO BREAKDOYm BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 30/04/84, FROM 01/05/84 CONFIDENTIAL 
CYANURES DE POTASSIUM, DE CALCIUM 
DE: REPRIS SOUS 2843.91 
UK: QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 30/04/84, A PARTIR DU 01105/84 CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 89 89 
~ ~~T~1~WM~~s m 10 m 16 
400 USA 556 542 14 
720 CHINA 80 80 
1000 W 0 R L D 1340 43 1239 56 
1010 INTRA-EC 556 29 501 26 i 1011 EXTRA-EC 784 14 738 30 
1020 CLASS 1 632 
14 
612 19 
1030 CLASS 2 53 28 10 
1040 CLASS 3 98 98 
2843.30 CADMIUll CYANIDE 
CYANURE DE CADMIUM 
1000 W 0 R L D 10 9 
1010 INTRA-EC 9 9 1011 EXTRA-EC 
2843.~K: 8mm. ~~tf'XNCfelR~~IJb~1.JiiASc~\\l~ME'J-~W~ v'fL~Ettm1~~~~~Df~oM 01/05/84 CONFIDENTIAL 
UK: ~~R~~M~E~A:'&1'~&tl6N~~~A~T~W~e~~~~RP.iu~u¥A~M30/04l84, A PARTIR DU 01/05/84 CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 83 71 12 
005 ITALY 118 118 i 006 UTD. KINGDOM 32 24 2 036 SWITZERLAND 25 23 
052 TURKEY 25 25 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 
484 VENEZUELA 19 19 
1000 W 0 R L D 533 461 10 44 13 5 
1010 INTRA-EC 275 236 
10 
28 10 1 
1011 EXTRA-EC 260 226 17 3 4 
1020 CLASS 1 131 120 1 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 50 47 Ii 3 4 1030 CLASS 2 79 65 1 
1040 CLASS 3 50 41 9 
2843.11 Y ANOFERRATES 
Bt; NTIAL 
DE: IN .21 AND 25 AND NO BREAKDOYm BY COUNTRIES 
UK: IOENTIAL FROM 01/05/84 
i 
1 
1 
i 
1 
2843 CYANIDES AND COMPLEX CYANIDES 
EllFACHE UNO KOllPLEXE CYANIDE 
2843J1 sooruM CYANIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 2843.91 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOYm BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 30/04/84, FROM 01105/84 CONFIDENTIAL 
NA TRIUMCY ANID 
FR: VERTRAUUCH 
OE: IN 2843.91 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN F. DIE WERTE BIS 30/04/84, AB 01/05/84 VERTRAULICH 
001 FRANCE 4608 500 4108 
~ ~~~i~_klfBG. ~~ 350 126 
004 RF ALLEMAGNE 520 149 371 
006 ROYAUME-UNI · 392 383 9 
030 SUEDE 960 898 62 
404 CANADA 110 70 40 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
7321 
5997 
1324 
1071 
961 
189 
2843.25 POTASSIUll AND CALCIUll CYANIDES 
DE: INCLUDED IN 2843.91 
2400 
1382 
1018 
968 
898 
40 
4920 
4615 
305 
102 
62 
149 
UK: QUANT. CONF. AND NO BREAKDOYm BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 30/04/84, FROM 01105/84 CONFIDENTIAL 
KALIUMCYANID, KAUIUMCYANIO 
DE: IN 2843.91 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN F. DIE WERTE BIS 30/04/84, AB 01105/84 VERTRAULICH 
001 FRANCE 108 108 
003 PAYS-BAS 264 
16 
264 
26 004 RF ALLEMAGNE 391 349 
400 ETATS-UNIS 1059 1034 25 
720 CHINE 137 137 
• 1000 M 0 ND E 2291 71 2096 121 2 
• 1010 INTRA..CE 821 43 735 43 2 • 1011 EXTRA..CE 1469 28 1360 78 
. 1020 CLASSE 1 1171 
28 
1136 34 
. 1030 CLASSE 2 126 53 44 
. 1040 CLASSE 3 172 172 
2843.30 CADMIUll CYANIDE 
CADMIUMCYANID 
• 1000 M 0 ND E 78 8 2 
• 1010 INTRA..CE 5 5 2 • 1011 EXTRA..CE 74 4 
2843.40 OTHER CYANIDES EXCEPT SODIUM. POTASSIUll CALCIUM AND CADMIUM CYANIDES 
u K: QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY couiii'RIES FOR VALUE UNTIL 30/04l84, FROM 01105/84 CONFIDENTIAL 
EINFACHE CYANIDE. AUSGEN. NATRIUM·, KALIUM-, KALZIUM· UNO CADMIUMCYANID 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN F. DIE WERTE BIS 30/04/84, AB 01/05/84 VERTRAULICH 
001 FRANCE 305 265 40 
005 IT ALIE 460 460 
006 ROYAUME-UNI 214 80 24 110 
036 SUISSE 102 98 
052 TURQUIE 105 105 
062 TCHECOSLOVAQ 114 114 
484 VENEZUELA 100 100 
• 1000 M 0 ND E 2207 1839 34 150 49 135 
• 1010 INTRA..CE 1129 896 34 87 35 111 • 1011 EXTRA..CE 1079 943 63 14 25 
. 1020 CLASSE 1 530 483 2 31 14 
. 1021 A EL E 201 193 32 8 24 . 1030 CLASSE 2 356 298 2 
. 1040 CLASSE 3 191 161 30 
2843.11 HEXACYANOFERRATES 
B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2843 21 AND 25 ANO NO BREAKDOYm BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/0i/84 
66 
Janvier - Decembre 1984 
68 
sa 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~~aOa 
i 
1 
1 
i 
1 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung 1-----.---~r----r---~----..---~---T---~---~---1 Destination I Werte 1000 ECU 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.UQOa 
2843J1 HEXACYANOFERRATES 
B L CONFlDENTIEL 
DE: INCL. 2643.21 ET 25 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFlDENTIEL A PARTIR DU 01/05/84 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
30303 
30432 
120 
8 
30303 
30303 
2843.99 OTHER COMPLEX CYANIDES EXCEPT llEXACYANOFERRATES 
CYANURES COMPLEXES, SF llEXACYANOFERRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
140 
99 
40 
28 
4 
4 
3 
2844 FULMINATES, CYANATES AND TIDOCYANATES 
FULllJNATES, CYANATES ET THIOCY ANATES 
2844.10 FULMINATES 
FULMINATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2844.30 CYANATES 
CYANATES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2844.50 TIDOCYANATES 
TIDOCYANATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3 
3 
84 
42 
77 
267 
193 
127 
48 
244 
68 
633 
302 
2356 
338 
2013 
943 
284 
1067 
4076 
5336 
840 
1456 
114 
2585 
32 
921 
226 
300 
785 
105 
88 
191 
17479 
14441 
3037 
2234 
182 
80 
16 
267 
89 
48 
244 
68 
633 
296 
1956 
255 
1701 
691 
270 
1007 
4069 
5315 
816 
105 
2559 
11 
917 
226 
300 
687 
18 
86 
191 
15689 
12879 
2809 
2021 
162 
21 
15 
8 
5 
4 
44 
44 
17 
11 
8 
5 
48 
47 
1 
7 
5 
1 
193 
207 
8 
196 
193 
:j 
56 
54 
1 
4 
4 
4 
5 
16 
39 
1 
25 
18 
1 
175 
86 
89 
82 
2 
2 
20 
20 
1396 
19 
61 
1477 
1397 
80 
80 
122 
92 
31 
25 
3 
3 
6 
58 
1 
57 
45 
12 
1 
24 
20 
8 
15 
4 
; 
20 
2 
4 
4 
42 
67 
52 
15 
14 
14 
1 
2 
1 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I 
2843.11 HEXACYANOFERRATE 
B L VERTRAUUCH 
0 E: EINSCHL 2643.21 UNO 25 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/0S/84 
977 SECRET 39218 39218 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
39418 
191 
10 
39218 
2843.99 OTHER COllPlfX CYANIDES EXCEPT llEXACYANOFERRATES 
KOllPLEXE CYANIDE, KEINE llEXACYANOFERRATE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
382 
207 
174 
102 
88 
8 
80 
59 
2844 FULlllNATES, CYANATES AND THIOCYANATES 
FULlllNATE, CYANATE UNO RHODANIDE 
2844.10 FULlllNA TES 
FULMINATE 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2844.30 CYANATES 
CYANATE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
664 !NOE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2844.SO TIDOCYANATES 
THIOCYANATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
27 
5 
22 
178 
112 
164 
412 
381 
331 
127 
260 
105 
937 
267 
3810 
697 
3108 
1527 
461 
1572 
2294 
3045 
851 
667 
187 
2283 
100 
662 
357 
248 
756 
276 
132 
316 
17 
1 
. 18 
171 
162 
412 
1 
268 
127 
260 
105 
937 
247 
2978 
492 
2488 
1022 
422 
1456 
2278 
2998 
792 
150 
2247 
24 
650 
356 
248 
645 
47 
125 
316 
57 
52 
5 
22 
22 
2 
74 
74 
74 
; 
12 
i 
67 
80 
76 
5 
33 
7 
25 
2 
8 
2 
8 
300 
429 
30 
395 
380 
15 
58 
58 
7 
7 
7 
7 
41 
36 
5 
31 
7:j 
4 
4 
4 
32 
32 
2 
34 
72 
• 1000 M 0 ND E 12991 11547 100 1 213 652 
. 1010 INTRA-CE 9435 8497 
• 1011 EXTRA-CE 3555 3050 ~x i 1 ~g ~~ 
. 1020 CLASSE 1 2462 2005 76 1 82 107 
. 1021 A E L E 363 285 . . 5 . 
UK 
235 
188 
47 
39 
2 
2 
s:i 
20 
112 
2 
110 
86 
22 
7 
59 
85 
32 
64 
12 
:i 
86 
7 
469 
247 
222 
191 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I "Ellll<!Oa 
5 
5 
178 
134 
43 
39 
39 
5 
:j 
4 
9 
7 
2 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
437 
367 
428 
360 
; 3 3 
5 
119 
67 
53 
46 
17 
5 
2 
. 1030 CLASSE 2 746 714 
____ __. 1~ _C!:_A~SJ;. 3_ ____ -3.47 - -- 330 - ,.; __ ------:----~---- ~- -- ~~ - ---~---- 2------·~ 10 
~-S-~~!!_S;_ COP.U.l!l!_~-~~1µ1!_~-PQTASSIUY .5IUCA1ES ~ --------- --- - -------
SILICATES 
2845.10 ZIRCONIUll SILICATES 
2845 SIUCATES; COMMERCIAL SODIUll AND POTASSIUM SIUCATES 
SIUKATE 
2845.10 ZIRCONIUll SIUCATES 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~dOa Nimexe I EUR 10 . joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~Moo 
2845.10 SILICATES OE ZIRCONIUll 2845.10 ZIRKONSnJKAT 
004 FR GERMANY 169 
240 
168 1 004 RF ALLEMAGNE 138 98 138 29 042 SPAIN 300 60 
17 
042 ESPAGNE 127 
14 048 YUGOSLAVIA 594 577 048 YOUGOSLAVIE 224 
1 
210 
052 TURKEY 881 735 146 052 TURQUIE 428 285 142 
068 ROMANIA 730 730 
378 
066 ROUMANIE 257 257 
246 400 USA 401 23 400 ETATS-UNIS 259 13 
1000 W 0 R LO 4697 384 199 2883 551 5 675 • 1000 M 0 N 0 E 2374 184 210 1219 425 17 317 2 
1010 INTRA-EC 544 11 168 243 
551 5 
122 • 1010 INTRA.CE 346 7 138 111 
425 17 
90 2 1011 EXTRA-EC 4153 373 31 2640 553 • 1011 EXTRA.CE 2028 177 72 1108 227 
1020 CLASS 1 2496 368 1518 551 59 • 1020 CLASSE 1 1226 174 601 425 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 202 57 
31 
87 
5 
58 . 1021 A EL E 111 41 12 46 17 22 2 1030 CLASS 2 927 5 392 494 • 1030 CLASSE 2 544 3 249 203 
1040 CLASS 3 730 730 • 1040 CLASSE 3 257 257 
2845.11 SODIUll llETASIUCAlE 2145.11 SODaJll llETASIUCAlE 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRJES 001 TO 056 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 056 
METASIUCAlE DE SODIUM NA TRIUMMETASIUKAT 
FR: CONFlllENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 056 NL: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 001 BIS 056 
001 FRANCE 1094 68 159 583 284 001 FRANCE 326 20 56 145 105 
002 BELG.·LUXBG. 691 618 69 234 4 002 BELG.-LUXBG. 2SO 224 24 sO 2 003 NETHERLANDS 861 43 45 539 003 PAYS-BAS 199 17 15 117 
036 SWITZERLAND 1192 72 1105 
173 
15 036 SUISSE 442 20 408 3:i 14 040 PORTUGAL 399 2 36ci 224 040 PORTUGAL 108 1 132 74 048 YUGOSLAVIA 363 3 
559 
048 YOUGOSLAVIE 138 6 
141 390 SOUTH AFRICA 579 2 18 
1034 
390 AFR. DU SUD 1SO 2 7 
268 400 USA 2357 38 198 1087 400 ETATS-UNIS 845 38 95 444 
404 CANADA 773 
1 
18 574 
167 
181 404 CANADA 245 10 140 35 95 624 ISRAEL 435 234 33 
127 
624 ISRAEL 189 
2 
147 7 
49 800 AUSTRALIA 295 6 162 
49116 
800 AUSTRALIE 122 71 
11007 977 SECRET CTRS. 49116 977 SECRET 11007 
1000 WO R LO 60921 1422 2813 51644 1568 3415 55 6 • 1000 M 0 N 0 E 15010 584 1159 11848 368 1231 23 1 
1010 INTRA-EC 3249 855 500 
2528 
974 868 54 Ii • 1010 INTRA.CE 1019 312 183 639 243 264 17 i 1011 EXTRA-EC 8557 568 2314 591 2549 1 • 1011 EXTRA.CE 2985 272 976 123 967 7 
1020 CLASS 1 6315 252 2023 1608 179 2246 1 6 . 1020 CLASSE 1 2231 141 804 408 34 836 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 1677 119 1123 863 173 256 6 . 1021 A EL E 585 38 416 219 33 97 
1 
1030 CLASS 2 2016 234 289 327 303 . 1030 CLASSE 2 700 109 170 72 130 
1031 ACP (63) 674 90 436 98 so . 1031 ACP (63) 185 32 111 23 19 
2845.89 SODIUU SIUCAlES OTHER TllAll llETASIUCAlE 2845.89 SODIUll SIUCAlES OTHER TllAll llETASILICAlE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~}s1CAJE~1~~M~~ ~Ns~1Ces PAYS 024 A 958 NL: ~~~i~\<tJiiJ~~l:WNM~Jlt5J~~~DER 024 BIS 958 
001 FRANCE 14804 6211 
4013 
4 290 6408 1891 001 FRANCE 2749 1308 
539 
6 136 838 461 
002 BELG.·LUXBG. 16182 3861 8305 
111 
3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2122 574 1008 30 3 1 003 NETHERLANDS 3163 2916 
1007 25 7171 
73 003 PAYS-BAS 1133 1058 
115 4 1401 
44 
004 FR GERMANY 8658 
4257 
53 402 004 RF ALLEMAGNE 1695 
1026 
9 166 
005 ITALY 16779 7310 
3 
4164 
s:i 1048 20 005 ITALIE 3963 1226 2 973 14 738 17 008 UTD. KINGDOM 5138 4240 118 704 
510 
008 ROY AUME-UNI 1266 1008 46 179 220 007 IRELAND 962 6s:i 451 1 007 IRLANDE 397 131 174 3 008 DENMARK 5101" 
2808 10 
4353 95 008 DANEMARK 1191 
467 12 
1026 34 
009 GREECE 7454 4113 516 
1 
7 009 GRECE 1106 404 201 
2 
22 
028 NORWAY 273 41 231 
10 
028 NORVEGE 156 27 127 
5 030 SWEDEN 403 314 
3969 
79 030 SUEDE 265 184 
497 
76 
036 SWITZERLAND 7241 3271 
16 
1 036 SUISSE 1200 701 5 2 038 AUSTRIA 2016 1985 15 038 AUTRICHE 727 668 54 
040 PORTUGAL 343 7 336 040 PORTUGAL 224 7 217 
052 TURKEY 68 8 58 052 TURQUIE 291 23 268 
060 POLAND 504 5 504 060 POLOGNE 269 39 269 064 HUNGARY 206 
4517 
201 064 HONGRIE 136 
.119 
97 
204 MOROCCO 4517 
876 1342 
204 MAROC 719 
427 203 208 ALGERIA 2428 210 208 ALGERIE 729 99 
212 TUNISIA 916 140 776 60 212 TUNISIE 194 41 153 66 220 EGYPT 3551 590 2901 220 EGYPTE 1086 171 849 
246 SENEGAL 537 537 85 246 SENEGAL 119 119 14 272 IVORY COAST 1904 
5391 
1819 350 272 COTE IVOIRE 298 1281 284 122 288 NIGERIA 12306 3817 Ii 2748 288 NIGERIA 3609 929 2 1277 302 CAMEROON 314 35 200 71 302 CAMEROUN 119 5 82 30 
378 ZAMBIA 485 450 34 1 378 ZAMBIE 105 92 13 
s8 390 SOUTH AFRICA 523 414 109 390 AFR. DU SUD 172 114 
400 USA 462 264 198 
1456 
400 ETATS-UNIS 264 122 142 300 600 CYPRUS 1490 
1 s35 sO 34 600 CHYPRE 307 1 83 9 7 604 LEBANON 658 22 so 604 LIBAN 112 8 11 
608 SYRIA 388 29 76 54 229 608 SYRIE 152 7 17 61 67 
612 IRAQ 739 687 
773 
52 612 IRAQ 138 109 
226 
29 
632 SAUDI ARABIA 7425 6244 408 632 ARABIE SAOUD 1677 1366 85 
676 BURMA 601 601 
246 
676 BIRMANIE 111 111 
151 680 THAILAND 246 
5 
680 THAILANDE 151 
2 800 AUSTRALIA 160 155 800 AUSTRALIE 112 110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.UOOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
2145.19 2845.89 
977 SECRET CTRS. 20067 20067 977 SECRET 4272 4272 
1000 WORLD 155863 50257 37374 1920 46022 6755 11763 20 17 1735 1000 M 0 ND E 35189 11678 6854 398 9366 917 5577 17 8 378 
1010 JNTRA·EC 78239 26250 15256 41 25955 6685 4029 20 3 • 1010 INTRA-CE 15621 5510 2393 23 5095 894 1688 17 1 
1011 EXTRA-EC 57558 24007 22118 1880 70 7734 14 1735 1011 EXTRA-CE 15297 8168 4461 373 22 3889 8 318 
1020 CLASS 1 12354 6553 3974 124 41 1651 11 . 1020 CLASSE 1 3747 1953 502 35 15 1236 6 
1021 EFTA COUNTR. 10300 5637 3969 
17sS 
16 667 11 . 1021 A EL E 2588 1596 497 338 8 481 6 1030 CLASS 2 44416 17393 18142 29 5359 3 1735 1030 CLASSE 2 11103 4145 3957 7 2276 2 378 
1031 ACP Js63a 18491 7575 7257 350 15 3291 3 . 1031 ACP(~ 4870 1681 1608 122 4 1453 2 
1040 CLA 787 60 3 724 . 1040 CLASS 3 448 68 2 378 
2145.13 POTASSIUll SIUCA'JIS 2845.13 POTASSIUM SILICA'JIS 
FR: CONFlOENTIAl FR: CONFIDENTIAL 
SILICATES OE POTASSIUM KAUUMSILIKATE 
FR: CONFlDENTIEl FR: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 109 106 3 
2 
003 PAYS-BAS 111 109 2 i 036 SWITZERLAND 538 536 036 SUISSE 333 332 
038 AUSTRIA 467 467 038 AUTRICHE 317 317 
616 IRAN 255 255 616 IRAN 168 168 
1000 WORLD 3274 2642 31 272 54 191 2 1 81 1000 M 0 N D E 1849 1518 67 109 28 108 1 1 19 
1010 INTRA·EC 779 698 
3i 
52 1 30 
:i i • 1010 INTRA-CE 390 335 &7 38 27 19 i i 19 1011 EXTRA-EC 2495 1946 220 53 181 81 1011 EXTRA-CE 1459 1181 73 90 
1020 CLASS 1 1189 1162 18 2 5 2 . 1020 CLASSE 1 878 811 55 4 7 1 
1021 EFTA COUNTR. -m~ 1105 1:i 137 s:i 2 2 i . 1021 A EL E 746 740 12 48 27 5 1 i 1030 CLASS 2 734 155 81 1030 CLASSE 2 534 351 76 19 
2145.15 LEAD SIUCA'JIS 2845.115 LEAD SILICA'JIS 
SILICATES DE PLOMB BLEISIUCATE 
732 JAPAN 612 612 732 JAPON 427 427 
1000 WORLD 873 25 18 64 766 . 1000 M 0 ND E 802 83 so 87 582 
1010 INTRA·EC 181 
25 
15 22 144 • 1010 INTRA-CE 187 
83 
40 8 139 
1011 EXTRA-EC 693 3 42 623 • 1011 EXTRA-CE 818 11 80 444 
1020 CLASS 1 670 25 3 21 621 . 1020 CLASSE 1 572 83 11 39 439 
2145.99 OTllDI SIUCA'JIS EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 2845.99 OTllDI SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 
SILICATES, AUTRES QUE OE ZIRCONIUll, SODIUM, POTASSIUll ET PLOMB SILICATE, AUSG. ZIRKON-, NATRIUll·, IW.IUll· UND BLEISIUCATE 
001 FRANCE 1399 163 
595 
19 1161 24 29 3 001 FRANCE 839 157 
567 
21 580 10 66 3 
002 BELG.·LUXBG. 2932 1489 4 799 
7e0 
45 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1156 325 5 227 
24 
32 
003 NETHERLANDS 3528 2671 2 
13i 
73 003 PAYS-BAS 534 438 2 3 
1e0 
66 i 
004 FR GERMANY 573 
246 
396 45 1 004 RF ALLEMAGNE 569 
234 
301 1 86 1 
005 ITALY 706 185 i 249 :i 26 :i i 005 ITALIE 704 374 6 71 2 25 4 i 006 UTD. KINGDOM 355 150 72 125 
1:i 
006 ROYAUME·UNI 441 156 154 118 
27 008 DENMARK 345 99 211 22 008 DANEMARK 252 72 133 20 i 030 SWEDEN 245 52 7 
1:i 
152 
2 
34 030 SUEDE 134 39 14 
15 
22 58 
036 SWITZERLAND 938 290 286 346 1 036 SUISSE 639 193 202 220 4 5 
038 AUSTRIA 283 126 143 11 
10 
3 038 AUTRICHE 178 87 73 16 
2 
2 
040 PORTUGAL 299 22 8 
16 4 
259 040 PORTUGAL 204 16 8 
28 5 
178 
042 SPAIN 175 15 106 30 4 042 ESPAGNE 334 23 246 29 3 
048 YUGOSLAVIA 154 17 56 Ii 81 16 :i 048 YOUGOSLAVIE 320 22 255 2:i 26 17 220 EGYPT 404 
3i 
302 15 220 EGYPTE 176 1 113 14 24 i 
288 NIGERIA 219 15 173 
:i 288 NIGERIA 199 12 13 174 i 390 SOUTH AFRICA 486 57 
:i 
30 
6 
396 390 AFR. DU SUD 340 63 
2i 4 
30 
3i 
246 
400 USA 528 268 168 82 1 400 ETATS-UNIS 1069 244 46 723 
448 CUBA 64 i 32 1i 64 448 CUBA 117 2 a5 15 117 508 BRAZIL 44 
13ci 
508 BRESIL 102 
12ci 612 IRAQ 218 548 88 612 IRAQ 154 426 34 616 !RAN 1055 
34i 
507 i 616 IRAN 665 i 22ci 239 632 SAUDI ARABIA 380 38 632 ARABIE SAOUD 257 36 
636 KUWAIT 293 
6 
1 291 1 636 KOWEIT 213 
12 
1 212 
666 BANGLADESH 90 84 
157 
666 BANGLA DESH 104 92 
9i 701 MALAYSIA 169 2 
6 
10 
2 
701 MALAYSIA 107 2 
27 
14 i 706 SINGAPORE 198 92 2 188 706 SINGAPOUR 146 127 3 115 736 TAIWAN 92 
12 10 58 736 T'AJ-WAN 128 46 1 s4 BOO AUSTRALIA 85 5 800 AUSTRALIE 115 5 10 
1000 WORLD 17927 6627 3141 174 4005 829 3099 4 48 . 1000 M 0 ND E 11755 2951 2943 398 2209 85 3125 11 35 
1010 INTRA-EC 9972 4835 1470 33 2518 807 298 3 8 • 1010 INTRA-CE 4848 1398 1542 83 1222 38 359 4 8 
1011 EXTRA-EC 7956 1792 1672 141 1487 22 2801 1 40 • 1011 EXTRA-CE 7108 1555 1401 313 967 49 2787 7 29 
1020 CLASS 1 3514 950 704 53 829 12 961 1 4 . 1020 CLASSE 1 3640 782 903 117 390 40 1399 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 1894 532 526 25 508 2 301 36. . 1021 A EL E 1237 369 336 31 245 -- 5- - -- 251 -- --· 
,,_ ... 
27"" 1030 CLASS 2 4247 774 965 85 619 10 1758 
- ---
__ .. ------ ... -~ 1030 CLASSE 2 ----- - ---3178 . -- 120--494-----,95 -- -- 554 -- - 9 1178 
1~~~63a __ .. --- --~~- 4&- - --·90 -------- 25--- iu- - · 191 16 . 1031 ACP(~ 353 27 77 28 8 201 14 68 3 2 39 82 . 1040 CLASS 3 292 54 4 i 43 190 
2148 BORA'JIS AND PERBORA'JIS 2848 BORA'JIS AND PERBORA'JIS 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOa 
2841 BORATES ET PERBORATES 2146 BORATE U1ID PERBORATE 
2841.11 ANHYDROUS SOOIUll BORATES FOR llANUFACTURE OF SOD!Ull PEROXOBORATE 2846.11 ANHYDROUS SODIUll BORATES FOR llAHUFACTURE OF SOOIUll PEROXOBORATE 
BORATES DE SODIUll, AHHYDRES, DES1lNES A LA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SOD!Ull WASSERFREIE NATRJUllBORATE ZUll HERSTEllEN YON NATRJUMPEROXOBORAT 
1000 W 0 R L D 91 19 54 1B • 1000 M 0 ND E 68 24 32 12 
1010 INTRA-EC 73 19 54 
18 
• 1010 INTRA-CE 56 24 32 
1:i 1011 EXTRA-EC 18 • 1011 EXTRA-CE 12 
2841.13 ANHYDROUS SOOIUll BORATES OTHER THAN FOR llAHUFACTURE OF PEROXOBORATE 2846.13 ANHYDROUS SODIUll BORATES OTHER THAN FOR llAHUFACTURE OF PEROXOBORATE 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BORATES DE SODIUM, ANHYDRES, NON DESTINES A LA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SODIUM 
N l: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
WASSERFREIE NATRIUMBORATE. ANDERE ALS ZUM HERSTELLEN YON NATRIUMPEROXOBORAT 
N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
009 GREECE 1265 1265 009 GRECE 111B 1118 
608 SYRIA BOO BOO 608 SYRIE 647 647 
628 JORDAN 181 180 
13319 
628 JORDANIE 152 152 
13279 977 SECRET CTRS. 13319 977 SECRET 13279 
1000 W 0 R L D 15780 38 16 2317 13319 66 26 • 1000 M 0 ND E 15503 139 19 1995 13279 41 30 
1010 INTRA-EC 1340 5 
15 
1307 26 2 • 1010 INTRA-CE 1238 42 6 1170 15 3 
1011 EXTRA-EC 1120 31 1010 40 24 • 1011 EXTRA-CE 988 97 13 825 26 27 
1030 CLASS 2 1042 3 4 990 34 11 1030 CLASSE 2 874 25 6 809 22 12 
2841.15 HYDRATED SODIUll BORATES 2846.15 HYDRATED SOOIUM BORATES 
BORATES DE SODIUll HYDRATES NATRJUMBORATE WASSERHALTIG 
001 FRANCE 27291 26 
973 
61 27194 10 001 FRANCE 12349 14 
419 
49 12271 15 
002 BELG.-LUXBG. 18953 1 1 17978 
13 193 
002 BELG.-LUXBG. 8014 4 1 7590 ti 144 003 NETHERLANDS 1268 185 877 ti 13845 003 PAYS-BAS 624 84 390 4 6141 004 FR GERMANY 17291 
4 
3432 6 2 004 RF ALLEMAGNE 7444 
7 
1291 6 2 
005 ITALY 18511 18507 005 ITALIE 7544 7537 
006 UTD. KINGDOM 20458 2 
24 
20455 
7 
006 ROYAUME-UNI 8101 5 
9 
8096 
5 007 IRELAND 379 
58 10 
348 007 IRLANDE 165 
27 4 
151 
008 DENMARK 1410 182 1160 
3 
008 DANEMARK 634 70 533 
028 NORWAY 2648 1 102 2542 028 NORVEGE 1133 2 32 1099 
030 SWEDEN 4749 
1 
559 4190 030 SUEDE 1945 1 262 1682 
032 FINLAND 2210 107 
3 
2102 032 FINLANDE 943 2 47 
3 
894 
036 SWITZERLAND 27620 22724 326 4567 036 SUISSE 5656 3627 141 1885 
038 AUSTRIA 4¥6 63 325 11 
108 038 AUTRICHE 286 28 135 
4 
123 
040 PORTUGAL 8 7 486 380 040 PORTUGAL 362 186 172 
042 SPAIN 80 
1s0 134 122 
80 042 ESPAGNE 105 
74 55 67 
105 
048 YUGOSLAVIA 408 2 048 YOUGOSLAVIE 199 3 
058 GERMAN OEM.A 2453 884 2453 058 RD.ALLEMANDE 1184 354 1184 064 HUNGARY 1120 
8 2o4 
236 064 HONGRIE 531 
4 130 
177 
212 TUNISIA 235 13 10 212 TUNISIE 148 10 4 
636 KUWAIT 400 400 636 KOWEIT 211 211 
1000 W 0 R L D 149B51 23278 8715 679 116779 152 248 • 1000 M 0 ND E 58240 3955 3540 417 50026 109 193 
1010 INTRA-EC 105609 281 5499 77 99519 31 202 • 1010 INTRA-CE 44913 147 2184 58 42344 29 151 
1011 EXTRA-EC 44242 22998 3216 601 17260 121 46 • 1011 EXTRA-CE 13327 3607 1357 359 7682 80 42 
1020 CLASS 1 39373 22947 2041 392 13976 8 9 . 1020 CLASSE 1 10809 3745 859 226 5969 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 38599 22789 1905 13 13889 
113 
3 . 1021 A EL E 10325 3660 802 8 5855 
15 34 1030 CLASS 2 1131 49 149 209 575 36 . 1030 CLASSE 2 713 59 89 133 323 
1031 ACP (63a 228 5 22 5 149 34 13 . 1031 ACP (6~ 149 4 13 3 100 19 10 
1040 CLASS 3738 1 1027 2709 1 . 1040 CLASS 3 1805 3 409 1390 3 
2841.19 OTHER BORATES EXCEPT SODIUll 2846.11 OTHER BORATES EXCEPT SODIUll 
BORATES, AUTRES QUE DE SODIUM BORATE. AUSGEN. NATRIUMBORATE 
001 FRANCE 76 3 
195 
6 50 14 3 001 FRANCE 239 49 
sti 9 119 38 24 002 BELG.-LUXBG. 282 1 85 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 163 14 60 4:i 3 003 NETHERLANDS 418 11 392 
95 124 
1 003 PAYS-BAS 263 25 188 
216 159 
7 
004 FR GERMANY 1596 
12 
1355 22 004 RF ALLEMAGNE 961 3:i 528 58 005 ITALY 71 30 
3 
29 
14 
005 ITAt.IE 135 17 
5 
78 
27 
7 
006 . KINGDOM 62 14 23 8 006 ROYAUME-UNI 139 67 20 20 
009 CE 222 
231 
222 
1 27 
009 GRECE 184 1 
102 
183 
3 s8 030 EN 260 as 030 SUEDE 166 3 61 048 OSLAVIA 162 74 3 
3 
048 YOUGOSLAVIE 102 1 30 10 5 706 SINGAPORE 48 45 706 SINGAPOUR 945 940 
1000 W 0 R L D 4293 68 3067 510 429 56 161 2 • 1000 M 0 ND E 4278 353 1290 571 1491 125 442 6 
1010 INTRA-EC 2857 42 2115 327 297 42 34 2 • 1010 INTRA-CE 2153 200 886 414 437 108 108 fi 1011 EXTRA-EC 1439 26 952 184 133 14 128 • 1011 EXTRA-CE 2125 153 404 157 1054 17 334 
1020 CLASS 1 866 18 635 98 29 14 70 2 . 1020 CLASSE 1 742 99 261 87 78 16 195 6 
1021 EFTA COUNTR. 627 13 560 13 5 4 32 . 1021 A EL E 391 45 228 26 13 10 69 
1030 CLASS 2 284 8 29 86 104 57 . 1030 CLASSE 2 1254 46 24 70 976 1 137 
1040 CLASS 3 290 1 289 . 1040 CLASSE 3 129 8 119 2 
2841.90 PEROXOBORATES 2846.90 PEROXOBORATES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
Bl: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung 
I Meng en 1000 kg Ouantil~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXQOo Nimexe I EUR 1 O IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
2846.90 PEROXOBORATES 284l90 PEROXOBORATE 
FR: CONFIOENTIEL FA: 'IERTRAUUCH 
B L: CONFIDENTIEL B L: 'IERTRAUUCH 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN 
001 FRANCE 121 91 6 30 6 001 FRANCE 116 50 2 64 3 006 UTD. KINGDOM 516 504 
1469 
006 ROYAUME-UNI 262 255 4 
1124 009 GREECE 4245 2776 009 GRECE 3366 2242 
028 NORWAY 407 
700 
407 028 NORVEGE 303 
515 
303 
052 TURKEY 772 12 052 TUROUIE 525 10 
400 USA 196 196 400 ETATS-UNIS 146 146 
608 SYRIA 1000 1000 
252 
608 SYRIE 752 752 11i 706 SINGAPORE 252 
27247 
706 SINGAPOUR 171 
21869 977 SECRET CTRS. 27247 977 SECRET 21869 
1000 W 0 R L D 35749 27247 5582 47 2866 6 1 1000 M 0 ND E 28276 21869 4198 28 2177 3 1 1010 INTRA-EC 4962 3370 35 1551 8 • 1010 INTRA-CE 3807 2547 19 1238 3 i 1011 EXTRA-EC 3541 2212 13 1315 1 1011 EXTRA-CE 2602 1651 10 940 
1020 CLASS 1 1846 1089 757 . 1020 CLASSE 1 1303 760 543 
1021 EFTA COUNTR. 546 
1123 13 
546 • 1021 A EL E 386 89i 10 386 i 1030 CLASS 2 1694 557 1 1030 CLASSE 2 1298 396 
2847 SALTS Of llETAWC AQDS (FOR EXAMPLE, CHROllATES, PERMANGANATES, STANNATES) 2847 SALTS Of METALLIC ACIDS (FOR EXAMPLE, CHROllATES, PERMANGANATES, STANNATES) 
SELS DES ACIDES D'OXYDES llET AWQUES SALZE DER SAEUREN DER llETALLOXIDE 
2847.10 Al.UMINATES 2847.10 Al.UMINATES 
Al.UMINATES Al.UMINATE 
001 FRANCE 542 435 33 4 70 001 FRANCE 325 200 25 
5 
3 97 
002 BELG.·LUXBG. 254 231 
2i 
23 
22 
002 BELG.·LUXBG. 193 168 j 20 10 003 NETHERLANDS 1974 1931 003 PAYS-BAS 855 838 
005 ITALY 407 386 
24 
21 005 ITALIE 262 252 
2 16 
10 
006 UTD. KINGDOM 593 569 006 ROYAUME-UNI 476 458 
008 DENMARK 279 279 i 008 DANEMARK 163 163 2 030 SWEDEN 110 109 030 SUEDE 108 106 
032 FINLAND 196 196 032 FINLANDE 118 118 
036 SWITZERLAND 523 523 i 036 SUISSE 360 360 4 038 AUSTRIA 534 533 
59 
038 AUTRICHE 314 310 
12 042 SPAIN 318 259 
2 
042 ESPAGNE 177 165 
3 062 CZECHOSLOVAK 260 258 062 TCHECOSLOVAO 151 148 
382 ZIMBABWE 241 241 382 ZIMBABWE 189 189 
390 SOUTH AFRICA 402 402 
18 
390 AFR. DU SUD 280 280 
30 400 USA 155 137 400 ETATS-UNIS 146 116 
448 CUBA 188 188 
1i 
448 CUBA 114 114 j 701 MALAYSIA 352 341 701 MALAYSIA 251 244 
706 SINGAPORE 172 172 706 SINGAPOUR 114 114 
732 JAPAN 248 248 
300 
732 JAPON 176 176 
323 804 NEW ZEALAND 307 1 804 NOUV.ZELANDE 323 
1000 W 0 R L D 9149 8063 188 71 13 34 780 • 1000 M 0 ND E 5861 5000 99 68 17 24 653 
1010 INTRA-EC 4304 3852 81 59 3 28 281 • 1010 INTRA-CE 2402 2095 43 53 7 19 185 
1011 EXTRA-EC 4848 4211 107 12 10 8 500 • 1011 EXTRA-CE 3462 2908 58 15 10 8 469 
1020 CLASS 1 3067 2664 59 11 3 4 326 . 1020 CLASSE 1 2191 1797 12 13 2 3 364 
1021 EFTA COUNTR. 1521 1516 48 1 j 2 2 . 1021 A EL E 999 984 44 4 8 1 10 1030 CLASS 2 1329 1100 2 172 . 1030 CLASSE 2 1003 846 3 102 
1031 ACP (63~ 309 264 6 i 2 37 . 1031 ACP (~ 227 206 7 2 2 12 1040 CLASS 450 447 2 . 1040 CLASS 3 268 263 3 
2847J1 LEAD AND ZINC CllROllATES 2847.31 LEAD AND ZINC CHROllATES 
CHROMATES DE PLOMB, DE ZINC BLEICHROllAT, ZINKCHROMAT 
001 FRANCE 383 34 
1154 
319 42 5 25 001 FRANCE 394 108 2205 236 125 6 44 002 BELG.-LUXBG. 1329 2 95 4i 36 002 BELG.·LUXBG. 2514 4 114 s6 66 003 NETHERLANDS 268 97 78 46 
10 
6 003 PAYS-BAS 494 210 140 43 
14 
15 
004 FR GERMANY 332 26 224 13 80 5 004 RF ALLEMAGNE 717 55 398 35 255 15 005 ITALY 287 235 1 12 13 005 ITALIE 546 436 2 26 29 
006 UTD. KINGDOM 236 5 122 109 
59 
006 ROYAUME-UNI 389 10 182 197 9ci 009 GREECE 80 10 7 4 009 GRECE 133 24 12 7 
036 SWITZERLAND 81 51 1 29 i 036 SUISSE 175 113 1 61 2 400 USA 154 
2 
153 
9 
400 ETATS-UNIS 291 
4 
289 
19 706 SINGAPORE 63 52 706 SINGAPOUR 120 97 
800 AUSTRALIA 92 1 91 800 AUSTRALIE 233 4 229 
1000 W 0 R L D 4113 422 2112 486 62 574 454 3 • 1000 M 0 ND E 7803 1037 3962 463 162 1240 929 10 
1010 INTRA-EC 2920 178 1819 473 53 253 148 3 • 1010 INTRA-CE ·5211 420 3372 430 142 579 268 10 1011 EXTRA-EC 1193 246 293 13 9 321 308 • 1011 EXTRA-CE 2594 817 590 33 20 662 662 
1020 CLASS 1 554 123 154 13 125 138 1 . 1020 CLASSE 1 1244 316 290 33 
---
----- --
-m--- - _.332 ----- :-----2- - --1021 EFTA COUNTR. 184 77 1 2 
---9 - --1~~ - ---.~- -----:----- t-----:- 1021-A E L E.-- - ---- ---421 --- 189------1 --- -- 4 98 2 1030 CLASS 2 _ ___ 566_ 114--. -116---- -~- 1030 CLASSE 2 1181 274 246 2ci 330 304 7 1031ACP (63r·---- 97 2 63 13 17 2 . 1031 ACP(~ 238 4 146 37 44 7 
1040 CLASS 74 9 24 27 14 . 1040 CLASS 3 166 26 54 61 25 
2847.39 OTHER CHROllATES EXCEPT THOSE Of LEAD AND ZINC 2847.39 OTHER CHROllATES EXCEPT THOSE Of LEAD AND ZINC 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~~Oa 
2847.39 CHROllAlU, AllTRES QUE DE PLOllB ET DE ZINC 2847.39 CHROllATE, AUSGEJI. BLEICHROllAT UND ZINKCHROllAT 
001 FRANCE 498 BO 
155 
324 24 70 001 FRANCE 538 120 
271 
269 56 93 
002 BELG.-LUXBG. 278 31 23 23 69 002 BELG.-LUXBG. 394 47 20 61 56 003 NETHERLANDS 96 14 26 4 55 003 PAYS-BAS 232 34 7j 7 130 004 FR GERMANY 49 
12 
1 
25 
21 1 004 RF ALLEMAGNE 138 
25 
3 
10 
56 2 
005 ITALY 151 87 j 10 17 39 005 ITALIE 173 107 18 17 14 1o4 030 SWEDEN 51 4 
121 1i 
1 030 SUEDE 155 30 
330 3ci 3 400 USA 159 1 26 400 ETATS-UNIS 411 4 47 
508 BRAZIL 26 ti 26 62 508 BRESIL 106 2 104 154 BOO AUSTRALIA 68 BOO AUSTRALIE 165 11 
1000 W 0 R L D 1874 182 419 608 25 182 419 39 • 1000 M 0 ND E 3249 417 864 658 11 462 733 104 
1010 INTRA-EC 1143 138 271 394 25 102 213 
39 
• 1010 INTRA-<:E 1613 233 473 391 11 210 295 
1o4 1011 EXTRA-EC 730 44 147 214 80 208 • 1011 EXTRA-<:E 1639 185 391 267 253 439 
1020 CLASS 1 363 27 123 19 36 119 39 • 1020 CLASSE 1 939 85 336 67 98 249 104 
1021 EFTA COUNTR. 95 17 2 7 4 26 39 • 1021 A EL E 237 61 5 18 13 36 104 
1030 CLASS 2 220 12 24 81 41 62 . 1030 CLASSE 2 521 66 55 114 147 139 
1040 CLASS 3 148 5 114 3 26 • 1040 CLASSE 3 179 34 86 8 51 
2847.41 SODIUll OICHROllATE 2847A1 ICHROllATE 
OE: INClUOEO IN 2847.41 OE: IN 2847.41 
IT: CONFIDENTIAL IT: Al 
UK: QIJANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAllE UK: mes CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DE SODIUM NATRIUMDICHROMAT 
2847.41 DE: IN 2847.41 ENTHAlTEN 
IT: VERTRAUUCH 
CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTR. UNO OlflE AUFTEILUNG NACH LAENDEFIN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1445 
81 
1445 001 FRANCE 907 15 907 006 UTD. KINGDOM 111 30 006 ROYAUME-UNI 102 27 
1000 W 0 R LO 1658 7 160 1489 • 1000 M 0 ND E 1125 20 158 949 
1010 INTRA-EC 1608 j 125 1481 • 1010 INTRA-<:E 1054 20 114 940 1011 EXTRA-EC 49 34 8 • 1011 EXTRA-<:E 71 42 9 
2847.41 DICHROllAWAfTHER THAN SOOIUll DICllROllA~ AND PERCHROllATES 2847.41 DICllROl!A~OTHER THAN SODIUll DICHROllA~ AND PERCHROllATES B~ ~I~ D 2847.41. AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES 0 E: INCl. 2821.10 D 2847.41 ANO NO BREAKDOWN B COUNTRIES UK: CONFIDENTIAL 
OE: ~g~~~15SETET2~~'r~O~tsTE&f ~la~~~TEP~SSODIUM OICHROMATE UNO PERCHROMATE AUSG. NATRIUMDICHROMAT OE: EINSCHL 2821.10 UNO 2847.41 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
005 ITALY 137 137 
19 129 
005 ITALIE 115 115 
23 9j 006 UTD. KINGDOM 149 
24267 
1 006 ROYAUME-UNI 129 
26791 
9 
977 SECRET CTRS. 24267 977 SECRET 26791 
1000 W 0 R L D 24991 24287 144 380 62 137 • 1000 M 0 ND E 27494 26791 139 383 92 107 2 
1010 INTRA-EC 394 138 71 55 130 i • 1010 INTRA-<:E 372 124 69 81 98 2 1011 EXTRA-EC 329 7 308 7 6 • 1011 EXTRA-<:E 329 15 293 10 9 
1020 CLASS 1 154 1 152 1 . 1020 CLASSE 1 175 1 171 1 2 
2847.60 llANGANITES, llANGANATES AND PERMANGANATES 2847.60 llANGANITES, llAHGANATES AND PERllANGANATES 
llANGANITES, llANGANATES ET PERllANGANATES llANGANITE, llANGAllATE UND PERllANGANATE 
001 FRANCE 392 265 
14 
86 37 4 001 FRANCE 675 462 
23 
129 62 22 
002 BELG.-LUXBG. BO 1 64 
29 
1 002 BELG.-LUXBG. 148 6 117 
s1 
2 
003 NETHERLANDS 137 9B 
9j 10 003 PAYS-BAS 239 173 167 15 004 FR GERMANY 104 
274 10 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 1B9 
so:i 20 10 12 005 ITALY 284 
28 
005 ITALIE 523 
72 006 UTD. KINGDOM 157 129 006 ROYAUME-UNI 281 209 
032 FINLAND 53 53 
5 
032 FINLANDE 108 108 
10 390 SOUTH AFRICA 106 100 390 AFR. DU SUD 172 161 
412 MEXICO 56 50 6 412 MEXIQUE 120 105 15 
1000 W 0 R L D 1763 1203 71 19 343 94 28 5 • 1000 MON DE 3398 2303 139 40 617 168 125 8 
1010 INTRA-EC 1195 782 24 9 283 75 22 5 • 1010 INTRA-<:E 2138 1390 43 8 501 127 69 6 1011 EXTRA-EC 567 421 47 10 59 19 8 • 1011 EXTRA-<:E 1259 912 98 32 118 41 58 
1020 CLASS 1 283 241 17 18 2 5 . 1020 CLASSE 1 604 517 37 37 2 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 133 117 3ci 10 10 1 6 5 . 1021 A EL E 281 255 59 32 19 1 49 6 1030 CLASS 2 245 140 41 18 . 1030 CLASSE 2 579 322 79 38 
2847.70 ANTlllONATES AND llOl.YBDATES 2847.70 ANTlllONATES AND llOl.YBDATES 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUOEO IN 2847.90 DE: INCLUDED IN 2847.90 
ANTIMONIATES, MOlYBOATES ANTIMONATE. MOLYBDATE 
B L: CONFlOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2847.90 DE: IN 2847.90 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 485 9 426 59 001 FRANCE 4142 SS 3659 483 002 BELG.-LUXBG. 203 194 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1697 1642 34 003 NETHERLANDS 161 156 22 003 PAYS-BAS 893 859 175 004 FR GERMANY 77 54 1 004 RF ALLEMAGNE 458 275 8 
005 ITALY 62 48 14 005 ITALIE 142 31 111 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.>.ooo Nimexe I EUA 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
2847.711 2847.711 
006 UTD. KINGDOM 126 66 60 
10 
006 ROYAUME-UNI 588 180 408 
eO 008 DENMARK 29 1 18 008 DANEMARK 245 6 159 
030 SWEDEN 26 2 24 030 SUEDE 100 11 87 2 
1000 W 0 R L D 1233 352 775 106 • 1000 M 0 ND E 8675 1530 8358 786 1 
1010 INTRA-EC 1165 334 734 97 • 1010 INTRA-CE 8192 1406 6153 832 1 1011 EXTRA-EC 68 18 41 9 • 1011 EXTRA-CE 483 124 205 154 
1020 CLASS 1 57 11 40 6 • 1020 CLASSE 1 322 68 200 54 
1021 EFTA COUNTR. 31 2 28 1 . 1021 A EL E 139 12 115 12 
1030 CLASS 2 9 7 1 1 . 1030 CLASSE 2 115 56 5 54 
2847JO ZINCAltS AND VANADAltS 2847.80 ZINCAltS AND VANADAltS 
ZINCAltS, VANADAltS ZINXAlt UNO VANADAlt 
001 FRANCE 48 34 7 5 2 001 FRANCE 237 194 10 21 12 
002 BELG.-LUXBG. 87 41 35 11 002 BELG.-LUXBG. 579 152 380 47 
003 NETHERLANDS 92 92 
2 22 5 003 PAYS-BAS 111 111 13 10 98 25 004 FA GERMANY 29 
Bi 
004 RF ALLEMAGNE 146 
462 005 ITALY 101 9 11 005 ITALIE 563 40 61 
006 UTD. KINGDOM 19 19 i 006 ROYAUME-UNI 123 123 6 042 SPAIN 59 58 i 042 ESPAGNE 329 323 45 048 YUGOSLAVIA 13 12 048 YOUGOSLAVIE 109 64 
060 POLAND 37 37 
169 
060 POLOGNE 169 169 
923 400 USA 397 228 400 ETATS-UNIS 1845 922 
404 CANADA 22 22 404 CANADA 102 102 
457 VIRGIN ISLES 32 
69 
32 457 ILES VIERGES 142 
352 
142 
508 BRAZIL 69 508 BAESIL 352 
1000 WORLD 1071 703 2 10 71 1 284 • 1000 M 0 ND E 5205 3091 61 29 540 1 1483 
1010 INTRA-EC 377 268 i 9 71 1 28 • 1010 INTRA-CE 1767 1044 13 23 540 1 146 1011 EXTRA-EC 693 435 1 256 • 1011 EXTRA-CE 3439 2047 48 6 1338 
1020 CLASS 1 497 301 1 1 194 • 1020 CLASSE 1 2434 1343 45 6 1040 
1030 CLASS 2 130 84 46 . 1030 CLASSE 2 687 457 3 227 
1040 CLASS 3 66 50 16 • 1040 CLASSE 3 319 248 71 
2847.90 SALTS OF llETAWC ACIDS OTHER THAN THOSE WITHIN 2847.lMO 2847.90 SALTS OF llETAWC ACIDS OTHER THAN THOSE WITHIN 2847.10-80 
OE: INCL. 2847.70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2847.70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIOUE~ AUTRES OUE ALUMINATES, CHROMATES, MANGANITES, MANGANATES, PERMANGANATE$, ~y~~~NU~~ ~D ~~~ffJDE, AUSGEN. ALUMINATE, CHROMATE, MANGANITE, MANGANATE, PERMANGANATE. ANTIMONATE. 
DE: ~M~~foEhMP~Y~A~l~~TE~AR p~~ADATES DE: EJNSCHL 2847.70 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 176 
47 
55 i 67 54 2 001 FRANCE 405 53 49 7 77 279 7 002 BELG.-LUXBG. 153 100 
35 
3 002 BELG.-LUXBG. 155 85 
36 
3 
003 NETHERLANDS 117 73 5 
202 
4 003 PAYS-BAS 238 185 7 
1567 
10 
004 FA GERMANY 470 29 10 38 191 004 RF ALLEMAGNE 4688 65 1395 44 1617 
005 ITALY 162 12 5 122 23 005 ITALIE 283 100 19 135 29 
006 UTD. KINGDOM 1848 1803 
13 1o5 
45 
6 
006 ROYAUME-UNI 1450 1402 
17 12ci 
48 
15 036 SWITZERLAND 125 1 036 SUISSE 159 7 
038 AUSTRIA 66 41 1 24 038 AUTRICHE 669 428 1 240 
042 SPAIN 202 184 18 042 ESPAGNE 289 133 156 
064 HUNGARY 24 
8 
24 064 HONGRIE 159 
148 
159 
068 BULGARIA 9 1 068 BULGARIE 162 14 
390 SOUTH AFRICA 199 61 
146 5 6 138 390 AFR. DU SUD 243 60 445 6i 7 183 400 USA 683 518 8 400 ETATS-UNIS 3093 2350 230 
664 INDIA 43 
2353 
41 2 664 INDE 118 
20850 
113 5 
977 SECRET CTRS. 2353 977 SECRET 20850 
1000 WORLD 6871 2353 2872 336 324 315 667 2 1 1 1000 M 0 ND E 33683 20850 5171 2032 1799 350 3466 7 2 6 
1010 INTRA-EC 2941 1965 175 209 308 282 2 i • 1010 INTRA-CE 7279 1807 1548 1593 343 1981 7 2 i 1011 EXTRA-EC 1577 907 161 115 7 385 1 1011 EXTRA-CE 5554 3363 484 206 8 1485 
1020 CLASS 1 1393 849 161 115 6 262 . 1020 CLASSE 1 4807 3046 480 206 7 1068 
1021 EFTA COUNTR. 216 44 14 105 53 i . 1021 A EL E 948 462 17 120 i 349 i 6 1030 CLASS 2 142 46 94 1 1030 CLASSE 2 342 137 4 193 
1040 CLASS 3 41 12 29 . 1040 CLASSE 3 405 181 224 
2848 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS Of INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCl.UDING AZIDES 2848 OTHER SALTS AND PEROXYSAL TS Of INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, A L'EXCL DES AZOTURES ANDERE SALZE UNO PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, AUSGEN. AZIDE 
2848.10 SALThlo°UBLE SALTS OR COMPLEX SALTS Of SELENJUll OR mLURIUll ACIDS 
DE: INCLU IN 2848.63 284l18E: ~M6E°if\W~~TS OR COllPLEX SALTS OF SELENIUll OR ltLLURIUll ACIDS 
SELS DES ACIDES DU SEJLENIUM OU DU TELLURE SAllE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
DE: REPAIS SOUS 2848.63 DE: IN 2848.63 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 6 8 002 BELG.-LUXBG. 139 15 53 124 004 FR GERMANY 12 i 6 004 RF ALLEMAGNE 138 .. -:----a 85 -- ----'-- -· ------ ...___ 400 USA 17 16 ~TI~I~!.INIS. - --2QL_. .------- 193 - ------- -
-----
------. -------.------
--- -
--------
.. 
-- ----- -
----
-- -- - ----
----·- --· 
1000 WO Rt u--- --- - --·137-· ·-- 3-- 4 58 72 • 1000 M 0 ND E 993 23 57 151 762 
1010 INTRA-EC 72 
:i 1 48 23 • 1010 INTRA-CE 473 z3 18 118 337 1011 EXTRA-EC 64 2 10 49 • 1011 EXTRA-CE 519 38 33 425 
1020 CLASS 1 41 3 1 2 35 . 1020 CLASSE 1 391 7 8 27 349 
1030 CLASS 2 25 1 2 8 14 . 1030 CLASSE 2 111 16 31 6 58 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 io;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe I EUR 10 Piutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S~clOa 
2l4l20 ARSENATES 2841.20 ARSEHATES 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
ARSENATES ARSENATE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTAAUUCH 
042 SPAIN 142 2 140 042 ESPAGNE 272 1 271 
058 GERMAN OEM.A 102 102 058 RD.ALLEMANDE 146 146 
804 NEW ZEALAND 143 143 804 NOUV.ZELANDE 210 210 
1000 W 0 R L D 639 1 129 509 • 1000 M 0 ND E 940 16 94 830 
1010 INTRA-EC 120 i 82 38 • 1010 INTRA-CE 115 2 54 59 1011 EXTRA-EC 519 47 471 • 1011 EXTRA-CE 824 14 40 710 
1020 CLASS 1 326 1 23 302 . 1020 CLASSE 1 543 10 20 513 1040 CLASS 3 142 142 . 1040 CLASSE 3 205 2 203 
284ll3 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 2841.13 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 
DE: INCL 2848.10 DE: INCL. 2848.10 
PHOSPHATES DOUBL£S OU COMPLEXES OOPPELPHOSPHATE UNO KOMPLEXE PHOSPHATE OE: INCL 2848.10 0 E: EINSCHL 2848.10 
001 FRANCE 186 167 19 001 FRANCE 646 610 36 002 BELG.-LUXBG. 82 82 
:i 002 BELG.·LUXBG. 729 729 5 003 NETHERLANDS 44 41 003 PAYS-BAS 141 136 
005 ITALY 227 71 j 156 005 ITALIE 421 189 Ii 232 006 UTD. KINGDOM 55 48 006 ROYAUME-UNI 294 286 032 FINLAND 7 7 
:i 13 032 FINLANDE 114 114 j 20 036 SWITZERLAND 39 23 036 SUISSE 107 80 038 AUSTRIA 23 23 038 AUTRICHE 183 183 
042 SPAIN 85 85 
15i 
042 ESPAGNE 192 192 
528 400 USA 273 122 400 ETATS-UNIS 944 416 
624 ISRAEL 35 35 624 ISRAEL 130 130 
1000 W 0 R L D 1813 1078 249 5 26 22 433 • 1000 M 0 ND E 5499 4417 111 15 44 8 904 1010 INTRA-EC 708 421 
249 
2 26 22 237 • 1010 INTRA-CE 2393 2025 
111 
4 44 8 312 1011 EXTRA-EC 1104 656 3 196 • 1011 EXTRA-CE 3106 2392 11 592 1020 CLASS 1 532 365 3 164 . 1020 CLASSE 1 1928 1372 7 549 
1021 EFTA COUNTR. 75 59 
249 
3 13 . 1021 A EL E 430 403 
11i 
7 20 
1030 CLASS 2 563 281 33 . 1030 CLASSE 2 1107 952 44 
1031 ACP (63) 69 7 34 28 . 1031 ACP (63) 112 21 51 40 
2841.65 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 2841.65 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES DOPPELKARBONATE UNO KOUPLEXE KARBONATE 
002 BELG.-LUXBG. 163 13 148 1 1 002 BELG.-LUXBG. 182 69 110 1 2 004 FR GERMANY 89 33 i 56 004 RF ALLEMAGNE 136 23 i 113 005 ITALY 1416 1411 4 005 ITALIE 520 511 8 
006 UTD. KINGDOM 1296 1296 
3oS 
006 ROYAUME-UNI 533 533 
240 007 IRELAND 306 i 3 007 IRLANDE 240 5 030 SWEDEN 86 82 030 SUEDE 161 
214 
156 
032 FINLAND 520 
114 
520 
1i 
032 FINLANDE 214 
1298 25 052 TURKEY 125 
3e:i 
052 TUROUIE 1323 
114 062 CZECHOSLOVAK 383 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 114 
49 400 USA 1840 1823 400 ETATS-UNIS 1334 1285 
404 CANADA 300 
18 
300 404 CANADA 135 
2oi 
135 
428 EL SALVADOR 18 428 EL SALVADOR 201 
484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 100 100 
1000 W 0 R L D 7651 167 6746 184 5 549 • 1000 M 0 ND E 5792 1834 3106 10 1 775 1010 INTRA-EC 3440 13 3037 
1a4 
2 388 • 1010 INTRA-CE 1737 70 1248 
70 
2 417 1011 EXTRA-EC 4211 154 3709 3 161 • 1011 EXTRA-CE 4056 1764 1858 5 359 1020 CLASS 1 3185 114 2759 150 3 159 . 1020 CLASSE 1 3354 1299 1685 26 5 339 1021 EFTA COUNTR. 656 
39 
522 34 3 131 . 1021 A EL E 481 464 215 44 5 261 1030 CLASS 2 642 567 2 . 1030 CLASSE 2 587 59 20 1040 CLASS 3 383 383 • 1040 CLASSE 3 114 114 
2841.n DOUBLE OR COMPLEX SIUCATES 2841.n DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
SILICATES DOUBL£S OU COMPLEXES DOPPELSIUKATE UNO KOUPLEXE SIUKATE 
001 FRANCE 1472 '1457 5 001 FRANCE 809 795 14 
002 BELG.·LUXBG. 184 175 9 002 BELG.-LUXBG. 153 107 46 003 NETHERLANDS 666 652 14 003 PAYS-BAS 469 418 51 
005 ITALY 1513 1464 49 005 ITALIE 1100 909 191 008 DENMARK 219 218 1 008 DANEMARK 150 145 5 009 GREECE 238 238 2 009 GRECE 153 153 10 036 SWITZERLAND 469 467 036 SUISSE 296 286 038 AUSTRIA 230 230 038 AUTRICHE 159 159 
040 PORTUGAL 511 511 63 040 PORTUGAL 299 299 48 048 YUGOSLAVIA 909 846 048 YOUGOSLAVIE 716 668 052 TURKEY 891 891 052 TURQUIE 524 524 
208 ALGERIA 140 140 14 208 ALGERIE 101 101 335 390 SOUTH AFRICA 139 65 390 AFR. DU SUD 376 41 
400 USA 143 105 38 400 ETATS-UNIS 236 97 139 484 VENEZUELA 300 300 484 VENEZUELA 236 236 512 CHILE 98 9B 512 CHIU 102 102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.11c!Oo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I t:>.>.ooa 
2841.71 2841.71 
616 !RAN 407 407 616 IRAN 258 258 
624 ISRAEL 499 499 
1i 
624 ISRAEL 304 304 
22 662 PAKISTAN 204 193 662 PAKISTAN 139 117 i 700 INDONESIA 327 327 700 INOONESIE 196 195 
701 MALAYSIA 234 234 
6 
701 MALAYSIA 128 128 34 732 JAPAN 473 467 732 JAPON 379 345 
736 TAIWAN 194 194 i 736 T'Al-WAN 105 105 .j 740 HONG KONG 186 185 740 HONG-KONG 128 121 
1000 W 0 R L D 12491 12143 7 63 5 3 270 • 1000 M 0 ND E 9088 7898 14 48 5 2 1121 
1010 INTRA-EC 4348 4239 j &3 5 3 106 • 1010 INTRA-CE 2961 2548 1 48 5 2 410 1011 EXTRA-EC 8143 7904 164 • 1011 EXTRA-CE 6128 5351 13 711 
1020 CLASS 1 4216 4008 6 63 139 . 1020 CLASSE 1 3409 2742 1 48 618 
1021 EFTA COUNTR. 1416 1413 
1 5 
3 . 1021 A EL E 895 880 
11 5 
15 
1030 CLASS 2 3845 3815 24 . 1030 CLASSE 2 2658 2556 86 
1031 ACP (63) 167 157 10 . 1031 ACP (63) 155 117 1 37 
2841.11 AMMONIUM ZINC TRICHLORIDE 2841.11 AMMONIUM ZINC TRICllLORIDE 
B L CONFIDENTIAL B L CONFIDENTIAL 
TRICHLORURE D'AMMONIUM ET DE ZINC AMMONIUMZINKTRICHLORID 
B L CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
1000 W 0 R L D 853 593 30 230 • 1000 M 0 ND E 599 410 26 163 
1010 INTRA-EC 252 114 
30 
138 • 1010 INTRA-CE 170 80 
26 
90 
1011 EXTRA-EC 600 479 91 • 1011 EXTRA-CE 429 330 73 
1020 CLASS 1 242 177 30 65 . 1020 CLASSE 1 189 135 26 54 1030 CLASS 2 358 302 26 . 1030 CLASSE 2 240 195 19 
2848.H OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 2841.99 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 
SEL ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, NOA. SALZE UNO PERSALZE DER ANORGANISCllEN SAEUREN, ANG. 
001 FRANCE 788 172 8 1 66 431 118 001 FRANCE 688 197 22 1 93 190 207 002 BELG.-LUXBG. 1281 1189 24 383 60 002 BELG.-LUXBG. 268 118 67 e:i 61 003 NETHERLANDS 5333 4903 585 1 47 003 PAYS-BAS 645 438 42 i 124 004 FR GERMANY 2095 12 1373 136 004 RF ALLEMAGNE 501 165 211 247 005 ITALY 318 5 
30 
204 37 
5 
005 ITALIE 278 7 45 37 69 j 006 UTD. KINGDOM 554 7 
323 
512 
2 
006 ROYAUME-UNI 170 18 
2e:i 
100 
:i 009 GREECE 592 100 167 009 GRECE 361 43 32 
030 SWEDEN 435 2 408 25 030 SUEDE 115 14 74 27 
032 FINLAND 396 325 
sO 1 50 21 032 FINLANDE 111 89 16 1 i 10 12 036 SWITZERLAND 2160 2104 5 036 SUISSE 275 247 10 
1 036 AUSTRIA 489 489 
2 16 206 1i 036 AUTRICHE 100 98 2 26 1 32 20 042 SPAIN 326 91 042 ESPAGNE 122 42 
058 GERMAN OEM.A 80 
14:3 
80 058 RO.ALLEMANDE 117 
94 
117 
062 CZECHOSLOVAK 204 
475 
61 062 TCHECOSLOVAQ 191 
125 
97 
390 SOUTH AFRICA 565 42 
24 
48 390 AFR. OU SUD 269 76 
25 
68 
400 USA 49 6 18 1 400 ETATS-UNIS 116 42 27 22 
404 CANADA 329 4j 326 3 404 CANADA 135 99 61 74 706 SINGAPORE 132 
690 
72 13 706 SINGAPOUR 151 292 15 37 732 JAPAN 736 6 40 732 JAPON 394 12 90 
1000 W 0 R L D 17826 9937 673 384 970 4926 931 5 • 1000 M 0 ND E 5763 1947 107 366 633 1065 1637 7 1 
1010 INTRA-EC 11281 6587 598 324 140 3069 558 5 • 1010 INTRA-CE 3054 1006 72 285 212 653 819 7 i 1011 EXTRA-EC 6545 3350 75 60 830 1857 373 • 1011 EXTRA-CE 2708 941 34 81 421 412 818 
1020 CLASS 1 5544 3077 52 18 714 1518 165 . 1020 CLASSE 1 1675 633 18 30 319 336 338 1 
1021 EFTA COUNTR. 3519 2929 50 2 
111 
487 51 . 1021 A EL E 618 456 16 4 2 90 49 1 
1030 CLASS 2 709 127 23 42 339 67 . 1030 CLASSE 2 684 191 16 51 89 76 261 
1031 ACP {63a 129 
146 
3 
5 
97 29 . 1031 ACP (SW 164 
117 
2 1 
13 
24 137 
1040 CLASS 292 141 . 1040 CLASS 3 348 218 
2849 COLLOIDAL PRECIOUS METALfuAllALGAMS Of PRECIOUS METALS~ SALTS AND OTHER COMPOUNDSb INORGANIC OR ORGAHICJ PRECIOUS 2849 COLLOIDAL PRECIOUS METALS\tAllALGAMS OF PRECIOUS METALS; SALTS AND OTHER COMPOUNDSb INORGANIC OR ORGANleful PRECIOUS 
METALS, INClUDING ALSUMINA S, PROTEINATES, TAHNATES AND !MILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICALLY D D METALS, INCLUDING ALSUMINA S, PROTEJNATES, TAHNATES AND SIMILAR COMPOUNDS. WHETHER R NOT CHEMICALLY D D 
METAUX PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL AllALGAMES, SELS ET AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX EDELMETALLE IN KOLLOIDEll ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME, SALZE UNO ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
2849.10 SILVER IN COLLOIDAL FORM 2849.10 SILVER IN COLLOIDAL FORM 
ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL SILBER IN KOLLOIDEll ZUSTAND 
002 BELG.-LUXBG. 65." 65 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3457 3406 33 18 
2 004 FR GERMANY 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 259 
102 
117 140 
005 ITALY 2 005 ITALIE 102 
32 70 006 UTD. KINGDOM 
2 1 i 006 ROYAUME-UNI 104 2 282 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 309 10 15 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 134 
266 
134 
_________ __!. 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 274 8 
-----
-· - -
---------y------ -
-- --
- -
---~--- ----
1000 W 0 R L D 72 68 2 2 ____ ____._ _______ ---. 1000 M 0 N 0 E - ---·--- - 5106 3910 719 4 392 73 8 
1010 INTRA-EC 68 67 --~-----1--- ~- -- ----- • 1010 INTRA-CE 4030 3517 151 289 73 1011 EXTRA-EC-------- --4- - ·-- 2- - -- i--- 1 • 1011 EXTRA-CE 1076 393 568 4 103 8 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 500 71 317 2 102 8 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 410 58 303 2 47 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 491 302 186 2 1 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll60a Nimexe I EUR 10 j0eutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'Elllldoo 
2849.19 OTHER PRECIOUS llETALS IN COl.LOIDAL FORll EXCEPT SILYER 2849.11 OTHER PRECIOUS llETALS IN COUOIDAL FORM EXCEPT SILYER 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COUOIDAL, AUTRES QUE L'ARGEHT EDEUIETALLE IN KOUOIDEll ZUSTAHD, AUSGEN. SILBER 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 310 19 291 564 004 FR GERMANY 
26 26 
004 RF ALLEMAGNE 564 
69 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 340 271 
1000 WORLD 29 1 1 1 26 • 1000 M 0 ND E 1291 102 32 5 296 848 8 
1010 INTRA-EC 27 i i 1 26 • 1010 INTRA-CE 1237 69 20 1 296 844 7 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 54 33 11 4 4 2 
2849.30 AMALGAllS OF PREQOUS llETALS 2849.30 AMALGAMS OF PRECIOUS llETALS 
AMALGAMES DE llETAUX PRECIEUX EDELMETALLAMALGAME 
003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 183 180 550 3 005 ITALY 
2 
005 ITALIE 556 6 
117 006 UTD. KINGDOM 2 22 006 ROYAUME-UNI 129 3 9 217 i 030 SWEDEN 22 030 SUEDE 218 
1000 W 0 R L D 54 23 9 22 • 1000 M 0 ND E 1445 305 141 19 745 8 225 4 
1010 INTRA-EC 8 2 6 22 • 1010 INTRA-CE 1077 270 131 12 657 4 225 3 1011 EXTRA-EC 45 20 3 • 1011 EXTRA-CE 370 36 10 7 88 3 1 
1020 CLASS 1 23 1 22 . 1020 CLASSE 1 317 18 7 63 3 225 1 
1021 EFTA COUNTR. 22 22 . 1021 A EL E 231 7 3 3 217 1 
2849.SZ SILVER NITRATE 2849.52 SILYER NITRATE 
NITRATE D'ARGEHT SILBERNITRAT 
001 FRANCE 125 1 119 5 001 FRANCE 14666 148 
s8 32 16 13810 676 002 BELG.-LUXBG. 18 1 46 17 002 BELG.-LUXBG. 3325 75 40 3176 003 NETHERLANDS 101 27 28 003 PAYS-BAS 12931 5994 1613 5284 
004 FR GERMANY 55 40 15 004 RF ALLEMAGNE 11232 
7 
8500 
2 
40 2692 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 1482 1473 
2 008 DENMARK 4 
2 
4 008 DANEMARK 972 33 937 
1o8 009 GREECE 2 
14 24 i 009 GRECE 515 327 80 3859 239 030 SWEDEN 47 8 030 SUEDE 8977 1868 3011 
036 SWITZERLAND 50 
4 
42 8 036 SUISSE 11065 80 9571 1414 
038 AUSTRIA 4 
2 
038 AUTRICHE 825 825 
339 042 SPAIN 2 i 042 ESPAGNE 364 25 117 30 212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 278 44 27 
216 LIBYA i i 216 LIBYE 102 95 7 390 SOUTH AFRICA 34 i 390 AFR. DU SUD 156 9 i 147 17 400 USA 99 64 400 ETATS-UNIS 20676 7593 13065 
612 IRAQ 1 i 1 612 IRAQ 366 98 268 616 IRAN 1 i 616 IRAN 379 252 127 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 287 3 284 
1000 W 0 R L D 524 80 150 1 120 171 1 1 1000 M 0 ND E 90428 18558 25524 183 74 13695 31938 241 17 
1010 INTRA-EC 308 30 92 1 120 65 i • 1010 INTRA-CE 45201 6627 12661 141 18 13890 11864 24i 17 1011 EXTRA-EC 217 49 60 106 1 1011 EXTRA-CE 45229 11930 12864 42 56 5 20074 
1020 CLASS 1 203 46 56 99 1 1 1020 CLASSE 1 42409 10646 12585 18921 240 17 
1021 EFTA COUNTR. 101 12 56 32 1 . 1021 A EL E 21084 2957 12582 
42 56 5 5306 239 1030 CLASS 2 13 3 4 6 . 1030 CLASSE 2 2729 1218 278 1129 1 
1031 ACP (63) 3 1 1 1 . 1031 ACP (63) 419 152 71 9 53 5 129 
2849.54 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF SILVER EXCEPT SILYER NITRATE 2849.54 SALTS AHO OTHER COMPOUNDS OF SILYER EXCEPT SILYER NITRATE 
SELS ET AUTRES COllPOSES DE L'ARG£NT, SF NITRATE SAUE UNO ANDERE SILBERYERBINDUNGEN, KEIN NITRAT 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 563 90 
24 2 
242 1 230 
002 BELG.-LUXBG. 
7 7 
002 BELG.-LUXBG. 121 58 8 i 29 003 NETHERLANDS i 003 PAYS-BAS 1450 1387 1 rni 61 i 004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 306 7j 14 113 005 ITALY 
s6 2 s4 005 ITALIE 195 8 2 2i 110 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 290 256 11 
32 008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 185 29 97 27 1oi 030 SWEDEN 
7 
030 SUEDE 1236 111 8 1024 036 SWITZERLAND 17 10 036 SUISSE 4752 2118 52i 2626 042 SPAIN i i 042 ESPAGNE 524 3 25 205 400 USA 400 ETATS-UNIS 236 6 16 508 BRAZIL i i 508 BRESIL 123 47 154 612 IRAQ 612 IRAQ 158 4 
616 IRAN 616 IRAN 140 15 125 
624 ISRAEL 
9 3 6 624 ISRAEL 110 39 49 71 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1893 801 1043 
740 HONG KONG 198 9 189 740 HONG-KONG 4247 2266 1981 
1000 W 0 R L D 305 30 2 56 216 1 • 1000 M 0 ND E 17587 7822 384 129 996 4 8147 105 
1010 INTRA-EC 69 9 1 58 3 i • 1010 INTRA-CE 3196 1905 155 4 475 2 654 1 1011 EXTRA-EC 237 21 1 214 • 1011 EXTRA-CE 14392 5917 228 126 521 2 7494 104 
1020 CLASS 1 25 8 16 1 . 1020 CLASSE 1 7116 2500 90 521 3901 104 
1021 EFTA COUNTR. 24 8 15 1 . 1021 A EL E 6155 2370 26 
126 2 
3655 104 
1030 CLASS 2 211 13 198 . 1030 CLASSE 2 7169 3350 108 3583 
1031 ACP {63a . 1031 ACP (6~ 118 5 92 1 20 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 107 67 30 10 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
2841.59 SALTS AND OTHER COllPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
SELS ET AUTRES COMPOSES D£S METAUX PRECIEUX, Sf DE L'ARGENT 
001 FRANCE 4 1 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 
003 NETHERLANDS 4 3 
2 004 FR GERMANY 4 
3 005 ITALY 4 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 5 3 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
2 030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1 036 SWITZERLAND 
3 038 AUSTRIA 3 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
334 ETHIOPIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
472 TRINIDAD,TOB 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1 732 JAPAN 
736 TAIWAN 5 4 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 45 17 5 5 15 
1010 INTRA-EC 26 11 i 3 4 7 1011 EXTRA-EC 17 6 2 7 
1020 CLASS 1 10 4 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 2 
1030 CLASS 2 8 2 5 
1031 ACP (63a 
1040 CLASS 
2850 ~~~~?MA-=m.s &rfr~f~ ~~l<tAtm. ~¥~pAJs ~lf~~~~SOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; AUOYS, 
~r~Nr~sET=rf&r~Wi:J.~ ELEMENTS CHllllQUES ET ISOTOPES RADIQ.ACTIFS. LEURS COllPOSES.AWAGES, 
28S0.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEllENTS 
B L: CONFIDENTIAL 
u K: QUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARTOUCHES OE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
B L: CONFIOENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
006 UTO. KINGDOM 60 59 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 73 60 
1010 INTRA-EC 72 59 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2850.2J L: ~ivi~~UM AND COMPOUNDS, AUOVS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
u K: auANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URANIUM NATUREL SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS.CERMETS 
B L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
13 
13 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
703 
320 
-539-
703 
.84 __ 236 ____ : --- - : -004 FR GERMANY--.---- -
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
112 
1483 
850 
171 
41 
112 
563 
539 
70 
1371 
287 
171 
i 
1 
1 
Export Janvier - Decembre 1984 
Quanlit~s 
c.>..>.c1oa 
Beslimmung We rte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2849.59 SALTS AND OTHER COllPOUNDS Of PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
SAllE UNO ANDERE EDELMETAUYERBINDUNGEN, AUSGEH. DES SILBERS 
001 FRANCE 4746 1236 
1 
1626 49 1834 
002 BELG.-LUXBG. 16887 7587 517 1283 
soi 7499 003 PAYS-BAS 22707 17002 1 3598 
3967 
1487 
004 RF ALLEMAGNE 13049 
2671 
6 734 91 8251 
005 ITALIE 7237 433 
10291 38 4133 006 ROYAUME-UNI 24089 13623 137 248i 007 IRLANDE 2494 6 1 
008 DANEMARK 5195 1218 4 21 1742 2235 009 GRECE 422 25 372 
028 NORVEGE 322 14 2 
151 13 
10 
030 10610 2873 3 
100 
6281 
032 DE 1218 528 7 
2190 8141 036 11414 997 48 38 
038 HE 9318 8947 371 
040 GAL 299 299 
1584 90 130 042 ESPAGNE 2727 923 
048 YOUGOSLAVIE 1165 827 319 19 
220 EGYPTE 115 85 30 
334 ETHIOPIE 120 
29 18 
120 
390 AFR. DU SUD 119 12 
400 ETATS-UNIS 2897 886 2011 
404 CANADA 220 
13 98 220 412 MEXIQUE 113 2 
472 TRINIDAD,TOB 212 
318 215 
212 
508 BRESIL 593 22 528 ARGENTINE 144 50 
154 
72 
s4 624 ISRAEL 1457 553 696 
647 EMIRATS ARAB 108 88 
so2 20 664 INDE 1006 431 73 
706 SINGAPOUR 9386 1221 312 7853 
720 CHINE 124 88 36 
728 COREE DU SUD 193 190 
89 1oi 
3 
732 JAPON 697 452 49 
736 T'Al-WAN 702 702 
862 32958 740 HONG-KONG 47197 13377 
800 AUSTRALIE 130 57 73 
• 1000 M 0 ND E 200140 n676 1780 10687 19700 874 87248 
. 1010 INTRA-CE 96825 43367 583 6495 17334 737 28297 
• 1011 EXTRA-CE 103314 34309 1197 4191 2366 137 58951 
. 1020 CLASSE 1 41243 16896 149 2238 2341 103 17353 
. 1021 A EL E 33182 13659 59 144 2341 13 14803 
. 1030 CLASSE 2 61769 17199 1049 1953 25 34 41509 
. 1031 ACP(~ 443 20 1 19 403 
. 1040 CLASS 3 304 214 90 
2850 FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; OTHER RADIO.ACTIVE CHElllCAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COllPOUNDS THEREOF; AUOYS, 
DISPERSIONS AND CERllETS, CONTAINING ANY OF THESE ELEllENTS, ISOTOPES OR COllPOUNDS 
12 
296 
1289 
577 
2175 
12 
2163 
2163 
2163 
SPALT8ARE CHElllSCHE ELEllENTE UNO ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIYE CHElllSCHE ELEllENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEH. LEGIERUN-
GEN, DISPERSIONEN, CERMm, DIE DIESE ELEllENTE ENTHALTEN 
28SG.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
B l: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GEBRAUCHTE KERNREAKTORBRENNSTOFFELEMENTE 
B l: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
~ ~~lf~~Hi~NI 2~ 1039 1111 222 
977 SECRET 858 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
3509 
284 
2367 
2367 
1039 
1039 
1039 
1111 
1111 
1111 
224 
223 
1 
1 
2850.2.J l: ~~iJlw.RANIUM AND COllPOUNDS, AUOVS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
u K: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
54 
61 
61 
B L: ~~~ URAN, SEINE VER81NOUNGEN, LEGIERUNGEN, OISPERSIONEN UNO CERMETS 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE---·- ----59209 - 58209 
003 PAYS-BAS 16551 4320 
004 RF ALLEMAGNE 29507 
006 ROYAUME-UNI 7946 
~ Mtl};~~UNIS = 
732 JAPON 11965 
449j 
7279 
40704 
-----
12231 
29507 
3434 
76236 
15926 
11965 
15 
es8 215 
858 216 
216 
216 
Valeurs 
c.>..>.ooa 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg 
Ouantit~s Bestimmung 
1----r----.----r---"""T---r----r----ir----.----.----1 Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaOa 
2850.21 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 4178 1503 2674 
1010 INTRA-EC 1675 829 845 
1011 EXTRA-EC 2502 674 1828 
1020 CLASS 1 1021 563 458 
1040 CLASS 3 1483 112 1371 
2850.4J l g~~ER THAN NATURAL, AND COllPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERllETS WITH < 2011 U 235 OR U 233 CONTENT 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
B L: ~/liMJMrE OUE NATUREL. SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TIENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
UK: QUANTITIES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~ 178 4636 187 
003 NETHERLANDS 12 12 
004 FR GERMANY 335 
006 UTD. KINGDOM 226 
030 SWEDEN 53 
056 SOVIET UNION 25 
400 USA 828 
664 INDIA 21 
732 JAPAN 219 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6724 
5573 
1150 
1104 
53 
21 
25 
72 
26 
295 
190 
105 
105 
6 
272 
93 
47 
25 
703 
21 
193 
5994 
5001 
992 
946 
47 
21 
25 
187 
187 
&:i 
133 
248 
195 
53 
53 
2850.49 
Bl 
UK: 
?:ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERllETS WITH l.llN 2011 U 235 OR U 233 CONTENT 
ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
B l ~~:~~E OUE NATUREL, SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TIENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
UK: QUANTITIES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2850.51 S OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: IAL 
UK: S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
MELANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
B L: CONFIOENTIEL 
UK: QUANTITIES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2850.59 FISSllE CHElllCAL ELEMEHTS AND ISOTOPES; COllPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.10-51 
B l CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEMENTS CHIMIOUES ET ISOTOPES, FISSILES, LEURS COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS, CERMETS, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
B L: CONFIOENTIEL 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaOa 
2850.21 
977 SECRET 317059 317059 
• 1000 M 0 N D E 581441 115066 149301 15 317059 
• 1010 INTRA-CE 112271 67084 45172 15 
• 1011 EXTRA-CE 152112 47982 104130 
• 1020 CLASSE 1 68598 40704 27894 
. 1040 CLASSE 3 83515 7279 76236 
2850.41 URANllJll, OTHER THAN NATURAL, AND COllPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH < 2011 U 235 OR U 233 CONTENT 
B l CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
Bl ~~~~~NATUERUCHES. SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISFERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-0EHALT < 2011 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTIE 
001 FRANCE 224272 90186 
239269 
134086 
002 BELG.-LUXBG. 239269 
8933 003 PAYS-BAS 8933 
219922 57959 004 RF ALLEMAGNE 277881 
006 ROYAUME-UNI 134612 
2200 
74358 60254 
030 SUEDE 38130 35870 
056 U.R.S.S. 3682 
40599 
3682 30 46084 400 ETATS-UNIS 422023 335310 
664 INDE 20607 
17669 
20607 
732 JAPON 115271 97602 
189690 977 SECRET 189690 
• 1000 M 0 N 0 E 1674471 159663 1026706 134116 164296 189690 
• 1010 INTRA-CE 884966 99119 533548 134086 118213 
• 1011 EXTRA-CE 599815 60544 493157 30 46084 
• 1020 CLASSE 1 575524 60544 468866 30 46084 
. 1021 A EL E 38145 2275 35870 
. 1030 CLASSE 2 20610 20610 
. 1040 CLASSE 3 3682 3682 
2850.49 u 
BL: 
OTHER THAN NATURAL, AND COllPOUNOS, ALLOVS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH lllH 2011 U 235 OR U 233 CONTENT 
IAL 
UK: OU S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
Bl ~~~RA~~NC~ATUERLICHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-0EHALT MIN. 20% 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 2565 
002 BELG.-LUXBG. 467 
006 ROYAUME-UNI 996 
400 ETATS-UNIS 242 
• 10DO M 0 ND E 4320 
• 1010 INTRA-CE 4073 
• 1011 EXTRA-CE 244 
. 1020 CLASSE 1 243 
2850.51 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
B L: CONFIDENTIAL 
2565 334 133 
996 
242 
3705 612 
3705 368 
244 
243 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URAN- UNO PLUTONIUM·MISCHUNGEN 
B L: VERTR.AUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTIE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
249 
4596 
4917 
4908 
9 
4596 
4659 
4659 
247 
247 
247 
2 
2 
2 
3 
2850.59 
Bl 
UK: 
CHE~CAL EWIEHTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.10-51 
S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SPALTBARE CHEMJSCHE ELEMENTIE UNO ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS,NICHT IN 2850.10 BIS 
51 ENTHALTEN 
B l VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR.AUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 117 57 60 m ~~c'fM·.fMAGNE ~J~ 1189 1085 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2486 
"1315 
84 
59 
59 
1270 
1249 
20 
68 
7 
60 
1085 4 
4 
9 
9 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
2850.80 RADIO-ACTJ'IE CHEMICAL ELEMENTS AND ISO THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNT 958 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY FOR VALUE 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSILES, NON REPR. SOUS 2850.10 A 59 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS OOi A 958 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
105 1o4 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
2 006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA i i 040 PORTUGAL 
042 SPAIN 2 2 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLO..,,_K 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 4 3 632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 122 114 7 
1010 INTRA-EC 108 105 3 
1011 EXTRA-EC 14 9 4 
1020 CLASS 1 4 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
1030 CLASS 2 8 4 3 
1031 ACP (63J 
1040 CLASS 2 2 
2851 ~;m~NDT~~ ~~U:JoJ!'a°~~~OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED, OTHER THAN ISOTOPES AND 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHJMIQUES, AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS COMPOSES 
2851.10 DEUTERIUM, DEUTERIUM OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COllPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; MIXTURES AND 
SOLUTIONS THEREOF 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DEUTERIUM, EAU LOORDE ET AUTRES COMPOSES OU DEUTERIU M;HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET 
SOLUTIONS CONTENANT CES PRODUITS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
---- 1010 INTRA-EC --
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
2-
:.i 
2 
1 
2 
-- 4 
3 
1 
1 
1 
i 
Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Quantiles 
c>.XOl>a 
Bestimmung We rte 1000 ECU Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2850.80 RADIO-ACTJ'IE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES OOi TO 958 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEMENTE UNO ISOTOPE, NICHT IN 2850.10 BIS 59 ENTHALTEN 
LAENDERN FUER DIE LAENDER OOi BIS 958 
UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 12483 5494 
1086 
4299 442 2215 33 
002 BELG.-LUXBG. 8352 3568 970 2682 
1331 
46 
003 PAYS-BAS 3172 1558 246 9 
23sS 
28 
004 RF ALLEMAGNE 9082 
8733 
2962 1326 2400 16 
005 ITALIE 13384 3400 
a2 541 604 104 006 ROYAUME-UNI 4411 2846 828 624 23 
008 OANEMARK 882 685 28 10 159 
009 GRECE 988 316 319 50 303 
028 NORVEGE 534 260 42 37 137 
12 030 SUEDE 1837 1630 83 34 34 032 FINLANOE 724 479 82 12 113 
036 SUISSE 3427 2318 313 248 540 
3 038 AUTRICHE 3931 3281 238 310 97 
040 PORTUGAL 215 105 102 
249 
2 6 042 ESPAGNE 3053 1150 946 700 
048 YOUGOSLAVIE 1419 764 262 297 98 
052 TURQUIE 545 235 35 93 182 
056 U.R.S.S. 2026 873 1153 
146 060 POLOGNE 379 177 56 
10 062 TCHECOSLOVAQ 134 71 48 5 
064 HONGRIE 320 80 141 1 98 
068 BULGARIE 123 55 61 7 
208 ALGERIE 460 50 406 6 62 220 EGYPTE 174 48 58 
13 390 AFR. DU SUD 744 402 103 
3oS 
226 
400 ETATS-UNIS 3380 1296 1493 271 4 
412 MEXIOUE 392 385 7 
462 MARTINIQUE 125 125 
480 COLOMBIE 366 
7 
366 
7 484 VENEZUELA 277 263 
524 URUGUAY 146 46 100 
122 528 ARGENTINE 335 44 169 
608 SYRIE 118 13 105 
612 IRAQ 109 21 87 
3l 616 IRAN 238 56 151 116 45 624 ISRAEL 507 59 226 1 
632 ARABIE SAOUO 302 34 251 17 
27 636 KOWEIT 307 268 12 5i 664 INDE 187 31 64 41 
680 THAILANOE 251 4 247 
9 700 INDONESIE 157 56 92 
720 CHINE 216 136 80 i 6 728 COREE OU SUD 175 12 156 
732 JAPON 4910 1155 3742 9 4 
736 T'Al-WAN 190 63 82 27 18 
10 800 AUSTRALIE 515 76 290 35 
5613 
104 
65013 977 SECRET 70626 
• 1000 M 0 ND E 158072 39103 22104 8583 11646 10906 65013 477 
• 1010 INTRA-CE 52825 23220 8904 6759 6033 7638 250 
• 1011 EXTRA-CE 34621 15884 13200 1824 3268 226 
. 1020 CLASSE 1 25356 13191 7766 1617 2424 162 
. 1021 A EL E 10714 8097 860 628 822 128 
. 1030 CLASSE 2 5884 1283 3808 176 536 65 
. 1031 ACP ('W 177 76 75 6 12 
. 1040 CLASS 3 3382 1410 1626 32 308 
2851 ISOTOPES AND THEIR COMPOUN~ INORGANIC OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED, OTHER THAN ISOTOPES AND 
COMPOUNDS FALLING WITHIN H ING NO 28.50 
ISOTOPE CHElllSCHER ELEMENTE, NJCHT IN NR.2B50 GEHANNT. IHRE VERBINDUNGEN 
2851.10 ~~~·~~&UM OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUll; MIXTURES AND 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
10 
2 
8 
58 
78 
4 
8 
2 
6 
2 
4 
229 
21 
208 
185 
179 
16 
8 
6 
~~o~~~N58~J~~~~~~ ~~OaN~E=~~DUNGEN.WASSERSTOFF LI.SEINE VEABINDUNGEN,MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT; 
UK: GEWICHT VEATRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WEATE 
Valeurs 
'EXXOl>a 
11 
11 
1i 
11 
gga ~0l~~EMAGNE f3~ 127 330 ~ __ _ i_ ___ ; __ __;---- -~ ----; ___ _ J3~ JJ\PO_ll!__ __ 393---349 ---44 ---- --
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1425 
619 
793 
618 
168 
114 
913 
185 
728 
570 
166 
97 
482 
421 
61 
44 
17 
18 
13 
4 
4 
2 
12 
79 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung i----""T""-----r---,----,----.-----.------..----""T"""-----r-----t Destination I Werte 
Nimexe j EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'E~MOo 
2851.90 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS !EXCEPT THOSE WITHIN 28.50) 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AUTRES ISOTOPES O'ElEMENTS CHIMIQUES. LEURS COMPOSES 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France j Italia 
2851.90 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS !EXCEPT THOSE WITHIN 28.50) 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINOUNGEN 
1000 ECU 
j Nederland j Belg.-Lux. j 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VEl'ITILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
667 263 354 
3 223 179 118 230 
73 4 115 7 
147 36 6 
207 18 135 
121 29 68 
1378 24 1172 
357 138 195 
5013 
9134 907 2288 5 8 28 
1480 627 545 5 6 3 2641 279 1743 2 24 
2424 260 1658 2 
457 80 203 5 2 24 159 4 85 
80 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
50 
41 
52 
31 
105 
54 
24 
182 
5013 
24 
5013 885 
299 
588 
504 
172 
41 
2852 COUPOUND~.l!lQ.R~C OR ORGANIC. OF THORIUM. OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH llETALS, OF YTTRIUM OR OF 
SCANDIUll, wru;111<11 OR NOT lllXED 10GETHER 
2852 COMPOUND~GAHIC OR ORGAN11 OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH llETALS, OF YTIRIUll OR OF 
SCANDIUll, OR NOT lllXED OGETHER 
COMPOSES DU THORIUM. DE L'URANJUll APPAUVRI EN U Z35 ET DES llETAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUll ET DU SCANDIUM. llEllE 
llELANGES ENTRE EUX V 
285111 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U Z35 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VEl'ITILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
~ fr11t~CE ~ ~ S 
056 SOVIET UNION 434 434 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1453 
1018 
435 
434 
560 
559 
1 
442 
8 
434 
434 
285111 COMPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT lllXED WITH URANIUM 
FR: CONFIDEl'ITIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DU THORIUM, MEME MELANGES 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VEl'ITILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2852.11 COMPOUNDS OF CERIUM 
FR: CONFIDENTlAL 
1 
i 
1 
i 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES OU CERIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VEl'ITILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 56 55 
~ ~D~¥fif~XBG. ~ 1~ 10 
977 SECRET CTRS. 
451 
451 
1000 W 0 R L D 175 157 15 1 2 
1010 INTRA-EC 113 109 1 1 2 
1011 EXTRA-EC 62 48 14 
1020 CLASS 1 45 31 14 
1021 EFTA COUNTR. 33 23 10 
1030 CLASS 2 15 15 
2852.,R: =~OF RARE EARTH llETALS, OF YTTRIUll OR SCANDJUll, WHETHER OR NOT lllXED TOGETHER 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
~=i~s.°it~u~~~ 'l.W!~ANG£REICllERTDI URANS UNO DER llETALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS UND 
285111 COllPOUNDS OF URANIUll DEPLETED IN U Z35 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
VERBINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN URANS 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
977 SECRET 
1222 
133 
17069 
345 
1221 
45 s8 
17069 
• 1000 M 0 N D E 19041 1337 17244 
• 1010 INTRA-CE 1560 1272 173 
. 1011 EXTRA-CE 17136 65 17071 
. 1040 CLASSE 3 17078 9 17069 
2852.11 COMPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT lllXED WITH URANIUM 
FR: CONFIDEl'ITIAL 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, AUCH GEMISCHT 
FR: VERTIRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 
977 SECRET 369 
• 1000 M 0 N D E 427 39 
• 1010 INTRA-CE 30 11 
• 1011 EXTRA-CE 29 29 
2852.11 COMPOUNDS OF CERIUM 
FR: CONFIDEl'ITIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CERVERBINOUNGEN 
FR: VERTIRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTIRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 195 186 
002 BELG.-LUXBG. 171 144 
23 038 AUTRICHE 124 101 
977 SECRET 1485 
• 1000 M 0 ND E 2534 948 62 
• 1010 INTRA-CE 511 463 9 
• 1011 EXTRA-CE 537 484 53 
. 1020 CLASSE 1 357 305 52 
. 1021 A EL E 224 201 23 
. 1030 CLASSE 2 148 147 1 
8 
8 
27 
28 
28 
92 
92 
19 
19 
9 
11 
11 
2852.89 COMPOUNDS OF RARE EARTH llETALS, OF YTTRIUM OR SCANDIUM. WHETHER OR NOT lllXED TOGETHER 
FR: CONFIDEl'ITIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
345 
345 
369 
369 
1485 
1485 
15 
15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ell"'1ba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.Oba 
2852.89 llETAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUll ET DU SCANDIUM, SF COMPOSES DU CERIUll 
FR: CONFIDENTIEL 
2852.8!1 llETAUE DER SELTENEN ERDEH, DES YTIRJUllS, DES SCANDIUllS, AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
FR: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 002 BELG.-LUXBG. 112 112 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 366 366 
930 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 930 
1000 W 0 R L D 49 28 21 • 1000 M 0 ND E 1855 875 22 24 4 930 
1010 INTRA-EC 12 12 
2i 
• 1010 INTRA-CE 280 257 21 1 1 
1011 EXTRA-EC 38 17 • 1011 EXTRA-CE 644 618 1 23 2 
1020 CLASS 1 35 14 21 . 1020 CLASSE 1 493 472 1 20 2 1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 117 111 4 
2854 HYDROGEN PEROXIDE (INCLUDING SOLID HYDROGEN PEROXIDE) 2854 HYDROGEN PEROXIDE (INCLUDING SOLID HYDROGEN PEROXIDE) 
PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOUDE WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
2854.10 SOLID HYDROGEN PEROXIDE 2854.10 SOLi) HYDROGEN PEROXIDE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOUDE WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
006 UTD. KINGDOM 44 24 20 006 ROYAUME-UNI 152 143 9 
038 AUSTRIA 28 28 
700 
038 AUTRICHE 146 146 
68i 288 NIGERIA 700 
2i 
288 NIGERIA 681 
94 400 USA 22 1 400 ETATS-UNIS 102 8 
616 IRAN 113 113 616 IRAN 293 293 
700 INDONESIA 6 6 700 INDONESIE 233 233 
1000 WORLD 1021 278 31 4 3 707 • 1000 M 0 ND E 1996 1226 32 6 7 725 
1010 INTRA-EC 70 41 20 4 2 3 • 1010 INTRA-CE 230 190 9 5 6 20 
1 D11 EXTRA-EC 951 234 11 1 1 704 • 1011 EXTRA-CE 1764 1036 23 1 704 
1020 CLASS 1 78 77 1 . 1020 CLASSE 1 357 340 17 
1021 EFTA COUNTR. 44 44 
1i 1o3 . 1021 A EL E 212 210 23 2 1030 CLASS 2 843 127 . 1030 CLASSE 2 1297 586 687 
1031 ACP Js63~ 702 1 700 . 1031 ACP (~ 703 21 681 1040 CLA 31 31 . 1040 CLASS 3 111 111 
2854.90 HYDROGEN PEROXIDE OTHER THAN SOLID 2854.90 HYDROGEN PEROXIDE OTHER THAN SOLID 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE D'HYDROGENE UOUIDE WASSERSTOFFPEROXID, FLUESSIG 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
B l CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 056 BIS 958 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
U K: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 4130 4130 002 BELG.-LUXBG. 1574 1574 
004 FR GERMANY 2B2 2B2 
9 
004 RF ALLEMAGNE 137 137 
17 006 UTD. KINGDOM 573 
16660 
564 006 ROYAUME-UNI 245 
9799 
228 
977 SECRET CTRS. 18472 1812 977 SECRET 10976 1177 
1000 W 0 R L D 23553 16660 6860 9 24 • 1000 M 0 ND E 13001 9799 3163 17 22 
1010 INTRA-EC 4985 4976 9 
24 
• 1010 INTRA-CE 1956 1939 17 
2:.i 1D11 EXTRA-EC 97 73 • 1011 EXTRA-CE 69 47 
2855 PHOSPHIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 2855 PHOSPHIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
PHOSPHURES, DE CONSTIT\ll10N CHJMJQUE DEFllllE OU NON PHOSPHIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITUCH 
2855.30 PHOSPHIDES Of IRON WITH lllN 15% PHOSPHORUS 
FR: CONFIDENTIAL 
N l CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE FERROPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC OD.MEHR 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
N l CONFIDENTIEL N l VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4401 4401 001 FRANCE 1155 1155 
005 ITALY 1584 1584 005 ITALIE 491 491 
006 UTD. KINGDOM 417 417 006 ROYAUME-UNI 118 
.. _1~~ -- - _:_ ------ - -- --~-----
048 YUGOSLAVIA 484 -·~7 _ - ,_9j -----~-··~ -- .857 --------- ------ ~- ~ ~ YOUGOSLAVlE-~ . -- 137 ---45-977 SECRET CTRS. ·- -~ 95r·- 977 SECRET 259 259 
1000 W 0 R L D 9335 8332 97 49 857 • 1000 M 0 ND E 2556 2242 45 10 259 
1010 INTRA-EC 6928 6879 
9j 49 • 1010 INTRA-CE 1905 1895 45 10 1011 EXTRA·EC 1550 1453 • 1011 EXTRA-CE 392 347 
1020 CLASS 1 1335 1238 97 . 1020 CLASSE 1 335 290 45 
1021 EFTA COUNTR. 490 490 . 1021 A EL E 140 140 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOo 
2855.11 COPPER PHOSPHIDE 2855J1 COPPER PHOSPHIDE 
PHOSPHURE DE CUIVRE KUPFERPHOSPHID 
001 FRANCE 126 
2 
120 6 001 FRANCE 257 245 12 
004 FR GERMANY 375 
21 
326 47 004 RF ALLEMAGNE 728 48 625 102 005 ITALY 360 155 184 005 ITALIE 827 324 455 
006 UTD. KINGDOM 86 86 
119 
006 ROYAUME-UNI 174 174 
259 030 SWEDEN 119 
10 17 
030 SUEDE 259 20 3:i 032 FINLAND 56 29 032 F DE 114 61 
036 SWITZERLAND 63 53 10 036 s 130 108 22 
038 AUSTRIA 66 14 52 038 AU ICHE 135 32 103 
400 USA 789 109 680 400 ET S-UNIS 1727 225 1502 
404 CANADA 112 28 84 404 CANADA 245 52 193 
728 SOUTH KOREA 113 18 95 728 COREE DU SUD 253 48 207 
800 AUSTRALIA 226 226 800 AUSTRALIE 487 487 
1000 W 0 R L D 2784 14 24 2 988 1758 • 1000 M 0 ND E 5977 30 62 1987 3897 
1010 INTRA-EC 1039 3 22 2 712 300 • 1010 INTRA-CE 2180 1 49 1420 703 
1011 EXTRA-EC 1747 11 3 274 1459 • 1011 EXTRA-CE 3797 23 13 567 3194 
1020 CLASS 1 1503 10 1 229 1263 . 1020 CLASSE 1 3260 21 3 466 2770 
1021 EFTA COUNTR. 319 10 1 84 224 • 1021 A EL E 674 21 3 173 477 
1030 CLASS 2 244 1 2 45 196 • 1030 CLASSE 2 539 3 10 101 425 
2855.98 PHOSPHIDES OTHER THAN THOSE OF IRON AND COPPER 2855.H PHOSPHIDES OTHER THAN THOSE OF IRON AND COPPER 
UK: NO BREAKDOVm BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~S&HU~l~~~Spg\!Epffs CUIVRE ET DE FER PHOSPHIDE, AUSGEN. KUPFER· UNO FERROPHOSPHIDE UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 558 1 557 002 BELG.-LUXBG. 101 4 97 
52 006 UTD. KINGDOM 40 40 006 ROYAUME-UNI 136 84 
062 CZECHOSLOVAK 44 44 062 TCHECOSLOVAQ 178 178 
390 SOUTH AFRICA 44 44 390 AFR. DU SUD 531 531 
400 USA 140 140 400 ETATS-UNIS 1660 1660 
412 MEXICO 17 17 
4 
412 MEXIQUE 223 223 
24 512 CHILE 36 32 512 CHILi 393 369 
662 PAKISTAN 17 17 
87 
662 PAKISTAN 118 118 
2661 977 SECRET CTRS. 87 977 SECRET 2661 
1000 W 0 R L D 1058 408 557 6 87 • 1000 M 0 ND E 6384 3494 101 42 86 2661 
1010 INTRA-EC 610 51 557 2 • 1010 INTRA-CE 315 136 97 5 11 
1011 EXTRA-EC 361 357 4 • 1011 EXTRA-CE 3408 3358 4 37 9 
1020 CLASS 1 194 194 
4 
. 1020 CLASSE 1 2251 2251 
2 24 1030 CLASS 2 90 86 . 1030 CLASSE 2 826 800 Ii 1040 CLASS 3 78 78 . 1040 CLASSE 3 330 307 2 13 
2856 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 2856 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHElllCALL Y DEFINED 
CARBURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON KARBIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITUCH 
2856.10 2856.10 Sn.ICON CARBIDE 
FR: FR: CONFIDENTIAL 
NL: NL: CONFIDENTIAL 
DE: N DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBURE DE SILICIUM SILIZIUMKARBID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2884 1404 1474 6 001 FRANCE 2879 1172 1685 22 
002 BELG.-LUXBG. 1110 1036 
1s:i 
74 002 BELG.-LUXBG. 1105 970 
171 
135 
003 NETHERLANDS 153 
2493 24 
003 PAYS-BAS 171 
2581 52 3 004 FR GERMANY 2B91 374 004 RF ALLEMAGNE 2990 354 
005 ITALY 287 
195 
287 
18 
005 ITALIE 165 
1s:i 
158 7 
006 UTD. KINGDOM 276 63 006 ROYAUME-UNI 220 66 
009 GREECE 208 208 009 GRECE 192 192 
038 AUSTRIA 315 315 038 AUTRICHE 395 395 Ii 5 042 SPAIN 180 178 042 ESPAGNE 144 131 
048 YUGOSLAVIA 166 166 048 YOUGOSLAVIE 229 229 
2 062 CZECHOSLOVAK 290 290 062 TCHECOSLOVAQ 623 621 
064 HUNGARY 873 873 064 HONGRIE 841 841 
068 BULGARIA 1163 1163 068 BULGARIE 1026 1026 
204 MOROCCO 92 92 204 MA c 101 100 
484 VENEZUELA 84 84 484 UELA 115 115 
604 LEBANON 110 110 604 105 105 
624 ISRAEL 122 122 624 154 154 
736 TAIWAN 291 
28875 
291 736 -WAN 285 
27726 
285 
977 SECRET CTRS. 28875 977 SECRET 27726 
1000 W 0 R L D 40921 28875 9430 2430 168 18 • 1000 M 0 ND E 40127 27726 9563 2495 335 7 
1010 INTRA-EC 7816 5335 2351 112 18 • 1010 INTRA-CE 7736 5068 2434 230 3 
1011 EXTRA-EC 4230 4095 79 56 • 1011 EXTRA-CE 4665 4495 61 105 4 
1020 CLASS 1 995 878 79 38 . 1020 CLASSE 1 1096 963 59 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 403 325 78 
18 
. 1021 A EL E 483 412 51 
32 1 1030 CLASS 2 889 871 . 1030 CLASSE 2 1058 1023 2 
1040 CLASS 3 2348 2348 . 1040 CLASSE 3 2511 2509 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooa 
2856.30 BORON CARBIDE 28S6.30 BORON CARBIDE 
DE: INCLUDED IN 2856.90 DE: INCLUDED IN 2856.90 
CARBURE DE BORE BORKARBID 
DE: REPRIS SOUS 2856.90 DE: IN 2856.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 438 438 
003 NETHERLANDS 25 25 003 PAYS-BAS 127 
38i 
127 
005 ITALY 005 ITALIE 381 
1000 W 0 R L D 62 36 26 • 1000 M 0 ND E 987 386 24 573 2 2 1010 INTRA-EC 26 
36 
26 • 1010 INTRA-CE 951 381 2 566 2 2 1011 EXTRA-EC 36 • 1011 EXTRA-CE 37 5 23 7 
2851.50 CALCIUM CARBIDE 28S6.50 CALCIUM CARBIDE 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
CARBURE DE CALCIUM KALZIUMKARBID 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 3117 3038 
240 i 
79 001 FRANCE 1115 1077 
90 
4 34 
002 BELG.-LUXBG. 6751 6510 002 BELG.-LUXBG. 2823 2725 
003 NETHERLANDS 1178 1178 4455 i 003 PAYS-BAS 542 542 1743 3 005 ITALY 6475 2019 005 ITALIE 2546 800 i 006 UTD. KINGDOM 2599 2597 2 006 ROYAUME-UNI 999 996 2 
009 GREECE 2630 2630 009 GRECE 1160 1180 
032 FINLAND 206 206 032 FINLANDE 108 108 
056 SOVIET UNION 5493 5493 056 U.R.S.S. 2265 2265 
062 CZECHOSLOVAK 3651 3651 062 TCHECOSLOVAO 1618 1618 
064 HUNGARY 1215 1215 544 064 HONGRIE 533 533 194 204 MOROCCO 544 204 MAROC 194 
212 TUNISIA 600 
213 
600 
15 4 212 TUNISJE 278 143 278 10 19 216 LIBYA 244 12 216 LIBYE 181 9 
224 SUDAN 318 156 160 2 224 SOUDAN 159 65 87 7 
248 SENEGAL 524 524 248 SENEGAL 219 219 
260 GUINEA 250 83 250 4j 260 GUINEE 114 44 114 16 268 LIBERIA 133 3 268 LIBERIA 123 3 
272 IVORY COAST 728 
55j 728 i 82 272 COTE IVOIRE 355 284 355 3 130 276 GHANA 641 1 276 GHANA 418 1 
280 TOGO 271 6 265 
140 
260 TOGO 115 4 111 
205 288 NIGERIA 4531 3891 500 288 NIGERIA 2377 1961 211 
302 CAMEROON 517 38 479 302 CAMEROUN 242 14 228 
314 GABON 357 357 314 GABON 173 173 
318 CONGO 298 298 318 CONGO 161 161 
370 MADAGASCAR 456 
8sS 
456 370 MADAGASCAR 224 
377 
224 
448 CUBA 856 448 CUBA 377 
472 TRINIDAD.TOB 587 587 
i 
472 TRINIDAD.TOB 292 292 
2 612 !RAO 425 424 612 IRAQ 325 323 
624 JSRAEL 442 439 3 624 ISRAEL 151 148 3 
664 INDIA 250 250 664 INDE 133 133 
1000 W 0 R L D 49599 38058 10821 167 49 502 1 3 1000 M 0 ND E 22072 16528 4690 137 21 691 5 1010 INTRA-EC 23018 18171 4716 1 45 85 i • 1010 INTRA-CE 9250 7320 1858 7 16 49 1011 EXTRA-EC 26574 19885 6105 167 416 • 1011 EXTRA-CE 12811 9208 2831 130 642 • 
1020 CLASS 1 793 727 2 63 1 . 1020 CLASSE 1 449 364 1 8 76 
1021 EFTA COUNTR. 517 455 2 
167 
60 . 1021 A EL E 290 229 1 2 58 
1030 CLASS 2 14566 7943 6103 353 . 1030 CLASSE 2 7569 4051 2830 122 566 
1031 ACP (63J 10851 5950 4482 122 297 . 1031 ACP(~ 5647 2973 2123 87 464 
1040 CLASS 11214 11214 . 1040 CLASS 3 4793 4793 
2851.71 TIJNGSTEN CARBIDE 28S6.n TUNGSTEN CARBIDE 
DE: INCLUDED IN 2856.90 DE: INCLUDED IN 2856.90 
CARBURES DE TUNGSTENE WOl.FRAMKARBID 
DE: REPRIS SOUS 2856.90 DE: IN 2856.90 ENTHALTEN 
001 FRANCE BO 44 5 i 7 73 001 FRANCE 1611 53j sci 2i 172 1439 002 BELG.-LUXBG. 56 
15 
6 002 BELG.-LUXBG. 744 
130 
142 
004 FR GERMANY 77 20 42 004 RF ALLEMAGNE 1251 462 7 652 
005 ITALY 84 45 j 39 13 005 ITALIE 1874 1027 388 2 847 116 006 UTD. KINGDOM 35 15 
12 
006 ROYAUME-UNI 691 125 
273 007 IRELAND 14 2 007 IRLANDE 329 56 
008 DENMARK 45 
3 
45 008 DANEMARK 808 
s4 808 030 SWEDEN 395 
i 
392 030 SUEDE 6928 
1i 
6874 
036 SWITZERLAND 34 32 6 1 036 SUISSE 902 849 5 42 038 AUSTRIA 36 9 21 038 AUTRICHE 572 181 386 
042 SPAIN 18 5 i 6 7 042 ESPAGNE 475 107 187 181 - - - -•----~-------..-048 YUGOSLAVIA 4 3 - __ _t.___ -
--
048 YOUGOSLAVIE-- . --104 ·--- -66---St ---- ---- -----,-
~ 066..ROMANIA -- 31 - ---:-----l -- -- -: -------:-- - -30 -------:- -- - 066 ROUMANIE 696 17 679 390 SOUTH AFRICA-- - - 19 
17 4 19 390 AFR. DU SUD 350 1 Ii 9ci 349 400 USA 89 68 400 ETATS-UNJS 1318 148 1072 
616 IRAN 8 4 8 616 IRAN 159 130 159 732 JAPAN 7 3 732 JAPON 221 91 
736 TAIWAN 11 11 736 T'Al-WAN 225 
10 
225 
800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 371 361 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mlla Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·H~olla 
28S6.71 2856.71 
1000 WORLD 1074 201 14 1 45 800 13 • 1000 M 0 ND E 20155 3848 479 35 790 14829 178 
1010 INTRA-EC 393 128 12 1 23 218 13 • 1010 INTRA-CE 7350 2220 437 27 313 4177 178 
1011 EXTRA-EC 881 78 1 22 582 • 1011 EXTRA-CE 12805 1828 42 8 477 10652 1020 CLASS 1 620 73 1 18 528 . 1020 CLASSE 1 11343 1541 42 8 324 9428 
1021 EFTA COUNTR. 471 44 1 7 419 • 1021 A EL E 8476 - 1090 11 10 7365 1030 CLASS 2 28 2 4 22 . 1030 CLASSE 2 723 60 153 510 
1040 CLASS 3 33 1 32 . 1040 CLASSE 3 740 26 714 
28S6.73 ALU~CllROllIUll. MOLYBDENUM. VANADIUM. TANTALUM AND mANIUM CARBIDES 
DE: INCLUDED 2856.90 
2856.73 ALUlllNl'l,'\CHROMIUll. MOLYBDENUM. VANADIUM, TANTALUM AND mANIUM CARBIDES 
DE: INCLUDED 2856.90 
OE: ~~~1~R§&~'t:~IUM, DE CHROME, DE MOLYBDENE, DE VANADIUM. DE TANTALE, DE TITANE DE: ~='~MENrt&fittl MOl.YBOAEN-, VANADIUM·, TANTAL· UNO TITANKARBIO 
001 FRANCE 5 
:i 5 001 FRANCE 238 133 4 234 004 FR GERMANY 41 i 38 004 RF ALLEMAGNE 506 15 1 372 i 400 USA 8 7 400 ETATS-UNIS 873 857 
1000 W 0 R LD 89 5 9 1 74 • 1000 M 0 ND E 2031 237 17 21 5 1749 2 
1010 INTRA·EC 59 4 9 i 55 • 1010 INTRA-CE 911 192 17 8 5 708 2 1011 EXTRA-EC 30 1 19 • 1011 EXTRA-CE 1120 45 15 1041 
1020 CLASS 1 12 1 
9 
1 10 . 1020 CLASSE 1 981 32 
1i 
15 932 2 
1030 CLASS 2 19 1 9 . 1030 CLASSE 2 140 13 110 
28S6.90 OTHER CARBID~EXCEPT THOSE NITlllH 2!56.111-73 
0 E: INCL 2856.30, 71 D 73 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 2856.~E: ~~.1~~~wr,.:i~8~~1~I'couNTRIES 
CARBURE~l/TRES OUE DE SILICIU~RE,CALClUM,AlUMINIUM, CHROME,MOLYBOENE,TUNGSTENE.VANAOIUM,TANTALE ET TITANE 
DE: INCL 2856. , 71 ET 73 ET PAS DE LATION PAR PAYS KARBIDE,AUSGEN.SILIZIUM13BOR-bKALZIUM-~UMINIUM-,CHRO~Ol.YBDAEN·,WOLFRAM·,VANADIUM·,TANTAL· UNO TITANKARBID DE: EINSCHL 2856.30, 71 UNO UN OHNE A ITT I LUNG NACH DERN 
001 FRANCE 182 
5 
119 57 6 
5 
001 FRANCE 664 3j 36 4 594 30 Ii 004 FR GERMANY 20 4 6 36 004 RF ALLEMAGNE 114 42 2 25 566 400 USA 47 11 400 ETATS-UNIS 731 1 164 
732 JAPAN 4 
2114 
4 732 JAPON 105 
49944 
105 
977 SECRET CTRS. 2174 977 SECRET 49944 
1000 W 0 R L D 2488 2174 13 135 58 64 38 5 1 1000 M 0 ND E 52175 49944 103 188 11 598 757 568 8 
1010 INTRA-EC 210 8 124 57 18 
36 
5 • 1010 INTRA-CE 931 59 78 10 597 179 
566 
8 
1011 EXTRA·EC 101 5 12 48 • 1011 EXTRA-CE 1301 44 110 2 1 578 
1020 CLASS 1 69 5 28 36 . 1020 CLASSE 1 1082 19 57 1 439 566 
1021 EFTA COUNTR. 12 
4 
5 7 . 1021 A EL E 151 2 56 2 93 1030 CLASS 2 30 6 20 . 1030 CLASSE 2 178 25 19 132 
2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SIUCIDES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CllDIJCAU Y DEFINED 2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SIUCIDES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHElllCAUY DEFINED 
HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SIUCIURES ET BORURES, DE CONSTITUTlON CHIMIQUE DEFINIE OU NON HYDRIDE, NITRIDE, AZIDE, SIUCIDE UNO BORIDE, AUCH CHElllSCH NJCHT EINHEITUCH 
2857.10 HYDRIDES 2857.10 HYDRIDES 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDAURES HYDRIDE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 13 i 2 10 13 001 FRANCE 264 29 5j 9 264 4 i 004 FR GERMANY 106 93 004 RF ALLEMAGNE 1333 1233 
006 UTD. KINGDOM 2 
24 
2 006 ROYAUME·UNI 121 30ci 121 728 SOUTH KOREA 24 
267 
728 COREE DU SUD 300 
10436 977 SECRET CTRS. 267 977 SECRET 10436 
1000 W 0 R L D 417 267 27 2 10 109 2 • 1000 M 0 ND E 12905 10438 379 58 15 1859 156 1 1 
1010 INTRA-EC 122 2 2 10 107 1 • 1010 INTRA-CE 1907 48 57 9 1704 88 1 i 1011 EXTRA-EC 28 25 2 1 • 1011 EXTRA-CE 561 331 1 8 155 87 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 125 27 1 ti 65 32 i 1030 CLASS 2 24 24 i . 1030 CLASSE 2 337 300 1 29 1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 100 4 89 7 
2857.20 NITRIDES 2857.20 NITRIDES 
NITRURES NITRIDE 
001 FRANCE 8 8 001 FRANCE 284 89 41 154 
003 NETHERLANDS 
19 19 
003 PAYS-BAS 145 6 139 j 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 375 Ii i 368 005 ITALY 
1i 1i 
005 ITALIE 270 261 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 747 511 236 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 225 198 27 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 142 66 76 
038 AUSTRIA 21 21 i 038 AUTRICHE 395 395 i 2ci 16 400 USA 13 12 400 ETATS-UNIS 584 487 
4 732 JAPAN 14 14 732 JAPON 600 596 
1000 W 0 R L D 106 82 21 3 • 1000 M 0 ND E 3947 2434 9 51 19 1321 113 
1010 INTRA-EC 38 19 19 2 • 1010 INTRA-CE 1839 821 1 41 1 1163 12 1011 EXTRA-EC 67 63 2 • 1011 EXTRA-CE 2110 1814 8 10 18 158 102 
1020 CLASS 1 65 62 2 1 • 1020 CLASSE 1 2039 1772 8 11 155 93 
1021 EFTA COUNTR. 28 26 2 . 1021 A EL E 770 660 1 107 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclba 
2857.30 AZlDES 2857.30 AZIDES 
AZOTURES AZIDE 
036 SWITZERLAND 21 21 
3 
036 SUISSE 319 319 
23 400 USA 11 8 400 ETATS-UNIS 132 109 
1000 W 0 R L D 61 51 1 4 4 1 • 1000 M 0 ND E 992 902 4 2 29 11 44 
1010 INTRA-EC 17 13 i 4 4 i • 1010 INTRA-CE 269 257 4 2 1 9 2 1011 EXTRA-EC 44 38 • 1011 EXTRA-CE 722 644 28 2 42 
1020 CLASS 1 40 36 4 . 1020 CLASSE 1 601 570 28 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 26 . 1021 A EL E 422 422 
2857.40 SIUCtDES 2857.40 SIUCIDES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
SIUCIURES SILICIDE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
002 BELG.·LUXBG. 65 65 002 BELG.·LUXBG. 103 103 
1000 W 0 R L D 349 47 288 14 • 1000 M 0 ND E 594 150 395 19 3 27 
1010 INTRA-EC 184 4j 170 14 • 1010 INTRA-CE 257 10 218 2 :i 27 1011 EXTRA-EC 165 118 • 1011 EXTRA-CE 337 140 177 17 
1020 CLASS 1 125 47 78 . 1020 CLASSE 1 271 139 115 17 
2857.50 80RIDES 2857.50 80RIDES 
80RURES 80RIDE 
400 USA 41 35 6 400 ETATS-UNIS 1151 770 381 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 254 240 14 
1000 W 0 R L D 64 49 5 10 • 1000 M 0 ND E 1642 1168 8 14 452 
1010 INTRA-EC 7 6 5 1 • 1010 INTRA-CE 183 130 7 2 24 1011 EXTRA-EC 57 43 9 • 1011 EXTRA-CE 1478 1037 1 12 428 
1020 CLASS 1 55 43 5 7 . 1020 CLASSE 1 1443 1023 12 408 
2851 OTHER INORGANIC COMPOUNMCLUDING DISTILLED AND CONDUCTIVnY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY~ LIQUID AIR (WHETHER 2851 OTHER INORGANIC COMPOUNDfJjCLUDING DISTILLED AND CONDUCTIVnY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITYoli LIQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE GASES HAYE B REllOVEDt COMPRESSED AIR; AllALGAllS, OTHER THAN AllALGAMS OF PRECtO S llETALS OR NOT RARE GASES HAYE B REMOVED); COMPRESSED AIR; AllALGAllS, OTHER THAN AMALGAllS OF PREQ S llETALS 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES; AIR LIQUIDE; AIR COllPRIME; AllALGAllES AUTRES QUE DE llETAUX PREQEUX ANDERE ANORGANISCHE YERBINDUNGEN; FLUESSIGE LUFT; PRESSLUFT; AllALGAllE YON ANDEREN llETAUEN ALS EDEUIETAUEN 
2851.10 DISTILLED AND CONDUCTIVnY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 2851.10 DISTlLLEO AND CONDUCTIVnY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 
EAUX DISTILLEES,DE CONDUCTISll.ITE OU DE llEME DEGRE DE PURETE DESTILLIERTES WASSER, LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER YON GLEICHER REINHEIT 
001 FRANCE 607 7 
4 
3 26 373 12 186 001 FRANCE 564 17 1 49 67 47 383 
002 BELG.·LUXBG. 445 14 427 
mi 1i 002 BELG.·LUXBG. 286 21 265 28 14 003 NETHERLANDS 301 111 j 216 2 003 PAYS-BAS 202 160 6 82 i 004 FR GERMANY 550 
4 
324 1 004 RF ALLEMAGNE 158 
8 
66 3 
009 GREECE 307 299 4 009 GRECE 587 569 10 
038 AUSTRIA 195 142 
s3 53 038 AUTRICHE 210 210 163 240 NIGER 53 240 NIGER 163 
636 KUWAIT 29 29 636 KOWEIT 117 117 
1000 W 0 R L D 3598 365 475 92 805 1448 39 190 47 137 1000 M 0 ND E 3194 832 1024 135 553 268 157 388 12 25 
1010 INTRA-EC 2331 150 315 8 708 925 33 190 2 • 1010 INTRA-CE 2000 287 578 26 453 184 83 388 1 
25 1011 EXTRA-EC 1231 216 161 80 97 490 6 45 136 1011 EXTRA-CE 1170 345 446 85 100 83 74 12 
1020 CLASS 1 375 170 58 15 87 1 44 . 1020 CLASSE 1 366 297 17 9 18 14 11 
1021 EFTA COUNTR. 319 163 
16i 
58 1 53 
4 
44 . 1021 A EL E 298 270 446 15 2 32 59 11 25 1030 CLASS 2 504 45 22 80 55 1 136 1030 CLASSE 2 767 46 68 91 
1031 ACP (63) 111 75 16 19 1 . 1031 ACP (63) 291 210 51 16 14 
2851.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REMOVED t COMPRESSED AIR 285l20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REMOVED~ COMPRESSED AIR 
AIR LIQUIDE (YC EIJMINE DES GAZ HARES t AIR COllPRJl.!E FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. YON EDELGASEN BEfREIT~ PRESSLUFT 
1000 W 0 R L D 109 4 17 75 12 1 • 1000 M 0 ND E 404 41 89 3 4 105 161 1 
1010 INTRA-EC 84 1 
17 
74 9 i • 1010 INTRA-CE 196 8 1 3 2 97 88 i 1011 EXTRA-EC 24 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 209 34 88 2 8 73 
1020 CLASS 1 18 16 1 1 . 1020 CLASSE 1 115 8 57 3 2 3 42 
2851.80 OTHER INORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AllALGAllS OTHER THAN OF PREQOUS llETALS 2851.lal OTHER INORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AllALGAllS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
AMALGAMES AUTRES OUE DE METAUX PRECIEU X; COMPOSES INORGANIOlJES, NOA. 
UK: CONFIDENTIEL 
AMALGAME VON ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLE N; ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, ANG. 
UK: VERTRAUUCH 
------ ------ --~- ----------- - - - --- --~- ~----- . - --- - ----- --- - --- ----- -----~-- - - - - - --- - - ------ --- --- - ------- ----- --- - --------·-··- ---· -- --- ------r-· 
ooi FRANCE l897 196 
8 
11 3 4 --1 1682 001 FRANCE 3186 548 33 12 7 68 1 2550 002 BELG.-LUXBG. 4333 113 1 11 
3 13 
4200 002 BELG.-LUXBG. 11060 258 17 34 22 25 10718 003 NETHERLANDS 140 103 1 
2 148 
20 003 PAYS-BAS 546 443 3 24 
418 
29 
004 FR GERMANY 951 
4784 
24 391 2 384 004 RF ALLEMAGNE 2056 6868 87 9 956 23 563 005 ITALY 4940 121 
86 29 35 005 ITALIE 7074 138 5 29 63 006 UTD. KINGDOM 2708 2400 32 161 006 ROYAUME-UNI 3190 2587 92 229 253 
007 IRELAND 183 175 8 366 007 IRLANDE 560 532 28 i 586 008 DENMARK 362 2 008 DANEMARK 596 9 i 030 SWEDEN 76 76 030 SUEDE 116 115 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~l>a Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~l>a 
2858.80 2858.80 
036 SWITZERLAND 1054 289 15 1 4 745 036 SUISSE 2017 830 22 10 1 21 1133 
038 AUSTRIA 93 56 22 1 169 36 038 AUTRICHE 182' 122 64 1 45j 59 042 SPAIN 320 129 
160 
042 ESPAGNE 724 203 
244 045 VATICAN CITY 160 
2 
045 CITE VATICAN 244 35 056 SOVIET UNION 498 496 056 U.R.S.S. 547 512 
060 POLAND 306 6 
30 
300 060 POLOGNE 467 63 
111 
404 
216 LIBYA 30 304 41 9 2694 216 LIBYE 114 3 2 119 230 4618 400 USA 3048 400 ETATS-UNIS 5992 1023 
404 CANADA 700 
112 
2 698 404 CANADA 1253 344 1 36 1217 508 BRAZIL 112 508 BRESIL 345 
1 664 !NOIA 80 80 83 3 664 !NOE 148 147 228 44 732 JAPAN 93 7 
1 60208 
732 JAPON 335 50 13 
1905 950 STORES,PROV. 60209 950 AVIT.SOUTAGE 1907 2 
1000 W 0 R L D 82649 9004 292 56 183 822 59 72233 1000 M 0 ND E 43647 14745 662 226 472 2213 390 2 24937 
1010 INTRA-EC 15514 7773 193 14 162 485 44 6843 1010 INTRA-CE 28270 11248 381 61 460 1280 78 
:i 14762 1011 EXTRA-EC 6927 1231 99 41 21 337 15 5183 1011 EXTRA-CE 13467 3498 281 162 12 933 311 8268 
1020 CLASS 1 5578 883 48 3 297 14 4333 1020 CLASSE 1 11012 2444 130 25 4 826 310 2 7271 
1021 EFTA COUNTR. 1233 420 26 2 
21 
4 
1 
781 1021 A EL E 2371 1076 66 11 2 22 
1 
2 1192 
1030 CLASS 2 490 286 50 38 40 54 1030 CLASSE 2 1262 816 134 135 9 86 81 
1040 CLASS 3 858 61 1 796 1040 CLASSE 3 1194 238 17 1 22 916 
2896 CONFIDEHTIAL TRANSACTIONS OF CHAPml 28 2896 CONFIDEll11AI. TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 
TRAFIC CONFID£NTIEL DU CHAPITRE 28 VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPl!El.S 28 
2896.00 CONFIDEHTIAL TRADE IN GOODS Of CHAPTER 28 2896.00 CONFIDEHTIAL TRADE IN GOODS Of CHAPTER 28 
TRAFIC CONFIDEHTn DU CHAPITRE 28 VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPl!El.S 28 
977 SECRET CTRS. 964227 964227 977 SECRET 418913 418913 
1000 W 0 R LD 964227 964227 , 1000 M 0 ND E 418913 418913 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I cllllOOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMoo 
2901 HYDROCARBONS 2901 HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES KOHLEHWASSERSTOffE 
2901.11 ACYCUC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901.11 ACYCUC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES ACYCUQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION ACYCUSCHE KOHLENWASSERSTOffE FUER KRAFT· ODER HEIZSTOffE 
001 FRANCE 1026 22 1004 001 FRANCE 595 10 583 2 
003 NETHERLANDS 1028 
2:i 
1028 
10 
003 PAYS-BAS 463 
:i 
461 2 
004 FR GERMANY 1106 1073 004 RF ALLEMAGNE 537 497 37 
005 !TALY 273 20 253 005 ITALIE 136 12 112 12 
006 UTD. KINGDOM 1380 1380 
s4 006 ROYAUME-UNI 576 576 132 028 NORWAY 84 
1i 2 
028 NORVEGE 132 90 18 036 SWITZERLAND 19 036 SUISSE 108 
528 ARGENTINA 217 217 528 ARGENTINE 129 129 
1000 W 0 R L D 5704 18 23 79 5374 20 130 60 1000 M 0 ND E 3141 1 98 11 37 2623 80 228 65 1010 INTRA-EC 4855 
18 
22 79 4741 13 
130 
• 1010 INTRA-CE 2343 1 98 10 37 2231 84 228 65 1011 EXTRA-EC 848 833 1 60 1011 EXTRA-CE 798 392 15 1020 CLASS 1 373 17 233 2 121 . 1020 CLASSE 1 467 90 157 7 213 1021 EFTA COUNTR. 246 17 138 
4 
91 . 1021 A EL E 329 90 100 
8 
139 
1030 CLASS 2 476 1 401 10 60 1030 CLASSE 2 329 6 235 15 65 
2901.14 SATURATED ACYCUC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBATEABLE UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBATEABLE 
UK ~~~OCJC~~M.ff~IWlM~Wu~EA\filt~JrsuPJllfRu~~il1A~noN ou COMBUSTION UK ~~fi\1~~J~~~im6~fl.06fl·FU~rfill/fl~Wi\lf~N KrtQE °if~M~ZSTOFFE 
001 FRANCE 3421 247 
79 
10 3156 8 001 FRANCE 2212 672 2<i 42 1437 61 002 BELG.-LUXBG. 968 833 31 25 
114 
002 BELG.-LUXBG. 620 467 118 15 206 003 NETHERLANDS 202 88 2<i 1:i 380 003 PAYS-BAS 542 335 sO 1 1s0 004 FR GERMANY 1835 
2817 
1422 004 RF ALLEMAGNE 1233 
2426 
23 980 
005 ITALY 4866 1 
2548 
2048 005 ITALIE 4281 5 
917 
1850 
006 UTD. KINGDOM 2655 102 
1 
5 006 ROYAUME-UNI 1196 258 
1 
21 
008 DENMARK 140 20 119 008 DANEMARK 167 84 78 4 
028 NORWAY 711 2 709 028 NORVEGE 343 13 330 
6 1 030 SWEDEN 179 155 24 
38 
030 SUEDE 206 183 
2 
16 
036 SWITZERLAND 190 64 88 036 SUISSE 418 269 40 107 
038 AUSTRIA 155 143 
31 
12 
1 
038 AUTRICHE 168 160 
1 149 
6 2 
042 SPAIN 253 221 042 ESPAGNE 342 189 3 
052 TURKEY 112 9 103 
1 
052 TUROUIE 123 31 92 
1 220 EGYPT 103 1 
6 
101 220 EGYPTE 119 5 
s5 113 400 USA 39 33 
25 
400 ETATS-UNIS 292 207 
98 508 BRAZIL 37 12 508 BRESIL 154 56 
528 ARGENTINA 219 219 
168 
528 ARGENTINE 177 177 
sO 664 INDIA 269 101 664 !NOE 194 114 
1000 W 0 R L D 16913 5386 125 331 7398 3673 • 1000 M 0 ND E 141B5 6669 296 598 3228 3393 1 
1010 INTRA-EC 14105 4110 107 55 6235 3598 • 1010 INTRA-CE 10331 4272 118 184 2635 3122 i 1011 EXTRA-EC 2810 1277 18 276 1163 76 • 1011 EXTRA-CE 3853 2397 178 412 594 271 1020 CLASS 1 1764 734 7 135 849 39 . 1020 CLASSE 1 2226 1357 93 246 409 120 1 
1021 EFTA COUNTR. 1259 370 
11 
2 849 38 . 1021 A EL E 1228 696 3 4 409 115 1 
1030 CLASS 2 917 416 139 314 37 . 1030 CLASSE 2 1352 780 85 162 183 142 
1031 ACP (63a 149 4 4 25 116 . 1031 ACP(~ 142 26 7 37 72 
9 1040 CLASS 128 127 1 . 1040 CLASS 3 274 260 4 1 
2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
ETHYLENE, NON SATURE,AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION AETHYLEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT- OOER HEIZSTOffE 
001 FRANCE 4060 5 
92979 2<i 1795 30 2230 001 FRANCE 2544 7 51531 14 1134 96 1307 002 BELG.·LUXBG. 993113 338431 515732 
1831 
45951 002 BELG.·LUXBG. 610089 213481 318642 
1186 
26421 
003 NETHERLANDS 145493 6833 44167 
127951 
92662 003 PAYS-BAS 82614 4422 25176 80943 51830 004 FR GERMANY 172862 
1 
5825 2903 36183 004 RF ALLEMAGNE 109078 
2 
3650 1853 22632 
005 ITALY 22802 22801 
1 
005 ITALIE 12316 12314 
1 :i 006 UTD. KINGDOM 8485 
1 
8484 
2 20082 
006 ROYAUME-UNI 4044 7 4040 10873 030 SWEDEN 30359 8488 1786 030 SUEDE 16735 4586 1263 6 
042 SPAIN 33217 23200 
13507 
10017 
2 
042 ESPAGNE 18081 12126 
7679 
5955 
8 048 YUGOSLAVIA 13509 048 YOUGOSLAVIE 7687 
1 052 TURKEY 368 
1296 
368 
2 
052 TUROUIE 343 
685 
342 7 204 MOROCCO 4612 3314 204 MAROC 2420 1728 
208 ALGERIA 422 
20148 
422 208 ALGERIE 305 
13627 
305 
216 LIBYA 20173 25 
9 
216 LIBYE 14176 549 
129 448 CUBA 9 448 CUBA 129 
1000 W 0 R t D - -- - -- 1449562 - --345307 --- 227389 --- 17682 -- 657283 --- 4781 -197119---.---1---· 1000 M 0 N D £ ____ _880769_ 218011_ __ 127754 ___jj!§33 407968 3193 113207 
-----
__ __3 
1010 INTRA-EC 1346833 345271 174256 37 845479 4764 177026 • 1010 INTRA-CE 820719 217919 96711- 26 -- -400726--3139 --102199· 
1011 EXTRA-EC 102730 36 53133 17845 11804 18 20093 i • 1011 EXTRA-CE 60051 92 31043 10608 7242 54 11009 3 1020 CLASS 1 77476 17 31687 13875 11804 10 20083 . 1020 CLASSE 1 42921 45 16712 8020 7242 27 10875 
1021 EFTA COUNTR. 30380 16 8488 
3761 
1787 7 20082 
1 
. 1021 A EL E 16806 43 4586 
2582 
1287 17 10873 
:i 1030 CLASS 2 25220 3 21446 8 1 . 1030 CLASSE 2 16971 25 14330 26 5 1040 CLASS 3 36 17 10 9 . 1040 CLASSE 3 157 21 5 2 129 
2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~~Oa 
2901.24 PROPENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARSURATION OU COllBUSTION 2901.24 PROPEN, UNGESAETTIGT, NJCHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 16866 4198 
82575 
7819 134 3515 1200 001 FRANCE 7805 2971 36848 2987 71 1400 376 002 BELG.-LUXBG. 192787 2021 
2804 
104492 
14538 
3699 002 BELG.-LUXBG. 85873 881 
1091 
46850 
60s0 
1294 
003 NETHERLANDS 104600 27221 31495 
284317 
28542 003 PAYS-BAS 44715 11720 13806 
122929 
12040 
004 FR GERMANY 438176 25803 50 95810 32196 004 RF ALLEMAGNE 190137 10823 63 40361 15961 
005 ITALY 15786 14675 
33144 
1108 3 005 ITALIE 7145 6706 
14169 
428 11 
006 UTD. KINGDOM 61243 19568 2641 5892 006 ROYAUME-UNI 26434 
1 
8543 1157 2565 028 NORWAY 2666 
76388 
1372 1294 028 NORVEGE 1255 664 590 038 AUSTRIA 76388 
3056 1350 1345 
038 AUTRICHE 31247 31247 
1346 525 645 042 SPAIN 5751 042 ESPAGNE 2516 
2 048 YUGOSLAVIA 1849 1086 763 048 YOUGOSLAVIE 880 491 387 
208 ALGERIA 141 
1900 
141 208 ALGERIE 145 
9s:i 
145 
400 USA 1980 
9371 2117 
400 ETATS-UNIS 953 4666 1207 412 MEXICO 18328 6240 412 MEXIOUE 8943 3070 680 THAILAND 203 
3037 5344 203 680 THAILANDE 118 1370 2555 118 728 SOUTH KOREA 17526 9145 728 COREE DU SUD 7874 3949 
732 JAPAN 10051 3655 6396 732 JAPON 4367 1560 2807 
1000 WORLD 964541 109970 190943 64441 412448 119758 66983 • 1000 M 0 ND E 420607 46954 84681 28148 180108 50398 30320 
1010 INTRA-EC 829459 33441 174114 43817 392691 119758 65638 • 1010 INTRA-CE 362113 15573 76726 18310 171435 50395 29674 
1011 EXTRA-EC 135064 76530 16829 20624 19755 1348 • 1011 EXTRA-CE 56495 31381 7955 9838 8671 3 647 
1020 CLASS 1 98805 76507 7495 5768 7690 1345 • 1020 CLASSE 1 41314 31342 3455 2472 3397 3 645 
1021 EFTA COUNTR. 79173 76507 1372 
14856 
1294 
1 
. 1021 A EL E 32597 31342 664 
7366 
590 1 
. 2 1030 CLASS 2 36278 22 9334 12065 • 1030 CLASSE 2 17181 39 4500 5274 
2901.25 UNSATURATED BUTENES. BUTADIENES AND llETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 290t~T: :!ll~~Tl/i'Mli?~~· BUTADIENES AND llETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR !EATING FUELS IT: CONF. BUTAOIENES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/06/84 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01106/84 
BUTENES. BUTADIENES ET METHYLBUTAOIENES. NON SATURES. AUTRES OUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION BUTENE. BUT AOIENE UNO METHYlSUT AOIENE, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
IT: CONF. LES BUT AOIENES IT: VERTR. BUTADIENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01106/84 UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/06/84 
001 FRANCE 148897 78939 4838 2681 67145 132 001 FRANCE 105898 58206 1883 1795 45794 103 002 BELG.-LUXBG. 82878 28086 49954 
2450 
002 BELG.-LUXBG. 51777 18672 31222 
2100 003 NETHERLANDS 71619 67073 2096 
19657 
003 PAYS-BAS 48731 45399 1152 
13988 004 FR GERMANY 73152 
32sB 
6196 47299 004 RF ALLEMAGNE 40738 
2517 
4218 22532 
005 ITALY 9321 1197 4833 3 005 ITALIE 6577 864 3191 5 
006 UTD. KINGDOM 28120 996 7025 18782 1317 006 ROYAUME-UNI 18607 879 4547 12605 576 
030 SWEDEN 13297 5794 7503 
:i 030 SUEDE 9401 3835 5566 3 036 SWITZERLAND 7998 5284 2711 036 SUISSE 6091 4040 2048 
038 AUSTRIA 661 560 
19 
101 038 AUTRICHE 477 407 
15 
70 
042 SPAIN 2782 1966 797 042 ESPAGNE 2089 1484 590 
048 YUGOSLAVIA 378 189 189 048 YOUGOSLAVIE 309 150 159 
052 TURKEY 2057 
2s:i 
2057 052 TUROUIE 1574 
2o4 
1574 
1 056 SOVIET UNION 253 
1685 1488 
056 U.R.S.S. 205 
1100 986 058 GERMAN DEM.R 3173 
339 10 
058 RD.ALLEMANDE 2146 
265 17 062 CZECHOSLOVAK 469 120 062 TCHECOSLOVAO 386 104 064 HUNGARY 215 
1494 3993 
215 064 HONGRIE 369 
1193 2964 369 390 SOUTH AFRICA 5487 
11018 377s0 
390 AFR. DU SUD 4157 
10380 16815 400 USA 212302 25586 131948 400 ETATS-UNIS 132614 14964 90455 
404 CANADA 1888 
7951 
1888 404 CANADA 1343 585i 1343 412 MEXICO 7951 
38 
412 MEXIQUE 5857 
113 664 INDIA 38 4460 7737 664 INDE 113 1925 530<i 732 JAPAN 12957 760 732 JAPON 7558 433 800 AUSTRALIA 1836 215 1621 800 AUSTRALIE 1145 163 982 
958 NOT DETERMIN 3126 3126 
96654 
958 NON DETERMIN 1862 1862 
55692 977 SECRET CTRS. 96654 977 SECRET 55692 
1000 W 0 R L D 787832 220867 46780 2681 329747 91103 96654 • 1000 M 0 ND E 506017 152947 2n68 1795 223810 44005 55692 
1010 INTRA-EC 413987 178382 21352 2681 160371 51201 • 1010 INTRA-CE 272330 125674 12665 1795 106799 25397 
1011 EXTRA-EC 274065 42485 25428 166250 39902 • 1011 EXTRA-CE 176133 27273 15103 115149 1860B 
1020 CLASS 1 261754 41769 23743 156800 39642 . 1020 CLASSE 1 166840 26603 13943 108132 18162 
1021 EFTA COUNTR. 22066 11748 10315 3 . 1021 A EL E 16053 8367 7683 3 
1030 CLASS 2 8199 123 
1685 
8041 35 . 1030 CLASSE 2 6182 196 
1160 
5927 59 
1040 CLASS 3 4111 593 1608 225 . 1040 CLASSE 3 3112 475 1090 387 
2901.28 ~Ti1oWnC!fi. 'll&~GARF8~ OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENES AND llETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 290t.2S ~{\tl:'I1!.,ilifc\i ~~GAR~& OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENES ANO METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBATEABLE UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBA TEABLE 
HYDROCARBURES ACYCUOUES, NON SATURES,AUTRES OUE L'ETHYLENE,PROPENE. BUTENES,BUTADIENES ET METHYLBUTAOIENES ET NON POUR ~~2h~~~El~~r~Ff!E KOHLENWASSERSTOFFE. AUSG.AETHYLEN, PROPEN, BUTENE. BUTAOIENE. METHYL8UTAOIENE. NICHT FUER CARBURATION OU COMBUSTION 
UK: CONF. LES HYDROCARBURES NON SUSCEPTIBLES DE SUBIR UN RABAIS UK: VERTR. KOHLENWASSERSTOFFE, DIE FUER PREISABSCHLAEGE IN FRAGE KOMMEN 
001 FRANCE 13303 33 584 19 13237 14 001 FRANCE 6755 75 574 432 6129 119 002 BELG.-LUXBG. 768 
1046 
184 
293 
002 BELG.-LUXBG. 973 1 398 536 003 NETHERLANDS 5108 3769 
1 312 
003 PAYS-BAS 3805 609 2660 6 572 004 FR GERMANY 2255 1708 234 004 RF ALLEMAGNE 2142 
2 
1357 207 
005 ITALY 1363 1348 9 6 005 ITALIE 1001 943 13 43 
006 UTD. KINGDOM 2482 468 2004 10 006 ROYAUME-UNI 2226 820 1338 68 
030 SWEDEN 15 
7 
12 
1 ss<i 3 030 SUEDE 247 94 229 2 667 18 036 SWITZERLAND 711 143 
1 
036 SUISSE 970 183 24 
042 SPAIN 389 92 289 7 042 ESPAGNE 311 
5 
142 140 14 15 
216 LIBYA 27 
1 
23 4 
1 
216 LIBYE 270 256 9 
9 400 USA 7765 6729 1034 400 ETATS-UNIS 5175 6 4656 504 
508 BRAZIL 1010 245 765 508 BRESIL 382 194 188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Ncderland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOba 
2901.29 2901.29 
732 JAPAN 69 68 1 732 JAPON 163 2 121 40 
1000 W 0 R L D 35532 1099 15175 460 18216 581 1 1000 M 0 ND E 24989 864 12125 767 10076 1155 2 
1010 INTRA-EC 25300 1079 7883 34 15747 557 • 1010 INTRA.CE 16935 692 6366 455 8451 971 
2 1011 EXTRA-EC 10231 20 7292 425 2469 24 1 1011 EXTRA..CE 8051 172 5759 308 1626 184 
1020 CLASS 1 9038 9 7005 340 1674 9 1 1020 CLASSE 1 7015 102 5251 185 1339 136 2 
1021 EFTA COUNTR. 735 8 155 7 560 5 . 1021 A EL E 1245 96 412 7 677 53 
1030 CLASS 2 1179 11 286 85 782 15 . 1030 CLASSE 2 968 55 496 122 249 46 
2901J1 AZULENE AND ITS AUCYI. DERIVATIVES 2901.31 AZULENE AND ITS AUCYI. DERIVATIVES 
AZULENE ET SES DERIVES A1.XYl.ES AZllLEN UNO SEINE AUCYl.DERIVATE 
1000 WORLD 7 1 5 1 • 1000 M 0 ND E 134 131 2 1 
1010 INTRA-EC j i 5 i • 1010 INTRA..CE 42 42 2 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 92 89 
2901.33 CYCUNES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER l1!AN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901.33 CYCLANES AND CYWNES OF HYDROCARBONS, OTHER l1!AN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES CYCWllQUES ET CYCLENIQUES, SI' AZUL!NES, POUR CARBURATION OU COllBUSTION AUCYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. AZULENE,ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
1000 W 0 R L D 16 16 • 1000 M 0 ND E 15 3 12 
1010 INTRA-EC 
16 16 
• 1010 INTRA.CE 2 2 
12 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 13 1 
2901.3& CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER l1!AN USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901.3& cva.oHEXANE FOR PURPOSES OTHER l1!AN USE AS POWER OR HEATING FUELS 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
CYCLOHEXANE, AllTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
IT: CONADENTIEL IT: sm~~ NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
, 
001 FRANCE 67565 16014 36:i 43441 6110 2000 001 FRANCE 38879 10463 215 23927 3515 974 002 BELG.-LUXBG. 160336 27343 97268 
215 
35362 002 BELG.-LUXBG. 88962 15470 55277 
139 
18000 
003 NETHERLANDS 7820 218 167 
38125 
7220 003 PAYS-BAS 4297 162 102 
21418 
3894 
004 FR GERMANY 72250 
3 
9537 3911 20677 004 RF ALLEMAGNE 40141 
11 
5494 2281 10948 
005 ITALY 2655 2652 
2044 84 005 ITALIE 1510 1499 1086 57 006 UTO. KINGDOM 2128 
4 sa6 006 ROYAUME-UNI 1143 19 356 036 SWITZERLAND 612 22 036 SUISSE 388 13 
042 SPAIN 1599 1 1598 
129 
042 ESPAGNE 890 8 882 
1oS 212 TUNISIA 140 10 1 212 TUNISIE 113 7 1 
1000 W 0 R L D 315299 43696 14909 180924 10495 65275 • 1000 M 0 ND E 176598 26331 8556 101745 6127 33839 
1010 INTRA-EC 312818 43590 12719 180901 10337 65271 • 1010 INTRA.CE 175013 26141 7311 101726 6008 33829 
1011 EXTRA-EC 2479 106 2190 23 157 3 • 1011 EXTRA.CE 1585 189 1245 19 122 10 
1020 CLASS 1 2303 92 2184 25 2 . 1020 CLASSE 1 1398 138 1238 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 663 54 586 
23 
22 1 . 1021 A EL E 459 85 356 
19 
13 5 
1030 CLASS 2 172 14 2 132 1 . 1030 CLASSE 2 176 44 3 107 3 
2901J9 OTHER CYCUNES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTHER l1!AN FOR POWER OR HEATING FUELS 2901J9 OTHER CYa.ANES AND CYWNES Of HYDROCARBONS FOR USE OTHER l1!AN FOR POWER OR HEATING FUELS 
AUTRES HYDROCARBURES CYCWllQUES ET CYCLENIQUE$, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION ANDERE AUCYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 12987 6219 
8 
22 4581 2165 001 FRANCE 16894 7500 
13 
12 2045 7337 
2 002 BELG.-LUXBG. 5516 386 5122 
1643 6 
002 BELG.-LUXBG. 2879 591 2273 
5561 003 NETHERLANDS 1677 22 6 
14 3559 
003 PAYS-BAS 5617 42 
1156 17 2066 14 004 FR GERMANY 5846 
17 
742 1531 004 RF ALLEMAGNE 8426 
sO 5179 8 005 ITALY 2241 113 721 1390 005 ITALIE 5619 204 418 4937 10 
006 UTO. KINGDOM 1021 272 19 729 1 006 ROYAUME-UNI 960 433 28 496 3 
3 036 SWITZERLAND 117 28 5 84 036 SUISSE 174 72 15 84 
048 YUGOSLAVIA 110 20 90 048 YOUGOSLAVIE 170 
3 
98 72 
056 SOVIET UNION 10 
6 
10 
2720 
056 U.R.S.S. 135 132 
1485 400 USA 2995 269 400 ETATS-UNIS 2043 14 544 
732 JAPAN 167 64 103 732 JAPON 390 187 203 
736 TAIWAN 69 69 736 T'Al-WAN 197 1 196 
1000 W 0 R L D 33139 7098 1365 41 17879 6742 14 • 1000 M 0 ND E 44030 9070 2606 49 9148 23035 122 
1010 INTRA-EC 29294 6916 888 41 14711 6730 8 • 1010 INTRA.CE 40426 8615 1401 49 7297 23018 46 
1011 EXTRA-EC 3845 182 477 3168 12 6 • 1011 EXTRA.CE 3603 455 1205 1850 17 76 
1020 CLASS 1 3561 116 396 3048 1 . 1020 CLASSE 1 2993 318 859 1762 54 
1021 EFTA COUNTR. 136 40 5 90 
12 
1 . 1021 A EL E 255 105 15 88 
16 
47 
1030 CLASS 2 260 56 72 115 5 . 1030 CLASSE 2 448 113 213 84 22 
1040 CLASS 3 24 10 10 4 • 1040 CLASSE 3 162 25 132 4 1 
2901.51 PINENES, CAMPHENE AND DIPEllTENE 2901.51 PINENES, CAMPHENE AND DIPEllTENE 
PINENES, CAMPHENE, DIPENTENE PINENE, CAMPHEN, DIPENTEN 
001 FRANCE 90 90 001 FRANCE 114 114 
1000 W 0 R L D 638 409 154 21 51 3 • 1000 M 0 ND E 622 363 162 34 61 2 
1010 INTRA-EC 329 258 61 8 2 
:i , 1010 INTRA.CE 308 223 61 21 3 2 1011 EXTRA-EC 308 151 93 12 49 , 1011 EXTRA..CE 315 141 101 13 58 
1020 CLASS 1 167 142 16 9 . 1020 CLASSE 1 174 126 36 12 
1021 EFTA COUNTR. 109 93 8 
12 
8 
3 
. 1021 A EL E 106 78 18 
13 
10 
2 1030 CLASS 2 135 9 71 40 . 1030 CLASSE 2 134 14 59 46 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMl>a Nlmexe I EUR 10 !0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXcioo 
2901.59 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENES, CAMPHENE AND DIPEIITTNE 2901.59 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENES, CAMPHEHE AND DIPENTENE 
HYDROCAR8URES, CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE PINENES, CAl.IPHENE, DIPENTENE CYCLOTERPENE, AUSGEH. PINENE, CAMPHEN, DIPENTEN 
004 FR GERMANY 284 34 282 1 1 8 004 RF ALLEMAGNE 202 49 190 10 2 8 005 ITALY 378 336 005 ITALIE 329 272 
1000 W 0 R L D 1034 90 839 2 24 11 45 23 • 1000 M 0 ND E 1080 184 734 12 48 13 85 4 
1010 INTRA·EC 811 59 721 1 19 
1i 
11 
23 
• 1010 INTRA-CE 727 101 566 10 35 
13 
15 4 1011 EXTRA·EC 223 31 118 1 5 34 • 1011 EXTRA-CE 352 82 168 2 13 70 
1020 CLASS 1 162 27 76 1 4 2 29 23 • 1020 CLASSE 1 236 67 93 2 9 4 57 4 
1030 CLASS 2 58 4 39 1 9 5 . 1030 CLASSE 2 112 15 72 4 10 11 
2901.11 BEHZENE, TOWENE AND XYl.ENES FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901.11 BENZENE, TOLUENE AND XYl.ENES FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZENE, TOWENE, XYl.ENES, POUR CARBURATION OU COllBUSTION BENZOL, TOLUOL UND molf, FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 1495 
499 
1495 001 FRANCE 698 
21:! 
698 
036 SWITZERLAND 499 036 SUISSE 212 
1000 W 0 R L D 2584 661 13 1647 243 • 1000 M 0 ND E 1197 290 18 777 112 
1010 INTRA-EC 1537 36 
13 
1501 
243 
• 1010 INTRA-CE 718 17 
18 
701 
112 1011 EXTRA-EC 1027 625 146 • 1011 EXTRA-CE 479 273 76 
1020 CLASS 1 866 623 243 . 1020 CLASSE 1 382 270 112 
1021 EFTA COUNTR. 854 615 239 . 1021 A EL E 373 264 109 
2901.13 BEHZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 2901.13 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BEHZENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COll8USTION BENZOL, NICHT FUER KRAFT· ODER llEIZSTOFFE 
001 FRANCE 113298 6335 933 26406 1244 78380 001 FRANCE 53107 2931 444 12676 588 36468 
002 BELG.-LUXBG. 145625 66135 
1509 9038 
62028 
28107 
17462 002 BELG.-LUXBG. 73506 34027 
781 4353 
31354 
14142 
8125 
003 NETHERLANDS 278778 203197 
75497 
36927 003 PAYS-BAS 135425 99587 
38025 
16562 
004 FR GERMANY 76562 
9456 517:! 
1003 62 004 RF ALLEMAGNE 38584 
4379 
3 520 36 
005 ITALY 14628 
16411 14424 20 19 005 ITALIE 6822 2443 7998 6779 16 1 006 UTD. KINGDOM 69180 1396 36910 006 ROYAUME-UNI 33593 689 18110 
038 AUSTRIA 587 587 
1568 2 038 AUTRICHE 294 294 789 1 040 PORTUGAL 1570 
1 3825 6603 6999 
040 PORTUGAL 793 3 
1892 3262 3391 042 SPAIN 17428 
2989 
042 ESPAGNE 8555 10 
1611 220 EGYPT 4936 343 
10265 
1590 296:i 14 220 EGYPTE 2536 149 soo2 754 1510 22 400 USA 136362 28304 93331 1499 400 ETATS-UNIS 64851 
1 
14038 43585 716 
632 SAUDI ARABIA 1523 
2so0 1547 
1523 632 ARABIE SAOUD 797 
1147 721 
796 
664 INDIA 9174 5127 
1 
664 INDE 4432 
1 
2558 
5 666 BANGLADESH 651 650 
2000 
666 BANGLA DESH 308 302 
1037 736 TAIWAN 2000 736 T'Al-WAN 1041 4 
1000 W 0 R L D 872711 287633 60904 64425 284945 33341 141444 19 • 1000 M 0 ND E 425079 142318 29733 31575 139252 16778 65422 1 
1010 INTRA·EC 698168 286520 43591 26381 178362 30375 132920 19 • 1010 INTRA-CE 341114 141618 21338 12794 8B840 15266 61257 1 
1011 EXTRA·EC 174545 1114 17313 38044 106584 2966 8524 • 1011 EXTRA-CE 83966 700 8396 18781 50412 1512 4165 
1020 CLASS 1 156118 727 14090 34906 94927 2965 8503 . 1020 CLASSE 1 74628 409 6894 17300 44395 1511 4119 1021 EFTA COUNTR. 2263 675 
3223 3137 
1586 2 
21 
. 1021 A EL E 1170 365 
1502 1481 
804 1 
42 1030 CLASS 2 18408 384 11641 2 . 1030 CLASSE 2 9308 277 6005 1 
2901.14 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 2901.14 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
TOLUENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION TOLUOL, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 60312 ~ 32 123 24004 31697 108 001 FRANCE 24264 1834 13 51 9401 12809 169 002 BELG.-LUXBG. 55980 15112 
4874 
6203 002 BELG.-LUXBG. 21722 13904 5475 
1953 
2330 
003 NETHERLANDS 88186 68216 5 
23 18542 
15091 003 PAYS-BAS 34101 26664 2 
18 7406 
5482 
004 FR GERMANY 21242 
7 
90 1564 1023 004 RF ALLEMAGNE 8601 
24 
38 633 506 005 ITALY 8953 2 3075 1845 5871 141 005 ITALIE 3418 1 1 1239 685 2154 19 006 UTD. KINGDOM 26443 6982 17473 
3191 
006 ROYAUME-UNI 10325 2671 6949 
1593 007 IRELAND 3314 1 
1 
82 40 007 IRLANDE 1647 2 34 18 
008 DENMARK 453 144 
3447 
308 008 DANEMARK 209 81 
143:i 
126 2 
009 GREECE 3449 2 
558 639 
009 GRECE 1439 6 229 251 028 NORWAY 1198 1 
517 6 
028 NORVEGE 484 4 
211 8 030 SWEDEN 5778 3061 2194 030 SUEDE 2315 1235 861 
032 FINLAND 947 3 
148 
626 316 2 032 FINLANDE 395 18 
62 
244 131 2 
036 SWITZERLAND 3178 2405 568 56 1 036 SUISSE 1384 1077 218 25 2 
040 PORTUGAL 980 1 979 200ci 040 PO AL 398 5 391 2 042 SPAIN 2002 2 
358 2 
042 ES E 762 17 
1s:i 1 1 
745 
048 YUGOSLAVIA 366 6 
6 
048 YO AVIE 161 6 
052 TURKEY 4839 1 2978 1854 052 TURQUIE 1928 5 1190 730 3 
058 GERMAN OEM.A 989 
1 
989 
1928 
058 RD.ALLEMANDE 395 5 395 792 2 204 MOROCCO 1929 5 126 204 MAROC 799 3 s5 212 TUNISIA 879 4 
2 
744 
1 
212 TUNISIE 370 6 
3 
296 
3 216 LIBYA 430 24 403 
8 
216 LIBYE 196 27 163 5 220 EGYPT 361 
9 
26 326 1 220 EGYPTE 184 6 16 161 2 248 SENEGAL 496 483 4 248 SENEGAL 200 
-· 
- .. . ---192 2 -------272 IVORY COAST 489 7 477 5 272 COTE IVOIRE 197-- -- 5 ---- 189 3 
831 -~------- 486 288 NIGERIA 4184 
-
_t 1sS ___ 3252 100 288 NIGERIA 1879 85 1335 58 302 CAMEROON -- 333 4 94 81 302 CAMEROUN 166 2 38 43 346 KENYA 786 772 10 346 KENYA 314 307 5 
390 SOUTH AFRICA 522 1 521 4409 390 AFR. DU SUD 204 3 201 1639 400 USA 36335 1 31925 400 ETATS-UNIS 13857 5 12213 
424 HONDURAS 510 510 424 HONDURAS 194 194 
464 JAMAICA 331 331 464 JAMAIQUE 127 127 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanlil6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAOba Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAMba 
2901.64 2901.64 
484 VENEZUELA 1369 1 
439 
1368 
36 2 484 VENEZUELA 518 4 1s0 514 15 5 604 LEBANON 757 
14 
280 604 LIBAN 278 1 107 
608 SYRIA 328 314 46 33 608 SYRIE 203 8 195 24 32 612 IRAO 271 70 122 612 IRAQ 172 37 79 
616 IRAN 1112 5 726 120 261 616 IRAN 676 25 441 63 147 
624 ISRAEL 623 1 622 1i i 624 ISRAEL 254 5 249 38 7 628 JORDAN 634 109 453 628 JORDANIE 283 57 
2 
181 
632 SAUDI ARABIA 435 
2072 
352 82 1 632 ARABIE SAOUD 202 2 859 146 45 7 664 INDIA 2072 
3149 
664 INDE 862 1 
1397 
2 
720 CHINA 3149 
1 
720 CHINE 1397 
4 736 TAIWAN 951 950 736 TAI-WAN 365 361 
800 AUSTRALIA 2664 2 2662 800 AUSTRALIE 1034 4 1030 
1000 WORLD 352056 120256 1142 10460 139115 41828 39113 141 1 1000 M 0 ND E 139785 47910 556 4269 54660 16964 15404 19 1 2 
1010 INTRA-EC 268331 114364 128 3595 78597 40019 31487 141 • 1010 INTRA-CE 105727 45186 54 1502 30632 16098 12236 19 i 2 1011 EXTRA-EC 83726 5692 1015 6865 60518 1809 7626 1 1011 EXTRA-CE 34057 2723 501 2768 24028 866 3168 
1020 CLASS 1 59065 5575 758 3336 42083 894 6419 . 1020 CLASSE 1 23083 2442 321 1343 16204 371 2401 1 
1021 EFTA COUNTR. 12211 5562 706 
2541 
5045 888 10 . 1021 A EL E 5062 2402 291 
1030 
1987 367 14 1 2 1030 CLASS 2 20501 308 257 15286 914 1194 1 1030 CLASSE 2 9164 275 180 6427 495 755 
1031 ACP Js63~ 7062 34 243 989 5631 267 887 . 1031 ACP {'il 3156 23 148 395 2314 146 525 1040 CLA 4159 9 3149 12 . 1040 CLASS 3 1810 6 1397 12 
2901.65 0-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUa 2901.65 0-XYL.ENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
ORTHOXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION ORTHOXYl~ NIClfT FUER KRAFT- ODER HBZSTOFFE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULIC 
001 FRANCE 11854 
7483 
11846 8 001 FRANCE 5575 1 5571 3 
002 BELG.-LUXBG. 44000 
1900 
36517 002 BELG.-LUXBG. 21381 3482 
926 
17899 
003 NETHERLANDS 17076 15176 
23020 
003 PAYS-BAS 8423 7497 
10930 004 FR GERMANY 23020 
s3 004 RF ALLEMAGNE 10930 27 005 ITALY 2053 2000 29 005 ITALIE 993 966 4 006 UTD. KINGDOM 26607 1380 25198 006 ROYAUME-UNI 12504 617 11883 
030 SWEDEN 5285 4829 456 030 SUEDE 2575 2369 206 
036 SWITZERLAND 2470 2464 6 036 SUISSE 1325 1321 4 
038 AUSTRIA 10748 10748 
1300 
038 AUTRICHE 5366 5366 
676 040 PORTUGAL 1300 
soaj 040 PORTUGAL 676 2166 042 SPAIN 6083 44 042 ESPAGNE 2766 24 048 YUGOSLAVIA 17151 17107 048 YOUGOSLAVIE 8673 8649 
052 TURKEY 13277 13277 
s6 052 TURQUIE 6388 6388 33 058 GERMAN OEM.A 2150 2094 058 RD.ALLEMANDE 1016 983 
068 BULGARIA 6264 6264 068 BULGARIE 3133 3133 
616 IRAN 8411 8411 
1958 
616 IRAN 4573 4573 
858 664 INDIA 3958 2000 664 INDE 1794 936 
1000 W 0 R L D 201982 42316 57136 102450 14 37 29 • 1000 M 0 ND E 98268 20786 28356 49083 7 32 4 
1010 INTRA-EC 124767 24231 1900 98580 8 19 29 • 1010 INTRA-CE 59888 11698 926 47249 3 8 4 
1011 EXTRA-EC 77215 18085 55236 3870 6 18 • 1011 EXTRA-CE 38379 9088 27430 1834 3 24 
1020 CLASS 1 56319 18085 36467 1766 1 . 1020 CLASSE 1 27776 9080 17804 889 3 
1021 EFTA COUNTR. 19804 18041 
10412 
1762 
6 
1 . 1021 A EL E 9945 9056 
5510 
887 3 2 1030 CLASS 2 12483 2048 17 . 1030 CLASSE 2 6452 8 911 20 
1040 CLASS 3 8413 8357 56 . 1040 CLASSE 3 4149 4116 33 
2901.66 11-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUa 2901.&8 ll·XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
llETAXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION llETAXYLOL, NJCllT FUER KRAFT- OOER HEIZSTOFFE 
003 NETHERLANDS 530 530 003 PAYS-BAS 375 2 373 
1000 W 0 R L D 702 2 638 1 1 60 • 1000 M 0 ND E 545 4 3 500 2 8 28 
1010 INTRA-EC 598 2 598 i i 60 • 1010 INTRA-CE 449 4 :i 445 2 8 28 1011 EXTRA-EC 104 40 • 1011 EXTRA-CE 97 1 55 
2901.17 P-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUa 2901.17 P-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUa 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~ AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION PARAXYl~NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE FR: VERTRAUU 
U K: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3164 1017 
892 
1989 158 001 FRANCE 2023 623 
572 
1340 60 
002 BELG.-LUXBG. 22751 14 21845 2i 002 BELG.-LUXBG. 15846 11 15263 Ii 008 NETHERLANDS 13816 3187 10608 84455 003 PAYS-BAS 8470 2256 6206 53039 004 FR GERMANY 85495 1040 004 RF ALLEMAGNE 53701 662 
006 UTD. KINGDOM 2102 
258 
2102 006 ROYAUME-UNI 1482 
183 
1482 
036 SWITZERLAND 258 
28426 2026 
036 SUISSE 183 
17051 1251 042 SPAIN 30452 042 ESPAGNE 18302 
052 TURKEY 23367 23367 052 TURQUIE 15278 15278 
058 GERMAN OEM.A 7921 
1007 
7921 
10120 
058 RO.ALLEMANDE 5326 
675 
5326 
6497 060 POLAND 11127 
8052 
060 POLOGNE 7172 
5201 066 ROMANIA 8052 066 ROUMANIE 5202 1 
068 BULGARIA 4170 4170 
6821 
068 BULGARIE 2617 2617 
4212 400 USA 11020 4199 400 ETATS-UNIS 6765 2553 
412 MEXICO 8215 8215 412 MEXIQUE 5391 5391 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
2901.17 2901.17 
624 ISRAEL 1264 1250 14 624 ISRAEL 808 802 6 
664 INDIA 3674 
3129 
3674 664 INDE 2358 
1759 
2358 
720 CHINA 3129 720 CHINE 1759 
732 JAPAN 1572 1572 732 JAPON 907 907 
1000 W 0 R L D 241548 5484 102840 133045 179 • 1000 M 0 ND E 153592 3750 64324 85448 70 
1010 INTRA-EC 127327 4219 12539 110390 179 • 1010 INTRA-CE 81522 2890 7439 71124 69 
1011 EXTRA-EC 114222 1266 90301 22655 • 1011 EXTRA-CE 72068 860 56885 14323 
1020 CLASS 1 66670 258 57564 8848 . 1020 CLASSE 1 41434 183 35788 5463 
1021 EFTA COUNTR. 258 258 9465 3688 . 1021 A EL E 183 183 6194 2364 1030 CLASS 2 13153 
1007 
. 1030 CLASSE 2 8558 6ri 1040 CLASS 3 34399 23272 10120 . 1040 CLASSE 3 22078 14904 6497 
2901.68 lllXED ISOllERS FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUELS 2901.68 lllXED ISOWIS FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUELS 
llELAHGES D'ISOllERES DE XYl.ENES, AUTRES QUE POUR CARBURATlON OU COllBUSTlON mOUSOllERENGElllSCHE, NJCHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 8238 85 
1:3 
2495 2995 663 2000 001 FRANCE 3616 134 
5 
1020 1296 292 874 
002 BELG.-LUXBG. 3081 10 5 3053 563 002 BELG.-LUXBG. 1326 23 14 1284 25:3 003 NETHERLANDS 1393 830 
19745 
003 PAYS-BAS 655 402 
8300 004 FR GERMANY 19745 
29280 4963 6 
004 RF ALLEMAGNE 8308 
13431 21o3 4 006 UTD. KINGDOM 52927 18678 
522 
006 ROYAUME-UNI 23340 7802 
269 007 IRELAND 615 
2119 
93 007 IRLANDE 309 963 40 008 DENMARK 4124 
1190 
314 1691 008 DANEMARK 1834 
495 
129 742 
009 GREECE 1443 4 248 1 009 GRECE 630 27 106 2 
028 NORWAY 1879 1 1877 1 028 NORVEGE 805 5 797 3 
030 SWEDEN 6782 529 6252 1 030 SUEDE 2917 227 2685 5 
032 FINLAND 2567 1 
2 
2566 032 FINLANDE 1118 7 4 1 1111 036 SWITZERLAND 316 9 305 
3 
036 SUISSE 165 32 128 
7 040 PORTUGAL 522 4 
332 
515 
6 
040 PORTUGAL 236 20 
134 
209 
3 052 TURKEY 499 12 
1 
149 052 TUROUIE 221 21 
3 
63 
204 MOROCCO 554 553 
71 
204 MAROC 250 247 
41 212 TUNISIA 580 
1 
509 4 212 TUNISIE 271 7 230 10 216 LIBYA 158 
207 
153 216 LIBYE 118 
96 
101 
272 IVORY COAST 242 
1 
35 
1 
272 COTE IVOIRE 115 
5 
19 
2 288 NIGERIA 1060 
70 
1058 68 288 NIGERIA 464 46 457 35 314 GABON 179 41 
255 
314 GABON 106 25 
115 346 KENYA 265 
5 
10 346 KENYA 121 
9 
6 
2 390 SOUTH AFRICA 890 885 390 AFR. DU SUD 380 369 
400 USA 766 1 765 400 ETATS-UNIS 342 4 338 
484 VENEZUELA 1211 1 1210 
1 
484 VENEZUELA 508 4 504 
2 604 LEBANON 322 2 319 
152 
604 LIBAN 158 11 145 83 616 IRAN 2260 6 2100 2 616 IRAN 998 36 874 5 
632 SAUDI ARABIA 530 3 442 83 2 632 ARABIE SAOUD 282 6 225 46 5 
647 LI.A.EMIRATES 371 500 354 16 1 647 EMIRATS ARAB 201 219 187 9 
5 
720 CHINA 500 
1808 
720 CHINE 219 166 800 AUSTRALIA 1808 800 AUSTRALIE 766 
1000 W 0 R L D 117063 33073 662 9033 68043 1948 4304 • 1000 M 0 ND E 51819 15753 333 3804 28902 963 2064 
1010 INTRA-EC 91598 32359 13 8652 45125 1233 4216 • 1010 INTRA-CE 40112 15070 5 3633 18965 549 1890 
1011 EXTRA-EC 25464 714 649 380 22918 715 88 • 1011 EXTRA-CE 11707 683 328 171 9938 413 174 
1020 CLASS 1 16263 596 17 377 15258 6 9 . 1020 CLASSE 1 7163 418 13 160 6544 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 12132 564 2 4 11560 1o9 6 . 1021 A EL E 5324 347 4 1 4955 410 17 1030 CLASS 2 8685 110 132 7660 70 . 1030 CLASSE 2 4297 253 95 11 3393 135 
1031 ACP (63a 1983 48 94 4 1661 163 13 • 1031 ACP (~ 967 36 68 11 742 88 22 
1040 CLASS 517 8 500 9 . 1040 CLASS 3 245 12 219 14 
2901.71 STYRENE 2901.71 STYRENE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
STYRENE STYROl 
UK: CONFIDENTlEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 139956 9432 2334 20 130504 001 FRANCE 113179 7736 1995 15 105428 002 BELG.·LUXBG. 386719 229431 21 154933 
2626 
002 BELG.-LUXBG. 312588 186141 15 124437 
1922 003 NETHERLANDS 47174 36889 7541 118 
71210 
003 PAYS-BAS 36459 28141 6336 60 
58772 004 FR GERMANY 84787 
6770 
4200 547 8830 004 RF ALLEMAGNE 69907 5653 3559 463 7113 005 ITALY 56389 12521 37093 5 005 ITALIE 45046 10530 28853 10 
006 UTD. KINGDOM 104095 1251 26725 76096 23 006 ROYAUME-UNI 83255 1024 21259 60961 11 
008 DENMARK 800 75 
3957 224 
725 008 DANEMARK 699 71 
2140 194 
628 
009 GREECE 20214 287 15746 009 GRECE 15609 259 13016 
028 NORWAY 9215 
7094 
4331 4884 
1 
028 NORVEGE 6499 
5425 
2535 3964 i 030 SWEDEN 19459 12364 030 SUEDE 14802 9376 
032 FINLAND 13351 
1128 275 296 
13351 032 FINLANDE 10388 948 237 240 10388 036 SWITZERLAND 2430 731 85 036 SUISSE 2008 583 14 038 AUSTRIA 4956 2437 435 524 1910 038 AUTRICHE 4123 2022 370 474 1553 040 PORTUGAL 2125 230 1410 50 040 PORTUGAL 1812 195 1189 50 
042 SPAIN 35927 - .3707 4643 27577 ---·- -- . 042 ESPAGNE 28103 - 3054 ··- 3831--· 21218 
048 YUGOSLAVIA 24093 10 4426 1862 17795 048 YOUGOSLAVIE 20778 23 3485 1685 15585 
052 TURKEY 7998 1021 
2080 
6977 052 TUROUIE 6297 840 
1781 
5457 
058 GERMAN DEM.R 17027 
280 
2060 12887 058 RD.ALLEMANDE 14231 
252 
1809 10641 
060 POLAND 2340 
1955 
2052 060 POLOGNE 1878 
1606 
1626 
068 BULGARIA 2070 
10 
115 
17 
068 BULGARIE 1698 
9 
92 
17 204 MOROCCO 102 16 59 204 MAROC 136 47 63 
208 ALGERIA 151 
2 
13 138 20 208 ALGERIE 128 2 
4 124 
20 212 TUNISIA 144 12 110 212 TUNISIE 148 34 92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Deslination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>1Moa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~clOo 
2901.71 2901.71 
390 SOUTH AFRICA 7362 3 7359 390 AFR. DU SUD 5365 17 5348 
400 USA 15162 42 
200 
15120 
25 
400 ETATS-UNIS 10998 39 
219 
10959 
26 616 IRAN 547 30 292 616 IRAN 509 25 239 
624 ISRAEL 3400 14 1584 
7 
1802 
30 
624 ISRAEL 2641 16 1222 
10 
1403 
1:i 632 SAUDI ARABIA 598 18 543 632 ARABIE SAOUD 626 23 580 
636 KUWAIT 1075 99 1075 636 KOWEIT 966 115 966 662 PAKISTAN 99 
1079 89 
662 PAKISTAN 115 
642 99 664 INDIA 1802 634 664 INDE 1355 614 
740 HONG KONG 27284 27284 740 HONG-KONG 18664 18664 
1000 WORLD 1039189 300009 78301 5719 643358 11801 1 - 1000 M 0 ND E 831415 241951 62144 4964 512996 9359 1 
1010 INTRA-EC 840173 284174 57276 931 486308 11484 i • 1010 INTRA-CE 676780 229061 45820 748 392094 9057 i 1011 EXTRA-EC 199018 15838 21024 4788 157050 317 • 1011 EXTRA-CE 154635 12890 16324 4218 120902 302 
1020 CLASS 1 142076 14651 15129 2682 109478 135 1 . 1020 CLASSE 1 111174 11723 11306 2399 85620 125 1 
1021 EFTA COUNTR. 51535 10889 5040 820 34650 135 1 . 1021 A EL E 39632 8589 3151 714 27052 125 1 
1030 CLASS 2 35477 871 1881 26 32517 182 . 1030 CLASSE 2 25624 886 1603 36 22921 178 
1031 ACP (63a 103 3 49 208ci 50 1 . 1031 ACP (SW 129 5 65 178i 56 3 1040 CLASS 21462 314 4014 15054 . 1040 CLASS 3 17837 281 3415 12360 
2901.73 ETHYLBENZENE 2901.73 ETHYLBENZENE 
BL CONFIOENTIAL B L CONFIDENTIAL 
ETHYLBENZENE AETHYLBENZOL 
B L CONFIOENTIEL B L VERTRAUUCH 
001 FRANCE 7847 41 
2324 
7806 
a117 001 FRANCE 4572 30 1328 4542 4919 003 NETHERLANDS 12269 1168 
59537 
003 PAYS-BAS 6922 675 
34352 004 FR GERMANY 76937 17400 004 RF ALLEMAGNE 43994 9642 
005 ITALY 2051 
57 4825 
51 2000 005 ITALIE 1129 4:i 2676 45 1084 006 UTD. KINGDOM 7825 2943 006 ROYAUME-UNI 4353 1634 
066 ROMANIA 3120 3120 
1019 
066 ROUMANIE 1651 1 1650 638 632 SAUDI ARABIA 1019 
10 2036 
632 ARABIE SAOUD 638 
1i 1089 732 JAPAN 2046 732 JAPON 1100 
1000 W 0 R L D 113203 1342 12306 71366 28189 • 1000 M 0 ND E 64447 837 6743 41216 15651 
1010 INTRA-EC 106940 1266 7150 70347 28177 • 1010 INTRA-CE 60975 748 4005 40578 15644 
1011 EXTRA-EC 6264 78 5156 1019 13 • 1011 EXTRA-CE 3472 89 2738 838 7 
1020 CLASS 1 2112 76 2036 
1019 1:i 
. 1020 CLASSE 1 1177 88 1089 638 7 1030 CLASS 2 1032 
3120 
. 1030 CLASSE 2 645 i 165ci 1040 CLASS 3 3120 . 1040 CLASSE 3 1651 
290115 CUllENE 2901.75 CUllENE 
CUllENE CUllOL 
001 FRANCE 584 584 001 FRANCE 412 412 
003 NETHERLANDS 204 204 
2936 8485i 
003 PAYS-BAS 130 130 
1570 49772 004 FR GERMANY 87787 
235 
004 RF ALLEMAGNE 51342 
169 005 ITALY 6048 
60167 400ci 5813 005 ITALIE 3589 31440 2207 3420 006 UTD. KINGDOM 74802 10635 
1saoci 
006 ROYAUME-UNI 39551 5904 
8205 400 USA 185666 18681 151185 400 ETATS-UNIS 104635 10629 85801 
664 INDIA 2580 2380 200 664 INDE 1546 1338 208 
732 JAPAN 315 315 732 JAPON 195 195 
1000 W 0 R L D 358093 1037 83118 25061 253079 15800 • 1000 M 0 ND E 201468 719 33018 14174 145352 8205 
1010 INTRA-EC 169438 1023 63118 4000 101299 
15800 
• 1010 INTRA-CE 95032 711 33018 2207 59098 
8205 1011 EXTRA-EC 188655 14 21061 151780 • 1011 EXTRA-CE 106438 8 11967 86258 
1020 CLASS 1 186075 14 18681 151580 15800 . 1020 CLASSE 1 104889 8 10629 86047 8205 
1030 CLASS 2 2580 2380 200 . 1030 CLASSE 2 1546 1338 208 
2901.77 NAPH1HALENE 2901.77 NAPHTIW.ENE 
FR: CONFIOENTlAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2901.79 DE: INCLUDED IN 2901.79 
NAPHTALENE NAPHTHAUN 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2901.79 DE: IN 2901.79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 830 830 001 FRANCE 568 568 
004 FR GERMANY 113 
355 
113 004 RF ALLEMAGNE 125 
262 
125 
009 GREECE 1265 910 009 GRECE 998 736 
052 TURKEY 198 4ci 198 052 TUROUIE 143 3ci 143 064 HUNGARY 62 22 064 HONGRIE 107 77 
068 BULGARIA 303 303 
152 
068 BULGARIE 220 220 
194 612 IRAO 152 612 IRAO 194 
662 PAKISTAN 292 292 662 PAKISTAN 263 263 
700 INDONESIA 366 
3532 
366 700 INDONESIE 247 
2500 
247 
720 CHINA 3932 400 720 CHINE 2903 313 
1000 W 0 R L D 8413 4290 5 4103 15 • 1000 M 0 ND E 6613 3164 10 3420 19 
1010 INTRA-EC 2270 355 5 1914 1 • 1010 INTRA-CE 1752 262 10 1488 2 1011 EXTRA-EC 6143 3935 2189 14 • 1011 EXTRA-CE 4861 2902 1932 17 
1020 CLASS 1 385 26 
5 
359 
14 
. 1020 CLASSE 1 331 30 
10 
298· 3 
1030 CLASS 2 1432 5 1408 . 1030 CLASSE 2 1277 10 1243 14 
1031 ACP Jra 138 3904 
5 133 . 1031 ACP (SW 134 
2as:i 
10 124 
1040 CLA 
-
4326 422 . 1040 CLASS 3 3252 390 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia · I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
2901.71 AHTllRACENE 2901.71 AlllliRACENE 
0 E: INCL 2901.77. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: INCL. 290t.T7 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANTHRACENE ANTHRACEN 
OE: INCL 290t.T7 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: EINSCHL 290t.T7 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
977 SECRET CTRS. 37632 37632 977 SECRET 28729 28729 
1000 W 0 R L D 37633 37632 1 • 1000 M 0 ND E 28738 28729 7 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 7 7 
2901.11 BIPHENYL AND TERPHEHYLS 2901J1 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
DIPHEHYLE, TRIPHEHYLES BIPHENYI., TERPHEHYLE 
003 NETHERLANDS 130 1 129 003 PAYS-BAS 144 3 
2i 
4 137 
006 UTD. KINGDOM 120 120 
352 423 
006 ROYAUME-UNI 152 131 i 523 036 SWITZERLAND 1058 283 036 SUISSE 1263 316 423 
042 SPAIN 753 129 624 042 ESPAGNE 905 147 744 14 
1000 W 0 R L D 2310 586 1050 1 5 668 • 1000 M 0 ND E 2952 706 1302 99 7 838 
1010 INTRA-EC 320 124 8 1 5 187 • 1010 INTRA-CE 438 138 33 50 j 217 1011 EXTRA-EC 1992 462 1042 1 482 • 1011 EXTRA-CE 2514 568 1269 49 621 
1020 CLASS 1 1907 438 985 5 479 . 1020 CLASSE 1 2335 517 1180 15 7 616 
1021 EFTA COUNTR. 1123 285 361 477 . 1021 A EL E 1362 321 437 1 603 
1030 CLASS 2 64 23 38 3 . 1030 CLASSE 2 112 49 57 1 5 
2901.99 OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.11-11 290U9 OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.61-11 
UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS 
u1<: ~oc~f~1~~s~~~llia1\ff~esNO~&fA~au~s 2901.s1A81 AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE,NICHT IN 2901.61 BIS 81 ENTH. UK: VERTR. EINIGE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 5098 2130 
16 
1692 783 493 001 FRANCE 4723 2549 
16 
1180 817 177 
002 BELG.-LUXBG. 694 656 20 2 30j 002 BELG.-LUXBG. 1013 975 17 5 222 003 NETHERLANDS 5951 3075 1350 1219 
1748 19 
003 PAYS-BAS 5107 2961 1074 850 904 9 004 FR GERMANY 5786 
1002 
1545 1623 851 004 RF ALLEMAGNE 6583 
1453 
3274 1248 1148 
005 ITALY 3121 1977 
103 
142 
4 34 005 ITALIE 4359 2701 74 204 1 3 006 UTD. KINGDOM 1966 838 962 25 006 ROYAUME-UNI 4527 1620 2737 34 59 
032 FINLAND 24 
719 
21 3 i 032 FINLANDE 115 1314 113 2 i 4 036 SWITZERLAND 1631 93 818 2 036 SUISSE 2497 193 985 042 SPAIN 2816 554 2070 189 1 042 ESPAGNE 2779 1005 1622 142 4 6 
056 SOVIET UNION 38 
10 
38 
214 
056 U.R.S.S. 135 7 128 302 062 CZECHOSLOVAK 386 162 062 TCHECOSLOVAQ 761 15 444 i 064 HUNGARY 144 13 131 064 HONGRIE 547 18 528 
390 SOUTH AFRICA 45 10 35 
18 i 390 AFR. DU SUD 210 17 193 106 3 i 400 USA 508 386 103 400 ETATS-UNIS 1735 1474 151 
412 MEXICO 18 8 10 412 MEXIQUE 162 20 142 
624 ISRAEL 4552 4552 
4i 
624 ISRAEL 4922 4922 
215 664 INDIA 145 104 i 664 INDE 478 263 2 720 CHINA 28 27 720 CHINE 108 106 
728 SOUTH KOREA 210 210 
2 
728 COREE DU SUD 194 194 
9 732 JAPAN 115 113 44 732 JAPON 1176 1167 145 736 TAIWAN 46 2 736 T'Al-WAN 162 17 
1000 W 0 R L D 34090 14807 8605 5951 2845 1695 34 153 • 1000 M 0 ND E 43415 20655 13597 4891 2419 1724 4 125 
1010 INTRA-EC 22639 7715 5849 4660 2707 1655 34 19 • 1010 INTRA-CE 26365 9583 9802 3386 1976 1606 3 9 
1011 EXTRA-EC 11452 7093 2756 1290 138 41 134 • 1011 EXTRA-CE 17045 11071 3794 1502 443 118 1 116 
1020 CLASS 1 5468 1984 2337 1052 24 5 66 . 1020 CLASSE 1 8923 5231 2336 1190 114 14 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 1799 794 117 821 3 64 . 1021 A EL E 2779 1441 315 987 1 5 30 
1030 CLASS 2 5270 4964 88 23 114 14 67 . 1030 CLASSE 2 6350 5538 357 9 328 39 79 
1040 CLASS 3 713 145 331 215 22 . 1040 CLASSE 3 1771 302 1101 303 65 
2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2902.10 R.UORIDES OF ACYCUCHYDROCARBONS 2902.10 FlUORIDES OF ACYCUCHYDROCARBONS 
FlUORURES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES FlUORIDE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 40 39 i 1 001 FRANCE 525 411 i 23 114 2 002 BELG.-LUXBG. 140 139 
359 2 002 BELG.-LUXBG. 1370 1344 1o6 005 ITALY 406 44 
3 
1 005 ITALIE 3478 490 2882 
3 038 AUSTRIA 9 6 
159 
038 AUTRICHE 116 108 5 
400 USA 389 230 
8 
400 ETATS-UNIS 4391 2416 
116 
1975 
732 JAPAN 39 31 
5 
732 JAPON 499 383 
149 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 149 
1000 W 0 R L D 1191 507 405 73 3 189 12 2 1000 M 0 ND E 11202 5241 3042 202 24 2621 71 1 
1010 INTRA-EC 649 228 360 45 3 8 7 • 1010 INTRA-CE 5613 2270 _2m--1~ 24 342 22 1011 EXTRA-EC 534 279 45 26 179 5 ·-··-- ... • 1011 EXTRA-CE 5436 2972 2130 49 
• 1020 CLASS 1 511 277 38 - 14 179 3 . 1020 CLASSE 1 5238 2945 67 130 2066 30 1021 EFTA COURTir.- 7D 7 38 3 2D 2 . 1021 A EL E 294 119 67 3 91 14 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 122 3 58 61 
2902.21 CHLDROMETHANE AND CHLOROETHANE 2902.21 CHLOROMETHANE AND CHLOROETHANE 
IT: CONF. CHLOROETHANE IT: CONF. CHLOROETHANE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark UllOOo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOo 
29il2.21 CHLOROM~CHl.OROETHANE 
IT: CONF. LE CHLOR THANE 290121 CHLORMET~ CHLORAETllAJI IT: VERTR. CHLO TMAN 
001 FRANCE 1612 1579 2046 1 12 20 001 FRANCE 695 662 116i 2 6 25 002 BELG.-LUXBG. 6389 4276 51 
47 
16 002 BELG.-LUXBG. 3494 2264 54 
24 
15 
003 NETHERLANDS 2007 1853 
6526 24 
107 
4 
003 PAYS-BAS 2607 2520 
3323 15 
63 i 2 004 FR GERMANY 10375 5739 1358 2463 004 RF ALLEMAGNE 5598 2968 787 1470 005 ITALY 10044 4264 21 20 56 005 ITALIE 5487 2485 14 20 34 006 UTD. KINGDOM 3770 3714 58 006 ROYAUME-UNI 1451 1415 2 59 008 DENMARK 372 314 45 008 DANEMARK 219 160 22 030 SWEDEN 1907 1862 
15 
030 SUEDE 935 913 
8 036 SWITZERLAND 145 110 20 036 SUISSE 105 85 12 042 SPAIN 525 19 488 
rni 18 042 ESPAGNE 298 8 280 132 10 048 YUGOSLAVIA 190 20 
497 
048 YOUGOSLAVIE 145 13 
362 508 BRAZIL 725 228 3i 4:i 508 BRESIL 510 148 28 30 624 ISRAEL 350 276 624 ISRAEL 289 231 
2 647 LI.A.EMIRATES 201 201 
672 
647 EMIRATS ARAB 106 104 
680 THAILAND 714 42 
8 
680 THAILANDE 882 42 
199 
840 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 199 
1000 W 0 R L D 39947 20640 13470 219 100 1489 3968 60 1 • 1000 M 0 ND E 23528 11843 7375 169 90 1058 2953 38 4 1010 INTRA-EC 34774 17625 12836 
219 
76 1438 2739 60 i • 1010 INTRA-CE 19666 10078 6968 169 70 831 1681 36 2 1011 EXTRA-EC 5164 3014 634 24 43 1229 • 1011 EXTRA-CE 3663 1765 407 20 27 1272 3 1020 CLASS 1 2872 2104 560 173 35 . 1020 CLASSE 1 1611 1128 325 136 22 1021 EFTA COUNTR. 2070 1987 66 46 24 17 . 1021 A EL E 1058 1011 35 3:i 20 12 2 1030 CLASS 2 2112 774 73 1194 . 1030 CLASSE 2 1954 567 81 1250 
2902.23 DICHl.OROMETHANE 2902.23 DICHlOROMETHANE 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
OICHLOROMETHANE DICHLOAMETHAN 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 11131 9417 606 1660 54 001 FRANCE 5709 4764 317 917 28 002 BELG.-LUXBG. 8313 6581 1126 
2332 
002 BELG.-LUXBG. 4309 3407 585 
1144 003 NETHERLANDS 14487 11370 785 
6923 
003 PAYS-BAS 6204 4738 322 
3553 004 FR GERMANY 14915 
121o2 
7354 638 004 RF ALLEMAGNE 7461 
6167 
3599 308 005 ITALY 16220 3111 998 9 
1237 
005 ITALIE 7985 1324 482 12 
107 006 UTD. KINGDOM 16847 11399 1932 2277 1 006 ROYAUME-UNI 7183 4974 1052 1049 007 IRELAND 426 426 
256 
007 IRLANDE 234 234 
132 008 DENMARK 715 459 008 DANEMARK 427 295 
2 009 GREECE 845 779 65 009 GRECE 532 486 44 028 NORWAY 440 342 98 
112 
028 NORVEGE 289 238 51 64 030 SWEDEN 1952 1254 586 2 030 s 1195 762 369 032 FINLAND 910 601 
1195 
307 032 FI E 575 379 
520 
195 
036 SWITZERLAND 6055 3128 
7 
1732 
38 
036 s 3050 1758 
14 
772 22 038 AUSTRIA 5606 4914 440 207 038 A HE 2721 2369 217 99 
040 PORTUGAL 965 306 653 6 040 p AL 480 163 311 6 042 SPAIN 2311 1167 1144 
193 115 
042 ESPAGNE 1100 595 505 
132 67 048 YUGOSLAVIA 1345 854 183 50 048 YOUGOSLAVIE 842 538 105 29 052 TURKEY 838 695 69 19 5 052 TURQUIE 482 400 39 10 4 056 SOVIET UNION 11092 8099 2574 
Bi 
419 056 U.R.S.S. 6007 4420 1359 
37 
228 062 CZECHOSLOVAK 1276 1153 42 062 TCHECOSLOVAQ 611 553 21 
064 HUNGARY 81 81 064 HONGRIE 129 129 
066 ROMANIA 301 301 066 ROUMANIE 187 187 
068 BULGARIA 37 37 
16 
068 BULGARIE 119 119 3:i i 208 ALGERIA 1222 1205 208 ALGERIE 500 466 
3 220 EGYPT 1861 1707 153 
13 
220 EGYPTE 915 815 96 1 
288 NIGERIA 175 60 102 288 NIGERIA 154 54 92 8 
346 KENYA 285 285 
1556 
346 KENYA 151 151 i 568 390 SOUTH AFRICA 2851 1301 
9623 594 
390 AFR. DU SUD 1078 509 
31i 400 USA 18568 2037 6314 400 ETATS-UNIS 7961 1113 4423 2114 
404 CANADA 2304 1259 38 1007 404 CANADA 1101 673 21 407 
412 MEXICO 380 338 22 20 412 MEXIQUE 261 235 14 12 
428 EL SALVADOR 285 280 
10 
5 428 EL SALVADOR 231 227 
7 
4 
484 VENEZUELA 853 203 640 484 VENEZUELA 361 135 219 
500 ECUADOR 179 140 33:i 20 18 500 EQUATEUR 127 98 172 17 11 508 BRAZIL 2874 871 1670 
1i 
508 BRESIL 1236 376 688 
8 528 ARGENTINA 1870 1723 136 528 ARGENTINE 1115 1007 100 600 CYPRUS 246 237 
2 
9 600 CHYPRE 128 122 
8 
6 612 IRAQ 188 60 125 612 IRAQ 131 58 64 616 IRAN 499 499 
17 
616 IRAN 284 283 1 
624 ISRAEL 1060 1043 i 5 624 ISRAEL 499 492 9 7 4 632 SAUDI ARABIA 614 568 40 632 ARABIE SAOUD 431 386 32 647 LI.A.EMIRATES 457 440 17 4 647 EMIRATS ARAB 265 256 9 4 662 PAKISTAN 363 293 66 662 PAKISTAN 206 166 36 
664 INDIA 1027 902 116 9 664 INDE 588 522 62 4 
680 THAILAND 629 298 255 76 680 THAILANDE 381 176 154 51 
700 INDONESIA 525 369 136 20 700 INDONESIE 306 212 81 13 
701 MALAYSIA 367 188 136 43 701 MALAYSIA 229 107 93 29 
706 SINGAPORE 1536 705 357 474 706 SINGAPOUR 780 336 213 231 
708 PHILIPPINES 250 248 
729 
2 708 PHILIPPINES 152 151 
459 
1 
728 SOUTH KOREA 1405 597 79 728 COREE DU SUD 887 382 46 
732 JAPAN 855 336 
2o4 
519 
67 
732 JAPON 398 136 
12i 
262 38 736 TAIWAN 2529 1904 354 736 T'Al-WAN 1437 1053 225 
800 AUSTRALIA 2408 2333 75 800 AUSTRALIE 1292 1240 52 
1000 W 0 R L D 167094 98889 32516 269 29738 4311 1237 134 • 1000 M 0 ND E 82460 50390 15875 199 13593 2207 107 89 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Vateurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ..>.Ollo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n.>.ooo 
29112.23 2902..23 
1010 INTRA-EC 83900 52532 13787 1 13307 3035 1237 1 • 1010 INTRA-CE 40047 25066 6614 1 6763 1496 107 89 1011 EXTRA-EC 83196 48357 18729 268 16432 1278 134 • 1011 EXTRA-CE 42415 25326 9261 197 6830 712 
1020 CLASS 1 47433 20543 13346 219 12454 759 112 . 1020 CLASSE 1 22587 10869 6142 156 4919 415 66 
1021 EFTA COUNTR. 15946 10555 2286 7 2944 40 112 . 1021 A EL E 8321 5675 1047 14 1498 23 64 
1030 CLASS 2 22855 16023 2767 50 3895 99 21 . 1030 CLASSE 2 12698 8957 1738 41 1871 68 23 
1031 ACPfra 815 617 159 13 11 2 13 . 1031 ACP (6~ 575 404 129 8 14 9 11 
1040 CLAS 12908 9791 2616 82 419 . 1040 CLASS 3 7127 5480 1380 39 228 
290124 CHLOROFORM 2902.24 CHLOROFORM 
UK: CONAOENTIAl UK: CONFIDENTIAL 
CHLOROFORME CHLOROFORM 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCli 
001 FRANCE 832 504 2<i 326 2 001 FRANCE 
478 321 
1i 
154 3 
002 BELG.-LUXBG. 214 183 11 
1234 
002 BELG.-LUXBG. 175 153 11 
494 003 NETHERLANDS 13397 9861 2282 
soi soi 2<i 003 PAYS-BAS 5055 
3762 799 
245 233 1i 004 FR GERMANY 3806 
1418 
1670 1008 004 RF ALLEMAGNE 1589 
682 
677 423 
005 ITALY 1883 169 236 
2 
005 ITALIE 872 87 103 
006 UTD. KINGDOM 331 130 198 1 006 ROYAUME-UNI 129 45 80 3 
007 IRELAND 264 247 17 007 IRLANDE 142 129 13 
030 SWEDEN 184 181 
136 137 
3 030 SUEDE 173 171 
62 62 
2 
036 SWITZERLAND 493 171 55 036 SUISSE 304 155 25 
042 SPAIN 623 25 598 
2s0 2s0 
042 ESPAGNE 291 41 250 
122 139 056 SOVIET UNION 2050 800 750 056 U.R.S.S. 1103 447 395 
064 HUNGARY 1730 200 1530 064 HONGRIE 819 90 726 3 
068 BULGARIA 1155 1i 1155 65 068 BULGARIE 
486 63 486 39 390 SOUTH AFRICA 136 
12137 
390 AFR. DU SUD 103 
5014 
1 
400 USA 14833 2696 400 ETATS-UNIS 6046 1032 
404 CANADA 1394 
212 
1394 
5 
404 CANADA 737 
134 
737 
3 412 MEXICO 217 
1oo0 
412 QUE 137 
573 484 VENEZUELA 1010 10 
875 
484 UELA 586 13 
360 508 BRAZIL 1085 210 6 36 508 467 
107 
12 22 528 ARGENTINA 1124 130 958 528 A TINE 577 125 418 
616 !RAN 26 26 
575 
616 IR N 110 110 
1aB 728 SOUTH KOREA 602 27 728 COREE DU SUD 216 28 
732 JAPAN 1725 
218 
1725 2<i 732 JAPON 
738 
138 
738 
12 736 TAIWAN 238 
1ss0 34 
736 T'Al-WAN 150 
622 18 800 AUSTRALIA 1657 8 65 800 AUSTRALIE 687 8 39 
1000 W 0 R L D 52251 18106 24494 3736 3189 2704 22 • 1000 M 0 ND E 23481 8743 10397 1684 1448 1196 12 
1010 INTRA-EC 20771 12456 4339 607 1092 2255 22 • 1010 INTRA-CE 8539 5187 1653 245 517 925 12 i 1011 EXTRA-EC 31481 5650 20155 3130 2097 449 • 1011 EXTRA-CE 14941 3555 8744 1439 931 271 
1020 CLASS 1 21491 3371 17707 179 195 39 . 1020 CLASSE 1 9443 1746 7488 78 109 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 1013 514 304 137 58 
160 
. 1021 A EL E 731 516 126 62 27 
100 1030 CLASS 2 5031 1255 1698 16 1902 . 1030 CLASSE 2 3060 1241 861 27 822 
1031 ACP (63a 115 11 98 
2936 
6 
. 1031 ACP ~~ 101 22 70 1334 9 1040 CLASS 4960 1024 750 250 . 1040 CLA 3 2439 568 395 142 
2902.25 CARBON TETRACHLORIDE 2902.25 CARBON TETRACHLORIDE 
TETRACHLORURE DE CARBONE TETRACHLORMETHAH 
001 FRANCE 466 42& 26 13 
54i 
001 FRANCE 190 163 18 4 
164 
5 
003 · NETHERLANDS 32653 29853 
11126 
2259 14 35 003 PAYS-BAS 8212 7339 3467 
709 
42 20 004 FR GERMANY 41209 
2aB 
3048 26326 004 RF ALLEMAGNE 12031 
118 
883 7619 
005 ITALY 620 308 
5240 476 
24 005 ITALIE 218 90 
1368 117 
10 
3 006 UTD. KINGDOM 16370 10452 201 006 ROYAUME-UNI 4169 2629 52 
009 GREECE 5287 57 5230 009 GRECE 1378 22 1356 
042 SPAIN 1004 1004 
1045 38 
042 ESPAGNE 242 242 
432 14 052 TURKEY 1137 54 
20 
052 TURQUIE 480 34 
34 056 SOVIET UNION 15195 12358 2817 
1140 
056 U.R.S.S. 5936 4914 986 
373 390 SOUTH AFRICA 1827 687 
3265 1608 
390 AFR. DU SUD 601 228 
1048 562 400 USA 15258 7700 2685 400 ETATS-UNIS 5366 2857 899 2 404 CANADA 5497 21i 5496 404 CANADA 1543 113 
1541 
720 CHINA 277 
136 2i 1999 
720 CHINE 113 
52 1i 89i 728 SOUTH KOREA 2150 
6299 
728 COREE DU SUD 961 1 
732 JAPAN 10838 4538 732 JAPON 3445 1903 1542 
1000 W 0 R L D 151624 70511 12551 23014 14378 29018 2131 20 • 1000 M 0 ND E 45949 21240 3705 6851 4587 8495 1034 3 34 
1010 INTRA-EC 96716 41133 12265 15824 89 27343 61 
20 
• 1010 INTRA-CE 26272 10332 3611 4340 48 7901 37 3 34 1011 EXTRA-EC 54906 29378 287 7187 14289 1675 2070 • 1011 EXTRA-CE 19671 10908 94 2505 4539 594 997 
1020 CLASS 1 36119 15961 278 4328 13908 1623 21 . 1020 CLASSE 1 11928 5394 82 1497 4373 568 14 
1021 EFTA COUNTR. 524 201 278 
42 
10 15 20 . 1021 A EL E 222 118 82 2<i 4 6 12 1030 CLASS 2 3057 534 8 381 52 2040 
20 
. 1030 CLASSE 2 1576 392 12 166 26 960 
34 1040 CLASS 3 15729 12883 2817 9 . 1040 CLASSE 3 6168 5122 988 24 
2902.2& 1.2·DICHl.OROETHAHE 2902.2I 1,2.0ICHLOROETHAHE 
1,2·DICHLOROETHAHE U.OICHLORAETIWI 
001 FRANCE 2105 1129 --2~--357~ 976 001 FRANCE 769 403 5 366 002 BELG.-LUXBG. 783 363 395 3 2i 002 BELG.-LUXBG. 254 124 373 125 44 003 NETHERLANDS_ 119494 115789 2192 34 003 PAYS-BAS 33752 33334 30 128 004 FR GERMANY 84365 235 87 460 80992 004 RF ALLEMAGNE 24499 a8 131 23609 007 IRELAND 272 37 007 IRLANDE 110 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ic>eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "H~OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·n~oOo 
2902.26 2902.29 
008 DENMARK 125 8 
379 
44 73 008 DANEMARK 108 4 
107 
14 90 
036 SWITZERLAND 986 338 269 
:j 036 SUISSE 316 129 80 :j 042 SPAIN 371 40 
8901 
328 042 ESPAGNE 137 15 
2640 
119 
048 YUGOSLAVIA 8922 21 
1944 
048 YOUGOSLAVIE 2652 12 
570 052 TURKEY 23311 3000 18367 052 TURQUIE 6686 791 5325 
060 POLAND 905 905 060 POLOGNE 316 316 
064 HUNGARY 72 72 
18786 2793 
064 HONGRIE 170 170 
5519 539 624 ISRAEL 35876 14297 624 ISRAEL 10257 4199 
632 SAUDI ARABIA 2110 2110 
15603 
632 ARABIE SAOUD 849 849 
4336 732 JAPAN 16905 1302 732 JAPON 4681 351 
1000 W 0 R L D 297782 139951 2448 50648 23273 192 81168 106 • 1000 M 0 ND E 86045 40952 730 14118 6334 76 23834 1 
1010 INTRA-EC 207721 117611 407 4135 4229 103 81130 106 • 1010 INTRA-CE 59641 33968 123 504 1240 40 23765 1 
1011 EXTRA-EC 90062 22340 2039 46512 19044 89 38 • 1011 EXTRA-CE 26405 6984 607 13814 5094 37 69 
1020 CLASS 1 50804 4811 2029 27726 16200 4 34 . 1020 CLASSE 1 14646 1356 600 8095 4530 2 63 
1021 EFTA COUNTR. 1200 381 85 458 270 4 2 . 1021 A EL E 400 155 29 130 81 2 3 
1030 CLASS 2 38274 16544 11 18786 2844 85 4 . 1030 CLASSE 2 11263 5130 8 5519 564 35 7 
1040 CLASS 3 985 985 . 1040 CLASSE 3 499 499 
2902.29 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.21·26 2902.29 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.21·21 
FR: CONF. TRICHLORETHANE FR: CONF. TRICHLORElliANE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
CHLORURES ET POL YCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCL, AUTRES CUE CHLOROROMETHANE, CHLOROETHANE, OICHLOROMElliANE, GESAETTIGTE CHLORIDE UNO POL YCHLORIDE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE,AUSG.CHLOR-,DICHLOR-.TETRACHLORMElliAN,CHLOR-
CHLOROfORME, TETRACHLORURE DE CARBONE ET 1.2-0ICHLOROETHANE FR: efR~f~~~rg=o 1.2-0ICHLORAETHAN FR: CONF. LE TRICHLOROETHANE 
UK: CONFlOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 14733 14237 
332 
145 191 160 001 FRANCE 9717 9076 
132 
267 139 235 
1 002 BELG.-LUXBG. 9490 6856 2302 
533 
002 BELG.-LUXBG. 5429 4149 1147 
319 003 NETHERLANDS 24817 24282 2 
:j 8989 s8 003 PAYS-BAS 9169 8833 17 6 2164 3 grs FR GERMANY 10064 36224 158 846 004 RF ALLEMAGNE 3196 15231 234 789 ITALY 38089 1443 
375 
395 27 
110 1 
005 ITALIE 15892 563 
184 
54 44 
10 006 UTD. KINGDOM 13386 11675 1 1177 47 006 ROYAUME·UNI 9138 8052 4 812 75 1 
007 IRELAND 562 519 42 1 007 IRLANDE 423 383 38 4 
008 DENMARK 645 637 
7 
5 3 008 DANEMARK 576 566 
9 
4 6 
009 GREECE 299 264 
5 18 
28 
12 
009 GRECE 223 185 
4 19 
29 20 028 NORWAY 520 449 36 028 NORVEGE 563 415 105 
030 SWEDEN 1561 1464 9 20 68 030 SUEDE 1328 1225 4 36 63 
032 FINLAND 907 734 
21 
1 172 032 FINLANDE 777 645 
s6 12 119 1 036 SWITZERLAND 4331 4160 
5 
142 8 036 SUISSE 3410 3229 9 107 18 038 AUSTRIA 1639 1473 161 
7 
038 AUTRICHE 1557 1411 137 
8 040 PORTUGAL 181 174 35 sO 040 PORTUGAL 126 118 4 16 042 SPAIN 2331 2225 11 
1 
042 ESPAGNE 1388 1295 13 
048 YUGOSLAVIA 1138 690 220 227 048 YOUGOSLAVIE 993 560 194 238 1 
060 POLAND 150 150 
17 42 
060 POLOGNE 145 145 
15 24 064 HUNGARY 450 391 
:j 19 064 HONGRIE 503 464 5 24 220 EGYPT 76 
162 
1 53 220 EGYPTE 123 1 1 92 
346 KENYA 219 57 
21 
346 KENYA 144 93 51 
22 390 SOUTH AFRICA 672 572 
13 
79 390 AFR. DU SUD 441 362 
15 
57 
400 USA 1326 767 546 400 ETATS-UNIS 1010 789 206 
11 508 BRAZIL 6809 1 48 1600 5208 3 508 BRESIL 4737 4 62 3606 1116 624 ISRAEL 219 153 11 4 
1 
624 ISRAEL 195 119 8 3 3 
1 632 SAUDI ARABIA 127 88 
47 
23 15 632 ARABIE SAOUD 145 89 45 17 38 706 SINGAPORE 2148 2101 706 SINGAPOUR 1144 1098 1 
732 JAPAN 1718 1664 54 732 JAPON 924 866 58 
1000 W 0 R L D 139539 112388 2441 2621 19652 2170 178 86 3 1000 M 0 ND E 74418 59638 1431 4673 6392 2159 12 94 19 1010 INTRA-EC 112084 94693 1937 530 13100 1645 178 1 • 1010 INTRA-CE 53761 46477 950 465 4356 1500 12 1 
11 1011 EXTRA-EC 27447 17695 504 2086 6552 525 85 • 1011 EXTRA-CE 20635 13161 482 4193 2036 659 93 
1020CLASS1 16336 14382 334 304 959 275 82 . 1020 CLASSE 1 12530 10923 315 339 544 324 85 
1021 EFTA COUNTR. 9137 8453 25 5 331 243 80 . 1021 A EL E 7760 7042 60 9 279 287 83 
11 1030 CLASS 2 10322 2637 131 1740 5564 247 3 . 1030 CLASSE 2 7310 1525 129 3831 1475 332 7 
1031 ACP {63a 278 198 1 16 57 6 . 1031 ACP {~ 204 126 2 16 51 9 
1040 CLASS 789 676 40 42 29 2 . 1040 CLASS 3 792 713 37 24 16 2 
2902.31 CHLOROETHYLENE 2902.31 CHLOROETHYLENE 
B L: CONF. FOR COUNTRIES 001 ANO 003 B L: CONF. FOR COUNTRIES 001 AND 003 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
CHLOROETHYLENE CHLORAElliYLEN 
BL: CONF. POUR LES PAYS 001 ET 003 B L: VERTR. FUER DIE LAENDER 001 UNO 003 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
UK: CONFlOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1135 
9899 
3 1132 001 FRANCE 548 
4562 
3 545 
003 NETHERLANDS 9899 
42 71462 48554 003 PAYS·BAS 4562 38 31814 25944 004 FR GERMANY 120058 
47966 23469 004 RF ALLEMAGNE 57796 23683 11675 005 ITALY 108898 37463 005 ITALIE 54152 18794 
006 UTD. KINGDOM 29020 29020 
20736 11 2237 
006 ROYAUME·UNI 12976 12976 
10715 20 1081 009 GREECE 22984 
2100 
009 GRECE 11816 
938 i 030 SWEDEN 2100 030 SUEDE 939 
032 FINLAND 4344 4344 032 FINLANDE 2152 2152 
036 SWITZERLAND 40036 40036 
ssO 036 SUISSE 20583 20583 240 038 AUSTRIA 48588 48028 038 AUTRICHE 25346 25106 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I ·ex>.ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.aoa 
2902.31 2902.31 
040 PORTUGAL 13165 13165 
5329 30264 
040 PORTUGAL 5882 5882 
2919 14553 048 YUGOSLAVIA 36882 1289 048 YOUGOSLAVIE 18199 727 
412 MEXICO 3927 
9929 
3927 412 MEXIOUE 2097 4436 2097 508 BRAZIL 9929 6646 508 BRESIL 4436 3601 680 THAILAND 6646 680 THAILANDE 3601 
701 MALAYSIA 1500 1500 701 MALAYSIA 831 831 
728 SOUTH KOREA 39016 
2679 
39016 728 COREE DU SUD 20559 
1287 
20559 
732 JAPAN 2679 
166816 
732 JAPON 1287 
78620 977 SECRET CTRS. 166816 977 SECRET 78620 
1000 W 0 R L D 667738 205890 56140 30320 241647 133739 • 1000 M 0 ND E 326457 101108 28695 14824 112082 69969 1 
1010 INTRA-EC 291992 86884 44205 58 74831 86018 • 1010 INTRA-CE 141852 41221 22390 81 33442 44738 i 1011 EXTRA-EC 208927 119005 11935 30264 47723 • 1011 EXTRA-CE 105988 59888 8305 14563 25231 
1020 CLASS 1 147795 108963 8008 30264 560 • 1020 CLASSE 1 74390 55390 4206 14553 240 1 
1021 EFTA COUNTR. 108234 107674 
3920 
560 . 1021 A EL E 54902 54661 
2099 10 
240 1 
1030 CLASS 2 61129 10038 47163 . 1030 CLASSE 2 31584 4484 24991 
2902.33 TRICHlOROETHYLENE 2902.33 TRICllLOROETllYWIE 
TRICHlOROETHYLENE TRICHLORAETHYLEN 
001 FRANCE 4580 224 
3311 
4141 64 140 11 001 FRANCE 2068 212 
1443 
1732 32 84 8 
002 BELG.-LUXBG. 6941 24 2309 80 
118 
1217 002 BELG.-LUXBG. 3460 32 1077 46 
70 
862 
003 NETHERLANDS 10889 16 2510 8070 
929 
175 
3 
003 PAYS-BAS 4893 28 961 3724 
494 
110 
6 004 FR GERMANY 9121 
75 
4368 2544 1057 220 004 RF ALLEMAGNE 4223 56 2202 1198 199 124 005 ITALY 3525 3360 
21 1215 203 90 13 005 ITALIE 1656 1555 9 662 102 
51 Ii 008 UTD. KINGDOM 1663 185 26 
744 
008 ROYAUME-UNI 986 190 15 
405 007 IRELAND 823 1 15 63 007 IRLANDE 456 4 8 39 
008 DENMARK 686 115 
1948 
571 008 DANEMARK 336 60 
949 
276 
009 GREECE 1989 6 Ii 10 35 009 GRECE 974 8 6 6 17 028 NORWAY 466 8 
700 
440 028 NORVEGE 279 18 
329 
249 
030 SWEDEN 738 18 
2007 
20 030 SUEDE 381 40 
977 1 
12 
036 SWITZERLAND 2941 393 506 35 036 SUISSE 1470 234 234 24 
038 AUSTRIA 1030 405 605 20 2<i 694 038 AUTRICHE 513 245 237 31 12 356 040 PORTUGAL 2126 
10 
1281 131 040 PORTUGAL 1055 
19 
625 62 
048 YUGOSLAVIA 266 20 59 
59 
177 048 YOUGOSLAVIE 157 11 37 
3f 
90 
052 TURKEY 1767 
55 
3 1528 177 052 TURQUIE 849 2 3 725 88 
056 SOVIET UNION 7064 
200 
7009 
1o8 
056 U.R.S.S. 3301 93 
06 
3208 
71 064 HUNGARY 1005 148 549 064 HONGRIE 539 110 272 
204 MOROCCO 438 5 36 10 
12 
387 204 MAROC 193 4 15 5 
7 
169 
208 ALGERIA 214 3 199 
2 
208 ALGERIE 118 
1 
3 108 
1 212 TUNISIA 240 
52 
238 
1 2 25:3 
212 TUNISIE 147 145 i 129 220 EGYPT 315 7 220 EGYPTE 163 25 8 
272 IVORY COAST 268 
3 
201 
1 
67 272 COTE IVOIRE 144 
4 
115 
7 
29 
288 NIGERIA 339 
1558 1066 
335 288 NIGERIA 211 
867 548 200 400 USA 2624 
2 
400 ETATS-UNIS 1415 
2 404 CANADA 508 481 25 
335 
404 CANADA 216 199 15 
183 448 CUBA 335 
30 4 33 448 CUBA 183 21 14 27 612 IRAO 140 73 612 IRAQ 113 51 
616 IRAN 473 150 
41 660 70 253 616 IRAN 236 74 26 313 35 127 624 ISRAEL 835 3 
52 13 
131 624 ISRAEL 416 9 
30 30 68 632 SAUDI ARABIA 391 35 
sO 291 632 ARABIE SAOUD 272 38 31 174 662 PAKISTAN 566 4 27 479 662 PAKISTAN 284 5 13 240 664 INDIA 279 
16 
5 270 664 INDE 129 
9 
2 122 
680 THAILAND 472 39 417 680 THAILANDE 244 25 210 
701 MALAYSIA 429 16 41 372 701 MALAYSIA 212 10 19 183 
706 SINGAPORE 210 43 210 706 SINGAPOUR 102 23 102 728 SOUTH KOREA 1577 
s6 1534 728 COREE DU SUD 856 19 833 732 JAPAN 1251 i 32 155 1185 732 JAPON 444 2 17 a4 425 736 TAIWAN 1045 63 794 736 T'Al-WAN 570 42 425 
740 HONG KONG 882 
3 
16 323 543 740 HONG-KONG 474 
12 
9 177 288 
800 AUSTRALIA 2603 2600 800 AUSTRALIE 1082 1070 
804 NEW ZEALAND 224 2 222 804 NOUV.ZELANDE 119 7 112 
1000 W 0 R L D 75562 2144 20532 31037 4111 1582 16105 13 38 • 1000 M 0 ND E 37029 1784 9768 14376 2223 527 8251 8 92 
1010 INTRA-EC 40217 648 13590 19032 2350 1517 3064 13 3 • 1010 INTRA-CE 19051 584 6185 8688 1273 455 1852 8 8 
1011 EXTRA-EC 35338 1496 6942 11998 1781 64 13042 35 • 1011 EXTRA-CE 17967 1200 3583 5678 950 72 6398 88 
1020 CLASS 1 16643 862 5982 2950 1245 10 5560 34 . 1020 CLASSE 1 8149 631 2934 1423 631 6 2438 86 
1021 EFTA COUNTR. 7339 830 3893 1356 28 10 1189 33 . 1021 A EL E 3793 549 1839 656 18 6 640 85 
1030 CLASS 2 10223 412 760 1469 496 54 7031 1 . 1030 CLASSE 2 5722 326 564 765 307 66 3693 1 
1031 ACP (63~ 971 80 273 3 1 24 590 . 1031 ACP (~ 684 78 247 6 6 22 325 
1040 CLASS 8473 223 200 7578 22 450 . 1040 CLASS 3 4101 243 86 3491 13 268 
2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 2902.35 TETRACHlOROETHYLEHE 
TETRACHLOROETHYLENE TETRACHLORAETHYLEN 
001 FRANCE 10204 7833 
112 
1000 684 686 1 001 FRANCE 3347 2485 
48 
334 257 266 5 
002 BELG.-LUXBG. 6408 2648 2391 1048 
4901 
209 
29 
002 BELG.-LUXBG. 2603 1053 922 439 
1779 
141 
11 003 NETHERLANDS 18853 12781 196 869 
4275 
77 003 PAYS-BAS 6723 4437 73 382 
16111 
41 
004 FR GERMANY 13882 
8890 
3941 482 5125 59 004 RF ALLEMAGNE 5341. 
2996 
-1se1--T78- 1939 39 
005 ITALY 16604 6964 293 457 --- --- - 005 ITALIE 5850 2591 108 155 
55 008 UTD. KING~J.11_. 11288 10721 - - 323 142 102 008 ROYAUME-UNI 3792 3529 147 61 364 007 IRELAND 1229 284 
164 
205 88 652 007 IRLANDE 615 118 54 92 41 008 DENMARK 884 531 
148 
178 11 008 DANEMARK 344 220 
s8 65 5 009 GREECE 1361 735 16 459 3 009 GRECE 514 269 8 167 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ Franee I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·EHOOa 
29112.35 290135 
028 NORWAY 675 353 322 
2o4 
028 NORVEGE 306 147 159 90 030 SWEDEN 551 329 18 030 SUEDE 257 140 27 
032 FINLAND 301 212 
1586 369 sa1 2202 
89 032 FINLANDE 144 105 
615 137 225 776 
39 
036 SWITZERLAND 8562 3724 036 SUISSE 3301 1546 2 
038 AUSTRIA 1555 1060 495 2<i 174 12 736 038 AUTRICHE 592 426 166 10 82 6 359 040 PORTUGAL 1600 210 448 040 PORTUGAL 742 94 191 
048 YUGOSLAVIA 1565 1363 48 172 10 20 048 YOUGOSLAVIE 918 799 19 102 5 12 052 TURKEY 907 547 
3oo0 
287 25 052 TUROUIE 325 196 
1206 
96 14 
056 SOVIET UNION 14600 11600 056 U.R.S.S. 5939 4733 
060 POLAND 371 371 060 POLOGNE 137 137 
064 HUNGARY 1158 1158 
2 
064 HONGRIE 352 352 
3 204 MOROCCO 434 432 
2 
204 MAROC 142 139 
208 ALGERIA 1450 1448 
10 16 208 ALGERIE 518 518 5 41 212 TUNISIA 456 370 212 TUNISIE 177 131 
216 LIBYA 328 316 
100 
12 216 LIBYE 120 112 
42 
8 
220 EGYPT 292 192 
7 
220 EGYPTE 123 81 
4 248 SENEGAL 649 642 
40 15 171 
248 SENEGAL 269 265 
17 8 115 288 NIGERIA 859 633 
19 
288 NIGERIA 410 270 
14 322 ZAIRE 371 352 
118 301 21 
322 ZAIRE 168 154 
s4 118 10 346 KENYA 755 315 
199 
346 KENYA 288 106 
120 390 SOUTH AFRICA 763 20 
499 1oo0 2oo5 
544 390 AFR. DU SUD 411 8 
185 514 sa6 283 400 USA 16498 10893 506 2101 400 ETATS-UNIS 6529 4626 191 618 404 CANADA 3903 712 
4284 B4<i 2226 459 404 CANADA 1523 260 1742 346 869 203 412 MEXICO 5124 
491 
412 MEXIQUE 2088 
247 616 IRAN 491 
13:i 300 2 1 
616 IRAN 247 
61 95 1 2 624 ISRAEL 1015 579 
23 
624 ISRAEL 361 202 
13 632 SAUDI ARABIA 881 308 100 450 632 ARABIE SAOUD 416 144 41 218 
640 BAHRAIN 279 191 
9 
88 640 BAHREIN 124 85 
5 
39 
647 U.A.EMIRATES 308 214 
117 
85 647 EMIRATS ARAB 140 96 
59 
39 
706 SINGAPORE 351 104 
274 
130 706 SINGAPOUR 177 55 
141 
63 
728 SOUTH KOREA 550 259 17 
2s00 
728 COREE DU SUD 283 133 9 
723 8 732 JAPAN 8063 2522 
3:i 34 3041 732 JAPON 2488 890 18 18 867 740 HONG KONG 949 80 300 802 740 HONG-KONG 480 38 124 406 804 NEW ZEALAND 536 236 804 NOUV.ZELANDE 209 85 
1000 W 0 R L D 161123 87416 19606 10893 17229 14577 11056 102 242 • 1000 M 0 ND E 61551 32896 7678 4485 6245 5471 4607 63 106 
1010 INTRA-EC 80713 44423 11395 4890 7463 11400 1011 102 29 • 1010 INTRA-CE 29129 15107 4341 1885 2893 4241 596 55 11 
1011 EXTRA-EC 80410 42993 8211 6003 9766 3177 10047 213 • 1011 EXTRA-CE 32425 17789 3338 2601 3352 1230 4011 8 96 
1020 CLASS 1 45682 21984 3114 1561 8735 2921 7157 210 . 1020 CLASSE 1 17843 9262 1195 764 2860 1094 2567 8 93 
1021 EFTA COUNTR. 13337 5889 2528 389 866 2214 1247 204 . 1021 A EL E 5384 2460 973 148 313 782 618 90 
1030 CLASS 2 18585 7868 5097 1441 1031 255 2890 3 . 1030 CLASSE 2 8144 3296 2143 630 492 137 1444 2 
1031 ACP~a 3573 2270 326 85 355 73 464 . 1031 ACP (~ 1621 952 162 56 147 43 261 1040 CLA 16142 13142 3000 . 1040 CLASS 3 6437 5230 1207 
2902.36 S.CHLOROPROPENE AND s.cHLOR0.2·11ETHYLJIROPENE 2902.36 s.cHLOROPROPENE AND s.cHLOR0-2·11ETHYLJIROPENE 
S.CHLOROPROPENE ET S.CHLOR0-2·METHYLJIROPENE 3-CHLORPROPEN UND 3-CHLOR·2-llETHYLJIROPEN 
001 FRANCE 418 395 
4 
23 001 FRANCE 664 652 
8 
12 
002 BELG.-LUXBG. 816 793 19 002 BELG.-LUXBG. 1098 1063 27 
003 NETHERLANDS 162 162 
62 159 18 
003 PAYS-BAS 268 268 
116 197 22 004 FR GERMANY 237 
1067 201 
004 RF ALLEMAGNE 335 
1s00 249 005 ITALY 1742 474 005 ITALIE 2392 543 
006 UTD. KINGDOM 726 616 110 006 ROYAUME-UNI 786 647 139 
008 DENMARK 96 42 54 
1 
008 DANEMARK 114 55 59 
1 030 SWEDEN 253 50 
4i 
202 030 SUEDE 293 62 
57 
230 
036 SWITZERLAND 93 5 47 036 SUISSE 138 12 69 
042 SPAIN 382 369 13 042 ESPAGNE 633 617 16 
064 HUNGARY 156 109 47 064 HONGRIE 269 194 75 
508 BRAZIL 67 
425 
67 508 BRESIL 124 
623 
124 
720 CHINA 425 720 CHINE 623 
1000 WORLD 5664 3619 671 62 1290 16 6 • 1000 M 0 ND E 7688 5186 937 116 1610 22 17 
1010 INTRA-EC 4198 3074 205 62 839 18 6 • 1010 INTRA-CE 5656 4284 257 116 977 22 17 1011 EXTRA-EC 1468 545 466 451 • 1011 EXTRA-CE 2232 902 680 633 
1020 CLASS 1 738 424 41 267 6 . 1020 CLASSE 1 1091 692 57 325 17 
1021 EFTA COUNTR. 350 55 41 248 6 . 1021 A EL E 445 74 57 298 16 
1030 CLASS 2 143 6 
425 
137 . 1030 CLASSE 2 241 7 
623 
234 .. 
1040 CLASS 3 587 115 47 . 1040 CLASSE 3 901 203 75 
2902.38 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-36 290131 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-36 
CHLORURES ET POLYCHLORURES, NON SATURES, DES HYDROCARBURES ACYCUQUES, NON REPR. SOUS 2902.31 A 38 CHLORIDE UND POLYCHLORIDE, UNGESAETTIGT, DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOfl'E, NICHT IN 2902.31 BIS 36 ENTHALTEN 
001 FRANCE 48 16 
1 
25 
1 
7 001 FRANCE 188 29 
10 
121 
3 
2 36 
002 BELG.-LUXBG. 128 123 22 21 3 002 BELG.-LUXBG. 191 151 31 26 27 004 FR GERMANY 756 
936 
62 441 210 004 RF ALLEMAGNE 873 
1170 
74 485 257 
005 ITALY 1550 3 608 
17 
9 005 ITALIE 1873 12 652 2 37 
006 UTD. KINGDOM 809 2 790 6 006 ROYAUME-UNI 640 18 814 8 37 030 SWEDEN 161 51 
499 
104 030 SUEDE 218 66 
1a8 
115 
056 SOVIET UNION 499 
1 29 056 U.R.S.S. 188 6 120 224 SUDAN 30 
249 
224 SOUDAN 126 
240 400 USA 265 16 400 ETATS-UNIS 299 59 
1000 WORLD 4709 1393 667 136 1971 79 462 1 • 1000 M 0 ND E 5547 1733 475 292 2090 156 797 2 
1010 INTRA-EC 3331 1070 66 47 1845 51 252 • 1010 INTRA-CE 4008 1369 97 154 1956 49 381 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~doa 
2902.31 2902.38 
1011 EXTRA-EC 1374 323 602 84 127 28 209 . 1011 EXTRA-CE 1530 365 379 126 132 109 417 2 
1020 CLASS 1 573 313 58 127 17 58 . 1020 CLASSE 1 727 340 78 132 61 115 1 
1021 EFTA COUNTR. 195 64 2ci 25 119 11 12 . 1021 A EL E 292 96 93 46 126 48 69 1 1030 CLASS 2 216 9 151 . 1030 CLASSE 2 505 17 301 
1031 ACP fra 50 1 3 12 2 32 . 1031 ACP (6~ 180 
8 
8 30 7 135 
1040 CLAS 585 2 582 1 . 1040 CLASS 3 296 286 2 
2902.40 BROMIDES 2902.40 BROMIDES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BROMURES BROMIDE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2997 155 
51 
22 368 618 1834 001 FRANCE 3867 609 
182 
33 689 1068 1468 
002 BELG.·LUXBG. 368 13 324 
925 45 002 BELG.·LUXBG. 796 43 571 1625 115 003 NETHERLANDS 1132 65 97 
18 300 
003 PAYS-BAS 2101 179 182 
12 828 004 FR GERMANY 5914 
24 
5345 160 1 004 RF ALLEMAGNE 5605 48 4421 330 14 005 ITALY 1200 281 92 803 005 ITALIE 1144 427 218 1 450 
006 UTO. KINGDOM 722 1 218 503 65 006 ROYAUME-UNI 1868 4 642 1222 122 007 IRELAND 76 11 
5 21 23 
007 IRLANDE 149 27 
15 41 51 008 DENMARK 51 2 008 DANEMARK 119 12 
030 SWEDEN 90 
49 
44 40 6 
4 
030 SUEDE 293 8 189 87 9 
12 036 SWITZERLAND 523 322 147 1 036 SUISSE 1219 162 672 365 8 
038 AUSTRIA 160 1 
10 s6 159 038 AUTRICHE 159 14 2 2 2 141 595 042 SPAIN 67 1 99 042 ESPAGNE 971 4 244 126 276 GHANA 99 
2 28 160 
276 GHANA 184 
23 s3 565 184 3 400 USA 191 400 ETATS-UNIS 674 
412 MEXICO 120 i i 120 412 MEXIOUE 323 39 32 323 508 BRAZIL 61 47 36 508 BRESIL 202 131 102 624 ISRAEL 76 
1 
20 
81 
20 624 ISRAEL 234 
11 
57 
188 
75 
662 PAKISTAN 82 35 51 3 662 PAKISTAN 199 201 200 10 664 INDIA 166 77 664 INDE 655 238 
732 JAPAN 368 2 386 732 JAPON 915 1 13 899 2 
736 TAIWAN 70 70 736 T'Al·WAN 121 1 120 
1000 WORLD 14782 463 6507 122 2875 1859 2955 • 1000 M 0 ND E 22469 1651 7522 237 6650 3339 2475 595 
1010 INTRA-EC 12478 271 5996 40 1698 1726 2747 • 1010 INTRA-CE 15651 924 5869 45 3569 3075 2169 
595 1011 EXTRA-EC 2306 192 512 82 1177 134 209 . 1011 EXTRA-CE 6819 727 1654 191 3081 265 306 
1020 CLASS 1 1492 69 407 822 29 165 . 1020 CLASSE 1 4424 260 1206 2133 67 163 595 
1021 EFTA COUNTR. 816 66 367 
82 
192 29 162 . 1021 A EL E 1780 230 866 
191 
467 65 152 
1030 CLASS 2 758 95 78 355 104 44 . 1030 CLASSE 2 2229 395 354 948 197 144 
1031 ACP (63a 109 
28 
5 99 5 . 1031 ACP (~ 223 1 21 184 17 1040 CLASS 54 26 . 1040 CLASS 3 165 72 93 
2902.60 IODIDES 2902.60 IODIDES 
IOOURES .IODIDE 
001 FRANCE 13 13 j 001 FRANCE 271 16 11 247 8 004 FR GERMANY 25 18 004 RF ALLEMAGNE 530 
16 
373 
11 
146 
005 ITALY 8 6 1 005 ITALIE 192 26 131 8 
036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 114 13 4 75 22 
1000 W 0 R L D 73 5 3 51 13 . 1000 M 0 ND E 1691 269 85 1009 30 298 
1010 INTRA-EC 52 1 3 39 i 9 • 1010 INTRA-CE 1095 46 67 786 11 185 1011 EXTRA-EC 23 5 1 12 4 . 1011 EXTRA-CE 596 223 18 223 19 113 
1020 CLASS 1 11 4 4 1 2 . 1020 CLASSE 1 294 118 5 83 19 69 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 4 1 . 1021 A EL E 149 46 4 77 22 
1030 CLASS 2 5 1 3 1 . 1030 CLASSE 2 194 99 9 69 17 
1040 CLASS 3 5 4 1 . 1040 CLASSE 3 108 6 5 70 27 
2902.70 MIXED ATlYES 2902.70 lllXED DERIYATlYES FR: CONF. RMONOCHLOROMETHANE FR: CONF. DIFLUORMONOCHLOROMETHANE 
NL: CONFI NL: CONFIDENTIAL 
DE: IN IN 2902.93 DE: INCLUDED IN 2902.93 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR FLUOROCHLORIDES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR FLUOROCHLORIDES 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES MISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
FR: CONF. LE DIFLUORMONOCHLOROMETHANE FR: VERTR. DIFLUORMONOCHLORMETHAN 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE REPRIS SOUS 2902.93 DE: IN 2902.93 ENTHALTEN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES FLUOROCHLORURES IT: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN FUER FLUOROCHLORIDE 
001 FRANCE 430 4607 163 267 001 FRANCE 1316 6110 173 1143 002 BELG.·LUXBG. 5393 
s9 786 002 BELG.-LUXBG. 7255 135 1145 003 NETHERLANDS 16067 2423 13585 
11 
003 PAYS-BAS 16335 3866 12334 
16 004 FR GERMANY 2651 2039 113 488 004 RF ALLEMAGNE 6136 4510 213 1397 
005 ITALY 3665 2888 2 775 005 ITALIE 5385 3721 91 1573 
006 UTD. KINGDOM 1689 1598 91 
672 
006 ROYAUME-UNI 3165 3040 125 
1094 007 IRELAND 842 157 13 2ci 007 IRLANDE 1320 197 29 16 008 DENMARK 2494 1255 3 1216 008 DANEMARK 2533 1277 7 1233 
009 GREECE 59 3 
10 
56 6 009 GRECE 196 10 23 186 12 024 ICELAND 96 
-5 - 80 024 ISLANDE 181 9 146 028 NORWAY - - 510 42 439 24 028 NORVEGE 821 136 626 50 
030 SWEDEN 2359 214 59 2019 67 030 SUEDE 2979 210 195 2499 75 
032 FINLAND 863 1 862 032 FINLANDE 1223 2 1221 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark HMOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Ncdcrland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HMOo 
29m.70 290170 
036 SWITZERLAND 2618 2399 218 
25 
036 SUISSE 3158 2836 5 317 
74 038 AUSTRIA 1229 1197 7 038 AUTRICHE 1411 1325 12 
040 PORTUGAL 241 117 124 040 PORTUGAL 294 131 163 
042 SPAIN 717 564 153 042 ESPAGNE 1880 1375 505 
046 MALTA 181 50 131 
272 
046 MALTE 230 86 144 
328 048 YUGOSLAVIA 404 84 
6 
48 048 YOUGOSLAVIE 592 132 
17 
132 
052 TURKEY 2042 1101 211 
3 
724 052 TURQUIE 2564 1126 493 
13 
928 
056 SOVIET UNION 103 
286 
100 056 U.R.S.S. 165 1 151 
060 POLAND 545 257 2 060 POLOGNE 882 236 638 8 
062 CZECHOSLOVAK 635 500 135 480 062 TCHECOSLOVAO 646 451 195 44j 064 HUNGARY 2297 468 1349 064 HONGRIE 3443 897 2099 
066 ROMANIA 2631 
sci 20 2611 066 ROUMANIE 3336 95 2 22 3314 068 BULGARIA 1635 154 1431 068 BULGARIE 2370 190 2083 
202 CANARY ISLES 208 
131 2 
208 202 CANARIES 296 
171 5 
296 
204 MOROCCO 214 81 204 MAROC 295 119 
208 ALGERIA 2847 2644 203 208 ALGERIE 3370 3008 362 
212 TUNISIA 264 264 
1 1 16 
212 TUNISIE 349 349 
9 12 24 216 LIBYA 521 503 
3 
216 LIBYE 598 553 
10 220 EGYPT 650 15 28 2n 327 220 EGYPTE 1551 75 49 1044 373 
224 SUDAN 94 j 94 224 SOUDAN 134 2 132 240 NIGER 23 16 240 NIGER 117 17 100 
248 SENEGAL 129 85 
13 
44 248 SENEGAL 185 141 29 44 272 IVORY COAST 144 114 17 272 COTE IVOIRE 217 158 30 
276 GHANA 56 10 2 44 276 GHANA 121 20 3 98 
288 NIGERIA 1036 150 39 847 288 NIGERIA 2066 192 115 1759 
302 CAMEROON 160 156 4 302 CAMEROUN 215 204 11 
314 GABON 78 19 59 314 GABON 192 53 139 
318 CONGO 45 28 17 
9 
318 CONGO 103 68 35 
20 322 ZAIRE 120 18 93 322 ZAIRE 262 22 220 
346 KENYA 155 11 144 346 KENYA 299 42 257 
377 MAYOTTE 3 
81 255 
3 377 MAYOTTE 119 
1s:i 55l 
119 
390 SOUTH AFRICA 2372 2036 390 AFR. OU SUD 4018 3314 
400 USA 13226 2332 105 10789 400 ETATS-UNIS 28962 5521 172 23269 
404 CANADA 1003 4 155 844 404 CANADA 2131 9 317 1805 
412 MEXICO 34 34 412 MEXIOUE 764 
2 
764 
416 GUATEMALA 136 135 416 GUATEMALA 180 178 
428 EL SALVADOR 67 67 428 EL SALVADOR 125 125 
436 COSTA RICA 19 
100 8 
19 436 COSTA RICA 124 
223 9 
124 
442 PANAMA 188 80 442 PANAMA 467 235 
448 CUBA 801 801 448 CUBA 840 840 
456 DOMINICAN R. 214 
2 
214 456 REP.DOMINIC. 320 66 320 464 JAMAICA 100 98 464 JAMAIQUE 200 134 
472 TRINIDAO,TOB 99 99 m t~m~~i!0B 212 212 480 COLOMBIA 188 
s:i 
188 340 
171 
340 
484 VENEZUELA 55 3 2 484 VENEZUELA 178 5 7 500 ECUADOR 105 102 500 EOUATEUR 198 193 
504 PERU 32 
1 
32 504 PEROU 146 
2 
146 
508 BRAZIL 59 58 508 BRESIL 759 757 
512 CHILE 141 66 141 512 CHIU 229 g..j 229 524 URUGUAY 97 31 
172 
524 URUGUAY 207 113 
195 600 CYPRUS 564 
98 
392 600 CHYPRE 650 
138 
455 
604 LEBANON 160 41 21 604 LIBAN 219 51 30 
608 SYRIA 340 11 
3 at 329 608 SYRIE 535 15 9 223 520 612 IRAQ 681 455 136 612 IRAQ 1442 1057 153 
616 IRAN 1547 130 37 335 1045 616 IRAN 2092 113 76 860 1043 
624 ISRAEL 1205 433 1 771 624 ISRAEL 1868 663 1 12~ 628 JORDAN 45 
a6 378 45 57j 628 JOROANIE 149 93 186 1 9 ssci 632 SAUDI ARABIA 2225 1190 632 ARABIE SAOUO 3771 2342 
636 KUWAIT 285 3 20 262 636 KOWEIT 605 6 45 554 
640 BAHRAIN 67 
2 
22 45 
16 
640 BAHREIN 198 
11 
61 137 
16 647 LI.A.EMIRATES 431 13 400 647 EMIRATS ARAB 741 20 694 
656 SOUTH YEMEN 34 
18 4 
34 656 YEMEN DU SUD 100 
28 5 100 662 PAKISTAN 192 170 662 PAKISTAN 346 313 
664 !NOIA 384 88 80 216 664 INDE 792 168 198 426 
669 SRI NKA 92 
3j 4 88 669 SRI LANKA 208 39 10 198 680 TH ND 666 54 575 680 THAILANDE 1181 102 1040 
700 IN 522 522 700 INOONESIE 960 960 
701 MAL 633 
1293 312 
633 701 MALAYSIA 1009 
1686 55j 1009 706 SINGAPORE 2432 827 706 SINGAPOUR 3571 1328 
708 PHILIPPINES 174 
1 
27 147 708 PHILIPPINES 310 
1 
51 259 
720 CHINA 320 
11 
319 720 CHINE 755 2 752 
728 SOUTH KOREA 1522 1129 382 728 COREE OU SUD 1499 1037 42 420 
732 JAPAN 572 302 34 270 732 JAPON 989 447 44 542 736 TAIWAN 1234 258 942 736 T'Al-WAN 1445 234 1167 
740 HONG KONG 900 57 22 821 740 HONG-KONG 1080 52 46 982 
800 AUSTRALIA 1214 142 50 1022 800 AUSTRALIE 3265 436 93 2736 
801 PAPUA N.GUIN 98 1 97 801 PAPOU-N.GUIN 211 2 209 
804 NEW ZEALAND 845 
21aa6 
26 819 804 NOUV.ZELANOE 1092 
25606 
51 1041 
977 SECRET CTRS. 21880 977 SECRET 25606 
1000 W 0 R L D 120045 33569 21880 2477 53747 161 8211 1000 M 0 ND E 179049 49740 25606 5168 88128 286 10121 
1010 INTRA-EC 33291 14969 445 17848 11 20 1010 INTRA.CE 43639 22731 772 20104 16 16 
1011 EXTRA-EC 64865 18600 2032 35901 150 8182 1011 EXTRA.CE 109780 27009 4395 68024 270 10082 
1020 CLASS 1 30510 8592 710 20071 116 1021 1020 CLASSE 1 55821 13797 1561 36962 171 1330 
1021 EFTA COUNTR. 7915 3932 113 3748 97 25 1021 A EL E 10067 4511 361 4983 138 74 
1030 CLASS 2 25390 8703 1323 12697 28 2639 1030 CLASSE 2 41526 11532 2831 24176 78 2909 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "HXClOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark nxaoa 
2902.711 2902.711 
1031 ACP~a 2676 709 256 1697 13 1 1031 ACP~~ 5345 1241 692 3369 39 4 1040 CLA 8966 1305 3134 5 4522 1040 CLA 3 12435 1680 4 4886 21 5844 
2902.11 HEXACHLOROCYCl.OHEXANES 2902.81 llEXACHLOROCYCl.OHEXANES 
HEXACHLOROCYCl.OHEXANES HEXACHLORCYCl.OHEXAllE 
002 BELG.-LUXBG. 25 23 2 
25 
002 BELG.-LUXBG. 247 225 15 7 
003 NETHERLANDS 73 48 i 003 PAYS-BAS 709 486 4 223 005 ITALY 17 16 005 ITALIE 146 142 
006 UTD. KINGDOM 316 309 7 
:i 2 006 ROYAUME-UNI 2703 2633 70 26 15 038 AUSTRIA 66 61 
7 4 
038 AUTRICHE 577 536 1i Ii 048 YUGOSLAVIA 31 20 048 YOUGOSLAVIE 197 178 
052 TURKEY 14 9 5 052 TUROUIE 130 82 48 
064 HUNGARY 13 13 064 HONGRIE 147 147 
070 ALBANIA 42 42 
200 
070 ALBANIE 339 339 
2206 276 GHANA 200 276 GHANA 2206 
288 NIGERIA 245 
42 
245 288 NIGERIA 3398 
416 
3398 
390 SOUTH AFRICA 42 390 AFR. DU SUD 416 
5 400 USA 65 65 400 ETATS-UNIS 607 602 
404 CANADA 72 72 404 CANADA 728 726 2 
508 BRAZIL 28 28 508 BRESIL 285 285 
1000 W 0 R L D 1337 813 36 4 6 478 • 1000 M 0 ND E 13722 7461 213 8 52 5985 3 
1010 INTRA-EC 450 406 11 4 3 30 • 1010 INTRA-CE 3967 3578 90 Ii 25 274 :i 1011 EXTRA-EC 888 408 25 3 448 • 1011 EXTRA-CE 9755 3883 123 27 5711 
1020 CLASS 1 306 277 19 4 3 3 . 1020 CLASSE 1 2814 2630 78 8 27 71 
1021 EFTA COUNTR. 76 66 5 3 2 . 1021 A EL E 637 588 7 27 15 
:i 1030 CLASS 2 525 75 6 444 . 1030 CLASSE 2 6418 766 45 5604 
1031 ACP (63a 450 1 5 444 . 1031 ACP (~ 5661 11 43 5604 3 
1040 CLASS 57 56 1 . 1040 CLASS 3 523 487 36 
2902.~L: 2~~e~l£<1.71llWDc&f~tJr1&iOFC<fil'~Poo~~~M~~ CYCLOTERPENES, EXCEPT HEXACHl.OROCYCLOHEXANES ~ L 2~~~~~V~u~tJmROFcoCJ=S6o~~~D ~ CYCl.OTERPENES, EXCEPT HEXACHl.OROCYCLOHEXANES 
NL: ~~~1Yis~1a~~ ~ :W~'lfot'1~~~sp~~~~W~LENiOUES ET CYCLOTERPENIOUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOMEXANES NL: ~~~~~~aiiw 9fM1~1ftJJ~ru~~~E:."~5iflt~?,F&12 t~~ixUEXACHLORCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 459 339 
24 
120 001 FRANCE 2000 1405 
107 
2 593 
002 BELG.-LUXBG. 291 116 151 002 BELG.-LUXBG. 1044 338 599 
003 NETHERLANDS 1159 238 874 
1:i 
47 003 PAYS-BAS 3842 973 2757 
57 
112 
004 FR GERMANY 700 
1o4 
533 i 37 154 004 RF ALLEMAGNE 4549 462 3940 1i 165 552 005 ITALY 211 49 
9 
20 005 ITALIE 1228 447 
15 
83 
006 UTD. KINGDOM 522 65 393 52 2 006 ROYAUME-UNI 3727 248 3189 262 12 
007 IRELAND 11 
41 
10 1 007 IRLANDE 104 
155 
97 7 
2 030 SWEDEN 41 
10 5 
030 SUEDE 157 
9 62 31 036 SWITZERLAND 27 11 
5 
036 SUISSE 149 47 
2 20 038 AUSTRIA 44 6 20 33 038 AUTRICHE 120 15 15 83 042 SPAIN 29 8 
16 
042 ESPAGNE 124 40 
:i 
9 
27 048 YUGOSLAVIA 146 129 048 YOUGOSLAVIE 1197 1 1166 
058 GERMAN OEM.A 223 
20 
223 40 058 RD.ALLEMANDE 2112 19 2112 154 060 POLAND 190 130 060 POLOGNE 1387 1154 
062 CZECHOSLOVAK 29 1 28 062 TCHECOSLOVAQ 271 7 264 
064 HUNGARY 15 2 13 
15 
064 HONGRIE 186 59 127 
11:i 066 ROMANIA 219 8 196 066 ROUMANIE 1011 38 860 
346 KENYA 18 
2 2 
18 346 KENYA 129 
1:i 15 
129 
390 SOUTH AFRICA 70 66 
5 29 10 390 AFR. OU SUD 396 5 368 28 936 28 400 USA 692 19 629 400 ETATS-UNIS 3432 92 2343 
404 CANADA 97 16 81 
3t 
404 CANADA 933 80 853 
212 416 GUATEMALA 31 416 GUATEMALA 212 
480 COLOMBIA 160 160 480 COLOMBIE 716 716 
504 78 
26 i 78 504 PEROU 447 124 6 447 7 508 432 404 508 BRESIL 1830 1693 
512 72 7 17 48 512 CHILi 462 34 157 271 
528 AR TINA 76 1 61 14 528 ARGENTINE 815 3 712 100 
616 IRA 50 50 
1367 
616 IRAN 248 248 
10 22e:i 624 ISRAEL 1374 6 624 ISRAEL 2318 25 
647 LI.A.EMIRATES 60 60 388 647 EMIRATS ARAB 233 233 2559 664 INDIA 389 1 
26 
664 INDE 2566 7 
257 700 INOONESIA 26 
32 
700 INDONESIE 257 
180 708 PHILIPPINES 32 6:i 11:i 708 PHILIPPINES 180 349 2 347 728 SOUTH KOREA 310 
2 
134 728 COREE OU SUD 1054 356 
732 JAPAN 157 21 83 51 732 JAPON 539 104 7 182 246 
800 AUSTRALIA 186 21 143 22 800 AUSTRALIE 1035 105 833 97 
977 SECRET CTRS. 4748 4748 977 SECRET 7175 7175 
1000 W 0 R L D 13508 1252 3500 35 7823 85 801 2 10 1000 M 0 ND E 48883 5288 20936 144 18268 326 3891 2 28 
1010 INTRA-EC 3364 862 1891 22 56 39 493 1 • 1010 INTRA-CE 16575 3426 10602 72 350 179 1945 1 
28 1011 EXTRA-EC 5396 390 1610 13 3019 45 308 1 10 1011 EXTRA-CE 25130 1862 10334 72 10742 146 1945 1 
1020 CLASS 1 1514 145 864 11 308 43 133 10 1020 CLASSE 1 8218 655 4482 70 1478 142 1363 28 
1021 EFTA COUNTR. 138 58 2 10 15 38 15 :-----1- . 1021 A EL E 556-- - 217 -- --ro---·-52 86 114 57 1030 CLASS 2 3182 213 _ 149 __ 1 2696 2 120 . 1030 CLASSE 2 11864 1025 1300 2 9150 5 381 
1031 ACP (63a ---- - 29 
3t 
4 22 2 1 . 1031 ACP (6~ 166 1 8 150 5 2 
1040 CLASS 699 598 15 55 . 1040 CLASS 3 5048 182 4552 113 201 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaOo 
2902.91 CHLOROBENZENE 2902.91 CHLOROBENZENE 
DE: INCLUDED IN 2902.93 DE: INCLUDED IN 2902.93 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
CHLDROBENZENE CHLORBENZOL 
DE: REPRIS SOUS 2902.93 DE: IN 2902.93 ENTHAL TEN 
IT: CONFIOENTia IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 444 
164 
255 172 17 001 FRANCE 271 
113 
147 95 29 
002 BELG.-LUXBG. 325 140 
85 
21 002 BELG.-LUXBG. 216 81 
53 
22 
003 NETHERLANDS 254 169 003 PAYS-BAS 156 103 
004 FR GERMANY 455 130 30 325 004 RF ALLEMAGNE 216 81 20 135 006 UTD. KINGDOM 102 61 11 006 ROYAUME-UNI 120 38 62 
042 SPAIN 379 379 042 ESPAGNE 241 241 
1000 W 0 R L D 2251 1148 424 596 85 • 1000 M 0 ND E 1437 728 249 367 93 
1010 INTRA-EC 1591 525 424 593 49 • 1010 INTRA-CE 994 335 248 345 66 
1011 EXTRA-EC 659 621 3 35 • 1011 EXTRA-CE 443 393 1 22 27 
1020 CLASS 1 556 538 2 18 . 1020 CLASSE 1 376 341 21 14 
2902.93 1,4-DICHLOROBENZENE 
DE: INCL 2902.70 AND 91 
2902.93 1,4-DICHLOROBENZENE 
DE: INCL 2902.70 AND 91 
1,4-DICHLOROBENZENE 
DE: INCL. 2902.70 ET 91 DE: ~tfil:C:-0:i.~~D 91 
001 FRANCE 3239 2133 
26 
1064 39 3 001 FRANCE 3096 2242 
3i 
814 32 8 
002 BELG.-LUXBG. 4669 4621 20 2 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 4744 4688 21 4 
5 3 003 NETHERLANDS 3686 3541 134 5 003 PAYS-BAS 4251 4084 154 5 
005 ITALY 9385 9164 221 005 ITALIE 8925 8695 230 
006 UTD. KINGDOM 6806 6806 
4 
006 ROYAUME-UNI 6987 6987 Ii 008 DENMARK 1290 1286 
162 
008 DANEMARK 1404 1396 
183 009 GREECE 434 272 009 GRECE 621 438 
028 NORWAY 510 510 028 NORVEGE 993 993 
2 030 SWEDEN 1272 1272 
4 
030 SUEDE 1810 1808 
4 032 FINLAND 953 949 
75 19 
032 FINLANDE 1219 1215 
e4 28 2 036 SWITZERLAND 1572 1410 
126 
68 036 SUISSE 1915 1731 
126 
70 
038 AUSTRIA 3113 2993 
100 
038 AUTRICHE 3609 3489 
183 040 PORTUGAL 230 30 546 40 2 040 PORTUGAL 263 36 553 44 4 042 SPAIN 1629 937 144 042 ESPAGNE 2111 1413 141 
048 YUGOSLAVIA 1188 1188 99 10 048 YOUGOSLAVIE 1556 1556 1o5 9 052 TURKEY 276 167 052 TUROUIE 353 239 
056 SOVIET UNION 276 168 108 056 U.R.S.S. 266 213 53 
060 POLAND 2851 2851 060 POLOGNE 2866 2866 
062 CZECHOSLOVAK 940 940 43 062 TCHECOSLOVAO 981 981 39 064 HUNGARY 719 676 064 HONGRIE 721 682 
066 ROMANIA 78 78 
15 
066 ROUMANIE 187 187 
20 204 MOROCCO 111 96 204 MAROC 163 143 
208 ALGERIA 133 43 90 208 ALGERIE 183 83 100 
212 TUNISIA 246 157 89 
4 
212 TUNISIE 417 315 102 
4 220 EGYPT 596 541 51 220 EGYPTE 789 717 68 
272 IVORY COAST 94 92 2 
74 
272 COTE IVOIRE 132 127 5 
93 288 NIGERIA 418 344 
:i 288 NIGERIA 1052 959 5 302 CAMEROON 128 126 302 CAMEROUN 145 140 
322 ZAIRE 115 115 
10 5 
322 ZAIRE 214 214 
1i j 346 KENYA 85 70 346 KENYA 175 157 
382 ZIMBABWE 69 69 
5 18 5 5 
382 ZIMBABWE 118 118 6 26 6 Ii 390 SOUTH AFRICA 1140 1107 390 AFR. DU SUD 1621 1581 
400 USA 439 439 400 ETATS-UNIS 1338 1338 
404 CANADA 502 502 i 404 CANADA 446 446 i 416 GUATEMALA 67 66 416 GUATEMALA 129 128 
472 TRINIDAD,TOB 39 39 22 m t~ru~iRi!0B 100 100 29 480 COLOMBIA 719 697 
72 
905 876 
95 484 VENEZUELA 755 663 20 484 VENEZUELA 858 733 30 
500 ECUADOR 213 213 500 EOUATEUR 309 309 
504 PERU 193 193 
5 
504 PEROU 316 316 j 508 BRAZIL 281 276 
1i j 508 BRESIL 529 522 17 12 512 CHILE 180 161 1 512 CHILi 245 215 1 
524 URUGUAY 82 82 524 URUGUAY 101 101 
528 ARGENTINA 86 86 58 528 ARGENTINE 131 131 100 612 IRAO 214 156 612 IRAO 437 331 
616 IRAN 1115 1115 616 IRAN 1676 1676 
624 ISRAEL 463 463 624 ISRAEL 958 958 
632 SAUDI ARABIA 814 814 632 ARABIE SAOUD 1551 1551 
636 KUWAIT 218 218 i 636 KOWEIT 337 337 :i 647 U.A.EMIRATES 268 267 647 EMIRATS ARAB 375 373 
662 PAKISTAN 234 234 662 PAKISTAN 329 329 
680 THAILAND IT1 771 
10 
680 THAILANOE 1253 1253 
13 700 INDONESIA 513 503 i 700 INDONESIE 587 574 i 701 MALAYSIA 467 466 701 MALAYSIA 1031 1030 
706 SINGAPORE 310 310 706 SINGAPOUR 534 534 
708 PHILIPPINES 218 218 708 PHILIPPINES 293 293 
728 SOUTH KOREA 330 330 728 COREE DU SUD 316 316 
732 JAPAN 4311 4311 36 732 JAPON 3738 3738 38 736 TAIWAN 1103 1067 736 T'Al-WAN 1277 1239 
740 HONG KONG 106 106 740 HONG-KONG 141 141 
800 AUSTRALIA 166 166 800 AUSTRALIE 322 322 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-OOo 
290193 2902.93 
1000 WORLD 64480 60647 1562 1684 475 113 19 • 1000 M 0 ND E 78417 72517 1671 1438 573 188 30 
1010 INTRA-EC 29535 27838 382 1251 46 13 5 • 1010 INTRA-CE 30082 28562 424 1024 44 23 5 
1011 EXTRA-EC 34944 32809 1179 413 429 100 14 • 1011 EXTRA-CE 46336 43955 1247 415 529 165 25 
1020 CLASS 1 17357 16038 724 332 237 21 5 . 1020 CLASSE 1 21397 20006 749 334 264 32 12 
1021 EFTA COUNTR. 7651 7165 75 160 232 19 
9 
. 1021 A EL E 9810 9272 84 165 258 28 3 
1030 CLASS 2 12682 12018 347 37 192 79 . 1030 CLASSE 2 19832 18935 445 40 265 133 14 
1031 ACP (63a 1334 1230 18 44 85 1 • 1031 ACP (6~ 2613 2473 33 41 107 1040 CLASS 4906 4754 108 . 1040 CLASS 3 5108 5014 53 
2901~ R MllA='OBIS(CHLOROPHENYL)ETllAHE (DDT) 2901, R: ~~j:~CJll-_fll0BIS(CHl.OROPHENYL)ETllAHE (DDT) 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
FR bcl1i=~~~~~OBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE (DDT) FR ~~~8tj~BIS(CHLOROl'HENYL)AETHAN (DDT) 
IT: CONFIOENTIEL IT: VERTRAULICH 
1000 W 0 R L D 147 1: 3 3 126 • 1000 M 0 ND E 145 17 6 5 117 1010 INTRA-EC 131 
:i :i 123 • 1010 INTRA-CE 115 3 i 5 112 1011 EXTRA-EC 16 7 3 • 1011 EXTRA-CE 29 13 5 
290198 OTHER llAl.OGENAlED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN Z902J1-95 2902.98 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES Of AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIH 29Uf1·95 
B L: CONF. FOR COUNTRY 003 B L: CONF. FOR COUNTRY 003 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004. 006, 008, 030 AND 038 FROM 01JO!>M 
IT: CONF. CHLOROBENZENE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004, 006, 008, 030 AND 038 FROM 01105/84 
IT: CONF. CHLOROBENZENE 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIOUES, AUTRES CUE MONOCHLORQ., PARADICHLOROBENZENE, DOT 
B L: CONF. POUR LE PAYS 003 
HALOGENDERIVATE DER AROMATISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. MONOCHLOR-, PARADICHLORBENZOL, DOT 
B L: VERTR. FUER DAS LAND 003 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 004, 006, 008, 030 ET 038 A PARTIR DU 01105/84 
IT: CONF. LE CHLORURE DE BENZYLE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER LAENDER 001, 004, 006. 008, 030 UNO 038 SEIT 01JO!>M 
IT: VERTR. BENZYLCHLORID 
001 FRANCE 16129 2780 
7822 
266 
sO 13038 45 001 FRANCE 11917 2549 28s0 309 27 8946 113 002 BELG.·LUXBG. 8513 584 57 
61 
002 BELG.·LUXBG. 3857 925 45 10 
003 NETHERLANDS 1478 616 801 
66 245 
003 PAYS-BAS 2234 1125 1016 
117 253 
93 
004 FR GERMANY 2023 
5062 
1635 6 77 004 RF ALLEMAGNE 4424 10573 3837 19 217 005 ITALY 6494 488 968 896 42 005 ITALIE 11818 546 1247 622 58 1 006 UTD. KINGDOM 7286 4579 910 
1 
829 29 006 ROYAUME-UNI 8833 5456 1533 17 596 134 007 IRELAND 38 8 
5 927 
007 IRLANDE 216 63 
14 
2 
008 DENMARK 2879 1939 8 008 DANEMARK 2207 1511 653 29 
030 SWEDEN 159 84 33 41 1 030 SUEDE 200 82 53 29 36 
7 032 FINLAND 57 
835 
57 
69 181 n 79 032 FINLANDE 136 1779 129 370 392 91 86 036 SWITZERLAND 1437 196 036 SUISSE 3246 528 
038 AUSTRIA 144 109 10 7 
2 
13 5 038 AUTRICHE 470 420 6 8 
2 
33 3 
040 PORTUGAL 165 117 2 44 
1 
040 PORTUGAL 119 71 5 41 
7 2 042 SPAIN 1926 75 1653 111 86 042 ESPAGNE 3255 781 2077 99 289 
048 YUGOSLAVIA 424 45 119 260 
100 
048 YOUGOSLAVIE 641 92 268 281 
119 056 SOVIET UNION 1558 450 1008 056 U.R.S.S. 2114 216 1779 
058 GERMAN DEM.R 538 
124 
538 33 3 058 RD.ALLEMANDE 1352 427 1352 110 2 060 POLAND 248 88 
1s4 
060 POLOGNE 586 47 Bl 062 CZECHOSLOVAK 184 30 062 TCHECOSLOVAQ 122 41 
064 HUNGARY 391 341 
299 
so 064 HONGRIE 691 646 
672 
45 3 066 ROMANIA 299 
5 27 
066 ROUMANIE 679 4 
246 204 MOROCCO 33 1 204 MAROC 249 2 1 
212 TUNISIA 133 133 
42 
212 TUNISIE 196 
1 
196 
124 216 LIBYA 42 
1o9 24 3 93 11 
216 LIBYE 125 
46 2 66 64 390 SOUTH AFRICA 240 
71 1 
390 AFR. DU SUD 265 87 
281 17 400 USA 2227 1884 49 75 128 19 400 ETATS-UNIS 6002 4939 170 61 90 444 
404 CANADA 2208 2100 26 
45 
61 21 404 CANADA 1881 1747 49 
152 
49 36 6 412 MEXICO 261 1 215 
sO 412 MEXIQUE 565 10 397 3 60 484 VENEZUELA 155 65 10 
27 
484 VENEZUELA 212 63 86 
151 508 BRAZIL 959 828 97 7 508 BRESIL 2590 2219 174 
1 
46 
52B ARGENTINA 99 56 13 86 30 528 ARGENTINE 137 63 47 26 612 IRAQ 86 
s6 612 IRAQ 207 1 143 206 616 IRAN 56 
24 
616 IRAN 144 1 
sO 624 ISRAEL 367 
69 
343 
1 1 
624 ISRAEL 254 2 202 j 1 39 664 INDIA 240 169 
110 
664 INDE 810 244 477 42 
720 CHINA 168 58 
2o5 3 426 5 
720 CHINE 225 134 
174 
89 8 300 2 728 SOUTH KOREA 759 120 
4 
728 COREE DU SUD 747 259 3 3 
732 JAPAN 1168 155 415 2 562 30 732 JAPON 1219 329 396 28 6 396 64 
736 TAIWAN 459 229 34 58 123 15 736 T'Al-WAN 450 258 26 60 94 12 
800 AUSTRALIA 646 259 68 319 800 AUSTRALIE 510 238 47 
4 
225 
804 NEW ZEALAND 446 431 
1 
15 804 NOUV.ZELANDE 979 961 14 
950 STORES,PROV. 1 
933 
950 AVIT.SOUTAGE 376 376 
1026 977 SECRET CTRS. 933 977 SECRET 1026 
1000 W 0 R L D 64638 24290 17693 2555 1429 18017 653 1 • 1000 M 0 ND E 79115 38469 19598 4340 2135 12693 1649 17 18 
1010 INTRA-EC 44851 15575 11663 1357 57 15934 265 i • 1010 INTRA-CE 45531 22213 9804 1719 83 11072 659 17 1 1011 EXTRA-EC 18856 8715 6030 1198 439 2084 389 • 1011 EXTRA-CE 32183 16256 9792 2245 1046 1623 1190 14 
1020 CLASS 1 11354 6220 2651 586 347 1381 168 1 . 1020 CLASSE 1 19022 11543 3775 1134 752 1050 743 17 8 
1021 EFTA COUNTR. 1964 1146 297 120 183 131 87 ----·· --- . 1021 A EL E 4182 2353 -·- 120-- ·420 - - 395 152 134 - 8 
1030 CLASS 2 4108 1487 1446 297 58 700 120 . 1030 CLASSE 2 7377 3235 2166 896 181 570 323 6 
1031 ACP (63a 138 1 75 9 
34 3 
53 . 1031 ACP (~ 177 6 111 34 
112 
1 25 
1040 CLASS 3393 1008 1933 315 100 . 1040 CLASS 3 5783 1478 3851 215 3 124 
2903 SULPHONAlED, NITRAlED OR NITROSAlED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2903 SULPHONAlED, NITRAlED OR NITROSAlED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HMOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMOa 
2903 DERIVES SIJl.10NES, NITRES, NITROSES DES HYDROCARBURES 2903 SUl.fO., NITRO. UND NITROSODERNATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2903.10 SUlPHONATED DERIVA11VES Of HYDROCARBONS 290110 SUlPHONATED DERIVA11VES Of HYDROCARBONS 
DERIVES SUl.fONES DES HYDROCARBURES SULfODERIVATE DER KOHLEN\l'ASSERSTOFFE 
001 FRANCE 5087 1886 
911 
2309 22 26 844 001 FRANCE 3887 1761 
5ri 
1500 88 45 493 
002 BELG.-LUXBG. 1428 121 266 45 i 85 002 BELG.-LUXBG. 1081 88 187 182 12 47 003 NETHERLANDS 2137 1021 576 413 
188 
120 003 PAYS-BAS 1375 510 439 333 
4sS 
81 
004 FR GERMANY 8861 
758 
3835 1840 535 2463 004 RF ALLEMAGNE 5049 
1202 
1795 886 618 1295 
005 ITALY 1877 443 
212 
110 311 255 005 ITALIE 2517 361 
19:! 
476 305 173 
006 UTD. KINGDOM 1153 248 462 63 168 
159 
006 ROYAUME-UNI 1267 386 265 194 230 
161 007 IRELAND 217 3 41 
5 
1 13 007 IRLANDE 269 5 28 
:i 
2 73 
008 DENMARK 543 241 109 
20 
188 008 OANEMARK 280 115 80 1 81 
009 GREECE 373 18 3 332 
125 
009 GRECE 405 22 5 351 27 
54 028 NORWAY 223 17 80 
15:! 
1 
218 
028 NORVEGE 160 28 76 
146 49 
2 
030 SWEDEN 1380 114 116 
1 24 
780 030 SUEDE 1145 121 254 6 447 122 
032 FINLAND 416 45 97 
1282 
249 032 FINLANOE 326 36 79 
1043 
8 35 168 
036 SWITZERLAND 2466 302 564 15 303 036 SUISSE 2039 403 388 56 
2 
149 
038 AUSTRIA 1290 234 92 849 114 038 AUTRICHE 1096 197 142 628 127 
040 PORTUGAL 412 55 3 279 
8 
75 040 PORTUGAL 390 65 6 272 
21 
47 
042 SPAIN 469 259 58 10 134 042 ESPAGNE 870 251 455 34 108 
046 MALTA 221 99 12 158 51 046 M TE 256 116 12 178 66 048 YUGOSLAVIA 1549 104 1346 
2 3:i 048 y SLAVIE 1552 178 1258 :i 115 052 TURKEY 206 51 20 100 052 T IE 308 77 15 98 
2 062 CZECHOSLOVAK 418 152 62 194 10 062 T ECOSLOVAO 398 145 36 205 10 
064 HUNGARY 293 36 214 43 064 H NGRIE 189 33 132 24 
068 BULGARIA 901 2 
302 
896 3 068 BULGARIE 810 4 
286 
787 19 
208 ALGERIA 631 30 299 208 ALGERIE 544 22 236 
216 LIBYA 800 300 500 216 LIBYE 731 281 450 
224 SUDAN 130 
:i 
130 224 SOUOAN 131 
5 
131 
288 NIGERIA 563 
395 
560 288 NIGERIA 585 
531 
580 
302 CAMEROON 395 
49j 302 CAMEROUN 531 398 386 MALAWI 497 6i 0i 14 386 MALAWI 398 92 100 25 390 SOUTH AFRICA 194 2<i 94:! 26 390 AFR. OU SUD 246 69 1114 29 400 USA 1678 134 342 114 126 400 ETATS-UNIS 2735 430 309 192 621 fil ~~~~C~i}..oB 579 22 36 543 fil ~~~~C~i}..oB 465 41 30 435 293 271 50 424 383 52 492 SURINAM 252 
125 
202 492 SURINAM 240 368 188 504 PERU 132 
49 8 :i 
7 504 PEROU 373 
154 22 19 5 508 BRAZIL 269 115 94 508 SIL 561 256 110 
604 LEBANON 467 10 437 20 604 413 12 376 25 
608 SYRIA 150 9j 150 14i 608 165 159 165 110 616 IRAN 238 
149 
616 269 
125 624 ISRAEL 411 28 234 624 IS AEL 303 29 149 
632 SAUDI ARABIA 931 5 
6 43 926 632 ARABIE SAOUO 711 7 6 0i 704 662 PAKISTAN 64 15 
31 1:i 
662 PAKISTAN 135 42 45 2<i 706 SINGAPORE 75 3 28 706 SINGAPOUR 102 11 26 
732 JAPAN 169 152 15 2 732 JAPON 286 254 29 3 
736 TAIWAN 122 76 94 40 6 736 T'Al-WAN 206 143 5:i 53 10 740 HONG KONG 491 21 
4 
1 375 740 HONG-KONG 570 28 6 1 488 800 AUSTRALIA 175 16 35 12 108 800 AUSTRALIE 152 23 34 16 73 
1000 W 0 R L D 43002 6934 10921 12836 550 2183 9355 223 • 1000 M 0 ND E 38534 8113 8577 10285 1644 2699 7091 125 
1010 INTRA-EC 21873 4294 6379 5377 429 1080 4114 
22:i 
• 1010 INTRA-CE 16131 4090 3550 3452 1397 1311 2331 
125 1011 EXTRA-EC 21329 2640 4542 7459 121 1103 5241 • 1011 EXTRA-CE 22401 4023 5027 6833 246 1388 4759 
1020 CLASS 1 10911 1593 1611 4307 36 1004 2141 219 . 1020 CLASSE 1 11656 2170 2051 3880 182 1229 2022 122 
1021 EFTA COUNTR. 6218 799 952 2562 16 25 1645 219 . 1021 A EL E 5196 889 947 2089 113 44 992 122 
1030 CLASS 2 8660 736 2868 1848 84 98 3022 4 . 1030 CLASSE 2 9168 1507 2940 1829 62 159 2668 3 
1031 ACP (63~ 2628 5 783 718 1122 . 1031 ACP (~ 2540 12 869 736 2 
923 
1040 CLASS 1755 311 62 1304 78 . 1040 CLASS 3 1578 347 36 1124 69 
2903J1 TRINITROTOl.UENES AND DINITRONAPHTHALENES 2903J1 TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
TRINITROTOl.UENES, DINITRONAPllTALENES TRINITROTOLUOLE, DINITRONAPllTALIN.E 
003 NETHERLANDS 384 314 
25 
70 
314 
003 PAYS-BAS 969 885 468 84 168 004 FR GERMANY 339 
160 
004 RF ALLEMAGNE 636 
169 030 SWEDEN 160 50 49 030 SUEDE 169 73 40 208 ALGERIA 99 208 ALGERIE 113 
212 TUNISIA 200 200 208 212 TUNISIE 364 364 304 624 ISRAEL 208 624 ISRAEL 304 
1000 W 0 R L D 1887 598 349 139 11 582 208 1000 M 0 ND E 3129 1187 1131 148 15 344 304 
1010 INTRA-EC 998 377 33 80 
1i 
508 • 1010 INTRA-CE 1809 950 476 92 
15 
291 
3o4 1011 EXTRA-EC 889 221 316 59 74 208 1011 EXTRA-CE 1318 237 654 56 52 
1020 CLASS 1 279 220 18 10 11 20 . 1020 CLASSE 1 385 234 108 16 15 12 
1021 EFTA COUNTR. 234 220 1 10 3 . 1021 A EL E 273 234 21 16 2 
1030 CLASS 2 566 1 298 49 10 208 1030 CLASSE 2 916 3 547 40 22 304 
2903J9 OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVA11VES Of HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOl.UENES AND DINITRONAPHTHALENES 2903J9 OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVA11VES Of HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
FR: CONF. MONONITROBENZENE AND DINITROBENZENE FR: CONF. MONONITROBENZENE AND OINITROBENZENE 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES, AUTRES OUE TRINITROTOLUENES ET DINITRONAPllTALENES 
FR: CONF. LE MONONITROBENZENE ET LE DINITROBENZENE 
NITRQ. UNO NITROSODERIVATE, AUSGEN. TRINITROTOLUOLE UNO DINITRONAPHTHALINE 
FR: VERTR. MONO. UNO DINITROBENZOL 
001 FRANCE 2512 1005 
14 
368 9 1130 001 FRANCE 3124 1122 6:i 502 18 2 1480 002 BELG.-LUXBG. 2723 2627 60 1 21 002 BELG.-LUXBG. 1710 1564 67 2 14 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg 
Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUA 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!OO Nimexe ELIA 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doo 
2903.39 2903.31 
003 NETHERLANDS 307 116 2 80 1 108 003 PAYS-BAS 542 171 15 94 3 
1 261 
004 FR GERMANY 45553 
1027 
40 95 1 44767 650 004 RF ALLEMAGNE 25059 1381 
261 126 23731 938 
005 ITALY 1051 13 
2 
1 10 005 ITALIE 1522 62 15 
9 1 69 
006 UTD. KINGDOM 753 720 31 
2 121 
006 ROYAUME-UNI 1241 1057 169 
14 125 007 IAELAND 375 252 
210 
007 IRLANDE 341 202 
225 009 GREECE 330 120 009 GRECE 317 89 3 11 024 !CELANO 109 100 9 024 ISLANDE 206 
2364 112 
195 
030 SWEDEN 2268 2185 
21 
B<i 3 030 SUEDE 2491 33 15 032 FINLAND 177 119 
144 
1 36 032 FINLANDE 183 71 956 
1 78 
036 SWITZERLAND 1366 1183 39 036 SUISSE 1841 729 2 
156 
038 AUSTRIA 156 149 
2 
7 038 AUTRICHE 143 129 2 
12 
040 PORTUGAL 340 
351 42 
338 040 PORTUGAL 214 1 64 
210 
042 SPAIN 485 88 4 042 ESPAGNE 754 393 275 20 
22 
052 TURKEY 36 1 18 17 
271 
052 TUROUIE 107 14 70 3 
062 CZECHOSLOVAK 493 222 062 TCHECOSLOVAQ 725 339 386 
064 HUNGARY 236 
5 
236 064 HONGRIE 185 18:3 11 4 
185 
208 ALGERIA 190 mi 9 
73 
208 ALGERIE 198 
4 168 390 SOUTH AFRICA 158 83 
62 
2 390 AFR. DU SUD 298 126 219 400 USA 287 152 
1 
73 400 ETATS-UNIS 542 199 17 
124 
404 CANADA 121 86 34 404 CANADA 308 198 2 3 93 412 MEXICO 48 26 20 2 412 MEXIOUE 180 21 135 19 
508 BRAZIL 146 123 8 11 4 508 BRESIL 292 164 7 85 36 
624 ISAAEL 103 2 101 624 ISRAEL 200 4 196 
632 SAUDI ARABIA 27 6 21 632 ARABIE SAOUO 220 63 157 
664 !NOIA 230 225 5 664 INDE 247 244 3 
720 CHINA 395 
91 55 395 
720 CHINE 273 2 
170 
271 
728 SOUTH KOREA 146 55 728 COAEE DU SUD 
242 72 
49 736 TAIWAN 160 105 736 T'Al-WAN 128 79 
740 HONG KONG 12 2 10 740 HONG-KONG 102 22 80 
1000 W 0 AL D 61865 11424 470 998 167 44n4 4025 9 • 1000 M 0 ND E 44882 11359 2305 1451 388 23750 5618 11 
1010 INTRA-EC 53606 5870 99 818 13 44769 2039 9 • 1010 INTRA-CE 33878 5601 570 1028 48 
23741 2892 
1i 1011 EXTRA-EC 8259 5554 371 180 154 5 1988 • 1011 EXTRA-CE 11004 5758 1735 423 342 9 2728 
1020 CLASS 1 5632 4340 296 121 102 764 9 . 1020 CLASSE 1 7305 4295 1455 231 146 2 1165 11 
1021 EFTA COUNTR. 4438 3635 146 43 81 524 9 . 1021 A EL E 5107 3296 959 58 114 2 667 11 
1030 CLASS 2 1465 992 74 59 20 4 316 . 1030 CLASSE 2 2450 1121 280 192 157 6 694 
1040 CLASS 3 1160 223 32 905 . 1040 CLASSE 3 1248 342 39 867 
2903.51 SULPHOHALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2903.51 SUlPHOHALOGEHATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULfOHALOGENES DES HYDROCARBURES SUlFOHALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFfE 
001 FRANCE 558 10 317 223 8 001 FRANCE 1200 22 784 386 8 
002 BELG.·LUXBG. 144 83 
2 
61 
68 
002 BELG.-LUXBG. 299 151 
71 
148 
132 004 FR GERMANY 382 55 312 
004 RF ALLEMAGNE 1057 
139 4 
854 
005 ITALY 79 19 5 005 ITALIE 200 48 9 
006 UTD. KINGDOM 643 3 637 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 1862 21 1834 7 2 036 SWITZERLAND 214 22 8 110 80 036 SUISSE 
491 44 
6 12 301 144 400 USA 514 17 36 452 400 ETATS-UNIS 1740 470 75 1117 
732 JAPAN 103 3 100 732 JAPON 185 4 181 
1000 W 0 AL D 2795 228 13 3 1588 950 13 • 1000 M 0 ND E 7460 938 24 155 4288 2030 27 
1010 INTRA-EC 1817 152 3 2 1349 303 8 • 1010 INTAA-CE 4667 338 12 78 3674 555 10 
1011 EXTRA-EC 979 11 10 1 240 647 4 • 1011 EXTRA-CE 2794 600 13 n 612 1475 17 
1020 CLASS 1 860 56 10 1 158 632 3 . 1020 CLASSE 1 2490 547 13 72 405 1443 10 
1021 EFTA COUNTA. 217 23 111 80 3 . 1021 A EL E 505 47 5 
306 144 8 
1030 CLASS 2 98 17 66 14 1 . 1030 CLASSE 2 245 33 168 32 7 
290159 OTHER ll1XED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGENATED 
FR: CONF. ORTHOMONONITROCHLOROBENZENE AND PARAMONONITROCHLOROBENZENE 
2903.59 OTHER MIXED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGENATED 
FR: CONF. ORTHOMONONITROCHLOROBENZENE AND PARAMONONITROCHLOROBENZENE 
FR: ~rMllWt6t~~Nl/i~tJl~:Mz{Je S~~H~~~ITROCHLOROBENZENE FR: e4tfrl:DEo'lt~~Sc~~~i=mo ~~IJ~f~ij~~~BENZOL 
001 FRANCE 1681 726 
25 
167 788 001 FRANCE 2399 1205 151 
380 
56 
5 809 
002 BELG.-LUXBG. 3542 2712 723 29 53 002 BELG.·LUXBG. 3867 2814 775 71 
003 NETHERLANDS 648 200 93 203 152 003 PAYS-BAS 2124 671 543 553 8 357 004 FR GERMANY 904 
835 
24 510 369 004 RF ALLEMAGNE 1718 1322 
57 1199 454 
005 ITALY 1043 205 
337 
3 005 ITALIE 1609 260 
774 17 
27 
006 UTD. KINGDOM 5963 5608 11 7 
1 
006 RO ME·UNI 7058 6228 39 2 008 DENMARK 666 95 570 008 DA AK 675 145 528 
009 GREECE 57 8 
160 
43 6 009 GR 191 27 316 
156 
69 
8 
036 SWITZERLAND 1217 615 158 12 272 036 s 2451 1422 183 461 
038 AUSTRIA 180 117 52 11 038 A ICHE 230 137 83 10 
040 PORTUGAL 84 80 
62 
4 
68 
040 PO UGAL 246 208 
127 
38 
117 042 SPAIN 775 588 57 042 ESPAGNE 1331 893 194 67 052 TURKEY 456 17 412 27 
21 
052 TURQUIE 1704 40 1 1596 10 064 HUNGARY 48 
14 
26 064 HONGRIE 116 1:3 
19 87 
220 EGYPT 53 39 220 EGYPTE 238 225 :i 390 SOUTH AFRICA 162 91 
31 
71 
421 
390 AFR. DU SUD 466 185 61~--- l!7~ 400 USA 1908 1456 400 ETATS-UNIS 3781 2592 574 
404 CANADA 55 40 38 15 404 CANADA 
117 83 
215 
34 
412 MEXICO 302 243 21 412 MEXIQUE 971 721 9 
35 
508 BRAZIL 164 143 
1 1313 
20 508 BRESIL 383 338 :i 5087 35 528 ARGENTINA 1393 79 
6 
528 ARGENTINE 5282 192 
4 624 ISRAEL 1618 24 319 1269 624 ISRAEL 5151 83 605 4459 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMoo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Ncderland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -exxooa 
2903.5! 2903.59 
664 INDIA 407 300 102 5 664 INDE 1n 356 401 20 
720 CHINA 3265 3215 
379 
50 720 CHINE 3766 3708 43:i 58 732 JAPAN 1283 876 28 732 JAPON 1399 925 41 
800 AUSTRALIA 1273 13 1176 84 800 AUSTRALIE 4546 24 4402 120 
1000 W 0 R L D 29609 18434 940 7697 91 2447 • 1000 M 0 ND E 53717 25189 2764 22181 253 5 3325 
1010 INTRA-EC 14510 10185 357 2553 38 13n • 1010 INTRA-<:E 19655 12412 1051 4364 86 5 1737 
1011 EXTRA-EC 15099 8249 583 5144 53 1070 • 1011 EXTRA-<:E 34065 12776 1713 17818 168 1 1589 
1020 CLASS 1 7504 3969 253 2346 39 897 . 1020 CLASSE 1 16541 6683 1060 7301 137 1360 
1021 EFTA COUNTR. 1568 864 160 250 12 282 . 1021 A EL E 3141 1887 316 398 69 471 
1030 CLASS 2 4274 1064 326 2773 12 99 . 1030 CLASSE 2 13618 2379 628 10430 23 157 
1031 ACP Jr~ 85 76 3 26 2 6 • 1031 ACP (~ 209 190 7 e7 Ii 12 1040 CLA 3322 3216 4 74 • 1040 CLASS 3 3906 3714 25 72 
2904 ACYCLIC ALCOHOl.S ANO THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NJTROSATED DERNATIVES 2904 ACYCLIC ALCOHOLS ANO THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATEO DERNATIVES 
ALCOOLS ACYCUQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ACYCUSCHE ALKOHOLE, lliRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO. UNO NITROSODERIVATE 
2904.11 METHANOi. 2904.11 METHANOi. 
METHANOi. METHANOi. 
001 FRANCE 82289 789 
541:i 
181 30443 3806 47069 001 FRANCE 16266 329 
1033 
44 5859 1135 8899 
002 BEL XBG. 78054 391 61146 
1627 
11104 002 BELG.-LUXBG. 15664 251 12243 
612 
2137 
003 NET NDS 147812 254 
5294 465331 
145931 003 PAYS-BAS 27663 240 
1ooS 88236 
26811 
004 FR ANY 502699 
47 
445 31629 004 RF ALLEMAGNE 95260 
139 
116 5902 
005 ITAL 16880 4 
25050 4 
16829 
2167 
005 ITALIE 3292 16 
4695 1 
3137 
2:i 006 D. KINGDOM 27226 4 
4628 
006 ROYAUME-UNI 4732 7 5 
1497 007 LAND 4772 2 107 35 007 IRLANDE 1545 8 30 10 
008 ARK 23597 63 1842 2 21690 008 DANEMARK 4521 102 375 1 4043 
009 CE 370 14 350 6 009 GRECE 110 36 66 8 
028 NORWAY 44755 7 38217 6531 028 NORVEGE 8621 24 
2 
7383 1214 
030 SWEDEN 16924 44 16861 18 030 SUEDE 3578 113 3382 80 
032 FINLAND 10110 14 
5691 
7286 2810 032 FINLANDE 1992 58 
1397 
1385 
4 
549 
036 SWITZERLAND 24135 17409 1028 7 036 SUISSE 5964 4325 209 29 
038 AUSTRIA 20013 1112 
6 
18899 
10 
2 038 AUTRICHE 5188 657 1 4524 
4 
5 
040 PORTUGAL 2360 12 55 2277 040 PORTUGAL 420 40 9 29 338 
042 SPAIN 1724 18 7 1693 
145 
6 042 ESPAGNE 417 83 14 306 96 14 212 TUNISIA 158 5 8 
617 1o8 
212 TUNISIE 125 11 16 
200 
2 
220 EGYPT 1031 306 
281 
220 EGYPTE 452 116 8 122 
318 CONGO 360 22 79 1 318 CONGO 154 92 128 26 :i 616 IRAN 169 
2 
146 
5 
616 IRAN 147 
30 
52 
:i 632 SAUDI ARABIA 105 9 25 64 632 ARABIE SAOUD 115 24 6 52 
647 LI.A.EMIRATES 1315 273 1 1006 35 647 EMIRATS ARAB 487 100 2 341 44 
706 SINGAPORE 555 9 546 706 SINGAPOUR 275 17 7 251 
1000 WORLD 1009184 20988 16844 188 671003 6105 291886 2169 • 1000 M 0 ND E 198551 7352 3827 52 129681 1996 55616 25 2 1010 INTRA-EC 883695 1562 10710 182 584269 5919 278885 2168 i • 1010 INTRA-<:E 169053 1112 2059 45 111505 1875 52434 23 2 1011 EXTRA-EC 125484 19426 6134 3 86733 186 13001 • 1011 EXTRA-<:E 29497 6240 1768 5 181n 122 3182 1 1020 CLASS 1 120204 18668 5706 84091 11 11728 . 1020 CLASSE 1 26405 5405 1431 1 17242 8 2317 1 
1021 EFTA COUNTR. 118331 18599 5698 
2 
82377 11 11648 • 1021 A EL E 25785 5221 1409 1 16929 8 2216 1 
1030 CLASS 2 5149 745 427 2606 176 1192 • 1030 CLASSE 2 2914 758 334 2 924 114 780 2 
1031 ACP Jr~ 918 4 368 137 26 383 . 1031 ACP (~ 497 10 203 52 16 215 1 1040 CLA 131 13 37 81 . 1040 CLASS 3 173 76 2 11 83 
2904.12 1-0L AND PROPAll-2-0L 2904.12 PROPAH-1-0L AND PROPAN·2-0l 
NL: KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROPAN-2-0L NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROPAll-2-0L 
DE: IN IN 290427 DE: INCLUDED IN 290427 
UK: IAL UK: CONFIDENTIAL 
PROPANE-1-0L ET PROPANE·2-0L PROPAN-1-0L UNO PROPAN·2-0L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 POUR LE PROPANE-2-0L NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 FUER PROPAN-2-0L 
DE: REPRIS SOUS 2904.27 DE: IN 2904.27 ENTHALTEN 
UK: CONFJDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1452 
2 
799 653 001 FRANCE 777 
4 
408 369 
002 BELG.-LUXBG. 6266 6264 
30:j 002 BELG.-LUXBG. 3528 2 3524 169 004 FR GERMANY 25262 103 24855 004 RF ALLEMAGNE 12971 51 12749 
005 ITALY 6748 6745 2 1 
12:i 
005 ITALIE 3152 3145 
10 
6 1 
006 UTD. KINGDOM 877 2 479 272 
6 
006 ROYAUME-UNI 490 7 352 120 
028 NORWAY 208 
1891 
202 028 NORVEGE 132 
1016 Ii 117 15 048 YUGOSLAVIA 1892 048 YOUGOSLAVIE 1024 
052 TURKEY 726 726 
25 
052 TURQUIE 326 326 
12 068 BULGARIA 371 346 068 BU E 190 178 
208 ALGERIA 226 226 
10 400 208 AL 175 175 2 10 214 412 MEXICO 410 412 M 226 
977 SECRET CTRS. 34789 34789 977 SE T 17738 1n38 
1000 W 0 R L D 80383 10514 77 67328 2241 125 98 • 1000 M 0 ND E 41610 5230 114 34927 1247 4 88 1010 INTRA-EC 40877 7032 1 32453 1268 123 
98 
• 1010 INTRA-<:E 21087 3294 12 17096 684 1 
1011 EXTRA-EC • 4716 3482 76 86 973 1 • 1011 EXTRA-<:E 2787 1936 103 94 563 3 88 
1020 CLASS 1 3056 2649 15 43 264 85 . 1020 CLASSE 1 1648 1366 22 47 144 67 1021 EFTA COUNTR. 377 22 
61 
26 248 81 . 1021 A EL E 240 15 
eci 30 131 :i 64 1030 CLASS 2 1288 486 43 683 14 . 1030 CLASSE 2 942 386 47 406 20 
1031 ACP Js63a 111 62 11 3 35 . 1031 ACP(~ 113 51 31 4 27 1040 CLA 373 348 25 . 1040 CLASS 3 197 184 13 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~<lOa Nimexe EUR 10 utschland France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark DMOa 
2904.14 2-llETHYLJIROPAN-2-()L 2904.14 2·11ETHYLJIROPAN-2.0L 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
2-METHYLPROPANE-2-0L 2·METHYLPROPAN-2-0L 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1863 1701 162 001 FRANCE 1648 1493 16 139 003 NETHERLANDS 557 541 16 003 PAYS-BAS 609 601 8 005 ITALY 205 185 20 005 ITALIE 225 209 
4 
15 
006 UTD. KINGDOM 1094 1094 006 ROYAUME-UNI 981 977 036 SWITZERLAND 107 107 036 SUISSE 139 126 13 042 SPAIN 168 168 042 ESPAGNE 180 176 4 066 ROMANIA 105 105 066 ROUMANIE 122 122 
16 5 400 USA 268 267 400 ETATS-UNIS 337 316 664 INDIA 71 71 664 INDE 121 97 24 
1000 W 0 R LO 4858 4582 12 4 258 3 • 1000 M 0 ND E 4939 4541 12 148 9 228 1010 INTRA-EC 3817 3581 1 4 235 3 • 1010 INTRA-CE 3590 3356 2 39 i 193 i 1011 EXTRA-EC 1040 1001 11 21 • 1011 EXTRA-CE 1349 1185 10 109 35 1020 CLASS 1 803 781 6 1 12 3 . 1020 CLASSE 1 993 905 5 60 5 17 1 1021 EFTA COUNTR. 131 118 
4 3 11 2 . 1021 A EL E 170 143 5 13 3 14 1030 CLASS 2 101 85 8 1 . 1030 CLASSE 2 181 120 37 16 1040 CLASS 3 135 135 . 1040 CLASSE 3 174 160 12 2 
2904.11 BUTAH-1-0l 2904.11 BUTAH-1-0l 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BUTANE·1-0l. BUTAN-1-0l. 
FR: CONFIDEl'ITIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 6516 6339 156 21 001 FRANCE 3819 3705 101 13 
002 BELG.-LUXBG. 11421 10484 937 
2 5296 
002 BELG.-LUXBG. 6495 5950 545 i 3043 003 NETHERLANDS 19978 14680 
59 41i 
003 PAYS-BAS 11336 8292 
110 248 004 FR GERMANY 734 1oo8 i 264 004 RF ALLEMAGNE 491 4066 1 132 005 ITALY 7021 12 005 ITALIE 4067 6 1 
006 UTD. KINGDOM 9480 9439 35 6 006 ROYAUME-UNI 5201 5173 24 4 
2 008 DENMARK 887 887 008 DANEMARK 541 539 
030 SWED 471 471 
5 
030 s DE 296 296 j 032 FI 197 192 032 FI 129 122 
036 s AND 1118 1081 37 036 s 692 668 24 040 p L 467 467 
s3 040 PORTUGAL 252 252 39 048 YUGOSLAVIA 231 178 048 YOUGOSLAVIE 155 116 
062 CZECHOSLOVAK 255 255 16 11i 062 TCHECOSLOVAQ 143 143 48 168 288 NIGERIA 247 
151i 
288 NIGERIA 216 83ci 390 SOUTH AFRICA 1544 33 390 AFR. DU SUD 857 27 
612 IRAQ 160 149 11 612 IRAQ 169 159 10 
616 !RAN 212 212 4ci 616 !RAN 169 169 32 632 SAUDI ARABIA 156 116 632 ARABIE SAOUD 107 75 
720 CHINA 2500 2500 720 CHINE 1648 1648 
724 NORTH KOREA 518 518 724 COREE DU NRD 375 375 
732 JAPAN 3530 3530 732 JAPON 1913 1913 
736 TAIWAN 1717 1717 736 T'Al-WAN 946 946 
804 NEW ZEALAND 550 550 804 NOUV.ZELANDE 323 323 
1000 W 0 R L D 70989 62874 130 2029 58 5850 48 • 1000 M 0 ND E 41210 36232 164 1301 40 3442 31 
1010 INTRA-EC 56181 48877 59 1577 40 5628 
48 
• 1010 INTRA-CE 32059 27750 110 948 26 3227 
31 1011 EXTRA-EC 14808 13997 71 452 18 222 • 1011 EXTRA-CE 9151 8482 54 355 14 215 
1020 CLASS 1 8400 8188 53 71 43 45 . 1020 CLASSE 1 4829 4676 39 56 30 28 
1021 EFTA COUNTR. 2371 2283 1. 42 45 . 1021 A EL E 1452 1393 
15 
1 
14 
30 28 
1030 CLASS 2 3127 2536 18 373 18 179 3 . 1030 CLASSE 2 2146 1639 292 183 3 
1031 ACP (63a 310 18 118 1 173 . 1031 ACP (6~ 267 12 85 1 169 1040 CLASS 3282 3273 9 . 1040 CLASS 3 2175 2167 6 2 
2904.11 BUTANOL AND ISOMERS THEREOF OTHER THAN 2·METHYLJIROPAN·2-0l AND BUTAH-1-0l 2904.11 BUTANOL AND ISOllERS THEREOF OTHER THAN 2-llETHYl.JIROPAH-2.0L ANO BUTAH-1-0l 
FR: CONF. 2·METHYLPROPAN-1-0L FR: CONF. 2-METHYLPROPAN-1-0L 
FR: mr.~M~~~~~~~~UTRES QUE 2·METHYlPROPANE-2-0l. ET BUTANE-1-0l. FR w~~~-~=ai.~%5t12·METHYLPROPAN·2-0L UNO BUTAN-1-0l. 
001 FRANCE 6630 6364 157 72 37 001 FRANCE 2875 2712 82 59 22 
002 BELG.-LUXBG. 4872 4390 482 
27 
002 BELG.-LUXBG. 2081 1822 259 
14 3 003 NETHERLANDS 8045 8018 
1849 272 
003 PAYS-BAS 3313 3296 
31i 82 794 2 004 FR GERMANY 2712 546 4ci 4 004 RF ALLEMAGNE 1361 6886 3 169 005 ITALY 16651 16155 496 
1i 
005 ITALIE 7168 282 
6 006 UTD. KINGDOM 3778 3757 10 48 006 ROYAUME-UNI 1536 1523 7 s6 007 IRELAND 309 261 007 IRLANDE 187 131 
008 DENMARK 1054 1049 5 008 DANEMARK 511 501 
2 
10 
028 NORWAY 1055 1053 2 028 NORVEGE 428 426 
030 SWEDEN 548 548 2ci 030 SUEDE 256 256 30 032 FINLAND 284 264 
2o9 
032 FINLANDE 142 112 
62 116 036 SWITZERLAND 1558 1243 100 036 SUISSE 741 563 
038 AUSTRIA 382 336 46 . . 038 AUTRICHE 174 147 27 - ---
042 SPAIN 1835 1768 65 2 ---- -- -- - -- 042 ESPAGNE 710 678 29 3 
052 TURKEY 919 499 426 
10 
052 TURQUIE 385 202 
1i 
183 
6 204 MOROCCO 240 207 19 4 204 MAROC 125 106 2 
220 EGYPT 229 228 1 220 EGYPTE 138 131 64 7 3 288 NIGERIA 153 76 75 2 288 NIGERIA 124 57 j 390 SOUTH AFRICA 2358 2309 39 10 390 AFR. DU SUD 1068 1024 32 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanti!~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
2904.11 2904.11 
400 USA 460 456 4 400 ETATS-UNIS 141 130 11 
484 VENEZUELA 564 564 
111 
484 VENEZUELA 227 227 
111 508 BRAZIL 1111 1000 508 BRESIL 585 474 
524 URUGUAY 320 260 60 524 URUGUAY 155 122 33 
528 ARGENTINA 2183 2183 
59 i 528 ARGENTINE 938 938 33 19 :i 616 IRAN 221 161 616 !RAN 159 105 i 624 ISRAEL 330 225 105 624 ISRAEL 170 101 68 
664 INDIA 1088 1088 664 INDE 523 523 
706 SINGAPORE 651 651 706 SINGAPOUR 220 220 
732 JAPAN 5230 5230 732 JAPON 1969 1969 
736 TAIWAN 2495 2495 736 T'Al-WAN 849 849 
740 HONG KONG 400 400 
189 :i 740 HONG-KONG 155 155 210 i 800 AUSTRALIA 191 800 AUSTRALIE 211 
958 NOT DETERMIN 210 210 958 NON DETERMIN 126 126 
1000 W 0 R L D 71213 64788 1364 73 4338 218 424 10 • 1000 M 0 ND E 30947 27137 794 111 2371 180 347 7 
1010 INTRA-EC 44197 40113 1051 40 2525 103 364 1 • 1010 INTRA-CE 19105 16925 600 82 1158 78 262 2 
1011 EXTRA-EC 26806 24875 313 33 1603 113 60 9 • 1011 EXTRA-CE 11718 10212 194 29 1088 103 85 5 
1020 CLASS 1 15305 14123 173 33 917 26 25 8 . 1020 CLASSE 1 6476 5700 94 28 580 26 44 4 
1021 EFTA COUNTR. 4026 3620 106 261 11 20 8 . 1021 A EL E 1826 1576 62 i 148 6 30 4 1030 CLASS 2 11335 10406 140 681 87 20 1 . 1030 CLASSE 2 5129 4423 100 497 78 29 1 
1031 ACP fra 259 95 6 137 18 2 1 . 1031 ACP (~ 189 67 6 97 11 7 1 1040 CLAS 165 145 5 15 . 1040 CLASS 3 111 88 11 12 
2904J1 PEXTANOI. ANO !SOUERS THEREOF 2904.21 PEXTANOL AND !SOUERS THEREOF 
PEXTANOI. ET SES ISOllERES PEXTANOL UNO SEINE ISOUERE 
001 FRANCE 1433 1420 7 6 001 FRANCE 1265 1222 i 36 5 2 002 BELG.-LUXBG. 1628 1628 30 002 BELG.-LUXBG. 1218 1217 12<i 003 NETHERLANDS 57 27 3 003 PAYS-BAS 164 44 1i 005 ITALY 297 294 
:i 005 ITALIE 244 227 006 UTD. KINGDOM 618 611 5 
6 11 
006 ROYAUME-UNI 435 428 7 23 46 :i 036 SWITZERLAND 286 248 21 036 SUISSE 444 342 31 
042 SPAIN 280 279 1 042 ESPAGNE 219 216 3 
048 YUGOSLAVIA 838 838 4<i 048 YOUGOSLAVIE 592 592 64 390 SOUTH AFRICA 342 302 390 AFR. DU SUD 272 208 
400 USA 172 159 13 400 ETATS-UNIS 454 434 20 
504 PERU 216 216 504 PEROU 189 189 
624 ISRAEL 3470 3470 624 ISRAEL 2356 2356 
664 INDIA 740 740 
s<i 664 INDE 545 545 mi 720 CHINA 57 7 
:i 720 CHINE 189 11 3 732 JAPAN 121 119 
s<i 732 JAPON 155 152 100 740 HONG KONG 50 740 HONG-KONG 191 11 
1000 WORLD 10922 10584 32 36 158 14 95 2 1 • 1000 M 0 ND E 9507 8505 75 143 529 13 240 2 
1010 INTRA-EC 4105 4008 10 30 47 8 2 2 i • 1010 INTRA-CE 3474 3189 30 120 122 5 8 2 1011 EXTRA-EC 6817 6575 22 8 112 9 92 • 1011 EXTRA-CE 6032 5315 44 23 408 8 232 
1020 CLASS 1 2139 2043 21 6 12 56 1 . 1020 CLASSE 1 2250 2047 31 23 49 1 97 2 1021 EFTA COUNTR. 364 345 21 6 11 
9 10 
1 . 1021 A EL E 545 441 31 23 48 i 2 2 1030 CLASS 2 4533 4463 1 50 . 1030 CLASSE 2 3422 3198 13 181 22 1 
1040 CLASS 3 145 69 50 26 • 1040 CLASSE 3 361 70 178 113 
2904.22 2.£THYLHEXAN-1-0I. 2904.22 2.£TllYIJtEXAN-1-0I. 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2-ETHYLHEXANE-1-01. 2-AETHYLHEXAN-1-01. 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAA PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
048 YUGOSLAVIA 1639 1639 
ni 048 YOUGOSLAVIE 1458 1458 594 664 !NOIA 777 
229548 
664 !NOE 594 
161226 977 SECRET CTRS. 229548 977 SECRET 161226 
1000 W 0 R L D 232248 229548 1685 941 5 69 • 1000 M 0 ND E 163513 161228 1491 732 3 61 
1010 INTRA-EC 173 48 120 5 2 • 1010 INTRA-CE 137 33 99 3 2 
1011 EXTRA-EC 2527 1639 821 87 • 1011 EXTRA-CE 2150 1458 833 59 
1020 CLASS 1 1736 1639 36 61 . 1020 CLASSE 1 1541 1458 29 54 
1030 CLASS 2 791 785 6 . 1030 CLASSE 2 609 604 5 
2904J4 OTHER OCTYL ALCOHOLS EXCEPT 2.£THYUIEXAN-1-0I. 2904J4 OTHER OCTYL ALCOHOLS EXCEPT 2.£TllYLHEXAN.1-0I. 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ALCOOLS OCTYUOUES, AUTRES OUE 2-ETHYLHEXANE-1-01. 
UK: CONFIDENTIEL 
OCTYLALKOHOLE, AUSG. 2-AETHYl.HEXAN-1-0L 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2118 227 62i 1890 1 001 FRANCE 1714 384 456 1329 1 002 BELG.-LUXBG. 1235 2 606 002 BELG.-LUXBG. 887 5 426 
003 NETHERLANDS 1285 1283 2 
971 i 003 PAYS-BAS 2085 2066 19 691 004 FR GERMANY 1307 66 335 004 RF ALLEMAGNE 1043 98 351 i ~ITALY 3079 74 2939 38 005 ITALIE 2521 88 2335 UTD. KINGDOM 1261 448 599 178 006 ROYAUME-UNI 1261 698 437 121 :i 3 036 SWITZERLAND 89 35 1 53 036 SUISSE 103 68 1 34 
052 TURKEY 1431 i 1431 052 TURQUIE 913 1 912 064 HUNGARY 1735 1734 064 HONGRIE 1193 2 1191 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!OO Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
2904.24 2904.24 
400 USA 173 143 30 400 ETATS-UNIS 210 167 8 35 
720 CHINA 89 89 720 CHINE 107 107 
732 JAPAN 645 645 732 JAPON 799 799 
1000 W 0 R L D 14491 2979 1639 30 9803 38 • 1000 M 0 ND E 12941 4494 1362 35 7042 3 3 2 1010 INTRA-EC 10285 2026 1636 
30 
6583 38 • 1010 INTRA-CE 9520 3259 1351 
35 
4903 3 3 1 
1011 EXTRA-EC 4207 953 2 3221 • 1011 EXTRA-CE 3422 1235 11 2140 1 1020 CLASS 1 2349 833 2 30 1484 . 1020 CLASSE 1 2053 1061 10 35 947 1021 EFTA COUNTR. 92 38 1 53 . 1021 A EL E 111 75 2 34 
1040 CLASS 3 1825 91 1734 . 1040 CLASSE 3 1301 110 1191 
2904.25 DODECYL, STEARYL AND CETYL ALCOHOl.S 2904.25 DODECYL, STEARYL AND CETYL ALCOHOLS 
ALCOOl.S LAURIQUE, STEARIQUE, CETYUQUE LAURYL·, CETYL· UND STEARYLAl.KOHOlE 
001 FRANCE 1376 1350 
9 
1 24 001 FRANCE 2614 2565 
18 
1 47 
002 BELG.-LUXBG. 333 254 27 
32 
43 002 BELG.-LUXBG. 621 499 25 
51 
79 
003 NETHERLANDS 241 208 1 
2 136 
003 PAYS-BAS 460 399 10 3 245 004 FR GERMANY 144 
2B9 
5 004 RF ALLEMAGNE 261 
591 
12 
005 ITALY 592 303 
135 
005 ITALIE 1102 511 
238 006 UTD. KINGDOM 1012 823 54 006 ROYAUME-UNI 1789 1453 97 
008 DENMARK 224 224 
2 
008 DANEMARK 366 366 
5 028 y 50 48 02B NORVEGE 106 101 
030 s N 108 83 25 030 SUEDE 211 158 53 032 FI D 79 53 26 032 FINLANDE 168 112 56 
036 s RLAND 2293 2041 
14 
252 036 SUISSE 4141 3708 
e4 433 040 p GAL 44 30 
2 1 
040 PORTUGAL 154 70 
4 2 042 SPAIN 248 226 19 
2 
042 ESPAGNE 475 433 36 
5 048 YUGOSLAVIA 40 34 4 048 YOUGOSLAVIE 141 128 B 
052 TURKEY 63 57 6 052 TURQUIE 118 106 12 
056 SOVIET UNION 195 59 136 056 U.R.S.S. 334 115 219 
062 CZECHOSLOVAK 176 176 
21 
062 TCHECOSLOVAQ 429 429 
16 064 HUNGARY 242 221 
525 4 
064 HONGRIE 443 427 
919 7 066 ROMANIA 531 2 066 ROUMANIE 934 8 
068 BULGARIA 174 157 2ci 16 17 068 BULGARIE 32B 29B s<i 39 30 288 NIGERIA 44 8 
19 
288 NIGERIA 110 21 29 390 SOUTH AFRICA 64 45 229 4 390 AFR. DU SUD 123 94 425 8 400 USA 2413 2048 132 400 ETATS-UNIS 4070 3372 265 
404 CANADA 197 B1 116 404 CANADA 381 149 232 
412 MEXICO 169 145 24 412 MEXIOUE 323 276 46 
480 COLOMBIA 65 65 480 COLOMBIE 125 125 
484 llENEZUELA 179 179 
5 
484 VENEZUELA 439 438 
2 10 508 BRAZIL 660 655 508 BRESIL 1315 1303 
512 CHILE 53 52 1 512 CHILi 125 124 1 
52B ARGENTINA 347 303 44 52B ARGENTINE 784 686 98 
616 IRAN 48 43 2ci 5 616 IRAN 115 105 36 10 664 INDIA 184 164 
2 
664 INDE 338 302 
4 680 THAILAND 54 52 680 THAILANDE 111 107 
720 CHINA 1196 1196 720 CHINE 1945 1945 
732 JAPAN 780 7BO 
42 12 
732 JAPON 1499 1499 
79 19 2 800 AUSTRALIA 88 33 800 AUSTRALIE 162 62 
1000 W 0 R L D 15200 12602 1192 4 75 76 75 1176 • 1000 M 0 ND E 28235 23482 2192 11 91 163 133 2162 1010 INTRA-EC 3968 3180 371 2 31 2 42 340 • 1010 INTRA-CE 7311 5946 648 5 31 5 61 614 
1011 EXTRA-EC 11233 9422 821 2 45 74 33 836 • 1011 EXTRA-CE 20925 17536 1546 6 60 158 72 1547 
1020 CLASS 1 6508 5597 262 2 6 42 13 586 . 1020 CLASSE 1 11831 10070 545 5 12 79 22 1098 
1021 EFTA COUNTR. 2599 2280 14 
18 32 21 
305 . 1021 A EL E 4830 4199 84 
32 18 s<i 547 1030 CLASS 2 2181 1993 35 82 • 1030 CLASSE 2 4618 4203 82 172 
1031 ACP (63J 98 40 13 
21 
27 18 
169 
. 1031 ACP~ 239 92 35 
16 
68 44 
277 1040 CLASS 2546 1831 525 . 1040 CLAS 3 4475 3263 919 
2904.27 g~Me~RATED YONOHYDRIC ALCOHOU NOT WITHIN 2904.11·25 AND THER HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 2904.27 OTHER SATURATED YONOHYDRIC ALCOHOU NOT WITHIN 2904.11-25 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
FR: CONF. NONYL AND DECYL ALCOHOLS FR: CONF. NONYL AND DECYL ALCOHOLS 
OE: INCL 2904.12 0 E: INCL 2904.12 
UK: NO BTEAKOOWN BY COUNTRIES UK: NO BTEAKOOWN BY COUNTRIES 
~~i~COOLS SATURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; DERIVES HAlOGENES, SULFONES, NITRES,NITROSES DES MONOALCOO!.S EINWERTIGE GESAETTIGTE ALKOHOLE, NICHT IN 2904.11 BIS 25 ENTHALTEN; HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER 
EINWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
FR: CONF. LES ALCOOLS NONYUOUES ET DECYLIOUES FR: VERTR. NONYL· UNO DECYLALKOHOLE 
DE: INCL 2904.12 DE: EINSCHL 2904.12 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 16292 13125 
164 
370 2671 126 001 FRANCE 13659 11267 
209 
350 1918 124 
002 BELG.-LUXBG. 9012 7123 35 1690 002 BELG.-LUXBG. 6241 4623 33 1376 
1 003 NETHERLANDS 9690 9390 300 2044 2 003 PAYS-BAS 6128 5771 356 1642 004 FR GERMANY 5468 
5597 
3422 004 RF ALLEMAGNE 5129 
3372 
3482 5 
005 ITALY 7580 599 
19 
1384 005 ITALIE 5047 699 
16 
976 
006 UTD. KINGDOM 12810 11438 346 1007 006 ROYAUME-UNI 8852 7467 545 823 
007 IRELAND 862 844 
15 
18 007 IRLANDE 717 499 ~1-- 218 008 DENMARK 3843 3682 ~ 146 008 DANEMARK 2327 2219 23 91 009 GREECE 424 41B 16 009 GRECE 329 305 1 028 NORWAY -·- 231 214 
18 
02B NORVEGE 160 137 
22 
2 21 
030 SWEDEN 3254 3118 117 030 SUEDE 2181 2012 146 
032 FINLAND 2681 2628 
547 
53 032 FINLANDE 1456 1395 
697 11 
61 
036 SWITZERLAND 9516 8957 12 036 SUISSE 6327 5572 47 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark H1'cl0o Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Ncderland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark H1'cl0o 
2904.27 2904.27 
036 AUSTRIA 5323 5320 3 038 AUTRICHE 2969 2986 3 
040 PORTUGAL 196 181 304 6 15 26 040 PORTUGAL 151 134 357 6 17 18 042 SPAIN 1350 978 42 042 ESPAGNE 1336 924 31 
048 YUGOSLAVIA 503 502 1 048 YOUGOSLAVIE 400 385 15 
052 TURKEY 1770 238 1532 052 TUROUIE 1117 181 935 
056 SOVIET UNION 1626 1626 
35 
056 U.R.S.S. 956 956 29 060 POLAND 283 248 
21 
060 PO 240 211 
37 062 CZECHOSLOVAK 738 717 062 TC OVAO 441 404 
064 HUNGARY 3579 3578 1 064 HO 2655 2653 2 
220 EGYPT 457 456 
102 
220 EG 470 468 1 
240 NIGER 102 
574 
240 NIGER 134 308 134 268 NIGERIA 574 
1o3 
268 NIGERIA 308 
121 390 SOUTH AFRICA 162 59 456 80 390 AFR. DU SUD 203 62 1400 74 400 USA 26453 27680 37 400 ETATS-UNIS 18472 16784 116 
404 184 144 36 4 404 CANADA 236 191 40 
4 
5 
412 2326 2327 412 MEXIOUE 1244 1240 
456 228 228 
4 
456 REP.DOMINIC. 116 116 
7 484 UELA 955 951 
67 1:i 
484 VENEZUELA 497 490 
7:j 14 504 235 83 72 504 PEROU 281 100 94 
508 BRAZIL 242 64 175 3 
49 
508 BRESIL 383 108 243 32 45 528 ARGENTINA 210 157 4 526 ARGENTINE 246 187 1 13 
612 IRAQ 418 418 612 IRAQ 292 292 
616 IRAN 618 616 465 616 IRAN 454 454 27:i 624 ISRAEL 1026 561 624 ISRAEL 567 313 
632 SAUDI ARABIA 371 371 48 1 632 ARABIE SAOUD 240 240 6:i 16 664 INDIA 838 789 664 INDE 569 490 
680 THAILAND 1201 3 1196 680 THAILANDE 760 12 3 745 
706 PHILIPPINES 527 527 
2 126 
708 PHILIPPINES 253 251 
7 
2 
720 CHINA 394 272 
24 
720 CHINE 311 224 
27 
80 
726 SOUTH KOREA 4232 1907 2301 728 COREE DU SUD 2646 1276 1341 
732 JAPAN 2109 1933 176 
15 
732 JAPON 1486 1270 214 2 
14 800 AUSTRALIA 110 2 93 800 AUSTRALIE 152 10 123 5 
1000 W 0 R L D 143828 120789 7026 440 15164 405 4 • 1000 M 0 ND E 100215 79052 9003 453 11304 399 4 
1010 INTRA-EC 65984 51618 4847 430 8960 129 4 • 1010 INTRA-CE 48427 35523 5308 422 7044 130 4 1011 EXTRA-EC 77846 69171 2180 10 6205 278 • 1011 EXTRA-CE 51789 43529 3695 31 4260 270 
1020 CLASS 1 55906 52167 1678 7 1931 119 4 . 1020 CLASSE 1 36755 32081 3017 20 1522 111 4 
1021 EFTA COUNTR. 21217 20431 565 1 216 
157 
4 . 1021 A EL E 13286 12254 719 14 295 
158 
4 
1030 CLASS 2 15165 10440 460 1 4107 . 1030 CLASSE 2 10256 6873 611 3 2611 
1031 ACP (63a 831 656 133 
2 167 
40 . 1031 ACP (~ 602 372 182 1 
127 
47 
1040 CLASS 6774 6563 42 . 1040 CLASS 3 4775 4575 66 7 
2904.31 AUYL Al.COHOL 2904.31 AUYL Al.COHOL 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDEl'ITIAL NL: CONFIDEl'ITIAL 
AL COOL ALL YUOUE ALL YLALKOHOL 
FR: CONFIDEl'ITIEL FR: VERTRAULICH 
NL: CONFIDEl'ITIEL NL: VERTRAULICH 
1000 W 0 R L D 10 9 • 1000 M 0 ND E 37 8 7 24 
1010 INTRA-EC 5 i 5 • 1010 INTRA-CE 17 3 j 14 1011 EXTRA-EC 5 4 • 1011 EXTRA-CE 20 3 10 
2904.35 GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL 2904.35 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL 
GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL ET NEROL CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL, NEROL, RHODINOL 
001 FRANCE 526 116 
7 
11 397 001 FRANCE 3983 811 
s6 156 3014 002 BELG.-LUXBG. 16 11 
181 
002 BELG.-LUXBG. 122 64 2 
689 003 NETHERLANDS 261 80 
12 :i 
003 PAYS-BAS 1425 525 11 
21 004 FR GERMANY 248 
25 
233 004 RF ALLEMAGNE 1617 
165 
172 1424 
005 ITALY 68 4 
:i 59 005 ITALIE 743 56 31 520 006 UTD. KINGDOM 36 30 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 308 189 68 
12 007 IRELAND 50 5 
2 
44 007 IRLANDE 422 29 2 379 
036 SWITZERLAND 315 145 168 036 SUISSE 2378 987 118 
2 
1273 
042 SPAIN 72 33 
s6 39 042 ESPAGNE 456 206 6 244 056 SOVIET UNION 50 
11 26 6 
056 U.R.S.S. 291 
75 
291 
134 49 060 POLAND 38 1 060 POLOGNE 269 11 
068 BULGARIA 18 2 15 1 068 BULGARIE 161 
2 
22 132 7 
220 EGYPT 26 
121 
9 
5 
17 220 EGYPTE 237 109 2 124 
400 USA 200 21 53 400 ETATS-UNIS 1779 876 274 34 595 
412 MEXICO 26 24 2 412 MEXIQUE 174 151 4 19 
508 BRAZIL 40 31 
:i 4 9 508 BRESIL 274 195 3 24 76 528 ARGENTINA 16 9 
7 
528 ARGENTINE 131 65 42 46 662 PAKISTAN 24 2 7 8 662 PAKISTAN 301 12 68 155 
664 !NOIA 46 13 6 
8 
2 25 664 INDE 362 77 117 993 17 151 732 JAPAN 84 29 47 732 JAPON 1546 168 15 5 345 
800 AUSTRALIA 28 14 14 800 AUSTRALIE 224 101 4 119 
1000 W 0 R L D 2351 755 140 8 135 1313 • 1000 M 0 ND E 18342 5121 1639 1011 1265 9306 
1010 INTRA-EC 1233 274 27 8 61 871 • 1010 INTRA-CE 8662 1811 393 1011 591 5867 1011 EXTRA-EC 1118 481 114 73 442 • 1011 EXTRA-CE 9681 3309 1247 675 3439 
1020 CLASS 1 740 357 27 8 11 337 . 1020 CLASSE 1 6724 2471 450 993 107 2703 
1021 EFTA COUNTR. 321 150 2 
25 
169 . 1021 A EL E 2426 1029 122 
18 289 
1275 
1030 CLASS 2 239 95 29 90 . 1030 CLASSE 2 1971 643 394 627 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I ·a>.dba Nlmexe r EUR 10 ~utschl;.;dj France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.dl>a 
2904.35 2904.35 
1040 CLASS 3 141 29 59 38 15 • 1040 CLASSE 3 988 196 403 279 110 
2904.39 UNSATURATED llONOHYDRIC Al.COllOLS EXCEPT~ GERANIOl, CITRONEL10L, UNAl.Ol, RHODINOI. AND NEROI. AND THEIR HALOGENATED, 2904.311 UNSATURATED llONOHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT All~ GERANIOl, CITRONEUOl, UNAl.Ol, RHODINOL AND NEROI. AND THEIR HAl.OGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYA SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYATIVE 
llONOAl.COOLS NON SATURES~UTRES QU'Al.COOL Al.LYUQ~GERANIOl, CITRONELl.Ol,UNAl.Ol,RHODINOI. ET NERO L; DERIVES HAl.OGENES, 
SUlfONES,NITRES,NITROSES D llONOAl.COOLS NON SATU S EINWERllGE UNGESAETT.ALXOH~AUSGEN.ALLYLAl.KO~GE~~ CITRONELlOl,UNAl.OOL,NEROI. ET RHODINOL; HAl.OGElf.,SULfO., NITRQ.,NITROSODERIVATE DER El ERTIGEN UNGESAETllG .ALXO. 
001 FRANCE 1077 781 
5 
217 30 16 33 001 FRANCE 3186 2165 
35 
482 160 69 310 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 1 
28 
13 002 BELG.-LUXBG. 164 26 3 
38 
100 
003 NETHERLANDS 258 27 129 
15 79 
74 003 PAYS-BAS 1192 545 52 18 110 557 004 FR GERMANY 155 
2o4 
34 17 10 004 RF ALLEMAGNE 812 
990 
477 71 76 
005 ITALY 294 3 9 77 1 005 ITALIE 1520 118 88 314 2 
006 UTD. KINGDOM 34 6 4 2 22 
9 
006 ROYAUME-UNI 312 59 121 53 79 
a3 007 IRELAND 12 
126 17 5 
3 007 IRLANDE 147 
510 
3 
249 
61 
036 SWITZERLAND 148 036 SUISSE 1435 669 7 
038 AUSTRIA 7 7 
6 19 
038 AUTRICHE 137 134 3 
4 3ci 83 042 SPAIN 28 3 042 ESPAGNE 209 75 17 
056 SOVIET UNION 67 67 
1 
056 U.R.S.S. 694 694 
6 062 CZECHOSLOVAK 154 153 
33 6 
062 TCHECOSLOVAQ 1192 1186 
342 47 400 USA 1190 1146 5 400 ETATS-UNIS 8367 7837 141 
508 BRAZIL 11 2 2 2 5 508 BRESIL 140 11 35 45 49 
664 INDIA 134 132 2 664 INDE 878 846 14 18 
720 CHINA 100 100 
8 
720 CHINE 1061 1061 
70 1 732 JAPAN 74 66 4 732 JAPON 640 569 2 740 HONG KONG 11 7 740 HONG-KONG 274 123 149 
1000 W 0 R L D 3908 2877 297 250 145 166 173 • 1000 M 0 ND E 23079 17276 2113 825 927 603 1335 1010 INTRA-EC 1853 1022 175 234 124 159 139 • 101 D INTRA-CE 7346 3798 812 563 475 570 1128 1011 EXTRA-EC 2055 1855 122 17 21 7 33 • 1011 EXTRA-CE 15732 13478 13DO 262 452 32 208 
1020 CLASS 1 1483 1363 63 17 7 6 27 . 1020 CLASSE 1 11045 9339 1105 262 167 30 142 1021 EFTA COUNTR. 164 140 17 5 
13 1 
2 . 1021 A EL E 1652 721 672 249 7 
2 
3 
1030 CLASS 2 198 168 10 6 . 1030 CLASSE 2 1645 1191 112 274 66 
1040 CLASS 3 373 323 49 1 . 1040 CLASSE 3 3042 2948 83 11 
2904.11 ETHYWIE GLYCOL 2904J1 E11fYLENE GLYCOL 
ETHYWIEGL YCOL AEllM.ENGL YICOI. 
001 FRANCE 45431 5227 
1081 
223 28923 11052 6 001 FRANCE 23420 2877 
576 
129 14845 5561 8 
002 BELG.-LUXBG. 28033 3736 20510 
209aS 
2706 002 BELG.-LUXBG. 15541 2216 11323 
5969 
1426 
003 NETHERLANDS 55736 29001 224 
123 31146 
5526 003 PAYS-BAS 23898 15019 120 65 17371 2790 004 FR GERMANY 121724 6446 292 90039 130 004 RF ALLEMAGNE 61143 3736 254 43373 80 005 ITALY 31769 12100 13194 34 1 
2 
005 ITALIE 16777 6141 6889 9 2 
1 006 UTD. KINGDOM 23143 205 8 4722 18206 006 ROYAUME-UNI 10086 128 8 2018 7931 
2331 007 IRELAND 3957 1 24 31 3901 007 IRLANDE 2368 2 15 20 008 DENMARK 3330 114 
410 2736 
1152 2064 008 DANEMARK 1724 70 
265 1370 
606 1048 
009 GREECE 3864 80 
196 
638 009 GRECE 2056 56 
1o9 
357 
028 NORWAY 5330 551 i 2070 2513 1 028 NORVEGE 2792 299 3 989 1395 1 030 SWEDEN 4109 140 1684 1478 805 030 SUEDE 2012 83 810 727 388 032 FINLAND 884 1 
24 6 
883 
2969 4f 
032 FINLANDE 441 4 
13 4 
437 
1341 27 036 SWITZERLAND 16004 4176 8788 036 SUISSE 8666 2365 4916 038 AUSTRIA 1681 289 
1822 
20 759 593 20 038 AUTRICHE 865 186 
1191 
8 377 277 17 040 PORTUGAL 2006 52 95 17 20 040 PORTUGAL 1321 42 61 13 14 042 SPAIN 15584 50 5887 
590 
2209 7438 042 ESPAGNE 8069 27 3284 
497 
1084 3674 
048 YUGOSLAVIA 5632 3566 1192 266 
18 
10 048 YOUGOSLAVIE 3544 2162 726 151 
13 
8 
052 TURKEY 1806 66 717 1005 052 TURQUIE 1032 51 424 544 056 SOVIET UNION 13065 13065 
6 
056 U.R.S.S. 6781 6781 
7 064 HUNGARY 811 805 
2168 
064 HONGRIE 451 444 
1554 066 ROMANIA 2768 i 449 8 066 ROUMANIE 1554 1 102 307 6 208 ALGERIA 508 
12 
50 208 ALGERIE 454 38 
2 212 TUNISIA 175 2 15 160 1 212 TUNISIE 128 2 16 100 107 1 216 LIBYA 461 
10 1 
386 216 LIBYE 370 
8 3 
262 2 220 EGYPT 925 914 
3 133 
220 EGYPTE 500 487 
3 288 NIGERIA 195 59 
4076 
288 NIGERIA 288 50 
2100 
235 
390 SOUTH AFRICA 4079 1 
10457 
2 390 AFR. DU SUD 2114 3 
5253 
5 
400 USA 10557 
so4 100 400 ETATS-UNIS 5390 8 315 137 404 CANADA 504 
2476 3001 
404 CANADA 323 
1sa3 2296 616 IRAN 21392 15915 616 IRAN 13096 9217 624 ISRAEL 488 262 226 
1 
624 ISRAEL 288 149 139 
2 647 LI.A.EMIRATES 561 98 462 647 EMIRATS ARAB 346 51 
1 
293 662 PAKISTAN 1538 24 1513 45 1 662 PAKISTAN 1043 19 1023 30 203 664 INDIA 4248 319 
17 
3583 301 664 INDE 2471 201 
13 
2037 
701 MALAYSIA 188 117 54 i 701 MALAYSIA 129 82 32 2 706 SINGAPORE 220 137 
1 
82 706 SINGAPOUR 177 92 4 83 2 720 CHINA 11666 6263 5402 720 CHINE 7794 3755 4035 
728 SOUTH KOREA 999 
16 
999 
2046 5 
728 COREE DU SUD 535 
15 
535 
9s0 22 732 JAPAN 2061 
5502 1 126 732 JAPON 987 2529 7 101 736 TAIWAN 6223 736 T'Al-WAN 2637 
2 804 NEW ZEALAND 456 2 1 453 804 NOUV.ZELANDE 232 3 2 225 958 NOT DETERMIN 505 505 958 NON DETERMIN 317 
·- --~-- 317 ·~ ·-
- ·-· 
1000 WOR LO· 455776 76683 23274 2225· 159074 159493 35018 2 7 • 1000 M 0 ND E 235216 41471 12905 1566 86187 72308 20764 1 16 1010 INTRA-EC 316984 44803 14115 346 101249 141497 14972 2 i • 1010 INTRA-CE 157012 24103 7363 194 53840 63469 8042 1 15 1011 EXTRA-EC 138288 3188D 9159 1878 57320 17996 20046 • 1011 EXTRA-CE 77888 17369 5542 1371 32030 8837 12722 
1020 CLASS 1 70926 8895 8950 1342 22825 17808 11103 3 . 1020 CLASSE 1 37960 5232 5248 934 12035 8712 5794 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeu1sc1tlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E/\/\clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·nxooa 
2904.11 2904.11 
1021 EFTA COUNTR. 30157 5211 1846 26 14278 5254 3540 2 . 1021 A EL E 16181 2986 1207 11 7590 2466 1918 3 
1030 CLASS 2 39001 9113 209 535 25463 143 3534 4 - 1030 CLASSE 2 23298 4898 292 433 14685 98 2882 10 
1031 ACP (63a 374 59 77 i 68 20 149 1 . 1031 ACP (~ 476 50 78 4 54 15 274 5 1040 CLASS 28358 13872 1 9031 44 5409 . 1040 CLASS 3 16627 7239 2 5309 26 4047 
2904.12 PROPYLENE GLYCOL 2904.12 PROPYLENE GLYCOL 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
PROPYLENEGL YCOLS PROPYlENGL YKOL 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENTIR NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 7784 7687 70 27 001 FRANCE 5925 5828 63 34 
002 BELG.-LUXBG. 3737 3693 
787 1oi 
44 002 BELG.-LUXBG. 2557 2527 
525 s6 30 003 NETHERLANDS 20753 19736 129 003 PAYS-BAS 14215 13492 112 
005 ITALY 10138 10125 1 12 
49 
005 ITALIE 7426 7413 3 10 44 i 006 UTD. KINGDOM 17623 17573 1 
42 
006 ROYAUME-UNI 10956 10910 1 
39 007 IRELAND 514 472 007 IRLANDE 399 360 
008 DENMARK 1702 1702 
2 
008 DANEMARK 1308 1308 i 009 GREECE 281 279 009 GRECE 243 242 
028 NORWAY 3845 3845 
9 
028 NORVEGE 2962 2962 
10 030 SWEDEN 3036 3027 030 SUEDE 2098 2088 
032 FINLAND 1003 1003 20 032 FINLANDE 583 583 15 036 SWITZERLAND 2966 2946 
20 
036 SUISSE 2369 2354 
17 038 AUSTRIA 1328 1308 
2 
038 AUTRICHE 1038 1021 i 3 040 PORTUGAL 528 526 040 PORTUGAL 409 405 
042 SPAIN 1711 1711 
659 
042 ESPAGNE 1189 1189 602 i 048 YUGOSLAVIA 1495 836 
24 1i 
048 YOUGOSLAVIE 1368 765 
13 052 TURKEY 143 108 052 TURQUIE 140 105 22 
056 SOVIET UNION 4056 4056 056 U.R.S.S. 3283 3283 
062 CZECHOSLOVAK 633 633 062 TCHECOSLOVAO 549 549 
064 HUNGARY 569 569 064 HONGRIE 511 511 
068 BULGARIA 155 155 i 068 BULGARIE 147 147 2 220 EGYPT 373 372 i 220 EGYPTE 355 353 i 288 NIGERIA 140 19 120 288 NIGERIA 156 20 135 
390 SOUTH AFRICA 835 683 152 390 AFR. DU SUD 726 575 151 
400 USA 17068 17068 400 ETATS-UNIS 12504 12504 
404 CANADA 2601 2601 404 CANADA 1924 1924 
448 CUBA 388 388 
3 
448 CUBA 369 369 
3 480 COLOMBIA 198 195 480 COLOMBIE 158 155 
528 ARGENTINA 439 439 528 ARGENTINE 421 421 
616 IRAN 600 600 616 IRAN 514 514 
624 ISRAEL 403 403 
9 5 
624 ISRAEL 335 335 
9 7 632 SAUDI ARABIA 303 289 632 ARABIE SAOUD 278 262 
636 KUWAIT 482 482 
12 
636 KOWEIT 355 353 2 
662 PAKISTAN 240 228 662 PAKISTAN 242 210 32 
664 INDIA 5617 5617 664 INDE 4426 4426 
680 THAILAND 172 172 680 THAILANDE 175 175 
700 INDONESIA 822 822 700 INDONESIE 653 653 
701 MALAYSIA 140 140 701 MALAYSIA 135 135 
706 SINGAPORE 1101 1101 706 SINGAPOUR 870 870 
708 PHILIPPINES 178 178 708 PHILIPPINES 188 188 
720 CHINA 1356 1356 96 i 720 CHINE 1156 1156 sO 2 728 SOUTH KOREA 173 76 728 COREE DU SUD 147 65 
740 HONG KONG 204 204 i 740 HONG-KONG 189 189 2 800 AUSTRALIA 604 603 800 AUSTRALIE 443 441 
804 NEW ZEALAND 350 350 804 NOUV.ZELANDE 242 242 
1000 WORLD 119854 117238 1461 418 667 50 22 • 1000 M 0 ND E 87760 85462 1147 402 679 45 25 
1010 INTRA-EC 62574 61267 787 196 274 50 22 • 1010 INTRA-CE 43064 42080 525 173 240 45 1 1011 EXTRA-EC 57280 55969 674 222 393 • 1011 EXTRA-CE 44696 43383 622 229 438 24 
1020 CLASS 1 37534 36623 660 44 187 20 . 1020 CLASSE 1 28013 27166 602 40 184 21 
1021 EFTA COUNTR. 12724 12663 
15 
20 22 19 . 1021 A EL E 9478 9421 1 17 19 20 
1030 CLASS 2 12513 12111 178 207 2 . 1030 CLASSE 2 10601 10136 19 189 254 3 
1031 ACP (63a 299 70 2 60 165 2 . 1031 ACP Js~ 345 71 2 87 183 2 
1040 CLASS 7236 7236 . 1040 CLA 3 6081 6081 
2904.64 2-llETHYLPEHTANE-2,4-DIOI. 2904.64 2-UETHYLPEHTANE·2,~ 
Z·llETHYLPEHTANE-2,4-DIOI. Z·llETHYLPEHTAH-2,4-DIOL 
001 FRANCE 151 
5 8 
146 5 
670 
001 FRANCE 153 
7 9 148 5 545 002 BELG.-LUXBG. 772 66 23 
30 
002 BELG.-LUXBG. 654 67 26 
18 003 NETHERLANDS 680 1 570 63 
12 
16 003 PAYS-BAS 682 1 587 62 
10 
14 
004 FR GERMANY 1010 810 84 104 004 RF ALLEMAGNE 975 780 80 105 
005 ITALY 653 653 
100 36 005 ITALIE 612 612 92 4i 006 UTD. KINGDOM 446 310 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 448 315 
102 030 SWEDEN 173 69 
a5 5 030 SUEDE 174 72 79 25 036 SWITZERLAND 477 387 2i 036 SUISSE 478 374 17 042 SPAIN 259 203 35 
10 105 
042 ESPAGNE 244 191 36 
1i 107 212 TUNISIA 119 4 
359 
212 TUNISIE 124 6 
389 400 USA 359 
a9 i 400 ETATS-UNIS 389 98 i 2 706 SINGAPORE 90 30 706 SINGAPOUR 101 34 800 AUSTRALIA 355 222 103 800 AUSTRALIE 381 237 110 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EX Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXXcloo 
29llU4 2904.14 
1000 W 0 R L D 6035 24 3598 958 148 180 1124 5 • 1000 M 0 ND E 5967 38 3572 971 166 178 1019 25 
1010 INTRA-EC 3753 8 2361 459 75 30 822 
5 
• 1010 INTRA-CE 3574 8 2314 449 82 18 703 
25 1011 EXTRA-EC 2282 18 1237 497 73 150 302 • 1011 EXTRA-CE 2395 28 1259 522 84 160 317 
1020 CLASS 1 1858 16 1022 497 30 14 274 5 . 1020 CLASSE 1 1922 23 1023 522 34 16 279 25 
1021 EFTA COUNTR. 758 
:i 
504 99 
4:i 136 
150 5 . 1021 A EL E 764 
5 
494 94 
s6 144 151 25 1030 CLASS 2 424 216 26 . 1030 CLASSE 2 466 235 32 
2904.65 DIOl.S OTHER THAN ETHVlENE AND PROPYLENE GLYCOlS AND Z·llETllYLPENTANE-2,4-0IOL 2904.&5 DIOLS OTHER THAN ETHVlENE AND PROPYllNE GLYCOLS AND Z·llETllYLPENTANE-2,4-DIOL 
DIOLS. AUTRES QUE ETHVlENEGLYCOL, PROPYLENEGLYCOL ET z.llETllYLPENTANE-2,4-DIOL DIOLE, AUSG.AETllYLEN·.PROPYLENGL YKOL,H!ETllYLPENTAH-2,4-DIOL 
001 FRANCE 2807 2264 4ci 5 206 271 66 001 FRANCE 4875 3847 s4 45 363 160 505 002 BELG.-LUXBG. 4877 4719 110 
62 
3 002 BELG.-LUXBG. 6959 6624 219 
a8 17 003 NETHERLANDS 10912 10810 15 
52 330 
25 
4 
003 PAYS-BAS 14211 14035 42 
151 601 
46 
2:i 004 FR GERMANY 1688 
8292 
204 1084 14 004 RF ALLEMAGNE 3558 
1287:i 
704 1911 168 
005 ITALY 8526 94 
15 
25 44 12 59 005 ITALIE 13611 245 
114 
103 60 63 267 
006 UTD. KINGDOM 4340 4182 111 6 25 006 ROYAUME-UNI 7302 6827 5 231 18 106 
008 DENMARK 188 184 1 3 008 DANEMARK 466 458 2 6 
028 NORWAY 471 470 
5 
1 
4 
028 NORVEGE 548 546 
20 
2 
1 030 SWEDEN 339 330 030 SUEDE 529 508 
032 FINLAND 90 82 8 Ii 9 25 032 FINLANDE 178 143 35 15 100 124 036 SWITZERLAND 1942 1900 
19 
036 s 4315 4076 
61 038 AUSTRIA 1032 964 
s5 49 22 038 A E 1708 1598 69 49 s4 042 SPAIN 808 711 3 
2 
17 042 ES E 1394 1200 53 
4 
18 
048 YUGOSLAVIA 210 191 17 
2 
048 YOU SLAVIE 580 545 31 
2 2 052 TURKEY 170 164 4 052 TURQUIE 265 250 11 
056 SOVIET UNION 122 122 
137 
056 U.R.S.S. 241 241 
14:i 12 060 POLAND 471 333 060 POLOGNE 723 568 
064 HUNGARY 406 48 358 064 HONGRIE 324 67 257 066 ROMANIA 357 357 
137 
066 ROUMANIE 452 452 
98 068 BULGARIA 168 31 
1 
068 BULGARIE 185 87 
1 7 390 SOUTH AFRICA 746 744 
28 
1 390 AFR. DU SUD 813 802 
s4 3 400 USA 15606 10521 5054 3 400 ETATS-UNIS 23904 16984 2 6852 12 
412 MEXICO 99 99 412 MEXIQUE 233 233 
484 VENEZUELA 87 87 484 VENEZUELA 138 138 
508 BRAZIL 361 361 
7 
508 BRESIL 824 824 
7 528 ARGENTINA 75 68 528 ARGENTINE 150 142 
612 IRAO 30 18 12 Ii 612 IRAQ 185 177 8 s6 664 INDIA 186 178 
24 
664 INDE 573 517 
127 706 SINGAPORE 24 
431 
706 SINGAPOUR 127 
749 720 CHINA 431 
1 
720 CHINE 749 
18 728 SOUTH KOREA 935 934 86 5 728 COREE DU SUD 1770 1752 1o5 42 732 JAPAN 6486 6377 18 732 JAPON 9540 9286 107 
736 TAIWAN 1150 1150 
4 
736 T'Al-WAN 2048 2048 
5 12 800 AUSTRALIA 455 450 800 AUSTRALIE 544 527 
1000 W 0 R L D 67034 57817 493 186 969 7233 210 125 • 1000 M 0 ND E 104794 89625 1572 434 1737 9680 1168 577 
1010 INTRA-EC 33365 30473 353 72 789 1470 119 88 • 1010 INTRA-CE 51040 44715 1051 309 1525 2243 799 397 
1011 EXTRA·EC 33667 27344 139 113 180 5762 92 37 • 1011 EXTRA-CE 53753 44910 521 125 211 7437 369 180 
1020 CLASS 1 28451 22996 71 92 88 5131 44 29 . 1020 CLASSE 1 44524 36669 316 120 127 6939 229 124 
1021 EFTA COUNTR. 3909 3781 32 
21 92 
58 9 29 . 1021 A EL E 7339 6933 116 
4 84 66 100 124 1030 CLASS 2 3226 2994 64 
632 
47 8 . 1030 CLASSE 2 6485 6021 195 
498 
125 56 
1040 CLASS 3 1991 1354 4 1 . 1040 CLASSE 3 2742 2220 9 15 
2904.66 PENTAERYTHRITOL 2904.66 PENTAERYTHRITOL 
DE: INCLUDED IN 2904.67 DE: INCLUDED IN 2904.67 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
HRITOL PENTAERYTHRITOL 
DE: sous 2904.67 DE: IN 2904.67 ENTHAL TEN 
IT: NTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK NTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 557 209 348 001 FRANCE 683 231 452 
002 BELG.-LUXBG. 120 120 
70 
002 BELG.-LUXBG. 132 132 90 004 FR GERMANY 777 707 004 RF ALLEMAGNE 898 808 
005 ITALY 197 129 68 005 ITALIE 230 142 88 
1000 W 0 R L D 1686 8 1166 512 • 1000 M 0 ND E 1998 14 1315 667 
1010 INTRA-EC 1673 i 1165 508 • 1010 INTRA-CE 1975 14 1313 662 1011 EXTRA-EC 13 1 4 • 1011 EXTRA-CE 21 2 5 
2904.67 TRIOLS AND OTHER IDRAOLS 2904J7 TRJOLS AND OTHER mRAOLS 
DE: INCL 2904.66, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFRC AND NO BREAKOOV.N BY COUNTRIES DE: INCL 2904.66, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRIOLS ET AUTRES IDROLS TRIOLE UNO ANDERE mROLE 
DE: INCL 2904.66. TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: 8NSCHL 2904.66, 8GENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 836 638 150 30 18 001 FRANCE 999 764 155 60 20 
002 BELG.-LUXBG. 218 144 73 
260 
1 002 BELG.-LUXBG. 274 -~----·- 174 98 471 
2 
003 NETHERLANDS 1022 762 003 PAYS-BAS 1359 888 
004 FR GERMANY 1329 3- 949- 65 312 :i 004 RF ALLEMAGNE 1722 2 1107 22:i 365 25 005 ITALY -·-- 201 
499 
198 005 ITALIE 272 7 7 258 
006 UTD. KINGDOM 737 2 70 166 006 ROYAUME-UNI 941 3 579 180 179 
009 GREECE 134 134 009 GRECE 139 139 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouant1tes Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I -exxooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
2904.67 2904.67 
030 SWEDEN 88 78 10 SOB i 030 SUEDE 100 89 11 1754 24 036 SWITZERLAND 549 40 036 SUISSE 1827 48 1 
038 AUSTRIA 563 542 21 038 AUTRICHE 648 5n 71 
042 SPAIN 94 94 45 042 ESPAGNE 106 106 46 052 TURKEY 98 53 052 TURQUIE 115 69 
056 SOVIET UNION 301 301 056 U.R.S.S. 371 371 
390 SOUTH AFRICA 190 190 364 390 AFR. DU SUD 238 238 565 400 USA 971 607 400 ETATS-UNIS 1404 839 
736 TAIWAN 265 265 6 736 T'Al·WAN 131 131 6 800 AUSTRALIA 97 
25022 
91 800 AUSTRALIE 133 
32273 
127 
977 SECRET CTRS. 25022 977 SECRET 32273 
1000 W 0 R L D 33184 25022 41 5578 583 1915 25 . 1000 M 0 ND E 43594 32273 58 6485 912 3n8 88 
1010 INTRA-EC 4515 5 3157 360 971 22 • 1010 INTRA-CE 5755 12 3683 671 1340 49 
1011 EXTRA-EC 3625 35 2421 223 944 2 • 1011 EXTRA-CE 5566 46 2802 241 2438 39 
1020 CLASS 1 2839 34 1800 65 939 1 . 1020 CLASSE 1 4801 43 2236 68 2430 24 
1021 EFTA COUNTR. 1269 i 679 14 575 1 . 1021 A EL E 2643 3 740 15 1664 24 1030 CLASS 2 447 283 158 5 i . 1030 CLASSE 2 341 154 173 8 3 1040 CLASS 3 339 338 . 1040 CLASSE 3 424 412 12 
2904.71 0-llANNITOL 2904.71 D-llANNITOL 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0-MANNITOL D-MANNIT 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS OE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
005 ITALY 77 77 
10 
005 ITALIE 199 199 33 006 UTD. KINGDOM 110 
3 
100 i 006 ROYAUME-UNI 296 1i 263 2 009 GREECE 37 33 009 GRECE 111 98 
400 USA 70 40i 6 64 400 ETATS-UNIS 230 1228 69 161 977 SECRET CTRS. 401 977 SECRET 1228 
1000 WORLD 1009 401 49 526 26 1 . 1000 M 0 ND E 2876 1228 204 1332 82 30 
1010 INTRA-EC 280 4 264 11 1 • 1010 INTRA-CE 768 19 101 40 2 
1011 EXTRA-EC 329 45 263 15 6 . 1011 EXTRA-CE 881 185 625 42 29 
1020 CLASS 1 202 35 153 11 3 . 1020 CLASSE 1 550 162 352 33 3 
1021 EFTA COUNTR. 54 17 37 
4 4 
. 1021 A EL E 144 52 92 9 25 1030 CLASS 2 107 10 89 . 1030 CLASSE 2 272 23 215 
2904.73 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITH llAX 2% 0-llANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 2904.73 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITH llAX 2% 0-MANNJTOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 2904.79 OE: INCLUDED IN 2904.79 
D-GLUCITO!. EN SOLUTION ACOUEUSE, AVEC OU 0-MANNITOL OANS UNE PROPORTION OE MAX. 2% OE SA TENEUR EN 0-GLUCITOL D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG MIT 0-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 0 E: IN 2904.79 ENTHAL TEN 
004 FR GERMANY 490 481 9 004 RF ALLEMAGNE 281 275 6 
1000 W 0 R L D 825 635 18 5 150 17 • 1000 M 0 ND E 487 384 17 3 91 12 
1010 INTRA-EC 672 635 18 5 10 9 • 1010 INTRA-CE 394 364 17 3 1 6 1011 EXTRA-EC 153 140 8 • 1011 EXTRA-CE 94 85 6 
2904.75 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-llANNITOL 2904.75 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN THAT WITH MAX 2% 0-llANNITOL 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2904.79 OE: INCLUDED IN 2904.79 
D-GLUCITO!. EN SOLUTION ACOUEUSE, AUTRE OUE CELLE CONTENANT OU 0-MANNITOL OANS UNE PROPORTION OE MAX. 2% EN 0-GLUCITOL D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSG. JENES MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
N l PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 007 BIS 958 
OE: REPRJS SOUS 2904.79 DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 503 503 002 BELG.-LUXBG. 307 307 
004 FR GERMANY 799 799 
128 
004 RF ALLEMAGNE 435 435 
102 608 SYRIA 128 
153i 
608 SYRIE 102 
729 977 SECRET CTRS. 1531 977 SECRET 729 
1000 WORLD 3193 84 2890 32 160 1 26 • 1000 M 0 ND E 1758 52 1503 25 184 14 
1010 INTRA-EC 1380 5 1359 15 
160 
1 
26 
• 1010 INTRA-CE 788 4 n4 10 
1&4 14 1011 EXTRA-EC 283 79 18 • 1011 EXTRA-CE 242 49 15 
1030 CLASS 2 195 19 18 158 . 1030 CLASSE 2 193 17 15 161 
2904.77 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH llAX 2% 0-llANNITOL CALCULATED ON TitE D-GLUCITOL CONTENT 2904.~R: ~M8r~OT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH llAX 2% D-llANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIDENTIAL 
OE: INCLUDED IN 2904.79 OE: INCLUDED IN 2904.79 
D-GLUCIT~ AUTRE OU'EN SOLUTION ACOUEUSE,AVEC OU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION OE MAX. 2% OE SA TENEUR EN 0-GLUCITOL FR: ~J'Ju~OERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, MIT 0-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
FR: CONFIDENT L 
OE: REPRJS SOUS 2904.79 DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 216 207 8 1 001 FRANCE 241 229 12 
004 FR GERMANY 368 368 004 RF ALLEMAGNE 465 465 
042 SPAIN 502 502 042 ESPAGNE 563 563 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung T Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnallon Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nlmexe r EUR 10 io;utschlandf France T Italia [ Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland j Danmark j 'El.>.~Oa 
2904.77 2904.77 
068 BULGARIA 375 375 068 BULGARIE 386 386 
1000 W 0 R L D 1807 1774 8 8 11 8 . 1000 M 0 ND E 2068 2024 12 8 10 14 
1010 INTRA-EC 731 713 8 4 8 
8 
• 1010 INTRA-CE 889 867 12 7 3 
14 1011 EXTRA-EC 1078 1061 2 5 • 1011 EXTRA-CE 1180 1158 1 7 
1020 CLASS 1 596 583 5 8 . 1020 CLASSE 1 677 658 7 14 
1021 EFTA COUNTR. 94 81 5 8 . 1021 A EL E 114 93 7 14 
1040 CLASS 3 465 465 . 1040 CLASSE 3 484 484 
2904.71 D-GLUCtTOl, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH 1W 2'4 11-llANllITOI. CONTEXT 2904.71 D.QLUaTOl, NOT IN AQUEOUS SOl.UTION, OTHER THAN THAT WITH MAX 211 11-llANllITOI. CONTEXT 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2904.73, 75 AND 11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: INCl. 2904.73, 75 AND 11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0-GLUCIT~ AUTRE OU'EN SOLUTION ACOUEUSE, SAUF CELLE AVEC DU 0-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 211 EN 0-GLUCITOL FR: ~M~u~DERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSG. JENES MIT D-MANNIT BIS 211, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT FR: CONFIOENTI L 
DE: INCL 2904.73, 75 ET n ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: EINSCHL 2904.73, 75 UNO n UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
030 SWEDEN 102 102 030 SUEDE 116 
13113 
116 
977 SECRET CTRS. 18918 18918 977 SECRET 13113 
1000 W 0 R L D 19113 18918 30 28 22 6 4 105 • 1000 M 0 ND E 13380 13113 30 75 11 27 6 118 
1010 INTRA-EC 60 30 
28 
22 4 4 
105 
• 1010 INTRA-CE 61 27 
75 
11 17 6 
118 1011 EXTRA-EC 135 2 • 1011 EXTRA-CE 207 4 10 
1020 CLASS 1 103 1 102 . 1020 CLASSE 1 119 3 116 
1021 EFTA COUNTR. 102 102 . 1021 A EL E 116 116 
2904.Bi) OTHER POi. YHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIN 2904.11·71 2904.10 OTHER POLYHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIN 2904.81·71 
POl.YALCOOLS, AUTRES QUE DIOLS, TRIOLS, TETROLS, 11-llANllITOl ET D.QWaTOI. llEHRWERTIGE ALKOHOl.E, AUSO. zwa., DRfl., YIERWERTIGE, 11-llANllIT UND D-SORBIT 
001 FRANCE 206 
23 Ii 178 28 001 FRANCE 195 5 57 36 153 37 003 NETHERLANDS 103 68 72 003 PAYS-BAS 186 1 161 92 004 FR GERMANY 370 79 205 18 004 RF ALLEMAGNE 1504 220 1093 30 006 UTD. KINGDOM 110 97 11 2 
192 
006 ROYAUME·UNI 298 
1 
230 51 16 1 
198 007 IRELAND 192 
1 22 10 3 007 IRLANDE 199 68 46 Ii 036 SWITZERLAND 37 
57 
1 036 SUISSE 156 2 
111 
32 
064 HUNGARY 57 68 064 HONGRIE 111 107 322 ZAIRE 70 
3 24 
2 322 ZAIRE 112 
15 96 5 728 SOUTH KOREA 27 44 728 COREE DU SUD 111 123 736 TAIWAN 44 736 T'Al-WAN 123 
1000 W 0 R L D 1414 18 306 277 410 195 204 4 • 1000 M 0 ND E 3520 113 772 1388 637 312 288 10 
1010 INTRA-EC 1055 5 221 223 281 125 200 
4 
• 1010 INTRA-CE 2547 29 527 1181 397 176 237 
10 1011 EXTRA-EC 360 14 85 54 129 70 4 • 1011 EXTRA-CE 972 84 244 207 240 136 51 
1020 CLASS 1 122 4 39 28 39 9 2 1 . 1020 CLASSE 1 365 21 114 95 76 15 42 2 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 23 15 4 2 1 1 . 1021 A EL E 192 7 72 66 10 3 32 2 
1030 CLASS 2 172 8 46 24 85 4 2 3 . 1030 CLASSE 2 450 50 130 96 148 10 8 8 
1031 ACP (63J 89 
2 
2 
2 
82 2 3 . 1031 ACP (~ 161 
14 
2 
16 
145 6 8 
1040 CLASS 67 6 57 . 1040 CLASS 3 157 16 111 
2904.90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERNATIVES OF POl.YHYDRIC ALCOHOLS 2904.90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERNATMS OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES,NITRES, NITROSES DES POl.YALCOOLS HALOGEN-, SUl.fO., NITRQ., NITROSODERNATE DER llEHRWERTIGEN ALKOHOl.E 
001 FRANCE 44 8 4 6 19 7 001 FRANCE 185 30 4 20 1 130 
003 NETHERLANDS 38 23 Ii 4 264 15 003 PAYS-BAS 310 99 12 12 218 1 210 004 FR GERMANY 310 s 36 004 RF ALLEMAGNE 619 27 317 005 ITALY 26 
4 
1 
3 
20 
2 
005 ITALIE 183 28 Ii 8 Ii 120 1 006 UTD. KINGDOM 85 76 
1 
006 ROYAUME-UNI 391 344 34 
15 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 139 124 
028 NORWAY 193 193 
2 
028 NORVEGE 767 764 3 
032 FINLAND 82 80 
1 1 32 
032 FINLANDE 221 209 9 4 337 12 036 SWITZERLAND 59 23 2 036 SUISSE 446 67 29 
042 SPAIN 23 16 1 
1 
6 042 ESPAGNE 169 44 3 32 90 
060 POLAND 6 
35 3 
5 060 POLOGNE 149 
160 24 
10 139 
400 USA 76 18 20 400 ETATS-UNIS 501 77 240 
728 SOUTH KOREA 49 30 17 2 728 COREE DU SUD 282 82 168 66 32 732 JAPAN 5 44 5 732 JAPON 121 1 54 736 TAIWAN 45 1 736 T'Al-WAN 134 132 2 
1000 W 0 R L D 1255 583 81 50 330 42 198 2 11 . 1000 M 0 ND E 5733 2220 407 163 878 34 2011 1 21 
1010 INTRA-EC 543 122 18 9 273 22 99 2 
1i 
. 1010 INTRA-CE 1970 650 105 28 321 7 858 1 
2i 1011 EXTRA-EC 712 441 45 42 58 20 97 • 1011 EXTRA-CE 3763 1570 302 135 555 27 1153 
1020 CLASS 1 473 358 8 5 50 3 50 1 . 1020 CLASSE 1 2467 1294 52 77 449 4 582 9 
1021 EFTA COUNTR. 343 302 1 3 32 5 9 . 1021 A EL E 1527 1066 18 8 339 1 93 3 1030 CLASS 2 207 84 37 37 1 39 . 1030 CLASSE 2 962 269 249 55 54 322 12 
1031 ACP (63J 28 
1 
8 s 18 20 . 1031 ACP (~ 163 7 53 2 52 1 109 1040 CLASS 33 9 . 1040 CLASS 3 331 21 249 
2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERNATIVES 2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERNATIVES 
ALCOOLS CYCUQUES ET LEURS DEANES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES CYCUSCHE ALKOHOl.E, !HAE HALOGEN-, SULfO., NITRO., f!!TR!>SQD_ERIVAJ!; 
2905.11 CYClOHEXANOl, llETHYLCYClOHEXANOLS ANO DIMETHLCYCLOHEJAHOI S -- - ·-- 2905.11 CYClOllEXANOL, llETHYLCYClOHEXANOLS ANO DlllETHLCYCl01£XANOLS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitts Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'a0a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'a0a 
2905.11 CYQ.OHEXANOL, llETHYLCYQ.OHEXANOLS ET DIMETHYLCYQ.OHEXANOLS 2905.11 CYQ.OHEXANOL, llETHYL- UND DlllETHYLCva.oHEXANOLE 
001 FRANCE 20490 37 20441 2 10 001 FRANCE 15254 61 14999 179 15 
002 BELG.·LUXBG. 10167 48 10119 
16i 12 
002 BELG.-LUXBG. 7065 83 6982 
16i 34 003 NETHERLANDS 1452 1279 i 146 22 003 PAYS-BAS 1643 1448 i 135 15 004 FR GERMANY 169 i 004 RF ALLEMAGNE 151 3 005 ITALY 137 136 
413 
005 ITALIE 120 117 365 006 UTD. KINGDOM 677 48 216 
10 
006 ROYAUME-UNI 598 58 175 
10 042 SPAIN 146 128 8 94 042 ESPAGNE 236 217 9 73 052 TURKEY 137 43 052 TURQUIE 152 79 
664 INDIA 110 33 77 664 INDE 157 38 119 
732 JAPAN 201 114 87 
137 
732 JAPON 228 133 95 
132 800 AUSTRALIA 145 8 800 AUSTRALIE 145 13 
1000 WORLD 34028 1817 424 31378 44 320 47 • 1000 M 0 ND E 26062 2250 390 22775 35 495 117 
1010 INTRA-EC 33093 1414 353 31119 22 183 22 • 1010 INTRA-CE 24833 1655 293 22480 15 341 49 
1011 EXTRA-EC 938 403 72 258 22 158 25 • 1011 EXTRA-CE 1227 595 98 294 20 154 68 
1020 CLASS 1 750 342 59 181 22 154 14 . 1020 CLASSE 1 913 511 62 168 2<i 150 22 1030 CLASS 2 188 61 13 77 4 11 . 1030 CLASSE 2 315 84 34 127 4 46 
2905.13 llENTHOI. 2905.13 llEHTHOL 
DE: INCLUDED IN 2905.19 DE: INCLUDED IN 2905.19 
MENTHOL MENTHOL 
DE: REPRIS SOUS 2905.19 DE: IN 2905.19 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 13 4 1 8 i 003 PAYS-BAS 322 60 4 35 227 14 004 FR GERMANY 19 13 5 004 RF ALLEMAGNE 323 157 4 144 
005 ITALY 21 20 i 1 i 005 ITALIE 375 334 1 4 36 15 006 UTD. KINGDOM 14 12 i 006 ROYAUME-UNI 322 293 3 14 39 036 SWITZERLAND 13 12 036 SUISSE 152 110 Ii 220 EGYPT 5 5 i 1i 220 EGYPTE 129 121 293 288 NIGERIA 12 288 NIGERIA 337 
16 
44 
390 SOUTH AFRICA 4 4 390 AFR. DU SUD 167 151 
1000 W 0 R L D 182 109 1 8 2 60 2 • 1000 M 0 ND E 3774 1825 38 277 55 1522 57 
1010 INTRA-EC 79 51 i 3 2 22 1 • 1010 INTRA-CE 1641 909 38 87 44 591 30 1011 EXTRA-EC 103 58 5 38 1 • 1011 EXTRA-CE 2133 918 209 11 931 28 
1020 CLASS 1 39 26 1 1 10 1 . 1020 CLASSE 1 687 283 18 40 318 28 
1021 EFTA COUNTR. 28 23 1 3 1 . 1021 A EL E 358 236 3 23 
1i 
68 28 
1030 CLASS 2 52 21 4 27 . 1030 CLASSE 2 1382 569 20 169 613 
1031 ACP (63) 29 7 1 21 . 1031 ACP (63) 786 246 50 11 479 
2905.15 STEROLS 2905.15 STEROLS 
STEROLS STERINE 
001 FRANCE 17 
2 i 14 3 001 FRANCE 353 23 14 319 1 10 002 BELG.-LUXBG. 5 2 002 BELG.·LUXBG. 104 44 46 
003 NETHERLANDS 1 1 
12 23 9 2 003 PAYS-BAS 113 105 8 18 166 22 004 FR GERMANY 46 i 004 RF ALLEMAGNE 567 23 361 005 ITALY 26 2 23 005 ITALIE 501 61 409 8 
006 UTD. KINGDOM 11 1 10 i 006 ROYAUME-UNJ 389 17 30 342 29 007 IRELAND 27 26 007 IRLANDE 726 697 
058 GERMAN OEM.A 12 12 058 RD.ALLEMANDE 279 279 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 170 170 
3 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 252 249 
1000 W 0 R L D 178 4 21 23 112 18 • 1000 M 0 ND E 3924 231 603 18 2888 1 183 
1010 INTRA-EC 142 4 18 23 83 18 • 1010 INTRA-CE 2818 213 477 18 1978 1 129 
1011 EXTRA-EC 38 5 29 2 • 1011 EXTRA-CE 1110 18 127 911 54 
1020 CLASS 1 13 5 6 2 . 1020 CLASSE 1 519 12 115 343 49 
1040 CLASS 3 21 21 • 1040 CLASSE 3 533 531 2 
. 
2905.11 INOSITOLS 2905.11 INOSITOLS 
INOSITOLS INOSITE 
001 FRANCE 17 3 11 3 001 FRANCE 371 73 231 2 2 6 65 004 FR GERMANY 4 i 4 4 004 RF ALLEMAGNE 103 159 87 8 005 ITALY 11 005 ITALIE 232 73 
1000 W 0 R L D 45 17 16 1 11 • 1000 M 0 ND E 1043 420 13 356 18 2 8 230 
1010 INTRA-EC 37 15 15 1 8 • 1010 INTRA-CE 834 342 
1:i 
321 18 2 8 147 
1011 EXTRA-EC 9 3 2 4 • 1011 EXTRA-CE 211 79 35 84 
1030 CLASS 2 5 2 3 . 1030 CLASSE 2 127 57 4 66 
2905.11 OTHER CYCLANES, CYCLENES AND CYQ.OTERPENES Of CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGEKATED, SULJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED 2905.11 g=~CLANES, CYCLENES AND CYQ.OTERPENES OF CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGEKATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
D£RIVATMS 
DE: INCL 2905.13 AND NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES OE: INCL 2905.13 ANO NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
ALCOOLS CYCLANIOUES,CYCLENIOUES ET CYCLOTERPENIOUES,AUTRES OUE REPRIS SOUS 2905.11 A 16; DERIVES HALOGENES, SULFONES, AUCYCUSCHE ALKOHOLE. NICHT IN 2905.lt BIS 16 ENTHALTEN; HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSOOERNATE DER AUCYCUSCHEN 
NITRES,NITROSES DES ALCOOLS CYCLAN .. CYCLEN.ET CYCLOTERPEN. ALKOHOLE 
OE: INCL. 2905.13 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS OE: EINSCHL 2905.13 UNO OHNI: AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 42 6i 40 2 001 FRANCE 305 232 284 14 7 002 BELG.-LUXBG. 70 3 002 BELG.·LUXBG. 239 7 
003 NETHERLANDS 318 318 003 PAYS-BAS 677 677 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·ExM0o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·exxo0o 
2905.19 2905.11 
004 FR GERMANY 135 114 15 4 2 004 RF ALLEMAGNE 438 268 129 33 8 
005 ITALY 84 58 25 1 005 ITALIE 256 221 25 34 10 006 UTD. KINGDOM 44 41 3 
4 
006 ROY AUME-UNI 256 201 21 
42 007 IRELAND 36 23 9 007 IRLANDE 152 56 54 
036 SWITZERLAND 275 275 036 SUISSE 1560 1549 11 
068 BULGARIA 2 2 
11 12 
068 BULGARIE 112 112 3 66 4 63 400 USA 353 329 400 ETATS-UNIS 1132 996 
664 INDIA 59 
3145 
59 664 INDE 264 
189s0 
262 2 
977 SECRET CTRS. 3145 977 SECRET 18950 
1000 W 0 R L D 4769 3145 1363 5 151 8 99 • 1000 M 0 ND E 25287 18950 5018 134 778 88 323 
1010 INTRA·EC 737 828 5 92 5 12 • 1010 INTRA-CE 2363 1687 3 518 81 74 1011 EXTRA-EC 888 735 59 1 88 • 1011 EXTRA-CE 3973 3329 131 260 5 248 
1020 CLASS 1 710 624 26 1 59 . 1020 CLASSE 1 2920 2631 3 146 4 136 
1021 EFTA COUNTR. 312 275 
5 
1 36 . 1021 A EL E 1610 1551 
128 
13 46 
1030 CLASS 2 155 107 30 13 . 1030 CLASSE 2 821 552 100 40 
1040 CLASS 3 23 4 3 16 . 1040 CLASSE 3 234 146 14 73 
2905.31 CINNAlfll. ALCOHOL 2905J1 CINNAllYI. ALCOHOL 
ALCOOL CINIWIYIJQUE ZHITALKOHOL 
001 FRANCE 39 7 4 4 24 001 FRANCE 245 46 23 25 151 
002 BELG.-LUXBG. 22 21 
51 
1 002 BELG.-LUXBG. 135 132 
200 
3 
003 NETHERLANDS 122 71 
2 4 
003 PAYS-BAS 544 333 
15 48 26 2 006 UTD. KINGDOM 23 16 006 ROYAUME-UNI 181 92 
036 SWITZERLAND 44 24 20 3 036 SUISSE 256 147 109 24 508 BRAZIL 18 5 10 508 BRESIL 126 35 
11 
67 
740 HONG KONG 16 6 9 740 HONG-KONG 105 40 54 
1000 W 0 R L D 354 183 4 20 61 51 35 • 1000 M 0 ND E 2091 1053 68 164 368 209 229 
1010 INTRA-EC 219 117 3 11 12 51 25 • 1010 INTRA-CE 1190 617 28 105 72 209 181 
1011 EXTRA-EC 135 66 1 9 49 10 • 1011 EXTRA-CE 900 438 42 59 295 68 
1020 CLASS 1 71 32 5 28 6 . 1020 CLASSE 1 439 198 4 32 166 39 
1021 EFTA COUNTR. 45 25 
2 
20 
4 
. 1021 A EL E 265 156 
38 18 
109 
29 1030 CLASS 2 46 18 21 . 1030 CLASSE 2 344 130 129 
1040 CLASS 3 18 16 2 . 1040 CLASSE 3 117 108 9 
2905.51 BENZ'tl. ALCOHOL 
FR: CONROENTIAL 
DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 006, 028, 038 AND 400 FROM 01/05/84 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 006, 028, 038 AND 400 FROM 01/05/84 
D IN 2905.59 DE: INCLUDED IN 2905.59 
ALCOOL BENZYUOUE BENZYLALKOHOL 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004, 006, 028, 038 ET 400 A PARTIR DU 01/05/84 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER LAENDER 004, 006. 028, 038 UNO 400 SEIT 01/05/84 
DE: REPRIS SOUS 2905.59 DE: IN 2905.59 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 676 7 655 14 001 FRANCE 1063 11 976 76 
002 BELG.-LUXBG. 78 78 002 BELG.-LUXBG. 116 116 
005 ITALY 93 93 34 005 ITALIE 130 130 sf 036 SWITZERLAND 373 339 036 SUISSE 620 569 
056 SOVIET UNION 135 
24 
135 
196 
056 U.R.S.S. 182 4j 182 308 400 USA 220 
74 
400 ETATS-UNIS 355 
125 404 CANADA 74 
2 
404 CANADA 125 
32 732 JAPAN 252 250 
16 
732 JAPON 445 413 
22 800 AUSTRALIA 137 120 1 800 AUSTRALIE 224 195 7 
977 SECRET CTRS. 1641 1841 977 SECRET 2908 2908 
1000 W 0 R L D 4283 31 3804 8 429 3 8 • 1000 M 0 ND E 6974 60 5979 14 858 43 20 
1010 INTRA-EC 960 1 851 4 97 
:i 1 • 1010 INTRA-CE 1514 11 1266 1 229 4:i 1 1011 EXTRA-EC 1463 24 1112 4 333 1 • 1011 EXTRA-CE 2552 49 1805 1 629 19 
1020 CLASS 1 1196 24 904 3 256 3 6 . 1020 CLASSE 1 2030 48 1490 5 433 41 13 
1021 EFTA COUNTR. 499 446 3 44 6 . 1021 A EL E 855 735 5 102 13 
1030 CLASS 2 89 45 1 42 1 . 1030 CLASSE 2 205 89 1 108 6 
1040 CLASS 3 199 164 35 . 1040 CLASSE 3 313 225 88 
2905.55 2.PHENYl.ETllANOL 2905.55 2.PHEIM.ETllANOL 
2-PHENYLETHANOL 2.PHENYLAETHANOL 
001 FRANCE 226 223 40 3 001 FRANCE 976 962 191 14 003 NETHERLl\NDS 80 40 3 003 PAYS-BAS 385 194 6 004 FR GERMANY 82 
39 
79 004 RF ALLEMAGNE 359 
100 
353 
005 ITALY 64 25 
2 
005 ITALIE 308 118 
10 006 UTD. KINGDOM 365 289 74 006 ROYAUME-UNI 1622 1281 331 
036 SWITZERLAND 317 229 88 036 SUISSE 1444 1048 396 
042 SPAIN 46 21 25 042 ESPAGNE 202 92 110 
6 2 400 USA 152 146 5 400 ETATS-UNIS 764 732 24 
1000 W 0 R L D 1481 1088 358 5 24 8 • 1000 M 0 ND E 6849 5011 1635 8 140 57 
1010 INTRA-EC 836 606 220 5 8 2 • 1010 INTRA-CE 3743 2699 1000 Ii 30 14 1011 EXTRA-EC-- 645 481 -135--- 18 1 • 1011 EXTRA-CE 3107 2313 635 109 44 
1020 CLASS 1 556 426 121 7 2 . 1020 CLASSE 1 2631 2031 547 39 14 
1021 EFTA COUNTR. 324 236 88 5 8 4 . 1021 A EL E 1481 1084 397 6 70 30 1030 CLASS 2 59 30 12 . 1030 CLASSE 2 335 157 72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOa 
2905.55 2905.55 
1040 CLASS 3 29 26 3 . 1040 CLASSE 3 140 124 16 
2905.S9 AROMATIC ALCOHOLS OTHER THAN CINNAllYL, BENZYL AND 2.PHENYUTHANOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 2905.59 ~rSA~A!fl~~ THAN CINNAllYL, BENZYL AND 2.PHENYLETHANOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, lllTRATED AND 
NITROSATED DERIYATIVES 
DE; INCL 2905.51 DE: INCL 2905.51 
ALCOOLS AROMATIOUES, SAUF ALCOOL CINNAMYUOUE. BENZYUOUE, 2.PHENYLETHANOL; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES ET 
NITROSES DES ALCOOLS AROMATIOUES 
AROMATISCHE ALKOHOLE, AUSG. ZIMT-, BENZYl.ALKOHOL, 2.PHENYlAETHANOL; HALOGEN-, SULFO-, NITRQ. UNO NITROSODERIVATE DER 
AROMATISCHEN ALKOHOLE 
DE; INCL. 2905.51 DE: EINSCHL 2905.51 
001 FRANCE 396 376 i 7 13 001 FRANCE 1089 878 6 2 123 88 002 BELG.-LUXBG. 123 36 85 1 002 BELG.-LUXBG. 1380 143 1213 16 
003 NETHERLANDS 174 173 1 
5 12 
003 PAYS-BAS n3 767 6 
32 15i 20 004 FR GERMANY 21 
328 
3 004 RF ALLEMAGNE 231 
530 
28 
005 ITALY 332 
26 
4 
10 j 005 ITALIE 638 25 29 83 14 006 UTD DOM 829 297 489 006 ROYAUME-UNI 2462 603 1816 
30 036 SWI ND 143 140 1 1 036 SUISSE 481 416 23 12 
040 POR 13 13 040 PORTUGAL 144 139 5 
056 sov NION 8 8 
s<i 4 056 U.R.S.S. 150 150 s8 715 35 400 USA 680 626 400 ETATS-UNIS 2091 1273 
404 CANADA 7 5 
3 
2 404 CANADA 115 99 
5 23 
16 
412 MEXICO 11 8 412 MEXIQUE 288 260 
484 VENEZUELA 7 7 
2 2 
484 VENEZUELA 230 230 
13 17 4 508 BRAZIL 7 3 
6 
508 BRESIL 144 110 
15 28 528 ARGENTINA 37 30 1 528 ARGENTINE 126 77 6 
2 624 ISRAEL 49 8 41 
5 
624 ISRAEL 179 21 2 154 
680 THAILAND 38 3 30 i 680 THAILANDE 167 13 2 130 15 24 732 JAPAN 68 65 2 732 JAPON 607 550 39 
1000 W 0 R L D 3404 2487 58 126 661 13 50 7 1 1000 M 0 ND E 12834 7253 331 540 4251 33 416 5 5 
1010 INTRA-EC 1901 1224 5 31 599 10 25 7 i • 1010 INTRA-CE 6703 2982 67 71 3404 14 165 5 5 1011 EXTRA-EC 1502 1263 53 95 62 2 25 1 1011 EXTRA-CE 6131 4271 264 468 847 19 252 
1020 CLASS 1 1120 1025 24 7 52 11 1 1020 CLASSE 1 3972 2908 81 76 756 1 145 5 
1021 EFTA COUNTR. 226 223 
29 
1 1 
2 
1 . 1021 A EL E 787 713 2 28 12 
17 
32 
5 1030 CLASS 2 302 162 84 10 14 . 1030 CLASSE 2 1830 1087 180 349 86 106 
1040 CLASS 3 81 76 5 . 1040 CLASSE 3 327 276 3 44 4 
2906 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 2906 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS PHENOLE UND PHENOWJCOHOLE 
29116.11 PHENOL AND ITS SALT9 2906.11 PHENOL AND ITS SALT9 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHENOL ET SES SELS PHENOL UNO SEINE SALZE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE; PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9888 6454 2978 412 44 001 FRANCE 6881 4319 2200 315 47 
002 BELG.-LUXBG. 27046 16738 3347 6961 002 BELG.-LUXBG. 1762B 10615 2433 4580 
003 NETHERLANDS 76096 13087 
9074 2949 
63009 003 PAYS-BAS 50393 8449 
6439 1925 
41944 
004 FR GERMANY 17486 4631 832 004 RF ALLEMAGNE 12084 3127 593 
006 UTD. KINGDOM 686 622 29 35 
129 
006 ROYAUME-UNI 454 414 30 10 
117 OOB DENMARK 215 
314 
86 
15 
008 DANEMARK 1B2 
227 
65 
8 009 GREECE 329 
1025 390i 
009 GRECE 235 
662 2675 02B NORWAY 4926 028 NORVEGE 3337 
030 SWEDEN 4050 1 4048 030 SUEDE 3176 2 3173 
032 FINLAND 569 
62o3 
504 65 032 FINLANDE 276 
4510 
225 51 
036 SWITZERLAND 6221 20 2i 18 036 SUISSE 4534 15 17 24 038 AUSTRIA 5725 5684 
soi 038 AUTRICHE 3903 3871 339 040 PORTUGAL 795 63 225 
2 
040 PORTUGAL 548 39 170 
2 042 SPAIN 325 323 
2 
042 ESPAGNE 232 230 
8 048 YUGOSLAVIA 8242 8240 048 YOUGOSLAVIE 5983 5975 
052 TURKEY 3409 3172 237 052 TURQUIE 2197 2011 186 
058 GERMAN DEM.R 4076 4076 058 RD.ALLEMANDE 2982 2982 
062 CZECHOSLOVAK 1395 1395 062 TCHECOSLOVAO 997 997 
064 HUNGARY 2848 2848 
s<i 749 064 HONGRIE 2204 2204 43 59i 220 EGYPT 799 
105 
220 EGYPTE 634 
147 400 USA 198 69 24 400 ETATS-UNIS 327 78 102 
508 BRAZIL 402 
656 
402 508 BRESIL 307 
394 
304 3 
604 LEBANON 656 66 604 LIBAN 394 s4 624 ISRAEL 3868 3802 
213 
624 ISRAEL 2498 2444 
183 662 PAKISTAN 269 56 
9i 
662 PAKISTAN 241 58 
eti 664 INDIA 4102 1997 2014 664 INDE 3558 2037 1433 
700 INDONESIA 109 
13624 
109 
1224 
700 INDONESIE 111 
11148 
111 
134:3 720 CHINA 14848 
5255 
720 CHINE 12491 
3030 732 JAPAN 7788 2533 
52 
732 JAPON 4829 1799 
5i 736 TAIWAN 905 775 78 736 T"Al-WAN 744 629 64 
740 HONG KONG 298 
m3o3 281 17 740 HONG-KONG 305 81618 290 15 977 SECRET CTRS. 117303 977 SECRET 81618 
1000 W 0 R L D 326640 117303 9n68 25803 3441 82323 2 • 1000 M 0 ND E 227094 81618 69001 1n55 2308 56398 14 
1010 INTRA-EC 131860 41848 15613 3412 70989 2 • 1010 INTRA-CE 87975 27151 11238 2258 47328 14 1011 EXTRA-EC n475 55920 10190 29 11334 • 1011 EXTRA-CE 57498 41847 6517 50 9070 
1020 CLASS 1 42424 26321 7145 24 8934 . 1020 CLASSE 1 29538 18582 4218 21 6717 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestimmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c1oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c1oa 
290l11 2906.11 
1021 EFTA COUNTR. 22286 11950 1775 22 8539 
2 
. 1021 A EL E 15773 8420 1074 18 6261 
14 1030 CLASS 2 11832 7656 3045 5 1124 . 1030 CLASSE 2 9243 5934 2299 29 967 
1040 CLASS 3 23219 21943 1276 . 1040 CLASSE 3 18718 17331 1387 
2906.12 CRESOLS AND THEIR SALTS 2906.12 CRESOLS AND THEIR SALTS 
CRESOLS ET LEURS SELS KRESOLE UND lllRE SALZE 
001 FRANCE 2830 1567 
18 
635 116 512 001 FRANCE 4280 1998 40 1097 66 1119 002 BELG.-LUXBG. 351 38 4 291 002 BELG.-LUXBG. 750 39 4 667 
003 NETHERLANDS 5706 4973 2 
s<i 731 003 PAYS-BAS 7434 6378 10 62 1046 004 FR GERMANY 2548 
:j 597 1891 004 RF ALLEMAGNE 4703 8 740 3901 005 ITALY 249 
1075 
246 
18 
005 ITALIE 540 
1409 
532 
006 UTD. KINGDOM 2387 1294 
417 
006 ROYAUME-UNI 3189 1780 
577 008 DENMARK 2361 1944 008 DANEMARK 3455 2878 i 036 SWITZERLAND 1088 878 
161 9 210 036 SUISSE 2055 1578 476 042 SPAIN 1261 234 
18 
857 042 ESPAGNE 2491 445 106 
42 
1939 
062 CZECHOSLOVAK 444 353 
s4 73 062 TCHECOSLOVAQ 1207 1001 163 164 400 USA 1714 284 1376 400 ETATS-UNIS 4390 932 3295 
404 CANADA 71 
8 3f 
71 404 CANADA 173 
14 65 
173 
412 MEXICO 299 260 412 MEXIQUE 742 662 
528 ARGENTINA 192 192 
35f 
528 ARGENTINE 384 384 
714 624 ISRAEL 351 i 624 ISRAEL 715 1 664 !NOIA 82 81 664 !NOE 199 2 196 
720 CHINA 1441 1238 203 720 CHINE 3325 2954 371 
732 JAPAN 1720 774 946 732 JAPON 2577 1128 1449 
1000 W 0 R L D 25538 13942 953 1795 147 8683 18 • 1000 M 0 ND E 43433 21909 1253 2624 95 17548 4 
1010 INTRA·EC 16431 9818 618 1774 118 4087 18 • 1010 INTRA-CE 24354 13082 791 2572 66 7643 4 1011 EXTRA·EC 9109 4125 336 21 31 4596 • 1011 EXTRA-CE 19080 8827 463 52 29 9705 
1020 CLASS 1 5986 2223 215 3 9 3536 . 1020 CLASSE 1 11941 4201 271 8 2 7455 4 
1021 EFTA COUNTR. 1181 930 
115 22 251 . 1021 A EL E 2223 1688 1 2 1 530 3 1030 CLASS 2 1146 254 
18 
755 . 1030 CLASSE 2 2380 496 172 27 1683 
1040 CLASS 3 1976 1647 6 305 • 1040 CLASSE 3 4758 4129 20 42 567 
2906.14 XYLEHOl.S AND THEIR SALTS 2906.14 XYlfNOLS AND THEIR SALTS 
XYLEHOl.S ET LEURS SELS XYLENOLE UND lllRE SAllE 
001 FRANCE 1160 922 21 200 13 4 001 FRANCE 1030 715 17 277 7 14 
002 BELG.-LUXBG. 191 79 112 002 BELG.·LUXBG. 391 129 262 
003 NETHERLANDS 359 282 
857 
77 003 PAYS-BAS 521 370 
es4 151 004 FR GERMANY 970 1o6 113 004 RF ALLEMAGNE 1079 2135 225 006 UTD. KINGDOM 707 1 38 006 ROYAUME-UNI 2145 10 36 036 SWITZERLAND 122 82 2 036 s 640 110 494 
042 SPAIN 141 141 
100 
042 E NE 188 188 
542 400 USA 319 210 400 E UNIS 1112 570 
664 !NOIA 118 108 10 664 IND 373 322 51 
720 CHINA 120 120 
1100 
720 CHINE 117 117 
2225 732 JAPAN 1534 344 732 JAPON 3088 863 
1000 W 0 R L D 5853 3061 860 21 208 13 1690 • 1000 M 0 ND E 10916 5653 1384 17 281 7 3574 
1010 INTRA-EC 3444 2028 858 21 200 13 324 • 1010 INTRA-CE 5234 3381 865 17 277 7 687 
1011 EXTRA-EC 2410 1034 2 8 1366 • 1011 EXTRA-CE 5682 2272 519 4 2887 
1020 CLASS 1 2152 800 2 1350 . 1020 CLASSE 1 5085 1765 494 2826 
1021 EFTA COUNTR. 122 82 2 
8 
38 . 1021 A EL E 640 110 494 
4 
36 
1030 CLASS 2 138 114 16 . 1030 CLASSE 2 474 384 25 61 
1040 CLASS 3 121 121 . 1040 CLASSE 3 122 122 
2906.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 2906.15 NAPlfTllOLS AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NAPHTOLS ET LEURS sas NAPHTHOLE UNO IHRE SALZE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1750 1744 6 001 FRANCE 3747 3732 
2 
15 
002 BELG.-LUXBG. 303 291 11 002 BELG.-LUXBG. 687 653 32 
003 NETHERLANDS 50 i 50 003 PAYS-BAS 117 8 117 2 004 FR GERMANY 1373 1372 004 RF ALLEMAGNE 3005 2995 
006 UTD. KINGDOM 1111 3 1108 006 ROYAUME·UNI 2381 7 2374 
042 SPAIN 149 149 042 ESPAGNE 427 427 
056 SOVIET UNION 100 100 056 U.R.S.S. 179 179 
058 GERMAN DEM.R 21 21 058 RD.ALLEMANDE 112 112 
060 POLAND 25 25 
194 
060 POLOGNE 125 125 
469 400 USA 3219 3025 400 ETATS·UNIS 7737 7268 
404 CANADA 38 20 18 404 CANADA 106 59 47 
508 BRAZIL 50 35 15 508 BRESIL 130 86 44 
732 JAPAN 2174 2174 732 JAPON 4598 4598 
740 HONG KONG 101 
3339 
101 740 HONG-KONG 241 
9968 
241 
977 SECRET CTRS. 3339 977 SECRET 9968 
1000 WORLD 14003 3339 4 10375 284 • 1000 M 0 ND E 34036 . 9968 ·---18. - 23318 4 5 725 
1010 INTRA-EC 4627 3 4600 23 • 1010 INTRA-CE 10031 15 9948 2 5 68 1011 EXTRA-EC 6038 5775 261 • 1011 EXTRA-CE 14035 1 13369 1 659 
1020 CLASS 1 5649 5420 229 . 1020 CLASSE 1 13016 i 12436 1 5 574 1030 CLASS 2 240 208 32 . 1030 CLASSE 2 597 512 84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark u.~ooa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "HMOo 
2906.15 2906.15 
1040 CLASS 3 147 147 . 1040 CLASSE 3 423 422 
2906.17 OCTYLPHEN~NONYIPHENOI. AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDO BY COUNTRIES FROM 01/03/84 
2906.17 OCTYLPHEN~ONYIPHENOI. AND 1HEJll SALTS 
DE: NO BREAKOO BY COUNTRIES FROM 01/03/84 
OCTYLPHE~ NONYLPHENOL ET LE URS SELS 
DE: PAS DE VENT1 TION PAR PAYS A PARTIR DU 01/03/84 OCTYLPHEN~ONYLPHENOL UNO IHRE SALZE DE: OHNE AUITTIL G NACH LAENDERN SEIT OEM 01/03/84 
001 FRANCE 3n5 
26 
3217 
10 
5 553 001 FRANCE 3249 
21 
2636 
11 
7 606 
002 BELG.-LUXBG. 1137 1029 72 002 BELG.-LUXBG. 944 832 80 
003 NETHERLANDS 2022 92 1903 
2 
27 003 PAYS-BAS 1717 108 1580 
2 
29 
004 FR GERMANY 6783 
72 
6223 558 004 RF ALLEMAGNE 5493 92 4934 557 005 ITALY 142 
1091 
70 005 ITALIE 173 
847 
81 
006 UTD. KINGDOM 1091 
15 292 
006 ROYAUME-UNI 848 1 
261 036 SWITZERLAND 3469 3162 036 SUi 2858 19 2578 
040 PORTUGAL 444 
31 
434 10 040 PO L 405 
37 
395 10 
042 SPAIN 2083 1865 187 042 ESP 1919 1687 195 
048 YUGOSLAVIA 293 286 7 048 YO LAVIE 278 270 8 
058 GERMAN OEM.A 234 234 
1o:i 
058 RD.ALLEMANDE 190 190 
11:i 060 POLAND 103 386 060 POLOGNE 113 348 062 CZECHOSLOVAK 380 062 TCHECOSLOVAQ 348 
064 HUNGARY 269 269 
72 
064 HONGRIE 234 234 
108 404 CANADA 72 404 CANADA 108 
480 COLOMBIA 143 
14 91 
143 480 COLOMBIE 190 
15 89 
190 
664 INDIA 106 1 664 INDE 106 2 
706 SINGAPORE 155 155 706 SINGAPOUR 192 190 2 
728 SOUTH KOREA 130 130 728 COREE DU SUD 128 128 
732 JAPAN 243 243 732 JAPON 223 223 
736 TAIWAN 304 Ii 304 524 49 736 T'Al-WAN 285 10 285 307 39 800 AUSTRALIA 812 
11649 
231 800 AUSTRALIE 590 
10643 
234 
977 SECRET CTRS. 11649 977 SECRET 10643 
1000 W 0 R L D 36167 11649 252 21285 554 153 2274 • 1000 M 0 ND E 31567 10643 301 1n12 345 150 2418 
1010 INTRA-EC 15006 191 13462 12 81 1280 . 1010 INTRA-CE 12479 223 10830 13 60 1353 
1011 EXTRA-EC 9513 82 7823 542 92 994 . 1011 EXTRA-CE 8446 78 6883 332 90 1063 
1020 CLASS 1 7606 54 6321 528 703 . 1020 CLASSE 1 6561 67 5474 316 704 
1021 EFTA COUNTR. 4034 15 3656 
14 92 
363 . 1021 A EL E 3372 20 3025 
16 96 327 1030 CLASS 2 921 7 619 189 . 1030 CLASSE 2 999 10 637 246 
1040 CLASS 3 987 1 883 103 . 1040 CLASSE 3 887 2 772 113 
2906.11 llONOPHENOLS OTHER THAN THOSE OF 2906.11-17 2906.11 llONOPHENOLS OTHER THAN THOSE Of 2906.11-17 
llONOPHENOLS ET LEURS DERIVES, NON REPR. SOUS 2906.11 A 17 ENWERTIGE PHENOi.£ UNO 1llRE DERIVATE, NICllT IN 2906.11 SIS 17 EHTHALTEN 
001 FRANCE 2259 1437 
431 
246 35 19 522 001 FRANCE 5165 2776 
245 
231 73 38 2047 
002 BELG.-LUXBG. 3673 1390 1677 102 
7 
73 002 BELG.-LUXBG. 5137 3045 1518 241 
17 
88 
003 NETHERLANDS 1389 1275 34 23 38 50 003 PAYS-BAS 25n 2107 89 25 115 339 004 FR GERMANY 915 
1495 
595 63 26 193 004 RF ALLEMAGNE 1660 
3675 
966 80 106 393 
005 ITALY 1671 128 
6oB 
5 5 38 005 ITALIE 4099 289 
807 
15 13 107 
006 UTD. KINGDOM 3082 2266 190 
1 
18 
:i 
006 ROYAUME-UNI 4851 3674 539 
2 
31 
12 008 DENMARK 216 204 8 008 DANEMARK 563 528 21 
028 NORWAY 55 39 5 3 8 
11 
028 NORVEGE 147 105 14 8 20 
7 030 SWEDEN 263 120 100 32 030 SUEDE n4 415 264 
2 
88 
032 FINLAND 139 78 45 
46 
15 032 FINLANDE 323 176 113 54 32 036 SWITZERLAND 1803 1504 7 46 036 SUISSE 4600 4422 24 100 
038 AUSTRIA 1165 1144 2 
10 
19 038 AUTRICHE 1179 1131 12 
14 
36 
040 PORTUGAL 66 48 3 5 040 PORTUGAL 177 130 14 19 
042 SPAIN 764 687 39 34 38 042 ESPAGNE 1595 1284 192 51 119 048 y LAVIA 148 74 10 30 048 YOUGOSLAVIE 410 202 72 85 
052 T 102 101 
2 
1 052 TURQUIE 299 288 2 8 
056 s UNION 28 26 056 U.R.S.S. 214 13 201 
058 G AN OEM.A 30 
3o:i 
20 10 058 RD.ALLEMANDE 130 
700 
88 42 
060 POLAND 340 
2 
37 060 POLOGNE 849 1 139 
062 CZECHOSLOVAK 38 35 
14 
1 062 TCHECOSLOVAQ 131 104 17 
·17 
10 
064 HUNGARY 197 183 
25 
064 HONGRIE 482 465 6:i 066 ROMANIA 194 169 066 ROUMANIE 351 288 
068 BULGARIA 162 162 
4 42 
068 BULGARIE 369 369 
11 6 179 390 SOUTH AFRICA 455 408 
18 2 
390 AFR. DU SUD 816 620 6:i 6 400 USA 2109 1433 428 228 400 ETATS-UNIS 7339 4635 1279 
5 
1356 
404 CANADA 115 32 70 12 404 CANADA 309 73 172 59 
412 MEXICO 72 55 15 2 412 MEXIOUE 230 175 35 20 
484 VENEZUELA 347 324 9 
12 
14 484 VENEZUELA 664 805 30 38 29 504 PERU 37 24 34 1 504 PEROU 107 64 11:i 5 508 BRAZIL 985 947 4 508 BRESIL 1875 1745 17 
524 URUGUAY 88 88 
9 15 
524 URUGUAY 154 152 2 26 528 ARGENTINA 538 514 2 528 ARGENTINE 963 916 27 :i .616 IRAN 110 108 616 IRAN 279 276 
624 ISRAEL 89 89 
97 
624 ISRAEL 305 303 2 
632 SAUDI ARABIA 103 6 
95 
632 ARABIE SAOUD 143 14 
241 
129 
644 QATAR 125 30 
811 56 644 QATAR 304 63 9o9 246 664 INDIA 936 59 16 664 INDE 1562 312 95 
680 THAILAND 46 23 12 11 680 THAILANDE 166 63 45 58 
700 INDONESIA 80 3 57 
:i 39 
700 INDONESIE 123 17 101 Ii 5 701 MALAYSIA 81 17 22 701 MALAYSIA 261 50 73 129 
706 SINGAPORE 106 73 26 5 33 706 SINGAPOUR 259 195 66 3:i 64 728 SOUTH KOREA 71 28 18 728 COREE DU SUD 225 73 59 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "!:XMoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ~xooa 
290l11 2906.11 
732 JAPAN 784 484 132 168 732 JAPON 2692 1386 356 950 
736 TAIWAN 96 96 
10 2 18 
736 T'Al-WAN 228 226 12 6 2 740 HONG KONG 50 20 740 HONG-KONG 191 71 42 
800 AUSTRALIA 152 77 20 55 800 AUSTRALIE 561 169 128 264 
1000 W 0 R L 0 26388 17794 2630 3562 213 101 2076 12 • 1000 M 0 ND E 56923 38601 6002 3615 533 273 7883 16 
1010 INTRA-EC 13273 8081 1389 2617 181 79 926 
12 
• 1010 INTRA-CE 24196 15845 2159 2460 446 209 3073 4 
1011 EXTRA-EC 13116 9713 1241 945 32 23 1150 • 1011 EXTRA-CE 32727 22755 3844 1154 88 64 4810 12 
1020 CLASS 1 7925 6232 865 98 15 2 702 11 . 1020 CLASSE 1 21272 15060 2655 168 35 6 3341 7 
1021 EFTA COUNTR. 3289 2932 162 46 13 
21 
125 11 . 1021 A EL E 7201 6380 441 54 24 
59 
295 7 
1030 CLASS 2 4184 2613 327 832 17 373 1 . 1030 CLASSE 2 8875 5714 1005 965 53 1074 5 
1031 ACP~a 48 3 11 1 33 . 1031 ACP Jg~ 108 12 34 3 59 1040 CLAS 1006 868 49 14 75 . 1040 CLA 3 2583 1982 184 21 396 
2906.31 RESORCINOL ANO ITS SALTS 2906J1 RESORCINOL AHO ITS SAi. TS 
0 E: INCWDED IN 2906.38 DE: INCLUDED IN 2906.38 
RESORCINOL ET SES SELS RESORCIN UNO SEINE SAlZE 
DE: REPRIS SOUS 2906.38 DE: IN 2906.38 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 386 
6 
370 4 12 001 FRANCE 1311 
75 
1251 16 44 
002 BELG.-LUXBG. 101 95 002 BELG.-LUXBG. 412 335 2 
004 FR GERMANY 162 2 160 004 RF ALLEMAGNE 575 7 568 
005 ITALY 120 
28 
120 005 ITALIE 392 
28 
392 
006 UTD. KINGDOM 211 183 006 ROYAUME-UNI 631 603 
1000 W 0 R L D 1052 45 37 928 13 29 • 1000 M 0 ND E 3655 224 77 3149 64 139 2 
1010 INTRA-EC 988 9 28 928 4 19 • 1010 INTRA-CE 3356 88 28 3149 18 73 
2 1011 EXTRA-EC 64 36 9 9 10 • 1011 EXTRA-CE 299 136 49 46 66 
1020 CLASS 1 45 32 9 1 3 . 1020 CLASSE 1 178 103 49 14 10 2 
1030 CLASS 2 19 4 8 7 . 1030 CLASSE 2 121 33 32 56 
290l33 HYDROOUINONE 2906.33 HYDROQUINONE 
FR: CONFIOENTJAL FR: CONFIDENTIAL 
HYOROOUINONE HYDROCHINON 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 130 28 46 27 75 001 FRANCE 752 2 197 115 91 464 002 BELG.-LUXBG. 46 
15 71 16 
002 BELG.-LUXBG. 117 
244 41 003 NETHERLANDS 102 
159 10 
003 PAYS-BAS 340 55 444 33 004 FR GERMANY 243 
62 
74 004 RF 737 
237 
260 
006 UTD. KINGDOM 278 10 206 
10 
006 ROY 785 36 512 33 042 SPAIN 44 
32 
34 042 ESP 148 
118 
115 
046 YUGOSLAVIA 33 1 048 YO VIE 125 6 1 
066 ROMANIA 55 15 40 
32 
066 ROUMANIE 189 54 135 
1 161 288 NIGERIA 32 
149 10 
288 NIGERIA 162 454 390 SOUTH AFRICA 159 
105 aci 390 AFR. DU SUD 484 362 30 264 8 400 USA 204 1 17 400 ETATS-UNIS 662 8 20 
528 ARGENTINA 35 2 46 33 528 ARGENTINE 115 7 158 108 736 TAIWAN 46 736 T'Al-WAN 158 
1000 W 0 R L D 1617 382 415 452 195 173 • 1000 M 0 ND E 5695 1390 1538 1172 691 904 
1010 INTRA-EC 824 89 185 411 37 102 • 1010 INTRA-CE 2842 345 744 1072 124 557 
1011 EXTRA-EC 793 293 230 41 158 71 • 1011 EXTRA-CE 2851 1044 794 99 567 347 
1020 CLASS 1 508 209 143 29 111 16 . 1020 CLASSE 1 1680 682 500 59 366 73 
1021 EFTA COUNTR. 34 26 4 2 46 2 . 1021 A EL E 129 94 17 9 1 8 1030 CLASS 2 227 67 47 12 55 . 1030 CLASSE 2 976 303 159 40 201 273 
1031 ACP (63a 78 25 4ci 53 . 1031 ACP (~ 352 80 135 1 7 264 1040 CLASS 56 16 . 1040 CLASS 3 196 59 2 
2906.35 DIHYDROXYNAPllTHALENES AHO THEIR SALTS 2906JS OIHYDROXYNAPllTltALENES AHO THEIR SALTS 
DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SB.S OIHYDROXYNAPHTHAUNE UNO IHRE SA1ZE 
001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 130 130 
400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 380 380 
528 ARGENTINA 9 9 528 ARGENTINE 108 108 
1000 W 0 R L 0 31 28 2 • 1000 M 0 ND E 902 858 35 3 7 
1010 INTRA-EC 9 7 i 2 • 1010 INTRA-CE 333 322 6 i 3 2 1011 EXTRA-EC 22 21 • 1011 EXTRA-CE 569 534 29 5 
1020 CLASS 1 13 12 1 . 1020 CLASSE 1 445 411 28 1 5 
1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 124 123 1 
290l37 4,4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 2906J7 4,4' -ISOPROPYUOENEDIPHENOL 
FR: CCNFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIOENTJAL NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES FROM 01/11184 DE: NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES FROM 01/11/84 
4,4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
FR: CCNFIDENTIEL FR: ~~J8[JUDENDIPHENOL -·~- --
NL: CCNFIDENTIEL - ---·--- ----- -- NL: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01111/84 DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN SEIT 01/11184 
977 SECRET CTRS. 23012 23012 977 SECRET 28281 28281 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark HXOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark UXQOa 
2906J7 2906.37 
1000 W 0 R L D 23144 23012 40 73 19 • 1000 M 0 ND E 28455 28281 52 103 19 
1010 INTRA-EC 128 40 70 18 • 1010 INTRA-CE 169 52 98 19 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 5 5 
2906.38 POL YPHENOLS OTHER THAN THOSE Wl1HJN 290U1.a 2906.38 POL YPHEHOLS OTHER THAN THOSE Wl1HJN 2906.31-37 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
0 E: INCL 2906.31 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: INCL 2906.31 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YPHENOLS ET LEURS SELS,AUTRES 0. RESORCINOL.HYOROOUINONE, DIHYOROXYNAPHTALENES ET 4.4'~SOPROPYUOENEOIPHENOI. MEHRWERTIGE PHENOLE UNO IHRE SALZE, AUSG. RESORCIN, HYOROCHINON, OIHYOROXYNAPHTHAUNE UNO 4,4' ~SOPROPYUOENOIPHENOL 
FR: CONFIOENTia FR: VERTRAUUCH 
OE: INCL. 2906.31 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: EINSCHL 2906.31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 621 24 27 333 237 001 FRANCE 2321 33 1018 169 1101 
002 BELG.-LUXBG. 104 3 95 
1 
6 002 BELG.·LUXBG. 1368 39 1273 
3 
56 
003 NETHERLANDS 50 7 
12 
42 003 PAYS-BAS 189 32 
122 
154 
004 FR GERMANY 326 59 48 207 004 RF ALLEMAGNE 1154 355 73 604 
005 ITALY 51 1 1 49 005 ITALIE 346 19 12 315 
028 NORWAY 139 
4 
139 028 NORVEGE 156 
15 5 
156 
10 036 SWITZERLAND 31 
2 
27 036 SUISSE 172 
11 
142 
042 SPAIN 7 4ci 4 042 ESPAGNE 212 124 145 56 056 SOVIET UNION 56 16 056 U.R.S.S. 276 3 149 
060 POLAND 2 
26 
2 060 POLOGNE 117 97 
21 
1 19 
062 CZECHOSLOVAK 30 3 062 TCHECOSLOVAO 143 63 59 
064 HUNGARY 560 560 
10 Ii 064 HONGRIE 1678 1678 72 80 390 SOUTH AFRICA 18 
s4 390 AFR. DU SUD 152 223 11 400 USA 107 6 47 400 ETATS-UNIS 904 264 406 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 100 6 94 Ii 616 !RAN 40 40 
113 
616 IRAN 109 
10 
101 
664 !NOIA 113 
4 
664 !NOE 164 
2 
154 
732 JAPAN 7 3 732 JAPON 174 74 98 
800 AUSTRALIA 28 
7621 
5 23 800 AUSTRALIE 136 
45248 
39 32 64 
977 SECRET CTRS. 7621 977 SECRET 45248 
1000 W 0 R L D 10300 7621 803 282 387 1205 2 • 1000 M 0 ND E 56509 45248 3142 3462 294 4295 21 47 
1010 INTRA-EC 1195 106 139 385 565 2 • 1010 INTRA-CE 5552 528 2451 269 2282 21 22 1011 EXTRA-EC 1485 697 143 3 640 • 1011 EXTRA-CE 5709 2614 1011 25 2013 25 
1020 CLASS 1 430 63 33 1 331 2 . 1020 CLASSE 1 2243 384 604 13 1197 21 24 
1021 EFTA COUNTR. 192 4 5 183 . 1021 A EL E 478 17 26 2 411 21 1 
1030 CLASS 2 395 7 109 278 . 1030 CLASSE 2 1107 265 387 7 447 1 
1040 CLASS 3 658 626 1 31 . 1040 CLASSE 3 2360 1965 21 5 369 
2906.50 PHENOL-ALCOHOLS 2906.50 PHENOl·ALCOHOLS 
PHENOLS-Al.COOLS PHENOLALKOHOLE 
007 IRELAND 13 13 007 IRLANDE 1852 1852 
1000 W 0 R L D 78 14 13 45 5 • 1000 M 0 ND E 2140 1882 126 25 4 10 92 
1010 INTRA-EC 45 13 4 22 5 • 1010 INTRA-CE 1988 1867 9 5 4 10 92 
1011 EXTRA-EC 31 9 22 • 1011 EXTRA-CE 151 14 117 20 
2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL·ALCOHOlS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES PHENOLS ET PHENOL$ALCOOLS HALOGEN-, SULFO-, NITRQ. UNO NITROSODERIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOl·ALCOHOLS 2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOl·ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS HALOGEND£RIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
001 FRANCE 462 369 14 22 4 65 2 001 FRANCE 1646 1323 13ci 73 83 142 25 002 BELG.-LUXBG. 407 5 324 4 002 BELG.-LUXBG. 929 36 741 22 
003 NETHERLANDS 628 313 305 
2421 24 
10 003 PAYS-BAS 1631 1060 529 480-i 39 42 004 FR GERMANY 7982 
195 
5267 270 004 RF ALLEMAGNE 15032 857 9060 1129 005 ITALY 489 98 59 18 119 005 ITALIE 1858 201 131 43 626 
006 UTD. KINGDOM 3671 1737 1500 434 
15 
006 ROYAUME-UNI 7028 4226 1962 840 
39 007 IRELAND 55 6 34 
151 
007 IRLANDE 105 14 52 
344 030 SWEDEN 206 55 
22 2 
030 SUEDE 644 297 33 3 032 FINLAND 72 48 
so4 032 FINLANDE 380 333 3 1099 14 036 SWITZERLAND 1709 129 1008 68 036 SUISSE 3470 526 1674 168 
038 AUSTRIA 48 28 
421 
20 038 AUTRICHE 162 125 
769 
37 
040 PORTUGAL 536 115 
89 4 
040 PORTUGAL 990 219 
196 
2 
042 SPAIN 577 314 170 042 ESPAGNE 1188 700 268 24 
048 YUGOSLAVIA 39 35 
4 
4 048 YOUGOSLAVIE 109 96 Ii 13 052 TURKEY 78 74 Ii 052 TURQUIE 193 185 15 060 POLAND 66 9 49 060 p E 136 41 80 
062 CZECHOSLOVAK 453 131 322 
13 
062 T SLOVAO 1013 452 561 
9 064 HUNGARY 214 102 99 064 H E 350 169 172 
068 BULGARIA 102 102 43 068 BUL IE 521 521 214 208 ALGERIA 43 
5 25 
208 ALGERIE 217 3 
100 276 GHANA 30 
26 
276 GHANA 115 15 
59 346 KENYA 38 7 
2 
5 346 KENYA 110 14 
6 
37 
390 SOUTH AFRICA 455 96 124 233 390 AFR. DU SUD 1655 233 197 
6 
1219 
400 USA 1028 386 251 390 400 ETATS-UNIS 4174 1755 400 2013 
404 CANADA 225 25 143 56 404 CANADA 671 156 181 2 332 
412 MEXICO 154 154 412 MEXIOUE 412 412 
448 CUBA 37 37 448 CUBA 111 111 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nedertand j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j DXOOa 
2907.10 2907.10 
480 COLOMBIA 31 27 
611 
4 480 COLOMBIE 106 87 
1145 3 
19 
508 BRAZIL 828 210 
5 
7 508 BRESIL 1824 642 34 
512 CHILE 322 31 285 1 512 CHIU 597 97 482 13 5 
528 ARGENTINA 69 69 
10 
528 ARGENTINE 305 305 
71 604 LEBANON 28 18 604 LIBAN 154 83 
612 IRAQ 54 54 
24 11 
612 IRAQ 508 508 
5l 29 624 ISRAEL 42 7 624 ISRAEL 126 46 
632 SAUDI ARABIA 110 4 
4 
106 632 ARABIE SAOUD 267 8 
7 
259 
662 PAKISTAN 42 6 32 662 PAKISTAN 293 34 252 664 INDIA 218 42 1 175 664 INDE 318 119 3 196 
666 BANGLADESH 58 55 3 666 BANGLA DESH 117 97 20 
680 THAILAND 44 38 
2 
6 680 THAILANDE 115 98 
20 
17 
700 INDONESIA 60 56 
114 
2 700 INDONESIE 206 172 
262 
14 
701 MALAYSIA 242 113 
19 
15 701 MALAYSIA 531 196 
38 
73 
706 SINGAPORE 420 144 186 71 706 SINGAPOUR 1378 329 442 569 
708 PHILIPPINES 53 15 4 34 708 PHILIPPINES 100 32 10 58 
720 CHINA 269 160 90 
167 
19 720 CHINE 621 355 202 360 64 732 JAPAN 974 474 298 35 732 JAPON 2286 1273 571 82 
800 AUSTRALIA 192 19 10 67 96 800 AUSTRALIE 735 91 15 128 501 
804 NEW ZEALAND 661 6 72 183 400 804 NOUV.ZELANDE 1190 8 105 369 708 
1000 W 0 R L D 25007 6241 11787 17 4508 51 2401 2 • 1000 M 0 ND E 58070 19216 19988 23 9420 184 9213 25 1 
1010 INTRA-EC 13769 2660 7298 
17 
3259 46 504 2 . 1010 INTRA-CE 28363 7599 11950 
2:i 
6588 166 2035 25 i 1011 EXTRA-EC 11239 3581 4490 1249 5 1897 . 1011 EXTRA-CE 29708 11617 8039 2832 19 7177 
1020 CLASS 1 6813 1813 2523 4 1165 2 1306 . 1020 CLASSE 1 17900 6040 4222 14 2509 6 5108 1 
1021 EFTA COUNTR. 2582 385 1451 655 
3 
91 . 1021 A EL E 5696 1544 2476 3 1443 
12 
229 1 
1030 CLASS 2 3257 1224 1380 84 566 . 1030 CLASSE 2 8978 3904 2750 323 1989 
1031 ACP ftla 243 95 75 
13 
15 3 55 
. 1031 ACP Jg~ 686 260 162 9 35 12 217 1040 CLAS 1172 544 588 27 . 1040 CLA 3 2828 1673 1066 80 
2907.30 SUIJlllONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-Al.COHOl.S 2907.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES SULfONES DES PHENOLS ET PHENOLs.ALCOOLS SULfODERIVATE DER PHENOL£ UND PHENOULXOHOLE 
001 FRANCE 584 131 
41 
46 48 305 102 001 FRANCE 1133 545 256 181 2 170 235 002 BELG.-LUXBG. 203 34 58 
242 
24 002 BELG.-LUXBG. 699 160 203 33 
136 
47 
003 NETHERLANDS 477 71 129 30 
4 
5 003 PAYS-BAS 567 205 99 78 
22 
49 
004 FR GERMANY 225 
38 
74 35 60 52 004 RF ALLEMAGNE 365 
261 
57 140 27 119 
005 ITALY 121 1 
286 1 
20 62 005 ITALIE 467 1 945 3 10 195 006 UTD. KINGDOM 566 221 58 
161 
006 ROYAUME-UNI 2002 907 147 
515 036 SWITZERLAND 528 265 2 100 
1 237 
036 SUISSE 1900 861 85 433 6 
110 042 SPAIN 368 39 32 16 43 042 ESPAGNE 599 163 33 92 13 188 
048 YUGOSLAVIA 43 2 7 34 048 YOUGOSLAVIE 144 4 115 25 
052 TURKEY 89 2 
1 
87 052 TUROUIE 153 9 
57 
144 
390 SOUTH AFRICA 32 10 
494 
21 390 AFR. DU SUD 110 34 
2016 1 
19 
400 USA 961 457 10 400 ETATS-UNIS 3697 1554 2 124 
412 MEXICO 78 74 
10 23 
4 412 MEXIOUE 502 459 33 
122 
10 
508 BRAZIL 43 9 1 508 BRESIL 228 77 26 3 
528 ARGENTINA 91 89 2 528 ARGENTINE 611 601 10 
720 CHINA 35 33 
1 
2 
15 
720 CHINE 161 140 
1 
21 
3 35 728 SOUTH KOREA 76 47 13 728 COREE DU SUD 384 251 94 
732 JAPAN 116 62 53 1 732 JAPON 536 323 206 7 
1000 W 0 R L D 5237 1635 524 1155 79 1029 815 . 1000 M 0 ND E 15224 6897 829 4638 325 551 1984 
1010 INTRA-EC 2263 499 380 455 50 626 253 . 1010 INTRA-CE 5320 2091 605 1551 60 344 669 
1011 EXTRA-EC 2972 1136 144 699 29 403 561 • 1011 EXTRA-CE 9907 4807 224 3087 266 207 1316 
1020 CLASS 1 2328 852 35 671 4 402 364 . 1020 CLASSE 1 7418 3049 119 2885 90 203 1072 
1021 EFTA COUNTR. 711 277 3 100 
25 
165 166 . 1021 A EL E 2101 928 86 433 6 93 555 
1030 CLASS 2 600 251 108 25 1 190 . 1030 CLASSE 2 2288 1615 106 163 175 3 226 
1040 CLASS 3 43 33 3 7 . 1040 CLASSE 3 199 143 39 17 
2907.51 PICRIC ACID; WO STYPHNAT E; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 2907.51 PICRIC ACID; WO STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
ACIDE PICRIQU E; STYPHNATE DE PLOllB; TRINITROXYLENOLS ET SELS PIXRINSAEUR E; BLEISTYPHNA T; TRINITROXYLENOLE UND lltRE SA1ZE 
003 NETHERLANDS 24 24 003 PAYS-BAS 133 1 129 3 
1000 W 0 R L D 94 1 87 8 • 1000 M 0 ND E 431 93 308 2 3 25 
1010 INTRA-EC 37 i 35 2 • 1010 INTRA-CE 214 21 180 2 3 10 1011 EXTRA-EC 57 52 4 . 1011 EXTRA-CE 217 72 128 15 
1020 CLASS 1 55 51 4 . 1020 CLASSE 1 160 29 121 10 
2907.55 DINITROCRESOL S; TRINITR0.11-CRESOL 
UK: CONFIDENTIAL 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRINITR0.11.CRESOL 
UK: CONFIDENTIAL 
OiNITROCRESOLS, TRINITRO.M-CRESOL DINITROKRESOLE, TRINITRO-M-KRESOL 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
400 USA 33 33 400 ETATS-UNIS 114 114 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 178 178 
1000 W 0 R L D 116 18 98 • 1000 M 0 ND E 383 20 -3&3 ------ - -
1010 INTRA-EC 25 18 
-
-k - -- ·-- - - • 1010 INTRA-CE 38 20 18 1011 EXTRA-EC---- 81 • 1011 EXTRA-CE 345 345 
1020 CLASS 1 84 84 . 1020 CLASSE 1 326 326 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschtaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I H>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I 'EHclOo 
2907J1 DINOS~) UK: CONFI AL 2907J1 DINO= UK: CONFI 
DINOSEB~ISO) 
UK: CONFI EL 
DINOSEB (ISW 
UK: VERTRAUUC 
003 NETHERLANDS 712 208 504 003 PAYS-BAS 1466 444 1022 
008 DENMARK 50 22 28 008 DANEMARK 117 49 68 
052 TURKEY 61 406 61 052 TURQUIE 121 881 121 056 SOVIET UNION 400 056 U.R.S.S. 881 
1000 W 0 R L D 1362 665 697 - 1000 M 0 ND E 2978 1471 1505 
1010 INTRA-EC 789 230 559 - 1010 INTRA-CE 1702 493 1209 
1011 EXTRA-EC 573 435 138 - 1011 EXTRA-CE 1275 979 298 
1020 CLASS 1 142 4 138 . 1020 CLASSE 1 312 16 296 
1040 CLASS 3 400 400 . 1040 CLASSE 3 881 881 
2907.6! NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOl.-Al.COHOLS OntER lHAN THOSE WITHIN 2907.51-11 2907.6! NITRATED AND NITROSATED OERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-Al.COHOl.S OntER lHAN THOSE WITHIN 2907.51.el 
=o=o8. =:Ji~~~:~Al.~os~ES OUE AaDE PICRJQUE, STYPHNATE DE PlOllB, NITRO- UNO NITROSOOERIVATE DER PHENOl.E UNO PHENOl.ALXOHOl.E, AUSG. PIXRINSAEURE, BLEISTYPHNAT, TR.INITROXYLENOLE, DINITRO-KRESOLE, TRINllR0-11-ICRESOI. UNO DINOSEB 
001 FRANCE 170 164 
6 
3 1 34 2 001 FRANCE 491 441 17 9 3 2 36 003 NETHERLANDS 113 72 
103 
1 003 PAYS-BAS 353 262 
166 
1 73 
004 FR GERMANY 103 
11 4 74 
004 RF ALLEMAGNE 166 
145 11 43j 005 ITALY 89 005 ITALIE 593 
006 UTD. KINGDOM 56 54 2 006 ROYAUME-UNI 130 123 7 
2 052 TURKEY 81 81 406 052 TURQUIE 172 170 781 056 SOVIET UNION 461 61 056 U.R.S.S. 900 119 
15 400 USA 1781 1051 730 
1 
400 ETATS-UNIS 3911 2276 1620 
508 BRAZIL 1274 1252 21 508 BRESIL 2915 2868 44 3 
720 CHINA 1349 1349 720 CHINE 2249 2249 
1000 W 0 R L D 5578 4145 1255 7 22 1 144 2 • 1000 M 0 ND E 12238 8874 2618 24 56 4 826 36 
1010 INTRA-EC 557 307 103 8 9 1 129 2 . 1010 INTRA-CE 1806 995 168 17 33 4 555 36 
1011 EXTRA-EC 5019 3838 1153 13 15 • 1011 EXTRA-CE 10432 7879 2452 7 23 71 
1020 CLASS 1 1897 1157 732 5 3 . 1020 CLASSE 1 4235 2549 1627 3 17 39 
1030 CLASS 2 1300 1259 21 8 12 . 1030 CLASSE 2 3004 2918 44 4 6 32 
1040 CLASS 3 1823 1423 400 . 1040 CLASSE 3 3194 2413 781 
2907.70 lllXED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOl.-Al.COHOl.S 2907.70 lllXED OERIVATIVES OF PHENOLS AND PHEHOl.-Al.COHOLS 
OERIVES HAl.OGENES, SULfONES, NITRES, NITROSES lllXlES DES PHENOLS ET PHENOLS-Al.COOLS HAI.OGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSOlllSCHDERNATE DER PHENOl.E UNO PHEHOl.Al.KOHOLE 
001 FRANCE 88 65 3 18 2 001 FRANCE 473 432 11 16 14 
036 SWITZERLAND 21 21 
19 
036 SUISSE 132 130 2 
400 USA 20 1 400 ETATS-UNIS 109 2 107 
1000 WORLD 215 99 30 33 21 29 3 . 1000 M 0 ND E 1137 607 156 155 21 195 3 
1010 INTRA-EC 127 71 12 21 20 3 3 . 1010 INTRA-CE 580 457 14 60 19 30 3 1011 EXTRA-EC 88 28 18 12 1 28 • 1011 EXTRA-CE 556 150 142 95 2 164 
1020 CLASS 1 48 23 4 21 . 1020 CLASSE 1 277 142 1 8 1 124 1 
1021 EFTA COUNTR. 21 21 j 8 1 4 :i . 1021 A EL E 136 133 64 87 1 2 1 1030 CLASS 2 24 1 . 1030 CLASSE 2 194 4 36 2 
2908 ETHE~ETHER-Al.CO~ER.PHEH~ ETHER-ALCOHOL.PHENOLS, Al.COHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR 2908 ETHE~ ETHER-Al.COHOLSliJHER.PHE~ ETHER·Al.COHOL.PHEHOLS, Al.COHOI. PEROXIDES AND ETHER PEROXIDE$, AND THEIR 
HAL TED, SULPHONA , NITRATED 0 NITROSATED D£RNA11VES HAL TED, SULPHONA , NITRATED 0 NITROSATED OERIVATIVES 
ETHERS-OXYDES, ETHERS-OXY·AI.= ETHERS-OXY.PHENOLS, ETHERS-OXY·Al.COOl.S-PHENOLS,PEROXYDES D'Al.COOl.S ET D'ETHERS, 
LEURS DEANES HAl.OGENES, SUL.FON NITRE$, NITROSES = AETHERAIJ(OHOl.E, .PHEHOLE, .PHENOl.Al.KOHOl.E, Al.KOHOL· UNO AETHERPEROXIDE, lllRE HAI.OGEN-, SULFO-, NITRO- UNO DERN ATE 
2908.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHVl ETHERS 290111 DIETHVl ETHER AND DICHLORODIETHVl ETHERS 
OXYD£ 0£ DIETHYLE, OXYDES DE DICHLORODIETHVLE DIAETHYLAETHER, DICHLORDIAETHYLAETHER 
001 FRANCE 11 8 
2462 j 3 001 FRANCE 105 97 3321 9 1 7 002 BELG.-LUXBG. 2476 7 
16 18 
002 BELG.-LUXBG. 3383 53 
2:i 15 003 NETHERLANDS 597 11 552 
2:i 
003 PAYS-BAS 788 90 660 
19 004 FR GERMANY 1582 
30 
1429 6 124 004 RF ALLEMAGNE 2050 
120 
1882 22 127 
005 ITALY 771 738 
1 2 
3 005 ITALIE 1075 945 
4 1:i 
10 
006 LrrD. KINGDOM 402 
4 
399 
2 
006 ROYAUME-UNI 514 
31 
497 j 008 DENMARK 77 71 008 DANEMARK 129 91 
:i 009 GREECE 386 8 378 
:i 1 
009 GRECE 490 18 469 
19 6 030 SWEDEN 103 7 92 
2i 
030 SUEDE 223 65 133 
16 i 036 SWITZERLAND 673 215 437 036 SUISSE 943 362 562 2 
038 AUSTRIA 95 56 39 
2 i 038 AUTRICHE 181 127 54 2 j 040 PORTUGAL 128 46 79 040 PORTUGAL 208 86 113 
042 SPAIN 318 2 314 2 042 ESPAGNE 422 32 384 6 
212 TUNISIA 46 
395 
46 212 TUNISIE 129 
824 
129 
442 PANAMA 524 129 442 PANAMA 1026 202 
480 COLOMBIA 406 336 70 480 COLOMBIE 858 748 110 
500 ECUADOR 40 18 22 
18 
500 EOUATEUR 168 114 54 
110 632 SAUDI ARABIA 18 330 632 ARABIE SAOUD 112 2 728 SOUTH KOREA 330 728 COREE DU SUD 502 502 
1000 W 0 R L D 9368 1626 7374 33 24 31 275 5 . 1000 M 0 ND E 14726 3904 9912 38 28 82 745 19 
1010 INTRA-EC 6357 110 6029 9 23 24 182 5 . 1010 INTRA-CE 8595 462 7864 18 19 58 176 19 1011 EXTRA-EC 3010 1515 1345 24 1 7 113 • 1011 EXTRA-CE 6133 3442 2049 23 7 24 569 
125 
126 
Januar - Dezernber 1984 Export Janvier - D6cernbre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXoOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
290111 2908.11 
1020 CLASS 1 1358 344 973 24 3 10 4 . 1020 CLASSE 1 2118 762 1262 23 4 5 47 15 
1021 EFTA COUNTR. 1017 327 658 23 
1 4 5 4 . 1021 A EL E 1612 676 875 17 1 19 29 14 1030 CLASS 2 1621 1161 358 96 1 . 1030 CLASSE 2 3882 2640 762 3 455 3 
1031 ACP (63a 61 6 28 1 2 24 . 1031 ACP (~ 285 38 122 3 15 107 
1040 CLASS 32 11 14 7 . 1040 CLASS 3 131 41 24 66 
2908.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAH DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERNATIVES 2908.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAH DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERNATIVES 
ETHERS-OXYDES ACYCUOUEE1 AUTRES QUE OXYDE DE DIETHYLE ET OXYDES DE DICHLORODIETHYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES, NITROSES DES ETH S-OXYDES ACYCUOUES 
ACYCUSCHE AETHER, AUSG.DIAETHYL- UNO DICHLORDtAETHYLAETHER;HALOGEH-, SULfO.,NITR(). UNO NITROSODERNATE DER ACYCUSCHEH 
AETHER 
001 FRANCE 2047 1920 57 46 3 21 001 FRANCE 2135 1996 30 75 14 20 
002 BELG.-LUXBG. 729 573 
1447 
145 
2107 
11 002 BELG.-LUXBG. 474 382 
4531 
82 
626 
10 
003 NETHERLANDS 46523 42943 
116 22235 
26 003 PAYS-BAS 28561 22173 
187 11995 
1231 
004 FR GERMANY 34898 
397 
12503 44 004 RF ALLEMAGNE 16543 
437 
4310 51 
005 ITALY 2912 492 79 1944 005 ITALIE 1826 694 117 578 
006 UTD. KINGDOM 4143 1998 133 2012 
42 
006 ROYAUME-UNI 4845 4051 185 609 
25 008 DENMARK 34960 58 
5 26512 
34860 008 DANEMARK 14640 58 
4 12156 
14557 
009 GREECE 26518 1 
46157 
009 GRECE 12166 6 
18863 2 030 SWEDEN 49255 3098 030 SUEDE 20241 1376 
1 032 FINLAND 15563 17 
149 16666 
15546 33 032 FINLANDE 6282 29 119 7143 6252 42 036 SWITZERLAND 65005 10459 37698 036 SUISSE 30027 6027 16696 
038 AUSTRIA 9431 5263 
274 
4162 6 038 AUTRICHE 4363 2583 
mi 1776 4 048 YUGOSLAVIA 434 160 
2505 
048 YOUGOSLAVIE 303 133 144 400 USA 3096 591 8 2 400 ETATS-UNIS 1374 628 2 8 2e8 412 MEXICO 10 
67 2<i 412 MEXIOUE 307 11 16 508 BRAZIL 87 508 BRESIL 204 188 
624 ISRAEL 116 116 
234 200 
624 ISRAEL 209 209 
153 132 720 CHINA 734 300 720 CHINE 482 197 
1 732 JAPAN 488 33 455 732 JAPON 177 81 95 
1000 W 0 R L D 297433 68304 1101 48843 15n14 21081 390 • 1000 M 0 ND E 145756 40977 1245 25636 69165 6898 1834 1 
1010 INTRA-EC 152731 47890 613 28018 57498 18569 145 • 1010 INTRA-CE 81197 29108 884 16718 27011 6137 1343 i 1011 EXTRA-EC 144702 20414 488 20827 100216 2512 245 • 1011 EXTRA-CE 64558 11871 360 8920 42154 761 491 
1020 CLASS 1 143384 19647 459 20827 99906 2505 40 . 1020 CLASSE 1 62917 10924 323 8920 41944 747 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 139280 18841 149 20827 99429 
7 
34 . 1021 A EL E 60945 10027 119 8920 41832 2 44 1 
1030 CLASS 2 348 299 29 8 5 . 1030 CLASSE 2 925 563 37 9 14 302 
1040 CLASS 3 970 468 302 200 . 1040 CLASSE 3 717 384 201 132 
2908.14 CYCLANIC, CYClfNIC AND CYCl.OTERPENIC ETHERS AND THEIR DERNATIVES 2908.14 CYCl.ANIC, CYClfNIC AND CYCl.OTERPENIC ETHERS AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS-OXYDES CYCl.ANIQUES, CYClfNIQUES ET CYCl.OTERPENIQUES. l.£URS DEANES HALOGENES,SULFONES, NITRES ET NITROSES AUCYCUSCHE AETHER. IHRE HALOGEN-, SULfO., NITRO. UNO NITROSODERNATE 
001 FRANCE 75 2 4 13 56 001 FRANCE 1921 445 233 5 1238 
003 NETHERLANDS 2 1 
2:i :i 
1 003 PAYS-BAS 544 539 
37 e:i 5 004 FR GERMANY 26 004 RF ALLEMAGNE 120 
42 006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 123 2 79 
007 IRELAND 1 
1 
1 
19 
007 IRLANDE 102 60 42 444 036 SWITZERLAND 21 1 036 SUISSE 600 122 34 
052 TURKEY 6 6 
:i 
052 TUROUIE 142 142 
224 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 433 209 
1 508 BRAZIL 1 
7 
1 508 BRESIL 100 7 92 
732 JAPAN 8 1 732 JAPON 218 161 4 53 
1000 W 0 R L D 224 31 78 1 19 13 82 • 1000 M 0 ND E 4904 2003 148 12 1005 6 1730 
1010 INTRA-EC 138 5 47 1 11 13 61 • 1010 INTRA-CE 2952 1113 85 12 474 5 1263 
1011 EXTRA-EC 87 26 32 8 21 • 1011 EXTRA-CE 1952 889 64 531 1 467 
1020 CLASS 1 40 16 5 19 . 1020 CLASSE 1 1496 722 8 320 446 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 
31 
1 19 . 1021 A EL E 614 135 1 34 i 444 1030 CLASS 2 46 10 3 2 . 1030 CLASSE 2 439 167 54 198 19 
2908.15 4-TER1-BUTYL-3-llETllOXY·2,S-OINITROTOLUENE 
NL: INCLUDED IN 2908.18 
2908.15 4-TERT-BUTYL-3-llETHOXY.Z,S-OINITROTOLUENE 
NL: INCt.UOEO IN 2908.18 
4-TERT-BUTYL-3-METOXY-2,6-0INITROTOLUENE 
NL: REPRIS SOUS 2908.18 
4-TERT-BUTYL-3-METHOXY-2,6-0INITROTOLUOL 
NL: IN 2908.18 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 28 28 001 FRANCE 381 381 
003 NETHERLANDS 15 15 
2 
003 PAYS-BAS 218 218 i 006 UTD. KINGDOM 41 39 006 ROYAUME-UNI 549 548 
036 SWITZERLAND 15 15 036 SUISSE 218 218 
042 SPAIN 18 18 042 ESPAGNE 244 244 
056 SOVIET UNION 60 60 056 U.R.S.S. 908 908 
:i i :i 400 USA 32 32 400 ETATS-UNIS 420 413 
632 SAUDI ARABIA 11 11 
2 
632 ARABIE SAOUD 199 199 
29 664 INDIA 9 7 664 INDE 147 118 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 163 163 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 101 101 
1000 W 0 R LD 298 285 5 2 6 • 1000 M 0 ND E 4292 4148 66 2 76 
1010 INTRA-EC 92 89 5 2 1 • 1010 INTRA-CE 1250 1244 1 2 3 - ---1011 EXTRA-EC 207 196 6 • 1011 EXTRA-CE 3043 2904 ·- ·-65--- 1 73 
1020 CLASS 1 83 83 --. -----;----- -- -- . 1020 CLASSE 1 1149 1134 4 1 10 -· 
1021 EFTA COUNTFl°: 17 17 4 5 . 1021 A EL E 252 252 47 52 1030 CLASS 2 60 51 . 1030 CLASSE 2 929 830 
1040 CLASS 3 64 62 1 1 . 1040 CLASSE 3 964 941 13 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 1D loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I '&MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'EXXMa 
2908.11 DIPHENYL ETHER 2908.18 DIPHENYL ETHER 
OXYDE DE PHEHYl.E DIPHEHYUETHER 
001 FRANCE 171 17 154 001 FRANCE 339 48 291 
003 NETHERLANDS 229 
10 
229 003 PAYS-BAS 385 1 
18 
384 
004 FR GERMANY 1298 1288 004 RF ALLEMAGNE 2172 
2 
2154 
005 ITALY 69 69 005 ITALIE 117 115 
042 SPAIN 196 196 042 ESPAGNE 327 327 
060 POLAND 80 80 060 POLOGNE 134 134 
062 CZECHOSLOVAK 71 60 71 062 TCHECOSLOVAO 196 147 196 224 SUDAN 60 
157 
224 SOUDAN 147 
283 400 USA 157 
9 6 
400 ETATS-UNIS 283 
19 1 12 508 BRAZIL 187 172 508 BRESIL 350 318 
624 ISRAEL 474 1 473 624 ISRAEL 718 2 2 714 
664 INDIA 102 102 664 !NOE 212 212 
732 JAPAN 1090 1090 732 JAPON 1817 1817 
1000 WORLD 4433 150 26 25 4232 . 1000 M 0 ND E 7734 391 52 50 7240 1 
1010 INTRA-EC 1797 20 15 1 1761 • 1010 INTRA-CE 3073 61 26 1 2985 i 1011 EXTRA-EC 2637 131 11 24 2471 • 1011 EXTRA-CE 4659 329 25 49 4255 
1020 CLASS 1 1511 18 2 
24 
1491 . 1020 CLASSE 1 2564 52 4 
49 
2508 
1 1030 CLASS 2 931 112 9 786 . 1030 CLASSE 2 1684 277 21 1336 
1031 ACP (63a 73 60 1 12 . 1031 ACP (~ 175 147 4 24 
1040 CLASS 193 193 . 1040 CLASS 3 412 1 411 
2908.11 AROllATIC ETHERS OTHER TllAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 11 AND THEIR DERIVATIVES 2908.18 AROMATIC ETHERS OTHER TllAN THOSE WITllIH 2908.15 AND 11 AND THEIR DERIVATIVES 
NL: INCL 2908.15 NL: INCL 2908.15 
~J8~~~E~~M~Nll'5~~S WsR~~~~SB~JA¥ia"~iw.·~INITROTOLUENE ET OXYOE OE OIPHENYLE; DERIVES HALOGENES, AROMATISCHE AETHER, AUSG.4-TERT-BUTYL-3-METHOXY-2,6-0INITROTOLUOL, OIPHENYLAETHER; HALOGEN-, SULFQ., NITRQ. UNO NITA(). SOOERIVATE DER AROMATISCHEN AETHER, ANG. 
NL: INCL. 2908.15 NL: EINSCHL 2908.15 
001 FRANCE 730 303 
11 
3 181 243 001 FRANCE 4291 2014 
198 
53 1256 3 965 
51 002 BELG.-LUXBG. 732 61 
1 
189 
1 
471 002 BELG.-LUXBG. 2968 299 
7 
644 Ii 1776 003 NETHERLANDS 415 112 6 
911 
295 003 PAYS-BAS 2430 685 39 
2867 
1691 
004 FR GERMANY 2153 
300 
705 5 37 495 
1 
004 RF ALLEMAGNE 9529 
745 
4385 43 162 2072 
11 005 ITALY 994 312 323 3 49 
1 
005 ITALIE 4292 2220 
1 
1110 10 196 
9 006 UTO. KINGDOM 573 194 57 321 
3 3 
006 ROYAUME-UNI 2452 592 712 1108 30 
37 007 IRELAND 16 6 3 1 007 IRLANDE 392 94 5 18 238 
008 DENMARK 48 6 
7 
1 41 008 DANEMARK 237 76 
140 
4 157 
009 GREECE 11 1 
1 5 3 009 GRECE 190 9 7 5 36 030 SWEDEN 39 13 
16 
20 030 SUEDE 129 48 
201 
20 
1 
54 
036 SWITZERLAND 196 147 7 1 25 036 SUISSE 1455 1013 13 14 213 
038 AUSTRIA 89 63 1 5 20 038 AUTRICHE 374 255 15 60 44 
040 PORTUGAL 24 4 
18 1 
20 040 PORTUGAL 131 80 19 
3 
2 30 
042 SPAIN 105 43 5 43 042 ESPAGNE 441 89 161 84 188 048 YUGOSLAVIA 57 3 44 5 048 YOUGOSLAVIE 210 70 30 26 
052 TURKEY 31 30 
100 
1 052 TURQUIE 237 221 1 15 
3 056 SOVIET UNION 100 5 4 056 U.R.S.S. 363 360 111 058 GERMAN DEM.R 9 
14 
058 RD.ALLEMANDE 169 
69 
6 52 
066 ROMANIA 35 21 066 ROUMANIE 106 37 
224 SUDAN 22 22 
12 
224 SOUDAN 114 114 368 2 346 KENYA 12 
97 2 1 22 346 KENYA 370 120 e3 13 10 400 USA 178 56 400 ETATS-UNIS 523 186 111 
412 MEXICO 37 14 5 1 17 412 MEXIQUE 228 40 97 8 83 
508 BRAZIL 130 118 1 4 7 508 BRESIL 445 341 16 26 62 
528 ARGENTINA 144 141 1 2 528 ARGENTINE 263 154 12 97 
604 LEBANON 10 5 5 5 604 LIBAN 157 65 92 29 624 ISRAEL 38 33 624 ISRAEL 101 3 69 
2 662 PAKISTAN 6 
37 1 
6 
1 
662 PAKISTAN 194 1 
26 
191 
664 INDIA 52 13 664 INDE 414 81 275 32 
728 SOUTH KOREA 223 2 
100 16 
221 728 COREE DU SUD 976 30 
700 43 946 732 JAPAN 299 55 38 
3 
732 JAPON 1966 1060 157 
51 736 TAIWAN 144 141 736 T'Al-WAN 675 2 622 
1000 W 0 R L D 7747 1831 1552 39 2459 46 1818 1 1 1000 M 0 ND E 37579 8619 9822 210 10380 457 8002 61 17 11 
1010 INTRA-EC 5870 988 1100 8 1927 46 1599 1 1 1010 INTRA-CE 26783 4514 7698 104 7012 452 6932 51 9 11 
1011 EXTRA-EC 2077 843 452 31 532 219 • 1011 EXTRA-CE 10796 4105 2124 106 3368 5 1070 10 8 
1020 CLASS 1 1053 480 271 31 115 156 . 1020 CLASSE 1 5664 3091 1224 106 565 4 658 10 6 
1021 EFTA COUNTR. 367 246 17 8 11 85 . 1021 A EL E 2189 1484 236 20 98 1 344 6 
1030 CLASS 2 868 346 78 411 33 . 1030 CLASSE 2 4359 911 493 2661 1 291 2 
1031 ACP Jra 49 22 14 12 1 . 1031 ACP(~ 527 116 32 368 1 10 1040 CLA 157 17 103 6 31 . 1040 CLASS 3 772 103 406 143 120 
2908.32 2,2'.0XYDIETHANOL 2908.32 2,2'.0XYDIETHANOL 
2,2'.0XYDIETHANOL 2,2'.0XYDIAETllANOL 
001 FRANCE 3975 1418 
28 
2494 61 2 001 FRANCE 2204 794 
16 
1365 37 8 
002 BELG.-LUXBG. 2747 806 1893 14 20 002 BELG.-LUXBG. 1542 477 1037 41 12 003 NETHERLANDS 1952 1515 190 
10 5859 
173 003 PAYS-BAS 1070 823 62 
9 2996 144 004 FR GERMANY 33835 
2726 
75 27885 6 004 RF ALLEMAGNE 19236 
1612 
40 16188 3 
005 ITALY 9348 3163 3459 BBS 005 ITALIE 5209 1809 1788 606 006 UTD. KINGDOM 13054 2595 9 9565 
39 
006 ROYAUME-UNI 6286 1310 7 4363 
29 008 DENMARK 392 108 
124 
74 171 008 DANEMARK 262 105 
e8 42 86 009 GREECE 166 24 18 009 GRECE 134 34 12 
028 NORWAY 618 1 617 028 NORVEGE 330 2 328 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·ex.>.600 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.600 
Z90l32 2901.32 
030 SWEDEN 308 57 226 25 
12 
030 SUEDE 155 33 107 13 2 
036 SWITZERLAND 500 76 283 129 036 SUISSE 303 71 151 66 15 
038 AUSTRIA 653 675 
238 
178 
3i 
038 AUTRICHE 517 418 
158 
99 
2i 040 PORTUGAL 557 28 260 040 PORTUGAL 344 16 149 
042 SPAIN 542 108 423 
117 27 
11 042 ESPAGNE 325 66 252 
89 19 
7 
048 YUGOSLAVIA 437 188 105 048 YOUGOSLAVIE 329 150 71 
052 TURKEY 340 25 290 25 
2i 
052 TURQUIE 208 18 173 17 
13 058 GERMAN OEM.A 875 
914 
654 
498 
058 RD.ALLEMANDE 523 
56i 
510 
2s8 064 HUNGARY 1412 
169 
064 HONGRIE 849 
115 208 ALGERIA 169 
14 118 
208 ALGERIE 115 
10 1o9 616 !RAN 132 
24 
616 !RAN 119 
23 624 ISRAEL 135 95 16 624 ISRAEL 122 89 10 
1000 W 0 R L D 73149 11535 5578 296 26020 29423 297 • 1000 M 0 ND E 40787 6731 3253 216 13133 17173 281 
1010 INTRA-EC 65505 9192 3588 10 23375 29077 263 . 1010 INTRA-CE 35976 5155 2023 9 11612 16959 218 
1011 EXTRA-EC 7643 2343 1990 288 2645 345 34 . 1011 EXTRA-CE 4810 1575 1230 206 1522 214 63 
1020 CLASS 1 4305 1160 1056 117 1722 232 18 . 1020 CLASSE 1 2621 780 655 89 933 128 36 
1021 EFTA COUNTR. 2965 836 238 
169 
1661 215 15 . 1021 A EL E 1731 539 158 
116 
890 117 27 
1030 CLASS 2 1051 268 80 425 92 17 . 1030 CLASSE 2 811 230 65 300 73 27 
1040 CLASS 3 2290 916 654 1 498 21 . 1040 CLASSE 3 1378 566 510 1 288 13 
Z90l33 2·11ETHOXYETHAHOL AND 2-(2·11ETHOXYETHOXY)ETHANOL 2908.33 2·11ETHOXYETHAHOL AND 2-(2-umtOXYETHOXY)ETHANOL 
2·11ETHOXYETHAHOL ET 2-(2·11ETHOXYETHOXY)ETIWIOL 2·11ETHOXYAETHANOL UND 2-(2·11ETHOXYAETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 1677 219 
183 
226 780 452 001 FRANCE 1314 206 
162 
171 581 356 
002 BELG.-LUXBG. 2880 604 877 
192 
1216 002 BELG.-LUXBG. 2097 493 631 
137 
811 
003 NETHERLANDS 2613 188 136 
10 1587 
2097 003 PAYS-BAS 2023 158 111 33 1062 1617 004 FR GERMANY 3443 
193 
756 908 182 004 RF ALLEMAGNE 2364 
163 
540 605 124 
005 ITALY 1681 714 774 665 005 ITALIE 1232 566 503 492 006 UTD. KINGDOM 930 222 7 36 
815 
006 ROYAUME-UNI 719 193 7 27 483 007 IRELAND 1098 30 
2i 
231 22 007 IRLANDE 650 23 
18 
125 19 
008 DENMARK 127 9 93 4 
23i 
008 DANEMARK 107 13 73 3 
152 009 GREECE 373 137 5 
4 
009 GRECE 279 122 5 
4 028 NORWAY 475 164 4 303 028 NORVEGE 366 139 3 220 
030 SWEDEN 224 50 
39 6 
174 
150 87 
030 SUEDE 162 48 
32 6 
112 
98 
2 
036 SWITZERLAND 1044 288 474 036 SUISSE 760 242 316 66 
038 AUSTRIA 131 18 
2 
73 40 
127 
038 AUTRICHE 101 24 
2 
50 27 
246 040 PORTUGAL 157 3 5 20 040 PORTUGAL 273 5 3 17 
042 SPAIN 378 71 136 72 47 52 042 ESPAGNE 281 67 100 46 32 36 
052 TURKEY 290 42 3ci 211 37 052 TURQUIE 232 58 30 
145 29 
064 HUNGARY 124 45 49 064 HONGRIE 117 45 42 
202 CANARY ISLES 62 
993 
62 202 CANARIES 190 
1074 
190 
636 KUWAIT 1023 
146 
30 636 KOWEIT 1103 
12i 
29 
680 THAILAND 166 
20 
20 
41i 
680 THAILANDE 135 
17 
14 543 706 SINGAPORE 508 77 
16 
706 SINGAPOUR 616 56 
13 728 SOUTH KOREA 421 3ci 15 390 728 COREE DU SUD 351 1 26 14 
323 
736 TAIWAN 141 78 32 736 T'Al-WAN 123 3 69 25 
800 AUSTRALIA 183 183 800 AUSTRALIE 194 194 
1000 W 0 R L D 21047 2570 2102 29 6321 3330 6695 • 1000 M 0 ND E 16652 2317 1658 56 4738 2487 5416 
1010 INTRA-EC 14821 1602 1817 10 3828 2571 4993 • 1010 INTRA-CE 10782 1371 1403 33 2596 1837 3542 
1011 EXTRA-EC 6223 968 285 17 2493 758 1702 • 1011 EXTRA-CE 5869 948 255 22 2142 630 1874 
1020 CLASS 1 3066 669 177 17 1060 467 676 . 1020 CLASSE 1 2556 622 134 22 711 398 669 
1021 EFTA COUNTR. 2087 531 41 6 771 220 518 . 1021 A EL E 1712 472 34 6 516 151 533 
1030 CLASS 2 2920 239 78 1430 225 948 . 1030 CLASSE 2 3099 257 91 1426 184 1141 
1040 CLASS 3 238 59 30 4 67 78 . 1040 CLASSE 3 215 67 30 5 49 64 
290~ R: ~/fli'/ftN/~t'IOL AND 2-(2-llETHOXYETHOXY)ETHANOL 2908.3fR: ~~~OLAND 2-(2-llETHOXYETHOXY)ETHANOL 
FR: ~IG;~Ol. ET 2~2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL FR: ~i\fiaXJ.i~Ol. UNO 2~2·BUTOXYAETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 4383 2361 3 1191 360 468 001 FRANCE 4192 2198 24 978 308 684 
002 BELG.-LUXBG. 1817 243 1302 
1803 
272 002 BELG.-LUXBG. 1614 221 1156 
162i 
237 
003 NETHERLANDS 3746 798 
2140 
1145 003 PAYS-BAS 3244 709 
1857 
914 
004 FR GERMANY 4141 
3625 
1679 322 004 RF ALLEMAGNE 3564 
3425 
1421 286 
005 ITALY 5533 1818 52 38 005 ITALIE 4998 1480 47 46 
006 UTD. KINGDOM 3765 1210 408 2147 
2 
006 ROYAUME-UNI 3352 1055 359 1938 
5 008 DENMARK 512 205 152 153 008 DANEMARK 465 189 139 132 
009 GREECE 436 3 433 
432 20 
009 GRECE 343 4 339 
376 37 030 SWEDEN 766 226 88 030 s 731 236 82 
032 FINLAND 760 11 
40 
157 92 500 032 FI DE 832 12 
46 
163 83 574 
036 SWITZERLAND 966 351 165 47 363 036 s 1170 344 141 40 599 
038 AUSTRIA 1075 232 339 504 i 038 A E 897 208 283 404 2 040 PORTUGAL 740 293 414 32 040 PO AL 624 265 327 30 2 
042 SPAIN 1457 738 
10 
365 354 042 ESP NE 1265 677 
17 
280 308 
048 YUGOSLAVIA 409 330 30 39 048 YOUGOSLAVIE 522 391 60 54 
052 TURKEY 1066 20 1046 
153 
052 TUROUIE 884 26 858 
122 2 060 POLAND 263 9 100 060 POLOGNE 220 12 84 
064 HUNGARY 160 10 
1098 
150 
5i 
064 HONGRIE 146 10 
912 
136 
6i 390 SOUTH AFRICA 1244 94 -~- _____ _!__ __ 1 390 AFR. OU SUD 1084 110 1 
400 USA 1252 3 397 852 400 ETATS-UNIS 1034 4 364 666 
604 LEBANON 172 
242 
171 i 604 LIBAN 159 
23i 
157 2 
624 ISRAEL 306 60 3 624 ISRAEL 275 38 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H~clOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark H~clOa 
2908.35 2908.35 
664 INDIA 169 73 3 93 664 INDE 161 73 7 79 2 
706 SINGAPORE 988 928 14 46 706 SINGAPOUR 695 634 13 48 
708 PHILIPPINES 616 14 398 204 708 PHILIPPINES 536 17 365 154 
728 SOUTH KOREA 284 225 23 36 728 COREE DU SUD 312 239 23 50 
732 JAPAN 745 330 415 
221 
732 JAPON 654 299 355 
182 736 TAIWAN 523 26 276 
16 
736 T'Al-WAN 494 57 255 
22 800 AUSTRALIA 283 2 
124 
265 800 AUSTRALIE 296 2 
133 
272 
804 NEW ZEALAND 213 78 11 804 NOUV.ZELANDE 222 77 12 
1000 W 0 R L D 40005 13017 53 13595 9579 3760 . 1000 M 0 ND E 36252 12092 89 11686 8348 4038 
1010 INTRA-EC 24379 8451 3 7446 8194 2285 i . 1010 INTRA-CE 21806 7806 24 8309 5468 2201 i 1011 EXTRA-EC 15628 4566 50 8149 3385 1475 . 1011 EXTRA-CE 14447 4287 65 5378 2881 1835 
1020 CLASS 1 11094 2725 50 4657 2277 1385 . 1020 CLASSE 1 10326 2668 64 3975 1921 1698 
1021 EFTA COUNTR. 4425 1129 40 1181 1160 915 . 1021 A EL E 4365 1083 46 1013 982 1241 
1030 CLASS 2 4006 1802 1373 742 88 . 1030 CLASSE 2 3646 1576 1 1301 637 130 
1031 ACP (63a 152 12 94 5 40 . 1031 ACP(~ 191 29 109 6 46 
1040 CLASS 527 39 120 366 2 . 1040 CLASS 3 472 42 101 322 7 
2908.37 llONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2,2'.0XYDIETHANOL OTHER THAN THOSE WITHIN 290l33 AND 35 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
2908.37 llONOETHEAS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2,2'.0XYDIETHANOL OTIER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOl ET DU 2,2'.0XYDIETHANOL, SF 2-METHOXYETHANOL, 2-{2-METHOXYETHOXY)ETHANOL.2.SUTOXYETHANOL R DE~GLYKOLS UNO DES 2,2'-0XYDIAETHANOLS. AUSG. 2-METHOXY-, 2-(2-METHOXYAETHOXY)-. 2.SUTOXY· UNO 2-(2-
ET 2-i2.SUTOXYETHO~ETHANOL EDELrnG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN DE: TRAF C DE PERFECT NEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 3836 1495 
179 
37 1130 917 257 001 FRANCE 3490 1387 
176 
34 952 822 295 
002 BELG.-LUXBG. 5402 338 119 4564 
2759 
202 002 BELG.-LUXBG. 4397 297 102 3626 
2295 
196 
003 NETHERLANDS 5792 777 377 8 
2054 
1871 003 PAYS-BAS 5401 782 321 296 
1681 
1707 
004 FR GERMANY 6697 2908 1852 112 2599 80 004 RF ALLEMAGNE 5565 2822 1536 95 2170 83 005 ITALY 9710 3978 
13 
2823 
2538 
1 005 ITALIE 8658 3616 
97 
2217 1 2 
006 UTD. KINGDOM 3467 259 101 555 006 ROYAUME-UNI 3068 286 95 449 2140 
008 DENMARK 910 304 
174 
293 313 
20 
008 DANEMARK 782 284 
165 
237 261 
19 009 GREECE 384 11 179 
148 3 
009 GRECE 346 13 149 
123 :i 028 NORWAY 548 40 
10 
248 109 028 NORVEGE 463 35 
12 
202 100 
030 SWEDEN 790 136 
197 
634 68 10 030 SUEDE 686 138 165 527 16 9 032 FINLAND 920 181 
288 
474 032 FINLANDE 775 177 
281 
357 
036 SWITZERLAND 1780 879 510 86 17 036 SUISSE 1572 807 397 72 15 
038 AUSTRIA 2566 263 71 546 1670 16 038 AUTRICHE 2050 246 59 411 1293 41 
040 PORTUGAL 569 30 62 
1o:i 
451 26 6o:i 040 PORTUGAL 463 28 60 a9 348 27 488 042 SPAIN 4606 793 2085 799 223 042 ESPAGNE 4027 711 1917 627 195 
048 YUGOSLAVIA 963 803 43 60 57 048 YOUGOSLAVIE 1028 841 45 87 52 3 
052 TURKEY 789 22 135 1 631 
1448 
052 TUROUIE 668 29 123 3 513 
1218 058 GERMAN DEM.R 1446 
111 
058 RD.ALLEMANDE 1218 
e4 060 POLAND 257 146 
s5 060 POLOGNE 209 4 2 115 52 062 CZECHOSLOVAK 204 
49 
80 68 062 TCHECOSLOVAO 182 70 54 
064 HUNGARY 481 
50 
432 68 064 HONGRIE 431 50 41 381 61 068 BULGARIA 190 8 
1 
64 068 BULGARIE 166 10 
1 
54 
204 MOROCCO 187 134 27 25 204 MAROC 182 129 28 24 
208 ALGERIA 151 60 91 208 ALGERIE 147 58 89 
224 SUDAN 287 287 
17 
224 SOUDAN 392 392 
17 288 NIGERIA 179 
113 
162 
1201 
288 NIGERIA 218 
126 
201 
928 390 SOUTH AFRICA 1690 
26 
376 
733 
390 AFR. DU SUD 1408 
24 
354 585 400 USA 767 8 
250 4 
400 ETATS-UNIS 748 139 
1 218 5 484 VENEZUELA 320 66 
11 
484 VENEZUELA 303 79 
608 SYRIA 186 13 162 608 SYRIE 213 13 12 188 
612 IRAQ 190 51 139 612 IRAQ 213 76 137 
616 IRAN 290 181 109 
11 
616 IRAN 266 172 94 
17 624 ISRAEL 143 132 56 624 ISRAEL 151 134 s:i 662 PAKISTAN 133 67 
31i 
10 662 PAKISTAN 158 95 
259 
10 
664 INDIA 891 248 4:i 257 75 664 INDE 800 252 44 223 66 680 THAILAND 1601 
42 
1518 40 680 THAILANDE 1723 
41 
1641 38 
:i 701 MALAYSIA 105 9 15 38 701 MALAYSIA 111 10 20 37 
708 PHILIPPINES 626 30 596 
61 
708 PHILIPPINES 568 30 538 
57 728 SOUTH KOREA 261 
199 16 67 
200 
1 
728 COREE DU SUD 249 4 
17 517 
188 
:i 732 JAPAN 410 127 
15 
732 JAPON 1134 465 132 
11 736 TAIWAN 112 48 34 15 736 T'Al-WAN 113 55 33 14 
800 AUSTRALIA 87 2 
65 
80 5 800 AUSTRALIE 111 13 
65 
81 17 
804 NEW ZEALAND 181 92 24 804 NOUV.ZELANDE 187 93 29 
958 NOT DETERMIN 144 144 958 NON DETERMIN 117 117 
1000 W 0 R LD 62407 10890 9608 550 20552 16009 4778 22 . 1000 M 0 ND E 56427 11088 8711 1351 17575 13380 4299 25 
1010 INTRA-EC 36273 8104 6661 288 11600 9152 2487 1 • 1010 INTRA-CE 31785 5884 5908 624 9310 7718 2342 1 
1011 EXTRA-EC 25988 4786 2947 261 8808 6858 2309 21 . 1011 EXTRA-CE 24527 5202 2802 728 8149 5664 1958 24 
1020 CLASS 1 16674 3565 2710 257 4010 4072 2045 15 . 1020 CLASSE 1 15344 3862 2513 720 3272 3262 1700 15 
1021 EFTA COUNTR. 7182 1532 431 
5 
1957 3038 209 15 . 1021 A EL E 6021 1436 411 
7 
1529 2399 232 14 
1030 CLASS 2 6670 1148 237 4556 577 141 6 . 1030 CLASSE 2 6912 1260 287 4672 533 144 9 
1031 ACP~a 672 72 71 574 25 2 . 1031 ACP (~ 843 aO 102 711 27 3 1040 CLA 2645 1 242 2207 123 . 1040 CLASS 3 2270 2 205 1870 113 
2908.39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2,2'.0XYDIETHANOL AND llONOETHERS OF ETHYlENE GLYCOL AND 2,2'.0XYDIETHANOL 290l39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2,2'.0XYDIETHANOL AND llONOETHERS OF ETHYlENE GLYCOL AND 2,2'.0XYDIETHANOL 
~~Mii~xv:l= 1=~ 2,2'.0XYDIETHANOL, llONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOI. ET DU 2,2'.0XYDIETHANOL; ACYCUSCHE AETHERALKO~.OXYDIAETllANOL, llONOAETllYLAETHER DES AETHYLENGLYKOLS UND 2,2'.0XYDIAETHANOLS; DERIVATE DER ACYCUSCHEN OHOLE 
001 FRANCE 4925 2915 2059 28 1449 516 17 001 FRANCE 4114 2307 1744 77 1187 450 93 002 BELG.-LUXBG. 6086 2840 1097 90 002 BELG.-LUXBG. 5275 2468 900 163 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cllll~ba Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
2908.39 2908.39 
003 NETHERLANDS 5290 2533 487 536 3453 782 952 003 PAYS-BAS 7705 2033 395 386 2126 430 4461 004 FR GERMANY 7995 
7046 
1630 11 2878 23 004 Rf ALLEMAGNE 6140 6048 1009 18 2301 85 005 ITALY 11151 1646 
11 
2454 3 2 
18 
005 ITALIE 9438 1461 
s6 1915 7 7 006 TD. KINGDOM 14890 8295 655 1662 4249 
107 
006 ROYAUME-UNI 11739 6137 661 1418 3437 
147 007 I ND 157 7 
147 
21 22 007 IRLANDE 194 6 
96 
20 21 
008 ARK 914 347 417 2 1 008 DANEMARK 834 314 412 2 10 
009 CE 358 178 1 179 
320 105 
009 GRECE 372 232 4 136 
240 102 028 NORWAY 1966 436 
187 
1105 028 NORVEGE 1614 366 2 903 
030 SWEDEN 2438 1810 409 16 16 030 SUEDE 1922 1387 155 345 11 24 
032 FINLAND 560 322 
41o4 
172 7 59 032 FINLANDE 449 251 
3424 
137 7 54 
036 SWITZERLAND 11784 7371 304 5 036 SUISSE 9834 6160 246 4 
:i 038 AUSTRIA 757 469 44 244 
11 
038 AUTRICHE 677 446 25 
2 
203 
1:i 040 PORTUGAL 160 71 23 
24 
49 44 040 PORTUGAL 166 86 24 41 112 042 SPAIN 1176 356 450 201 101 042 ESPAGNE 1529 637 444 79 170 87 
048 YUGOSLAVIA 267 208 
1o2 
11 47 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 287 219 
94 
16 49 3 
052 TURKEY 179 42 
1s0 
15 18 052 TURQUIE 190 49 
497 
16 30 
056 SOVIET UNION 558 253 22 155 612 056 U.R.S.S. 2159 1537 20 125 515 058 GERMAN DEM.R 634 
245 258 
058 RD.ALLEMANDE 535 
237 265 062 CZECHOSLOVAK 543 40 062 TCHECOSLOVAQ 542 40 
064 HUNGARY 116 6\ s4 50 2 064 HONGRIE 109 62 74 45 2 212 TUNISIA 101 
447 465 47 212 TUNISIE 121 619 474 47 216 LIBYA 912 
:i 
216 LIBYE 1093 
18 2 220 EGYPT 82 79 
149 20 
220 EGYPTE 104 84 
171 20 346 KENYA 169 
169 130 
346 KENYA 191 
189 f 139 390 SOUTH AFRICA 1498 
42 s2 
1199 390 AFR. DU SUD 1628 
269 
1299 
400 USA 1159 1054 2 9 400 ETATS-UNIS 1479 910 230 2 68 
404 CANADA 207 204 3 
30 :i 
404 CANADA 197 182 15 
s4 22 508 BRAZIL 44 5 6 Ii 11 508 BRESIL 107 24 7 90 9 528 ARGENTINA 170 54 18 79 528 ARGENTINE 263 74 21 69 
612 !RAO 602 6 312 284 
10 9 
612 !RAO 614 8 291 315 
10 20 616 !RAN 163 126 
16 
18 616 !RAN 160 113 
26 
17 
624 ISRAEL 213 54 48 95 624 ISRAEL 298 50 43 179 
636 KUWAIT 496 5 
71 67 
491 636 KOWEIT 446 7 
:i 19 sf 439 640 BAHRAIN 138 640 BAHREIN 133 
644 QATAR 406 
5 5 
406 
7 f 
644 QATAR 391 
7 5 2 
391 
7 2 647 U.A.EMIRATES 472 454 647 EMIRATS ARAB 476 453 
664 !NOIA 403 302 80 21 664 INDE 524 361 63 78 22 
701 MALAYSIA 602 4 597 
1o:i 
1 701 MALAYSIA 865 7 853 
s4 5 706 SINGAPORE 773 259 411 706 SINGAPOUR 696 235 377 
720 CHINA 130 
131 4 130 720 CHINE 145 120 36 145 728 SOUTH KOREA 270 
192 
135 
2 
728 COREE DU SUD 272 
204 
116 
:i 732 JAPAN 1232 578 55 405 732 JAPON 2345 1050 774 314 
740 HONG KONG 126 80 46 
1:i 2:i 740 HONG-KONG 127 85 f 42 11 42 800 AUSTRALIA 142 91 15 800 AUSTRALIE 159 81 24 
1000 W 0 R L D 83912 39669 12279 890 18894 9880 2280 19 . 1000 M 0 ND E 79479 35591 10625 2338 18744 7855 6325 2 
1010 INTRA-EC 51784 24161 6625 586 10731 8451 1191 18 • 1010 INTRA-CE 45815 19545 5372 566 8715 6650 4966 1 
1011 EXTRA-EC 32149 15508 5654 304 8163 1431 1088 • 1011 EXTRA-CE 33663 16046 5253 1770 8029 1205 1359 1 
1020 CLASS 1 23537 13192 5148 142 4174 473 407 . 1020 CLASSE 1 22492 12020 4620 1139 3756 374 582 1 
1021 EFTA COUNTR. 17670 10485 4359 
12 
2285 359 181 . 1021 A EL E 14663 8696 3629 2 1877 275 183 1 
1030 CLASS 2 6601 1742 484 3398 303 662 . 1030 CLASSE 2 7580 2134 613 129 3693 275 736 
1031 ACP (63a 259 6 25 
151 
173 32 23 
. 1031 ACP ~~ 328 22 31 501 214 
37 24 
1040 CLASS 2013 574 22 592 654 20 . 1040 CLAS 3 3592 1893 20 580 557 41 
290l40 CYaJC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES 2908.40 CYCUC ETHER·ALCOHOl.S AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS.OXYDES-ALCOOLS CYCUQUES ET LEURS DERIVES CYCUSCHE AETHERAUCOHOLE UND IHRE DERIVATE 
001 FRANCE 935 18 
:i 
888 20 9 001 FRANCE 1697 104 
30 
1481 34 78 
002 BELG.-LUXBG. 18 6 
100 
2 7 002 BELG.-LUXBG. 127 21 
167 
5 71 
003 NETHERLANDS 124 22 
s5 12:i 2 2 003 PAYS-BAS 249 63 212 181 :i 19 004 FR GERMANY 183 
39 
3 004 RF ALLEMAGNE 421 
171 
25 
005 ITALY 175 52 79 5 005 ITALIE 453 118 105 59 
006 UTD. KINGDOM 349 124 34 191 006 ROYAUME-UNI 1016 414 304 298 
032 FINLAND 42 2 
14 
40 
6 
032 FINLANDE 105 5 2 98 
74 036 SWITZERLAND 87 50 17 036 SUISSE 469 212 154 28 
052 TURKEY 15 7 8 
9 
052 TURQUIE 115 21 89 5 
97 062 CZECHOSLOVAK 18 
4 
9 062 TCHECOSLOVAQ 193 3 93 
400 USA 201 163 34 400 ETATS-UNIS 2218 13 1795 410 
404 CANADA 14 11 3 404 CANADA 130 1 104 25 
448 CUBA 11 6 64 5 448 CUBA 105 2 56 165 
49 
508 BRAZIL 92 27 508 BRESIL 493 324 2 
616 !RAN 18 18 
f 
616 !RAN 170 170 
2 700 INDONESIA 50 49 700 INDONESIE 619 617 
708 PHILIPPINES 12 
7 
11 1 708 PHILIPPINES 124 
20 
116 
:i 
8 
732 JAPAN 68 57 4 732 JAPON 441 384 34 
1000 WORLD 2639 366 567 992 601 2 111 . 1000 M 0 ND E 10367 1340 5141 1657 1093 3 1133 
1010 INTRA-EC 1801 210 148 988 422 2 31 • 1010 INTRA-CE 4048 776 704 1648 633 3 284 
1011 EXTRA-EC 839 156 419 5 179 80 • 1011 EXTRA-CE 8319 565 4437 9 460 848 
1020 CLASS 1 499 102 267 5 74 51 . 1020 CLASSE 1 3817 365 2675 9 172 596 
1021 EFTA COUNTR. 151 68 17 58 8 . 1021 A EL E 663 262 .J75_ 1 128 97 ---·-·-;-------·-. 
1030 CLASS 2 263 42 136 71 14 . 1030 CLASSE 2 2067 172 1597 193 105 
1040 CLASS 3 75 11 16 .~. 34 14 . 1040 CLASSE 3 435 29 165 94 147 
2908.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULJIHONATES 29011.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOl.SUlPHONATES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HXOOo 
2908.51 GAIACOl, GAIACOLSULFONATES OE POTASSIUM 290l51 GUAJACOl, KAUUllGUAJACOLSULFONATE 
002 BELG.-LUXBG. 13 13 002 BELG.-LUXBG. 111 2 108 1 
003 NETHERLANDS 2 2 
14 :i 
003 PAYS-BAS 487 1 486 
82 as 004 FR GERMANY 125 108 004 RF ALLEMAGNE 592 475 
005 JTALY 46 43 3 005 ITALIE 274 248 26 
006 UTD. KINGDOM 75 75 006 ROYAUME-UNI 347 347 
032 FINLAND 82 82 ; 032 FINLANDE 384 384 1:i 052 TURKEY 15 14 
1i 
052 TURQUIE 113 100 
e5 066 ROMANIA 23 
26i 
12 066 ROUMANIE 150 
1245 
85 
400 USA 284 ; 23 400 ETATS-UNIS 1387 12 142 412 MEXICO 48 40 7 412 MEXIQUE 302 240 50 
728 SOUTH KOREA 25 25 728 COREE DU SUD 143 143 
736 TAIWAN 102 102 736 T'Al-WAN 622 622 
1000 W 0 R L D 927 22 813 61 1 2 28 • 1000 M 0 ND E 5558 192 4730 381 6 17 232 
1010 INTRA-EC 273 9 242 15 1 i 6 • 1010 INTRA-CE 1891 87 1683 91 4 3 63 1011 EXTRA-EC 653 13 571 46 22 . 1011 EXTRA-CE 3665 124 3066 290 2 14 169 
1020 CLASS 1 401 1 371 28 1 . 1020 CLASSE 1 2028 10 1827 174 2 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 90 1 87 2 ; 4 . 1021 A EL E 439 9 419 11 12 34 1030 CLASS 2 219 11 196 7 . 1030 CLASSE 2 1413 105 1210 52 
1040 CLASS 3 33 1 4 11 17 . 1040 CLASSE 3 226 9 29 65 123 
2908.SS ETHER.fHENOLS AND ETHER-ALCOHOL.fHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 290l59 ETHER.fHENOLS AND ETHER-ALCOHOL.fHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS, Sf GAIACOL ET GAIACOLSULFONATES OE POTASSIU II; DERIVES DES 
ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS, NOA. 
AETHERPHENOLE UNO AETHERPHENOLALKOHOLE, AUSG. GUAJACOL UNO KAUUllGUAJACOLSULFONATE; DERIVATE DER AETHERPHENOLE UNO 
AETHERPHENOLALKOHOLE, AWGNL 
001 FRANCE 222 6 34 73 120 23 001 FRANCE 1347 50 15 532 575 190 002 BELG.-LUXBG. 96 1 34 3 24 002 BELG.-LUXBG. 611 12 230 21 273 
003 NETHERLANDS 47 3 8 16 30:i 20 003 PAYS-BAS 425 14 69 115 56i 4 227 ; 004 FR GERMANY 699 
10 
196 89 111 004 RF ALLEMAGNE 2749 
1oi 
827 564 792 
005 ITALY 80 61 
26 
1 8 005 ITALIE 500 322 
168 
6 71 
:i 006 UTD. KINGDOM 242 1 108 107 j 006 ROYAUME·UNI 1226 33 716 306 105 008 DENMARK 7 ; 10 12 008 DANEMARK 116 2 1 8 030 SWEDEN 35 
9 
12 030 SUEDE 220 6 68 
3j 29 117 036 SWITZERLAND 466 2 148 3 304 036 SUISSE 6084 26 1197 36 4788 
038 AUSTRIA 47 13 2 
e5 30 2 038 AUTRICHE 174 87 15 608 64 8 040 PORTUGAL 126 ; 10 37 24 040 PORTUGAL 932 2<i 1 94 ; 229 042 SPAIN 69 18 21 19 042 ESPAGNE 395 63 57 51 203 
052 TURKEY 19 6 1 12 052 TURQUIE 110 58 9 1 40 2 
058 GERMAN DEM.R 43 43 
11 
058 RD.ALLEMANDE 213 
12 
213 
s5 :i 060 POLAND 57 
4 
46 
2 
060 POLOGNE 169 99 
062 CZECHOSLOVAK 43 26 11 062 TCHECOSLOVAQ 276 50 195 29 2 
390 SOUTH AFRICA 57 1 
179 49 
50 6 390 AFR. DU SUD 235 9 5 660 133 88 ; 400 USA 549 48 273 400 ETATS-UNIS 4037 960 146 2270 
412 MEXICO 48 46 2 412 MEXIQUE 379 2 343 2 34 480 COLOMBIA 5 ; 4 100 5 480 COLOMBIE 119 39 338 117 508 BRAZIL 120 6 508 BRESIL 476 21 78 
612 IRAQ 81 ; 81 5 612 IRAQ 313 2:i 313 1:i 2 624 ISRAEL 65 59 
28 
624 ISRAEL 175 137 
162 644 QATAR 28 3 3 644 QATAR 162 2 95 36 662 PAKISTAN 6 
9 
662 PAKISTAN 133 
664 INDIA 44 31 4 664 INDE 227 66 88 73 
701 MALAYSIA 7 
5 4 2 7 701 MALAYSIA 119 62 4i 19 119 720 CHINA 11 720 CHINE 122 
2 732 JAPAN 15 4 10 1 5j 732 JAPON 107 65 25 15 736 TAIWAN 70 7 
2 
6 736 T'Al-WAN 411 12 2<i 17 382 800 AUSTRALIA 27 13 12 800 AUSTRALIE 199 19 36 124 
1000 W 0 R L D 3572 78 1118 439 949 988 2 • 1000 M 0 ND E 24032 820 6044 3336 2897 5 10919 3 8 
1010 INTRA-EC 1400 22 406 238 539 195 2 • 1010 INTRA-CE 7043 232 2012 1611 1514 4 1666 3 1 1011 EXTRA-EC 2171 54 711 201 410 793 • 1011 EXTRA·CE 16990 588 4032 1726 1383 1 9253 7 
1020 CLASS 1 1457 31 371 151 228 676 . 1020 CLASSE 1 12783 322 2365 1420 673 1 8001 1 
1021 EFTA COUNTR. 694 17 160 74 83 360 
2 
. 1021 A EL E 7526 134 1281 645 243 5223 
6 1030 CLASS 2 534 11 219 29 158 115 . 1030 CLASSE 2 3223 115 1084 170 602 1246 
1031 ACP Jra 13 12 1 1 1 8 2 . 1031 ACP (~ 122 2 12 6 11 85 6 1040 CLA 180 122 20 24 2 . 1040 CLASS 3 983 150 583 136 109 5 
2908.70 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES AND THEIR DERIVATIVES 290l70 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES AND THEIR DERIVATIVES 
B L.: CONFIDENTIAL B L.: CONFIDENTIAL 
NL.: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
PEROXYDES O' AL COOLS ET PEROXYDES O'ETHER S; LEURS DERIVES HALOGEN ES, SULFONES, NITRES, NITROSES ALKOHOL- UNO AETHERPEROXIDE; IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIVATE 
B L.: CONFIOENTIEL B L.: VERTRAUUCH 
NL.: CONFIOENTIEL N l VERTRAUUCH 
IT: CONFIOENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 687 610 
1680 
77 001 FRANCE 2748 2440 
170i 
-305 
002 BELG.-LUXBG. 2493 449 364 002 BELG.-LUXBG. 3541 1252 588 
003 NETHERLANDS 1408 507 53 848 003 PAYS-BAS 6408 1691 118 4599 
004 FR GERMANY 165 
49i 
2 163 004 RF ALLEMAGNE 738 
12s3 
10 728 
005 ITALY 670 72 107 
4 
005 ITALIE 1853 153 417 
12 006 UTD. KINGDOM 372 328 40 
16 
006 ROYAUME-UNI 1362 1164 186 
42 007 IRELAND 37 21 007 IRLANDE 104 62 
008 DENMARK 67 59 8 008 DANEMARK 215 174 41 
028 NORWAY 42 37 5 028 NORVEGE 152 116 36 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j "l:l'.>.dba 
2!10l7D 290l7D 
030 SWEDEN 127 126 1 030 SUEDE 444 442 2 
032 FINLAND 44 40 4 032 FINLANDE 187 148 39 
036 SWITZERLAND 118 118 036 SUISSE 433 433 
1 038 AUSTRIA 130 130 
69 52 
038 AUTRICHE 427 426 
124 042 SPAIN 160 39 042 ESPAGNE 1074 158 792 
048 YUGOSLAVIA 49 48 45 1 048 YOUGOSLAVIE 146 143 98 3 052 TURKEY 97 52 
47 
052 TUROUIE 249 149 2 
056 SOVIET UNION 247 200 056 U.R.S.S. 1148 918 230 
060 POLAND 45 45 060 POLOGNE 127 127 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 062 TCHECOSLOVAO 111 111 
064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 106 106 
208 ALGERIA 57 57 16 208 ALGERIE 171 171 135 390 SOUTH AFRICA 145 69 65 390 AFR. DU SUD 351 216 161 400 USA 409 311 33 400 ETATS-UNIS 1271 807 303 
404 CANADA 44 1 42 1 404 CANADA 124 4 113 7 
412 MEXICO 84 
25 
84 
137 
412 MEXIQUE 257 
287 
257 
283 508 BRAZIL 235 73 508 BRESIL 783 213 
528 ARGENTINA 67 6 61 528 ARGENTINE 169 28 141 
616 IRAN 120 120 616 IRAN 364 364 
632 SAUDI ARABIA 69 69 632 ARABIE SAOUD 209 209 
2 647 U.A.EMIRATES 51 51 
12 
647 EMIRATS ARAB 146 144 
700 INOONESIA 65 53 700 INDONESIE 254 202 52 
732 JAPAN 102 102 
24 
732 JAPON 471 469 2 
736 TAIWAN 86 62 35 736 T'Al-WAN 279 149 93 130 800 AUSTRALIA 57 5 17 800 AUSTRALIE 213 76 44 
1000 W 0 R L D 8941 4589 2337 2010 4 1 • 1000 M 0 ND E 27827 15488 4115 8205 12 1 
1010 INTRA-EC 5930 2498 1846 1582 4 i • 1010 INTRA-CE 17058 8157 2167 6722 12 i 1011 EXTRA-EC 3010 2090 490 429 • 1011 EXTRA-CE 10769 7331 1948 1483 
1020 CLASS 1 1557 1109 257 191 . 1020 CLASSE 1 5646 3682 1259 704 1 
1021 EFTA COUNTR. 493 482 1 10 
1 
• 1021 A EL E 1736 1655 3 78 6 1030 CLASS 2 1100 675 233 191 • 1030 CLASSE 2 3514 2272 688 548 
1040 CLASS 3 354 307 47 . 1040 CLASSE 3 1607 1377 230 
2909 EPOXI~ EPOXYALCOHOl.SR EPOXYPHENOLS AND EPOXY.£THERS, WITH A THREE OR FOUR llEllBER RING, AND 1llE1R HALOGENATED, 2909 ruf,XWlrh~~~R ~Xf&Ol.M~1l~r.£THERs, WITH A THREE OR FOUR llEMBER RING, AND THEIR HALOGENATED, SULPHO TED, NITRATED 0 NITROSATED DERIVAllVES 
EPOXYDE5, EPOXY·ALCOOLS, EPOXY.f'HENOLS ET EPOXY-ETHERS. 1.EURS DERNES HALOG£NES, SULFONES, NITRE$, NITROSES EPOXYDE, EPOXYALKOHOl.E, .f'HENOl.E UND -AETHER. 1liRE HALOGEN-, SIJLFO., NITRO. UND NITROSODERIVATE 
290101 1.Cll.OR0-2,3-EPOXYPROPANE 
FR: CONFlr.ENTIAl 
2909.01 1.c:HLOR0.2,3-EPOXYPROPANE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFlr.ENTIAl NL: CONFIDENTIAL 
FR: ~~ifLEPOXYPROPANE 1-CHLOR-2,3-EPOXYPROPAN FR: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 75 75 001 FRANCE 100 100 
002 BELG.·LUXBG. 1676 1676 002 BELG.-LUXBG. 2637 2637 
003 NETHERLANDS 3846 3846 003 PAYS-BAS 5213 5213 
005 ITALY 461 461 005 ITALIE 660 660 
006 UTD. KINGDOM 864 864 
95 
006 ROYAUME-UNI 1145 1145 
146 007 IRELAND 95 
272 
007 IRLANDE 146 408 030 SWEDEN 272 030 SUEDE 408 
032 FINLAND 138 138 032 FINLANDE 208 208 
036 SWITZERLAND 4755 4755 036 SUISSE 6474 6474 
042 SPAIN 2724 2724 042 ESPAGNE 3078 3078 
056 SOVIET UNION 600 600 056 U.R.S.S. 1024 1024 
064 HUNGARY 250 250 064 HONGRIE 417 417 
066 ROMANIA 449 449 066 ROUMANIE 704 704 
068 BULGARIA 146 146 068 BULGARIE 263 263 
400 USA 546 546 400 ETATS-UNIS 929 929 
720 CHINA 364 364 720 CHINE 697 697 
728 SOUTH KOREA 100 100 728 COREE DU SUD 191 191 
736 TAIWAN 281 281 736 T'Al·WAN 577 577 
1000 WORLD 17752 17639 10 3 100 • 1000 M 0 ND E 25060 24867 21 16 158 
1010 INTRA-EC 7070 6975 
10 3 95 • 1010 INTRA-CE 9965 9819 2i 16 146 1011 EXTRA-EC 10681 10683 5 • 1011 EXTRA-CE 15095 15048 10 
1020 CLASS 1 8463 8453 10 . 1020 CLASSE 1 11156 11135 21 
1021 EFTA COUNTR. 5166 5166 
3 5 
• 1021 A EL E 7092 7092 
16 10 1030 CLASS 2 409 401 . 1030 CLASSE 2 831 805 
1040 CLASS 3 1809 1809 . 1040 CLASSE 3 3108 3108 
2909.10 OXIRANE 2909.10 OXIRANE 
OXIRANHE OXIRAH 
001 FRANCE 34299 4188 
976 
16054 13807 250 001 FRANCE 24594 3500 
826 
11339 9543 212 
002 BELG.-LUXBG. 13517 5787 6722 6033 32 002 BELG.-LUXBG. 10466 4394 5207 5111 39 003 NETHERLANDS 11275 3570 1672 
-20 - 23199 003 PAYS-BAS 9367 2852 1404 18 17370 004 FR GERMANY 45714 6817 - 293_ 22202 004 RF ALLEMAGNE 33814 5788 
- 245-- - 16180 
005 ITALY 37834 25744 3940 1333 005 ITALIE 29811 19975 2737 1311 
006 UTD. KINGDOM 1483 
17 
165 1318 
15 
006 ROYAUME-UNI 1147 
32 
133 1014 
69 008 DENMARK 32 
512 241 
008 DANEMARK 101 
375 120 030 SWEDEN 996 243 030 SUEDE 695 200 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HXclOo 
2909.10 2909.10 
036 SWITZERLAND 14231 2302 502 6999 4428 036 SUISSE 9994 1897 405 5188 2504 
040 PORTUGAL 840 833 7 040 PORTUGAL 753 
15 
742 
11 
11 
042 SPAIN 3206 
2272 
3206 
1393 234 
042 ESPAGNE 2730 2704 
1016 187 048 YUGOSLAVIA 4038 138 048 YOUGOSLAVIE 3348 1975 109 1 
052 TURKEY 754 150 220 384 366 052 TUROUIE 787 230 230 327 70 058 GERMAN DEM.R 1634 50ci 1268 058 RD.ALLEMANDE 1124 366 1054 060 POLAND 745 245 
189 
060 POLOGNE 583 197 
226 064 HUNGARY 189 
98 31 
064 HONGRIE 226 17 69 390 SOUTH AFRICA 129 
9 100 
390 AFR. DU SUD 146 
69 84 400 USA 127 18 400 ETATS-UNIS 167 14 
1000 WORLD 171251 25993 33608 28 60978 50258 390 • 1000 M 0 ND E 130198 21521 26717 43 45079 36360 478 
1010 INTRA-EC 144189 20380 28685 20 50079 44692 333 • 1010 INTRA-CE 109355 16568 22450 18 36786 33159 378 
1011 EXTRA-EC 27063 5613 4923 8 10897 5565 57 • 1011 EXTRA-CE 20840 4955 4287 24 8292 3202 100 
1020 CLASS 1 24388 5044 4899 1 9385 5010 49 . 1020 CLASSE 1 18696 4461 4191 12 7042 2907 83 
1021 EFTA COUNTR. 16134 2613 1335 
7 
7510 4676 Ii • 1021 A EL E 11517 2172 1147 12 5563 2635 17 1030 CLASS 2 54 15 24 
1513 SSS . 1030 CLASSE 2 159 55 75 1251 295 1040 CLASS 3 2622 554 . 1040 CLASSE 3 1985 439 
2909JO llETHYLOXIRANE 2909JO llETHYLOXIRANE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
METHYLOXIRANNE METHYLOXIRAN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENT!a NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1164 1164 
1849 
001 FRANCE 1073 1073 
1370 002 BELG.-LUXBG. 54496 52647 
15 
002 BELG.-LUXBG. 47355 45985 3li 003 NETHERLANDS 112672 112657 003 PAYS-BAS 74374 74336 
004 FR GERMANY 201 
3927 
201 004 RF ALLEMAGNE 188 
3311 
188 
005 ITALY 3927 005 ITALIE 3311 
006 UTD. KINGDOM 25564 25564 006 ROYAUME-UNI 15824 15824 
030 SWEDEN 1555 1555 030 SUEDE 1318 1318 
036 SWITZERLAND 445 445 036 SUISSE 417 417 
7 042 SPAIN 4764 4763 042 ESPAGNE 2742 2735 
060 POLAND 2558 2558 060 POLOGNE 2267 2267 
062 CZECHOSLOVAK 121 121 062 TCHECOSLOVAO 118 118 
064 HUNGARY 118 118 064 HONGRIE 121 121 
390 SOUTH AFRICA 3327 3327 390 AFR. DU SUD 2555 2555 
732 JAPAN 8673 8673 732 JAPON 5751 5751 
1000 W 0 R L D 219794 217701 21 218 1858 • 1000 M 0 ND E 157637 156004 23 227 1383 
1010 INTRA-EC 198027 195959 
21 
218 1852 • 1010 INTRA-CE 142129 140528 23 226 1375 1011 EXTRA-EC 21787 21743 3 • 1011 EXTRA-CE 15507 15476 8 
1020 CLASS 1 18947 18925 21 1 . 1020 CLASSE 1 12960 12934 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 2082 2082 . 1021 A EL E 1810 1810 
1040 CLASS 3 2797 2797 . 1040 CLASSE 3 2507 2507 
2909.80 EPOXIDEliiEPOXYALCO~EPOXYPHENOl.S AND EPOXY~S WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAil 1.CHLORG-2,3-EPOXYPROPANE, 2909.80 EPOXIDESAfOXYALCO~EPOXYPHEHOLS AND EPOXY~S WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAil 1.CHLORG-2,3-EPOXYPROPANE, 
OXIRANE D llETHYO OXIRAHE D llETHYO • 
EPOXYDEfioEPOXY·AL~XY.PHENOLS ET EPOXY.£THEM OXIRAHNE, llETHYLOXIRAHNE, 1-CHORG-2,WOXYPROPAHE; DERIVES 
DES EPO ES, EPOXY , EPOXY.PHENOLS ET EPOXY S ~~~ gg~fil8:gf r>iJr~ -=AETllER, AUSG. OXllWI, llETHYLOXllWI, 1.cHLOR-2,3-EPOXYPROPAN; DERIVATE DER 
001 FRANCE 528 255 
1 
124 148 1 001 FRANCE 1697 1023 
1 
469 175 30 
002 BELG.-LUXBG. 45 15 28 
74 
1 002 BELG.-LUXBG. 296 59 
4 
211 
116 
25 
003 NETHERLANDS 154 66 12 
198 
2 003 PAYS-BAS 595 367 45 
1081 
3 
004 FR GERMANY 708 
132 
193 61 256 004 RF ALLEMAGNE 2745 
429 
684 7 74 899 
005 ITALY 168 29 
13 
5 2 005 ITALIE 503 53 
14 
16 5 
006 UT ING DOM 733 448 150 122 
93 
006 ROYAUME-UNI 2441 1182 485 760 208 007 IR D 93 
29 2 101 
007 IRLANDE 209 
117 6 
1 
1sli 030 s 132 
62 
030 SUEDE 289 
2o3 
8 
036 s LAND 182 15 99 6 
6 
036 SUISSE 1548 62 1274 9 
32 042 SPAIN 29 11 
100 
8 4 042 ESPAGNE 179 59 1 78 9 
048 YUGOSLAVIA 123 23 048 YOUGOSLAVIE 207 130 77 
064 HUNGARY 133 
21 
133 064 HONGRIE 159 
3 247 
159 
066 ROMANIA 22 
7 
066 ROUMANIE 250 11i 204 MOROCCO 7 
12 
204 MAROC 111 
9 154 216 LIBYA 13 
a5 216 LIBYE 163 688 272 IVORY COAST 85 272 COTE IVOIRE 688 
288 NIGERIA 22 22 288 NIGERIA 250 250 
346 KENYA 22 
4 
22 346 KENYA 293 
17 1 
293 
390 SOUTH AFRICA 30 
17 
26 390 AFR. DU SUD 316 
4 
298 
3 400 USA 1355 1318 18 400 ETATS-UNIS 3497 3280 61 149 
404 CANADA 17 17 
19 
404 CANADA 135 135 
182 428 EL SALVADOR 19 428 EL SALVADOR 182 
480 COLOMBIA 50 50 480 COLOMBIE 391 
3 
391 
504 PERU 21 
18 125 
21 504 PEROU 204 
112 
201 
508 BRAZIL 188 45 508 B 867 449 306 
662 PAKISTAN 42 42 662 p AN 501 501 
680 THAILAND 10 10 680 NOE 108 
3 
108 
2 701 MALAYSIA 12 2ci 10 701 YSIA 109 112 104 728 SOUTH KOREA 20 
76 
728 COREE DU SUD 116 4 
2 800 AUSTRALIA 116 40 800 AUSTRALIE 884 137 745 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 p;utschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo 
290180 2909JO 
1000 W 0 R L D 5308 2420 808 32 1068 575 400 5 • 1000 M 0 ND E 21103 7278 3535 55 7879 892 1441 23 1010 INTRA-EC 2445 917 384 14 482 284 364 5 • 1010 INTRA-CE 8557 3062 1267 25 2591 425 1187 23 1011 EXTRA-EC 2863 1503 424 18 588 291 38 • 1011 EXTRA-CE 12545 4218 2268 30 5288 468' 254 1020 CLASS 1 2068 1461 244 1 199 148 15 . 1020 CLASSE 1 7391 3956 1526 4 1557 276 71 1 
1021 EFTA COUNTR. 387 69 126 
17 
63 120 9 5 • 1021 A EL E 2093 317 1333 27 219 189 34 1 1030 CLASS 2 637 41 181 362 11 20 • 1030 CLASSE 2 4700 254 738 3452 31 176 22 
1031 ACP (63a 149 i 142 7 . 1031 ACP (~ 1388 6 1 1378 9 i 1040 CLASS 159 24 133 i . 1040 CLASS 3 454 3 279 159 
2910 ~fff:~NA~.~Wo~R 111&g~G/fo O~ffiWs OXYGEHFUNCTION ACETALS AND HElllACETALS, AND THEIR HALOGENATED, 2910 ACETALS AND HEMIACETALS AND SINGLE OR COMPLEX OXYGENFUNCTION ACETALS AND HEM!ACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAllVES 
ACETALS ET HEMl-ACETALS, llEME A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ACETALE UND HALBACETALE, AUCH llJT SAUERSTOFFUNKTJONEN. IHRE HALOG£H., SULFO-, NITRQ. UND NITROSODERIVATE 
2910.10 2-{J·BUTOXYETHOXY)ETHYL 1-PROPYLPIPERONYL ETHER 2910.10 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL 1-PROPYLPIPERONYL ETHER 
OXYDE DE 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 1-PROPYLPIPERONYLE 2-(2-BUTOXYAETHOXY)AETHYL.f.PROPYLPIPERONYLAETHER 
001 FRANCE 98 27 i 71 001 FRANCE 856 274 j 582 002 BELG.-LUXBG. 13 
12 i 12 002 BELG.-LUXBG. 114 i 5 10 102 003 NETHERLANDS 67 54 003 PAYS-BAS 592 131 450 004 FR GERMANY 93 3 31 i 8 54 004 RF ALLEMAGNE 455 3i 307 10 87 61 006 UTD. KINGDOM 57 53 006 ROYAUME-UNI 673 632 009 GREECE 11 4 6 1 009 GRECE 108 i 41 59 8 042 SPAIN 30 19 11 
9 
042 ESPAGNE 326 212 113 
e8 052 TURKEY 10 1 052 TURQUIE 101 13 060 POLAND 10 10 3 12 060 POLOGNE 113 113 23 107 220 EGYPT 16 1 220 EGYPTE 137 7 
390 SOUTH AFRICA 16 16 55 390 AFR. DU SUD 175 175 559 400 USA 145 90 400 ETATS-UNIS 1375 816 
404 CANADA 25 25 6 404 CANADA 275 275 59 484 VENEZUELA 15 9 484 VENEZUELA 148 89 632 SAUDI ARABIA 18 
10 26 
18 632 ARABIE SAOUD 237 
136 278 
237 
800 AUSTRALIA 161 125 800 AUSTRALIE 1609 1195 
1000 W 0 R L D 885 8 62 343 13 12 447 • 1000 M 0 ND E 8241 76 583 3603 115 119 3745 
1010 INTRA-EC 341 j 1 130 3 10 191 • 1010 INTRA-CE 2825 1 75 1419 29 106 1195 1011 EXTRA· EC 543 55 214 10 2 255 • 1011 EXTRA-CE 5417 75 508 2184 87 13 2550 1020 CLASS 1 415 3 31 181 7 2 191 • 1020 CLASSE 1 4137 10 367 1824 59 13 1864 1021 EFTA COUNTR. 23 3 2 7 7 2 2 • 1021 A EL E 205 9 20 82 59 13 22 
1030 CLASS 2 108 4 23 22 3 56 . 1030 CLASSE 2 1082 65 141 248 27 601 
1031 ACP (63a 15 3 4 
10 
8 . 1031 ACP (~ 155 37 45 2 71 1040 CLASS 18 8 . 1040 CLASS 3 198 113 85 
.· 
2910.90 ACETALS AND HEMIACETALS AND OXYGEN-fUNCTION ACETALS AND HEMIACETALS WITH THEIR DERIVAllVES, EXCEPT 2510.90 ACETALS AND HEMIACETALS AND OXYGEN.fUNCTION ACETALS AND HEMIACETALS WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT ~BUTOXYETHOXY}lTllYL 1-PROPYLPIPERONYL ETHER ~2-BUTOXYETHOXY}lTllYL 1-PROPYLPIPERONYL ETHER FR: FlllENTIAL FR: NFIDENTIAL 
ACETALS ET HEMl-ACETALS, SF OXYDE DE 2~-BUTOXYETHOXY)ETHYl ET DE 6-fROPYLPIPERONYL E; DERIVES HALOGENES, SULFONES, ~w~ ~~~M'tW~&r~uJi12:fe~r~~XY)AETHYl~ROPYLPIPERONYl.AETHER; HALOGEN-, SULfO., NITA(). UNO NITRES ET NITROSES DES ACETALS ET HEMI· CETALS 
FR CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 613 22 24 6 549 5 12 001 FRANCE 755 235 19 126 327 2 46 003 NETHERLANDS 21 14 
4 
2 003 PAYS-BAS 220 145 
e:! 17 58 004 FR GERMANY 17 
2i 
2 11 004 RF ALLEMAGNE 193 
174 
26 85 005 ITALY 26 
2 
1 4 5 005 ITALIE 205 16 16 15 1i 006 UTD. KINGDOM 143 21 4 111 
2 i 006 ROY AUME-UNI 391 172 60 72 14 s4 007 IRELAND 7 2 2 007 IRLANDE 152 59 25 008 DENMARK 28 28 i 17 4 008 DANEMARK 206 206 j Bi 58 5 036 SWITZERLAND 56 34 036 SUISSE 433 276 
038 AUSTRIA 28 28 i 038 AUTRICHE 102 102 14 048 YUGOSLAVIA 18 17 5 048 YOUGOSLAVIE 140 126 69 400 USA 244 233 6 400 ETATS-UNIS 1400 1260 71 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 125 100 8 17 
1000 W 0 R L D 1316 521 29 44 668 38 5 13 • 1000 M 0 ND E 4989 3387 112 549 459 384 11 102 5 1010 INTRA-EC 857 110 27 17 668 17 5 13 • 1010 INTRA-CE 2140 1008 96 310 458 157 11 102 5 1011 EXTRA-EC 460 412 2 27 19 • 1011 EXTRA-CE 2847 2359 16 239 2 228 
1020 CLASS 1 410 372 1 25 12 . 1020 CLASSE 1 2374 2011 7 187 164 5 
1021 EFTA COUNTR. 95 72 1 17 5 • 1021 A EL E 606 436 7 87 
2 
71 5 
1030 CLASS 2 25 17 1 1 6 . 1030 CLASSE 2 299 205 9 21 62 
1040 CLASS 3 24 23 1 . 1040 CLASSE 3 174 143 31 
2911 ALD~ALDEHYDE·ALCO~ ALDEHYDE= ALDEHYDE-l'IEIOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fUNCTION ALDEHYDE S; 2911 ALDEHYDE~DEHYDE·ALCOm ALDEHYDE.EfHERJl.iALDEHYDE-l'HEHOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEH.fUNCTION ALDEHYDES; CYCUC POL ERS OF ALDEHYDE ; PARAFORMALD DE CYCUC POL ERS OF ALDEHYDE · PARAFORllALD E 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCUQUES DES ALDEHYDES; PARAFORMALDEHYDE ALDEHYDE llJT SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCUSCHE POLYMERE DER ALDEHYDE; PARAFORllALDEHYD 
2911.12 FORMALDEHYDE 2911.12 FORMALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
FORMALDEHYDE FORMALDEHYD 
·----FR: CONFIDENTIEL 
- ·~-- FR: VERTRAUUCH 
·- -
--~-----~ ----· 
001 FRANCE - - 4411 225 108 503 3275 300 001 FRANCE 947 66 14 107 596 164 
002 BELG.-LUXBG. 45964 32219 13741 4 002 BELG.-LUXBG. 12900 9620 3278 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell~<!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.U<!Oo 
2911.12 2911.12 
003 NETHERLANDS 1906 699 
5669 
1206 003 PAYS-BAS 356 113 
1100 
233 10 
004 FR GERMANY 10355 
4 
4686 
eo1 
004 RF ALLEMAGNE 2220 
4 
1024 
198 007 IRELAND 805 
3 
007 IRLANDE 202 
5 008 DENMARK 3200 3190 
1588 13 
7 008 OANEMARK 701 681 29ci 5 15 036 SWITZERLAND 5088 3487 036 SUISSE 903 608 
2 616 !RAN 53 51 2 
161 sO 121 616 IRAN 100 96 2 52 13 632 SAUDI ARABIA 407 75 632 ARABIE SAOUD 155 22 68 
1000 WORLD 74487 40326 1861 20564 9860 1797 73 - 1000 M 0 ND E 19708 11623 372 4834 2043 814 21 
1010 INTRA-EC 66790 36397 123 19963 9167 1138 2 • 1010 INTRA-CE 17417 10538 17 4605 1853 403 i 1 1011 EXTRA-EC 7696 3929 1743 600 693 659 72 • 1011 EXTRA-CE 2292 1085 356 229 190 411 20 
1020 CLASS 1 5725 3615 1656 8 15 361 70 . 1020 CLASSE 1 1186 696 306 18 5 142 19 
1021 EFTA COUNTR. 5625 3597 1656 8 13 281 70 . 1021 A EL E 1089 664 306 16 5 79 19 
1030 CLASS 2 1927 297 77 592 678 282 1 . 1030 CLASSE 2 1074 370 44 211 185 262 1 
1031 ACP (63) 648 22 1 75 487 62 1 • 1031 ACP (63) 235 19 1 31 119 64 1 
2911.13 ACEY ALDEHYDE 2911.13 ACETALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
ACETALDEHYDE ACETALDEHYD 
FR: CONFIDENTIEL FR: \IERTRAUUCH 
IT: CONFIDENTIEL IT: \IERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 5858 5858 002 BELG.-LUXBG. 3659 3659 
003 NETHERLANDS 1026 1026 003 PAYS-BAS 739 739 
2 005 ITALY 3616 3616 005 ITALIE 2332 2330 
030 SWEDEN 495 495 030 SUEDE 344 344 
038 AUSTRIA 299 299 038 AUTRICHE 195 195 
1000 W 0 R L D 11323 11321 • 1000 M 0 ND E 7335 7325 7 2 
1010 INTRA-EC 10504 10504 i • 1010 INTRA-CE 6759 6751 6 2 1011 EXTRA-EC 818 817 • 1011 EXTRA-CE 576 574 1 
1020 CLASS 1 794 794 . 1020 CLASSE 1 542 542 
1021 EFTA COUNTR. 794 794 . 1021 A EL E 539 539 
2911.17 BUTYRALDEHYDE 2911.17 BUTYRALDEHYDE 
BUTYRALDEHYDE BUTYRALDEHYD 
001 FRANCE 1098 1098 001 FRANCE 746 746 
002 BELG,-LUXBG. 3407 3407 20 002 BELG.-LUXBG. 2216 2216 13 005 ITALY 4880 4860 
16 
005 ITALIE 3326 3313 
006 UTD. KINGDOM 206 190 
721 
006 ROYAUME-UNI 130 130 
424 030 SWEDEN 6375 5654 030 SUEDE 3919 3495 
720 CHINA 403 403 720 CHINE 304 304 
1000 W 0 R L D 16549 15770 763 18 • 1000 M 0 ND E 10770 10317 453 
1010 INTRA-EC 9756 9698 42 18 • 1010 INTRA-CE 6532 6503 29 
1011 EXTRA-EC 8793 6072 721 • 1011 EXTRA-CE 4238 3814 424 
1020 CLASS 1 6379 5658 721 . 1020 CLASSE 1 3923 3499 424 
1021 EFTA COUNTR. 6379 5658 721 . 1021 A EL E 3923 3499 424 
1040 CLASS 3 403 403 . 1040 CLASSE 3 304 304 
2911.11 OTHER ACYCUC ALDEHYDE$ EXCEPT FORllAl.DEHYDE, ACETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 
FR: CONF. GL YOXAL 
2911.11 OTHER ACYCUC ALDEHYDE$ EXCEPT FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 
FR: CONF. GLYOXAL 
ALDEHYDE ACYCUQUES, AUTRES OUE FORMALDEHYDE. ACETALOEHYDE ET BUTYRALOEHYDE 
FR: CONF. GL YOXAL 
ACYCUSCHE ALDEHYDE, AUSG. FORM-, ACET- UNO BUTYRALDEHYD 
FR: \IERTR. GLYOXAL 
001 FRANCE 835 777 
1 
36 14 8 001 FRANCE 2027 1681 9 31 259 56 002 BELG.-LUXBG. 13133 13106 
142 
26 002 BELG.-LUXBG. 13537 13372 2 
116 
154 
003 NETHERLANDS 691 307 116 20 126 003 PAYS-BAS 1622 814 375 194 317 004 FR GERMANY 2454 
so4 2421 20 13 004 RF ALLEMAGNE 3503 1501 3202 28 107 6 005 ITALY 879 40 1 13 005 ITALIE 1893 256 7 95 
006 UTD. KINGDOM 4056 3597 424 35 
23 
006 ROYAUME-UNI 5606 4437 1040 129 
52 007 IRELANO 88 656 15 65 007 IRLANDE 759 1293 44 707 008 DENMARK 671 i 008 DANEMARK 1339 2 028 NORWAY 73 66 028 NORVEGE 156 146 10 
030 SWEDEN 239 239 030 SUEDE 319 319 
032 FINLAND 525 525 
128 2 6 
032 FINLANOE 673 673 
1so0 14 56 036 SWITZERLAND 1553 1417 036 SUISSE 4516 2646 
038 AUSTRIA 570 570 
1 
038 AUTRICHE 772 772 
3 040 PORTUGAL 162 161 
1 
040 PO AL 222 219 22 i 042 SPAIN 497 431 64 
10 
042 ES E 1098 902 167 44 048 YUGOSLAVIA 303 290 3 048 y LAVIE 584 488 1 51 j 2 052 TURKEY 59 54 1 3 052 T E 190 126 9 3 43 
056 SOVIET UNION 205 205 056 U.R.S.S. 266 264 
11 
2 
060 POLAND 184 183 060 POLOGNE 343 332 
1 062 CZECHOSLOVAK 202 202 062 TCHECOSLOVAQ 308 307 
066 ROMANIA 77 77 
1 93 
066 ROUMANIE 106 106 
10 4 479 220 EGYPT 405 311 
2 
220 EGYPTE 956 463 
6 318 CONGO 94 
95 
92 
5 13 
318 CONGO 189 
1o4 
183 
82 41 390 SOUTH AFRICA 113 336 43 390 AFR. OU SUD 227 827 58 400 USA 1272 714 160 19 400 ETATS-UNIS 3582 1606 820 271 
412 MEXICO 562 540 5 17 412 MEXIOUE 320 214 33 73 
135 
136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).>.clOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).QOa 
2911.11 2911.11 
480 COLOMBIA 43 41 2 480 COLOMBIE 110 103 4 3 
484 VENEZUELA 59 59 
10 8 
484 VENEZUELA 139 139 
9:j 202 19 508 BRAZIL 51 32 
9 
508 BRESIL 441 127 
4 12 528 ARGENTINA 162 138 2 14 
12 
528 ARGENTINE 423 294 25 88 
24 616 IRAN 87 25 50 616 IRAN 151 63 64 
632 SAUDI ARABIA 479 479 g:j 632 ARABIE SAOUD 916 916 312 647 U.A.EMIRATES 93 
19 
647 EMIRATS ARAB 313 1 
:i 28 664 INDIA 20 664 INDE 106 75 
700 INDONESIA 6 5 700 INDONESIE 108 14 94 
25 706 SINGAPORE 202 200 706 SINGAPOUR 470 442 3 
728 SOUTH KOREA 92 92 
42 66 12 728 COREE DU SUD 265 265 120 249 95 732 JAPAN 239 119 
4 
732 JAPON 822 358 
25 738 TAIWAN 60 56 
1:i 
738 T'Al·WAN 175 149 1 
:i 740 HONG KONG 14 1 
12 10 
740 HONG-KONG 264 19 242 
17 800 AUSTRALIA 147 125 800 AUSTRALIE 449 331 3 98 
804 NEW ZEALAND 97 95 2 804 NOUV.ZELANDE 232 212 20 
1000 W 0 R L D 32327 27277 3761 74 438 253 523 • 1000 M 0 ND E 51702 37129 8333 115 3419 288 2409 7 2 
1010 INTRA-EC 22836 19252 3018 59 135 162 209 • 1010 INTRA-CE 30345 23118 4930 57 1299 144 791 8 2 1011 EXTRA-EC 9491 8025 744 14 303 91 314 • 1011 EXTRA-CE 21358 14010 3403 58 2120 145 1819 1 
1020 CLASS 1 5864 4912 571 11 242 56 72 . 1020 CLASSE 1 13883 8937 2926 47 1283 74 613 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3122 2977 129 
:i 2 36 14 . 1021 A EL E 6663 4777 1803 10 14 70 68 1 1030 CLASS 2 2869 2359 172 57 242 . 1030 CLASSE 2 6247 3924 467 772 1004 
1031 ACP (63a 192 56 99 2 1 19 15 • 1031 ACP (~ 401 105 207 6 9 29 45 
1040 CLASS 758 754 4 . 1040 CLASS 3 1226 1149 9 66 2 
2911.30 CYCLAHIC, CYClENIC AND CYa.GTERPENIC ALDEHYDES 2911.30 CYCLAHIC, CYClENIC AND CYa.GTERPENIC ALDEHYDES 
ALIJEHYDES CYCLAHIQUES, CYClENIQUES ET CYa.GTERPENIQUES AUCYCUSCHE ALDEHYDE 
004 FR GERMANY 29 29 004 RF ALLEMAGNE 508 2 506 
662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 170 
:i 170 664 INDIA 6 6 664 INDE 102 99 
700 INDONESIA 16 16 700 INDONESIE 245 245 
1000 WORLD 139 33 27 78 • 1000 M 0 ND E 1939 288 149 4 1498 
1010 INTRA-EC 63 25 1 i 37 • 1010 INTRA-CE 794 139 12 4 843 1011 EXTRA-EC 78 8 27 42 • 1011 EXTRA-CE 1147 150 138 855 
1020 CLASS 1 17 7 1 1 8 . 1020 CLASSE 1 289 128 9 4 148 
1030 CLASS 2 54 1 25 28 . 1030 CLASSE 2 725 21 125 579 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 133 1 4 128 
2911.51 CINNAllALDEHYDE 2911.51 CIHNAllA1DEHYDE 
DE: INCLUDED IN 2911.59 DE: INCLUDED IN 2911.59 
ALDEHYDE CINNAMIQUE ZIMTALDEHYD 
DE: REPRIS SOOS 2911.59 DE: IN 2911.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 96 j 87 9 001 FRANCE 292 24 253 39 :i 006 UTD. KINGDOM 102 94 i 006 ROYAUME-UNI 376 349 5 036 SWITZERLAND 309 13 
:i 295 036 SUISSE 947 4D !i 902 400 USA 123 15 88 17 400 ETATS-UNIS 389 43 285 52 
404 CANADA 25 2 20 1 2 404 CANADA 127 9 104 4 10 
732 JAPAN 143 18 125 732 JAPON 429 57 372 
1000 W 0 R L D 899 85 23 758 34 • 1000 M 0 ND E 2953 280 113 2419 137 3 
1010 INTRA-EC 253 25 
2:i 
217 10 • 1010 INTRA-CE 874 78 
113 
742 i 51 3 1011 EXTRA-EC 846 60 539 24 • 1011 EXTRA-CE 2079 202 1677 86 
1020 CLASS 1 617 54 23 518 22 . 1020 CLASSE 1 1963 170 113 1604 76 
1021 EFTA COUNTR. 309 13 295 1 . 1021 A EL E 949 40 902 7 
1030 CLASS 2 26 4 20 2 . 103D CLASSE 2 108 24 73 10 
2911.53 2911.53 BENZAlDEllYDE 
NL: NL: CONF!DENTIAL 
DE: I DE: INCLUDED IN 2911.59 
ALDEHYDE BENZOIOUE BENZALDEHYD 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOOS 2911.59 DE: IN 2911.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 83 83 001 FRANCE 124 124 
2 003 NETHERLANDS 122 121 003 PAYS-BAS 170 167 
004 FR GERMANY 100 j 100 004 RF ALLEMAGNE 151 32 151 400 USA 61 54 400 ETATS-UNIS 102 70 
1000 W 0 R L D 544 28 505 11 • 1000 M 0 ND E 866 90 747 29 
1010 INTRA-EC 423 14 403 6 • 1010 INTRA-CE 637 30 593 14 
1011 EXTRA-EC 120 13 102 5 • 1011 EXTRA-CE 229 60 154 15 
1020 CLASS 1 109 8 101 . 1020 CLASSE 1 193 42 151 
2911.59 OTHER AROMATIC ALIJEHYDES EXCEPT CINNAllALDEHYDE AND BENZALDEHYD£ 2911.59 OlliER AROMATIC ALDEHYDES EXCEPT CIHNAllA1DEHYDE AND BENZALDEHYDE 
N L: CONFIIlENTlAl NL: CONF!DENTIAL 
DE: INCL 2911.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2911.51 AND 53 AND NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMoa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>.Moa 
2911.59 ALDEHYDES AROllATIQUES, AUTRES QUE CIHNAMIQUE ET BEHZOIQUE 
NL: CONAOENTIR 
2911.59 AROllATISCHE ALDEHYDE, AUSGEH. ZIMT· UNO BENZALDEHYO 
N l: 'IERTRAUUCH 
DE: INCL 2911.51 ET 53 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: EINSCHL 2911.51 UNO 53 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 203 
5 
203 001 FRANCE 1413 1:i 1 1412 003 NETHERLANDS 172 167 003 PAYS-BAS 1023 950 
004 FR GERMANY 253 24 229 004 RF ALLEMAGNE 2110 166 1944 
005 ITALY 35 29 Ii 6 005 ITALIE 185 144 69 6 41 006 UTD. KINGDOM 52 44 
1o2 
006 ROYAUME-UNt 147 72 
391 007 IRELAND 102 
26 
007 I NOE 391 
142 036 SWITZERLAND 166 140 036 S !SSE 1652 1510 
042 SPAIN 84 19 65 042 E E 583 116 467 
220 EGYPT 26 16 10 220 E E 172 131 41 
400 USA 126 10 116 400 ETATS-UNIS 1440 67 1373 
508 BRAZIL 23 23 508 BRESIL 132 3 129 
664 !NOIA 12 
1 
12 664 !NOE 166 7 
:i 159 732 JAPAN 19 18 732 JAPON 157 2 152 
740 HONG KONG 51 
2443 
51 740 HONG-KONG 252 
soo:i 252 977 SECRET CTRS. 2443 977 SECRET 6003 
1000 W 0 R L D 3865 2443 195 42 1185 • 1000 M 0 ND E 16468 6003 1047 207 7 9200 4 
1010 INTRA-EC 829 108 8 713 • 1010 INTRA-CE 5361 501 69 7 4780 4 
1011 EXTRA-EC 598 88 35 473 • 1011 EXTRA-CE 5104 546 138 4420 
1020 CLASS 1 426 61 7 358 . 1020 CLASSE 1 4058 358 80 3620 
1021 EFTA COUNTR. 172 27 
28 
145 . 1021 A EL E 1694 155 
s9 1539 1030 CLASS 2 164 26 110 . 1030 CLASSE 2 979 177 743 
2911.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 2911.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
ALDEHYOES-ALCOOLS ALDEHYDALICOHOU 
001 FRANCE 97 63 
:i 13 21 001 FRANCE 1403 799 s:i 352 252 003 NETHERLANDS 10 4 3 003 PAYS-BAS 155 51 41 
004 FR GERMANY 38 
32 
5 4 33 004 RF ALLEMAGNE 475 448 67 aO 408 036 SWITZERLAND 49 8 5 036 SUISSE 718 119 71 
048 YUGOSLAVIA 21 21 
16 :i 67 048 YOUGOSLAVIE 119 118 284 1 877 400 USA 132 46 400 ETATS-UNIS 1865 660 44 
664 !NOIA 10 
49 
10 
24 
664 !NOE 144 
100 
144 
371 732 JAPAN 77 4 732 JAPON 554 83 
1000 W 0 R L D 505 253 62 24 166 • 1000 M 0 ND E 6296 2498 1012 580 2 2206 
1010 INTRA-EC 172 88 11 17 58 • 1010 INTRA-CE 2312 957 185 450 2 718 
1011 EXTRA-EC 335 187 52 8 108 • 1011 EXTRA-CE 3985 1539 828 130 1488 
1020 CLASS 1 289 151 31 8 99 • 1020 CLASSE 1 3389 1386 521 126 1356 
1021 EFTA COUNTR. 50 33 8 4 5 . 1021 A EL E 733 463 119 80 71 
1030 CLASS 2 41 14 20 7 . 1030 CLASSE 2 512 118 285 4 105 
2911J1 VANIWN 2911.11 VANIWN 
FR: CONAOENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
VANIWNE VANILUN 
FR: CONAOENTIEL FR: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 20 6 10 1 2 1 001 FRANCE 235 69 113 15 20 18 
002 BELG.-LUXBG. 32 21 7 
20 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 339 214 76 
217 5 
49 
003 NETHERLANDS 24 3 
1 18 7 
003 PAYS-BAS 260 38 
15 187 18 004 FR GERMANY 32 
39 
5 1 004 RF ALLEMAGNE 332 400 45 7 005 ITALY 67 3 23 2 005 ITALIE 769 34 308 27 
006 UTD. KINGDOM 13 9 1 
1 2 
3 006 ROYAUME-UNI 125 84 8 
5 32 
33 
009 GREECE 15 1 11 009 GRECE 205 12 156 
1 036 SWITZERLAND 33 32 
:i 4 1 1 036 SUISSE 317 308 42 1 7 048 YUGOSLAVIA 8 
7 7 
048 YOUGOSLAVIE 102 4 47 
a6 9 508 BRAZIL 18 4 508 BRESIL 209 79 42 2 
528 ARGENTINA 18 11 7 
5 
528 ARGENTINE 211 131 
1 
80 
74 612 !RAO 9 2 2 612 !RAO 131 34 22 
700 INDONESIA 27 17 10 35 700 INDONESIE 353 225 128 409 728 SOUTH KOREA 38 3 
11 
728 COREE DU SUD 440 31 
121 732 JAPAN 17 3 3 732 JAPON 193 38 34 
1 736 TAIWAN 8 8 736 T'Al-WAN 104 103 
1000 W 0 R L D 527 220 8 122 27 124 26 • 1000 M 0 ND E 6149 2414 136 1388 288 1598 329 
1010 INTRA-EC 206 80 1 52 27 29 17 • 1010 INTRA-CE 2311 820 15 591 282 398 205 
1011 EXTRA-EC 323 140 7 71 1 95 9 • 1011 EXTRA-CE 3837 1594 120 795 6 1198 124 
1020 CLASS 1 108 62 3 21 17 5 . 1020 CLASSE 1 1221 632 55 234 5 236 59 
1021 EFTA COUNTR. 52 43 
4 
2 3 4 . 1021 A EL E 533 431 65 25 4 24 49 1030 CLASS 2 212 78 47 78 5 . 1030 CLASSE 2 2582 961 530 1 960 65 
1031 ACP (63) 14 1 2 1 9 1 • 1031 ACP (63) 181 B 51 7 100 15 
2911.13 UTHOXY-4-HYDROXYBEHZALDEHYOE (ETHYLVANIWN) 
FR: CONAOENTIAL 2911.,R: =r~ROXYBEHZALDEHYDE (ETHYLVANIWN} 
HlliOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE 3-AETHOXY+HYOROXY8ENZALDEHYO 
FR: CONAOENTIEL FR: 'IERTRAUUCH 
400 USA 14 
11 
11 3 400 ETATS-UNIS 226 
199 
184 42 
508 BRAZIL 12 1 508 BRESIL 218 19 
528 ARGENTINA 18 17 1 528 ARGENTINE 362 351 11 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I ta Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo 
2911.13 2911.13 
1000 W 0 R L D 96 55 29 1 11 • 1000 M 0 ND E 1861 1071 9 554 10 215 2 
1010 INTRA-EC 9 4 4 1 • 1010 INTRA-CE 186 85 9 80 7 14 :i 1011 EXTRA-EC 87 51 25 11 • 1011 EXTRA-CE 1675 986 474 3 201 
1020 CLASS 1 32 9 17 6 . 1020 CLASSE 1 587 159 9 315 102 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 
5 
. 1021 A EL E 102 69 31 
:i 100 2 1030 CLASS 2 48 37 6 . 1030 CLASSE 2 935 731 101 
1040 CLASS 3 8 5 3 . 1040 CLASSE 3 155 97 58 
2911.85 OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE.PHENOLS OR OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES EXCEPT VANIWN AND ETHYLVANIWN 291US OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE.fHENOlS OR OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES EXCEPT VANIWN AND ETHYLVANIWN 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES, NDA. ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, ANG. 
001 FRANCE 80 67 
4 
8 5 001 FRANCE 1197 692 
92 
488 17 
002 BELG.-LUXBG. 10 2 3 1 002 BELG.·LUXBG. 237 21 90 i 34 003 NETHERLANDS 97 40 50 
24 
7 003 PAYS-BAS 13B5 355 872 BOS 157 004 FR GERMANY 272 
22 
226 22 004 RF ALLEMAGNE 3709 48:i 2804 100 005 ITALY 54 17 5 
12 
10 005 ITALIE 1146 371 148 
s8 144 006 UTD. KINGDOM 249 60 123 
9 
54 Ii 006 ROYAUME-UNI 4622 493 2660 e4 1381 8ci 036 SWITZERLAND 235 97 109 12 i 036 SUISSE 3192 948 1745 335 03B AUSTRIA 10 1 7 
70 
1 038 AUTRICHE 273 35 22B 
1784 12 
10 
042 SPAIN 113 9 32 
2 
2 042 ESPAGNE 2756 84 834 
22 
42 
048 YUGOSLAVIA 20 6 3 9 048 YOUGOSLAVIE 453 63 104 264 
052 TURKEY 1B 2 1 15 
5 
052 TUROUIE 495 38 29 428 
122 060 POLAND 49 44 060 POLOGNE 1408 2 1284 
068 BULGARIA 4 
s6 6 2 4 5 068 BULGARIE 161 589 1o9 48 161 68 400 USA 127 58 400 ETATS-UNIS 2607 1793 
453 BAHAMAS 4 4 Ii 453 BAHAMAS 133 133 9:j :i 508 BRAZIL 9 1 508 BRESIL 107 11 
2 624 ISRAEL 30 15 
26 
15 
3i 
624 ISRAEL 561 128 428 
:i 3 664 INDIA 165 16 92 664 INDE 3971 259 783 2249 677 
720 CHINA 34 i 6 34 720 CHINE 940 38 205 937 3 728 SOUTH KOREA 57 50 72B COREE DU SUD 1588 1337 8 
732 JAPAN 135 79 56 29 732 JAPON 1469 916 527 26 5 740 HONG KONG 29 740 HONG-KONG 7B2 777 
1000 W 0 R L D 1835 486 671 13 538 13 114 • 1000 M 0 ND E 33748 5409 11437 169 14933 103 1697 
1010 INTRA-EC 774 190 420 
1:i 
96 12 58 • 1010 INTRA-CE 12442 2051 6805 
169 
2952 89 545 
1011 EXTRA-EC 1061 296 251 441 2 58 • 1011 EXTRA-CE 21307 3358 4632 11981 15 1152 
1020 CLASS 1 665 254 215 13 164 1 18 . 1020 CLASSE 1 11358 2722 3579 154 4633 12 258 
1021 EFTA COUNTR. 249 100 117 9 12 1 10 . 1021 A EL E 3499 995 1977 84 335 
:i 108 1030 CLASS 2 305 40 35 1 196 33 . 1030 CLASSE 2 7356 620 1033 14 4963 723 
1031 ACP (63a 6 4 1 1 Ii . 1031 ACP ~~ 150 134 2 3 11 11i 1040 CLASS 92 1 1 82 . 1040 CLAS 3 2592 16 19 2386 
2911.11 1,3,5-TRJOXANE 291U1 1,3,5-TRIOXANE 
1,3,5-TRJOXANNE 1,3,5-TRIOXAN 
001 FRANCE 62 62 
2ci 
001 FRANCE 142 142 
1o4 042 SPAIN 21 1 042 ESPAGNE 109 5 
400 USA 174 174 400 ETATS-UNIS 341 341 
1000 W 0 R L D 315 268 5 42 • 1000 M 0 ND E 726 580 28 118 
1010 INTRA-EC 99 77 5 22 • 1010 INTRA-CE 189 176 28 13 1011 EXTRA-EC 218 191 20 • 1011 EXTRA-CE 536 403 105 
1020 CLASS 1 208 186 2 20 • 1020 CLASSE 1 488 373 10 105 
2911.93 OTHER CYCLIC POl.YllERS OF ALDEHYDES EXCEPT 1,3,5-TRIOXANE 
UK: NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES 
2911.93 OTHER CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES EXCEPT 1,3,S-TRIOXANE 
UK: NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES 
POLYMERES CYCLIOUES DES ALOEHVOES, Al/TRE OUE 1,3.5-TRIOXANNE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
CYCLISCHE POL YMERE DER ALDEHYDE. AUSG. 1,3,5-TRIOXAN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 92 92 977 SECRET 372 372 
1000 W 0 R L D 110 5 13 92 • 1000 M 0 ND E 428 20 1 34 1 372 
1010 INTRA-EC 1 1 
1:i 
• 1010 INTRA-CE 8 3 i 5 i 1011 EXTRA-EC 16 3 • 1011 EXTRA-CE 48 17 29 
2911.97 POL YFORMALDEHYDE 2911.97 POL YFORMALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOllN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES 
POL YFORMALOEHYDE POL YFORMALDEHYD 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 17460 14447 3013 977 SECRET 10232 8364 1868 
1000 W 0 R L D 17661 14447 42 95 64 3013 • 1000 M 0 ND E 10357 8364 25 65 35 1868 
1010 INTRA-EC 132 23 85 24 • 1010 INTRA-CE 77 12 58 9 
1011 EXTRA-EC 69 19 10 40 • 1011 EXTRA-CE 47 13 9 25 
2912 ··--HALOGENATED, SULPHONATEO, NITRATED OR NITROSATEO DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING W1THIH HEADING NO 29.11 2912 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROsATED DERNATIVES OF PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NO 29.11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung 
f---~---.-----.---~---~--~---~--~---~---1 Destination 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooa 
We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2912 DERIVES HALOGENES, SUl.10NES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 2912 HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSOOERIVATE DER ALDEHYDE lllT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
UK 
2912.,R: ~O<ifr~lMl\.LPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAllVES Of PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING 29.11 2912.,R: ~~J~lMAfHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES Of PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING 29.11 
llERIVES HALOGENES. SULFONES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
FR: CONF. LE CHLORAL 
001 FRANCE 306 
003 NETHERLANDS 374 
004 FR GERMANY 248 
005 ITALY 213 
006 UTD. KINGDOM 1013 
036 SWITZERLAND 1990 
042 SPAIN 341 
052 TURKEY 175 
400 USA 638 
412 MEXICO 155 
528 ARGENTINA 55 
720 CHINA 67 
732 JAPAN 86 
736 TAIWAN 102 
1000 W 0 R L D 6125 
1010 INTRA-EC 2293 
1011 EXTRA-EC 3832 
1020 CLASS 1 3265 
1021 EFTA COUNTR. 2000 
1030 CLASS 2 421 
1040 CLASS 3 146 
106 
1 
210 
554 
1965 
5 
333 
22 
67 
86 
15 
3434 
885 
2549 
2423 
1975 
so 
76 
3 
10 
16 
13 
3 
2 
199 
373 
196 
449 
25 
336 
175 
304 
155 
30 
Bi 
2618 
1341 
1277 
840 
25 
367 
70 
1 
5:i 
57 
54 
3 
3 
FR: Wrl~~L~'llf~· NITRQ. UNO NITROSODERIVATE CEA ALDEHYllE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 1120 1057 60 3 
003 PAYS-BAS 423 8 
:i 
415 
10 004 RF ALLEMAGNE 227 
1249 
215 
005 ITALIE 1347 98 
2s3 11 1 006 ROYAUME-UNI 4252 3680 307 
:i 036 SUISSE 5009 4959 9 31 8 
042 ESPAGNE 443 28 2 413 
052 TURQUIE 484 
2345 
5 479 
:i 400 ETATS-UNIS 2697 84 266 
412 MEXIQUE 230 
9:i 
230 j 528 ARGENTINE 146 47 
720 CHINE 946 946 
732 JAPON 475 475 
133 736 T'Al-WAN 199 66 
• 1000 M 0 ND E 18607 15207 513 2839 32 9 7 
• 1010 INTRA-CE 7509 6062 413 1006 25 1 2 
• 1011 EXTRA-CE 11098 9145 100 1833 7 8 5 
. 1020 CLASSE 1 9238 7937 99 1189 8 5 
. 1021 A EL E 5065 5015 9 31 j 8 2 • 1030 CLASSE 2 793 222 1 563 
. 1040 CLASSE 3 1067 987 80 
Ireland Danmark 
2913 ~i!M~FllPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 2913 ~~COMPLEX OXYGEN-fUNCTION KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
C(T()NES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES ET NITROSES 
2913.11 ACETONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 
ACETONE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2913.23 
001 FRANCE 20172 
1493 
7242 6437 6036 457 
002 BELG.-LUXBG. 31958 2875 3766 
4473 
23824 
003 NETHERLANDS 11625 1765 158 
16161 
5229 
004 FR GERMANY 42790 4734 13359 8255 124 
005 ITALY 8911 7163 
534 
20 725 1003 
006 TD. KINGDOM 3853 281 1504 
4545 007 ND 4568 23 203 008 RK 880 
649 1133 
677 
009 1964 182 
:i 028 N AV 207 204 
032 FINLAND 741 
9976 2031 
740 1 
036 SWITZERLAND 12084 77 
038 AUSTRIA 16044 2578 13410 56 
1 040 PORTUGAL SOO 499 
3240 048 YUGOSLAVIA 3418 178 
245 1:i 052 TURKEY 7617 1601 5759 
064 HUNGARY 2131 200 1931 
439 208 ALGERIA 490 48 3 
1 220 EGYPT 440 4 435 
288 NIGERIA 172 8 3045 1019 164 400 USA 4082 7 11 
612 IRAQ 242 2 224 5 11 
624 ISRAEL 752 
133 
752 
706 SINGAPORE 135 2 
732 JAPAN 2100 2100 
736 TAIWAN 2100 2100 
201 4 804 NEW ZEALAND 205 
17931 977 SECRET CTRS. 17931 
1000 W 0 R L D 199805 31671 60926 44595 24605 36160 
1010 INTRA-EC 126718 15803 25324 26664 21378 35858 
1011 EXTRA-EC 55156 15868 35602 3227 302 
1020 CLASS 1 47472 14980 29744 2567 34 
1021 EFTA COUNTR. 29763 13053 15462 1102 4 
1030 CLASS 2 5244 688 3678 600 268 
1031 ACP (63a 530 273 6 65 183 
1040 CLASS 2440 200 2180 60 
2913.12 8UTAN·Z.ONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 
UK: CONFIDENTIAL 
1534 
1534 
1534 
157 
314 
157 
157 
147 
142 
10 
3 
KETONE UND CHINONE lllT SAUERSTOfFUNKTIONEN UJHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U. NITROSODERIVATE 
2913.11 ACETONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 
ACETON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: IN 2913.23 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 9018 
714 
3389 2723 2738 
002 BELG.-LUXBG. 15247 1190 1713 
2068 003 PAYS-BAS 5076 755 142 
1017 004 RF ALLEMAGNE 19211 2190 5952 3835 
005 ITALIE 3961 3237 209 9 295 006 ROYAUME-UNI 1255 157 688 
007 IRLANDE 2583 11 
91 008 DANEMARK 399 
283 so6 009 GRECE 885 96 
028 NORVEGE 100 96 
032 FINLANDE 366 
4719 971 
361 
036 SUISSE 5726 36 
038 AUTRICHE 7249 1188 6032 29 
040 PORTUGAL 257 254 
17oS 048 YOUGOSLAVIE 1789 84 
128 052 TURQUIE 3252 692 2418 
064 HONGRIE 1172 103 1069 
225 208 ALGERIE 267 36 6 
220 EGYPTE 266 5 256 
288 NIGERIA 132 8 
1228 43j 400 ETATS-UNIS 1772 29 
612 IRAQ 146 5 125 4 
624 ISRAEL 298 
128 
298 
706 SINGAPOUR 134 6 
732 JAPON 862 862 
736 T'Al-WAN 904 904 9!i 804 NOUV.ZELANDE 104 
8311 977 SECRET 8311 
• 1000 M 0 ND E 91964 14936 27624 19990 11365 
• 1010 INTAA-CE 57634 7179 11399 11679 9811 
• 1011 EXTRA-CE 26019 7757 16225 1554 
. 1020 CLASSE 1 21732 7044 13299 1198 
. 1021 A EL E 13786 6160 7012 535 
. 1030 CLASSE 2 2923 610 1695 329 
• 1031 ACP (~ 444 225 4 44 
. 1040 CLASS 3 1364 103 1232 27 
2913.12 8UTAN-2.QNE 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCl.UDED IN 2913.23 
UK: CONFIDENTIAL 
168 
11630 
2111 
80 
420 
257:i 
308 
3 
5 
3 
14 
5 
124 
78 
12 
5 
17688 
17288 
400 
122 
14 
276 
168 
2 
201 
201 
201 
7j 
160 
77 
83 
69 
65 
13 
3 
Valeurs 
139 
140 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c'-'-dba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E'-'-dba 
2913.12 BUTANE·Z.ONE 2913.12 BUTAJl.2.0N 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 007 BIS 958 
0 E: REPRIS SOUS 2913.23 OE: IN 2913.23 EtmW.TEN 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1098 4036 54 757 2B7 001 FRANCE 566 2036 33 406 127 002 BELG.-LUXBG. 9119 5089 
207 
002 BELG.-LUXBG. 5005 2969 
81 003 NETHERLANDS 2680 2473 
11655 
003 PAYS-BAS 1536 1455 
6537 004 FR GERMANY 20674 8838 181 004 RF ALLEMAGNE 11750 5114 99 
005 ITALY 22385 22314 71 005 ITALIE 12118 12076 42 
006 UTD. KINGDOM 2634 635 33 1999 006 ROYAUME-UNI 1461 344 22 1117 009 GREECE 452 419 9 009 GRECE 275 253 6 030 SWEDEN 404 395 030 SUEDE 254 248 
036 SWITZERLAND 1553 1553 44 036 SUISSE 936 936 28 038 AUSTRIA 549 505 038 AUTRICHE 331 303 
042 SPAIN 6559 6559 
446 
042 ESPAGNE 3622 3622 354 048 YUGOSLAVIA 871 425 
28 
048 YOUGOSLAVIE 657 303 2ci 052 TURKEY 757 729 052 TUROUIE 447 427 
064 HUNGARY 1456 1456 064 HONGRIE 970 970 
066 ROMANIA 843 843 066 ROUMANIE 506 506 
068 BULGARIA 355 355 068 BULGARIE 210 210 
208 ALGERIA 2058 2058 
221 
208 ALGERIE 1406 1406 
181 212 TUNISIA 222 1 
12 
212 TUNISIE 182 1 
10 220 EGYPT 2595 2557 26 220 EGYPTE 1667 1635 22 
400 USA 4784 4542 242 400 ETATS-UNIS 3002 2842 160 
484 VENEZUELA 287 287 
27 
484 VENEZUELA 171 171 
16 608 SYRIA 1n 150 8 608 SYRIE 131 115 6 616 IRAN 301 293 616 IRAN 194 188 
662 PAKISTAN 193 168 25 662 PAKISTAN 115 97 18 
664 !NOIA 298 258 40 664 INDE 218 190 28 
680 THAILAND 238 238 680 THAILANDE 179 179 
706 SINGAPORE 1247 1247 500 706 SINGAPOUR 838 838 423 720 CHINA 500 
512 
720 CHINE 423 
335 740 HONG KONG 512 53608 740 HONG-KONG 335 32761 977 SECRET CTRS. 53608 977 SECRET 32761 
1000 W 0 R LD 140238 84454 1096 73179 1493 16 • 1000 M 0 ND E 82889 37253 871 43833 920 12 
1010 INTRA-EC 59042 38709 87 19571 675 
16 
• 1010 INTRA-CE 32711 21278 55 11071 307 
12 1011 EXTRA-EC 27588 25745 1009 818 • 1011 EXTRA-CE 17417 15976 816 613 
1020 CLASS 1 15621 14841 446 319 15 . 1020 CLASSE 1 9361 8784 354 212 11 
1021 EFTA COUNTR. 2529 2464 64 50 15 . 1021 A EL E 1538 1495 39 32 11 1030 CLASS 2 8608 8044 499 1 . 1030 CLASSE 2 5803 5363 401 
1040 CLASS 3 3360 2860 500 . 1040 CLASSE 3 2252 1829 423 
2913.13 4-llE'THYLPENTAN-2.0NE 2913.13 4-METHYLPENTAN·2.0NE 
NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-METHYLPENT ANE·2-0NE 4-METHYlPENTAN·2-0N 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 1860 809 
2900 
821 143 87 001 FRANCE 1614 709 
2516 
709 115 81 
002 BELG.-LUXBG. 5365 556 90 1819 
41 17 002 BELG.-LUXBG. 4551 482 78 1475 29 e<i 003 NETHERLANDS 3332 613 1811 790 
3816 
003 PAYS-BAS 2584 534 1285 656 
2981 004 FR GERMANY 7761 
10 
2405 1530 10 004 RF ALLEMAGNE 6110 
13 
1951 1169 9 
005 ITALY 3259 3248 
1158 
1 005 ITALIE 2510 2495 
800 
2 
006 UTD. KINGDOM 10060 960 832 7110 
192 
006 ROYAUME-UNI 7393 790 666 5047 
185 007 IRELAND 192 
163 21 
007 IRLANDE 185 
147 18 008 DENMARK 184 
168 
008 DANEMARK 168 
138 
3 
009 GREECE 541 93 280 
9 
009 GRECE 451 87 226 9 030 SWEDEN 288 150 129 
313 
030 SUEDE 249 144 96 
262 036 SWITZERLAND 433 78 42 036 SUISSE 371 68 41 
038 AUSTRIA 723 629 Ii 94 5 038 AUTRICHE 611 539 9 72 5 040 PORTUGAL 329 316 
632 
040 PORTUGAL 285 271 550 042 SPAIN 2756 
167 
2124 042 ESPAGNE 2247 2 1695 
048 YUGOSLAVIA 599 125 307 
12 
048 YOUGOSLAVIE 593 197 111 285 
12 052 TURKEY 680 116 510 42 052 TUROUIE 661 152 453 44 
060 POLAND 221 221 
61 
060 POLOGNE 215 215 
62 064 HUNGARY 121 60 064 HONGRIE 123 61 
068 BULGARIA 147 147 
5 
068 BULGARIE 121 121 
5 208 ALGERIA 414 409 
599 
208 ALGERIE 409 404 
571 220 EGYPT 2140 
325 
1501 40 220 EGYPTE 1969 265 1353 45 288 NIGERIA 325 450 288 NIGERIA 265 395 400 USA 1959 1509 400 ETATS-UNIS 1668 1273 
404 CANADA 201 201 4 404 CANADA 168 168 4 2 456 DOMINICAN R. 154 150 456 REP.DOMINIC. 130 124 
484 VENEZUELA 290 290 30 484 VENEZUELA 242 242 32 624 ISRAEL 516 486 
16 
624 ISRAEL 444 412 
16 632 SAUDI ARABIA 124 108 
13 900 632 ARABIE SAOUO 111 95 11 723 706 SINGAPORE 913 
9413 
706 SINGAPOUR 734 
8317 977 SECRET CTRS. 9413 977 SECRET 8317 
1000 W 0 R L D 55969 8316 16728 7897 22303 344 370 11 • 1000 M 0 ND E 46207 7304 13687 6551 17936 334 383 12 
1010 INTRA-EC 32556 3204 11498 4557 12890 51 356 
1; 
• 1010 INTRA-CE 25566 2762 9158 3640 9619 38 349 
12 1011 EXTRA-EC 14001 5112 5231 3341 292 14 • 1011 EXTRA-CE 12323 4542 4529 2910 296 34 
1020 CLASS 1 8052 3216 2963 1838 20 6 9 . 1020 CLASSE 1 6949 2866 2432 1609 21 12 9 
1021 EFTA COUNTR. 1774 1174 180 406 5 
9 
9 . 1021 A EL E 1520 1026 146 334 5 22 
9 
1030 CLASS 2 5426 1595 2044 1503 272 3 . 1030 CLASSE 2 4877 1378 1897 1302 275 3 
1031 ACP (63) 446 331 58 55 2 • 1031 ACP (63) 394 276 58 56 2 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Beslimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouanlil~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAOOa 
2913.13 2913.13 
1040 CLASS 3 526 302 224 • 1040 CLASSE 3 498 298 200 
2913.11 ACYa.JC UONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAll-2-0NE AND 4-llETHYLPEHTAN-2-0NE 2913.11 ACYa.JC UONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-2-0NE AND C.UETHYLPEHTAN-2-0NE 
UONOCETONES ACYCUQUES, AUTRES QU'ACETONE, BUTANE-2-0NE ET C.UETHYLPEHTANE-2-0NE ACYCUSCHE UONOKETONE, AUSG. ACETON, BUTAN·2-0N UNO C.UETHYLPEHTAN-2-0N 
001 FRANCE 2005 77 1878 47 2 1 001 FRANCE 2209 483 1631 79 1 15 
002 BELG.-LUXBG. 178 70 
16 
83 25 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 167 64 20 81 22 8 7 003 NETHERLANDS 246 223 
4i 162 
003 PAYS-BAS 405 370 34 142 004 FR GERMANY 367 92 164 i 004 RF ALLEMAGNE 366 112 186 1 3 2 005 ITALY 596 503 94 27 005 ITALIE 538 424 1oi 1i 006 UTD. KINGDOM 215 64 30 006 ROYAUME-UNI 299 152 35 
036 SWITZERLAND 26 21 5 45 036 SUISSE 238 198 36 4 038 AUSTRIA 53 8 
317 7 
038 AUTRICHE 126 89 
247 6 
37 
2 042 SPAIN 325 1 
s:i 042 ESPAGNE 261 4 2 048 YUGOSLAVIA 58 5 048 YOUGOSLAVIE 535 12 523 
064 HUNGARY 39 39 i 20 209 29 064 HONGRIE 209 209 22 22 342 16i 400 USA 425 166 400 ETATS-UNIS 1071 524 
404 CANADA 335 37 i 298 404 CANADA 273 40 5 233 2 2 508 BRAZIL 100 2 97 
16 
508 BRESIL 543 428 106 
664 INDIA 17 6i 1 664 INDE 151 2 10 139 732 JAPAN 87 26 732 JAPON 153 126 25 2 
1000 WORLD 5418 877 1080 2114 1121 8 182 27 1 • 1000 M 0 ND E 8142 2845 1037 1872 1278 13 1069 11 17 
1010 INTRA-EC 3652 527 713 2002 336 1 39 27 1 • 1010 INTRA-CE 4118 1189 664 1747 366 10 129 11 2 
1011 EXTRA-EC 1765 350 368 112 785 1 143 8 • 1011 EXTRA-CE 4022 1656 373 125 911 2 940 15 
1020 CLASS 1 1388 299 336 27 625 100 1 . 1020 CLASSE 1 2772 999 320 29 696 723 5 
1021 EFTA COUNTR. 97 30 17 85 49 i 42 1 . 1021 A EL E 394 291 51 96 47 i 214 5 1030 CLASS 2 338 12 32 161 5 . 1030 CLASSE 2 1034 445 52 216 10 
1040 CLASS 3 40 39 1 . 1040 CLASSE 3 216 211 1 1 3 
2913.11 POL YKETONES 2913.11 POLYKETONES 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
POL YCETONES ACYCUQUES ACYCLISCHE POL YKETONE 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: CONFIOENTIEL UK: \IERTRAUUCH 
006 UTD. KINGDOM 7 6 1 006 ROYAUME-UNI 103 85 18 
036 SWITZERLAND 6 2 4 036 SUISSE 128 60 68 
400 USA 66 
115i 
26 40 400 ETATS-UNIS 859 
5039 
185 674 
977 SECRET CTRS. 1151 977 SECRET 5039 
1000 W 0 R L D 1345 1151 41 36 103 14 • 1000 M 0 ND E 6638 5039 423 51 1063 58 4 
1010 INTRA-EC 37 13 
36 
12 12 • 1010 INTRA-CE 318 187 8 92 49 2 
1011 EXTRA-EC 158 28 91 1 • 1011 EXTRA-CE 1284 256 46 971 9 2 
1020 CLASS 1 94 28 65 1 . 1020 CLASSE 1 1052 248 2 793 9 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 36 4 . 1021 A EL E 130 60 43 70 2 1030 CLASS 2 62 26 . 1030 CLASSE 2 232 8 179 
2913.21 NATURAL CRUDE BORNAN-2-0NE (CAMPHOR) 2913.21 NATURAL CRUDE BORNAN-2-0NE (CAMPHOR) 
BORNANE·2-0NE NATUREL BRUT NATUERLJCHES BORNAH-2-0N, ROH 
1000 W 0 R L D 5 3 2 • 1000 M 0 ND E 24 8 12 1 3 
1010 INTRA-EC 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 8 i 3 ; 3 1011 EXTRA·EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 18 9 
2913.23 NATURAL REFINED AND SYNTHETIC BORNAN-2-0NE 2913.23 NATURAL REFINED AND SYNTHETIC BORNAN-2-0NE 
OE: INCL 2913.11AND12 DE: INCL 2913.11 AND 12 
BORNANE-2-0NE NATUREL RAFFINE ET SYNTHETIQUE NATUERLICHES BORNAN-2-0N. RAFFINIERT SOWIE SYNTHETISCHES 
DE: INCL 2913.11 ET 12 DE: EINSCHL 2913.11 UNO 12 
001 FRANCE 17120 17115 
2 
5 001 FRANCE 9240 9228 
2 6 
1l! 
002 BELG.·LUXBG. 3818 3816 i i 002 BELG.-LUXBG. 2077 2069 2 :j 003 NETHERLANDS 27458 27456 
4 
003 PAYS-BAS 13180 13174 1 
005 ITALY 3992 3988 005 ITALIE 2168 2157 11 
006 UTD. KINGDOM 6300 6259 41 006 ROYAUME-UNI 3490 3429 61 
008 DENMARK 826 826 i 008 DANEMARK 440 440 i 030 SWEDEN 654 653 030 SUEDE 402 401 
032 FINLAND 156 155 1 8 032 FINLANDE 110 109 i 1 29 036 SWITZERLAND 6119 6111 036 SUISSE 3504 3474 
038 AUSTRIA 10412 10412 038 AUTRICHE 5154 5154 
04e SPAIN 55 55 042 ESPAGNE 134 134 i 048 YUGOSLAVIA 693 693 048 YOUGOSLAVIE 539 538 
060 POLAND 394 394 060 POLOGNE 340 340 
064 HUNGARY 2004 2004 064 HONGRIE 1098 1098 
390 SOUTH AFRICA 38 38 i 390 AFR. DU SUD 139 139 i i 400 USA 19974 19973 400 ETATS-UNIS 10598 10596 
404 CANADA 1541 1541 404 CANADA 896 896 
448 CUBA 331 331 448 CUBA 192 192 
484 VENEZUELA 361 361 5 484 VENEZUELA 249 249 24 616 IRAN 138 133 616 !RAN 188 164 i 624 ISRAEL 326 325 1 624 ISRAEL 171 168 2 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e1111doo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXMOa 
2911.23 2913.23 
632 SAUDI ARABIA 202 201 
2 
632 ARABIE SAOUD 252 249 3 j 720 CHINA 2551 2549 720 CHINE 1469 1462 
724 NORTH KOREA 209 209 724 COREE DU NRD 152 152 
732 JAPAN 628 628 
13 
732 JAPON 557 557 
185 736 TAIWAN 136 123 736 T'Al-WAN 399 214 
1000 W 0 R L 0 107612 107485 64 10 51 • 1000 M 0 N 0 E 58647 58125 148 2 26 3 342 1010 INTRA-EC 59653 59592 48 i 5 9 • 1010 INTRA-CE 30690 30578 n 2 13 2 20 i 1011 EXTRA-EC 47959 47894 18 5 41 • 1011 EXTRA-CE 27958 27548 71 13 1 322 1020 CLASS 1 40348 40335 1 4 8 . 1020 CLASSE 1 22161 22122 2 7 29 1 1021 EFTA COUNTR. 17398 17389 
18 
1 8 . 1021 A EL E 9242 9210 
71 
1 2 29 1030 CLASS 2 1946 1894 2 32 . 1030 CLASSE 2 2315 1951 6 286 
1031 ACP (63a 147 137 5 5 
. 1031 ACP ~~ 159 112 20 27 1040 CLASS 5667 5665 2 . 1040 CLAS 3 3481 3474 7 
2913.25 CYClOHEXAHON~ llETHYLCYClOHEXANONES 
N l INCLUDED IN 291 .28 UNTIL 29102/84, AFTER CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
2913.25 CYClOHEXANO~ llETHYLCYClOHEXANONES 
NL: INCl.UOEO IN 291 .28 UNTIL 29102/84, AFTER CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
CYCLOHEXANONE, METHYLCYCl.OHEXANONES 
NL: ~Y~?3H~%.i.~~~~:~~~L. VERTRAUUCH N l REPRIS SOUS 2913.28 JUSO'AU 29102184, ENSUITE CONF. 
IT: CONFIOENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 707 685 22 
120 
001 FRANCE 729 707 j 22 130 002 BELG.-LUXBG. 10256 10136 
19 
002 BELG.-LUXBG. 9736 9599 
18 003 NETHERLANDS 212 182 11 003 PAYS-BAS 222 190 14 
004 FR GERMANY 157 
1343 
11 146 004 RF ALLEMAGNE 218 
1456 42 
11 207 
005 ITALY 1344 
1443 
005 ITALIE 1498 
1193 006 UTD. KINGDOM 1629 186 
13 
006 ROYAUME-UNI 1395 202 
19 007 IRELAND 93 76 4 4 007 IRLANDE 102 79 4 6 048 YUGOSLAVIA 152 148 
40 
048 YOUGOSLAVIE 178 172 
30 212 TUNISIA 127 86 212 TUNISIE 134 103 2 220 EGYPT 171 170 
15 
220 EGYPTE 178 176 
20 272 IVORY COAST 161 148 272 COTE IVOIRE 182 162 
390 SOUTH AFRICA 105 105 
413 
390 AFR. DU SUD 128 128 
520 400 USA 414 
26 
400 ETATS-UNIS 521 
41 484 VENEZUELA 79 53 484 VENEZUELA 102 61 528 ARGENTINA 105 105 528 ARGENTINE 121 121 616 !RAN 227 227 616 !RAN 215 215 
624 ISRAEL 136 136 624 ISRAEL 134 134 662 PAKISTAN 97 97 662 PAKISTAN 104 104 
664 !NOIA 707 707 664 INDE 720 720 
706 SINGAPORE 407 407 706 SINGAPOUR 312 312 
728 SOUTH KOREA 686 686 
1os:i 
728 COREE DU SUD 705 705 
873 732 JAPAN 1063 
133 
732 JAPON 873 
140 740 HONG KONG 133 740 HONG-KONG 140 
800 AUSTRALIA 282 282 800 AUSTRALIE 289 289 
1000 W 0 R L 0 20032 16627 19 2610 766 10 • 1000 M 0 N 0 E 19669 16440 80 2160 975 14 
1010 INTRA-EC 14440 12649 1 1500 290 
10 
• 1010 INTRA-CE 13943 122n 49 1248 369 
14 1011 EXTRA-EC 5594 3979 17 1111 4n • 1011 EXTRA-CE 5726 4163 31 912 606 1020 CLASS 1 2206 712 1 1070 419 4 . 1020 CLASSE 1 2230 802 8 881 533 6 1021 EFTA COUNTR. 100 89 1 4 6 
6 
. 1021 A EL E 132 107 B 5 12 8 1030 CLASS 2 3383 3262 17 41 57 . 1030 CLASSE 2 3487 3353 22 31 73 
1031 ACP (63) 174 158 15 1 . 1031 ACP (63) 203 180 20 1 2 
2913.26 IONONES AND llETHYUONONES 2913.26 IONONES AND l!ETHYUONONES 
IONONES ET llETHYLIONONES IONONE UND l!ETHYIONONE 
001 FRANCE 20 
1:i 
18 2 001 FRANCE 447 3 
231 
418 25 
004 FR GERMANY 14 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 246 
:i 
10 5 005 ITALY 11 B 1 005 ITALIE 203 148 27 25 006 UTD. KINGDOM 21 13 B 006 ROYAUME-UNI 366 4 188 174 007 IRELAND 16 
26 
16 
5 
007 IRLANDE 321 
16 475 
321 
71 036 SWITZERLAND 35 3 036 SUISSE 633 71 
400 USA 25 8 3 13 400 ETATS-UNIS 492 32 161 65 234 
508 BRAZIL 7 
100 
2 2 3 508 BRESIL 138 7 34 30 67 
664 !NOIA 107 1 664 INDE 691 676 13 2 
720 CHINA 10 10 
2 10 
720 CHINE 100 100 6 34 149 732 JAPAN 16 3 732 JAPON 249 60 
1000 W 0 R L 0 345 132 78 15 62 5 53 • 1000 M 0 ND E 4859 1170 1412 20 1376 14 867 1010 INTRA-EC 88 1 35 
15 
45 
5 
7 • 1010 INTRA-CE 1658 17 576 
20 
950 1 114 
1011 EXTRA-EC 258 131 43 18 48 • 1011 EXTRA-CE 3201 1153 836 426 13 753 
1020 CLASS 1 91 B 36 B 5 34 . 1020 CLASSE 1 1609 190 671 194 13 541 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 26 3 5 . 1021 A EL E 635 18 475 
20 
71 71 
1030 CLASS 2 147 111 5 15 8 B . 1030 CLASSE 2 1266 795 124 184 145 
1040 CLASS 3 22 13 2 2 5 • 1040 CLASSE 3 322 166 41 47 66 
2913.28 CV~ CYClENIC AND CYCLCITTRPENIC KETONES OTHER THAN CAMPHOR, CYClOHEXANONE, llETHYLCYClOHEXANONES, IONONES AND 2913.28 N8YClENIC AND CYClOTERPENIC KETONES OTHER THAN CAMPHOR, CYClOHEXANONE, l!ETHYLCYClOHEXANONES, IONONES AND 
l!ETHYLIO ONES NES 
FR: CONFIDENTIAL FR: NTIAL 
N l INCL 291325 AND NO BREAKDOWN B.COUNTRIES F.C. 028 TO 958 UNTIL 29I02/84, AFTER CONF. CERTAIN OTHER KETONES NL: INCL. 2913.25 AND NO BREAKDOWN B.COUNTRIES F.C. 028 TO 958 UNTIL 29102/84, AFTER CONF. CERTAIN OTHER KETONES UK: CONFIDENTTAL -- -- UK: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Ncdcrland Belg.-lux. UK Ireland Danmark HXclba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclba 
2913.21 CETONES CYCl.ANJQUES, CYClENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES, EXCL. CAllPHRE, CYCLOHEXANONE, llETHYLCYCLOHEXANONES, IONONES ET 
II S 
2913.28 AUCYCUSCHE KETONE, AUSGEH. KAllPFER, CYCLOHEXANON, llETHYLCYCLOHEXANONE, JONONE UNO llETHYUONONE 
FR: FR: VERTRAUUCH ~~ ~NFID€Ni'lelAS DE VENTILATION PAR PAYS P.L.PAYS 028 A 958 JUSO'AU 29/02184, ENSUITE CONF. CERTAINS AUTRES CETONES NL: EINSCHL.2913.25 UNO OHNE LAENDERAUFTEILUNG FUER LAENDER 028 BIS 958 BIS 29102/84, DANACH VERTR. EINIGE ANDERE KETONE UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 7B7 364 408 15 001 FRANCE 1458 965 457 36 46 003 NETHERLANDS 258 134 123 2ci 003 PAYS-BAS 809 622 141 23 004 FR GERMANY 1236 
i 
1216 004 RF ALLEMAGNE 1243 
Bi 
1220 
005 ITALY 21 
35j 20 005 ITALIE 103 404 22 006 UTD. KINGDOM 406 49 006 ROYAUME-UNI 675 271 
008 DENMARK 220 220 
59 
008 DANEMARK 332 332 
141 036 SWITZERLAND 248 189 036 SUISSE 659 517 
042 SPAIN 148 
82 
148 042 ESPAGNE 189 7 182 
048 YUGOSLAVIA 107 25 048 YOUGOSLAVIE 183 104 79 
056 SOVIET UNION 1361 1361 
i 
056 U.R.S.S. 1465 1465 
10 062 CZECHOSLOVAK 11 10 062 TCHECOSLOVAQ 222 212 
2 400 USA 327 21 305 400 ETATS-UNIS 1092 650 439 
453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 367 367 
480 COLOMBIA 15 15 480 COLOMBIE 205 204 
508 BRAZIL 1399 1399 
13 
508 BRESIL 1886 1886 
17 528 ARGENTINA 46 33 528 ARGENTINE 114 97 
624 ISRAEL 27 27 
126 
624 ISRAEL 315 315 
169 664 INDIA 247 121 
sci 5 664 INDE 342 173 9j 2i 732 JAPAN 157 92 29 732 JAPON 565 453 38 736 TAIWAN 80 29 22 736 T'Al-WAN 115 44 33 
1000 W 0 R L 0 7526 4284 2788 421 33 • 1000 M 0 N 0 E 13076 9095 3306 568 106 
1010 INTRA-EC 2942 768 2119 54 1 • 1010 INTRA-CE 4644 2275 2242 81 46 i 1011 EXTRA-EC 4584 3516 669 367 32 • 1011 EXTRA-CE 8430 6820 1063 486 60 
1020 CLASS 1 1149 455 612 52 30 . 1020 CLASSE 1 2975 1886 959 73 56 1 
1021 EFTA COUNTR. 289 226 60 1 2 • 1021 A EL E 741 594 142 2 3 
1030 CLASS 2 2048 1690 40 316 2 . 1030 CLASSE 2 3742 3256 69 413 4 
1031 ACP (63~ 39 2 2 35 . 1031 ACP (~ 425 369 4 52 
1040 CLASS 1387 1371 16 . 1040 CLASS 3 1713 1678 35 
2913.31 llETHYl NAPHTHYL KETONES 2913.31 METHYL NAPHTHYL KETONES 
llETHYlNAPHTYLCETONES llETHYL1W'HTHYLKETONE 
003 NETHERLANDS 6 6 003 PAYS-BAS 111 111 
1000 W 0 R L 0 91 19 67 4 • 1000 M 0 N 0 E 445 332 10 29 64 10 
1010 INTRA-EC 56 8 i 47 1 • 1010 INTRA-CE 177 146 1 12 15 3 1011 EXTRA-EC 35 11 20 3 • 1011 EXTRA-CE 268 186 9 17 49 7 
1020 CLASS 1 31 9 1 20 1 . 1020 CLASSE 1 191 147 9 17 11 7 
2913.33 4-l'HENYLSUTENONE 291133 4-l'HENYLSUTENONE 
4-l'HENYLSUTENONE 4-l'HENYLSUTENON 
005 ITALY 48 48 005 ITALIE 155 155 
1000 W 0 R L 0 98 88 9 • 1000 M 0 N 0 E 385 324 8 55 
1010 INTRA-EC 67 66 9 • 1010 INTRA-CE 233 228 5 s5 1011 EXTRA-EC 31 22 • 1011 EXTRA-CE 152 96 1 
1020 CLASS 1 31 22 9 . 1020 CLASSE 1 150 94 1 55 
2913.39 AROMATIC KETONES OTHER THAN llETHYL NAPHTHYL KETONES AND 4-l'HENYLBUTENDNE 291139 AROMATIC KETONES OTHER THAN METHYL NAPHTHYL KETONES AND 4-l'HENYLBUTENDNE 
CETONES AROMATIOUES, AUTRES OUE llETHYL1W'HTYLCETONES ET 4-l'HENYLBUTENONE AROMATISCHE KETONE, AUSG. llETHYL1W'HTHYLKETONE UNO 4-l'HENYLBUTENON 
001 FRANCE 95 42 
4 
25 22 6 001 FRANCE 1217 521 5:i 137 473 86 002 BELG.-LUXBG. 124 16 104 
6 
002 BELG.·LUXBG. 524 161 304 4 2 
003 NETHERLANDS 302 35 112 149 9ci 003 PAYS-BAS 754 487 132 88 1896 i 47 004 FR GERMANY 604 
31 
225 240 
9 
49 004 RF ALLEMAGNE 3294 
343 
763 299 335 
005 ITALY 117 48 j 16 13 3 005 ITALIE 1581 580 19 113 493 52 15 006 UTD. KINGDOM 571 400 33 128 
1i 
006 ROYAUME-UNI 4090 1325 358 2373 
25 007 IRELAND 40 26 
i 
3 007 IRLANDE 360 257 4:i 78 030 SWEDEN 13 7 12 494 10 5 030 SUEDE 140 90 100 3019 301 7 036 SWITZERLAND 908 228 104 036 SUISSE 7519 3776 216 17 
038 AUSTRIA 353 111 46 195 1 038 AUTRICHE 320 132 45 125 17 1 
040 PORTUGAL 11 4 7 
2 9 5 
040 PORTUGAL 130 34 96 
224 18 3 042 SPAIN 46 8 22 042 ESPAGNE 955 247 403 
048 YUGOSLAVIA 7 3 1 2 1 048 YOUGOSLAVIE 141 22 10 51 39 19 
052 TURKEY 51 
251 169 
31 
121 105 
20 052 TURQUIE 472 3 3 47 1 
eci 418 400 USA 906 46 214 400 ETATS-UNIS 3897 1422 175 66 1815 339 
508 BRAZIL 44 12 13 4 14 1 508 BRESIL 644 71 197 44 297 35 
528 ARGENTINA 19 2 16 
30 
1 528 ARGENTINE 915 92 806 2ci 17 18 664 INDIA 130 73 15 11 664 INDE 290 49 11 192 
700 INDONESIA 23 5 
16 1i 18 10 700 INDONESIE 388 38 19i s5 350 110 732 JAPAN 120 23 732 JAPON 841 20 455 
1000 W 0 R L D 4616 1285 847 1023 969 134 355 3 • 1000 M 0 N 0 E 29677 9530 4308 1761 11569 1006 1488 15 
1010 INTRA-EC 1854 550 422 524 260 9 86 3 • 1010 INTRA-CE 11841 3106 1887 847 4942 494 550 15 
1011 EXTRA-EC 2763 735 425 498 710 126 269 • 1011 EXTRA-CE 17836 6424 2420 914 6627 513 938 
1020 CLASS 1 2433 619 366 419 650 125 254 . 1020 CLASSE 1 14675 5875 1254 773 5456 492 825 
1021 EFTA COUNTR. 1287 350 158 267 495 10 7 . 1021 A EL E 8163 4044 435 321 3036 302 25 
143 
• 
• 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa 
2913.39 2913.39 
1030 CLASS 2 309 107 58 77 55 11 . 1030 CLASSE 2 2975 452 1153 139 1106 21 104 
1040 CLASS 3 21 9 1 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 189 97 14 3 65 10 
2913.42 4-HYDROXY+llETHYLPENTAN-2.0NE 2913.42 4-HYDROXY+llETHYLPENTAH-2.0NE 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-HYDROXY+METHYLPENTANE·2-0NE 4-HYDROXY+METHYLPENT AN-2-0N 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 1042 5 
367 
823 56 20 136 001 FRANCE 739 6 
214 
586 41 15 91 002 BELG.-LUXBG. 1584 13 252 849 22 83 002 BELG.-LUXBG. 1222 12 234 639 17 63 003 NETHERLANDS 926 205 69 
900 
630 003 PAYS-BAS 665 1 153 50 
687 
444 
004 FR GERMANY 2944 935 821 208 004 Rf ALLEMAGNE 2042 661 547 147 
005 ITALY 1232 1232 
335 215 
005 ITALIE 874 873 
224 mi 006 UTD. KINGDOM 966 416 
71 
006 ROYAUME-UNI 707 313 63 2 030 SWEDEN 282 
42 
210 
218 
030 SUEDE 247 
32 
182 
174 036 SWITZERLAND 343 83 
41 
036 SUi 276 70 
29 036 AUSTRIA 352 9 159 143 036 AU 251 7 116 99 
042 SPAIN 1206 
97 
733 313 160 042 ES 892 
94 
531 244 117 
048 YUGOSLAVIA 180 58 25 56 048 YOU AVIE 169 47 28 42 220 EGYPT 150 100 
311 
220 EGYPTE 134 92 
287 404 CANADA 331 
30 
20 404 CANADA 304 
28 
17 
706 SINGAPORE 317 287 
2154 
706 SINGAPOUR 298 270 
1914 977 SECRET CTRS. 2154 977 SECRET 1914 
1000 W 0 R L D 15013 367 5533 3113 4253 144 1602 • 1000 M 0 ND E 11654 348 4242 2294 3450 121 1197 2 
1010 INTRA-EC 8763 49 3176 2300 2099 42 1097 i • 1010 INTRA-CE 6310 48 2274 1641 1537 31 779 2 1011 EXTRA-EC 4096 318 2357 813 102 505 • 1011 EXTRA-CE 3429 300 1967 653 89 418 
1020 CLASS 1 2906 160 1678 699 37 331 1 . 1020 CLASSE 1 2324 146 1337 545 32 262 2 
1021 EFTA COUNTR. 1128 63 561 361 17 125 1 . 1021 A EL E 904 52 456 274 15 105 2 
1030 CLASS 2 1002 158 512 114 65 153 • 1030 CLASSE 2 932 153 478 108 57 135 1 
1040 CLASS 3 188 167 21 • 1040 CLASSE 3 172 152 20 
2913.43 ACYCUC, CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPEHIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE·ALDEHYDES OTHER THAN 4-HYDROXY+llETHYLPENTAN- 2913.43 ACYQJC, CYCLANIC, CYCLENIC ANO CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE·ALDEHYDES OTHER THAN 4-HYDROXY+llETHYLPEHTAN-
2.QNE 2.0NE 
~'/ft~~eW~~.QA/iEHYDES ACYCUQUES,CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE ACYCUSCHE UNO AUCYCUSCHE KETONALKOHOLE UNO -ALDEHYDE, AUSG. 4-HYDROXY+llETHYLPENTAN-2.0N 
001 FRANCE 29 9 
5 
18 2 001 FRANCE 290 175 
116 
18 36 61 
003 NETHERLANDS 10 5 
:i 003 PAYS-BAS 224 108 79 2 :i 004 FR GERMANY 4 
:i 1 004 Rf ALLEMAGNE 121 117 37 005 ITALY 25 22 
2 
005 ITALIE 157 38 2 
006 UTD. KINGDOM 13 4 7 006 ROYAUME-UNI 385 79 198 108 
036 SWITZERLAND 16 6 9 1 036 SUISSE 422 136 258 28 
040 PORTUGAL 2 1 1 
1 
040 PORTUGAL 693 9 684 
16 &i 042 SPAIN 4 2 
8 
042 ESPAGNE 208 43 69 
:i 400 USA 31 15 
s6 8 400 ETATS-UNIS 6873 123 6580 157 10 453 BAHAMAS 56 453 BAHAMAS 381 361 
1000 W 0 R L D 249 56 64 104 19 6 • 1000 M 0 ND E 10511 1089 8131 578 522 188 3 
1010 INTRA-EC 83 22 38 18 1 6 • 1010 INTRA-CE 1236 500 409 18 243 83 3 1011 EXTRA-EC 167 34 29 88 12 • 1011 EXTRA-CE 9278 589 7722 560 279 128 1020 CLASS 1 87 28 22 25 10 2 . 1020 CLASSE 1 8470 428 7694 27 216 105 
1021 EFTA COUNTR. 18 7 10 
61 
1 
4 
. 1021 A EL E 1167 183 956 53:i 28 19 1030 CLASS 2 78 3 7 3 . 1030 CLASSE 2 720 86 28 54 1031 ACP (63) 63 5 56 2 . 1031 ACP (63) 418 6 361 31 
2913.45 AROllATIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE·ALDEHYDES 2913.45 AROllATIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES 
CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES AROlllATIOUES AROMATISCHE KETONALKOHOLE UNO KETONALDEHYDE 
003 NETHERLANDS 47 36 
12 
11 
19 
003 PAYS-BAS 180 116 10 54 
16 004 FR GERMANY 31 
4 
004 RF ALLEMAGNE 121 
15 
44 1 
005 ITALY 31 15 
102 
12 005 ITALIE 105 52 
298 
36 006 UTD. KINGDOM 469 218 80 69 006 ROYAUME·UNI 1394 645 238 213 
400 USA 78 57 21 400 ETATS-UNIS 327 1 241 85 
1000 WORLD 785 272 211 139 160 2 • 1000 M 0 ND E 2681 901 814 379 565 5 17 1010 INTRA-EC 585 261 108 113 103 i 2 • 1010 INTRA-CE 1850 787 361 358 344 5 17 1011 EXTRA-EC 199 11 103 28 58 • 1011 EXTRA-CE 832 114 453 21 222 1020 CLASS 1 179 7 91 26 54 1 . 1020 CLASSE 1 658 34 363 21 212 8 
2913.50 KETONE-l'HENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEJC.l'IJNCTlON KETONES 2913.50 KETONE-l'HENOLS AND OTHER SINGLE OR COllPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES 
CETONE5-PHENOLS ET AUTRES CETONES A FUNCTIONS OXYGENEES KETONPHENOlf UNO ANDERE KETONE lllT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 143 45 
61 
63 20 15 001 FRANCE 1464 583 
758 
558 208 115 002 BELG.·LUXBG. 101 3 17 19 
1 
1 002 BELG.·LUXBG. 1136 46 199 132 4 3 003 NETHERLANDS 32 13 11 7 56 6 003 PAYS-BAS 411 216 114 74 457 3 004 FR GERMANY 335 
75 
44 226 9 004 Rf ALLEMAGNE 3642 
1142 
1105 2022 21 37 005 ITALY 135 48 
32 
10 4 005 ITALIE 1672 419 365 84 2 27 006 UTD. KINGDOM 139 42 41 24 
2 
006 ROYAUME-UNI 1486 252 587 260 
5 008 DENMARK 24 1 2 4 15 008 DANEMARK 141 8 16 59 53 009 GREECE 21 1 
:i 16 4 009 GRECE 165 14· 2 119 30 14 030 SWEDEN 13 1 2 6 030 SUEDE 482 31 29 20 388 
Januar - Dezernber 1984 Export Janvier - Decernbre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
2913.50 2913.50 
036 SWITZERLAND 331 12 5 so 254 10 036 SUISSE 2892 222 95 425 2120 30 
038 AUSTRIA 16 5 1 10 ; 038 AUTRICHE 222 76 23 84 2 39 j 042 SPAIN 86 12 3 70 
:i 042 ESPAGNE 1014 156 41 615 28 193 062 CZECHOSLOVAK 93 29 20 41 062 TCHECOSLOVAQ 854 310 172 344 Ii 064 HUNGARY 66 56 3:i 4 6 ; 064 HONGRIE 840 708 15 33 14 76 10 390 SOUTH AFRICA 92 9 49 
4 19 
390 AFR. DU SUD 782 116 253 389 
32 400 USA 276 160 40 28 25 400 ETATS-UNIS 3839 1771 1311 226 357 142 
404 CANADA 14 13 1 
12 
404 CANADA 154 146 8 
169 480 COLOMBIA 12 2 4 480 COLOMBIE 170 1 135 ; 528 ARGENTINA 7 1 
4 
528 ARGENTINE 166 17 13 
6 :i 664 INDIA 4 65 664 INDE 143 4 11 119 720 CHINA 65 ; Ii 2 720 CHINE 697 17 697 a4 19 728 SOUTH KOREA 12 1 
18 
728 COREE DU SUD 178 58 
226 i 732 JAPAN 74 17 36 3 
:i 732 JAPON 868 255 342 44 27 736 TAIWAN 35 11 1 10 10 736 T'Al-WAN 417 165 12 95 118 
740 HONG KONG 26 
24 i 26 ; 740 HONG-KONG 234 242 19 234 15 800 AUSTRALIA 61 35 800 AUSTRALIE 683 407 
804 NEW ZEALAND 11 2 8 1 804 NOUV.ZELANDE 130 32 90 8 
1000 W 0 R L D 2291 543 432 731 448 49 82 6 • 1000 M 0 ND E 25706 6718 6501 6776 4697 179 808 31 
1010 INTRA-EC 927 179 203 365 142 9 29 Ii • 1010 INTRA-CE 10177 2268 3005 3415 1231 26 232 31 1011 EXTRA-EC 1364 365 228 368 307 39 53 • 1011 EXTRA-CE 15528 4448 3496 3361 3466 152 574 
1020 CLASS 1 991 259 124 261 283 19 39 6 . 1020 CLASSE 1 11217 3116 2133 2348 3108 32 457 23 
1021 EFTA COUNTR. 368 23 10 63 260 
11 
12 . 1021 A EL E 3686 395 159 536 2508 
16 
88 
1030 CLASS 2 135 20 14 59 18 13 . 1030 CLASSE 2 1778 307 425 617 306 107 8 1040 CLASS 3 238 86 90 46 6 9 1 . 1040 CLASSE 3 2533 1025 938 396 52 104 10 
Z913J1 AHTHRAQUINONE 2913J1 AHTHRAQUINONE 
DE: INCLUDED IN 2913.69 DE: INCLUDED IN 2913.69 
ANTHRAQUINONE ANTHRACHINON 
DE: REPRIS SOUS 2913.69 DE: IN 2913.69 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 31 29 2 002 BELG.·LUXBG. 120 103 17 
003 NETHERLANDS 16 294 16 003 PAYS-BAS 119 1oi 119 006 UTD. KINGDOM 294 006 ROYAUME-UNI 701 
042 SPAIN 82 82 
34i 
042 ESPAGNE 328 328 
2316 400 USA 395 54 400 ETATS-UNIS 2544 228 
S08 BRAZIL 41 30 11 508 BRESIL 163 112 51 
1000 W 0 R L D 902 491 411 • 1000 M 0 ND E 4234 1489 2745 
1010 INTRA-EC 360 323 37 • 1010 INTRA-CE 1038 804 234 
1011 EXTRA-EC 542 168 374 • 1011 EXTRA-CE 3196 685 2511 
1020CLASS1 483 136 347 . 1020 CLASSE 1 2931 556 2375 
1030 CLASS 2 60 33 27 . 1030 CLASSE 2 265 129 136 
2913.69 QUINONES, QUINONE·ALCOHOLS, .PHENOLS, -ALD£HYl)ES AND OXYGEMUNCTION QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
DE: INCL 2913.61 
2913.69 QUINONES, QUINONE-Al.COHOLS, .PHENOLS, ·ALDEHYDES AND OXYGEN.fUNCTION QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
OE: INCL 2913.61 
OUINONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE CHINONE MIT SAUERSTOfFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
DE: INCL. 2913.61 DE: EINSCHL 2913.61 
001 FRANCE 245 167 Ii 33 6 39 001 FRANCE 3207 1843 40 808 95 461 002 BELG.-LUXBG. 65 14 33 
10 
10 002 BELG.-LUXBG. 1147 161 800 
244 
146 
003 NETHERLANDS 32 9 11 
s9 2 003 PAYS-BAS 427 72 87 2 1300 24 004 FR GERMANY 109 
61 
so 5 004 RF ALLEMAGNE 1920 51i ; 618 s4 005 ITALY 106 B:i 36 4 005 ITALIE 1453 649 7 838 49 006 UTD. KINGDOM 167 81 3 006 ROYAUME-UNI 1621 933 
2 
32 
028 NORWAY 62 62 2 028 NORVEGE 308 306 030 SWEDEN 103 101 
38 
030 SUEDE 601 584 
938 
17 
032 FINLAND 68 29 
4 :i 1 032 FINLANDE 1095 152 3:i 95 5 036 SWITZERLAND 350 297 46 036 SUISSE 4315 3398 19 770 
038 AUSTRIA 28 27 1 
:i 038 AUTRICHE 320 313 7 7:j 2 10 042 SPAIN 33 30 042 ESPAGNE 436 351 
048 YUGOSLAVIA 23 23 
:i 048 YOUGOSLAVIE 286 286 25 066 ROMANIA 29 26 
9 
066 ROUMANIE 298 273 
113 ; 220 EGYPT 10 1 220 EGYPTE 118 4 
390 SOUTH AFRICA 35 35 
6 20 196 30 390 AFR. DU SUD 114 114 40 60 3sali 437 400 USA 640 388 400 ETATS-UNIS 8653 4528 
404 CANADA 25 16 4 5 404 CANADA 153 71 28 54 
412 MEXICO 47 30 
19 
17 412 MEXIQUE 638 345 
235 
293 
S08 BRAZIL 72 40 13 508 BRESIL 898 517 146 
528 ARGENTINA 25 19 6 
18 
528 ARGENTINE 203 158 45 
186 664 INDIA 18 
5 1i 
664 INDE 188 2 
127 720 CHINA 26 10 720 CHINE 451 77 247 
728 SOUTH KOREA 86 86 20 728 COREE DU SUD 600 600 ; 369 732 JAPAN 79 59 
6 
732 JAPON 1252 882 
52 736 TAIWAN 10 4 
9 
736 T'Al-WAN 103 51 
215 2 800 AUSTRALIA 13 4 800 AUSTRALIE 372 155 
1000 W 0 R L D 2536 1635 156 40 408 11 239 47 • 1000 M 0 ND E 31547 16935 1322 354 8591 248 3542 557 
1010 INTRA-EC 733 336 105 
40 
161 10 74 47 • 1010 INTRA-CE 9860 3551 798 9 3747 248 962 547 
1011 EXTRA-EC 1801 1298 50 247 1 165 • 1011 EXTRA-CE 21689 13364 524 345 4644 1 2581 10 
1020CLASS1 1457 1071 11 26 246 103 . 1020 CLASSE 1 17916 111SO 80 183 4835 1658 10 
1021 EFTA COUNTR. 612 517 5 3 38 ; 49 . 1021 A EL E 6648 4762 40 95 957 ; 794 1030 CLASS 2 286 193 40 2 so . 1030 CLASSE 2 2988 1847 444 35 10 651 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung 
i----....----.---..------.----.----"""T'"---,...----.----.-----1 Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXX6bo Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXX6bo 
2913.69 
1040 CLASS 3 58 34 11 13 
2913.~L ~~&i~J'if~IMETHYL-3',5'-0INITROACETOPHENONE (llUSC KETONE) 
4'-TERT-BUTYl·2',fi-OIMETYl.-3',5'-0INITROACETOPHENONE 
NL REPRIS SOUS 2913.78 
1000 WORLD 18 5 4 6 3 
1010 INTRA-EC 7 1 4 6 3 1011 EXTRA-EC 11 4 
1030 CLASS 2 4 3 1 
2913.~ L !IM'~Jlli'ffD• SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN llUSC KETONE 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01111/84 
HALOGENES, SULFONES, NITRES ET NITROSES DES CETONES ET OUINONES A FONCTIONS OXYGENEES, SF 4'-TERT-BUTYl-2',6'-
2913
Ji5'·01NITROACETOPHENONE 
NL: I 
UK: IDENTIEL A PARTIR OU 01111/84 
001 FRANCE 181 98 
1 
12 38 13 20 
002 BELG.-LUXBG. 61 43 4 9 j 4 003 NETHERLANDS 108 15 33 8 
21 
45 
004 FR GERMANY 187 
s4 27 80 7 52 005 ITALY 108 24 
57 
6 21 3 
16 006 UTO. KINGDOM 284 98 77 10 26 
3 007 IRELAND 16 6 4 3 
030 SWEDEN 15 
2 
15 
032 FINLAND 4 
186 85 4 
2 
20 036 SWITZERLAND 385 89 1 
038 AUSTRIA 9 2 
5 5 7 042 SPAIN 19 3 5 
048 YUGOSLAVIA 16 13 
2 
2 
41 9 052 TURKEY 55 3 
15 056 SOVIET UNION 156 141 
064 HUNGARY 7 2 5 
39 066 ROMANIA 39 
20 346 KENYA 20 
3 1 390 SOUTH AFRICA 4 
3 s5 39 400 USA 641 232 312 
404 CANADA 33 
6 
28 5 
428 EL SALVADOR 6 
480 COLOMBIA 16 16 
2 1 4 13 508 BRAZIL 63 43 
528 ARGENTINA 18 66 6 10 2 624 ISRAEL 120 60 
1 18 662 PAKISTAN 19 
5 664 INDIA 6 
3 
1 
1 700 INDONESIA 8 4 
11 732 JAPAN 177 75 1 88 
800 AUSTRALIA 40 37 2 
1000 W 0 R L D 2874 1150 296 417 174 194 627 16 
1010 INTRA-EC 943 314 161 163 87 
1,, 
126 16 
1011 EXTRA-EC 1933 837 135 255 88 501 
1020 CLASS 1 1403 555 111 174 52 75 436 
1021 EFTA COUNTR. 418 189 90 86 4 28 21 
1030 CLASS 2 316 135 24 76 12 43 26 
1031 ACP (63a 24 
147 
3 1 
24 
20 
39 1040 CLASS 215 5 
2914 ~ii~~~o~J:~HYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIOS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
=· ~~BOXYUOUES. LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACIOE S; LEURS DERIVES 1W.OGENES, SULFONE5, 
2914.12 FORMIC ACID 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE FORMIOUE 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5271 4987 12 15 257 
002 BELG.·LUXBG. 5306 4493 
23 
813 
1192 003 NETHERLANDS 1804 589 
005 ITALY 12180 12180 
22 27 3j 248 006 UTO. KINGDOM 17953 17619 
007 IRELAND 757 757 
008 DENMARK 1069 1069 
127 38 009 GREECE 449 284 
024 ICELAND 261 25 236 
2913.69 
• 1040 CLASSE 3 786 387 127 272 
2913.~ L f;;i!re~o~J'if ~IMETHYL-3',5'-DINITROACETOPHENONE (llUSC KETONE) 
NL: f;; w.i~rnurmM~~ETHYL-3',5' -OINITROACETOPHENON 
• 1000 M 0 ND E 292 125 82 16 69 
• 1010 INTRA-CE 35 17 
82 
16 2 
• 1011 EXTRA-CE 258 109 67 
. 1030 CLASSE 2 113 88 22 3 
2913.78 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN llUSC KETONE 
NL: INCL. 2913.71 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01111184 
1Ji'J~.'.3~~~IT~g:&~~~~OSODERIVATE DER KETONE UNO CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTION, AUSG. 4'-TERT-BUTYl-2',6'· 
NL EINSCHL2913.71 
UK: VERTRAUUCH S8T 01111/84 
001 FRANCE 1638 555 j 151 638 94 200 002 BELG.·LUXBG. 1043 788 42 94 
ai 112 003 PAYS-BAS 1923 133 1271 110 346 342 004 RF ALLEMAGNE 3548 
2058 
2232 628 125 217 
005 ITALIE 2665 211 
226 
72 294 30 
006 ROYAUME-UNI 2624 1356 662 171 201 
25 007 IRLANDE 187 54 74 34 
030 SUEDE 196 3 
94 
193 
032 F ANOE 108 
2056 1295 15 
12 
312 036 4816 1077 7 
038 HE 100 37 
soi 14 81 49 2 042 E E 1038 263 45 40 
048 YOUGOSLAVIE 747 696 68 7 44 96 159 052 TUROUIE 484 164 2 
303 056 U.R.S.S. 8147 7844 
064 HONGRIE 102 12 90 
308 066 ROUMANIE 308 
165 346 KENYA 166 
284 Ii 390 AFR. DU SUD 292 
80 166 758 400 ETATS-UNIS 13112 8289 3219 
404 CANADA 180 
487 
1 167 12 
428 EL SALVADOR 487 
1 480 COLOMBIE 1153 1152 
14 81 427 508 BRESIL 2992 2379 85 
528 ARGENTINE 217 346 165 23 29 624 ISRAEL 416 70 
28 146 2 662 PAKISTAN 176 
148 664 INOE 159 
9 
9 2 
700 INOONESIE 259 244 
57 12 
2 4 
732 JAPON 3137 1926 14 19 1109 
800 AUSTRALIE 1917 1900 14 3 
• 1000 M 0 ND E 55147 33223 6799 3822 3061 1608 6616 
• 1010 INTRA-CE 13680 4952 4385 1196 1394 819 926 
• 1011 EXTRA-CE 41466 28270 2414 2625 1667 789 5691 
. 1020 CLASSE 1 26187 15614 1984 2341 975 444 4825 
. 1021 A EL E 5268 2090 1172 1321 75 294 313 
. 1030 CLASSE 2 6555 4767 430 222 229 344 557 
• 1031 ACP~~ 193 
7889 
23 2 1 165 2 
. 1040 CLA 3 8722 62 463 308 
2914 llONOCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
Ii 
8 
8 
~~llif~i~BONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIOE, PEROXIDE UNO PERSAEUREN; IHRE HALOG£N-, SUl.F()., NITRO- UND 
2914.12 FORlllC ACll 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
AMEISENSAEURE 
FR: VERTRAUUCH 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2228 2100 2 9 117 
002 BELG.-LUXBG. 2388 2003 j 385 470 003 PAYS-BAS 768 291 
005 ITALIE 5799 5799 
5 15 19 118 006 ROYAUME-UNI 8193 8036 
007 IRLANDE 370 370 
008 DANEMARK 489 489 
72 20 009 GRECE 263 171 
024 ISLANDE 147 15 
2 
6 
9 
i 
3 
3 
6 
132 
i 
1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOoo Nimexe I EUR 10 loeu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
2914.12 2914.12 
028 NORWAY 5002 5001 1 028 NORVEGE 2023 2023 
030 SWEDEN 845 845 
598 
030 SUEDE 437 437 
283 032 FINLAND 6088 5490 
:i 
032 FINLANDE 2828 2545 
2 036 SWITZERLAND 2591 2568 22 036 SUISSE 1224 1213 9 
038 AUSTRIA 1346 513 388 833 038 AUTRICHE 556 234 2o:i 322 040 PORTUGAL 601 192 21 040 PORTUGAL 313 99 11 
042 SPAIN 3231 3162 440 10 69 042 ESPAGNE 1476 1449 270 8 27 048 YUGOSLAVIA 786 336 048 YOUGOSLAVIE 501 223 
052 TURKEY 1079 384 695 052 TUROUIE 572 208 364 
056 SOVIET UNION 3295 3001 294 
259 
056 U.R.S.S. 1638 1479 159 
112 060 POLAND 885 611 15 060 POLOGNE 409 289 8 
064 HUNGARY 650 418 1 231 064 HONGRIE 266 174 
5 
92 
208 ALGERIA 324 300 9 15 208 ALGERIE 172 160 i 7 220 EGYPT 189 140 49 
1i 
220 EGYPTE 101 71 29 
9 390 SOUTH AFRICA 678 600 
1i 
61 390 AFR. DU SUD 351 310 
4i 
32 
400 USA 2388 2136 225 16 400 ETATS-UNIS 1379 1200 130 8 
404 CANADA 281 133 148 404 CANADA 161 76 85 
412 MEXICO 1119 153 966 412 MEXIOUE 626 103 523 
480 COLOMBIA 219 196 23 480 COLOMBIE 129 117 12 
484 VENEZUELA 259 141 118 484 VENEZUELA 149 80 69 
524 URUGUAY 646 634 12 524 URUGUAY 344 336 8 
528 ARGENTINA 2640 2428 212 528 ARGENTINE 1492 1366 126 
616 !RAN 536 118 418 616 IRAN 279 63 216 
624 ISRAEL 430 391 39 
35 
624 ISRAEL 219 198 21 
1i 662 PAKISTAN 979 892 52 662 PAKISTAN 465 421 27 
664 !NOIA 3719 3415 304 
59 
664 INDE 1861 1687 174 
32 669 SRI LANKA 621 338 224 669 SRI LANKA 298 166 100 
680 THAILAND 1233 663 559 11 680 THAILANDE 716 380 330 6 
700 INDONESIA 2003 683 1320 700 INDONESIE 1116 354 762 
701 MALAYSIA 3611 2485 1126 701 MALAYSIA 2182 1534 648 
706 SINGAPORE 1923 770 1153 706 SINGAPOUR 1067 461 606 
708 PHILIPPINES 352 352 
1144 146 
708 PHILIPPINES 197 197 634 80 728 SOUTH KOREA 2561 1271 728 COREE DU SUD 1469 755 
732 JAPAN 465 338 107 20 732 JAPON 263 193 59 11 
736 TAIWAN 1684 1176 508 736 T'Al-WAN 962 667 295 
740 HONG KONG 191 9 182 740 HONG-KONG 105 8 97 
800 AUSTRALIA 635 381 254 800 AUSTRALIE 346 199 147 
804 NEW ZEALAND 417 222 195 804 NOUV.ZELANDE 229 109 120 
1000 W 0 R L D 104130 85781 511 13091 4264 248 255 • 1000 M 0 ND E 51002 41378 326 7201 1833 118 148 
1010 INTRA-EC 44871 41978 57 1023 1565 248 
255 
• 1010 INTRA-CE 20534 19258 13 502 643 118 
148 1011 EXTRA-EC 59260 43714 454 12068 2699 • 1011 EXTRA-CE 30469 22118 313 6699 1191 
1020 CLASS 1 26711 22297 454 2109 1597 254 . 1020 CLASSE 1 12818 10517 312 1163 679 147 
1021 EFTA COUNTR. 16734 14607 3 414 1474 236 . 1021 A EL E 7528 6551 2 219 624 132 
1030 CLASS 2 27429 17-430 9608 390 1 . 1030 CLASSE 2 15198 9647 1 5346 203 1 
1031 ACP (63J 951 368 527 56 . 1031 ACP (~ 534 213 290 31 
1040 CLASS 5120 -4156 351 713 . 1040 CLASS 3 2453 1954 190 309 
2914.13 SALTS OF FORMIC ACID 2914.13 SALTS OF FORMIC ACID 
SELS DE L'ACIDE FORMIQUE SALZE DER AMEISENSAEURE 
001 FRANCE 1563 1023 503 2 20 15 001 FRANCE 568 436 106 2 7 15 
002 BELG.-LUXBG. 1227 602 569 56 
42 i 002 BELG.-LUXBG. 357 215 124 18 1:i 5 003 NETHERLANDS 644 426 175 003 PAYS-BAS 255 189 48 
005 ITALY 1094 1074 2li 100 a3 20 005 ITALIE 589 480 10 2i 25 109 006 UTD. KINGDOM 1905 1639 63 
249 
006 ROYAUME-UNI 445 361 22 
1oS 007 IRELAND 249 
21i 
007 IRLANDE 108 
13:i 008 DENMARK 277 008 DANEMARK 133 
028 NORWAY 9336 9336 028 NORVEGE 1281 1281 
030 SWEDEN 265 265 i 10 030 SUEDE 101 101 2 4 036 SWITZERLAND 229 218 036 SUISSE 155 149 
040 PORTUGAL 370 72 298 
:i 
040 PORTUGAL 137 34 103 
5 042 SPAIN 242 196 43 042 ESPAGNE 111 95 11 
508 BRAZIL 336 316 
205 
20 508 BRESIL 195 123 
a8 72 524 URUGUAY 238 30 3 524 URUGUAY 134 45 1 
528 ARGENTINA 254 164 90 528 ARGENTINE 125 99 26 
1000 W 0 R L D 21006 17203 21 2733 199 377 471 2 • 1000 M 0 ND E 6030 4629 12 m 98 302 213 1 
1010 INTRA-EC 7080 5088 20 1417 147 146 264 2 • 1010 INTRA-CE 2523 1841 10 328 58 161 129 i 1011 EXTRA-EC 13925 12117 1 1317 51 230 207 • 1011 EXTRA-CE 3508 2788 2 451 40 141 85 
1020 CLASS 1 11292 10715 1 522 9 3 40 2 . 1020 CLASSE 1 2230 2013 2 187 5 5 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 10465 10154 1 308 
42 228 s5 2 . 1021 A EL E 1829 1719 2 107 35 136 24 1 1030 CLASS 2 2254 1359 570 . 1030 CLASSE 2 1126 736 195 
1040 CLASS 3 379 42 225 112 . 1040 CLASSE 3 152 39 69 44 
2914.14 ESTERS Of FORMIC ACIO 2914.14 ESTERS OF FORMIC ACID 
ESTERS DE L'ACIDE FORMIQUE ESTER DER AMEISEHSAEURE 
001 FRANCE 179 134 
6 
1 33 11 001 FRANCE 201 134 
14 
36 14 17 
002 BELG.-LUXBG. 11379 11362 11 
12i 2li 002 BELG.-LUXBG. 3339 3320 5 11i 20 003 NETHERLANDS 267 116 10 003 PAYS-BAS 287 124 26 
005 ITALY 71 18 30 
:i 
22 1 34 005 ITALIE 133 21 55 39 54 3 15 006 UTD. KINGDOM 162 116 8 1 i 006 ROYAUME-UNI 241 143 41 3 14 036 SWITZERLAND 37 3 32 1 036 SUISSE 143 19 96 4 10 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Destination Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo 
2914.14 2914.14 
042 SPAIN 2956 2955 1 042 ESPAGNE 1155 1146 9 
10 400 USA 11 7 4 400 ETATS-UNIS 161 108 43 
1000 W 0 R L D 15180 14788 109 20 179 51 34 1 • 1000 M 0 ND E 5939 5111 342 1 164 203 100 15 3 
1010 INTRA-EC 12098 11763 56 19 177 49 34 i • 1010 INTRA-CE 4322 3755 148 i 140 188 78 15 3 1011 EXTRA-EC 3083 3024 53 1 2 2 • 1011 EXTRA-CE 1617 1356 196 24 15 22 
1020 CLASS 1 3045 2991 51 1 2 . 1020 CLASSE 1 1539 1307 187 1 14 13 17 
1021 EFTA COUNTR. 57 22 33 1 1 . 1021 A EL E 171 41 99 4 13 14 
2914.17 ACETIC AQD 2914.17 ACETIC ACm 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE ACETIOUE ESSIGSAEURE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUClt 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUClt 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUClt 
001 FRANCE 3754 2928 558 268 001 FRANCE 1949 1572 265 112 
002 BELG.-LUXBG. 2870 2635 
2303 
235 002 BELG.-LUXBG. 1170 1071 
963 
99 
003 NETHERLANDS 3405 1102 
93 
003 PAYS-BAS 1480 517 43 004 FR GERMANY 1518 
516 
1425 004 RF ALLEMAGNE 683 434 640 005 ITALY 516 20 417 2i 005 ITALIE 434 10 18 9 006 UTD. KINGDOM 516 58 006 ROYAUME-UNI 121 84 
008 DENMARK 183 183 008 DANEMARK 264 264 
009 GREECE 212 212 
45 4 
009 GRECE 168 168 
18 :i 030 SWEDEN 298 249 030 SUEDE 239 218 
032 FINLAND 527 485 42 032 FINLANDE 333 311 22 
036 SWITZERLAND 576 576 
62 
036 SUISSE 374 374 
26 038 AUSTRIA 358 296 038 AUTRICHE 181 155 
042 SPAIN 354 74 280 042 ESPAGNE 204 99 105 
048 YUGOSLAVIA 962 962 i 048 YOUGOSLAVIE 844 844 052 TURKEY 181 180 052 TUROUIE 135 135 
294 064 HUNGARY 692 
s8 692 064 HONGRIE 294 259 616 IRAN 58 616 IRAN 259 
1000 W 0 R L D 17702 10894 5660 417 727 4 1000 M 0 ND E 10062 7248 2474 18 321 3 
1010 INTRA-EC 12977 7634 4309 417 617 • 1010 INTRA-CE 6271 4113 1878 18 262 3 1011 EXTRA-EC 4724 3260 1351 109 4 1011 EXTRA-CE 3790 3133 596 58 
1020 CLASS 1 3376 2920 343 109 4 1020 CLASSE 1 2473 2281 131 58 3 
1021 EFTA COUNTR. 1841 1666 62 109 4 1021 A EL E 1213 1126 26 58 3 
1030 CLASS 2 629 313 316 . 1030 CLASSE 2 957 787 170 
1040 CLASS 3 719 27 692 . 1040 CLASSE 3 359 65 294 
2914.23 SODIUll ACUATE 2914.23 SODIUll ACETATE 
NL: INCLUDED IN 2914.29 NL: INClUDED IN 2914.29 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
ACETATE DE SODIUM NA TRIUMACET AT 
NL: REPRIS SOUS 2914.29 NL: IN 2914.29 ENTHAL TEN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUClt 
001 FRANCE 862 769 92 1 001 FRANCE 558 519 37 2 
002 BELG.-LUXBG. 222 222 
10 s4 002 BELG.-LUXBG. 149 149 4 s6 003 NETHERLANDS 268 194 
5 375 
003 PAYS-BAS 194 134 
1i 163 004 FR GERMANY 416 
264 
36 004 RF ALLEMAGNE 206 
139 
32 
005 ITALY 284 20 
22 118 
005 ITALIE 147 8 
8 59 006 UTD. KINGDOM 1361 593 568 006 ROYAUME-UNI 802 445 290 
008 DENMARK 235 235 
15 
008 DANEMARK 210 210 
5 009 GREECE 203 188 009 GRECE 127 122 
036 SWITZERLAND 192 192 036 SUISSE 158 158 
040 PORTUGAL 293 293 040 PORTUGAL 206 206 
1000 W 0 R L D 5558 3864 654 303 184 553 • 1000 M 0 ND E 3908 2988 368 159 174 1 222 
1010 INTRA-EC 3878 2487 593 139 108 553 • 1010 INTRA-CE 2418 1738 310 54 93 i 221 1011 EXTRA-EC 1681 1377 61 164 78 1 • 1011 EXTRA-CE 1492 1248 56 105 81 1 
1020 CLASS 1 1074 991 3 25 54 1 . 1020 CLASSE 1 947 868 2 11 64 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 720 698 
s8 21 14 1 . 1021 A EL E 565 556 54 8 12 1 1030 CLASS 2 424 212 140 . 1030 CLASSE 2 427 265 96 
1040 CLASS 3 184 174 10 . 1040 CLASSE 3 120 115 5 
2914.25 COBALT ACETATES 2914.25 COBALT ACUATES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
ACUATES DE COBALT KOBALTACETATE 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 27 2 5 14 6 001 FRANCE 180 15 1 105 59 
003 NETHERLANDS 170 2 
2 
113 55 003 PAYS-BAS 1227 21 
15 
764 442 
004 FR GERMANY 41 j 33 6 .. 004 RF ALLEMAGNE 311 s:i 247 49 005 ITALY 91 1 64 19 005 ITALIE 644 10 433 149 
066 ROMANIA 22 22 066 ROUMANIE 181 181 
-·· 
~ 
--
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland 1 Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
2914.25 2914.25 
1000 WORLD 394 42 6 3 254 89 • 1000 M 0 ND E 2869 356 2 X1 1755 728 1 
1010 INTRA-EC 341 12 5 3 235 86 • 1010 INTRA-CE 2456 94 2 26 1633 701 i 1011 EXTRA-EC 53 30 1 19 3 • 1011 EXTRA-CE 413 262 1 122 27 
1020 CLASS 1 22 4 1 16 1 • 1020 CLASSE 1 146 44 1 95 5 1 
1040 CLASS 3 27 26 1 . 1040 CLASSE 3 220 212 6 
2914.21 SALTS OF ACETIC ACID OTHER 11WI SODIUM AND COBAl.T ACETATES 2914.21 SALTS OF ACETIC AQD OTHER 11WI SODIUM AND COBAl.T ACETATES 
NL: INCL 2914.23 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: INCL 2914.23 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
SELS DE L"ACIDE ACETIOUE. AUTRES DUE ACETAT DE SODIUM ET ACETATES DE COBALT SALZE DER ESSIGSAEURE, AUSG. NATRIUMACETAT UNO KOBALTACETATE 
NL: INCL. 2914.23 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: 8NSCHL. 2914.23 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1916 11B 
5 
7 1751 37 3 001 FRANCE 1479 21B 
13 
9 1224 20 B 
002 BELG.-LUXBG. 313 24 24 260 Ii 002 BELG.-LUXBG. 319 58 30 218 18 003 NETHERLANDS 1006 994 1 2 
556 
003 PAYS-BAS 1126 970 3 135 
655 004 FR GERMANY 720 
195 
122 21 21 004 RF ALLEMAGNE 979 
239 
292 20 12 
005 ITALY 2471 48 2226 2 
118 
005 ITALIE 2350 9B 2011 2 
e4 006 UTD. KINGDOM 972 68 
5 
725 1 006 ROYAUME-UNI 753 82 ; 4 583 4 008 DENMARK 204 60 139 008 DANEMARK 206 81 120 
030 SWEDEN 213 213 
5 
030 SUEDE 270 270 
14 4 5 036 SWITZERLAND 120 115 036 SUISSE 254 231 
038 AUSTRIA 609 609 038 AUTRICHE 649 649 ; 400 USA 86 86 ; 400 ETATS-UNIS 338 337 52B ARGENTINA 2 1 
2987 
528 ARGENTINE 175 7 168 
2773 977 SECRET CTRS. 2987 977 SECRET 2773 
1000 W 0 R L D 12306 2963 210 92 8751 108 181 1 • 1000 M 0 ND E 13254 4371 515 444 7680 151 92 1 
1010 INTRA-EC 7743 1490 177 59 5764 72 181 i • 1010 INTRA-CE 7398 1721 406 200 4907 72 92 i 1011 EXTRA-EC 1577 1473 33 34 36 • 1011 EXTRA-CE 3084 2650 109 244 80 
1020 CLASS 1 1233 1201 13 2 17 . 1020 CLASSE 1 2008 1894 37 44 33 
1021 EFTA COUNTR. 1013 1007 6 29 19 ; . 1021 A EL E 1330 1306 15 4 5 ; 1030 CLASS 2 230 160 21 . 1030 CLASSE 2 928 610 72 198 47 
1031 ACP (63a 42 10 5 15 12 . 1031 ACP (~ 106 33 25 12 36 
1040 CLASS 114 112 2 . 1040 CLASS 3 148 146 2 
2914J1 ETHYL ACETATE 2914.31 ETHYL ACETATE 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ACETATE D'ETHYLE AETHYLACET AT 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 9544 5172 2 2B93 1479 001 FRANCE 7182 4032 73 2058 1092 002 BELG.-LUXBG. 3114 1092 2020 
1159 
002 BELG.·LUXBG. 2367 856 1436 
esi 003 NETHERLANDS 4386 3227 
228 4378 
003 PAYS-BAS 3312 2461 
168 2944 004 FR GERMANY 10962 
62e3 
6356 004 RF ALLEMAGNE 7724 
4937 
4612 
005 ITALY 6716 433 2 1985 005 ITALIE 5249 312 2 10s0 006 UTD. KINGDOM 7215 4063 1165 006 ROYAUME-UNI 4708 2839 817 
007 IRELAND 396 
398 
48 348 007 IRLANDE 311 309 39 272 008 DENMARK 599 201 008 DANEMARK 453 144 
009 GREECE 509 210 299 009 GRECE 371 158 213 
030 SWEDEN 1174 286 888 030 SUEDE 866 241 625 
032 FINLAND 1523 6 
57 
1517 
4 
032 FINLANDE 1087 12 
4i 
1075 3 036 SWITZERLAND 2263 1312 890 036 SUISSE 1683 1014 625 
038 AUSTRIA 1507 1002 505 
27 
038 AUTRICHE 1151 793 358 
23 048 YUGOSLAVIA 1861 1655 179 048 YOUGOSLAVIE 1495 1324 148 
052 TURKEY 287 277 10 052 TURQUIE 262 254 8 
060 POLAND 202 202 
10 
060 POLOGNE 144 144 
8 064 HUNGARY 474 464 064 HONGRIE 384 376 
066 ROMANIA 588 588 i 066 ROUMANIE 472 472 2 068 BULGARIA 259 258 068 BULGARIE 229 227 
208 ALGERIA 196 175 21 
1o3 3i 
208 ALGERIE 190 160 30 
e8 28 212 TUNISIA 135 
soO 1 212 TUNISIE 131 342 15 400 USA 500 
25 
400 ETATS-UNIS 342 
24 608 SYRIA 143 118 608 SYRIE 127 103 
616 !RAN 284 139 145 616 IRAN 253 132 121 
1000 WORLD 55693 27804 364 16070 9459 1985 11 • 1000 M 0 ND E 41339 21594 403 11352 6932 1050 8 
1010 INTRA-EC 43438 20443 230 11436 9344 1985 
11 
• 1010 INTRA-CE 31679 15595 242 7963 6829 1050 8 1011 EXTRA-EC 12255 7362 133 4634 115 • 1011 EXTRA-CE 9660 5999 162 3389 102 
1020 CLASS 1 9355 5172 57 4084 31 11 • 1020 CLASSE 1 7092 4095 43 2920 26 8 
1021 EFTA COUNTR. 6598 2708 57 3818 4 11 • 1021 A EL E 4890 2138 41 2700 3 8 
1030 CLASS 2 1346 646 75 550 75 • 1030 CLASSE 2 1299 648 114 469 68 
1031 ACP~a 105 9 18 75 3 . 1031 ACP (~ 102 12 23 62 5 1040 CLA 1555 1544 1 10 . 1040 CLASS 3 1268 1255 5 8 
2914J2 VINYL ACETATE 2914.32 VINYL ACETATE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark I 'EXXdOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~XdOa 
2914.32 ACETATE DE VINYL£ 2914.32 VIKYLACETAT 
FR: CONRCENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1483 614 869 001 FRANCE 1076 461 615 
002 BELG.-LUXBG. 607 
746 
607 
4i 
002 BELG.-LUXBG. 418 
557 
418 34 003 NETHERLANDS 781 
3166 
003 PAYS-BAS 591 
2265 004 FR GERMANY 3330 24 140 004 RF ALLEMAGNE 2406 24 117 
006 UTD. KINGDOM 9267 2092 7175 006 ROYAUME-UNI 6479 1429 5050 
036 SWITZERLAND 1127 1127 036 SUISSE 855 855 
048 YUGOSLAVIA 2142 
15080 
2142 048 YOUGOSLAVIE 2073 
111o9 
2073 
977 SECRET CTRS. 15080 977 SECRET 11109 
1000 WO R LO 33962 15080 6825 11876 181 • 1000 M 0 ND E 25133 11109 5475 8398 151 
1010 INTRA-EC 15517 3496 11840 181 • 1010 INTRA-CE 11009 2494 8364 151 
1011 EXTRA-EC 3367 3330 37 • 1011 EXTRA-CE 3015 2981 34 
1020 CLASS 1 3317 3317 . 1020 CLASSE 1 2968 2968 
1021 EFTA COUNTR. 1127 1127 . 1021 A EL E 855 855 
2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE PROPYL·, ISOPROPYtACETAT 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 403 1 43 314 45 001 FRANCE 313 3 32 251 27 
002 BELG.-LUXBG. 224 15 
18 
209 002 BELG.-LUXBG. 177 13 
23 
164 
006 UTD. KINGDOM 384 366 006 ROYAUME-UNI 349 326 
220 EGYPT 125 
3 
125 
1sS 
220 EGYPTE 101 
4. 
101 
169 706 SINGAPORE 172 14 706 SINGAPOUR 184 11 
804 NEW ZEALAND 111 59 12 40 804 NOUV.ZELANDE 128 58 12 58 
1000 W 0 R L D 2007 20 654 596 660 77 • 1000 M 0 ND E 1836 42 609 497 630 58 
1010 INTRA-EC 1187 2 468 350 367 
ri • 1010 INTRA-CE 1007 4 409 289 305 s8 1011 EXTRA-EC 821 19 186 246 293 • 1011 EXTRA-CE 828 38 200 207 325 
1020 CLASS 1 354 7 127 54 89 77 . 1020 CLASSE 1 370 15 138 47 112 58 
1021 EFTA COUNTR. 130 5 
59 193 
48 77 . 1021 A EL E 121 11 
62 161 
52 58 
1030 CLASS 2 468 12 204 . 1030 CLASSE 2 459 23 213 
2914.35 llETHYL ACETATE 2914.35 METHYL ACETATE 
ACETATE OE llETHYLE li!ETHYLACETAT 
001 FRANCE 127 37 23 36 31 001 FRANCE 145 28 i 15 53 49 002 BELG.-LUXBG. 191 158 
22 
33 002 BELG.-LUXBG. 218 114 36 103 003 NETHERLANDS 158 99 37 003 PAYS-BAS 134 72 32 
005 ITALY 1393 1393 005 ITALIE 901 901 
030 SWEDEN 168 168 030 SUEDE 125 125 
036 SWITZERLAND 534 534 
20 
036 SUISSE 322 322 
239 064 HUNGARY 20 064 HONGRIE 239 
1000 W 0 R L D 3161 2699 4 61 83 80 234 • 1000 M 0 ND E 2608 1823 25 75 49 323 313 
1010 INTRA-EC 2153 1784 1 19 81 59 209 • 1010 INTRA-CE 1577 1189 2 14 45 83 244 
1011 EXTRA-EC 1008 914 4 42 2 21 25 • 1011 EXTRA-CE 1032 835 23 61 4 240 69 
1020 CLASS 1 962 905 42 2 1 12 . 1020 CLASSE 1 721 624 59 3 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 794 792 1 1 . 1021 A EL E 519 516 1 2 
1040 CLASS 3 20 20 . 1040 CLASSE 3 239 239 
2914.37 BUTYL ACETATE 2914J7 BUTYL ACETATE 
ACETATE DE BUTYLE BUTYLACETAT 
001 FRANCE 6045 3282 43 1258 1229 263 13 001 FRANCE 4440 2417 33 938 879 184 22 002 BELG.-LUXBG. 5346 896 110 877 
300 
3420 002 BELG.-LUXBG. 3876 664 82 615 64 2482 003 NETHERLANDS 4996 4368 
113 
47 
6279 
281 003 PAYS-BAS 3523 3205 
107 
36 4406 218 004 FR GERMANY 7567 
4015 
1136 39 
12 
004 RF ALLEMAGNE 5323 
2956 
781 29 
14 005 ITALY 4177 130 
2 
20 
5 4 
005 ITALIE 3082 98 
3 
14 
6 i 006 UTD. KINGDOM 4161 2449 200 1501 
123 
006 ROY AUME-UNI 2869 1693 150 1016 
105 007 IRELAND 137 14 007 IRLANDE 115 10 
008 DENMARK 1694 1187 
21i 1o4 14 
507 008 DANEMARK 1298 898 
152 73 14 
400 
009 GREECE 369 40 
sod 009 GRECE 276 37 357 028 NORWAY 855 200 
1923 
155 028 NORVEGE 605 134 
1296 
114 
030 SWEDEN 3161 1238 030 SUEDE 2238 942 
032 FINLAND 299 5 i 46 294 032 FINLANDE 204 4 3 30 200 036 SWITZERLAND 860 243 570 036 SUISSE 613 194 386 
038 AUSTRIA 1057 635 
32 
83 339 
3 
038 AUTRICHE 807 516 
25 
55 236 
3 040 PORTUGAL 338 186 
295 
117 040 PORTUGAL 246 137 
316 
81 
042 SPAIN 1017 1 71 150 SOO 042 ESPAGNE 879 4 55 98 346 
048 YUGOSLAVIA 545 133 369 43 
59 
048 YOUGOSLAVIE 515 133 345 37 48 052 TURKEY 668 201 291 117 052 TURQUIE 513 181 217 67 
208 ALGERIA 340 240 100 
167 5 
208 ALGERIE 283 197 86 
135 4 212 TUNISIA 172 
802 sod 1i 212 TUNISIE 139 582 4o9 36 400 USA 1470 157 400 ETATS-UNIS 1133 106 
404 CANADA 240 28 212 404 CANADA 199 26 173 
448 CUBA 247 
-
247 448 CUBA 195 195 
484 VENEZUELA . 349 - ----··- 349 484 VENEZUELA 249 249 
604 LEBANON 175 35 10 130 604 LIBAN 148 32 9 107 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c~Moa Nimexe I EUR 10 ~cutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa 
291U7 2914.37 
608 SYRIA 208 135 4 5 47 22 608 SYRIE 177 117 4 3 38 18 612 IRAQ 359 234 120 612 IRAQ 415 294 118 
616 IRAN 801 2 22 799 23 7 616 IRAN 603 4 16 599 26 624 ISRAEL 127 75 
23 
624 ISRAEL 111 69 
32 662 PAKISTAN 135 112 662 PAKISTAN 123 91 
1000 WORLD 48837 20958 632 4603 16319 900 5397 5 25 • 1000 M 0 ND E 36110 15728 516 3682 11630 519 4011 1 23 
1010 INTRA-EC 34494 16251 486 2764 10011 622 4355 5 
25 
• 1010 INTRA-CE 24800 11880 388 1991 7003 296 3241 1 
23 1011 EXTRA-EC 14342 4705 148 1839 6308 278 1041 • 1011 EXTRA-CE 11310 3848 128 1691 4627 222 n1 
1020 CLASS 1 10546 3674 112 1583 3931 214 1015 17 . 1020 CLASSE 1 7990 2857 91 1433 2689 161 744 15 
1021 EFTA COUNTR. 6588 2508 33 128 3244 155 503 17 . 1021 A EL E 4733 1929 28 86 2200 114 361 15 
1030 CLASS 2 3412 903 34 256 2131 64 16 8 . 1030 CLASSE 2 3009 887 37 258 1743 61 14 9 
1040 CLASS 3 385 128 247 10 . 1040 CLASSE 3 313 104 195 14 
2914.38 IS08um ACETATE 2914.31 IS08Uffi ACETATE 
ACfTATE D'IS08umE IS08umACETAT 
001 FRANCE 3937 1368 
116 
1386 704 479 1138 001 FRANCE 5060 861 17 886 422 2891 soi 002 BELG.-LUXBG. 1893 706 108 125 
418 
002 BELG.-LUXBG. 1289 458 70 83 
265 003 NETHERLANDS 1298 880 
951 951 i 003 PAYS-BAS 833 568 560 573 i 004 FR GERMANY 2019 5848 588 116 152 004 RF ALLEMAGNE 1207 3835 391 73 86 005 ITALY 6955 265 102 005 ITALIE 4540 166 62 
006 UTD. KINGDOM 2479 924 175 499 881 006 ROYAUME-UNI 1677 570 115 340 652 
008 DENMARK 511 448 
11o6 199 
63 008 DANEMARK 347 304 
710 124 
43 
009 GREECE 1763 6 452 
16 
009 GRECE 1164 5 325 
20 036 SWITZERLAND 677 97 4 560 036 SUISSE 405 62 3 320 
038 AUSTRIA 1930 1144 
1094 
425 361 038 AUTRICHE 1208 745 
759 
241 222 
042 SPAIN 2562 307 597 564 042 ESPAGNE 1709 222 403 325 
048 YUGOSLAVIA 454 286 68 100 
247 
048 YOUGOSLAVIE 331 207 58 66 
182 052 TURKEY 1904 424 550 683 052 TURQUIE 1199 271 360 386 
058 SOVIET UNION 200 
27 128 
200 4i 056 U.R.S.S. 142 20 98 142 32 204 MOROCCO 476 
300 
280 204 MAROC 357 
227 
207 
400 USA 904 400 204 i 400 ETATS-UNIS 607 247 133 i 628 JORDAN 365 30 
197 
334 628 JORDANIE 269 24 
153 
244 
680 THAILAND 197 4i 680 THAILANDE 153 3j 736 TAIWAN 122 81 736 T'Al-WAN 106 69 
1000 WORLD 31490 12994 2251 5846 6486 2893 1013 7 • 1000 M 0 ND E 23338 8505 1563 3797 4150 4607 713 3 
1010 INTRA-EC 20863 10180 879 3551 2743 2512 997 1 • 1010 INTRA-CE 16122 6602 583 2225 1708 4311 692 1 
1011 EXTRA-EC 10627 2814 1372 2295 3743 381 16 6 • 1011 EXTRA-CE 7214 1903 980 1572 2442 295 20 2 
1020 CLASS 1 8693 2691 1204 1952 2574 250 16 6 . 1020 CLASSE 1 5678 1793 835 1297 1547 184 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 2760 1272 109 429 926 2 16 6 . 1021 A EL E 1719 829 76 244 547 1 20 2 
1030 CLASS 2 1730 119 168 343 969 131 . 1030 CLASSE 2 1375 92 144 275 753 111 
1040 CLASS 3 203 3 200 . 1040 CLASSE 3 161 19 142 
2914.39 P~SOPENTYL AND GLYCEROL ACfTATES 
DE: INCLUD IN 2914.68 
2914.39 P~ ISOPENTYL AND GLYCEROL ACETATES 
DE: INCLUD D IN 2914.68 
ACETATE DE PENTYLE, ACETATE D'ISOPENTYl.E ET ACETATES OE GLYCEROL 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 DE: ~JfJtrHk_~NTYLACETAT, GLYCERINACETATE 
001 FRANCE 401 56 24 321 001 FRANCE 753 i 104 45 604 002 BELG.-LUXBG. 125 30 15 
2 
80 002 BELG.·LUXBG. 236 61 33 i 141 003 NETHERLANDS 1205 j 34 97 1169 003 PAYS-BAS 1768 12 69 1s:i 1698 004 FR GERMANY 922 5 813 004 RF ALLEMAGNE 1687 9 1483 
005 ITALY 161 2 159 005 ITALIE 310 5 305 
007 IRELAND 67 2i 67 007 IRLANDE 151 36 151 009 GREECE 128 107 009 GRECE 222 186 i 030 SWEDEN 118 19 99 030 SUEDE 211 37 173 
032 FINLAND 73 5 45 7 66 032 FINLANDE 136 9 16 16 120 . 036 SWITZERLAND 119 
4 
69 036 SUISSE 232 
8 
147 
038 AUSTRIA 119 3 112 038 AUTRICHE 212 6 198 
042 SPAIN 142 85 1 56 042 ESPAGNE 250 148 2 100 
048 YUGOSLAVIA 206 20 129 57 048 YOUGOSLAVIE 369 41 233 95 
064 HUNGARY 84 2i 51 32 1 064 HONGRIE 149 4j 95 52 2 068 BULGARIA 608 335 200 50 068 BULGARIE 1117 638 347 85 
202 CANARY ISLES 101 5 17 84 202 CANARIES 181 14 30 151 220 EGYPT 370 300 
19 
65 220 EGYPTE 602 488 
12 
100 
400 USA 325 56 250 400 ETATS-UNIS 670 101 557 
608 SYRIA 95 95 608 SYRIE 176 176 
662 PAKISTAN 127 34 2 127 662 PAKISTAN 208 72 5 208 680 THAILAND 74 38 680 THAILANDE 153 76 
706 SINGAPORE 72 
1i s4 1 71 706 SINGAPOUR 141 35 9j 4 137 728 SOUTH KOREA 84 19 728 COREE DU SUD 173 41 
800 AUSTRALIA 99 73 26 800 AUSTRALIE 184 137 47 
1000 W 0 R L D 6328 90 1242 621 11 4358 5 1 • 1000 M 0 ND E 11309 237 2276 1092 9 7685 8 2 
1010 INTRA-EC 3045 16 125 180 2 2717 5 i • 1010 INTRA-CE 5190 39 244 327 1 4571 8 2 1011 EXTRA-EC 3283 74 1117 441 9 1641 • 1011 EXTRA-CE 6119 198 2032 765 8 3114 
1020 CLASS 1 1337 12 282 180 6 857 . 1020 CLASSE 1 2524 31 509 311 6 1666 1 
1021 EFTA COUNTR. 457 5 49 31 6 366 . 1021 A EL E 838 9 82 64 6 676 1 
1030 CLASS 2 1172 42 405 6 4 715 . 1030 CLASSE 2 2168 120 709 13 2 1323 1 
1031 ACP Jr~ 81 1 43i 254 80 . 1031 ACP~ 163 4 814 440 159 1040 CLA n5 21 69 . 1040 CLAS 3 1426 47 125 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXClOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa 
2914.41 P·TOLYI, PHENYLPROPYI, BENZYI, RHODINYI, SAHTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYl.ETHANE·1,2.0IOL 2914.41 P·TOLYI, PHENYLPROPYI, BENZYI, RHODINYI, SANTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYl.£THANE·1,2.l)IOL 
ACETATES DE PIJIA.TOLYLE, DE PHENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE RHODINYl.E, DE SAHTALYLE, DE PHENYLETHANE-1,2.0IOL PARA·TOLYL·, PHENYLPROPYL·, BENZYL·, RHODINYL·, SAHTALTI, PHENYLAETllAN-1,2.l)IOLACETAT 
001 FRANCE 127 12 
3 
18 97 001 FRANCE 266 27 
47 
35 204 
003 NETHERLANDS 112 89 20 
39 2 
003 PAYS-BAS 258 188 23 
e4 3 004 FR GERMANY 90 25 24 004 RF ALLEMAGNE 185 83 15 
005 ITALY 67 
121 
28 
35 
39 005 ITALIE 161 236 62 61 99 006 UTD. KINGDOM 385 17 212 006 ROYAUME-UNI 871 152 422 Ii 036 SWITZERLAND 272 108 54 110 036 SUISSE 595 231 119 237 
220 EGYPT 41 11 29 
13 
1 46 220 EGYPTE 104 36 65 25 3 16 400 USA 96 9 15 13 400 ETATS-UNIS 190 22 41 26 
700 INOONESIA 54 46 8 700 INDONESIE 124 i 112 12 732 JAPAN 46 
38 
46 732 JAPON 102 101 
800 AUSTRALIA 65 27 800 AUSTRALIE 144 85 59 
1000 W 0 R L D 1510 480 225 111 640 1 53 • 1000 M 0 ND E 3432 1060 707 160 1389 9 107 
1010 INTRA-EC 811 230 78 97 403 i 3 • 1010 INTRA-CE 1823 470 355 133 862 si 3 1011 EXTRA-EC 700 250 148 14 237 50 • 1011 EXTRA-CE 1608 590 352 27 527 103 . 1020 CLASS 1 524 188 70 14 205 47 . 1020 CLASSE 1 1153 424 165 27 446 8 83 
1021 EFTA COUNTR. 275 109 54 110 
1 
2 . 1021 A EL E 605 233 120 237 8 7 
1030 CLASS 2 167 53 78 32 3 • 1030 CLASSE 2 432 143 187 80 1 21 
2914.43 Z.£THOXYETHYL ACETATE 2914.43 Z.£THOXYETHYL ACETATE 
0 E: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFJC DE: INWARD PROCESSING TRAFFJC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
ACETATE OE 2-ETHOXYETHYLE 2·AETHOXYAETHYLACETAT 
DE: TRAFIC OE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1994 880 
703 
362 424 328 001 FRANCE 2303 958 
724 
335 417 593 
002 BELG.-LUXBG. 1405 314 172 3855 216 002 BELG.-LUXBG. 1447 333 170 3635 220 003 NETHERLANDS 5844 764 1146 168 79 003 PAYS-BAS 5746 819 1201 596 91 004 FR GERMANY 6077 
3124 
2481 2667 161 004 RF ALLEMAGNE 5767 
3325 
2386 2606 179 
005 ITALY 7119 3794 154 20 27 005 ITALIE 7185 3666 137 21 36 
006 UTD. KINGDOM 2017 319 160 199 1339 006 ROYAUME-UNI 1952 322 168 178 1284 
008 DENMARK 599 327 
210 
189 83 
51 
008 DANEMARK 605 361 
237 
163 81 
s4 009 GREECE 342 33 48 
169 
009 GRECE 382 39 52 
164 028 NORWAY 707 
476 49 
369 169 
10 
028 NORVEGE 662 468 51 342 156 11 030 SWEDEN 1142 28 575 4 030 SUEDE 1109 25 537 17 
032 FINLAND 296 
238 289 
27 249 20 032 FINLANDE 281 
262 308 
29 230 22 
036 SWITZERLAND 860 
49 
144 189 036 SUISSE 880 
49 
139 171 
038 AUSTRIA 962 243 70 600 038 AUTRICHE 926 250 68 559 
040 PORTUGAL 267 34 194 11 28 040 PORTUGAL 282 33 206 12 31 
042 SPAIN 634 413 177 
112 
44 042 ESPAGNE 630 417 177 
142 
36 
048 YUGOSLAVIA 395 126 27 
41 
130 048 YOUGOSLAVIE 469 162 33 
38 
132 
052 TURKEY 119 72 6 052 TURQUIE 126 81 7 
060 POLAND 179 2<i 179 060 POLOGNE 167 24 167 064 HUNGARY 345 325 064 HONGRIE 333 309 .. 
066 ROMANIA 201 
4 
201 
16 
066 ROUMANIE 171 Ii 171 10 068 BULGARIA 250 
1o3 
230 068 BULGARIE 229 
107 
211 
208 ALGERIA 103 
751 1278 Ii 208 ALGERIE 107 773 1228 261 400 USA 2037 
146 
400 ETATS-UNIS 2262 
165 404 CANADA 148 2 404 CANADA 168 3 
484 VENEZUELA 250 250 
205 
484 VENEZUELA 245 245 
200 680 THAILAND 220 
112 
15 680 THAILANDE 224 
121 
18 
701 MALAYSIA 138 26 701 MALAYSIA 147 26 
706 SINGAPORE 299 265 30 34 34 706 SINGAPOUR 261 226 39 39 35 728 SOUTH KOREA 148 5 79 
1 
728 COREE DU SUD 164 5 81 
5 800 AUSTRALIA 106 105 800 AUSTRALIE 114 109 
1000 W 0 R L D 36258 8952 9443 121 3045 13316 1370 11 • 1000 M 0 ND E 36572 9480 9386 152 2825 12754 1961 14 
1010 INTRA-EC 25438 5764 6493 
121 
1892 8391 898 
11 
• 1010 INTRA-CE 25444 6160 8383 
15:i 
1632 8048 1221 
14 1011 EXTRA-EC 10819 3188 950 1152 4925 472 • 1011 EXTRA-CE 11128 3320 1004 1193 4705 740 
1020 CLASS 1 7720 2404 806 112 670 3328 390 10 • 1020 CLASSE 1 7971 2510 843 142 660 3172 632 12 
1021 EFTA COUNTR. 4250 1008 603 9 483 1765 381 10 . 1021 A EL E 4164 1036 633 10 457 1660 366 12 1030 CLASS 2 2028 760 144 482 569 63 1 . 1030 CLASSE 2 2164 171 160 533 587 95 2 
1031 ACP (63a 148 6 5 71 14 51 1 . 1031 ACP (~ 202 6 8 100 17 69 2 
1040 CLASS 1072 24 1029 19 . 1040 CLASS 3 994 33 947 14 
2914.45 OTHER ESTERS OF ACETIC ACID NOT WITHIN 2914.31-43 2914.45 OTHER ESTERS OF ACETIC ACID NOT WITHIN 2914.31-43 
DE: INCLUDED IN 2914.68 DE: INCLUDED IN 2914.68 
ESTERS DE L0ACIDE ACETIOUE. NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
0 E: REPRIS SOUS 2914.68 
ESTER DER ESSIGSAEURE. NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHAL TEN 
OE: IN 2914.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1224 
28 
2 302 147 773 001 FRANCE 3318 
101 
8 1345 177 1788 
002 BELG.-LUXBG. 661 71 189 
657 
373 002 BELG.-LUXBG. 1199 94 301 
710 
703 
003 NETHERLANDS 1301 161 14 
392 
469 003 PAYS-BAS 2335 560 31 
1189 
1034 
004 FR GERMANY 1494 144 13 423 522 004 RF ALLEMAGNE 3285 645 103 529 819 
005 ITALY 967 138 
9 
162 328 339 
1 
005 ITALIE 2280 516 2<i 697 429 638 32 006 UTD. KINGDOM 494 77 85 322 
131 
006 ROYAUME-UNI 1809 399 952 406 
244 007 IRELAND 269 10 109 19 007 IRLANDE 887 34 2 579 28 
009 GREECE 217 5 1 194 17 009 GRECE 289 22 8 222 37 
028 NORWAY 90 
89 9 39 51 1 028 NORVEGE 104 1 123 26 40 63 6 030 SWEDEN 334 166 69 030 SUEDE 473 218 100 
032 FINLAND 113 
116 
12 
98 
86 15 032 FINLANDE 144 
1027 
17 
299 
103 24 
1 036 SWITZERLAND 629 100 
64 
255 036 SUISSE 2028 156 
79 
545 
038 AUSTRIA 92 23 5 038 AUTRICHE 148 4 31 34 ~· 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo 
2914.45 291U5 
042 SPAIN 95 22 3 3 2 67 042 ESPAGNE 442 262 10 26 4 144 048 YUGOSLAVIA 118 6 52 14 .50 048 YOUGOSLAVIE 415 5 71 67 268 052 TURKEY 77 7 59 5 052 TUROUIE 181 38 68 63 12 
060 POLAND 35 1 4 30 
2i 
060 POLOGNE 110 38 44 28 
32 062 CZECHOSLOVAK 67 5 1 40 062 TCHECOSLOVAO 127 46 9 40 
064 HUNGARY 16 4 7 
11i 
5 064 HONGRIE 133 53 63 
1oi 
17 
066 ROMANIA 111 4 10 066 ROUMANIE 101 11:i 220 068 BULGARIA 14 
:i 4 068 BULGARIE 333 3 9 220 EGYPT 58 40 11 4 220 EGYPTE 609 453 144 6 390 SOUTH AFRICA 92 36 13 5 83 390 AFR. DU SUD 166 2 34 11 147 400 USA 462 73 254 86 400 ETATS-UNIS 1833 874 212 299 414 
412 MEXICO 22 10 
442 
1 11 412 MEXIOUE 214 82 
2700 
8 124 
453 BAHAMAS 442 5j 2ci 4j 453 BAHAMAS 2700 313 157 282 508 BRAZIL 124 2 508 BRESIL 752 3 528 ARGENTINA 45 10 33 528 ARGENTINE 228 115 110 
628 JORDAN 101 i 2 99 2 628 JORDANIE 118 15 3 115 26 662 PAKISTAN 16 11 2 662 PAKISTAN 170 126 3 
664 INDIA 23 3 7 13 664 INDE 643 451 108 84 
700 INDONESIA 30 2 26 2 700 INDONESIE 219 16 201 2 
701 MALAYSIA 87 
1i 8 87 701 MALAYSIA 144 s5 66 144 732 JAPAN 24 5 732 JAPON 202 51 
740 HONG KONG 57 
1i 48 43 14 740 HONG-KONG 225 4 g:j 172 49 800 AUSTRALIA 77 8 10 800 AUSTRALIE 212 48 27 44 
1000 WORLD 10641 1040 931 1767 3231 3670 • 1000 M 0 ND E 29788 6653 3573 7429 3827 8265 32 8 
1010 INTRA-EC 6639 584 108 1241 2091 2834 i • 1010 INTRA-CE 15483 2289 258 5078 2501 5327 32 8 i 1011 EXTRA-EC 4003 478 823 528 1141 1038 • 1011 EXTRA-CE 14302 4384 3315 2353 1325 2938 
1020CLASS1 2337 268 344 281 702 741 1 • 1020 CLASSE 1 6564 2364 551 868 850 1924 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 1307 178 223 119 372 414 1 . 1021 A EL E 2966 1039 328 341 462 789 6 1 
1030 CLASS 2 1402 193 479 223 258 249 • 1030 CLASSE 2 6842 1693 2764 1146 306 933 
1031 ACP &3~ 564 54 442 9 20 39 . 1031 ACP(~ 2897 82 2700 9 30 76 1040 CLA 264 16 22 181 45 • 1040 CLASS 3 897 307 340 169 81 
2914.47 ACETIC ANHYDRIDE 2914.47 ANHYDRIDE 
FR: CONFIOEHTIAL FR: IAL 
OE: WN BY COlJNTRIES DE: WN BY COUNTRIES 
IT: IT: 
UK: UK: 
ANHYDRIDE ACETIOUE UREANHYORIO 
FR: CONFIOENTIEL FR: ULICH 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: UFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: UUCH 
U IC: CONFIOENTIEL U IC: VERTRAUUCH 
977 SECRET CTRS. 27865 27865 977 SECRET 22422 22422 
1000 W 0 R L D 27980 27865 23 92 • 1000 M 0 ND E 22541 22422 24 95 
1010 INTRA-EC 93 1 92 • 1010 INTRA-CE 94 1 93 
1011 EXTRA-EC 24 23 1 • 1011 EXTRA-CE 25 23 2 
2914.49 ACETYL HALIDES 2914.49 ACETYL HALIDES 
0 E: INCLUDED IN 2914.68 0 E: INCLUDED IN 2914.68 
HALOGENURES O'ACETYLE ACETYLHALOGENIDE 
OE: REPRIS SOUS 2914.68 DE: IN 2914.68 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 274 208 66 003 PAYS-BAS 300 226 74 
1000 WORLD 531 275 4 3 249 • 1000 M 0 ND E 832 327 31 8 266 
1010 INTRA-EC 373 241 1 
:i 131 • 1010 INTRA-CE 429 270 5 8 154 1011 EXTRA-EC 159 34 4 118 • 1011 EXTRA-CE 203 57 26 112 
1020 CLASS 1 136 34 4 98 • 1020 CLASSE 1 168 55 26 1 86 
1021 EFTA COUNTR. 114 16 98 . 1021 A EL E 119 33 86 
2914.53 BROllOACETlC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2914.53 BROllOACETlC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
0 E: INCLUDED IN 2914.68 0 E: INCLUDED IN 2914.68 
ACIDES BROMOACETIOUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS DE: ~~~l~IHRE SALZE UNO ESTER DE: REPRIS SOUS 2914.68 
004 FR GERMANY 83 11 72 004 RF ALLEMAGNE 204 30 174 
032 FINLAND 33 33 032 FINLANDE 105 105 
1000 WORLD 177 31 5 140 • 1000 M 0 ND E 557 162 15 370 10 
1010 INTRA-EC 134 24 3 107 i • 1010 INTRA-CE 399 125 8 266 10 1011 EXTRA-EC 42 8 2 33 • 1011 EXTRA-CE 158 38 7 105 
1020 CLASS 1 37 3 33 1 . 1020 CLASSE 1 130 15 105 10 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 33 • 1021 A EL E 119 14 105 
2914.55 PROPIONIC ACID AHD ns SALTS AND ESTERS 2914.55 PROPIONIC AaD AND ns SALTS AND ESTERS 
UK: CONFIOEHTIAL U IC: CONFIDENTIAL 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'6ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'"40a 
2914.55 ACIDE PROPIONIQUE SES sas ET SES ESTERS 2914.55 PROPIONSAEURE,IHRE SAl.ZE UND ESTER 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2665 2546 2 114 3 001 FRANCE 1741 1595 5 136 5 
002 BELG.-LUXBG. 535 387 5 143 002 BELG.-LUXBG. 496 256 
5 
21 219 
003 NETHERLANDS 139 138 
11 
1 309 7 003 PAYS-BAS 163 151 7 352 7 004 FR GERMANY 333 
1282 
8 004 RF ALLEMAGNE 968 
1121 
24 585 
005 ITALY 1972 313 3n 
17 
005 ITALIE 1707 260 35 326 12 006 UTD. KINGDOM 1051 553 4 477 006 ROYAUME-UNI 1224 575 25 577 
007 D 271 163 108 007 IRLANDE 282 117 165 
008 RK 480 457 23 008 DANEMARK 437 411 26 
030 N 440 356 84 030 SUEDE 396 304 92 
032 D 495 491 
12 
4 032 FINLANDE 380 376 38 4 036 RLAND 958 888 58 036 SUISSE 892 785 69 
038 AUSTRIA 300 277 
:i 
23 038 AUTRICHE 246 221 
5 225 
25 
042 SPAIN 540 398 138 042 ESPAGNE 718 368 120 
048 YUGOSLAVIA 120 105 10 5 048 YOUGOSLAVIE 164 131 23 10 
056 SOVIET UNION 320 320 
25 
056 U.R.S.S. 214 214 
112 208 ALGERIA 25 3:i 56 208 ALGERIE 112 47 5:i 390 SOUTH AFRICA 89 390 AFR. DU SUD 100 
404 CANADA 283 6 283 404 CANADA 307 1 927 307 412 MEXICO 6 
292 12 
412 MEXIQUE 929 1 
508 BRAZIL 304 508 BRESIL 248 235 
2 9 
13 
528 ARGENTINA 315 310 5 528 ARGENTINE 285 270 4 
624 ISRAEL 411 335 76 624 ISRAEL 314 238 
s8 76 664 INDIA 281 153 
:i 128 664 INDE 253 101 94 680 THAILAND 85 24 59 680 THAILANDE 186 28 98 60 
700 INDONESIA 238 151 87 700 INDONESIE 216 123 92 
720 CHINA 344 307 37 720 CHINE 201 178 23 
732 JAPAN 791 648 143 732 JAPON 720 603 117 
BOO AUSTRALIA 229 3 226 BOO AUSTRALIE 261 4 257 
1000 WORLD 14884 10888 392 62 3503 13 17 9 . 1000 M 0 ND E 15338 8793 562 2176 3765 18 12 14 
1010 INTRA-EC 7462 5539 328 14 1551 8 17 7 • 1010 INTRA-CE 7044 4249 314 653 1801 8 12 7 
1011 EXTRA-EC 7422 5348 84 48 1952 8 2 • 1011 EXTRA-CE 8298 4544 248 1524 1984 9 7 
1020 CLASS 1 4407 3217 25 12 1151 2 . 1020 CLASSE 1 4468 2871 104 301 1184 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 2265 2029 12 
9 
223 Ii 1 . 1021 A EL E 2015 1708 48 10 244 1 6 1030 CLASS 2 2181 1426 38 700 . 1030 CLASSE 2 3199 1207 144 1147 693 8 
1040 CLASS 3 832 705 26 101 . 1040 CLASSE 3 629 466 1 75 87 
2914.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2914.57 BUlYRIC AND ISOBUlYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE BUTYRIOUE ET ACIDE ISOBUTYRIQUE, LEURS SEU ET ESTERS BUTTERSAEURE UND ISOBUTTERSAEURE, lllRE SAllE UND ESTER 
001 FRANCE 257 235 
1 
18 4 001 FRANCE 401 336 6 43 22 003 NETHERLANDS 70 59 2 10 003 PAYS-BAS 155 95 6 10 54 004 FR GERMANY 32 
52 
9 21 004 RF ALLEMAGNE 154 
aO 69 69 005 ITALY 87 31 1 
1oS 
3 2 005 ITALIE 153 58 7 115 8 7 006 UTD. KINGDOM 676 507 60 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 932 535 225 50 Ii 036 SWITZERLAND 67 40 24 036 SUISSE 183 121 52 
247 
2 
042 SPAIN 56 54 1 
:i 5 
042 ESPAGNE 330 73 8 
62 
2 
052 TURKEY 11 2 052 TURQUIE 160 8 76 14 
236 UPPER VOLTA 
rni 132 2 4:i 236 HAUTE-VOLTA 106 31:i 15 106 26 208 400 USA 400 ETATS-UNIS 840 278 
404 CANADA 2 
2 
1 404 CANADA 174 
159 
172 2 
662 PAKISTAN 7 
2 
5 662 PAKISTAN 178 
10 
19 
700 INDONESIA 58 43 13 700 INDONESIE 208 146 52 
732 JAPAN 135 135 732 JAPON 147 145 1 
1000 WORLD 2182 1619 161 4 57 109 223 2 7 • 1000 M 0 ND E 5165 2607 504 915 295 120 708 7 9 
1010 INTRA-EC 1171 881 101 4 24 107 56 2 7 • 1010 INTRA-CE 1892 1098 364 8 121 117 181 7 9 1011 EXTRA-EC 1010 738 60 33 1 187 • 1011 EXTRA-CE 3273 1511 140 910 174 2 527 
1020 CLASS 1 601 474 26 4 15 82 . 1020 CLASSE 1 2111 827 78 804 115 287 
1021 EFTA COUNTR. 178 129 24 
18 
25 
7 
. 1021 A EL E 366 246 54 27 3 
2 
36 Ii 1030 CLASS 2 397 251 35 85 . 1030 CLASSE 2 1106 634 61 106 57 238 
1031 ACP (63) 42 1 8 2 26 4 . 1031 ACP (63) 165 1 12 106 5 1 36 4 
2914.59 VALEIUC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2914.59 VALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE VALERIQUE ET SES ISOMERES, LEURS SELS ET LEURS ESTERS VALEJUANSAEURE UND lllRE ISOllERE, llRE SAl.ZE UND ESTER 
001 FRANCE 488 9 
387 
479 001 FRANCE 1027 51 
1325 
976 
002 BELG.-LUXBG. 388 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1330 4 1 30 003 NETHERLANDS 221 216 
57 300 27 
003 PAYS-BAS 507 467 10 
829 40 004 FR GERMANY 474 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1149 36 280 19 005 ITALY 131 130 
22 
005 ITALIE 554 499 
11 4 006 UTD. KINGDOM 149 34 92 006 ROYAUME-UNI 462 83 364 
036 SWITZERLAND 22 21 1 036 SUISSE 137 110 26 1 
042 SPAIN 163 3 160 
s8 042 ESPAGNE 611 15 596 4 12:i 400 USA 410 112 240 400 ETATS-UNIS 1378 352 897 
2 508 BRAZIL 214 24 78 112 508 BRESIL 676 86 284 304 
528 ARGENTINA 29 29 528 ARGENTINE 148 4 144 
728 SOUTH KOREA 45 
87 
45 
146 
728 COREE DU SUD 197 3 194 
315 732 JAPAN 333 100 732 JAPON 971 248 408 
1000 W 0 R L D 3170 543 1357 28 1188 27 8 21 • 1000 M 0 ND E 9873 1606 5168 114 2567 40 135 43 
1010 INTRA-EC 1850 261 668 22 869 27 5 2i • 1010 INTRA-CE 5033 643 2478 11 1810 40 51 43 1011 EXTRA-EC 1320 282 691 4 319 3 • 1011 EXTRA-CE 4640 962 --- - 2690 103 757 85 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAclOo 
2914.st 2914.59 
1020 CLASS 1 946 222 515 4 205 . 1020 CLASSE 1 3246 738 1961 103 441 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 21 1 
114 :i 21 
. 1021 A EL E 153 117 29 6 1 
e1 4:i 1030 CLASS 2 346 33 175 . 1030 CLASSE 2 1312 146 727 315 
291U1 PWllllC AaD 2914.81 PALlllTIC ACID 
ACIDE PALlllTIQUE PAUllT1NSAEURE 
001 FRANCE 119 62 
2 
7 43 5 2 001 FRANCE 187 88 
4 
35 55 6 3 
002 BELG.-LUXBG. 941 291 21 627 46 002 BELG.-LUXBG. 942 221 38 679 38 003 NETHERLANDS 214 173 1 
736 
003 PAYS-BAS 266 220 8 
7eS 004 FR GERMANY 920 546 2:i 184 004 RF ALLEMAGNE 1350 619 14 562 005 ITALY 808 239 
12 
005 ITALIE 893 
2 
260 
21 006 UTD. KINGDOM 453 338 102 006 R YAUME-UNI 553 398 132 
008 DENMARK 288 221 
14 
67 008 ARK 350 275 
61 
75 
042 SPAIN 52 38 12 042 NE 112 51 1o8 400 USA 846 774 400 E ATS-UNIS 962 854 
1000 WORLD 4815 2519 25 254 1958 57 4 • 1000 M 0 ND E 6003 2876 25 784 2245 65 7 
1010 INTRA-EC 3742 1631 24 214 1812 57 4 • 1010 INTRA-CE 4544 1821 18 645 1988 65 7 i 1011 EXTRA-EC 1072 888 40 144 . 1011 EXTRA-CE 1458 1058 8 139 258 
1020 CLASS 1 946 836 19 91 . 1020 CLASSE 1 1171 946 1 85 139 
1030 CLASS 2 71 14 11 46 . 1030 CLASSE 2 174 24 6 42 101 
1040 CLASS 3 55 38 10 7 . 1040 CLASSE 3 113 84 12 17 
2914.12 SALTS AND ESTERS OF PAUllTIC AaD 2914.62 SALTS AND ESTERS OF PAUllTIC ACID 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE PALllmQUE SAllE UNO ESTER DER PALllmNSAEURE 
001 FRANCE 557 141 26 206 29 151 4 001 FRANCE 1212 294 82 342 74 406 14 
002 BELG.-LUXBG. 70 16 53 
7 s:i 002 BELG.-LUXBG. 112 32 72 18 107 7 003 NETHERLANDS 69 9 
2 29 22 003 PAYS-BAS 147 22 11 a:i 62 004 FR GERMANY 386 
26 
26 306 004 RF ALLEMAGNE 903 
59 
49 696 2 
005 ITALY 95 2 
7 
15 6 46 6 005 ITALIE 191 5 1:i 41 18 68 006 UTD. KINGDOM 85 30 1 19 22 44 006 ROYAUME-UNI 220 65 8 48 54 110 32 007 IRELAND 63 9 10 007 IRLANDE 160 20 
:i 
30 
036 SWITZERLAND 434 352 1 80 036 SUISSE 840 525 ·2 110 
056 SOVIET UNION 73 26 73 :i 056 U.R.S.S. 193 ea 193 12 700 INDONESIA 29 700 INDONESIE 100 
1000 WORLD 2265 832 11 75 328 235 773 11 • 1000 M 0 ND E 4885 1644 68 258 614 551 1695 55 
1010 INTRA-EC 1342 241 5 61 324 100 600 11 . 1010 INTRA-CE 3019 520 27 178 608 244 1387 55 
1011 EXTRA-EC 923 591 6 14 4 135 173 • 1011 EXTRA-CE 1868 1124 41 80 6 307 308 
1020 CLASS 1 630 463 4 2 55 106 . 1020 CLASSE 1 1090 793 26 6 92 173 
1021 EFTA COUNTR. 477 386 1 
12 4 
1 89 . 1021 A EL E 749 613 4 
74 6 2 130 1030 CLASS 2 162 71 2 6 67 . 1030 CLASSE 2 453 204 15 18 136 
1040 CLASS 3 132 57 75 . 1040 CLASSE 3 325 127 198 
2914.14 STEAlllC ACID 2914.14 SlEARJC ACID 
B l CONADENTIAL B l CONAOENTIAL 
ACIDE STEARIQUE STEARINSAEURE 
B l CONADENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 725 446 
:i 212 44 23 001 FRANCE 816 563 9 179 38 36 002 BELG.-LUXBG. 1104 579 
17 
522 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1197 617 22 571 12 003 NETHERLANDS 105 72 6 
189 
003 PAYS-BAS 113 75 4 
186 004 FR GERMANY 535 
100 
308 38 004 RF ALLEMAGNE 505 
246 
273 46 
005 ITALY 247 
5 
47 10 005 ITALIE 313 
4 
53 14 
006 UTD. KINGDOM 147 96 46 
2 
006 ROYAUME-UNI 162 105 53 
10 008 DENMARK 340 337 
100 
1 008 DANEMARK 409 397 
129 
2 
048 YUGOSLAVIA 102 2 335 048 YOUGOSLAVIE 134 5 284 052 TURKEY 399 60 4 052 TURQUIE< 351 62 5 
056 SOVIET UNION 91 70 21 056 U.R.S.S. 114 97 17 
400 USA 210 126 84 400 ETATS-UNIS 240 143 97 
1000 W 0 R L D 4485 2244 44 685 887 832 10 3 • 1000 M 0 ND E 5071 2684 78 672 927 694 11 5 
1010 INTRA-EC 3223 1723 15 538 852 95 
10 :i . 1010 INTRA-CE 3551 2008 21 474 909 139 1i 5 1011 EXTRA-EC 1262 521 29 147 15 537 . 1011 EXTRA-CE 1518 676 56 198 17 555 
1020 CLASS 1 931 366 2 132 421 10 . 1020 CLASSE 1 1000 432 3 168 386 11 
1021 EFTA COUNTR. 139 127 2 
15 15 e9 
10 
:j . 1021 A EL E 171 158 2 31 17 134 11 1030 CLASS 2 233 84 27 . 1030 CLASSE 2 383 143 53 5 
1031 ACP~a 101 17 10 2 2 70 . 1031 ACP (~ 139 19 17 3 2 98 1040 CLA 99 72 27 . 1040 CLASS 3 138 102 36 
2914.65 ZINC AND llAGNESIUll STEARATES 2914.65 ZINC AND llAGNESIUll STEARATES 
STEARATE DE ZINC, STEARATE DE llAGNESIUll ZINX·,llAGNESIUllSTEARAT 
001 FRANCE 2261 223 
18 
1923 92 22 001 FRANCE 2755 319 
34 
2281 128 25 2 
002 BELG.-LUXBG. 1019 213 660 128 
:j 002 BELG.-LUXBG. 1301 293 801 173 003 NETHERLANDS 461 121 40 297 
147 46 003 PAYS-BAS 584 168 45 367 200 4 s4 004 FR GERMANY 1422 
18 
91 1142 2 004 RF ALLEMAGNE 1688 
34 
96 1336 2 
006 UTD. KINGDOM 371 1 262 90 006 ROYAUME-UNI 466 5 309 118 
008 DENMARK 84 8 6 13 57 
12 
008 DANEMARK 123 14 13 16 80 
19 009 GREECE 115 15 2 73 13 009 GRECE 160 26 2 94 19 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S>.dOa 
2914.65 2914.65 
030 SWEDEN 324 157 69 50 48 030 SUEDE 492 263 89 69 71 036 SWITZERLAND 199 51 128 11 8 036 SUISSE 257 76 153 15 12 038 AUSTRIA 188 93 92 2 1 038 AUTRICHE 266 145 116 3 2 040 PORTUGAL 97 11 66 14 6 040 PORTUGAL 123 16 83 19 5 060 POLAND 179 165 5 3 6 060 POLOGNE 235 218 6 3 8 
390 SOUTH AFRICA 130 41 31 56 
3 
2 390 AFR. OU SUD 206 75 
3 
42 81 
4 
8 400 USA 929 42 Ii 547 337 400 ETATS-UNIS 1407 80 758 562 404 CANADA 56 5 13 30 2ci 2ci 404 CANADA 113 11 31 17 54 24 30 616 !RAN 84 5 5 34 616 IRAN 116 9 5 48 700 INDONESIA 114 1 30 83 700 INOONESIE 138 5 22 111 736 TAIWAN 57 41 
20 
16 Ii 736 T'Al-WAN 119 88 28 31 15 800 AUSTRALIA 113 65 800 AUSTRALIE 150 107 
1000 WORLD 9025 1414 246 5511 15n 65 211 • 1000 M 0 ND E 12033 2211 410 6705 2298 89 318 2 1010 INTRA-EC 5806 603 185 4370 531 41 78 i • 1010 INTRA-CE 7226 868 268 5204 725 54 107 2 1011 EXTRA-EC 3219 811 60 1141 1046 24 136 • 1011 EXTRA-CE 4607 1343 141 1501 1573 35 212 1020 CLASS 1 2224 466 12 1016 647 3 80 . 1020 CLASSE 1 3306 780 39 1356 1002 4 125 
1021 EFTA COUNTR. 879 335 1 355 122 
21 
66 . 1021 A EL E 1253 540 3 441 174 
31 
95 
:i 1030 CLASS 2 731 148 48 89 374 50 . 1030 CLASSE 2 1144 296 101 99 537 78 
1040 CLASS 3 266 197 1 36 26 6 . 1040 CLASSE 3 356 268 2 48 34 8 
291l&S SALTS Of sruRJC AQD OTHER THAN ZINC AND llAGHESIUll STEARATES 2914.66 SALTS Of STEARIC AQO OTHER THAN ZINC AND llAGNESJUll STEARATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 484 AND 624 FROM 01~ NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 484 AND 624 FROM 01104/84 
SELS DE l'ACIDE STEARIOUE. SF STEARATES DE ZINC.DE MAGNESIUM SALZE DER STEARINSAEU~USGEN. ZINK., MAGNESIUMSTEARAT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400, 484 ET 624 A PARTIR DU 01104/84 N l: OHNE AUITTILUNG NACH DERN FUER lAENDER 400, 484 UNO 624 SEIT 01~ 
001 FRANCE 1964 331 23 711 594 78 250 001 FRANCE 2251 455 15 743 645 95 313 002 BELG.-LUXBG. 1998 156 108 1711 002 BELG.-LUXBG. 1677 212 114 1336 
:i 003 NETHERLANDS 496 234 5 257 
1576 :i 
003 PAYS-BAS 611 303 8 298 
11o6 004 FR GERMANY 2912 30ci 65 1249 004 RF ALLEMAGNE 3201 349 151 1343 005 ITALY 575 14 
114 
260 1 005 ITALIE 642 35 
139 
257 
006 UTO. KINGDOM 647 125 44 363 1 006 ROYAUME-UNI 994 156 231 466 008 DENMARK 122 17 9 96 
10 
008 OANEMARK 170 32 1 11 126 
13 009 GREECE 131 9 49 63 009 GRECE 183 17 60 93 028 NORWAY 87 65 
13 
2 
24 
028 NORVEGE 107 103 
1:i 
4 34 030 SWEDEN 386 259 89 030 E 587 412 128 
032 FINLAND 224 116 
2sli 
108 032 NOE 287 144 
243 
143 
036 SWITZERLAND 443 123 62 036 E 496 183 70 038 AUSTRIA 997 137 
1 
833 27 2ci 038 ICHE 991 193 1 760 38 25 040 PORTUGAL 330 25 79 205 040 PORTUGAL 415 30 93 266 042 SPAIN 95 45 13 15 16 6 042 ESPAGNE 147 59 40 17 16 15 048 YUGOSLAVIA 192 52 4 32 104 048 YOUGOSLAVIE 290 84 30 59 117 060 POLAND 244 231 3 10 060 POLOGNE 278 265 3 10 
062 CZECHOSLOVAK 183 169 14 
sli 
062 TCHECOSLOVAQ 213 197 16 
72 064 HUNGARY 110 19 33 
28 
064 HONGRIE 135 27 
3 
36 35 208 ALGERIA 223 88 5 101 208 ALGERIE 249 133 6 72 220 EGYPT 121 25 96 
1 
220 EGYPTE 134 28 1 105 
:i 390 SOUTH AFRICA 118 104 209 13 390 AFR. OU SUD 187 167 324 18 400 USA 503 129 
sci 165 400 ETATS-UNIS 702 180 73 198 404 CANADA 193 
15 
68 65 404 CANADA 251 
24 
80 98 616 !RAN 137 34 88 616 IRAN 160 43 93 9n SECRET CTRS. 545 545 977 SECRET 551 551 
1000 WORLD 15273 3175 242 4219 6909 131 594 3 • 1000 M 0 ND E 17535 4307 606 4552 7131 163 769 7 
1010 INTRA-EC 8910 1172 172 2497 4711 91 267 2 • 1010 INTRA-CE 9811 1524 442 2708 4885 111 339 2 1011 EXTRA-EC 5818 2004 70 1722 1652 40 326 • 1011 EXTRA-CE 7173 2783 164 1844 1895 52 430 5 
1020 CLASS 1 3781 1107 18 1584 764 1 307 . 1020 CLASSE 1 4731 1605 72 1683 969 1 401 
1021 EFTA COUNTR. 2465 744 1 1183 492 1 44 
:i 
. 1021 A EL E 2887 1067 2 1109 649 1 59 
5 1030 CLASS 2 1219 420 52 88 598 39 20 . 1030 CLASSE 2 1526 618 91 106 626 51 29 
1031 ACP (63~ 203 1 30 
sci 153 3 16 . 1031 ACP(~ 221 2 47 s5 144 4 24 1040 CLASS 818 477 291 . 1040 CLASS 3 914 559 300 
2914.67 ESTERS Of STEARIC ACID 2914.67 ES1tRS Of STEARIC AQO 
ESTERS DE l'ACIDE STEARIQUE ESTER DER STEAIUHSAEURE 
001 FRANCE 1110 672 139 136 162 001 FRANCE 1385 680 
18 
297 174 2 230 2 
002 BELG.-LUXBG. 411 190 37 2 156 26 002 BELG.-LUXBG. 631 240 6 270 37 
003 NETHERLANDS 373 229 17 31 
129 
96 003 PAYS-BAS 624 359 36 76 
218 
152 
004 FR GERMANY 466 
14ci 
28 176 133 004 RF ALLEMAGNE 1435 
239 
624 376 217 
005 ITALY 307 103 
sci 25 :i 39 005 ITALIE 536 183 143 45 6 69 5 006 UTO. KINGDOM 186 29 23 71 006 ROYAUME-UNI 499 72 83 190 
25 008 DENMARK 104 14 2 7 69 12 008 DANEMARK 200 33 4 12 126 
009 GREECE n 11 1 56 6 3 009 GRECE 213 27 6 157 8 14 
030 SWEDEN 65 18 
16 
8 26 33 030 SUEDE 151 39 
41 
19 37 56 
036 SWITZERLAND 156 59 19 56 6 036 SUISSE 370 138 61 103 27 
038 AUSTRIA 57 16 3 38 038 AUTRICHE 106 38 8 58 2 
040 PORTUGAL 45 
73 
5 33 
1:i 
j 040 PORTUGAL 187 
152 
19 153 
23 
15 
042 SPAIN 159 14 49 11 042 ESPAGNE 334 35 85 39 
048 YUGOSLAVIA 85 18 1 56 5 5 048 YOUGOSLAVIE 236 71 2 137 7 19 
068 BULGARIA 56 50 6 068 BULGARIE 118 96 22 
208 ALGERIA 35 
1 
35 
241 
208 ALGERIE 102 
6 
102 608 288 NIGERIA 242 
:i 1 69 
288 NIGERIA 614 
10 3 143 390 SOUTH AFRICA 154 13 69 390 AFR. OU SUD 302 27 119 
404 CANADA 53 25 24 4 404 CANADA 107 58 48 5 
Januar • Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouanlit~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 eU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.llOOo Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHOOo 
2914.17 2914.17 
616 !RAN 52 3 2 30 20 616 IRAN 157 Ii 3 120 34 736 TAIWAN 70 15 27 25 736 T'Al-WAN 110 20 40 42 
1000 W 0 AL D 5030 1786 398 755 923 3 1163 2 • 1000 M 0 ND E 9888 2728 1524 1746 1655 11 2215 8 
1010 INTRA-EC 3071 1285 238 471 592 3 462 2 • 1010 INTRA-CE 5608 1650 1070 1087 1033 9 769 7 
1011 EXTRA-EC 1959 501 162 284 331 681 • 1011 EXTRA-CE 4283 1078 455 879 822 2 1448 1 
1020CLASS1 1006 268 74 232 212 222 • 1020 CLASSE 1 2214 614 217 568 376 2 438 1 
1021 EFTA COUNTR. 433 97 28 98 121 89 • 1021 A EL E 966 225 82 291 192 176 
1030 CLASS 2 765 106 82 51 82 444 • 1030 CLASSE 2 1751 235 216 111 199 990 
1031 ACP~a 2n 3 21 1 252 • 1031 ACP (~ 704 18 54 2 2 630 1040 CLA 189 130 6 37 15 • 1040 CLASS 3 317 228 22 48 17 
2914.,R: ~~~ TRICll.OROACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2914.68 llON~ TRICll.OROACETIC AQDS AND THEIR SALTS AND ESlERS FR: CONFI 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL 2914.39. 45. 49 AND 53 DE: INCL 2914.39, 45, 49 AND 53 
ACIDES MONO-, DI- ET TRICHlOROACETlOUE, LEURS SELS ET ESTERS FR: ~~~Uc~ND TRICHLORESSIGSAEURE. !HAE SA1.2E UNO ESTER 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
DE: INCL 2914.39, 45, 49 ET 53 DE: EINSCHL 2914.39, 45, 49 UNO 53 
001 FRANCE 8563 8486 n 001 FRANCE 7796 n18 2 76 
002 BELG.-LUXBG. 888 647 241 002 BELG.-LUXBG. 1558 1145 413 
003 NETHERLANDS 3171 3130 
11 
41 003 PAYS-BAS 3487 3430 37 
004 FR GERMANY 246 
7071 
235 004 RF ALLEMAGNE 218 
6561 
217 
005 ITALY 7078 7 005 ITALIE 6581 20 
006 INGDOM 5039 5039 5 006 ROYAUME-UNI 5274 5274 12 007 ND 51 46 007 IRLANDE 114 102 
008 ARK 1643 1632 11 008 DANEMARK 1468 1456 2 
10 
009 E 171 171 40 009 GRECE 406 403 32 030 523 483 030 SUEDE 686 654 
032 368 367 1 032 FINLANDE 374 372 2 
036 ZEALAND 11587 11447 140 036 SUISSE 11956 11836 120 
038 A STRIA 3149 3149 
168 
038 AUTRICHE 3389 3389 
135 042 SPAIN 1581 1413 042 ESPAGNE 1859 1723 
046 YUGOSLAVIA 1119 1119 
181 
046 YOUGOSLAVIE 1515 1515 
141 052 TURKEY 1185 1004 052 TURQUIE 1758 1617 
056 SOVIET UNION 4765 4561 204 056 U.R.S.S. 5060 4867 193 
060 POLAND 851 772 79 060 POLOGNE 1442 1313 129 
062 CZECHOSLOVAK 154 24 130 062 TCHECOSLOVAO 170 57 113 
064 HUNGARY 1153 811 342 064 HONGRIE 2010 1709 301 
068 ROMANIA 286 286 068 ROUMANIE 349 349 
068 BULGARIA 300 300 068 BULGARIE 512 512 
208 ALGERIA 80 80 208 ALGERIE 143 143 
220 EGYPT 417 417 220 EGYPTE 669 689 
390 SOUTH AFRICA 389 389 4 390 AFR. DU SUD 383 383 12 400 USA 4651 4647 400 ETATS-UNIS 5413 5401 
404 CANADA 186 186 404 CANADA 338 336 2 
412 MEXICO 75 75 412 MEXIOUE 496 496 
2 480 COLOMBIA 1635 1635 480 COLOMBIE 1716 1714 
464 VENEZUELA 59 59 464 VENEZUELA 114 114 
508 BRAZIL 3063 3063 508 BRESIL 3174 3174 
528 ARGENTINA 115 115 528 ARGENTINE 349 349 
624 ISRAEL 124 124 Ii 624 ISRAEL 301 301 12 682 PAKISTAN 125 117 662 PAKISTAN 202 190 
664 !NOIA 95 95 664 !ND 269 269 
2 680 THAILAND 283 283 680 TH 642 640 
700 INDONESIA 201 201 700 367 367 
706 SINGAPORE 59 59 706 147 147 
728 SOUTH KOREA 33 33 728 DU SUD 105 105 
732 JAPAN 211 211 732 JAPON 531 531 
736 TAIWAN 155 155 736 T'Al-WAN 275 275 
740 HONG KONG 64 64 
10 
740 HONG-KONG 144 144 
17 800 AUSTRALIA 156 146 
30711 
800 AUSTRALIE 337 320 
25070 977 SECRET CTRS. 30711 9n SECRET 25070 
1000 WO AL D 97188 64508 11 30711 3 1955 • 1000 M 0 ND E 100025 72912 4 25070 12 2027 
1010 INTRA-EC 26851 26222 11 1 617 • 1010 INTRA-CE 26881 26089 2 4 786 
1011 EXTRA-EC 39624 38284 2 1338 • 1011 EXTRA-CE 46074 46823 2 8 1241 
1020CLASS1 25179 24634 545 . 1020 CLASSE 1 28687 28222 1 464 
1021 EFTA COUNTR. 15697 15514 
2 
183 . 1021 A EL E 16542 16386 6 156 1030 CLASS2 6932 6893 37 . 1030 CLASSE 2 9786 9740 39 
1031 ACP~a 78 78 155 . 1031 ACP (~ 111 111 1040 CLA 7512 6757 • 1040 CLASS 3 9599 8861 738 
2914.611 =~SACYaJC llONOCARBOXYUC ACIDS, NOT WITlllH 2914.lUI, THEIR AHHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 2914.69 ACYaJC llONOCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2914.lUI, THEIR ANHYDRJDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
FR: CONF. CHLOROFORMATES 
DK: CONFIDENTIAL 
157 
158 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EXXOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark nxooa 
NOCARBOXYUQUES ACYCUQUES SATU~ REPR. SOUS 2914.12 A II; ANHYDRIDE$, HALOGENURES, PEROXYDE$, PERACIDES 2914.69 GESAETTIGTE ACYQ.ISCHE EINBASISCHE CARBONSAEU~NICKT IN 2914.12 BIS 61 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER· 
DES ACIDES llONOCARBOXYUQUES ACY S SATURES SAEUREN UND DERIVATE DER GESAETT.ACYCLEINBAS.CAR ONSAEUREN 
CHLOAOFORMIATES FR: VERTR. CHLOROFORMlATE 
!EL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 10387 4563 
1348 
573 4196 634 421 001 FRANCE 22011 10392 
3599 
1650 6831 1958 1180 
002 BELG.·LUXBG. 4576 1287 79 1691 
717 
171 002 BELG.-LUXBG. 10276 3325 196 2954 
2293 
202 
003 NETHERLANDS 8662 4602 2752 43 
92eS 
548 
65 
003 PAYS-BAS 16942 9620 3196 619 
15990 
1214 68 004 FR GERMANY 25879 
3480 
4501 1244 9489 1292 004 RF ALLEMAGNE 35602 8485 7351 3337 6001 2855 005 ITALY 14528 2187 
97 
8569 8 284 005 ITALIE 27139 3686 666 13722 98 1148 006 UTD. KINGDOM 22373 7841 3677 10644 114 
223 
006 ROYAUME-UNI 39763 17053 6989 14535 520 
028 007 IRELAND 293 63 2 1 4 
3 
007 IRLANDE 77'JO 6791 15 85 11 
16 008 DENMARK 2371 1384 764 31 70 119 008 DANEMARK 2823 1287 578 65 173 704 
009 GREECE 1020 91 4 7 891 5 22 009 GRECE 1704 206 26 21 1228 33 190 
028 NORWAY 770 238 14 27 379 112 
24 
028 NORVEGE 3297 1686 18 55 552 986 
37 030 SWEDEN 1932 1372 19 94 412 11 O'JO SUEDE 3517 2357 66 192 773 92 
032 FINLAND 961 793 3 2 81 79 3 032 FINLANDE 3306 2032 272 3 218 754 27 
036 SWITZERLAND 5077 2032 690 45 1959 4 347 036 SUISSE 10647 5105 2084 335 2354 38 731 
038 AUSTRIA 14'JO 631 238 118 425 2 20 038 AUTRICHE 2211 970 198 226 797 3 17 
040 PORTUGAL 1082 91 
331 
27 901 57 6 040 PORTUGAL 1994 169 1 40 1238 468 78 
7 042 SPAIN 4134 2011 30 1411 
100 
351 042 ESPAGNE 7566 3706 1137 46 1888 
837 
782 
048 YUGOSLAVIA 1058 545 1 8 396 1 048 YOUGOSLAVIE 2798 1292 11 26 625 7 
052 TURKEY 1003 551 56 5 357 25 9 052 TURQUIE 2418 1340 227 12 658 167 14 
056 SOVIET UNION 1144 824 
10 
70 180 70 056 U.R.S.S. 2451 1904 
19 
166 274 107 
058 GERMAN DEM.R 153 654 60 66 77 i 058 RD.ALLEMANDE 785 2207 121 172 594 10 060 p 925 1 122 87 060 POLOGNE 3355 10 439 568 
062 c SLOVAK 577 404 1 
90 
66 105 1 062 TCHECOSLOVAQ 2854 1574 6 1 252 1016 5 
064 H RY 2318 931 596 620 70 11 064 HONGRIE 6620 2923 1597 217 1277 538 68 
066 R MANIA 1595 1387 206 2 2<i 4 066 ROUMANIE 3112 2871 236 5 125 12 12 068 BULGARIA 270 246 
3 2 
068 BULGARIE 856 707 
32 204 MOROCCO 403 1 397 204 MAROC 542 3 492 15 
208 ALGERIA 188 14 173 i 208 ALGERIE 374 82 7 :j 284 216 LIBYA 29 6 21 216 LIBYE 137 42 
2 
92 i 2 220 EGYPT 40 26 12 
7 
1 220 EGYPTE 172 143 24 
288 NIGERIA 188 2 171 8 288 NIGERIA 267 8 224 11 24 
348 KENYA 40 8 
265 14 
4 1 27 346 KENYA 169 43 
528 41 
21 3 102 
390 SOUTH AFRICA 1084 388 311 41 65 390 AFR. DU SUD 2283 815 630 108 161 
400 USA 14258 6314 5482 1 2209 42 210 400 ETATS-UNIS 28226 12387 8282 188 5350 1305 714 
404 ADA 412 109 203 
11 
44 56 404 CANADA 762 142 240 
s2 218 162 412 ICO 1179 817 303 37 
73 
11 412 MEXIQUE 2190 1546 474 92 
soi 26 480 BIA 190 109 
2 
1 7 480 COLOMBIE 1350 694 
9 
3 52 
484 ELA 386 252 
4 
121 10 1 484 VENEZUELA 1402 1074 
10 
249 68 2 
500 E OR 46 12 
161 
18 9 3 500 EQUATEUR 167 87 
264 
46 19 5 
508 BRAZIL 9'JO 491 i 254 2 24 508 BRESIL 2441 1294 2 812 7 71 512 CHILE 69 57 2 7 
12 
512 CHILi 150 110 20 11 
24 528 ARGENTINA 740 574 8 5 134 7 528 ARGENTINE 1898 1434 42 20 354 24 
616 IRAN 24 7 
e3 2 2 100 15 616 IRAN 105 31 252 7 18 597 56 624 ISRAEL 557 299 70 624 ISRAEL 2241 1178 205 2 
628 JORDAN 86 48 38 628 JORDANIE 135 74 61 
2 632 SAUDI ARABIA 59 15 44 
74 
632 ARABIE SAOUD 235 129 104 
470 644 QATAR 171 97 
5 269 
644 QATAR 1139 669 
35 425 647 LI.A.EMIRATES 282 8 15 3 647 EMIRATS ARAB 520 60 166 12 662 PAKISTAN 100 9 1 12 662 PAKISTAN 264 47 5 34 
664 !NOIA 1150 954 131 32 33 664 INDE 1769 1388 154 
2 
120 107 
680 THAILAND 280 30 5 88 156 680 THAILANDE 753 204 14 158 375 
700 INOONESIA 382 57 5 314 6 700 INDONESIE 874 208 60 1 578 27 
701 MALAYSIA 398 112 1 110 175 701 MALAYSIA 694 221 9 181 283 
706 SINGAPORE 191 118 8 55 10 706 SINGAPOUR 837 249 418 146 24 
708 PHILIPPINES 47 11 
3 
22 14 708 PHILIPPINES 128 'JO i 10 74 24 720 CHINA 129 126 
s4 148 19 720 CHINE 922 911 394 e3 728 SOUTH KOREA 1124 903 
9 
728 COREE DU SUD 2463 1879 95 12 
732 JAPAN 7584 2575 938 3856 
21 
206 732 JAPON 14761 4558 1907 1621 6228 
114 
447 
736 TAIWAN 1204 765 233 4 163 18 736 T'Al·WAN 2597 1588 'J02 48 493 52 
740 HONG KONG 85 5 15 62 3 740 HONG·KONG 280 33 23 207 
25 
17 
800 AUSTRALIA 776 249 159 264 8 96 800 AUSTRALIE 2013 609 289 865 225 
804 NEW ZEALAND 282 53 14 189 4 22 804 NOUV.ZELANDE 540 116 20 313 11 80 
1000 W 0 R L D 150082 51772 25501 2720 52647 12260 5117 65 • 1000 M 0 ND E 299148 122753 44968 10138 87158 20631 13425 7 68 
1010 INTRA· EC 90086 23310 15237 2075 35352 10969 3078 65 • 1010 INTRA..CE 183989 57160 25440 6838 55445 10918 8320 j 68 1011 EXTRA-EC 59997 28462 10265 645 17295 1291 2039 • 1011 EXTRA..CE 135159 65593 19529 3500 31713 9713 5104 
1020 CLASS 1 41853 17952 8412 376 13196 494 1423 . 1020 CLASSE 1 86369 37292 15279 2786 22715 4794 3496 7 
1021 EFTA COUNTR. 11256 5157 963 310 4160 265 401 . 1021 A EL E 24982 12321 2638 852 5939 2341 891 
1 O'JO CLASS 2 11020 5938 1040 42 'J027 384 589 • 10'JO CLASSE 2 27793 15200 2378 186 6458 2086 1485 
1031 ACP fr~ 381 70 14 227 231 9 57 . 1031 ACP Js~ 917 288 79 1 353 17 179 1040 CLAS 7125 4571 813 1073 413 28 . 1040 CLA 3 20999 13101 1872 528 2541 2833 124 
2914.TI llETHACRYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2914.71 llETHACRYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONF. SALTS AND ESTERS OF METHACRYUC ACID FR: CONF. SALTS AND ESTERS OF METHACRYUC ACID 
IT: CONF. ESTERS OF METHACRYLIC ACID IT: CONF. ESTERS OF METHACRYUC ACID 
ACIOE METHACRYLIOUE SES SELS ET SES ESTERS METHACRYLSAEURE,IHRE SALZE UNO ESTER 
FR: CONF. LES SELS ET LES ESTHERS DE L'ACIOE METHACRYUQUE FR: VERTR. SALZE UNO ESTER DER METHACRYLSAEURE 
IT: CONF. LES ESTHERS DE L'ACIOE METHACRYUOUE IT: VERTR. ESTER DER METHACRYLSAEURE 
001 FRANCE 7221 4896 
12 
17 143 1177 988 001 FRANCE 10279 6380 
22 
81 321 1453 2044 
002 BELG.-LUXBG. 6534 2134 
20 
906 i 3482 002 BELG.-LUXBG. 7376 'J088 24 1002 i 3264 003 NETHERLANDS 25387 3904 538 20926 
5 
003 PAYS-BAS 22959 6049 843 
1662 
16042 
7 004 FR GERMANY 3133 204 9eS 102 1834 004 RF ALLEMAGNE 6282 ----345 256 4011 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.abo Nimexe I EUR 10 j0eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.abo 
2914.71 2914.71 
005 ITALY 3993 2880 672 34 23 384 • 005 ITALIE 6405 4158 1068 79 108 992 
006 UTD. KINGDOM 3000 2125 445 369 61 22 • 006 ROYAUME-UNI 5124 3777 653 509 185 93 007 IRELAND 62 5 35 . 007 IRLANDE 165 22 50 
008 DENMARK 1224 1189 
1i 
35 • 008 DANEMARK 1551 1449 
18 2 102 009 GREECE 402 49 
3 
342 2i • 009 GRECE 539 87 432 028 NORWAY 916 310 21 561 . 028 NORVEGE 1581 798 40 10 630 1o3 
030 SWEDEN 1835 1675 5 3 152 . 030 SUEDE 2538 2314 7 4 213 
032 FINLAND 315 141 15 13 146 . 032 FINLANDE 581 207 24 55 295 
036 SWITZERLAND 960 946 3 1 10 • 036 SUISSE 1510 1464 6 6 34 
038 AUSTRIA 3943 3938 6 5 . 038 AUTRICHE 4481 4450 1i 2 29 040 PORTUGAL 952 939 23 7 . 040 PORTUGAL 1106 1085 2 8 042 SPAIN 604 356 9 
39 
216 . 042 ESPAGNE 1198 711 16 39 
49 
432 
048 YUGOSLAVIA 2045 1083 2 901 20 • 048 YOUGOSLAVIE 2752 1369 4 1296 34 
052 TURKEY 294 259 5 30 . 052 TURQUIE 425 366 10 2 47 
056 SOVIET UNION 27 25 
10 
2 . 056 U.R.S.S. 113 101 
15 
12 
062 CZECHOSLOVAK 197 172 2 15 . 062 TCHECOSLOVAO 369 302 4 52 064 HUNGARY 49 40 1 6 • 064 HONGRIE 177 133 3 37 
066 ROMANIA 307 128 120 59 066 ROUMANIE 541 260 193 2 68 220 EGYPT 105 
168 30 i 4 105 220 EGYPTE 165 4 s3 5 159 390 SOUTH AFRICA 4964 4761 390 AFR. DU SUD 5926 328 5 5535 
400 USA 2444 834 52 9 1549 400 ETATS-UNIS 4617 2006 172 26 2413 
404 CANADA 2540 955 2 3 1582 : 404 CANADA 3102 1204 4 19 1879 412 MEXICO 74 10 62 412 MEXIQUE 149 32 113 
460 COLOMBIA 1999 15 1984 460 COLOMBIE 2667 29 2638 
484 VENEZUELA 1482 106 1376 : 484 VENEZUELA 3304 261 3043 
500 ECUADOR 73 1 
6 
72 500 EOUATEUR 149 2 
13 
147 
504 PERU 159 409 153 504 PEROU 214 1065 4 201 508 BRAZIL 545 13 123 508 BRESIL 1350 22 259 
512 CHILE 172 32 38 2 140 512 CHILi 255 59 80 4 196 528 ARGENTINA 272 227 5 528 ARGENTINE 604 510 10 
616 IRAN 130 128 2 2 : 616 IRAN 173 156 4 2 17 624 ISRAEL 163 118 43 . 624 ISRAEL 235 175 54 
662 PAKISTAN 589 1 j 568 . 662 PAKISTAN 630 3 48 627 700 INDONESIA 49 42 
326 
700 INDONESIE 
-
112 64 
415 701 MALAYSIA 415 87 2 701 MALAYSIA 552 126 11 
706 SINGAPORE 625 253 372 706 SINGAPOUR 836 371 2 463 
708 PHILIPPINES 106 101 5 708 PHILIPPINES 173 166 7 
728 SOUTH KOREA 106 106 496 34 728 COREE DU SUD 216 216 648 66 732 JAPAN 742 212 732 JAPON 1197 483 
736 TAIWAN 119 
14 
15 104 738 T'Al-WAN 269 9 74 186 .. 
800 AUSTRALIA 305 5 286 : 800 AUSTRALIE 610 32 38 540 
804 NEW ZEALAND 122 1 121 . 804 NOUV.ZELANDE 177 3 174 
1000 W 0 R L D 82059 31108 2178 38 4010 1417 43284 28 • 1000 M 0 ND E 106399 48090 3473 105 6097 2089 48436 109 
1010 INTRA-EC 50954 17182 1878 38 2475 1383 28013 5 • 1010 INTRA-CE 60681 25011 2950 105 3625 2003 28980 7 
1011 EXTRA-EC 31106 13928 298 1535 54 15272 21 • 1011 EXTRA-CE 45720 21079 523 2472 88 21457 103 
1020 CLASS 1 22983 11831 96 1501 53 9461 21 . 1020 CLASSE 1 31817 16822 171 2303 80 12338 103 
1021 EFTA COUNTR. 8922 7950 50 20 681 21 . 1021 A EL E 11804 10323 68 81 1209 103 
1030 CLASS 2 7512 1717 67 32 i 5696 . 1030 CLASSE 2 12643 3440 130 166 6 8907 1040 CLASS 3 610 377 135 2 95 . 1040 CLASSE 3 1260 817 221 4 212 
2914.13 UNDECENOIC AQDS 2914.73 UNDECENOIC AQDS 
ACIDES UNDECENOIQUES UNDECENSAEUREN 
003 NETHERLANDS 23 2 13 8 • 003 PAYS-BAS 101 10 74 17 
004 FR GERMANY 68 68 • 004 RF ALLEMAGNE 519 519 
036 SWITZERLAND 80 80 • 036 SUISSE 197 197 
400 USA 153 153 • 400 ETATS-UNIS 909 909 
1000 WORLD 425 2 411 8 4 . 1000 M 0 ND E 2197 14 2127 17 39 
1010 INTRA-EC 137 2 127 8 
4 
. 1010 INTRA-CE 737 13 707 17 
39 1011 EXTRA-EC 288 284 . 1011 EXTRA-CE 1459 1420 
1020 CLASS 1 249 249 . 1020 CLASSE 1 1206 1206 
1021 EFTA COUNTR. 81 81 
3 
. 1021 A EL E 208 208 
35 1030 CLASS 2 22 19 . 1030 CLASSE 2 149 114 
1040 CLASS 3 18 17 1 . 1040 CLASSE 3 104 100 4 
2914.74 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC AQDS 2914.74 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 
SELS ET ESTERS DES ACIDES UNDECENOIQUES SALZE UND ESTER DER UNDECENSAEUREN 
003 NETHERLANDS 30 30 
3 
• 003 PAYS-BAS 177 177 22 004 FR GERMANY 50 47 . 004 RF ALLEMAGNE 278 256 
006 UTD. KINGDOM 30 30 . 006 ROYAUME-UNI 160 160 
062 CZECHOSLOVAK 41 41 . 062 TCHECOSLOVAQ 300 300 
448 CUBA 41 41 j . 448 CUBA 313 313 67 528 ARGENTINA 12 5 528 ARGENTINE 107 40 
1000 WORLD 238 3 219 1 6 7 . 1000 M 0 ND E 1706 87 1495 18 39 89 
1010 INTRA-EC 117 3 113 i 4 i • 1010 INTRA-CE 874 3 848 18 25 &9 1011 EXTRA-EC 118 108 1 • 1011 EXTRA-CE 1032 84 849 14 
1020 CLASS 1 12 
:i 11 i 1 j . 1020 CLASSE 1 174 51 111 16 10 2 1030 CLASS 2 25 14 . 1030 CLASSE 2 243 32 125 3 67 
1040 CLASS 3 82 82 . 1040 CLASSE 3 613 613 
159 
160 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·nxooa 
2914.71 OLEIC ACID 2914.71 OLEIC ACID 
ACIDE Ot.EIQUE O£lSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 182 182 002 BELG.-LUXBG. 179 179 
1000 WORLD 373 89 18 3 73 191 • 1000 M 0 ND E 553 218 27 11 22 73 198 4 
1010 INTRA-EC 278 34 
18 
2 58 184 i • 1010 INTRA-CE 322 84 27 1i 15 60 183 4 1011 EXTRA-EC 94 54 1 15 7 • 1011 EXTRA-CE 232 154 7 14 15 
1030 CLASS 2 70 35 15 15 4 1 . 1030 CLASSE 2 155 101 26 14 10 4 
21114.77 SALTS AND ESTERS Of OLEIC ACID 2914.77 SALTS AND ESTERS OF Ol.EIC ACID 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE OLEIQUE SALZE UND ESTER DER OELSAEURE 
001 FRANCE 1316 327 
11i 
136 544 113 196 001 FRANCE 1909 437 22<i 321 746 173 232 002 BELG.-LUXBG. 290 121 4 47 i 11 002 BELG.-LUXBG. 429 100 12 92 :i 17 003 NETHERLANDS 292 43 1 
1444 
243 003 PAYS-BAS 457 102 10 
1783 
330 
004 FR GERMANY 1722 
596 
127 74 77 004 RF ALLEMAGNE 2304 
748 
234 148 139 
005 ITALY 1365 4 45 588 177 005 ITALIE 1946 8 16 953 237 006 UTD. KINGDOM 571 293 13 220 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 865 319 46 422 
39 008 DENMARK 69 1 i 5 45 008 DANEMARK 127 1 :i 17 
87 
009 GREECE 64 13 45 i 009 GRECE 153 36 
97 
2 028 y 71 4 5 1 60 028 NORVEGE 118 9 6 8 93 
030 153 29 1 4 53 70 030 SUEDE 245 43 16 10 101 85 036 LAND 110 65 24 17 036 SUISSE 250 148 58 34 
038 AU 91 74 
2 :i 
17 038 AUTRICHE 179 154 
69 5 
25 
042 SPAI 71 52 14 042 ESPAGNE 183 87 22 
048 YUGOSLAVIA 52 37 15 5:i Ii 048 YOUGOSLAVIE 163 129 :i 34 99 27 390 SOUTH AFRICA 99 38 
2 
390 AFR. DU SUD 214 84 1 
508 BRAZIL 3 
365 
1 508 BRESIL 184 1 180 3 
732 JAPAN 365 732 JAPON 398 398 
1000 W 0 R L D 7360 2378 325 348 3209 115 985 • 1000 M 0 ND E 11591 3561 960 TT7 4667 178 1446 2 
1010 INTRA-EC 5705 1399 257 265 2932 114 738 • 1010 INTRA-CE 8237 1752 525 577 4181 178 1026 2 1011 EXTRA-EC 1657 979 69 84 278 1 248 • 1011 EXTRA-CE 3355 1809 438 200 488 2 420 
1020 CLASS 1 1138 723 12 30 232 1 140 . 1020 CLASSE 1 2049 1193 123 78 421 2 230 2 
1021 EFTA COUNTR. 470 184 6 9 157 1 113 . 1021 A EL E 895 389 25 26 285 2 166 2 
1030 CLASS 2 375 128 57 48 38 104 . 1030 CLASSE 2 1036 383 304 112 55 181 1 
1040 CLASS 3 144 128 5 7 4 . 1040 CLASSE 3 271 234 9 10 10 8 
2914.11 HEXA-2,4-0IENOIC ACID {SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID 2914.11 HEXA-2,4-0IENOIC ACID {SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID 
ACIDE HEXA-2,4-0IENOIQUE, ACIDE ACRYLJQUE HEXA-2,4-0IENSAEURE, ACR'ILSAEURE 
001 FRANCE 7008 6491 
867 :i 14 
488 29 
1:i 
001 FRANCE 8216 6356 
1122 Ii 1i 1823 37 s:i 002 BELG.-LUXBG. 2238 1336 65 5 002 BELG.-LUXBG. 3008 1727 23i . 17 003 NETHERLANDS 1175 795 315 34 1i 10 003 PAYS-BAS 1981 1336 414 52 118 5:i 004 FR GERMANY 3743 
3510 
3405 223 004 RF ALLEMAGNE 3357 
451i 
2205 869 
005 ITALY 5154 1188 456 005 ITALIE 7476 1419 1546 
006 UTD. KINGDOM 6034 5295 283 456 006 ROYAUME-UNI 7927 6005 355 1567 
008 DENMARK 47 45 2 
147 
008 DANEMARK 231 229 2 
579 030 SWEDEN 799 579 73 030 SU 1423 735 109 
032 FINLAND 520 487 27 6 032 FI 783 728 32 23 
036 SWITZERLAND 194 129 27 38 036 s 404 191 63 150 
038 AUSTRIA 259 257 
:i 
2 038 A HE 404 395 
1:i 
9 
042 SPAIN 2473 2433 
:i :i 37 042 NE 3154 2988 :i 16 153 048 YUGOSLAVIA 132 127 
5 6 
048 YOU OSLAVIE 256 237 
3i 47 052 TURKEY 92 71 10 052 TUROUIE 239 147 13 062 CZECHOSLOVAK 95 64 31 062 TCHECOSLOVAQ 126 86 
064 HUNGARY 56 56 
1aB 39 
064 HONGRIE 331 331 
240 155 390 SOUTH AFRICA 477 250 
12 2 
390 AFR. DU SUD 754 359 68 5 400 USA 792 628 150 400 ETATS-UNIS 3684 3179 432 
404 CANADA 87 78 9 404 CANADA 389 341 47 1 
412 MEXICO 28 25 3 412 MEXIQUE 177 160 17 
480 COLOMBIA 23 23 480 COLOMBIE 100 100 
484 VENEZUELA 83 83 96 1i 484 v EZUELA 454 454 140 17 508 BRAZIL 143 36 508 329 172 
528 ARGENTINA 72 34 38 528 TINE 246 189 57 
664 !NOIA 56 19 37 
12 
664 I 106 60 46 56 736 TAIWAN 50 38 736 T'Al-WAN 136 80 
800 AUSTRALIA 321 305 16 800 AUSTRALIE 574 503 71 
1000 W 0 R L D 32620 23448 8717 34 97 2171 125 28 • 1000 M 0 ND E 47447 32239 8478 75 389 7831 291 148 
1010 INTRA-EC 25444 17488 6087 13 48 1688 119 23 . 1010 INTRA-CE 32319 20223 5528 21 123 6038 271 117 
1011 EXTRA-EC 7178 5983 851 21 49 483 6 5 . 1011 EXTRA-CE 15129 12018 948 54 266 1795 20 30 
1020 CLASS 1 6231 5395 342 3 31 456 2 2 . 1020 CLASSE 1 12308 9946 483 16 168 1679 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 1829 1488 142 
18 
2 195 
:i 
2 . 1021 A EL E 3177 2164 225 38 10 767 15 11 1030 CLASS 2 714 421 230 13 26 3 . 1030 CLASSE 2 2207 1592 362 66 116 18 
1040 CLASS 3 232 147 79 6 . 1040 CLASSE 3 615 479 104 31 1 
2914.13 f ~CUC UONOCARBOXYUC ACIDS NOT WITHIN 2914.n-11, THEIR ANHYDRIDE$, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 2914.13 UllSATIJllATED ACYCLIC UONOCARBOXYUC ACIDS NOT WITHIN 2914.n-11, THEIR ANHYDRIDE$, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 
THEIR DERIVATIVES 
CRYLATE. ETHYL ACRYLATE AND CERTAIN UNSATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS 
WN BY COUNTRIES 
FR: CONF. METHYLACRYLA~ETHYL ACRYLATE AND CERTAIN UNSATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYUC ACIDS 
DE: NO BREAKDOWN BY RIES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Men gen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lut'. UK Ireland Dan mark 'HAOOCJ 
SN~ARfc~~J~iX~~"&" Agmo%o"-'Vu~ sous 2914.71 A I 1;ANHYDRJDES,llALOGENURES,PEROlYDES,PERACIDES 2914.13 UNGESAETTIGTE ACYCUSCHE EINBASISCHE CARBONSAE=CllT IN 2914.n BIS n ENTH ~ ANHYDRIDE, HALOGDllDE, PEROXIDE, PER· SAEUREN U.DERJYATE DER UNGESAETT.ACYCLEINBAS. NSAEUREN 
. YLATE OE METHYLE. L'ACRYLATE O'ETHYLE ET CERTAJNS ACIOES MONOCARBOXYLIOUES ACYCUOUES NON SATURES FR: VERTR METHYL· UNO AETHYLACRYLAT MONOMERE UNO EINIGE UNGESAETTIGTE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
OE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUF1BLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 947 66 570 169 142 001 FRANCE 1838 209 1148 295 186 
002 BELG.·LUXBG. 377 14 342 683 21 17 002 BELG.-LUXBG. 737 31 685 847 20 19 003 NETHERLANDS 743 
14 1364 
43 003 PAYS-BAS 959 
4 15 2485 
93 
4 004 FR GERMANY 1589 27 183 004 RF ALLEMAGNE 2909 47 354 
005 ITALY 822 789 
12 
33 005 ITALIE 1333 1231 2 100 
006 UTD. KINGDOM 1584 1572 
24 
006 ROYAUME·UNI 2571 2543 28 
122 4 007 IRELAND 235 
so6 211 007 E 493 3 682 367 009 GREECE 507 
10 46 
009 685 
52 49 036 SWITZERLAND 50 
13i 
036 101 
21i 056 SOVIET UNION 131 
62 Ii 056 211 219 14 390 SOUTH AFRICA 70 
s5 390 Ai=R. ou suD 233 474 400 USA 228 9 164 400 ETATS-UNIS 1002 44 483 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 218 198 20 
484 VENEZUELA 645 645 
2 
484 VENEZUELA 787 787 j 528 ARGENTINA 40 38 528 ARGENTINE 212 205 
728 SOUTH KOREA 525 
141seB 
525 728 COREE DU SUD 226 
181327 
226 
sn SECRET CTRS. 141588 977 SECRET 181327 
1000 WORLD 150287 141588 5 703 6205 1082 682 17 5 • 1000 M 0 ND E 196510 181327 31 1680 10316 1548 1548 21 39 
1010 INTRA-EC 6806 1 600 4848 892 447 17 1 • 1010 INTRA-CE 11532 8 938 8465 1219 875 19 8 
1011 EXTRA-EC 1894 3 104 1357 191 235 4 • 1011 EXTRA-CE 3647 23 740 1851 329 672 1 31 
1020 CLASS 1 447 57 114 58 215 3 . 1020 CLASSE 1 1842 2 an 472 111 562 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 59 3 i 14 2 42 3 . 1021 A EL E 142 2i 1 70 7 55 16 1030 CLASS 2 1270 1243 20 1 . 1030 CLASSE 2 1534 3 1379 110 14 
1040 CLASS 3 1n 46 131 . 1040 CLASSE 3 271 60 211 
2914.16 CYCLANIC, CYCUNIC AND CYCl.OTERPENIC llONOCARBOXYUC ACIDS 2914.86 CYCLANIC, CYCUNIC AND CYCLOTERPENIC llONOCARBOXYUC ACIDS 
ACIDES llONOCARBOXYUQUES CYCLANIQUES, CYCUNIQUES, CYCl.OTERPENIQUES ACYCUSCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 222 13 Ii 7 3 199 001 FRANCE 12426 157 1447 12 8 2 12249 002 BELG.-LUXBG. 49 
s8 4 20 14 17 002 BELG.-LUXBG. 2593 125 22 22 306 1102 003 NETHERLANDS 143 1 10 6 62 003 PAYS-BAS 5279 150 11 342 4693 004 FR GERMANY 34 i 35 10 6 12 004 RF ALLEMAGNE 2041 14 78 44 829 748 005 ITALY 51 
so2 15 005 ITALIE 4819 4134 11 660 006 UTD. KINGDOM 519 2 15 3 3 006 ROYAUME-UNI 32060 56 3538 28466 386 220 008 DENMARK 6 8 008 DANEMARK 606 165 35 9 10 036 SWITZERLAND 70 4 56 036 SUISSE 4356 282 3855 
042 SPAIN 6 
4 
5 042 ESPAGNE 379 15 74 
4 
290 
048 y 10 5 048 YOUGOSLAVIE 338 14 
2 
320 
052 TU 3 2 1 052 TUROUIE 364 279 j 83 064 HU 91 91 064 HONGRIE 7667 7660 
066 RO NIA 3 3 066 ROUMANIE 157 157 
220 EGYPT 7 7 220 EGYPTE 678 21i 677 272 IVORY COAST 1 3 272 COTE IVOIRE 271 195 346 KENYA 3 346 KENYA 198 3 
378 ZAMBIA 6 6 378 ZAMBIE 335 335 
382 ZIMBABWE 1 i i 1 382 ZIMBABWE 167 2oi Ii 167 390 SOUTH AFRICA 24 22 390 AFR. DU SUD 1525 6 1316 400 USA 27 21 1 5 400 ETATS·UNIS 4032 3602 21 403 
404 CANADA 1 1 Ii 404 CANADA 404 404 500 412 MEXICO 8 
2 
412 MEXIOUE 590 
232 416 GUATEMALA 2 416 GUATEMALA 232 
428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 222 3 9 222 480 COLOMBIA 3 3 480 COLOMBIE 486 474 
484 VENEZUELA 2 
5 
2 484 VENEZUELA 452 
4 
102 67i 350 508 BRAZIL 7 1 508 BRESIL 813 62 76 
512 CHILE 2 2 512 CHILi 203 
2 
7 196 
524 URUGUAY 2 2 524 URUGUAY 116 g.j 46 114 624 ISRAEL 1 
10 
624 ISRAEL 134 9 855 632 SAUDI ARABIA 11 38 632 ARABIE SAOUD 864 3042 664 INDIA 41 3 664 3271 229 
680 THAILAND 27 27 680 767 6 767 700 INDONESIA 3 
39 
3 700 I 387 
9504 
381 
706 SINGAPORE 48 9 706 s R 10160 2 654 
720 CHINA 46 46 720 !NE 3695 5 8 
28 
3682 
728 SOUTH KOREA 3 2 728 COREE DU SUD 174 20ci 229 146 732 JAPAN 1 
24 14 
732 JAPON 429 
1oo5 1146 736 TAIWAN 38 3 18 736 T'Al-WAN 2145 9 5793 800 AUSTRALIA 34 13 800 AUSTRALIE 6837 15 1019 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 243 60 2 181 
1000 WORLD 1575 93 146 31 612 30 663 • 1000 M 0 ND E 113314 1088 29927 100 34279 1926 45994 
1010 INTRA-EC 1025 71 60 31 531 24 308 • 1010 INTRA-CE 59887 352 9397 89 28852 1517 19680 
1011 EXTRA-EC 551 21 88 81 7 358 • 1011 EXTRA-CE 53428 736 20531 11 5428 409 26313 
1020 CLASS 1 180 18 44 5 5 108 . 1020 CLASSE 1 18990 705 10403 11 62 342 7467 
1021 EFTA COUNTR. 73 9 1 2 5 56 . 1021 A EL E 4439 181 40 9 13 341 3855 
1030 CLASS 2 223 3 43 76 2 99 • 1030 CLASSE 2 22n1 28 10097 5358 67 7221 
1031 ACP sra 11 1 10 • 1031 ACP(~ 972 3 274 8 698 1040 CLA 148 148 . 1040 CLASS 3 11666 30 11625 
161 
162 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
2114.91 BENZOIC ACIO AND m SALTS AND ESTERS 2114J1 BENZOIC ACID AND m SALTS AND ESlEllS 
FR: CONF. BENZCXC ACIDS AND ITS SALTS FR: CONF. BENZOIC ACIDS AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2914.93 DE: INCl.UOED IN 2914.93 
FR: ~~~~G~D~EE~ 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: IN 2914.93 ENTHAL TEN 
D01 FRANCE 5005 
3 
1567 3257 180 001 FRANCE 3487 
10 
839 2447 6 195 
002 BELG.-LUXBG. 611 36 479 
25 
93 002 BELG.-LUXBG. 684 28 543 35 103 003 NETHERLANDS 570 12 164 
2007 
369 003 PAYS-BAS 532 49 114 
1274 
334 
004 FR GERMANY 3341 95 645 18 576 004 RF ALLEMAGNE 2767 132 478 79 804 
005 ITALY 757 13 9ti 570 1 173 2ti 005 ITALIE 839 35 sti 440 5 359 3ti 006 UTD. KINGDOM 1079 259 707 3 
89 
006 ROYAUME-UNI 811 117 565 49 
142 313 007 IRELAND 210 
10 
121 007 IRLANDE 580 
7 
125 8 008 DENMARK 336 154 172 008 DANEMARK 532 175 340 
009 GREECE 159 56 92 11 
4 
009 GRECE 180 74 96 10 
4 030 SWEDEN 383 
14 
106 273 030 SUEDE 303 
69 
76 
1 
223 
038 SWITZERLAND 82 49 19 036 SUISSE 129 40 19 
038 AUSTRIA 230 210 6 20 038 AUTRICHE 161 aci 134 6 27 040 PORTUGAL 112 2 104 040 PORTUGAL 267 2 179 
042 SPAIN 242 45 197 042 ESPAGNE 243 1 31 8 203 
048 YUGOSLAVIA 125 125 
11 
048 YOUGOSLAVIE 124 124 
19 052 TURKEY 142 131 052 TURQUIE 117 98 
2 400 USA 278 196 81 400 ETATS-UNIS 238 
1 
131 105 
404 CANADA 197 197 404 CANADA 151 148 2 
484 VENEZUELA 
207 142 65 484 VENEZUELA 435 433 99 2 800 AUSTRALIA 
5335 
800 AUSTRALIE 171 
4969 
71 
977 SECRET CTRS. 5335 977 SECRET 4969 
1000 W 0 R LD 20042 407 3880 12722 88 2909 20 18 • 1000 M 0 ND E 18678 962 2598 10635 254 3860 32 335 
1010 INTRA-EC 12066 382 2587 7387 47 1663 20 
18 
• 1010 INTRA.CE 10410 342 1590 5665 181 2287 32 313 
1011 EXTRA-EC 2641 25 1313 41 1248 • 1011 EXTRA.CE 3298 620 1008 73 1573 22 
1020 CLASS 1 2137 19 1235 10 863 10 . 1020 CLASSE 1 2089 163 906 28 979 13 
1021 EFTA COUNTR. 915 15 398 9 483 10 . 1021 A EL E 989 149 274 16 537 13 
1030 CLASS 2 408 6 38 31 328 5 . 1030 CLASSE 2 1108 457 69 46 528 8 
1031 ACP (63a 82 2 3 21 54 2 • 1031 ACP~ 162 4 28 35 90 5 
1040 CLASS 97 40 56 1 . 1040 CLA 3 100 33 66 1 
2114.93 BENZOYL CHLORIDE 2114.13 BENZOYL CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2914.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2914.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLORURE DE BENZOYLE BENZOYLCHLORID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: INCL 2914.91 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2914.91 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 147 33 20 94 004 RF ALLEMAGNE 233 40 88 105 
732 JAPAN 52 
89aci 
16 1 35 732 JAPON 121 
10821 
21 58 42 
977 SECRET CTRS. 8980 977 SECRET 10821 
1000 W 0 R L D 9670 8980 168 65 459 • 1000 M 0 ND E 11732 10821 149 242 520 
1010 INTRA-EC 388 139 63 164 • 1010 INTRA.CE 482 113 139 210 
1011 EXTRA-EC 305 27 2 276 • 1011 EXTRA.CE 450 36 104 310 
1020CLASS1 195 16 2 177 • 1020 CLASSE 1 313 21 104 188 
1040 CLASS 3 87 87 . 1040 CLASSE 3 102 102 
2914.95 PHENYi.ACETiC ACID AND m SALTS AND ESlEllS 2114.95 PHENYi.ACETiC ACID AND m SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
ACIDE PHENYLACETIQUE SES SELS ET SES ESTERS PHENYLESSIGSAEURE,IHRE SALZE UNO ESTER 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 71 6 24 41 001 FRANCE 169 3 46 29 91 
003 NETHERLANDS 1808 
2 
817 990 003 PAYS-BAS 2086 7 
23 
950 1129 
004 FR GERMANY 438 135 301 004 RF ALLEMAGNE 657 215 418 
005 ITALY 971 
612 
1 312 658 005 ITALIE 1601 
411 
9 422 1170 
006 UTD. KINGDOM 1570 
2 11 
958 006 ROYAUME-UNI 1374 7 
12 
956 
007 IRELAND 26 13 
151 
007 IRLANDE 1129 1098 19 
184 040 PORTUGAL 151 
2 110 
040 PORTUGAL 184 8 129 042 SPAIN 315 203 042 ESPAGNE 385 248 
056 SOVIET UNION 100 100 4ti 056 U.R.S.S. 212 212 107 062 CZECHOSLOVAK 40 062 TCHECOSLOVAQ 107 
066 ROMANIA 85 
2 63 85 066 ROUMANIE 179 Ii 185 179 400 USA 73 8 400 ETATS-UNIS 221 27 
413 BERMUDA 158 
17 
158 413 BERMUDES 324 
42 
324 
732 JAPAN 61 44 732 JAPON 157 114 
1000 WORLD 5991 839 17 1636 3698 • 1000 M 0 ND E 9208 1628 7 155 2316 5102 
1010 INTRA-EC 4864 626 i 11 1299 2948 • 1010 INTRA.CE 7018 1520 1 105 1627 3765 1011 EXTRA-EC 1109 14 8 338 750 • 1011 EXTRA.CE 2190 108 6 50 689 1337 
1020 CLASS 1 652 5 1 214 432 . 1020 CLASSE 1 1080 32 4 396 648 
1021 EFTA COUNTR. 178 2 4 24 152 • 1021 A EL E 238 11 5 1 39 187 1030 CLASS 2 217 8 24 180 • 1030 CLASSE 2 570 76 37 81 371 
1040 CLASS 3 239 1 100 138 . 1040 CLASSE 3 540 1 9 212 318 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ELIA 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·H~aoa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n~aoa 
2914.91 DIBENZOYL PEROXIDE 2914.98 omENZOYL PEROXIDE 
FR: CONAOENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONADENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE DE CIBENZOYLE DIBENZOYLPEROXID 
FR: CONADENTIR FR: VERTRAUUCH 
NL: CONADENTia NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 334 310 18 6 001 FRANCE 1461 1285 152 24 
002 BELG.-LUXBG. 116 118 4 18 002 BELG.-LUXBG. 518 516 23 2 003 NETHERLANDS 370 348 29 003 PAYS-BAS 1655 1603 63 29 :i 004 FR GERMANY 125 130 95 004 RF ALLEMAGNE 391 475 5 300 005 ITALY 132 2 005 ITALIE 483 8 
006 UTD. KINGDOM 148 148 68 006 ROYAUME-UNI 857 857 279 2 007 IRELAND 89 1 007 IRLANDE 289 8 
028 NORWAY 56 56 028 NORVEGE 233 233 
030 SWEDEN 87 87 030 SUEDE 338 338 4 032 FINLAND 94 94 ; 6 032 FINLANDE 353 349 :i 12 036 SWITZERLAND 33 26 036 SUISSE 165 150 
038 AUSTRIA 98 94 4 
2 
038 AUTRICHE 452 442 10 
7 Ii 042 SPAIN 46 43 
:i 
042 ESPAGNE 245 230 Ii 048 YUGOSLAVIA 176 173 048 YOUGOSLAVIE 684 676 
052 TURKEY 53 53 052 TUROUIE 211 211 
056 SOVIET UNION 40 40 056 U.R.S.S. 370 370 
062 CZECHOSLOVAK 106 106 
2i 
062 TCHECOSLOVAO 463 463 55 :i 068 BULGARIA 65 43 068 BULGARIE 197 139 
208 ALGERIA 39 39 208 ALGERIE 173 173 
212 TUNISIA 15 15 4 212 TUNISIE 104 104 10 390 SOUTH AFRICA 57 53 390 AFR. DU SUD 182 171 
12 400 USA 142 44 97 400 ETATS-UNIS 939 298 628 
484 VENEZUELA 36 31 5 484 VENEZUELA 155 131 24 
508 BRAZIL 12 12 ; 508 BRESIL 102 102 :i 624 ISRAEL 31 30 624 ISRAEL 121 118 
632 SAUDI ARABIA 101 5 96 632 ARABIE SAOUD 171 25 146 
636 KUWAIT 40 40 
32 
636 KOWEIT 133 133 46 680 THAILAND 60 28 680 THAILANDE 124 78 
700 INDONESIA 17 15 2 700 INDONESIE 130 123 7 
706 SINGAPORE 61 54 7 706 SINGAPOUR 170 160 10 
728 SOUTH KOREA 347 260 87 728 COREE DU SUD 747 613 134 
732 JAPAN 67 67 
1:i 
732 JAPON 197 197 22 800 AUSTRALIA 58 45 800 AUSTRALIE 168 146 
1000 WORLD 3659 2857 82 7 711 2 • 1000 M 0 ND E 14303 11954 339 48 1945 4 15 
1010 INTRA-EC 1345 1081 51 4 208 1 • 1010 INTRA-CE 5795 4868 251 29 642 4 5 1011 EXTRA-EC 2314 1ns 31 3 503 1 • 1011 EXTRA-CE 8510 7087 88 17 1304 10 
1020 CLASS 1 984 850 9 1 123 1 . 1020 CLASSE 1 4236 3498 25 13 686 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 377 365 6 8 . 1021 A EL E 1579 1546 16 1 12 4 
1030 CLASS 2 1085 704 1 380 . 1030 CLASSE 2 3113 2486 8 1 618 
1031 ACP Jra 27 8 2i 19 • 1031 ACP (~ 115 71 2 1 41 1040 CLA 243 221 • 1040 CLASS 3 1161 1103 55 3 
2914.91 OTHER AROMATIC llONOCAR80XYUC AQDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914.11_. WITH THEIR AHllYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIOS 2914.A =g,~~'"f llONOCARBOXYUC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914J1·98 Willi THEIR AHHYDRIDES, HAlllES, PEROXIDES, PERAQOS 
AND DERIVATIVES 
FR: CONF. PARA·TERHIUTYL BENZOIC ACID FR: CONF. PARA-TERT-8UTYL BENZOIC ACID 
DK: CONADENTIAL FROM 01/ll4/84 DK: CONFIDENTIAL FROM 01/ll4/84 
~~~SM~Afl~~:d'=SAR~A~ESSOUS 2914.91 A 96;ANHYDRJDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET ~~~~.Jl~tlmu~N96 ENTHALTEN; ANHYDRIDE. HALOGENIDE, PEROXIDE. PERSAEUREN 
FR: CONF. ACIDE PARA·TERTIOBUTYL BENZOIQUE OESAEURE 
DK: CONADENTla A PARTIR DU 01104/84 
001 FRANCE 1191 325 4 72 57 299 438 001 FRANCE 6437 1390 12 329 168 1160 3390 002 BELG.-LUXBG. 251 78 41 30 
197 
98 4 002 BELG.-LUXBG. 2240 602 291 82 95i 1253 30 003 NETHERLANDS 662 185 28 19 
12i 
229 003 PAYS-BAS 4813 731 127 239 
316 
2735 
004 FR GERMANY 800 
186 
52 221 247 159 004 RF ALLEMAGNE 5857 
1118 
392 3063 1194 892 
005 ITALY 402 58 
89 
24 74 60 96 005 ITALIE 4125 474 1785 144 310 2079 10 006 INGDOM 687 357 101 27 17 
9:i 
006 ROYAUME-UNI 6842 3104 1714 62 167 
516 007 D 101 
1:i 
7 Ii 1 4 007 IRLANDE 708 8 164 5 15 3i 395 008 RK 26 ; 1 008 DANEMARK 792 45 12 316 5 009 E 26 3 1 
5 
1 20 009 GRECE 603 13 171 
6 
2 405 
028 y 104 22 2 3 23 73 028 NORVEGE 386 2 7 18 91 271 030 SWEDEN 47 
5 2ci 23 030 SUEDE 238 117 16 46 17 81 7 032 FINLAND 93 44 
3i 32 
23 032 FINLANDE 445 227 
357 1osci 
94 71 
036 SWITZERLAND 495 388 5 39 036 SUISSE 3774 1605 80 682 
038 AUSTRIA 98 62 2 21 13 038 AUTRICHE 329 216 5 24 
2 
82 2 
040 PORTUGAL 21 1 8 9 2 
3i 
040 PORTUGAL 142 4 70 55 11 
2130 042 SPAIN 253 182 14 17 
2 
9 042 ESPAGNE 3282 676 124 234 
15 
118 
048 YUGOSLAVIA 119 2 12 51 31 21 048 YOUGOSLAVIE 1276 14 39 152 123 933 
052 TURKEY 71 56 15 
30 
052 TURQUIE 443 139 7 292 5 
122 056 SOVIET UNION 31 1 
17 
056 U.R.S.S. 322 200 4 16 058 GERMAN DEM.R 36 3:i 10 19 058 RD. ANOE 243 272 336 163 060 POLAND 54 8 3 060 PO 682 45 29 
062 CZECHOSLOVAK 66 22 ; 44 2 062 TC LOVAO 345 118 2 227 10 064 HUNGARY 25 11 
a4 11 064 HO 121 52 156 57 208 ALGERIA 86 2 44 208 ALG IE 179 7 22 1 379 220 EGYPT 46 
2 
2 4 ; 220 EGYPTE 406 20 128 2 390 SOUTH AFRICA 22 96 22 15 390 AFR. DU SUD 547 18 10 24:i 389 400 USA 1494 878 317 22 159 400 ETATS-UNIS 12706 5166 1076 2515 142 3564 
163 
164 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "Ell>-dba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ell II Oba 
2114.91 2114.11 
404 CANADA 62 
14 
15 46 404 CANADA 2342 1 8 1150 5 6 1183 508 BRAZIL 17 1 508 BRESIL 106 78 2 15 
616 !RAN 9 5 4 
3 
616 !RAN 168 26 142 9 9 624 ISRAEL 45 41 
4 
624 ISRAEL 154 136 6 132 2 628 JORDAN 5 
1 5 628 JORDANIE 140 6 662 PAKISTAN 6 
1:i 
662 PAKISTAN 373 1 9 
1 
357 
664 !NOIA 41 20 
1 
7 664 INDE 626 83 13 509 19 
680 THAILAND 3 
1 
1 1 680 THAILANDE 225 3 21 2 199 
706 SINGAPORE 47 4 33 9 706 SINGAPOUR 184 6 36 113 29 
720 CHINA 18 13 
1 
5 35 6 720 CHINE 242 48 16 194 1s4 30:i 728 SOUTH KOREA 110 61 7 728 COREE DU SUD 1116 206 437 
732 JAPAN 333 276 16 5 8 28 732 JAPON 6175 1869 36 352 356 3562 
736 TAIWAN 144 104 1 18 21 736 T'Al-WAN 543 302 52 6 67 122 740 HONG KONG 10 7 3 2 740 HONG-KONG 210 30 18 164 10 800 AUSTRALIA 7 3 1 800 AUSTRALIE 121 48 18 37 
804 NEW ZEALAND 5 2 3 804 NOUV.ZELANDE 161 153 8 
1000 W 0 R LO 8315 3424 548 1009 298 1170 1765 100 • 1000 M 0 ND E 72066 16802 4960 14604 1143 5611 26301 435 8 2 
1010 INTRA-EC 4144 1146 251 452 260 837 1098 100 i • 1010 INTRA-CE 32417 7011 2694 6200 787 3615 11275 435 8 2 1011 EXTRA-EC 4172 2278 297 557 39 333 667 . 1011 EXTRA-CE 39650 11791 2066 8404 356 1996 15027 
1020 CLASS 1 3228 1916 183 492 34 135 467 1 . 1020 CLASSE 1 32414 10102 1757 6162 315 1116 12935 7 
1021 EFTA COUNTR. 855 517 42 64 10 64 157 1 . 1021 A EL E 5312 2171 438 1160 54 375 1107 7 2 1030 CLASS 2 697 280 114 49 4 106 144 . 1030 CLASSE 2 5134 991 308 1657 37 420 1718 1 
1031 ACP (63a 54 
82 
18 16 7 29 . 1031 ACP~ 114 5 26 10 4 25 46 2 1040 CLASS 247 93 56 . 1040 CLA 3 2102 698 2 566 460 372 
2115 ~=rlilM~.JID~~RIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERAaos. AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 2115 POLYCARBOXYUC AQDS AHO THEIR ANHYDRJDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERAaDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES 
AaDES POLYCARBOXYUQUES, LEURS AHHYDRJDES, HALOGEHURES,PEROXYDES,PERAQDE5,DERIVES HALOGENES, SUl.fONES,HITRES,NllllOSES llEHRBASISCIE CARBONSAEUREN,lllRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PERSAEUREN, HAI.OGEN·, SUl.fO., N!lllO., NITROSODERIVATE 
2115.11 OXALIC ACID AHO ITS SAl.TS AND ESTERS 2115.11 OXALIC ACID AND ITS SALTS AHO ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
IT: CONF. OXALIC ACID IT: CONF. OXALIC ACID 
ACIDE OXALIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
FR: CONFIDENTIEL OXALSAEU~IHAE SALZE UNO ESTER FR: VERTRAUU 
IT: CONF. L" ACIDE OXALIOUE IT: VERTR. OXALSAEURE 
001 FRANCE 180 29 1 121 29 001 FRANCE 291 133 2 87 68 
003 NETHERLANDS 181 61 
2 6<i 91 29 6 003 PAYS-BAS 172 84 4 4j 68 20 19 004 FR GERMANY 99 68 2ci 31 004 RF ALLEMAGNE 153 160 13 83 005 ITALY 363 3 272 005 ITALIE 836 8 655 
006 UTD. KINGDOM 94 20 49 25 
110 
006 ROYAUME-UNI 151 67 64 19 
283 036 SWITZERLAND 115 5 036 SUISSE 308 25 
400 USA 160 5 155 400 ETATS-UNIS 462 12 450 
1000 W 0 R L 0 1568 345 59 190 267 710 18 1 1000 M 0 ND E 3292 1005 111 196 198 1734 4B 
1010 INTRA-EC 990 203 4 129 258 392 8 • 1010 INTRA-CE 1744 527 7 133 187 870 19 i 1011 EXTRA-EC 599 142 58 81 11 318 10 1 1011 EXTRA-CE 1547 478 104 83 11 863 27 
1020 CLASS 1 440 90 5 27 312 6 . 1020 CLASSE 1 1149 250 10 32 840 17 
1021 EFTA COUNTR. 202 ·26 
51 
24 
11 
150 2 . 1021 A EL E 484 89 94 26 11 364 5 1030 CLASS 2 139 33 35 5 3 1 1030 CLASSE 2 324 163 31 14 10 
2115.IZ llALONJC AaD AND ITS SAl.TS AHO ESTERS 2115.12 llALONIC ACID AHO ITS SALTS AND ESTERS 
AaDE llALONIQIJE, SES SW ET ESTERS llALONSAEURE, lllRE SAllE UNO ESTER 
001 FRANCE 951 945 4 2 
3 
001 FRANCE 3309 3285 17 7 364 002 BELG.-LUXBG. 3 4j 002 BELG.-LUXBG. 365 1 003 NETHERLANDS 47 
73 
003 PAYS-BAS 314 311 34ci 3 005 ITALY 223 150 005 ITALIE 1394 1054 
006 UTO. KINGDOM 181 126 55 
4 
006 ROYAUME-UNI 1204 991 212 
13 036 SWITZERLAND 250 203 43 036 SUISSE 2085 1798 274 
036 AUSTRIA 228 125 103 036 AUTRICHE 1210 814 396 
042 SPAIN 108 107 1 042 ESPAGNE 483 467 16 
064 HUNGARY 328 328 
18 
064 HONGRIE 1633 1633 
2743 400 USA 201 183 400 UNIS 3771 1028 
412 MEXICO 19 19 412 E 178 178 
39 508 BRAZIL 55 54 508 286 247 
664 !NOIA 135 135 
.j 664 1317 1317 648 706 SINGAPORE 4 204 706 SINGAPOUR 648 1136 728 SOUTH KOREA 204 728 COREE DU SUD 1136 
732 JAPAN 36 38 732 JAPON 373 373 
1000 W 0 R L D 3051 2718 287 11 10 25 • 1000 M 0 N 0 E 20188 14946 1324 43 111 3764 
1010 INTRA-EC 1418 1269 131 8 8 4 • 1010 INTRA-CE 6627 5643 583 28 23 372 
1011 EXTRA-EC 1834 1449 155 5 4 21 . 1011 EXTRA-CE 13559 9303 760 17 88 3391 
1020 CLASS 1 826 657 147 4 18 . 1020 CLASSE 1 7939 4497 686 13 2743 
1021 EFTA COUNTR. 478 328 146 4 
.j . 1021 A EL E 3298 2615 670 13 648 1030 CLASS 2 446 440 1 1 
.j . 1030 CLASSE 2 3751 3061 39 3 88 1040 CLASS 3 364 352 8 . 1040 CLASSE 3 1868 1745 35 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AclOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHclOo 
2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
FR: CONADENTIAL F R: CONFIDENTIAl 
BL: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAl 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
IOUE ET SES SELS ADIPINSAEURE UNO IHRE SALZE 
IEL FR: VERTRAUUCH 
BL: IEL B L: VERTRAUUCH 
DE: P VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 882 882 002 BELG.-LUXBG. 1032 1032 
056 SOVIET UNION 350 350 056 U.R.S.S. 395 395 
732 JAPAN 546 
45392 
546 732 JAPON 615 
51018 
615 
977 SECRET CTRS. 45392 9n SECRET 51018 
1000 WORLD 47323 45392 1931 • 1000 M 0 ND E 53245 51018 2227 
1010 INTRA-EC 907 907 • 1010 INTRA-CE 1061 1061 
1011 EXTRA-EC 1024 1024 • 1011 EXTRA-CE 1168 1168 
1020 CLASS 1 582 582 . 1020 CLASSE 1 657 657 
1030 CLASS 2 93 93 . 1030 CLASSE 2 115 115 
1040 CLASS 3 350 350 . 1040 CLASSE 3 395 395 
2915.11 ESTERS OF ADIPIC ACID 2915.11 ESTERS OF ADIPIC ACID 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
ESTERS DE L"ACIDE ADIPIOUE ESTER DER ADIPINSAEURE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DK: CONFIDENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1300 1208 
53i 
26 20 46 001 FRANCE 1559 1398 630 30 34 97 002 BELG.-LUXBG. 874 307 25 11 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1030 350 39 11 
15 004 FR GERMANY 832 
725 
751 21 53 004 RF ALLEMAGNE 1005 
882 
835 30 125 
005 ITALY 1389 653 40 11 005 ITALIE 1606 704 42 1 19 006 UTD. KINGDOM 2251 1400 811 i 006 ROYAUME-UNI 2438 1550 846 3 009 GREECE 309 5 303 009 GRECE 341 5 332 1 
02B NORWAY 799 494 285 20 028 NORVEGE 891 558 294 39 
030 SWEDEN 276 268 4 4 030 SUEDE 321 307 7 7 
032 FINLAND 148 68 n 
154 
3 032 FINLANDE 180 87 88 
183 
5 
036 SWITZERLAND 736 268 314 036 SUISSE 824 311 330 
038 AUSTRIA 88 65 23 43 3 038 AUTRICHE 184 160 24 s5 5 042 SPAIN 253 33 174 042 ESPAGNE 307 50 197 
048 YUGOSLAVIA 83 71 10 2 048 YOUGOSLAVIE 111 91 15 5 
056 SOVIET UNION 999 999 056 U.R.S.S. 1026 1026 
064 HUNGARY 230 230 
525 
064 HONGRIE 301 301 
5sli 068 BULGARIA 1247 722 2ri 068 BULGARIE 1394 836 27 616 IRAN 120 100 616 IRAN 171 144 
664 INDIA 123 123 664 INDE 146 146 
724 NORTH KOREA 280 280 
165 
724 COREE DU NAO 320 320 
194 728 SOUTH KOREA 966 801 728 COREE DU SUD 1164 970 
736 TAIWAN 299 299 
18 
736 T'Al-WAN 368 368 
30 804 NEW ZEALAND 180 162 804 NOUV.ZELANDE 222 192 
1000 WORLD 14262 8934 4703 355 109 161 • 1000 M 0 ND E 16582 10483 5140 426 230 301 
1010 INTRA-EC 7039 3700 3071 113 85 70 • 1010 INTRA-CE 8094 4263 3372 141 171 147 
1011 EXTRA-EC 7224 5234 1632 242 24 92 • 1011 EXTRA-CE 8488 6220 1768 287 59 154 
1020 CLASS 1 2643 1484 878 207 24 50 • 1020 CLASSE 1 3170 1823 941 252 59 95 
1021 EFTA COUNTR. 2098 1215 703 154 26 • 1021 A EL E 2458 1481 743 183 51 
1030 CLASS 2 1760 1498 185 35 42 • 1030 CLASSE 2 2195 1884 217 35 59 
1040 CLASS 3 2821 2252 569 • 1040 CLASSE 3 3123 2513 610 
2915.17 IW.EC ANHYDRIDE 2915.17 lllAlilC ANHYDRIDE 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES 
ANHYDRIDE MALEIOUE MALEINSAEUREANHYDRID 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES QUANTJTES UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER GEWICHT 
001 FRANCE 2259 1656 404 571 32 19 001 FRANCE 2515 1785 403 605 35 90 19 002 BELG.-LUXBG. 1665 1224 
222 
18 002 BELG.-LUXBG. 2292 1350 
254 
19 501 
003 NETHERLANDS 3197 2627 348 Ii 003 PAYS-BAS 3956 2848 361 9 493 004 FR GERMANY 5620 
1745 
2545 3067 004 RF ALLEMAGNE 6021 
1910 
2681 3306 25 
005 ITALY 2406 661 
279 13 2 
005 ITALIE 2647 737 365 15 006 UTD. KINGDOM 3132 1532 1306 006 ROYAUME-UNI 3325 1578 1366 
513 008 DENMARK 2128 2128 
515 
008 DANEMARK 2747 2234 650 009 GREECE 587 72 009 GRECE 744 94 
18i 028 NORWAY 2105 2105 
12 
028 NORVEGE 2524 2343 
14 030 SWEDEN 1849 1837 
145 2 
030 SUEDE 2161 1935 
1e2 
212 
2 032 FINLAND 271 124 
eO 032 FINLANDE 394 139 92 71 036 SWITZERLAND 798 441 2n 036 SUISSE 860 464 304 
038 AUSTRIA 745 185 100 460 038 AUTRICHE 790 179 112 499 
5 040 PORTUGAL 193 
607 
175 18 040 PORTUGAL 209 1 187 16 
048 YUGOSLAVIA 1010 108 295 048 YOUGOSLAVIE 1110 619 119 372 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark nXclOo 
2115.17 2115.17 
052 TURKEY 338 12 
138 
326 052 TURQUIE 408 17 
142 
391 
056 SOVIET UNION 2027 1596 293 056 U.R.S.S. 2190 1768 280 
060 POLAND 116 
135 
116 060 POLOGNE 151 
178 
151 
390 SOUTH AFRICA 193 56 
193 35 390 AFR. OU SUD 247 69 258 38 632 SAUDI ARABIA 266 18 40 632 ARABIE SAOUO 366 24 46 
636 KUWAIT 571 395 176 65 636 KOWEIT 635 433 202 99 662 PAKISTAN 70 5 
eO 662 PAKISTAN 104 5 mi 664 INOIA 156 44 32 664 !NOE 218 61 47 
724 NORTH KOREA 398 398 
1&3 
724 COREE DU NRD 458 458 238 736 TAIWAN 363 180 736 T'Al-WAN 471 233 
1000 WORLD 35034 19235 8412 7149 112 2103 21 2 • 1000 M 0 ND E 38138 20855 6879 8090 125 2184 21 2 
1010 INTRA-EC 20994 10984 5284 4654 71 21 2 • 1010 INTRA-CE 24261 11799 5548 5179 78 1638 21 2 1011 EXTRA·EC 11939 8252 1148 2495 42 • 1011 EXTRA-CE 13878 9056 1332 2911 47 528 
1020 CLASS 1 7571 5448 548 1573 2 • 1020 CLASSE 1 8796 5878 615 1827 474 2 
1021 EFTA COUNTR. 5961 4693 367 899 
42 
2 • 1021 A EL E 6938 5062 404 1001 
47 
469 2 
1030 CLASS 2 1827 810 346 629 • 1030 CLASSE 2 2279 952 422 804 54 
1040 CLASS 3 2541 1994 254 293 • 1040 CLASSE 3 2800 2226 294 280 
2115.21 AZELAIC AND SEBACIC AQDS 2115.21 AZWlC AND SEBACIC ACIDS 
AQDE AZEWlUE, ACIDE SEBACIOUE AZELAIN-, SEBACINSAEURE 
001 FRANCE 310 305 5 001 FRANCE 1133 2 ; 1124 7 002 BELG.-LUXBG. 85 
3i 
85 
10 
002 BELG.-LUXBG. 566 565 
3i 003 NETHERLANDS 41 
798 2ci 003 PAYS-BAS 111 80 359i 32 004 FR GERMANY 853 
10 
35 004 RF ALLEMAGNE 3686 53 1 62 005 ITALY 80 70 005 ITALIE 341 ; 288 006 UTO 166 30 136 006 ROYAUME-UNI 606 106 499 
030 SW 37 
2 
37 030 SUEDE 136 
7 
1 135 
036 SW! 134 131 036 SUISSE 438 3 428 
056 so 156 156 056 U.R.S.S. 482 482 
1000 W 0 R L D 1973 47 3 37 1787 71 28 • 1000 M 0 ND E 7904 193 8 150 7360 135 58 
1010 INTRA-EC 1543 48 
:i 32 1395 50 20 • 1010 INTRA-CE 8470 185 i 84 8068 101 32 1011 EXTRA-EC 430 1 5 392 21 8 • 1011 EXTRA-CE 1434 8 68 1293 34 25 
1020 CLASS 1 230 1 2 5 196 18 8 • 1020 CLASSE 1 794 8 7 57 671 28 25 
1021 EFTA COUNTR. 178 1 2 3 172 . 1021 A EL E 630 5 7 38 580 
1040 CLASS 3 175 175 . 1040 CLASSE 3 553 2 1 550 
2115.23 mn AND ESTERS OF AZELAIC AND SE8ACIC AQDS 2115.23 SALTS AND ESTERS OF AZWlC AND SEBACIC ACIDS 
DK: CONFIDENTIAl DK: CONFIDENTIAL 
SELS ET ESTERS OE L'ACIOE AZELAIQUE ET OE L'ACIOE SEBACIQUE SALZE UNO ESTER OER AZELAIN-UND SEBACINSAEURE 
DK: CONFIDENTIEl DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 254 64 110 80 001 FRANCE 924 248 351 325 
003 NETHERLANDS 98 87 
320 27 
11 003 PAYS-BAS 147 105 
5 989 6ci 42 004 FR GERMANY 392 
15 
45 004 RF ALLEMAGNE 1183 
233 
129 
005 ITALY 130 37 18 005 ITALIE 434 137 64 
006 UTO. KINGDOM 39 13 26 006 ROYAUME-UNI 106 27 79 
030 SWEDEN 47 21 26 030 SUEDE 107 28 
3 
79 
036 SWITZERLAND 95 58 37 036 SUISSE 248 134 111 
038 AUSTRIA 35 12 23 6 038 AUTRICHE 117 44 4 73 25 042 SPAIN 58 2 50 042 ESPAGNE 179 7 143 
056 SOVIET UNION 560 
57 
560 056 U.R.S.S. 1004 
215 
1004 
062 CZECHOSLOVAK 81 24 062 TCHECOSLOVAQ 266 51 
1000 W 0 R L D 2042 490 688 28 835 • 1000 M 0 ND E 5628 1427 14 2158 65 1962 
1010 INTRA-EC 925 239 i 496 27 163 • 1010 INTRA-CE 2842 817 5 1567 60 593 1011 EXTRA-EC 1118 251 193 1 872 • 1011 EXTRA-CE 2784 809 10 591 4 1370 
1020 CLASS 1 343 120 173 50 . 1020 CLASSE 1 1061 329 9 525 198 
1021 EFTA COUNTR. 198 91 87 20 • 1021 A EL E 567 217 3 269 4 78 1030 CLASS 2 100 71 1 27 . 1030 CLASSE 2 359 257 1 4 93 
1040 CLASS 3 674 59 20 595 . 1040 CLASSE 3 1363 223 61 1079 
2115.27 8=MlsCUC POLYCARBOXYUC AQDS, NOT WITHIN 2115.11-23, AND THEIR ANHYDRIDE$, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 2915.27 OTHER ACYCUC POLYCAR80XYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11-23, AND THEIR ANHYDRIDE$, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
ACIDES POLYCAR80XYUQUES ACY~LEURS ANHYDRIDE~ HALOGENURES, PERDXYDES, PERAQOES, LEURS DERNES HALOGENES, 
SUL.FONES, llTRES, NITROSE$, SF CEUX R.SOUS 2915.11 A ACYCUSCHE llEHRSASISCHE CAR80NSAEU~E ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, Rt!IE HALOGEN-, SULfO., NJTR()., NJTROSODERIVATE, NJCllT IN 2915.11 BIS 23 LTEN 
001 FRANCE 3066 532 345 2170 5 335 24 001 FRANCE 4303 1241 11i 2573 50 392 47 ; 002 BELG.-LUXBG. 2319 1074 699 70 
100 
131 002 BELG.-LUXBG. 3161 1171 783 106 
119 
389 
003 NETHERLANDS 4517 1009 93 3279 
137 
35 6 003 PAYS-BAS 5370 1162 313 3657 249 97 22 6 004 FR GERMANY 3728 
1o4 
1888 1455 135 107 004 RF ALLEMAGNE 5570 
140 
3119 1701 224 268 3 
005 ITALY 690 473 166 Ii 7 106 005 ITALIE 1289 928 915 33 33 188 006 UTO. KINGDOM 1612 84 710 44 
67 
006 ROYAUME-UNI 2796 241 1520 87 
132 007 IRELAND 67 4 1e0 47 007 IRLANDE 134 2ci 209 1 52 009 GREECE 271 
13 
40 009 GRECE 425 28 2 142 028 NORWAY 102 49 
435 2 43 40 028 NORVEGE 160 63 400 3 47 69 4 030 SWEDEN 1324 284 537 22 030 SUEDE 2000 351 1005 91 
036 SWITZERLAND 331 53 48 142 1 2 85 036 SUISSE 833 126 296 172 3 6 229 1 
038 AUSTRIA - - 437 111 66 208 2 22 10 038 AUTRICHE 563 175 93 249 9 29 17 042 SPAIN 247 8 43 167 22 5 042 ESPAGNE 380 23 122 1n 30 19 
048 YUGOSLAVIA 206 1 56 134 15 048 YOUGOSLAVIE 381 9 167 178 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanml!s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1sc111an1 France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAdOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'H"doa 
2915.27 2915.27 
056 SOVIET UNION 566 27 535 
3 
4 i 056 U.R.S.S. 1712 62 1563 5 87 060 POLAND 45 1 40 16 060 POLOGNE 138 5 128 95 i 3 064 HUNGARY 102 26 
116 
064 HONGRIE 167 68 
208 ALGERIA 116 
20 44 20 208 ALGERIE 235 25 59 2:i 235 212 TUNISIA 84 
159 
212 TUNISIE 109 2 
216 LIBYA 159 38 125 216 LIBYE 417 66 140 417 390 SOUTH AFRICA 347 
749 at 184 390 AFR. DU SUD 531 2224 14i i 325 400 USA 1038 193 
2 
9 400 ETATS-UNIS 3058 632 4 56 
404 CANADA 344 11 253 43 35 404 CANADA 1006 67 768 66 2 83 
508 BRAZIL 38 17 21 508 BRESIL 112 45 65 2 
528 ARGENTINA 64 2 62 52j 528 ARGENTINE 237 37 200 112i 632 SAUDI ARABIA 527 632 ARABIE SAOUD 1121 
636 KUWAIT 799 799 636 KOWEIT 1614 1614 
640 BAHRAIN 169 169 640 BAHREIN 322 322 
644 QATAR 1286 
23 
1286 644 QATAR 1912 
24 
1912 
647 U.A.EMIRATES 61 38 647 EMIRATS ARAB 115 91 
649 OMAN 148 
42 20 30 2 3i 148 i 649 OMAN 393 65 16 32 3 40 393 4 680 THAILAND 127 1 680 THAILANDE 165 5 
700 INOONESIA 73 47 2 
27 18 
24 700 INDONESIE 148 69 20 
3j 2i 59 706 SINGAPORE 95 2 48 706 SINGAPOUR 211 6 147 
732 JAPAN 245 61 308 184 732 JAPON 710 292 2sS 418 740 HONG KONG 308 740 HONG-KONG 256 1 
1000 W 0 R L D 26342 4055 6390 10047 268 989 4583 2 10 • 1000 M 0 ND E 43500 8707 13845 11874 518 1379 9324 26 27 
1010 INTRA-EC 16311 2848 3511 8549 219 687 511 2 8 • 1010 INTRA-CE 23104 4028 6598 9838 441 907 1263 26 7 
1011 EXTRA-EC 10032 1209 2880 1497 47 322 4072 5 • 1011 EXTRA-CE 20392 2881 7249 1832 77 472 8061 20 
1020 CLASS 1 4780 866 1796 1277 7 215 617 2 . 1020 CLASSE 1 9909 1918 4757 1557 21 256 1395 5 
1021 EFTA COUNTR. 2276 514 695 826 3 67 169 2 . 1021 A EL E 3686 741 1452 973 9 83 423 5 
1030 CLASS 2 4505 273 494 143 34 103 3455 3 . 1030 CLASSE 2 8360 584 751 177 44 128 6661 15 
1040 CLASS 3 749 71 590 77 6 4 1 . 1040 CLASSE 3 2125 180 1741 98 13 68 5 
2915.30 CYCUNIC, CYCl.ENIC AND CYCLOTERPENJC POL YCARBOXYUC ACIDS 2915.30 CYCl.AHIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENJC POLYCARBOXYUC ACIDS 
ACIDES POL YCARBOXYUQUES CYCl.AHIQ~ CYCl.ENIQUES, CYCLOTERPENJQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES,JIEROXYDES,PERACIDES, 
OERIVES HALOGENES. SUL.FONES,NJTRES OSES DE SES ACIDES ~=:~~~=~REN, IHRE ANHYDRIDE, llALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, llALOGEJI., SULFU-, NITRI). 
001 FRANCE 1472 367 
28 
44 660 401 001 FRANCE 3394 710 
3j 93 1427 1164 002 BELG.-LUXBG. 456 84 41 303 64 i 002 BELG.-LUXBG. 1014 172 47 758 19:? 2 003 NETHERLANDS 384 319 
a5 966 8i 003 PAYS-BAS 937 743 117 1285 22i 004 FR GERMANY 1293 
70 
167 004 RF ALLEMAGNE 2131 
212 
508 
005 ITALY 408 68 
14 
148 124 005 ITALIE 1075 99 22 398 366 006 UTD. KINGDOM 501 115 100 50 222 006 ROYAUME-UNI 1092 144 122 145 659 
030 SWEDEN 211 106 14 91 030 SUEDE 580 302 36 242 
032 FINLAND 30 30 
74 24i 27 22 
032 FINLANOE 127 127 96 389 a6 JS 036 SWITZERLAND 1171 807 036 SUISSE 2174 1541 038 AUSTRIA 862 379 351 1 18 113 038 AUTRICHE 1368 567 430 1 50 
040 PORTUGAL 72 2 48 
13 6 
22 040 PORTUGAL 136 4 65 
10 16 
67 
042 SPAIN 293 33 96 145 042 ESPAGNE 665 65 132 442 
048 YUGOSLAVIA 41 35 
120 120 
6 048 YOUGOSLAVIE 147 134 
145 147 
13 
056 SOVIET UNION 240 
3i 17 
056 U.R.S.S. 292 
73 5i 062 CZECHOSLOVAK 107 59 062 TCHECOSLOVAQ 202 78 
2 390 SOUTH AFRICA 31 29 i 6 25 390 AFR. DU SUD 101 1oi 69 20 79 400 USA 480 62 368 400 ETATS-UNIS 1311 108 1033 
404 CANADA 120 
18 
120 404 CANADA 341 
23 
341 
412 MEXICO 63 i 45 412 MEXIQUE 163 i i 140 508 BRAZIL 122 110 586 11 508 BRESIL 241 205 74i 34 624 ISRAEL 2576 1080 910 624 ISRAEL 3290 1409 1140 
647 U.A.EMIRATES 34 
s4 34 647 EMIRATS ARAB 155 105 155 664 INDIA 147 93 i 664 INDE 280 175 5 700 INDONESIA 148 15 30 132 j 700 INDONESIE 216 21 44 190 2i 728 SOUTH KOREA 1180 690 453 728 COREE DU SUD 1640 960 615 
732 JAPAN 448 60 21i 210 178 732 JAPON 897 78 394 282 537 736 TAIWAN 822 120 420 34 11 736 T'Al-WAN 1192 176 586 s4 36 800 AUSTRALIA 80 28 6 6 6 800 AUSTRALIE 199 72 11 11 21 
1000 W 0 R L D 14068 4653 2207 3578 1358 2271 3 • 1000 M 0 ND E 25972 8098 2925 5085 3270 6588 10 
1010 INTRA-EC 4548 958 281 1064 1240 1004 1 • 1010 INTRA-CE 9718 1995 375 1459 2950 2937 2 
1011 EXTRA-EC 9522 3697 1928 2512 118 1287 2 • 1011 EXTRA-CE 18255 6101 2550 3626 320 3650 8 
1020 CLASS 1 3864 1510 576 544 107 1127 . 1020 CLASSE 1 8144 3000 803 830 268 3221 2 
1021 EFTA COUNTR. 2346 1324 473 242 59 248 
2 
. 1021 A EL E 4406 2541 591 390 166 718 j 1030 CLASS 2 5133 2108 1213 1718 1 91 . 1030 CLASSE 2 7295 2955 1579 2462 7 285 
1040 CLASS 3 525 79 138 251 8 49 . 1040 CLASSE 3 817 146 169 333 25 144 
2915.40 PllTHAIJC ANHYDRIDE 2915.40 PlfTlWJC ANHYDRIDE 
B L: CONFIDENTW. BL: CONFIDENTW. 
ANHYDRIDE PlfTAUOUE PHTHALSAEUREANHYORID 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 7393 6394 
2593 
449 550 001 FRANCE 4700 4019 
1692 
279 402 
002 BELG.-LUXBG. 6199 3269 141 196 22 002 BELG.-LUXBG. 3176 1265 89 130 14 003 NETHERLANDS 26662 20354 5907 379 
1400 
003 PAYS-BAS 17683 13589 3842 238 940 004 FR GERMANY 5185 
2110 
2083 1612 004 RF ALLEMAGNE 3189 
1387 
1252 997 
005 ITALY 3274 1164 
474 
005 ITALIE 2140 753 
284 i 006 UTD. KINGDOM 732 
913 
258 006 ROYAUME-UNI 444 568 159 008 DENMARK 1285 228 144 008 DANEMARK m 136 73 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlitl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark v.xcioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXc!OCJ 
2115.40 2115.40 
009 GREECE 1832 144 96 1592 354 57 009 GRECE 1157 100 54 1003 203 66 028 NORWAY 3916 3505 028 NORVEGE 2386 2117 
030 SWEDEN 254 21 
155 150i 47 
233 030 SUEDE 265 14 
98 926 29 251 036 SWITZERLAND 1743 40 036 SUISSE 1080 27 
038 AUSTRIA 1522 116 42 1364 038 AUTRICHE 959 80 25 854 
040 PORTUGAL 277 5 80 192 040 PORTUGAL 174 7 52 115 
042 SPAIN 1208 110 364 734 042 ESPAGNE 779 69 244 466 
052 TURKEY 1397 
120:3 
25 1372 052 TUROUIE 861 
726 
16 845 
060 POLAND 1203 50 500 060 POLOGNE 726 3i 322 220 EGYPT 610 60 220 EGYPTE 392 39 
288 NIGERIA 945 657 138 150 288 NIGERIA 711 483 103 125 
390 SOUTH AFRICA 417 416 
240 
1 
22 
390 AFR. OU SUD 278 275 
148 
3 
37 404 CANADA 694 414 18 404 CANADA 468 274 9 
628 JORDAN 159 54 105 628 JOROANIE 115 34 81 
636 KUWAIT 162 144 
128 
18 636 KOWEIT 110 98 
7i 
12 
662 PAKISTAN 755 180 447 
18 
662 PAKISTAN 540 114 355 
12 664 INDIA 863 
162 128 
845 664 INDE 635 
97 87 
623 
680 THAILAND 1025 735 680 THAILANDE 604 420 
700 INDONESIA 911 320 591 700 INOONESIE 597 195 402 
701 MALAYSIA 565 36 16 565 701 MALAYSIA 386 2i 9 386 2 706 SINGAPORE 1064 1012 706 SINGAPOUR 684 652 
708 PHILIPPINES 264 32 232 708 PHILIPPINES 182 19 163 
2 720 CHINA 3001 
18 
3000 720 CHINE 2031 
18 
2029 
732 JAPAN 265 247 732 JAPON 172 154 
1000 WORLD 76995 40746 14174 18972 2282 511 310 • 1000 M 0 ND E 49251 25712 9070 12284 1501 339 344 
1010 INTRA-EC 52654 33183 12329 4791 2235 118 
310 
• 1010 INTRA-CE 33338 20929 7887 2964 1472 83 344 1011 EXTRA-EC 24339 7563 1845 14180 47 394 • 1011 EXTRA-CE 15915 4783 1183 9320 29 256 
1020 CLASS 1 11798 4661 906 5498 47 376 310 • 1020 CLASSE 1 7504 2894 582 3415 29 240 344 
1021 EFTA COUNTR. 7731 3686 277 3057 47 354 310 . 1021 A EL E 4892 2248 175 1895 29 203 344 
1030 CLASS 2 8310 1698 939 5655 18 . 1030 CLASSE 2 5635 1163 600 3858 14 
1031 ACP (63a 1148 776 185 185 . 1031 ACP (~ 859 571 138 150 2 1040 CLASS 4232 1203 3028 . 1040 CLASS 3 2775 726 2047 
2115.51 ACID AND ITS SALTS 2915.51 TEREPHTHAUC ACll AND ITS SALTS 
DE:I IN 2915.75 OE: INCt.UDED IN 2915.75 
IT: IAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: UK: CONROENTIAL 
TEREPHTHALSAEURE UNO IHRE SAIZE 
DE: IN 2915.75 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUClt 
U IC: VERTRAUUClt 
001 FRANCE 293 293 001 FRANCE 208 208 
003 NETHERLANDS 3725 
1:i 112 
3725 003 PAYS-BAS 2584 
17 e8 2584 004 FR GERMANY 6622 6497 004 RF ALLEMAGNE 4655 4550 
005 ITALY 1527 1 
27 
1526 
2i 
005 ITALIE 1066 1 
20 
1065 
14 006 UTO. KINGDOM 152 104 006 ROYAUME-UNI 106 72 
036 SWITZERLAND 8856 6 8856 036 SUISSE 6252 7 6252 040 PORTUGAL 1006 1000 040 PORTUGAL 722 715 
042 SPAIN 2215 2215 042 ESPAGNE 1562 1562 
048 YUGOSLAVIA 787 787 048 YOUGOSLAVIE 612 612 
052 TURKEY 10254 10254 052 TUROUIE 7887 7887 
058 GERMAN OEM.A 499 499 058 AO.ALLEMANDE 409 409 
390 SOUTH AFRICA 22044 
1200 
22044 390 AFR. OU SUD 18472 
1oo9 
18472 
662 PAKISTAN 5700 4500 662 PAKISTAN 4704 3695 
680 THAILAND 560 560 9000 680 THAILANOE 449 449 6943 700 INDONESIA 11220 2220 700 INOONESIE 8731 1788 
701 MALAYSIA 9632 9632 701 MALAYSIA 7346 7346 
1000 W 0 R L D 85174 39 4143 80968 21 5 • 1000 M 0 ND E 65845 54 3375 62398 14 4 
1010 INTRA-EC 12328 15 140 12150 21 5 • 1010 INTRA-CE 8626 19 109 8484 14 4 1011 EXTRA-EC 72846 24 4003 68818 • 1011 EXTRA-CE 57219 35 3266 53914 
1020 CLASS 1 45209 24 11 45169 5 . 1020 CLASSE 1 35556 35 8 35509 4 
1021 EFTA COUNTR. 9892 6 11 9870 5 . 1021 A EL E 6995 7 8 6976 4 
1030 CLASS 2 27139 3992 23147 • 1030 CLASSE 2 21253 3258 17995 
1040 CLASS 3 500 500 • 1040 CLASSE 3 410 410 
2115.59 ESTERS OF TEREPHTHAUC ACID 2915.59 ESTERS OF TEREPHTHAUC ACID 
NL: NO 8REAKOOM4 BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 95S NL: NO 8REAKOOM4 BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
OE: INCLUDED IN 2915.75 DE: INCt.UDED IN 2915.75 
IT: CONF. TEREPHTHALATE OF DIMETHYL IT: CONF. TEREPHTHALATE OF DIMETHYL 
ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALKlUE ESTER DER TEREPHT ALSAEURE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 BIS 95S NL: OHNE AUFTEILUNG NAClt LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 95S 
0 E: REPRIS SOUS 2915.75 OE: IN 2915.75 ENTHALTEN 
IT: CONF. LE TEREPHTAL.ATE DE OIMETHYLE IT: VERTR. DIMETHYL TEREPHTHALSAEURE 
001 FRANCE 4587 2<i 3421 1166 001 FRANCE 3288 19 2440 848 002 BELG.-LUXBG. 6111 6091 
2118 
002 BELG.-LUXBG. 4488 4469 
1518 003 NETHERLANDS 2196 18 
47139 
003 PAYS-BAS 1593 15 
32223 004 FR GERMANY 59472 2907 9426 004 RF ALLEMAGNE 41124 2185 6716 
005 ITALY 8008 47 1895 6066 005 ITALIE 6102 347 1284 4471 
006 UTO. KINGDOM 271 82 189 006 ROYAUME-uNI 188 
i 
35 153 
008 DENMARK 226 226 008 OANEMARK 187 186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:.>.Mba 
2915.59 2915.59 
036 SWITZERLAND 1722 4 1722 036 SUISSE 1191 10 1190 048 YUGOSLAVIA 5837 5833 048 YOUGOSLAVIE 4410 4400 
052 TURKEY 1000 1000 052 TURQUIE 774 774 
058 GERMAN DEM.R 1237 1237 058 RD.ALLEMANDE 1061 1061 
062 CZECHOSLOVAK 1001 1001 062 TCHECOSLOVAO 766 766 
616 IRAN 3000 
21557 
3000 616 IRAN 2190 
14159 
2190 
977 SECRET CTRS. 21557 977 SECRET 14159 
1000 W 0 R L D 116397 2992 26 80185 33194 • 1000 M 0 ND E 81728 2574 '¥1 54611 24516 
1010 INTRA-EC 80871 2992 
26 
58628 19251 • 1010 INTRA-CE 56970 2566 
27 
40452 13952 
1011 EXTRA-EC 13970 13944 • 1011 EXTRA·CE 10598 8 10563 
1020 CLASS 1 8639 26 8613 . 1020 CLASSE 1 6459 1 27 6431 
1021 EFTA COUNTR. 1747 1747 . 1021 A EL E 1211 1 1210 
1030 CLASS 2 3093 3093 . 1030 CLASSE 2 2312 7 2305 
1040 CLASS 3 2238 2238 . 1040 CLASSE 3 1827 1827 
2915JdL: ~W'"oefr~TES (ORlHO) 2915Jdl: ~W'"oJlllt.HAUTES (ORTHO) 
0 K: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIAL 
PHTALATES OE DIBUTYLE DIBUTYLPHTHALA TE 
B L: CONFIOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
0 It CONFIDENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2584 759 
119i 
519 
27 
1306 001 FRANCE 2035 625 
99..j 442 28 968 002 BELG.-LUXBG. 2131 542 365 6 002 BELG.·LUXBG. 1798 473 296 7 
003 NETHERLANDS 1100 595 505 
13sS 257 115 
003 PAYS-BAS 956 535 421 
1132 243 107 004 FR GERMANY 2782 
557 
1052 004 RF ALLEMAGNE 2377 
510 
895 
005 ITALY 888 111 
1042 
220 005 ITALIE 797 92 
77:i 
195 
006 UTD. KINGDOM 1880 838 006 ROYAUME·UNI 1359 586 
008 DENMARK 176 176 
138 120 
008 DANEMARK 163 163 
13i 98 009 GREECE 283 25 009 GRECE 253 24 
030 SWEDEN 518 518 
18 
030 SUEDE 446 446 
17 032 FINLAND 207 189 16 228 032 FINLANDE 191 174 67 22i 036 SWITZERLAND 870 566 
10 
036 SUISSE 775 487 
20 042 SPAIN 155 
160 
145 042 ESPAGNE 152 
17i 
132 
048 YUGOSLAVIA 377 217 048 YOUGOSLAVIE 378 207 
070 A NIA 235 110 
110 
125 070 ALBANIE 212 101 
95 
111 
208 A 225 30 85 208 ALGERIE 201 26 80 
662 p AN 155 155 
17 
662 PAKISTAN 134 134 
18 700 IN SIA 316 299 700 INDONESIE 271 253 
701 MALAYSIA 186 160 26 701 MALAYSIA 165 141 24 
706 SINGAPORE 343 306 37 706 SINGAPOUR 281 251 30 
724 NORTH KOREA 130 100 30 724 COREE DU NRD 113 86 27 
728 SOUTH KOREA 511 204 307 728 COREE DU SUD 469 189 280 
732 JAPAN 155 
336 
155 732 JAPON 156 
302 
156 
736 TAIWAN 897 561 736 T'Al·WAN 793 491 
804 NEW ZEALAND 152 152 804 NOUV.ZELANDE 135 135 
1000 W 0 R L D 18821 7986 3062 5511 332 1930 • 1000 M 0 ND E 16081 6923 2594 4690 326 1548 
1010 INTRA-EC 11868 3512 2858 3422 284 1792 • 1010 INTRA-CE 9782 2934 2402 2773 271 1402 
1011 EXTRA·EC 6953 4474 204 2089 48 138 • 1011 EXTRA-CE 6300 3989 193 1917 55 146 
1020 CLASS 1 2822 1870 81 801 70 . 1020 CLASSE 1 2582 1663 71 762 86 
1021 EFTA COUNTR. 1881 1483 81 284 48 33 . 1021 A EL E 1668 1289 71 267 s5 41 1030 CLASS 2 3675 2337 122 1101 67 . 1030 CLASSE 2 3316 2091 122 989 59 
1031 ACP (63a 216 171 4 
187 
16 25 . 1031 ACP (~ 206 164 5 
166 
17 20 
1040 CLASS 455 266 . 1040 CLASS 3 401 235 
2915.13 DIOCTYL PHTHALATES 2915.13 DIOCTYl PHTHALATES 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
0 It CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIAL 
ORTHOPHT ALA TES DE DIOCTYLE DIOCTYLPHTHALATE 
B L: CONFIOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
0 K: CONFIOENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 11502 6941 
1879 
2049 2190 322 001 FRANCE 9221 5626 
162i 
1657 1684 254 
002 BELG.-LUXBG. 7482 3951 453 1178 21 002 BELG.·LUXBG. 6515 3561 390 918 25 
003 NETHERLANDS 27415 20814 6450 130 1s4 21 003 PAYS-BAS 23724 17915 5517 275 59..j 17 004 FR GERMANY 12596 
6717 
5882 5883 79 004 RF ALLEMAGNE 10374 
5770 
4857 4857 66 
005 ITALY 9427 2401 
17s:i 
86 223 005 ITALIE 8016 2013 
1352 
59 174 
006 UTD. KINGDOM 13523 9201 70 2499 
547 
006 ROYAUME-UNI 9996 6677 60 1907 
459 007 IRELAND 2066 1419 102 007 IRLANDE 1637 1101 77 
008 DENMARK 2241 2157 40 
4270 
44 008 DANEMARK 1921 1644 36 
3192 
41 
009 GREECE 7524 3254 4i 236 009 GRECE 5545 2353 30 20i 028 NORWAY 1479 1202 
i 
028 NORVEGE 1169 938 i 030 SWEDEN 5839 4057 
1022 
1480 301 030 SUEDE 4705 3389 
692 
1051 264 
036 SWITZERLAND 5516 3953 512 3 26 036 SUISSE 4650 3309 422 5 22 
038 AUSTRIA 1741 811 427 454 49 038 AUTRICHE 1405 679 331 353 42 
040 PORTUGAL 600 578 
22 
22 040 PORTUGAL 477 456 
18 
19 
042 SPAIN 1274 477 775 
182 
042 ESPAGNE 1082 394 670 
3s:i 048 YUGOSLAVIA 3607 2036 22 1367 048 YOUGOSLAVIE 3324 1707 17 1247 
052 TURKEY 782 782 
19 
052 TUROUIE 633 633 3:i 056 SOVIET UNION 7018 6999 056 U.R.S.S. 5350 5317 
058 GERMAN OEM.A 158 4:i 158 058 RO.ALLEMANDE 346 34 346 064 HUNGARY 83 40 064 HONGRIE 110 76 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXclOa Nimexe EUR 10 Deutschland France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa 
2915.13 2915.13 
070 ALBANIA 260 260 
3s0 
070 ALBANIE 239 239 
173 204 MOROCCO 1241 891 
3152 
204 MAROC 807 634 
2724 208 ALGERIA 9182 6030 
100 
208 ALGERIE 7914 5190 9ci 212 TUNISIA 719 619 212 TUNISIE 600 510 
216 LIBYA 730 730 
519 
216 LIBYE 722 722 
420 220 EGYPT 3822 3303 220 EGYPTE 3189 2761 
248 SENEGAL 372 372 248 SENEGAL 289 289 
272 IVORY COAST 704 704 272 COTE IVOIRE 552 552 
276 GHANA 114 114 
264 785 
276 GHANA 115 115 
256 689 268 NIGERIA 2694 1645 268 NIGERIA 2237 1092 
302 c OON 807 650 156 302 CAMEROUN 653 553 99 
322 201 201 322 ZAIRE 191 191 
330 LA 143 143 346 330 ANGOLA 156 156 217 346 A 906 560 346 KENYA 650 373 
416 GUATEMALA 147 147 416 GUATEMALA 124 124 
428 EL SALVADOR 259 259 428 EL SALVADOR 238 238 
436 COSTA RICA 1112 1112 436 COSTA RICA 1098 1098 
448 CUBA 1530 1530 448 CUBA 1187 1187 
456 DOMINICAN A. 600 600 
10 
456 REP.DOMINIC. 543 543 
1i 512 CHILE 1347 1337 512 CHILi 1073 1062 
518 BOLIVIA 132 132 516 BOLIVIE 130 130 
524 URUGUAY 583 583 
67 
524 URUGUAY 468 468 
80 528 ARGENTINA 94 27 528 ARGENTINE 116 36 
604 LEBANON 955 955 604 LIBAN 789 789 
608 SYRIA 554 554 608 SYRIE 352 352 
616 IRAN 2254 2254 
225 
616 IRAN 1791 1791 
14 624 ISRAEL 1014 789 624 ISRAEL 655 560 
628 JORDAN 347 347 
4i 
628 JORDANIE 273 273 
29 632 SAUDI ARABIA 323 282 
5 
632 ARABIE SAOUD 248 219 
4 5 662 PAKISTAN 4086 4080 662 PAKISTAN 3052 3043 
664 INDIA 555 555 664 INDE 444 443 
666 BANGLADESH 979 979 
10 
666 BANGLA DESH 666 666 
1i 700 INDONESIA 16197 16187 700 INOONESIE 10359 10346 
701 MALAYSIA 2832 2832 
129 
701 MALAYSIA 1997 1997 
3 14i 706 SINGAPORE 3433 3304 45 706 SINGAPOUR 2513 2369 708 PHILIPPINES 789 744 708 PHILIPPINES 697 655 42 
720 CHINA 662 490 172 720 CHINE 542 391 151 
724 NORTH KOREA 2742 2742 
525 
724 COREE OU NAO 2099 2099 
426 732 JAPAN 541 16 732 JAPON 440 14 
736 TAIWAN 10204 7018 3186 736 T'Al-WAN 7933 5294 2639 
740 HONG KONG 11935 11735 
3 
200 740 HONG-KONG 8944 8772 
6 
172 
804 NEW ZEALAND 2811 2807 1 804 NOUV.ZELANDE 1994 1964 4 
1000 W 0 R L D 213778 158735 21818 22550 10082 2811 • 1000 M 0 ND E 170265 122757 18781 18543 7788 2418 
1010 INTRA-EC 93781 54453 16825 14538 8707 1258 • 1010 INTRA-CE 76948 44847 14181 11722 5182 1038 
1011 EXTRA-EC 119997 102282 4993 8013 3358 1353 • 1011 EXTRA-CE 93317 77910 4580 6821 2624 1382 
1020 CLASS 1 24476 16934 1510 3692 1777 563 . 1020 CLASSE 1 20152 13711 1276 3179 1498 488 
1021 EFTA COUNTR. 15211 10601 1463 989 1595 563 . 1021 A EL E 12438 8773 1236 796 1145 468 
1030 CLASS 2 82958 73180 3266 4148 1574 790 . 1030 CLASSE 2 63195 54644 2850 3489 1118 894 
1031 ACP (63a 6001 4340 32 36 808 785 . 1031 ACP (6~ 4934 3293 31 45 676 689 
1040 CLASS 12563 12169 217 172 5 . 1040 CLASS 3 9970 9355 454 153 8 
2915.65 OllSOOCTYL, DDSONOllYL AND DDSODECYL PHTHAl.ATES 
8 L: CONFIDENTIAL 
2915.65 DDSOOCTYL, DDSONOllYL AND DllSODECYL PHTHAl.ATES 
B L: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
PHTALATES DE DllSOOCTYLE, DE DllSONONYLE, DE DllSODECYLE 
B L: CONFIDENTIEL BL: el[=CHDllSONONYL-, DllSOOECYlPHTHALATE 
DK: CONFIDENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 13389 2022 
4027 1i 
10879 468 001 FRANCE 10272 1682 3400 10 8199 391 002 BELG.-LUXBG. 15197 1096 8279 1764 002 BELG.-LUXBG. 12328 915 6544 1459 
003 NETHERLANDS 7863 2593 2993 107 
2128i 
2170 003 PAYS-BAS 6885 2254 2510 91 
16447 
2030 
004 FR GERMANY 34815 
369i 
12911 89 534 004 RF ALLEMAGNE 27634 
3113 
10576 74 537 
005 ITALY 21492 5212 12437 152 005 ITALIE 16573 4327 8999 134 
006 UTD. KINGDOM 8017 863 371 6783 836 006 ROYAUME-UNI 5655 
657 297 4701 
792 007 IRELAND 836 
1oo0 24 
007 IRLANDE 793 
91i 
1 
008 DENMARK 1024 
2 
008 DANEMARK 927 16 
3 009 GREECE 4196 243 
10 
3950 009 GRECE 2863 175 
8 
2684 
028 NORWAY 1447 119 229 1089 028 NORVEGE 1140 94 161 877 
030 SWEDEN 5917 634 36 2093 3190 030 SUEDE 4679 546 28 1500 2633 032 FINLAND 1102 150 901 15 032 FINLANDE 824 134 650 12 
036 SWITZERLAND 4790 3265 1303 
23 
207 15 036 SUISSE 4063 2804 1092 
19 
150 17 
038 AUSTRIA 1809 444 1218 124 
610 
038 AUTRICHE 1446 395 930 102 
soi 040 PORTUGAL 3173 400 
526 5 2155 040 PORTUGAL 2338 341 446 4 1496 042 SPAIN 5429 
234 
4306 592 042 ES 3908 
227 
2992 466 
048 YUGOSLAVIA 336 
19 
100 2 44 
048 y AVIE 313 
18 
82 4 
s8 064 HUNGARY 470 368 21 064 HO 456 365 17 
066 ROMANIA 258 258 
592 
066 RO E 226 226 466 208 ALGERIA 997 405 
12i 
208 AL 783 317 
107 212 TUNISIA 2055 2 1932 
15 
212 TUNISIE 1397 2 1268 
14 220 EGYPT 8031 160 7856 220 EGYPTE 6104 142 5947 
248 SENEGAL 551 551 248 SENEGAL 385 385 
272 IVORY COAST 3898 
93 
3898 
210 
272 COTE IVOIRE 2688 
114 
2688 
18i 268 NIGERIA 339 36 268 NIGERIA 324 29 
302 CAMEROON 340 40 300 302 CAMEROUN 258 35 223 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
2915.65 2915.65 
334 ETHIOPIA 600 
1o3 
600 334 ETHIOPIE 515 
132 
515 
370 MADAGASCAR 103 
:i 16 1343 i 370 MADAGASCAR 132 :i 15 1046 2 390 SOUTH AFRICA 1363 390 AFR. DU SUD 1066 
416 GUATEMALA 192 192 416 GUATEMALA 193 193 
428 EL SALVADOR 258 
215 
258 428 EL SALVADOR 271 
194 
271 
436 COSTA RICA 215 
503 
436 COSTA RICA 194 406 452 HAITI 503 452 HAITI 400 
604 LEBANON 226 60 226 604 LIBAN 185 5 SS 185 632 SAUDI ARABIA 237 
142 
177 632 ARABIE SAOUD 240 
13i 
169 
700 INDONESIA 142 
525 
700 INDONESIE 133 
404 
2 
724 NORTH KOREA 525 
1289 456 359 724 COREE DU NAO 404 1218 408 322 728 SOUTH KOREA 2623 525 728 COREE DU SUD 2312 364 
732 JAPAN 227 
72i 
17 210 
359 
732 JAPON 177 
70:i 
15 162 306 736 TAIWAN 1395 315 
:i 
736 T'Al-WAN 1302 293 
:i 740 HONG KONG 679 676 740 HONG-KONG 528 525 
1000 WORLD 157789 20917 28881 1132 92210 14849 • 1000 M 0 ND E 123934 18068 23901 1013 68343 12609 
1010 INTRA-EC 106826 11508 25514 207 63633 5966 • 1010 INTRA-CE 83929 9708 21110 178 47590 5347 
1011 EXTRA-EC 50984 9411 3387 928 28577 8683 • 1011 EXTRA-CE 40007 8363 2792 837 20753 7262 
1020 CLASS 1 25713 5313 3094 160 11571 5575 . 1020 CLASSE 1 20057 4594 2504 135 8264 4560 
1021 EFTA COUNTA. 18249 5012 2568 23 5708 4938 . 1021 A EL E 14499 4313 2058 19 4059 4050 
1030 CLASS 2 23826 3327 254 766 16414 3065 . 1030 CLASSE 2 18713 3065 272 702 12029 2645 
1031 ACP~~ 5884 146 103 5425 210 . 1031 ACP (~ 4351 164 133 3873 181 
1040 CLA 1426 770 19 593 44 . 1040 CLASS 3 1237 704 16 459 58 
2915.71 OTHER ESTERS OF PHTllAUC ACIDS 2915.71 OTHER ESlERS OF PllTHAUC AQDS 
B L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
ESTERS DES ACIDES PHTALIOUES, NON REPR.SOUS 2915.59 A 65 ESTER DER PHTHALSAEURE, NICHT IN 2915.59 BIS 65 ENTHALTEN 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4226 1568 
1355 
1237 16 1405 001 FRANCE 4796 2008 
1200 
1252 19 1517 
002 BELG.-LUXBG. 4753 2037 1108 46 207 002 BELG.-LUXBG. 4405 2168 820 38 173 
003 NETHERLANDS 3335 1830 693 246 
159 
566 003 PAYS-BAS 3516 1883 715 312 
195 
606 
004 FR GERMANY 3428 
1842 
1049 1234 986 004 RF ALLEMAGNE 3891 
1539 
1182 1395 1119 
005 ITALY 4601 2147 9o3 4 612 005 ITALIE 3946 1764 mi 8 643 006 UTD. KINGDOM 3833 2324 602 
489 
006 ROYAUME-UNI 4155 2833 544 
599 007 IRELAND 621 60 44 72 007 IRLANDE 771 65 34 107 008 DENMARK 158 101 
115 i 13 008 DANEMARK 248 189 96 6 25 009 GREECE 395 263 16 
74 
009 GRECE 394 268 24 
9i 028 NORWAY 607 71 
18 
462 028 NORVEGE 708 80 
12 
537 
030 SWEDEN 1525 739 745 23 030 SUEDE 1716 917 i 764 23 032 FINLAND 98 85 
615 359 i 2 11 032 FINLANDE 148 121 402 i 12 14 036 SWITZERLAND 2203 1055 173 036 SUISSE 2477 1136 728 210 
038 AUSTRIA 190 73 112 1 4 038 AUTRICHE 245 150 86 2 7 
040 PORTUGAL 215 207 2 5 1 040 PORTUGAL 228 214 i 5 9 86 042 SPAIN 1130 428 617 
4 
85 042 ESPAGNE 1212 492 633 i 048 YUGOSLAVIA 375 200 121 50 048 YOUGOSLAVIE 558 334 9 152 56 
056 SOVIET UNION 56 56 056 U.R.S.S. 126 126 
060 POLAND 310 310 060 POLOGNE 285 285 
062 CZECHOSLOVAK 157 157 
a5 20 45 062 TCHECOSLOVAO 311 311 9j 3i 46 064 HUNGARY 180 30 064 HONGRIE 214 40 
066 ROMANIA 314 314 
ssO 10 066 ROUMANIE 375 375 586 15 068 BULGARIA 570 
s5 i 10 068 BULGARIE 595 s6 2 2:i 212 TUNISIA 292 216 212 TUNISIE 246 165 
220 EGYPT 88 64 24 
5 115 
220 EGYPTE 105 68 37 
1i 11:i 390 SOUTH AFRICA 205 85 
28 549 
390 AFR. DU SUD 222 98 
49 742 400 USA 724 36 147 400 ETATS-UNIS 934 1 142 436 COSTA RICA 36 436 COSTA RICA 113 113 
504 PERU 165 165 
2 
504 PEROU 270 270 
9 528 ARGENTINA 112 110 528 ARGENTINE 148 139 
612 IRAQ 183 183 612 IRAQ 183 181 2 i 616 IRAN 249 249 
14 i s8 616 IRAN 259 258 2 6i 662 PAKISTAN 128 55 662 PAKISTAN 144 64 17 
680 THAILAND 250 123 127 
19 182 
680 THAILANDE 233 130 103 
6 208 706 SINGAPORE 256 55 706 SINGAPOUR 250 36 
728 SOUTH KOREA 387 282 105 728 COREE DU SUD 490 321 169 
732 JAPAN 370 59 i 200 498 311 732 JAPON 337 86 2 146 22i 251 736 TAIWAN 895 196 
5 
736 T'Al-WAN 565 190 
10 740 HONG KONG 213 168 40 740 HONG-KONG 292 205 77 
1000 WORLD 38666 18168 6579 7936 818 7061 108 • 1000 M 0 ND E 41292 18475 6312 7980 819 7778 128 
1010 INTRA-EC 25351 10025 5891 4915 228 4294 
1o8 
• 1010 INTRA-CE 26122 10954 5443 4752 266 4707 
128 1011 EXTRA-EC 13314 6141 688 3021 589 2767 • 1011 EXTRA-CE 15170 7521 869 3228 353 3071 
1020 CLASS 1 7822 3052 656 1762 32 2213 107 . 1020 CLASSE 1 9027 3696 809 2022 43 2330 127 
1021 EFTA COUNTR. 4835 2229 615 473 24 1387 107 . 1021 A EL E 5519 2617 729 493 24 1529 127 
1030 CLASS 2 3881 2199 32 614 536 499 1 . 1030 CLASSE 2 4202 2654 60 527 279 681 1 
1031 ACP~~ 89 63 1 645 8 17 . 1031 ACP (~ 111 70 4 678 20 17 1040 CLA 1610 890 20 55 . 1040 CLASS 3 1941 1171 31 61 
2915.75 OTHER AROMATIC POl.YCARBOXYUC ACIDS, NOT W1THIH 2915.CG-71, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERAQDS AND 
DERIVATIVES 
2915.75 =A~MATIC POLYCARBOXYUC AaDS, NOT W1THIH 2915.CG-71, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDE!, PERACIDS AND 
DE: INCL 2915.51 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2915.51 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
171 
.172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOa Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.OOa 
2915.75 POLYCARBOXYUOUES AROMATIOUE\:ON REPR. SOUS 2915.40 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 2915.75 AROllATISCHE llEHRBASISCHE CARBONSAEUREH, NICllT IN 2915.40 BIS TI EHTH~ ANHYDRIDE, HALOGENJDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UND 
DES ACIDES POl.YCARBOXYUOUES OMATIQUES DERIVATE DER AROMATISCHEN llEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
DE: I 15.51 ET 59 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2915.51 UNO 59 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
UK: NTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3665 45 1774 201 1690 2<i 001 FRANCE 4017 74 1770 261 1986 22 002 BELG.-LUXBG. 387 186 136 
2783 
002 BELG.-LUXBG. 416 173 147 
2743 003 NETHERLANDS 3702 3 916 
336 18 
003 PAYS-BAS 3859 3 1113 434 17 004 FR GERMANY 10247 594 2877 6422 004 RF ALLEMAGNE 11140 1139 3164 6386 
005 ITALY 1709 127 
1670 
115 1467 
27 
005 ITALIE 2437 234 
1764 
204 1999 
4 006 UTD. KINGDOM 4474 679 10 2088 006 ROYAUME-UNI 5035 1228 11 2028 
007 IRELAND 858 19 333 506 007 IRLANDE 809 37 333 439 
008 DENMARK 1201 450 i 751 008 DANEMARK 1216 420 5 796 009 GREECE 88 
98 
80 7 
70 
009 GRECE 107 
168 
95 7 96 028 NORWAY 1297 20 9 1100 028 NORVEGE 1367 56 19 1028 
030 SWEDEN 744 Ii 484 10 176 74 030 SUEDE 865 18 591 25 159 90 036 SWITZERLAND 1607 872 19 708 036 SUISSE 2120 1176 28 898 
038 AUSTRIA 838 499 122 217 
6 
038 AUTRICHE 1115 598 302 215 Ii 040 PORTUGAL 238 0i 211 16 5 040 PORTUGAL 257 16 223 21 5 042 SPAIN 1018 349 15 544 29 042 ESPAGNE 1356 389 18 809 64 
048 YUGOSLAVIA 636 502 39 95 048 YOUGOSLAVIE 723 559 69 95 
052 TURKEY 147 84 63 052 TUROUIE 184 78 105 
060 POLAND 107 51 56 060 POLOGNE 177 55 122 
062 CZECHOSLOVAK 309 244 6 65 062 TCHECOSLOVAO 446 256 15 190 390 SOUTH AFRICA 1528 Ii 403 1119 40 390 AFR. DU SUD 1641 22 410 1216 39 400 USA 4832 4417 346 21 400 ETATS-UNIS 5332 4797 437 37 
404 CANADA 842 2 840 299 404 CANADA 987 2 985 365 508 BRAZIL 301 
5 
2 
17 
508 BRESIL 364 
10 
9 
25 624 ISRAEL 116 45 49 624 ISRAEL 188 59 94 
632 SAUDI ARABIA 165 33 162 3 2:i 632 ARABIE SAOUD 189 102 186 3 89 732 JAPAN 680 622 2 732 JAPON 1054 856 7 
736 TAIWAN 1582 1582 
:i 
736 T'Al-WAN 1407 1407 
7 800 AUSTRALIA 484 481 800 AUSTRALIE 490 483 
804 NEW ZEALAND 185 
178200 
175 10 804 NOUV.ZELANDE 189 
145707 
177 12 
977 SECRET CTRS-. 178200 977 SECRET 145707 
1000 W 0 R L 0 222836 178200 1732 20635 1498 20483 105 203 • 1000 M 0 ND E 196140 145707 3179 22550 2168 22104 81 351 
1010 INTRA-EC 26330 1467 8284 799 15715 65 
203 
• 1010 INTRA-CE 29035 2714 8832 1062 18384 43 
351 1011 EXTRA-EC 18306 284 12351 699 4749 40 • 1011 EXTRA-CE 21400 484 13718 1108 5722 39 
1020 CLASS 1 15158 229 9998 620 4068 40 203 . 1020 CLASSE 1 17768 390 11421 987 4584 39 347 
1021 EFTA COUNTR. 4808 106 2126 200 2226 150 . 1021 A EL E 5811 187 2686 423 2322 193 
1030 CLASS 2 2599 35 2058 38 467 1 . 1030 CLASSE 2 2711 74 1986 48 599 4 
1040 CLASS 3 550 295 41 214 . 1040 CLASSE 3 919 311 71 537 
2911 ~~3a1J_ffit,C:UWo iw=~~~~A!f'DRIDES. HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 2911 CARBOXYUC AODS WITH OXYGENFUNCTION, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERAQDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSIDED DERIVATIVES 
~~Jtt{tR~~o~lfNCTlONS OXYGENEES,LEURS ANHYDRIDES,HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, CARBONSAEUREN lllT SAUERSTOFFUNKTIONEH, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREH, IHRE HALOGEN-, SUl.fO-, NITRO-, NITROSODERJYATE 
291l11 LACTIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 291l11 LACTIC AaD AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS MILCHSAEURE,IHRE SAllE UNO ESTER 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 134 63 
9 
38 18 
2 
15 001 FRANCE 297 191 
30 
45 26 
7 
35 
002 BELG.-LUXBG. 45 8 24 22 2 002 BELG.-LUXBG. 114 39 33 30 5 003 NETHERLANDS 550 228 141 74 85 003 PAYS-BAS 1206 487 435 86 168 
004 FR GERMANY 216 
24 
28 181 5 
16 
2 004 RF ALLEMAGNE 325 8i 57 246 18 47 4 005 ITALY 41 1 
30 
005 ITALIE 131 2 
2 
1 
006 UTO. KINGDOM 162 10 122 006 ROYAUME-UNI 1214 39 1104 68 
030 SWEDEN 48 10 i 38 030 SUEDE 122 32 7 90 036 SWITZERLAND 52 36 15 036 SUISSE 329 285 37 
038 AUSTRIA 41 28 13 
7 Ii 29 038 AUTRICHE 142 100 42 26 2i s4 042 SPAIN 79 34 1 042 ESPAGNE 211 106 4 
400 USA 121 22 99 400 ETATS-UNIS 428 225 - 203 
1000 W 0 R L 0 1966 768 335 405 59 23 378 • 1000 M 0 ND E 5850 2508 1759 562 132 72 817 
1010 INTRA-EC 1177 348 306 316 48 17 146 • 1010 INTRA-CE 3384 888 1848 410 80 54 308 
1011 EXTRA-EC 790 420 30 89 13 8 232 • 1011 EXTRA-CE 2467 1620 113 152 53 18 511 
1020 CLASS 1 531 226 15 54 8 6 222 . 1020 CLASSE 1 1690 1031 62 76 22 18 481 
1021 EFTA COUNTR. 188 105 14 
25 5 
6 63 . 1021 A EL E 733 507 57 
s4 31 18 151 1030 CLASS 2 236 182 14 10 . 1030 CLASSE 2 716 550 51 30 
291l11 llAUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 291l11 MAI.IC AQD AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: CONflDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE MAUOUE SES SELS ET SES ESTERS APFELSAEURE,IHRE SAllE UNO ESTER 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 49 18 10 21 001 FRANCE 108 43 29 36 
002 BELG.-LUXBG. 234 25 209 002 BELG.-LUXBG. 429 1 42 386 
1000 W 0 R L 0 378 85 57 243 8 4 • 1000 M 0 N 0 E 839 190 25 128 444 43 9 
1010 INTRA-EC 342 54 38 241 8 • 1010 INTRA-CE 697 114 23 78 441 43 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1Sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nlmexe I EUR 10 ~u1Sehlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
2911.13 2911.13 
1011 EXTRA-EC 27 12 9 2 4 • 1011 EXTRA-CE 118 78 2 25 4 9 
2911.11 TARTARIC ACID 2911.11 TARTARIC ACID 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2916.31 DE: INCLUDED IN 2916.31 
ACIDE TARTRIQUE WEINSAEURE 
FR CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2916.31 DE IN 2916.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 622 590 
30 
18 14 001 FRANCE 998 940 50 29 29 002 BELG.·LUXBG. 1051 1021 64 002 BELG.·LUXBG. 1722 1672 105 003 NETHERLANDS 433 369 3 14 6 003 PAYS-BAS 700 595 5 14 i 004 FR GERMANY 2286 2261 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3612 3583 3 i 006 UTD. KINGDOM 797 775 20 006 ROYAUME-UNI 1295 1251 37 
008 DENMARK 577 577 008 DANEMARK 962 962 
009 GREECE 70 70 009 GRECE 120 120 
030 SWEDEN 61 61 1 030 SUEDE 104 104 2 036 SWITZERLAND 271 270 036 SUISSE 429 427 
038 AUSTRIA 319 314 5 038 AUTRICHE 519 511 8 
048 YUGOSLAVIA 385 385 048 YOUGOSLAVIE 722 722 
052 TURKEY 83 83 052 TURQUIE 114 114 
060 POLAND 145 145 060 POLOGNE 236 236 
064 HUNGARY 142 142 064 HONGRIE 235 235 
2 220 EGYPT 250 250 
16 
220 EGYPTE 409 407 
390 SOUTH AFRICA 117 101 390 AFR. DU SUD 173 159 14 
400 USA 907 907 400 ETATS-UNIS 1481 1481 
612 IRAO 200 200 
18 
612 IRAQ 365 365 
14 664 INDIA 80 62 664 INDE 124 110 
732 JAPAN 192 192 1 732 JAPON 310 310 3 800 AUSTRALIA 406 405 800 AUSTRALIE 675 672 
1000 W 0 R L D 8838 9584 85 89 91 2 7 • 1000 M 0 ND E 16047 15588 132 147 163 7 10 
1010 INTRA-EC 5863 5663 53 84 55 2 6 • 1010 INTRA-CE 9460 9124 92 137 93 7 7 
1011 EXTRA-EC 3984 3889 33 5 36 1 • 1011 EXTRA-CE 8563 8441 40 10 69 3 
1020 CLASS 1 2879 2851 27 1 . 1020 CLASSE 1 4749 4704 42 3 
1021 EFTA COUNTR. 709 703 33 5 5 1 • 1021 A EL E 1135 1122 40 10 10 3 1030 CLASS 2 731 684 9 . 1030 CLASSE 2 1233 1156 27 
1040 CLASS 3 354 354 . 1040 CLASSE 3 580 580 
2911.11 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 2911.11 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
UK: CONFIDENTIAL UK; CONFIDENTIAL 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE SALZE UNO ESTER DER WEINSAEURE 
UK; CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 331 23 29 308 439 001 FRANCE 589 111 62 478 162 002 BELG.·LUXBG. 494 11 15 002 BELG.-LUXBG. 299 41 34 66 004 FR GERMANY 830 2 448 384 24 004 RF ALLEMAGNE 1138 6 449 622 1 006 UTD. KINGDOM 256 54 176 006 ROYAUME·UNI 343 71 256 10 
036 SWITZERLAND 131 24 8 99 036 SUISSE 215 61 20 134 
038 AUSTRIA 44 11 1 32 038 AUTRICHE 110 46 3 61 
040 PORTUGAL 91 77 2 12 90j 040 PORTUGAL 208 185 5 18 1 130 042 SPAIN 1306 396 3 042 ESPAGNE 1176 1035 10 
048 YUGOSLAVIA 178 4 
13 
174 i 048 YOUGOSLAVIE 178 13 13 165 68 052 TURKEY 69 1 48 052 TURQUIE 142 7 54 
064 HUNGARY 31 17 3 11 064 HONGRIE 136 99 4 33 
208 ALGERIA 133 2 133 208 ALGERIE 135 8 1 134 1 390 SOUTH AFRICA 30 i 28 390 AFR. DU SUD 116 70 107 400 USA 1156 60 1089 400 ETATS-UNIS 1430 86 1274 
732 JAPAN 159 53 40 66 732 JAPON 224 82 62 80 
800 AUSTRALIA 124 5 1 118 800 AUSTRALIE 160 21 1 138 
1000 W 0 R L D 5875 818 725 2917 489 924 1 1 • 1000 M 0 ND E 7612 2196 998 3929 256 150 12 71 
1010 INTRA-EC 2001 62 567 907 484 
924 
1 • 1010 INTRA-CE 2560 235 841 1432 174 
1s0 
12 68 
1011 EXTRA-EC 3873 756 158 2010 25 • 1011 EXTRA-CE 5051 1961 357 2496 82 5 
1020 CLASS 1 3390 658 84 1720 21 907 . 1020 CLASSE 1 4173 1638 191 2133 76 130 5 
1021 EFTA COUNTR. 317 126 14 164 13 
1i 
. 1021 A EL E 658 345 33 267 6 2<i 5 1030 CLASS 2 428 79 63 264 5 . 1030 CLASSE 2 681 201 142 312 6 
1040 CLASS 3 56 19 11 26 • 1040 CLASSE 3 199 122 25 52 
2916J1 CITRIC ACID 2911.21 CITRIC ACID 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2916.31 DE: INCLUDED IN 2916.31 
IT: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES IT: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
U IC; CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE CITRIOUE ZITRONENSAEURE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2916.31 DE: IN 2916.31 ENTHAl TEN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2177 36 44 2133 001 FRANCE 3271 4j 90 3181 002 BELG.·LUXBG. 733 286 411 002 BELG.·LUXBG. 1095 436 612 
003 NETHERLANDS 507 118 389 003 PAYS-BAS 744 172 572 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mangen 1000 kg Quantltb 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H1'00a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'00a 
291U1 2911.21 
004 FR GERMANY 2567 438 990 1139 004 RF ALLEMAGNE 3676 606 1360 1710 
005 ITALY 1569 10 
11:i 
1559 
1 
005 ITALIE 2241 23 
169 
2218 
1 006 UTO. KINGDOM 7847 14 7719 006 ROYAUME-UNI 11579 22 11387 
009 GREECE 310 1 
2 
309 009 GRECE 464 1 
:i 
463 
:i 028 NORWAY 157 155 
1:i 
028 NORVEGE 259 253 
030 SWEDEN 365 3 349 030 SUEDE 550 6 521 23 
032 FINLAND 175 29 146 032 FINLANDE 262 37 225 
036 SWITZERLAND 183 
10 
183 036 SUISSE 276 
1 14 
276 
040 PORTUGAL 326 316 040 PORTUGAL 476 461 
042 SPAIN 877 
2 457 
877 042 ESPAGNE 1146 
10 702 
1146 
058 GERMAN OEM.A 459 
120 
058 RD.ALLEMANDE 712 
2o8 220 EGYPT 184 64 220 EGYPTE 306 98 
224 SUDAN 78 15 63 224 SOUDAN 128 22 106 
346 KENYA 120 
31 
120 346 KENYA 202 
42 
202 
390 SOUTH AFRICA 630 599 390 AFR. DU SUD 1001 20 959 400 USA 319 319 
e6 400 ETATS-UNIS 549 529 149 442 PANAMA 87 1 442 PANAMA 150 1 
528 ARGENTINA 886 19 867 
1 
528 ARGENTINE 1448 29 1419 
2 632 SAUDI ARABIA 68 13 54 632 ARABIE SAOUD 114 21 91 
636 KUWAIT 78 72 6 636 KOWEIT 147 136 11 
680 THAILAND 360 
1 
360 680 THAILANDE 569 
:i 
569 
700 INDONESIA 199 8 198 700 INDONESIE 342 15 
339 
706 SINGAPORE 160 152 706 SINGAPOUR 260 245 
708 PHILIPPINES 682 7 675 708 PHILIPPINES 1203 11 1192 
732 JAPAN 522 522 732 JAPON 758 758 
736 TAIWAN 72 72 736 T'Al-WAN 134 134 
740 HONG KONG 140 
18 
140 740 HONG-KONG 236 
25 
236 
800 AUSTRALIA 1139 1121 800 AUSTRALIE 1823 1798 
804 NEW ZEALAND 235 
11522 
235 804 NOUV.ZELANDE 344 
17096 
344 
977 SECRET CTRS. 11522 977 SECRET 17096 
1000 W 0 R L D 36650 764 11522 2693 21593 11 1 1000 M 0 ND E 55118 1176 17096 4044 32654 145 1 
1010 INTRA-EC 15761 628 1434 13700 1 • 1010 INTRA-CE 23144 890 2057 20198 1 i 1011 EXTRA-EC 9366 138 1260 7892 78 • 1011 EXTRA-CE 14875 285 1987 12458 144 
1020 CLASS 1 5021 17 424 4541 39 . 1020 CLASSE 1 7592 51 674 6798 69 
1021 EFTA COUNTR. 1272 3 44 1187 38 . 1021 A EL E 1921 5 59 1791 66 1 1030 CLASS 2 3839 114 337 3351 37 . 1030 CLASSE 2 6493 217 541 5660 74 
1031 ACP (63J 340 49 77 193 21 . 1031 ACP (~ 582 87 129 325 40 1 
1040 CLASS 507 8 499 . 1040 CLASS 3 789 17 772 
291l29 SALn AND ESTERS Of CITRIC ACID 2916.29 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE SAUE UNO ESTER DER CITRONENSAEURE 
IT: CONFIOENTIEL IT: VERTRAUUCH 
U K: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1870 657 
4 
148 954 111 001 FRANCE 2283 1105 
9 
107 907 164 
002 BELG.-LUXBG. 301 116 143 
294 
38 002 BELG.-LUXBG. 502 229 210 
421 
54 
003 NETHERLANDS 1028 699 5 
134 
30 003 PAYS-BAS 1588 1101 34 
284 
32 
004 FR GERMANY 561 
467 
2 232 193 004 RF ALLEMAGNE 918 
932 
14 335 285 
005 ITALY 1095 
2 
64 404 140 005 ITALIE 1955 1 227 606 189 
006 UTD. KINGDOM 1042 161 
1 
158 721 006 ROYAUME-UNI 1574 399 4 2 217 952 
008 DENMARK 165 89 69 6 008 DANEMARK 344 231 9 96 8 
009 GREECE 73 41 29 3 009 GRECE 130 65 
2 
11 48 6 
028 NORWAY 120 23 
1 
9 88 028 NORVEGE 203 47 13 141 
030 SWEDEN 117 57 
5 
13 46 030 SUEDE 196 107 6 8 17 66 032 FINLAND 77 42 
1 
18 12 032 FINLANDE 144 94 
2:i 
25 17 
036 SWITZERLAND 230 164 12 15 38 036 SUISSE 494 375 17 23 56 
038 AUSTRIA 186 160 
1 32 
26 038 AUTRICHE 333 297 
29 41 
36 
042 SPAIN 210 170 7 042 ESPAGNE 502 422 10 
056 SOVIET UNION 72 72 
35 4 
056 U.R.S.S. 190 190 
7:i 7 204 MOROCCO 56 17 
19 
204 MAROC 105 25 
32 220 EGYPT 67 48 20 1 220 EGYPTE 171 138 1 57 i. 276 GHANA 41 20 276 GHANA 112 54 
6 e:i 2oB - ·-390 SOUTH AFRICA 197 15 1 s4 127 390 AFR. DU SUD 326 29 
400 USA 576 358 218 
812:i 
400 ETATS-UNIS 1386 1062 324 
5196 404 CANADA 8555 175 257 404 CANADA 5860 298 
2 
366 
500 ECUADOR 64 10 54 500 EQUATEUR 114 29 83 
512 CHILE 61 38 23 512 CHILi 140 105 35 
616 IRAN 41 29 12 
224 
616 IRAN 105 87 18 
131 664 INDIA 253 2i 29 664 INDE 146 s8 15 680 THAILAND 1634 17 1590 680 THAILANDE 961 
6 
30 873 
700 INDONESIA 66 4 
7 
62 700 INDONESIE 131 24 
14 
101 
708 PHILIPPINES 156 50 99 708 PHILIPPINES 281 96 171 
728 SOUTH KOREA 1335 4 431 900 728 COREE DU SUD 796 11 233 552 
732 JAPAN 562 52 510 732 JAPON 451 85 1 365 
736 TAIWAN 528 8 20 520 736 T'Al-WAN 294 20 31 274 740 HONG KONG 67 10 37 740 HONG-KONG 127 17 79 
800 AUSTRALIA 185 59 
1 6:i 126 800 AUSTRALIE 390 148 4 9i 242 804 NEW ZEALAND 195 33 98 804 NOUV.ZELANDE 307 72 134 
1000 WORLD 22414 4140 59 559 3644 14008 4 • 1000 M 0 ND E 25011 8806 228 960 4443 10563 11 
1010 INTRA-EC 6185 2230 13 510 2190 1242 4 • 1010 INTRA-CE 9368 4068 62 849 2699 1689 1 1011 EXTRA-EC 16229 1910 46 49 1454 12766 • 1011 EXTRA-CE 15643 4738 166 111 1744 8874 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.OOo 
2916.29 291l29 
1020 CLASS 1 11261 1331 3 18 697 9211 1 . 1020 CLASSE 1 10714 3118 67 30 1012 6484 3 
1021 EFTA COUNTR. 760 447 2 17 73 220 1 . 1021 A EL E 1422 934 31 25 100 329 3 
1030 CLASS 2 4785 444 43 31 709 3555 3 . 1030 CLASSE 2 4468 1230 99 78 664 2390 7 
1031 ACP (63a 65 31 1 26 6 1 . 1031 ACP(~ 178 93 5 69 10 1 
1040 CLASS 183 134 49 . 1040 CLASS 3 461 390 3 68 
2916.31 GLUCONIC ACIO AND ITS SALTS ANO ESTERS 291&.31 GLUCONlC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONF. SODIUM GLUCONATE FR: CONF. SODIUM GLUCONATE 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
OE: INCL. 2916.16 ANO 21 OE: INCL 2916.16 AND 21 
ACIOE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS FR: ~~~=~~~CO~ UNO ESTER FR: CONF. LE GlUCONA TE DE SODIUM 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAULICH 
0 E: INCL. 2916.16 ET 21 OE: EINSCHL 2916.16 UNO 21 
001 FRANCE 4009 2103 
2 
1904 2 
2 
001 FRANCE 4843 3108 
13 
1733 2 
7 002 BELG.-LUXBG. 645 639 
1oi 4 
2 002 BELG.-LUXBG. 911 889 
12:! 7 
2 
003 NETHERLANDS 2627 2519 
70 
3 
22 
003 PAYS-BAS 3773 3627 2 15 23 004 FR GERMANY 378 640 256 2 28 004 RF ALLEMAGNE 460 1252 74 327 7 29 005 ITALY 682 18 
140 
2 22 i 005 ITALIE 1349 53 1ri 5 39 2 006 UTD. KINGDOM 2922 2453 7 321 006 ROYAUME-UNI 3890 3289 7 415 
008 DENMARK 367 351 
2 
16 008 DANEMARK 522 508 1 13 
009 GREECE 295 293 
28 
009 GRECE 429 420 9 
29 030 SWEDEN 702 674 030 SUEDE 1042 1013 i 032 FINLAND 74 73 
2 1o3 i 1 032 FINLANDE 119 115 1i 129 3 3 036 SWITZERLAND 620 497 17 036 SUISSE 963 779 41 
038 AUSTRIA 286 261 2 38 i 23 038 AUTRICHE 592 557 3 47 2 32 042 SPAIN 299 252 2 6 042 ESPAGNE 467 389 17 12 
048 YUGOSLAVIA 250 250 048 YOUGOSLAVIE 455 453 2 
052 TURKEY 50 50 052 TUROUIE 105 105 
056 SOVIET UNION 85 85 056 U.R.S.S. 339 339 
060 POLAND 113 113 2 060 POLOGNE 161 161 7 204 MOROCCO 85 83 204 MAROC 131 124 
212 TUNISIA 90 82 8 212 TUNISIE 148 125 23 
216 LIBYA 151 151 
4 47 
216 LIBYE 309 309 i 6 170 220 EGYPT 489 438 220 EGYPTE 1029 844 
224 SUDAN 73 73 
4 
224 SOUOAN 109 109 
5 302 CAMEROON 102 98 
18 i 6i 302 CAMEROUN 158 153 25 2 100 390 SOUTH AFRICA 175 95 
28 8 
390 AFR. OU SUD 295 159 3 1i 400 USA 8262 7982 244 i 263 400 ETATS-UNIS 11762 11292 98 301 3 300 404 CANADA 1023 719 2 40 404 CANADA 1460 1006 1 51 412 MEXICO 108 88 18 412 MEXIOUE 175 147 2 26 
484 VENEZUELA 214 212 2 484 VENEZUELA 370 359 11 
512 CHILE 68 64 4 
39 
512 CHILi 142 131 11 
40 528 ARGENTINA 278 224 15 528 ARGENTINE 479 427 12 
612 IRAQ 757 757 612 IRAQ 1308 1308 
616 IRAN 98 98 616 IRAN 203 203 
624 ISRAEL 376 376 
18 
624 ISRAEL 674 674 22 632 SAUDI ARABIA 285 267 632 ARABIE SAOUO 2847 2825 
636 KUWAIT 31 31 
37 
636 KOWEIT 177 177 44 647 LI.A.EMIRATES 104 67 647 EMIRATS ARAB 158 114 i 662 PAKISTAN 215 215 662 PAKISTAN 348 347 
666 BANGLADESH 30 30 666 BANGLA OESH 103 103 
680 THAILAND 89 89 
82 
680 THAILANOE 161 161 
2 100 700 INDONESIA 153 71 
5 
700 INOONESIE 231 129 
8 706 SINGAPORE 113 108 
5 
706 SINGAPOUR 183 175 
3 8 708 PHILIPPINES 169 164 
2 
708 PHILIPPINES 291 280 
3 728 SOUTH KOREA 274 272 
s4 36 728 COREE OU SUD 437 434 s3 35 732 JAPAN 843 753 i 8 732 JAPON 905 815 2 37 800 AUSTRALIA 689 554 126 800 AUSTRALIE 1033 800 1 193 2 
804 NEW ZEALAND 67 66 1 804 NOUV.ZELANOE 109 103 6 
1000 WORLD 30590 26162 225 3193 15 67 920 8 • 1000 M 0 ND E 47587 42081 431 3377 89 119 1475 15 
1010 INTRA-EC 11967 9028 99 2401 6 49 382 2 • 1010 INTRA-CE 16255 13149 159 2358 14 71 497 7 
1011 EXTRA-EC 18624 17134 126 793 9 18 538 6 • 1011 EXTRA-CE 31332 28932 272 1019 76 47 978 8 
1020 CLASS 1 13485 12348 88 605 9 5 424 6 . 1020 CLASSE 1 19482 17730 188 781 74 12 689 8 
1021 EFTA COUNTR. 1816 1623 4 103 1 
14 
85 . 1021 A EL E 2878 2602 14 129 3 
36 
128 2 
1030 CLASS 2 4882 4528 37 188 1 114 . 1030 CLASSE 2 11227 10579 84 238 1 289 
1031 ACP (63a 254 247 4 1 2 . 1031 ACP(~ 429 410 8 1 10 
1040 CLASS 257 257 . 1040 CLASS 3 624 624 
2916.33 llANDEUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 291U3 llAHDEUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE PHENYLGLYCOUOUE SES SELS ET SES ESTERS llAHDELSAEURE,IHRE SA1lE UNO ESTER 
001 FRANCE 25 3 i 22 001 FRANCE 1207 51 35 1156 2 004 FR GERMANY 6 i 5 004 RF ALLEMAGNE 141 5 104 005 ITALY 6 5 005 ITALIE 192 i 187 040 PORTUGAL 3 i i 3 040 PORTUGAL 282 36 281 400 USA 13 11 400 ETATS-UNIS 309 24 249 
664 !NOIA 4 4 
7 
664 INOE 109 109 
e4 720 CHINA 14 7 720 CHINE 211 127 
1000 W 0 R L D 90 10 1 72 7 • 1000 M 0 ND E 2889 155 59 2589 2 84 
1010 INTRA-EC 39 6 1 32 • 1010 INTRA-CE 1627 86 35 1504 2 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peu1Schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaOa Nlmexe I EUR 10 !oeu1Schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
291ll3 2911.33 
1011 EXTRA·EC 52 4 1 40 7 • 1011 EXTRA-CE 1264 69 25 1086 84 
1020 CLASS 1 30 3 1 26 . 1020 CLASSE 1 828 63 25 740 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 4 . 1021 A EL E 323 25 1 297 
1030 CLASS 2 8 8 
7 
. 1030 CLASSE 2 220 5 220 s4 1040 CLASS 3 14 7 . 1040 CLASSE 3 216 127 
291l311 CHOUC ACID AND DEOXYCHOUC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 2911.38 CHOUC ACID AND DEOXYCHOUC ACID AND 11tEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE CllOIJQUE, DESOXYCllOIJQUE, LEURS SELS ET ESTERS CHOL-, DESOXYCHOLSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 31 
7 
31 001 FRANCE 823 12 
7 
811 
004 FR GERMANY 9 2 004 RF ALLEMAGNE 128 
1 
121 
17 036 SWITZERLAND 1 1 038 SUISSE 676 13 645 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 216 1 215 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 107 107 
1000 W 0 R L D 68 9 57 • 1000 M 0 ND E 2434 134 87 2204 12 17 
1010 INTRA-EC 39 7 32 • 1010 INTRA-CE 993 48 7 940 
12 17 1011 EXTRA-EC 26 1 25 • 1011 EXTRA-CE 1440 88 59 1264 
1020 CLASS 1 24 1 23 . 1020 CLASSE 1 1103 28 43 1013 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 
1 . 1021 A EL E 738 9 13 699 17 
1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 207 50 16 141 
10 1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 130 11 109 
291U1 ~~Cf!BmtXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 291l11-31, TIER ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDE$, PERACIDS 291U1 ACYCUC CARBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 291l 11-31, 11tEIR ANllYDRIDES, HALIDE$, PEROXIDES, PERACIDS 
AHD DERIVATIVES 
ACIDES CARBOXYUQUES ACYCUQUES A FONCTlON ~NON REPR. SOUS 291l11 A 31; ANHYDRIOES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PEllACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYUCYCL A CT. ALCOOL 
ACYCUSCIE CARBONSAEUREN lllT ALKOHOLFUNKTIOr.i NICHT IN 291l11 BIS 31 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER ACYCLCARBONSAEUR 11.ALXOH.FUNKT. 
001 FRANCE 312 258 
3 
10 23 21 001 FRANCE 626 491 
30 
55 53 27 
002 BELG.·LUXBG. 198 166 27 
14 
2 002 BELG.·LUXBG. 454 388 48 36 8 003 NETHERLANDS 483 469 
39 10 16 17 
003 PAYS-BAS 1182 1143 3 
16 98 22 004 FR GERMANY 204 204 122 004 RF ALLEMAGNE 515 471 70 309 005 ITALY 414 23 1 165 21 005 ITALIE 1050 141 13 388 37 
1 006 UTD. KINGDOM 246 215 5 26 
6 
006 ROY AUME-UNI 515 379 3 75 57 
14 008 DENMARK 49 9 7 27 008 DANEMARK 121 19 13 75 
030 SWEDEN 103 38 65 030 SUEDE 157 86 71 
032 FINLAND 78 42 
384 
38 032 FINLANDE 106 79 
1592 13 8 
27 
038 SWITZERLAND 493 85 
6 
24 036 SUISSE 1813 183 
12 
17 
038 AUSTRIA 90 84 
41 1 4 
038 AUTRICHE 197 185 
251 17 18 042 SPAIN 254 208 
146 4 1 
042 ESPAGNE 820 474 356 9 5 048 YUGOSLAVIA 220 69 048 YOUGOSLAVIE 533 160 3 
064 HUNGARY 52 52 064 HONGRIE 173 171 2 
066 ROMANIA 61 61 9 4 9 066 ROUMANIE 117 117 61 130 19 400 USA 110 88 3:i 400 ETATS-UNIS 454 244 42 616 IRAN 78 45 616 IRAN 138 96 
2 118 728 SOUTH KOREA 9 9 
4 140 
728 COREE DU SUD 150 30 
4 6 107 732 JAPAN 242 98 732 JAPON 333 214 2 
1000 W 0 R L D 4428 2472 516 156 83 435 762 2 • 1000 M 0 ND E 10865 5819 2307 503 875 1025 729 7 
1010 INTRA·EC 1924 1336 66 10 68 376 68 
2 
• 1010 INTRA-CE 4568 2908 253 16 359 917 112 1 
1011 EXTRA-EC 2501 1135 451 148 14 59 694 • 1011 EXTRA-CE 8300 2711 2055 487 316 107 618 6 
1020 CLASS 1 1798 823 438 146 5 38 351 1 . 1020 CLASSE 1 4789 1865 1936 389 167 71 376 5 
1021 EFTA COUNTR. 815 296 384 9 6 129 1 . 1021 A EL E 2382 632 1598 13 8 12 119 1 1030 CLASS 2 568 181 15 16 344 . 1030 CLASSE 2 1120 475 118 118 146 21 241 
1040 CLASS 3 138 131 7 . 1040 CLASSE 3 392 370 1 2 17 2 
291U5 =~BOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 291l11.:JS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 2918.45 &liic:fAtf.MBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 291l11-38, THEIR ANHYDRIDE&, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AHD 
ACIDES CARBOXYLIQUES CYCUQUES A FONCTION ALC'rfoNON REPR. SOUS 291l11 A 31; ANHYDRIDE$, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLCYCL A NCT. ALCOOL 
CYCUSCHE CARBONSAEUREN lllT Al.KOHOLFUNKTIOtbiNJCHT IN 291l11 BIS 31 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER CYCL CARBONSAEUR 11.ALKOH.FUNKT. 
001 FRANCE 23 21 2 001 FRANCE 432 407 
2 
1 2 22 
002 BELG.·LUXBG. 1 1 
1 1 140 002 BELG.·LUXBG. 150 147 482 1 21 7931 003 NETHERLANDS 742 
3 
003 PAYS-BAS 8440 6 
69 004 FR GERMANY 5 
18 
2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 700 
235 
620 1 10 
·-· 
-
005 ITALY 19 
1 33 005 ITALIE 246 2 37 7 4 408 038 SWITZERLAND 38 2 
1 1 
038 SUISSE 633 180 6 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 314 70 1 205 38 
048 YUGOSLAVIA 1 
1 
1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 283 
23 
283 
1o6 400 USA 39 37 400 ETATS-UNIS 409 280 
508 BRAZIL 80 .. 80 508 BRESIL 1932 48 111 1932 628 JORDAN 628 JORDANIE 159 
700 INDONESIA 
16 4 12 
700 INDONESIE 153 3 153 818 94 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 929 14 
1000 W 0 R LD 984 46 41 9 108 .. 778 • 1000 MON DE 15253 1207 840 2431 2341 35 8399 
1010 INTRA-EC 791 40 
41 
3 3 2 743 • 1010 INTRA-CE 10029 797 2 1148 84 27 7971 
1011 EXTRA·EC 192 6 6 102 2 35 • 1011 EXTRA-CE 5223 410 838 1283 2256 8 428 
1020 CLASS 1 88 4 40 2 8 34 . 1020 CLASSE 1 1772 321 580 242 211 418 
1021 EFTA COUNTR. 39 3 1 
4 
1 
2 
34 . 1021 A EL E 653 185 9 37 8 
8 
414 
1030 CLASS 2 101 1 1 92 1 . 1030 CLASSE 2 3400 62 258 1038 2028 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark ~, "E>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
291l51 SAUCYUC ACID 291l51 SAUCYLIC ACID 
FR: CONADENTIAL FR: CONAOENTIAL 
ACIOE SALICYUOUE SAUCYLSAEURE 
FR: CON A CENTI EL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 56 18 
24 j 3 35 001 FRANCE 112 42 31 1:i 4 66 002 BELG.-LUXBG. 98 12 55 002 BELG.-LUXBG. 185 29 112 
003 NETHERLANDS 72 5 2 20 67 003 PAYS-BAS 146 16 4 3j 130 004 FR GERMANY 497 
15 
475 004 RF ALLEMAGNE 972 
59 
931 
005 ITALY 68 3 50 005 ITALIE 162 8 95 
030 SWEDEN 74 1 
:i 2 73 030 SUEDE 148 2 64 4 146 036 SWITZERLAND 58 23 30 036 SUISSE 178 61 49 
056 SOVIET UNION 401 
1o!i 11 
401 056 U.R.S.S. 606 
230 38 606 400 USA 131 11 400 ETATS-UNIS 327 59 
508 BRAZIL 79 79 508 BRESIL 144 144 
720 CHINA 100 100 720 CHINE 188 188 
1000 WORLD 1908 309 47 84 28 1442 • 1000 M 0 ND E 3897 811 152 181 51 2702 
1010 INTRA-EC 808 82 24 14 28 682 • 1010 INTRA-CE 1620 179 31 27 49 1334 
1011 EXTRA-EC 1100 247 23 69 1 760 . 1011 EXTRA-CE 2277 632 121 154 2 1368 
1020 CLASS 1 347 154 20 20 153 . 1020 CLASSE 1 841 352 .110 42 337 
1021 EFTA COUNTR. 156 41 3 3 109 . 1021 A EL E 391 108 64 6 
1 
213 
1030 CLASS 2 211 53 3 49 106 . 1030 CLASSE 2 540 181 11 112 235 
1040 CLASS 3 541 40 501 . 1040 CLASSE 3 896 99 1 796 
2911.53 SALTS OF SALICYLIC ACID 2911.53 SALTS OF SAUCYUC ACID 
SELS DE l'ACIDE SAUCYUQUE SAlZE DER SAUCYLSAEURE 
005 ITALY 41 27 2 12 005 ITALIE 315 162 19 134 
400 USA 27 25 2 400 ETATS-UNIS 149 97 52 
616 IRAN 26 26 
20 
616 IRAN 104 104 
101 732 JAPAN 51 31 732 JAPON 213 112 
1000 WORLD 297 218 43 11 25 • 1000 M 0 ND E 1408 852 320 2 42 1 191 
1010 INTRA-EC 100 64 8 8 24 • 1010 INTRA-CE 525 281 48 
:i 19 i 179 1011 EXTRA-EC 197 154 37 5 1 • 1011 EXTRA-CE 884 571 274 24 12 
1020 CLASS 1 123 94 26 2 1 . 1020 CLASSE 1 550 346 182 2 9 1 10 
1030 CLASS 2 62 48 11 3 . 1030 CLASSE 2 293 184 92 15 2 
291l55 llETHYL AND PHEHYL SAIJCYLATES 291l55 llETHYL AND PHEHYL SAIJCYLATES 
SAlJCYLATES DE llETHYLE ET DE PHEHYLE llETHYL-,PHENYl.SAUCYLAT 
004 FR GERMANY 167 
26 
19 143 5 004 RF ALLEMAGNE 497 
81 
118 367 12 
005 ITALY 72 38 4 4 005 ITALIE 210 109 10 10 
006 UTD. KINGDOM 101 2 99 
1 
006 ROYAUME-UNI 226 8 218 
:i 028 NORWAY 22 6 21 :i 028 NORVEGE 101 15 98 j 036 SWITZERLAND 58 49 48 036 SUISSE 154 132 116 288 NIGERIA 53 
1 
5 288 NIGERIA 198 
5 
22 
400 USA 110 91 18 400 ETATS-UNIS 757 676 76 
404 CANADA 48 
a4 37 11 404 CANADA 120 250 93 27 616 IRAN 114 30 
17 
616 IRAN 335 82 3 
680 THAILAND 43 
121 
26 680 THAILANDE 136 
318 
102 34 
700 INDONESIA 302 164 17 700 INDONESIE 803 449 36 
706 SINGAPORE 130 36 94 706 SINGAPOUR 306 89 217 
732 JAPAN 152 152 29 732 JAPON 453 453 64 736 TAIWAN 85 56 736 T'Al-WAN 215 151 
740 HONG KONG 37 20 17 740 HONG-KONG 113 52 61 
1000 W 0 R L D 1798 319 921 18 1 515 24 • 1000 M 0 ND E 5608 957 3094 82 2 1410 81 
1010 INTRA-EC 421 49 168 7 i 180 19 • 1010 INTRA-CE 1228 187 481 18 :i 493 47 1011 EXTRA-EC 1378 270 755 12 335 5 • 1011 EXTRA-CE 4380 770 2813 44 918 33 
1020 CLASS 1 474 31 374 3 65 1 . 1020 CLASSE 1 1841 96 1524 8 1 210 2 
1021 EFTA COUNTR. 115 14 84 3 
1 
13 1 . 1021 A EL E 360 40 272 7 
1 
39 2 
1030 CLASS 2 897 237 376 9 270 4 . 1030 CLASSE 2 2517 670 1071 36 708 31 
1031 ACP (63) 76 1 12 8 1 50 4 . 1031 ACP (63) 302 3 51 31 1 185 31 
2911.57 OTHER ESTERS OF SALICYLIC ACID EXCS'T llETHYL AND PHENYL SAUCYLATES 291l57 OTHER ESTERS OF SALICYLIC ACID EXCS'T llETHYL AND PHEHYL SAUCYLATES 
ESTERS DE l'ACIDE SAUCYUOUE, AUTRES QUE SAlJCYLATES DE llETHYLE ET PHEHYLE ESTER DER SAUCYLSAEURE, AUSGEN. llETHYL· UNO PHEHYLSAUCYLAT 
001 FRANCE 94 6 
42 
19 69 001 FRANCE 345 27 
19ti 
82 1 235 
003 NETHERLANDS 268 26 
11 
200 003 PAYS-BAS 1011 114 
50 
701 
004 FR GERMANY 188 
31 
79 98 004 RF ALLEMAGNE 813 
514 
407 358 
005 ITALY 81 48 20 2 005 ITALIE 844 311 2 17 006 UTD. KINGDOM 90 51 19 22 006 ROYAUME-UNI 345 195 83 67 18 007 IRELAND 26 
s:i 1 4 3 007 IRLANDE 108 273 20 1oS 10 036 SWITZERLAND 424 311 7 39 036 SUISSE 1799 1247 40 134 
048 YUGOSLAVIA 15 5 1 4 5 
9 
048 YOUGOSLAVIE 136 34 7 78 17 
s8 064 HUNGARY 21 7 5 
2 
064 HONGRIE 183 58 56 1 
400 USA 172 24 49 97 400 ETATS-UNIS 969 95 405 20 449 
412 MEXICO 40 37 3 
15 
412 MEXIQUE 206 176 28 2 
528 ARGENTINA 24 5 4 
1 
528 ARGENTINE 114 23 33 58 j 664 INDIA 14 j 8 5 664 INDE 158 38 122 29 732 JAPAN 63 38 2 16 732 JAPON 294 194 8 54 
740 HONG KONG 37 1 2 18 16 740 HONG-KONG 133 5 8 73 47 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HXdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa 
291l57 2916.57 
800 AUSTRALIA 33 3 8 21 800 AUSTRALIE 125 15 28 2 80 
1000 WORLD 1745 311 671 13 134 616 • 1000 M 0 ND E 8479 1830 3479 195 614 2359 
1010 INTRA-EC m 121 202 
1:i 
56 398 • 1010 INTRA-CE 3607 885 1087 
195 
222 1412 i 1011 EXTRA-EC 970 191 470 78 218 • 1011 EXTRA-CE 4872 945 2392 392 947 
1020 CLASS 1 743 117 418 8 21 179 . 1020 CLASSE 1 3520 554 1935 183 104 743 1 
1021 EFTA COUNTR. 438 65 316 4 7 44 . 1021 A EL E 1865 290 1272 105 40 157 1 
1030 CLASS 2 190 66 38 5 53 28 • 1030 CLASSE 2 1059 330 326 11 260 132 
1040 CLASS 3 36 8 14 4 10 • 1040 CLASSE 3 292 62 131 28 71 
291l59 Q.ACETYl.SALICYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2916.59 Q.ACETY\.SAUCYUC AQD AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDEl'ITIAl FR: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE 0-ACETYLSAUCYLIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
FR: CONFIDENTIEL 
0-ACETYLSAUCYLSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
FR: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 47 24 20 1 2 001 FRANCE 231 88 131 6 6 
002 BELG.·LUXBG. 41 38 3 
:i 002 BELG.·LUXBG. 191 182 9 8 003 NETHERLANDS 22 19 
4 
003 PAYS-BAS 109 101 
13 005 ITALY 412 408 005 ITALIE 1811 1798 
006 INGDOM 73 73 006 ROYAUME·UNI 234 234 5 008 RK 78 78 008 DANEMARK 274 269 
009 E 142 142 
6 
009 GRECE 673 673 
152 030 DEN 6 34 030 SUEDE 152 135 032 NLAND 34 
4 
032 FINLANDE 135 96 036 SWITZERLAND 26 22 036 SUISSE 179 83 
036 AUSTRIA 42 42 038 AUTRICHE 181 181 
040 PORTUGAL 24 24 5 040 PORTUGAL 123 123 18 048 YUGOSLAVIA 61 56 
18 
048 YOUGOSLAVIE 277 259 65 400 USA 602 584 400 ETATS-UNIS 2497 2432 
416 GUATEMALA 41 41 416 GUATEMALA 178 178 
428 EL SALVADOR 106 106 428 EL SALVADOR 603 603 
484 VENEZUELA 88 88 484 VENEZUELA 511 511 
512 CHILE 150 150 512 CHILi 830 830 
616 IRAN 52 52 616 IRAN 223 223 
680 THAILAND 24 24 680 THAILANDE 112 112 
1i 728 SOUTH KOREA 86 85 728 COREE OU SUD 461 450 
736 TAIWAN 26 26 
2477 
736 T'Al·WAN 115 115 
9456 977 SECRET CTRS. 2477 977 SECRET 9456 
1000 W 0 R L D 4829 2274 29 5 23 2477 21 • 1000 M 0 ND E 20300 10262 272 20 85 9456 205 
1010 INTRA·EC 816 782 21 4 5 4 • 1010 INTRA-CE 3530 3344 138 18 18 14 
1011 EXTRA-EC 1534 1491 8 1 18 16 • 1011 EXTRA-CE 7313 6918 134 4 66 191 
1020 CLASS 1 815 779 5 18 13 . 1020 CLASSE 1 3644 3300 100 65 179 
1021 EFTA COUNTR. 137 125 4 8 . 1021 A EL E 790 533 96 
4 
161 
1030 CLASS 2 710 703 3 3 . 1030 CLASSE 2 3641 3590 34 12 
1031 ACP (63) 61 59 2 . 1031 ACP (63) 223 215 1 6 
291U1 SULPHOSAUCYUC AQDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2916.11 SULPHOSALICYUC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
AC1DES SULFOSAUCYUQUES LEURS SELS ET ESTERS SULFOSAUCYLSAEURE,IHRE SALZE UND ESTER 
004 FR GERMANY 39 27 12 004 RF ALLEMAGNE 165 97 68 
007 IRELAND 28 25 3 007 IRLANOE 116 104 12 
040 PORTUGAL 5 5 040 PORTUGAL 144 143 
1000 WORLD 156 20 104 32 • 1000 M 0 ND E 1014 261 568 2 183 
1010 INTRA-EC 1D3 5 74 24 • 1010 INTRA-CE 485 48 305 2 132 1011 EXTRA-EC 53 15 30 8 • 1011 EXTRA-CE 529 213 263 51 
1020 CLASS 1 30 6 22 2 . 1020 CLASSE 1 331 87 232 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 20 
6 
. 1021 A EL E 241 14 223 2 2 
1030 CLASS 2 20 5 9 • 1030 CLASSE 2 137 72 31 34 
291U3 4-HYDROXYBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2911.63 4-HYDROXYBENZOIC AQD AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2916.75 0 E: INCLUDED IN 2916.75 
ACIDE 4-HYOROXYBENZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
0 E: REPRIS SOUS 2916.75 
4-HYDROXYBENZOESAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
OE: IN 2916.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 73 
:i :i 56 17 001 FRANCE 500 116 5 349 146 004 FR GERMANY 40 34 004 RF ALLEMAGNE 349 21 
2 
212 
005 ITALY 14 1 13 005 ITALIE 116 34 80 
390 SOUTH AFRICA 17 
2 
17 390 AFR. OU SUD 110 2 1 107 
400 USA 105 103 400 ETATS-UNIS 798 73 725 
1000 W 0 R L D 476 22 4 69 381 • 1000 M 0 ND E 3635 509 34 428 2660 3 
1010 INTRA·EC 156 5 3 64 86 • 1010 INTRA-CE 1215 189 27 397 601 
:i 1011 EXTRA-EC 319 17 1 8 295 • 1011 EXTRA-CE 2420 320 7 31 2059 
1020 CLASS 1 215 3 4 208 • 1020 CLASSE 1 1602 119 4 25 1454 
1021 EFTA COUNTR. 37 
14 
4 33 . 1021 A EL E 295 11 
:i 23 261 ; 1030 CLASS 2 82 1 67 . 1030 CLASSE 2 687 200 6 477 
1031 ACP (63a 21 5 16 • 1031 ACP~ 156 58 98 
2 1040 CLASS 21 21 • 1040 CLAS 3 130 1 127 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H>.aoo Nlmexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooo 
2911.65 GAWC ACID 2911.65 GAWCAQD 
ACIDE GAWOUE GA11USSAEURE 
004 FR GERMANY 13 13 004 RF ALLEMAGNE 121 
4 
121 
006 UTD. KINGDOM 61 60 006 ROYAUME-UNI 470 466 
400 USA 16 16 400 ETATS-UNIS 141 141 
1000 W 0 R L D 116 4 111 • 1000 M 0 ND E 951 43 903 5 
1010 INTRA-EC 78 1 71 • 1010 INTRA-CE 634 10 618 5 
1011 EXTRA-EC 37 3 34 • 1011 EXTRA-CE 317 34 283 
1020 CLASS 1 29 29 . 1020 CLASSE 1 249 4 245 
2918.17 SALTS ANO EST£RS OF GAWC ACID 2911.17 SALTS AND EST£RS OF GAWC ACID 
SELS ET ESTERS DE l'ACIDE GAWOUE SALZE UNO ESTER DER GAU.USSAEURE 
003 NETHERLANDS 41 11 
5 4 
29 003 PAYS-BAS 580 27 147 
1i 94 
406 
004 FR GERMANY 50 25 16 004 RF ALLEMAGNE 602 
2 
334 163 
005 ITALY 7 
2 
6 1 005 ITALIE 216 197 9 8 
006 UTD. KINGDOM 11 9 
:i :j 006 ROYAUME-UNI 125 23 98 12 4 5i 036 SWITZERLAND 10 1 3 036 SUISSE 182 9 60 50 
048 YUGOSLAVIA 6 1 9 4 1 048 YOUGOSLAVIE 137 17 102 2 99 19 400 USA 32 2 21 400 ETATS-UNIS 588 41 445 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIOUE 131 131 
2 664 INDIA 79 79 664 INDE 885 883 
732 JAPAN 18 18 732 JAPON 237 237 
1000 WORLD 288 13 170 5 20 80 • 1000 M 0 ND E 4333 218 2370 25 445 1275 
1010 INTRA-EC 116 4 53 5 5 49 • 1010 INTRA-CE 1641 60 813 11 124 633 
1011 EXTRA-EC 173 8 118 15 31 • 1011 EXTRA-CE 2692 158 1557 14 321 642 
1020 CLASS 1 82 5 35 13 29 . 1020 CLASSE 1 1448 74 457 14 290 611 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 5 6 3 • 1021 A EL E 275 14 80 12 115 54 
1030 CLASS 2 85 2 81 1 1 . 1030 CLASSE 2 1181 60 1067 27 27 
2111.n HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2111.n HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
OE: INCLUDED IN 2916.75 OE: INCLUDED IN 2916.75 
ACIDES HYOROXYNAPHTOIQUES, LEURS SELS ET ESTERS HYOROXYNAPHTHOESAEUREN, IHRE SALZE UNO ESTER 
0 E: REPRIS SOUS 2916.75 OE: IN 2916.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 74 72 2 001 FRANCE 352 342 10 
002 BELG.-LUXBG. 57 
5 
57 002 BELG.-LUXBG. 269 
3i 
269 
2 004 FR GERMANY 375 370 004 RF ALLEMAGNE 1700 1667 
006 UTD. KINGDOM 534 1 533 006 ROYAUME-UNI 2392 5 2387 
008 DENMARK 26 5 21 008 DANEMARK 277 21 256 
2 036 SWITZERLAND 38 38 036 SUISSE 173 171 
042 SPAIN 26 25 042 ESPAGNE 139 127 12 
048 YUGOSLAVIA 25 25 048 YOUGOSLAVIE 122 
3o9 
122 
400 USA 749 749 400 ETATS-UNIS 3659 3350 j 508 BRAZIL 25 
2 
24 508 BRESIL 127 
1i 
120 
528 ARGENTINA 15 13 528 ARGENTINE 102 91 
1000 WORLD 2028 20 2003 6 • 1000 M 0 ND E 8671 415 9205 51 
1010 INTRA-EC 1107 14 1091 2 • 1010 INTRA-CE 5179 73 5094 12 
1011 EXTRA-EC 921 5 812 4 • 1011 EXTRA-CE 4492 342 4111 39 
1020 CLASS 1 877 875 2 . 1020 CLASSE 1 4223 309 3900 14 
1021 EFTA COUNTR. 67 
5 
67 
2 
. 1021 A EL E 259 3:i 257 2 1030 CLASS 2 44 37 . 1030 CLASSE 2 269 211 25 
2911.75 OTHER CARSOXYUC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIH 2911.51-n, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERNATIVES 
2911.75 g==oxruc ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIH 2911.51-71, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES. PERACIDS AND 
OE: INCL. 2916.63 ANO 71 0 E: INCL 2916.63 ANO 71 
ACIDES CARBOXYLJQUES A FONCTION PHENOL NON REPR. SOUS 2916.51 A 71; ANHYDRIOES, HALOGENURES, PEROXYOES, PERACIDES &~~~SAEJN~Ja'1&~~N~~~~~~·51BIS71 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE. PEROXIDE, PERSAEUREN UNO ET DERIVES DES ACIOES CARBOXYUQUES A FONCTION PHENOL 
OE: INCL. 2916.63 ET 71 OE: EINSCHL 2916.63 UNO 71 
001 FRANCE 378 256 
1i 
40 34 48 001 FRANCE 2255 1326 92 185 351 393 002 BELG.-LUXBG. 107 60 7 11 18 002 BELG.-LUXBG. 961 414 223 190 42 
003 NETHERLANDS 240 49 14 
2 2 
177 003 PAYS-BAS 958 449 92 
25i 43 417 004 FR GERMANY 265 
170 
6 255 004 RF ALLEMAGNE 1188 
1154 
269 
1i 
625 
005 ITALY 209 2 j 15 36 005 ITALIE 1291 42 14 292 78 006 UTD. KINGDOM 463 437 4 
22 
006 ROYAUME-UNI 2613 2131 176 
54 008 DENMARK 168 136 10 008 D RK 732 631 47 
032 FINLAND 4 2 
4 5 i j 2 032 FI E 159 15 25i 215 2i 42 144 036 SWITZERLAND 335 317 1 036 SU 2197 1539 129 
038 AUSTRIA 38 3 i 2 33 038 A E 132 21 9 51 51 040 PORTUGAL 4 1 2 040 PO AL 637 3 
2 
57 
:i 577 042 SPAIN 96 92 2 2 042 ESPAGNE 1104 508 259 332 
048 YUGOSLAVIA 31 19 12 66 048 YOUGOSLAVIE 269 233 :j 30 6 134 052 TURKEY 63 1 2 052 TURQUIE 442 6 299 
060 POLAND 50 50 060 POLOGNE 838 838 
2 062 CZECHOSLOVAK 64 64 062 TCHECOSLOVAO 1048 1046 
064 HUNGARY 76 76 i i 064 HONGRIE 1124 1124 156 24 390 SOUTH AFRICA 15 13 4i 390 AFR. DU SUD 262 82 233 400 USA 3952 1717 3 2191 400 ETATS-UNIS 22127 7138 56 14700 
404 CANADA 1423 21 1402 404 CANADA 5357 208 5149 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.~al>a Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~al>a 
291l75 291l75 
412 MEXICO 49 38 8 3 412 MEXIQUE 2013 177 3 1135 698 
480 COLOMBIA 14 4 i 10 480 COLOMBIE 171 34 1i 137 500 ECUADOR 3 2 
2 
500 EOUATEUR 102 25 
19 
66 
508 BRAZIL 101 99 
7 7 
508 BRESIL 750 458 
3 
11 262 
528 ARGENTINA 63 49 
7 
528 ARGENTINE 743 302 268 170 
10 
.. 
624 ISRAEL 237 230 i 624 ISRAEL 833 823 52 143 662 PAKISTAN 5 3 
7 
1 662 PAKISTAN 223 25 i 4 3 664 INDIA 8 1 664 INOE 563 12 516 28 2 
720 CHINA 137 136 1 720 CHINE 670 522 148 64 728 SOUTH KOREA 3 2 1 
37 
728 COREE OU SUD 202 13 
3 
125 
732 JAPAN 78 40 1 732 JAPON 6440 269 130 6038 
736 TAIWAN 29 20 9 736 T'Al-WAN 157 109 
25 
23 25 
800 AUSTRALIA 132 132 BOO AUSTRALIE 569 4 540 
1000 W 0 R L D 8995 4159 85 118 T1 8 4548 • 1000 M 0 ND E 60462 22070 1249 4448 1383 66 31232 10 4 
1010 INTRA-EC 1838 1115 37 66 62 1 557 • 1010 INTRA-CE 10142 8151 710 735 878 18 1842 10 4 1011 EXTRA-EC 7156 3043 48 53 14 7 3991 • 1011 EXTRA-CE 50319 15918 539 3713 508 48 29589 
1020 CLASS 1 6181 2226 46 26 3 7 3873 . 1020 CLASSE 1 39789 10043 517 1236 82 42 27866 3 
1021 EFTA COUNTR. 389 324 4 5 3 7 46 . 1021 A EL E 3218 1596 251 306 72 42 948 3 
1030 CLASS 2 635 491 2 24 11 1 106 • 1030 CLASSE 2 6714 2342 21 2266 426 6 1652 1 
1031 ACP (63~ 8 6 1 
3 
1 . 1031 ACP (~ 106 26 7 32 33 8 1040 CLASS 342 327 12 • 1040 CLASS 3 3816 3533 1 211 71 
291U1 DEHYDROCHOUC ACID (INN) AND ITS SALTS 291U1 DEHYDROCHOUC ACID (INN) AND ITS SALTS 
ACID£ DEHYDROCHOIJOUE ET SES SELS DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SA1ZE 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 145 145 
036 SWITZERLAND 16 i 16 036 SUISSE 1153 64 1153 060 POLAND 8 7 060 POLOGNE 584 520 
720 CHINA 14 14 720 CHINE 905 905 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 117 117 
1000 W 0 R L D 48 3 1 43 1 • 1000 M 0 ND E 3233 128 69 3035 1 
1010 INTRA-EC 5 2 i 3 i • 1010 INTRA-CE 312 109 &9 203 i 1011 EXTRA-EC 42 40 • 1011 EXTRA-CE 2921 19 2832 
1020 CLASS 1 19 18 1 • 1020 CLASSE 1 1342 14 1327 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 i 16 1 . 1021 A EL E 1201 14 64 1186 1 1040 CLASS 3 22 21 • 1040 CLASSE 3 1488 1424 
291U5 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS mus ETHYl ACETOACETATE AND ITS SALTS 
ACETOACETATE D'ETHYLE ET SES SELS A£THYLACETOACETAT UND SEINE SA1ZE 
001 FRANCE 148 148 
26 
001 FRANCE 248 248 
1oi 006 UTD. KINGDOM 1181 1155 006 ROYAUME-UNI 1865 1764 
036 SWITZERLAND 1467 1467 
23 
036 SUISSE 1924 1924 34 042 SPAIN 514 491 042 ESPAGNE 790 756 
048 YUGOSLAVIA 151 151 048 YOUGOSLAVIE 220 220 
056 SOVIET UNION 100 100 056 U.R.S.S. 165 165 
062 CZECHOSLOVAK 300 300 i 062 TCHECOSLOVAQ 538 538 3 068 BULGARIA 901 900 i 92 068 BULGARIE 1293 1290 10 183 400 USA 93 58 400 ETATS-UNIS 193 1o5 728 SOUTH KOREA 58 728 COREE OU SUD 105 
1000 W 0 R L D 5282 4997 30 2 19 234 • 1000 M 0 ND E 7954 7458 132 11 28 325 
1010 INTRA·EC 1538 1374 28 2 19 119 • 1010 INTRA-CE 2375 2139 103 1i 28 105 1011 EXTRA-EC 3744 3623 4 115 • 1011 EXTRA-CE 5578 5318 29 220 
1020 CLASS 1 2260 2141 3 1 115 . 1020 CLASSE 1 3226 2972 24 10 220 
1021 EFTA COUNTR. 1492 1492 i . 1021 A EL E 1976 1976 i 2 1030 CLASS 2 175 174 i . 1030 CLASSE 2 340 337 1040 CLASS 3 1309 1308 • 1040 CLASSE 3 2012 2009 3 
291l83 ~~mc:"J:b~~~SWITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 291U1-15, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 2911.89 OTHER CARSOXYUC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 291U1-15, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND DERNATl'IES 
FR: CONF. GLYOXYLIO ACID FR: CONF. GLYOXYUO ACID 
ACIOES CARBOXYLA FONCT.ALOEHYOE OU CETONE.NON REPR.SOUS 2918.81 ET SS: ANHYDRIDES,HALOGENURES,PEROXYOES,PERACIOES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL. A FONCT. ALDEHYDE OU CETONE 
CARBONSAEUREN M.ALDEHYI). 00.KETONFUNKTION,NICHT IN 2916.81 U.85 ENTHALT .: ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
UNO OERIVATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYI). 00. KETONFUNKTION - ~~- --
FR: CONF. ACIDE GLYOXYLIOUE FR: VERTR. GL YOXYLSAEURE 
001 FRANCE 380 161 
2 
B 16 13 182 001 FRANCE 1637 431 
19 
482 i 71 222 431 002 BELG.-LUXBG. 70 68 i 37 002 BELG.-LUXBG. 303 251 32 100 003 NETHERLANDS 134 95 1 i 14 003 PAYS-BAS 415 310 2 107 2 363 12 004 FR GERMANY 1905 
195 
55 5 1830 004 RF ALLEMAGNE 5594 486 299 4811 005 ITALY 269 74 
6 112 
005 ITALIE 3075 2580 
89 
1 8 
287 006 UTD. KINGDOM 852 660 74 j 006 ROYAUME-UNI 2852 1494 982 4 2 008 DENMARK 9 7 1 008 DANEMARK 208 50 118 36 
030 SWEDEN 22 22 i 197 030 SUEDE 178 170 6 2 419 032 FINLAND 199 1 
138 i 032 FINLANOE 448 3 1142 21 3 036 SWITZERLAND 383 234 10 
18 
036 SUISSE 2200 1003 28 27 
aci 036 AUSTRIA 33 13 
2 3 
2 038 AUTRICHE 217 123 2 5 7 
040 PORTUGAL 46 40 1 040 PORTUGAL 352 113 118 113 8 
042 SPAIN 174 132 17 3 22 042 ESPAGNE 3554 1266 1821 426 41 
048 YUGOSLAVIA 47 47 048 YOUGOSLAVIE 144 96 48 
28 2 052 TURKEY 1 1 052 TUROUIE 173 143 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAdOo 
2111.U 211l81 
060 POLAND 26 29 22 4 060 POLOGNE 369 100 76 291 2 066 ROMANIA 30 1 066 ROUMANIE 115 6 
220 EGYPT 4 1 3 
126 64 
220 EGYPTE 547 6 541 4 281 166 400 USA 570 81 299 400 ETATS-UNIS 3566 443 2672 
404 CANADA 276 2 3 1 270 404 CANADA 3598 40 2703 
100 
58 797 
412 MEXICO 27 24 2 5<i 412 MEXIOUE 1458 112 1240 119 480 COLOMBIA 53 3 480 COLOMBIE 725 3 603 
7 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 128 121 
504 PERU 5 5 504 PEROU 104 10 104 508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 1380 1370 
116 528 ARGENTINA 1 438 528 ARGENTINE 248 7 65 624 ISRAEL 438 
2 
624 ISRAEL 662 661 1 
318 :i 664 !NOIA 321 319 664 !NOE 776 455 
137 700 INDONESIA 
251 250 
700 INDONESIE 137 464 121 728 SOUTH KOREA 
5 
728 COREE DU SUD 651 66 
2 131 732 JAPAN 416 410 
7 52 
732 JAPON 1321 987 31 170 
100 800 AUSTRALIA 64 5 800 AUSTRALIE 168 30 29 
1000 WORLD 7101 3253 707 38 15 310 13 2764 • 1000 M 0 ND E 38027 9512 17118 2661 12 369 799 353 7205 
1010 INTRA-EC 3648 1188 208 15 15 48 13 2182 • 1010 INTRA-CE 14181 3024 3998 759 3 368 154 222 5633 
1011 EXTRA-EC 3454 2068 500 24 262 602 • 1011 EXTRA-CE 23865 8487 13118 1902 9 1 645 131 1572 
1020 CLASS 1 2246 1002 465 7 170 602 . 1020 CLASSE 1 16041 4536 8538 797 6 461 131 1572 
1021 EFTA COUNTR. 685 311 141 4 13 216 • 1021 A EL E 3400 1419 1262 173 
:i 
47 499 
1030 CLASS 2 1153 1035 13 13 92 . 1030 CLASSE 2 7323 1831 4498 809 181 
1040 CLASS 3 56 29 23 4 . 1040 CLASSE 3 SOO 119 82 296 3 
211UO OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEH-fUNCTION CAR80XYUC ACIDS NOT WITHIN 211l11-89, THEIR AHHYDRJDES, HAUDES, PEROXIDES, 211l90 ~re~r~ ~~A~ OXYGEJl.fUNCTIOH CARBOXYUC ACIDS NOT WITHIN 291l11-19, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDE$, PERACIDS AND DERIVATIYES 
ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTIONS OXYGENES, LEURS AHHYDRIDES,HALOGENURES, PEROXYDE5, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, 
SULfONES, NITRES, NITROSES, NON REPRIS SOUS 291l11 A 81 
CARBON SAE UREN MIT SAUERSTOfFUNKTIO~ IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SULfO., NITRO., 
NITROSO.OERJVATE, NlCllT IN 291l11 BIS 81 HALTEN 
001 FRANCE 3884 1773 
19 
1 1887 223 
310 
001 FRANCE 9370 4378 
7:i 
107 4018 869 
40528 002 BELG.-LUXBG. 607 75 Ii 56 147 002 BELG.-LUXBG. 41113 201 11 99 201 003 NETHERLANDS 975 530 311 
2381 1 
126 003 PAYS-BAS 1660 723 511 23 456:i 136 403 004 FR GERMANY 2701 
18 
38 24 257 004 RF ALLEMAGNE 6254 
18:i 
507 213 835 
005 ITALY 593 325 230 
2 
20 005 ITALIE 2503 1320 
10 
975 
2 
25 
15 006 UTD. KINGDOM 2134 133 1692 307 5<i 006 ROYAUME-UNI 5454 383 4422 622 461 007 IRELANO 112 
3sB 118 10 
62 007 IRLANDE 585 
886 236 1o5 
124 
008 DENMARK 569 20 63 008 DANEMARK 1413 36 156 
028 NORWAY 15 
1 
15 68 028 NORVEGE 102 4 16 80 2 030 SWEDEN 246 177 030 SUEDE 656 2 13 443 198 
032 FI 0 273 148 48 15 119 6 032 FINLANDE 650 353 3s:i 264 258 39 036 s RLAND 759 671 20 5 036 SUISSE 3706 2886 61 142 
038 IA 3321 1506 30 9 1776 
1 
038 AUTRICHE 5058 2395 272 28 2361 
4 
2 
040 p GAL 48 16 30 3:i 040 PORTUGAL 152 42 104 11:i 100 2 042 SPAIN 402 17 243 108 042 ESPAGNE 1117 172 142 440 
048 YUGOSLAVIA 622 433 3 
2 
17 169 048 YOUGOSLAVIE 2594 1397 7 
14 
139 1051 
052 TURKEY 879 396 425 50 6 052 TURQUIE 1850 736 871 224 5 
060 POLAND 16 12 4 060 POLOGNE 422 193 211 18 
064 HUNGARY 13 13 26 064 HONGRIE 219 219 19 068 BULGARIA 36 16 
:i 
068 BULGARIE 275 256 
136 204 MOROCCO 47 34 10 
21 
204 MAROC 237 87 20 
s6 288 NIGERIA 22 1 26 112 288 NIGERIA 122 36 46 259 390 SOUTH AFRICA 134 
2756 5 :i 
2 390 AFR. DU SUD 406 5 
976 7 
102 
400 USA 5587 82 2132 609 400 ETATS-UNIS 24902 14319 415 5152 4033 
404 CANADA 3422 1657 2 8 1369 386 404 CANADA 41239 34754 10 1086 3984 1405 
412 MEXICO 56 47 5<i 4 5 412 MEXIOUE 2096 1202 1o:i 441 1 452 438 COSTA RICA 134 
4 
84 436 COSTA RICA 143 4 36 
442 PANAMA 98 
216 
94 442 PANAMA 141 18 548 123 448 CUBA 276 
15 
448 CUBA 551 3 
1957 453 BAHAMAS 15 
7 
453 BAHAMAS 1957 
637 458 GUADELOUPE 7 
339 Ii 70 458 GUADELOUPE 637 1366 Ii 25 16:i 480 COLOMBIA 888 471 480 COLOMBIE 2587 1031 
484 VENEZUELA 111 
1 
40 70 1 484 VENEZUELA 422 
462 
86 6 257 73 
SOO ECUADOR 69 6 62 SOO EQUATEUR 561 
1 
3 10 86 
504 PERU 6 1 5 5 504 PEROU 455 445 66 6 3 508 BRAZIL 145 138 
1 
1 508 BRESIL 869 519 11 25 254 
512 CHILE 46 44 45 512 CHILi 128 1 15 7 98 7 528 ARGENTINA 48 3 45 1 528 ARGENTINE 988 640 149 199 101 5 624 ISRAEL 47 1 48 624 ISRAEL 148 21 so:i 21 664 INDIA 55 
82 
5 1 664 INDE 819 
24:i 
109 71 36 
669 SRI LANKA 139 
5 
57 
:i 
669 SRI LANKA 344 
36 21 
99 2 
680 THAILAND 29 21 680 THAILANDE 125 59 15 
700 INDONESIA 47 1 
126 
46 700 INOONESIE 134 21 
254 
113 
701 MALAYSIA 182 61 
18 
1 701 MALAYSIA 423 169 
27 16 706 SINGAPORE 123 32 
194 
73 706 SINGAPOUR 147 42 
1059 42 732 JAPAN 289 29 40 25 732 JAPON 2376 454 110 711 
736 TAIWAN 8 488 8 131 736 T'Al-WAN 153 4 26 101 22 800 AUSTRALIA 1021 402 800 AUSTRALIE 11795 10067 1102 625 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOUV.ZELANOE 109 1 108 
1000 W 0 R L D 31498 11881 4833 98 11527 7 3045 325 • 1000 M 0 ND E 180939 80379 14084 4292 25738 154 13791 42500 
1010 INTRA-EC 11572 2887 2502 43 4942 2 888 310 • 1010 INTRA-CE 68373 8757 7069 482 10435 138 2949 40543 i 1011 EXTRA-EC 19923 8974 2131 55 6584 5 2159 15 • 1011 EXTRA-CE 112564 73622 7015 3809 15303 18 10841 1957 
1020 CLASS 1 17039 8120 1075 41 6262 4 1537 . 1020 CLASSE 1 96729 67589 3274 2612 14366 11 8877 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exx.ioa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
291l90 2911.90 
1021 EFTA COUNTR. 4661 2342 107 24 2107 1 80 
15 
. 1021 A EL E 10332. 5682 730 321 3204 4 391 
1957 1 1030 CLASS 2 2523 814 757 10 303 2 622 . 1030 CLASSE 2 14293 5361 3138 977 895 5 1959 
1031 ACP (63a 132 3 2 
5 
9 2 101 15 • 1031 ACP{~ 2248 ,, 41 23 1 13 5 208 1957 1040 CLASS 365 41 299 20 . 1040 CLASS 3 1542 672 603 220 42 5 
2911 ~~s'Re, ~~~ THEIR SALTS, 1Na.UDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENAlED, SULPHONAlED, NJTRAlED OR 2911 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSAlED DERIYATl'IES 
ESTERS PHOSPHORIQUES, LEURS SELS, D£RIYES HALOGENES,SULfONES tm£S, NITROSES ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALZE, HALOGEN-, SULFO-, NITRQ., NITROSODERIYATE 
2919.10 llYO-INOSITOL HEXAIOS (DIHYOROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 2919.10 llYQ.lNOSITOI. HEXAKJS (DIHYOROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
HEXAKIS(DIHYDROGENOPHOSPHATE) DE llYQ.lNOSITOL ET SES SELS, LACTOPHOSPHATES llYQ.lNOSITHEXAKIS(DIHYDROGENPHOSPHAT) UHD SEllE SALZE, LAKTOPHOSPHATE 
001 FRANCE 19 2 16 1 001 FRANCE 125 37 81 7 
1000 W 0 R L D 59 5 4 49 1 • 1000 M 0 ND E 385 61 15 299 3 7 
1010 INTRA-EC 30 2 4 27 1 • 1010 INTRA-CE 193 37 15 146 3 7 1011 EXTRA-EC 29 3 22 • 1011 EXTRA-CE 192 24 153 
1020 CLASS 1 19 1 18 . 1020 CLASSE 1 127 8 119 
2919.31 TRITOLYL PHOSPHATES 2919J1 TRITOL YL PHOSPHATES 
DE: INCLUDED IN 2919.99 DE: INCLUDED IN 2919.99 
TRITOLYLPHOSPHATES TRITOLYLPHOSPHATE 
DE: REPRIS SOUS 2919.99 DE: IN 2919.99 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 49 47 2 004 RF ALLEMAGNE 106 102 4 
056 SOVIET UNION 1211 1211 056 U.R.S.S. 2256 2256 
066 ROMANIA 86 86 066 ROUMANIE 154 154 
1000 W 0 R L D 1540 1 1 2 1531 5 • 1000 M 0 ND E 2950 1 4 6 2929 10 
1010 INTRA-EC 73 i i 1 69 3 • 1010 INTRA-CE 168 i 4 4 157 7 1011 EXTRA·EC 1468 1 1462 1 • 1011 EXTRA-CE 2782 2 2772 3 
1020 CLASS 1 66 1 1 1 65 1 . 1020 CLASSE 1 157 1 3 2 154 3 1030 CLASS 2 73 70 . 1030 CLASSE 2 155 1 148 
1040 CLASS 3 1326 1326 . 1040 CLASSE 3 2470 2470 
2919~E: ~~~~~~TES, TRJPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(2.CHLOROETHYL)PHOSPHATE 2919~E: ~~ ~,\l°J~~TES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(2.cHLOROETHVl.)PHOSPHATE 
DE: ~~~~ ~lr~BUTYLE, PHOSPHATE DE TRIPHENYLE, PHOSPHATES DE TRIXYLYLE, PHOSPHATE DE TRIS(2.CHLOROETHYLE} DE: r:1~m~JtifN TRIPHENYIPHOSPHAT, TRIXYLYLPHOSPHATE UNO TRIS(2-CHLORAETHYL}PHOSPHAT 
001 FRANCE 232 26 3 203 001 FRANCE 379 65 1 313 
002 BELG.-LUXBG. 210 13 197 002 BELG.-LUXBG. 379 1 29 350 003 NETHERLANDS 247 
53 
247 003 PAYS-BAS 372 
153 
371 
004 FR GERMANY 312 259 004 RF LEMAGNE 607 454 
005 ITALY 127 29 98 005 ITAL 249 75 174 
042 SPAIN 78 
119 1 78 042 ESP 110 308 2 110 048 YUGOSLAVIA 120 56 048 YO VIE 310 107 060 POLAND 56 060 POLOGNE 107 
062 CZECHOSLOVAK 92 92 062 TCHECOSLOVAQ 183 1 183 064 HUNGARY 69 
10 
69 064 HONGRIE 101 100 
390 SOUTH AFRICA 36 96 13 26 390 AFR. DU SUD 107 255 17 40 90 400 USA 1107 998 400 ETATS-UNIS 2397 1 2101 
666 BANGLADESH 2 2 666 BANGLA DESH 117 117 
732 JAPAN 81 81 732 JAPON 233 233 
800 AUSTRALIA 139 139 800 AUSTRALIE 287 287 
1000 W 0 R L D 3108 108 119 196 19 2683 3 • 1000 M 0 ND E 6492 298 308 501 47 5332 8 
1010 INTRA-EC 1157 11 111i 128 6 1012 3 • 1010 INTRA-CE 2057 34 3oS 336 6 1681 8 1011 EXTRA·EC 1951 17 68 13 1651 • 1011 EXTRA-CE 4433 262 164 41 3650 
1020 CLASS 1 1687 97 119 54 13 1404 . 1020 CLASSE 1 3747 259 308 127 41 3012 
1021 EFTA COUNTR. 89 18 71 
3 
. 1021 A EL E 189 
3 
34 1 154 j 1030 CLASS 2 49 14 32 • 1030 CLASSE 2 295 36 249 
1040 CLASS 3 216 216 • 1040 CLASSE 3 390 1 389 
---· -·----·--- - -
-
2919.91 GLYCEROPHOSPHOAIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATES; 0-METHOXYPHENYL PHOSPHATE 2919.91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATES; 0-METHOXYPHENYL PHOSPHATE 
ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE D'O-UETHOXYPHENYLE GL YCEROPHOSPHORSAEURE U. -l'HOSPHAT E; 0-UETHOXYPHENYLPHOSPHAT 
004 FR GERMANY 43 42 1 004 RF ALLEMAGNE 372 4 367 5 005 ITALY 30 1 30 005 ITALIE 221 217 006 UTD. KINGDOM 34 33 006 ROYAUME-UNI 217 2 215 
036 SWITZERLAND 49 1 48 036 SUISSE 439 18 423 
400 USA 22 2 22 400 ETATS-UNIS 223 7 216 3 662 PAKISTAN 14 12 662 PAKISTAN 132 13 116 
701 MALAYSIA 14 14 701 MALAYSIA 139 139 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 110 110 
1000 WORLD 341 27 299 1 1 12 1 • 1000 M 0 ND E 2783 308 2401 4 7 39 4 
1010 INTRA-EC 132 3 120 i 1 8 i • 1010 INTRA-CE 920 29 874 4 5 12 4 1011 EXTRA-EC 209 24 179 4 • 1011 EXTRA-CE 1644 280 1527 2 27 
1020 CLASS 1 124 3 120 1 • 1020 CLASSE 1 1027 61 958 4 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 54 • 1021 A EL E 477 24 453 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·e1.1.aoa 
2111U1 2111ll1 
1030 CLASS 2 77 20 53 3 . 1030 CLASSE 2 693 149 515 25 4 
1031 ACP Js63a 16 13 1 2 . 1031 ACP(~ 111 85 12 14 
1040 CLA 8 1 7 . 1040 CLASS 3 123 70 53 
2111U9 PHOSPHORIC ESlERS AND THEIR SALTS NOT WITHIN 21119.10.11 AND THEIR HAl.OGEHATED, SULJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED 2111l99 ~~= ESlERS AND THEIR SALTS NOT WITHIN 21119.10-h AND THEIR HAl.OGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERNATNES 
0 E: INCL. 2919.31 AND 39 ANO NO BREAKDOWN SY COUNTRIES 0 E: INCL 2919.31 AND 39 ANO NO BREAKDOWN SY COUNTRIES 
ESTERS PHOSPHORJOUES ET LEURS SELS, LEURS DERIVES HALOGENES, SUlFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2919.10 A 91 
OE: INCL 2919.31 ET 39 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
ESTER DER PHOSPHORSAEUREN, IHRE SAUE, IHRE HALOGEN-.SULFQ.,NITRQ. UNO NITROSODERIVATE, NICHT IN 2919.10 SIS 91 ENTHALT. 
DE: EINSCHL. 2919 31 UNO 39 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1028 
1:i 
228 161 3 616 20 001 FRANCE 2883 
s2 
835 820 12 1202 14 
002 BELG.-LUXBG. 1456 40 180 
6 
1223 002 BELG.-LUXBG. 2820 193 406 
5 
2169 
13 003 NETHERLANDS 1809 70 44 279 1732 003 PAYS-BAS 3539 147 415 1oi 3374 004 FR GERMANY 1675 66 7 1279 004 RF ALLEMAGNE 4034 216 11 2684 1 
005 ITALY 904 45 35 46 1 812 005 ITALIE 1768 120 34 178 9 1461 006 UTO. KINGDOM 212 64 108 4 
93 
006 ROYAUME-UNI 1248 172 1037 4 
411 007 IRELAND 94 
3 
1 007 IRLANDE 424 
2 12 
13 
008 DENMARK 218 1 213 008 OANEMARK 375 2 359 
030 SWEDEN 551 
19 1 
3 548 030 SUEDE 1157 
70 21 
8 1148 
036 SWITZERLAND 151 15 116 036 SUISSE 332 36 205 
038 AUSTRIA 38 2 1 16 19 038 AUTRICHE 113 s 3 63 j 39 042 SPAIN 362 68 139 42 112 042 ESPAGNE 1371 151 568 359 286 
048 YUGOSLAVIA 108 7 63 10 28 048 YOUGOSLAVIE 234 22 126 39 47 
052 TURKEY 115 44 
42 
71 052 TURQUIE 450 255 
470 
195 
058 GERMAN OEM.A 80 38 058 RD.ALLEMANDE 609 139 
060 POLAND 152 
12 
100 52 060 POLOGNE 931 
e5 833 98 064 HUNGARY 94 
11i 
82 064 HONGRIE 222 
1266 
137 
066 ROMANIA 123 
12i 
6 066 ROUMANIE 1305 
311 
39 
208 ALGERIA 130 99 12 3 208 ALGERIE 316 118 35 5 220 EGYPT 112 
100 
1 220 EGYPTE 163 
2o5 
10 
260 GUINEA 100 
s5 260 GUINEE 205 1o4 288 NIGERIA 55 
5 
288 NIGERIA 104 29 346 KENYA 62 57 346 KENYA 820 791 
382 ZIMBABWE 66 Ii 66 148 382 ZIMBABWE 641 eci 641 339 390 SOUTH AFRICA 213 
257 
58 390 AFR. DU SUD 1051 
1192 
631 
400 USA 2815 2 218 2338 400 ETATS-UNIS 6445 8 674 4571 
404 CANADA 325 12 38 275 404 CANADA 1094 139 
1 
174 781 
412 MEXICO 51 8 36 43 1 412 MEXIQUE 604 67 536 3 480 COLOMBIA 67 3 27 480 COLOMBIE 414 20 200 191 
484 VENEZUELA 12 
4 
11 1 484 VENEZUELA 165 
16 
163 2 
512 CHILE 20 15 1 512 CHILi 203 185 2 
524 URUGUAY 20 18 2 524 URUGUAY 123 115 8 
616 IRAN 34 20 27 7 616 IRAN 333 1oi 89 244 624 ISRAEL 108 
59 
6 82 624 ISRAEL 306 403 4 195 662 PAKISTAN 101 46 10 32 662 PAKISTAN 579 192 29 147 680 THAILAND 87 42 5 
69 
680 THAILANDE 883 476 15 
146 700 INDONESIA 81 12 700 INDONESIE 182 35 
701 MALAYSIA 59 1 58 701 MALAYSIA 114 2 112 
706 SINGAPORE 66 6 10 56 706 SINGAPOUR 161 a6 26 135 708 PHILIPPINES 30 5 19 708 PHILIPPINES 174 17 71 
728 SOUTH KOREA 71 
4 
64 
5 
7 728 COREE DU SUD 295 
21 
266 
14 
29 
732 JAPAN 105 2i 27 69 732 JAPON 496 100 344 117 736 TAIWAN 78 27 4j 24 736 T'Al-WAN 271 116 621 4 49 800 AUSTRALIA 307 7 253 BOO AUSTRALIE 1265 83 557 
804 NEW ZEALAND 64 
9701 
6 20 38 804 NOUV.ZELANOE 339 
26000 
48 197 94 
977 SECRET CTRS. 9701 977 SECRET 26000 
1000 W 0 R L D 24553 9701 838 1141 2103 33 10704 21 12 • 1000 M 0 ND E 69086 26000 3346 4663 12805 78 22131 15 46 
1010 INTRA-EC 7433 258 358 764 22 5968 21 2 • 1010 INTRA-CE 17177 708 1510 3194 42 11694 15 14 
1011 EXTRA-EC 7419 579 783 1320 11 4716 10 • 1011 EXTRA-CE 25906 2639 3153 9611 35 10436 32 
1020 CLASS 1 5215 132 508 502 8 4063 2 . 1020 CLASSE 1 14581 624 2185 3190 30 8542 10 
1021 EFTA COUNTR. 801 21 2 42 1 734 1 . 1021 A EL E 1826 93 24 151 4 1546 8 
1030 CLASS 2 1702 428 252 558 2 453 9 . 1030 CLASSE 2 8068 1867 908 3850 5 1416 22 
1031 ACP (63a 326 125 1 190 
1 
8 2 . 1031 ACP (~ 2187 254 2 1882 1 44 4 
1040 CLASS 504 20 23 260 200 . 1040 CLASS 3 3260 148 60 2572 1 479 
2921 ==J~~ri- ACIDS (EXCLUDING HALIDES) ANO THEIR SALTS, AND THEIR HAl.OGENATED, SULJIHONATED, NITRATED OR 2921 ~~Ef£TPJ~A~r1' ACIDS (EXCLUDING HALIDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HAl.OGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
AUTRES ESlERS DES AQDES llJNERAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULfONES, NITRES, N!TROSES ANDERE ES1ER DER lllNERALSAEUREN, lllRE SALZE UND HAI.OGEN-, SULFQ., NITRO. UND NITROSODERNATE 
21121.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS ANO THEIR SALTS, ANO THEIR HALOGEHATED, SULJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERNATIVES 2921.10 SULPHURIC ANO CARBOtaC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HAl.OGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ESTERS SULIURIQUES ET CARBOtaQUE5, LEURS SELS ET DERIVES HAl.OGENES, SULFONES, NITRES, N!TROSES ES1ER DER SCHWEFELSAEURE UND KOHLENSAEUR E; ll!RE SALZE UND HAI.OGEN-, SUlf()., NITRO. UND NITROSODERNATE 
001 F NCE 682 527 
2 
104 51 001 FRANCE 954 657 
3 
165 132 
002 .-LUXBG. 3581 3511 64 39 25 29 002 BELG.-LUXBG. 4187 3905 00 89 22 190 003 ER LANDS 828 363 284 
122 
92 003 PAYS-BAS 2151 1296 349 
375 
394 
004 MANY 517 
97j 272 123 004 RF ALLEMAGNE 1525 1393 625 2 523 005 2139 960 
ai 1 201 005 ITALIE 4039 1692 125 26 928 006 UTD. KINGDOM 1593 754 745 7 
91 
006 ROYAUME-UNI 1961 603 1222 11 
151 007 IRELAND 659 514 54 007 IRLANDE 831 429 251 
008 DENMARK 393 225 166 2 008 OANEMARK 252 166 76 10 
028 NORWAY 160 160 
22 35 028 NORVEGE 101 101 240 3 499 030 SWEDEN 82 25 030 SUEDE 788 46 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< c.>.MOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.>..>.OOa 
2921.10 2921.10 
032 FINLAND 94 66 28 
10 27 
032 FINLANDE 239 180 59 
25 42 036 SWITZERLAND 163 55 71 036 SUISSE 342 157 118 
038 AUSTRIA 102 102 
22<i ~ 2 9 038 AUTRICHE 318 318 40i 96 Ii 25 042 SPAIN 518 244 042 ESPAGNE 863 333 
048 YUGOSLAVIA 51 9 35 7 048 YOUGOSLAVIE 211 76 120 15 
060 POLAND 20 20 848 5 12 060 POLOGNE 239 237 1249 1~ 25 2 064 HUNGARY 864 1 47 064 HONGRIE 1380 26 54 2 400 USA 1109 80 267 86 629 400 ETATS-UNIS 4580 403 776 449 2841 
404 CANADA 24 
254 
1 5 18 404 CANADA 132 
232 
24 20 88 
412 MEXICO 309 51 
2<i 
4 412 MEXIQUE 375 102 
113 
41 
508 BRAZIL 99 54 25 508 BRESIL 297 50 B<i 134 616 IRAN 20 
494 174 
20 
10 
616 !RAN 124 4 
2o4 
40 
32 624 ISRAEL 678 624 ISRAEL 853 617 
57 664 INDIA 152 26 126 
15 
664 INDE 409 128 224 
34 680 THAILAND 28 12 1 680 THAILANDE 159 97 28 
700 INDONESIA 221 216 
72 
5 700 INDONESIE 110 108 ~ 2 708 PHILIPPINES 72 1:i 708 PHILIPPINES 343 100 728 SOUTH KOREA 73 i 16 728 COREE DU SUD 110 4 1o:i 2 732 JAPAN 70 53 
17 17 
732 JAPON 407 298 
92 800 AUSTRALIA 137 
6 
103 800 AUSTRALIE 665 1 477 95 
804 NEW ZEALAND 6 804 NOUV.ZELANDE 157 157 
1000 W 0 R L D 15646 8963 4531 267 442 25 1417 • 1000 M 0 ND E 29760 12490 8762 733 1488 25 8278 4 
1010 INTRA-EC 10445 6927 2482 151 272 25 588 i • 1010 INTRA-CE 15957 8502 4218 221 668 22 2328 :i 1011 EXTRA-EC 5202 2038 2049 118 171 829 • 1011 EXTRA-CE 13823 3987 4545 512 823 3 3950 
1020 CLASS 1 2530 811 747 115 109 748 . 1020 CLASSE 1 8922 2171 2223 337 569 3620 2 
1021 EFTA COUNTR. 610 411 121 10 
57 
68 . 1021 A EL E 1812 809 421 28 
229 :i 
554 
1030 CLASS 2 1759 1202 434 65 . 1030 CLASSE 2 3213 1542 1026 150 262 
1040 CLASS 3 913 23 868 5 17 . 1040 CLASSE 3 1690 275 1296 26 25 68 
2921.211 = DINITllATE, D-llANNITOI. HEXANITllATE, GLYCEROi. TRlll!TRATE, PENTAERYTHRITOL TETRAHITRATE AHO OXYDIETHYLENE 2921.211 ETHYLENE Dlll!TRATE, D-llANNITOI. HEXANITllATE, GLYCEROi. TRINITRATE, PENTAERYTHRITOI. TETRAHITRATE AHO OXYDIETHYlENE 
Dlll!TRATE 
g~~~ HEXANITRATE DE D-llANNITOL, TRllllTRATE DE GLYCEROL, TETRAHITRATE DE PENTAERYTHRITOI. ET Dlll!TRATE AETllYLENDINITRAT, D-llAHNllMEXAHJTRT, GLYCERINTRINITRAT, PENTAERYTHRITTETRAHITRAT, OXIOIAETHYLENDINITRAT 
004 FR GERMANY 14 7 7 004 RF ALLEMAGNE 141 33 108 
009 GREECE 53 
10 
53 009 GRECE 192 
349 
192 
048 YUGOSLAVIA 10 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 349 
17:i 400 USA 15 2 400 ETATS-UNIS 225 52 
404 CANADA 15 200 15 404 CANADA 166 1895 166 616 IRAN 200 616 IRAN 1895 
624 ISRAEL 38 38 56 624 ISRAEL 116 116 246 708 PHILIPPINES 50 708 PHILIPPINES 246 
1000 W 0 R L D 429 15 319 94 • 1000 M 0 ND E 3588 490 10 2278 809 
1010 INTRA-EC 71 2 60 8 • 1010 INTRA-CE 420 83 
10 
232 124 
1011 EXTRA-EC 358 13 259 86 • 1011 EXTRA-CE 3168 427 2045 688 
1020 CLASS 1 58 12 16 30 . 1020 CLASSE 1 784 401 1 16 366 
1030 CLASS 2 300 1 243 56 . 1030 CLASSE 2 2384 26 9 2029 320 
2921.ltl ESTERS OF lllNERAL ACIDS, THEIR SALTS AHO THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 2921.IO OTHER ESTERS OF lllNERAL ACIDS, THEIR SALTS AHO THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
2921.11).20 WITffiH 2921.11).20 
OE: BR WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: NO DOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~ES ESTERS DES ACIOES MINERAUX, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2921.10 ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN, IHRE SALZE UNO HALOGEN-, SUl..f()., NITRQ. UNO NITROSOOERIVATE, NICHT IN 2921.10 U.20 
ENTHALTEN 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
OK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2955 2572 
22i 
40 136 112 95 001 FRANCE 13243 12076 
435 
109 671 224 163 
002 BELG.-LUXBG. 1444 1059 
:i 
128 
25:! 
36 002 BELG.-LUXBG. 4431 3351 5 588 485 52 003 NETHERLANDS 1739 1213 224 
126 
47 003 PAYS-BAS 4660 3587 462 21 
492 
105 
004 FR GERMANY 1214 
1575 
474 107 345 162 004 RF ALLEMAGNE 3314 568:i 1365 251 669 537 005 ITALY 2013 338 7 74 19 005 ITALIE 6674 662 
10 
50 140 139 
006 UTD. KINGDOM 196 i 147 22 26 ~ 006 ROYAUME-UNI 384 9 226 88 60 B<i 007 IRELAND 87 43 
:i 
D07 IRLANDE 165 74 2 ~ 008 DENMARK 845 816 15 6 7 11 008 DANEMARK 4032 3918 47 54 12 24 009 GREECE 67 51 3 009 GRECE 294 189 10 29 
028 NORWAY 60 60 Ii 2 4 028 NORVEGE 133 133 15 2 26 030 SWEDEN 109 95 
2 
030 SUEDE 286 243 
7 032 FINLAND 44 41 1 032 FINLANDE 160 152 1 
45 :i 036 SWITZERLAND 1968 1453 515 
s8 1:i 35 036 SUISSE 8005 5369 2585 23 3 038 AUSTRIA 220 82 2 038 AUTRICHE 510 251 2 188 1 47 
040 PORTUGAL 99 69 3 3 18 8 040 PORTUGAL 321 234 10 30 35 12 
042 SPAIN 1158 913 205 25 14 1 042 ESPAGNE 3581 2810 378 355 23 14 
048 YUGOSLAVIA 911 713 23 175 1i 048 YOUGOSLAVIE 4212 3473 107 632 145 052 TURKEY 380 270 39 052 TURQUIE 1835 1597 73 20 
060 POLAND 168 155 38 j 13 060 POLOGNE 421 399 s4 a:i 22 062 CZECHOSLOVAK 189 121 
18 
23 062 TCHECOSLOVAQ 436 227 
158 
62 
2 064 HUNGARY 1432 1354 25 20 15 064 HONGRIE 3618 3094 118 213 31 
066 ROMANIA 110 60 50 4<i 066 ROUMANIE 412 145 267 1i 068 BULGARIA 300 260 068 BULGARIE 1079 1008 
:i 220 EGYPT 61 61 220 EGYPTE 154 150 1 
224 SUDAN 135 135 224 SOUDAN 878 878 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
2921JO 2921.90 
248 SENEGAL 111 41 70 248 SENEGAL 299 251 48 
272 IVORY COAST 30 27 3 272 COTE IVOIRE 230 222 8 
3 346 KENYA 15 15 346 KENYA 112 109 
352 TANZANIA 235 235 352 TANZANIE 1510 1510 
366 MOZAMBIQUE 36 36 366 MOZAMBIQUE 302 302 
382 ZIMBABWE 117 117 
58 1 6 14 382 ZIMBABWE 767 767 191 2 8 37 390 SOUTH AFRICA 544 465 
31 
390 AFR. OU SUD 2193 1955 302 400 USA 1306 934 132 46 163 400 ETATS-UNIS 8101 6846 209 123 621 
404 CANADA 196 44 85 45 22 404 CANADA 570 171 168 121 110 
412 MEXICO 630 630 412 MEXIQUE 2512 2509 3 
416 GUATEMALA 98 98 416 GUATEMALA 721 721 
428 EL SALVADOR 38 38 30 428 EL SALVADOR 170 170 62 480 COLOMBIA 102 72 
1 
480 COLOMBIE 442 380 
7 484 VENEZUELA 52 51 484 VENEZUELA 236 229 
504 PERU 153 152 
58 
1 504 PEROU 714 687 
3o4 2 
27 
508 BRAZIL 1681 1623 
1 
508 BRESIL 9822 9516 
27 512 CHILE 34 33 512 CHILi 181 154 
5 528 ARGENTINA 328 326 2 528 ARGENTINE 2133 2123 5 
3 612 IRAQ 41 41 30 18 612 IRAQ 107 104 207 132 616 IRAN 953 845 
1 
616 IRAN 5807 5468 
17 624 ISRAEL 224 198 5 20 624 ISRAEL 500 440 5 38 
649 OMAN 64 48 29 16 649 OMAN 111 60 49 9 1 51 664 INDIA 398 347 22 664 INDE 2148 1930 159 
680 THAILAND 26 26 
2 9 3 15 
680 THAILANDE 148 148 2 sri 11 24 700 INDONESIA 167 138 700 INDONESIE 1322 1197 
706 SINGAPORE 66 20 46 706 SINGAPOUR 339 188 151 
708 PHILIPPINES 306 286 
s3 s4 20 708 PHILIPPINES 1780 1682 196 501 2 98 728 SOUTH KOREA 281 127 
4 
17 728 COREE DU SUD 1141 408 
17 
34 
732 JAPAN 1119 757 223 133 2 732 JAPON 5687 2780 1336 1540 14 
736 TAIWAN 631 223 383 19 
1 
6 736 T'Al-WAN 2323 1424 681 203 
8 
15 
800 AUSTRALIA 704 682 11 7 3 800 AOSTRALIE 4459 4337 21 88 5 
804 NEW ZEALAND 37 34 2 1 
32049 
804 NOUV.ZELANDE 190 160 27 3 88004 977 SECRET CTRS. 34266 2217 977 SECRET 93272 5268 
1000 W 0 R L D 63173 24209 3612 824 504 1154 821 32049 • 1000 M 0 ND E 214504 103819 10314 5159 2338 2257 2613 88004 
1010 INTRA-EC 10557 7285 1462 158 425 815 412 • 1010 INTRA-CE 37196 28815 3271 450 1941 1591 1128 
1011 EXTRA-EC 18352 14708 2150 666 79 339 410 • 1011 EXTRA-CE 84037 69737 7043 4708 398 666 1485 
1020 CLASS 1 8855 6611 1304 511 52 127 250 . 1020 CLASSE 1 40248 30508 5098 3349 156 260 877 
1021 EFTA COUNTR. 2498 1799 529 93 4 31 42 . 1021 A EL E 9417 6382 2615 263 30 58 69 
1030 CLASS 2 7290 6147 725 128 10 120 160 . 1030 CLASSE 2 37788 34352 1483 1044 84 219 606 
1031 ACP (63a 724 623 83 11 
18 
4 3 . 1031 ACP (~ 4203 4073 90 18 
158 
10 12 
1040 CLASS 2207 1950 121 27 91 • 1040 CLASS 3 6001 4876 462 316 187 2 
2922 AMINE.fUNCTION COMPOUNDS 2922 AMINE.fUNCTION COMPOUNDS 
COMPOSES A FONCTION AMINE VERBINDUNGEN lllT AMINOFUNKTION 
2922.11 llETHYLAMINE, DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYUlllNE AND THEIR SALTS 
B L; CONFIDENTIAL 
2922.11 llETHYUMINE, DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYUMINE AND THEIR SALTS 
8 L: CONFIDENTIAL 
NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK; CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
MONO. DI· ET TRIMETHYLAMINE ET LEURS SELS BI.; ~CWT~JulJl~METHYLAMIN,IHRE SALZE B L; CONFIDENTla 
NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENT la IT: VERTRAUUCH 
UK; CONFIDENTla UK: VERTRAUUCH 
D01 FRANCE 4168 4168 001 FRANCE 2564 
2 
2564 
002 BELG.-LUXBG. 389 
1 
389 2 002 BELG.-LUXBG. 357 355 004 FR GERMANY 2587 2584 004 RF ALLEMAGNE 1876 5 1B71 
005 ITALY 597 273 324 005 ITALIE 661 264 397 
006 UTD. KINGDOM 433 43 390 006 ROYAUME-UNI 481 44 437 
008 DENMARK 1319 
532 
1319 008 OANEMARK 862 
512 
862 
204 MOROCCO 532 204 MAROC 512 
647 U.A.EMIRATES 157 
12752 
157 
2313 
647 EMIRATS ARAB 148 
10337 
148 
1800 977 SECRET CTRS. 15065 977 SECRET 12227 
1000 W 0 R L D 25380 12752 1025 11568 2 33 • 1000 M 0 ND E 19821 10337 1004 8417 63 
1010 INTRA-EC 9576 318 9256 2 
33 
• 1010 INTRA-CE 6842 315 6527 &3 1011 EXTRA-EC 740 707 • 1011 EXTRA-CE 752 689 
1030 CLASS 2 690 690 . 1030 CLASSE 2 664 664 
2922.13 DIETHYW!INE AND ITS SALTS 2922.13 DIETHYUMINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BI.; CONFIDENTIAL B L; CONFIDENTIAL 
DIETHYLAMINE ET SES SELS DIAETHYLAMIN UNO SEINE SALZE 
FR: CONFIDENTla FR: VERTRAUUCH 
BI.; CONFIDENTla B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 118 8 28 82 
9 
001 FRANCE 181 15 61 105 
004 FR GERMANY 109 41 59 004 RF ALLEMAGNE 127 56 71 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOa Nlmexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa 
2922.13 2922.13 
005 ITALY 94 6 69 25 005 ITALIE 140 1i 89 51 030 SWEDEN 72 66 
183 
030 SUEDE 106 
2 
95 334 036 SWITZERLAND 243 58 1 036 SUISSE 433 95 2 
720 CHINA 537 537 720 CHINE 808 808 
736 TAIWAN 75 75 736 T'Al·WAN 152 152 
1000 W 0 R L D 1510 93 18 297 1095 9 • 1000 M 0 ND E 2538 199 48 419 1858 18 
1010 INTRA-EC 459 10 
18 
221 219 9 • 1010 INTRA-CE 874 24 48 302 330 18 1011 EXTRA-EC 1051 83 76 876 • 1011 EXTRA-CE 1864 176 118 1528 
1020 CLASS 1 353 74 1 68 210 . 1020 CLASSE 1 631 136 3 99 393 
1021 EFTA COUNTR. 324 69 1 67 187 . 1021 A EL E 569 122 2 96 349 
1030 CLASS 2 149 4 14 8 123 . 1030 CLASSE 2 396 25 42 17 312 
1040 CLASS 3 548 5 543 . 1040 CLASSE 3 836 14 1 821 
292114 TRIETHYLAMJNE AND ITS SALTS 2922.14 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
B L CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
TRIETHYLAMINE ET SES SELS TRIAETHYLAMIN UNO SEINE SALZE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
B L CONFIDENTIEL B L VERTRAUUCH 
001 FRANCE 134 11 20 103 001 FRANCE 252 25 37 190 003 NETHERLANDS 105 
8 
105 003 PAYS-BAS 186 
17 2 
186 
005 ITALY 263 254 005 ITALIE 463 444 036 SWITZERLAND 62 1 61 036 SUISSE 115 5 110 
042 SPAIN 93 
15 3 93 042 ESPAGNE 178 34 6 178 048 YUGOSLAVIA 132 114 048 YOUGOSLAVIE 260 220 
052 TURKEY 56 3 53 052 TURQUIE 104 6 98 064 HUNGARY 74 74 064 HONGRIE 139 139 
800 AUSTRALIA 40 40 800 AUSTRALIE 100 100 
1000 W 0 R L D 1208 103 4 29 1070 • 1000 M 0 ND E 2294 250 10 57 1978 
1010 INTRA-EC 575 23 1 24 527 • 1010 INTRA-CE 1038 54 4 47 933 i 1011 EXTRA-EC 831 80 3 5 543 • 1011 EXTRA-CE 1256 196 8 10 1043 
1020 CLASS 1 500 66 3 3 428 . 1020 CLASSE 1 1012 157 6 6 843 
1021 EFTA COUNTR. 127 43 84 . 1021 A EL E 261 107 154 
1040 CLASS 3 95 95 . 1040 CLASSE 3 157 1 156 
2922.11 ISOl'ROPYLAlllNE AND ITS SALTS 2922.11 ISOPROPYUMlllE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL . 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ISOl'ROPYLAMINE ET SES SELS ISOl'ROPYLAMIN UNO SEINE SALZE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
036 SWITZERLAND 121 
1805 
75 46 036 SUISSE 120 
2138 
69 51 977 SECRET CTRS. 1805 977 SECRET 2138 
1000 W 0 R L D 2050 1805 64 14 146 • 1000 M 0 ND E 2424 2138 80 18 183 4 
1010 INTRA-EC 17 
a4 4 12 • 1010 INTRA-CE 25 80 5 15 4 1011 EXTRA-EC 229 11 134 • 1011 EXTRA-CE 261 13 168 
1020 CLASS 1 193 75 11 107 . 1020 CLASSE 1 217 69 13 135 
1021 EFTA COUNTR. 121 75 46 . 1021 A EL E 120 69 51 
lllES NOT WITHIN 2922.11-11 2922.11 OTHER ACYCLIC llONOAMINES NOT WITHIN 2922.11-11 
005, 006, 400 AND 700 FROM 01/05/84 B L: CONF. FOR COUNTRIES 003, 005, 006, 400 AND 700 FROM 01/05/84 
N L: CONFIDENTIAL FROM 01/09184 
IES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NON REPR. SOUS 2922.11 A 16: DERIVES DES MONOAMINES ACYCLIOUES ACYCUSCHE MONO NICHT IN 2922.11 BIS 16 ENTHALTEN: DERIVATE DER ACYCUSCHEN MONOAMINE 
005, 006, 400 ET 700 A PARTIR DU 01/05/84 B L VERTR. FLIER LAEN 005, 006 400 U. 700 S8T 01/05184 
01/09184 NL: VERTRAUUCH SEIT 
AR PAYS UK: OHNE AUffilLUNG LAENDERN 
001 FRANCE 2293 569 
2650 
28 1696 
i 
001 FRANCE 4779 1228 
330i 
111 3440 17 002 BELG.-LUXBG. 4586 1929 6 002 BELG.-LUXBG. 6310 2900 32 003 NETHERLANDS 683 635 21 26 3688 1 003 PAYS-BAS 1871 1478 78 86 52s0 229 004 FR GERMANY 5038 
2512 
1324 23 3 004 RF ALLEMAGNE 7539 
8002 
1911 83 265 005 ITALY 4709 2196 1 005 ITALIE 10779 2656 63 121 006 UTD. KINGDOM 1752 1301 439 12 
17 2 
006 ROYAUME-UNI 3815 2643 1103 
3i 
6 
007 IRELAND 96 77 007 IRLANDE 581 291 
5 3 259 008 DENMARK 98 96 
i 
1 008 DANEMARK 328 318 2 
39 009 GREECE 3 1 1 009 GRECE 110 24 26 20 1 030 SWEDEN 703 65 4 
288 
634 030 SUEDE 1162 236 17 
315 
909 036 SWITZERLAND 3429 478 743 1920 036 SUISSE 4912 2187 874 1536 
038 AUSTRIA 50 45 5 
ss4 038 AUTRICHE 147 137 7 3 3 042 SPAIN 1032 185 293 
15 
042 ESPAGNE 1643 364 513 763 048 YUGOSLAVIA 541 16 192 318 048 YOUGOSLAVIE 547 34 189 54 270 
052 TURKEY 83 3 80 052 TURQUIE 270 121 149 
056 SOVIET UNION 60 60 40 10 056 U.R.S.S. 201 201 49 42 060 POLAND 240 190 060 POLOGNE 289 198 
062 CZECHOSLOVAK 83 41 42 062 TCHECOSLOVAQ 307 273 34 064 HUNGARY 1980 1918 62 064 HONGRIE 2503 2467 36 066 ROMANIA 54 54 066 ROUMANIE 167 167 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.MOo 
2922.11 2922.11 
390 SOUTH AFRICA 569 79 128 361 390 AFR. DU SUD 624 151 143 4 313 13 
400 USA 2283 1742 541 400 ETATS-UNIS 5595 4208 1385 2 
404 CANADA 151 76 75 
3j 404 CANADA 434 210 224 5 6i 6 412 MEXICO 68 35 4 412 MEXIQUE 160 82 105 462 MARTINIQUE 4 
1253 332 
462 MARTINIQUE 185 
2138 j 42i 508 BRAZIL 1853 268 508 BRESIL 2864 302 
1i 528 ARGENTINA 560 548 8 
11i 
4 528 ARGENTINE 867 827 15 
552 
8 
624 ISRAEL 1609 812 97 589 624 ISRAEL 2670 1419 94 605 
16 664 !NOIA 34 31 3 664 INOE 212 140 56 
720 CHINA 121 121 
44 92 
720 CHINE 187 187 
87 3 144 64 732 JAPAN 879 743 732 JAPON 1804 1506 
10 800 AUSTRALIA 334 327 6 1 
2233 
800 AUSTRALIE 527 440 69 1 
4326 
7 
977 SECRET CTRS. 2233 977 SECRET 4326 
1000 W 0 R L D 38326 16001 9193 519 10371 2233 9 • 1000 M 0 ND E 69311 34902 13639 1364 13933 4326 10 1137 
1010 INTRA-EC 19257 7120 6631 96 5402 8 • 1010 INTRA-CE 36113 16885 9081 397 8754 
10 
998 
1011 EXTRA-EC 16839 8882 2563 424 4969 1 • 1011 EXTRA-CE 28873 18017 4559 967 5179 141 
1020 CLASS 1 10089 3769 2118 306 3896 . 1020 CLASSE 1 17827 9645 3724 389 3965 10 94 
1021 EFTA COUNTR. 4203 597 760 288 2558 . 1021 A EL E 6350 2602 965 317 2455 11 
1030 CLASS 2 4209 2727 405 118 959 . 1030 CLASSE 2 7387 4875 785 578 1102 47 
1040 CLASS 3 2539 2385 40 114 . 1040 CLASSE 3 3658 3497 49 112 
2922.21 !AMINE AND ITS SALTS 2922.21 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
FR: FR: CONFIDENTIAL 
DE: I 0 E: INCLUDED IN 2922.29 
HEXAMETHYLENEOIAMINE ET SES SELS HEXAMETHYLENDIAMIN UNO SEINE SAUE 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
0 E: REPRJS SOUS 2922.29 0 E: IN 2922.29 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 425 82 343 002 BELG.-LUXBG. 792 313 479 
003 NETHERLANDS 162175 
249 
162175 003 PAYS-BAS 111282 
218 
111282 
004 FR GERMANY 6776 6527 004 RF ALLEMAGNE 10272 10054 
005 ITALY 363 363 005 ITALIE 659 659 
624 ISRAEL 3081 3081 624 ISRAEL 4450 4450 
1000 W 0 R L D 172874 331 172543 • 1000 M 0 ND E 127557 531 127026 
1010 INTRA-EC 169745 331 169414 • 1010 INTRA-CE 123011 531 122480 
1011 EXTRA-EC 3129 3129 • 1011 EXTRA-CE 4546 4548 
1030 CLASS 2 3082 3082 . 1030 CLASSE 2 4451 4451 
2922.25 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 2922.25 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
BI.: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
ETHYLENEOIAMINE ET SES SELS AETHYLENOIAMIN UNO SEINE SAUE 
BI.: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2606 689 
10 
1917 001 FRANCE 5852 1516 
29 
4336 
002 BELG.-LUXBG. 767 173 584 002 BELG.-LUXBG. 2198 412 1757 
004 FR GERMANY 1688 
197 3 1688 004 RF ALLEMAGNE 3949 ss<i 2 3949 2 005 ITALY 1515 1315 005 ITALIE 3583 3029 
006 UTD. KINGDOM 1721 1 1720 006 ROYAUME-UNI 4161 3 4158 
007 IRELAND 74 57 17 007 IRLANDE 182 136 46 
042 SPAIN 660 131 529 042 ESPAGNE 1564 331 1233 
060 POLAND 281 91 190 060 POLOGNE 728 240 488 
062 CZECHOSLOVAK 122 122 062 TCHECOSLOVAQ 306 306 
068 BULGARIA 225 225 068 BULGARIE 588 3 588 400 USA 80 j 80 400 ETATS-UNIS 214 211 508 BRAZIL 641 634 508 BRESIL 1307 21 1286 
528 ARGENTINA 42 33 9 528 ARGENTINE 115 90 25 
1000 W 0 R L D 10641 1493 18 9114 18 • 1000 M 0 ND E 25349 3544 63 21642 100 
1010 INTRA-EC 8394 1130 13 7251 
18 
• 1010 INTRA-CE 19989 2654 31 17302 2 
1011 EXTRA-EC 2247 363 3 1863 • 1011 EXTRA-CE 5361 890 32 4341 98 
1020 CLASS 1 826 156 3 662 5 . 1020 CLASSE 1 2045 406 31 1586 22 
1021 EFTA COUNTR. 44 11 3 25 5 . 1021 A EL E 154 34 31 67 22 
1030 CLASS 2 743 72 659 12 . 1030 CLASSE 2 1591 181 1 1355 54 
1040 CLASS 3 677 134 541 2 . 1040 CLASSE 3 1724 303 1399 22 
2922.29 OTHER ACYCLIC POL YAMINES NOT WITHIN 2922.21 AND 25 2922.29 OTHER ACYCLIC POLY AMINES NOT WITHIN 292121 AND 25 
BI.: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
OE: INCL. 2922.21. INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: INCL 2922.21. INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYAMINES ACYCLIQUES, NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25: DERIVES DES POLYAMINES ACYCLJQUES ACYCLISCHE POLYAMINE. NICHT IN 2922.21 UNO 25 ENTHALTEN: OERIVATE DER ACYCLISCHEN POLYAMINE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
OE: INCL. 2922.21. TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2922.21, EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1166 i 1067 99 001 FRANCE 3713 5 3 3510 200 002 BELG.-LUXBG. 899 856 42 002 BELG.-LUXBG. 2851 1 2769 76 
004 FR GERMANY 2846 4 2810 32 004 RF ALLEMAGNE 8995 30 2 8897 66 
005 ITALY 780 14 759 7 005 ITALIE 2554 6 2468 80 
006 UTD. KINGDOM 3163 11 3152 
18 
006 ROYAUME-UNI 10455 108 10347 
98 007 IRELAND 30 12 007 IRLANDE 139 41 
009 GREECE 33 33 009 GRECE 132 132 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestimmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clllo Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Ila Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clllo 
292121 2922.29 
028 NORWAY 206 
5 
75 131 
2 
028 NORVEGE 402 
16 
259 141 2 
030 SWEDEN 465 458 030 SUEDE 1593 1569 3 5 
032 FINLAND 68 10 58 032 FINLANDE 237 52 
2 
183 2 
036 SWITZERLAND 579 60 519 
6 
036 SUISSE 1807 99 1703 3 
038 AUSTRIA 95 5 84 038 AUTRICHE 335 17 
2 
298 20 
042 SPAIN 269 5 
18 
243 21 i 042 ESPAGNE 884 10 833 39 5 048 YUGOSLAVIA 99 79 1 048 YOUGOSLAVIE 431 112 312 2 
058 GERMAN OEM.A 296 296 
4 
058 RD.ALLEMANDE 1116 1116 
19 060 POLAND 424 420 060 POLOGNE 1290 1271 
062 CZECHOSLOVAK 541 
1o4 
541 
2 
062 TCHECOSLOVAO 1931 
192 
1931 
27 064 HUNGARY 141 35 064 HONGRIE 356 137 
066 ROMANIA 88 i 88 38 066 ROUMANIE 261 :i 261 18 390 SOUTH AFRICA 389 
7 
350 390 AFR. DU SUD 1192 
28 
1111 
400 USA 2175 2136 32 400 ETATS-UNIS 7696 7543 125 
404 CANADA 242 242 404 CANADA 840 840 
484 VENEZUELA 53 
:i 
53 
37 
484 VENEZUELA 170 
12 
170 
122 508 BRAZIL 325 285 508 BRESIL 1041 907 
664 INDIA 52 52 
14 
664 INDE 172 
7 
172 
22 732 JAPAN 62 48 732 JAPON 200 171 
800 AUSTRALIA 93 
26648 
92 1 800 AUSTRALIE 291 
61643 
286 5 
977 SECRET CTRS. 26648 977 SECRET 61643 
1000 W 0 R L D 42459 26648 225 28 14942 607 9 • 1000 M 0 ND E 113359 61643 588 190 49574 1328 36 
1010 INTRA-EC 8954 30 28 8700 224 9 • 1010 INTRA-CE 28932 153 7 28215 557 38 1011 EXTRA-EC 6858 195 6243 383 • 1011 EXTRA-CE 22784 435 183 21359 771 
1020 CLASS 1 4750 86 25 4385 251 3 . 1020 CLASSE 1 15928 197 156 15115 448 12 
1021 EFTA COUNTR. 1415 80 
:i 1194 139 2 . 1021 A EL E 4378 183 2 4013 173 7 1030 CLASS 2 617 5 477 126 6 . 1030 CLASSE 2 1890 46 14 1530 276 24 
1040 CLASS 3 1491 104 1381 6 . 1040 CLASSE 3 4966 192 13 4715 46 
292131 CYCLOHEXYW!INE, CYCLOHEXYLDIMETHYl.AMINE AND THEIR SALTS 2922.31 CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDl!AETHYUlllNE ANO THEIR SALTS 
CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDl!AETHYLAMINE, ET LEURS SELS CYCLOHEXYLAMIN, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMIN, UNO IHRE SA1ZE 
001 FRANCE 1234 492 9 116 617 001 FRANCE 1580 784 25 139 632 
002 BELG.-LUXBG. 3995 3935 24 
10 
36 002 BELG.-LUXBG. 4848 4758 56 
14 
34 
003 NETHERLANDS 422 233 
3:i 
179 
2 
003 PAYS-BAS 1045 665 
4 as 
366 
4 004 FR GERMANY 145 
886 i 68 42 004 RF ALLEMAGNE 259 1648 84 81 005 ITALY 898 7 4 005 ITALIE 1862 3 8 3 
006 UTD. KINGDOM 248 191 i 57 i 006 ROYAUME-UNI 502 416 3 :i 83 7 008 DENMARK 46 44 
8 
008 DANEMARK 158 148 
27 030 SWEDEN 58 48 
10 
2 
37 
030 SUEDE 119 83 
62 
7 2 
032 FINLAND 72 3 22 
7 
032 FINLANDE 202 12 77 Ii 51 036 SWITZERLAND 78 71 036 SUISSE 149 140 
038 AUSTRIA 45 45 
44 2 
038 AUTRICHE 117 117 
s4 2 042 SPAIN 768 722 Ii 042 ESPAGNE 967 911 6 048 YUGOSLAVIA 47 38 048 YOUGOSLAVIE 119 113 
062 CZECHOSLOVAK 284 284 
10 68 116 062 TCHECOSLOVAQ 364 364 3:i a!i 168 390 SOUTH AFRICA 394 200 390 AFR. DU SUD 576 286 
400 USA 2107 1528 20 402 157 400 ETATS-UNIS 3006 2264 25 494 223 
404 CANADA 671 231 235 205 404 CANADA 951 302 309 340 
508 BRAZIL 1355 543 448 364 508 BRESIL 1961 781 623 557 
664 INDIA 656 62 
452 
594 664 INDE 929 82 
595 
847 
700 INDONESIA 1407 117 838 700 INDONESIE 1914 143 1176 
706 SINGAPORE 149 145 
42 
4 706 SINGAPOUR 193 186 
s<i 7 736 TAIWAN 714 473 199 736 T'Al-WAN 1017 688 269 
800 AUSTRALIA 220 66 38 116 800 AUSTRALIE 412 96 52 264 
1000 W 0 R L D 18498 10663 16 29 129 2051 3608 2 • 1000 M 0 ND E 24313 15934 52 99 331 2686 5207 4 
1010 INTRA-EC 7022 5799 4 
29 
66 259 892 2 • 1010 INTRA-CE 10350 8679 13 
99 
170 328 1156 4 
1011 EXTRA-EC 9476 4864 13 62 1792 2716 • 1011 EXTRA-CE 13962 7255 39 161 2358 4050 
1020 CLASS 1 4543 2999 8 19 55 793 669 . 1020 CLASSE 1 6823 4467 28 68 143 1006 1111 
1021 EFTA COUNTR. 296 177 8 10 25 7 69 . 1021 A EL E 673 389 28 62 85 9 100 
1030 CLASS 2 4633 1573 5 2 7 999 2047 . 1030 CLASSE 2 6725 2400 11 7 17 1351 2939 
1040 CLASS 3 301 292 8 1 . 1040 CLASSE 3 411 388 23 
292139 OTHER CYCUNIC, CYCLENIC ANO CYCLOTERPENIC llON(). ANO POLYAMINES NOT IN 2922.31 2922.39 OTHER CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC llON(). AND POLYAMJNES NOT IN 2922.31 
a=ru~~~Q8iaifiERCWll.~ls ET CYCLOTERPENIQUES, NON REPR. SOIJS 2922.31; DERIVES DES AMINES CYCLANIQUES, AUCYCUSCHE AMINE, NICHT IN 2922.31 ENTH ~ DERIVATE DER AUCYCUSCHEN AMJNE 
-· - ~· 
001 FRANCE 368 275 13 2 78 001 FRANCE 1286 1030 
5 
54 63 139 
002 BELG.-LUXBG. 1611 1593 1 
35 
17 002 BELG.-LUXBG. 3468 3414 3 
s8 46 si 003 NETHERLANDS 225 187 00 s4 3 003 PAYS-BAS 1012 889 662 2 208 12 004 FA GERMANY 154 
207 .j 10 i 004 RF ALLEMAGNE 920 1144 30 6 20 1430 005 ITALY 220 4:i i 5 3 005 ITALIE 2657 31 5 24 22 006 UTD. KINGDOM 554 454 56 006 AOYAUME-UNI 2206 1760 101 106 234 
009 GREECE 1 1 
15 6 49 
009 GRECE 382 6 
39 9 as 376 028 NORWAY 168 98 028 NOAVEGE 522 386 
16 030 SWEDEN 95 85 10 030 SUEDE 484 449 19 48 032 FINLAND 31 27 2 4 032 FINLANDE 172 113 1 10 036 SWITZERLAND 1022 983 37 036 SUISSE 5132 4983 86 63 
038 AUSTRIA 270 270 i 038 AUTAICHE 898 898 :i 356 040 PORTUGAL 24 23 i i 040 PORTUGAL 512 143 SS 2 2 042 SPAIN 112 81 29 042 ESPAGNE 724 584 52 29 
048 YUGOSLAVIA 14 14 048 YOUGOSLAVIE 114 114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAMOo 
2922.39 2922.39 
064 HUNGARY 94 94 
39 
064 HONGRIE 253 253 
111 208 ALGERIA 39 
s3 2 208 ALGERIE 111 mi 1 15 588 390 SOUTH AFRICA 55 
2 152 
390 AFR. DU SUD 782 j 321 400 USA 1057 873 30 400 ETATS-UNIS 3793 3285 75 105 
791 412 MEXICO 21 21 412 MEXIQUE 1058 265 2 
484 VENEZUELA 9 9 
24 3 
484 VENEZUELA 654 42 
113 
21 
36 
591 
508 BRAZIL 102 75 508 BRESIL 525 374 2 
125 644 QATAR 1 
62 
1 644 QATAR 128 
138 
3 
27 664 INDIA 62 664 INDE 165 
242 700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 258 16 
708 PHILIPPINES 
63 27 36 
708 PHILIPPINES 259 
112 13 51 
259 
728 SOUTH KOREA 
16 
728 COREE DU SUD 176 
3 732 JAPAN 220 193 11 732 JAPON 1297 1099 111 83 
800 AUSTRALIA 80 54 26 800 AUSTRALIE 309 225 1 83 
804 NEW ZEALAND 70 20 50 804 NOUV.ZELANDE 167 86 81 
1000 W 0 R L D 6979 5882 227 20 84 248 518 2 • 1000 M 0 ND E 31371 22443 1204 442 311 557 1165 5248 
1010 INTRA-EC 3182 2722 134 1 73 95 156 1 • 1010 INTRA-CE 12071 8277 795 42 289 233 344 2091 i 1011 EXTRA-EC 3798 3160 94 20 10 152 361 1 • 1011 EXTRA-CE 19300 14166 409 400 22 324 821 3157 
1020 CLASS 1 3236 2778 16 18 9 152 263 . 1020 CLASSE 1 14964 12567 99 289 18 324 635 1032 
1021 EFTA COUNTR. 1611 1487 15 2 6 101 . 1021 A EL E 7720 6971 39 103 9 183 415 
1030 CLASS 2 444 271 73 1 2 96 . 1030 CLASSE 2 3963 1276 294 108 4 168 2112 
1040 CLASS 3 116 110 5 1 . 1040 CLASSE 3 374 323 16 2 19 14 
2922.43 ANILINE AND ITS SALTS 2922.43 ANILINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2922.80 DE: INCLUDED IN 2922.80 
ANILINE ET SES SELS ANILIN UNO SEINE SAUE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE REPRIS SOUS 2922.80 DE: IN 2922.80 ENTHALTEN 
001 FR 2137 2136 001 FRANCE 1941 2 1939 
003 NE NDS 38373 
5 Ii 15061 38373 003 PAYS-BAS 29506 14 32 131s0 29506 004 FR NY 15289 215 004 RF ALLEMAGNE 13514 308 
005 ITAL 14521 1 5013 9507 005 ITALIE 13215 4 4434 8777 
006 UTD. KINGDOM 98 98 54 21 006 ROYAUME-UNI 111 111 529 8B 036 SWITZERLAND 75 036 SUISSE 617 
040 PORTUGAL 1599 
15 
1599 040 PORTUGAL 1222 
57 
1222 
400 USA 31 16 400 ETATS-UNIS 134 77 
404 CANADA 38 
1 1590 
38 404 CANADA 222 
6 1364 
222 
508 BRAZIL 1596 5 508 BRESIL 1380 10 
1000 W 0 R L D 73908 8 117 21734 52049 • 1000 M 0 ND E 62248 34 179 19545 42490 
1010 INTRA-EC 70483 5 113 20074 50291 • 1010 INTRA-CE 58397 14 171 17594 40618 
1011 EXTRA-EC 3424 3 4 1659 1758 • 1011 EXTRA-CE 3852 20 8 1951 1873 
1020 CLASS 1 1810 1 69 1740 . 1020 CLASSE 1 2403 5 3 587 1808 
1021 EFTA COUNTR. 1691 
3 
1 54 1636 . 1021 A EL E 1903 
15 
3 529 1371 
1030 CLASS 2 1605 3 1590 9 . 1030 CLASSE 2 1424 5 1364 40 
2922.49 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES Of ANILINE AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
2922.49 HALOGENATED, SULJIHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF ANILINE AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
LES DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES D'ANILINE ET LEURS SELS 
FR: CONFIDENTIEL 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DES ANILINS UNO IHRE SAUE 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 867 334 
1o3 
108 425 001 FRANCE 3012 1208 
173 
258 1546 
002 BELG.-LUXBG. 311 90 89 29 002 BELG.-LUXBG. 757 289 242 53 
003 NETHERLANDS 671 126 134 
618 16 
411 003 PAYS-BAS 4408 380 178 
1528 172 
3850 
004 FR GERMANY 1291 
300 
253 404 004 RF ALLEMAGNE 3121 
1499 
507 914 
005 ITALY 794 9 
1o9 
18 377 005 ITALIE 2678 33 
311 3 
156 990 
006 UTD. KINGDOM 1301 1068 105 18 
2 
006 ROYAUME-UNI 4235 3571 299 51 
5 008 DENMARK 66 64 
3 
008 DANEMARK 155 150 
10 009 GREECE 48 2 43 009 GRECE 113 13 90 
032 FINLAND 70 12 
522 
58 
761 
032 FINLANDE 444 91 
2247 
353 
2101 036 SWITZERLAND 3331 1697 351 036 SUISSE 10837 5633 856 
038 AUSTRIA 23 9 1 6 7 038 AUTRICHE 114 63 1 18 32 
042 SPAIN 758 135 19 392 212 042 ESPAGNE 1954 360 119 1093 382 
048 YUGOSLAVIA 120 90 20 10 048 YOUGOSLAVIE 577 437 98 42 
056 SOVIET UNION 1269 1154 
28 49 
115 056 U.R.S.S. 2854 2598 84 129 256 060 POLAND 238 153 8 060 POLOGNE 734 462 59 
062 CZECHOSLOVAK 575 413 106 
s6 56 062 TCHECOSLOVAO 2096 1583 312 136 201 064 HUNGARY 318 72 58 138 064 HONGRIE 1173 283 177 577 
066 ROMANIA 123 56 23 40 4 066 ROUMANIE 373 166 66 105 36 
390 SOUTH AFRICA 41 40 
47 298 
1 390 AFR. DU SUD 137 130 
638 1023 15 
7 
400 USA 3717 2785 587 400 ETATS-UNIS 12275 6956 3642 
404 CANADA 19 1 7 11 404 CANADA 119 5 31 83 
412 MEXICO 222 196 26 412 MEXIQUE 873 739 134 
416 GUATEMALA 102 102 416 GUATEMALA 245 3 242 
480 COLOMBIA 380 
10 
380 480 COLOMBIE 1048 
1sB 
1048 
504 PERU 10 
244 s8 504 PEROU 158 1147 157 508 BRAZIL 369 
12 
67 508 BRESIL 1504 26 200 528 ARGENTINA 120 86 22 
96 
528 ARGENTINE 347 231 96 
217 2 624 ISRAEL 241 145 
6 11 
624 ISRAEL 749 530 46 664 INDIA 77 60 664 INDE 388 242 100 
720 CHINA 288 288 720 CHINE 1263 1263 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa Nlmexe I EUR 10 !0euischlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
292149 2922.49 
728 SOUTH KOREA 63 62 
32 486 1 728 COREE DU SUD 263 261 356 1327 2 732 JAPAN 2476 1143 815 732 JAPON 6320 2790 "1847 
736 TAIWAN 521 473 
s4 48 736 T'Al-WAN 1129 997 156 
132 
740 HONG KONG 54 740 HONG-KONG 156 
1000 W 0 R L D 21035 11466 1287 2966 6 241 5069 • 1000 M 0 ND E 67304 34485 4685 8561 62 857 18654 
1010 INTRA-EC 5354 2079 604 927 1 52 1691 . 1010 INTRA-CE 18502 7133 1190 2349 3 379 7448 
1011 EXTRA-EC 15683 9388 683 2039 5 190 3378 • 1011 EXTRA-CE 48804 27352 3495 6212 59 479 11207 
1020 CLASS 1 10609 5940 622 1624 2423 . 1020 CLASSE 1 32951 16554 3361 4806 15 1 8214 
1021 EFTA COUNTR. 3425 1718 523 415 
1 96 769 . 1021 A EL E 11428 5787 2249 1228 38 217 2164 1030 CLASS 2 2235 1300 34 173 631 . 1030 CLASSE 2 7256 4411 50 696 1844 
1031 ACP (63J 10 9 
28 243 3 94 1 . 1031 ACP (~ 142 135 84 711 6 260 7 1040 CLASS 2840 2147 325 . 1040 CLASS 3 8597 6387 1149 
292151 N·METHYL-11,2,4,S.TETRAHITROAHIUNE 2922.51 N·METHYL./1,2.4,S.TETRANITROANIUNE 
N·METHYL-11,2,4,S.TETRAHITROANIUNE N·METHYL./1,2.4,S.TETRANITROANIUN 
001 FRANCE 20 20 001 FRANCE 275 275 
002 BELG.-LUXBG. 15 15 002 BELG.-LUXBG. 222 222 
005 ITALY 32 32 005 ITALIE 442 442 
048 YUGOSLAVIA 25 25 048 YOUGOSLAVIE 370 370 
052 TURKEY 13 13 052 TURQUIE 208 208 
1000 W 0 R L D 124 115 9 • 1000 M 0 ND E 1745 1667 78 
1010 INTRA-EC 76 69 7 • 1010 INTRA-CE 1014 968 46 
1011 EXTRA-EC 48 46 2 • 1011 EXTRA-CE 731 699 32 
1020 CLASS 1 46 46 . 1020 CLASSE 1 699 699 
292152 TOLUIOINES AND THEIR SALTS 2922.52 TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
TOLUIOINES ET LEURS SELS TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 1951 825 
1 
1126 001 FRANCE 2941 1337 1 1603 
002 BELG.-LUXBG. 2121 308 1812 002 BELG.-LUXBG. 2417 364 11 2042 
003 NETHERLANDS 1339 11 
2 3j 1328 003 PAYS-BAS 1557 26 19 Bi 1531 004 FR GERMANY 72 
59 
33 004 RF ALLEMAGNE 170 99 64 005 ITALY 71 
5 2 
12 005 ITALIE 175 40 15 76 006 UTD. KINGDOM 84 77 
2 3s:i 
006 ROYAUME-UNI 216 161 
19 532 036 SWITZERLAND 1292 907 036 SUISSE 1719 1168 
042 SPAIN 78 65 13 042 ESPAGNE 134 112 22 
390 SOUTH AFRICA 264 264 
19 
390 AFR. DU SUD 420 418 2 
400 USA 39 20 400 ETATS-UNIS 106 43 63 
664 INDIA 939 802 137 664 INDE 1219 1053 166 
720 CHINA 1072 700 372 720 CHINE 1090 828 262 
728 SOUTH KOREA 184 141 43 728 COREE DU SUD 391 298 93 
732 JAPAN 738 652 86 732 JAPON 1356 1217 139 
736 TAIWAN 112 63 49 736 T'Al-WAN 201 121 80 
1000 W 0 R L D 10429 4943 8 6 39 5435 • 1000 M 0 ND E 14415 7460 42 50 103 6760 
1010 INTRA-EC 5636 1279 5 3 39 4310 • 1010 INTRA-CE 7478 1988 40 31 103 5318 
1011 EXTRA-EC 4791 3664 1 2 1124 • 1011 EXTRA-CE 6936 5471 2 19 1444 
1020 CLASS 1 2421 1915 1 2 503 . 1020 CLASSE 1 3765 2987 1 19 758 
1021 EFTA COUNTR. 1298 912 1 2 383 . 1021 A EL E 1733 1181 1 19 532 
1030 CLASS 2 1292 1042 250 . 1030 CLASSE 2 2052 1628 1 423 
1040 CLASS 3 1079 707 372 1040 CLASSE 3 1119 857 262 
292154 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES Of TOLUIDINES AND THEIR SALTS 292154 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES Of TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
DERIVES DES TOLUIDINES ET LEURS SELS OERIVATE DER TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 314 108 j 148 1 58 001 FRANCE 1818 872 18 819 4 
127 
002 BELG.-LUXBG. 184 55 9 112 002 BELG.-LUXBG. 692 383 47 240 
003 NETHERLANDS 139 31 
100 
18 90 003 PAYS-BAS 611 182 
173 
89 
1 
340 
004 FR GERMANY 183 
112 
2 81 004 RF ALLEMAGNE 808 
616 
253 381 
005 ITALY 506 6 
143 
388 005 ITALIE 1860 20 
754 3 
1224 
006 UTD. KINGDOM 309 148 18 
148 
006 ROYAUME-UNI 1549 760 32 
594 008 DENMARK 215 37 30 
2 
008 DANEMARK 856 172 78 12 
036 SWITZERLAND 585 364 32 187 036 SUISSE 3826 3016 71 119 620 
040 PORTUGAL 
193 13 2 36 82 040 PORTUGAL 131 3o!i 5 131 306 ·---·- ....... 042 SPAIN 
1 
042 ESPAGNE 866 246 
2 052 TURKEY 27 1 20 5 - 052 TUROUIE 103 10 83 8 
056 SOVIET UNION 980 
32 
780 200 056 U.R.S.S. 4554 
126 
3611 943 
060 POLAND 59 27 
30 
060 POLOGNE 258 132 
157 066 ROMANIA 118 8 80 066 ROUMANIE 566 65 344 
288 NIGERIA 22 22 
694 
288 NIGERIA 439 439 
12 2695 400 USA 892 198 400 ETATS-UNIS 4224 1517 
404 CANADA 112 17 95 404 CANADA 661 113 j 548 412 MEXICO 178 15 j 163 412 MEXIOUE 422 97 318 416 GUATEMALA 103 96 416 GUATEMALA 866 833 33 
480 COLOMBIA 30 30 
32 
480 COLOMBIE 148 146 
161 484 VENEZUELA 32 40 11 484 VENEZUELA 166 152 5 508 BRAZIL 192 
2 
141 508 BRESIL 837 
11 
107 578 
528 ARGENTINA 92 90 
1 148 
528 ARGENTINE 646 635 
s5 493 664 INDIA 171 22 664 INDE 688 130 
720 CHINA 217 217 720 CHINE 920 920 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung 1----~---~--~--~---~--~---~--~---~---1 Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
2922.54 
728 SOUTH KOREA 191 142 i 49 732 JAPAN 332 28 303 
800 AUSTRALIA 151 70 81 
1000 W 0 R L D 6672 1676 196 1645 2 3153 
1010 INTRA-EC 1873 492 161 342 1 877 
1011 EXTRA-EC 4801 1185 35 1304 1 2276 
1020 CLASS 1 2321 686 33 130 1 1471 
1021 EFTA COUNTR. 596 366 32 4 194 
1030 CLASS 2 1071 448 2 62 559 
1031 ACP (63a 31 31 
111i 247 1040 CLASS 1409 51 
2922.55 XYUDINES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
0 E: INCLUDED IN 2922.BO 
OE: ~IRi~~L/~.~RIVES HALOGEN ES, SULFONES, NITRES, NITROSES ET LE URS SELS 
001 FRANCE 82 63 19 
005 ITALY 14 13 1 
7893 
763 
036 SWITZERLAND 7893 
064 HUNGARY 763 
1000 W 0 R L D 8763 2 8732 29 
77 20 
8656 9 
1010 INTRA-EC 97 
:i 1011 EXTRA-EC 8667 
1020 CLASS 1 7894 7893 1 
7893 6 763 1021 EFTA COUNTR. 7893 2 1040 CLASS 3 771 
2922.lt DIPICRYLAMINE 
DIPICRYLAMINE 
1000 W 0 R L D 14 14 
1010 INTRA-EC 14 14 
2922.19 g~=:l AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
FR: CONF. OIPHENYlAMINE ANO ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2922.BO 
OIPHENYLAMINE ET SES DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES, NITROSES, ET LEURS SELS, SF OIPICRYl.AMINE 
FR: CONF. LE OIPHENYlAMINE ET SES SELS 
0 E: REFRIS SOUS 2922.BO 
001 FRANCE 782 
:i 
6 
002 BELG.-LUXBG. 113 3 
003 NETHERLANDS 315 85 
004 FR GERMANY 161 52 
005 ITALY 719 80 006 UTD. KINGDOM 80 
036 SWITZERLAND 162 14 
530 042 SPAIN 563 8 
2 060 POLAND 2 
062 CZECHOSLOVAK 150 
066 ROMANIA 200 
2:i 36 400 USA 347 
404 CANADA 629 1 
421 BELIZE 48 
:i 484 VENEZUELA 51 
1i 508 BRAZIL 913 80 
528 ARGENTINA 266 266 
664 INDIA 134 
728 SOUTH KOREA 1499 i 732 JAPAN 2673 
800 AUSTRALIA 109 1 
1000 W 0 R L D 10120 320 5 17 917 
1010 INTRA-EC 2191 220 5 9 1 1011 EXTRA-EC 7929 100 8 916 
1020 CLASS 1 4573 78 2 6 565 
1021 EFTA COUNTR. 216 26 350 1030 CLASS 2 2992 20 
1031 ACP sra 63 2 2 1040 CLA 362 
2922.71 2-NAPllTHYl.AMINE AND ITS SALTS 
2-NAPllTYW!INE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
2922.71 1-NAPllTHYl.AMINE ITS DERIVATIVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-NAPllTHYlAMINE 
776 
107 
230 
109 
719 
148 
25 
150 
200 
287 
628 
48 
48 
822 
134 
1499 
2672 
108 
8861 
1961 
6900 
3922 
190 
2620 
63 
358 
Danmark "E>.>.cioo Nlmexe 
292154 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
EUR 10 
742 
878 
687 
utschlan 
483 
192 
France Italia 
6i 
323 
Nederland Belg.-Lux. UK 
259 
625 
364 
. 1000 M 0 ND E 31599 11421 409 8610 7 3 11149 
. 1010 INTRA-CE 8288 2986 323 2064 5 3 2907 
. 1011 EXTRA-CE 23311 8435 87 6545 2 8242 
. 1020 CLASSE 1 11483 5197 76 985 2 5223 
. 1021 A E L E 4010 3032 71 259 648 
. 1030 CLASSE 2 5371 3025 11 489 1846 
. 1031 ACP (63) 588 576 10 2 
. 1040 CLASSE" 3 6458 213 5072 1173 
292155 XYUOINES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AHO NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
0 E: INCLUDED IN 2922.BO 
XYUOINE. IHRE HALOGEN·, SULFO-, NITRO-, NITROSOOERIVATE UNO IHRE SALZE 
0 E: IN 2922.80 ENT HAL TEN 
001 FRANCE 720 
005 ITALIE 158 
036 SUISSE 23589 
064 HONGRIE 2854 
• 1000 M 0 ND E 27363 14 
. 1010 INTRA-CE 879 
14 . 1011 EXTRA-CE 26485 
. 1020 CLASSE 1 23591 
. 1021 A EL E 23589 
14 . 1040 CLASSE 3 2888 
2922.11 DIPICRYUMINE 
DIPIKRYLAMIN 
. 1000 M 0 ND E 28 
• 1010 INTRA-CE 28 
678 
155 
23589 
2854 
27275 
833 
26442 
23589 
23589 
2854 
28 
28 
42 
3 
74 
46 
29 
2 
20 
Ireland 
AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
FR: W'~T~~~~~~fNr&~~RES~ NITRO- UNO NITROSOOERIVATE, IHRE SALZE, AUSG. OIPIKRYl.AMIN 
DE: IN 2922.BO ENT HAL TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
421 BELIZE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE" 3 
1318 
359 
612 
446 
1382 
178 
2082 
1778 
102 
288 
354 
1084 
1670 
239 
103 
4402 
1411 
208 
2460 
4268 
535 
25836 
4362 
21475 
11652 
2228 
9029 
275 
791 
292171 2-NAPllTHYlAMINE AND ITS SALTS 
2-NAPllTHYlAMIN UND SEINE SAllE 
. 1000 M 0 N D E 3 
. 1011 EXTRA-CE 3 
29 
214 
158 
rni 
748 
24 
110 
2 
1650 
580 
1070 
974 
778 
91 
6 
2 
2 
12 
10 
4 
i 
102 
12 
1i 2 
4 
15 
61 
38 
265 53 
10 23 
255 30 
100 19 
34 10 
2 
120 
2922.71 1-NAPHTHYLAMINE ITS DERIVATIVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-NAPHTHYLAMINE 
1685 
102 
6 
387 
1407 
3606 
10 
3597 
1786 
1810 
1305 
320 
398 
284 
1382 
1334 
68 
288 
354 
860 
1668 
239 
97 
3938 
208 
2445 
4207 
496 
20262 
3739 
16523 
8773 
1450 
7084 
273 
665 
Danmark "E>.>.cioo 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo Nlmexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
2922.79 1.fWlllTYUMINE, DERIVES DE 1.fWIHTYUMINE ET 2.fWIHTYW!INE, LEURS SELS, EXCL SELS DE 2.fWlllTYLAMINE 2922.79 1.fWIHTHYLAMIN, DERIVATE DES 1· UNO 2.fWIH1HYWllNS, lllRE SAlZE, AUSGEN. SALZE DES 2.fWIHTHYLAMINS 
001 FRANCE 194 165 4 25 001 FRANCE 685 595 17 73 
002 BELG.-LUXBG. 161 135 5 21 002 BELG.-LUXBG. 678 590 24 64 
003 NETHERLANDS 90 84 6 
69 
003 PAYS-BAS 298 268 
2 
30 
1 129 004 FA GERMANY 144 
sO 75 004 RF ALLEMAGNE 495 215 363 005 ITALY 63 34 140 3 005 ITALIE 225 149 646 10 006 UTD. KINGDOM 586 412 
13 63 006 AOYAUME-UNI 2377 1582 33 525 036 SWITZERLAND 1165 983 2 104 036 SUISSE 5723 4392 4 769 
042 SPAIN 103 64 17 22 042 ESPAGNE 430 291 73 66 
056 SOVIET UNION 56 56 056 U.A.S.S. 317 317 
060 POLAND 21 21 060 POLOGNE 113 113 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 062 TCHECOSLOVAQ 109 109 
068 BULGARIA 26 26 
37 
068 BULGAAIE 100 100 
142 288 NIGERIA 37 
539 825 
288 NIGERIA 142 
2417 4347 400 USA 1424 60 400 ETATS-UNIS 7148 384 
404 CANADA 55 
91 2 
55 404 CANADA 179 
412 10 
179 
412 MEXICO 103 10 412 MEXIQUE 526 104 
508 BRAZIL 67 46 9 12 508 BAESIL 374 225 54 95 
528 ARGENTINA 67 66 1 4ci 528 ARGENTINE 403 397 6 156 664 !NOIA 121 81 664 !NOE 417 261 
720 CHINA 310 310 
1 
720 CHINE 1084 1084 
20 732 JAPAN 63 62 732 JAPON 299 279 
736 TAIWAN 32 28 4 736 T'Al-WAN 125 105 20 
1000 W 0 R L D 4994 3308 35 1200 2 13 436 • 1000 M 0 ND E 22638 13962 155 8420 4 33 2084 
1010 INTRA-EC 1248 662 34 231 i 1:i 119 • 1010 INTRA-CE 4803 3275 151 1088 1 3:i 288 1011 EXTRA-EC 3747 2446 2 969 316 • 1011 EXTRA-CE 17836 10687 4 5332 3 1777 
1020 CLASS 1 2829 1652 2 953 1 13 208 . 1020 CLASSE 1 13874 7393 4 5215 3 33 1226 
1021 EFTA COUNTA. 1179 983 2 112 13 69 . 1021 A EL E 5790 4392 4 795 33 566 
1030 CLASS 2 471 347 16 108 . 1030 CLASSE 2 2194 1527 116 551 
1031 ACP (63a 38 
447 
38 . 1031 ACP (6~ 144 
1767 
144 
1040 CLASS 447 . 1040 CLASS 3 1767 
2922.IO OTHER AROMATIC UONOAMINES NOT WITHIN 2922.43-79 2922JO OTHER AROMATIC UONOAMINES NOT WITHIN 2922.43-79 
FR: CONF. PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS FR: CONF. PH£NYL·2-NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS 
DE: INCL 2922.43, 55 AND 69 DE: INCL 2922.43, 55 AND 69 
FR ~fAiffl~~~_tW,~~IN~E~'\~f~~ONOAMINES AROMATIOUES, NON REPR SOUS 2922.43 A 79 AROMATISCHE MONOAMINE, DERIVATE DER AROMATISCHEN MONOAMINE, NICHT IN 2922.43 BIS 79 ENTHALTEN FR: VERTR. PHENYL·2·NAPHTYLAMIN UNO SEINE SALZE 
DE: INCL. 2922.43, 55 ET 69 DE: EINSCHL 2922.43, 55 UNO 69 
001 FRANCE 3382 2931 
47 
79 2 369 1 001 FRANCE 7225 4658 15 596 2 212 1585 174 002 BELG.-LUXBG. 10983 10919 
3 
17 002 BELG.-LUXBG. 11271 10747 7 
32 
440 
003 NETHERLANDS 298 210 8 
12 
77 003 PAYS-BAS 1802 826 13 1 930 
004 FA GERMANY 1286 
5847 
206 
2 1 
1068 004 RF ALLEMAGNE 3210 
7254 
845 202 
374 
69 2094 
3 005 ITALY 6231 260 
3 
121 
3 
005 ITALIE 8639 616 
71 
74 318 
2492 006 UTO. KINGDOM 905 874 24 1 
17 
006 AOYAUME-UNI 5458 2647 189 19 36 
195 
4 
007 IAELANO 17 SS 4 007 IALANDE 198 100 3 10 7 008 DENMARK 70 
1 
1 008 DANEMAAK 282 
:i 10 
85 
009 GREECE 92 72 19 009 GAECE 533 206 282 
5 
32 
028 NORWAY 42 42 
5 
028 NOAVEGE 105 100 
1 32 030 SWEDEN 75 70 030 SUEDE 226 193 
12 032 FINLAND 29 17 
262 
12 
1 
032 FINLANDE 246 87 
1267 36 147 260 036 SWITZERLAND 8818 8447 108 036 SUISSE 24825 22919 25 318 
038 AUSTRIA 102 70 11 21 038 AUTAICHE 446 337 18 1 27 63 
314 3 040 PORTUGAL 16 12 1 
1 
3 
1 
040 PORTUGAL 1324 376 616 3 4 8 
042 SPAIN 1549 920 349 
2 
278 042 ESPAGNE 3974 2136 566 50 
11 
9 603 610 
048 YUGOSLAVIA 119 117 26 048 YOUGOSLAVIE 404 382 9 11 41 052 TURKEY 111 75 16 052 TUAQUIE 368 206 21 91 
056 SOVIET UNION 273 267 
1 1 
6 
98 
056 U.A.S.S. 1913 1882 
1 34 31 259 062 CZECHOSLOVAK 213 112 1 062 TCHECOSLOVAQ 671 367 10 
066 ROMANIA 74 74 
24 4 
066 AOUMANIE 300 294 1 5 
10 068 BULGARIA 160 132 068 BULGAAIE 710 659 41 
1o9 220 EGYPT 82 22 60 
2 5 
220 EGYPTE 518 88 258 
6 8 6 63 390 SOUTH AFRICA 427 412 8 
7 2 2 
390 AFA. DU SUD 1060 595 45 164 236 
400 USA 1900 1480 185 224 400 ETATS-UNIS 9421 3952 298 423 29 3496 1223 
404 CANADA 232 195 1 35 1 404 CANADA 2975 1175 
139 
35 235 1530 
412 MEXICO 153 137 
1 
16 412 MEXIQUE 1048 599 17 231 62 
448 CUBA 83 1 81 448 CUBA 226 4 20 29 
6 
173 
480 COLOMBIA 8 7 1 480 COLOMBIE 108 33 32 
122 
37 
67 484 VENEZUELA 18 9 9 484 VENEZUELA 409 196 24 
504 PERU 26 2 24 504 PEAOU 163 36 
6 3 1 :i 
110 - . 17 -· 
508 BRAZIL 317 284 2 
2 
31 508 1599 1332 254 
485 528 ARGENTINA 181 179 528 A NTINE 1478 965 28 8 604 LEBANON 
2 1 1 
604 L 176 
136 2 
168 
612 IAAQ 
315 27 
612 IAAQ 143 
724 
5 
2 624 ISRAEL 342 624 ISRAEL 789 
82 
63 
101 662 PAKISTAN 28 24 6 4 662 PAKISTAN 579 93 9 49 303 115 664 !NOIA 722 380 336 664 !NOE 1497 865 459 
680 THAILAND 29 17 12 680 THAILANDE 107 74 33 4 29 36 700 INDONESIA 10 10 700 INDONESIE 341 275 3 
720 CHINA 173 173 
59 
720 CHINE 424 424 
1 100 7 728 SOUTH KOREA 141 82 
2 
728 COREE OU SUD 471 357 
1:i 1226 732 JAPAN 715 399 
5 3 
314 732 JAPON 2929 1178 
51 
17 
22 
495 
736 TAIWAN 196 136 52 736 T'Al-WAN 910 727 6 104 
740 HONG KONG 73 73 6 4 26 2 740 HONG-KONG 287 276 32 5 24 11 847 955 800 AUSTRALIA 52 14 800 AUSTRALIE 1984 52 69 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eu1schland France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HJ.Oba Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HJ.Oba 
2922.80 292180 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 148 9 2 2 135 
1000 W 0 R L D 40984 35794 1492 108 49 9 3519 13 . 1000 M 0 ND E 104958 71174 5494 1683 1131 668 14435 10239 134 
1010 INTRA-EC 23266 20919 548 94 8 7 1690 4 . 1010 INTRA-CE 38621 26517 1742 891 688 431 5679 2666 7 
1011 EXTRA-EC 17718 14875 948 14 42 2 1830 9 • 1011 EXTRA-CE 66338 44656 3752 792 443 238 8757 7573 127 
1020 CLASS 1 14192 12271 824 10 24 2 1053 8 . 1020 CLASSE 1 50444 33700 2851 609 136 199 6457 6489 3 
1021 EFTA COUNTR. 9088 8658 276 1 
9 
152 1 . 1021 A EL E 27180 24013 1901 41 
265 
72 576 574 3 
1030 CLASS 2 2445 1761 97 3 574 1 . 1030 CLASSE 2 11332 7061 838 107 39 1814 1084 124 
1031 ACP (63a 24 8 15 
9 
1 . 1031 ACP (6~ 106 40 61 2 4:i 3 1040 CLASS 1083 843 26 204 . 1040 CLASS 3 4562 3895 63 75 486 
2922.11 PHEHYLEHEDIAMINES AND llETlfYLPHENYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERNATIVES, 
AND THEIR SALTS 
292111 ~~~EDJi.,~ES AND UETHYLPHENYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERNATIVES, 
DE: INCLUDED IN 2922.99 DE: INCLUDED IN 2922.99 
PHENYLENEDIAMINES ET METHYlPHENYLENEDIAMINES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, ET LEURS SELS 
DE: REPRIS SOUS 2922.99 
PHENYLENDIAMINE UNO METHYLPHENYLENDIAMINE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRQ. UNO NITROSOOERIVATE, UNO IHRE SALZE 
DE: IN 2922.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 202 
19 
20 182 001 FRANCE 699 
147 
6 
4 
104 589 
002 BELG.-LUXBG. 27 7 002 BELG.-LUXBG. 183 32 
003 NETHERLANDS 368 338 868 30 003 PAYS-BAS 1322 1253 6 3567 69 004 FR GERMANY 1052 108 75 004 RF ALLEMAGNE 5016 1023 420 
005 ITALY 21 10 
16 51 
11 005 ITALIE 218 156 
87 96 62 4 006 UTO. KINGDOM 380 250 62 
28 
006 ROYAUME-UNI 1763 1269 307 
125 009 GREECE 31 2 1 009 GRECE 177 50 2 
036 SWITZERLAND 242 69 137 36 036 SUISSE 1728 630 654 444 
042 SPAIN 195 11 
3 
174 10 042 ESPAGNE 1080 113 
13 
918 49 
052 TURKEY 26 
35 
23 052 TUROUIE 105 1 91 
056 SOVIET UNION 78 43 056 U.R.S.S. 317 158 159 
064 HUNGARY 321 321 
6 
064 HONGRIE 1757 1757 
69 400 USA 56 
2 
50 400 ETATS-UNIS 304 
25 
235 
412 MEXICO 38 13 23 412 MEXIOUE 205 58 122 
508 BRAZIL 28 6 13 9 508 BRESIL 163 60 59 44 
664 !NOIA 112 2 72 38 664 !NOE 471 20 349 102 
728 SOUTH KOREA 28 28 728 GOREE OU SUD 147 
11 
147 
2 732 JAPAN 178 178 732 JAPON 921 908 
736 TAIWAN 23 23 736 T'Al-WAN 107 107 
1000 W 0 R L D 3583 848 17 57 2031 629 . 1000 M 0 ND E 17589 5084 115 148 9547 2711 4 
1010 INTRA-EC 2153 728 18 52 962 394 . 1010 INTRA-CE 9529 3898 93 105 4042 1387 4 
1011 EXTRA-EC 1431 120 1 5 1070 235 . 1011 EXTRA-CE 8060 1166 22 43 5505 1324 
1020 CLASS 1 719 84 3 539 93 . 1020 CLASSE 1 4311 818 19 25 2723 726 
1021 EFTA COUNTR. 258 70 
2 
137 51 . 1021 A EL E 1789 847 
2 18 
654 488 
1030 CLASS 2 275 30 165 78 . 1030 CLASSE 2 1448 289 797 342 
1040 CLASS 3 434 5 366 63 . 1040 CLASSE 3 2301 59 1 1985 256 
2922.99 OTHER AROllAllC POLYAMINES AND THEIR DERNATIVES NOT WITHIN 2922.11 2922.99 OTHER AROMATIC POLYAMINES AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 292111 
DE: INCL. 2922.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2922.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~i.~'.~~~~~ ~Op~TliW~Df~1m ~~~~\AMINES AROMATIOUES, NON REPR SOUS 2922.91 DE: ~=~~~9~~~MJ~~E°.f~~Ieu~~~~Mi1],,sg~~~ POLYAMINE, NICHT IN 2922.91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3812 
14 
630 25 2373 784 001 FRANCE 17102 
81 
3032 34 11148 2888 
002 BELG.-LUXBG. 531 103 27 
6 
387 002 BELG.-LUXBG. 2302 485 129 29 1607 22 003 NETHERLANDS 206 4 7 2<i 189 003 PAYS-BAS 902 28 119 63 704 004 FR GERMANY 2445 257 490 350 1328 004 RF ALLEMAGNE 10804 1247 2522 1803 5168 
005 ITALY 1132 181 
131 
6 412 533 
3 
005 ITALIE 5163 875 
59:i 
37 2048 2203 
14 006 UTD. KINGDOM 1527 317 1 1075 
132 
006 ROYAUME-UNI 8227 1889 6 5725 
342 007 IRELAND 132 
10 
007 IRLANDE 342 
2 11 41 008 DENMARK 29 5 15 29 19 008 DANEMARK 155 165 101 009 GREECE 118 8 61 
2 
009 GRECE 594 30 74 35 290 
4 028 NORWAY 42 
4 14 
35 5 028 NORVEGE 232 
18 15 186 42 030 SWEDEN 145 66 60 1 030 SUEDE 705 327 283 2 
032 FINLAND 23 
14 
5 
3 18 
18 032 FINLANDE 107 400 29 Ii 64 78 036 SWITZERLAND 842 1 806 036 SUISSE 4498 75 3948 
038 AUSTRIA 315 
1 
60 3 1 251 038 AUTRICHE 1154 
10 
241 22 4 887 
040 PORTUGAL 113 60 
8 
41 11 040 PORTUGAL 567 286 
147 
235 36 
042 SPAIN 680 63 216 60 333 042 ESPAGNE 2954 348 1090 294 1075 
048 YUGOSLAVIA 538 148 47 2 40 303 048 YOUGOSLAVIE 2545 661 242 14 216 1426 052 TU EY 519 5 40 307 165 052 TUROUIE 2311 20 204 1420 653 
056 so UNION 4846 1875 2100 871 056 U.R.S.S. 19268 7327 8534 3407 
058 G OEM.A 416 186 53 5 225 058 RD.A ANOE 2028 915 168 6 31 1082 060 p 191 2<i 95 42 060 POL 721 95 381 166 062 c SLOVAK 217 
23 
29 168 062 TC OVAO 1029 1 140 793 
064 HUNGARY 255 
114 
100 132 064 HO 1148 
424 
150 434 562 
066 ROMANIA 140 22 4 066 ROUMANIE 706 265 17 
068 BULGARIA 104 58 104 068 BULGARIE 565 13 293 565 204 MOROCCO 60 1 204 MAROC 323 17 
220 EGYPT 40 2 38 220 EGYPTE 227 3 12 212 
288 NIGERIA 49 
3 5 12 49 288 NIGERIA 269 16 16 486 269 346 KENYA 94 
1 
14 348 KENYA 569 
5 
71 
352 TANZANIA 41 29 
1 
10 1 352 TANZANIE 230 158 4 62 5 390 SOUTH AFRICA 234 38 5 184 44 390 AFR. DU SUD 1060 4 15 790 247 400 USA 562 2 19 2 501 400 ETATS-UNIS 2027 185 8 14 9 1811 
404 CANADA 34 1 33 404 CANADA 182 6 
5 
176 
412 MEXICO 41 41 412 MEXIOUE 245 3 237 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destina11on 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOo 
292199 2922.99 
436 COSTA RICA 26 
2:i 
26 436 COSTA RICA 189 
96 
179 10 
448 CUBA 23 
18 20 448 CUBA 103 92 7 472 TRINIDAD,TOB 38 m t~~b~~f!OB 199 ; 107 480 COLOMBIA 143 ; 70 73 843 :i 4 449 393 484 VENEZUELA 183 64 118 484 VENEZUELA 1185 
14 
414 764 
504 PERU 41 41 
100 
504 PEROU 248 234 
504 508 BRAZIL 178 72 508 BRESIL 1000 
2 2 
496 
512 CHILE 70 63 7 512 CHILi 433 381 48 
612 IRAQ 35 
60 11i 
35 612 IRAQ 147 
2sB 448 147 616 IRAN 222 
24 
51 616 IRAN 930 
1oi 
224 
624 ISRAEL 154 
45 
86 44 624 ISRAEL 958 
138 
491 366 
632 SAUDI ARABIA 80 35 632 ARABIE SAOUD 367 ; 229 662 KIST AN 36 
4 20 36 662 PAKISTAN 175 20 9i 174 664 103 79 664 INDE 636 525 
669 s NKA 44 
8 8 
44 669 SRI LANKA 169 
27 2 2 3:i 169 680 T ND 95 
1 
79 680 THAILANDE 386 322 
701 MALAYSIA 142 6 64 71 701 MALAYSIA 728 31 5 350 342 
720 CHINA 70 
1 39 
70 720 CHINE 361 36 100 361 728 SOUTH KOREA 134 94 728 COREE DU SUD 670 444 
732 JAPAN 201 13 188 732 JAPON 933 75 11 847 
1i 736 TAIWAN 99 
22 
99 736 T'Al·WAN 477 17 
129 
449 
740 HONG KONG 132 110 740 HONG-KONG 659 j 2 1 528 800 AUSTRALIA 20 
32982 
20 800 AUSTRALIE 123 
115125 
115 
977 SECRET CTRS. 32982 977 SECRET 115125 
1000 W 0 R L D 55874 32982 3358 2006 188 8204 9127 9 • 1000 M 0 ND E 218997 115125 15071 10151 736 39005 38837 22 50 
1010 INTRA-EC 9928 777 1376 96 4243 3432 4 • 1010 INTRA-CE 45594 4153 6837 345 20919 13303 22 15 
1011 EXTRA-EC 12964 2580 630 92 3961 5696 5 • 1011 EXTRA-CE 58278 10918 3314 391 18086 25534 35 
1020 CLASS 1 4280 275 464 39 752 2747 3 . 1020 CLASSE 1 19447 1659 2340 214 3558 11669 7 
1021 EFTA COUNTR. 1485 19 140 7 160 1156 3 . 1021 A EL E 7290 428 706 33 817 5299 7 
1030 CLASS 2 2426 89 68 53 879 1335 2 . 1030 CLASSE 2 12897 402 390 170 5004 6904 27 
1031 ACP (63a 287 48 1 5 107 126 . 1031 ACP (~ 1553 214 5 16 665 653 
1040 CLASS 6259 2217 98 1 2329 1614 . 1040 CLASS 3 25931 8857 584 6 9524 6960 
2923 SINGlE OR COMPLEX OXYGE~CTION AlllN().C()llPOUNDS 2923 SINGLE OR COllPLEX OXYGEN.flJNCTION AlllNO.COllPOUNDS 
COMPOSES AlllNES A FONCTIONS OXYGENEES AlllNE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2923.11 2-AMINOETHANOL AND ITS SALTS 2923.11 2·AlllNOETHANOL AND ITS SALTS 
2·AMINOETHANOL ET SES SEU 2·AlllNOAETHANOL UNO SEINE SALZE 
001 FRANCE 1165 176 
50 
1 829 16 143 001 FRANCE 988 171 
41 
12 667 16 122 
002 BELG.·LUXBG. 23721 23381 248 42 002 BELG.-LUXBG. 19388 19129 184 34 
003 NETHERLANDS 625 329 132 
1390 12 
164 
1 
003 PAYS-BAS 517 273 103 
1048 18 
141 
004 FR GERMANY 1856 448 192 261 004 RF ALLEMAGNE 1429 410 158 205 005 ITALY 1183 274 459 
5 
2 005 ITALIE 1013 220 376 
5 
7 
006 UTD. KINGDOM 1609 751 30 823 
18 
006 ROYAUME·UNI 1232 557 25 645 
15 030 SWEDEN 530 320 
39 2 
192 030 SUEDE 324 169 
38 00 
140 
036 SWITZERLAND 205 97 20 
2 
47 036 SUISSE 287 105 17 
5 
37 
042 SPAIN 689 89 557 
15 
22 19 042 ESPAGNE 558 77 437 7 17 15 
048 YUGOSLAVIA 263 235 10 3 
21 
048 YOUGOSLAVIE 269 232 12 22 3 
19 052 TURKEY 286 159 90 16 052 TUROUIE 255 138 81 17 
056 SOVIET UNION 3865 3201 530 134 056 U.R.S.S. 3227 2681 426 120 
060 POLAND 236 236 45 120 060 POLOGNE 206 206 41 110 064 HUNGARY 330 165 46 064 HONGRIE 300 149 3j 068 BULGARIA 248 99 103 
2 1 
068 BULGARIE 195 86 72 
20 2 528 ARGENTINA 153 143 7 528 ARGENTINE 160 131 7 
616 IRAN 816 816 616 IRAN 564 564 
662 PAKISTAN 259 259 
2 
662 PAKISTAN 213 213 
9 800 AUSTRALIA 130 128 800 AUSTRALIE 100 91 
1000 W 0 R L D 39752 31993 1781 565 4180 105 1125 1 2 • 1000 M 0 ND E 32935 26388 1499 607 3280 133 1024 4 
1010 INTRA-EC 30305 25103 737 1 3787 44 832 1 2 • 1010 INTRA-CE 24699 20558 603 12 2953 48 525 4 1011 EXTRA·EC 9449 6891 1044 564 393 62 493 • 1011 EXTRA-CE 8235 5831 896 594 327 84 499 
1020 CLASS 1 2463 1242 757 33 279 14 136 2 . 1020 CLASSE 1 2218 1048 627 135 218 39 147 4 
1021 EFTA COUNTR. 896 542 41 2 241 48 68 2 . 1021 A EL E 802 426 41 90 185 46 56 4 1030 CLASS 2 2152 1870 140 2 70 22 . 1030 CLASSE 2 1927 1594 156 34 72 25 
1040 CLASS 3 4838 3779 148 530 46 335 1040 CLASSE 3 4093 3189 114 426 37 327 
2923.14 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 2923.14 DIETHANOW!INE AND ITS SALTS 
DIETHANOW!INE ET SES SEU DIAETHANOLAlllN UNO SEINE SALZE 
- ---· 
-~ 
001 FRANCE 3230 1174 
112 85 
1808 51 197 001 FRANCE 2605 974 
9:j 62 
1418 44 169 
002 BELG.-LUXBG. 674 67 293 117 002 BELG.-LUXBG. 549 59 235 100 
003 NETHERLANDS 379 149 48 
4613 22 
182 003 PAYS-BAS 334 132 41 
3529 20 161 004 FR GERMANY 5736 
94j 610 491 004 RF ALLEMAGNE 4441 854 
464 428 
005 ITALY 2562 856 482 277 005 ITALIE 2425 716 376 479 
006 UTD. KINGDOM 2038 1386 56 652 006 ROY AUME-UNI 1514 1025 49 489 009 GREECE 155 45 54 
250 
009 GRECE 142 43 50 
164 6 028 NORWAY 324 48 26 028 NORVEGE 241 46 1 24 
030 SWEDEN 154 18 
62 
116 20 030 SUEDE 129 17 
54 
95 17 
036 SWITZERLAND 316 103 116 35 036 SUISSE 259 99 
1 
76 30 
038 AUSTRIA 138 138 664 338 038 AUTRICHE 111 110 526 242 042 SPAIN 1089 87 042 ESPAGNE 838 70 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex1101>a Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOl>a 
2923.14 2923.14 
048 YUGOSLAVIA 247 179 28 21 19 048 YOUGOSLAVIE 266 187 31 28 20 
052 TURKEY 118 58 60 052 TUROUIE 107 53 54 
056 SOVIET UNION 1278 1200 78 056 U.R.S.S. 1116 980 136 
060 POLAND 392 357 35 060 POLOGNE 348 316 32 
062 CZECHOSLOVAK 137 118 19 
10 22i 
062 TCHECOSLOVAO 117 101 16 
10 17i 390 SOUTH AFRICA 272 41 390 AFR. DU SUD 219 38 
484 VENEZUELA 68 67 
165 
1 
2:i 
484 VENEZUELA 175 174 
168 
1 
22 608 SYRIA 188 
5 549 
608 SYRIE 190 
6 480 647 U.A.EMIRATES 555 1 647 EMIRATS ARAB 487 1 
800 AUSTRALIA 128 111 17 800 AUSTRAL! E 105 89 16 
1000 W 0 R L D 21529 7322 2830 106 8902 77 2292 • 1000 M 0 ND E 17989 6287 2418 93 6995 67 2123 6 
1010 INTRA-EC 14910 3775 1689 85 7974 73 1314 • 1010 INTRA-CE 12146 3094 1368 62 6171 63 1388 6 1011 EXTRA-EC 6620 3548 1141 21 928 4 978 • 1011 EXTRA-CE 5843 3193 1050 31 824 4 735 
1020 CLASS 1 2967 899 836 21 274 937 . 1020 CLASSE 1 2450 821 688 28 211 696 6 
1021 EFTA COUNTR. 1020 373 67 261 
4 
319 . 1021 A EL E 834 342 60 1 198 
4 
227 6 
1030 CLASS 2 1771 897 174 655 41 . 1030 CLASSE 2 1717 880 178 3 613 39 
1040 CLASS 3 1884 1752 132 . 1040 CLASSE 3 1676 1492 184 
2923.11 2,2',Z'NITRILOTRJETIWIOI. AND rrs SALTS 2923.11 2,2' ,2'NITRILOTRIETHANOL AND rrs SALTS 
2,2' ,2'-NITRILOTRIETHANOI. ET SES SELS 2,2',2'-HITRILOTRIAETHANOI. UND SEINE SAIZE 
001 FRANCE 4471 1637 
1999 
20 2279 194 341 001 FRANCE 3751 1439 
963 
15 1766 103 428 
002 BELG.-LUXBG. 4483 330 1093 
20 
1061 002 BELG.-LUXBG. 2845 316 840 
16 
726 
003 NETHERLANDS 494 217 100 
28 3157 
157 003 PAYS-BAS 449 214 77 
18 2411 
142 
004 FR GERMANY 3824 
1329 
297 44 298 004 RF ALLEMAGNE 2907 
1184 
212 36 230 
005 ITALY 4821 979 2234 279 005 ITALIE 4083 827 1833 239 
006 UTD. KINGDOM 2045 1111 3 931 
29 6 
006 ROYAUME-UNI 1715 893 5 817 3:i 7 008 DENMARK 187 8 4 
26 
140 008 DANEMARK 177 14 3 
194 
120 
009 GREECE 792 407 189 119 51 
2 
009 GRECE 808 326 143 104 41 
2 030 SWEDEN 384 304 60 18 030 SUEDE 355 288 50 15 
032 FINLAND 107 6 
167 1:i 
22 79 032 FINLANDE 118 8 
114 42 
20 90 
036 SWITZERLAND 562 81 25 216 036 SUISSE 571 106 18 291 
038 AUSTRIA 962 209 
24 
477 276 
:i 24 
038 AUTRICHE 716 217 
24 
289 210 
:i 24 040 PORTUGAL 152 80 i 21 040 PORTUGAL 156 85 6 20 042 SPAIN 2294 526 1223 183 361 042 ESPAGNE 1819 462 976 136 239 
048 YUGOSLAVIA 652 499 5 139 
100 10 
9 048 YOUGOSLAVIE 698 513 5 166 
100 9 
14 
052 TURKEY 396 97 79 101 052 TUROUIE 352 80 69 88 
060 POLAND 279 257 22 2 i 060 POLOGNE 236 218 18 2 :i 062 CZECHOSLOVAK 115 72 40 062 TCHECOSLOVAO 112 71 36 
064 HUNGARY 97 90 7 
27 14 
064 HONGRIE 110 92 18 
24 12 220 EGYPT 184 137 6 
6 
220 EGYPTE 174 120 18 
5 390 SOUTH AFRICA 794 45 743 390 AFR. DU SUD 674 43 626 
484 VENEZUELA 151 149 2 484 VENEZUELA 289 287 2 
528 ARGENTINA 136 136 
sO 528 ARGENTINE 139 139 47 616 IRAN 1772 1712 616 IRAN 1194 1147 
624 ISRAEL 148 148 624 ISRAEL 130 130 
700 INDONESIA 248 248 
7 134 
700 INDONESIE 217 217 
7 139 732 JAPAN 274 133 732 JAPON 280 134 
736 TAIWAN 162 66 
15:i 
96 736 T'Al-WAN 145 64 
140 
81 
800 AUSTRALIA 200 47 
24 145 
800 AUSTRALIE 190 50 
24 124 804 NEW ZEALAND 211 42 804 NOUV.ZELANDE 183 35 
1000 W 0 R L D 32443 10599 5393 763 10827 346 4509 6 • 1000 M 0 ND E 26649 9371 3755 731 8624 243 3918 7 
1010 INTRA-EC 21154 5054 3571 74 9954 287 2214 8 • 1010 INTRA-CE 16779 4401 2230 228 7892 189 1839 j 1011 EXTRA-EC 11288 5545 1822 689 874 58 2294 • 1011 EXTRA-CE 9871 4970 1525 503 732 55 2079 
1020 CLASS 1 7201 2142 1660 689 790 18 1899 3 . 1020 CLASSE 1 6314 2099 1336 503 651 16 1705 4 
1021 EFTA COUNTR. 2285 689 191 549 444 3 406 3 . 1021 A EL E 2022 714 138 332 355 3 476 4 
1030 CLASS 2 3484 2972 94 83 38 294 3 . 1030 CLASSE 2 2991 2476 117 81 36 278 3 
1031 ACP (63a 114 42 48 13 4 7 . 1031 ACP (~ 130 52 51 12 5 10 
1040 CLASS 603 431 69 2 101 . 1040 CLASS 3 566 396 71 2 97 
2923.17 AlllNOARYLETHANOLS AND THEIR SALTS 2923.17 AMINOARYLETHANOLS AND THEIR SALTS 
AlllNOARYLETHANOLS ET LEURS SELS AlllNOARYLAETHANOLE UND IHRE SAIZE 
006 UTD. KINGDOM 70 70 006 ROYAUME-UNI 206 206 
036 SWITZERLAND 105 105 036 SUISSE 383 383 
2 728 SOUTH KOREA 42 42 728 COREE DU SUD 223 221 
1000 W 0 R L D 307 303 3 1 • 1000 M 0 ND E 1286 1141 86 59 
1010 INTRA-EC 91 89 2 i • 1010 INTRA-CE 285 273 12 59 1011 EXTRA-EC 215 214 • 1011 EXTRA-CE 1001 868 74 
1020 CLASS 1 131 131 . 1020 CLASSE 1 483 473 10 
1021 EFTA COUNTR. 126 126 i . 1021 A EL E 449 449 64 59 1030 CLASS 2 68 67 . 1030 CLASSE 2 455 332 
2923.11 OTHER AMINO.ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2923.11-17 2923.11 OTHER AMINO.ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTERS HOT WITHIN 2923.11-17 
AMINQ.ALCOOLS, LEURS ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE 2-AlllNOETHAHOl, DIETHAHOl.Al!INE, 2,2' ,2'-NlTRll.OTRIETHAHOI., 
ARYLETHAHOl.Al!INES ET LEURS SELS 
AMlNOALKO~ IHRE AETHER UND ESTER, AUSG. 2-AllINOAETHAHOI., DIAETHANOl.AMIN, 2,2' ,2' -HITRILOTRIAETHAHOI., ARYLAETHANOl.A· 
llINE UND IHRE A1ZE 
001 FRANCE 1339 885 
252 
30 70 80 268 6 001 FRANCE 26178 3490 
458 
1878 4745 1906 432 13727 
2 002 BELG.-LUXBG. 774 414 5 14 
2i 
89 002 BELG.-LUXBG. 2105 1136 161 40 
80 
308 
003 NETHERLANDS 1608 1094 168 46 279 003 PAYS-BAS 37031 6186 330 1824 28609 2 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXdoo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EX Moo 
2923.11 2923.11 
004 FR GERMANY 2581 96i 1095 74 304 522 586 004 RF ALLEMAGNE 176137 7318 2749 2845 681 1112 168750 3 005 ITALY 1892 461 
4 
198 128 138 005 ITALIE 12899 980 
18i 
2757 1587 254 
006 UTD. KINGDOM 2942 1083 1336 375 144 46 006 ROYAUME-UNI 7751 3087 3394 771 312 a8 007 IRELAND 78 21 3 8 007 IRLANDE 311 77 125 1 20 
008 DENMARK 437 47 352 5 i 32 008 DANEMARK 943 421 332 35 96 16 59 009 GREECE 146 82 2 2 53 009 GRECE 1282 268 62 6 390 542 
028 NORWAY 63 53 2 
3 
8 028 NORVEGE 126 104 3 5 
4 
14 
030 SWEDEN 492 301 180 7 030 SUEDE 1126 592 279 226 25 
032 FINLAND 320 255 42 8 
1i 135 
17 032 FINLANDE 852 419 155 222 
20 415 
56 
036 SWITZERLAND 642 337 63 28 68 036 SUISSE 4151 1285 398 1564 449 
038 AUSTRIA 367 347 11 1 i 2 6 038 AUTRICHE 1831 1768 28 25 309 3 7 040 PORTUGAL 15 6 1 2 1 4 040 PORTUGAL 1504 616 214 80 278 7 
975 042 SPAIN 1917 294 248 9 12 1292 61 042 ESPAGNE 5993 699 1098 422 691 571 1537 
4 048 YUGOSLAVIA 37 26 6 1 1 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1110 355 12 14 566 145 14 
052 TU y 79 48 2 1 10 13 5 052 TURQUIE 1290 141 29 10 1074 26 10 
056 s UNION 121 6 50 
18 
65 056 U.R.S.S. 171 35 78 40 58 058 G N DEM.R 58 
1i 38 12 40 058 RD.ALLEMANDE 125 38 16 295 85 ·~t 85 i 18 060 POLOGNE 440 5 30 LOVAK 92 35 56 
19 16 123 062 TCHECOSLOVAQ 194 76 110 834 2731 3 064HNAY 407 44 145 064 HONGRIE 4291 330 211 
2 
185 
068 ROMANIA 42 12 6 2 21 066 ROUMANIE 185 38 14 101 
25 
30 
204 MOROCCO 14 1 7 5 204 MAROC 185 1 76 54 29 
220 EGYPT 98 48 6 
18 
44 220 EGYPTE 2663 2303 114 
1o6 
246 
288 NIGERIA 25 7 
16 3 2 s<i 288 NIGERIA 131 18 33 96 3 
7 
390 SOUTH AFRICA 147 70 6 34 390 AFR. DU SUD 1137 424 359 222 11226 10 400 USA 731 251 268 46 15 40 77 400 ETATS-UNIS 21935 1770 2561 1549 1098 157 3564 
404 CANADA 214 36 60 1 4 113 404 CANADA 3175 107 177 44 9 2838 
8 412 MEXICO 94 52 7 18 14 3 412 MEXIQUE 2778 1141 145 701 36 747 
476 NL ANTILLES 112 
2 
112 
4 
476 ANTILLES NL 240 445 240 14 10 20 14 480 COLOMBIA 8 
3 3 
480 COLOMBIE 534 31 
629 484 VENEZUELA 43 22 3 12 484 VENEZUELA 1108 271 69 10 26 103 2<i 500 ECUADOR 
6 4 2 
500 EQUATEUR 305 98 
1i 8 
23 
3 
164 
504 PERU 9i 3i 37 9 504 PEROU 176 129 2392 25 508 BRAZIL 303 135 508 BRESIL 7280 2597 485 1557 249 
512 CH 7 6 
10 
1 
3j 3 
512 CHILi 167 116 14 29 
12 82 
8 
528 AR TINA 107 41 16 528 ARGENTINE 2338 1003 220 1006 15 
604 ON 2 2 
15 
604 LIBAN 159 1 3 154 1 
18i 608 IA 16 
2 
608 SYRIE 184 3 
25 616 !RAN 83 
28 
81 616 IRAN 3679 
144 23 
3654 
14 624 ISRAEL 57 544 2 27 624 ISRAEL 436 875 91 164 632 SAUDI ARABIA 806 47 215 632 ARABIE SAOUD 2659 155 9 1620 
644 QATAR 99 99 
8 15 6 12 
644 QATAR 158 158 
15 826 25 14 22i 664 INDIA 814 773 664 INDE 8133 7026 
666 BANGLADESH 2 
28 
2 
3 
666 BANGLA DESH 219 5i 129 13 4 73 2 680 THAILAND 31 
3 
680 THAILANDE 182 
13 
123 1i i 700 INDONESIA 15 11 
144 
1 700 INDONESIE 220 102 21 
2 706 SINGAPORE 150 5 i 706 SINGAPOUR 243 15 208 17 2i 1i 66 708 PHILIPPINES 1 
198 
708 PHILIPPINES 283 70 70 39 
720 CHINA 219 21 
2 s<i 32 720 CHINE 2635 1662 118 973 403 1oS 133 728 SOUTH KOREA 118 32 2 728 COREE DU SUD 1247 330 155 
732 JAPAN 971 919 31 9 1 4 732 JAPON 4511 2768 494 534 701 6 8 
736 TAIWAN 223 168 1 2 2 49 736 T'Al-WAN 1016 745 2 90 53 5 121 
740 HONG KONG 15 7 
1oi 
7 
2 5 
1 740 HONG-KONG 394 26 
128 
365 
279 12 
3 
800 AUSTRALIA 446 315 1 22 800 AUSTRALIE 1862 562 37 843 
804 NEW ZEALAND 55 19 1 6 29 804 NOUV.ZELANDE 298 37 19 10 5 227 
1000 W 0 R L D 22755 9785 5973 451 1185 2555 2762 40 4 • 1000 M 0 ND E 361718 53095 17508 19475 21137 7054 217329 25995 127 
1010 INTRA-EC 11798 4593 3669 161 976 902 1491 8 3 . 1010 INTRA-CE 264635 21981 8429 6937 9500 5014 199041 13727 8 1011 EXTRA-EC 10957 5192 2304 291 210 1652 1271 34 • 1011 EXTRA-CE 97083 31114 9077 12538 11637 2040 18288 12268 121 
1020 CLASS 1 6487 3277 1004 132 68 1500 472 34 . 1020 CLASSE 1 50904 11648 5628 4858 5104 1630 9820 12202 14 
1021 EFTA COUNTR. 1897 1299 298 40 14 137 109 
3 
. 1021 A EL E 9594 4784 1078 2142 336 697 557 66 1oS 1030 CLASS 2 3441 1600 1005 104 66 132 531 . 1030 CLASSE 2 37958 17232 2958 5404 3803 363 8027 
1031 ACP (63a 60 19 8 54 21 1 10 1 . 1031 ACP (6~ 296 63 23 34 114 1 36 
25 
1040 CLASS 1027 315 295 76 20 267 . 1040 CLASS 3 8221 2234 492 2275 2731 48 440 1 
2923.31 AHJSIDINES, DIMETHOXYBIPHEHYLYLENEDIAMINES. PHENETIDINES AND THEIR SALTS 2923.31 ANISIDINES. DIMETHOXYBIPHENYLYWIEDIAMINES, PHENETIDINES AND THEIR SALTS 
AHJSIDINES, DIMETHOXYBIPHEHYL YLENEDIAMINES. PHENETIDINES. ET LEURS SELS ANISIDINE, DIMETHOXYBIPHENYLYLEHDIAMINE, PHENETlDINE, UNO ll!RE SALZE 
001 FRANCE 122 108 
2 
14 001 FRANCE 480 438 
3i 
42 
002 BELG.-LUXBG. 21 19 002 BELG.-LUXBG. 144 113 
005 ITALY 41 41 005 ITALIE 186 186 
006 UTD. KINGDOM 334 334 006 ROYAUME-UNI 1481 1481 
030 SWEDEN 576 576 
7,j 030 SUEDE 2331 2331 233 036 SWITZERLAND 813 739 
3 
036 SUISSE 3063 2830 
10 042 SPAIN 126 123 
10 
042 ESPAGNE 529 519 
94 056 SOVIET UNION 802 792 056 U.R.S.S. 3318 3224 
060 POLAND 30 30 
5 
060 POLOGNE 114 114 
19 062 CZECHOSLOVAK 59 54 062 TCHECOSLOVAQ 617 598 
276 GHANA 6 6 276 GHANA 113 113 
288 NIGERIA 10 10 288 NIGERIA 201 ~~ 390 SOUTH AFRICA 29 29 9 390 AFR. DU SUD 130 15 59 400 USA 327 318 400 ETATS-UNIS 1226 1152 
412 MEXICO 37 37 412 MEXIQUE 201 201 
528 ARGENTINA 25 25 528 ARGENTINE 202 202 
624 ISRAEL 487 487 624 ISRAEL 1988 1988 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El\Mba Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\clba 
2923J1 2923J1 
664 INDIA 167 167 664 INDE 619 619 
720 CHINA 30 30 720 CHINE 129 129 i 732 JAPAN 48 48 732 JAPON 159 158 
736 TAIWAN 68 68 736 T'Al-WAN 381 381 
1000 W 0 R L D 4276 4126 95 55 - 1000 M 0 ND E 18241 17599 388 43 1 210 
1010 INTRA-EC 553 511 12 30 - 1010 INTRA-CE 2459 2271 59 29 i 100 1011 EXTRA-EC 3723 3615 83 25 • 1011 EXTRA-CE 15783 15328 329 15 110 
1020 CLASS 1 1925 1837 74 14 . 1020 CLASSE 1 7469 7143 235 15 1 75 
1021 EFTA COUNTR. 1394 1319 74 1 . 1021 A EL E 5418 5183 233 2 
1030 CLASS 2 862 856 6 • 1030 CLASSE 2 4045 4028 17 
1031 ACP (63a 20 20 
10 5 
. 1031 ACP(~ 378 378 
94 19 1040 CLASS 937 922 . 1040 CLASS 3 4271 4158 
2923J9 OTHER AMINC>-HAPHTHOLS AND AMINO-PHENOL~ AMINO-ARYLETHER S; AMINO.ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
FR: CONF. MONONUCLEAR MONOAMINOPHENOlS AN THEIR SALTS 2923.~R: g&HfRM'N~~~~1~Mjlji'~~~i~ t:tJ\lif"tlt.W™ERS; AMINO.ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
AMINl}NAPHTOlS ET AMINCWHENOlS, AMINO-ARYLETHERS, AMINOARvtESTERS, EXCL ANISIOINES, DIMETHOXYBIPHENYLYL.ENEDIAMINES, C~bN?H~~~E UNO AMINOPHENOlE, AMINOARYLAETHER UNO -ESTER, AUSG. ANISIOINE, OIMETHOXYBIPHENYL YLENOIAMINE, PHENETIDINE 
FR: ~~ETIJ~N~~N~AlfiMS~H~~~ MONONUCL.EAJRES ET l.EURS SELS FR: VERTR. EINKERNIGE MONOAMINOPHENOL.E UNO IHRE SAUE 
001 FRANCE 1240 450 
14 
107 1 682 001 FRANCE 8145 3573 
200 
900 10 3662 
002 BELG.-LUXBG. 208 55 42 
4 
97 002 BELG.-LUXBG. 1600 490 345 
6 
559 
003 NETHERLANDS 184 39 41 
867 
100 003 PAYS-BAS 1211 286 530 3 i 386 004 FR GERMANY 1509 
e4 166 476 004 RF ALLEMAGNE 10474 958 1032 7192 1 2248 005 ITALY 82 1 
135 
17 i 005 ITALIE 1145 62 1183 i 125 2 006 UTD. KINGDOM 1670 654 880 
7 
006 ROYAUME-UNI 11107 5307 4614 
20 008 DENMARK 22 9 i 6 008 DANEMARK 186 109 1 56 009 GREECE 39 5 1 32 009 GRECE 298 63 14 8 213 
032 FINLAND 24 10 403 72 14 032 FINLANDE 321 277 3oo6 545 6 44 036 SWITZERLAND 2100 1487 138 036 SUISSE 16244 12037 650 
038 AUSTRIA 22 3 
4 23 
19 038 AUTRICHE 131 29 
126 320 
102 
042 SPAIN 228 73 128 
2 
042 ESPAGNE 1663 607 i 610 6 048 YUGOSLAVIA 9 4 3 
79 
048 YOUGOSLAVIE 105 38 60 
18 378 052 TURKEY 87 8 052 TUROUIE 466 70 
056 SOVIET UNION 295 295 
4 
056 U.R.S.S. 1779 1779 
2i 060 POLAND 23 19 
2i 
060 POLOGNE 174 153 
194 062 CZECHOSLOVAK 56 31 4 062 TCHECOSLOVAO 370 159 17 
064 HUNGARY 13 3 10 66 064 HONGRIE 143 57 :i 86 18 066 ROMANIA 87 21 066 ROUMANIE 231 150 
220 EGYPT 56 4 
19 
52 220 EGYPTE 331 30 
s5 301 288 NIGERIA 52 30 
569 i 3 288 NIGERIA 706 634 4969 sci 17 400 USA 2633 1687 4 372 400 ETATS-UNIS 24926 15287 2273 2347 
404 CANADA 18 3 2 13 404 CANADA 121 38 55 1 27 
412 MEXICO 189 150 1 38 412 MEXIQUE 2278 1460 413 405 416 GUATEMALA 
354 164 4 13 173 
416 GUATEMALA 147 147 
118 120 1017 508 BRAZIL 508 BRESIL 2494 1239 
528 ARGENTINA 328 314 2 12 
6 48 528 ARGENTINE 2778 2642 32 104 14 174 632 SAUDI ARABIA 54 
39 2 632 ARABIE SAOUD 189 1 17 662 PAKISTAN 57 
15 
16 662 PAKISTAN 346 248 
146 
81 
664 INDIA 155 122 4 14 664 INDE 1343 1117 59 21 
680 THAILAND 36 25 i 11 680 THAILANDE 191 169 i 22 700 INDONESIA 24 16 7 700 INDONESIE 156 113 i 42 720 CHINA 141 38 
16 
103 720 CHINE 630 324 
127 
305 
728 SOUTH KOREA 137 89 
4 
32 728 GOREE DU SUD 932 657 2 146 
732 JAPAN 1192 479 271 438 732 JAPON 7929 3406 593 1880 2050 
736 TAIWAN 669 537 1 1 130 736 T'Al-WAN 4240 3549 6 10 675 i 740 HONG KONG 23 23 740 HONG-KONG 183 2 180 
1000 WORLD 14195 6959 1581 2196 11 6 3438 4 • 1000 M 0 ND E 107006 57769 13590 18355 29 66 17185 12 
1010 INTRA-EC 4965 1276 1102 1158 1 5 1422 1 • 1010 INTRA-CE 34241 10785 6457 9687 2 17 7291 2 
1011 EXTRA-EC 9232 5683 479 1038 11 1 2017 3 • 1011 EXTRA-CE 72765 46983 7133 8668 27 50 9894 10 
1020 CLASS 1 6386 3757 422 936 1 1 1267 2 . 1020 CLASSE 1 52217 31867 6132 7748 8 50 6405 1 
1021 EFTA COUNTR. 2155 1500 404 73 
10 
178 i . 1021 A EL E 16821 12409 3018 560 6 827 1 1030 CLASS 2 2222 1513 56 70 572 . 1030 CLASSE 2 17154 12446 997 623 19 3066 3 
1031 ACP (63a 75 45 24 3:i 1 5 . 1031 ACP (~ 1020 903 86 297 1 30 1040 CLASS 625 414 178 . 1040 CLASS 3 3396 2671 4 424 
2923.50 AMINl).ALDEHYDES; AMINO.KETONE S; AMINl).QUINONES 2923.50 AM:NO-AUIEHYDE S; AMINO-KETONE S; AMINO-QUINONES 
AMINO.ALDEHYDE S; AMINO.CETONE S; AMIN().(IUINONES AMINOALDEllYD E; AMINOKETON E; AMINOCHINONE 
001 FRANCE 168 111 
17 
46 11 001 FRANCE 1827 1215 
243 
506 1 105 
002 BELG.-LUXBG. 100 76 
82 
7 002 BELG.-LUXBG. 1219 823 3 4 146 
004 FR GERMANY 84 
17 
2 
8 
004 RF ALLEMAGNE 940 
41i 
33 907 
249 7 005 ITALY 25 
19 4 
005 ITALIE 702 35 
14 006 UTD. KINGDOM 86 63 006 ROYAUME-UNI 927 637 276 
009 GREECE 16 15 1 
289 12 
009 GRECE 188 179 9 
2900 124 036 SWITZERLAND 935 621 13 036 SUISSE 9749 6419 226 
042 SPAIN 12 4 7 1 22 042 ESPAGNE 212 55 56 33 68 066 ROMANIA 36 14 
127 
066 ROUMANIE 420 179 
1839 5 
241 
400 USA 908 780 1 400 ETATS-UNIS 11757 9901 12 
412 MEXICO 34 32 
2i i 2 412 MEXIQUE 470 446 537 8 24 508 BRAZIL 123 90 11 508 BRESIL 1842 1106 191 
528 ARGENTINA " 9 8 1 528 ARGENTINE 173 139 22 12 
664 INDIA 21 20 1 664 INDE 369 355 14 
197 
198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXOOo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
2923.50 2923.50 
720 CHINA 54 54 
1 
720 CHINE 494 494 
1i 15 728 SOUTH KOREA 48 47 728 COREE DU SUD 666 634 732 JAPAN 116 112 4 732 JAPON 2213 2181 32 
736 TAIWAN 25 22 3 736 T'Al-WAN 273 239 34 
1000 W 0 R L D 2818 2092 208 422 2 10 82 • 1000 M 0 ND E 34881 25835 3302 4448 24 278 1153 45 1010 INTRA-EC 479 283 38 132 2 8 18 • 1010 INTRA-CE 5870 3327 598 1430 8 252 259 45 1011 EXTRA-EC 2337 1809 170 290 2 84 • 1011 EXTRA-CE 29011 22307 2707 3015 18 25 894 1020 CLASS 1 1974 1518 147 290 2 17 . 1020 CLASSE 1 24112 18614 2121 3013 18 301 45 1021 EFTA COUNTR. 935 621 13 289 2 12 . 1021 A EL E 9801 6426 226 2980 25 124 45 1030 CLASS 2 274 224 23 25 . 1030 CLASSE 2 3954 3015 563 2 349 1040 CLASS 3 91 68 1 22 . 1040 CLASSE 3 946 679 23 244 
2923.TI LYSINE AND ITS ESTERS, AND THEIR SALTS 2923.71 LYSINE AND ITS ESTERS, AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
LYSINE SES ESTERS ET LEURS SELS 
FR: CONFIDENTIEL FR W~%~~~MSTER. IHRE SAllE 
001 FRANCE 148 22 22 27 76 1 001 FRANCE 768 122 170 133 340 3 002 BELG.-LUXBG. 59 26 30 
26 
3 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 276 117 13 131 
101 
15 65 003 NETHERLANDS 47 2 
70 
2 003 PAYS-BAS 187 13 2<i 200 8 004 FR GERMANY 173 
43 
23 79 004 RF ALLEMAGNE 759 
195 
107 352 005 ITALY 61 
6 2<i 18 005 ITALIE 278 4 32 111 83 008 DENMARK 45 19 
14 
008 DANEMARK 225 78 042 SPAIN 16 2 
30 
042 ESPAGNE 252 25 227 
135 052 TURKEY 32 2 052 TUROUIE 145 10 216 LIBYA 83 24 i 59 216 LIBYE 420 75 616 6 345 400 USA 25 12 5 400 ETATS-UNIS 719 74 23 628 JORDAN 25 2 25 628 JORDANIE 117 1s:i 117 664 INDIA 2 664 INDE 153 
1000 W 0 R L D 898 222 53 175 282 132 11 23 • 1000 M 0 ND E 5354 1117 1429 774 1357 587 21 89 1010 INTRA-EC 602 132 24 138 151 123 11 23 • 1010 INTRA-CE 2739 811 217 600 683 523 21 84 
1011 EXTRA-EC 299 91 30 37 132 9 • 1011 EXTRA-CE 2815 506 1212 174 874 44 5 1020 CLASS 1 142 49 25 29 38 1 . 1020 CLASSE 1 1496 268 937 120 166 5 1021 EFTA COUNTR. 60 30 1 26 3 Ii . 1021 A EL E 307 134 62 103 8 39 5 1030 CLASS 2 156 40 5 9 94 . 1030 CLASSE 2 1108 228 275 54 507 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS DE: INCLUDED IN 2923.79 DE: INCLUDED IN 2923.79 
SARCOSINE ET SES SELS SARKOSIN UNO SEINE SALZE 
DE: REPRIS SOUS 2923.79 DE: IN 2923.79 ENTHAl TEN 
1000 W 0 R L D 30 8 24 • 1000 M 0 ND E 148 89 3 51 3 1010 INTRA-EC 12 i 12 • 1010 INTRA-CE 31 1 3 27 3 1011 EXTRA-EC 19 13 • 1011 EXTRA-CE 115 88 24 
1020 CLASS 1 19 6 13 . 1020 CLASSE 1 115 88 24 3 
2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS 2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
ACIDE GLUT AMIQUE ET SES SELS GLUT AMINSAEURE UNO IHRE SALZE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 64 28 20 16 001 FRANCE 128 52 43 33 002 BELG.-LUXBG. 261 35 226 38 2:i 002 BELG.-LUXBG. 514 79 435 74 41 003 NETHERLANDS 94 33 
556 
003 PAYS-BAS 212 97 
1001 004 FR GERMANY 557 
214 4 
004 RF ALLEMAGNE 1003 
522 
1 
14 005 ITALY 219 1 
4 
005 ITALIE 539 3 
6 006 UTD. KINGDOM 195 
s6 191 006 ROY AUME-UNI 372 1 364 009 GREECE 56 009 GRECE 117 117 
030 SWEDEN 78 78 
4 
030 SUEDE 164 164 
1ci 624 ISRAEL 53 49 624 ISRAEL 101 91 
1000 W 0 R L D 1794 830 1050 81 41 4 8 • 1000 M 0 ND E 3778 1534 1957 124 129 19 13 1010 INTRA-EC 1474 368 1014 55 32 4 1 • 1010 INTRA-CE 2939 874 1888 109 83 8 1 1011 EXTRA-EC 322 282 38 8 9 1 8 • 1011 EXTRA-CE 839 661 71 15 88 14 12 1020 CLASS 1 214 184 18 3 1 8 . 1020 CLASSE 1 539 437 34 42 14 12 
1021 EFTA COUNTR. 187 160 18 1 8 . 1021 A EL E 417 350 33 
15 
22 12 
1030 CLASS 2 107 77 18 6 6 . 1030 CLASSE 2 294 218 37 24 
2923.77 GL 2923.77 GLYCINE 
FR: IAL FR: CONFIDENTIAL 
BL: IAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: IN L IN 2923.79 NL: INCLUDED IN 2923.79 
GLYCINE GLYCIN 
FR CONFIDENTIEL FR VERTRAUUCH B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: REPRIS SOUS 2923.79 NL: IN 2923.79 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 27 26 001 FRANCE 148 140 3 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantith 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
2923.77 2923.77 
003 NETHERLANDS 15 15 003 PAYS-BAS 111 74 34 3 
005 ITALY 27 27 005 ITALIE 107 107 
79 i 036 SWITZERLAND 42 42 18 036 SUISSE 253 173 048 YUGOSLAVIA 81 3 048 YOUGOSLAVIE 149 13 136 
400 USA 242 5 237 400 ETATS-UNIS 33932 20 33912 
1000 WO R L 0 545 212 320 8 5 • 1000 M 0 N 0 E 35249 971 34240 37 1 
1010 INTRA-EC 118 101 4 8 5 • 1010 INTRA-CE 555 452 711 24 ; 1011 EXTRA-EC 429 111 318 2 • 1011 EXTRA-CE 34695 519 34181 14 
1020 CLASS 1 379 63 315 1 . 1020 CLASSE 1 34451 300 34145 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 46 i i . 1021 A EL E 318 220 95 2 1 1030 CLASS 2 50 48 . 1030 CLASSE 2 236 212 16 8 
2923.71 4-AMINOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2923.71 4-AMINOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE 4-AMINOBENZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 4-AMINOBENZOESAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 16 7 2 4 3 001 FRANCE 197 81 19 36 61 
003 NETHERLANDS 36 1 35 
10 
003 PAYS-BAS 622 6 616 
283 005 ITALY 14 4 
18 3 
005 ITALIE 331 48 6 2o9 4 006 UTD. KINGDOM 42 21 006 ROYAUME-UNI 414 195 
008 DENMARK 9 9 
30 
008 DANEMARK 103 103 
518 030 SWEDEN 126 96 i 030 SUEDE 1315 797 i 8 036 SWITZERLAND 6 4 1 036 SUISSE 142 49 84 
042 SPAIN 18 16 2 042 ESPAGNE 181 160 1 20 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
30 
048 YOUGOSLAVIE 121 121 
507 052 TURKEY 32 2 052 TUROUIE 528 21 
060 POLAND 7 5 2 060 POLOGNE 173 55 118 
062 CZECHOSLOVAK 10 6 10 062 TCHECOSLOVAO 279 1 278 220 EGYPT 7 1 
7 
220 EGYPTE 133 74 59 
207 390 SOUTH AFRICA 8 1 16 390 AFR. DU SUD 215 8 2956 400 USA 218 139 3 400 ETATS-UNIS 4554 1525 73 
412 MEXICO 29 2 27 412 MEXIOUE 595 23 
10 
572 
508 BRAZIL 29 27 2 508 BRESIL 331 257 64 
624 ISRAEL 3 1 2 i 624 ISRAEL 113 18 95 44 664 INDIA 19 48 18 664 INDE 405 517 361 732 JAPAN 50 
1:i 
2 732 JAPON 610 
282 
93 
736 TAIWAN 14 1 736 T'Al-WAN 288 6 
1000 W 0 R L 0 n8 435 3 293 7 40 • 1000 M 0 N 0 E 12698 4487 57 6987 40 1126 1 
1010 INTRA-EC 145 46 1 n 7 14 • 1010 INTRA-CE 1817 479 34 889 40 374 1 
1011 EXTRA-EC 632 388 2 218 26 • 1011 EXTRA-CE 10882 4008 23 6099 752 
1020 CLASS 1 475 323 137 15 . 1020 CLASSE 1 7841 3287 1 4121 432 
1021 EFTA COUNTR. 133 102 i 30 1 . 1021 A EL E 1483 866 1 604 12 1030 CLASS 2 126 47 67 11 . 1030 CLASSE 2 2443 519 22 1582 320 
1031 ACP s's63~ 9 18 12 ~ . 1031 ACP (~ 257 202 396 257 1040 CLA 30 . 1040 CLASS 3 598 
2923.79 OTHER AMINO.ACIDS NOT WITHIN 2923.71·71 2923.79 OTHER AMINO-ACIDS NOT WITHIN 2923.71·71 
NL: INCL 2923. 77 NL: INCL 2923.77 
0 E: INCL 2923.79 0 E: INCL 2923.79 
AMINO.ACIOES, NON REPR. SOUS 2923.71 A 78 NL: ~~~~tE~~ NICHT IN 2923.71 BIS 78 ENTHAL TEN NL: INCL. 2923.77 
0 E: INCL. 292173 0 E: EJNSCHL 2923.73 
001 FRANCE 6723 3636 558 19 2794 120 153 1 001 FRANCE 21441 7715 693 571 11037 1691 420 7 002 BELG.-LUXBG. 4856 2258 23 1831 
243 
185 1 002 BELG.·LUXBG. 10642 2156 465 2286 
428 
5037 5 
003 NETHERLANDS 4524 2732 254 2 
5385 
1290 i 3 003 PAYS-BAS 5850 2866 241 67 6036 2206 42 004 FR GERMANY 10983 
4105 
3645 58 222 1661 11 004 RF ALLEMAGNE 18363 
11264 
7112 1721 372 2997 125 
005 ITALY 10138 1599 
9 
3588 97 749 005 ITALIE 26152 6938 
214 
5832 541 1575 i 2 006 UTD. KINGDOM 5217 2285 362 2527 34 
52i 
006 ROYAUME-UNI 20429 4272 3633 12278 28 
515 
3 
007 IRELAND 553 22 3 
3 
7 
8i 
007 IRLANDE 1934 466 12 6 934 
367 
1 
008 DENMARK 2457 1590 84 649 50 008 DANEMARK 3981 1292 77 54 975 1216 
009 GREECE 529 236 171 53 69 
2i 
009 GRECE 1795 502 232 32 822 207 
65 028 NORWAY 593 401 1 i 161 67 9 028 NORVEGE 557 323 10 42 150 37 9 030 SWEDEN 4654 798 25 672 3079 12 030 SUEDE 4147 735 28 1144 2049 112 
032 FINLAND 2380 859 
1280 5 
586 3 929 3 032 FINLANDE 2744 960 5 5 477 4 634 659 
036 SWITZERLAND 3367 1287 473 2 317 3 036 SUISSE 8376 2490 2005 139 1996 12 1679 55 
038 AUSTRIA 890 511 229 10 97 
24 
43 038 AUTRICHE 2656 924 338 545 795 
447 
54 
040 PORTUGAL 344 155 85 9 46 25 040 PORTUGAL 1545 216 266 346 203 67 
3 042 SPAIN 5413 3056 855 30 972 203 297 042 ESPAGNE 13506 3829 828 626 4566 2504 1150 
046 MALTA 3 1 
3 
1 
199 4 
1 046 MALTE 129 116 
92 
8 
802 1i 5 048 YUGOSLAVIA 420 205 4 5 048 YOUGOSLAVIE 1725 555 146 59 
052 TURKEY 529 322 1 4 139 5 58 052 TUROUIE 1885 692 23 60 870 140 100 
056 SOVIET UNION 167 150 1 15 1 056 U.R.S.S. 476 252 1 223 6:i 058 GERMAN OEM.A 17 58 7 4 4ci 10 058 RD.ALLEMANDE 128 13:i 65 218 a8 3 060 POLAND 104 2 060 POLOGNE 505 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 535 503 1 31 
15 a8 062 TCHECOSLOVAO 1857 571 96 1190 9.j 1112 064 HUNGARY 185 44 i 38 9 064 HONGRIE 2063 116 i 12 729 107 068 BULGARIA 92 40 42 068 BULGARIE 318 62 1 147 
204 MOROCCO 46 21 20 i 5 17 204 MAROC 178 38 128 4 8 970 220 EGYPT 228 114 1 35 220 EGYPTE 1541 237 10 46 278 
288 NIGERIA 96 32 
3 
62 
2 
2 288 NIGERIA 357 80 
62 24 
130 
2 
147 
3 390 SOUTH AFRICA 564 123 6:i 191 245 2 390 AFR. DU SUD 981 199 266 425 i 400 USA 7790 380 5502 1398 58 387 400 ETATS-UNIS 55605 10941 28971 6630 2983 54 6020 5 
199 
200 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)..MOCJ Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Danmark I 'E)..)..00a 
2923.71 2923.71 
404 CANADA 1463 527 193 11 633 99 404 CANADA 8272 532 268 940 6227 300 5 
412 MEXICO 75 36 1 38 
i 
412 MEXIQUE 1853 484 2 128 1230 5 4 
448 CUBA 35 4 
18 
1 29 
12 
448 CUBA 665 116 SS 79 448 78 22 460 COLOMBIA 84 30 24 460 COLOMBIE 307 81 2 76 15 
484 VENEZUELA 123 36 1 86 
7 4 
484 VENEZUELA 367 126 10 15 216 
15 124 504 PERU 52 19 
8 :i 
22 504 PEROU 635 77 18 11 390 
508 BRAZIL 238 108 58 61 508 BRESIL 1747 428 75 78 887 279 
512 CHILE 21 6 
8 9 
15 
1i i 
512 CHILi 337 280 
18i 
22 35 
10 6 528 ARGENTINA 80 21 30 
i 
528 ARGENTINE 1484 857 248 182 
2 600 CYPRUS 14 12 1 
207 
600 CHYPRE 185 180 3 
12 1330 616 !RAN 244 33 Bi 14 4 616 IRAN 1437 73 31i 
22 
624 ISRAEL 843 717 25 6 624 ISRAEL 2308 1761 185 39 12 
632 SAUDI ARABIA 407 17 1 9 380 632 ARABIE SAOUO 1464 34 3 
5 
15 1412 
644 QATAR 53 53 
:j i :i 644 QATAR 112 107 8 6 30 662 PAKISTAN 19 12 
16 
662 PAKISTAN 112 44 24 
i 664 !NOIA 171 13 1 5 136 664 !NOE 2683 94 6 198 2358 26 
680 THAILAND 230 40 22 102 66 680 THAILANDE 515 105 39 10 200 161 
700 INDONESIA 186 26 37 90 
2 
33 700 INOONESIE 306 64 38 8 155 
27 
41 
706 SINGAPORE 358 13 9 180 154 706 SINGAPOUR 3537 26 12 22 278 3172 
708 PHILIPPINES 91 56 32 3 708 PHILIPPINES 446 107 18 316 5 
720 CHINA 15 8 
89 4 135 
7 720 CHINE 114 59 40ci 21i 724 55 2:i 728 SOUTH KOREA 325 97 
i :i 
728 COREE OU SUD 1828 470 
i 5 732 JAPAN 2813 1851 182 3 773 
14 
732 JAPON 7545 4048 712 609 1648 522 
736 TAIWAN 157 20 8 114 1 736 T'Al-WAN 624 73 25 7 490 22 7 
740 HONG KONG 157 54 27 32 
14 
44 
i 
740 HONG-KONG 211 89 30 15 45 
14 
32 
si 800 AUSTRALIA 470 145 31 144 135 800 AUSTRALIE 1662 281 71 11 738 496 
804 NEW ZEALAND 161 88 28 9 36 804 NOUV.ZELANDE 583 211 38 154 180 
1000 W 0 R L D 83765 30155 15493 299 25088 1221 11427 2 80 • 1000 M 0 ND E 254537 65345 54249 15035 75720 6924 35250 52 1961 1 
1010 INTRA-EC 45979 16864 6676 115 16834 798 4676 1 15 . 1010 INTRA-CE 110587 30533 18938 3131 40200 3426 14172 1 186 i 1011 EXTRA-EC 37786 13291 8817 184 8254 423 6751 1 65 • 1011 EXTRA-CE 143951 34812 35310 11904 35520 3498 21080 51 1775 
1020 CLASS 1 31853 10709 8415 138 6495 382 5663 1 50 . 1020 CLASSE 1 111993 27051 33717 10136 23020 3286 13230 51 1501 1 
1021 EFTA COUNTR. 12233 4011 1619 24 2038 95 4401 45 . 1021 A EL E 20107 5648 2652 1084 4768 500 4492 963 
1030 CLASS 2 4771 1775 391 39 1553 26 982 5 . 1030 CLASSE 2 25734 6440 1524 1292 9601 118 6595 164 
1031 ACP (63a 305 76 42 
7 
120 
15 
67 
10 
. 1031 ACP (6~ 808 197 89 
476 
234 
s4 288 110 1040 CLASS 1164 808 11 206 107 . 1040 CLASS 3 6225 1321 70 2900 1254 
2923.90 AMINMCOHOL-l'HENOl.S; AMIN().ACIO-l'HENOLS; OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEH-f\JNCTION AMINO.COMPOUNDS 2923.90 AMINO.ALCOHOL-l'HENOI. S; AMINO.ACID-l'HENOI. S; OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEJl.f\JNCTION AMINO.COMPOUNDS 
AMINQ.Al.COOl.S.l>HOl.S; AllJNO.AQDS-l'HENOI. S; COllPOSES AMlllES A FONCTlONS OXYGEHEES, HON REPR. SOUS 2923.11 A 71 AMINOWOHOLPHENOl.E; AMINOPHENOl.SAEUREN; AMINOVERBINDUNGEN lllT SAUERSTOfFUNKllONEK, HICllT IN 2923.11 BIS 71 EHTHALTEN 
001 FRANCE 182 39 i 42 i 1 96 4 001 FRANCE 15371 3881 5 673 128 3 10640 46 002 BELG.-LUXBG. 131 124 3 2 002 BELG.-LUXBG. 643 514 81 5 
2 
36 2 
003 NETHERLANDS 362 310 3 6 
225 i 
43 
i i 
003 PAYS-BAS 362759 361171 133 90 
319 
1363 
6827 i 004 FR GERMANY 402 
122 
26 57 91 004 RF ALLEMAGNE 10247 
5652 
1172 1392 37 499 
005 ITALY 178 18 
1:i 
1 30 2 5 005 ITALIE 21334 765 
297 
342 2 3400 11099 74 
006 UTD. KINGDOM 106 88 4 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 57452 47495 602 2 
27i 
9056 
007 IRELAND 8 6 
2 
007 IRLANDE 666 369 i 26 1i 008 DENMARK 63 61 
2 16 
008 DANEMARK 344 202 130 
187 1219 547 009 GREECE 30 11 1 
4 i 
009 GRECE 3858 1725 41 40 99 
2 030 SWEDEN 316 26 i 285 030 SUEDE 407 103 62 15 96 191 032 FINLAND 8 6 
4 
1 36 032 FINLANDE 215 96 31i 34 667 s2 23 036 SWITZERLAND 222 171 11 036 SUISSE 4027 2684 312 1 
038 AUSTRIA 23 18 1 1 
6 
3 038 AUTRICHE 2605 2486 78 27 
47 
14 46:i 040 PORTUGAL 11 4 j sci 1 6 040 PORTUGAL 2147 1168 46 10 413 6i 042 SPAIN 199 46 61 29 042 ESPAGNE 5368 1292 217 1116 1778 904 
048 YUGOSLAVIA 22 6 
5 
15 1 048 YOUGOSLAVIE 3552 2673 200 578 98 3 
052 TURKEY 39 1 33 
2 
052 TURQUIE 846 145 146 491 64 
060 POLAND 7 5 4 :i 060 POLOGNE 1674 1662 19i 17 2 
12 
062 CZECHOSLOVAK 16 9 062 TCHECOSLOVAQ 342 132 
064 HUNGARY 15 15 
2 
064 HONGRIE 1377 1363 14 
36 068 BULGARIA 2 
5 
068 BULGARIE 105 69 
96 204 MOROCCO 5 i 204 MAROC 117 21 5 98 220 EGYPT 1 
4 2 
220 EGYPTE 203 100 
332 390 SOUTH AFRICA 10 i 36 4 14 390 AFR. OU SUD 1128 273 s7 32 20s7 6 491 400 USA 315 187 27 50 400 ETATS-UNIS 56686 3749 729 3132 46956 
404 CANADA 10 6 2 1 
i 
1 404 CANADA 5229 346 26 83 35 811 3928 
412 MEXICO 29 19 1 3 5 412 MEXIQUE 2827 2062 81 191 109 350 34 
416 GUATEMALA 37 
2 i 
37 416 GUATEMALA 116 5 
47 10 
55 
169 
56 
460 COLOMBIA 3 i 460 COLOMBIE 795 513 56 484 VENEZUELA 4 3 484 VENEZUELA 749 528 62 24 135 
500 ECUADOR 
2 i i 500 EQUATEUR 164 162 2 40 s9 -- 24 504 PERU 1i :i 6 504 PEROU 342 181 24 38 a7 508 BRAZIL 84 4 508 BRESIL 4733 3976 101 210 335 
512 CHILE 5 5 512 CHIU 554 522 4 
22 
28 
524 URUGUAY 44 10 17 17 524 URUGUAY 171 141 2i 8 63i 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 2718 1584 482 
612 IRAQ 3 1 2 612 IRAQ 125 94 31 
616 IRAN 25 25 i 11 i 616 IRAN 2994 2994 2i 36i 8 8 624 ISRAEL 16 3 624 ISRAEL 590 192 
632 SAUDI ARABIA 36 
5 19 6 38 632 ARABIE SAOUD 188 678 479 134 188 664 INDIA 41 11 664 INOE 2740 1449 
680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 103 40 46 
135 
17 
169 700 INDONESIA 2 1 1 700 INOONESIE 517 202 11 
154 701 MALAYSIA 
12 7 4 i 
701 MALAYSIA 160 6 
mi 2 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 516 8 330 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.Oba 
2923.90 2923.90 
708 PHILIPPINES 
30 2 1 3 10 14 708 PHILIPPINES 174 73 73 182 23 78 42 728 SOUTH KOREA 72B COREE DU SUD 1942 1082 299 264 
732 JAPAN 160 117 38 2 
3 
3 732 JAPON 6060 2784 2104 199 309 660 4 
736 TAIWAN 12 6 3 
4 
736 T"Al-WAN 345 108 133 6 98 
1404 800 AUSTRALIA 4 
2 
800 AUSTRALIE 1510 105 1 
804 NEW ZEALAND 3 1 804 NOUV.ZELANDE 497 226 271 
1000 W 0 R L D 3346 1551 t36 290 544 3 78t 19 22 • 1000 M 0 ND E 591222 458027 6395 7895 8tt6 237 302t2 79942 398 
t Ot 0 INTRA-EC t464 762 54 t24 228 3 279 4 to • tOtO INTRA-CE 472671 42t007 27t9 2729 906 230 t7427 27529 t24 
t Ott EXTRA-EC t883 789 83 t66 3t6 502 t5 t2 • t0t1 EXTRA-CE 118549 370t9 3676 5167 72t0 8 t2784 524t3 274 
1020 CLASS 1 1351 596 62 94 158 418 15 8 . 1020 CLASSE 1 90322 18141 2904 2900 5425 6 9121 51732 93 
1021 EFTA COUNTR. 584 227 14 6 11 325 1 . 1021 A EL E 9429 6548 499 381 176 1285 515 25 
1030 CLASS 2 485 157 17 69 157 81 4 • 1030 CLASSE 2 24560 15516 581 2201 1747 3652 682 181 
1031 ACP (63a 75 36 3 1 69 2 2 • 1031 ACP (~ 261 9 12 3 104 32 101 1040 CLASS 48 4 4 2 . 1040 CLASS 3 3670 3363 191 66 38 12 
2924 QUATERNARY AllllONIUll SALTS ANO HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAlllNOUPINS 2924 QUATERNARY AllllONIUll SALTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAlllNOUPINS 
SELS ET HYDRATES D'AllllONIUll QUARTERNAIRES, YC LECITHINES ET AllTRES PHOSPHO-AlllNOUPIDES QUATERNAERE ORGANISCHE AllllONIUllSALZE UND .ffYDROXIDE,EINSCHL DER LECITHINE UND ANDERER PHOSPHOAlllNOIJIOIDE 
2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAlllNOUPINS 2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPINS 
LECITHINES ET AllTRES PHOSPHO-AlllNOUPIDES LECITHINE UND ANDERE PHOSPHOAlllNOUPOIDE 
001 FRANCE 5887 2999 
24 
1042 1329 517 
2 10 
001 FRANCE 6270 3586 
35 
740 1475 468 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1362 478 
355 
848 
744 
002 BELG.·LUXBG. 1385 571 
25ci 
766 
573 
6 
003 NETHERLANDS 7461 6231 23 
2905 
42 
4 
66 003 PAYS-BAS 5907 4954 23 
2271 
34 i 73 004 FR GERMANY 10720 
819 
8 2625 4962 153 63 004 RF ALLEMAGNE 7928 
1518 
15 1835 3552 210 38 
005 ITALY 1854 
3 
326 705 1 3 005 ITALIE 3000 
112 
926 551 2 3 
006 UTD. KINGDOM 567 475 7 59 
167 
23 006 ROYAUME-UNI 1387 1163 37 39 
271 
35 
007 IRELAND 514 345 
6 
2 007 IRLANDE 987 713 1 2 
008 DENMARK 1116 1110 
15 28 12 
008 DANEMARK 1121 1113 
6 14 
8 45 88 009 E 328 225 47 29 009 GRECE 558 350 55 35 030 EN 496 461 6 030 SUEDE 661 595 31 
032 ND 307 180 
211 
50 
4 
77 032 FINLANDE 626 445 
164 
87 
4 
94 
036 LAND 1075 783 28 
2 
49 036 SUISSE 1137 897 35 
3 
37 
038 A IA 947 520 415 10 
2 
038 AUTRICHE 862 558 291 10 
2 040 PO TUGAL 93 91 
113 10 
040 PORTUGAL 102 100 
4 2 152 9 Ii 042 SPAIN 257 130 2 042 ESPAGNE 687 509 3 
052 TURKEY 613 573 15 10 15 052 TUROUIE 731 685 17 12 17 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAO 100 100 
208 ALGERIA 147 147 
3 3 
208 ALGERIE 200 200 
4 3 220 EGYPT 142 136 
12 3 220 EGYPTE 155 148 3 12 3 390 SOUTH AFRICA 340 316 
6 
9 390 AFR. DU SUD 486 453 
4 
14 1 
400 USA 153 146 1 400 ETATS-UNIS 495 483 8 
528 ARGENTINA 69 69 
3 
528 ARGENTINE 126 126 
4 608 SYRIA 91 88 
18 5 12 52 
608 SYRIE 104 100 38 5 1i 65 612 IRAQ 127 40 
10 
612 IRAQ 201 76 
11 616 IRAN 158 70 
21 
78 616 IRAN 165 88 
1i 
66 
664 INDIA 115 44 
14 
50 664 INDE 107 51 
10 29 39 700 INDONESIA 130 115 
2 
700 INDONESIE 157 118 
2 708 PHILIPPINES 90 88 
2 
708 PHILIPPINES 107 105 i 732 JAPAN 27 25 
135 2 
732 JAPON 159 152 57i 2 800 AUSTRALIA 351 198 16 800 AUSTRALIE 1058 421 58 
804 NEW ZEALAND 92 62 30 804 NOUV.ZELANDE 143 82 61 
1000 W 0 R L D 36619 17545 169 4733 5861 7069 784 5 473 • 1000 M 0 ND E 38568 21373 358 3398 6133 5283 1500 7 516 
1010 INTRA-EC 29811 12681 59 4037 5469 7018 377 5 165 • 1010 INTRA-CE 28545 t3969 t91 2841 5539 5230 611 7 157 
1011 EXTRA-EC 6809 4864 t10 696 392 51 387 309 • 10t1 EXTRA-CE 10024 7404 t67 558 594 53 889 359 
1020 CLASS 1 4875 3570 1 654 251 36 174 189 . 1020 CLASSE 1 7419 5604 7 477 417 37 669 208 
1021 EFTA COUNTR. 2967 2072 
08 
626 94 4 2 169 . 1021 A EL E 3504 2691 
148 
455 164 4 7 183 
1030 CLASS 2 1830 1243 41 109 14 212 113 . 1030 CLASSE 2 2316 1604 57 140 16 217 134 
1031 ACP (63a 173 85 65 4 5 10 4 • 1031 ACP (~ 262 139 88 24 5 5 19 6 1040 CLASS 103 51 11 32 1 7 . 1040 CLASS 3 290 195 13 38 3 17 
2924.211 CHOUNE CHLORIDE 2924.211 CHOLINE CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKOOl'ffl BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 ANO 024 TO 958 NL: NO BREAKOOl'ffl BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 024 TO 958 
CHOUNCHLORIO 
FR: VERTRAUUCH 
B L: VERTRAUUCH 
TION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 004 UNO 024 BIS 958 
001 FRANCE 1170 112 43 1038 20 001 FRANCE 941 245 33 684 12 002 BELG.-LUXBG. 895 20 832 4ci 002 BELG.-LUXBG. 562 13 516 2i 003 NETHERLANDS 533 493 
169 10 
003 PAYS-BAS 405 378 
1oli i 006 UTD. KINGDOM 397 218 
rni 006 ROYAUME-UNI 317 202 118 042 SPAIN 170 
2oli 
042 ESPAGNE 118 
166 052 TURKEY 218 10 052 TUROUIE 173 7 
064 HUNGARY 340 340 
300 
064 HONGRIE 218 i 218 200 390 SOUTH AFRICA 301 34 390 AFR. DU SUD 207 1sS 400 USA 1104 1070 400 ETATS-UNIS 866 681 
484 VENEZUELA 193 
149 
44 149 484 VENEZUELA 164 
101 
44 120 
504 PERU 179 30 504 PEROU 128 27 
201 
202 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOo 
2924.211 2924.20 
528 ARGENTINA 349 349 
119 
528 ARGENTINE 274 274 
102 800 AUSTRALIA 277 158 
3284 
800 AUSTRALIE 207 105 
2419 977 SECRET CTRS. 3284 977 SECRET 2419 
1000 W 0 R L D 10277 2017 871 5347 2027 10 5 . 1000 M 0 ND E 7910 1860 917 3743 1371 1 12 
1010 INTRA-EC 3078 854 84 2063 85 10 5 • 1010 INTRA-CE 2338 877 72 1324 58 1 12 1011 EXTRA-EC 3918 1163 807 1943 • 1011 EXTRA-CE 3155 983 846 1314 
1020 CLASS 1 2416 521 348 1542 5 . 1020 CLASSE 1 1845 413 426 994 12 
1021 EFTA COUNTR. 242 67 1 169 5 . 1021 A EL E 195 73 2 108 12 
1030 CLASS 2 1034 641 113 280 . 1030 CLASSE 2 983 569 175 239 
1040 CLASS 3 466 346 120 . 1040 CLASSE 3 327 1 245 81 
2924.80 QUATERNARY AllllONIUU SALTS AND HYDROXIDES OTHER THAN CHOLINE CHLORIDE 2924JO QUATERNARY AllllONIUll SALTS AND HYDROXIDES OTHER THAN CHOIJNE CHLORIDE 
SELS ET HYDRATES D'AMllONIUll QUATERHAIRES, AUTRES QUE CHLORURE DE CHOUHE, LECITHINES ET AUTRES PHOSPHQ.AMINOUPIDES QUATERNAERE ORANISCHE AllMONIUllSALZE UND AMllONIUllHYDROXIDE, AUSG. LECITllINE, ANDERE PHOSPHOAllINOUPOIDE UND CHOUHCHLORID 
001 FRANCE 2444 1224 29 248 47 429 494 2 001 FRANCE 6206 3513 92 482 75 1032 1092 12 002 BELG.-LUXBG. 1499 10 88 492 8i 869 2 11 002 BELG.-LUXBG. 1977 136 182 335 8i 1206 25 26 003 NETHERLANDS 400 65 66 2 
1900 
158 26 003 PAYS-BAS 940 159 52 50 
3374 
425 148 
004 FR GERMANY 3051 
114 
31 117 181 386 436 004 RF ALLEMAGNE 6469 
449 
327 512 644 725 887 
005 ITALY 493 108 
107 
28 73 170 
24 44i 005 ITALIE 1594 318 368 42 311 472 3 2 006 UTD. KINGDOM 1332 463 13 232 52 
125 
006 ROYAUME-UNI 4144 970 65 456 149 
244 
2133 
008 DENMARK 154 11 
4 
17 1 008 DANEMARK 536 241 10 39 2 
009 GREECE 349 23 6 251 65 6i 009 GRECE 1459 697 19 12 434 296 93 028 NORWAY 157 41 8 9 64:i 21 17 028 NORVEGE 417 174 38 19 1192 51 42 030 SWEDEN 1442 664 14 8 20 39 54 030 SUEDE 2918 1389 42 17 82 110 86 
032 FINLAND 1525 913 1 125 408 11 25 42 032 FINLANDE 1736 639 1 243 692 19 58 84 
036 SWITZERLAND 1435 561 23 94 5 12 29 711 036 SUISSE 6401 4599 290 223 17 48 181 1043 
038 AUSTRIA 359 176 2 
35 
25 16 140 038 AUTRICHE 902 517 21 1 102 36 225 
040 PORTUGAL 141 19 6 46 10 25 040 PORTUGAL 473 128 23 143 358 74 36 69 042 SPAIN 285 113 20 52 15 80 4 042 ESPAGNE 1744 372 186 632 36 149 11 048 y AVIA 104 6 
10 
78 
6 
9 11 048 YOUGOSLAVIE 269 38 4 181 
14 
22 24 
052 T 38 1 6 15 052 TUROUIE 264 185 10 16 39 
056 s 69 6 60 3 26 056 U.R.S.S. 261 49 209 3 125 060 p 32 6 
13 
060 POLOGNE 155 30 
s8 208 AL A 14 1 4ci 6 208 ALGERIE 105 17 135 32 220 EGYPT 52 5 1 220 EGYPTE 264 94 3 
288 NIGERIA 48 
10 
47 1 288 NIGERIA 202 
s6 198 4 352 TANZANIA 12 
9 i 7 2 5 352 TANZANIE 100 16 4 36 14 32 390 SOUTH AFRICA 134 2 110 390 AFR. DU SUD 429 5 276 
400 USA 1391 650 23 2 554 142 20 400 ETATS-UNIS 3948 1873 100 339 723 781 132 
404 CANADA 45 11 6 25 3 404 CANADA 239 77 23 115 24 
412 MEXICO 97 94 1 
115 5 
2 412 MEXIOUE 533 514 3 
9 95 
2 14 
484 VENEZUELA 137 7 2 68 7 484 VENEZUELA 305 101 17 130 17 66 508 BRAZIL 333 228 19 
12 
17 1 508 BRESIL 1028 690 120 6 74 8 
512 CHILE 30 6 12 512 CHILi 114 22 1 21 69 1 
516 BOLIVIA 28 20 3ci 8 12 516 BOLIVIE 229 217 13 18 24 12 111 528 ARGENTINA 108 66 64 528 ARGENTINE 450 284 200 612 IRAQ 66 1 
73 43 612 IRAQ 215 14 1 65 18i 616 IRAN 333 6 
3 100 
211 616 IRAN 1033 73 2i 7 213 714 624 ISRAEL 200 5 3 28 624 ISRAEL 399 47 6 105 
662 PAKISTAN 12 2 1 3 
3 
6 
7 
662 PAKISTAN 867 581 4 248 
5 
34 4i 664 INDIA 15 1 4 664 INDE 117 24 3 44 
666 BANGLADESH 10 
2 Ii 10 1i 666 BANGLA DESH 176 10 16 176 4i 680 THAILAND 58 i 37 680 THAILANDE 175 1i 108 700 INDONESIA 66 i 55 10 700 INDONESIE 186 5 101 69 701 MALAYSIA 69 2 54 12 
2 
701 MALAYSIA 235 3 23 175 34 
9 706 SINGAPORE 54 5 7 40 706 SINGAPOUR 116 21 
5 3 
17 69 
728 SOUTH KOREA 12 10 56 6 1 1 i 728 COREE DU SUD 249 236 10 2 3 29 732 JAPAN 450 371 
1i 
15 732 JAPON 828 659 93 25 
42 
12 
736 TAIWAN 162 13 
18 
19 115 4 736 T'Al-WAN 589 99 3 
17 
13 406 26 
800 AUSTRALIA 49 12 
37 
1 17 
6 
800 AUSTRALIE 218 109 14 
29 
4 74 36 804 NEW ZEALAND 67 19 3 1 804 NOUV.ZELANDE 142 58 3 6 10 
1000 W 0 R L D 19748 6069 595 1162 4454 1726 3603 26 2113 • 1000 M 0 ND E 53501 20578 2427 4054 7549 3872 9272 28 5721 
1010 INTRA-EC 9785 1967 252 585 2699 1066 2273 26 917 • 1010 INTRA-CE 23410 6220 884 1847 4284 2657 4483 28 3207 
1011 EXTRA-EC 9965 4102 344 577 1755 661 1330 1198 . 1011 EXTRA-CE 30091 14359 1542 2407 3268 1215 4788 2514 
1020 CLASS 1 7626 3565 171 442 1655 157 552 1084 . 1020 CLASSE 1 20962 10911 851 1906 3027 430 1945 1892 
1021 EFTA COUNTR. 5061 2373 54 274 1055 135 136 1034 . 1021 A EL E 12855 7445 416 652 1901 375 462 1604 
1030 CLASS 2 2198 489 113 133 100 504 749 110 . 1030 CLASSE 2 8511 3191 481 499 239 784 2708 609 
1031 ACP (63~ 156 1 55 13 10 15 58 4 . 1031 ACP(~ 563 11 122 28 87 52 238 25 1040 CLASS 142 48 60 3 29 2 . 1040 CLASS 3 619 256 211 3 1 135 13 
2925 CARBOXYAlllDE.fUNCTlON COMPOUNDS; AlllDE.fUNCTION COllPOUNDS OF CARBONIC ACID 2925 CARBOXYAlllDE.fUNCTION COllPOUND S; AlllDE.fUNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID 
COMPOSES A FONCTION CARBOXYAlllDE ET COMPOSES A FONCTIOH AMIDE DE L'ACIDE CARBONIQUE YERBINDUNGEN lllT CARBONSAEUREAlllDFUNKTIO N; VERB IND UN GEN lllT KOIUNSAEUREAMIDFUNKTION 
2925.13 ASPARAGINE 2925.13 ASPARAGINE 
ASPARAGINE ASPARAGIN 
001 FRANCE 46 3 
6 
4 39 001 FRANCE 321 38 64 40 243 004 FR GERMANY 22 
2 
16 004 RF ALLEMAGNE 228 36 164 005 ITALY 20 5 13 005 ITALIE 255 78 141 
624 tSRAEL 45 13 32 624 ISRAEL 692 188 504 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
2925.13 2925.13 
1000 W 0 R L D 157 22 46 33 55 • 1000 M 0 ND E 1751 365 701 17 348 320 
1010 INTRA-EC 106 7 11 33 55 . 1010 INTRA-CE 925 115 142 2 348 320 
1011 EXTRA-EC 52 15 38 . 1011 EXTRA-CE 828 251 559 16 2 
1030 CLASS 2 48 14 33 . 1030 CLASSE 2 729 203 510 16 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SELS DE L'ASPARAGINE SALZE DER ASPARAGINS 
1000 W 0 R L D 58 58 • 1000 M 0 ND E 102 11 88 2 
1010 INTRA·EC 58 55 • 1010 INTRA-CE 90 2 87 2 1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 11 8 1 
2925.11 OTHER ACYCLIC AllJDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 2925.11 OTHER ACYCLIC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
AMmES ACYCUQUES, AUTRES OU' ASPARAGINE ET SES SELS ACYCUSCHE AlllDE, AUSGEN. ASPARAGIN UNO SEINE SALZE 
001 FRANCE 27017 19401 
133 
257 3253 2648 1309 147 001 FRANCE 51857 25970 
302 
2685 3620 2379 3198 12910 1094 
002 BELG.·LUXBG. 4439 1456 18 1209 450 1617 6 002 BELG.-LUXBG. 6416 2244 35 1613 42i 2157 65 003 NETHERLANDS 5742 4181 61 31 
7972 
1014 5 003 PAYS-BAS 14673 11729 109 715 6538 1652 47 004 FR GERMANY 11930 
1660 
209 47 729 2961 12 004 RF ALLEMAGNE 18976 
4259 
658 311 872 10496 101 
005 ITALY 8168 80 
52 
1425 4542 323 138 005 ITALIE 10938 264 
4027 
1411 3937 450 
3830 
617 
006 UTD. KINGDOM 12164 4220 104 7463 302 
127 
23 006 ROYAUME-UNI 19473 4652 485 5975 296 
134 
208 
007 IRELAND 275 132 ; 33 16 007 IRLANDE 297 138 6 6 62 15 4 008 DENMARK 526 444 
152 
13 35 008 DANEMARK 758 434 2 71 183 
009 GREECE 550 285 2 61 30 20 
6 
009 GRECE 929 333 7 236 312 26 15 
4i 028 NORWAY 438 17 263 ; 81 87 71 028 NORVEGE 482 29 63 2 131 116 218 030 SWEDEN 921 609 7 126 88 3 030 SUEDE 1434 686 128 201 273 28 
032 FINLAND 464 63 
s6 26 249 8 141 3 032 FINLANDE 797 93 1 82 481 7 190 25 036 SWITZERLAND 4641 4144 130 62 216 7 036 SUISSE 5426 4318 232 228 67 439 60 
036 AUSTRIA 870 683 24 1 93 9 54 6 038 AUTRICHE 1393 905 64 2 195 67 97 383 63 040 PORTUGAL 84 33 6 1 13 11 20 
3 
040 PORTUGAL 618 81 61 35 21 10 25 2 
042 SPAIN 1613 742 15 39 584 9 221 042 ESP 5779 3714 55 147 890 74 867 32 048 YUGOSLAVIA 290 216 12 21 
61i 
41 048 YO AVIE 587 453 21 41 
ss6 71 1 052 TURKEY 2842 2098 1 121 10 052 TUR 3275 2243 14 429 22 11 
056 SOVIET UNION 422 122 ; 300 15 056 U.R. .. 473 224 ; 249 1sci 058 GERMAN OEM.A 16 
669 1ci 46 058 RD.ALLEMANDE 151 659 2i 113 060 POLAND 788 22 56 7 060 POLOGNE 912 2 sci 48 71 062 CZECHOSLOVAK 394 270 89 
208 
8 4 062 TCHECOSLOVAQ 1248 899 154 
1&3 
107 36 
064 HUNGARY 976 635 39 57 8 29 064 HONGRIE 1590 768 193 93 107 266 
066 ROMANIA 215 107 84 24 066 ROUMANIE 422 128 160 134 
068 BULGARIA 526 516 
4 3 1ci 
10 068 BULGARIE 486 442 99 6 1ci 44 204 MOROCCO 44 26 1 
5i 
204 MAROC 143 26 ; 2 433 220 EGYPT 717 633 3 
72 152ci 
25 5 220 EGYPTE 1183 703 17 
2418 
24 5 
390 SOUTH AFRICA 2071 63 1 37 365 13 390 AFR. DU SUD 3482 179 2 139 104 508 
4075 
132 
400 USA 7481 5846 102 44 384 302 717 106 400 ETATS-UNIS 28643 18796 643 686 593 233 2324 1293 
404 CANADA 467 215 11 7 33 198 3 404 CANADA 1156 268 34 19 65 1 733 36 
412 MEXICO 221 62 6 152 35 1 412 MEXIQUE 940 140 228 567 59 5 416 GUATEMALA 89 1 52 1 416 GUATEMALA 484 5 414 6 
448 CUBA 26 
5i 169 
1 25 448 CUBA 227 1 
19 135i 
8 218 
480 COLOMBIA 256 
5 
36 480 COLOMBIE 1712 156 
3i 
186 
484 VENEZUELA 452 117 134 196 484 VENEZUELA 2085 698 8 1121 227 
5 504 PERU 140 133 ; 7 1o3 504 PEROU 225 190 1 44 29 27i 508 BRAZIL 1544 1135 304 
1ci 2 
508 BRESIL 5133 4223 9 586 46 105 528 ARGENTINA 396 245 3 135 528 ARGENTINE 1071 590 32 19 260 19 
612 IRAQ 60 3 57 2ci 2 5 612 IRAQ 187 10 177 4ci 2ci 3 55 616 IRAN 147 119 
5 
616 IRAN 243 125 
5 624 ISRAEL 1036 979 8 43 624 ISRAEL 1497 1370 1 15 103 3 
644 QATAR 135 
13 ; 2 9ci 135 3 644 QATAR 350 44 3 248 75 350 29 662 PAKISTAN 113 4 662 PAKISTAN 413 14 
664 INDIA 982 922 2 1 4 49 4 664 INDE 1401 1112 21 24 8 215 21 
680 THAILAND 35 15 1 
2 
17 2 680 THAILANDE 208 77 ; 4 5 103 24 700 INDONESIA 210 166 
3 
32 10 700 INDONESIE 973 928 31 5 3 
701 MALAYSIA 74 24 46 1 701 MALAYSIA 141 84 11 44 2 
706 SINGAPORE 157 16 8 15 118 706 SINGAPOUR 280 49 16 15 200 
2 708 PHILIPPINES 284 21 259 4 708 PHILIPPINES 2284 101 2101 80 
720 CHINA 628 628 
143 2 ; 720 CHINE 1130 1130 1ci 225 32 728 SOUTH KOREA 265 119 
1ci 2 
728 COREE DU SUD 1213 930 
s5 16 732 JAPAN 800 606 
1007 1148 
182 
2 
732 JAPON 1881 1121 173 
1032 1147 
532 
736 TAIWAN 6223 3980 46 1 39 736 T'Al-WAN 6178 3759 56 32 134 18 
740 HONG KONG 136 3 
2 
54 79 ; 740 HONG·KONG 131 10 2 5 41 80 800 AUSTRALIA 341 74 126 137 800 AUSTRALIE 1447 532 590 311 7 
1000 W 0 R L D 112144 59053 1259 838 27832 11320 11195 2 644 1 1000 M 0 ND E 216879 103112 3799 10268 34351 10712 27974 21302 5362 
1010 INTRA-EC 70815 31779 591 557 21417 8729 7407 2 332 1 1010 INTRA-CE 124320 49759 1831 8015 19531 8019 18288 18740 2138 
1011 EXTRA-EC 41331 27274 868 281 6418 2591 3789 312 . 1011 EXTRA-CE 92559 53353 1968 2251 14820 2693 9688 4562 3224 
1020 CLASS 1 23362 15418 504 207 3465 1137 2480 151 . 1020 CLASSE 1 56557 33436 1371 1323 6302 1235 6701 4458 1731 
1021 EFTA COUNTR. 7420 5549 357 29 693 177 591 24 . 1021 A EL E 10155 6113 549 120 1261 267 1243 383 219 
1030 CLASS 2 13967 8908 162 13 2650 1238 913 83 . 1030 CLASSE 2 29342 15664 595 685 8042 1274 2225 105 752 
1031 ACP (63~ 77 38 8 
6i 30i 
26 4 1 
. 1031 ACP ~ 140 63 25 
244 
2 24 20 6 
1040 CLASS 4006 2948 1 218 397 80 . 1040 CLAS 3 6663 4253 2 477 184 762 741 
2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREA (DULCIN) 2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREA (DULCIN) 
203 
204 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung 
I Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOlla Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cAAOlla 
2925.31 4-£TllOXYPHENYWREE 2925.31 4-AETHOXYPHENYIJWIHSTOFF 
1000 W 0 R L D 12 6 6 • 1000 M 0 ND E 114 1 49 64 
1010 INTRA-EC 12 6 6 • 1010 INTRA-CE 109 i 45 64 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 5 4 
2925.39 UREINES OTHER THAN DULCIN 2925.39 UREINES OTHER THAN DULctN 
UREINES, SF DULCINE UREINE, AUSGEN. DULCIN 
001 FRANCE 1224 1030 
5 
23 171 001 FRANCE 11298 9348 
19 
1157 792 1 
002 BELG.-LUXBG. 108 88 15 002 BELG.-LUXBG. 950 873 58 
003 NETHERLANDS 26 11 1 ; 14 003 PAYS-BAS 202 67 4 4 135 005 ITALY 71 55 1 14 005 ITALIE 582 489 65 
006 UTD. KINGDOM 1043 997 20 26 4 006 ROYAUME-UNI 10198 9275 76 847 37 933 007 IRELAND 4 
20 
007 IRLANDE 970 
143 030 SWEDEN 20 
19 13 ; 030 SUEDE 143 53 4 134i 8 036 SWITZERLAND 805 772 036 SUISSE 5167 3761 
042 SPAIN 104 96 
2 
8 042 ESPAGNE 571 492 3 
117 
76 
048 YUGOSLAVIA 37 35 048 YOUGOSLAVIE 332 210 5 
220 EGYPT 30 30 
17 
220 EGYPTE 193 193 
232 288 NIGERIA 17 288 NIGERIA 232 4 390 SOUTH AFRICA 8 
130 s3 8 390 AFR. DU SUD 119 82ci ; ; 115 400 USA 214 21 400 ETATS-UNIS 1668 365 461 
404 CANADA 67 67 404 CANADA 668 668 
412 MEXICO 8 8 
2 5 1i 
412 MEXIQUE 109 109 11i 4ci 125 508 BRAZIL 21 3 508 BRESIL 372 36 
528 ARGENTINA 18 18 46 528 ARGENTINE 213 213 317 624 ISRAEL 46 
s4 624 ISRAEL 317 371 662 PAKISTAN 54 
23 
662 PAKISTAN 371 
303 664 INDIA 79 56 664 INDE 815 512 
680 THAILAND 7 
2 
7 680 THAILANDE 100 
13 
100 
700 INDONESIA 34 32 700 INDONESIE 518 505 
708 PHILIPPINES 30 
3f 
30 708 PHILIPPINES 498 56i 498 728 SOUTH KOREA 33 2 728 COREE DU SUD 595 34 
732 JAPAN 206 157 49 732 JAPON 2217 1386 831 
800 AUSTRALIA 160 109 51 800 AUSTRALIE 804 479 325 
1000 W 0 R L D 4585 3807 51 67 68 51 540 1 • 1000 M 0 ND E 40960 30214 241 451 3645 357 5116 938 
1010 INTRA-EC 2484 2181 27 4 50 
51 
222 i • 1010 INTRA-CE 24301 20052 99 55 2014 3sT 1146 935 1011 EXTRA-EC 2100 1626 24 63 17 318 • 1011 EXTRA-CE 16659 10162 142 396 1631 3970 1 
1020 CLASS 1 1643 1399 19 63 15 146 1 . 1020 CLASSE 1 11842 8055 54 396 1460 1876 1 
1021 EFTA COUNTR. 840 806 19 13 5i 1 1 . 1021 A EL E 5411 4000 53 4 1341 357 12 1 1030 CLASS 2 444 216 3 2 172 . 1030 CLASSE 2 4770 2072 78 171 2092 
1031 ACP (63) 40 12 2 26 1031 ACP (63) 370 53 29 288 
2925.41 PHENOBARBITAL (INN) AND ITS SALTS 2925.41 PHENOBARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
PHENOBARBITAL ET SES SELS PHENOBARBITAL UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 4 3 1 001 FRANCE 157 143 14 
1000 W 0 R L D 33 4 2 3 4 20 • 1000 M 0 ND E 706 231 28 143 1 71 232 
1010 INTRA-EC 11 1 1 3 1 5 • 1010 INTRA-CE 234 11 8 143 1 12 59 
1011 EXTRA-EC 20 3 1 3 13 • 1011 EXTRA-CE 475 221 20 60 174 1020 CLASS 1 5 2 ; 1 2 . 1020 CLASSE 1 193 148 20 20 25 1030 CLASS 2 15 1 2 11 • 1030 CLASSE 2 274 67 39 148 
2925.45 BARBITAL (INN) AND ITS SALTS 2925.45 BARBITAL (JNHJ AND ITS SALTS 
BARBITAL ET SES SELS BARBITAL UND SEINE SALZE 
005 ITALY 9 7 2 005 ITALIE 116 87 3 26 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 111 111 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 101 101 
1000 W 0 R L D 40 33 1 1 5 • 1000 M 0 ND E 693 55B 28 1 14 92 
1010 INTRA-EC 16 12 1 3 • 1010 INTRA-CE 299 232 27 1 3 36 
1011 EXTRA-EC 23 21 2 • 1011 EXTRA-CE 392 325 1 10 58 
1020 CLASS 1 14 12 2 . 1020 CLASSE 1 234 182 ; 5 47 1030 CLASS 2 10 10 . 1030 CLASSE 2 138 135 2 
2925.49 OTHER UREJDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 2925.49 OTHER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
UREIDES, SF PHENOBARBITAL, BARBITAL, ET SES SELS UREIDE. AUSGEN. PHENOBARBITAL, BARBITAL, UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 83 4 
12 
47 13 8 11 001 FRANCE 1098 101 
169 
424 62 163 348 
002 BELG.-LUXBG. 28 5 3 4 3 1 002 BELG.-LUXBG. 613 161 33 17 181 52 
003 NETHERLANDS 40 19 4 1 
16 
16 4 003 PAYS-BAS 353 181 25 15 115 113 19 004 FR GERMANY 434 i 329 83 2 004 RF ALLEMAGNE 2769 9 1593 762 95 204 005 ITALY 70 48 
13 
5 14 
3 
2 005 ITALIE 846 580 
142 
23 169 i 65 006 UTD. KINGDOM 875 
2 
806 46 7 006 ROY AUME-UNI 7205 4 6618 23 417 
030 SWEDEN 5 
25 
2 
6 4 1 030 SUEDE 123 25 14ci 34 24 68 64 036 SWITZERLAND 65 6 24 036 SUISSE 965 134 6 619 038 AUSTRIA 5 2 2 5 2 1 038 AUTRICHE 104 46 16 3 33 042 SPAIN 228 3 217 1 042 ESPAGNE 1149 71 977 68 19 14 
048 YUGOSLAVIA 12 2 3 6 1 048 YOUGOSLAVIE 225 18 78 103 26 
060 POLAND 20 1 17 1 1 060 POLOGNE 524 16 426 11 71 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.ooa 
2925.49 2925.49 
062 CZECHOSLOVAK 26 4 16 
:i 
4 
7 
2 062 TCHECOSLOVAQ 272 68 111 
49 
31 62 
064 HUNGARY 50 3 33 4 064 HONGRIE 1097 53 625 257 113 
066 ROMANIA 15 1 12 2 066 ROUMANIE 406 19 280 107 
068 BULGARIA 9 9 
:i 11 
068 BULGARIE 101 101 
1 52 220 EGYPT 15 1 
237 
220 EGYPTE 385 101 231 
400 USA 405 2 165 
9 
1 400 ETATS-UNIS 9255 39 7367 1826 
110 
23 
404 CANADA 13 1 1 8 2 404 CANADA 190 8 8 1 63 412 MEXICO 19 1 10 412 MEXIQUE 313 50 125 138 
484 VENEZUELA 2 1 1 
6 
484 VENEZUELA 230 212 8 
s4 7 :i 508 BRAZIL 23 6 11 508 BRESIL 842 305 253 
528 ARGENTINA 11 2 
267 
9 
:i 
528 ARGENTINE 166 41 
2761 
125 
eO 664 INDIA 299 23 6 664 INDE 3101 163 97 
:i 728 SOUTH KOREA 34 11 23 2 1 728 COREE DU SUD 684 120 548 6 7 732 JAPAN 518 391 124 
:i 
732 JAPON 4826 2808 1965 29 2 2:2 
800 AUSTRALIA 5 1 1 800 AUSTRALIE 188 7 130 51 
1000 W 0 R L D 3374 518 2220 379 94 84 3 78 • 1000 M 0 ND E 38781 5162 24811 4289 301 1812 1 2605 
1010 INTRA-EC 1534 30 1200 149 84 43 3 25 • 1010 INTRA-CE 12957 488 8999 1400 239 725 1 1105 
1011 EXTRA-EC 1841 488 1021 230 10 41 51 • 1011 EXTRA-CE 25823 4873 15812 2889 82 887 1500 
1020 CLASS 1 1264 411 610 185 6 19 33 . 1020 CLASSE 1 17308 3213 10558 2174 27 347 989 
1021 EFTA COUNTR. 81 10 28 7 6 4 26 . 1021 A EL E 1347 231 164 119 27 71 735 
1030 CLASS 2 452 55 333 39 
4 
13 12 . 1030 CLASSE 2 6027 1138 3811 636 4 174 264 
1040 CLASS 3 125 22 78 5 9 7 . 1040 CLASSE 3 2487 323 1442 79 31 366 246 
2925.51 UDOCAINE (INll) 2925.51 UDOCAINE (INll) 
UDOCAINE UDOCAIH 
004 FR GERMANY 16 
1 
16 004 RF ALLEMAGNE 291 
115 
287 4 
005 ITALY 1 
5 
005 ITALIE 115 
1o2 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 103 1 
400 USA 14 14 
1 
400 ETATS-UNIS 237 
5 
237 
508 BRAZIL 7 
1 
6 508 BRESIL 124 109 10 
528 ARGENTINA 7 6 528 ARGENTINE 142 21 121 
1000 W 0 R L D 84 8 73 3 • 1000 M 0 ND E 1702 243 4 1388 87 
1010 INTRA-EC 32 5 27 3 • 1010 INTRA-CE 658 168 4 477 1 1011 EXTRA-EC 53 4 48 • 1011 EXTRA-CE 1048 78 1 911 60 
1020 CLASS 1 27 1 24 2 . 1020 CLASSE 1 518 18 461 39 
1021 EFTA COUNTR. 6 
:i 
6 
1 
. 1021 A EL E 135 13 
1 
122 
1030 CLASS 2 21 17 . 1030 CLASSE 2 433 57 355 20 
2925.53 PARACETAMOL PNNl 2925.53 PARACETAMOL (INll) 
PARACETAMOL (DCJ) PARACETAMOL (INll) 
001 FRANCE 215 148 
14 
13 54 
6 
001 FRANCE 1068 737 16 63 268 002 BELG.-LUXBG. 41 7 2 12 002 BELG.-LUXBG. 237 52 10 68 31 
003 NETHERLANDS 123 38 46 
:i 
39 003 PAYS-BAS 678 214 244 
5 
220 
004 FR GERMANY 219 50 149 67 004 RF ALLEMAGNE 1211 260 827 379 005 ITALY 140 46 44 
8 
005 ITALIE 746 246 2 240 006 UTD. KINGDOM 481 313 160 
9 
006 ROYAUME-UNI 2254 1453 763 
49 
36 
007 IRELAND 51 38 4 007 IRLANDE 277 209 19 
008 DENMARK 63 3 48 12 008 DANEMARK 344 18 263 
4 
63 
009 GREECE 76 5 30 41 009 GRECE 429 26 170 229 
026 NORWAY 43 
2 
25 18 028 NORVEGE 223 
12 
133 90 
030 SWEDEN 56 1 53 
:i 
030 SUEDE 311 3 
6 
296 
036 SWITZERLAND 96 79 4 10 036 SUISSE 530 428 23 58 15 
042 SPAIN 130 53 15 58 4 042 ESPAGNE 635 268 69 281 17 
048 YUGOSLAVIA 19 19 
25 
048 YOUGOSLAVIE 115 115 
068 BULGARIA 25 
16 
068 BULGARIE 115 
100 
115 
264 SIERRA LEONE 16 2<i 264 SIERRA LEONE 100 11:i 276 GHANA 80 
5 
60 
59 
276 GHANA 447 
126 
334 
192 288 NIGERIA 149 33 52 2 288 NIGERIA 678 250 310 346 KENYA 51 
26 
31 18 346 KENYA 274 
129 
164 97 1:i 
390 SOUTH AFRICA 42 
411 
1 15 390 AFR. DU SUD 206 
2439 
5 72 
400 USA 1400 573 416 400 ETATS-UNIS 6030 3578 2013 
404 CANADA 71 1 14 56 404 CANADA 434 7 83 344 
412 MEXICO 36 36 40 2 412 MEXIQUE 194 194 228 10 480 COLOMBIA 53 11 2 480 COLOMBIE 302 64 484 VENEZUELA 27 2 21 2 484 VENEZUELA 179 8 145 14 12 
508 BRAZIL 81 34 43 4 
5 
508 BRESIL 438 172 236 30 
528 ARGENTINA 27 17 5 
4 
528 ARGENTINE 152 89 32 22 31 612 IRAQ 123 
24 
119 612 IRAQ 527 
139 
505 
616 IRAN 218 86 108 2 616 IRAN 1186 412 635 624 ISRAEL 83 6 75 624 ISRAEL 430 33 386 11 
628 JORDAN 167 8 
5:2 
159 628 JORDANIE 854 35 
254 
819 
662 PAKISTAN 444 248 144 662 PAKISTAN 2089 1170 66.5 
666 BANGLADESH 257 25 110 122 666 BANGLA DESH 1327 144 579 604 
669 SRI LANKA 45 
132 50 45 669 SRI LANKA 218 700 260 218 680 THAILAND 241 59 680 THAILANDE 1367 317 
690 VIETNAM 24 20 4 690 VIET-NAM 122 98 24 
700 INDONESIA 56 11 45 204 700 INDONESIE 290 59 231 1021 701 MALAYSIA 233 29 701 MALAYSIA 1189 168 
706 SINGAPORE 45 29 16 706 SINGAPOUR 247 
4 
166 81 
708 PHILIPPINES 20 10 10 708 PHILIPPINES 123 56 63 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXc!Oa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXc!Oa 
2925.53 2925.53 
732 JAPAN 59 19 40 
25 
732 JAPON 355 105 250 
122 740 HONG KONG 66 41 740 HONG-KONG 332 210 
800 AUSTRALIA 415 31 384 800 AUSTRALIE 2068 156 1912 
804 NEW ZEALAND 81 16 65 804 NOUV.ZELANOE 417 100 317 
1000 W 0 R L D 6605 2057 1847 14 15 2527 67 78 . 1000 M 0 ND E 35275 11336 10095 59 75 2 13083 227 398 
1010 INTRA-EC 1410 603 496 3 15 279 8 6 • 1010 INTRA-CE 7248 2971 2609 9 75 2 1515 38 31 1011 EXTRA-EC 5194 1454 1351 10 2248 59 72 • 1011 EXTRA-CE 28028 8365 7486 50 11567 192 366 
1020 CLASS 1 2454 794 556 1082 22 . 1020 CLASSE 1 13582 4779 3256 6 5433 108 
1021 EFTA COUNTR. 229 103 30 
10 
92 
59 
4 . 1021 A EL E 1269 576 158 6 
2 
511 
192 
18 
1030 CLASS 2 2691 640 792 1165 25 . 1030 CLASSE 2 14205 3489 4206 44 6129 143 
1031 ACP (63a 374 53 90 161 59 11 . 1031 ACP (6~ 2136 363 579 2 945 192 55 
1040 CLASS 50 20 4 1 25 . 1040 CLASS 3 242 98 24 5 115 
2925.99 OTHER CYCUC AMIDES NOT WITHIN 2925.31-53 2925.99 OTHER CYCUC AMIDES NOT WITHIN 2925.31·53 
AMIDES CYCUQUES, NON REPR. SOUS 2925.31 A 53 CYCUSCHE Al!lDE, NICHT IN 2925.31 BIS 53 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 859 473 
24 
89 78 3 216 001 FRANCE 16040 5829 
993 
2154 420 196 7435 6 
002 BELG.-LUXBG. 409 285 3 27 j 70 002 BELG.-LUXBG. 5198 2069 103 108 27 1732 193 003 NETHERLANDS 1067 869 10 165 
3i 
16 
2 
003 PAYS-BAS 8272 6263 492 941 gj 549 1i 004 FR GERMANY 497 
73j 47 118 4 295 004 RF ALLEMAGNE 139098 9528 2790 5792 322 
130086 
8 005 ITALY 921 4 44 153 14 12 005 ITALIE 11193 
208 
1550 
293 204 952 
006 UTO. KINGDOM 700 521 108 26 
3i 
006 ROYAUME-UNI 15258 9401 3684 622 
569 
1 
2 007 IRELANO 39 1 7 007 IRLANOE 711 86 
49 
54 
143 008 DENMARK 350 330 3 16 008 OANEMARK 1583 1270 69 52 
009 GREECE 65 50 1 14 009 GRECE 1385 539 9 23 814 
028 NORWAY 52 
13 i 
52 028 NORVEGE 186 7 
39 102 22 
179 
030 SWEDEN 53 
15 
38 030 SUEDE 565 277 
33 
125 
032 FINLAND 60 27 1 
92 
17 032 FINLANOE 898 543 192 11 119 
. 036 SWITZERLAND 963 609 43 219 036 SUISSE 7987 5534 415 632 1 1404 
038 AUSTRIA 62 51 1 8 2 038 AUTRICHE 1838 861 86 884 7 14i i 040 PORTUGAL 48 36 2 
a8 60 8 10 040 PORTUGAL 910 427 295 
10 
223 a4 36 042 346 141 6 43 042 ESPAGNE 6015 2835 1108 538 1226 1 
048 958 952 4 1 048 YOUGOSLAVIE 2860 2540 1 234 Ii 4 79 6 052 176 149 1 25 052 TURQUIE 2224 1765 31 415 
056 UNION 571 566 3 2 056 U.R.S.S. 12028 11885 131 12 
060 POLAND 62 41 3 18 060 POLOGNE 1573 773 131 4 
669 
062 CZECHOSLOVAK 93 86 4 3 062 TCHECOSLOVAQ 1695 1444 
17 
52 195 
064 HUNGARY 46 32 6 
4 
8 064 HONGRIE 868 734 92 
6 
25 
066 ROMANIA 23 15 i 4 066 ROUMANIE 640 437 Bi 
197 
068 BULGARIA 22 21 068 BULGARIE 715 626 2 2 204 MOROCCO 14 
6 
14 
2 
204 MAROC 305 6 297 
116 208 ALGERIA 8 
3 6 
208 ALGERIE 207 89 2 
36 220 EGYPT 15 6 220 EGYPTE 249 68 144 1 
232 MALI 25 25 232 MALI 122 122 
248 SENEGAL 16 16 
5 8 
248 SENEGAL 106 106 Ii 68 57 272 IVORY COAST 110 96 272 COTE IVOIRE 720 586 6 276 GHANA 42 41 
10 
276 GHANA 807 801 
102 288 NIGERIA 116 106 288 NIGERIA 1537 1435 
6 302 CAMEROON 73 72 302 CAMEROUN 502 496 
322 ZAIRE 28 28 322 ZAIRE 287 287 
334 ETHIOPIA 14 14 i 4 334 ETHIOPIE 194 194 3 25 18 105 390 SOUTH AFRICA 81 76 
19 10 
390 AFR. OU SUD 1445 1294 
400 USA 2871 2558 129 155 
2 
400 ETATS-UNIS 55368 42729 1787 6184 70 4598 
1333 404 CANADA 49 33 5 2 7 404 CANADA 3085 861 355 35 501 9 412 MEXICO 183 134 46 2 412 MEXIQUE 3612 2739 544 167 153 
416 GUATEMALA 12 6 6 416 GUATEMALA 271 104 167 
428 EL SALVADOR 11 11 i 428 EL SALVADOR 259 259 32 15 442 PANAMA 15 14 
6 13 
442 PANAMA 493 446 
5i 448 CUBA 81 
6 
62 448 CUBA 1017 222 651 315 469 BARBADOS 6 469 LA BARBAOE 222 4j 68 44 480 COLOMBIA 7 6 
13 
480 COLOMBIE 293 134 
5 484 VENEZUELA 54 39 i 484 VENEZUELA 1655 1226 245 13 
166 
500 ECUADOR 6 5 
2 
500 EQUATEUR 153 107 
42 
46 
504 PERU 12 10 
6 3 
504 PEROU 127 76 9 
13 322 508 BRAZIL 377 344 23 508 BRESIL 7887 6623 820 109 
512 CHILE 8 7 1 512 CHILi 284 242 
52 
38 1 3 
524 URUGUAY 1 1 
10 12 2 13 
524 URUGUAY 219 129 2 
10 13 
36 
19 528 ARGENTINA 131 93 528 ARGENTINE 4691 3180 1020 449 
612 IRAQ 74 2 68 4 
13 
612 IRAQ 434 14 417 3 
132 616 IRAN 65 
4 
51 1 616 IRAN 631 2 469 28 29 2 624 ISRAEL 5 i 624 ISRAEL 204 122 37 
14 
662 PAKISTAN 36 35 
6 2 
662 PAKISTAN 342 258 Bi 30 54 664 INOIA 74 62 4 664 INOE 2153 1744 89 239 
666 BANGLADESH 31 7 24 666 BANGLA OESH 616 55 1 560 
669 SRI LANKA 62 62 
4 2 i 669 SRI LANKA 382 382 39 32 2 680 THAILAND 65 58 j 680 THAILANDE 1353 1280 100 700 INOONESIA 301 292 1 1 700 INOONESIE 4609 4105 390 5 3 
701 MALAYSIA 24 11 2 11 701 MALAYSIA 218 82 16 
17 
120 
706 SINGAPORE 15 6 
4 
9 706 SINGAPOUR 220 169 34 
708 PHILIPPINES 93 87 2 708 PHILIPPINES 1136 903 86 147 
720 CHINA 2070 2069 2 204 1 720 CHINE 6624 6619 37i eo2 
5 
728 SOUTH KOREA 231 8 17 728 COREE OU SUD 1406 168 65 
732 JAPAN 824 743 8 66 7 732 JAPON 18536 12079 613 1452 4392 6 736 TAIWAN 90 84 2 1 3 736 T'Al-WAN 833 m 22 18 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HlldOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->.aoa 
2925.99 2925.99 
740 HONG KONG 55 49 
12 6 
6 740 HONG-KONG 345 295 2 7 
16 
41 
800 AUSTRALIA 183 125 40 800 AUSTRALIE 2994 1429 118 166 1265 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 1033 15 1 1017 
1000 W 0 R L D 17252 13546 573 1176 416 64 1465 6 6 • 1000 M 0 ND E 371216 161429 18660 24850 2297 885 161337 1692 66 
1010 INTRA-EC 4907 3266 194 431 315 27 670 2 2 • 1010 INTRA-CE 198738 34985 8227 10685 1683 748 142188 208 14 
1011 EXTRA-EC 12346 10280 379 745 101 37 795 4 5 • 1011 EXTRA-CE 172480 126445 10433 14166 614 138 19149 1484 51 
1020 CLASS 1 6733 5513 97 397 72 24 626 2 2 . 1020 CLASSE 1 105957 73184 5011 10322 363 122 15472 1474 9 1021 EFTA COUNTR. 1239 736 48 100 1 15 339 
2 :i 
• 1021 A EL E 12393 7650 1026 1642 26 34 1873 141 1 
1030 CLASS 2 2615 1920 275 252 25 13 125 . 1030 CLASSE 2 41175 30671 5266 2471 242 16 2457 10 42 
1031 ACP~a 491 447 6 9 8 1 18 2 . 1031 ACP~ 5103 4673 38 137 57 3 185 10 1040 CLA 3000 2848 7 97 4 44 . 1040 CLAS 3 25349 22590 158 1373 9 1221 
292li CARBOXYIMIDE.fUNCTION COllPOUND~Cl.UDlllG ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND llllNE.fUNCTION COMPOUNDS 2928 CARBOXYIMIDE.fUNCTION COMPOUNDS ~UDlllG ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND llllNE.fUNCTION COMPOUNDS (INCLUDING HEXAMETHYLENETETRAMI AND TRlllETHYLENETRINITR (INCLUDING HEXAMETHYLENEmRAMIN AND TRIMETHYLENETRINITRAMlllE) 
COMPOSES A FONCTION IMIDE DES AQDES CARBOXYUQUES OU A FONCTION llllNE VERBINDUNGEN UIT CARBONSAEUREIMIDFUNKTION OOER U1T llllNFUNKTION 
2926.11 1,2.SENZISOTHIAZOL-3-0NE 1,1.0IOXIDE AND ITS SALTS 292l11 1,2.SENZISOTllAZOL-3-0NE 1,1.0IOXIDE AND ITS SALTS 
1,1.0IOXYDE DE 1,2.SEllZISOTllAZOLE-3-0NE ET SES SELS 1,2·BENZISOTllAZOL-3-0N-1,1.l)JOXID UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 79 70 
15 
9 001 FRANCE 492 438 
7 101 
54 
002 BELG.-LUXBG. 27 9 2 002 BELG.-LUXBG. 170 52 
6 
10 
003 NETHERLANDS 97 86 
6 
10 003 PAYS-BAS 629 571 
19 38 52 1 004 FR GERMANY 13 50 6 10 004 RF ALLEMAGNE 100 277 42 005 ITALY 68 8 005 ITALIE 376 42 
15 
57 
006 UTO. KINGDOM 247 109 138 
16 
006 ROYAUME-UNI 1258 538 705 
112 007 IRELAND 25 7 2 007 IRLANDE 162 40 10 
288 NIGERIA 24 22 10 24 288 NIGERIA 237 142 6 57 237 528 ARGENTINA 33 528 ARGENTINE 205 
1000 W 0 R L D 744 418 10 4 176 12 109 15 • 1000 M 0 ND E 4479 2461 33 92 938 69 782 15 89 
1010 INTRA-EC 573 346 
10 
2 169 1 45 10 • 1010 INTRA-CE 3291 1997 
33 
30 898 1 286 15 58 
1011 EXTRA·EC 173 73 3 7 11 64 5 • 1011 EXTRA-CE 1190 464 62 41 62 496 32 
1020 CLASS 1 45 30 2 1 8 4 . 1020 CLASSE 1 277 166 1 18 3 66 23 
1021 EFTA COUNTR. 20 15 
10 6 11 
5 . 1021 A EL E 125 79 1 2 38 62 42 1 1030 CLASS 2 127 43 56 . 1030 CLASSE 2 866 295 33 430 8 1031 ACP (63) 37 2 2 2 31 . 1031 ACP (63) 323 16 12 8 1 286 
2926.11 OTHER llllDES EXCEPT 1,2-BEHZISOTHIAZOL-3-0NE 1,1.0IOXIDE AND ITS SALTS 2926.11 OTHER IMIDES EXCEPT 1,2-BEllZISOTHIAZOL-3-0NE 1,1.0IOXIDE AND ITS SALTS 
llllDES, AUTRES QUE 1,1.0IOXYDE DE 1,2-8ENZISOTHIAZOLE-3-0NE IMIDE, AUSG. 1,2-BENZISOTHIAZOL-3-0N-1,1-D10XID 
001 FRANCE 187 160 2 Ii 25 001 FRANCE 596 200 :i 148 28 3 217 002 BELG.-LUXBG. 21 12 1 
9 
002 BELG.-LUXBG. 153 23 36 89 2 
003 NETHERLANDS 11 46 2 003 PAYS-BAS 265 69 133 Ii 1 132 004 FR GERMANY 52 
:i 
1 
2 
5 004 RF ALLEMAGNE 225 
28 
111 36 
005 ITALY 23 17 
9 
1 
2 
005 ITALIE 228 110 
339 
15 60 15 
006 UTO. KINGDOM 31 20 
:i 15 006 ROYAUME-UNI 634 281 2 mi 12 9 007 IRELAND 18 007 IRLANDE 134 
20 
15 
2 036 SWITZERLAND 25 2 22 036 SUISSE 409 140 247 
038 AUSTRIA 30 
167 
30 
2 20 2 
038 AUTRICHE 117 1 116 
1o5 24 14 042 SPAIN 302 111 042 ESPAGNE 568 239 186 
056 SOVIET UNION 7 7 
eci 056 U.R.S.S. 133 133 12:i 1 062 CZECHOSLOVAK 80 3ci 2 062 TCHECOSLOVAQ 125 1 7 400 USA 73 40 400 ETATS-UNIS 1018 526 470 13 
624 ISRAEL 204 
18 
203 1 
4 
624 ISRAEL 301 
352 
259 37 5 
732 JAPAN 122 100 
4 
732 JAPON 530 141 
361 
37 
800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 363 2 
1000 W 0 R L D 1267 419 674 39 9 22 102 2 • 1000 M 0 ND E 6486 1835 1707 1743 155 92 931 14 9 
1010 INTRA-EC 346 195 67 15 9 2 56 2 • 1010 INTRA-CE 2253 534 200 768 151 64 515 12 9 
1011 EXTRA-EC 923 225 608 24 20 46 • 1011 EXTRA-CE 4234 1301 1508 975 4 28 417 1 
1020 CLASS 1 578 217 283 20 20 38 . 1020 CLASSE 1 3347 1150 1053 759 2 25 357 1 
1021 EFTA COUNTR. 64 2 32 1 29 . 1021 A EL E 624 27 256 53 2 
2 
286 
1030 CLASS 2 257 
7 
245 4 8 . 1030 CLASSE 2 601 11 332 195 2 59 
1040 CLASS 3 87 80 . 1040 CLASSE 3 284 140 123 21 
2926.31 AlDIMINES 2926.31 AlDllllllES 
AlDIMINES AlDIMINE 
1000 W 0 R L D 13 9 3 • 1000 M 0 ND E 134 58 5 71 
1010 INTRA-EC 4 2 1 • 1010 INTRA-CE 45 13 3 29 
1011 EXTRA·EC 10 8 2 • 1011 EXTRA-CE 89 45 2 42 
MINE (INN) 2926.~ L: ~~= (INN) 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantith 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
292l35 llETHEIW!INE 2926.35 METHENAMIN 
B L: CONFIOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 218 132 86 002 BELG.·LUXBG. 250 176 74 
003 NETHERLANDS 152 152 
165 2 
003 PAYS-BAS 144 144 
108 30 004 FR GERMANY 941 774 004 RF ALLEMAGNE 935 797 
042 SPAIN 171 171 042 ESPAGNE 126 126 
624 ISRAEL 528 528 624 ISRAEL 615 615 
636 KUWAIT 264 264 636 KOWEIT 233 233 
647 LI.A.EMIRATES 408 
5020 
408 647 EMIRATS ARAB 154 
4568 
154 
977 SECRET CTRS. 5020 977 SECRET 4668 
1000 W 0 R L D 8107 5020 2m 262 47 1 • 1000 M 0 ND E 7594 4668 2562 192 171 1 
1010 INTRA-EC 1370 1115 252 3 i • 1010 INTRA-CE 1395 1179 182 34 i 1011 EXTRA-EC 1717 1662 10 44 • 1011 EXTRA-CE 1531 1383 10 137 
1020 CLASS 1 387 337 10 39 1 . 1020 CLASSE 1 390 274 10 105 1 
1021 EFTA COUNTR. 128 87 10 30 1 • 1021 A EL E 112 71 10 30 1 
1030 CLASS 2 1330 1325 5 . 1030 CLASSE 2 1140 1108 32 
292l~ A: =irr?AJ:3,S.TRINITR0.1,3,S.TRIAZINE 2926.37 HEXAHYDRO.t,3,S.TRINITR0.1,3,S.TRJAZJNE FR: CONFIDENTIAL 
, HEXAHYDRQ.1,3,5-TRINITR0.1,3,5-TRIAZINE 
FA: CONFIDENTIEL 
HEXAHYORQ.1,3,5-TRINITRQ. t ,3,5-TRIAZIN 
FA: VERTRAUUCH 
616 IRAN 52 52 616 IRAN 759 759 
1000 W 0 R L D 74 74 • 1000 M 0 ND E 782 780 2 
1010 INTRA-EC 22 22 • 1010 INTRA-CE 19 19 2 1011 EXTRA-EC 52 52 • 1011 EXTRA-CE 762 760 
1030 CLASS 2 52 52 . 1030 CLASSE 2 759 759 
292l38 GUAHIDINE AND ITS SALTS 2926.38 GUAHIDINE AND ITS SALTS 
GUAHIDINE ET SES SELS GUANIDIN UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 33 33 35 4 001 FRANCE 155 155 105 4i 003 NETHERLANDS 226 187 2i 003 PAYS-BAS 476 330 18 5 004 FR GERMANY 43 
199 
21 1 004 RF ALLEMAGNE 114 
1111 
67 24 
005 ITALY 217 18 i 005 ITALIE 1169 58 5 006 UTD. KINGDOM 244 242 1 006 ROYAUME-UNI 416 409 2 
008 DENMARK 528 528 
5 
008 DANEMARK 744 744 48 036 SWITZERLAND 59 54 036 SUISSE 204 156 i 042 SPAIN 94 94 042 ESPAGNE 347 346 
048 YUGOSLAVIA 352 352 048 YOUGOSLAVIE 454 454 
060 POLAND 109 109 060 POLOGNE 207 207 
064 HUNGARY 185 185 064 HONGRIE 285 285 
382 ZIMBABWE 112 112 34j j i 382 ZIMBABWE 149 149 1463 s6 5 400 USA 1521 1166 400 ETATS-UNIS 3857 2323 
404 CANADA 34 34 
144 
404 CANADA 125 125 i 586 624 ISRAEL 169 25 624 ISRAEL 654 67 
664 INDIA 781 781 664 INDE 1282 1282 
732 JAPAN 81 81 
1:i i 732 JAPON 109 109 92 5 800 AUSTRALIA 15 1 800 AUSTRALIE 108 11 
1000 W 0 R L D 4965 4309 438 41 164 12 1 • 1000 M 0 ND E 11419 8614 1835 148 5 775 39 3 
1010 INTRA-EC 1319 1208 77 28 6 2 i • 1010 INTRA-CE 3226 2795 293 55 5 70 8 :i 1011 EXTRA-EC 3648 3103 361 13 158 10 • 1011 EXTRA-CE 8190 5819 1541 92 705 30 
1020 CLASS 1 2221 1836 352 13 12 7 1 . 1020 CLASSE 1 5346 3638 1478 92 115 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 72 60 5 5 1 1 • 1021 A EL E 242 174 14 48 3 3 
1030 CLASS 2 1129 972 9 145 3 . 1030 CLASSE 2 2335 1672 63 590 10 
1031 ACP (63a 113 112 1 • 1031 ACP ~~ 152 149 3 1040 CLASS 296 296 . 1040 CLA 3 509 509 
292l3S OTHER IllINES EXCEPT THOSE Of 2921.31-31 2926.39 OTHER !MINES EXCEPT THOSE Of 2921.31-31 
IMINES, AUTRES QU'ALDlllINES, llETHENAllINE, HEXAHYDR0.1,3,5TRINITR0.1,3,S.TRJAZJNE ET GUAHIDINE !MINE, AUSG. ALDIMINE, llETHEHAllIN, HEXAHYDR0.1,3,S.TRINITR0.1,S,S.TRlAZIN UND GUANIDIN 
001 FRANCE 323 147 
52 
7 169 001 FRANCE 3075 2037 
314 5 
22 1016 
002 BELG.·LUXBG. 697 510 
4 
1 6 134 002 BELG.·LUXBG. 3177 2038 2 8 818 003 NETHERLANDS 739 20 88 6 621 003 PAYS-BAS 2813 195 195 11 144 2404 004 FR GERMANY 813 
413 
117 506 21 163 004 RF ALLEMAGNE 4710 2645 1011 3002 25 528 ·- - ~- 5 005 ITALY 694 70 1 4 206 005 ITALIE 5064 291 9 79 2035 
006 UTD. KINGDOM 238 6 230 2 
17 
006 ROYAUME-UNI 1315 74 1178 63 6i 007 IRELAND 17 
:i i :i 12 007 IRLANDE 105 s!i 9 2<i 44 17 008 DENMARK 37 18 008 DANEMARK 173 68 
009 GREECE 32 11 4 1 16 i 009 GRECE 294 109 115 4 66 :i 030 SWEDEN 60 
sf 22 12 4 25 030 SUEDE 296 11 120 57 70 105 036 SWITZERLAND 128 24 1 42 036 SUISSE 2934 445 47 39 2333 
038 AUSTRIA 24 3 
18 
14 7 038 AUTRICHE 151 28 
100 
86 37 
040 PORTUGAL 108 67 12 
11 
11 040 PORTUGAL 1933 1682 53 
172 
98 
042 SPAIN 111 45 8 3<i 47 042 ESPAGNE 737 183 34 11 337 048 YUGOSLAVIA 107 29 27 
9 
21 048 YOUGOSLAVIE 623 218 83 209 
25 
113 
052 TURKEY 117 19 34 55 052 TURQUIE 487 63 225 174 
056 SOVIET UNION 183 
s:i 183 110 :i 056 U.R.S.S. 442 22 420 548 2<i 060 POLAND 176 060 POLOGNE 858 290 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.UOl>a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Ol>a 
292ti.39 292l39 
064 HUNGARY 30 
112 
30 064 HONGRIE 413 7 
268 
5 401 
066 ROMANIA 145 
2 
33 066 ROUMANIE 377 1 
2 2 
108 
204 MOROCCO 14 5 7 204 MAROC 201 180 
1 
17 
220 EGYPT 17 
3 
5 12 220 EGYPTE 126 
13 
15 110 
382 ZIMBABWE 12 33 9 382 ZIMBABWE 204 239 191 390 SOUTH AFRICA 151 
627 21i 
118 390 AFR. OU SUD 1690 4 
1167 
1447 
400 USA 1579 250 491 400 ETATS-UNIS 15464 6321 963 7013 
404 CANADA 388 20 23 30 315 404 CANADA 2072 153 244 138 1537 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIOUE 107 101 6 
432 NICARAGUA 123 123 46 432 NICARAGUA 2303 2303 113 448 CUBA 46 3 16 448 CUBA 114 1 161 480 COLOMBIA 19 
3 i 480 COLOMBIE 173 12 15 136 484 VENEZUELA 16 12 484 VENEZUELA 438 1 286 
504 PERU 11 46 2 6 11 504 PEROU 108 2 1 12 93 508 BRAZIL 285 237 508 BRESIL 1324 218 43 47 1016 
512 CHILE 29 
22 2 
18 
1 
11 512 CHILi 155 2 20 85 19 68 528 ARGENTINA 25 43 528 ARGENTINE 193 154 306 616 !RAN 52 9 
13 i 616 !RAN 361 55 186 i 624 ISRAEL 359 318 27 624 ISRAEL 1604 1216 201 
664 !NOIA 88 65 11 i 12 664 !NOE 298 202 35 82 61 680 THAILAND 35 
4 
7 27 680 THAILANOE 303 1 20 
3 
200 
700 INOONESIA 18 1 13 700 INOONESIE 177 23 4 
1 
147 
701 MALAYSIA 29 4 18 7 701 MALAYSIA 102 15 62 24 
706 SINGAPORE 43 7 
1 
36 706 SINGAPOUR 302 25 2 43 232 
720 CHINA 428 242 185 720 CHINE 1091 536 
1 
111 444 
728 SOUTH KOREA 312 311 1 728 COREE OU SUD 1397 1389 
1 
7 
732 JAPAN 731 1 
5 3 
730 732 JAPON 8434 83 38 8312 
736 TAIWAN 91 23 60 736 T'Al-WAN 492 108 17 13 354 
740 HONG KONG 90 5 85 740 HONG-KONG 329 11 318 
800 AUSTRALIA 295 96 
13 
199 800 AUSTRALIE 2989 1194 
70 
1795 
804 NEW ZEALAND 78 7 56 804 NOUV.ZELANOE 459 57 332 
1000 W 0 R L D 10382 3409 1441 1004 42 54 4430 2 • 1000 M 0 ND E 74088 24619 6723 6050 555 245 35887 9 
1010 INTRA-EC 3588 1110 581 513 17 43 1344 i • 1010 INTRA-CE 20728 7158 3113 3041 285 130 6996 5 1011 EXTRA-EC 6793 2299 880 491 25 11 3086 • 1011 EXTRA-CE 53359 17460 3810 3009 270 115 28891 4 
1020 CLASS 1 3914 988 438 322 20 6 2141 1 . 1020 CLASSE 1 38466 10516 2099 1833 213 75 23727 3 
1021 EFTA COUNTR. 360 142 65 38 
5 
6 108 1 . 1021 A EL E 5508 2239 273 235 16 75 2667 3 
1030 CLASS 2 1832 997 88 58 4 682 . 1030 CLASSE 2 11460 6053 660 517 52 40 4138 
1031 ACP ra 81 31 1 18 31 • 1031 ACP (~ 553 118 9 27 14 26 359 1040 CLAS 1048 316 357 111 264 • 1040 CLASS 3 3432 891 851 659 5 1026 
2927 NITRl!UUNC110N COMPOUNDS 2927 NITRILE-flJNCTION COllPOIJNDS 
COMPOSES A FONC110N NITRILE ¥ERSINDUNGEH lllT NITRJLFUNXTJON 
2927.10 ACRYLONITRILE 2927.ID ACRYLONITRJL! 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
IJ K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IJ K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACRYLONITRILE ACRYLNITRIL 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 007 BIS 958 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 31426 7891 27 23508 001 FRANCE 30191 7664 37 22490 
002 BELG.-LUXBG. 376 221 155 
627 
002 BELG.-LUXBG. 359 199 160 
591 003 NETHERLANDS 58070 57443 
21993 
003 PAYS-BAS 41721 41130 
20697 004 FR GERMANY 21993 
22310 
004 RF ALLEMAGNE 20697 
20908 005 ITALY 43254 20944 005 ITALIE 39819 18911 
006 UTO. KINGDOM 6598 88 6512 006 ROYAUME-UNI 5630 46 5584 
030 SWEDEN 527 527 030 SUEDE 492 492 
040 PORTUGAL 1197 1197 040 PORTUGAL 1043 1043 
064 HUNGARY 201 201 064 HONGRIE 185 185 
720 CHINA 1100 1100 
41124 
720 CHINE 738 738 
31269 99510 977 SECRET CTRS. 41124 977 SECRET 130779 
1000 W 0 R L D 206094 91205 27 114235 627 • 1000 M 0 ND E 271878 72629 37 99111 591 99510 
1010 INTRA-EC 161816 88050 27 73112 (127 • 1010 INTRA-CE 138509 70039 37 87842 591 
1011 EXTRA-EC 3154 3154 • 1011 EXTRA-CE 2590 2590 
1020 CLASS 1 1847 1847 • 1020 CLASSE 1 1659 1659 
1021 EFTA COUNTR. 1844 1844 • 1021 A EL E 1651 1651 
1040 CLASS 3 1301 1301 • 1040 CLASSE 3 923 923 
2927.SO 2.jffl)R0XY-2·11ETHYLPROPIONONITRILE 2927.SO 2.jffl)ROXY·2-llETHYLPROl'IONONITRILE 
2.jffl)ROXY-2·11ETHYLPROPIONONITRILE 2.jffl)ROXY·2·11ETHYLPROPIONONITRJL 
004 FR GERMANY 29844 29844 
501 
004 RF ALLEMAGNE 16009 1 16008 
279 042 SPAIN 501 042 ESPAGNE 279 
1000 W 0 R L D 30425 8 18 29900 501 • 1000 M 0 ND E 18417 18 1 80 16039 279 
1010 INTRA-EC 29908 8 
1i 
29900 
soi • 1010 INTRA-CE 16057 17 1 8ci 16039 219 1011 EXTRA-EC 519 • 1011 EXTRA-CE 361 2 
1020 CLASS 1 519 18 501 . 1020 CLASSE 1 339 1 59 279 
209 
210 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantll~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oa 
2927.90 OTHER NITRU.fUNCTlON COllPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRU AND 2.ffYDROXY-2-llETHYLPROPIONONITRILE 2927JO OTHER NITRll.E.fUNCTlON COllPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRll.l AND 2.ffYDROXY-2.YETHYLPROPIONONITRlLE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
COMPOSES A FONCTION NITRILE, SF ACRYLONITRILE ET 2-HYDAOXY2·METHYLPROPIONONITRILE VERBINDUNGEN MIT NlTRILFUNKTION, AUSG. ACRYLNITRYL UNO 2-HYDAOXY-2·METHYLPROPIONONITRIL 
UK: CONFIOENTIEl UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 769 220 
1624 
42 407 97 3 001 FRANCE 5370 2160 
3020 
35 2915 237 22 
002 BELG.-LUXBG. 1693 57 1 11 
15 
002 BELG.-LUXBG. 3377 235 19 95 
2o9 003 NETHERLANDS 26583 87 26258 223 
2s:i 204 003 PAYS-BAS 46175 586 43427 1953 543 :i 394 004 FR GERMANY 9571 
534 
8833 81 200 004 RF ALLEMAGNE 19587 
2385 
16071 1424 1152 
005 ITALY 914 213 
242 
131 21 15 005 ITALIE 4761 1285 
510 
1018 48 
7 
25 
006 D. KINGDOM 7359 269 212 159 6436 40 006 ROYAUME-UNI 14074 2064 2728 608 8080 69 
007 D 464 48 411 3 2 007 IRLANDE 1295 583 632 17 63 
27 008 RK 55 20 35 
2 
008 DANEMARK 146 80 32 7 
009 E 12 9 1 8 009 GRECE 238 214 19 182 5 4 030 146 113 7 8 18 4 030 SUEDE 1440 1187 16 182 51 38 032 153 49 92 
7 
032 FINLANDE 537 84 233 
155 6:i 038 ALAND 1814 1134 616 37 19 036 SUISSE 4201 3140 596 206 41 
038 IA 904 890 2 12 038 AUTRICHE 3315 3195 79 
57 
19 22 
040 PORTUGAL 11 5 6 
9 
040 PORTUGAL 687 523 107 i 042 SPAIN 109 82 18 042 ESPAGNE 1067 662 125 279 
048 YUGOSLAVIA 44 25 16 3 048 YOUGOSLAVIE 1030 284 736 9 1 
052 TURKEY 8 8 
140 40 
052 TURQUIE 588 520 
2683 
58 10 6:i 056 SOVIET UNION 207 27 056 U.R.S.S. 3136 390 
060 POLAND 29 20 9 060 POLOGNE 1619 239 1380 
062 CZECHOSLOVAK 149 135 14 
52 
062 TCHECOSLOVAQ 729 195 534 
a:i 064 HUNGARY 76 3 21 064 HONGRIE 1784 42 1659 
066 ROMANIA 193 170 1 22 066 ROUMANIE 796 376 377 
5 
43 
066 BULGARIA 57 54 3 068 BULGARIE 715 139 571 
220 EGYPT 99 80 19 
9 
220 EGYPTE 1946 203 1733 9 
272 IVORY COAST 14 5 272 COTE IVOIRE 1241 1143 98 
352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 365 
9 
365 
382 ZIMBABWE 2 1i 2 12 142 382 ZIMBABWE 
1014 1005 
7:j 2oi 8 390 SOUTH AFRICA 220 55 
13i 12 
390 AFR. DU SUD 1858 31 1547 
2530 25 400 USA 4434 2358 373 1560 400 ETATS-UNIS 16757 10268 1277 12 2645 
404 CANADA 385 1 384 404 CANADA 2583 4 2579 
210 14 412 MEXICO 160 110 49 412 MEXIQUE 3912 1134 2554 
416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 227 5 222 
428 EL SALVADOR 
5 5 
428 EL SALVADOR 194 
2 
194 
432 NICARAGUA 
3 
432 NICARAGUA 4188 4186 8 480 COLOMBIA 5 2 480 COLOMBIE 1532 472 1052 
484 VENEZUELA 25 17 8 
52 3 
484 VENEZUELA 1682 510 1142 30 
s4 5 508 BRAZIL 254 164 34 508 BRESIL . 7021 629 5764 569 
528 ARGENTINA 23 12 8 2 1 528 ARGENTINE 3743 284 3191 255 13 
624 ISRAEL 104 101 3 
2 5 2 
624 ISRAEL 415 412 3 
2sci 20 40 4 664 INDIA 248 233 5 664 INDE 3954 1514 2126 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 1242 14 1228 
708 PHILIPPINES 1 
rni 1 10 5 708 PHILIPPINES 401 27 374 6:i 38 720 CHINA 215 24 720 CHINE 9835 1419 8315 
728 SOUTH KOREA 132 127 5 
s:i 
728 COREE DU SUD 3944 1072 2868 4 
4 2 732 JAPAN 1156 1094 8 732 JAPON 7754 6374 234 1140 
736 TAIWAN 46 42 38 4 736 T'Al-WAN 445 133 2880 312 4 800 AUSTRALIA 39 1 
3 
800 AUSTRALIE 2696 12 
a:i 804 NEW ZEALAND 7 3 1 804 NOUV.ZELANDE 595 20 492 
1000 W 0 R L D 58926 8503 39570 730 1192 8499 4 428 • 1000 M 0 ND E 197033 44195 122971 6329 9858 12789 41 850 
1010 INTRA-EC 47420 1244 37587 592 963 6772 4 258 • 1010 INTRA-CE 95020 8307 67222 3966 5247 9757 32 489 
1011 EXTRA-EC 11507 7259 1983 138 230 1727 170 • 1011 EXTRA-CE 102014 35889 55749 2362 4611 3032 10 361 
1020 CLASS 1 9432 5774 1616 69 202 1722 49 . 1020 CLASSE 1 45318 26313 10900 877 4103 2987 10 128 
1021 EFTA COUNTR. 3029 2191 723 45 15 19 36 . 1021 A EL E 10188 8136 1032 445 337 133 4 101 
1030 CLASS 2 1149 900 155 69 17 6 2 . 1030 CLASSE 2 38070 6776 29330 1478 435 45 6 
1031 ACP (63a 24 1 14 9 
10 119 
. 1031 ACP (8!> 2609 54 2657 98 
73 227 1040 CLASS 927 586 212 . 1040 CLASS 3 18626 2801 15518 7 
2921 DIAZO, UQ. AND UOXY.COllPOUNDS 2921 DIAZO, AZO- AHD AZOXY.COllPOUNDS 
COllPOSES DIAZOIQUES, UOIQUES OU AZOXYQUES DIAZO-, AZQ. UND AZOXYVERBINDUNGEN 
2928.00 DIAZO, UO- AND AZOXY.COllPOUNDS 2921.DD DIAZO, AZO- AHD AZOXY.COllPOUNDS 
COllPOSES DIAZOIQUES, UOIQUES OU AZOXYQUES DIAZO-, AZQ. UND AZOXYVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 1201 142 
148 
28 22 1008 001 FRANCE 5307 716 
720 
1327 95 3163 6 
002 BELG.-LUXBG. 392 57 106 81 002 BELG.·LUXBG. 1755 296 
4 
392 339 
003 NETHERLANDS 312 90 109 
7 2i i 113 003 PAYS-BAS 1399 344 494 1s:i 40 557 004 FR GERMANY 1408 
529 
115 1264 
2 
004 RF ALLEMAGNE 5048 1144 751 30 4074 13 005 ITALY 1006 227 12 2 234 005 ITALIE 4555 1335 333 7 1123 
006 UTD. KINGDOM 318 137 164 16 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 1996 575 1110 
5 
299 11 
110 009 GREECE 36 11 1 009 GRECE 170 46 6 3 
10 028 NORWAY 24 10 6 
2 
7 028 NORVEGE 130 55 20 1 44 
030 SWEDEN 206 23 24 157 030 SUEDE 1103 227 141 122 613 
032 FI 76 66 3 
5 
7 032 FINLANDE 315 219 6 8 36 54 038 s LAND 2109 1483 19 602 036 SUISSE 12730 6894 372 278 5178 
038 A IA 28 16 1 11 038 AUTRICHE 180 127 5 7 41 
040 PORTUGAL 85 35 13 
10 
37 040 PORTUGAL 377 200 43 
272 
134 
042 SPAIN 224 95 24 2 95 042 ESPAGNE 1135 324 180 37 359 048 YUGOSLAVIA 199 17 3 117 048 YOUGOSLAVIE 1045 362 64 582 
052 TURKEY 116 64 3 49 052 TURQUIE 538 303 28 207 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<!Oo 
2928.00 292100 
060 POLAND 61 2 
7 8 
59 060 POLOGNE 316 8 
37 318 
308 
062 CZECHOSLOVAK 82 5 62 062 TCHECOSLOVAO 707 122 230 
064 HUNGARY 102 12 8 53 29 064 HONGRIE 588 373 40 66 109 
066 ROMANIA 63 1 i 62 066 ROUMANIE 209 4 4 205 068 BULGARIA 135 5 
3 
129 068 BULGARIE 402 37 84 361 208 ALGERIA 38 15 20 208 ALGERIE 315 172 6 59 220 EGYPT 70 61 2 7 220 EGYPTE 390 343 2 39 
276 GHANA 16 16 22 276 GHANA 140 138 2 288 NIGERIA 70 48 
1i 
288 NIGERIA 781 703 
32 
78 
302 CAMEROON 89 78 302 CAMEROUN 852 820 
322 ZAIRE 50 50 322 ZAIRE 664 663 1 
334 ETHIOPIA 13 13 i 334 ETHIOPIE 145 145 3 378 ZAMBIA 8 7 
3 
378 ZAMBIE 114 111 
4 195 390 SOUTH AFRICA 120 50 
110 6 67 390 AFR. DU SUD 880 400 39 3 281 400 USA 1139 189 48 788 400 ETATS-UNIS 7325 1760 761 1511 3251 
404 CANADA 49 30 i 1 18 404 CANADA 294 167 8 46 81 412 MEXICO 35 26 8 412 MEXIOUE 293 253 32 
480 COLOMBIA 86 83 3 480 COLOMBIE 354 344 
13 
10 i 484 VENEZUELA 62 53 
12 3 
9 484 VENEZUELA 497 444 i 125 39 508 BRAZIL 51 8 28 508 BRESIL 579 170 101 176 
512 CHILE 20 20 i 512 CHILi 163 144 4 15 528 ARGENTINA 44 43 
3 
528 ARGENTINE 313 305 8 44 612 IRAQ 19 16 
65 
612 IRAQ 126 82 
187 616 IRAN 75 10 
3 
616 IRAN 311 124 
135 624 ISRAEL 18 5 10 624 ISRAEL 201 20 46 
664 INDIA 17 13 i 4 664 INDE 169 146 5 18 680 THAILAND 31 29 1 680 THAILANDE 203 138 63 2 
700 INDONESIA 101 100 i 1 700 INDONESIE 513 491 72 22 701 MALAYSIA 91 90 701 MALAYSIA 368 296 
720 CHINA 9 9 
5 18 
720 CHINE 123 123 
32 1i 13 86 732 JAPAN 103 BO 
4 
732 JAPON 558 416 
800 AUSTRALIA 55 51 800 AUSTRALIE 538 1 271 266 
1000 W 0 R L D 10933 4199 1033 17 339 27 5314 1 1 2 1000 M 0 ND E 59290 23388 6418 144 6411 170 22728 7 10 14 
1010 INTRA-EC 4694 984 767 7 182 26 2725 1 i 2 1010 INTRA-CE 20379 3832 4439 39 2507 154 9388 7 10 13 1011 EXTRA-EC 6237 3215 268 10 156 2589 . 1011 EXTRA-CE 38911 19556 1979 105 3904 16 13340 1 
1020 CLASS 1 4539 2220 204 9 BO 2025 1 . 1020 CLASSE 1 27245 11473 1565 92 2884 15 11206 10 
1021 EFTA COUNTR. 2527 1633 64 i 8 821 1 . 1021 A EL E 14861 7723 587 16 462 i 6063 10 i 1030 CLASS 2 1239 951 48 15 224 . 1030 CLASSE 2 9255 7350 338 14 633 918 
1031 ACP Js63a 346 296 24 6i 26 . 1031 ACP (~ 3460 3279 79 2 100 1040 CLA 460 43 15 341 . 1040 CLASS 3 2411 732 76 387 1216 
2921 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYWllNE 2921 ORGANIC DERIVATIVES Of HYDRAZINE OR Of HYDROXYi.AMiNE 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYWllNE ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYWllNS 
2929.00 ORGANIC DERIVATIVES Of HYDRAZINE OR HYDROXYWllNE 2921.00 ORGANIC DERIVATIVES Of HYDRAZINE OR HYDROXYi.AMiNE 
DERIVES ORGANIQUES DE L 'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYWllNE ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYi.AMiN$ 
001 FRANCE 1107 641 i 438 12 10 6 001 FRANCE 9782 3351 3 1438 534 134 4325 002 BELG.-LUXBG. 131 76 54 i 2i 002 BELG.-LUXBG. 364 281 BO 54 18i 003 NETHERLANDS 26 4 
10 933 i 003 PAYS-BAS 327 89 3 7 1920 2 004 FR GERMANY 964 
3sS 
4 16 004 RF ALLEMAGNE 2388 
2132 
15 356 88 
005 ITALY 705 3 i 344 3 2 005 ITALIE 4739 1912 13 611 33 51 4 006 UTD. KINGDOM 615 292 2 318 i 006 ROYAUME-UNI 3114 2059 344 668 26 5 007 IRELAND 14 13 
73 7 
007 IRLANDE 135 130 
124 12 008 DENMARK 165 85 008 DANEMARK 304 166 
5 
2 
009 GREECE 66 9 57 009 GRECE 125 19 101 
2 030 SWEDEN 98 44 54 030 SUEDE 195 88 105 
032 FINLAND 82 17 
8 
65 
412 
032 FINLANDE 161 35 
2 338i 
124 2 
036 SWITZERLAND 989 174 395 036 SUISSE 11740 3369 671 4317 
038 AUSTRIA 166 144 2 20 038 AUTRICHE 468 372 15 48 81 040 PORTUGAL 25 8 13 4 040 PORTUGAL 163 33 
727 8 
23 59 
042 SPAIN 229 109 114 6 042 ESPAGNE 1395 452 193 15 
048 YUGOSLAVIA 126 116 2 8 048 YOUGOSLAVIE 859 803 15 41 
052 TURKEY 111 95 16 052 TURQUIE 233 204 29 
056 SOVIET UNION 2279 2279 
18 
056 U.R.S.S. 12457 12457 
125 056 GERMAN OEM.A 18 
25 
058 RD.ALLEMANDE 125 
149 060 POLAND 60 35 060 POLOGNE 359 210 
062 CZECHOSLOVAK 211 67 144 062 TCHECOSLOVAO 770 375 395 
2 064 HUNGARY 325 320 5 064 HONGRIE 2763 2752 9 
068 BULGARIA 63 1 62 
2 
068 BULGARIE 478 132 346 
29 390 SOUTH AFRICA 152 78 
5 2 
72 390 AFR. DU SUD 448 292 
1323 265 
127 
400 USA 2985 520 2458 400 ETATS-UNIS 12951 4743 6618 2 
404 CANADA 142 12 130 404 CANADA 323 95 218 10 
412 MEXICO 237 237 
3 
412 MEXIQUE 1958 1958 6 416 GUATEMALA 51 48 416 GUATEMALA 339 333 
428 EL SALVADOR 98 98 428 EL SALVADOR 567 566 1 
5 480 COLOMBIA 35 35 30 480 COLOMBIE 195 190 63 i 484 VENEZUELA 72 42 i 484 VENEZUELA 428 364 i 500 ECUADOR 7 1 5 500 EOUATEUR 157 143 13 
504 PERU 20 5 15 504 PEROU 169 141 56 28 9 508 BRAZIL 159 144 15 508 BRESIL 619 525 29 
512 CHILE 36 26 10 512 CHILi 297 272 25 
20 528 ARGENTINA 62 56 6 528 ARGENTINE 656 622 14 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~OOa 
2929.00 2929.00 
616 IRAN 61 29 32 616 IRAN 139 79 60 
624 ISRAEL 79 27 52 
2 
624 ISRAEL 256 63 193 
22 632 SAUDI ARABIA 65 5 58 632 ARABIE SAOUD 164 10 132 
664 INDIA 63 11 52 664 INDE 391 28 363 
700 INOONESIA 62 11 51 700 INOONESIE 116 26 90 
728 SOUTH KOREA 48 27 21 
2 
728 COREE OU SUD 253 211 42 344 68 732 JAPAN 338 108 
9 
227 732 JAPON 1334 533 16 389 736 TAIWAN 27 11 7 
1 
736 T'Al-WAN 115 26 13 38 Ii BOO AUSTRALIA 174 138 35 800 AUSTRALIE 389 286 57 
1000 W 0 R L D 14019 8702 51 12 6871 28 543 8 8 • 1000 M 0 ND E 76747 41371 4466 3732 18173 14n 5184 4325 19 
1010 INTRA-EC 3798 1478 17 1 2217 24 52 8 3 . 1010 INTRA-CE 21280 8227 2282 20 4943 1018 461 4325 6 
1011 EXTRA-EC 10223 5226 34 11 4454 2 491 5 . 1011 EXTRA-CE 55467 33144 2184 3712 11229 461 4724 13 
1020 CLASS 1 5697 1581 5 10 3644 2 454 1 . 1020 CLASSE 1 30838 11359 2052 3654 8707 430 4634 2 
1021 EFTA COUNTR. 1406 389 8 573 436 
4 
. 1021 A EL E 12816 3902 2 3381 1021 48 4461 1 
1030 CLASS 2 1570 953 29 1 545 37 . 1030 CLASSE 2 7657 5912 132 58 1430 31 83 11 
1031 ACP rra 91 15 14 29 31 2 . 1031 ACP (6~ 176 38 29 61 1 42 5 1040 CLAS 2957 2692 265 . 1040 CLASS 3 16973 15874 1092 7 
2930 COllPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-f\JNCTIONS 2930 COllPOUNDS WITH OTl£R NITROGEN-f\JNCTIONS 
COllPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES VERBINDUNGEN lllT ANOEREN STICKSTOFl'UNKTIONEN 
2930.00 COllPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-f\JNCTIONS 2930.00 COllPOUNDS WITH OTHER NITllOGEN.fUNCTIONS 
FR: CONF. ISOCYANATES FR: CONF. ISOCYANATES 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
FR: CONF. LES ISOCYANATES FR: VERTR. ISOCYANATE 
001 FRANCE 25200 7751 20 1097 11639 4519 194 001 FRANCE 45175 17741 30 1976 18330 6464 664 002 BELG.-LUXBG. 20549 2796 11654 5179 
6997 
900 002 BELG.-LUXBG. 37178 7455 18808 9568 
9983 
1317 
003 NETHERLANDS 16757 8914 
127 
145 
17439 
701 
10 
003 PAYS-BAS 32378 21112 4 228 
29353 
1051 35 004 FR GERMANY 37002 
10961 
1281 17812 333 004 RF ALLEMAGNE 60311 
25870 
437 2138 27725 623 005 ITALY 36601 2 18578 7013 46 1 005 ITALIE 68923 45 
28 
32386 10527 93 2 
006 UTO. KINGDOM 19325 6954 2 25 6869 5472 3 006 ROYAUME-UNI 37848 15703 60 13692 8353 
252 
12 
007 IRELANO 638 406 
20 
39 BO 113 007 IRLANDE 1318 863 
42 
67 136 
008 DENMARK 9437 1557 2342 5258 260 008 DANEMARK 14903 3071 3808 7706 276 009 GREECE 2202 414 958 236 594 
1 4 
009 GRECE 3991 901 1790 465 835 
7 4ci 024 ICELAND 139 6 86 42 024 ISLANDE 271 13 
4 
153 58 
028 NORWAY 1718 533 353 707 124 1 028 NORVEGE 2941 999 537 1220 176 5 
030 SWEDEN 4917 2414 1056 1378 69 030 SUEDE 9636 5290 2201 2088 56 1 
032 FINLAND 2332 340 854 933 204 032 FINLANDE 4201 851 68 819 1527 1438 378 7 036 SWITZERLAND 9918 6655 14 510 2092 595 52 036 SUISSE 29558 24105 3436 874 256 
038 A 5732 2684 3 838 1627 578 2 038 AUTRICHE 12870 7728 10 1520 2721 881 10 
040 AL 2049 614 
3 
743 526 166 
3 
040 PORTUGAL 3678 1250 
24 
1338 848 244 
3 042 3698 1140 1268 1on 207 042 ESPAGNE 7716 3991 1837 1547 314 046 M A ao 52 17 11 046 MALTE 156 108 31 
781 
17 046 YUGOSLAVIA 4300 544 2727 524 505 048 YOUGOSLAVIE 7885 1290 5094 720 
2 052 TURKEY 4523 1437 2605 463 18 052 TUROUIE 9305 3658 4880 737 28 
056 SOVIET UNION 10069 9099 875 95 056 U.R.S.S. 22014 20213 1612 189 
058 GERMAN OEM.A 702 
365 
541 161 058 RD.ALLEMANDE 1391 
1135 
1055 336 
060 POLAND 1199 148 686 
116 
060 POLOGNE 2982 264 1583 
2o2 5 062 CZECHOSLOVAK 2848 1442 
2 
1149 140 062 TCHECOSLOVAO 6310 3721 Ii 2139 243 064 HUNGARY 2551 798 1034 46 671 064 HONGRIE 7182 3692 1800 84 1598 066 ROMANIA 133 8 125 066 ROUMANIE 333 88 
4 
245 
4 068 BULGARIA 731 13 717 068 BULGARIE 1327 46 1273 
204 MOROCCO 1653 1142 
18 
511 
92 
204 MAROC 2888 2004 
26 
884 
110 208 ALGERIA 1414 1301 3 208 ALGERIE 2501 2359 5 
212 TUNISIA 844 270 524 
742 
50 
2 5 
212 TUNISIE 1476 454 2 940 
1544 
BO 
3 10 1 216 LIBYA 790 15 25 216 LIBYE 1663 61 43 1 
220 EGYPT 2423 928 1494 220 EGYPTE 4401 1857 2540 1 2 
224 SUDAN 76 
5 
16 
2 
224 SOUDAN 149 
13 
149 
2 248 SENEGAL 181 174 248 SENEGAL 383 368 
252 GAMBIA 74 74 
72 
252 GAMBIE 154 154 
154 268 LIBERIA 72 
40 
268 LIBERIA 154 18 272 IVORY COAST 76 36 
3 
272 COTE IVOIRE 152 74 
5 276 GHANA 82 39 40 
23 
276 GHANA 171 77 88 
49 288 NIGERIA 3782 3071 
33 
288 400 288 NIGERIA 6153 5342 
3 64 601 161 302 CAMEROON 360 326 302 CAMEROUN 742 675 
318 CONGO 282 
216 
282 
25 
318 CONGO 569 
471 :i 569 46 322 ZAIRE 263 22 322 ZAIRE 572 52 
330 ANGOLA 195 195 
127 
330 ANGOLA 389 389 
235 334 ETHIOPIA 187 60 35 1o4 6 334 ETHIOPIE 356 121 67 151 22 346 KENYA 316 36 133 346 KENYA 558 64 254 
350 UGANDA 114 114 
100 45 350 OUGANOA 237 237 179 1o4 352 TANZANIA 285 131 638 352 TANZANIE 676 393 941 390 SOUTH AFRICA 4018 1781 149 1450 46 390 AFR. OU SUD 8450 4555 13 208 2746 51 400 USA 10184 2690 604 5247 1596 400 ETATS-UNIS 27589 17662 983 6314 2565 
404 CANADA 1542 21 1520 
5 
1 404 CANADA 2514 137 2374 1 2 
412 MEXICO 759 744 10 412 MEXIOUE 3527 3451 60 15 
416 GUATEMALA 219 169 
16 
50 416 GUATEMALA 970 894 
13 
76 
436 COSTA RICA 166 106 44 436 COSTA RICA 351 270 68 
469 BARBADOS 68 51 17 
24 
469 LA BARBADE 123 97 
2 
26 
95 472 TRINIDAD,TOB 75 51 m 6~~6~iR{OB 190 93 3 480 COLOMBIA 1430 1404 68 370 26 3311 3262 204 576 46 484 VENEZUELA 1898 1227 3:i 200 484 VENEZUELA 3999 2778 68 371 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 Deulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~Mba 
2930.00 2930.00 
508 BRAZIL 2624 2623 
23 
508 BRESIL 11667 11660 6 36 512 CHILE 73 50 
16 
512 CHILi 138 102 
3i 516 BOLIVIA 60 24 
5 
20 516 BOLIVIE 102 40 
17 
31 
528 ARGENTINA 25 10 
5i 
10 
192 2 
528 ARGENTINE 103 75 
87 
11 
290 3 600 CYPRUS 332 64 23 600 CHYPRE 561 127 47 
604 LEBANON 335 50 182 103 604 LIBAN 572 98 335 139 
608 SYRIA 809 466 58 
3 
285 608 SYRIE 1152 589 129 
5 
434 
612 !RAO 1806 600 1001 202 
724 
612 !RAO 3005 1113 1609 278 
133i 616 !RAN 3620 1441 1352 61 42 616 !RAN 5931 2370 
3 
2084 83 63 
624 ISRAEL 2507 959 865 175 508 
9 
624 !SRAEL 6338 3827 1519 291 698 
15 628 JORDAN 630 469 
7 
18 
2451 
133 628 JORDANIE 1099 855 
15 
34 4568 194 632 SAUDI ARABIA 3678 936 270 14 632 ARABIE SAOUD 6887 1786 474 44 
636 KUWAIT 1240 985 254 
2 
1 636 KOWEIT 2334 1908 423 
2 
3 
640 BAHRAIN 70 36 32 
4 
640 BAHREIN 153 70 79 2 
647 U.A.EMIRATES 958 249 647 58 647 EMIRATS ARAB 1748 504 1116 109 19 
649 OMAN 137 113 24 i 649 OMAN 259 221 36 2 652 NORTH YEMEN 401 400 
115 16 19 
652 YEMEN DU NAO 708 705 
15 229 28 26 3 662 PAKISTAN 719 563 5 662 PAKISTAN 1254 946 10 
664 !NOIA 1672 850 677 32 108 5 664 !NOE 6080 4598 i 1216 61 169 36 666 BANGLADESH 95 83 12 666 BANGLA DESH 189 165 18 5 
669 SRI LANKA 56 56 
57 182 
669 SRI LANKA 117 117 96 243 680 THAILAND 541 302 680 THAILANDE 1184 845 
700 INDONESIA 569 433 34 102 700 INDONESIE 957 765 59 133 
2 701 MALAYSIA 262 233 386 29 213 5 701 MALAYSIA 987 928 664 57 319 706 SINGAPORE 1143 442 97 706 SINGAPOUR 1979 791 193 12 
720 CHINA 2189 288 1901 
17 17 
720 CHINE 4200 643 3557 22 2:i 728 SOUTH KOREA 357 42 281 728 COREE DU SUD 843 259 539 4j ·52. 732 JAPAN 1390 1072 248 16 54 
8 
732 JAPON 9672 8809 397 37 329 
736 TAIWAN 1758 486 1105 55 104 736 T'Al-WAN 4545. 2177 2134 80 135 19 
740 HONG KONG 73 9 17 23 20 4 740 HONG-KONG 275 146 31 41 27 30 
800 AUSTRALIA 1452 304 298 374 476 1i 800 AUSTRALIE 3166 1104 538 822 700 2 804 NEW ZEALAND 604 437 65 91 804 NOUV.ZELANOE 1093 792 139 135 27 
1000 WORLD 291906 98981 224 43654 84789 60102 4126 28 2 1000 M 0 ND E 587626 267675 832 75196 145462 90841 7440 174 6 
1010 INTRA-EC 167708 39752 152 15180 62321 47743 2546 14 • 1010 INTRA-CE 302023 92716 576 25009 107668 71728 4277 49 8 1011 EXTRA-EC 124197 59228 72 28474 22468 12359 1580 14 2 1011 EXTRA-CE 285605 174960 256 50188 37794 19113 3163 125 
1020 CLASS 1 58598 22725 21 11527 15811 7994 513 7 . 1020 CLASSE 1 140704 82340 120 20018 24549 12555 1014 108 
1021 EFTA COUNTR. 26807 13247 17 2091 6595 4398 452 7 . 1021 A EL E 63154 40234 82 3675 11424 6803 882 54 
6 1030 CLASS 2 45174 24491 49 10451 5530 3578 1066 7 2 1030 CLASSE 2 99143 63082 124 18210 10805 4757 2143 16 
1031 ACP (63a 6562 3918 6 509 1513 561 55 . 1031 ACP (~ 11898 7202 18 955 3148 406 168 1 
1040 CLASS 20426 12013 2 6496 1128 786 1 . 1040 CLASS 3 45752 29537 12 11959 2439 1800 5 
2931 ORGANO-SIJUIHUR COMPOUNDS 2931 ORGANO-SIJUIHUR COMPOUNDS 
TIGOCOllPOSES ORGANJQUES ORGANISCHE TIGOVERBINDUNGEN 
2931.10 XANTHATES 2931.10 XANTHATES 
B L CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2931.90 OE: INCLUDED IN 2931.90 
XANTHATES XANTHATE 
B L CONFIDENTIEL B L VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2931.90 OE: IN 2931.90 ENTHALTEN 
600 CYPRUS 74 74 600 CHYPRE 132 132 
1000 W 0 R L D 126 108 18 . 1000 M 0 ND E 394 363 31 
1010 INTRA-EC 16 2 14 • 1010 INTRA-CE 27 8 19 
1011 EXTRA-EC 110 106 4 • 1011 EXTRA-CE 367 358 11 
1030 CLASS 2 97 97 . 1030 CLASSE 2 288 288 
2931.30 TES AND DITHIOCARBWTES 2931.30 THIOCARBWTES AND OITIGOCARBWTES 
BL IAL B L CONFIDENTIAL 
NL IAL NL CONFIDENTIAL 
THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAMATES THI(). UNO DITHIOCARBONATE 
B L CONFJDENTIEL B L VERTRAUUCH 
NL CONFJDENTIEL NL VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2126 1467 
132 
89 570 001 FRANCE 2222 1207 gj 119 896 002 BELG.-LUXBG. 813 609 72 
23 
002 BELG.-LUXBG. 4704 4459 148 11i 003 NETHERLANDS 5084 4602 48 411 003 PAYS-BAS 3302 2327 155 649 
004 FR GERMANY 119 
699 
111 2 6 004 RF ALLEMAGNE 464 
524 
442 5 17 
005 ITALY 863 75 
24 
89 005 ITALIE 1721 422 50 775 006 UTD. KINGDOM 86 24 38 006 ROYAUME-UNI 178 46 82 
008 DENMARK 50 11 39 008 DANEMARK 181 20 161 
2 009 GREECE 1033 1026 6 009 GRECE 461 455 4 
038 AUSTRIA 68 68 
16 13 5 
038 AUTRICHE 149 149 3:i 44 2i 040 PORTUGAL 51 17 040 PORTUGAL 142 38 
042 SPAIN 827 716 14 94 3 042 ESPAGNE 935 441 61 411 22 
048 YUGOSLAVIA 408 104 3 301 
3 
048 YOUGOSLAVIE 918 168 10 740 i 052 TURKEY 14 10 
18 
1 052 TURQUIE 101 91 
173 
3 
064 HUNGARY 74 4 52 064 HONGRIE 735 29 533 
216 LIBYA 40 40 
69 
216 LIBYE 270 270 22i 220 EGYPT 69 
23 
220 EGYPTE 227 
95 390 SOUTH AFRICA 36 13 390 AFR. DU SUD 141 46 
213 
214 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1111clbo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1111clbo 
2931.30 2931.30 
400 USA 4426 3835 128 325 138 400 ETATS-UNIS 6573 4623 698 659 593 
616 IRAN 43 43 
130 i 616 IRAN 119 119 322 12 664 INDIA 131 
29 64 664 INDE 334 Bi 189 701 MALAYSIA 193 29 71 701 MALAYSIA 458 52 134 
706 SINGAPORE 64 37 i 26 1 706 SINGAPOUR 282 171 19 109 2 728 SOUTH KOREA 159 15 127 16 728 COREE DU SUD 500 40 378 63 
800 AUSTRALIA 285 24 27 135 99 800 AUSTRALIE 2007 528 17 1130 332 
1000 W 0 R L D 17798 13915 794 1847 1242 • 1000 M 0 ND E 28632 16549 2763 5160 4160 
1010 INTRA-EC 10195 8460 449 597 689 • 1010 INTRA-CE 13311 9102 1364 972 1873 
1011 EXTRA-EC 7605 5456 345 1251 553 . 1011 EXTRA-CE 15321 7447 1399 4188 2287 
1020 CLASS 1 6285 4903 223 877 282 . 1020 CLASSE 1 11392 6421 905 2993 1073 
1021 EFTA COUNTR. 213 145 35 21 12 . 1021 A EL E 555 374 87 52 42 
1030 CLASS 2 984 303 103 362 216 . 1030 CLASSE 2 2937 810 317 1150 660 
1040 CLASS 3 335 250 19 12 54 . 1040 CLASSE 3 992 217 176 45 554 
2931.511 THIURAll SUIJIHIDES 2931.511 THIURAll SUIJIHIDES 
BL: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
THIOIJRAMES SULFURES THIURAMSULF!DE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 56 23 
189 
12 21 001 FRANCE 222 105 
so8 44 73 002 BELG.-LUXBG. 363 9 140 25 002 BELG.-LUXBG. 768 35 193 32 
003 NETHERLANDS 810 106 468 109 127 003 PAYS-BAS 1949 300 1248 183 218 33 004 FR GERMANY 297 
46 
282 2 12 004 RF ALLEMAGNE 732 
144 
644 4 51 
005 ITALY 161 99 16 005 ITALIE 411 235 32 
006 UTD. KINGDOM 224 3 221 
3 5 
006 ROYAUME-UNI 1036 13 1023 
13 7 4 036 SWITZERLAND 63 9 46 036 SUISSE 155 31 100 
036 AUSTRIA 40 31 9 
3 
038 AUTRICHE 113 92 21 
13 2 042 SPAIN 24 13 8 042 ESPAGNE 105 55 35 
048 YUGOSLAVIA 49 7 4 38 048 YOUGOSLAVIE 104 35 12 57 
5 052 TURKEY 173 49 5 119 
16 
052 TURQUIE 326 124 10 187 
328 288 NIGERIA 16 66 535 299 288 NIGERIA 328 246 2102 616 400 USA 918 18 400 ETATS-UNIS 3044 78 
508 BRAZIL 35 12 4 1 18 508 BRESIL 342 35 39 7 261 
701 MALAYSIA 69 3 17 38 11 701 MALAYSIA 193 11 34 67 81 
736 TAIWAN 44 44 
19 
736 T'Al-WAN 152 152 
44 740 HONG KONG 40 21 740 HONG-KONG 117 73 
3 800 AUSTRALIA 41 9 32 800 AUSTRALIE 117 31 83 
1000 W 0 R L D 3765 512 2052 805 395 • 1000 M 0 ND E 11242 1758 6411 1480 1541 52 
1010 INTRA-EC 1933 189 1277 263 203 . 1010 INTRA-CE 5164 604 3688 424 415 33 
1011 EXTRA-EC 1833 323 775 543 192 • 1011 EXTRA-CE 6079 1155 2724 1056 1126 18 
1020 CLASS 1 1431 219 675 461 76 . 1020 CLASSE 1 4359 777 2448 887 235 12 
1021 EFTA COUNTR. 181 49 113 3 16 . 1021 A EL E 462 167 244 13 34 4 
1030 CLASS 2 348 101 83 64 100 . 1030 CLASSE 2 1577 363 218 125 865 6 
1031 ACP (63a 35 3 4 9 19 . 1031 ACP (6~ 368 11 10 13 334 
1040 CLASS 54 3 18 18 15 . 1040 CLASS 3 139 14 57 43 25 
2931.611 CYSTEIHE, CYSTINE AND THER DERNATIVES 2931.611 CYSTENE, CYSTUIE AND THEIR DERNATIVES 
CYSTEIHE, CYSTINE ET LEURS DERl'IES CYSTEN UNO CYSTIN, UNO IHRE DERIYATE 
001 FRANCE 214 171 i 14 3 26 3 001 FRANCE 5706 5110 42 411 95 75 110 002 BELG.-LUXBG. 19 12 3 
18 
002 BELG.-LUXBG. 674 441 96 
3 3 003 NETHERLANDS 78 36 
12 
23 003 PAYS-BAS 1580 1008 
170 
566 
13 3 004 FR GERMANY 12 
76 4 
004 RF ALLEMAGNE 200 
2656 
13 1 
005 ITALY 102 22 
116 
005 ITALIE 3847 1106 
8202 
85 
006 UTD. KINGDOM 144 28 
23 
006 ROYAUME-UNI 9091 888 1 
499 007 IRELAND 28 5 
3 
007 IRLANDE 643 144 
233 38 009 GREECE 3 
5 8 
009 GRECE 278 7 
24 030 SWEDEN 13 030 SUEDE 282 245 13 
032 FINLAND 28 
10 i 37 28 032 FINLANDE 132 6 s6 2619 126 036 SWITZERLAND 49 1 036 SUISSE 3063 382 6 
040 PORTUGAL 8 1 7 
27 
040 PORTUGAL 438 34 400 
676 
4 
2 042 SPAIN 44 17 042 ESPAGNE 1338 652 8 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 127 58 
110 
69 
204 MOROCCO 2 
4 
204 MAROC 113 3 
117 390 SOUTH AFRICA 5 390 AFR. DU SUD 248 131 
400 USA 37 36 400 ETATS-UNIS 1180 1156 24 
404 CANADA 6 6 i 404 CANADA 191 191 s6 :j 412 MEXICO 4 3 
4 
412 MEXIQUE 285 232 
100 442 PANAMA 4 
5 2 
442 PANAMA 190 
157 116 508 BRAZIL 7 
3 
508 BRESIL 273 
167 46 528 A NTINA 9 5 
2 
528 ARGENTINE 404 191 
254 632 s ABIA 2 i 632 ARABIE SAOUD 254 72 39 3 700 IND 2 700 INDONESIE 114 
74 706 SIN E 2 
:j 706 SINGAPOUR 103 100 27 29 708 PHILIPPINES 3 i 708 PHILIPPINES 133 16 30 728 SOUTH KOREA 5 3 728 COREE DU SUD 337 140 151 
732 JAPAN 34 1 33 732 JAPON 3014 29 2985 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 164 157 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlltes Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoo 
2931.60 2931.60 
1000 W 0 R L D 882 437 57 230 4 83 69 • 1000 M 0 ND E 34918 14510 2748 13049 108 297 4128 74 4 
1010 INTRA-EC 601 327 38 157 4 44 30 i • 1010 INTRA-CE 22027 10262 1552 9327 108 77 697 74 4 1011 EXTRA·EC 281 110 19 73 39 39 • 1011 EXTRA-CE 12887 4248 1194 3721 220 3430 
1020 CLASS 1 232 87 7 66 37 35 . 1020 CLASSE 1 10231 3096 465 3376 160 3134 
1021 EFTA COUNTR. 100 18 7 38 37 
4 1 
• 1021 A EL E 3967 718 457 2632 160 
295 14 1030 CLASS 2 47 23 10 7 2 • 1030 CLASSE 2 2604 1110 719 346 60 
2931.10 ~ COllPOUNDS, EXCEPT IANTHATES, THIOCARBAMATES, DITHJOCARSAMATES, THIURAll SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTIHE AND 2931.90 ~~~'f.:W:s COMPOUNDS, EXCEPT IANTHATES, THIOCARBAMATES, DITHIOCARBAMATES, THIURAll SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTINE AHO 
FR: CONFIDENTIAL 
L B L: CONFIDENTIAL 
10, OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: JNCL 2931.10, OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ES ORGANIOUES, AUTRES CUE XANTHATES, THIOCARBAMATES, DITHIOCARBAMATES, THIOURAMES SULFURES, CYSTEINE, CYSTINE ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN. AUSG. XANTHATE, THIO- UNO DITHIOCARBAMATE, THIURAMSULFJDE. CYSTEIN UNO CYSTIN UNO IHRE 
ET L DERIVES DERIVATE 
FR: IEL FR: VERTRAUUCH 
SL: DENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DE: 2931.10, TRAAC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAAC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2931.10, PASSIVE VEREDELUNG JN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1265 
:i 442 593 214 16 001 FRANCE 16343 13 1610 2551 2062 10118 2 002 BELG.·LUXBG. 2154 141 1804 206 60 002 BELG.·LUXBG. 5180 532 2994 1341 300 003 NETHERLANDS 742 30 139 
1530 
513 
10 
003 PAYS-BAS 3203 295 395 
8949 
2091 422 
81 004 FR GERMANY 2580 191 252 597 004 RF ALLEMAGNE 15677 1473 607 4387 180 
005 ITALY 695 75 
81 
313 307 
a8 1148 005 ITALIE 4825 602 535 1330 2892 2eS 1 006 UTD. KINGDOM 2873 20 1536 54 006 ROYAUME-UNI 10774 151 5257 349 4546 007 IRELAND 68 2 12 007 IRLANDE 430 22 59 
008 DENMARK 32 13 
s8 11 8 008 DANEMARK 212 113 308 28 71 223 009 GREECE 104 30 16 009 GRECE 698 113 54 
028 NORWAY 52 4ci 48 4 028 NORVEGE 132 46 80 52 030 SWEDEN 203 145 18 030 SUEDE 418 187 185 
032 FINLAND 34 
21 
17 17 032 FINLANDE 410 
2 
61 58 291 
12 4 036 SWITZERLAND 482 371 89 036 SUISSE 6030 283 4180 1549 
038 AUSTRIA 100 
1 
34 48 18 
1 
038 AUTRJCHE 370 
1 
114 109 147 Tri 040 PORTUGAL 48 27 7 12 040 PORTUGAL 1073 116 54 125 
042 SPAIN 667 10 380 89 154 34 042 ESPAGNE 15722 35 1691 645 913 12438 
048 YUGOSLAVIA 165 68 9 88 048 YOUGOSLAVIE 1477 485 52 940 
052 TURKEY 118 82 21 15 052 TUROUIE 509 303 77 129 
056 SOVIET UNION 100 
10 
100 056 U.R.S.S. 732 1 731 
058 GERMAN OEM.A 83 
9 
73 058 RD.ALLEMANDE 726 
27 
6 720 
060 POLAND 41 32 060 POLOGNE 340 313 
062 CZECHOSLOVAK 53 
148 
53 062 TCHECOSLOVAQ 466 
214 
466 
064 HUNGARY 215 67 064 HONGRIE 684 670 
066 ROMANIA 657 807 50 066 ROUMANIE 1586 1026 560 99 068 BULGARIA 76 
59 
45 31 068 BULGARIE 420 
326 
59 262 
216 LIBYA 67 8 
26 
216 LIBYE 336 10 
237 220 EGYPT 496 447 23 220 EGYPTE 2492 2066 189 
248 SENEGAL 6 
2 
6 248 SENEGAL 227 
11 
227 
288 NIGERIA 177 
6 
175 288 NIGERIA 253 
119 
242 
346 KENYA 12 
11 
6 346 KENYA 182 2 61 
382 ZIMBABWE 18 
26 
7 382 ZIMBABWE 135 
131 
67 68 
200 390 SOUTH AFRICA 152 19 107 
229 4 
390 AFR. DU SUD 1415 64 960 
27 400 USA 1328 625 79 391 400 ETATS-UNIS 22070 2403 222 2733 16685 
404 CANADA 112 16 2 93 1 404 CANADA 2470 65 10 1524 871 
412 MEXICO 38 
12 
3 35 412 MEXIOUE 449 6 4 347 92 
432 NICARAGUA 12 
4 
432 NICARAGUA 197 197 
37 115 436 COSTA RICA 4 436 COSTA RICA 212 
51 442 PANAMA 16 44 1 16 442 PANAMA 242 11 39 152 480 COLOMBIA 52 7 480 COLOMBIE 540 289 49 191 
484 VENEZUELA 43 20 5 18 484 VENEZUELA 389 175 6 163 43 
504 PERU 3 2 
41 
1 
5 
504 PEROU 470 118 
152 
7 345 
508 BRAZIL 127 2 79 508 BRESIL 1658 172 628 504 
512 CHILE 10 
2 2ci 3 7 512 CHILi 156 sci 40 9 90 17 4 528 ARGENTINA 65 43 
10 
528 ARGENTINE 603 341 87 68 121 616 IRAN 108 
2 
2 96 616 IRAN 283 22 16 199 624 ISRAEL 76 20 12 42 624 ISRAEL 469 75 115 257 
813 664 JNDIA 600 88 382 130 664 INDE 3050 378 545 1314 
669 SRI LANKA 19 
7 
19 669 SRI LANKA 110 68 110 680 THAILAND 46 
10 
39 680 THAJLANDE 363 
25 
295 
701 MALAYSIA 62 12 40 701 MALAYSIA 369 26 318 
706 SINGAPORE 199 
11 
2 197 706 SINGAPOUR 5357 4 7 5346 
48 706 PHILIPPINES 32 18 3 
3 
706 PHILIPPINES 198 78 52 20 
728 SOUTH KOREA 38 5 30 728 COREE DU SUD 501 80 63 244 114 
732 JAPAN 643 
7 
145 478 20 732 JAPON 23967 124 1043 4436 18364 
736 TAIWAN 42 6 29 736 T'Al·WAN 330 39 30 261 
740 HONG KONG 115 13 44 102 4 740 HONG-KONG 1163 69 14 1094 3487 800 AUSTRALIA 265 78 139 800 AUSTRALIE 4949 352 1036 
804 NEW ZEALAND 15 
46752 
7 6 2 804 NOUV.ZELANDE 1222 171968 92 62 1068 977 SECRET CTRS. 46752 977 SECRET 171968 
1000 W 0 R L D 65697 48752 352 3287 8653 5018 464 1173 • 1000 M 0 ND E 338301 171968 2788 14924 31448 44124 68312 4737 
1010 INTRA-EC 10510 332 1113 5828 1913 165 1159 • 1010 INTRA-CE 57342 2669 3987 21281 13247 11528 4630 
1011 EXTRA-EC 8435 19 2174 2828 3103 299 14 • 1011 EXTRA-CE 108990 118 10937 10187 30877 56784 107 
1020 CLASS 1 4388 12 1397 1050 1636 289 4 • 1020 CLASSE 1 82295 39 6174 6947 15140 53961 34 
1621 EFTA COUNTR. 924 2 122 635 164 1 
10 
. 1021 A EL E 8491 3 620 4668 2406 789 5 
1030 CLASS 2 2617 7 766 764 1061 9 • 1030 CLASSE 2 21463 79 4722 1904 11961 2725 72 
1031 ACP (63) 244 6 35 203 . 1031 ACP (63) 969 121 161 687 
215 
216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an tiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXdOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo 
2931.90 293t.90 
1040 CLASS 3 1430 11 1013 406 . 1040 CLASSE 3 5232 41 1316 3776 99 
2933 ORGAHO-llERCURY COMPOUNDS 2933 ORGAHO-MERCURY COMPOUNDS 
COMPOSES ORGAHCMIERCURIQUES ORGANISCHE QUECKSILBERYERBIHDUNGEN 
2933.00 ORGANO.llERCURY COMPOUNDS 2933.00 ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES ORGANISCHE QUECKSILBERYERBIHDUNGEN 
001 FRANCE 46 1 i 45 001 FRANCE 196 25 i 28 Ii 171 004 FR GERMANY 36 35 004 RF ALLEMAGNE 167 Ii 130 005 ITALY 89 84 5 005 ITALIE 315 1 20 286 20 009 GREECE 25 25 
17 
009 GRECE 138 3 23 95 100 040 PORTUGAL 18 3 1 040 PORTUGAL 107 15 5 4 042 SPAIN 6 3 042 ESPAGNE 131 97 14 
056 SOVIET UNION 2 1 i 1 056 U.R.S.S. 136 133 5 3 400 USA 14 13 400 ETATS-UNIS 106 21 80 
680 THAILAND 51 21 30 680 THAILANDE 165 15 64 86 
700 INDONESIA 169 189 
111 
700 INDONESIE 563 1 562 
349 706 SINGAPORE 137 26 706 SINGAPOUR 428 1 78 
1000 W 0 R L D 940 15 2 1 545 376 1 • 1000 M 0 ND E 4123 587 78 129 1901 4 1419 7 
1010 INTRA-EC 208 3 2 1 112 90 i • 1010 INTRA-CE 941 76 24 72 397 4 372 j 1011 EXTRA-EC 734 12 433 288 • 1011 EXTRA-CE 3179 510 51 57 1504 1046 
1020 CLASS 1 93 6 27 60 . 1020 CLASSE 1 626 192 23 5 96 4 306 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 2 17 18 i . 1021 A EL E 247 67 8 52 60 112 4 1030 CLASS 2 636 3 405 225 . 1030 CLASSE 2 2383 159 28 1403 737 
1031 ACP (63a 41 3 1 23 16 1 . 1031 ACP (6~ 187 5 10 102 66 4 1040 CLASS 6 2 1 . 1040 CLASS 3 171 159 6 3 3 
2934 OTHER ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS 2934 OTHER ORGANO-alORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANO-lllHERAUX ANDERE ORGANISClf.ANORGANISCHE VERBIHDUNGEN 
2934.01 ORGAHO-ARSENIC COMPOUNDS 2934.01 ORGANO-ARSEHIC COllPOUNDS 
COMPOSES ORGAHO-ARSENJa ORGANISCHE ARSENVERBIHDUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 2 12 1 i 002 BELG.-LUXBG. 214 47 116 36 15 17 5 004 FR GERMANY 4 i 2 1 004 RF ALLEMAGNE 152 15 115 15 005 ITALY 5 2 i 2 005 ITALIE 100 57 14 28 006 UTD. KINGDOM 10 1 6 2 006 ROYAUME-UNI 263 17 204 28 
042 SPAIN 39 39 042 ESPAGNE 514 9 505 
2 066 ROMANIA 7 i 7 066 ROUMANIE 299 2 295 068 BULGARIA 4 3 068 BULGARIE 139 19 120 
220 EGYPT 3 2 1 
2 
220 EGYPTE 171 118 53 
132 390 SOUTH AFRICA 2 
97 
390 AFR. DU SUD 141 
2 
9 
400 USA 97 400 ETATS-UNIS 1088 1084 2 404 CANADA 17 i 17 404 CANADA 204 e6 202 412 MEXICO 2 1 412 MEXIQUE 152 66 
484 VENEZUELA 21 1 20 484 VENEZUELA 429 45 384 
508 BRAZIL 12 12 508 BRESIL 242 242 20 664 INDIA 7 7 664 INDE 111 91 
680 THAILAND 29 29 680 THAILANDE 403 403 
700 INOONESIA 20 20 700 INDONESIE 270 270 
706 SINGAPORE 17 17 706 SINGAPOUR 221 3 221 720 CHINA 3 3 720 CHINE 349 346 
736 TAIWAN 9 9 736 T'Al-WAN 115 115 
5 800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 195 190 
1000 W 0 R L D 392 10 343 20 3 13 3 • 1000 M 0 ND E 6649 508 5720 49 48 155 174 
1010 INTRA-EC 42 5 12 12 3 10 3 • 1010 INTRA-CE 824 88 499 38 48 149 7 1011 EXTRA-EC 350 5 330 8 4 . 1011 EXTRA-CE 5826 418 5220 12 8 168 
1020 CLASS 1 178 1 175 2 . 1020 CLASSE 1 2351 32 2178 141 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 Ii 4 . 1021 A EL E 103 18 83 12 Ii 2 1030 CLASS 2 158 4 142 . 1030 CLASSE 2 2611 342 2227 22 
1040 CLASS 3 15 1 14 . 1040 CLASSE 3 864 44 815 5 
2934.10 TETRAETHYL-lEAD 293l10 TETllAETHYl-1.EAD 
PLOMB TETllAETHYlE 1ETRAAETHYlBLEI 
1000 W 0 R L D 18 10 5 1 • 1000 M 0 ND E 38 16 16 1 3 
1010 INTRA-EC 10 10 5 i • 1010 INTRA-CE 18 15 16 1 3 1011 EXTRA-EC 8 • 1011 EXTRA-CE 21 2 
2934.90 OTHER ORGANO-INOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 2934.90 OTHER ORGANO-alOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
FR: CONF. ORGAN<>-SIUCON COUMPOUNDS FR: CONF. ORGANO.SIUCON COUMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAU~ NON REPR.SOUS 2934 01 ET 10 
FR: CONF. LES COMPOSES ORGANOSILICIOU S 
ANDERE ORGANISCK-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, NICHT IN 2934.01 UNO 10 ENTHAL TEN 
FR: VERTR. ORGANISCHE SILIZJUMVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 5810 2625 
39 
209 103 559 2314 001 FRANCE 19293 11828 
219 
235 1034 2377 3815 4 
002 BELG.-LUXBG. 7403 4122 1658 143 204 1441 002 BELG.-LUXBG. 29116 9370 15130 2574 1066 1823 003 NETHERLANDS 3898 2665 25 59 945 003 PAYS-BAS 21684 18282 141 322 1673 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - O(lcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch la France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.llOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ci.i.ooa 
2934.90 2934.90 
004 FR GERMANY 6263 
2623 
258 441 401 1135 3997 31 004 RF ALLEMAGNE 19620 
17046 
2311 635 3716 7001 5851 106 
005 ITALY 4611 59 
6 
566 114 1249 
4 
005 ITALIE 33818 216 
15 
13391 657 2508 
26 006 UTD. KINGDOM 3774 1987 30 339 1408 
69 
006 ROYAUME-UNI 36051 16226 157 3111 16516 
30l 007 IRELAND 79 2 
4 385 8 007 IRLANDE 387 25 7 2413 61 008 DENMARK 779 159 139 92 008 DANEMARK 5555 1051 9 1739 345 009 GREECE 237 27 19 178 12 009 GRECE 1013 88 106 786 24 
4 024 !CELANO 22 22 
57 17 1o2 024 ISLANDE 150 146 419 320 207 028 NORWAY 666 430 2<i 028 NORVEGE 5068 4122 3f 030 SWEDEN 692 387 40 4 1 280 030 SUEDE 2066 1361 132 52 4 618 3 032 FINLAND 357 112 12 
6 3 
192 032 FINLANDE 1058 420 39 1 1 462 
036 SWITZERLAND 1541 1094 3 254 180 036 SUISSE 13552 12614 12 384 72 36 425 9 
038 AUSTRIA 537 276 2 76 
6 
13 170 038 AUTRICHE 2719 2048 3 225 4 22 417 
040 PORTUGAL 138 29 
27 169 
37 66 040 PORTUGAL 569 158 
100 606 73 175 163 042 SPAIN 2042 955 62 91 738 
6 
042 ESPAGNE 9501 6031 406 365 1993 
98 048 YUGOSLAVIA 329 171 54 75 10 13 048 YOUGOSLAVIE 4248 1595 940 1179 45 391 
052 TURKEY 324 320 2 
8 3:i 
2 052 TURQUIE 1107 1062 27 
32 420 
18 
056 SOVIET UNION 255 215 056 U.R.S.S. 1474 1022 
058 GERMAN OEM.A 60 
624 
60 058 RD.ALLEMANDE 273 BOS 273 060 POLAND 624 ; s8 62 060 POLOGNE 805 7 216 342 062 CZECHOSLOVAK 364 243 062 TCHECOSLOVAQ 1735 1170 
064 HUNGARY 425 236 16 168 4 064 HONGRIE 2111 695 710 672 34 
066 ROMANIA 364 358 6 ; 066 ROUMANIE 711 634 76 7 068 BULGARIA 363 237 125 068 BULGARIE 1542 1028 507 
220 EGYPT 26 26 
49 
220 EGYPTE 375 375 
612 272 IVORY COAST 60 11 
7 1f 
272 COTE IVOIRE 635 23 
16 29 288 27 ; 9 288 NIGERIA 123 78 302 OON 30 29 
a3 302 CAMEROUN 334 333 113 366 MBIQUE 83 
364 7 ; ; 2o6 366 MOZAMBIQUE 113 1797 29 28 7 564 390 AFRICA 738 159 4 390 AFR. DU SUD 2730 305 sf 400 USA 4271 3233 49 21 217 20 727 400 ETATS-UNIS 24274 17577 748 143 2074 103 3578 
404 CANADA 246 46 43 64 1 92 404 CANADA 1070 313 69 421 5 5 262 412 MEXICO 1183 1159 22 2 412 MEXIQUE 3989 3845 83 56 
416 GUATEMALA 69 69 416 GUATEMALA 397 397 
428 EL SALVADOR 26 26 2<i 2 428 EL SALVADOR 158 158 365 6 480 COLOMBIA 350 328 
2f 
480 COLOMBIE 2532 2161 
207 484 VENEZUELA 275 202 51 1 484 VENEZUELA 2315 1668 438 2 
16 500 ECUADOR 9 1 7 ; 500 EQUATEUR 146 67 63 ; 9 504 PERU 5 4 65 8 10 504 PEROU 118 105 3 366 508 BRAZIL 509 402 
2 
24 508 BRESIL 4682 3717 526 
39 
24 49 
512 CHILE 8 2 
3 
2 1 1 512 CHILi 132 38 
2f 
47 3 5 
528 ARGENTINA 77 74 
13 2<i 528 ARGENTINE 679 658 86 39 616 IRAN 33 40 2 24 616 IRAN 125 143 22 121 624 ISRAEL 91 
5 
25 624 ISRAEL 336 4 46 
2 632 SAUDI ARABIA 184 78 2 96 3 632 ARABIE SAOUD 849 206 9 34 578 20 
640 BAHRAIN 76 
4 3 2 
8 67 640 BAHREIN 369 46 9 1 6 158 198 6 647 LI.A.EMIRATES 22 12 647 EMIRATS ARAB 184 21 ; 107 1 662 PAKISTAN 24 13 ; 2 11 662 PAKISTAN 158 76 5 1f 81 664 INDIA 846 831 12 664 INDE 2420 2138 9 257 
680 THAILAND 64 58 
3 
2 4 680 THAILANDE 200 187 
13 
8 5 
17 700 INDONESIA 44 21 8 10 700 INDONESIE 193 90 35 37 
701 MALAYSIA 12 3 
3 
5 4 701 MALAYSIA 101 54 
7 
2 13 32 
3 706 SINGAPORE 45 30 1 10 706 SINGAPOUR 401 358 3 30 
720 CHINA 26 22 
142 
3 1 720 CHINE 167 93 9 
989 
55 10 
728 SOUTH KOREA 421 259 19 1 728 COREE DU SUD 3456 2368 96 3 
732 JAPAN 1389 1253 
6 ; 5 131 732 JAPON 13176 9961 96 18 26 3189 736 TAIWAN 128 80 10 31 736 T'Al-WAN 925 673 50 88 
800 AUSTRALIA 459 70 36 68 6 279 800 AUSTRALIE 1946 409 56 663 28 790 
804 NEW ZEALAND 88 15 24 49 804 NOUV.ZELANDE 847 184 477 186 
1000 W 0 R L D 54048 28697 805 3132 2741 4773 13843 56 . 1000 M 0 ND E 286757 159079 6146 20002 34608 34588 31952 384 
1010 INTRA-EC 32850 14210 415 2373 1955 3744 10119 i 34 . 1010 INTRA-CE 166535 73916 3050 16348 26347 30200 16540 136 1011 EXTRA-EC 21198 14486 390 759 786 1031 3724 21 . 1011 EXTRA-CE 120221 85163 3096 3655 8261 4385 15413 248 
1020 CLASS 1 13861 8776 163 715 524 469 3200 14 . 1020 CLASSE 1 84144 59797 1031 2935 5476 1693 13018 194 
1021 EFTA COUNTR. 3952 2350 37 371 72 131 989 2 . 1021 A EL E 25178 20869 85 741 620 558 2290 15 
1030 CLASS 2 4831 3753 227 44 243 192 365 7 . 1030 CLASSE 2 27151 19838 2064 710 2042 1136 1307 54 
1031 ACP (63a 142 14 89 7 3 29 . 1031 ACP{~ 1192 32 1050 
10 
16 13 81 
1040 CLASS 2505 1957 19 368 159 . 1040 CLASS 3 8924 5527 743 1557 1087 
2935 HETEROCYCUC COllPOUND S; NUCLElC ACIDS 2935 HETEROCYCUC COllPOUND S; NUCLElC AQDS 
COllPOSES HETEROCYCUQUES YC ACIDES NUCLEIQUES HETEROCYCUSCHE VERBINDUNGEN,EJHSCHLNUCl.EINSAEUREN 
2935.01 2-FIJRALDEHYDE AND BENZOFURAN 2935.01 2.flJRALDEHYDE AND BENZOflJRAN 
2.flJRALDEHYDE ET BENZOflJRANNE 2.flJRALDEHYD IJND CUllARON 
001 FRANCE 1904 1692 87 125 
2 
001 FRANCE 2474 2197 103 159 
2 
15 
002 BELG.-LUXBG. 99 73 24 
15 
· 002 BELG.-LUXBG. 153 122 29 
2f 003 NETHERLANDS 1266 
1350 
1207 
267 
44 003 PAYS-BAS 1405 
1335 
1330 
31f 
54 
004 FR GERMANY 2160 541 2 004 RF ALLEMAGNE 2286 636 4 
006 UTD. KINGDOM 1700 20 5 358 1317 006 ROYAUME-UNI 1917 31 8 421 1457 
056 SOVIET UNION 121 
15 4o:i 
121 056 U.R.S.S. 144 
19 516 
144 
062 CZECHOSLOVAK 909 491 062 TCHECOSLOVAQ 1176 641 
064 HUNGARY 132 132 
39 
064 HONGRIE 168 168 
47 208 ALGERIA 459 420 208 ALGERIE 544 496 
217 
218 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXAdOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa 
2935.01 2935.01 
1000 WORLD 9118 62 1395 4596 798 2218 49 • 1000 M 0 ND E 10956 103 1438 5741 942 2643 74 15 
1010 INTRA-EC 7153 1 1370 3517 738 1481 48 • 1010 INTRA-CE 8302 2 1383 4298 884 1878 84 15 
1011 EXTRA-EC 1984 61 25 1078 62 737 1 • 1011 EXTRA-CE 2654 101 55 1445 78 965 10 
1020 CLASS 1 156 40 24 46 
62 
46 • 1020 CLASSE 1 250 63 49 64 18 74 10 1030 CLASS 2 571 6 1 422 79 . 1030 CLASSE 2 813 8 6 605 106 
1040 CLASS 3 1237 15 610 612 . 1040 CLASSE 3 1589 29 775 785 
2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
B L: INCLUDED IN 2935.99 B L: INCLUDED IN 2935.99 
ALCOOLS FURFURYUQUE ET TETRAHYDROFURFURYUQUE FURFURYL-UND TETRAHYOAOFURFURYLALKOHOL 
B L: REPRJS SOUS 2935.99 B L: IN 2935.99 ENTHAl TEN 
001 FRANCE 69 
9i 446 68 001 FRANCE 105 137 672 102 3 003 NETHERLANDS 560 23 
120 5 003 PAYS-BAS 829 20 157 6 004 FR GERMANY 2727 2578 24 004 RF ALLEMAGNE 4023 
3 
3814 46 
005 ITALY 589 588 
2o8 
005 ITALIE 898 895 
244 006 UTD. KINGDOM 210 2 006 ROYAUME-UNI 249 
2 
5 
2 2 036 SWITZERLAND 447 446 
3 
036 SUISSE 659 653 
038 AUSTRIA 259 256 038 AUTRICHE 403 393 10 
042 SPAIN 573 572 
16 
042 ESPAGNE 873 871 1 
064 HUNGARY 16 
s6 064 HONGRIE 118 11i 118 404 CANADA 166 100 404 CANADA 295 184 
1000 WORLD 5706 110 5021 234 329 7 5 • 1000 M 0 ND E 8723 259 7547 485 402 24 8 
1010 INTRA-EC 4157 91 3617 115 328 1 5 • 1010 INTRA-CE 6107 139 5389 169 401 3 8 
1011 EXTRA-EC 1549 19 1404 119 1 6 • 1011 EXTAA-CE 2616 120 2158 317 1 20 
1020 CLASS 1 1514 6 1404 103 1 • 1020 CLASSE 1 2389 30 2158 197 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 769 1 765 3 5 . 1021 A EL E 1161 2 1145 12 2 1030 CLASS 2 18 13 
16 
. 1030 CLASSE 2 106 89 2 15 
1040 CLASS 3 17 1 . 1040 CLASSE 3 120 118 2 
2935.17 THIOPHEN 2935.17 THIOPHEN 
THIOPHENE THIOPHEN 
001 FRANCE 103 
98 
22 81 001 FRANCE 480 
139 
114 366 
002 BELG.·LUXBG. 98 
10 36 002 BELG.-LUXBG. 139 42 16i 003 NETHERLANDS 46 003 PAYS-BAS 203 
1i 2 004 FR GERMANY 20 
3 i 20 004 RF ALLEMAGNE 194 2 179 005 ITALY 10 6 005 ITALIE 162 127 6 29 
036 SWITZERLAND 37 Ii 11 26 036 SUISSE 186 26 45 115 400 USA 120 18 96 400 ETATS-UNIS 817 240 89 488 
720 CHINA 36 3ci 36 720 CHINE 163 139 163 740 HONG KONG 40 10 740 HONG-KONG 183 44 
1000 W 0 R L D 531 21 98 84 328 • 1000 M 0 ND E 2847 511 150 404 50 1731 
1010 INTRA-EC 277 13 98 24 142 • 1010 INTRA-CE 1178 i 171 150 122 sci 735 1011 EXTRA-EC 255 8 81 186 • 1011 EXTAA-CE 1669 340 282 996 
1020 CLASS 1 171 7 30 134 . 1020 CLASSE 1 1182 300 140 742 
1021 EFTA COUNTR. 38 11 27 • 1021 A EL E 208 26 45 
sci 137 1030 CLASS 2 46 30 15 . 1030 CLASSE 2 319 40 139 90 
1040 CLASS 3 37 37 . 1040 CLASSE 3 166 2 164 
2935.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 2935.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 
B L: INCLUDED IN 2935.99 B L: INCLUDED IN 2935.99 
NL: INCLUDED IN 2935.92 UNTIL 31107/84, SUBSEQUENTLY CONF. NL: INCLUDED IN 2935.92 UNTIL 31107/84, SUBSEQUENTLY CONF. 
PYRIDINE ET SES SELS PYRIDIN UNO SEINE SALZE 
B L: REPRIS SOUS 2935.99 B L: IN 2935.99 ENTHAl TEN 
NL: REPRIS SOUS 2935.92 JUSQU'AU 31/07/84, ENSUITE CONFIOENTIEL NL: IN 2935.92 ENTHAlTEN BIS 31107/84, OANACH VERTR. 
001 FRANCE 73 56 45 2 15 118 001 FRANCE 514 331 233 61 108 14 003 NETHERLANDS 210 6 
3 
41 003 PAYS-BAS 2973 59 9 161 2511 
004 FR GERMANY 29 
52 
2 16 8 004 RF ALLEMAGNE 684 
389 
14 55 120 495 
005 ITALY 124 33 15 24 005 ITALIE 904 168 
8 
74 273 
006 UTD. KINGDOM 387 113 145 3ci 128 006 ROYAUME-UNI 2938 546 883 157 1500 007 IRELAND 42 12 i 007 IRLANDE 303 146 5 036 SWITZERLAND 179 178 
10 20 3 
036 SUISSE 921 914 1i 2 36 042 SPAIN 61 
79 
28 042 ESPAGNE 397 10 183 97 
062 CZECHOSLOVAK 80 1 D62 TCHECOSLOVAQ 453 446 7 
066 ROMANIA 6 6 2 066 ROUMANIE 102 102 Ii 2 18 400 USA 26 24 
8 4 400 ETATS-UNIS 207 178 508 13 1 508 BRESIL 121 6 1 44 70 
528 INA 10 3 i 6 528 ARGENTINE 352 35 8 10 309 706 RE 22 2 19 706 SINGAPOUR 340 13 317 
732 27 5 7 15 732 JAPON 489 61 41 387 
736 TAIWAN 17 12 5 736 T'Al·WAN 180 92 
2 
88 
800 AUSTRALIA 13 3 10 800 AUSTRALIE 216 29 185 
1000 W 0 R L D 1380 577 263 22 169 349 • 1000 M 0 ND E 12892 3685 1551 352 926 6377 
1010 INTRA-EC 880 243 225 7 126 279 , 1010 INTRA-CE 8408 1510 1301 132 665 4799 
1011 EXTRA-EC 500 334 38 15 43 70 • 1011 EXTRA-CE 4482 2175 250 219 261 1577 
1020 CLASS 1 322 218 31 15 29 29 • 1020 CLASSE 1 2522 1303 204 203 157 655 
1021 EFTA COUNTR. 185 179 1 3 1 1 • 1021 A EL E 1074 955 12 81 8 18 
1030 CLASS 2 85 26 7 12 40 • 1030 CLASSE 2 1326 291 46 1 81 907 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.>.cloo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
2935.25 2935.25 
1040 CLASS 3 94 89 1 3 1 . 1040 CLASSE 3 633 580 16 22 15 
2935.27 INDOLE AND 3-llETHYUNDOLE AND THEIR SALTS 2935.27 INDOlE AND 3-llETHYUNDOLE AND THEIR SALTS 
JNDOLE ET BETA-llETHYl.INDOLE ET LEURS SELS INDOL UND SKATOI. UND IHRf SAIZE 
001 FRANCE 13 13 001 FRANCE 359 349 2 10 003 NETHERLANDS 5 5 2 1 003 PAYS-BAS 246 244 39 004 FR GERMANY 3 6 004 RF ALLEMAGNE 105 215 66 036 SWITZERLAND 7 1 2 036 SUISSE 228 13 12 2 400 USA 8 6 400 ETATS-UNIS 279 205 
664 !NOIA 3 3 664 !NOE 107 107 
1000 WORLD 44 38 3 1 4 • 1000 M 0 ND E 1541 1268 87 39 137 10 
1010 INTRA-EC 24 20 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 793 659 69 39 23 3 
1011 EXTRA-EC 20 18 1 3 • 1011 EXTRA-CE 748 609 18 114 7 
1020 CLASS 1 15 12 1 2 . 1020 CLASSE 1 563 470 16 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 
1 
. 1021 A EL E 243 230 13 
39 5 1030 CLASS 2 4 3 . 1030 CLASSE 2 185 139 2 
2935J1 ESTERS OF NICOTINJC AQD (INN~ NIKETHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 2935.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INNt NIKETHAMIOE (INN) AND ITS SALTS 
ESTERS OE L'AQOE NICOTINIQU E; NICETHAMIDE ET SES SELS ESTER DER NIKOTINSAEUR E; NIKETHAMID UND SEINE SAlZE 
004 FR GERMANY 24 
1 
16 3 5 004 RF ALLEMAGNE 482 
9 
337 114 1 30 
5 005 ITALY 5 4 005 ITALIE 100 86 
006 UTD. KINGDOM 6 6 
:i 006 ROYAUME-UNI 102 6 102 e6 036 SWITZERLAND 15 12 036 SUISSE 599 505 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 116 1 69 46 
1000 W 0 R L D 68 8 45 7 8 2 . 1000 M 0 ND E 1884 271 1238 2n 1 34 44 1 
1010 INTRA-EC 39 3 27 4 5 2 • 1010 INTRA-CE 761 38 549 135 1 30 7 1 1011 EXTRA-EC 29 5 18 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1104 234 687 142 4 37 
1020 CLASS 1 20 2 13 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 730 83 532 96 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 12 3 1 . 1021 A EL E 631 26 505 88 12 
1030 CLASS 2 7 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 305 88 149 46 22 
2935.35 QUINOUNE AND rrs SALTS 2935.35 QUJNOUNE AND rrs SALTS 
QUINOLEINE ET SES SELS CHINOUN UND SEINE SAIZE 
001 FRANCE 504 504 
2266 
001 FRANCE 1389 1381 
9 1o!i 8 004 FR GERMANY 2266 
51 
004 RF ALLEMAGNE 718 
141 4 2 j 400 USA 51 
1 
400 ETATS-UNIS 154 385 484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 385 
1000 W 0 R L D 2869 590 5 3 2268 5 • 1000 M 0 ND E 3381 1683 218 605 65 709 24 99 
1010 INTRA-EC 2n9 509 4 3 2266 5 • 1010 INTRA-CE 2228 1397 94 18 65 709 8 99 1011 EXTRA-EC 90 81 1 . 1011 EXTRA-CE 1155 266 122 587 16 
1020 CLASS 1 83 78 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 530 246 48 154 6 2 74 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1 
1 
:i . 1021 A EL E 115 6 17 91 1 14 25 1030 CLASS 2 7 2 1 . 1030 CLASSE 2 617 15 71 433 59 
2935.41 PROPYPHENAZONE (INN) 2935.41 PROPYPHENAZONE (INN) 
PROPYPHENAZONE PROPYPHENAZON 
003 NETHERLANDS 17 1 16 003 PAYS-BAS 182 21 161 
004 FR GERMANY 11 34 11 1 004 RF ALLEMAGNE 112 356 112 12 005 ITALY 56 21 005 ITALIE 576 208 
006 UTD. KINGDOM 22 22 006 ROYAUME-UNI 228 228 
008 DENMARK 11 11 18 008 DANEMARK 113 113 739 036 SWITZERLAND 180 102 
1 
036 SUISSE 1765 1026 
19 042 SPAIN 24 20 3 
:i 042 ESPAGNE 252 205 28 26 048 YUGOSLAVIA 93 36 54 048 YOUGOSLAVIE 1000 405 569 
052 TURKEY 33 30 2 1 052 TURQUIE 491 443 31 17 
060 POLAND 100 30 70 060 POLOGNE 1070 322 748 
220 EGYPT 57 33 24 220 EGYPTE 543 320 223 
412 MEXICO 19 17 2 412 MEXIOUE 225 202 23 
508 BRAZIL 44 5 39 508 BRESIL 441 50 391 
664 INDIA 82 27 55 664 INDE 792 299 493 
700 INDONESIA 54 5 49 700 INDONESIE 600 50 550 
728 SOUTH KOREA 14 10 4 728 COREE DU SUD 153 116 37 
1000 WORLD 870 408 457 2 5 • 1000 M 0 ND E 9228 4452. 4623 98 57 
1010 INTRA-EC 123 68 53 1 1 . 1010 INTRA-CE 1337 727 533 65 12 
1011 EXTRA-EC 748 339 404 1 4 . 1011 EXTRA-CE 7889 3724 4090 30 45 
1020 CLASS 1 353 200 148 1 4 . 1020 CLASSE 1 3769 2226 1481 19 43 
1021 EFTA COUNTR. 196 110 86 . 1021 A EL E 1943 1121 822 
11 1 1030 CLASS 2 293 106 187 . 1030 CLASSE 2 3015 1142 1861 
1040 CLASS 3 103 33 70 . 1040 CLASSE 3 1105 356 748 1 
2935.47 PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE AND THEIR SAi. TS 2935.47 PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE AND THEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2935.49 DE: INCLUDED IN 2935.49 
219 
220 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou ant Ms Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'DMOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHOOo 
2935.47 PHENAZONE ET AMINOPHENAZONE, ET LEURS SELS 2935.47 PHENAZON UNO AMINOPHENAZON UND lllRE SA1ZE 
DE: REPRIS SOUS 2935.49 DE: IN 2935.49 ENTHALTEN 
001 FRANCE 28 
15 
10 18 001 FRANCE 206 
115 
52 6 148 
028 NORWAY 15 
22 
028 NORVEGE 115 
2 17:j 484 VENEZUELA 22 484 VENEZUELA 175 
504 PERU 8 8 504 PEROU 107 107 
528 ARGENTINA 67 
1 
67 528 ARGENTINE 665 
2127 
665 
732 JAPAN 1 732 JAPON 2127 
1000 WORLD 189 17 1 10 5 156 • 1000 M 0 ND E 3889 2246 15 53 59 2 1514 
1010 INTRA-EC 41 
17 
1 10 2 28 • 1010 INTRA.CE 322 1 1 53 30 2 235 
1011 EXTRA-EC 148 3 128 • 1011 EXTRA.CE 3569 2245 14 29 1281 
1020 CLASS 1 21 17 4 . 1020 CLASSE 1 2282 2245 37 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 
1 
1 . 1021 A EL E 128 115 
14 1:i 
13 
1030 CLASS 2 118 117 • 1030 CLASSE 2 1164 1137 
1040 CLASS 3 8 2 6 . 1040 CLASSE 3 123 16 107 
2935.49 DERIVATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 2935.49 DERNATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
DE: INCL 2935.47 DE: INCL 2935.47 
DERIVES DE PHENAZONE ET D'AMINOPHENAZONE, AUTRES OUE LEURS SELS ET PROPYPHENAZONE 
DE: INCL 2935.47 
PHENAZON- UNO AMINOPHENAZONDERIVATE, AUSG. IHRE SALZE UNO PROPYPHENAZON 
DE: EINSCHL 2935.47 
001 FRANCE 243 114 121 
3 
7 1 001 FRANCE 2381 1076 1163 Ii 56 66 002 BELG.-LUXBG. 58 55 
3 2 Ii 002 BELG.-LUXBG. 477 463 6 9 410 003 NETHERLANDS 33 20 003 PAYS-BAS 623 196 6 
004 FR GERMANY 9 
215 
4 5 004 RF ALLEMAGNE 124 
2505 
61 63 
005 ITALY 217 
1 
2 005 ITALIE 2534 
87 
29 
006 UTD. KINGDOM 56 55 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 346 259 
11 30 008 DENMARK 28 24 008 DANEMARK 219 178 
2 9 009 GREECE 12 12 009 GRECE 142 128 3 
028 NORWAY 15 15 028 NORVEGE 139 107 27 5 
030 SWEDEN 12 12 030 SUEDE 380 82 Ii 298 032 FINLAND 26 26 032 FINLANDE 215 207 46 036 SWITZERLAND 163 163 
2 1 
036 SUISSE 1790 1712 32 
038 AUSTRIA 20 17 038 AUTRICHE 303 132 29 142 
040 PORTUGAL 9 9 
4 
040 PORTUGAL 131 122 9 
5 042 SPAIN 129 125 042 ESPAGNE 1402 1358 39 
048 YUGOSLAVIA 90 77 13 048 YOUGOSLAVIE 802 703 99 
052 TURKEY 254 254 
1 
052 TURQUIE 2178 2178 
4 5 060 POLAND 10 9 
2 1 
060 POLOGNE 110 101 
26 4 204 MOROCCO 14 11 204 MAROC 153 122 1 
208 ALGERIA 18 18 
6 
208 ALGERIE 185 185 
73 220 EGYPT 109 103 220 EGYPTE 1034 961 
334 ETHIOPIA 16 16 334 ETHIOPIE 147 147 
19 390 SOUTH AFRICA 26 26 
3 
390 AFR. DU SUD 186 167 
9 1 400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 302 55 237 
412 MEXICO 189 189 412 MEXIOUE 2350 2208 139 3 
416 GUATEMALA 28 28 416 GUATEMALA 486 486 
432 NICARAGUA 16 16 432 NICARAGUA 191 191 
480 COLOMBIA 45 45 480 COLOMBIE 761 761 
15 484 VENEZUELA 51 51 484 VENEZUELA 1007 992 
36 500 ECUADOR 12 12 500 EOUATEUR 270 234 
504 PERU 21 21 1 2 504 PEROU 421 396 13 
25 
508 BRAZIL 507 504 
2 
508 BRESIL 6012 5930 
1:i 
69 
512 CHILE 10 8 512 CHILi 121 108 
516 BOLIVIA 6 6 
2 
516 BOLIVIE 114 114 
17 528 ARGENTINA 252 250 528 ARGENTINE 2994 2977 
660 AFGHANISTAN 13 13 
1 
660 AFGHANISTAN 215 215 
25 662 PAKISTAN 172 171 662 PAKISTAN 2540 2515 
664 INDIA 90 90 664 INDE 1030 1027 3 
680 THAILAND 24 24 680 THAILANDE 499 491 
1 
8 
700 INDONESIA 37 37 700 INDONESIE 510 509 
708 PHILIPPINES 12 12 
16 
708 PHILIPPINES 262 262 
213 720 CHINA 16 
94 
720 CHINE 213 964 728 SOUTH KOREA 181 87 728 COREE DU SUD 2375 1411 
1000 W 0 R L D 3310 2989 9 255 3 14 38 2 • 1000 M 0 ND E 39401 33847 105 3478 45 98 1813 17 
1010 INTRA-EC 661 496 i 130 3 11 21 2 • 1010 INTRA.CE 6890 4805 2 1353 8 17 645 17 1011 EXTRA-EC 2648 2493 125 2 17 • 1011 EXTRA.CE 32512 29042 103 2125 37 20 1168 
1020 CLASS 1 778 752 20 6 . 1020 CLASSE 1 7989 6877 266 37 1 808 
1021 EFTA COUNTR. 266 262 
9 
2 2 2 2 . 1021 A EL E 2957 2361 103 105 19 491 17 1030 CLASS 2 1838 1726 88 11 . 1030 CLASSE 2 24035 21912 1642 342 
1031 ACP (63a 17 16 
17 
1 • 1031 ACP (~ 198 147 2 
217 
49 - ----
1040 CLASS 33 15 1 , 1040 CLASS 3 489 253 19 
2935.51 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS 2935.51 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS 
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS NUCLEINSAEUREN UND IHRE SA1ZE 
001 FRANCE 5 5 
1 
001 FRANCE 241 239 
1 95 
2 
042 SPAIN 1 
3 
042 ESPAGNE 104 8 
400 USA 3 400 ETATS-UNIS 299 299 
1000 W 0 R L D 24 9 2 4 1 1 7 • 1000 M 0 ND E 1318 717 85 246 58 19 85 48 
1010 INTRA-EC 15 8 2 2 i i 7 • 1010 INTRA.CE 517 381 2 92 si 14 SS 48 1011 EXTRA·EC 9 3 2 • 1011 EXTRA.CE 802 418 84 154 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark l 'E>.>.ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.Goo 
2935.51 2935.51 
1020 CLASS 1 5 3 2 1 1 i . 1020 CLASSE 1 594 388 1 142 58 5 85 1030 CLASS 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 190 10 83 12 
2935.55 s-PICOUNE 2935.55 s-PICOLINE 
B L: INCLUDED IN 2935 99 B L: INCLUDED IN 2935.99 
3-PICOllNE 3-l'ICOllN 
B L: REPRIS SOUS 2935.99 B L: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 623 611 12 
1000 WORLD 18 4 14 • 1000 M 0 ND E 766 2 611 153 
1010 INTRA-EC 13 4 13 • 1010 INTRA-CE 75 2 61i 73 1011 EXTRA-EC 5 1 • 1011 EXTRA-CE 691 80 
1020 CLASS 1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 686 611 75 
2935.51 SENZIMIDAZOLE-2-THIOI. 2935.11 SENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
0 E: INCLUDED IN 2935.99 0 E: INCLUDED IN 2935.99 
BENZIMIDAZOLE-2-THIOI. BENZIMIOAZOl.·2-THIOL 
0 E: REPRIS SOUS 2935.99 OE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 111 
10 
111 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 152 142 
046 MALTA 3 3 046 MALTE 146 146 
1000 W 0 R L D 41 40 1 • 1000 M 0 ND E 755 10 724 4 17 
1010 INTRA-EC 30 29 1 • 1010 INTRA-CE 163 
10 
159 4 
17 1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 591 564 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 312 10 302 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 153 10 143 
17 1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 229 212 
2935.13 ~ENZOTHIAZOL-2-YL) DISULPHIDE 2935.13 ~ENZOTHIAZOL-2-YL) DISULPHIDE 
NL: FIOENTIAL NL: FIOENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 2935.99 0 E: INCLUDED IN 2935.99 
NL: ~iwu~I~ Ol(BENZOTHIAZOLE·HLE) eMBENZOTHIAZOL-2-YL)DISULFIO NL: RTRAUUCH 
0 E: REPRIS SOUS 2935.99 0 E: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 591 2 1 590 001 FRANCE 1452 5 3 1449 002 BELG.-LUXBG. 66 64 002 BELG.-LUXBG. 161 156 
003 NETHERLANDS 146 130 16 003 PAYS-BAS 300 266 34 
004 FR GERMANY 222 164 58 004 RF ALLEMAGNE 555 396 159 
005 ITALY 287 59 228 005 ITALIE 701 135 566 
030 SWEDEN 67 15 52 030 SUEDE 176 30 146 
036 SWITZERLAND 72 5 67 036 SUISSE 173 14 159 
040 PORTUGAL 40 25 15 040 PORTUGAL 100 61 39 
042 SPAIN 61 5 56 042 ESPAGNE 168 12 156 
048 YUGOSLAVIA 37 10 27 048 YOUGOSLAVIE 103 27 76 
052 TURKEY 63 2 61 052 TURQUIE 157 5 152 
056 SOVIET UNION 940 80 940 056 U.R.S.S. 1798 191 1798 400 USA 438 358 400 ETATS-UNIS 1027 836 
404 CANADA 158 2 156 404 CANADA 404 4 400 
484 VENEZUELA 82 4 78 484 VENEZUELA 283 12 271 
508 BRAZIL 56 
10 
56 508 BRESIL 215 20 215 680 THAILAND 45 35 680 THAILANDE 105 85 
720 CHINA 90 90 720 CHINE 198 198 
740 HONG KONG 74 74 740 HONG-KONG 196 196 
800 AUSTRALIA 91 91 800 AUSTRALIE 222 222 
1000 W 0 R L D 3982 571 8 3403 • 1000 M 0 ND E 9468 1335 19 1 8113 
1010 INTRA-EC 1370 390 1 979 • 1010 INTRA-CE 3320 898 3 i 2421 1011 EXTRA-EC 2612 161 7 2424 • 1011 EXTRA-CE 6149 439 17 5692 
1020 CLASS 1 1071 145 926 . 1020 CLASSE 1 2642 350 2292 
1021 EFTA COUNTR. 213 46 
7 
167 . 1021 A EL E 540 110 
17 i 430 1030 CLASS 2 510 35 468 . 1030 CLASSE 2 1511 89 1404 
1040 CLASS 3 1030 1030 . 1040 CLASSE 3 1996 1996 
2935.17 SENZOTllAZOLE-2-THIOL AHO ITS SALTS 2935.17 SENZOTHIAZOLE-2-THIOL AND ITS SALTS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 2935.99 0 E: INCLUDED IN 2935.99 
BENZOTHIAZOLE-2-THIOL ET SES SELS BENZTHIAZOL·2·THIOL UNO SEINE SALZE 
NL: CONFIDENTIEL NL: 'IERTRAUUCH 
0 E: REPRIS SOUS 2935.99 OE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2135 
23 
61 563 1511 001 FRANCE 2806 
67 
160 381 2265 
002 BELG.-LUXBG. 58 
s6 6 35 002 BELG.·LUXBG. 174 168 10 107 003 NETHERLANDS 184 25 67 003 PAYS-BAS 293 42 73 
004 FR GERMANY 1040 96 874 70 004 RF ALLEMAGNE 917 194 586 135 
005 ITALY 1016 61 2 875 80 005 ITALIE 852 92 23 581 179 006 UTD. KINGDOM 125 42 81 40 006 ROYAUME-UNI 170 92 55 16 056 SOVIET UNION 713 673 056 U.R.S.S. 1717 1641 
066 ROMANIA 182 182 066 ROUMANIE 462 462 
221 
222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanllt~s Destination Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXJ.Oba Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
2935.17 2935.17 
390 SOUTH AFRICA 668 
1o9 
6 662 390 AFR. DU SUD 465 
289 
13 452 
400 USA 227 118 
24 
400 ETATS-UNIS 595 306 
52 680 THAILAND 49 1 24 680 THAILANDE 106 3 51 
701 MALAYSIA 49 35 9 5 701 MALAYSIA 140 115 17 8 
720 CHINA 87 
1:i 
87 720 CHINE 183 
26 
183 
740 HONG KONG 72 6 59 740 HONG-KONG 165 9 139 800 AUSTRALIA 59 53 800 AUSTRALIE . 153 144 
1000 W 0 R L D 7069 495 1223 3078 2275 • 1000 M 0 ND E 10049 1141 2969 2084 3855 
1010 INTRA-EC 4578 254 149 2397 1778 • 1010 INTRA-CE 5258 501 352 1814 2789 
1011 EXTRA·EC 2492 241 1073 879 499 • 1011 EXTRA-CE 4793 839 2617 470 1087 
1020 CLASS 1 1106 159 124 679 144 . 1020 CLASSE 1 1545 405 319 469 352 
1021 EFTA COUNTR. 66 44 
75 
3 19 • 1021 A EL E 154 101 
148 
2 51 
1030 CLASS 2 376 72 229 . 1030 CLASSE 2 813 209 1 455 
1040 CLASS 3 1012 10 875 127 . 1040 CLASSE 3 2434 25 2150 259 
2935.n SAllTONIH 2935.n SAHTONIN 
SAllTONIHE SAHTONIN 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 48 2 44 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 25 2 23 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 20 20 
2935.71 COUllA~ llETHYLCOUllARJNS AND ETHYlCOUllARJNS 
FR CONFI IAL 2935.71 cou= llETHYlCOUMARINS AND ETHYLCOUllARINS FR: CONFIDE AL 
FR ggj~~~~ELMETHYLCOIJMARINES ET ETHYLCOIJMARINES FR: W~r~~l.J~HYL- UND AETHYLCUMARINE 
004 FR GERMANY 4 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 212 17 27 15 153 
007 IRELAND 22 2 20 2 007 IRLANDE 283 24 239 453 036 SWITZERLAND 2 2 16 2 036 SUISSE 453 20 186 38 508 BRAZIL 20 508 BRESIL 244 
1000 W 0 R L D 98 22 2 34 36 2 • 1000 M 0 ND E 1894 308 54 445 481 608 
1010 INTRA·EC 31 1 2 5 22 1 • 1010 INTRA-CE 554 28 49 58 268 153 
1011 EXTRA-EC 87 21 30 14 2 • 1011 EXTRA-CE 1340 280 5 387 215 453 
1020 CLASS 1 14 4 3 5 2 . 1020 CLASSE 1 625 57 4 30 81 453 
1021 EFTA COUNTR. 5 
15 28 
3 2 . 1021 A EL E 495 1 3 4 34 453 
1030 CLASS 2 51 8 . 1030 CLASSE 2 683 192 1 357 133 
2935.85 PHENOLPHTllALEIH 2935J5 PHENDLPllTHALEIN 
PHENOLPHTHALEIN PHENOLPllTHALEIN 
001 FRANCE 82 3 76 
2 
3 
2 
001 FRANCE 399 22 319 4 54 
32 004 FR GERMANY 12 
27 
6 2 004 RF ALLEMAGNE 204 344 141 26 5 2 005 ITALY 27 
4 1 
005 ITALIE 349 
170 
3 
:i 036 SWITZERLAND 5 
21 
036 SUISSE 193 13 
62 
7 
042 SPAIN 22 1 042 ESPAGNE 125 59 4 
400 USA 6 6 
1:i 
400 ETATS-UNIS 313 313 
108 804 NEW ZEALAND 13 804 NOUV.ZELANDE 126 18 
1000 W 0 R L D 203 42 3 104 18 27 4 7 • 1000 M 0 ND E 2811 608 28 1710 167 128 52 118 
1010 INTRA·EC 129 34 3 82 2 5 3 j • 1010 INTRA-CE 1093 431 28 507 30 83 34 2 1011 EXTRA·EC 74 8 22 14 22 1 • 1011 EXTRA-CE 1719 177 2 1203 137 85 19 118 
1020 CLASS 1 48 2 11 13 21 1 . 1020 CLASSE 1 894 35 661 115 62 8 13 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 4 
1 1 1 
1 . 1021 A EL E 215 25 2 178 22 :i 3 9 1030 CLASS 2 23 6 10 4 . 1030 CLASSE 2 743 108 515 10 83 
2935.86 HAI.OGEN DERIVATIVES OF QUINOUNE; QUINOUNECAR80XYUC ACID DERIVATIVES 2935JS HAI.OGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE; QUINOUNECARBOXYUC ACID DERIVATIVES 
DERIVES HAl.OGENES DE LA QUINOLEN E; DERIVES DES AQDES QUIHOLEINE.CARBOXYUQUES HAl.OGENDERIVATE DES CHINOUN S; CHINOUNCARBONSAEUREDERIVA TE 
001 FRANCE 570 
1 
34 536 
1 
001 FRANCE 2223 15 
169 
136 2072 
137 004 FR GERMANY 17 2 1 14 004 RF ALLEMAGNE 594 69 220 68 005 ITALY 23 3 18 005 ITALIE 312 159 
143 
83 1 
036 SWITZERLAND 14 1 4 9 036 SUISSE 653 14 276 220 
040 PORTUGAL 5B 
:i 
5B 040 PORTUGAL 303 
148 11 
303 
042 SPAIN 33 30 042 ESPAGNE 257 98 
302 CAMEROON 5 
5 
5 302 CAMEROUN 129 368 129 -- -400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 419 51 
480 COLOMBIA 107 
5 
107 480 COLOMBIE 381 
21:i 
381 
664 INDIA 12 7 664 INDE 445 
1 
232 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 118 117 
700 INDONESIA 22 22 700 INDONESIE 124 124 
800 AUSTRALIA 180 180 800 AUSTRALIE 596 596 
1000 W 0 R L D 1105 5 25 58 1016 2 1 • 1000 M 0 ND E 7467 173 1645 726 4708 22 193 
1010 INTRA-EC 612 2 6 35 568 2 1 • 1010 INTRA-CE 3278 98 409 395 2230 22 148 1011 EXTRA-EC 493 3 19 21 . 448 • 1011 EXTRA-CE 4190 78 1236 331 2478 45 
1020 CLASS 1 311 1 13 1 296 . 1020 CLASSE 1 2472 21 875 223 1321 32 
1021 EFTA COUNTR. 72 1 4 
20 
67 
2 
. 1021 A EL E 992 16 276 143 525 22 32 1030 CLASS 2 182 2 6 152 . 1030 CLASSE 2 1704 56 353 108 1158 7 
1031 ACP (63) 10 8 2 . 1031 ACP (63) 220 1 4 193 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
2935.17 HETEROCYCUC COMPOUNDS AS LISTED UNDER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOUNE AND 
QUINOUNE.CARBOXYUC ACID DERIVATIVES 
2935.17 llfilr~~:~'fJD~~&e'rER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOUNE AND 
COMPOSES HETEROCYCIJQUES, TELS QUE REPR. SOUS 2935 P DU TDC, Sf DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEJNE ET DES ACIDES 
QUINOWNE.CARBOXYUQUES mu~~l~~HE VERBINDUNGEN IM SINNE VON 2935 P DES GZT, AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHlNOUNS UND CHJNOUNCARBON-
001 FRANCE 2173 7 2143 23 001 FRANCE 7470 234 7092 1 2 110 31 
002 BELG.-LUXBG. 42 
1i i 18 24 002 BELG.-LUXBG. 760 185 1:3 71 i 686 3 003 NETHERLANDS 118 91 
5 :i 15 003 PAYS-BAS 647 412 39 36 004 FR GERMANY 327 
39 6 
312 7 i 004 RF ALLEMAGNE 1622 358 11 1476 50 46 Ii 3 005 ITALY 60 
1:3 30 14 20 005 ITALIE 1711 1266 252 09 66 17 006 UTD. KINGDOM 70 1 6 
7 15 
006 ROYAUME-UNI 419 49 12 
22 245 007 I ND 22 
s6 55 007 I NOE 287 424 20 009 CE 111 009 656 
12 
231 
36 036 ITZERLAND 23 1 22 036 343 55 240 
038 USTRIA 110 
6 
110 038 AUT HE 330 19 311 
19 040 PORTUGAL 27 
4 
20 040 PORTUGAL 205 71 
32 
115 
4 042 SPAIN 123 119 042 ESPAGNE 500 1 460 3 
056 SOVIET UNION 2056 
5 
2056 056 U.R.S.S. 6518 
100 
6513 5 
060 POLAND 5 
5903 42 
060 POLOGNE 100 
19951 9 1118. 400 USA 5945 400 ETATS-UNIS 21139 1 
404 CANADA 202 
:i 152 50 404 CANADA 959 58 127 776 125 17 412 MEXICO 4 
45 
1 412 MEXIQUE 498 252 22 80 
480 COLOMBIA 46 1 480 COLOMBIE 394 1 
1:3 
374 17 2 
484 VENEZUELA 302 302 484 VENEZUELA 1344 2 1321 
9i 1i 2 s5 8 508 BRAZIL 3 1 508 BRESIL 364 133 72 
10 528 ARGENTINA 21 21 528 ARGENTINE 149 
6 48 139 34 664 INDIA 2 1 664 INDE 332 244 
17 680 THAILAND 1 i 1 eci 680 THAILANDE 296 61 130 61i 88 18 700 INDONESIA 61 
1i 
700 INDONESIE 745 94 5 
418 
17 
706 SINGAPORE 20 9 706 SINGAPOUR 519 97 4 
728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE DU SUD 135 15 90 30 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 279 186 78 15 
740 HONG KONG 
102 65i 5i 
740 HONG-KONG 100 15 2 83 
800 AUSTRALIA 
16 
800 AUSTRALIE 2573 3 2319 
132 
251 
804 NEW ZEALAND 16 804 NOUV.ZELANDE 148 9 7 
1000 W 0 R L D 12703 148 22 12111 112 3 263 23 21 • 1000 M 0 ND E 53151 2647 1619 43601 975 71 3591 134 510 3 
1010 INTRA-EC 2924 116 13 2632 35 3 89 20 16 • 1010 INTRA-CE 13632 1285 1302 9591 130 53 965 17 286 3 
1011 EXTRA-EC 9778 31 9 9479 77 174 3 5 • 1011 EXTRA-CE 39520 1363 317 34010 845 18 2626 117 224 
1020 CLASS 1 7182 9 4 7004 16 148 1 . 1020 CLASSE 1 26787 420 46 24420 141 1698 4 58 
1021 EFTA COUNTR. 163 7 
4 
154 
6i 
2 
:i 2 . 1021 A EL E 1005 146 12 728 1o4 18 78 11:3 41 1030 CLASS 2 529 16 417 26 . 1030 CLASSE 2 5935 825 270 2955 913 137 
1040 CLASS 3 2065 6 2057 2 . 1040 CLASSE 3 6799 118 6637 15 29 
2935.81 FURAZOUDONE 2935.81 FURAZOIJDONE 
FURAZOIJDONE FURAZOIJDON 
001 FRANCE 81 14 40 24 2 001 FRANCE 793 155 375 233 21 9 
002 BELG.-LUXBG. 61 7 27 27 
:i 002 BELG.-LUXBG. 591 68 259 263 26 10 1 003 NETHERLANDS 44 1 39 
5i :i 
003 PAYS-BAS 407 6 365 
510 19 004 FR GERMANY 176 Ii 123 004 RF ALLEMAGNE 1766 17 5 1233 1 3 005 ITALY 35 
:i 
24 3 005 ITALIE 328 2ci 217 29 006 UTD. KINGDOM 38 17 19 
:i 006 ROYAUME-UNI 384 173 191 3i 007 IRELAND 9 3 
2i 
3 007 IRLANDE 122 31 28 32 
008 DENMARK 30 1 8 008 DANEMARK 313 9 228 76 
009 GREECE 18 
25 15 
18 009 GRECE 182 
233 145 
182 22 35 036 SWITZERLAND 42 
10 
036 SUISSE 435 
95 040 PORTUGAL 22 7 5 040 PORTUGAL 215 72 45 3 
042 SPAIN 70 26 44 042 ESPAGNE 615 187 426 2 
066 ROMANIA 30 
:i 18 
30 
:i 
066 ROUMANIE 274 
17 2s:i 
274 
2:i 220 EGYPT 28 6 220 EGYPTE 349 57 
390 SOUTH AFRICA 36 1 36 35 390 AFR. DU SUD 358 6 367 352 :i 400 USA 101 
5 
65 400 ETATS-UNIS 1054 45 685 404 CANADA 20 4 10 
:i 
404 CANADA 198 39 98 
6 
16 
484 VENEZUELA 17 10 5 
15 
484 VENEZUELA 155 91 53 
140 
5 
508 BRAZIL 16 3 
18 
508 BRESIL 176 35 1 
616 IRAN 16 
5 7 
616 IRAN 160 
49 
160 
e6 662 PAKISTAN 12 662 PAKISTAN 115 
14 664 INDIA 106 48 57 
7 
664 INDE 1055 476 565 
69 736 TAIWAN 40 
4 
33 736 T"Al-WAN 398 4ci 329 800 AUSTRALIA 12 4 4 800 AUSTRALIE 127 49 38 
1000 W 0 R L D 1170 187 3 407 520 12 4 37 . 1000 M 0 ND E 11746 1884 30 4074 5162 126 47 421 2 
1010 INTRA-EC 490 51 3 251 173 5 1 9 . 1010 INTRA-CE 4888 520 5 2508 1703 48 14 90 2 1011 EXTRA-EC 680 136 156 347 8 3 27 . 1011 EXTRA-CE 6860 1364 25 1566 3459 78 34 332 
1020 CLASS 1 316 47 88 175 1 1 6 . 1020 CLASSE 1 3162 450 809 1768 22 12 99 2 
1021 EFTA COUNTR. 70 32 
:i 23 13 1 :i 1 . 1021 A EL E 699 307 25 216 116 22 22 38 1030 CLASS 2 316 79 65 143 6 16 . 1030 CLASSE 2 3262 819 724 1417 56 199 
1040 CLASS 3 46 10 3 30 3 . 1040 CLASSE 3 438 95 33 274 34 
2935.89 ETHOXYQUINOUNE S; 5-NITR0.2.fURALDEHYDE SEllJCARBAZONE 2935.89 ETHOXYQUINOUNE S; s.NITR0-2.fURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
ETHOXYQUINOLEINE S; 5-NITR0.2.fURALDEHYDE SElllCARBAZONE AETHOXYCHINOUN £; s.NlTR0.2.fURALDEHYDSEllJCARBAZON 
001 FRANCE 157 141 5 9 2 001 FRANCE 1348 661 229 434 16 5 3 
003 NETHERLANDS 39 38 1 003 PAYS-BAS 289 178 110 1 
223 
224 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~)..c)lla Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~Qlla 
2935.19 2935.19 
004 FR GERMANY 14 
160 
2 1 11 004 RF ALLEMAGNE 114 
782 
5 42 61 5 
036 SWITZERLAND 162 2 036 SUISSE 912 36 94 
15 220 EGYPT 35 35 220 EGYPTE 128 113 
24 3 400 USA 72 71 400 ETATS-UNIS 344 310 7 
732 JAPAN 732 JAPON 102 102 
1000 W 0 R L D 812 537 5 24 30 4 4 2 8 • 1000 M 0 ND E 4285 2492 59 668 703 52 258 11 44 1010 INTRA-EC 264 219 2 12 24 4 2 2 1 • 1010 INTRA-CE 2017 1031 5 405 527 24 15 1i 10 1011 EXTRA-EC 348 319 3 12 8 2 4 • 1011 EXTRA-CE 2265 1481 54 263 175 28 240 33 1020 CLASS 1 270 253 11 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 1644 1201 1 134 127 28 144 9 
1021 EFTA COUNTR. 185 181 
2 
2 1 
2 
1 . 1021 A EL E 1032 888 
s3 37 101 97 1i 6 1030 CLASS 2 76 66 1 4 1 . 1030 CLASSE 2 610 259 129 49 12 
2935.11 UCTAMS 2935J1 LA 
8 L: INCLUDED IN 2935.99 8L: I Sf: :~~8~8 :~ ~~.~ UNTIL 31/07184, SUBSEQUENTLY CONF. NL: I DE: I 
IT: CONFIDENTIAL IT: 
LACTAMES LAKTAME 
B L: REPRIS SOOS 2935.99 B L: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
NL: REPRIS SOOS 2935.92 JUSQU'AU 31/07/84, ENSUITE CONFIDENTIEL NL: IN 2935.92 ENTHALTEN BIS 31107/84, OANACH VERTR. 
DE: REPRIS SOOS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
IT: CONFIOENTIEL IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 13 002 BELG.-LUXBG. 8797 72 8725 
004 FR GERMANY 268 260 7 
17 
004 RF ALLEMAGNE 1063 1033 29 22 005 ITALY 30 13 48 005 ITALIE 382 358 2 036 SWITZERLAND 49 1 036 SUISSE 1615 4 1603 8 
056 SOVIET UNION 245 245 
233 17 
056 U.R.S.S. 1303 1303 
10693 111o4 400 USA 706 456 400 ETATS-UNIS 24313 2516 
706 SINGAPORE 3 
5s0 
3 706 SINGAPOUR 2193 
3157 
2193 
732 JAPAN 550 732 JAPON 3157 
183 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 183 
1000 W 0 R L D 1888 1529 312 34 13 • 1000 M 0 ND E 43319 8604 23547 11134 34 1010 INTRA-EC 328 278 25 17 10 • 1010 INTRA-CE 10335 1467 8819 22 27 
1011 EXTRA-EC 1561 1254 287 17 3 • 1011 EXTRA-CE 32984 7137 14728 11112 7 
1020 CLASS 1 1313 1009 284 17 3 . 1020 CLASSE 1 29383 5776 12488 11112 7 1021 EFTA COUNTR. 54 1 50 3 . 1021 A EL E 1717 95 1607 8 7 1030 CLASS 2 3 
245 
3 . 1030 CLASSE 2 2298 58 2240 
1040 CLASS 3 245 • 1040 CLASSE 3 1303 1303 
2935.92 MELAMINE 2935.92 MELAMINE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL Sf: ~~~R~~~oB~1 ~rJi\lE~REAKOOWN BY COUNTRIES FOR CUNTRIES 001 TO 958 UNTIL 31101/84, SUBSEQUENTLY CONF. NL: INCL 2935.25 AND 91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CUNTRIES 007 TO 958 UNTll 31107/84, SUBSEQUENTLY CONF. DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
MELAMINE MELAMIN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH Sf: !llfsLof35vJMl.Afirp~sP~sVENTILATION PAR PAYs POUR LEs PAYs 001 A 958 Juso·Au 31107/84, ENSUITE coNF. NL: EINSCHL 2935.25 U. 91 UNO OHNE LAENDERAUFTEILUNG FUER LAENDER 007 BIS 958 BIS 31107/84, DANACH CONF. DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
977 SECRET CTRS. 6391 6391 977 SECRET 6805 6805 
1000 W 0 R L D 8393 8391 2 • 1000 M 0 ND E 6828 6805 13 10 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 12 12 
10 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 11 1 
2935.13 PIPERAZINE AND ~IMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
B L: INCLUDED IN 2935. 2935.13 PIPERAZINE AND ~DIMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SAlTS B l: INCLUDED IN 2935. 
B L: ~~i\lf ~r JisSjJMETHYl.PIPERAZONE ET LEURS SELS B L: r~Pgf: 8:WJL~ETHYLPIPERAZIN UNO IHRE SAUE 
D01 FRANCE 81 22 
2 
13 46 001 FRANCE 310 62 Ii 89 159 002 BELG.-LUXBG. 68 33 3 30 002 BELG.-LUXBG. 218 64 11 135 Ii 3 2 004 FR GERMANY 114 
4 3 
111 004 RF ALLEMAGNE 216 22 264 3 200 005 ITALY 67 60 005 ITALIE 1065 764 15 
006 UTD. KINGDOM 258 258 006 ROYAUME-UNI 5149 5149 
008 DENMARK 50 
18 
50 006 DANEMARK 1074 36 1074 030 SWEDEN 159 141 030 SUEDE 481 445 
032 FINLAND 17 34 17 032 NOE 245 408 2 245 036 SWITZERLAND 34 
a5 2 036 410 3 203 5 042 SPAIN 130 43 042 NE 280 53 16 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 062 T SLOVAQ 331 6i 331 10 400 USA 441 439 400 ETATS-UNIS 5454 5383 
404 CANADA 580 580 404 CANADA 7723 
89 
7723 
528 ARGENTINA 26 25 528 ARGENTINE 268 178 
720 CHINA 30 30 720 CHINE 225 225 2 804 NEW ZEALAND 15 14 804 NOUV.ZELANDE 164 162 
1000 W 0 R L D 2201 218 11 23 1925 18 7 • 1000 M 0 ND E 24202 824 504 274 22474 100 3 23 
1010 INTRA-EC 845 81 5 18 559 2 1 • 1010 INTRA-CE 8084 160 272 104 7511 32 3 2 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
2935.13 2935.93 
1011 EXTRA-EC 1557 155 8 7 1367 18 8 • 1011 EXTRA-CE 18117 664 232 170 14983 68 20 
1020 CLASS 1 1392 100 1 1287 4 . 1020 CLASSE 1 14826 520 12 92 14184 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 208 51 
6 3 
157 
12 5 . 1021 A EL E 1137 445 220 2 690 5l 19 1030 CLASS 2 108 55 27 . 1030 CLASSE 2 678 144 55 189 
1040 CLASS 3 55 3 52 . 1040 CLASSE 3 614 24 590 
2935.14 TmlAHYDROfURAH 2935.M TETRAHYDROfURAH 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
Tm!AHYDROFURANE TETRAHYDROFURAN 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 231 
6 
19 49 158 5 001 FRANCE 456 
11 
22 100 321 12 1 
003 NETHERLANDS 225 
199 
42 1n 
13 
003 PAYS-BAS 380 
356 
93 276 
28 004 FR GERMANY 452 10 205 25 004 RF ALLEMAGNE 630 18 178 56 
005 ITALY 68 
1 
68 005 ITALIE 128 
214 
125 3 
038 AUSTRIA 9 8 5 038 AUTRICHE 231 17 2 16 400 USA 155 150 400 ETATS-UNIS 171 153 
1000 W 0 R L D 1438 23 19 587 521 273 13 20 • 1000 M 0 ND E 2782 145 22 1150 800 582 28 53 2 
1010 INTRA-EC 1030 18 19 258 510 214 13 26 • 1010 INTRA-CE 1698 31 22 472 n8 387 28 53 2 1011 EXTRA-EC 404 8 308 11 59 • 1011 EXTRA-CE 1084 114 878 24 195 
1020CLASS1 213 193 10 5 5 • 1020 CLASSE 1 525 455 20 34 16 
1021 EFTA COUNTR. 14 
5 
1 10 3 
14 
. 1021 A EL E 258 
47 
214 20 24 
30 1030 CLASS 2 189 115 1 54 • 1030 CLASSE 2 462 223 3 159 
2935.11 COCARBOXYLASE 2935.911 COCAR80XYLASE 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
COCARBOXYLASE COCARBOXYLASE 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
1000 WORLD 20 1 1 17 1 • 1000 M 0 ND E 258 23 169 82 2 
1010 INTRA-EC 17 i i 17 i • 1010 INTRA-CE 83 10 11 82 2 1011 EXTRA·EC 3 • 1011 EXTRA-CE 173 13 158 
2935J7 BENZOTllAZOLE·2-TIGOL DERIVATIVES (OTHER THAN SAl.TS) 
N l: CONFIDENTIAL 2935.~l: ~~mlfrffE·2·TIUOL DERIVATIVES (OTHER THAN SAl.TS) 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
DERIVES DU BENZOTHIAZOLE-2-THIOL (A L'EXCEPTION DES SELS DU BENZOTHIAZOLE·2·THIOL) 
N l: CONFIDENTIEL 
DERIVATE DES BENZTHIAZOL-2-THIOLS, AUSG. SAlZE DES BENZTHIAZOL·2·THIOLS 
N l: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2193 448 34 1316 643 001 FRANCE 6891 1217 156 4089 2646 002 BELG.-LUXBG. 718 99 
23l 
171 002 BELG.-LUXBG. 2356 496 
695 
643 
003 NETHERLANDS 522 156 
a4 135 003 PAYS·BAS 1646 484 405 467 004 FR GERMANY 1963 992 685 202 004 RF ALLEMAGNE 6469 3559 1730 n5 
005 ITALY 1104 521 56 379 204 2 005 ITALIE 3706 1673 299 1285 748 1 006 UTO. KINGDOM 3025 87 2880 
28 
006 ROYAUME-UNI 4638 381 3957 
105 007 IRELAND 34 6 
61 
007 IRLANDE 142 22 15 
008 DENMARK 61 
37 37 
008 OANEMARK 284 
101 
284 
142 030 SWEDEN 93 19 030 SUEDE 317 74 
032 FINLAND 37 1 3 33 032 FINLANDE 116 7 
1 
9 100 
038 SWITZERLAND 2830 22 2803 5 038 SUISSE 3197 101 3075 20 
038 AUSTRIA 236 52 
3 
30 154 038 AUTRICHE 975 387 
9 
104 484 
040 PORTUGAL 58 43 7 5 040 PORTUGAL 298 155 114 20 
042 SPAIN 350 35 3 192 120 042 ESPAGNE 1276 200 31 591 454 
048 YUGOSLAVIA 841 59 19 647 116 048 YOUGOSLAVIE 2131 270 88 1334 439 
052 TURKEY 101 3 47 51 052 TURQUIE 331 9 153 169 
056 SOVIET UNION 3611 540 Ii 3071 056 U.R.S.S. 8936 1339 27 7597 058 GERMAN OEM.A 658 649 26 1 058 RD.ALLEMANDE 2307 2273 33 7 060 POLAND 40 
10 
17 3 060 POLOGNE 106 
39 
61 12 
062 CZECHOSLOVAK 652 585 57 062 TCHECOSLOVAQ 909 638 232 
064 HUNGARY 92 10 20 62 064 HONGRIE 310 33 65 212 
066 ROMANIA 318 200 18 100 066 ROUMANIE 797 531 19 247 
068 BULGARIA 175 20 
14 
100 55 068 BULGARIE 694 121 
61 
370 203 
204 MOROCCO 42 5 16 7 204 MAROC 184 37 64 22 
220 EGYPT 48 1 21 26 220 EGYPTE 180 13 n 90 
288 NIGERIA 40 
6 1836 
40 288 NIGERIA 179 34 22a0 179 390 SOUTH AFRICA 1925 
224 
83 390 AFR. DU SUD 2593 864 279 400 USA 3085 
17 
1501 1360 400 ETATS·UNIS 7603 144 1676 4919 
404 CANADA 212 11 49 135 404 CANADA 793 71 93 160 469 
412 MEXICO 258 
21 
258 44 412 MEXIQUE 340 14 326 142 448 CUBA 65 
5 
448 CUBA 205 63 
21 472 TRINIDAO,TOB 35 
14 35 
30 472 TRINIDAD,TOB 133 18 200 112 508 BRAZIL 965 900 16 508 BRESIL 1516 1141 91 
616 IRAN 89 
15 
12 46 31 616 IRAN 289 
56 
40 149 100 
624 ISRAEL 1792 2 1726 49 624 ISRAEL 2223 6 1982 185 
680 THAILAND 75 
16 
2 8 65 680 THAILANDE 257 
57 
11 28 218 
701 MALAYSIA 149 
1 
19 114 701 MALAYSIA 601 35 80 464 728 SOUTH KOREA 64 10 23 30 728 COREE DU SUD 272 59 76 102 
736 TAIWAN 44 7 
24 
37 736 T'Al-WAN 195 46 
82 
149 
740 HONG KONG 348 33 322 740 HONG-KONG 1264 4 1178 800 AUSTRALIA 412 264 115 800 AUSTRALIE 1532 198 924 410 
225 
226 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXCIOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa 
2935.17 2935J7 
1000 W 0 R L D 29634 4249 498 16809 8076 2 • 1000 M 0 ND E 70335 14416 2682 27914 25322 
1010 INTRA-EC 9638 2214 279 5552 1591 2 • 1010 INTRA-CE 26221 7349 1391 12062 5418 
1011 EXTRA-EC 19997 2038 219 11257 6485 • 1011 EXTRA-CE 44114 7067 1292 15851 19904 
1020 CLASS 1 10220 486 81 7402 2251 . 1020 CLASSE 1 21323 2167 599 10513 8044 
1021 EFTA COUNTR. 3283 155 3 2867 258 . 1021 A EL E 5011 752 10 3396 853 
1030 CLASS 2 4165 120 97 3107 841 . 1030 CLASSE 2 8525 563 596 4158 3208 
1031 ACP (63a 125 24 
41 
13 88 
. 1031 ACP~~ 532 95 96 56 381 1040 CLASS 5610 1428 748 3393 . 1040 CLA 3 14264 4336 1180 8652 
2935J9 HETEROCYCUC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01-87 2935.99 HETEROCYCUC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01-87 
Bl INCL 2935.15, 25, 55. 91 AND 93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL 2935.61, 63, 67, 91, !M, 96 AND 97 
B l INCL 2935.15, 25, 55, 91 AND 93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL 2935.61, 63, 67, 91, !M, 96 AND 97 
Bl ~~s1r.EJ!Rff~fl-~~Sf¥i~sRf:~~~o~A~ ~AYS HETEROCYCUSCHE VERBINDUNGEN, NICHT IN 2935.01 BIS 97 ENTHAL TEN BL: EINSCHL 2935.15, 25, 55, 91 UNO 93 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
DE: INCL 2935.61, 63, 67, 91, !M, 96 ET 97 DE: EINSCHL 2935.61, 63, 67, 91, !M, 96 UNO 97 
001 FRANCE 14179 10362 
1802 
474 452 2656 175 60 001 FRANCE 214303 63420 
23122 
15713 1B181 45368 70559 1048 14 
002 BELG.-LUXBG. 9525 5425 83 164 1965 78 8 002 BELG.·LUXBG. 103753 21049 2335 2098 21009 33773 367 
003 NETHERLANDS 13074 10126 394 252 
1533 
2212 76 14 003 PAYS-BAS 105571 39191 5140 4563 
8271 
27086 29173 418 
16 004 FR GERMANY 6536 
21145 
2178 672 1572 539 42 004 RF ALLEMAGNE 106097 
93921 
33503 28919 16530 17532 1326 
005 ITALY 25410 1836 
81 
687 1639 73 30 005 ITALIE 188332 39809 
5457 
8080 17204 28649 667 2 
006 UTD. KINGDOM 10937 8828 540 935 
943 
546 7 006 ROYAUME·UNI 165437 38109 35801 13540 
16179 
72235 287 8 
007 IRELAND 1504 455 53 7 11 
113 
35 007 IRLANDE 26147 2641 4206 2663 186 
1026 
272 
3 006 DENMARK 1771 564 173 20 70 831 006 DANEMARK 14273 5173 3825 836 1502 1908 
17 009 GREECE 713 424 153 21 6 105 4 009 GRECE 16384 5253 1900 986 457 2407 5364 
024 !CELANO 21 
107 1 1 
20 Ii 024 ISLANDE 254 469 13 12 225 229 17 028 NORWAY 240 46 123 2 028 NORVEGE 1297 109 75 452 25 030 SWEDEN 844 586 23 4 170 13 030 SUEDE 6637 3529 819 246 1077 549 342 
032 FINLAND 423 284 44 4 17 41 22 11 032 FINLANDE 7568 2339 1880 285 310 450 1549 755 
036 SWITZERLAND 20847 18464 857 389 424 665 24 24 036 SUISSE 146915 56622 46804 19161 2290 17460 4334 243 
038 AUSTRIA 939 675 23 146 34 46 13 2 038 AUTRICHE 11329 8312 632 575 262 698 692 158 
040 PORTUGAL 633 368 150 25 8 67 14 1 040 PORTUGAL 26218 6807 3928 1094 427 1680 12236 46 
042 SPAIN 3816 1684 1084 157 70 783 28 10 042 ESPAGNE 60542 16899 12533 6806 4289 11472 8268 275 
043 ANDORRA 1 1 
18 3 
043 ANDORRE 149 147 
1 
2 
1 59 100 046 MALTA 28 7 
1997 114 15 
046 MALTE 233 63 1 
270 048 YUGOSLAVIA 7115 4533 394 2 048 YOUGOSLAVIE 47150 19572 14338 5714 1249 5921 86 
052 TURKEY 645 442 57 34 9 103 052 TURQUIE 12002 5940 1465 1661 795 1630 499 12 
058 SOVIET UNION 2323 2044 50 1 9 219 056 U.R.S.S. 13378 11713 324 5 110 1226 
058 GERMAN DEM.R 81 
1568 
6 
14 
11 64 
4 
058 RD.ALLEMANDE 486 
12277 
11 3 94 378 
47 133 060 POLAND 2113 225 120 182 060 POLOGNE 20086 2127 724 2364 2414 
062 CZECHOSLOVAK 1832 1558 91 5 17 160 1 062 TCHECOSLOVAQ 9536 6186 889 558 211 1595 87 10 
064 HUNGARY 2121 1339 177 83 59 459 4 064 HONGRIE 25309 7530 2293 2630 1535 10466 745 110 
066 ROMANIA 1630 1572 
1a:i 
5 2 41 10 066 ROUMANIE 10929 9636 
12ti 
220 5 752 316 
7 066 BULGARIA 514 196 5 5 110 15 068 BULGARIE 5196 1883 246 33 1288 
1o3 
528 
204 MOROCCO 70 17 47 6 
5 2 
204 MAROC 4290 340 3495 206 15 3 128 
208 ALGERIA 248 164 77 208 ALGERIE 837 441 335 27 17 17 
212 TUNISIA 26 4 22 
2 4 
212 TUNISIE 230 30 182 11 
57 
7 
21 216 LIBYA 84 78 
79 27 1010 
216 LIBYE 543 461 1 
765 
3 
220 EGYPT 1520 369 3 32 220 EGYPTE 23525 4143 3038 13 11463 4103 
232 MALI 9 
20 
9 
11 
232 MALI 105 
323 
105 
80 248 SENEGAL 41 10 248 SENEGAL 615 212 
260 GUINEA 4 
21 
4 
52 
260 GUINEE 116 66 116 298 272 IVORY COAST 103 30 272 COTE IVOIRE 489 131 
276 GHANA 23 5 
3 3 
18 34 276 GHANA 263 139 102 14 124 36o9 25 288 NIGERIA 118 33 45 288 NIGERIA 5789 571 
23 
1468 
322 ZAIRE 10 5 2 
12 
2 322 ZAIRE 163 55 81 1 3 
330 ANGOLA 52 40 
1 
330 ANGOLA 552 465 
2 1 
68 19 
334 ETHIOPIA 20 19 
3 2eli 
334 ETHIOPIE 397 350 
5 
44 
12 25 346 KENYA 356 43 19 346 KENYA 2701 136 186 51 2286 
352 TANZANIA 77 32 14 31 352 TANZANIE 618 71 376 171 
366 MOZAMBIQUE 24 24 
10 
366 MOZAMBIQUE 209 209 
422 370 MADAGASCAR 43 33 370 MADAGASCAR 485 63 
372 REUNION 30 1 29 
13 
372 REUNION 123 4 119 
12 335 373 MAURITIUS 17 1 3 373 MAURICE 370 14 9 
2 11 382 ZIMBABWE 43 31 5 
5 198 
7 
12 2 
382 ZIMBABWE 702 383 133 4 169 
8628 390 SOUTH AFRICA 2172 1554 76 325 390 AFR. DU SUD 23234 6692 1152 318 1522 4776 146 Ii 400 USA 21785 11949 3783 455 3045 2229 290 34 400 ETATS·UNIS 299831 74294 46293 46946 12634 21966 97052 438 
404 CANADA 1563 1037 60 52 59 294 37 24 404 CANADA 29817 6915 3053 3463 334 5388 10472 192 
412 MEXICO 1925 1265 310 152 21 169 5 3 412 MEXIQUE 34589 14840 5400 5687 1298 4157 3058 149 
413 BERMUDA 1 43 Ii 2 1 413 BERMUDES 2886 1495 964 2 960 1926 416 GUATEMALA 53 
2 
416 GUATEMALA 2648 12 175 
61 424 HONDURAS 8 4 2 424 HONDURAS 118 23 
4 17 
34 
428 EL SALVADOR 42 40 
1 
2 428 EL SALVADOR 1070 956 14 
1771 
79 
436 COSTA RICA 12 9 
1 3 29 2 436 COSTA RICA 2391 377 1s0 23 47 173 442 PANAMA 74 36 5 442 PANAMA 1894 222 413 1026 83 
448 CUBA 64 26 5 15 18 448 CUBA 1687 243 48 750 645 
453 MAS 141 139 2 
1 
453 BAHAMAS 7223 7010 
6 18 
213 
71 456 NICAN R. 8 7 
121 11 10 155 Ii 456 REP.DOMINIC. 195 68 139 32 29sB 480 MBIA 479 167 7 480 COLOMBIE 15089 4764 5082 576 1062 508 
484 ZUELA 257 137 46 11 22 36 2 3 484 VENEZUELA 17537 6231 4035 767 279 1107 4937 181 
500 DOR 40 18 2 1 
5 
13 1 5 500 EQUATEUR 3871 2119 375 50 10 564 433 320 
504 PERU 67 35 7 4 14 1 1 504 PEROU 5620 2762 758 589 94 318 948 151 
3 508 BRAZIL 4503 3552 275 25 81 521 49 
6 
508 BRESIL 36949 18561 5636 1940 1280 7726 1771 32 
512 CHILE 80 49 1 7 2 14 1 512 CHILi 3548 1222 190 738 29 330 796 243 
516 BOLIVIA 516 BOLIVIE 105 14 70 8 13 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>-Moa Nlmexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·e>-~doa 
2935.99 2935.99 
520 PARAGUAY 13 11 
2 
1 
2 16 
520 PARAGUAY 367 109 
370 
188 
32 273 346 70 524 URUGUAY 49 26 3 
36 6 
524 URUGUAY 2415 969 425 
330 528 ARGENTINA 1435 1178 159 35 21 
99 
528 ARGENTINE 30556 14591 4987 7013 651 
308 
2984 
600 CYPRUS 116 10 1 1 3 2 600 CHYPRE 470 56 4 69 12 18 3 
604 LEBANON 51 
24 
2 1 2 45 1 604 LIBAN 890 8 9 18 10 168 677 
608 SYRIA 42 17 1 
36 
608 SYRIE 211 69 98 36 8 
612 !RAO 84 47 
6 
7 
4 
612 IRAQ 805 151 14 330 
38 
310 
362 616 !RAN 336 274 27 25 616 !RAN 5741 2642 290 1358 1051 
103 624 ISRAEL 735 308 99 12 16 299 624 ISRAEL 8736 3153 834 507 298 3840 
628 JORDAN 11 1 
5 
4 
6 
6 628 JORDANIE 185 9 
24 
154 1 15 6 
632 SAUDI ARABIA 749 121 617 632 ARABIE SAOUD 2648 358 6 30 2229 
636 KUWAIT 59 32 
2 
26 636 KOWEIT 258 61 5 133 58 34 647 U.A.EMIRATES 19 9 8 647 EMIRATS ARAB 108 32 6 5 31 
652 NORTH YEMEN 5 
1 
4 
1 
1 652 YEMEN DU NRD 140 
323 
103 
51 
37 
660 AFGHANISTAN 2 66 48 7 660 AFGHANISTAN 374 1963 271 7494 3138 662 PAKISTAN 181 59 1 
145 1 
662 PAKISTAN 16467 3505 96 46 664 INDIA 2041 874 169 52 798 2 664 INDE 30419 10073 6450 4571 929 7561 795 
666 BANGLADESH 169 84 9 70 6 666 BANGLA DESH 2664 660 16 229 240 963 380 176 
669 SRI LANKA 103 22 
1 
80 
2 
669 SRI LANKA 483 87 
33 
255 141 
45 672 NEPAL 13 
11 3 
10 672 NEPAL 154 
62 95 
76 
676 BURMA 16 
6 8 2 22 676 BIRMANIE 166 4 333 5 e4 22 680 THAILAND 1139 64 50 988 680 THAILANDE 11752 1612 539 456 8706 
690 VIETNAM 4 
341 
4 
9 3 2s0 4 
690 VIET-NAM 394 46 268 
7sS 3114 80 1992 9 700 INDONESIA 630 22 700 INDONESIE 11399 4114 2211 1934 
701 MALAYSIA 1906 355 58 3 1 1488 1 701 MALAYSIA 15268 2231 133 124 37 12695 47 
21 706 SINGAPORE 1039 589 57 3 15 374 1 706 SINGAPOUR 4233 1630 505 194 40 1841 1 
708 PHILIPPINES 200 168 23 4 3 2 708 PHILIPPINES 4845 2407 619 276 5 858 680 
720 CHINA 804 781 6 17 720 CHINE 4371 2855 134 1099 3 80 200 
724 NORTH KOREA 2 
733 41 
2 
6 133 2 
724 COREE DU NRD 119 17 
1839 
102 
322 1670 2931 17 728 SOUTH KOREA 946 31 
1 
728 COREE DU SUD 17167 6818 3570 
5 732 JAPAN 6579 4473 568 86 16 981 453 732 JAPON 188726 42844 31204 14869 5878 29560 64277 89 
736 TAIWAN 2063 314 47 34 66 1580 19 3 736 T'Al-WAN 12496 2559 562 1074 108 7475 616 102 
740 HONG KONG 596 441 19 11 30 92 3 
:i 
740 HONG-KONG 8768 1763 190 1054 259 4490 1012 
1s0 800 AUSTRALIA 2005 501 25 5 18 1373 80 800 AUSTRALIE 33964 8711 474 329 139 13200 10961 
804 NEW ZEALAND 509 217 2 9 
257173 
275 6 804 NOUV.ZELANDE 6282 1804 3 144 43 
521247 
2250 2020 18 
977 SECRET CTRS. 257173 977 SECRET 521247 
1000 W 0 R L D 447992 125896 18653 3811 8542 257173 30658 2853 405 1 1000 M 0 ND E 2825418 712441 373002 204403 94459 521247 383612 524374 11810 70 
1010 INTRA-EC 83641 57329 7127 1609 3858 11921 1601 196 • 1010 INTRA-CE 940302 268759 147305 81474 52315 147694 258310 4402 43 
1011 EXTRA-EC 107178 68568 11527 2203 4684 18737 1248 210 1 1011 EXTRA-CE 1363857 443684 225697 142928 42144 235918 266052 7407 27 
1020 CLASS 1 70166 46884 8748 1541 3964 7908 1000 120 1 1020 CLASSE 1 902141 261959 164589 101736 30447 118264 222030 3103 13 
1021 EFTA COUNTR. 23948 20483 1099 570 528 1132 94 42 . 1021 A EL E 200219 78078 54077 21483 3364 22042 19586 1588 1 
1030 CLASS 2 25525 12601 2032 516 495 9576 247 58 . 1030 CLASSE 2 370153 129310 53803 34812 7341 98731 42942 3207 7 
1031 ACP Js63a 1084 399 141 9 5 490 35 5 . 1031 ACP(~ 20700 9313 2020 203 26 5367 3622 149 7 1040 CLA 11488 9084 747 147 224 1253 1 32 . 1040 CLASS 3 91560 52414 7305 6380 4356 18922 1079 1097 
2938 SULPHONAMIDES 2936 SULPHONAMIDES 
SULI AMIDES SULIAllJDE 
2938.00 SULPHONAMIDES 2936.00 SULPHONAlllDES 
SULIAlllDES SULIAllJDE 
001 FRANCE 1325 397 43 32 194 636 13 53 001 FRANCE 13955 6174 399 1610 1375 2483 1363 6 944 002 BELG.-LUXBG. 414 82 8 184 
19 
38 59 002 BELG.-LUXBG. 5226 651 1222 749 
22:i 
1324 881 
003 NETHERLANDS 348 189 
7 
32 
1044 
67 41 003 PAYS-BAS 3915 1383 2 898 
6891 
997 
16 
412 
004 FR GERMANY 1527 
372 
216 166 21 73 004 RF ALLEMAGNE 14970 9946 140 5001 632 972 1318 005 ITALY 1075 4 
25 
287 101 43 
2 
268 005 ITALIE 16755 46 
9eS 
1495 805 901 45 3523 
006 UTD. KINGDOM 640 160 19 316 19 
6 
99 006 ROYAUME-UNI 10369 7273 111 1206 112 
112 
247 432 
007 IRELAND 58 24 
4 3 
10 18 007 IRLANDE 2730 728 
51 1s0 
160 
981 
1730 
008 DENMARK 95 18 68 1 008 DANEMARK 1900 318 393 7 
009 GR CE 14 5 3 
1oS 
6 009 GRECE 1833 1494 22 96 9 234 030 DEN 247 3 
1 
136 
1 
030 SUEDE 3957 34 50 341 3510 
16 032 ND 22 1 
600 
19 
79 8 
032 FINLANDE 723 543 4 53 92 
286 
14 
036 ZEALAND 1044 115 131 10 11 036 SUISSE 12679 760 7887 3371 144 73 158 
038 RIA 111 48 3 56 1 
1 
3 038 AUTRICHE 1741 1159 35 196 136 8 379 242 040 GAL 31 4 4 16 5 040 PORTUGAL 2400 1749 116 37 
7 
84 
042 s 585 160 63 276 
23 
6 79 042 ESPAGNE 10923 6239 180 2209 883 279 1126 
048 YUGOSLAVIA 76 27 9 11 6 048 YOUGOSLAVIE 1366 748 10 432 38 22 116 
052 TURKEY 50 10 26 1 13 052 TUROUIE 890 319 
89 
236 66 269 
056 SOVIET UNION 20 20 
s3 056 U.R.S.S. 151 1 61 as7 058 GERMAN DEM.R 65 
70 
2 
3 
058 RD.ALLEMANDE 883 
1eo!i 
26 
97 060 POLAND 204 
1 
126 5 060 POLOGNE 3173 34 1125 142 062 CZECHOSLOVAK 114 3 104 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 547 42 348 8 115 
064 HUNGARY 104 45 4 22 33 
1 
064 HONGRIE 1575 346 82 513 633 
16 066 IA 12 6 
10 
5 066 ROUMANIE 237 150 
165 
71 
068 RIA 16 3 6 1 3 068 BULGARIE 224 13 121 2 4 44 204 cco 8 1 204 MAROC 523 371 12 15 
208 IA 16 1 6 15 68 8 208 ALGERIE 357 312 4 41 391 124 220 135 12 41 220 EGYPTE 3975 2211 140 1109 
288 NIGERIA 85 
2 
17 66 2 288 NIGERIA 938 
65 14 
51 812 75 
346 KENYA 12 
6 
10 346 KENYA 304 
147 
1 224 
370 MADAGASCAR 6 
1 
370 MADAGASCAR 147 
92 7 24 382 ZIMBABWE 1 
16 2 136 22 382 ZIMBABWE 123 33 4e6 1041 65 390 SOUTH AFRICA 177 7 390 AFR. DU SUD 2087 195 172 95 
227 
228 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - O()cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell~clbo 
293l00 2938.DO 
400 USA 1534 325 7 221 204 580 26 4 167 400 ETATS-UNIS 23467 5436 403 10639 1224 2157 811 590 2207 
404 CANADA 89 28 2 38 
7 
6 15 404 CANADA 2041 1060 205 128 158 45 105 32 353 412 MEXICO 98 29 14 22 3 23 412 MEXIOUE 3324 1830 86 845 188 82 248 
416 GUATEMALA 4 3 1 
2 
416 GUATEMALA 481 424 15 12 5 5 
1 442 PANAMA 3 
10 
1 
4 39 
442 PANAMA 195 2 46 
25 
146 
448 CUBA 57 4 
:i 
448 CUBA 852 63 
35 
201 
187 17 
563 
480 COLOMBIA 18 7 1 4 3 480 COLOMBIE 852 433 39 76 65 
484 VENEZUELA 53 5 2 19 27 484 VENEZUELA 2787 2024 8 49 266 440 
500 ECUADOR 5 3 
1 
1 
1 
1 500 EQUATEUR 477 394 
49 
29 
2 s8 54 504 PERU 16 4 4 5 504 PEROU 563 350 
121 
34 70 
508 BRAZIL 378 64 63 211 27 11 508 BRESIL 3546 722 1247 901 40 364 151 
512 CHILE 27 2 1 17 1 6 512 CHILi 658 105 118 216 85 134 
518 BOLIVIA 2 1 
:i 
1 516 BOLIVIE 112 74 
:i 14 20 
38 
524 URUGUAY 5 2 
4 15 
524 URUGUAY 233 196 
mi 255 528 ARGENTINA 60 15 26 528 ARGENTINE 2443 1508 227 277 
616 IRAN 20 
:i :i 
19 
2 
1 616 !RAN 527 
522 .,-; 514 10 13 624 ISRAEL 40 30 2 624 ISRAEL 751 115 
7 
27 
632 SAUDI ARABIA 6 
1 14 
5 
2 
632 ARABIE SAOUD 168 160 92 24:i 161 27 662 PAKISTAN 19 
7 
2 662 PAKISTAN 1163 41 
4 664 INDIA 20 6 1 6 6 664 INDE 1257 125 985 1 9:i 142 666 BANGLADESH 43 2 
:i 91 
35 666 BANGLA DESH 893 443 6 
70:i 
351 
680 THAILAND 104 1 3 6 680 THAILANDE 1543 545 
10 
100 125 70 
700 INDONESIA 226 1 
1 
191 
:i 
34 700 INDONESIE 1892 707 33 682 30 430 
701 MALAYSIA 13 
:i 
9 
1 
701 MALAYSIA 222 2 1 68 112 36 3 
706 SINGAPORE 299 7 285 3 706 SINGAPOUR 1171 26 151 929 44 21 
708 PHILIPPINES 17 3 
11 
2 4 8 708 PINES 405 58 1 71 159 114 
720 CHINA 17 
22 
6 
10 
720 595 
so4 453 103 39 300 728 SOUTH KOREA 33 6 1 soO 7 34 728 c DU SUD 905 1216 54 32 28 15 732 JAPAN 659 98 13 1 732 J 16523 11329 907 1543 1305 135 
736 TAIWAN 53 4 8 2 1 38 736 T'Al-WAN 1430 520 206 48 80 576 
740 HONG KONG 24 
18 
12 
7 
12 
14 
740 HONG-KONG 874 3 449 7 405 10 
800 AUSTRALIA 97 4 54 800 AUSTRALIE 6501 5155 
:i 
142 30 920 254 
804 NEW ZEALAND 28 2 24 2 804 NOUV.ZELANDE 331 62 7 9 227 23 
1000 W 0 R L D 12771 2374 810 1035 4801 1641 783 8 1319 . 1000 M 0 ND E 201715 78858 11741 36606 26288 6879 19042 2003 20300 
1010 INTRA-EC 5493 1247 77 318 2103 940 194 3 811 . 1010 INTRA-CE 71651 27960 749 9965 12279 4256 5909 1294 9239 
1011 EXTRA-EC 7279 1127 733 718 2698 701 590 5 707 • 1011 EXTRA-CE 130068 50896 10992 26641 14010 2624 13134 709 11060 
1020 CLASS 1 4762 857 706 480 1381 689 318 4 327 . 1020 CLASSE 1 85750 34840 10057 18676 5192 2508 8681 687 5109 
1021 EFTA COUNTR. 1464 174 691 140 211 80 145 23 . 1021 A EL E 21590 4290 7947 3806 755 293 3975 1 523 
1030 CLASS 2 1912 206 27 137 1030 12 235 264 . 1030 CLASSE 2 36071 15448 845 5210 6546 118 3676 22 4208 
1031 ACP (63a 130 2 18 2 27 1 66 14 . 1031 ACP (~ 1818 168 278 114 80 14 812 352 
1040 CLASS 607 65 101 288 36 117 . 1040 CLASS 3 8245 608 89 2755 2272 777 1744 
2937 SULTOHES AHD SULTAMS 2931 SULTONES AHD SULTAMS 
SULTOllES ET SULTAMES SULTONE UND SULTAllE 
2937.00 SULTOllES AND SULTAMS 2931.00 SULTONES AHD SULTAMS 
SULTONES ET SULTAMES SULTONE UND SULTAllE 
042 SPAIN 3 
5 
3 042 ESPAGNE 134 21 112 
36 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 247 211 
1000 W 0 R L D 113 14 20 11 20 3 . 1000 M 0 ND E 1051 645 90 171 8 2 135 
1010 INTRA-EC 44 3 19 2 20 3 . 1010 INTRA-CE 239 111 76 34 11 2 10 1011 EXTRA-EC 20 11 2 4 • 1011 EXTRA-CE 811 533 14 137 2 125 
1020 CLASS 1 11 6 
2 
3 2 . 1020 CLASSE 1 483 292 2 118 2 69 
1030 CLASS 2 7 4 1 . 1030 CLASSE 2 259 181 12 17 49 
2931 PROVITAMINS AND VITAM~ NATURAL OR REPRODUCl:D BY SYHTHESl\Al'eClUDING NATURAL CONCENTRATES~ DERIVATIVES THEREOF USED 2931 PROVITAMINS AHD VITAMINSbNATURAL OR REPRODUCl:D BY SYHTHE~UDING NATURAL CONCENTRATES~ DERIVATIVES THEREOF USED 
PRlllARILY AS VITAMINS. INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, WH R OR NOT IN ANY SOLYEHT PRIMARILY AS VITAMINS, AH INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, OR NOT IN ANY SOLYEHT 
PROVITAMINES ET VITAMINES, LEURS DERIVES UTILISES COMME VITAMINES, MELAHGES OU NON ENTRE EUX. llEME EN SOLUTIONS PROVITAMINE UND VITAMINE, HIRE ALS VITAl!INE GEBRAUCllTEN DERIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
293l10 PROVITAMINS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION 2938.10 PROVITAMINS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION 
PROVITAMINES, NON llELAHGEES, llEME EN SOLUTION AQUEUSE PROVITAMINE, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
002 BELG.-LUXBG. 103 7 44 51 
13 6 002 BELG.·LUXBG. 327 45 214 11 54 87 3 003 NETHERLANDS 155 98 38 003 PAYS-BAS 969 657 191 
s8 34 4 004 FR GERMANY 10 
1 
9 004 RF ALLEMAGNE 142 9 49 3 005 ITALY 54 53 9 005 ITALIE 299 263 34 5 24 006 UTD. KINGDOM 73 1 63 ~ 006 ROYAUME-UNI 337 4 294 1 032 FINLAND 10 5 032 FINLANDE 111 25 85 036 SWITZERLAND 23 19 
11 
036 SUISSE 3639 3614 
s5 3 20 4 048 YUGOSLAVIA 29 17 5ci 12 048 YOUGOSLAVIE 159 97 279 16 4 400 USA 111 39 10 
24 
400 ETATS-UNIS 628 223 50 
123 404 CANADA 29 1 4 404 CANADA 158 7 28 
484 VENEZUELA 49 11 38 484 VENEZUELA 311 59 252 
13 700 INDONESIA 18 8 12 700 INDONESIE 133 48 72 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 135 135 
1000 W 0 R L D 894 281 393 34 118 43 24 • 1000 M 0 ND E 8755 5278 2213 173 576 302 152 61 
1010 INTRA-EC 409 115 209 10 52 13 10 i • 1010 INTRA-CE 2152 755 1027 48 146 89 61 28 1011 EXTRA-EC 483 166 183 24 66 30 13 • 1011 EXTRA-CE 6803 4523 1188 127 430 213 91 33 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
2938.10 2938.10 
1020 CLASS 1 268 91 80 59 24 12 • 1020 CLASSE 1 5082 4015 460 3 384 125 78 17 
1021 EFTA COUNTR. 46 31 5 
23 
9 
6 1 
• 1021 A EL E 3816 3673 24 
124 
105 1 
12 
13 
1030 CLASS 2 202 70 95 7 • 1030 CLASSE 2 1383 488 612 46 68 13 
1040 CLASS 3 13 5 8 . 1040 CLASSE 3 140 20 115 2 3 
2931.21 A 2938.21 VITAMINS A 
FR: IAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: I IN 2938.60 NL: INCLUDED IN 2938.60 
OE: IN IN 2938.60 0 E: INCLUDED IN 2938 60 
0 K: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIAL 
VITAMINES ~NON MELANGEES, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
FR: CONFIDENTIE 
VITAMIN~ UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRJGER LOESUNG 
FR: VERTRAU CH 
NL: REPRIS SOUS 2938.60 NL: IN 2938.60 ENTHAL TEN 
OE: REPRIS SOUS 2938.60 DE: IN 2938.60 ENTHALTEN 
0 K: CONFIDENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 11 7 
1 
4 003 PAYS-BAS 161 
23ci 
127 
14 
34 
004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 252 8 
007 IRELAND 5 5 007 IRLANDE 124 
6 
124 
036 SWITZERLAND 40 40 036 SUISSE 306 300 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 495 495 
216 LIBYA 6 6 
10 
216 LIBYE 115 115 
116 800 AUSTRALIA 10 800 AUSTRALIE 176 
1000 WORLD 86 48 11 23 4 • 1000 M 0 ND E 2054 1059 206 753 38 
1010 INTRA-EC 23 1 9 9 4 • 1010 INTRA-CE 878 274 172 198 38 
1011 EXTRA-EC 83 47 2 14 • 1011 EXTRA-CE 1375 785 33 557 
1020 CLASS 1 51 40 11 • 1020 CLASSE 1 1009 503 508 
1021 EFTA COUNTR. 
12 7 2 3 
. 1021 A EL E 306 6 33 300 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 355 271 51 
2938.25 VITAMIH 812 2938.25 VITAMJH 812 
NL: INCLUDED IN 2938.60 NL: INCLUDED IN 2938.60 
Vil AMINE B 12, NON MELANGEE. MEME EN SOLUTION AQUEUSE VITAMIN 812, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
NL: REPRIS SOUS 2938.60 NL: IN 2938.60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1 
2 
001 FRANCE 134 
1 98 99 8 27 002 BELG.·LUXBG. 2 
7 
002 BELG.·LUXBG. 285 22 33 164 7 003 NETHERLANDS 8 003 PAYS-BAS 516 14 449 5 7 
004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 2308 
34 
1615 225 6 462 
005 ITALY 1 
17 :i 005 ITALIE 4116 3870 16 196 10 030 SWEDEN 20 030 SUEDE 1981 8 40 
341 
1923 
036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 4513 
10 
1637 2535 
040 PORTUGAL 
1 
040 PORTUGAL 660 443 43 207 042 SPAIN 
9 
042 ESPAGNE 2513 
14 
2241 229 
052 TURKEY 9 052 TURQUIE 314 58 12 23D 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 2414 1 
7 
2413 
220 EGYPT 
4 2 2 
220 EGYPTE 404 397 
1434 400 A 400 ETATS-UNIS 3942 
2 
2493 15 
412 412 MEXIOUE 1798 1582 141 73 
416 TEMALA 416 GUATEMALA 190 
11 
190 
16 116 484 EZUELA 484 VENEZUELA 802 599 
504 PERU 504 PEROU 177 63 113 
37 479 508 BRAZIL 508 BRESIL 1498 
65 
982 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1718 1134 519 
612 IRAQ 612 IRAQ 156 
17 
156 
113 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 440 310 
:i 664 INDIA 
2 2 
664 INDE 432 
2 
84 345 
680 THAILAND 680 THAILANDE 186 75 26 
4 
83 
700 INOONESIA 700 INOONESIE 480 3 277 
1 
196 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 128 1 124 2 
5 720 CHINA 720 CHINE 160 
6 
155 
134 :i 728 SOUTH KOREA 
:i 2 728 COREE DU SUD 278 135 732 JAPAN 732 JAPON 7362 4775 320 2267 
736 TAIWAN 1 736 T'Al-WAN 162 91 17 54 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 776 569 85 122 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 168 108 46 14 
1000 W 0 R L D 91 22 10 9 40 9 • 1000 M 0 ND E 42157 300 25530 2249 89 13914 7 87 
1010 INTRA-EC 18 4 
10 
8 5 ti • 1010 INTRA-CE 7559 68 8122 380 n 904 7 87 1011 EXTRA-EC 73 18 1 35 • 1011 EXTRA-CE 34597 231 19408 1869 12 13010 
1020 CLASS 1 52 4 7 32 9 • 1020 CLASSE 1 21697 35 11941 817 4 6838 62 
1021 EFTA COUNTR. 29 
14 
1 19 9 • 1021 A EL E 7243 21 2154 342 8 4665 61 1030 CLASS 2 20 3 2 • 1030 CLASSE 2 10210 195 7196 1052 1759 
5 1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 2690 1 271 2413 
2938.31 VITAMIN 82 2938.31 VITAMIH 82 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIAL 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
293U1 VITAMINE 8h_ NON llElANGEE, llEllE EN SOLUTION AOUEUSE 2938.31 VITAMIN 8~ UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR: CONFIOENTI FR: VERTRAUU H 
DK: CONFIOENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 176 173 3 i 001 FRANCE 6548 6476 19 18 53 36 002 BELG.-LUXBG. 20 19 i 002 BELG.-LUXBG. 806 752 s3 28 003 NETHERLANDS 34 32 
5 
1 003 PAYS-BAS 1267 1164 j 22 4 004 FR GERMANY 18 
65 
12 1 004 RF ALLEMAGNE 846 
2477 
296 483 56 
005 ITALY 65 i i 005 ITALIE 2477 14 5 45 006 UTD. KINGDOM 46 44 006 ROYAUME-UNI 1842 1718 
008 DENMARK 31 31 008 DANEMARK 1154 1151 3 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 148 148 
3j 036 SWITZERLAND 57 57 036 SUISSE 2159 2122 
038 AUSTRIA 13 13 038 AUTRICHE 532 521 11 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 104 104 
1i 042 SPAIN 28 28 4 042 ESPAGNE 1024 1013 048 YUGOSLAVIA 5 1 048 YOUGOSLAVIE 206 39 167 
052 TURKEY 10 10 052 TURQUIE 384 384 
060 POLAND 17 17 060 POLOGNE 650 650 
064 HUNGARY 13 13 4 i 6 064 HONGRIE 479 479 16i 36 279 400 USA 16 5 400 ETATS-UNIS 700 224 
6 404 CANADA 21 17 2 2 404 CANADA 878 649 128 95 
412 MEXICO 17 15 2 412 MEXIOUE 659 557 80 22 
448 CUBA 3 3 448 CUBA 134 134 
20 480 COLOMBIA 2 2 i i 480 COLOMBIE 126 106 29 2i 484 VENEZUELA 7 5 484 VENEZUELA 276 225 1 
27 508 BRAZIL 16 16 508 BRESIL 695 624 44 
528 ARGENTINA 8 8 528 ARGENTINE 332 332 
616 IRAN 11 11 616 IRAN 428 428 23 2 662 PAKISTAN 6 8 i 662 PAKISTAN 323 298 666 BANGLADESH 5 4 i 666 BANGLA DESH 233 174 59 i 2 5i 708 PHILIPPINES 2 1 708 PHILIPPINES 133 79 
5 732 JAPAN 7 7 
3 
732 JAPON 699 694 
93 736 TAIWAN 3 
24 
736 T'Al-WAN 134 38 3 
740 HONG KONG 24 740 HONG-KONG 887 887 i 800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 576 575 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 293 293 
1000 W 0 R L D 729 873 13 9 21 13 . 1000 M 0 ND E 29060 28300 888 445 797 828 4 
1010 INTRA-EC 391 364 8 1 18 4 • 1010 INTRA-CE 14980 13746 445 30 809 148 4 
1011 EXTRA-EC 341 310 7 9 5 10 • 1011 EXTRA-CE 14080 12554 440 415 188 463 
1020 CLASS 1 187 168 4 6 1 8 . 1020 CLASSE 1 7781 6842 238 289 36 376 
1021 EFTA COUNTR. 78 77 1 
3 4 2 
. 1021 A EL E 2963 2913 48 
126 152 
2 
1030 CLASS 2 118 106 3 . 1030 CLASSE 2 4940 4354 201 107 
1040 CLASS 3 36 36 . 1040 CLASSE 3 1360 1358 2 
293l33 VITAMIN 83 2938.33 VITAMIN 83 
UK: CONFIOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~~lfrrll~t NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AOUEUSE UK: Wt~u~CHUNGEMISCHT, AUCH 1N WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 108 63 
6 
41 4 001 FRANCE 846 641 43 152 20 33 002 BELG.-LUXBG. 55 30 19 
10 
002 BELG.-LUXBG. 381 250 88 48 003 NETHERLANDS 73 63 i 16 2 003 PAYS-BAS 640 592 5 s4 soi 005 ITALY 46 27 005 ITALIE 824 248 
006 UTD. KINGDOM 62 52 10 006 ROYAUME-UNI 528 470 40 18 
008 DENMARK 39 39 i 5 008 DANEMARK 307 307 10 6i 032 FINLAND 11 5 i 032 FINLANDE 118 47 164 036 SWITZERLAND 4 2 1 036 SUISSE 188 17 7 
042 SPAIN 41 41 
6 9 
042 ESPAGNE 447 373 1 
1o4 
73 
048 YUGOSLAVIA 32 17 i 048 YOUGOSLAVIE 358 188 66 3 064 HUNGARY 29 28 i 064 HONGRIE 261 258 6 400 USA 288 287 400 ETATS-UNIS 2925 2919 
404 CANADA 14 14 6 404 CANADA 147 147 1i 14 484 VENEZUELA 11 5 i 484 VENEZUELA 138 53 508 BRAZIL 18 17 i 508 BRESIL 216 210 6 6 528 ARGENTINA 14 13 528 ARGENTINE 182 176 
706 SINGAPORE 16 15 1 706 SINGAPOUR 177 159 18 45 800 AUSTRALIA 6 2 4 800 AUSTRALIE 109 23 41 
804 NEW ZEALAND 13 12 1 804 NOUV.ZELANDE 131 124 7 
1000 WORLD 970 803 38 10 90 17 5 7 • 1000 M 0 ND E 10022 7950 419 122 388 114 959 72 
1010 INTRA-EC 402 285 11 
10 
88 15 3 1 . 1010 INTRA-CE 3878 2580 103 12.2 353 82 558 72 1011 EXTRA-EC 589 518 27 2 3 2 • 1011 EXTRA-CE 8348 5371 318 33 31 401 
1020 CLASS 1 426 394 14 9 1 2 8 . 1020 CLASSE 1 4661 3988 140 104 9 355 65 
1021 EFTA COUNTR. 28 18 2 i 1 2 1 6 . 1021 A EL E 467 188 24 17 3 28 187 65 1030 CLASS 2 111 93 13 1 1 . 1030 CLASSE 2 1395 1097 177 24 45 7 
1040 CLASS 3 32 31 1 . 1040 CLASSE 3 289 286 3 
2938.35 VITAMINS BI AND H 2938.35 VITAMINS BI AND H 
DK: CONFIOENTIAL DK: CONFIOENTIAL 
DK:~~~ ETH, NON MELANGEES, MEME EN SOLUTION AOUEUSE VITAMIN B6 UNO H, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 165 164 1 001 FRANCE 5937 5908 j 29 14 002 BELG.-LUXBG. 15 15 002 BELG.-LUXBG. 531 510 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
2931.35 2931.35 
003 NETHERLANDS 10 7 
14 
2 
2 
003 PAYS-BAS 333 269 17 28 
s6 19 004 FR GERMANY 17 
sci 1 004 RF ALLEMAGNE 561 2917 473 21 11 005 ITALY 80 005 ITALIE 2931 i 14 006 UTD. KINGDOM 35 35 006 ROYAUME-UNI 1260 1259 
:i 008 DENMARK 16 15 008 DANEMARK 561 541 17 6 009 GREECE 3 3 009 GRECE 103 96 
030 SWEDEN 7 7 
rni 030 SUEDE 269 269 9679 30 036 SWITZERLAND 302 124 036 SUISSE 14100 4391 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 120 118 2 
040 PORTUGAL 6 6 040 PORTUGAL 226 226 
39 042 SPAIN 30 30 
2 
042 ESPAGNE 1460 1421 
048 YUGOSLAVIA 3 1 048 YOUGOSLAVIE 123 33 90 
052 TURKEY 39 39 052 TURQUIE 1451 1451 
066 ROMANIA 8 8 066 ROUMANIE 269 289 
14 208 ALGERIA 4 4 208 ALGERIE 161 147 
212 TUNISIA 3 3 212 TUNISIE 110 110 
220 EGYPT 35 35 
:i 
220 EGYPTE 1146 1146 
14 19 117 400 USA 287 283 400 ETATS-UNIS 10531 10381 
404 CANADA 12 12 404 c A 467 435 32 
412 MEXICO 9 9 412 E 366 336 30 
2 484 VENEZUELA 5 5 484 ELA 192 190 
508 BRAZIL 16 16 508 593 591 
16 
2 
528 ARGENTINA 10 10 528 A 372 355 
612 IRAQ 3 3 612 IRAQ 110 110 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 133 133 
17 728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 143 126 
732 JAPAN 61 61 732 JAPON 2646 2646 
740 HONG KONG 32 32 740 HONG-KONG 1121 1121 
7 25 800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 687 655 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 143 143 
1000 W 0 R L D 1269 1053 198 8 4 3 5 • 1000 M 0 ND E 50345 39074 10348 323 200 183 237 
1010 INTRA-EC 342 319 15 3 2 2 1 • 1010 INTRA-CE 12275 11519 496 66 81 103 30 
1011 EXTRA-EC 927 734 163 3 2 1 4 • 1011 EXTRA-CE 38069 27555 9852 257 138 60 207 
1020 CLASS 1 777 592 178 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 32412 22328 9687 195 51 9 142 
1021 EFTA COUNTR. 321 143 178 . 1021 A EL E 14789 5078 9679 32 
87 s2 s4 1030 CLASS 2 142 134 4 . 1030 CLASSE 2 5278 4882 131 62 
1031 ACP Js63a 4 2 2 . 1031 ACP (~ 117 75 34 8 
1040 CLA 9 8 1 . 1040 CLASS 3 378 344 34 
2938.40 VITAMIN BI Z93l40 VITAMJN BI 
VITAlllNE 81, NON llWNGEE, llEllE EN SOLllTION AQUEUSE VITAMIN 81, UNGEMISCllT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 11 1 10 001 FRANCE 3832 3799 13 
6 
20 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 192 186 204 003 NETHERLANDS 3 1 003 PAYS-BAS 271 67 
1i 34 11 25 004 FR GERMANY 1 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 105 440 24 005 ITALY 3 005 ITALIE 499 6 34 19 
19 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 286 241 26 
2 008 DENMARK 3 3 
2:i 
008 DANEMARK 283 281 65 216 LIBYA 23 216 LIBYE 100 35 
400 USA 1 400 ETATS-UNIS 1538 1538 
1000 WORLD 87 17 59 4 3 3 . 1000 M 0 ND E 8544 7669 55 230 141 311 93 19 28 
1010 INTRA-EC 24 9 10 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 5541 5033 18 49 79 289 56 19 
26 1011 EXTRA-EC 62 8 49 3 1 • 1011 EXTRA-CE 3003 2636 39 182 62 21 37 
1020 CLASS 1 30 4 23 3 . 1020 CLASSE 1 2202 2043 24 71 31 6 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
26 
. 1021 A EL E 149 115 8 
11i 31 15 
2 24 
1030 CLASS 2 31 4 . 1030 CLASSE 2 801 593 14 36 1 
2938.50 VITAMIN C 2938.50 VITAMIN C 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
DK: ~~EfN MELANGEE. MEME EN SOLUTION AOUEUSE DK: ~tr~unc~NGEMISCllT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 1786 1582 6 :i 2 66 136 001 FRANCE 19367 17602 72 35 16 698 1051 002 BELG.-LUXBG. 1291 734 43 
5 
505 002 BELG.-LUXBG. 12423 8174 224 
sO 3918 003 NETHERLANDS 365 312 6 :i :i 48 :i 003 PAYS-BAS 3763 3324 6 35 36 383 004 FR GERMANY 279 
616 
11 253 004 RF ALLEMAGNE 2244 
6674 
75 104 1966 28 
005 ITALY 830 15 3 196 005 ITALIE 8346 142 
2 
25 1505 
006 UTO. KINGDOM 420 414 2 2 
s5 006 ROYAUME-UNI 4494 4437 18 19 572 18 007 IRELAND 67 11 1 007 IRLANDE 689 113 
9 12 
4 
008 DENMARK 248 226 20 008 DANEMARK 2757 2575 
9 
161 
009 GREECE 109 76 33 009 GRECE 1147 866 1 271 
028 NORWAY 140 54 86 028 NORVEGE 1278 630 646 
030 SWEDEN 271 215 
2 
56 030 SUEDE 2672 2249 
7 24 
423 
036 SWITZERLAND 506 404 99 036 SUISSE 6041 5250 760 
038 AUSTRIA 106 100 i 6 038 AUTRICHE 1155 1109 24 4 46 040 PORTUGAL 73 57 14 040 p GAL 747 612 
:i 107 042 SPAIN 658 505 
1i 
80 72 042 E E 6627 5205 
144 
869 3 547 
048 YUGOSLAVIA 33 22 34 048 y LAVIE 391 247 257 052 TURKEY 248 214 052 TU E 2626 2369 
056 SOVIET UNION 80 80 
5 
056 U.R.S.S. 911 911 
39 060 POLAND 72 67 060 POLOGNE 685 646 
231 
232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXCIOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXCIOo 
2931.50 2938.50 
064 HUNGARY 73 35 38 064 HONGRIE 645 361 284 
068 BULGARIA 118 110 34 8 068 BULGARIE 1255 1196 364 59 204 MOROCCO 35 
15 
1 204 MAROC 378 9 5 
212 TUNISIA 20 5 4 212 TUNISIE 204 172 32 5 27 220 EGYPT 248 243 220 EGYPTE 2450 2413 5 
13 288 NIGERIA 26 9 
1i 
16 288 NIGERIA 302 103 
136 13 
186 
302 CAMEROON 12 
138 6 eO 302 CAMEROUN 154 2 67 3 390 SOUTH AFRICA 224 
13 
390 AFR. DU SUD 2260 1577 
145 
616 
400 USA 3152 2009 i 1130 400 ETATS·UNIS 31772 22960 25 8667 404 CANADA 324 312 11 404 CANADA 3590 3482 83 
412 MEXICO 209 171 11 27 412 MEXIOUE 2319 2075 36 
2 
208 
416 GUATEMALA 11 11 
5 
416 GUATEMALA 140 138 
39 424 HONDURAS 17 12 424 HONDURAS 179 140 
448 CUBA 41 41 
2 3 4 448 CUBA 389 382 24 27 7 480 COLOMBIA 76 67 480 COLOMBIE 855 777 27 
484 VENEZUELA 141 140 1 
3 
484 VENEZUELA 1641 1628 6 4 3 
500 ECUADOR 21 18 
4 
500 EOUATEUR 234 210 2 
5i 
22 
504 PERU 30 24 
26 
2 504 PEROU 383 311 
286 1i 
4 17 
508 BRAZIL 480 319 133 508 BRESIL 5082 3768 5 1012 
512 CHILE 69 62 7 512 CHILi 767 715 52 
524 URUGUAY 19 18 
5 
1 524 URUGUAY 208 201 
3 50 7 528 ARGENTINA 264 259 
4 
528 ARGENTINE 3137 3084 
9 42 612 IRAO 39 34 612 IRAO 418 359 8 
616 IRAN 113 94 18 616 IRAN 1243 1082 29 132 
624 ISRAEL 68 41 27 624 ISRAEL 665 460 
3 
205 
632 SAUDI ARABIA 7 7 
15 
632 ARABIE SAOUD 371 354 
1i 
14 
652 NORTH YEMEN 19 3 
6 
652 YEMEN DU NRD 134 37 86 44 662 PAKISTAN 109 103 662 PAKISTAN 1241 1197 
666 BANGLADESH 17 17 666 BANGLA DESH 187 187 
3 680 THAILAND 26 26 
2 
680 THAILANDE 326 323 
28 700 INDONESIA 16 14 700 INDONESIE 202 173 
706 SINGAPORE 98 98 
4 
706 SINGAPOUR 1294 1294 
1i 36 708 PHILIPPINES 39 35 708 PHILIPPINES 499 452 
2 2 728 SOUTH KOREA 48 48 
126 
728 COREE DU SUD 657 645 8 
923 732 JAPAN 1241 1121 732 JAPON 13359 12367 69 
12 736 TAIWAN 42 41 
8 
736 T'Al·WAN 548 536 6i 740 HONG KONG 428 420 740 HONG-KONG 4886 4825 
800 AUSTRALIA 355 353 2 800 AUSTRALIE 3932 3913 19 
804 NEW ZEALAND 91 62 29 804 NOUV.ZELANDE 893 671 222 
1000 W 0 R LD 16072 12298 159 32 152 117 3310 4 • 1000 M 0 ND E 169055 138548 1629 459 1397 1228 25749 45 
1010 INTRA-EC 5394 3971 30 8 50 87 1248 4 • 1010 INTRA-CE 55230 43765 324 79 291 899 9827 45 1011 EXTRA-EC 10877 8327 129 26 102 29 2064 • 1011 EXTRA-CE 113825 94783 1305 380 1106 329 15922 
1020 CLASS 1 7431 5575 2 13 87 14 1740 . 1020 CLASSE 1 77480 62762 36 237 961 152 13332 
1021 EFTA COUNTR. 1104 837 1 2 1 1 262 . 1021 A EL E 11974 9928 7 24 25 4 1986 
1030 CLASS 2 2860 2419 127 13 14 15 272 . 1030 CLASSE 2 32419 28502 1270 143 145 163 2196 
1031 ACP (63J 85 31 29 2 5 18 . 1031 ACP (~ 1001 351 354 1 25 53 217 1040 CLASS 387 334 1 52 . 1040 CLASS 3 3928 3520 14 394 
293l&D VITAMIN~ UNMIXED~ WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOl.UTION, OTHER THAii A, Bt2, 82, B:I, BI, H, 89 AND C 2938.6~ L: r£t.~~ r,~~~ WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOl.UTION, OTHER THAii A, 812, 82, 83, BI, H, 89 AND C NL: INCL .21 AND 
DE: INCL 2938.2t DE: INCL 2938.21 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
ON MELANGEES, MEME EN SOLUTION AOlEUSE, AUTRES QUE A. 82, 83. 86, 812, H. 89 ET C V1T , UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG, ANDERE ALS VITAMINE A, 82, 83, 86, 812, H, 89 UNO C 
ET 25 NL: 2938.21 UNO 25 
DE: EIN 2938.21 
UK: VERT UCH 
DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 575 282 
112 
1 13 272 7 001 FRANCE 8264 6211 
1225 
41 681 1225 106 
002 BELG.·LUXBG. 260 130 2 16 
114 56 002 BELG.·LUXBG. 3468 1915 33 295 746 592 003 NETHERLANDS 600 330 99 1 
28 
003 PAYS-BAS 7723 5013 1366 6 
1113 004 FR GERMANY 483 
239 
206 19 230 004 RF ALLEMAGNE 5255 
3694 
2643 445 994 
005 ITALY 564 86 
3 
73 166 52 005 ITALIE 8492 2899 26 1242 657 1330 006 UTD. KINGDOM 480 158 136 25 106 006 ROYAUME·UNI 6853 2003 1364 1682 447 
007 IRELAND 123 21 10 87 5 007 IRLANDE 1468 195 111 1141 
100 
21 
14 008 DENMARK 780 723 42 i i 15 008 DANEMARK 18362 17559 619 22 64 009 GREECE 18 14 1 1 009 GRECE 286 231 11 15 7 i 028 NORWAY 40 40 50 2 4 028 NORVEGE 449 438 3 7 19 030 SWEDEN 116 60 030 SUEDE 1378 778 543 35 3 
032 FINLAND 109 96 3 
2 
10 032 FINLANDE 1546 1477 29 
5i 973 
40 
036 SWITZERLAND 974 58 908 5 036 SUISSE 14584 1159 12349 52 
038 AUSTRIA 100 43 55 2 038 AUTRICHE 1207 572 629 
57 36 
6 
040 PORTUGAL 25 18 3 
2 
4 040 PORTUGAL 403 251 43 16 
042 SPAIN 230 88 69 70 042 ESPAGNE 3403 1932 696 326 153 295 
048 YUGOSLAVIA 153 102 12 37 1 048 YOUGOSLAVIE 1935 1334 114 463 17 7 
052 TURKEY 56 52 3 052 TUROUIE 1697 1591 64 42 
056 SOVIET UNION 43 43 
1i i 4 056 U.R.S.S. 676 673 3 1225 15 058 GERMAN DEM.R 16 
115 
058 RD.ALLEMANDE 1442 2908 202 060 POLAND 269 82 2 10 060 POLOGNE 3949 856 143 42 
HECHOSLOVAK 23 20 3 15 
062 TCHECOSLOVAQ 579 556 16 
7 
7 
s4 HUNGARY 113 84 13 064 HONGRIE 1455 1227 157 
066 OMANIA 220 205 15 i 066 ROUMANIE 3501 3280 221 30 068 LGARIA 108 89 12 068 BULGARIE 1530 1379 120 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark' 'EAMOa 
2938.60 293l60 
204 MOROCCO 9 9 204 MAROC 183 7 176 
208 ALGERIA 5 5 
21 :i 
208 ALGERIE 160 160 
21:i 19 216 LIBYA 23 
4:i 20 216 LIBYE 231 1196 24:i Ii 220 EGYPT 83 21 i 1:i 220 EGYPTE 1599 151 2 288 NIGERIA 14 1 
7 
288 NIGERIA 307 11 
91 
2 256 38 
390 SOUTH AFRICA 43 34 1 1 63 390 AFR. DU SUD 790 666 2 27 4 400 USA 1561 242 658 16 582 400 ETATS-UNIS 21165 7216 8889 43 997 2661 1359 
404 CANADA 311 43 188 
:i 
80 404 CANADA 3134 833 1952 6 3 340 
412 MEXICO 99 94 1 412 MEXIOUE 3543 3267 130 17 122 7 
416 GUATEMALA 5 5 416 GUATEMALA 118 93 20 5 
424 HONDURAS 4 4 424 HONDURAS 136 136 
428 EL SALVADOR 5 5 428 EL SALVADOR 173 173 
:i 436 COSTA RICA 3 2 
7 
436 COSTA RICA 103 100 
6:i 448 CUBA 54 47 
1 11 
448 CUBA 701 639 
19 46 480 COLOMBIA 93 72 9 
:i 
480 COLOMBIE 1829 1606 158 1:i 484 VENEZUELA 128 63 32 2 29 484 VENEZUELA 2016 1225 521 74 123 
504 PERU 32 22 5 1 4 504 PEROU 535 424 74 
70 
22 15 
508 BRAZIL 83 70 3 10 
4 
508 BRESIL 2144 1860 121 93 
16 512 CHILE 18 14 
:i 
512 CHILi 307 246 42 
19 
3 
528 ARGENTINA 42 35 4 528 ARGENTINE 1117 926 124 31 17 
608 SYRIA 29 29 
18 
608 SYRIE 338 315 
6 
23 
612 IRAO 23 5 612 IRAQ 590 171 413 
:i 616 IRAN 16 11 
10 
5 
1:i 
616 IRAN 571 290 
107 
279 
s5 624 ISRAEL 51 28 624 ISRAEL 1031 862 3 4 
628 JORDAN 44 5 37 
2:i 
2 628 JORDANIE 238 92 134 6 
699 
6 
652 NORTH YEMEN 24 1 
26 
652 YEMEN DU NRD 715 16 
143 :i 662 PAKISTAN 47 20 662 PAKISTAN 491 333 13 
664 INDIA 11 11 664 INDE 467 467 
17 :i 666 BANGLADESH 5 4 
11 6 
666 BANGLA DESH 107 88 
100 26 680 THAILAND 36 19 680 THAILANDE 449 309 11 3 
690 VIETNAM 16 3 13 
:i 
690 VIET-NAM 111 32 79 i 29 700 INDONESIA 42 18 21 700 INDONESIE 669 392 247 
701 MALAYSIA 27 20 4 2 701 YSIA 331 281 40 4 6 
706 SINGAPORE 49 30 17 2 706 OUR 547 337 201 
10 
9 
708 PHILIPPINES 49 26 11 11 708 INES 587 386 141 50 
720 CHINA 5 20 5 5 720 320 54 58 16 210 728 SOUTH KOREA 40 15 
11 
728 DU SUD 843 511 187 69 
286 732 JAPAN 263 138 107 6 732 ON 6722 4000 2094 34 308 
736 TAIWAN 58 11 42 2 736 T'Al·WAN 887 215 628 21 23 
740 HONG KONG 7 5 1 1 
26 
740 HONG-KONG 125 72 46 1 6 
1o9 800 AUSTRALIA 126 68 32 800 AUSTRALIE 1468 934 414 2 9 
804 NEW ZEALAND 54 44 9 1 804 NOUV.ZELANDE 665 539 119 2 5 
1000 W 0 R L D 10178 4398 3263 229 247 1851 190 • 1000 M 0 ND E 159293 88075 43948 4114 11003 8458 3698 
1010 INTRA-EC 3881 . 1898 692 113 157 908 115 • 1010 INTRA-CE 60173 36820 10239 1714 5195 4182 2042 
1011 EXTRA-EC 8298 2502 2571 115 91 942 75 • 1011 EXTRA-CE 99121 51254 33709 2400 5808 4294 1658 
1020 CLASS 1 4163 1128 2103 43 29 785 75 . 1020 CLASSE 1 60614 23783 28027 986 2611 3555 1652 
1021 EFTA COUNTR. 1363 315 1019 1 4 24 . 1021 A EL E 19572 4678 13596 108 1052 134 4 
1030 CLASS 2 1268 706 309 72 59 122 . 1030 CLASSE 2 24190 16668 3910 1406 1613 589 4 
1031 ACP Js63~ 31 6 2 7 16 . 1031 ACP (~ 552 101 44 2 302 103 
1040 CLA 867 668 159 3 36 . 1040 CLASS 3 14318 10804 1770 8 1585 151 
2931.71 NATURAL CONCEllTRATES OF VITAMINS A + 0 293l71 NATURAL CONCENTRATES Of VITAMINS A + D 
CONCEllTRATS NATURELS DE VITAMIHES A+ D NATUERUCHE VITAlllN A+ D-KONZEHTRATE 
404 CANADA 5 
6 
5 404 CANADA 105 
138 
105 
728 SOUTH KOREA 6 728 COREE DU SUD 138 
1000 W 0 R L D 75 8 57 11 • 1000 M 0 ND E 771 51 140 233 11 337 3 2 
1010 INTRA-EC 33 i 3 28 4 • 1010 INTRA-CE 233 2 81 71 8 88 3 2 1011 EXTRA-EC 42 3 31 1 • 1011 EXTRA-CE 544 49 80 181 3 249 
1020 CLASS 1 6 
:i 6 
6 . 1020 CLASSE 1 202 3 
eO 138 3 196 1030 CLASS 2 11 1 . 1030 CLASSE 2 304 32 52 :i 
293l7t OTHER NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A + D 293l7t OTHER NATURAL CONCENTRATES Of VITAlllNS EXCEPT A + D 
CONCEllTRATS NATURELS DE VITAllINES, SF DE VITAMIHES A + D NATUERUCHE VITAlllNICONZEHTRATE, KElNE A + D-KONZEHTRATE 
004 FR GERMANY 88 72 14 
:i 11 004 RF ALLEMAGNE 351 Ii 121 191 2:i 22 17 91 006 UTD. KINGDOM 14 1 
21 
006 ROYAUME-UNI 136 8 2 4 
181 007 IRELAND 21 5 007 IRLANDE 181 284 29 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 315 2 
126 066 ROMANIA 1 1 
11:i 
066 ROUMANIE 130 4 
279 14 390 SOUTH AFRICA 112 390 AFR. DU SUD 293 
1000 WORLD 367 9 202 32 45 4 58 12 1 • 1000 M 0 ND E 2710 428 545 450 76 114 652 114 333 
1010 INTRA-EC 143 3 73 14 4 1 36 12 j • 1010 INTRA-CE 1087 89 133 210 66 90 367 112 33:i 1011 EXTRA-EC 225 8 129 18 42 3 20 • 1011 EXTRA-CE 1642 337 411 240 10 24 284 3 
1020 CLASS 1 150 5 126 5 1 6 7 . 1020 CLASSE 1 1025 292 353 128 1 8 129 3 111 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 1 
1:i 42 :i 
4 6 . 1021 A EL E 500 292 4 29 
9 14 
61 3 111 
1030 CLASS 2 73 4 12 . 1030 CLASSE 2 395 42 58 112 135 25 
1040 CLASS 3 3 2 . 1040 CLASSE 3 221 4 2 20 195 
2938JO INTEIUllXTURES, WHETHER OR NOT IN ANY SOLVENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAllS OR VITAlllNS 2938.80 INTERMIXTURES, WHETHER OR NOT IN ANY SOI.VENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAllS OR VITAMINS 
233 
234 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeu1schlan France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HXOOa Nimexe EUR 10 Oeu1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa 
293l80 MWNGES, llEllE EN SOWTlONS, SOLUTIONS NON AOUEUSES DE PROVITAMINES OU DE VITAMINES 293UD MISCHUNGEN,AUCH IN LOESUNGSMITTELN, NICllTWAESSRIGE LOESUNGEN VON PROVITAMl!IEN UND VITAMINEN 
001 FRANCE 303 64 
74 
152 16 
2 
70 001 FRANCE 3293 941 
1409 
835 46 15 34 1456 002 BELG.-LUXBG. 2a1 35 41 115 2t 12 14 002 BELG.-LUXBG. 2696 529 235 275 328 65 214 003 NETHERLANDS 238 100 90 
at 116 2 7 003 PAYS-BAS 3489 1489 
1480 
639 1064 
24 103 
004 FR GERMANY 361 
42 
1 10 1 146 004 RF ALLEMAGNE 3272 1aci 5 25 10 1529 005 ITALY 197 109 7 1 
1t 
3a 005 ITALIE 3126 1737 134 
5 
27 2i 448 006 UT DOM 361 27 215 26 26 76 006 ROYAUME-UNI 5368 490 3404 511 334 936 007 IRE 58 20 11 4 
2 
3 007 IRLANDE 984 333 204 71 
15 
42 
008 OE K 56 14 35 
11i 
1 4 
i 
008 OANEMARK 962 217 566 
113 
10 154 
13 009 GR E 261 2 4 3 77 3 009 GRECE 362 40 46 6 67 17 
02a NORWAY 22 3 14 
2 5 
5 02a NORVEGE 361 49 242 4 25 
3 
41 
030 SWEDEN a2 19 33 22 030 SUEDE 1191 305 549 
i 
43 34 257 
032 FINLAND 58 43 179 13 2 58 032 FINLANOE 851 2 16 1 14 12 831 036 SWITZERLAND 294 56 036 SUISSE 3838 566 2410 1a a 750 
038 AUSTRIA 29 1a 1 10 038 AUTRICHE 323 175 17 131 
040 PORTUGAL 48 2a 16 
2 3 
4 040 PORTUGAL 11a 436 221 
479 66 2 61 042 SPAIN 164 40 111 a 042 ESPAGNE 3235 673 1907 114 
048 YUGOSLAVIA 183 13 
24 
155 13 2 048 YOUGOSLAVIE a1a 291 
403 
442 70 
20 
15 
052 TURKEY 2a 4 
10 
052 TUROUIE 505 67 15 
186 058 GERMAN OEM.A 10 
5 
058 RO.ALLEMANDE 186 
195 t 060 POLAND 6 
6 
060 POLOGNE 202 
22i 062 CZECHOSLOVAK 6 
2i 
062 TCHECOSLOVAO 221 
136 204 MOROCCO 21 
3 23 
204 MAROC 136 
39 4t 212 TUNISIA 49 23 212 TUNISIE 229 143 
216 LIBYA 26 4 22 
3i 4 
216 LIBYE 204 
31 
1a 186 
24i e6 220 EGYPT 221 1a2 3 
at 220 EGYPTE 1612 1239 15 11i 322 ZAIRE 97 t 10 2 i 322 ZAIRE 145 124 34 i 63 29 390 SOUTH AFRICA 16 2 4 390 AFR. OU SUD 232 14 1 
400 USA 119 13 21 
9 
85 400 ETATS-UNIS 3503 451 549 2 2 2499 
404 CANADA 17 
2 
5 3 404 CANADA 296 13 113 13 42 114 
484 VENEZUELA 29 1 26 484 VENEZUELA 845 37 19 
15 
6 783 
52a ARGENTINA 7 7 t 52a ARGENTINE 374 353 
6 
608 SYRIA 26 19 t 75 19 608 SYRIE 353 324 100 334 29 38 t 4 616 IRAN 101 
74 
616 IRAN 492 
i 128 632 SAUDI ARABIA 171 26 39 32 632 ARABIE SAOUO 1076 262 57 62a 
2 662 PAKISTAN 7 
1i 
7 662 PAKISTAN 268 3 248 1 14 
664 INDIA 11 Ii 664 INDE 210 210 160 680 THAILAND 121 113 i 680 THAILANDE 1499 1339 5 2 700 INDONESIA 14 a 5 700 INDONESIE 295 148 140 
36 701 MALAYSIA 37 23 3 10 701 MALAYSIA 637 436 72 92 1 
706 SINGAPORE 25 10 15 
i 
706 SINGAPOUR 586 220 362 t 2 2 708 PHILIPPINES 12 10 
1t i 
708 PHILIPPINES 192 152 12 
9 
19 2 
72a SOUTH KOREA 26 a t 72a COREE OU SUD 585 13 
424 139 
21t 
13 
732 JAPAN 85 54 21 2 732 JAPON 2234 1793 170 3a Ii 3 736 TAIWAN 12 
1i 
10 2 736 T'Al-WAN 299 2 258 2a 3 
740 HONG KONG 107 95 
3 
740 HONG-KONG 1540 35 147a 
6 
27 63 aoo AUSTRALIA 33 11 1a aoo AUSTRALIE 574 11a 307 20 
804 NEW ZEALAND a 5 3 804 NOUV.ZELANOE 108 a1 25 2 
1000 W 0 R L D 4565 758 1482 788 429 288 142 30 854 • 1000 M 0 ND E 55680 12158 22931 3727 3338 720 1912 88 10810 
1010 INTRA-EC 2118 304 539 451 289 118 33 29 355 • 1010 INTRA-CE 23548 4818 8850 1884 2117 455 599 85 4740 
1011 EXTRA-EC 2450 452 943 335 141 169 110 1 299 • 1011 EXTRA-CE 32132 7338 14081 1844 1219 268 1312 3 6069 
1020 CLASS 1 11a1 204 482 191 21 7 25 1 256 . 1020 CLASSE 1 18812 3423 8568 1170 262 16 449 3 4921 
1021 EFTA COUNTR. 531 110 243 13 3 2 6 1 153 . 1021 A EL E 7293 1531 3455 79 56 14 76 3 2079 
1030 CLASS 2 1238 243 454 144 120 162 83 32 • 1030 CLASSE 2 12649 3695 5300 674 957 249 852 922 
1031 ACP (63~ 147 7 17 3 119 1 
12 
• 1031 ACP (~ 332 93 71 7 141 20 226 1040 CLASS 27 6 7 2 • 1040 CLASS 3 672 221 213 12 
2539 ~~~fl\5·ASNAJ8~~3fsREPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 2539 HORMONES, NATURAL OR REPRODUC£D BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
PRIMARILY AS HORMONES 
HORMONES; LEURS DERIVES UTIUSES COllME HORllONE S; AUTRES STEROIDES UTlUSES COllME HORllONES HORMONE; DlRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVATE; ANDERE ALS HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
2539.10 ADRENALINE 2539.10 ADRENALINE 
DE: INClUDEO IN 2939.91 DE: INClUDED IN 2939.9t 
ADRENALINE ADRENALIN 
DE: REPRIS SOUS 2939.91 DE: IN 2939.91 ENTHAl.TEN 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 275 275 
17i 400 USA 400 ETATS-UNIS 171 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 878 309 387 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 92 7 83 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 587 303 284 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 544 288 25a 
1021 EFTA COUNTR. .1021AELE 291 288 3 
2539.30 INSULIN 2539.30 INSUUI 
NL: INClUDEO IN 2939.75 NL: INCLUDED IN 2939.75 
INSULIN£ INSULIN 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 NL: IN 2939.75 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 285a2 16 
6149 
8227 20339 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 6149 
1o5 95i 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1362 306 
Januar - Dezemt)er 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!OO 
2939.30 293!.30 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 437 100 337 
143 030 SWEDEN 030 SUEDE 143 5 22o4 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2211 
1827 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 1848 21 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 280 280 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 2969 83 2969 400 USA 400 ETATS-UNIS 224 141 
404 CANADA 404 CANADA 8490 
428 
8490 
732 JAPAN 732 JAPON 428 
1000 WO R L 0 2 2 • 1000 M 0 N 0 E 53422 43 9200 8 12 8782 105 35272 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 36549 18 6583 i 12 8572 105 21293 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 16873 27 2638 210 13980 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 14554 5 2632 8 63 11826 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 2362 5 2204 2 
12 117 
151 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 180 
21 
4 47 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 2138 10 2107 
2931.51 GONADOTROPHIC HORMONES 2939.51 GONAOOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.75 NL: INCLUDED IN 2939.75 
HORMONES GONADOTROPES GONADOTROPE HORMONE 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 227 74 153 
1840 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1856 1 15 
400 USA 400 ETATS-UNIS 501 3 264 234 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 189 189 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 112 112 
1000 W 0 R L 0 • 1000 M 0 N 0 E 3196 230 844 2122 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 394 217 175 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2802 13 669 2120 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 2449 8 321 2120 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 1859 4 15 1840 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 350 3 347 
2939.59 PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 2939.59 PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR 0£ L 'HYPOPHYSE ET SllllUJRES, AUTRES QUE GONAOOTROPES HORMONE DES HYPOl'HYSENVORDERLAPPENS UNO DERGLEICHEH, AUSGEN. GONAOOTROPE HORMONE 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 325 325 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 189 
95 
189 
148 400 USA 400 ETATS·UNIS 247 4 
508 BRAZIL 508 BRESIL 100 4 165 100 732 JAPAN 732 JAPON 169 
1000 W 0 R L 0 • 1000 M 0 N 0 E 1475 238 710 358 81 92 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 208 129 8 87 
8i 
4 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1287 107 704 288 87 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 1158 102 700 188 81 87 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 438 1 333 17 87 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 104 4 100 
2939.?R: ~~=l:r HYDROCORTISONE AND THER ACETATES; PREDNISONE AND PREONISOLONE 2939.71 CORTISONE AND HYDROCORTISONE AND THER ACETATES; PREDNISONE AND PREDNJSOLONE FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2939.75 NL: INCLUDED IN 2939.75 
CORTISONE. HYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
FR: CONFIDENTIEL 
CORTISON, HYDROCORTISON, UNO IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
FR: VERTRAUUCH 
NL: REPRJS SOUS 2939.75 NL: IN 2939.75 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 552 494 41 17 
5 002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 135 127 3 
5 003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 355 349 1 13 005 ITALY 005 ITALIE 577 563 i 1 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 563 498 59 5 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 156 127 29 
2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 272 259 11 
eB 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 100 
122 
9 3 
056 SOVIET UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. 122 
060 POLAND 060 POLOGNE 994 994 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 753 753 
157 220 EGYPT 
2 2 
220 EGYPTE 176 19 
3 98 400 USA 400 ETATS-UNIS 1714 1477 136 
3 404 CANADA 404 CANADA 124 56 95 25 40 412 MEXICO 412 MEXIQUE 106 11 
528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 232 232 662 TAN 662 PAKISTAN 380 380 
70 664 I IA 664 INDE 188 118 
2 680 AILAND i i 680 THAILANDE 231 229 700 ONES IA 700 INDONESIE 755 755 
3 728 UTH KOREA 728 COREE DU SUD 440 437 
732 JAPAN 732 JAPON 259 259 
13 736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 132 119 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).aOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).QOo 
2939.n 2939.n 
1000 W 0 R L D 10 10 • 1000 M 0 ND E 10398 9317 650 102 130 138 61 
1010 INTRA·EC 2 2 . 1010 INTRA-CE 2323 2126 76 65 20 
138 
36 
1011 EXTRA-EC 8 8 . 1011 EXTRA-CE 8074 7191 573 37 110 25 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 2794 2318 197 33 100 138 8 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
. 1021 A EL E 183 140 41 
6 10 
2 
1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 3283 2874 376 17 
1031 ACP (63a 
3 3 
. 1031 ACP (~ 113 108 3 2 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 1999 1999 
2939.75 HALOGENATED ADREHAL HORMONE DERIVATIVES 2939.75 HALOGENATED ADREHAL HORMONE OERIVATIVES 
NL: INCL 2939.30, 51 UNO 71 NL: INCL 2939.30, 51 UNO 71 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICQ.SURRENALES HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
NL: INCL 2939.30, 51 UNO 71 NL: EINSCHL 2939.30, 51 UNO 71 
001 FRANCE 001 FRANCE 8650 1636 
2255 
318 6594 102 
002 BELG.·LUXBG. 
2 2 
002 BELG.·LUXBG. 2805 
10 
174 376 
003 NETHERLANDS 
1 
003 PAYS-BAS 5901 5677 214 
2823 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 6132 
7434 
3074 235 
005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 11257 2525 68 1298 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3383 2i 377 2938 008 DENMARK 008 DANEMARK 1080 28 1025 
009 GREECE 009 GRECE 302 7 49 246 
032 FINLAND 
3 2 1 
032 FINLANDE 632 73 
528 
86 473 
1012 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6566 2027 2802 197 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 732 599 32 91 10 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 526 405 33 11 77 
042 SPAIN 042 ESP 5004 2791 1189 373 651 
048 YUGOSLAVIA 048 YO AVIE 1842 765 112 163 802 
052 TURKEY 052 TUR 2555 1541 143 
71 
871 
056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R. .. 1642 1571 
058 GERMAN OEM.A 058 RD.ALLEMANDE 548 
112 1540 
548 
060 POLAND 060 POLOGNE 1800 148 
064 HUNGARY 
1 1 
064 HONGRIE 273 5 59 209 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 501 14 34 453 
068 BULGARIA · 068 BULGARIE 506 
132 214 
506 
204 MOROCCO 204 MAROC 380 
8 
34 
220 EGYPT 
1 1 
220 EGYPTE 1513 950 182 373 
400 USA 400 ETATS-UNIS 5804 44 297 202 5261 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 362 
928 
32 58 272 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 1669 334 120 287 
416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 103 101 2 
1!i 432 NICARAGUA 432 NICARAGUA 182 163 
442 PANAMA 442 PANAMA 373 
31 96 373 448 CUBA 448 CUBA 203 76 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 1463 
651 81 
24 1439 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 749 
71 
17 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 669 221 255 122 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 420 420 
5 11 21 504 PERU 
' 
504 PEROU 185 148 
508 BRAZIL 508 BRESIL 2157 797 504 78 778 
512 CHILE 512 CHILi 100 70 
13 
9 21 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 490 378 8 91 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1917 1142 145 308 322 
612 IRAO 612 IRAQ 166 39 127 
616 IRAN 616 IRAN 1551 546 29ci 1551 7..j 662 PAKISTAN 
1 1 
662 PAKISTAN 910 634 664 INDIA 664 INDE 1642 76 537 395 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 386 36 
264 27 
350 
680 THAILAND 
1 1 
680 THAILANDE 385 42 52 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 2723 1487 283 9 944 
708 PHILIPPINES 
1 1 
708 PHILIPPINES 424 277 40 19 88 
720 CHINA 720 CHINE 2944 
532 
2036 814 94 
728 SOUTH KOREA 
1 1 
728 COREE DU SUD 1476 98 455 391 
732 JAPAN 732 JAPON 3806 9 995 824 1978 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 1132 294 204 216 418 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1026 4 634 374 14 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 104 34 16 54 
1000 W 0 R L D 24 1 6 6 10 1 • 1000 M 0 ND E 100848 28782 23969 12576 36393 1126 
1010 INTRA-EC 1 4 8 3 i . 1010 INTRA-CE 39583 9114 13948 1096 15323 102 1011 EXTRA-EC 17 2 8 . 1011 EXTRA-CE 61262 17668 10020 11480 21070 1024 
1020 CLASS 1 7 1 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 28073 8309 3409 4676 10667 1012 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 . 1021 A EL E 8505 3104 593 3025 771 1012 
1030 CLASS 2 7 1 3 3 . 1030 CLASSE 2 24721 9359 4371 4184 6795 12 
1031 ACP (63a 4 i i 2 . 1031 ACP (~ 1495 3 23 30 1439 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 8469 2240 2620 3609 
2939.71 ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT WITHlll 2939.n AND 75 2939.71 ADREHAL (CORTEX) HORMONES NOT WITHlll 2939.n AND 75 
HORMONES CORTJCO.SURREHALES, NON REPR. SOUS 2939.n ET 75 HORMONE DER NEBENNIERENRINDE, NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH. 
001 FRANCE 001 FRANCE 3762 45 
1359 
57 468 48 3148 
002 BELG.·LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 1431 22 14 58 s6 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 525 414 33 
216 283 35 004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2620 508 814 764 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoo 
2939.71 2939.71 
005 ITALY 005 ITALIE 2570 942 838 
24 
171 449 164 
174 
6 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1659 33 1425 
339 
3 
007 IRELAND 007 IRLANDE 496 
5 
127 4 
5 
26 
008 DENMARK 008 DANEMARK 211 164 
110 
37 
009 CE 009 GRECE 607 
4 
47 450 
028 AV 028 NORVEGE 385 Ii 381 030 EN 030 SUEDE 373 43 365 96 mi 032 NLAND 032 FINLANDE 645 60 330 036 ITZERLAND 036 SUISSE 1580 32 926 27 535 660 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1771 49 30 9 202 621 
9 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1127 282 124 143 11 16 542 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 136 136 20 57 5:i 29 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1235 1076 
47 052 TURKEY 052 TURQUIE 841 134 8 
26 
110 542 
060 POLAND 060 POLOGNE 180 9 103 42 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 163 163 
82 28 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 122 
495 
12 
220 EGYPT 220 EGYPTE 543 48 60 617 390 SOUTH AFRICA 
2 2 
390 AFR. DU SUD 892 189 5404 3sB 26 400 USA 400 ETATS-UNIS 7156 672 348 22 342 
404 CANADA 404 CANADA 927 45 33 74 9 885 412 MEXICO 412 MEXIQUE 582 169 30 
37 
264 
442 PANAMA 442 PANAMA 353 
16 222 34 316 448 CUBA 448 CUBA 307 35 
166 599 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 880 105 5 5 
95 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 1132 29 22 24 193 769 Ii 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 127 4 
27 
21 
2 
94 
32 504 PERU 504 PEROU 197 29 
14 
107 
508 BRAZIL 508 BRESIL 877 8 254 118 483 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 140 6 38 1 10 85 44 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 927 69 182 486 146 
352 616 !RAN 616 !RAN 428 
224 
76 34 664 !NOIA 664 !NOE 480 222 
13 173 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 186 
4 63 23 680 THAILAND 680 THAILANDE 101 
1o9 
7 4 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 148 14 5 20 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 237 3 3 
17 
231 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 257 
79 
59 13 168 
720 CHINA 720 CHINE 114 33 33 2 173 119 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 585 37 45 178 
732 JAPAN 732 JAPON 6559 56 511 112 826 5054 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 124 54 2 18 50 
73 840 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 945 22 10 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 627 627 
1000 WORLD 10 7 2 • 1000 M 0 ND E 48913 4952 11251 4742 5244 3198 18887 174 430 35 
1010 INTRA-EC 4 3 i 1 • 1010 INTRA-CE 13879 1013 3279 1157 2341 888 4957 174 35 35 1011 EXTRA-EC 7 5 1 • 1011 EXTRA-CE 35035 3939 7973 3585 2903 2310 13929 396 
1020 CLASS 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 25265 2704 6581 1948 1639 1666 10717 10 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 4820 158 461 1275 352 1332 1241 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 8700 1087 1017 1296 1086 644 3212 358 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 1070 148 375 341 178 28 
2939J1 OTHER HORMONES AND OTHER STWIOIDS EXCEPT ADRENAUNE, INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAL HORllONES 
DE: INCL 2939.10 
2939.~E: ~~-~~ONES AND OTHER mAROIDS EXCEPT ADREIWJNE, INSULIN AND PITUITARY A.~D ADRENAi. HORMONES 
HORMONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES OU'ADRENALINE,INSULINE, HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
CORTICOSURRENALES 
HORMONE UNO ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENALIN, INSULIN, HORMONE DES HYPOPHYSENVOROERLAPPENS UNO DER NEBENNIERENRINDE 
0 E: INCL 2939.10 0 E: EINSCHL 2939.10 
001 FRANCE 20 4 
2 
16 001 FRANCE 22880 11084 
4002 
535 10140 11 1099 84 11 002 BELG.-LUXBG. 3 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 5309 45 846 247 
10 
85 
9 003 NETHERLANDS 4 
7 1 
003 PAYS-BAS 3817 2436 505 85 
17oB 
78 694 
004 FR GERMANY 9 
9 2 004 RF ALLEMAGNE 3381 13868 130 448 89 318 690 005 ITALY 75 5 59 005 ITALIE 32753 2528 
1449 
5268 11 10877 201 
006 UTD. KINGDOM 16 11 3 1 006 ROYAUME-UNI 11649 1485 6597 1342 48 Ii 728 007 IRELAND 2 1 1 007 IRLANDE 1983 601 494 4 876 
1 008 DENMARK 1 2 008 DANEMARK 647 165 10 22 447 2 229 009 GREECE 2 
2 
009 GRECE 1399 3 456 136 475 100 
322 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 3485 56 1 1 276 
6 
2829 
14 032 FINLAND 
10 7 
032 FINLANDE 2130 1858 2 57 193 
1007 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 10896 5695 50 3557 291 296 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1742 1648 72 6 16 
6 040 PORTUGAL 
32 11 2 17 
040 PORTUGAL 2592 2129 7 317 133 
1751 32 042 SPAIN 042 ESPAGNE 12024 5715 727 1464 2335 
aci 048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 1380 592 10 77 532 2 87 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 4652 3181 83 27 1317 
13 
15 29 
060 POLAND 060 POLOGNE 222 38 78 93 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 138 50 2 86 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 143 68 13 61 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 173 
336 20:! 
30 142 
204 MOROCCO 
2 2 204 MAROC 777 239 220 EGYPT 220 EGYPTE 4590 4525 
1089 
65 
123 390 SOUTH AFRICA 
74 31 5 16 22 
390 AFR. DU SUD 2596 1295 
314 
89 
13 25 400 USA 400 ETATS-UNIS 51325 8420 5835 9012 27706 
404 CANADA 404 CANADA 1737 397 143 185 136 14 862 
237 
238 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo 
2939.91 293U1 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 2791 2083 21 61 390 236 
416 GUATEMALA 
2 2 
416 GUATEMALA 173 31 62 
5 545 
80 
442 PANAMA 442 PANAMA 1032 482 
448 CUBA i i 448 CUBA 152 78 8 66 682 453 BAHAMAS i 453 BAHAMAS 897 2072 i 215 480 COLOMBIA 1 480 COLOMBIE 2158 68 26 59 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 2516 1818 19 606 5 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 701 528 6 24 143 
28 504 PERU 
2 i i 504 PEROU 707 500 8 2 169 508 BRAZIL 508 BRESIL 4295 2679 134 346 794 
5 
342 
512 CHILE 512 CHILi 628 155 1 156 300 11 
524 URUGUAY i i 524 URUGUAY 648 641 5 572 2 528 ARGENTINA i 528 ARGENTINE 4037 2105 96 1264 616 IRAN 1 616 IRAN 1280 107 55 17 1173 662 PAKISTAN i i 662 PAKISTAN 1222 638 512 4 15 664 INDIA 664 INDE 2069 1216 19 34 781 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 736 483 j 2 736 2 680 THAILAND i i 680 THAILANDE 718 224 10 700 INDONESIA 700 INDONESIE 4793 3698 
20 
6 1079 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 151 3 
2oi 
128 j 728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 1442 519 15 700 53 6 732 JAPAN i 732 JAPON 2843 344 134 664 1479 163 736 TAIWAN 1 i 736 T'Al-WAN 1216 836 104 78 195 i 3 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 1340 213 16 19 53 1038 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 301 255 5 41 
1000 W 0 R L D 279 79 26 8 61 1 78 26 • 1000 M 0 ND E 224114 87336 23697 12133 47327 746 17778 35045 52 
1010 INTRA-EC 133 28 8 4 31 i 60 2 • 1010 INTRA-CE 83817 29688 14723 3525 20502 269 12466 2625 19 1011 EXTRA-EC 146 51 18 4 31 18 25 • 1011 EXTRA-CE 140296 57648 8975 8609 26826 475 5312 32418 33 
1020 CLASS 1 131 42 18 3 25 1 18 24 . 1020 CLASSE 1 99133 31811 8171 6701 15867 454 4441 31673 15 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 1 1 1 1 2 . 1021 A EL E 20925 11400 134 3951 910 309 1377 2829 15 
1030 CLASS 2 15 9 1 5 . 1030 CLASSE 2 40152 25536 803 1717 10455 8 870 745 18 
1031 ACP (63J 1 1 . 1031 ACP (6~ 980 16 14 32 215 
13 
703 i 1040 CLASS 1 1 . 1040 CLASS 3 1009 300 1 191 503 
2941 GLYCOSIDES. NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS. ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 2941 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
HETEROSIDES, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES GLYKOSIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UNO ANDERE DERJVATE 
2941.10 DIGITALIS GL YCOSIDES 2941.10 DIGITALIS GLYCOSIDES 
HETEROSIDES DES DIGITALES DIGITAUs.GLYKOSIDE 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 267 28 239 
005 ITALY 005 ITALIE 1344 845 44 499 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 118 74 
032 FINLAND 032 FINLANDE 201 201 
18i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 423 242 
98 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 222 124 i 3 4 042 SPAIN 042 ESPAGNE 245 188 49 
404 CANADA 404 CANADA 563 11 
5 
552 
508 BRAZIL 508 BRESIL 300 121 174 
732 JAPAN 732 JAPON 329 329 
269 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 269 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 5346 2779 405 13 4 2081 64 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1928 1024 166 
13 4 738 &4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3419 1756 239 1343 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 2592 1345 220 3 4 1018 2 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 976 695 181 
10 
98 2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 736 390 11 325 
2941.30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GL YCYRRHIZATES 2941JO GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 
GLYCYRRHIZINE ET GLYCYRRHIZATES GL VZYRRHIZIN UND GLYIYRRHIZINATE 
007 IRELAND 15 15 007 IRLANDE 133 133 
1000 W 0 R L D 43 15 8 16 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 800 160 211 311 28 83 7 
1010 INTRA-EC 25 15 3 5 2 i i • 1010 INTRA-CE 439 151 76 170 28 14 j 1011 EXTRA-EC 19 5 12 • 1011 EXTRA-CE 362 9 135 141 70 
1020 CLASS 1 4 2 
1i 
1 1 . 1020 CLASSE 1 134 
8 
46 37 44 7 
1030 CLASS 2 14 3 . 1030 CLASSE 2 226 88 104 26 
2941.SO RUTlll AND ns DERIVATIVES 2941.50 RUTIN AND ITS DERIVATlVES 
RUTINE ET SES DERIVES RUTlll UND SEINE DERJVATE 
001 FRANCE 150 150 
22 3 i 001 FRANCE 4232 4212 23 14 6 22 004 FR GERMANY 26 34 i 004 RF ALLEMAGNE 1310 11o9 1200 65 005 ITALY 35 005 ITALIE 1808 99 
036 SWITZERLAND 4 4 
3 i 036 SUISSE 243 243 140 &i 2 042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 235 32 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 357 357 
068 BULGARIA 16 16 068 BULGARIE 394 394 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.abo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.aoo 
2941.50 2941.50 
1000 W 0 R L D 265 232 5 23 4 1 • 1000 M 0 ND E 9258 7468 351 1290 1 98 54 
1010 INTRA·EC 214 187 1 22 3 1 • 1010 INTRA..CE 7470 5985 172 1218 i 71 24 1011 EXTRA-EC 51 45 4 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1785 1481 178 71 24 30 
1020 CLASS 1 10 6 3 1 • 1020 CLASSE 1 543 322 156 61 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 • 1021 A EL E 2n 262 15 
10 i 29 1030 CLASS 2 7 7 i . 1030 CLASSE 2 366 303 23 22 1040 CLASS 3 33 32 . 1040 CLASSE 3 879 857 
2941.90 GLYCOSIDES AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITALIS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 2941.90 GLYCOSIDES AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITAUS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RllTlH AND ITS DERIVATIVES 
~SID£S ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES DIGITALES, GLYCYRRHIZINE, GLYCYRRHIZATES, RUTINE ET SES GLYKOSIDE UNO lllRE DERIVATE, AUSGEH. DIGITALJS.GLYKOSIDE, GLmRRHIZIN, GL'IZYRRHIZINATE, RUTIH UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 25 16 i 1 19 3 5 001 FRANCE 1163 928 e3 107 22 86 42 002 BELG.·LUXBG. 46 26 002 BELG.·LUXBG. 559 428 26 
1e3 003 NETHERLANDS 2 2 i 7 003 PAYS-BAS 347 66 53 4 2 4i 004 FR GERMANY 8 
4 i 18 i 004 RF ALLEMAGNE 287 1621 62 199 2 24 005 ITALY 30 6 005 ITALIE 5889 3595 
117 
586 e5 
006 UTD. KINGDOM 3 1 2 i 006 ROYAUME-UNI 488 118 253 122 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 127 5 22i 276 3 009 GREECE 
4 i 2 i 009 GRECE 515 13 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 375 124 109 142 
2 040 PORTUGAL 4 i 4 i 040 PORTUGAL 1596 178 1000 416 9 105 042 SPAIN 8 6 042 ESPAGNE 2291 410 1627 140 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 350 349 
189 
1 i 052 TURKEY 1 1 i 052 TURQUIE 198 8 116 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 136 20 
79 3 062 CZECHOSLOVAK 1 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 105 23 204 MOROCCO 1 i 204 MAROC 159 159 105 220 EGYPT 1 220 EGYPTE 606 
5 
501 
390 SOUTH AFRICA 10 
2 3 
10 390 AFR. DU SUD 1039 
13 52 
1034 
400 USA 10 
3 
5 400 ETATS-UNIS 373 159 122 27 
412 MEXICO 3 
13 i 412 MEXIQUE 548 58 490 24 480 COLOMBIA 14 480 COLOMBIE 297 273 
928 28i 12 484 VENEZUELA 
4 2 i i 484 VENEZUELA 1272 46 5 508 BRAZIL i 508 BRESIL 1110 305 676 1i 97 16 32 528 ARGENTINA 4 i 3 18 528 ARGENTINE 393 60 295 11 37 664 !NOIA 23 4 664 INDE 315 47 231 
700 INDONESIA 
6 i 4 i 700 INDONESIE 105 5 100 64 22 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 603 48 469 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 680 548 132 
1000 W 0 R L D 239 86 40 13 22 7 70 1 • 1000 M 0 ND E 22680 6092 11347 2100 148 204 2623 168 
1010 INTRA-EC 118 50 10 9 20 3 25 1 • 1010 INTRA-CE 9392 3179 4283 729 25 90 960 126 
1011 EXTRA-EC 123 36 31 5 1 5 45 • 1011 EXTRA-CE 13288 2912 7064 1370 123 115 1663 41 
1020 CLASS 1 52 16 13 3 3 17 . 1020 CLASSE 1 7126 1893 2958 836 2 73 1324 40 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 6 1 i 2 23 . 1021 A EL E 2107 411 1114 558 2 11 284 11 1030 CLASS 2 63 18 18 1 . 1030 CLASSE 2 5799 919 4027 419 122 28 
1040 CLASS 3 8 2 1 5 . 1040 CLASSE 3 364 100 79 116 15 54 
2942 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPROOUCB> BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 2942 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALT$, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDES VEGETAUX, LEURS SEU, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES PFlANZIJCHE ALKALOIDE, IHRE SAlZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
2942.11 THEBAINE AND ITS SALTS 2942.11 THEBAINE AND ITS SALTS 
THEBAINE ET SES SELS THEBAIN UND SEINE SALZE 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 102 102 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 219 15 102 102 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 158 15 41 102 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 61 61 
2942.19 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS Of THE OPIUll GROUP EXCEPT THEBAINE 2942.11 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUll GROUP EXCEPT THEBAINE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
ALCALOIDES DU GROUPE DE L"OFIUM, SF THEBAINE FR: ~R~~~~IDE. KEIN THEBAIN FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 27 3 24 001 FRANCE 1349 155 1179 5 10 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
2 4 6 
002 BELG.·LUXBG. 140 B5 5 2B 22 
004 FR GERMANY 12 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3491 
256 
148 1635 1673 35 
005 ITALY 2 i 2 i 005 ITALIE 258 159 748 2 008 DENMARK 4 008 DANEMARK 1172 9 256 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 390 1 
1o:i 
389 
036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 393 26 264 042 SPAIN 042 ESPAGNE 110 23 4 83 
048 YUGOSLAVIA i i 048 YOUGOSLAVIE 119 4 28 49 115 052 TURKEY i 052 TURQUIE 100 23 060 POLAND 3 2 060 POLOGNE 151 93 58 
066 ROMANIA 6 3 3 066 ROUMANIE 248 129 119 
120 068 BULGARIA 
7 i 5 i 068 BULGARIE 135 25 238 15 220 EGYPT 220 EGYPTE 446 183 
239 
240 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXt!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXt!Oa 
294111 2942.11 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 738 25 713 
1:i 382 ZIMBABWE 2li 10 382 ZIMBABWE 142 113 997 17 400 USA 10 
:i 
400 ETATS-UNIS 1538 514 27 438 404 CANADA 3 404 CANADA 1516 5 82 991 412 MEXICO 1 i 412 MEXIQUE 237 26 65 129 17 
448 CUBA 4 3 448 CUBA 344 6 145 193 484 VENEZUELA i 484 VENEZUELA 143 131 12 340 612 IRAQ 612 IRAQ 340 16 616 IRAN 1 
3 4 
616 IRAN 459 
15:3 
383 
628 JORDAN 8 628 JORDANIE 432 122 157 
662 PAKISTAN i i 662 PAKISTAN 358 1:i 14 344 664 INDIA 
10 
664 INDE 551 8 531 
700 INDONESIA 11 1 700 INDONESIE 895 507 388 
728 SOUTH KOREA 2 1 1 728 COREE DU SUD 373 34 43 330 732 JAPAN 4 1 2 732 JAPON 967 117 816 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 122 
179 
15 107 
BOO AUSTRALIA i 800 AUSTRALIE 453 2 272 804 NEW ZEALAND 
10 
804 NOUV.ZELANDE 240 3383 240 977 SECRET CTRS. 10 977 SECRET 3383 
1000 W 0 R L D 141 29 71 17 22 2 • 1000 M 0 ND E 23147 2528 4428 5809 15 9612 757 
1010 INTRA-EC 51 8 29 7 7 2 • 1010 INTRA.(;E 6651 838 1543 2428 3 2005 38 1011 EXTRA·EC 82 22 42 18 • 1011 EXTRA.(;E 13113 1888 2885 12 7607 721 1020 CLASS 1 31 12 12 6 1 • 1020 CLASSE 1 5945 858 1338 3169 580 
1021 EFTA COUNTR. 1 
5 
1 • 1021 A EL E 869 57 108 
1:i 
682 22 
1030 CLASS 2 35 2:i 8 • 1030 CLASSE 2 6200 799 1140 4122 127 
1031 ACP (63J 1 
5 
1 
. 1031 ACP Js~ 1033 137 408 858 38 1040 CLASS 14 8 1 . 1040 CLA 3 969 231 315 15 
294121 AND QUININE SIJUIHATE 2942.21 QUININE AND QUININE SULPHATE 
FR: NTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BL NTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL NTIAL NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2942.29 0 E: INClUDED IN 2942.29 
QUIMNE ET SULFATE DE QUININE CH/NIN UNO CHINJNSULFAT 
FR: CONFIWlTIEL FR: VERTRAUUCH 
B L CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
0 E: REPRIS SOUS 2942.29 DE: IN 2942.29 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 4 3 003 PAYS-BAS 309 290 19 400 USA 15 14 400 ETATS-UNIS 1873 1789 83 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 173 173 
21 18 3 • 1000 M 0 ND E 2452 2255 198 
4 3 1 • 1010 INTRA.(;E 368 290 78 i 18 15 1 • 1011 EXTRA.(;E 2082 1982 119 
16 15 1 • 1020 CLASSE 1 2060 1962 97 1 
ABLE ALKAl.OIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 2942.21 OTHER VEGETABLE ALKAl.OIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 
FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIDENTIAL 
AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 294221 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALC DU QUINQUINA. SF QUININE ET SULFATE DE QUININE CHINAALKALOIDE, AUSGEN. CH/NIN UNO CHININSULFAT 
FR: CON L FR: VERTRAUUCH 
BL CON L B L VERTRAUUCH 
NL CON NL: VERTRAUUCH 
DE: INCL 2942.21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: EINSCHL 2942.21 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 222 222 
36 400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 485 449 412 MEXICO 1 
282 
412 MEXIQUE 203 
30113 
203 
977 SECRET CTRS. 282 977 SECRET 30113 
1000 W 0 R L D 291 282 7 2 • 1000 M 0 ND E 31275 30113 844 312 8 
1010 INTRA·EC 3 3 2 • 1010 INTRA.(;E 329 315 14 8 1011 EXTRA·EC 8 4 • 1011 EXTRA.(;E 833 529 298 1020 CLASS 1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 593 529 63 1 
1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 228 223 5 
2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
CAFEIHE ET SES sas KOFFEIN UND SEINE SA1lE 
001 FRANCE 72 59 3 
5:i 
5 5 001 FRANCE 372 276 20 1 35 40 
002 BELG.-LUXBG. 71 18 1 
:i 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 325 164 8 151 
15 s6 2 003 NETHERLANDS 42 9 21 
10 
003 PAYS-BAS 339 75 408 173 67 20 004 FR GERMANY 201 
115 
1o9 60 5 17 004 RF ALLEMAGNE 905 
427 
263 2 36 131 
005 ITALY 179 63 i i 1 005 ITALIE 607 174 152 .. 8 8 006 UTD. KINGDOM 92 76 29 14 2 008 ROYAUME-UNI 825 661 24:3 17 007 IRELAND 343 203 72 8 37 007 IRLANDE 3022 1791 669 48 302 008 DENMARK 37 16 14 1 008 DANEMARK 296 146 99 3 
030 SWEDEN 21 21 030 SUEDE 200 200 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
2942.30 2942.30 
032 FINLAND 11 8 3 032 FINLANDE 102 80 
2 
22 
036 SWITZERLAND 22 22 
9 
036 SUISSE 207 205 84 038 AUSTRIA 16 7 
4 
038 AUTRICHE 148 64 
052 TURKEY 18 14 052 TUROUIE 153 119 34 
068 BULGARIA 18 18 068 BULGARIE 143 143 
220 EGYPT 32 32 
26 
220 EGYPTE 301 301 
262 288 NIGERIA 32 6 288 NIGERIA 306 44 
348 KENYA 21 13 2<i 1 8 4 348 KENYA 197 109 183 4 88 390 SOUTH AFRICA 53 28 
82 
390 AFR. OU SUD 457 241 
783 
29 
400 USA 1667 1453 132 400 ETATS-UNIS 14554 12905 866 
404 CANADA 17 17 404 CANADA 147 147 
412 MEXICO 86 86 
14 10 
412 MEXIQUE 420 420 
12i 98 480 COLOMBIA 26 2 480 COLOMBIE 242 17 
484 VENEZUELA 42 42 
14 i 484 VENEZUELA 443 443 132 3 508 BRAZIL 54 33 508 BRESIL 464 261 68 
512 CHILE 15 15 2<i 2 512 CHILi 134 133 201 1 16 528 ARGENTINA 89 67 528 ARGENTINE 904 687 
616 IRAN 54 54 
19 2 
616 IRAN 524 524 
114 680 THAILAND 205 184 
1 
680 THAILANDE 1450 1319 6 1i 700 INOONESIA 49 44 1 3 700 INOONESIE 409 370 10 
3 
23 
701 MALAYSIA 13 10 3 701 MALAYSIA 104 71 2 28 
708 PHILIPPINES 83 83 
aci 6 708 PHILIPPINES 803 803 282 5ci 732 JAPAN 176 88 732 JAPON 1068 736 
800 AUSTRALIA 18 5 13 800 AUSTRALIE 159 41 118 
1000 WORLD 3970 2919 477 318 91 52 54 59 • 1000 M 0 ND E 31651 24550 2580 2659 431 422 521 3 485 
1010 INTRA-EC 1041 501 200 185 70 45 14 28 • 1010 INTRA-CE 8747 3583 823 1383 288 361 112 3 199 1011 EXTRA-EC 2929 2418 277 133 21 1 40 33 • 1011 EXTRA-CE 24908 20967 1758 1278 145 81 410 288 
1020 CLASS 1 2035 1672 241 104 1 1 16 . 1020 CLASSE 1 17348 14822 1416 976 7 7 3 117 
1021 EFTA COUNTR. 77 63 9 3ci 2<i i 39 5 . 1021 A EL E 721 593 84 30ci 4 61 2 38 1030 CLASS 2 860 709 36 19 . 1030 CLASSE 2 7245 5833 341 138 403 169 
1031 ACP~a 64 24 1 38 1 . 1031 ACP(~ 599 194 6 1 1 1 388 8 1040 CLA 38 38 . 1040 CLASS 3 311 311 
2942.41 CRUDE COCAINE 2942.41 CRUDE COCAINE 
COCAINE BRUTE ROHKOKAJN 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 175 18 72 87 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 87 18 72 87 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 108 20 
2942.49 COCAINE, OTHER THAN CRUDE, AHO COCAINE SALTS 2942.49 COCAINE, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
COCAINE, AUTRES QUE BRUTE, SES SELS KOKAIN, lllCHT ROH, UND S£INE SAlZE 
404 CANADA 404 CANADA 100 4 11 19 
1000 WORLD 2 2 . 1000 M 0 ND E 553 42 11 188 18 5 220 5 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 118 
42 
65 44 2 5 1 5 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 435 12 144 14 213 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 261 19 9 139 10 1 83 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 117 16 3 98 
29W1 D!ET1NE AND ITS SALTS 2942.51 EMETINE AHO ITS SALTS 
EllE1INE ET SES SELS EMETIN UND SEINE SAlZE 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 1 8 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 8 1 
29W5 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 2942.55 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 
EPHEDRINES ET LEURS SELS EPHEDRINE UND IHRE SAlZE 
001 FRANCE 12 12 
1 
001 FRANCE 448 436 i 8 4 002 BELG.-LUXBG. 1 6 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 309 251 
3 12 19 
51 
004 FR GERMANY 4 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 135 
125 
36 65 
005 ITALY 1 4 005 ITALIE 326 
13 6 3 198 006 UTD. KINGDOM 33 33 006 ROYAUME-UNI 1523 1504 
007 IRELAND 5 5 007 IRLANOE 176 174 8 2 036 SWITZERLAND 10 10 
1 
036 SUISSE 412 404 99 040 PORTUGAL 1 
3 
040 PORTUGAL 106 5 2 
042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 123 123 
31 052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 123 92 
056 SOVIET UNION 15 15 056 U.R.S.S. 495 495 
220 EGYPT 4 4 
2 
220 EGYPTE 156 156 
11i 390 SOUTH AFRICA 4 2 390 AFR. DU SUD 183 66 
400 USA 198 198 400 ETATS-UNIS 7256 7256 
404 CANADA 8 8 
1 
404 CANADA 362 362 
4 35 2 412 MEXICO 9 8 412 MEXIOUE 407 366 
508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 270 270 
528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE 348 348 
662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 206 206 
664 INOIA 21 21 
1 1 
664 INOE 807 799 
11 73 
8 
680 THAILAND 6 4 680 THAILANDE 239 151 4 
241 
242 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo 
2942.55 2942.55 
700 INDONESIA 4 3 
1 
1 700 INDONESIE 149 109 5 7 28 
706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 139 99 34 6 
728 SOUTH KOREA 12 10 2 728 COREE DU SUD 320 193 127 
1i 736 TAIWAN 2 2 
1 
736 T'Al-WAN 105 88 54 800 AUSTRALIA 9 8 800 AUSTRALIE 414 360 
1000 W 0 R L D 424 395 2 3 20 4 . 1000 M 0 ND E 16813 15187 77 13 12 189 953 182 
1010 INTRA-EC 74 64 2 1 7 2 , 1010 INTRA-CE 3088 2656 19 9 12 23 293 74 1011 EXTRA-EC 351 332 2 13 2 . 1011 EXTRA-CE 13525 12530 58 4 165 660 108 
1020 CLASS 1 236 231 1 4 . 1020 CLASSE 1 9091 8729 130 227 5 
1021 EFTA COUNTR. 12 11 
:i 1 i :i . 1021 A EL E 559 450 5j 4 99 10 1o:i 1030 CLASS 2 95 83 1 . 1030 CLASSE 2 3800 3219 35 383 
1031 ACP (63a 4 1 1 1 1 . 1031 ACP~ 111 21 19 54 17 
1040 CLASS 20 18 2 . 1040 CLA 3 633 582 51 
2942.14 THEOBROMINE AND ITS DERIVATIVES 2942.M THEOBROlllNE AND ITS DERIVATIVES 
THEOBROMJNE ET SES DERl'IES THEOBROlllN UND SEINE DERlVATE 
001 FRANCE 49 49 i :i 001 FRANCE 11076 11071 5 78 004 FR GERMANY 10 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 237 
5524 
159 
005 ITALY 23 005 ITALIE 5524 
009 GREECE 2 2 
:i 009 GRECE 336 336 54 036 AUSTRIA 14 12 038 AUTRICHE 1533 1479 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 206 206 
048 YUGOSLAVIA 18 18 048 YOUGOSLAVIE 2817 2817 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 433 433 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 287 287 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 372 372 
15 390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 243 228 
400 USA 35 35 400 ETATS-UNIS 7718 7718 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 559 559 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 458 458 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 654 654 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 193 193 
728 SOUTH KOREA 6 6 728 COREE DU SUD 105 105 732 JAPAN 732 JAPON 1667 1667 
1000 WORLD 174 158 13 3 , 1000 M 0 ND E 34925 34509 17 298 78 15 10 
1010 INTRA-EC 87 74 10 3 • 1010 INTRA-CE 17252 16932 
17 
242 78 
15 10 1011 EXTRA-EC 88 84 2 . 1011 EXTRA-CE 17872 17578 54 
1020 CLASS 1 76 74 2 . 1020 CLASSE 1 14637 14568 54 15 
1021 EFTA COUNTR. 14 12 2 . 1021 A EL E 1739 1685 
1i 
54 
1030 CLASS 2 10 10 . 1030 CLASSE 2 3018 3001 
2942.70 THEOPHYWNE AND AMINOPHYWNE AND THEIR SALTS 2942.70 THEOPHYWNE AND AlllNOPHYWNE AND THEIR SAL TI 
THEOPHYWNE, AMINOPHYWNE, ET LEURS SEl.S THEOPHYWN, AMINOPHYWN, UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 162 117 39 1 5 001 FRANCE 1295 1184 64 4 43 
002 BELG.-LUXBG. 16 16 
1 
002 BELG.-LUXBG. 168 168 i 003 NETHERLANDS 20 19 
10 1 
003 PAYS-BAS 176 169 
69 4 005 ITALY 100 89 
:i 005 ITALIE 1174 1101 1i 006 UTD. KINGDOM 104 102 006 ROYAUME-UNI 1099 1082 
007 IRELAND 20 20 
1 :i 007 IRLANDE 202 202 10 18 :i 008 DENMARK 42 39 
1 
008 DANEMARK 457 427 
10 036 SWITZERLAND 58 57 036 SUISSE 581 571 
052 TURKEY 10 8 2 052 TURQUIE 115 88 27 
060 POLAND 57 57 i 060 POLOGNE 604 604 59 062 CZECHOSLOVAK 10 3 062 TCHECOSLOVAQ 108 49 
220 EGYPT 35 35 220 EGYPTE 562 562 . 
:i 400 USA 828 828 400 ETATS-UNIS 8511 8509 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 130 130 
412 MEXICO 362 362 
1 
412 MEXIQUE 1833 1833 
1 11 508 BRAZIL 48 47 508 BRESIL 525 513 
:i 528 ARGENTINA 8 8 
1 
528 ARGENTINE 196 193 
8 664 !NOIA 68 67 664 INDE 677 669 
700 INDONESIA 12 12 
1 
700 INDONESIE 147 147 
4 708 PHILIPPINES 21 20 708 PHILIPPINES 215 211 
732 JAPAN 106 106 732 JAPON 538 538 
800 AUSTRALIA 32 32 800 AUSTRALIE 357 357 
1000 W 0 R L D 2264 2175 15 39 5 5 25 . 1000 M 0 ND E 21192 20641 132 69 3 49 58 242 
1010 INTRA-EC 470 408 12 39 5 2 8 • 1010 INTRA-CE 4681 4387 97 68 3 49 29 
-- --
48 
1011 EXTRA-EC 1794 1769 3 3 19 • 1011 EXTRA-CE 16511 16254 35 1 27 194 
1020 CLASS 1 1078 1075 3 . 1020 CLASSE 1 10608 10565 4 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 73 72 
:i :i 1 . 1021 A EL E 762 752 31 1 25 10 1030 CLASS 2 633 620 8 . 1030 CLASSE 2 5024 4887 80 
1031 ACP (63a 10 4 1 2 3 . 1031 ACP (6~ 102 36 16 22 28 
1040 CLASS 83 74 9 . 1040 CLASS 3 879 802 77 
2942.11 RYE ERGOT ALKALOIDS 2942.11 RYE ERGOT .ww.oms 
ALCALOID£S DE L'ERGOT D£ SEIGLE llUTTERKORHAUW.OID£ 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 8891 33 8723 55 80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I B.llaba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:llll<lba 
294ZJ1 2942.11 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 971 67 902 
516 
2 
16 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 532 
1291 481 005 ITALY 005 ITALIE 1772 
107 030 SWEDEN 
1 ; 030 SUEDE 110 3 23 672 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 1944 202 1047 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 3182 10 64 3172 052 TURKEY 052 TURQUIE 106 42 
400 USA 400 ETATS-UNIS 139 139 
16 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 243 227 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 189 188 
87 
1 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 736 409 240 
732 JAPAN 732 JAPON 297 256 41 
1000 WORLD 5 1 3 1 • 1000 M 0 ND E 19692 3104 1721 13953 4 743 163 4 
1010 INTRA-EC 3 1 2 i • 1010 INTRA.CE 12258 1461 1397 9245 2 71 80 4 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA.CE 7435 1643 323 4708 2 672 83 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 5873 665 122 4367 672 44 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 2100 217 57 1154 
2 
672 38 1 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1519 935 202 341 
2942.19 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11-11 2942.19 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11-11 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OE: ~A~l~1m:':1~lUli/· sous 2942.11A81 OE: ~~L2ilMc~ ~~~~ ENTHALTEN 
001 FRANCE 10 ; 6 3 1 001 FRANCE 10342 255 3150 2369 4793 28 2 002 BELG.-LUXBG. 4 3 002 BELG.-LUXBG. 390 118 
197 
5 12 
003 NETHERLANDS 1 
14 
1 
5 4 
003 PAYS-BAS 283 3 80 
1a:i 
3 
42 004 FR GERMANY 35 12 004 RF ALLEMAGNE 4544 1081 2317 686 235 
005 ITALY 2 2 
6 
005 ITALIE 970 570 
68 101 
371 29 
10 006 UTD. KINGDOM 8 2 006 ROYAUME-UNI 287 108 
10 009 GREECE 009 GRECE 211 8 193 
134 168 032 FINLAND 
7 2 1 1 :i 032 FINLANDE 323 290 18 476 3 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1638 515 21 334 
2 040 PORTUGAL 
23 j 16 040 PORTUGAL 860 274 514 11 57 2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1893 931 537 35 211 171 8 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 294 294 
242 15 058 GERMAN DEM.R 
1 1 
058 RD.ALLEMANDE 257 
226 204 MOROCCO 
4 
204 MAROC 228 
130 212 TUNISIA 4 
4 
212 TUNISIE 131 1 
178 220 EGYPT 4 
:i 220 EGYPTE 181 3 4gg 12 713 400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 2200 460 516 
404 CANADA 1 1 
1 
404 CANADA 226 12 55 
27 
159 
412 MEXICO 1 412 MEXIOUE 1491 250 406 808 
442 PANAMA 442 PANAMA 115 40:i 115 j 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 438 28 
504 PERU 
3 i 2 504 PEROU 288 2 286 :i 508 BRAZIL 508 BRESIL 2377 86 2288 
12 10 512 CHILE 
3 2 i 512 CHILi 434 3 368 41 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 2336 536 1794 2 
2 
4 
624 ISRAEL 1 1 
1 
624 ISRAEL 139 15 104 6 12 
664 INDIA 1 
4 
664 INDE 167 20 18 5 149 24 700 INDONESIA 4 700 INDONESIE 205 156 
151 706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 151 65 139 22 2 . 728 SOUTH KOREA 
3 
728 COREE DU SUD 228 
5 732 JAPAN 4 1 
1 
732 JAPON 1239 772 457 5 
800 AUSTRALIA 1 
228 
800 AUSTRALIE 143 
32119 
13 3 12 115 
977 SECRET CTRS. 228 977 SECRET 32119 
1000 WORLD 369 228 35 68 8 10 22 • 1000 M 0 ND E 68197 32119 6555 15033 1359 4383 8192 26 528 2 
1010 INTRA-EC 60 18 22 6 8 6 • 1010 INTRA.CE 17068 2031 5929 294 3622 5083 26 105 2 1011 EXTRA-EC 81 17 46 2 18 • 1011 EXTRA.CE 19012 4524 9104 1065 761 3109 423 
1020 CLASS 1 46 11 26 2 7 . 1020 CLASSE 1 8951 2764 2962 741 757 1515 212 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 1 3 . 1021 A EL E 2829 563 1052 168 535 339 26 172 1030 CLASS 2 32 6 18 8 . 1030 CLASSE 2 9600 1758 6042 81 3 1567 123 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 458 3 99 244 25 87 
2943 SUGAR~ CHEllJCAU.Y PU~ OTHER THAN SUCROS~ GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 2943 SUGAR~ CHEllJCALLY PU!\i OTHER THAN SUCRO~ GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ES'IIRS, AND THEIR SALTS, OTHER 
THAN P OCUCTS OF HEAD S HOS 29.39, 21.41 AN 21.U THAN P ODUCTS OF HEAD GS NOS 21.39, 29.41 AN 29.42 
SUCRES CHlllJQUEMOO PURS, SAUF SACCHAROStk GWCOSE, LACTOSE. ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS. AUTRES QUE LES 
HORllONES, HETEROSIDES, ALCALOIDES VEGETA ET LEURS DERIVES . 
CHEllJSCll REINE ZUC~ AUSGEN. SACCHAROS~ GLUXOSE,l.AKTOSE. AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UNO DIRE SAl.ZE, AUSGEN.ltORllONE, 
GLYXOSIDE, PFLANZZUC ALKALOIDE UNO DIRE ERIVATE 
2943.50 RHAllN~ RAFFINOSE AND llANNOSE 
FR: CONFIO 
2943.50 RILi.MN~ RAFFINOSE AND llANNOSE 
FR: CONFI 
FR: =~~faRAFFINOSE. MANNOSE RHAM~ RAFFINOSE, MANNOSE FR: VERTRAUU 
1000 W 0 R L D 18 18 • 1000 M 0 ND E 106 45 55 1 5 
1010 INTRA-EC 18 18 . 1010 INTRA.CE 75 20 55 i 5 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA.CE 31 25 
2943J1 FRUCTOSE 2943.11 FRUCTOSE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
243 
244 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
2943.tt FRUCTOSE 2943.11 FRUXTOSE 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
005 ITALY 437 435 i 2 005 ITALIE 778 775 2 3 006 UTD. KINGDOM 70 63 6 006 ROYAUME-UNI 121 105 14 
036 SWITZERLAND 141 141 
49 
036 SUISSE 208 200 8 64 042 SPAIN 80 31 042 ESPAGNE 106 42 
2 400 USA 1310 1234 76 400 ETATS-UNIS 2106 1979 125 
1000 W 0 R L D 2491 2287 5 31 161 5 1 1 1000 M 0 ND E 4145 3822 24 31 256 8 1 3 
1010 INTRA-EC 629 570 1 31 26 1 i • 1010 INTRA-CE 1118 1035 2 31 48 2 i 3 1011 EXTRA-EC 1861 1717 4 134 4 1 1011 EXTRA-CE 3028 2787 22 208 7 
1020 CLASS 1 1717 1584 3 129 1 . 1020 CLASSE 1 2734 2517 16 199 2 
1021 EFTA COUNTR. 162 158 4 
4 i . 1021 A EL E 244 227 8 9 5 i :i 1030 CLASS 2 88 77 5 1 1030 CLASSE 2 201 182 1 9 
2943., R: =~~URE SUGARS, OTHER THAN RIW!HOSE, RAFFINOSE, llANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 2943.91 CHEMICALLY PURE SUGARS, OTHER THAN RHAMNOSE, RAfFINOSE, llANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AHO SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~~IQUEMENT P\JRS, AUTRES CUE RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE ET FRUCTOSE: ETHERS ET ESTERS OE SUCRES & LE URS SELS CHEMISCH REINE ZUCKER, AUSG. RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE UNO FRUKTOS E: AETHER UNO ESTER VON ZUCKERN UNO IHRE SALZE 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 35 1 31 2 1 001 FRANCE 218 82 119 4 6 7 
003 NETHERLANDS 143 142 
2 :i 1 003 PAYS-BAS 467 26 376 16 62 3 004 FR GERMANY 119 i 112 2 004 RF ALLEMAGNE 529 906 476 8 29 005 ITALY 2 
59 i 10 1 2 005 ITALIE 914 306 3 25 5 j 006 UTD. KINGDOM 72 
67 
006 ROYAUME-UNI 376 27 9 
1310 036 SWITZERLAND 80 j 12 1 2 036 SUISSE 1560 47 188 13 2 042 SPAIN 42 33 
17 
042 ESPAGNE 639 454 184 1 334 056 SOVIET UNION 17 i Bi 8 j 056 U.R.S.S. 338 4 555 145 5 400 USA 97 400 ETATS-UNIS 1038 324 7 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 650 649 1 
1000 W 0 R L D 770 19 485 19 24 219 2 2 . 1000 M 0 ND E 7570 2780 2467 240 111 1928 7 37 
1010 INTRA-EC 472 3 353 4 15 95 2 2 • 1010 INTRA-CE 2771 1088 1401 50 100 125 7 3j 1011 EXTRA-EC 297 15 132 15 9 124 . 1011 EXTRA-CE 4798 1692 1066 190 10 1803 
1020 CLASS 1 230 14 128 9 9 68 2 . 1020 CLASSE 1 4058 1556 961 172 10 1322 37 
1021 EFTA COUNTR. 88 4 13 2 67 2 . 1021 A EL E 1679 92 218 27 3 1310 29 
1030 CLASS 2 49 1 3 6 39 . 1030 CLASSE 2 384 117 105 18 144 
1031 ACP (63J 24 24 . 1031 ACP {~ 112 
19 
43 69 
1040 CLASS 17 17 . 1040 CLASS 3 356 337 
2944 ANTIBIOTICS 2944 ANTIBIOTICS 
ANTIBIOTIOUES ANTIBIOTIKA 
2944.10 PENICllllS 2944.10 PENICILLINS 
NL: INCLUDED IN 2944.39 NL: INCLUDED IN 294439 
PENICILLIN ES PENICILLINE 
NL: REPRIS SOUS 2944.39 NL: IN 2944.39 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 325 56 j 131 99 2 37 001 FRANCE 33547 2217 303 13953 15274 222 1881 002 BELG.-LUXBG. 32 8 3 12 2 002 BELG.-LUXBG. 2818 691 228 
9 
1434 162 
003 NETHERLANDS 63 9 1 22 
4 
30 1 003 PAYS-BAS 5016 335 48 2320 2193 111 
004 FR GERMANY 214 
14 
54 71 59 26 004 RF ALLEMAGNE 11268 
74j 3073 4722 50 2560 863 005 ITALY 410 1 
25 i 394 1 005 ITALIE 10480 64 2320 12 9593 15 64 006 UTO. KINGDOM 73 23 
:i 12 24 006 ROYAUME-UNI 4833 1132 67 552 566 814 007 IRELAND 32 7 
5 
10 007 IRLANDE 2131 483 
425 14 1015 008 DENMARK 45 28 10 
38 
2 008 DANEMARK 2178 1217 310 152 
1i 009 GREECE 72 34 i 8 009 GRECE 11192 25 3159 7995 2 028 NORWAY 9 
18 8 
028 NORVEGE 423 1o4 5 20 2i 83 320 030 SWEDEN 78 48 4 030 SUEDE 2414 180 1316 188 
032 FINLAND 3 j 32 1 5 2 032 FINLANDE 385 ssi 4 94 52 308 235 036 SWITZERLAND 138 92 2 036 SUISSE 8291 772 6584 1 75 
038 AUSTRIA 217 138 12 31 
6 
34 2 038 AUTRICHE 8662 5544 675 1180 
775 
1190 73 
040 PORTUGAL 20 2 3:i 8 4 2 040 PORTUGAL 2070 228 910 284 735 48 042 SPAIN 205 6 144 ,. 20 042 ESPAGNE 8654 3173 3791 11 493 276 048 YUGOSLAVIA 75 8 48 6 12 048 YOUGOSLAVIE 4970 354 3776 80 415 345 
052 TURKEY 199 22 112 65 052 TURQUIE 7791 2799 2957 2035 
056 SOVIET UNION 29 
2 
10 19 056 U.R.S.S. 753 64 369 384 058 GERMAN DEM.R 22 
19 
3 17 058 RD.ALLEMANDE 1312 
1244 
200 1048 
060 POLAND 86 6 52 9 060 POLOGNE 3002 157 1274 327 
062 CZECHOSLOVAK 6 
:i 6 :i 062 TCHECOSLOVAQ 217 6 46 171 126 064 HUNGARY 6 j 064 HONGRIE 354 222 288 066 ROMANIA 11 22 i 4 066 ROUMANIE 457 869 72 169 068 BULGARIA 26 3 068 BULGARIE 1017 ·- -- 76 
204 MOROCCO 12 1 8 2 i 204 MAROC 1656 85 1099 261 1oS 105 
208 ALGERIA 238 6 228 4 i 208 ALGERIE 2361 448 1539 374 12 220 EGYPT 24 i 9 14 220 EGYPTE 2256 19 328 1916 224 SUDAN 1 
2 
224 SOUDAN 120 
126 
19 22 
232 MALI 2 232 MALI 126 
272 IVORY COAST 21 21 
2 i 272 COTE IVOIRE 294 294 48 16 276 GHANA 3 2i 276 GHANA 122 146 280 TOGO 21 
2 
280 TOGO 146 
138 334 ETHIOPIA 2 
2 
334 ETHIOPIE 138 4:i 1:i 8 346 KENYA 2 i 2 346 KENYA 124 62 352 TANZANIA 6 3 352 TANZANIE 142 46 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOo Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOo 
2944.10 2944.10 
370 MADAGASCAR 13 
3 
13 i 6 370 MADAGASCAR 122 12i 94 28 25 22i 382 ZIMBABWE 10 i 382 ZIMBABWE 367 BO 390 SOUTH AFRICA 84 2 2 79 390 AFR. DU SUD 2178 92 143 1863 
395 LESOTHO 3 
198 38 21:i 3 395 LESOTHO 166 12127 6 1466 254 757j 166 400 USA 459 10 400 ETATS-UNIS 22068 638 
404 CANADA 66 25 3ci 13 27 1 404 CANADA 3176 733 2022 1045 1351 47 412 MEXICO 316 18 44 223 1 412 MEXIQUE 10497 702 1224 6509 40 
413 BERMUDA 3 i i 3 413 BERMUDES 210 159 s8 i 210 1i 416 GUATEMALA 2 
2 
416 GUATEMALA 235 
182 428 EL SALVADOR 4 2 428 EL SALVADOR 699 517 
3j 456 DOMINICAN R. 2 
15 2 2 2 i 2 456 REP.DOMINIC. 172 2044 rni 154 s6 135 480 COLOMBIA 23 
2 
1 480 COLOMBIE 2617 157 
125 
34 
484 VENEZUELA 9 2 2 2 1 484 VENEZUELA 1064 510 117 204 44 64 
500 ECUADOR 20 7 12 1 500 EOUATEUR 3991 1419 2481 91 
504 PERU 4 4 i 504 PEROU 587 511 2ci 37 39 508 BRAZIL 1 
4 4 
508 BRESIL 185 
252 
165 
16 273 512 CHILE 11 3 512 CHILi 824 283 
516 BOLIVIA 1 i 1 516 BOLIVIE 103 42 12 113 61 520 PARAGUAY 2 
3 
1 520 PARAGUAY 161 
a25 
36 
524 URUGUAY 4 1 524 URUGUAY 915 90 
26 528 ARGENTINA 3 3 
16 
528 ARGENTINE 850 704 120 
608 SYRIA 16 
2 
608 SYRIE 1462 1 1461 
37 612 IRAQ 12 10 612 IRAQ 829 792 
616 IRAN 21 
1i 
21 
4 
616 IRAN 1786 
719 
1786 
226 624 ISRAEL 19 4 624 ISRAEL 1441 494 
628 JORDAN 4 3 i j 1 628 JORDANIE 270 233 69 52i 37 652 NORTH YEMEN 8 i 2 652 YEMEN DU NRD 590 99 15 662 PAKISTAN 11 2 6 662 PAKISTAN 564 158 232 
664 INDIA 18 3 13 2 
19 
664 INDE 1200 78 1059 63 
873 666 BANGLADESH 70 11 10 30 666 BANGLA DESH 4082 1204 860 1145 
669 SRI LANKA 5 
3i 5 
5 
6 1i 
669 SRI LANKA 326 
1434 298 
326 
41i 547 680 THAILAND 67 12 680 THAILANDE 3476 786 
690 VIETNAM 17 29 2 1 13 1 690 VIET-NAM 805 2043 116 33 621 35 700 INDONESIA 44 10 3 2 700 tNDONESIE 3283 806 218 216 
701 MALAYSIA 22 2 1 13 6 701 MALAYSIA 686 63 80 
aci 315 228 706 SINGAPORE 253 4 1 247 1 706 SINGAPOUR 7554 150 80 7189 55 
708 PHILIPPINES 10 6 4 708 PHILIPPINES 445 280 165 
720 CHINA 4 9 4 2i 2 720 CHINE 482 323 482 36 1044 18 728 SOUTH KOREA 74 
2 
36 728 COREE DU SUD 2550 
ai 1069 732 JAPAN 42 6 22 11 1 732 JAPON 4368 306 2334 1581 60 
736 TAIWAN 20 13 2 2 3 736 T'Al-WAN 953 449 39 203 49 213 
740 HONG KONG 7 12i 6 i 13 1 740 HONG-KONG 540 5 446 319 5 84 800 AUSTRALIA 741 800 AUSTRALIE 1987 
3 
137 71 1460 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 432 429 
1000 W 0 R L D 5280 799 1254 1140 153 1623 2 309 • 1000 M 0 ND E 233802 50914 13407 72578 25899 57239 81 13688 
1010 INTRA-EC 1268 144 n 292 141 512 i 102 • 1010 INTRA-CE 83483 6822 3891 27127 23968 18722 15 4920 1011 EXTRA-EC 4012 655 1178 848 12 1111 207 • 1011 EXTRA-CE 150342 44092 9518 45449 1933 40519 66 8787 
1020 CLASS 1 2343 430 807 517 8 459 122 . 1020 CLASSE 1 77872 26613 2596 23862 1512 19121 4168 
1021 EFTA COUNTR. 463 164 44 140 6 92 i 17 . 1021 A EL E 22242 7026 1456 8341 849 3632 66 938 1030 CLASS 2 1466 185 360 258 4 583 75 . 1030 CLASSE 2 64015 15366 6578 18850 406 18555 4194 
1031 ACP Jra 109 6 70 14 2 8 9 . 1031 ACP(~ 2198 340 845 292 58 268 395 1040 CLA 206 41 10 74 71 10 . 1040 CLASS 3 8458 2113 343 2738 15 2843 406 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 2944.20 CHLORAMPHENICOL 
CHLOIWIPHENICOL CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 105 43 
4 
52 1 6 3 001 FRANCE 4323 1801 18 2212 20 194 96 002 BELG.-LUXBG. 48 9 33 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1934 394 1396 66 
12i 003 NETHERLANDS 50 24 23 i 5 2 003 PAYS-BAS 2036 995 4 916 43 135 at 004 FR GERMANY 123 
57 i 101 14 004 RF ALLEMAGNE 4666 2247 25 4042 359 005 ITALY 60 
13 
2 005 ITALIE 2354 
474 2 
82 
006 UTO. KINGDOM 17 3 i 1 006 ROYAUME-UNI 687 147 18 4i 46 008 DENMARK 2 1 j 008 DANEMARK 121 23 57 036 SWITZERLAND 17 10 036 SUISSE 732 447 285 
038 AUSTRIA 4 3 1 i i 038 AUTRICHE 229 204 25 s6 ai 048 YUGOSLAVIA 17 
2 
15 048 YOUGOSLAVIE 801 13 651 
052 TURKEY 5 1 2 052 TUROUIE 215 110 21 84 
220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 324 324 
334 ETHIOPIA 10 
2 
10 334 ETHIOPIE 330 
117 
330 
400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 254 137 
5 404 CANADA 10 i 10 404 CANADA 364 16 343 412 MEXICO 1 
4 5 
412 MEXIOUE 104 46 58 
214 484 VENEZUELA 9 i 484 VENEZUELA 439 2 223 500 ECUADOR 1 
5 
500 EOUATEUR 120 65 26 29 
512 CHILE 8 1 
3 
512 CHILi 291 63 35 
2 
193 
608 SYRIA 3 608 SYRIE 142 140 
612 IRAO 5 
4 
5 612 IRAQ 212 
159 
212 
616 IRAN 7 3 i 616 IRAN 260 101 36 624 ISRAEL 4 3 
2 
624 ISRAEL 146 110 
1oi 662 PAKISTAN 4 2 662 PAKISTAN 169 68 j 666 BANGLADESH 8 1 7 i 666 BANGLA DESH 349 26 316 680 THAILAND 34 24 9 
10 
680 THAILANDE 1513 1071 379 
359 
63 
700 INDONESIA 35 10 15 
2 
700 INDONESIE 1616 326 931 43 13 706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 166 4 106 
245 
246 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOa 
2944.20 2944.20 
708 PHILIPPINES 4 3 1 708 PHILIPPINES 205 139 64 2 
728 SOUTH KOREA 8 6 728 COREE DU SUD 248 
15 
248 38 736 TAIWAN 2 1 736 T'Al-WAN 111 58 
1000 W 0 R L D 645 214 8 342 3 28 17 4 31 • 1000 M 0 ND E 27255 9173 328 14819 138 747 571 131 1348 
1010 INTRA-EC 408 138 4 224 3 23 5 1 8 • 1010 INTRA-CE 16301 5683 125 9181 129 875 137 41 330 
1011 EXTRA-EC 237 78 3 117 3 12 3 23 • 1011 EXTRA-CE 10952 3490 203 5637 10 72 433 90 1017 
1020 CLASS 1 62 18 38 1 5 • 1020 CLASSE 1 2825 984 1536 66 239 
1021 EFTA COUNTR. 23 14 
2 
8 
:i 10 :i 1 • 1021 A EL E 1056 666 112 340 10 72 367 9<i 30 1030 CLASS 2 172 57 79 18 • 1030 CLASSE 2 7955 2482 4068 754 
1031 ACP (63~ 16 2 1 10 3 • 1031 ACP~~ 588 93 66 331 1 7 90 24 1040 CLASS 3 1 1 1 • 1040 CLA 3 172 24 91 33 
2944.35 OUYCIN 2944.35 DIHYDROSTREJITOUYCIN 
FR: FR: CONFIDENTIAL 
NL: I NL: INCLUDED IN 29«.39 
DIHYOROSTREPTOMYCINE DIHYOROSTREJITOMYCIN 
FR: CONFIDEHTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: REPRIS SOUS 29«.39 NL: IN 29«.39 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2 1 001 FRANCE 108 52 6 50 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 121 121 
57 003 NETHERLANDS 2 1 i 003 PAYS-BAS 143 86 45 005 ITALY 4 3 005 ITALIE 285 240 
9 63 007 IRELAND 3 2 007 IRLANDE 148 23 53 
008 DENMARK 1 
2 
008 DANEMARK 100 80 20 
97 048 LAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 125 28 
412 2 1 412 MEXIQUE 212 124 88 
528 NTINA 2 
4 
2 528 ARGENTINE 127 
210 
127 
800 AU RALIA 4 800 AUSTRALIE 210 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 125 125 
1000 W 0 R L D 37 14 2 9 11 • 1000 M 0 ND E 2225 934 72 63 457 699 
1010 INTRA-EC 18 11 2 1 3 • 1010 INTRA-CE 974 870 32 82 83 147 1011 EXTRA-EC 21 3 8 8 • 1011 EXTRA-CE 1251 284 40 1 394 552 
1020 CLASS 1 12 2 
2 
8 2 . 1020 CLASSE 1 608 100 40 394 114 1030 CLASS 2 10 2 6 • 1030 CLASSE 2 642 164 437 
2944.39 OTHER STREJITOUYCJNS EXCEPT DDtYDROSTREPTOUYCIH 2944.39 OTHER STREPTOllYCJNS EXCEPT DIHYDROSTREPTOUYCIN 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCL 2944.10 AND 35 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: INCL. 29«.10 AND 35 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
STREPTOMYCINES, AUTRES QUE DIHYDROSTREPTOMYCINE 
FR: CONFIDEHTIEL 
STREPTOMYCINE, AUSGEN. DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR: VERTRAUUCH 
NL: INCL 2944.10 ET 35 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: EINSCHL 29«.10 UNO 35 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 36 
2 
26 3 4 2 001 FRANCE 2576 12 28 2262 22 168 84 
002 BELG.-LUXBG. 24 22 002 BELG.-LUXBG. 1067 64 1003 
003 NETHERLANDS 6 6 
1586 
003 PAYS-BAS 211 211 
10 36679 10 004 FR GERMANY 1587 
7 6 
004 RF ALLEMAGNE 36699 
3o..j 005 ITALY 38 25 005 ITALIE 2047 
4 
1557 186 
006 UTD. KINGDOM 47 1 
6 
46 006 ROYAUME-UNI 1749 52 1690 3 
007 IRELAND 12 1 4 007 IRLANDE 442 39 200 175 28 
008 DENMARK 1 1 
4 
008 DANEMARK 126 4 122 
117 220 EGYPT 5 
:i 9 220 EGYPTE 161 155 44 444 412 MEXICO 12 412 MEXIQUE 599 
504 PERU 2 2 504 PEROU 152 152 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 111 
2i 
111 
528 ARGENTINA 6 
5 
6 528 ARGENTINE 297 45 276 700 INDONESIA 5 700 INDONESIE 358 313 
732 JAPAN 1 543 732 JAPON 116 1 115 37586 977 SECRET CTRS. 543 977 SECRET 37588 
1000 W 0 R L D 2345 29 10 2255 7 7 37 • 1000 M 0 ND E 85205 1347 579 81112 141 278 1748 
1010 INTRA-EC 1753 17 8 1712 3 4 9 • 1010 INTRA-CE 44963 690 247 43524 22 188 312 
1011 EXTRA-EC 50 12 2 4 3 29 , 1011 EXTRA-CE 2654 857 332 119 110 1438 
1020 CLASS 1 5 2 1 2 • 1020 CLASSE 1 306 91 126 16 73 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2 4 :i 27 . 1021 A EL E 104 71 6 119 g..j 27 1030 CLASS 2 46 10 . 1030 CLASSE 2 2308 566 206 1323 
2944.11 TETRACYCLINES 2944J1 TETRACYCLINES 
TETRACYCLINES TETRACYCLINE 
001 FRANCE 447 18 2:i 23 1 10 393 1 001 FRANCE 5278 656 1460 779 15 311 3459 30 28 002 BELG.-LUXBG. 149 26 17 18 
9 
64 1 002 BELG.-LUXBG. 6157 726 278 581 
228 
3081 
:i 31 003 NETHERLANDS 84 33 14 25 
:i 12 10 3 003 PAYS-BAS 2621 1042 187 1059 202 3 99 004 FR GERMANY 129 6ci 12 80 6 6 004 RF ALLEMAGNE 3161 1817 405 1845 175 117 283 134 005 ITALY 95 9 
:i 1 2 8 i 15 005 ITALIE 2606 255 2s:i 30 60 64 380 006 UTD. KINGDOM 19 8 7 1 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 756 201 215 46 40 
476 16 007 IRELAND 47 2 14 19 007 IRLANDE 1822 59 696 575 
008 DENMARK 5 1 4 008 DANEMARK 134 35 24 75 44 009 GREECE 1 009 GRECE 146 99 
8 
3 
032 FINLAND 2ci 16 :i 032 FINLANDE 114 164 106 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1021 453 404 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.aOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
2944.11 2944.91 
038 AUSTRIA 4 3 1 22 2 038 AUTRICHE 264 210 54 042 SPAIN 29 
2 
5 042 ESPAGNE 1110 12 
296 
727 303 68 204 MOROCCO 3 1 
2 i 204 MAROC 378 82 18 56 220 EGYPT 11 1 1 
6 2 
220 EGYPTE 188 8 106 
193 288 NIGERIA 8 
i 
288 NIGERIA 287 
19 
1 93 382 ZIMBABWE 4 
8 
3 382 ZIMBABWE 109 
542 1i 
90 390 SOUTH AFRICA 17 9 35 3 10 364 390 AFR. DU SUD 943 384 96i 18 1i 4338 400 USA 527 i 115 400 ETATS-UNIS 10511 43 5111 404 CANADA 17 2 14 
8 
404 CANADA 505 51 410 1 
428 EL SALVADOR 8 
12 
428 EL SALVADOR 265 4 
17 10 611 
261 442 PANAMA 12 
3 3 
442 PANAMA 638 
480 COLOMBIA 6 
i 
480 COLOMBIE 197 
32 14 
88 100 484 VENEZUELA 7 5 1 484 VENEZUELA 456 394 16 
500 ECUADOR 5 4 1 500 EQUATEUR 271 9 227 
2i 
35 504 PERU 2 20 2 504 PEROU 124 24 26 654 53 508 BRAZIL 20 
4 2 4 
508 BRESIL 654 
3 121 4 512 CHILE 10 512 CHILi 257 129 
528 ARGENTINA 12 5 7 528 ARGENTINE 398 9 157 
2 
232 608 SYRIA 4 4 608 SYRIE 148 146 
616 IRAN 2 
i 
2 616 IRAN 483 
132 
483 
660 AFGHANISTAN 1 5 660 AFGHANISTAN 132 169 662 PAKISTAN 6 1 
i 
662 PAKISTAN 194 25 
666 BANGLADESH 29 7 21 666 BANGLA DESH 993 220 744 29 669 SRI LANKA 4 
3 23 i 
4 669 SRI LANKA 129 SS 700 16 129 680 THAILAND 27 
18 
680 THAILANDE 806 
476 
5 
700 INDONESIA 80 1 61 700 INDONESIE 2407 25 1894 11 
2 
1 
708 PHILIPPINES 8 1 3 4 708 PHILIPPINES 310 68 63 170 7 
732 JAPAN 11 1 10 i 732 JAPON 385 2 13 370 736 TAIWAN 16 3 6 
12i 
736 T'Al-WAN 535 13 81 259 
2316 
182 
740 HONG KONG 128 
i i 1 6 740 HONG-KONG 2345 20 6 23 322 800 AUSTRALIA 18 4 800 AUSTRALIE 787 195 244 6 
1000 W 0 R L D 2072 180 172 488 31 52 1045 26 78 • 1000 M 0 ND E 52347 6363 5990 19049 1109 887 15612 942 2395 1010 INTRA-EC 972 148 81 170 23 28 488 11 25 • 1010 INTRA-CE 22684 4838 3242 4867 874 815 7245 317 888 1011 EXTRA-EC 1099 34 91 318 8 24 557 14 53 • 1011 EXTRA-CE 29684 1728 2748 14182 235 71 6387 828 1707 
1020 CLASS 1 651 14 61 161 5 10 390 6 4 . 1020 CLASSE 1 15865 864 1729 7976 146 18 4690 339 103 1021 EFTA COUNTR. 30 4 17 4 
3 14 
4 
8 
1 . 1021 A EL E 1552 403 503 573 
82 53 49 26i 24 1030 CLASS 2 443 21 29 155 166 47 . 1030 CLASSE 2 13584 863 980 6121 3677 1521 
1031 ACP Js63a 19 4 i 
1 1 6 7 . 1031 ACP frei 637 136 14 32 5 32 193 225 1040 CLA 7 3 3 . 1040 CLAS 3 214 1 39 85 7 82 
2144-s:L: 2~~~~ ~'if;fME~=~~~~~ STREPTOllYCINS AND TETRACYCLINES 2944.99 OTHER AllTISIOTICS EXCEPT PENICl.UNc& CHLORAMPHENICOL, STREPTOllYCINS AND TETRACYCUNES NL: NO BREAKDOWN BY COUN1RIES FOR N1RIES 024 TO 958 
ANTIBIOTIOUES, AUTRES QUE PENICIUINES, CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINES ET TETRACYCLINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
ANTIBIOTI~ AUSGEN. PENICIUINEN CHLORAMPHENI~ STREPTOMYCINE UNO TETRACYUN 
NL: OHNE AUFT LUNG NACH LAENDER FUER DIE LAENDIE 024 BIS 958 
001 FRANCE 329 12 34 231 16 7 49 8 6 001 FRANCE 46007 4658 2154 17043 228 813 9772 11074 2419 002 BELG.-LUXBG. 102 3 15 11 5 9 8 22 002 BELG.-LUXBG. 22968 373 1441 190 304 769 17752 289 003 NETHERLANDS 86 3 40 24 
9 
11 
2 
3 003 PAYS-BAS 5251 434 1551 2022 
853 
530 
2802 
410 
004 FR GERMANY 186 
12 
27 101 6 24 17 004 RF ALLEMAGNE 32075 
20629 
1986 15980 652 8003 1799 
005 ITALY 189 69 
13 
10 1 82 8 7 005 ITALIE 83832 20931 
2402 
197 1155 33881 5316 1713 10 006 UTD. KINGDOM 35 2 15 1 1 
14 
1 2 006 ROYAUME-UNI 14892 143 8711 1147 23 
361 
510 1956 007 IRELAND 55 1 2 1 37 007 IRLANDE 10308 67 512 261 
8 
9107 008 DENMARK 12 2 2 7 
2 5 1 2 008 DANEMARK 2617 149 88 1106 is 1266 3554 009 GREECE 43 1 5 23 5 
i 
009 GRECE 15607 33 275 4434 4946 2184 166 
028 NORWAY 5 3 1 028 NORVEGE 750 78 153 
s8 10 249 260 030 SWEDEN 1 1 
i i 
030 SUEDE 388 6 301 2 
256 
21 
032 FINLAND 6 
2 51 
4 Ii 2 032 FINLANDE 1614 279 10 1068 116 105 175 036 SWITZERLAND 358 274 21 2 036 SUISSE 57733 5555 47432 2074 1645 632 038 AUSTRIA 7 
2 
7 
9 i 
038 AUTRICHE 1645 59 24 1181 7 369 5 040 PORTUGAL 34 
i 
22 
4 4 
040 PORTUGAL 6155 990 546 2055 
2059 
1158 1124 282 042 SPAIN 146 17 101 18 1 042 ESPAGNE 25707 3895 4784 10702 1573 1415 1279 048 YUGOSLAVIA 36 2 2 17 5 6 2 2 048 YOUGOSLAVIE 13650 1306 3347 3934 506 2709 1072 776 
052 TURKEY 32 1 13 9 9 052 TURQUIE 4235 818 524 1888 613 211 181 056 SOVIET UNION 1 
i 
1 056 U.R.S.S. 160 14 
197 
146 
058 GERMAN OEM.A 1 i i 058 RD.ALLEMANDE 197 3951 2 s8 060 POLAND 27 19 i 060 POLOGNE 6257 2205 14 41 062 CZECHOSLOVAK 1 
4 6 i 
062 TCHECOSLOVAO 382 
949 
6 121 17 
372 
164 064 HUNGARY 11 064 HONGRIE 2367 45 823 1 222 066 ROMANIA 1 
i i 
1 
i 
066 ROUMANIE 249 
sO 184 2 20 068 BULGARIA 3 
2 
068 BULGARIE 529 259 149 69 070 ALBANIA 2 
12 
070 ALBANIE 177 
2400 
177 
4 29 204 MOROCCO 14 2 204MAROC 3321 781 103 4 208 ALGERIA 8 8 
i 5 208 ALGERIE 2297 2261 36 212 TUNISIA 6 
14 5 212 TUNISIE 276 2 27i 69 65 201 6 220 EGYPT 41 11 11 
2 
220 EGYPTE 4746 2389 2013 382 288 NIGERIA 3 1 288 NIGERIA 1478 
2 
118 35 64 388 491 346 KENYA 
ii 2 3 5 i 346 KENYA 118 75 289 17 1800 24 390 SOUTH AFRICA 
i i 10 
390 AFR. DU SUD 3202 29 717 38 271 6 400 USA 362 32 98 218 2 400 ETATS-UNIS 74283 571 16809 19972 33610 1829 1454 404 CANADA 41 1 15 
i 
2 3 20 404 CANADA 6868 34 505 2480 1 672 3054 122 
412 MEXICO 92 3 23 13 1 51 412 MEXIOUE 12521 40 2025 8153 233 2352 1433 285 424 HONDURAS 2 2 
i 
424 HONDURAS 180 14 166 
428 EL SALVADOR 2 1 428 EL SALVADOR 384 161 96 12i 436 COSTA RICA 436 COSTA RICA 220 2 2 193 23 
247 
248 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantlt~s Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.XclOo 
2944.99 2941.99 
442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 2331 10 2258 52 
8 
11 
448 CUBA 13 13 448 CUBA 982 20 942 
2 
12 
456 DOMINICAN R. 3 3 
17 
456 REP.DOMINIC. 173 125 
124 
46 
469 BARBADOS 17 
2 12 
469 LA BARBADE 131 145 26 33i 148 7 480 COLOMBIA 19 
2 
5 480 COLOMBIE 2635 
133 
1293 92 
484 VENEZUELA 67 9 2 51 484 VENEZUELA 4262 29 223 1475 840 1343 219 
500 ECUADOR 8 4 1 3 500 EOUATEUR 1332 501 
15 
444 20 179 94 94 
504 PERU 9 
13 
9 
5 Bi 
504 PEROU 1582 109 951 82 41 376 8 
508 BRAZIL 118 12 508 BRESIL 9465 660 1240 4437 444 1942 241 501 
512 CHILE 6 1 4 512 CHILi 1231 34 63 735 44 
2 
138 217 
520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 154 22 5 115 
s:i 10 524 URUGUAY 3 
4 
3 
2 3 
524 URUGUAY 6465 1 11 6268 
214 
97 5 
528 ARGENTINA 36 26 
3 
528 ARGENTINE 13842 52 2185 9959 
32 
740 692 
600 CYPRUS 4 1 600 CHYPRE 168 1 118 
5 
17 
604 LEBANON 1 1 604 LIBAN 933 5 923 
608 SYRIA 11 11 608 SYRIE 461 7 454 
17 612 !RAO 8 8 
6 
612 !RAO 2115 2098 
503 616 !RAN 66 60 616 !RAN 9241 
2 4 
8696 42 
624 ISRAEL 4 2 1 624 ISRAEL 851 252 439 154 
628 JORDAN 9 8 
10 
628 JORDANIE 1542 5 1 1306 14 
10 
216 
632 SAUDI ARABIA 11 
5 
632 ARABIE SAOUD 1009 24 21 28 926 
4i 662 PAKISTAN 12 
7 
6 662 PAKISTAN 3681 
35 
2 1090 858 1690 
664 !NOIA 140 31 101 664 !NOE 12565 1251 3771 6965 543 
666 BANGLADESH 19 
4 2 
7 12 666 BANGLA DESH 1480 1 17 526 911 25 
680 THAILAND 23 14 i 3 680 THAILANDE 2977 375 159 2164 99 255 24 690 VIETNAM 11 
2 
10 
12 6 
690 VIET-NAM 559 
9sB 
438 22 
315 369 137 700 INDONESIA 39 3 15 700 INDONESIE 4843 1078 1778 118 
701 MALAYSIA 2 1 1 
5 
701 MALAYSIA 196 57 20 80 
3 
36 3 
706 SINGAPORE 8 1 
2 
2 706 SINGAPOUR 594 123 
149 
203 225 44 40 708 PHILIPPINES 8 5 1 
2 
708 PHILIPPINES 2693 8 1891 545 56 
720 CHINA 30 26 2 720 CHINE 3763 2 3365 225 151 
724 NORTH KOREA 1 i 2 1 3 724 COREE DU NAO 418 1034 319 418 1298 269 269 728 SOUTH KOREA 137 131 
2 
728 COREE DU SUD 9094 5905 290 732 JAPAN 151 7 8 122 12 732 JAPON 54694 961 11383 34879 7179 1 1 
736 TAIWAN 57 8 3 41 4 736 T'Al·WAN 9489 967 159 6629 179 559 870 126 
740 HONG KONG 20 1 
9 
17 1 740 HONG-KONG 2993 66 1 2250 21 222 324 109 
800 AUSTRALIA 83 28 45 800 AUSTRALIE 7174 13 260 3751 978' 2145 27 
804 NEW ZEALAND 3 1 
33 
2 804 NOUV.ZELANDE 712 161 
4419 
198 353 
977 SECRET CTRS. 33 977 SECRET 4419 
1000 W 0 R L D 3510 83 430 1661 81 n 862 47 269 • 1000 M 0 ND E 649928 46582 95862 260964 7051 12855 132471 65802 28329 10 
1010 INTRA·EC 1031 35 191 415 48 25 194 29 94 • 1010 INTRA-CE 233559 26486 36209 44689 2631 7901 56767 41007 . 17859 10 
1011 EXTRA·EC 2445 48 238 1246 52 668 17 176 . 1011 EXTRA-CE 411928 20096 59652 216257 4955 75704 24794 10470 
1020 CLASS 1 1276 15 141 701 18 349 12 40 . 1020 CLASSE 1 258850 8953 44551 130258 3069 51182 15613 5224 
1021 EFTA COUNTR. 411 2 56 309 6 31 3 4 . 1021 A EL E 68301 1328 6220 52202 175 3356 3644 1376 
1030 CLASS 2 1067 22 86 476 32 313 6 132 . 1030 CLASSE 2 137044 6178 14331 77378 1712 23846 8809 4790 
1031 ACP (63a 30 1 3 4 
2 
20 2 . 1031 ACP (~ 2209 98 368 149 88 542 399 565 
1040 CLASS 103 11 12 70 5 3 . 1040 CLASS 3 16037 4965 770 8622 174 677 372 457 
2945 OTHER ORGANIC COllPOUHDS 2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUlRES COMPOSES ORGAlllQUES ANDERE ORGAlllSCHE VERBINDUNGEN 
2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGAlllQUES ANDERE ORGAlllSCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANCE 1681 1447 i 12 1 8 213 2 001 FRANCE 6669 5913 5 111 10 35 599 16 002 BELG.·LUXBG. 918 787 4 13 
49 
111 002 BELG.·LUXBG. 3347 2843 59 41 6 383 003 NETHERLANDS 1300 1176 
3 50 15 75 003 PAYS-BAS 3091 2702 1 11 242 371 3 004 FR GERMANY 589 
972 
28 493 004 RF ALLEMAGNE 2625 
2532 
51 478 117 1734 
005 ITALY 1089 16 
9 
8 93 
25 
005 ITALIE 2928 105 
133 
30 261 
100 006 UTD. KINGDOM 2211 1981 1 195 
B9i 
006 ROYAUME-UNI 3199 2917 10 33 
137i 007 IRELAND 937 36 
35 
10 007 IRLANDE 1597 161 1 41 23 
008 DENMARK 142 59 
27 
1 47 008 DANEMARK 722 450 89 
153 
2 181 
3 009 GREECE 64 17 5 15 009 GRECE 383 190 20 17 
6 028 NORWAY 23 13 9 028 NORVEGE 191 151 27 7 
030 SWEDEN 91 63 27 030 SUEDE 692 510 5j 152 28 032 FINLAND 260 254 
5 
6 032 FINLANDE 456 379 
30 
20 
036 SWITZERLAND 3300 3243 i 51 036 SUISSE 4280 3968 73 2 208 038 AUSTRIA 515 489 
2 
25 
39 
038 AUTRICHE 1091 998 
15 
91 64 040 PORTUGAL 55 14 
79 j 040 PORTUGAL 184 93 12 5 44 042 SPAIN 437 284 67 042 ESPAGNE 2310 1018 5 901 337 
048 YUGOSLAVIA 136 134 2 
17 
048 YOUGOSLAVIE 552 466 86 36 052 TURKEY 42 25 052 TUROUIE 176 139 
7 
1 
056 SOVIET UNION 74 73 056 U.R.S.S. 1361 1320 34 
060 POLAND 61 61 
18 
060 POLOGNE 396 388 2 5 
062 CZECHOSLOVAK 62 44 062 TCHECOSLOVAO 377 309 68 
064 HUNGARY 278 276 2 064 HONGRIE 866 841 24 
068 BULGARIA 69 49 
2 
20 068 BULGARIE 297 233 
33 
64 
204 MOROCCO 11 9 204 c 130 97 
208 ALGERIA 13 12 1 
4 7 
208 IE 224 208 16 4j 20 216 LIBYA 17 6 
24 
216 188 121 
452 40 220 EGYPT 37 11 1 220 TE 598 77 29 
276 GHANA 13 
5 
13 278 GHANA 172 1 2 171 288 NIGERIA 66 61 288 NIGERIA 475 75 398 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanlitb Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mlla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Olla 
2945.00 2945.00 
346 KENYA 38 4 j 34 346 KENYA 153 29 B:i 124 390 SOUTH AFRICA 53 24 
2 Ii 22 390 AFR. OU SUD 438 270 95 3 3:i 85 5 400 USA 1423 1241 1 171 400 ETATS-UNIS 6692 4926 11 1619 
412 MEXICO 77 23 
3 
54 412 MEXIQUE 325 100 16 1 208 
480 COLOMBIA 20 5 12 480 COLOMBIE 162 25 59 78 
504 PERU 14 14 
3 
504 PEROU 151 144 
6 
5 2 
508 BRAZIL 119 116 508 BRESIL 435 412 2 15 
512 CHILE 10 10 
5 
512 CHILi 157 109 
230 
48 
528 ARGENTINA 36 31 i 2 528 ARGENTINE 352 113 9 3 15 612 IRAQ 10 7 Ii 612 IRAQ 104 86 59 616 IRAN 730 5 717 616 IRAN 1154 247 
3 
848 
624 ISRAEL 220 219 
6 20 1 624 ISRAEL 512 494 3:i 15 632 SAUDI ARABIA 86 16 44 632 ARABIE SAOUD 542 161 6 342 
662 PAKISTAN 13 10 
15 
3 662 PAKISTAN 131 104 
6 9 27 664 INDIA 362 287 29 60 664 INDE 955 722 14 218 669 SRI LANKA 43 14 
26 
669 SRI LANKA 112 28 
22 13 
10 
728 SOUTH KOREA 64 38 728 COREE DU SUD 257 122 100 
732 JAPAN 160 160 9 732 JAPON 782 737 17 1 27 736 TAIWAN 32 23 736 T'Al·WAN 273 199 i 74 740 HONG KONG 19 18 i Ii 1 740 HONG-KONG 216 191 23 24 800 AUSTRALIA 92 35 48 800 AUSTRALIE 757 422 78 234 
1000 W 0 R L D 18375 13979 155 263 31 351 3563 28 5 • 1000 M 0 ND E 56170 40079 1484 2707 307 488 10910 148 47 
1010 INTRA-EC 8929 6475 60 102 29 298 1938 27 5 . 1010 INTRA-CE 24561 17708 282 987 293 245 4917 128 1 1011 EXTRA-EC 9446 7504 95 161 2 53 1625 1 . 1011 EXTRA-CE 31609 22371 1202 1721 14 242 5994 19 46 
1020 CLASS 1 6607 5986 6 128 1 16 467 1 2 . 1020 CLASSE 1 18772 14170 197 1402 10 82 2865 12 34 
1021 EFTA COUNTR. 4244 4075 3 30 i 1 132 1 2 . 1021 A EL E 6898 6101 46 233 1 2 474 7 34 1030 CLASS 2 2275 998 84 33 38 1118 3 . 1030 CLASSE 2 9245 4875 964 310 3 160 2914 7 12 
1031 ACP (63a 185 43 15 124 3 . 1031 ACP (~ 1310 449 117 9 i 1 731 12 1040 CLASS 565 520 5 40 . 1040 CLASS 3 3592 3326 41 215 
2991 CONFIDEN11A1 TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 2996 CONFIDEN11A1 TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 
TRAFIC CONFID£NTIEL DU CHAPITRE 21 VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
2996.00 CONFIDEN11A1 TRADE IN GOODS OF CHAPTER 29 2996.00 CONFIDEN11A1 TRADE IN GOODS OF CHAPTER 29 
TRAflC CONFID£NTIEL DU CHAPITRE 21 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
977 SECRET CTRS. 666257 666257 977 SECRET 584280 584280 
1000 WORLD 666257 666257 • 1000 M 0 ND E 584280 584280 
2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 29, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 21, JM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 21 CARRIED BY POST 2997.00 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 21, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 29, Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 001 FRANCE 107 44 107 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 128 84 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 124 124 
1000 WORLD 3 3 • 1000 M 0 ND E 1100 200 900 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 340 72 268 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 759 127 632 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 340 84 256 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 222 58 164 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 406 44 362 
249 
250 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimrnung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·exxooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
3001 ~=w:rr~J~~u~~T= ~~~~f'~~='Wi~ifilR"c&su~s.G~D:JMl'liiRJ~=D OR Of 1HEIR 3001 ORGANO-THERAPEUTIC GLANDS OR OTHER ORGANSt DRIED; ORGANO.THERAPEUTlC EXTRACTS Of GLANDS OR OTHER ORGANS OR Of THEIR SECRETIONS; OTHER ANIMAL SUBSTANCES PREPAR D FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIRED 
~~~srr~~~~Ji:J~~~\HERAPIQUES,DESSECHES. EXTIWTS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMAW PREPAREES A DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN, GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEH. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERJSCHE STOFFE 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS. DRIED AND POWDERED 3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, PULVERISES DRUESEN UND ANDERE ORGANE, GEPULVERT 
001 FRANCE 55 5 
7 
41 2 1 6 001 FRANCE 813 83 45 531 108 30 7 54 002 BELG.-LUXBG. 11 1 1 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 136 8 11 2 64 70 003 NETHERLANDS 4 1 
5 15 18 
1 003 PAYS-BAS 122 4 42 
177 677 
12 
004 FR GERMANY 55 17 004 RF ALLEMAGNE 1341 
2 
98 58 389 005 ITALY 
25 4 14 5 2 
005 ITALIE 710 15 
115 
635 
2i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 389 41 3 209 
036 SWITZERLAND 7 1 3 1 2 036 SUISSE 279 7 2 194 49 
2 
27 
042 SPAIN 30 2 23 1 2 042 ESPAGNE 430 9 126 227 59 7 
400 USA 25 3 5 3 14 400 ETATS-UNIS 620 46 130 131 313 
616 IRAN 8 6 2 616 IRAN 337 226 
115 
111 
664 INDIA 3 3 664 INDE 118 2 64 1 728 SOUTH KOREA 5 2 2 728 COREE DU SUD 174 
13 
76 34 
732 JAPAN 5 3 
a8 1 732 JAPON 234 125 344 96 804 NEW ZEALAND 88 804 NOUV.ZELANDE 344 
1000 W 0 R L D 365 28 18 112 43 103 83 • 1000 M 0 ND E 8768 598 397 1543 2343 88 482 1339 
1010 INTRA-EC 154 10 13 74 25 4 28 • 1010 INTRA-CE 3559 139 211 864 1831 88 80 548 
1011 EXTRA-EC 211 19 3 37 18 99 35 • 1011 EXTRA-CE 3210 457 186 879 712 383 793 
1020 CLASS 1 184 8 2 35 9 99 31 . 1020 CLASSE 1 2256 168 135 583 380 367 623 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 7 1 9 8 . 1021 A EL E 458 69 8 221 58 17 85 
1030 CLASS 2 27 10 2 10 4 • 1030 CLASSE 2 928 269 51 96 332 15 165 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 3001JO GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES. NON PULVERISES DRUESEN UND ANDERE ORGANE, GETROCKNET, NICHT GEPULVERT 
030 SWEDEN 030 SUEDE 603 603 
3 153 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 156 
1000 W 0 R L D 43 22 4 4 8 8 • 1000 M 0 ND E 1228 781 108 244 8 58 31 
1010 INTRA-EC 29 20 1 4 4 3 • 1010 INTRA-CE 221 110 58 4 8 30 
15 
1011 EXTRA-EC 12 2 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1008 872 51 241 27 15 
1020 CLASS 1 6 2 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 850 630 28 162 15 15 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
2 4 
1 . 1021 A EL E 801 622 11 158 
12 
10 
1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 128 13 24 79 
3001.40 ORGANO.THERAPEUTlC EXTRACTS Of GLANDS OR OTHER ORGANS OR Of 1HEIR SECRETIONS, Of HUMAN ORIGIN 3001.40 ORGANO.THERAPEUTIC EXTRACTS Of GLANDS OR OTHER ORGANS OR Of THEIR SECRETIONS, Of HUMAN ORIGIN 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGJNE HUMAINE AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREH ABSONDERUNGEN, YON MENSCHEN 
001 FRANCE 189 157 i 3 23 5 001 FRANCE 2755 588 14 464 262 1403 22 i 16 002 BELG.-LUXBG. 3 
2 
2 
24 
002 BELG.-LUXBG. 224 133 76 
127 39 003 NETHERLANDS 33 6 
6 
003 PAYS-BAS 1189 374 634 
1i 11i 15 3 004 FR GERMANY 9 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 1B53 
133 
30 1638 
005 ITALY 3 
2 
005 ITALIE 1025 26 
13 
866 
208 007 IRELAND 2 007 IRL DE 221 
117 6 008 DENMARK 9 4 2 3 008 DA RK 123 1795 13 153 036 SWITZERLAND 
5 
036 s 2899 938 
038 AUSTRIA 87 82 
6 
038 A E 5700 5533 
226 
162 5 
042 SPAIN 32 25 
15 
042 ESPA E 1745 1460 24 35 
6i 400 USA 79 59 5 400 ETATS-UNIS 5550 2956 56 2468 8 
404 CANADA 
3 3 
404 CANADA 100 98 2 
256 632 SAUDI ARABIA 
4 
632 ARABIE SAOUD 279 4 19 
720 CHINA 4 720 CHINE 119 
37 
119 
20 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 477 420 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 250 250 
1000 W 0 R L D 509 338 40 33 55 9 30 5 • 1000 M 0 ND E 25487 12481 3869 475 3418 4245 853 11 49 
1010 INTRA-EC 274 168 9 12 50 2 29 5 • 1010 INTRA-CE 7482 1368 705 475 524 4037 269 85 19 
1011 EXTRA-EC 238 170 32 21 5 1 1 • 1011 EXTRA-CE 18D08 11113 3165 2893 208 564 12 31 
1020 CLASS 1 211 170 16 20 4 1 . 1020 CLASSE 1 16726 11037 2560 2796 201 112 12 8 
1021 EFTA COUNTR. 98 86 3 5 3 
7 
1 • 1021 A EL E 8801 6477 1843 277 158 27 11 8 
1030 CLASS 2 19 12 . 1030 CLASSE 2 1086 58 486 41 7 472 22 
1031 ACP (63J 1 1 i . 1031 ACP (~ 123 18 38 56 7 78 1040 CLASS 5 4 . 1040 CLASS 3 193 119 
3001.tl ORGANO-THERAPEUTlC EXTRACTS Of GLANDS OR OTHER ORGANS OR Of 1HEIR SECRETION&, Of AllIIW. ORIGIN 3001.91 ORGANO-THERAPEUTIC EXTRACTS Of GLANDS OR OTHER ORGANS OR Of THEIR SECRETIONS, Of ANIMAL ORIGIN 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGJNE ANIMALE AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSONDERUNGEN, YON TIEHEN 
001 FRANCE 28 3 
2 
22 1 001 FRANCE 2114 1609 
100 
261 130 114 
002 BELG.-LUXBG. 2 002 BELG.-LUXBG. 127 21 
1oi 36 2 003 NETHERLANDS 
28 24 4 
003 PAYS-BAS 197 4 54 556 004 FR GERMANY 
1o4 
004 RF ALLEMAGNE 718 
30018 
154 5 3 
14 005 ITALY 105 1 005 ITALIE 30934 20 
2 
829 53 
006 UTD. KINGDOM 4 3 1 006 ROYAUME-UNI 345 222 20 101 
008 DENMARK 1 1 
5 
008 DANEMARK 1192 1186 4 2 
9t 036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 644 42 116 395 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·H~ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark u~ooa 
3001.11 3001.91 
038 AUSTRIA 2 2 
2 
038 AUTRICHE 109 104 4 1 
040 PORTUGAL 3 1 9 040 PORTUGAL 106 67 39 263 042 SPAIN 11 1 1 042 ESPAGNE 838 477 98 
048 YUGOSLAVIA 14 14 048 YOUGOSLAVIE 706 706 5 052 TURKEY 2 1 052 TUROUIE 350 345 
066 ROMANIA j j 066 ROUMANIE 308 308 128 23 204 MOROCCO 6 204 MAROC 151 174 220 EGYPT 6 220 EGYPTE 174 j 288 NIGERIA 8 j i 8 288 NIGERIA 114 214 28 107 390 SOUTH AFRICA 11 3 390 AFR. DU SUD 278 6 36 400 USA 4 
3 
4 400 ETATS-UNIS 312 67 236 3 
616 IRAN 3 616 IRAN 189 189 
2 8 13 700 INDONESIA 2 2 
2 8 
700 INDONESIE 199 175 
728 SOUTH KOREA 16 6 36 728 COREE DU SUD 736 317 141 277 1 2 518 732 JAPAN 88 19 32 1 732 JAPON 4438 990 2898 30 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 125 4 121 
1000 W 0 R L D 378 171 91 43 8 28 38 • 1000 M 0 ND E 45882 37259 4309 1423 1749 210 398 534 
1010 INTRA-EC 168 110 28 23 5 1 38 • 1010 INTRA-CE 35642 33059 387 372 1817 210 17 53:j 1011 EXTRA-EC 209 81 83 20 1 26 • 1011 EXTRA-CE 10239 4200 3942 1051 132 381 
1020 CLASS 1 140 45 45 10 3 37 . 1020 CLASSE 1 7856 3028 3441 724 91 49 523 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 7 
10 23 i 
. 1021 A EL E 870 223 160 396 91 
332 10 1030 CLASS 2 66 15 16 . 1030 CLASSE 2 2019 864 446 326 41 
1031 ACP Jra 20 2 2 16 . 1031 ACP(~ 219 29 34 149 7 1040 CLA 2 2 . 1040 CLASS 3 363 308 55 
3001.98 OTHER ANJllAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 3001.98 OTHER ANIMAL SUBSTAHCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
AUTRES SUBSTAHCES ANIMAi.ES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES AHDERE TIERISCHE STOfFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 53 1 
3i 
12 38 2 001 FRANCE 711 162 
654 
372 136 41 
002 BELG.-LUXBG. 49 17 1 002 BELG.-LUXBG. 745 68 
284 i 
22 
003 NETHERLANDS 10 
3i 2 
10 003 PAYS-BAS 1328 3 7 34 1033 004 FR GERMANY 36 3 004 RF ALLEMAGNE 1371 34 1041 64 20 212 005 ITALY 13 
2 
10 3 005 ITALIE 507 431 
12 
11 11 20 
:i 006 UTD. KINGDOM 10 8 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 236 69 148 6 5 244 007 IRELAND 4 22 007 IRLANDE 257 5 48 8 8 008 DENMARK 42 20 008 DANEMARK 174 113 
030 SWEDEN 3 
18 8 
3 030 SUEDE 223 143 24 36 20 
036 SWITZERLAND 28 
1:i 
2 036 SUISSE 1137 17 50 1018 52 
038 AUSTRIA 14 1 6 2 038 AUTRICHE 10367 10342 15 s2 10 10 042 SPAIN 15 7 042 ESPAGNE 433 42 285 14 
058 GERMAN OEM.A 3 
3 
3 058 RD.ALLEMANDE 208 
118 
208 
070 ALBANIA 3 070 ALBANIE 118 
1oS 212 TUNISIA 29 22 5 2 212 TUNISIE 105 sO 155 186 10 :i 400 USA 400 ETATS-UNIS 947 543 
632 SAUDI ARABIA 6 4 2 632 ARABIE SAOUD 115 47 68 
666 BANGLADESH 8 8 666 BANGLA DESH 218 
3 
218 
2 700 INDONESIA 12 12 
3 
700 INDONESIE 405 j 400 137 701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 149 j 5 706 SINGAPORE 3 
1i 
3 706 SINGAPOUR 665 
228 
13 645 
728 SOUTH KOREA 12 
62 :i 
728 COREE DU SUD 703 414 61 
12 5 10 732 JAPAN 68 2 3j 732 JAPON 3423 3295 75 26 800 AUSTRALIA 39 2 800 AUSTRALIE 1133 53 1080 
1000 W 0 R L D 543 97 181 104 2 43 114 • 1000 M 0 ND E 27132 14527 4512 3173 97 199 4593 23 8 
1010 INTRA-EC 220 20 103 15 2 38 41 i • 1010 INTRA-CE 5413 346 2402 744 59 173 1685 4 8 1011 EXTRA-EC 323 77 78 89 5 73 • 1011 EXTRA-CE 21721 14181 2111 2429 38 28 2909 19 
1020 CLASS 1 207 76 54 23 5 48 1 . 1020 CLASSE 1 17898 13912 1101 1383 10 26 1439 19 8 
1021 EFTA COUNTR. 53 14 19 12 2 5 1 . 1021 A EL E 11785 10508 103 1059 
28 
14 97 4 
1030 CLASS 2 73 1 24 25 23 . 1030 CLASSE 2 3409 247 1009 864 1261 
1031 ACP Js63a 8 4i 
8 . 1031 ACP(~ 309 
22 
92 
182 
217 
1040 CLA 44 3 . 1040 CLASS 3 412 208 
3002 ANTIS~ llJCROBIAL VACCINES, TOXINS, lllCROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AHD SIMILAR 3002 ANTISE~ lllCROBIAL VACCINES, TOXINS, lllCROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AHD SIMILAR 
PROD PRODU 
~U~J~l'~:·~~) ~ 2~~/t~~M~~\l:i&MACCINS lllCROBIEHS, TOXINES, CULTURES DE MICROORGANISMES (YC asifr\W Hllity~U~~rTEN TlEREN ODER llENSCHEN; llJKROBIOLOGISCHE VACCINE, TOXINE, llJKROBENXULTUREN (KEJNE 
3002.11 ANTISERA 3002.11 AHTISERA 
SERUMS D'ANJMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES SERA VON IMMUNJSIERTEN TlEREN ODER llENSCHEN 
001 FRANCE 59 2 5 56 001 FRANCE 2010 214 272 47 80 23 1578 68 002 BELG.-LUXBG. 17 
i 
12 002 BELG.-LUXBG. 932 287 39 
:i 
328 6 
003 NETHERLANDS 31 1 29 003 PAYS-BAS 849 48 129 3j 606 65 004 FR GERMANY 41 5 2 38 004 RF ALLEMAGNE 2483 668 198 1410 838 005 ITALY 32 3 j 24 005 ITALIE 2078 595 s6 45 759 11 006 UTD. KINGDOM 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 644 266 139 82 
42 
71 
009 GREECE 3 009 GRECE 1709 1514 152 1 
2i 028 NO y 6 6 028 NORVEGE 143 2 
10 3 
120 
030 N 14 13 030 SUEDE 1270 51 606 600 
032 D 3 
2i 2 
2 032 FINLANDE 126 23 5 
1oi 
4 
178 
91 3 
036 RLAND 34 
:i 
11 036 SUISSE 1343 192 382 13 472 5 
038 IA 4 1 038 AUTRICHE 962 539 216 1 5 44 25 132 
251 
252 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
3002.11 3002.11 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 274 29 44 53 45 95 8 
056 SOVIET UNION 11 i 11 056 U.R.S.S. 243 2 73 2 239 2 060 POLAND 1 i 060 POLOGNE 117 23 19 066 ROMANIA 1 
3 
066 ROUMANIE 100 14 
237 
86 
204 MOROCCO 3 i 204 MAROC 237 442 208 ALGERIA 8 7 206 ALGERIE 790 348 i 216 LIBYA 1 1 i 216 LIBYE 204 30 203 10 220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 164 123 1 
232 MALI 2 2 232 MALI 158 158 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 376 376 
272 IVORY COAST 10 10 i 272 COTE IVOIRE 734 2:3 734 12 284 BENIN 2 1 284 BENIN 116 81 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 448 6 442 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 103 2 101 
330 ANGOLA 
2 i i 330 ANGOLA 176 170 6 25 68 346 KENYA 
4 
346 KENYA 102 8 1 
712 472 400 USA 9 
2 
5 400 ETATS-UNIS 1492 3 7 7 291 
458 GUADELOUPE 2 i 458 GUADELOUPE 141 146 141 j 528 ARGENTINA 1 i 528 ARGENTINE 197 44 25 612 IRAQ 1 i 612 IRAQ 170 145 10:3 14 i 632 SAUDI ARABIA 3 
2 
2 632 ARABIE SAOUD 280 111 51 
664 INDIA 2 i 664 INDE 122 68 16 44 8 2 680 THAILAND 1 680 THAILANDE 103 14 
10 
8 5 
700 INDONESIA 2 2 
2 i 700 INDONESIE 120 10 110 18 i 706 PHILIPPINES 3 i 706 PHILIPPINES 118 629 29 5 728 SOUTH KOREA 2 i 1 5 728 COREE DU SUD 662 1140 28 1i 732 JAPAN 8 1 1 732 JAPON 2083 166 44 716 
2 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 144 5 10 127 
1000 W 0 R L D 383 18 97 17 12 2 237 2 • 1000 M 0 ND E 27299 6891 7450 682 1259 325 8321 2391 
1010 INTRA-EC 192 8 13 1 2 2 161 1 • 1010 INTRA-CE 10788 3006 1485 138 289 28 4785 1059 1011 EXTRA-EC 193 9 84 10 10 76 2 • 1011 EXTRA-CE 16512 3885 5984 524 971 299 3537 1332 
1020 CLASS 1 89 5 23 1 5 2 52 1 . 1020 CLASSE 1 8202 2073 885 193 826 268 2692 1265 
1021 EFTA COUNTR. 62 4 22 
9 4 
2 33 1 . 1021 A EL E 3947 815 642 137 27 223 1338 765 
1030 CLASS 2 84 4 58 9 . 1030 CLASSE 2 7621 1743 4918 321 136 31 418 54 
1031 ACP (63J 35 29 2 1 3 . 1031 ACP (~ 2866 265 2348 45 17 31 156 4 
1040 CLASS 19 3 1 15 . 1040 CLASS 3 689 68 161 11 9 427 13 
3002.13 AllllAPHTHOUS VACCINES 3002.13 AHTIAPHTHOUS VACCINES 
VACCINS AHTIAPKTEUX MAUL- UNO KLAUENSEUCHE VACCINE 
001 FRANCE 15 15 
15 
001 FRANCE 762 762 
862 004 FR GERMANY 15 
2 
004 RF ALLEMAGNE 862 
14i 3 036 SWITZERLAND 10 8 036 SUISSE 872 728 
040 PORTUGAL 7 4 3 040 PORTUGAL 158 58 100 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 332 332 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 146 146 
068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 153 153 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 128 128 
208 ALGERIA 4 4 206 ALGERIE 195 195 
216 LIBYA 5 5 216 LIBYE 158 158 
608 SYRIA 3 3 606 SYRIE 334 334 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 360 360 
680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 431 431 
700 INDONESIA 10 10 700 INDONESIE 604 604 
10 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 128 118 
1000 W 0 R L D 109 22 87 4 9 1 • 1000 M 0 ND E 8428 1046 4985 115 91 3 188 
1010 INTRA-EC 42 18 18 1 9 j • 1010 INTRA-CE 1882 841 927 1 91 3 19 1011 EXTRA-EC 87 8 51 3 • 1011 EXTRA-CE 4548 205 4058 114 169 
1020 CLASS 1 22 6 16 . 1020 CLASSE 1 1499 205 1287 7 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 11 
2 j . 1021 A EL E 1037 205 829 42 3 1030 CLASS 2 42 33 . 1030 CLASSE 2 2676 2472 162 
1031 ACP (63J 7 1 i 6 . 1031 ACP (~ 119 45 12 74 1040 CLASS 3 2 . 1040 CLASS 3 371 299 
300117 VACCINES FOR VETERINARY USE 3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 
VACCINS POUR LA MEDECINE VETERINAIRE VACCINE FUER DIE VETERINAER!IEDIZIN 
001 FRANCE 93 2 
19 
7 41 12 31 001 FRANCE 4001 189 
66i 
70 2538 425 779 
9 002 BELG.-LUXBG. 46 1 3 16 
28 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 2112 170 48 864 87i 354 4 003 NETHERLANDS 66 6 2 8 20 21 003 PAYS-BAS 3818 640 150 249 2008 1856 42 004 FR GERMANY 83 i 30 4 24 5 004 RF ALLEMAGNE 5863 75j 1933 131 1283 508 005 ITALY 43 11 6 23 4 4 i 005 ITALIE 3021 680 15 1329 164 91 22 006 UTD. KINGDOM 47 3 1 17 19 
64 
006 ROYAUME-UNI 6545 659 98 4391 1300 
178i 1:3 007 IRELAND 67 
2 
1 2 007 IRLANDE 2279 42 
4 
2 341 100 
006 DENMARK 22 
5 2 
2 
2 
18 008 DANEMARK 2196 237 
39 
427 45 1483 
009 GREECE 30 3 4 14 
2 
009 GRECE 979 189 165 192 143 251 
232 028 NORWAY 4 i i 2 028 NORVEGE 512 168 j 2 164 110 030 SWEDEN 4 2 030 SUEDE 957 546 
3 14i 
46 194 
032 FINLAND 
9 3 i i 4 032 FINLANDE 510 91 9 27 339 248 036 SWITZERLAND 
2 i 036 SUISSE 832 302 3 43 132 4 038 AUSTRIA 6 3 
5 i 2 038 AUTRICHE 2069 560 138 26 1069 47 229 040 PORTUGAL 17 9 040 PORTUGAL 886 66 491 38 206 19 66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HXc!oo Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHc!Oa 
3002.17 3002.17 
042 SPAIN 33 9 4 9 3 8 042 ESPAGNE 1293 13 375 88 502 90 225 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 048 YOUGOSLAVIE 309 104 42 2 102 40 19 
052 TURKEY 2 
i 
1 052 TURQUIE 189 31 21 41 91 5 
058 SOVIET UNION 3 2 056 U.R.S.S. 684 
100 
22 655 7 
060 POLAND 7 6 060 POLOGNE 439 322 
7 
17 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 Ii 062 TCHECOSLOVAQ 130 4 119 4 3 064 HUNGARY 12 4 064 HONGRIE 797 31 139 619 
068 BULGARIA 3 1 2 068 BULGARIE 168 4 78 23 86 3 204 MOROCCO 32 31 204 MAROC 541 6 509 
37 208 ALGERIA 8 7 208 ALGERIE 286 18 231 9 2 212 TUNISIA 5 
i 
5 212 TUNISIE 172 11 150 
216 LIBYA 13 12 Ii 25 4 216 LIBYE 525 52 414 65 23 193 36 220 EGYPT 64 10 16 220 EGYPTE 2170 446 467 631 168 
232 MALI 2 2 232 MALI 203 203 18 236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 222 
14 
204 
272 IVORY COAST 2 2 
2 
272 COTE IVOIRE 121 107 
72 2 276 GHANA 3 276 GHANA 124 47 2 
334 ETHIOPIA 9 i Ii 334 ETHIOPIE 133 133 7 454 346 KENYA 346 KENYA 536 75 
350 UGANDA 7 7 
3 
350 OUGANDA 132 
126 
132 
1oi 59 382 ZIMBABWE 4 
:i i 3 382 ZIMBABWE 287 1 2i 94 1i 390 SOUTH AFRICA 15 7 390 AFR. DU SUD 866 6 119 289 332 400 USA 5 5 
17 
400 ETATS-UNIS 191 123 56 3 3 
404 CANADA 17 
2 2 
404 CANADA 447 
154 3:i 4 447 480 COLOMBIA 4 
i 
480 COLOMBIE 191 
42 17 484 VENEZUELA 2 1 484 VENEZUELA 213 32 
i 
122 
500 ECUADOR 2 
i 
2 500 EQUATEUR 289 12 
1oi 
276 
504 PERU 2 1 504 PEROU 291 
3 
190 
4i 508 BRAZIL 4 
3 
3 508 BRESIL 107 
1oS 
63 
512 CHILE 6 .3 512 CHILi 359 7 247 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 100 21 27 52 56 528 ARGENTINA 7 5 528 ARGENTINE 635 88 
14 12 
691 
604 LEBANON 1 1 
2 
604 LIBAN 126 6 86 8 
2 608 SYRIA 8 
2 
5 608 SYRIE 602 5 327 
25 
104 164 
612 IRAO 19 10 6 612 IRAQ 324 22 70 171 36 
2 616 !RAN 21 
i 
20 616 IRAN 616 36 
3i 
438 138 2 
624 ISRAEL 3 
i i 
2 
i 
624 ISRAEL 154 
24 37 
82 41 
628 JORDAN 9 1 5 
2 
628 JORDANIE 284 27 162 
39 
27 7 
632 SAUDI ARABIA 33 2 16 
3 
10 3 632 ARABIE SAOUD 1536 99 589 8 588 212 1 
636 KUWAIT 4 1 
i 4 2 
636 KOWEIT 212 
10 
134 41 
4i 
37 
2i 647 U.A.EMIRATES 7 647 EMIRATS ARAB 150 7 10 61 
652 NORTH YEMEN 1 
2 
1 
i 
652 YEMEN DU NRD 113 6 18 
4 
89 
2 44 664 !NOIA 6 
2 
3 
2 
664 INDE 263 37 94 102 
680 THAILAND 30 10 10 6 680 THAILANDE 1760 292 496 770 41 161 
696 KAMPUCHEA 1 
24 4 Ii 1 696 KAMPUCHEA 127 5 1328 1i 363 127 700 INDONESIA 36 700 INDONESIE 1767 
16 Ii 701 MALAYSIA 8 3 1 4 6 701 MALAYSIA 523 4 274 48 177 706 SINGAPORE 8 1 1 
2 
706 SINGAPOUR 386 175 60 3 144 
708 PHILIPPINES 9 6 1 
4 
708 PHILIPPINES 514 14 371 18 50 74 5 728 SOUTH KOREA 11 2 4 
3 
728 COREE DU SUD 534 1 69 271 33:i 95 20 732 JAPAN 4 
3 4 4 
1 732 JAPON 1418 
407 
1 
11i 
1067 17 
736 TAIWAN 17 6 
2 
736 T'Al-WAN 1058 132 324 74 10 
740 HONG KONG 9 1 3 1 2 740 HONG-KONG 333 15 103 23 137 8 47 
1000 W 0 R L D 1090 51 291 72 300 121 247 3 5 . 1000 M 0 ND E 64417 6953 13759 1609 24089 6237 10902 72 796 
1010 INTRA-EC 495 17 67 31 123 91 164 1 1 . 1010 INTRA-CE 30813 2883 3696 614 12090 4337 7103 26 64 
1011 EXTRA-EC 595 34 224 41 177 30 83 2 4 • 1011 EXTRA-CE 33604 4070 10063 995 11999 1900 3800 45 732 
1020 CLASS 1 124 9 24 14 24 9 40 4 . 1020 CLASSE 1 10599 1889 1209 378 3659 909 1863 14 678 
1021 EFTA COUNTR. 41 7 10 2 8 2 8 
2 
4 . 1021 A EL E 5762 1732 644 72 1508 339 789 30 678 1030 CLASS 2 445 25 185 27 141 22 43 . 1030 CLASSE 2 20654 1972 8132 617 6952 987 1910 54 
1031 ACP (63a 41 2 24 3 12 . 1031 ACP(~ 2455 234 1370 2 285 2 562 
1040 CLASS 29 1 16 12 . 1040 CLASS 3 2353 210 723 1388 4 27 
3002.19 VACCINES OTHER THAN AHIW'HTHOUS OR FOR VETERIHARY USE 3002.19 VACCINES OTHER THAN AHIW'llTHOUS OR FOR VETERINARY USE 
VACCINS, AUTRES QU'AHJWIHTEUX ET NON POUR LA llED£CINE VETERINAIRE VACCINE, AUSGEN. GEGEN llAUL- UND KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER VETERINAERllEDIZIN 
001 FRANCE 17 
3 
12 6 5 2 001 FRANCE 751 10 1oo:i 543 21 24 151 22 2 002 BELG.-LUXBG. 18 
4 3 
6 002 BELG.-LUXBG. 3551 101 1 1525 
14i 
899 
003 NETHERLANDS 33 10 15 003 PAYS-BAS 1556 207 971 59 
155 
178 
004 FR GERMANY 28 8 
i 
4 16 004 RF ALLEMAGNE 3684 
3 
1188 336 2005 
005 I LY 13 11 
3 
1 005 ITALIE 2945 2288 22 243 893 411 006 KINGDOM 26 18 4 46 006 ROYAUME-UNI 6121 17 2946 2243 1197 007 I AND 46 
i 
007 IRLANDE 1458 91 5 157 8 
008 RK 5 3 008 DANEMARK 563 202 89 66 143 19 130 009 E 35 25 9 009 GRECE 3904 14 3457 103 85 179 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 558 65 1 3 227 244 18 
030 SWEDEN 2 
i 
2 030 SUEDE 890 
123 
54 517 338 284 35 032 FINLAND 1 i Ii 6 5 i 032 FINLANDE 723 26 200 116 120 036 SWITZERLAND 27 
2 
036 SUISSE 4852 332 1193 1924 562 557 4 
038 AUSTRIA 13 2 4 2 3 038 AUTRICHE 3353 314 1148 18 573 574 725 1 
040 PORTUGAL 11 2 4 4 040 PORTUGAL 1218 
5 
181 12 178 227 620 
042 SPAIN 15 7 7 042 ESPAGNE 2865 1178 136 720 195 621 10 
048 YUGOSLAVIA 5 2 2 048 YOUGOSLAVIE 263 185 54 14 e:i 10 052 TURKEY 
7 
052 TURQUIE 309 8 56 159 3 
060 POLAND 8 060 POLOGNE 815 112 703 
253 
254 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El.l.60a 
300111 3002.11 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 i :i 062 TCHECOSLOVAQ 113 1 54 4:i 10 100 47 1 204 MOROCCO 20 
2 
16 204 MAROC 969 2 632 186 
208 ALGERIA 39 21 16 208 ALGERIE 2657 1316 989 342 10 i 212 TUNISIA 15 12 i 3 :i 212 TUNISIE 962 826 38 125 10 216 LIBYA 9 3 2 216 LIBYE 631 266 163 151 13 
220 EGYPT 35 5 27 2 1 220 EGYPTE 1025 
12 
373 309 165 178 
224 SUDAN 2 
5 
2 224 SOUDAN 171 45 49 35 30 
232 MALI 5 
2 
232 MALI 551 11 487 2 
14 
32 19 
236 UPPER VOLTA 14 12 236 HALITE-VOLTA 1303 1134 6 122 27 
240 NIGER 10 10 240 NIGER 981 i 974 7 244 CHAD 1 1 i 244 TCHAD 124 123 1:i 92 14 248 SENEGAL 13 12 248 SENEGAL 955 6 830 
272 IVORY COAST 20 18 2 272 COTE IVOIRE 1134 
12 
1077 
6 
57 
36 276 GHANA 1 1 i 276 GHANA 111 49 19 8 280 TOGO 2 i 1 280 TOGO 106 10 43 10 24 284 BENIN 3 1 1 284 BENIN 125 20 75 13 12 5 
288 NIGERIA 19 i 19 :i 288 NIGERIA 594 21 512 5 12:i 56 302 CAMEROON 12 8 302 CAMEROUN 780 22 632 3 
314 GABON 3 3 314 GABON 298 
4 
283 15 
2 318 CONGO 4 
2 
4 i i 318 CONGO 377 362 4 70 9 322 ZAIRE 4 i i 322 ZAIRE 403 63 47 82 137 330 ANGOLA 3 1 i i 330 ANGOLA 181 46 49 49 70 37 334 ETHIOPIA 5 
:i 
2 1 
2 
334 ETHIOPIE 214 5 69 38 32 
1o!i 346 KENYA 13 1 4 1 2 346 KENYA 680 85 224 139 32 91 
350 UGANDA 
7 i 6 350 OUGANDA 102 14 1 i 11 76 74 352 TANZANIA i 352 TANZANIE 353 49 209 20 366 MOZAMBIQUE 2 1 366 MOZAMBIQUE 157 99 26 32 
370 MADAGASCAR 2 2 370 MADAGASCAR 153 146 7 
372 REUNION 7 7 i 2 372 REUNION 723 Ii 723 16 2 102 378 ZAMBIA 4 1 
2 
378 ZAMBIE 175 47 
41 382 ZIMBABWE 20 11 i 7 382 ZIMBABWE 402 6 250 15 105 386 MALAWI 2 1 Ii :i 386 MALAWI 189 8 64 66 36 390 SOUTH AFRICA 14 2 1 390 AFR. DU SUD 780 69 317 23 280 91 
400 USA 39 25 12 2 400 ETATS-UNIS 6006 7 5244 532 1 222 
404 CANADA 5 1 
25 
4 404 CANADA 859 
322 
531 434 820 328 412 MEXICO 88 63 i 412 MEXIQUE 2773 1197 34 416 GUATEMALA 2 1 
2 
416 GUATEMALA 180 38 87 3 18 
424 HONDURAS 6 i 4 i i 424 HONDURAS 335 14 164 16 129 12 432 NICARAGUA 4 1 432 NICARAGUA 156 37 8 15 28 68 
436 COSTA RICA 1 1 
2 
436 COSTA RICA 115 11 23 
5 
54 27 
442 PANAMA 2 
:i i 442 PANAMA 188 6 108 10 59 456 DOMINICAN R. 4 
4 
456 REP.DOMINIC. 169 18 1 91 59 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 363 363 
462 MARTINIQUE 3 3 
2 :i i 462 MARTINIQUE 395 395 27 148 159 480 COLOMBIA 16 10 480 COLOMBIE 680 346 
5 484 VENEZUELA 16 1 15 484 VENEZUELA 579 77 497 
496 FR. GUIANA 1 1 
2 
496 GUYANE FR. 124 
52 
124 
2 6:i 32 500 ECUADOR 4 i 2 :i 500 EQUATEUR 171 22 504 PERU 6 1 
25 
1 504 PEROU 299 29 39 
667 
80 151 
508 BRAZIL 35 
2 
10 508 BRESIL 2701 
2:i 
37 1797 
512 CHILE 6 3 1 512 CHILi 856 176 594 63 
49 516 BOLIVIA 4 4 516 BOLIVIE 182 1 1 
12 
131 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 109 78 5 6 8 
524 URUGUAY 3:i i 10 1:i 9 524 URUGUAY 125 2 5 367 104 14 i 528 ARGENTINA 30 528 ARGENTINE 1635 35 593 639 15 604 LEBANON 31 i 1 2 604 LIBAN 171 97 139 16 36 1 608 SYRIA 4 1 
:i 
608 SYRIE 343 32 137 37 4 
612 IRAQ 11 
2 
6 2 i 612 IRAQ 1642 125 1060 410 2o6 131 41 616 IRAN 29 11 6 9 i 616 IRAN 3299 1842 546 578 2 i 624 ISRAEL 10 6 1 1 1 624 ISRAEL 922 1 528 67 82 157 66 Ii 628 JORDAN 4 3 1 Ii 2 628 JORDANIE 333 2 284 28 3 7 1 632 SAUDI ARABIA 22 10 2 632 ARABIE SAOUD 2025 3 919 82 888 133 
636 KUWAIT 4 1 1 1 1 636 KOWEIT 350 
:i 
85 51 
2 
41 173 
647 LI.A.EMIRATES 6 2 i 4 647 EMIRATS ARAB 355 61 12 191 86 652 NORTH YEMEN 3 i 2 652 YEMEN DU NRD 257 20 209 14 6:i 14 662 PAKISTAN 9 5 3 
6 12 
662 PAKISTAN 552 93 293 103 
eo2 147 664 INDIA 27 7 2 664 INDE 1892 
42 
872 29 42 
666 BANGLADESH 3 1 2 
2 
666 BANGLA DESH 313 28 240 i 6ci 3 669 SRI LANKA 3 i 1 i 669 SRI LANKA 145 1 83 20 34 672 NEPAL 3 1 
2 i 672 NEPAL 170 30 69 17 i 680 THAILAND 17 i 14 680 THAILANDE 2056 101 1697 43 178 36 690 VIETNAM 4 3 
:i 6 690 VIET-NAM 152 22 117 89 1 12 700 INDONESIA 13 4 700 INDONESIE 809 28 311 361 20 
701 MALAYSIA 7 3 4 701 MALAYSIA 216 2 82 111 21 
17 703 BRUNEI 7 
2 
7 i 703 BRUNEI 185 i 124 168 6ci 706 SINGAPORE 4 i 1 706 SINGAPOUR 228 16 27 708 PHILIPPINES 12 4 4 3 708 PHILIPPINES 775 45 231 170 322 7 
728 SOUTH KOREA 8 7 1 i 728 COREE DU SUD 4066 75 3103 98 19 785 80 732 JAPAN 6 5 
:i 2 732 JAPON 1213 1067 1 ri 51 736 TAIWAN 18 13 736 T'Al-WAN 1604 13 1414 98 2 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 447 8 317 34 51 37 
800 AUSTRALIA 6 4 2 
:i 800 AUSTRALIE 804 391 4 389 20 804 NEW ZEALAND 8 2 3 804 NOUV.ZELANDE 395 86 5 125 179 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 124 124 
822 FR.POLYNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 101 101 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'HMOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
3002.19 3002.19 
1000 W 0 R L D 1201 29 542 178 23 198 227 2 2 • 1000 M 0 ND E 105637 5010 53877 7875 9405 15670 13438 22 332 8 
1010 INTRA-EC 220 2 75 18 11 12 100 2 2 • 1010 INTRA-CE 24555 848 11947 692 4590 1506 5150 22 2 ti 1011 EXTRA-EC 982 27 487 161 12 186 127 • 1011 EXTRA-CE 81078 4364 41929 7183 4815 14163 8287 329 
1020 CLASS 1 156 2 61 23 9 23 38 . 1020 CLASSE 1 25119 1164 11532 1186 4275 2778 4091 73 
1021 EFTA COUNTR. 56 2 14 7 8 7 18 
2 
. 1021 A EL E 11605 834 2606 313 3536 1701 2557 58 
1030 CLASS 2 609 24 400 138 3 163 79 . 1030 CLASSE 2 54579 3150 29996 5962 515 11365 3328 255 8 
1031 ACP sra 179 11 123 13 1 16 13 2 . 1031 ACP ('1> 11190 464 8088 405 92 939 1019 183 
1040 CLA 18 1 6 1 10 . 1040 CLASS 3 1360 30 400 34 25 20 869 2 
3002.40 lllCROBIAL CULTURES 3002.40 MICROBIAL CUl TURES 
CUlTURES DE lllCR~RGAHISllES, Sf LEVURES lllKROBENKULTUREN, AUSGEN. HEl'EN 
001 FRANCE 129 4 
163 
35 2 87 001 FRANCE 2020 102 504 18 26 786 3 1085 002 BELG.-LUXBG. 168 3 
23 
1 1 002 BELG.·LUXBG. 666 107 19 
479 
24 12 
003 NETHERLANDS 79 4 32 
4 
20 
16 
003 PAYS-BAS 826 207 81 
2 166 
54 5 
004 FR GERMANY 60 
129 
40 19 004 RF ALLEMAGNE 1399 
679 
837 33 36 325 
005 ITALY 165 14 21 1 005 ITALIE 1278 351 i 66 182 006 UTO. KINGDOM 56 1 25 
23 
30 006 ROYAUME·UNI 1581 19 1079 
227 
482 
007 IRELAND 23 
5 i 007 IRLANDE 258 7 14 10 008 DENMARK 7 1 008 DANEMARK 372 328 39 5 
009 GREECE 5 i 5 009 GRECE 115 8 102 i 5 4i 028 NORWAY 1 
37 23 
028 NORVEGE 114 65 
24 
7 
030 SWEDEN 60 
5 
030 SUEDE 240 10 
6 2 
206 
032 FINLAND 63 56 1 032 FINLANOE 256 118 110 
2 2 
20 
036 SWITZERLAND 404 1 395 
5 5 
2 036 SUISSE 786 257 444 5 
8 
76 
038 AUSTRIA 17 2 5 2 038 AUTRICHE 315 73 163 9 2 60 042 SPAIN 28 4 22 042 ESPAGNE 502 118 347 
2 
37 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 378 1 373 
130 
2 
060 POLAND 4 
7 
060 POLOGNE 156 
3 
6 20 
204 MOROCCO 7 204MAROC 175 169 3 
208 ALGERIA 17 17 208 ALGERIE 517 
7 
517 
212 TUNISIA 3 3 
4 
212 TUNISIE 143 136 8:i 14 3 12i 400 6 
8 
4 400 ETATS-UNIS 520 27 272 
464 v ELA 9 1 464 VENEZUELA 124 60 42 
28 
2 
508 4 1 2 508 BRESIL 249 212 6 3 
624 I L 4 1 3 624 ISRAEL 180 46 95 
14i 
39 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 198 52 5 
1000 WORLD 1359 177 845 1 5 67 94 184 • 1000 M 0 ND E 14007 2658 6071 48 238 1543 621 3 2825 
1010 INTRA-EC 712 148 280 2 4 58 87 135 • 1010 INTRA-CE 8514 1458 3008 19 222 1298 420 
:i 2091 1011 EXTRA-EC 649 31 565 5 1 9 8 30 • 1011 EXTRA-CE 5491 1202 3063 28 15 245 201 734 
1020 CLASS 1 591 21 524 5 1 4 7 29 . 1020 CLASSE 1 3553 799 1663 12 14 65 166 3 591 
1021 EFTA COUNTR. 547 14 495 5 1 i 5 27 . 1021 A EL E 1602 526 824 12 13 2 17 408 1030 CLASS 2 51 9 41 . 1030 CLASSE 2 1746 390 1181 16 2 30 12 115 
1040 CLASS 3 5 1 4 . 1040 CLASSE 3 193 13 19 130 3 28 
3002.90 TOXINS AND SIMILAR PROOUCTS OTHER THAN ANTISERA, VACCINES AND lllCROBIAL CULTURES 3002.90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS OTHER THAN ANTISERA, VACCINES ANO lllCROBIAL CULTURES 
TOXINES ET AUTRES PRODUITS SIMIL., Sf SERUMS, VACC!NS ET CULTURES DE MICR~RGAHISllES TOXINE UNO AEHNL ERZEUGNJSSE, AUSGEN. SERA, VACCINE UNO lllKROBENKULTUREH 
001 FRANCE 33 1 
2i 
3 29 001 FRANCE 1420 1006 
307 
117 4 291 2 
002 BELG.·LUXBG. 22 1 
30 
002 BELG.-LUXBG. 712 373 4 
sci 15 13 003 NETHERLANDS 37 6 
16 
003 PAYS-BAS 545 185 5 1 288 5 
004 FR GERMANY 17 9 1 004 RF ALLEMAGNE 800 903 593 11 163 13 005 ITALY 33 24 005 ITALIE 999 53 
2i 165 3 
42 
3 
1 
006 UTO. KINGDOM 6 5 
28 
006 ROYAUME·UNI 393 74 126 68 1 007 IRELAND 28 007 IRLANDE 281 21 168 4 
008 DENMARK 3 
3 
3 008 OANEMARK 409 119 64 2 290 009 GREECE 3 i 009 GRECE 316 250 36 1i 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 116 71 2 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 247 43 68 134 
032 FINLAND 3 
4 7 
3 032 FINLANOE 226 38 
285 95 
110 78 
036 SWITZERLAND 12 i 036 SUISSE 634 225 19 10 038 AUSTRIA 11 10 
2 
038 AUTRICHE 659 735 2 
18 
122 
10 040 PORTUGAL 3 1 040 PORTUGAL 213 78 61 
5 
46 
042 SPAIN 19 1 18 042 ESPAGNE 1103 630 8 
3 
459 1 
048 YUGOSLAVIA i 048 YOUGOSLAVIE 105 99 3 052 TURKEY 
8 
052 TURQUIE 125 75 
225 
50 
204 MOROCCO 8 
8 
204 MAROC 225 9 2 127 346 KENYA 8 346 KENYA 139 1 
3 390 SOUTH AFRICA 2 
2 3 
390 AFR. OU SUD 172 109 24 
3 6 
36 
400 USA 5 i 400 ETATS·UNIS 888 120 26 58 674 412 MEXICO 1 412 MEXIOUE 245 176 69 i 2 2 464 VENEZUELA 3 3 464 VENEZUELA 174 
1oi 
169 
508 BRAZIL i i 508 BRESIL 155 5 48 1 528 ARGENTINA 
52 
528 ARGENTINE 210 132 25 29 
318 
24 
632 SAUDI ARABIA 57 5 632 ARABIE SAOUO 481 142 13 2 6 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 133 45 13 49 26 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 197 77 
30 53 120 728 SOUTH KOREA 
14 13 
728 COREE OU SUD 114 
655 
29 
732 JAPAN 732 JAPON 787 3 1 127 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 204 123 61 
1000 WORLD 398 48 119 10 2 2 213 5 • 1000 M 0 ND E 15526 7279 2604 599 385 116 4074 4 485 
1010 INTRA-EC 184 17 69 4 1 1 91 • 1010 INTRA-CE 5879 2930 1150 144 340 74 1197 4 40 
255 
256 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXc!Oa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXc!Oa 
3002.90 3002.90 
1011 EXTRA-EC 211 29 50 8 121 4 • 1011 EXTRA-CE 9847 4349 1454 458 45 41 2877 425 
1020 CLASS 1 81 28 9 4 37 2 • 1020 CLASSE 1 5828 3054 418 230 15 6 1841 264 
1021 EFTA COUNTR. 33 14 8 1 9 1 . 1021 A EL E 2305 1191 348 112 2 
35 
403 249 
1030 CLASS 2 130 1 39 3 84 2 • 1030 CLASSE 2 3525 1148 988 224 29 945 156 
1031 ACP (63a 18 3 14 . 1031 ACP (~ 502 51 171 1 25 18 220 16 1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 293 147 47 2 1 91 5 
3003 llEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY llEDICAMENTS) 3003 llEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY llEDICAMENTS) 
llEDICAMENTS POUR LA llEDECINE HUllAINE OU YETERINAJRE ARZNEJWAREN,AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
3003.11 llEDICAMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SAl.E BY RETAIL 3003.11 llEDICAMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL 
llEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, CONTENANT OE L'IODE ARZNEJWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTllALTEND 
001 FRANCE 17 1 
2 
16 
2 
001 FRANCE 185 21 
20 
162 
2 
2 
003 NETHERLANDS 17 13 
13 
003 PAYS-BAS 148 117 2 7 
004 FR GERMANY 13 
13 
004 RF ALLEMAGNE 785 
1 
726 
2 
1 58 
98 006 UTD. KINGDOM 16 
3 
3 006 ROYAUME-UNI 180 
1o4 
79 
29 009 GREECE 3 
7 
009 GRECE 133 
138 036 SWITZERLAND 8 1 036 SUISSE 146 5 
12 042 SPAIN 11 11 26 042 ESPAGNE 194 182 258 208 ALGERIA 20 208 ALGERIE 258 2 
39 216 LIBYA 7 6 
2 
216 LIBYE 134 95 
15 224 SUDAN 7 5 224 SOUDAN 240 
2 
225 
2 268 LIBERIA 17 1 15 268 LIBERIA 102 10 
2 
88 
288 NIGERIA 21 
6 
21 288 NIGERIA 152 
122 29 
150 
390 SOUTH AFRICA 6 
35 3 
390 AFR. DU SUD 155 
114 
4 
400 USA 38 400 ETATS-UNIS 185 5 66 
404 CANADA 3 
11 
3 404 CANADA 110 
332 
110 
652 NORTH YEMEN 11 652 YEMEN DU NAO 332 
a8 7 708 PHILIPPINES 1 708 PHILIPPINES 124 29 
1000 W 0 R L D 349 28 47 141 8 43 83 2 • 1000 M 0 ND E 5013 394 721 2621 101 14 818 514 29 
1010 INTRA-EC 99 18 21 43 2 3 13 2 • 1010 INTRA-CE 1824 170 199 1029 13 8 107 98 29 i 1011 EXTRA-EC 249 11 26 97 4 39 70 • 1011 EXTRA-CE 3390 223 522 1593 89 8 511 418 
1020 CLASS 1 77 7 18 44 8 . 1020 CLASSE 1 989 160 242 269 11 295 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 7 9 
4 
2 
70 
• 1021 A EL E 259 37 56 145 2 
5 
7 
416 
11 1 
1030 CLASS 2 169 4 7 53 31 . 1030 CLASSE 2 2383 64 279 1321 77 217 3 1 
1031 ACP (63) 58 4 7 3 3 41 . 1031 ACP (63) 791 4 93 241 60 5 81 307 
3003.13 ~fiJ5=S. NOT PUT UP FOR SAl.E BY RETAii., CONTAINING A lllXlURE OF PENICIWN OR OERIVAlMS AND STREPTOllYctN OR 3003.13 ~fNWF-rJrlS, NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE OF PENICILLIN OR DERIVAlMS AND STREPTOMYCIN OR 
NL: INCLUDED IN 3003.36 NL: INCLUDED IN 3003.36 
NL: ~f~R1~s51l1S3Jr.36 POUR VENTE AU OET AIL, SANS IOOE, CONTENANT EN MELANGE OE LA PENICILUNE, STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICILUN, STREPTOMYCINE ODER DEREN OERIVATE IN MISCHUNGEN ENHALTENO, OHNE JOO NL: IN 3003.36 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 
9 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 117 114 3 
47 46 29 1 003 NETHERLANDS 
2 
003 PAYS-BAS 117 
2274 006 UTD. KINGDOM 4 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 2371 
mi 23 74 220 EGYPT 2 36 220 EGYPTE 178 18 3 2 1447 288 NIGERIA 46 10 288 NIGERIA 1574 104 
1000 W 0 R L D 107 15 4 22 7 19 38 2 • 1000 M 0 ND E 5547 591 2342 429 231 312 1524 118 
1010 INTRA-EC 18 2 2 4 1 5 2 2 • 1010 INTRA-CE 2790 215 2281 72 40 47 78 59 1011 EXTRA-EC 91 12 2 19 8 14 38 • 1011 EXTRA-CE 2754 375 81 357 190 284 1448 59 
1020 CLASS 1 2 
12 2 18 6 2 36 2 . 1020 CLASSE 1 180 5 31 5 33 93 1448 13 1030 CLASS 2 89 13 • 1030 CLASSE 2 2533 329 30 352 157 171 46 
1031 ACP (63) 65 10 6 6 5 36 2 • 1031 ACP (63) 1908 106 2 85 157 69 1448 41 
300115 ~f~=S, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICIWN OR OERIVAlMS BUT NOT lllXED WITH STREPTOllYCIN OR 3003.15 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICILLIN OR DERIVAlMS BUT NOT ll!XED WITH STREPTOllYctN OR 
DERIVAlMS 
NL: INCLUDED IN 3003.36 NL: INCLUDED IN 3003.36 
~~=S, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IOOE, CONTENANT PENICILLINE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
NL: REPRIS SOUS 3003.36 
ARZNEIWAREN~ICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICILUN ODER -OERIVATE ENTHALTENO, AUSGEN. IN MISCHUNGEN MIT STREPTOMYCIN 
NL: llf~~RrtA.Jtr?tjNE JOO 
001 FRANCE 15 1 
1 
7 5 6 2 001 FRANCE 1158 20 71 83 891 2 164 002 BELG.-LUXBG. 43 25 11 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1207 869 230 46 29 75 003 NETHERLANDS 87 58 1 14 5 44 003 PAYS-BAS 1889 520 4 931 313 2733 004 FR GERMANY 58 1 12 004 RF ALLEMAGNE 4037 
1 
55 1182 64 3 
005 ITALY 4 44 4 2 2 005 ITALIE 175 174 294 273 22 9 006 UTD. KINGDOM 49 1 Ii 006 ME-UNI 962 330 34 225 007 IRELAND 9 
3 
1 
2 2 
007 E 306 3 27 51 
154 96 036 SWITZERLAND 9 1 036 762 424 2 59 27 
038 AUSTRIA 4 3 5 038 185 14 5 83 584 83 040 PORTUGAL 5 040 602 18 
052 TURKEY 3 
15 
3 052 T 111 
1024 
4 107 
064 HUNGARY 15 
1 
064 H 1025 
11 
1 
068 BULGARIA 9 8 068 BULGARIE 320 309 
1 20 204 MOROCCO 3 1 2 46 204 MAROC 275 63 191 208 ALGERIA 111 65 
2 
208 ALGERIE 668 366 302 
17 216 LIBYA 8 6 216 LIBYE 141 124 
2 224 SUDAN 986 971 15 224 SOUDAN 1345 1233 110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~cutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hl.oOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.l.OOa 
3003.15 3003.15 
272 IVORY COAST 9 8 1 
14 
272 COTE IVOIRE 497 482 15 
148 276 GHANA 25 11 276 GHANA 232 84 
10 3 288 NIGERIA 157 153 
2 
4 288 NIGERIA 1462 1408 
6 
41 
322 ZAIRE 27 25 
2 
322 ZAIRE 310 209 95 63 330 ANGOLA 4 2 ; 330 ANGOLA 202 139 92 5 334 ETHIOPIA 17 18 334 ETHIOPIE 1056 959 
14 342 SOMALIA 2 1 1 342 SOMALIE 103 8 79 2 
366 MOZAMBIQUE 3 3 
12i 
366 MOZAMBIQUE 155 147 5 3 
378 ZAMBIA 121 
23 
378 ZAMBIE 2776 8 2768 
386 MALAWI 24 1 386 MALAWI 317 310 
17 
7 
390 SOUTH AFRICA 15 1 
sci 14 390 AFR. DU SUD 178 17 15 144 400 USA 50 400 ETATS-UNIS 663 
12i 
648 
428 El SALVADOR 
3 3 
428 El SALVADOR 121 
4 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 829 825 
6 484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 153 147 
500 ECUADOR 5 5 500 EQUATEUR 569 569 
504 PERU 
5 4 ; 504 PEROU 107 107 292 1i 512 CHILE 
6 
512 CHILi 303 
105 612 IRAQ 196 190 612 IRAQ 803 698 
616 IRAN 4 2 2 616 IRAN 705 700 5 
632 SAUDI ARABIA 42 35 7 ; 632 ARABIE SAOUD 1852 1073 779 35 644 QATAR 8 6 1 644 QATAR 280 230 15 
647 LI.A.EMIRATES 26 12 14 647 EMIRATS ARAB 790 435 347 8 
652 NORTH YEMEN 26 
2 
26 
7 
652 YEMEN DU NRD 394 
175 
394 
247 666 BANGLADESH 9 666 BANGLA DESH 422 
2i 669 SRI LANKA 4 4 669 SRI LANKA 280 244 15 
680 THAILAND 2 2 
14 
680 THAILANDE 127 127 
428 700 INDONESIA 24 10 
2 13 
700 INDONESIE 667 239 
17 88 56 706 SINGAPORE 17 2 706 SINGAPOUR 315 154 
728 SOUTH KOREA 4 4 
2 7 
728 COREE DU SUD 179 176 
72 166 
3 
736 TAIWAN 10 1 
6 
736 T'Al-WAN 291 33 20 
740 HONG KONG 11 ; 5 740 HONG-KONG 370 86 126 4 244 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 102 5 7 
801 PAPUA N.GUIN 42 42 801 PAPOU-N.GUIN 323 323 
1000 W 0 R L D 2481 495 114 1482 14 301 50 25 • 1000 M 0 ND E 35312 11026 1989 10023 1770 6956 3175 373 
1010 INTRA-EC 272 131 9 49 9 19 48 9 . 1010 INTRA-CE 9803 1777 371 2795 1278 547 2952 83 
1011 EXTRA-EC 2211 364 105 1433 8 282 4 17 . 1011 EXTRA-CE 25508 9248 1618 7227 492 6409 223 291 
1020 CLASS 1 111 7 1 56 3 39 3 2 . 1020 CLASSE 1 3067 542 8 888 305 1074 195 55 
1021 EFTA COUNTR. 22 6 
100 
3 2 7 3 1 . 1021 A EL E 1692 438 4 109 237 676 179 49 
1030 CLASS 2 2069 333 1376 2 243 1 14 . 1030 CLASSE 2 20985 7333 1536 6334 186 5335 28 233 
1031 ACP (63~ 1444 282 11 978 2 162 9 . 1031 ACP (~ 8987 3838 137 1572 99 3231 110 
1040 CLASS 28 24 4 . 1040 CLASS 3 1454 1374 74 4 2 
3003.17 llEDICAMENTSwJIOT PUT UP FOR RETAIL SMiTu CONTAINING STREPTOMYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICIWN 
NL: NO BREAKDO BY COUNTRIES FOR COUNTRI S 024 TO 958 
3003.17 llEDICAM~NOT PUT UP FOR RETAJL SMiTu CONTAINING STREPTOllYClll OR DERIVATIVES BUT NO PENICUJN 
NL: NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR COUNTRI S 024 TO 958 
MEDICAMENTS. NON POUR VENTE AU OET AIL. SANS IOOE, SANS PENICYLLINE OU DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: ~Erum1~1J~~tlJE~t!e~ZAf~i~u~wJ1er~nf~N~R -OERNATE ENTHAlTENO,OHNE JOO, PENICIWN ODER -OERIVATE 
001 FRANCE 18 
3 
9 2 7 ; 001 FRANCE 392 28 224 4 77 91 56 002 BELG.-LUXBG. 28 14 Ii 10 002 BELG.-LUXBG. 414 125 283 201 003 NETHERLANDS 45 
Bi ; 19 17 003 PAYS-BAS 2648 1 2 5 7 318 2041 004 FR GERMANY 88 ; 3 3 004 RF ALLEMAGNE 447 24 282 115 20 21 005 ITALY 176 ; 175 16 005 ITALIE 1796 26 42 8 1764 619 006 UTD. KINGDOM 17 
9i 
006 ROYAUME-UNI 696 9 
1488 5 007 IRELAND 92 ; 1 ; 007 IRLANDE 1582 2 8 89 42 008 DENMARK 6 4 008 DANEMARK 155 103 
009 GREECE 17 1 16 ; 009 GRECE 247 ; 49 7 198 6 2 036 SWITZERLAND 22 
2 
3 18 036 SUISSE 889 
272 
470 403 
204 MOROCCO 2 56 204 MAROC 279 7 125 208 ALGERIA 56 208 ALGERIE 131 6 
244 CHAD 2 2 
12 
244 TCHAD 192 192 
166 288 NIGERIA 12 
26 
288 NIGERIA 177 
2 
11 
219 302 CAMEROON 27 1 302 CAMEROUN 279 
28 
58 
346 KENYA 5 
8 
5 346 KENYA 131 103 
352 TANZANIA 9 1 352 TANZANIE 168 119 
6 
49 
390 SOUTH AFRICA 5 
10 
5 390 AFR. DU SUD 258 23 229 
400 USA 10 
75 
400 ETATS-UNIS 274 
2 
227 47 
412 MEXICO 75 ; ; 412 MEXIQUE 1025 8 1023 1oci 456 DOMINICAN R. 2 456 REP.DOMINIC. 108 
3 608 SYRIA 4 4 
2 
608 SYRIE 201 198 
616 IRAN 13 11 616 IRAN 268 239 29 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 100 
74 
100 
649 OMAN 3 
10 
3 649 OMAN 110 
100 
36 
656 SOUTH YEMEN 14 
199 
4 656 YEMEN DU SUD 213 
267 
17 
662 PAKISTAN 200 1 662 PAKISTAN 472 205 
680 THAILAND 11 9 2 680 THAILANDE 156 142 14 
706 SINGAPORE 8 ; 1 ; 7 706 SINGAPOUR 225 25 17 s8 208 728 SOUTH KOREA 9 3 4 728 COREE DU SUD 273 146 44 
732 JAPAN 3 2 1 
13 
732 JAPON 434 108 326 
286 740 HONG KONG 13 
4 
740 HONG-KONG 319 33 
800 AUSTRALIA 6 14 2 800 AUSTRALIE 377 365 844 12 977 SECRET CTRS. 74 977 SECRET 844 
1000 W 0 R L D 1190 5 7 452 78 57 555 36 2 • 1000 M 0 ND E 18285 87 374 4312 986 1447 8120 2774 183 2 
257 
258 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E.>.>.dOo 
3003.17 3003.17 
1010 INTRA-EC 484 5 8 106 2 14 323 34 2 • 1010 INTRA-CE 83n 53 4 718 142 533 4185 2737 5 2 1011 EXTRA-EC 832 346 43 233 2 • 1011 EXTRA-CE 9057 34 370 3589 913 3934 37 178 
1020 CLASS 1 71 24 2 43 1 1 . 1020 CLASSE 1 2491 10 1240 344 821 6 68 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 
6 
6 
42 
34 1 1 . 1021 A EL E 1112 10 
370 
495 11 520 6 68 2 
1030 CLASS 2 558 319 189 1 1 . 1030 CLASSE 2 6337 24 2143 570 3090 31 109 
1031 ACP (63a 97 1 14 29 53 . 1031 ACP (6~ 1483 18 448 271 746 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 231 207 24 
3003.21 MEDICAMEHT~T PllT UP FOR RETA!. SALE, CONTAINING AHTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENJCUIN AND STREPTOMYCIN AND 3003J1 ~~k~~jiJW PllT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICILLIN AND STREPTOllYCIN AND THEIR DERIVA 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS 100E. CONTENANT ANTIBIOTIOUES OU LEURS DERIVES, AUTRES QUE PENICILUNE. ~~~~ N6riWe ~~R EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIKA ODER ·DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILLIN, STREPTOMYCIN ODER STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 56 ; 7 33 7 6 17 001 FRANCE 17864 49 1339 4919 986 1042 11854 002 BELG.-LUXBG. 41 14 12 
2 1i 
002 BELG.-LUXBG. 7365 123 2125 
226 
2792 
aO 1sS 003 NETHERLANDS 53 5 30 4 
2 2 
1 003 PAYS-BAS 4996 184 3449 364 
69 
538 
004 FR GERMANY 487 43 167 310 4 2 004 RF ALLEMAGNE 22692 13435 18501 1972 23 1994 133 005 ITALY 352 297 
239 :i 
3 9 
4 
005 ITALIE 28078 3186 
158i 
7 211 11239 
69 25 006 UTD. KINGDOM 371 58 66 
a:i 006 ROYAUME-UNI 9419 6275 1422 42 5 574 007 IRELAND 168 4 80 007 IRLANDE 11850 10886 
217 
242 148 
008 DENMARK 14 12 1 008 DANEMARK 321 11 52 
7 :i 
41 
009 GREECE 5 2 3 009 ECE 382 111 
218 
246 15 
8 030 SWEDEN 24 1 22 030 2326 
357 
113 1987 
032 FINLAND 1 
4 10 14:i ; 1 032 DE 830 124 912 28 349 15 036 SWITZERLAND 188 30 036 E 2366 196 253 962 
038 AUSTRIA 29 6 7 2 7 7 038 AUTRICHE 4178 1728 1520 524 153 251 2 
040 PORTUGAL 22 3 14 5 040 PORTUGAL 2439 26 1929 1 12 471 
042 SPAIN 5 
5 
5 
4 8 
042 ESPAGNE 870 5 747 52 66 
17 97 048 YUGOSLAVIA 17 048 YOUGOSLAVIE 381 100 
4 
133 34 
060 POLAND 16 15 060 POLOGNE 11062 11005 18 30 7 
062 CZECHOSLOVAK 
7 7 
062 TCHECOSLOVAQ 198 45 128 1 24 
064 HUNGARY 
2 ; 064 HONGRIE 1381 8 49 1373 066 ROMANIA 3 066 ROUMANIE 374 325 
14 208 ALGERIA 32 
5 
32 
:i 24 ; 208 ALGERIE 643 1sS 629 669 6 216 LIBYA 34 1 216 LIBYE 931 53 48 
220 EGYPT 23 5 9 4 2 3 220 EGYPTE 1601 1181 144 48 129 99 
224 SUDAN 19 ; 19 12 224 SOUDAN 109 2i 107 2 276 GHANA 14 ; 1 276 GHANA 228 2 10 51 156 288 NIGERIA 23 11 10 1 288 NIGERIA 1751 345 1326 68 
302 CAMEROON 7 
2 
5 2 302 CAMEROUN 172 ; 162 141 30 342 SOMALIA 2 
1:i 28 
342 SOMALIE 163 
:i 36i 352 TANZANIA 57 16 
9 ; 352 TANZANIE 699 179 156 246 370 MADAGASCAR 11 1 370 MADAGASCAR 280 20 14 
378 ZAMBIA 26 3 23 378 ZAMBIE 272 
6 
32 240 
386 MALAWI 7 
16 15 
4 3 386 MALAWI 104 
2386 2172 
85 
39 
13 
390 SOUTH AFRICA 35 
7 
4 390 AFR. DU SUD 5076 38 430 10 
400 USA 3892 3848 36 400 ETATS-UNIS 22607 2560 30 18479 1471 67 
404 CANADA 16 10 6 404 CANADA 1117 57 
136 
66 994 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 199 63 
436 COSTA RICA 1 436 COSTA RICA 266 266 
166 442 PANAMA 1 ; 2 442 PANAMA 166 207 336 480 COLOMBIA 3 480 COLOMBIE 543 
500 ECUADOR 3 3 ; 500 EOUATEUR 208 208 19i 102 504 PERU 1 504 PEROU 317 24 
:i 508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 1457 89 1365 
512 CHILE ; 512 CHILi 461 419 7 35 524 URUGUAY 524 URUGUAY 229 4 157 68 
9 608 SYRIA 2 ; 37 608 SYRIE 176 1 131 216 34 612 IRAQ 38 
37 17 
612 IRAQ 256 30 
370 
10 
616 IRAN 67 13 616 IRAN 2407 1083 212 742 
1:i 624 ISRAEL 1 
5 
1 
2 
624 ISRAEL 148 6 37 75 17 
628 JORDAN 8 
2 
628 JORDANIE 116 
18 5 
37 58 21 
632 SAUDI ARABIA 5 3 632 ARABIE SAOUD 225 2 200 
12 647 U.A.EMIRATES 15 2 
16 
12 647 EMIRATS ARAB 220 34 
190 
174 
649 OMAN 16 
2 
649 OMAN 202 
4 
2 2 
652 NORTH YEMEN 2 
52 
652 YEMEN DU NAO 114 110 ; 660 AFGHANISTAN 52 ; 660 AFGHANISTAN 150 149 2130 2 10 664 INOIA 1 
162 :i 
664 INDE 2269 127 
680 THAILAND 171 5 680 THAILANDE 767 10 44 615 98 
700 INDONESIA 4 
6 
4 ; 700 INDONESIE 470 13 448 3:i 2 9 701 MALAYSIA 8 1 
2 
701 MALAYSIA 205 106 22 42 
7 706 SINGAPORE 45 6 2 35 706 SINGAPOUR 385 139 13 128 98 
708 PHILIPPINES 6 ; ~' 4 708 PHILIPPINES 284 2i 78 157 41 8 3:i 728 SOUTH KOREA 50 46 
:i 
728 COREE DU SUD 457 106 229 63 5 
732 JAPAN 191 4 124 60 732 JAPON 32476 11530 20315 321 
10 
213 97 
736 TAIWAN 11 7 2 1 
,,j 736 T'Al-WAN 298 149 125 10 320 4 740 HONG KONG 17 3 5 4 740 HONG-KONG 548 25 101 83 
107 19 
11 
800 AUSTRALIA 20 11 ; 7 800 AUSTRALIE 3064 158 2382 7 293 105 804 NEW ZEALAND 6 3 
14 
1 804 NOUV.ZELANDE 801 646 
247 
142 6 
977 SECRET CTRS. 14 977 SECRET 247 
1000 W 0 R L D 6911 298 851 5123 26 82 385 1 130 9 1000 M 0 ND E 217276 64294 65594 37110 1357 2711 43352 274 2455 129 
1010 INTRA-EC 1547 111 568 694 12 12 130 8 14 • 1010 INTRA-CE 102964 31074 28113 11500 1110 1510 29047 149 461 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Xclba Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Xclba 
3003.21 3003.21 
1011 EXTRA-EC 5352 188 283 4429 69 256 2 116 9 1011 EXTRA-CE 114066 33220 37481 25611 1201 14305 125 1994 129 
1020 CLASS 1 4460 30 201 4080 8 125 2 6 8 1020 CLASSE 1 78721 16758 30610 22781 301 7719 125 330 97 
1021 EFTA COUNTR. 270 14 36 146 8 65 1 . 1021 A EL E 12215 2307 4049 1550 192 4057 60 3:i 1030 CLASS 2 862 139 81 348 61 123 109 1 1030 CLASSE 2 22173 5038 6690 2718 900 5138 1656 
1031 ACP (63a 193 29 1 18 20 43 82 . 1031 ACP(~ 4420 594 61 370 417 1765 1213 
1040 CLASS 26 17 1 7 1 . 1040 CLASS 3 13172 11424 181 112 1448 7 
3003.23 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION 3003.23 MEDICAllENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION 
MED~ NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE, ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, CONmWIT HORMONES OU PROOUITS A 
FONCTION HO MONAl.E 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE .IOD, ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE 
001 FRANCE 33 15 
13 15 
7 11 001 FRANCE 6265 2931 
11s0 4 
8 137 3181 8 
002 BELG.-LUXBG. 34 2 4 53 002 BELG.-LUXBG. 4755 315 1635 9 1651 3245 003 NETHERLANDS 57 3 
2 36 32 5 1 003 PAYS-BAS 4544 1266 12 283 32sS 12 4 004 FR GERMANY 81 6 004 RF ALLEMAGNE 5350 211 651 933 
005 ITALY 11 
12 10 2 
5 6 i 005 ITALIE 2270 1042 5 20i 1489 1 752 139 23 006 UTD. KINGDOM 32 7 
26 
006 ROYAUME-UNI 4518 2104 1032 i 283 007 IRELAND 26 i 007 IRLANDE 307 8 23 008 DENMARK 2 1 i 008 DANEMARK 214 3 39 164 1s8 028 NORWAY 1 
9 i 14 028 NORVEGE 193 1302 4 5 030 SWEDEN 25 1 030 SUEDE 1477 44 12 142 29 036 SWITZERLAND 2 1 i 9 1 036 SUISSE 146 29 9 52 038 AUSTRIA 19 8 1 038 AUTRICHE 4926 4104 
139 
20 497 305 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 178 
12 
39 
042 SPAIN 3 
2 
3 042 ESPAGNE 916 
1010 
17 887 
048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 1049 39 
062 CZECHOSLOVAK 
6 6 
062 TCHECOSLOVAQ 161 161 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 159 159 i 068 BULGARIA 4 4 
9 
068 BULGARIE 118 117 
208 ALGERIA 9 
5 i 208 ALGERIE 236 1 235 3 229 19 288 NIGERIA 6 
5 2 
288 NIGERIA 251 
559 20 390 SOUTH AFRICA 16 9 
9 
390 AFR. DU SUD 1056 
28 
191 286 
4748 400 USA 10 
4 
1 400 ETATS-UNIS 4940 12 
9 
6 146 
404 CANADA 4 i 404 CANADA 438 423 397 32 484 VENEZUELA 2 
3 
1 
2 
484 VENEZUELA 485 
107 
43 19 
143 508 BRAZIL 8 i 3 508 BRESIL 625 163 275 100 512 CHILE 2 1 i 3 512 CHILi 236 65 8 21i 608 SYRIA 4 
249 
608 SYRIE 272 1 
1829 1i 612 IRAQ 249 612 IRAQ 1840 
616 !RAN 20 20 616 IRAN 105 105 
632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 113 113 
7 649 OMAN 10 
3 
10 649 OMAN 102 
33 
95 
680 THAILAND 10 
12 2 53 7 680 THAILANDE 548 soi 63i 3528 509 6 732 JAPAN 105 38 i 732 JAPON 5642 19 4 963 23 740 HONG KONG 13 10 2 740 HONG-KONG 1408 5 2 4 1268 102 
BOO AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 941 134 37 755 15 
1000 WORLD 884 77 50 53 67 97 457 84 16 3 1000 M 0 ND E 58610 14078 4638 775 8296 7200 14361 8276 715 271 
1010 INTRA-EC 275 32 23 38 60 13 55 54 
16 
• 1010 INTRA-CE 28260 5562 3482 469 7458 838 7011 3385 35 21i 1011 EXTRA-EC 608 45 27 15 6 84 402 10 3 1011 EXTRA-CE 30351 8517 1158 286 838 6362 7349 4892 680 
1020 CLASS 1 202 26 12 3 69 81 9 2 . 1020 CLASSE 1 22082 7207 729 9 732 4638 3738 4748 281 
1021 EFTA COUNTR. 49 19 
15 14 
1 10 18 1 . 1021 A EL E 7000 5455 183 216 32 515 557 143 258 21i 1030 CLASS 2 391 8 2 15 321 13 3 1030 CLASSE 2 7762 868 422 106 1725 3580 371 
1031 ACP (63a 26 
10 
1 6 13 6 . 1031 ACP~ 674 1 34 73 4 6 349 207 
1040 CLASS 11 1 . 1040 CLAS 3 505 441 5 1 30 28 
3003.25 MEDICAMENTS CONTAINING AUW.OIDS OR DERIVATIVES THEREOF 3003.25 MEDICAllENTS CONTAINING AUW.OIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
MEDIC~ VENTE AU DET~ SANS IOOE, ANTIBIOTIQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PROOUITS A FONCTION 
HORMONALE, DES ALCALOIDES U DERIVES 
ARZNEIWAR~NICHT FUER EINZELVERKAUF, AUW.OIDE ODER DERNATE ENTHALTEND, OHNE JOO, ANTIBIOT!KA ODER -DERIVATE, OHNE 
HORMONE OD HORMONERSATZSTOFFE 
001 FRANCE 9 7 
4 4 
2 
4 
001 FRANCE 858 834 
287 3i 
16 8 
002 BELG.-LUXBG. 17 5 
7 
002 BELG.-LUXBG. 842 277 
6 
247 
22 003 NETHERLANDS 31 23 
9 
1 
2 8 
003 PAYS-BAS 659 533 
2337 
24 29 74 004 FR GERMANY 19 i 004 RF ALLEMAGNE 5197 6i 2822 9 005 ITALY 7 3 
3 
3 005 ITALIE 2297 966 35 9 i 1261 006 UTD. KINGDOM 6 3 
8 
006 ROYAUME-UNI 2506 1534 936 
169 007 IRELAND 8 i 007 IRLANDE 169 44 008 DENMARK 4 3 008 DANEMARK 139 95 
028 NORWAY 17 i 17 028 NORVEGE 312 27 312 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 173 34 146 032 FINLAND 4 4 
2 
032 FINLANDE 482 289 
4 
159 
036 SWITZERLAND 19 17 036 SUISSE 2544 2105 171 264 
038 AUSTRIA 11 11 038 AUTRICHE 991 977 46 14 040 PORTUGAL 
4 4 
040 PORTUGAL 164 118 22 10 042 SPAIN 042 ESPAGNE 264 232 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 978 978 
12 220 EGYPT 8 8 
12 
220 EGYPTE 840 628 
288 NIGERIA 44 32 288 NIGERIA 1005 785 
26i 
220 
390 SOUTH AFRICA 16 16 390 AFR. DU SUD 1408 1111 36 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 964 895 57 12 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 112 112 
1oi 504 PERU 504 PEROU 160 59 
12 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 220 71 137 
3 624 ISRAEL 624 ISRAEL 156 153 
259 
260 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~dOo 
3003.25 3003.25 
662 PAKISTAN 1 662 PAKISTAN 156 
124 
156 
700 INOONESIA 
161 160 1 
700 INDONESIE 124 
18 29 732 JAPAN 732 JAPON 6954 6907 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 537 247 290 
1000 W 0 R L D 463 319 23 19 4 90 8 • 1000 M 0 ND E 32426 19498 5776 287 91 11 6730 31 2 
1010 INTRA-EC 101 40 16 8 3 28 8 • 1010 INTRA-CE 12769 3329 4577 91 54 7 4680 31 2 1011 EXTRA-EC 362 279 8 12 63 • 1011 EXTRA-CE 19657 18170 1198 198 37 4 2050 
1020 CLASS 1 245 221 24 . 1020 CLASSE 1 14943 12734 834 26 1349 
1021 EFTA COUNTR. 53 33 
7 12 
20 . 1021 A EL E 4664 3516 250 4 
37 4 
894 
1030 CLASS 2 116 58 39 . 1030 CLASSE 2 3625 2350 365 171 698 
1031 ACP (63~ 51 33 1 3 14 . 1031 ACP (6~ 1193 815 39 96 1 242 
2 1040 CLASS 1 1 . 1040 CLASS 3 1091 1086 3 
3003.29 MEDICAi.i~ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICIWN, STREPTOMYCIN, AHTIBIOllCS, HORMONES, 3003.29 ~'roll ~~rlleA~RETAD. SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICLUH, STREPTOMYCIN, AHTIBIOTICS, HORMONES, 
ALXAl.OIDS 0 THEIR DERJVATIYES 
llEDICAMENT~ NON POUR YENTE AU DETAIL, SANS IODE, AHTIBIOTIQUE5, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODU!TS A 
FONCllON HO llONALE 
=-AREH, NICHT FUER EINZEl.VERKAUF, OHNE .IOD,ANTIBlOTIKA, ALXAl.OIDE ODER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HORllONERSATZ-
001 FRANCE 2986 1252 
449 
83 1090 163 303 BO 15 001 FRANCE 43395 8663 
20894 
4826 9059 8641 7729 4200 277 
002 BELG.-LUXBG. 2058 1064 203 118 
116 
214 
12 
10 002 BELG.-LUXBG. 75779 34955 3402 4685 
1326 
11752 
222 
91 
:! 003 NETHERLANDS 1726 656 272 402 
s18 
217 51 003 PAYS-BAS 71717 7216 35091 5408 
14808 
22258 194 
004 FR GERMANY 5830 
256 
2888 1410 101 838 63 12 004 RF ALLEMAGNE 137382 
9067 
60916 28030 5925 26298 723 682 
005 ITALY 1362 325 
233 
543 15 196 16 11 005 ITALIE 37577 12033 
111o9 
3798 288 8980 3361 50 
62 006 UTD. KINGDOM 2311 1585 181 186 37 
589 
76 13 006 ROYAUME-UNI 53211 17765 18229 3063 2271 
8331 
536 176 
007 IRELAND 639 34 5 
67 
5 2 
1 
4 007 IRLANDE 9814 1135 32 
1155 
82 219 
11 
15 
008 DENMARK 705 201 65 184 4 183 008 DANEMARK 9452 2609 805 639 232 4001 
009 GREECE 620 74 53 265 123 33 62 10 
1 
009 GRECE 10032 1975 1836 1646 2064 425 2054 32 
146 024 !CELANO 18 
39 31 1 13 1 
17 
:! 
024 ISLANDE 376 
627 
1 4 3 
100 
222 
10 028 NORWAY 179 54 38 028 NORVEGE 4015 516 38 127 2249 342 
030 SWEDEN 870 209 27 12 241 7 157 158 59 030 SUEDE 15428 1725 992 3066 864 52 7543 697 489 
032 FINLAND 526 10 4 2 11 
47 
478 9 12 032 FINLANDE 7199 1286 48 1068 1865 5 2673 33 221 85 036 SWITZERLAND 2292 1482 86 130 9 510 22 5 036 SU 43692 22593 5539 3848 172 3922 6469 953 113 
038 AUSTRIA 752 527 73 28 62 11 51 
1 
038 A E 19654 13504 568 504 463 835 3777 
127 
3 
040 PORTUGAL 647 116 83 20 293 1 133 040 p AL 10173 1105 1715 169 1977 95 4983 2 
042 SPAIN 1424 449 30 6 886 4 33 16 
6 
042 ESPAGNE 11423 2079 613 1080 5848 349 1207 178 69 
046 MALTA 93 
163 28 
3 1 83 046 MALTE 1099 33 2 74 48 7 884 51 
048 YUGOSLAVIA 352 85 65 10 048 YOUGOSLAVIE 7398 3360 1016 1492 596 145 789 
052 TURKEY 136 60 3 2 65 6 052 TURQUIE 2431 1147 139 15 666 1 463 
056 SOVIET UNION 23 3 14 6ci 6 056 U.R.S.S. 1195 438 183 456 427 118 1 058 GERMAN OEM.A 64 
328 
1 2 1 
14 
058 RD.ALLEMANDE 1523 
2858 
26 781 288 
060 POLAND 476 6 2 92 34 060 POLOGNE 6465 188 669 716 
1 
1745 289 
062 CZECHOSLOVAK 118 7 1 1 106 
1 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1941 361 72 393 853 261 
064 HUNGARY 66 7 5 27 22 4 064 HONGRIE 3006 289 130 1197 555 424 411 
066 ROMANIA 108 52 
24 
1 51 4 
:! 
066 ROUMANIE 1217 270 32 320 436 61 98 
068 BULGARIA 374 269 
13 
79 
1 
068 BULGARIE 1788 496 217 213 753 6 103 
19 204 MOROCCO 211 1 142 46 8 204 MAROC 1867 16 990 76 607 10 149 
208 ALGERIA 1888 4 408 1474 2 
8 
208 ALGERIE 4792 54 3398 1325 10 43 5 5 212 TUNISIA 368 1 253 85 21 
90:! 10 
212 TUNISIE 1297 3 953 153 140 
4405 216 LIBYA 1076 21 44 137 2 4 3 216 LIBYE 6177 19 11 1442 145 80 18 
75 
220 EGYPT 643 194 22 204 6 170 
9 9 220 EGYPTE 12684 3700 635 539 2018 101 5673 66 93 224 SUDAN 270 10 4 48 22 7 161 224 SOUDAN 3199 153 57 180 282 151 2217 
232 MALI 10 1 6 1 1 1 232 MALI 173 1 42 1 72 18 25 14 
236 UPPER VOLTA 4 3 
1 
1 236 HALITE-VOLTA 104 3 61 8 16 14 2 
240 NIGER 13 10 
1 
2 
3 
240 NIGER 555 4 124 11 21 394 1 
244 CHAD 62 
19 
57 
4 
244 TCHAD 708 10 1 10 661 
33 
26 
248 SENEGAL 35 
1 
8 4 
1 
248 SENEGAL 208 4 88 21 56 6 
252 GAMBIA 58 3 53 252 GAMBIE 226 14 24 
11 
163 25 
264 SIERRA LEONE 77 5 
1 10 
53 
:! 
14 
3 
5 264 SIERRA LEONE 493 29 
:! 25 
285 110 
15 
58 
268 LIBERIA 59 11 10 12 10 268 LIBERIA 589 189 122 12 135 89 
272 IVORY COAST 90 4 65 2 16 1 2 
17 36 
272 COTE IVOIRE 425 83 210 3 93 14 20 
226 
2 
276 GHANA 236 13 
110 
4 30 6 130 276 GHANA 2094 179 
149 
143 294 56 968 228 
280 TOGO 111 
1 :! 
1 
1 
280 TOGO 165 4 
7 
10 2 
13 284 BENIN 23 19 
246 22 541 248 
284 BENIN 104 21 34 26 
99 
3 
1624 288 NIGERIA 1275 18 37 70 93 288 NIGERIA 8286 291 203 503 827 4226 513 
302 CAMEROON 37 2 18 1 8 1 7 302 CAMEROUN 431 37 211 1 8 11 76 12 75 
306 CENTR.AFRIC. 8 2 34 3 3 1 2 306 R.CENTRAFRIC 136 49 9 56 SS 8 14 314 GABON 37 
:! 
314 GABON 254 1 194 3 
5 
1 
318 CONGO 107 105 
19 151 166 11 3 2 
318 CONGO 312 39 262 
21 
5 
2128 
1 
28 322 ZAIRE 390 22 16 322 ZAIRE 4591 302 205 1813 61 33 
324 RWANDA 40 7 12 1 10 9 1 324 RWANDA 648 141 143 27 230 89 2 16 
328 BURUNDI 26 10 2 
96 
5 9 
4 9 
328 BURUNDI 330 169 39 4 32 83 
105 
3 
330 ANGOLA 130 9 
:! 
11 1 330 ANGOLA 949 122 1 475 145 49 52 
334 ETHIOPIA 175 20 101 19 30 3 334 ETHIOPIE 1302 269 43 235 150 34 535 36 
338 DJIBOUTI 10 3 7 
4 :! 11 
338 DJIBOUTI 159 30 96 20 
38 1 
5 8 
342 SOMALIA 20 3 
1 5 
342 SOMALIE 114 20 
22 
4 22 29 
346 KENYA 225 123 20 44 
3 
32 346 KENYA 2827 1441 99 202 
:! 
821 
19 
242 
350 UGANDA 72 4 
8 
8 10 28 19 350 OUGANDA 1219 53 
97 
8 139 569 429 
, 352 TANZANIA 565 26 147 85 19 279 352 TANZANIE 4995 387 332 434 8 416 3 3318 
366 MOZAMBIQUE 76 43 
6 
22 6 2 3 366 MOZAMBIQUE 852 625 1 63 59 69 35 
370 MADAGASCAR 41 2 1 26 6 370 MADAGASCAR 699 42 102 33 477 10 35 
372 REUNION 221 221 
1 16 3 
372 REUNION 481 
1 
481 
17 15 5 118 22 373 MAURITIUS 25 5 
7 
373 MAURICE 264 26 
61 378 ZAMBIA 76 3 7 46 12 378 ZAMBIE 740 25 37 79 
161 
330 208 
382 ZIMBABWE 13 8 5 382 ZIMBABWE 469 17 56 232 1 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOl>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOl>a 
3ll03.29 3003.29 
386 MALAWI 15 14 
14 2 21 4 
1 
19 2 
386 MALAWI 131 95 1 205 5 2 25 65 3 390 SOUTH AFRICA 394 90 242 390 AFR. OU SUD 14351 5431 969 1175 258 6210 38 
400 USA 1739 198 6 69 1254 44 165 2 1 400 ETATS-UNIS 52442 9318 550 11353 6683 4241 19938 292 67 
404 CANADA 665 84 8 12 245 1 315 404 CANADA 22162 3308 541 2424 2314 47 13517 6 5 
412 MEXICO 54 27 15 3 2 7 412 MEXIQUE 3136 1045 951 125 194 787 34 3 413 BERMUDA 15 
16 
5 9 1 413 BERMUDES 438 554 136 250 49 416 GUATEMALA 18 1 1 
4 
416 GUATEMALA 605 10 16 24 
201 424 HONDURAS 35 
2 2 
5 26 424 HONDURAS 446 22 
4 
66 157 
432 NICARAGUA 26 21 3 :i 1 432 NICARAGUA 176 31 95 59 12 240 46 436 COSTA RICA 68 5 7 50 
59 
436 COSTA RICA 1276 214 110 629 12 
442 PANAMA 85 2 14 5 5 442 PANAMA 5260 79 1228 21 39 3618 269 6 
448 CUBA 51 1 1 1 48 
2 
448 CUBA 356 10 7 12 325 2 
450 WEST INDIES 9 
2 2 10 9 
7 450 INDES OCCID. 117 48 5 2i 10 6:i 68 39 452 HAITI 37 8 5 452 HAITI 278 69 41 25 
456 DOMINICAN R. 9 2 1 2 2 2 456 REP.DOMINIC. 171 26 4 66 14 4 29 28 
456 GUADELOUPE 163 163 458 GUADELOUPE 174 174 
462 MARTINIQUE 166 166 2ci 8 462 MARTINIQUE 263 34 263 4 246 125 464 JAMAICA 29 464 JAMAIQUE 409 
5 469 BARBADOS 19 14 4 469 LA BARBADE 163 8 
7.j 149 21 472 TRINIDAD,TOB 42 
:i 
35 6 472 TRINIDAD,TOB 485 2 5 
49 
330 74 
476 NL ANTILLES 9 
35 1 
5 
5 
476 ANTILLES NL 140 
1501 179 
3 17 61 
4j 10 480 COLOMBIA 44 1 1 480 COLOMBIE 2030 9 106 17 171 
484 VENEZUELA 125 116 6 
2 
3 
:i 
484 VENEZUELA 4586 3728 40 588 
71 
10 135 85 34 492 SURINAM 6 
16 1 
1 492 SURINAM 187 
619 28 
6 76 j 500 ECUADOR 21 
1 
4 
1 4 
500 EOUATEUR 695 
196 
23 18 
62 504 PERU 39 29 2 2 504 PEROU 1131 565 199 41 14 54 
29 508 BRAZIL 69 62 1 1 2 3 508 BRESIL 1663 750 75 370 52 105 482 
512 CHILE 121 22 94 2 
2 
2 
2 
512 CHILi 1269 456 255 149 20 12 374 
25 516 BOLIVIA 11 2 1 3 1 516 BOLIVIE 312 70 
1 
25 20 160 12 
520 PARAGUAY 12 11 
17 1 
1 520 PARAGUAY 197 126 19 1 1 49 
524 URUGUAY 37 18 1 524 URUGUAY 755 335 125 49 9ci 4 242 528 ARGENTINA 134 120 13 1 
16 3 209 1 1 528 ARGENTINE 2370 1126 649 344 161 2604 16 9 600 CYPRUS 234 2 
92 
2 
1 
600 CHYPRE 2849 25 6 58 114 17 
511 604 LEBANON 258 12 37 27 3 77 6 3 604 LIBAN 2247 109 263 740 179 44 264 28 109 
608 SYRIA 462 4 2 138 
1 
3 95 217 3 608 SYRIE 2927 53 86 424 
11 
76 764 1510 14 
612 IRAQ 245 26 
15:3 
19 4 195 612 IRAQ 5800 149 1 296 27 5316 
2 616 IRAN 1599 239 693 405 7 102 
20 1 24 
616 IRAN 11694 4219 987 1477 2941 403 1665 
91 1:i 624 ISRAEL 190 8 2 64 8 
1 
63 624 ISRAEL 3527 416 571 966 52 128 1262 28 
628 JORDAN 251 14 10 98 24 101 
4 
3 628 JORDANIE 1492 181 71 184 181 58 801 
10 
16 
632 SAUDI ARABIA 1415 315 14 187 7 8 880 632 ARABIE SAOUD 13062 1462 660 369 41 147 10373 
636 KUWAIT 145 23 12 7 6 2 95 636 KOWEIT 2371 127 358 87 23 75 1664 37 
640 BAHRAIN 38 1 
4 
37 
2 
640 BAHREIN 577 16 2 15 4 540 
1:3 644 QATAR 71 2ci 1 1 65 j 644 QATAR 895 42 4 2 9 1 875 39 647 U.A.EMIRATES 469 84 347 9 647 EMIRATS ARAB 5079 15 60 82 4771 61 
649 OMAN 128 28 
32 
22 
4 
1 67 8 2 649 OMAN 985 39 8 59 4 9 803 37 26 
652 NORTH YEMEN 242 5 27 5 150 19 652 YEMEN DU NRD 3048 35 174 26 45 18 2529 
1 
221 
656 SOUTH YEMEN 112 13 3 
1 
8 18 68 2 656 YEMEN DU SUD 1124 451 22 
19 
45 346 229 30 
660 AFGHANISTAN 56 36 18 
1 :i 6 1 1 660 AFGHANISTAN 577 353 172 4j 9 19 6 5 662 PAKISTAN 2308 32 6 2265 662 PAKISTAN 2792 760 43 1581 69 281 5 664 INDIA 94 27 45 7 7 
:i 
664 INDE 1763 666 102 517 98 400 
28 1:i 666 BANGLADESH 50 28 2 17 
10 9 1 
666 BANGLA DESH 813 452 57 35 6 
1:i 
22 
669 SRI LANKA 91 
2 
70 
5 
669 SRI LANKA 571 4 2 143 220 151 22 38 676 BURMA 173 
15 
143 11 
5 
3 9 676 BIRMANIE 1100 6 
100 
11 803 5 27 226 
680 THAILAND 169 91 19 4 32 1 2 680 THAILANDE 3067 1463 411 17 228 714 4 30 
690 VIETNAM 105 4 101 34 2 4 1 690 VIET-NAM 685 80 573 5 soi 4 27 160 11 700 INDONESIA 66 21 4 j 2 700 INDONESIE 2511 1516 115 57 46 701 MALAYSIA 119 6 2 17 82 3 701 MALAYSIA 1404 169 22 182 140 15 857 19 
706 SINGAPORE 321 13 3 21 21 259 
8 
4 706 SINGAPOUR 8468 249 41 120 162 15 7745 
59 
136 
708 PHILIPPINES 84 28 25 7 7 7 2 708 IPPINES 2563 1033 533 133 162 5 612 26 
720 CHINA 122 
sci 9 4 100 18 720 E 1215 1889 1 138 519 18 557 1 728 SOUTH KOREA 103 6 23 
2 
5 
8 
728 DU SUD 2741 421 155 161 96 
a4 732 JAPAN 2175 1663 16 4 94 188 732 99077 77974 4025 319 1452 543 14371 309 
736 TAIWAN 329 123 171 14 
3j 5 7 9 736 T' I-WAN 2615 1268 487 410 10 105 210 125 740 HONG KONG 136 34 4 15 1 38 
20 
7 740 HONG-KONG 2645 454 169 290 241 97 1331 
1391 
63 
800 AUSTRALIA 257 11 13 10 98 
1 
105 800 AUSTRALIE 11152 474 2233 971 398 2 5681 2 
804 NEW ZEALAND 55 5 1 1 2 45 804 NOUV.ZELANDE 3086 399 414 98 109 61 1968 36 1 
809 N. CALEDONIA 89 89 
5 2 
809 N. CALEDONIE 182 182 
:i 10 51 44 815 FIJI 8 
79 
815 FIDJI 109 
155 822 FR.POLYNESIA 79 822 POL YNESIE FR 155 
1000 WORLD 52803 13374 7517 9723 8373 938 10785 1084 970 39 1000 M 0 ND E 981226 270330 189066 104757 85201 36573 265130 18205 11582 402 
1010 INTRA-EC 18231 5121 4236 2662 2765 471 2601 258 116 1 1010 INTRA-CE 448357 83386 149836 55577 38198 19324 91403 9084 1485 64 
1011 EXTRA-EC 34570 8252 3281 7061 5808 466 8184 826 854 38 1011 EXTRA-CE 532830 186944 39230 49180 47002 17210 173728 9121 10077 338 
1020 CLASS 1 12588 5306 427 393 3359 123 2595 250 134 1 1020 CLASSE 1 325447 144433 19885 26772 24758 10668 93025 3871 1950 85 
1021 EFTA COUNTR. 5284 2382 304 193 630 67 1399 192 116 1 1021 A EL E 100533 40841 9378 8694 5470 5015 27916 1820 1314 85 
1030 CLASS 2 20475 2278 2712 6614 1738 339 5474 577 706 37 1030 CLASSE 2 187881 37694 17924 18164 17975 6026 76760 5250 7635 253 
1031 ACP (63a 4401 309 505 605 646 231 1237 279 579 10 1031 ACP(~ 39212 4208 2567 1740 6734 3041 12781 1961 6059 121 
1040 CLASS 1509 668 142 54 510 5 116 14 1040 CLASS 3 19503 4817 1421 4244 4270 515 3944 292 
3003J1 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 3003.31 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VEHTE AU DETAIL, CONTENANT DE L 'IOD£ ARZNEJWAREll, FUER EINZELVERXAUF, .IOD ENTHALTEHD 
001 FRANCE 37 4 
2 
1 
4 
16 16 2 001 FRANCE 576 97 31 230 21 168 81 81 22 002 BELG.-LUXBG. 14 3 3 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 228 46 25 
:i 200 003 NETHERLANDS 30 15 5 7 003 PAYS-BAS 687 394 42 48 
261 
262 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantith Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXc!Oo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOo 
3003.31 3003J1 
004 FR GERMANY 21 
5 
10 4 2 5 004 RF ALLEMAGNE 348 
107 
136 5 32 19 156 
005 ITALY 5 
:i 4 2 005 ITALIE 114 3 137 4 65 16 006 UTD. KINGDOM 27 18 
24 
006 ROYAUME-UNI 550 252 20 4j 327 007 IRELAND 26 1 007 IRLANDE 406 32 
4 008 DENMARK 2 
62 4 2 
2 008 DANEMARK 142 9 60 i 129 036 SWITZERLAND 70 
:i 2 036 SUISSE 821 402 203 149 036 AUSTRIA 92 89 038 AUTRICHE 747 678 59 10 
052 TURKEY 
5 5 
052 TURQUIE 169 
110 
169 
204 MOROCCO 204 MAROC 110 
10 2 208 ALGERIA 112 111 208 ALGERIE 922 910 
212 TUNISIA 39 39 
2 
212 TUNISIE 124 124 
119 220 EGYPT 2 i 220 EGYPTE 119 34 276 GHANA 38 37 276 GHANA 108 74 
288 NIGERIA 76 74 2 i 288 NIGERIA 1907 1755 152 4 390 SOUTH AFRICA 21 
5 
20 390 AFR. DU SUD 314 00 i 310 2 400 USA 16 
14 
1 10 400 ETATS-UNIS 390 
2i 2 
207 90 
404 CANADA 16 
1i 
2 404 CANADA 469 21 307 95 17 
442 PANAMA 17 
9 10 
442 PANAMA 145 4 
39 
132 8 1 
604 LEBANON 20 604 LIBAN 295 185 71 
608 SYRIA 62 61 
116 
608 SYRIE 930 840 
9:j 130 90 616 !RAN 197 20 616 !RAN 321 54 44 
628 JORDAN 5 5 
74 
628 JORDANIE 107 93 
6 2018 
14 
632 SAUDI ARABIA 97 22 632 ARABIE SAOUD 2712 420 268 
636 KUWAIT 4 4 
2 
636 KOWEIT 207 9 
2 
171 27 
649 OMAN 4 2 649 OMAN 111 3 72 34 
662 PAKISTAN 3 1 2 662 PAKISTAN 225 181 44 
664 INDIA 1 1 664 INDE 317 317 22 732 JAPAN 3 
1i 
3 732 JAPON 288 34 10 15 266 736 TAIWAN 14 2 736 T'Al-WAN 144 85 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 255 17 1 237 
1000 W 0 R L D 1152 420 231 295 18 21 148 17 2 4 1000 M 0 ND E 16659 5749 1897 3749 250 273 4331 282 25 103 
1010 INTRA-EC 165 47 19 13 8 19 50 5 2 2 1010 INTRA-CE 3056 936 232 449 58 237 902 148 22 76 
1011 EXTRA-EC 989 373 213 282 8 2 98 13 2 1011 EXTRA-CE 13602 4813 1665 3300 194 35 3429 138 3 27 
1020 CLASS 1 240 158 31 3 5 31 12 . 1020 CLASSE 1 3603 1244 132 524 147 2 1417 134 3 
1021 EFTA COUNTR. 171 151 10 2 5 
2 
3 . 1021 A EL E 1726 1088 91 203 145 2 195 1 1 
2i 1030 CLASS 2 741 210 181 279 2 65 2 1030 CLASSE 2 9763 3542 1472 2773 19 34 1893 3 
1031 ACP (63a 134 77 6 6 2 1 41 1 1031 ACP (~ 2256 1802 104 45 11 22 259 13 
1040 CLASS 6 5 1 . 1040 CLASS 3 238 27 61 3 28 119 
3003.32 MEDICAMENTS CONTAllllNG A MIXTURE OF PENICIWN AND STREPTOMYCIN OR THEIR DERIVATIVES. PUT UP FOR RETAJI. SALE 3003J2 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXTURE OF PENICILLIN AND STREPTOMYCIN OR THEIR DERIVATIVE$, PUT UP FOR RETAJI. SALE 
MEDICAMENTS, POUR VEll1t AU DETAIL, SANS IODE, CONTEllANT EN llWNGE PENICUINE, STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICIWN, STREPTOMYCIN ODER DEREN DERIVATE IN lllSCHUNGEN ENTIW.TEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 114 
5 
41 73 001 FRANCE 1409 5 
:i 35 549 855 002 BELG.-LUXBG. 22 
:i 2 17 4i 002 BELG.-LUXBG. 434 39 396 458 56 003 NET NDS 47 
2 4i 5 
003 PAYS-BAS 586 32 1 
81:i 1oS 004 FR ANY 88 40 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1902 413 571 
22i 1i 006 UTD DOM 54 38 4 
4 
6 006 ROYAUME-UNI 1034 6 638 60 
174 
98 
007 IRE 26 21 1 007 IRLANDE 539 29 359 2 4 008 DE 9 5 
25 
3 
25 
008 DANEMARK 351 123 3 196 1o2 028 NORWAY 51 
:i 1 028 NORVEGE 1249 s6 1i 449 98 030 SWEDEN 81 3 75 030 SUEDE 1841 54 1690 
032 FINLAND 16 
2 2 5 
8 8 032 FINLANDE 338 34 243 112 130 208 036 SWITZERLAND 22 12 1 036 SUISSE 555 152 14 
036 32 13 4 13 2 038 AUTRICHE 692 323 11 81 217 59 
208 2 1 
6 
208 ALGERIE 116 23 
127 
93 
15 20 212 A 8 
12 
212 TUNISIE 164 2 40 220 EG 13 
18 
220 EGYPTE 316 269 7 
242 322 ZAIRE 18 
5 :i 322 ZAIRE 242 69 6:i 5 65 4 346 KENYA 11 2 20 346 KENYA 241 35 390 SOUTH AFRICA 23 3 
8 
390 AFR. DU SUD 217 69 14 134 
404 CANADA 8 
6 
404 CANADA 114 
15i 
5 107 2 
516 BOLIVIA 6 
6 
516 BOLIVIE 151 68:i 1:i 4 608 SYRIA 6 
2 2 
608 SYRIE 700 
114 616 IRAN 5 
9 
616 IRAN 204 
16 
49 
112 
41 
632 SAUDI ARABIA 10 
:i 2 632 ARABIE SAOUD 155 2i 7 20 :i 706 SINGAPORE 7 
:i 1 706 SINGAPOUR 202 42 24 78 30 28 708 PHILIPPINES 8 5 708 PHILIPPINES 148 
15 
118 6 
1i 6 i 740 HONG KONG 8 8 i i 740 HONG-KONG 113 i 74 800 AUSTRALIA 14 6 800 AUSTRALIE 499 
10 
187 101 186 24 
804 NEW ZEALAND 8 1 6 804 NOUV.ZELANDE 204 27 14 153 
1000 W 0 R L D 799 59 27 23 217 260 87 9 138 1 1000 M 0 ND E 16684 1569 456 1930 4098 3697 1291 356 3276 11 
1010 INTRA-EC 377 4 2 6 165 159 24 5 11 1 1010 INTRA-CE 6285 73 36 455 2895 1949 439 221 208 11 
1011 EXTRA-EC 422 55 25 16 52 101 44 4 125 • 1011 EXTRA-CE 10400 1495 420 1475 1204 1748 853 135 3070 
1020 CLASS 1 266 23 2 3 19 69 28 122 . 1020 CLASSE 1 6074 608 42 449 437 1145 437 2956 
1021 EFTA COUNTR. 205 17 
2:i 
2 9 61 1 4 115 . 1021 A El E 4793 443 1 254 217 1002 98 135 2778 1030 CLASS 2 153 32 13 29 31 16 5 . 1030 CLASSE 2 4242 880 377 1026 711 603 395 115 
1031 ACP (63) 54 7 13 2 4 23 3 2 . 1031 ACP (63) 1011 134 193 25 95 351 115 84 14 
3003.34 MEDICAMENTS CONTAINING PENICUJN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 3003.34 MEDICAMENTS CONTAJllNG PENICUIN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VEll1t AU DETAIL, SANS !ODE, CONTEllANT PENICILLINE OU DERIVES ARZNEIWAREH, FUER EINZELVERKAUF, PENICUIN ODER .0£RIVATE ENTIW.TENO, OHNE JOO 
001 FRANCE 258 15 38 3 7 193 2 001 FRANCE 12615 1579 6493 61 84 4019 379 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HXcll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXcll>a 
3003.34 3003.34 
002 BELG.-LUXBG. 98 5 25 39 15 
16i 
14 
13 
002 BELG.-LUXBG. 5804 307 373 2869 363 
11874 
1891 222 1 003 NETHERLANDS 252 7 14 21 
5 
36 33 003 PAYS-BAS 14766 190 557 527 87 1392 4 004 FR GERMANY· 378 
113 
5 54 216 65 004 RF ALLEMAGNE 11307 
8878 
225 973 8866 633 523 
005 ITfjLY 186 
7 27 
13 
24 
005 ITALIE 10187 
7 467 1100 
1302 7 
1048 19 12 006 U D. KINGDOM 74 13 2 
124 
006 ROYAUME·UNI 4158 1271 234 
2567 007 ND 141 2 6 9 
101 
007 IRLANDE 3275 67 3 500 135 3 3663 008 ARK 111 4 1 
1 
5 40 008 DANEMARK 4304 130 16 93 192 368 210 1002 009 CE 47 4 1 009 GRECE 1602 134 2 57 19 
024 ND 11 1 4 2 4 024 ISLANDE 616 18 56 51 187 122 238 028 NORWAY 23 
1 48 Ii 4 22 028 NORVEGE 511 118 1799 325 113 455 030 SWEDEN 88 31 030 SUEDE 4001 1646 
032 FINLAND 4 1 
16 91 
1 2 032 FINLANDE 232 145 
2 605 1i 5478 42 45 036 SWITZERLAND 137 22 3 4 036 SUISSE 8374 1706 76 436 
038 AUSTRIA 138 70 1 63 1 2 038 AUTRICHE 9463 5648 42 34 3354 334 51 
040 PORTUGAL 24 8 11 5 040 PORTUGAL 2660 
13 
1112 1466 82 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 134 108 13 
044 GIBRALTAR 3 
2 
3 044 GIBRALTAR 161 
33 36 2 161 27 046 MALTA 6 4 046 MALTE 245 
145 
146 
048 YUGOSLAVIA 4 3 Ii 048 YOUGOSLAVIE 311 143 20 3 056 SOVIET UNION 8 
5 
056 U.R.S.S. 154 
612 2 
154 
060 POLAND 5 060 POLOGNE 617 2 
064 HUNGARY 16 16 
10 
064 HONGRIE 745 737 
218 
8 
204 MOROCCO 13 3 
47 3 
204 MAROC 801 547 
3037 
36 
208 ALGERIA 498 
1 
448 208 ALGERIE 6840 15 3756 47 212 TUNISIA 47 34 2 10 
5 
212 TUNISIE 904 546 28 255 
e6 216 LIBYA 204 
2 89 
199 216 LIBYE 3921 8 1 5403 12 3826 220 EGYPT 133 40 1 220 EGYPTE 7504 37 33 1856 196 61 224 SUDAN 61 3 2 8 49 224 SOUDAN 1534 130 440 1 869 228 MAURITANIA 2 
2 
228 MAURITANIE 147 13 134 
236 UPPER VOLTA 6 4 236 HAUTE-VOLTA 241 33 208 
240 NIGER 2 1 1 240 NIGER 223 144 79 
31 248 SENEGAL 4 4 248 SENEGAL 349 
24 
318 
272 IVORY COAST 14 
7 
14 
4 
272 COTE IVOIRE 754 702 
7 
28 
10 276 GHANA 11 
3 
276 GHANA 157 36 
422 
104 
280 TOGO 3 
11 3 28 
280 TOGO 422 
273 379 527 40 288 NIGERIA 43 
4 
288 NIGERIA 1222 3 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 246 239 7 
314 GABON 4 4 314 GABON 137 137 
318 CONGO 5 
1 
5 
6 
318 CONGO 224 
152 
224 
1o3 7 322 ZAIRE 7 
2 
322 ZAIRE 291 29 
3 324 RWANDA 2 
5 3 
324 RWANDA 197 16 174 4 
88 330 ANGOLA 8 330 ANGOLA 214 126 
41 7 334 ETHIOPIA 23 20 2 334 ETHIOPIE 485 361 54 22 
346 KENYA 5 
4 
5 346 KENYA 303 18 43 234 4 4 
350 UGANDA 5 1 350 OUGANDA 103 45 58 
352 TANZANIA 13 9 4 352 TANZANIE 1157 901 256 
366 MOZAMBIQUE 16 12 22 4 366 MOZAMBIQUE 296 249 632 46 370 MADAGASCAR 23 1 
10 
370 MADAGASCAR 642 10 
307 3 378 ZAMBIA 13 3 
6 
378 ZAMBIE 455 145 
1 127 48 10 390 SOUTH AFRICA 76 
2 
69 390 AFR. DU SUD 1761 
61 
1566 11 
400 USA 5 
4 7 
3 400 ETATS-UNIS 127 2 
107 63 64 404 CANADA 41 
4 
30 
1 
404 CANADA 1147 1 17 959 34 416 GUATEMALA 5 416 GUATEMALA 937 888 38 15 5 424 HONDURAS 4 2 2 424 HONDURAS 370 273 15 39 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 219 202 9 1 7 
432 NICARAGUA 2 2 
2 
432 NICARAGUA 192 130 62 52 22 199 24 442 PANAMA 4 1 442 PANAMA 834 82 455 
448 CUBA 4 4 448 CUBA 328 328 
450 WEST INDIES 2 
2 
2 450 INDES OCCID. 261 
323 35 261 18 456 DOMINICAN R. 3 
7 
456 REP.DOMINIC. 376 
733 464 JAMAICA 7 464 J UE 749 
16 
16 
472 TRINIDAD,TOB 59 59 472 T AD,TOB 2376 2360 
476 NL ANTILLES 1 1 476 LES NL 100 26 
2 
73 
492 SURINAM 8 
7 
8 492 AM 669 
177 
24 643 
512 CHILE 7 512 CHILi 194 14 2 
516 BOLIVIA 1 1 
6 
516 BOLIVIE 297 297 
135 528 ARGENTINA 6 
1 3 
528 ARGENTINE 135 
39 8 i 2 e3 47 600 CYPRUS 7 6 3 2 600 CHYPRE 216 118 36 604 LEBANON 79 3 66 1 604 LIBAN 2766 254 112 136 2 2042 42 
608 SYRIA 5 
2 
1 4 608 SYRIE 340 24 81 235 
2 612 IRAQ 209 16 191 612 IRAQ 4414 200 794 3418 
616 IRAN 10 5 2 8 i 616 IRAN 904 622 2 596 308 16 624 ISRAEL 12 5 1 624 ISRAEL 889 197 52 
628 JORDAN 38 3 6 5 15 29 1 628 JORDANIE 1628 139 31 630 753 16 802 26 632 SAUDI ARABIA 447 7 191 225 3 632 ARABIE SAOUD 15268 726 77 5944 7499 193 
636 KUWAIT 72 1 33 37 1 636 KOWEIT 3052 170 63 2222 11 545 41 
640 BAHRAIN 8 7 1 640 BAHREIN 385 14 9 271 
5 
69 22 
644 QATAR 2 Ii 2 644 QATAR 185 7 1 119 52 1 647 U.A.EMIRATES 21 13 i 647 EMIRATS ARAB 1203 4 8 961 8 210 12 649 OMAN 67 20 45 649 OMAN 981 61 2 442 435 41 
652 NORTH YEMEN 51 4 36 10 652 YEMEN DU NRD 2350 44 605 1511 190 
656 SOUTH YEMEN 10 3 7 65 656 YEMEN DU SUD 951 3 762 4 186 662 PAKISTAN 72 6 662 PAKISTAN 3828 28 386 
2 
3410 
666 BANGLADESH 3 
4 3 3 666 BANGLA DESH 360 48 12 358 669 SRI LANKA 11 3 669 SRI LANKA 227 64 43 
676 BURMA 16 2 14 676 BIRMANIE 173 42 131 
263 
264 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I i:xxaoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXaOo 
3003.34 3003J4 
680 THAILAND 20 1 19 
1 
680 THAILANDE 110 12 7 
1 
80 11 
701 MALAYSIA 6 2 3 701 MALAYSIA 165 18 
2 
133 13 
706 SINGAPORE 26 2 
1 1 
24 706 SINGAPOUR 433 52 
21 20 1:i 366 13 708 PHILIPPINES 4 
:i 
2 708 PHILIPPINES 181 43 73 11 
720 CHINA 4 1 720 CHINE 147 37 110 
732 JAPAN 40 30 10 732 JAPON 2296 1412 
1 5 
884 
17 21 740 HONG KONG 8 4 
1 34 :i 
4 
:i 
740 HONG-KONG 255 52 
62 
159 
800 AUSTRALIA 47 1 5 800 AUSTRALIE 1308 72 4 481 653 56 
801 PAPUA N.GUIN 3 1 
1 
2 
1 
801 PAPOU-N.GUIN 132 30 
32 
102 
17 804 NEW ZEALAND 12 10 804 NOUV.ZELANOE 831 782 
1000 W 0 R L D 4803 550 631 716 94 588 1827 140 189 68 1000 M 0 ND E 185036 32126 10720 37886 3481 34087 51801 5326 6023 3586 
1010 INTRA·EC 1549 225 45 167 60 400 439 140 73 • 1010 INTRA-CE 68019 12556 1183 11922 1998 22751 10738 5312 1549 12 
1011 EXTRA·EC 3256 325 586 549 34 189 1389 116 68 1011 EXTRA-CE 117005 19570 9525 25964 1485 11336 41063 14 4474 3574 
1020 CLASS 1 659 134 3 98 16 178 157 73 . 1020 CLASSE 1 34182 9357 250 2976 466 10565 7480 11 3067 10 
1021 EFTA COUNTR. 424 96 3 63 1 171 22 68 . 1021 A EL E 25858 7635 101 2438 123 10454 2154 
:i 
2953 
3564 1030 CLASS 2 2548 162 583 451 18 11 1212 43 68 1030 CLASSE 2 80534 8693 9271 22988 1020 770 32818 1407 
1031 ACP (63~ 357 68 72 11 9 193 2 2 1031 ACP !6!J 14071 2481 3629 542 41 527 6687 3 95 86 
1040 CLASS 50 29 21 . 1040 CLASS 3 2293 1520 4 2 766 1 
3003.36 MEDICAMENTS CONTAINING STREPTOMYCIN OR ITS DERIVAT!VES. PUT UP FOR RETAIL SALE 
NL: INCL 3003.13 AND 15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
3003J& MEDICAMENTS CONTAINING STREPTOMYCIN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
NL: INCL 3003.13 AND 15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~~~1=ww~~~UVE~t'.k~~~~~fsEN~~l~so~A~5ci~~~· CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES NL: ~~1r'~:1fUJJID E/f&~~CM~FAJ~~l'J~r~~HowN:illl"~~REWieHA~rm:R ~~eB-r95a PENICILLIN ODER -OERIVATE 
001 FRANCE 3 
1 
3 001 FRANCE 116 1 
52 5 
115 
002 BELG.-LUXBG. 13 
2 
12 
5 4 
002 BELG.·LUXBG. 717 4 656 
12 107 1 5 003 NETHERLANDS 11 
1 2 
003 PAYS-BAS 155 30 
:i 6 99 004 FR GERMANY 29 7 19 004 RF ALLEMAGNE 585 49 428 
005 ITALY 35 9 
1 
26 
5 
005 ITALIE 2759 
16 :i 
720 
1:i 
2039 
39 006 UTD. KINGDOM 41 35 
1 
006 ROYAUME·UNI 675 604 
47 007 IRELAND 7 5 1 
2 
007 IRLANDE 208 154 7 
116 032 FINLAND 2 
4 4 
032 FINLANDE 116 
79 105 8 208 ALGERIA 8 
1 4 
208 ALGERIE 282 
11 216 LIBYA 6 1 216 LIBYE 100 6 10 73 
288 NIGERIA 3 2 1 288 NIGERIA 127 32 
1 
95 
604 LEBANON 15 15 
52 
604 LIBAN 104 103 
134 608 SYRIA 103 51 
1 2 
608 SYRIE 424 290 
137 24 632 SAUDI ARABIA 4 1 
14 
632 ARABIE SAOUD 180 19 54:i 662 PAKISTAN 15 
1 
1 
1 
662 PAKISTAN 562 8 19 11:i 740 HONG KONG 4 2 66 740 HONG-KONG 186 5 2145 en SECRET CTRS. 66 9n SECRET 2145 
1000 W 0 R L D 440 102 14 72 134 15 93 5 5 • 1000 M 0 ND E 11128 1025 835 794 4575 117 3457 40 285 
1010 INTRA-EC 145 3 3 
72 
68 14 52 5 5 . 1010 INTRA-CE 5338 54 71 13 2431 95 2629 40 5 1011 EXTRA-EC 229 99 12 1 40 • 1011 EXTRA-CE 3646 970 765 781 23 827 280 
1020 CLASS 1 15 3 3 4 5 . 1020 CLASSE 1 484 62 1 54 87 280 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 
12 
3 
1 
1 5 . 1021 A EL E 375 35 
763 
53 
2:i 
7 280 
1030 CLASS 2 212 93 70 36 . 1030 CLASSE 2 3149 895 726 742 
1031 ACP (63) 10 4 3 1 2 1031 ACP (63) 501 102 257 12 17 113 
3003.41 ~~=R~if~FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAH PENICILLIN, STREPTOMYCIN 3003.41 ~EBl~EIA~'f~FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAH PENIC1LLIN, STREPTOMYCIN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
~D~Cli'f&Sfl~ VENTE AU DETAIL, SANS J00E. CONTENANT ANTIBIOTIQUES OU DERIVES, AUTRES OUE PENICILLINE, STREPTOMYCINE ARZNEIWAREN, FLIER EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIKA ODER -OERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILUN, STREPTOMYCIN ODER IHRE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: &l~~~w~~~f~CH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 474 31 
147 
16 99 108 213 4 3 8 001 FRANCE 24417 2620 7650 830 1455 2385 16516 558 53 1051 002 BELG.·LUXBG. 455 58 25 32 
a4 168 7 10 002 BELG.·LUXBG. 21974 4655 2339 497 4846 5352 263 167 003 NETHERLANDS 340 32 22 55 6:i 94 14 9 30 003 PAYS-BAS 19879 1092 2909 1894 1119 5970 328 2594 448 004 FR GERMANY 801 
20 
348 37 218 123 9 3 004 RF ALLEMAGNE 23482 
1460 
6695 1032 5787 7893 707 179 10 
005 ITALY 99 50 
22 29 
7 21 1 
29 16 
005 ITALIE 6488 783 
1029 
1 3222 1019 3 
1482 497 006 UTD.' KINGDOM 518 81 126 16 
74 
199 006 ROYAUME·UNI 40190 6618 17853 827 2997 
3564 
8887 
007 IRELAND 109 3 10 
2 
13 2 
19:i 
7 007 IRLANDE 4821 159 98 2 174 31 
9699 
573 
008 DENMARK 279 9 1 2 45 27 
5 
008 DANEMARK 13865 466 248 124 61 1626 1643 
264 009 GREECE 136 31 67 2 2 8 17 4 009 GRECE 4044 796 1769 80 21 548 511 55 
024 ICELAND 6 
1 1 10 
3 3 024 ISLANDE 683 10 
437 
4 
2194 
381 288 
028 NORWAY 35 i 3 20 028 NORVEGE 5255 403 165 442 1779 030 SWEDEN 173 65 28 36 43 030 SUEDE 13359 1032 29 4198 5611 2324 
032 FINLAND 152 42 
16 5 
58 38 14 
2 
032 FINLANDE 5211 341 388 6 2297 1959 220 
41 036 SWITZERLAND 123 58 21 12 9 036 SUISSE 12425 3159 2692 888 3782 1192 671 
038 AUSTRIA 214 150 5 2 15 19 23 038 AUTRICHE 20609 15647 2132 98 1276 776 680 
040 PORTUGAL 49 8 5 2 12 24 040 PORTUGAL 5761 1954 321 88 1205 2193 
:i 042 SPAIN 11 1 8 
2 
2 
7 
042 ESPAGNE 276 32 83 13 106 39 
046 MALTA 13 4 
7 2 
046 MALTE 493 138 2 35 29 221 68 
048 YUGOSLAVIA 19 9 1 048 YOUGOSLAVIE 835 339 85 156 255 
2 058 GERMAN DEM.R 3 56 2 2 1 1 058 RD.ALLEMANDE 215 1n5 169 2058 172 41 060 POLAND 87 26 2 060 POLOGNE 12305 1859 406 38 
062 CZECHOSLOVAK 
s9 7 3:i 17 2 062 TCHECOSLOVAQ 283 68 72 6 90 47 064 HUNGARY 064 HONGRIE 1958 202 622 2 717 415 
066 ROMANIA 3 
25 
3 
1 1 :i 
066 ROUMANIE 196 29 167 
370 92 196 41 068 BULGARIA 31 1 068 BULGARIE 1113 388 26 
4 204 MOROCCO 55 54 1 204 MAROC 1241 105 1090 2 3 37 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:XXaOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:XXaOa 
3003.41 300141 
208 ALGERIA 484 4 433 39 
3 ; 8 208 ALGERIE 15862 38 14998 643 224 3 183 212 TUNISIA 165 1 158 2 
2 Ii 212 TUNISIE 5106 10 4697 172 1o4 258 216 LIBYA 258 26 18 31 123 50 216 LIBYE 5515 870 689 538 1471 1587 
220 EGYPT 288 148 61 8 6 48 
3 
17 
19 
220 EGYPTE 9023 2054 3955 169 923 1433 34 489 705 224 SUDAN 100 5 1 40 2 8 22 224 SOUDAN 2232 138 22 464 191 420 258 
228 MAURITANIA 4 2 2 228 MAURITANIE 1073 6 100 967 
232 MALI 4 
2 
4 232 MALI 181 3 178 i 236 UPPER VOLTA 4 2 236 HAUTE-VOLTA 113 35 77 
240 NIGER 5 
2 
5 240 NIGER 145 1 144 
342 248 SENEGAL 10 8 i i i 2 248 SENEGAL 758 59 357 74 15 56 268 LIBERIA 6 1 
19 
268 LIBERIA 212 26 
585 
41 
272 IVORY COAST 20 1 
1i 34 272 COTE IVOIRE 597 12 25i 198 276 GHANA 72 21 
3 
276 GHANA 865 416 
148 10 280 TOGO 4 1 280 TOGO 161 3 ; 284 BENIN 3 Ii 3 6 a4 48 6 16 284 BENIN 104 1 102 278 2250 112 46 288 NIGERIA 175 7 288 NIGERIA 7106 1451 226 2743 
302 CAMEROON 12 12 302 CAMEROUN 737 1 733 1 2 
314 GABON 8 8 314 GABON 290 286 2 2 
318 CONGO 10 
3 
10 
18 1i 
318 CONGO 261 
174 
247 ; 492 14 322 ZAIRE 45 7 322 ZAIRE 892 174 51 
3 324 RWANDA 5 5 
2 
324 RWANDA 227 31 150 23 20 
328 BURUNDI 11 ; 9 5 ; 328 BURUNDI 242 27 183 5 27 2 13 330 ANGOLA 8 1 
1i 5 
330 ANGOLA 235 109 29 
72 
82 
6 334 ETHIOPIA 42 11 
2 
6 9 334 ETHIOPIE 1184 291 4 223 413 175 
338 DJIBOUTI 2 
18 ; 338 DJIBOUTI 115 15 100 38i 3 Ii 342 SOMALIA 19 ; 9 52 15 342 SOMALIE 398 6 6 585 239 42 346 KENYA 80 i 1 2 346 KENYA 1799 96 57 713 61 350 UGANDA 22 6 
4 
8 3 4 i 350 OUGANDA 297 77 13 1o5 92 71 44 12 8i 352 TANZANIA 13 1 3 2 2 352 TANZANIE 474 48 81 113 28 
366 MOZAMBIQUE 2 1 i 1 366 MOZAMBIQUE 127 33 370 45 49 370 MADAGASCAR 9 1 1 370 MADAGASCAR 392 15 7 
372 REUNION 3 
2 
3 i 2 2 372 REUNION 265 1oi 265 74 118 15 i 1i 378 ZAMBIA 7 
5 14 
378 ZAMBIE 321 1 
1110 390 SOUTH AFRICA 93 5 9 38 22 390 AFR. DU SUD 5915 94 120 517 2435 1636 3 
400 USA 148 16 
3 
86 i 46 30 29 400 ETATS-UNIS 86731 22709 930 44554 1 18494 43 58:i 16 404 CANADA 127 3 2 59 404 CANADA 4660 406 186 26 62 2253 1128 
416 GUATEMALA 4 4 416 GUATEMALA 164 40 5 11 8 100 
424 HONDURAS 1 
2 ; 1 424 HONDURAS 129 49 16 9 5 75 428 EL SALVADOR 5 
12 
2 428 EL SALVADOR 202 113 
135 
64 
432 NICARAGUA 14 2 i 6 432 NICARAGUA 215 62 3 18 66 13 436 COSTA RICA 9 
6 
2 ; 436 COSTA RICA 325 26 35 182 442 PANAMA 11 ; 1 3 442 PANAMA 889 289 4 157 376 67 448 CUBA 2 1 
2 
448 CUBA 106 39 17 
4 
41 5 
452 HAITI 5 1 2 ; 452 HAITI 153 49 42 3 2 53 456 DOMINICAN R. 2 1 
2 
456 REP.DOMINIC. 208 83 8 52 14 51 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 135 135 
462 MARTINIQUE 4 4 
4 
462 MARTINIQUE 179 179 
156 464 JAMAICA 4 464 JAMAIQUE 160 4 
5 469 BARBADOS 6 ; 6 469 LA BARBADE 207 9 202 ill ~~~~C~L~oB 3 2 ; 2 ill ~~~J~C~L~oB 222 184 1o4 213 3 377 1 88 
18 492 SURINAM 
13 9 2 2 
492 SURINAM 116 
538 2 5:i 230 98 500 ECUADOR ; 4 500 EQUATEUR 823 2 508 BRAZIL 6 ; 1 508 BRESIL 445 155 16 272 4 i 512 CHILE 1 
3 
512 CHILi 179 82 2 2 88 
516 BOLIVIA 5 2 
2 
516 BOLIVIE 360 235 
26 
125 
12 520 PARAGUAY 4 1 1 520 PARAGUAY 375 311 26 
36 524 URUGUAY 4 4 
9 ; 2 12 2 34 524 URUGUAY 205 147 22 3j 5j 99 3005 600 CYPRUS 61 1 600 CHYPRE 3998 35 223 542 
604 LEBANON 58 4 10 17 10 9 
25 
5 3 604 LIBAN 2926 224 463 419 1006 539 
110 
174 101 
608 SYRIA 188 26 17 5 84 6 25 
12 
608 SYRIE 12593 731 3318 620 6399 486 929 
1379 612 IRAQ 1120 92 9 740 92 114 61 612 IRAQ 21734 2094 454 5427 8153 3266 961 
616 IRAN 745 47 531 103 64 616 IRAN 13125 1550 48 2332 7575 1620 
1i 40 624 ISRAEL 145 126 
3 
4 6 9 
1i 24 
624 ISRAEL 2701 592 517 246 824 471 
628 JORDAN 92 1 7 23 23 Ii 628 JORDANIE 4801 136 429 160 1278 1204 98 251 1343 632 SAUDI ARABIA 927 43 14 187 306 308 60 1 632 ARABIE SAOUD 23986 1561 720 3355 7923 8201 2103 25 
636 KUWAIT 71 3 3 17 11 25 2 10 636 KOWEIT 3784 118 172 393 986 1312 158 645 
640 BAHRAIN 15 2 3 2 5 2 1 640 BAHREIN 820 67 13 142 111 238 128 121 
644 QATAR 14 3 ; 2 3 8 1 2 644 QATAR 778 73 36 383 63 189 34 218 647 U.A.EMIRATES 39 3 6 15 9 647 EMIRATS ARAB 2020 106 52 157 454 701 332 
649 OMAN 18 1 1 4 2 8 2 
12 
649 OMAN 613 32 24 92 191 138 99 37 
652 NORTH YEMEN 72 4 1 1 34 14 6 652 YEMEN DU NRD 4467 221 18 669 1817 662 178 902 
656 SOUTH YEMEN 14 1 5 2 6 656 YEMEN DU SUD 194 
3 
8 16 50 59 59 2 
660 AFGHANISTAN 14 
3 5 
14 
33 55 i 38 660 AFGHANISTAN 279 2018 276 2216 1742 103 2608 662 PAKISTAN 232 97 662 PAKISTAN 12738 425 3566 
664 INDIA 3 1 2 664 INDE 982 55 173 215 
2i 
534 5 
14 666 BANGLADESH 3 ; i 3 ; 666 BANGLA DESH 221 40 2 2 141 1 669 SRI LANKA 5 
3 
2 669 SRI LANKA 258 4 34 10 129 81 
676 BURMA 9 
3 18 
2 4 676 BIRMANIE 216 28 
1aB 
41 35 112 
20 680 THAILAND 35 10 4 680 THAILANDE 2183 1001 417 7 550 43 700 INDONESIA 14 1 13 
2 ; 1i 2 700 INDONESIE 242 21 116 3 3i 59 Ii 2o:i 701 MALAYSIA 43 14 13 701 MALAYSIA 2035 719 187 117 770 
706 SINGAPORE 36 7 6 7 7 7 2 706 SINGAPOUR 1220 447 100 79 103 390 101 
708 PHILIPPINES 11 1 5 1 3 1 708 PHILIPPINES 424 105 33 70 82 44 90 
720 CHINA 4 
3 2 
4 
5 ; 4 720 CHINE 604 51 4 545 157 3 4 1o:i 728 SOUTH KOREA 15 728 COREE DU SUD 402 66 59 14 
265 
266 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantitb 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danma,rk I "EXXclOo 
3003.41 3003.41 
732 JAPAN 87 13 ti 3 46 28 i i 732 JAPON 10462 2433 64 13 5847 2104 1 15i 12i 736 TAIWAN 53 32 3 5 736 T'Al·WAN 2041 657 219 166 47 680 
740 HONG KONG 101 23 1 7 11 45 1 13 740 HONG-KONG 7387 1845 31 903 677 2692 6 87 1152 800 AUSTRALIA 66 2 1 3 56 4 800 AUSTRALIE 4426 66 23 424 358 3377 172 
804 NEW ZEALAND 31 
9 
1 2 22 6 804 NOUV.ZELANDE 2223 
236 
8 86 1833 296 
809 N. CALEDONIA 9 809 N. CALEDONIE 236 
822 FR.POLYNESIA 7 7 
156 
822 POL YNESIE FR 247 247 
6747 977 SECRET CTRS. 156 977 SECRET 6747 
1000 W 0 R L D 11158 1442 1877 2149 398 1872 2274 548 548 250 1000 M 0 ND E 557378 96721 87745 83009 10963 93297 124229 24008 22092 15314 
1010 INTRA-EC 3208 264 770 157 241 489 737 429 65 54 1010 INTRA-CE 158960 17864 38005 7328 4215 21242 42489 20499 5312 2008 
1011 EXTRA-EC 7793 1178 1107 1992 1182 1536 118 483 197 1011 EXTRA-CE 391642 78857 49716 75679 72055 81740 3508 16779 13308 
1020 CLASS 1 1346 373 52 115 209 390 53 151 3 1020 CLASSE 1 179438 48829 7494 47432 22117 43591 2814 7101 60 
1021 EFTA COUNTR. 751 322 28 9 144 135 66 111 2 1021 A EL E 63299 22548 5997 1249 14951 12553 694 5962 41 1030 CLASS 2 6259 717 1016 1868 929 1138 332 193 1030 CLASSE 2 195276 21459 41105 25228 46985 36967 9630 13208 
1031 ACP (63a 729 67 120 100 150 185 31 52 24 1031 ACP~ 22389 3094 4380 2413 4882 5560 474 680 906 1040 CLASS 192 89 40 9 45 8 1 1040 CLAS 3 16927 8568 1118 3018 2953 1181 48 41 
3003.43 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SAlf 3003.43 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 
115R~~S, POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A FONCTION ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERXAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER DEREN DERNATE 
001 FRANCE 298 14 
33 
28 99 153 4 i 001 FRANCE 19980 1440 1014 40 4505 795 12218 980 2 002 BELG.-LUXBG. 285 119 55 40 26 51 002 BELG.-LUXBG. 31524 12737 7277 2572 1786 8678 32 003 NETHERLANDS 290 81 41 
sti 64 63 1 003 PAYS-BAS 37656 14158 1480 2259i 7155 12260 31 004 FR GERMANY 340 
95 
1 99 36 116 004 RF ALLEMAGNE 51042 
7769 
74 3315 3352 21710 
005 ITALY 426 5 11 115 76 124 
2 
005 ITALIE 32177 90 2:i 3547 6673 4123 59 9975 127 006 UTO. KINGDOM 418 267 2 51 14 
224 
82 006 ROYAUME-UNI 65984 24255 157 5785 1287 
6659 
33692 
007 IRELANO 261 20 2 1 11 3 007 IRLANDE 9828 1583 63 39 347 1137 
008 DENMARK 103 29 i 12 19 43 20 008 OANEMARK 10625 4493 14 1911 1307 2900 2798 009 GREECE 173 49 1 25 77 009 GRECE 9101 2257 7 535 1735 1769 
024 ICELAND 7 1 3 3 024 ISLANDE 966 236 31 254 445 
025 FAROE ISLES 1 
12 4 15 
1 
27 
025 ILES FEROE 155 
1562 874 1710 
147 8 
028 NORWAY 88 30 028 NORVEGE 11092 ti 1954 4992 030 SWEDEN 261 34 15 55 82 75 030 SUEDE 32044 4005 2808 4164 6534 14525 
032 FINLAND 78 3 
10 
7 5 31 32 032 FINLANOE 12134 686 
123 17 
1769 636 3120 5923 ti 036 SWITZERLAND 165 63 11 15 44 22 036 SUISSE 21714 8959 3969 2382 3344 2912 
038 AUSTRIA 173 102 21 5 15 30 038 AUTRICHE 19106 8628 4 1515 1015 2394 5550 
040 PORTUGAL 56 21 4 5 14 12 040 PORTUGAL 8458 2314 
17 i 2388 531 1517 1708 042 SPAIN 116 1 3 10 102 042 ESPAGNE 13433 114 171 1361 11769 
044 GIBRALTAR 14 
4 i 14 2 044 GIBRALTAR 142 437 17 23 142 147 046 MALTA 10 3 046 MALTE 764 
4 15 
140 
048 YUGOSLAVIA 13 4 
:i 3 2 4 048 YOUGOSLAVIE 2324 813 174 94 706 518 052 TURKEY 12 4 
2 4 
2 4 052 TURQUIE 1212 179 
13 
420 
294 
256 357 
056 SOVIET UNION 9 2 1 056 U.R.S.S. 972 265 19 163 158 
058 GERMAN OEM.A 
22 i 2 13 i 5 058 RD.ALLEMANDE 149 300 55 38 15 41 060 POLAND 060 POLOGNE 3922 303 1916 620 783 
062 CZECHOSLOVAK 5 
3 4 :i 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 743 160 14 19 45 78 441 064 HUNGARY 30 21 064 HONGRIE 3302 194 976 335 54 1729 
066 ROMANIA 21 1 
2 
2 3 i 15 066 ROUMANIE 2999 227 42 336 521 174 1741 068 BULGARIA 16 3 i 1 2 7 068 BULGARIE 2422 1317 14 162 331 46 524 204 MOROCCO 12 1 2 1 3 4 204 MAROC 1032 56 67 594 58 243 
208 ALGERIA 354 6 327 
3 
13 8 208 ALGERIE 5618 161 2893 
52 
1941 
5 2 
623 
212 TUNISIA 37 6 24 2 
5 25 
2 212 TUNISIE 1079 176 444 245 155 
216 LIBYA 53 12 
3 3 
5 6 216 LIBYE 4354 998 17 
30i 
493 144 1285 1417 
220 EGYPT 188 55 2 11 24 90 220 EGYPTE 12818 3957 203 407 1187 1813 4950 
224 SUDAN 15 6 1 7 1 224 SOUDAN 1592 760 
2 
151 6 629 46 
260 GUINEA 3 2 1 260 GUINEE 153 66 
3 
85 
5 264 SIERRA LEONE 28 i 28 264 SIERRA LEONE 194 15 14 171 268 LIBERIA 9 
5 
8 268 LIBERIA 247 119 
103 
5 102 7 
272 IVORY COAST 5 i 13 3 272 COTE IVOIRE 167 17 36 1 10 427 276 GHANA 17 
2 9 
276 GHANA 592 59 
23 i 13 93 288 NIGERIA 59 11 i 36 1 288 NIGERIA 2614 1615 33 81 863 31 302 CAMEROON 23 i 4 22 i 302 CAMEROUN 153 3 7 215 107 3 322 ZAIRE 7 1 322 ZAIRE 485 147 5 17 7 94 
330 ANGOLA 2 1 i 1 2 330 ANGOLA 269 157 3 7 65 100 5 5i 334 ETHIOPIA 15 12 i 334 ETHIOPIE 960 694 9 20 118 342 SOMALIA 1 
7 3 3 
342 SOMALIE 222 486 6 7 215 117 346 KENYA 18 5 346 KENYA 1203 
17 
264 276 
350 UGANDA 4 3 1 
3 
350 OUGANDA 245 87 
42 
17 90 34 
352 TANZANIA 28 14 11 352 TANZANIE 809 376 i 54 134 203 366 MOZAMBIQUE 1 
5 
1 366 MOZAMBIQUE 126 15 11 98 1 
372 REUNION 5 
2 i 372 REUNION 110 167 110 ti i sti 4 373 MAURITIUS 4 1 i 373 MAURICE 257 9 378 ZAMBIA 8 3 4 378 ZAMBIE 363 179 32 
12 
99 53 
382 ZIMBABWE 12 6 i 29 6 10 382 ZIMBABWE 461 213 7 2 234 2202 390 SOUTH AFRICA 101 27 
2 
34 390 AFR. DU SUD 11324 3881 428 2309 2497 
400 USA 407 3 
23 i i 97 305 400 ETATS-UNIS 47466 66 186 304 55 6 6060 40975 404 CANADA 89 11 47 6 404 CANADA 6724 731 27 27 3571 2182 
412 MEXICO 4 2 2 412 MEXIQUE 193 146 
18 
47 ti 416 GUATEMALA 10 2 8 416 GUATEMALA 231 85 
42 
120 
424 HONDURAS 8 6 2 424 HONDURAS 264 161 9 51 1 
428 EL SALVADOR 7 4 3 i 428 EL SALVADOR 257 140 1 113 3 432 NICARAGUA 8 7 
7 i 432 NICARAGUA 484 389 24 67 97 14 95 436 COSTA RICA 13 2 3 436 COSTA RICA 801 134 465 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUA 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 eu1schlan France. Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHclOo 
3003.43 3003.43 
442 PANAMA 43 37 6 442 PANAMA 5517 4590 6 4 18 814 85 
448 CUBA 21 19 2 2 448 CUBA 564 194 25 108 22 144 118 452 HAITI 3 1 452 HAITI 120 41 7 25 
251 456 DOMINICAN R. 5 3 1 
4 
456 REP.DOMINIC. 316 38 27 
9 2 169 464 JAMAICA 5 1 464 JAMAIQUE 461 72 209 
469 BARBADOS 2 
1 
2 469 LA BARBADE 295 21 1 7 130 136 
472 TRINIDAD,TOB 23 22 472 TRINIDAD,TOB 841 70. 14 9 691 57 
476 NL ANTILLES 4 2 2 476 ANTILLES NL 326 47 90 5 61 125 
460 COLOMBIA 9 7 2 
1 
460 COLOMBIE 939 551 
69 
386 
183 484 VENEZUELA 77 73 3 484 VENEZUELA 2212 1095 
24 
865 
492 SURINAM 2 
18 i 2 492 SURINAM 247 5 65 7 146 500 ECUADOR 23 3 500 EQUATEUR 1045 655 161 10 63 156 
504 PERU 7 6 
3 2 504 PEROU 543 136 110 188 103 6 508 BRAZIL 5 Ii 2 508 BRESIL 2817 2 2 5 56 2423 387 512 CHILE 16 1 4 512 CHILi 1823 253 
1 
797 103 612 
524 URUGUAY 9 6 1 2 524 URUGUAY 879 197 
42 15 
208 473 
528 ARGENTINA 5 1 
7 
4 528 ARGENTINE 927 59 7 
4 247 
804 
s<i 600 CYPRUS 11 2 
4 1 3 
1 600 CHYPAE 945 290 10 113 24 177 
604 LEBANON 27 7 8 3 
12 
604 LIBAN 2436 796 47 24 587 349 381 252 
2388 608 SYRIA 103 54 3 1 14 15 4 608 SYRIE 10989 4729 59 12 796 1472 1123 410 
612 IRAQ 121 10 1 11 47 42 8 2 612 IAAQ 11947 1245 127 58 2510 4690 2045 694 578 
616 IRAN 996 19 4 38 933 2 616 IRAN 12372 3113 
24 8 
1297 2594 5271 97 
19 624 ISRAEL 60 23 5 10 14 8 624 ISRAEL 7672 2201 452 1491 1867 1610 
628 JORDAN 34 9 2 2 18 2 628 JOADANIE 2607 781 9 35 423 180 970 183 26 
632 SAUDI ARABIA 238 108 25 42 63 
10 
632 ARABIE SAOUD 24292 12865 46 3847 2100 5480 1612 18 636 KUWAIT 41 12 1 7 10 636 KOWEIT 5357 1618 515 253 1295 
640 BAHRAIN 5 2 1 2 640 BAHREIN 610 184 6 35 47 308 29 
14 644 QATAR 39 2 1 35 644 QATAR 775 238 12 27 32 356 96 
647 U.A.EMIRATES 81 5 4 69 647 EMIRATS ARAB 3123 749 3 493 292 1272 142 171 
649 OMAN 11 2 1 8 649 OMAN 928 328 10 105 72 391 17 5 
652 NORTH YEMEN 26 17 2 5 652 YEMEN DU NAO 2561 1762 156 100 271 80 192 
656 SOUTH YEMEN 3 2 
11 
1 656 YEMEN DU SUD 277 172 
e5 
13 13 71 6 2 
660 AFGHANISTAN 21 10 
12 18 9 
660 AFGHANISTAN 431 334 48 1 545 1 791 662 PAKISTAN 68 27 1 662 PAKISTAN 5097 2301 194 1026 192 
664 INDIA 6 
e5 5 1 4 664 INDE 479 12 2 109 261 68 29 666 BANGLADESH 91 2 
5 
666 BANGLA DESH 1992 1504 1 153 35 297 
669 SRI LANKA 24 14 5 669 SRI LANKA 1490 372 16 494 574 34 
676 BURMA 1 1 
5 7 8 4 
676 BIAMANIE 180 64 
14 
68 
475 
10 38 
680 THAILAND 112 87 680 THAILANDE 4545 2435 2 728 345 546 700 INDONESIA 5 29 2 47 3 700 INDONESIE 430 34 2 117 26 68 209 701 YSIA 81 2 2 701 MALAYSIA 3210 1887 19 209 701 366 
706 PORE 30 13 15 2 706 SINGAPOUR 1554 647 10 4 69 7 503 314 
708 PINES 13 10 2 708 PHILIPPINES 1706 1287 1 3:i 78 39 146 155 720 c A 2 
25 
1 720 CHINE 396 59 2 15 12 277 
728 SOUTH KOREA 26 
4 34 1 18 728 COREE DU SUD 620 334 1 3 46 6749 154 82 732 JAPAN 579 400 63 732 JAPON 70872 26385 
51 
5035 11605 21098 
736 TAIWAN 36 20 3 3 5 4 736 T'Al-WAN 2062 547 557 231 362 314 
740 HONG KONG 77 25 1 3 46 2 740 HONG-KONG 4987 1628 
32 
2 220 232 2494 411 
800 AUSTRALIA 150 87 9 34 19 800 AUSTRALIE 16504 7652 866 42 3080 4832 
801 PAPUA N.GUIN 3 2 
18 5 19 
1 801 PAPOU-N.GUIN 267 64 
1441 
52 
2264 
151 
804 NEW ZEALAND 59 13 4 804 NOUV.ZELANDE 6684 1441 511 1027 
890 POLAR REG. 890 AEG.POLAIRES 122 122 
1000 W 0 R L D 8741 2462 534 35 452 862 2906 1459 31 1000 M 0 ND E 742020 203890 8279 1416 89351 61215 132940 59 239734 5136 
1010 INTRA-EC 2593 673 86 
35 
247 423 698 463 3 1010 INTRA-CE 267921 68692 2899 63 46190 18033 39963 59 91229 793 
1011 EXTRA-EC 6148 1789 448 205 439 2208 996 28 1011 EXTRA-CE 474099 135198 5380 1353 43161 43181 92978 148505 4343 
1020 CLASS 1 2376 790 33 3 101 171 545 733 . 1020 CLASSE 1 283177 68088 364 356 21992 20246 50953 121170 8 
1021 EFTA COUNTA. 828 238 10 
32 
62 99 219 200 . 1021 A EL E 105516 26391 123 29 13353 10439 19117 36056 8 
1030 CLASS 2 3643 969 411 94 244 1656 209 28 1030 CLASSE 2 175397 64378 4685 964 19160 19452 40716 21508 4334 
1031 ACP (63a 336 83 26 2 2 18 189 16 . 1031 ACP (~ 14029 5604 543 58 415 953 4417 1988 51 
1040 CLASS 129 30 3 1 10 25 6 54 . 1040 CLASS 3 15525 2731 131 33 2009 3484 1309 5828 
3003.45 UEDICAMEllTS CONTAINING ALICALOIDS OR THEIR DERNATIVES, PUT UP FOR RETAll SALE 3003.45 MEDICAMENTS CONTAINING ALICALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAll SALE 
~~~'ll'ro~ ~~All, SANS IODE, ANTIBIOTlQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTlON HORUONALE, ARZNEIWARE~UER EINZELVERKAUfuALICALOIDE ODER -l>ERIYATE EHTHALTEND, OHNE JOO, ANTIBIOTIKA OOER -l>ERIYATE, OHNE HOR· 
MONE ODER RllONERSATZPRAEP TE 
001 FRANCE 4 3 
27 3 
001 FRANCE 585 102 646 2 14 467 002 BELG.-LUXBG. 154 124 
6 
002 BELG.-LUXBG. 6045 5174 32 2 
1 
191 
003 NETHERLANDS 49 26 7 
272 
10 
2 
003 PAYS-BAS 2231 1700 386 5 139 
13 004 FR GERMANY 297 
2 
7 9 7 004 RF ALLEMAGNE 4520 
e4 1822 180 2004 501 005 ITALY 27 25 46 10 005 ITALIE 521 437 32 15 24 125 006 UTD. KINGDOM 79 21 1 
143 
006 AOYAUME-UNI 4646 3498 892 
1155 007 IAELAND 151 8 007 IRLANDE 1477 313 9 
008 DENMARK 1 1 2 008 DANEMARK 185 83 102 1 98 009 GREECE 13 11 009 GRECE 569 439 31 
1 028 NORWAY 2 2 028 NOAVEGE 134 27 88 4 14 
030 SWEDEN 28 28 030 SUEDE 570 462 56 44 8 
032 FINLAND 6 6 
8 
032 FINLANDE 795 701 94 
15 036 SWITZERLAND 91 83 036 SUISSE 2298 2040 243 
038 AUSTRIA 141 141 
17 
038 AUTRICHE 3667 3667 
212 36 040 PORTUGAL 19 2 
7 
040 PORTUGAL 527 279 
046 MALTA 14 7 
4 
046 MALTE 319 281 2 36 
046 YUGOSLAVIA 7 3 048 YOU AVIE 431 248 165 17 
060 POLAND 11 11 060 POL 2148 2148 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHE OVAQ 140 140 
267 
268 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quanlit6s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1DeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I I ta Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
3003.45 3003-45 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 239 239 i 2 068 BULGARIA 18 18 
:i 
068 BULGARIE 3593 3590 
:i 204 MOROCCO 3 204 MAROC 134 129 2 208 ALGERIA 231 i 231 208 ALGERIE 1651 39 1651 212 TUNISIA 32 31 
2 249 
212 TUNISIE 461 422 
29 532 216 LIBYA 370 119 216 LIBYE 1320 751 8 220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 122 103 5 i 14 224 SUDAN 3 3 
7 
224 SOUDAN 163 83 79 
232 MALI 7 232 MALI 113 113 
248 SENEGAL 10 
2:i 
10 248 SENEGAL 174 
765 
174 
272 IVORY COAST 47 24 
122 
272 COTE IVOIRE 1317 552 
5 57i 288 NIGERIA 154 31 1 288 NIGERIA 1873 1297 
167 314 GABON 6 
9 
6 
4 
314 GABON 167 
184 i 52 334 ETHIOPIA 13 334 ETHIOPIE 237 i 346 KENYA 4 2 
9 
2 346 KENYA 150 135 
110 
14 
370 MADAGASCAR 9 i 29 370 MADAGASCAR 110 5i 6:i 373 MAURITIUS 31 1 373 MAURICE 131 17 
2 390 SOUTH AFRICA 7 5 1 1 390 AFR. DU SUD 415 202 57 154 
416 GUATEMALA 6 5 1 416 GUATEMALA 220 213 2 5 
442 PANAMA 18 18 
2 
442 PANAMA 940 939 1 
1 20 1 600 CYPRUS 7 5 
5 
600 CHYPRE 159 133 4 
604 LEBANON 66 50 11 604 LIBAN 6789 6560 74 3 152 
608 SYRIA 86 86 
1 :i 
608 SYRIE 1580 1580 
165 38 396 612 IRAQ 108 104 612 IRAQ 3542 2943 616 IRAN 311 311 
18 
616 IRAN 1088 1088 
8 :i 66 6 624 ISRAEL 19 1 624 ISRAEL 272 189 628 JORDAN 13 13 ; 100 628 JORDANIE 390 352 36 9 15 237 2 632 SAUDI ARABIA 266 75 632 ARABIE SAOUD 3727 3350 116 
636 KUWAIT 112 12 3 97 636 KOWEIT 599 303 105 3 188 640 BAHRAIN 32 1 31 640 BAHREIN 145 58 2 85 644 QATAR 32 2 30 644 QATAR 144 69 2 73 
647 LI.A.EMIRATES 206 6 200 
2 
647 EMIRATS ARAB 519 123 10 386 
6 649 OMAN 83 5 76 649 OMAN 270 103 
1 
161 
652 NORTH YEMEN 71 33 38 652 YEMEN DU NAO 627 563 63 
658 SOUTH YEMEN 32 25 7 656 YEMEN DU SUD 884 867 17 662 PAKISTAN 25 25 662 PAKISTAN 685 665 20 676 BURMA 4 4 
16 
676 BIRMANIE 105 105 
11:i 680 THAILAND 94 18 680 THAILANDE 615 502 65 :i 701 MALAYSIA 300 6 294 701 MALAYSIA 798 307 423 
706 SINGAPORE 176 2 
2 
174 706 SINGAPOUR 387 88 23 
19 
276 
732 JAPAN 31 29 
:i 
732 JAPON 1888 1869 
317 736 TAIWAN 12 9 736 T'Al-WAN 841 524 
18 740 HONG KONG 91 8 i 83 740 HONG-KONG 674 436 21 220 800 AUSTRALIA 8 6 1 800 AUSTRALIE 369 250 1 97 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 281 76 205 
1000 W 0 R L D 4548 1830 495 24 47 272 2081 12 3 2 1000 M 0 ND E 75531 54475 10290 405 95 2081 8018 131 50 8 
1010 INTRA-EC 773 198 68 18 47 272 182 10 2 . 1010 INTRA-CE 20782 11394 4328 251 92 2029 2552 125 13 6 1011 EXTRA-EC 3772 1435 426 8 1898 2 1 2 1011 EXTRA-CE 54749 43081 5964 154 3 32 5467 8 36 
1020 CLASS 1 372 313 35 3 20 1 . 1020 CLASSE 1 11956 10220 1021 48 647 20 
1021 EFTA COUNTR. 288 261 24 
5 
2 
2 
1 . 1021 A EL E 8014 7176 694 4 
:i 32 
120 
6 
20 
6 1030 CLASS 2 3370 1090 391 1879 1 2 1030 CLASSE 2 36614 26685 4943 106 4818 15 
1031 ACP (63a 486 100 92 2 292 1031 ACP ~~ 5545 2784 1692 14 17 1036 2 1040 CLASS 32 32 1040 CLAS 3 6180 6176 1 2 1 
3003.49 MEOICAMEHT~ PUT UP FOR RETAIL ~ OTHER THAN THOSE CONTAINING IODINE, PENICIWN, STRfPTOUYCIN, ANTIBIOTICS, 3003.49 MEDICA!IENTSJI PUT UP FOR RETAIL S~THER THAN THOSE CONTAINING IODINE, PENICILLIN, STREPTOUYCIN, ANTIBIOTICS, 
HORMONES 0 ALKALOIDS AND THEIR D RIVATIVES HORMONES 0 ALKALOIDS AND THEIR D ATIVES 
~~~~POUR YENTE AU DETAIL, SANS IODE, ANTIBIOTIOUES, ALCALOIDES OU DERIVES,SAHS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION ~~rr- FUER EINZELVERXAUf, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ALKALOID£ ODER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HOR!IONERSATZ-
001 FRANCE 7908 1882 
4202 
1357 455 1651 2009 548 6 001 FRANCE 84786 8446 
56838 
5755 18899 23455 23758 4141 332 
:i 002 BELG.-LUXBG. 9625 2603 229 874 
2655 
1181 488 48 
14 
002 BELG.-LUXBG. 193880 74447 3699 38612 
92558 
16596 1394 2291 
003 NETHERLANDS 7947 1812 865 1075 680 1418 29 79 003 PAYS-BAS 229515 47327 18950 4362 22271 60266 609 5038 405 004 FR GERMANY 17774 
4801 
5335 6041 1886 2758 886 180 8 004 RF ALLEMAGNE 255705 
86125 
66688 30889 89129 29476 10635 5900 717 
005 ITALY 9277 2248 
196 
125 209 1638 240 15 1 005 ITALIE 150832 21860 
8199 
4702 12074 23607 1919 467 78 
006 UTD. KINGDOM 7761 1812 1294 1120 781 
6042 
2202 308 48 006 ROYAUME-UNI 229582 83241 31342 27378 42984 
90340 
24320 9523 2595 
007 IRELAND 6831 553 95 8 60 62 
36 
11 007 IRLANDE 101268 3733 2055 247 1174 2731 
1111 
988 
62 008 DENMARK 1765 388 147 258 91 149 696 
:i 
008 DANEMARK 61699 10844 12687 1005 8500 9416 18074 
216 009 GREECE 1339 595 210 61 20 63 367 20 009 GRECE 31848 15368 5410 1642 627 4002 4194 329 
024 ICELAND 152 12 5 1 47 87 024 ISLANDE 5979 165 26 693 71 1104 3920 
025 FAROE ISLES 55 
236 55 5 81 s8 809 9 55 025 ILES FEROE 1642 11359 631 6:i 12467 8211 9541 197 1642 028 NORWAY 1859 576 
:i 
028 NORVEGE 56124 13655 
15 030 SWEDEN 4718 657 681 108 107 195 2236 68 663 030 SUEDE 153718 54868 8956 952 17451 10384 32283 1395 27414 
032 FINLAND 1541 529 37 12 34 87 417 33 392 Ii 032 FINLANDE 44711 13054 443 199 7263 3724 8117 608 11303 3s:i 036 SWITZERLAND 5206 2360 1464 262 102 370 554 9 76 036 SUISSE 163611 65166 32590 9244 14049 20213 17146 291 4529 038 AUSTRIA 3732 3091 152 49 109 99 151 18 63 038 AUTRICHE 106318 79042 3361 1019 9935 5107 4029 1017 2808 
7 040 PORTUGAL 1414 398 397 65 57 48 429 2 18 040 PORTUGAL 33932 15618 3330 545 1314 3920 7956 98 1144 
042 SPAIN 628 117 131 11 20 25 246 78 042 ESPAGNE 12427 2329 2370 215 1291 4079 1723 416 4 
043 ANDORRA 228 3 128 97 043 ANDORRE 1993 49 1697 1 242 4 
044 GIBRALTAR 49 
36 
1 
31 4 4 
48 
1 :j i 044 GIBRALTAR 868 17 5 390 6 112 840 3:i 74 17 046 MALTA 300 22 198 046 MALTE 4256 1174 196 64 2196 
048 YUGOSLAVIA 167 81 17 22 18 5 24 3 048 YOUGOSLAVIE 7598 3883 1164 361 1004 221 964 65 1 052 TURKEY 292 9 8 224 4 
2 
44 i 052 TURQUIE 3104 575 316 856 527 60 676 29 28 056 SOVIET UNION 285 23 238 1 2 18 056 U.R.S.S. 5719 722 4021 89 50 59 706 7 37 058 GERMAN OEM.A 21 4 1 1 3 12 058 RD.ALLEMANDE 2281 105 333 262 225 1356 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EHOlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HXOOo 
3003.49 3003.49 
060 POLAND 1782 1397 64 3 103 46 165 3 1 060 POLOGNE 32145 13262 2314 51 6878 5546 4011 12 71 
062 CZECHOSLOVAK 107 29 13 19 2 5 36 3 062 TCHECOSLOVAQ 4982 1875 353 30 537 474 1629 84 
064 HUNGARY 152 84 5 30 17 7 9 064 HONGRIE 4882 1971 450 111 563 639 1098 
6 
50 
066 ROMANIA 96 59 26 3 
11 
2 6 066 ROUMANIE 2741 1360 677 42 178 102 366 10 
068 BULGARIA 439 346 30 3 12 37 068 BULGARIE 3508 1640 488 110 458 196 569 47 
070 ALBANIA 11 1 1 4 5 070 ALBANIE 497 59 30 79 19 
2 
310 
202 CANARY ISLES 43 
24 
24 2 
5 
17 202 CANARIES 476 6 222 9 38 237 10 204 MOROCCO 899 853 8 
29 
9 204 MAROC 14684 533 13602 390 8 103 
208 ALGERIA 29460 21 28410 492 499 9 208 ALGERIE 171364 277 164098 1802 3951 772 484 
212 TUNISIA 5035 31 4875 78 40 
179 
11 
133 2i 21i 212 TUNISIE 50983 332 49544 438 361 2 306 657 255 216 LIBYA 5157 882 791 1041 17 1870 216 LIBYE 35852 4285 3998 7368 608 2752 13083 2846 
220 EGYPT 3158 453 1175 377 164 104 845 21 19 
26 
220 EGYPTE 55390 15854 15986 4055 2847 5660 8708 1174 1106 
266 224 SUDAN 1351 67 87 642 15 10 466 2 36 224 SOUDAN 11260 1222 583 3448 341 335 4663 84 324 
228 MAURITANIA 316 4 306 
1 
6 
2 1 
228 MAURITANIE 4044 38 3851 
4 
138 
25 
17 
232 MALI 399 2 392 1 232 MALI 5468 47 5306 30 56 
236 UPPER VOLTA 449 10 421 18 
:j 236 HALITE-VOLTA 5637 165 5127 334 5 1 5 240 NIGER 397 
11 
393 
47 
240 NIGER 4655 
24 
4494 3 2 19 137 
244 CHAD 182 124 
6 
244 TCHAD 2771 2164 571 2 8 2 
247 CAPE VERDE 31 
14 1641 
25 
7 
247 CAP-VERT 423 5 10 374 
8 342 
34 
248 SENEGAL 1697 3 32 248 SENEGAL 21479 181 20071 5 872 
252 GAMBIA 178 2 2 5 8 161 252 GAMBIE 1270 31 48 78 348 765 
260 GUINEA 190 8 137 2 42 1 
6 
260 GUINEE 2911 291 1920 70 622 8 
15 1 264 SIERRA LEONE 158 5 7 1 
1 
3 136 
7 7 
264 SIERRA LEONE 1109 290 8 27 
17 
45 723 
268 LIBERIA 371 35 8 9 8 287 9 268 LIBERIA 2625 536 83 23 92 1680 22 34 138 
272 IVORY COAST 3714 80 3627 1 
5 
2 4 
9 
272 COTE IVOIRE 49039 1398 47459 6 10 51 112 
47 
3 
276 GHANA 736 76 15 2 24 605 276 GHANA 4845 1544 181 39 115 407 2512 
280 TOGO 644 5 597 
2 
1 5 36 280 TOGO 7877 42 7476 
28 
2 178 179 
284 BENIN 442 13 394 
16 219 
33 
256 276 2 
284 BENIN 5538 137 5250 4 4 115 
1456 1046 18 288 NIGERIA 7428 297 562 441 5365 288 NIGERIA 55908 6862 6693 974 202 1995 36662 
302 CAMEROON 2673 3 2603 7 3 8 47 2 302 CAMEROUN 39349 58 38689 27 83 81 287 124 
306 CENTR.AFRIC. 183 181 1 1 306 R.CENTRAFRIC 3163 2 3149 3 8 1 
310 EQUAT.GUINEA 5 5 
12 7 
310 GUINEE EQUAT 147 
4 
147 
10 Ii 292 195 314 GABON 1165 
1 
1145 314 N 14665 14156 
318 CONGO 1293 1292 
89 11 886 18 27 
318 0 16206 13 16184 96 46 9 466 636 322 ZAIRE 1541 225 225 322 15947 1566 2413 10742 
324 RWANDA 98 9 27 1 56 5 324 ANDA 1541 128 388 20 1 974 30 
328 BURUNDI 248 15 133 6 
11 
94 
26 4 
328 UNO! 2590 265 834 16 6 1433 36 
3 98 330 ANGOLA 248 38 24 123 22 
2 34 330 ANGOLA 2331 798 438 349 319 72 254 741 334 ETHIOPIA 696 154 18 306 12 11 137 22 334 ETHIOPIE 8214 3347 507 1730 153 208 1389 17 122 
338 DJIBOUTI 210 2 200 34 1 8 12 338 DJIBOUTI 2600 5 2551 3 5 38 36 53 342 SOMALIA 151 13 
27 12 
91 
1 13 
342 SOMALIE 1400 507 12 570 2 218 
22 275 346 KENYA 527 94 4 18 349 9 346 KENYA 8621 2346 356 77 334 575 4541 95 
350 UGANDA 169 31 16 4 4 2 111 1 
12 
350 OUGANDA 1868 403 163 27 55 51 1162 7 
120 4 352 MNZANIA 336 111 11 10 3 2 182 5 352 TAIQZANIE 3651 1156 90 147 159 20 1878 77 
355 SEYCHELLES 21 1 1 46 2 2 19 355 SEYCHELLES 250 33 10 7 2 5 192 1 366 MOZAMBIQUE 318 116 3 153 366 MOZAMBIQUE 4138 2181 501 1082 23 16 289 46 
370 MADAGASCAR 430 4 407 15 3 1 370 MADAGASCAR 6819 47 6691 44 10 22 5 
372 REUNION 2244 
21 
2244 
3 2 113 3 372 REUNION 27792 2 27789 1o3 1 24 1189 3 47 4 373 MAURITIUS 265 123 373 MAURICE 3026 349 1277 30 
375 COMOROS 34 31 2 1 375 COMORES 509 495 4 10 
377 MAYOTIE 6 
9 
4 
2 12 1 
2 
5 
377 MAYOTIE 209 
481 
84 
18 113 79 
125 
135 12 378 ZAMBIA 107 1 77 378 ZAMBIE 2185 20 1327 34 382 ZIMBABWE 35 6 2 
3 
9 4 13 382 ZIMBABWE 1320 242 22 
18 
429 68 510 15 
386 MALAWI 138 128 
57 267 46 
7 
70 17 
386 MALAWI 1125 903 3 3 24 172 1 1 
390 SOUTH AFRICA 1077 321 17 282 390 AFR. DU SUD 39526 10910 1576 2416 4877 3927 13973 1481 366 
391 BOTSWANA 17 1o9 1 9 67 6 7 3 13 391 BOTSWANA 146 3 6 19 6 6315 110 55 2 400 USA 2426 132 38 1458 400 ETATS-UNIS 175862 10493 9239 5093 67297 77090 280 
404 CANADA 1081 281 149 27 108 155 331 27 3 404 CANADA 68192 12230 1889 2076 36758 3100 10244 1662 233 
406 GREENLAND 73 
12 
73 406 GROENLAND 2328 
1 117 2 
2328 
408 S.PIERRE,MIQ 12 
28 11 1 16 
408 S.PIERRE,MIQ 120 
97 4294 26 16:3 412 MEXICO 58 1 412 MEXIQUE 6977 861 400 1136 
25 413 BERMUDA 75 43 3 3 72 7 413 BERMUDES 1484 4 13 ri 5 25 1412 34 416 GUATEMALA 75 16 5 416 GUATEMALA 2815 1814 418 50 238 64 120 
421 BELIZE 39 43 26 1 8 39 2 421 BELIZE 411 4 425 1oS 7 318 400 14 41 424 HONDURAS 81 1 424 HONDURAS 2118 1128 19 68 
428 EL SALVADOR 130 70 27 5 
1 
12 
2 
15 428 EL SALVADOR 3519 1984 614 65 
21 
623 3 66 164 
432 NICARAGUA 155 7 136 5 2 2 432 NICARAGUA 2756 166 2433 37 48 29 
22 
22 
436 COSTA RICA 205 53 7 9 7 110 8 10 436 COSTA RICA 3485 854 465 138 543 1166 144 153 
442 PANAMA 645 191 77 53 2 65 249 8 442 PANAMA 16513 6844 1563 1445 38 2042 4467 8 106 
448 CUBA 166 23 104 5 16 2 16 448 CUBA 1891 601 495 115 165 123 391 1 
450 WEST INDIES 33 6 
97 47 
1 26 
22 
450 INDES OCCID. 385 14 
849 122 
2 46 320 3 
11 452 HAITI 204 16 6 15 452 HAITI 1748 256 5 154 190 
1 
161 
453 BAHAMAS 57 1 
14 25 
1 54 453 BAHAMAS 829 46 51 2 34 41 629 25 
456 DOMINICAN R. 103 46 6 11 458 REP.DOMINIC. 2639 1322 308 389 5 252 296 15 52 
458 GUADELOUPE 1108 26 1108 46 458 GUADELOUPE 13989 9 13987 2 3 421 ~ ~~mm~ ... BARB 66 5 ~ ~Il&~~U'EARB 434 1 34 
2 
29 439 
22 
43 10 386 
462 MARTINIQUE 1320 1318 
121 
462 MARTINIQUE 15414 15392 
2 2 12 2702 464 JAMAICA 124 3 Ii 464 JAMAIQUE 2824 71 35 465 ST LUCIA 45 
15 
37 465 SAINTE-LUCIE 233 1 2 12 1 217 
467 ST VINCENT 32 
7 4 
17 
2 
467 ST-VINCENT 190 20 
sli 29 1o4 15 170 3 469 BARBADOS 160 38 
10 
108 
6 
469 LA BARBADE 1688 124 1273 82 
472 TRINIDAD,TOB 777 54 61 
2 
646 472 TRINIDAD,TOB 8311 396 545 7 20 947 6327 69 
473 GRENADA 22 Ii 2 4 20 2 473 GRENADA 256 4 2 30 175 220 39 476 NL ANTILLES 104 57 31 476 ANTILLES NL 2453 227 81 26 1552 379 17 480 COLOMBIA 34 14 3 2 1 14 480 COLOMBIE 1621 397 242 181 67 691 
269 
270 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'00o Nimexe I EUR 10 !0eu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
300149 3003.49 
484 VENEZUELA 219 31 14 150 5 4 14 1 484 VENEZUELA 9053 1984 942 4369 210 228 1124 196 
486 GUYANA 4 
23 33 3 4 486 GUYANA 104 4 3 954 1s6 97 23 492 SURINAM 70 
235 
11 492 SURINAM 1683 101 2 447 
496 FR. GUIANA 236 1 
:j 13 :i 1 496 GUYANE FR. 2480 9 2471 79 866 249 117 500 ECUADOR 139 117 3 
1 
500 EOUATEUR 5053 3577 165 
262 504 PERU 23 15 2 
7 6 5 504 PEROU 1677 440 242 8 163 21 541 1 508 BRAZIL 46 26 1 
8 
6 
1 
508 BRESIL 5130 210 54 2346 2155 12 320 32 
512 CHILE 105 80 3 1 1 11 512 CHILi 3282 1621 146 58 251 519 608 8 71 
516 BOLIVIA 88 38 21 8 19 2 
3 3 1 
516 BOLIVIE 1516 754 236 218 60 217 12 19 
16 520 PARAGUAY 45 20 11 
:i 1 7 520 PARAGUAY 1161 578 115 22 26 235 51 58 524 URUGUAY 65 24 25 10 3 
1 
524 URUGUAY 2127 1077 395 60 42 135 418 
94 ' :i 528 ARGENTINA 84 10 19 3 46 4 1 
7 51 
528 ARGENTINE 6021 289 1524 754 3059 292 7 
1147 600 CYPRUS 855 120 97 83 11 36 446 4 600 CHYPRE 11708 1742 1508 320 280 1000 5394 103 214 
604 LEBANON 1768 151 774 247 20 194 356 6 9 11 604 LIBAN 24447 4260 8588 949 928 3358 5712 142 255 255 
608 SYRIA 5467 1253 1539 1094 4 389 400 596 84 108 608 SYRIE 50103 11775 13231 5587 937 7454 5579 3578 950 1012 
612 IRAQ 4398 1495 559 646 66 62 1204 6 96 264 612 IRAQ 46851 14691 3329 6059 1013 2214 16601 402 782 1760 
616 IRAN 5615 479 51 2686 36 865 942 77 11 468 616 IRAN 38789 3900 2145 5691 1856 4307 14176 2002 324 4388 
624 ISRAEL 487 123 84 24 21 12 193 27 3 
11 
624 ISRAEL 19609 7060 2270 528 1429 2016 5862 396 48 
251 628 JORDAN 880 185 65 147 12 32 407 9 12 628 JORDANIE 12163 2856 1218 1612 435 965 4287 303 236 
632 SAUDI ARABIA 14804 1707 1523 4228 236 769 6013 73 244 11 632 ARABIE SAOUD 132678 34465 16268 10224 5532 11986 50679 1708 1761 55 
636 KUWAIT 1532 92 143 341 8 199 695 7 8 39 636 KOWEIT 24282 4490 2668 1419 563 2040 11891 136 298 777 
640 BAHRAIN 411 45 11 112 
:i 
8 228 5 2 640 BAHREIN 4497 865 232 179 41 296 2734 4 91 55 
644 QATAR 496 38 51 15 14 368 Ii 1 7 644 QATAR 5861 857 297 467 90 277 3707 1 41 
124 
647 LI.A.EMIRATES 1319 213 53 24 7 43 924 30 16 647 EMIRATS ARAB 15416 2406 1029 443 481 1295 8880 124 322 436 
649 OMAN 1112 42 35 57 1 8 917 26 13 13 649 OMAN 7549 841 299 277 52 311 5232 237 126 174 
652 NORTH YEMEN 1292 198 257 242 9 34 486 9 49 6 652 YEMEN DU NRD 16503 4643 2017 2619 218 1563 4548 76 721 98 
656 SOUTH YEMEN 266 28 25 33 3 153 
:i 
24 656 YEMEN DU SUD 3720 687 266 699 6 25 1886 1 150 
7 660 AFGHANISTAN 188 28 9 128 21 
:i 6 660 AFGHANISTAN 972 286 128 290 499 126 34 101 191 662 PAKISTAN 5025 319 79 3577 5 183 852 2 662 PAKISTAN 35247 5881 1915 5689 7654 12577 131 710 
664 INDIA 199 75 16 46 1 31 28 1 1 664 INDE 4571 1306 227 719 240 1262 779 13 12 13 
666 BANGLADESH 243 72 4 95 1 2 62 :i 1 4 666 BANGLA DESH 3875 957 190 111 7 155 2027 32 92 304 
669 SRI LANKA 1070 76 6 803 4 9 157 15 669 SRI LANKA 3183 540 62 829 68 555 955 174 
672 NEPAL 4 1 3 
407 :i 1 
672 NEPAL 254 9 226 1 4 
111 
12 
14 
2 
s5 676 BURMA 483 34 5 15 18 3 1 676 BIRMANIE 2670 1235 191 476 402 173 13 680 THAILAND 978 306 119 116 23 25 377 8 1 680 THAILANDE 17854 8150 1618 2178 400 769 4385 77 218 59 
690 VIETNAM 172 5 142 4 
4 
5 16 
1 
690 VIET-NAM 5969 66 5721 24 3 42 113 88 700 INDONESIA 195 12 157 4 1 16 
13 9 
700 INDONESIE 1581 369 687 94 63 21 259 
255 2sB 701 MALAYSIA 790 239 48 45 23 31 382 
1 
701 MALAYSIA 11847 3748 642 958 378 890 4695 23 
706 SINGAPORE 1165 151 64 463 40 21 402 13 10 706 SINGAPOUR 10930 2272 788 925 363 896 5218 248 176 44 
708 PHILIPPINES 138 56 10 13 11 15 23 10 708 PHILIPPINES 5919 2535 806 409 271 661 950 252 33 2 
720 CHINA 243 193 6 13 18 1 12 720 CHINE 5346 2805 837 1030 175 168 328 3 
724 NORTH KOREA 3 1 1 
2:i 30 1 35 1 4 :i 724 COREE DU NRD 164 54 30 4 919 56 20 73 119 81 728 SOUTH KOREA 327 178 43 10 728 COREE DU SUD 7400 3707 925 406 200 970 
732 JAPAN 1675 734 97 28 180 12 486 21 117 
5 
732 JAPON 86089 25797 7278 787 25617 3906 15864 2766 4074 
159 736 TAIWAN 1095 551 230 115 42 43 98 2 9 736 T'Al-WAN 23628 11732 2203 2885 1425 1451 3355 26 392 
740 HONG KONG 1337 306 166 323 45 30 418 39 10 740 HONG-KONG 25325 6597 2329 3704 605 1495 9504 701 388 2 
743 MACAO 4 1 1 
21 11 
2 
14 5 
743 MACAO 116 61 13 
130:i 11185 989 
41 
151 
1 
800 AUSTRALIA 1112 434 45 49 533 800 AUSTRALIE 53607 19388 751 19073 168 
801 PAPUA N.GUIN 
-
14 12 2 801 PAPOU-N.GUIN 329 274 3 1 51 
803 NAURU 
891 117 Ii 10 266 10 475 4 803 NAURU 135 6144 243 239 6709 790 135 135 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 29339 15079 
809 N. CALEDONIA 290 290 809 N. CALEDONIE 4877 4867 3 7 
811 WALLIS,FUTUN 14 
5 
14 
17 
811 WALLIS,FUTUN 110 36 110 5 166 4 1 815 FIJI 22 815 FIDJI 212 
3695 822 FR.POLYNESIA 287 287 822 POLYNESIE FR 3695 
1000 W 0 R L D 239414 39380 82277 30577 6822 13813 54906 6208 3990 1441 1000 M 0 ND E 3858637 907668 904071 175254 395285 451144 820860 70820 112197 21338 
1010 INTRA-EC 70220 14447 14394 9225 3425 7454 16107 4448 650 70 1010 INTRA-CE 1339114 329530 215831 55798 122163 276349 266311 44457 24815 3860 
1011 EXTRA-EC 169184 24933 67882 21348 3397 6358 38800 1760 3335 1371 1011 EXTRA-CE 2519447 578139 688224 119426 273122 174795 554550 26363 87350 17478 
1020 CLASS 1 28593 10124 3582 927 1473 1162 8864 357 2090 14 1020 CLASSE 1 1048916 332280 76060 25759 219106 75132 238139 10239 71779 422 
1021 EFTA COUNTR. 18618 7282 2787 501 492 889 4642 139 1874 12 1021 A EL E 564398 239272 49337 12023 63173 51631 80176 3607 64774 405 
1030 CLASS 2 137117 12649 63667 20336 1753 5111 29604 1401 1239 1357 1030 CLASSE 2 1400385 221429 596644 91648 44728 92033 305509 16096 15270 17028 
1031 ACP (63J 30516 1627 15258 1704 166 1432 9541 298 381 109 1031 ACP (6~ 340402 25795 199690 8970 3473 20307 75964 2102 2011 2090 
1040 CLASS 3477 2160 632 86 171 86 333 3 6 1040 CLASS 3 70143 24429 15520 2019 9287 7630 10902 28 300 28 
3004 WADDiii~ GA~ANDAGES AND SIMILAR ARTIClES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAi. SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAii. 3004 WADDING~ GAU~ANDAGES AND SIMILAR ARTICLES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAii. 
PACKING FOR II CAI. OR SURGICAi. PURPOSES PACKING FOR II ICAI. OR SURGICAL PURPOSES 
QUATES, GAZES, BANDES ET SIMIL, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAii. WATTE, GAZE, SINDEN UNO DERGL ll!T llEDIKAMEHTOESEH STOFFEN GETRAENKT ODER UEBERZOGEH DOER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
PANSEMENTS AOHESIFS ET AUTRES ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE KLEBEPFLASTER UNO ANDERE ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 470 154 
70 
43 47 40 186 
5 
001 FRANCE 6219 1842 
107 
397 495 248 3237 
128 002 BELG.-LUXBG. 427 136 9 39 
61 
168 002 BELG.-LUXBG. 5011 1585 112 551 
478 
1928 
003 NETHERLANDS 543 297 8 17 
37 
153 7 003 PAYS-BAS 7876 3731 142 156 438 3219 150 :i 004 FR GERMANY 634 28 6 289 270 4 004 RF ALLEMAGNE 7856 
2216 
267 65 1675 5350 59 
005 ITALY 518 116 31 
26 
129 6 176 306 005 ITALIE 7782 431 20:i 2568 11 2494 9269 2 006 UTD. KINGDOM 394 33 18 6 5 
131 
006 ROYAUME-UNI 10311 359 344 101 36 
1544 007 IRELAND 148 15 
4 
2 
1 
007 IRLANDE 1765 183 
44 
38 
4 8 008 DENMARK 117 64 
:i 
3 45 008 DANEMARK 1362 618 
24 
19 669 
009 GREECE 165 115 35 4 9 
1 
009 GRECE 1881 1317 397 50 93 
9 024 !CELANO 18 10 7 024 ISLANDE 280 129 3 139 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France J Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I H>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
3004.10 3004.10 
028 NORWAY 43 13 
1 3 1 
29 1 028 NORVEGE 788 164 3 
13 9 599 22 030 SWEDEN 175 84 86 030 SUEDE 2580 917 12 1619 10 
032 FINLAND 72 36 
16 
1 
1 
35 032 FINLANDE 949 449 5 12 20 483 036 SWITZERLAND 108 69 2 20 036 SUISSE 1906 1193 278 24 391 
038 AUSTRIA 144 86 4 8 46 038 AUTRICHE 2157 1436 37 79 9 596 
040 PORTUGAL 61 27 22 1 11 040 PORTUGAL 707 362 111 9 225 
042 SPAIN 49 11 2 
1 
36 042 ESPAGNE 833 176 9 4 648 046 MALTA 9 4 1 3 046 MALTE 106 38 10 54 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 
44 1 1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 131 114 
207 9 6 
17 
204 MOROCCO 57 10 1 204 MAROC 329 92 15 
208 ALGERIA 96 96 208 ALGERIE 449 449 
212 TUNISIA 63 
32 
63 
145 
212 TUNISIE 532 
630 
532 
2531 216 LIBYA 177 
9 5 
216 LIBYE 3161 96 43 220 EGYPT 47 6 27 220 EGYPTE 409 57 213 
224 SUDAN 12 11 
13 
1 224 SOUDAN 148 137 1 10 
248 SENEGAL 15 
5 
2 248 SENEGAL 189 2 129 
154 
58 
260 GUINEA 5 
6 3 
260 GUINEE 158 1 
111 1 
3 
272 IVORY COAST 9 272 COTE IVOIRE 149 
2 
37 
288 NIGERIA 11 
18 
11 288 NIGERIA 134 
200 
132 
314 GABON 18 314 GABON 211 2 
318 CONGO 10 10 
12 
318 CONGO 155 155 
97 322 ZAIRE 15 
10 
3 
1 
322 ZAIRE 111 
100 
14 
25 346 KENYA 11 346 KENYA 130 5 
366 MOZAMBIQUE 12 12 36 366 MOZAMBIQUE 200 197 372 3 372 REUNION 36 
2 33 1 372 REUNION 374 23 2 19 390 SOUTH AFRICA 36 390 AFR. DU SUD 806 4 764 400 USA 166 11 
3 1 
154 1 400 ETATS-UNIS 3587 188 
37 6 
3376 19 
404 CANADA 67 12 51 404 CANA 1301 149 1109 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUA PE 124 124 
462 MARTINIQUE 10 10 
18 
462 MAR E 108 108 
244 464 JAMAICA 18 
2 
464 JAMA E 244 
21 472 TRINIDAD.TOB 12 10 m ~~1~A~EB~oB 116 95 500 ECUADOR 28 26 
2 
2 229 210 
30 
19 
512 CHILE 31 25 4 512 CHILi 325 253 
1 
42 
600 CYPRUS 8 2 
17 7 
6 600 CHYPRE 151 21 
100 
129 
604 LEBANON 58 26 8 604 LIBAN 557 281 68 102 
608 SYRIA 9 6 
2 70 
3 608 SYRIE 115 74 
9 303 41 612 IRAQ 135 6 57 612 IRAQ 1163 64 787 
616 IRAN 147 62 
1 
85 616 IRAN 1661 813 
9 
848 
624 ISRAEL 20 4 
5 
15 624 ISRAEL 183 42 
52 
132 
628 JORDAN 35 6 2 22 628 JORDANIE 444 50 15 327 
632 SAUDI ARABIA 167 77 31 26 
2 
33 632 ARABIE SAOUD 1790 735 283 217 
8 
555 
636 KUWAIT 80 21 4 2 51 636 KOWEIT 1037 222 26 16 765 
640 BAHRAIN 11 6 1 4 640 BAHREIN 156 57 5 3 91 
644 QATAR 10 2 
2 
8 644 QATAR 164 33 6 125 
647 LI.A.EMIRATES 26 3 21 647 EMIRATS ARAB 503 27 31 445 
649 OMAN 10 10 649 OMAN 155 4 151 
652 NORTH YEMEN 60 
12 
60 652 YEMEN DU NRD 417 
119 
417 
660 AFGHANISTAN 12 
2 
660 AFGHANISTAN 119 
3 39 662 PAKISTAN 174 172 662 PAKISTAN 1382 1340 
666 BANGLADESH 21 21 666 BANGLA DESH 189 189 
676 BURMA 12 12 
1 
676 BIRMANIE 104 104 
8 5 701 MALAYSIA 98 97 
1 15 
701 MALAYSIA 847 834 
10 706 SINGAPORE 60 44 706 SINGAPOUR 727 505 2 210 
708 PHILIPPINES 45 45 46 708 PHILIPPINES 333 333 16 847 18 732 JAPAN 110 64 732 JAPON 1911 1030 
736 TAIWAN 14 11 
2 3 
3 736 T'Al-WAN 208 132 
31 25 
76 
740 HONG KONG 39 20 14 740 HONG-KONG 459 195 208 
800 AUSTRALIA 160 97 63 800 AUSTRALIE 2017 905 3 1109 
804 NEW ZEALAND 40 20 
8 
20 804 NOUV.ZELANDE 519 223 
129 
296 
809 N. CALEDONIA 8 809 N. CALEDONIE 129 
822 FR.POLYNESIA 12 12 
208 
822 POL YNESIE FR 147 147 
2298 977 SECRET CTRS. 208 977 SECRET 2298 
1000 W 0 R L D 7031 2395 693 166 474 496 2474 325 8 • 1000 M 0 ND E 96268 28182 6676 1531 6559 3075 40427 9673 143 
1010 INTRA-EC 3416 990 194 104 266 402 1138 322 Ii • 1010 INTRA-CE 50065 11909 2334 958 4261 2451 18535 9615 4 1011 EXTRA-EC 3408 1406 499 62 94 1336 3 • 1011 EXTRA-CE 43901 16273 4340 575 623 21892 58 140 
1020 CLASS 1 1268 549 52 16 3 641 2 5 . 1020 CLASSE 1 20620 7442 559 154 42 12284 56 83 
1021 EFTA COUNTR. 622 325 43 15 3 234 2 . 1021 A EL E 9368 4651 446 139 39 4052 
1 
41 
1030 CLASS 2 2133 854 447 46 91 692 3 . 1030 CLASSE 2 23051 8641 3781 420 581 9570 57 
1031 ACP (63a 214 41 85 18 69 1 . 1031 ACP (~ 2625 471 981 2 265 892 1 13 
1040 CLASS 6 3 3 . 1040 CLASS 3 229 189 1 39 
3004.21 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 3004.21 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUATES ET ARTICLES EH OUATE, DE RAYONNE VISCOSE OU DE COTON HYDROPHILE WAm UNO WAmwAREH, AUS VISKOSE ODER HYDROPHILER BAUll\VOUE 
001 FRANCE 63 22 
2 
8 
1 
23 10 001 FRANCE 274 130 
15 
15 4 41 88 002 BELG.-LUXBG. 294 25 
1 
266 002 BELG.-LUXBG. 1014 108 
3 
887 
003 NETHERLANDS 66 19 4 
2 3 
42 003 PAYS-BAS 374 125 14 
7 29 
232 
004 FR GERMANY 242 
10 
198 20 19 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1342 
a:i 975 85 246 3 005 ITALY 19 4 4 005 ITALIE 180 43 51 
007 IRELAND 43 1 42 007 IRLANDE 262 5 
2 
257 
008 DENMARK 71 13 58 008 DANEMARK 421 157 
2 
262 
028 NORWAY 41 2 
23 
39 028 NORVEGE 136 14 3 117 
1 030 SWEDEN 82 4 55 030 SUEDE 517 70 97 349 
271 
272 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCJ Nimexe [ EUR 10 feutschla~ France l Italia l Nederland l Belg.-Lux. l UK l Ireland I Danmark I 'EXMOCJ 
300Ut 3004J1 
032 FINLAND 36 7 
61 
29 032 FINLANDE 237 52 
6 228 
185 
036 SWITZERLAND 326 253 12 036 SUISSE 938 645 59 
038 AUSTRIA 72 7 
17 
65 038 AUTRICHE 353 63 
114 
290 
208 ALGERIA 17 
75 
208 ALGERIE 114 
1 533 216 LIBYA 75 216 LIBYE 534 
220 EGYPT 66 
4 
66 220 EGYPTE 508 
16 
508 
334 ETHIOPIA 12 8 334 ETHIOPIE 126 110 
390 SOUTH AFRICA 28 
7 6 
28 390 AFR. DU SUD 163 2 
sO 41 161 400 USA 20 7 400 ETATS-UNIS 210 4 115 469 BARBADOS 12 
1 
12 469 LA BARBADE 102 
3 
102 
472 TRINIDAD,TOB 35 34 472 TRINIDAD,TOB 166 163 
504 PERU 40 
4 1 
40 
17 
504 PEROU 268 
9 3 
268 
49 604 LEBANON 40 18 604 LIBAN 135 74 
612 IRAQ 90 
153 
90 612 IRAQ 476 
1o5 
476 
616 IRAN 225 
1 
72 616 IRAN 330 
5 
225 
628 JORDAN 64 63 628 JORDANIE 266 
1 
261 
632 SAUDI ARABIA 64 11 53 632 ARABIE SAOUD 812 
1 
63 748 
636 KUWAIT 37 11 26 636 KOWEIT 205 58 146 647 LI.A.EMIRATES 37 
6 
8 29 647 EMIRATS ARAB 333 38 42 291 800 AUSTRALIA 16 
10 
10 800 AUSTRALIE 173 
100 
135 
822 FR.POLYNESIA 10 822 POL YNESIE FR 100 
1000 W 0 R L D 2644 552 378 17 14 152 1500 1 30 1000 M 0 ND E 13363 1841 2167 75 79 548 8559 1 6 87 1010 INTRA-EC 828 97 212 9 4 54 451 i 1 1010 INTRA-CE 4035 672 1074 22 33 163 2067 1 8 3 1011 EXTRA-EC 1814 455 165 8 10 97 1049 29 1011 EXTRA-CE 9329 1169 1094 53 46 385 8492 84 
1020 CLASS 1 691 288 10 7 1 85 300 . 1020 CLASSE 1 3079 968 72 50 3 329 1654 3 
1021 EFTA COUNTR. 589 275 1 1 85 227 . 1021 A EL E 2255 860 6 4 3 329 1050 3 84 1030 CLASS 2 1109 166 155 1 10 12 736 29 1030 CLASSE 2 6149 199 1022 3 43 56 4742 
1031 ACP (63a 168 6 48 8 12 94 
1 
. 1031 ACP (6~ 1056 27 318 31 55 625 
3 1040 CLASS 15 1 13 . 1040 CLASS 3 100 2 95 
3004.29 WADDING AHD ARTICLES THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 3004.29 WADDING AHD ARTICLES THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
QUATES ET ARTICLES EN OUATE, AUTRES QU'EN RAYONNE VISCOSE OU COTON HYDROPHILE WATTE UND WATTEWAREN, AUSG. AUS VISKOSE ODER HYDROPHILER 8AUUWOW 
001 FRANCE 146 37 
2 
47 1 42 19 
2 
001 FRANCE 622 79 
13 
207 3 128 205 36 002 BELG.-LUXBG. 46 20 1 1 
10 
20 002 BELG.-LUXBG. 270 79 4 18 17 120 003 NETHERLANDS 35 13 i 9 1 3 1 003 PAYS-BAS 170 51 5 12 7 30 15 004 FR GERMANY 95 8 22 56 004 RF ALLEMAGNE 403 
130 
65 108 203 
005 ITALY 45 20 1 
5 
16 8 
4 
005 ITALIE 314 3 22 29 152 14 006 UTD. KINGDOM 33 7 17 48 006 ROYAUME-UNI 233 69 68 122 007 IRELAND 56 1 7 
4 
007 IRLANDE 149 4 
1 
23 
2 12 008 DENMARK 23 5 14 008 DANEMARK 185 43 
21 9 127 036 SWITZERLAND 22 10 5 2 1 4 036 SUISSE 155 62 36 27 
038 AUSTRIA 31 27 1 3 038 AUTRICHE 209 165 2 
2 
42 
042 SPAIN 12 12 042 ESPAGNE 104 102 
216 LIBYA 119 119 216 LIBYE 398 398 
220 EGYPT 19 
25 
19 220 EGYPTE 364 
1 94 
364 
288 NIGERIA 27 
14 
2 288 NIGERIA 112 
123 
17 
616 IRAN 25 
6 10 
11 616 IRAN 225 
29 100 
102 
632 SAUDI ARABIA 21 1 4 632 ARABIE SAOUD 168 7 29 
1000 W 0 R L D 1051 182 78 123 31 115 472 6 3 43 1000 M 0 N D E 5838 996 397 607 137 523 2902 118 30 126 
1010 INTRA-EC 490 102 11 88 2 106 170 6 1 4 1010 INTRA-CE 2425 462 25 369 30 410 992 110 15 12 
1011 EXTRA-EC 562 80 65 35 28 10 302 2 40 1011 EXTRA-CE 3411 534 372 238 107 113 1910 8 15 114 1020 CLASS 1 148 55 5 9 3 5 71 . 1020 CLASSE 1 1046 311 47 49 8 66 550 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 83 48 5 5 3 2 20 
1 
. 1021 A EL E 588 288 36 25 8 25 200 6 
114 1030 CLASS 2 408 24 60 21 26 4 232 40 1030 CLASSE 2 2351 218 325 181 98 47 1360 8 
1031 ACP (63) 82 3 7 2 25 2 43 . 1031 ACP (63) 460 34 72 17 97 24 215 1 
3004.31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE OF TEXTILE llATERIAl.S 3004.31 GAUZE AHD ARTICLES OF GAUZE OF TEXTILE llATERIAl.S 
GAZE ET ARTICLES EN GAZE EN llATIERES TEXTILES GAZE UND GAZEWAREH, AUS SPIHHSTOFfEN 
001 FRANCE 494 188 29 1 3 48 254 5 001 FRANCE 4620 2157 218 8 38 453 1964 61 002 BELG.-LUXBG. 144 68 39 
49 
3 002 BELG.-LUXBG. 1542 797 
1 
364 
457 
42 
003 NETHERLANDS 357 151 126 
17 
29 2 003 PAYS-BAS 3517 1684 975 
227 
372 
3 
28 
004 FR GERMANY 871 
70 
302 4 473 54 21 004 RF ALLEMAGNE 8710 
1011 
2896 32 4417 731 404 
005 ITALY 74 2 
1 6 
1 1 
17 
005 ITALIE 1066 34 
7 100 
9 12 
297 006 UTD. KINGDOM 72 22 26 006 ROYAUME-UNI 955 270 266 9 
918 007 IRELAND 92 1 1 84 6 007 IRLANDE 1060 5 7 2 4 4 120 
008 DENMARK 23 6 8 1 16 17 008 DANEMARK 291 96 3 11 2 179 232 009 GREECE 44 8 1 10 009 GRECE 483 101 82 
9 
14 54 
024 !CELANO 10 1 1 1 4 3 024 ISLANDE 161 12 
3 
18 88 34 
028 NORWAY 19 3 1 11 4 028 NORVEGE 282 43 10 
95 
124 102 
030 SWEDEN 121 12 21 9 7 66 6 030 SUEDE 1221 197 172 86 582 89 
032 FINLAND 29 6 
14 
18 5 
3 
032 FINLANDE 361 77 
85 
178 
4 
103 3 
036 SWITZERLAND 73 45 5 6 036 SUISSE 803 552 
1 
54 49 59 
038 AUSTRIA 54 44 
2 
1 9 
1 
038 AUTRICHE 702 557 11 12 1 120 
10 040 PORTUGAL 8 1 4 040 PORTUGAL 110 12 12 2 5 81 042 SPAIN 17 5 9 3 
12 ~ RSPAGNE 170 60 36 2 064 HUNGARY 12 
27 2 1 
ONGRIE 100 3o:i 39 5 100 204 MOROCCO 30 204 MAROC 347 
208 ALGERIA 79 32 47 
1 
208 ALGERIE 1173 324 849 
17 212 TUNISIA 10 9 
1 
212 TUNISIE 105 
5 
88 
12 5 216 LIBYA 44 43 216 LIBYE 1060 1038 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
300U1 300U1 
220 EGYPT 42 
12 
36 6 220 EGYPTE 593 
2 155 1 
498 95 
228 MAURITANIA 13 1 228 MAURITANIE 166 8 
272 IVORY COAST 11 11 272 COTE IVOIRE 105 105 
280 TOGO 7 7 
16 
280 TOGO 124 124 
3 364 288 NIGERIA 18 2 288 NIGERIA 385 
6 
18 
1 302 CAMEROON 14 2 14 302 CAMEROUN 198 191 314 GABON 43 41 314 GABON 685 24 661 
318 CONGO 10 10 
17 
318 CONGO 135 
1 
135 
2 181 3 322 ZAIRE 17 
18 
322 ZAIRE 191 4 
324 RWANDA 18 j ·324 RWANDA 210 202 5 3 1o3 1 334 ETHIOPIA 9 2 
8 
334 ETHIOPIE 133 29 
111 338 DJIBOUTI 8 338 DJIBOUTI 113 2 
372 REUNION 27 
3 
27 
42 
372 REUNION 337 44 337 3 596 390 SOUTH AFRICA 45 2 390 AFR. DU SUD 644 1 400 USA 85 77 6 
1 
400 ETATS-UNIS 1228 1130 27 71 
21 404 CANADA 38 4 1 32 404 CANADA 644 57 11 555 
458 GUADELOUPE 32 32 458 GUADELOUPE 316 316 
462 MARTINIQUE 26 
7 
26 
1 1 
462 MARTINIQUE 319 16 319 2 22 12 604 LEBANON 15 6 604 LIBAN 165 53 
608 SYRIA 23 12 3 8 608 SYRIE 240 31 81 128 
612 IRAQ 39 
8 
39 612 IRAQ 460 
66 
459 1 
616 !RAN 32 
1 
24 616 IRAN 334 
5 2 
268 
624 ISRAEL 48 45 
3 
2 624 ISRAEL 540 497 36 
5 628 JORDAN 9 
37 6 
6 
4 
628 JORDANIE 103 563 2 15 5 81 632 SAUDI ARABIA 79 32 632 ARABIE SAOUD 1398 65 691 74 
636 KUWAIT 16 1 
1 
15 
1 
636 KOWEIT 241 16 5 
9 
218 2 
647 U.A.EMIRATES 23 12 9 647 EMIRATS ARAB 381 187 3 163 19 
662 PAKISTAN 15 14 1 662 PAKISTAN 282 2 264 16 
680 THAILAND 10 
1 
10 
5 
680 THAILANDE 168 
4 12 
163 5 
732 JAPAN 81 
6 
75 732 JAPON 973 
107 
892 65 
800 AUSTRALIA 42 36 800 AUSTRALIE 625 2 516 
1 804 NEW ZEALAND 20 1 
19 
19 804 NOUV.ZELANDE 279 12 
229 
266 
809 N. CALEDONIA 19 809 N. CALEDONIE 229 
822 FR.POLYNESIA 13 13 822 POL YNESIE FR 183 183 
1000 WORLD 3781 924 894 11 121 599 1104 128 . 1000 M 0 ND E 44338 11477 9628 143 1324 5670 13882 3 2211 
1010 INTRA-EC 2173 514 494 6 68 573 451 67 . 1010 INTRA-CE 22247 6122 4541 50 764 5351 4273 3 1143 
1011 EXTRA-EC 1608 410 399 5 53 26 654 61 • 1011 EXTRA-CE 22090 5355 5087 93 560 319 9608 1068 
1020 CLASS 1 646 206 49 2 40 8 315 26 . 1020 CLASSE 1 8308 2860 390 12 422 100 4075 449 
1021 EFTA COUNTR. 315 111 37 2 36 8 104 17 . 1021 A EL E 3643 1438 284 12 364 100 1148 297 
1030 CLASS 2 944 204 350 4 13 19 324 30 . 1030 CLASSE 2 13584 2487 4697 81 134 218 5394 573 
1031 ACP (63~ 254 26 144 3 3 18 59 1 . 1031 ACP (~ 3522 325 1995 67 40 214 862 19 
1040 CLASS 19 14 5 . 1040 CLASS 3 198 7 1 5 139 46 
3004.35 BANDAGES AND THE UXE Of 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN AR11Cl.ES HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 3004.35 BANDAGES AND THE LIKE Of 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICW HAYING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BANDES ET ARTICW ANALOGUES, EN TISSUS NON TISSES, AUTRES QU'ARTICLES AYEC COUCHE ADHESIVE, OUATES ET GAZES SINDEN UND DGL, AUS YUESSTOFFEH, AUSG. ERZEUGNISSE lllT SELBSTKLEBENDER SCHICllT, WATTE UND GAZE 
001 FRANCE 34 18 
3 7 
4 12 001 FRANCE 377 153 
42 
2 
9 
100 122 
002 BELG.-LUXBG. 21 10 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 183 110 
1 
22 
003 NETHERLANDS 41 35 4 1 003 PAYS-BAS 380 307 57 15 
005 ITALY 13 13 005 ITALIE 159 156 3 
008 DENMARK 9 9 
3 7 
008 DANEMARK 123 123 
5 59 030 SWEDEN 17 7 
1 
030 SUEDE 160 96 
2 10 036 SWITZERLAND 9 7 1 036 SUISSE 103 83 8 
27 038 AUSTRIA 11 11 038 AUTRICHE 136 109 
208 ALGERIA 16 16 208 ALGERIE 448 448 
616 IRAN 12 12 616 IRAN 128 126 
1000 W 0 R L D 272 160 21 2 13 10 65 1 . 1000 M 0 ND E 3069 2004 243 12 84 170 538 4 14 
1010 INTRA-EC 142 91 9 2 9 8 25 i • 1010 INTRA-CE 1462 930 111 2 19 131 269 4 14 1011 EXTRA-EC 131 69 12 4 3 40 • 1011 EXTRA-CE 1605 1074 132 9 64 39 269 
1020 CLASS 1 60 37 4 1 16 . 1020 CLASSE 1 673 432 33 2 11 27 163 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 30 3 1 
2 
12 
1 
. 1021 A EL E 525 359 14 2 10 27 113 
14 1030 CLASS 2 69 32 6 3 23 . 1030 CLASSE 2 921 636 98 3 51 12 107 
3004.39 BANDAGES AND SIMILAR AR11ClES OTHER THAN Of 'NON·WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
GAUZE 
3004.39 Brt&:GES AND SllllLAR AR11Cl.ES OTHER THAN Of 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
BANDES ET AR11ClES ANALOGUES, EN AUTRES llATIERES TEXTILES QUE TISSUS NON TISSES, EXCL ARTICLES AYEC COUCHE ADHESIVE, ftrf.:EN UND DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS YUESSTOFFEH, AUSG. ERZEUGNISSE lllT SELBSTKLEBENDER SCHICllT, WATTE UND 
QUATES ET GAZES 
001 FRANCE 209 142 15 17 18 3 29 001 FRANCE 2673 1680 407 181 220 23 569 002 BELG.-LUXBG. 282 135 1 39 
20 
32 002 BELG.-LUXBG. 2790 1594 6 317 
169 
466 
4 003 NETHERLANDS 362 258 46 3 68 35 1 003 PAYS-BAS 4633 3574 141 29 875 716 004 FR GERMANY 984 16 838 4 16 57 004 RF ALLEMAGNE 4745 1397 2658 56 121 1029 6 2 005 ITALY 350 249 
3 7 
1 22 
2 
005 ITALIE 2297 519 
25 93 
13 366 
26 3 006 UTO. KINGDOM 111 93 6 
112 
006 ROYAUME-UNI 1704 1499 58 
967 007 IRELAND 142 27 1 2 007 IRLANDE 1278 291 2 10 8 
008 DENMARK 124 85 
12 
1 9 29 008 DANEMARK 1610 1165 1 11 103 330 
1 009 GREECE 28 12 1 1 2 009 GRECE 233 129 66 11 12 14 
028 NORWAY 44 23 1 6 14 
5 
028 NORVEGE 628 361 5 
4 
58 
1 
196 8 
030 SWEDEN 229 172 2 
1 
1 49 030 SUEDE 2740 2193 5 17 474 46 
032 FINLAND 47 22 
17 
2 
1 
22 032 FINLANDE 573 268 63 8 18 40 278 1 036 SWITZERLAND 120 84 2 13 3 036 SUISSE 1576 1279 26 116 52 
038 AUSTRIA 164 62 78 1 18 5 038 AUTRICHE 1150 845 178 14 47 7 59 
273 
274 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo 
3004.39 3004.39 
040 PORTUGAL 112 9 94 9 040 PORTUGAL 461 141 247 
7 4 
73 
042 SPAIN 171 158 12 042 ESPAGNE 1770 1662 6 91 
046 MALTA 13 4 
16 
9 046 MALTE 102 34 18 68 060 POLAND 18 2 
8 
060 POLOGNE 101 23 
82 2 204 MOROCCO 18 10 204 MAROC 162 78 
208 ALGERIA 30 16 14 208 ALGERIE 180 119 61 
212 TUNISIA 22 18 4 
29 19 149 
212 TUNISIE 202 149 53 
52 117 1368 216 LIBYA 200 3 216 LIBYE 1575 38 
220 EGYPT 9 4 
14 
5 220 EGYPTE 159 68 
83 
91 
248 SENEGAL 16 
10 Ii 2 248 SENEGAL 126 1 28 42 288 NIGERIA 34 
19 
18 288 NIGERIA 236 97 i 182 110 322 ZAIRE 22 
49 
3 322 ZAIRE 213 1 
138 
29 
324 RWANDA 53 3 
7 
324 RWANDA 163 12 
9 
13 
105 334 ETHIOPIA 10 
:i 
2 334 ETHIOPIE 136 1 9 12 
390 SOUTH AFRICA 12 9 390 AFR. DU SUD 110 13 
2 
14 83 
400 USA 52 46 6 400 ETATS-UNIS 867 740 16 108 
404 CANADA 40 22 18 404 CANADA 576 286 3 8 279 
512 CHILE 12 10 2 512 CHILi 155 132 4 19 
604 LEBANON 53 1 52 604 LIBAN 560 15 
2 
545 
612 IRAQ 12 
14 9 
12 612 IRAQ 182 2 16 178 616 IRAN 111 
2 
88 616 IRAN 1344 228 
1i 
1040 
624 ISRAEL 13 1 
:i 
2 8 624 ISRAEL 186 10 
36 
97 68 
632 SAUDI ARABIA 85 5 2 75 632 ARABIE SAOUD 1622 79 4 1503 
636 KUWAIT 17 8 
2 
9 636 KOWEIT 209 90 
1:i 
119 
640 BAHRAIN 23 5 16 640 BAHREIN 176 63 100 
647 U.A.EMIRATES 15 2 
2 
13 647 EMIRATS ARAB 198 29 
9 
169 
649 OMAN 10 8 649 OMAN 127 3 115 
662 PAKISTAN 24 
27 
24 662 PAKISTAN 225 
227 
225 
680 THAILAND 29 2 680 THAILANDE 244 17 
701 MALAYSIA 17 13 4 701 MALAYSIA 153 114 39 
706 SINGAPORE 14 3 
16 
11 706 SINGAPOUR 147 27 
2 282 
120 
732 JAPAN 21 4 1 732 JAPON 373 74 Ii 15 740 HONG KONG 23 9 14 740 HONG-KONG 174 82 3 83 
800 AUSTRALIA 205 120 85 800 AUSTRALIE 2547 1384 25 1138 
804 NEW ZEALAND 47 26 21 804 NOUV.ZELANDE 491 256 235 
1000 W 0 R L D 4927 1m 1579 73 287 60 1141 2 1 1 1000 M 0 ND E 46660 22968 5421 491 2900 560 14202 26 88 4 
1010 INTRA-EC 2591 830 1228 30 143 39 318 2 1 • 1010 INTRA-CE 21962 11329 3852 329 1628 326 4456 26 14 2 
1011 EXTRA-EC 2334 947 351 43 144 20 822 6 1 1011 EXTRA-CE 24695 11638 1568 161 1272 233 9748 74 3 
1020 CLASS 1 1282 756 193 6 58 1 263 5 . 1020 CLASSE 1 14080 9577 513 60 609 49 3210 62 
1021 EFTA COUNTR. 718 373 192 4 40 1 103 5 . 1021 A EL E 7214 5120 498 52 260 48 1180 56 
:i 1030 CLASS 2 1034 188 159 37 71 19 558 1 1 1030 CLASSE 2 10492 2033 1055 101 581 185 6522 12 
1031 ACP (63~ 226 22 99 6 30 19 50 
. 1031 ACP ~~ 1692 223 543 29 180 183 533 1 1040 CLASS 20 3 16 1 . 1040 CLAS 3 123 28 81 14 
3004.99 BANDAGES AND SIMILAR ARTIClES NOT WlTHIH 3004.111-39 3004.99 BANDAGES AND SIMILAR ARTIClES NOT WITHIN 3004.111-39 
&ANDES ET ARTIClES AllAl.OGUES, NON REPR. SOUS 3004.10 A 39 BIND£N UNO DGL, NICHT IN 3004.10 BIS 39 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 372 161 29 53 53 26 52 27 001 FRANCE 2948 355 200 246 752 170 889 536 002 BELG.-LUXBG. 358 277 2 18 
73 
32 4 i 002 BELG.-LUXBG. 1623 781 20 149 865 396 s3 17 003 NETHERLANDS 480 303 6 1 
47 
92 003 PAYS-BAS 2654 874 37 49 
ssci 681 65 004 FR GERMANY 571 
753 
28 24 308 154 10 004 RF ALLEMAGNE 5382 
2069 
367 198 1869 1808 280 
005 ITALY 825 14 
16 2 
10 42 
16 
6 005 ITALIE 3547 126 
164 
1 47 1084 
473 
220 
006 UTD. KINGDOM 180 110 13 7 
274 
16 006 ROYAUME-UNI 1706 252 153 15 219 
11sci 
430 
007 IRELAND 333 52 4 1 2 
5 
007 IRLANDE 1351 118 
3 
14 9 28 
10 
2 
20 008 DENMARK 165 106 
10 
1 1 3 49 008 DANEMARK 912 342 9 2 77 449 
009 GREECE 81 45 13 1 
2 
12 
12 
009 GRECE 406 116 105 91 7 4 83 
200 028 NORWAY 63 41 9 2 6 028 NORVEGE 
. 497 128 1 15 1 43 103 
030 SWEDEN 273 198 1 14 42 9 030 SUEDE 1660 396 23 8 2 270 659 302 
032 FINLAND 86 60 
5 
5 
2 5 
20 1 032 FINLANDE 524 167 
42 
50 1 2 278 
3 
26 
036 SWITZERLAND 136 106 3 14 1 036 SUISSE 729 364 27 25 85 152 31 
038 AUSTRIA 442 388 
8 
3 26 3 21 1 038 AUTRICHE 1675 1328 1 21 47 51 212 15 
040 PORTUGAL 40 24 
8 
8 040 PORTUGAL 234 63 21 5 3 132 10 
042 SPAIN 47 32 1 5 042 ESPAGNE 200 62 10 29 25 74 
046 MALTA 10 1 9 046 MALTE 101 
4 
4 97 
052 TURKEY 7 i 7 39 052 TUROUIE 168 1 2 163 588 060 p ND 41 1 060 POLOGNE 1131 35 505 
068 B ARIA 16 2 
9 
14 068 BULGARIE 132 5 
205 
127 
208 A 9 Ii 208 ALGERIE 205 13 i 212 T 38 32 
1i 8 
212 TUNISIE 194 180 
103 220 E 76 57 3i 220 EGYPTE 499 137 222 259 272 IVORY COAST 31 
14 23 2 
272 COTE IVOIRE 222 14 2o:i 19 288 NIGERIA 42 3 288 NIGERIA 328 32 
318 CONGO 9 9 
14 
318 CONGO 125 125 
7 144 :i 322 ZAIRE 14 
4 14 
322 ZAIRE 158 
1:i 
4 
127 346 KENYA 18 
2:i 
346 KENYA 141 
2sci 372 REUNION 23 
5 i i 32 i 372 REUNION 250 17 13 :i 19 251 23 390 SOUTH AFRICA 42 2 
:i 
390 AFR. DU SUD 343 17 
4 400 USA 278 206 1 13 49 6 400 ETATS-UNIS 1414 454 2i 10 50 199 557 140 404 CANADA 17 1 15 404 CANADA 160 8 130 1 
484 VENEZUELA 11 18 8 2 484 VENEZUELA 155 168 114 5 34 7 512 CHILE 81 
7 
1 1 512 CHILi 191 43 4 14 604 LEBANON 43 6 6 
89 
24 604 LIBAN 286 21 31 
372 
191 
612 IRAQ 152 5 58 612 IRAQ 1487 91 
5 
1023 
4 616 IRAN 576 457 119 616 IRAN 1396 1125 262 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan!i!~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Oest1nat1on Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXOOo 
3004.99 3004.99 
624 !SRAEL 19 1 1 7 
4 
10 624 ISRAEL 429 5 6 66 20 1 330 3 1 632 SAUDI ARABIA 104 5 6 41 48 
1 
632 ARABIE SAOUD 870 35 85 250 35 1 461 4 636 KUWAIT 53 29 8 15 636 KOWEIT 239 71 47 117 
i 649 OMAN 24 16 8 649 OMAN 164 38 
1 3 125 680 THAILAND 60 60 
6 
680 THAILANDE 187 171 10 2 
701 MALAYSIA 23 17 701 MALAYSIA 119 51 
1 i 
66 4 2 706 SINGAPORE 39 19 
1 
20 706 SINGAPOUR 223 55 
10 2 
159 3 
740 HONG KONG 15 
2 
14 
1 
740 HONG-KONG 178 
8 
7 
1:3 
156 3 
800 AUSTRALIA 78 30 45 800 AUSTRALIE 780 139 1 574 45 
804 NEW ZEALAND 23 9 
11 
12 2 804 NOUV.ZELANDE 218 27 
138 
1 
i 
139 51 
809 N. CALEDONIA 11 809 N. CALEDONIE 139 
1000 W 0 R L 0 6789 3799 331 2n 168 572 1470 22 144 6 1000 M 0 ND E 41198 10462 3186 2098 2035 4570 15081 583 3159 24 
1010 INTRA-EC 3362 1808 101 113 121 429 708 20 61 5 1010 INTRA-CE 20527 4907 1050 793 1794 3279 6569 565 1550 20 
1011 EXTRA-EC 3429 1993 230 165 47 143 765 2 83 1 1011 EXTRA-CE 20668 5554 2136 1304 241 1290 8512 18 1609 4 
1020 CLASS 1 1555 1075 27 57 31 37 289 39 . 1020 CLASSE 1 8968 3029 183 364 140 716 3586 7 943 
1021 EFT A COUNTR. 1048 821 22 15 29 23 113 
1 
25 . 1021 A EL E 5403 2457 88 125 75 455 1556 3 644 
4 1030 CLASS 2 1813 915 203 106 16 106 460 5 1 1030 CLASSE 2 10416 2477 1952 938 95 574 4287 11 78 
1031 ACP ra 267 49 85 19 6 16 89 1 2 . 1031 ACP(~ 1950 126 816 110 25 185 657 4 27 
1040 CLAS 60 3 2 16 39 . 1040 CLASS 3 1283 48 1 3 5 638 588 
3005 OTHER PHARMACEUTICAL GOODS 3005 OTHER PHARMACEUTICAL GOODS 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTIClES PHARMACEUTIQUES ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UNO WAREN 
3005.10 STERILE CATGUT 3005.10 STERILE CATGUT 
CATGUTS STERW STERW !CATGUT . 
001 FRANCE 16 16 
15 
001 FRANCE 1656 1201 
939 
387 4 2 66 002 BELG.-LUXBG. 25 10 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1886 928 5 
31 3 10 003 NETHERLANDS 11 10 
4 
003 PAYS-BAS 1303 1257 
15 i 4 
12 
004 FR GERMANY 5 
5 10 
1 004 RF ALLEMAGNE 205 346 12 142 31 005 ITALY 15 
2 
005 ITALIE 949 600 
16:3 2 
3 
006 UTD. KINGDOM 7 5 
1i 
006 ROYAUME-UNI 690 491 15 3 268 19 007 IRELAND 12 1 007 IRLANDE 335 61 1 2 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 284 281 3 3 2 009 GREECE 6 6 009 GRECE 372 367 
14 030 SWEDEN 2 2 
1 
030 SUEDE 223 182 
37 
6 21 
036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 398 349 1 7 4 
038 AUSTRIA 8 8 
2 2 
038 AUTRICHE 1394 1369 
16 1oB 
25 
042 SPAIN 4 3 i 042 ESPAGNE 174 40 326 10 048 YUGOSLAVIA 6 1 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1260 714 159 61 
060 POLAND 2 
2 
060 POLOGNE 206 
185 
206 
064 HUNGARY 2 
2 
064 HONGRIE 185 
137 204 MOROCCO 2 
i 
204 MAROC 137 
69 208 ALGERIA 6 5 208 ALGERIE 633 564 
212 TUNISIA 4 3 4 212 TUNISIE 386 152 386 216 LIBYA 3 216 LIBYE 152 
220 EGYPT 7 7 
2 
220 EGYPTE 304 304 
175 302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 181 6 
318 CONGO 1 1 
1 2 
318 CONGO 116 
31 
116 
38 164 322 ZAIRE 3 
i 
322 ZAIRE 235 2 
390 SOUTH AFRICA 1 
i 
390 AFR. DU SUD 137 120 
4 4 
5 12 
62 400 USA 14 13 400 ETATS-UNIS 1048 976 2 
404 CANADA 1 1 
2 
404 CANADA 467 122 345 
268 472 TRINIDAD,TOB 2 
2 ~ m~A~~B~OB 268 251 500 ECUADOR 2 
1i 
251 
1204 616 IRAN 32 21 616 IRAN 2710 1506 
624 ISRAEL 1 
2 
1 624 ISRAEL 145 54 91 
669 SRI LANKA 3 
i 
1 669 SRI LANKA 145 69 
9 18 
76 
6 800 AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 170 115 22 
1000 WO R L 0 241 143 45 6 1 3 40 3 . 1000 M 0 ND E 21123 12748 3742 1148 61 100 2728 8 592 
1010 INTRA-EC 101 56 25 3 2 14 1 . 1010 INTRA-CE 7684 4933 1570 559 11 48 417 6 146 1011 EXTRA-EC 140 87 20 4 1 25 3 , 1011 EXTRA-CE 13440 7813 2173 569 50 52 2311 446 
1020 CLASS 1 46 35 2 3 5 1 . 1020 CLASSE 1 5525 4149 379 549 5 229 214 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 
18 i 
1 . 1021 A EL E 2106 1980 37 6 40 47 24 6 59 1030 CLASS 2 89 51 19 . 1030 CLASSE 2 7431 3599 1781 39 1893 26 
1031 ACP (63a 14 4 4 1 5 
2 
. 1031 ACP(~ 1304 277 486 17 47 477 
200 1040 CLASS 5 1 2 . 1040 CLASS 3 483 64 13 10 190 
3005.20 =ST=E MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE W!INARIA AND W!INARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 3005.20 mt~JA~r MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE W!INARIA AND LAMINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAi. 
LIGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERW, POUR SUTURES CHIRURGICALES W!INAIRES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES. STERILES CHIRURG. NAEHMITTEL, AUSGEN. STERILES !CATGUT, SOWIE W!INARIASTlFTE, STERIL, STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL EINUGEN 
001 FRANCE 32 10 
10 
8 1 7 
1 
001 FRANCE 2676 1037 
1074 
30 191 737 681 
31 002 BELG.-LUXBG. 20 7 1 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 2199 613 27 364 
1427 
90 
003 NETHERLANDS 95 28 
6 12 
56 1 003 PAYS-BAS 16134 5924 
2 
7 
770 
8747 4 29 004 FR GERMANY 66 
16 28 
1 47 
4 
004 RF ALLEMAGNE 12361 
1118 
58 30 11493 4 
005 ITALY 76 6 22 005 ITALIE 4118 2016 
1 
30 13 207 
4 
134 
006 UTD. KINGDOM 9 7 2 
1:3 
006 ROYAUME-UNI 830 693 18 82 15 
1305 
17 
007 IRELAND 15 2 007 IRLANDE 1420 113 2 
22 008 DENMARK 3 3 
14 
008 DANEMARK 284 239 
2 
8 15 
009 GREECE 17 3 009 GRECE 1497 162 5 6 1322 
275 
276 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 pautschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n~~ba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba 
3005.20 3005.20 
028 NORWAY 2 1 i i 1 028 NORVEGE 163 117 23 3 32 11 030 SWEDEN 11 9 030 SUEDE 1833 1677 17 86 30 032 FINLAND 2 1 i 7 1 i 032 FINLANDE 317 123 15 2 112 164 28 036 SWITZERLAND 19 10 
3 
036 SUISSE 1978 1760 32 14 45 
038 AUSTRIA 33 28 1 1 038 AUTRICHE 6413 6284 40 5 54 30 040 PORTUGAL 23 
7 7 
22 1 040 PORTUGAL 2340 41 
5 5i Ii 1 2232 66 042 SPAIN 43 27 2 042 ESPAGNE 5241 1434 11 3623 109 048 YUGOSLAVIA 9 3 1 5 048 YOUGOSLAVIE 1601 367 13 310 6 19 886 
17 052 TURKEY 5 1 4 052 TURQUIE 672 105 550 
056 SOVIET UNION 3 3 Ii 056 U.R.S.S. 511 7 2 510 1 060 POLAND 11 2 060 POLOGNE 672 337 326 062 CZECHOSLOVAK 2 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 364 72 364 064 HUNGARY 3 2 064 HONGRIE 441 
3 
369 
202 CANARY ISLES 1 
2 i 1 202 CANARIES 101 174 98 204 MOROCCO 3 i 204 MAROC 205 45 29 2 208 ALGERIA 36 35 
2 
208 ALGERIE 3011 2966 
193 212 TUNISIA 8 i 6 212 TUNISIE 596 46 403 i 216 LIBYA 13 12 216 LIBYE 1425 1378 
220 EGYPT 26 1 i 25 220 EGYPTE 2381 17 mi 2364 314 GABON 1 
2 
314 GABON 116 
5 i 107 346 KENYA 2 346 KENYA 113 352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 100 10 90 366 MOZAMBIQUE 3 i 3 366 MOZAMBIQUE 169 3 166 382 ZIMBABWE 2 1 i 382 ZIMBABWE 158 82 1i 1i 76 16 390 SOUTH AFRICA 15 7 7 390 AFR. DU SUD 2060 1211 811 
400 USA 10 8 2 400 ETATS-UNIS 702 461 23 217 1 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 270 125 4 141 412 MEXICO 
3 3 
412 MEXIQUE 104 1 
127 
103 
5 448 CUBA 
3 
448 CUBA 199 55 12 
464 JAMAICA 3 i 464 JAMAIQUE 283 34 16 283 484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 109 59 500 ECUADOR 3 3 i 500 EQUATEUR 227 227 i 125 508 BRAZIL 1 i 2 508 BRESIL 130 4 96 i 1i 512 CHILE 3 
3 
512 CHILi 195 84 3 600 CYPRUS 3 600 CHYPRE 273 2 
6 
271 
2 604 LEBANON 4 4 604 LIBAN 409 56 345 608 SYRIA 2 i 2 608 SYRIE 217 22 4 195 612 IRAQ 21 20 612 IRAQ 1642 55 
13 
1583 616 !RAN 29 11 
5 
18 616 IRAN 2799 614 34 i 2172 624 ISRAEL 7 i 2 624 ISRAEL 481 61 1 384 628 JORDAN 4 3 628 JORDANIE 368 44 
5 
6 318 6i 6 632 SAUDI ARABIA 13 13 632 ARABIE SAOUD 1735 56 i 1607 636 KUWAIT 12 12 636 KOWEIT 1198 12 1185 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 119 i 119 644 QATAR 1 i 1 644 QATAR 143 23 142 647 U.A.EMIRATES 6 5 647 EMIRATS ARAB 293 8 262 
10 662 PAKISTAN 1 1 i 662 PAKISTAN 289 8 273 664 !NOIA 2 1 664 INDE 155 6 93 56 
680 THAILAND 15 
4 
15 680 THAILANDE 1540 59 1473 
3 
8 
700 INDONESIA 5 
5 
1 700 INDONESIE 261 207 
3 
51 
4 701 MALAYSIA 11 1 5 i 701 MALAYSIA 796 423 366 706 SINGAPORE 12 11 706 SINGAPOUR 463 15 430 18 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 120 
4 
120 
5 728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 1023 
3 
1014 
732 JAPAN 2 i 2 2 732 JAPON 242 7 5 232 62 736 TAIWAN 6 3 736 T'Al-WAN 332 5 4 256 
740 HONG KONG 9 i 9 740 HONG-KONG 901 29 1 4 887 13 800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 319 3 276 7 
1000 W 0 R L D 843 184 87 24 42 28 452 1 27 • 1000 M 0 ND E 95048 26863 7485 709 1841 2451 54484 11 1218 8 1010 INTRA-EC 331 74 38 1 29 18 160 5 • 1010 INTRA-CE 41518 10500 3110 124 1452 2250 23859 8 215 8 1011 EXTRA-EC 512 111 49 18 13 8 291 22 • 1011 EXTRA-CE 53530 18363 4375 585 389 201 30605 3 1003 
1020 CLASS 1 189 79 9 3 8 82 8 . 1020 CLASSE 1 24355 13748 23 381 165 183 9484 371 1021 EFTA COUNTR. 92 50 49 Ii 2 7 28 5 . 1021 A EL E 13069 10002 4345 15 97 138 2606 3 211 6 1030 CLASS 2 300 30 7 200 5 . 1030 CLASSE 2 26906 2457 204 87 18 19486 300 
1031 ACP (63a 18 1 5 
3 
12 Ii . 1031 ACP (~ 1869 155 549 14 64 4 1080 3 1040 CLASS 23 2 9 . 1040 CLASS 3 2268 158 7 137 1634 332 
3005.25 BLOO~ROUPING REAGENTS 3005.25 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
REACTlfS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS REAGENZIEN ZUll BESTIMMEN DER BLUTGRUPPEN OOER .fAKTOREN 
001 FRANCE 12 6 
4 
6 001 FRANCE 1109 538 55 25 546 25 3 002 BELG.-LUXBG. 6 2 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 418 333 1385 2 003 NETHERLANDS 9 2 i 5 003 PAYS-BAS 1603 159 18 i 48 34 1i 7 004 FR GERMANY 60 
6 
52 1 1 004 RF ALLEMAGNE 887 
1031 
201 211 193 222 
005 ITALY 71 60 i 2 1 4 005 ITALIE 2248 328 92 86 555 17 32 317 006 UTD. KINGDOM 6 1 2 006 ROYAUME-UNI 438 152 22 37 46 17 009 GREECE 5 1 3 i 009 GRECE 158 94 17 1 
16 030 SWEDEN 4 3 1 030 SUEDE 298 228 
2 2 116 
54 036 SWITZERLAND 5 5 
2 i 036 SUISSE 864 740 2 038 AUSTRIA 8 3 i 038 AUTRICHE 1083 986 31 17 65 15 1 042 SPAIN 13 2 10 042 ESPAGNE 474 300 74 60 8 
048 YUGOSLAVIA i i 048 YOUGOSLAVIE 132 90 4 18 8 12 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 170 146 24 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 585 563 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !ocutschlan~ France I Italia I Ncdcrland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
3005.25 3005.25 
066 ROMANIA 1 
2 i 1 066 ROUMANIE 108 207 14 108 208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 221 
24 13 93 390 SOUTH AFRICA 5 i 4 390 AFR. DU SUD 130 50 182 400 USA 400 ETATS-UNIS 530 225 73 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 169 169 
612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 156 156 i 9 2 616 IRAN 2 2 
4 
616 IRAN 316 304 
6 '. 2 632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 601 165 1 427 
640 BAHRAIN 
2 2 
640 BAHREIN 102 98 2 2 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 260 43 
2 6 217 732 JAPAN 732 JAPON 280 267 5 
1000 WORLD 286 44 178 4 9 17 24 1 11 • 1000 M 0 ND E 15956 8369 1496 174 481 3047 1717 43 628 1 
1010 INTRA-EC 175 17 121 1 3 15 8 1 9 . 1010 INTRA-CE 7004 2375 642 94 159 2733 391 43 567 i 1011 EXTRA-EC 111 27 55 3 6 2 16 2 • 1011 EXTRA-CE 8949 5993 854 79 322 313 1328 61 
1020 CLASS 1 64 14 41 4 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 4215 3157 216 36 185 301 283 37 
1021 EFTA COUNTR. 44 11 31 
:i 2 
1 1 i . 1021 A EL E 2439 2102 65 1 2 192 54 23 i 1030 CLASS 2 44 11 14 13 . 1030 CLASSE 2 3697 1965 637 43 135 12 880 24 
1031 ACP (63a 10 1 4 2 3 . 1031 ACP(~ 607 119 285 96 107 
1040 CLASS 3 2 1 . 1040 CLASS 3 1038 872 1 2 163 
3005.30 OPACFYING PREPARATIONS FOR X.flAY EXAldJNATIONS ANO DIAGNOSTIC REAGENTS 3005.30 OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMJNATIONS ANO DIAGNOSTIC REAGENTS 
PREPARATIONS OPACIFIAHTES POUR EWIENS RADIOGRAPHIQUES ET REACTIFS DE DIAGNOSTIC ROENTGENKONTRASTMma UNO DIAGNOSTISCHE 11ma 
001 FRANCE 15 6 292 1 14 1 7 001 FRANCE 586 123 2so3 7 76 16 344 20 002 BELG.·LUXBG. 388 62 14 
:i 
6 002 BELG.·LUXBG. 5260 1217 115 359 22 765 1 003 NETHERLANDS 88 34 49 1 
20 
1 003 PAYS-BAS 2797 790 1648 61 
399 
269 7 
004 FR GERMANY 686 
16 
645 14 7 004 RF ALLEMAGNE 5518 
1119 
2140 438 35 2470 36 
005 ITALY 24 1 
10 
1 
:i 
6 
2 
005 ITALIE 1743 55 
700 
121 
6 
398 96 50 006 UTD. KINGDOM 97 80 2 
1i 
006 ROYAUME-UNI 2466 1453 85 106 
369 
14 
007 IRELAND 19 8 6 007 !RLANDE 596 192 226 2 33 2 008 DENMARK 27 12 i j 9 008 DANEMARK 670 259 26 18 183 i 009 GREECE 98 88 2 
:i 
009 GRECE 1104 964 20 12 63 
028 NORWAY 5 2 028 NORVEGE 191 35 
18 
4 3 103 46 
030 SWEDEN 15 14 i 1 030 SUEDE 588 340 3:i 25 56 149 032 FINLAND 3 1 29 :i 1 032 FINLANDE 441 32 817 1 1:i 200 175 036 SWITZERLAND 71 30 9 036 SUISSE 2554 1231 334 19 134 6 
038 AUSTRIA 66 47 18 1 
25 
038 AUTRICHE 2283 1713 240 61 73 152 44 
040 PORTUGAL 89 5 11 48 040 PORTUGAL 1139 261 261 419 17 181 
14 042 SPAIN 1 
2:i 
1 4ci 042 ESPAGNE 284 17 72 72 32 149 048 YUGOSLAVIA 63 048 YOUGOSLAVIE 1071 967 
22 
10 22 
:i 052 TURKEY 
4 i i 2 052 TURQUIE 237 34 6 14 164 060 POLAND 060 POLOGNE 193 160 
2 
27 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 6 4 062 TCHECOSLOVAO 415 197 167 49 i 064 HUNGARY 48 3 39 064 HONGRIE 1122 111 19 923 68 
068 BULGARIA 3 3 
16 i 068 BULGARIE 120 107 3 10 216 LIBYA 18 1 i 216 LIBYE 117 36 73 34 47 220 EGYPT 21 20 220 EGYPTE 570 477 20 
352 TANZANIA 3 3 i 352 TANZANIE 137 134 2 3 i 390 SOUTH AFRICA 27 26 22 390 AFR. DU SUD 1816 1444 s!i 369 400 USA 354 327 2 5 400 ETATS·UNIS 4768 3001 118 1581 97 412 MEXICO 8 6 412 MEXIQUE 320 173 29 
432 NICARAGUA 1 1 432 NICARAGUA 144 144 
442 PANAMA 5 5 i 442 PANAMA 378 378 24 19 20 448 CUBA 6 5 448 CUBA 188 125 
480 COLOMBIA 13 13 480 COLOMBIE 575 575 
36 484 VENEZUELA 26 26 484 VENEZUELA 1156 1120 
4 500 ECUADOR 5 5 500 EOUATEUR 214 210 
504 PERU 5 5 
2 
504 PEROU 167 157• 10 
5 7 508 BRAZIL 18 16 508 BRESIL 571 381 178 
512 CHILE 3 
7 
3 512 CHILi 112 13 91 8 
524 URUGUAY 7 
1:i 
524 URUGUAY 164 149 15 Bi 4 Ii 604 LEBANON 18 5 604 LIBAN 228 134 1 
:i 608 SYRIA 7 7 i 608 SYRIE 184 147 2 32 612 !RAO 3 2 612 !RAO 261 45 2 Ii 4 212 616 !RAN 55 52 2 4 i 3 616 IRAN 1554 1446 2ci 98 624 ISRAEL 39 30 2 624 ISRAEL 812 628 34 8 i 122 2 628 JORDAN 6 5 i i- 1 i 628 JORDANIE 288 197 25 12 1:i 88 22 i 632 SAUDI ARABIA 55 41 11 632 ARABIE SAOUD 1633 1122 i 438 636 KUWAIT 10 7 3 636 KOWEIT 463 207 10 5 240 
644 QATAR 3 3 2 i 644 QATAR 137 126 1 28 2 8 14 647 U.A.EMIRATES 4 1 2 647 EMIRATS ARAB 205 36 17 110 662 PAKISTAN 14 12 
2 
662 PAKISTAN 520 322 
100 
198 
676 BURMA 2 
4 Ii 676 BIRMANIE 112 3 225 680 THAILAND 19 7 680 THAILANDE 446 101 120 
700 INDONESIA 8 4 4 
:i 
700 INDONESIE 1079 204 851 
1:i 
24 i 701 MALAYSIA 6 3 701 MALAYSIA 226 117 
9 
95 
706 SINGAPORE 4 2 i 2 706 SINGAPOUR 224 84 14 117 708 PHILIPPINES 4 3 Ii 708 PHILIPPINES 166 133 11 12 10 728 SOUTH KOREA 29 21 i 728 COREE DU SUD 739 444 204 i 91 14 17 732 JAPAN 691 686 4 732 JAPON 26764 25097 252 1383 
736 TAIWAN 25 18 7 
4 
736 T'Al·WAN 828 607 163 11 47 
740 HONG KONG 12 8 740 HONG-KONG 337 183 2 2 152 5 800 AUSTRALIA 115 98 17 800 AUSTRALIE 5309 3680 1622 
804 NEW ZEALAND 11 7 4 804 NOUV.ZELANDE 468 244 2 222 
277 
278 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc10o Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
3005.30 3005.30 
1000 W 0 R L D 3537 1929 1143 247 48 8 151 5 11 • 1000 M 0 ND E 87292 55639 11051 3752 1402 144 14417 148 740 1 
1010 INTRA-EC 1442 305 997 42 42 8 47 2 1 . 1010 INTRA-CE 20739 8118 6978 1342 1119 98 4861 96 131 i 1011 EXTRA-EC 2094 1624 148 208 5 1 104 3 5 • 1011 EXTRA-CE 66552 49523 4074 2410 283 46 9556 50 609 
1020 CLASS 1 1S1S 1266 64 121 4 54 1 s . 1020 CLASSE 1 48056 38138 1681 1013 201 13 6420 14 S76 
1021 EFTA COUNTR. 2S1 99 58 S9 4 i 26 :i s . 1021 A EL E 7263 3641 1334 851 138 13 858 36 428 i 1030 CLASS 2 S12 344 72 42 2 48 . . 1030 CLASSE 2 16197 10582 2313 277 81 33 2842 32 
1031 ACP (63a 19 7 6 2 4 
. 1031 ACP (~ 538 301 78 8 4 12 13S i 1040 CLASS 73 1S 11 44 3 . 1040 CLASS 3 2296 802 79 1121 293 
3005.40 DEHTAL AUOYS, CEMENTS AND OTHER RWNGS 3005.40 DEHTAL AUOYS, CEllEHTS AND OTHER RLUNGS 
CIMEHTS ET AUTRES PRODUllS D'OBTURATION DEHTAIRE ZAHNZEllEHT UND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
001 FRANCE 61 39 9 3 3 1 1S i 001 FRANCE 5390 3921 137 109 900 S2 403 37 s 002 BELG.-LUXBG. 36 4 i 19 s 3 002 BELG.·LUXBG. 1493 274 7 879 2o:i 1S6 3 003 NETHERLANDS 87 16 10 38 55 2 003 PAYS-BAS 2589 1171 658 21 96:i S20 16 004 FR GERMANY 120 
28 
20 2S 1S 20 i 004 RF ALLEMAGNE 3028 1854 67S 11S 192 979 7 104 i 005 ITALY 55 17 9 s 1 3 OOS ITALIE 3184 730 136 363 34 19S 006 UTD. KINGDOM 38 1S 7 7 5 006 ROYAUME-UNI 1713 1111 132 331 2 117 1 007 IRELAND s 
4 
007 IRLANDE 153 29 
s 
7 
23 2 008 DENMARK 1S 
2 2 
11 008 DANEMARK 612 428 8 146 
009 GREECE 56 4 48 i 009 GRECE 440 187 66 23 8 142 224 028 NORWAY 4 1 
18 i 2 028 NORVEGE 424 160 148 i 30 32 030 SWEDEN 50 14 16 1 030 SUEDE 1701 1003 34 301 184 i 032 FINLAND 9 1 
:i 2 i 2 8 i 032 FINLANDE 313 138 4 68 s 32 124 9 036 SWITZERLAND 35 20 6 036 SUISSE 3446 3014 82 39 30 139 74 
038 AUSTRIA 45 14 i 2 28 3 038 AUTRICHE 1192 1037 16 8 71 39 21 040 PORTUGAL 9 1 i i s 040 PORTUGAL 191 39 2S 40 6 7 81 042 SPAIN 30 2 1 3 22 042 ESPAGNE 403 208 33 21 29 10S 
048 YUGOSLAVIA 11 8 2 1 i 048 YOUGOSLAVIE 962 848 S9 S2 27 3 052 TURKEY 4 3 OS2 TURQUIE 27S 211 1 36 
064 HUNGARY 1 1 
10 i 064 HONGRIE 342 300 118 3 39 204 MOROCCO 11 
:i :i 
204 MAROC 13S 10 
24 
7 
208 ALGERIA 8 2 208 ALGERIE 120 34 60 i 2 212 TUNISIA 6 i s 1 5 212 TUNISIE 17S 6 131 22 1S 220 EGYPT 6 220 EGYPTE 177 123 3 4 47 
390 SOUTH AFRICA 6 1 
2 2s 
s 390 AFR. DU SUD 146 86 46 1 1326 :i S9 20 400 USA 1S2 64 61 400 ETATS-UNIS 9611 3766 1S 4441 
404 CANADA 7 3 4 404 CANADA 3S2 243 31 78 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIOUE 173 173 
3:i 7 436 COSTA RICA 6 i 2 :i 436 COSTA RICA 136 96 2 40 448 CUBA 448 CUBA 6S1 261 
2s 
348 
484 VENEZUELA 1 1 i 484 VENEZUELA 760 73S 6 14 504 PERU 2 1 S04 PEROU 162 142 
508 BRAZIL s 3 i 2 508 BRESIL 220 19S 2i 2S S12 CHILE 3 2 S12 CHILi 430 390 19 
S28 ARGENTINA 4 4 S28 ARGENTINE 114 114 
8 i 2 608 SYRIA 1 1 
2:i 
608 SYRIE 21S 204 
SS 616 IRAN 28 s i 616 IRAN 1238 866 28 8 317 624 ISRAEL 30 2 i 27 624 ISRAEL 241 147 4 S8 632 SAUDI ARABIA 3 1 
4 
1 632 ARABIE SAOUD 160 35 4 1S 102 
680 THAILAND 4 i i 680 THAILANDE 11S 66 4 28 17 701 MALAYSIA 2 i 701 MALAYSIA 3SS SS s 2S1 49 706 SINGAPORE 2 i 1 706 SINGAPOUR 374 268 2 4 97 732 JAPAN 6 4 1 732 JAPON 446 434 9 10 736 TAIWAN 3 1 1 1 736 T'Al-WAN 119 86 s 19 
740 HONG KONG s 4 
2 
1 740 HONG-KONG 294 194 3:i :i 100 800 AUSTRALIA 16 7 i 7 800 AUSTRALIE 6S9 503 120 804 NEW ZEALAND 3 1 1 804 NOUV.ZELANDE 137 54 2 3 78 
1000 W 0 R L D 1090 294 162 59 134 26 405 2 8 • 1000 M 0 ND E 47042 25879 3S98 779 5478 810 9919 45 735 1 
1010 INTRA-EC 478 111 68 42 72 22 159 2 2 • 1010 INTRA-CE 18602 8975 2425 426 3458 486 2657 45 129 1 
1011 EXTRA-EC 613 183 96 17 82 4 248 5 • 1011 EXTRA-CE 28442 16904 1173 353 2018 124 7263 606 1 
1020 CLASS 1 386 143 29 9 S7 4 141 3 . 1020 CLASSE 1 20343 11772 493 21S 1533 114 565S 560 1 
1021 EFTA COUNTR. 153 S2 22 4 30 3 39 3 . 1021 A EL E 7302 5414 27S 116 1S1 104 721 S20 1 
1030 CLASS 2 218 37 68 8 3 100 2 . 1030 CLASSE 2 7033 4S19 680 12S 445 10 1209 45 
1031 ACP (63a 7 
4 
s 
2 
2 . 1031 ACP (~ 208 18 108 4 10 s 63 
1040 CLASS 10 4 . 1040 CLASS 3 106S 613 13 40 399 
3005.911 RRST·AIO BOXES AND KITS 3005.911 RRST·AID BOXES AND KITS 
TROUSSES ET BOITES DE PHARYACIE POUR PREMIERS SOINS TASCHEN UND DERGL,FUER ERSTE HILFE AUSGESTATTET 
001 FRANCE 3S 2 1 
1:i 
31 1 001 FRANCE 2S1 21 
SS 
12 44 204 14 002 BELG.-LUXBG. 20 4 1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 167 40 8 1:i 20 i i 003 NETHERLANDS 26 24 
:i 
1 003 PAYS-BAS 153 53 17 12 
17 
S6 
004 FR GERMANY 4 
2 i 1 004 RF ALLEMAGNE 224 2s 174 s s 17 6 005 ITALY 3 i i OOS ITALIE 47S 440 7 2 1 7 :i 006 UTD. KINGDOM 8 s 1 
16 
006 ROYAUME-UNI 190 41 136 2 1 
222 007 IRELAND 16 
14 i 007 IRLANDE 22S 3 Ii SS 028 NORWAY 18 2 3 028 NORVEGE 20S 129 26 12 036 SWITZERLAND 27 2S 036 SUISSE 321 264 28 5 3 038 AUSTRIA 40 40 Ii i 038 AUTRICHE 426 413 4 1 3 042 SPAIN 10 042 ESPAGNE 149 8 94 44 3 
056 SOVIET UNION 
8 8 
056 U.R.S.S. 253 1 250 2 2 212 TUNISIA 212 TUNISIE 219 1 216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mangen 1000 kg Ouantit6s 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Ncderland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMllo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOllo 
3005JQ 3005.90 
330 ANGOLA 5 
17 
5 330 ANGOLA 156 
130 38 12 144 i 400 USA 21 4 400 ETATS-UNIS 359 1 i 188 i 432 NICARAGUA 7 5 
12 
2 432 NICARAGUA 194 169 45 24 528 ARGENTINA 12 
2 
528 ARGENTINE 381 336 
12 604 LEBANON 17 4 6 15 5 2 604 LIBAN 172 62 5 25 64 130 632 SAUDI ARABIA 17 632 ARABIE SAOUD 278 96 
5 
56 
732 JAPAN 
2 i i 732 JAPON 246 8 229 2 8 2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 133 95 30 
1000 WORLD 405 151 43 30 54 38 81 1 5 2 1000 M 0 ND E 6943 1870 2498 325 511 300 1334 13 162 130 
1010 INTRA-EC 116 37 3 2 19 32 22 1 5 . 1010 INTRA-CE 1743 190 854 44 72 225 347 1 10 130 1011 EXTRA-EC 290 114 41 27 35 6 59 1 2 1011 EXTRA-CE 5191 1480 1644 273 439 75 987 12 151 
1020 CLASS 1 131 98 2 13 15 3 . 1020 CLASSE 1 1975 964 465 151 5 283 1 106 
1021 EFTA COUNTR. 92 80 38 2 35 6 7 i 3 . 1021 A EL E 1032 811 50 34 5 14 30 1i 102 1030 CLASS 2 151 16 14 37 2 2 1030 CLASSE 2 2910 514 915 122 434 665 45 130 
1031 ACP (63a 40 1 18 2 1 1 16 1 . 1031 ACP (~ 503 14 308 28 8 6 124 3 12 
1040 CLASS 7 7 . 1040 CLASS 3 305 2 263 1 39 
3097 GOODS OF CllAPTEll 30 CARRIED BY POST 3097 GOOOS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP.30,TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.30. Ill POSTVERKEHR BEfOERDERT 
3097.QO GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 3097.QO GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP.30,TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.30, Ill POSTVERKEHR BEfOERDERT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 199 151 48 
232 MALI 232 MALI 105 105 
236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 217 217 
314 GABON 314 GABON 124 124 
372 REUNION 372 REUNION 128 128 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 141 141 
462 MARTINIQUE 2 2 462 MARTINIQUE 107 107 mi 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 180 1 
700 INDONESIA 6 6 700 INDONESIE 160 3 160 736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 629 626 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 136 136 
1000 W 0 R L D 10 10 . 1000 M 0 ND E 3211 1932 1 1278 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA-CE 437 301 138 
1011 EXTRA-EC 9 9 • 1011 EXTRA-CE 2n5 1632 1143 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 196 132 64 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 144 89 55 
1030 CLASS 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 2560 1492 1068 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 801 776 25 
279 
280 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quanllt~s 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANillAI. OR VEGETABLE FERTIUSERS, WHETHER OR NOT lllXfD TOGETHER, BUT NOT CHEMICAUY TREATED 3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAi. OR VEGETABLE FERTILISERS, WHETHER OR NOT lllXfD TOGETHER, BUT NOT CHEMICAUY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMAl.E OU VEGETALE, llEllE llELANGES, NON ELASORES CIUMIOUEllENT GUANO UNO ANDERE NATUERUCHE TIERISCHE ODER PFLANZL DUENGElllTTEL, NICHT CHElllSCH BEARBEITET 
3101.llO GUANO AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERTILISERS, WHETHER OR NOT lllXfD BUT NOT CHElllCAUY TREATED 3101.QQ GUANO AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERTIUSERS, WHETHER OR NOT lllXfD BUT NOT CHEMICAUY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMAl.E OU VEGETALE, MEllE llELANGES, NON ELABORES CIUMIOUEllENT GUANO UNO ANDERE NATUERUCHE TIERISCHE OOER PFLANZL DUENGEMITTEL, NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
001 FRANCE 36344 2942 
2864 
11340 767 21263 32 001 FRANCE 2044 152 
386 
1201 101 583 7 
002 BELG.·LUXBG. 68083 2538 80 62600 
177o9 
1 ; 002 BELG.·LUXBG. 2238 202 10 1638 659 2 003 NETHERLANDS 99635 80419 1052 453 
19375 
1 003 PAYS-BAS 2179 1325 106 87 
1334 
2 
004 FR GERMANY 26555 
2965 
1287 2004 3889 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 3271 
229 
192 250 1492 3 
005 ITALY 4039 1070 
2324 
1 
62 5036 005 ITALIE 454 209 1100 1 10 15 166 006 UTO. KINGDOM 7605 15 6 162 
2oo6 
006 ROYAUME·UNI 1295 5 5 15 
20i 007 IRELAND 2006 
271:i 14699 3538 1o9 148 
007 IRLANDE 201 
300 1112 40:i j 7i 036 SWITZERLAND 21205 036 SUISSE 1973 
038 AUSTRIA 3336 710 25 1391 1210 
18 
038 AUTRICHE 461 204 5 156 96 
24 042 SPAIN 916 28 449 421 042 ESPAGNE 185 25 50 86 
220 EGYPT 336 
43 
336 
62 
220 EGYPTE 128 
25 
128 9j 314 GABON 105 314 GABON 122 
400 USA 112 
440:i 
23 
2508 100 
89 
sari 400 ETATS-UNIS 258 218 21 405 44 237 s5 632 SAUDI ARABIA 7636 10 
18 
35 632 ARABIE SAOUD 822 3 5 37 647 U.A.EMIRATES 628 290 253 6 61 647 EMIRATS ARAB 208 120 36 1 46 
732 JAPAN 317 309 8 732 JAPON 145 120 25 
800 AUSTRALIA 43 43 800 AUSTRALIE 135 135 
1000 W 0 R L D 280788 97090 22808 24973 84443 43108 2750 5038 580 1000 M 0 ND E 16820 2873 2870 3898 3290 2829 1048 160 1 55 
1010 INTRA-EC 244328 88939 8278 18201 82905 42923 2044 5038 • 1010 INTRA-CE 11689 1922 898 2647 3089 2743 230 160 SS 1011 EXTRA-EC 36461 8151 16529 8772 1538 185 708 580 1011 EXTRA-CE 5130 951 1772 1249 201 88 818 
1020 CLASS 1 26634 3712 15573 5660 1319 146 224 . 1020 CLASSE 1 3391 647 1379 676 103 71 515 
1021 EFTA COUNTR. 24852 3684 14728 4930 1319 146 45 . 1021 A EL E 2489 622 1117 559 103 71 17 
s5 1030 CLASS 2 9812 4439 956 3112 219 24 482 580 1030 CLASSE 2 1733 304 393 573 98 9 301 
1031 ACP (63) 417 128 1 288 . 1031 ACP (63) 221 82 139 
3102 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, NITROGENOUS 3102 MINERAL OR CHEMICAi. FERTIUSERS, NITROGENOUS 
ENGRAIS lllNERAUX OU CHIMIQUES AZOTES MINERAUSCHE OOER CHElllSCHE STICKSTOFFDUENGEUlTTEL 
3102.10 NATURAL SODIUll NITRATE 3102.10 NATURAL SODIUll NITRATE 
NITRATE DE SODIUll NATUREL NATUERUCllER NATRONSALPETER 
001 FRANCE 1147 1067 80 001 FRANCE 226 4 193 29 
003 NETHERLANDS 1822 
50 96 1822 26 003 PAYS-BAS 319 16 1i 319 12 004 FR GERMANY 3847 3681 004 RF ALLEMAGNE 797 758 
005 ITALY 3917 
:i 
3917 005 ITALIE 750 ; 750 006 UTO. KINGDOM 651 646 006 ROYAUME·UNI 109 108 
1000 W 0 R L D 12505 4 50 427 11805 219 • 1000 M 0 ND E 2448 3 20 74 2259 88 4 
1010 INTRA·EC 11792 3 50 418 11135 1B8 • 1010 INTRA-CE 2289 1 20 69 2128 71 4 1011 EXTRA·EC 714 2 11 870 31 • 1011 EXTRA-CE 160 3 5 131 17 
1030 CLASS 2 642 1 610 31 . 1030 CLASSE 2 137 2 120 15 
3102.15 UREA WITll > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 3102.15 UREA WITH > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PROOUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC HARNSTOFF lllT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANCE 270817 84202 
1943 
9376 119731 21747 819 34942 001 FRANCE 50118 14910 
226 
1651 23535 4190 183 5649 
002 BELG.·LUXBG. 94364 7727 23 2016 
712 
36396 46259 002 BELG.·LUXBG. 13688 1400 5 357 
13:i 
3838 7862 
003 NETHERLANDS 8094 3548 465 
100 23300 ; 3369 003 PAYS-BAS 1446 669 87 17 4548 :i 557 004 FR GERMANY 37898 
8743 
46 7094 7351 004 RF ALLEMAGNE 7170 
165i 
8 1350 1245 
005 ITALY 20333 3164 
5 31442 7943 
2072 6354 005 ITALIE 3637 643 ; 5595 138:i 293~ 1050 006 UTD. KINGDOM 108661 9211 
129i 
60060 006 ROYAUME·UNI 18986 1917 
300 
10090 
007 IRELAND 26294 2 11040 13961 007 IRLANDE 4499 3 1696 2492 
008 DENMARK 22215 22067 5364 134 s<i 14 008 DANEMARK 3874 3841 1198 26 10 7 009 GREECE 5418 4 
3145 1663:i 205:i 
009 GRECE 1222 12 
536 2834 
2 
030 SWEDEN 39271 17430 10 ; 030 SUEDE 6658 3007 2 ; 279 036 SWITZERLAND 12854 7716 1789 3348 036 SUISSE 2419 1485 314 619 
038 AUSTRIA 2081 1856 ; 225 5098 ; 23817 038 AUTRICHE 488 446 42 1os<i :i 421i 040 PORTUGAL 36136 7219 040 PORTUGAL 6325 1062 
324 042 SPAIN 32397 103 1551 17147 13596 042 ESPAGNE 5472 25 2941 2182 
204 MOROCCO 9865 3348 9865 158 204 MAROC 1842 126 1842 4i 208 ALGERIA 3506 
6726 
208 ALGERIE 761 
1057 224 SUDAN 21970 15250 
1775 
224 SOUDAN 3445 2388 
320 232 MALI 13275 11500 
1405 
232 MALI 3241 2921 
319 248 SENEGAL 4553 2948 200 248 SENEGAL 958 593 48 
272 IVORY COAST 13466 
1oo<i 
13466 272 COTE IVOIRE 3169 
166 
3169 
280 TOGO 1000 
6375 
280 TOGO 160 
1158 284 BENIN 6524 149 
2i 
284 BENIN 1201 43 
5 302 CAMEROON 9383 9362 302 CAMEROUN 1971 1966 
306 CENTR.AFRIC. 1920 3364 1920 2<i 125 306 R.CENTRAFRIC 452 70i 452 5 3i 322 ZAIRE 3509 20o<i 322 ZAIRE 737 456 334 ETHIOPIA 2044 44 334 ETHIOPIE 460 4 
342 SOMALIA 1847 50 1797 
10 ; 342 SOMALIE 444 12 432 2 346 KENYA 4011 4000 
10 
346 KENYA 1224 1222 j 352 TANZANIA 23563 60 
1so0 
23493 
92 
352 TANZANIE 5280 13 
30:i 
5260 
18 370 MADAGASCAR 1592 
1oo<i 5000 370 MADAGASCAR 320 23i 1242 378 ZAMBIA 6000 378 ZAMBIE 1473 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination 
Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·eHooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·eHclOo 
3102.15 3102.15 
400 USA 192486 24491 2044 54500 111451 400 ETATS-UNIS 36067 4644 486 11051 19886 
:i 404 CANADA 63932 
4956 
7 63925 404 CANADA 11354 
97i 
1 11350 
416 GUATEMALA 44593 39607 416 GUATEMALA 6704 5733 
424 HONDURAS 22172 18 22154 424 HONDURAS 5302 4 5298 
432 NICARAGUA 533 
46 
533 432 NICARAGUA 101 
1i 
101 
436 COSTA RICA 1140 
3694 
1094 
19 
436 COSTA RICA 238 
832 
227 
5 458 GUADELOUPE 3813 100 458 GUADELOUPE 862 25 
462 MARTINIQUE 3132 3114 
10956 
18 462 MARTINIQUE 587 582 
202i 
5 
492 SURINAM 10956 492 SURINAM 2021 
504 PERU 9949 
395 
9949 504 PEROU 2605 
74 
2605 
512 CHILE 645 250 512 CHILi 134 60 
516 BOLIVIA 3374 458 2916 516 BOLIVIE 919 124 795 
524 URUGUAY 6422 1026 
1ooo0 
5396 524 URUGUAY 1585 254 
165i 
1331 
528 ARGENTINA 10000 1o6 6200 3294 326 528 ARGENTINE 1651 205 1313 58i 64 624 ISRAEL 12038 1450 624 ISRAEL 2522 353 
644 QATAR 13000 
52360 1490i 
13000 
481276 48872 
644 QATAR 2682 
11212 336i 
2682 
87916 664 INDIA 761737 164328 664 INDE 145657 33396 9772 
668 BANGLADESH 13414 13414 668 BANGLA DESH 3333 3333 
672 NEPAL 8800 
14568 
8800 672 NEPAL 2152 266i 2152 676 BURMA 14568 
6032 
676 BIRMANIE 2667 
1162 680 THAILAND 6032 680 THAILANDE 1162 
708 PHILIPPINES 14716 
89010 52so0 58455 
14716 
25185 
708 PHILIPPINES 2032 
19469 12040 12832 
2032 
720 CHINA 266150 41000 720 CHINE 58752 9345 5066 
732 JAPAN 592 21 571 
56 
732 JAPON 107 10 97 
12 740 HONG KONG 1082 1026 
272 
740 HONG-KONG 223 211 54 801 PAPUA N.GUIN 1147 875 801 PAPOU-N.GUIN 344 290 
1000 W 0 R L D 2336817 388578 141020 334525 1118081 41848 80357 232391 19 . 1000 M 0 ND E 446296 76259 30484 68028 210780 8027 11422 41291 5 
1010 INTRA-EC 594092 135504 5618 25907 190591 37546 40592 158334 
19 
. 1010 INTRA-CE 104638 24403 984 4568 36551 7067 4632 26453 
1011 EXTRA-EC 1742728 253073 135401 308619 927490 4302 39765 74057 . 1011 EXTRA-CE 341656 51858 29520 83460 174228 960 8789 14838 5 
1020 CLASS 1 380337 59085 6741 56551 218176 302 39474 8 . 1020 CLASSE 1 69060 10777 1346 11416 38775 62 6681 3 
1021 EFTA COUNTR. 90359 34229 3146 2024 25079 2 25871 
48872 
8 . 1021 A EL E 15904 6008 536 358 4502 3 4494 3 
1030 CLASS 2 1096229 104976 76153 193613 668314 4000 290 11 . 1030 CLASSE 2 213840 21607 16133 39212 126108 898 107 9772 3 
1031 ACP fra 129020 25151 37652 4805 57990 3212 210 2s18s . 1031 ACP (~ 27460 4922 8032 1122 12575 728 81 5066 1040 CLAS 266159 89011 52508 58455 41000 . 1040 CLASS 3 58760 19473 12042 12832 9345 2 
3102.20 AMllONIUll NITRATE 3102.20 AMllONIUll NITRATE 
NITRATE D'AMllONIUll AMllONIUllNITRAT 
001 FRANCE 585798 3751 
17699 
152 245445 336450 001 FRANCE 96262 472 
2500 
22 43553 52214 1 
002 BELG.-LUXBG. 19411 31 
3874 
1681 
5589 335 002 BELG.-LUXBG. 2724 13 382 211 852 16 003 NETHERLANDS 160487 1353 149336 
1870 
003 PAYS-BAS 17205 226 15669 
28i 004 FR GERMANY 49897 
146 
2964 35464 9574 5 004 RF ALLEMAGNE 6070 
32 
643 3700 1444 2 
005 ITALY 16690 16494 3845 146882 50 005 ITALIE 3792 3753 474 22378 7 006 UTD. KINGDOM 275679 11814 113138 
230 
006 ROYAUME-UNI 44090 2462 18776 
39 007 IRELAND 18331 
536 
1567 15054 1480 007 IRLANDE 2071 9j 330 1528 174 008 DENMARK 561 
6ssS i 25 008 DANEMARK 101 143i i 4 009 GREECE 7038 482 
13432 
009 GRECE 1550 118 
1806 :i 030 SWEDEN 18702 5270 4026 030 SUEDE 2576 1 766 032 FINLAND 4274 
4 
248 
91o9 700 
032 FINLANDE 1071 Ii 60 1240 102 1011 036 SWITZERLAND 10030 217 036 SUISSE 1397 47 
038 AUSTRIA 1980 2 
1578 
1978 038 AUTRICHE 243 3 
324 
240 
040 PORTUGAL 1578 040 PORTUGAL 324 
042 SPAIN 3010 3010 34 18 042 ESPAGNE 593 593 5 5 046 MALTA 552 500 
70197 
046 MALTE 162 i 152 774j 052 TURKEY 70197 1oi 052 TURQUIE 7748 156 062 CZECHOSLOVAK 701 
106i 
062 TCHECOSLOVAQ 156 
115 202 CANARY ISLES 1566 i 505 202 CANARIES 264 i 109 204 MOROCCO 27689 27688 204 MAROC 6003 6002 
208 ALGERIA 9090 9090 208 ALGERIE 1950 1950 
212 TUNISIA 2376 2376 212 TUNISIE 592 592 
228 MAURITANIA 3500 3500 228 MAURITANIE 772 772 
240 NIGER 1404 1404 240 NIGER 366 366 
260 GUINEA 500 600 500 42420 36i 260 GUINEE 128 64 128 4002 186 288 NIGERIA 44341 954 288 NIGERIA 4464 212 
302 CAMEROON 636 i 636 302 CAMEROUN 170 :i 170 322 ZAIRE 14445 14444 
1oo0 180 
322 ZAIRE 3660 3657 
145 69 346 KENYA 1583 403 346 KENYA 325 111 
400 USA 11000 
1ooi 
11000 400 ETATS-UNIS 1109 334 1109 404 CANADA 1001 SS 404 CANADA 334 15 480 COLOMBIA 2055 2000 480 COLOMBIE 582 567 
484 VENEZUELA 4800 
4772 
4800 484 VENEZUELA 1199 
81i 
1199 
504 PERU 6597 1825 
12 
504 PEROU 1230 419 
:i 512 CHILE 4438 122 4304 512 CHILi 1151 29 1119 
516 BOLIVIA 2199 1249 950 
598 43 516 BOLIVIE 522 235 287 9:j 12 600 CYPRUS 1455 144 670 600 CHYPRE 302 26 171 
604 LEBANON 1074 
1485 
1074 604 LIBAN 171 
44i 
171 
612 IRAQ 1485 
4825 
612 IRAQ 441 
1192 624 ISRAEL 4825 
20 
624 ISRAEL 1192 
6 632 SAUDI ARABIA 10159 10139 
318 
632 ARABIE SAOUD 3599 3593 
42 647 U.A.EMIRATES 1724 
40 
1406 647 EMIRATS ARAB 421 
6 
379 
649 OMAN 1624 1584 649 OMAN 350 344 
672 NEPAL 421 421 
2Bli 
672 NEPAL 257 257 6i 680 THAILAND 828 540 680 THAILANDE 128 67 
701 MALAYSIA 2142 2034 108 701 MALAYSIA 410 378 32 
281 
282 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXM/la Nimexe I EUR to leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMlla 
3101211 3t02.20 
706 SINGAPORE 2088 2088 706 SINGAPOUR 364 364 
1000 W 0 R L D 1415489 20757 316510 194991 396958 480670 5594 9 • 1000 M 0 ND E 221661 3960 53465 20724 66604 75432 1470 8 
1010 INTRA-EC 1133692 6299 206448 58391 395878 466306 570 9 • 1010 INTRA-CE 173865 958 26786 6108 66423 73472 117 1 1011 EXTRA-EC 281597 14459 110061 136600 1080 14364 5024 • 1011 EXTRA-CE 4n95 3002 26679 14616 181 1960 1353 4 
1020 CLASS 1 122350 7 11824 92309 14166 4044 . 1020 CLASSE 1 15564 17 2275 10340 1913 1019 
1021 EFTA COUNTR. 36563 6 7312 11087 
1080 
14132 4026 
9 
. 1021 A EL E 5611 13 1196 1480 
181 
1908 1014 
4 1030 CLASS 2 158541 14449 97537 44291 198 977 . 1030 CLASSE 2 32067 2982 24247 4276 47 330 
1031 ACP (63a 68377 1069 22989 43693 1 610 9 . 1031 ACP (~ 10411 204 5745 4183 1 274 4 
1040 CLASS 707 3 701 3 . 1040 CLASS 3 162 3 156 3 
3102.30 MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 3102.30 MIXTURE OF AllMONIUll NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
MELANGE NITRATE D'AllMONIUll ET CARBONATE DE CALCIUM KAUWIMONSAl.JIETER 
001 FRANCE 241486 
342184 81415 
3 95647 145836 
14438 
001 FRANCE 30999 
40310 9763 
2 11831 19164 2 
002 BELG.-LUXBG. 517769 79732 
138761 
002 BELG.-LUXBG. 61013 9469 
1no6 
1471 
003 NETHERLANDS 450511 128104 123200 
887058 
60446 
1 
003 PAYS-BAS 53334 15845 13485 
117060 
6298 
1 004 FR GERMANY 1345650 
4241 
46461 399574 12556 004 RF ALLEMAGNE 176528 
523 
5870 52138 1459 
005 ITALY 5723 1482 
66253 34756 69251 
005 ITALIE 792 269 
8304 4050 9614 006 UTD. KINGDOM 192581 17825 4496 
9856 
006 ROYAUME-UNI 24897 2251 678 
1666 007 IRELAND 67448 2451 36039 19102 007 IRLANDE 8831 308 4587 2270 
008 DENMARK 26533 22125 
5755 
4408 008 DANEMARK 2660 2150 
839 
510 
030 SWEDEN 42642 30935 5952 
1025 
030 SUEDE 6261 4650 772 
114 036 SWITZERLAND 12566 
37877 
10503 
1 
1038 036 SUISSE 2076 
5136 
1838 
4 
124 
038 AUSTRIA 50965 13087 
5200 
038 AUTRICHE 6730 1590 554 040 PORTUGAL 5251 
324 
1 
2143 
040 PORTUGAL 556 48 2 237 042 SPAIN 2468 1 042 ESPAGNE 285 
2803 346 KENYA 16000 16000 346 KENYA 2803 
352 TANZANIA 8500 8500 352 TANZANIE 1223 1223 
378 ZAMBIA 25000 25000 378 ZAMBIE 3935 3935 
3 400 USA 23997 23997 400 ETATS-UNIS 2796 2793 
416 GUATEMALA 3000 3000 416 GUATEMALA 329 329 
436 COSTA RICA 1070 1070 436 COSTA RICA 160 160 
492 SURINAM 796 
799 
796 492 SURINAM 138 
118 
138 
528 ARGENTINA 799 
1700 
528 ARGENTINE 118 
264 60D CYPRUS 1700 
5952 
600 CHYPRE 264 
1061 624 ISRAEL 5952 
91 
624 ISRAEL 1061 
240 632 SAUDI ARABIA 91 
2002 1oo0 
632 ARABIE SAOUD 240 
274 166 680 THAILAND 3002 680 THAILANDE 440 
732 JAPAN 2662 
1856 
2662 
615 
732 JAPON 367 
256 
367 65 801 PAPUA N.GUIN 2471 
650 
801 PAPOU-N.GUIN 321 
102 804 NEW ZEALAND 3286 2366 270 804 NOUV.ZELANDE 444 313 29 
1000 W 0 R L D 3064094 594541 293541 3 1264696 742308 98037 69251 17 1700 1000 M 0 ND E 390240 72403 35616 5 165285 95808 11242 9614 3 264 
1010 INTRA-EC 2S4n23 516931 257052 3 1169161 738028 97296 69251 1 • 1010 INTRA-CE 359060 61387 30066 2 151764 95329 10897 9614 1 
2&4 1011 EXTRA-EC 216371 77610 38488 1 95535 4280 741 16 1700 1011 EXTRA-CE 31182 11016 5550 4 13521 479 345 3 
1020 CLASS 1 144160 71736 29347 1 38900 3510 650 16 . 1020 CLASSE 1 19573 10193 4270 4 4610 388 105 3 
1021 EFTA COUNTR. 111425 68812 29347 1 12240 1025 
91 
. 1021 A EL E 15624 9786 4270 4 1450 114 
240 264 1030 CLASS 2 72212 5874 7141 56635 771 1700 1030 CLASSE 2 11609 823 1280 8911 91 
1031 ACP (63) 54575 2126 196 51544 709 . 1031 ACP (63) 8683 306 44 8253 80 
310140 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 3102.40 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
SULfONITRATE D'AllMONIUM AllllONSULFAnAl.JIETER 
002 BELG.-LUXBG. 10905 10905 002 BELG.-LUXBG. 1320 1320 
007 IRELAND 27640 27640 007 IRLANDE 3044 3044 
334 ETHIOPIA 4299 4299 334 ETHIOPIE 640 640 
346 KENYA 1000 1000 346 KENYA 126 126 
528 ARGENTINA 2000 2000 528 ARGENTINE 340 340 
701 MALAYSIA 791 791 701 MALAYSIA 118 118 
706 SINGAPORE 1332 1332 706 SINGAPOUR 188 188 
1000 W 0 R L D 49933 49573 47 269 44 • 1000 M 0 ND E 6073 6023 6 36 8 
1010 INTRA-EC 38927 38567 47 269 44 • 1010 INTRA-CE 4419 4369 6 36 8 
1011 EXTRA-EC 11006 11006 • 1011 EXTRA-CE 1655 1655 
1020 CLASS 1 969 969 . 1020 CLASSE 1 147 147 
1030 CLASS 2 10037 10037 . 1030 CLASSE 2 1508 1508 
1031 ACP (63) 5914 5914 . 1031 ACP (63) 861 861 
310150 AllMONIUll SULPHATE 3102.50 AMMONIUM SULPHATE 
SULFATE D'AMMONIUll AllMONIUMSULFAT 
001 FRANCE 297501 21413 
266 
11604 53811 210652 21 001 FRANCE 19069 1520 
25 
689 3621 13234 5 
002 BELG.-LUXBG. 178842 129765 48811 
3412 5 
002 BELG.-LUXBG. 10829 7760 3044 
262 003 NETHERLANDS 22380 18963 
11 55 10114 
003 PAYS-BAS 1008 746 
13 6 e15 004 FR GERMANY 19578 
7402 
9338 004 RF ALLEMAGNE 1773 
695 
779 
005 ITALY 7547 145 
38837 187 
005 ITALIE 708 12 1 
19 006 UTO. KINGDOM 79963 12867 28072 
73 
006 ROYAUME-UNI 5661 1209 2218 2215 
14 007 IRELAND 14808 5 12477 2253 007 IRLANDE 1142 1 794 333 
008 DENMARK 3095 1n9 
105980 
1317 
4 
008 DANEMARK 269 154 1so6 115 009 GREECE 115096 12 9100 
192 
009 GRECE 8432 2 824 
15 030 SWEDEN 1831 60D 1039 
678 
030 SUEDE 240 107 118 
169 032 FINLAND 799 121 032 FINLANDE 195 26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
3102.50 3102.50 
036 SWITZERLAND 19750 6958 155 12637 036 SUISSE 1701 609 17 1075 
038 AUSTRIA 6611 5751 348 512 
3165 
038 AUTRICHE 626 525 35 66 
199 042 SPAIN 20313 17148 
1oo0 2 
042 ESPAGNE 1398 1199 
87 :i 048 YUGOSLAVIA 1152 150 048 YOUGOSLAVIE 130 40 
052 TURKEY 141441 141441 
9051 20491 
052 TUROUIE 9911 9911 54:i 1082 202 CANARY ISLES 29542 
2 
202 CANARIES 1625 
2 204 MOROCCO 75682 
100 
75680 204 MAROC 4049 
10 
4047 
208 ALGERIA 19106 44 1650 19000 208 ALGERIE 1002 Ii 134 992 212 TUNISIA 1790 360 90 6 212 TUNISIE 151 5:i 8 1 240 NIGER 760 
250 1oo0 
400 240 NIGER 102 2i 74 49 248 SENEGAL 2462 1212 248 SENEGAL 217 122 
252 GAMBIA 1184 1184 252 GAMBIE 105 105 
268 LIBERIA 1355 
1500 
1355 4600 268 LIBERIA 115 94 115 217 272 IVORY COAST 6100 
11458 
272 COTE IVOIRE 371 
847 276 GHANA 11464 
1721 
8 
6 
276 GHANA 848 
102 
1 
2 288 NIGERIA 43731 6000 42004 288 NIGERIA 5217 441 5113 302 CAMEROON 37091 6400 24691 302 CAMEROUN 2545 504 1600 
318 CONGO 2988 1493 1495 318 CONGO 292 138 154 
322 ZAIRE 1932 1632 300 322 ZAIRE 176 146 30 
330 ANGOLA 1895 
2oo0 
1895 330 ANGOLA 149 
189 
149 
346 KENYA 2000 
3so0 372 
346 KENYA 189 
429 24 352 TANZANIA 3973 1 352 TANZANIE 453 
373 MAURITIUS 5520 
828 
5500 
1sli 
20 373 MAURICE 398 
105 
396 
19 
2 
390 SOUTH AFRICA 1016 
72455 
390 AFR. DU SUD 124 
3968 400 USA 111227 
3750 
38772 400 ETATS-UNIS 6381 
341 
2413 
416 GUATEMALA 26248 20995 1503 416 GUATEMALA 1654 1215 98 
428 EL SALVADOR 25889 10869 5 15015 428 EL SALVADOR 1632 676 1 955 
432 NICARAGUA 9965 8 9952 5 432 NICARAGUA 953 1 951 1 
456 DOMINICAN R. 3166 
1045 
3166 456 REP.DOMINIC. 160 
1o9 
160 
469 BARBADOS 1045 
13251 68780 
469 LA BARBADE 109 
528 4040 508 BRAZIL 200428 118397 508 BRESIL 15115 10547 
512 CHILE 1077 135 760 182 512 CHILi 145 19 109 17 
524 URUGUAY 2535 442 
16415 
1598 495 524 URUGUAY 235 50 
1075 
147 38 
600 CYPRUS 16415 
5 
600 CHYPRE 1075 
28 604 LEBANON 17131 
25001 
17126 604 LIBAN 1260 
1982 
1232 
616 IRAN 25001 
3070 500 
616 IRAN 1982 
261 4:i 624 ISRAEL 3572 2 
498 :i 624 ISRAEL 311 7 49 2 628 JORDAN 1501 1000 628 JORDANIE 141 90 
647 U.A.EMIRATES 2010 
1oo0 
1760 250 647 EMIRATS ARAB 187 
1o2 
167 20 
649 OMAN 1655 575 80 649 OMAN 165 55 8 
664 INDIA 14250 5000 14250 664 INDE 788 soi 788 669 SRI LANKA 5000 
10297 33668 5 
669 SRI LANKA 501 
965 1710 5 680 THAILAND 48970 5000 680 THAILANDE 2792 111 
701 MALAYSIA 10046 5026 5015 5 701 MALAYSIA 560 290 268 2 
706 SINGAPORE 3639 
100 496 
3639 706 SINGAPOUR 188 
24 49 
188 
804 NEW ZEALAND 11229 10553 804 NOUV.ZELANDE 697 624 
806 SOLOMON ISLS 1512 1512 806 ILES SALOMON 156 156 
1000 WORLD 1738428 303460 942 320512 414641 695875 808 187 3 - 1000 M 0 ND E 119623 20180 167 22838 32062 44158 203 19 
1010 INTRA-EC 738808 192205 278 117639 163906 284492 103 187 
:i • 1010 INTAA-CE 48893 12087 38 8301 11604 16825 19 19 1011 EXTRA-EC 997620 111258 666 202872 250735 431383 705 • 1011 EXTRA-CE 70733 8094 130 14535 20458 27331 185 
1020 CLASS 1 317456 32397 143013 54615 86745 683 3 . 1020 CLASSE 1 21628 2720 10057 3836 4842 173 
1021 EFTA COUNTR. 29696 13820 666 503 14500 192 678 3 . 1021 A EL E 2837 1311 130 52 1290 15 169 1030 CLASS 2 680165 78859 59859 196120 344639 22 . 1030 CLASSE 2 49103 5371 4478 16622 22490 12 
1031 ACP (63) 128525 9672 495 20556 18717 79076 9 . 1031 ACP (63) 11776 747 78 1672 1561 7716 2 
3102.60 CALQUM NITRATE WITH < 1611 NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 3102.60 CALaUM NITRATE WITH < 1611 NITROGEN CONTENT; CALQUM MAGNESIUM NITRATE 
NITRATE OE CALQUll, TENEUR EN AZOTE llAX. 1611, NITRATE DE CALQUM ET MAGNESIUM IW.KSALPETER, STICKSTOFFGEHALT BIS 1S II; IWXllAGNESIUMSALPETER 
001 FRANCE 9795 5612 2166 398 1596 23 001 FRANCE 1163 653 250 54 199 7 
002 BELG.-LUXBG. 2254 347 1907 
245 
002 BELG.-LUXBG. 281 37 244 
36 003 NETHERLANDS 8163 7918 003 PAYS-BAS 1049 1013 
005 ITALY 3783 3783 005 ITALIE 434 434 
030 SWEDEN 1361 1361 
50 
030 SUEDE 105 105 
6 036 SWITZERLAND 1079 1029 036 SUISSE 121 115 
042 SPAIN 762 762 
487 287 
042 ESPAGNE 121 121 65 54 2 390 SOUTH AFRICA 1296 522 390 AFR. DU SUD 256 135 
700 INDONESIA 4312 4312 
18 
700 INDONESIE 564 564 
4 732 JAPAN 1350 1332 
:i 1oli 732 JAPON 166 162 i 2i 800 AUSTRALIA 669 558 800 AUSTRALIE 124 102 
1000 W 0 R L D 38265 29832 8 2742 3104 2537 33 11 • 1000 M 0 ND E 4980 3843 1 328 434 360 12 2 
1010 INTRA-EC 24989 17809 ti 2169 3002 1978 33 1i • 1010 INTAA-CE 3083 2162 i 250 413 250 8 2 1011 EXTRA-EC 13275 12023 573 101 581 • 1011 EXTAA-CE 1897 1682 78 21 110 3 
1020 CLASS 1 7254 6163 555 4 521 11 . 1020 CLASSE 1 1029 847 75 1 102 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2470 2420 
6 
50 
97 40 . 1021 A EL E 232 226 i 6 20 Ii 2 1030 CLASS 2 6011 5850 18 . 1030 CLASSE 2 863 830 2 
3102.70 CALQUM CYAIWllDE WITH llAX 2511 NITROGEN CONTENT 3102.70 CALCIUM CYANAM!DE WITH llAX 2511 NITROGEN CONTENT 
CYAIW!IOE CAl.CIQUE, TENEUR EN AZOTE llAX. 2511 IW.KSTICKSTOFF, STlCKSTOFFGEHALT llAX. 2511 
001 FRANCE 7473 6981 44 448 001 FRANCE 2204 2043 17 144 
002 BELG.-LUXBG. 9379 9379 002 BELG.-LUXBG. 2619 2619 
005 ITALY 42266 42266 005 ITALIE 11145 11145 
283 
284 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~c1oa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
310170 310170 
036 SWITZERLAND 2309 2309 036 SUISSE 625 625 
038 AUSTRIA 1297 1297 038 AUTRICHE 337 337 
042 SPAIN 387 387 042 ESPAGNE 103 103 
060 POLAND 520 520 060 POLOGNE 164 164 
062 CZECHOSLOVAK 685 685 062 TCHECOSLOVAQ 196 196 
064 HUNGARY 3190 3190 064 HONGRIE 739 739 
400 USA 950 950 400 ETATS-UNIS 342 342 
732 JAPAN 1541 1541 732 JAPON 486 486 
736 TAIWAN 776 776 736 T'Al-WAN 266 266 
1000 W 0 R L D 71549 71007 3 46 14 479 • 1000 M 0 ND E 19500 19328 2 18 2 150 
1010 INTRA-EC 59500 58961 3 46 14 476 • 1010 INTRA-CE 16104 15934 2 18 2 148 
1011 EXTRA-EC 12050 12047 3 • 1011 EXTRA-CE 3396 3394 2 
1020 CLASS 1 6658 6658 . 1020 CLASSE 1 1949 1949 
1021 EFTA COUNTR. 3725 3725 
3 
. 1021 A EL E 1001 1001 
2 1030 CLASS 2 992 989 . 1030 CLASSE 2 346 344 
1040 CLASS 3 4400 4400 . 1040 CLASSE 3 1101 1101 
3102.80 UREA WITH llAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 3102.80 UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE MAX. 45% DU PRODUIT AHHYDRE SEC HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
416 GUATEMALA 882 882 416 GUATEMALA 131 131 
1000 W 0 R L D 1291 76 15 40 993 124 22 21 • 1000 M 0 ND E 271 27 4 40 149 42 4 5 
1010 INTRA-EC 304 30 3 40 105 104 22 
21 
• 1010 INTRA-CE 108 12 1 40 17 34 4 5 1011 EXTRA-EC 9B8 47 12 868 20 • 1011 EXTRA-CE 164 16 3 132 8 
1030 CLASS 2 948 33 12 888 14 1 • 1030 CLASSE 2 148 10 3 132 3 
3102.90 NITROGENOUS llINERAL OR CHEMICAL FER11LISERS NOT WITHIN 310110.S0 3102.90 NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS NOT WlTH1N 3102.10-80 
ENGRAJS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 310110 A ID MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL, NICllT IN 3102.10 BIS ID EHTHAl.TEN 
001 FRANCE 728015 654 
130 
186 512747 214426 2 001 FRANCE 89908 85 
16 
72 64262 25477 12 
002 BELG.-LUXBG. 21796 7625 9 14014 
22914 
18 002 BELG.-LUXBG. 2277 712 2 1544 
2478 
3 
003 NETHERLANDS 27206 4216 75 
164 67339 
1 003 PAYS-BAS 3006 499 27 
16 7807 
2 
004 FR GERMANY 78950 
429 
1 11385 61 004 RF ALLEMAGNE 9433 
280 
2 1581 27 
005 ITALY 430 
240 2286 45 1 5115 005 ITALIE 292 26 307 5 12 628 006 UTD. KINGDOM 7746 
442 
006 ROYAUME-UNI 966 
190 007 IRELAND 17881 
3 5025 
17439 007 IRLANDE 2961 
2 742 
2771 
030 SWEDEN 11750 6722 030 SUEDE 1549 805 
038 AUSTRIA 920 920 
495 2625 i 038 AUTRICHE 125 125 53 333 042 SPAIN 15715 12594 042 ESPAGNE 1778 1392 Ii 400 USA 48558 48537 21 400 ETATS-UNIS 6516 6508 
416 GUATEMALA 3000 3000 416 GUATEMALA 398 398 
436 COSTA RICA 923 923 
100 
436 COSTA RICA 128 128 
19 458 GUADELOUPE 647 
scxi 547 22 458 GUADELOUPE 103 97 84 s6 500 ECUADOR 522 
61s0 
500 EOUATEUR 153 
1100 508 BRAZIL 6150 
1488 
508 BRESIL 1106 
313 624 ISRAEL 1488 
1oori 200 
624 ISRAEL 313 
12i 29 680 THAILAND 1200 
814 
680 THAILANDE 150 
22ri 720 CHINA 814 
427 3o4 30 
720 CHINE 220 14 44 5 801 PAPUA N.GUIN 761 801 PAPOU-N.GUIN 123 
1000 W 0 R L D 976575 28570 5730 1606 683253 251059 1176 8 5175 1000 M 0 ND E 122194 3420 843 438 86213 30001 648 3 628 
1010 INTRA-EC 882165 12924 205 679 613846 248771 565 8 5175 1010 INTRA-CE 108929 1575 45 178 76694 29541 268 :i 628 1011 EXTRA-EC 94412 15647 5525 927 69407 2288 612 • 1011 EXTRA-CE 13266 1645 798 260 9519 460 381 
1020 CLASS 1 77291 13636 5523 54 57886 72 117 3 . 1020 CLASSE 1 10118 1536 796 21 7647 21 95 2 
1021 EFTA COUNTR. 12857 1042 5028 54 6724 
2216 
8 1 • 1021 A EL E 1720 144 743 21 806 440 5 1 1030 CLASS 2 16243 2011 2 59 11521 431 3 . 1030 CLASSE 2 2925 309 2 19 1873 281 1 
1031 ACP (63~ 999 427 
814 
314 58 200 • 1031 ACP{~ 233 74 
22ri 
46 11 102 
1040 CLASS 878 64 . 1040 CLASS 3 225 5 
3103 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, PHOSPHATIC 3103 MINERAL OR CHEMICAL FERTWSERS, PHOSPHATIC 
ENGRAJS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES MINERAUSCHE 00.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
3103.15 SUPERPHOSPHATES 3103.15 SUPERPHOSPHATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SUPERPHOSPHATES SUPERPHOSPHATE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 287687 17443 
934 
136556 133688 001 FRANCE 46229 2074 
158 
26493 17662 
002 BELG.-LUXBG. 26394 121 25339 
19591 
002 BELG.-LUXBG. 4082 21 3903 
2618 003 NETHERLANDS 41617 21894 132 
38191 
003 PAYS-BAS 4641 2019 4 1116 004 FR GERMANY 48634 
1oori 
334 10109 004 RF ALLEMAGNE 9004 
170 
59 1829 
005 ITALY 1098 98 
69770 6253 42 
005 ITALIE 186 16 
13529 777 6 006 UTD. KINGDOM 83784 7719 2i 006 ROYAUME-UNI 15594 1280 5 007 IRELAND 50016 
3590 
7216 42145 634 007 IRLANDE 8819 
1oo8 
1013 7759 42 
008 DENMARK 4840 
325 49 
1250 
1628 
008 DANEMARK 1229 45 12 221 297 036 SWITZERLAND 2083 81 036 SUISSE 381 27 
038 AUSTRIA 766 565 
1200 
201 038 AUTRICHE 145 99 
196 
48 
062 CZECHOSLOVAK 1206 062 TCHECOSLOVAQ 196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouant1tes Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark uxooa 
3103.15 3103.15 
322 ZAIRE 413 
51782 
413 
78661 
322 ZAIRE 103 
13011 
103 
18028 977 SECRET CTRS. 130443 977 SECRET 31039 
1000 W 0 R LD 683080 44709 18418 361 365044 175230 577 42 78661 38 1000 M 0 ND E 122436 5422 2884 93 72036 23850 127 8 18028 8 
1010 INTRA-EC 544081 44048 16433 
361 
313262 170275 21 42 • 1010 INTRA-CE 89786 5292 2529 93 59024 22928 5 8 i 1011 EXTRA-EC 8557 662 1985 4958 555 38 1011 EXTRA-CE 1610 130 335 922 122 
1020 CLASS 1 2958 646 325 301 1686 . 1020 CLASSE 1 556 126 45 72 311 2 
1021 EFTA COUNTR. 2862 646 325 250 1641 
ss5 . 1021 A EL E 530 126 45 58 299 2 8 1030 CLASS 2 4393 16 454 60 3270 38 1030 CLASSE 2 859 4 94 22 611 120 
1031 ACP (63~ 3468 7 304 2605 552 . 1031 ACP(~ 657 1 54 484 118 
1040 CLASS 1206 1206 . 1040 CLASS 3 196 196 
3103.17 BASIC SLAG 3103.17 BASIC SLAG 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
001 FRANCE 49875 2 
3038 
27 49846 001 FRANCE 2588 
121 
2 2585 
002 BELG.-LUXBG. 3154 
38 
116 
28061 
002 BELG.·LUXBG. 129 8 
1654 003 NETHERLANDS 28099 
12066 13411 
003 PAYS-BAS 1655 
536 700 004 FR GERMANY 366064 20 340587 004 RF ALLEMAGNE 21366 2 20040 005 ITALY 41393 40582 8 783 005 ITALIE 2630 2571 1 56 
006 UTD. KINGDOM 2292 
64256 
2292 006 ROYAUME-UNI 164 
5233 
164 
036 SWITZERLAND 95322 
16596 
31066 036 SUISSE 7515 
1540 
2282 
038 AUSTRIA 58293 41057 640 038 AUTRICHE 4299 2715 44 
042 SPAIN 4150 25 4125 042 ESPAGNE 398 2 396 
1000 W 0 R L D 649610 16764 161412 13582 457825 27 • 1000 M 0 ND E 40838 1558 11218 803 27254 5 
1010 INTRA-EC 491273 59 55688 13582 421919 27 • 1010 INTRA-CE 28583 4 3227 803 24524 5 
1011 EXTRA-EC 158338 16705 105728 35905 • 1011 EXTRA-CE 12274 1554 7990 2730 
1020 CLASS 1 157865 16695 105338 35832 . 1020 CLASSE 1 12225 1553 7950 2722 
1021 EFTA COUNTR. 153714 16695 105313 31706 . 1021 A EL E 11827 1553 7948 2326 
3103.11 CALQUll PHOSPHATES AND CALCINED NATURAi. Al.UMINllJM CALCIUll PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH lllH 0.2% 3103.11 CALCINED CALCIUM PHOSPHATES AND CAl.aNED NATURAi. Al.UMINIUll CALQUll PHOSPHATES; CAl.QUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FL FLUORINE 
FR: GREGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, Al.UMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL THERMALLY TREATED FR: CONF. DISAGREGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL, THERMALLY TREATED 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMIN~ALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIOUE DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KAUIUMPHOPHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERUCHE KAUIUMALUMINIUMPHOSPHATE UNO 
MINIMUM 0,2 PC FLUOR 
FR: ~~'[l~~~~tt&r~~~~5l~1i~~p~~~~ CALCIUM-ALUMINIUM-PHOSPHATE, NATUERUCHE UNO WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE FR: CONF. LES PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NA TURELS TRAITES TERMIQUEMENT 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERT RA ULICH 
004 FR GERMANY 1171 
1oooci 
1135 36 004 RF ALLEMAGNE 139 
955 
107 32 
064 HUNGARY 10000 064 HONGRIE 955 
1000 W 0 R L D 11780 10315 11 1303 150 • 1000 M 0 ND E 1300 997 2 2 142 152 5 
1010 INTRA-EC 1474 144 
11 1 
1213 117 • 1010 INTRA-CE 212 18 2 2 120 74 5 1011 EXTRA-EC 10308 10171 90 33 • 1011 EXTRA-CE 1088 979 22 78 
1040 CLASS 3 10000 10000 . 1040 CLASSE 3 957 955 2 
3103.30 FERTILISERS OF 3103.15,17 219 MIXED TOGETHER OR llJXED WITH CltAl.K, GYPSUM OR INORGAlllC NQN.fERTIUSING SUBSTANCES 3103.30 FERTIUSERS Of 3103.15,17 219 llJXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NOJl.fERTIUSING SUBSTANCES 
ENGRAIS PHOSPHATES UELANGES EKTRE EUX OU MELANGE$ A DES llATIERES INORGANIQUES NON FERTIUSANTES PHOSPHATDUENGEMITTEL,UNTEREINANDER ODER lllT NICHTDUENGENDEN ANORGAlllSCHEN STOFfEN GEl!ISCHT 
004 FR GERMANY 1645 17 37 1582 9 004 RF ALLEMAGNE 165 3 3 152 7 
030 SWEDEN 280 280 030 SUEDE 257 257 
1000 W 0 R L D 3065 718 37 1758 552 • 1000 M 0 ND E 753 84 3 172 493 
1010 INTRA-EC 2418 544 37 1758 77 • 1010 INTRA-CE 308 62 
1 
3 172 71 
1011 EXTRA-EC 648 173 475 • 1011 EXTRA-CE 446 23 422 
1020 CLASS 1 620 145 475 . 1020 CLASSE 1 440 17 1 422 
1021 EFTA COUNTR. 620 145 475 . 1021 A EL E 440 17 1 422 
3104 lllHERAI. OR CHEMICAL FERTILISERS, POTASSIC 3104 lllNERAL OR CHEMICAi. FERTILISERS, POTASSIC 
ENGRAIS lllHERAUX OU CIUMIQUES POTASSIQUES MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE KAUDUENGEllnTEL 
3104.11 CRUDE NATURAi. POTASSIUM SALTS 3104.11 CRUDE NATURAi. POTASSIUM SAl.TS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS NATUERLICHE ROHE KAl.ISA1.ZE 
002 BELG.-LUXBG. 22249 19138 3111 588 002 BELG.·LUXBG. 895 719 176 92 003 NETHERLANDS 1359 721 so 003 PAYS-BAS 129 34 3 
006 UTD. KINGDOM 21190 21190 
2 
006 ROYAUME-UNI 682 682 
111 412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 111 
1000 W 0 R L D 47551 42459 3377 950 765 • 1000 M 0 ND E 1952 1504 313 21 114 
1010 INTRA-EC 45913 41049 3181 950 753 • 1010 INTRA-CE 1747 1435 179 21 112 
1011 EXTRA-EC 1639 1410 217 12 • 1011 EXTRA-CE 204 68 134 2 
1030 CLASS 2 21 9 12 . 1030 CLASSE 2 125 123 2 
3104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH llAX 40% K20 CONTENT 3104.14 POTASSIUll CHLORIDE WITH llAX 40% K20 CONTENT 
CHl.ORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 llAX. 40% KAUUMCHLORID lllT K2D«llAl.T BIS 40% 
001 FRANCE 10745 10381 150 214 001 FRANCE 1037 987 28 22 
285 
286 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMba Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclba 
3104.14 3104.14 
002 BELG.-LUXBG. 27429 27380 47 2 
28sS 
002 BELG.-LUXBG. 2273 2271 2 
302 003 NETHERLANDS 52277 48995 426 
2875 31 
003 PAYS-BAS 4470 4160 8 
449 6 004 FR GERMANY 2964 
2228 
58 004 RF ALLEMAGNE 461 
223 
6 
005 ITALY 2228 
a4 005 ITALIE 223 17 007 IRELAND 17020 16936 007 IRLANDE 1342 1325 
038 AUSTRIA 9575 9575 
100 
038 AUTRICHE 776 776 
141 400 USA 100 400 ETATS-UNIS 141 
1000 W 0 R L D 122647 115759 475 3050 33 3127 203 • 1000 M 0 ND E 10788 9765 18 482 8 331 186 
1010 INTRA-EC 112718 105968 473 3025 33 3127 92 • 1010 INTRA-CE 9835 8970 15 476 6 331 37 
1011 EXTRA-EC 9929 9791 2 25 111 • 1011 EXTRA-CE 953 795 3 6 149 
1020 CLASS 1 9918 9791 25 102 . 1020 CLASSE 1 941 794 6 141 
1021 EFTA COUNTR. 9816 9791 25 . 1021 A EL E 800 794 6 
31114.11 POTASSIUll CHLORIDE WITH > 4011 BUT IW 1211 K20 CONTEHT 3104.11 POTASSIUll CHLORIDE WITH > 4011 BUT IW 8211 K20 CONTENT 
CHl.ORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 40 A 1211 KAUUllCHl.ORID lllT ~EHALT > 40 BIS 8211 
001 FRANCE 5792 
18795 54150 
72 1137 3323 1260 001 FRANCE 597 
2776 5710 
14 133 305 145 
002 BELG.·LUXBG. 78943 1270 
5677 
4728 002 BELG.·LUXBG. 9258 271 
764 
501 
003 NETHERLANDS 65257 117 45373 
32 
14090 003 PAYS-BAS 7384 21 5278 
5 
1321 
004 FR GERMANY 80429 69919 10478 004 RF ALLEMAGNE 9438 8153 1280 
005 ITALY 62263 62263 
1492 
005 ITALIE 8299 8299 
169 007 IRELAND 6399 
1853 
4907 007 IRLANDE 655 
202 
486 
008 DENMARK 1853 
10 666 35189 008 DANEMARK 202 2 124 3732 028 NORWAY 35859 028 NORVEGE 3858 
032 D 28628 
1 81272 
28628 032 FINLANDE 2965 
7 10078 
2965 
036 ER LAND 81273 036 SUISSE 10085 
038 IA 4076 34 4042 038 AUTRICHE 509 5 504 
272 IV Y COAST 1100 1100 
5 869 
272 COTE IVOIRE 169 169 
2 113 322 ZAIRE 879 5 
7695 
322 ZAIRE 118 3 
1011 390 SOUTH AFRICA 16695 2500 6500 390 AFR. DU SUD 1938 258 669 
400 USA 2358 2304 
2200 
54 400 ETATS-UNIS 374 315 
218 
59 
416 GUATEMALA 2200 
2so0 
416 GUATEMALA 278 
345 480 COLOMBIA 2500 
1oo0 
480 COLOMBIE 345 
122 528 ARGENTINA 1000 528 ARGENTINE 122 
1000 W 0 R L D 480157 21051 329657 10 4720 28182 95265 1260 12 • 1000 M 0 ND E 57014 3050 39474 3 787 3466 10084 145 5 
1010 INTRA-EC 301753 20765 237367 
10 
1423 17305 23633 1260 
12 
• 1010 INTRA-CE 35923 2999 28007 
:i 
298 2178 2296 145 5 1011 EXTRA-EC 178404 288 92290 3297 10877 71632 • 1011 EXTRA-CE 21091 51 11467 489 1288 7788 
1020 CLASS 1 168917 36 90128 660 6500 71593 . 1020 CLASSE 1 19737 14 11157 124 669 7773 
1021 EFTA COUNTR. 149859 36 85324 
10 
660 
4377 
63839 
12 
. 1021 A EL E 17423 14 10585 
3 
124 
619 
6700 
5 1030 CLASS 2 9487 250 2163 2637 38 . 1030 CLASSE 2 1351 37 310 365 12 
1031 ACP (63) 3214 250 1163 20 1743 38 . 1031 ACP (63) 488 37 187 4 252 8 
3104.11 POTASSIUll CHLORIDE WITH > 8211 K20 CONTENT 3104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 8211 K20 CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3104.21 DE: INCLUDED IN 3104.21 
CHLORURE DE POT ASS I UM, TENEUR EN K20 > 6211 KALIUMCHLORID MIT K20-0EHAL T > 62% 
DE: REPRIS SOUS 3104.21 DE: IN 3104.21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 470 
56996 
347 123 001 FRANCE 106 8366 33 73 002 BELG.·LUXBG. 56996 002 BELG.-LUXBG. 8360 
005 ITALY 18128 18128 005 ITALIE 2601 2601 
006 UTD. KINGDOM 7406 7406 
300 
006 ROYAUME-UNI 875 875 
198 008 DENMARK 300 
11651 
008 DANEMARK 198 
1656 030 SWEDEN 11694 43 030 SUEDE 1666 10 
400 USA 238 238 400 ETATS-UNIS 291 291 
1000 W 0 R L D 97342 95695 23 459 1165 • 1000 M 0 ND E 146B5 13840 30 48 767 
1010 INTRA-EC 83622 8256B 
2:i 
457 597 • 1010 INTRA-CE 12290 1185B 
30 
48 384 
1011 EXTRA-EC 13721 13127 3 568 • 1011 EXTRA-CE 2396 1982 1 383 
1020 CLASS 1 13499 13078 1 420 . 1020 CLASSE 1 2297 1967 330 
1021 EFTA COUNTR. 12480 12301 179 . 1021 A EL E 1826 1790 36 
3104.21 POTASSIUll SULPHATE WITH IW 5211 K20 CONTEHT 3104.21 POTASSIUM SULPHATE WITH IW 5211 K20 CONTENT 
8 L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 3104.18 DE: !NCI.. 3104.18 
SULFATE OE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 52 II KALIUMSULFAT MIT K20-0EHALT BIS 52 II 
B l CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
DE: INCL 3104.18 DE: EINSCHL 3104.18 
001 FRANCE 310 310 
152 50 570 
001 FRANCE 268 268 
8 11 130 002 BELG.-LUXBG. 599847 599075 002 BELG.·LUXBG. 57161 57012 
003 NETHERLANDS 61770 61769 1 003 PAYS-BAS 8036 8036 
005 ITALY 64267 64267 005 ITALIE 10405 10405 
006 UTD. KINGDOM 125291 125291 68 006 ROYAUME-UNI 12502 12502 15 007 IRELAND 138798 138730 007 IRLANDE 13990 13975 
008 DENMARK 119074 119074 
18625 
008 DANEMARK 15972 15972 
3969 009 GREECE 57797 39172 009 GRECE 13656 9687 
028 NORWAY 40189 40189 028 NORVEGE 5375 5375 
030 SWEDEN 102294 102294 030 SUEDE 12542 12542 
032 FINLAND 33933 33933 032 FINLANDE 3414 3414 
036 SWITZERLAND 11942 11942 036 SUISSE 1722 1722 
038 AUSTRIA 68735 68735 038 AUTRICHE 8252 8252 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark H~cllla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark H~OOo 
3104.21 3104.21 
048 YUGOSLAVIA 3052 3052 048 YOUGOSLAVIE 707 707 
060 POLAND 49787 49787 060 POLOGNE 8646 8646 
064 HUNGARY 14152 14152 
7406 
064 HONGRIE 2486 2486 
1380 204 MOROCCO 7411 5 204 MAROC 1384 4 
208 ALGERIA 49562 2 49560 208 ALGERIE 10676 3 10673 
212 TUNISIA 3455 440 3015 212 TUNISIE 705 76 629 
220 EGYPT 34843 16697 18146 220 EGYPTE 7949 3926 4023 
224 SUDAN 1000 1000 224 SOUDAN 150 150 
382 ZIMBABWE 5575 5575 382 ZIMBABWE 1252 1252 
390 SOUTH AFRICA 43715 43715 390 AFR. DU SUD 6885 6885 
400 USA 60071 60071 400 ETATS-UNIS 13285 13285 
416 GUATEMALA 12200 12200 416 GUATEMALA 1393 1393 
424 HONDURAS 7070 7070 424 HONDURAS 952 952 
432 NICARAGUA 1100 1100 432 NICARAGUA 382 382 
436 COSTA RICA 11141 11141 436 COSTA RICA 1346 1346 
442 PANAMA 7800 7800 442 PAN 1096 1096 
484 VENEZUELA 13809 13809 
soo<i 484 3225 3225 984 508 BRAZIL 68506 63506 508 8865 7881 
524 URUGUAY 3007 3007 524 412 412 
528 ARGENTINA 997 997 4600 528 GENTINE 224 224 900 608 SYRIA 9851 5251 608 SYRIE 2412 1432 
647 LI.A.EMIRATES 603 603 647 EMIRATS ARAB 110 110 
662 PAKISTAN 8647 8647 662 PAKISTAN 2042 2042 
664 INDIA 307421 307421 664 INOE 33283 33283 
669 SRI LANKA 12350 12350 669 SRI LANKA 2405 2405 
672 NEPAL 2000 2000 672 NEPAL 405 405 
701 MALAYSIA 45523 45523 701 MALAYSIA 5659 5659 
706 SINGAPORE 3020 3020 706 SINGAPOUR 714 714 
708 PHILIPPINES 1220 1220 708 PHILIPPINES 374 374 
720 CHINA 86862 86862 
20450 
720 CHINE 15508 15508 
4315 732 JAPAN 169169 148719 732 JAPON 29027 24712 
800 AUSTRALIA 659 659 
aci 800 AUSTRALIE 329 329 15 804 NEW ZEALAND 719 639 804 NOUV.ZELANOE 265 250 
1000 W 0 R L D 2472522 2344476 356 126802 170 718 • 1000 M 0 ND E 328489 301261 82 26954 31 161 
1010 INTRA-EC 1167171 1147689 153 18625 66 638 • 1010 INTRA-CE 131993 127857 8 3969 13 146 
1011 EXTRA-EC 1305352 1196788 203 108177 104 80 • 1011 EXTRA-CE 196495 173405 73 22985 17 15 
1020 CLASS 1 534632 514102 20450 80 . 1020 CLASSE 1 81886 77556 4315 15 
1021 EFTA COUNTR. 257103 257103 
2o3 87727 1o4 
. 1021 A EL E 31320 31320 
73 18669 17 1030 CLASS 2 619868 531834 . 1030 CLASSE 2 87919 69160 
1031 ACP~~ 7203 7030 69 104 . 1031 ACP (~ 1531 1493 21 17 1040 CLA 150851 150851 . 1040 CLASS 3 26689 26689 
3104.29 CRUDE POTASSIUll SALTS FROM RESIDUES OF BEET llOUSSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH llAX 30% K20 3104.29 CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES OF BEET llOLASSES; MAGNESIUll SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH llAX 30% K20 
SAUNS OE BETTERAVES ET SULFATE OE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN K20 llAX. 30% SCHLEllPEKOHLE UNO KAUUMMAGNESIUMSULFAT lllT EINEll K2o.GEHALT BIS 30% 
001 FRANCE 24145 23478 636 30 001 FRANCE 2741 2617 2 97 25 
002 BELG.-LUXBG. 20778 19413 
1911 
1365 002 BELG.-LUXBG. 2145 1867 
246 
278 
003 NETHERLANDS 43672 41761 
10 
003 PAYS-BAS 4817 4571 
7 005 ITALY 18141 18131 005 ITALIE 2385 2378 
009 GREECE 1000 1000 009 GRECE 137 137 
030 SWEDEN 900 900 2 030 SUEDE 139 139 2 036 SWITZERLAND 3985 3983 036 SUISSE 450 448 
038 AUSTRIA 3698 3698 
18 
038 AUTRICHE 336 336 
5 390 SOUTH AFRICA 818 800 4 10 839 390 AFR. OU SUD 166 161 4 2 206 632 SAUDI ARABIA 855 
so6 2 632 ARABIE SAOUO 215 1o4 2 700 INDONESIA 500 700 INDONESIE 104 
1000 W 0 R L D 119919 114165 46 25 58 4037 1588 • 1000 M 0 ND E 13969 12840 10 8 13 631 466 
1010 INTRA-EC 108240 103808 46 1 8 2963 1460 • 1010 INTRA-CE 12299 11573 10 2 2 388 334 i 1011 EXTRA-EC 11679 10357 24 so 1074 128 • 1011 EXTRA-CE 1671 1267 6 12 243 132 
1020 CLASS 1 9762 9657 24 36 45 . 1020 CLASSE 1 1240 1134 5 10 91 
1021 EFTA COUNTR. 8860 8858 
46 37 1038 
2 . 1021 A EL E 976 974 
10 6 233 2 1030 CLASS 2 1904 700 83 . 1030 CLASSE 2 425 133 41 
3104.30 FERTWSERS OF 3104.11-29 MIXED TOGETHER 3104.30 FERTWSERS OF 3104.11·29 MIXED TOGETHER 
MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES KAUDUENGEllITTEL,UNTEREINANDER GElllSCHT 
002 BELG.-LUXBG. 7758 7758 002 BELG.-LUXBG. 636 636 
005 ITALY 9611 9611 005 ITALIE 1043 1043 
036 SWITZERLAND 14277 14277 
7739 
036 SUISSE 995 995 
1887 600 CYPRUS 7739 600 CHYPRE 1887 
720 CHINA 15000 15000 720 CHINE 3110 3110 
1000 WORLD 54603 31647 196 21 22739 1000 M 0 ND E 7718 2675 28 15 4998 
1010 INTRA-EC 17565 17369 196 
2i 
• 1010 INTRA-CE 1708 1680 28 
15 4998 1011 EXTRA-EC 37038 14278 22739 1011 EXTRA-CE 6008 995 
1020 CLASS 1 14299 14278 21 . 1020 CLASSE 1 1010 995 15 
1021 EFTA COUNTR. 14298 14277 21 . 1021 A EL E 1010 995 15 
1887 1030 CLASS 2 7739 7739 1030 CLASSE 2 1887 
1040 CLASS 3 15000 15000 1040 CLASSE 3 3110 3110 
3105 OTHER FERTWSER S; GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMUR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A 3105 g~ ~~ii~; ~~i:a Wic~RESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A GROSS WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG 
287 
288 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHclOa Nimexe EUR 10 eu1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HXclOa 
3105 AllTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETltS,PASTWS ET SllllLAIRES OU EN EllSALLAGES DE 10 KG llAXlllUM 3105 ANDERE DUENGEMITm UND DUENGEMITm IN TABLfTTEN, PASTIUSI ODER AEHNL. FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
OG~ POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
IES COONTRIES 024 TO 958 
3105.04 FERT11.JSERS CONTAINING NITROG~ POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 024 TO 958 
IES DK: NO BAEAKOOll'N BY COUNTRIES 
NL: ~~~s~:lA'fAW~~Tml~~yrJi~s: 10% AZOTE OUENGEMITTEL.PHOSPHOR,KALIUM UNO UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOEA 024 BIS 958 
DK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 863410 103792 
77785 
58692 169329 531329 268 001 FRANCE 147046 17750 
13068 
8746 31282 89155 113 
002 BELG.-LUXBG. 448014 337637 2775 25464 
31341 
4353 002 BELG.-LUXBG. 65536 47150 394 4401 537j 523 003 NETHERLANDS 46242 7847 7004 50 
131476 36625 
003 PAYS-BAS 8249 1747 1118 7 
24662 5613 004 FR GERMANY 402797 
54013 
86997 55426 92273 004 RF ALLEMAGNE 69919 
11461 
14608 8476 16560 
005 ITALY 63081 2502 
42676 
557 2 6007 
76811 
005 ITALIE 13146 468 5834 455 3 759 12400 006 UTD. KINGDOM 268784 5322 7061 70596 66318 
191385 
006 ROYAUME-UNI 44646 976 1207 13093 11136 
42755 007 IRELAND 216870 13 1 25471 
4837 
007 IRLANDE 46432 6 
4 
3671 
678 008 DENMARK 114907 80671 
5 
25 14458 14916 008 DANEMARK 21720 16121 
3 
2296 2621 
009 GREECE 11581 3920 
25 
439 7197 20 009 GRECE 2653 1145 
4 
311 1165 29 
028 NORWAY 40463 
6474 3 
40438 028 NORVEGE 6351 
1121 2 
6347 
030 SWEDEN 47984 41507 903j 030 SUEDE 6899 5776 1415 032 FINLAND 9037 6844 16446 11869 3646 032 FINLANDE 1415 1514 2118 2172 soi 036 SWITZERLAND 38805 
2 
036 SUISSE 7071 
2 038 AUSTRIA 81508 58744 32 22656 74 038 AUTRICHE 14771 11161 6 3588 14 
040 PORTUGAL 435 418 17 
5922 
040 PORTUGAL 150 137 13 
965 042 SPAIN 8567 2115 530 
18 
042 ESPAGNE 1850 615 270 
5 046 MALTA 856 420 418 046 MALTE 155 79 71 
052 TURKEY 1500 
2eo<i 
1500 052 TURQUIE 325 
671 
325 
216 LIBYA 16800 
200 
14000 
1794 
216 LIBYE 3468 
sli 2797 391 232 MALI 2012 18 232 MALI 453 4 
244 CHAD 3450 
75 
3450 244 TCHAD 765 
14 
765 
248 SENEGAL 875 800 248 SENEGAL 124 110 
260 GUINEA 1127 1127 260 GUINEE 227 227 
264 SIERRA LEONE 800 
10 
800 264 SIERRA LEONE 155 
3 
155 
2 268 LIBERIA 2730 
3923 
2719 268 LIBERIA 522 
791 
517 
272 IVORY COAST 4921 3800 998 272 COTE IVOIRE 918 542 127 280 TOGO 9990 6190 280 TOGO 2396 1854 
284 BENIN 1350 1350 284 BENIN 357 357 
288 NIGERIA 6160 
7012 22700 
6160 288 NIGERIA 1019 
1657 3661 
1019 
302 CAMEROON 31612 1900 302 CAMEROUN 5726 408 
310 EQUAT.GUINEA 561 
10 
561 
787 
310 GUINEE EQUAT 110 2 110 1eli 314 GABON 797 314 GABON 190 
318 CONGO 833 
77j 209 624 318 CONGO 459 149 343 116 322 ZAIRE 4806 
3390 
4029 322 ZAIRE 965 964 816 342 SOMALIA 3390 
2800 897 
342 SOMALIE 964 
669 144 370 MADAGASCAR 3697 
4 eoo<i 370 MADAGASCAR 813 4 1285 372 REUNION 8007 3 
2s0 
372 REUNION 1292 3 
41 416 GUATEMALA 5176 4926 416 GUATEMALA 998 957 
424 HONDURAS 2704 
1909 
2704 424 HONDURAS 423 
339 
423 
428 EL SALVADOR 2025 116 428 EL SALVADOR 360 21 
436 COSTA RICA 10242 6035 4207 436 COSTA RICA 2364 1606 758 
442 PANAMA 1005 5 1000 442 PANAMA 211 4 207 
456 DOMINICAN R. 733 370 
1251 
363 456 REP.DOMINIC. 142 80 
233 
62 
458 GUADELOUPE 3030 1779 458 GUADELOUPE 541 308 
462 MARTINIQUE 11914 4s<i 5131 6783 1 462 MARTINIQUE 2174 120 984 1190 2 469 BARBADOS 451 
1350 
469 LA BARBADE 122 
230 472 TRINIDAD,TOB 3336 1947 39 ~~ ~~1m_~~B~oB 758 521 7 500 ECUADOR 1185 1060 125 390 370 20 
516 BOLIVIA 810 289 521 516 BOLIVIE 167 63 104 
520 PARAGUAY 1300 900 400 520 PARAGUAY 285 215 70 
524 URUGUAY 3256 906 
3130 3984 
2350 
65 4 
524 URUGUAY 551 156 
795 724 
395 
32 j 600 CYPRUS 7437 2 252 600 CHYPRE 1599 1 40 
604 LEBANON 47223 13071 147 25370 8593 42 604 LIBAN 7781 2226 83 4206 1246 20 
628 JORDAN 1228 175 
42 199s0 
849 204 628 JORDANIE 422 136 
32 4635 
144 142 
632 SAUDI ARABIA 31734 1020 10682 40 632 ARABIE SAOUD 6982 162 2136 17 
647 LI.A.EMIRATES 4303 906 67 3:i 3101 229 647 EMIRATS ARAB 939 182 26 j 612 119 649 OMAN 6625 5332 4400 1259 1 649 OMAN 2344 2108 1121 222 7 669 SRI LANKA 4422 17 
13000 
5 
1900 
669 SRI LANKA 1139 17 
2404 
1 
461 680 THAILAND 78390 14310 49180 680 THAILANDE 13070 2599 7606 
700 INDONESIA 37936 14927 23009 700 INDONESIE 7021 3175 3844 2 
701 MALAYSIA 82607 55090 27517 701 MALAYSIA 11830 7978 3852 
706 SINGAPORE 35574 5520 
1oo<i 
30054 706 SINGAPOUR 5189 993 
230 
4196 
716 MONGOLIA 1000 
693 10759 
716 MONGOLIE 230 
138 2032 720 CHINA 172511 161059 
836 
720 CHINE 34279 32109 
164 740 HONG KONG 14468 4254 9378 740 HONG-KONG 2468 753 1551 
800 AUSTRALIA 5705 3693 2012 800 AUSTRALIE 1419 1070 349 
801 PAPUA N.GUIN 7292 2270 5022 801 PAPOU-N.GUIN 1325 411 914 
804 NEW ZEALAND 20869 7696 13173 804 NOUV.ZELANDE 3921 1588 2333 
808 AMER.OCEANIA 1664 
1177 
1664 808 OCEANIE AMER 280 
217 
280 
815 FIJI 1574 Ii 397 815 FIDJI 355 9 78 822 FR.POLYNESIA 3408 3400 
257792 281678 
822 POL YNESIE FR 684 675 
57073 60366 977 SECRET CTRS. 539470 977 SECRET 117439 
1000 WORLD 3926570 827212 225869 472698 695581 1080614 266103 76811 281678 4 1000 M 0 ND E 710713 141238 40302 83488 137244 180835 54835 12400 60366 7 
1010 INTRA-EC 2435685 593215 181354 159645 437789 733297 253574 76811 • 1010 INTRA.CE 419345 96355 30472 23462 80170 124074 52412 12400 j 1011 EXTRA-EC 951416 233997 44518 313053 347317 12529 4 1011 EXTRA-CE 173928 44883 9830 60024 56761 2423 
1020 CLASS 1 256449 86956 17050 36067 107295 9081 • 1020 CLASSE 1 44507 17433 3082 6094 16479 1419 
1021 EFTA COUNTR. 218630 72880 16498 34549 85664 9039 • 1021 A EL E 36724 14002 2798 5764 12743 1417 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 fleU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aba 
:1105.G4 :1105.04 
1030 CLASS 2 521454 146345 27466 114928 229263 3448 4 1030 CLASSE 2 94909 27308 6748 21592 38250 1004 7 
1031 ACP (63a 93448 11359 10050 30574 41398 67 . 1031 ACP(~ 19107 2266 2677 5526 8616 22 
1040 CLASS 173515 697 162059 10759 . 1040 CLASS 3 34512 141 32339 2032 
:1105.111 FERTILISERS CONTAINING NITRm POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS IW 1011 
Nl NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 024 TO 958 
3105.1111 FER11USERS CONTAINING NITRm POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 1011 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES F COUNTRIES 024 TO 958 
N l ~~S~~ p~O~y~~~'1_e~lffls~1 AET958POTASSIUM DUENGEM!fili] PHOSPHOR IW.IUM UNO BIS 1011 STICKSTOFF ENTH. NL: OHNE AUFTEIL NG NACH iliNDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 71891 12601 
3081 
15 34755 24337 183 001 FRANCE 9209 2152 
473 
2 2797 4185 73 
002 BELG.-LUXBG. 10949 7261 581 
4631 
26 66 002 BELG.-LUXBG. 2234 1633 121 901 7 7 003 NETHERLANDS 6102 1148 
28136 72 6066 257 003 PAYS-BAS 1651 614 4299 Ii 32:i 129 004 FR GERMANY 36240 
9941 
1064 852 48 004 RF ALLEMAGNE 5269 
1408 
183 449 7 
005 ITALY 27363 15884 
21 
1493 
1097 
45 
330 
005 ITALIE 4612 3034 
2 
140 209 32 61 006 UTD. KINGDOM 14102 44 773 11837 
3354 
006 ROYAUME-UNI 2671 6 145 2248 
762 007 IRELAND 25294 
447 
19194 4300 2746 007 IRLANDE 4130 249 2958 755 412 008 DENMARK 4774 
36 
27 008 DANEMARK 1024 26 20 009 GREECE 139 99 4 i 1oo:i 1041 009 GRECE 141 113 2 2 571 117 030 SWEDEN 2249 184 20 030 SUEDE 760 68 2 
036 SWITZERLAND 7111 1452 5608 51 
119 
036 SUISSE 1504 312 1184 8 
64 038 AUSTRIA 4472 4353 
28 
038 AUTRICHE 814 750 
42 042 SPAIN 391 363 042 ESPAGNE 238 196 
220 EGYPT 716 491 225 220 EGYPTE 522 335 187 
244 CHAD 1050 1050 600 244 TCHAD 194 194 164 264 SIERRA LEONE 600 264 SIERRA LEONE 164 
322 ZAIRE 498 498 322 ZAIRE 105 105 
346 KENYA 2000 
631 
2000 346 KENYA 447 
132 
447 
370 MADAGASCAR 631 
2 
370 MADAGASCAR 132 
8 372 REUNION 9741 9739 i 21 372 REUNION 2013 2005 251 4 400 USA 23 1 
975 
400 ETATS-UNIS 262 7 204 404 CANADA 975 
21 
404 CANADA 206 
18 
2 
424 HONDURAS 1946 
442 
1925 424 HONDURAS 516 
91 
498 
458 GUADELOUPE 1190 6 742 458 GUADELOUPE 230 11 128 
462 MARTINIQUE 1489 4 1225 260 462 MARTINIQUE 312 9 255 48 
464 JAMAICA 1117 
2 19 
1117 
285 
464 JAMAIQUE 250 
:i 1:i 
250 
256 600 CYPRUS 308 
1652 
2 600 CHYPRE 277 
389 
5 
604 LEBANON 1869 35 
28 3501 
182 604 LIBAN 463 25 
15 820 
49 
632 SAUDI ARABIA 18960 248 7631 7552 632 ARABIE SAOUD 5140 204 1695 2406 
649 OMAN 147 123 2 
1so0 2801 
22 649 OMAN 477 456 4 364 674 17 680 THAILAND 6398 97 2000 680 THAILANDE 1728 131 559 
700 INDONESIA 1142 642 
4474 
500 700 INDONESIE 1033 947 166 86 977 SECRET CTRS. 4474 977 SECRET 766 
1000 W 0 R L D 269379 40799 95648 1675 63511 49954 16206 330 1256 . 1000 M 0 ND E 50777 10372 17216 412 7153 9566 5843 61 154 
1010 INTRA-EC 196855 31541 67104 109 59038 33874 4745 330 114 . 1010 INTRA-CE 30941 6173 10933 12 6387 5890 1471 61 14 
1011 EXTRA-EC 68053 9258 28545 1566 16081 11461 1142 • 1011 EXTRA-CE 19071 4200 6263 400 3676 4372 140 
1020 CLASS 1 15605 6643 5656 1028 1184 1094 . 1020 CLASSE 1 3985 1466 1228 215 943 133 
1021 EFTA COUNTR. 13900 6034 5628 
1566 
53 1132 1053 . 1021 A EL E 3122 1160 1186 400 11 643 122 1030 CLASS 2 52444 2613 22888 15053 10277 47 . 1030 CLASSE 2 15083 2731 5055 3461 3429 7 
1031 ACP (63) 6884 142 1777 4904 61 . 1031 ACP (63) 1553 77 353 1106 17 
:1105.12 llONOAUMONIUM AND DIAllMONJUll ORTHOPHOSPHATES AND lllXTURES THEREOF :1105.12 llONOAUMONIUM AND DIAllMONIUM ORTHOPHOSPHATES AND MIXTURES THEREOF 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
ORTHOPHOSPHATES MONO. ET DIAMMONIQUES ET MELANGE$ ENTRE EUX MONO. UNO DIAMMONIUMORTHOPHOSPHAT UNO IHRE MISCHUNGEN 
N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 BIS 958 N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 141652 22 
157 2ci 37752 103856 22 001 FRANCE 39982 13 16 7 10503 29456 10 002 BELG.-LUXBG. 19117 23 18917 
11674 
002 BELG.-LUXBG. 5699 13 5603 
4387 003 NETHERLANDS 11697 23 
2022 50138 4ci 003 PAYS-BAS 4396 9 502 14507 10 004 FR GERMANY 80085 
2 
27885 004 RF ALLEMAGNE 24527 i 9508 005 ITALY 22849 14962 315 7570 005 ITALIE 8260 4102 108 4049 
006 UTD. KINGDOM 48638 3766 
14950 
34357 10515 4ci 006 ROYAUME-UNI 14036 1028 3892 9380 3628 25 007 IRELAND 33884 
24 
17294 1600 007 IRLANDE 9032 
7 
4657 458 
008 DENMARK 6787 3928 2830 5 008 DANEMARK 2194 1190 992 5 
028 NORWAY 807 807 028 NORVEGE 505 505 
030 SWEDEN 338 338 
soi 030 SUEDE 189 189 16:i 032 FINLAND 745 
1945 
244 032 FINLANDE 311 
569 
148 
036 SWITZERLAND 4314 
572 
2369 036 SUISSE 1403 
160 
834 
038 AUSTRIA 1045 473 038 AUTRICHE 415 255 
040 PORTUGAL 205 205 040 PORTUGAL 115 115 
042 SPAIN 4777 4777 042 ESPAGNE 2540 2540 
064 HUNGARY 178 178 064 HONGRIE 101 101 
202 CANARY ISLES 210 210 202 CANARIES 120 120 
204 MOROCCO 520 520 204 MAROC 290 290 
208 ALGERIA 270 270 208 ALGERIE 152 152 
220 EGYPT 787 400 787 220 EGYPTE 383 101 383 280 TOGO 400 
956 
280 TOGO 101 
244 314 GABON 950 314 GABON 244 
322 ZAIRE 2500 2500 322 ZAIRE 788 788 
370 MADAGASCAR 450 450 
655 
370 MADAGASCAR 132 132 
379 390 SOUTH AFRICA 655 
36 
390 AFR. DU SUD 379 
25 400 USA 6909 6873 400 ETATS-UNIS 4484 4459 
404 CANADA 1038 1020 18 404 CANADA 575 560 15 
448 CUBA 1051 244 807 448 CUBA 540 123 417 
289 
290 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 Joeutschlan~ France 1 Italia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa Nlmexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHdOa 
3105.12 3105.12 
462 MARTINIQUE 1494 1494 
112 
462 MARTINIQUE 365 365 12 480 COLOMBIA 262 150 480 COLOMBIE 163 91 
484 VENEZUELA 214 214 
73i 
484 VENEZUELA 140 140 
378 512 CHILE 769 38 512 CHILi 404 26 
608 SYRIA 183 
5 1336 
183 
2 112 
608 SYRIE 103 
449 
103 
2 15 632 SAUDI ARABIA 1515 360 632 ARABIE SAOUO 466 197 680 THAILAND 360 12 680 THAILANOE 197 56 700 INDONESIA 365 293 
31so0 
700 INOONESIE 232 176 
588i 720 CHINA 31500 306 720 CHINE 5881 199 728 SOUTH KOREA 306 
18 
728 COREE OU SUD 199 
12 800 AUSTRALIA 612 
35048 
594 800 AUSTRALIE 402 
11239 
390 
977 SECRET CTRS. 35048 977 SECRET 11239 
1000 W 0 R L D 467491 4638 37667 3302 197769 189912 1832 501 31672 1000 M 0 ND E 142884 1338 10212 1025 57200 66011 1041 183 5898 
1010 INTRA-EC 384788 3860 32092 20 182721 185987 108 
soi • 1010 INTRA-CE 108171 1070 8572 1 45981 52510 51 1&3 5896 1011 EXTRA-EC 87658 978 5575 3282 23928 1728 31672 1011 EXTRA-CE 23475 268 1840 1018 13501 991 1020 CLASS 1 22018 572 1945 18927 73 501 . 1020 CLASSE 1 11647 160 569 10703 52 163 
1021 EFTA COUNTR. 7454 572 
5575 
1945 4436 846 501 • 1021 A EL E 2937 160 1640 569 2045 52i 163 15 1030 CLASS 2 12738 404 1336 4405 172 1030 CLASSE 2 5213 106 449 2482 
1031 ACP (63a 4567 400 3926 237 4 
31so0 
1031 ACP (~ 1407 101 1183 121 2 
588i 1040 CLASS 32901 594 807 1040 CLASS 3 6614 316 417 
3105.14 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 3105.14 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
ENGRAIS,CONTENANT DES PHOSPHATES ET DES NITRATES DUENGElllTTEl. PHOSPHATE UND NITRATE ENTHALTEND 
001 FRANCE 60446 408 
25 
30152 29886 001 FRANCE 11859 69 
4 
6510 5280 
002 BELG.-LUXBG. 38106 36802 1279 4638 87oS 002 BELG.-LUXBG. 5459 5226 229 775 1390 003 NETHERLANDS 22964 9621 
25 6968 
003 PAYS-BAS 4019 1854 
4 1308 004 FR GERMANY 15746 
89i 
1773 6980 004 RF ALLEMAGNE 2749 
100 
338 1099 005 ITALY 892 1 
3200 
005 ITALIE 192 2 546 006 UTO. KINGDOM 3260 
24356 6559 9700 450i 4792 
006 ROYAUME-UNI 546 
41s0 mi 1623 735 ssci 007 IRELAND 52418 2450 007 IRLANOE 8941 412 
024 !CELANO 746 
5322 
746 024 ISLANOE 165 
1230 
165 
030 SWEDEN 9973 4651 3sci 030 SUEDE 2065 835 00 322 ZAIRE 700 350 322 ZAIRE 179 119 428 EL SALVADOR 19740 
20199 37s0 
19740 428 EL SALVADOR 3595 
4970 734 
3595 
632 SAUDI ARABIA 51449 27500 632 ARABIE SAOUO 11393 5689 
662 PAKISTAN 31261 31261 662 PAKISTAN 8646 8646 
672 NEPAL 15253 15253 672 NEPAL 3108 3108 
720 CHINA 45350 45350 720 CHINE 7706 7706 
1000 W 0 R L D 369095 77868 8710 29959 145152 88899 20508 1 • 1000 M 0 N 0 E 70834 12868 1260 6592 30205 16562 3347 
1010 INTRA-EC 193855 72078 6609 9760 44109 40798 20501 i • 1010 INTRA-CE 33773 11490 1181 1623 9005 7128 3346 1011 EXTRA-EC 175240 5788 100 20199 101044 48101 1 • 1011 EXTRA-CE 37084 1378 79 4970 21201 9434 2 
1020 CLASS 1 10739 5337 2 5399 1 . 1020 CLASSE 1 2287 1235 52 1000 
1021 EFTA COUNTR. 10736 5337 
82 20199 
5399 
4810i 7 
. 1021 A EL E 2235 1235 
22 4970 
1000 
9434 2 1030 CLASS 2 119134 450 50295 . 1030 CLASSE 2 27065 143 12494 
1031 ACP (63a 984 350 77 31 525 1 . 1031 ACP (6~ 234 121 16 6 91 1040 CLASS 45367 17 45350 . 1040 CLASS 3 7711 5 7706 
3105.11 FEATll.ISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 3105.11 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
ENGRAJS, CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
0 K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DUENGEMITIEL, MIT PHOSPHOR UNO UEBER 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UNO 14 ENTH. 
0 K: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 12243 25 
16226 
7823 850 3545 001 FRANCE 2327 2 
3076 
1516 150 659 
002 BELG.-LUXBG. 25698 
22 
9472 1806 4242 002 BELG.-LUXBG. 4904 3 1828 1499 632 003 NETHERLANDS 15721 3651 
69 31477 
003 PAYS-BAS 2B88 754 Ii 5926 004 FR GERMANY 43152 4553 7053 004 RF ALLEMAGNE 8396 1096 1366 005 ITALY 1994 1994 
19 2126 
005 ITALIE 775 773 
2 
2 
006 UTO. KINGDOM 2145 
27640 61466 
006 ROYAUME-UNI 427 
6757 
425 
10673 007 IRELAND 124742 35636 007 IRLANOE 23867 6437 
024 ICELAND 2240 
6sci 
2240 024 ISLANDE 384 
196 
384 
036 SWITZERLAND 650 
398s0 
036 SUISSE 196 
5759 416 GUATEMALA 39850 
2100 
416 GUATEMALA 5759 
soci i 462 MARTINIQUE 2100 4563 462 MARTINIQUE 601 1344 516 BOLIVIA 4563 
3772 3o00 
516 BOLIVIE 1344 
949 144 632 SAUDI ARABIA 6772 
20580 
632 ARABIE SAOUO 1693 
3497 672 NEPAL 20580 
7ss0 
672 NEPAL 3497 
1946 720 CHINA 7850 
41e0 
720 CHINE 1946 
892 977 SECRET CTRS. 4180 977 SECRET 892 
1000 W 0 R L D 314833 78 60594 15762 146793 80188 4242 4180 3000 1000 M 0 ND E 59971 10 14208 3472 25751 14262 832 892 744 1010 INTRA-EC 225694 47 54083 7912 79560 79870 4242 • 1010 INTRA-CE 43583 5 12458 1528 14768 14198 832 144 1011 EXTRA-EC 84959 29 8531 7850 87233 318 3000 1011 EXTRA-CE 15498 4 1752 1946 10984 68 
1020 CLASS 1 2924 29 650 2240 5 • 1020 CLASSE 1 586 4 196 384 2 
1021 EFTA COUNTR. 2919 29 650 2240 
31i 
• 1021 A EL E 584 4 196 384 64 144 1030 CLASS 2 74185 5881 64993 3000 1030 CLASSE 2 12964 1556 
1946 
10600 
1040 CLASS 3 7850 7ss0 • 1040 CLASSE 3 1946 
. 
3105.11 FERTIJSBIS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS 1W 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 3105.11 FERTllSEAS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS 1W 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mcngen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
3105.11 ENGRAIS, CONTENAHT PHOSPHOR£ ET llAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 3105.11 DUENGEMITTEI., UlT PHOSPHOR UND BIS 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UND 14 EHTH. 
001 FRANCE 25179 194 
238 
25 29 24931 001 FRANCE 5838 148 
54 
4 9 5677 
002 BELG.-LUXBG. 471 27 206 
1328 1 
002 BELG.-LUXBG. 209 17 138 
287 2 003 NETHERLANDS 1371 42 
207 
003 PAYS-BAS 336 47 44 004 FR GERMANY 8411 22 8144 60 6 004 RF ALLEMAGNE 1595 2 1534 17 10 006 UTD. KINGDOM 4304 10 4266 
1591 
006 ROYAUME-UNI 903 3 888 464 007 IRELAND 1591 
119 70 9:j 007 IRLANDE 464 102 18 19 036 SWITZERLAND 282 344 171 036 SUISSE 139 191 14 632 SAUDI ARABIA 590 75 632 ARABIE SAOUD 277 72 
1000 WORLD 42754 504 348 63 1010 38969 1677 6 8 171 1000 M 0 ND E 10098 407 90 71 503 8472 525 10 5 15 
1010 INTRA-EC 41330 263 238 47 452 38672 1652 6 Ii • 1010 INTRA-CE 9354 213 54 6 194 8394 483 10 5 14 1011 EXTRA-EC 1426 242 109 16 558 297 25 171 1011 EXTRA-CE 744 194 36 65 310 78 42 
1020 CLASS 1 490 123 100 257 2 8 . 1020 CLASSE 1 236 105 26 1 70 29 5 
1021 EFTA COUNTR. 428 123 100 
554 
197 
2:i 
8 . 1021 A EL E 175 105 26 
3oS 
39 
14 
5 
14 1030 CLASS 2 915 118 9 40 171 1030 CLASSE 2 445 90 11 8 
3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF llAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH MAX 1U% NITROGEN 3105.21 = POTASSIC SODIUM NITRATE BEING llIXTURE OF llAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH llAX 1l3% NITROGEN 
CONTENT 
MElAHGE NATURa DE NITRATE DE SODIUM ET llAXIMUM 44 PC DE NITRATE DE POTASSIUM, llAXJllUM 11,3 PC D'AZOTE NATUERUCHE MISCHUNGEN VON NATRIUllNITRAT UND BIS ZU 44 PC KAUUMNITRAT, MIT STICKSTOFFGEHALT BIS 11,3 PC 
005 ITALY 632 
" 
632 005 ITALIE 118 118 
006 UTD. KINGDOM 891 891 006 ROYAUME-UNI 188 188 
1000 W 0 R L D 1771 1 48 1702 20 • 1000 M 0 ND E 426 1 19 403 3 
1010 INTRA-EC 1617 i 48 1549 20 • 1010 INTRA-CE 335 i 19 313 3 1011 EXTRA-EC 154 153 • 1011 EXTRA-CE 91 90 
3105.23 FERllUSERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 3105.23 FERTILISERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENGRAIS, CONTENAHT POTASSIUM ET PlUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 DUENGElllTTEI., UlT KAUUM UNO UEBER 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 1700 60 10 1700 003 PAYS-BAS 579 12 41 579 006 UTD. KINGDOM 710 
1525 
640 006 ROYAUME-UNI 172 
296 
119 
424 HONDURAS 1525 424 HONDURAS 296 
469 BARBADOS 6265 6265 469 LA BARBADE 1272 1272 
1000 WORLD 10827 20 152 82 7940 2614 19 • 1000 M 0 ND E 2523 8 70 so 1607 786 2 
1010 INTRA-EC 2728 
20 
128 60 12 2509 19 • 1010 INTRA-CE 818 i 23 47 4 742 2 1011 EXTRA-EC 8100 24 22 7928 106 • 1011 EXTRA-CE 1704 47 2 1603 44 
1030 CLASS 2 8034 18 23 7905 88 . 1030 CLASSE 2 1647 7 9 1594 37 
1031 ACP (63) 6386 6364 22 . 1031 ACP (63) 1299 1290 9 
3105.25 FERTILISERS CONTAINING POTASSIUM AND llAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 3105.25 FERTJJSERS CONTAINING POTASSIUM AND llAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENGRAIS, CONTENAHT POTASSIUM ET llAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 DUENGElllTTEI., UlT KAUUM UNO BIS 10% STICKSTOFF, taCHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
005 ITALY 7 4 3 005 ITALIE 116 95 21 
1000 W 0 R L D 1605 53 1142 24 3 228 155 • 1000 M 0 ND E 352 25 203 3 21 41 59 
1010 INTRA-EC 1434 
s3 1061 24 3 228 118 • 1010 INTRA-CE 275 24 180 3 21 41 30 1011 EXTRA-EC 172 81 38 • 1011 EXTRA-CE 76 23 29 
3105.41 FERTILISERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH MIN 10% NITROGEN CONTENT 3105.41 FERTILISERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH MIN 10% NITROGEN CONTENT 
ENGRAIS, CONTENAHT PlUS OE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.04 A 25 DUENGElllTTEI., UlT STICKSTOFF UEBER 10%, NICHT IN 3105.04 BIS 25 ENTHALT. 
001 FRANCE 3037 1130 1704 166 17 001 FRANCE 1052 740 179 125 8 
003 NETHERLANDS 439 104 
10 
331 
259 
4 003 PAYS-BAS 139 86 
9 
38 
54 
15 
004 FR GERMANY 1243 
2s5 
916 58 004 RF ALLEMAGNE 189 
20:i 
106 20 
006 UTD. KINGDOM 1197 942 
1733 
006 ROYAUME-UNI 309 106 
327 007 IRELAND 1787 54 007 IRLANDE 371 44 
036 SWITZERLAND 569 569 036 SUISSE 421 421 
1000 WORLD 9491 2211 255 4767 260 248 1750 • 1000 M 0 ND E 2797 1578 62 603 58 161 335 
1010 INTRA-EC 8096 1583 250 4006 260 247 1750 • 1010 INTRA-CE 2159 1109 53 444 58 160 335 
1011 EXTRA-EC 1396 628 6 761 1 • 1011 EXTRA-CE 640 470 9 159 2 
1020 CLASS 1 1261 626 635 . 1020 CLASSE 1 540 466 74 
1021 EFTA COUNTR. 651 626 6 25 1 . 1021 A EL E 469 466 9 3 2 1030 CLASS 2 135 2 126 . 1030 CLASSE 2 100 4 85 
3105.CS POTASSIC SUPERPHOSPHATES 3105.CS POTASSIC SUPERPHOSPHATES 
DK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
SUPERPHOSPHATES POTASSIOUES KALISUPERPHOSPHAT 
DK; PAS DE VENTILATION PAR PAYS D t<; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 128405 6306 
3725 
30706 91380 13 001 FRANCE 21987 1048 
118 
5386 15534 19 
002 BELG.-LUXBG. 4677 454 498 6640 002 BELG.-LUXBG. 883 66 99 1482 003 NETHERLANDS 12369 2709 1020 
1521 
003 PAYS-BAS 2205 522 201 
174 004 FR GERMANY 15788 
1687 
2796 11471 004 RF ALLEMAGNE 1938 
239 
487 1277 
005 ITALY 2133 357 
295 
89 
29 
005 ITALIE 307 48 
sO 20 6 006 UTD. KINGDOM 1219 895 
1510 34:i 006 ROYAUME-UNI 218 162 249 SQ 007 IRELAND 1853 
3015 5381 
007 IRLANDE 308 
51:i 875 008 DENMARK 19046 10650 008 DANEMARK 2955 1567 
030 SWEDEN 15152 2106 13046 030 SUEDE 2194 297 1897 
291 
292 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo 
3105.41 3105.48 
036 SWITZERLAND 35269 24919 10350 036 SUISSE 5953 4160 1793 
632 SAUDI ARABIA 9950 9950 
208741 
632 ARABIE SAOUD 2299 2299 
23294 977 SECRET CTRS. 208741 977 SECRET 23294 
1000 W 0 R L D 454659 14189 33711 40507 157126 356 29 208741 • 1000 M 0 ND E 64553 2392 5775 6881 26127 78 6 23294 
1010 INTRA-EC 185489 14171 6792 38402 123739 356 29 • 1010 INTRA-CE 30800 2388 1616 6584 20128 78 6 
1011 EXTRA-EC 60429 16 24919 2106 33386 • 1011 EXTRA-CE 10460 4 4160 297 5999 
1020 CLASS 1 50439 18 24919 2106 23396 . 1020 CLASSE 1 8151 4 4160 297 3690 
1021 EFTA COUNTR. 50439 18 24919 2106 23396 . 1021 A EL E 8151 4 4160 297 3690 
1030 CLASS 2 9990 9990 . 1030 CLASSE 2 2309 2309 
3105.41 OTHER FERTRJSERS NOT WITHIN 3105.04-48 3105.41 OTHER FERTRJSERS NOT WITHIN 3105.04-48 
FR: CONF. CERTAIN FERTILISERS FR: CONF. CERTAIN FERTILISERS 
FR: emE~T~~s~~Mf'RIS SOUS 3105.04 A 45 ANDERE DUENGEMITTEL, NICHT IN 3105.04 BIS 45 ENTHAl.TEN FR: VERTR. EINIGE DUENGEMITTEL 
001 FRANCE 119081 31550 
23666 
391 12255 74652 233 001 FRANCE 11740 2835 
3032 
272 2326 5943 364 
002 BELG.-LUXBG. 25010 402 3 922 
5934 
17 002 BELG.-LUXBG. 3250 133 4 69 
559 
12 
003 NETHERLANDS 17298 11146 158 13 
22oi 
47 
19 
003 PAYS-BAS 1925 1280 32 25 
430 
29 
4 004 FR GERMANY 72739 
2129 
3671 170 66648 30 004 RF ALLEMAGNE 7149 
294 
411 176 6095 25 
005 ITALY 6817 4473 6i 76 112 27 412 005 ITALIE 1277 527 eO 409 13 34 79 006 UTO. KINGDOM 19115 19 5547 12079 991 
2024 
006 ROYAUME-UNI 2958 91 768 1850 90 633 007 IRELANO 13143 2461 
11947 
8658 007 IRLANOE 1684 262 
1758 
789 
008 DENMARK 12247 231 22 47 
9 
008 OANEMARK 1885 61 2 64 
16 030 SWEDEN 43 30 
1:i 32 
4 
9394 
030 SUEDE 198 176 
2 1:i 
6 
1250 036 SWITZERLAND 28722 19283 036 SUISSE 3587 2322 
036 AUSTRIA 7893 7892 
610 
1 
286 128 
038 AUTRICHE 976 974 
70 
2 
24 168 042 SPAIN 1743 310 409 042 ESPAGNE 995 148 585 
064 HUNGARY 60 60 
48 
064 HONGRIE 197 197 
210 216 LIBYA 48 
24 
216 LIBYE 210 
1:i 220 EGYPT 98 
2825 
74 220 EGYPTE 292 i 672 279 372 REUNION 2825 
5i 12i 
372 REUNION 673 
12i 390 SOUTH AFRICA 178 45 4 390 AFR. OU SUD 161 34 10 400 USA 80 
30 
31 400 ETATS-UNIS 104 
1oi 
93 
504 PERU 38 
1:i 113 
504 PEROU 107 3:i 95 604 LEBANON 131 5 
94 
604 LIBAN 150 22 
63 632 SAUDI ARABIA 531 8 300 129 632 ARABIE SAOUO 468 80 35 290 
680 THAILAND 535 35 500 680 THAILANOE 244 95 149 
BOO AUSTRALIA 319 1 318 800 AUSTRALIE 847 4 843 
804 NEW ZEALAND 36 2 34 804 NOUV.ZELANDE 101 13 88 
1000 W 0 R L D 330470 76216 41069 1588 39564 167012 4566 412 43 • 1000 M 0 ND E 42660 9880 5584 1374 6885 14835 3999 79 24 
1010 INTRA-EC 285492 47942 37514 664 39480 157017 2444 412 19 • 1010 INTRA-CE 31898 4967 4770 560 6849 13491 1178 79 4 
1011 EXTRA-EC 44979 28274 3555 924 83 9996 2122 25 • 1011 EXTRA-CE 10760 4913 813 814 35 1344 2821 20 
1020 CLASS 1 39074 27578 623 457 48 9680 674 14 . 1020 CLASSE 1 7064 3687 72 629 17 1274 1368 17 
1021 EFTA COUNTR. 36698 27213 13 47 4 9394 17 10 . 1021 A EL E 4835 3487 2 42 6 1250 32 16 
1030 CLASS 2 5833 631 2932 467 32 316 1444 11 . 1030 CLASSE 2 3462 1028 741 186 13 70 1421 3 
1031 ACP (63~ 371 24 11 27 
:i 
192 117 . 1031 ACP (~ 195 35 3 40 
5 
37 80 
1040 CLASS 73 66 4 . 1040 CLASS 3 235 198 32 
3105.50 GOODS OF CHAPTER 31 IN TABLETS, LOZENGES AND SllllLAR PREPARED FORYS OR IN PACKINGS llAX 10KG 3105.50 GOODS OF CHAPTER 31 IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORYS OR IN PACKINGS llAX 10KG 
ENGRAIS EN TABLETTES, PASTILLES ET SllllLAIRES OU EN EMBAUAGES DE MAXIMUM 10 KG DUENGEll!TTEL IN TABLETTEN, PASTIUEN ODER AEHNL. FORllEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
001 FRANCE 3615 1011 
170 
262 631 1711 001 FRANCE 2209 729 
215 
476 115 889 
002 BELG.-LUXBG. 1237 551 516 3li 36 002 BELG.-LUXBG. 1388 570 603 i 34 003 NETHERLANDS 574 491 9 
9 32i 2 
003 PAYS-BAS 597 546 10 
12 590 2 004 FR GERMANY 429 64i 19 77 14 004 RF ALLEMAGNE 659 520 35 19 29 005 ITALY 734 9 64 005 ITALIE 775 161 65 
006 UTD. KINGDOM 100 74 9 17 
55 
006 ROY AUME-UNI 427 234 155 38 18 007 IRELAND 74 17 2 007 IRLANDE 100 14 8 
008 0 K 88 81 
10 
5 2 
105 
008 DANEMARK 111 92 44 14 5 344 030 s 239 93 31 030 SUEDE 651 206 57 
2 036 s LANO 1398 1321 68 
6 
9 036 SUISSE 1168 913 217 
2 
36 
038 A A 2130 2085 10 28 038 AUTRICHE 1344 1257 25 55 5 
042 SPAIN 125 121 3 1 042 ESPAGNE 441 364 72 5 
052 TURKEY 115 115 052 TURQUIE 192 192 
068 BULGARIA 483 483 
200 i 068 BULGARIE 522 522 186 2 220 EGYPT 611 410 220 EGYPTE 1209 1021 
390 SOUTH AFRICA 50 25 25 390 AFR. OU SUD 151 96 55 
400 USA 31 7 24 400 ETATS-UNIS 132 76 56 
508 BRAZIL 15 15 
:i 
508 BRESIL 104 104 
14 608 SYRIA 35 32 
2 4 
608 SYRIE 123 109 
2 4 632 SAUDI ARABIA 76 41 
9 
29 632 ARABIE SAOUO 163 62 
248 
95 
BOO AUSTRALIA 101 40 47 5 800 AUSTRALIE 437 75 102 12 
804 NEW ZEALAND 41 4 9 28 804 NOUV.ZELANDE 150 73 19 58 
1000 W 0 R L D 13173 8038 620 18 1573 747 2035 128 14 1000 M 0 ND E 14722 8663 1573 22 2582 141 1322 401 18 
1010 INTRA-EC 6862 2882 215 9 1187 747 1819 2 1 1010 INTRA-CE 6335 2768 576 12 1794 141 1041 2 1 
1011 EXTRA-EC 6311 5157 405 9 386 215 126 13 1011 EXTRA-CE 8386 5895 997 10 788 281 398 17 
1020 CLASS 1 4378 3851 129 6 204 64 124 . 1020 CLASSE 1 5099 3387 727 4 437 154 390 
1021 EFTA COUNTR. 3840 3518 117 6 77 2 120 • 1021 A EL E 3426 2448 407 2 181 8 380 
1i 1030 CLASS 2 1385 763 278 2 177 152 2 13 1030 CLASSE 2 2631 1870 270 8 333 127 8 
1040 CLASS 3 549 543 8 . 1040 CLASSE 3 656 638 18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I I ta Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAA<lOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXA<lOa 
3201 TANNING EXTRACTS Of VEGETABLE ORIG!~ TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER.fXTRACTED GAU..fiUT TAllNJH, AND THEIR 32111 TANNING EXTRACTS Of VEGETABLE ORIGI~ TANNINS (TANNIC AQDS~ INQ.UDING WATER.fXTRACTED GAU..fiUT TAllNJH, AND THEIR 
SALTS, E"IHERS, ESTERS AND OTHER DERIV TIVES SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERN TIVES 
EXTRAITS TANHANTS D'ORIGINE VEGETALE;TAHINS ET LEURS D£RIYES PFlANZUCHE GERBSTOFFAUSZUEG E; TANNINE UND IHRE DERIVATE 
3201.10 TANNING EXTRACTS Of WATTLE 3201.10 TANNING EXTRACTS Of WATTLE 
EXTRAITSTANNAHTSDEll!l.IOSA 1111.tOSAAUSZUG 
004 FR GERMANY 899 1 898 004 RF ALLEMAGNE 921 3 3 915 
048 YUGOSLAVIA 385 385 048 YOUGOSLAVIE 425 425 
056 SOVIET UNION 293 293 056 U.R.S.S. 322 322 
342 SOMALIA 98 98 342 SOMALIE 124 124 
448 CUBA 318 318 448 CUBA 304 304 
608 SYRIA 320 320 608 SYRIE 384 384 
612 !RAO 123 
1ci 
123 612 !RAO 125 
12 
125 
616 !RAN 1303 1293 616 !RAN 1430 1418 
662 PAKISTAN 332 332 662 PAKISTAN 421 421 
664 INDIA 309 309 664 INDE 390 390 
1000 WORLD 5031 64 97 148 4598 78 50 • 1000 M 0 ND E 5597 75 88 183 5109 59 83 
1010 INTRA-EC 1094 13 2 64 958 30 7 • 1010 INTRA-CE 1135 14 4 92 991 27 7 
1011 EXTRA-EC 3938 51 94 62 3638 48 43 • 1011 EXTRA-CE 4462 81 64 91 4118 32 78 
1020 CLASS 1 589 51 29 40 402 30 37 . 1020 CLASSE 1 687 61 37 49 447 27 66 
1030 CLASS 2 2735 66 19 2626 18 6 . 1030 CLASSE 2 3131 47 24 3045 5 10 
1031 ACP (63~ 140 
4 
121 18 1 • 1031 ACP(~ 162 
18 
155 5 2 
1040 CLASS 614 610 . 1040 CLASS 3 644 626 
3201.30 TANNING EXTRACTS Of QUEBRACHO 32111.30 TANNING EXTRACTS Of QUEBRACHO 
EXTRAITS TANNAHTS DE QUEBRACHO QUEBRACHOAUSZUG 
1000 W 0 R L D 250 111 34 3 65 33 4 • 1000 M 0 ND E 411 159 58 11 88 64 33 
1010 INTRA-EC 88 10 2 
3 
56 20 
4 
• 1010 INTRA-CE 128 12 3 
11 
72 41 
33 1011 EXTRA-EC 183 101 32 10 13 • 1011 EXTRA-CE 285 147 53 17 24 
1020 CLASS 1 59 38 11 2 2 2 4 . 1020 CLASSE 1 110 50 16 4 4 3 33 
1030 CLASS 2 104 63 21 8 12 . 1030 CLASSE 2 166 96 37 13 20 
3201.40 TANNING OORACTS Of SUMACH, VALLONIA, OAK OR CHESTWT 32111.40 TANNING EXTRACTS Of SUPIACH, VALLONIA, OAK OR CHESTNUT 
EXTRAITS TANNAHTS DE SUMAC, VALLONEES, CHENE OU CHATAIGNIER SUMACHA·, VALONEA-. EICHEN- UND IWTAllIENAUSZUG 
001 FRANCE 2896 364 2894 2 001 FRANCE 2360 364 2358 2 002 BELG.-LUXBG. 874 6 510 002 BELG.-LUXBG. 820 1ci 456 003 NETHERLANDS 182 131 45 003 PAYS-BAS 217 169 38 
004 FR GERMANY 1583 966 617 004 RF ALLEMAGNE 1599 954 645 
005 ITALY 5091 5091 
100 
005 ITALIE 4574 4574 
a2 006 UTD. KINGDOM 567 464 006 ROYAUME-UNI 498 416 
009 GREECE 221 31 190 009 GRECE 257 46 211 
036 SWITZERLAND 146 
2 
146 9ci 036 SUISSE 146 :i 146 74 038 AUSTRIA 117 25 038 AUTRICHE 103 26 
040 PORTUGAL 474 279 195 040 PORTUGAL 498 294 204 
042 SPAIN 888 203 685 042 ESPAGNE 995 232 763 
062 CZECHOSLOVAK 291 206 85 062 TCHECOSLOVAO 403 209 194 
204 MOROCCO 242 212 30 204 MAROC 221 189 32 
208 ALGERIA 570 305 265 208 ALGERIE 503 271 232 
400 USA 872 654 218 400 ETATS-UNIS 1067 668 399 
432 NICARAGUA 259 259 
128 
432 NICARAGUA 282 282 
142 436 COSTA RICA 128 
262 
436 COSTA RICA 142 
248 448 CUBA 265 3 448 CUBA 271 23 
480 COLOMBIA 294 155 139 480 COLOMBIE 275 151 124 
484 VENEZUELA 2981 1875 1106 484 VENEZUELA 3471 2188 1283 
616 IRAN 297 45 297 616 IRAN 313 s:i 313 732 JAPAN 165 120 732 JAPON 176 123 
1000 W 0 R L D 20300 27 12199 8072 2 • 1000 M 0 ND E 20192 43 12049 8098 2 
1010 INTRA-EC 11415 9 7046 4358 2 • 1010 INTRA-CE 10327 14 6523 3788 2 
1011 EXTRA-EC 8885 18 5153 3714 • 1011 EXTRA-CE 9865 29 5526 4310 
1020 CLASS 1 2866 4 1481 1381 . 1020 CLASSE 1 3209 5 1555 1649 
1021 EFTA COUNTR. 762 4 467 291 . 1021 A EL E 781 5 483 293 
1030 CLASS 2 5321 14 3104 2203 . 1030 CLASSE 2 5823 24 3429 2370 
1040 CLASS 3 697 567 130 • 1040 CLASSE 3 833 542 291 
3201.50 TANNING EXTRACTS Of VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WlllfJN 3201.10.50 3201.50 TANNING EXTRACTS Of VEGETABLE ORJGlll OTHER THAN THOSE WlllfJN 32il1.10.50 
EXTRAITS TANNAHTS D'ORIG.VEGETAl.E,NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 PR.ANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEG£, NICllT IN 32111.10 BIS 40 ENTH. 
001 FRANCE 147 92 55 2i 001 FRANCE 689 2 209 480 17 003 NETHERLANDS 115 10 84 003 PAYS-BAS 775 63 693 
004 FR GERMANY 197 38ci 59 138 004 RF ALLEMAGNE 1076 317 259 817 005 ITALY 380 
s6 &:i 005 ITALIE 317 297 323 006 UTD. KINGDOM 120 1 i 006 ROYAUME-UNI 621 1 2 032 FINLAND 25 6 11 13 032 FINLANDE 113 5 18 88 042 SPAIN 21 1 14 042 ESPAGNE 119 15 5 99 
062 CZECHOSLOVAK 40 6 34 062 TCHECOSLOVAO 258 8 2 248 
2 390 SOUTH AFRICA 8 i 38 8 i 4 390 AFR. DU SUD 114 2 107 112 36 400 USA 119 75 400 ETATS-UNIS 834 687 2 
708 PHILIPPINES 38 38 708 PHILIPPINES 277 277 
293 
294 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
3201.SO 3201.SO 
728 SOUTH KOREA 36 36 36 728 COREE DU SUD 317 317 46 732 JAPAN 50 14 732 JAPON 170 124 
800 AUSTRALIA 21 21 800 AUSTRALIE 170 170 
1000 W 0 R L D 1649 1 429 444 22 655 94 4 • 1000 M 0 ND E 6744 3 429 1168 26 4962 119 36 1 
1010 INTRA-EC 1031 1 382 242 22 346 38 4 • 1010 INTRA-CE 3603 1 324 849 26 2364 39 38 i 1011 EXTRA-EC 618 47 202 309 56 • 1011 EXTRA-CE 3142 2 105 319 2599 80 
1020CLASS1 393 25 154 171 39 4 • 1020 CLASSE 1 1903 2 44 268 1499 54 36 
1021 EFTA COUNTR. 119 18 71 29 1 • 1021 A EL E 327 2 26 90 207 2 i 1030 CLASS 2 179 16 48 98 17 . 1030 CLASSE 2 923 51 50 796 25 
1031 ACP (63J 24 
6 
9 15 . 1031 ACP (~ 102 3 1 75 22 1 
1040 CLASS 45 39 • 1040 CLASS 3 315 10 2 303 
3201.80 TANNINS AHO THEIR DERIVATIVES 3201JO TANNINS AND THEIR DERIVATIVES 
B L: CONFIDENTIAi. B L: CONFIDENTIAL 
T ANINS ET LEURS DERIVES TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 375 2 363 1 9 001 FRANCE 390 7 365 3 15 
004 FR GERMANY 38 
27 46 32 6 004 RF ALLEMAGNE 186 148 SS 152 34 036 SWITZERLAND 91 18 036 SUISSE 239 36 
062 CZECHOSLOVAK 17 
12 
17 i 062 TCHECOSLOVAQ 101 s5 i 101 10 400 USA 68 75 400 ETATS-UNIS 145 79 
442 PANAMA 12 12 442 PANAMA 112 112 
1000 W 0 R L D 1236 133 140 768 1 184 10 • 1000 M 0 ND E 2774 792 185 1318 4 449 3 23 
1010 INTRA-EC 549 27 32 417 1 72 
10 
• 1010 INTRA-CE 886 149 47 537 4 149 
:i 2:i 1011 EXTRA-EC 687 106 108 351 112 • 1011 EXTRA-CE 1888 643 138 781 300 
1020 CLASS 1 417 72 87 200 48 10 . 1020 CLASSE 1 981 415 112 323 108 23 
1021 EFTA COUNTR. 170 48 87 24 3 8 . 1021 A EL E 480 268 112 57 8 
3 
15 
1030 CLASS 2 233 34 20 115 64 . 1030 CLASSE 2 705 224 19 268 191 
1031 ACP (63J 97 1 65 31 . 1031 ACP (~ 196 1 5 68 102 
1040 CLASS 37 1 36 . 1040 CLASS 3 200 4 7 189 
3203 JmlNgRGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; EHZYllATlC PREPARATIONS FOR 3203 SYHTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; ENZYllATIC PREPARATIONS FOR 
PRE·TANNING 
PRODUITS TANNAHTS ORGANIQUES SYllTHET. ET PRODUITS TANNAHTS INORGAN.; PREPARATIONS TANHANTES; PREPARATIONS EHZYllATIQUES SYHTHETISCllE ORGANISCHE GERBSTOfFE UND ANORGANISCHE GERBSTOFF E; GERBSTOFFZUBEREITUHGE N;ENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
320110 SYllTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 3203.10 SYHTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
PRODUITS TANNAHTS ORGANIQUES SYHTHETIQUES ET PRODUITS TANNAHTS INORGAHJQUES; PREPARATIONS TANHANTES SYHTHETISCllE ORGANISCllE GERBSTOfFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFF E; GERBSTOFFZUBEREITUHGEH 
001 FRANCE 6578 4843 
240 
1417 71 1 246 001 FRANCE 5342 4008 
215 
997 67 2 268 
002 BELG.-LUXBG. 1400 896 21 152 36 91 002 BELG.-LUXBG. 1227 764 19 139 28 90 003 NETHERLANDS 3463 2680 300 87 
12 
160 003 PAYS-BAS 3220 2648 279 62 
17 
203 
004 FR GERMANY 1835 
19781 
1295 324 2 202 004 RF ALLEMAGNE 1495 
20151 
930 236 24 268 
005 ITALY 27465 3672 
495 
412 3600 005 ITALIE 27114 3366 
284 
487 3110 
006 UTD. KINGDOM 2323 1271 557 218 006 ROYAUME-UNI 2028 1259 485 21i 007 IRELAND 475 195 
36 
2 i 007 IRLANDE 458 183 36 4 i 008 DENMARK 328 268 
274 
25 008 DANEMARK 336 274 3 22 
009 GREECE 2337 1742 36 8 277 6i 009 GRECE 2072 1553 31 225 9 254 s2 024 !CELANO 110 45 4 024 ISLANDE 107 50 5 
028 NORWAY 153 147 
101 i 8i 6 028 NORVEGE 184 177 127 3 81 7 030 SWEDEN 646 463 i 030 SUEDE 770 559 i 032 FINLAND 1053 811 
675 
241 032 FINLANDE 1146 935 
soi 
210 
036 SWITZERLAND 2019 843 398 i 103 036 SUISSE 1656 730 223 
102 
038 AUSTRIA 1400 1245 25 86 
2 
43 038 AUTRICHE 1174 1049 21 67 
8 4 37 040 PORTUGAL 3007 1409 135 1096 9 356 040 PORTUGAL 2893 1454 160 967 300 
042 SPAIN 2419 1160 736 370 3 150 042 ESPAGNE 2625 1327 803 355 3 137 
048 YUGOSLAVIA 2778 1873 376 490 37 2 048 YOUGOSLAVIE 3103 2163 349 540 46 5 
052 TURKEY 3018 1504 61 1411 42 052 TURQUIE 2143 1178 64 850 51 
056 SOVIET UNION 642 609 33 056 U.R.S.S. 631 602 29 
2 060 POLAND 640 640 i i 060 POLOGNE 719 717 i 6 062 CZECHOSLOVAK 191 189 
127 6 
062 TCHECOSLOVAQ 261 254 
114 5 064 HUNGARY 721 377 211 2ri 064 HONGRIE 795 486 190 17 066 ROMANIA 106 66 20 
240 1sci 
068 ROUMANIE 114 79 18 
128 144 068 BULGARIA 2109 1561 158 
7 
068 BULGARIE 1753 1322 159 
6 204 MOROCCO 1840 720 359 652 102 204 MAROC 1495 672 339 409 69 
208 ALGERIA 2340 2028 242 5 65 208 ALGERIE 1478 1154 236 48 40 
212 TUNISIA 963 711 80 172 212 TUNISIE 821 619 82 120 
216 LIBYA 417 161 
49 
256 
32 1i 216 LIBYE 404 168 s4 236 29 113 220 EGYPT 1767 1586 29 220 EGYPTE 1365 1141 28 
224 SUDAN 170 88 16 68 
138 
224 SOUDAN 139 60 23 56 
144 268 NIGERIA 348 113 2 95 268 NIGERIA 353 120 2 87 
334 ETHIOPIA 1417 1010 4 276 127 334 ETHIOPIE 1269 963 3 195 108 
342 SOMALIA 136 136 
981 13 215 342 SOMALIE 154 154 700 12 225 346 KENYA 1768 519 
97 
346 KENYA 1358 412 
100 352 TANZANIA 270 78 50 5 40 352 TANZANIE 280 95 41 6 32 
370 MADAGASCAR 538 301 5 232 370 MADAGASCAR 533 314 18 201 
382 ZIMBABWE 89 89 
125 i 27 2o9 382 ZIMBABWE 131 131 142 i 28 196 390 SOUTH AFRICA 1102 740 i 390 AFR. DU SUD 1209 842 8 400 USA 2204 1913 66 104 31 89 400 ETATS-UNIS 2586 2136 67 239 31 105 
404 CANADA 1555 827 1 64 
1i 
663 404 CANADA 1523 975 1 50 
15 
497 
416 GUATEMALA 439 278 1 10 139 416 GUATEMALA 399 263 1 8 112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllMOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllOOCJ 
3203.10 3203.10 
424 HONDURAS 423 217 202 4 424 HONDURAS 525 356 163 6 
428 EL SALVADOR 344 127 40 217 428 EL SALVADOR 287 118 4i 169 432 NICARAGUA 258 203 15 
4 s6 432 NICARAGUA 206 147 18 4 73 436 COSTA RICA 599 239 2 298 436 COSTA RICA 663 321 3 262 
442 PANAMA 571 525 1 44 
20 
1 442 PANAMA 532 506 1 25 2i 15 456 DOMINICAN R. 415 250 32 107 6 456 REP.DOMINIC. 477 327 24 84 
480 COLOMBIA 540 249 110 157 24 480 COLOMBIE 581 338 115 94 34 
484 VENEZUELA 5564 3713 126 1316 409 484 VENEZUELA 6288 4238 134 1491 425 
500 ECUADOR 369 252 16 100 i 1 500 EOUATEUR 408 308 15 82 i 3 504 PERU 263 167 55 34 6 504 PEROU 443 338 52 45 7 
512 CHILE 688 447 135 50 25 31 512 CHILi 1057 802 153 43 25 34 
516 BOLIVIA 197 197 
118 29 516 BOLIVIE 239 239 95 48 520 PARAGUAY 154 7 84 520 PARAGUAY 154 13 1i 524 URUGUAY 1131 545 298 204 524 URUGUAY 1718 1074 306 267 
528 ARGENTINA 279 179 100 
122 5 
528 ARGENTINE 397 336 61 
123 3 604 LEBANON 357 230 
13 
604 LIBAN 306 180 
12 608 SYRIA 547 488 45 
196 
608 SYRIE 416 365 39 
216 612 IRAO 878 666 
5i 
1 15 612 IRAQ 1097 866 64 3 12 616 IRAN 3397 2189 1048 30 79 616 IRAN 3377 2440 753 34 86 
624 ISRAEL 321 228 15 56 22 624 ISRAEL 358 270 15 49 24 
660 AFGHANISTAN 171 171 
286 480 1i 142 660 AFGHANISTAN 209 209 21i 319 73 9j 662 PAKISTAN 4974 3995 662 PAKISTAN 4452 3692 
664 INDIA 2809 2386 20 115 1 287 664 INDE 2402 1932 18 98 354 
666 BANGLADESH 1276 936 58 282 666 BANGLA DESH 967 745 56 166 
672 NEPAL 134 36 2 96 
5 
672 NEPAL 102 31 2 69 
5 676 BURMA 144 139 
sO 594 676 BIRMANIE 104 99 18 345 680 THAILAND 1402 712 
2i 
46 680 THAILANDE 1161 684 
12 
54 
700 INDONESIA 1923 917 21 630 334 700 IND E 1732 797 22 629 272 
701 MALAYSIA 450 304 
5i 
2 144 701 MA 460 277 
52 
4 179 
706 SINGAPORE 107 18 28 
4 
10 706 SIN OUR 128 24 40 
2 
12 
708 PHILIPPINES 438 339 22 95 1o3 708 PHI INES 449 362 20 85 105 728 SOUTH KOREA 6612 2752 3602 133 728 COREE DU SUD 5607 3083 2224 175 
732 JAPAN 6610 5311 529 185 19 566 732 JAPON 8324 7043 543 198 23 517 
736 TAIWAN 7624 5111 34 1801 145 533 736 T'Al-WAN 7062 5015 51 1331 199 466 
740 HONG KONG 1505 651 555 60 239 740 HONG-KONG 1505 710 543 66 186 
800 AUSTRALIA 2339 1249 153 363 574 800 AUSTRALIE 2163 1114 171 285 593 
804 NEW ZEALAND 2154 1409 47 184 514 804 NOUV.ZELANDE 2045 1267 45 189 544 
1000 W 0 R L D 143359 94287 12676 22452 1420 42 12414 67 , 1000 M 0 ND E 138122 95446 11936 17376 1572 83 11662 8 59 
1010 INTRA-EC 46204 31875 6136 2620 655 39 4879 i 67 • 1010 INTRA-CE 43291 30839 5343 1832 718 54 4505 i 59 1011 EXTRA-EC 97158 62413 6540 19833 765 3 7536 • 1011 EXTRA-CE 94830 64607 6593 15544 854 8 7157 
1020 CLASS 1 32566 20948 3029 4755 127 3 3636 1 67 . 1020 CLASSE 1 33654 22999 3094 3967 140 7 3380 8 59 
1021 EFTA COUNTR. 8387 4962 936 1581 10 3 828 67 . 1021 A EL E 7928 4953 909 1257 9 7 735 58 
1030 CLASS 2 60030 37912 3078 14677 618 1 3744 . 1030 CLASSE 2 56682 37975 3092 11294 692 1 3628 
1031 ACP~a 5013 2519 146 1721 18 1 608 . 1031 ACP (~ 4496 2433 185 1311 19 1 547 1040 CLA 4564 3552 433 402 21 156 . 1040 CLASS 3 4494 3632 408 283 22 149 
3203.30 EHZYllATIC PREPARATIONS FOR PRE·TANNING 3203.30 EHZYllATIC PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
PREPARATIONS ENZYllATIQUES POUR TANNERJE ENZYllZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
001 FRANCE 2065 112 1947 3 2 001 FRANCE 1488 139 1339 4 5 
003 NETHERLANDS 116 70 20 26 003 PAYS-BAS 111 56 
18 
35 1 19 
005 ITALY 185 163 44 21 005 ITALIE 546 508 30 3 20 009 GREECE 199 79 75 009 GRECE 156 72 
3 
51 
038 AUSTRIA 72 39 33 038 AUTRICHE 100 71 26 2 040 PORTUGAL 88 29 
2 
58 040 PORTUGAL 121 52 
19 
67 
042 SPAIN 52 12 38 042 ESPAGNE 248 185 44 
048 YUGOSLAVIA 78 39 39 048 YOUGOSLAVIE 277 195 82 
052 TURKEY 16 14 2 052 TUROUIE 109 106 2 
064 HUNGARY 87 2 85 064 HONGRIE 132 12 120 
334 ETHIOPIA 45 45 
170 
334 ETHIOPIE 120 120 
183 348 KENYA 229 59 348 KENYA 314 131 
352 TANZANIA 200 
s6 200 352 TANZANIE 216 113 216 390 SOUTH AFRICA 56 2 42 i 390 AFR. DU SUD 113 5 38 5 400 USA 209 164 400 ETATS-UNIS 315 267 
484 VENEZUELA 60 4 46 33 10 484 VENEZUELA 154 15 115 2i 24 612 IRAO 166 60 
5s0 
73 612 IRAQ 144 63 
413 
54 
616 IRAN 666 116 
4i 
616 IRAN 531 118 
15 664 INDIA 64 9 14 664 INDE 143 114 14 
666 BANGLADESH 269 2 18 249 666 BANGLA DESH 112 7 10 95 
728 SOUTH KOREA 422 422 
70 
728 COREE OU SUD 357 357 i 124 2 732 JAPAN 333 263 
4i 
732 JAPON 400 272 
736 TAIWAN 437 387 8 736 T'Al-WAN 458 430 2 9 17 
1000 WORLD 7556 2832 71 3764 50 43 792 4 • 1000 M 0 ND E 8331 4321 93 3293 98 43 476 7 
1010 INTRA-EC 2799 503 4 2133 7 1 147 4 • 1010 INTRA-CE 2559 891 21 1500 7 4 129 7 
1011 EXTRA-EC 4757 2329 67 1631 43 42 645 • 1011 EXTRA-CE 5772 3430 72 1793 91 39 347 
1020 CLASS 1 1120 762 3 278 42 35 . 1020 CLASSE 1 1957 1449 23 416 39 30 
1021 EFTA COUNTR. 315 196 
s5 95 43 24 • 1021 A EL E 407 294 3 102 9i 8 1030 CLASS 2 3435 1458 1259 610 • 1030 CLASSE 2 3582 1889 48 1237 317 
1031 ACP (63a 577 123 3 432 2 17 . 1031 ACP(~ 828 288 5 468 30 37 
1040 CLASS 203 109 94 . 1040 CLASS 3 232 92 140 
3204 COLOURING llATTEI OF VEGETABLE ORIGIN (INClUOING DVEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXClUDING 3204 ~88~~ := o:ABLE ORIGIN (INClUOING DVEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXClUDING 
INDIGO) OR OF ANIMAL ORIGIN 
295 
296 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXOOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cxxooa 
3204 MATIERES cot.ORANTES VEGETALES OU ANI!IALES, SAUF INDIGO 3204 PFUNZLICHE UND TIERISCHE FARSSTOFFE, AUSGEN. INDIGO. 
32114.11 BLACK CUTCH 3204.11 BLACK CUTCH 
CACHOU KATECHU 
1000 WORLD 25 3 20 • 1000 M 0 ND E 33 8 18 5 3 
1010 INTRA-EC 3 i 2 20 • 1010 INTRA-CE 19 1 15 5 3 1011 EXTRA-EC 21 • 1011 EXTRA-CE 14 7 2 
32114.13 EXTRACTS OF PERSIAH BERRIES AND OF llAOOE R; WOAD 3204.13 EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES AND OF llADDE R; WOAD 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET DE GAllANC E; PASTEL AUSZUEGE AUS GELSBEEREN ODER AUS KRAPP; FAERBERWAID 
1000 W 0 R L D 24 2 22 • 1000 M 0 ND E 48 3 43 
1010 INTRA-EC 23 1 22 • 1010 INTRA-CE 47 2 43 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
3204.15 UTllUS 3204.15 UTllUS 
llAURELLE LACKllUS 
1000 WORLD 4 • 1000 M 0 ND E 169 73 8 74 14 
1010 INTRA-EC 2 i i • 1010 INTRA-CE 35 2 8 27 14 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 135 71 3 47 
32114.11 ~=~irmlli ~VE~gLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAH BERRIES 3204.11 COl.OURING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES AND llADDER, WORD AND UTllUS 
MATIERES cot.ORANTES D'ORIG!NE VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU, EXTRAfTS DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE. PASTEL, MAUREUE PFUNZLICHE FARBSTOFFE, AUSGEN. KATECHU, AUSZUEGE AUS GELSBEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKllUS 
001 FRANCE 135 13 34 26 3 11 18 4 64 001 FRANCE 631 115 210 90 11 49 168 14 198 002 BELG.-LUXBG. 79 7 5 28 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 468 78 14 139 62 7 6 003 NETHERLANDS 291 47 47 164 
11i 
24 003 PAYS-BAS 787 303 115 172 
soi 59 76 004 FR GERMANY 618 
2 
216 250 17 8 10 004 RF ALLEMAGNE 2386 
51 
971 321 59 212 16 
005 ITALY 39 13 64 1 1 14 4 8 005 ITALIE 494 88 126 21 6 278 50 006 T . KINGDOM 210 10 32 2 1 
39 
97 006 ROYAUME-UNI 815 134 314 5 9 
169 
232 
007 AND 123 i 79 32 1 4 007 IRLANDE 515 71 328 s5 4 14 008 MARK 52 8 
2 
5 
22 
008 DANEMARK 291 102 5 58 
a3 009 CE 78 4 1 49 
13 
009 GRECE 275 34 5 85 63 5 
028 137 
5 6 
56 2 66 028 NORVEGE 418 21 4 84 16 95 196 
030 52 28 3 2 8 030 SUEDE 174 39 18 36 41 15 25 
032 ND 71 i 2 27 2 :j 3 37 032 FINLANDE 226 8 16 43 35 9 17 107 036 ER LAND 55 11 16 1 17 036 SUISSE 302 93 78 49 32 41 
038 AUSTRIA 159 18 9 130 
14 
2 038 AUTRICHE 405 92 118 190 
26 5 
2 3 
042 SPAIN 89 1 63 1 9 042 ESPAGNE 450 21 296 13 68 21 
048 YUGOSLAVIA 77 
1 
75 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 214 3 8 193 15 3 220 EGYPT 14 8 11 220 EGYPTE 102 8 18 12 56 390 SOUTH AFRICA 24 8 i 39 8 390 AFR. DU SUD 144 4 26 89 20 7 18 2 400 USA 564 4 514 400 ETATS-UNIS 1305 19 72 901 290 
404 CANADA 9 
1 
8 
2 
1 404 CANADA 322 
139 
151 1 168 2 
412 MEXICO 4 1 2 412 MEXIOUE 163 7 17 11 2i 480 COLOMBIA 3 1 
1 1 2 480 COLOMBIE 154 114 8 2 2 508 BRAZIL 5 
5 
1 508 BRESIL 118 4 4 100 
612 !RAO 12 1 58 :j 15 6 612 !RAO 158 46 4 311 19 48 108 732 JAPAN 80 1 1 2 
24 
732 JAPON 494 46 23 47 
:j 157 800 AUSTRALIA 44 1 2 8 1 7 800 AUSTRALIE 346 21 9 116 3 37 
1000 W 0 R L D 3278 158 573 1605 172 68 211 9 483 1 1000 M 0 ND E 13725 1806 3128 3214 1331 298 2350 19 1575 8 
1010 INTRA-EC 1823 91 431 590 153 37 84 7 230 • 1010 INTRA-CE 6681 788 2132 857 1058 188 955 15 874 8 1011 EXTRA-EC 1643 87 142 1005 19 29 128 1 253 1 1011 EXTRA-CE 7053 1020 994 2348 275 110 1395 4 901 
1020 CLASS 1 1401 33 113 933 12 27 92 1 190 . 1020 CLASSE 1 5026 376 817 2075 141 85 862 4 662 4 
1021 EFTA COUNTR. 492 30 29 256 9 3 22 143 . 1021 A EL E 1622 255 240 403 96 9 171 448 
4 1030 CLASS 2 191 12 29 72 4 2 35 37 . 1030 CLASSE 2 1805 534 167 267 123 25 530 155 
1031 ACP (63J 47 1 14 14 
2 
1 16 1 . 1031 ACP (~ 262 16 57 25 
11 
11 147 8 
1040 CLASS 49 21 26 . 1040 CLASS 3 222 110 10 4 3 84 
3204.30 COLOURING MATTER OF ANIYAI. ORIGIH 3204.30 COl.OURING MATTER OF ANJllAL ORIGIN 
MATIERES cot.ORANTES D'ORIG!NE ANJllALE TIERISCHE FARBSTOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 6 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 166 
161 
73 9 
5 
17 67 
003 NETHERLANDS 3 1 
1i 5 
003 PAYS-BAS 484 315 
31 24 
3 
1o:i i i 004 FR GERMANY 26 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 456 274 5 5 
006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 115 7i 44 13 58 4 009 GREECE 1 
:j 009 GRECE 130 45 4j 4 14 042 SPAIN 4 
2s0 
042 ESPAGNE 657 293 20 283 
216 LIBYA 250 
4 2 4 216 LIBYE 375 1122 375 100 98 6 400 USA 1D 400 ETATS-UNIS 1365 31 
508 BRAZIL 1 
2 
508 BRESIL 264 
6 304 
172 
2 
92 
732 JAPAN 2 
:j 732 JAPON 312 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 220 218 2 
1000 W 0 R L D 350 8 17 291 2 7 17 2 8 • 1000 M 0 ND E 5087 894 2338 768 38 517 225 273 11 7 
1010 INTRA-EC 44 3 8 19 2 1 5 1 5 • 1010 INTRA-CE 1605 290 850 69 38 123 48 175 7 7 
1011 EXTRA-EC 305 4 9 272 8 13 1 • 1011 EXTRA-CE 3461 603 1486 697 394 179 98 4 
1020 CLASS 1 30 4 7 3 6 9 1 . 1020 CLASSE 1 2729 591 1465 102 393 168 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 . 1021 A EL E 113 71 18 21 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouanfit~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark I 'Ellllc10o Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc10a 
3204.30 3204.30 
1030 CLASS 2 257 2 251 4 . 1030 CLASSE 2 690 10 20 557 1 10 92 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS mUDING PIGMENT DYESTUFfS t, SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS Of A KIND USED AS LUMINOPHORE S; 3205 SYHTHE11C ORGANIC DYESTUFfS ~a.UDINQ PIGMENT DYESTUFFS t, SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS Of A KIND USED AS LUllJNOPHORE S; 
PRODUCTS Of THE KIND KNOWN OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTAHTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO PRODUCTS OF THE KIND KNOWN OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTAHTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
llATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES, UTIUSES COMME WMIHOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT Ol'TIOUE. INDIGO NATUREL 
SYHTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFt SYNTHETJSCHE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS WlllNOPHORE YERWEHDET. OFl1SCHE AUFHEUER. 
NATUERUCHER INDIGO 
3205.10 SYHTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 32D5.1D SYHTHE11C ORGANIC DYESTUFfS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONF. PHTALOCYANINES, OXYQUINONOID DYESTUFFS AND ANTHRAQUINONOIDS OTHER THAN VAT DYES AND REACTIVE DYESTUFFS IT: CONF. PHTALOCYANINES, OXYQUINONOID DYESTUFFS AND ANTHRAOUINONOIDS OTHER THAN VAT DYES ANO REACTIVE DYESTUFFS 
U K: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
0 IC: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
FR: CONF. LES COLORANTS DISPERSES FR: VERTRAUUCH 
IT: CONF. LES PHTALOCYANINES,LES COLORANTS OXYOUINONIQUES ET ANTHRAQUINONIQUES AUTRES QU'A LA CLIVE & LES COLORANTS REACTIFS IT: VERTR. PHTHALOCYANINE, OXYCHINON- UNO ANTHRACHINONFARBSTOFFE, ANDERE ALS KUEPENFARBSTOFFE UNO REAGENZFARBSTOFFE 
U IC: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
0 K: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE B714 6230 636 495 1352 1 001 FRANCE 84142 68342 3156 3527 9111 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 3629 2615 158 845 
559 18 
11 002 BELG.-LUXBG. 34735 27689 1247 5704 
4077 
1 94 
003 NETHERLANDS 3609 2814 202 
573 
16 003 PAYS-BAS 34059 28108 1667 
4426 
51 156 
004 FR GERMANY 2127 
10241 
419 1110 4 21 004 RF ALLEMAGNE 16122 
95612 
3042 8386 n 191 
005 ITALY 12081 
155 
1039 736 
e4 65 005 ITALIE 111308 1123 9318 5815 287 563 006 UTD. KINGDOM 6444 4949 707 548 1 006 ROYAUME-UNI 59569 49172 4507 4470 10 
007 IRELAND 800 792 2 4 2 
11 
007 IRLANDE 3252 3214 12 14 12 
68 008 DENMARK 1311 1167 64 53 16 008 DANEMARK 13894 12734 408 532 152 
009 GREECE 1090 951 41 78 20 009 GRECE 10674 9704 328 527 115 
024 !CELANO 11 8 
25 
1 2 024 ISLANDE 176 169 
74 
4 3 
028 NORWAY 538 476 19 18 028 NORVEGE 4697 4351 140 132 
030 SWEDEN 1543 1418 27 72 26 030 SUEDE 13911 12954 215 456 286 
032 FINLAND 1948 1782 61 70 35 
4 
032 FINLANDE 14358 13352 254 418 334 
1 si 036 SWITZERLAND 4402 4047 245 60 46 036 SUISSE 52986 50248 1470 719 497 
038 AUSTRIA 1819 1726 24 20 49 038 AUTRICHE 18715 17916 195 186 416 2 
040 PORTUGAL 1525 1212 50 137 126 
6 
040 PORTUGAL 18816 16949 324 1002 541 
73 042 SPAIN 2216 2027 58 28 97 042 ESPAGNE 26582 24750 476 307 976 
048 YUGOSLAVIA 1655 1395 218 16 15 11 048 YOUGOSLAVIE 21608 19818 1206 155 220 209 
052 TURKEY 1938 1846 44 21 27 052 TURQUIE 22372 21585 310 192 285 
056 SOVIET UNION 2522 2506 
2 
16 056 U.R.S.S. 16798 16760 1 
16 
37 
058 GERMAN OEM.A 22 
424 5 
20 058 RD.ALLEMANDE 260 
5959 
4 240 
060 POLAND 442 11 2 060 POLOGNE 6564 42 75 488 
062 CZECHOSLOVAK 501 460 20 20 1 062 TCHECOSLOVAO 7495 7175 149 162 9 
064 HUNGARY 755 712 7 17 19 064 HONGRIE 9386 9080 82 107 117 
066 ROMANIA 742 628 95 16 3 066 ROUMANIE 12243 11764 329 117 33 
068 BULGARIA 475 471 
5 
4 068 BULGARIE 6984 6957 
73 
27 
070 ALBANIA 31 26 
15 SS 070 ALBANIE 448 375 131 448 204 MOROCCO 298 213 15 204 MAROC 2564 1894 91 
208 ALGERIA 263 199 5 37 22 208 ALGERIE 2463 2063 22 256 122 
212 TUNISIA 229 188 8 29 4 212 TUNISIE 2259 2017 42 171 29 
216 LIBYA 179 51 102 26 
16 1 
216 LIBYE 634 350 274 10 96 17 220 EGYPT 573 491 39 26 220 EGYPTE 8739 8179 262 185 
224 SUDAN 17 17 
4 5 
224 SOUDAN 274 273 
18 
1 
232 MALI 80 71 232 MALI 1326 1297 11 
5 236 UPPER VOLTA 37 8 29 236 HAUTE-VOLTA 279 173 101 
240 NIGER 20 20 
3 7 6 
240 NIGER 326 323 
21 a6 3 248 SENEGAL 161 145 248 SENEGAL 1831 1642 88 
272 IVORY COAST 326 276 26 10 14 272 COTE IVOIRE 3795 3494 68 154 79 
280 TOGO 25 14 11 280 TOGO 465 306 159 
284 BENIN 12 12 
4 
284 BENIN 325 325 
s6 1 288 NIGERIA 367 363 
26 5 
288 NIGERIA 9199 9142 
74 302 CAMEROON 115 84 
1 
302 CAMEROUN 2142 2014 Ii 54 314 GABON 17 6 10 314 GABON 291 165 
2 
118 
318 CONGO 47 45 
20 6 
2 318 CONGO 1053 1032 
sO 19 7 322 ZAIRE 125 90 9 322 ZAIRE 2319 2152 27 83 
328 BURUNDI 19 19 
1 
328 BURUNDI 356 356 Ii 330 ANGOLA 23 22 
2 
330 ANGOLA 674 665 
7 15 334 ETHIOPIA 101 99 
9 
334 ETHIOPIE 1408 1386 
346 KENYA 123 105 9 346 KENYA 2001 1884 74 43 
350 UGANDA 5 5 
3 1 
350 OUGANDA 143 143 2li 12 30 1 352 TANZANIA 36 32 
7 
352 TANZANIE 771 699 
370 MADAGASCAR 36 29 
1 
370 MADAGASCAR 1046 1003 
7 
43 
373 MAURITIUS 56 55 373 MAURICE 972 965 
378 ZAMBIA 28 28 
7 
378 ZAMBIE 620 605 15 20 382 ZIMBABWE 148 141 382 ZIMBABWE 2014 1993 1 
386 MALAWI 16 16 
16 97 30 
386 MALAWI 314 314 
139 744 168 390 SOUTH AFRICA 1408 1265 
1 2 
390 AFR. DU SUD 17714 16663 
17 5 400 USA 11842 11134 100 499 106 400 ETATS-UNIS 145456 139018 620 4584 1212 
404 CANADA 2612 2279 198 128 7 404 CANADA 29504 26358 1741 1330 69 6 
412 MEXICO 179 160 
2 
19 
2 
412 MEXIOUE 4411 4111 
41 
300 
27 416 GUATEMALA 89 81 4 416 GUATEMALA 1886 1778 40 
424 HONDURAS 35 35 
1 1 
424 HONDURAS 660 654 
6 Ii 6 428 EL SALVADOR 31 29 428 EL SALVADOR 715 700 
432 NICARAGUA 12 12 
3 1 
432 NICARAGUA 219 217 
15 
2 
17 436 COSTA RICA 32 28 
1 
436 COSTA RICA 538 500 6 
442 PANAMA 40 38 1 442 PANAMA 432 418 10 4 
297 
298 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<)lla Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mlla 
3205.10 3205.10 
448 CUBA 125 82 i 43 2 448 CUBA 1206 910 10 296 29 456 DOMINICAN R. 26 23 
3i 
456 REP.DOMINIC. 333 290 4 
480 COLOMBIA 492 454 1 6 480 COLOMBIE 8572 8159 13 355 45 
484 VENEZUELA 404 355 12 23 14 484 VENEZUELA 8989 8270 113 198 408 
500 ECUADOR 153 125 19 9 
14 
500 EQUATEUR 2560 2355 119 86 
146 504 PERU 187 148 5 20 504 PEROU 3018 2599 91 182 
508 BRAZIL 842 821 3 18 
6 
508 BRESIL 15626 15450 21 155 
s6 512 CHILE 238 204 4 24 512 CHILi 3588 3206 20 306 
516 BOLIVIA 35 28 4 2 1 516 BOLIVIE 1069 1004 32 13 20 
520 PARAGUAY 26 26 i 3 4 520 PARAGUAY 562 562 14 36 28 524 URUGUAY 183 175 524 URUGUAY 2877 2799 
528 ARGENTINA 517 478 1 32 6 528 ARGENTINE 9339 8954 30 247 108 
3 600 CYPRUS 45 19 26 
5 4 
600 CHYPRE 339 292 39 5 3ci 604 LEBANON 43 32 2 604 LIBAN 335 270 13 22 
608 SYRIA 113 106 2 3 2 608 SYRIE 1715 1670 16 22 7 
612 IRAQ 251 225 21 4 1 612 IRAQ 3214 3095 77 37 5 
616 IRAN 1432 1241 72 46 73 616 IRAN 14554 13394 355 369 436 
624 ISRAEL 440 301 120 6 13 624 ISRAEL 4891 4606 107 50 128 
628 JORDAN 38 11 27 
10 
628 JOROANIE 145 114 31 
sf 34 632 SAUDI ARABIA 88 58 20 632 ARABIE SAOUD 855 648 112 
636 KUWAIT 81 21 60 
2 
636 KOWEIT 283 181 102 
5 647 U.A.EMIRATES 114 14 98 647 EMIRATS ARAB 295 127 163 
652 NORTH YEMEN 37 33 3 1 652 YEMEN DU NRD 596 561 14 21 
656 SOUTH YEMEN 19 19 
i 
656 YEMEN DU SUD 251 251 
3 660 AFGHANISTAN 59 58 22 660 AFGHANISTAN 528 525 129 3 662 PAKISTAN 537 506 9 662 PAKISTAN 4750 4587 31 
664 INDIA 270 268 2 
2 
664 INDE 3487 3466 21 j 666 BANGLADESH 165 162 1 
5 
666 BANGLA DESH 1957 1930 20 3j 669 SRI LANKA 71 60 6 669 SRI LANKA 811 725 49 
676 BURMA 40 40 
24 32 11 
676 BIRMANIE 688 688 
s8 255 68 680 THAILAND 910 843 680 THAILANDE 10326 9945 
700 INDONESIA 1588 1139 52 396 1 700 INDONESIE 12758 11947 111 652 48 
701 MALAYSIA 279 267 4 8 701 MALAYSIA 3988 3863 15 110 i 706 SINGAPORE 176 145 23 8 706 SINGAPOUR 2397 2213 111 72 
708 PHILIPPINES 270 246 18 6 
3 
708 PHILIPPINES 3118 3021 38 59 34 720 CHINA 638 618 1 16 720 CHINE 9203 9061 3 105 
728 SOUTH KOREA 944 918 
107 
22 4 728 COREE DU SUD 17989 17642 
242 
313 34 
732 JAPAN 5367 5244 15 1 732 JAPON 72720 72358 111 9 
736 TAIWAN 1732 1604 22 73 33 736 T'Al-WAN 23251 22426 201 433 191 
740 HONG KONG 2016 1952 9 35 20 740 HONG-KONG 27172 26704 119 246 103 
2 800 AUSTRALIA 964 902 4 40 18 800 AUSTRALIE 11654 11084 36 389 143 
804 NEW ZEALAND 372 362 3 7 
4504 
804 NOUV.ZELANDE 4765 4616 39 108 2 
43566 977 SECRET CTRS. 4504 977 SECRET 43566 
1000 W 0 R L 0 109568 89194 3953 6283 5376 108 4504 150 1000 M 0 N 0 E 1215688 1059283 22415 46878 41650 437 43566 1459 
1010 INTRA-EC 39801 29759 1675 3794 4343 106 124 1010 INTRA-CE 367754 294575 10983 28555 32138 417 1086 
1011 EXTRA-EC 65263 59435 2279 2490 1032 2 25 1011 EXTRA-CE 804368 764708 11432 18323 9511 20 374 
1020 CLASS 1 40165 37129 1181 1228 601 2 24 1020 CLASSE 1 476168 452286 7357 10866 5294 18 347 
1021 EFTA COUNTR. 11783 10671 432 376 300 4 1021 A EL E 123660 115938 2532 2926 2210 1 53 
1030 CLASS 2 18850 16380 966 1133 370 1 1030 CLASSE 2 257592 244361 3393 6552 3258 1 27 
1031 ACP (63J 1982 1706 118 105 53 . 1031 ACP (~ 33910 32154 384 832 532 1 7 
1040 CLASS 6250 5927 132 129 62 . 1040 CLASS 3 70606 68061 682 905 958 
3205.20 ~r~~~tlfls°s ON SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER llAmR FOR COLOURING PLASTIC, RUBBER AND 3205.20 PREPARATIONS BASED ON SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER llAmR FOR COLOURING PLASTIC, RUBBER AND THE UKE IN THE llASS 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
IT: CONF. PREPARATION OF DISPERSED ANTHRAOUINONOIOS ADAPTED FOR THE DYEING OF ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILES IT: CONF. PREPARATION OF DISPERSED ANTHRAOUINONOIDS ADAPTED FOR THE DYEING OF ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PREPARATIONS A BASE DE COLORANTS SYNTHETIOUES ORGANIOUES POUR COLORER CANS LA MASSE LES MATIERES PLASTIOUES ARTIF .. 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDl.AGE VON SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN FARBSTOFFEN ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UNO 
AEHNLICHEN STOFFEN IN DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: VERTR. FARBSTOFFDISPERSIONEN 
IT: CONF. LES ANTHRAQUINONIOUES DISPERSES EN PREPARATIONS ADAPTEES A LA TEINTURE DES MATIERES TEXTILES ARTIFICIEL OU SYNTH. IT: VERTR. ANTHRACHINONFARBSTOFFDISPERSIONEN IN ZUBEREITUNGEN ZUM FAERBEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTIRAUUCH 
D It PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OliNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1261 578 43 297 298 88 001 FRANCE 7459 5396 358 758 782 523 002 BELG.-LUXBG. 831 485 84 219 
332 
002 BELG.-LUXBG. 6240 4991 261 632 
1354 003 NETHERLANDS 781 385 16 48 
155 
003 PAYS-BAS 501B 3340 80 244 
482 004 FR GERMANY 1067 
1029 
177 66 669 004 RF ALLEMAGNE 5115 
10114 
1013 389 3231 
005 ITALY 1763 396 
a3 176 162 005 ITALIE 15288 3423 476 1099 652 006 UTD. KINGDOM 942 493 89 17 260 006 ROYAUME-UNI 7280 4587 710 98 1409 
007 IRELAND 66 33 
5 18 
2 31 007 IRLANDE 508 341 
25 
2 13 152 
008 DENMARK 217 129 56 9 008 DANEMARK 1656 1330 63 189 49 
009 GREECE 146 79 23 3 41 009 GRECE 1187 947 1 92 16 131 
028 NORWAY 130 69 
4 
1 40 20 028 NORVEGE 906 694 
23 
4 104 104 
030 SWEDEN 188 118 1 17 48 030 SUEDE 1510 1183 11 78 215 
032 FINLAND 169 112 2 8 13 34 032 FINLANDE 1403 1131 14 52 32 174 
036 SWITZERLAND 1693 693 653 215 129 3 036 SUISSE 20827 7048 12192 622 953 12 
038 AUSTRIA 541 290 60 24 3 164 038 AUTRICHE 4049 2919 311 35 9 775 
040 PORTUGAL 262 185 3ci 43 8 34 040 PORTUGAL 1913 1624 2 161 48 126 042 SPAIN 246 161 34 13 
2 042 E1]~~~l 2067 1688 157 117 57 5j 048 YUGOSLAVIA 327 174 20 86 45 5 048 YO AVIE 3397 2455 263 398 224 29 052 TURKEY 246 219 
23 
21 1 052 TU UIE 1920 1744 5 138 4 
056 SOVIET UNION 174 126 23 2 058 U.R. .S. 1755 1246 277 218 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa 
3205.20 3205-20 
058 GERMAN OEM.R 119 
eO 9 78 32 058 RO.ALLEMANDE 913 880 78 532 303 i 060 POLAND 199 1 20 98 060 POLOGNE 1332 16 113 322 
062 CZECHOSLOVAK 259 89 16 52 102 
17 
062 TCHECOSLOVAO 2444 1470 164 325 485 
92 064 HUNGARY 160 77 13 17 36 064 HONGRIE 1527 998 105 164 168 
068 ROMANIA 33 21 
6 
9 3 068 ROUMANIE 314 282 
73 
12 20 
068 BULGARIA 211 92 15 98 068 BULGARIE 1373 950 65 285 
070 ALBANIA 11 9 
2 
2 
12 1i 
070 ALBANIE 177 128 
5 
49 
47 32 204 MOROCCO 132 64 43 204 MAROC 695 490 121 
208 ALGERIA 332 47 6 15 102 162 208 ALGERIE 1053 396 35 87 204 331 
212 TUNISIA 97 36 22 10 15 14 212 TUNISIE 562 380 44 58 30 50 
216 LIBYA 281 60 
49 
121 91 9 216 LIBYE 859 504 
349 
64 237 54 
220 EGYPT 283 200 15 12 7 220 EGYPTE 2756 2191 155 52 9 
224 SUDAN 30 13 
7 7 16 17 224 SOUOAN 194 125 s5 12 23ci 69 272 IVORY COAST 129 36 3 272 COTE IVOIRE 768 458 13 
288 NIGERIA 279 101 3 142 33 288 NIGERIA 1349 660 49 423 217 
302 CAMEROON 21 7 12 2 i 302 CAMEROUN 239 120 98 21 4 318 CONGO 9 7 1 318 CONGO 115 105 1 5 
322 ZAIRE 15 15 i 2 322 ZAIRE 306 306 6 26 330 ANGOLA 26 23 330 ANGOLA 225 193 
334 ETHIOPIA 19 19 
3 10 
334 ETHIOPIE 130 129 1 
19 35 346 KENYA 66 53 
39 i 346 KENYA 556 502 462 39 370 MADAGASCAR 49 9 370 MADAGASCAR 677 176 
378 ZAMBIA 7 7 
3 
378 ZAMBIE 107 107 
1i 382 ZIMBABWE 19 16 
3 3 27 
382 ZIMBABWE 220 209 
3ci 19 114 8 390 SOUTH AFRICA 182 105 44 390 AFR. OU SUD 1609 1345 93 
400 USA 564 477 9 77 1 400 ETATS-UNIS 8115 7841 89 175 10 
404 CANADA 270 238 12 20 404 CANADA 3185 2931 139 115 
412 MEXICO 6 5 1 412 MEXIOUE 103 73 i 30 2 416 GUATEMALA 37 19 18 416 GUATEMALA 354 302 49 
424 HONDURAS 9 9 424 HONDURAS 185 185 
428 EL SALVADOR 9 9 428 EL SALVADOR 204 204 
442 PANAMA 21 21 
15 
442 PANAMA 221 221 46 456 DOMINICAN R. 22 7 456 REP.DOMINIC. 132 86 
472 TRINIOAO,TOB 10 10 6 2 m t~~6~iPi~OB 112 112 s6 7 480 COLOMBIA 29 21 
2 
496 433 
12 7 484 VENEZUELA 53 43 6 2 484 VENEZUELA 1186 1077 76 14 i 500 ECUADOR 41 31 i 10 500 EOUATEUR 458 417 4 36 504 PERU 22 14 7 
12 
504 PEROU 318 259 8 51 
s3 508 BRAZIL 45 29 4 
18 
508 BRESIL 448 336 59 i 113 512 CHILE 55 22 15 512 CHIU 447 304 29 
516 BOLIVIA 12 11 i 1 516 BOLIVIE 144 138 12 6 524 URUGUAY 13 11 
8 
1 i 524 URUGUAY 187 171 72 4 528 ARGENTINA 63 51 3 
9 26 
528 ARGENTINE 985 657 108 1 
97 
147 
604 LEBANON 47 10 
2 
604 LIBAN 158 35 
12 
26 
608 SYRIA 101 61 
7 
12 26 608 SYRIE 559 444 
79 
29 74 
612 !RAO 152 122 5 18 SS 612 !RAO 1386 1128 38 141 162 616 !RAN 561 412 32 62 616 !RAN 3581 3037 3 127 252 
624 !SRAEL 105 33 67 5 624 ISRAEL 645 386 2 5 228 24 
632 SAUDI ARABIA 366 20 137 209 632 ARABIE SAOUO 1101 133 398 570 
636 KUWAIT 69 10 7 52 
5 
636 KOWEIT 178 66 12 100 
647 U.A.EMIRATES 31 12 12 2 647 EMIRATS ARAB 145 100 20 9 16 
652 NORTH YEMEN 19 3 
3 
16 i 652 YEMEN OU NRO 114 32 20 82 3 662 PAKISTAN 127 123 662 PAKISTAN 1340 1317 i 664 !NOIA 15 15 
3 5 
664 !NOE 286 285 
13 666 BANGLADESH 28 20 666 BANGLA OESH 181 154 14 
669 SRI LANKA 24 17 i 7 669 SRI LANKA 228 183 2 7 43 i 680 THAILAND 122 121 
i 28 14 
680 THAILANOE 1401 1391 2 
9i 700 INOONESIA 314 262 9 700 INOONESIE 2799 2639 3 22 44 
701 MALAYSIA 121 100 3 2 16 701 MALAYSIA 1030 919 25 15 71 
706 SINGAPORE 41 39 1 1 706 SINGAPOUR 404 393 4 1 6 
708 PHILIPPINES 50 50 8 708 PHILIPPINES 502 502 i 45 720 CHINA 62 54 
5 11 
720 CHINE 1101 1055 
37 sci 728 SOUTH KOREA 275 259 
8 3 
728 COREE OU SUD 4904 4816 
1o9 
1 34ci 732 JAPAN 606 595 i i 732 JAPON 8773 8323 1 4 736 TAIWAN 199 197 
6 i 736 T'Al-WAN 3077 3052 38 11 14 10 740 HONG KONG 409 401 1 i 740 HONG-KONG 4457 4402 3 1i 329 800 AUSTRALIA 199 147 5 46 
2 
800 AUSTRALIE 2559 2013 40 164 2 
804 NEW ZEALAND 102 83 4 13 804 NOUV.ZELANOE 1500 1315 1 30 18 119 17 
1000 WORLD 19633 10804 1805 1911 2415 2677 4 10 7 1000 M 0 ND E 171009 120635 21298 7383 9388 11348 858 29 72 
1010 INTRA-EC 7069 3209 726 619 925 1590 4 - 1010 INTRA-CE 49751 31046 5608 2284 3311 7502 858 72 1011 EXTRA-EC 12554 7595 1079 1292 1490 1087 7 1011 EXTRA-CE 121228 89589 15689 5099 6077 3844 
1020 CLASS 1 5733 3671 806 624 259 368 3 2 1020 CLASSE 1 63835 44324 13376 2120 1492 1772 694 57 
1021 EFTA COUNTR. 2984 1471 719 291 201 302 i . 1021 A EL E 30673 14663 12541 886 1177 1406 164 1030 CLASS 2 5581 3374 204 453 850 694 5 1030 CLASSE 2 46394 38223 1596 1501 2961 1933 16 
1031 ACP (63~ 733 323 71 156 130 53 . 1031 ACP(~ 5344 3406 708 469 563 198 
1040 CLASS 1240 550 69 215 381 25 . 1040 CLASS 3 11000 7042 718 1478 1624 138 
3205.30 SYllTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPllORES 3205.30 SYHTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS WMINOPHORES 
PRODlRTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES llTLISES COllME LUlllNOPllORES SYNTHET. ORGANISCHE ERZEUGNISSE,Al.S LUlllNOPllORE VERWENDET 
001 FRANCE 94 8 6 4 33 43 001 FRANCE 981 407 34 34 233 273 
003 NETHERLANDS 71 1 i i 6 12 58 003 PAYS-BAS 228 15 12 1i 4ci 89 124 004 FR GERMANY 238 i 119 111 004 RF ALLEMAGNE 1455 33 808 584 005 ITALY 67 4 6 32 24 005 ITALIE 513 12 48 241 179 
299 
300 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nx~oa Nlmexe r EUR 10 ]Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exx~oa 
3205.30 3205.30 
006 UTD. KINGDOM 16 2 13 1 006 ROYAUME-UNI 181 108 1 
10 
71 
112 
1 
032 FINLAND 126 
:i 2 
1 109 16 032 FINLANDE 465 2 
8 
341 
036 SWITZERLAND 27 6 
1:i 
16 036 SUISSE 262 124 15 3 112 
042 SPAIN 41 1 1 26 042 ESPAGNE 383 129 4 
14 
81 169 
1 400 USA 15 10 1 4 400 ETATS-UNIS 659 601 2 41 
700 INDONESIA 2 1 
:i 
1 700 INDONESIE 102 88 
19 
14 
706 SINGAPORE 24 
4 
21 706 SINGAPOUR 101 9 73 
732 JAPAN 5 
2 
1 732 JAPON 252 232 
18 :i 
20 
736 TAIWAN 15 
2 1 
13 736 T'Al-WAN 115 9 85 
740 HONG KONG 19 16 740 HONG-KONG 276 156 8 112 
800 AUSTRALIA 61 1 8 54 800 AUSTRALIE 463 34 29 400 
1000 WORLD 997 37 26 25 31 380 496 1 1 • 1000 M 0 ND E 7946 2270 100 162 223 2206 2956 1 8 
1010 INTRA-EC 510 12 5 12 16 214 250 1 i • 1010 INTRA-CE 3539 579 29 86 123 1462 1239 1 8 1011 EXTRA-EC 487 25 21 13 15 166 246 • 1011 EXTRA-CE 4408 1691 70 97 100 725 1717 1020 CLASS 1 326 19 2 9 144 151 1 • 1020 CLASSE 1 2926 1198 11 53 14 550 1092 8 
1021 EFTA COUNTR. 184 3 2 7 116 55 1 . 1021 A EL E 944 162 8 25 
26 
366 356 7 
1030 CLASS 2 150 5 19 4 7 22 93 . 1030 CLASSE 2 1395 477 60 44 175 613 
3205.40 PRODUCTS Of 1ME KIND KN0\1'11 AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTM: TO 1ME FIBRE 3205.40 PRODUCTS Of 1ME KIND KN0\1'11 AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTM: TO 1ME FIBRE 
AGENTS D£ 8LANCHIMENT OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHEUER 
001 FRANCE 6336 4856 1413 5 8 54 001 FRANCE 17605 13885 
696 
3387 32 51 248 2 
002 BELG.-LUXBG. 1080 616 285 22 118 
5 
39 002 BELG.-LUXBG. 3290 1974 125 233 
16 
262 
003 NETHERLANDS 2328 1399 790 34 
2 
100 
1 
003 PAYS-BAS 4245 2547 951 173 
10 
558 
6 004 FR GERMANY 2274 
1968 
727 1512 5 27 004 RF ALLEMAGNE 5451 
5741 
966 3971 36 462 
005 ITALY 3481 1486 
100 
1 1 5 
25 
005 ITALIE 7762 1938 
347 
4 11 68 
100 006 UTD. KINGDOM 2947 1389 1433 006 ROYAUME-UNI 8227 5913 1867 14:i 008 DENMARK 489 137 236 
6 
116 008 DANEMARK 1625 601 281 
17 1 009 GREECE 62 53 3 
1 s:i 009 GRECE 737 710 9 4 134 :i 028 NORWAY 242 186 2 028 NORVEGE 464 308 1 14 
030 SWEDEN 2344 2017 
147 
246 79 2 030 SUEDE 3415 2753 
190 
385 259 18 
032 FINLAND 1900 1709 24 
1 
20 032 FINLANDE 2814 2453 56 
9 2 
115 
036 SWITZERLAND 3294 520 2502 197 74 036 SUISSE 6056 1630 3002 573 840 
038 AUSTRIA 1146 912 14 129 
1 
91 038 AUTRICHE 2256 1857 22 181 
:i 
196 
040 PORTUGAL 996 599 125 30 241 040 PORTUGAL 2557 1886 163 63 442 
042 SPAIN 628 613 2 8 5 042 ESPAGNE 3522 3388 15 55 64 
048 YUGOSLAVIA 455 248 6 201 
136 
048 YOUGOSLAVIE 2511 2062 23 426 
4 616 052 TURKEY 420 284 052 TUROUIE 1960 1340 
056 SOVIET UNION 25 25 
15 
056 U.R.S.S. 328 328 
156 060 POLAND 55 40 060 POLOGNE 643 487 062 CZECHOSLOVAK 30 30 
52 18 
062 TCHECOSLOVAQ 282 280 64 9 2 064 HUNGARY 159 88 1 064 HONGRIE 690 422 195 
066 ROMANIA 76 74 2 066 ROUMANIE 430 381 49 
068 BULGARIA 24 16 
:i 7 
8 068 BULGARIE 291 233 
19 41 
58 
204 MOROCCO 77 47 20 204 MAROC 402 292 50 
212 TUNISIA 20 16 4 
47 
212 TUNISIE 132 107 25 
242 2 220 EGYPT 152 88 17 220 EGYPTE 801 456 
1 
101 
1 272 IVORY COAST 26 26 35 272 COTE IVOIRE 143 141 741 288 NIGERIA 278 243 288 NIGERIA 1795 1054 
346 KENYA 25 22 3 346 KENYA 180 136 
8 
44 
390 SOUTH AFRICA 592 495 
18 
1 96 390 AFR. DU SUD 3021 2777 
29:i 
236 
400 USA 697 557 120 2 400 ETATS-UNIS 8490 7679 474 44 
404 CANADA 313 183 1 10 119 404 CANADA 1757 1214 8 24 511 
412 MEXICO 32 27 4 1 412 MEXIOUE 657 570 63 24 
442 PANAMA 30 30 442 PANAMA 179 175 4 
480 COLOMBIA 51 51 
19 15 
480 COLOMBIE 562 562 
4 179 141 484 VENEZUELA 123 89 484 VENEZUELA 1079 755 
500 ECUADOR 16 15 
4 
1 500 EOUATEUR 205 202 2 39 3 504 PERU 44 35 5 504 PEROU 327 268 18 
508 BRAZIL 9 8 1 
28 
508 BRESIL 157 152 5 
149 512 CHILE 125 97 512 CHILi 772 623 
516 BOLIVIA 4 4 516 BOLIVIE 127 127 
524 URUGUAY 14 14 
1 
524 URUGUAY 132 132 
21 2 528 ARGENTINA 37 36 
18 
528 ARGENTINE 587 564 
1o:i 608 SYRIA 39 13 8 
18 
608 SYRIE 211 50 58 
aO 612 IRAO 215 18 100 79 612 IRAQ 1238 216 564 378 
616 IRAN 91 41 
10 
50 616 IRAN 388 210 
1:i 
178 
624 ISRAEL 109 98 1 624 ISRAEL 632 609 10 
662 PAKISTAN 70 58 
1 
12 662 PAKISTAN 439 271 
5 
168 
664 !NOIA 72 63 8 664 !NOE 1050 962 83 
666 BANGLADESH 34 34 
1 
666 BANGLA DESH 108 105 3 
669 SRI LANKA 21 20 669 SRI LANKA 142 130 12 
680 THAILAND 193 191 2 680 THAILANDE 1236 1225 
1 18 11 700 INDONESIA 257 229 17 11 700 INDONESIE 1973 1759 135 
701 MALAYSIA 29 27 
:i 
2 701 MALAYSIA 250 228 
1 81 
22 
706 SINGAPORE 135 126 6 706 SINGAPOUR 787 664 41 
708 PHILIPPINES 64 58 5 1 708 PHILIPPINES 400 378 14 8 
720 CHINA 134 134 
19 5 1:i 
720 CHINE 1216 1218 
1o5 69 90 728 SOUTH KOREA 83 46 728 COREE DU SUD 1118 654 
732 JAPAN 410 404 6 732 JAPON 2955 2918 37 
736 TAIWAN 74 73 2 1 736 T'Al-WAN 1272 1260 15 12 740 HONG KONG 261 240 
1 
19 740 HONG-KONG 1949 1663 
:i 
271 
800 AUSTRALIA 605 573 31 800 AUSTRALIE 3481 3361 2 115 
804 NEW ZEALAND 104 40 64 804 NOUV.ZELANDE 563 231 332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>IMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'f>,XOOa 
3205.40 3205.40 
1000 WORLD 36765 22503 7908 4269 150 20 1882 8 25 1000 M 0 N D E 1215n 88262 10752 11879 458 124 10153 48 101 
1010 INTRA-EC 19018 10438 4959 3088 125 18 361 2 25 1010 INTRA-CE 49042 31378 6708 8020 280 115 2433 8 100 
1011 EXTRA-EC 1n49 12065 2949 1181 25 2 1521 8 . 1011 EXTRA-CE 72538 56884 4045 3659 178 9 7721 40 2 
1020 CLASS 1 14148 9341 2815 967 1 2 1019 3 . 1020 CLASSE 1 45854 35857 3718 2264 13 9 3957 36 
1021 EFTA COUNTR. 9921 5943 2788 627 1 2 557 3 . 1021 A EL E 17580 10886 3377 1272 9 9 1991 36 
2 1030 CLASS 2 3099 2317 82 213 24 460 3 . 1030 CLASSE 2 22799 17674 263 1386 164 1 3305 4 
1031 ACP~~ 443 361 28 6 1 47 . 1031 ACP (~ 2762 1788 99 27 11 1 836 1040 CLA 504 408 52 1 43 . 1040 CLASS 3 3886 3353 64 10 459 
3205.50 NATURAi. INDIGO 3205.50 NATURAi. INDIGO 
INDIGO NATUREL NATUERUCHER INDIGO 
001 FRANCE 36 32 2 2 001 FRANCE 102 
1 
92 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 31 31 
1 
002 BELG.·LUXBG. 180 179 
21 400 USA 17 16 400 ETATS-UNIS 105 84 
1000 WORLD 130 2 112 3 12 1 • 1000 M 0 ND E 878 1 18 552 29 75 3 
1010 INTRA-EC 84 1 71 2 10 • 1010 INTRA-CE 449 i 8 382 4 55 3 1011 EXTRA-EC 48 1 41 1 3 • 1011 EXTRA-CE 229 10 170 25 20 
1020 CLASS 1 37 34 1 2 . 1020 CLASSE 1 157 2 125 21 6 3 
3208 COLOUR LAKES 3206 COLOUR LAKES 
LAQUES COLORAHTES FARBLACICE 
3208.00 COLOUR LAKES 3206.00 COLOUR LAKES 
LAQUES COi.ORANTES FARBLACICE 
001 FRANCE 119 44 30 5 16 50 4 001 FRANCE 526 223 112 21 45 166 71 002 BELG.-LUXBG. 52 11 
4 
7 
11 
4 002 BELG.·LUXBG. 310 42 
12 
114 
21 
42 
003 NETHERLANDS 45 24 1 45 5 1 003 PAYS-BAS 260 138 16 117 73 2 004 FR GERMANY 178 5 4 119 3 6 004 RF ALLEMAGNE 497 23 39 26 8 305 005 ITALY 23 5 
8 
6 
2 
7 005 ITALIE 222 42 
s5 22 5 135 040 PORTUGAL 15 1 
13 
4 040 PORTUGAL 106 9 5 32 
042 SPAIN 38 6 1 
17 
18 042 ESPAGNE 300 32 72 3 
1 30 
193 
048 YUGOSLAVIA 95 4 3g 74 
048 YOUGOSLAVIE 298 52 2 208 5 
066 ROMANIA 42 3 
4 
066 ROUMANIE 143 11 132 
1 78 390 SOUTH AFRICA 15 11 
1 
390 AFR. DU SUD 112 31 2 
400 USA 10 3 5 6 400 ETATS-UNIS 726 10 16 5 695 612 IRAQ 48 23 20 
1 
612 IRAQ 191 63 112 16 ea 624 ISRAEL 8 
10 1 
7 624 ISRAEL 103 1 2 12 
12 632 SAUDI ARABIA 62 51 632 ARABIE SAOUD 108 23 1 1 71 
700 INDONESIA 8 1 
1 
7 700 INDONESIE 113 33 2 78 
732 JAPAN 58 57 732 JAPON 708 
2 
7 
1 
701 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 120 7 110 
1000 W 0 R L D 1394 287 142 318 n 115 470 4 1 • 1000 M 0 ND E 6835 1247 752 523 308 358 3829 5 15 
1010 INTRA-EC 468 121 43 130 75 65 27 4 1 • 1010 INTRA-CE 2058 537 239 68 302 201 708 3 
1011 EXTRA-EC 930 146 100 188 2 51 443 • 1011 EXTRA-CE 4762 710 513 455 8 155 2921 2 
1020 CLASS 1 318 55 15 100 1 33 114 . 1020 CLASSE 1 2698 266 118 293 4 71 1944 2 
1021 EFTA COUNTR. 61 30 1 18 1 2 9 . 1021 A EL E 313 133 9 63 3 5 98 2 
1030 CLASS 2 538 65 46 88 18 321 • 1030 CLASSE 2 1634 266 261 162 2 84 859 
1031 ACP~~ 63 5 5 17 3 33 . 1031 ACP (~ 202 29 22 27 2 12 110 1040 CLA 73 26 39 8 . 1040 CLASS 3 429 178 133 118 
3207 OTHER COLOURING MATIER; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 3207 OTHER COLOURING MATIER; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS WMINOPHORES 
AUTRES MATIERES COLORAHTES; PRODUITS INORGANJQUES UTIUSES COllME LUMINOl'HORES ANDERE FARBlllTTE L; ANORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
3207.10 lllNERAL BLACKS N.E.S. 3207.10 lllNERAL BLACKS N.E.S. 
NOIRS llJNERAUX NDA lllNERALSCHWARZ,AWGNl 
002 BELG.-LUXBG. 320 19 61 
2 
240 
1 
002 BELG.·LUXBG. 326 15 11 
10 
300 
2 1 004 FR GERMANY 109 
1 
3 103 
7 1 
004 RF ALLEMAGNE 186 
1 
31 142 
19 400 USA 15 6 400 ETATS-UNIS 125 103 2 
1000 W 0 R L D 1233 70 249 131 395 36 304 48 • 1000 M 0 ND E 1602 69 120 331 515 93 388 86 
1010 INTRA-EC 588 41 99 40 357 18 11 24 • 1010 INTRA-CE n3 44 62 101 470 31 27 38 
1011 EXTRA-EC 647 29 151 91 39 20 293 24 • 1011 EXTRA-CE 829 25 58 230 45 62 361 48 
1020 CLASS 1 258 8 81 10 18 118 23 . 1020 CLASSE 1 488 8 218 12 59 145 46 
1021 EFTA COUNTR. 106 4 
151 
39 10 11 20 22 . 1021 A EL E 188 4 
s8 56 12 38 36 42 1030 CLASS 2 361 21 10 9 1 169 . 1030 CLASSE 2 269 13 12 10 3 191 2 
3207.20 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 3207.20 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 
EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS SIMILAIRES AUSZUEGE AUS IWSELER ERDE UND AEHNLERZEUGNISSE 
001 FRANCE 145 133 11 1 001 FRANCE 155 104 48 1 2 
005 ITALY 101 101 60 005 ITALIE 136 136 174 006 UTD. KINGDOM 65 5 
169 3 
006 ROYAUME·UNI 180 6 
224 3 032 FINLAND 172 032 FINLANDE 227 
1000 W 0 R L D 820 511 8 102 196 3 • 1000 M 0 ND E 1246 687 18 289 267 5 
301 
302 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Destination 
Bestlmmung Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~aOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·E~~a0a 
3207.20 3207.20 
1010 INTRA-EC 378 290 5 81 1 1 • 1010 INTRA-CE 588 298 11 273 4 2 
1011 EXTRA-EC 443 221 3 21 195 3 . 1011 EXTRA-CE 658 369 7 18 283 3 
1020 CLASS 1 349 152 1 193 3 . 1020 CLASSE 1 456 191 2 260 3 
1021 EFTA COUNTR. 281 85 
3 
1 192 3 . 1021 A EL E 330 67 
7 
2 258 3 
1030 CLASS 2 92 69 18 2 . 1030 CLASSE 2 199 177 12 3 
3207.30 PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 3207.30 S BASED ON ZINC SULPHIDE 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: KDOWN BY COUNTRIES 
PIGMENTS A BASE OE SULFURE OE ZINC FARBFIGMENTE AUF DER GRUNOLAGE VON ZINKSULAO 
Nl PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
004 FR GERMANY 319 70 227 19 3 004 RF ALLEMAGNE 145 33 93 11 8 
220 EGYPT 250 
40642 
40 205 
200 
5 220 EGYPTE 140 
19316 
25 114 
102 
1 
977 SECRET CTRS. 40848 977 SECRET 19418 
1000 W 0 R L D 42048 40842 482 458 352 53 31 8 22 . 1000 M 0 ND E 20108 19318 280 234 168 45 25 11 29 
1010 INTRA-EC 514 107 231 145 4 
3i 
8 21 • 1010 INTRA-CE 271 55 103 66 8 
25 
11 28 
1011 EXTRA-EC 682 375 227 49 • 1011 EXTRA-CE 418 225 130 37 1 
1030 CLASS 2 644 375 205 49 15 . 1030 CLASSE 2 385 225 114 37 8 1 
1031 ACP (63) 338 310 18 10 . 1031 ACP (63) 201 182 14 5 
3207.40 PIGMENTS BASED ON MAHIUll OXIDE 3207.40 PIGMENTS BASED ON MAHIUll OXIDE 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
PIGMENTS A BASE O'OXYOE OE TITANE TIT ANOXIOPIGMENTE 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 29772 13694 
10217 
4188 4702 7187 001 FRANCE 37035 17553 
11071 
5362 5439 8679 2 
002 BELG.-LUXBG. 22370 5956 4520 2300 1677 002 BELG.-LUXBG. 27349 8013 6120 2836 2145 1 003 NETHERLANDS 18520 5332 8407 
9613 
2391 
4 
003 PAYS-BAS 22326 7118 9335 
12802 
3036 
004 FR GERMANY 44968 
17726 
20277 5324 9750 004 RF ALLEMAGNE 47953 
24941 
17013 6176 11945 17 
005 ITALY 34684 10718 585 3051 2604 005 ITALIE 45622 12366 807 4044 3464 
006 UTD. KINGDOM 18548 6956 8600 916 2076 
1842 
006 ROY AUME-UNI 22677 10774 8247 1180 2476 
2485 007 IRELAND 2516 578 21 
255 
75 007 IRLANDE 3294 708 2 
328 
99 
008 DENMARK 4585 1154 374 
mi 2802 008 DANEMARK 5481 1507 351 1040 3295 009 GREECE 5173 1653 707 60 1843 009 GRECE 7100 2511 950 86 2513 
024 !CELANO 600 315 
39 2 112 
285 024 ISLANDE 731 369 
3 3 142 
362 
028 NORWAY 3965 1078 2734 028 NORVEGE 4953 1349 3456 
030 SWEDEN 7608 2105 1483 157 3863 030 SUEDE 8610 2757 1012 209 4632 
032 FINLAND 745 431 
2707 825 849 
314 032 FINLANDE 954 585 
2067 1045 1035 
369 
036 SWITZERLAND 9414 3245 1788 036 SUISSE 10633 4236 2250 
038 AUSTRIA 6928 5197 890 269 109 463 
18 
038 AUTRICHE 8539 7008 501 332 141 557 
24 040 PORTUGAL 4368 651 1387 40 377 1695 040 PORTUGAL 5630 1153 1625 49 531 2248 
042 SPAIN 7312 4211 303 1773 862 163 042 ESPAGNE 8821 5419 191 2083 959 169 
046 MALTA 179 65 
145 aO 114 046 MALTE 241 89 199 5 113 152 048 YUGOSLAVIA 1908 1540 
1 
143 048 YOUGOSLAVIE 2865 2336 212 
052 TURKEY 7230 4793 93 121 2222 052 TURQUIE 9626 6494 110 11 160 2651 
056 SOVIET UNION 707 3 
105 
504 200 056 U.R.S.S. 953 54 
154 
677 222 
058 GERMAN OEM.A 105 
2045 798 
058 RD.ALLEMANDE 154 
3095 1057 060 POLAND 3213 370 
1540 
060 POLOGNE 4660 508 
2089 062 CZECHOSLOVAK 2394 399 245 210 062 TCHECOSLOVAQ 3313 628 315 281 
084 HUNGARY 3805 1193 1606 1005 
145 
064 HONGRIE 3501 1636 498 1366 
118 066 ROMANIA 1486 1341 
9 s5 066 ROUMANIE 2109 1931 12 11i 068 BULGARIA 706 642 068 BULGARIE 1008 918 
202 CANARY ISLES 443 80 
1oli 
363 
93 
202 CANARIES 562 106 
122 
456 
124 204 MOROCCO 1460 463 796 204 MAROC 1809 617 946 
208 ALGERIA 3456 3157 299 
5 1o4 
208 ALGERIE 3369 3335 34 
7 14:3 212 TUNISIA 4007 906 2992 212 TUNISIE 2357 1109 1098 
216 LIBYA 453 453 
387 146 214 
216 LIBYE 774 774 
135 2 1a:i 281 220 EGYPT 2554 1812 220 EGYPTE 3124 2523 
224 SUDAN 195 180 
177 
15 224 N 283 261 
16:3 2 1 
22 
248 SENEGAL 241 63 248 AL 260 94 
260 GUINEA 82 
95 
82 
30 
260 106 
127 
106 36 272 IVORY COAST 309 184 
15 
272 c OIRE 377 214 
24 276 GHANA 117 102 
27 72 
276 GHANA 157 133 
36 119 288 NIGERIA 2971 270 
sli 2602 288 NIGERIA 3663 349 75 3159 302 CAMEROON 823 80 665 302 CAMEROUN 966 108 783 
314 GABON 345 
1oli 
345 314 GABON 389 
156 
389 
318 CONGO 108 
ali 7 318 CONGO 156 115 11 322 ZAIRE 241 146 
21 
322 ZAIRE 368 242 
29 330 ANGOLA 103 77 5 330 ANGOLA 125 96 
334 ETHIOPIA 275 260 
17 
15 334 ETHIOPIE 340 326 
23 
14 
346 KENYA 919 347 
70 
555 346 KENYA 1290 483 
116 
784 
370 MADAGASCAR 70 
61 
370 MADAGASCAR 116 
80 372 REUNION 351 
36 
290 
193 
372 REUNION 400 
47 
320 
266 382 ZIMBABWE 229 
152 21 s5 382 ZIMBABWE 313 23 29 74 390 SOUTH AFRICA 1624 1238 158 390 AFR. DU SUD 2089 1769 194 
400 USA 70734 16529 35108 35 1855 15207 400 ETATS-UNIS 91324 23710 45649 46 2294 19625 
404 CANADA 6093 3088 1809 1196 404 CANADA 8131 4148 2444 1539 
416 GUATEMALA 149 73 
14 42 
76 416 GUATEMALA 243 119 
18 57 
124 
436 COSTA RICA 161 28 
4 
77 436 COSTA RICA 225 47 
5 
103 
442 PANAMA 160 91 2 63 442 PANAMA 258 144 2 107 
448 CUBA 416 416 448 CUBA 525 525 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMl>a Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Ncderland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOl>a 
3207.40 32Q7.40 
456 DOMINICAN R. 236 147 75 4 10 456 REP.DOMINIC. 355 229 101 6 19 
458 GUADELOUPE 257 252 
18 
5 458 GUADELOUPE 282 275 22 7 462 MARTINIQUE 108 64 54 36 18 462 MARTINIQUE 141 9:i 75 44 30 464 JAMAICA 526 444 464 JAMAIQUE 741 618 
469 BARBADOS 156 156 
19 
469 LA BARBADE 239 239 29 472 TRINIDAD,TOB 573 554 472 TRINIDAD,TOB 903 874 
476 NL ANTILLES 234 455 147 262 234 476 ANTILLES NL 322 626 110 361 322 480 COLOMBIA 929 
186 
65 480 COLOMBIE 1190 
216 
93 
484 VENEZUELA 5607 2991 126 603 1701 484 VENEZUELA 8073 4375 79 852 2491 
SOO ECUADOR 1166 627 30 6 533 500 EQUATEUR 1619 851 45 9 759 504 PERU 711 514 
110 
45 122 504 PEROU 1025 754 
198 
63 163 
508 BRAZIL 2385 1147 497 263 368 508 BRESIL 3757 1834 830 375 520 
512 CHILE 1403 850 14 5 67 467 512 CHILi 1771 1055 1 6 94 615 
516 BOLIVIA 162 140 2 20 516 BOLIVIE 279 254 3 22 
520 PARAGUAY 110 110 
142 
520 PARAGUAY 143 143 
205 524 URUGUAY 448 306 
s6 170 119 524 URUGUAY 564 359 84 260 289 528 ARGENTINA 3580 3175 
244 1 
528 ARGENTINE 5227 4594 
357 600 CYPRUS 457 157 99 40 15 600 CHYPRE 690 257 32 54 20 2 604 LEBANON 662 128 
177 
9 426 604 LIBAN 881 182 
252 
15 652 
608 SYRIA 802 326 76 223 608 SYRIE 1172 474 101 345 
612 IRAQ 2074 1052 91 931 612 IRAQ 2877 1429 127 1321 
616 IRAN 3400 2080 296 1o8 835 1320 616 !RAN 3844 2376 379 141 1107 1468 624 ISRAEL 2304 714 351 624 ISRAEL 3118 1008 483 
628 JORDAN 904 220 253 
s6 431 628 JORDANIE 1351 281 365 71 704 1 632 SAUDI ARABIA 3398 981 280 
37 
2081 632 ARABIE SAOUD 4370 1291 363 
s8 2645 636 KUWAIT 943 278 98 72 458 636 KOWEIT 1211 336 115 96 606 
647 U.A.EMIRATES 1391 182 359 850 647 EMIRATS ARAB 1917 239 427 1251 
649 OMAN 100 100 
228 
649 OMAN 141 141 
301 652 NORTH YEMEN 228 
652 100 108 18 
652 YEMEN DU NAO 301 
84:i 245 142 4:i 662 PAKISTAN 2200 
770 
1242 662 PAKISTAN 2966 
1097 
1693 
664 !NOIA 6047 1254 252 100 3671 664 INDE 8433 1957 404 123 4852 
666 BANGLADESH 121 52 
10 2:i 30 
69 666 BANGLA DESH 157 69 
14 38 44 88 669 SRI LANKA 734 265 406 669 SRI LANKA 938 368 474 
680 THAILAND 3136 810 1334 54 123 815 680 THAILANDE 3476 1128 996 80 199 1073 
700 INOONESIA 3178 1507 1459 18 10 184 700 INDONESIE 4504 2167 2045 29 16 247 
701 MALAYSIA 2387 529 395 36 96 1367 701 MALAYSIA 3385 790 576 s2 140 1879 706 SINGAPORE 2258 453 1155 1 613 706 SINGAPOUR 3044 649 1455 1 887 
708 PHILIPPINES 972 767 205 36:i 708 PHILIPPINES 1475 1156 319 406 720 CHINA 363 
ss6 133:i 144 342 720 CHINE 406 989 1969 1s:i s17 728 SOUTH KOREA 3489 1084 
6 
728 COREE DU SUD 5294 1636 
1 732 JAPAN 16329 4052 4668 36 126 7441 732 JAPON 23034 6555 6305 49 185 9939 
736 TAIWAN 4476 2403 520 72 10 1471 736 T'Al-WAN 6307 3427 759 107 14 2000 
740 HONG KONG 1709 307 120 97 1185 740 HONG-KONG 2489 465 177 150 1697 
800 AUSTRALIA 143 66 
1 
77 800 AUSTRALIE 232 142 
1 
90 
804 NEW ZEALAND 548 384 163 804 NOUV.ZELANDE 720 516 203 
809 N. CALEDONIA 73 34 39 809 N. CALEDONIE 104 52 52 
1000 W 0 R L D 427214 145971 126291 28633 27731 98431 61 95 1 1000 M 0 ND E 537108 199459 137519 37979 34353 127528 103 164 3 
1010 INTRA-EC 181133 53248 59320 20136 18328 30098 6i 5 • 1010 INTRA-CE 218838 73125 59336 26685 22110 37562 1o3 20 3 1011 EXTRA-EC 246081 92723 66971 8497 9403 68335 90 1 1011 EXTRA-CE 318270 126334 78183 11294 12243 89966 144 
1020 CLASS 1 145777 51186 48784 3296 4512 37975 6 18 . 1020 CLASSE 1 187222 68634 60131 4025 5589 48818 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 33625 13221 6505 1293 1447 11141 SS 18 . 1021 A EL E 40051 17456 5209 1638 1849 13875 102 24 1030 CLASS 2 87075 35498 15861 2143 4835 28610 72 1 1030 CLASSE 2 114367 48913 16576 3124 6575 38955 119 :i 
1031 ACP (63~ 8553 1878 1701 254 167 4444 37 72 . 1031 ACP (~ 11197 2608 2004 342 220 5845 59 119 
1040 CLASS 13230 6040 2326 3058 56 1750 . 1040 CLASS 3 16679 8787 1476 4144 79 2193 
32QT.55 llOI. YBDENUll RED 3207.55 llOL YBDENUM RED 
NL: INCLUDED IN 3207.65 NL: INCLUDED IN 3207.65 
ROUGES DE MOL YBDENE MOLYBDATROT 
NL: REPRIS SOIJS 3207.65 NL: IN 3207.65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 388 351 
ssO 3 4 30 001 FRANCE 1498 1365 1476 9 12 112 002 BELG.-LUXBG. 654 71 
:i 45 
33 002 BELG.-LUXBG. 1948 340 
1 174 
132 
003 NETHERLANDS 218 165 1 4 
2 
003 PAYS-BAS 910 715 5 15 
004 FR GERMANY 149 
2s0 
so 10 71 16 004 RF ALLEMAGNE 536 
1051 
132 40 305 54 5 
005 ITALY 548 192 29 77 
:i 
005 ITALIE 1865 524 99 190 1 
006 UTD. KINGDOM 120 105 12 006 ROYAUME-UNI 507 461 36 10 
008 DENMARK 106 86 20 
18 
008 OANEMARK 388 324 
4 
64 
s6 009 GREECE 53 34 1 009 GRECE 195 132 3 
028 NORWAY 60 30 1 29 028 NORVEGE 225 140 5 80 
030 SWEDEN 72 32 31 9 030 SUEDE 289 157 98 34 
032 FINLAND 82 67 
2 7 
15 032 FINLANDE 371 344 
15 29 27 036 SWITZERLAND 90 79 2 036 SUISSE 398 349 5 
038 AUSTRIA 105 95 
2 
10 038 AUTRICHE 381 348 1 32 
04D PORTUGAL 63 40 21 040 PORTUGAL 221 164 8 49 
042 SPAIN 99 91 
7:i 
1 7 
2 
042 ESPAGNE 443 419 
339 
6 18 
048 YUGOSLAVIA 383 299 
1 
9 048 YOUGOSLAVIE 1529 1159 
:i 
24 7 
052 TURKEY 87 77 9 052 TURQUIE 331 298 30 
060 POLAND 159 139 20 060 POLOGNE 679 616 63 
062 CZECHOSLOVAK 61 60 1 062 TCHECOSLOVAQ 259 257 2 
064 HUNGARY 60 33 96 27 064 HONGRIE 246 155 244 91 066 ROMANIA 102 6 
12 :i 
066 ROUMANIE 278 34 
28 21 10 390 SOUTH AFRICA 100 85 
2 
390 AFR. DU SUD 355 296 
1 6 400 USA 115 86 1 26 400 ETATS-UNIS 302 200 4 91 
480 COLOMBIA 35 34 1 480 COLOMBIE 128 125 3 
303 
304 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'Xcl0a Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa 
3207.55 3207.55 
616 IRAN 39 35 
2 
4 616 IRAN 182 167 
5 
15 
680 THAILAND 54 27 25 6BO THAILANDE 187 118 64 
701 MALAYSIA 49 4 1 44 701 MALAYSIA 178 21 3 154 
706 SINGAPORE 64 11 
12 
53 706 SINGAPOUR 178 43 
26 
135 
736 TAIWAN 85 61 12 736 TAI-WAN 247 178 43 
740 HONG KONG 40 3 2 35 740 HONG-KONG 102 13 5 84 
BOO AUSTRALIA 41 10 31 800 AUSTRALIE 157 43 114 
804 NEW ZEALAND 62 37 25 804 NOUV.ZELANOE 210 134 76 
1000 W 0 R L D 4684 2695 901 91 265 717 15 • 1000 M 0 ND E 17101 11008 2420 411 945 2265 10 44 
1010 INTRA-EC 2238 1061 793 18 182 179 5 • 1010 INTRA-CE 7857 4390 2137 55 693 567 
10 
15 
1011 EXTRA-EC 2449 1634 108 75 84 538 10 • 1011 EXTRA-CE 9243 6618 283 357 251 1698 28 
1020 CLASS 1 1376 1040 75 58 196 7 . 1020 CLASSE 1 5282 4108 356 182 607 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 472 344 
1:i 
2 42 83 1 . 1021 A EL E 1889 1504 
39 
15 141 227 2 
1030 CLASS 2 655 341 26 272 3 . 1030 CLASSE 2 2384 1392 1 69 874 9 
1031 ACP (63a 42 10 11 21 . 1031 ACP (~ 174 51 29 1 93 
1040 CLASS 420 253 96 71 . 1040 CLASS 3 1577 1115 244 218 
3207.~L: ~~~.~A~g ~~ W&wi~11~v~uWMJg'ffiM11c8nnf~~o~~11Z\"~&iENU11 RED 3207~L: fN~~,.~A~ ~~ ~KWU~11~vllllc8u~MJg~M11c81Jnfilf~?~R~llZ\"~&flU!I RED 
NL: ~g~E~~.~ ~s~AgeD~H&J?~r~~Ep~o~rvr~~riNl~fl~.o~~y~~NTi}'~AUTRES CUE ROUGES DE MOLYBDENE FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON BLEI., BARIUM·, ZINK· 00. STRONTUMCHROMAT, AUSGEN. MOLYBDATROT NL: EINSCHL 3207.55 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 048, 056, 058, 060 UNO 062 
001 FRANCE 1431 477 
2o:i 
4 551 232 167 001 FRANCE 3073 1238 
458 
10 1237 270 318 
002 BELG.-LUXBG. 745 156 
8 
358 
164 
28 002 BELG.-LUXBG. 1758 490 
18 
715 
268 
95 i 003 NETHERLANDS 373 115 17 
113:i 
69 
5 
003 PAYS-BAS 838 305 39 
3405 
207 
004 FR GERMANY 1389 
478 
39 80 46 86 004 RF ALLEMAGNE 3958 
134:i 
112 137 90 200 14 
005 ITALY 1076 38 i 243 97 220 5 :i 005 ITALIE 2575 87 15 634 130 381 18 5 006 D. KINGDOM 714 442 1 199 62 3j 006 ROYAUME-UNI 1819 1226 3 441 110 as 007 ND 60 3 
200 
20 007 IRLANDE 114 7 
575 
21 1 
008 K 538 126 151 
2 
61 008 DANEMARK 1381 298 
2 
335 
:i 
173 
009 178 99 2 48 26 
100 
009 GRECE 463 286 4 110 58 43ci 028 NORWAY 264 82 59 10 13 028 NORVEGE 866 223 168 18 27 
030 SWEDEN 491 135 163 4 43 146 030 SUEDE 1757 407 437 15 83 815 
032 FINLAND 352 300 
2 20 
41 
16 2 
11 032 FINLANDE 929 747 
14 74 
95 
26 :i 
87 
036 SWITZERLAND 292 229 23 036 SUISSE 776 605 54 
038 AUSTRIA 293 239 17 24 3 10 038 AUTRICHE 707 579 54 45 5 24 
040 PORTUGAL 169 113 12 9 35 040 PORTUGAL 420 306 34 16 64 
042 SPAIN 274 187 
35 
19 22 46 042 ESPAGNE 675 433 
92 
55 103 84 
048 YUGOSLAVIA 253 210 
39 
1 7 048 YOUGOSLAVIE 685 557 
125 
2 34 
052 TURKEY 148 86 
20 30 23 052 TUROUIE 405 224 40 4i 56 056 SOVIET UNION 66 16 
:i 
056 U.R.S.S. 126 45 
5 060 POLAND 73 42 28 060 POLOGNE 178 136 37 
062 CZECHOSLOVAK 49 31 
42 
18 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 116 92 i 135 24 12 064 HUNGARY 66 21 29 064 HONGRIE 231 83 64 208 ALGERIA 86 54 3 
12:i 
208 ALGERIE 141 71 
2 
6 400 5 220 EGYPT 409 70 216 
4 
220 EGYPTE 959 155 397 
9 288 NIGERIA 76 3 11 58 288 NIGERIA 190 3 23 155 
346 KENYA 50 6 12 
s4 31 1 346 KENYA 138 20 29 95 86 3 390 SOUTH AFRICA 305 210 
39 
23 18 390 AFR. OU SUD 626 446 
114 
44 41 
400 USA 734 422 235 4 34 400 ETATS-UNIS 1570 781 593 8 74 
442 PANAMA 41 41 45 442 PANAMA 110 110 e5 446 CUBA 58 13 j 446 CUBA 108 23 20 504 PERU 47 40 
2:i 2 
504 PEROU 119 99 
s4 :i 604 LEBANON 87 6 56 604 LIBAN 143 15 71 
616 !RAN 416 133 
:i 17 
42 241 616 !RAN 1000 358 j 28 117 5 525 624 ISRAEL 172 106 46 
32 :i 
624 ISRAEL 397 253 104 60 j 632 SAUDI ARABIA 325 208 82 632 ARABIE SAOUD 656 397 1 191 
647 U.A.EMIRATES 57 31 22 2 2 647 EMIRATS ARAB 113 55 
5 
41 14 3 
662 PAKISTAN BO 55 9 15 662 PAKISTAN 131 86 18 22 
680 THAILAND 183 98 2 83 680 THAILANOE 410 222 4 184 
700 INDONESIA 91 3 48 
5 
40 700 INDONESIE 216 15 94 
12 
107 
701 MALAYSIA 142 26 
15 
111 701 MALAYSIA 339 51 
29 
276 
706 SINGAPORE 237 81 5 136 706 SINGAPOUR 514 174 10 300 
728 SOUTH KOREA 33 16 
:i 4 
17 728 COREE OU SUD 114 72 1 
10 
41 
736 TAIWAN 106 7 92 736 TAI-WAN 307 26 10 261 
740 HONG KONG 103 21 2 2 BO 740 HONG-KONG 217 44 6 7 166 BOO AUSTRALIA 134 12 120 800 AUSTRALIE 440 43 391 
804 NEW ZEALAND 84 43 
618 
41 804 NOUV.ZELANDE 188 100 
1759 
88 
977 SECRET CTRS. 618 977 SECRET 1759 
1000 WORLD 14876 5513 375 457 4674 893 2471 5 284 4 1000 M 0 ND E 38436 13877 887 1196 11901 1461 5684 18 1390 22 
1010 INTRA-EC 8502 1896 298 295 2703 602 694 5 8 1 1010 INTRA-CE 15978 5194 701 758 6898 873 1515 18 20 1 
1011 EXTRA-EC 7556 3617 77 162 1353 291 1777 278 3 1011 EXTRA-CE 18697 8683 188 438 3244 587 4168 1370 21 
1020 CLASS 1 3859 2284 41 89 654 122 409 260 . 1020 CLASSE 1 10224 5498 128 247 1703 289 1020 1339 
1021 EFTA COUNTR. 1866 1098 2 36 327 41 105 257 . 1021 A EL E 5481 2867 15 128 845 BO 212 1334 
21 1030 CLASS 2 3360 1201 36 53 612 75 1364 16 3 1030 CLASSE 2 7653 2766 57 150 1320 176 3132 31 
1031 ACP (63a 287 22 33 27 41 8 151 7 . 1031 ACP (~ 701 73 50 78 93 16 375 16 
1040 CLASS 338 132 20 87 94 5 . 1040 CLASS 3 820 419 41 220 123 17 
3207.n llAGNE11TE 3207.TI MAGNETITE 
MAGNETITE MAGNETIT 
004 FR GERMANY 24 24 004 RF ALLEMAGNE 124 124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "l:~~Qoo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~Qoo 
3207.71 3207.71 
036 SWITZERLAND 36 36 
12 
036 SUISSE 193 192 1 
052 TURKEY 12 052 TURQUIE 135 135 
1000 W 0 R L D 233 127 30 58 18 1 1 . 1000 M 0 ND E 790 478 10 280 18 3 3 
1010 INTRA-EC 187 72 30 47 18 1 1 • 1010 INTRA-CE 370 193 9 144 18 3 3 
1011 EXTRA-EC 88 54 12 • 1011 EXTRA-CE 418 282 1 135 
1020 CLASS 1 60 48 12 . 1020 CLASSE 1 344 209 135 
1021 EFTA COUNTR. 46 46 . 1021 A EL E 196 195 1 
3207.75 ULTRAMARINE 32!17.75 ULTRAllAIUNE 
B L: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
OUTREMER UlTRAMARIN 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 143 7 448 46 90 001 FRANCE 430 20 728 76 334 002 BELG.·LUXBG. 478 1 29 002 BELG.·LUXBG. 784 4 52 
003 NETHERLANDS 283 2 259 22 003 PAYS-BAS 629 7 578 
2 1 
44 
004 FR GERMANY 477 
8 
472 
'· 
5 004 RF ALLEMAGNE 1491 
25 
1468 20 
005 ITALY 329 319 2 005 ITALIE 625 590 10 
006 UTO. KINGDOM 864 
5 
864 
30 
006 ROYAUME-UNI 918 1 917 
aj 030 SWEDEN 35 
aO 030 SUEDE 101 18 110 4 036 SWITZERLAND 82 2 
a8 036 SUISSE 121 7 98 042 SPAIN 92 1 3 042 ESPAGNE 114 6 10 
048 YUGOSLAVIA 30 15 15 048 YOUGOSLAVIE 113 59 54 
220 EGYPT 144 
31 
144 220 EGYPTE 125 
101 
125 
228 MAURITANIA 31 228 MAURITANIE 101 
232 MALI 148 148 232 MALI 419 419 
248 SENEGAL 84 84 7j 248 SENEGAL 248 248 244 252 GAMBIA 77 252 GAMBIE 244 
268 LIBERIA 39 99 39 268 LIBERIA 129 292 129 272 IVORY COAST 99 
120 
272 COTE IVOIRE 292 
261 288 NIGERIA 120 
s3 288 NIGERIA 261 154 302 CAMEROON 65 
3 
12 302 CAMEROUN 208 
5 
54 
390 SOUTH AFRICA 118 6 109 390 AFR. OU SUD 224 9 210 
400 USA 2268 75 2193 400 ETATS-UNIS 5949 
1 
79 5870 
404 CANADA 116 116 404 CANADA 314 
1 
313 
412 MEXICO 47 47 412 MEXIQUE 126 125 fil ~~~~0~!).0B 39 10 39 fil ~~~J~O~t.~oB 124 3g 124 54 
1 
44 139 
2 
100 
504 PERU 54 5 
2 
48 504 PEROU 103 27 6 74 508 BRAZIL 92 90 508 BRESIL 127 1 120 
604 LEBANON 87 87 604 LIBAN 190 190 
608 SYRIA 73 
1 
73 608 SYRIE 132 
2 
132 
624 ISRAEL 98 
4 
97 624 ISRAEL 181 60 1 179 632 SAUDI ARABIA 298 2 292 632 ARABIE SAOUD 672 8 603 
636 KUWAIT 71 19 52 636 KOWEIT 204 23 181 
662 PAKISTAN 146 
1 
146 662 PAKISTAN 195 
4 
195 
680 THAILAND 81 80 680 THAILANDE 131 127 
700 INDONESIA 120 120 700 INOONESIE 112 
4 
112 
728 SOUTH KOREA 88 
1 
88 728 COREE OU SUD 161 
1 
157 
732 JAPAN 79 78 732 JAPON 204 203 
736 TAIWAN 72 
5 
40 
3 
32 736 T'Al-WAN 111 
22 
38 
4 
73 
740 HONG KONG 45 37 740 HONG-KONG 119 
1 
93 
800 AUSTRALIA 60 60 800 AUSTRALIE 157 156 
1000 W 0 R L D 8559 109 3118 103 1 5227 1 • 1000 M 0 ND E 18887 407 8087 220 11 12180 2 
1010 INTRA-EC 2823 22 2362 48 193 i • 1010 INTRA-CE 4999 68 4281 78 1 571 2 1011 EXTRA-EC 5935 86 757 58 5033 • 1011 EXTRA-CE 13889 339 1788 142 10 11610 
1020 CLASS 1 2968 36 168 2764 . 1020 CLASSE 1 7522 132 217 4 9 7159 1 
1021 EFTA COUNTR. 157 16 83 
51 
58 . 1021 A EL E 368 58 119 4 8 178 1 
1030 CLASS 2 2915 36 578 2250 . 1030 CLASSE 2 6215 151 1539 118 2 4405 
1031 ACP (63a 910 
14 
504 2 404 . 1031 ACP (~ 2547 
56 
1437 8 1102 
1040 CLASS 50 10 6 20 . 1040 CLASS 3 151 29 20 46 
3207.71 PIGMENTS BASED OH CADMIUll SALTS 32!17.71 PIGMEHTS BASED ON CADlllUll SALTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
PIGMENTS A BASE DE SELS DE CADMIUM FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON CADMIUMSAlZEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 119 67 52 001 FRANCE 1254 792 
3 
3 459 
002 BELG.-LUXBG. 43 35 8 002 BELG.-LUXBG. 429 358 68 
003 NETHERLANDS 154 39 j 30 115 003 PAYS-BAS 1704 470 15 200 1234 004 FR GERMANY 53 
93 
16 004 RF ALLEMAGNE 400 
1354 
179 
005 ITALY 140 5 42 005 ITALIE 1882 67 461 
008 DENMARK 9 7 2 008 DANEMARK 123 101 
3 
22 
009 GREECE 5 4 1 009 GRECE 102 89 10 
036 SWITZERLAND 18 9 9 036 SUISSE 232 129 103 
038 AUSTRIA 40 28 12 038 AUTRICHE 495 390 
1 
105 
042 SPAIN 36 27 
3 
9 042 ESPAGNE 484 388 95 
062 CZECHOSLOVAK 14 11 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 180 147 33 
91 064 HUNGARY 18 6 064 HONGRIE 213 122 
066 ROMANIA 17 
14 
17 066 ROUMANIE 188 3 185 
390 SOUTH AFRICA 59 45 390 AFR. OU SUD 676 180 496 
400 USA 91 9 82 400 ETATS·UNIS 1088 147 941 
305 
306 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOo 
3207.71 3207.71 
404 CANADA 18 
1 
18 404 CANADA 165 11 154 
680 THAILAND 9 8 680 THAILANDE 103 12 91 
706 SINGAPORE 9 2 7 706 SINGAPOUR 100 26 74 
732 JAPAN 11 11 
49 
732 JAPON 151 151 
476 740 HONG KONG 53 4 740 HONG-KONG 526 50 
3 800 AUSTRALIA 69 
11 
69 800 AUSTRALIE 637 8 626 
804 NEW ZEALAND 28 17 804 NOUV.ZELANDE 261 109 152 
1000 W 0 R L D 1122 441 7 48 627 • 1000 M 0 ND E 13024 8110 18 418 3 6466 8 
1010 INTRA-EC 531 246 7 38 240 i • 1010 INTRA-CE 5977 3173 18 306 3 2477 i 1011 EXTRA-EC 592 195 8 388 • 1011 EXTRA-CE 7048 2937 112 3989 
1020 CLASS 1 396 124 2 270 . 1020 CLASSE 1 4564 1760 27 2777 
1021 EFTA COUNTR. 73 42 1 30 . 1021 A EL E 918 613 4 301 
8 1030 CLASS 2 138 51 3 83 . 1030 CLASSE 2 1828 871 53 896 
1031 ACP (63a 6 3 
3 
2 
. 1031 ACP ~~ 102 49 
33 
46 7 
1040 CLASS 57 20 34 . 1040 CLA 3 656 306 317 
3207.77 PIG!.IEllTS BASED ON FCRROCYANJDES OR FERRICYANJDES 3207.77 S BASED ON FERROCY AHIDES OR FERRICY ANJDES 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM OllOB/84 DE: N KOOWN BY COUNTRIES FROM 01108/84 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01104/84 UK: NTIAL FROM 01/04/84 
PIGMENTS A BASE DE FERROCY ANURES O\J DE FERRI CV ANURES FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON FERRO- ODER FERRICYANIDEN 
DE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01108/84 DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN SEIT 01/08/84 
UK: CONFIOENTIEL A PARTIR DU 01/04/84 UK: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/04/84 
002 BELG.·LUXBG. 37 
26 
37 4 002 BELG.·LUXBG. 104 ri 104 9 004 FR GERMANY 78 48 004 RF ALLEMAGNE 390 304 
005 ITALY 66 66 005 ITALIE 190 190 
220 EGYPT 59 59 220 EGYPTE 157 157 
448 CUBA 58 
2682 
58 448 CUBA 134 
1266 
134 
977 SECRET CTRS. 2682 977 SECRET 7260 
1000 W 0 R L D 3414 2882 22 71 418 21 • 1000 M 0 ND E 9038 7260 67 232 1413 66 
1010 INTRA-EC 224 22 60 159 5 • 1010 INTRA-CE 852 2 198 836 18 1011 EXTRA-EC 308 11 259 16 • 1011 EXTRA-CE 926 65 34 777 50 
1020 CLASS 1 37 3 10 24 
15 
. 1020 CLASSE 1 108 6 33 69 
49 1030 CLASS 2 174 20 139 . 1030 CLASSE 2 558 58 451 
1040 CLASS 3 99 97 1 . 1040 CLASSE 3 261 258 2 
3207.71 OTHER COLOURING MATTER NOT WITHIN 3207.111-77 3207.71 OTHER COLOURING MATIER NOT WITHIN 3207.111-77 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
U K: CONFIDENTIAL FROM 01/04/84 UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/M 
AUTRES MATIERES COLORANTES, NOA. ANDERE FARBMITTEI.. ANG. 
DE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIOENTIEL A PARTIR DU 01/04/M UK: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/04/84 
001 FRANCE 1647 
126 
367 1164 60 56 001 FRANCE 2658 583 787 1466 213 192 002 BELG.-LUXBG. 231 42 63 
67 26 
002 BELG.-LUXBG. 953 76 293 
105 
1 
003 NETHERLANDS 293 17 183 
362 2 
003 PAYS-BAS 646 144 304 
1193 
93 
004 FR GERMANY 2011 213 1311 46 77 004 RF ALLEMAGNE 5325 1150 2604 80 297 
005 ITALY 180 115 
100 
52 4 
16 
9 005 ITALIE 1053 700 
447 
264 19 
18 
70 
006 UTO. KINGDOM 529 61 245 2 15 006 ROYAUME-UNI 3241 394 2287 14 81 
007 IRELAND 38 
11 
10 28 4 007 IRLANDE 174 a3 15 159 15 008 DENMARK 588 543 30 
1 
008 DANEMARK 1686 1420 168 
3 009 GREECE 61 22 11 19 8 009 GRECE 408 140 30 220 15 
028 NORWAY 63 4 30 1 
12 
28 028 NORVEGE 198 13 47 13 
8 
125 
030 SWEDEN 112 5 1 65 29 030 SUEDE 385 14 6 199 158 
032 FINLAND 114 5 67 37 
52 
5 032 FINLANDE 622 31 94 471 
201 
26 
036 SWITZERLAND 533 189 236 48 8 036 SUISSE 2307 854 597 614 41 038 AUSTRIA 429 45 327 35 8 14 038 AUTRICHE 1484 201 732 494 9 48 
040 PORTUGAL 151 42 70 26 10 3 040 PORTUGAL 621 163 133 296 18 11 
042 SPAIN 214 19 40 149 2 4 042 ESPAGNE 2096 118 101 1841 5 31 
048 YUGOSLAVIA 42 
5 
32 10 048 YOUGOSLAVIE 565 2 200 363 
052 TURKEY 22 14 3 052 TURQUIE 175 7 114 54 
056 SOVIET UNION 9 9 056 U.R.S.S. 208 208 
058 GERMAN DEM.R 11 4 4 11 9 058 RD.ALLEMANDE 128 19 ri 128 25 060 POLAND 41 24 060 POLOGNE 344 223 
062 CZECHOSLOVAK 45 4 23 10 8 062 TCHECOSLOVAQ 203 6 71 92 34 
066 ROMANIA 5 
1 
5 066 ROUMANIE 100 3 97 
068 BULGARIA 5 
81 
4 
173 i2 
068 BULGARIE 126 5 
147 
121 
320 26 204 MOROCCO 274 7 1 204 MAROC 552 45 14 
212 TUNISIA 342 313 12 1 13 3 212 TUNISIE 202 107 51 24 15 5 
220 EGYPT 59 1 32 12 14 220 EGYPTE 318 6 91 187 34 
272 IVORY COAST 58 14 31 4 9 272 COTE IVOIRE 212 74 60 58 20 
268 NIGERIA 31 
3 
18 13 
20 21 
268 NIGERIA 258 1 87 170 
ri s<i 390 SOUTH AFRICA 223 19 160 390 AFR. DU SUD 1316 18 280 891 
400 USA 150 12 74 48 
69 
16 400 ETATS-UNIS 681 155 208 234 
s3 84 456 DOMINICAN R. 82 13 456 REP.DOMINIC. 103 
8 
50 
500 ECUADOR 45 27 
3 
17 500 EOUATEUR 130 104 
13 
18 
504 PERU 31 27 504 PEROU 103 12 77 528 ARGENTINA 10 3" 10 528 ARGENTINE 317 147 317 608 SYRIA 36 36 2 38 2 608 SYRIE 152 64 5 51 3 612 IRAQ 119 43 612 IRAQ 359 241 
1 616 IRAN 235 158 
3 2 
77 616 IRAN 599 4 427 12 171 624 ISRAEL 14 5 4 624 ISRAEL 103 26 54 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeUlschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOba Nimexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOba 
3207.71 32fJ7.71 
628 JORDAN 77 
2 
34 41 2 628 JORDANIE 104 
15 
57 30 17 
632 SAUDI ARABIA 104 100 
1:i 
2 632 ARABIE SAOUD 336 317 
39:i 
4 
664 !NOIA 20 i 7 664 INOE 442 :i 49 i 669 SRI LANKA 127 3 123 
3i 
669 SRI LANKA 175 5 166 
29 700 INDONESIA 508 8 16 453 700 INDONESIE 840 67 37 704 3 
701 MALAYSIA 37 i 28 9 6 701 MALAYSIA 189 17 52 137 6 706 SINGAPORE 40 18 15 706 SINGAPOUR 273 24 226 
740 HONG KONG 30 24 6 
:i 
740 HONG-KONG 362 3 2 347 10 
20 800 AUSTRALIA 94 
18 
91 800 AUSTRALIE 1017 i 36 997 804 NEW ZEALAND 41 46082 23 804 NOUV.ZELANOE 347 51307 310 977 SECRET CTRS. 46082 977 SECRET 51307 
1000 WORLD 56958 46082 1383 4618 3424 957 18 478 • 1000 M 0 ND E 88381 51307 5755 11005 18781 1734 19 1780 
1010 INTRA-EC 5574 565 2656 1963 190 18 182 • 1010 INTRA-CE 16145 3194 5683 6051 461 19 737 
1011 EXTRA-EC 5301 817 1962 1461 787 294 • 1011 EXTRA-CE 20928 2561 5322 10729 1273 1043 
1020CLASS1 2246 330 963 697 115 141 . 1020 CLASSE 1 11985 1577 2621 6802 330 655 
1021 EFTA COUNTR. 1402 290 730 212 81 89 . 1021 A EL E 5629 1276 1611 2091 236 415 
1030 CLASS 2 2927 479 967 698 648 135 . 1030 CLASSE 2 7743 952 2532 2999 934 326 
1031 ACP (63J 214 73 95 24 13 9 . 1031 ACP (~ 999 375 263 310 28 23 
1040 CLASS 128 9 31 66 5 17 . 1040 CLASS 3 1200 32 169 928 9 62 
3207JO COLOURING MATIER USED FOR COLOURING IN THE llASS PLASTICS, RUBBER AND SllllLAR MATERIALS OR FOR PRINTING TEXTILES 32fJ7.SO COLOURING MATTER USED FOR COLOURING IN THE llASS PLASTICS, RUBBER AND SllllLAR MAlERIALS OR FOR PRINTING TEXTILES 
~m~~i M~~g~~t8r~E~R COLORER DANS LA MASSE LES MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELES. LE CAOUTCHOUC m~~~'lt&R=~~N ANDEREN FARBKOERPERN, ZUU FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN,KAUTSCHUK UNO AEHNUCHEN STOFFEN IN 
001 FRANCE 15800 1878 
15i 
273 1396 12069 151 13 001 FRANCE 22066 3526 46i 549 2150 15452 317 72 002 BELG.-LUXBG. 4053 1994 83 630 
6498 
1194 1 002 BELG.·LUXBG. 8571 5331 135 1172 
806ci 
1471 1 
003 NETHERLANDS 8760 1760 59 3 856 440 182 1i 003 PAYS-BAS 11702 2678 118 10 1427 836 572 10 004 FR GERMANY 19671 84ci 220 963 16478 961 004 RF ALLEMAGNE 31435 3300 694 1679 25329 1724 005 ITALY 8206 571 86 176 6512 106 5 1 005 ITALIE 14134 1929 175 185 8292 366 14 2 006 UTO. KINGDOM 4691 884 162 762 2772 
327 
20 006 ROYAUME-UNI 9444 2629 566 1445 4557 
49:i 
58 
007 IRELAND 510 25 
3 35 
27 131 007 IRLANDE 869 112 
10 73 
65 199 
008 DENMARK 1972 413 150 1094 277 008 DANEMARK 3445 1217 313 1382 450 
009 GREECE 262 26 25 8 
14i 
166 37 68 009 GRECE 523 128 108 16 26i 212 59 217 028 NORWAY 759 118 
6 
268 164 028 NORVEGE 1459 445 
18 
328 208 
030 SWEDEN 2851 458 50 1147 1095 95 030 SUEDE 4536 1391 90 1415 1253 369 
032 FINLAND 543 160 9 
107 
50 262 27 35 032 FINLANDE 1354 676 34 
214 
72 357 56 159 
036 SWITZERLAND 3123 1009 424 17 1515 40 11 036 SUISSE 7595 2707 1804 33 2663 115 59 
038 AUSTRIA 1942 1319 47 15 214 343 4 038 AUTRICHE 5569 4338 93 43 404 664 27 
040 PORTUGAL 1002 149 31 24 i 583 215 040 PORTUGAL 2041 507 114 30 4 1004 386 042 SPAIN 1276 330 37 18 644 246 042 ESPAGNE 2466 861 169 70 1025 357 
048 YUGOSLAVIA 311 174 34 30 58 10 5 048 YOUGOSLAVIE 1938 1310 278 129 159 42 20 
052 TURKEY 228 186 2ci 1 s:i 34 7 052 TURQUIE 728 667 1 14 65 38 8 056 SOVIET UNION 566 83 400 
14 
056 U.R.S.S. 1198 491 85 557 
113 058 GERMAN OEM.A 79 
62 
39 i 26 1sB 058 RO.ALLEMANDE 430 317 287 :i 30 297 060 POLAND 232 11 
10 
060 POLOGNE 668 1 50 
59 i 062 CZECHOSLOVAK 376 365 i :i 40 1 062 TCHECOSLOVAQ 2182 2120 7 2i 47 2 064 HUNGARY 442 232 166 064 HONGRIE 1668 1278 315 
068 BULGARIA 122 119 3 
92 9i i 068 BULGARIE 605 592 13 206 172 :i 204 MOROCCO 290 92 14 204 MAROC 662 240 41 
208 ALGERIA 356 33 293 64 i 30 208 ALGERIE 832 100 688 146 :i 44 212 TUNISIA 259 84 88 22 212 TUNISIE 555 226 134 46 
216 LIBYA 207 207 Ii 9ci Ii 22 216 LIBYE 608 608 39 229 18 16 220 EGYPT 196 66 220 EGYPTE 586 222 
248 SENEGAL 35 3 12 2 16 2 248 SENEGAL 106 15 37 8 44 2 
272 IVORY COAST 117 50 57 10 
5 15 33i :i 
272 COTE IVOIRE 389 181 164 44 
10 39 1631 1:i 288 NIGERIA 427 70 3 288 NIGERIA 2063 353 17 
302 CAMEROON 18 3 15 2ci 302 CAMEROUN 114 40 74 64 2 322 ZAIRE 57 37 
15 26 
322 ZAIRE 343 277 
s6 346 KENYA 87 24 
7 
22 
2 
346 KENYA 260 80 
28 
72 
5 
52 
390 SOUTH AFRICA 2103 195 16 616 1267 390 AFR. DU SUD 3403 858 41 896 1575 
400 USA 2070 915 28 701 3 381 42 400 ETATS-UNIS 5107 2623 112 1350 6 955 61 
404 CANADA 756 145 3 1 309 298 404 CANADA 1302 398 15 1 348 540 
416 GUATEMALA 68 24 4 40 416 GUATEMALA 116 71 13 32 
464 JAMAICA 28 12 
4 
16 464 JAMAIQUE 107 56 
18 
51 
480 COLOMBIA 111 57 
5 
50 480 COLOMBIE 403 326 
5i 
59 
484 VENEZUELA 16 8 3 484 VENEZUELA 109 42 14 2 
500 ECUADOR 37 37 
57 
500 EQUATEUR 202 202 64 504 PERU 75 18 i Ii 504 PEROU 179 115 :i 36 508 BRAZIL 86 76 1 508 BRESIL 360 319 2 
512 CHILE 54 32 i 9 13 512 CHILi 180 139 2 19 22 524 URUGUAY 36 25 i 10 524 URUGUAY 107 80 2 25 528 ARGENTINA 33 32 
1i 7 s<i 1i 528 ARGENTINE 173 171 36 18 1i 142 600 CYPRUS 141 2 
:i 
600 CHYPRE 279 12 22 604 LEBANON 107 12 10 80 2 604 LIBAN 227 36 39 123 7 
608 SYRIA 267 82 
12 37 
175 10 40 608 SYRIE 487 160 s5 1s2 307 20 23:i 612 IRAQ 221 106 21 5 612 IRAQ 1041 452 132 17 
616 IRAN 176 115 
7 12 27 
38 23 
:i 
616 IRAN 753 463 
12 4:i s6 156 134 :i 624 ISRAEL 611 103 256 203 624 ISRAEL 1294 383 453 344 
628 JORDAN 156 9 15 57 9 32 
137 
34 628 JOROANIE 293 35 18 92 18 52 
24i 
78 
632 SAUDI ARABIA 519 95 22 113 8 144 632 ARABIE SAOUD 1156 285 51 240 17 322 
636 KUWAIT 59 35 24 
15i 
636 KOWEIT 155 101 54 
17i 644 QATAR 151 
12 19 4 38 2:i 
644 QATAR 172 1 
sci 32 74 42 647 U.A.EMIRATES 96 
9:i 
647 EMIRATS ARAB 245 34 3 
652 NORTH YEMEN 104 3 8 652 YEMEN DU NRD 121 13 15 93 
307 
308 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
3207.80 3207.80 
662 PAKISTAN 32 25 1 
18 
6 662 PAKISTAN 156 113 4 
51 
39 
669 SRI LANKA 40 19 3 669 SRI LANKA 153 88 
1 
14 
680 THAILAND 43 25 383 18 680 THAILANDE 142 117 729 24 700 INDONESIA 566 71 1 112 700 INDONESIE 1046 182 2 135 701 MALAYSIA 402 228 
2 16 
42 131 701 MALAYSIA 897 619 
7 7 
88 188 
706 SINGAPORE 1551 33 6 943 551 706 SINGAPOUR 2111 131 16 1276 674 
708 PHILIPPINES 121 16 103 2 708 PHILIPPINES 343 50 239 54 
720 CHINA 29 29 
16 2 2 
720 CHINE 144 142 
52 4 
2 
728 SOUTH KOREA 45 25 
18 2 
728 COREE DU SUD 215 137 
25 
22 
12 732 JAPAN 431 159 18 100 134 732 JAPON 957 500 75 142 203 
736 TAIWAN 200 49 
21 :i 318 151 736 T'Al-WAN 605 324 1 15 1 279 740 HONG KONG 1461 104 1015 740 HONG-KONG 2304 425 71 422 1371 800 AUSTRALIA 2326 88 3 630 1605 800 AUSTRALIE 3971 411 10 1 749 2800 
804 NEW ZEALAND 343 60 50 233 804 NOUV.ZELANDE 659 232 2 68 357 
1000 W 0 R L D 95908 16502 2563 3430 4741 55808 12238 7 431 188 1000 M 0 ND E 178374 50709 8802 6843 8128 79824 19995 28 1527 522 
1010 INTRA-EC 63923 7820 1189 1451 3998 45741 3494 5 218 11 1010 INTRA-CE 102188 18979 3887 2637 8757 83483 5718 14 705 10 
1011 EXTRA-EC 31985 8682 1375 1979 745 10087 8745 2 215 175 1011 EXTRA-CE 74185 31729 4915 4208 1369 18341 14279 12 822 512 
1020 CLASS 1 20092 5473 847 931 535 6904 5385 2 215 . 1020 CLASSE 1 43196 17961 2751 1917 1035 10719 7981 12 820 
1021 EFTA COUNTR. 10226 3218 517 146 471 4119 1548 209 . 1021 A EL E 22582 10090 2062 287 860 8434 2045 804 
511 1030 CLASS 2 10028 2305 662 845 70 2836 3335 175 1030 CLASSE 2 23987 8738 1755 1708 142 5009 6124 
1031 ACP (63~ 920 261 115 94 5 60 382 3 1031 ACP (6~ 4051 1322 400 307 10 196 1803 
1 
13 
1040 CLASS 1862 903 65 404 139 326 25 . 1040 CLASS 3 6999 5030 409 580 192 613 174 
3207.90 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 3207JO INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMJNOPHORES 
PRODUITS INORGANJQUES, llTLISES COllllE LUMINOPHORES ORGANJSCHE ERZEUGNISSE,ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
001 FRANCE 88 12 
1 
32 30 11 3 001 FRANCE 1227 264 
s6 61 753 51 98 003 NETHERLANDS 30 4 3 
10 5 
22 003 PAYS-BAS 821 168 27 44 1 569 004 FR GERMANY 101 
90 4 
66 20 004 RF ALLEMAGNE 672 
. 1787 187 
148 26 454 
005 ITALY 102 
1 69 5 8 005 ITALIE 3290 7 1142 2 714 006 UTD. KINGDOM 101 26 
1 :i 006 ROYAUME-UNI 1535 347 39 24 9 030 SWEDEN 9 3 2 
240 
030 SUEDE 122 67 2 20 
251 032 FINLAND 249 3 
1 82 
3 3 032 FINLANDE 432 43 
12 16:i 
114 24 
036 SWITZERLAND 98 12 
4 
1 2 036 SUISSE 590 395 5 6 14 038 AUSTRIA 18 13 1 038 AUTRICHE 159 149 
1 1 
5 
042 SPAIN 50 37 9 4 042 ESPAGNE 703 575 75 51 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
10 
048 YOUGOSLAVIE 100 86 2 12 
052 TURKEY 12 2 052 TURQUIE 184 42 142 
220 EGYPT 41 1 40 
1sS 36 220 EGYPTE 361 18 343 324 118 390 SOUTH AFRICA 228 5 
1 
1 390 AFR. DU SUD 650 140 
167 
8 
400 USA 125 79 43 2 400 ETATS-UNIS 2062 1161 
1 
551 183 
404 CANADA 8 8 
14 
404 CANADA 110 109 
102 480 COLOMBIA 14 480 COLOMBIE 102 
4 484 VENEZUELA 17 
24 2 
17 484 VENEZUELA 131 
so<i 127 508 BRAZIL 95 69 508 BRESIL 1147 3 644 528 ARGENTINA 22 2 20 528 ARGENTINE 242 78 164 
662 PAKISTAN 17 
2 2 
17 
1 
662 PAKISTAN 118 
s4 5 118 20 664 INDIA 5 664 INDE 113 34 676 BURMA 
29 29 
676 BIRMANIE 115 115 
238 680 THAILAND 
12 :i 680 THAILANDE 238 2 17 17 700 INDONESIA 39 24 700 INDONESIE 225 189 
701 MALAYSIA 15 15 701 MALAYSIA 100 1 99 
708 PHILIPPINES 23 
4 
23 
2 
708 PHILIPPINES 167 
21 6 
167 
39 732 JAPAN 8 
1 
2 732 JAPON 248 182 
740 HONG KONG 17 8 
e1 
8 740 HONG-KONG 147 89 4 
637 
54 
800 AUSTRALIA 92 1 800 AUSTRALIE 653 9 7 
1000 W 0 R L D 1n3 351 7 227 569 484 131 4 • 1000 M 0 ND E 17608 6591 1040 499 6118 748 2599 13 
1010 INTRA-EC 441 134 4 114 113 22 54 4 • 1010 INTRA-CE 7820 2595 844 282 1957 120 1842 1:i 1011 EXTRA-EC 1330 218 3 112 456 462 n . 1011 EXTRA-CE 9987 3998 196 237 4160 828 757 
1020 CLASS 1 907 169 2 85 171 427 50 3 . 1020 CLASSE 1 6135 2852 179 180 1794 581 539 10 
1021 EFTA COUNTR. 381 35 1 85 9 241 7 3 . 1021 A EL E 1364 708 12 172 140 257 66 9 
1030 CLASS 2 407 43 1 27 284 31 20 1 . 1030 CLASSE 2 3624 968 17 56 2365 39 176 3 
1040 CLASS 3 16 4 5 7 . 1040 CLASSE 3 227 176 9 42 
3201 PREPARED PIGLI~ OPACFIERS AND COLOUR 5bmvrnmAllLE ENAMELS AND GWES AND SIMILAR PRODUCTS USED DI CERAlllC, ENAMEU. 3208 PREPARED PIGMENTS£ OPAClflERS AND COLOUR~VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES AND SIMILAR PRODUCTS USED JN CERAMIC, ENAllELL 
AND GLASS INDUS7 S; EHGOBE S; GLASS FRIT OTHER GLASS IN POWDER, GRANULES OR FLAKES AND GLASS JNDUSTRI S; EHGOBE S; GLASS FRIT D OTHER GLASS IN POWDER, GRANULES OR FLAKES 
PIGLl~AClflAHTS ET COULEURS PREPARES. COMPOSJTIONS VITRIFIABLES ET SIM.,POUR CERAllJQIJE,EMAWRJE OU VERRERIE.EN-
GOBES,F POUDRE,GREIWLLES,LAllELLES OU FLOCONS DE VERRE 
ZUBEREITETE PIGll~TRUEBUNGSMmEL U.FARBEH, VERGLASBARE llASSEH U.AEHNL.ZUBEREIT.F.KERAMISCHE,EllAILUER· OD.GLASJND. 
EHGOBEH.GLASFRJTTE..P LVER,-GRANAUEH,.SCHUPPEH ODER FLOCKEH 
320l1t PREPARED PlGLIEHT5, OPACFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 3208.tt PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGLIENT5, OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES, CONTENANT METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMmEL UND FARBEH, EDELllETALL ODER ·YERBINDUNGEH ENTHALTEND 
001 FRANCE 13 5 1 3 4 001 FRANCE 1025 475 
22 
132 20 383 15 
002 BELG.-LUXBG. 38 13 25 002 BELG.-LUXBG. 314 77 88 125 2 
2 003 NETHERLANDS 
21 2 19 
003 PAYS-BAS 146 20 
14 71 3539 16 
124 5 004 FR GERMANY 6 004 RF ALLEMAGNE 3736 558 5 26 005 ITALY 6 
2 
005 ITALIE 780 22 3 1 217 7:i 1 006 UTD. KINGDOM 3 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 434 153 178 
225 
8 
030 SWEDEN 1 
1 
030 SUEDE 335 9 2 99 
032 FINLAND 1 1 10 032 FINLANDE 104 21 65 20 63 040 PORTUGAL 11 040 PORTUGAL 201 70 66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.t..t.OOa Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HMOa 
32Dl.11 320111 
042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 561 226 71 2 262 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 139 113 26 
20 056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 240 220 
45 062 CZECHOSLOVAK 4 4 
3 
062 TCHECOSLOVAO 707 337 325 
064 HUNGARY 3 
1 
064 HONGRIE 422 103 6 313 
066 ROMANIA 1 066 ROUMANIE 425 70 274 81 
068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 311 87 224 
220 EGYPT 1 1 
10 
220 EGYPTE 139 37 102 
181 400 USA 11 1 400 ETATS-UNIS 286 89 16 
484 VENEZUELA 98 98 484 VENEZUELA 348 
4 
348 
512 CHILE 154 154 512 CHILi 173 169 
816 706 SINGAPORE 1 
2 Ii 706 SINGAPOUR 865 4 45 728 SOUTH KOREA 10 728 COREE OU SUD 205 135 65 5 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 150 131 19 
736 TAIWAN 6 5 736 T'Al-WAN 238 184 
120 
54 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 521 277 124 
1000 W 0 R L D 427 40 323 52 9 3 • 1000 M 0 ND E 13821 3924 37 2058 3938 711 3479 73 232 5 
1010 INTRA-EC 84 13 18 49 5 1 • 1010 INTRA-CE 6554 1350 38 343 3872 77 745 73 53 5 
1011 EXTRA-EC 343 27 307 3 4 2 • 1011 EXTRA-CE 7267 2574 1 1713 84 2 2734 179 
1020 CLASS 1 38 8 23 3 2 2 . 1020 CLASSE 1 2177 834 1 200 47 2 914 179 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 10 1 1 2 . 1021 A EL E 788 198 1 65 14 332 178 
1030 CLASS 2 292 10 281 1 . 1030 CLASSE 2 2898 838 964 17 1079 
1040 CLASS 3 12 9 3 . 1040 CLASSE 3 2194 902 550 742 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFJERS AND COi.OURS NOT CONTAINING PRECIOUS llETAl.S OR COMPOUNDS THEREOF 320l11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS llETAl.S OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARE$, NON CONTENANT llETAUX PRfCIEUX OU LEURS COMPOSES ZUBEREITm PIGMEHTE, TRUEBUNGSlllTTEI. UND FARBEN, KEINE EDELllETALLE OOER ·YERBINDUNGEH EHTIW.TEND 
001 FRANCE 1022 291 
25 
135 450 75 71 001 FRANCE 5489 2442 
256 
374 1572 427 674 
002 BELG.-LUXBG. 368 121 79 132 
35 
11 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3124 1344 516 915 
79 
93 
7 003 NETHERLANDS 353 139 20 19 
944 
137 003 PAYS-BAS 2493 1039 102 25 
3310 
1241 
2 004 FR GERMANY 1247 
240 
90 176 8 29 004 RF ALLEMAGNE 4762 
2601 
528 582 55 284 1 
005 ITALY 896 148 
27 
326 7 175 
3 
005 ITALIE 6169 719 88 1701 66 1082 7 9 006 UTD. KINGDOM 152 84 8 20 9 
1o6 
008 ROYAUME-UNI 1291 860 77 123 127 
247 007 IRELANO 116 6 7 10 25 007 IRLANDE 265 2 22 16 153 008 DENMARK 78 16 
4 
24 008 DANEMARK 466 99 55 
36 
137 
009 GREECE 295 24 3 209 12 43 009 GRECE 894 213 15 333 55 242 Ii 028 NORWAY 17 5 2 8 2 028 NORVEGE 146 58 15 36 
2 
29 
030 SWEDEN 412 12 3 374 23 030 SUEDE 1021 159 5 
1 
777 76 2 
032 FINLAND 90 58 4 
s6 15 13 032 FINLANDE 704 516 23 82 4 78 036 SWITZERLAND 190 so 10 59 15 036 SUISSE 1251 483 41 149 471 
11 
107 
038 AUSTRIA 105 56 1 1 24 22 038 AUTRICHE 744 542 3 2 69 117 
040 PORTUGAL 850 28 1 415 26 
1 
380 040 PORTUGAL 1877 409 9 559 155 
7 
745 
042 SPAIN 440 73 32 82 8 244 042 ESPAGNE 2386 844 195 215 38 1087 
048 YUGOSLAVIA 628 118 2 317 177 13 3 048 YOUGOSLAVIE 2509 1277 10 653 374 151 44 
052 TURKEY 356 137 
15 
130 61 28 052 TURQUIE 2142 1298 
22 
320 380 144 
056 SOVIET UNION 206 21 
42 
170 056 U.R.S.S. 1469 248 
13 423 
1199 
060 POLAND 126 21 
1 1 15 
63 060 p E 1173 134 
14 100 
603 
062 CZECHOSLOVAK 189 158 3 11 062 SLOVAO 1908 1631 12 29 113 
064 HUNGARY 177 47 2 94 2 32 064 E 1313 678 25 283 12 3 312 
066 ROMANIA 29 2 1 3 23 066 R NIE 509 28 122 31 328 
068 BULGARIA 209 66 
sO 130 13 068 BULGARIE 1395 462 221 630 303 204 MOROCCO 62 7 3 2 204 MAROC 315 79 12 3 
208 ALGERIA 212 3 45 160 4 208 ALGERIE 641 23 439 162 17 
212 TUNISIA 114 10 10 86 8 212 TUNISIE 390 90 97 156 
2 
46 
216 LIBYA 46 
32 
46 
3 88 216 LIBYE 130 3 125 19 513 220 EGYPT 219 96 
1 
220 EGYPTE 988 238 
7 
218 
12 272 IVORY COAST 15 2 
2 
11 
25 
1 272 COTE IVOIRE 119 52 24 
100 
24 
288 NIGERIA 622 2 
3 
593 288 NIGERIA 2055 54 61 
14 
1742 
322 ZAIRE 26 
16 
23 
19 
322 ZAIRE 141 
87 
127 
69 346 KENYA 35 
2 3 
346 KENYA 156 
14 34 390 SOUTH AFRICA 83 35 
25 59 
43 390 AFR. DU SUD 918 409 
145 126 
461 
400 USA 366 17 23 242 400 ETATS-UNIS 2753 239 254 1 1988 
404 CANADA 143 2 
2 
41 100 404 CANADA 615 18 1 130 466 
436 COSTA RICA 42 
6 
19 21 436 COSTA RICA 111 5 10 15 81 
484 VENEZUELA 39 
. 21 
22 11 484 VENEZUELA 221 43 80 80 98 SOO ECUADOR 44 6 
2 
14 SOO EQUATEUR 277 58 2 137 
512 CHILE 9 2 
7 
4 512 CHILi 203 17 3 19 
52 
164 
524 URUGUAY 18 1 10 524 URUGUAY 136 
9 
3 61 
604 LEBANON 37 
11 
3 15 18 604 LIBAN 194 
47 
6 62 97 
608 SYRIA 30 
10 6 15 1 
19 608 SYRIE 166 80 15 71 12 119 612 IRAQ 63 11 20 612 IRAQ 239 32 29 
616 IRAN 147 54 45 30 7 11 616 IRAN 812 277 6 220 137 76 102 624 ISRAEL 72 27 29 10 5 624 ISRAEL 535 363 45 85 2 34 
2 628 JORDAN 36 8 1 25 2 628 JORDANIE 145 66 3 59 15 
632 SAUDI ARABIA 103 84 1 
2 
18 632 ARABIE SAOUD 1050 911 1 4 134 
647 U.A.EMIRATES 33 6 
13 1 
25 647 EMIRATS ARAB 127 64 
s4 4 22 3 41 662 PAKISTAN 91 13 63 662 PAKISTAN 415 115 
2 
239 
664 INDIA 103 16 14 4 
6 1 
69 664 INDE 684 133 64 24 
21 
461 
680 THAILAND 206 20 33 118 28 680 THAILANDE 866 204 157 211 34 239 
700 INDONESIA 1124 28 
1 
935 8 22 131 700 INDONESIE 1910 352 6 762 31 171 594 701 MALAYSIA 41 6 7 1 26 701 MALAYSIA 184 3 17 30 9 119 
706 SINGAPORE 56 
15 
18 2 2 34 706 SINGAPOUR 356 
252 
29 8 28 291 
708 PHILIPPINES 30 2 1 12 708 PHILIPPINES 319 
6 
10 6 51 
728 SOUTH KOREA 51 38 13 728 COREE DU SUD 700 560 134 
309 
310 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOo 
320l11 321ll11 
732 JAPAN 121 81 60 110 i 6 34 732 JAPON 1518 1067 2 11i 1 23 425 736 TAIWAN 372 74 1 126 736 T'Al-WAN 2330 918 519 5 17 760 
740 HONG KONG 163 8 141 1 3 10 740 HONG-KONG 517 195 169 6 22 125 
800 AUSTRALIA 111 11 1 99 800 AUSTRALIE 610 150 1 2 457 
804 NEW ZEALAND 34 2 32 804 NOUV.ZELANDE 116 23 93 
1000 W 0 R L D 13990 2443 711 3991 2885 258 3697 8 1 1000 M 0 ND E 70485 24858 4169 n93 11829 1928 20072 15 13 10 
1010 INTRA-EC 4525 908 301 870 1908 138 595 8 1 1010 INTRA-CE 24953 8600 1719 1989 7828 790 4001 15 2 9 
1011 EXTRA-EC 9484 1537 410 3321 9n 117 3102 • 1011 EXTRA-CE 45532 18258 2450 5804 3800 1138 16071 11 2 
1020 CLASS 1 3965 683 79 1111 776 24 1292 . 1020 CLASSE 1 19353 7491 448 2179 2655 232 6337 11 
1021 EFTA COUNTR. 1663 209 20 472 505 1 456 . 1021 A EL E 5749 2166 96 712 1591 16 1158 10 
2 1030 CLASS 2 4543 527 313 1983 181 48 1491 . 1030 CLASSE 2 18269 5488 1940 2565 986 447 6841 
1031 ACP (63a 804 35 36 16 48 7 662 . 1031 ACP (6~ 2793 288 148 26 325 59 1947 
1040 CLASS 955 327 18 226 20 45 319 . 1040 CLASS 3 7913 3278 61 1061 159 460 2894 
321ll30 VITIUFIABLE ENAMELS AND GLAZES 320l.30 YITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES 
COMPOSITIONS VITRIFIABLES SCHMELZGLASUREN UNO ANDERE VERGLASBARE llASSEN 
001 FRANCE 7941 4126 
274 
10 268 3473 64 001 FRANCE 9555 4931 
177 
41 644 3782 157 
002 BELG.-LUXBG. 850 464 5 85 
3oB 
22 i 002 BELG.-LUXBG. 905 511 34 161 457 22 i 003 NETHERLANDS 3051 2501 166 30 452 53 003 PAYS-BAS 3437 2697 178 2 814 102 004 FR GERMANY 7218 
1600 
891 5806 35 4 004 RF ALLEMAGNE 9498 
147i 
2057 49 6484 85 9 
005 ITALY 2071 258 
2i 
203 10 
4 
005 ITALIE 2441 668 
37 
287 15 
:i 006 UTO. KINGDOM 3333 585 5 2718 448 006 ROYAUME-UNI 3484 750 37 2657 418 007 IRELAND 448 
182 i 7 007 IRLANDE 418 23i 5 14 008 DENMARK 274 
232 34:i 84 008 DANEMARK 479 336 379 229 009 GREECE 983 324 13 1 70 
2 
009 GRECE 1552 593 30 4 210 
6 030 SWEDEN 250 103 12 35 98 030 SUEDE 479 165 73 i 56 179 032 FINLAND 184 115 4 
2 
61 4 032 FINLANDE 240 147 25 52 14 1 
036 SWITZERLAND 654 633 17 
97 
2 036 SUISSE 958 883 46 5 
137 
24 i 038 AUSTRIA 1571 1461 7 
26 
6 
87 
038 AUTRICHE 2605 2416 38 
18 
13 
19i 040 PORTUGAL 469 15 361 i 25 040 PORTUGAL 704 50 447 2 39 042 SPAIN 824 645 128 9 16 042 ESPAGNE 1422 844 405 34 98 
048 YUGOSLAVIA 1335 620 1 100 
7 
613 1 046 YOUGOSLAVIE 2016 968 41 150 
15 
850 7 
052 TURKEY 677 618 16 21 15 052 TUROUIE 1106 958 21 27 85 
060 POLAND 869 66 
15 
795 8 060 POLOGNE 1039 104 6i 2 928 7 062 CZECHOSLOVAK 311 136 
4j 21 139 062 TCHECOSLOVAO 595 290 24 218 064 HUNGARY 343 117 1 176 2 064 HONGRIE 461 143 3 111 177 27 
068 BULGARIA 78 73 
314 
5 
:i 
068 BULGARIE 132 126 
27:i i 6 7 204 MOROCCO 335 1 17 204 MAROC 295 1 13 
208 ALGERIA 1471 732 666 
14 
51 
2 
208 ALGERIE 1393 625 731 
25 
37 
7 212 TUNISIA 341 21 94 210 212 TUNISIE 466 51 225 158 
220 EGYPT 2974 1821 66 1081 6 220 EGYPTE 3205 1570 206 1387 42 
272 IVORY COAST 185 
136 
100 85 
7:i 
272 COTE IVOIRE 186 
165 
86 100 
154 266 NIGERIA 653 44 400 288 NIGERIA 823 160 344 
346 KENYA 255 8 205 42 346 KENYA 263 20 
2 
191 52 
390 SOUTH AFRICA 146 106 
2:i 7 
9 31 390 AFR. DU SUD 310 193 SS 7 108 400 USA 214 1 183 400 ETATS-UNIS 527 13 28 2 418 
404 CANADA 56 3 2 51 404 CANADA 175 8 1 166 
448 CUBA 100 
s:i 
100 448 CUBA 103 
1o:i 
103 
456 DOMINICAN R. 63 
12 i 355 :i 456 REP.DOMINIC. 103 18 7 418 7 480 COLOMBIA 371 480 COLOMBIE 450 
504 PERU 349 
10 
349 504 PEROU 352 
5 
350 2 
608 SYRIA 155 145 608 SYRIE 118 113 
612 IRAQ 193 
74 
193 
95 
612 IRAQ 177 
164 
177 
147 616 IRAN 983 
2 44 2 
814 616 IRAN 1139 
10 38 5 828 624 ISRAEL 503 259 175 21 624 ISRAEL 550 272 178 47 
632 SAUDI ARABIA 1592 1554 4 31 3 632 ARABIE SAOUD 1732 1661 15 39 17 
636 KUWAIT 38 
1:i 
37 4:i 1 636 KOWEIT 191 5 174 39 12 647 LI.A.EMIRATES 116 
24 
60 647 EMIRATS ARAB 113 18 12 56 662 PAKISTAN 132 
144 
108 662 PAKISTAN 169 
107 
97 
669 SRI LANKA 146 
4i 148 164 
2 669 SRI LANKA 110 
148 14i 127 
3 
680 THAILAND 811 457 3 680 THAILANDE 715 294 7 
700 INDONESIA 2671 1400 3 21 1227 20 700 INDONESIE 1923 889 11 40 942 41 
701 MALAYSIA 943 271 95 45 532 701 MALAYSIA 799 189 90 39 481 
706 SINGAPORE 182 
49 
86 71 25 706 SINGAPOUR 225 i 175 97 87 41 708 PHILIPPINES 256 
42 
62 134 11 708 PHILIPPINES 383 53 110 44 
732 JAPAN 1405 17 
189 
1280 66 732 JAPON 1713 125 32 
240 
1329 227 
736 TAIWAN 995 76 6 521 203 736 T'Al-WAN 1153 140 46 512 215 
740 HONG KONG 101 1 39 61 60 740 HONG-KONG 252 10 93 9 140 149 800 AUSTRALIA 219 105 54 800 AUSTRALIE 380 168 2 61 
804 NEW ZEALAND 208 1 1 206 804 NOUV.ZELANDE 251 3 1 247 
1000 W 0 R L D 53746 21788 3832 1320 831 22728 3235 4 8 2 1000 M 0 ND E 85508 25271 7090 1813 1879 24410 5213 3 24 5 
1010 INTRA-EC 28170 9783 1830 298 813 12851 788 4 5 • 1010 INTRA-CE 31770 11184 3153 499 1637 14048 1238 3 10 5 1011 EXTRA-EC 27578 12003 2202 1022 18 Hn 2449 3 2 1011 EXTRA-CE 33733 14087 3938 1310 42 10384 3975 14 
1020 CLASS 1 8281 4473 574 157 16 2207 851 3 . 1020 CLASSE 1 13009 6951 1194 254 36 2589 1971 14 
1021 EFTA COUNTR. 3186 2336 401 26 8 201 211 3 . 1021 A EL E 5097 3679 636 17 20 271 461 13 
5 1030 CLASS 2 17468 7044 1611 817 2 6542 1450 2 1030 CLASSE 2 18262 6388 2678 942 6 6490 1752 1 
1031 ACP (63a 1431 146 211 1 915 158 . 1031 ACP Jg~ 1709 186 400 3 849 271 
1040 CLASS 1828 487 17 47 1128 149 . 1040 CLA 3 2463 749 64 113 1285 252 
320lSO LIQUID LUSTRES AND SIYILAR PRODUCTS; EN GO BES 3208.50 LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PRODUCTS; ENGOBES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanli!~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.XclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
3208.50 LUSTRES UQUID£S ET PREPARATIONS SllllLAIR.ES. ENGOSES 320l50 FLUESSIGE GLANZlllTTEL UNO AEHNUCHE ZUSER.EITIJNGEN. ENGOSEN 
001 FRANCE 83 70 4 2 7 001 FRANCE 17928 13447 133 1359 2988 
002 BELG.-LUXBG. 17 16 i 1 002 BELG.-LUXBG. 5525 4906 8 1 56 42 562 003 NETHERLANDS 22 19 
2 2 
2 003 PAYS-BAS 2170 2017 34 19 103 004 FR GERMANY 21 
12 
3 13 004 RF ALLEMAGNE 15083 
7033 
692 6 14331 
005 ITALY 22 4 6 005 ITALIE 7929 4 
1i 
5 887 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 3640 3312 274 43 
985 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 992 3 
3 
4 
008 DENMARK 1 
3j 1 008 DANEMARK 1883 578 94 1302 009 GREECE 37 009 GRECE 991 890 2 5 
028 NORWAY 
3 i 2 028 NORVEGE 395 207 188 030 SWEDEN 030 s E 2110 907 1202 
032 FINLAND 1 
95 
1 032 FI DE 724 130 3:i 2 594 036 SWITZERLAND 95 i 036 s 1246 1095 115 038 AUSTRIA 5 4 6 038 A HE 2983 2804 105 13 61 040 PORTUGAL 15 
4 
8 040 PORTUGAL 754 584 83 28 
5j 4 59 042 SPAIN 5 
1i 
042 ESPAGNE 3246 2752 77 11 345 
048 YUGOSLAVIA 15 4 048 YOUGOSLAVIE 1072 567 301 28 176 
052 TURKEY 112 110 052 TUROUIE 610 388 219 
230 
3 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 230 
145 8 2 060 POLAND 
2 
060 POLOGNE 155 
062 CZECHOSLOVAK 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 688 405 144 139 
064 HUNGARY 6 064 HONGRIE 882 588 i 30 264 066 ROMANIA 
2 
066 ROUMANIE 597 193 359 44 
068 BULGARIA 
12 
068 BULGARIE 1039 462 22 20 555 212 TUNISIA 12 212 TUNISIE 203 177 6 
10 220 EGYPT 1 220 EGYPTE 251 221 20 
288 NIGERIA 
19 18 i 288 NIGERIA 281 281 13i 11i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 370 122 
s:i 400 USA 42 39 2 400 ETATS-UNIS 785 377 69 286 
404 CANADA 98 18 80 404 CANADA 235 11 19 205 
412 MEXICO j j 412 MEXIQUE 115 115 9 14 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 115 92 
484 VENEZUELA 864 864 484 VENEZUELA 1197 30 
200 
1167 j 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 447 231 
512 C~ILE 512 CHILi 227 217 10 
528 A GENTINA 2i 2i 528 ARGENTINE 141 141 2i 12 624 ISRAEL 624 ISRAEL 854 821 
676 BURMA 1 4:i 676 BIRMANIE 457 65 8 49 457 680 THAILAND 43 i 680 THAILANDE 132 10 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 939 130 3 806 
728 SOUTH KOREA 19 
3 
19 728 COREE DU SUD 762 698 64 
732 JAPAN 3 732 JAPON 1898 1766 
18 
132 
736 TAIWAN 
8 8 
736 T'Al-WAN 473 431 24 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 459 113 314 32 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 437 115 322 
1000 W 0 R L D 1768 238 17 1344 5 9 154 1 1000 M 0 ND E 84548 49858 2022 3265 1771 60 27568 5 
1010 INTRA-EC 212 122 6 43 4 4 33 • 1010 INTRA-CE 58142 32188 983 278 1482 48 21184 1 i 1011 EXTRA-EC 1556 116 11 1301 1 5 121 1 1011 EXTRA-CE 28405 17871 1039 2987 289 12 8402 4 
1020 CLASS 1 434 112 7 225 1 89 . 1020 CLASSE 1 16923 11838 653 534 58 4 3832 4 
1021 EFTA COUNTR. 118 100 6 8 
4 
4 . 1021 A EL E 8216 5727 221 43 1 
8 
2220 4 
1030 CLASS 2 1110 2 4 1073 25 1 1030 CLASSE 2 7740 4039 364 1809 1519 
1031 ACP ffi 13 2 4 j . 1031 ACP(~ 288 281 22 645 230 7 1040 CLAS . 1040 CLASS 3 3742 1794 1051 
3208.n GLASS Of ntE VARIETY KNOWN AS 'ENAllEL' GLASS 32111.n GLASS Of TIE VARIETY KNOWN AS 'ENAllEL' GLASS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
VERRE DIT EMAIL UEBERFANGGlAS 
NL: CONADENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 55 3 
2 
30 22 001 FRANCE 106 35 
18 
37 34 
002 BELG.-LUXBG. 127 72 53 002 BELG.-LUXBG. 170 1 114 37 
3 004 FR GERMANY 415 1 408 5 004 RF ALLEMAGNE 395 9 361 22 
005 ITALY 755 13 
793 
742 005 ITALIE 811 16 
1125 
794 
009 GREECE 793 
2 136 4 
009 GRECE 1125 
1i 188 14 028 NORWAY 142 
4 
028 NORVEGE 219 
2i 030 SWEDEN 46 8 
33i 
27 7 030 SUEDE 144 74 
413 
30 19 
040 PORTUGAL 333 
2 
2 040 PORTUGAL 415 
3i 
2 
042 SPAIN 107 i 105 146 042 ESPAGNE 166 4 135 193 048 YUGOSLAVIA 518 371 
3i 
048 YOUGOSLAVIE 706 509 
113 052 TURKEY 121 5 85 052 TURQUIE 248 1 134 
212 TUNISIA 149 149 
339 
212 TUNISIE 134 134 
276 220 EGYPT 359 20 220 EGYPTE 299 23 
288 NIGERIA 2641 
2 62 
2641 288 NIGERIA 3618 
15 146 
3618 
400 USA 65 1 400 ETATS-UNIS 164 2 
436 COSTA RICA 261 261 436 COSTA RICA 106 106 
480 COLOMBIA 131 131 
8 
480 COLOMBIE 492 492 
20 624 ISRAEL 130 
2 
122 624 ISRAEL 133 
4 
113 
680 THAILAND 96 94 680 THAILANDE 126 122 
700 INDONESIA 2117 2117 700 INDONESIE 1666 1666 
1000 WORLD 10469 39 53 5809 158 4397 13 • 1000 M 0 ND E 12492 281 145 8278 213 5539 38 
1010 INTRA-EC 2235 18 20 1318 7 871 1 • 1010 INTRA-CE 2791 135 52 1658 12 933 3 
1011 EXTRA-EC 8234 21 33 4491 151 3528 12 • 1011 EXTRA-CE 9702 148 93 4620 201 4607 35 
1020 CLASS 1 1418 20 12 958 146 270 12 . 1020 CLASSE 1 2205 144 66 1350 193 417 35 
311 
312 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j Halla j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland l Belg.-lux. I UK l Ireland I Danmark I c~MOa 
320ln 3208.71 
1021 EFTA COUNTR. 538 10 4 335 178 11 . 1021 A EL E 820 100 21 426 239 34 
1030 CLASS 2 6645 21 3433 3191 . 1030 CLASSE 2 7254 27 3127 4100 
1031 ACP (63a 2734 
1 
2 
100 4 
2732 . 1031 ACP (6~ 3718 
2 
6 1 
8 
3711 
1040 CLASS 170 65 . 1040 CLASS 3 242 142 90 
32118.79 GUSS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORll OF POWDER, GRANULES OR FI.AKES, EXCfPT 'ENA!la' GUSS 3208.79 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORll OF POWDER, GRANULES OR FI.AKES, EXCfPT 'ENA!Aa' GLASS 
FRITTE DE YERRE ET AUTRES YERRE EN POUDRE, GRENAlLLES, LAllEUES OU Fl.OCONS, NON REPR. SOUS 320l.71 GLASFRIT1E UND ANDERES GLAS IN FORll VON PUDEA, GllANAUEN, SCHUPPEN ODER FlOCKEN, NICKT IN 3208.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2606 1314 6 366 59 551 316 001 FRANCE 1531 483 8 484 90 254 240 002 BELG.-LUXBG. 1176 880 6 205 686 79 002 BELG.-LUXBG. 1047 702 27 234 309 76 003 NETHERLANDS 1261 499 7 62 
1042 
7 
:i 4 
003 PAYS-BAS 796 386 12 69 
1112 
20 
2:i 1 004 FR GERMANY 1714 
435 
217 397 
9.j 51 004 RF ALLEMAGNE 2065 329 392 435 2 120 005 ITALY 1312 359 
1o9 
171 253 
1 
005 ITALIE 1365 256 
121 
449 62 269 
:i 006 UTO. KINGDOM 377 51 6 142 68 
292 
006 ROYAUME-UNI 635 197 30 201 263 
198 007 IRELAND 293 1 
1 4 
007 IRLANDE 213 15 
5 6 008 DENMARK 353 2 6 346 008 DANEMARK 404 5 5 388 009 GREECE 1148 12 1126 
42 
4 009 GRECE 1257 9 1236 SB 7 1 028 NORWAY 174 87 44 1 028 NORVEGE 250 29 
12 
150 2 030 SWEDEN 552 111 20 2 69 6 364 030 SUEDE 605 46 5 110 4 433 036 SWITZERLAND 794 232 521 10 11 036 SUISSE 645 155 395 22 
1 
68 
038 AUSTRIA 369 272 48 1 
2 
48 038 AUTRICHE 311 235 9 2 64 
040 PORTUGAL 825 1 3:i 796 26 040 PORTUGAL 1124 3 41 1075 9 37 042 SPAIN 221 19 141 2 26 042 ESPAGNE 361 20 269 6 25 048 YUGOSLAVIA 366 45 308 
2 
13 048 YOUGOSLAVIE 563 61 468 
2 
54 
052 TURKEY 262 
1 
260 052 TUROUIE 468 1 465 066 ROMANIA 29 28 
4 
066 ROUMANIE 305 11 294 
:i 204 MOROCCO 189 97 6 88 204 MAROC 109 17 11 89 208 ALGERIA 803 55 722 20 208 ALGERIE 570 10 547 2 212 TUNISIA 694 694 212 TUNISIE 619 2 617 
220 EGYPT 1619 
1 
1619 
21 
220 EGYPTE 1356 
4 
1356 
234 248 SENEGAL 22 
1 308 
248 SENEGAL 238 
4 27:i 390 SOUTH AFRICA 329 
2 
20 390 AFR. DU SUD 285 
41 
8 
400 USA 671 36 624 2:i 9 400 ETATS-UNIS 639 65 693 5 20 436 COSTA RICA 143 120 436 COSTA RICA 127 122 456 DOMINICAN R. 110 110 456 REP.DOMINIC. 108 
1 
108 480 COLOMBIA 144 
11 
144 480 COLOMBIE 206 205 484 VENEZUELA 760 749 484 VENEZUELA 1286 32 1254 500 ECUADOR 246 1 245 500 EQUATEUR 333 4 329 512 CHILE 61 2 59 45 512 CHILi 125 18 107 6 608 SYRIA 364 
:i 
319 
763 
608 SYRIE 273 6 267 mi 616 !RAN 2328 1560 2 616 !RAN 1836 1058 2 624 ISRAEL 489 29 469 20 624 ISRAEL 373 5 349 24 632 SAUDI ARABIA 5661 5632 
:i 12 
632 ARABIE SAOUD 2210 2205 
17 14 647 LI.A.EMIRATES 191 4 172 647 EMIRATS ARAB 246 
5 
215 
680 THAILAND 871 2 869 
1 
680 THAILANDE 1222 1217 
2 700 INDONESIA 1269 1268 
4s0 
700 INDONESIE 1025 1023 
315 701 MALAYSIA 806 124 232 
1 
701 MALAYSIA 746 157 274 
2 728 SOUTH KOREA 510 
31 
500 9 728 COREE DU SUD 322 
191 
318 2 
732 JAPAN 121 37 51 2 732 JAPON 287 29 50 17 736 TAIWAN 452 76 376 
39 
736 T'Al-WAN 1536 1084 452 
51 BOO AUSTRALIA 79 9 31 BOO AUSTRALIE 136 42 43 
1000 W 0 R L D 33817 4384 782 21565 1982 1618 3478 4 4 • 1000 M 0 ND E 32026 4325 878 19189 2614 1187 3804 26 3 
1010 INTRA-EC 10237 3193 594 2066 1623 1406 1347 4 4 • 1010 INTRA-CE 9535 2127 698 2357 2092 915 1319 26 1 1011 EXTRA-EC 23579 1191 188 19498 358 212 2132 • 1011 EXTRA-CE 22491 2198 180 16832 522 272 2485 2 1020 CLASS 1 5006 650 138 3109 125 105 679 . 1020 CLASSE 1 8199 883 82 3647 243 219 923 2 1021 EFTA COUNTR. 2799 704 105 1324 121 52 493 . 1021 A EL E 3017 472 40 1488 200 164 652 1 1030 CLASS 2 18487 328 43 16324 234 107 1451 . 1030 CLASSE 2 15811 1272 58 12603 277 52 1549 
1031 ACP (63a 235 20 29 110 5 71 . 1031 ACP (6~ 500 6 33 158 
1 
7 296 1040 CLASS 88 13 8 66 1 . 1040 CLASS 3 481 43 40 383 14 
320S VARNISHES AND LACQUERSiiflSTEllPER~ PREPARED WATER PIGMENTS USED FOR FINISHING LEATH~ PAINTS AND ENAllELSA PIGMENTS 3209 VARNISHES AND LACQUER~ISTEMPER~ PREPARED WATER PIGMENTS USED FOR FINISHING LEATHE~ PAINTS AND ENAMasi PIGMENTS 
DISPERSED IN llEDIA USED THE llANU ACTURE OF PAINT OR ENAMaS; STAMPING FOILS; COLOU G llATTER IN RETAIL P CKINGS DISPERSED IN llEDIA USED THE llAN ACTURE OF PAINT OR ENAMas; STAMPING FOILS; COLOUR! G MATTER IN RETAIL p CKINGS 
YERNl~RES A L'EA~IGMENTS A L'EAU P.flNISS.D.CUIRS; AUTRES PEINTURES;PIGMENTS P.PEINT ;FEUILLES P.MARQUAGE AU 
FER;T RES P.YENTE A DETAIL;SOLUTIONS > 50% PROP. SOLVANT 
LACKEtWASSERl'ARBEN,WASSERPIGMENTFARBEN F.LEDERBEARBEITUn'lttANDERE ANSTRJCHFARBEN;PIGMENTE F.ANSTRICHFARB;PRAEGEFOUEN; 
FAERB lllTTEL F .EINZELYERX F;LOESUNGEN II. > 50% LOESUNGSM 
3209.11 PEARL ESSENCE 3209.11 PEARL ESSENCE 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIEHT PERLENESSENZ 
048 YUGOSLAVIA 27 19 B 048 YOUGOSLAVIE 131 11 1 105 3 11 216 LIBYA 41 41 218 LIBYE 116 116 
1000 W 0 R L D 304 7 238 3 49 1 3 3 1000 M 0 ND E 939 34 52 704 25 87 17 29 11 1010 INTRA-EC 83 3 54 2 23 i 1 • 1010 INTRA-CE 239 1 22 153 4 40 17 19 11 1011 EXTRA-EC 211 4 18D 1 28 1 3 1011 EXTRA-CE 686 33 30 537 21 27 10 1020 CLASS 1 64 
4 
72 
1 
8 
1 
1 3 1020 CLASSE 1 319 11 1 270 4 11 5 B 11 
1030 CLASS 2 124 99 18 1 • 1030 CLASSE 2 319 21 29 226 12 15 12 4 
3209.15 SOLUTIONS IN VOLATILE ORGAHIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 3209.15 SOLUTIONS IN VOLATU ORGAHIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 
SOLUTIONS AYEC PROPORTION DU SOLVANT DE PLUS DE 50% LOESUNGEN.MIT UEBER 50 % LOESUNGSlllTTELN 
001 FRANCE 4026 1844 413 132 1361 274 2 001 FRANCE 11405 6258 939 390 2799 1003 16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeulschlan<lj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
3209.15 3209.15 
002 BELG.-LUXBG. 3378 1829 1088 168 103 
178 
188 2 002 BELG.-LUXBG. 6459 2939 2385 143 227 
698 
756 9 
003 NETHERLANDS 2436 1607 368 103 45:i 172 8 003 PAYS-BAS 5468 3181 906 204 1409 449 30 004 FR GERMANY 3434 
1493 
986 152 1349 492 2 004 RF ALLEMAGNE 10077 
4814 
2441 351 4741 1129 6 
005 ITALY 5095 1159 
215 
84 2291 67 
2 
1 005 ITALIE 12687 3168 
516 
266 4199 223 
4 
17 
006 UTD. KINGDOM 2032 754 115 111 767 
a6 68 006 ROYAUME-UNI 5439 1965 249 220 2162 201 323 007 IRELAND 300 168 
4 sO 45 7 007 IRLANDE 583 274 20 4 75 1 29 008 DENMARK 746 654 
31 2 
38 
69 
008 DANEMARK 2319 1997 
09 
186 3 112 
111 009 GREECE 407 103 96 101 5 009 GRECE 1071 361 251 223 14 22 
028 NORWAY 219 133 1 
4 
29 33 15 8 028 NORVEGE 765 453 3 
11 
62 182 47 
4 
18 
030 SWEDEN 1413 1208 4 87 78 24 8 030 SUEDE 4081 3347 19 332 275 63 30 
032 FINLAND 751 454 4 5 4 75 188 21 032 FINLANDE 2478 1385 13 16 24 287 704 
1 
49 
036 SWITZERLAND 1027 647 38 145 124 36 37 036 SUISSE 3570 2233 130 264 505 245 189 3 
038 AUSTRIA 1523 445 958 23 8 72 17 
1 
038 AUTRICHE 4364 1515 2422 48 36 300 42 1 
040 PORTUGAL 545 280 2 
74 1 
256 6 040 PORTUGAL 1437 787 6 2 
1 
618 21 3 
042 SPAIN 922 280 188 344 35 
1 
042 ESPAGNE 2551 1119 468 211 629 123 
4 048 YUGOSLAVIA 2172 819 763 20 42 524 3 048 YOUGOSLAVIE 5985 2712 1931 49 225 1054 10 
052 TURKEY 549 255 2 4 1 107 180 052 TUROUIE 1477 811 12 14 4 216 420 
056 SOVIET UNION 2981 1393 470 1 2 1107 8 056 U.R.S.S. 7769 4223 1442 2 8 2077 17 
060 POLAND 575 217 3 71 284 
4 
060 POLOGNE 1592 904 26 111 551 
14 062 CZECHOSLOVAK 280 195 20 6 55 062 TCHECOSLOVAQ 1205 905 51 16 219 
064 HUNGARY 676 419 102 108 
27 
2 45 064 HONGRIE 1875 1257 212 214 
78 
30 162 
066 ROMANIA 470 132 28 2 228 53 066 ROUMANIE 1569 693 58 4 385 351 
068 BULGARIA 448 428 1 17 2 
1 
068 BULGARIE 1174 1092 1 76 5 
5 202 CANARY ISLES 66 65 
195 1 
202 CANARIES 131 125 
629 :i 
1 
204 MOROCCO 197 1 
97 
204 MAROC 637 3 
2oli 
2 
208 ALGERIA 256 135 20 4 208 ALGERIE 558 260 83 7 
212 TUNISIA 112 10 95 7 
10 22 
212 TUNISIE 285 23 247 15 
39 6ci 288 NIGERIA 41 9 Ii 5 40 288 NIGERIA 140 41 35 16 a5 390 SOUTH AFRICA 372 107 45 212 39 390 AFR. DU SUD 1172 462 95 574 198 400 USA 474 273 53 17 28 19 400 ETATS-UNIS 1773 1053 134 75 91 127 
404 CANADA 108 76 7 1 9 15 404 CANADA 378 244 19 2 2 49 62 
412 MEXICO 46 46 44 412 MEXIQUE 366 366 2 113 480 COLOMBIA 78 34 480 COLOMBIE 227 112 
484 VENEZUELA 59 13 Ii 6 46 484 VENEZUELA 218 84 29 14 134 508 BRAZIL 72 47 11 508 BRESIL 454 355 56 
512 CHILE 57 55 
6 11 
2 512 CHIU 207 201 22 49 6 528 ARGENTINA 88 71 
52 3 
528 ARGENTINE 406 335 
3 115 6 600 CYPRUS 68 3 
23 
10 600 CHYPRE 150 9 4li 17 612 !RAO 453 193 
10 
15 222 465 612 IRAQ 1224 675 a6 37 464 801 616 !RAN 528 21 46 2 3 32 616 !RAN 1089 130 153 12 9 78 624 ISRAEL 143 7 82 3 624 ISRAEL 425 27 200 24 
632 SAUDI ARABIA 271 21 95 89 66 
4 
632 ARABIE SAOUD 698 108 243 219 128 
1:i 636 KUWAIT 22 15 2 1 636 KOWEIT 144 29 95 7 
662 PAKISTAN 31 25 6 662 PAKISTAN 122 93 
1 
29 
664 !NOIA 39 36 3 664 !NOE 165 144 20 
680 THAILAND 111 96 
2 1 1 
15 680 THAILANDE 306 265 
6 2 1 
41 
700 INDONESIA 101 53 44 700 INDONESIE 329 183 137 
701 MALAYSIA 88 16 
123 3 
72 701 MALAYSIA 246 67 
42 21 
179 
706 SINGAPORE 207 14 
37 
67 706 SINGAPOUR 256 52 
127 1 
141 
728 SOUTH KOREA 200 141 
9 
6 
7 
16 728 COREE DU SUD 739 527 93 10 74 732 JAPAN 480 430 17 
:i 
17 732 JAPON 2937 2627 107 
11 
32 78 
736 TAIWAN 141 109 13 16 736 T'Al-WAN 587 457 72 1 46 
740 HONG KONG 99 82 2 
3 
5 10 
32 
740 HONG-KONG 349 284 12 
12 
6 47 
137 800 AUSTRALIA 135 20 32 1 47 800 AUSTRALIE 575 103 103 2 218 
1000 W 0 R L D 42011 18131 7099 1913 1520 9421 3134 3 790 • 1000 M 0 ND E 116124 55230 18453 4056 4699 22352 9358 11 1965 
1010 INTRA-EC 21853 8451 3815 1082 1033 5995 1316 3 158 • 1010 INTRA-CE 55507 21789 9420 2240 2926 14690 3896 6 540 
1011 EXTRA-EC 20154 9679 3284 827 487 3427 1817 1 632 • 1011 EXTRA-CE 60600 33440 9033 1799 1773 7662 5462 6 1425 
1020 CLASS 1 10729 5433 2074 332 320 1613 827 1 129 . 1020 CLASSE 1 33753 18881 5401 821 1284 4070 2774 6 516 
1021 EFTA COUNTR. 5495 3168 1005 177 253 552 292 1 47 . 1021 A EL E 16785 9722 2593 340 960 1915 1104 6 145 
1030 CLASS 2 3942 1455 578 307 83 137 879 503 . 1030 CLASSE 2 11506 5449 1817 630 247 323 2131 909 
1031 ACP (63~ 108 22 10 2 7 28 16 23 . 1031 ACP (6~ 353 96 33 10 19 77 58 60 
1040 CLASS 5485 2792 633 188 83 1677 112 . 1040 CLASS 3 15342 9110 1815 348 242 3270 557 
3209.20 DIS'TDIPER S; WATER· THINNED PAINTS 3209.20 DISTEMPERS; WATER·THINNED PAINTS 
PEINTURES A L'EA U; PEINTU~MULSIONS OU DISPERSIONS WASSERfARBEN; WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANCE 9096 4617 
375 
247 515 3269 372 76 001 FRANCE 11229 5451 
558 
274 557 4203 615 129 
002 BELG.·LUXBG. 8895 2564 6 5699 
2094 
234 17 002 BELG.-LUXBG. 9962 3486 23 5412 
3257 
445 38 
003 NETHERLANDS 9924 7409 16 22 
1164 
331 
1 
52 003 PAYS-BAS 11660 7645 26 29 
1526 
626 
7 
77 
004 FR GERMANY 3162 
1940 
15 104 518 294 1066 004 RF ALLEMAGNE 6528 
4655 
50 164 1522 847 2412 
005 ITALY 5011 63 
27 
1562 75 1371 
2442 61 
005 ITALIE 9534 164 
97 
2274 477 1964 
2732 215 006 UTD. KINGDOM 3281 447 44 91 169 
1126 
006 ROYAUME-UNI 5824 1072 99 239 1370 
3098 007 IRELAND 2356 161 109 
1 117 
360 007 IRLANDE 4089 214 111 
2 
. 2 663 1 
008 DENMARK 829 665 
4 
9 37 
19 
008 DANEMARK 1170 805 Ii 247 26 90 4li 009 GREECE 958 42 84 28 191 590 009 GRECE 1387 84 146 48 311 742 
024 ICELAND 99 6 3 7 83 024 ISLANDE 239 18 10 20 191 
025 FAROE ISLES 210 
357 2 6 31 2 66 210 025 ILES FEROE 502 377 Ii 3:i a6 6 110 502 028 NORWAY 1077 613 028 NORVEGE 1694 1080 
030 SWEDEN 2732 1225 3 
2 
312 42 627 523 030 SUEDE 4987 2465 6 1 407 119 1270 719 
032 FINLAND 513 449 46 11 1 47 3 032 FINLANDE 932 797 107 3 20 3 107 2 036 SWITZERLAND 4209 3344 204 323 130 75 87 036 SUISSE 5204 3741 221 417 364 125 229 
038 AUSTRIA 5468 4585 3:i 167 425 74 12 205 038 AUTRICHE 5019 3584 sli 194 731 167 25 318 040 PORTUGAL 108 6 
2 
39 1 29 Ii 040 PORTUGAL 290 18 19 140 3 71 45 042 SPAIN 1010 781 95 20 1 103 042 ESPAGNE 1690 1180 126 63 6 251 
313 
314 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdlla Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I- Oanmark I "EXXdlla 
3209.211 3209.20 
044 GIBRALTAR 202 
:i 
202 044 GIBRALTAR 263 
1 
2 
5 1 
261 
046 MALTA 176 
489 17 15 
173 046 MALTE 247 
s8 240 :i 048 YUGOSLAVIA 746 174 51 048 YOUGOSLAVIE 2016 1245 514 64 
7 
122 
052 TURKEY 87 6 10 41 30 
1 
052 TUROUIE 299 27 1 23 126 115 
7 056 SOVIET UNION 2547 2526 5 10 5 056 U.R.S.S. 3691 3535 
1 
19 123 
1 
7 
060 POLAND 83 57 24 2 060 POLOGNE 217 150 60 5 
062 CZECHOSLOVAK 166 143 
11 
23 
1 4 
062 TCHECOSLOVAQ 495 428 
37 
67 
19 15 1 064 HUNGARY 142 118 
5 
8 064 HONGRIE 435 351 
5 
12 
066 ROMANIA 152 1 145 
2 
1 066 ROUMANIE 422 4 411 
2 4 
2 
204 MOROCCO 55 3 4 37 9 204 MAROC 105 7 12 53 27 
2 208 ALGERIA 649 
204 
510 84 55 
2 
208 ALGERIE 2802 
26:i 
1535 137 3 1125 
195 216 LIBYA 748 
39 
392 4 146 
21 
216 LIBYE 712 
94 
238 10 6 56 220 EGYPT 469 55 224 14 116 220 EGYPTE 1402 220 818 11 
1 
203 
252 GAMBIA 222 
3:i 19 26 67 222 252 GAMBIE 164 16 17 5 163 264 SIERRA LEONE 329 
42 
190 264 SIERRA LEONE 251 
s4 44 169 268 LIBERIA 86 41 
:i 
2 1 268 LIBERIA 102 42 
4 
4 2 
276 GHANA 221 3 
51 
2 213 276 GHANA 338 4 
82 
3 327 
280 TOGO 184 
112 
133 
5 254 28 
280 TOGO 197 
118 
115 
2:i 491 87 288 NIGERIA 404 
47 
5 
4 
288 NIGERIA 792 
98 
13 
4 302 CAMEROON 54 
28 
3 
1 
302 CAMEROUN 106 1 
10 
3 
2 330 ANGOLA 177 139 
2 
9 330 ANGOLA 172 
1 
138 
2 :i 
22 
338 DJIBOUTI 333 24 153 1 153 
9 
338 DJIBOUTI 230 46 53 125 
22 342 SOMALIA 705 
29 1 
696 
sli 342 SOMALIE 361 38 2 339 110 352 TANZANIA 199 7 
59 
104 352 TANZANIE 356 13 
101 
193 
372 REUNION 129 
47 
70 
35 48 14ci :i 372 REUNION 240 2 137 95 57 227 5 390 SOUTH AFRICA 274 
41 
1 390 AFR. DU SUD 593 183 3 23 
400 USA 651 134 352 41 75 8 400 ETATS-UNIS 1295 387 121 355 268 3 137 24 
404 CANADA 131 2 21 3 15 
5 
81 9 404 CANADA 292 7 42 10 62 Ii 151 20 406 GREENLAND 291 
13ci 
286 406 GROENLAND 611 
141 
602 
421 BELIZE 130 
2 18 421 BELIZE 141 15 111 448 CUBA 82 
139 
2 
25 
448 CUBA 128 
171 
2 5ci 458 GUADELOUPE 266 
1 
102 29 458 GUADELOUPE 372 2 1 
150 
95 462 MARTINIQUE 141 84 27 462 MARTINIQUE 305 170 38 
496 FR. GUIANA 220 
4 
213 
152 4 
7 496 GUYANE FR. 298 
3ci 
290 
695 7 
8 
528 ARGENTINA 168 8 48 528 ARGENTINE 741 9 105 529 FALKLAND IS. 48 
10 4 2 1 1 1 
529 IL. FALKLAND 105 
17 14 32 :i 1 4 600 CYPRUS 345 326 
eci 600 CHYPRE 452 381 55 604 LEBANON 516 5 62 201 22 146 604 LIBAN 477 10 97 125 53 137 
608 SYRIA 331 105 4 199 
12 299 23 368 608 SYRIE 296 128 4 147 14 327 17 so:i 612 !RAO 1143 270 15 10 169 612 IRAQ 1683 459 28 8 344 
616 !RAN 133 17 
15 
3 1 
2 
112 
:i 
616 IRAN 340 130 
s4 31 4 s4 175 15 624 ISRAEL 135 29 21 34 31 624 ISRAEL 362 94 9 75 61 
628 JORDAN 53 3 3 2 1 
79 
40 
152 
4 554 628 JORDANIE 133 12 6 1 2 1 102 191 9 186 632 SAUDI ARABIA 21521 1282 730 4734 48 13942 632 ARABIE SAOUD 21940 614 841 2049 65 138 17856 
636 KUWAIT 452 124 8 
120 
31 2 287 
1 
636 KOWEIT 493 195 19 1 28 3 247 
1 640 BAHRAIN 2731 6 18 18 2568 640 BAHREIN 2377 20 39 64 15 
14 
2238 
644 QATAR 830 2 5 254 52 5 512 
18 
644 QATAR 680 3 8 115 49 491 
49 647 LI.A.EMIRATES 1705 74 5 169 299 41 1099 647 EMIRATS ARAB 2054 237 11 91 284 55 1327 
649 OMAN 5769 4 37 41 5 5682 
18 
649 OMAN 4103 7 44 20 7 4025 
44 656 SOUTH YEMEN 279 Ii 78 5 183 656 YEMEN DU SUD 169 20 34 51 7 91 662 PAKISTAN 33 11 7 2 662 PAKISTAN 104 18 7 1 
664 INDIA 39 
2 1 
4 
4 
35 
1 
664 !NOE 119 6 
4 
27 
2:i 
86 
4 680 THAILAND 156 13 
4 
135 680 THAILANDE 220 8 18 
2 
163 
700 INDONESIA 113 
35 
2 3 104 
5 
700 INDONESIE 105 2 7 
1 
18 76 
12 1 706 SINGAPORE 174 9 8 22 95 706 SINGAPOUR 329 70 27 17 55 146 
720 CHINA 13 3 10 720 CHINE 115 10 4 
15 
95 
210 
5 1 
732 JAPAN 163 93 :i 5 19 31 10 2 732 JAPON 483 168 11 61 12 6 
736 TAIWAN 39 3 6 23 1 
11 
6 
1 
736 T'Al-WAN 120 29 6 56 6 
9:i 
20 3 
740 HONG KONG 825 52 70 19 672 740 HONG-KONG 1137 37 
6 
141 73 792 1 
800 AUSTRALIA 81 6 1 21 45 
sli 8 800 AUSTRALIE 260 17 59 144 94 34 822 FR.POLYNESIA 295 233 
35 
4 822 POL YNESIE FR 376 276 
160 
6 
950 STORES,PROV. 35 950 AVIT.SOUTAGE 160 
1000 W 0 R L D 110170 34772 3687 9864 11384 8049 35218 2681 3940 575 1000 M 0 ND E 144727 45185 6330 8780 14501 15390 43576 2997 7725 243 
1010 INTRA-EC 43510 17845 828 491 9175 6684 4955 2443 1291 • 1010 INTRA-CE 81385 23412 1018 734 10305 11829 8427 2739 2920 1 
1011 EXTRA-EC 66624 16927 3061 9338 2209 1365 30263 238 2848 575 1011 EXTRA-CE 83185 21774 5313 7886 4196 3561 35149 259 4805 242 
1020 CLASS 1 17983 11530 264 1003 1388 284 1760 1754 . 1020 CLASSE 1 26356 14217 561 1556 2653 911 3315 3143 
1021 EFTA COUNTR. 14204 9971 84 378 1144 250 863 
238 
1514 . 1021 A EL E 18367 11000 179 452 1807 662 1729 
259 
2538 
242 1030 CLASS 2 45394 2537 2791 8147 722 1002 28490 892 575 1030 CLASSE 2 51102 3049 4742 5767 1087 2519 31784 1653 
1031 ACP (63~ 3690 212 388 1207 80 167 1484 152 . 1031 ACP~ 4178 325 621 711 124 149 1922 326 
1040 CLASS 3249 2860 6 188 99 80 14 2 . 1040 CLAS 3 5727 4508 10 564 455 130 51 9 
3209.30 CEllUlOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 3209.30 CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET YERNIS CEUULOSIQUES LACKE U.AND.AHSTRJCHFARBEH AUF GRUNDLVON ZELLUSEERZEUGNISS. 
001 FRANCE 3764 1604 
194 
523 596 615 426 
11 4 
001 FRANCE 8976 3844 
779 
1175 1309 1288 1360 
15 10 002 BELG.-LUXBG. 4384 2779 29 396 
320 
971 002 BELG.-LUXBG. 94~ 5781 50 705 
547 
2123 
003 NETHERLANDS 2265 1678 43 9 
520 
165 50 003 PAYS-BAS 5241 3744 167 21 
1292 
657 
1 
105 
004 FR GERMANY 1703 
885 
20 205 140 798 20 004 RF ALLEMAGNE 4429 
2144 
117 403 1006 1563 47 
005 ITALY 2441 97 
117 
1331 24 104 
31:i 4 
005 ITALIE 5335 207 
216 
2543 43 398 
541 11 006 UTD. KINGDOM 1445 831 4 65 111 57.j 006 ROYAUME-UNI 4313 2804 28 161 552 139~ 007 IRELAND 598 12 5 6 
1 
1 007 IRLANDE 1476 43 29 
2 
11 
:i 008 DENMARK 242 145 6 
5 
37 53 
326 
008 DANEMARK 814 500 21 80 208 
737 009 GREECE 642 105 4 55 3 144 009 GRECE 1565 285 21 12 126 3 381 
024 !CELANO 112 5 22 85 024 ISLANDE 310 25 2 69 214 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -uxooa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·nxooa 
3209.30 3209.30 
025 FAROE ISLES 95 
98 28 14 s3 95 025 ILES FEROE 208 408 80 20 276 208 028 NORWAY 304 i 101 028 NORVEGE 994 3 1 210 030 SWEDEN 986 732 70 11 73 99 030 SUEDE 3289 2558 143 92 278 214 
032 FINLAND 257 140 
39 
12 27 33 44 1 032 FINLANDE 835 457 1 15 72 129 156 5 
036 SWITZERLAND 1150 966 31 10 8 96 
2 
036 SUISSE 3201 2509 139 100 32 72 347 2 
038 AUSTRIA 1300 1047 8 99 131 3 10 038 AUTRICHE 2951 2451 33 153 250 15 46 3 
040 PORTUGAL 549 287 85 38 92 1 84 040 PORTUGAL 1787 953 3n 78 243 7 207 042 SPAIN 282 105 20 3 4 112 042 ESPAGNE 777 343 67 12 6 271 
046 MALTA 134 3 
27 114 226 1158 
131 046 MALTE 371 12 
82 247 483 1756 359 048 YUGOSLAVIA 3889 2347 16 048 YOUGOSLAVIE 6740 4094 78 
052 TURKEY 284 66 2 7 196 
2 
13 052 TURQUIE 689 172 17 31 410 
1i 
59 
056 SOVIET UNION 1102 469 7 623 1 056 U.R.S.S. 1666 741 18 893 3 
058 GERMAN DEM.R 19 
359 Ii 46 12 7 058 RD.ALLEMANDE 122 664 2i 3 29 90 060 POLAND 626 203 
17 
10 060 POLOGNE 1233 143 333 
24 
72 
062 CZECHOSLOVAK 279 216 1 
sci 19 26 28 062 TCHECOSLOVAQ 649 452 6 94 38 129 5i 064 HUNGARY 506 298 
32 
128 2 064 HONGRIE 1238 826 
51 
257 10 
066 ROMANIA 317 213 30 20 22 066 ROUMANIE 807 547 78 40 91 
068 BULGARIA 789 687 5 101 1 068 BULGARIE 1259 1057 18 180 22 202 CANARY ISLES 48 12 68 31 1i 202 CANARIES 155 40 155 2 97 29 204 MOROCCO 96 10 7 
3 
204 MAROC 227 28 13 
14 208 ALGERIA 189 33 115 37 1 208 ALGERIE 598 56 453 70 
1 
5 
212 TUNISIA 60 34 19 6 
28 7 
1 
74 
212 TUNISIE 173 97 54 19 
64 
2 
144 216 LIBYA 377 99 3 38 128 216 LIBYE 1116 470 20 106 14 298 
220 EGYPT 406 74 6 203 21 13 89 220 EGYPTE 1075 159 19 510 34 74 279 
264 SIERRA LEONE 111 51 14 46 
3 
264 SIERRA LEONE 157 27 42 88 
9 272 IVORY COAST 145 
6 
140 2 272 COTE IVOIRE 570 
33 
554 4 3 
276 NA 173 166 i 276 GHANA 464 6 425 6 288 IA 182 2 
100 12 
179 288 NIGERIA 544 4 
112 
2 532 
302 ROON 112 
43 12 9 
302 CAMEROUN 141 
114 38 29 22 334 PIA 70 1 5 
47 
334 ETHIOPIE 203 10 19 68 352 TANZANIA 80 1 
1 
32 352 TANZANIE 168 3 
2 3 
96 1 
390 SOUTH AFRICA 228 22 
18 
161 
s3 43 390 AFR. DU SUD 603 80 360 125 154 4 400 USA 362 135 19 7 100 400 ETATS-UNIS 1084 532 29 51 17 330 
4 404 CANADA 145 25 1 96 1 21 404 CANADA 424 101 7 205 7 100 
436 COSTA RICA 34 33 
2 
1 438 COSTA RICA 133 128 
5 
5 
442 PANAMA 36 34 442 PANAMA 143 138 
2 462 MARTINIQUE 71 2 68 
42 
462 MARTINIQUE 255 6 247 
125 469 BARBADOS 42 
2 13 122 
469 LA BARBADE 125 
6 42 222 524 URUGUAY 143 Ii 6 524 URUGUAY 285 22 15 528 ARGENTINA 396 4 384 
93 12 
528 ARGENTINE 716 1 15 678 
3 271 sli 600 CYPRUS 108 
12ci 2 
2 
s5 25 600 CHYPRE 337 1 2 4 62 25 604 LEBANON 366 16 148 604 LIBAN 826 269 28 1 439 
608 SYRIA 63 16 8 Ii 76 39 245 608 SYRIE 342 53 21 2ci 156 268 BOB 612 IRAQ 406 42 1 34 612 IRAQ 1248 117 3 144 
616 IRAN 607 102 i i 11 1 457 37 616 IRAN 1599 290 1 1 27 12 1185 95 624 ISRAEL 272 139 35 130 25 624 ISRAEL 724 291 2 8 75 411 &Ii 628 JORDAN 145 29 
228 
15 13 28 
319 17 
628 JORDANIE 402 78 
277 
37 34 110 
394 23 632 SAUDI ARABIA 1888 471 143 3 46 595 66 632 ARABIE SAOUD 3487 908 244 6 249 1246 140 
636 KUWAIT 689 442 162 
2 
10 75 636 KOWEIT 1390 915 231 
6 
47 197 
640 BAHRAIN 334 1 169 
7 
134 28 640 BAHREIN 834 3 
2 
524 9 240 61 644 QATAR 184 
14 
72 11 82 12 644 QATAR 331 1 42 34 212 31 
647 U.A.EMIRATES 378 2 12 23 226 100 647 EMIRATS ARAB 877 43 17 2 33 34 511 237 
649 OMAN 155 1 4 122 28 649 OMAN 376 2 11 2 296 65 
652 NORTH YEMEN 51 2 1 48 652 YEMEN DU NRD 145 8 2 135 
656 SOUTH YEMEN 51 
39 2 5 
2 49 656 YEMEN DU SUD 153 
143 2 13 
5 148 
662 PAKISTAN 97 43 8 662 PAKISTAN 264 i 86 20 680 THAILAND 121 78 3 40 680 THAILANDE 354 268 15 69 1 
700 INDONESIA 98 53 17 28 
10 4 
700 INDONESIE 285 190 2 34 59 
17 18 706 SINGAPORE 148 2 
12 
47 85 706 SINGAPOUR 397 10 36 79 273 728 SOUTH KOREA 106 22 
13 18 
72 728 COREE DU SUD 368 80 
s6 66 252 732 JAPAN 94 32 7 24 
24 
732 JAPON 354 106 23 73 
103 736 TAIWAN 617 498 
3 
22 73 736 T'Al-WAN 974 682 
6 
42 147 
740 HONG KONG 209 17 11 
4 
175 3 740 HONG-KONG 1n 39 34 
6 
689 9 
800 AUSTRALIA 159 31 1 5 118 800 AUSTRALIE 486 88 7 11 374 
1000 W 0 R L D 42022 18882 1574 2350 6206 2662 7941 679 1832 96 1000 M 0 ND E 99595 44342 4729 5055 12412 6158 21550 995 4180 174 
1010 INTRA-EC 17482 8038 375 888 3006 1212 3235 324 404 . 1010 INTRA-CE 41618 19145 1369 1879 6229 3444 8082 558 912 
167 1011 EXTRA-EC 24533 10844 1198 1461 3200 1450 4706 355 1228 91 1011 EXTRA-CE 57968 25197 3360 3171 6183 2714 13469 437 3268 
1020 CLASS 1 10370 6053 215 334 1067 1315 1000 386 . 1020 CLASSE 1 25224 14927 853 716 2382 2230 3252 864 
1021 EFTA COUNTR. 4656 3274 133 142 357 70 392 
355 
288 . 1021 A EL E 13365 9361 554 268 822 335 1378 
437 
647 
167 1030 CLASS 2 10489 2549 941 993 1004 116 3627 813 91 1030 CLASSE 2 25678 5982 2426 2119 1985 450 9759 2353 
1031 ACP (63a 1261 67 350 43 137 4 646 1 13 . 1031 ACP (~ 3346 222 904 76 359 17 1729 1 38 
1040 CLASS 3673 2242 42 133 1128 20 80 28 . 1040 CLASS 3 7062 4287 80 336 1816 35 457 51 
3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET YCllNIS SYHT1£11QUES LACKE LI.ANDERE ANSTRICHfARBEN AUi' GRUNDLVON SYNTHET.HARZEN 
001 FRANCE 44461 12601 
2910 
3820 12531 9254 1856 
4 
4399 001 FRANCE 108722 35998 
5682 
7518 30837 20590 4532 1 9246 
002 BELG.·LUXBG. 26410 11523 45 10827 
7671 
858 243 002 BELG.-LUXBG. 65625 33655 82 23753 
15849 
1879 14 560 
003 NETHERLANDS 28665 10942 1900 41 
13767 
5225 33 2853 003 PAYS-BAS 74536 32777 3091 117 
31964 
13392 269 9041 
004 FR GERMANY 27015 
9301 
2628 368 2668 2920 3 4661 004 RF ALLEMAGNE 65344 
29470 
7256 990 7718 7020 22 10374 
005 ITALY 17326 2504 
1o5 
4170 473 826 
1esli 
52 005 ITALIE 51734 6895 334 9764 2437 3027 3480 141 006 UTD. KINGDOM 18755 5716 351 7254 1157 
2355 
2304 006 ROYAUME-UNI 54172 18389 1388 20005 4154 
562i 
6422 
007 IRELAND 3344 145 13 9 115 26 681 007 IRLANDE 7978 403 25 35 415 59 
6 
1420 
008 DENMARK 4701 2609 162 21 1149 43 716 008 DANEMARK 17095 10999 457 85 3726 131 1691 
315 
316 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I ·exxcioo 
3209.40 3209.40 
' 
009 GREECE 10746 1797 288 814 1980 378 2964 12 2513 009 GRECE 30514 6566 927 1884 5140 1306 7848 ' 48 6795 024 ICELAND 354 60 32 21 9 232 024 ISLANDE 1164 268 182 109 42 563 
025 FAROE ISLES 185 
970 4:i 2:i 492 107 2172 185 025 ILES FEROE 605 4626 116 156 1538 274 3198 605 028 NORWAY 5122 1315 028 NORVEGE 12110 2202 
030 SWEDEN 12151 5640 356 57 919 888 770 3521 030 SUEDE 36285 19535 942 237 3332 3338 2282 
:i 
6619 
032 FINLAND 2794 1477 67 13 530 90 181 436 
5 
032 FINLANDE 9626 5361 287 47 1626 734 584 984 
12 036 SWITZERLAND 10118 5627 672 351 2093 669 129 572 036 SUISSE 33416 18403 1927 933 7300 2999 486 3 1353 
038 AUSTRIA 9353 5821 154 214 2061 259 90 754 038 AUTRICHE 28035 19844 532 210 5168 875 221 1185 
040 PORTUGAL 2139 285 101 5 761 4 937 46 040 PORTUGAL 6689 1166 339 20 3032 20 1923 189 
042 SPAIN 3748 1638 553 66 510 227 586 168 042 ESPAGNE 10912 4458 1394 221 1600 1148 1761 330 
044 GIBRALTAR 48 
39 2 25 
2 i 46 18 044 GIBRALTAR 225 137 1 5i 6 1 217 26 046 MALTA 787 71 631 046 MALTE 2540 5 196 6 2119 
048 YUGOSLAVIA 5824 3138 80 1826 409 7 329 35 048 YOUGOSLAVIE 17889 9088 229 5594 1491 151 1138 198 
052 TURKEY 933 398 15 76 269 5 139 31 052 TURQUIE 2572 1021 31 201 695 64 433 127 
056 SOVIET UNION 6983 3404 1338 1105 142 95 772 127 056 U.R.S.S. 20077 9293 3232 2507 394 1973 2118 560 
058 GERMAN DEM.R 283 
1055 
38 1 189 6 25 24 058 RD.ALLEMANDE 927 
3500 
56 3 489 41 286 52 
060 POLAND 2524 217 367 418 110 218 139 060 POLOGNE 7794 463 1100 1054 456 857 274 
062 CZECHOSLOVAK 1828 1373 37 5 18 19 376 
22 
062 TCHECOSLOVAQ 5154 3567 108 50 47 90 1292 4ci 064 HUNGARY 1181 745 89 38 251 24 12 064 HONGRIE 3927 2322 247 148 703 421 46 
066 ROMANIA 668 191 284 16 130 i 39 8 066 ROUMANIE 1889 451 808 30 446 7 129 25 068 BULGARIA 2135 828 281 410 63 552 068 BULGARIE 5181 2434 867 827 164 882 
070 ALBANIA 54 
69 
54 
72 59 28 1:i 
070 ALBANIE 101 
337 2 
100 1 
207 90 22 202 CANARY ISLES 243 
264 
2 202 CANARIES 966 5 303 
204 MOROCCO 306 19 3 3 
4i 
15 2 204 MAROC 905 113 735 10 9 1 32 5 
208 ALGERIA 1219 86 883 184 11 11 3 208 ALGERIE 3595 176 2727 381 41 201 36 33 
212 TUNISIA 496 72 250 132 29 658 13 2:i 212 TUNISIE 1303 179 690 323 64 1 46 7:i 2 216 LIBYA 3769 340 69 852 1205 622 216 LIBYE 9982 1094 562 1608 4132 1101 1410 
220 EGYPT 3263 151 216 985 742 4 655 510 220 EGYPTE 9938 510 478 2896 2928 26 1487 1613 
224 SUDAN 69 5 
4 
3 22 32 7 224 SOUDAN 161 18 
18 
1 9 69 49 15 
232 MALI 29 9 16 232 MALI 152 17 
2 
117 
240 NIGER 32 11 21 
19 3i 4 
240 NIGER 116 34 78 
20 10 
2 
248 SENEGAL 146 2 90 
12 3i 
248 SENEGAL 296 6 212 48 
30 12i 252 GAMBIA 44 
10 119 
1 
27 
252 GAMBIE 155 
35 322 
4 
69 260 GUINEA 161 
:i 92 64 
5 260 GUINEE 453 
17 144 137 
27 
264 SIERRA LEONE 166 2 1 4 
10 
264 SIERRA LEONE 317 8 3 8 
30 268 LIBERIA 222 54 
24 
21 109 27 1 268 LIBERIA 475 122 
1oi 
8 249 63 3 
272 IVORY COAST 95 
5 
7 27 21 15 1 272 COTE IVOIRE 460 1 11 147 99 98 3 
276 GHANA 306 2 20 203 62 14 276 GHANA 732 18 11 40 505 119 39 
280 TOGO 213 4 171 19 19 
11i 406 2 280 TOGO 416 13 335 16 52 409 1395 5 288 NIGERIA 850 115 38 23 155 288 NIGERIA 2908 382 90 62 565 
302 CAMEROON 59 2 38 5 7 6 1 302 CAMEROUN 158 14 106 11 15 10 2 
314 GABON 125 1 82 1 10 28 3 314 GABON 459 4 347 4 33 66 5 
318 CONGO 234 
8 
58 46 130 
126 2 
318 CONGO 1026 3 246 74 702 1 
8 i 322 ZAIRE 192 3 i 53 322 ZAIRE 576 50 9 :i 163 345 328 BURUNDI 85 1 30 11 42 
:i :i 
328 BURUNDI 235 3 101 53 73 2 
9 330 ANGOLA 164 13 87 3 29 26 330 ANGOLA 405 53 159 9 94 73 8 
334 ETHIOPIA 207 15 
s6 99 13 4 74 2 334 ETHIOPIE 595 74 1 323 45 13 137 2 338 DJIBOUTI 145 1 25 11 17 35 
27 
338 DJIBOUTI 294 6 134 25 36 37 56 
97 342 SOMALIA 164 2 3 131 
20 4 
1 342 SOMALIE 309 10 5 192 
79 1:i 
5 
346 KENYA 48 1 5 8 6 4 346 KENYA 160 3 16 18 22 9 
352 TANZANIA 168 32 1 4 73 4 43 11 352 TANZANIE 541 100 6 14 254 7 120 40 
355 SEYCHELLES 40 2 4 2 
35 
2 30 355 SEYCHELLES 129 5 17 9 
6:i 
5 93 
366 MOZAMBIQUE 75 1 23 3 13 
2 
366 MOZAMBIQUE 153 4 48 13 25 
:i 370 MADAGASCAR 55 1 42 10 36 370 MADAGASCAR 185 5 145 3 29 118 372 REUNION 369 88i 265 s:i 67 1 4 255 372 REUNION 992 3742 615 325 256 3 14 71:i 390 SOUTH AFRICA 1595 2 208 9 153 390 AFR. DU SUD 6071 12 578 95 ~2 400 USA 4164 1073 27 138 1035 730 558 8 595 400 ETATS-UNIS 13412 3992 277 381 2899 2479 2 7 21 916 
404 CANADA 757 328 14 8 310 97 
158 
404 CANADA 2590 910 88 6 1217 2 364 3 
406 GREENLAND 158 
14 sci 406 GROENLAND 446 45 2 66 444 413 BERMUDA 64 
12 2 20ci 413 BERMUDES 111 47 5 976 442 PANAMA 279 i 64 14 1 442 PANAMA 1192 :i 157 35 7 446 CUBA 1272 225 6 
82 
907 119 448 CUBA 2850 616 17 
2s:i 
1896 283 
458 GUADELOUPE 410 6 130 192 458 GUADELOUPE 1134 30 363 458 
462 MARTINIQUE 517 29 311 158 19 29 462 MARTINIQUE 1462 142 694 573 53 102 469 BARBADOS 33 1 
:i 
3 
:i 
469 LA BARBADE 117 6 
16 
9 
6 472 TRINIDAD,TOB 101 9 86 472 TRINIDAD,TOB 256 
4 
31 203 
476 NL ANTILLES 363 
20 
1 
2 
221 6 135 476 ANTILLES NL 976 
Bi 
6 619 19 328 
480 COLOMBIA 29 4 3 480 COLOMBIE 123 9 26 
2 
7 
484 VENEZUELA 191 132 43 11 5 484 VENEZUELA 588 367 146 48 25 
492 SURINAM 150 5 34ci 145 10 492 SURINAM 406 18 675 388 22 496 FR. GUIANA 400 20 
9 
30 
59 
496 GUYANE FR. 895 83 4:i 115 205 504 PERU 162 94 
8 4 i 504 PEROU 577 327 2 10 16 508 BRAZIL 54 24 i 17 280 508 BRESIL 350 210 22 4 88 976 512 CHILE 448 42 1 1 18 105 512 CHILi 1511 144 3 4 4 29 351 
524 URUGUAY 302 35 
:i Ii 154 4 40 73 524 URUGUAY 914 110 1 29 338 18 139 326 528 ARGENTINA 314 44 254 
125 2i :i 
528 ARGENTINE 953 193 21 692 
2s:i 18 1i 600 CYPRUS 279 27 3 31 63 6 
:i 600 CHYPRE 783 86 13 66 209 37 i 604 LEBANON 861 71 105 488 42 16 133 2 1 604 LIBAN 1277 147 216 560 90 47 208 7 1 
608 SYRIA 254 11 121 55 10 7 18 32 608 SYRIE 875 58 418 145 36 26 113 79 
612 IRAQ 2008 293 429 94 107 170 91 824 612 IRAQ 5038 865 1716 290 237 326 327 1277 
616 IRAN 2352 1651 86 96 66 2 354 i 97 616 IRAN 7011 4930 269 271 266 3 1046 7 226 624 ISRAEL 855 356 104 192 36 144 22 Ii 624 ISRAEL 2438 1093 301 360 127 475 74 1 2 628 JORDAN 227 37 8 22 87 18 47 
1014 
628 JORDANIE 727 148 53 22 251 65 168 18 
632 SAUDI ARABIA 13442 832 281 4410 2180 198 4517 10 632 ARABIE SAOUD 20625 2306 644 3079 5494 558 7294 29 1221 
636 KUWAIT 851 87 23 184 196 136 163 62 636 KOWEIT 2348 560 32 321 668 363 264 140 
640 BAHRAIN 1374 37 3 111 106 6 1048 63 840 BAHREIN 2515 162 12 239 331 25 1644 102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
3209.40 3209.40 
644 QATAR 468 11 55 35 84 
24 
256 24 3 644 QATAR 955 49 168 16 205 
91 
406 104 7 
647 LI.A.EMIRATES 3765 305 27 114 1756 1469 70 647 EMIRATS ARAB 8041 777 46 171 4567 2231 158 
649 OMAN 1224 3 3 
148 
203 76 932 7 649 OMAN 2358 12 6 1 698 101 1519 21 
652 NORTH YEMEN 472 162 
1 
75 6 86 1 Ii 652 YEMEN DU NAO 803 387 1 52 257 30 105 2 15 656 SOUTH YEMEN 126 2 2 20 83 4 656 YEMEN DU SUD 269 5 3 52 149 14 
662 PAKISTAN 263 94 17 10 2 56 84 662 PAKISTAN 764 323 2 22 45 27 119 226 
664 INDIA 357 40 Ii 12 37 2 202 64 664 INDE 969 138 6 36 67 32 491 199 669 SRI LANKA 170 18 
2 
18 31 95 669 SRI LANKA 506 104 19 
9 
33 56 294 
676 BURMA 230 8 
:i 
86 
:i 
134 
21 
676 BIRMANIE 513 74 
7 
156 
7 
274 50 680 THAILAND 1109 899 19 17 147 680 THAil 2843 2351 55 68 305 
700 INDONESIA 432 234 50 68 50 30 700 INDO 1124 654 178 
i 
161 89 42 
701 MALAYSIA 522 51 23 123 325 701 MALA A 1115 210 45 266 593 
703 BRUNEI 293 5 2<i 32 116 32 172 1648 703 BRUN I 504 20 39 70 136 24i 348 7789 706 SINGAPORE 7545 206 1853 3754 706 SINGAPOUR 23507 688 3636 11044 
708 PHILIPPINES 54 48 30 4 1 219 1 708 PHILIPPINES 220 200 2 5 8 3 549 2 720 CHINA 968 282 
15 
254 1 182 720 CHINE 2130 597 3 114 363 25 479 
728 SOUTH KOREA 4309 477 6 124 1 3688 
336 
728 COREE DU SUD 10633 1291 60 19 275 14 8974 
769 732 JAPAN 1881 524 45 80 360 282 254 732 JAPON 7331 1774 237 222 926 2708 695 
736 TAIWAN 1931 484 2 
18 
96 23 217 1109 736 T'Al-WAN 5615 1618 15 2 414 103 576 2887 
740 HONG KONG 2078 366 1 460 242 352 639 740 HONG-KONG 8268 1100 15 64 562 2991 899 2637 
800 AUSTRALIA 1203 263 247 328 58 43 264 800 AUSTRALIE 3162 973 3 333 841 263 271 478 
804 NEW ZEALAND 98 24 
124 
1 66 1 72 804 NOUV.ZELANDE 223 68 418 3 228 8 144 809 N. CALEDONIA 209 
17 
19 
2 :i 
809 N. CALEDONIE 692 1 1 44 
5 10 822 FR.POLYNESIA 683 477 
605 
109 75 
48 
822 POL YNESIE FR 2041 71 1318 
1762 
446 191 
116 950 STORES,PROV. 659 6 950 AVIT.SOUTAGE 1893 15 
1000 W 0 R L D 330297 99342 20922 19842 78303 28085 49256 1937 33528 1082 1000 M 0 ND E 891271 312511 54462 38950 196550 80121 118811 3887 84592 1387 
1010 INTRA-EC 181418 54632 10755 5222 51791 21870 17721 1921 17704 . 1010 INTRA-CE 475721 168257 25720 11048 125604 52244 45012 3840 43998 
1271 1011 EXTRA-EC 148221 44710 10165 14017 24508 6415 31535 18 15823 1034 1011 EXTRA-CE 413655 144254 28738 26142 70932 27877 73799 48 40594 
1020 CLASS 1 63253 28184 2131 3213 10392 3357 7194 12 8765 5 1020 CLASSE 1 194871 95368 6430 8939 32627 15272 18919 40 17264 12 
1021 EFTA COUNTR. 42029 19880 1392 663 6890 2036 4288 
4 
6875 5 1021 A El E 127330 69204 4144 1603 22179 8350 8738 6 13094 12 
1030 CLASS 2 67060 8423 5750 8772 12650 2789 21220 6423 1029 1030 CLASSE 2 168709 26013 16519 12308 34645 9558 46827 8 21572 1259 
1031 ACP Js63a 4508 313 888 438 1195 452 1086 136 . 1031 ACP (~ 13093 1046 2595 891 3727 1312 3105 417 1040 CLA 17909 8103 2284 2032 1465 269 3120 636 . 1040 CLASS 3 50073 22871 5788 4896 3660 3047 8054 1757 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS. PAINTS AND ENAMELS 3209.50 OIL VARNISHES. LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERHIS A L 'HUILE LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLVON TROCKNEHDEN OELEN 
001 FRANCE 672 167 
24 
20 87 61 335 2 001 FRANCE 2459 484 
6i 
66 424 143 1334 8 
002 BELG.-LUXBG. 480 173 2 136 
258 
145 
i 2 
002 BELG.-LUXBG. 1175 326 4 457 
322 
327 
4 7 003 NETHERLANDS 536 110 5 
i 307 
160 003 PAYS-BAS 1195 244 16 20 
58i 
582 
004 FR GERMANY 845 
58 
3 4 516 14 004 RF ALLEMAGNE 2035 
138 
15 4 23 1373 39 
005 ITALY 370 38 Ii 10 11 253 310 4 005 ITALIE 1044 114 30 31 45 716 36i Ii 006 UTD. KINGDOM 390 4 3 55 6 
91i 
006 ROYAUME-UNI 575 17 10 134 15 
1608 007 IRELAND 913 1 
2 1 39 i 
1 007 IRLANDE 1612 1 
5 :i 92 2 
3 
008 DENMARK 91 16 32 008 DANEMARK 270 38 130 
009 GREECE 284 12 3 23 246 
49 
009 GRECE 484 26 1 16 80 2 359 
97 028 NORWAY 293 1 9 234 028 NORVEGE 660 4 1 1 17 
i 
540 
030 SWEDEN 193 2 
28 
21 
:i 
153 17 030 SUEDE 581 9 2 90 439 40 
032 FINLAND 240 139 
16 
3 43 24 032 FINLANDE 734 421 45 55 10 12 195 51 036 SWITZERLAND 1449 1352 4 50 25 2 036 SUISSE 3016 2725 10 95 122 9 
038 AUSTRIA 439 399 4 
2 
25 11 038 AUTRICHE 1134 994 25 
7 
47 
i 
68 
040 PORTUGAL 175 2 Ii 3 i 168 040 PORTUGAL 367 4 2i 10 345 042 SPAIN 164 7 1 7 140 042 ESPAGNE 546 32 40 28 2 423 
044 GIBRALTAR 72 
5 4 Ii i 72 044 GIBRALTAR 120 7 19 2:i 2 120 046 MALTA 48 30 046 MALTE 122 71 
048 YUGOSLAVIA 178 92 18 3 65 046 YOUGOSLAVIE 314 178 45 8 83 
052 TURKEY 35 
5 
14 21 052 TURQUIE 120 1 4 63 52 
062 CZECHOSLOVAK 24 
2 15 1 
19 
s4 062 TCHECOSLOVAQ 122 19 41 228 2 103 18:i 208 ALGERIA 239 137 208 ALGERIE 694 240 
212 TUNISIA 36 33 3 
21:i 
212 TUNISIE 126 
i 
118 8 
32:i 216 LIBYA 213 
1i 2 
216 LIBYE 324 56 5 220 EGYPT 44 31 220 EGYPTE 132 71 
248 SENEGAL 116 
2 
98 18 
1 175 
248 SENEGAL 345 
4 
322 21 
4 
2 
276 GHANA 228 
5 
50 276 GHANA 289 
14 
54 227 
288 NIGERIA 28 23 288 NIGERIA 148 134 
318 CONGO 47 47 
7:i 
318 CONGO 160 160 
107 390 SOUTH AFRICA 73 
:i :i 2 1 
390 AFR. DU SUD 107 
1:i 28 Ii :i 400 USA 93 84 400 ETATS-UNIS 359 306 
404 CANADA 69 
97 
20 4 45 404 CANADA 161 1 24 9 127 
462 MARTINIQUE 97 
100 
462 MARTINIQUE 293 293 
157 i 600 CYPRUS 108 
19 
600 CHYPRE 158 
:i 55 604 LEBANON 57 
19 
38 604 LIBAN 144 4:i i 2 86 612 IRAQ 58 
1 
39 612 IRAQ 120 74 
616 IRAN 425 40 
17 
384 616 IRAN 1104 153 
10 
3 948 
624 ISRAEL 214 174 
i 
1 
2 
22 624 ISRAEL 569 492 
14 
4 
4 
63 
632 SAUDI ARABIA 3948 30 137 3778 
15 
632 ARABIE SAOUD 5679 29 266 2 5364 
32 636 KUWAIT 106 3 12 76 636 KOWEIT 162 3 32 95 
640 BAHRAIN 768 
2 
768 640 BAHREIN 1002 
5 i 
1002 
644 QATAR 134 
i 
132 644 QATAR 206 
i 7 
200 
647 LI.A.EMIRATES 967 45 921 647 EMIRATS ARAB 1607 47 1 1551 
649 OMAN 257 3 254 649 OMAN 421 1 5 415 
652 NORTH YEMEN 539 50 
1 
489 652 YEMEN DU NRD 642 58 
4 
584 
662 PAKISTAN 34 33 662 PAKISTAN 173 
i 
169 
664 INDIA 218 218 664 INDE 213 212 
317 
318 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
32119.50 32D9.50 
666 BANGLADESH 15 
1 
15 666 BANGLA DESH 227 
2 1 1 
227 
701 MALAYSIA 97 
3 
96 
10 
701 MALAYSIA 170 166 
41 706 SINGAPORE 368 19 336 706 SINGAPOUR 592 58 14 479 
728 SOUTH KOREA 80 
5 1 
1 79 728 COREE DU SUD 253 
10 3 
3 249 1 
732 JAPAN 49 
7 
36 7 732 JAPON 187 
17 
154 
17 
20 
800 AUSTRALIA 64 2 2 53 800 AUSTRALIE 308 15 7 252 
804 NEW ZEALAND 15 
113 
15 804 NOUV.ZELANOE 110 
317 
110 
950 STORES,PROV. 113 950 AVIT.SOUTAGE 317 
1000 W 0 R L D 18592 2878 551 659 979 365 12581 311 268 • 1000 M 0 ND E 37880 6610 1788 1564 2588 624 23704 365 638 1 
1010 INTRA-EC 4577 539 74 36 656 340 2598 311 23 • 1010 INTAA-CE 10852 1274 222 143 1799 552 6430 365 67 i 1011 EXTRA-EC 13903 2339 477 510 323 25 9984 245 . 1011 EXTRA-CE 26710 5335 1567 1104 787 72 17273 571 
1020 CLASS 1 3664 2008 53 73 177 4 1255 94 . 1020 CLASSE 1 8981 4414 157 225 544 32 3403 206 
1021 EFTA COUNTR. 2806 1895 37 18 110 3 651 92 . 1021 A EL E 6516 4157 84 64 269 13 1730 199 
1 1030 CLASS 2 10157 308 423 430 124 20 8702 150 . 1030 CLASSE 2 17361 843 1383 863 144 39 13726 362 
1031 ACP (63a 768 12 223 124 3 13 393 
1 
. 1031 ACP (~ 1572 27 674 139 9 19 703 1 
1040 CLASS 82 24 2 7 21 27 . 1040 CLASS 3 368 79 27 16 99 1 144 2 
32119.11 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMa llEDIA WITH A 6ASIS Of ALUlllNIUll POWDER 32D9.11 PIGMEHTS IN PAINT OR ENAMa llEOIA WITH A BASIS Of ALUMINIUll POWDER 
PIGMEHTS BROYES,POUR FABRICATION DE PEINTURES, A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFAAllEN AUF GRUNDLAGE VON Al.UMINIUllPULVER 
001 FRANCE 393 287 
3l 
9 
113 
3 79 15 001 FRANCE 1904 1168 208 32 525 6 670 28 002 BELG.·LUXBG. 420 236 27 
18 
10 3 002 BELG.·LUXBG. 1564 733 65 
sli 47 6 003 NETHERLANDS 615 443 46 
162 4 
108 
37 
003 PAYS-BAS 2554 1480 107 
451 35 
877 2 
004 FR GERMANY 565 
151 
41 148 173 004 RF ALLEMAGNE 2666 
816 
125 432 1554 69 
005 ITALY 276 50 7 37 18 238 13 005 ITALIE 1297 145 14 131 166 572 25 006 UTD. KINGDOM 485 17 187 32 
1 13 
11 006 ROYAUME-UNI 1335 98 566 78 
6 44 21 008 DENMARK 99 85 
2 5 15 2 
008 DANEMARK 358 308 
6 13 31 5 009 GREECE 77 52 
15 
1 009 GRECE 190 128 
37 
7 
028 NORWAY 93 27 
20 17 
45 6 028 NORVEGE 238 76 
61 sO 113 12 030 SWEDEN 198 98 
2 
63 030 SUEDE 591 289 
6 
191 
032 FINLAND 50 46 
16 
2 032 FINLANOE 181 165 
57 
10 
036 SWITZERLAND 137 110 11 036 SUISSE 398 278 63 
038 AUSTRIA 143 141 
13 4 
2 038 AUTRICHE 586 574 36 9 12 040 PORTUGAL 95 57 
sO 21 040 PORTUGAL 288 170 233 73 042 SPAIN 145 37 8 1 49 042 ESPAGNE 756 210 28 7 278 
048 YUGOSLAVIA 39 39 
2 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 161 161 
5 10 11 052 TURKEY 109 105 052 TURQUIE 443 417 
056 SOVIET UNION 200 200 
181 43 
056 U.R.S.S. 410 410 
405 5 97 060 POLAND 542 318 060 POLOGNE 1221 714 
062 CZECHOSLOVAK 76 76 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 239 239 
8 066 ROMANIA 199 198 066 ROUMANIE 531 523 
068 BULGARIA 81 81 
10 3 
068 BULGARIE 190 190 
29 25 204 MOROCCO 36 23 204 MAROC 115 61 
212 TUNISIA 34 6 28 
2 
212 TUNISIE 105 25 80 
14 220 EGYPT 38 36 
1 
220 EGYPTE 108 94 
7 346 KENYA 43 42 
4 16 27 
346 KENYA 111 102 
13 28 
2 
390 SOUTH AFRICA 82 35 366 521 390 AFR. OU SUD 358 144 943 173 1200 400 USA 2542 1081 18 20 536 400 ETATS·UNIS 10209 4720 91 52 3203 
404 CANADA 94 68 
4 
6 20 404 CANADA 568 466 5 37 65 480 COLOMBIA 73 69 
15 12 
480 COLOMBIE 219 214 46 29 484 VENEZUELA 282 233 22 484 VENEZUELA 805 669 61 
504 PERU 32 32 
13 
504 PEROU 108 108 
120 508 BRAZIL 46 33 508 BRESIL 348 228 
512 CHILE 47 47 512 CHILi 192 192 
528 ARGENTINA 17 17 
5 133 
528 ARGENTINE 138 138 
11 269 616 IRAN 182 44 
1 
616 IRAN 416 136 
3 632 SAUDI ARABIA 74 39 15 19 
1 
632 ARABIE SAOUO 181 92 37 49 
3 636 KUWAIT 43 21 7 10 4 636 KOWEIT 107 52 20 22 10 
647 LI.A.EMIRATES 149 12 5 132 647 EMIRATS ARAB 162 31 11 120 
680 TH 62 48 
33 4 
14 680 THAILANDE 177 138 
s4 12 39 700 IN A 54 16 1 700 INDONESIE 142 43 3 
701 MALA A 53 14 
10 
39 701 MALAYSIA 173 61 22 112 706 SINGA RE 110 38 62 706 SINGAPOUR 287 109 156 
728 SOUTH KOREA 105 45 60 728 COREE OU SUD 339 188 151 
732 JAPAN 18 16 
3 
2 732 JAPON 163 146 
6 
17 
736 TAIWAN 161 158 
5 
736 T'Al·WAN 519 510 3 
740 HONG KONG 60 55 
12 
740 HONG-KONG 273 256 
24 
17 
800 AUSTRALIA 57 41 4 800 AUSTRALIE 261 222 15 
804 NEW ZEALAND 62 27 35 804 NOUV.ZELANOE 159 83 76 
1000 W 0 R L D 9989 5305 506 725 514 223 1828 779 106 3 1000 M 0 ND E 36124 19067 1713 1905 1490 705 9163 1837 239 5 
1010 INTRA-EC 2945 1270 357 203 170 208 417 238 82 • 1010 INTRA-CE 11932 4732 1156 561 684 684 3408 572 155 
1011 EXTRA-EC 7043 4035 149 522 344 16 1411 541 25 • 1011 EXTRA-CE 24190 14336 557 1344 807 42 5755 1265 84 
1020 CLASS 1 3882 1931 86 424 62 15 811 541 12 . 1020 CLASSE 1 15432 8131 367 1128 156 37 4314 1265 34 
1021 EFTA COUNTR. 718 482 2 49 21 15 143 6 . 1021 A EL E 2292 1562 6 153 59 37 462 13 
1030 CLASS 2 2051 1221 61 98 101 557 13 . 1030 CLASSE 2 6116 4078 182 216 246 1344 50 
1031 ACP (63a 124 67 17 1 
181 
28 11 . 1031 ACP (~ 368 175 55 3 5 5 86 44 1040 CLASS 1107 882 1 43 . 1040 CLASS 3 2641 2126 8 405 97 
32119.61 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMa llEDIA OTHER THAN WITH A BASIS Of Al.UMINIUM POWDER 32D9.61 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMa MEDIA OJl!Ell THAN Willi A BASIS Of Al.UMINIUM POWDER - . 
PIGMENTS BROYES, POUR FABRICATION DE PEINTURES, AUTRES QU'A 6ASE DE POUDRE D'Al.UMINIUM PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON Al.UMINIUMPULVER 
001 FRANCE 963 294 58 524 7 80 001 FRANCE 3607 1935 184 1298 26 164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg OuantiMs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia . Nederland Belg.-Lux . UK Ireland Dan mark "EAMOCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EAMOCJ 
3209.69 3209.63 
002 BELG.-LUXBG. 429 136 27 11 105 
12 
150 1i 002 BELG.-LUXBG. 1465 751 50 16 248 2i 400 22 003 NETHERLANDS 211 164 6 1 144 17 003 PAYS-BAS 852 723 15 2 2470 63 004 FR GERMANY 948 
3o:i 
49 22 2 74 57 004 RF ALLEMAGNE 3020 
1116 
129 60 13 217 131 
005 ITALY 1053 21 
15 
692 11 26 
13 5 
005 ITALIE 3575 126 
s<i 1532 35 166 19 9 006 UTD. KINGDOM 343 219 4 81 6 99 006 ROYAUME-UNI 1821 1404 19 307 13 232 007 IRELAND 129 5 19 
5 
6 007 IRLANDE 362 42 77 
19 
11 
008 DENMARK 280 90 
2 41 
174 11 
2 
008 DANEMARK 926 389 i s2 457 61 4 009 GREECE 115 35 15 11 9 009 GRECE 342 161 35 23 30 
028 NORWAY 234 51 36 10 137 028 NORVEGE 752 304 6 143 
3 
29 270 
030 SWEDEN 340 77 55 42 165 030 SUEDE 1190 492 
1 
162 142 391 
032 FINLAND 110 46 
6 2i 14 47 3 032 FINLANDE 607 350 44 52 178 26 036 SWITZERLAND 245 149 20 42 1 036 SUISSE 903 508 79 89 181 2 
038 AUSTRIA 328 176 1 1 115 35 038 AUTRICHE 1106 756 11 4 206 127 2 
040 PORTUGAL 152 30 29 
1 
50 
11 
43 
2 
040 PORTUGAL 560 189 119 
2 
145 
130 
107 
4 042 SPAIN 145 91 6 2 32 042 ESPAGNE 747 489 42 11 69 
048 YUGOSLAVIA 143 53 72 12 
:! 1 5 048 YOUGOSLAVIE 736 401 280 34 i 8 13 052 TURKEY 217 20 10 179 6 i 052 TURQUIE 570 129 8 400 25 1 056 SOVIET UNION 598 155 372 64 
25 
056 U.R.S.S. 1747 1074 435 225 
102 
13 
060 POLAND 107 9 73 060 POLOGNE 377 63 212 
062 CZECHOSLOVAK 188 43 139 6 
218 
062 TCHECOSLOVAO 851 214 613 24 
40..j 064 HUNGARY 303 37 
21 
26 
18 
22 064 HONGRIE 836 219 48 115 18 98 066 ROMANIA 44 5 
6 21 
066 ROUMANIE 168 42 
19 5 49 212 TUNISIA 38 9 1 212 TUNISIE 123 44 4 2 
216 LIBYA 363 2 
1 
361 
610 4 
216 LIBYE 579 4 
:! 575 11 105 31 288 NIGERIA 616 
16 9 
288 NIGERIA 149 43 19 314 GABON 46 
2 
21 
10 101 
314 GABON 110 
10 
48 
22 330 346 KENYA 113 
1 3 
346 KENYA 362 
3 5 390 SOUTH AFRICA 160 38 
2 
76 42 390 AFR. DU SUD 744 300 
10 
174 261 
400 USA 108 45 18 23 20 400 ETATS-UNIS 493 304 37 86 56 
404 CANADA 292 57 235 404 CANADA 1285 501 782 2 
412 MEXICO 10 10 
2i 
412 MEXIQUE 100 100 
4 169 472 TRINIDAD,TOB 41 14 472 TRINIDAD,TOB 308 135 
508 BRAZIL 13 13 
13 31 
508 BRESIL 104 104 62 s6 528 ARGENTINA 52 8 
12 
528 ARGENTINE 192 74 4j 604 LEBANON 82 1 53 16 
13 392 
604 LIBAN 145 2 57 39 18 1229 612 IRAQ 476 1 5 65 612 IRAQ 1465 5 10 143 
616 IRAN 372 81 
21 
6 57 228 616 IRAN 1062 360 
41 
10 105 587 
624 ISRAEL 52 1 2 28 624 ISRAEL 135 7 
6 
9 78 
2 632 SAUDI ARABIA 211 5 200 5 
1 s3 632 ARABIE SAOUD 197 14 161 12 2 640 BAHRAIN 84 640 BAHREIN 166 3 163 
649 OMAN 49 
3 
9 40 649 OMAN 158 Ii 90 68 652 NORTH YEMEN 208 
9 i 205 36 652 YEMEN DU NAO 360 s6 11 352 75 680 THAILAND 60 43 8 680 THAILANDE 154 184 12 700 INDONESIA 95 51 1 
23 1 
700 INDONESIE 401 207 10 
59 3 701 MALAYSIA 35 4 
4 19 
7 701 MALAYSIA 115 35 
19 11 
18 
706 SINGAPORE 116 5 2 11 75 706 SINGAPOUR 269 47 7 27 158 
708 PHILIPPINES 160 1 
1i i 16 159 708 PHILIPPINES 363 14 102 16 34 349 732 JAPAN 108 68 
94 
732 JAPON 672 520 
198 736 TAIWAN 118 22 
18 2 
2 736 T'Al-WAN 408 202 
30 4 
8 
740 HONG KONG 143 27 92 4 740 HONG-KONG 404 183 Ii 178 9 800 AUSTRALIA 91 30 1 7 53 800 AUSTRALIE 438 251 2 20 157 
950 STORES,PROV. 85 85 950 AVIT.SOUTAGE 245 245 
1000 W 0 R L D 12638 2775 457 1142 4079 161 2200 13 1811 • 1000 M 0 ND E 40622 16318 1353 2212 10835 634 4871 19 4380 
1010 INTRA-EC 4468 1246 108 148 2355 53 465 13 80 . 1010 INTRA.CE 15971 7122 346 394 6423 157 1332 19 178 
1011 EXTRA-EC 8083 1529 349 909 1723 108 1734 1731 • 1011 EXTRA.CE 24407 9196 1007 1573 4412 478 3539 4202 
1020 CLASS 1 2689 935 62 137 824 13 394 324 . 1020 CLASSE 1 10885 5528 344 434 2309 142 1392 736 
1021 EFTA COUNTR. 1418 529 37 28 291 1 218 314 . 1021 A EL E 5143 2599 180 85 799 3 765 712 
1030 CLASS 2 4114 339 287 751 257 12 1285 1183 . 1030 CLASSE 2 9419 2004 663 1090 675 33 1905 3049 
1031 ACP (63a 1048 22 120 51 39 12 778 26 . 1031 ACP (~ 1513 176 260 106 97 31 747 96 
1040 CLASS 1282 256 21 643 82 55 225 . 1040 CLASS 3 4103 1664 49 1427 303 242 418 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAINTS, ENAMELS, OISTEllPERS AND PIGMENTS NOT WlTHIN 3209.11.U 3209.75 VARNISHES. LACQUER$, PAINTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMEHTS NOT WlTHIN 3209.11.U 
PEINTURES ET YERNIS. NON REPRIS SOUS 3209.11 A 63 LACKE UND FARBEN, NICHT IN 3209.11 BIS 63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5068 1830 
11998 
1571 1067 276 321 1 2 001 FRANCE 13724 6354 
28826 
2820 2931 630 982 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 15224 1586 133 1267 
265 
215 
23 
25 
3 
002 BELG.-LUXBG. 36373 3764 225 2855 
652 
652 43 51 5 003 NETHERLANDS 3595 2218 709 102 
2179 
271 4 003 PAYS-BAS 9484 5478 2104 274 
3930 
913 15 
004 FR GERMANY 12134 
1113 
7207 557 118 2055 2 16 004 RF ALLEMAGNE 29003 
3230 
19272 1113 277 4348 23 40 
005 ITALY 4468 2820 
993 
369 16 147 3 
123 
005 ITALIE 12499 7329 
2100 
1407 100 427 6 
234 006 UTD. KINGDOM 4680 1312 1620 407 31 
983 
394 006 ROYAUME-UNI 17129 7107 5738 1472 66 
1895 
404 
007 IRELAND 1020 20 5 5 7 
1 4 
007 IRLANDE 2027 64 12 22 32 2 
22 008 ARK 1566 620 262 30 84 565 
3 
008 DANEMARK 3633 1485 937 190 446 6 547 
5 009 CE 1016 164 102 459 225 5 57 1 009 GRECE 2711 595 263 1021 685 14 124 4 
024 AND 80 37 
e6 23 6 2 7 28 024 ISLANDE 229 92 3o4 2 40 8 54 1 33 028 AY 566 244 27 6 79 
2 
101 028 NORVEGE 1660 732 76 144 15 227 161 
030 SWEDEN 1473 528 576 11 101 
1 
227 28 030 SUEDE 4324 1579 1647 42 363 4 633 18 38 
032 FINLAND 476 239 69 75 46 32 14 032 FINLANDE 1634 773 296 178 239 3 102 1 42 
036 SWITZERLAND 2906 1439 765 405 146 3 147 036 SUISSE 7585 2856 2211 1106 724 14 662 11 1 
038 AUSTRIA 3096 2025 79 734 235 1 20 5 038 AUTRICHE 5821 3914 277 835 683 5 102 4 1 22 040 PORTUGAL 509 108 189 68 42 1 96 040 PORTUGAL 1585 313 664 174 206 6 200 
042 SPAIN 1257 244 523 242 2 246 
3 14 
042 ESPAGNE 3527 921 1450 590 12 554 
5 4j 046 MALTA 323 3 11 202 17 
s3 73 046 MALTE 625 15 25 334 58 42 141 048 YUGOSLAVIA 2189 739 37 1311 40 8 1 048 YOUGOSLAVIE 5250 1564 150 3274 199 19 2 
052 TURKEY 373 54 9 61 85 164 052 TUROUIE 1255 204 11 140 404 496 
319 
320 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mangen 1000 kg Quanlitb 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoa 
3209.75 3209.75 
056 SOVIET UNION 1817 1763 18 33 
12 
3 056 U.R.S.S. 5400 4320 883 161 
62 
36 
058 GERMAN DEM.R 66 
212 
45 8 1 
3 
058 RD.ALLEMANDE 201 400 113 18 8 8 060 POLAND 694 74 277 50 78 060 POLOGNE 1683 172 843 82 
2 
178 
062 CZECHOSLOVAK 245 146 
4 
23 61 15 062 TCHECOSLOVAQ 849 381 
14 
83 317 66 
064 HUNGARY 262 213 40 4 1 064 HONGRIE 810 695 62 34 5 
066 ROMANIA 126 2 40 67 12 5 066 ROUMANIE 458 10 185 190 48 25 
2 068 BULGARIA 154 75 30 42 7 068 BULGARIE 457 261 6 60 82 46 
202 CANARY ISLES 43 14 
351 
3 12 14 202 CANARIES 195 74 
s26 
7 63 51 
204 MOROCCO 426 38 2 1 
19 
34 
1 
204 MAROC 1047 145 16 9 
39 
51 
1 208 ALGERIA 1674 63 1435 126 10 20 208 ALGERIE 7061 193 6502 259 45 22 
212 TUNISIA 381 43 256 59 23 98 7 212 TUNISIE 1291 187 828 141 135 2 232 16 216 LIBYA 889 104 46 628 6 216 LIBYE 2163 135 163 1598 17 
220 EGYPT 1172 44 180 789 8 150 1 220 EGYPTE 2834 198 401 1885 53 1 293 3 
232 MALI 34 1 4 26 3 232 MALI 101 2 24 67 
1 
8 
240 NIGER 43 42 1 240 NIGER 233 226 1 5 
244 CHAD 40 
2 
40 
35 3 8 
244 TCHAD 141 
8 
141 
126 13 2 17 248 SENEGAL 115 67 248 SENEGAL 355 189 
257 GUINEA BISS. 24 
4 
5 19 
3 
257 GUINEE·BISS. 129 
8 
9 120 
20 260 GUINEA 164 105 52 260 GUINEE 430 360 42 
272 IVORY COAST 71 1 68 2 
1 1 
272 COTE IVOIRE 226 4 204 18 
7 5 276 GHANA 36 1 
223 
33 276 GHANA 148 6 5 125 
280 TOGO 224 
18 200 
1 
71 
280 TOGO 287 
24 
282 1 2 
1 
2 
288 NIGERIA 453 159 5 288 NIGERIA 1066 366 387 36 252 
302 CAMEROON 92 92 66 16 1 302 CAMEROUN 340 2 338 253 20 3 314 GABON 317 240 314 GABON 1035 759 
318 CONGO 168 157 11 
79 
318 CONGO 647 621 26 
2 107 322 ZAIRE 114 
5 
23 12 322 ZAIRE 218 
24 
81 28 
324 RWANDA 50 41 2 2 324 RWANDA 147 110 2 11 
328 BURUNDI 78 1 64 1 
2 
12 
1 
328 BURUNDI 176 4 139 3 
15 
30 
8 330 ANGOLA 51 2 35 11 330 ANGOLA 189 4 132 29 1 
334 ETHIOPIA 89 10 1 71 
1 
7 334 ETHIOPIE 303 28 3 260 2 10 
338 DJIBOUTI 61 
8 
32 18 10 
5 
338 DJIBOUTI 207 
28 
117 15 1 74 
26 342 SOMALIA 245 4 228 
2 5 31 
342 SOMALIE 510 16 440 
6 10 39 352 TANZANIA 130 73 19 352 TANZANIE 228 133 40 
370 MADAGASCAR 197 196 1 
5 
370 MADAGASCAR 511 507 2 2 
372 REUNION 479 474 
1 19 
372 REUNION 1196 
4 
1169 
4 
27 
39 373 MAURITIUS 77 
100 
57 
35 3 
373 MAURICE 374 327 
147 6 390 SOUTH AFRICA 1016 64 2 806 
3 
390 AFR. DU SUD 2381 309 188 19 1712 
18 400 USA 776 145 49 432 89 1 57 400 ETATS-UNIS 2528 528 203 1023 429 7 320 
404 CANADA 157 44 19 17 31 46 404 CANADA 698 145 130 46 186 191 
424 HONDURAS 21 5 16 
19 
424 HONDURAS 295 30 265 
2 36 436 COSTA RICA 38 9 
51 
10 436 COSTA RICA 120 53 
156 
29 
448 CUBA 65 14 
7 
448 CUBA 184 2 26 
32 458 GUADELOUPE 717 710 458 GUADELOUPE 1439 1407 
462 MARTINIQUE 452 439 13 
2 
462 MARTINIQUE 1172 1108 64 
10 472 TRINIDAD,TOB 38 
6 
36 
13 3 
472 TRINIDAD.TOB 161 
36 
151 
53 7 476 NL ANTILLES 24 2 
15 
476 ANTILLES NL 105 9 
s3 2 484 VENEZUELA 44 4 25 
17 
484 VENEZUELA 194 30 4 105 33 492 SURINAM 73 4 
213 
52 492 SURINAM 144 27 
459 
84 
496 FR. GUIANA 215 
12 
2 
1 
496 GUYANE FR. 469 SS 1 10 3 500 ECUADOR 19 5 1 500 EQUATEUR 124 28 7 
508 BRAZIL 15 10 3 
1 
2 508 BRESIL 105 56 17 
5 2 
32 
512 CHILE 37 21 11 4 512 CHILi 224 191 11 15 
516 BOLIVIA 66 10 1 
2 24 
55 516 BOLIVIE 225 118 4 
3 93 
103 
524 URUGUAY 86 15 5 40 524 URUGUAY 262 72 21 73 
528 ARGENTINA 86 10 6 16 54 
sci 10 528 ARGENTINE 461 85 24 66 286 95 1 29 600 CYPRUS 220 31 21 90 18 600 CHYPRE 581 98 198 88 72 
604 LEBANON 1218 40 191 978 4 5 604 LIBAN 1785 127 612 1001 26 15 4 
608 SYRIA 858 17 172 657 1 
3 
11 608 SYRIE 1110 47 432 597 5 
12 
29 
612 IRAQ 1046 207 619 172 2 43 612 IRAQ 2830 423 1453 853 8 81 
616 IRAN 653 410 44 54 1 144 616 IRAN 1710 1091 158 120 6 335 
624 ISRAEL 227 74 57 67 13 16 624 ISRAEL 803 446 176 85 33 63 
628 JORDAN 204 5 76 52 67 
1 
4 
21 1 120 
628 JORDANIE 623 37 293 183 102 
5 
8 
139 157 632 SAUDI ARABIA 26317 111 781 24602 96 584 632 ARABIE SAOUD 15983 334 1954 12374 146 874 
636 KUWAIT 571 145 49 357 1 19 636 KOWEIT 711 161 140 345 9 56 
640 BAHRAIN 404 5 30 308 52 9 640 BAHREIN 585 33 148 277 108 19 
644 QATAR 183 
49 
38 75 1 
12 
69 
2 
644 QATAR 338 4 159 111 3 
22 
61 
4 647 U.A.EMIRATES 1736 371 923 151 228 647 EMIRATS ARAB 2094 121 830 629 122 366 
649 OMAN 113 5 19 
242 
5 83 1 649 OMAN 265 8 34 
113 
33 188 2 
652 NORTH YEMEN 245 
89 
1 
6 
2 652 YEMEN DU NRD 129 2 4 
37 
10 
662 PAKISTAN 360 20 75 170 
6 
662 PAKISTAN 781 341 128 55 220 
4 664 INDIA 385 7 9 20 2 341 664 INDE 568 25 52 77 21 389 
680 THAILAND 207 48 17 3 2 137 680 THAILANDE 356 172 38 11 15 120 
700 INDONESIA 233 100 35 
37 
29 69 
6 
700 INDONESIE 537 250 145 9 68 74 17 701 MALAYSIA 168 17 40 1 67 701 MALAYSIA 392 66 154 2 144 
706 SINGAPORE 674 47 95 148 232 152 
6 
706 SINGAPOUR 1726 146 277 117 835 349 2 
720 CHINA 16 
157 
3 
38 
1 6 720 CHINE 122 
693 
20 2 21 61 18 
728 SOUTH KOREA 357 21 34 107 
8 
728 COREE DU SUD 1244 142 106 107 
1 
196 20 732 JAPAN 617 436 83 46 18 26 732 JAPON 1916 1153 534 87 63 58 
736 TAIWAN 174 49 15 15 9 68 18 736 T'Al-WAN 554 165 42 46 52 1 201 47 
740 HONG KONG 314 96 5 82 1 130 5 740 HONG-KONG 736 265 17 175 5 i 274 12 800 AUSTRALIA 228 16 95 53 59 800 AUSTRALIE 542 50 89 221 3 166 
804 NEW ZEALAND 50 5 
138 
1 5 44 804 NOUV.ZELANDE 140 18 325 2 22 1 120 809 N. CALEDONIA 147 4 809 N. CALEDONIE 358 9 1 
822 FR.POLYNESIA 169 2 163 
192 
4 203 822 POL YNESIE FR 337 9 305 547 23 361 950 STORES,PROV. 395 950 AVIT.SOUTAGE 909 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mangen 1000 kg Quanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.~oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
3209.75 3209.75 
1000 W 0 R L D 118759 19945 38n8 39843 7749 954 10168 455 49B 373 1000 M 0 ND E 24nBo 56580 10133B 41919 214BO 21B5 22027 700 BBB 665 
1010 INTRA-EC 48972 B884 24723 3851 5604 712 4614 427 172 5 1010 INTRA-CE 126584 28078 84481 7n2 13760 1748 9888 502 347 10 
1011 EXTRA-EC 87391 11081 12052 35800 2144 242 5553 2B 328 165 1011 EXTRA-CE 120288 28502 36856 33600 n20 439 12141 198 538 294 
1020 CLASS 1 16153 6412 2673 3685 933 71 2143 7 204 25 1020 CLASSE 1 41855 15164 8263 8150 3926 112 5762 53 341 84 
1021 EFTA COUNTR. 9104 4618 1764 1315 604 14 609 4 171 5 1021 A EL E 22834 10258 5399 2412 2399 55 1979 35 275 22 
1030 CLASS 2 4n51 2259 9144 31584 1030 171 3293 21 115 140 1030 CLASSE 2 68171 7263 27038 23928 3137 325 5955 145 172 208 
1031 ACP Jra 3360 70 1867 864 71 136 275 76 1 1031 ACP (~ 8983 245 5471 2118 175 242 655 76 1 
1040 CLA 3483 2410 235 531 182 117 8 . 1040 CLASS 3 10261 6074 1554 1522 656 2 425 26 2 
3209J1 STAllPING FOILS WITH A BASIS OF BASE llETAL 3209J1 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE llETAL 
FEUlUES POUR llARQUAGE A FER A BASE OE llETAUX COllllUNS PRAEGEFOUEN AUF GRUNDLAGE VON UNEDWI llETAUEN 
001 FRANCE 295 232 
3 22 
7 55 001 FRANCE 4694 3774 
22 
3 
429 
233 684 
002 BELG.-LUXBG. 47 11 
2 
11 002 BELG.-LUXBG. 772 187 2 
37 
132 
003 NETHERLANDS 72 60 
9 
10 003 PAYS-BAS 1341 1190 6 
3 
108 i 004 FR GERMANY 51 
117 
23 19 004 RF ALLEMAGNE 779 
2306 
253 311 210 
005 ITALY 164 10 6 31 005 ITALIE 2989 200 124 359 
4 006 UT GDOM 187 177 10 
2 
006 ROYAUME-UNI 2968 2728 214 22 
29 007 IR 10 8 007 IRLANDE 168 138 1 
1i 008 DE K 13 9 
2 
4 008 DANEMARK 222 155 2<i 56 009 G 11 7 1 009 GRECE 168 98 35 15 
028 NO 11 9 
2 
2 028 NORVEGE 165 137 11 17 
030 SWEDEN 48 18 28 030 SUEDE 604 279 41 283 
032 FINLAND 15 9 
18 
1 5 032 FINLANDE 280 181 30 27 18 81 036 SWITZERLAND 78 50 9 036 SUISSE 1056 863 11 125 
038 AUSTRIA 58 57 1 038 AUTRICHE 943 927 
2 
2 14 
040 p GAL 8 5 
18 
3 040 PORTUGAL 150 91 i 1 56 042 114 68 
3 2 
28 042 ESPAGNE 1777 1156 288 5 327 
048 AVIA 24 18 1 048 YOUGOSLAVIE 526 408 52 47 19 
052 16 13 3 052 TUROUIE 272 218 3 4 47 
056 UNION 20 8 
9 
12 056 U.R.S.S. 334 160 
123 
174 
060 POLAND 19 9 1 060 POLOGNE 292 159 10 
062 CZECHOSLOVAK 24 23 
18 
1 062 TCHECOSLOVAQ 320 303 2 15 
064 HUNGARY 34 9 7 064 HONGRIE 693 142 410 141 
068 BULGARIA 16 16 
2 
068 BULGARIE 165 165 45 7 220 EGYPT 11 9 
19 
220 EGYPTE 209 157 
390 SOUTH AFRICA 39 20 390 AFR. DU SUD 638 408 2<i s8 230 400 USA 242 179 62 400 ETATS-UNIS 3654 2756 
10 
819 
404 CANADA 15 11 4 404 CANADA 194 138 46 
480 COLOMBIA 9 9 480 COLOMBIE 191 191 
5 3 484 VENEZUELA 8 8 484 VENEZUELA 184 176 
508 BRAZIL 9 9 508 BRESIL 224 220 
3 
2 2 
512 CHILE 10 10 512 CHILi 197 193 
528 ARGENTINA 6 6 
3 9 
528 ARGENTINE 120 120 44 154 604 LEBANON 19 7 604 LIBAN 265 87 
608 SYRIA 19 17 2 608 SYRIE 100 73 27 
616 !RAN 11 8 3 616 !RAN 214 158 56 
624 ISRAEL 9 5 4 624 ISRAEL 151 92 
2 6 13 18 59 632 SAUDI ARABIA 6 4 632 ARABIE SAOUD 140 101 
664 !NOIA 61 61 
3 
664 INDE 597 597 
4-j 706 SINGAPORE 30 27 706 SINGAPOUR 639 598 
720 CHINA 33 33 720 CHINE 475 475 
728 SOUTH KOREA 21 21 i 728 COREE DU SUD 547 547 20 732 JAPAN 86 65 732 JAPON 1817 1797 
736 TAIWAN 36 36 
29 
736 T"Al-WAN 649 646 3 
740 HONG KONG 60 31 740 HONG-KONG 944 531 413 
800 AUSTRALIA 52 31 21 800 AUSTRALIE 882 545 337 
804 NEW ZEALAND 15 1 14 804 NOUV.ZELANDE 251 26 225 
1000 WORLD 2188 1591 61 24 23 73 414 • 1000 M 0 ND E 357B9 2697B 11BO 172 462 1474 5514 6 3 
1010 INTRA-EC 848 619 33 1 22 40 133 • 1010 INTRA-CE 14102 10576 715 8 432 n4 1593 8 
:i 1011 EXTRA-EC 1337 972 27 24 1 32 281 • 1011 EXTRA-CE 21687 16402 465 166 30 701 3921 
1020 CLASS 1 628 577 20 23 6 202 . 1020 CLASSE 1 13240 9948 341 145 12 141 2651 2 
1021 EFTA COUNTR. 218 148 1 18 3 48 . 1021 A EL E 3204 2482 33 28 
18 
83 576 2 
1030 CLASS 2 365 295 8 1 1 59 . 1030 CLASSE 2 6126 5007 125 21 25 930 
1031 ACP Jra 6 3 1 27 2 . 1031 ACP (~ 146 74 9 535 63 1040 CLA 148 100 21 • 1040 CLASS 3 2321 1446 340 
32!19.19 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE llETAL 3209.8!1 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE llETAL 
FEUlUES POUR llARQUAGE AU FER, AUTRES QU'A BASE DE llETAUX COll!IUNS PRAEGEFOUEN, AUSGEN. AUF GRUNDUGE VON UNEDWI METALWI 
001 FRANCE 371 80 104 27 1 159 001 FRANCE 4704 1296 
8 
360 560 46 2442 
002 BELG.-LUXBG. 99 12 33 39 i 14 002 BELG.·LUXBG. 1409 160 217 833 18 191 003 NETHERLANDS 71 28 
18 
15 
17 
27 003 PAYS-BAS 930 504 2 54 
276 
352 
12 004 FR GERMANY 142 
69 
19 16 71 004 RF ALLEMAGNE 1684 
1548 
222 175 53 946 
005 ITALY 148 1 
12 
21 1 56 
3 
005 ITALIE 2578 19 30 381 19 611 14 006 UTD. KINGDOM 160 129 6 10 
13 
006 ROYAUME-UNI 1588 1271 93 173 7 
161 007 IRELAND 14 1 
2 
007 IRLANDE 179 18 
9 7 2 008 DENMARK 48 11 35 008 DANEMARK 646 189 439 
009 GREECE 41 5 31 5 009 GRECE 259 74 115 i 1 69 028 NORWAY 17 6 6 5 028 NORVEGE 174 90 27 
2 
56 
1i 030 SWEDEN 110 17 2 89 030 SUEDE 569 251 33 23 249 
032 FINLAND 32 18 34 14 032 FINLANDE 708 475 26 97 3 3 227 036 SWITZERLAND 98 23 40 036 SUISSE 1094 483 9 2 477 
321 
322 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - O(lcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France ltella Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:xxaoa Nlmexe EUR 10 France ltella Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:xxaoa 
3209.89 3209J9 
038 AUSTRIA 47 27 1 18 038 AUTRICHE 976 765 3 4 6 
4 
198 i 040 PORTUGAL 24 10 6 45 8 040 POR GAL 435 182 119 2 2 127 042 SPAIN 177 58 74 042 ESP 2356 993 1 259 
27 
1101 
3 048 YUGOSLAVIA 39 16 20 2 048 YO VIE 593 324 210 29 
052 TURKEY 33 4 28 1 052 TU 159 86 61 
2 8 
12 
062 CZECHOSLOVAK 13 12 
4 4 
062 TCHECOSLOVAQ 172 162 
5 52 064 HUNGARY 23 15 064 HONGRIE 360 303 j 208 ALGERIA 10 10 
2 40 
208 ALGERIE 246 239 
9 i 51i 390 SOUTH AFRICA 46 4 
2 
390 AFR. DU SUD 602 74 7 
5 400 USA 75 43 7 22 400 ETATS-UNIS 1072 685 32 68 3 279 i 404 CANADA 21 1 20 404 CANADA 284 14 
9 
269 
484 VENEZUELA 9 3 6 484 VENEZUELA 175 62 95 9 
508 BRAZIL 9 9 
25 
508 BRESIL 220 220 
11i 5 604 LEBANON 29 4 
3 
604 LIBAN 168 52 
624 ISRAEL 6 3 
17.j 624 ISRAEL 112 58 46 240 54 632 SAUDI ARABIA 180 2 3 632 ARABIE SAOUD 349 29 34 
706 SINGAPORE 27 9 18 706 SINGAPOUR 276 202 74 
728 SOUTH KOREA 11 8 j 3 728 COREE DU SUD 230 208 22 22 732 JAPAN 46 38 1 732 JAPON 870 819 29 
736 TAIWAN 8 7 1 736 T'Al-WAN 107 99 8 
740 HONG KONG 44 3 
12 
41 740 HONG-KONG 593 43 
52 
550 
800 AUSTRALIA 87 18 57 800 AUSTRALIE 1156 325 779 
804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANDE 192 1 191 
1000 W 0 R L D 2558 730 41 754 118 24 885 3 3 • 1000 M 0 ND E 29693 12899 630 2541 2300 201 11059 14 49 
1010 INTRA-EC 1092 334 28 218 113 20 379 3 1 • 1010 INTRA-CE 13980 5061 344 961 2231 144 5212 14 13 
1011 EXTRA-EC 1465 398 18 538 3 4 506 2 . 1011 EXTRA-CE 15713 7838 288 1579 69 58 5848 37 
1020 CLASS 1 863 282 10 163 2 3 401 2 . 1020 CLASSE 1 11295 5572 190 850 49 41 4565 28 
1021 EFTA COUNTR. 331 101 9 43 1 175 2 . 1021 A EL E 3991 2251 149 163 42 10 1354 22 
1030 CLASS 2 544 77 6 361 100 . 1030 CLASSE 2 3599 1599 95 682 3 2 1209 9 
1031 ACP (63J 24 4 16 4 
. 1031 ACP~~ 188 22 13 71 17 13 82 1040 CLASS 59 38 14 5 . 1040 CLA 3 818 666 48 74 
3209.90 DYES OR OTHER COLOURING MATIER FOR RETAIL SALE 3209.90 DYES OR OTHER COLOURING MATIER FOR RETAD. SALE 
TEINTURES POUR VENTE AU DETAR. FAERBEYITTEL FUER EINZEl.VERXAUF 
001 FRANCE 376 111 
39 
86 14 140 25 
2 
001 FRANCE 1812 754 11i 306 30 558 163 1 002 BELG.-LUXBG. 165 55 41 25 
326 
3 
5 
002 BELG.-LUXBG. 642 321 62 69 845 12 15 7 003 NETHERLANDS 513 87 7 16 
5 
72 
10 
003 PAYS-BAS 1730 497 42 33 
32 
296 2 
2 004 FR GERMANY 251 
52 
45 18 27 146 004 RF ALLEMAGNE 1393 
416 
223 58 161 884 33 
005 ITALY 112 1 4j 1 2 55 26 1 005 ITALIE 590 12 142 16 16 125 340 5 006 UTD. KINGDOM 129 16 3 12 20 
267 
5 006 ROYAUME-UNI 834 64 18 96 150 
918 
24 
007 IRELAND 271 
25 i i 4 007 IRLANDE 931 14i 6 2 4 13 008 DENMARK 70 42 008 DANEMARK 454 301 
009 GREECE 35 10 18 7 
4 
009 GRECE 193 91 4 43 54 2ci 028 NORWAY 42 3 i 2 3 35 028 NORVEGE 305 38 5 4 2i 247 030 SWEDEN 52 6 24 16 030 SUEDE 316 54 
4 
176 56 
032 FINLAND 34 7 29 1 6 6 26 032 FINLANDE 249 70 239 3 2 164 6 036 SWITZERLAND 300 90 142 27 036 SUISSE 1231 435 330 21 59 144 3 
038 AUSTRIA 183 163 2 2 16 038 AUTRICHE 717 619 8 11 1 78 
040 PORTUGAL 35 1 16 
14 13 
18 040 PORTUGAL 123 16 51 5 
1oi 
51 
3 042 SPAIN 77 14 1 34 042 ESPAGNE 596 198 1 39 254 
048 YUGOSLAVIA 36 20 6 10 048 YOUGOSLAVIE 236 139 19 78 
052 TURKEY 44 2 
28 
42 052 TUROUIE 192 24 i 125 168 390 SOUTH AFRICA 71 2 
13 
41 390 AFR. DU SUD 587 19 442 
400 USA 24 4 2 5 400 ETATS-UNIS 198 44 83 13 58 
404 CANADA 26 
3 
6 20 404 CANADA 197 9 40 147 
424 HONDURAS 6 6 3 424 HONDURAS 122 75 29 47 484 VENEZUELA 28 22 
120 13 
484 VENEZUELA 124 95 
199 30 604 LEBANON 136 2 1 604 LIBAN 247 8 10 
616 IRAN 26 4 6 4 22 616 IRAN 127 65 5o 1 61 624 ISRAEL 22 5 6 624 ISRAEL 110 36 1 22 
3 632 SAUDI ARABIA 871 2 1 863 5 632 ARABIE SAOUD 555 17 6 487 42 
701 MALAYSIA 31 i 4 27 701 MALAYSIA 179 1 12 166 706 SINGAPORE 12 
5 
11 706 SINGAPOUR 143 8 
10 
134 
732 JAPAN 65 28 32 732 JAPON 705 288 2 406 7 800 AUSTRALIA 55 3 52 800 AUSTRALIE 648 35 
2 
604 
804 NEW ZEALAND 75 75 804 NOUV.ZELANDE 622 4 616 
1000 W 0 R L D 4870 769 281 1809 87 538 1328 33 47 • 1000 M 0 ND E 19454 4931 1533 2487 297 1908 7717 360 209 12 
1010 INTRA-EC 1924 357 98 227 57 515 818 31 23 . 1010 INTRA-CE 8577 2283 478 848 247 1731 2753 355 84 2 
1011 EXTRA-EC 2888 412 185 1524 9 22 708 2 24 • 1011 EXTRA-CE 10843 2648 1057 1811 50 174 4984 4 125 10 
1020 CLASS 1 1134 346 67 207 9 20 462 1 22 . 1020 CLASSE 1 7019 2004 429 587 44 167 3662 3 114 9 
1021 EFTA COUNTR. 648 271 48 147 9 6 146 21 . 1021 A EL E 2956 1238 302 354 44 63 867 88 
1030 CLASS 2 1722 59 116 1299 1 245 1 . 1030 CLASSE 2 3662 573 616 1155 3 8 1297 9 
1031 ACP (63J 368 1 53 233 1 80 . 1031 ACP (6~ 808 9 257 241 2 7 293 1 1040 CLASS 30 7 2 19 1 . 1040 CLASS 3 161 71 12 69 5 1 
3210 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAlllTERS' COLOUR~ MODIFYING= AYUSEMEHT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES 3210 gT,A~STU=~r~A~~~i"Dfcl~b_~~, ~FJroJ,Wso AllUSEMEHT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES OR SIMILAR FOR!IS OR PACKINGS, INCL SUCH COLOURS SETS OR 0 
COULEURS POUR PEDITURE ARTISTIQU~ EHSEIGNEllEHT~EHSEIGNE~UR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AllUSEllEHT,EN TUBES, GQ. 
DETS ET SIMJL,llE!IE EH ASSORTlllEHT AVEC OU SAN ACCESSOI S 
FARBEN FUER KUNSTll~ UNTER=tLAKATllALERft. FARBTOEHUNGEH ODER Z. UNTERHALTUNG,JN TUBEH, NAEPFCHEN U. AEHNL 
AUFllACHUNGEH, AUCH IN USAYM UNGEH, AUCH IT ZUBEHOER _ --
--- 3MIU SETS OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 3210.10 SETS OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~e01schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
3210.10 BOITES D'ASSORmlENTS 3210.10 GEfUEUTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 107 11 i 68 13 1 27 001 FRANCE 510 97 69 140 2 17 254 002 BELG.-LUXBG. 76 39 9 i 8 002 BELG.-LUXBG. 456 236 61 32 5 58 4 003 NETHERLANDS 103 70 2 18 12 003 PAYS-BAS 437 269 18 56 
4 
85 
004 FR GERMANY 84 
13 
14 59 11 004 RF ALLEMAGNE 272 
1o4 
75 122 71 
005 ITALY 18 4 
39 
1 005 ITALIE 140 26 
rni 2 3 8 i 006 UTD. KINGDOM 88 11 38 3j 006 ROYAUME-UNI 498 66 250 11i 007 IRELAND 38 1 
2 i 007 IRLANDE 175 4 14 6 i 008 DENMARK 74 16 55 008 DANEMARK 193 75 97 
009 GREECE 20 12 6 1 1 009 GRECE 116 59 44 1 i 12 2 028 NORWAY 51 33 
4 
1 17 028 NORVEGE 313 210 68 3 97 030 SWEDEN 79 22 3 50 030 SUEDE 414 123 17 205 1 
036 SWITZERLAND 142 27 84 27 4 036 SUISSE 509 180 291 16 22 
038 AUSTRIA 59 41 2 15 1 038 AUTRICHE 310 242 14 51 3 
040 PORTUGAL 18 4 10 
12 
4 040 PORTUGAL 120 23 n 6i i 20 042 SPAIN 31 7 7 5 042 ESPAGNE 210 67 36 39 
208 ALGERIA 104 16 88 i 2 s3 208 ALGERIE 595 66 529 24 4 63 73j 400 USA 108 25 21 400 ETATS-UNIS 1166 185 153 
404 CANADA 74 3 14 7 i 50 404 CANADA 480 21 213 33 2i 213 732 JAPAN 16 10 1 2i 4 732 JAPON 168 89 11 s4 47 800 AUSTRALIA 89 5 4 53 800 AUSTRALIE 398 29 34 
2 
281 
804 NEW ZEALAND 21 1 1 19 804 NOUV.ZELANDE 130 7 9 112 
1000 W 0 R L D 1601 418 379 307 14 4 479 • 1000 M 0 ND E 8939 2558 2443 875 48 112 2894 1 12 
1010 INTRA-EC 608 172 73 195 14 2 152 • 1010 INTRA-CE 2795 909 498 565 39 25 755 1 5 
1011 EXTRA-EC 998 247 307 112 1 3 328 • 1011 EXTRA-CE 8144 1847 1947 311 7 87 2138 7 
1020 CLASS 1 719 190 151 104 3 271 . 1020 CLASSE 1 4413 1260 923 279 6 87 1851 7 
1021 EFTA COUNTR. 367 131 102 51 83 . 1021 A EL E 1762 802 464 100 1 1 389 5 
1030 CLASS 2 274 54 155 8 57 . 1030 CLASSE 2 1691 364 1005 32 1 288 1 
1031 ACP (63) 28 1 15 12 . 1031 ACP (63) 163 9 86 2 66 
3210.90 ARTISTS', STUDENTS' AHD SIGNBOARD PAINTERS' COi.OURS OTHER THAN IN SETS OR oumrs 3210.90 ARTISTS', STUDENTS' AHD SIGNBOARD PAIHTERS' COi.OURS OTHER THAN IN sm OR oumrs 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE, ENSEIGNEllEHT,ENSEIGNES, POUR llODIAER LES NUANCES OU POUR L'AllUSEMEHT, AUTRES QU'EN 
BOITES D'ASSORTlllENTS 
FARBEH FUER KUNSTllALER, UNTERRICHT, PLAKATllALEREI, FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 313 101 33 13 104 27 67 1 001 FRANCE 1633 304 202 64 703 70 491 1 002 BELG.-LUXBG. 333 34 14 228 34 24 2 002 BELG.-LUXBG. 1543 208 78 850 11i 205 9 003 NETHERLANDS 153 52 2 17 30 46 003 PAYS-BAS 738 219 29 36 185 274 004 FR GERMANY 137 
124 
27 4 4 67 5 004 RF ALLEMAGNE 752 
871 
202 25 5 298 37 
005 ITALY 368 155 
s<i 68 1 20 2 9 005 ITALIE 2384 875 195 477 10 151 i 19 006 UTD. KINGDOM 138 51 7 9 118 006 ROYAUME-UNI 564 222 52 69 806 007 IRELAND 181 8 2 4 1 007 IRLANDE 825 1 11 3j 7 008 DENMARK 151 9 21 109 008 DANEMARK 660 63 34 93 433 
009 GREECE 65 21 4 7 30 3 
12 
009 GRECE 492 123 30 30 277 32 
96 028 NORWAY 63 12 1 1 5 32 028 NORVEGE 503 121 11 3 77 195 
030 SWEDEN 277 60 7 4 9 
6 
174 23 030 SUEDE 1121 298 45 14 88 11 608 68 032 FINLAND 98 18 4 10 5 54 1 032 FINLANDE 474 85 20 50 57 21'!~ 4 
036 SWITZERLAND 290 84 13 8 147 38 2 036 SUISSE 1418 437 63 30 638 2 242 6 
038 AUSTRIA 112 87 1 8 11 5 038 AUTRICHE 664 483 9 22 92 58 
040 PORTUGAL 17 
19 
6 8 2 1 040 PORTUGAL 133 2 45 58 20 i 8 042 SPAIN 118 25 18 29 27 042 ESPAGNE 628 133 166 55 182 91 
052 TURKEY 30 17 12 1 052 TURQUIE 206 109 85 12 
056 SOVIET UNION 19 i 14 5 056 U.R.S.S. 144 5 78 66 060 POLAND 60 5 4i 59 060 POLOGNE 530 40 149 518 7 208 ALGERIA 46 
i 
208 ALGERIE 189 
3 216 LIBYA 16 
1i 
15 
9 
216 LIBYE 186 i 35 183 s<i 2 220 EGYPT 42 5 22 s4 220 EGYPTE 150 52 390 SOUTH AFRICA 71 1 
s5 1 390 AFR. DU SUD 435 34 8 213 9 4 384 400 USA 626 28 26 71 446 400 ETATS-UNIS 9954 319 305 771 8342 
404 CANADA 252 10 7 26 209 404 CANADA 1069 74 55 1 125 814 
448 CUBA 19 6 9 
3 
2 2 448 CUBA 105 19 49 30 8 29 484 VENEZUELA 119 73 35 7 1 484 VENEZUELA 649 329 214 71 5 
604 LEBANON 22 4 8 2 1 7 604 LIBAN 152 36 43 30 9 34 
632 SAUDI ARABIA 236 5 33 185 1 12 632 ARABIE SAOUD 310 21 75 117 2 95 
636 KUWAIT 16 7 1 2 2 4 636 KOWEIT 103 63 7 12 6 15 
680 THAILAND 25 1 2 8 22 680 THAILANDE 177 3 5 s4 169 706 SINGAPORE 21 4 
6 
9 706 SINGAPOUR 130 17 6i 59 732 JAPAN 36 4 i 3 23 732 JAPON 427 32 5 39 295 740 HONG KONG 38 6 1 1 29 740 HONG-KONG 184 23 7 10 139 i 800 AUSTRALIA 148 17 7 
2 
11 113 800 AUSTRALIE 1085 76 60 
14 
93 855 
804 NEW ZEALAND 16 1 1 
2 
12 804 NOUV.ZELANDE 153 12 13 1 
1i 
113 
822 FR.POLYNESIA 27 25 822 POL YNESIE FR 153 136 
1000 WORLD 5002 890 525 512 989 74 1945 2 84 1 1000 M 0 ND E 32945 5041 3254 1560 6197 294 18300 7 289 3 
1010 INTRA-EC 1838 390 239 119 492 68 513 2 17 • 1010 INTRA-CE 9590 2011 1434 484 2661 257 2690 7 68 3 1011 EXTRA-EC 3168 500 287 393 498 8 1432 47 1 1011 EXTRA-CE 23354 3030 1821 1098 3538 36 13609 223 
1020 CLASS 1 2167 366 109 110 333 6 1203 40 . 1020 CLASSE 1 18444 2285 890 462 2295 17 12295 199 1 
1021 EFTA COUNTR. 858 263 32 35 180 6 304 38 . 1021 A EL E 4363 1457 193 177 973 12 1371 180 
3 1030 CLASS 2 873 122 168 283 75 2 217 5 1 1030 CLASSE 2 3868 659 870 634 516 19 1146 21 
1031 ACP ~63a 39 1 5 7 26 i . 1031 ACP (, 211 7 44 20 1 139 3 1040 CLA 125 13 10 89 12 . 1040 CLASS 3 1041 85 60 725 168 
3211 PREPARED DRIERS 3211 PREPARED DRIERS 
323 
324 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 piutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOa 
3211 SICCATFS PREPARES 3211 ZUBERSTETE SIKXATIVE 
3211.DO PREPARED DRIERS 3211.00 PREPARED DRIERS 
NL CONFIWITIAl. NL: CONFIDENTIAL 
SICCATIFS PREPARES ZUBEREITETE SIKKATIVE 
NL CONFIDENTIEL NL: VEATRAUUCH 
001 FRANCE 245 17 
s:i 
3 43 182 001 FRANCE 498 61 16 11 74 352 002 BELG.-LUXBG. 130 43 
18 
34 002 BELG.-LUXBG. 293 117 
32 
98 
003 NETHERLANDS 193 59 111 
2 
5 
4 
003 PAYS-BAS 414 210 152 Ii 20 8 004 FR GERMANY 228 
114 
56 132 34 004 RF ALLEMAGNE 529 55i 146 188 178 005 ITALY 280 76 47 43 i 005 ITALIE 943 192 81 119 1i 006 UTD. KINGDOM 478 105 367 5 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 10SO SOO 529 10 
195 007 IRELAND 107 3 
14 146 
007 IRLANDE 205 10 
33 232 008 DENMARK 320 58 
17 
102 008 DANEMARK 715 159 6i 291 009 GREECE 104 48 5 20 14 i 009 GRECE 279 135 10 27 46 4 028 NORWAY 54 1 
42 59 
52 028 NORVEGE 124 3 
118 118 
117 
030 SWEDEN 365 56 208 i 030 SUEDE 847 244 367 2 032 FINLAND 672 11 262 
5 
357 41 032 FINLANDE 1212 40 438 
19 
668 64 
036 SWITZERLAND 195 133 52 2 3 036 SUISSE 475 363 79 6 8 
038 AUSTRIA 161 130 4 10 17 038 AUTRICHE 375 313 7 13 42 
040 PORTUGAL 61 
18 
so 4 7 040 PORTUGAL 142 
107 
112 8 22 
042 SPAIN 20 1 1 042 ESPAGNE 120 11 i 2 060 POLAND 81 28 53 060 POLOGNE 303 118 184 
066 ROMANIA 116 116 
28 28 18 25 
066 ROUMANIE 684 684 
30 5i 29 64 220 EGYPT 100 1 
3 
220 EGYPTE 176 2 
18 288 NIGERIA 121 
16 6 
32 86 288 NIGERIA 256 
105 1i 
62 176 
390 SOUTH AFRICA 30 8 390 AFR. DU SUD 137 i 1 20 400 USA 149 149 400 ETATS-UNIS 379 4 374 
404 CANADA 73 
26 
73 404 CANADA 235 20i 235 SOB BRAZIL 26 
28 29 2ri SOB BRESIL 201 52 38 30 608 SYRIA 82 5 608 SYRIE 130 10 
612 IRAQ 137 
12 
51 86 612 IRAQ 256 
47 
85 171 
616 !RAN 58 5i 19 46 616 !RAN 127 29 28 80 632 SAUDI ARABIA 105 3 32 632 ARABIE SAOUD 130 10 63 
662 PAKISTAN 127 6 12 
1i 
61 48 662 PAKISTAN 219 25 26 5i 102 66 680 THAILAND 39 22 
19 
6 680 THAILANDE 109 so 
19 
8 
700 INDONESIA 70 28 15 8 700 INDONESIE 197 104 59 15 
701 MALAYSIA 177 
16 s4 2 2 175 i 701 MALAYSIA 306 44 e5 4 10 296 2 706 SINGAPORE 286 89 124 706 SINGAPOUR 513 138 240 
728 SOUTH KOREA 117 110 1 2 
2 
4 728 COREE DU SUD 497 454 1 13 
3 
29 
736 TAIWAN 241 Ii 74 165 736 T'Al-WAN 586 24 246 337 740 HONG KONG so 41 740 HONG-KONG 127 103 
1000 W 0 R L D 6282 1299 1388 178 1258 2137 1 21 • 1000 M 0 ND E 14929 5025 2487 558 2128 4641 11 79 
1010 INTRA-EC 2083 446 681 22 410 519 1 4 • 1010 INTRA-CE 4926 1744 1140 81 643 1299 11 8 
1011 EXTRA-EC 4199 853 707 156 848 1618 17 • 1011 EXTRA-CE 10003 3281 1347 477 1485 3342 71 
1020 CLASS 1 1813 373 417 6 431 583 3 . 1020 CLASSE 1 4193 1219 777 24 814 1346 13 
1021 EFTA COUNTR. 1506 331 409 5 431 328 2 . 1021 A EL E 3181 963 754 19 813 625 7 
1030 CLASS 2 2145 299 237 150 411 1033 15 . 1030 CLASSE 2 4692 1138 386 454 663 1994 57 
1031 ACP (63~ 255 13 29 61 141 11 . 1031 ACP (6~ 529 28 72 112 274 43 
1040 CLASS 243 182 53 6 2 . 1040 CLASS 3 1117 924 184 7 2 
3212 ~~~.fs~ ~~~ ~'iV~;=~~~MOllREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND 3212 ~I~~;=~ ~WiJ;~:ti~a&~ONREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND 
llASTICS, ENDUITS UTIUSES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE UTILISES EN llACONNERJE KITTE; SPACHTELllASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN; NICHTFEllERl'ESTE SPACHTEL· UND VERPUTZllASSEN FUER llAUERWERK U.OGL 
3212.10 GLAZIERS' PUTTY 3212.10 GLAZIERS' PUTTY 
llASTIC DE VITRIER GLASERKITT 
001 FRANCE 651 516 
3 
39 47 5 20 22 001 FRANCE 523 305 6 110 29 6 32 41 002 BELG.-LUXBG. 122 56 10 48 
2oB 
5 002 BELG.-LUXBG. 139 43 11 77 
95 
2 
003 NETHERLANDS 473 263 
2 42 17 
2 
38 
003 PAYS-BAS 229 127 1 1 
19 
5 68 004 FR GERMANY 147 34 14 004 RF ALLEMAGNE 241 i 6 93 25 30 005 ITALY 69 68 1 005 ITALIE 193 188 i 3 1 007 IRELAND 339 5 
3 
i 333 
144 
007 IRLANDE 223 10 
2 2 
212 
140 028 NORWAY 205 55 
6 
3 028 NORVEGE 186 39 i 3 030 SWEDEN 307 157 10 134 030 SUEDE 285 118 4 7 155 
036 SWITZERLAND 237 189 35 3 i 10 036 SUISSE 149 111 16 2 20 038 AUSTRIA 238 191 45 1 038 AUTRICHE 116 57 58 1 
048 YUGOSLAVIA 65 13 52 534 12 048 YOUGOSLAVIE 226 10 216 117 12 604 LEBANON 548 2 604 LIBAN 133 
3 
4 
636 KUWAIT 236 i 222 13 636 KOWEIT 109 59 47 
2 706 SINGAPORE 1275 1 1274 706 SINGAPOUR 438 
s:i 
1 435 
740 HONG KONG 71 1i 33 27 740 HONG-KONG 114 49 12 
1000 W 0 R L D 6707 1489 228 334 227 1509 2402 11 504 5 1000 M 0 ND E 4840 851 468 707 204 603 1227 17 563 2 
1010 INTRA-EC 1928 861 73 102 170 284 375 11 72 • 1010 INTRA-CE 1879 500 202 231 165 150 285 17 129 2 1011 EXTRA-EC 4779 628 153 233 57 1244 2027 432 5 1011 EXTRA-CE 2957 351 284 471 39 453 943 434 
1020 CLASS 1 1307 615 1 141 37 18 64 431 . 1020 CLASSE 1 1181 345 2 319 25 33 29 428 
1021 EFTA COUNTR. 1141 602 
1s:i 
86 35 
1226 
5 413 . 1021 A EL E 843 335 1 81 24 
426 
5 397 
2 1030 CLASS 2 3475 14 92 20 1963 2 5 1030 CLASSE 2 1776 6 262 152 13 914 7 
1031 ACP (63) 636 3 48 19 160 401 5 1031 ACP (63) 384 2 63 64 1 74 178 2 
- --
3212.il MASTICS INCl.UDING RESIN llASTICS AND CEMENTS 3212JO MASTICS INCLUDING RESIN MASTICS AND CEMENTS 
Januar - Dezernber 1984 Export Janvier - Dtlcernbre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung j Werle 1000 ECU Valeurs DesUnallon Destination 
Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.XOl>a Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j "E>.>.Ol>a 
3212.30 MASTICS, AIJlllES QUE DE VITRIER, YC MASTICS ET CIM£NTS DE RESIHE 3212.30 KITTE, EINSCHl. HARZKITT UND ·ZEMENT, AUSGEH. GLASERKITT 
001 FRANCE 11483 4334 3333 257 205 5613 998 65 11 001 FRANCE 16608 8867 3054 408 327 4973 1829 172 32 002 BELG.-LUXBG. 11261 5120 17 2701 
2189 
83 7 36 002 BELG.-LUXBG. 16860 7982 17 5525 4148 249 33 107 003 NETHERLANDS 11311 6501 2229 99 
1433 
255 8 003 PAYS-BAS 19574 9296 5139 64 
4795 
764 56 
004 FR GERMANY 11969 
1886 
6848 45 3322 302 
5 
19 004 RF ALLEMAGNE 26539 
6018 
9683 60 10998 916 15 72 
005 ITALY 5181 1213 
138 
308 1597 172 
42 
005 ITALIE 17592 3472 
s6 1034 6613 411 44 137 006 UTD. KINGDOM 7211 1416 1128 612 1674 908 2201 006 ROYAUME-UNI 22884 4600 3465 2106 8425 199:i 4065 007 IRELAND 1082 43 96 5 9 21 007 IRLANDE 2759 101 405 8 15 237 
:i 008 DENMARK 2432 1091 215 
570 
288 355 483 008 DANEMARK 7300 2933 902 2 751 1353 1356 
6 009 GREECE 882 149 52 27 49 35 
92 
009 GRECE 1979 420 187 935 87 258 86 
~~ ~E~~~?sLES 336 113 24 14 93 024 ISLANDE 1059 246 84 71 191 467 32 
759 6:i 3:i 114 169 32 025 ILES FEROE 197 2316 345 164 so2 298 :i 197 028 NORWAY 1583 445 028 NORVEGE 4865 
2 
1237 
030 SWEDEN 3296 1646 181 325 191 622 329 030 SUEDE 9367 3860 808 1508 965 1305 919 
032 FINLAND 887 400 107 
10255 
130 22 104 124 032 FINLANDE 2888 1110 453 
867 
639 118 232 336 
036 SWITZERLAND 18688 6685 889 450 366 43 
:i 
036 SUISSE 13437 9043 1029 1124 1300 74 
17 036 AUSTRIA 6768 5947 274 226 53 247 18 038 AUTRICHE 10711 8750 777 68 147 883 69 
040 PORTUGAL 605 90 304 8 14 5 173 
6 
11 040 PORTUGAL 1134 249 534 21 12 17 244 
6 
57 
042 SPAIN 736 484 81 39 
11 
26 98 2 042 ESPAGNE 1785 1122 306 61 1 112 169 8 
046 MALTA 119 6 
24 
61 5 35 1 046 MALTE 207 19 
74 
68 26 1 90 3 
048 YUGOSLAVIA 933 560 332 17 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1999 1194 636 
1 
95 
:i 052 TURKEY 527 147 12 365 2 052 TURQUIE 1112 469 21 594 24 
056 SOVIET UNION 1002 115 26 861 
3:i 
056 U.R.S.S. 2096 835 61 1193 2 5 
058 GERMAN OEM.A 44 
120 
11 
200 2 117 1 
058 RD.ALLEMANDE 451 
659 
77 
700 11 
374 
169 11 060 POLAND 536 2 4 060 POLOGNE 1725 13 82 
062 CZECHOSLOVAK 288 239 21 14 14 062 TCHECOSLOVAQ 1426 1170 37 
1 
172 47 
064 HUNGARY 663 599 
17 859 
21 43 064 HONGRIE 2008 1673 
32 1200 
246 88 
066 ROMANIA 884 6 1 1 066 ROUMANIE 1391 45 
2 
14 10 
068 BULGARIA 243 69 170 4 
7:i 
068 BULGARIE 624 317 252 53 
127 1 202 CANARY ISLES 73 
s5 17 28 2 202 CANARIES 130 2 192 75 48 7 204 MOROCCO 118 
31 
16 
4 
204 MAROC 341 
47 
19 
12 208 ALGERIA 903 775 48 11 27 7 208 ALGERIE 1672 1490 47 8 56 12 
212 TUNISIA 73 7 61 5 
9 117 s:i 25 
212 TUNISIE 194 13 168 7 
3i 
6 
328 296 2 216 LIBYA 883 144 2 503 
i 
216 LIBYE 1234 208 7 362 
5 220 EGYPT 1627 315 47 777 224 263 220 EGYPTE 2567 378 69 1209 151 755 
248 SENEGAL 106 
2 
70 21 15 248 SENEGAL 121 1 90 5 
4 
25 
272 IVORY COAST 519 489 11 
1 
17 272 COTE IVOIRE 285 12 220 17 
2 
32 
276 GHANA 67 43 
s:i 25 23 7 276 GHANA 110 71 176 1:i 37 6 288 NIGERIA 1245 198 
42 
9 953 288 NIGERIA 2271 262 
4 
38 1776 
302 CAMEROON 852 2 775 
1 
33 302 CAMEROUN 348 5 280 
2 :i 
59 
314 GABON 377 361 15 314 GABON 281 1 250 25 
318 CONGO 134 
10 
134 
202 1i 
318 CONGO 116 
1:i 
116 
116 19 322 ZAIRE 224 1 
15 92 
322 ZAIRE 151 3 Ii 2s:i 346 KENYA 108 1 346 KENYA 301 7 
1 
3 
352 TANZANIA 62 28 
34i s:i 34 352 TANZANIE 134 46 Ii 1 86 372 REUNION 411 7 
7 136 7:i 
372 REUNION 377 16 353 
5i 949 125 :i 390 SOUTH AFRICA 393 105 72 
7 
390 AFR. DU SUD 1815 353 333 1 
400 USA 4461 769 2757 228 323 377 400 ETATS-UNIS 17481 2556 12193 9 673 883 1167 
404 CANADA 249 79 5 2 77 86 
34 
404 CANADA 677 393 23 8 38 215 
187 406 GREENLAND 34 
494 
406 GROENLAND 187 
174 458 GUADELOUPE 494 458 GUADELOUPE 174 
462 MARTINIQUE 418 
1 
418 
1 11i 462 MARTINIQUE 205 4 205 :i 190 ill i~~~C~!).OB 82 2 1 6 ill i~~NJ~C~!).OB 215 18 1i 22 130 96 12 9 6 733 590 92 6 
2 
12 
508 BRAZIL 19 6 13 20 508 BRESIL 100 27 67 :i 1 3 512 CHILE 52 27 5 
i 
512 CHILi 226 176 36 11 
528 ARGENTINA 50 48 1 
i 12 65 528 ARGENTINE 302 292 5 3 2 67 98 600 CYPRUS 110 3 
108 
29 600 CHYPRE 212 16 
116 
27 4 
604 LEBANON 520 26 301 11 13 61 604 LIBAN 666 43 350 45 51 61 
608 SYRIA 702 1 560 124 
4 10 
17 Ii 608 SYRIE 608 5 403 170 20 5 30 37 612 IRAQ 831 111 233 201 264 612 IRAQ 1824 360 312 301 789 
616 IRAN 679 341 1 77 
22 1i 
260 616 IRAN 1258 645 5 186 7 
sli 415 624 ISRAEL 243 21 1 154 34 624 ISRAEL 633 102 6 326 68 63 
628 JORDAN 348 62 59 29 4 6 188 
2 45 628 JORDANIE 841 93 198 46 17 20 467 Ii 1sli 632 SAUDI ARABIA 4229 1014 354 1282 420 39 1073 632 ARABIE SAOUD 8152 2393 725 873 1716 244 2035 
636 KUWAIT 1078 340 6 120 97 4 480 11 20 636 KOWEIT 2875 1071 27 312 312 26 1050 10 67 
640 BAHRAIN 183 35 8 20 21 1 77 9 12 640 BAHREIN 351 97 15 34 48 12 113 8 26 
644 QATAR 128 16 1 38 1 4 67 
31 
1 644 QATAR 285 34 5 59 4 34 141 
19 
8 
647 U.A.EMIRATES 745 123 11 16 14 54 493 3 647 EMIRATS ARAB 1570 198 27 23 38 238 1016 11 
649 OMAN 407 55 
i 
5 4 317 3 23 649 OMAN 693 39 1 5 14 562 4 68 
662 PAKISTAN 327 27 151 72 
i 
76 5 662 PAKISTAN 457 40 10 259 48 21 100 18 664 INDIA 89 3 1 32 
42 
47 664 INDE 260 22 11 68 5 115 
680 THAILAND 315 57 17 2 194 3 680 THAILANDE 534 143 31 6 30 295 29 
700 INDONESIA 272 73 36 18 102 
2 
43 
1:i 2:i 700 INDONESIE 561 220 188 20 64 1:i 69 7 52 701 MALAYSIA 411 67 13 
622 
25 268 701 MALAYSIA 791 133 39 
134 
32 515 
706 SINGAPORE 1120 124 22 45 1 303 2 1 706 SINGAPOUR 1488 626 14 119 5 578 4 8 
708 PHILIPPINES 78 1 
332 
58 8 10 1 708 PHILIPPINES 118 12 
2138 
31 60 12 3 
728 SOUTH KOREA 590 142 
1 
19 23 3 71 728 COREE DU SUD 3255 666 
:i 
24 154 7 266 
732 JAPAN 194 124 10 25 31 3 732 JAPON 820 616 41 73 2 81 4 
736 TAIWAN 188 33 
92 
6 1 40 148 10 736 T'Al-WAN 454 238 529 5 6 335 205 21 740 HONG KONG 764 72 57 82 411 740 HONG-KONG 2451 338 81 195 952 
800 AUSTRALIA 333 108 1 162 19 43 800 AUSTRALIE 1030 643 3 141 106 137 
804 NEW ZEALAND 171 4 
100 36 19 148 804 NOUV.ZELANDE 291 39 117 5 12 240 822 FR.POLYNESIA 139 822 POLYNESIE FR 124 2 
1000 W 0 R L D 131626 43531 26458 19858 8711 16675 12498 2372 1500 25 1000 M 0 ND E 258019 87927 52886 12907 22650 45522 26746 4469 4910 2 
1010 INTRA-EC 62810 20540 15113 1131 5583 14820 3238 2285 102 . 1010 INTRA-CE 132097 40219 26306 1580 14841 37005 7604 4388 354 
325 
326 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.Xclba 
3212.30 3212.30 
1011 EXTRA-EC 68818 22992 11345 18725 3129 1858 9262 87 1397 25 1011 EXTRA-CE 125921 4n09 26581 11324 8009 8517 19142 80 4557 2 
1020 CLASS 1 40373 18027 4809 11310 1559 1486 2134 6 1042 . 1020 CLASSE 1 70948 32980 16953 2362 4695 6036 4663 8 3251 
1021 EFTA COUNTR. 32161 15642 1817 10489 1030 958 1222 
Bi 
1003 . 1021 A EL E 43468 25574 3946 957 3679 3859 2415 3 3035 
2 1030 CLASS 2 24738 3805 6458 5210 1560 294 6951 354 25 1030 CLASSE 2 45092 9971 9399 5402 3294 1538 14121 71 1294 
1031 ACP fra 4180 297 1995 328 53 30 1469 7 1 . 1031 ACP~ 5252 468 1447 251 63 105 2907 6 5 1040 CLAS 3707 1160 n 2205 9 n 178 1 . 1040 CLAS 3 9880 4757 229 3559 20 944 359 12 
3212.50 PADITERS' FQ.UNGS 3212.50 PAJllTERS' FUJNGS 
ENDUITS llTlJSES EH PEIHTURE SPACHTELMASSEH FUER ANSTREJCHERARBEITEN 
001 FRANCE 5007 2719 
416 
311 170 1618 183 6 001 FRANCE 7736 3670 
215 
673 380 2786 212 14 
002 BELG.-LUXBG. 1993 1283 4 200 464 90 3 002 BELG.-LUXBG. 2067 1279 11 464 963 98 3 003 NETHERLANDS 2907 1972 326 36 
477 
106 003 PAYS-BAS 3881 2666 67 53 
489 
129 
004 FR GERMANY 1772 
514 
173 35 888 65 134 004 RF ALLEMAGNE 2742 635 286 70 1766 86 45 005 ITALY 628 14 
13 
20 80 
1oi 19 
005 ITALIE 910 26 
29 
40 209 
1sci 45 006 UTD. KINGDOM 523 171 115 29 75 466 006 ROYAUME·UNI 1026 412 56 89 215 so6 007 IRELAND 474 1 1 
16 
6 007 IRLANDE 825 2 2 
37 
15 
008 DENMARK 574 457 8 46 47 008 DANEMARK 1048 819 13 91 88 i 009 GREECE 223 177 12 26 7 1 
1422 
009 GRECE 525 423 19 70 10 2 
028 NORWAY 1565 89 1 2 30 20 028 NORVEGE 910 221 1 7 66 30 584 
030 SWEDEN 6691 86 6 54 21 6524 030 SUEDE 2881 278 i 15 95 39 2454 032 FINLAND 1070 190 43 s3 21 1 5 853 032 FINLANDE 748 358 48 48 3 8 330 036 SWITZERLAND 1615 1296 99 94 30 036 SUISSE 1849 1155 168 238 203 37 
038 AUSTRIA 2351 2281 9 32 24 5 038 AUTRICHE 2201 2055 1 14 61 62 8 
040 PORTUGAL 96 86 
2 
1 
3 
9 
7 
040 PORTUGAL 198 180 
3 
3 
6 
15 
20 042 SPAIN 101 88 1 042 ESPAGNE 225 193 2 1 
043 ANDORRA 273 
s2 20i 24 273 043 ANDORRE 185 145 2 417 a3 183 048 YUGOSLAVIA 283 44 048 YOUGOSLAVIE 646 1 124 056 SOVIET UNION 518 474 
2 30 056 U.R.S.S. 1229 1105 7 86 064 HUNGARY 56 24 
510 i i 064 HONGRIE 143 50 97i i 2 208 ALGERIA 522 7 
126 
2 
3 
208 ALGERIE 991 13 
315 
4 
5 216 LIBYA 416 32 137 119 
17 
5 216 LIBYE 694 129 43 201 
7 220 EGYPT 267 30 105 115 
98 
220 EGYPTE 290 25 54 204 
238 288 NIGERIA 425 292 
32 
35 288 NIGERIA 752 460 
110 
54 
342 SOMALIA 33 
s4 13 2 342 SOMALIE 111 1oi 38 5 372 REUNION 69 
67 s8 372 REUNION 144 218 25 390 SOUTH AFRICA 125 
262 26 390 AFR. DU SUD 243 66 SS i 462 MARTINIQUE 289 7 
67 16 2 
462 MARTINIQUE 141 19 68 7 604 LEBANON 147 22 37 3 604 LIBAN 164 23 46 6 14 
608 SYRIA 72 
4 
35 14 15 8 
16 
608 SYRIE 131 2 44 31 31 23 
40 612 IRAQ 246 224 
2523 12 
2 
9 1o4 612 IRAQ 338 7 289 905 38 2 25 447 632 SAUDI ARABIA 4778 648 740 1 141 632 ARABIE SAOUD 3238 903 825 4 91 
636 KUWAIT 149 3 35 42 6 17 46 636 KOWEIT 116 11 10 35 21 12 27 
640 BAHRAIN 248 8 195 15 
9 
11 17 640 BAHREIN 168 17 92 40 
12 
7 12 
647 LI.A.EMIRATES 567 46 
2 
82 39 366 25 647 EMIRATS ARAB 344 25 31 71 191 14 
649 OMAN 88 3 4 28 2 17 32 649 OMAN 128 2 1 76 1 29 18 
652 NORTH YEMEN 355 14 321 20 652 YEMEN DU NRD 175 26 110 39 
2 662 PAKISTAN 111 13 83 15 662 PAKISTAN 143 14 119 8 
732 JAPAN 40 10 30 
4 s6 732 JAPON 132 23 109 6 68 800 AUSTRALIA 77 8 15 800 AUSTRALIE 144 25 45 
1000 W 0 R L D 39103 13137 40n 4465 1679 3544 2026 107 9361 707 1000 M 0 ND E 42514 17695 4050 3680 3402 6785 2484 194 3n2 452 
1010 INTRA-EC 14102 7296 1044 420 936 3164 958 107 157 . 1010 INTRA-CE 20765 9905 652 871 1570 6056 1421 194 96 
452 1011 EXTRA-EC 25005 5841 3033 4045 743 362 1069 9205 707 1011 EXTRA-CE 21749 nso 3398 2809 1832 728 1083 36n 
1020 CLASS 1 14431 4344 47 380 206 214 423 8817 . 1020 CLASSE 1 10646 5037 55 795 502 453 415 3389 
1021 EFTA COUNTR. 13447 4077 44 64 165 213 83 8801 . 1021 A EL E 8868 4293 50 187 384 452 130 3372 
452 1030 CLASS 2 9952 962 2987 3665 525 118 602 386 707 1030 CLASSE 2 9574 1488 3341 2013 1277 190 525 288 
1031 ACP (63a 932 20 646 59 118 28 57 4 . 1031 ACP Jg~ 1333 47 700 160 293 40 86 7 
1040 CLASS 622 535 12 30 44 1 . 1040 CLA 3 1531 1265 2 1 52 86 124 1 
3212.90 = PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND SIMILAR llASTICS OTHER THAN RESIN llASTICS AND 3212.90 GRAFTING PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND SIMILAR llASTICS OTHER THAN RESIN MASTICS AND 
CEMENTS 
EHDUITS NON REFRACTAJRES DU GENRE U11USES EH llACONNERIE NJCHTFEUERFESTE SPACllTEL· U.YERPUTZllASSEH F.llAUERWERK U.DGL 
001 FRANCE 34667 25877 
37o2 
890 4811 2295 875 4 114 001 FRANCE 13005 5695 
4148 
886 2455 1574 2291 3 94 7 
002 BELG.-LUXBG. 11745 4321 107 3441 
2275 
174 566 002 BELG.·LUXBG. 9072 2047 127 2120 s45 630 i 1si 003 NETHERLANDS 46030 42065 251 476 
977 
397 868 003 PAYS-BAS 11683 8954 218 395 793 1119 004 FR GERMANY 6227 
595 
573 819 2289 643 58 004 RF ALLEMAGNE 8016 
1140 
622 714 414 1373 4068 32 
005 ITALY 3550 525 
149 
126 2242 62 
259 174 
005 ITALIE 2770 383 
236 
198 896 148 7 
116 006 UTD. KINGDOM 3674 1276 488 259 1069 
1964 
006 ROYAUME-UNI 3476 672 933 397 526 
2626 
596 
007 IRELAND 2074 48 2 6 15 39 007 IRLANDE 2820 115 5 15 31 28 
008 DENMARK 2271 1719 30 60 273 52 137 008 DANEMARK 1247 652 13 122 201 25 234 
009 GREECE 616 52 44 171 17 319 13 
38 
009 GRECE 747 119 94 234 41 213 46 
10 024 !CELANO 366 40 
17 4 
1 250 37 024 ISLANDE 304 30 
37 6 
2 121 141 
028 NORWAY 1644 249 3 70 136 1165 028 NORVEGE 997 164 9 32 378 
12 
371 
030 SWEDEN 1905 445 294 21 678 59 236 172 030 s 1639 376 305 6 371 50 449 70 
032 FINLAND 309 140 6348 20 37 76 23 13 032 DE 591 315 2122 20 140 30 78 1 7 036 SWITZERLAND 131637 118736 6349 33 43 91 38 
s8 036 15304 11554 1271 126 22 193 4 12 24 038 AUSTRIA 7075 6331 35 514 37 28 42 038 AU CHE 4660 4086 83 249 69 17 117 15 
5 040 PORTUGAL 150 23 19 13 26 21 73 040 PORTUGAL 308 137 50 28 2 10 73 3 042 SPAIN 339 14 52 19 205 29 042 ESPAGNE 453 46 105 60 34 96 112 
048 MALTA 138 3 2 76 1 1 57 048 MALTE 138 11 2<i 59 2 2 64 ~-·· 048 YUGOSLAVIA 415 14 364 16 19 048 YOUGOSLAVIE 907 63 763 48 11 2 
052 TURKEY 76 1 8 64 3 052 TURQUIE 234 6 30 170 1 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j se!g.-lux. j UK I Ireland I Danmark j "El.l.OOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark j "El.>.c:'IOa 
3212.ID 3212.ID 
060 POLAND 241 3 i 230 1 3 4 060 POLOGNE 648 23 5 572 2 16 30 062 CZECHOSLOVAK 30 3 
17 
12 14 
192 
062 TCHECOSLOVAQ 133 18 2 22 18 95 355 064 HUNGARY 251 42 34 24 18 5 064 HONGRIE 622 231 18 42 7 14 202 CANARY ISLES 108 1 26 202 CANARIES 107 1 22 17 
204 MOROCCO 79 1 61 15 2 
37 4 
204 MAROC 135 1 92 38 4 
14 20 208 ALGERIA 5605 8 5458 98 208 ALGERIE 4674 13 4563 62 2 
212 TUNISIA 79 45 28 47 16:3 4 20 i 212 TUNISIE 159 4i 56 95 352 8 32 3 216 LIBYA 1468 866 275 
57 
98 216 LIBYE 1500 375 523 
3i 
174 
220 EGYPT 715 22 111 281 33 211 220 EGYPTE 866 138 137 426 66 60 8 
224 SUDAN 75 1 47 
4 
27 224 SOUDAN 105 2 33 
12 
1 69 
272 IVORY COAST 163 133 26 
1o9 
272 COTE IVOIRE 101 77 12 
195 276 GHANA 111 43 112 2 276 GHANA 199 28 1o3 1 3 288 NIGERIA 357 
5 2 
202 288 NIGERIA 602 2 6 469 302 CAMEROON 1074 1067 
17 
302 CAMEROUN 578 558 14 
67 314 GABON 346 234 78 17 314 GABON 241 117 34 23 
318 CONGO 144 
sO 86 20 37 1 1i 318 CONGO 276 79 60 84 126 6 3 322 ZAIRE 136 25 49 1 322 ZAIRE 139 23 30 4 
328 BURUNDI 60 
4 
37 1 22 328 BURUNDI 128 
4 
36 6 66 
2 334 ETHIOPIA 127 36 123 334 ETHIOPIE 197 2 189 i 370 MADAGASCAR 37 1 6 370 MADAGASCAR 133 127 5 372 REUNION 530 6 365 159 165 e3 372 REUNION 289 44 248 27 14 335 22 390 SOUTH AFRICA 423 77 92 
23 12 
390 AFR. DU SUD 513 42 70 
s8 2 400 USA 1108 766 6 45 177 79 400 ETATS-UNIS 1395 611 40 127 535 22 
404 CANADA 277 4 22 30 43 78 100 404 CANADA 264 27 56 25 62 1 66 27 
406 GREENLAND 36 
325 i 5 36 406 GROENLAND 136 2o4 i 1i 136 458 GUADELOUPE 331 458 GUADELOUPE 216 
462 MARTINIQUE 175 117 58 
70 
462 MARTINIQUE 179 64 1 114 
102 508 BRAZIL 70 29 2 508 BRESIL 102 17i 7 528 ARGENTINA 31 
12 72 13 2 
528 ARGENTINE 178 
39 133 22 3 600 CYPRUS 99 
8 207 27 20 
600 CHYPRE 201 1 3 
1i 5 604 LEBANON 1347 616 442 7 20 604 LIBAN 1320 13 250 266 740 29 6 
608 SYRIA 282 1 154 28 23 
4 
76 
10 9 
608 SYRIE 549 2 132 95 44 
5 
276 
14 20 612 IRAQ 1705 352 868 128 206 128 612 IRAQ 1870 204 851 167 208 401 
616 !RAN 189 44 4 13 
12 
2 126 i 616 IRAN 543 89 16 28 25 13 397 4 624 ISRAEL 1126 748 18 170 166 11 
2i 
624 ISRAEL 648 272 14 240 64 29 
7 628 JORDAN 180 4 35 66 6 34 14 
258 
628 JORDANIE 311 16 61 116 10 20 81 
69 632 SAUDI ARABIA 51066 24962 8468 15445 241 282 669 741 632 ARABIE SAOUD 15297 2840 4472 5155 439 173 1839 310 
636 KUWAIT 1702 407 345 300 134 69 368 79 636 KOWEIT 1836 382 140 259 137 39 858 21 
640 BAHRAIN 674 8 31 324 21 290 640 BAHREIN 574 9 8 185 40 332 
644 QATAR 209 9 69 66 12 53 
22 
644 QATAR 278 7 62 84 23 102 8 647 U.A.EMIRATES 1710 29 80 878 505 j 196 i 647 EMIRATS ARAB 1337 22 62 484 375 3 386 649 OMAN 212 3 19 22 54 106 649 OMAN 389 9 16 12 109 240 
652 NORTH YEMEN 541 i 4 384 157 5 13 652 YEMEN DU NRD 438 3 2i 157 274 7 8 662 PAKISTAN 70 37 10 662 PAKISTAN 132 66 9 25 
664 !NOIA 17 
33 46 7 124 i 17 664 INDE 124 1 3 1 248 2 119 700 INDONESIA 211 
24 i 700 INOONESIE 360 16 89 5 20 12 701 MALAYSIA 109 3 49 28 4 
207 
701 MALAYSIA 168 15 96 18 7 66 706 SINGAPORE 1647 75 320 946 30 69 706 SINGAPOUR 903 69 131 398 60 179 
728 SOUTH KOREA 126 11 45 18 3 8 41 728 COREE DU SUD 238 66 104 9 9 39 11 
732 JAPAN 1137 98 8 3 306 722 732 JAPON 1232 227 43 9 757 196 
736 TAIWAN 50 4 i 1 62 1i 45 s4 736 T'Al-WAN 140 25 1 11 11i 24 103 14 740 HONG KONG 613 43 51 391 740 HONG-KONG 1158 221 3 33 752 
BOO AUSTRALIA 492 22 9 141 
13 
316 4 800 AUSTRALIE 760 52 11 85 29 611 1 809 N. CALEDONIA 194 181 2i 809 N. CALEDONIE 122 93 12 822 FR.POLYNESIA 582 546 9 822 POL YNESIE FR 218 188 18 
1000 WORLD 337019 230054 33604 31972 13168 12155 9424 1145 5129 368 1000 M 0 ND E 126175 42426 23465 16068 11088 5565 20432 4749 2268 118 
1010 INTRA-EC 110852 75953 5614 2877 9720 10579 4264 1132 912 1 1010 INTRA-CE 52835 19394 6417 2728 8238 4519 8464 4878 394 7 
1011 EXTRA-EC 226160 154101 27989 29290 3448 1576 5160 13 4217 366 1011 EXTRA-CE 73325 23032 17049 13323 4852 1045 11968 73 1874 109 
1020 CLASS 1 147725 126892 7026 7772 892 786 1784 1 2484 88 1020 CLASSE 1 29825 17748 2969 2959 924 395 3992 36 778 24 
1021 EFTA COUNTR. 143084 125964 6713 6920 789 548 637 1 1424 88 1021 A EL E 23802 16660 2597 1581 719 283 1427 36 475 24 
1030 CLASS 2 77656 26977 20945 21238 2543 774 3347 12 1541 279 1030 CLASSE 2 41710 4894 14032 9720 3907 553 7741 37 741 85 
1031 ACP (63J 3085 107 1923 414 105 61 432 43 . 1031 ACP (~ 3312 121 1312 486 269 146 965 13 
1040 CLASS 781 232 18 280 13 16 29 193 . 1040 CLASS 3 1788 390 47 643 21 97 235 355 
3213 WRfTlNQ INK, PRINTING INX AND OTHER INKS 3213 WRlllNG INK, PRINTING INK AND OTHER INKS 
ENCRES DRUCKFARBEN,TIHml UND TUSCHEN 
3213.11 tlDIAN INK 3213.11 INDIAN INK 
ENCRE DE CHINE TUSCHE ZUll SCllREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANCE 44 44 i 001 FRANCE 643 640 1 2 8 002 BELG.-LUXBG. 15 14 002 BELG.-LUXBG. 200 192 i 003 NETHERLANDS 12 12 003 PAYS-BAS 188 180 7 
005 ITALY 20 20 005 ITALIE 215 214 1 i 006 UTD. KINGDOM 25 25 
2 i 006 ROYAUME-UNI 407 406 13 3 036 SWITZERLAND 19 16 036 SUISSE 201 185 
038 AUSTRIA 24 24 038 AUTRICHE 176 176 
2 i 3 042 SPAIN 24 24 
18 
042 ESPAGNE 332 326 
208 ALGERIA 23 5 208 ALGERIE 181 40 141 
400 USA 53 48 5 400 ETATS-UNIS 432 393 39 
680 THAILAND 13 13 680 THAILANDE 165 165 
700 INDONESIA 21 21 700 INOONESIE 301 301 
732 JAPAN 17 17 732 JAPON 307 307 
327 
328 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll60o Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo 
3213.11 3213.11 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 156 156 
1000 W 0 R L D 484 423 29 20 3 9 • 1000 M 0 ND E 5788 5472 221 12 24 58 1 
1010 INTRA-EC 130 123 1 1 3 5 • 1010 INTRA-CE 1824 1784 8 8 8 39 1 1011 EXTRA-EC 354 300 28 19 4 • 1011 EXTRA-CE 3984 3708 215 8 18 19 
1020 CLASS 1 181 169 8 1 3 . 1020 CLASSE 1 2039 1969 57 4 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 57 53 3 1 
3 2 
. 1021 A EL E 600 579 14 4 
15 
3 
1030 CLASS 2 161 118 20 18 . 1030 CLASSE 2 1730 1547 156 2 10 
1040 CLASS 3 13 13 . 1040 CLASSE 3 194 193 1 
3213.11 WRl1lllG OR DRAll'ING INK OTHER THAN INDIAN INK 3213.tl WRITING OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAH INK 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER, AUTRES QUE DE CHINE TIHTE ZUll SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANCE 134 55 
5 
18 3 2 56 001 FRANCE 793 464 
16 
104 17 22 186 
002 BELG.-LUXBG. 69 34 15 i 15 002 BELG.-LUXBG. 702 273 293 Ii 120 003 NETHERLANDS 100 43 2 i 32 54 i 003 PAYS-BAS 591 297 12 j 70 274 1i 004 FR GERMANY 83 
57 
4 1 44 004 RF ALLEMAGNE 505 
ss5 30 3 384 005 ITALY 120 11 i 1 i 51 26 005 ITALIE 1004 43 6 3 15 403 3:i 006 UTO. KINGDOM 102 16 58 
6 
006 ROYAUME·UNI 1561 251 1255 1 
eci 008 DENMARK 8 2 i 6 008 OANEMARK 108 27 1 sci i 2 036 SWITZERLAND 75 59 9 036 SUISSE 606 472 10 71 
038 AUSTRIA 40 32 1 i 7 038 AUTRICHE 228 167 7 i 5 54 042 SPAIN 33 8 12 
15 
12 042 ESPAGNE 216 89 96 25 
048 YUGOSLAVIA 18 3 
2 5 
048 YOUGOSLAVIE 164 18 
25 
144 2 
e3 052 TURKEY 19 10 2 052 TUROUIE 165 45 12 
064 HUNGARY 70 70 
1o3 3 
064 HONGRIE 176 169 
748 2i 2 7 2 208 ALGERIA 119 13 208 ALGERIE 838 59 
220 EGYPT 17 1 8 8 220 EGYPTE 171 4 107 60 
272 IVORY COAST 18 18 
10 
272 COTE IVOIRE 283 282 1 
14 288 NIGERIA 29 19 288 NIGERIA 329 313 2 
302 CAMEROON 9 
2 
9 
25 
302 CAMEROUN 133 
25 
133 i 1oS 390 SOUTH AFRICA 27 i 390 AFR. OU SUD 134 4 400 USA 37 25 i 2 11 400 ETATS-UNIS 372 265 12 6 103 404 CANADA 58 6 34 15 
2 
404 CANADA 244 45 117 64 
1i 612 IRAQ 9 5 2 612 IRAQ 104 46 47 
616 IRAN 23 23 
12 25 
616 IRAN 163 158 j 5 1o6 628 JORDAN 40 3 i 628 JORDANIE 163 9 10 6 41 i 632 SAUDI ARABIA 153 12 140 632 ARABIE SAOUO 409 45 347 
700 INOONESIA 36 36 
18 
700 INDONESIE 169 169 
eci 732 JAPAN 31 13 732 JAPON 213 133 
1000 W 0 R L D 1789 873 304 95 58 5 590 28 13 27 1000 M 0 ND E 11981 4413 3344 819 419 81 2922 33 54 118 
1010 INTRA-EC 834 208 81 22 50 4 244 26 1 • 1010 INTRA-CE 5371 1875 1369 123 385 48 1527 33 11 
116 1011 EXTRA-EC 1155 466 224 74 5 1 348 12 27 1011 EXTRA-CE 6610 2538 1975 495 34 14 1395 43 
1020 CLASS 1 393 176 56 27 4 118 12 . 1020 CLASSE 1 2633 1392 299 238 17 2 647 38 
1021 EFTA COUNTR. 151 106 6 6 1 i 20 12 . 1021 A EL E 1047 757 47 52 2 2 149 38 116 1030 CLASS 2 683 212 168 46 1 228 27 1030 CLASSE 2 3771 953 1676 255 13 12 742 4 
1031 ACP {63a 103 7 50 8 i 1 37 . 1031 ACP ~~ 955 25 759 40 5 9 122 1040 CLASS 81 79 1 . 1040 CLA 3 208 194 2 7 
3213.31 BLACK PRIHTING INK 3213J1 BLACK PRlllmG INK 
ENCRES NOIRES D'lllPRIMERIE SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANCE 1739 657 
26 
15 104 776 186 1 001 FRANCE 3223 1474 
6i 
37 164 978 567 3 
002 BELG.·LUXBG. 795 591 166 
732 
11 1 002 BELG.·LUXBG. 2387 1852 2 385 
865 
83 4 
003 NETHERLANDS 2638 1851 5 
2 3oS 
37 13 003 PAYS-BAS 4961 3853 18 
10 675 
191 i 34 004 FR GERMANY 2791 
524 
9 2457 15 004 RF ALLEMAGNE 2679 
1494 
31 1824 137 1 
005 ITALY 572 20 9 1 18 
113 3 
005 ITALIE 1771 95 
3 
75 15 88 
256 
4 
006 UTO. KINGDOM 818 370 1 112 159 
262 
006 ROYAUME-UNI 2549 1358 6 510 396 
298 
20 
007 IRELAND 302 20 1 4 15 
19 
007 IRLANDE 437 91 4 i 20 24 22 008 DENMARK 185 113 
2 2 
13 24 16 21i 008 DANEMARK 521 333 9 72 24 69 46ci 009 GREECE 942 317 1 311 32 009 GRECE 1553 656 13 13 246 156 
024 !CELANO 54 13 1 1 
6 
1 38 024 ISLANDE 121 39 3 5 
23 
7 67 
028 NORWAY 71 46 i 2 2 15 028 NORVEGE 288 150 9 11 20 84 030 SWEDEN 514 408 22 39 17 27 030 SUEDE 1518 1100 122 156 102 29 
032 FINLAND 227 166 2 i 4 52 3 032 FINLANDE 412 319 9 5 20 43 19 2 036 SWITZERLAND 951 719 1 8 219 3 036 SUISSE 1892 1560 12 55 246 14 
038 AUSTRIA 322 315 
3 
1 1 5 038 AUTRICHE 1003 959 
19 
2 10 32 
040 PORTUGAL 46 39 
3 
1 i 3 040 PORTUGAL 112 70 14 6 3 17 042 SPAIN 140 120 3 2 11 
19 
042 ESPAGNE 476 256 20 17 166 16 048 YUGOSLAVIA 29 7 
10 
3 i 12 12 048 YOUGOSLAVIE 139 34 57 21 6 1i 2 204 MOROCCO 37 1 1 
6 
204 MAROC 114 4 3 5 34 
2i 208 ALGERIA 193 9 115 18 i 42 3 208 ALGERIE 389 55 194 43 1 53 22 212 TUNISIA 55 4 4 22 2 22 212 TUNISIE 150 14 21 8 62 7 38 
220 EGYPT 396 24 25 17 197 67 66 220 EGYPTE 593 47 67 28 177 154 120 
288 NIGERIA 260 49 5 29 169 8 288 NIGERIA 793 168 
2 
20 61 516 28 
390 SOUTH AFRICA 109 34 i 14 10 29 22 390 AFR. OU SUD 562 108 Ii 78 66 200 108 400 USA 1383 316 964 102 400 ETATS-UNIS 6440 841 4760 831 
404 CANADA 28 16 1 Ii 5 6 404 CANADA 136 80 6 9 26 24 i 600 CYPRUS 66 4 
6 28 
54 
3 
600 CHYPRE 189 18 
19 42 
161 
608 SYRIA 108 70 6ti 1 608 SYRIE 259 180 120 5 13 612 IRAQ 133 42 i i 1 6 24 612 IRAQ 416 135 i :i 4 25 132 624 ISRAEL 757 487 87 171 10 
30 
624 ISRAEL 1019 750 93 156 15 1 
628 JORDAN 104 15 1 1 57 628 JORDANIE 164 22 5 2 80 55 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bcstimmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Bcstimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).C)Oo 
3213.31 3213.31 
632 SAUDI ARABIA 242 108 14 3 7 5 105 
142 
632 ARABIE SAOUD 614 294 57 10 36 1D 207 
321 636 KUWAIT 220 12 4 48 14 636 KOWEIT 539 53 18 84 63 
680 THAILAND 33 2 
1:3 
31 680 THAILANDE 173 11 3 
59 
159 
732 JAPAN 53 3 
12 
37 732 JAPON 272 21 2 36 190 800 AUSTRALIA 112 73 27 800 AUSTRALIE 737 288 
6 
413 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 325 1 318 
1000 W 0 R L D 18179 7782 444 78 2001 5348 1584 173 750 19 1000 M 0 ND E 42498 19598 1429 240 7613 5588 6031 258 1721 22 
1010 INTRA-EC 10783 4442 65 20 716 4474 578 173 296 19 1010 INTRA-CE 20083 11111 224 65 1914 4372 1590 258 527 22 
1011 EXTRA-EC 7395 3340 379 58 1284 874 1008 454 • 1011 EXTRA-CE 22415 8485 1205 175 5699 1216 4441 1194 
1020 CLASS 1 4091 2286 14 8 1036 340 281 126 . 1020 CLASSE 1 14554 5880 95 45 5178 574 2403 379 
1021 EFTA COUNTR. 2184 1705 8 2 38 317 34 80 . 1021 A EL E 5346 4197 53 7 229 468 210 182 
1030 CLASS 2 3233 998 360 51 246 529 721 328 . 1030 CLASSE 2 7549 2410 1067 131 497 629 2000 815 
1031 ACP frJ 490 73 124 2 12 37 228 14 . 1031 ACP (~ 1609 264 461 8 53 91 676 58 
1040 CLAS 72 58 6 2 5 3 . 1040 CLASS 3 313 195 43 24 12 39 
3213.31 PRINTING INK OTHER THAN BLACK 3213.311 PRlHTING INK OTHER THAN BLACK 
EHCR£S D'lllPRlllERIE, AUTRES QUE NOIRES DRUCKFARBEN, AUSGEH. SCHWARZE 
001 FRANCE 6074 3673 
542 
706 258 462 968 7 2 
1 
001 FRANCE 19609 9881 
1937 
3019 1235 2076 3361 23 14 
35 002 BELG.-LUXBG. 3771 2486 76 581 
1092 
99 6 002 BELG.-LUXBG. 16169 10042 305 2857 4804 967 26 003 NETHERLANDS 5773 3661 123 647 946 238 36 10 2 003 PAYS-BAS 22705 13168 642 2494 39s0 1548 47 43 6 004 FR GERMANY 3459 
985 
223 53 1655 539 7 004 RF ALLEMAGNE 14546 
4925 
1577 307 5857 2758 52 
005 ITALY 1614 217 
224 
53 15 344 
441 8 005 ITALIE 7598 994 1152 382 148 1148 1722 1 006 UTD. KINGDOM 2892 902 209 833 275 
269 
006 ROYAUME-UNI 12913 4521 754 3508 1183 
112:3 
73 
007 IRELAND 506 75 116 
:i 32 14 007 IRLANDE 2242 473 455 29 134 57 008 DENMARK 960 740 5 103 6 103 
4 117 
008 DANEMARK 4132 2841 16 577 36 633 
62 615 009 GREECE 1200 248 117 415 59 56 124 009 GRECE 5199 1382 401 1581 302 214 642 
024 !CELANO 51 14 1 3 1 
17 
12 20 024 ISLANDE 309 104 6 2 7 90 95 95 028 NORWAY 633 139 5 3 138 29 302 028 NORVEGE 2616 644 29 10 771 173 899 
030 SWEDEN 2453 1512 10 41 12 202 316 360 030 SUEDE 9844 5496 70 197 95 1072 1878 1036 
032 FINLAND 472 366 9 1 12 12 50 22 032 FINLANDE 1913 1229 71 10 75 76 342 110 
036 SWITZERLAND 2593 1820 25 577 17 26 124 4 
1 
036 SUISSE 10265 6527 208 2623 95 160 630 22 
1 038 AUSTRIA 2481 1935 23 389 82 1 50 038 AUTRICHE 9034 6473 151 1598 408 11 391 1 
040 PORTUGAL 143 38 60 1 6 
:i 38 4 2 040 PORTUGAL 785 220 244 4 39 2 276 25 1:3 042 SPAIN 240 58 91 41 13 28 042 ESPAGNE 1261 391 297 198 94 16 227 
046 MALTA 58 3 
16 
24 
1 
13 12 6 046 MALTE 322 22 
sO 92 11 100 80 28 048 YUGOSLAVIA 210 63 104 4 22 048 YOUGOSLAVIE 1291 527 531 66 106 
052 TURKEY 100 56 4 17 
1 
23 052 TURQUIE 696 571 12 55 1 52 5 
056 SOVIET UNION 841 833 
10 
5 2 056 U.R.S.S. 3155 3087 1 39 13 15 
058 GERMAN DEM.R 10 
10 2 s:i 6 058 RD.ALLEMANDE 127 06 123 16 2 168 2 060 POLAND 71 
1 
060 POLOGNE 357 3 8 76 
7 062 CZECHOSLOVAK 83 61 
10 1 
19 2 062 TCHECOSLOVAQ 553 391 6 
37 
8 124 17 
064 HUNGARY 124 100 
1 
13 064 HONGRIE 860 678 4 8 1 132 
068 BULGARIA 125 113 11 
1 
068 BULGARIE 768 658 6 2 102 
6 202 CANARY ISLES 23 17 
217 9 2 
5 202 CANARIES 155 120 
9ali 22 8 29 204 MOROCCO 232 3 
1 37 
1 204 MAROC 1050 21 
6 
2 9 
208 ALGERIA 458 
22 
251 54 56 59 208 ALGERIE 1679 
144 
740 265 222 237 209 
212 TUNISIA 157 79 47 4 4 1 
1 
212 TUNISIE 758 392 185 18 15 4 
10 216 LIBYA 29 16 
s8 9 1 2 s6 216 LIBYE 244 84 22 75 16 37 249 220 EGYPT 298 28 20 81 55 220 EGYPTE 1217 141 266 87 264 210 
224 SUDAN 35 20 2 10 3 224 SOUDAN 185 79 5 
2 
86 15 
248 SENEGAL 43 1 39 3 248 SENEGAL 258 11 233 2 10 
272 IVORY COAST 111 24 75 
1 15 
12 272 COTE IVOIRE 474 105 331 6 9 1ali 38 276 GHANA 84 8 
2 44 
276 GHANA 259 56 
15 446 288 NIGERIA 344 6 
98 1 
37 255 288 NIGERIA 2292 42 
376 
1 151 1637 
302 CAMEROON 123 i 10 10 14 4 302 CAMEROUN 489 3 10 2 3 44 53 30 322 ZAIRE 19 4 
4 4 11 
322 ZAIRE 144 5 15 1 90 
66 
1 
334 ETHIOPIA 26 7 
21 
334 ETHIOPIE 165 50 
141 
17 32 
1 370 MADAGASCAR 23 1 
1 
1 370 MADAGASCAR 151 6 
1 
3 
372 REUNION 32 
71 
31 
117 s<i 27 372 REUNION 130 374 129 525 1 432 114 390 SOUTH AFRICA 289 
73 
14 
7 
390 AFR. DU SUD 1506 2 58 
100 400 USA 4307 3295 14 632 284 2 400 ETATS-UNIS 15097 7914 431 55 4936 1641 14 
404 CANADA 124 60 8 1 17 38 
2 
404 CANADA 806 403 32 4 130 237 
9 428 EL SALVADOR 22 20 
1 2 
428 EL SALVADOR 137 127 1 29 436 COSTA RICA 43 40 
2 2 
436 COSTA RICA 314 281 4 
14 14 442 PANAMA 23 19 30 442 PANAMA 177 149 129 448 CUBA 31 1 
1:3 
448 CUBA 140 8 
102 
3 
450 WEST INDIES 13 
1:3 4 1 
450 !NOES OCCID. 102 
70 1 46 4 480 COLOMBIA 20 2 480 COLOMBIE 123 2 
500 ECUADOR 33 24 1 3 5 500 EQUATEUR 203 153 4 17 29 
504 PERU 36 4 6 31 1 504 PEROU 164 35 2 15 124 5 508 BRAZIL 37 8 
1 2 
23 
1 
508 BRESIL 648 81 22 550 10 512 CHILE 56 49 2 1 512 CHILi 349 287 22 1 7 
600 CYPRUS 91 13 
31 
17 1 
1 
43 17 600 CHYPRE 495 89 
148 
58 4 
:i 268 76 604 LEBANON 119 9 51 10 17 604 LIBAN 501 55 219 6 17 53 
608 SYRIA 178 59 26 20 
57 
31 18 24 608 SYRIE 662 237 124 72 
134 
133 41 55 
612 IRAQ 202 55 23 14 33 20 612 IRAQ 1014 316 69 72 313 110 
616 IRAN 58 11 
48 
11 
11 20 
34 
41 
616 IRAN 291 54 
100 
66 
s6 81 171 167 624 ISRAEL 670 361 175 14 
4 
624 ISRAEL 2626 1500 591 125 
11 628 JORDAN 128 2 7 18 
15 
1 57 39 628 JORDANIE 544 23 39 88 
118 
5 244 134 
632 SAUDI ARABIA 692 206 98 223 14 136 
27 
632 ARABIE SAOUD 3504 1121 483 927 63 791 1 
636 KUWAIT 187 45 19 59 6 31 636 KOWEIT 799 281 100 143 16 161 98 
640 BAHRAIN 38 8 
1 
14 
1 
11 5 640 BAHREIN 198 49 6 62 1 4 74 13 644 QATAR 23 1 2 3 15 644 QATAR 136 14 8 27 76 
329 
330 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Destination 
Beslimmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).d0a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oilo 
3213.39 3213.39 
647 LI.A.EMIRATES 99 13 9 52 2 7 14 2 647 EMIRATS ARAB 373 78 31 133 13 27 85 6 
652 NORTH YEMEN 19 3 
10 34 3 16 13 652 YEMEN DU NRD 107 29 2 112 9 76 98 662 PAKISTAN 213 113 40 662 PAKISTAN 885 485 39 
2 
142 
664 !NOIA 15 5 1 9 664 !NOE 101 35 4 4 56 
676 BURMA 114 17 i 97 26 676 BIRMANIE 467 217 1 4 j 249 126 680 THAILAND 133 18 87 680 THAILANDE 545 118 290 
706 SINGAPORE 66 35 1 29 706 SINGAPOUR 552 319 9 3 218 2 
728 SOUTH KOREA 25 12 i 1 12 3 728 COREE DU SUD 176 92 10 6 78 12 732 JAPAN 70 21 8 37 732 JAPON 625 210 i 41 352 736 TAIWAN 58 25 1 2 29 736 T'Al-WAN 273 174 5 10 83 
740 HONG KONG 98 72 2 7 
42 
17 740 HONG-KONG 810 577 9 
3 
58 
163 
166 
5 800 AUSTRALIA 333 225 1 1 62 800 AUSTRALIE 2016 1316 11 9 509 
804 NEW ZEALAND 57 2 1 54 804 NOUV.ZELANDE 563 18 3 542 
1000 W 0 R L D 48082 25083 3223 4231 4068 4225 5293 509 1438 12 1000 M 0 N D E 199190 93228 13978 17821 20988 17418 28145 2065 5458 93 
1010 INTRA-EC 26246 1m1 1552 2123 2842 3573 2684 487 211 3 1010 INTRA-CE 105111 47232 8778 8886 12948 14375 12177 1854 824 41 
1011 EXTRA-EC 21838 12312 1671 2108 1226 852 2609 22 1227 9 1011 EXTRA-CE 94079 45994 7202 8935 8040 3043 15968 211 4834 52 
1020 CLASS 1 14610 9678 328 1228 1058 303 1221 22 771 1 1020 CLASSE 1 58970 32441 1625 5444 7238 1591 7946 211 2473 1 
1021 EFTA COUNTR. 8827 5824 134 1014 269 258 619 708 1 1021 A EL E 34763 20693 779 4443 1489 1411 3784 2163 1 
1030 CLASS 2 5926 1504 1301 861 165 277 1353 456 9 1030 CLASSE 2 29063 8571 5305 3389 760 1160 7673 2154 51 
1031 ACP 163J 933 81 273 18 11 55 413 78 4 1031 ACP (~ 5239 450 1337 94 74 291 2386 577 30 
1040 CLASS 1300 1129 42 19 3 72 35 . 1040 CLASS 3 6045 4982 271 102 41 293 349 7 
3213.50 COPYING AHO HECTOGRAPIDC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AHO FOR IMPREGNATING DIK PADS OR RIBBONS 3213.50 COPYING AND HECTOGRAPIDC DIKS; DIKS FOR DUPLICATING MACHINES AHO FOR IMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
ENCRES A COPIER, HECTOGRAPIDQUES, POUR DUPUCATEURS, TAMPONS ET RUBANS ENCREURS KOPIEJI. UND HEKTOGRAPHENTINTEN; FARBEN FUER YERVIELfAELTIGUNGSAPPARATE, STEllPEUCISSEN UND FARBBAENDER 
001 FRANCE 541 176 
3 
3 
16 
3 330 29 001 FRANCE 2066 526 
32 
13 8 57 1366 96 
002 BELG.-LUXBG. 472 21 399 33 002 BELG.-LUXBG. 1479 163 55 
9 
1146 83 
003 NETHERLANDS 397 68 14 
9 
267 47 003 PAYS-BAS 1502 336 41 
5 44 970 146 004 FR GERMANY 86 
3i 
11 46 19 004 RF ALLEMAGNE 515 
156 
129 12 223 102 
005 ITALY 187 6 95 55 005 ITALIE 821 83 
13 
2 406 
3 
174 
006 UTD. KINGDOM 108 32 10 
16 
65 006 ROYAUME-UNI 522 195 141 as 170 007 IRELAND 17 1 
4 
007 IRLANDE 101 12 
3j 2 008 DENMARK 337 6 327 
2 
008 DANEMARK 1013 50 2 924 j 009 GREECE 28 14 3 9 009 GRECE 133 68 12 
2 
46 
030 77 10 4 44 19 030 SUEDE 451 80 50 i 191 128 036 55 14 1 34 6 036 SUISSE 332 123 25 159 24 
038 AU 43 18 i 21 4 038 AUTRICHE 281 158 1 1 105 15 042 SP 80 10 60 9 042 ESPAGNE 328 67 4 4 222 29 
204 M 70 1 25 44 204 MAROC 201 10 74 117 
208 AL 136 85 6 
14 
45 208 ALGERIE 427 252 59 
2 105 
116 
288 NI IA 18 4 i 17 288 NIGERIA 122 15 3 92 322 ZA E 18 
sci 2i 322 ZAIRE 107 8 2 3 346 KENYA 87 10 i 346 KENYA 268 195 10 61 j 370 MADAGASCAR 17 1 15 9j 370 MADAGASCAR 138 3 128 2 254 390 SOUTH AFRICA 106 8 1 390 AFR. DU SUD 279 16 1 
3j 6 400 USA 558 57 458 43 400 ETATS-UNIS 2569 266 17 2099 150 
404 CANADA 105 
24 
100 5 404 CANADA 434 
100 
7 411 16 
462 MARTINIQUE 25 
4 
1 462 MARTINIQUE 109 
18 
5 1 
484 VENEZUELA 135 131 
15 
484 VENEZUELA 556 
3 
538 
s6 608 SYRIA 27 
18 
12 608 SYRIE 160 4 43 97 612 IRAQ 20 
22 
2 612 !RAO 115 63 
2 69 
8 
616 IRAN 24 2 
2 i 616 !RAN 160 89 20 i 624 ISRAEL 33 1 29 624 ISRAEL 110 14 74 
632 SAUDI ARABIA 56 5 10 41 632 ARABIE SAOUD 189 36 3 
27 
52 98 
662 PAKISTAN 41 
16 
40 1 662 PAKISTAN 137 1 107 2 
680 THAILAND 185 
13 
157 11 680 THAILANDE 806 91 j 4 682 29 700 INDONESIA 48 31 4 
12 
700 INDONESIE 269 239 13 10 38 706 SINGAPORE 60 3 45 706 SINGAPOUR 177 43 
4 
96 
708 PHILIPPINES 38 i 34 4 708 PHILIPPINES 177 10 161 12 732 JAPAN 110 107 2 732 JAPON 349 i 332 7 740 HONG KONG 39 5 
3 
32 2 740 HONG-KONG 158 24 
16 
124 9 
800 AUSTRALIA 56 1 49 3 800 AUSTRALIE 296 17 28 228 7 
1000 W 0 R L D 4911 818 220 8 31 28 3198 812 • 1000 M 0 ND E 20824 4221 1558 52 337 208 12233 3 2018 
1010 INTRA-EC 2175 348 52 4 27 5 1489 250 • 1010 INTRA-CE 8155 1507 475 18 124 81 5169 3 778 
1011 EXTRA-EC 2735 470 168 2 4 21 1709 361 • 1011 EXTRA-CE 12464 2715 1081 33 214 120 7083 1238 
1020 CLASS 1 1235 134 10 2 1 984 104 . 1020 CLASSE 1 5716 981 140 18 67 7 4077 426 
1021 EFTA COUNTR. 205 52 7 1 
4 20 
109 36 . 1021 A EL E 1308 496 87 10 2 4 513 196 
1030 CLASS 2 1491 329 156 1 725 256 . 1030 CLASSE 2 6618 1632 925 13 147 113 2985 803 
1031 ACP 163J 327 94 71 2 20 111 29 . 1031 ACP (~ 1700 430 494 4 30 109 523 110 
1040 CLASS 10 7 2 1 . 1040 CLASS 3 131 102 16 2 2 9 
3213.11 OTHER DIKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF MAX l 3213J1 OTHER DIKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF MAX l 
ENCRES EN RECIPIENTS DE llAX. 1 L, NON REPR.SOUS 3213.11 A 50 TIN1EN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS 1 L,NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 37 6 23 20 6 3 2 001 FRANCE 173 50 166 32 52 16 22 1 002 BELG.-LUXBG. 28 3 2 
5 2 
002 BELG.-LUXBG. 232 21 1 44 i 44 6 004 FR GERMANY 21 
6 
2 12 004 RF ALLEMAGNE 343 6ci 34 258 005 ITALY 29 18 i 1 2 1 005 ITALIE 227 115 4 20 9 19 4 006 UTD. KINGDOM 12 5 1 5 006 ROYAUME-UNI 146 42 9 90 fi 46 1 036 SWITZERLAND 16 2 2 6 5 036 SUISSE 253 27 18 9 147 
042 SPAIN 9 1 5 1 1 042 ESPAGNE 123 16 41 9 35 22 
208 ALGERIA 10 9 1 208 ALGERIE 130 4 115 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I ELIA 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~c!Oa Nimexe I ELIA 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa 
3213.11 3213.11 
1000 WORLD 284 48 123 34 39 8 25 7 • 1000 M 0 ND E 2861 567 985 105 759 74 337 34 
1010 INTRA-EC 140 23 48 22 28 5 13 3 • 1010 INTRA.CE 1291 219 347 41 511 28 132 13 
1011 EXTRA-EC 144 25 78 13 10 4 12 4 • 1011 EXTAA.CE 1569 348 838 84 247 48 205 21 
1020 CLASS 1 57 11 14 8 10 2 8 4 . 1020 CLASSE 1 751 159 129 25 238 29 152 19 
1021 EFTA COUNTR. 33 6 7 6 7 1 2 4 . 1021 A EL E 417 78 58 10 189 10 54 18 
1030 CLASS 2 78 5 61 5 1 2 4 . 1030 CLASSE 2 700 81 501 39 10 17 51 1 
1031 ACP Js63a 34 1 27 3 1 2 . 1031 ACP (~ 292 9 225 22 7 29 1040 CLA 10 9 1 . 1040 CLASS 3 117 108 7 2 
3213.99 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11·50, JN CONTAINERS > l 3213.99 OTHER INXS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS > l 
ENCRES EN RECIPIENTS > 1 L, NON REPR. SOUS 3213.11 A 50 T1NTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > 1 L, NICKT JN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 98 78 
s5 6 14 001 FRANCE 839 730 207 25 1 5 78 002 BELG.·LUXBG. 70 7 1 i 7 002 BELG.·LUXBG. 293 34 5 8 22 39 003 NETHERLANDS 41 2 17 i 2 21 003 PAYS-BAS 323 7 170 2 8 124 i i 004 FR GERMANY 76 
95 
57 1 15 004 RF ALLEMAGNE 569 646 454 5 98 005 ITALY 250 114 41 
659 
005 ITALIE 1537 681 i i 210 45 006 UTD. KINGDOM 708 25 24 
15 
006 ROYAUME-UNI 488 231 210 
s4 008 DENMARK 24 i 9 2 008 DANEMARK 143 1 87 1 009 GREECE 27 24 
2 16 i 009 GRECE 142 5 128 7 2 9 2 3 030 SWEDEN 27 1 7 030 SUEDE 264 15 57 2 176 
032 FINLAND 13 
23 
6 36 7 032 FINLANDE 176 2s0 52 314 124 036 SWITZERLAND 67 7 1 036 SUISSE 842 75 3 
040 PORTUGAL 32 3 28 i 1 040 PORTUGAL 158 24 134 8 6i 042 SPAIN 66 9 52 4 042 ESPAGNE 619 101 449 
2 048 YUGOSLAVIA 26 21 5 048 YOUGOSLAVIE 181 146 1 30 2 
052 TURKEY 28 23 5 
2 
052 TURQUIE 192 180 12 
17 056 SOVIET UNION 22 20 056 U.R.S.S. 139 122 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 i i 062 TCHECOSLOVAQ 109 109 8 4 i 3 084 HUNGARY 38 36 084 HONGRIE 314 298 
208 ALGERIA 59 23 34 2 208 ALGERIE 290 174 108 8 
212 TUNISIA 20 9 10 1 212 TUNISIE 162 84 73 5 
220 EGYPT 11 11 
7 
220 EGYPTE 100 93 5 2 
240 NIGER 7 240 NIGER 106 106 
272 IVORY COAST 11 11 272 COTE IVOIRE 152 152 
302 CAMEROON 19 
5 
19 
3 
302 CAMEROUN 125 
34 
125 40 346 KENYA 19 11 
6 
346 KENYA 184 110 
42 390 SOUTH AFRICA 44 2 30 6 390 AFR. DU SUD 367 18 277 30 
400 USA 60 46 7 7 400 ETATS-UNIS 545 374 86 85 
504 PERU 22 22 
4 
504 PEROU 232 232 
3 i 69 612 IRAQ 43 39 
4 
612 IRAQ 386 313 
616 IRAN 49 45 i 2 616 IRAN 286 277 6 6 3 632 SAUDI ARABIA 20 1 16 632 ARABIE SAOUD 108 6 86 
2 
10 
662 PAKISTAN 28 28 
* i 
662 PAKISTAN 334 332 i 664 INDIA 47 46 
12 
664 INDE 307 289 
215 
17 
680 THAILAND 63 48 i 3 680 THAILANDE 562 340 i 7 700 INDONESIA 46 43 2 700 INDONESIE 282 253 28 
2 701 MALAYSIA 11 9 2 701 MALAYSIA 106 79 25 
708 PHILIPPINES 24 19 5 
3 
708 PHILIPPINES 333 180 150 3 
736 TAIWAN 39 24 12 i 736 T'Al-WAN 334 109 220 12 5 800 AUSTRALIA 14 9 3 1 800 AUSTRALIE 124 71 27 14 
1000 W 0 AL D 2551 867 684 98 3 10 221 659 4 5 1000 M 0 ND E 14341 6832 5118 669 32 74 1524 47 11 34 
1010 INTRA-EC 1321 208 300 9 3 3 139 659 
:i • 1010 INTRA.CE 4407 1660 1941 41 18 34 665 47 1 34 1011 EXTRA-EC 1232 660 384 89 1 8 82 5 1011 EXTRA.CE 9934 5172 3177 828 14 40 859 10 
1020 CLASS 1 415 138 159 61 1 6 49 1 . 1020 CLASSE 1 3599 1202 1278 478 14 29 594 4 
1021 EFTA COUNTR. 156 27 54 40 6 28 1 . 1021 A EL E 1382 298 372 335 2 27 344 4 
1030 CLASS 2 730 442 225 25 2 28 3 5 1030 CLASSE 2 5676 3387 1890 139 8 212 6 34 
1031 ACP (63a 112 24 68 7 1 11 1 1031 ACP (~ 968 178 668 61 4 44 13 
1040 CLASS 88 79 1 3 5 . 1040 CLASS 3 659 583 9 11 4 52 
331 
332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark ·Exxaoo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:xxa0o 
3301 ESSENTIAL OILS, CONCRETES AND ABSOLUTC~INOIDS' CONCEHTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS WAXES OR THE 3301 ESSENTIAL OILS, CONCRETES AND ABSOLUTCSi/HINOID~NCEHTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS~S OR THE 
LIKE, OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MA TION; TERPENIC BY PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSEhfili: OILS UKE, OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR llA TION; PENIC BY PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESS OILS 
=ui~u~~~Js'l,~~ga~~.W~fig:~f~~~~u~~HUILESSEHT.DANS GRAISSES,HUILFIX.,ctRES OU llAT.ANAL,PAR AETHERISCHE OE~FLUESSIG OD.FEST&ESINOID E;KON2ENTR.AETH£R. OELE IN FETTEN,NICllTR.UECHT.OELEN,WACHSEN OD.AEHNLSTOFFEN, DURCH ENFLEURAG GEWONNEN,TERP HALT.NEBENERZGN.Y.AETH.OELEN 
3301.12 ORANGE Oil, NOT TERPENELESS 3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE SUESS- UND BITTERORANGENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 141 
25 i 18 17 94 12 001 FRANCE 303 13 Ii 111 24 2 137 18 003 NETHERLANDS 174 
2:i 19 
147 60 003 PAYS-BAS 332 106 1 35 215 48 004 FR GERMANY 390 
174 
155 133 004 RF ALLEMAGNE 1102 
302 
469 154 396 005 ITALY 426 152 
32 
49 51 
:i 
005 ITALIE 719 244 
117 
73 100 
4 006 UTD. KINGDOM 51 7 9 006 ROYAUME-UNI 175 2 26 26 
1Bi 007 IRELAND 64 
20 18 20 
1 s:i 007 IRLANDE 192 3 96 1i 8 036 SWITZERLAND 78 19 1 036 SUISSE 245 63 10 5 042 SPAIN 123 14 97 
5 
2 10 042 ESPAGNE 194 33 133 1 15 12 04B YUGOSLAVIA 59 13 1 40 04B YOUGOSLAVIE 117 23 2 40 52 400 USA 39 9 
5 
30 400 ETATS-UNIS 225 113 
94 
112 
708 PHILIPPINES 5 
7 5 4i 
708 PHILIPPINES 101 
s6 30 7 732 JAPAN 75 22 732 JAPON 531 134 300 
1000 W 0 R L D 197B 301 543 127 152 25 736 93 1000 M 0 N D E 5573 737 1534 653 461 74 2030 9 75 1D10 INTRA-EC 1278 208 319 75 97 1 504 i 74 1010 INTRA-CE 2948 442 760 394 178 2 1101 9 71 1011 EXTRA-EC 700 93 224 53 55 24 232 18 1011 EXTRA-CE 2625 295 n4 259 2B4 71 929 4 1020 CLASS 1 455 63 147 33 44 7 160 1 . 1020 CLASSE 1 1635 228 478 156 172 38 554 9 1021 EFTA COUNTR. 107 25 30 22 20 7 2 , . 1021 A EL E 430 144 130 77 20 38 12 9 
4 1030 CLASS 2 190 13 56 3 ,, 17 72 18 1030 CLASSE 2 806 33 228 21 112 33 375 
1031 ACP (63~ 26 1 12 3 9 1 1031 ACP (~ 136 4 38 13 77 4 1040 CLASS 56 18 21 17 . 1040 CLASS 3 184 34 68 82 
3301.15 LEMON OIL, NOT TERPENELESS 3301.15 LEllON OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE ZITRONENOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 F 86 , i 76 9 001 FRANCE 1627 24 10 1488 2 113 003 NE 37 4 21 2 11 9 003 PAYS-BAS 587 145 403 52 29 11:i 004 FR NY 114 i 13 76 14 004 RF ALLEMAGNE 1768 i:i 97 1355 151 005 ITAL 114 110 
110 2 
3 
4 4i 
005 ITALIE 659 618 
1579 
3 25 
7 69i 006 UTD. KINGDOM 172 10 5 006 ROYAUME-UNI 2552 162 62 51 
2s6 007 IRELAND 12 
6 
1 1 10 i 007 IRLANDE 328 Bi 15 26 1 ii 036 SWITZERLAND 62 7 48 036 SUISSE 1114 179 838 i 5 04B YUGOSLAVIA 31 3 22 6 04B YOUGOSLAVIE 286 1 13 239 32 058 GERMAN DEM.R 7 
13i 
6 058 RD.ALLEMANDE 171 
185 
161 10 060 POLAND 135 2 4 :i 060 POLOGNE 202 1:i 17 5i 390 SOUTH AFRICA 13 5 3 390 AFR. DU SUD 129 51 13 
14 400 USA 98 10 70 17 400 ETATS·UNIS 1731 3 58 1376 279 484 VENEZUELA 7 4 i 3 484 VENEZUELA 209 :i 163 2 46 708 PHILIPPINES 15 
10 2:i 
14 708 PHILIPPINES 257 
439 
252 
732 JAPAN 64 2 9 22 732 JAPON 1155 i:i 262 44 410 800 AUSTRALIA 12 7 3 800 AUSTRALIE 136 41 23 59 
1000 W 0 R L D 1218 49 397 532 21 162 5 52 1000 M 0 N D E 14692 642 2021 8739 258 2 2191 8 2 829 1010 INTRA-EC 554 17 143 289 4 47 4 50 1010 INTRA-CE 7697 372 866 4929 107 2 610 7 2 804 1011 EXTRA-EC 661 32 253 243 17 114 2 1011 EXTRA-CE 6995 270 1154 3810 151 1582 1 25 1020 CLASS 1 316 14 50 184 ,, 55 2 1020 CLASSE 1 4983 164 630 3178 104 879 1 2 25 1021 EFTA COUNTR. 87 10 20 51 , 4 1 1021 A EL E 1356 135 213 920 34 41 2 ,, 1030 CLASS 2 154 18 61 13 3 59 1030 CLASSE 2 1320 106 248 241 22 703 
1040 CLASS 3 191 143 46 2 1040 CLASSE 3 691 276 391 24 
3301.17 BERGAllOT OIL, NOT TERPENELESS 3301.17 BERGAMOT OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE BERGAMOTE NON DETERPENEE BERGAllOMOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 33 i 27 4 001 FRANCE 1086 12 30 686 27 361 003 NETHERLANDS 11 10 003 PAYS-BAS 289 2 257 036 SWITZERLAND 7 2 5 036 SUISSE 195 , 67 127 
220 EGYPT 8 8 220 EGYPTE 130 130 
224 SUDAN 
15 Ii 4 :i 224 SOUDAN 101 107 101 96 2 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 278 77 
664 INDIA 4 2 2 2 664 INDE 105 45 55 5 732 JAPAN 7 4 1 732 JAPON 280 106 23 151 
1DOO W 0 R L D 117 13 44 50 3 7 • 1000 M 0 ND E 3045 204 941 1287 85 528 1010 INTRA-EC 59 2 13 39 1 4 • 1010 INTRA-CE 1632 43 211 990 27 361 1011 EXTRA-EC 58 11 31 11 2 3 • 1011 EXTRA-CE 1412 160 730 297 58 187 1020 CLASS 1 36 8 16 9 3 . 1020 CLASSE 1 851 110 341 242 4 154 
1021 EFTA COUNTR. 7 
:i 
2 5 
2 
. 1021 A EL E 198 2 68 128 
s4 14 1030 CLASS 2 23 15 2 • 1030 CLASSE 2 560 50 387 55 1031 ACP (63) 
. 1031 ACP (63) 103 2 101 
3301.11 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEUON AND BERGAllOT 3301.11 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEMON AND BERGAllOT 
HUILES ESSEHTIELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUllES QUE DE CITRON, ORANGE ET BERGAllOTE NICHT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ANDEREN ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN, ZITRONEN UND BERGAllOM 
001 FRANCE 45 
10 
32 3 5 4 001 FRANCE 1246 2 48 983 48 20 130 
93-
002 BELG.-LUXBG. 28 2 16 002 BELG.-LUXBG. 187 4 49 15 71 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell.I.OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
3301.11 3301.19 
003 NETHERLANDS 135 11 
1 
10 
11 
36 78 
2 
003 PAYS-BAS 2225 46 4 273 
146 
560 1342 
004 FR GERMANY 42 20 4 4 004 RF ALLEMAGNE 703 8 314 152 43 40 005 ITALY 80 38 
11 1 
29 13 
2 
005 ITALIE 821 
1 
283 
283 
2 303 233 
006 UTD. KINGDOM 19 3 43 2 006 ROYAUME-UNI 500 86 49 1319 55 26 007 IRELAND 43 
1 16 
007 IRLANDE 1355 8 21 15 11 038 SWITZERLAND 21 4 036 SUISSE 657 12 507 119 
040 PORTUGAL 5 
1 
1 4 
96 
040 PORTUGAL 161 8 44 2 107 
1625 042 SPAIN 99 2 042 ESPAGNE 1771 15 106 25 
056 SOVIET UNION 7 
1 1 
7 056 U.R.S.S. 146 
1 5 1 36 
146 
390 SOUTH AFRICA 26 8 :i 24 390 AFR. DU SUD 423 187 2 380 400 USA 106 10 87 
15 
400 ETATS-UNIS 2947 3 373 115 2264 3 
700 INDONESIA 19 
1 :i 1 34 4 700 INDONESIE 213 :i 2 35 1 52 158 732 JAPAN 46 7 732 JAPON 982 69 724 151 
6 BOO AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 213 7 8 11 181 
1000 WORLD 837 14 73 132 58 2 292 262 4 1000 M 0 ND E 15825 110 874 3291 1193 59 5867 4365 68 
1010 INTRA-EC 399 12 54 78 18 i 132 105 4 1010 INTRA-CE 7200 53 465 1958 274 20 2550 1814 68 1011 EXTRA-EC 437 2 19 57 41 160 157 • 1011 EXTRA-CE 8626 57 410 1333 919 39 3317 2551 
1020 CLASS 1 331 2 14 33 40 118 124 • 1020 CLASSE 1 7481 43 330 1132 892 4 3005 2075 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 2 18 1 
1 
12 1 . 1021 A EL E 959 30 36 590 30 1 269 3 
1030 CLASS 2 78 5 3 1 42 26 . 1030 CLASSE 2 834 13 80 37 27 35 311 331 
1040 CLASS 3 28 21 7 . 1040 CLASSE 3 309 163 146 
3301.22 GERANIUM OIL, NOT TERPENELESS 3301.22 GERANIUM OIL, NOT TERPENELESS 
HUILES DE GERANIUM NON DETERPENEES GERANIUMOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 21 1 20 001 FRANCE 985 23 
5 
14 948 
002 BELG.-LUXBG. 3 
4 
3 002 BELG.·LUXBG. 201 196 
003 NETHERLANDS 4 
1 
003 PAYS-BAS 276 276 
2 37 004 FR GERMANY 7 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 477 
45 
438 
006 UTD. KINGDOM 12 10 006 ROYAUME·UNI 528 483 
17 042 SPAIN 6 
1 
6 
5 
042 ESPAGNE 360 2 341 
5 202 048 YUGOSLAVIA 6 
5 
048 YOUGOSLAVIE 218 10 1 
068 BULGARIA 5 
6 
068 BULGARIE 133 
139 
133 
:i 400 USA 31 25 400 ETATS-UNIS 1207 1065 
662 PAKISTAN 3 
:i 3 662 PAKISTAN 109 67 109 664 INDIA 31 28 664 INDE 837 770 
732 JAPAN 15 
2 
15 732 JAPON 874 
42 
874 
740 HONG KONG 4 2 740 HONG-KONG 164 122 
1000 W 0 R L D 156 14 113 6 25 • 1000 M 0 ND E 6894 343 5087 5 234 1225 
1010 INTRA-EC 47 2 22 Ii 23 • 1010 INTRA-CE 2570 70 1302 5 16 1182 1011 EXTRA-EC 111 12 92 1 • 1011 EXTRA-CE 4326 273 3785 219 44 
1020 CLASS 1 62 7 49 5 1 . 1020 CLASSE 1 2824 155 2432 5 202 30 
1030 CLASS 2 41 5 36 . 1030 CLASSE 2 1289 119 1139 17 14 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 215 215 
3301.23 CLOVE, NIAOUU AND YUNG-YUNG OILS, NOT TERPENELESS 3301.23 a.O'IE, NIAOUU AND YUNG-YUNG OILS, NOT TERPENELESS 
HUILES DE GJROFLE, NIAOUU, YUNG-YLANG, NON DETERPENEES GEWUERZNEUCEN-, NIAOULI-, YUNG-YUNG-OELE, NJCHT TERPENFREI GEMACHT 
003 NETHERLANDS 7 4 3 003 PAYS-BAS 159 135 2 
4 
22 
004 FR GERMANY 19 17 2 004 RF ALLEMAGNE 357 
2 
343 10 
005 ITALY 11 9 2 005 ITALIE 136 119 15 
006 UTD. KINGDOM 11 11 
2 
006 ROYAUME·UNI 633 4 629 
036 SWITZERLAND 31 
9 
29 
2 
036 SUISSE 701 1 697 26 1 :i 048 YUGOSLAVIA 11 
70 
048 YOUGOSLAVIE 116 88 1 
056 SOVIET UNION 70 056 U.R.S.S. 570 
1 
570 
400 USA 32 
7 
32 
2 
400 ETATS·UNIS 1314 1313 
7 664 INDIA 49 40 
2 
664 INDE 401 56 338 
14 720 CHINA 17 4 11 720 CHINE 169 55 100 
7 732 JAPAN 6 6 8 732 JAPON 291 282 2 740 HONG KONG 29 21 740 HONG-KONG 284 227 57 
1000 W 0 R L D 387 29 302 2 11 23 • 1000 M 0 ND E 5974 322 5375 28 89 160 
1010 INTRA-EC 55 1 43 2 1 10 . 1010 INTRA-CE 1364 7 1280 2 12 83 1011 EXTRA-EC 313 28 259 10 14 • 1011 EXTRA-CE 4810 315 4095 26 77 97 
1020 CLASS 1 102 11 80 2 9 . 1020 CLASSE 1 2693 122 2484 26 5 56 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 31 8 2 . 1021 A EL E 742 5 730 2 5 1030 CLASS 2 106 12 81 5 • 1030 CLASSE 2 1015 132 785 57 41 
1040 CLASS 3 105 5 98 2 . 1040 CLASSE 3 902 62 826 14 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPENELESS 3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE OE MENTllE NON DETERPENEE PFEFFERMINZOEL U.ANDERE MINZENOELE,NJCHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 42 2 
10 
9 1 30 001 FRANCE 967 55 
254 
6 212 42 652 
002 BELG.·LUXBG. 10 5 16 002 BELG.-LUXBG. 259 1 :i 2 2 003 NETHERLANDS 37 16 
1 
003 PAYS-BAS 779 193 353 
46 
229 1 
004 FR GERMANY 28 
:i 9 18 004 RF ALLEMAGNE 711 12 256 18 391 005 ITALY 90 59 3 
1 
25 
1 
005 ITALIE 1857 1410 
7 
60 44 315 8 006 UTD. KINGDOM 29 16 11 
10 
006 ROYAUME-UNI 660 315 245 1 
102 
40 
007 IRELAND 10 4 1 2 007 IRLANDE 108 115 6 19 95 008 DENMARK 17 10 008 DANEMARK 492 6 257 
030 SWEDEN 11 2 3 6 030 SUEDE 322 41 11 70 198 2 
333 
334 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestinaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HXclOo Nlmexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark. 'EXXclOo 
3301.25 3301.25 
032 FINLAND 4 3 1 032 FINLANDE 115 64 25 2i 18 8 036 SWITZERLAND 34 
9 
34 
:i 
036 SUISSE 986 3 942 20 
038 AUSTRIA 31 19 
2 
038 AUTRICHE 750 220 478 1 51 042 SPAIN 50 7 40 1 042 ESPAGNE 720 97 525 83 15 056 SOVIET UNION 11 11 056 U.R.S.S. 172 164 8 
058 GERMAN OEM.A 12 12 058 RD.ALLEMANDE 332 332 060 POLAND 65 65 060 POLOGNE 953 953 062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 141 2i 141 19 064 HUNGARY 8 6 064 HONGRIE 163 123 
068 BULGARIA 13 
:i 
13 
6 
068 BULGARIE 184 
31 
184 
2 119 220 EGYPT 15 6 220 EGYPTE 225 73 288 NIGERIA 11 i i 11 288 NIGERIA 106 3 2:i 9 103 390 SOUTH AFRICA 4 
:i 
2 390 AFR. DU SUD 126 13 81 
400 USA 23 3 5 12 400 ETATS-UNIS 667 59 145 104 359 
448 CUBA 9 9 5 448 CUBA 147 i 147 127 508 BRAZIL 31 26 5 508 BRESIL 613 485 137 612 IRAQ 6 
24 
1 612 I a 163 
2 
1 
2 
25 
664 INDIA 24 5 664 I 508 501 3 700 INDONESIA 6 
14 
700 I 111 29 i 75 7 706 SINGAPORE 14 
10 
706 270 3 266 
728 SOUTH KOREA 12 2 728 364 4:i 320 5 44 800 AUSTRALIA 7 6 800 256 9 198 
1000 W 0 R L D 751 70 434 3 35 4 199 8 • 1000 M 0 ND E 15925 1817 8858 152 817 181 4109 8 183 1010 INTRA-EC 265 30 106 3 15 4 109 1 • 1010 INTRA-CE 5895 753 2562 38 355 181 1959 8 41 1011 EXTRA-EC 487 41 328 20 90 5 • 1011 EXTRA-CE 10029 864 6298 118 482 2150 141 1020 CLASS 1 182 27 107 3 10 35 . 1020 CLASSE 1 4320 567 2284 113 278 1075 3 1021 EFTA COUNTR. 87 15 56 3 13 5 . 1021 A EL E 2302 348 1484 22 100 345 3 1030 CLASS 2 177 13 96 10 53 . 1030 CLASSE 2 3617 276 1967 3 184 1048 139 
1031 ACP (63a 28 5 5 18 . 1031 ACP (6~ 498 104 99 19 274 2 1040 CLASS 128 1 126 1 • 1040 CLASS 3 2093 21 2045 27 
3301.33 YETIVERT OIL, NOT lERPENELESS 3301.33 YETIVERT OIL, NOT lERPENELESS 
ESSENCE DE YET1VER NON DElERPENEE YETIVEROEL, NICHT lERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 3 
:i 
3 001 FRANCE 13~ 18 176 12 2 117 004 FR GERMANY 3 004 Rf ALLEMAGNE 20 15 006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 227 226 
056 SOVIET UNION 20 20 056 U.R.S.S. 820 820 
e4 400 USA 7 6 400 ETATS-UNIS 463 399 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 187 187 
1000 W 0 R L D 51 45 5 • 1000 M 0 ND E 2479 35 2220 14 2 208 
1010 INTRA-EC 13 9 4 • 1010 INTRA-CE 879 19 504 12 2 142 1011 EXTRA-EC 37 36 1 • 1011 EXTRA-CE 1798 16 1715 1 66 1020 CLASS 1 11 10 1 . 1020 CLASSE 1 721 2 654 1 64 1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 134 14 118 2 
1040 CLASS 3 24 24 . 1040 CLASSE 3 943 943 
3301.37 CITRONELU OIL, NOT lERPENELESS 3301.37 CITRONELLA OIL, NOT lERPENELESS 
ESSENCE DE CITRONNEllE NON DElERPENEE CITRONW.OEL, NICHT lERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 26 
6 
1 25 001 FRANCE 126 
22 
2 
2 
124 
004 FR GERMANY 19 4 8 004 Rf ALLEMAGNE 143 36 83 
005 ITALY 40 40 005 ITALIE 215 212 3 
504 PERU 34 34 504 PEROU 120 120 
1000 W 0 R L D 269 7 180 22 59 • 1000 M 0 ND E 1394 44 836 2 95 8 409 
1010 INTRA-EC 119 j 68 10 40 • 1010 INTRA-CE 664 2 345 2 56 8 251 1011 EXTRA-EC 150 112 12 19 • 1011 EXTRA-CE 731 42 491 39 159 
1020 CLASS 1 54 3 25 8 18 . 1020 CLASSE 1 316 19 142 25 130 
1030 CLASS 2 82 77 4 1 . 1030 CLASSE 2 327 2 282 14 29 
3301.41 EUCALYPTUS OIL, NOT lERPENELESS 3301.41 EUCALYPTUS OIL, NOT lERPENELESS 
ESSENCE D'EUCAL YPTUS NON DElERPENEE EUKAL YPTUSOEL, NICHT lERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 17 3 
sci 14 001 FRANCE 121 22 344 3 95 005 ITALY 52 2 005 ITALIE 363 19 
400 USA 16 16 400 ETATS-UNIS 174 173 
1000 W 0 R L D 232 40 72 118 • 1000 M 0 ND E 1818 322 533 4 13 943 1010 INTRA-EC 102 10 57 33 • 1010 INTRA-CE 717 82 380 3 7 244 1011 EXTRA-EC 131 30 18 85 • 1011 EXTRA-CE 1100 239 154 1 7 699 
1020 CLASS 1 57 20 4 33 . 1020 CLASSE 1 499 160 41 5 293 
1021 EFTA COUNTR. 18 11 3 4 . 1021 A EL E 138 79 27 
2 
32 
1030 CLASS 2 60 8 10 44 . 1030 CLASSE 2 495 57 87 348 
1031 ACP (63a 19 2 7 10 . 1031 ACP~ 149 17 51 81 1040 CLASS 13 3 2 8 . 1040 CLA 3 106 23 25 58 
3301.42 lASYINE OIL, NOT lERPENELESS 3301.42 lASYINE OIL, NOT lERPENELESS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mcngen 
Destination 
1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>->.aoa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOCJ 
3301.42 ESSENCE DE JASMTH NON DrnRPENEE 3301.42 JASMINBLUETENOEL, NICHT TERPENfREI GEMACHT 
001 FRANCE 2 001 FRANCE 888 
152 
879 7 2 
005 ITALY 1 005 ITALIE 152 
245 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 812 567 
12 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 811 799 
732 JAPAN 732 JAPON 200 200 
1000 W 0 R L D 9 4 3 • 1000 M 0 ND E 3159 3 1955 1130 8 2 81 
1010 INTRA-EC 3 1 
:i • 1010 INTRA-CE 1168 :i 271 888 7 2 2 1011 EXTRA-EC 8 3 • 1011 EXTRA-CE 1992 1684 245 1 59 
1020 CLASS 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 1843 1586 245 12 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2 
. 1021 A El E 812 
:i 567 245 48 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 105 53 
3301.43 LAVENDER AND LAYANDIN OILS, NOT TERPENELESS 3301.43 LAVENDER AND LAYANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE LAYANDE ET LAYANDIN, NON DETERPENEES LAVENDEL-, LAYANDINOEL, NICHT TERPENfREI GEllACHT 
001 FRANCE 16 
27 
16 001 FRANCE 210 3 
224 
5 202 Hi 002 BELG.-LUXBG. 28 002 BELG.-LUXBG. 236 2 
003 NETHERLANDS 55 55 
:i 003 PAYS-BAS 560 559 47 i 2 004 FR GERMANY 141 138 004 RF ALLEMAGNE 1400 
2 
1350 
005 ITALY 73 73 005 ITALIE 682 680 i 006 UTD. KINGDOM 122 122 006 ROYAUME-UNI 1354 1353 
:i 036 SWITZERLAND 118 117 036 SUISSE 1309 
4 
1295 10 
042 SPAIN 38 38 042 ESPAGNE 495 490 1 
058 GERMAN OEM.A 32 32 
6 
058 RD.ALLEMANDE 356 356 
a6 12 400 USA 393 i 386 400 ETAT -UNIS 4003 12 3905 412 MEXICO 15 14 
2 
412 MEX E 200 168 29 508 BRAZIL 34 5 27 508 362 61 272 
528 ARGENTINA 16 2 14 
:i 528 244 31 213 2i 5 664 INDIA 31 28 664 267 241 
732 JAPAN 38 38 732 ON 425 425 
740 HONG KONG 28 28 740 HONG-KONG 241 
6 
241 
10 800 AUSTRALIA 34 32 800 AUSTRALIE 323 307 
1000 W 0 R L D 1275 11 1226 3 26 9 • 1000 M 0 ND E 13457 143 12788 53 338 135 
1010 INTRA-EC 439 
1ci 
419 3 16 1 • 1010 INTRA-CE 4500 7 4223 52 206 12 
1011 EXTRA-EC 836 808 10 8 • 1011 EXTRA-CE 8958 135 8565 1 132 123 
1020 CLASS 1 632 1 617 8 6 . 1020 CLASSE 1 6726 13 6523 1 111 78 
1021 EFTA COUNTR. 121 
10 
120 1 
:i . 1021 A EL E 1361 123 1347 1 10 3 1030 CLASS 2 153 137 3 . 1030 CLASSE 2 1618 1427 22 46 
1040 CLASS 3 54 54 . 1040 CLASSE 3 615 615 
3301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 3301.44 ROSE Oil, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE ROSENOEL, NJCHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 252 80 
205 
2 90 80 
004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 262 42 15 
005 ITALY 005 ITALIE 132 
5 
130 2 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 194 189 
15 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 836 821 
058 GERMAN OEM.A 058 RD.ALLEMANDE 259 259 
400 USA 400 ETATS-UNIS 1094 1093 
732 JAPAN 732 JAPON 114 114 
1000 W 0 R L D 23 11 12 • 1000 M 0 ND E 3675 93 3233 2 132 215 
1010 INTRA-EC 6 2 4 • 1010 INTRA-CE 893 84 558 2 132 117 
1011 EXTRA-EC 17 9 8 • 1011 EXTRA-CE 2782 9 2675 98 
1020 CLASS 1 9 2 7 . 1020 CLASSE 1 2122 2 2056 64 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 . 1021 A EL E 865 
7 
823 42 
1030 CLASS 2 8 6 2 . 1030 CLASSE 2 362 321 34 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 298 298 
3301.45 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OTHER THAN THOSE WITHIN 3301.12-44 3301.45 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS. OTHER THAN THOSE WITHIN 3301.12-44 
HUW ESSENTIELLES NON DETERPENEE5, NON REPR. SOUS 3301.12 A 44 AETHERISCHE OELE, NICHT TERPENfREI GEllACHT, NICHT IN 3301.12 BIS 44 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 138 21 29 26 32 58 001 FRANCE 5360 366 463 1577 1046 180 2191 002 BELG.-LUXBG. 47 6 1 6 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 741 122 17 70 65 69 003 NETHERLANDS 214 29 138 3 
51 
42 9 003 PAYS-BAS 5836 381 4070 199 424 1121 s8 004 FR GERMANY 729 
16 
508 53 1 107 004 RF ALLEMAGNE 11158 
166 
9078 377 43 1178 
005 ITALY 260 216 
14 16 i 28 005 ITALIE 2977 2434 154 26 12 339 006 UTD. KINGDOM 386 37 318 
37 
006 ROYAUME-UNI 7715 311 6941 287 22 968 007 IRELAND 103 i 33 30 3 007 IRLANDE 2573 6 614 1 676 308 :i 008 DENMARK 19 7 1 10 008 DANEMARK 290 24 148 5 12 98 
009 ECE 19 i 16 1 2 009 GRECE 271 28 221 7 7 36 2 030 DEN 12 1 1 9 030 SUEDE 233 47 1 35 120 
032 12 4 1 
5 :i 7 032 FINLANDE 131 59 22 292 21 11:3 29 036 LAND 119 9 98 4 036 SUISSE 7813 761 5939 491 217 
14 038 IA 34 17 15 1 038 AUTRICHE 852 350 451 11 13 1 12 
040 PO TUGAL 8 
10 
5 
4 i 3 040 PORTUGAL 180 5 133 110 2 6 34 042 SPAIN 53 28 10 042 ESPAGNE 1625 177 1041 67 7 223 
048 YUGOSLAVIA 15 6 4 1 4 
10 
046 YOUGOSLAVIE 325 65 126 27 79 4 24 
052 TURKEY 22 7 4 1 052 TUROUIE 211 34 115 6 2 54 
056 SOVIET UNION 91 91 056 U.R.S.S. 1503 1498 5 
335 
336 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXclOa 
3301.46 3301.46 
058 GERMAN OEM.A 36 i 36 1 5 058 RD.ALLEMANDE 960 44 955 5 56 060 POLAND 23 10 060 POLOGNE 353 248 5 
062 CZECHOSLOVAK 64 1 63 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 583 11 572 6 20 064 HUNGARY 19 1 17 064 HONGRIE 248 8 214 
068 BULGARIA 14 14 
1 
068 BULGARIE 365 
4 
362 3 
36 204 MOROCCO 6 5 
23 
204 MAROC 112 72 
12ci 216 LIBYA 23 
5 50 1 1 216 LIBYE 121 1 1459 10 81 220 EGYPT 57 220 EGYPTE 1601 46 5 
288 NIGERIA 22 
1 11 3 
22 288 NIGERIA 132 
1i 360 1 141 
132 
390 SOUTH AFRICA 28 
5 
13 390 AFR. DU SUD 741 
18 
222 
400 USA 585 2 491 27 60 400 ETATS-UNIS 25782 66 20935 175 1527 3061 
404 CANADA 19 1 6 
2 
12 404 CANADA 713 52 135 13 24 489 
412 MEXICO 17 1 14 412 MEXIQUE 640 77 525 
1 
38 
448 CUBA 24 
1 
24 
4 
448 CUBA 462 4j 461 8 480 COLOMBIA 8 3 480 COLOMBIE 131 76 
1 2 484 VENEZUELA 10 
1i 
10 484 VENEZUELA 620 17 599 1 
504 PERU 17 
29 3 8 
504 PEROU 245 231 9 
101 
5 
508 BRAZIL 43 3 508 BRESIL 1061 91 685 184 
528 ARGENTINA 17 2 15 i 528 ARGENTINE 662 84 565 13 75 604 LEBANON 9 2 
3 
604 LIBAN 106 
2 
31 22 612 IRAQ 80 3 74 612 IRAQ 1505 47 1434 
632 SAUDI ARABIA 74 3 71 632 ARABIE SAOUD 270 4 71 195 
647 U.A.EMIRATES 93 4 89 647 EMIRATS ARAB 218 
11 
125 
4 
93 
662 PAKISTAN 10 
1 
5 
2 9 
5 662 PAKISTAN 124 79 
26 
30 
664 !NOIA 90 64 14 664 !NOE 1379 19 1029 172 133 
680 THAILAND 22 
1 
11 3 8 680 THAILANDE . 275 7 168 21 79 
700 INDONESIA 5 1 3 
4 
700 INDONESIE 175 13 24 131 7 
701 MALAYSIA 13 4 5 701 MALAYSIA 146 64 27 55 
706 SINGAPORE 39 24 1 14 706 SINGAPOUR 411 266 6 139 
708 PHILIPPINES 7 6 1 708 PHILIPPINES 121 92 29 
720 CHINA 5 5 
2 
720 CHINE 172 
1 
155 
1 
17 
728 SOUTH KOREA 8 6 
2 12 
728 COREE DU SUD 266 222 344 42 732 JAPAN 109 72 23 732 JAPON 8299 6124 46 1785 
736 TAIWAN 27 
5 
10 
5 
17 736 T'Al-WAN 181 
52 
152 
94 
29 
740 HONG KONG 34 23 1 740 HONG-KONG 388 218 
1 
24 
800 AUSTRALIA 31 5 11 
1 
15 800 AUSTRALIE 598 97 202 27 271 
804 NEW ZEALAND 11 3 7 804 NOUV.ZELANDE 218 59 1 19 139 
1000 W 0 R L D 4131 221 2605 157 230 12 893 10 3 . 1000 M 0 ND E 101502 3957 71320 3209 6078 800 16039 74 25 
1010 INTRA-EC 1913 109 1265 98 138 8 288 9 
:i . 1010 INTRA-CE 36919 1375 23969 2338 2549 829 6000 81 25 1011 EXTRA-EC 2218 112 1340 60 93 4 805 1 . 1011 EXTRA-CE 84584 2582 47351 873 3529 171 10039 14 
1020 CLASS 1 1076 63 752 18 54 1 187 1 . 1020 CLASSE 1 47842 1721 35700 684 2835 151 6734 14 3 
1021 EFTA COUNTR. 193 32 122 5 7 1 25 1 
3 
. 1021 A EL E 9309 1212 6605 304 602 122 447 14 3 
1030 CLASS 2 865 40 326 42 38 4 412 . 1030 CLASSE 2 12069 799 7157 189 675 20 3207 22 
1031 ACP (63a 58 
9 
17 
1 
41 . 1031 ACP (, 661 7 228 2 30 11 383 
1040 CLASS 279 263 6 . 1040 CLASS 3 4675 63 4494 1 19 98 
3301.46 ESSENTlAI. OILS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 3301.46 ESSENTIAi. OILS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 
HUW ESSEHTIEUES DETERPENEES D'AGRUMES TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 3 
8 
2 1 
24 
001 FRANCE 104 4 4j 55 43 2 002 BELG.-LUXBG. 32 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 194 1 5 16 
1 
125 
003 NETHERLANDS 9 
229 41 
7 003 PAYS-BAS 155 5 1 43 2i 105 004 FR GERMANY 282 9 3 004 RF ALLEMAGNE 547 
1 
358 86 76 
006 UTD. KINGDOM 9 3 6 i 2 006 ROYAUME-UNI 172 23 52 96 51 007 IRELAND 3 
20 
007 IRLANDE 441 8 
120 
382 
068 BULGARIA 20 
2 
068 BULGARIE 120 
8 75 24 25 400 USA 2 
1 
400 ETATS-UNIS 132 
708 PHILIPPINES 1 708 PHILIPPINES 144 2 142 
728 SOUTH KOREA 1 
1 1 i 1 728 COREE DU SUD 222 i 2 29 147 220 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 410 80 147 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 107 1 30 76 
1000 W 0 R L D 390 3 247 47 48 47 • 1000 M 0 ND E 3405 180 721 473 983 5 1041 19 3 
1010 INTRA-EC 339 1 242 17 44 35 • 1010 INTRA-CE 1875 28 482 242 573 5 387 
19 :i 1011 EXTRA·EC 50 2 5 30 2 11 • 1011 EXTRA-CE 1728 153 259 231 390 873 
1020 CLASS 1 22 1 4 9 2 6 . 1020 CLASSE 1 1001 134 200 98 290 257 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 8 
5 
. 1021 A EL E 261 107 34 67 48 2 3 
1030 CLASS 2 7 1 1 
21 
. 1030 CLASSE 2 582 19 43 3 100 417 
1040 CLASS 3 21 . 1040 CLASSE 3 147 16 131 
3301.49 ESSENTlAI. OU, TERPENELESS, OTHER THAN OF CITRUS FRUIT 3301.49 ESSENTIAi. OILS, TERPENELESS, OTHER THAN OF CITRUS FRUIT 
HUILES ESSEllTElES DETERPENEES, AUTRES QUE D'AGRUMES TERPENFREI GEMACHTE AETHER. OElE, AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 20 12 
5 
8 
2 
001 FRANCE 304 208 1i 30 15 51 32 002 BELG.-LUXBG. 7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 121 2 10 
10 i 003 NETHERLANDS 1 
5 1 1 1 
003 PAYS-BAS 121 94 10 
4 1i 15 004 FR GERMANY 14 i 6 004 RF ALLEMAGNE 237 13 33 9 159 006 UTD. KINGDOM 2 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 117 48 54 2 
3 20 036 SWITZERLAND 14 5 7 036 SUISSE 321 84 70 144 
042 SPAIN 9 9 
11 
042 ESPAGNE 202 36 166 
215 346 KENYA 11 346 KENYA 217 2 ------ --
400 USA 37 35 i 1 400 ETATS-UNIS 1521 1o4 1018 348 2 48 1 
612 IRAQ 2 1 1 612 IRAQ 398 1 190 207 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I c>.llaoo 
3301A9 3301.49 
732 JAPAN 10 1 1 8 732 JAPON 232 8 36 8 57 125 
1000 WORLD 243 24 108 10 11 1 88 3 • 1000 M 0 ND E 5227 768 2402 840 148 52 1152 81 8 
1010 INTRA-EC 80 20 15 2 1 1 38 3 • 1010 INTRA-CE 1198 389 309 89 44 22 298 47 8 1011 EXTRA-EC 165 5 91 8 10 1 50 • 1011 EXTRA-CE 4014 378 2093 534 104 31 854 14 
1020 CLASS 1 83 2 53 8 4 16 • 1020 CLASSE 1 2511 255 1375 529 71 3 258 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 7 7 
5 1 
2 . 1021 A EL E 394 91 122 144 2 3 20 6 6 
1030 CLASS 2 79 3 35 35 • 1030 CLASSE 2 1447 114 672 5 33 27 596 
1031 ACP (63) 19 4 15 . 1031 ACP (63) 277 3 31 1 1 1 240 
3301.50 RESINOIDS 3301.50 RESINOIDS 
RESINOIDES RESINOIDE 
003 NETHERLANDS 26 1 24 
3 
1 
1 
003 PAYS-BAS 723 63 607 
82 
38 15 6 004 FR GERMANY 32 28 004 RF ALLEMAGNE 803 
1 
703 9 3 
005 ITALY 10 
1 
10 1 005 ITALIE 254 246 5 2 2 006 UTD. KINGDOM 25 23 006 ROYAUME-UNI 715 13 696 4 
2 007 IRELAND 1 
1 
1 
5 
007 IRLANDE 126 
30 
124 
2 3 036 SWITZERLAND 22 16 
11 
036 SUISSE 940 832 
195 
73 
038 AUSTRIA 12 
1 
1 038 AUTRICHE 243 24 24 
11 042 SPAIN 13 12 042 ESPAGNE 347 18 318 
056 SOVIET UNION 12 4 8 
10 
056 U.R.S.S. 528 124 404 
239 288 NIGERIA 10 
1 40 1 288 NIGERIA 239 88 1018 2 15 400 USA 43 1 400 ETATS-UNIS 1133 10 
412 MEXICO 7 
1 
7 412 MEXIQUE 189 13 171 2 3 
508 BRAZIL 4 3 508 BRESIL 103 8 74 19 2 
528 ARGENTINA 3 3 
10 
528 ARGENTINE 104 13 91 
1 32 664 INDIA 58 48 
1 
664 INDE 568 1 534 
732 JAPAN 19 16 2 732 JAPON 1054 1 877 141 35 
1000 W 0 R L D 368 12 287 11 13 2 39 2 • 1000 M 0 ND E 9283 466 7460 199 444 68 559 19 68 
1010 INTRA-EC 103 3 88 
11 
7 1 4 2 • 1010 INTRA-CE 2805 99 2431 4 159 50 56 19 8 1011 EXTRA-EC 265 10 200 8 1 35 • 1011 EXTRA-CE 8479 367 5029 198 285 18 503 82 
1020 CLASS 1 120 3 91 11 4 1 8 2 • 1020 CLASSE 1 3940 177 3166 196 176 18 188 19 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 18 11 1 5 2 • 1021 A EL E 1231 60 868 195 13 3 73 19 
62 1030 CLASS 2 120 3 88 3 26 . 1030 CLASSE 2 1664 66 1162 59 315 
1031 ACP (63a 10 
4 2ri 1 10 . 1031 ACP (~ 241 124 2 50 239 1040 CLASS 25 . 1040 CLASS 3 874 700 
3301.SO CONCENTRATES OF ESSEllTW. OILS IN FATS. FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION 3301.60 CONCENTRATES OF ESSEHTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION 
SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENT. DANS GRAJSSES, HUILES FIXES, CIRES OU MATIERES ANALOG., OBTENUES PAR ENFLEURAGE 
OU MACERATION 
~~JEG~:Jf!ER OELE IN FETTEN, NICHTFLUESSIGEN OELEN, WACHSEN ODER AEHNL STOfFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER 
001 FRANCE 9 7 j 1 1 001 FRANCE 107 29 198 11 64 3 006 UTD. KINGDOM 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 200 
3 
2 
036 SWITZERLAND 4 3 
1 
036 SUISSE 126 109 14 
2 38 400 USA 7 5 1 400 ETATS·UNIS 123 29 54 
1000 W 0 R L D 49 22 13 3 1 9 1 • 1000 M 0 ND E 811 128 404 68 10 68 132 5 
1010 INTRA-EC 25 12 9 2 1 1 i • 1010 INTRA-CE 402 83 218 48 8 84 3 4 1011 EXTRA-EC 24 10 4 1 8 • 1011 EXTRA-CE 410 63 18B 21 3 2 129 
1020 CLASS 1 14 8 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 285 52 173 16 2 38 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 
1 j 1 . 1021 A EL E 142 12 112 16 85 2 1030 CLASS 2 10 1 1 • 1030 CLASSE 2 112 6 16 4 1 
3301JO TERPENIC BY.jlRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSEHTIAL OILS 3301.80 TERPENIC BY.jlRQDUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSEHTIAL OILS 
SOUURODUITS TERPENIQUES RESIDUAJRES DE DETERPENATION DES HUILES ESSENTIEUES TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNJSSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
001 FRANCE 84 6 
9 
11 15 8 44 001 FRANCE 179 16 65 42 27 28 66 002 BELG.-LUXBG. 37 12 15 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 100 20 2 10 6 3 003 NETHERLANDS 116 87 11 
23 42 
13 
5 
003 PAYS-BAS 195 128 22 2 
141 
37 6 004 FR GERMANY 175 96 95 10 004 RF ALLEMAGNE 682 191 251 223 3 58 005 ITALY 180 38 
14 
31 15 005 ITALIE 364 93 
1o2 
51 29 
006 UTD. KINGDOM 85 11 2 58 
10 
006 ROYAUME-UNI 234 14 20 98 
30 036 SWITZERLAND 46 27 3 3 3 036 SUISSE 158 53 28 38 9 
664 INDIA 2 2 
22 
664 INDE 294 
4 
278 13 3 
732 JAPAN 24 
1 
2 6 732 JAPON 353 4 7 4 342 800 AUSTRALIA 29 11 11 800 AUSTRALIE 101 1 53 39 
1000 WORLD 973 253 203 100 199 30 183 5 • 1000 M 0 ND E 3451 463 950 714 417 42 855 4 8 
1010 INTRA-EC 699 212 155 49 178 13 89 5 • 1010 INTRA-CE 1779 369 450 373 341 37 203 4 8 1011 EXTRA-EC 275 42 47 51 24 17 94 • 1011 EXTRA-CE 1873 94 500 341 78 8 852 
1020 CLASS 1 187 41 25 25 22 17 57 • 1020 CLASSE 1 965 92 133 176 75 6 479 4 
1021 EFTA COUNTR. 53 28 3 7 3 12 • 1021 A EL E 202 59 37 57 10 39 
1030 CLASS 2 60 1 18 3 2 36 . 1030 CLASSE 2 555 3 356 23 1 172 
1040 CLASS 3 27 4 23 . 1040 CLASSE 3 152 10 142 
3304 MIXTURES OF ODORHROUS SUBSTANCES AHO MIXTURES WITH A BASIS Of THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUllERY, 
FOOD, DRINX OR OTHER INDUSTRIES 
3304 ~RtH1N°l 8rbWeno:l~u\~F5 AND lllXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTAHCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
llB.ANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES,CONSm.DES MATIERES DE BASE POUR PARFUllERIE,AUllENTATION OU AUTRES INDUSTRIES lllSCHUNGEN YON RIECH- ODER AROllASTOFFEN, DIE ROHSTOFFE FUER DIE RIECHllITTEL·, LEBENSllITTEL· ODER ANDERE INDUSTRIEN SINO 
3304.10 lllXTURES OF TWO OR llORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOD AHO DRINX INDUSTRIES 3304.10 lllXTURES Of TWO OR llORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOD AHO DRINK INDUSTRIES 
337 
338 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.MOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:xxaoa 
3304.10 llEUHGES DE SUBSTANCES ODORIFEIWITES POUR DENREES AUllENTAIRES ET BOISSONS 3304.10 lllSCHUNGEN VON RIECK- ODER AROllASTOFFEN FUER LEBENSlllTTEL UND GETRAENKE 
001 FRANCE 1589 154 343 15 845 101 365 82 1 26 001 FRANCE 17807 1571 1824 205 3629 1500 3762 7067 8 65 002 BELG.-LUXBG. 1294 158 2 512 
529 
233 36 10 002 BELG.-LUXBG. 9950 1180 23 2578 
2344 
1459 2716 170 
003 NETHERLANDS 1775 289 101 7 
900 
729 109 11 003 PAYS-BAS 15672 2645 991 54 
6839 
2980 6414 244 
004 FR GERMANY 2587 
rni 707 342 75 528 1 28 004 RF ALLEMAGNE 17032 1944 4969 615 363 3896 11 319 005 ITALY 791 207 
16 
214 5 172 14 1 005 ITALIE 9305 1808 
s:i 1717 28 2006 1795 7 006 UTD. KINGDOM 1493 248 304 581 128 
1339 
195 21 006 ROYAUME-UNI 16979 1423 2276 3725 490 
9421 
8757 245 
007 IRELAND 1960 18 444 
2 
58 101 
12 
007 IRLANDE 15974 200 5650 
21 
448 251 
967 
4 
008 DENMARK 479 122 11 97 235 
7 
008 OANEMARK 5083 899 160 1394 3 1639 
151 009 GREECE 292 101 14 10 37 
2 
89 34 009 GRECE 4907 582 139 532 351 
72 
858 2294 
024 ICELAND 53 2 
5 
2 11 1 35 024 ISLANDE 509 10 
67 
61 68 91 207 
028 NORWAY 136 40 
6 
39 24 8 20 028 NORVEGE 1863 310 
24 
415 
2 
237 669 165 
030 SWEDEN 394 44 57 150 97 7 33 030 SUEDE 4326 651 576 1651 676 510 236 
032 FINLAND 224 32 24 1 114 
5 
38 6 9 032 FINLANDE 2871 511 271 3 1320 43 303 402 61 036 SWITZERLAND 665 229 238 28 116 47 1 1 036 SUISSE 5743 1231 2305 331 1367 400 52 14 
038 AUSTRIA 278 174 29 20 35 15 3 2 038 AUTRICHE 3053 1931 328 69 397 6 279 23 20 
040 PORTUGAL 209 14 22 
24 
77 58 32 5 040 PORTUGAL 3553 155 211 1 676 6 393 2013 98 
042 SPAIN 724 84 75 156 369 14 2 042 ESPAGNE 8748 843 951 81 1656 3 3822 1362 30 
046 MALTA 74 7 
11 
12 
s4 43 12 046 MALTE 1328 74 1 93 6 191 963 048 YUGOSLAVIA 212 90 23 
10 
24 
3 7 
048 YOUGOSLAVIE 2924 894 88 516 920 
26 
506 
100 84 052 TURKEY 205 20 10 2 99 54 052 TURQUIE 1522 168 64 23 480 487 
056 SOVIET UNION 109 62 1 42 4 056 U.R.S.S. 975 437 179 332 27 
6 058 GERMAN DEM.R 539 48 532 6 058 RD.ALLEMANDE 657 511 551 3 100 2 060 POLAND 103 13 42 
28 
060 POLOGNE 1052 72 457 7 
062 CZECHOSLOVAK 147 2 8 
2 
109 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 2196 42 162 
5 
1142 848 
347 
2 
064 HUNGARY 231 53 32 119 18 064 HONGRIE 2645 288 413 1325 261 6 
066 ROMANIA 16 6 
5 
10 
s4 066 ROUMANIE 142 44 2 5 91 670 068 BULGARIA 91 1 21 
7 
068 BULGARIE 1118 12 218 
7 
218 
131 202 CANARY ISLES 30 2 
95 6 5 
20 202 CANARIES 452 10 
620 
6 20 298 204 MOROCCO 140 3 
1 
24 7 204 MAROC 1253 18 
9 
61 366 168 
208 ALGERIA 1094 20 513 20 540 
3 8 
208 ALGERIE 3084 139 1545 71 1320 
105 285 212 TUNISIA 245 11 221 2 212 TUNISIE 1955 222 1330 13 
216 LIBYA 241 3 
31 
106 
115 
121 11 216 LIBYE 1525 46 1 650 
980 
215 613 
220 EGYPT 671 6 
6 
254 265 220 EGYPTE 7909 53 342 11 3175 3348 
224 SUDAN 69 13 
9 
3 47 224 SOUDAN 427 98 
99 
56 23 250 
232 MALI 13 3 1 232 MALI 164 50 15 
236 UPPER VOLTA 23 
1 
23 
8 1 3 
236 HAUTE-VOL TA 140 4 136 
179 12 98 248 SENEGAL 39 26 248 SENEGAL 490 10 191 
264 SIERRA LEONE 11 1 
59 8 
9 1 264 SIERRA LEONE 241 14 
418 
13 131 83 
272 IVORY COAST 77 3 6 1 272 COTE IVOIRE 899 31 167 171 112 
276 GHANA 21 1 
35 3 
7 
26 
13 
87 37 
276 GHANA 202 28 4 
72 
41 
1o8 
129 
1264 134 288 NIGERIA 562 21 90 263 288 NIGERIA 8785 670 250 346 5941 
302 CAMEROON 325 318 
15 
7 302 CAMEROUN 1715 3 1600 
73 
112 
314 GABON 43 28 
9 
314 GABON 284 211 
1 10 4o4 318 CONGO 30 
1 
21 
1 32 
318 CONGO 537 
9 
122 
259 6 322 ZAIRE 36 2 
1 
322 ZAIRE 313 23 16 
5 330 ANGOLA 10 
22 
9 330 ANGOLA 187 
211 
1 181 
41 346 KENYA 67 4 
4 
39 346 KENYA 662 4 66 
18 
340 
352 TANZANIA 19 4 2 9 352 TANZANIE 112 21 17 56 
366 MOZAMBIQUE 19 
3l 
19 366 MOZAMBIQUE 133 
208 
133 
370 MADAGASCAR 31 
2 
370 MADAGASCAR 208 
4 80 47 372 REUNION 62 
1 
58 
2 
372 REUNION 597 
17 
466 
2 24 373 MAURITIUS 17 3 
1 
10 373 MAURlCE 175 35 56 41 
378 ZAMBIA 13 2 10 
3 
378 ZAMBIE 351 21 
14 
12 318 
71 382 ZIMBABWE 6 
79 16 
2 
2 
1 
2 
382 ZIMBABWE 104 
1os:i 3 
16 
8 
3 
307 390 SOUTH AFRICA 331 
42 
118 106 8 390 AFR. OU SUD 4655 188 1787 1092 207 
400 USA 1256 566 313 133 5 136 5 56 400 ETATS-UNIS 8689 1638 2819 548 1754 82 1369 77 402 
404 CANADA 174 45 27 10 33 1 58 404 CANADA 1262 231 137 103 293 4 491 3 
412 MEXICO 4 
4 
1 2 1 
18 
412 MEXIQUE 111 21 41 44 5 
514 416 GUATEMALA 24 1 1 416 GUATEMALA 611 56 19 22 
424 HONDURAS 8 4 2 
6 
2 424 HONDURAS 173 58 49 
11 6 30 66 436 COSTA RICA 28 2 3 16 436 COSTA RICA 597 42 33 474 
442 PANAMA 28 3 2 
2 2 
23 442 PANAMA 755 37 24 5 3 686 
448 CUBA 53 1 48 
10 
448 CUBA 291 16 237 21 17 
168 452 HAITI 13 
20 
1 1 1 452 HAITI 199 3 10 
19 
13 5 
11 456 DOMINICAN R. 25 1 2 456 REP.DOMINIC. 281 213 14 24 
458 GUADELOUPE 62 62 458 GUADELOUPE 227 227 
462 MARTINIQUE 62 62 
1 16 
462 MARTINIQUE 368 368 
10 147 13 464 JA 18 
1 2 
464 JAMAIQUE 170 
9 30 472 T 34 
14 
9 22 
4 m b~~6~J1gOB 201 168 27 135 65 480 70 9 5 31 7 655 119 
4 
89 115 99 
484 43 8 3 30 2 6 484 VENEZUELA 640 133 190 281 30 700 2 500 E R 18 5 
1 
1 5 500 EQUATEUR 960 50 2 27 13 136 29 
504 PERU 9 3 5 
9 
504 PEROU 187 40 32 6 100 2 6 1 
508 BRAZIL 21 6 1 5 
42 3 
508 L 304 100 23 112 67 
621 
2 
512 CHILE 75 14 3 6 7 512 1112 221 85 95 20 69 
516 BOLIVIA 9 3 
1 5 7 
6 516 195 71 
25 16 4 120 528 ARGENTINA 15 2 
25 9 
528 INE 287 77 107 
3 154 525 2 600 CYPRUS 60 2 3 2 19 
17 
600 850 26 51 33 55 
604 LEBANON 86 17 20 13 9 9 604 LIBAN 554 117 116 9 88 61 80 73 10 
608 SYRIA 309 45 23 
8 
14 184 43 
13 
608 SYRIE 1268 331 123 
126 
51 205 558 226 612 IRAQ 801 24 115 298 286 57 612 IRAQ 6277 361 997 1336 2122 1109 
616 IRAN 374 37 3 13 
4 
319 2 616 IRAN 1608 328 14 
13 
662 
13 
576 
7 
28 
624 ISRAEL 132 28 1 43 55 
3 1 
624 ISRAEL 1276 289 18 381 550 5 
628 JORDAN 192 6 34 
17 
137 11 628 JOROANIE 878 55 143 99 560 78 28 14· -632 SAUDI ARABIA 220 21 17 28 56 71 10 632 ARABIE SAOUO 2424 206 307 110 393 1244 65 
636 KUWAIT 131 2 21 42 84 2 636 KOWEIT 1056 21 87 235 696 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s 
Destination 
Bestimmung 
Destination 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HXclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclba 
3304.10 3304.10 
640 BAHRAIN 33 
1 
12 14 7 640 BAHREIN 273 
3 
2 47 63 160 
647 U.A.EMIRATES 623 30 564 52 6 647 EMIRATS ARAB 1835 28 1333 273 197 652 NORTH YEMEN 434 22 194 13 174 652 YEMEN DU NRD 5322 333 281 514 147 4044 3 
656 SOUTH YEMEN 160 
14 5 
24 22 6 130 656 YEMEN DU SUD 2530 114 40 61 51 63 2396 10 662 PAKISTAN 180 42 92 5 662 PAKISTAN 1263 
2 
318 681 56 3 
664 INDIA 34 1 11 3 3 16 664 INDE 452 21 185 69 23 152 
666 BANGLADESH 41 9 
2 5 
32 666 BANGLA DESH 373 42 
13 
18 2 311 
669 SRI LANKA 61 3 51 669 SRI LANKA 327 29 84 201 
676 BURMA 23 2 
13 2 
14 7 676 BIRMANIE 123 43 
s8 12 53 1 27 680 THAILAND 175 10 59 
18 
91 680 THAILANDE 1495 162 395 837 
10 700 INDONESIA 660 266 23 324 29 
2 2 
700 INDONESIE 7546 3655 341 3217 16 307 
15 701 MALAYSIA 111 10 8 
2 
26 16 47 701 MALAYSIA 761 121 87 
126 
250 21 220 47 
706 SINGAPORE 167 22 21 23 97 2 
5 
706 SINGAPOUR 1992 198 187 225 1 1136 125 
708 PHILIPPINES 173 9 5 80 24 50 708 PHILIPPINES 6568 89 85 1 675 266 5398 54 
720 CHINA 23 10 
19 
12 
125 1 1 
720 CHINE 138 30 488 9 97 2 138 Ii 728 SOUTH KOREA 351 35 169 
43 
728 COREE DU SUD 5329 638 2 2782 
216 
1275 
732 JAPAN 412 58 69 100 87 41 13 732 JAPON 9294 867 1206 24 2174 3393 861 553 
736 TAIWAN 223 13 18 
1 
5 186 1 736 T'Al-WAN 1856 230 189 
3 
65 1350 22 
740 HONG KONG 173 80 12 29 50 1 740 HONG-KONG 2044 633 107 221 
2 
1063 
15 
17 
800 AUSTRALIA 173 33 54 7 35 38 6 800 AUSTRALIE 2002 457 329 153 516 457 73 
804 NEW ZEALAND 23 2 2 5 13 1 804 NOUV.ZELANDE 302 35 23 67 151 26 
1000 W 0 R L D 29708 3887 5n8 735 7448 1714 7951 1808 383 28 1000 M 0 ND E 283441 34025 42369 4938 57168 7488 68071 64917 4399 66 
1010 INTRA-EC 12257 1268 2131 393 3249 939 3691 483 79 28 1010 INTRA-CE 112711 10443 17837 1513 20681 4980 26022 30020 1150 65 
1011 EXTRA-EC 17449 2601 3848 342 4197 n4 4260 1323 304 • 1011 EXTRA-CE 170729 23583 24532 3422 36487 2508 42049 34897 3250 1 
1020 CLASS 1 5553 1520 951 175 1275 68 1224 134 206 . 1020 CLASSE 1 62757 11069 9562 1971 15540 471 14381 7536 2227 
1021 EFTA COUNTR. 1955 535 374 54 532 8 290 57 105 . 1021 A EL E 21917 4799 3758 428 5887 129 2355 3760 801 
1030 CLASS 2 10583 899 2057 164 2562 707 2915 1184 95 . 1030 CLASSE 2 98700 11134 13135 1429 17166 2037 25789 27014 995 
1031 ACP (63a 1568 83 590 11 165 80 490 105 44 . 1031 ACP (~ 16949 1282 3491 147 1075 496 8119 2083 256 
1040 CLASS 1318 183 640 3 361 122 7 2 . 1040 CLASS 3 9270 1380 1835 22 3781 1878 347 27 
3304.IO MIXTURES OF TWO OR llORE OOIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 3304.90 MIXTURES OF TWO OR llORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERfUllERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DRINK AND DRINK 
llELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, AUTRES QUE POUR INDUSTRIES DES DENREES AUllENTAlRES ET DES BOISSONS MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOfFEN, AUSGEN. FUER DIE LEBENSMITTEI.- UND GETllAENKEINDUSTRIE 
001 FRANCE 1849 383 304 70 529 17 560 250 36 4 001 FRANCE 23907 5572 2900 1649 6495 278 5549 4266 47 51 002 BELG.-LUXBG. 1005 345 4 238 
s3 99 15 23 002 BELG.-LUXBG. 10561 4060 117 2384 321 648 362 2 003 NETHERLANDS 1110 241 170 5 
810 
345 273 003 PAYS-BAS 16145 3477 2516 84 
11139 
3916 5803 26 2 
004 FR GERMANY 3086 
676 
856 148 278 756 227 10 004 RF ALLEMAGNE 47042 
9584 
18582 949 3568 8200 4532 46 26 
005 ITALY 2967 564 
243 
554 129 721 306 15 005 ITALIE 37128 10100 
4491 
5693 1340 7192 3200 16 3 
006 UTD. KINGDOM 2422 592 489 568 39 
319 
477 14 006 ROY -UNI 41229 7540 10935 5175 104 
21o3 
12966 15 3 
007 IRE ND 358 2 14 
3 
23 
69 7 
007 IR 3165 60 687 1 310 3 
147 
1 
008 ARK 312 70 57 76 30 008 DA 3771 1101 620 62 851 558 432 
009 E 669 118 115 21 268 15 127 5 
7 
009 GR 6794 1478 2180 244 1007 177 1623 85 54 028 NORWAY 136 13 48 1 32 3 31 1 028 NORVEGE 1781 246 327 2 370 13 762 7 
030 SWEDEN 196 48 24 3 61 
2 
55 1 4 030 SUEDE 3078 1017 417 91 718 1 755 43 35 1 
032 FINLAND 120 30 11 n 22 28 1 26 032 FINLANDE 1999 771 184 819 393 21 528 14 88 036 SWITZERLAND 899 294 176 104 4 152 88 3 036 SUISSE 17811 5104 3925 1396 54 2117 4356 10 30 
038 AUSTRIA 515 344 25 47 45 1 52 1 038 AUTRICHE 6979 4556 731 86 547 7 1009 36 7 
040 PORTUGAL 477 30 85 1 165 1 175 20 040 PORTUGAL 5121 539 1932 22 1122 7 1167 332 
042 SPAIN 1493 391 413 28 453 9 197 2 042 ESPAGNE 23309 4299 11299 257 4783 147 2499 25 
046 MALTA 54 5 
67 
20 4 25 046 MALTE 425 94 2 87 62 179 1 
048 YUGOSLAVIA 466 174 35 178 11 048 YOUGOSLAVIE 7923 3072 1729 817 2058 205 42 
052 TURKEY 377 39 18 1 107 212 
7 
052 TUROUIE 4570 628 508 34 1196 2203 
146 056 SOVIET UNION 511 106 145 223 30 056 U.R.S.S. 19226 4153 10035 4655 237 
058 GERMAN DEM.R 36 
25 
20 16 46 058 RD.ALLEMANDE 818 558 583 164 71 060 POLAND 199 22 106 
1 
060 PO E 4038 523 
17 
1824 
4 
1133 
062 CZECHOSLOVAK 109 30 35 33 9 062 T SLOVAQ 2310 917 606 646 120 
064 HUNGARY 171 65 75 22 8 1 064 3220 1503 1254 377 73 13 
066 ROMANIA 25 14 3 8 
2 
066 1392 542 306 538 
71 
6 
068 BULGARIA 103 53 16 32 066 B 1952 602 601 678 
070 ALBANIA 11 
11 1o9 
9 2 
2 
070 AL 120 2 
1358 1 
108 
2 
10 
39 204 MOROCCO 156 2 32 204 MA 1988 146 10 432 
208 ALGERIA 433 119 296 
5 
14 4 208 ALGERIE 3327 1082 2012 2 146 85 
1 212 TUNISIA 246 9 213 3 16 212 TUNISIE 2929 176 2233 61 75 383 
216 LIBYA 94 23 18 43 6 
2 
4 
4 
216 LIBYE 932 102 212 230 385 29 3 92 220 EGYPT 915 156 346 3 377 27 220 EGYPTE 13979 1821 7505 89 4094 349 
2 224 SUDAN 66 23 8 1 2 32 224 SOUDAN 848 375 210 10 44 207 
240 NIGER 28 
2 
28 
1 
240 NIGER 471 3 467 Ii 1 14 248 SENEGAL 45 42 
11 
248 SENEGAL 620 42 546 12 
264 SIERRA LEONE 16 
3 96 
5 264 SIERRA LEONE 168 
s6 13o2 :i 70 98 :i 272 IVORY COAST 137 1 37 272 COTE IVOIRE 1651 13 274 
:i 276 GHANA 17 5 
7 
1 11 276 GHANA 189 24 
a5 4 158 280 TOGO 21 
265 4 
11 3 6 280 TOGO 207 4373 1o6 41 6 81 288 NIGERIA 822 80 45 421 288 NIGERIA 14471 774 195 8913 1o4 
302 CAMEROON 98 2 93 
5 
3 
2 
302 CAMEROUN 1641 48 1511 1 2:i 81 :i 322 ZAIRE 23 3 11 1 322 ZAIRE 464 28 155 114 66 15 
324 RWANDA 24 19 
2 14 5 
5 324 RWANDA 456 387 2:i 87 5 64 330 ANGOLA 24 3 
1 
330 ANGOLA 234 99 13 12 
334 ETHIOPIA 16 13 2 
43 
334 ETHIOPIE 137 90 22 6 2 17 Ii 346 KENYA 124 13 1 66 346 KENYA 1537 269 48 297 915 
352 TANZANIA 15 8 
15 
7 352 TANZANIE 119 65 
182 
46 8 
370 MADAGASCAR 15 
:i 1 6 370 MADAGASCAR 182 128 9 46 373 MAURITIUS 18 8 373 MAURICE 256 72 
378 ZAMBIA 11 4 4 3 378 ZAMBIE 246 3 132 43 68 
339 
340 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH~Oo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
330UO 3304.90 
382 ZIMBABWE 43 1 11 27 4 382 ZIMBABWE 589 13 159 333 84 
386 MALAWI 19 
98 125 
4 
12 
15 
2 
386 MALAWI 310 
1830 226i 8 
82 
4i 
228 
132 2 390 SOUTH AFRICA 920 
2i 
246 437 
2 
390 AFR. DU SUD 13668 2881 6513 
5 400 USA 1085 62 224 180 2 590 4 400 ETATS-UNIS 24948 1479 13216 177 1951 18 7895 179 28 
404 CANADA 184 3 30 8 3 2 115 23 404 CANADA 3049 65 946 66 17 11 1656 288 
412 MEXICO 49 10 24 7 8 412 MEXIOUE 896 139 596 75 86 
416 GUATEMALA 29 9 4 14 2 416 GUATEMALA 669 330 47 241 
3 
51 
424 HONDURAS 29 15 1 13 
52 
424 HONDURAS 338 214 13 108 
1480 428 EL SALVADOR 64 8 4 428 EL SALVADOR 1793 194 
17 
119 
432 NICARAGUA 3 33 i i 3 3 432 NICARAGUA 120 712 23 
96 . 7 
436 COSTA RICA 45 7 436 COSTA RICA 953 24 155 39 
442 PANAMA 12 2 1 3 6 442 PANAMA 209 32 25 71 81 
448 CUBA 34 
3 
27 i 7 5 448 CUBA 403 2 340 5i 33 28 456 DOMINICAN R. 20 2 9 456 REP.DOMINIC. 292 55 49 81 56 
464 JAMAICA 8 1 7 464 JAMAIQUE 284 14 7 5 258 
469 BARBADOS 18 1 
3 12 
17 469 LA BARBADE 163 12 
6i 14 97 
151 
472 TRINIDAD,TOB 35 
5 
20 472 TRINIDAD,TOB 445 12 261 
476 NL ANTILLES 23 
39 
16 2 476 ANTILLES NL 332 62 
637 
1 237 32 
480 COLOMBIA 168 33 15 81 
2 
480 COLOMBIE 2819 745 
32 
119 1318 
9i 484 VENEZUELA 514 316 59 71 66 484 VENEZUELA 11115 4169 4146 1221 1456 
500 ECUADOR 86 44 1 i 15 26 500 EQUATEUR 1584 730 71 18 317 448 504 PERU 124 39 31 12 41 504 PEROU 2041 785 222 12 254 768 i 508 BRAZIL 102 10 3 6 83 i 508 BRESIL 1799 183 273 4 55 1287 512 CHILE 226 63 14 23 125 512 CHILi 4791 1166 431 409 2760 21 
4 524 URUGUAY 11 2 3 
3 
3 3 524 URUGUAY 406 94 148 2 65 93 
3 528 ARGENTINA 31 7 4 17 22 528 ARGENTINE 854 226 322 98 205 259 6 600 CYPRUS 49 16 4 
30i 
7 600 CHYPRE 695 260 76 6 87 1 
604 LEBANON 376 13 39 18 5 604 LIBAN 10018 311 688 ' 8727 241 50 1 608 SYRIA 452 52 260 2 26 i 112 608 SYRIE 6018 592 4359 33 301 20 733 612 !RAO 323 12 24 
8 
223 63 612 !RAO 5268 924 519 1 2488 1316 
616 IRAN 204 152 7 13 6 24 616 IRAN 1974 1203 95 21 256 12 399 624 ISRAEL 144 56 13 7 47 15 624 ISRAEL 2412 973 479 73 753 122 
628 JORDAN 27 11 4 1 4 
27 
7 628 JORDANIE 291 91 71 5 55 
47 
69 
632 SAUDI ARABIA 304 16 180 4 11 66 632 ARABIE SAOUD 3716 303 2064 77 280 945 
636 KUWAIT 16 3 
4 
1 12 636 KOWEIT 220 37 23 6 92 62 
640 BAHRAIN 11 i i 4 3 640 BAHREIN 314 1 141 7 140 32 644 QATAR 4 
8 12 
2 644 QATAR 111 70 9 1 24 
647 U.A.EMIRATES 39 3 16 647 EMIRATS ARAB 658 73 264 210 111 
649 OMAN 8 
1i 8 
5 3 649 OMAN 172 
279 
5 
7 
123 44 
652 NORTH YEMEN 48 18 11 652 YEMEN DU NRD 868 205 258 119 
656 SOUTH YEMEN 20 1 5 i 4 10 656 YEMEN DU SUD 333 56 132 1i 28 117 662 PAKISTAN 153 24 23 71 i 34 i 662 PAKISTAN 2462 531 640 862 33 418 37 664 INDIA 147 31 66 4 16 28 664 !NOE 4389 349 1456 45 1824 645 
666 BANGLADESH 92 12 6 10 64 666 BANGLA DESH 1073 204 97 i 137 635 669 SRI LANKA 61 1 19 5 36 669 SRI LANKA 1326 29 437 67 792 
672 NEPAL 16 
57 
1 15 
13ci i i 672 NEPAL 283 11aci 9 272 2 4 i 680 THAILAND 316 79 48 680 THAILANDE 6013 1410 563 2855 
684 LAOS 8 8 
2 24 
684 LAOS 104 104 
55 196 690 VIETNAM 26 
190 17 i 536 690 VIET-NAM 251 3066 117 9 8889 4 700 INDONESIA 1144 191 209 i 700 INDONESIE 18500 4211 2204 2i 701 MALAYSIA 128 8 31 9 
2 
79 i 701 MALAYSIA 1943 159 338 107 6 1311 1 1i 706 SINGAPORE 321 105 33 27 153 706 SINGAPOUR 3496 889 835 
2 
386 7 1367 1 
708 PHILIPPINES 164 57 29 14 64 708 PHILIPPINES 2740 801 394 204 1339 i 720 CHINA 10 3 6 1 720 CHINE 177 46 
4 
113 17 
724 NORTH KOREA 4 64 13 i i 4 724 COREE DU NRD 155 186i 3 2i i 151 728 SOUTH KOREA 129 50 i 728 COREE DU SUD 3088 524 678 2i 732 JAPAN 529 142 134 12 103 137 · 732 JAPON 13178 2644 5720 159 1479 3155 
736 TAIWAN 139 36 60 12 26 i 5 736 T'Al-WAN 2112 613 912 102 390 3 95 740 HONG KONG 208 69 46 1 30 61 
4 
740 HONG-KONG 3181 1095 856 7 205 1015 
197 800 AUSTRALIA 461 66 60 2 11 1 317 800 AUSTRALIE 7149 1227 1379 10 86 7 4243 
804 NEW ZEALAND 144 8 16 2 116 2 804 NOUV.ZELANDE 2736 197 439 1 39 2043 17 
1000 W 0 R L D 33258 8783 7187 1190 6974 690 8566 1726 141 19 1000 M 0 ND E 528718 104575 156085 20391 84198 6960 116266 37476 384 381 
1010 INTRA-EC 13776 2428 2568 492 3067 599 2958 1559 99 6 1010 INTRA-CE 189741 32872 48606 7597 33055 6346 29663 31384 153 85 
1011 EXTRA-EC 19479 4355 4598 698 3906 91 5608 167 43 13 1011 EXTRA-CE 336974 71702 107480 12794 51143 613 86603 6112 231 296 
1020 CLASS 1 8046 1745 1455 254 1715 37 2648 149 41 2 1020 CLASSE 1 137755 27774 45019 2637 19100 329 36948 5646 217 85 
1021 EFTA COUNTR. 2343 758 369 128 430 12 492 113 40 1 1021 A EL E 36786 12240 7520 1021 4546 103 6344 4787 187 38 
1030 CLASS 2 10190 2315 2798 442 1704 45 2864 11 1 10 1030 CLASSE 2 165157 35604 48156 10139 22710 207 47803 318 15 205 
1031 ACP (63a 1676 378 433 7 179 2 667 
7 
10 1031 ACP (~ 26227 6148 6140 156 1519 29 12037 6 5 187 
1040 CLASS 1239 295 345 1 486 9 96 . 1040 CLASS 3 34062 8324 14305 18 9333 77 1852 147 6 
330& ~~==Y~Jifir~R'\i1W~iJ.'fs:rTIONS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSEll11AI. OILS, !Na.UDING SUCH 3306 ~~~'&~Y~Jifir~RRu~"fiJ_RfsWTIONS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSEll11AI. OILS, INCLUDING SUCH 
~g~~SJM~~~U TOILETTE ET COSMETIQUES, PREPARES; EAUX DISTLLEES AROMAT. ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ~em..RI~ ~~~if~PUE~~~&~=MITTEL; DESTIW£RTE AROMATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
330l01 SHAVING CREAMS 3306.01 SHAVING CREAMS 
CREMES A RASER RASIERCREME 
001 FRANCE 141 54 
1oi 
3 4 7 73 001 FRANCE 602 193 
341 
39 20 50 300 
002 BELG.-LUXBG. 386 269 13 
235 
3 002 BELG.-LUXBG. 1080 654 1 59 
632 
25 -
003 NETHERLANDS 1073 614 44 
139 94 
180 003 PAYS-BAS 2878 1477 120 1 
305 
648 
2 004 FR GERMANY 1143 
22 
799 16 95 004 RF ALLEMAGNE 2763 
195 
1785 321 49 301 
005 ITALY 70 40 4 1 3 005 ITALIE 437 201 15 9 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 cutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HXOOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·exxooa 
3306.01 33D6.D1 
006 UTD. KINGDOM 149 121 18 4 2 
149 
4 006 ROYAUME-UNI 608 418 147 9 25 
367 
8 
007 IRELAND 195 46 
114 4 2 
007 IRLANDE 486 119 
286 2<i 7 008 DENMARK 348 15 213 008 DANEMARK 688 18 356 
009 GREECE 56 2 1 3 50 
12 
009 GRECE 180 8 3 
:i 
13 2 154 6i 028 NORWAY 286 2 162 2 
2 
108 028 NORVEGE 657 9 364 15 
1i 
205 
030 SWEDEN 281 27 20 2 72 158 030 SUEDE 752 59 50 14 173 445 
032 FINLAND 95 33 11 6 2 46 3 032 FINLANDE 233 91 34 4li 12 12 85 11 036 SWITZERLAND 203 31 144 4 17 036 SUISSE 747 149 432 21 85 
038 AUSTRIA 154 94 52 1 3 4 038 AUTRICHE 535 333 149 10 13 5 25 
062 CZECHOSLOVAK 29 3 15 8 3 062 TCHECOSLOVAQ 121 14 73 19 15 
064 HUNGARY 137 12 89 35 1 064 HONGRIE 352 43 184 122 3 
202 CANARY ISLES 33 
227 
18 15 202 CANARIES 164 
1587 
78 86 
216 LIBYA 228 
10 
1 216 LIBYE 1594 
19 
7 
220 EGYPT 97 25 
18 
62 220 EGYPTE 420 95 
118 7 7 
306 
:i 400 USA 48 1 28 400 ETATS-UNIS 382 14 2 171 
2 600 CYPRUS 45 6 1 37 600 CHYPRE 142 9 5 1 125 
604 LEBANON 78 33 17 28 604 LIBAN 309 150 63 95 
616 IRAN 48 6 2:i 48 616 IRAN 222 i 16 36 222 624 ISRAEL 60 
118 
31 624 ISRAEL 119 
5 
66 
632 SAUDI ARABIA 277 6 
:i 
152 632 ARABIE SAOUD 1420 428 40 2 
8 
945 
636 KUWAIT 54 23 
:i 
27 636 KOWEIT 265 97 5 3 152 
647 U.A.EMIRATES 96 61 32 647 EMIRATS ARAB 494 282 16 196 
660 AFGHANISTAN 30 13 
8 
17 660 AFGHANISTAN 145 47 
sci 
97 
740 HONG KONG 51 3 40 740 HONG-KONG 188 23 85 
1000 WORLD 6247 1916 1800 237 149 275 1689 4 177 1 1000 M 0 ND E 20732 6785 5289 -~~ 560 849 6016 11 543 2 1010 INTRA-EC 3560 1144 1115 142 126 263 766 4 
1ri 
. 1010 INTRA-CE 9721 3081 2883 441 774 2169 8 2 2 1011 EXTRA-EC 2686 772 685 95 22 11 923 1 1011 EXTRA-CE 11010 3704 2406 314 118 75 3847 3 541 
1020 CLASS 1 1174 215 419 12 19 5 328 176 . 1020 CLASSE 1 3864 758 1337 82 104 51 997 3 532 
1021 EFTA COUNTR. 1031 188 389 7 12 4 257 174 . 1021 A EL E 2982 647 1031 61 77 28 616 522 
2 1030 CLASS 2 1315 539 155 35 3 5 576 1 .1 1030 CLASSE 2 6555 2872 781 76 14 24 2777 9 
1031 ACP (63~ •74 
18 
40 2 1 2 29 . 1031 ACP (~ 358 4 242 7 2 10 93 
1040 CLASS 195 111 48 18 . 1040 CLASS 3 592 74 289 156 73 
3306.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 3306.11-98 3306.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 3306.11-SB 
ASSDRTIMOOS DE PRODUITS DIFFERENT&, DES NO. 3306.21 A SB, DANS UN llEME CONTENAHT POUR YENTE AU DETAIL ZUSAMMENSTELLUNGEN VERSCHIEDENER WAREN DER WARENPOS. 3308.21 BIS 98 IN GEMEINSAMER UllSCHUESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 458 72 
2sci 
27 
70 
8 351 001 FRANCE 5708 848 
345 
1290 4 135 3429 2 
002 BELG.-LUXBG. 511 76 1 
15 
84 002 BELG.-LUXBG. 3029 444 15 686 
1sci 
1537 2 
003 NETHERLANDS 546 269 11 
747 17 
251 36 003 PAYS-BAS 4552 1159 165 4 1s:i 3043 1 004 FR GERMANY 1046 2<i 44 15 187 004 RF ALLEMAGNE 4633 266 356 1569 313 1703 509 005 ITALY 105 43 
47 
8 34 
11:i :i 
005 ITALIE 1177 539 
139 
150 222 646 59 006 u DOM 228 16 34 15 11i 006 ROYAUME-UNI 1930 245 536 305 360:i 007 IR 938 1 1 i 165 2 007 IRLANDE 3897 6 18 10 266 4 008 D RK 156 3 14 12 124 008 DANEMARK 1427 38 64 49 16 1250 
009 GREECE 18 1 1 6 1 9 
15 
009 GRECE 287 4 7 20 12 244 
162 025 FAROE ISLES 15 
4 4 15 57 
025 ILES FEROE 162 4i 57 i 125 257 028 NORWAY 130 50 858 ~8~~gGE 1223 29 742 030 SWEDEN 401 18 1 
:i 336 44 3585 118 17 4 5 2628 783 032 FINLAND 92 4 5 
155 6 65 15 032 FINLANDE 890 52 90 6 25 2 599 116 036 SWITZERLAND 626 106 46 
:i 299 14 036 SUISSE 8358 1017 936 275 4 279 5750 97 038 AUSTRIA 395 101 4 229 17 41 038 AUTRICHE 2067 781 59 433 42 196 554 
:i 2 042 SPAIN 10 2 8 042 ESPAGNE 143 4 27 
5 
1 108 
048 YUGOSLAVIA 7 i 7 048 YOUGOSLAVIE 310 2 8 295 060 POLAND 139 138 060 POLOGNE 1681 8 1673 
062 CZECHOSLOVAK 69 10 59 062 TCHECOSLOVAQ 400 17 383 
068 BULGARIA 36 36 
42 
068 BULGARIE 139 139 
11:3 216 LIBYA 42 
5 
216 LIBYE 113 
2 64 8 220 EGYPT 38 33 220 EGYPTE 179 105 
268 LIBERIA 19 19 268 LIBERIA 313 313 
288 NIGERIA 46 
4 2 15 i 46 288 NIGERIA 249 s<i 23 40 3ci 249 390 SOUTH AFRICA 117 3:i 95 390 AFR. DU SUD 1091 1300 948 3 9 400 USA 680 261 121 9 53 201 400 ETATS-UNIS 8736 1364 1350 412 2356 1852 
404 CANADA 135 31 25 22 2 55 
18 
404 CANADA 1101 200 298 134 8 459 2 
406 GREENLAND 18 
4 24 
406 GROENLAND 241 68 564 241 442 PANAMA 28 
4 
442 PANAMA 633 
1o:i 448 CUBA 4 
45 
448 CUBA 103 
383 472 TRINIDAD,TOB 45 
:i 
472 TRINIDAD,TOB 383 
140 528 ARGENTINA 3 
4 i 69 528 ARGENTINE 142 34 17 2 600 CYPRUS 75 1 600 CHYPRE 299 11 237 
604 LEBANON 27 4 11 12 604 LIBAN 399 3 89 112 195 
612 IRAQ 66 5 5i 66 612 IRAQ 522 2 s6 520 624 ISRAEL 97 
16 10 
41 624 ISRAEL 690 
122 
267 36 357 :i 632 SAUDI ARABIA 960 74 9 850 632 ARABIE SAOUD 4019 929 98 
:i 
2831 
636 KUWAIT 275 i 14 261 636 KOWEIT 1422 11 100 3 1305 2 640 BAHRAIN 11 
2 
10 640 BAHREIN 125 21 17 
1:i 
85 
644 QATAR 26 
:i 6 
24 644 QATAR 228 2 3 
2 5 
210 
647 U.A.EMIRATES 364 354 647 EMIRATS ARAB 2125 60 83 3 1972 
4 649 OMAN 114 1 1 112 649 OMAN 454 4 16 430 
652 NORTH YEMEN 13 9 13 652 YEMEN DU NRD 113 i 132 113 701 MALAYSIA 25 16 701 MALAYSIA 360 227 
706 SINGAPORE 63 21 42 706 SINGAPOUR 804 4 387 413 
732 JAPAN 54 i 26 28 732 JAPON 987 25 521 7 9 466 740 HONG KONG 137 64 
:i 
72 740 HONG-KONG 3297 2707 
15 
549 
800 AUSTRALIA 154 2 33 116 800 AUSTRALIE 1386 27 500 11 833 
341 
342 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).dOa Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.XdOa 
330l11 3306.11 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANOE 141 11 129 
1000 W 0 R L D 9814 1072 922 1315 378 184 5650 114 199 • 1000 M 0 ND E 78386 7247 11111 4815 3098 4240 44448 681 2770 
1010 INTRA-EC 4003 457 428 782 311 83 1810 113 39 . 1010 INTRA-CE 26839 3010 2030 2908 1328 1114 15030 848 573 
1011 EXTRA-EC 5810 815 494 533 87 100 3840 1 160 • 1011 EXTRA-CE 51684 4237 9081 1907 1768 3062 29417 15 2197 
1020 CLASS 1 2852 531 270 435 56 81 1337 1 141 . 1020 CLASSE 1 30494 3669 3932 1325 1602 2913 15101 7 1945 
1021 EFTA COUNTR. 1652 233 59 385 21 26 803 125 . 1021 A EL E 16241 2015 1163 719 200 513 9859 1 1771 
1030 CLASS 2 2704 32 223 98 8 19 2305 19 . 1030 CLASSE 2 18809 385 5120 581 55 149 12259 8 252 
1031 ACP (63~ 202 5i 5 1 4 3 193 . 1031 ACP (~ 1691 5 100 12 7 54 1512 1 1040 CLASS 254 1 198 . 1040 CLASS 3 2378 183 28 1 111 2055 
330l21 PERFUMES AND SCEllTS, LIQUID OR SOlm 3306J1 PERFUllES AND SCENTS, LIQUID OR SOLID 
EXTRAITS DE PARFUllS, UOUIDES OU CONCRETS FLUESSIGE ODER FESTE PARFUEllS 
001 FRANCE 1152 45 45 138 1 39 928 001 FRANCE 10415 985 1805 1644 46 286 7453 002 BELG.·LUXBG. 201 39 1 3 30 113 i 002 BELG.-LUXBG. 4079 438 35 42 1228 1761 j :i 003 NETHERLANDS 251 so 46 31 
16 
93 003 PAYS-BAS 6542 878 2276 376 
475 
1774 
004 FR GERMANY 1324 
s:i 144 25 18 1119 1 004 RF ALLEMAGNE 19312 764 8172 406 276 9813 6 164 005 ITALY 846 74 
4 57 
1 707 1 005 ITALIE 8466 2541 
s4 27 11 5120 3 006 UTO. KINGDOM 330 68 154 38 
s8 9 006 ROYAUME-UNI 11816 1297 8736 611 1048 1092 69 007 IRELAND 93 1 4 
8 
007 IRLANDE 1451 8 350 
1:i 
1 
008 DENMARK 39 2 7 21 008 OANEMARK 913 39 628 4 229 i 009 GREECE 29 7 4 1 17 i 009 CE 830 61 270 16 
481 
024 !CELANO 6 
5 
3 2 024 OE 190 3 112 i 2 39 36 028 NORWAY 44 4 
2 i 32 3 028 EGE 831 66 133 396 233 030 SWEDEN 33 17 3 9 1 030 E 672 275 82 76 6 103 128 
032 FINLAND 36 8 7 
2 
1 
5 
20 032 NOE 1094 99 608 
30 
10 
210 
266 
:i 
111 
036 SWITZERLAND 244 49 163 8 17 036 E 7452 867 5732 226 384 
038 AUSTRIA 91 67 12 1 2 2 6 038 AUTRICHE 1828 1132 535 22 13 28 80 18 
040 PORTUGAL 17 1 11 1 4 040 PORTUGAL 285 13 146 12 114 
14 042 SPAIN 24 1 17 2 4 042 ESPAGNE 1331 11 1204 38 64 
043 ANDORRA 16 16 30 043 ANDORRE 342 5 342 535 i 048 YUGOSLAVIA 35 
2 
5 048 YOUGOSLAVIE 847 306 
052 TURKEY 5 2 48 1 052 TURQUIE 170 17 124 1458 27 1 056 SOVIET UNION 244 196 056 U.R.S.S. 11758 10291 7 2 
058 GERMAN OEM.A 14 14 058 RD.ALLEMANDE 403 i 403 :i 060 POLAND 2 2 
4 
060 POLOGNE 143 139 4j 062 CZECHOSLOVAK 5 1 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 146 27 72 3j 064 HUNGARY 30 20 i 064 HONGRIE 1018 127 854 9 068 BULGARIA 24 10 13 068 BULGARIE 421 6 55 357 10 202 CANARY ISLES 10 
1i 
10 202 CANARIES 165 14 135 
208 ALGERIA 11 
:i 
208 ALGERIE 217 217 
2 44 212 TUNISIA 4 1 212 TUNISIE 117 71 
216 LIBYA 4 4 
8 4 
216 LIBYE 139 
2 
139 
:i 14:i 1i 220 EGYPT 23 
4 
11 i 220 EGYPTE 517 298 22 390 SOUTH AFRICA 17 5 2ci 25 7 390 AFR. DU SUD 622 28 387 1100 1165 185 400 USA 606 21 256 74 210 400 ETATS-UNIS 20074 734 11030 1418 4627 
404 CANADA 163 3 30 1 129 404 CANADA 2498 63 1289 15 1131 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 212 212 
442 PANAMA 36 36 442 PANAMA 2068 2067 
5 453 BA s 17 16 453 BAHAMAS 811 806 
457 VI LES 2 2 457 ILES VIERGES 128 128 
458 GU UPE 6 6 458 GUADELOUPE 111 111 
462 MA UE 5 5 462 MARTINIQUE 170 
:i 
170 
484 VENEZUELA 2 2 
8 
484 ELA 106 103 
:i 229 508 BRAZIL 19 11 508 473 
8 
241 
520 PARAGUAY 7 7 
2 45 520 p AV 159 151 10 6 39:i 600 CYPRUS 52 4 600 CHYPRE 587 8 170 
604 LEBANON 26 23 1 2 604 LIBAN 595 3 517 45 6 30 612 IRAQ 6 2 2 2 612 IRAQ 233 i 169 6 52 624 ISRAEL 15 
:i 
8 j 7 624 ISRAEL 593 461 22 130 628 JORDAN 14 3 2ci 1 628 JOROANIE 285 35 213 :i 8i 15 632 SAUDI ARABIA 2646 6 108 68 2443 632 ARABIE SAOUD 12655 295 3727 849 7694 
636 KUWAIT 159 3 25 i 39 92 636 KOWEIT 1649 160 447 2 2 114 924 640 BAHRAIN 27 6 2 18 640 BAHREIN 511 10 355 16 22 108 
644 QATAR 85 4 
2 3j 80 644 QATAR 1172 36 139 3 1i 128 994 647 U.A.EMIRATES 393 55 297 647 EMIRATS ARAB 3088 30 938 34 1947 
649 OMAN 42 10 8 24 649 OMAN 449 23 178 5 
4 
31 212 
652 NORTH YEMEN 34 33 652 YEMEN DU NRD 283 59 7 213 
656 SOUTH YEMEN 24 
4 
23 656 YEMEN OU SUD 227 18 208 
662 PAKISTAN 6 2 662 PAKISTAN 198 
6 
191 7 
664 INDIA 16 1 15 664 INDE 127 65 
:i 
56 
680 THAILAND 14 10 
4 
3 680 THAILANDE 1116 
2 
1098 
15 
15 
701 MALAYSIA 13 2 7 701 MALAYSIA 304 218 
14 
69 
706 SINGAPORE 107 30 14 62 706 SINGAPOUR 2327 5 1739 103 466 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 113 110 3 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 273 
10 
273 
22 728 SOUTH KOREA 11 11 
9 
728 COREE OU SUD 1969 1937 
732 JAPAN 82 73 732 JAPON 7335 2 7226 29 107 736 TAIWAN 4 3 j 736 T'Al·WAN 558 1 528 2 108 740 HONG KONG 99 91 740 HONG-KONG 6098 8 5980 2i 800 AUSTRALIA 67 21 2 44 800 AUSTRALIE 3107 26 1233 4j 1827 804 NEW ZEALAND 6 2 2 804 NOUV.ZELANDE 302 182 73 
808 AMER.OCEANIA 12 12 808 OCEANIE AMER 738 738 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEOONIE 203 203 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOa 
3306.21 3308.21 
815 FIJI 11 2 9 815 FIDJI 220 147 5 68 
1000 WORLD 10123 473 1928 386 186 278 6852 13 7 • 1000 M 0 ND E 170881 8754 94032 5319 4294 4872 52754 107 749 
1010 INTRA-EC 4262 275 477 207 78 126 3086 12 1 • 1010 INTRA-CE 63826 4469 24778 2546 1206 2850 27723 85 169 
1011 EXTRA-EC 5861 198 1451 178 108 152 3768 2 8 • 1011 EXTRA-CE 106990 4288 69214 2765 3089 2003 25031 22 580 
1020 CLASS 1 1494 178 628 86 35 32 528 1 8 . 1020 CLASSE 1 49159 3345 30748 1657 1429 1404 10023 22 531 
1021 EFTA COUNTR. 470 148 202 6 12 7 89 1 5 . 1021 A EL E 12353 2456 7348 142 257 239 1382 22 507 
1030 CLASS 2 4041 18 578 87 22 120 3216 . 1030 CLASSE 2 43589 786 26353 1048 153 599 14603 47 
1031 ACP 163J 77 1 47 
6 52 
5 24 . 1031 ACP (~ 1935 20 1590 5 6 54 258 4 
1040 CLASS 326 2 244 22 . 1040 CLASS 3 14244 155 12112 61 1508 405 3 
330UI TOILET WATERS AND THE LIKE, INCLUDING HAIR LOTIONS 330l2I TOILET WAlERS AND THE LIKE, INClUDING HAIR LOTIONS 
PARflJllS, AUTRES QUE LES EXTIWTS DURWAESSER UNO DGL 
001 FRANCE 2700 424 me 1530 26 130 555 7 1 27 001 FRANCE 17676 4399 16318 6165 364 950 5269 33 5 491 002 BELG.·LUXBG. 2149 600 19 273 
300 
79 
3 
002 BELG.·LUXBG. 22523 3490 233 1552 
1924 
928 2 
003 NETHERLANDS 2737 778 1345 23 
623 
198 003 PAYS-BAS 27277 5798 16785 362 
5367 
2387 20 
004 FR GERMANY 4779 
284 
3340 250 126 422 18 004 RF ALLEMAGNE 59458 
2912 
45332 2100 1004 5152 503 
005 ITALY 2091 1611 
112 
37 9 150 
157 5 2 
005 ITALIE 32463 27032 
1044 
374 88 2057 
1058 126 5 006 UTD. KINGDOM 2796 265 2209 24 22 306 006 ROYAUME-UNI 50262 1938 45288 554 249 2111 007 IRELAND 349 4 38 
3 
1 48 007 IRLANDE 3145 21 990 3 20 320 008 DENMARK 546 90 298 36 71 008 DANEMARK 6873 610 4897 31 234 781 
3 009 GREECE 128 11 91 7 
2 
3 16 
2 
009 GRECE 2266 146 1869 71 1 34 142 
024 ICELAND 28 5 13 i i 6 i 024 ISLANDE 549 73 277 6 21 14 44 6 128 028 NORWAY 210 33 100 32 12 30 028 NORVEGE 3487 249 1458 10 254 220 1258 
030 SWEDEN 506 129 196 6 17 7 76 6 69 030 SUEDE 5624 572 2598 58 147 57 594 106 1492 
032 FINLAND 335 64 178 4 45 5 30 1 8 032 FINLANDE 6231 511 4241 51 420 25 369 1 613 
036 SWITZERLAND 1770 317 1063 102 14 96 178 036 SUISSE 38128 3839 27738 1960 250 818 3510 
18 
13 
038 AUSTRIA 766 344 262 44 16 -2 97 038 AUTRICHE 9470 3332 4083 474 121 18 1421 3 
040 PORTUGAL 35 3 30 1 33 1 040 PORTUGAL 980 84 867 9 1a0 3 17 042 SPAIN 381 42 302 2 2 042 GNE 6585 593 5745 29 1 36 
043 ANDORRA 186 i 186 6 043 RRE 3058 6 3053 3 2 2 044 GIBRALTAR 23 16 
2 
044 ALTAR 399 347 
18 
44 
048 MALTA 25 5 10 8 046 TE 346 34 235 59 
3 048 YUGOSLAVIA 74 6 59 
2 
9 048 YOUGOSLAVIE 1804 92 1634 11 i 64 052 TURKEY 33 1 29 1 052 TURQUIE 820 4 740 32 39 4 
056 SOVIET UNION 82 81 
9 
1 058 U.R.S.S. 2338 2 2316 
130 
14 6 
058 GERMAN DEM.R 96 
14 
87 
167 
058 RD.ALLEMANDE 1893 
95 
1763 
i 764 060 POLAND 306 125 
13 
060 POLOGNE 3162 2302 
i 062 CZECHOSLOVAK 146 44 77 12 062 TCHECOSLOVAQ 1589 461 903 139 85 
064 HUNGARY 225 88 103 10 24 064 HONGRIE 1942 405 1344 87 105 1 
066 ROMANIA 30 
7 
24 6 
14 
066 ROUMANIE 621 1 572 46 
73 
2 
068 BULGARIA 78 47 10 068 BULGARIE 938 97 667 100 
1i 
1 
202 CANARY ISLES 187 3 129 54 202 CANARIES 1802 42 1392 357 
204 MOROCCO 29 28 1 204 MAROC 765 8 747 10 
2 208 ALGERIA 25 25 208 ALGERIE 369 367 
212 TUNISIA 14 14 4<i 212 TUNISIE 496 494 475 2 1 216 LIBYA 49 9 
2 27 
216 LIBYE 774 
2 
297 
4i 142 220 EGYPT 161 101 31 220 EGYPTE 2204 1806 213 
224 SUDAN 5 5 224 SOUDAN 157 149 8 
232 MALI 25 24 232 MALI 151 149 2 
248 SENEGAL 16 16 
i 
248 SENEGAL 185 
2 
185 
4 3 268 LIBERIA 10 8 268 LIBERIA 110 101 
2 272 IVORY COAST 36 
2 
17 19 272 COTE IVOIRE 420 2 284 
8 2 
132 
280 TOGO 245 237 6 280 TOGO 1318 7 1265 7 29 
284 BENIN 44 44 
6 
284 BENIN 172 172 
103 288 NIGERIA 19 13 
i 
288 NIGERIA 546 
2 
442 
7 302 CAMEROON 14 13 302 CAMEROUN 236 227 
314 GABON 22 22 
2 
314 GABON 358 358 
2i 322 ZAIRE 14 12 322 ZAIRE 355 
7 
333 
2 334 ETHIOPIA 6 6 
26 
334 ETHIOPIE 154 145 
75 338 DJIBOUTI 230 204 2 338 DJIBOUTI 879 2 802 14 2 346 KENYA 6 4 346 KENYA 159 1 142 
350 UGANDA 22 21 1 3500UGANDA 338 328 8 
352 TANZANIA 10 1 9 352 TANZANIE 105 53 51 
355 SEYCHELLES 16 13 3 355 SEYCHELLES 135 114 20 
366 MOZAMBIQUE 6 6 366 MOZAMBIQUE 118 118 
372 REUNION 122 122 
37 
372 REUNION 1017 1017 
2 208 373 MAURITIUS 46 
18 
9 
i 
373 MAURICE 440 
213 
230 
1i 13 390 SOUTH AFRICA 129 84 
1o3 25 
26 5 2 390 AFR. DU SUD 2390 1929 4 220 39 23 33 400 USA 4492 32 4057 18 249 400 ETATS·UNIS 67392 846 58637 2600 2092 888 2234 
404 CANADA 523 49 423 34 9 8 2 404 CANADA 7116 427 6034 458 95 102 113 406 GREENLAND 2 
i 32 
406 GROENLAND 113 
6 1ooi 16 412 MEXICO 34 412 MEXIQUE 1023 
17 413 BERMUDA 12 2 11 413 BERMUDES 371 4 344 6 424 HONDURAS 15 13 
i 
424 HONDURAS 390 17 373 
13 2 428 EL SALVADOR 5 22 4 2 26 428 EL SALVADOR 176 3 158 s6 442 PANAMA 1016 947 19 442 PANAMA 20115 808 18475 388 388 
448 CUBA 14 i 5 9 448 CUBA 271 14 192 1 78 5 452 HAITI 81 80 452 HAITI 547 524 3 1 
453 BAHAMAS 159 3 154 453 BAHAMAS 4169 38 4109 10 12 
458 DOMINICAN R. 12 2 11 458 REP.DOMINIC. 324 3 296 22 3 457 VIRGIN ISLES 47 45 457 ILES VIERGES 1061 22 1037 
i 6 
2 
458 GUADELOUPE 239 238 458 GUADELOUPE 1761 1754 
462 MARTINIQUE 229 229 462 MARTINIQUE 1625 1622 2 
343 
344 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlth Bes11mmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Des11nation 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXX40o 
3306.29 3306.29 
464 JAMAICA 5 5 
2 
464 JAMAIQUE 130 
1 
130 
15 469 BARBADOS 15 
7 
13 
4 4 
469 LA BARBADE 304 287 5:i 39 3 476 NL ANTILLES 76 60 1 476 ANTILLES NL 1502 70 1317 20 
480 COLOMBIA 26 
3 
19 7 480 COLOMBIE 930 4 569 20 1 356 9 484 VENEZUELA 108 102 1 484 VENEZUELA 1846 42 1763 
12 
12 
492 SURINAM 21 7 11 2 492 SURINAM 235 74 132 17 
496 FR. GUIANA 102 102 496 GUYANE FR. 484 484 
7 2 508 BRAZIL 105 
7 
105 
3 2 
508 BRESIL 2623 
00 
2614 Ii 76 512 CHILE 60 47 512 CHIU 1189 980 44 1 
516 BOLIVIA 4 
2 
4 
1 3 
516 BOUVIE 116 1 112 
10 
3 
520 PARAGUAY 297 291 520 PARAGUAY 6545 12 6491 32 
3 524 URUGUAY 50 4 45 
2 
1 524 URUGUAY 1031 25 989 20 14 528 ARGENTINA 42 
5 
40 
39 
528 ARGENTINE 1227 44 1146 
6 271 
17 
3 600 CYPRUS 99 52 2 600 CHYPRE 1748 48 1388 29 
6 
3 
604 LEBANON 301 10 270 1 18 604 LIBAN 4939 76 4692 30 130 5 
608 SYRIA 19 7 12 608 SYRIE 314 268 
5 
46 
612 IRAQ 22 22 
3 
612 IRAQ 677 672 
5 616 IRAN 7 
3 
4 
19 
616 IRAN 169 
13 
164 
77 1 6 624 ISRAEL 184 153 
4 
9 
1 
624 ISRAEL 3633 3402 134 
2 628 JORDAN 98 7 63 8 
19 
15 628 JOROANIE 1621 68 1427 24 34 2 64 
632 SAUDI ARABIA 4823 98 3607 221 127 709 42 632 ARABIE SAOUD 49257 1660 39540 2957 1240 78 3462 320 
636 KUWAIT 877 26 679 13 39 114 6 636 KOWEIT 9837 307 7855 391 203 1062 19 
640 BAHRAIN 224 10 159 5 
1 
48 2 640 BAHREIN 2480 135 1735 114 2 
1 
486 8 
644 QATAR 170 9 116 1 
51 
38 5 644 QATAR 2847 130 2374 33 1 295 13 
647 U.A.EMIRATES 1656 65 1122 37 36 314 31 647 EMIRATS ARAB 16844 371 12658 655 224 163 2602 171 
649 OMAN 192 19 72 43 10 48 649 2050 160 1020 178 25 665 1 
652 NORTH YEMEN 226 126 37 41 22 652 DU NRO 827 209 360 29 168 90 4 656 SOUTH YEMEN 44 35 8 656 DU SUD 338 
7 
273 32 
662 PAKISTAN 35 
1 
35 20 662 TAN 829 822 16 664 INDIA 44 23 664 I 543 12 451 
669 SRI LANKA 7 4 2 1 669 S I LANKA 102 14 74 14 
676 BURMA 38 
11 
2 36 676 BIRMANIE 229 
a4 56 173 680 THAILAND 32 12 
3 
9 680 THAILANDE 505 386 56 25 34 700 INDONESIA 8 
29 
4 
7 
700 INDONESIE 202 1 120 
15 137 701 MALAYSIA 65 28 
2 2 
701 MALAYSIA 765 207 406 
47 48 706 SINGAPORE 424 67 285 67 706 SINGAPOUR 6026 437 4967 72 455 
708 PHILIPPINES 22 22 708 PHILIPPINES 997 992 5 
720 CHINA 2 2 
1 
720 CHINE 110 110 
12 7 728 SOUTH KOREA 14 
94 
13 
9 3 
728 COREE DU SUD 706 844 687 14 732 JAPAN 628 410 112 732 JAPON 12077 9937 117 1165 
736 TAIWAN 10 3 4 1 
1 2 
2 736 T'Al-WAN 330 33 282 10 
4 Ii 5 740 HONG KONG 591 27 492 4 65 740 HONG-KONG 10726 201 9819 74 620 
14 800 AUSTRALIA 433 8 339 34 2 2 47 800 AUSTRALIE 6919 93 6038 313 3 26 432 
804 NEW ZEALAND 27 25 2 804 NOUV.ZELANDE 628 4 580 44 
808 AMER.OCEANIA 13 13 808 OCEANIE AMER 358 358 
809 N. CALEDONIA 61 61 
5 
809 N. CALEDONIE 890 889 
5 7 36 815 FIJI 16 11 815 FIDJI 354 305 
816 VANUATU 10 10 816 VANUATU 217 
3 
217 
1 822 FR.POLYNESIA 40 40 
30 17 
822 POLYNESIE FR 487 483 
673 55 958 NOT DETERMIN 50 3 958 NON DETERMIN 881 128 25 
1000 W 0 R L D 44544 4356 29678 2781 1566 960 4749 177 142 135 1000 M 0 ND E 596769 37791 463744 23095 14678 6929 43717 1278 4403 1134 
1010 INTRA-EC 18270 2456 10109 1943 1019 727 1797 163 27 29 1010 INTRA-CE 221946 19313 158512 10009 8467 4570 18828 1092 659 496 
1011 EXTRA-EC 26224 1900 19566 807 547 233 2952 14 115 90 1011 EXTRA-CE 373931 18479 305104 12402 6211 2334 24889 186 3743 563 
1020 CLASS 1 10606 1151 7784 344 195 134 871 14 112 1 1020 CLASSE 1 174043 11814 136200 6157 3591 1880 10614 183 3571 33 
1021 EFTA COUNTR. 3648 896 1843 157 126 110 400 8 108 . 1021 A EL E 64447 8659 41260 2567 1213 936 6174 131., 3507 550 1030 CLASS 2 14639 597 11231 424 334 99 1862 3 89 1030 CLASSE 2 187011 5604 158722 5869 2413 455 13235 3 160 
1031 ACP ra 1097 14 922 2 29 10 120 . 1031 ACP~~ 12709 148 11479 37 104 79 852 1 9 1040 CLAS 977 153 550 38 18 218 . 1040 CLA 3 12878 1061 10182 378 208 1040 11 
3306.31 TOOmPASTES AND OlliER DEHTlfRICES 3306.31 TOOTJl.llASTES AND OTHER DEHl1FRICES 
DENTIFRICES ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 2657 2220 
210 
14 151 135 47 90 001 FRANCE 9157 7374 
761 
181 420 368 232 581 
002 BELG.·LUXBG. 1962 1037 22 559 
BIB 
72 62 002 BELG.-LUXBG. 6036 2524 68 1989 
2832 
266 428 
003 NETHERLANDS 2648 1085 14 
18 357 
720 9 Ii 003 PAYS-BAS 8372 3105 136 48 1615 2252 47 29 004 FR GERMANY 1341 
1936 
13 46 752 147 004 RF ALLEMAGNE 5950 
5297 
84 188 3053 933 
005 ITALY 2197 84 71 81 25 005 ITAUE 6369 297 Ii 225 322 227 1 006 UTD. KINGDOM 2202 1926 31 193 
854 
51 006 ROYAUME·UNI 6639 5453 119 621 
2411 
438 
007 IRELAND 858 3 
4 
1 007 IRLANDE 2433 17 2 
1 
3 
008 DENMARK 699 138 
2 
430 127 008 DANEMARK 2510 469 11 1516 513 
009 GREECE 472 231 1 238 44 009 GRECE 1605 716 6 3 880 182 024 !CELANO 69 4 2 19 024 ISLANDE 310 14 12 102 
025 FAROE ISLES 18 17 20 18 025 ILES FEROE 114 239 3 186 114 028 NORWAY 1259 
1 1 
1162 028 NORVEGE 6802 
6 2 3 
6374 
030 SWEDEN 3203 1442 373 1386 030 SUEDE 8422 3081 
4 
1387 3943 
032 FINLAND 474 35 2 
24 
11 20 124 13 302 032 FINLANDE 1950 111 18 20 105 442 100 1355 036 SWITZERLAND 385 166 23 92 47 036 SUISSE 1606 649 111 121 279 235 
4 038 AUSTRIA 674 529 3 5 137 038 AUTRICHE 2997 2387 21 2 21 2 560 
040 PORTUGAL 34 23 
3 
11 040 PORTUGAL 203 77 2 124 
042 SPAIN 20 
28 
17 042 ESPAGNE 121 1 39 81 
048 YUGOSLAVIA 129 9 101 048 YOUGOSLAVIE 180 63 14 2 117 6 052 TURKEY 46 8 
32 
28 052 TURQUIE 159 30 
132 
107 
058 GERMAN DEM.R 32 
10 21. 5:i 058 RD.ALLEMANDE 135 65 142 3 4 060 POLAND 85 060 POLOGNE 346 135 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 
Destination 
1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOCJ Nimexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "EllllOOCJ 
330U1 330Ut 
064 HUNGARY 390 70 16 11 293 064 HONGRIE 792 298 36 14 444 
202 CANARY ISLES 103 1 
94 
102 
113 
202 CANARIES 396 5 368 391 379 216 LIBYA 544 51 
3 
286 216 LIBYE 2374 283 22 1344 220 EGYPT 689 1 685 220 EGYPTE 2190 8 2159 
224 SUDAN 418 84 46 30 334 224 SOUDAN 1n1 267 3o3 129 1503 232 MALI 76 232 MALI 432 
236 UPPER VOLTA 17 17 236 HAUTE-VOLTA 111 111 4 248 SENEGAL 35 34 
25 
248 SENEGAL 178 174 
103 252 GAMBIA 25 i 252 GAMBIE 104 2 6 1 268 LIBERIA 117 
2 
116 268 LIBERIA 634 j 626 272 IVORY COAST 63 60 1 272 COTE IVOIRE 416 407 2 
280 TOGO 29 29 
13 
280 TOGO 190 187 2 
284 BENIN 29 16 
15 
284 BENIN 157 109 48 
s8 288 NIGERIA 54 
23 
39 288 NIGERIA 131 
154 
73 
302 CAMEROON 23 302 CAMEROUN 156 2 
314 GABON 84 84 
3 
314 GABON 557 557 
10 318 CONGO 73 70 
2 
318 CONGO 362 352 
8 322 ZAIRE 45 37 6 322 ZAIRE 216 
2 
185 23 
328 BURUNDI 20 
136 
18 2 
2 
328 BURUNDI 122 109 2 8 
330 ANGOLA 138 
28 
330 ANGOLA 219 209 3 18 
j 
346 KENYA 31 3 346 KENYA 103 25 
350 UGANDA 40 
2s0 
40 3500UGANDA 203 
1749 
203 
372 REUNION 250 
3j 372 REUNION 1749 125 373 MAURITIUS 38 i 1 i 36 373 MAURICE 141 i 16 4 12i 390 SOUTH AFRICA 102 22 63 390 AFR. DU SUD 689 99 555 8 400 USA 3420 3130 3 35 230 400 ETATS-UNIS 14894 13489 32 101 1173 
404 CANADA 113 2 3 4 94 10 
17 
404 CANADA 462 13 24 38 340 47 
406 GREENLAND 17 
2 3 18 
406 GROENLAND 118 
12 32 93 
118 
442 PANAMA 23 442 PANAMA 137 
452 HAITI 27 22 5 452 HAITI 182 1 145 36 
453 BAHAMAS 31 
167 
31 453 BAHAMAS 120 
1199 
120 
458 GUADELOUPE 167 458 GUADELOUPE 1199 
462 MARTINIQUE 168 168 45 28 462 MARTINIQUE 1224 1224 12i 73 464 JAMAICA 73 464 JAMAIQUE 194 
469 BARBADOS 70 70 469 LA BARBADE 274 274 
472 TRINIDAD,TOB 189 48 189 :~ ~~'~.!.~iDFi~B 540 360 540 496 FR. GUIANA 48 i 223 360 6 8 918 600 CYPRUS 228 3 600 CHYPRE 947 15 
604 LEBANON 299 16 59 26 224 604 LIBAN 1287 77 314 50 896 608 SYRIA 62 29 7 608 SYRIE 203 108 44 
612 IRAQ 60 60 612 IRAQ 498 498 
616 IRAN 533 
5 3 2 
533 616 IRAN 2721 
15 28 4 7 2721 624 ISRAEL 216 205 624 ISRAEL 604 550 
628 JORDAN 114 7 5 
17 6 
102 628 JORDANIE 560 29 38 
100 2li 493 632 SAUDI ARABIA 1697 114 22 1538 632 ARABIE SAOUD 7122 430 191 6370 3 
636 KUWAIT 444 24 15 2 402 636 KOWEIT 2343 85 76 15 2165 2 
640 BAHRAIN 182 2 
2 
180 640 BAHREIN 1111 12 5 1094 
644 QATAR 129 1 126 644 QATAR 569 6 20 543 
647 U.A.EMIRATES 841 58 5 n8 647 EMIRATS ARAB 3195 194 31 2970 
649 OMAN 169 
7 
2 
3 
167 649 OMAN 680 1 11 
15 
667 
660 AFGHANISTAN 146 
2 4 136 660 AFGHANISTAN 568 36 9 12 516 701 MALAYSIA 145 5 134 701 MALAYSIA 611 30 560 
706 SINGAPORE 47 8 i i 39 706 SINGAPOUR 159 50 1 3 105 732 JAPAN 249 235 12 732 JAPON 1034 953 16 7 58 
740 HONG KONG 281 17 38 
3 18 
226 740 HONG-KONG 933 82 134 1 6i 716 800 AUSTRALIA 372 322 
s8 28 800 AUSTRALIE 1028 782 2 10 166 7 809 N. CALEDONIA 58 
2 
809 N. CALEDONIE 422 422 
5 8 822 FR.POLYNESIA 58 55 822 POL YNESIE FR 404 391 
1000 W 0 R L D 35975 15225 1906 266 2285 1034 11804 400 3055 • 1000 M 0 ND E 135479 49195 11603 1177 8044 3558 46588 2781 12531 2 
1010 INTRA-EC 15032 8574 357 57 1762 999 2890 385 8 • 1010 INTRA-CE 49073 24955 1410 312 6393 3389 9928 2654 32 
1011 EXTRA-EC 20943 6651 1550 208 523 35 8914 15 3047 • 1011 EXTRA-CE 86402 24239 10192 863 1651 169 36660 127 12499 2 
1020 CLASS 1 10604 6004 65 46 293 21 1248 15 2912 . 1020 CLASSE 1 41177 21898 393 235 957 112 5482 127 11973 
1021 EFTA COUNTR. 6097 2276 28 25 111 20 731 13 2893 . 1021 A EL E 22291 6559 158 130 334 110 3036 106 11858 
1030 CLASS 2 9795 558 1464 120 187 15 7317 134 . 1030 CLASSE 2 43826 1932 9657 529 548 57 30583 518 2 
1031 ACP (63a 1766 90 492 
42 
147 15 1022 . 1031 ACP (~ 8085 316 3028 1 442 56 4236 4 2 
1040 CLASS 545 89 21 43 349 . 1040 CLASS 3 1397 409 142 99 146 594 1 
3306.39 PRODUCTS FOR ORAi. HYGIENE OTHER THAN TOOlll-PASTES AND DEHTlfRICU 33116.39 PRODUCTS FOR ORAi. HYGIENE OTHER THAN TOOlll-PASTES AND DEHTIFRICfS 
PROOUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES QUE LES DENTIFRICES llUNDPFLEGElllTTEI., AUSGEN. ZAHNPFLEGEMITIEL 
001 FRANCE 543 161 
s:i 9 3 303 21 46 001 FRANCE 2994 517 126 78 78 1903 125 293 002 BELG.-LUXBG. 273 62 2 29 
120 
127 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1486 554 15 288 
746 
503 
003 NETHERLANDS 1038 164 669 
26 
74 003 PAYS-BAS 4218 1122 1721 8 
191 
506 110 1i 
004 FR GERMANY 1454 
162 
98 863 30 437 004 RF ALLEMAGNE 7513 
969 
328 4271 154 2568 1 
005 ITALY 700 229 4 11 181 97 20 005 ITALIE 3829 755 9 138 1375 361 231 006 UTD. KINGDOM 140 32 2 13 13 
194 
76 006 ROYAUME-UNI 1282 267 8 117 82 68i 796 3 007 I LAND 201 
16 
7 
6 
007 IRLANDE 776 
1sS 
95 4 4 30 008 RK 104 16 
8 
66 008 DANEMARK 535 63 279 
009 E 30 5 4 17 2 009 GRECE 181 79 4 12 18 25 86 028 y 27 8 
2 
12 028 NORVEGE 351 103 
6 
1 164 40 
030 N 57 6 48 030 SUEDE 386 84 14 1 279 i 1 
032 FINLAND 54 3 
1i 10 3 
51 032 FINLANDE 643 50 
52 1o4 
4 
2 
589 33 036 SWITZERLAND 424 247 151 036 SUISSE 5196 3071 46 1888 
038 AUSTRIA 422 405 10 1 038 AUTRICHE 3523 3434 1 35 1 52 
345 
-----· ------~-~--
346 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.00o 
3304.39 330U9 
042 SPAIN 37 6 14 17 042 ESPAGNE 197 24 58 8 103 4 
060 POLAND 82 2 
1:i 
80 060 POLOGNE 276 3 29 15 273 208 ALGERIA 24 10 
:i 
208 ALGERIE 133 
2 
a9 330 346 KENYA 3 
74 38 i 346 KENYA 332 64 Ii 400 USA 160 47 400 ETATS-UNIS 710 365 273 
404 CANADA 38 35 1 2 404 CANADA 297 249 12 36 
480 COLOMBIA 11 
4 
11 480 COLOMBIE 103 
1i 
3 100 
528 ARGENTINA 4 
2 6 12 
52a ARGENTINE 163 
47 
152 
42 604 LEBANON 20 604 LIBAN 117 2a 
612 IRAQ 22 
4 
1 21 612 IRAQ 134 64 10 124 624 ISRAEL 30 i 12 26 624 ISRAEL 147 5 91 7 83 632 SAUDI ARABIA 20 3 4 632 ARABIE SAOUD 220 38 1a 
636 KUWAIT 22 3 9 10 636 KOWEIT 214 37 130 47 
662 PAKISTAN 31 
2 
31 662 PAKISTAN 110 
19 :i 
110 
706 SINGAPORE 48 
12 
46 706 SINGAPOUR 245 
s:i 223 740 HONG KONG 45 
10 
33 740 HONG-KONG 193 2 1 137 
800 AUSTRALIA 23 13 800 AUSTRALIE 407 80 327 
1000 W 0 R L D 8241 1420 1189 87 100 1492 1353 591 9 • 1000 M 0 ND E 37994 11396 3759 737 938 8453 8569 4038 104 
1010 INTRA-EC 4481 603 1074 23 82 1485 624 589 1 . 1010 INTRA-CE 22814 3662 3100 126 818 8401 2695 3999 15 
1011 EXTRA-EC 1760 818 115 84 18 8 729 2 8 . 1011 EXTRA-CE 15178 7733 659 811 122 52 5873 39 89 
1020 CLASS 1 1280 796 65 14 14 5 380 2 4 . 1020 CLASSE 1 12036 7482 194 165 103 29 3967 39 57 
1021 EFTA COUNTR. 994 670 13 12 14 5 276 1 3 . 1021 A EL E 10214 6757 62 129 103 29 3058 34 42 
1030 CLASS 2 385 22 49 49 1 261 3 . 1030 CLASSE 2 2805 242 461 446 4 23 1597 32 
1031 ACP (63a 48 3 2 
4 
40 3 . 1031 ACP (~ 558 15 60 
15 
2 459 22 
1040 CLASS 95 1 2 88 . 1040 CLASS 3 337 9 3 310 
3306.41 SHAMPOOS 3306.41 SHAMPOOS 
SHAMPOOING HAARWASCHlllTTEL 
001 FRANCE 3645 234 
1399 
291 252 996 1696 150 26 001 FRANCE 9131 684 2658 1783 374 1682 3796 725 a1 002 BELG.-LUXBG. 4659 681 9 1908 
3710 
640 7 15 002 BELG.-LUXBG. 9125 1926 30 3003 
65sci 
1481 17 10 
003 NETHERLANDS 6909 2281 343 2 6:i 425 6 142 003 PAYS-BAS 13180 4271 1029 9 194 
1123 30 168 
004 FR GERMANY 3329 
147 
559 91 298 2259 34 25 004 RF ALLEMAGNE 8473 
337 
1703 215 419 5730 121 91 
005 ITALY 2542 1063 
s8 45 33 1235 19 2 005 ITALIE 6684 292a 1a2 59 
145 3076 138 1 
006 UTD. KINGDOM 1374 130 430 92 164 
158ci 
49a 006 ROYAUME-UNI 4439 353 1194 189 318 
3252 
2190 13 
007 IRELAND 1584 1 3 i 195 171 007 IRLANDE 3267 2 13 i 451 330 4 008 DENMARK 639 147 23 102 
1i 
008 DANEMARK 1779 553 93 347 
009 GREECE 274 42 2 12 
s8 1 206 75 009 GRECE 669 62 7 40 59 3 523 
34 
227 024 !CELANO 195 16 46 024 ISLANDE 525 35 1 203 
025 FAROE ISLES 39 17 19 37 59 376 39 025 ILES FEROE 120 235 92 139 Bi 1267 
120 
028 NORWAY 1573 
2 7 
1005 02a NORVEGE 3907 
5 48 2093 030 SWEDEN 1873 88 356 16 109 249 1046 030 SUEDE 4031 413 1043 76 173 562 1711 
032 FINLAND 526 70 52 
15 
1 46 216 141 032 FINLANDE 1323 163 172 1 5 123 664 1 194 
036 SWITZERLAND 888 291 191 12 57 320 1 036 SUISSE 2719 927 523 94 41 257 857 4 16 
038 AUSTRIA 652 43a 39 1a 2 32 123 038 AUTRICHE 1594 9a7 151 44 10 72 327 3 
040 PORTUGAL 21 11 1 9 
:i 
040 PORTUGAL 105 2 52 i 4 51 12 042 SPAIN 47 
31 
22 
12 
1 21 042 ESPAGNE 147 1 76 53 
046 MALTA 112 9 8 52 046 MALTE 238 61 14 24 6 133 
:i 056 SOVIET UNION 390 389 
145 2i 
1 
1i 
056 U.R 410 404 
174 47 
3 
060 POLAND 275 95 i 3 060 PO 489 247 2 12 
9 
062 CZECHOSLOVAK 67 54 3 9 062 TCHE OVAQ 114 91 10 11 
064 HUNGARY 279 53 2 129 95 546 064 HONG 601 142 23 229 207 1644 216 LIBYA 1034 423 65 
118 3:i 216 LIBYE 2a12 
1074 93 
72 
1 
220 EGYPT 582 a5 
41 
155 191 220 EGYPTE 885 153 
as 
141 1a 501 
10 288 NIGERIA 60 6 12 288 NIGERIA 634 90 2 
449 
302 CAMEROON 67 6 60 302 CAMEROUN 122 17 101 2 
314 GABON 58 1 57 
:i s:i 314 GABON 124 2 120 :i 46 
2 
338 DJIBOUTI 112 1 55 338 DJIBOUTI 156 4 101 2 
372 REUNION 261 
1i 
261 
141 
372 REUNION 602 1 601 
2 423 390 SOUTH AFRICA 161 9 
as 22 
390 AFR. DU SUD 499 37 37 
298 215 2 400 USA 517 101 234 
5 
73 400 ETATS-UNIS 2182 300 1007 
26 
359 
404 CANADA 247 17 102 71 51 1 
42 
404 CANADA 1134 48 592 219 237 12 
100 406 GREENLAND 42 
1o5 
406 GROENLAND 190 
261 458 GUADELOUPE 105 458 GUADELOUPE 261 
462 MARTINIQUE 99 
2 
99 
7 7 5 
462 MARTINIQUE 271 
16 
271 
15 28 27 i 476 NL ANTILLES 41 20 
10 
476 ANTILLES NL 164 77 29 4 600 CYPRUS 408 169 4 6 3 215 600 CHYPRE 1041 356 16 26 6 601 3 
604 LEBANON 604 126 85 77 2 27 286 604 LIBAN 1517 165 275 156 4 53 860 2 2 
608 SYRIA 35 4 38 6 Ii 4 25 608 SYRIE 127 18 72 4 2 12 
103 
624 ISRAEL 249 1a 65 116 
2 
624 ISRAEL 590 37 1a 21 369 9 62a JORDAN 91 23 13 10 
127 
2 41 
118 
62a JORDANIE 275 69 36 21 
1o5 
18 122 
514 632 SAUDI ARABIA 5465 555 a2 316 21 3564 a2 632 ARABIE SAOUD 12084 12a1 300 476 2a2 8896 230 
636 KUWAIT 1159 11a 13 73 40 2 721 21 111 636 KOWEIT 2887 435 55 132 21 35 2014 24 171 
640 BAHRAIN 361 10 9 1 311 13 17 640 BAHREIN 12a1 36 29 7 1168 7 34 
644 QATAR 267 12 5 
16 1:i 31 
226 
2 
24 644 QATAR 658 40 13 
22 10 158 
567 
:i 
38 
647 U.A.EMIRATES 1406 44 92 1145 63 647 EMIRATS ARAB 4418 129 258 3717 121 
649 OMAN 284 14 3 1 1 258 3 4 649 OMAN 848 38 14 1 a 765 5 15 
652 NORTH YEMEN 138 7 1 14 116 652 YEMEN DU NAO 434 13 2 21 395 3 
656 SOUTH YEMEN 93 
s5 1 :i 91 656 YEMEN DU SUD 227 214 5 :i 
21a 4 
660 AFGHANISTAN 121 1 
7 
32 660 AFGHANISTAN 346 2 
1i 
124 3 
701 MALAYSIA 39 12 1 3 16 
31 
701 MALAYSIA 111 37 5 11 47 
98 706 SINGAPORE 202 29 9 68 14 
4 
51 706 SINGAPOUR 593 120 41 76 57 
19 
201 
18 732 JAPAN 41 1a 4 
7 
14 732 JAPON 324 134 19 
1i 26 
134 
740 HONG KONG 1a9 26 40 6 109 740 HONG-KONG 676 96 127 a 408 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Vaieurs DesUnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.XclOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Dal)mark I 'E>.XclOo 
33116.41 3306.41 
800 AUSTRALIA 165 2 15 10 2 92 6 38 800 AUSTRALIE 485 13 43 19 2 352 22 34 
809 N. CALEDONIA 80 80 809 N. CALEDONIE 196 196 
2 822 FR.POLYNESIA 86 86 822 POL YNESIE FR 186 184 
1000 W 0 R L D 47531 7409 6530 1734 3132 5957 18245 797 3419 308 1000 M 0 ND E 114514 17229 17533 4565 5084 11114 49054 3m 5604 654 
1010 INTRA-EC 24955 3661 3823 484 2554 5374 8144 725 210 • 1010 INTRA-CE 56749 8189 9625 2259 4271 9445 19329 3259 372 654 1011 EXTRA-EC 22577 3748 2707 1270 579 584 10101 71 3209 308 1011 EXTRA-CE 57764 9040 7908 2304 814 1668 29726 417 5233 
1020 CLASS 1 7112 1162 1072 215 136 315 1820 40 2351 1 1020 CLASSE 1 19539 3363 3875 707 342 755 5758 318 4403 18 
1021 EFTA COUNTR. 5728 980 666 35 126 304 1340 8 2269 . 1021 A EL E 14201 2761 2034 143 330 706 3930 56 4241 
635 1030 CLASS 2 14351 1928 1485 924 439 145 8246 31 847 306 1030 CLASSE 2 36428 4715 3825 1362 462 648 23866 99 816 
1031 ACP s<ra 625 39 377 54 74 7 66 8 . 1031 ACP~ 1868 241 748 96 66 18 665 24 10 1040 CLA 1114 658 150 131 3 124 36 11 1 1040 CLAS 3 1798 963 208 235 10 265 102 14 1 
33111.43 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING 33111.43 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING 
PREPARATIONS POUR ONDUUTIONS PERMANEllTES DAUER\VEUPRAEPARATE 
001 FRANCE 470 89 217 10 125 26 3 001 FRANCE 1304 272 1 1 505 23 305 174 25 002 BELG.-LUXBG. 300 124 120 
94 
56 002 BELG.-LUXBG. 897 468 271 
144 
156 
003 NETHERLANDS 501 393 1 26 14 003 PAYS-BAS 1845 1640 19 4 16 61 4 004 FR GERMANY 161 
89 Ii 1 133 14 004 RF ALLEMAGNE 404 339 10 291 113 005 ITALY 255 91 4 49 005 ITALIE 844 39 187 24 142 1 006 UTD. KINGDOM 77 15 1 384 61 006 ROYAUME-UNI 308 79 2 1260 226 007 IRELAND 384 
rni 1 7 2 3 007 IRLANDE 1260 soci 1 42 4 29 008 DENMARK 186 3 
117 
008 DANEMARK 584 8 
aali 028 NORWAY 254 82 2 53 1 028 NORVEGE 959 432 9 130 6 030 SWEDEN 103 78 1 9 14 030 SUEDE 450 359 7 44 34 
032 FINLAND 79 74 
2 1 2 5 1 032 FINLANDE 290 274 22 5 2 15 1i 1 036 SWITZERLAND 165 157 2 036 SUISSE 629 581 8 
038 AUSTRIA 98 95 3 038 AUTRICHE 361 336 25 
064 HUNGARY 61 61 
1o9 
064 HONGRIE 119 119 386 248 SENEGAL 109 248 SENEGAL 386 
288 NIGERIA 13 
14i 17 
13 288 NIGERIA 100 
516 1oi 
100 
400 USA 164 
5 i 6 400 ETATS-UNIS 685 10 4 68 740 HONG KONG 43 19 18 740 HONG-KONG 128 40 74 
1000 W 0 R L D 3745 1704 75 21 472 115 1094 110 146 8 1000 M 0 ND E 12977 8469 424 132 1145 210 3484 588 514 11 
1010 INTRA-EC 2350 883 9 1 461 113 775 104 4 • 1010 INTRA-CE 7479 3304 60 4 1083 207 2250 541 30 
1i 1011 EXTRA-EC 1396 821 66 21 11 1 319 6 143 8 1011 EXTRA-CE 5496 3165 364 127 61 3 1234 47 464 
1020 CLASS 1 962 658 14 21 4 118 6 141 . 1020 CLASSE 1 3808 2633 55 127 20 461 47 465 
1021 EFTA COUNTR. 715 487 2 1 4 i 79 5 137 . 1021 A EL E 2773 1997 22 5 19 3 246 41 443 1i 1030 CLASS 2 336 92 51 7 175 2 8 1030 CLASSE 2 1414 348 301 42 690 19 
1031 ACP (63a 147 16 6 1 124 . 1031 ACP (~ 639 67 60 13 1 498 
1040 CLASS 98 71 1 26 . 1040 CLASS 3 276 184 9 83 
33116.41 PRODUCTS FOR llfE CARE Of THE HAIR OTHER THAN HAIR LOTIONS, SNAl!POOS AND PERMANENT WAVING PREPARATIONS 33116.41 PRODUCTS FOR THE CARE Of THE HAIR OllfER THAN HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVING PREPARATIONS 
PROOUITS CAPWIRES, EXCL LOTIONS CAPILL, SHAllPOOINGS ET PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANEllTES HAARPFLEGEM!TTEL, AUSGEN. HAARWAESSER, HAARWASCHM!TTEL UNO DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANCE 3965 909 
202 
54 1790 614 465 62 71 001 FRANCE 11766 3073 
943 
181 4213 2032 1480 394 393 
002 BELG.-LUXBG. 3123 1116 29 1679 
3685 
89 8 
6 
002 BELG.-LUXBG. 9028 2919 62 4675 
7847 
352 76 1 
003 NETHERLANDS 5374 1167 142 5 860 357 12 003 PAYS-BAS 14524 4675 518 41 1845 1283 127 33 004 FR GERMANY 7013 
573 
368 462 4555 706 4 58 004 RF ALLEMAGNE 17523 3058 1845 1341 10162 1986 56 288 005 ITALY 1578 285 
20 
374 26 273 46 1 005 ITALIE 7450 1577 
196 
1329 192 994 289 11 
006 UTD. KINGDOM 2633 1173 144 322 291 
1470 
669 14 006 ROYAUME-UNI 10322 5514 647 1244 819 5504 1798 104 007 IRELAND 1512 
185 
1 
3 
10 31 
2 
007 IRLANDE 5609 
75i 
4 
15 
33 68 34 008 DENMARK 879 15 42 545 87 008 DANEMARK 2850 155 180 1305 410 
009 GREECE 72 27 3 1 33 8 
42 
009 GRECE 315 96 11 1 11 160 36 
180 024 !CELANO 110 34 
5 
7 368 27 024 ISLANDE 446 134 37 2 24 1146 108 028 NORWAY 1055 268 
2 
15 136 263 028 NORVEGE 4161 1385 93 464 i 1040 030 SWEDEN 1321 337 6 22 233 266 455 030 SUEDE 4813 1567 38 15 213 707 1063 1209 
032 FINLAND 629 214 8 1 14 242 120 6 30 032 FINLANDE 2715 1145 97 10 71 911 400 a8 81 036 SWITZERLAND 949 567 123 12 46 21 173 1 036 SUISSE 4840 2755 659 91 157 280 804 6 
038 AUSTRIA 995 908 16 1 11 11 45 3 038 AUTRICHE 3845 3423 121 8 68 54 132 39 
040 PORTUGAL 25 7 6 8 2 
18 
2 040 PORTUGAL 127 27 25 43 14 1 17 
042 SPAIN 83 33 7 20 1 4 042 ESPAGNE 330 160 45 56 7 45 17 
043 ANDORRA 23 36 23 7 4 38 043 ANDORRE 112 126 112 18 Ii 144 046 MALTA 80 1 046 MALTE 298 2 
048 YUGOSLAVIA 27 6 4 17 048 YOUGOSLAVIE 101 36 38 1 27 058 GERMAN DEM.R 65 
1i 
65 
16 
058 RD.ALLEMANDE 386 
47 
385 
060 POLAND 34 7 i 060 POLOGNE 124 25 3 52 2 062 CZECHOSLOVAK 26 18 7 18 062 TCHECOSLOVAQ 124 69 50 064 HUNGARY 192 84 30 064 HONGRIE 493 204 99 190 
216 LIBYA 118 46 3 37 18 i 118 216 LIBYE 411 160 16 66 52 2 411 7 220 EGYPT 220 121 220 EGYPTE 679 376 
248 SENEGAL 30 i 19 1 1 9 248 SENEGAL 126 2 70 2 3 49 272 IVORY COAST 32 27 1 i 3 272 COTE IVOIRE 151 3 137 1 2 10 280 TOGO 46 27 16 
4 
2 280 TOGO 238 130 99 23 7 288 NIGERIA 233 99 
19 
130 288 NIGERIA 1168 332 
143 
813 
302 CAMEROON 23 2 2 302 CAMEROUN 170 15 12 
314 GABON 30 3 26 
3 
1 314 GABON 192 9 180 i 2i 3 322 ZAIRE 25 1 5 16 322 ZAIRE 109 3 35 49 
338 DJIBOUTI 15 5 10 i 338 DJIBOUTI 116 33 83 8 372 REUNION 125 1 123 
3 5 7 
372 REUNION 777 5 764 23 2i 3i 390 SOUTH AFRICA 242 129 4 94 i 10 390 AFR. DU SUD 1074 525 22 452 s3 400 USA 6803 252 4505 349 4 1546 136 400 ETATS-UNIS 22904 1100 14035 1864 42 4747 1033 
347 
348 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
3306.41 3306.41 
404 CANADA 1282 104 78 59 17 963 61 404 CANADA 4071 450 382 267 69 2602 301 
442 PANAMA 30 22 2 6 442 PANAMA 146 95 22 1 
6 
1 27 
458 GUADELOUPE 108 11 88 8 458 GUADELOUPE 690 68 559 3 54 
462 MARTINIQUE 82 2 77 
16 
3 462 MARTINIQUE 587 15 559 
2 
1 12 
476 NL ANTILLES 61 1 36 8 476 ANTILLES NL 367 12 217 79 56 
484 VENEZUELA 72 72 23 484 VENEZUELA 292 291 1 496 FR. GUIANA 25 2 
2 27 
496 GUYANE FR. 182 8 174 
2 13 64 2 600 CYPRUS 43 9 4 600 CHYPRE 127 32 13 
6 604 LEBANON 191 64 98 10 17 604 LIBAN 627 195 329 6 33 58 
612 IRAQ 19 13 6 612 IRAQ 147 120 27 
616 !RAN 52 15 
19 15 25 12 
37 4ci 616 !RAN 130 42 75 sO 132 39 88 17i 624 ISRAEL 129 14 4 624 ISRAEL 528 47 14 
628 JORDAN 156 69 27 11 20 29 884 628 JORDANIE 498 247 134 35 33 49 2645 632 SAUDI ARABIA 3050 296 148 43 22 1657 632 ARABIE SAOUD 11284 1342 704 66 97 6430 
5 636 KUWAIT 757 152 18 26 4 506 50 636 KOWEIT 3042 688 131 107 11 1900 200 
3 640 BAHRAIN 151 34 11 7 59 40 640 BAHREIN 734 165 77 10 337 142 
644 QATAR 158 23 7 1 75 52 644 QATAR 629 104 47 
3 
3 288 187 
647 U.A.EMIRATES 1041 76 33 8 524 399 647 EMIRATS ARAB 4406 352 234 27 2551 1238 
649 OMAN 451 12 6 268 164 649 1953 56 49 4 1295 548 
652 NORTH YEMEN 114 47 1 66 652 DU NRD 369 201 7 161 
656 SOUTH YEMEN 135 
18 i 135 656 DU SUD 349 s9 i i 5 349 680 THAILAND 34 15 680 NOE 105 39 
700 INDONESIA 63 62 
9 i 1 10 700 IN ESIE 118 115 s6 9 3 59 701 MALAYSIA 43 18 5 6 701 MALAYSIA 211 69 18 17 706 SINGAPORE 162 58 25 Ii 25 48 706 SINGAPOUR 696 305 111 3 75 185 732 JAPAN 1122 656 17 
sli 4 437 3 732 JAPON 4895 3380 106 62 174 47 1300 25 740 HONG KONG 299 103 52 1 2 80 740 HONG-KONG 1220 542 186 16 25 252 6 800 AUSTRALIA 214 71 24 8 61 5 45 800 AUSTRALIE 1049 353 105 65 266 14 240 
809 N. CALEDONIA 44 2 42 
2 
809 N. CALEDONIE 250 8 241 1 
12 822 FR.POLYNESIA 37 35 822 POL YNESIE FR 220 1 207 
1000 W 0 R L D 50345 10482 7154 1235 5563 13230 9258 2443 979 1 1000 M 0 ND E 172707 43856 28120 4911 15464 33304 35379 8042 3619 12 
1010 INTRA-EC 26150 5150 1159 573 5078 9779 3455 804 152 . 1010 INTRA-CE 79387 20087 5700 1837 13531 22584 12045 2774 829 
12 1011 EXTRA-EC 24192 5331 5995 661 484 3451 5803 1639 827 1 1011 EXTRA-CE 93317 23769 22420 3070 1933 10720 23335 5268 2790 
1020 CLASS 1 15008 3626 4828 482 210 3418 1619 10 815 . 1020 CLASSE 1 56030 16619 15840 2544 1058 10580 6561 134 2694 
1021 EFTA COUNTR. 5083 2336 164 24 116 875 767 9 792 . 1021 A EL E 20949 10436 977 170 640 3093 2988 128 2517 
12 1030 CLASS 2 8845 1582 1077 146 258 34 4106 1629 12 1 1030 CLASSE 2 36045 6792 6050 419 822 140 16582 5134 94 
1031 ACP (63~ 569 182 152 7 6 5 217 
. 1031 ACP Js~ 3040 748 953 41 22 27 1248 1 1040 CLASS 343 123 91 33 17 79 . 1040 CLA 3 1241 358 530 106 54 191 2 
330UO ROOll OEOOORISERS 3306.60 ROOll DEODORISERS 
DESOOORISAllTS OE LOCAUX RAUllOESOOORIERUNGSlllTTEL 
001 FRANCE 3628 80 
467 
315 2992 73 164 4 001 FRANCE 7679 318 
1300 
732 5565 274 743 27 
002 BELG.-LUXBG. 1091 36 59 512 
572 
15 2 002 BELG.-LUXBG. 2916 181 187 1173 
2393 
51 16 
003 NETHERLANDS 1769 96 700 328 
937 
70 3 003 PAYS-BAS 5523 751 1338 680 
2202 
327 34 
004 FR GERMANY 1692 4ci 548 2 81 123 1 004 RF ALLEMAGNE 4352 310 1409 31 158 545 7 005 ITALY 1413 366 
sli 901 29 77 4ci 20 005 ITALIE 3798 1416 162 1618 175 279 139 100 006 UTD. KINGDOM 1176 101 767 170 20 556 006 ROYAUME-UNI 5064 725 3428 314 106 1437 007 IRELAND 557 
13 
1 6 128 2 007 IRLANDE 1451 26 13 15 275 4 
1 
008 DENMARK 192 31 12 008 DANEMARK 495 119 56 
009 GREECE 18 1 1 14 
2 
2 
9 
009 GRECE 139 3 30 97 
7 
1 8 53 024 !CELANO 18 1 i 6 024 ISLANDE 123 7 34 Ii 56 3 028 NORWAY 124 2 
14 28 
61 58 2 028 NORVEGE 365 23 
62 
124 157 16 
030 SWEDEN 271 1 102 3 110 13 030 SUEDE 647 8 26 262 36 183 70 
032 FINLAND 92 1 31 12 35 1 9 3 032 FINLANDE 449 9 206 60 57 5 83 29 
036 SWITZERLAND 831 217 435 66 72 37 4 036 SUISSE 2660 1126 837 256 166 
10 
203 72 
038 AUSTRIA 225 125 
155 
16 77 6 038 AUTRICHE 1013 624 5 134 189 49 2 
042 SPAIN 163 
35 
5 
12 
3 042 ESPAGNE 415 
59 
307 1 102 
13ci 
5 
064 HUNGARY 179 34 98 
3 
064 HONGRIE 505 140 176 
10 216 LIBYA 79 1 
4 
75 
69 
216 LIBYE 190 1 5 
1i 
174 
148 220 EGYPT 321 
18 
240 8 220 EGYPTE 892 2 719 12 
272 IVORY COAST 27 1 8 272 COTE IVOIRE 115 79 2 34 
288 NIGERIA 388 
7 18 
67 
4 
321 288 NIGERIA 626 
24 70 
10 
9 
616 
302 CAMEROON 37 8 302 CAMEROUN 162 59 
314 GABON 30 4 26 314 GABON 121 10 111 
372 REUNION 94 94 
4 70 
372 REUNION 239 239 4ci 659 390 SOUTH AFRICA 74 9 3 390 AFR. DU SUD 705 117 6 2 400 USA 28 16 400 ETATS-UNIS 319 29 171 
458 GUADELOUPE 80 80 458 GUADELOUPE 264 264 
462 MARTINIQUE 47 47 462 MARTINIQUE 171 171 
496 FR. GUIANA 19 19 
3 16 1i 
496 GUYANE FR. 111 i 111 7 s8 34 600 CYPRUS 30 i 6 5 i 600 CHYPRE 100 43 13 3 604 LEBANON 78 9 53 3 604 LIBAN 293 1 27 200 6 
624 ISRAEL 52 
3 
6 10 
2 
36 624 ISRAEL 167 4 i 24 37 7 102 i 628 JORDAN 68 
1i 
2 32 29 1i 628 JORDANIE 184 7 4 73 91 632 SAUDI ARABIA 2035 29 99 461 52 1312 632 ARABIE SAOUD 5353 68 62 180 991 118 3801 133 
636 KUWAIT 180 1 5 69 1 104 636 KOWEIT 433 9 18 147 2 257 
640 BAHRAIN 100 4 34 62 640 BAHREIN 322 28 81 1 211 
644 QATAR 58 
4 
9 
4 
49 644 QATAR 193 i 12 29 25 Ii 168 :i 647 U.A.EMIRATES 375 214 152 647 EMIRATS ARAB 1067 498 516 
649 OMAN 89 i 54 35 649 OMAN 266 2 123 141 652 NORTH YEMEN 60 i 7 52 3 652 YEMEN DU NAO 135 1 4 21 113 24 706 SINGAPORE 46 10 
7 
9 23 706 SINGAPOUR 177 46 6ci 23 80 800 AUSTRALIA 19 5 2 5 800 AUSTRALIE 283 57 55 3 108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.cioa 
33DUO 3306.60 
1000 WORLD 18282 864 3986 1071 7483 873 3732 40 79 154 1000 M 0 ND E 52158 4714 12413 2883 15452 3494 12098 142 643 321 
1010 INTRA-EC 11533 368 2882 781 5640 T71 1017 40 30 . 1010 INTRA-CE 31418 2314 9062 1904 11187 3110 3447 139 275 
321 1011 EXTRA-EC 8743 498 1101 287 1843 95 2715 50 154 1011 EXTRA-CE 20708 2400 3322 978 4288 383 8649 3 368 
1020 CLASS 1 1901 377 644 138 356 8 346 34 . 1020 CLASSE 1 7217 2003 1540 637 913 60 1795 3 266 
1021 EFTA COUNTR. 1559 347 480 122 349 6 225 30 . 1021 A EL E 5258 1796 1108 513 804 60 731 3 243 
321 1030 CLASS 2 4656 77 423 149 1390 78 2369 18 154 1030 CLASSE 2 12880 237 1642 339 3196 193 6852 100 
1031 ACP Jra 602 11 101 1 89 15 385 . 1031 ACP (~ 1449 34 415 3 104 47 845 1 1040 CLA 188 44 34 98 12 . 1040 CLASS 3 611 160 141 177 130 2 1 
330l70 PERSONAL DEODORANTS 33Dl70 PERSONAL DEODORANTS 
DESOOORISANTS CORPORELS KOERPERDESOOORJERUNGSlllTIEL 
001 FRANCE 528 83 
89 
71 38 18 318 2 001 FRANCE 2644 535 
4sS 
380 133 153 1607 36 
002 BELG.-LUXBG. 981 417 5 360 
284 
110 Ii 5 002 BELG.-LUXBG. 3806 1429 33 1292 1335 596 32 1 003 NETHERLANDS 1038 498 39 19 
193 
185 003 PAYS-BAS 4916 2367 448 102 
ss4 584 48 004 FR GERMANY 744 
470 
167 18 15 320 33 004 RF ALLEMAGNE 5289 
1700 
1908 88 80 1769 560 
005 ITALY 724 163 
19 
4 
62 
87 
30 
005 ITALIE 3832 1633 
s<i 17 4 418 146 44 006 UTD. KINGDOM 1892 1303 52 425 
so!i 006 ROYAUME-UNI 4071 2482 499 629 221 1548 007 IRE ND 511 
226 
1 1 
4 
007 IRLANDE 1558 1 10 
11 
1 34 008 ARK 390 93 23 49 008 DANEMARK 2656 979 1132 166 334 
009 E 20 16 2 1 1 
3 3 
009 GRECE 131 81 31 5 6 5 3 
s<i 024 I ND 13 5 1 1 Ii 024 ISLANDE 118 34 7 5 35 22 028 N AY 212 13 18 
3 
18 53 
2 
102 028 NORVEGE 1882 146 219 
18 
142 205 
3j 1135 030 s EN 351 8 23 11 1 166 137 030 SUEDE 2064 91 261 80 12 445 1120 
032 FI ND 228 15 20 6 113 Ii 39 35 032 FINLANDE 2035 184 352 74 518 2 425 480 036 SWITZERLAND 266 125 37 14 7 75 036 SUISSE 2019 879 509 126 73 73 359 
16 038 AUSTRIA 655 597 17 14 2 3 21 038 AUTRICHE 2890 2360 203 82 20 23 186 
042 SPAIN 18 3 9 5 1 042 ESPAGNE 140 26 87 18 3 6 
056 SOVIET UNION 93 2 44 47 056 U.R.S.S. 1440 10 208 1221 1 
058 GERMAN DEM.R 46 4j 16 Ii 30 20 22 058 RD.ALLEMANDE 368 308 182 4<i 186 126 16 060 POLAND 97 
13 
060 POLOGNE 553 3 9<i 062 CZECHOSLOVAK 84 57 
11 
14 
26 
062 TCHECOSLOVAQ 494 324 5 73 2 
064 HUNGARY 318 187 94 064 HONGRIE 1494 938 155 289 112 
066 ROMANIA 37 31 j 6 6 066 ROUMANIE 188 161 81 26 30 068 BULGARIA 113 65 35 
2 
068 BULGARIE 813 472 230 Ii 220 EGYPT 443 35 138 164 106 220 EGYPTE 1642 173 261 824 376 
268 LIBERIA 14 5 7 2 268 LIBERIA 115 45 52 1 17 
314 GABON 25 25 
13 
314 GABON 204 1 203 
122 355 SEYCHELLES 15 2 355 SEYCHELLES 137 1 13 
372 REUNION 142 
4 
142 
11 
372 REUNION 965 
39 
965 
2 69 390 SOUTH AFRICA 16 1 2<i 3 390 AFR. DU SUD 130 19 93 6 400 USA 1580 1428 39 89 400 ETATS-UNIS 8206 7096 454 84 472 
404 CANADA 28 17 5 1 5 
6 
404 CANADA 238 124 67 11 36 
126 406 GREENLAND 6 
s1 4j 406 GROENLAND 126 2 552 449 442 PANAMA 138 
1 
442 PANAMA 1004 
452 HAITI 21 17 
3 
3 452 HAITI 150 4 105 
42 
41 
458 GUADELOUPE 85 2 80 458 GUADELOUPE 761 8 711 
462 MARTINIQUE 78 
1 
78 2<i 462 MARTINIQUE 723 2 721 149 469 BARBADOS 23 2 
18 
469 LA BARBADE 172 4 19 
6 233 476 NL ANTILLES 42 8 12 3 476 ANTILLES NL 450 70 127 14 
492 SURINAM 15 4 2 9 492 SURINAM 112 25 9 78 
496 FR. GUIANA 30 
9 
30 
2 
496 GUYANE FR. 303 
41 
303 
2 19 520 PARAGUAY 21 10 
2 
520 PARAGUAY 210 148 3 600 CYPRUS 226 179 1 
35 
44 600 CHYPRE 979 717 19 13 3<i 227 604 LEBANON 283 94 73 19 
1 
62 604 LIBAN 1672 547 583 87 
2 
425 
624 ISRAEL 86 27 10 3 45 624 ISRAEL 394 171 105 8 108 
628 JORDAN 42 21 12 1 
6 
8 628 JORDANIE 284 138 94 6 
25 
46 
632 SAUDI ARABIA 377 106 55 11 199 632 ARABIE SAOUD 3015 704 617 57 1612 
638 KUWAIT 194 40 18 9 1 126 638 KOWEIT 1208 331 164 29 8 676 
640 BAHRAIN 58 21 15 20 640 BAHREIN 518 165 143 210 
644 QATAR 49 11 12 
6 
26 644 QATAR 409 95 114 
5 24 
200 
647 U.A.EMIRATES 230 81 23 120 647 EMIRATS ARAB 2030 578 208 1214 
649 OMAN 72 11 8 9 43 649 OMAN 517 80 66 12 18 339 
701 MALAYSIA 131 42 3 86 701 MALAYSIA 790 207 7 
6 
576 
706 SINGAPORE 179 39 5 135 706 SINGAPOUR 1058 223 50 
2 5 
779 
740 HONG KONG 41 13 5 
4 
22 740 HONG-KONG 269 89 48 
42 
125 
800 AUSTRALIA 34 19 5 6 800 AUSTRALIE 262 98 58 1 63 
809 N. CALEDONIA 32 32 809 N. CALEDONIE 299 
2 
299 
822 FR.POLYNESIA 46 46 822 POL YNESIE FR 383 381 
1000 W 0 R L D 14513 6435 1924 572 1349 462 3399 40 332 • 1000 M 0 ND E 77864 27744 17070 2980 6037 2154 17969 220 3690 
1010 INTRA-EC 6827 3007 606 132 1043 383 1578 38 4D • 1010 INTRA-CE 29103 9834 6116 669 3129 1831 6857 178 689 
1011 EXTRA-EC 7681 3427 1317 436 306 79 1821 3 292 • 1011 EXTRA-CE 48679 18109 10952 2232 2908 322 11112 43 3001 
1020 CLASS 1 3458 2246 184 63 159 21 497 3 285 . 1020 CLASSE 1 20381 11143 2377 448 949 146 2421 43 2854 
1021 EFTA COUNTR. 1727 763 116 37 151 21 358 2 279 . 1021 A EL E 11022 3897 1562 300 837 144 1644 37 2801 
1030 CLASS 2 3432 791 1054 218 55 38 1271 7 . 1030 CLASSE 2 22912 4743 7933 1123 449 49 8471 144 
1031 ACP (63a 258 23 120 3 10 1 101 . 1031 ACP Js~ 1877 163 896 38 88 7 682 3 
1040 CLASS 794 391 79 158 92 20 54 . 1040 CLA 3 5385 2223 641 661 1511 126 220 3 
3306JO PERFUllED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 33Dl80 PERFUllED SALTS AND OTl£R BATH PREPARATIONS 
SELS PARFUllES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS BADEZUSATZlllTIEL 
001 FRANCE 4008 497 
123 
300 2777 179 238 17 001 FRANCE 8897 1259 346 1099 4933 189 1395 22 002 BELG.-LUXBG. 2820 2151 6 520 20 002 BELG.-LUXBG. 4960 3306 38 1196 74 
349 
350 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -exxaoo 
:l30ll0 3306.IO 
003 NETHERLANDS 4043 2774 315 19 
118 
832 91 12 003 PAYS-BAS 6479 4454 534 51 
34i 
1125 28s 29 
004 FR GERMANY 1069 
552 
129 232 442 140 8 004 RF ALLEMAGNE 2963 
1380 
754 613 372 823 60 
005 ITALY 2835 1604 
398 
637 2 40 
57 
005 ITALIE 6519 4053 
1129 
923 27 134 220 2 006 UTD. KINGDOM 4442 558 64 252 3112 
682 
006 ROYAUME-UNI 6420 1940 483 580 2062 936 6 007 IRELAND 722 5 
5 i 31 4 007 IRLANDE 1009 13 2 6 54 4 008 DENMARK 172 28 84 2 52 008 DANEMARK 602 97 40 239 30 190 
009 GREECE 188 90 37 59 
27 s3 2 377 009 GRECE 474 251 125 79 120 4j 19 316 028 NORWAY 630 124 3 1 45 
17 
028 N VEGE 862 252 23 2 102 
29i 030 SWEDEN 681 109 4 2 34 88 49 378 030 s 1386 266 31 31 100 54 119 494 
032 FINLAND 130 73 3 34 1 3 6 44 032 FI DE 313 204 22 143 11 5 29 42 036 SWITZERLAND 1098 730 41 271 16 6 036 s 3409 2283 303 519 103 58 
036 AUSTRIA 1430 1020 304 71 18 1 16 038 AUTRICHE 3533 2282 832 217 39 17 146 
060 POLAND 59 17 42 060 POLOGNE 150 39 111 
062 CZECHOSLOVAK 194 184 10 062 TCHECOSLOVAQ 300 293 
2i 
7 
064 HUNGARY 430 233 196 064 HONGRIE 903 397 485 
216 LIBYA 43 43 
10 i 6 43 216 LIBYE 157 157 :i 30 4 12 196 390 SOUTH AFRICA 74 14 
224 :i 
390 AFR. DU SUD 302 57 
10 400 USA 1229 126 161 1 714 400 ETATS-UNIS 4016 350 1609 508 3 1536 
404 CANADA 760 201 17 51 4 487 404 CANADA 1615 533 149 125 21 787 
413 BERMUDA 36 12 
2 
24 413 BERMUDES 107 45 8 54 
453 BAHAMAS 41 15 
9 
24 453 BAHAMAS 144 53 49 44 42 604 LEBANON 50 32 1 
49 
8 604 LIBAN 181 105 10 48 22 624 ISRAEL 84 17 
1:i 4 
18 624 ISRAEL 195 60 1 6 1i 86 632 SAUDI ARABIA 163 122 23 632 ARABIE SAOUD 812 461 114 1 218 
636 KUWAIT 52 30 1 21 636 KOWEIT 221 132 8 1 80 
647 LI.A.EMIRATES 67 42 
:i 
25 647 EMIRATS ARAB 238 125 1 110 
706 SINGAPORE 67 10 
2 
54 706 SINGAPOUR 148 30 18 
19 
100 
732 JAPAN 49 32 5 
19 
10 732 JAPON 242 105 52 96 66 740 HONG KONG 241 87 2 6 127 
4 
740 HONG-KONG 654 241 26 15 276 
2 800 AUSTRALIA 133 49 3 14 63 800 AUSTRALIE 596 147 35 65 3 344 
1000 W 0 R L D 28584 10205 3006 1440 4800 5015 3157 77 867 17 1000 M 0 ND E 60511 21820 10152 4327 9177 4727 8652 521 1113 22 
1010 INTRA-EC 20299 6654 2278 1014 4419 4575 1265 57 20 17 1010 INTRA-CE 38322 12701 8336 3013 8267 3809 3857 220 87 22 
1011 EXTRA-EC 8282 3550 728 424 381 440 1892 20 847 • 1011 EXTRA-CE 22177 9119 3815 1303 911 818 4795 300 1016 
1020 CLASS 1 6305 2505 613 343 361 169 1465 20 829 . 1020 CLASSE 1 16696 6560 3157 1122 824 259 3547 300 927 
1021 EFTA COUNTR. 4003 2070 355 108 355 161 128 17 809 . 1021 A EL E 9606 5320 1223 393 795 225 466 291 893 
1030 CLASS 2 1161 523 112 80 13 25 390 18 . 1030 CLASSE 2 3971 1723 630 181 71 56 1222 88 
1031 ACP (63a 92 23 24 
8 
2 40 3 . 1031 ACP (~ 326 81 136 
15 
10 78 21 
1040 CLASS 816 522 2 248 36 . 1040 CLASS 3 1509 836 29 603 25 1 
3306.11 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 3306J1 POYiDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
POUDRES, AUTRES QUE PARFUUS, AUTRES QUE POUR L 'HYGIENE BUCCAl.E ET SOINS CAPILLAIRES PUD£R, KElN PARFUEU, MUND- UND llAARPFLEGElllTIEL 
001 FRANCE 289 38 
s5 30 88 12 209 001 FRANCE 3283 693 2030 336 2 149 2094 8 002 BELG.-LUXBG. 221 39 3 
9:i 
36 
24 2 
002 BELG.-LUXBG. 3221 239 14 342 540 596 s5 10 003 NETHERLANDS 426 55 17 1 20 234 003 PAYS-BAS 2515 618 702 13 40 567 004 FR GERMANY 404 
2i 
46 12 17 309 004 RF ALLEMAGNE 4371 
319 
1560 197 285 2269 20 
005 ITALY 583 66 85 :i 496 12 005 ITALIE 4525 1757 25i 20 2448 87 1 006 UTD. KINGDOM 206 10 96 
195 
006 ROYAUME-UNI 2636 176 2097 
92i 
4 
007 IRELAND 204 2 2 
10 
5 007 IRLANDE 1016 38 44 
:i 
12 
008 DENMARK 67 9 8 40 008 DANEMARK 666 164 243 256 
009 GREECE 12 1 1 6 
2 
4 
5 
009 GRECE 159 31 35 7 48 86 100 028 NORWAY 19 5 3 
:i 
4 028 NORVEGE 445 117 119 4 
2 
51 
030 N 48 8 5 9 23 
2 
030 SUEDE 676 174 128 30 153 127 62 
032 D 41 10 5 3 4 17 032 FINLANDE 720 251 181 43 58 142 45 
036 ALAND 90 29 20 6 4 31 036 SUISSE 1906 640 547 95 108 515 
036 A IA 87 66 9 1 11 038 AUTRICHE 1196 700 297 15 10 174 
042 SPAIN 21 
:i 
20 1 042 ESPAGNE 291 4 255 2 30 
052 TURKEY 11 
24 
8 052 TURQUIE 151 49 14 88 
056 SOVIET UNION 27 3 
6 
056 U.R.S.S. 206 2 192 12 18 060 POLAND 14 5 2 060 POLOGNE 219 1 135 5 
064 HUNGARY 4 
s3 3 064 HONGRIE 150 62 10 78 220 EGYPT 58 5 220 EGYPTE 473 7 442 24 
276 GHANA 20 20 
9 
276 GHANA 178 178 36 288 NIGERIA 268 
2 5 
259 288 NIGERIA 183 68 1oi :i 147 390 SOUTH AFRICA 40 
8 
32 390 AFR. DU SUD 377 
1o4 
205 
2i 400 USA 363 2 201 151 400 ETATS-UNIS 3232 33 2514 
2 
560 
404 CANADA 154 1 16 21 116 404 CANADA 862 39 217 78 525 1 
442 PANAMA 190 9 181 
132 
442 PANAMA 564 1 231 
2 
332 
1i 600 CYPRUS 172 i 40 600 CHYPRE 281 1 15 252 604 LEBANON 48 
2 
47 604 LIBAN 153 
4 
45 9 
2:i 
98 1 
624 ISRAEL 10 
4 
1 7 i 624 ISRAEL 111 52 4 32 j 632 SAUDI ARABIA 483 47 430 632 ARABIE SAOUD 3783 61 1289 2421 
636 KUWAIT 222 1 5 202 14 636 KOWEIT 623 4 128 466 25 
640 BAHRAIN 60 1 55 4 640 BAHREIN 333 3 42 284 4 
644 QATAR 40 
2 
40 644 QATAR 266 11 16 239 
4 647 LI.A.EMIRATES 362 360 647 EMIRATS ARAB 1455 10 78 1362 
649 OMAN 154 
:i 
154 649 OMAN 577 2 10 564 
664 !NOIA 10 
15 
7 664 INDE 207 187 346 j 5 20 706 SINGAPORE 42 27 706 SINGAPOUR 539 12 169 
728 SOUTH KOREA 6 
7 
1 5 728 COREE DU SUD 268 
2i 
34 234 
732 JAPAN 76 21 48 732 JAPON 2417 1155 1241 
736 TAIWAN 85 64 2 85 736 T'Al-WAN 105 25 1707 j j 105 4 740 HONG KONG 95 
2 
28 740 HONG-KONG 1970 220 
800 AUSTRALIA 93 21 69 800 AUSTRALIE 1371 16 578 12 765 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantiles BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA1'cl0o Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA1'cl0o 
3306J1 3306.11 
1000 W 0 R L D 6285 326 910 197 128 145 4366 38 25 150 1000 M 0 ND E 50756 4910 20257 1261 480 1382 21819 175 419 53 
1010 INTRA-EC 2412 175 291 147 115 122 1523 36 3 • 1010 INTRA-CE 22396 2278 8487 823 417 976 9238 153 44 
s3 1011 EXTRA-EC 3872 151 619 49 13 23 2843 2 22 150 1011 EXTRA-CE 28355 2632 11790 433 63 406 12581 22 375 
1020 CLASS 1 1094 134 329 44 1 21 556 2 7 . 1020 CLASSE 1 13967 2124 6178 387 6 379 4646 22 225 
1021 EFTA COUNTR. 288 118 43 14 
12 
19 87 7 • 1021 A EL E 5011 1893 1306 187 4 377 1026 218 
s3 1030 CLASS 2 2689 15 260 4 3 2236 9 150 1030 CLASSE 2 13704 408 5230 46 57 26 7812 72 
1031 ACP~a 432 1 11 1 5 1 404 9 • 1031 ACP(~ 795 9 133 3 17 3 594 36 1040 CLA 89 2 30 51 6 . 1040 CLASS 3 684 100 382 124 78 
3306.93 CREAMS, EllULSIONS AND OILS 3306J3 CRWIS, EllULSIONS AND OU 
CREllES, EllULSIONS, HUW CREllES, EllULSIONEN, OW 
001 FRANCE 4254 717 
810 
101 149 328 2774 184 1 001 FRANCE 22312 4526 
8579 
572 1344 1739 13113 1006 12 
002 BELG.-LUXBG. 3738 835 4 1983 
341 
253 42 11 002 BELG.·LUXBG. 21237 3717 40 6144 
2823 
2362 354 41 
003 NETHERLANDS 2122 1075 382 9 909 197 4 114 003 PAYS-BAS 16911 7175 4812 81 2771 1261 28 731 004 FR GERMANY 4242 Bo3 1486 131 107 1454 88 67 004 RF ALLEMAGNE 38127 6372 22798 478 917 9829 536 798 005 ITALY 2913 1321 
11 
260 5 481 39 4 005 ITALIE 31178 19282 
28 
1853 56 3302 270 43 
006 UTD. KINGDOM 3555 1430 728 216 12 648 1132 28 006 ROYAUME·UNI 27388 6510 10480 1354 120 3835 8733 163 007 IRELAND 736 63 22 
3 
1 2 6 007 IRLANDE 4759 497 394 14 4 26 14 3 008 DENMARK 641 184 152 43 18 235 008 DANEMARK 4919 1160 2017 259 90 1365 
3 009 GREECE 267 26 134 74 1 32 
11 
009 GRECE 1816 333 1247 83 8 5 137 
024 !CELANO 65 22 8 1 23 024 ISLANDE 713 190 154 1 5 124 239 
025 FAROE ISLES 7 
2o8 52 43 14 37 5 7 025 ILES FEROE 103 1504 828 2 165 s<i 542 44 103 028 NORWAY 535 
5 
176 028 NORVEGE 5069 1904 
030 SWEDEN 1073 292 136 119 18 67 36 400 030 SU 7607 2247 1692 85 573 126 391 368 2125 
032 FINLAND 403 125 93 
16 
25 10 61 2 87 032 FI E 4341 1291 1538 
227 
166 106 494 14 732 
036 SWITZERLAND 2248 1388 534 46 95 164 1 4 036 SU 21379 11190 7422 351 1041 1111 10 27 
038 AUSTRIA 2054 1486 339 60 20 15 132 1 1 038 A E 16245 11104 3608 147 105 113 1138 18 12 
040 PORTUGAL 48 6 39 1 2 
57 19 6 
040 PORTUGAL 654 54 533 5 59 
241 
3 29 042 AIN 183 19 70 2 10 042 ESPAGNE 1900 266 1035 51 93 184 
043 RRA 99 
6 
99 
11 
043 ANDORRE 2380 3 2376 1 
s<i 044 LTAR 17 
2 3 
044 GIBRALTAR 174 81 13 43 8 046 M A 86 42 38 046 MALTE 511 202 33 225 
3 048 YU AVIA 2 6 2 10 048 YOUGOSLAVIE 124 4 114 1 2 052 TU 18 1 052 TURQUIE 182 38 39 15 86 4 
056 s 81 77 2 2 056 U.R.S.S. 347 272 47 22 6 
060 p 57 46 3 7 060 POLOGNE 364 249 30 56 29 
062 c SLOVAK 116 114 2 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 553 508 44 
2 100 
1 
064 HU ARY 131 103 9 064 HONGRIE 501 275 123 1 
068 BU ARIA 25 23 1 1 
24 
068 BULGARIE 154 128 18 7 
1s<i 
1 
202 CANARY ISLES 29 1 2 2 202 CANARIES 221 16 29 6 19 7 208 ALGERIA 13 
70 
12 
11 
208 ALGERIE 152 
100 
144 
7 68 2 216 LIBYA 81 
97 74 
216 LIBYE 181 6 
220 EGYPT 330 78 81 220 EGYPTE 1310 313 424 298 273 
268 LIBERIA 19 5 3 11 268 LIBERIA 105 36 10 59 
272 IVORY COAST 31 1 20 10 272 COTE IVOIRE 131 15 96 20 
280 TOGO 50 2 38 10 
33 
280 TOGO 400 6 259 135 203 288 NIGERIA 438 9 
1 
396 288 NIGERIA 3035 
4 
69 
9 
2763 
302 CAMEROON 373 367 4 302 CAMEROUN 1136 1101 22 
314 GABON 98 
:j 98 :j 8 314 GABON 302 2 293 30 7 322 ZAIRE 24 10 322 ZAIRE 107 10 31 36 
372 REUNION 68 1 67 
1 1 51 
372 REUNION 543 9 534 
19 4 11 359 3 390 SOUTH AFRICA 169 56 60 2 9 390 AFR. DU SUD 1899 694 809 s6 400 USA 1088 124 860 3 2 87 400 ETATS-UNIS 11794 2091 8710 70 34 111 711 11 
404 CANADA 408 132 207 5 1 5 58 
15 
404 CANADA 4169 1203 2508 28 21 105 303 1 
406 GREENLAND 15 
1 i 406 GROENLAND 392 17 133 392 412 MEXICO 8 
21 
412 MEXIQUE 150 
137 442 PANAMA 62 5 36 442 PANAMA 932 54 741 
453 BAHAMAS 15 2 7 6 453 BAHAMAS 140 9 101 30 
458 GUADELOUPE 68 68 458 GUADELOUPE 566 
1 
566 
462 MARTINIQUE 57 
9 
57 
9 :j 462 MARTINIQUE 523 522 38 32 8 476 NL ANTILLES 40 18 476 ANTILLES NL 302 60 164 
480 COLOMBIA 4 
4 
4 
1 
480 COLOMBIE 124 16 108 
24 3 484 VENEZUELA 10 4 
2 
484 VENEZUELA 171 19 125 
13 6 492 SURINAM 30 25 1 2 492 SURINAM 164 121 7 17 
508 BRAZIL 22 
39 
6 16 508 BRESIL 309 
158 
223 85 1 
520 PARAGUAY 49 4 
3 
6 i 7 520 PARAGUAY 302 93 11 2 51 25 s5 600 CYPRUS 116 16 17 66 600 CHYPRE 848 74 319 
1 
361 
604 LEBANON 291 136 51 14 86 2 1 604 LIBAN 1620 529 679 63 5 328 11 4 
612 IRAQ 154 146 6 1 1 2 612 IRAQ 881 698 119 32 1 64 8 624 ISRAEL 78 20 20 3 
9 
33 
2 
624 ISRAEL 910 135 507 
1 
227 
1 10 628 JORDAN 164 105 2 
19 
45 628 JORDANIE 814 454 31 
91 
70 247 
632 SAUDI ARABIA 3318 1763 88 12 
:j 1394 42 632 ARABIE SAOUD 17102 7478 1471 35 7 7727 22 1 292 636 KUWAIT 424 293 19 1 104 4 636 KOWEIT 2647 1386 368 7 50 803 3 8 
640 BAHRAIN 137 81 3 52 1 640 BAHREIN 862 367 85 408 2 
644 QATAR 113 76 3 33 1 644 QATAR 663 332 76 252 3 
647 U.A.EMIRATES 982 657 12 300 13 647 EMIRATS ARAB 5057 2748 262 
4 
1998 49 
649 OMAN 245 103 2 139 1 649 OMAN 1154 422 51 672 3 
652 NORTH YEMEN 150 132 1 17 652 YEMEN DU NRD 499 468 7 24 
660 AFGHANISTAN 70 70 
1 19 2 
660 AFGHANISTAN 370 370 
29 s<i 15 662 TAN 25 3 662 PAKISTAN 143 48 
664 I IA 17 
1 
2 15 664 INDE 248 2 33 212 
680 ILAND 14 6 7 680 THAILANDE 153 4 63 
24 
86 
701 AYSIA 127 34 23 69 
:j 701 MALAYSIA 910 140 362 19 5 383 12 706 SINGAPORE 386 67 79 234 706 SINGAPOUR 2502 311 1227 8 919 
351 
352 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
3306.93 3311.93 
728 SOUTH KOREA 6 1 4 1 728 COREE DU SUD 182 11 166 
7 
5 
732 JAPAN 696 209 273 
3 
214 732 JAPON 6443 2191 4481 
12 
1764 i 736 TAIWAN 19 10 1 5 736 T'Al-WAN 114 62 9 
6i 5 
10 
740 HONG KONG 626 121 218 5 1 280 i 740 HONG-KONG 6263 907 4167 3 1111 9 
800 AUSTRALIA 329 35 237 1 56 800 AUSTRALIE 5021 502 3981 8 528 2 
804 NEW ZEALAND 10 1 5 4 804 NOUV.ZELANDE 148 16 103 
4 
29 i 809 N. CALEDONIA 27 27 809 N. CALEOONIE 360 2 353 
3 822 FR.POLYNESIA 17 17 822 POL YNESIE FR 210 207 
1000 W 0 R L D 42225 13614 9769 558 3894 985 10701 1643 987 76 1000 M 0 ND E 322272 85091 127513 2645 15472 7621 63666 11929 7867 468 
1010 INTRA-EC 22466 4933 5035 334 3561 813 6073 1494 223 • 1010 INTRA.CE 168642 30290 69608 1295 13737 5776 35203 10940 1793 
464 1011 EXTRA-EC 19756 8681 4734 221 333 172 4628 149 764 76 1011 EXTRA.CE 153600 54802 57898 1331 1735 1844 28463 989 6074 
1020 CLASS 1 9535 4157 3017 98 256 160 1023 111 707 6 1020 CLASSE 1 92860 34872 39982 710 1425 1693 8039 759 5351 29 
1021 EFTA COUNTR. 6420 3526 1201 82 252 151 485 44 679 . 1021 A EL E 56005 27580 15775 466 1365 1466 3859 453 5041 436 1030 CLASS 2 9788 4156 1698 123 60 13 3576 38 53 71 1030 CLASSE 2 58677 18469 17614 621 246 151 20238 230 672 
1031 ACP (63A 1303 66 669 3 4 526 34 1 1031 ACP~ 6798 402 2592 20 40 3513 221 10 
1040 CLASS 436 368 18 17 29 4 . 1040 CLAS 3 2062 1461 302 63 186 50 
3306.91 PERFUMERY, COSMETIC OR TOllfT PREPARATIONS NOT WITHIH 33D6.01·93 3306.JI PERFUllERY, COSMETIC OR TOUT PREPARATIONS NOT WITHIN 33116.01-93 
PRODUITS DE PARFUMERIE, DE TOllITTE ET COSMETIQUES PREPARES, NON REPR. SOUS 33116.01 A 93 ZUBEREITETE RIECH-, KOERPERPFLEGE· UNO SCHOENHEITSMmEL, NJCHT IN 3306.01 BIS 93 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 4157 506 
11361 
1532 65 559 1412 81 2 001 FRANCE 42922 10007 
79064 
16800 299 4625 10607 533 51 
002 BELG.-LUXBG. 13169 827 136 112 
1243 
193 539 1 002 BELG.-LUXBG. 94345 4998 1362 1198 
7409 
2164 5553 6 
003 NETHERLANDS 4865 540 2161 304 
134 
562 53 2 003 PAYS-BAS 45949 5941 27514 1435 
924 
3410 229 11 
004 FR GERMANY 14304 
530 
6422 3473 2115 1351 805 4 004 RF ALLEMAGNE 137087 
7165 
84219 15552 17269 13225 5739 159 
005 ITALY 7335 6030 
3437 
138 112 504 21 i 005 ITALIE 81126 65111 13445 829 1757 6082 180 2 006 UTD. KINGDOM 9558 1279 3613 92 450 
111i 
686 006 ROYAUME-UNI 88787 15496 48279 738 7506 
9238 
3299 24 
007 IRELAND 1273 12 79 2 9 
24 i 007 IRLANDE 11000 303 1392 47 18 405 36 2 008 DENMARK 992 73 476 32 35 351 008 DANEMARK 14452 1224 8486 514 93 3694 
009 GREECE 334 17 173 119 1 15 9 
2 
009 GRECE 4433 398 3052 612 13 239 119 
sO 024 ICELAND 88 10 32 18 3 
244 
23 i 024 ISLANDE 1096 169 630 39 36 1733 
142 
7 028 NORWAY 944 104 155 37 46 339 18 028 NORVEGE 10301 1532 3083 604 146 2550 646 
030 SWEDEN 1673 93 377 45 217 102 772 16 51 030 SUEDE 17768 1594 5878 684 759 1252 6597 150 854 
032 FINLAND 1148 63 362 40 52 377 250 
8 
4 032 FINLANDE 14432 1258 6542 355 362 2817 2845 1 252 
036 SWITZERLAND 3444 789 1750 210 58 366 263 036 SUISSE 43195 5600 25417 2732 346 5371 3661 65 3 
038 AUSTRIA 2480 570 902 147 12 667 182 038 AUTRICHE 26398 6353 11002 1553 168 5604 1713 5 
040 PORTUGAL 100 11 51 13 1 3 21 040 PORTUGAL 1339 88 880 187 3 44 137 
3i 042 SPAIN 562 23 384 39 1 23 92 042 ESPAGNE 8957 467 6870 579 43 151 818 
043 ANDORRA 221 220 1 
7 
043 ANDORRE 5275 2 5261 12 85 044 GIBRALTAR 19 
6 
12 40 044 GIBRALTAR 459 1 373 214 046 MALTA 84 15 
4 2 
23 046 MALTE 814 56 356 
82 22 188 i 048 YUGOSLAVIA 172 16 52 59 39 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2688 145 1465 450 523 
37 052 TURKEY 73 11 27 20 5 7 052 TUROUIE 1310 169 844 198 7 54 1 
056 SOVIET UNION 172 169 2 1 056 U.R.S.S. 2477 2429 27 
7 
20 1 
058 GERMAN DEM.R 102 
8 
100 2 
28 
058 RD.ALLEMANDE 1914 
313 
1907 
2 445 060 POLAND 55 19 
1i 
060 POLOGNE 1128 368 
062 CZECHOSLOVAK 122 14 57 40 062 TCHECOSLOVAQ 1816 523 799 204 290 
064 HUNGARY 224 14 111 68 31 064 HONGRIE 1970 389 1039 269 273 
066 ROMANIA 11 
13 
2 9 
4 
066 ROUMANIE 123 7 56 60 
24 068 BULGARIA 43 11 15 068 BULGARIE 861 479 166 192 
18 202 CANARY ISLES 81 1 76 2 2 202 CANARIES 1187 23 1095 32 19 
10 204 MOROCCO 37 22 15 204 MAROC 1069 899 155 5 
208 ALGERIA 86 
4 
22 64 208 ALGERIE 418 
25 
371 47 i 2 i 212 TUNISIA 50 39 7 212 TUNISIE 799 668 102 
24 216 LIBYA 25 
4i 
7 9 9 
167 2 
216 LIBYE 252 
248 
143 85 
4 48i 10 220 EGYPT 353 61 65 17 220 EGYPTE 2268 957 510 58 
224 SUDAN 8 2 6 224 SOUDAN 175 12 163 
228 MAURITANIA 6 6 
9 
228 MAURITANIE 104 
2 
104 
95 240 NIGER 15 6 
2 
240 NIGER 137 40 
10 248 SENEGAL 37 35 
18 
248 SENEGAL 440 i 427 3 268 LIBERIA 26 
7 
8 Ii 268 LIBERIA 179 90 35 88 272 IVORY COAST 64 49 
3 
272 COTE IVOIRE 766 104 627 
19 280 TOGO 51 1 33 14 280 TOGO 442 8 284 131 
284 BENIN 16 6 9 1 
1s0 
284 BENIN 202 120 76 6 
2 476 288 NIGERIA 184 33 1 288 NIGERIA 1323 2 829 14 i 302 CAMEROON 125 125 i 302 CAMEROUN 810 i 809 8 314 GABON 54 53 
4 
314 GABON 418 409 
13 318 CONGO 38 34 
36 
318 CONGO 218 205 209 i 2 322 ZAIRE 74 
2 
33 
2 
5 
27 
322 ZAIRE 639 
14 
360 67 
330 ANGOLA 54 9 14 330 ANGOLA 467 75 239 11 1 127 
334 ETHIOPIA 8 i 5 3 334 ETHIOPIE 236 4 220 12 338 DJIBOUTI 34 33 20 338 DJIBOUTI 311 12 299 4 117 10 346 KENYA 56 36 346 KENYA 506 1 374 
372 REUNION 212 212 
2 
372 REUNION 2042 
8 
2042 i 12 373 MAURITIUS 12 
34 
10 
37 i 2i 373 MAURICE 143 122 59 29i i 390 SOUTH AFRICA 544 181 270 38 390 AFR. DU SUD 7759 685 3333 639 2751 236 400 USA 4267 323 2820 464 3 38 581 400 ETATS-UNIS 84126 15641 55809 5961 22 946 5504 7 
404 CANADA 1202 114 711 166 5 9 195 2 
3 
404 CANADA 17384 3015 11142 1417 38 125 1624 22 1 
406 GREENLAND 3 
18 
406 GROENLAND 217 
7 esO 3 217 412 MEXICO 18 
184 
412 MEXIOUE 690 
4 i 413 BERMUDA 186 
2 
2 Ii 3 413 BERMUDES 439 ri 46 38 388 442 PANAMA 243 224 6 442 PANAMA 6239 5784 178 1 161 
448 CUBA 18 5 4 
2 i 9 448 CUBA 262 59 127 9 2 76 452 HAITI 25 22 
2 
452 HAITI 172 3 158 29 453 BAHAMAS 12 10 453 BAHAMAS 302 2 269 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Meng en 1000 kg Quantith Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.0oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).C)Oo 
330UI 3305.91 
456 DOMINICAN A. 11 8 3 456 REP.DOMINIC. 267 7 168 87 5 
457 VIRGIN ISLES 27 27 457 !LES VIERGES 453 
2 
453 
4 458 OUPE 183 183 
2 1 15 
458 GUADELOUPE 1889 1882 
13 41 462 UE 296 
2 
278 462 MARTINIQUE 2n6 4 2698 20 
476 LES 28 14 1 10 1 476 ANTILLES NL 859 42 713 13 79 12 
480 c IA 53 1 48 22 1 3 6 480 COLOMBIE 1019 40 952 4 4 19 484 VENEZUELA 69 2 37 2 484 VENEZUELA 1476 83 830 425 20 mi 
496 FR. GUIANA 48 
2 
48 
1 
496 GUYANE FR. 405 34 405 1 20 500 ECUADOR 6 3 500 EQUATEUR 123 68 
9 504 PERU 8 3 3 1 504 PEROU 241 155 62 !i 15 508 BRAZIL 39 1 37 1 508 BRESIL 1160 11 1125 
5 
15 
512 CHILE 25 10 12 1 512 CHILi 927 487 407 8 20 
520 PARAGUAY 49 2 45 2 520 PARAGUAY 1104 62 993 
11 
49 
524 URUGUAY 15 1 14 
7 
524 URUGUAY 335 28 296 
528 ARGENTINA 26 !i 19 2 46 4 528 ARGENTINE 1029 6 754 269 9 447 29 600 CYPRUS 141 70 10 600 CHYPRE 2458 95 1747 129 22 604 LEBANON 611 3 372 128 10 96 2 604 LIBAN 6454 24 5229 801 43 308 27 
608 SYRIA 58 1 7 45 3 2 608 SYRIE 711 49 156 474 15 15 2 
612 IRAQ 49 5 16 7 
1 2 
21 612 IRAQ 939 63 536 71 
2 18 
269 
624 ISRAEL 494 2 206 213 70 
1 
624 ISRAEL 4909 79 3903 648 259 
7 628 JORDAN 232 11 24 17 2 
1 
1n 628 JORDANIE 1269 104 603 160 6 11 378 
3 632 SAUDI ARABIA 1116 107 487 117 34 358 11 632 ARABIE SAOUD 20648 1640 13578 1749 199 89 3359 29 
636 KUWAIT 550 15 143 11 25 6 350 636 KOWEIT 57n 208 3615 256 145 76 1470 7 
13 640 BAHRAIN 129 5 55 3 18 47 640 BAHREIN 2093 112 1550 81 59 4 274 
644 QATAR 73 2 25 1 
2 
45 644 QATAR 1267 54 951 17 
15 
7 237 1 
647 U.A.EMIRATES 474 17 257 32 165 647 EMIRATS ARAB 6371 228 4893 387 17 823 7 
649 OMAN 119 2 23 2 1 91 649 OMAN 818 28 367 33 2 4 384 
652 NORTH YEMEN 9 3 4 1 1 652 YEMEN DU NAO 148 34 82 22 10 
662 PAKISTAN 34 1 6 
2 
19 8 662 PAKISTAN 334 13 215 
57 
32 74 
664 INDIA 22 3 7 10 664 INDE 492 153 169 113 
669 SRI LANKA 12 
1 
4 8 669 SRI LANKA 253 2 210 
12 
41 
680 THAILAND 30 22 
4 
6 680 THAILANDE 621 33 532 
14 
44 
700 INDONESIA 23 1 18 
5 229 700 INDONESIE 253 15 221 88 3 701 MALAYSIA 334 26 71 3 6 701 MALAYSIA 2162 108 1446 26 ri 494 10 706 SINGAPORE 438 10 246 26 4 146 706 SINGAPOUR 8562 139 7100 376 27 833 
708 PHILIPPINES 23 
5 
8 2 13 708 PHILIPPINES 326 
273 
261 33 32 
728 SOUTH KOREA 19 13 
27 91 
1 728 COREE DU SUD 1533 1242 10 
1113 
7 
732 JAPAN 1189 12 491 568 732 JAPON 18478 257 12919 258 3871 
736 TAIWAN 21 1 9 2 
15 28 
9 736 T'Al-WAN 655 8 584 4 
eO 429 59 20 740 HONG KONG 975 42 583 45 262 740 HONG-KONG 20494 811 17164 589 1401 
800 AUSTRALIA 1211 19 410 101 11 24 646 800 AUSTRALIE 13851 684 7185 1300 143 203 4336 
804 NEW ZEALAND 48 1 31 1 1 14 804 NOUV.ZELANDE 1056 41 786 6 4 4 215 
808 AMER.OCEANIA 10 8 2 808 OCEANIE AMER 632 559 61 
9 
12 
809 N. CALEDONIA 81 78 3 809 N. CALEDONIE 1010 
5 
968 33 
7 815 FIJI 9 6 1 815 FIDJI 339 310 4 13 
822 FR.POLYNESIA 34 34 5 12 822 POL YNESIE FR 551 15 521 7 6 2 958 NOT DETERMIN 17 958 NON DETERMIN 181 10 92 79 
1000 WORLD 85598 6404 44645 11612 1188 6560 12818 2254 89 28 1000 M 0 ND E 939233 91064 564103 76647 7271 59958 101392 16098 2451 253 
1010 INTRA-EC 55984 3783 30313 9038 584 4518 5554 2188 10 . 1010 INTRA-CE 520099 45531 317117 49787 4112 39209 48539 15569 255 253 1011 EXTRA-EC 29598 2621 14331 2571 604 2030 7264 68 79 28 1011 EXTRA-CE 418946 45533 266978 26779 3159 20668 52854 528 2198 
1020 CLASS 1 19465 2200 8982 1463 413 1973 4291 68 75 . 1020 CLASSE 1 276722 37758 159776 17186 2213 19742 37612 518 1917 
1021 EFTA COUNTR. 9877 1641 3830 511 388 1759 1849 25 74 . 1021 A EL E 114529 16595 53432 6153 1821 16821 17643 223 1841 
253 1030 CLASS 2 9383 367 4876 1002 188 57 2861 4 28 1030 CLASSE 2 131613 5999 100265 8837 938 926 14107 10 278 
1031 ACP~~ 962 21 579 102 4 11 245 . 1031 ACP (~ 8920 309 6817 489 28 111 1155 1 10 1040 CLA 748 54 474 106 2 112 . 1040 CLASS 3 10610 1777 6935 756 7 1134 1 
330U9 AQUEOUS DISTIWTES AND SOLUTIONS Of ESSENTIAL OU 1Na.UD1NG PRODUCTS FOR llEDICINAL USES 3305.99 AQUEOUS DIS1UATES AND SOLUTlONS Of ESSENTIAL OU INa.UDING PROD~:TS FOR MEDICINAL USES 
EAUX DISTUEES AROllATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSElll1EllES, llEllE llEDICINALE DESTIU.£RTE AROllA11SCHE WAESSER UNO WAESSRIGE LOESUNGEH AETllERISCllER O£LE, AUCH ZU llEDIZINISCHEN ZWECXEN 
001 FRANCE 377 4 
s8 267 48 22 30 6 001 FRANCE 3061 28 244 2667 102 61 163 40 002 BELG.-LUXBG. 134 4 29 26 
649 
14 3 002 BELG.-LUXBG. 555 16 151 82 
1oo2 
56 6 
003 NETHERLANDS 895 13 18 210 
18 
5 
73 
003 PAYS-BAS 1645 175 2 417 
39 
49 
437 3 004 FR GERMANY 258 
4 
30 62 61 13 004 RF ALLEMAGNE 1356 
13 
229 234 248 166 
005 ITALY 28 8 40 14 4 9 7 005 ITALIE 272 67 506 23 42 113 79 006 UTD. KINGDOM 123 19 24 
39 
22 006 ROYAUME-UNI 795 33 33 
239 
158 
007 IRELAND 39 
2 4 16 7 
007 IRLANDE 240 
6 17 329 30 008 DENMARK 34 
9 
5 008 DANEMARK 436 90 54 1 028 NORWAY 21 1 6 1 4 
2 
028 NORVEGE 180 2 26 12 
2 
49 
7 030 SWEDEN 32 1 2 1 
1 
26 030 SUEDE 254 3 32 5 
8 
200 5 
032 FINLAND 18 1 
12 
5 11 
13 
032 FINLANDE 190 7 5 84 86 
101 036 SWITZERLAND 243 3 188 19 7 036 SUISSE 683 15 47 310 131 78 
038 AUSTRIA 75 3 21 45 6 038 AUTRICHE 443 28 61 324 30 
288 NIGERIA 40 
2 2 
40 288 NIGERIA 144 5 12 26 144 390 SOUTH AFRICA 29 
12 475 
25 
4 
390 AFR. DU SUD 289 
781 
246 6 400 USA 578 2 35 50 400 ETATS-UNIS 1567 4 47 325 391 13 
404 CANADA 41 15 20 20 6 404 CANADA 220 85 81 2 52 632 SAUDI ARABIA 42 14 8 632 ARABIE SAOUD 302 
6 
187 17 98 
2 800 AUSTRALIA 18 10 6 800 AUSTRALIE 154 68 78 
1000 W 0 R L D 3249 62 238 987 615 814 379 138 17 1000 M 0 ND E 14183 358 1141 5990 1085 1930 2758 883 9 29 
1010 INTRA-EC 1899 45 144 830 107 736 118 118 1 1010 INTRA-CE 8450 270 594 4351 250 1353 879 749 1 3 
1011 EXTRA-EC 1351 17 94 357 509 78 262 18 16 1011 EXTRA-CE 5732 88 546 1638 838 576 1880 134 8 26 
1020 CLASS 1 1107 16 54 310 483 74 150 15 5 1020 CLASSE 1 4237 79 290 1093 796 553 1290 113 8 15 
1021 EFTA COUNTR. 395 8 24 216 1 74 57 15 . 1021 A EL E 1790 55 124 475 3 553 466 107 7 
353 
354 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.l.~l>o Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.Moo 
330l99 3306.99 
1030 CLASS 2 226 1 25 47 26 4 108 3 12 1030 CLASSE 2 1324 9 123 532 40 24 564 21 11 
1031 ACP (63a 58 8 3 47 
. 1031 ACP Js~ 257 1 33 3 20 200 1040 CLASS 19 16 3 • 1040 CLA 3 172 134 13 25 
3397 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 3397 GOODS Of CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CH.33 TRAHSPORTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP.33 Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3397.02 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 3397.02 GOODS Of CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 33 TRANSPORT£ES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 33, IY POSTVERKEHR BEFOERDERT 
003 NETHERLANDS 3 3 003 PAYS-BAS 166 166 315 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 738 423 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 144 103 41 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 319 303 16 400 USA 400 ETATS-UNIS 115 99 16 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 229 229 
496 FR. GUIANA 2 2 496 GUYANE FR. 211 211 98 732 JAPAN 732 JAPON 208 110 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 112 112 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 346 346 
1000 W 0 R L D 9 9 • 1000 M 0 ND E 4040 3365 675 
1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 1311 885 426 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 2727 2479 248 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 1123 944 179 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 579 524 55 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 1598 1528 70 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 210 208 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAaOo Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I "EAAalla 
3401 ~tf~UfRA~t~r.~nf:&D~ :ii. PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORll OF BARS, CAKES OR llOUlDED PIECES OR 3401 ~tf~UfRA~t=::sc~ :i:. PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORll OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
~NS; PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO-ACTFS A USAGE DE SAVON EN BARRES, llORCEAUX, SWETS FRAPPES OU EN SEIFE et,. Al.S SEIFE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECllENAK STOFfE U.ZUBEREITUHGEN IN TAfEUI, RIEGELN, GEFORllTEH 
STUE DOER FIGUREN 
3401.20 TOILET AND llEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE·ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 3401.20 TOILET AND llEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR llEDICATED SOAPS 
SAVONS DE TOILETTE ET llEDICINAUX; PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO-ACTFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
SAVONS llEDICINAUX 
TOILETTE- UNO llEDIZIHALSEFEN UNO Al.S SOI.CHE VERWENDBARE ORGANISCHE GllEllZFl.AECHENAKTIVE STOFfE UNO ZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 6281 3261 
1458 
883 1038 223 805 57 14 001 FRANCE 14112 6114 
4164 
1769 1812 530 3510 299 78 
002 BELG.-LUXBG. 7301 1768 31 3412 
2198 
627 1 6 002 BELG.-LUXBG. 15202 3972 87 5608 
3700 
1339 4 28 
003 NETHERLANDS 5085 2109 180 35 
224 
554 2 7 003 PAYS-BAS 12151 5348 1205 105 
867 
1658 4 41 
004 FR GERMANY 5425 
mxi 3054 407 217 1076 424 23 004 RF ALLEMAGNE 18515 4387 7720 819 610 5757 2642 100 005 ITALY 3355 283 
369 
269 368 1012 91 5 005 ITALIE 11070 1407 809 457 7 4243 568 
, 
006 UTD. KINGDOM 4590 733 761 725 
4300 
1629 006 ROYAUME-UNI 18171 2349 2989 1330 701 
6254 
9964 29 
007 IRELAND 4468 34 1 34 43 28 007 IRLANDE 6449 113 8 sO 74 88 008 DENMARK 2975 1494 42 681 696 i 008 DANEMARK 6037 2763 349 1233 1524 3 009 GREECE 1089 187 626 25 8 112 130 
2i 
009 GRECE 1802 373 1041 91 18 119 157 60 024 !CELANO 154 10 , i 23 4 99 024 ISLANDE 388 47 13 6 50 ii 212 028 NORWAY 1268 93 28 178 189 773 028 NORVEGE 3180 396 145 8 332 477 1811 
030 SWEDEN 1883 118 89 1 33 4 847 791 030 SUEDE 4407 357 407 2 83 31 1861 1686 
032 FINLAND 725 ,,, 137 7 63 , 232 174 032 FINLANDE 1768 348 350 11 128 7 521 403 
036 SWITZERLAND 3164 1937 391 101 149 ,, 574 , 036 SUISSE 7733 4410 1463 250 341 147 1109 13 
038 AUSTRIA 4270 2977 653 53 42 297 248 038 AUTRICHE 8767 6327 1172 143 78 538 510 , 
040 PORTUGAL 81 45 17 18 22 1 040 PORTUGAL 148 51 77 13 s8 7 2 042 SPAIN 79 13 34 
25 
10 i 042 ESPAGNE 351 55 187 28 49 i 046 MALTA 275 27 
3i 32 
222 046 MALTE 624 79 2 6i 514 058 GERMAN DEM.R 64 96 2 i 
, 058 RD.ALLEMANDE 281 
286 
217 
3 i 3 062 CZECHOSLOVAK 103 , 
270 
3 062 TCHECOSLOVAQ 301 4 
494 
7 
064 HUNGARY 469 189 7 3 
8 
064 HONGRIE 916 393 25 4 
14 068 BULGARIA 37 28 , 068 BULGARIE 108 82 ,, 1 
202 CANARY ISLES 147 , 3 143 202 CANARIES 275 4 29 242 
205 CEUTA & MELI 111 4 
9:j 146 107 i 205 CEUTA & MELI 193 10 226 1oi 183 i 208 ALGERIA 234 
112 s5 208 ALGERIE 330 2 137 216 LIBYA 579 151 251 
4 69 
216 LIBYE 1255 282 379 457 
i5 147 220 EGYPT 1942 85 2 508 1274 i 220 EGYPTE 3301 147 24 719 2249 2 224 SUDAN 45 
10 429 
8 36 224 SOUDAN 103 
28 873 
20 81 
232 MALI 480 41 232 MALI 969 68 
240 NIGER 123 
5 
123 
14 
240 NIGER 270 
13 
270 
2i 248 SENEGAL 189 170 
16i 
248 SENEGAL 347 313 216 252 GAMBIA 161 66 sci 6 252 GAMBIE 278 
, , 
9 260 GUINEA 123 i 1 260 GUINEE 167 95 58 i 5 264 SIERRA LEONE 270 35 34 4 152 113 264 SIERRA LEONE 387 100 49 6 111 269 268 LIBERIA 605 96 
2 
440 268 LIBERIA 882 99 
4 
628 
272 IVORY COAST 573 23 538 1 11 272 COTE IVOIRE 970 54 889 1 22 
276 GHANA 67 , 
429 
2 8 
13 
56 276 GHANA 167 3 , 5 ,, 36 147 280 TOGO 3052 21 781 1808 280 TOGO 6585 44 792 1256 4463 
284 BENIN 318 1 204 62 i 51 3i 284 BENIN 643 2 451 55 i 2 135 89 288 NIGERIA 2079 3 14 84 2030 288 NIGERIA 5630 10 72 
, 5455 
302 CAMEROON 2021 49 1648 
2 
, 239 302 CAMEROUN 3781 127 3004 82 
4 
4 564 
306 CENTR.AFRIC. 75 73 306 R.CENTRAFRIC 151 147 
310 EQUAT.GUINEA 187 187 
7 i 310 GUINEE EQUAT 315 315 14 i 314 GABON 495 
1i 
487 
95 
314 GABON 1068 
3i 
1053 
190 318 CONGO 453 347 1i 44 318 CONGO 843 622 B2 89 322 ZAIRE 2202 181 120 1786 322 ZAIRE 4292 443 260 3418 
324 RWANDA 41 35 
19 i 4 6 324 RWANDA 103 93 28 2 12 10 328 BURUNDI 55 6 25 328 BURUNDI 106 18 46 
330 ANGOLA 181 
28 
103 76 2 
180 
330 ANGOLA 204 3 78 115 8 304 334 ETHIOPIA 443 
47 2 
235 334 ETHIOPIE 647 28 2 
6 
313 
338 DJIBOUTI 163 6 
4sS 
108 338 DJIBOUTI 288 17 95 509 i 169 i 1 342 SOMALIA 456 1 342 SOMALIE 513 2 
346 KENYA 113 
10 8 3 
113 i 346 KENYA 180 3i 6 6 180 3 352 TANZANIA 70 
395 
48 352 TANZANIE 115 
9oS 
69 
372 REUNION 395 
2 36 372 REUNION 906 
, 
s6 373 MAURITIUS 118 86 
19 16 7 2 
373 MAURICE 242 7 179 
ri 32 2:i 10 390 SOUTH AFRICA 553 161 19 329 
217 4 
390 AFR. DU SUD 2228 689 135 1282 
135i 10 400 USA 5739 457 745 48 6 13 4246 3 400 ETATS-UNIS 16278 1640 3699 180 35 37 9305 21 
404 CANADA 1217 349 92 98 6 660 10 , , 404 CANADA 4042 804 641 149 13 2367 54 4 10 
406 GREENLAND 42 2 2:i 42 406 GROENLAND 153 4 6 90 153 413 BERMUDA 25 
9 i 413 BERMUDES 100 i 3 442 PANAMA 96 1 85 442 PANAMA 369 6 95 264 i 453 BAHAMAS 101 2 8 
14 i 91 453 BAHAMAS 294 5 53 12 3 235 458 GUADELOUPE 234 219 458 GUADELOUPE 595 580 
462 MARTINIQUE 240 
4 
240 18 462 MARTINIQUE 645 2:i 645 237 469 BARBADOS 82 469 LA BARBADE 268 6 
472 TRINIDAD,TOB 116 ,, i 5 26 105 2 472 TRINIDAD,TOB 395 52 24 10 55 343 6 476 NL ANTILLES 56 5 
27 
23 
4 
476 ANTILLES NL 164 20 
1oS 
49 56 484 VENEZUELA 68 
13 
, 
87 
34 484 VENEZUELA 230 46 2 1 132 69 492 SURINAM 136 
112 
36 492 SURINAM 276 
226 
98 
496 FR. GUIANA 112 
,43 39 5 496 GUYANE FR. 226 320 1o:i 19 512 CHILE 187 
95 20 
512 CHILi 442 
Hi i 35 600 CYPRUS 1112 81 119 
2 35 
797 600 CHYPRE 1940 161 196 
67 
1376 
604 LEBANON 1398 310 211 365 475 604 LIBAN 2302 507 361 568 8 791 i 616 IRAN 106 92 2:i 32 
, 68 5 616 IRAN 314 
149 
, 43 3 246 20 
624 ISRAEL 1683 304 172 1 1071 34 624 ISRAEL 2485 116 446 293 5 1476 28 628 JORDAN 341 82 , 61 163 628 JORDANIE 696 188 7 94 379 
355 
356 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EH~Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA~~Oa 
3401.211 3401.211 
632 SAUDI ARABIA 5921 1366 738 1632 7 5 2169 1 3 632 ARABIE SAOUD 11080 2749 1960 1894 28 25 4392 3 9 
636 KUWAIT 3479 253 382 350 5 5 2408 19 57 636 KOWEIT 6600 578 720 543 8 26 4574 40 111 
640 BAHRAIN 511 59 78 13 361 
:j 640 BAHREIN 1297 134 186 11 965 1 644 QATAR 709 14 2 40 650 644 QATAR 1410 61 21 64 
:j 1258 6 647 U.A.EMIRATES 3175 365 144 260 2378 8 647 EMIRATS ARAB 6248 855 304 459 
2 
4612 15 
649 OMAN 857 81 3 20 751 1 649 OMAN 1821 196 34 30 1556 3 
652 NORTH YEMEN 231 25 206 i 652 YEMEN DU NRD 439 61 2 2 376 :j 656 SOUTH YEMEN 148 
79 13i 
145 656 YEMEN DU SUD 160 
148 
2 
247 
173 
660 AFGHANISTAN 1422 
7 
1212 660 AFGHANISTAN 2600 
25 
2205 
662 PAKISTAN 55 
4 
5 43 662 PAKISTAN 123 4 22 3 91 660 THAILAND 54 
27 
50 680 THAILANDE 120 3 
2 
95 
700 INDONESIA 52 535 594 25 700 INDONESIE 118 55 2 1037 59 701 MALAYSIA 2215 130 
2 
956 
5 
701 MALAYSIA 3972 284 919 
9 
1732 
25 706 SINGAPORE 1931 475 253 327 869 706 SINGAPOUR 3619 644 589 533 1619 
720 CHINA 36 5 
14 
31 720 CHINE 122 8 2 112 
728 SOUTH KOREA 129 100 15 728 COREE DU SUD 519 294 187 38 
732 JAPAN 827 182 221 
17 i 424 2 732 JAPON 4400 615 2049 38 4 1736 7 736 TAIWAN 664 45 43 
16 
556 736 T'Al-WAN 1445 173 175 
70 
1043 i 740 HONG KONG 3582 289 333 1 5 2938 Ii 2 740 HONG-KONG 6024 727 854 4 13 4355 29 600 AUSTRALIA 813 267 49 246 4 237 800 AUSTRALIE 3310 1134 405 529 45 1155 13 
604 NEW ZEALAND 30 13 3 14 604 NOUV.ZELANDE 145 43 27 1 1 73 
809 N. CALEDONIA 127 127 609 N. CALEDONIE 341 341 
822 FR.POLYNESIA 212 212 822 POL YNESIE FR 474 474 
1000 W 0 R L D 113319 23135 18653 9354 7678 3937 45842 2448 1966 308 1000 M 0 ND E 262138 53556 50847 15128 13950 7611 100802 14959 4718 587 
1010 INTRA-EC 40566 11284 6403 1784 6399 3148 9290 2205 55 . 1010 INTRA-CE 103508 25420 18883 3760 11398 5845 24442 13483 2n 
559 1011 EXTRA-EC 72732 11851 12250 7553 1278 791 36552 243 1911 303 1011 EXTRA-CE 158567 28138 31964 11314 2551 1767 76360 1475 4441 
1020 CLASS 1 21206 6769 2495 620 543 339 8409 235 1791 5 1020 CLASSE 1 58094 17004 10842 1412 1196 794 21320 1435 4071 20 
1021 EFTA COUNTR. 11542 5290 1315 180 486 318 2191 Ii 1760 . 1021 A EL E 26386 11935 3626 432 1012 731 4697 40 3953 539 1030 CLASS 2 50746 4728 9709 6926 425 452 26084 116 298 1030 CLASSE 2 98549 10282 20842 9891 786 972 54360 335 
1031 ACP (63a 15627 468 5098 1634 112 226 7873 1 34 181 1031 ACP (~ 31862 1197 9750 2199 187 272 17644 8 98 307 
1040 CLASS 781 354 46 8 308 1 60 4 1040 CLASS 3 1923 850 260 11 568 1 179 34 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOW OR llEDJCATED SOAPS 3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOW OR llEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARATIONS, OURS SEIFEN UND ZUBEREITIJNGEN, FEST 
001 FRANCE 1124 868 660 228 697 2 25 001 FRANCE 1312 987 674 249 723 5 68 3 002 BELG.-LUXBG. 1823 68 33 
2i 
365 002 BELG.-LUXBG. 1708 92 34 46 185 i 003 NETHERLANDS 603 420 65 1 
13 
96 i 2 003 PAYS-BAS 634 393 76 11 17 107 7 004 FR GERMANY 289 
27 
141 72 22 38 004 RF ALLEMAGNE 569 30 381 70 38 51 5 005 ITALY 725 687 6 5 005 ITALIE 719 625 36 28 
007 IRELAND 306 
194 5 
306 007 IRLANDE 2n 
118 
1 
2 
276 
008 DENMARK 202 
27 
3 008 DANEMARK 212 27 
6i 
5 
009 GREECE 407 253 123 4 
125 
009 GRECE 501 274 161 5 
17i 025 FAROE ISLES 138 44 30 13 025 ILES FEROE 186 37 43 15 030 SWEDEN 90 
7 
9 7 030 SUEDE 116 
16 
25 11 
036 SWITZERLAND 621 299 291 24 036 SUISSE 796 285 452 42 
038 AUSTRIA 609 192 2 
127 
415 038 AUTRICHE 753 209 9 
12i 
535 
046 MALTA 272 93 i 52 046 MALTE 267 96 i 50 232 MALI 257 256 
3 12 
232 MALI 227 226 
4 10 260 GUINEA 478 143 320 260 GUINEE 410 136 260 
260 TOGO 660 115 539 6 260 TOGO 1059 148 897 14 
284 BENIN 273 17 250 6 284 BENIN 229 28 194 7 
302 CAMEROON 256 247 9 
4 
302 CAMEROUN 205 196 9 
4 314 GABON 2139 999 1136 314 GABON 1869 908 957 
318 CONGO 406 352 54 00 318 CONGO 357 311 46 56 334 ETHIOPIA 325 15 220 334 ETHIOPIE 240 12 172 
366 MOZAMBIQUE 426 426 366 MOZAMBIQUE 326 326 
372 REUNION 2847 2847 
18 
372 REUNION 2337 2337 
17 375 COMOROS 566 
5i 
548 9 15 137 375 COMORES 527 67 510 18 74 160 400 USA 367 133 22 
2 
400 ETATS-UNIS 614 273 22 
17 404 146 1 139 4 
148 
404 CANADA 163 1 2 126 17 
21i 406 167 19 30 406 GROENLAND 227 16 27 458 1038 1008 458 GUADELOUPE 1101 1074 
462 NIQUE 1423 1383 40 
10 
462 MARTINIQUE 1333 1304 29 
10 492 M 191 178 3 492 SURINAM 139 126 3 
496 FR. GUIANA 534 534 
28 i 496 GUYANE FR. 509 509 38 604 LEBANON 96 
:j 67 2ri 604 LIBAN 134 6 96 122 14 636 KUWAIT 157 
3 
36 98 636 KOWEIT 170 
5 
28 
600 AUSTRALIA 179 1 165 8 2 800 AUSTRALIE 317 2 254 54 2 
809 N. CALEDONIA 137 137 809 N. CALEDONIE 163 163 
822 FR.POLYNESIA 363 363 822 POL YNESIE FR 424 424 
1000 W 0 R L D 22523 2910 12092 4211 724 78 1801 33 422 252 1000 M 0 ND E 23399 3093 12126 4266 n8 166 2143 66 525 238 
1010 INTRA-EC 5518 1830 1696 361 710 45 841 33 2 . 1010 INTRA-CE 6005 1958 1986 424 743 91 731 66 8 
23:.i 1011 EXTRA-EC 16993 1080 10392 3845 15 33 959 419 250 1011 EXTRA-CE 17373 1135 10135 3832 34 74 1412 519 
1020 CLASS 1 2724 714 493 540 4 10 553 271 139 1020 CLASSE 1 3549 738 836 603 20 19 865 306 162 
1021 EFTA COUNTR. 1550 536 348 65 2 
23 
453 146 . 1021 A EL E 1873 534 533 58 2 1 610 135 
70 1030 CLASS 2 14256 361 9891 3305 11 406 149 110 1030 CLASSE 2 13778 393 9257 3229 15 55 547 212 
1031 ACP (63) 6102 6 2898 3010 4 21 73 90 1031 ACP (63) 5948 8 2687 2996 5 52 143 1 56 
3401.10 SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS OTHER THAN HARD, NOT BEING TOW OR llEDICATED SOAPS 3401.10 SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS OTHER THAN HARD, NOT BEING TOILET OR llEDICATED SOAPS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.1..1.cl/>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.1.Ml>a 
imJO SAVONS ET PREPARATIONS, Allll!ES QUE DURS, DE TOll!TTE ET A USAGES llEDICINAUX 3401JO SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN, ANDERE AUi FESTE UND ZU KOSllETISCllEH UND llEDIZINISCHEN ZWECICEN 
001 FRANCE 7494 132 352 211 3477 2488 1176 9 001 FRANCE 6691 206 454 276 3652 1406 1138 6 7 002 BELG.-LUXBG. 1926 174 58 1163 
698 
173 6 002 BELG.-LUXBG. 1964 238 52 1001 
437 
212 7 
003 NETHERLANDS 3420 1871 301 18 545 522 8 10 003 PAYS-BAS 2880 1226 362 90 654 750 sO 15 004 FR GERMANY 3151 
59 
272 116 13 2190 7 004 RF ALLEMAGNE 3992 
114 
441 246 26 2560 15 
005 ITALY 1361 251 
419 
650 14 383 
217 
4 005 ITALIE 1821 410 
478 
886 16 386 3 6 
006 UTD. KINGDOM 2014 BO 348 830 34 
551 
86 006 ROYAUME-UNI 2560 146 696 656 33 
625 
387 164 
007 IRELAND 748 7 23 
4 
152 
26 
15 007 IRLANDE 817 9 21 
16 
135 
24 
27 
008 DENMARK 2074 61 11 190 1782 008 DANEMARK 1943 90 24 264 1525 
009 GREECE 895 706 1 99 17 5 67 
172 
009 GRECE 1038 797 2 116 29 11 83 
169 028 NORWAY 697 58 127 1 162 1 176 028 NORVEGE 850 50 181 5 253 1 191 
030 SWEDEN 1565 20 31 1 160 4 1276 73 030 SUEDE 1684 28 60 2 210 5 1234 145 
032 FINLAND 482 47 36 206 94 
8 
42 57 032 FINLANDE 549 52 37 194 120 
8 
95 51 
036 SWITZERLAND 448 177 105 48 100 7 3 036 SUISSE 885 186 396 92 163 36 4 
038 AUSTRIA 558 376 50 59 37 2 32 2 038 AUTRICHE 658 360 65 134 65 1 30 3 
042 SPAIN 116 2 9 42 17 1 45 042 ESPAGNE 156 4 24 60 14 2 52 
046 MALTA 117 4 22 89 24 046 MALTE 148 6 32 79 1 63 208 ALGERIA 185 162 
236 36 
208 ALGERIE 157 124 
230 a1 220 EGYPT 276 4 98 220 EGYPTE 298 6 74 2 2BO TOGO 130 12 19 
6 
2BO TOGO 126 9 41 
5 342 SOMALIA 129 
119 
123 342 SOMALIE 150 
153 
145 
372 REUNION 119 
1 21 1 12 372 REUNION 153 5 66 8 210 390 SOUTH AFRICA 109 14 
3 3 
390 AFR. DU SUD 307 24 
23 3 400 USA 345 15 24 112 97 91 400 ETATS-UNIS 1019 42 133 439 129 249 
404 CANADA 191 20 5 44 49 73 404 DA 587 14 32 86 109 345 1 
458 GUADELOUPE 69 69 458 ELOUPE 127 127 
462 MARTINIQUE 74 
95 
74 
23 
462 INIQUE 130 206 130 1 27 600 CYPRUS 118 
1 42 2 
600 CHYPRE 229 1 
8 604 LEBANON 106 
12 
61 604 LIBAN 164 1 3 91 61 
624 ISRAEL 178 1 32 44 10 133 13 624 ISRAEL 203 17 1 37 1 23 147 8 632 SAUDI ARABIA 3393 25 26 430 2845 632 ARABIE SAOUD 3396 32 73 519 100 2641 
636 KUWAIT 206 8 21 126 10 41 
4 
636 KOWEIT 214 15 14 73 15 97 
647 U.A.EMIRATES 109 16 1 6 82 647 EMIRATS ARAB 205 1 16 3 10 171 4 
652 NORTH YEMEN 454 
5 13 72 
454 
18 
652 YEMEN DU NRD 430 
3 
2 68 1 427 32 701 MALAYSIA 126 
4 
18 
4 
701 MALAYSIA 187 17 
8 
67 
5 706 SINGAPORE 95 14 1 21 48 3 706 SINGAPOUR 210 16 8 46 97 32 
732 JAPAN 27 12 7 1 3 4 
81 
732 JAPON 103 17 51 3 2 30 
146 736 TAIWAN 120 9 
1 
3 2 25 736 T'Al-WAN 229 30 
16 
5 2 46 
740 HONG KONG 106 11 11 4 61 18 
18 
740 HONG-KONG 187 13 32 7 88 30 
37 800 AUSTRALIA 188 3 33 60 4 70 800 AUSTRALIE 494 8 47 93 47 262 
1000 WORLD 35506 4057 2831 3038 7835 3356 13399 385 568 37 1000 M 0 ND E 40246 4028 4748 4189 8585 2070 15004 170 783 69 
1010 INTRA-EC 23078 3090 1559 925 7021 3278 6844 228 135 • 1010 INTRA-CE 23707 2828 2411 1274 7278 1954 7278 445 241 
s5 1011 EXTRA-EC 12399 968 1271 2098 814 78 6555 159 432 28 1011 EXTRA-CE 16489 1202 2337 28BO 1307 118 7726 325 541 
1020 CLASS 1 4959 739 460 705 726 15 1968 3 322 21 1020 CLASSE 1 7660 783 1090 1302 1126 16 2873 25 405 40 
1021 EFTA COUNTR. 3811 681 354 320 556 14 1575 
156 
311 . 1021 A EL E 4732 686 748 438 817 15 1639 306 389 15 1030 CLASS 2 7339 221 778 1340 88 63 4583 105 5 1030 CLASSE 2 8698 393 1217 1514 1BO 100 4846 133 
1031 ACP (63~ 1011 13 245 348 4 47 343 6 5 1031 ACP Js~ 1191 17 336 330 12 69 406 8 15 
1040 CLASS 103 6 33 53 5 6 . 1040 CLA 3 131 26 30 65 7 3 
3402 ORGANIC SURFACE-ACllVE AGENTS; SURFACE·ACTlVE PREPARATIONS AND WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 3402 ORGANIC SURFACE·ACTlVE AGENTS; SURFACE·ACTlVE PREPARATIONS AND WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
PROOIDTS ORGANIQUES TENSJO.ACTU'S. PREPARATIONS TENSIOACllVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES ORGANISCHE GRENZflAECHEHAKTIVE STOfFE. GRENZflAECHENAKllVE ZUBEREITIJNGEN UND ZUBEREITETE WASCff. UND WASCHHD.fSMITTEL 
3402.11 ACllVE ANION ORGANIC SURFACE-ACllVE AGENTS 3402.11 ACllVE ANION ORGANIC SURFACE·ACTlVE AGENTS 
PRODIDTS ORGANIQUES TENSIO-ACTU'S A ANION ACTF ORGANISCHE GRENZflAECllEHAKTlVE STOFFE, ANIONAKTIV 
001 F 39479 11447 
4710 
2119 23445 1647 811 10 001 FRANCE 30826 9739 
3457 
1894 16187 2279 708 19 
002 B 23000 8558 326 8689 
1842 
719 002 BELG.-LUXBG. 15481 5463 278 5545 
2348 
718 
003 24518 17950 4149 271 
8037 
306 
15 
003 PAYS-BAS 18991 12942 3027 237 
7523 
437 
29 004 21499 6257 
4711 3336 3615 1785 004 RF ALLEMAGNE 20482 
7505 
4268 2422 4290 1950 
005 I 10366 715 
1304 
1144 2005 245 
8 
005 ITALIE 12917 866 
1263 
1703 2568 274 
10 
1 
006 UTD. KINGDOM 13293 3048 1560 5782 1591 
617 
006 ROYAUME-UNI 15571 3479 1682 6360 2777 
515 007 IRELAND 1245 182 127 
31 
319 
212 
007 IRL.ANDE 1137 198 112 25 312 345 008 DENMARK 6982 3501 231 1255 1752 008 DANEMARK 5544 2702 234 899 1339 
009 GREECE 3982 728 56 2165 40 952 41 
107 
009 GRECE 4901 948 65 2259 72 1508 49 
72 028 NORWAY 1835 521 714 69 82 342 028 NORVEGE 1518 386 523 72 124 339 
030 WE DEN 6532 3788 BO 
1 
1549 10 498 607 030 SUEDE 5355 3112 132 
2 
1158 32 559 362 
032 D 4497 3279 273 277 9 552 106 032 FINLANDE 3706 2644 160 295 15 528 62 
036 AL.AND 16810 11437 2383 1602 511 605 271 1 036 SUISSE 15212 9709 2466 1541 348 677 469 2 
038 IA 9161 6451 122 1570 702 147 168 1 038 AUTRICHE 7205 4605 127 1487 603 241 139 3 
040 PORTUGAL 3384 1276 990 29 109 561 419 040 PORTUGAL 3545 1325 926 29 112 591 562 
042 SPAIN 3897 1692 147 259 51 1421 327 042 ESPAGNE 4533 1943 212 2BO 63 1706 329 
046 M A 168 64 
116 
23 
158 
25 56 44 046 MALTE 207 70 329 19 239 54 64 36 048 y SLAVIA 9569 8481 591 53 66 048 YOUGOSLAVIE 9041 7347 856 74 166 
052 T y 1351 984 2 19 25 61 260 052 TURQUIE 1885 1235 4 24 36 98 488 
056 s UNION 11098 4758 2298 1444 170 1638 790 056 U.R.S.S. 11260 5196 1751 1363 285 1693 972 
060 POLAND 3672 2485 6 20 603 4BO 78 060 POLOGNE 4559 3212 11 21 685 4BO 150 
062 CZECHOSLOVAK 1648 228 248 79 200 151 742 062 TCHECOSLOVAO 1851 340 155 67 202 176 911 
064 HUNGARY 7239 6111 34 804 5 216 69 064 HONGRIE 5602 4434 57 739 8 173 191 
066 ROMANIA 675 663 5 7 
41 
066 ROUMANIE 1073 1052 6 15 64 068 BULGARIA 3212 3167 1 3 34 1o3 068 BULGARIE 5289 5216 1 8 44 113 204 MOROCCO 695 74 144 156 184 204 MAROC 789 126 198 147 161 
208 ALGERIA 3351 576 2101 185 17 434 38 208 ALGERIE 3422 700 2012 156 30 485 39 
212 TUNISIA 530 333 197 446 44 2 18 212 TUNISIE 698 401 297 413 73 3 27 216 LIBYA 541 21 10 216 LIBYE 583 38 29 
357 
358 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXXOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cXXOOo 
3402.11 3402.11 
220 EGYPT 714 481 61 15 55 68 34 220 EGYPTE 1054 723 85 11 106 92 37 
248 SENEGAL 404 46 198 2 151 5 2 248 SENEGAL 421 44 171 3 189 11 3 
272 IV COAST 117 68 47 
13 36 2 182 272 COTE IVOIRE 140 80 56 13 65 4 40ci 2 288 860 72 556 288 NIGERIA 1393 130 783 
302 OON 51 13 32 6 302 CAMEROUN 114 13 84 17 
322 101 62 39 322 ZAIRE 131 78 53 
330 ANGOLA 105 105 94 330 ANGOLA 140 140 168 334 ETHIOPIA 108 14 
21 4 
334 ETHIOPIE 184 16 
3 25 6 346 KENYA 172 68 78 346 KENYA 260 101 125 
352 TANZANIA 80 59 
10 22 
5 
12 
16 352 TANZANIE 102 80 
20 10 
10 
16 
12 
382 ZIMBABWE 103 10 44 5 382 ZIMBABWE 144 18 73 7 
390 SOUTH AFRICA 2882 1129 111 57 506 534 545 390 AFR. DU SUD 3678 1301 219 97 495 898 667 
400 USA 2564 852 37 107 419 245 904 400 ETATS-UNIS 4531 1399 44 204 455 700 1729 
404 CANADA 525 190 102 21 8 2 202 404 CANADA 942 345 156 37 10 3 391 
412 MEXICO 166 152 1 6 7 412 MEXIQUE 385 335 7 14 29 
416 GUATEMALA 361 268 
300 
2 
5 
91 416 GUATEMALA 495 375 
309 
5 
10 
115 
428 EL SALVADOR 580 142 127 428 EL SALVADOR 715 218 
2 
178 
436 COSTA RICA 1280 154 1073 52 436 COSTA RICA 1339 192 1025 120 
442 PANAMA 188 149 28 
80 
10 442 PANAMA 207 156 26 
123 
1 24 
452 HAITI 125 42 
3 2 
3 452 HAITI 168 40 
4 5 4 
5 
456 DOMINICAN R. 185 157 22 456 REP.DOMINIC. 218 159 46 
464 JAMAICA 99 66 1 32 464 JAMAIQUE 138 78 1 59 
472 TRINIDAD,TOB 270 24 3 
13 
243 m ~~~b~~{OB 318 34 8 27 276 480 COLOMBIA 1061 505 18 
37 
525 1552 837 28 16 660 484 VENEZUELA 300 246 7 10 484 VENEZUELA 693 575 20 22 
492 SURINAM 82 5 60 
5 
11 6 492 SURINAM 115 9 64 
7 
30 12 
500 ECUADOR 254 107 26 2 
11 
114 500 EQUATEUR 557 191 42 4 
12 
313 
504 PERU 508 450 9 
8 
38 504 PEROU 726 617 24 
15 
73 
508 BRAZIL 191 160 16 7 508 BRESIL 519 423 37 44 
4 512 CHILE 1251 948 29 7 266 512 CHILi 1770 1344 41 9 372 
516 BOLIVIA 163 147 
1 3 
16 516 BOLIVIE 294 267 
4 5 
27 
524 URUGUAY 127 88 
1 
35 524 URUGUAY 221 148 
8 
64 
528 ARGENTINA 529 421 66 41 
337 
528 ARGENTINE 1050 836 134 71 384 600 CYPRUS 923 545 35 2 4 600 CHYPRE 1068 638 37 2 7 
604 LEBANON 566 426 51 
13 
2 87 604 LIBAN 689 505 65 
18 
4 115 
608 SYRIA 1630 1481 
21 
28 
895 
108 608 SYRIE 1542 1388 
103 
41 
991 
95 
612 IRAQ 1444 502 
64 
26 612 IRAQ 1897 766 
95 
37 
616 IRAN 2744 1750 6 
3 41 
924 616 IRAN 3886 2598 13 
5 43 1180 624 ISRAEL 850 370 38 11 387 624 ISRAEL 1134 564 48 19 455 
628 JORDAN 246 225 16 
2 
5 
1335 5 
628 JORDANIE 301 276 15 
2 
10 
1461 15 632 SAUDI ARABIA 2106 151 493 119 632 ARABIE SAOUD 2378 187 579 133 
636 KUWAIT 257 76 128 4 49 636 KOWEIT 215 80 80 11 44 
644 QATAR 132 463 264 120 11 644 QATAR 176 395 285 160 2 
15 
647 LI.A.EMIRATES 780 7 44 647 EMIRATS ARAB 763 11 69 
849 OMAN 413 302 66 20 25 649 OMAN 444 321 52 25 46 
652 NORTH YEMEN 173 61 
248 2 
112 
1 
652 YEMEN DU NRD 190 58 
183 2 
132 
2 656 SOUTH YEMEN 251 
394 10 102 
656 YEMEN DU SUD 187 
437 10 152 662 PAKISTAN 721 1 214 662 PAKISTAN 883 1 283 
664 INDIA 1654 373 1104 60 
5 
117 664 INDE 1435 621 560 80 
9 
174 
666 BANGLADESH 100 51 5 1 38 666 BANGLA DESH 121 63 6 2 41 
669 SRI LANKA 67 8 18 10 2 27 57 669 SRI LANKA 103 9 125 13 4 51 90 680 THAILAND 875 597 48 115 680 THAILANDE 1512 1069 76 178 
700 INDONESIA 532 216 188 
13 
37 3 88 700 INDONESIE . 1005 343 480 22 58 6 117 701 MALAYSIA 712 358 20 33 49 239 701 MALAYSIA 1012 500 44 28 98 320 
706 SINGAPORE 991 144 480 69 24 
5 
274 706 SINGAPOUR 1299 167 587 162 40 
8 
343 
708 PHILIPPINES 251 147 36 13 50 708 PHILIPPINES 331 199 49 9 66 
720 CHINA 718 163 154 65 35 366 720 CHINE 1132 109 334 100 59 630 728 SOUTH KOREA 616 385 35 
18 
27 104 728 COREE DU SUD 893 493 74 
32 
60 166 
732 JAPAN 1934 1237 28 546 3 102 732 JAPON 2726 2020 112 481 4 77 
736 TAIWAN 757 581 40 1 34 16 85 736 T'Al-WAN 1163 916 37 1 56 31 122 
740 HONG KONG 1094 327 79 25 3 7 653 740 HONG-KONG 1383 477 93 55 4 11 743 
800 AUSTRALIA 1582 650 34 76 35 420 367 800 AUSTRALIE 2428 1039 61 163 38 584 543 
804 NEW ZEALAND 624 327 9 11 3 15 259 804 NOUV.ZELANDE 737 286 15 33 4 26 373 
815 FIJI 96 36 60 815 FIDJI 129 55 74 
1000 W 0 R LO 277342 128168 32738 17508 56026 20556 21407 8 930 3 1000 M 0 ND E 272167 124415 30727 16688 46187 26930 26543 10 663 4 
1010 INTRA-EC 144361 51670 16257 9551 48709 11864 6276 8 26 • 1010 INTRA-CE 125832 42977 13711 8378 38601 16116 5990 10 49 2 1011 EXTRA-EC 132978 76495 16480 7957 7317 8693 15130 905 1 1011 EXTRA-CE 148331 81438 17015 8310 7588 10814 20553 813 
1020 CLASS 1 67370 42392 5207 4384 4965 4202 5353 867 . 1020 CLASSE 1 67336 38809 5491 4805 4408 5842 7446 535 
1021 EFTA COUNTR. 42278 26786 4563 3202 3216 1424 2265 822 . 1021 A EL E 36619 21822 4336 3059 2587 1695 2618 502 
2 1030 CLASS 2 37262 16461 8528 1215 1365 1932 7723 37 1 1030 CLASSE 2 48134 23004 9209 1289 1980 2328 10243 79 
1031 ACP (63J 2816 676 1021 41 268 41 768 1 . 1031 ACP (~ 4009 925 1342 33 395 78 1234 2 
1040 CLASS 28348 17642 2746 2358 987 2560 2055 . 1040 CLASS 3 30860 19626 2315 2215 1198 2643 2863 
3402.13 ACTIVE CATION ORGANIC SURFAC€·ACTIVE AGENTS 3402.13 ACTIVE CATION ORGANIC SURfAC€·ACTIVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIQ.ACTIFS A CATION ACTF ORGANJSCHE GRENZR.AECHENAKllVE STOFFE, KATIONAKTlY 
001 FRANCE 6775 981 
119 
395 33 4981 385 001 FRANCE 5947 1374 
224 
498 76 3313 686 
002 BELG.-LUXBG. 1524 996 3 112 43 294 5 002 BELG.-LUXBG. 1908 1124 6 134 71 420 3 003 NETHERLANDS 747 402 47 
324 1168 
250 003 PAYS-BAS 1222 685 75 458 1796 388 004 FR GERMANY 5797 
347 
848 3098 282 77 004 RF ALLEMAGNE 10434 
579 
1353 6047 515 265 
005 ITALY 1256 309 
16 
12 6 581 
2 
1 005 ITALIE 2069 443 22 36 13 996 2 006 UTD. KINGDOM 2013 823 460 521 189 
41 
2 006 ROYAUME-UNI 3082 1205 774 776 301 
83 
3 
007 IRELAND 86 2 20 6 164 43 007 IRLANDE 108 4 44 8 298 21 008 DENMARK 944 222 132 400 008 DANEMARK 1508 351 208 599 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlilb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHclOo 
3402.13 3402.13 
009 GREECE 429 183 23 162 7 52 1 009 GRECE n2 409 36 213 23 2 86 3 
028 NORWAY 345 28 1 8 
7 
217 91 028 NORVEGE 459 67 6 19 
21 
332 35 
030 SWEDEN 290 86 50 
1 
7 130 10 030 SUEDE 564 251 118 
2 
11 147 16 
032 FINLAND 257 113 9 4 46 126 4 032 FINLANOE 415 208 10 6 47 183 6 036 SWITZERLAND 996 385 228 297 3 40 3 036 SUISSE 1825 693 540 439 6 93 7 
036 AUSTRIA 500 335 2 63 9 3 78 10 036 AUTRICHE 810 517 3 88 11 3 173 15 
040 PORTUGAL 469 144 45 37 
14 
5 238 
3 
040 PORTUGAL 766 290 72 52 
19 
8 344 
7 042 SPAIN 1071 282 34 7 379 352 042 ESPAGNE 1570 328 46 14 516 640 
048 YUGOSLAVIA 378 289 12 15 6 2 54 
16 
048 YOUGOSLAVIE 730 523 18 28 10 4 147 44 052 TURKEY 110 13 2 79 052 TURQUIE 215 23 4 144 
056 SOVIET UNION 3473 28 3444 
28 5 1 056 u 5082 114 4987 98 20 1 062 CZECHOSLOVAK 153 120 
1 36 062 T LOVAQ 359 241 1 70 064 HUNGARY 193 134 22 064 H 330 223 36 
066 ROMANIA 123 1 
6 
20 
1 34 102 066 ROU IE 198 5 18 17 2 49 174 204 MOROCCO 58 15 2 204 MAROC 106 35 2 
208 ALGERIA 48 24 15 
39 
9 
3 
208 ALGERIE 154 87 47 
s9 19 1 212 TUNISIA 63 1 20 
4 19 
212 TUNISIE 126 4 58 6 5 29 2 220 EGYPT 76 13 4 35 220 EGYPTE 104 24 11 32 
268 LIBERIA 320 320 
32 26 268 LIBERIA 625 625 1oli 64 288 NIGERIA 58 
3 2 
288 NIGERIA 174 2 
5 10 314 GABON 84 
78 
79 202 314 GABON 246 163 231 345 1 390 SOUTH AFRICA 504 192 19 13 390 AFR. DU SUD 946 345 30 62 
400 USA 379 32 2 13 310 21 400 ETATS-UNIS 2058 97 8 17 1908 25 3 
404 CANADA 82 5 12 45 20 404 CANADA 306 8 36 216 46 
412 MEXICO 18 3 8 7 
7 37 
412 MEXIQUE 106 8 57 41 
12 92 448 CUBA 44 34 6 3 448 CUBA 104 68 28 Ii 484 VENEZUELA 44 
15 38 1 484 VENEZUELA 106 80 59 2 508 BRAZIL 556 242 260 1 508 BRESIL 1163 447 575 2 
512 CHILE 60 48 1 8 3 512 CHILi 159 127 2 17 13 
528 ARGENTINA 25 20 5 220 39 528 ARGENTINE 103 85 18 436 61 616 IRAN 269 3 7 616 IRAN 522 8 17 
624 ISRAEL 57 31 7 
7 
3 16 624 ISRAEL 107 53 13 
21 
7 34 
647 LI.A.EMIRATES 71 1 40 14 9 647 EMIRATS ARAB 207 2 127 27 30 
662 PAKISTAN 84 25 2 23 34 
4 
662 PAKISTAN 150 55 3 24 68 
11 680 THAILAND 122 21 13 6 78 680 THAILANDE 245 38 29 10 157 
700 INDONESIA 127 24 2 30 
31 
70 1 700 INOONESIE 292 51 23 93 
sO 122 3 701 MALAYSIA 251 2 206 10 2 701 MALAYSIA 426 5 350 15 6 
703 BRUNEI 189 
1 48 
189 
39 
703 BRUNEI 313 
2 86 313 71 706 SINGAPORE 102 14 
30 
706 SINGAPOUR 182 23 
162 732 JAPAN 212 169 
17 4 4 
13 44 732 JAPON 543 342 31 4 6 39 1oli 736 TAIWAN 122 26 27 736 T'Al-WAN 237 46 42 
740 HONG KONG 190 82 7 6 16 
143 
79 740 HONG-KONG 288 161 14 7 15 606 91 11 800 AUSTRALIA 349 20 13 2 170 800 AUSTRALIE 1015 54 32 4 308 
804 NEW ZEALAND 155 11 42 102 804 NOUV.ZELANOE 321 40 100 181 
1000 WORLD 33390 7458 3131 1438 6481 9643 48n 3 360 1 1000 M 0 ND E 53372 12481 5979 2003 9959 13993 8247 12 717 
1010 INTRA-EC 19572 3957 1828 907 2017 8492 2285 2 88 • 1010 INTRA-CE 27048 5729 2948 1204 3139 99n 3n2 1 278 i 1011 EXTRA-EC 13819 3499 1305 531 4464 1151 2593 1 274 1 1011 EXTRA-CE 26321 8731 3031 798 6820 4018 4474 11 439 
1020 CLASS 1 6106 1993 600 420 130 977 1846 1 139 . 1020 CLASSE 1 12567 3613 1234 624 235 3556 3158 11 136 
1021 EFTA COUNTR. 2860 1091 334 398 31 54 833 119 . 1021 A EL E 4655 2028 749 582 53 80 1282 81 
1030 CLASS 2 3621 1207 692 73 824 127 599 98 1 1030 CLASSE 2 7441 2504 1771 131 1510 271 1043 210 
1031 ACP (63~ 614 374 191 
38 
3 3 43 
38 
. 1031 ACPJ~ 1354 731 509 43 5 13 98 93 1040 CLASS 4093 299 13 3510 47 148 . 1040 CLA S 3 6315 614 27 5075 189 274 
3402.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 3402.15 NQN.ION!C ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PROOUITS ORGANIQUES TENSJO.ACTIFS, NON IONIQUE ORGANISCHE GRENZfl.AfCHEIWmVE STOFl'E, NICHTIONOGEN 
001 FRANCE 28711 10393 
6176 
6062 4262 725 7269 001 FRANCE 38169 15680 
8222 
7453 4884 1759 8393 
002 BELG.-LUXBG. 26340 5891 40 6497 
430 
7736 
1 
002 BELG.-LUXBG. 31070 7947 59 6632 
1138 
8210 
1 003 NETHERLANDS 16260 10072 978 62 5868 4717 003 PAYS-BAS 21909 12951 1404 81 6350 6334 004 FR GERMANY 13771 
10912 
3502 56 1048 3248 29 004 RF ALLEMAGNE 20389 
16224 
4868 121 2920 6060 70 
005 ITALY 20081 2938 
78 
1376 400 4455 
52 5 
005 ITALIE 28014 4548 
147 
1685 1339 4218 
107 11 006 UTO. KINGDOM 12387 5915 3806 1979 552 
7s0 
006 ROYAUME-UNI 18281 9000 5350 2157 1509 
1094 007 IRELAND 1140 269 14 2 94 11 007 IRLANDE 1620 302 31 5 128 60 
008 DENMARK 3985 1795 177 10 299 57 1647 008 OANEMARK 5080 2566 293 14 338 167 1702 
3 009 GREECE 3062 1498 81 561 294 45 565 009 GRECE 4441 2258 146 852 342 120 720 
1 024 !CELANO 116 85 
148 
15 
16 
16 
4 
024 ISLANOE 174 109 1 29 
69 
34 
028 NORWAY 3150 848 
1 
51 2083 028 NORVEGE 4124 1301 263 
1 
53 2435 3 
030 SWEDEN 3486 1751 265 256 120 884 209 030 SUEDE 5355 2935 470 313 349 879 408 
032 FINLAND 2285 1318 161 12 183 23 575 13 032 FINLANOE 3198 1925 284 20 181 82 696 10 
036 SWITZERLAND 5448 3897 865 63 105 43 475 036 SUISSE 9129 6514 1412 86 151 179 787 
038 AUSTRIA 5488 4435 588 94 146 38 187 038 AUTRICHE 7747 6323 741 118 178 143 244 
040 PORTUGAL 1275 539 194 43 8 57 434 040 PORTUGAL 2817 1061 369 48 21 92 1226 
042 SPAIN 7219 1676 712 46 258 191 4336 042 ESPAGNE 10577 3140 949 90 485 578 5335 
046 MALTA 78 13 
418 
20 
221 
5 40 046 MALTE 132 20 
631 
39 
321 
4 69 
048 YUGOSLAVIA 2599 1736 169 46 9 048 YOUGOSLAVIE 4374 2866 384 131 41 
052 TURKEY 2399 1155 8 49 542 88 557 052 TUROUIE 3457 1642 18 65 739 277 716 
056 SOVIET UNION 6423 2917 695 Ii 2631 17 163 056 U.R.S.S. 9140 4538 886 13 3109 16 591 060 POLAND 928 318 39 82 400 83 060 POLOGNE 1825 534 65 95 925 193 
062 CZECHOSLOVAK 2784 1704 29 375 224 427 25 062 TCHECOSLOVAQ 4447 2958 51 236 379 747 76 
064 HUNGARY 1882 1431 45 40 122 121 123 064 HONGRIE 2913 2143 97 57 184 237 195 
066 ROMANIA 525 477 2 28 10 6 2 066 ROUMANIE 870 795 3 29 15 21 7 
2 068 BULGARIA 945 508 1 1 4 24 406 068 BULGARIE 1842 999 1 2 3 90 745 
070 ALBANIA 90 
98 30 90 sO 46 070 ALBANIE 114 194 57 114 176 149 204 MOROCCO 236 18 204 MAROC 601 25 
359 
360 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark DMOo 
340115 340115 
208 ALGERIA 245 63 49 
4 
60 70 3 208 ALGERIE 611 151 95 
6 
55 303 7 
212 TUNISIA 253 38 142 24 15 30 212 TUNISIE 449 88 230 40 33 52 
216 LIBYA 231 32 
127 18 
71 26 102 216 LIBYE 278 69 
207 27 
71 36 102 
220 EGYPT 1453 314 647 45 302 220 EGYPTE 2572 641 965 166 566 
248 SENEGAL ~ 36 17 19 2 Ii 248 SENEGAL 130 93 32 27 5 20 272 IVORY COAST 34 30 
240 
5 272 COTE IVOIRE 188 81 50 
537 
9 
288 NIGERIA 827 230 24 138 195 288 NIGERIA 1761 513 48 187 476 
302 CAMEROON 196 32 164 
1i 
302 CAMEROUN 396 130 266 
12 314 GABON 756 4 741 
2 
314 GABON 1170 25 1133 
3 318 CONGO 425 29 423 318 CONGO 724 1i 721 330 ANGOLA 64 7 28 
13 57 
330 ANGOLA 107 11 25 
18 108 346 KENYA 185 78 3 34 346 KENYA 347 175 6 40 
352 TANZANIA 87 71 5 11 352 TANZANIE 172 151 7 14 
378 ZAMBIA 138 2 i 14 136 378 ZAMBIE 237 3 6 20 234 382 ZIMBABWE 116 68 
52 a8 33 2 382 ZIMBABWE 209 115 125 135 68 Ii 390 SOUTH AFRICA 8003 2090 307 1577 3887 390 AFR. DU SUD 10900 3882 624 1417 4709 
2 400 USA 1897 1324 348 13 212 400 ETATS-UNIS 5875 4403 1069 42 359 
404 CANADA 423 336 12 74 404 CANADA 1030 808 41 180 
412 MEXICO 51 39 10 
8 
2 412 MEXIQUE 207 182 15 
9 
10 
416 GUATEMALA 208 144 10 46 416 GUATEMALA 425 330 20 66 
428 EL SALVADOR 62 34 28 428 EL SALVADOR 144 94 1 49 
432 NICARAGUA 149 5:i 2 149 432 NICARAGUA 180 1 2 179 436 COSTA RICA 85 
7 
30 436 COSTA RICA 203 140 
6 
61 
442 PANAMA 43 4 2 30 442 PANAMA 126 19 3 98 
448 CUBA 183 167 16 
1i 
448 c 351 328 21 2 
456 DOMINICAN R. 63 38 
3 
14 456 R 120 84 
16 
16 20 
480 COLOMBIA 635 385 19 228 480 c 1213 903 40 254 
3 484 VENEZUELA 480 437 21 11 10 484 v 1343 1226 56 28 30 
500 ECUADOR 170 98 
1i 
10 62 500 E 448 282 
15 
19 147 
504 PERU 285 209 
17 
1 64 504 PEROU 553 442 
37 
3 93 
508 BRAZIL 341 275 33 4 12 508 BRESIL 1229 1052 101 12 27 
512 CHILE 203 148 23 12 20 512 CHILi 491 374 47 18 52 
516 BOLIVIA 85 70 
3 
15 
5 17 
516 BOLIVIE 243 224 Ii 19 4 29 524 URUGUAY 565 540 
16 15 524 URUGUAY 778 737 18 8i 528 ARGENTINA 1175 1081 3 
6 64 
528 ARGENTINE 2015 1843 11 2 
105 600 CYPRUS 202 129 1 2 600 CHYPRE 302 180 2 
3 
3 12 
604 LEBANON 95 63 2 
1254 
15 15 604 LIBAN 243 119 9 
1742 
66 46 
608 SYRIA 1454 89 102 
42i 
9 608 SYRIE 2097 211 119 459 25 612 IRAQ 542 106 
39 
15 612 IRAQ 723 218 
52 
46 
616 IRAN 2730 2372 
100 48 319 616 IRAN 4223 3685 156 2 s8 486 624 ISRAEL 1653 572 404 522 624 ISRAEL 2158 866 417 659 
628 JORDAN 236 152 1 
3 
9 6 68 
4 
628 JORDANIE 327 224 2 
5 
11 19 71 
12 632 SAUDI ARABIA 523 288 24 30 22 152 632 ARABIE SAOUD 1158 603 28 46 74 390 
636 KUWAIT 626 36 74 490 4 22 636 KOWEIT 991 73 93 769 4 52 
640 BAHRAIN 77 4 
493 1i 12 73 640 BAHREIN 115 12 873 95 43 103 647 U.A.EMIRATES 731 34 121 647 EMIRATS ARAB 1427 138 278 
649 OMAN 266 5 222 9 30 649 OMAN 418 22 328 16 52 
652 NORTH YEMEN 34 24 Ii 11i 10 11i 652 YEMEN DU NRD 147 104 13 115 43 169 662 PAKISTAN 640 303 47 662 PAKISTAN 857 449 50 
664 INDIA 164 52 
1 
44 7 61 
5 
664 INDE 468 178 i 60 8 222 13 666 BANGLADESH 131 37 
17 12 
88 666 BANGLA DESH 215 74 
23 38 127 680 THAILAND 651 261 17 344 680 THAILANDE 1073 541 36 
2 
435 
700 INDONESIA 1423 512 118 506 1 285 700 INDONESIE 2631 1045 268 921 1 394 
701 MALAYSIA 581 129 11 337 7 97 701 MALAYSIA 932 232 14 3 499 27 157 
703 BRUNEI 201 
207 235 164 
197 
42 
4 703 BRUNEI 251 
315 385 245 
246 
92 
5 
706 SINGAPORE 985 103 233 706 SINGAPOUR 1633 199 396 
708 PHILIPPINES 193 123 18 52 708 PHILIPPINES 377 268 19 90 
720 CHINA 6484 2349 
19 4 111 4135 720 CHINE 7749 3547 62 7 150 4202 728 SOUTH KOREA 1229 269 
1i 
826 728 COREE DU SUD 1840 712 
19 
909 
732 JAPAN 594 426 14 
2 
143 732 JAPON 1368 923 96 
4 
330 
736 TAIWAN 2545 331 16 
19 
5 2190 736 T'Al-WAN 2747 685 17 
22 
10 2030 
740 HONG KONG 608 423 139 
2 218 
27 740 HONG-KONG 925 662 197 
13 328 
44 
800 AUSTRALIA 1544 956 47 24 297 800 AUSTRALIE 2786 1861 90 37 457 
804 NEW ZEALAND 2032 1241 6 785 804 NOUV.ZELANDE 2506 1547 17 1 941 
1000 W 0 R L D 223078 91854 25947 8365 32583 8165 57830 58 278 • 1000 M 0 ND E 322894 146601 38654 11097 37954 15273 72649 123 543 
1010 INTRA-EC 125738 48743 17671 6871 20690 3267 30407 52 35 • 1010 INTRA-CE 168967 66928 24861 8732 22515 9010 38729 110 82 
1011 EXTRA-EC 97344 45111 8276 1495 11893 2898 27425 3 243 • 1011 EXTRA-CE 153925 79872 13793 2365 15439 8263 35920 12 461 
1020 CLASS 1 48039 23825 4095 550 3400 944 14996 2 227 . 1020 CLASSE 1 75563 41259 7075 992 3966 2390 19447 8 426 
1021 EFTA COUNTR. 21250 12873 2222 212 765 297 4654 227 . 1021 A EL E 32545 20167 3541 274 924 915 6300 4 424 1030 CLASS 2 29037 11416 3371 470 5313 959 7492 15 . 1030 CLASSE 2 49018 22572 5615 963 7547 1822 10462 33 
1031 ACP (63a 3199 667 1491 241 220 37 538 5 . 1031 ACP (~ 5942 1554 2393 540 299 50 1099 7 
1040 CLASS 20269 9870 811 475 3180 995 4937 1 . 1040 CLASS 3 29344 15841 1103 410 3926 2052 6010 2 
340111 ORGANIC SURfACE·ACTl'IE AG£HTS OTHER THAH ACTl'IE ANION AND CATION AND NOfC.IONIC 340111 ORGANIC SURFACE-ACTl'IE AGENTS OTHER THAH ACTl'IE ANION AND CATION AND NQN.IONJC 
PRODUITS ORGANIQUES ltNSJO.ACTfS, AUTRES QUE CEUX A ANION ET CATION ACTfS ET NOil IONIQUE ORGANISCHE GRENZFUECHENAKTIVE STOffE, AND£RE ALS ANION-, KATIONAKTIV UND NICllTIONOGEN 
001 FRANCE 4815 475 555 489 413 1289 2118 31 001 FRANCE 5206 750 923 557 448 991 2413 47 002 BELG.-LUXBG. 5065 647 300 2370 
652 
1193 36 002 BELG.-LUXBG. 11728 2989 283 2069 668 5464 a8 003 NETHERLANDS 3465 534 456 133 
1022 
1654 
13 
003 PAYS-BAS 4282 789 471 109 
1174 
2157 
27 i 004 FR GERMANY 5046 
116 
482 283 289 2948 9 
5 
004 RF ALLEMAGNE 4981 
982 
678 307 344 2384 66 
005 ITALY 3281 438 668 401 271 1450 102 005 ITALIE 4214 648 481 455 350 1769 123 10 006 UTD. KINGDOM 1894 458 303 219 124 
559 
006 ROYAUME-UNI 2137 649 400 350 134 
557 007 IRELAND 569 3 2 5 
16 
007 IRLANDE 575 5 4 
2 
9 
15 008 DENMARK 378 165 125 71 008 DANEMARK 614 294 1 219 83 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.1'00o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland · Dan mark 'EHOOo 
3402.11 3402.11 
009 GREECE 304 121 2 74 7 71 29 30 009 GRECE 602 160 6 131 13 60 232 36 028 NORWAY 250 15 35 10 1 17 142 028 NORVEGE 429 30 90 18 4 19 232 
030 SWEDEN 378 182 2 ; 94 19 75 6 030 E 783 440 4 2 142 27 157 13 032 FINLAND 361 149 6 41 1 162 1 032 DE 729 398 8 90 7 223 1 
036 SWITZERLAND 855 455 52 217 70 17 44 036 1246 694 79 243 90 49 91 
038 AUSTRIA 511 169 37 33 187 1 84 038 RICHE 811 404 42 33 243 1 88 
040 PORTUGAL 161 21 5 21 1 54 59 040 PORTUGAL 214 35 16 22 3 43 95 
042 SPAIN 516 43 37 38 45 74 279 042 ESPAGNE 684 81 61 50 61 111 320 
046 MALTA 199 
412 
84 75 11 29 046 MALTE 237 
767 
112 78 8 39 
048 YUGOSLAVIA 761 330 7 12 048 YOUGOSLAVIE 1522 704 22 29 
052 TURKEY 142 21 
525 
102 6 
1i 
13 052 TURQUIE 311 43 
693 
226 12 9 30 056 SOVIET UNION 573 11 21 5 
14 
056 U.R.S.S. 779 32 21 24 
39 062 CZECHOSLOVAK 203 187 2 
10 4 
062 TCHECOSLOVAO 334 289 6 
17 6 14 064 HUNGARY 68 15 1 37 
9i 
064 HONGRIE 140 25 2 76 
79 066 ROMANIA 112 
sci 20 2i ; 066 ROUMANIE 122 16 42 3:i 1 7 068 BULGARIA 76 
24 s6 4 068 BULGARIE 123 38 s9 ; 7 204 MOROCCO 99 1 17 1 204 MAROC 131 2 29 2 
208 ALGERIA 217 
7 
1 206 5 
2 
5 208 ALGERIE 190 
13 
4 176 5 
3 
5 
212 TUNISIA 95 75 7 2 2 212 TUNISIE 154 121 7 5 5 
216 LIBYA 874 
6 2 
852 6 
20 
15 216 LIBYE 921 
13 6 
881 10 
16 
29 
220 EGYPT 344 203 1 112 220 EGYPTE 680 497 2 146 
272 IVORY COAST 78 47 1 21 9 272 COTE IVOIRE 123 86 
924 
22 15 
284 BENIN 134 
3 
134 
167 
284 BENIN 925 
12 
1 
17i 4 288 NIGERIA 196 66 25 288 NIGERIA 242 100 54 302 CAMEROON 90 
a3 18 8 73 6 302 CAMEROUN 128 162 13 14 s8 15 390 SOUTH AFRICA 286 8 13 101 390 AFR. DU SUD 478 21 23 200 
400 USA 225 14 33 1 158 19 400 ETATS-UNIS 689 60 140 3 468 3 15 
484 VENEZUELA 59 9 18 1 
82 
31 
3 
484 VENEZUELA 145 29 49 4 
97 
63 
6 508 BRAZIL 114 22 2 
aci 5 508 BRESIL 188 29 12 100 44 2 600 CYPRUS 109 3 
14 
25 1 600 CHYPRE 147 6 
2 36 29 2 608 SYRIA 89 7 9 ; 14 45 608 SYRIE 192 12 20 ; 34 88 612 !RAO 54 10 
2 16 
43 612 IRAQ 123 20 
3 29 102 616 !RAN 62 39 
43 
5 616 !RAN 138 94 35 12 624 ISRAEL 147 7 
14 
73 12 12 
3 
624 ISRAEL 154 23 
9 
41 33 22 
6 632 SAUDI ARABIA 312 189 42 9 55 632 ARABIE SAOUD 445 1 222 66 7 134 
636 KUWAIT 199 172 7 7 13 636 KOWEIT 163 135 4 6 18 
640 B N 128 
12ci 5 
26 
23 
2 100 640 BAHREIN 150 
313 4 
24 
32 
13 113 
700 IN SIA 222 2 72 700 INOONESIE 638 1 288 
701 M IA 56 5 12 12 1 26 701 MALAYSIA 108 8 38 21 4 37 
706 SI ORE 62 1 31 2 28 706 SINGAPOUR 153 5 ; 97 4 47 728 s KOREA 45 38 
107 10 
4 
13 
3 728 COREE DU SUD 105 72 22 8 7 24 732 JA AN 207 52 25 732 JAPON 490 122 226 1 112 
800 AUSTRALIA 329 47 4 126 152 800 AUSTRALIE 478 141 7 160 2 168 
804 NEW ZEALAND 63 54 2 27 804 NOUV.ZELANDE 138 89 5 2 42 
1000 W 0 R L D 36143 5555 3538 5532 5589 3216 12303 147 99 164 1000 M 0 ND E 53771 11598 5322 7526 6545 3171 18955 277 163 216 
1010 INTRA-EC 24817 3119 2239 1968 4561 2712 10022 147 44 5 1010 INTRA-CE 34343 6618 3132 1872 4737 2562 15059 277 75 11 
1011 EXTRA-EC 11309 2436 1299 3551 1028 504 2282 55 154 1011 EXTRA-CE 19400 4978 2189 5634 1808 609 3896 88 198 
1020 CLASS 1 5299 1728 329 997 693 279 1234 39 . 1020 CLASSE 1 9369 3493 711 1645 1228 336 1900 56 
1021 EFTA COUNTR. 2523 999 137 282 393 108 567 37 . 1021 A EL E 4235 2017 240 318 573 146 889 52 
112 1030 CLASS 2 4888 436 443 2455 285 212 981 16 60 1030 CLASSE 2 8345 1046 778 3804 462 249 1861 33 
1031 ACP (63J 853 11 172 399 38 22 210 1 
95 
1031 ACP(~ 1999 26 337 1287 52 28 264 4 1 
1040 CLASS 1125 272 528 99 51 13 67 1040 CLASS 3 1688 439 701 184 118 25 135 86 
3402.50 SURFACE·ACllVE PREPARATIONS 3402.50 SURFACE·ACllVE PREPARATIONS 
PREPARATIONS TENSIO-ACllVES GRENZIUECHENAKT ZUBERBTUNGEN 
001 FRANCE 62092 11286 
6630 
942 7299 39195 2799 180 7 384 001 FRANCE 51554 16656 6099 878 5266 21993 6297 154 14 296 002 BELG.-LUXBG. 22944 6365 332 8924 
23124 
629 47 
39 
17 002 BELG.-LUXBG. 24826 9975 437 7419 
15938 
830 54 as 12 003 NETHERLANDS 32194 5215 1519 500 
3439 
1559 238 
4 
003 PAYS-BAS 27510 6865 2011 393 
3313 
1725 493 
004 FR GERMANY 10929 
921i 
3005 393 1872 2153 35 28 004 RF ALLEMAGNE 12428 
13603 
3503 259 2167 3065 63 57 
005 ITALY 16515 2378 
300 
2070 2513 341 2 
7 
005 ITALIE 21895 2644 
48i 
2411 2747 486 4 
12 006 UTD. KINGDOM 13111 3770 2660 656 5211 
2566 
499 006 ROYAUME-UNI 17130 5796 4865 851 4608 
2973 
517 
007 IRELAND 2903 189 25 3 38 67 
30 
15 007 IRLANDE 3578 329 99 15 44 104 
52 
14 
008 DENMARK 2409 1221 79 18 55 649 357 
s5 008 DANEMARK 3720 2028 217 34 73 701 615 133 009 GREECE 1698 1256 65 167 27 80 45 3 009 GRECE 3251 2333 125 399 45 108 98 10 
024 !CELANO 214 133 
328 1i 268 
1 30 
7 
50 024 ISLANDE 292 195 
823 48 393 6 51 2i 40 028 NORWAY 2773 476 164 257 1262 028 NORVEGE 4045 910 252 405 1193 
030 SWEDEN 4681 1669 87 266 145 471 551 9 1483 030 SUEDE 5855 2717 173 342 224 568 926 29 876 
032 FINLAND 1951 1359 24 146 
515 
171 241 5 5 032 FINLANDE 3152 2262 45 133 1 354 322 14 21 
036 SWITZERLAND 7126 5027 728 190 443 198 25 036 SUISSE 10820 8045 1211 183 438 635 276 30 2 
038 AUSTRIA 3975 3044 43 72 376 395 31 14 
5 
038 AUTRICHE 6685 5538 125 112 242 596 49 22 1 
040 PORTUGAL 1559 1063 239 45 16 49 142 040 PORTUGAL 2940 2060 551 47 25 78 169 10 
042 SPAIN 1809 1164 235 60 91 112 147 
2 
042 ESPAGNE 3296 2077 469 99 121 266 264 
4 046 MALTA 134 17 
aci 43 10 18 44 046 MALTE 170 24 143 51 21 11 59 048 SLAVIA 3676 2520 991 44 39 
1o3 
2 048 YOUGOSLAVIE 7266 4800 2172 85 60 2 4 
052 EY 849 543 1 154 4 44 052 TURQUIE 1716 1136 3 331 12 85 149 
056 T UNION 24421 17164 3785 10 2066 1391 5 056 U.R.S.S. 33811 27038 4481 15 2058 212 7 
060 ND 641 465 74 92 2 6 2 060 POLOGNE 1105 824 85 138 4 51 3 
062 CZECHOSLOVAK 1014 897 51 59 
14i 
7 
8 
062 TCHECOSLOVAO 2165 1919 111 123 
252 
12 
15 064 HUNGARY 1442 854 12 127 300 064 HONGRIE 2608 1563 33 178 567 
066 ROMANIA 359 273 
7 
81 4 1 066 ROUMANIE 721 545 
14 
147 
3 
26 3 
068 BULGARIA 645 558 73 6 068 BULGARIE 1092 916 151 8 
070 ALBANIA 85 85 
152 15 
070 ALBANIE 101 101 448 3 172 204 MOROCCO 476 248 204 MAROC 1016 393 
361 
362 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Xclllo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Xclllo 
340150 3402.50 
208 ALGERIA 1231 389 362 388 64 28 
1 
208 ALGERIE 1S74 413 738 303 44 76 
2 212 TUNISIA 563 327 21S 10 s s 
1215 
212 TUNISIE 1019 607 390 6 s 9 
1538 216 LIBYA 10470 100 16 8934 97 12 96 216 LIBYE 11716 98 24 9810 71 21 154 
220 EGYPT 1258 696 28 152 125 33 116 108 220 EGYPTE 2063 1246 48 254 145 47 212 111 
240 NIGER 59 50 9 
1 9 
240 NIGER 106 96 10 
12 248 SENEGAL 146 90 46 
1 .j 248 SENEGAL 234 156 66 5 1:i 272 IVORY COAST 228 13S 65 23 272 COTE IVOIRE 392 226 106 43 
276 GHANA 71 71 
59 1o:i :i 
276 GHANA 150 150 
6:i 75 :i 280 TOGO 167 3 280 TOGO 147 7 
284 BENIN 156 42 19 95 
38 19 s4 284 BENIN 146 71 
18 S7 34 4:i 12:i 288 NIGERIA S27 408 7 1 288 NIGERIA 1406 1183 22 3 
302 CAMEROON 335 28 287 5 
1o:i 
3 12 302 CAMEROUN 780 102 661 7 
144 
7 3 
314 GABON 463 1 311 
:i 
47 2 314 GABON 841 4 S91 
2 
97 5 
318 CONGO 588 27 559 
.j 1o8 24 318 CONGO 1012 56 952 2 165 34 322 ZAIRE 246 62 48 322 ZAIRE 576 235 136 6 
334 ETHIOPIA 283 281 
21 
2 
:i :i 1o:i 
334 ETHIOPIE 38S 378 
38 
7 
5 :i 144 338 DJIBOUTI 129 
1:i s4 338 DJIBOUTI 189 35 39 1 342 SOMALIA 121 1 
9 15 
53 342 SOMALIE 276 1 
27 
200 
346 KENYA 92 53 
1 
1S 346 KENYA 210 140 1 
1 
10 32 
352 TANZANIA 76 68 
31 
1 6 352 TANZANIE 166 142 
s9 
3 20 
370 MADAGASCAR 74 43 30 370 MADAGASCAR 135 76 18 372 REUNION 471 1 440 
1:i 
372 REUNION S36 2 516 4:i 378 ZAMBIA 38 26 378 ZAMBIE 128 85 
382 ZIMBABWE 36 36 
38 31 s5 s:i 382 ZIMBABWE 100 100 s:i s:i 212 129 390 SOUTH AFRICA 1212 975 
158 5 
390 AFR. DU SUD 2620 2163 
146 17 400 USA 1784 1032 215 15 236 123 400 ETATS-UNIS 4249 2481 793 44 S56 212 
404 CANADA 692 282 338 6 8 11 47 404 CANADA 1295 683 523 19 6 8 S6 
412 MEXICO 27 26 1 412 MEXIOUE 147 143 3 1 
424 HONDURAS 36 36 66 :i 424 HONDURAS 112 112 138 2 450 WEST INDIES 68 
5 
450 INDES OCCID. 140 
1 458 GUADELOUPE 504 499 458 GUADELOUPE 526 525 
462 MARTINIQUE 327 326 1 
49 
462 MARTINIQUE 379 379 
107 464 JAMAICA 49 
280 2:i 
464 JAMAIQUE 107 306 2:i 480 COLOMBIA 303 
8 
480 COLOMBIE 329 
27 :i :i 484 VENEZUELA 195 166 21 
:i 
484 VENEZUELA 487 409 46 
:i 496 FR. GUIANA 128 
89 
125 68 .j 496 GUYANE FR. 121 254 118 16 1:i 1 500 ECUADOR 167 6 
:i 
500 EQUATEUR 358 15 
8 504 PERU 376 359 2 12 504 PEROU 1624 1588 6 22 
508 BRAZIL 81 52 6 
1 6 23 1 508 BRESIL 782 304 36 1 17 442 :i 512 CHILE 581 553 12 8 S12 CHILi 952 902 22 8 
516 BOLIVIA 35 3S 
5 8 
S16 BOLIVIE 170 170 
1 1:i 10 524 URUGUAY 236 223 
1 10 5 
S24 URUGUAY 359 336 
21 11 528 ARGENTINA 481 460 5 
227 7 
S28 ARGENTINE 914 846 29 7 
239 19 600 CYPRUS 301 36 24 1 1 s 600 CHYPRE 362 66 32 2 
SS 
4 
604 LEBANON 323 69 45 98 25 54 32 604 LIBAN 418 109 59 82 66 47 
608 SYRIA 366 209 140 15 1 1 
24 6 :i 608 SYRIE S12 231 264 1S 6 2 SB 2:i :i 612 IRAQ 495 412 23 10 3 14 612 IRAQ 947 719 81 46 12 
616 IRAN 2467 2137 
14ci 
68 
1 
7 255 6 616 IRAN 4452 354S 264 96 1 16 794 8 624 ISRAEL 2565 640 850 257 671 624 ISRAEL 3391 1190 864 6 433 626 
628 JORDAN 124 82 
639 189 
12 15 15 
:i 265 
628 JORDANIE 167 114 
89ci 285 
26 10 17 
2:i 117 632 SAUDI ARABIA 2817 308 208 141 1065 
1 
632 ARABIE SAOUD 3471 536 487 130 1004 
:i 636 KUWAIT 860 49 203 16 22 187 151 231 636 KOWEIT 1088 119 354 19 62 133 303 96 
640 BAHRAIN 158 
1 21 
1 
5 5 
155 2 
7:i 
640 BAHREIN 208 1 
26 
2 
17 1:i 
200 s 29 644 QATAR 174 69 1 644 QATAR 184 1 97 2 
647 LI.A.EMIRATES 580 17 156 
1 
157 10 239 1 647 EMIRATS ARAB 1117 50 446 
:i 
210 30 378 3 
649 OMAN 205 21 30 9 144 649 OMAN 231 2S 41 6 156 
662 PAKISTAN 801 689 9 
2:i 7 
10 93 662 PAKISTAN 917 744 13 
4ci 15 
19 141 
664 INDIA 1S18 847 11 629 1 664 INDE 1170 716 21 373 5 
666 BANGLADESH 71 66 
.j 5 1 666 BANGLA DESH 128 12S 8 3 669 SRI LANKA 86 64 2ci :i 25 17 669 SRI LANKA 174 129 20 .j 61 37 680 THAILAND 547 467 8 24 680 THAILANDE 847 714 6 42 
700 INDONESIA 801 728 3 2 
4ci 
30 38 700 INDONESIE 2407 2066 20 8 1 48 264 
701 MALAYSIA 178 102 4 
2 
6 26 
1 
701 MALAYSIA 407 208 1S 
2 
118 17 49 
2 706 SINGAPORE 1261 538 116 441 s 158 706 SINGAPOUR 1743 933 94 356 12 344 
708 PHILIPPINES 394 38S 
1 
1 5 1 2 708 PHILIPPINES 688 660 
:i 
3 14 3 8 
720 CHINA 61 44 1 14 1 720 CHINE 117 97 3 13 2 
728 SOUTH KOREA 1514 1471 25 
1 
14 
s8 4 728 COREE DU SUD 2699 2617 47 2 25 97 8 732 JAPAN 1192 972 15 84 62 
1 
732 JAPON 3040 2553 167 2 44 177 
.j 736 TAIWAN 1396 1294 9 54 
sci 25 13 736 T'Al-WAN 2192 2039 25 61 12:i 47 
16 
1 740 HONG KONG 1136 907 49 2 7 91 740 HONG-KONG 1995 1624 58 3 8 179 
800 AUSTRALIA S365 709 80 119 129 4196 132 800 AUSTRALIE 5329 1304 153 156 141 3392 183 
804 NEW ZEALAND 421 384 1 1 35 804 NOUV.ZELANDE 724 666 8 3 47 
809 N. CALEDONIA 71 71 809 N. CALEDONIE 118 118 
1000 W 0 R L D zn234 97665 28453 16443 28242 82868 16955 1102 3035 2471 1000 M 0 ND E 338029 181728 39008 19712 25978 58784 26330 1499 2sn 2437 
1010 INTRA-EC 184791 38512 18360 2662 22509 72712 10448 1033 151 404 1010 INTRA-CE 165894 57585 19564 2898 19423 48368 16088 1347 315 310 
1011 EXTRA-EC 112373 59153 12093 13753 5733 10153 6507 69 2884 2028 1011 EXTRA-CE 172017 104141 19442 18764 6555 10394 10242 150 2262 2087 
1020 CLASS 1 39S1S 21366 2490 21S1 1850 6501 2272 59 2826 . 1020 CLASSE 1 63627 39617 5312 3793 1903 7181 3527 116 2178 
1021 EFTA COUNTR. 22274 12769 1449 730 1320 1693 1449 S9 280S . 1021 A EL E 33784 21727 2927 864 1322 2488 2198 116 2142 
2067 1030 CLASS 2 44113 17402 5673 1114S 1653 1933 4212 10 S7 2026 1030 CLASSE 2 66529 31473 940S 12192 2304 2296 6674 34 84 
1031 ACP ira 4338 1588 1568 267 181 249 363 102 1031 ACP~ 8265 3535 2911 229 29S 432 718 1 144 1040 CLAS 28742 20384 3930 457 2230 1718 23 1040 CLA 3 41860 33052 4724 779 2347 917 41 
3401711 WASHING PREPARATIONS 3402.711 WASHING PREPARATIONS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EH<IOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El\>.<IOa 
3402.70 PREPARATIONS POUR LESSIVES 34112.70 ZUBERBTETE WASCHlllTIEl UND WASCHHl11SllllTTEI. 
001 FRANCE 88791 48388 
9591 
757 9458 21453 8295 18 422 001 FRANCE 92554 55540 
8617 
830 7315 17381 11054 127 307 
002 BELG.-LUXBG. 81255 34934 77 35058 45333 1225 370 002 BELG.-LUXBG. 68695 28470 144 29638 41044 1546 1 279 003 NETHERLANDS 74825 18072 4276 43 
13478 
2659 
523 
4442 003 PAYS-BAS 66138 14161 5212 30 8509 2812 3549 2879 004 FR GERMANY 77705 
13344 
4318 466 43166 8004 7750 004 RF ALLEMAGNE 77936 
16314 
4290 472 30564 27385 3167 
005 ITALY 21771 3557 685 255 3557 1057 479 1 005 ITALIE 24432 3386 838 366 3238 1124 613 4 006 UTO. KINGDOM 62582 8370 36623 1607 9736 
30714 
5082 006 ROYAUME-UNI 66708 8656 41709 1088 8989 
27701 
4815 
007 IRELAND 35331 180 1415 
1 
1098 514 
18 
1410 007 IRLANDE 31428 235 1206 
4 
610 417 
29 
1259 
008 DENMARK 7558 4516 56 449 1489 1029 
26 
008 OANEMARK 8308 5470 33 359 1387 1026 38 009 GREECE 953 136 6 22 10 50 703 009 GRECE 1521 199 11 37 19 70 1147 
024 !CELANO 1341 154 89 393 705 024 ISLANDE 1493 233 54 437 769 
025 FAROE ISLES 680 
1374 41 
1 
3 
4 675 025 ILES FEROE 780 
1925 45 1 1 6 5 7 774 028 NORWAY 22070 
11 
211 2112 18328 028 NORVEGE 19387 104 2634 14665 
030 SWEDEN 42138 1712 3286 50 108 6103 30868 030 SUEDE 30115 3104 2694 16 80 130 6110 17981 
032 FINLAND 9783 890 2052 48 26 36 3514 3217 032 FINLANOE 9903 1588 1982 42 44 45 3391 
7 
2811 
036 SWITZERLAND 25631 8799 10214 2809 364 2827 613 5 036 SUISSE 27107 12134 9185 2010 350 2592 825 4 
038 AUSTRIA 34594 20567 10340 495 731 1423 387 651 038 AUTRICHE 33989 21343 9456 581 526 1360 459 264 
040 PORTUGAL 1168 171 78 731 13 175 
5 
040 PORTUGAL 1291 264 60 726 17 223 1 
042 SPAIN 950 88 232 17 247 361 042 ESPAGNE 1251 203 146 20 336 538 8 
043 ANDORRA 110 
8 
106 4 
1 
043 ANDORRE 180 
9 
178 2 
044 GIBRALTAR 253 
3 35 
244 044 GIBRALTAR 232 
1:i 50 223 s5 046 MALTA 487 244 
1 
153 52 046 MALTE 522 199 
1 
206 
048 YUGOSLAVIA 295 186 37 2 66 3 048 YOUGOSLAVIE 689 365 39 5 
:i 
273 6 
052 TURKEY 247 145 1 13 5 80 2 052 TURQUIE 408 228 2 23 6 142 5 
056 SOVIET UNION 163 34 2 
35 
80 
357 
35 12 056 U.R.S.S. 317 179 6 
15 
49 1 58 24 
060 POLAND 517 66 4 50 5 060 POLOGNE 679 87 1 2 451 113 10 
062 CZECHOSLOVAK 960 874 36 9 41 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 949 842 27 10 69 1 
064 HUNGARY 1141 1088 13 2 36 064 HONGRIE 1070 981 
:i 
22 7 56 4 
066 ROMANIA 151 63 
1:i 
6 77 4 066 ROUMANIE 387 107 
16 
7 264 7 
068 BULGARIA 54 25 2 
5 
12 3 068 BULGARIE 108 58 7 
5 
16 11 
204 MOROCCO 418 75 305 32 1 204 MAROC 448 101 273 68 1 
208 ALGERIA 11616 6031 5348 227 7 3 208 ALGERIE 9393 4912 4299 163 12 7 
212 TUNISIA 182 66 103 3504 8 5 8 212 TUNISIE 288 89 163 5319 36 8 27 1 216 LIBYA 12438 6559 1481 
1025 
886 
3 
216 LIBYE 16010 7494 2289 
1343 
872 
4 220 EGYPT 2548 344 683 226 14 253 220 EGYPTE 3187 475 769 225 19 352 
224 SUDAN 91 9 1 79 2 224 SOUDAN 173 21 1 149 2 
232 MALI 64 1 60 3 232 MALI 114 
:i 
109 
:i 
5 
240 NI 87 1 85 
13 5 
240 NIGER 127 121 
9 
2 
248 s AL 120 3 98 
21 
248 SENEGAL 136 6 112 8 
27 260 226 1 200 
8 
3 1 260 GUINEE 278 2 241 
6 
5 3 
268 IA 158 94 
229 41 
56 268 LIBERIA 193 104 
300 44 83 272 IVORY COAST 309 37 36 1 272 COTE IVOIRE 398 46 1 134 276 GHANA 203 11 41 
10 1 
114 276 GHANA 228 19 57 
7 
17 
9 280 TOGO 191 26 143 11 
1 
280 TOGO 269 33 206 14 
284 BENIN 284 27 119 133 4 
679 
284 BENIN 296 30 158 105 3 
1140 9 288 NIGERIA 2874 2176 
128 
8 
34 
6 5 288 NIGERIA 3520 2356 
936 
6 30 9 302 CAMEROON 1489 656 42 28 1 302 CAMEROUN 1558 523 33 41 1 
306 CENTR.AFRIC. 110 6 100 
24 
4 
72 
306 R.CENTRAFRIC 155 8 142 
31 
5 
69 314 GABON 1364 64 1141 
:i 
63 314 GABON 1748 67 1487 
2 
94 
318 CONGO 634 
118 
632 
1 122 1 
318 CONGO 801 
246 
799 
2 143 3 322 ZAIRE 562 260 
1 
322 ZAIRE 758 364 
2 328 BURUNDI 113 5 21 5 12 69 328 BURUNDI 157 7 31 8 16 93 
330 ANGOLA 121 22 58 
15 
6 15 15 5 330 ANGOLA 243 35 143 
27 
8 35 12 10 
334 ETHIOPIA 182 125 
135 
3 39 334 ETHIOPIE 196 98 
151 
1 69 1 
338 DJIBOUTI 157 
2 22 
1 21 338 DJIBOUTI 188 
5 24 
1 36 
346 KENYA 74 2 48 
15 
346 KENYA 100 10 61 
23 352 TANZANIA 187 152 
21 
2 18 352 TANZANIE 312 256 
20 
1 32 
355 SEYCHELLES 175 6 4 144 355 SEYCHELLES 237 5 6 206 
372 REUNION 4224 25 4195 
392 
4 372 REUNION 5330 26 5299 
589 
5 
390 SOUTH AFRICA 815 49 
46 3 7 
374 390 AFR. OU SUD 1663 126 
166 5 5 
948 
6 2 400 USA 712 309 23 322 400 ETATS-UNIS 1690 821 25 660 
404 CANADA 151 47 10 2 92 
827 
404 CANADA 345 82 2 14 2 244 1 
406 GREENLAND 827 
87 4 
406 GROENLANO 968 
121 5 
968 
~ ~x~~R~fsMIQ 92 369 ~ ~x~~~fsMIQ 127 180 369 
13 2968 2 3 
780 
12 3820 2 6 458 GUADELOUPE 2986 458 GUADELOUPE 3840 
462 MARTINIQUE 2785 2785 
11 125 
462 MARTINIQUE 3479 3479 
13 130 469 BARBADOS 136 469 LA BARBADE 144 ill i~~~0~L~OB 416 48 241 175 ill i~~~0~L~oB 410 71 291 119 78 
752 
30 111 
1091 2 
39 
496 FR. GUIANA 754 1 
s4 1 496 GUYANE FR. 1094 1 93 1 504 PERU 79 24 
17 
504 PEROU 137 43 
19 512 CHILE 190 114 
1027 18 
57 2 512 CHILi 264 154 
1265 22 
88 3 
600 CYPRUS 2847 245 721 830 
12 
6 600 CHYPRE 3529 291 955 990 
17 
6 
604 LEBANON 10933 866 7790 20 117 2128 i 604 LIBAN 10682 706 7846 20 92 2001 2 608 SYRIA 537 101 86 
6 
328 21 608 SYRIE 735 140 105 
7 1 
422 66 
612 IRAQ 846 482 53 34 262 8 612 IRAQ 1288 546 87 39 599 9 
616 IRAN 575 279 10 
82 27 204 284 2 616 !RAN 903 604 26 79 22 267 269 4 624 ISRAEL 4767 2083 1764 418 189 624 ISRAEL 5453 2416 2080 439 150 
628 JORDAN 1404 24 884 
19 111 
275 217 4 628 JORDANIE 1420 40 853 
12 152 
267 256 4 
632 SAUDI ARABIA 7449 1157 272 108 5745 37 632 ARABIE SAOUO 7837 1634 328 290 5360 61 
636 KUWAIT 2635 314 491 35 25 1748 22 636 KOWEIT 3077 465 497 29 37 2019 30 
640 BAHRAIN 1126 117 363 14 8 584 40 640 BAHREIN 1363 162 376 11 9 775 30 
644 QATAR 1300 58 819 
14 296 
415 8 644 QATAR 1096 81 493 
11 379 
516 6 
647 LI.A.EMIRATES 5015 221 1786 2585 113 647 EMIRATS ARAB 5515 305 1919 2821 80 
649 OMAN 1253 183 273 790 7 649 OMAN 1477 230 284 955 8 
652 NORTH YEMEN 394 111 120 163 652 YEMEN OU NAO 549 146 144 259 
363 
364 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xc!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
340170 340170 
656 SOUTH YEMEN 105 23 64 2<i 4 7 7 656 YEMEN DU SUD 136 40 72 19 4 12 8 662 PAKISTAN 119 2 96 1 662 PAKISTAN 189 4 1 164 1 
664 !NOIA 729 3 
17 i 28 726 2 664 INDE 410 7 13 i 35 1 401 1 680 THAILAND 200 33 119 680 THAILANDE 300 59 186 6 
700 INDONESIA 282 186 20 76 
15 
700 INDONESIE 328 179 19 130 
13 701 MALAYSIA 971 60 100 796 701 MALAYSIA 1344 67 108 1156 
703 BRUNEI 83 
212 97 
8 44 75 703 BRUNEI 103 20i s6 8 28 95 706 SINGAPORE 1051 128 570 
2 
706 SINGAPOUR 1259 139 825 
4 708 PHILIPPINES 295 267 
5 
26 708 PHILIPPINES 196 145 
10 
47 
720 CHINA 190 155 30 720 CHINE 198 139 49 
724 NORTH KOREA 2200 
117 
2200 44 12 724 COREE DU NRD 1930 15i 4 1930 40 i 37 728 SOUTH KOREA 677 
5 
504 i 728 COREE DU SUD 663 430 7 i 732 JAPAN 1301 1093 3 199 732 JAPON 1351 895 5 7 1 2 433 
736 TAIWAN 83 37 34 1 100 5 45 32 736 T'Al-WAN 160 44 24 5 1 4 110 25 740 HONG KONG 1973 654 1 1147 740 HONG-KONG 2004 585 3 109 1254 
800 AUSTRALIA 713 206 12 224 222 49 800 AUSTRALIE 2066 749 22 231 879 185 
801 PAPUA N.GUIN 816 j i i 816 801 PAPOU-N.GUIN 1053 25 3 i i 1053 804 NEW ZEALAND 58 
988 
49 804 NOUV.ZELANDE 132 102 
809 N. CALEDONIA 988 
122 
809 N. CALEDONIE 1450 1 1449 
14i 815 FIJI 122 
126 
815 FIDJI 141 
182 816 VANUATU 133 13 816 VANUATU 199 17 
822 FR.POLYNESIA 1254 1254 822 POL YNESIE FR 1964 1964 
1000 W 0 R L D 702109 191186 127527 12270 65021 134762 94709 1053 75581 • 1000 M 0 ND E 695193 202550 135757 13348 51362 113678 122165 4364 51969 
1010 INTRA-EC 450770 127940 59841 2051 61411 125299 53685 1039 19504 • 1010 INTRA-CE 437721 129048 64465 2354 47904 103090 73794 4320 12748 
1011 EXTRA·EC 251314 63248 87684 10195 3609 9484 41024 14 56078 . 1011 EXTRA-CE 257433 73505 71289 10957 3458 10588 48371 43 39222 
1020 CLASS 1 143496 36048 26401 3433 2282 5300 15468 2 54562 . 1020 CLASSE 1 134597 44294 23925 2749 1999 . 5336 18736 26 37532 
1021 EFTA COUNTR. 136724 33667 26010 3364 2201 4411 13297 1 53773 . 1021 A EL E 123288 40592 23422 2650 1885 4150 14080 14 36495 
1030 CLASS 2 102399 24877 41268 4522 1184 3795 25269 12 1472 . 1030 CLASSE 2 117131 26798 47337 6251 1342 4781 28998 17 1607 
1031 ACP (63a 12445 3620 4279 169 434 331 3493 119 . 1031 ACP (~ 15701 3893 5645 150 478 407 4985 143 1040 CLASS 5417 2320 15 2240 143 369 286 44 . 1040 CLASS 3 5703 2413 27 1957 117 470 637 82 
3403 M'&.~JrAJJ~ARAco~"MIJ8 ff,f'~:: c!\:~%°&.ful\i 'll'ILSGRJ.t5cfF 1C81:f1~ WJrltru~~ &= llATERIALS, NOT 3403 LUBRICATING PREPARATIONS AND PREPARATIONS USED FOR OIL OR GREASE TREATllENT OF TEXTILEflruLEATHER OR OTHER llATERIWI, NOT INCL. PREPARATIONS CONTAINJHG 70% OR llORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROll B YINOUS lllNEllAl.S 
=~s70~=~ r.~llf~r~~OLE~ ~AW8~ES TEXTB.ES,HUll.AGE ou GRAJSSAGE DU CUIR ou AUTRES llATIERES, SF ZUBEREITETE SClllllERlllTTEL UND SCllllAEIZllITTEL FUER SPINNSTOFFE, llITTEL Z.OELEN ODER FETTEN ¥.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, WENIGER A1S 70PC ERDOEL ODER OEL AUS BITUU.lllNERALENTKAl.T. 
3403.11 rfifit:fl:t.S WITH PETROLEUM OR BITUlllNOUS lllllERAI. OILS FOR WBRJCATING, OILING OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, IUDES 3403.11 PREPARATIONS WITH PETROi.EUii OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEXTlES, FURSKINS, IDDES 
AND LEATHER 
&~~Jf ~=S POUR LE TIWTEllEHT DES TEXTlLES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, CONTENANT DES HUILES DE PETROi.£ ZUBEREITETE SCHlllERllITTEL ZUM BEHANDELN YON SPINNSTOFFEN, l.ED£R, HAEUTEN UND FELLEN, lllT ERDOEL ODER OEL AUS BITUll~ 
NOESEN MINERAL.EN 
001 FRANCE 325 295 
40 
9 
1i 
5 16 001 FRANCE 421 384 
102 
10 
2i 
7 20 
002 BELG.-LUXBG. 413 361 1 
13 36 002 BELG.·LUXBG. 582 455 4 23 sli 003 NETHERLANDS 841 782 j 10 5 003 PAYS·BAS 1130 1026 1 12 1i 004 FR GERMANY 121 
5099 
1 3 105 004 RF ALLEMAGNE 177 
6140 
10 1 9 146 
005 ITALY 5526 309 
7 
10 i 108 005 ITALIE 6638 335 12 11 i 152 006 UTD. KINGDOM 659 651 2<i 006 ROYAUME-UNI 724 711 32 008 DENMARK 108 88 
28 20 
008 DANEMARK 145 113 
42 36 009 GREECE 244 163 33 
40 
009 GRECE 363 244 41 
5i 028 NORWAY 82 36 i 6 028 NORVEGE 116 45 3 20 030 SWEDEN 373 363 Ii 9 030 SUEDE 465 450 29 12 032 FINLAND 186 178 i 6 2 032 FINLANDE 242 213 3 6 1i i 036 SWITZERLAND 328 318 1 036 SUISSE 426 403 2 
036 AUSTRIA 468 468 22 3 Ii 038 AUTRICHE 646 646 29 6 12 040 PORTUGAL 524 491 040 PORTUGAL 739 692 i 042 SPAIN 319 294 
3 
18 7 042 ESPAGNE 378 349 1 17 10 
048 YUGOSLAVIA 437 390 44 046 YOUGOSLAVIE 700 629 7 64 
052 TURKEY 609 448 161 
515 
052 TURQUIE 1124 905 219 
1126 056 SOVIET UNION 542 27 i 056 U.R.S.S. 1163 37 2 060 POLAND 289 271 17 060 POLOGNE 420 374 44 
062 CZECHOSLOVAK 178 170 
14 
8 062 TCHECOSLOVAO 432 410 4i 22 064 HUNGARY 197 176 7 064 HONGRIE 267 212 14 
066 ROMANIA 190 15 175 066 ROUMANIE 343 27 316 
068 BULGARIA 401 401 
160 i 068 BULGARIE 566 566 18i 2 204 MOROCCO 274 113 204 MAROC 305 122 
208 ALGERIA 175 162 13 i 208 ALGERIE 126 115 11 i 220 EGYPT 76 75 220 EGYPTE 142 141 
346 KENYA 128 128 
124 
346 KENYA 202 202 
168 370 MADAGASCAR 124 
225 
370 MADAGASCAR 168 290 382 ZIMBABWE 225 64 382 ZIMBABWE 290 125 390 SOUTH AFRICA 616 552 i 390 AFR. DU SUD 861 736 i 400 USA 45 24 20 400 ETATS-UNIS 150 66 83 
404 CANADA 103 88 10 
4 
5 404 CANADA 161 119 15 
6 
27 
480 COLOMBIA 91 87 
s3 480 COLOMBIE 145 139 158 484 VENEZUELA 56 3 484 VENEZUELA 165 7 
3 512 CHILE 124 124 512 CHILi 171 168 
524 URUGUAY 308 308 524 URUGUAY 461 461 
528 ARGENTINA 306 306 528 ARGENTINE 351 351 
612 IRAQ 71 71 
15 10 
612 IRAQ 108 108 
17 Ii 616 IRAN 690 665 
10 
616 IRAN 924 899 
16 624 ISRAEL 121 32 79 
3 
624 ISRAEL 219 58 145 
20 662 PAKISTAN 57 40 14 
5 
662 PAKISTAN 125 90 15 
13 664 INDIA 313 287 21 664 INDE 594 529 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
3403.11 3403.11 
680 THAILAND 202 202 
1i 
680 THAILANDE 158 158 
59 700 INDONESIA 129 118 700 INDONESIE 385 326 
708 PHILIPPINES 78 70 8 708 PHILIPPINES 133 130 3 
720 CHINA 66 65 1 720 CHINE 136 134 2 
728 SOUTH KOREA 169 169 i 20 728 COREE DU SUD 220 220 2 22 732 JAPAN 294 273 732 JAPON 376 352 
736 TAIWAN 691 661 30 736 T'Al-WAN 1272 1209 63 
740 HONG KONG 141 136 5 740 HONG-KONG 147 144 3 
800 AUSTRALIA 172 116 56 800 AUSTRALJE 225 145 80 
804 NEW ZEALAND 84 49 35 804 NOUV.ZELANDE 101 65 36 
1000 WORLD 19574 16810 744 848 58 27 1239 50 • 1000 M 0 ND E 27497 22785 938 1145 84 58 2421 68 
1010 INTRA-EC 8265 7439 383 48 26 21 348 
sO • 1010 INTRA-CE 10227 9073 490 75 44 41 503 1 1011 EXTRA-EC 11309 9371 361 600 30 7 890 . 1011 EXTRA-CE 17272 13712 448 1070 41 17 1918 68 
1020 CLASS 1 4646 4088 26 245 6 3 229 49 . 1020 CLASSE 1 6727 5815 37 343 6 12 447 67 
1021 EFTA COUNTR. 1961 1854 22 5 6 2 23 49 . 1021 A EL E 2636 2448 29 13 6 11 64 65 
1030 CLASS 2 4797 4156 335 166 23 4 113 . 1030 CLASSE 2 7214 6132 409 368 35 5 264 1 
1031 ACP Js63~ 505 373 127 100 4 1 . 1031 ACP (~ 701 521 172 359 5 3 1040 CLA 1866 1128 548 . 1040 CLASS 3 3331 1765 1207 
3403.15 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BITUl!IllOUS llINERAL OD.S FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 3403.15 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS llINERAL OD.S FOR WBRICATING MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATIOH DES MACHINE$, APPAREILS ET VEHICULES, COHTEHANT DES HUW DE PETROLE OU DE MINERAUX 
BITUMEUX 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER MASCHINEN, APPARATE UND FAHRZEUGE, MIT ERD0£L ODER OEL AUS BITUMINOESEH lllNERAUEH 
001 FRANCE 1369 570 14 216 110 271 23 179 001 FRANCE 3103 1907 97 239 233 465 51 208 002 BELG.-LUXBG. 604 402 1 113 348 12 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1528 1129 1 260 453 37 3 4 003 NETHERLANDS 819 293 91 1 
213 
62 23 003 PAYS-BAS 1907 1033 179 
749 395 
173 66 
004 FR GERMANY 1487 
188 
153 679 284 75 11 72 004 RF ALLEMAGNE 2455 
739 
387 583 179 55 107 
005 ITALY 972 422 231 123 2 
10 
6 005 ITALIE 2091 814 i 346 163 14 3 12 006 UTD. KINGDOM n4 447 37 i 66 15 34 199 006 ROYAUME-UNI 2009 1303 102 191 60 46 14 338 008 DENMARK 386 129 4 35 179 4 008 DANEMARK 831 416 5 4 132 209 19 
009 GREECE 82 30 1 30 7 6 7 1 
17 
009 GRECE 162 69 3 48 23 8 10 1 
42 028 NORWAY 367 44 110 3 144 49 
:j 028 NORVEGE 799 147 303 8 166 130 3 030 SWEDEN 645 413 84 6 15 56 68 030 SUEDE 1649 1014 270 22 43 161 17 122 .. 
032 FINLAND 351 119 15 
24 
2 188 14 i 13 032 FINLANDE 630 339 54 29 13 159 44 1 20 036 SWITZERLAND 361 255 21 4 38 18 036 SUISSE 1220 953 51 9 90 80 7 1 
038 AUSTRIA 424 374 10 1 15 23 
3 
1 038 AUTRICHE 1119 1020 24 1 35 32 2 4 1 
040 PORTUGAL 112 10 37 2 17 43 
13 
040 PORTUGAL 275 70 72 3 44 76 10 
19 042 SPAIN 208 68 23 4 88 6 6 042 ESPAGNE 594 346 51 2 135 24 17 
048 YUGOSLAVIA 234 126 10 85 10 3 048 YOUGOSLAVIE 1120 874 80 125 29 11 
2 
1 
052 TURKEY 76 55 7 14 052 TURQUIE 215 177 2 21 13 
060 POLAND 26 2 i 56 19 5 17 060 POLOGNE 108 19 i 124 82 7 30 064 HUNGARY 112 16 22 6 064 HONGRIE 354 68 83 48 
066 ROMANIA 17 6 1 10 
12 14 
066 ROUMANIE 131 96 25 10 
37 17 068 BULGARIA 46 20 
89 5 
068 BULGARIE 152 98 
269 10 204 MOROCCO 96 2 
3 
204 MAROC 289 9 i 1 3i 208 ALGERIA 177 9 159 
16 
6 208 ALGERIE 558 177 336 1 12 
212 TUNISIA 74 8 50 68 5 212 TUNISIE 119 6 94 19 3 a4 36 2 220 EGYPT 109 3 28 5 220 EGYPTE 249 31 80 13 
248 SENEGAL 34 29 
2 
5 248 SENEGAL 103 95 
3 10 
8 
272 IVORY COAST 45 43 
25 143 
272 COTE IVOIRE 126 113 
2i 157 276 GHANA 168 
a6 276 GHANA 178 184 i 302 CAMEROON 89 3 
5 
302 CAMEROUN 187 2 
314 GABON 49 44 
4 
314 GABON 114 
2 
105 
4 
9 
322 ZAIRE 227 
2 
9 i 214 15 322 ZAIRE 320 43 i 271 15 352 TANZANIA 118 100 i 352 TANZANIE 130 5 i 107 2 390 SOUTH AFRICA 287 180 
19 
74 
10 
32 
18 
390 AFR. DU SUD 705 442 144 38 6 112 43 400 USA 296 166 81 2 
2 
400 ETATS-UNIS 851 560 43 161 4 2 
512 CHILE 19 8 8 
37 
1 512 CHILi 108 62 29 
a4 1 2 14 528 ARGENTINA 38 1 
25 2 5 2 
528 ARGENTINE 102 18 
102 2 12 i 10 612 IRAQ 34 
6 i 2 612 IRAQ 129 2 i 5 616 IRAN 43 
4 
13 21 616 IRAN 160 80 
7 
55 19 
4 624 ISRAEL 19 7 
6 4 1302 
8 624 ISRAEL 125 88 
6 
1 
724 
25 
632 SAUDI ARABIA 1372 20 24 16 632 ARABIE SAOUD 1020 65 117 6 102 
652 NORTH YEMEN 27 5 21 1 
324 
652 YEMEN DU NRD 100 8 90 2 
26i 669 SRI LANKA 324 
14 10 32 2 
669 SRI LANKA 261 
59 9 29 4 700 INDONESIA 58 
9 
700 INDONESIE 101 
10 i 706 SINGAPORE 114 26 55 
3 
18 6 706 SINGAPOUR 365 111 196 
8 
23 24 
728 SOUTH KOREA 128 124 
13 10 
1 728 COREE DU SUD 245 235 
39 14 
2 
732 JAPAN 118 84 10 1 
13 
732 JAPON 459 392 11 3 
97 i 740 HONG KONG 18 5 i 19 740 HONG-KONG 120 21 1 i 48 800 AUSTRALIA 35 12 3 800 AUSTRALIE 157 92 14 2 
1000 W 0 R L D 14407 4371 1950 1423 1518 3723 753 33 636 • 1000 M 0 ND E 31801 15007 4892 1878 2742 4214 1893 128 1047 
1010 INTRA-EC 6545 2060 781 929 n5 1227 265 27 481 • 1010 INTRA-CE 14187 6600 1587 1043 1584 1943 599 95 736 
1011 EXTRA-EC 7862 2311 1169 494 743 2498 488 6 155 • 1011 EXTRA-CE 17614 8407 3306 833 1158 2271 1294 33 312 
1020 CLASS 1 3574 1933 348 282 175 517 183 6 130 . 1020 CLASSE 1 9955 6542 996 481 371 699 581 31 254 
1021 EFTA COUNTR. 2258 1213 2n 27 47 450 140 6 98 . 1021 A EL E 5702 3553 773 33 132 566 427 31 187 
1030 CLASS 2 4046 324 816 152 506 1937 303 8 . 1030 CLASSE 2 6689 1434 2263 219 548 1491 706 1 27 
1031 A~~ 982 5 239 48 134 366 186 4 . 1031 ACPd~ 1551 38 643 46 173 427 222 2 1040 c 242 54 4 60 63 42 2 17 . 1040 CLA S 3 969 431 47 134 239 81 7 30 
3403.11 m=~p"1Jl!tP~'r~fil:ITUMINOUS llINERAL OD.S OTHER THAN FOR OILING TEXTW, FURSKJNS, HIDE, LEATHER, 3403.11 ~~llOlj,Sp"lJl!tPl\ioOLEUV:Ofil:ITUMINOUS llINERAL OILS OTHER THAN FOR OILING TEXTW, FURSKINS, HID£, LEATHER, 
365 
366 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).(l{)a Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).(l{)a 
3403.11 &e~~Ml~~ AUTRES QUE POUR TEXTILfS, CUIRS, ETC, llACHlllES, VEHICULES ETC,CONTENAllT HUILES DE PETROL£ OU 3403.19 ZUBERSTETE SCHYIERlllTTB. ll1T ERDOEL ODER OEl AUS BITUMINOESEN lllNERAUEN, ANDERE ALS FUER TEXTWNDUSTRIE, LEDER, 
llASCHINEN U. DGL 
001 FRANCE 6016 1059 
537 
4 3950 837 160 6 001 FRANCE 8647 1883 644 11 5181 1212 350 10 002 BELG.-LUXBG. 4426 404 53 3263 
183 
169 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5544 597 60 3427 
240 
816 4 003 NETHERLANDS 964 493 113 10 
3946 
163 2 003 PAYS-BAS 1586 895 136 20 5715 291 Ii 004 FR GERMANY 5872 
349 
1352 137 343 90 2 004 RF ALLEMAGNE 8105 127 1463 219 444 238 18 005 ITALY 1858 229 
2 
575 515 188 2 005 ITALIE 3265 424 
12 
873 679 550 12 
006 UTO. KINGDOM 1239 328 26 828 49 
200 
6 006 ROYAUME-UNI 1978 668 59 1143 77 
3s0 
19 
007 IRELAND 316 9 1i 71 30 4 007 IRLANDE 480 16 as i 95 19 2S 008 DENMARK 478 248 Ii 51 13 91 5 008 DANEMARK 776 386 80 26 173 38 028 NORWAY 229 48 53 1 41 73 4 028 NORVEGE 497 108 72 14 1 45 218 1 030 SWEDEN 1537 344 8 1033 20 125 3 030 SUEDE 2618 599 9 1504 27 425 33 21 
032 FINLAND 530 54 7 
24 
391 4 74 
2 
032 FINLANDE 912 113 10 
26 
594 9 185 
1S 
1 
036 SWITZERLAND 2066 536 98 245 3 1157 036 SUISSE 3366 950 121 316 14 1922 2 
038 AUSTRIA 1808 1205 248 9 304 20 19 3 038 AUTRICHE 2802 1838 404 15 472 24 37 12 
040 PORTUGAL 363 4 44 1 27 
9 
287 040 PO L 589 16 61 4 37 2 469 
042 SPAIN 327 72 29 8 147 62 042 ES 554 134 51 8 208 21 132 
048 YUGOSLAVIA 317 200 14 72 19 
40 
12 048 YO VIE 743 542 29 118 15 
4i 
39 
052 TURKEY 97 45 30 20 5 7 052 TU 164 95 1 2 11 14 056 SOVIET UNION 63 11 
138 
2 056 U.R.S.S. 117 43 32 25 
230 
17 
060 POLAND 532 127 9 258 s 060 POLOGNE 1020 231 23 536 34 062 CZECHOSLOVAK 1309 1289 
2 6 15 062 TCHECOSLOVAQ 2139 2088 :i 10 17 064 HUNGARY 97 80 9 064 HONGRIE 214 185 15 
066 ROMANIA 65 55 1 9 066 ROUMANIE 102 83 1 18 
068 BULGARIA 96 25 71 116 i si 068 BULGARIE 159 49 110 13i 6 16 208 ALGERIA 480 7 245 208 ALGERIE 451 15 223 
220 EGYPT 435 4 16 364 
18 2 
51 220 EGYPTE 692 18 22 530 
1S 6 
122 
2 390 SOUTH AFRICA 315 172 8 36 79 390 AFR. DU SUD 519 269 7 37 183 
400 USA 191 119 5 
4 
1 14 52 400 ETATS-UNIS 522 317 9 
7 
1 11 183 
484 VENEZUELA 193 2 96 52 39 484 VENEZUELA 437 8 1 187 63 171 
508 BRAZIL 156 42 7 98 9 508 BRESIL 340 119 7 190 24 
616 IRAN 231 83 s 13i 7 141 616 IRAN 399 162 2i 219 12 225 647 U.A.EMIRATES 250 
:i 
62 52 647 EMIRATS ARAB 362 1 53 68 
700 INDONESIA 28 
4i 84 2 48 25 700 INDONESIE 136 21 38 12S 4 72 115 706 SINGAPORE 195 9 11 706 SINGAPOUR 280 16 25 
732 JAPAN 491 434 12 13 1 31 732 JAPON 1094 935 48 33 2 76 
736 TAIWAN 66 48 17 1 48 736 T"Al·WAN 109 88 19 1 183 740 HONG KONG 50 2 
6 
740 HONG-KONG 198 15 
10 800 AUSTRALIA 76 20 50 800 AUSTRALIE 151 46 95 
1000 W 0 R L D 35086 8060 3671 1583 15351 2404 3974 26 17 • 1000 M 0 ND E 54327 14584 4680 2427 20399 3361 8645 148 83 
1010 INTRA-EC 21235 2905 2336 219 12695 1981 1075 18 8 • 1010 INTRA-CE 30480 5199 2820 338 16530 2708 2783 84 18 
1011 EXTRA-EC 13846 5155 1335 1360 2655 422 2900 10 9 • 1011 EXTRA-CE 23843 9385 1860 2085 3869 653 5681 84 68 
1020 CLASS 1 8414 3264 531 159 2234 155 2052 10 9 . 1020 CLASSE 1 14678 5992 832 224 3238 200 4063 63 66 
1021 EFTA COUNTR. 6537 2191 458 43 2000 89 1738 10 8 . 1021 A EL E 10798 3625 677 59 2924 120 3268 62 63 
1030 CLASS 2 3269 303 692 907 259 267 841 . 1030 CLASSE 2 5400 701 858 1272 369 451 1748 1 
1031 ACP (63J 482 8 185 79 
162 
21 189 . 1031 ACP (6~ 704 22 257 134 
26:i 
35 256 
1040 CLASS 2163 1589 112 293 7 . 1040 CLASS 3 3766 2692 170 589 1 51 
3403.91 ';.rilt::= WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 3403.11 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OIUNG OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
AND LEATHER 
PREPARATIONS LUBRV'IAIITTS POUR LE TllAITEMENT DES TEXTILES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, NE CONTENAHT PAS DES HUILES DE 
PETRDLE DU DE lllNERAUX BITUllEUX 
ZUBEREITETE SCHLllERMITTB. ZUM BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UNO FELLEN, OHNE EROOEL ODER OEL AUS BITUlll-
NOESEN lllNERAUEN 
001 FRANCE 4141 2796 
184 
235 621 32 451 6 001 FRANCE 5232 3752 
2o:i 
315 566 81 511 7 
002 BELG.-LUXBG. 998 573 25 136 i 79 1 002 BELG.-LUXBG. 1416 890 56 170 :i 95 2 003 NETHERLANDS 1062 991 4 
35i 432 
66 
9 
003 PAYS-BAS 1117 1026 5 
827 416 
83 
1S 004 FR GERMANY 903 
6536 
47 6 58 004 RF ALLEMAGNE 1448 
8218 
86 28 76 
005 ITALY 9117 686 
187 
1736 1 157 
2 
1 005 ITALIE 10851 840 445 1602 11 179 4 1 006 UTO. KINGDOM 2461 1926 34 308 4 006 ROYAUME-UNI 3455 2671 52 275 1 
1aB 
7 
007 IRELAND 356 238 117 1 007 IRLANDE 622 432 
2 i 2 008 DENMARK 474 472 6 s8 22:i 2 008 DANEMARK 674 668 s3 3 009 GREECE 1399 840 272 009 GRECE 1750 1092 11 213 371 i 024 !CELANO 70 13 57 
28 
024 ISLANDE 166 21 
12 
144 
028 NORWAY 210 158 1i 13 028 NORVEGE 260 211 15 22 
030 SWEDEN 596 551 
:i 
20 13 12 030 SUEDE 724 649 s 23 29 23 032 FINLAND 466 373 
SS 
44 36 10 032 FINLANDE 535 407 
100 
63 42 18 
036 SWITZERLAND 2053 1184 12 796 3 3 036 SUISSE 2818 2041 29 640 3 4 
038 AUSTRIA 920 913 
37 110 
1 6 038 AUTRICHE 1411 1400 2 
1ri 
2 i 7 040 PORTUGAL 1755 1089 179 339 040 PORTUGAL 2267 1447 53 161 428 
042 SPAIN 1082 462 40 559 13 8 042 ESPAGNE 2033 848 75 1062 30 3 15 
048 YUGOSLAVIA 2523 2074 12 190 247 
100 
048 YOUGOSLAVIE 3709 3089 21 323 276 
198 052 TURKEY 951 570 3 263 15 052 TURQUIE 1664 943 2 505 16 
056 SOVIET UNION 1418 1268 149 1 
:i 
056 U.R.S.S. 1730 1507 219 1 3 
060 POLAND 464 401 i 48 12 060 POLOGNE 800 620 155 22 3 062 CZECHOSLOVAK 409 390 
6i 
18 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 752 734 
79 
17 
1S 064 HUNGARY 682 546 1 58 064 HONGRIE 878 733 50 
066 ROMANIA 513 351 
1:i 
40 122 066 ROUMANIE 909 719 22 84 106 068 BULGARIA 815 794 4 4 
139 
068 BULGARIE 1282 1252 4 4 
139 204 MOROCCO 730 352 54 
32 
185 204 MAROC 834 443 98 44 154 208 ALGERIA 462 423 5 2 i 208 ALGERIE 415 360 9 1 212 TUNISIA 145 126 18 212 TUNISIE 164 145 19 
17 216 LIBYA 113 91 
127 s 363 22 216 LIBYE 118 101 112 1:i 232 220 EGYPT 1054 418 141 220 EGYPTE 1224 633 174 
288 NIGERIA 105 12 15 78 288 NIGERIA 161 21 40 100 
334 ETHIOPIA 273 269 4 334 ETHIOPIE 279 274 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantlt~s 
Bestlmmung 
I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ha ii a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Ooa 
3403.91 3403J1 
346 KENYA 105 59 9 15 26 5 346 KENYA 139 71 10 32 28 8 390 SOUTH AFRICA 539 327 
2i 
64 139 390 AFR. DU SUD 1002 707 
s:i 55 230 2 400 USA 536 464 26 25 400 ETATS-UNIS 703 532 40 66 
404 CANADA 480 212 3ci 232 36 404 CANADA 521 247 sO 244 30 436 COSTA RICA 88 36 22 436 COSTA RICA 135 49 36 
442 PANAMA 36 36 
2 
442 PANAMA 111 111 
3 456 DOMINICAN R. 62 60 
4 
456 REP.DOMINIC. 128 125 
1i 480 COLOMBIA 309 305 
14 
480 COLOMBIE 482 471 
5i 484 VENEZUELA 79 45 20 484 VENEZUELA 281 178 52 
500 ECUADOR 86 86 
6 3 
500 EQUATEUR 155 155 
12 j 504 PERU 68 59 
25 j 504 PEROU 167 148 s5 12 508 BRAZIL 88 56 
3 
508 BRESIL 235 168 
8 512 CHILE 124 63 
3 
58 512 CHILi 186 119 
6 
59 
524 URUGUAY 236 233 
8 e8 524 URUGUAY 404 398 23 82 528 ARGENTINA 845 748 1 
2 
528 ARGENTINE 1146 1039 2 
3 604 LEBANON 140 137 
3 
1 604 LIBAN 151 148 
2 10 608 SYRIA 118 94 
1i 
7 14 608 SYRIE 124 98 9 14 612 IRAQ 313 273 
19 13 
29 612 IRAQ 556 513 
3i 27 
34 
616 IRAN 1726 1654 
4 
40 616 IRAN 2404 2319 j 27 624 ISRAEL 341 204 124 904 9 624 JSRAEL 609 320 270 728 12 662 PAKISTAN 1881 821 8 5 143 662 PAKISTAN 2011 1067 19 21 176 
664 INDIA 1719 1498 3 28 28 162 664 INDE 2419 2089 6 94 27 203 
666 BANGLADESH 197 169 
2 
18 10 666 BANGLA DESH 239 211 
4 
13 15 
680 THAILAND 564 440 84 38 680 THAILANDE 780 666 71 39 
700 INDONESIA 425 327 67 31 700 INDONESIE 697 583 82 32 
701 MALAYSIA 73 61 i 3 i 12 701 MALAYSIA 106 85 i 4 1 20 706 SINGAPORE 59 28 26 706 SINGAPOUR 134 87 1 41 
708 PHILIPPINES 284 200 
6 
31 53 708 PHILIPPINES 362 259 
5 
30 73 
720 CHINA 148 141 
3 99i 
1 720 CHINE 293 286 
8 12oS 
2 
728 SOUTH KOREA 2816 1759 
2 
63 728 COREE DU SUD 3843 2513 
4 
117 
732 JAPAN 1033 932 
39 
23 76 732 JAPON 1432 1308 
39 
32 88 
736 TAIWAN 3542 3054 14 326 109 736 T'Al-WAN 6074 5573 13 330 119 
740 HONG KONG 678 191 9 228 250 740 HONG-KONG 1013 288 18 365 342 
6 800 AUSTRALIA 522 167 172 183 800 AUSTRALIE 680 318 156 200 
804 NEW ZEALAND 765 266 222 277 804 NOUV.ZELANDE 983 376 253 354 
1000 W 0 R L D 60512 42952 1448 2690 9278 55 4011 2 78 • 1000 M 0 ND E 83503 61746 1988 5183 9074 153 5242 4 113 
1010 INTRA-EC 20911 14371 961 857 3456 40 1202 2 22 • 1010 INTRA-CE 26564 18750 1197 1706 3243 123 1507 4 34 
1011 EXTRA-EC 39601 28581 487 1833 5822 15 2809 54 • 1011 EXTRA-CE 56940 42998 791 3478 5831 30 3735 79 
1020 CLASS 1 14496 9753 116 1200 2063 1 1310 53 . 1020 CLASSE 1 20912 14544 198 2233 2002 6 1852 77 
1021 EFTA COUNTR. 6067 4280 52 165 1050 1 466 53 . 1021 A EL E 8182 6176 89 277 901 2 669 68 
1030 CLASS 2 20557 14847 356 326 3535 13 1479 1 . 1030 CLASSE 2 29287 22515 568 699 3621 24 1859 1 
1031 ACP Js63~ 755 522 37 30 55 13 98 . 1031 ACP (~ 1015 664 80 73 50 23 125 
1040 CLA 4549 3981 15 307 225 21 . 1040 CLASS 3 6738 5936 25 546 207 24 
3403.95 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUll OR BITUMINOUS lllNERAL OILS FOR LUBRICA11NG MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 3403.95 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES, APPAREILS ET YEHICULES, NE CONTENAKT PAS DES HUJLES DE PETROLE OU DE ZUBEREllElE SCHMIERMITTEL FUER MASCHINEN, APPARATE UNO FAHRZEUGE, OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEH 
MINERAUX BITUMEUX 
001 FRANCE 1534 250 
359 
'233 231 573 129 118 001 FRANCE 4257 1733 
639 
233 700 1142 298 151 
002 BELG.-LUXBG. 866 158 1 232 
130 
116 
16 2 
002 BELG.-LUXBG. 2586 1104 10 646 345 183 s4 4 003 NETHERLANDS 398 87 77 2 
2e3 
84 003 PAYS-BAS 1513 724 168 28 
733 
188 6 
004 FR GERMANY 1819 
122 
321 330 697 109 3 76 004 RF ALLEMAGNE 4608 
916 
873 422 2037 373 28 142 
005 ITALY 1190 145 168 684 67 1 3 005 ITALIE 3005 283 
57 
587 1051 154 10 4 
006 UTD. KINGDOM 749 54 88 
2 
162 363 
1o2 
21 61 006 ROYAUME-UNI 2559 756 187 525 851 
205 
92 91 
007 IRELAND 128 
5i 6 26 
24 
8 
007 IRLANDE 259 4 
23 
11 
e6 39 62 008 DENMARK 159 
1i 
43 25 008 DANEMARK 721 357 1 107 85 
009 GREECE 183 58 9 55 45 5 009 GRECE 447 143 28 14 130 113 15 4 i 024 !CELANO 51 
1i 2 
50 66 1 i 2 024 JSLANDE 101 4 j i 93 130 3 10 028 NORWAY 160 8 70 028 NORVEGE 499 107 38 198 8 
030 SWEDEN 575 133 8 i 52 273 92 8 9 030 SUEDE 1676 588 33 i 148 483 308 94 22 032 FINLAND 104 18 1 2 60 19 3 032 FINLANDE 340 151 3 10 108 56 4 7 
036 SWITZERLAND 501 185 139 19 4 151 3 
26 
036 SUISSE 1589 828 232 49 13 448 10 7 2 
038 AUSTRIA 309 230 
6 
1 6 40 6 038 AUTRICHE 959 811 2 3 11 78 14 3 37 
040 PORTUGAL 30 4 
20 
1 14 5 
19 
040 PORTUGAL 168 38 15 
18 
5 105 5 
29 042 SPAIN 364 15 136 114 55 5 042 ESPAGNE 1174 189 506 296 121 15 
048 YUGOSLAVIA 274 152 2 75 5 40 048 YOUGOSLAVIE 1125 859 6 105 9 141 5 
052 TURKEY 36 14 17 5 
6 
052 TURQUIE 292 193 89 8 2 
056 SOVIET UNION 263 6 251 056 U.R.S.S. 473 124 344 5 
058 GERMAN DEM.R 75 i 75 13 23 058 RD.ALLEMANDE 123 14 123 5 19 43 060 POLAND 130 93 i 8 060 POLOGNE 262 121 15 064 HUNGARY 58 11 21 17 
16 
064 HONGRIE 228 153 23 6 31 
s8 068 BULGARIA 28 9 3 068 BULGARIE 201 128 15 
204 MOROCCO 39 2 27 i 10 2 204 MAROC 191 16 73 4 102 3 208 ALGERIA 81 
2 
75 3 208 ALGERIE 273 
s5 173 93 212 TUNISIA 35 33 i j 212 TUNISIE 126 70 3 i 1 29 216 LIBYA 59 1 50 
5 
216 LIBYE 207 5 168 1 
220 EGYPT 74 16 17 i 36 220 EGYPTE 296 147 41 25 2 83 302 CAMEROON 255 215 39 302 CAMEROUN 578 525 51 
314 GABON 234 234 314 GABON 572 572 
318 CONGO 181 36 181 3 60 s6 318 CONGO 303 260 303 1i i 100 103 390 SOUTH AFRICA 208 53 
5 
390 AFR. DU SUD 622 139 i 400 USA 103 59 16 1 3 19 400 ETATS-UNJS 990 512 104 255 28 10 80 
404 CANADA 42 7 7 28 404 CANADA 225 68 39 6 112 
448 CUBA 18 4 14 448 CUBA 100 63 37 
367 
368 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXc!Oa Nlmexe I EUR 10 leeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>IXclOa 
3403.95 3403.95 
508 BRAZIL 182 5 177 
5 
508 BRESIL 319 84 230 
5i i 5 528 ARGENTINA 13 7 1 i 528 ARGENTINE 125 67 6 i 608 SYRIA 18 18 1 2 i 608 SYRIE 291 277 6 3 7 2 612 IRAQ 31 1 27 
12 10 3 
612 IRAQ 157 15 125 5 7 
7 618 IRAN 104 32 47 616 IRAN 697 439 205 
6 
1 30 15 
624 ISRAEL 31 13 12 i 5 1 624 ISRAEL 227 130 68 i 20 3 662 PAKISTAN 70 3 66 
5 
662 PAKISTAN 396 55 338 2 
25 664 INDIA 15 7 3 2 664 INDE 134 93 16 2 680 THAILAND 39 11 21 i 5 5 680 THAILANDE 120 74 30 i 45 14 700 INDONESIA 19 11 2 
s8 700 INDONESIE 220 171 3 103 701 MALAYSIA 141 16 56 1 i 701 MALAYSIA 226 38 84 i 1 Ii 706 SINGAPORE 65 21 22 2 21 706 SINGAPOUR 170 57 38 66 728 SOUTH KOREA 13 10 i 3 1 40 728 COREE DU SUD 141 131 6 2 10 8 230 732 JAPAN 302 113 25 120 732 JAPON 1141 459 79 357 
736 TAIWAN 18 17 1 i 3 4 736 T'Al-WAN 164 153 10 1 10 34 740 HONG KONG 22 13 1 740 HONG-KONG 177 122 5 6 
800 AUSTRALIA 132 39 5 18 43 27 800 AUSTRALIE 364 188 21 16 71 68 
1000 W 0 R L D 13037 2099 3342 821 1485 3600 1291 58 341 • 1000 M 0 ND E 40485 14096 7718 1577 4309 8434 3397 366 588 
1010 INTRA-EC 7022 780 1004 579 1157 2557 637 48 260 . 1010 INTRA-CE 19950 5737 2201 774 3407 5684 1500 249 398 
1011 EXTRA-EC 5998 1319 2338 225 327 1043 655 9 '82 • 1011 EXTRA-CE 20454 8359 5516 723 902 2751 1896 117 190 
1020 CLASS 1 3200 1020 393 163 250 931 372 9 62 . 1020 CLASSE 1 11338 5284 1212 543 665 2172 1216 117 129 
1021 EFTA COUNTR. 1732 581 155 22 123 604 197 9 41 . 1021 A EL E 5334 2528 293 54 319 1353 594 117 76 
1030 CLASS 2 2143 257 1498 21 34 60 263 10 . 1030 CLASSE 2 7506 2516 3669 96 94 449 638 44 
1031 ACP {63d 801 8 734 
4i 
2 3 54 
9 
. 1031 ACP {~ 1907 59 1649 1 10 78 110 
17 1040 CLASS 655 42 447 44 52 20 . 1040 CLASS 3 1610 559 636 85 142 129 42 
3403.99 ~fc~~= kEJAJM~R BITIJMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OD.ING TEXTILfS, FURSKINS, HIDES, LEATHER, 3403.99 PREPARATIONS WITH NO PETROLfUll OR BITUMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OILING TEXTILfS, FURSKINS, IUOES, LEATHER, llACIUNES, APPLIANCES AND VEHICLfS 
=~yLJmfifW'TES. AUTRES QUE POUR TEXTILfS, CUIRS, ETC. llACIUNES, VEHICULfS, ETC, SANS HUILES DE PETROL£ OU DE ZUBEREITETE SCHMIERMITTEl OHNE ERDOE1 ODER OEL AUS BITIJMINOESEN MINERAUEN, ANDERE ALS FUER TEXTIUNDUSTRJE, LfDER, 
llASCIUNEN UND DGL. 
001 FRANCE 5951 1747 
1454 
184 2889 301 610 85 135 001 FRANCE 9376 3130 
1904 
186 3698 830 984 404 144 
002 BELG.-LUXBG. 4826 1258 3 1662 
224 
449 
17 15 
002 BELG.-LUXBG. 6375 1901 7 1857 682 699 7 40 003 NETHERLANDS 1495 651 353 9 
1653 
226 003 PAYS-BAS 3267 1380 498 10 
1860 
569 88 
004 FR GERMANY 3442 
940 
716 189 215 263 86 320 004 RF ALLEMAGNE 5146 
203i 
963 270 721 543 287 502 
005 ITALY 3254 1016 
17 
631 237 318 80 32 005 ITALIE 5893 1158 
s6 851 371 1004 431 47 006 UTD. KINGDOM 2059 672 1022 28 165 
40i 
121 34 006 ROYAUME-UNI 3632 1421 1093 55 492 
655 
460 55 
007 IRELAND 420 13 2 1 1 2 007 IRLANDE 700 29 3 3 2 8 
008 DENMARK 723 415 80 1 100 5 122 008 DANEMARK 1451 772 169 2 143 9 356 
009 GREECE 471 220 3 181 3 26 38 
116 
009 GRECE 864 527 11 216 4 35 71 
100 028 NORWAY 643 124 73 i 107 2 221 028 NORVEGE 1240 244 145 1 307 6 437 030 SWEDEN 1247 380 27 295 7 353 184 030 SUEDE 2109 754 52 3 481 26 636 157 
032 FINLAND 767 218 46 
15i 
237 79 172 i 15 032 FINLANDE 1558 497 69 2 362 253 359 7 16 036 SWITZERLAND 1581 881 363 75 6 103 1 038 SUISSE 2580 1726 373 186 101 21 166 
14 038 AUSTRIA 1010 754 18 5 181 8 30 3 11 038 AUTRICHE 1861 1424 41 12 235 9 122 4 
040 PORTUGAL 294 132 63 19 29 7 41 3 2 040 PORTUGAL 549 263 90 26 36 10 
112 12 
5 042 SPAIN 1191 578 451 53 35 22 47 3 042 ESPAGNE 1558 931 345 59 40 39 116 23 
048 YUGOSLAVIA 996 166 1 777 30 22 048 YOUGOSLAVIE 1384 471 3 785 3 85 37 
052 TURKEY 285 35 4 244 
15 
2 052 TURQUIE 536 82 38 401 1 
23 
14 
058 SOVIET UNION 677 476 
39 
3 38 183 056 U.R.S.S. 1780 1076 24 7 70 650 060 POLAND 348 128 1 
3 
142 060 POLOGNE 588 257 47 2 Ii 212 i 062 CZECHOSLOVAK 345 259 81 15 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 780 630 137 67 2 2 064 HUNGARY 212 118 1 13 5 064 HONGRIE 454 319 5 27 i 36 066 ROMANIA 92 67 25 i 4 066 ROUMANIE 167 96 70 2 Ii 068 BULGARIA 79 67 7 068 BULGARIE 178 159 9 2 7 208 ALGERIA 277 12 170 37 58 208 ALGERIE 403 21 209 106 58 
212 TUNISIA 98 5 76 15 2 212 TUNISIE 166 12 106 43 2 3 
216 LIBYA 126 18 81 8 
17 2 19 10 216 LIBYE 697 60 564 21 23 2 52 Ii 220 EGYPT 273 42 109 1 92 220 EGYPTE 754 122 490 6 103 
288 NIGERIA 82 11 44 i 3 2 22 288 NIGERIA 130 23 62 4 3 9 29 390 SOUTH AFRICA 550 390 33 1 20 105 i 90 390 AFR. DU SUD 988 711 62 2 1 49 163 4 16i 400 USA 1412 887 287 3 1 13 130 400 ETATS-UNIS 2151 1200 408 14 2 49 313 
404 CANADA 285 175 26 1 1 82 404 CANADA 442 218 91 2 1 1 131 484 VENEZUELA 119 119 
93 1i i 28 484 VENEZUELA 207 204 1 i 44 508 BRAZIL 235 42 508 BRESIL 755 129 272 309 
528 ARGENTINA 133 55 38 40 55 528 ARGENTINE 406 154 109 143 213 608 SYRIA 60 2 3 
5 
608 SYRIE 228 4 11 
1i 612 IRAQ 413 60 333 15 612 IRAQ 469 113 294 51 
616 IRAN 228 206 
17 
7 
16 2 15 616 IRAN 672 569 34 23 14 3 80 624 ISRAEL 258 218 1 4 2 624 ISRAEL 524 449 4 20 19 632 SAUDI ARABIA 134 85 21 Ii 1 5 25 16 632 ARABIE SAOUD 483 225 98 4 2 5 130 Ii 647 U.A.EMIRATES 51 5 2 8 7 647 EMIRATS ARAB 120 44 19 6 9 7 27 
662 PAKISTAN 74 17 38 12 7 662 PAKISTAN 167 46 58 37 1 25 
664 INDIA 124 8 3 8 2 105 2i 664 INDE 169 32 37 36 2 64 19 701 MALAYSIA 154 57 39 
20 20 35 701 MALAYSIA 211 96 38 22 28 56 706 SINGAPORE 271 38 162 3 28 706 SINGAPOUR 346 88 132 3 73 i 708 PHILIPPINES 21 7 4 1 9 708 PHILIPPINES 141 24 85 2 29 
728 SOUTH KOREA 332 220 112 33 113 26 728 COREE DU SUD 725 507 216 1o4 84 2 i 732 JAPAN 2627 55 2400 732 JAPON 2658 480 1923 66 
736 TAIWAN 581 516 9 2 2 63 736 T'Al-WAN 1332 1251 1 4 2 78 800 AUSTRALIA 325 231 83 800 AUSTRALIE 676 468 26 178 
804 NEW ZEALAND 58 44 14 804 NOUV.ZELANDE 108 88 20 
1000 W 0 R L D 42699 14203 10216 2313 8201 1432 4923 401 979 31 1000 M 0 N D E 72418 28229 13390 3379 10388 3815 10178 1747 1269 21 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I °EJIACIOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EAACIOCJ 
34m.99 34ll3.99 
1010 INTRA-EC 22638 5915 4645 585 6987 1174 2428 388 538 . 1010 INTRA..CE 36700 11191 5799 750 8471 3148 4881 1876 788 2i 1011 EXTRA-EC 20060 8288 5571 1728 1234 257 2495 13 443 31 1011 EXTRA..CE 35710 17038 7590 2627 1917 668 5297 70 482 
1020 CLASS 1 13307 5053 3801 1291 1100 195 1435 11 421 . 1020 CLASSE 1 20478 9568 3667 1599 1704 552 2879 51 458 
1021 EFTA COUNTR. 5575 2492 590 177 949 109 922 7 329 . 1021 A EL E 9965 4917 771 230 1573 325 1835 23 291 
2i 1030 CLASS 2 4979 2108 1617 357 83 44 715 2 22 31 1030 CLASSE 2 11210 4898 3617 951 115 84 1482 19 23 
1031 ACP s<ra 365 75 175 41 8 10 56 . 1031 ACP fre' 782 153 428 49 12 20 120 i 1040 CLA 1774 1127 153 80 51 18 345 . 1040 CLAS 3 4022 2571 305 78 98 33 936 
3404 ARTIFICIAi. WAXES (INCLUDING WATER.sot.UBL£ WAXES~ PREPARED WAXES, NOT EllULSIFIED OR CONTAINING SOI.VENTS 3404 ARTIFlCW. WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBLE WAXES~ PREPARED WAXES, NOT EllULSIFIED OR CONTAlil!IG SOI.VENTS 
CIRES ARTIFICIELLES ( YC CELLES SOl.UBLES DANS L 'EAU ~ CIRES PREPAREES, NON EllULSIONNEES ET SANS SOI.VANT KIJENSTUCHE WACHSE ( ENSCHL WASSERLOESL~ ZUBEREITETE WACllSE, NICHT EllULGJERT UNO OHNE LOESUHGSMITTEL 
3404.11 ARTFICW. WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 3404.11 ARTFICW. WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
CIRE DE POLYETHYLENEGLYCOLS POLYAETHYLENGLYICOLWACHS 
001 FRANCE 1822 533 i 917 46 14 312 001 FRANCE 2425 767 2 1252 40 4 362 002 BELG.-LUXBG. 317 143 20 3 
1i 
150 002 BELG.-LUXBG. 415 210 32 5 Ii 166 003 NETHERLANDS 1289 725 
16i 
411 
24 
142 003 PAYS-BAS 1409 671 
192 
518 3ci 212 004 FR GERMANY 349 453 120 1 43 004 RF ALLEMAGNE 438 639 154 1 61 005 ITALY 961 3ci 5 16 508 005 ITALIE 1298 39 9 3i 659 006 UTO. KINGDOM 323 272 
25 
006 ROYAUME-UNI 463 384 34 008 DENMARK 433 393 i 15 008 OANEMARK 491 446 i 3 11 009 GREECE 66 64 1 2 009 GRECE 103 99 3j j 030 SWEDEN 152 61 68 21 030 SUEDE 229 99 86 
032 FINLAND 78 71 
6 43 7 032 FINLANOE 116 100 j 42 15 1 036 SWITZERLAND 418 358 i 11 036 SUISSE 586 515 2 22 038 AUSTRIA 275 260 
15 
14 038 AUTRICHE 381 362 j 17 042 SPAIN 237 34 98 90 042 ESPAGNE 313 53 140 113 
048 YUGOSLAVIA 64 34 
4 
30 048 YOUGOSLAVIE 121 73 
28 
45 3 
052 TURKEY 115 108 3 j 052 TURQUIE 210 160 22 2 10 062 CZECHOSLOVAK 136 129 2 062 TCHECOSLOVAO 181 165 3 4 064 HUNGARY 120 103 15 064 HONGRIE 148 130 15 
268 NIGERIA 74 73 
10 
1 268 NIGERIA 195 193 
18 
2 
390 SOUTH AFRICA 150 132 60 8 390 AFR. OU SUD 227 165 5 24 400 USA 116 27 21 8 400 ETATS-UNIS 153 46 29 73 
480 COLOMBIA 69 67 2 480 COLOMBIE 117 112 5 
616 IRAN 113 111 2 616 IRAN 173 170 3 
680 THAILAND 129 32 97 680 THAILANOE 169 44 125 
728 SOUTH KOREA 271 12 259 728 COREE OU SUD 191 23 168 
1000 W 0 R L D 8929 4751 224 1742 198 119 1883 14 • 1000 M 0 ND E 12018 6568 328 2377 212 87 2441 27 
1010 INTRA-EC 5587 2588 182 1499 93 41 1184 
14 
• 1010 INTRA..CE 7054 3225 195 1998 95 44 1497 
27 1011 EXTRA-EC 3363 2164 62 243 103 78 699 • 1011 EXTRA..CE 4983 3342 131 378 117 24 944 
1020 CLASS 1 1753 1144 45 205 77 60 218 4 . 1020 CLASSE 1 2603 1697 92 303 68 5 422 16 
1021 EFTA COUNTR. 1015 800 11 74 62 
18 
64 4 . 1021 A EL E 1464 1157 17 96 59 
19 
119 16 
1030 CLASS 2 1283 747 15 38 4 451 10 . 1030 CLASSE 2 1898 1274 37 71 4 481 12 
1031 ACP (63a 191 129 7 22 
23 
32 1 . 1031 ACP (~ 368 263 11 35 44 58 1 1040 CLASS 329 273 2 31 . 1040 CLASS 3 465 372 3 4 42 
3404.15 ARTIFICIAi. WAXES OF CIElllCAU.Y MODIFIED LIGNITE 3404.15 ARTIFICIAL WAXES OF CHEllJCALL Y llODIAED LIGNITE 
CIRE DE UGN!TE, llOOHE CHIMIQUEllENT CHEMISCH llODIFIZIERTES llONTANWACHS 
001 FRANCE 795 795 001 FRANCE 2213 2213 
2 002 BELG.-LUXBG. 45 45 002 BELG.-LUXBG. 144 142 i 003 NETHERLANDS 771 771 003 PAYS-BAS 2111 2110 
005 ITALY 1063 1063 2 005 ITALIE 2922 2922 4 006 UTO. KINGDOM 303 301 006 ROYAUME-UNI 872 868 
008 DENMARK 50 50 i 008 OANEMARK 152 152 5 030 SWEDEN 69 68 030 SUEDE 210 205 
036 SWITZERLAND 83 83 036 SUISSE 312 312 
038 AUSTRIA 49 49 038 AUTRICHE 167 167 
040 PORTUGAL 41 41 040 PORTUGAL 144 144 
042 SPAIN 65 65 042 ESPAGNE 186 186 
048 YUGOSLAVIA 74 74 048 YOUGOSLAVIE 249 249 
062 CZECHOSLOVAK 39 39 062 TCHECOSLOVAO 138 138 
064 HUNGARY 99 99 064 HONGRIE 302 302 
068 BULGARIA 35 35 068 BULGARIE 116 116 
390 SOUTH AFRICA 33 33 i 390 AFR. OU SUD 116 116 3 400 USA 1928 1927 400 ETATS-UNIS 6439 6436 
404 CANADA 57 57 404 CANADA 222 222 
412 MEXICO 44 44 412 MEXIOUE 198 198 
436 COSTA RICA 82 82 436 COSTA RICA 347 347 
448 CUBA 91 91 448 CUBA 316 316 
480 COLOMBIA 40 40 480 COLOMBIE 181 181 
484 VENEZUELA 313 313 484 VENEZUELA 906 906 
528 ARGENTINA 40 40 528 ARGENTINE 115 115 
612 IRAQ 48 48 612 IRAQ 192 192 
616 IRAN 81 81 616 IRAN 302 302 
662 PAKISTAN 40 40 662 PAKISTAN 135 135 
720 CHINA 34 34 720 CHINE 114 114 
728 SOUTH KOREA 50 50 728 COREE OU SUD 231 231 
732 JAPAN 462 462 732 JAPON 2089 2089 
736 TAIWAN 62 62 i 736 T'Al-WAN 265 265 3 800 AUSTRALIA 45 44 800 AUSTRALIE 200 197 
369 
370 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantilb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
3404.15 34114.15 
1000 W 0 R L D 7395 7356 4 29 3 3 • 1000 M 0 ND E 23926 23813 18 75 1 12 7 
1010 INTRA-EC 3085 3052 3 29 2 2 • 1010 INTRA-CE 8596 8509 2 75 1 5 4 1011 EXTRA-EC 4310 4304 2 1 • 1011 EXTRA-CE 15330 15303 17 7 3 
1020 CLASS 1 2975 2972 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 10594 10583 3 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 281 280 
2 
1 . 1021 A EL E 969 964 
14 
5 
1030 CLASS 2 1033 1031 . 1030 CLASSE 2 3742 3726 2 
1040 CLASS 3 301 301 • 1040 CLASSE 3 995 995 
3404.19 ARTFICtAI. WAXES mUDING WATER·SOLU~ontER THAii THOSE Of POLYETHYLENE GLYCOL AND Of CHElllCALLY llODIFIED UGNl11: 
FR: CONF. SOLID CHLO OPARAFFINS AND CERTAIN TIFlCIAL WAXES 
34114.19 ARTIFICW. WAXE~CLUDING WATER-sOLUB!fU>TllER THAN THOSE Of POLYETHYLENE GLYCOL AND Of CHEMICAl.l.Y llOOIFIED LIGNITE 
FR: CONF. SOLID CHL OPARAFFINS AND CERTAIN TIFlCIAL WAXES 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIAES ARTIFlCIELLES ULLES SOLUBLES DANS L'EAUa AUTRES OUE DE POl YETHYLENEGLYCOLS, DE LIGNITE MOOIFlEES CHIMIOUEM. 
FA: CONF. LES CHLOROP INES SOUDES ET CEATAINES AES ARTIFICIELLES 
KUENSTUCHE WACHSE £NSCHL.WASSEALOESl.ICH~ AUSGEN. POLYAETHYLENGLYKOL· UNO CHEMISCH MODIFlZIEATES MOTANWACHS 
FR: VERTR. FESTE CHLORP FflNE UNO GEWISSE SO TIGE KUENSTUCHE WACHSE 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7237 6175 
5 
256 368 340 98 001 FRANCE 10718 8641 
23 
363 614 865 235 
002 BELG.-LUXBG. 3408 2516 8 306 
561 
573 
19 
002 BELG.-LUXBG. 5484 3339 18 595 
1092 
1509 
s8 003 NETHERLANDS 2829 1827 4 353 
878 
65 003 PAYS-BAS 5107 3240 6 493 
1192 
218 
004 FR GERMANY 2493 5560 27 546 467 574 1 004 RF ALLEMAGNE 4442 8119 64 1013 1038 1133 4 005 ITALY 6941 89 
7 
696 358 238 3 005 ITALIE 10321 34 15 1022 817 328 1 006 UTD. KINGDOM 3714 2498 1 1046 159 485 006 ROYAUME-UNI 5837 3881 2 1642 293 569 4 007 IRELAND 537 50 1 1 
21 i 007 IRLANDE 658 84 1 4 152 6 008 DENMARK 649 395 5 
45 
46 181 008 DANEMARK 1120 635 16 
67 
77 234 
009 GREECE 268 157 53 6 5 2 009 GRECE 550 328 120 12 19 4 
028 NORWAY 619 233 1 1i 1 384 i 028 NORVEGE 681 347 1 130 3 330 7 030 SWEDEN 1042 325 
5 
645 030 SUEDE 1917 610 
15 
2 1168 
032 FINLAND 211 113 38 29 55 032 FINLANDE 475 246 i 74 Bi 139 1 i 038 SWITZERLAND 1809 1587 12 38 145 038 SUISSE 2643 2169 47 92 249 3 
038 AUSTRIA 1205 931 82 10 66 116 038 AUTRICHE 2204 1684 264 12 141 103 
040 PORTUGAL 795 281 6 28 473 7 040 PORTUGAL 1633 543 i 7 65 999 19 042 SPAIN 5339 3225 651 281 1143 39 042 ESPAGNE 8554 5045 947 464 2014 83 
048 YUGOSLAVIA 413 385 22 1 5 048 YOUGOSLAVIE 918 831 78 2 7 
052 TURKEY 296 155 60 74 7 052 TURQUIE 619 290 202 107 20 
056 SOVIET UNION 87 65 
198 
22 i 37 056 U.R.S.S. 138 115 1 22 3 69 060 POLAND 325 79 10 060 POLOGNE 575 183 308 12 
062 CZECHOSLOVAK 158 104 14 38 4 062 TCHECOSLOVAQ 353 238 27 75 15 
064 HUNGARY 390 385 
36 
1 4 3 064 HONGRIE 674 660 s5 1 1 12 27 066 ROMANIA 57 7 11 066 ROUMANIE 128 14 32 
068 BULGARIA 39 39 
9 16 2 
068 BULGARIE 104 103 1 
31 7 204 MOROCCO 60 33 204 MAROC 144 81 25 
208 ALGERIA 184 184 43 3ci 31 23 208 ALGERIE 316 316 79 36 14 59 220 EGYPT 634 507 220 EGYPTE 943 695 
288 NIGERIA 63 1 15 1 46 288 NIGERIA 378 4 45 4 325 
346 KENYA 111 8 
41 16 38 103 346 KENYA 171 17 6ci 26 92 154 390 SOUTH AFRICA 683 496 
10 
92 390 AFR. DU SUD 1291 890 29 223 i 400 USA 2439 2203 19 122 85 400 ETATS-UNIS 4973 4422 19 273 229 
404 CANADA 368 306 56 
ri 6 404 CANADA 652 540 97 189 15 412 MEXICO 302 219 6 412 MEXIOUE 607 400 1 17 
416 GUATEMALA 71 71 
6 
416 GUATEMALA 168 168 
15 438 COSTA RICA 54 48 438 COSTA RICA 138 123 i 480 COLOMBIA 153 150 
4 
3 
7 
480 COLOMBIE 298 285 i 18 12 45 484 VENEZUELA 360 336 13 484 VENEZUELA 938 849 25 
500 ECUADOR 38 25 i 1o4 11 500 EQUATEUR 102 73 3 337 29 504 PERU 141 19 17 504 PEROU 437 56 41 
508 BRAZIL 389 382 7 508 BRESIL 629 605 24 
512 CHILE 68 63 
2 
5 512 CHILi 169 155 
2 
14 
528 ARGENTINA 480 478 
24 i i 528 ARGENTINE 815 813 48 i 12 604 LEBANON 48 11 11 604 LIBAN 135 63 11 
608 SYRIA 67 67 
4 8 
608 SYRIE 125 124 1 
s6 612 IRAQ 53 41 612 IRAO 161 92 13 
616 IRAN 145 90 3 3 52 616 IRAN 265 190 6 12 69 624 ISRAEL 405 300 68 34 624 ISRAEL 655 529 55 59 
632 SAUDI ARABIA 77 25 5 i 47 632 ARABIE SAOUD 128 50 9 i 69 647 U.A.EMIRATES 109 3 105 647 EMIRATS ARAB 110 9 100 
662 PAKISTAN 53 42 i 3 8 662 PAKISTAN 158 94 4 6 58 664 INDIA 508 484 
8 
23 664 INDE 954 898 
19 
52 
680 THAILAND 180 139 33 680 THAILANDE 355 258 78 
700 INDONESIA 181 181 i 32 700 INDONESIE 317 313 2 2 2 701 MALAYSIA 73 40 
2 
701 MALAYSIA 184 92 3 90 706 SINGAPORE 177 133 42 706 SINGAPOUR 305 215 1 86 
708 PHILIPPINES 75 56 
3 
19 708 PHILIPPINES 134 100 33 34 728 SOUTH KOREA 269 218 48 728 COREE DU SUD 696 511 152 
732 JAPAN 1962 1944 
2 
18 732 JAPON 3382 3309 1 3 i 52 738 TAIWAN 561 545 14 738 T'Al-WAN 1006 970 32 
740 HONG KONG 133 110 i 2 5 21 740 HONG-KONG 259 215 2 2 15 42 800 AUSTRALIA 405 275 14 110 800 AUSTRALIE 834 530 19 268 
804 NEW ZEALAND 80 74 6 
15538 
804 NOUV.ZELANDE 170 150 20 
27811 977 SECRET CTRS. 15538 977 SECRET 27811 
1000 W 0 R L D 68918 37588 179 2559 4098 4060 4863 28 15538 11 1000 M 0 N D E 118006 61054 222 4427 6438 8622 9270 88 27811 74 
1010 INTRA-EC 28074 19177 132 1216 3394 1910 2220 25 • 1010 INTRA-CE 44241 28269 147 1970 5265 4268 4245 77 
74 1011 EXTRA-EC 25311 18409 48 1343 704 2151 2644 1 11 1011 EXTRA-CE 45951 32785 75 2455 1173 4353 5025 11 
1020 CLASS 1 17758 12540 41 908 589 1879 1799 1 1 1020 CLASSE 1 31037 21617 62 1692 1013 3820 3019 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 5759 3472 
5 
106 183 570 1427 1 . 1021 A EL E 9641 5601 1 335 373 1226 2093 11 1 
1030 CLASS 2 6455 5170 197 66 235 775 7 1030 CLASSE 2 12845 9811 12 388 94 656 1839 45 

372 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Destination 
Bestlmmung Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).C)ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Ooo 
3405.11 CIRAGE~llES ET AUTRES PRODUITS D'EllTllETlEN P. CHAUSSURES 3405.11 SCHUHCREME UNO ANDERE SCHUHPFlEGEllJTTEI. 
NL: PAS DE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1627 690 
156 
452 29 416 26 14 001 FRANCE 6125 2758 
472 
1533 115 1511 146 62 
002 BELG.-LUXBG. 972 169 41 576 
397 
29 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2823 666 138 1411 
1369 
134 4 
24 003 NETHERLANDS 723 91 151 10 18 17 55 003 PAYS-BAS 2650 423 505 42 284 124 163 7 004 FR GERMANY 1767 
256 
300 1019 353 14 2 i 004 RF ALLEMAGNE 5911 787 1321 3063 1139 85 12 12 005 ITALY 534 87 
:i 
14 
26 
176 
eo2 005 ITALIE 1504 241 10 61 s:i 403 3898 006 . KINGDOM 1244 219 54 138 99 2 006 ROYAUME-UNI 5576 1018 159 425 396 2 007 D 110 3 8 
5 i 007 IRLANDE 427 10 18 1 2 6 008 AK 82 68 2 1i 6 008 DANEMARK 324 265 9 2 5 37 009 E 578 426 14 39 5 23 
10 
009 GRECE 1903 1389 59 201 178 22 74 
s:i 028 AY 47 5 25 
5 
7 028 NORVEGE 199 31 91 4 
1:i 
19 1 
:i 030 SWEDEN 124 70 10 
2 
16 23 030 SUEDE 578 341 48 
:i 
54 
5 
119 
032 FINLAND 76 54 15 
:i 
4 032 FINLANDE 431 281 114 
19 
27 1 
12 038 SWITZERLAND 181 121 18 37 2 036 SUISSE 933 689 70 117 14 12 
038 AUSTRIA 353 294 9 44 5 1 038 AUTRICHE 1129 926 37 145 14 7 
040 PORTUGAL 38 13 2 45 8 15 38 040 PORTUGAL 104 42 14 1 20 27 9ti 042 SPAIN 316 13 184 1 35 042 ESPAGNE 1060 44 601 91 3 223 
052 TURKEY 50 49 1 052 TURQUIE 173 
5 
169 2 2 
068 BULGARIA 40 39 068 BULGARIE 103 98 
19 216 LIBYA 33 
116 
32 216 LIBYE 108 
756 
89 
220 EGYPT 197 
2 
21 220 EGYPTE 835 
6 
79 
272 IVORY COAST 58 55 1 272 COTE IVOIRE 271 262 3 
280 TOGO 21 21 
6 2:i 280 TOGO 100 100 26 102 288 NIGERIA 148 117 
:i 
288 NIGERIA 682 554 
16 302 CAMEROON 240 7 237 29 65 302 CAMEROUN 1036 s6 1020 126 169 400 USA 103 2 400 ETATS-UNIS 358 13 
404 CANADA 23 3 
10 
19 1 404 CANADA 109 19 
41 
83 7 
600 CYPRUS 89 32 14 
14 
33 600 CHYPRE 387 179 45 
e5 102 604 LEBANON 95 26 41 13 1 
2 
604 LIBAN 412 72 211 42 2 
10 624 ISRAEL 102 7 57 31 5 624 ISRAEL 338 38 178 87 
2 
25 
628 JORDAN 76 17 53 4 2 628 JORDANIE 279 61 193 15 8 
632 SAUDI ARABIA 99 2 89 
9 :i 
8 632 ARABIE SAOUD 463 8 403 1 
15 
51 
638 KUWAIT 60 11 29 8 638 KOWEIT 259 32 121 35 58 
647 LI.A.EMIRATES 98 69 20 2 2 5 647 EMIRATS ARAB 358 250 74 6 8 20 
701 MALAYSIA 47 
5 
4 11 32 701 MALAYSIA 184 2 18 35 129 
706 SINGAPORE 44 2 27 
2 
10 706 SINGAPOUR 159 30 2 73 
5 
54 
732 JAPAN 79 60 15 2 732 JAPON 452 367 5 53 22 
738 TAIWAN 39 1 
10 
5 33 738 T'Al-WAN 129 3 2 17 107 
:i 740 HONG KONG 24 
14 
4 9 740 HONG-KONG 164 1 75 12 73 
800 AUSTRALIA 74 
256 
59 800 AUSTRALIE 402 58 1 
795 
342 1 
977 SECRET CTRS. 258 977 SECRET 795 
1000 W 0 R L D 11318 2805 2238 2054 1135 1247 828 962 39 10 1000 M 0 ND E 42103 11044 8895 8432 3277 4320 3457 4398 215 65 
1010 INTRA-EC 7638 1922 772 1595 879 1191 372 899 1 5 1010 INTRA-CE 27242 7296 2784 4988 2482 4081 1348 4219 8 38 
1011 EXTRA-EC 3425 883 1468 458 58 458 63 38 5 1011 EXTRA-CE 14064 3748 8109 1444 239 2111 179 207 27 
1020 CLASS 1 1547 666 320 210 23 229 59 35 5 1020 CLASSE 1 6245 2898 1204 668 75 1016 165 192 27 
1021 EFTA COUNTR. 829 563 79 82 21 48 2 33 1 1021 A EL E 3438 2338 381 269 66 171 19 176 16 
1030 CLASS 2 1831 213 1144 209 33 226 4 2 . 1030 CLASSE 2 7681 823 4900 677 165 1087 14 15 
1031 ACP (63a 590 3 523 12 10 42 . 1031 ACP (~ 2707 9 2352 45 41 259 1 
1040 CLASS 46 5 1 39 1 . 1040 CLASS 3 139 28 5 98 8 
3405.15 POLISHES AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 3405.15 POLISHES AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
ENCAUSTJQUES ET PREPARATIONS SllllL. POUR L 'ENTRETIEN DES llEUBLES, BOISERIES ET DU SOL llOEBEL- UNO BOHNERWACHS 
001 FRANCE 22352 2316 
627 
19 19022 465 520 10 001 FRANCE 21774 2171 
617 
45 18397 629 516 16 
002 BELG.-LUXBG. 3951 1188 2086 666 47 3 002 BELG.-LUXBG. 4080 1230 1 2114 874 113 5 003 NETHERLANDS 1541 746 13 
35 2136 
120 2 003 PAYS-BAS 1691 569 8 65 2593 234 6 004 FR GERMANY 2303 
1364 
19 28 90 1 004 RF ALLEMAGNE 3058 
1166 
52 33 312 3 
005 ITALY 5772 4 4320 1 83 8i 005 ITALIE 6869 14 7:j 5630 1 64 205 006 UTD. KINGDOM 230 21 41 57 29 
1617 
006 ROYAUME-UNI 595 20 112 141 44 
1937 007 IRELAND 1688 13 45 13 
2 
007 IRLANDE 2040 13 80 10 
:i 008 DENMARK 209 53 82 72 008 DANEMARK 331 75 
:i 
131 122 
009 GREECE 62 17 48 1 43 5 009 GRECE 128 47 64 5 73 24 028 NORWAY 238 32 14 139 028 NORVEGE 380 39 24 229 
030 SWEDEN 238 28 
28 i 10 25 167 8 030 SUEDE 444 50 6i 4 8 35 318 33 038 SWITZERLAND 964 476 399 
4 
60 
2 
038 SUISSE 1274 598 492 7 119 2 038 AUSTRIA 1219 958 5 231 19 038 AUTRICHE 1291 983 
4 
15 245 39 
056 SOVIET UNION 1352 
119 
1352 056 U.R.S.S. 2747 
164 
2741 2 
064 HUNGARY 237 118 7 064 HONGRIE 347 183 12 216 LIBYA 97 90 
16 :i 1:i 
216 LIBYE 207 195 
37 8 16 220 EGYPT 56 23 220 EGYPTE 111 49 
314 GABON 41 39 
10 
2 314 GABON 111 109 3:i 2 372 REUNION 265 466 255 s6 28 372 REUNION 699 426 666 4 2 169 128 400 USA 546 1 
8 
400 ETATS-UNIS 735 12 
404 CANADA 30 3 
57 
17 2 404 CANADA 112 3 
137 
29 68 12 
458 GUADELOUPE 57 
2 s5 458 GUADELOUPE 137 :i 144 600 CYPRUS 57 
12 5 4 
600 CHYPRE 147 
24 10 9 604 LEBANON 69 2 46 604 LIBAN 202 5 154 
624 ISRAEL 284 61 2 
:i 221 624 ISRAEL 314 103 3 4 207 628 JORDAN 52 
25 12 e5 19 49 628 JORDANIE 163 25 24 166 2i 159 632 SAUDI ARABIA 1032 27 864 632 ARABIE SAOUD 3119 44 2845 
638 KUWAIT 82 1 13 2 6 60 636 KOWEIT 198 27 8 2 161 
640 BAHRAIN 77 1 76 640 BAHREIN 224 2 222 
644 QATAR 58 
5 
58 644 QATAR 102 7 :i 102 647 LI.A.EMIRATES 225 219 647 EMIRATS ARAB 564 554 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.>.cloo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg...l.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moa 
3405.15 3405.15 
649 OMAN 72 
1 
72 649 OMAN 127 127 
652 NORTH YEMEN 87 86 652 YEMEN DU NRD 127 127 
1000 W 0 R L D 46228 8141 1409 160 29957 1291 5084 81 105 • 1000 M 0 ND E 56078 8055 2617 397 32956 1760 9737 205 351 
1010 INTRA-EC 38112 5718 752 55 27710 1187 2593 81 16 • 1010 INTRA-CE 40565 5284 888 185 29015 1589 3371 205 30 
1011 EXTRA-EC 8115 2423 656 105 2247 104 2491 89 • 1011 EXTRA-CE 15514 2771 1732 212 3941 171 6366 321 
1020 CLASS 1 3433 2060 38 7 702 44 508 74 . 1020 CLASSE 1 4638 2200 105 23 849 70 1107 284 
1021 EFTA COUNTR. 2720 1519 33 6 689 44 388 41 . 1021 A EL E 3526 1702 78 19 814 70 716 127 
1030 CLASS 2 3028 206 618 98 49 60 1983 14 . 1030 CLASSE 2 7681 378 1623 189 99 101 5257 34 
1031 ACP (63a 210 1 141 4 5 59 . 1031 ACP(~ 654 4 413 15 15 205 2 
1040 CLASS 1654 157 1496 1 . 1040 CLASS 3 3196 194 4 2993 2 3 
3405.91 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF llOTOfl.YEHICl.E COACHWORK 3405.11 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF llOTOR·YEHIClE COACHWORK 
PRODUITS POUR L 'ENTRETlEN D£S CARROSSERIES D'AUTOllOBW AUTOPRfGElllTTEL 
001 FRANCE 380 107 90 9 200 56 8 001 FRANCE 937 277 198 18 487 128 27 002 BELG.-LUXBG. 983 443 3 401 
224 
46 002 BELG.-LUXBG. 1798 771 8 714 
451 
107 
003 NETHERLANDS 708 205 29 1 809 249 12 003 PAYS-BAS 1455 454 81 5 1815 464 19 004 FR GERMANY 1141 
12:i 
62 7 173 78 004 RF ALLEMAGNE 2751 
218 
190 58 427 242 
005 ITALY 595 225 
2 
178 35 34 
18 1 
005 ITALIE 1441 614 
:i 393 73 83 6i 2 006 UTD. KINGDOM 337 119 132 50 15 
9:j 006 ROYAUME-UNI 832 336 244 130 50 22i 007 IRELAND 96 
212 
1 2 
15 
007 IRLANDE 234 
425 
2 5 38 008 DENMARK 263 
16 41 
2 34 008 DANEMARK 533 
2:i 70 
4 66 
009 GREECE 92 12 18 2 3 
62 
009 GRECE 214 31 76 6 8 
122 028 NORWAY 343 24 33 12 212 028 NORVEGE 875 63 80 40 570 
030 SWEDEN 315 27 1 274 13 030 SUEDE 816 85 4 689 38 
032 FINLAND 154 64 
2 41 25 12 
87 3 032 FINLANDE 482 209 
11 228 42 55 264 9 038 SWITZERLAND 383 286 17 038 SUISSE 960 563 61 
038 AUSTRIA 633 567 6 33 15 12 038 AUTRICHE 1407 1221 12 84 51 39 
042 SPAIN 106 11 39 8 48 042 ESPAGNE 205 30 74 25 76 
056 SOVIET UNION 261 2 259 
:i 056 U.R.S.S. 276 6 270 12 062 CZECHOSLOVAK 29 25 64 1 062 TCHECOSLOVAQ 134 114 163 8 372 REUNION 65 
14 
1 
66 
372 REUNION 167 
51 1 
4 
232 390 SOUTH AFRICA 99 19 390 AFR. DU SUD 301 17 
400 USA 119 51 
2 6 :i 
68 400 ETATS-UNIS 402 170 
11 15 1 i 232 604 LEBANON 60 49 604 LIBAN 152 118 
612 IRAQ 23 
10 12 
23 4j 612 IRAQ 109 26 1 11 109 118 624 ISRAEL 69 
1 210 
624 ISRAEL 216 
1 632 SAUDI ARABIA 247 33 3 632 ARABIE SAOUD 453 100 347 5 
647 U.A.EMIRATES 80 7 56 17 647 EMIRATS ARAB 165 22 
1 
111 32 
680 THAILAND 53 45 8 680 THAILANDE 169 136 32 
700 INDONESIA 44 9 
1i 1 :i 
35 700 INDONESIE 192 23 
6 :i :i 169 706 SINGAPORE 63 16 26 706 SINGAPOUR 176 79 85 
740 HONG KONG 48 36 12 740 HONG-KONG 115 73 
1 
42 
800 AUSTRALIA 62 9 53 800 AUSTRALIE 147 44 102 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 137 137 
1000 WORLD 8335 2595 837 448 2075 613 1847 18 104 • 1000 M 0 ND E 19627 6001 2028 1011 4328 1503 4465 67 228 
1010 INTRA-EC 4592 1221 555 62 1659 520 544 18 13 • 1010 INTRA-CE 10194 2572 1352 162 3623 1173 1224 67 21 
1011 EXTRA-EC 3742 1374 282 384 416 93 1102 91 • 1011 EXTRA-CE 9430 3428 676 849 702 330 3240 205 
1020CLASS1 2360 1090 77 56 99 ~ 902 85 . 1020 CLASSE 1 6077 2542 155 254 238 170 2526 192 1021 EFTA COUNTR. 1857 977 16 41 91 603 79 . 1021 A EL E 4640 2176 50 228 212 170 1632 172 
1030 CLASS 2 1039 248 204 310 36 42 195 6 . 1030 CLASSE 2 2732 714 519 563 66 159 698 13 
1031 ACP (63a 96 5 53 1 6 15 11 5 . 1031 ACP(~ 234 18 123 4 25 39 17 8 
1040 CLASS 342 38 1 17 281 5 . 1040 CLASS 3 620 172 1 31 396 1 17 
3405.93 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 3405.13 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
PATES ET AUTRES PRODUITS A RECURER SCl£UERPULYER UND .PASTEN 
001 FRANCE 1059 51 
100 
53 445 494 8 6 001 FRANCE 816 101 68 91 241 360 14 9 002 BELG.-LUXBG. 6116 146 8 5843 
35:i 
4 6 002 BELG.-LUXBG. 2859 115 13 2651 
266 
7 5 
003 NETHERLANDS 412 20 
4 
14 
9352 
25 003 PAYS-BAS 375 33 
10 
10 
3492 
66 
004 FR GERMANY 11372 65 8 1840 168 004 RF ALLEMAGNE 4709 32 7 975 225 005 ITALY 145 1 
22 
5 71 3 
28 
005 ITALIE 114 6 
14 
10 44 22 
1i 006 UTD. KINGDOM 5659 1 508 5100 
605 
006 ROYAUME-UNI 3899 2 292 3574 488 007 IRELAND 642 
225 
37 
1222 
007 IRLANDE 510 
141 
21 1 
008 DENMARK 1500 46 7 
349 
008 DANEMARK 1000 19 833 7 
519 028 NORWAY 1435 
14 2 26 1086 19 028 NORVEGE 1064 2 4 14 541 1 2 030 SWEDEN 416 1 
4 
360 030 SUEDE 336 18 20 20 259 
036 SWITZERLAND 73 51 2 14 
13:i 
2 036 SUISSE 165 85 7 40 
98 
8 24 1 
062 CZECHOSLOVAK 218 78 7 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 170 59 13 
5 2 216 LIBYA 110 105 3 
186 
216 LIBYE 129 98 1 23 
288 NIGERIA 186 
232 
288 NIGERIA 132 
151 
132 
302 CAMEROON 233 
9 
1 302 CAMEROUN 153 Ii 2 314 GABON 151 142 314 GABON 155 147 
372 REUNION 255 255 372 REUNION 255 255 
458 GUADELOUPE 161 161 458 GUADELOUPE 175 175 
2 462 MARTINIQUE 183 
e5 183 236 462 MARTINIQUE 198 55 196 208 800 CYPRUS 321 
11 1i 
800 CHYPRE 263 
21 Ii 604 LEBANON 533 117 388 
1 
604 LIBAN 397 94 274 
:i 632 SAUDI ARABIA 589 10 102 476 632 ARABIE SAOUD 678 10 201 
1 
464 
636 KUWAIT 349 25 4 320 636 KOWEIT 300 19 14 266 
640 BAHRAIN 102 4 
10 
98 640 BAHREIN 132 3 
19 
129 
647 U.A.EMIRATES 634 13 611 647 EMIRATS ARAB 436 9 408 
373 
374 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXcloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EXXclba 
3405.93 3405.93 
649 OMAN 131 2 129 649 OMAN 103 1 102 
706 SINGAPORE 309 34 
:i 
275 706 SINGAPOUR 215 20 
6 
195 
740 HONG KONG 327 324 740 HONG-KONG 206 200 
1000 W 0 R L D 35381 1368 1604 434 17587 9137 4355 28 838 54 1000 M 0 ND E 21847 1115 1592 693 7525 6099 3798 17 937 71 
1010 INTRA-EC 26947 507 114 147 16237 9079 821 28 14 • 1010 INTRA..CE 14344 428 88 184 6726 6054 835 17 14 
6i 1011 EXTRA-EC 8432 859 1490 287 1330 58 3534 822 52 1011 EXTRA..CE 7500 689 1504 509 799 45 2963 923 
1020 CLASS 1 2439 250 16 98 1109 6 150 810 . 1020 CLASSE 1 2101 204 45 139 584 10 215 904 
1021 EFTA COUNTR. 2209 209 6 40 1106 4 58 786 . 1021 A EL E 1808 170 14 67 575 9 90 883 
26 1030 CLASS 2 5725 508 1468 185 81 53 3374 11 45 1030 CLASSE 2 5127 399 1447 362 111 35 2729 18 
1031 ACP (63J 1078 12 722 1 9 35 299 . 1031 ACP (~ 958 12 664 6 8 25 242 1 
42 1040 CLASS 269 101 7 3 140 10 7 1040 CLASS 3 274 87 13 8 104 19 1 
3405.95 METAL POLISHES 3405.95 METAL POLISHES 
BRIUAHTS POUR METAUX METAllPOUERMITTEL 
001 FRANCE 2770 1158 
62 
7 1316 94 160 35 001 FRANCE 2559 866 16 5 1220 136 146 186 002 BELG.·LUXBG. 704 429 186 46 26 1 002 BELG.-LUXBG. 1163 475 489 127 102 21 003 NETHERLANDS 422 327 29 
6 389 
19 
:i 
1 003 PAYS-BAS 716 445 49 
12 680 
63 
10 
32 
004 FR GERMANY 463 
2217 
3 22 36 4 004 RF ALLEMAGNE 1221 
2209 
11 33 186 289 
005 ITALY 2426 7 
:i 
48 25 127 
7 
2 005 ITALIE 2992 39 
10 
140 34 528 
14 
42 
006 UTD. KINGDOM 443 295 1 132 2 
140 
3 006 ROYAUME·UNI 611 372 5 122 13 
«5 
75 
007 IRELAND 166 22 1 3 
1 4 
007 IRLANDE 480 21 7 7 
1:i 10 008 DENMARK 167 103 
14 
11 48 008 DANEMARK 269 130 1 
2:i 
34 81 2 009 GREECE 172 133 14 9 2 
11 
009 GRECE 313 184 1 52 29 22 
028 NORWAY 136 76 4 37 12 028 NORVEGE 294 82 3 92 68 52 030 SWEDEN 125 60 1 22 38 030 SUEDE 449 196 4 
1 
76 170 
032 FINLAND 35 27 34 6 2 5 6 032 FINLANDE 103 48 36 13 9 22 23 036 SWITZERLAND 677 607 20 4 036 SUISSE 659 487 67 17 17 22 
038 AUSTRIA 260 250 1 5 2 1 038 AUTRICHE 490 429 
2 
1 26 3 5 26 
042 SPAIN 99 71 
:i 
2 25 042 ESPAGNE 208 127 
4 
10 64 5 
048 YUGOSLAVIA 160 156 1 048 YOUGOSLAVIE 164 146 
4 
2 12 
052 TURKEY 172 167 4 052 TURQUIE 132 112 3 13 
060 POLAND 225 225 060 POLOGNE 148 145 
:i 
3 
062 CZECHOSLOVAK 280 280 062 TCHECOSLOVAQ 187 175 9 
068 BULGARIA 243 243 
11 43 068 BULGARIE 238 236 42 132 2 220 EGYPT 55 1 
5 1 
220 EGYPTE 177 3 
:i 32 24 390 SOUTH AFRICA 88 61 20 390 AFR. DU SUD 223 101 63 
400 USA 226 177 2 41 6 400 ETATS-UNIS 1040 689 9 129 212 
404 CANADA 37 20 17 404 CANADA 183 70 99 14 
624 ISRAEL 101 80 
92 
20 624 ISRAEL 188 64 
2 212 
80 44 
632 SAUDI ARABIA 160 3 64 632 ARABIE SAOUD 476 9 251 
4 680 THAILAND 102 63 39 680 THAILANDE 131 77 49 
700 INDONESIA 227 227 
31 
700 INDONESIE 215 213 
47 
2 
706 SINGAPORE 290 259 
10 
706 SINGAPOUR 345 295 8 3 732 JAPAN 55 39 5 732 JAPON 384 133 14 229 
740 HONG KONG 143 58 84 740 HONG-KONG 204 84 119 
12 800 AUSTRALIA 36 15 21 800 AUSTRALIE 163 56 95 
1000 W 0 R L D 12705 8409 212 110 2198 331 1307 14 123 1 1000 M 0 ND E 19359 9298 398 200 3096 734 3908 33 1683 9 
1010 INTRA-EC 7729 4683 102 30 2099 198 558 14 45 • 1010 INTRA..CE 10321 4701 189 50 2743 385 1573 33 647 Ii 1011 EXTRA-EC 4975 3726 110 80 99 133 749 77 1 1011 EXTRA..CE 9037 4598 209 150 353 349 2335 1036 
1020 CLASS 1 2211 1801 35 19 76 8 198 74 . 1020 CLASSE 1 4717 2755 39 27 264 26 767 839 
1021 EFTA COUNTR. 1314 1086 34 11 65 7 59 52 . 1021 A EL E 2140 1307 36 18 200 23 251 305 9 1030 CLASS 2 1942 1118 74 61 13 124 548 3 1 1030 CLASSE 2 3613 1222 167 122 71 321 1558 143 
1031 ACP (63J 97 3 44 3 2 45 . 1031 ACP (~ 290 13 86 14 6 166 5 
1040 CLASS 819 806 9 3 . 1040 CLASS 3 707 620 3 17 3 10 54 
3405.99 POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11-95 3405.99 POLISHES, SCOURING POWDERS AHO SIMILAR PREPARATIONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11·95 
PREPARATIONS A POUR, RECURER ET SIMll... AUTRES QUE caLES REPRISES DE 3405.t1 A 95 POUER., SCHEUERWTTEL UNO DGL, ANDERE ALS IN 3405.11 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 917 211 
128 
222 127 160 192 5 001 FRANCE 1589 445 
1030 
439 238 240 223 4 
002 BELG.·LUXBG. 1134 149 28 140 
118 
88 1 002 BELG.-LUXBG. 1681 240 22 248 
610 
135 6 
003 NETHERLANDS 1622 302 390 9 
251 
140 
5 
3 003 PAYS-BAS 2004 342 621 26 
339 
393 29 12 004 FR GERMANY 1024 
137 
255 29 76 376 32 004 RF ALLEMAGNE 1847 
29:i 
387 72 137 752 131 
005 ITALY 505 104 
s4 27 149 81 42 7 005 ITALIE 994 221 130 73 179 196 72 32 006 UTD. KINGDOM 551 152 130 138 25 
916 
006 ROYAUME-UNI 1081 270 379 180 50 
1105 007 IRELAND 959 9 2 1 30 
17 
007 IRLANDE 1752 16 10 1 19 
10 008 DENMARK 297 120 61 2 4 93 008 DANEMARK 548 288 114 5 6 125 
:i 009 GREECE 95 41 1 44 2 5 2 
131 
009 GRECE 189 90 5 66 5 10 10 
028 NORWAY 223 28 2 21 41 028 NORVEGE 407 66 12 4 15 83 231 030 SWEDEN 318 178 18 9 96 17 030 E 737 387 42 20 235 49 
032 FINLAND 150 51 1 
12 
6 
2 
91 1 032 E 350 140 6 
32 
17 
10 
179 8 
036 SWITZERLAND 222 157 39 6 6 036 682 367 167 19 85 2 
038 AUSTRIA 240 215 8 3 1 4 8 038 893 821 22 10 1 7 30 2 
042 SPAIN 158 30 65 4 4 55 042 311 74 101 8 11 3 112 2 
043 ANDORRA 102 
4 
101 
39 1 
1 043 ORRE 208 
21 
208 
s5 :i 66 052 TURKEY 61 17 052 ROUIE 155 
2 062 CZECHOSLOVAK 67 63 
1 
1 2 062 TCHECOSLOVAQ 110 104 
1 
1 3 
064 HUNGARY 39 22 
67 
16 064 HONGRIE 115 67 6 41 
2 204 MOROCCO 73 2 3 204 MAROC 140 128 4 6 
208 ALGERIA 16 13 3 208 ALGERIE 116 104 11 
:i 212 TUNISIA 73 
9 
29 43 9 212 TUNISIE 141 13 94 44 14 216 LIBYA 338 320 216 LIBYE 260 1 231 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
3405.99 3405.99 
220 EGYPT 110 1 1 75 5 28 220 EGYPTE 243 11 6 143 9 74 
248 SENEGAL 98 98 
1 1 
248 SENEGAL 127 125 2 
4 272 IVORY COAST 100 
1 
98 
2 
272 COTE IVOIRE 166 
3 
161 1 
1 302 CAMEROON 155 152 302 CAMEROUN 237 233 
314 GABON 171 171 314 GABON 247 1 246 
372 REUNION 342 
89 
342 
12 1 20 3 372 REUNION 506 169 506 44 1 56 15 400 USA 133 8 
3 
400 ETATS-UNIS 310 25 
3 404 CANADA 30 9 1 11 5 1 404 CANADA 113 22 4 38 41 5 
458 GUADELOUPE 207 207 458 GUADELOUPE 286 286 
462 MARTINIQUE 292 
6 
292 
19 70 
462 MARTINIQUE 505 
15 
505 34 103 600 CYPRUS 95 
55 1 
600 CHYPRE 153 1 
1 604 LEBANON 198 2 136 
9 
4 604 LIBAN 211 8 53 139 
23 
10 
624 ISRAEL 157 10 30 45 63 624 ISRAEL 376 33 90 56 174 
628 JORDAN 29 
24 
7 11 
31 j 11 628 JORDANIE 107 54 25 38 2 5 42 632 SAUDI ARABIA 534 7 161 304 632 ARABIE SAOUD 1323 59 308 48 849 
636 KUWAIT 41 
1 
2 
10 2 21 
39 636 KOWEIT 102 
3 
11 22 3 12 91 1 647 U.A.EMIRATES 62 1 27 647 EMIRATS ARAB 115 11 63 
649 OMAN 62 
5 1 6 
5 57 649 OMAN 164 
16 4 12 
5 159 
706 SINGAPORE 34 11 11 706 SINGAPOUR 152 10 110 
732 JAPAN 77 68 2 2 5 732 JAPON 188 152 24 9 3 
740 HONG KONG 58 7 20 5 
6 
26 740 HONG-KONG 534 14 46 301 
9 
173 
BOO AUSTRALIA 42 6 7 23 BOO AUSTRALIE 181 23 22 127 
809 N. CALEDONIA 98 1 97 809 N. CALEDONIE 169 1 168 
822 FR.POLYNESIA 75 75 822 POL YNESIE FR 108 108 
1000 W 0 R L D 13362 2265 4051 1379 919 1272 3221 47 206 2 1000 M 0 ND E 25233 4931 7113 2504 1479 1326 7257 102 517 4 
1010 INTRA-EC 7105 1121 1671 400 719 1210 1888 47 49 • 1010 INTRA-CE 11687 1983 2767 761 1109 1236 3540 101 190 i 1011 EXTRA-EC 6256 1144 2380 979 200 63 1333 157 • 1011 EXTRA-CE 13541 2948 4346 1742 370 90 3716 1 327 
1020 CLASS 1 1875 882 259 89 63 8 418 156 . 1020 CLASSE 1 4922 2361 662 256 121 24 1173 1 324 
1021 EFTA COUNTR. 1193 639 74 15 48 6 261 150 . 1021 A EL E 3224 1806 275 47 86 17 696 297 
1 1030 CLASS 2 4209 137 2117 871 119 55 909 1 . 1030 CLASSE 2 8197 326 3646 1424 205 66 2526 3 
1031 ACP Js63~ 973 7 784 15 37 23 107 . 1031 ACP(~ 1656 18 1211 20 50 44 313 
1040 CLA 174 125 4 20 18 7 . 1040 CLASS 3 422 261 37 62 45 17 
3406 CANDLES, TAPERS, NIGHT-UGHTS AND THE LIKE 3406 CANDLES. TAPERS, NIGHT-UGHTS AND THE LIKE 
BOUGIES,CHANDELLES,CIERGES,RATS OE CAYE,VEIUEUSES ET SIMIL KERZEN AUER ART,WACHSSTOECKE,NACHTUCllTE UNO DGL 
3406.11 PLAIN CANDLES, NOT PERfUllED 3406.11 PLAIN CANDLES, NOT PERfUllED 
BOOGIES, CHANDELLES, CIERGE$, UNIS, NON PARFUllES GLATTE KERZEN AUER ART, NICHT PARFUElllERT 
001 FRANCE 488 163 
5 
3 5 253 35 29 001 FRANCE 959 376 
32 
10 18 403 49 103 
002 BELG.-LUXBG. 456 89 341 
260 
12 9 002 BELG.-LUXBG. 801 253 458 
523 
32 26 
003 NETHERLANDS 650 198 45 
14 422 
1 
9 
146 003 PAYS-BAS 1526 491 69 66 627 5 4:i 438 004 FR GERMANY 1214 
61 
29 80 38 622 004 RF ALLEMAGNE 2904 
223 
133 196 119 1720 
005 ITALY 70 
1 
1 
2s:i 
1 
193 
7 005 ITALIE 250 
5 
2 
731 
2 306 23 006 UTD. KINGDOM 1255 196 478 
15 
134 006 ROYAUME-UNI 2727 389 898 
91 
398 
007 IRELAND 35 14 4 
20 
2 007 IRLANDE 134 26 
1 6 
9 
39 
8 
008 DENMARK 2536 2184 
1 2 
330 2 
8 
008 DANEMARK 3601 2919 631 5 
30 009 GREECE 65 34 1 19 
3 
009 GRECE 234 142 5 11 3 43 
15 024 ICELAND 62 5 2 52 024 ISLANDE 187 19 
1 
8 145 
028 NORWAY 563 47 
3 30 2 514 028 NORVEGE 1491 109 s5 5 1376 030 SWEDEN 851 129 88 7 682 030 SUEDE 1943 203 18 4 135 22 1635 032 FINLAND 191 32 
48 39 
2 3 66 032 FINLANDE 350 56 
62 
10 10 135 
036 SWITZERLAND 542 351 10 16 20 58 036 SUISSE 1595 1133 68 34 33 39 226 
038 AUSTRIA 650 478 3 118 21 2 28 038 AUTRICHE 1556 1250 9 165 40 5 87 
302 CAMEROON 108 108 302 CAMEROUN 180 180 
372 REUNION 195 38 195 4 44 110 225 372 REUNION 285 148 285 138 128 240 622 400 USA 652 233 400 ETATS-UNIS 1681 405 
404 CANADA 68 10 9 22 5 22 404 CANADA 190 30 56 27 15 3 59 
406 GREENLAND 102 
3 516 
102 406 GROENLAND 292 
4 765 
292 
458 GUADELOUPE 519 
3 
458 GUADELOUPE 769 
4 462 MARTINIQUE 296 1 292 
56 6 42 10 
462 MARTINIQUE 518 1 513 59 13 00 19 604 LEBANON 351 16 71 150 604 LIBAN 427 16 66 164 
1000 WORLD 12485 4081 1714 263 1943 1028 472 202 2782 • 1000 M 0 ND E 26028 7932 2944 570 3260 2156 1260 349 7557 
1010 INTRA-EC 6769 2939 82 19 1581 884 105 202 957 • 1010 INTRA-CE 13135 4820 245 92 2644 1935 303 349 2747 
1011 EXTRA-EC 5716 1142 1633 243 362 144 367 1825 • 1011 EXTRA-CE 12893 3112 2699 478 616 222 957 4809 
1020 CLASS 1 3717 1103 302 182 115 120 189 1706 . 1020 CLASSE 1 9424 3024 579 408 303 203 452 4455 
1021 EFTA COUNTR. 2861 1041 55 157 66 104 37 1401 . 1021 A EL E 7128 2772 89 237 156 168 100 3606 
1030 CLASS 2 1985 38 1331 61 234 24 178 119 . 1030 CLASSE 2 3452 87 2121 70 302 18 505 349 
1031 ACP (63) 329 10 200 18 18 82 1 . 1031 ACP (63) 652 32 369 34 4 205 8 
3406.11 CANDLES OTIER THAN PLAIN AND NOT PERFUMED 3406.11 CANDLES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERfUllED 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGE$, PARFUllE$, AUTRES QU'UNIS PARFUElllERTE KERZEN AUER ART, KENE GLATTEN 
001 FRANCE 264 59 
116 
63 16 47 79 001 FRANCE 952 302 40:i 192 27 108 323 002 BELG.-LUXBG. 347 118 1 99 
145 
13 
1 25 
002 BELG.-LUXBG. 1200 438 7 335 
256 
17 
3 55 003 NETHERLANDS 507 306 11 1 336 18 10 003 PAYS-BAS 1166 721 53 4 749 74 8 004 FR GERMANY 1864 34 278 446 500 177 27 90 004 RF ALLEMAGNE 4127 1s:i 669 709 595 1075 92 230 005 ITALY 152 106 
93 
1 68 11 6 005 ITALIE 605 334 125 2 137 86 21 1 006 UTD. KINGDOM 284 53 33 31 
51 
006 ROYAUME-UNI 719 240 129 66 
213 007 IRELAND 52 1 
1 1 5 
007 IRLANDE 219 6 
10 6 11 008 DENMARK 436 429 008 DANEMARK 677 646 4 
375 
376 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El<MOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\clOo 
3406.11 3406.11 
009 GREECE 80 22 21 19 1 15 2 
14 
009 GRECE 345 78 99 112 2 51 3 
s4 024 !CELANO 32 5 1 
1 
3 9 024 ISLANDE 140 25 9 
11 
10 42 
028 NORWAY 51 19 2 
4 1 
17 12 028 NORVEGE 180 51 13 
10 :i 
63 42 
030 SWEDEN 120 24 2 13 18 58 030 SUEDE 275 50 12 21 30 149 
032 FINLAND 30 14 38 4 42 3 8 1 032 FINLANOE 111 29 2 31 2 8 37 :i 2 036 SWITZERLAND 633 436 94 11 11 1 036 SUISSE 2180 1502 152 257 130 26 108 2 
038 AUSTRIA 715 426 14 261 7 7 038 AUTRICHE 1718 1244 45 356 19 54 
372 REUNION 110 
:i 
110 4 1 4 372 REUNION 165 17 165 3:i :i s6 390 SOUTH AFRICA 13 1 
24 
390 AFR. OU SUD 114 5 Ii s:i 400 USA 224 75 70 19 12 24 400 ETATS-UNIS 1262 343 625 121 26 76 
404 CANADA 46 16 16 4 3 5 2 404 CANADA 226 43 125 22 5 24 7 
458 GUADELOUPE 70 70 458 GUADELOUPE 107 107 
462 MARTINIQUE 89 
1 
89 
275 2 
462 MARTINIQUE 158 
4 
158 
282 7 604 LEBANON 333 55 
10 1 
604 LIBAN 386 93 
32 :i 800 AUSTRALIA 35 8 11 5 800 AUSTRALIE 142 42 57 8 
1000 W 0 R L D 6873 2101 1228 1324 581 794 548 40 267 10 1000 M 0 ND E 18322 6087 3738 2408 1408 1182 2647 141 703 8 
1010 INTRA-EC 3984 1021 567 823 484 765 364 35 115 10 1010 INTRA-CE 10009 2814 1697 1153 1181 1107 1844 118 287 8 
1011 EXTRA-EC 2890 1080 682 701 77 29 184 5 152 . 1011 EXTRA-CE 8311 3473 2042 1254 227 74 803 22 418 
1020 CLASS 1 1943 1030 163 417 72 22 120 5 114 . 1020 CLASSE 1 6577 3365 1111 922 206 51 574 19 329 
1021 EFTA COUNTR. 1584 924 57 377 56 14 70 
1 
86 . 1021 A EL E 4617 2901 238 679 171 37 339 3 249 
1030 CLASS 2 948 49 499 285 5 7 64 38 . 1030 CLASSE 2 1733 107 931 332 21 23 229 3 87 
1031 ACP (63) 158 37 83 1 5 31 1 . 1031 ACP (63) 313 47 190 2 1 16 54 3 
3406.50 TAPERS, NIGHT .IJGHTS AND THE UKE 3406.50 TAPERS, NIGHT .uGHTS AND THE UKE 
RATS DE CAVE, VEIU.£USES ET SlllJLAIRES WACHSSTOECKE, NACllTUCllTE U.DGL 
001 FRANCE 281 74 131 76 001 FRANCE 666 320 
2 
221 121 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 218 48 170 
4 
002 BELG.-LUXBG. 399 113 3 279 
11 
2 
003 NETHERLANDS 73 69 
1 669 3488 :i 1 003 PAYS-BAS 123 110 1 1074 4006 2 34 :i 004 FR GERMANY 4162 
30 
004 RF ALLEMAGNE 5119 
21:i 
1 
005 ITALY 30 
24 61 :i 4 
005 ITALIE 273 
s6 149 4 51 006 UTD. KINGDOM 112 20 006 ROYAUME-UNI 320 60 
1 030 SWEDEN 315 207 
31 
108 030 SUEDE 552 369 1 181 
036 SWITZERLAND 553 318 204 036 SUISSE 953 571 73 309 
038 AUSTRIA 2350 1750 203 397 038 AUTRICHE 3482 2650 312 520 
1 400 USA 33 28 
19 
5 400 ETATS-UNIS 141 90 
s6 48 2 458 GUADELOUPE . 32 13 458 GUADELOUPE 120 54 
1000 W 0 R L D 8474 2700 29 1179 4521 7 25 9 3 1 1000 M 0 ND E 12939 4969 109 2054 5603 18 83 92 7 4 
1010 INTRA-EC 4943 279 1 834 3802 7 12 7 1 . 1010 INTRA-CE 7092 972 3 1404 4568 18 39 85 3 4 1011 EXTRA-EC 3530 2421 27 345 719 13 2 2 1 1011 EXTRA-CE 5847 3997 108 650 1035 44 7 4 
1020 CLASS 1 3382 2386 269 719 3 2 2 1 1020 CLASSE 1 5474 3848 1 563 1035 15 4 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 3302 2337 
27 
244 719 
10 
2 . 1021 A EL E 5148 3700 
105 
411 1033 29 :i 4 1030 CLASS 2 148 35 76 . 1030 CLASSE 2 373 149 87 
3407 11006.IJNG PASTES~UDING THOSE PUT UP FOR CHILDREH'S AMUSEMENT AND ASSORTED llODWJNG P~ PREPARATIONS OF A 3407 llODWJNG PASTES~UDING THOSE PUT UP FOR CHILDREH'S AllUSEllENT AND ASSORTED llODWJNG PASTESl PREPARATIONS OF A 
KIND KNOWN AS 'D AL WAX' OR AS 'DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, S AND SllllLAR FORMS KIND KNOWN AS 'D AL WAX' OR AS 'DENTAL IMPRESSION COllPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPE$, STICK AND SIMILAR FORllS 
PATES A llODELE R; CIRES POUR ART DENTAIRE, EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAI., BATONNETS OU SOUS FORllES SllllLAIRES llODEWERllASSEN; ZUBEREITETES DENTALWACHS IN TAfELN, HUfEISENFORM, STAEBEN ODER AEHNL FORllEN 
3407.10 11006.IJNG PASTES 3407.10 llODWJNG PASTES 
PATES A llODELER llODELLIERllASSEN 
001 FRANCE 469 85 
9 
44 1 10 329 001 FRANCE 1464 836 
9 
77 2 9 540 
002 BELG.-LUXBG. 177 16 1 146 
61 
5 002 BELG.-LUXBG. 267 67 2 175 
57 
14 
003 NETHERLANDS 489 68 226 129 
26 
5 
1 
003 PAYS-BAS 627 265 145 153 
69 
7 
15 004 FR GERMANY 281 
18 
22 185 33 14 004 RF ALLEMAGNE 368 
215 
31 195 29 29 
005 ITALY 25 5 
49 1 
2 005 ITALIE 242 24 
s4 2 1 2 006 UTD. KINGDOM 126 76 
27 20 006 ROYAUME-UNI 432 374 21 2 s<i 008 DENMARK 85 24 11 3 Ii 008 OANEMARK 206 83 16 6 17 028 NORWAY 84 23 29 16 6 Ii 2 028 NORVEGE 141 64 31 25 1 7 3 030 SWEDEN 62 42 2 
1:i 
8 2 030 SUEDE 206 164 3 1 1 24 6 
032 FINLAND 122 33 11 49 16 032 FINLANDE 208 85 21 11 44 46 1 
036 SWITZERLAND 297 205 38 38 
4 
16 036 SUISSE 761 588 96 58 
2 
18 1 
038 AUSTRIA 126 121 
28 
1 
5 11 
038 AUTRICHE 313 308 
62 
3 
6 17 042 SPAIN 60 3 13 042 ESPAGNE 144 40 17 2 
390 SOUTH AFRICA 47 1 
18 
34 
2 10 
12 390 AFR. OU SUD 158 27 
10 
50 
eli 10 81 400 USA 796 37 682 47 400 ETATS-UNIS 1694 248 1225 113 
404 CANADA 126 5 19 102 
27 
404 CANADA 287 34 11 242 
81 800 AUSTRALIA 164 93 23 21 800 AUSTRALIE 560 404 34 41 
1000 W 0 R L D 3900 934 595 1386 191 202 580 11 1 1000 M 0 ND E 9028 4348 637 2247 353 187 1212 29 15 
1010 INTRA-EC 1877 291 288 419 178 112 390 
1i 
1 1010 INTRA-CE 3682 1877 229 498 255 102 704 2 15 
1011 EXTRA-EC 2221 643 307 968 15 90 189 • 1011 EXTRA-CE 5348 2471 408 1749 98 85 508 27 
1020 CLASS 1 2023 596 214 953 13 90 146 11 . 1020 CLASSE 1 4801 2125 323 1716 96 85 430 26 
1021 EFTA COUNTR. 768 434 124 86 10 75 28 11 . 1021 A EL E 1728 1233 204 114 5 70 76 26 
1030 CLASS 2 197 47 94 11 2 43 . 1030 CLASSE 2 530 342 85 25 2 76 
3407.IO PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COllPOUNDS 3407JO PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COllPOUNDS 
COllPOSITIONS DITES 'ClllES POUR L'ART DENTAIRE' ZUBEREITETES DENTALWACHS 
001 FRANCE 82 7 24 9 5 37 001 FRANCE 855 280 272 75 87 141 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<100 Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<100 
3407.90 3407.90 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 1 
11 
7 
4 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 118 34 4 1 47 9 32 s5 003 NETHERLANDS 33 3 i 48 14 003 PAYS-BAS 278 112 27 22 420 80 004 FR GERMANY 104 6 8 2 43 2 004 RF ALLEMAGNE 614 223 29 5 112 21 005 ITALY 54 1 
13 
47 005 ITALIE 431 11 
3 
10 8 179 
006 UTD. KINGDOM 16 3 
13 3 
006 ROYAUME-UNI 203 125 1 71 3 
e:i 112 030 SWEDEN 19 1 
2 2 
2 i 030 SUEDE 248 34 3j 13 19 34 036 SWITZERLAND 10 3 1 1 036 SUISSE 283 188 6 5 
3 038 AUSTRIA 11 5 i 1 5 5 038 AUTRICHE 114 84 20 4 3 20 042 SPAIN 31 1 17 7 042 ESPAGNE 162 32 40 19 51 
208 ALGERIA 13 2 11 5 9 208 ALGERIE 108 39 69 24 6:i 390 SOUTH AFRICA 14 
2 12 
390 AFR. DU SUD 106 19 22 9 8 400 USA 18 4 400 ETATS-UNIS 118 42 37 
404 CANADA 41 30 
2 
11 404 CANADA 127 9 67 2 49 
616 IRAN 22 3 17 616 IRAN 156 12 9 22 113 
624 ISRAEL 59 i 59 624 ISRAEL 170 5 6 4 159 732 JAPAN 38 
2 
37 
3 
732 JAPON 241 31 3 203 40 800 AUSTRALIA 12 7 800 AUSTRALIE 101 12 8 41 
1000 W 0 R L D 802 44 17 121 148 17 448 3 8 • 1000 M 0 ND E 5803 1588 175 529 1003 178 2054 40 238 
1010 INTRA-EC 338 21 3 48 81 11 170 3 4 • 1010 INTRA-CE 2690 807 44 345 845 113 659 40 n 1011 EXTRA-EC 484 23 14 73 65 8 278 4 • 1011 EXTRA-CE 3114 780 131 184 359 83 1395 162 
1020 CLASS 1 239 15 3 70 18 6 120 3 4 . 1020 CLASSE 1 1793 493 57 164 105 58 716 40 160 
1021 EFTA COUNTR. 59 9 2 8 5 1 30 4 • 1021 A EL E 780 320 37 22 38 34 179 150 
1030 CLASS 2 212 6 11 3 41 151 . 1030 CLASSE 2 1153 196 74 21 234 5 621 2 
1040 CLASS 3 14 2 7 5 . 1040 CLASSE 3 169 92 19 58 
377 
378 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
3501 CASEIN, CASEINATES AND OTHER CASEIN OERIVA T1VE S; CASEIN GLUES 3501 CASED!, CASEINATES ANO OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
CASEINES ET DERIVES. COLLES OE CASEINE KASEIN UNO KASEINOERIVATE. KASEIHLElllE 
3501.11 CASEIN FOR TIE llANUl'ACTURE OF REGENERATED RBRES 3501.11 CASEIN FOR 11IE llANUFACTURE OF REGENERATED RBRES 
CASEINES POUR FABRICATION OE RBRES TEXTILES AR11FICIEU.ES KASEDI ZUll HERSTELLEN VON KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
400 USA 172 172 400 ETATS-UNIS 449 449 
1000 W 0 R L D 257 4 72 2 2 177 • 1000 M 0 ND E 601 13 113 10 1 464 
1010 INTRA-EC 78 1 72 2 2 1 • 1010 INTRA-CE 117 1 113 10 1 2 1011 EXTRA-EC 181 3 178 • 1011 EXTRA-CE 483 11 482 
1020 CLASS 1 174 2 172 . 1020 CLASSE 1 460 1 10 449 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FODDER llANUl'ACTURE 3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FODDER MANUFACTURE 
CASEINES P. USAGES INDUSTRJELS AUTRES QUE FABRICATION OE RBRES TEXTUS, OE PRODUITS AUMENTAIRES OU FOURRAGERS KASEIN ZUR GEWERBUCHEN VERWENDUNG, AUSG. ZUll HERSTELLEN VON KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEH, VON LEBENS- UNO FUTTERlllTTEUI 
001 FRANCE 102 24 
592 
33 1 44 001 FRANCE 231 45 
1077 
99 1 86 
002 BELG.-LUXBG. 724 14 8 
2 
110 30 002 BELG.-LUXBG. 1365 25 41 3 222 s6 003 NETHERLANDS 523 127 304 
324 
60 003 PAYS-BAS 942 231 542 
ssci 110 004 FR GERMANY 3701 
214 
3142 205 30 004 RF ALLEMAGNE 7295 
402 
6267 420 58 
005 ITALY 3024 2210 125 475 i 005 ITALIE 6260 4609 194 1055 3 006 UTD. KINGDOM 74 52 21 
47 
006 ROYAUME-UNI 149 108 38 
139 007 IRELAND 47 
s6 007 IRLANDE 139 11i 009 GREECE 56 i 009 GRECE 113 2 4 2 036 SWITZERLAND 55 
32 
54 
8 
036 SUISSE 120 112 2 
040 PORTUGAL 160 120 040 PORTUGAL 349 66 269 14 
042 SPAIN 770 768 2 042 ESPAGNE 1502 1492 10 
204 MOROCCO 54 54 204 MAROC 111 111 
272 IVORY COAST 40 
2 
40 
37 71i 380 272 COTE IVOIRE 102 4 102 2 57 1878 985 400 USA 1587 457 400 ETATS-UNIS 3739 813 
412 MEXICO 689 689 34 412 MEXIQUE 1967 1967 19 732 JAPAN 620 586 732 JAPON 1473 1394 
1000 W 0 R L D 12497 502 9265 5 513 40 1692 475 5 1000 M 0 ND E 28419 1026 19201 8 937 61 3996 1181 11 
1010 INTRA-EC 8249 378 8355 5 510 3 942 61 • 1010 INTRA-CE 18495 703 12716 5 922 4 2033 117 11 1011 EXTRA-EC 4249 124 2910 3 37 751 414 5 1011 EXTRA-CE 9921 323 8485 15 57 1962 1063 
1020 CLASS 1 3249 44 2025 4 3 37 722 414 . 1020 CLASSE 1 7303 102 4154 4 15 57 1908 1063 
1021 EFTA COUNTR. 233 32 191 2 8 . 1021 A EL E 513 69 416 13 15 
1i 1030 CLASS 2 1000 80 886 29 5 1030 CLASSE 2 2617 222 2330 54 
1031 ACP (63) 119 40 76 3 . 1031 ACP (63) 242 118 107 17 
3501.11 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FODDER llANUl'ACTURE 3501.11 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FODDER llANUFACTURE 
CASEINES, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRJELS KASEDI, NICllT ZUR GEWERBUCHEN VERIVENDUNG 
001 FRANCE 718 87 56i 15 99 19 2 40 456 001 FRANCE 1835 349 1224 35 193 37 27 92 1102 002 BELG.-LUXBG. 1363 347 394 i 39 60 1 002 BELG.-LUXBG. 2748 674 724 i 2 123 1 003 NETHERLANDS 8026 1953 1821 
722 
3000 1212 003 PAYS-BAS 17197 4502 3845 
1311 
71 6083 2695 
004 FR GERMANY 5092 
1064 
3202 614 8 541 5 004 RF ALLEMAGNE 11084 
2701 
7035 1516 8 1201 13 
005 ITALY 4083 2041 963 15 
476 2 
005 ITALIE 8866 4573 1556 36 
1248 4 006 UTD. KINGDOM 1078 1 521 78 
48 
006 ROYAUME-UNI 2586 15 1179 142 
100 007 IRELAND 64 
187 
16 
15 46 007 IRLANDE 140 466 39 25 97 i 1 008 DENMARK 248 
2 
008 DANEMARK 589 
5 009 GREECE 186 23 161 009 GRECE 383 63 315 
030 SWEDEN 176 9 39 128 030 SUEDE 373 20 91 262 
032 FINLAND 55 12 5 38 
10 
032 FINLANDE 123 43 12 
2 
68 38 036 SWITZERLAND 222 55 25 132 036 SUISSE 501 146 11 304 
038 AUSTRIA 93 44 
16 
49 038 AUTRICHE 234 148 
35 
86 
040 PORTUGAL 107 48 43 40 040 PORTUGAL 236 115 86 99 042 SPAIN 969 274 306 
228 
349 042 ESPAGNE 2154 680 716 
742 
659 
048 YUGOSLAVIA 423 187 8 048 YOUGOSLAVIE 1305 542 21 
062 CZECHOSLOVAK 84 42 
26i 
42 062 TCHECOSLOVAQ 168 96 648 72 204 MOROCCO 287 
2 
26 i 204 MAROC 705 7 57 3 220 EGYPT 122 119 220 EGYPTE 256 246 
373 MAURITIUS 13 11 
10 
2 
13 
373 MAURICE 107 103 
27 
4 
49 390 SOUTH AFRICA 409 112 
2 
274 
17418 11i 
390 AFR. DU SUD 942 268 i 600 50572 218 400 USA 26311 665 5762 724 1629 400 ETATS-UNIS 71579 1566 13615 1612 3935 
404 CANADA 561 
914 s25 15 
561 556 404 CANADA 1357 2666 2059 43 1357 1347 412 MEXICO 2355 45 412 MEXIQUE 6262 147 
616 !RAN 81 41 40 616 !RAN 187 120 67 
720 CHINA 240 239 1 720 CHINE 488 486 2 
728 SOUTH KOREA 138 108 
15i 
30 
15 340 728 COREE DU SUD 371 312 358 59 34 114 732 JAPAN 2247 1619 122 732 JAPON 5183 3794 223 
736 TAIWAN 247 9 2 212 24 736 T'Al-WAN 557 40 5 449 63 
1000 WO R LO 58439 8214 15595 248 5025 710 1755 22504 2390 • 1000 M 0 ND E 139557 20424 35507 785 9647 1736 4233 81662 5583 
1010 INTRA-EC 20857 3662 8184 15 2431 680 112 4117 1878 • 1010 INTRA-CE 45430 8770 17900 35 4268 1651 244 8749 3815 
1011 EXTRA-EC 35583 4551 7431 231 2594 30 1843 18368 715 • 1011 EXTRA-CE 94129 11654 17607 750 5381 88 3989 52913 1749 
1020 CLASS 1 31658 3026 6313 230 1948 25 1843 18319 154 . 1020 CLASSE 1 84144 7324 14865 746 4064 72 3986 52703 384 
1021 EFTA COUNTR. 689 168 85 i 423 10 69 3 . 1021 A EL E 1535 472 149 2 867 38 2 21i 7 1030 CLASS 2 3534 1232 1118 552 5 557 . 1030 CLASSE 2 9193 3707 2742 4 1163 14 1350 
1031 ACP (63~ 62 20 18 24 
4 
. 1031 ACP Js~ 204 153 3 48 2 14 1040 CLASS 391 294 93 . 1040 CLA 3 791 622 153 
3501.30 CASEIN GLUES 3501.30 CASEIN GLUES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ou an tiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.cloa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.clOO 
3501.30 COi.LES OE CASEM 3501.30 KASEINLEJllE 
001 FRANCE 243 212 
6 
15 12 4 001 FRANCE 312 249 i 15 11 36 002 BELG.-LUXBG. 328 151 160 
12 
11 002 BELG.-LUXBG. 282 153 100 
14 
22 
003 NETHERLANDS 54 41 i 1 003 PAYS-BAS 118 46 i 58 005 ITALY 163 162 
s8 005 ITALIE 180 179 6i 006 UTD. KINGDOM 488 411 17 
223 
006 ROYAUME-UNI 566 465 39 
193 2 008 EN MARK 419 196 008 DANEMARK 407 212 
009 109 82 26 
18i 
009 GRECE 128 97 28 2 
240 030 183 19 3 2 030 SUEDE 241 a:i 8 1 036 s LAND 125 43 036 SUISSE 124 33 
064 HUNGARY 113 113 438 064 HONGRIE 126 126 123 208 ALGERIA 526 88 
6 12 
208 ALGERIE 248 125 9 15 288 NIGERIA 120 102 24i 288 NIGERIA 150 126 32i 302 CAMEROON 282 35 302 CAMEROUN 384 57 
322 ZAIRE 46 46 322 ZAIRE 113 113 
448 CUBA 128 128 448 CUBA 165 165 
1000 W 0 R L D 4187 2187 840 23 584 91 224 237 • 1000 M 0 ND E 4649 2633 833 31 492 100 442 318 
1010 INTRA-EC 2003 1258 104 5 482 85 69 1 • 1010 INTRA-CE 2165 1401 77 2 388 91 205 1 
1011 EXTRA-EC 2158 911 738 10 102 8 155 238 • 1011 EXTRA-CE 2477 1232 558 21 105 9 237 317 
1020 CLASS 1 543 177 23 8 44 94 197 . 1020 CLASSE 1 656 196 53 18 34 93 262 
1021 EFTA COUNTR. 402 149 6 2 44 
6 
4 197 . 1021 A EL E 492 165 17 3 34 
9 
12 261 
1030 CLASS 2 1324 445 713 2 58 61 39 . 1030 CLASSE 2 1466 682 503 2 71 144 55 
1031 ACP Jra 542 224 260 2 3 6 21 26 . 1031 ACP(~ 788 360 347 2 4 9 32 34 1040 CLA 290 290 . 1040 CLASS 3 354 354 
3501.90 CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 3501.90 CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
Bl CONFIOENTIAl B l CONFIDENTIAL 
Nl CONFIOENTIAl N l CONFIDENTIAL 
DERIVES DES CASEINES KASEINDERIVATE 
Bl CONFIDENTIR B L: VERTRAUUCH 
N l CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 856 167 345 9 20 660 001 FRANCE 2171 491 914 16 59 1605 002 BELG.-LUXBG. 553 112 
1i 
96 002 BELG.-LUXBG. 1479 320 2 243 
003 NETHERLANDS 693 53 216 407 003 PAYS-BAS 1649 153 506 37 953 
004 FR GERMANY 2588 646 802 16 1770 004 RF ALLEMAGNE 6166 221i 2027 30 4109 005 ITALY 1764 607 92 
4 
419 005 ITALIE 4930 1566 
4 
127 
6 
1020 
006 UTD. KINGDOM 690 62 385 268 239 006 ROYAUME-UNI 1724 182 932 452 600 007 IRELAND 299 31 007 IRLANDE 594 142 
008 DENMARK 161 149 
95 2 
12 66 008 DANEMARK 397 360 238 10 37 1a:i 009 GREECE 224 60 1 009 GRECE 584 151 2 
028 NORWAY 99 83 
2 13 4 
16 028 NORVEGE 274 227 
5 25 4 
47 
030 SWEDEN 268 38 211 030 SUEDE 650 108 
2 
508 
036 SWITZERLAND 201 159 40 2 036 SUISSE 547 482 56 7 
038 AUSTRIA 113 112 48 i 1 3 038 AUTRICHE 307 302 48 2 5 13 040 PORTUGAL 71 5 14 040 PORTUGAL 107 15 29 
042 SPAIN 3833 451 2673 35 3 709 042 ESPAGNE 9987 1211 7064 134 i 1712 048 YUGOSLAVIA 237 199 
266 
048 YOUGOSLAVIE 738 597 
sa:i 064 HUNGARY 338 78 99 064 HONGRIE 779 196 26i 204 MOROCCO 99 
24 3 45 204 MAROC 267 72 12 116 390 SOUTH AFRICA 197 125 390 AFR. DU SUD 529 329 
400 USA 2983 9 351 22 404 2219 400 ETATS-UNIS 7304 27 920 114 1265 8 5092 404 CANADA 74 1 13 19 19 404 CANADA 353 2 39 144 46 
484 VENEZUELA 387 9 7i 148 230 484 VENEZUELA 1141 29 1 499 612 512 CHILE 136 1 58 512 CHILi 405 211 7 187 
616 IRAN 701 
924 8 701 616 IRAN 1737 2439 2i 2 1735 728 SOUTH KOREA 1856 
3 
924 728 COREE DU SUD 4817 
2 
2357 
732 JAPAN 699 294 351 51 732 JAPON 1838 777 929 130 
1000 W 0 R L D 20477 3732 6324 85 1164 8 9163 1 1000 M 0 ND E 52538 10700 18250 326 3217 18 22022 3 
1010 INTRA-EC 7827 1279 2450 12 428 4 3658 • 1010 INTRA-CE 19694 4015 8183 30 747 8 8713 
1011 EXTRA-EC 12650 2454 3873 73 739 4 5507 • 1011 EXTRA-CE 32841 6685 10068 297 2470 12 13309 
1020 CLASS 1 8831 1385 3604 57 486 4 3295 . 1020 CLASSE 1 22824 3854 9402 252 1581 12 7723 
1021 EFTA COUNTR. 779 404 91 1 47 4 232 . 1021 A EL E 1980 1159 111 4 127 4 575 
1030 CLASS 2 3478 989 269 16 251 1953 . 1030 CLASSE 2 9223 2630 665 44 880 5004 
1031 ACP (63a so B<i 22 27 1 . 1031 ACP (~ 222 20i 47 1 173 1 1040 CLASS 342 2 260 . 1040 CLASS 3 793 1 8 583 
3502 ALBUlllNS, ALBUlllNATES AND OTHER ALBUlllN DERIVATIVES 3502 ALBUllJNS, ALBUlllNATES AND OTHER ALBUlllH DERIVATIVES 
ALBUlllNES ET DERIVES DES ALSUlllNES ALBUllJNE UND ALBUllJNDERIVATE 
3502.11 ALBUlllNS UNFIT FOR HUllAN CONSUllPTION 350111 ALBUlllNS UNFIT FOR HUllAN CONSUllPTIOH 
ALBUlllNES, lllPROPRES A L'AUllENTATJON HUllAINE ALBUlllNE, UNGENIESSBAR 
004 FR GERMANY 487 487 004 RF ALLEMAGNE 326 
6 
5 321 
005 ITALY 130 130 005 ITALIE 105 99 
006 UTD. KINGDOM 1312 1312 006 ROYAUME-UNI 862 862 
028 NORWAY 220 220 028 NORVEGE 149 148 
732 JAPAN 267 267 732 JAPON 221 221 
1000 W 0 R L D 2919 319 100 2 35 2463 • 1000 M 0 ND E 1959 82 11 140 8 2 58 1680 
1010 INTRA-EC 2327 319 28 2 2 1978 • 1010 INTRA-CE 1460 60 9 54 8 1 19 1311 
1011 EXTRA-EC 592 72 33 487 • 1011 EXTRA-CE 499 2 2 88 1 39 369 
379 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
3502.11 3502.11 
1020 CLASS 1 488 1 487 . 1020 CLASSE 1 379 1 2 7 369 
1021 EFTA COUNTR. 220 
71 33 220 • 1021 A EL E 149 1 79 i 39 148 1030 CLASS 2 104 • 1030 CLASSE 2 119 
~L: ~fi~~MIN ANO LACTALBUMIN, m FOR HUllAN CONSUMPTION 3502.21 DRIED OVALBUMIN AND LACTALBUMIN, m FOR HUllAN CONSUllPTION B L: CONFIDENTIAL 
OVALBUMINE ET LACTOALBUMINE SECHEES, PROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE 
B L: CONFIDENTIEL 
GENIESSBARE, GETROCKNETE EIEJI. UNO MILCHALBUMINE 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 387 275 
28 
7 105 001 FRANCE 1758 1060 9ci 44 653 1 002 BELG.-LUXBG. 79 3 
11 
48 
9 2 
002 BELG.-LUXBG. 421 19 
67 
311 
39 
1 
003 NETHERLANDS 195 169 4 
331 
003 PAYS-BAS 1084 945 21 
2007 
12 
004 FR GERMANY 395 
49 
10 37 17 004 RF ALLEMAGNE 2367 
294 
31 244 85 
005 ITALY 143 32 i 57 5 005 ITALIE 834 156 3 355 29 006 UTD. KINGDOM 950 256 5 533 155 006 ROYAUME-UNI 5606 1499 32 3238 834 
008 DENMARK 81 74 
33 
7 
41 
008 DANEMARK 584 538 
222 
46 
247 009 GREECE 88 1 13 009 GRECE 563 7 
2 
87 
036 SWITZERLAND 108 17 89 2 036 SUISSE 782 92 678 10 
038 AUSTRIA 46 14 38 13 19 i 038 AUTRICHE 236 45 158 81 110 7 042 SPAIN 58 2 2 15 
93 
042 ESPAGNE 277 8 10 94 
631 612 IRAQ 120 14 9 4 612 IRAQ 779 68 2 58 20 
616 IRAN 42 
138 91 
2 
5 
40 616 IRAN 241 
758 5g.j 8 39 
233 
732 JAPAN 431 40 157 732 JAPON 2363 213 759 
1000 WORLD 3235 1038 128 297 1206 41 529 • 1000 M 0 ND E 18589 5497 582 2038 7370 181 2941 
1010 INTRA-EC 2329 830 80 88 1099 11 221 • 1010 INTRA-CE 13303 4382 331 582 6735 64 1209 
1011 EXTRA-EC 906 205 47 2D9 107 30 3D8 • 1011 EXTRA-CE 5285 1115 251 1456 634 97 1732 
1020 CLASS 1 686 175 40 198 77 25 171 . 1020 CLASSE 1 3850 944 171 1391 437 61 846 
1021 EFTA COUNTR. 179 36 1 106 22 
5 
14 . 1021 A EL E 1185 177 6 787 128 
36 
87 
1030 CLASS 2 220 29 6 12 31 137 • 1030 CLASSE 2 1418 156 80 63 197 886 
3502.2I OVALBUMIN AND LACTALBUlllN OTHER THAN DRIED, m FOR HUllAN CONSUMPTION 3502.2I OVALBUlllN AND LACTALBUlllN OTHER THAN DRIED, m FOR HUllAN CONSUllPTION 
OVOALBUllJNE ET LACTOALBUMINE, PROPRES A L'AUMENTATION HUllAINE, AUTRES QUE SECllEES GENIESSBARE EIER· UND lllLCHALBUlllNE, AUSGEll. GETROCKNET 
001 FRANCE 3275 1 
2 
403 166 2705 001 FRANCE 1937 
30 4 
195 99 1643 
002 BELG.·LUXBG. 902 62 152 686 
389 2 
002 BELG.·LUXBG. 482 75 373 
187 2 003 NETHERLANDS 2161 2 3ci 1768 mi 49 003 PAYS-BAS 962 3 87 770 1167 32 004 FR GERMANY 2466 40 634 2 004 RF ALLEMAGNE 1681 i 20 361 14 005 ITALY 1328 3 1325 2ci 005 ITALIE 866 6 859 14 006 UTD. KINGDOM 504 
49 
484 006 ROYAUME-UNI 402 
31 
388 
008 DENMARK 794 
20 
745 
201 
008 DANEMARK 513 34 482 124 009 GREECE 221 
1o9 
009 GRECE 158 
70 036 SWITZERLAND 148 39 036 SUISSE 108 38 
1000 WORLD 11813 114 97 2362 5236 3948 4 51 1 1000 M 0 ND E 7138 72 184 1059 3443 2329 15 33 3 
1010 INTRA-EC 11849 114 54 2362 5118 3948 4 49 • 1010 INTRA-CE 7000 65 132 1059 3368 2329 15 32 3 1011 EXTRA-EC 183 42 118 2 1 1011 EXTRA-CE 138 1 52 75 1 
1020 CLASS 1 162 42 118 2 . 1020 CLASSE 1 129 1 52 75 1 
1021 EFTA COUNTR. 159 39 118 2 • 1021 A EL E 115 1 38 75 1 
3502.40 ALBUlllNS, m FOR HUMAN CONSUMPTION, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUMIN 3502.40 ALBUlllNS, m FOR HUllAN CONSUMPTION, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUlllN 
ALBUMINES PROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE, SF OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE GENIESSBARE ALBUlllNE, AUSGEN. EIER- UND lllLCHALBUMIN 
001 FRANCE 708 
5 1431 
50 
9 
658 001 FRANCE 563 38 635 24 27 467 7 002 BELG.-LUXBG. 1485 40 
144 11 
002 BELG.-LUXBG. 716 28 18 33 
475 
2 
14 003 NETHERLANDS 168 12 
7 
1 003 PAYS-BAS 552 57 
314 
6 
5 004 FR GERMANY 367 360 004 RF ALLEMAGNE 483 
317 
164 
005 ITALY 48 
5 
8 40 005 ITALIE 1124 780 27 48 030 SWEDEN 5 030 SUEDE 108 35 25 
032 FINLAND 354 354 032 FINLANDE 272 258 
210 17 7 
14 
036 SWITZERLAND 1 1 i 036 SUISSE 276 42 038 AUSTRIA 6 5 
2 
038 AUTRICHE 275 44 231 6 042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 314 33 275 
060 POLAND 15 i 15 060 POLOGNE 1561 29 1561 400 USA 1 i 400 ETATS-UNIS 369 340 616 IRAN 1 i i 616 IRAN 107 7 107 135 93 720 CHINA 3 1 720 CHINE 328 93 
736 TAIWAN 1 1 i 736 T'Al-WAN 123 123 144 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 144 
1000 W 0 R L D 3297 404 1498 143 14 1207 18 13 • 1000 M 0 ND E 7954 1065 4953 113 86 1151 208 378 
1010 INTRA-EC 2809 18 1469 90 14 1202 5 11 • 1010 INTRA-CE 3545 488 1748 47 88 1133 25 20 
1011 EXTRA-EC 487 388 29 52 5 13 2 • 1011 EXTRA-CE 4409 577 3207 68 18 183 358 
1020 CLASS 1 406 385 7 5 8 1 . 1020 CLASSE 1 1780 516 1090 19 18 19 118 
1021 EFTA COUNTR. 372 370 2 
52 4 i . 1021 A EL E 1003 386 475 17 7 118 1030 CLASS 2 63 i 6 • 1030 CLASSE 2 686 23 455 47 14 147 1040 CLASS 3 19 16 1 1 • 1040 CLASSE 3 1944 38 1662 151 93 
3502.50 ALBUlllNAlES AND OTHER ALBUlllN DERIVATIVES 3502.50 ALBUlllNAlES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
DERIVES DES ALBUlllNES ALBUlllND£RJVATE 
001 FRANCE 72 72 001 FRANCE 229 1 1 6 221 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Oesllnallon Mengen 1000 kg OuantMs Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc11>a Nlmexe I EUR 10 ~U!schlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xc11>a 
3502.50 350150 
003 NETHERLANDS 86 2 
:i 23 16 61 003 PAYS-BAS 197 13 5 9 59 175 004 FR GERMANY 38 20 004 RF ALLEMAGNE 123 59 
1000 W 0 R L D 330 10 18 29 66 185 22 • 1000 M 0 ND E 1014 140 57 37 144 585 51 
1010 INTRA-EC 280 2 12 23 66 159 18 • 1010 INTRA.CE 682 14 27 11 143 470 17 
1011 EXTRA-EC 52 9 8 8 27 4 • 1011 EXTRA.CE 331 126 29 27 1 114 34 
1020 CLASS 1 39 7 5 27 . 1020 CLASSE 1 247 110 23 112 2 
3503 GELATIN =UDIHG GELATIN Ill RECTAN~WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE·WORKEDfuAND GELATIN DERIVATIVES; GLUES 3503 GELATIN ~CLUDIHG GELATIN Ill RECTANG~ WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE·WORKED!sftF GELATIN DERIVATIVES; GLUES 
DERIVED OU BONES, HID£S, NERVES, OR FROU SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; IHGLASS DERIVED OU BONES, HIDES, NERVES, TEN NS OR FROU SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; GLASS 
GELATIHES ET DERIVES. COLLES D'OS, DE PEAUX, ET SilllLAIRES, COLLES DE POISSON&. ICllTYOCOUE SOUDE GELATINE U. -0£RIVATE. GLll11NLEJU, FISCHLEll. HAUSENBLASE 
3503.10 ISlliGLASS 3503.10 ISIHGLASS 
ICllTYOCOUE SOLEE HAUSENBLASE 
007 IRELAND 16 16 
10 
007 IRLANDE 108 108 
11i 030 SWEDEN 10 
9 
030 SUEDE 117 
130 390 SOUTH AFRICA 9 i 390 AFR. DU SUD 130 i i 400 USA 10 9 400 ETATS-UNIS 123 115 
800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRALIE 262 262 
1000 W 0 R L D 208 1 90 1 4 87 9 14 • 1000 M 0 ND E 1309 16 127 11 37 872 73 173 
1010 INTRA-EC 33 i 3 i 1 21 8 14 • 1010 INTRA.CE 267 2 11 1i 27 178 50 1 1011 EXTRA-EC 175 87 3 67 2 • 1011 EXTRA.CE 1042 14 116 10 698 23 172 
1020 CLASS 1 95 25 1 54 1 14 . 1020 CLASSE 1 891 4 81 11 618 7 170 
1021 EFTA COUNTR. 48 24 1 
:i 9 i 14 . 1021 A EL E 287 3 78 11 10 32 17 163 1030 CLASS 2 20 3 13 . 1030 CLASSE 2 118 4 7 78 2 
3503J1 GELATIN AND DERIVATIVES THEREOF 3503.11 GELATIN AND DERIVATIVES THEREOF 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
GELATINES ET LEURS DERIVES GELATINE UNO GEL.ATJNEOERIVATE 
NL: CONFIDENTIEL NL: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 4144 1764 
1654 
481 1621 276 
5 
2 001 FRANCE 14337 6406 
9110 
1304 5514 1102 22 11 002 BELG.-LUXBG. 3632 1867 38 
1434 
64 4 002 BELG.-LUXBG. 20238 10756 107 
4627 
234 9 
003 NETHERLANDS 2142 374 246 43 11 34 003 PAYS-BAS 7961 1904 Tl38 148 64 80 
004 FR GERMANY 6161 
313 
2279 487 3080 314 1 004 RF ALLEMAGNE 25549 
1530 
11061 1592 12142 1751 3 
005 ITALY 1134 755 364 33 33 i i 005 ITALIE 6063 4203 1082 198 132 4 6 006 UTD. KINGDOM 4917 1204 2304 1043 
69 
006 ROYAUME-UNI 18397 5411 7899 3995 
298 007 IRELAND 186 41 1 6i 74 1 007 IRLANDE 760 164 2 1s:i 290 6 008 DENMARK 1471 311 179 876 38 008 DANEMARK 5684 1865 570 2946 110 
009 GREECE 151 14 12 11 89 25 2:i 009 GRECE 582 75 27 32 313 135 1oi 028 NORWAY 176 59 63 
:i 31 i 028 NORVEGE 733 291 242 1i 93 2 030 SWEDEN 757 375 163 190 25 030 SUEDE 2894 1317 694 727 143 
032 FINLAND 237 88 18 47 78 4 2 032 FINLANDE 982 445 58 152 289 17 21 
036 SWITZERLAND 1462 493 406 201 233 129 036 SUISSE 6633 2657 1983 6n 823 493 
038 AUSTRIA 503 275 14 117 97 
6 
038 AUTRICHE 2075 1319 65 348 340 3 
040 PORTUGAL 159 14 89 1 49 040 PORTUGAL 595 102 252 1 216 24 
042 SPAIN 754 215 396 125 18 042 ESPAGNE 3571 842 1740 i 913 76 046 MALTA 39 
355 
. 36 
256 a6 3 046 MALTE 164 1482 150 516 13 048 YUGOSLAVIA 729 32 048 YOUGOSLAVIE 3227 212 1017 
052 TURKEY 76 31 10 35 052 TURQUIE 283 128 29 126 
058 GERMAN DEM.R 55 55 2:i 058 RD.ALLEMANDE 368 i 368 i 135 060 POLAND 31 
s2 8 s:i 060 POLOGNE 193 56 062 CZECHOSLOVAK 334 226 3 062 TCHECOSLOVAQ 1609 270 1109 211 19 
064 HUNGARY 356 241 40 55 20 064 HONGRIE 1594 1024 233 247 90 
066 ROMANIA 97 67 
126 
22 8 066 ROUMANIE 543 440 
2a8 
79 24 
068 BULGARIA 181 56 
..j 5 068 BULGARIE 672 352 9 32 204 MOROCCO 66 i 58 4 204 MAROC 183 ..j 149 25 208 ALGERIA 51 50 
10 18 208 ALGERIE 115 103 26 8 212 TUNISIA 89 
12 
1 i 212 TUNISIE 347 s4 4 317 :j 2 220 EGYPT 115 47 15 40 220 EGYPTE 413 163 52 139 
288 NIGERIA 13 2 5 6 288 NIGERIA 104 6 15 83 
334 ETHIOPIA 4 
10 1i 
4 334 ETHIOPIE 100 
35 :j 36 100 346 KENYA 29 
6 
8 
2 
346 KENYA 103 
19 
29 
12 390 SOUTH AFRICA 52 19 i 10 15 390 AFR. DU SUD 318 97 7 46 144 400 USA 3501 304 1852 573 771 400 ETATS-UNIS 21803 1348 12470 2795 5183 
404 CANADA 208 22 165 
:j 21 404 CANADA 944 140 694 1i 110 484 VENEZUELA 34 31 
17 
484 VENEZUELA 172 160 1 
504 PERU 26 9 
19 79 
504 PEROU 113 56 56 
178 
1 
528 ARGENTINA 98 
..j ..j 3i i 528 ARGENTINE 866 22 16 688 125 :i 600 CYPRUS 55 1 14 600 CHYPRE 212 4 42 
608 SYRIA 34 
5 
26 i 8 18 608 SYRIE 132 20 97 10 35 115 612 IRAQ 82 41 17 612 IRAQ 411 198 68 
616 IRAN 38 1 20 
2 
4 13 616 IRAN 341 4 91 i 16 230 624 ISRAEL 111 8 2 47 52 
6 
624 ISRAEL 449 36 5 250 151 
30 628 JORDAN 27 
16 
16 2 3 
s6 628 JORDANIE 113 8i 51 21 11 107 i 632 SAUDI ARABIA 119 2 
2 2!i 35 632 ARABIE SAOUD 376 17 5 17 170 662 PAKISTAN 43 1 11 662 PAKISTAN 134 4 46 2 
684 INDIA 13 11 8 14 2 15 684 INDE 112 101 30 48 11 s8 669 SRI LANKA 42 
16 
5 669 SRI LANKA 156 
1o!i 
20 
680 THAILAND 107 75 2 14 680 THAILANDE 623 458 9 47 i 700 INDONESIA 284 32 184 44 24 700 INDONESIE 1232 102 906 135 88 
381 
382 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I oanmark I 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba 
3503.11 3503J1 
706 SINGAPORE 28 6 21 1 706 SINGAPOUR 134 22 109 3 
728 SOUTH KOREA 312 13 241 45 58 728 COREE OU SUD 1954 71 1424 272. 459 732 JAPAN 705 64 492 104 732 JAPON 4116 381 2637 626 
736 TAIWAN 61 1 53 5 2 736 T'Al-WAN 356 6 315 16 19 
BOO AUSTRALIA 468 87 84 221 76 BOO AUSTRALIE 2028 412 448 819 349 
1000 WORLD 37048 8810 12754 2327 10567 2403 6 181 • 1000 M 0 ND E 165643 41544 62313 7410 40536 13008 26 805 1 
1010 INTRA-EC 23940 5889 7430 1491 8251 830 6 43 • 1010 INTRA-CE 99571 28111 33009 4459 30025 3827 26 114 i 1011 EXTRA-EC 13110 2921 5325 838 2317 1573 138 • 1011 EXTRA-CE 66072 13433 29304 2950 10511 9182 691 
1020 CLASS 1 9639 2406 3825 626 1774 1148 60 . 1020 CLASSE 1 50438 10985 21894 2213 7979 7043 324 
1021 EFTA COUNTR. 3307 1308 753 369 679 140 58 . 1021 A EL E 13978 6154 3294 1189 2492 538 311 
i 1030 CLASS 2 2188 223 1018 90 414 365 78 . 1030 CLASSE 2 10504 1147 4717 449 1988 1635 367 
1031 ACP (63a 178 13 105 7 15 33 5 . 1031 ACP(~ 714 48 309 23 55 259 22 
1040 CLASS 1084 293 482 120 129 60 . 1040 CLASS 3 5130 1301 2693 288 545 303 
3503.93 BONE GLUES ~'W NL: NO BREAKDO 8 COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 3503.93 BONE GLUES ~R~ NL: NO 8REAKOO 8 COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
COLLE$ D'OS ~URES) KNOCHENLEIM 
NL: PAS DE VENTI TION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 225 1 
15 
198 26 001 FRANCE 257 2 
16 
225 30 
2 002 BELG.-LUXBG. 198 1 182 
70 10 
002 BELG.-LUXBG. 233 1 214 
74 004 FR GERMANY 471 Bi 391 004 RF ALLEMAGNE 512 72 428 10 005 ITALY 105 2ci 26 12 005 ITALIE 113 19 28 13 006 UTO. KINGDOM 345 136 188 1 006 ROYAUME-UNI 372 133 219 1 
5 030 SWEDEN 193 
9i 
193 23 030 SUEDE 206 129 201 032 FINLAND 114 
45 
032 FINLANDE 154 
114 
25 
048 YUGOSLAVIA 45 
232 46 048 YOUGOSLAVIE 114 230 s4 i 400 USA 278 400 ETATS-UNIS 295 
504 PERU 72 
16ri 
72 504 PEROU 149 
1943 
149 
977 SECRET CTRS. 1677 977 SECRET 1943 
1000 WORLD 4049 448 37 75 2661 629 198 1 • 1000 M 0 ND E 4857 562 37 160 3058 652 383 1 4 
1010 INTRA-EC 1438 227 35 
75 
984 180 12 i • 1010 INTRA-CE 1592 231 35 160 1114 193 19 i 4 1011 EXTRA·EC 934 221 2 449 188 • 1011 EXTRA-CE 1322 331 3 459 364 
1020 CLASS 1 676 125 1 55 425 69 1 . 1020 CLASSE 1 844 176 2 138 431 95 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 353 125 1 10 193 23 1 . 1021 A EL E 433 176 2 24 201 30 
3 1030 CLASS 2 236 88 20 11 117 . 1030 CLASSE 2 454 145 1 21 15 269 
3503.98 FISH GLUES AND GLUES FROll HIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
3503.98 ASH GLUES AND GLUES FROll HIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~~ eM~~~P~1hyE{~~OJ~ <\lWs~1U~~SSON NL: gH~NALij~IL~~~CHKN~~~~G~7~~DER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1974 855 222 163 704 230 2 001 FRANCE 2605 1046 256 319 1000 226 14 4 002 BELG.-LUXBG. 782 258 3 284 548 15 002 BELG.-LUXBG. 1069 339 7 329 1007 134 i 003 NETHERLANDS 825 170 4 24 
922 
79 
i 
003 PAYS-BAS 1517 233 10 40 
1288 
225 1 
2 004 FR GERMANY 1277 1o4 46 199 53 56 004 RF ALLEMAGNE 1996 1085 13 466 131 91 4 1 005 ITALY 1256 3 
132 
464 
200 
85 
12i 
005 ITALIE 1896 9 
230 
699 
170 
103 365 006 UTD. KINGDOM 1785 342 6 924 
159 
006 ROYAUME-UNI 2609 580 13 1251 
40i 007 IRELAND 211 22 
30 
3 
sci 27 007 IRLANDE 484 50 73 3 9j 30 008 DENMARK 285 72 40 35 48 008 OANEMARK 490 90 102 42 86 
009 GREECE 37 7 1 6 2 21 
12 
009 GRECE 103 13 1 19 4 66 
i 14 030 SWEDEN 458 393 5 10 38 030 SUEDE 646 692 13 18 108 
032 FINLAND 70 41 4 
s8 12 25 032 FINLANDE 120 70 9 102 12 39 2 036 SWITZERLAND 628 514 10 24 036 SUISSE 1033 791 15 113 
038 AUSTRIA 323 307 1 9 1 5 038 AUTRICHE 411 364 3 29 1 14 
040 PORTUGAL 103 93 54 10 040 PORTUGAL 176 146 3 27 048 YUGOSLAVIA 89 34 1 048 YOUGOSLAVIE 214 59 148 7 
060 POLAND 70 66 
146 
4 060 POLOGNE 102 97 
232 
5 
066 ROMANIA 146 
30 1i 
066 ROUMANIE 232 
a5 SS 204 MOROCCO 57 16 
i 
204 MAROC 170 30 i 208 ALGERIA 118 40 50 27 
6i 
208 ALGERIE 279 63 108 107 
98 400 USA 686 216 2 367 40 400 ETATS-UNIS 1194 292 7 739 58 
6 404 CANADA 141 95 4 42 404 CANADA 253 176 7 64 
472 TRINIDAO,TOB 14 11 3 fil t'6'~6~JlJlOB 158 24 134 480 COLOMBIA 65 65 
8 3 
139 139 
20 27 612 IRAQ 38 27 612 IRAQ 106 59 
616 !RAN 96 75 21 616 IRAN 174 142 i 32 624 ISRAEL 66 54 12 624 ISRAEL 104 84 19 
632 SAUDI ARABIA 68 22 46 632 ARABIE SAOUD 103 32 71 
708 PHILIPPINES 66 51 
10 
15 
10 
708 PHILIPPINES 150 109 
23 
41 
142 BOO AUSTRALIA 24 3 
23sS 
1 800 AUSTRALIE 180 7 3656 8 977 SECRET CTRS. 2355 977 SECRET 3656 
1000 W 0 R L D 15001 5012 433 1340 5715 1207 1140 133 20 1 1000 M 0 ND E 24269 7757 657 2626 8324 1681 2606 562 52 4 
1010 INTRA-EC 8430 2431 311 590 3360 1153 483 121 
19 
1 1010 INTRA-CE 12767 3435 374 1186 4668 1605 1121 374 2 2 
1011 EXTRA-EC 4214 2581 122 750 54 676 12 • 1011 EXTRA-CE 7844 4323 283 1440 76 1485 187 so 
1020 CLASS 1 2596 1730 52 509 53 228 11 15 . 1020 CLASSE 1 4605 2641 93 1041 72 564 174 20 
1021 EFTA COUNTR. 1590 1350 19 87 13 106 
i 
15 . 1021 A EL E 2615 2067 39 152 13 323 1 20 
1030 CLASS 2 1379 763 70 63 1 437 4 . 1030 CLASSE 2 2876 1580 189 154 5 904 14 30 
1031 ACP (63a 184 107 5 18 1 53 . 1031 ACP~ 489 225 17 4 4 239 
1040 CLASS 237 68 158 11 . 1040 CLA 3 364 102 245 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.Oba Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "l:HOba 
3504 ~ tf.Jr~&=~ SUBSTANCES (EXa.uDING ENZYllES Of HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, 3504 ~ o'ir°Jrng&Q~TEll SUBSTANCES (EXCWDING ENZYllES Of HEADING NO 35.07) AND TIIEIR DERIVATIVES; IDDE POWDER, 
~~.lr ET AUTRES llATIERES PROTEQUES (EXQ.. ENZYllES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NOH AU PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFFE, IHRE DERIVAT E; HAUTPULVER, AUCH CllROUJERT 
3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXQ.. ENZYMES Of 35.07) AND DERIVATIVES; IDDE POWDER 3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXQ.. ENZYllES Of 35.07) AND DERIVATIVES; HIDE POWDER 
~°u'r ET AUTRES llATIERES PROTEQUES (EXQ.. ENZYllES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NOH AU PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFR (AUSGEll. ENZYllE DER NA. 3507), DIRE DERIVATE; HAUTPULVER, AUCH CllROlllERT 
001 FRANCE 891 94 
938 
6 25 658 103 5 001 FRANCE 2358 610 
425 
291 105 1080 232 96 40 002 BELG.-LUXBG. 1164 97 14 108 
916 49 
7 002 BELG.-LUXBG. 3999 3145 11 299 
2365 168 
23 003 NETHERLANDS 1232 144 107 11 200 5 003 PAYS-BAS 3215 346 316 7 271 13 004 FR GERMANY 1992 23 72 11 1590 45 74 004 RF ALLEMAGNE 6850 267 477 137 5445 120 400 005 ITALY 2645 25 
7 
753 1794 46 
13 
4 005 ITALIE 7317 411 40 2563 3902 152 36 22 006 UTD. KINGDOM 2693 9 7 488 2093 
192 
76 006 ROYAUME-UNI 5333 443 71 634 3864 
293 
251 
007 IRELAND 475 
12 
3 
3 
95 185 007 IRLANDE 1293 
228 
10 20 286 704 008 DENMARK 1319 11 288 994 11 
62 
008 DANEMARK 2673 72 191 2138 24 
028 NORWAY 294 4 5 
7 
221 2 028 NORVEGE 853 20 18 
6 11 
608 10 197 
030 SWEDEN 416 3 
26 
402 2 2 030 SUEDE 1203 65 
642 
1076 30 15 
032 FINLAND 95 5 1 31 3 29 032 FINLANDE 796 15 
6 
8 86 20 
313 
25 036 SWITZERLAND 120 62 13 11 1 33 036 SUISSE 4577 285 35 12 3787 139 
038 AUSTRIA 35 6 19 
3 
4 6 038 AUTRICHE 225 162 43 1 3 16 
040 PORTUGAL 109 8 1 
224 
97 
8 7 
040 PORTUGAL 297 17 16 15 
310 
249 
s4 042 SPAIN 1230 8 64 51 868 042 ESPAGNE 2824 215 102 346 1773 24 
046 YUGOSLAVIA 589 3 81 4 501 046 YOUGOSLAVIE 1670 97 24 238 18 1293 
056 SOVIET UNION 8063 2 
1 4 
8061 
6 1 
056 U.R.S.S. 23018 36 
21 1 4 
22982 
49 7 064 HUNGARY 72 10 50 064 HONGRIE 266 64 120 
066 ROMANIA 369 1 
5 
368 
14 5 
066 ROUMANIE 903 50 
49 
853 
eO 32 390 SOUTH AFRICA 1000 16 
2 1 
960 390 AFR. DU SUD 2690 96 
16 1 
2433 
69 400 USA 177 21 4 118 31 400 ETATS-UNIS 1990 916 44 203 588 153 
404 CANADA 3 
6 
3 
1 
404 CANADA 1564 7 20 1524 12 1 
412 MEXICO 12 5 412 MEXIOUE 246 176 60 10 
480 COLOMBIA 8 8 
6 1 1 
480 COLOMBIE 357 357 
59 22 11 508 BRAZIL 14 6 5 2 508 BRESIL 246 156 7 5 632 SAUDI ARABIA 194 186 
9 
1 632 ARABIE SAOUD 255 240 
192 
3 
728 SOUTH KOREA 55 1 3 
257 66 42 728 COREE DU SUD 267 13 3 200 117 59 218 732 JAPAN 454 19 90 22 732 JAPON 1639 429 540 2 124 
1 800 AUSTRALIA 23 8 15 800 AUSTRALIE 151 55 95 
1000 WORLD 26256 887 1512 391 2482 19879 780 13 312 • 1000 M 0 ND E 80525 9168 3904 1331 4952 56871 2538 728 1237 
1010 INTRA-EC 12468 389 1183 98 1957 8231 448 13 171 • 1010 INTRA-CE 33124 5048 1804 547 4349 19497 1004 128 749 
1011 EXTRA-EC 13789 499 349 295 525 11649 331 141 • 1011 EXTRA-CE 47400 4118 2100 785 602 37174 1534 599 488 
1020 CLASS 1 4551 165 229 139 507 3158 216 137 . 1020 CLASSE 1 20539 2412 1535 631 572 13182 1156 599 452 
1021 EFTA COUNTR. 1069 87 64 4 23 758 39 94 • 1021 A EL E 7961 564 755 29 35 5823 201 313 241 
1030 CLASS 2 596 322 119 29 15 12 96 3 . 1030 CLASSE 2 2502 1528 542 55 26 38 283 30 
1040 CLASS 3 8643 13 1 127 4 8478 19 1 . 1040 CLASSE 3 24360 178 23 98 4 23955 95 7 
3505 DEXTRINS AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 3505 DEXTRlHS AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
DEXTRINE ET COLL.ES DE DEXTRIN E; AlllDONS ET FECULES SOWBLES OU TORREFIE S; COLLES D' AlllDON OU DE FECULE DEXTRINE UNO DEXTRINLElll E; LOESUCHE ODER GEROESTETE STAERK E; KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
3505.11 DEXTRINS 3505.11 DEXTRINS 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OEXTRINE DEXTRINE 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1010 92 
1oo2 
291 620 7 001 FRANCE 585 59 
579 
178 340 8 
002 BELG.-LUXBG. 1425 6 1 415 1 002 BELG.-LUXBG. 864 12 2 268 3 
003 NETHERLANDS 447 231 215 
26 266:3 
1 003 PAYS-BAS 298 163 133 22 1402 2 004 FR GERMANY 4208 
114:3 
1511 8 004 RF ALLEMAGNE 2409 6s4 980 5 005 ITALY 4605 791 
sO 2664 7 2 005 ITALIE 2579 428 28 1467 10 25 006 UTD. KINGDOM 4829 656 5 4116 
185 
006 ROYAUME-UNI 3262 454 4 2751 
120 007 IRELAND 315 
1 
1 15 114 007 IRLANDE 195 
1 
1 10 64 
008 DENMARK 889 446 297 71 74 008 DANEMARK 560 253 197 46 63 
009 GREECE 497 45 142 310 
15:3 5 
009 GRECE 307 28 89 190 
112 1 8 030 SWEDEN 335 3 174 4 
030 SUEDE 260 3 136 
032 FINLAND 203 52 143 
8 
3 1 032 FINLANDE 156 28 106 
6 
2 19 1 
036 SWITZERLAND 510 
131 
500 2 036 SUISSE 374 15 366 2 040 PORTUGAL 225 94 
3 4 
040 PORTUGAL 130 52 3 
7 042 SPAIN 103 96 042 ESPAGNE 128 116 5 
056 SOVIET UNION 323 
410 
323 056 U.R.S.S. 223 
100 
223 
066 ROMANIA 410 
215 
066 ROUMANIE 190 
122 204 MOROCCO 215 
616 11302 
204 MAROC 122 
325 6362 977 SECRET CTRS. 11918 977 SECRET 6687 
1000 WORLD 33949 3190 5907 1268 22274 4 1270 8 32 • 1000 M 0 ND E 20434 1956 3695 750 12909 3 1029 45 47 
1010 INTRA-EC 18222 2173 4113 680 10973 
4 
281 2 
3:i 
• 1010 INTRA-CE 11057 1370 2467 437 6546 3 212 25 4j 1011 EXTRA-EC 3810 401 1794 587 988 4 • 1011 EXTRA-CE 2690 261 1227 313 818 21 
1020 CLASS 1 1736 195 1025 113 390 4 9 • 1020 CLASSE 1 1299 116 792 71 286 21 13 
1021 EFTA COUNTR. 1291 192 916 8 
4 
162 4 9 . 1021 A EL E 939 111 666 9 
3 
120 21 12 
1030 CLASS 2 1089 205 540 43 275 22 • 1030 CLASSE 2 867 143 341 39 308 33 
1031 ACP Jra 170 3 57 20 4 64 22 • 1031 ACP (~ 155 8 38 12 3 61 33 1040 CLA 985 1 229 431 323 1 . 1040 CLASS 3 523 1 95 203 223 1 
383 
384 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXoOa Nlmexe EUR 10 France Italia· Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXoOa 
3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 3505.15 SOLUBLE OR ROASTED ST ARCHES 
AlllDONS ET FECULES SOl.UBLES OU TORREFIES LOESUCHE ODER GEROESTETE STAERKE 
001 FRANCE 11618 904 666 814 5114 4771 15 001 FRANCE 6045 602 313 537 2586 2269 51 002 BELG.-LUXBG. 5166 54 
270 
4446 
183ci 
6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2606 95 
222 
2183 
987 
15 
5 003 NETHERLANDS 5715 2428 1141 
12205 
43 003 PAYS-BAS 3145 1304 576 
6024 
51 
004 FR GERMANY 20316 
2838 
6868 44 1185 13 1 004 RF ALLEMAGNE 9990 
1678 
3353 30 553 30 005 ITALY 10639 785 
27 
6814 202 36 005 ITALIE 5605 379 17 3451 97 14 006 UTD. KINGDOM 9979 392 104 8987 433 
2 
006 ROYAUME-UNI 5997 260 72 5387 247 
225 15 007 IRELAND 739 
2919 
342 151 
118 
244 007 IRLANDE 483 
1465 
161 82 
51 008 DENMARK 5662 914 
19 
1693 20 008 DANEMARK 3498 1120 
15 
840 22 009 ECE 671 3 300 343 1 5 
498 
009 GRECE 483 4 233 201 
3 
10 
255 028 AY 2913 323 304 1783 3 2 028 NORVEGE 1273 149 106 758 2 
030 N 8440 3054 931 1177 701 50 2527 030 SUEDE 3631 1137 308 504 338 34 1310 
032 D 18730 3735 248 12588 928 1231 032 FINLANDE 7413 1281 74 
21 
5093 347 618 
036 ERLAND 32453 28726 309 31 3298 89 036 SUISSE 6190 4639 80 1392 58 
038 AUSTRIA 11362 8357 450 4 2551 038 AUTRICHE 4149 2892 130 1127 
040 PORTUGAL 320 2 99 218 040 PORTUGAL 177 4 78 94 
5 042 SPAIN 929 21 94 
193 
813 042 ESPAGNE 453 26 57 
135 
365 
048 YUGOSLAVIA 550 8 343 6 048 YOUGOSLAVIE 378 17 215 11 
064 HUNGARY 1547 327 
248 3 
1220 064 HONGRIE 789 212 
152 6 
577 
204 MOROCCO 259 10 204 MAROC 165 1 6 
212 TUNISIA 844 
2 
723 3 118 
2 
212 TUNISIE 467 
2 
381 2 84 
3 220 EGYPT 2819 2 16 2797 220 EGYPTE 1778 1 32 1740 
272 IVORY COAST 418 396 20 2 272 COTE IVOIRE 246 234 11 1 
322 ZAIRE 244 
273 
244 322 ZAIRE 189 
2 167 
189 
330 ANGOLA 273 
2922 
330 ANGOLA 169 
1371 3 390 SOUTH AFRICA 3056 134 
107 
390 AFR. DU SUD 1455 3 78 
400 USA 409 41 261 400 ETATS-UNIS 396 1 81 212 102 
404 CANADA 543 538 5 404 CANADA 280 
3 
272 8 
448 CUBA 501 
61 
500 1 448 CUBA 248 
30 
238 7 
608 SYRIA 344 
6 4 
283 
351 
608 SYRIE 177 
11 26 
147 
148 2 616 IRAN 3440 56 3079 618 IRAN 2012 42 1827 624 ISRAEL 420 140 
39 
224 
137 
624 ISRAEL 236 76 
13 
118 
205 632 SAUDI ARABIA 1275 1099 632 ARABIE SAOUD 986 768 
636 KUWAIT 435 
200 81 
432 3 636 KOWEIT 211 g:j 39 208 3 647 U.A.EMIRATES 1035 754 
2 
647 EMIRATS ARAB 571 439 
2 649 OMAN 470 
14 
468 649 OMAN 336 
26 
334 
652 NORTH YEMEN 121 
227 
106 1 652 YEMEN DU NRD 105 
1o5 
76 3 
680 THAILAND 227 
312 3 
680 THAILANDE 105 
122 2 700 INDONESIA 320 5 
11 
700 INDONESIE 131 7 Ii 706 SINGAPORE 741 12 25 693 
2 
706 SINGAPOUR 573 6 19 540 
5 728 SOUTH KOREA 301 2 297 
126 
728 COREE DU SUD 128 1 122 
75 732 JAPAN 170 44 
114 
732 JAPON 104 29 
27 16 740 HONG KONG 166 52 740 HONG-KONG 103 
1000 W 0 R L D 168800 54884 17063 1818 79447 10610 735 38 4409 • 1000 M 0 ND E 74956 16231 9079 1201 40159 5097 880 14 2295 
1010 INTRA-EC 70502 9537 11113 1174 39753 8538 348 38 5 • 1010 INTRA-CE 37832 5409 8207 820 20754 4203 405 14 20 
1011 EXTRA-EC 98278 45347 5950 441 39674 2072 389 4403 • 1011 EXTRA-CE 37107 10822 2872 379 19390 893 478 2275 
1020 CLASS 1 80142 44306 3004 240 26296 1721 187 4388 . 1020 CLASSE 1 26075 10203 1233 163 11297 746 169 2264 
1021 EFTA COUNTR. 74231 44204 2342 35 21615 1721 53 4261 . 1021 A EL E 22847 10109 777 22 8968 746 36 2189 
1030 CLASS 2 15946 711 2946 201 11519 352 201 16 . 1030 CLASSE 2 9915 399 1638 215 7205 148 298 12 
1031 ACP (63a 1646 76 905 21 608 1 35 
. 1031 ACP Jg~ 1083 43 548 12 449 1 30 1040 CLASS 2190 331 1858 1 . 1040 CLA 3 1116 220 888 8 
3505.60 GLUES CONTAlllING < 25% OF D£XTRIN OR STARCH 3505.60 GLUES CONTAlllING < 25% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DEXTRINE, D'AllJDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES llATIERES < 25% DEXTRINLElllE, KLEBSTOFFE AUS STAEllKE, STAERKEGEHALT < 25% 
002 BELG.-LUXBG. 114 1 21 50 
170 
42 
4 
002 BELG.-LUXBG. 167 1 7 44 
95 
115 
3 003 NETHERLANDS 177 3 9ci 003 PAYS-BAS 100 2 4:i 14 SS 10 004 FR GERMANY 255 133 23 9 004 RF ALLEMAGNE 122 
1000 W 0 R L D 909 68 154 78 211 220 178 4 • 1000 M 0 ND E 770 72 53 33 168 141 300 3 
1010 INTRA-EC 650 23 154 38 147 220 84 4 . 1010 INTRA-CE 549 27 50 27 106 140 198 3 
1011 EXTRA-EC 262 43 1 38 84 1 115 . 1011 EXTRA-CE 221 48 3 7 61 1 103 
1030 CLASS 2 156 13 37 59 1 46 . 1030 CLASSE 2 134 10 1 4 57 1 61 
3505.70 GLUES CONTAlllING lllN 25% BUT < 55% OF DEXTRIN OR STARCH 3505.70 GLUES CONTAINING lllN 25% BUT < 55% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DEXTRINE, D'AllJDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES llATIERES 25 A < 55% DEXTRlNLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAEllKE, STAERKEGEHALT 25 BIS < 55 % 
001 FRANCE 224 60 
11 
162 1 001 FRANCE 206 67 9 139 002 BELG.-LUXBG. 290 105 174 
3 19 
002 BELG.-LUXBG. 265 105 151 
1 24 004 FR GERMANY 294 
127 
2 2 268 
2 
004 RF ALLEMAGNE 272 
1oli 
4 243 
006 UTD. KINGDOM 136 
3 11 
7 006 ROYAUME-UNI 115 
9 
6 
036 SWITZERLAND 137 123 036 SUISSE 137 127 
1000 W 0 R L D 1857 774 88 12 855 248 100 2 • 1000 M 0 ND E 1822 850 77 7 579 173 135 
1010 INTRA-EC 1180 340 15 2 819 155 47 2 • 1010 INTRA-CE 1054 340 18 1 548 84 68 
1011 EXTRA-EC 878 434 54 10 35 90 53 • 1011 EXTRA-CE 770 511 61 7 33 89 69 
1020 CLASS 1 229 176 3 21 29 . 1020 CLASSE 1 240 185 1 18 36 
1021 EFTA COUNTR. 210 166 
s4 3 16 9ci 25 . 1021 A EL E 212 166 61 1 13 89 32 1030 CLASS 2 338 148 7 15 24 . 1030 CLASSE 2 447 243 5 15 34 
1031 ACP (63) 168 13 49 5 90 11 . 1031 ACP (63) 185 19 54 6 89 17 
3S05JO GLUES CONTAlllING lllN 55% BUT < IOll OF DEXTRIN OR STARCH 3505JO GLUES CONTAlllING lllN 55% BUT < IGll OF D£XTRIN OR STARCH 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOa 
3505.80 COi.LES DE DEXTRINE, D'AlliDON OU DE FECUI.!, TENEUR DE CES llATIERES 55 A < IO % 350UO DEXTRINLEJllE, ICLEBSTOFFE AUS STAERICE, STAERXEGEHAl.T 55 BIS < 80 'Jfo 
001 FRANCE 246 12 
32 
150 58 26 001 FRANCE 266 18 28 165 34 49 002 BELG.·LUXBG. 581 32 517 
95 14 
002 BELG.·LUXBG. 468 35 405 58 19 003 NETHERLANDS 952 99 744 
374 
003 PAYS-BAS 754 63 614 299 004 FR GERMANY 428 
2 
40 2 12 004 RF ALLEMAGNE 355 
4 
40 1 15 
005 JTALY 292 34 256 
2 
005 ITALIE 230 34 192 i 006 UTD. KINGDOM 265 18 245 006 ROYAUME-UNI 221 14 206 
028 NORWAY 298 2 296 028 NORVEGE 210 2 208 
030 SWEDEN 174 
13 
174 030 SUEDE 126 
3 
126 
032 FINLAND 149 
3 
136 032 FINLANDE 116 
5 
113 
036 SWITZERLAND 383 337 43 036 SUISSE 201 147 49 
056 SOVIET UNION 171 170 1 
12 i 056 U.R.S.S. 176 175 1 10 064 HUNGARY 588 573 064 HONGRIE 312 302 
068 BULGARIA 671 671 
129 
068 BULGARIE 323 323 
112 208 ALGERIA 171 42 
180 
208 ALGERJE 150 38 
16i 216 LIBYA 180 56 18 216 LIBYE 161 48 18 220 EGYPT 134 
215 
220 EGYPTE 124 
189 608 SYRIA 229 14 608 SYRIE 206 17 
612 !RAO 603 98 505 612 IRAQ 587 121 466 
616 !RAN 128 1 127 
49 
616 IRAN 127 3 124 
100 632 SAUDI ARABIA 266 217 632 ARABIE SAOUD 302 202 
647 U.A.EMIRATES 128 124 4 647 EMIRATS ARAB 118 113 5 
1000 W 0 R L D 8097 2340 1180 22 4129 158 268 2 • 1000 M 0 ND E 8724 1584 1055 18 3600 100 388 1 
1010 INTRA-EC 2960 211 872 22 1845 155 75 2 • 1010 INTRA-CE 2502 182 741 1i 1373 93 112 1 1011 EXTRA-EC 5137 2129 308 2484 1 193 • 1011 EXTRA-CE 4223 1382 314 2227 7 275 
1020 CLASS 1 1167 388 22 22 728 1 6 . 1020 CLASSE 1 833 214 24 18 558 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 1091 370 3 8 709 1 
187 
• 1021 A EL E 732 173 5 5 540 7 2 
1030 CLASS 2 2540 324 285 1744 • 1030 CLASSE 2 2578 366 290 1659 263 
1031 ACP (63a 362 15 138 174 35 • 1031 ACP (~ 430 22 158 206 44 
1040 CLASS 1431 1417 1 12 1 • 1040 CLASS 3 813 802 1 10 
3505.90 GLUES CONTAlllJllG lllN IO'Jfo OF DEXTRIN OR STARCH 3505JO GLUES CONTAINING MIN 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
COi.LES DE DEXTRINE, D'AUIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES llATIERES MIN. 10% DEXTRINLEJYE, ICLEBSTOFFE AUS STAERICE, STAERXEGEHAl.T llJN. 80% 
001 FRANCE 943 660 i 4 207 72 001 FRANCE 594 382 2 7 161 44 3 002 BELG.-LUXBG. 149 35 113 
596i 
002 BELG.-LUXBG. 144 46 93 
2912 003 NETHERLANDS 6302 341 
7 1078 5 i 003 PAYS-BAS 3099 187 6 834 3 2 004 FR GERMANY 1120 458 29 004 RF ALLEMAGNE 863 344 18 005 JTALY 1115 
373 
657 005 ITALIE 858 
253 
514 
006 UTD. KINGDOM 1907 194 20 1340 i 006 ROYAUME-UNI 1461 154 s9 1054 2 008 DENMARK 210 32 157 008 DANEMARK 241 32 148 
009 GREECE 173 5 168 
116 
009 GRECE 144 5 137 2 
110 024 !CELANO 176 
1i 182 
024 ISLANDE 110 
16 13i 2 030 SWEDEN 764 
5 i 571 030 SUEDE 404 4 255 032 FINLAND 333 17 
6 117 
310 032 FINLANDE 175 12 
10 82 
2 157 
036 SWITZERLAND 1299 1176 036 SUISSE 637 545 
3 040 PORTUGAL 175 101 74 040 PORTUGAL 129 73 53 064 HUNGARY 344 334 10 
32 1i 
064 HONGRJE 373 365 8 20 12 288 NIGERIA 467 424 g.j 288 NIGERIA 266 234 92 8 390 SOUTH AFRICA 95 40 1 390 AFR. DU SUD 104 1 3 400 USA 50 10 400 ETATS-UNIS 101 93 8 
600 CYPRUS 1055 1015 40 
150 i 600 CHYPRE 531 497 34 50 604 LEBANON 251 74 26 604 LIBAN 113 37 25 i 
608 SYRIA 250 
1214 
250 608 SYRIE 203 
86i 
203 
616 !RAN 1379 
17 
165 6 616 IRAN 1022 16 161 15 632 SAUDI ARABIA 529 500 6 632 ARABIE SAOUD 302 265 6 
1000 W 0 R L D 20614 7228 528 49 5031 6500 98 1179 1 1000 M 0 ND E 13312 4869 404 93 4031 3148 174 8 588 1 1010 JNTRA·EC 11968 1725 381 24 3729 6063 45 1 • 1010 INTRA-CE 7473 1151 261 68 2948 2974 71 
i 
2 i 1011 EXTRA-EC 8845 5503 147 24 1302 437 53 1178 1 1011 EXTRA-CE 5838 3718 143 25 1083 173 103 584 1020CLASS1 3267 1403 6 5 565 107 3 1178 . 1020 CLASSE 1 1964 862 10 6 436 44 14 8 584 1021 EFTA COUNTR. 2903 1330 6 
19 
386 5 1 1175 • 1021 A EL E 1559 681 10 
19 
276 4 7 581 1030 CLASS 2 5027 3759 141 727 330 50 1 1030 CLASSE 2 3388 23n 133 639 129 90 i 
1031 ACP Jra 811 579 62 73 80 17 . 1031 ACP(~ 540 337 65 71 45 22 1040 CLA 352 342 10 • 1040 CLASS 3 487 479 8 
3506 PREPARED GLUES NOT ELSEWHERE SPECHD OR INClUDED; PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS 3506 PREPARED GLUES NOT ELSEWHERE SPECFIED OR llCl.UDED; PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS 
GLUES IN PACKAGES NOT EXCEEDING A NET WEIGllT OF 1 KG GLUES IN PACKAGES NOT EXCEEDING A NET WEIGllT OF 1 KG 
COi.LES PREPAREES NDA.PROOUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES POUR YENTE AU DETAIL,Ell EUBALLAGES DE 1 KG llAXJUUM ZUBEREITETE KLEBSTOFFE,AWGNL ER2EUGNJSSE AllEll ART ZUR VERWENDUNG ALS ICLEBSTOFF, IN AUFllACHUNGEN F.EINZELVERX.BIS 1 KG 
350l11 VEGETABLE GLUES OBTAINED FROM NATURAL GUMS 3511l11 VEGETABLE GLUES OBTAINED FROM NATURAL GUllS 
COi.LES DE GOUUES NATURELLES LElllE AUS PFWIZLICHEN GUMUEN 
001 FRANCE 465 443 i 7 12 1 1 1 001 FRANCE 2265 2207 i 18 32 1 5 2 003 NETHERLANDS 502 4 1 i 496 003 PAYS-BAS 286 10 4 2 271 005 JTALY 241 240 
14 
005 ITALIE 1174 1172 9 009 GREECE 172 157 1 
2 
009 GRECE 799 786 4 
3 036 SWITZERLAND 40 33 5 036 SUISSE 189 164 22 
038 AUSTRIA 56 45 11 038 AUTRICHE 237 233 4 
1000 W 0 R L D 1813 998 24 190 20 508 70 1 2 • 1000 M 0 ND E 5812 4897 54 318 64 290 181 3 5 1010 INTRA-EC 1451 871 5 24 15 498 38 1 1 • 1010 INTRA-CE 4769 4300 8 33 44 274 105 3 2 
1011 EXTRA-EC 382 127 19 168 5 10 34 1 • 1011 EXTRA-CE 1043 597 47 284 20 16 76 3 
385 
386 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.600 Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.600 
3506.11 3506.11 
1020 CLASS 1 155 95 6 38 3 5 8 . 1020 CLASSE 1 601 487 11 71 7 11 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 111 80 4 16 3 
5 
8 . 1021 A EL E 454 402 4 27 8 1 12 2 
1030 CLASS 2 195 22 13 128 2 24 . 1030 CLASSE 2 416 90 36 213 13 5 58 1 
3506.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 3506.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 
COi.LES DE RESINES NATUREUES KLEBSTOFFE AUS NATUERUCHEN IWIZEN 
001 FRANCE 353 322 
3 
12 94 19 001 FRANCE 327 180 4 23 175 124 002 BELG.-LUXBG. 1421 1324 
18 
002 BELG.-LUXBG. 885 706 
3 003 NETHERLANDS 2131 2112 1 
3 
003 PAYS-BAS 1210 1197 10 
5 005 ITALY 156 153 
3 19 
005 ITALIE 144 139 4 12 036 SWITZERLAND 389 263 64 i 036 SUISSE 437 268 153 2 038 AUSTRIA 1047 62 964 20 038 AUTRICHE 424 69 306 47 
400 USA 68 36 94 25 32 3 400 ETATS-UNIS 116 40 73 s4 75 9 604 LEBANON 122 34 604 LIBAN 136 115 706 SINGAPORE 34 706 SINGAPOUR 175 
1000 W 0 R L D 8472 4698 38 1178 317 220 15 8 1000 M 0 ND E 4900 3018 94 582 588 583 3 38 17 
1010 INTRA·EC 4299 4039 8 45 155 48 1 5 1010 INTRA.CE 2819 2303 38 44 258 184 3 2 8 
1011 EXTRA·EC 2178 659 31 1131 183 175 14 3 1011 EXTRA.CE 2080 713 57 518 330 419 34 9 
1020 CLASS 1 1613 450 11 1008 104 38 2 . 1020 CLASSE 1 1177 472 17 382 200 101 5 
1021 EFTA COUNTR. 1492 400 3 963 104 1 1 . 1021 A EL E 928 390 6 318 200 12 2 9 1030 CLASS 2 515 168 15 124 57 136 12 3 1030 CLASSE 2 845 195 34 136 126 316 29 
3506.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROll NATURAL GUllS OR THOSE WIDCH ARE NATURAL RESINS 3506.14 VEGETABLE GWES OTHER THAN THOSE FROll NATURAL GUllS OR THOSE WIDCH ARE NATURAL RESINS 
COi.LES VEGETALES, AUTRES QUE DE GOlll!ES ET DE RESINES NATURELLES PflANZIJCHE KLEBSTOFFE, AUSGEN. AUS PFLAllZL GUllllEN UNO NATUERUCHEN HARZEN 
001 FRANCE 787 144 6i 378 9 2 246 8 001 FRANCE 3630 318 36 131 5 6 3144 26 002 BELG.·LUXBG. 120 45 7 1 
17 
5 1 
24 
002 BELG.-LUXBG. 1SO 86 4 4 
14 
12 8 
18 003 NETHERLANDS 176 33 72 12 
5 
18 
13 10 
003 PAYS-BAS 142 54 25 2 
12 
29 
e3 26 004 FR GERMANY 2398 
18 
2247 4 3 116 004 RF ALLEMAGNE 790 
s8 3 535 8 19 104 005 ITALY 49 
3 6 
30 1 
2i 
005 ITALIE 159 5 
15 
1 76 19 40 006 UTD. KINGDOM 96 34 
1o6 
31 006 ROYAUME·UNI 299 72 9 3 
378 
158 
007 IRELAND 113 7 
19i 
007 IRLANDE 392 14 
3 959 008 DENMARK 200 5 3 34 008 DANEMARK 994 12 20 17 028 NORWAY 45 3 8 028 NORVEGE 101 5 78 6 032 FINLAND 16 1 1i 6i 14 032 FINLANDE 186 4 47 sci 176 036 SWITZERLAND 189 44 13 036 SUISSE 219 97 25 
038 AUSTRIA 102 69 32 1 038 AUTRICHE 109 86 
3 
21 2 
220 EGYPT 72 
17 
67 4 220 EGYPTE 151 
4i 
96 52 
390 SOUTH AFRICA so 13 20 390 AFR. DU SUD 123 57 25 
400 USA 97 29 38 30 400 ETATS-UNIS 249 81 56 112 
600 CYPRUS 46 1 45 600 CHYPRE 107 1 3 103 
604 LEBANON 147 147 
s6 604 LIBAN 103 103 144 616 IRAN 66 Ii 267 616 IRAN 144 26 215 632 SAUDI ARABIA 290 15 632 ARABIE SAOUD 375 74 
636 KUWAIT 122 114 8 636 KOWEIT 154 130 24 
647 LI.A.EMIRATES 29 13 16 647 EMIRATS ARAB 107 14 93 
652 NORTH YEMEN 74 i 28 46 36 652 YEMEN DU NRD 140 2 20 120 100 680 THAILAND 37 6 680 THAILANDE 107 6 5 4 800 AUSTRALIA 106 7 3 90 800 AUSTRALIE 241 17 42 172 
1000 W 0 R LD 6786 679 260 4192 21 31 1018 55 181 349 1000 M 0 ND E 11147 1448 209 2235 34 51 5401 313 154 1302 
1010 INTRA-EC 3961 305 137 2652 16 23 413 54 139 222 1010 INTRA.CE 6595 843 81 687 23 31 3683 299 123 1025 
1011 EXTRA-EC 2828 374 123 1540 5 8 805 2 42 127 1011 EXTRA.CE 4554 805 128 1547 11 20 1719 14 32 278 
1020 CLASS 1 827 245 73 252 4 124 2 37 90 1020 CLASSE 1 1666 494 55 335 8 2 564 14 22 172 
1021 EFTA COUNTR. 384 130 71 98 1 
8 
49 1 34 . 1021 A EL E 688 216 47 93 1 2 305 6 18 
1o6 1030 CLASS 2 1967 98 so 1289 1 479 5 37 1030 CLASSE 2 2751 234 73 1211 4 18 1095 10 
1031 ACP (63a 234 18 12 175 7 22 . 1031 ACP~ 359 40 13 229 16 59 2 
1040 CLASS 34 32 2 . 1040 CLA 3 137 77 60 
3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUES, 11.E.S. 3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GWES, N.E.S. 
COi.LES, AUTRES QUE VEGETALES, NDA NICHTPFLAllZUCHE LElllE, A WGNI 
001 FRANCE 10140 2940 
2320 
4081 664 2207 243 4 001 FRANCE 12429 6312 
2822 
1212 1060 3007 781 32 25 
002 BELG.-LUXBG. 7881 2634 148 2600 
2249 
164 15 002 BELG.·LUXBG. 12329 4865 54 4001 
2029 
559 
17 
28 
003 NETHERLANDS 7921 3521 432 867 2302 848 3 4 003 PAYS-BAS 11443 6456 472 228 388i 2232 9 004 FR GERMANY 8264 2200 1575 2473 1453 377 81 004 RF ALLEMAGNE 12493 sos5 2403 822 3432 1768 77 104 005 ITALY 47SO 1686 
sci 211 190 463 208 005 ITALIE 12706 3447 1o4 485 445 3273 399 1 006 UTD. KINGDOM 3719 1249 586 392 1223 
1520 
006 ROYAUME-UNI 8051 2812 1578 583 2574 
3700 
3 
007 IRELAND 1794 214 24 1 13 22 007 IRLANDE 4266 379 87 11 25 58 
3 008 DENMARK 1639 1117 36 13 516 7 1SO 008 DANEMARK 3541 2180 116 45 721 12 464 
009 GREECE 967 444 76 363 11 16 57 
32 
009 GRECE 2023 1231 207 393 32 25 135 
9i 024 ICELAND 154 91 5 5i 4 40 22 024 ISLANDE 277 146 5 52 3 4j 32 028 NORWAY 1100 394 1 7 35 566 028 EGE 1732 793 11 15 195 
2i 
619 
030 SWEDEN 4386 1605 66 200 63 344 254 1854 030 7316 3302 160 88 ~ 702 879 1942 
032 FINLAND 1163 360 52 48 42 9 81 571 032 FI 2078 893 129 14 118 38 242 19 625 
036 SWITZERLAND 3703 1S13 372 610 619 44 141 4 036 SU 6009 3997 630 204 674 90 406 8 
038 AUSTRIA 3225 21SO 53 876 15 60 71 
4 
038 A E 5552 4163 155 305 35 113 781 
19 040 PORTUGAL 477 155 75 31 15 10 187 040 PO AL 921 326 193 139 27 24 193 
042 SPAIN 871 223 311 154 45 73 54 11 042 ESPAGNE 2640 652 823 429 61 218 447 10 
046 MALTA 159 40 
5 
55 35 j 29 35 046 MALTE 287 92 34 49 88 23 58 9j 048 YUGOSLAVIA 1463 990 407 3 16 048 YOUGOSLAVIE 3453 2437 815 11 36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltbs Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeuni Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo Nlmexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c).).cloo 
3506.15 350l15 
052 TURKEY 245 44 11 27 
12 
8 155 052 TURQUIE 506 125 33 48 1 27 272 
056 SOVIET UNION 2933 2892 16 11 
24 
2 056 U.R.S.S. 4578 4426 67 16 57 
107 
12 
4 058 GERMAN OEM.A 43 484 6 2<i 13 25 1 058 RD.ALLEMANDE 158 820 17 43 30 44 060 POLAND 555 25 
27 
060 POLOGNE 940 28 
94 
3 2 
062 CZECHOSLOVAK 452 287 74 13 51 062 TCHECOSLOVAQ 1107 668 186 47 
:i 
112 
064 HUNGARY 583 515 24 24 3 17 064 HONGRIE 1399 1140 69 128 5 54 
066 ROMANIA 1351 1190 136 1 20 4 066 ROUMANIE 1468 1122 306 3 25 12 
068 BULGARIA 389 374 10 1 4 216 068 BULGARIE 934 889 16 2 27 371 070 ALBANIA 285 9 
1 s8 2 070 ALBANIE 415 43 1 8 132 8 202 CANARY ISLES 67 6 
1s9 1 
202 CANARIES 159 11 
431 2 204 MOROCCO 297 53 50 
:i 
34 
1 
204 MAROC 662 146 44 
:i 
39 
7 208 ALGERIA 2182 128 1891 157 2 
11 
208 ALGERIE 2240 435 1502 262 24 7 
212 TUNISIA 335 38 181 101 
:i 
4 
7 17 
212 TUNISIE 572 89 381 79 6 7 10 6 5 216 LIBYA 798 10 21 199 11 530 216 LIBYE 814 36 82 337 20 22 306 
220 EGYPT 1058 117 191 534 49 164 3 220 EGYPTE 1560 287 181 851 98 1 139 3 
224 SUDAN 359 167 4 109 28 34 17 224 SOUDAN 656 354 15 1n 36 39 35 
248 SENEGAL 138 11 88 39 
1 5 
248 SENEGAL 233 26 165 42 
15 260 GUINEA 45 1 26 12 3:i 260 GUINEE 105 4 72 14 4 52 264 SIERRA LEONE 62 1 
145 
27 1 264 SIERRA LEONE 123 5 1 61 
272 IVORY COAST 183 2 35 
3t 
1 272 COTE IVOIRE 229 8 166 37 1 17 
276 GHANA 224 123 30 15 25 276 GHANA 478 284 48 20 68 58 
280 TOGO 62 6 54 2 3:i 1 689 280 TOGO 123 11 109 3 6:i 2 1529 288 NIGERIA 1742 417 151 451 
17:i 
288 NIGERIA 3419 917 229 679 
174 302 CAMEROON 964 31 531 224 3 1 1 302 CAMEROUN 1456 89 954 229 7 1 2 
314 GABON 206 3 200 1 2 314 GABON 455 17 429 3 6 
318 CONGO 87 
28 
87 
67 51 
318 CONGO 192 15 191 1 70 322 ZAIRE 168 22 322 ZAIRE 240 57 38 
330 ANGOLA 302 281 12 9 
37 45 
330 ANGOLA 1417 1351 41 25 64 15 334 ETHIOPIA 197 47 68 334 ETHIOPIE 274 67 1 67 
342 SOMALIA 133 3 130 
2 22 342 SOMALIE 154 15 2 137 46 346 KENYA 65 34 
67 
7 346 KENYA 132 80 1 5 
370 MADAGASCAR 69 2<i 234 2 370 MADAGASCAR 180 1 179 29 5 372 REUNION 461 206 1 372 REUNION 510 44 432 
373 MAURITIUS 70 3 7 6 1 45 60 i 97 373 MAURICE 106 11 22 17 5 92 73 19 9:j 390 SOUTH AFRICA 639 130 139 220 390 AFR. DU SUD 1341 386 317 412 
400 USA 1795 1320 145 64 16 115 129 1 5 400 ETATS-UNIS 5282 2701 420 167 36 1321 569 55 13 
404 CANADA 536 351 37 29 3 104 12 404 CANADA 1412 824 127 23 10 374 44 10 
416 GUATEMALA 41 41 
15 227 6 1 416 GUATEMALA 143 143 21 327 10 2 448 CUBA 261 12 i 448 CUBA 423 63 4 456 DOMINICAN R. 72 21 
258 
43 7 456 REP.DOMINIC. 154 43 
452 
85 22 
458 GUADELOUPE 290 32 458 GUADELOUPE 456 4 
462 MARTINIQUE 360 
1 
228 132 462 MARTINIQUE 470 4 455 15 1 2 472 TRINIDAD,TOB 22 21 
:i 82 
472 TRINIDAD,TOB 193 186 
476 NL ANTILLES 90 4 1 476 ANTILLES NL 130 7 2 
18 
119 2 
480 COLOMBIA 60 13 42 5 
:i 
480 COLOMBIE 131 45 68 
11 2 2 484 VENEZUELA 139 126 10 
21 
484 VENEZUELA 513 440 2 56 40 492 SURINAM 67 46 
16 1:i 
492 SURINAM 102 62 4 66 65 508 BRAZIL 94 64 
11 i 1 508 BRESIL 425 289 :i 1 528 ARGENTINA 45 30 6 3 sO 89 528 ARGENTINE 274 188 73 1:i 10 aO 125 600 CYPRUS 267 88 2 22 6 1 600 CHYPRE 491 248 5 20 12 :i 604 LEBANON 1507 117 105 1094 8 86 90 604 LIBAN 1442 222 188 805 11 58 144 
608 SYRIA 639 69 44 489 20 
2 41 1 
17 608 SYRIE 628 120 54 405 19 
19 1oB 2 
30 
612 IRAQ 1433 460 347 365 3 214 612 IRAQ 2657 1109 297 778 1 343 
616 IRAN 310 190 3 5 9 
:i 
103 
:i 
616 IRAN 757 526 40 8 58 
8 
125 
6 624 ISRAEL 434 257 95 27 13 36 
12 
624 ISRAEL 1239 690 328 20 38 149 2i 628 JORDAN 497 103 20 290 29 
34 
38 5 628 JORDANIE 818 109 39 497 48 1 86 17 
632 SAUDI ARABIA 8161 1206 1361 4621 243 634 62 632 ARABIE SAOUD 8373 2643 1365 2599 707 75 924 i 60 636 KUWAIT 522 108 5 207 35 2 165 
5 
636 KOWEIT 962 294 34 1n 90 7 359 6 640 BAHRAIN 635 15 41 97 25 452 640 BAHREIN 697 39 82 63 58 449 
644 QATAR 139 84 1 10 1 i 43 :i 644 QATAR 212 125 4 3 2 8 78 1 647 U.A.EMIRATES 1471 132 88 766 150 331 647 EMIRATS ARAB 1345 203 187 249 308 389 
649 OMAN 325 18 3:i 30 17 260 649 OMAN 410 42 1 19 25 323 652 NORTH YEMEN 339 132 115 16 43 652 YEMEN DU NRD 625 316 70 152 33 54 
662 PAKISTAN 276 159 1 14 2 100 i 662 PAKISTAN 480 310 4 20 19 127 :i 664 INDIA 58 21 7 
17 
29 664 INDE 231 75 8 21 
3t 
124 
666 BANGLADESH 87 58 
2 
3 9 666 BANGLA DESH 173 116 
8 
4 
1 
22 
680 THAILAND 146 113 7 3 21 680 THAILANDE 318 254 29 7 19 
700 INDONESIA 720 427 3 5 272 13 700 INDONESIE 1215 929 24 10 230 
1 
22 
701 MALAYSIA 140 33 1 19 6 
7 
81 701 MALAYSIA 155 59 17 4 11 63 
706 SINGAPORE 825 178 50 413 14 163 706 SINGAPOUR 839 445 62 58 35 19 220 
708 PHILIPPINES 51 31 8 
10 
8 2 2 708 PHILIPPINES 166 75 44 38 21 6 20 728 SOUTH KOREA 583 194 22 357 728 COREE DU SUD 1742 487 69 
1 
1148 
732 JAPAN 469 153 2 16 
4 
298 i 732 JAPON 1228 307 10 63 847 5 736 TAIWAN 145 93 
82 
5 42 736 T'Al-WAN 333 182 
172 
7 10 i 129 740 HONG KONG 600 405 2 38 
17 
73 
s:i 740 HONG-KONG 1409 960 6 107 163 49 800 AUSTRALIA 341 201 12 2 12 44 800 AUSTRALIE 936 481 45 10 29 61 261 
804 NEW ZEALAND 85 28 1 1 50 5 804 NOUV.ZELANDE 317 100 2 2 5 184 24 
822 FR.POLYNESIA 125 1 106 18 822 POL YNESIE FR 186 6 144 36 
1000 W 0 R L D 1ona1 36945 15593 22461 8993 8495 10688 215 3378 1023 1000 M 0 ND E 181196 76758 25747 15465 14978 15457 26882 654 3858 1397 
1010 INTRA-EC 47273 14318 6735 8007 6708 7367 3823 211 104 • 1010 INTRA-CE 79279 29289 11131 2868 10794 11581 12917 528 171 
1397 1011 EXTRA-EC 60518 22628 8858 14452 2285 1128 6865 4 3274 1022 1011 EXTRA-CE 101911 47468 14818 12591 4184 3876 13965 127 3687 
1020CLASS1 20869 10146 1304 2580 884 925 1785 3 3242 . 1020 CLASSE 1 41405 21727 3144 2425 1342 3314 5722 124 3607 
1021 EFTA COUNTR. 14209 6668 623 1822 765 507 792 1 3031 . 1021 A EL E 23884 13620 1284 801 1093 1013 2728 40 3305 
1025 1030 CLASS2 32785 6714 7243 11573 1320 179 4978 1 31 746 1030 CLASSE 2 49017 16548 10724 9598 2619 448 7978 3 74 
1031 ACP (63) 5252 976 1522 1329 135 80 970 1 4 235 1031 ACP (63) 9682 2158 3135 1676 252 140 2027 3 7 284 
387 
388 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s DesUnatlon 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeura 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>l~<!Oo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~<!Oo 
350l15 35116.15 
1040 CLASS 3 6865 5768 311 299 81 25 104 276 1040 CLASSE 3 11486 9193 748 568 222 114 264 6 371 
350l3J L: =~ UP FOR RETAIL SAli AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, JN PACKAGES llAX !KG 350U1 PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SA1i AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, JN PACKAGES llAX 1KG 
B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 351Mi.39 DE: INCLUDED IN 3506.39 
CELLULOSIQUES POUR VENTE AU DETAIL. EN EMBALLAGES DE MAX. I KG ZELLULOSEKLEBSTOFFE FUER EINZELVERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
BL: IEL B L: VERTRAUUCH 
DE: 351Mi.39 DE: IN 3506.39 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 53 2 13 22 18 6 001 FRANCE 131 17 4 86 41 7 004 FR GERMANY 219 203 8 004 RF ALLEMAGNE 679 625 30 
005 ITALY 42 4 38 
828 
005 ITALIE 181 24 157 
1266 007 IRELAND 828 
8 i 007 IRLANDE 1267 1 35 9 632 SAUDI ARABIA 170 160 632 ARABIE SAOUD 210 9 157 
1000 W 0 R L D 1872 79 61 320 1175 6 30 1 1000 M 0 ND E 3519 397 144 1026 1859 28 61 4 
1010 INTRA-EC 1219 9 16 317 865 6 6 • 1010 INTRA-CE 2485 67 15 1011 1356 28 8 4 1011 EXTRA-EC 453 70 45 3 310 24 1 1011 EXTRA-CE 1035 330 129 16 503 53 
1020CLASS1 46 2 27 
3 
9 8 . 1020 CLASSE 1 218 43 55 2 93 25 4 1030 CLASS 2 407 68 17 302 16 1 1030 CLASSE 2 806 287 63 14 410 28 
1031 ACP (63) 25 13 4 2 6 . 1031 ACP (63) 182 98 13 5 66 
~E: r::~~3~UITABLE FOR USE AS GLUES, PUT UP FOR RETAIL SA1i JN PACKAGES llAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES 3506.39 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES, PUT UP FOR RETAIL SA1i IN PACKAGES llAX !KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES DE: INCL 351Mi.31 
PRODUITS A USAGE OE COUES, AllTRES QUE CELLULOSIQUES, POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES OE MAX. I KG 
DE: INCL 351Mi.31 
ERZEUGNISSE ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOfF, AUSGEN.AUS ZELLULOSE. FUER EINZELVERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS I KG 
DE: EINSCHL 351Mi.31 
001 FRANCE 3061 1950 56 177 111 487 96 172 68 001 FRANCE 16000 9258 254 208 457 873 384 4576 244 002 BELG.-LUXBG. 1677 1128 66 351 
18i 
59 13 4 002 BELG.-LUXBG, 9367 6348 105 1172 
767 
709 760 19 
003 NETHERLANDS 583 214 12 52 
2oB 
65 18 41 003 PAYS-BAS 3643 1132 59 11 
12oli 
242 1325 107 
004 FR GERMANY 1359 
926 
89 464 64 102 101 331 004 RF ALLEMAGNE 6948 
4628 
430 283 188 171 3727 941 
005 ITALY 1291 152 18 85 8 25 92 3 005 ITALIE 7267 433 113 298 12 37 1842 17 006 UTD. KINGDOM 595 133 8 59 17 
180 
289 11 006 ROYAUME-UNI 10644 1139 84 279 30 488 8913 86 007 IRELAND 199 7 1 3 8 
4 
007 IRLANDE 639 92 6 14 39 
2 264 008 DENMARK 164 114 13 6 9 
4 
18 008 DANEMARK 1462 987 72 16 50 71 
009 GREECE 140 100 3 21 2 10 4 009 GRECE 1035 813 18 46 21 5 115 17 17 024 !CELANO 38 26 1 
14 
1 6 
4 
024 ISLANDE 120 84 1 
13 
3 1 14 
264 028 NORWAY 401 281 12 3 
2 
2 85 028 NORVEGE 1727 1196 81 48 
7 
20 105 
030 SWEDEN 392 9B 6 2 4 36 14 230 030 s 2538 933 37 3 16 179 855 508 
032 FINLAND 472 173 6 7 21 9 5 251 032 FI E 1968 732 36 26 89 i 59 375 651 036 SWITZERLAND 466 243 7 101 19 5 20 8 68 036 s 3110 1693 70 104 138 86 821 197 038 AUSTRIA 884 625 2 65 4 5 35 143 038 A HE 4677 2740 15 45 17 14 30 1437 379 
040 PORTUGAL 57 46 1 8 5 2 1 1 040 PORTUGAL 505 378 27 32 1 1i 12 55 042 SPAIN 207 67 35 65 5 28 042 ESPAGNE 1837 674 224 223 25 22 658 
2 046 MALTA 70 13 51 3 3 046 MALTE 207 82 
1i 
102 8 10 3 
048 YUGOSLAVIA 34 9 
2 
25 048 YOUGOSLAVIE 228 138 79 
54 052 TURKEY 26 22 1 
3 
052 TURQUIE 351 280 12 5 
2 22 060 POLAND 79 68 8 
26 
060 POLOGNE 480 439 17 
062 CZECHOSLOVAK 62 36 062 TCHECOSLOVAQ 268 180 
5 
88 
7 064 HUNGARY 16 16 
6 2 064 HONGRIE 230 217 12 1 204 MOROCCO 16 8 
4 36 204 MAROC 160 78 40 4 30 6 208 RIA 386 25 196 131 208 ALGERIE 581 180 78 205 108 
212 T 24 12 1 11 
3 
212 TUNISIE 128 79 17 25 6 2 1 2 216 32 23 3 2 
1i 
216 LIBYE 183 139 14 8 11 6 
220 315 28 
1i 
263 13 220 EGYPTE 697 195 
12 
419 48 29 6 
224 SUDAN 192 134 42 5 224 SOUDAN 436 276 123 24 
248 SENEGAL 119 6 18 95 248 SENEGAL 180 42 55 83 
280 TOGO 33 3 30 
24 43 54 280 TOGO 114 17 97 2:3 6i 154 288 NIGERIA 133 12 34 288 NIGERIA 272 33 1 302 CAMEROON 131 24 73 
2 5 
302 CAMEROUN 302 128 104 68 
4 
2 
314 GABON 39 1 31 
27 8 
314 GABON 109 15 87 55 2:3 3 322 ZAIRE 59 24 322 ZAIRE 201 123 i 2 334 ETHIOPIA 139 42 
15 
97 334 ETHIOPIE 207 83 121 
372 REUNION 116 16 85 i i 2 372 REUNION 167 61 96 10 7 12 63 390 SOUTH AFRICA 70 45 21 390 AFR. OU SUD 522 358 
7 
82 
400 USA 410 357 1 17 33 1 400 ETATS-UNIS 3126 2767 4 124 201 23 
404 CANADA 177 165 5 2 3 1 404 CANADA 1154 1102 6 14 5 15 12 
412 MEXICO 23 23 
1:3 
412 MEXIQUE 188 186 
1oB 
2 
462 MARTINIQUE 13 
26 8 
462 MARTINIQUE 108 
269 2i 2 484 VENEZUELA 37 3 36 484 VENEZUELA 315 23 492 SURINAM 36 6 i 492 SURINAM 109 13 2 96 2 512 CHILE 21 20 
41i i 512 CHILi 176 172 4 604 LEBANON 434 19 3 604 LIBAN 532 117 396 14 
608 SYRIA 230 32 195 1 2 608 SYRIE 473 161 296 9 7 
14 612 IRAQ 194 37 156 1 
95 
612 IRAQ 767 256 480 14 2 
616 IRAN 225 71 20 39 616 IRAN 886 416 i 33 190 i 246 1 624 ISRAEL 108 18 66 1 2 624 ISRAEL 433 191 64 5 19 152 
628 JORDAN 39 18 35 19 2 119 158 :3 628 JORDANIE 153 100 210 38 5 2 215 8 18 632 SAUDI ARABIA 1590 579 645 51 632 ARABIE SAOUD 3934 2316 628 150 332 65 
636 KUWAIT 207 133 40 29 i 5 636 KOWEIT 894 760 1 44 76 i 10 3 640 BAHRAIN 196 15 42 5 135 640 BAHREIN 212 65 10 15 117 3· 
644 QATAR 81 11 8 16 3 43 644 QATAR 218 57 
5 
44 35 11 71 55 647 U.A.EMIRATES 568 85 52 389 1 39 647 EMIRATS ARAB 1572 450 97 903 3 59 
649 OMAN 178 5 1 167 1 4 649 OMAN 464 33 6 383 6 17 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.clba 
350&.39 350l3t 
652 NORTH YEMEN 80 19 60 26 1 i 652 YEMEN DU NRD 100 31 47 6ci 22 32 662 PAKISTAN 128 39 
2 
48 14 i 662 PAKISTAN 291 122 14 52 25 2 680 THAILAND 95 90 1 
2 
1 680 THAILANDE 332 282 3 3 28 
700 INDONESIA 11 7 2 i i 700 INDONESIE 139 114 8 4 17 3 701 MALAYSIA 25 19 i 4 i 701 MALAYSIA 199 167 4 25 1o5 706 SINGAPORE 273 62 200 8 1 706 SINGAPOUR 525 342 27 35 i 12 708 PHILIPPINES 
2i 13 3 i 4 708 PHILIPPINES 188 187 15 18 2 176 728 SOUTH KOREA 
19 i 728 COREE DU SUD 247 36 166 732 JAPAN 167 103 7 2 35 732 JAPON 2025 764 11 29 8 1047 
740 HONG KONG 279 237 16 i 1 24 1 i 740 HONG-KONG 922 823 15 1 336 5 39 44 13 800 AUSTRALIA 91 64 14 7 4 800 AUSTRALIE 1232 580 1 9 32 256 
604 NEW ZEALAND 4 2 1 1 604 NOUV.ZELANDE 105 11 1 11 5 n 
1000 W 0 R L D 20564 9076 912 4342 1871 907 1381 839 1252 4 1000 M 0 ND E 103509 49581 3521 5350 6831 2307 4365 28192 3338 24 
1010 INTRA-EC 9066 4571 334 868 831 762 556 688 458 • 1010 INTRA-CE 57008 24397 1355 798 3524 1876 2218 21424 1418 
24 1011 EXTRA-EC 11499 4505 578 3478 1040 148 805 151 794 4 1011 EXTRA-CE 48491 25182 2160 4552 3307 428 2147 8768 1923 
1020CLASS1 3970 2338 92 375 95 9 135 138 788 . 1020 CLASSE 1 25477 14513 696 762 847 37 714 6005 1903 
1021 EFTA COUNTR. 2708 1492 35 196 52 7 79 66 781 • 1021 A EL E 14847 7757 268 222 313 22 401 3807 1857 
24 1030 CLASS 2 7353 2043 483 3088 917 136 664 12 6 4 1030 CLASSE 2 19897 9746 1453 3748 2359 390 1397 762 18 
1031 ACP~a 1144 291 156 530 81 11 75 . 1031 ACP~ 2698 945 590 636 1n 33 310 6 i 1 1040 CLA 174 125 2 13 28 6 • 1040 CLA 3 1119 924 12 43 102 36 1 
3507 EHZYllES; PREPARED EHZYllES NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INa.DDED 3507 EHZYllE S; PREPARED EHZYllES NOT ELSEWHERE SPECFED OR INa.DDED 
EHZYllES; EHZYllES PREPAREES NDA. EHZYll E; ZUBEREITETE EHZYllE, AWGNL 
3507.11 LIQUID RENNET 3507.11 LIQUID RENNET 
PRESURE LIQUIDE W, FLUESSIG 
001 FRANCE 205 136 44 3 52 14 001 FRANCE 773 613 13i 17 2 120 23 002 BELG.-LUXBG. 60 6 
9 4 3 
4 6 002 BELG.-LUXBG. 195 27 gQ 15 19 16 004 FR GERMANY 256 
12 
39 89 112 004 RF ALLEMAGNE 1240 
s5 179 248 447 261 005 ITALY 176 1 28 135 005 ITALIE 449 2 93 299 
006 UTD. KINGDOM 120 1 101 i 95 18 006 ROYAUME-UNI 672 34 551 12 566 87 007 IRELAND 130 i 18 16 007 IRLANDE 785 1 105 101 008 DENMARK 94 73 
5 
20 
15 
008 DANEMARK 662 8 496 7 151 9j 009 GREECE 27 3 4 009 GRECE 150 14 24 7 8 
028 NORWAY 107 23 
3 
84 028 NORVEGE 632 144 5 483 
030 SWEDEN 159 156 030 SUEDE 791 7 17 767 
032 FINLAND 91 
6 16 91 032 FINLANDE 549 11i 553 i 10 19 549 036 SWITZERLAND 159 
15 18 
n 036 SUISSE 1397 703 
038 AUSTRIA 90 26 18 13 038 AUTRICHE 332 180 69 2 3 78 
040 PORTUGAL 55 6ci 5 50 040 PORTUGAL 199 216 16 18 2 181 042 SPAIN 178 i 118 042 ESPAGNE 711 5 3 416 052 TURKEY 30 29 052 TUROUIE 108 103 
058 GERMAN OEM.A 35 
32 
35 058 RD.ALLEMANDE 287 
19i 3 
287 
064 HUNGARY 32 16 3 i 1i 569 064 HONGRIE 197 1114 48 15 3 400 USA 720 400 ETATS-UNIS 6113 869 4067 
404 CANADA 28 1 27 404 CANADA 198 3 195 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 103 103 
1000 WORLD 2872 245 538 58 7 3 393 1828 • 1000 M 0 ND E 17090 1400 3561 253 302 18 2365 9191 
1010 INTRA-EC 1078 159 280 18 4 3 299 315 • 1010 INTRA-CE 4938 758 1488 132 250 17 1407 886 
1011 EXTRA-EC 1795 87 258 41 3 94 1312 • 1011 EXTRA-CE 12151 642 2073 120 52 1 958 8305 
1020 CLASS 1 1640 55 230 23 2 93 1237 . 1020 CLASSE 1 11243 448 2012 67 41 930 n45 
1021 EFTA COUNTR. 662 55 94 20 i 20 473 . 1021 A EL E 3904 443 622 18 10 i 51 2760 1030 CLASS 2 65 
32 
28 18 1 17 . 1030 CLASSE 2 326 
194 
60 54 11 15 185 
1040 CLASS 3 91 59 . 1040 CLASSE 3 583 14 375 
3507.11 RENNET, OntER THAN LIQUID 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
3507.11 RENNET, OntER THAN LIQUID 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
01<: ~2§5M~VeWi~~~EP~~~s DK: ~E N11JlteiFt~gs:r,.CH l.AENDERN 
001 FRANCE 33 1 
2 
31 1 001 FRANCE 455 77 
59 
312 66 
004 FR GERMANY 11 9 j 004 RF ALLEMAGNE 159 95 3 5 005 ITALY 36 29 
2 20 005 ITALIE 414 411 4i 46 008 DENMARK 32 
3 
10 008 DANEMARK 435 
75 
348 
009 GREECE 12 4 5 009 GRECE 116 18 23 
036 SWITZERLAND 10 1 9 036 SUISSE 559 127 432 
040 PORTUGAL 4 
10 
4 040 PORTUGAL 104 
14i 
104 
616 !RAN 10 
1s8 
616 !RAN 141 
5479 977 SECRET CTRS. 158 9n SECRET 5479 
1000 W 0 R L D 349 20 49 67 1 8 48 158 • 1000 M 0 ND E 8442 659 918 1161 3 15 203 5479 4 
1010 INTRA-EC 153 5 47 48 i 7 48 • 1010 INTRA-CE 1698 162 851 491 :i 6 188 4 1011 EXTRA-EC 37 15 2 18 1 • 1011 EXTRA-CE 1266 498 67 670 9 15 
1020CLASS1 19 2 1 16 . 1020 CLASSE 1 792 190 4 583 15 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 i 13 i i . 1021 A EL E 666 131 6:i 535 3 9 4 1030 CLASS 2 19 13 3 . 1030 CLASSE 2 473 308 86 
3507.11 EHZYllES AND PREPARED EHZYllES OTI£R THAN RENNET 3507.11 EHZYllES AND PREPARED EHZYllES OntER THAN RENNET 
389 
---- - -- - -- -----
390 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark l DMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
3507.19 ENZYllES, ENZYllES PREPAREES NOA., Ella.. PRESURE 3507.19 ENZYllE, ZUBEREJTm ENZYllE, AUSGSI. LAB 
001 FRANCE 3587 717 
2097 
61 20 1100 40 5 1644 001 FRANCE 30154 6522 
4027 
2104 604 7528 1288 1564 10544 
002 BELG.-LUXBG. 2988 405 19 71 
3122 
17 154 225 002 BELG.-LUXBG. 14377 7055 179 377 
3974 
369 1043 1327 
003 NETHERLANDS 4144 166 176 
57 11 
75 3 602 003 PAYS-BAS 10257 1282 984 
1575 14 559 62 3396 004 FR GERMANY 3862 
200 
456 1151 48 69 2070 004 RF ALLEMAGNE 26943 
5101 
3352 8109 559 1947 11327 
005 ITALY 3132 365 6 247 76 
216 
2158 005 ITALIE 23045 1703 
17 
380 1982 737 3 13139 
006 UTD. KINGDOM 2806 148 295 60 221 
367 
1806 006 ROYAUME-UNI 14451 1171 952 374 1578 
1317 
1217 9142 
007 IRELAND 459 3 41 
4 1 
48 007 IRLANDE 2480 211 734 2 1 
:i 37 
215 
008 DENMARK 116 58 32 
78 
23 
132 
008 DANEMARK 1615 790 575 70 1 139 
933 009 GREECE 263 29 5 9 
1 
10 009 GRECE 1795 131 64 73 3 515 76 
028 NORWAY 95 6 5 1 
2 
82 028 NORVEGE 513 60 18 17 36 
15 
382 
030 SWEDEN 387 17 7 
2 
11 350 030 SUEDE 2106 269 32 
10 
3 
6 
281 1506 
032 FINLAND 213 24 6 
22 89 
11 2 168 032 FINLANDE 1661 525 171 36 129 33 751 
036 SWITZERLAND 971 44 280 9 12 2 513 036 SUISSE 7655 2055 654 1620 533 760 325 10 1698 
038 AUSTRIA 332 68 30 1 22 1 210 038 AUTRICHE 2633 1096 181 20 163 14 1 1358 
040 PORTUGAL 299 38 109 7 
25 
25 1 2:i 119 040 PORTUGAL 2287 505 343 132 192 
514 8 
soO 765 042 SPAIN 2228 209 130 11 707 54 1069 042 ESPAGNE 17207 1525 1223 641 6577 274 6275 
048 YUGOSLAVIA 386 26 3 29 14 2 312 048 YOUGOSLAVIE 4522 1165 100 149 13 136 19 2940 
052 TURKEY 508 23 4 7 191 263 052 TURQUIE 4576 881 65 587 1373 2 
8 
1668 
058 SOVIET UNION 4 4 
2 230 24 116 
058 U.R.S.S. 402 352 
32 1630 
42 
499 060 POLAND 377 5 
1 
060 POLOGNE 2241 31 
9 
49 
062 CZECHOSLOVAK 158 2 10 63 62 062 TCHECOSLOVAQ 1392 206 71 678 14 414 
064 HUNGARY 607 296 27 7 277 064 HONGRIE 3132 1415 7 444 50 2 1214 
066 ROMANIA 132 
9 
132 066 ROUMANIE 761 44 1 
82 
5 711 
068 BULGARIA 13 
14 1 
4 068 BULGARIE 146 24 
144 19 5 
4 36 
204 MOROCCO 18 
:i 
3 204 MAROC 187 2 
6 
17 
208 ALGERIA 54 15 
6 
1 35 208 ALGERIE 177 8 111 
59 
24 
:i 
28 
220 EGYPT 28 11 
11 2 s4 11 220 EGYPTE 479 171 94 1:i 
246 
288 NIGERIA 98 17 14 288 NIGERIA 742 103 403 129 
302 CAMEROON 64 
4 
36 19 1 8 302 CAMEROUN 927 29 673 178 19 57 322 ZAIRE 14 6 4 
1 
322 ZAIRE 136 54 53 
2 11 334 ETHIOPIA 35 16 16 2 
26 
334 ETHIOPIE 111 26 57 15 
346 KENYA 33 
6 
7 346 KENYA 365 2 298 65 
376 ZAMBIA 33 202 17 9 2:i 27 378 ZAMBIE 171 35 34:i 116 
2 
136 
134 
390 SOUTH AFRICA 609 6 
30 896 
352 390 AFR. DU SUD 3523 116 
779 6523 
159 2653 
400 USA 8908 290 63 595 73 59 6882 400 ETATS-UNIS 64609 6558 1648 3288 6868 7971 49174 
404 CANADA 651 4 
15 
2 18 
12 
2 2 623 404 CANADA 5202 481 23 21 134 18 19 430 4076 
412 MEXICO 45 7 2 9 412 MEXIOUE 2100 277 1085 52 133 26 295 232 
416 GUATEMALA 3 2 
1 2 
1 416 GUATEMALA 175 132 
6 31 37 
43 
448 CUBA 43 37 
2 8 
3 448 CUBA 192 74 
18 121 
44 
476 NL ANTILLES 10 
2 18 
476 ANTILLES NL 498 357 2 
1oB 252 480 COLOMBIA 21 
14 10 291 1 
1 480 COLOMBIE 528 130 18 
1 1999 a8 22 484 VENEZUELA 501 4 
2 
5 176 484 VENEZUELA 4049 255 26 88 65 1527 
492 SURINAM 12 
1 
10 492 SURINAM 127 
a8 2 7 118 500 ECUADOR 10 38 8 2 9 500 EQUATEUR 137 7 1 257 19 1oB 
49 
504 PERU 64 1 15 504 PEROU 538 50 
8 
96 
508 BRAZIL 51 21 
7 
2 2 4 22 508 BRESIL 2583 579 43 26 20 47 1343 497 
512 CHILE 151 4 140 512 CHILi 1099 75 120 3 3 2 11 665 
524 URUGUAY 20 1 1 
1 70 7 6 
18 524 URUGUAY 268 54 17 29 22a:i 1 345 196 528 ARGENTINA 316 3 63 166 528 ARGENTINE 5986 140 633 49 
8 
2507 
600 CYPRUS 24 5 11 
2 
8 600 CHYPRE 226 42 2 42 81 51 
604 LEBANON 10 
1 
3 5 604 LIBAN 115 
6 
23 63 29 
608 SYRIA 20 
1 1 5 
10 9 608 SYRIE 110 
32 12 59 
22 82 
612 IRAQ 13 5 
4 
1 612 IRAQ 218 53 54 8 
616 IRAN 11 4 
2 2 2 
3 616 IRAN 263 101 
55 16 19 
49 113 
624 ISRAEL 68 30 6 26 624 ISRAEL 533 272 58 115 
628 JORDAN 6 
1 29 1 5 628 JORDANIE 111 1:i 2o5 
78 33 
632 SAUDI ARABIA 119 
1 
89 
20 
632 ARABIE SAOUD 265 
14 
47 
1s:i 662 PAKISTAN 32 1 
5 
10 
2 
662 PAKISTAN 411 12 
9:i 
232 34 664 INDIA 225 122 
24 
1 95 664 INDE 5455 4372 
280 
36 920 
680 THAILAND 236 26 
1 
6 182 680 THAILANDE 1525 63 1 
4 
22 1139 
700 INDONESIA 119 6 18 
2 
94 700 INDONESIE 707 100 71 21 6:i 511 701 MALAYSIA 66 1 1 
5 1 
62 701 MALAYSIA 496 7 13 
59 17 1 
413 
706 SINGAPORE 35 2 10 2 15 706 SINGAPOUR 381 21 61 107 115 
708 PHILIPPINES 21 7 3:i 2 12 708 PHILIPPINES 160 107 1 231 
10 10 32 
720 CHINA 51 1 
2 
17 720 CHINE 446 146 
218 168 17 8 
69 
728 SOUTH KOREA 427 91 64 15 1 7 :i 333 728 COREE DU SUD 6002 2610 
5 
ri 2916 732 JAPAN 2163 27 26 405 1636 732 JAPON 21994 2530 871 1950 633 3221 679 11633 
736 TAIWAN 241 5 17 1 3 43 
1 
172 736 T'Al-WAN 1162 91 74 57 40 331 34 589 740 HONG KONG 455 95 149 
1 16 
210 740 HONG-KONG 570 162 113 2 
1:i 6 294 
259 
600 AUSTRALIA 235 17 53 10 138 800 AUSTRALIE 2275 409 309 3 362 879 
604 NEW ZEALAND 69 2 16 1 1 49 804 NOUV.ZELANDE 700 65 113 2 1 27 492 
1000 W 0 R LD 44720 3515 4922 351 1253 8818 1137 667 24057 • 1000 M 0 ND E 337117 55619 23048 10798 13054 46081 16383 17736 154398 
1010 INTRA-EC 21357 1804 3468 151 168 5918 656 508 8684 • 1010 INTRA-CE 125111 22263 12392 4019 1814 23688 5044 5671 50020 
1011 EXTRA-EC 23361 1710 1454 200 1084 2900 480 159 15374 . 1011 EXTRA-CE 212005 33356 10657 6779 11241 22393 11339 11864 104376 
1020 CLASS 1 18076 799 958 171 968 2065 199 131 12787 . 1020 CLASSE 1 161930 20239 6105 5911 6300 16188 9235 9469 86463 
1021 EFTA COUNTR. 2297 195 438 30 12 135 37 8 1444 . 1021 A EL E 17072 4510 1400 1782 589 1444 796 59 6492 
1030 CLASS 2 3888 587 484 28 77 482 258 27 1967 . 1030 CLASSE 2 41287 10822 4435 861 2375 3616 1952 2388 14838 
1031 ACP (63a 366 65 101 2 31 87 1 79 . 1031 ACP Jre> 3211 299 1102 
7 
9 340 771 26 664 
1040 CLASS 1397 345 14 39 354 25 620 . 1040 CLA 3 8791 2295 117 587 2590 152 8 3055 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan mes Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.Oba 
3601 PROP£LLEHT POWDERS 3601 PROPELLENT POWDERS 
POUDRES A T1RER SCHIESSPULYER 
3601.1,R: ~l/i"ol3r'fff' (GUH POWDER) 3601.1, R: ~'oe~'re_ER (GUN POWDER) 
DE: INCLUDED IN 3601.90 DE: INCLUDED IN 3601.90 
POUDRE NOIRE SCHWARZPULVER 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3601.90 DE: IN 3601.90 ENTHALTEN 
040 PORTUGAL 10 10 040 PORTUGAL 119 119 
1000 WORLD 80 40 30 10 1000 M 0 N D E 448 180 249 18 
1010 INTRA-EC 9 5 4 . 1010 INTRA-CE 54 23 30 
18 1011 EXTRA-EC 71 35 28 10 1011 EXTRA-CE 391 157 218 
1020 CLASS 1 14 14 . 1020 CLASSE 1 154 154 
1021 EFTA COUNTR. 10 
35 
10 . 1021 A EL E 125 
1s7 
125 
16 1030 CLASS 2 57 12 10 1030 CLASSE 2 237 64 
3601.SO PROPELLEHT POWDERS OTHER THAN GUH POWDER 3601.90 PROPEU.EHT POWDERS OTHER THAN GUH POWDER 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3601.10 AND NO BREAKDO~ BY COUNTRIES DE: INCL 3601.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIOENTIAL 
A TIRER, AUTRES OUE POUDRE NOIRE SCHIESSPULVER, KEIN SCHWARZPULVER 
FR: IEL FR: VERTRAUUCH 
DE: IN .10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 3601.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: IEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 336 68 B2 336 001 FRANCE 3312 a:i 5 3307 002 BELG.-LUXBG. 150 206 002 BELG.-LUXBG. 1397 1314 1900 004 FR GERMANY 1443 60 1177 004 RF ALLEMAGNE 15976 490 13506 
005 ITALY 1083 9 135 1083 005 ITALIE 8459 30 1 8458 006 UTD. KINGDOM 154 10 006 ROY ME-UNI 1946 1837 79 
006 DENMARK 64 5 15 44 006 D RK 594 52 168 374 
009 GREECE 133 80 
18 
53 009 G 1185 708 1 476 
036 SWITZERLAND 22 1 3 036 s 242 7 213 22 
038 AUSTRIA 336 29 223 113 038 A E 2598 214 1769 829 040 PORTUGAL 825 735 61 040 p AL 16551 15901 436 
042 SPAIN 306 27 238 41 042 ESPAGNE 2939 233 2221 485 
048 YUGOSLAVIA 422 422 SS 048 YOUGOSLAVIE 3968 3968 352 052 TURKEY 55 
32 
052 TURQUIE 352 
320 062 CZECHOSLOVAK 32 
14 
062 TCHECOSLOVAO 320 
115 208 ALGERIA 43 29 208 ALGERIE 409 294 
212 TUNISIA 30 10 20 212 TUNISIE 227 84 143 
318 CONGO 25 25 
14 
318 CONGO 351 351 
161 400 USA 14 
14 
400 ETATS-UNIS 161 
125 404 CANADA 17 848 3 404 CANADA 156 8267 31 616 IRAN 848 30 616 IRAN 8267 174 664 INDIA 30 
1947 
664 INDE 174 
12266 977 SECRET CTRS. 1947 977 SECRET 12266 
1000 W 0 R L D 8409 1947 1301 3083 2098 2 • 1000 M 0 ND E 82322 12268 11418 41138 17490 10 
1010 INTRA-EC 3384 221 1410 1733 2 • 1010 INTRA-CE 32895 1364 16832 14699 10 1011 EXTRA-EC 3099 1080 1654 363 • 1011 EXTRA-CE 37163 10055 24308 2792 
1020 CLASS 1 2006 60 1652 292 2 . 1020 CLASSE 1 27068 491 24265 2302 10 
1021 EFTA COUNTR. 1189 30 975 182 2 . 1021 A EL E 19455 221 17884 1340 10 
1030 CLASS 2 1060 989 71 . 1030 CLASSE 2 9734 9244 490 
1031 ACP (63a 40 40 . 1031 ACP (~ 409 409 
41 1040 CLASS 33 32 . 1040 CLASS 3 361 320 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
EXPLOSIFS PREPARES ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
3602.00 PREP ~~~:s THAN PROPELLENT POWDERS 3602.~E: ~~~=~o:rc&~'":s THAN PROPELLENT POWDERS DE: 
UK: UK: CONFIDENTIAL 
EXPLOSIFS PREPARES ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
DE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1343 
297 
2 1341 001 FRANCE 1098 
419 
83 1015 
002 BELG.-LUXBG. 297 
21 22 
002 BELG.-LUXBG. 419 
s7 35 003 NETHERLANDS 155 112 
35 7 
003 PAYS-BAS 327 235 
179 15 004 FR GERMANY 577 605 535 188 004 RF ALLEMAGNE 2606 266 2146 1208 005 ITALY 794 1 
1484 
005 ITALIE 2314 1103 
5 
3 
3127 006 UTD. KINGDOM 1540 55 1 006 ROYAUME-UNI 3227 86 4 5 
040 PORTUGAL 79 79 040 PORTUGAL 112 112 
042 SPAIN 1200 1200 042 ES 1600 1600 
208 ALGERIA 251 251 90 10 208 AL 370 370 121 17 212 TUNISIA 120 20 2000 212 T 188 50 1034 216 LIBYA 2000 
570 
216 1034 
935 240 NIGER 570 240 NIGER 935 
248 SENEGAL 54 54 248 SENEGAL 102 102 
391 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantilt!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
360100 3S02.llO 
272 IVORY COAST 75 75 272 COTE IVOIRE 140 140 
288 NIGERIA 120 120 
100 
288 NIGERIA 234 234 293 302 CAMEROON 884 694 
14 
302 CAMEROUN 1556 1263 
21 314 GABON 428 414 314 GABON 762 741 
318 CONGO 170 170 20ci 318 CONGO 340 340 511 322 ZAIRE 222 22 322 ZAIRE 560 49 
324 RWANDA 79 79 324 RWANDA 107 107 
372 REUNION 70 70 372 REUNION 131 131 
496 FR. GUIANA 92 92 496 GUYANE FR. 265 265 
624 ISRAEL 1019 1019 59 624 ISRAEL 1625 1625 156 628 JORDAN 59 
10184 
628 JORDANIE 156 
14363 977 SECRET CTRS. 10184 977 SECRET 14363 
1000 W 0 R L D 22767 10184 6308 899 40 1782 1484 4 2068 1000 M 0 ND E 35329 14383 10737 2712 299 2875 3127 10 1208 
1010 INTRA-EC 4731 1070 575 37 1558 1484 4 7 1010 INTRA-CE 10070 2109 2224 269 2328 3127 10 15 1011 EXTRA-EC 7852 5238 324 3 224 2059 1011 EXTRA-CE 10898 8828 488 30 549 1191 
1020 CLASS 1 1291 1287 1 3 . 1020 CLASSE 1 1769 1733 6 30 
1021 EFTA COUNTR. 82 79 
32:i 
3 
224 4 
. 1021 A EL E 142 112 
482 
30 
549 10 1191 1030 CLASS 2 6561 3951 2059 1030 CLASSE 2 9127 6895 
1031 ACP (63) 2774 2367 193 214 . 1031 ACP (63) 5047 4219 296 532 
3604 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION AND DETONATllG CAPS; IGNITER&; DETONATORS 3604 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
llECHES; CORDEAUX DETONANTS; AllORCES ET CAPSULES FUUllNANTES; AUUllEURS; DETONATEURS ZUENDSCHNUERE; SPRENGZUENDSCllNUERE; ZUENDHUETCHEN, SPRENGKAPSaN; ZUEND£R; SPRENGZUENDER 
3604.10 SAFETY FUSE~ DETONATING FUSES 3604.10 SAFETY FU~DETONATING FUSES 
DE: NO BREAK DO BY COUNTRIES DE: NO BREAK BY COUNTRIES 
UK: CONFlllENTIAl. UK: CONFIDENTIAL 
DE: ~IsCHJS~11ffA~ m~s DE: ~~~f'~~~~~UERE 
UK: CONFlromEI. UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.·LUXBG. 72 56 16 002 BELG.-LUXBG. 349 278 71 
004 FR GERMANY 73 19 54 004 RF ALLEMAGNE 454 214 240 
212 TUNISIA 106 106 68 212 TUNISIE 556 40 556 376 216 LIBYA 68 216 LIBYE 416 
220 EGYPT 10 
9 
10 220 EGYPTE 120 80 40 
288 NIGERIA 9 
:i 
288 NIGERIA 109 109 
14 302 CAMEROON 47 44 302 CAMEROUN 328 314 
1 314 GABON 26 26 314 GABON 205 204 
647 U.A.EMIRATES 1 
247 
1 647 EMIRATS ARAB 130 
1771 
130 
977 SECRET CTRS. 247 977 SECRET 1771 
1000 W 0 R L D 813 247 259 219 2 88 1000 M 0 ND E 5963 1n1 2605 1095 1 27 8 458 
1010 INTRA-EC 150 78 73 1 • 1010 INTRA-CE 875 538 331 1 5 8 458 1011 EXTRA-EC 418 182 147 1 88 1011 EXTRA-CE 3318 2067 784 23 
1020 CLASS 1 40 2 38 
1 
. 1020 CLASSE 1 284 93 190 2:i 1 458 1030 CLASS 2 377 181 109 86 1030 CLASSE 2 3033 1973 574 5 
1031 ACP (63) 149 144 4 1 . 1031 ACP (63) 1196 1155 18 23 
3604.~E: ~fill~~DBir=~SCAPS; IGNITER&; DETONATORS 3604.90 PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITER S; DETONATORS DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS ZUENDHUETCHEN, SPRENGKAPSELN, ZUENDE R; SPRENGZUENDER 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFlromEI. UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 30 
1 
29 1 001 FRANCE 341 
197 
292 
39 
49 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 240 4 5 003 NETHERLANDS 2 1 
31 
003 PAYS-BAS 116 99 12 
185:i 004 FR GERMANY 58 25 2 004 RF ALLEMAGNE 2338 455 29 1 
005 ITALY 135 135 
1 :i 
005 ITALIE 1187 1184 
21 624 
3 
006 UTD. KINGDOM 9 5 006 ROYAUME-UNI 958 260 53 
009 GREECE 46 1 45 009 GRECE 480 104 376 
4 036 SWITZERLAND 1 1 
:i 
036 SUISSE 292 282 6 
038 AUSTRIA 3 
41 42 
038 AUTRICHE 126 6 36:i 120 040 PORTUGAL 85 2 040 PORTUGAL 985 519 103 
14 042 SPAIN 33 
1:i 
33 042 ESPAGNE 393 110 269 
048 YUGOSLAVIA 13 048 YOUGOSLAVIE 216 216 
204 MOROCCO 61 61 204 MAROC 991 991 26 208 ALGERIA 8 8 
1 
208 ALGERIE 200 174 
10 212 TUNISIA 23 22 212 TUNISIE 372 362 
220 EGYPT 10 5 5 220 EGYPTE 1002 936 66 
240 NIGER 8 8 240 NIGER 123 120 3 
260 GUINEA 18 18 
4 
260 GUINEE 115 115 
56 302 CAMEROON 14 10 302 CAMEROUN 310 254 
314 GABON 6 6 314 GABON 118 118 
390 SOUTH AFRICA 1 1 4:i 390 AFR. DU SUD 506 506 300 18 400 USA 49 6 
1 
400 ETATS-UNIS 561 153 
157 480 COLOMBIA 1 
1 
480 COLOMBIE 163 
ao9 6 496 FR. GUIANA 1 496 GUYANE FR. 809 
17 508 BRAZIL 1 1 
6 
508 BRESIL 154 137 
528 ARGENTINA 6 
2 
528 ARGENTINE 149 56 93 
604 LEBANON 5 3 604 LIBAN 109 60 49 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
3604.90 3604.110 
612 IRAQ 1 1 
1 
612 IRAQ 253 253 
141 616 IRAN 1 
1 2 616 IRAN 141 245 138 624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 385 2 
632 SAUDI ARABIA 7 7 
1 
632 ARABIE SAOUD 978 978 
244 647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 854 610 
706 SINGAPORE 2 
819 
2 706 SINGAPOUR n9 
16857 
779 
977 SECRET CTRS. 819 9n SECRET 16857 
1000 WORLD 1512 819 418 227 40 8 2 • 1000 M 0 ND E 347T7 16857 11933 2570 2761 602 54 
1010 INTRA-EC 281 187 78 35 1 
:i • 1010 INTRA-CE 5687 2325 734 2517 111 s4 1011 EXTRA-EC 411 248 149 5 7 • 1011 EXTRA-CE 12233 9609 1835 244 491 
1020 CLASS 1 190 62 123 5 • 1020 CLASSE 1 3178 1816 1098 244 20 
1021 EFTA COUNTR. 89 42 42 5 j 2 . 1021 A EL E 1420 817 370 227 6 1030 CLASS 2 213 178 26 . 1030 CLASSE 2 8981 7720 737 471 53 
1031 ACP (63) 66 57 7 2 . 1031 ACP (63) 1016 882 90 42 2 
3605 PYROTECHNIC AR11C1.ES (FOR EXAMPLE, AREWORKS, RAILWAY FOG SIGNALS, AllORCES, RAIN ROCKETS) 3605 PYROTECHNIC AR1ICl.ES (FOR EWIPl.E, AREWORICS, RAii.WAY FOG SiGHAl.S, AllORCES, RAIN ROCKETS) 
ARTICLES DE PYROTECHNIE PYROTECHNISCHE AR11XEl. 
3605.10 AllORCES JN STRIPS OR ROW FOR UGHTERS, lllNERS' LAMPS AND THE LIKE 3605.10 AllORCES IN STRIPS OR ROW FOR UGHTERS, lllNERS' WIPS AND THE LIKE 
AllORCES EN BAHDELETTES OU ROUWUX POUR BRIOUETS, LAllPES DE llINEURS, ET SllllLAIRES ZUENDSTREJFEN UNO .flOLLEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENWIPEN UNO DERGLEICHEN 
1000 WORLD 17 8 1 8 • 1000 M 0 ND E 180 82 2 11 105 
1010 INTRA-EC 5 4 1 i • 1010 INTRA-CE 40 28 :i 9 5 1011 EXTRA-EC 12 4 • 1011 EXTRA-CE 139 35 2 100 
3605.50 ARTICLES FOR SIGllALUNG OR FOR ENTERTAJNllEHT PURPOSES 3605.50 ARTlCLES FOR SIGNALLING OR FOR ENTERTAJNllEHT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ARTICLES POUR OIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE ARTIKEL FLIER UNTERHAL TUNG UNO UCHTSIGNALE 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 172 153 
28 
14 5 001 FRANCE 1106 925 
23:i 
143 34 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 113 58 27 
1 
002 BELG.-LUXBG. 782 401 1 147 2 003 NETHERLANDS 127 125 1 
1i 3 003 PAYS-BAS 759 742 13 194 19 2 004 FR GERMANY 31 
1oo4 
11 004 RF ALLEMAGNE 521 
4266 
307 1 
005 ITALY 1219 215 
1 4 
005 ITALIE 5246 980 
10 26 006 UTD. KINGDOM 230 197 28 006 ROYAUME-UNI 1944 1435 473 
DOB DENMARK 78 78 6 6 DOB DANEMARK 622 622 68 028 NORWAY 66 54 
1 1 
028 NORVEGE 805 697 
39 2 46 030 SWEDEN 94 76 16 030 SUEDE 7T7 580 4 152 
032 FINLAND 47 47 
4 24 2 032 FINLANDE 356 356 100 191 036 SWITZERLAND 199 169 036 SUISSE 1710 1407 6 
038 AUSTRIA 191 191 3 1 038 AUTRICHE 2006 2003 3 5 042 SPAIN 68 64 042 ESPAGNE 311 175 131 
208 ALGERIA 21 
9 
21 208 ALGERIE 190 
126 
190 
272 IVORY COAST 10 1 272 COTE IVOIRE 146 20 
288 NIGERIA 18 18 
18 
288 NIGERIA 189 183 6 
372 REUNION 18 j 2 372 REUNION 111 90 111 28 3 400 USA 96 87 
1 
400 ETATS-UNIS 1616 1482 5 
404 CANADA 25 17 7 404 CANADA 269 184 77 6 2 
406 GREENLAND 33 
1 9 1 33 406 GROENLAND 323 4 100 4 323 604 LEBANON 11 604 LIBAN 114 
624 ISRAEL 10 4 6 
1 
624 ISRAEL 112 13 99 5 647 U.A.EMIRATES 16 15 647 EMIRATS ARAB 232 214 6 j 
649 OMAN 4 4 2 649 OMAN 151 151 3j 706 SINGAPORE 5 3 706 SINGAPOUR 115 78 
1000 WORLD 3003 2328 484 82 67 1 60 1 1000 M 0 ND E 21519 14933 5053 687 277 12 547 10 
1010 INTRA-EC 1982 1619 291 32 39 1 • 1010 INTRA-CE 11068 8404 2074 353 226 3 8 8 1011 EXTRA-EC 1019 709 193 30 28 58 1 1011 EXTRA-CE 10423 6528 2979 309 51 9 541 
1020 CLASS 1 BOO 634 112 28 2 24 . 1020 CLASSE 1 8058 5594 1950 297 3 3 211 
1021 EFTA COUNTR. 605 546 10 25 1 23 . 1021 A EL E 5736 5123 182 231 2 
4 
198 
1030 CLASS 2 199 75 81 1 7 34 1 1030 CLASSE 2 2332 935 1020 13 23 331 6 
1031 ACP (63) 36 32 4 . 1031 ACP (63) SOO 334 154 8 4 
3605.l0 PYROTECHNIC AR1ICl.ES OTHER THAN AllORCES AND ARTICLES FOR SIGNALLING OR ENTERTAINMENT 3605.80 PYROTECHNIC ARTia.ES OTHER THAN AJIORCES AND ARTICLES FOR SIGNALLING OR ENTERTAINMENT 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
~w~~~n~3~~ESl~~T~~ rnM~BfelETTES OU ROULEAUX POUR BRIOUETS, LAMPES OE MINEURS, ET SIMIL, ET SF ~~Wi~M~r~s=· ZUENOSTREIFEN UNO -ROLL.EN FLIER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN U.OGL, U.AUSGEN. ARTIKEL FLIER 
U K: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 56 25 29 6 2 001 FRANCE 953 227 2 289 3 434 002 BELG.-LUXBG. 23 14 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 392 288 47 55 22 003 NETHERLANDS 43 33 
21 
9 
8 
003 PAYS-BAS 593 449 
1902 
122 
s6 004 FR GERMANY 48 
1s6 
19 004 RF ALLEMAGNE 2107 
1066 
146 3 
005 ITALY 167 10 
12 
1 
1 
005 ITALIE 1862 780 
171 
21 1 
4 006 UTO. KINGDOM 81 67 1 006 ROYAUME-UNI 1386 767 442 2 
008 DENMARK 44 41 3 DOB DANEMARK 576 550 26 
009 GREECE 15 15 009 GRECE 200 185 
16 
15 
028 NORWAY 36 36 028 NORVEGE 687 670 9 1 1 030 SWEDEN 21 21 030 SUEDE 370 247 113 
032 FINLAND 9 9 032 FINLANDE 107 106 1 
393 
394 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
3605.IO 3605.80 
036 SWITZERLAND 55 14 41 036 SUISSE 862 459 4 399 
038 AUSTRIA 38 36 
i 
2 038 AUTRICHE 779 756 
136 
23 
042 SPAIN 4 1 2 042 ESPAGNE 168 19 13 
204 MOROCCO 5 5 
4 
204 MAROC 155 155 
249 208 ALGERIA 4 
i 
208 ALGERIE 249 
149 257 GUINEA BISS. 1 
32 
257 GUINEE-BISS. 149 
149i 288 NIGERIA 32 
i 
288 NIGERIA 1491 
13:i 310 EQUAT.GUINEA 1 
12 
310 GUINEE EQUAT 133 
122 390 SOUTH AFRICA 12 j 390 AFR. DU SUD 122 28 45 400 USA 23 16 
i 
400 ETATS-UNIS 304 231 
i 404 CANADA 11 10 404 CANADA 125 119 5 
508 BRAZIL 
1:i 12 i 
508 BRESIL 108 2 106 
10 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 237 227 
636 KUWAIT 27 27 
4 
636 KOWEIT 542 542 
170 662 PAKISTAN 4 
2 
662 PAKISTAN 170 
129 i 701 MALAYSIA 2 701 MALAYSIA 130 
703 BRUNEI 5 5 703 BRUNEI 115 115 
706 SINGAPORE 73 73 706 SINGAPOUR 1221 1221 
4 :i 800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 121 114 
1000 W 0 R L D 927 708 48 140 18 15 1 1 1000 M 0 ND E 17498 10948 4131 1697 144 552 4 20 4 
1010 INTRA-EC 486 356 33 76 16 4 1 • 1010 INTRA-CE 8140 3583 3139 818 137 460 4 1 4 1011 EXTRA-EC 441 352 12 64 1 11 1 1011 EXTRA-CE 9328 7363 992 851 7 92 19 
1020 CLASS 1 229 174 2 52 1 1020 CLASSE 1 3870 3053 301 507 1 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 166 123 
10 
43 
1i 
. 1021 A EL E 2937 2371 133 430 1 
92 
2 
1030 CLASS 2 209 176 12 . 1030 CLASSE 2 5428 4280 690 345 6 15 
1031 ACP (63) 36 32 1 3 . 1031 ACP (63) 1850 1496 52 290 1 1 10 
3606 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 3S06 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ALWllETTES ZUENDH0£1ZER 
3606.00 MATCHES (EXCL. BENGAi. MATCHES) 3S06.00 MATCHES (EXCL. BENGAi. MATCHES) 
ALWMETTES ZUENDH0£1ZER 
001 FRANCE 259 6 
i 
36 3 214 
2 
001 FRANCE 1364 26 j 272 16 1045 5 002 BELG.·LUXBG. 295 6 2 264 
439 i 
002 BELG.-LUXBG. 552 54 9 472 
1272 
10 
:i 003 NETHERLANDS 493 31 
i 
21 16 1 003 PAYS-BAS 1491 75 3 131 470 7 004 FR GERMANY 161 
229 
39 31 14 
75 
004 RF ALLEMAGNE 785 445 11 107 164 30 114 3 006 UTD. KINGDOM 1443 173 9 957 
9 
006 ROYAUME-UNI 3864 2 356 48 2839 
s8 007 IRELAND 261 41 189 
29 
22 007 IRLANDE 501 66 344 46 33 008 DENMARK 64 2 33 
i 
008 DANEMARK 219 22 2 149 
6 028 NORWAY 59 1 
i 
57 028 NORVEGE 220 9 2 
2 
203 
030 SWEDEN 70 
16 :i 20 
69 
i 
030 SUEDE 287 2 
14 
3 278 
2 
2 
038 SWITZERLAND 387 2 345 
i 
036 SUISSE 1820 112 151 11 1530 
:i 038 AUSTRIA 100 32 14 3 50 038 AUTRICHE 368 136 21 12 196 
216 LIBYA 157 46 157 216 LIBYE 340 100 340 224 SUDAN 40 
114 
224 SOUDAN 100 
21:i 370 MADAGASCAR 114 204 370 MADAGASCAR 273 399 372 REUNION 208 4 372 REUNION 412 13 
458 GUADELOUPE 109 7 102 458 GUADELOUPE 212 25 187 
462 MARTINIQUE 85 2 83 462 MARTINIQUE 172 13 159 
809 N. CALEDONIA 48 5 43 809 N. CALEDONIE 101 16 85 
1000 W 0 R L D 4741 415 171 681 482 2793 107 75 38 1 1000 M 0 ND E 14091 1090 485 1831 1180 8857 374 174 99 1 
1010 INTRA-EC 2985 323 3 460 402 1695 26 75 1 . 1010 INTRA-CE 8798 707 24 1225 1052 5500 110 174 6 
1011 EXTRA-EC 1755 92 168 201 80 1098 81 35 . 1011 EXTRA-CE 5291 383 462 604 128 3357 264 93 
1020 CLASS 1 699 52 17 38 46 529 9 8 . 1020 CLASSE 1 2923 282 35 236 68 2244 30 28 
1021 EFTA COUNTR. 620 51 17 23 2 523 1 3 . 1021 A EL E 2723 278 34 168 14 2212 2 15 
1030 CLASS 2 1056 40 152 163 34 569 71 27 . 1030 CLASSE 2 2362 101 426 368 60 1112 230 65 
1031 ACP (63) 270 40 117 5 68 40 . 1031 ACP (63) 661 100 292 26 131 112 
360I FER!!O-CERIUll AND OTHER PYROPHORIC AUOYS IN AU FORMS; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 3S06 FERRC>URIUll AND OTHER PYROPHORIC AUOYS IN AU FORMS; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 
FER!!OURIUll ET AUTRES ALUAGES PYROPHORJQUES SOUS TOUTES FORME S: ARTICLES EN MATIERES INFUMllABLES C£11.£1SEN UNO ANDERE ZUENDllETAUEGIERUNGEN IN JEDER FORll; WAREN AUS LEICHT ENTZUENDUCHEN STOFFEN 
360l.01 FER!!OURIUll AND OTHER PYROPHORIC ALl.OYS 3S06.01 FERRC>URIUll AND OTHER PYROPHORIC AUOYS 
~ 
FER!!OCERJUll ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORJQUES SOUS TOUTES LEURS FORllES C£11.£1SEN UNO ANDERE ZUENDllETAUEGIERUNGEN IN JEDER FORM 
042 SPAIN 34 1 33 
i 
042 ESPAGNE 438 13 425 
19 400 USA 69 1 67 400 ETATS-UNIS 638 17 802 
508 BRAZIL 3 36 3 508 BRESIL 108 35:i 108 14 740 HONG KONG 30 740 HONG-KONG 369 2 
1000 W 0 R L D 302 63 110 9 1 12 107 . 1000 M 0 ND E 2705 799 1500 29 2 242 133 
1010 INTRA-EC 70 3 1 8 i 3 55 . 1010 INTRA-CE 222 71 24 11 2 56 60 1011 EXTRA-EC 231 59 109 1 9 52 • 1011 EXTRA-CE 2483 728 1476 18 186 73 
1020 CLASS 1 163 5 101 1 
i 
5 51 . 1020 CLASSE 1 1552 98 1264 18 
2 
103 69 
1030 CLASS 2 68 53 8 4 2 . 1030 CLASSE 2 904 602 213 83 4 
1031 ACP (63) 8 5 3 . 1031 ACP (63) 125 BO 39 1 5 
360l.10 UQUID FUELS OF A KIND USED IN llECHANICAL LIGHTERS 3S06.10 LIQUID FUELS OF A KIND USED IN llECHANICAL LIGHTERS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aclba 
3608.10 COMBUSTIBLES UQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 360l1D FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUEii FEUERZEUGE ODER ·ANZUENDER 
001 FRANCE 343 200 
4 
41 81 21 001 FRANCE 1140 586 
100 
166 302 1 85 
002 BELG.-LUXBG. 36 8 22 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 180 30 42 
93 
8 
003 NETHERLANDS 74 26 
9 i 32 46 003 PAYS-BAS 274 125 230 4 113 56 004 FR GERMANY 122 
15 
80 004 RF ALLEMAGNE 581 
1o3 
234 
005 ITALY 53 9 8 3 26 005 ITALIE 403 209 5i 10 81 006 UTD. KINGDOM 309 246 2 53 43 006 ROYAUME-UNI 1828 1611 46 120 122 007 IRELAND 103 57 3 007 IRLANDE 635 507 6 6 008 DENMARK 77 15 i 19 43 008 DANEMARK 283 85 38 154 030 SWEDEN 37 4 
2 
27 5 030 SUEDE 104 27 10 
1s0 
55 12 
036 SWITZERLAND 66 41 4 9 10 036 SUISSE 453 123 105 41 34 
038 AUSTRIA 81 45 
3 
8 15 13 038 AUTRICHE 227 142 3 14 36 32 
042 SPAIN 71 2 24 9 33 042 ESPAGNE 292 8 102 53 27 102 
220 EGYPT 92 56 36 220 EGYPTE 240 155 85 
224 SUDAN 30 
19 6 39 30 224 SOUDAN 103 100 8i e5 103 400 USA 156 92 400 ETATS-UNIS 679 401 
404 CANADA 123 55 2 
1o3 25 
66 404 CANADA 561 379 11 338 25 171 608 SYRIA 129 1 
2i 
608 SYRIE 389 26 
39 628 JORDAN 59 38 628 JORDANIE 108 2 67 
647 LI.A.EMIRATES 70 
12 i 70 647 EMIRATS ARAB 149 e8 7 142 732 JAPAN 46 27 732 JAPON 538 174 276 
740 HONG KONG 42 i 5 8 37 740 HONG-KONG 508 2 188 24 318 600 AUSTRALIA 46 37 600 AUSTRALIE 165 9 132 
1000 W 0 R L D 2748 771 87 480 411 4 1008 1 • 1000 M 0 ND E 11418 4134 1603 1143 1071 98 3352 15 
1010 INTRA-EC 1128 571 25 so 212 3 265 i • 1010 INTRA-CE 5358 3063 597 220 831 95 752 15 1011 EXTRA-EC 1825 207 42 430 199 2 744 • 1011 EXTRA-CE 8059 1071 1008 923 440 3 2601 
1020 CLASS 1 728 201 27 56 112 332 . 1020 CLASSE 1 3457 1037 566 269 285 1299 1 
1021 EFTA COUNTR. 233 102 8 10 55 
2 
58 i . 1021 A EL E 1012 370 170 164 149 3 159 13 1030 CLASS 2 706 5 16 195 77 410 . 1030 CLASSE 2 2504 34 440 594 123 1297 
1031 ACP (63) 66 4 1 1 60 . 1031 ACP (63) 226 29 6 2 1 2 186 
360UD ARTICLES Of COMBUSTIBLE llAlERIALS OTHER THAN LIGllTER FUELS 360l9D ARTlCLES Of COMBUSTIBLE llAlERIALS OTHER THAN LIGllTER FUELS 
ARTICLES EN llATIERES INFUMUABLES, AUTRES QUE COMBUSTIBLES UQUIDES POUR BRIOUm ET ALLUMEURS WAREN AUS LEICHT ENTZUENDUCHEN STOFfEN, AUSGEN. FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
001 FRANCE 2052 1963 
5 
1 11 18 43 16 001 FRANCE 2127 2028 
1i 
2 10 17 46 24 
002 BELG.-LUXBG. 2092 1814 252 
4 
20 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 1597 1392 175 
32 
10 8 3 003 NETHERLANDS 954 56 45 1095 880 14 003 PAYS-BAS 506 53 3j 714 413 25 004 FR GERMANY 4278 
25i 
35 3089 004 RF ALLEMAGNE 1989 
248 
19 1194 
005 ITALY 2195 
19 3 
1418 486 
2158 
40 005 ITALIE 1459 6 
3j 877 281 eo4 47 006 UTD. KINGDOM 2422 20 178 94j 44 006 ROYAUME-UNI 1182 71 76 143 542 51 007 IRELAND 947 222 i 007 IRLANDE 542 183 i 008 DENMARK 271 i 25 48 008 DANEMARK 208 5 2 24 036 SWITZERLAND 803 319 457 1 038 SUISSE 481 240 229 5 
038 AUSTRIA 448 349 29 70 038 AUTRICHE 377 347 22 8 
042 SPAIN 410 320 i 9 81 i 042 ESPAGNE 314 239 16 6 69 3 400 USA 30 26 1 1 
14 
400 ETATS-UNIS 122 63 i 4 36 20 600 AUSTRALIA 59 1 43 1 800 AUSTRALIE 116 4 83 2 
1000 WORLD 17748 5413 108 69 3566 72 6178 2172 160 10 1000 M 0 ND E 12002 5010 257 170 2284 92 3142 813 219 15 
1010 INTRA-EC 15238 4339 68 4 2958 57 5527 2172 115 • 1010 INTRA-CE 9842 3993 138 38 1920 68 2523 813 149 
15 1011 EXTRA-EC 2508 1074 37 65 611 15 651 45 10 1011 EXTRA-CE 2364 1017 120 132 365 25 620 70 
1020 CLASS 1 2019 1072 2 25 576 300 42 2 1020 CLASSE 1 1806 1013 25 9 340 357 57 5 
1021 EFTA COUNTR. 1404 704 1 25 565 
15 
97 12 . 1021 A EL E 1048 639 5 2 329 
25 
56 17 
9 1030 CLASS 2 490 2 35 40 35 352 3 8 1030 CLASSE 2 556 4 95 123 25 262 13 
-
395 
396 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanllt~s BeS11mmung Werle. 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>.aOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.aOa 
rnl1 PHOTOGRAPIGC PLATES AND FILll IN 1llE FLAT, SENSlllSED, UHEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 3701 PHOTOGllAPIGC PLATES AND FUI IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
PLAQUES PHOTOGRAPlllQUES ET FILllS PLANS, SENSIBUJSES, HOH UIPRESSIONNES, EH AUTRES MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU UCllTEllPFINDUCIE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFIUIE, HICllT BEUCllTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEH ODER GEWEBE 
rnl1.02 FLAT PHOTOGRAPIGC FU.II IN DISC FORll AND IN A CARTRIDGE 3701.G2 FLAT PHOTOGRAPIGC AL.II IN DISC FORll AND IN A CARTRIDGE 
FLllS PLAHS SOUS FORllE DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOITIER IN WSETTEH EINGEl.lGTE SCHEJBENF0£11111GE PLANFUIE 
001 FRANCE 13 2 8 3 001 FRANCE 551 163 242 146 
003 NETHERLANDS 6 1 4 1 003 PAYS-BAS 252 20 
12 
203 38 29 004 FR GERMANY 9 6 1 004 RF ALLEMAGNE 240 158 32 006 UTD. KINGDOM 27 27 4 006 ROYAUME-UNI 1182 4 1178 168 007 IRELAND 4 29 007 IRLANDE 168 2099 2 1 400 USA 36 
3 
7 400 ETATS-UNIS 2881 779 
404 CANADA 8 3 2 404 CANADA 410 239 103 68 
1000 W 0 R L D 128 37 5 52 31 • 1000 M 0 ND E 8328 2689 208 2045 3 40 1339 8 
1010 INTRA-EC 68 3 1 45 18 • 1010 INTRA-CE 2491 201 18 1788 2 39 445 8 1011 EXTRA-EC 57 34 4 8 13 . 1011 EXTRA-CE 3836 2488 189 257 1 1 894 
1020 CLASS 1 47 34 1 4 8 . 1020 CLASSE 1 3499 2461 44 143 850 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
3 
1 5 . 1021 A EL E 145 114 6 22 2 1 1030 CLASS 2 11 3 . 1030 CLASSE 2 322 12 146 114 44 5 
rnl1.04 PHOTOGRAPIGC PLATES AND AL.II FOR llEDICAL OR DENTAi. USE IN RADIOGRAPHY 3701.0C PHOTOGRAPIGC PLATES AND FUI FOR llEDICAI. OR DENTAi. USE IN RADIOGRAPHY 
PLAQUES PHOTOGRAPIGQUES ET RUIS PLAHS. POUR LA RADIOGRAPIGE A USAGE llEDICAL OU DEHTAIRE UCllTEllPFINDUCHE ROEHTGENPLATTEH UND -PLANflUIE, FUER llEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2135 715 
73 
580 Ii 839 1 001 FRANCE 46186 16233 2252 11738 10 18153 52 3 3 002 BELG.-LUXBG. 526 278 162 
2a0 
5 002 BELG.-LUXBG. 11594 5499 3509 191 
8855 
137 
003 NETHERLANDS 581 100 154 47 
so4 003 PAYS-BAS 17315 2550 5012 882 10 15 1 004 FR GERMANY 2425 350 555 228 1037 004 RF ALLEMAGNE 67126 14972 17101 4476 27712 17813 14 005 ITALY 1298 306 
195 4 642 005 ITALIE 45187 9465 4000 1 20734 15 11 006 UTD. KINGDOM 1630 394 643 393 
21 
006 ROYAUME-UNI 47362 12904 20195 21 10181 
637 007 IRELAND 85 
40 
2 
5 
62 007 IRLANDE 2217 
1113 
50 
124 
1530 008 DENMARK 196 88 63 008 DANEMARK 6200 2904 1984 14 009 GREECE 310 116 40 1 153 009 GRECE 5809 2146 695 23 2945 
7 024 !CELANO 15 13 
67 26 
2 
1 
024 ISLANDE 238 197 
2033 561 3 
34 
59 028 NORWAY 153 13 46 028 NORVEGE 4467 353 1453 5 
030 SWEDEN 288 37 111 8 128 1 3 030 SUEDE 7810 778 3571 156 3096 88 121 
032 FINLAND 134 28 49 9 47 1 032 FINLANDE 3200 567 1369 187 1071 3 3 
036 SWITZERLAND 283 19 76 96 90 2 036 SUISSE 7324 562 2417 1690 2597 58 
038 AUSTRIA 379 62 143 76 98 038 AUTRICHE 10589 1773 4655 1557 2604 
040 PORTUGAL 375 55 42 
162 
278 040 PORTUGAL 7040 941 1174 
2283 
4925 
042 SPAIN 255 1 47 45 042 ESPAGNE 4287 38 1157 809 048 YUGOSLAVIA 13 5 8 048 YOUGOSLAVIE 526 
4 
222 304 
052 TURKEY 308 308 052 TURQUIE 5059 5055 056 SOVIET UNION 15 
16 
15 056 U.R.S.S. 363 9 345 354 058 GERMAN DEM.R 16 
2 12 
058 RD.ALLEMANDE 345 
49 287 19 062 CZECHOSLOVAK 16 2 062 TCHECOSLOVAQ 378 9 23 064 HUNGARY 11 
4 
11 064 HONGRIE 335 326 
202 CANARY ISLES 27 
5 2 
23 202 CANARIES 516 90 92 31 424 204 MOROCCO 15 5 3 204 MAROC 278 115 42 208 ALGERIA 111 4 9 
7 
98 208 ALGERIE 1739 100 204 
146 
1435 
2 212 TUNISIA 80 72 1 212 TUNISIE 1530 1326 41 15 
216 LIBYA 34 
10 
1 33 
49 
216 LIBYE 725 
142 
14 710 1 
22 220 EGYPT 69 10 220 EGYPTE 1300 5 208 923 
248 L 7 6 9 248 SENEGAL 110 92 18 240 260 10 
4 
260 GUINEE 296 
ri 56 5 264 LEONE 9 5 
32 3 
264 SIERRA LEONE 194 33 112 aci 288 75 7 32 288 NIGERIA 1739 231 
157 
621 774 
302 OON 24 15 7 2 302 CAMEROUN 588 388 43 
314 GABON 16 16 
18 
314 GABON 384 384 
1 351 322 ZAIRE 18 322 ZAIRE 353 1 
324 RWANDA 5 5 324 RWANDA 104 3 101 330 ANGOLA 9 
4 
9 330 ANGOLA 229 
16 89 
1 228 
334 ETHIOPIA 29 24 334 ETHIOPIE 462 
1 
357 
2 346 KENYA 20 
3 
20 346 KENYA 349 
61 
346 
352 TANZANIA 20 17 352 TANZANIE 376 
91 
4 311 
370 MADAGASCAR 53 4 48 30 370 MADAGASCAR 141 3 32 18 547 372 REUNION 31 1 372 REUNION 579 29 
378 ZAMBIA 14 14 378 ZAMBIE 290 11 279 
382 ZIMBABWE 7 
2 
7 382 ZIMBABWE 193 4 49 193 2 390 SOUTH AFRICA 7 
3 
5 
2 
390 AFR. DU SUD 202 
27 5 
147 
400 USA 2822 1 2815 400 ETATS-UNIS 95029 101 19 94769 108 
404 CANADA 303 1 302 404 CANADA 6843 11 2 4 6830 448 CUBA 54 54 448 CUBA 1049 
2 
1045 
452 HAITI 7 7 452 HAITI 250 248 
456 DOMINICAN R. 5 5 456 REP.DOMINIC. 119 
28 
119 
462 MARTINIQUE 20 19 462 MARTINIQUE 396 368 
464 JAMAICA 13 13 464 JAMAIQUE 324 
3 
324 
476 NL ANTILLES 5 5 476 ANTILLES NL 130 127 
480 COLOMBIA 13 13 480 COLOMBIE 320 320 
484 VENEZUELA 60 60 484 VENEZUELA 1342 1342 
508 BRAZIL 17 17 508 BRESIL 439 439 
512 CHILE 17 
2 
17 512 CHILi 404 29 404 604 LEBANON 34 32 604 LIBAN 266 
13 
237 608 SYRIA 23 22 88 608 SYRIE 437 421 3 612 IRAQ 88 612 IRAQ 1314 1314 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~.>.t!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~Oba 
3701.0C 37111.04 
616 IRAN 353 24 327 2 616 IRAN 5502 505 
17 
4917 80 
624 ISRAEL 182 48 134 624 ISRAEL 3604 894 
6 
2693 
32 628 JORDAN 17 33 49 17 628 JORDANIE 302 est 6 2 258 632 SAUDI ARABIA 82 632 ARABIE SAOUD 1867 994 14 
636 KUWAIT 111 100 11 636 KOWEIT 1887 1787 98 2 
640 BAHRAIN 7 6 1 640 BAHREIN 145 123 20 
4 
2 
644 QATAR 8 8 
2 4 
644 QATAR 196 184 
:i 48 16 8 647 U.A.EMIRATES 32 25 647 EMIRATS ARAB 687 562 58 
662 PAKISTAN 197 1 196 662 PAKISTAN 3156 28 3128 
664 INDIA 14 14 664 INDE 339 
14 
339 
666 BA DESH 22 22 666 BANGLA DESH 373 359 46 680 TH D 92 91 680 THAILANDE 1326 1280 
700 IN 20 20 700 INDONESIE 330 330 
701 MA 99 99 701 MALAYSIA 1368 
:i 1368 706 SINGAPORE 19 19 706 SINGAPOUR 328 325 
708 PHILIPPINES 46 46 708 PHILIPPINES 747 747 
728 SOUTH KOREA 226 226 728 COREE DU SUD 3455 
12 14 
3455 
732 JAPAN 337 337 732 JAPON 6246 6220 
736 TAIWAN 90 90 736 T'Al-WAN 1363 8 1363 :i 740 HONG KONG 44 44 740 HONG-KONG 657 
17 
646 
800 AUSTRALIA 181 180 800 AUSTRALIE 4476 4444 15 
804 NEW ZEALAND 60 j 60 804 NOUV.ZELANDE 1212 2 1210 809 N. CALEDONIA 7 
:i 809 N. CALEDONIE 175 175 s:i 822 FR.POLYNESIA 10 7 822 POL YNESIE FR 180 127 
1000 WORLD 17948 2625 2482 1788 17 10345 878 12 • 1000 M 0 ND E 464224 68862 76428 34160 328 263939 20065 15 427 
1010 INTRA-EC 9187 1992 1860 1219 13 3469 633 
1i 
• 1010 INTRA-CE 248995 55478 57674 24802 232 92093 18684 14 18 
1011 EXTRA-EC 8758 633 622 570 3 6874 45 • 1011 EXTRA-CE 215192 13385 18754 9358 96 171807 1382 1 409 
1020 CLASS 1 5919 235 544 379 4747 7 7 . 1020 CLASSE 1 164808 5341 16811 6504 8 135577 305 262 
1021 EFTA COUNTR. 1624 227 486 215 
:i 688 3 5 . 1021 A EL E 40669 5171 15219 4152 3 15780 161 183 1030 CLASS 2 2724 395 78 172 2033 38 5 . 1030 CLASSE 2 47841 7953 1934 2486 79 34183 1058 147 
1031 ACP~a 355 33 42 56 2 187 32 3 . 1031 ACP ~ 6738 809 1044 193 68 3754 789 80 
1040 CLA 115 3 18 94 . 1040 CLAS 3 2545 92 9 368 9 2048 19 
3701.ot PHOTOGRAPIOC PLATES AND FlLll FOR RADIOGRAPHY OTHER 1lWI FOR llEDICAL OR DENTAi. USE 37111.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FlLll FOR RADIOGRAPHY OTHER 1lWI FOR llEDICAL OR DENTAi. USE 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILllS PLAHS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE llEDICAI. OU DENTAJRE UCHTEMPFINDUCHE ROENTGENPLATTEH UNO .PLANFILllE, AUSG. FUER llEDIZINISCllE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
001 FRANCE 71 
4 
70 1 001 FRANCE· 1854 6 
139 :i 1826 22 002 BELG.-LUXBG. 4 
3j 2 002 BELG.-LUXBG. 
151 3 
1066 
5 
003 NETHERLANDS 39 
1i 2 
003 PAYS-BAS 1136 4 5 2ci 61 i 004 FR GERMANY 181 155 13 004 RF ALLEMAGNE 6290 i 342 5460 466 005 ITALY 108 30 78 005 ITALIE 4034 787 
2 
3232 14 
2 006 UTD. KINGDOM 196 103 93 
2 
006 ROYAUME-UNI 8192 4342 3845 
80 007 IRELAND 4 1 1 007 IRLANDE 163 j 39 44 008 DENMARK 7 3 4 008 DANEMARK 351 112 232 
2 10 028 NORWAY 35 21 14 028 NORVEGE 1060 9 550 489 
030 SWEDEN 34 34 030 SUEDE 1248 13 24 1204 
:i 5 032 FINLAND 7 
6 
7 032 FINLANDE 228 
14 
2 
49 
223 
036 SWITZERLAND 16 8 036 SUISSE 362 7 268 24 
036 AUSTRIA 14 14 038 AUTRICHE 473 7 20 
2 
444 2 
040 PORTUGAL 3 
2 4 
3 040 PORTUGAL 111 11 98 
042 SPAIN 24 18 042 ESPAGNE 806 74 20 712 
048 YUGOSLAVIA 4 1 3 048 YOUGOSLAVIE 158 
s:i 2 35 121 j 052 TURKEY 6 8 5 052 TURQUIE 250 356 190 056 SOVIET UNION 66 58 056 U.R.S.S. 2102 4 1739 3 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 106 106 
062 CZECHOSLOVAK 42 42 062 TCHECOSLOVAQ 1533 2 1533 064 HUNGARY 28 28 064 HONGRIE 828 826 
066 ROMANIA 6 6 066 ROUMANIE 225 
1i 
225 
208 ALGERIA 9 8 208 ALGERIE 217 
9 
206 
:i 220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 324 312 
400 USA 173 173 2 400 ETATS-UNIS 11816 11814 2 404 CANADA 10 8 404 CANADA 404 355 49 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 104 100 4 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 100 97 3 
508 BRAZIL 9 8 508 BRESIL 406 396 10 
528 ARGENTINA 9 2 9 528 ARGENTINE 322 3j 6i 322 616 IRAN 4 1 616 IRAN 148 50 
:i 624 ISRAEL 9 9 624 ISRAEL 430 14 
:i 413 632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 215 
3j 193 19 647 U.A.EMIRATES 8 6 647 EMIRATS ARAB 139 88 14 
664 INDIA 6 6 664 INDE 281 3 278 
700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 209 36 209 706 SINGAPORE 6 5 706 SINGAPOUR 232 196 
728 SOUTH KOREA 13 13 728 COREE DU SUD 625 
4 29 625 8 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 170 129 
736 TAIWAN 5 5 i 736 T'Al-WAN 161 161 12 740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 132 120 
800 AUSTRALIA 10 8 2 800 AUSTRALIE 479 410 69 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 176 176 
1000WORLD 1238 7 191 11 3 990 35 • 1000 M 0 ND E 49764 209 7102 132 25 41118 1153 25 
1010 INTRA-EC 613 1 151 
1i 
2 440 19 i • 1010 INTRA-CE 22232 21 5765 6 22 15764 650 4 1011 EXTRA-EC 623 6 40 549 16 • 1011 EXTRA-CE 27534 189 1337 127 3 25354 503 21 
1020 CLASS 1 349 3 26 11 303 6 . 1020 CLASSE 1 17816 100 733 106 16683 176 18 
397 
398 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark l:>.>.dba 
3701.09 3701.ot 
1021 EFTA COUNTR. 111 1 23 6 80 1 . 1021 A EL E 3500 42 627 51 
3 
2735 30 15 
1030 CLASS 2 126 3 6 105 11 . 1030 CLASSE 2 4725 83 246 21 4046 320 4 
1040 CLASS 3 150 8 142 . 1040 CLASSE 3 4994 6 356 4625 7 
3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND AUi FOR THE GRAPHIC ARTS 3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND AUi FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FIJIS SENSIBIUSES, POUR LES ARTS GRAPHIOUES UCllTEllP~DUCIE PLATTEN UND PLANFll.llE F. GRAPIDSCHE ZWECKE 
001 FRANCE 4925 3747 94 24 339 575 240 3 001 FRANCE 60998 37135 786 424 2866 14733 5836 17 4 002 BELG.-LUXBG. 2021 1466 22 394 41 002 BELG.-LUXBG. 28443 22097 353 3831 
7995 
1253 106 
003 NETHERLANDS 2066 1624 35 17 264 126 003 PAYS-BAS 25883 14352 499 138 
8198 
2888 11 
004 FR GERMANY 2508 
1339 
380 150 948 646 382 2 004 RF ALLEMAGNE 39433 
12787 
3387 2054 18443 7282 69 
005 ITALY 2372 35 
91 
675 225 97 Ii 1 005 ITALIE 27925 632 1878 4549 7821 2116 142 20 006 UTO. KINGDOM 3315 2086 219 380 530 00 006 ROYAUME-UNI 42676 22490 1795 2835 13535 1414 1 007 IRELAND 214 106 36 42 92 18 007 IRLANDE 2699 801 289 289 739 484 008 DENMARK 1169 776 137 86 008 DANEMARK 14637 8155 3797 1368 
009 GREECE 318 201 4 34 4 63 12 
5 
009 GRECE 3820 1369 38 250 32 1764 367 
1o3 024 !CELANO 46 27 29 3 15 4 10 024 ISLANDE 709 309 1 78 4 117 175 028 NORWAY 612 373 105 85 2 028 NORVEGE 8162 3176 223 307 3330 990 58 
030 SWEDEN 1327 641 37 12 27 123 486 1 030 SUEDE 17340 6324 363 249 504 4310 5558 32 
032 FINLAND 832 646 50 21 11 76 26 032 FINLANDE 9305 5732 411 527 120 1871 643 1 
036 SWITZERLAND 1590 1266 56 45 29 133 61 036 SUISSE 19593 11826 615 395 357 4546 1846 6 
038 AUSTRIA 962 716 18 86 113 29 038 AUTRICHE 11099 5896 3 186 702 3365 941 6 
040 PORTUGAL 243 175 
16 
4 8 43 13 040 PORTUGAL 3009 1377 3 32 81 1396 120 
042 SPAIN 1203 869 161 36 64 57 042 ESPAGNE 10010 5659 67 1119 373 1615 1177 
046 MALTA 23 12 
3 
1 2 8 046 MALTE 258 98 
11 98 
20 45 95 
4 048 YUGOSLAVIA 82 61 11 7 048 YOUGOSLAVIE 1181 710 
7 
321 37 
052 TURKEY 96 56 3 34 2 052 TUROUIE 1810 1032 5 15 736 15 
056 SOVIET UNION 52 32 19 1 056 U.R.S.S. 957 465 13 31 
2 
421 27 
060 116 87 
3 
29 
1 
060 POLOGNE 1479 719 
98 
758 
78 062 177 140 35 33 062 TCHECOSLOVAQ 2322 1152 5 969 064 y 267 214 16 2 064 HONGRIE 3321 2456 
2 
325 523 17 
068 IA 119 93 3 23 
9 
068 BULGARIE 1208 615 26 565 
95 202 CANARY ISLES 11 1 
12 4 
1 202 CANARIES 128 13 
e6 7 20 204 MOROCCO 58 34 6 2 204 MAROC 505 227 
5 
161 22 
208 ALGERIA 71 31 18 12 10 208 ALGERIE 869 246 235 11 304 68 
212 TUNISIA 59 32 7 
2 
13 7 212 TUNISIE 787 314 47 
17 29 350 76 220 EGYPT 190 157 2 17 11 220 EGYPTE 2239 1512 37 537 107 
224 SUDAN 13 8 
8 
5 224 SOUDAN 157 111 
107 
46 
248 SENEGAL 19 10 
6 
1 246 SENEGAL 228 82 
156 
39 
272 IVORY COAST 28 19 3 
18 
272 COTE IVOIRE 324 145 23 
17 20 369 288 NIGERIA 152 113 3 17 288 NIGERIA 2196 1291 25 474 
302 CAMEROON 23 11 8 4 302 CAMEROUN 307 147 73 1~ 2 324 RWANDA 7 1 6 324 RWANDA 174 6 
330 ANGOLA 20 16 4 330 ANGOLA 355 215 140 
334 ETHIOPIA 19 17 2 
5 
334 ETHIOPIE 284 218 
5 9 
66 
80 346 KENYA 46 39 
2 
4 346 KENYA 509 324 91 
372 REUNION 10 7 1 372 REUNION 136 77 20 39 
373 MAURITIUS 8 7 1 
2 
373 MAURICE 101 65 2 34 
56 382 ZIMBABWE 5 2 
1 1 
1 382 ZIMBABWE 108 32 
24 6 23 
20 
390 SOUTH AFRICA 656 616 Ii 25 13 390 AFR. OU SUD 6552 5796 546 157 4 400 USA 1560 725 58 4 670 94 400 ETATS-UNIS 29058 8683 584 166 47 18685 889 
404 CANADA 293 206 5 1 70 11 404 CANADA 3345 1626 1 69 26 1549 74 
412 MEXICO 30 30 
1 2 
412 MEXIQUE 391 376 15 46 20 416 GUATEMALA 21 18 416 GUATEMALA 339 273 
428 EL SALVADOR 14 12 1 1 428 EL SALVADOR 179 129 40 10 
436 COSTA RICA 21 20 1 
2 
436 COSTA RICA 266 229 
1 
37 
51 442 PANAMA 8 5 1 442 PANAMA 144 59 33 
448 CUBA 41 16 25 
2 
448 CUBA 956 174 29 782 29 456 DOMINICAN R. 20 16 
8 
1 456 REP.DOMINIC. 340 225 
131 
57 
462 MARTINIQUE 10 
5 
2 
1 
462 MARTINIQUE 184 
81 
1 52 
19 469 BARBADOS 7 1 469 LA BARBADE 123 
2 
23 
472 TRINIDAD,TOB 18 5 
3 
13 m t~~b~~ilOB 225 59 7 157 480 COLOMBIA 236 233 
3 
1893 1795 
2 
98 
37 484 VENEZUELA 109 74 32 484 VENEZUELA 1861 732 1090 
500 ECUADOR 31 29 2 500 EQUATEUR 534 452 82 
2 504 PERU 36 36 
2 6 
504 PEROU 297 291 
15 5 
4 
508 BRAZIL 36 28 
5 
508 BRESIL 747 522 205 
37 512 CHILE 87 79 3 512 CHILi 793 672 2 1 81 
524 URUGUAY 14 12 
7 
2 524 URUGUAY 149 85 
2 50 64 528 ARGENTINA 118 110 
6 
1 
8 
528 ARGENTINE 1030 962 
158 
16 
69 600 CYPRUS 58 39 5 600 CHYPRE 648 311 2 3 105 
604 LEBANON 147 86 14 38 9 604 LIBAN 1395 682 108 532 73 
608 SYRIA 47 43 2 2 608 SYRIE 392 332 
8 
32 27 
612 IRAQ 81 80 
1 1 
612 !RAO 772 740 14 10 
616 IRAN 111 109 616 IRAN 861 796 
4 6 
41 24 
624 ISRAEL 356 309 40 7 624 ISRAEL 2827 1900 863 54 
628 JORDAN 36 34 
1 4 
2 35 628 JORDANIE 326 289 29 1 36 31 5 632 SAUDI ARABIA 260 212 8 632 ARABIE SAOUD 2838 2314 161 298 
636 KUWAIT 119 104 3 
1 
12 636 KOWEIT 1234 1060 55 
17 
119 
640 BAHRAIN 15 14 
6 
640 BAHREIN 151 131 3 
644 QATAR 23 15 2 644 QATAR 205 122 
5 
36 47 
647 LI.A.EMIRATES 83 52 7 23 647 EMIRATS ARAB 791 512 64 210 
649 OMAN 26 18 1 6 649 OMAN 251 164 
2 
8 19 59 
660 AFGHANISTAN 9 8 1 
17 
660 AFGHANISTAN 135 91 
8 
42 
119 662 PAKISTAN 87 64 5 662 PAKISTAN 686 407 152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Moo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Ooo 
3701.20 3701.20 
664 INDIA 148 BO 44 24 664 INDE 1629 512 4 2 954 157 
666 BANGLADESH 9 4 5 666 BANGLA DESH 183 20 3 160 
669 SRI LANKA 61 53 8 
s6 669 SRI LANKA 532 311 2 2 219 320 680 THAILAND 168 76 35 680 THAILANDE 1467 422 10 713 
700 INDONESIA 223 175 
5 
42 5 700 INDONESIE 1906 1119 17 9 725 36 
701 MALAYSIA 303 197 42 59 701 MALAYSIA 2297 1152 
2 
29 784 332 
706 SINGAPORE 281 199 9 14 59 706 SINGAPOUR 1734 1072 63 258 339 
9 708 PHILIPPINES 34 15 14 5 708 PHILIPPINES 394 88 273 24 
724 NORTH KOREA 22 22 i 724 COREE DU NRD 168 168 24 728 SOUTH KOREA 54 53 
3 i 728 COREE DU SUD 316 292 4 a4 32 732 JAPAN 124 52 ·68 732 JAPON 2508 696 1692 
736 TAIWAN 130 86 i 44 20 24 736 T'Al-WAN 898 413 9 249 344 141 740 HONG KONG 507 350 24 88 740 HONG-KONG 3079 1843 36 440 538 BOO AUSTRALIA 1492 870 105 26 52 438 BOO AUSTRALIE 13289 7173 652 260 1477 3691 
804 NEW ZEALAND 255 127 11 2 43 72 804 NOUV.ZELANDE 3478 1334 49 15 1423 657 
822 FR.POLYNESIA 11 2 8 1 822 POL YNESIE FR 130 15 78 37 
1000 WORLD 36139 23128 1299 672 3194 4771 3044 10 21 . 1000 M 0 ND E 446540 222100 12210 8528 26915 131819 44248 158 562 
1010 INTRA-EC 18903 11344 802 379 2831 2458 1073 10 6 . 1010 INTRA-CE 246513 119185 7425 5386 23050 68572 22526 158 211 
1011 EXTRA-EC 17237 11783 496 293 383 2315 1971 16 • 1011 EXTRA-CE 200021 102915 4785 3142 3865 63240 21723 351 
1020 CLASS 1 11399 7439 364 283 250 1637 1412 14 . 1020 CLASSE 1 140792 67447 3015 2977 2930 47023 17105 295 
1021 EFTA COUNTR. 5611 3844 172 102 177 598 709 9 . 1021 A EL E 69220 34640 1619 1468 2075 18935 10277 206 
1030 CLASS 2 5033 3736 129 9 75 528 554 2 . 1030 CLASSE 2 48663 29662 1657 133 576 12091 4488 56 
1031 ACP (63a 398 258 35 1 2 51 51 . 1031 ACP (~ 5727 2835 461 41 44 1445 896 5 
1040 CLASS BD3 608 3 38 149 5 . 1040 CLASS 3 10568 5808 114 31 359 4127 129 
3701.92 PHOTOGRAPHIC PL.AlES AHO FUI FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 3701.92 PHOTOGRAPHIC PL.AlES AND FIUI FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 
PLAQUES ET FUl~IMAGES POLYCHROMES, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIOUES ET FUIS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET 
llSERES DANS UN ~=ENF~~M~ MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE UNO IN KASSETTEN EJNGELEGTE 
001 FRANCE 734 8 711 15 001 FRANCE 28631 254 Ii 28100 23 254 002 BELG.-LUXBG. 105 5 
25 
78 i 22 002 BELG.-LUXBG. 3605 190 2891 69 516 003 NETHERLANDS 403 3 
5 1129 
374 
2 
003 PAYS-BAS 10635 128 1102 
189 4686i 9336 34 004 FR GERMANY 1197 
7 
3 19 39 004 RF ALLEMAGNE 49576 
254 
168 721 1603 
005 ITALY 540 
2 
532 1 005 ITALIE 20314 9 20038 3 10 Ii 006 UTD. KINGDOM 442 16 423 
6 
006 ROYAUME-UNI 19660 402 BO 19139 31 
168 007 IRELAND 20 
3 
14 007 IRLANDE 817 3 
9 
646 
10 008 DENMARK 44 40 1 008 DANEMARK 1613 42 1500 52 
009 GREECE 12 12 009 GRECE 529 11 517 1 
3 024 !CELANO 3 
3 
3 i 024 ISLANDE 111 73 7 104 4 2 028 NORWAY 47 43 028 NORVEGE 1824 1689 51 2 
030 SWEDEN 73 6 64 1 030 SUEDE 2905 158 39 2615 56 32 5 
032 FINLAND 36 2 31 2 032 FINLANDE 1496 83 4 1279 116 14 
4 036 SWITZERLAND 156 3 152 1 036 SUISSE 6551 78 15 6413 34 6 
038 AUSTRIA 102 6 96 038 AUTRICHE 4040 265 7 3762 6 
040 POR AL 3 2i 3 040 PORTUGAL 184 9 i 171 4 2 042 183 161 042 ESPAGNE 4922 37 
16 
4882 
048 3 3 048 YOUGOSLAVIE 192 5 16 155 
14 052 T 5 
2 
5 052 TURQUIE 278 2 2i 21 241 056 s IET UNION 13 11 056 U.R.S.S. 646 144 481 
060 p AND 4 
2 
4 060 POLOGNE 221 2 219 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 154 78 
9 
76 
064 HUNGARY 79 79 064 HONGRIE 3993 12 3972 
066 ROMANIA 1 
4 
066 ROUMANIE 136 125 11 
068 BULGARIA 4 
3 
068 BULGARIE 189 2 
126 
187 
204 MOROCCO 3 204 MAROC 126 
47 208 ALGERIA 3 2 208 ALGERIE 116 69 
212 TUNISIA 8 8 
1o3 
212 TUNISIE 279 279 
4295 216 LIBYA 103 i 216 LIBYE 4295 i 13 220 EGYPT 41 40 220 EGYPTE 2123 2109 
248 SENEGAL 4 4 
4 
248 SENEGAL 138 8 130 
110 268 LIBERIA 4 
4 
268 LIBERIA 110 
149 272 IVORY COAST 4 
a6 5 272 COTE IVOIRE 150 3922 249 288 NIGERIA 91 
3 
288 NIGERIA 4171 
1i 125 314 GABON 3 
1i 
314 GABON 138 1 
103 352 TANZANIA 11 
3 
352 TANZANIE 107 
12i 
4 
372 REUNION 3 
2 i 7 372 REUNION 121 65 28 17 279 390 SOUTH AFRICA 10 
4 3 4 
390 AFR. DU SUD 389 
153 277 400 USA 413 93 73 236 400 ETATS-UNIS 13185 4352 3255 127 5021 
404 CANADA 374 2 282 2 88 404 CANADA 15616 63 5 12993 64 2491 
442 PANAMA 92 47 45 442 PANAMA 2956 
3 
1971 3 982 
484 VENEZUELA 13 10 3 484 VENEZUELA 321 269 15 34 
508 BRAZIL 16 16 508 BRESIL 710 
6 
710 
3 600 CYPRUS 6 6 600 CHYPRE 243 234 
604 LEBANON 7 7 604 LIBAN 320 
2 
320 
616 IRAN 14 14 616 IRAN 623 621 
3 3 624 ISRAEL 18 18 624 ISRAEL 870 12 852 
628 JORDAN 6 6 
5 
628 JORDANIE 281 
5 
281 16 632 SAUDI ARABIA 28 23 632 ARABIE SAOUD 831 748 
636 KUWAIT 10 10 636 KOWEIT 400 400 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 121 121 
644 QATAR 3 3 
9 
644 QATAR 159 159 
207 647 LI.A.EMIRATES 161 152 647 EMIRATS ARAB 5911 
6 
5704 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 193 187 
700 INDONESIA 17 17 700 INDONESIE 1049 1049 
399 
. ·-------· 
- ----------------------
·---- ------- -·---
----- -- -- ----
·----- -
------- ----------- ------- -
---- ---- --------------
... ------- ~-
400 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.dba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
3701.12 3701.92 
706 SINGAPORE 20 
:i 
8 
2 
12 706 SINGAPOUA 660 2 
20 
348 
89 
310 
732 JAPAN 881 703 173 732 JAPON 36290 170 31695 4316 
740 HONG KONG 154 Ii 71 2 83 740 HONG-KONG 5416 1 5 3190 1oS 2220 800 AUSTRALIA 217 137 70 800 AUSTRALIE 8869 363 6 6501 1891 
804 NEW ZEALAND 11 1 10 804 NOUV.ZELANDE 473 31 1 438 3 
1000 W 0 R L D 6994 181 98 9 5459 37 1207 2 1 • 1000 M 0 ND E 272308 7552 3238 503 229034 1605 30267 43 68 
1010 INTRA-EC 3498 43 30 5 2939 21 458 2 i • 1010 INTRA-CE 135383 1284 1377 189 119691 859 11940 43 &8 1011 EXTRA-EC 3496 138 67 4 2521 16 749 • 1011 EXTRA-CE 136926 6268 1860 314 109343 746 18327 
1020 CLASS 1 2520 131 29 4 1765 15 576 . 1020 CLASSE 1 97484 5757 372 314 76262 695 14055 29 
1021 EFTA COUNTA. 419 20 2 391 4 2 . 1021 A EL E 17114 668 72 1 16034 271 54 14 
1030 CLASS 2 870 2 38 656 1 173 • 1030 CLASSE 2 34019 142 1457 26122 51 4208 39 
1031 ACP (63a 126 
5 
14 96 16 • 1031 ACP (~ 5327 22 587 4340 17 361 
1040 CLASS 107 101 1 . 1040 CLASS 3 5424 369 31 4960 64 
3701.96 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILll FOR BLACK AND WllTE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 3701.91 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FI.II FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FIUIS, POUR IMAGES MONOCHROMES, AUTRES QUE POUR LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES PLATml UND PLANAUIE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS FUER ROEllTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 391 38 
5 
3 135 173 42 001 FRANCE 9740 966 
1100 
64 3406 4794 510 
002 BELG.-LUXBG. 44 17 1 9 
51 
12 002 BELG.-LUXBG. 1693 334 48 258 
1571 
147 
:i 003 NETHERLANDS 146 3 1 
1 49 
91 
1 
003 PAYS-BAS 2666 45 159 4 
1608 
684 34 004 FA GERMANY 439 6 18 197 173 004 RF ALLEMAGNE 9911 129 579 55 5004 2629 2 005 ITALY 216 52 52 46 62 
11 
005 ITALIE 3495 299 1324 1323 420 34 006 UTD. KINGDOM 161 16 14 23 97 4 006 AOYAUME-UNI 3811 162 193 873 2549 16 007 IAELAND 9 
:i 1 j 5 007 IALANDE 243 5 7 2 14 141 008 DENMARK 54 
12 
31 12 008 DANEMAAK 1201 37 21 215 831 95 
009 GREECE 18 1 
2 9 
3 2 009 GAECE 212 26 7 64 4 86 25 
5 028 NORWAY 295 6 1 17 266 028 NOAVEGE 2923 3 41 18 228 566 2062 030 SWEDEN 100 7 10 18 59 030 SUEDE 2088 76 244 1 255 643 869 
032 FINLAND 30 1 1 4 6 12 10 032 FINLANDE 767 49 16 25 199 394 109 1 036 SWITZERLAND 115 13 12 12 46 28 036 SUISSE 2871 394 87 343 1535 486 
038 AUSTRIA 47 7 3 24 13 038 AUTAICHE 1074 131 5 1 92 718 127 
040 PORTUGAL 13 3 4 9 4 6 10 040 PORTUGAL 212 32 6:i 42 108 72 26 042 SPAIN 62 1 29 9 042 ESPAGNE 830 23 
10 
581 95 
048 YUGOSLAVIA 8 4 
1 
4 048 YOUGOSLAVIE 224 84 2 123 5 
056 SOVIET UNION 13 2 10 056 U.A.S.S. 242 35 2 27 173 5 
058 GERMAN OEM.A 15 15 058 AD.ALLEMANDE 664 
1 
1 
1:i 
663 
5 060 POLAND 11 11 060 POLOGNE 354 335 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 283 7 
1 
5 254 17 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGAIE 153 6 6 137 3 
068 BULGARIA 4 
1 4 4 068 BULGAAIE 143 5 112 138 208 ALGERIA 8 
1:i 
3 208 ALGEAIE 216 18 
281 
86 
216 LIBYA 13 
:i 4 4 216 LIBYE 281 2 2:i 1oli 94 220 EGYPT 11 220 EGYPTE 227 
14 288 NIGERIA 16 
1 4 
16 288 NIGERIA 127 
6 j 102 113 390 SOUTH AFRICA 16 4 2 11 390 AFA. DU SUD 285 13 168 400 USA 220 2 160 52 400 ETATS-UNIS 4991 57 331 3682 908 
404 CANADA 25 13 12 404 CANADA 569 4 262 303 
448 CUBA 5 
1 
5 448 CUBA 111 2ci 111 2 484 VENEZUELA 4 3 484 VENEZUELA 127 
1 5 1 
105 
612 IAAQ 7 7 6 612 IAAQ 266 239 1 20 616 !RAN 22 16 616 !RAN 442 289 1 151 
680 THAILAND 15 12 
2 
3 680 THAILANDE 280 206 
1 32 
74 
706 SINGAPORE 5 
1 
3 706 SINGAPOUA 121 
17 
88 
732 JAPAN 23 21 1 732 JAPON 665 
2 
21 539 88 
740 HONG KONG 6 
1 
2 4 740 HONG-KONG 134 6 41 91 800 AUSTRALIA 22 13 8 800 AUSTAALIE 623 5 
1 
419 193 
804 NEW ZEALAND 4 3 1 804 NOUV.ZELANDE 106 2 93 10 
1000 W 0 R L D 2708 169 149 49 318 1055 944 22 • 1000 M 0 ND E 57300 3565 3849 682 8885 28741 11459 95 24 
1010 INTRA-EC 1482 88 92 17 278 602 397 12 • 1010 INTRA-CE 33174 1705 2371 238 7702 18299 4787 69 5 
1011 EXTRA-EC 1224 83 57 32 42 454 546 10 • 1011 EXTRA-CE 24123 1861 1478 448 1183 12437 6673 28 19 
1020 CLASS 1 978 38 30 15 41 368 476 10 . 1020 CLASSE 1 18316 865 828 118 1128 9819 5522 26 10 
1021 EFTA COUNTA. 596 30 21 4 40 121 380 . 1021 A EL E 9953 685 392 45 1117 3978 3730 6 
1030 CLASS 2 184 43 27 17 28 69 . 1030 CLASSE 2 3747 942 641 328 4 707 1116 9 
1031 ACP (63a 39 1 10 
1 
3 25 • 1031 ACP Js~ 569 29 190 14 1 79 256 1040 CLASS 62 2 58 1 • 1040 CLA 3 2062 53 9 52 1912 36 
3702 FU IN ROUS. SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 3702 FI.II IN ROUS. SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
PEWCULES SENSIBWSEES, NON IUPRESSIONNEES,EN ROULEAUX OU EN BANDES UCllTEUPFINDUCHE Fl.llE IN ROWN OOER S1REFEN, NICHT BEIJCHTET 
3702.01 UICROFU OF A WIDTH llAl 35UU 3702.01 MICROFl.ll OF A WIDTH llAl 351111 
MICROFUS, L.ARGEUR 11AX. 35 Ull llIKROFLllE, BREITE llAX. 35 Ull 
001 FRANCE 85 3 
11 
3 
1 
59 20 001 FRANCE 1473 38 
310 
156 
15 
1022 259 
002 BELG.-LUXBG. 15 
1 24 
3 002 BELG.-LUXBG. 381 7 
510 
49 
003 NETHERLANDS 53 28 
1 4 1 
003 PAYS-BAS 1376 14 850 
1 24 
2 6 1 004 FA GERMANY 183 
1 
74 103 004 RF ALLEMAGNE 4529 
11 
2324 2065 108 
005 ITALY 124 33 1 84 5 005 ITALIE 2362 1030 13 1223 85 
1 006 UTD. KINGDOM 268 16 115 137 
15 
006 AOYAUME-UNI 5820 150 3220 2449 
2e4 007 IAELAND 21 1 1 4 007 IALANDE 366 10 18 54 
008 DENMARK 11 2 4 3 2 008 DANEMAAK 198 13 115 40 30 
028 NORWAY 14 7 4 3 028 NOAVEGE 365 3 233 69 60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
S702.01 370101 
030 SWEDEN 29 7 14 7 030 SUEDE 650 14 187 363 85 
032 FINLAND 11 3 8 
4 
032 FINLANOE 228 6 61 i 164 3 036 SWITZERLAND 34 
10 
18 12 036 SUISSE 840 497 271 59 
036 AUSTRIA 40 18 10 2 038 AUTRICHE 1059 188 566 2 276 27 
040 PORTUGAL 7 5 2 040 PORTUGAL 163 5 118 38 2 
042 SPAIN 24 
3 
12 12 
1 
042 ESPAGNE 479 4 253 222 36 048 YUGOSLAVIA 4 2 2 048 YOUGOSLAVIE 131 89 2 4 390 SOUTH AFRICA 9 1 4 390 AFR. OU SUD 132 15 30 33 54 
400 USA 426 426 400 ETATS-UNIS 11209 1 11204 3 
404 CANADA 22 22 404 CANADA 481 476 5 
480 COLOMBIA 4 4 
4 
480 COLOMBIE 124 2 124 4j 508 BRAZIL 24 20 508 BRESIL 518 469 
800 AUSTRALIA 6 5 1 800 AUSTRALIE 112 98 14 
1000 WORLD 1444 43 340 3 3 978 78 • 1000 M 0 ND E 33735 813 9942 157 88 21813 1323 7 14 
1010 INTRA-EC 765 25 287 3 3 417 49 • 1010 INTRA-CE 16588 244 7918 158 52 7387 821 7 1 
1011 EXTRA-EC 682 18 73 1 580 30 • 1011 EXTRA-CE 17147 369 2023 1 13 14227 501 13 
1020 CLASS 1 631 17 70 1 520 23 . 1020 CLASSE 1 15968 329 1949 1 10 13310 357 12 
1021 EFTA COUNTR. 135 12 56 1 50 16 . 1021 A EL E 3307 217 1664 10 1180 235 1 
1030 CLASS 2 49 1 3 38 7 . 1030 CLASSE 2 1117 32 74 1 873 136 1 
370103 Fii.ii FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH llAX 351111 370103 Fii.ii FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH llAX 351111 
Fll.llS POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR llAX. 35 1111 RLllE FUER ROENTGENAUFNAHllEN, BREITE 11AX. 35 1111 
001 FRANCE 18 
11 21 
18 001 FRANCE 319 4 
37j 270 315 3 002 BELG.-LUXBG. 32 Ii 002 BELG.-LUXBG. 664 13 583 003 NETHERLANDS 13 5 003 PAYS-BAS 791 208 Ii 004 FR GERMANY 27 8 19 004 Rf ALLEMAGNE 1069 383 678 
005 ITALY 21 11 10 005 ITALIE n2 294 6 468 10 006 UTO. KINGDOM 29 7 21 006 ROYAUME-UNI 921 2 320 595 028 NORWAY 3 Ii 3 028 NORVEGE 107 12 93 030 SWEDEN 11 3 030 SUEDE 353 
25 
246 107 
036 SWITZERLAND 8 4 3 036 SUISSE 223 142 56 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 198 2 15 180 
042 SPAIN 6 
10 
5 042 ESPAGNE 171 2 19 230 152 048 YUGOSLAVIA 10 6 048 YOUGOSLAVIE 257 25 056 SOVIET UNION 6 056 U.R.S.S. 129 
59 
129 
5 400 USA 70 69 400 ETATS-UNIS 5207 5143 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 112 112 
624 ISRAEL 2 
10 
2 624 ISRAEL 100 508 100 5 732 JAPAN 16 5 732 JAPON 979 466 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 203 196 7 
1000 W 0 R L D 305 5 87 31 198 3 • 1000 M 0 ND E 13731 192 2709 526 7 10233 59 5 
1010 INTRA-EC 144 1 43 21 77 1 • 1010 INTRA-CE 4872 18 1605 270 7 2741 30 1 
1011 EXTRA-EC 162 4 25 10 121 2 • 1011 EXTRA-CE 9059 173 1105 258 7492 29 4 
1020 CLASS 1 140 3 23 10 102 2 . 1020 CLASSE 1 8077 101 994 230 6725 24 3 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 11 13 . 1021 A EL E 1004 30 427 26 545 5 2 1030 CLASS 2 14 1 2 11 . 1030 CLASSE 2 740 58 111 539 1 
1040 CLASS 3 8 8 . 1040 CLASSE 3 243 15 228 
3702.05 Fii.ii FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH llAX 351111 370105 RLll FOR THE GRAPIOC ARTS, WIDTH llAX 351111 
Fll.llS POUR LES ARTS GRAPIOQUES, LARGEUR llAX. 35 1111 AUIE FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BREITE llAX. 35 1111 
001 FRANCE 9 4 2 1 2 001 FRANCE 248 11 85 58 48 46 
003 NETHERLANDS 3 1 6 1 1 003 PAYS-BAS 147 13 106 199 12 15 004 FR GERMANY 16 5 2 3 004 Rf ALLEMAGNE 332 2 50 24 59 048 YUGOSLAVIA 2 
18 
1 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 175 
714 
120 53 
122 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 839 1 1 
1000 WORLD 87 7 20 11 23 8 17 • 1000 M 0 ND E 3035 233 826 377 986 253 354 4 2 
1010 INTRA-EC 40 8 1 10 10 4 8 . 1010 INTRA-CE 1023 117 48 241 355 91 168 3 2 1011 EXTRA-EC 49 2 19 1 13 5 9 . 1011 EXTRA-CE 2012 117 778 138 631 161 186 1 
1020 CLASS 1 35 18 1 5 4 7 . 1020 CLASSE 1 1395 28 717 132 244 125 146 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 3 . 1021 A EL E 199 14 4 9 98 4 69 1 
1030 CLASS 2 10 5 2 . 1030 CLASSE 2 497 84 36 4 296 36 41 
1031 ACP~a 3 1 . 1031 ACP (~ 149 5 27 86 31 5 1040 CLA 3 3 . 1040 CLASS 3 121 25 91 
37DZ.31 COi.OUR Fii.ii ii ROUS, WIDTH llAX 111111, LENGTH llAX 511 3702.31 COi.OUR RLll 1H ROLU, WIDTH llAX 161111, LENGTH llAX 511 
PEWCULES POUR lllAGES POL YCHROllES, LARGEUR llAX. 11 1111, LONGUEUR llAX. 5 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPIOQUES RLllE FUER llEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE llAX. 11 llM, LAENGE 11AX. 5 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECICE 
001 FRANCE 78 34 Ii 39 4 001 FRANCE 2481 1277 545 1089 57 24 34 002 BELG.-LUXBG. 22 5 9 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1023 247 221 10 45 56 003 NETHERLANDS 19 14 3 66 24 003 PAYS-BAS 1067 709 247 10 1477 2 004 FR GERMANY 159 93 44 24 004 Rf ALLEMAGNE 8388 3052 3425 2169 42 1273 005 ITALY 103 9 
11i 1 
1 005 ITALIE 3729 669 4088 24 8 4 006 UTD. KINGDOM 232 85 29 6 006 ROYAUME-UNI 9339 3036 2186 369 007 AND 15 9 2 007 IRLANDE 671 297 113 5 13 008 MARK 4 2 
3 
008 DANEMARK 196 63 7 
009 CE 9 5 1 009 GRECE 428 253 109 66 i 030 EN 6 2 3 1 030 SUEDE 321 59 220 35 
032 F LAND 2 2 032 FINLANDE 126 95 17 14 
401 
-- ------- -- ---- -----
-- - --- - -----
--------
- - ----------~---------------
402 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXXclOo 
S702J1 3702.31 
036 SWITZERLAND 18 5 9 1 2 036 SUISSE 981 235 639 31 61 15 
036 AUSTRIA 22 16 4 2 038 AUTRICHE 985 680 245 56 4 
040 PORTUGAL 3 1 2 
7 
040 PORTUGAL 206 89 111 6 
042 SPAIN 30 17 6 042 ESPAGNE 825 394 274 157 
048 YUGOSLAVIA 3 3 i 048 YOUGOSLAVIE 146 137 9 17 Ii 052 TURKEY 4 3 052 TURQUIE 162 111 26 
064 HUNGARY 7 4 3 064 HONGRIE 273 174 3 96 
204 MOROCCO 3 
5 
2 204 MAROC 195 23 65 107 
208 ALGERIA 6 i 208 ALGERIE 104 99 5 55 212 TUNISIA 4 2 212 TUNISIE 226 73 98 
20 220 EGYPT 12 8 4 
5 
220 EGYPTE 442 324 
2 
98 
288 NIGERIA 5 
:i 288 NIGERIA 193 3 149 188 322 ZAIRE 3 6 6 322 ZAIRE 149 310 154 12 390 SOUTH AFRICA 12 
5 1i 
390 AFR. DU SUD 476 64 35i 2 400 USA 42 24 1 400 ETATS-UNIS 3263 2182 34 630 
404 CANADA 8 2 6 404 CANADA 296 143 151 2 
484 VENEZUELA 12 12 
7 
484 VENEZUELA 646 640 6 
512 CHILE 10 3 512 CHILi 280 101 179 
528 ARGENTINA 8 6 2 528 ARGENTINE 204 157 47 
604 LEBANON 9 5 4 604 LIBAN 257 157 100 
2 616 IRAN 4 4 
5 
616 IRAN 128 126 
624 ISRAEL 15 10 
2 
624 L 594 293 6:i 301 647 U.A.EMIRATES 5 3 647 TS ARAB 199 136 
662 PAKISTAN 19 19 
4 
662 PA TAN 619 618 
237 2 664 !NOIA 4 6 664 IND 242 2 804 NEW ZEALAND 7 1 804 NOUV.ZELANDE 244 210 27 7 
1000 W 0 R LO 963 429 131 302 32 5 64 • 1000 M 0 ND E 41955 17148 9506 9717 2029 299 3239 4 14 
1010 INTRA-EC 640 246 96 235 26 2 35 • 1010 INTRA-CE 27323 8933 7294 7655 1568 125 1741 4 3 
1011 EXTRA-EC 324 183 35 87 7 3 29 • 1011 EXTRA-CE 14824 8213 2207 2059 481 174 1499 11 
1020 CLASS 1 162 89 25 26 6 16 • 1020 CLASSE 1 8402 4737 1672 696 434 2 857 4 
1021 EFTA COUNTR. 53 28 17 4 1 
:i 3 . 1021 A EL E 2792 1204 1280 142 65 172 100 1 1030 CLASS 2 155 90 10 38 1 13 . 1030 CLASSE 2 5884 3264 531 1259 27 625 6 
1031 ACP (63a 17 2 3 2 3 7 . 1031 ACP (6~ 795 111 149 64 171 276 4 
1040 CLASS 7 4 3 . 1040 CLASS 3 336 212 3 104 17 
3702.35 COLOUR FILJI IN ROUS, WIDTH IW 16Mll, LENGTH > 511 BUT IW 3011 3702.35 COLOUR FlLll IN ROW, WIDTH IW 161111, LENGTH > SM BUT IW 3011 
PEWCULES POUR lllAGES POL YCHROllES. URGEUR IW. 11 1111, LONGUEUR DE > 5 A 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAJIHIQUES FILllE FUER llEHRFARBIGE AUFNAllMEN, BREITE IW. 11 1111, LAENGE > 5 BIS 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 73 49 
30 6 23 001 FRANCE 971 726 1227 49 1 195 002 BELG.-LUXBG. 48 12 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1711 295 188 
187 24 003 NETHERLANDS 123 43 76 
82 7 :i 003 PAYS-BAS 3927 951 2765 3130 624 7 96 004 FR GERMANY 388 
29 
293 2 004 RF ALLEMAGNE 15987 
442 
11881 140 115 
005 ITALY 174 145 
:i i 005 ITALIE 5701 5252 125 2 5 1i 006 UTD. KINGDOM 96 24 67 
5 
006 ROYAUME-UNI 3314 505 2643 30 
19i 007 IRELAND 6 1 
8 2 
007 IRLANDE 209 13 5 
15 008 DENMARK 17 7 008 DANEMARK 414 71 326 2 
009 GREECE 4 2 2 009 GRECE 175 91 64 6 028 NORWAY 13 6 7 028 NORVEGE 534 50 478 
030 SWEDEN 30 5 25 030 SUEDE 1001 62 938 
032 FINLAND 7 2 5 032 FINLANDE 323 29 294 6 036 SWITZERLAND 82 11 71 036 SUISSE 2814 93 2715 
7 036 AUSTRIA 109 27 82 038 AUTRICHE 4057 912 3136 2 
042 52 32 20 042 ESPAGNE 1057 396 661 
043 RA 10 
2 
10 043 ANDORRE 583 
a6 583 17 048 LAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 103 6 
062 OSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 272 272 i 2 064 HUNGARY 4 4 
7 i 064 HONGRIE 154 151 39 390 SOUTH AFRICA 8 
:i 390 AFR. DU SUD 282 1 242 29 6:i 400 USA 446 433 9 400 ETATS-UNIS 22598 246 21669 591 
404 CANADA 26 1 24 404 CANADA 1305 110 1155 18 22 
484 VENEZUELA 3 3 
:i 484 VENEZUELA 128 128 117 508 BRAZIL 3 6 508 BRESIL 117 197 528 ARGENTINA 6 
28 2 
528 ARGENTINE 197 
130i 29 732 JAPAN 30 732 JAPON 1330 
740 HONG KONG 3 
7 
3 740 HONG-KONG 210 
101 
210 
12 800 AUSTRALIA 33 26 800 AUSTRALIE 1320 1207 
804 NEW ZEALAND 4 2 2 804 NOUV.ZELANDE 111 33 78 
1000 W 0 R L D 1832 290 1375 91 17 7 so • 1000 M 0 ND E 72018 8220 59433 3496 943 358 1433 19 116 
1010 INTRA-EC 931 168 823 87 16 8 31 • 1010 INTRA-CE 32412 3095 24184 3305 860 327 532 19 90 
1011 EXTRA-EC 902 124 753 4 1 1 19 • 1011 EXTRA-CE 39590 3125 35234 191 83 30 901 26 
1020CLASS1 855 97 740 1 1 16 . 1020 CLASSE 1 37590 2167 34491 64 77 11 772 8 
1021 EFTA COUNTR. 242 51 190 
:i 1 . 1021 A EL E 8795 1171 7588 1 14 19 19 2 1030 CLASS 2 36 16 13 3 . 1030 CLASSE 2 1549 534 736 124 5 115 16 
1031 ACP (63a 4 
1i 
2 1 
. 1031 ACP Jg~ 144 11 79 
2 
17 34 3 
1040 CLASS 11 . 1040 CLA 3 450 424 8 14 1 
S7U2.3ll COLOUR FILJI IN ROUS, WIDTH IW 16Mll, LENGTH > 3011 3702JI COLOUR FlLll IN ROW, WIDTH IW 161111, LENGTH > 3011 
PEWCULES POUR lllAGES POLYCHROME$, URGEUR IW. 111111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAJIHIQUES FILllE FUER llEHRFARBIGE AUFNAllllEN, BREITE IW. 11 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAJIHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 46 
4 
37 9 001 FRANCE 1254 4 
218 
1 1020 217 11 
002 BELG.-LUXBG. 6 
8 
2 002 BELG.-LUXBG. 402 3 25 
35i 
86 10 
003 NETHERLANDS 18 9 1 003 PAYS-BAS 1087 3 725 7 1 
"a11ue11 - ut7Lt:rnuer ll:I04 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "ElldOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.tioo 
37112.31 3702.31 
004 FR GERMANY 135 60 3 71 004 RF ALLEMAGNE 6510 
7 
4385 17 39 2015 51 3 
005 ITALY 24 22 
4 
2 005 ITALIE 1269 1178 
24 
67 15 2 
006 UTD. KINGDOM 70 48 18 8 006 ROYAUME-UNI 3211 2 2678 479 417 28 007 IRELAND 8 6 4 007 IRLANDE 453 :i 36 129 008 DENMARK 10 008 DANEMARK 563 431 
009 GREECE 6 2 4 009 GRECE 241 8 58 183 2 028 NORWAY 4 2 2 028 NORVEGE 140 79 47 4 
030 SWEDEN 9 1 8 030 SUEDE 281 88 182 10 1 
032 FINLAND 11 9 2 032 FINLANDE 350 
47 
294 2 46 10 036 SWITZERLAND 5 4 2 036 SUISSE 332 277 4 2 038 AUSTRIA 8 6 038 AUTRICHE 584 6 423 1 151 3 
040 PORTUGAL 6 5 1 040 PORTUGAL 383 1 361 19 2 
042 SPAIN 17 7 10 042 ESPAGNE 935 8 479 
1:i 
443 5 
048 YUGOSLAVIA 19 3 16 048 YOUGOSLAVIE 1105 13 248 831 
060 POLAND 4 4 
2 
060 POLOGNE 243 243 
98 062 CZECHOSLOVAK 10 8 062 TCHECOSLOVAQ 563 
2 52 
465 
064 HUNGARY 4 3 064 HONGRIE 204 150 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 210 
12 39 
210 
212 TUNISIA 3 3 212 TUNISIE 237 186 
:i 382 ZIMBABWE 3 3 i 382 ZIMBABWE 103 5 100 390 SOUTH AFRICA 15 
:i 
14 390 AFR. DU SUD 459 
29 155 
424 30 
400 USA 96 87 5 400 ETATS-UNIS 2709 6 2262 257 
404 CANADA 5 
2 
4 1 404 CANADA 160 3 10 
157 
135 12 
508 BRAZIL 6 4 508 BRESIL 297 140 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 225 225 
701 MALAYSIA 5 
:i 
5 
2 
701 MALAYSIA 288 
166 2 
287 
19 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 204 17 
1000 WORLD 583 194 8 7 339 35 • 1000 M 0 ND E 25972 142 12553 449 93 11275 1392 68 
1010 INTRA·EC 323 i 151 8 7 144 20 • 1010 INTRA-CE 14987 22 9770 17 88 4243 792 55 1011 EXTRA-EC 261 44 195 15 • 1011 EXTRA-CE 10984 120 2783 432 4 7032 600 13 
1020 CLASS 1 201 1 41 3 146 10 . 1020 CLASSE 1 7737 102 2461 174 4590 405 5 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 24 
:i 
14 2 . 1021 A EL E 2114 63 1523 3 
4 
449 71 5 
1030 CLASS 2 38 3 29 3 . 1030 CLASSE 2 1909 12 239 257 1300 93 4 
1031 ACP (63a 5 1 3 1 . 1031 ACP (~ 227 7 66 3 114 37 
1040 CLASS 23 1 20 2 . 1040 CLASS 3 1338 6 84 1140 102 4 
37112.41 COLOUR FIUI IN ROUS, WIDTH > 161111 BUT llAl 351111, LENGTH MAX 3011. REVERSAL TYPE 3702.41 COLOUR FIUI IN ROUS, WIDTH > 161111 BUT llAl 351111. LENGTH llAl 3011. REVERSAL TYPE 
PEWCULES INVERSIBLES P. lllAGES POLYCHROME&, LARGEUR > 11 1111 A 351111. LONGUEUR llAX. 3011, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES UllXEHRFIUIE FUER llEHRFARBIGE AUFNAHllEN. BREITE > 11 BIS 3Slolll, LAENGE llAX. 3011. AUSGEH. FUER GRAl'HISCllE ZWECKE 
001 FRANCE 330 75 9 i 246 001 FRANCE 20579 2567 52 279 12 17721 002 BELG.-LUXBG. 60 37 4 i 17 002 BELG.-LUXBG. 3348 1861 140 76 68 1219 003 NETHERLANDS 75 55 
7 
1 9 18 15 003 PAYS-BAS 4070 2619 16 19 649 1348 1679 004 FR GERMANY 315 46 77 6 201 004 RF ALLEMAGNE 19373 1787 385 2168 307 14185 005 ITALY 169 35 4 123 005 ITALIE 11695 25 1s2 9883 65 006 UTD. KINGDOM 94 55 
:i 
006 ROYAUME-UNI 3357 1854 1286 266 007 IRELAND 4 1 007 IRLANDE 284 18 
1i 5 008 DENMARK 32 9 23 008 DANEMARK 1838 158 1664 
009 GREECE 8 3 5 009 GRECE 668 162 5 
:i 
501 
028 NO AV 16 7 
2 
9 028 NORVEGE 1087 186 7 891 
030 s 76 31 43 030 SUEDE 4033 927 17 60 3029 
032 FI 14 5 i 2 9 032 FINLANDE 1080 198 42 1 42 881 036 s LAND 85 20 61 036 SUISSE 5067 531 37 
9 
4415 
038 A IA 83 37 4 41 038 AUTRICHE 4546 1593 38 131 2775 
040 POR UGAL 3 2 1 040 PORTUGAL 226 88 
5 
1 137 
042 SPAIN 42 28 
2 
13 042 ESPAGNE 1493 553 42 893 
043 ANDORRA 2 i 043 ANDORRE 320 105 320 048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 237 132 
13i 052 TURKEY 1 
:i 6 052 TURQUIE 144 13 172 062 CZECHOSLOVAK 9 062 TCHECOSLOVAQ 326 144 10 
202 CANARY ISLES 4 3 202 CANARIES 114 55 
67 
59 
212 TUNISIA 1 6 5 212 TUNISIE 118 12 9 39 390 SOUTH AFRICA 11 390 AFR. DU SUD 592 263 22 
14i 
298 
400 USA 75 60 13 400 ETATS-UNIS 6809 6287 1 33 346 
404 CANADA 4 3 404 CANADA 468 279 
119 
165 24 
462 MARTINIQUE 1 
2 
462 MARTINIQUE 120 1 
484 VENEZUELA 2 i 484 VENEZUELA 130 130 147 647 LI.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 147 
4 9 706 SINGAPORE 3 i 3 706 SINGAPOUR 392 379 740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 503 45 
1i 18 
458 
800 AUSTRALIA 10 4 i 5 800 AUSTRALIE 628 94 505 822 FR.POLYNESIA 1 822 POL YNESIE FR 169 169 
1000 WORLD 1558 502 55 111 13 8 850 16 1 1000 M 0 ND E 95414 23048 3181 3486 921 389 82553 1841 17 
1010 INTRA-EC 1085 280 43 94 10 7 636 15 • 1010 INTRA-CE 65214 11026 1782 2762 738 374 46788 1744 
17 1011 EXTRA-EC 470 222 11 17 3 1 214 1 1 1011 EXTRA-CE 30173 12020 1358 721 183 14 15765 97 
1020CLASS1 428 205 5 11 3 204 . 1020 CLASSE 1 26904 11156 598 504 183 9 14420 34 
1021 EFTA COUNTR. 277 100 2 7 2 166 . 1021 A EL E 16119 3523 104 232 42 9 12207 2 
1030 CLASS 2 31 13 6 1 10 1 1030 CLASSE 2 2798 611 739 43 5 1321 62 17 
1031 ACP Jra 4 1 1 6 2 . 1031 ACP (~ 298 84 77 2 5 123 7 1040 CLA 12 6 . 1040 CLASS 3 469 253 19 173 24 
37112.43 COLOUR FILll IN ROW, WIDTH > 161111 BUT llAl 351111. LENGTH MAX 3011. NON-l!EVERSAL TYPE 3702.43 COLOUR RLll IN ROUS. WIDTH > 161111 BUT llAl 351111. LENGTH llAl 3011. NON-l!EVERSAL TYPE 
403 
404 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX<IOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.X<!Oo 
3702.43 PEWCUlES NON INVERSmLES POUR IMAGES POl.YCHROUES, WGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR llAX. 3011, EXCI.. POUR ARTS GRAPHIQUCS 370143 FIUIE, ICEllE UllKEl!RfUIE, FUER llEHRFARBIGE AUFNAHUEN, BREITE > 11 BIS 35 llU, LAENGE llAX. 3011, AUSGEH. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 731 111 
17 
115 3 2 500 001 FRANCE 33003 3228 
1165 
2600 319 158 26697 
002 BELG.-LUXBG. 150 25 26 6 
6 
76 002 BELG.-LUXBG. 7252 851 592 384 386 4260 003 NETHERLANDS 248 80 19 7 
19 
136 
26 
003 PAYS-BAS 12858 3024 1385 195 
1208 
7868 
1480 004 FR GERMANY 846 
129 
108 201 9 483 004 RF ALLEMAGNE 42363 
340i 
7438 4969 297 26971 
005 ITALY 617 51 268 2 435 005 ITALIE 31620 3765 1268 161 24293 4 27 006 UTD. KINGDOM 685 245 169 3 
28 
006 ROYAUME-UNI 27588 4783 15174 332 945 007 44 16 
16 i 007 IRLANDE 1335 360 1249 9 21 6 008 K 108 17 74 008 DANEMARK 6280 310 311 12 4392 
009 79 19 13 8 39 009 GRECE 4158 616 1034 171 2 2333 
024 AND 6 6 024 ISLANDE 360 360 
1o5 025 FAROE ISLES 1 
15 6 i 33 025 ILES FEROE 105 314 49i 4 1i 1938 028 NORWAY 55 
12 
028 NORVEGE 2816 
030 SWEDEN 137 20 12 1 92 030 SUEDE 7245 464 945 266 64 5506 
9 032 FINLAND 66 30 2 
8 3 
34 032 FINLANDE 3183 964 184 1 19 
15 
2006 
036 SWITZERLAND 282 59 51 161 036 SUISSE 16239 1802 4077 296 216 9829 4 
036 AUSTRIA 194 71 16 4 1 102 038 AUTRICHE 9324 1979 1171 85 50 6039 
040 PORTUGAL 32 5 7 1 19 040 PORTUGAL 1787 214 469 22 i 1082 042 SPAIN 240 80 31 29 100 042 ESPAGNE 9984 1606 2044 749 5584 
043 ANDORRA 6 
2 
6 
2 
043 ANDORRE 412 1 409 
16 
2 
13i 046 MALTA 5 046 MALTE 244 97 
3i i 046 YUGOSLAVIA 6 6 
2 2 13 
048 YOUGOSLAVIE 293 240 21 
2 640 052 TURKEY 55 38 052 TUROUIE 1995 1175 120 57 1 
056 SOVIET UNION 8 6 
4 
056 U.R.S.S. 287 281 2 
359 
4 
058 GERMAN DEM.R 4 
3 
058 RD.ALLEMANDE 359 
eO 24 062 CZECHOSLOVAK 4 062 TCHECOSLOVAQ 109 6 5 064 HUNGARY 13 13 
6 
064 HONGRIE 333 327 
175 066 ROMANIA 6 
14 i 1i 066 ROUMANIE 177 2 SS 597 202 CANARY ISLES 26 
2 
202 CANARIES 873 210 10 
204 MOROCCO 21 2 7 10 204 MA c 760 64 353 66 277 
208 ALGERIA 9 9 
4 3 5 
208 IE 166 160 6 
98 183 212 TUNISIA 17 5 212 IE 659 141 237 
220 EGYPT 27 13 
5 
2 12 220 EG E 927 395 
315 
48 484 
248 SENEGAL 7 i 2 248 SENEGAL 508 12 :i 6 181 272 IVORY COAST 7 4 2 272 COTE IVOIRE 345 31 213 92 
288 NIGERIA 72 6 
8 
66 288 NIGERIA 951 247 530 704 302 CAMEROON 14 2 4 302 CAMEROUN 852 50 272 
314 GABON 4 3 1 314 GABON 235 9 181 i 44 2 346 KENYA 3 
4 
2 346 KENYA 102 35 22 64 370 MADAGASCAR 4 
4 
370 MADAGASCAR 121 
28 
99 
372 REUNION 4 
22 20 8 
372 REUNION 275 247 
447 254 390 SOUTH AFRICA 50 390 AFR. DU SUD 1459 758 
28 54 125 400 USA 246 197 19 28 400 ETATS-UNIS 16218 12770 987 2254 
404 CANADA 45 16 16 13 
4 
404 CANADA 2339 1085 436 818 268 406 GR ND 4 
4 
406 GROENLAND 268 
312 458 GU UPE 4 458 GUADELOUPE 312 
9 462 M UE 4 33 4 462 MARTINIQUE 312 303 16 484 v LA 34 
2 
484 VENEZUELA 1218 1202 
117 496 F NA 2 
18 
496 GUYANE FR. 118 1 
45i 12 508 B 19 
5 
508 BRESIL 467 4 
512 CHI 19 14 512 CHILi 505 137 368 
528 ARGENTINA 14 11 3 528 ARGENTINE 221 152 69 
12 600 CYPRUS 4 3 i 600 CHYPRE 100 88 24 604 LEBANON 9 8 604 LIBAN 295 271 
608 SYRIA 7 7 608 SYRIE 257 248 9 
612 IRAQ 4 4 i 612 IRAQ 254 253 25 616 !RAN 9 8 616 IRAN 173 148 
624 ISRAEL 61 28 
:i 33 624 ISRAEL 2630 673 74 1957 632 SAUDI ARABIA 4 1 632 ARABIE SAOUD 107 26 7 
636 KUWAIT 6 1 
5 
5 636 KOWEIT 162 38 
438 
124 
15 647 U.A.EMIRATES 29 12 11 647 EMIRATS ARAB 1439 291 695 
649 OMAN 3 1 1 649 OMAN 104 70 24 10 
662 PAKISTAN 30 30 
2 4 
662 PAKISTAN 631 628 
a8 3 664 INDIA 6 
12 
664 INDE 185 640 97 700 INDONESIA 12 700 INDONESIE 640 
15 :i 4 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 128 106 
17 740 HONG KONG 4 4 
2 2 
740 HONG-KONG 173 156 
s!i 4 800 AUSTRALIA 16 12 800 AUSTRALIE 321 239 19 
804 NEW ZEALAND 24 22 
:i 2 804 NOUV.ZELANDE 504 452 188 52 809 N. CALEDONIA 3 809 N. CALEDONIE 188 
:i 822 FR.POLYNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 266 263 
1000 W 0 R L D 5561 1498 587 835 40 21 2551 31 • 1000 M 0 ND E 262172 48571 45148 22478 2942 1094 140005 4 1920 12 
1010 INTRA-EC 3509 642 392 626 34 18 1771 28 • 1010 INTRA-CE 166459 16578 31209 16118 2439 848 97759 4 1508 
12 1011 EXTRA-EC 2054 854 195 209 8 4 781 5 • 1011 EXTRA-CE 95621 31995 13918 8288 503 248 42247 412 
1020 CLASS 1 1471 596 134 118 6 2 613 2 . 1020 CLASSE 1 75018 24281 9969 3514 485 144 36504 121 
1021 EFTA COUNTR. 771 200 95 25 5 
2 
446 
4 
. 1021 A EL E 40957 5737 7337 674 419 15 26761 14 
12 1030 CLASS 2 547 234 60 84 163 . 1030 CLASSE 2 19259 6971 3940 2570 18 102 5360 286 
1031 ACP (63a 123 14 23 4 2 80 
. 1031 ACP~~ 3773 608 1407 123 101 1510 12 12 1040 CLASS 36 25 7 4 . 1040 CLA 3 1345 744 9 205 383 4 
3702.4I COLOUR Flll DI ROLLS, WIDTH > 16UU BUT IW 3511U, LENGTH > 30Y 3702.4I COi.OUR FU.II DI ROW, WIDTH > 160 BUT IW 35Ull, LENGTH > 3011 
PEWCULES POUR IMAGES POLYCHROUES, WGEUR > 11 A 35 llU, LONGUEUR > 30 II, EXCI.. POUR ARTS GRAPHIQUCS FILllE FUER llEHRFARBIGE AUFNAHllEN, BREITE 11 BIS 35 l!U, LAENGE > 30 II, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 413 
16 
403 10 001 FRANCE 7116 7 
493 
5 8 6384 720 002 BELG.-LUXBG. 17 002 BELG.-LUXBG. 566 12 53 
ua11ua1 - t..1t:Lt::n11ut:r Ill~ t:.xport Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark n.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n.>.aoo 
3702.4' 3702.41 
003 NETHERLANDS 43 27 
10 
16 i 003 PAYS-BAS 1509 9 986 2 23 507 5 004 FR GERMANY 341 i 148 181 004 RF ALLEMAGNE 8702 47 4927 519 3197 36 Ii 005 ITALY 687 416 269 1 005 ITALIE 18712 12647 Ii 11 5960 39 006 UTD. KINGDOM 648 3 397 246 
:i 
006 ROYAUME·UNI 20363 147 16308 3900 
117 007 IRE ND 3 
24 9 007 IRLANDE 140 3 20 180 008 ARK 34 1 008 DANEMARK 861 11 665 
18 2 
5 
009 CE 33 21 11 009 GRECE 1169 
:i 
853 294 2 
028 AY 7 6 1 028 NORVEGE 262 240 11 8 
030 SWEDEN 30 28 2 030 SUEDE 853 1 815 34 3 
032 FINLAND 5 
.j 2 3 032 FINLANDE 141 2 62 67 10 036 SWITZERLAND 12 8 i :i 036 SUISSE 516 220 266 126 68 30 038 AUSTRIA 23 1 18 038 AUTRICHE 1012 75 743 
14 040 PORTUGAL 10 
4 
4 3 3 040 PORTUGAL 484 
247 
200 184 
6 
86 
042 SPAIN 129 58 66 042 ESPAGNE 4070 2747 3 1043 24 
048 YUGOSLAVIA 19 1 13 5 048 YOUGOSLAVIE 619 42 413 7 157 
15 052 TU y 22 
2 
22 052 TURQUIE 551 25 
287 
3 508 
056 NION 8 6 
2 
056 U.R.S.S. 405 
17 
115 3 
058 DEM.R 2 Ii 058 RD.ALLEMANDE 244 38 5 292 227 060 8 i 9 060 POLOGNE 372 37 062 CZEC SLOVAK 18 Ii 5 8 062 TCHECOSLOVAQ 1513 129 287 274 316 1068 064 HUNG y 19 6 
12 
064 HONGRIE 990 422 
192 
7 
068 BULGARIA 12 068 BULGARIE 206 14 35 204 MOROCCO 9 
9 
9 204 MAROC 417 51 331 
208 ALGERIA 9 208 ALGERIE 561 553 
2 
8 
22 212 TUNISIA 4 4 
15 
212 TUNISIE 324 292 8 
220 EGYPT 15 220 EGYPTE 400 27 370 3 
390 SOUTH AFRICA 22 
10 5 19 
22 390 AFR. DU SUD 421 
576 149 1051 
421 ea 400 USA 444 409 400 ETATS-UNIS 11593 9729 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIOUE 201 
2 
14 187 
484 VENEZUELA 32 32 
2 
484 VENEZUELA 1314 20 
95 
1292 
14i 508 BRAZIL 30 27 508 BRESIL 770 20 514 
528 ARGENTINA 13 
2 
13 528 ARGENTINE 260 
16i 1i 
260 
612 IRAQ 2 Ii 612 !RAO 172 205 17 624 ISRAEL 9 624 ISRAEL 248 23 3 
662 PAKISTAN 17 17 662 PAKISTAN 379 377 2 
664 INDIA 8 8 664 !NOE 565 550 15 
666 BANGLADESH 11 11 666 BANGLA DESH 446 446 
680 THAILAND 80 80 680 THAILANDE 1467 1466 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 103 2i 103 4 708 PHILIPPINES 15 15 708 PHILIPPINES 432 407 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 121 22 3:i 121 740 HONG KONG 30 30 740 HONG-KONG 571 516 
800 AUSTRALIA 11 10 800 AUSTRALIE 302 25 277 
1000 WORLD 3348 36 1218 42 2012 37 • 1000 M 0 ND E 93377 2305 44340 2484 50 41411 2775 12 
1010 INTRA-EC 2218 5 1048 12 1134 18 • 1010 INTRA-CE 59137 235 36901 604 44 20422 923 8 
1011 EXTRA·EC 1130 32 170 29 878 21 • 1011 EXTRA-CE 34214 2070 7439 1854 8 20989 1852 4 
1020 CLASS 1 741 20 144 22 550 5 • 1020 CLASSE 1 21009 1190 5690 1388 6 12462 273 
1021 EFTA COUNTR. 88 5 67 4 11 1 . 1021 A EL E 3292 301 2326 310 267 88 
4 1030 CLASS 2 319 2 16 2 294 5 . 1030 CLASSE 2 9377 217 1156 175 7588 237 
1031 ACP (63a 3 
9 
1 
5 
1 1 • 1031 ACP~ 175 11 111 
29i 
33 20 
1040 CLASS 71 10 35 12 • 1040 CLA 3 3828 663 592 939 1343 
3702.72 BLACK AND WHl1E FI.II JN ROUS, WIDTll llAX 161111, LENGTll llAX 3011 3702.72 BLACK AND WIVTE FU.II II ROLLS, WIDTll llAX 16Yll, LENGTll llAX 3011 
PEWCULES POUR IMAGES llOHOCHROllES, LARGEUR IW. 161111, LONGUEUR IW. 3011, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. RLllE FUER EINFARBIGE AUFNAHllEN, BREITE IW. 161111, LAENGE IW. 3011, AUSGEN. FUER ROEHTGENAUFNAHllEN U.GRAPllSCHE ZWECKE 
004 FR GERMANY 9 5 3 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 531 
1:i 
440 48 20i 43 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 408 194 
1000 WORLD 30 2 14 3 4 5 • 1000 M 0 ND E 1437 150 847 5 69 37 278 53 
1010 INTRA-EC 12 1 5 3 4 i 1 • 1010 INTRA-CE 693 92 444 5 68 4 42 43 1011 EXTRA-EC 18 1 9 4 • 1011 EXTRA-CE 746 58 404 2 33 234 10 
1020 CLASS 1 10 7 
:i 
3 . 1020 CLASSE 1 526 24 282 
5 
1 9 203 7 
1030 CLASS 2 7 2 1 • 1030 CLASSE 2 204 32 121 14 29 3 
1031 ACP (63) 5 1 3 1 • 1031 ACP (63) 101 79 3 8 10 1 
3702.71 BLACK AND WHl1E FU.II IN ROLLS, WIDTll llAX 161111, LENGTll > 3011 3702.71 BLACK AND WIVTE FU.II II ROLLS, WIDTll llAX 16Yll, LENGTll > 3011 
PEWCULES POUR IMAGES llONOCHROllES. LARGEUR IW. 161111, LONGUEUR > 3011, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPIOOUES RLllE FUER EINFARBIGE AUFHAHllEN, BREITE IW. 161111, LAENGE > 3011, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHllEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 16 14 2 001 FRANCE 556 2 
:i 
507 47 
003 NETHERLANDS 3 3 
:i 
003 PAYS-BAS 120 115 2 
004 FR GERMANY 38 
:i 
34 004 RF ALLEMAGNE 1626 38 48 1453 125 006 UTD. KINGDOM 13 10 006 ROYAUME-UNI 324 286 
:j 008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 128 125 
036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 142 132 8 
038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 119 89 30 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 222 222 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 455 455 
064 HUNGARY 5 5 
47 
064 HONGRIE 251 4:i 251 19a8 400 USA 78 30 400 ETATS-UNIS 2946 915 
616 !RAN 6 6 
5 
616 !RAN 239 239 
198 800 AUSTRALIA 9 4 800 AUSTRALIE 332 134 
1000 W 0 R L D 217 3 3 149 82 • 1000 M 0 ND E 8471 52 181 2 14 5604 2638 
405 
406 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.>.aoo 
3702.71 3702.71 
1010 INTRA,EC 73 3 1 65 4 • 1010 INTRA-CE 2846 42 54 2 14 2557 179 1011 EXTRA-EC 142 2 82 58 • 1011 EXTRA-CE 5610 9 108 3033 2458 1020 CLASS 1 115 1 56 58 • 1020 CLASSE 1 4321 2 53 2 1836 2428 1021 EFTA COUNTR. 13 10 3 • 1021 A EL E 478 2 3 1 411 61 1030 CLASS 2 11 10 . 1030 CLASSE 2 486 7 34 415 30 1040 CLASS 3 17 17 • 1040 CLASSE 3 803 20 783 
3702.12 8LACX AND WllTE RLll IN ROUS, WIDTH > 16Mll Bl/T llAX 3511M, LENGTH llAX 3011 3702.82 BLACK AND WllTE FLll IN ROU.S, WIDTH > 16Mll Bl/T llAX 35Mll, LENGTH llAX 3011 
PEWCULES POUR IMAGES llONOCHROllES, l.ARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR llAX. 3011, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 351111, LAENGE llAX. 3011, AUSGEH. F.ROENTGEHAUFNAllllEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 53 9 2 40 001 FRANCE 2075 189 
8 
2 185 19 1680 
002 BELG.·LUXBG. 18 14 1 3 002 BELG.·LUXBG. 551 404 26 
28 
113 
003 NETHERLANDS 11 5 
:i :i 5 003 PAYS-BAS 486 153 16i 290 305 4 004 FR GERMANY 24 
:i 17 004 RF ALLEMAGNE 1352 92 66 831 005 ITALY 10 1 1 5 005 ITALIE 383 5 
14 
90 
2 
196 
006 UTD. KINGDOM 62 59 3 
6 
006 ROYAUME·UNI 1115 894 4 201 
188 007 IRELANO 7 1 007 IRLANDE 212 14 10 
008 DENMARK 4 2 2 008 DANEMARK 155 28 25 
16 
102 i 028 NORWAY 8 1 5 028 NORVEGE 287 22 17 225 
030 SWEDEN 19 3 15 030 SUEDE 864 121 71 672 
4 032 FINLAND 7 1 6 032 FINLANDE 351 46 i 7 6 294 036 SWITZERLAND 8 4 3 036 SUISSE 355 142 71 135 038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 162 76 6 5 31 49 042 SPAIN 5 2 3 042 ESPAGNE 128 44 
12 
79 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 100 88 5 139 152 400 USA 14 10 400 ETATS-UNIS 796 SOO 
446 CUBA 5 5 446 CUBA 140 140 
612 IRAQ 2 2 j 612 IRAQ 101 101 394 800 AUSTRALIA 11 4 800 AUSTRALIE 506 112 
1000 W 0 R L D 328 182 18 13 8 128 • 1000 M 0 ND E 11948 4131 648 22 1168 222 5728 29 
1010 INTRA-EC 189 94 4 9 3 78 • 1010 INTRA-CE 8398 1824 178 18 825 114 3437 4 
1011 EXTRA-EC 139 69 14 4 2 50 • 1011 EXTRA-CE 5548 2307 470 8 342 108 2290 25 1020 CLASS 1 81 32 1 4 44 • 1020 CLASSE 1 3667 1157 49 5 337 34 2071 14 1021 EFTA COUNTR. 48 13 3 32 • 1021 A EL E 2066 416 7 198 22 1412 11 1030 CLASS 2 51 29 13 2 7 • 1030 CLASSE 2 1595 888 411 5 61 218 11 
1031 ACP (63a 18 11 4 3 • 1031 ACP (~ 571 320 159 12 79 1040 CLASS 8 8 • 1040 CLASS 3 285 262 10 13 
3702.IS BLACK AND WHITE FILM IN ROLL&, WIDTH > 16Mll Bl/T llAX 351111, LENGTH > 3011 3702.IS BLACK AND WllTE FIUI IN ROU.S, WIDTH > 161111 Bl/T llAX 351111, LENGTH > 3011 
PEWCULES POUR lllAGES llONOCHROMES, l.ARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AllTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPll FllJ!E FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE >II BIS 35 1111,LAENGE > 30 II, AUSO. FUER ROENTGEHAUFNAHMEN UND GRAPIDSCHE ZWECKE 
001 FRANCE 39 38 1 001 FRANCE 1032 7 
52 
2 982 41 
2 002 BELG.-LUXBG. 3 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 114 so 
s8 10 003 NETHERLANDS 6 4 003 PAYS-BAS 235 14 8 344 151 4 004 FR GERMANY 60 6 33 21 004 RF ALLEMAGNE 2086 4 813 914 10 
005 ITALY 24 
:i 14 10 005 ITALIE 893 8i 23 19 501 369 006 UTD. KINGDOM 39 36 i 006 ROYAUME-UNI 1030 1 928 20 1:i 030 SWEDEN 7 1 5 030 E 201 34 134 
032 FINLAND 3 2 1 032 NOE 103 
2 i 67 36 036 SWITZERLAND 2 1 1 036 E 102 
:i 
28 71 
038 AUSTRIA 4 
4 
1 3 038 ICHE 129 3 1 
:i 
19 103 
042 SPAIN 19 
2 
14 1 042 GNE 330 40 5 253 29 
208 ALGERIA 2 
:i i 208 ALGERIE 109 2 106 3 4j 390 SOUTH AFRICA 4 
1:i 
390 AFR. OU SUD 129 2 78 
400 USA 97 53 31 400 ETATS-UNIS 3224 435 1567 1222 404 9 1 8 404 CANADA 324 18 16 290 
528 5 5 528 ARGENTINE 195 195 
676 20 20 676 BIRMANIE 519 
42 
519 
680 T 5 4 680 THAILANDE 151 109 
720 C INA 14 14 720 CHINE 325 325 
:i 726 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 153 150 
740 HONG KONG 7 7 
10 
740 HONG-KONG 205 2<i 191 14 800 AUSTRALIA 15 5 800 AUSTRALIE 633 114 499 
1000 W 0 R L D 426 13 22 6 288 99 • 1000 M 0 ND E 13583 443 878 368 8 7795 4033 41 
1010 INTRA-EC 177 4 2 8 127 38 • 1010 INTRA-CE 5558 152 89 383 3 3389 1544 15 
1011 EXTRA-EC 249 9 20 159 81 • 1011 EXTRA-CE 8007 291 787 5 3 4408 2489 28 
1020 CLASS 1 166 5 13 89 59 . 1020 CLASSE 1 5428 107 462 3 3 2425 2406 20 1021 EFTA COUNTR. 17 1 5 11 5 . 1021 A EL E 598 39 2 3 285 249 20 1030 CLASS 2 62 4 51 2 . 1030 CLASSE 2 2023 140 260 2 1534 81 6 
1031 ACP (63a 1 1 • 1031 ACP Jg~ 108 2 81 6 15 4 1040 CLASS 19 1 18 . 1040 CLA 3 555 43 65 447 
3702.17 lllCROFIUI, WIDTH > 351111 3702J7 MICROFILM, WIDTH > 351111 
lllCROFIUI, l.ARGEUR > 35 1111 MIKROFILME, BREITE > 35 1111 
001 FRANCE 385 8 
:i 
44 332 001 FRANCE 4012 111 
1oi 
29 604 3266 
002 BELG.·LUXBG. 32 3 
25 
25 002 BELG.·LUXBG. 404 41 16 
618 
246 
4 003 NETHERLANDS 62 2 2 33 003 PAYS-BAS 1132 39 60 4:i 22 411 004 FR GERMANY 233 j 11 i 80 141 004 RF ALLEMAGNE 3894 22:i 330 1820 1678 005 ITALY 47 
8 
1 17 22 005 ITALIE 843 9 12 399 200 
:i 006 UTO. KINGDOM 201 155 5 33 006 ROYAUME-UNI 2226 1199 218 70 735 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 
DesUnation 
1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMOCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·EA~ooa 
mw 3702.17 
007 IRELAND 9 Ii ; 4 9 007 IRLANOE 102 172 29 53 102 008 DENMARK 60 47 008 OANEMARK 668 414 
028 NORWAY 24 1 
:i 1 22 028 NORVEGE 256 9 18 10 219 2 030 SWEDEN 49 6 40 030 SUEDE 624 2 93 100 427 
032 FINLAND 45 
2 
3 8 34 032 FINLANOE 571 4:i 79 143 349 036 SWITZERLAND 65 27 36 036 SUISSE 1003 20 546 394 
038 AUSTRIA 65 6 27 32 038 AUTRICHE 1234 165 3 756 310 
040 PORTUGAL 17 4 5 17 040 PORTUGAL 170 3 114 4 163 042 SPAIN 42 33 042 ESPAGNE 535 66 355 
390 SOUTH AFRICA 51 
:i 9 6 45 390 AFR. OU SUD 594 10 56 225 163 411 400 USA 279 245 22 400 ETATS-UNIS 5166 4712 163 
508 BRAZIL 24 
10 
6 18 508 BRESIL 364 12 168 196 5 600 AUSTRALIA 42 2 30 600 AUSTRALIE 360 39 264 
1000 WORLD 1780 204 38 17 542 978 • 1000 M 0 ND E 24788 2097 1135 48 375 11144 9966 1 18 
1010 INTRA-EC 1027 183 25 9 202 608 . 1010 INTRA-CE 13285 1785 747 44 148 4230 8320 3 8 
1011 EXTRA-EC 751 20 13 9 339 370 • 1011 EXTRA-CE 11501 311 388 2 226 6914 3646 4 10 
1020 CLASS 1 694 20 13 9 332 320 . 1020 CLASSE 1 10764 307 364 2 225 6709 3146 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 266 10 7 68 181 . 1021 A EL E 3859 222 214 1560 1860 3 
1030 CLASS 2 44 7 37 . 1030 CLASSE 2 624 5 3 194 422 
3702.89 FI.II FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 35Mll 3702.89 AUi FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 351111 
AUi POUR LA RADIOGllAJIHIE, LARGEUR > 35 1111 AUIE FUER ROENTGEHAUFNAHllEH, BREllt > 35 1111 
001 FRANCE 125 1 6 114 5 001 FRANCE 3174 5 2li 141 2864 164 003 NETHERLANDS 24 1 21 
2 
003 PAYS-BAS 638 25 16 
24 
568 3 
004 FR GERMANY 42 
2 
11 28 004 RF ALLEMAGNE 1364 
52 
504 15 765 56 
005 ITALY 18 4 11 1 005 ITALIE 554 135 
15 
352 15 
7 006 • KINGDOM 276 215 33 27 006 ROYAUME·UNI 6577 4699 1050 806 
008 RK 6 1 1 4 008 OANEMARK 180 44 32 
:i 104 030 N 4 4 030 SUEDE 140 1 9 
28 
127 
036 SWI ALAND 4 1 036 SUISSE 150 26 31 65 
2 040 PORTUGAL 3 
10 4 
3 040 PORTUGAL 136 
239 81 
134 
042 SPAIN 24 
26 
10 042 ESPAGNE 595 
313 
275 
048 YUGOSLAVIA 123 79 18 048 YOUGOSLA VIE 2790 8 2008 461 
052 TURKEY 8 8 052 TURQUIE 261 7 254 
056 SOVIET ~NION 20 20 056 U.R.S.S. 464 464 
068 BULGARA 10 
12 122 
10 068 BULGARIE 229 
292 2479 
229 
390 SOUTH AFRICA 139 5 390 AFR. OU SUD 2882 111 
400 USA 245 10 172 63 400 ETATS-UNIS 6408 110 3426 2872 
404 CANADA 15 15 404 CANADA 638 638 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 347 347 
480 COLOMBIA 3 3 480 COLOMBIE 110 110 
464 VENEZUELA 2 . 2 464 UELA 119 4 119 508 BRAZIL 7 7 508 L 218 Ii 214 624 ISRAEL 7 
:i 7 624 L 304 2 56 294 5 632 SAUDI ARABIA 7 3 632 IE SAOUD 265 44 100 60 
647 LI.A.EMIRATES 4 2 2 647 EMIRATS ARAB 147 129 18 
2 706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 142 140 
728 SOUTH KOREA 3 
82 
3 728 COREE OU SUD 180 
915 
180 
732 JAPAN 64 2 732 JAPON 970 55 
600 AUSTRALIA 3 3 600 AUSTRALIE 174 174 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 138 138 
1000 W 0 R L D 1272 353 71 388 3 441 10 . 1000 M 0 ND E 32064 6697 2576 8309 86 14064 305 1 
1010 INTRA-EC 495 219 54 8 1 205 8 . 1010 INTRA-CE 12641 4834 1839 194 26 5499 242 1 
1011 EXTRA-EC 778 135 24 380 2 235 2 • 1011 EXTRA-CE 19421 1863 736 8115 60 8584 63 
1020 CLASS 1 658 131 12 378 136 1 . 1020 CLASSE 1 15472 1709 288 8026 3 5412 34 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 1 
2 
9 1 . 1021 A EL E 614 71 42 31 3 433 34 
1030 CLASS 2 81 3 12 1 62 1 . 1030 CLASSE 2 3047 154 447 89 49 2279 29 
1031 ACP Js63J 7 6 1 . 1031 ACP~ 164 134 Ii 35 15 1040 CLA 37 37 . 1040 CLAS 3 902 894 
37DZJO AUi FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH > 351111 3702.90 AUi FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH > 351111 
Fl.llS POUR LES ARTS GllAJIHJQUES, LARGEUR > 35 1111 ALllE FUER GRAPlllSCHE ZWECKE, BREllt > 35 1111 
001 FRANCE 1085 571 
275 
17 214 193 89 001 FRANCE 31874 18277 5465 855 5792 4806 2132 12 002 BELG.-LUXBG. 660 307 1 51 
147 
26 002 BELG.·LUXBG. 16092 8633 53 1269 4638 659 13 003 NETHERLANDS 376 179 
8 30 261 50 :i 003 PAYS-BAS 11540 5692 7 45 7877 1158 67 004 FR GERMANY 1021 
307 
446 273 004 RF ALLEMAGNE 28878 
9016 
188 538 13485 6723 
005 ITALY 1077 3 
28 
169 501 97 
2 
005 ITALIE 27716 76 
478 
3494 12844 2282 
7 
4 
006 UTO. KINGDOM 1288 938 1 142 177 
27 
006 ROYAUME·UNI 33368 24721 24 3312 4826 
542 007 IRELANO 42 6 
:i 20 9 007 IRLANDE 903 59 5 41 1 301 008 DENMARK 129 62 37 8 008 OANEMARK 4711 2918 499 982 266 
2 009 GREECE 11 1 1 
27 
6 3 009 GRECE 338 76 28 
736 
158 74 
028 NO y 76 11 1 24 12 028 ORVEGE 2343 303 17 949 306 32 
030 N 212 99 3 24 33 53 030 5744 2555 69 728 1058 1323 11 
032 88 28 5 1 23 22 14 032 DE 2277 880 29 16 537 528 315 1 036 LANO 189 56 9 26 66 27 036 5737 1730 136 717 2072 1044 9 
038 109 50 2 5 40 12 038 A ACHE 2957 1203 6 32 117 1150 442 7 
040 PORT AL 32 4 
6 
3 10 15 040 PORTUGAL 640 95 
111 
59 295 191 
042 SPAIN 73 44 3 12 8 042 ESPAGNE 1373 712 
4i 
45 314 191 
048 YUGOSLAVIA 38 13 6 18 048 YOUGOSLAVIE 1127 342 186 
26 
553 5 
052 TURKEY 59 11 47 052 TURQUIE 1297 346 922 3 
407 
408 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo 
37ll2JO 37ll2JO 
056 SOVIET UNION 29 19 j 9 056 U.R.S.S. 1129 881 279 201 47 058 GERMAN OEM.A 7 
13 4 i 058 RD.ALLEMANDE 279 512 112 20 060 POLAND 18 
2 
060 POLOGNE 645 44 062 CZECHOSLOVAK 25 6 15 2 062 TCHECOSLOVAQ 915 211 470 190 
064 HUNGARY 52 14 38 064 HONGRIE 1704 480 5 1219 
068 BULGARIA 11 9 2 068 BULGARIE 305 262 
70 16 
43 
208 ALGERIA 16 1 
6 
14 208 ALGERIE 495 33 376 
14 220 EGYPT 14 2 5 220 EGYPTE 555 54 j 254 233 236 UPPER VOLTA 6 6 236 HAUTE·VOLTA 146 
2 
139 
272 IVORY COAST 3 i 3 i 272 COTE IVOIRE 122 3 22 120 41 288 NIGERIA 3 
124 2:i 
1 288 NIGERIA 131 
625 
19 46 
390 SOUTH AFRICA 247 34 52 14 390 AFR. DU SUD 6435 3633 
14 
723 1241 213 
400 USA 1077 292 
2 
33 74 536 142 400 ETATS-UNIS 26332 7095 884 1145 12801 4392 
404 CANADA 81 1 8 53 17 404 CANADA 1865 12 39 192 1199 423 
412 MEXICO 26 22 4 412 MEXIQUE 653 691 2 160 
416 GUATEMALA 8 
5 
8 416 GUATEMALA 336 5i 336 480 COLOMBIA 8 3 480 COLOMBIE 158 101 
484 VENEZUELA 10 
110 
10 484 VENEZUELA 335 
3128 :i 
335 34 508 BRAZIL 149 38 508 BRESIL 4118 953 
528 ARGENTINA 15 10 
4 
5 
1:i 
528 ARGENTINE 216 67 2 
117 
147 
s6 608 SYRIA 19 2 608 SYRIE 197 24 
16 612 IRAQ 5 4 i 16 1 612 IRAQ 259 219 13 24 624 ISRAEL 24 6 1 624 ISRAEL 727 292 412 10 
632 SAUDI ARABIA 49 30 14 5 632 ARABIE SAOUD 621 343 220 58 
636 KUWAIT 10 1 2 7 636 KOWEIT 121 13 50 58 
647 U.A.EMIRATES 13 5 8 
32 
647 EMIRATS ARAB 249 129 117 
600 
3 
662 PAKISTAN 32 
3 
662 PAKISTAN 701 11 
79 664 INOIA 35 32 664 INDE 696 27 
10 
590 
680 THAILAND 4 6 4 680 THAILANDE 102 22 83 8 700 INDONESIA 9 2 
8 
700 INDONESIE 179 113 44 
81 701 MALAYSIA 27 
2 
2 17 701 MALAYSIA 452 2 i 37 332 4 706 SINGAPORE 36 7 25 2 706 SINGAPOUR 725 18 136 516 44 
728 SOUTH KOREA 16 2 i 14 1:i 728 COREE OU SUD 374 46 2:i 328 361 732 JAPAN 160 107 39 732 JAPON 2893 1453 1056 
736 TAIWAN 61 
4 5 
59 2 736 T'Al-WAN 1236 5 
89 
1168 63 
2 740 HONG KONG 89 72 8 740 HONG-KONG 1911 91 
25 
1465 264 
800 AUSTRALIA 190 75 3 58 53 800 AUSTRALIE 4429 1615 58 1805 924 2 
804 NEW ZEALAND 17 13 4 804 NOUV.ZELANDE 544 439 105 
1000 W 0 R L D 9209 3562 304 164 1160 2989 1022 2 8 • 1000 M 0 ND E 244091 99249 6164 4177 29110 79792 25415 8 178 
1010 INTRA-EC 5686 2371 287 79 857 1513 573 2 4 • 1010 INTRA-CE 155424 69394 5764 2038 22244 42043 13838 7 98 
1011 EXTRA-EC 3523 1192 18 88 303 1475 449 2 • 1011 EXTRA-CE 88628 29855 400 2138 6868 37711 11579 1 78 
1020 CLASS 1 2645 915 9 64 231 1021 384 1 . 1020 CLASSE 1 66066 21994 129 2100 5130 26394 10251 1 67 
1021 EFTA COUNTR. 704 247 6 15 107 196 132 1 . 1021 A EL E 19736 6786 34 269 2904 6057 3625 61 
1030 CLASS 2 733 213 7 2 63 387 61 . 1030 CLASSE 2 17448 5432 270 38 1408 9217 1072 11 
1031 ACP (63a 32 1 4 1 1 17 8 . 1031 ACP~ 883 22 149 22 27 470 190 3 
1040 CLASS 144 64 9 67 4 . 1040 CLA 3 5116 2430 1 328 2100 257 
3702.92 COi.OUR FUJI, YllOTH > 3511Y, LENGTH llAX 3011 3702.12 COi.OUR FUJI, YllDTH > 351111, LENGTH llAX 3011 
FLllS POUR IMAGES POL YCHROllES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR IW. 30 II, AU111ES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES FUE FUER llEHRFARBIGE AUFNAllldEll, BREllt > 35 1111, WHGE IW. 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCllE ZWECKE 
001 FRANCE 64 5 i 59 001 FRANCE 3173 175 35 12 2 2985 002 BELG.-LUXBG. 14 3 i 10 002 BELG.-LUXBG. 570 96 36 437 003 NETHERLANDS 22 4 
5 2 10 
17 
2 
003 PAYS-BAS 1060 138 
375 7j 804 886 100 004 FR GERMANY 203 
9 
2 182 004 RF ALLEMAGNE 6995 
247 
109 5530 
005 ITALY 161 3 149 005 ITALIE 7419 74 
19 
7098 
26 12 006 UTD. KINGDOM 9 7 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 325 248 20 
146 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 153 7 
4 008 DENMARK 10 9 008 OANEMARK 492 25 462 
009 GREECE 6 5 009 GRECE 262 37 225 
028 NORWAY 6 i 6 028 NORVEGE 343 18 20 325 030 SWEDEN 16 15 030 SUEDE 852 57 
14 
774 
032 FINLAND 9 2 
:i 2 
7 032 FIN E 503 50 
115 156 
439 
036 SWITZERLAND 21 1 15 036 SU 1062 38 753 
038 AUSTRIA 11 2 9 038 AU E 622 77 39 2 504 
040 PORTUGAL 9 
2 
9 040 PO AL 419 19 
10 
400 
042 SPAIN 14 12 042 ESPAGNE 797 37 750 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
:i 
048 YOUGOSLA VIE 684 684 
98 052 TURKEY 3 6 052 TURQUIE 101 3 8 056 SOVIET UNION 6 056 U.R.S.S. 170 162 
14 062 CZECHOSLOVAK 3 3 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 149 135 
288 NIGERIA 6 3 288 NIGERIA 307 136 
s:i 171 390 SOUTH AFRICA 2 1 
1i 
390 AFR. DU SUD 104 46 
5 130 79 
5 
400 USA 19 8 400 ETATS-UNIS 1167 384 569 
404 CANADA 3 
4 
2 404 CANADA 152 2 69 81 
484 VENEZUELA 5 1 484 VENEZUELA 207 188 19 
662 PAKISTAN 12 12 662 PAKISTAN 291 291 
1000 W 0 R L D 682 98 23 8 12 5 535 2 • 1000 M 0 ND E 29523 3782 968 439 940 341 22913 28 118 
1010 INTRA-EC 492 30 10 2 11 3 433 2 • 1010 INTRA-CE 20444 971 504 108 809 147 17767 28 112 
1011 EXTRA-EC 189 68 13 8 1 1 102 • 10M EBM-CE 11023 2811 -·462 331 130 138 5148 5 1020 CLASS 1 129 30 4 ____ , __ 1 1 89---· . 10 CL SSE 1 6990 1515 264 221 130 92 4765 3 
1021 EFTA COUNTR. 73 7 3 2 61 . 1021 A EL E 3828 259 174 157 14 3223 1 
1030 CLASS 2 48 25 8 2 12 . 1030 CLASSE 2 1525 832 182 110 45 355 1 
1031 ACP (63) 15 4 6 4 . 1031 ACP (63) 518 186 72 2 45 213 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -exxooa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EA>.dba 
371l2J2 3702.!2 
1040 CLASS3 11 11 . 1040 CLASSE 3 504 463 15 26 
3702.94 COi.OUR FIUI, WIDTH > 35MU, LENGTH > ml 3702.94 COi.OUR FlUI, WIDTH > 35UU, LENGTH > 30U 
FlllS POUR l!IAGES POL YCHROUES, LARGEUR > 35 Ull, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHJQUES FlLYE FUER llEHllFARBJGE AUFNAHllEN, BREITE > 35 UU, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
003 NETHERLANDS 2 
15 i 
2 003 PAYS-BAS 211 6 
3 
17 166 
004 FR GERMANY 18 1i 2 004 RF ALLEMAGNE 682 1624 484 63 132 005 ITALY 84 13 
2 
005 ITALIE 1915 288 
2i 
3 
006 UTD. KINGDOM 115 113 
12 
006 ROYAUME-UNI 11969 1 11925 22 
173 007 IRELAND 12 
4 
007 IRLANDE 173 
116 6 030 SWEDEN 4 
154 4 5 10 
030 SUEDE 122 
30 n29 420 620 400 USA 259 86 400 ETATS-UNIS 13251 4062 390 
528 ARGENTINA 17 17 
57i 
528 ARGENTINE 756 
7 
756 9641 2 664 INDIA 571 664 INOE 9650 
1000 WORLD 1107 73 244 178 5 581 28 • 1000 M 0 ND E 39520 1721 17178 8826 454 10348 1194 1 
1010 INTRA-EC 235 71 142 2 1 3 18 • 1010 INTRA-CE 15079 1830 12729 24 34 169 493 i 1011 EXTRA-EC 874 2 103 174 4 578 13 • 1011 EXTRA-CE 24443 91 4450 8602 420 10178 701 
1020CLASS1 276 1 96 157 4 7 11 . 1020 CLASSE 1 13760 34 4337 n81 420 535 652 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 
i 
6 
17 
1 
2 
. 1021 A EL E 313 2 199 20 90 2 
1030 CLASS 2 598 7 571 • 1030 CLASSE 2 10658 39 107 820 9643 49 
S702JI BLACK AND WHITE FILll, WIDTH > 35Mll, LENGTH llAX 3011 3702.96 BLACK AND WHITE FILll, WIDTH > 35Ull, LENGTH llAX 30U 
FILUS POUR l!IAGES UONOCHROUES, LARGEUR > 35 Ull, LONGUEUR llAX. 30 U, AUTRES OUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHllEN, BREITE > 35 Ull, LAENGE llAX. 30 II, AUSG. FUER ROEHTGEKAUFNAHUEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 78 3 Ii 2 73 001 FRANCE 1469 53 88 13 25 1378 002 BELG.·LUXBG. 19 4 7 002 BELG.-LUXBG. 264 92 3 
5 
81 
003 NETHERLANDS 39 2 11 
i i 
26 003 PAYS-BAS 618 34 144 
13 7 
435 
13 004 FR GERMANY 181 
3 
30 149 004 RF ALLEMAGNE 5803 
s6 1512 18 4240 005 ITALY 68 17 6 i 4 44 005 ITALIE 1778 363 66 2 67 1290 i 006 UTD. KINGDOM 25 2 16 
7 
006 ROYAUME-UNI 393 38 206 82 
117 007 IRELAND 7 
i i i 
007 IRLANDE 120 3 22 15 008 DENMARK 11 8 008 DANEMARK 225 29 159 
i 028 NORWAY 40 
i 
40 028 NORVEGE 748 6 1 6 738 030 SWEDEN 44 43 030 SUEDE 744 30 
10 
6 701 1 
032 FINLAND 15 1 
4 2 4 
14 032 FINLANDE 294 20 
117 4 89 
264 
036 SWITZERLAND 33 2 21 036 SUISSE 988 45 104 629 
038 AUSTRIA 10 1 1 8 038 AUTRICHE 330 12 
7 
34 284 
052 TURKEY 7 3 
i 
4 052 TURQUIE 114 65 42 
272 IVORY COAST 8 7 
i 
272 COTE IVOIRE 142 132 10 Ii 22 288 NIGERIA 8 7 
4 
288 NIGERIA 213 183 
24 302 CAMEROON 9 5 
i 
302 CAMEROUN 144 105 15 
334 ETHIOPIA 6 5 334 ETHIOPIE 119 112 7 
352 TANZANIA 5 5 
4 4 
352 TANZANIE 114 · 114 
4 5i 132 390 SOUTH AFRICA 8 
3 2 
390 AFR. OU SUD 198 11 
i i 400 USA 60 55 400 ETATS-UNIS 1849 81 49 1717 
404 CANADA 20 
4 
1 19 404 CANADA 593 2 25 566 
484 VENEZUELA 6 
2 
2 484 VENEZUELA 177 121 
23 
56 
647 LI.A.EMIRATES 11 6 3 647 EMIRATS ARAB 175 116 36 
664 !NOIA 20 
5 
20 664 INDE 298 
120 
298 
666 BANGLADESH 5 
5 3 
666 BANGLA DESH 122 66 2 700 INDONESIA 14 6 700 INOONESIE 293 195 
5 
32 
706 SINGAPORE 14 
10 
14 706 SINGAPOUR 143 1 5 132 
728 SOUTH KOREA 13 3 728 COREE DU SUD 180 
2 
122 58 
740 HONG KONG 19 
2 i 
19 740 HONG-KONG 209 9 198 
800 AUSTRALIA 28 25 800 AUSTRALIE 1066 48 33 985 
1000 W 0 R L D 930 107 134 18 2 9 660 • 1000 M 0 ND E 21664 2570 3185 338 133 223 15197 1 17 
1010 INTRA-EC 425 14 82 7 2 8 314 • 1010 INTRA-CE 10688 318 2338 80 121 115 no2 1 13 
1011 EXTRA-EC 508 93 52 11 4 348 • 1011 EXTRA-CE 109n 2252 849 258 12 107 7495 4 
1020 CLASS 1 281 15 8 10 4 244 . 1020 CLASSE 1 7190 366 234 235 12 96 6243 4 
1021 EFTA COUNTR. 147 6 4 3 4 130 . 1021 A EL E 3194 150 114 151 11 95 2670 3 
1030 CLASS 2 223 78 43 1 101 . 1030 CLASSE 2 3702 1835 595 23 12 1237 
1031 ACP (63) 56 42 8 6 • 1031 ACP (63) 1247 975 126 8 12 126 
3702.99 BLACK AND WHITE FILU, WIDTH > 35Mll, LENGTH > 30 3702.99 BLACK AND WHITE FlUI, WIDTH > 351.!ll, LENGTH > 30 
FILUS POUR l!IAGES UONOCHROME5, LARGEUR > 35 Ull, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHllEN, BREITE > 35 Ull, LAENGE > 30 U, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEH UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 258 
14 2 
3 1 66 188 001 FRANCE 3592 5 40 80 23 1498 1986 2 002 BELG.·LUXBG. 62 
3 20 
46 002 BELG.·LUXBG. 1022 572 2 
74i 
406 
003 NETHERLANDS 29 1 
i 
5 003 PAYS-BAS 920 63 36 38 80 004 FR GERMANY 380 11 3 96 269 004 RF ALLEMAGNE 7387 283 155 2634 4277 
005 ITALY 382 248 
i 4 
16 118 005 ITALIE 4221 
i 
2178 
59 14 
336 1707 Ii 006 UTD. KINGDOM 64 11 48 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1700 178 1440 
154 007 IRELAND 13 ; 2 007 IRLANDE 206 3 12 52 008 DENMARK 14 3 3 10 008 OANEMARK 247 91 141 009 GREECE 4 1 
37 
009 GRECE 139 105 31 3 
028 NORWAY 45 8 028 NORVEGE 859 297 562 
030 SWEDEN 108 11 97 030 SUEDE 26n 
2 
435 2242 
032 FINLAND 40 
4 2 
6 34 032 FINLANOE 776 4 29 203 571 036 SWITZERLAND 86 8 72 036 SUISSE 1776 47 298 1398 
038 AUSTRIA 6 1 1 3 1 038 AUTRICHE 155 3 13 32 82 25 
040 PORTUGAL 12 1 11 040 PORTUGAL 159 2 38 119 
409 
410 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo 
3702.99 37D2J9 
042 SPAIN 57 27 i 6 24 042 ESPAGNE 903 7 294 8 150 452 048 YUGOSLAVIA 7 i 1 5 048 YOUGOSLAVIE 200 26 28 164 220 EGYPT 4 
5 :i 
1 2 220 EGYPTE 147 
36i 40 50 71 390 SOUTH AFRICA 84 19 3 54 390 AFR. DU SUD 1589 372 85 731 
400 USA 230 2 21 1 117 89 400 ETATS·UNIS 5659 97 481 20 3662 1399 
404 CANADA 48 8 27 11 404 CANADA 986 206 570 210 
612 IRAQ 2 1 1 
32 
612 IRAQ 149 88 
10 
61 
337 632 SAUDI ARABIA 32 
2 
632 ARABIE SAOUD 347 i 1o4 664 INDIA 16 i 5 14 664 INDE 598 34 2 493 728 SOUTH KOREA 11 4 1 728 COREE DU SUD 268 65 153 14 
732 JAPAN 38 i 37 1 732 JAPON 971 2 959 10 800 AUSTRALIA 114 14 99 800 AUSTRALIE 2451 25 457 1969 
1000 W 0 R L D 2203 24 366 19 8 518 1270 • 1000 M 0 ND E 41297 1209 4568 548 77 14977 19908 8 2 
1010 INTRA-EC 1205 18 274 10 8 252 847 • 1010 INTRA-CE 19438 687 2754 332 76 6823 8754 8 2 
1011 EXTRA-EC 1000 8 92 10 266 624 • 1011 EXTRA-CE 21862 522 1813 218 2 8154 11154 1 
1020 CLASS 1 880 6 61 9 243 541 . 1020 CLASSE 1 19292 473 1444 130 7335 9910 
1021 EFTA COUNTR. 297 i 5 3 38 251 . 1021 A EL E 6411 8 64 62 2 1360 4917 1030 CLASS 2 115 11 1 20 62 • 1030 CLASSE 2 2451 47 357 86 733 1226 
1031 ACP (63J 5 1 2 2 . 1031 ACP (~ 136 8 54 7 47 20 1040 CLASS 3 2 1 . 1040 CLASS 3 116 1 11 85 19 
3703 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED 81/T NOT DEVELOPED 3703 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED Bl/T NOT DEVELOPED 
PAPIERS, CARTES ET TJSSUS SENSIBJUSES, lllPRESSJONNES OU NON, llAIS NON DE'IELOPPES UCHTEllPFINDUCHE PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE,AUCH BEUCllTET, NICHT ENTWJCKElT 
3703.01 SEHSmSED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUllENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SllllLAR RECORDS 3703.01 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SllllLAR RECORDS 
PAPIERS, CARTES ET TJSSUS SENSIBJUSES, POUR LA REPRODUCTION DE DOCUllENTS, DE DESSIHS TECHNIQUES ET SllllLAIRES PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE FUER REPRODUKTlOH VON DOKUllENTEN, TECHN. ZEJCHNUNGEN U. DGL 
001 FRANCE 1190 38 
aa8 69 391 559 133 2 001 FRANCE 13773 177 6439 222 4000 8875 499 43 002 BELG.-1.UXBG. 2160 101 9 1080 
45i 
62 002 BELG.·LUXBG. 10597 402 62 3355 
9346 
296 
003 NETHERLANDS 1198 269 281 
477 2326 
197 003 PAYS-BAS 12165 865 1299 
1349 9367 
655 
2 004 FR GERMANY 4794 
65 
1152 783 56 004 RF ALLEMAGNE 30963 538 5082 14879 284 005 ITALY 1506 500 
29 
307 568 66 i i 005 ITALIE 10430 2352 64 1443 5892 205 17 2:i 006 UTD. KINGDOM 2738 85 1180 518 924 55 006 ROYAUME-UNI 24724 245 4285 1532 18558 235 007 IRELAND 141 24 24 
12 9ci 38 007 IRLANDE 1134 73 107 24 430 719 008 DENMARK 595 69 182 232 10 008 DANEMARK 5729 252 545 4429 49 i 009 GREECE 238 2 84 108 15 26 3 009 GRECE 1039 8 444 108 43 418 17 
024 ICELAND 30 13 
74 
9 8 
16 5 
024 ISLANDE 277 50 
428 
38 187 2 
33 028 NORWAY 325 7 69 154 028 NORVEGE 4445 34 318 3525 107 
030 SWEDEN 574 5 90 
5i 
82 275 110 12 030 SUEDE 7877 24 578 
133 
339 6520 342 74 
032 FINLAND 317 17 54 51 118 6 20 032 FINLANDE 3599 76 365 206 2734 30 55 
036 SWITZERLAND 567 147 75 12 117 196 15 5 036 SUISSE 6683 578 409 38 1301 4176 100 81 
038 AUSTRIA 756 221 45 72 321 97 038 AUTRICHE 4767 905 250 195 1328 2087 2 
040 PORTUGAL 72 2 11 7 52 g,. 040 PORTUGAL 1053 13 58 38 941 3 042 SPAIN 157 15 68 30 35 042 ESPAGNE 1213 65 429 
:i 
160 490 69 
048 MALTA 26 3 
14 
1 10 12 046 MALTE 141 13 i 3 76 46 048 YUGOSLAVIA 118 38 50 16 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 906 290 59 188 368 
5 052 TURKEY 49 15 
:i 
2 29 052 TURQUIE 706 70 2 21 3 605 
056 SOVIET UNION 14 7 35 2 2 056 U.R.S.S. 170 74 44 2 118 35 17 060 POLAND 43 
2 
4 4 060 POLOGNE 222 2 14 83 3 
062 CZECHOSLOVAK 17 5 10 i 062 TCHECOSLOVAQ 280 13 1 44 222 :i 084 HUNGARY 51 
70 46 37 13 064 HONGRIE 467 148 154 161 303 066 ROMANIA 116 
37 :i 2 066 ROUMANIE 302 132 62 10 068 BULGARIA 42 
14 
068 BULGARIE 205 1 
9:j :i 204 MOROCCO 34 
56i 
3 16 1 204 MAROC 231 
99i 
32 100 3 
208 ALGERIA 793 218 2 12 208 ALGERIE 1784 638 5 150 
212 TUNISIA 32 1 23 
2 
4 4 
136 
212 TUNISIE 244 2 123 
15 
46 73 
486 10 216 LIBYA 163 23 2 
15 
216 LIBYE 628 89 24 3 1 
220 EGYPT 71 53 1 2 220 EGYPTE 566 207 5 342 12 
248 SENEGAL 46 18 28 
:i 
248 SENEGAL 149 56 93 
26 272 IVORY COAST 82 3 76 
26 74 
272 COTE IVOIRE 257 11 220 
2 1o:i 29i 288 NIGERIA 121 7 
15 
14 288 NIGERIA 453 19 
237 
38 
302 CAMEROON 83 6 i 2 2 302 CAMEROUN 280 13 5 30 :i 314 GABON 45 18 24 
aci 314 GABON 205 64 133 i 225 322 ZAIRE 82 
4 
1 1 322 ZAIRE 236 
2i 
8 2 
330 ANGOLA 26 14 5 3 330 ANGOLA 170 54 14 7 74 
346 KENYA 31 17 10 
42 
4 346 KENYA 129 34 27 
158 
68 
366 MOZAMBIQUE 43 1 i 366 MOZAMBIQUE 166 i 8 2 372 REUNION 25 i 24 4 i 12 372 REUNION 118 89 7 8 28 59 390 SOUTH AFRICA 103 23 62 390 AFR. DU SUD 1286 7 89 1116 
400 USA 2459 3 83 34 18 2246 75 400 ETATS·UNIS 35960 19 362 71 47 34970 491 
404 CANADA 161 2 35 122 2 404 CANADA 2087 8 119 1946 14 
458 GUADELOUPE 31 
4 
31 
2 
458 GUADELOUPE 101 2ri 99 2 480 COLOMBIA 9 3 480 COLOMBIE 104 31 53 
484 VENEZUELA 24 
7 2 
24 484 VENEZUELA 684 
70 1i 
684 
508 BRAZIL 14 i 5 508 BRESIL 194 18 113 528 ARGENTINA 9 
:i 
5 3 
14 
528 ARGENTINE 107 
8 
63 1 25 
36 800 CYPRUS 34 4 ___ 4___ __ 9 600 CHYPRE 227 20 10 153 
604 LEBANON 29 10 13 6 ---·--- 604 · LIBAN -- 109 
1il 
59 29 
608 SYRIA 97 71 7 6 1:i 608 SYRIE 269 -- 25 42 38 
612 IRAQ 19 15 4 
10 12 
612 IRAQ 103 75 21 7 
47 616 IRAN 25 3 
14 :i 
616 IRAN 294 16 3 
42 
228 
624 ISRAEL 59 27 15 
12 
624 ISRAEL 491 72 73 296 8 
628 JORDAN 105 34 59 628 JORDANIE 269 92 143 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantlt~ 
Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellll<loo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.Moo 
3703.01 3703.01 
632 SAUDI ARABIA 936 284 88 191 4 368 632 ARABIE SAOUD 3048 563 495 436 29 20 1505 
636 KUWAIT 38 9 11 
1 2 
18 636 KOWEIT 143 36 82 3 
5 293 22 640 BAHRAIN 53 14 22 14 640 BAHREIN 468 51 83 
2 
36 
647 LI.A.EMIRATES 223 132 35 4 52 647 EMIRATS ARAB 632 342 124 2 15 147 
664 INDIA 9 20 1 8 1 664 INDE 186 1 9 174 2 680 THAILAND 27 3 45 1 3 680 THAILANDE 181 47 61 112 6 61 12 700 INDONESIA 144 
4 
78 18 2 700 INDONESIE 625 1 135 354 17 
701 MALAYSIA 26 2 2 11 7 701 MALAYSIA 335 35 22 21 211 46 
706 SINGAPORE 310 183 8 
2 
17 15 87 706 SINGAPOUR 1276 609 59 
2 
115 254 239 
732 JAPAN 320 1 
2 
315 2 732 JAPON 6783 7 2 2 6763 7 
736 TAIWAN 10 
396 5 
8 
140 
736 T'Al-WAN 184 
620 
7 
s4 170 7 740 HONG KONG 568 2 
11 
25 740 HONG-KONG 1636 6 23 608 350 800 AUSTRALIA 501 21 29 149 265 26 800 AUSTRALIE 7520 100 114 508 6660 115 
804 NEW ZEALAND 71 2 87 2 804 NOUV.ZELANDE 1628 9 1604 15 
1000 W 0 R L D 26260 3256 5927 1212 5882 8034 1894 54 - 1000 M 0 ND E 218562 9743 27859 3257 25828 144270 7199 17 389 
1010 INTRA-EC 14561 653 4289 704 4727 3581 602 4 . 1010 INTRA-CE 110557 2560 20553 1828 20170 63117 2242 17 70 
1011 EXTRA-EC 11699 2603 1638 508 1154 4453 1293 50 • 1011 EXTRA-CE 107994 7183 7305 1429 5658 81143 4957 319 
1020 CLASS 1 6615 508 556 203 940 4068 293 47 . 1020 CLASSE 1 86984 2251 3102 552 4616 74771 1415 277 
1021 EFTA COUNTR. 2642 411 350 135 655 901 147 43 . 1021 A EL E 28701 1679 2088 368 3568 20172 586 242 
1030 CLASS 2 4796 2014 1028 305 101 351 994 3 . 1030 CLASSE 2 19323 4687 3981 871 586 5650 3506 42 
1031 ACP Js63J 625 114 253 3 32 115 1og . 1031 ACP (~ 2422 422 876 15 136 550 423 1040 CLA 289 82 54 114 33 . 1040 CLASS 3 1689 245 222 6 456 724 36 
3703J1 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND Cl.OTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROll REVERSAL TYPE FILll 3703J1 SEHSITISED PAPER, PAPERBOARD AND Cl.OTH FOR COlOUR PHOTOGRAPHS FROll REVERSAL TYPE FILll 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBIUSES, POUR lllAGES POLYCHROllES OBTENUES A PARTIR DE FILllS INVERSIBLES PAPIERE,KARTEN U.GEWEBE FUER llEHRFARBIGE UllKEHRFLllAUFNAHYfH 
002 BELG.-LUXBG. 68 16 48 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1283 324 865 50 
15 
44 
003 NETHERLANDS 90 15 74 j 003 PAYS-BAS 1570 227 1326 9 2 004 FR GERMANY 690 
9 
682 004 RF ALLEMAGNE 12755 
12i 
12655 91 
005 ITALY 70 60 1 005 ITALIE 1194 1064 3 j 006 UTO. KINGDOM 136 8 127 
2 
006 ROYAUME-UNI 2368 153 2205 
15 12 008 DENMARK 26 3 20 008 DANEMARK 405 28 350 
028 NORWAY 39 1 38 028 NORVEGE 688 14 670 2 2 
2 030 SWEDEN 55 11 44 030 SUEDE 830 152 669 7 
032 FINLAND 25 1 24 032 FINLANDE 462 15 447 
2 036 SWITZERLAND 100 2 98 036 SUISSE 1787 27 1758 
038 AUSTRIA 66 14 52 038 AUTRICHE 1150 199 949 2 
042 SPAIN 21 1 20 042 ESPAGNE 349 14 333 
15 
2 
048 YUGOSLAVIA 31 30 
:j 048 YOUGOSLAVIE 740 724 1 30 052 TURKEY 18 15 
10 
052 TURQUIE 173 143 
146 390 SOUTH AFRICA 10 
28 18 
390 AFR. DU SUD 146 606 279 400 USA 527 481 400 ETATS-UNIS 13132 12247 
404 CANADA 37 37 
2 
404 CANADA 837 837 
129 508 BRAZIL 2 
10 
508 BRESIL 129 
121 612 IRAQ 10 
5 
612 IRAQ 121 
121 706 SINGAPORE 5 
1 
706 SINGAPOUR 121 
28 732 JAPAN 69 68 
4 
732 JAPON 1761 1733 
122 740 HONG KONG 18 14 740 HONG-KONG 456 334 
800 AUSTRALIA 42 42 800 AUSTRALIE 1021 1020 
2 804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 220 218 
1000 W 0 R L D 2232 191 1968 9 4 4 57 • 1000 M 0 ND E 44842 3345 40250 52 78 76 1026 7 8 
1010 INTRA-EC 1092 53 1013 8 4 1 14 • 1010 INTRA-CE 19740 900 18505 15 74 26 212 7 1 
1011 EXTRA-EC 1141 138 953 3 1 3 43 • 1011 EXTRA-CE 25102 2445 21745 37 4 50 814 7 
1020 CLASS 1 1051 103 924 1 23 . 1020 CLASSE 1 23359 1927 21066 15 2 345 4 
1021 EFTA COUNTR. 287 29 257 
2 :j 1 . 1021 A EL E 4953 407 4530 22 2 sO 12 2 1030 CLASS 2 88 34 29 20 . 1030 CLASSE 2 1699 475 678 2 469 3 
1031 ACP (63) 12 1 3 8 . 1031 ACP (63) 146 4 6 50 86 
3703.29 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND Cl.OTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROll NON-REVERSAL TYPE flLll 3703.29 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROll NON-REVERSAL TYPE FILll 
PAPIER~ CARTES ET TISSUS SENSIBIUSES, POUR lllAGES POL YCHROME5, AUTRES QUE POUR lllAGES OBTENUES A PARTIR DE FILllS 
INVERSI LES ET POUR LA REPROD. DE DOCUll.DESSINS TECH.I Siii. 
PAP~TEN UND GEWEBE FUER llEHRFARBIGE AUFNAHllEN, AUSG. FUER UllKEHRFILllAUFNAHllEN UND REPROOUKTION VON DOKUllENTEN, 
TECHN. HNUNGEN U. DGL 
001 FRANCE 5872 872 400 6 1 4593 001 FRANCE 52532 7467 20 4251 162 14 40638 5 002 BELG.-LUXBG. 691 204 
8 
6 
1i 
480 002 BELG.-LUXBG. 7340 2100 
24 
71 365 5144 003 NETHERLANDS 1512 936 
13 325 
551 003 PAYS-BAS 15776 9503 13 3096 5867 4 004 FR GERMANY 3324 
1060 
20 24 2941 004 RF ALLEMAGNE 31795 
10269 
542 193 542 27412 10 
005 ITALY 1132 34 
978 
4 34 
12 
005 ITALIE 10938 257 
8766 
37 374 
125 
1 
006 UTD. KINGDOM 3698 2444 113 150 
1a8 
006 ROYAUME-UNI 34070 23211 540 1404 
1964 
4 
007 IRE D 295 107 
4 1 
007 IRLANDE 2620 656 36 1 10 008 D RK 183 164 
12 
14 
1 
008 DANEMARK 1606 1415 144 
2 009 214 196 1 4 009 GRECE 1735 1634 15 43 41 
024 38 
46 8 
31 7 024 ISLANDE 463 
359 41 8 
368 97 
028 N y 70 15 028 NORVEGE 572 161 2 
030 SWEDEN 143 115 i 19 27 030 SUEDE 1069 796 1 sO 271 20 032 FINLAND 117 88 3 032 FINLANDE 970 819 75 24 1 
036 SWITZERLAND 173 81 1 72 19 036 SUISSE 1576 691 4 695 186 
038 AUSTRIA 413 381 1 3 28 038 AUTRICHE 3737 3412 28 15 282 
040 PORTUGAL 88 72 
2 
16 040 PORTUGAL 877 714 
19 33 163 042 SPAIN 1577 361 1213 042 ESPAGNE 14064 2978 11034 
043 ANDORRA 6 
11 
6 
12 
043 ANDORRE 189 
1s:i 
189 
138 046 MALTA 23 2 2 046 MALTE 291 35 32 048 YUGOSLAVIA 224 220 048 YOUGOSLAVIE 2517 2450 
411 
412 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Moa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmart I SMoa 
3703.29 3703.21 
052 TURKEY 180 85 
1 
95 052 TURQUIE 1913 1006 
19 2 
907 
058 SOVIET UNION 165 164 
27 
056 U.R.S.S. 2214 2193 
289 064 HUNGARY 218 191 064 HONGRIE 1836 1547 
066 ROMANIA 14 14 066 ROUMANIE 168 168 
2 2 068 BULGARIA 11 11 
122 
068 BULGARIE 136 132 
1146 202 CANARY ISLES 141 19 
12 12 
202 CANARIES 1297 151 
127 140 204 MOROCCO 93 25 44 204 MAROC 973 250 456 
208 ALGERIA 438 436 2 Ii 30 208 ALGERIE 3375 3332 43 84 334 212 TUNISIA 101 47 16 212 TUNISIE 1047 436 193 
220 EGYPT 137 132 
19 
5 Ii 220 EGYPTE 1327 1272 242 55 100 248 SENEGAL 28 1 
1 
248 SENEGAL 360 18 
16 272 IVORY COAST 30 6 9 14 272 COTE IVOIRE 347 71 108 152 
288 NIGERIA 92 46 
10 
46 288 NIGERIA 1330 683 
131 3 
647 
302 CAMEROON 13 2 1 302 CAMEROUN 172 30 8 
314 GABON 10 1 7 2 314 GABON 126 9 88 29 
372 REUNION 15 1 14 
2 7 
372 REUNION 219 17 202 
21 83 382 ZIMBABWE 9 
115 11 
382 ZIMBABWE 104 
1208 122 390 SOUTH AFRICA 252 123 3 390 AFR. DU SUD 2555 1200 25 
400 USA 5093 4812 1 155 125 400 ETATS-UNIS 44773 41995 20 1627 1131 
404 CANADA 124 54 2 54 14 404 CANADA 1490 809 45 517 119 
412 MEXICO 151 150 
3 
1 412 MEXIQUE 1645 1613 
27 
32 
436 COSTA RICA 15 12 
2 
436 COSTA RICA 170 143 
14 442 PANAMA 27 25 442 PANAMA 289 275 
1 448 CUBA 25 25 
12 
448 CUBA 438 437 
1sS 458 GUADELOUPE 15 3 458 GUADELOUPE 191 36 
462 MARTINIQUE 15 7 8 462 MARTINIQUE 183 76 107 
480 COLOMBIA 29 29 9 480 COLOMBIE 298 298 93 2 484 VENEZUELA 180 171 484 VENEZUELA 2129 2034 
504 PERU 33 8 25 504 PEROU 357 90 267 
508 BRAZIL 86 86 
81 
508 BRESIL 1052 1052 
889 512 CHILE 150 69 512 CHILi 1397 508 
528 ARGENTINA 478 413 65 
13 
528 ARGENTINE 3650 2894 756 
139 600 CYPRUS 55 37 5 600 CHYPRE 634 436 59 
604 LEBANON 70 70 
4 
604 LIBAN 706 706 45 608 SYRIA 29 25 
7 
608 SYRIE 332 287 
157 612 !RAO 186 179 612 !RAO 3453 3296 
616 !RAN 179 179 
7 
616 IRAN 1916 1913 3 
624 ISRAEL 117 110 624 ISRAEL 1135 1040 95 
628 JORDAN 10 4 
22 
6 628 JORDANIE 117 51 
242 
66 
632 SAUDI ARABIA 28 1 5 632 ARABIE SAOUD 318 12 64 
640 BAHRAIN 24 7 9 8 640 BAHREIN 290 101 98 91 
647 LI.A.EMIRATES 15 13 
3 
2 647 EMIRATS ARAB 162 146 30 16 649 OMAN 12 9 649 OMAN 143 111 2 
662 PAKISTAN 217 217 9 662 PAKISTAN 1859 1859 81 664 !NOIA 72 63 664 !NOE 670 589 
680 THAILAND 95 92 3 680 THAILANDE 802 783 19 
700 INDONESIA 7 7 700 INDONESIE 131 131 
701 MALAYSIA 103 103 701 MALAYSIA 878 878 
706 SINGAPORE 26 26 706 SINGAPOUR 237 237 
708 PHILIPPINES 39 39 708 PHILIPPINES 326 326 
728 SOUTH KOREA 96 96 
7 
728 COREE DU SUD 824 824 66 732 JAPAN 118 111 732 JAPON 1089 1023 
736 TAIWAN 20 20 
1 
736 T'Al-WAN 198 198 
23 740 HONG KONG 181 180 7 40 HONG-KONG 1493 1470 
800 AUSTRALIA 156 155 1 800 AUSTRALIE 784 769 15 
804 NEW ZEALAND 72 71 
15 
1 804 NOUV.ZELANDE 719 711 
1aS 
8 
809 N. CALEDONIA 15 
7 
809 N. CALEDONIE 185 00 822 FR.POLYNESIA 16 9 822 POL YNESIE FR 195 105 
1000 W 0 R L D 30250 16418 369 2139 492 44 10766 12 12 • 1000 M 0 ND E 283553 152474 3992 20659 4791 945 100409 125 158 
1010 INTRA-EC 16919 5982 168 1418 491 42 8805 12 3 • 1010 INTRA-CE 158412 58253 1423 13300 4781 921 81583 125 28 
1011 EXTRA-EC 13330 10434 203 720 1 2 1960 10 . 1011 EXTRA-CE 125115 96221 2569 7332 11 24 18828 132 
1020 CLASS 1 8867 6780 40 428 1 1610 8 . 1020 CLASSE 1 79687 59901 580 4170 2 8 14904 122 
1021 EFTA COUNTR. 1043 784 16 95 
1 
1 139 8 . 1021 A EL E 9285 6790 150 761 2 8 1453 121 
1030 CLASS 2 4021 3244 160 264 1 350 1 . 1030 CLASSE 2 40546 31764 1967 2873 9 11 3913 9 
1031 ACP (63a 244 93 60 5 1 84 1 . 1031 ACP (~ 3300 1349 795 66 11 1072 7 
1040 CLASS 440 410 2 28 . 1040 CLASS 3 4879 4554 22 289 5 8 1 
37113.15 PAPER, PAPERBOARD AND Cl.Ollt SENSITISED WITH SO.VER OR PLATINUll SALTS OR BLACK AND WllTE PHOTOGRAPHS 3703.15 PAPER. PAPERBOARD AND CLOTH SENSITISED WITH SO.VER OR PLATINUll SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
&r::u=Dr~lli\~~"rlhllf~OllES, SENSIBIUSES AUX SELS D'ARGENT OU PLATINE, EXCL POUR REPRODUCTION PAPIERE, KARTEI UND GEWEBE FUER EINFARBIGE AUFNAHllEN, UCHTEllPFJNDUCH GEllACHT lllT SUER- OD£R PLATINSAllEN, AUSGEll.F .REPRODUKT.Y.DOKUllElllEN, TECHH.ZEICHHUNGEN U.DGL 
001 FRANCE 981 217 
3394 7 
503 36 225 001 FRANCE 15976 1988 
39070 11i 9972 652 3364 002 BELG.-LUXBG. 3777 225 96 
14 
55 002 BELG.-LUXBG. 44391 2176 1883 
201 
1085 
1 003 NETHERLANDS 974 182 44 
491 
734 6 003 PAYS-BAS 15709 2051 383 1 9694 13073 5 004 FR GERMANY 1633 
164 
678 59 399 
3 
004 RF ALLEMAGNE 24853 
1613 
7032 1125 6684 312 
005 ITALY 998 22 
---2 -- 339 46 424 Ii 1 005 ITALIE 15261 150 4 6834 861 5782 125 1 20 006 UTD. KINGDOM 1077 216 433 183 234 31f--- 006 ROYAUME-UNI 14262 2160 3979 3753 4176 598 65 007 IRELAND 61 15 3:i 3 5 007 !~NOE 926 133 
----3ii- 111 84 008 DENMARK 204 48 52 19 52 008 D EMARK 3057 454 1005 292 967 009 GREECE 87 20 1 33 33 
1 
009 GRECE 1667 159 869 
:j 625 1i 024 ICELAND 10 1 
11 24 16 
8 024 ISLANDE 186 5 4 10 147 
028 NORWAY 170 53 66 
1 
028 NORVEGE 2630 675 128 445 311 1060 11 
030 SWEDEN 512 93 54 100 20 244 030 SUEDE 7838 954 651 2216 376 3623 18 
032 FINLAND 198 61 9 21 10 97 032 FINLANDE 3169 787 95 477 183 1625 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Des!ina!ion 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlanq France I Italia I Neder!and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.aoo 
:1703.95 3703.95 
036 SWITZERLAND 460 86 154 57 9 153 1 036 SUISSE 6442 765 1739 1 1154 190 2552 41 
038 AUSTRIA 184 48 46 26 7 57 038 AUTRICHE 2485 469 479 
4 
512 107 918 
040 PORTUGAL 52 25 1 15 1 10 040 PORTUGAL n3 246 16 370 12 125 
042 SPAIN 163 38 8 25 7 85 042 ESPAGNE 2019 289 76 459 94 1101 
048 YUGOSLAVIA 13 2 3 6 1 1 048 YOUGOSLAVIE 305 20 67 185 21 12 
052 TURKEY 28 13 12 1 2 052 TUROUIE 400 107 241 18 34 
056 SOVIET UNION 16 2 14 i i 056 U.R.S.S. 405 27 366 5i 12 060 POLAND 6 4 
2 
060 POLOGNE 103 26 11 15 
062 CZECHOSLOVAK 21 2 3 14 062 TCHECOSLOVAQ 663 34 
3 
66 66 493 
064 HUNGARY 4 
12 
3 1 i 064 HONGRIE 156 10 110 23 12 204 MOROCCO 15 
13 
1 1 204 MAROC 105 
136 
75 13 10 7 
208 ALGERIA 15 2 i 208 ALGERIE 219 75 20 8 4 212 TUNISIA 11 7 3 
2 i 4 212 TUNISIE 156 60 51 21 7 27 220 EGYPT 30 2 2 19 220 EGYPTE 565 21 24 462 24 
228 MAURITANIA 15 14 1 228 MAURITANIE 165 147 18 
4 272 IVORY COAST 24 21 3 i 272 COTE IVOIRE 231 200 27 22 276 GHANA 33 32 
42 6 
276 GHANA 349 327 
1288 s3 288 NIGERIA 99 51 
3 
288 NIGERIA 1868 513 66 14 302 CAMEROON 10 7 
2 
302 CAMEROUN 157 91 65 4 3 330 ANGOLA 6 4 
2 
330 ANGOLA 138 66 
334 ETHIOPIA 28 26 
5 
334 ETHIOPIE 290 260 i 1oi 30 346 KENYA 11 5 Ii 1 346 KENYA 184 63 145 19 370 MADAGASCAR 9 35 3i 2 127 370 MADAGASCAR 145 446 439 38 1935 390 SOUTH AFRICA 199 4 390 AFR. DU SUD 2916 64 
400 USA 1956 301 774 133 38 710 400 ETATS-UNIS 23856 3535 9278 1261 820 8962 
404 CANADA 403 6 157 5 235 404 CANADA 5697 59 1847 88 26 3877 
412 MEXICO 24 9 4 11 412 MEXIQUE 404 175 66 163 
442 PANAMA 45 5 20 
5 
20 442 PANAMA 846 40 432 
1o4 
374 
484 VENEZUELA 54 29 2 18 484 VENEZUELA 854 470 60 220 
SOO ECUADOR 14 13 1 
13 
SOO EQUATEUR 181 123 
12 
56 
115 17 508 BRAZIL 41 
13 
28 508 BRESIL 837 
100 
633 
512 CHILE 13 
4 6 2 
512 CHILi 107 1 
113 s2 528 ARGENTINA 13 1 
3 i 528 ARGENTINE 223 7 41 24 10 600 CYPRUS 8 1 2 1 
2 
600 CHYPRE 127 14 59 20 
39 604 LEBANON 8 4 2 
4 
604 LIBAN 107 32 36 
117 612 IRAQ 4 
416 20 612 IRAQ 133 4 12 616 IRAN 444 
6 
8 616 IRAN 3523 2714 
2 
630 9j 179 624 ISRAEL 76 23 i 24 23 624 ISRAEL 1208 218 781 110 628 JORDAN 10 43 7 j 2 628 JORDANIE 241 3 19 199 133 20 632 SAUDI ARABIA 56 i 3 3 632 ARABIE SAOUD 657 424 16 44 56 636 KUWAIT 13 3 7 
2 
2 636 KOWEIT 288 89 159 
28 
24 
647 U.A.EMIRATES 53 2 18 31 647 EMIRATS ARAB 875 34 342 471 
664 INDIA 4 1 
3 
2 1 664 INDE 103 11 Ii 1 77 14 706 SINGAPORE 23 2 
7 
18 706 SINGAPOUR 375 25 3 338 
732 JAPAN 1215 
1i 2 3 
1208 732 JAPON 22850 3 38 46 137 22710 740 HONG KONG 100 1 83 740 HONG-KONG 1839 117 15 1623 
800 AUSTRALIA 643 60 216 7 2 338 800 AUSTRALIE 7367 704 2SOO 122 49 3992 
804 NEW ZEALAND 41 25 16 804 NOUV.ZELANDE 585 286 1 298 
1000 WORLD 17555 2807 6107 12 2403 591 5597 8 15 15 1000 M 0 ND E 247008 27616 68931 217 48470 10959 90008 125 565 117 
1010 INTRA-EC 9792 1087 4605 8 1701 413 1959 8 8 3 1010 INTRA-CE 136103 10734 50967 183 34121 7391 32177 125 380 25 
1011 EXTRA-EC ns2 1720 1502 4 702 178 3638 7 11 1011 EXTRA-CE 110904 16882 17964 35 14349 3567 57830 185 92 
1020 CLASS 1 6250 868 1435 1 463 118 3359 6 . 1020 CLASSE 1 89903 9365 16950 6 6013 2407 53012 150 
1021 EFTA COUNTR. 1585 367 274 
3 
244 61 636 3 . 1021 A EL E 23524 3901 3113 5 5184 1182 10050 89 
92 1030 CLASS 2 1463 643 67 221 55 262 1 11 1030 CLASSE 2 19607 7405 1000 29 5759 1011 4276 35 
1031 ACP sf~ 280 186 27 43 7 11 6 1031 ACP Js~ 4072 1949 413 1355 123 179 53 1040 CLA so 9 20 5 16 . 1040 CLA 3 1393 112 14 577 148 542 
:1703.tt PAPe:JAPE!UlOARD AND CLOTH FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSITlSED WITH OTllBI THAN SILVER AND PLATINUM SALTS, NOT 3703.99 PAPe:JAPERBOARD AND CLOTH FOR BLACK AND WllTE PHOTOGRAPHS, SENSITISED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATINUll SALTS, NOT 
FOR RODUCTION OF DOCUllEHTS ETC. FOR ROOUCTION OF DOCUllEHTS ETC. • 
PAPIER~ CARTU ET TISSU~ POUR IMAGES UONOCHROUE5, SEHSIBIUSES AUTREllEHT QU'AUX SELS D'ARGEHT OU DE PLATINE, NON POUR 
LA PRO UCT10ll DE CALQU PHOTOGRAPHIQUES 
PAPrfu KARlEI UNO GEWEBE FUER EJNl'ARBIGE AUFNAHllEN, ANDERS UCHTEllPFINDUCH GEUACllT ALS UJT SUER· ODER PLATINSAl.ZEN, 
NICHT II HERSTELLEN VON PHOTOGRAPHISCHEN KOPIEN 
001 FRANCE 135 5 
1450 
78 27 9 17 1 001 FRANCE 1176 63 
3818 
241 619 134 112 7 
003 NETHERLANDS 1482 1 2 
sO 10 19 i 003 PAYS-BAS 4151 41 28 1oo3 59 205 i i 004 FR GERMANY 445 i 13 311 31 39 004 RF ALLEMAGNE 2747 6i 151 891 203 491 005 ITALY 98 2 3j 7 4 84 i 005 ITALIE 531 13 144 159 23 274 4 1 006 UTD. KINGDOM 159 3 60 54 4 
14 
006 ROYAUME-UNI 2008 57 564 1129 110 
152 i 007 IRELAND 20 i 6 i 007 IRLANDE 220 3 63 24 1 008 DENMARK 20 5 7 008 DANEMARK 163 14 64 i 61 009 GREECE 182 1 2 170 i 9 009 GRECE 355 27 12 263 3 52 028 NORWAY 13 3 5 1 3 028 NORVEGE 114 37 44 7 i 23 030 SWEDEN 22 7 1 1 13 030 SUEDE 223 
2 
63 10 9 140 i 032 FINLAND 22 8 12 
2 
2 032 FINLANDE 191 131 35 26 2 20 036 SWITZERLAND 87 46 36 i 3 036 SUISSE 346 5 166 126 1 22 038 AUSTRIA 82 i 49 81 i 038 AUTRICHE 241 6 8 214 1 7 5 042 SPAIN 56 6 1 042 ESPAGNE 326 2 303 11 5 5 i 048 YUGOSLAVIA 39 
12 
39 i i 048 YOUGOSLAVIE 399 3 1 389 5 j 204 MOROCCO 14 
2 14 
204 MAROC 127 118 
6 43 2 208 ALGERIA 27 11 20 208 ALGERIE 142 93 293 288 NIGERIA 21 6 1 2i 288 NIGERIA 307 i 4 9 2 1 390 SOUTH AFRICA 34 
3 
3 4 390 AFR. DU SUD 212 81 7 96 25 
400 USA 43 14 9 1 16 400 ETATS-UNIS 564 100 222 36 93 113 
604 LEBANON 68 
13 
66 
2 
604 LIBAN 113 3 107 1 2 
624. ISRAEL 15 624 ISRAEL 105 60 25 
413 
414 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe j EUR 10 peutscti1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c>.>.dba Nlmexe I EUR 10 j0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dba 
3703.99 3703.99 
664 INDIA 21 
:i 35 5 21 664 INDE 291 2:i 1 16 26 5 259 706 SINGAPORE 48 
14 
5 706 SINGAPOUR 153 9 13 30 
800 AUSTRALIA 29 1 1 10 3 800 AUSTRALIE 175 5 73 10 50 37 
1000 W 0 R LD 3397 26 1789 972 149 133 319 1 8 2 1000 M 0 ND E 16977 491 6778 2859 3010 1053 2709 4 63 10 1010 INTRA-EC 2552 13 1542 603 140 58 193 1 2 • 1010 INTRA-CE 11435 273 4719 1592 2925 531 1373 4 17 1 1011 EXTRA-EC 843 13 247 369 8 75 127 4 • 1011 EXTRA-CE 5532 218 2060 1264 85 522 1338 47 
1020 CLASS 1 456 9 157 192 3 39 54 2 • 1020 CLASSE 1 3034 167 1165 857 40 278 500 27 
1021 EFTA COUNTR. 233 4 70 131 3 1 23 1 • 1021 A EL E 1171 54 447 392 39 12 224 3 
1030 CLASS 2 382 4 88 176 5 34 73 2 . 1030 CLASSE 2 2450 50 881 404 45 218 833 19 
1031 ACP (63) 57 27 1 5 24 . 1031 ACP (63) 690 3 260 12 8 87 318 2 
3704 SENSITISED PLATES AND FILll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 3704 SENSITISED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVaOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
PLAQUES, PEWCUW ET FIUIS lllPRESSIONNES, NON DEYEl.OPPES UCHTEllPFINDL FOTOPLATTEN U • .flUIE, BEUCHT.NICllT ENTWIClt 
3704.11 NEGATIVES AND INTERllEDIATE POSITIVES OF CINEllATOGRAPH FIUI, EXPOSED BUT NOT DEYB.OPED 3704.11 NEGATIVES AND INTERllEDIATE POSITIVES OF CIHEllATOGRAPH FIUI, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FILMS CINE, NEGAm ET POSITFS INTERllEDWRES DE TRAVAIL, lllPRESSIONNES, NON DEYB.OPPES NEGATIVE UND ZWISCHENPOSITIVE YON KlNEFIUIEN, BEUCllTET, NlCllT ENTWICKELT 
001 FRANCE 5 
16 
1 4 001 FRANCE 250 1 
908 
14 2 3 232 004 FR GERMANY 17 1 004 RF ALLEMAGNE 949 
1 
39 
005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 231 198 37 6 1 32 19 35 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 184 1 79 
s:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 191 97 30 1 
1000 WORLD 27 19 1 6 1 • 1000 M 0 ND E 2060 44 1380 120 8 1 442 19 40 1010 INTRA-EC 24 17 1 5 1 • 1010 INTRA-CE 1668 13 1190 52 8 5 344 19 37 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 393 31 190 68 3 98 3 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 277 24 146 31 1 74 1 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 106 7 45 38 1 15 
3704.15 POSITIVE CIHEllATOGRAPHIC FILll, BUT NOT INTERMEDIATE POSITIVE$, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 3704.15 POSITIVE CINEllATOGRAPHIC FILM, BUT NOT INTERMEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVaOPED 
FILMS CINEllATOGRAPHIQUES POSITIFS, lllPRESSIONNES, NON DEYE LOPPES, AUTRES QUE POSITFS INTERllEDIAIRES DE TRAVAIL KINEllATOGRAPHISCHE FILllPOSITIVE, KEINE ZWISCHENPOSITIYE, BELICHTET, NICllT ENTWICKELT 
003 NETHERLANDS 36 
:i 126 
36 003 PAYS-BAS 602 2 2 598 
:i 004 FR GERMANY 129 .. 004 RF ALLEMAGNE 376 69 304 
1000 WORLD 196 9 4 128 38 4 4 11 • 1000 M 0 ND E 1422 87 107 315 2 600 103 147 81 
1010 INTRA-EC 172 9 3 127 38 2 4 11 • 1010 INTRA-CE 1044 2 83 312 2 598 22 25 sO 1011 EXTRA-EC 22 2 • 1011 EXTRA-CE 377 85 24 2 2 81 123 
1020 CLASS 1 20 8 1 11 . 1020 CLASSE 1 170 56 9 2 2 41 60 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 
1 
11 . 1021 A EL E 123 52 1 2 2 2 
123 
58 
1030 CLASS 2 2 1 • 1030 CLASSE 2 208 29 15 41 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 129 6 123 
3704.90 SENSITISED PLATES AND FILll, EXPOSED BUT NOT DEYB.OPED, OTHER THAN ctNEllATOGRAPH FILM 3704.90 SENSITISED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEYB.OPED, OTHER THAN CINEllATOGRAPH FILM 
PLAQUES,PEWCULES ET FILMS, AUTRES QUE ClllEllATOGRAPHIQUES, lllPRESSIOllNES NON DEYELOPPES FOTOPLATTEN UHD .flLllE, KE1NE KINOllATOGRAPHISCllEN, BEUCllTET, NlCllT ENTWICKELT 
001 FRANCE 8 1 
:i :i 
7 001 FRANCE 376 85 
462 
136 
47 
143 12 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
1 4 2 002 BELG.-LUXBG. 619 25 82 s:i 3 003 NETHERLANDS 19 11 1 
1 1 
003 PAYS-BAS 819 92 107 525 
21 
32 
1 18 004 FR GERMANY 117 
1 
25 1 82 7 004 RF ALLEMAGNE 2937 
95 
1164 350 1097 288 
005 ITALY 4 1 
1 
1 1 5 005 ITALIE 363 244 129 2 17 7 91 006 UTD. KINGDOM 25 3 16 
7 
006 ROY AUME-UNI 528 126 150 30 
314 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 334 5 14 44 1 030 SWEDEN 20 
1 
20 030 SUEDE 306 10 1 3 
20 
248 
036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 237 18 59 137 3 
042 SPAIN 1 5 1 i 1 042 ESPAGNE 123 34 79 320 29 10 4 2 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 847 458 15 19 
1000 W 0 R L D 257 26 63 5 5 99 25 6 28 • 1000 M 0 ND E 8742 1098 2899 1801 70 1486 692 96 600 
1010 INTRA-EC 188 17 49 2 5 93 14 6 
28 
• 1010 INTRA-CE 5808 433 2187 1223 70 1349 435 92 19 
1011 EXTRA-EC 71 9 14 3 8 11 • 1011 EXTRA-CE 2935 665 712 578 138 257 4 581 
1020 CLASS 1 45 9 1 3 1 4 27 . 1020 CLASSE 1 2083 618 220 529 53 90 4 569 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 
1:i 
1 1 1 27 . 1021 A EL E 1007 95 90 207 21 30 564 
1030 CLASS 2 24 4 7 . 1030 CLASSE 2 816 38 470 50 84 168 6 
1031 ACP (63) 13 9 2 2 • 1031 ACP (63) 348 11 223 1 76 34 3 
37115 ~sJME UHPERFORATED FILM AND PERFORATED FILM (OTHER THAN CIHEllATOGRAPH FILll), EXPOSED AND DEYEl.OPED, NEGATIVE OR 3705 ~~~ UNPERFORATED FILM AND PERFORATED FILM (OTHER THAN ctNEllATOGRAPH FILM~ EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
PLAQUES. PEWCULES, (Sf. FILllS ctNEllATOGRAPHIQUES~ IMPRESSIONNEES ET DEYELOPPEES FOTOPLATTEN UHD .flLllE (KEINE ~ BELICllTET UHD ENTWICKELT 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED lllCROFIUI 3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED lllCROFILll 
MICROFILllS DEYELOPPES lllKROFUIE,ENTWICKELT 
001 FRANCE 45 4 3 3 35 001 FRANCE 1015 198 
14 
62 88 15 27 625 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 -------· 1 
----------
5 002 BELG.-LUXBG. 278 101 4 66 
1 
1 86 
003 NETHERLANDS 11 1 
2 5 2 2 2 10 003 PAYS-BAS 239 48. .. --·-gS 4 168 7 179 004 FR GERMANY 60 
4 
47 004 RF ALLEMAGNE 1415 
179 
130 31 125. 866 
005 ITALY 36 1 
21 1 
3 26 005 ITALIE 779 61 
24 
29 4 44 ; 466 006 UTD. KINGDOM 75 9 44 006 ROYAUME-UNI 1593 580 12 59 913 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanll!~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo 
3705.10 3705.ID 
007 IRELAND 2 2 007 IRLANDE 104 8 
4 
91 5 
008 DENMARK 3 3 
4 
008 DANEMARK 115 49 61 
sO 028 NORWAY 5 1 028 NORVEGE 148 40 
4 
10 38 
030 SWEDEN 9 1 7 030 SUEDE 246 70 7 47 118 
032 FI D 7 4 3 032 FINLANDE 115 20 1 
1 
51 43 
036 s ALAND 5 1 3 036 SUISSE 432 200 30 37 163 
038 IA 6 5 038 AUTRICHE 183 82 
:i 2 1 14 85 042 8 5 042 ESPAGNE 170 68 8 7 85 
390 SOUTH AFRICA 5 
5 :i 5 390 AFR. DU SUD 126 30 l4 7 16 2 3 79 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 470 219 18 146 62 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 183 8 172 1 5 3 624 ISRAEL 
5 
624 ISRAEL 121 64 9 51 632 SAUDI ARABIA 11 5 632 ARABIE SAOUD 227 35 44 27 112 
732 JAPAN 1 732 JAPON 190 51 4 
4 
2 130 3 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 107 34 2 64 3 
1000 WORLD 326 32 7 7 33 2 34 211 • 1000 M 0 ND E 8957 2213 572 314 483 55 1168 4151 
1010 INTRA-EC 240 20 3 5 28 2 14 168 • 1010 INTRA-CE 5580 1163 191 233 411 50 389 3142 
1011 EXTRA-EC 84 12 4 1 5 20 42 • 1011 EXTRA-CE 3377 1050 381 81 73 5 778 1009 
1020 CLASS 1 58 11 1 1 12 33 . 1020 CLASSE 1 2329 910 75 43 19 4 543 735 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 
:i 5 7 23 . 1021 A EL E 1177 438 35 23 s4 1 189 491 1030 CLASS 2 26 1 8 9 . 1030 CLASSE 2 991 134 306 11 1 235 250 
3705J1 PLATES, PERFORAlED AND UNPERFORAlED FIUI, EXPOSED AND DEVELOPED FOR OFFSET REPRODUCTION 3705.11 PLATES, PERFORAlED AND UNPERFORAlED FIUI, EXPOSED AND DEVELOPED FOR OFFSET REPRODUCTION 
PLAQUES ET PEWCUlfS POUR REPRODUCTION OFFSET, AUTRES OUE llJCROFIUIS PHOTOGRAPHISCllE PLATlEN UND FILllE FUER KOPIERl'AEHIGE OFFSETREPRODUKTION, AUSGEN. llIKROFIUIE 
001 FRANCE 17 3 2 10 2 001 FRANCE 12416 3788 216 6236 204 1813 247 127 002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1416 644 400 44 
459 
37 15 
003 NETHERLANDS 19 3 9 2 003 PAYS-BAS 5942 4374 81 968 232 25 35 004 FR GERMANY 8 
5 
5 004 RF ALLEMAGNE 4399 
256 
106 3571 171 52 267 
005 ITALY 5 
:i 005 ITALIE 1167 758 1328 1 33 95 24 2 006 UTD. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 2592 986 123 79 39 
37 
34 
008 DENMARK 008 DANEMARK 215 126 33 5 11 3 
009 GREECE 
2 2 
009 GRECE 143 15 17 88 7 1 15 
879 028 NORWAY 028 NORVEGE 995 81 2 14 6 5 8 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 3626 184 19 85 2 2 19 3315 
032 FINLAND 
:i 2 032 FINLANDE 322 39 7 56 4 12 216 5 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1837 893 85 815 22 5 
038 AUSTRIA 
2 
038 AUTRICHE 373 289 20 64 48 42 147 6 042 SPAIN 042 ESPAGNE 734 53 81 357 
046 MALTA 046 MALTE 101 
19 
99 2 
25 10 048 YUGOSLAVIA 
5 :i 048 YOUGOSLAVIE 310 67 256 18 46 400 USA 400 ETATS-UNIS 1029 101 610 171 16 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 109 50 18 4 52 :i 3 7 732 JAPAN 732 JAPON 300 37 81 60 34 
1000 W 0 R L D 89 10 13 36 5 9 8 8 . 1000 M 0 ND E 39408 12358 1978 15431 811 2669 1168 8 4978 7 
1010 INTRA-EC 62 8 9 28 4 8 4 1 • 1010 INTRA-CE 28350 10194 1393 12632 577 2519 528 3 502 2 
1011 EXTRA-EC 26 2 5 8 4 7 • 1011 EXTRA-CE 11058 2163 586 2799 233 150 840 6 4476 5 
1020 CLASS 1 21 2 2 7 3 7 . 1020 CLASSE 1 9995 1838 391 2539 148 123 484 6 4461 5 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 1 2 7 . 1021 A EL E 7215 1500 148 1063 8 33 41 4417 5 
1030 CLASS 2 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 971 296 160 248 82 25 154 6 
1031 ACP (63) 2 1 . 1031 ACP (63) 125 13 14 62 12 24 
3705.99 &t:ll¥• iflp'lf8~~r UNPERFORATED FIUI (OTHER THAii CINE FIUI~ EXPOSED AND DEVELOPED, EXCEPT lllCROFIUI AND FIUI FOR 3705.99 ~n¥· ==r UNPERFORAlED FIUI (OTHER THAii CINE FILM}, EXPOSED AND DEVELOPED, EXCEPT llJCROFILM AND FIUI FOR 
PLAQUES ET PEWCULES, AUTRES QUE lllCROFIUIS ET NON POUR REPRODUCTION OFFSET PHOTOGRAPHISCllE PLATlEN UND FIUIE, AUSGEN. lllKROFIUIE UND NJCllT FUER KOPIERFAEHJGE OFFSETREPRODUKTJON 
001 FRANCE 90 33 
10 
9 
2 
14 33 001 FRANCE 7805 2732 48:i 2249 115 1834 823 52 002 BELG.-LUXBG. 51 28 3 
8 
8 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2515 1371 136 180 
349 
334 11 
6 003 NETHERLANDS 146 64 49 4 
14 
16 003 PAYS-BAS 4526 3393 292 86 
279 
383 17 
004 FR GERMANY 108 
:i 
22 18 3 50 004 RF ALLEMAGNE 11224 468 1999 6310 391 2028 61 156 005 ITALY 23 3 
:i 
1 15 
14 
005 ITALIE 1905 217 
767 
45 67 1095 
161 
13 
006 UTD. KINGDOM 91 19 37 17 
4 
006 ROYAUME-UNI 5479 3499 481 28 500 
30:i 
43 
007 IRELAND 4 
2 5 
007 IRLANDE 395 11 41 36 
24 
3 1 
008 DENMARK 10 3 008 DANEMARK 454 140 77 9 67 137 
009 GREECE 5 1 2 
:i 
009 GRECE 242 71 5 44 4 62 56 
170 028 NORWAY 9 1 
4 
4 028 NORVEGE 436 91 18 19 1 49 88 
030 SWEDEN 18 3 4 6 030 SUEDE 1777 970 84 20 8 52 386 257 
032 FINLAND 7 1 
2 2 
1 4 032 FINLANDE 469 202 2 26 1 71 17 150 
1:i 036 SWITZERLAND 17 10 2 036 SUISSE 2020 1010 152 599 8 95 112 31 
038 AUSTRIA • 14 12 2 
1 
038 AUTRICHE 1756 1518 42 82 4 69 39 2 
040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 117 33 28 8 23 24 1 
042 SPAIN 7 2 3 042 ESPAGNE 644 175 131 158 39 137 4 
048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 155 27 3 118 4 3 
056 SOVIET UNION 
:i 2 
056 U.R.S.S. 182 21 
eci 117 14 30 208 ALGERIA 
6 
208 ALGERIE 154 1 69 
6 
4 
185 220 EGYPT 8 220 EGYPTE 261 18 6 44 2 
288 NIGERIA 2 1 288 NIGERIA 135 1 3 1 130 3:i 378 ZAMBIA 1 
1 4 2 i 378 ZAMBIE 124 156 25 :i 8 101 91 12 390 SOUTH AFRICA 9 29 390 AFR. DU SUD 476 147 24 4 400 USA 85 6 4 3 41 400 ETATS-UNIS 6303 479 469 3194 70 257 1798 3 29 
404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 418 25 61 43 10 269 10 
616 IRAN 1 1 618 IRAN 289 19 1 269 
415 
416 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quanlll~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAC)ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXC)ba 
3705.99 3705.99 
624 ISRAEL 
1:i 1i 2 
624 ISRAEL 136 34 5 59 
2 
17 17 4 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 653 88 36 16 307 201 3 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
2 
647 EMIRATS ARAB 108 6 8 
2:i 2 
57 36 1 
706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 138 26 20 9 58 
2 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 421 56 32 60 8 28 235 
740 HONG KONG 2 5 2 740 HONG-KONG 419 4 14 63 1 10 327 i 800 AUSTRALIA 17 12 800 AUSTRALIE 650 52 13 158 2 26 398 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 553 68 1 454 30 
1000 W 0 R L D 793 185 162 88 19 69 234 14 19 5 1000 M 0 ND E 55188 17104 5241 14803 854 5172 10692 178 965 181 
1010 INTRA-EC 528 148 127 38 17 43 131 14 5 5 1010 INTRA-CE 34547 11685 3598 9638 875 3272 5159 181 199 182 
1011 EXTRA-EC 268 37 35 49 2 28 103 14 . 1011 EXTRA-CE 20839 5418 1644 5165 180 1899 5533 15 768 19 
1020 CLASS 1 198 35 22 41 2 11 74 13 . 1020 CLASSE 1 16364 4893 1065 4543 111 1326 3703 15 691 17 
1021 EFTA COUNTR. 66 27 10 3 i 4 10 12 . 1021 A EL E 6586 3824 327 754 21 366 667 614 13 1030 CLASS 2 67 2 13 7 15 28 1 . 1030 CLASSE 2 3940 455 576 454 67 532 1783 73 
1031 ACP (63a 12 6 1 4 1 . 1031 ACP (~ 779 55 226 15 32 27 386 38 
2 1040 CLASS 2 1 1 . 1040 CLASS 3 335 70 3 167 2 41 48 2 
3707 ~~~oc;,~gS~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 3707 CINEMATOGRAPH ~EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
NEGATIVE OR POS 
~~f"TOGRAPH.,IYPRESSIONES ET DEVELOPPES,COllPORTANT OU NON OU NE COllPORTANT QUE L 'ENREGJSTREllEHT DU SON,NEGATIFS KINEllATOGRAPHISCHE FILllE, BEUCHlET UNO EHTWICKELT, AUCH MIT ODER NUR lllT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILll CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 3707.G1 EXPOSED AND DEVELOPED CINEllATOGRAPH FIUI CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
FILMS CINEllATOGRAPH.,NE COllPORT.QUE L'ENREGJSTREllENT DU SON KROATOGRAPHISCHE FILllE, NUR lllr TONAUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 1 i i 1 001 FRANCE 144 24 4j 12 2 6 98 2 005 ITALY 5 3 5 005 ITALIE 164 18 14 2 2 97 26 2 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 i i 006 ROYAUME-UNI 127 28 55 49 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 149 27 54 19 
1000 W 0 R L D 33 3 9 2 14 5 . 1000 M 0 ND E 1131 175 230 101 7 8 578 28 8 
1010 INTRA-EC 19 2 3 1 8 5 . 1010 INTRA-CE 594 97 115 39 7 8 295 28 7 
1011 EXTRA-EC 14 1 8 1 8 . 1011 EXTRA-CE 538 78 114 62 281 1 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 316 64 69 51 132 
1030 CLASS 2 8 5 3 . 1030 CLASSE 2 191 10 43 9 129 
3707.10 NEGATIVES AND INTERllEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEllATOGRAPH FILll 3707.10 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEllATOGRAPH RUI 
NEGATF S; POSlllFS INTERllEDIAIRES DE TRAVAIL NEGATIY E; ZWISCHENPOSITIY 
001 FRANCE 3 1 i 1 1 001 FRANCE 527 58 1o:i 141 34 278 16 002 BELG.-LUXBG. 1 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 186 8 19 
:i 12 
56 
:i 004 FR GERMANY 5 i 1 i 004 RF ALLEMAGNE 444 35 220 128 78 005 ITALY 4 2 
2 :i 
005 ITALIE 866 737 
18i 
1 i 93 1i 19 006 UTD. KINGDOM 8 1 2 006 ROYAUME-UNI 497 36 249 5 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 114 12 94 3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 155 3 23 29 100 
048 YUGOSLAVIA 1 i 4 :i 1 048 YOUGOSLAVIE 171 4 14 7 34 146 400 USA 11 3 400 ETATS-UNIS 2251 75 1401 194 547 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 119 i 303 9 119 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 316 3 
1000 W 0 R L D 38 3 10 9 3 10 3 • 1000 M 0 ND E 8718 322 3458 863 4 82 1932 11 48 
1010 INTRA-EC 20 2 5 5 2 3 3 • 1010 INTRA-CE 2573 146 1314 482 4 46 530 11 40 
1011 EXTRA-EC 19 1 8 3 1 8 • 1011 EXTRA-CE 4145 176 2142 381 38 1402 8 
1020 CLASS 1 14 1 5 3 5 . 1020 CLASSE 1 2971 136 1643 280 34 872 6 
1021 EFTA COUNTR. 
:i i 2 . 1021 A EL E 189 33 114 12 i 24 6 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 838 21 401 58 356 1 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 334 18 98 43 174 1 
3707.30 NEWSREELS 3707.30 NEWSREELS 
RUIS D' ACTUAUTES WOCHENSCHAUfP.llE 
1000 W 0 R L D 3 3 • 1000 M 0 ND E 190 53 44 18 4 68 3 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 32 15 11 18 1 5 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 158 38 33 3 83 
3707.51 POSITIVE CINEllATOGRAPH FILll, WIDTH < 101111. OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 3707.51 POSITIYE CINEllATOGRAPH RUI, WIDTH < 101111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSITFS, LAR®IR < 10 1111. COllPORT.OU NON ENREGJSTREllENT SON POSITIYE, BRErrE < 10 1111, AUSGEH. NUR lllT TONAUfZEICHNUNO 
001 FRANCE 9 1 1 2 1 4 001 FRANCE 370 59 
12 
50 73 14 174 
002 BELG.-LUXBG. 4 
12 
4 i 2 002 BELG.-LUXBG. 128 13 1 101 4i 1 003 NETHERLANDS 15 
2 19 
003 PAYS-BAS 455 322 1 1 
739 i .. 90 004 FR GERMANY 37 16 004 RF ALLEMAGNE 1691 39 141 2 769 006 UTD. KINGDOM 2 i i 1 :i 006 ROYAUME-UNI 228 2i 155 10 2 2 5 18 20 028 NORWAY 4 
- i 028 NORVEGE 192 21 6 5 155 030 SWEDEN 3 ---· .. 2 030 SUEDE 104 13 39 2 50 
400 USA 15 i i 9-· 4 400 ETATS-UN!S 653 103- :i sO 222 275 
1000 W 0 R L D 101 18 2 5 27 18 33 • 1000 M 0 ND E 4534 772 278 307 898 8 522 18 1832 
1010 INTRA-EC 73 13 1 4 28 8 23 • 1010 INTRA-CE 3003 435 210 221 838 7 114 18 1060 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit65 Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HMoa Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e>.>.ooa 
3707.51 17117.51 
1011 EXTRA-EC 31 3 2 13 11 • 1011 EXTRA-CE 1531 337 69 88 58 408 572 
1020 CLASS 1 27 3 2 10 11 . 1020 CLASSE 1 1237 263 15 64 57 269 568 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 1 1 6 . 1021 A EL E 500 134 11 8 45 29 272 
1030 CLASS 2 3 3 • 1030 CLASSE 2 271 51 54 22 1 139 4 
3707.53 POSlllYE CINEllATOGRAPH flLll. WIDTH llJN 101111 BUT < 341111, OTHER THAii ONLY Of SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 17117.53 POSITIYE CINEllATOGRAPH F1L11. WIDTH llJN 101111 BUT <341111, OTHER THAN ONLY Of SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSIT1FS,UllGEUR 10 A < 34 1111,COllPORT.OU NON L'ENREGJSTREllEHT DU SON, EXCL RLllS D'ACTUAUTES POSITIVE, BREITE 10 BIS < 34 1111, AUSGEN. NUR lllT TONAUFZEICHNUNG UND WOCllENSCHAURLllE 
001 FRANCE 15 
2 
3 8 001 FRANCE 1062 104 
18i 
129 38 142 625 26 
002 BELG.-LUXBG. 6 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 485 155 13 42 
102 
93 
4 
1 
003 NETHERLANDS 12 1 
2 
8 003 PAYS-BAS 737 71 178 53 94 300 29 004 FR GERMANY 22 1 3 16 004 RF ALLEMAGNE 1383 6i 194 275 52 753 i 15 005 ITALY 5 2 3 2i 005 ITALIE 595 268 32 1 6 249 9 006 UTD. KINGDOM 41 17 j 006 ROYAUME-UNI 806 75 301 72 25 159 273 28 007 IRELAND 7 007 IRLANDE 176 5 1 1 
8 
10 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 193 39 4 9i 142 009 GREECE 1 1 009 GRECE 183 8 26 
18 
58 
3i 028 NORWAY 9 9 028 NORVEGE 305 5 9 
4 :! 242 030 SWEDEN 2 
5 
2 030 SUEDE 312 42 25 8 181 50 
038 SWITZERLAND 8 2 038 SUISSE 903 535 115 108 13 12 117 3 
038 AUSTRIA 5 5 i 038 AUTRICHE 717 681 11 5 44 19 1 040 PORTUGAL 1 040 PORTUGAL 159 1 58 30 i 56 2 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 300 24 45 15 183 
204 MOROCCO 6 6 204 MAROC 162 
3 
46 4 112 
208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 112 58 j 31 20 216 LIBYA j 6 216 LIBYE 109 19 82 4 102 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 869 5 26 759 15 400 USA 14 13 400 ETATS-UNIS 1451 107 229 55 6 1018 
404 CANADA 3 2 404 CANADA 391 22 118 2 8 13 225 3 
612 IRAQ 3 3 612 IRAQ 188 
16 42 2 
188 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 190 129 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 127 16 29 81 
638 KUWAIT 1 1 638 KOWEIT 100 9 3 88 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 329 6 234 95 i 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 198 4 181 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 182 4 11 40 6 166 1 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 281 BO 64 91 i 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 271 4 16 5 1 244 
1000 WORLD 221 13 37 9 5 2 131 22 2 • 1000 M 0 ND E 15838 2210 2808 965 420 482 8168 280 295 14 
1010 INTRA-EC 110 3 24 9 5 1 44 22 2 • 1010 INTRA-CE 5622 518 1152 594 254 339 2379 278 108 
14 1011 EXTRA-EC 113 10 13 1 1 1 88 1 • 1011 EXTRA-CE 10007 1692 1854 384 168 143 5787 1 188 
1020 CLASS 1 66 10 6 1 1 47 1 • 1020 CLASSE 1 6287 1551 790 276 151 41 3313 1 164 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 2 15 . 1021 A EL E 2529 1281 226 120 85 14 676 127 
14 1030 CLASS 2 43 6 37 • 1030 CLASSE 2 3383 96 798 47 11 99 2287 11 
1031 ACP Js63J 7 2 5 . 1031 ACP~~ 715 9 218 4i 4 61 422 1 1040 CLA 3 1 2 • 1040 CLA S 3 356 44 67 4 3 186 11 
17117.55 POSITIVE CINEllATOGRAPH FILll, WIDTH llJN 341111 BUT <541111, OTHER THAii ONLY Of SOUND TRACK OR NEWSREELS 17117.55 POSIT1YE CINEllATOGRAPH RLll, WIDTH MIN 341111 BUT < 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR HE'llSREEl.S 
POSITIFS,LARGEUR 34 A < 54 1111,COllPORT.OU NON l 'ENREGJSTREllEHT DU SON, EXCL FILllS D'ACTUAUTES POSITIVE, BREITE 34 BIS < 54 1111, AUSGEN. NUR lllT TONAUF2EICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFILllE 
001 FRANCE 126 3 
19 
34 5 83 001 FRANCE 7294 166 
1224 
1653 2n 115 5071 12 
002 BELG.-LUXBG. 47 9 5 1 i 13 002 BELG.-LUXBG. 2509 272 204 38 146 767 4 9 003 NETHERLANDS 39 3 5 7 i 23 003 PAYS-BAS 2175 157 300 381 4i 1197 5 004 FR GERMANY 195 
3 
22 63 2 107 004 RF ALLEMAGNE 10803 
22i 
1471 3082 142 6041 7 19 
005 ITALY 25 6 
16 
16 
89 
005 ITALIE 1999 511 855 2 7 1258 1518 12 2i 006 UT . KINGDOM 119 3 9 
1o3 
006 ROYAUME-UNI 3230 132 595 22 69 
17eS 007 I ND 103 i 2 007 IRLANDE 1804 96 1 15 4 13 008 ARK 15 11 008 DANEMARK 880 61 130 576 
009 CE 16 2 4 9 009 GRECE 763 26 93 243 401 
10 024 AND 2 i 2 2 :! 024 ISLANDE 138 7 10 14 i 97 028 NORWAY 13 8 028 NORVEGE 760 26 138 99 391 105 
030 SWEDEN 29 2 5 20 1 030 SUEDE 1569 116 154 254 3 968 73 
032 FINLAND 10 
10 
1 1 8 032 FINLANDE 547 17 42 62 6 406 14 
038 SWITZERLAND 53 18 14 11 038 SUISSE 2638 394 1132 493 i :! 616 1 2 038 AUSTRIA 29 18 1 4 8 038 AUTRICHE 1273 689 73 196 312 
040 PORTUGAL 11 2 2 7 040 PORTUGAL 593 12 93 178 30 310 2 042 SPAIN 64 8 19 35 042 ESPAGNE 3095 71 480 888 1624 
044 GIBRALTAR 4 
2 
4 044 GIBRALTAR 159 38 2i 146 159 9 048 YUGOSLAVIA 9 6 048 YOUGOSLAVIE 631 3 j 417 052 TURKEY 7 1 5 052 TURQUIE 401 52 16 43 271 9 
2i 056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 310 20 147 53 69 
060 POLAND 2 
i i 
1 060 POLOGNE 169 45 4 12 108 
i 062 CZECHOSLOVAK 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 222 18 41 62 9 26 100 064 HUNGARY 8 1 2 4 064 HONGRIE 482 35 49 147 217 5 
204 MOROCCO 8 7 
3 
1 204 MAROC 387 1 308 9 25 24 
208 ALGERIA 19 14 1 208 ALGERIE 1031 639 282 71 39 
212 TUNISIA 5 5 
3 
212 TUNISIE 304 264 23 10 7 
220 EGYPT 4 
6 
220 EGYPTE 153 6 56 6 85 
232 MALI 10 4 232 MALI 298 128 1 5 164 
248 SENEGAL 7 6 248 SENEGAL 214 183 29 2 
260 GUINEA 2 2 260 GUINEE 149 149 
4i 2 272 IVORY COAST 8 7 272 COTE IVOIRE 323 280 
302 CAMEROON 6 5 302 CAMEROUN 416 383 33 20 
417 
418 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung J Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 io;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 io;utschlandf France l Italia l Nederland l Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
3707.55 3707.55 
346 KENYA 2 
7 
2 346 KENYA 108 2 2 11 93 372 REUNION 7 
4 24 
372 REUNION 364 
10 
364 
2s4 2 16 1366 73 390 SOUTH AFRICA 28 2 390 AFR. DU SUD 1746 25 i 14 400 USA 209 Ii 45 154 400 ETATS-UNIS 10439 71 558 2521 18 14 7236 6 
404 CANADA 25 1 17 3 4 404 CANADA 1434 39 935 195 3 16 215 31 
412 MEXICO 1 
3 
1 412 MEXIQUE 127 4 25 29 4 63 2 
442 PANAMA 5 i 2 442 PANAMA 300 9 172 119 448 CUBA 2 1 448 CUBA 194 71 28 95 
462 MARTINIQUE 9 9 i 2 462 MARTINIQUE 327 i 327 94 259 472 TRINIDAD,TOB 3 m t~1~6~e°iilOB 358 4 460 COLOMBIA 3 i 2 1 263 2 32 117 112 484 VENEZUELA 5 2 2 484 VENEZUELA 363 11 136 143 73 
504 PERU 2 i 1 1 504 PEROU 117 5 17 85 27 508 BRAZIL 3 1 1 508 BRESIL 122 6 52 47 
13 528 ARGENTINA 2 2 
:i 2 528 ARGENTINE 161 9 12 115 12 126 600 CYPRUS 6 2 1 600 CHYPRE 327 9 
16 • 44 141 
604 LEBANON 12 
1 
6 4 604 LIBAN 573 113 224 227 
616 IRAN 4 2 i 3 616 IRAN 368 54 49 27 238 624 ISRAEL 7 4 624 ISRAEL 489 14 127 69 279 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 170 2 5 24 141 662 PAKISTAN 1 i 1 662 PAKISTAN 107 2 42 2 61 664 INDIA 8 
1 
7 664 INOE 346 6 23 34 281 
700 INDONESIA 7 1 5 700 INDONESIE 1317 8 69 80 1160 
706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 252 2 4 90 156 
708 PHILIPPINES 8 1 7 708 PHILIPPINES 242 i 3 43 196 1 720 CHINA 2 2 720 CHINE 100 26 4 68 
728 SOUTH KOREA 2 
1 :i 2 2 728 COREE DU SUD 219 49 2 131 1 217 732 JAPAN 19 13 732 JAPON 1148 229 738 
:i 736 TAIWAN 4 2 1 1 1 2 736 T'Al-WAN 217 2 34 49 5 129 5 740 HONG KONG 20 4 4 9 
1 
740 HONG-KONG 1049 97 198 304 
6 
433 7 800 AUSTRALIA 24 1 3 19 BOO AUSTRALIE 1512 15 128 185 1117 2 59 804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 256 18 13 225 
1000 W 0 R L D 1520 65 225 304 15 10 804 89 4 4 1000 M 0 ND E 75058 3155 13125 15248 488 854 39969 1519 314 388 
1010 INTRA·EC 686 22 64 132 8 5 365 89 4 1 1010 INTRA-CE 31458 1070 4255 6544 384 491 17099 1518 40 55 1011 EXTRA·EC 838 43 162 172 7 5 440 3 1011 EXTRA-CE 43599 2085 8871 8700 104 363 22870 1 274 331 
1020 CLASS 1 540 36 63 106 2 328 3 2 1020 CLASSE 1 28394 1626 4067 5684 69 63 16469 1 244 171 
1021 EFTA COUNTR. 148 30 26 27 5 5 62 3 . 1021 A EL E 7519 1260 1644 1295 12 4 3100 202 2 1030 CLASS 2 268 4 93 60 99 2 1030 CLASSE 2 13437 315 4408 2650 20 280 5602 23 139 
1031 ACP (63a 97 36 25 4 3 29 . 1031 ACP~ 2758 4 1455 220 15 159 899 j 6 1040 CLASS 25 2 5 5 13 . 1040 CLA 3 1765 144 396 363 15 20 799 21 
3707.sr POS/Tll'E CIHEllATOGRAPH FILll, WIDTH lllll 54Yll, OTHER THAH ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREB.S 3707.sr POSITIVE C1NEJIATOGRAPH FILll, WIDTH llDI 54Yll, OTHER THAH ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREB.S 
POSITIFS,LARGEUR 54 1111 OU PLUS.COMP.OU NON L'EllREGISTREllENT DU SON, EXCL FILllS D' ACTUAUTES POSITIVE, BRBTE 54 1111 ODER llEHR, AUSGEN. HUR lllT TONAUFZECHNUNG UHD WOCHEliSCHAUFILllE 
001 FRANCE 4 i 3 1 001 FRANCE 235 17 1 1 122 95 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 223 75 147 
1000 W 0 R LD 26 1 3 4 15 3 , 1000 M 0 ND E 1124 38 53 168 250 593 21 1 
1010 INTRA-EC 18 1 2 3 9 3 • 1010 INTRA-CE 561 29 15 48 158 290 21 i 1011 EXTRA·EC 9 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 562 8 38 120 92 303 
1020 CLASS 1 6 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 438 8 33 82 92 222 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 i 1 :i . 1021 A EL E 110 8 4 2 92 8 1030 CLASS 2 4 . 1030 CLASSE 2 101 36 61 
370I CHElllCAL PRODUCTS AND FLASH UGllT MATERIALS, OF A KIND AHD DI A FORll SUITABLE FOR USE DI PHOTOGRAPHY 3708 CHEMICAL PRODUCT$ AHD FLASH UGllT MATERIALS, OF A KIND AND DI A FORll SUITABLE FOR USE DI PHOTOGRAPHY 
PRODUITS CIUllJQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, YC LES PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUlllERE.fCLAIR CllEMlSClfE ERZEUGHJSSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, EIHSCHL ERZEUGHJSSE FUER BUllLICHT 
370l.10 EMULSIONS FOR USE DI PHOTOGRAPHY 3708.10 EMULSIONS FOR USE DI PHOTOGRAPHY 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES EllULSIOHEN FUER UCHTEYPFIHDUCHE SCHICHTEN 
001 FRANCE 735 485 44 37 4 146 63 001 FRANCE 7434 3922 882 58 15 3227 212 002 BELG.·LUXBG. 229 116 25 19 46 25 002 BELG.-LUXBG. 2518 1325 11 132 971 168 003 NETHERLANDS 976 907 
51 5 27 21 003 PAYS-BAS 4105 3104 117 9 166 30 11 004 FR GERMANY 229 
138 
119 27 004 RF ALLEMAGNE 2808 
1792 
2393 112 
005 ITALY 300 107 
10 
1 42 12 i 005 ITALIE 2961 374 24 5 641 149 11 006 UTD. KINGDOM 359 173 14 20 141 
2 
006 ROYAUME·UNI 6670 4672 528 46 1389 j 008 DENMARK 94 83 2 2 
1 
5 008 DANEMARK 776 711 4 9 1 44 2 028 NORWAY 22 20 1 i 028 NORVEGE 109 88 7 12 030 SWEDEN 54 42 3 8 030 SUEDE 431 300 24 102 5 032 FINLAND 52 45 i 6 2 2 5 032 FINLANDE 238 188 12 12 15 37 34 1 036 SWITZERLAND 180 145 21 5 036 SUISSE 1378 752 555 10 038 AUSTRIA 62 58 i 1 1 1 2 038 AUTRICHE 608 584 2 1 1 2 20 042 SPAIN 51 24 9 13 3 042 ESPAGNE 263 163 30 3 50 15 
048 YUGOSLAVIA 71 10 58 3 048 YOUGOSLAVIE 397 187 116 92 2 052 TURKEY 39 19 1 19 052 TURQUIE 124 87 12 25 
2 056 SOVIET UNION 22 22 __ _.____ ______ . __ 
-'i-----: 056 U.R.S.S. 1350 1348 060 POLAND 16 9 060 POLOGNE 343 240 103 062 CZECHOSLOVAK 30 30 062-l"CHECOSLOVAQ 174 173. i 066 ROMANIA 3 3 
12 
066 ROUMANIE 100 99 
79 
1 
068 BULGARIA 24 12 34 1 068 BULGARIE 401 322 99 19 216 LIBYA 36 1 216 LIBYE 122 4 
390 SOUTH AFRICA 103 97 4 2 390 AFR. OU SUD 341 311 27 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark HMOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.\MOo 
3708.10 370l10 
400 USA 36 21 
2 
12 3 400 ETATS-UNIS 821 207 5 
1 
19 571 19 
624 ISRAEL 39 26 
14 2 
11 
1 
624 ISRAEL 368 67 
28 
17 281 2 
632 SAUDI ARABIA 26 9 632 ARABIE SAOUD 105 54 20 3 
728 SOUTH KOREA 19 19 
18 2 
728 COREE DU SUD 1188 1187 1 
10 732 JAPAN 65 45 732 JAPON 408 319 79 
740 HONG KONG 45 44 1 740 HONG-KONG 165 158 7 
800 AUSTRALIA 22 7 15 800 AUSTRALIE 148 70 78 
1000 WORLD 4326 2917 248 224 145 565 221 5 • 1000 M 0 ND E 38454 23705 1996 556 1181 9749 1214 11 42 
1010 INTRA-EC 2949 1909 218 94 72 501 154 4 • 1010 INTRA-CE 27369 15567 1905 137 371 8664 703 11 11 1011 EXTRA-EC 13n 1008 30 130 73 65 67 . 1011 EXTRA-CE 11085 8138 91 419 810 1084 511 32 
1020 CLASS 1 772 547 2 91 32 51 45 4 . 1020 CLASSE 1 5379 3356 20 250 654 776 306 17 
1021 EFTA COUNTR. 382 321 1 6 28 3 21 2 . 1021 A EL E 2820 1963 12 13 605 39 179 9 
1030 CLASS 2 505 382 28 27 39 14 14 1 . 1030 CLASSE 2 3209 2511 71 86 128 304 100 9 
1031 ACP Js63~ 35 29 3 1 1 1 . 1031 ACP (~ 150 101 20 10 3 4 5 7 
1040 CLA 99 79 12 7 . 1040 CLASS 3 2496 2271 1 82 28 4 105 5 
370U1 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR ALM AND PLATES S7Dl21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR ALM AND PLATES 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR FUIES ET PLAQUES PHOTOGRAPll POl.YCHROMES ENTWICKLER UNO FIXlERER FUER FARBALME UNO FARBIGE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
001 FRANCE 2502 196 2ci 7 2 2281 16 001 FRANCE 5031 298 aj 15 13 4656 49 002 BELG.-LUXBG. 204 91 3 35 
300 
55 002 BELG.-LUXBG. 465 232 6 69 
520 
125 
003 NETHERLANDS 478 76 1 
2 12 
95 003 PAYS-BAS 1031 219 2 
4 57 
290 3 004 FR GERMANY 1820 
36i 12 
882 923 004 RF ALLEMAGNE 3517 
756 31 
1816 1637 
005 ITALY 991 22 167 233 379 1i 005 ITALIE 1578 s3 1400 200 591 Bi 006 UTD. KINGDOM 1441 207 1028 115 006 ROYAUME-UNI 3293 547 1156 18:3 007 IRELAND 119 17 17 007 IRLANOE 217 21 13 
008 DENMARK 250 61 4ci 119 70 008 DANEMARK 396 68 51 203 125 009 GREECE &4 25 3 16 
1 
009 GRECE 130 46 6 27 3 028 NORWAY 238 25 126 86 028 NORVEGE 455 38 261 152 
030 SWEDEN 272 36 
1 5 
69 162 5 030 SUEDE 427 60 i 9 102 257 8 032 FINLAND 242 36 139 61 032 FINLANDE 418 64 247 91 
036 SWITZERLAND 274 144 3 2 41 84 036 SUISSE 487 289 19 10 45 124 
038 AUSTRIA 392 280 26 44 42 038 AUTRICHE 673 526 20 61 66 
040 PORTUGAL 204 32 139 33 040 PORTUGAL 346 68 3 212 66 042 SPAIN 228 135 
119 
35 58 042 ESPAGNE 346 210 37 98 
048 YUGOSLAVIA 189 68 2 
73 
048 YO VIE 341 301 35 5 
124 052 TURKEY 306 185 48 052 TU 596 397 75 
056 SOVIET UNION 85 85 22 056 U.R iE 234 234 s4 s8 064 HUNGARY 104 82 
10 5 
064 HO 354 242 
25 204 MOROCCO 50 
41 
35 
5 
204 MAROC 149 115 54 70 46 220 EGYPT 46 
2 5 
220 EGYPTE 131 
10 15 288 NIGERIA 26 5 
9 
14 288 NIGERIA 125 32 29 68 390 SOUTH AFRICA 46 36 
11 3 
1 390 AFR. DU SUD 113 76 
3 11:3 2 8 400 USA 219 196 6 2 400 ETATS-UNIS 1073 836 105 14 
484 VENEZUELA 53 53 
5 3 484 VENEZUELA 132 130 8 4 2 608 SYRIA 100 92 
18 
608 SYRIE 195 183 
98 612 IRAQ 153 135 
25 
612 IRAQ 473 374 
6i 624 ISRAEL 57 31 2 624 ISRAEL 147 80 5 632 SAUDI ARABIA 136 85 
42 
49 632 ARABIE SAOUD 214 158 
100 
51 
636 KUWAIT 44 1 
12 
1 636 KOWEIT 106 1 38 5 662 PAKISTAN 77 61 4 662 PAKISTAN 138 88 12 
664 INDIA 94 94 
21 100 
664 !NOE 298 296 
s8 226 2 706 SINGAPORE 121 
3 
706 SINGAPOUR 287 
12 
3 
732 JAPAN 58 50 5 
4 
732 JAPON 199 175 12 
17 740 HONG KONG 67 49 14 740 HONG-KONG 129 76 36 
800 AUSTRALIA 76 76 
4 
800 AUSTRALIE 103 98 5 
804 NEW ZEALAND 52 48 804 NOUV.ZELANDE 144 124 20 
1000 W 0 R L D 12508 3480 201 307 232 5896 2358 17 19 • 1000 M 0 ND E 26139 8119 718 462 1717 10381 4608 87 47 
1010 INTRA-EC 7889 1040 33 73 217 4869 1839 17 1 • 1010 INTRA-CE 15661 2188 87 130 1589 8570 3027 87 3 
1011 EXTRA-EC 4620 2440 168 234 15 1028 717 18 . 1011 EXTRA-CE 10475 5930 652 330 128 1810 1581 44 
1020 CLASS 1 2835 1301 95 131 12 668 816 12 . 1020 CLASSE 1 5850 3115 355 85 113 1106 1054 22 
1021 EFTA COUNTR. 1638 552 30 7 4 561 477 11 . 1021 A EL E 2847 1048 46 19 1 936 781 18 1030 CLASS 2 1561 951 73 102 326 99 6 . 1030 CLASSE 2 3867 2213 242 245 14 619 513 21 
1031 ACP Js63~ 126 46 12 3 18 42 5 . 1031 ACP (~ 403 132 37 13 27 178 16 1040 CLA 224 188 33 3 . 1040 CLASS 3 757 603 55 85 14 
37D8.2t DEYEl.Ol'ERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON ALM AND PUTES ml2I DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OT1£R THAN ON FIUI AND PLATES 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR lllAGES POl.YCHROllES, AUTRES QUE FIUIES ET PLAQUES PHOTOGRAPll ElllWICKLER UNO FIXJERER FUER FARBAUfNAlt!.IEN, AUSG. FUER FUIE UNO PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
001 FRANCE 510 457 
118 
22 
2 
31 001 FRANCE 944 788 
398 
31 
19 
1 124 
002 BELG.-LUXBG. 333 153 6 002 BELG.-LUXBG. 730 308 2 5 003 NETHERLANDS 504 144 353 
8 6 003 PAYS-BAS 1127 284 799 sci 41 3 004 FR GERMANY 827 
395 
805 8 004 RF ALLEMAGNE 2127 
882 
2014 1 59 
005 ITALY 1382 975 
23 
12 
4 
005 ITALIE 3110 2209 64 19 14 4 006 UTD. KINGDOM 767 505 235 
79 
006 ROYAUME-UNI 1919 1239 597 
19ci 007 IRELAND 111 32 
10 
007 IRLANDE 223 33 
19 008 DENMARK 107 63 34 008 DANEMARK 159 58 81 
009 GREECE 343 54 289 
146 
009 GRECE 655 93 562 
28:3 028 NORWAY 220 40 34 
2 
028 NORVEGE 420 69 68 ii 9 030 SWEDEN 202 54 38 108 030 SUEDE 475 129 80 246 
032 FINLAND 128 34 31 
3 
63 032 FINLANDE 281 85 74 4 122 036 SWITZERLAND 795 116 665 11 036 SUISSE 1630 225 1377 24 
419 
420 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mangen 1000 kg Quantllb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.~dbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~Mba 
370l2t 1708.21 
038 AUSTRIA 388 276 112 
57 
038 AUTRICHE 740 486 251 2 
040 PORTUGAL 133 57 19 040 PORTUGAL 268 110 43 115 
042 SPAIN 1279 360 915 
4 
4 042 ESPAGNE 2315 387 1914 
1:i 
14 
048 YUGOSLAVIA 50 41 5 
135 
048 YOUGOSLAVIE 166 137 16 
2 26i 052 TURKEY 142 7 
1:i 
052 TURQUIE 281 18 6:i 056 SOVIET UNION 332 319 
:i 
056 U.R.S.S. 1715 1652 
7 064 HUNGARY 96 88 5 064 HONGRIE 279 253 19 
202 CANARY ISLES 96 13 83 
i 
202 CANARIES 213 18 195 
5 208 ALGERIA 436 428 7 
5 
208 ALGERIE 760 728 27 
12 212 TUNISIA 53 19 28 1 212 TUNISIE 140 48 68 
22 
12 
288 NIGERIA 37 8 
17 
28 288 NIGERIA 137 32 
27 
83 
390 SOUTH AFRICA 83 66 
5 2 
390 AFR. DU SUD 176 149 
15 5 39 400 USA 244 237 400 ETATS-UNIS 1170 1109 2 
484 VENEZUELA 57 57 33 484 VENEZUELA 151 151 6i 528 ARGENTINA 127 94 
:i 
528 ARGENTINE 211 150 
a5 612 IRAQ 18 11 4 612 IRAQ 141 39 17 
616 IRAN 224 224 
2 
616 IRAN 141 141 
7 624 ISRAEL 53 51 
716 
624 ISRAEL 164 157 
m:i 647 U.A.EMIRATES 738 20 2 647 EMIRATS ARAB 1802 21 8 
662 PAKISTAN 282 282 662 PAKISTAN 416 416 
728 SOUTH KOREA 15 15 
112 
728 COREE DU SUD 188 188 
166 732 JAPAN 140 28 732 JAPON 221 55 
2 740 HONG KONG 150 119 31 8 740 HONG-KONG 241 154 85 24 800 AUSTRALIA 133 125 800 AUSTRALIE 180 152 2 2 
804 NEW ZEALAND 135 135 804 NOUV.ZELANDE 209 209 
1000 W 0 R LO 12469 5539 5888 171 12 32 818 4 8 1000 M 0 ND E 28231 12148 13371 335 102 115 2108 14 33 7 
1010 INTRA-EC 4883 1802 2845 22 10 24 170 4 i 8 1010 INTRA-CE 10994 3688 6598 33 70 68 518 14 4 3 1011 EXTRA-EC 7584 3737 3040 149 2 8 848 1 1011 EXTRA-CE 17237 8481 8n3 303 32 47 1588 29 4 
1020 CLASS 1 4099 1582 1948 19 2 548 . 1020 CLASSE 1 8606 3335 4022 57 8 11 1163 10 
1021 EFTA COUNTR. 1878 576 898 3 
2 
2 399 . 1021 A EL E 3847 1104 1892 4 1 11 825 10 
4 1030 CLASS 2 2991 1703 1074 127 6 77 1 1030 CLASSE 2 6378 3034 2664 239 25 35 359 18 
1031 ACP (63a 148 29 75 2 2 5 35 . 1031 ACP~ 532 122 229 10 23 35 113 
1040 CLASS 496 452 19 3 22 . 1040 CLAS 3 2254 2093 87 7 1 66 
S70UO DEVEl.Ol'ERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS muo DEYELOl'ERS AND FlXERS FOR BLACK AND WH!lt PHOTOGRAPHS 
llE'IEUTEURS ET FlXATEURS POUR lllAGES UONOCHROllES ENTWICKWI UND FIXIERER FUER EINFARBIGE AUFNAHUEN 
001 FRANCE 12626 2860 84:i 1087 1622 5446 1611 10 001 FRANCE 18949 5182 1222 1006 3648 5586 3527 47 002 BELG.-LUXBG. 2452 701 135 281 
2513 
482 002 BELG.-LUXBG. 4587 1263 107 1213 
3026 
735 
003 NETHERLANDS 4376 943 495 26 
47i 
398 1 003 PAYS-BAS 6809 1922 962 34 
2865 
863 2 
004 FR GERMANY 11973 
1642 
3378 205 6003 1908 8 004 RF ALLEMAGNE 20098 
3956 
6044 219 7561 3393 16 
005 ITALY 6469 1388 
243 
456 2266 717 
6 
005 ITALIE 12262 2179 
210 
1539 3653 935 
19 006 UTD. KINGDOM 9993 2506 1208 1332 4698 
100 
006 ROYAUME-UNI 17632 6730 1871 3897 4905 
288 007 IRELAND 457 53 1 
3i 
5 208 007 IRLANDE 575 40 1 3ci 46 200 008 DENMARK 1880 331 169 43 1040 266 008 DANEMARK 3021 770 245 407 1213 356 009 GREECE 493 51 31 15 12 276 108 009 GRECE 699 114 67 23 91 253 151 
024 !CELANO 95 32 
20i 1:i 
3 29 31 
1:i 
024 ISLANDE 134 46 
328 1i 
7 34 47 
25 028 NORWAY 1634 193 173 917 124 028 NORVEGE 2614 319 468 1282 181 
030 2699 486 222 24 209 1224 524 10 030 SUEDE 4515 884 363 23 545 1819 855 26 
032 1494 366 236 23 108 578 182 1 032 FINLANDE 2623 714 338 22 359 924 262 4 
036 LAND 3306 403 569 226 113 1250 745 
4 
036 SUISSE 6125 937 806 219 806 1774 1583 
1o4 038 A 1615 289 243 36 41 787 215 038 AUTRICHE 3228 712 353 35 491 1249 284 
040 PORTUGAL 822 26 93 2 20 600 81 040 PORTUGAL 1345 70 144 13 84 924 110 
042 SPAIN 1630 232 760 44 102 263 229 042 ESPAGNE 3296 442 1062 46 1189 232 325 
7 048 YUGOSLAVIA 288 42 4 50 5 187 44 048 YOUGOSLAVIE 592 130 8 79 117 249 2 052 TURKEY 253 7 
5 
1 55 146 052 TURQUIE 401 24 
67 
1 111 171 94 
056 SOVIET UNION 109 9 6 81 8 056 U.R.S.S. 500 50 94 264 25 060 POLAND 89 46 5 33 5 060 POLOGNE 317 146 118 46 7 
062 CZECHOSLOVAK 185 32 12 125 16 062 TCHECOSLOVAQ 646 122 306 172 46 
064 HUNGARY 260 85 3 172 i 064 HONGRIE 728 394 65 265 3 066 ROMANIA 10 1 4 4 066 ROUMANIE 136 34 
10 
64 13 25 
068 BULGARIA 80 11 
43 
5 64 
5 
068 BULGARIE 359 153 113 BO 3 
202 c YISLES 54 
6 57 
4 2 202 CANARIES 104 4 66 
87 
22 2 10 
204 M cco 175 74 7 17 14 204 MAROC 330 14 156 24 20 29 
208 IA 222 23 11 
5 
3 182 3 208 ALGERIE 737 86 80 9 43 525 3 212 IA 199 15 32 15 132 
2:i 
212 TUNISIE 373 51 84 39 190 
6i 220 y 238 42 1 47 123 220 EGYPTE 450 80 2 129 178 
272 IVORY COAST 58 13 15 3 25 2 272 COTE IVOIRE 140 36 45 26 28 5 
288 NIGERIA 91 34 
17 2 
28 15 14 288 NIGERIA 664 89 1 
5 
444 27 103 
302 CAMEROON 84 58 6 1 302 CAMEROUN 221 125 78 i 8 5 314 GABON 31 1 30 i 2 2ci 16 314 GABON 133 1 129 29 2 346 KENYA 76 37 346 KENYA 148 59 18 41 
350 UGANDA 54 1 
14 9 
53 i 350 OUGANDA 145 14 6i 8 1 130 5 370 MADAGASCAR 34 8 2 370 MADAGASCAR 106 25 7 
372 REUNION 58 3 32 
3i s4 22 1 372 REUNION 288 35 224 2:i soci 27 2 390 SOUTH AFRICA 414 32 12 23 262 390 AFR. DU SUD 1486 63 61 52 787 
2 400 USA 335 119 ~-~-: 171 39 4 400 ETATS-UNIS 1267 455 39 1 520 147 103 404 CANADA 399 3 3 184 208- 404 CANADA 559 6 12 25 189 327 
448 CUBA 57 8 
32 
48 1 448 CUBA 116 18 1 87 10 
462 MARTINIQUE 47 
1:i 2 
15 
12 
462 MARTINIQUE 121 1 103 
14 
17 
22 484 VENEZUELA 229 
15 
202 484 VENEZUELA 295 48 2i 211 600 CYPRUS 110 18 4 36 36 600 CHYPRE 204 29 8 40 105 
604 LEBANON 183 48 5 
:i 
4 126 
2i 
604 LIBAN 160 80 4 
:i 
7 69 
235 608 SYRIA 100 69 7 608 SYRIE 393 134 1 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt~s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HMOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.GOo 
3708.!G 3708.!G 
612 IRAQ 56 25 4 2 4 21 612 IRAQ 324 108 63 
2 
14 14 125 
616 IRAN 689 424 
12 
3 259 3 616 IRAN 851 519 
18 
15 301 14 
624 ISRAEL 558 27 26 17 456 46 624 ISRAEL 860 54 26 115 565 108 632 SAUDI ARABIA 270 1BO 1 15 48 632 ARABIE SAOUD 595 304 2 86 1 176 
636 KUWAIT 220 91 1 95 22 11 636 KOWEIT 308 156 7 92 21 32 
644 QATAR 65 60 
2 1:i 36 
5 644 QATAR 103 93 
:i 2 2i 22 10 647 U.A.EMIRATES 148 63 33 647 EMIRATS ARAB 215 96 71 
662 PAKISTAN 126 4 6 93 29 662 KISTAN 243 8 4 11i 170 61 684 INDIA 109 1 1 101 684 459 1 1 3 283 
680 THAILAND 170 4 7 68 91 680 NOE 433 15 1 36 113 268 
700 INDONESIA 160 1 
18 
2 66 90 700 ESIE 359 21 7 
24 
3 74 254 
701 MALAYSIA 316 14 7 145 132 701 SIA 663 32 1 99 157 350 
706 SINGAPORE 282 24 34 16 130 78 706 SINGAPOUR 633 58 1 34 206 124 210 
728 SOUTH KOREA 211 BO 131 
18 
728 COREE DU SUD 505 322 
2 4 
183 
s4 732 JAPAN 714 135 560 732 JAPON 1079 323 696 
736 TAIWAN 225 29 i 2:i 195 1 736 T'Al·WAN 340 74 2 2 3 260 3 740 HONG KONG 341 11 195 111 740 HONG-KONG 690 50 229 167 240 
800 AUSTRALIA 278 71 2 84 106 15 800 AUSTRALIE 1490 160 45 1063 141 81 
804 NEW ZEALAND 395 5 15 281 94 804 NOUV.ZELANDE 754 18 194 391 151 
1000 W 0 R L D 74810 13361 10323 2457 5708 33353 9542 6 59 1 1000 M 0 ND E 133845 29577 17848 2416 22888 42068 18737 19 293 
1010 INTRA-EC 50715 9088 7511 1743 4221 22450 5679 8 19 • 1010 INTRA-CE 84631 19977 12590 1630 13705 26398 10247 19 65 i 1011 EXTRA-EC 24090 4275 2812 714 1488 10897 3863 40 1 1011 EXTRA-CE 49202 9599 5258 784 9182 15659 8491 228 
1020 CLASS 1 16409 2443 2345 450 1159 7194 2784 34 . 1020 CLASSE 1 31594 5321 3559 472 6488 10295 5269 190 
1021 EFTA COUNTR. 11662 1793 1564 324 668 5384 1901 28 . 1021 A EL E 20585 3683 2331 322 2760 8005 3324 160 
1030 CLASS 2 6870 1640 462 264 293 3160 1044 6 1 1030 CLASSE 2 14733 3361 1614 311 1895 4417 3096 38 
1031 ACP Js63a 740 226 120 15 35 268 76 . 1031 ACP{~ 2379 542 514 18 500 508 298 1 
1040 CLA 811 192 7 35 542 35 . 1040 CLASS 3 2871 917 85 797 947 125 
37ll8JO PHOTOGRAPHIC CHElllCAL PROOUCTS AND FLASH LIGHT llATERIAl.S OTHER llWI EllULSIONS. DEVB.OPERS AND FIXERS 3708.90 PHOTOGRAPHIC CllElllCAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT llATERIAl.S OTHER THAN EllULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
PROOUITS ClllMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUE5, AUTRES QUE REVELATEURS. FIXATEURS ET EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOZWECKEH, AUSG. EllULSIONEN FUER UCllTEllPFINDL SCHICKTEN, ENTWICKlER UND FlXlERfR 
001 FRANCE 1541 282 
143 
79 172 300 665 2 41 001 FRANCE 9271 3876 409 485 290 1190 2939 11 480 002 BELG.-LUXBG. 1116 150 464 211 
420 
142 6 002 BELG.-LUXBG. 3373 1430 237 869 
1837 
391 37 
003 NETHERLANDS 2218 285 648 40 
139 
814 11 003 PAYS-BAS 8221 1655 2021 107 
297 
2477 
:i 
124 
004 FR GERMANY 5347 
246 
2110 162 1083 1822 30 004 RF ALLEMAGNE 20960 
3133 
5232 518 8473 6292 145 
005 ITALY 1523 151 
243 
38 316 758 
18 
14 005 ITALIE 7958 696 
742 
70 1445 2401 
s6 213 006 UTD. KINGDOM 1611 373 325 290 341 226 21 006 ROYAUME-UNI 9305 5313 1274 684 1087 83i 149 007 IRELAND 275 14 25 
2 
1 9 007 IRLANDE 1069 66 91 
17 
4 73 4 
008 DENMARK 460 116 17 18 168 139 008 DANEMARK 2318 994 94 29 439 745 6 009 GREECE 154 48 15 42 
25 
26 23 6 009 GRECE 686 134 87 73 2 73 311 028 NORWAY 219 24 12 12 18 122 028 NORVEGE 754 108 54 29 90 BO 342 51 
030 SW N 494 77 22 4 51 61 271 8 030 s 1839 371 108 13 242 368 682 55 
032 FIN 230 21 31 37 52 16 69 4 032 E 785 105 93 BO 155 162 163 27 
036 s LAND 736 351 65 14 58 17 226 5 036 2322 1043 223 99 325 159 417 56 
038 A IA 715 584 44 37 19 8 19 4 038 A HE 1847 1294 96 194 37 28 121 77 
040 PORTUGAL 65 24 3 1 1 9 24 3 040 PORTUGAL 273 83 10 32 7 46 73 22 
042 SPAIN 394 41 172 69 8 24 78 2 042 ESPAGNE 1498 165 478 330 21 86 393 25 
048 YUGOSLAVIA 255 167 3 71 
:i 22 
11 3 048 YOUGOSLAVIE 1514 649 82 485 29 3:i 205 93 052 TURKEY 171 32 
6 
32 82 052 TURQUIE 533 110 1 84 276 
056 SOVIET UNION 62 54 1 1 
7 
056 U.R.S.S. 272 176 36 18 19 13 10 SS 062 CZECHOSLOVAK 31 6 4 1 13 062 TCHECOSLOVAQ 263 40 58 11 4 4 91 
064 HUNGARY 84 48 3 i 24 9 064 HONGRIE 490 246 98 2 9 6 110 34 068 BULGARIA 28 1 1 24 068 BULGARIE 356 21 7 5 308 
204 MOROCCO 60 34 26 204 MAROC 173 9 101 53 4 5 :j 208 ALGERIA 35 
4 
35 i 208 ALGERIE 214 2 197 4 2 6 216 LIBYA 6 
:j 216 LIBYE 101 81 1 5 9 37 14 220 EGYPT 18 8 
:i 5 6 220 EGYPTE 135 24 13 2 50 288 NIGERIA 98 14 Ii 76 288 NIGERIA 353 65 2 1 26 136 259 322 ZAIRE 9 
7 
1 
:i 4 28 322 ZAIRE 146 24 7 2 1 359 5 390 SOUTH AFRICA 51 8 
14 
390 AFR. DU SUD 506 71 32 15 
413 400 USA 536 37 5 49 148 282 400 ETATS-UNIS 4297 248 266 438 239 2662 31 
404 CANADA 25 i 1 1 20 2 1 404 CANADA 111 5 6 
15 30 26 26 3 
528 ARGENTINA 9 4 4 
7 10 
528 ARGENTINE 100 27 10 53 7 
32 
3 
612 IRAQ 30 7 1 5 612 IRAQ 353 122 7 41 i 5 146 616 IRAN 327 213 
2 
22 Ii 17 92 i 616 IRAN 861 500 1 53 216 306 24 624 ISRAEL 52 12 3 9 
2 
624 ISRAEL 676 103 22 40 36 235 
28 632 SAUDI ARABIA 100 50 7 26 5 3 7 632 ARABIE SAOUD 429 109 64 154 23 8 42 1 
636 KUWAIT 34 3 
5 
25 1 1 4 636 KOWEIT 193 58 1 84 2 2 42 4 
647 U.A.EMIRATES 69 17 21 12 14 647 EMIRATS ARAB 199 43 28 50 10 31 36 1 
662 PAKISTAN 11 2 4 
18 i 5 
662 PAKISTAN 144 8 49 
s5 14 73 i 684 INDIA 36 11 
23 
6 684 INDE 169 36 
5 42 21 56 680 THAILAND 67 i 34 9 680 THAILANDE 129 5 48 8 26 i 701 MALAYSIA 125 
5 
67 
:i 57 701 MALAYSIA 211 1 90 i 20 114 732 JAPAN ~ 16 19 10 :i 732 JAPON 559 106 26 90 315 1 740 HONG KONG 17 6 2 2 4 740 HONG-KONG 144 19 32 14 2 10 54 13 
800 AUSTRALIA 43 2 8 24 1 7 1 800 AUSTRALIE 332 11 55 141 6 111 8 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 149 1 2 145 1 
1000 WORLD 20091 3521 4038 1731 1318 2921 6314 23 225 . 1000 M 0 ND E 89286 23137 12829 5419 3755 16684 25184 98 2200 
1010 INTRA-EC 14242 1513 3433 1031 869 2661 4590 21 124 • 1010 INTRA-CE 63165 16601 9905 2179 2245 14619 16388 70 1158 
1011 EXTRA-EC 5847 2009 603 698 449 260 1725 2 101 • 1011 EXTRA-CE 26110 6538 2920 3235 1510 2043 8798 28 1042 
1020 CLASS 1 4028 1386 380 371 391 199 1251 50 . 1020 CLASSE 1 17455 4332 1574 2077 1197 1437 6325 513 
1021 EFTA COUNTR. 2479 1084 177 105 208 133 736 2 36 . 1021 A EL E 7886 3012 585 449 862 853 1820 28 305 1030 CLASS 2 1606 511 208 323 58 59 410 35 . 1030 CLASSE 2 7094 1695 1123 1107 269 573 1859 440 
421 
422 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg QuantMs Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
370l90 370UO 
1031 ACP (63a 224 28 52 7 7 14 110 6 . 1031 ACP~ 1316 160 312 79 35 176 456 98 
1040 CLASS 215 111 15 4 1 3 65 16 . 1040 CLA 3 1560 509 223 51 44 32 612 89 
3797 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 3717 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CH.37, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.37Jll POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
3797.DO GOODS Of CHAPTER 37 CARRIED BY POST 3797.00 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
llARCllAHDISES DU CH.37, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.37 Jll POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 116 38 78 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 1011 98 913 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 119 29 90 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 180 31 149 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 105 7 98 
1000 WORLD 20 20 • 1000 M 0 ND E 2004 318 1687 1 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 189 57 131 1 
1011 EXTRA-EC 18 18 • 1011 EXTRA-CE 1815 259 1558 
1020 CLASS 1 15 15 . 1020 CLASSE 1 1506 182 1324 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 292 76 216 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 109 41 68 
·-·-------
----. 
----· 
----~--
-
-
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·nxo0a Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa 
3801 ARTFICIAL GRAPHITE; COU.OIDAL GRAPHITE, OTHER THAN SUSP£NSIONS IN OIL 3801 ARTIFlaAL GRAPllT E; COU.OIDAL GRAPHITE, OTHER THAii SUSPENSIONS IN OIL 
GRAPllTE AllTFlCIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL, AUTRES QU'EN SUSPENSION DANS L 'HUU.E KUENSTUCHEll UNO KOLLOIDER GRAPllT, NICHT IN OEUGER SUSPENSION 
3801.11 ARmclAL GRAPHITE IN PACKINGS OF IW 1KG 3801.11 ARTIACIAL GRAPllTE IN PACKINGS OF IW 1KG 
GRAPllTE ARTFICIEL, EN EMBALLAGES DE IWillUll I KG KUENSTUCHER GRAPllT IN UllSCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
056 SOVIET UNION 16 16 056 U.R.S.S. 472 472 
1000 WORLD 224 114 28 35 48 2 • 1000 M 0 ND E 748 4 801 38 19 87 17 
1010 INTRA-EC 131 i 45 22 35 29 2 • 1010 INTRA-CE 219 1 113 34 19 52 17 1011 EXTRA-EC 93 69 4 17 • 1011 EXTRA-CE 527 3 487 4 18 
1040 CLASS 3 16 16 . 1040 CLASSE 3 472 472 
3801.19 ARmclAL GRAPHITE IN PACKINGS OF > 1KG 3801.19 ARTIFlaAL GRAPllTE IN PACKINGS OF > 1KG 
GRAPllTE ARTFICIEL, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG KUENSTUCHER GRAPllT IN UllSCHUESSUNGEN VON llfHR ALS 1 KG 
001 FRANCE 8420 6435 
183 
128 55 1588 211 3 001 FRANCE 4736 3754 
44j 73 45 699 146 19 002 BELG.·LUXBG. 2564 1843 5 310 i 223 002 BELG.·LUXBG. 1613 1014 7 18 10 127 003 NETHERLANDS 1021 561 379 
714 1864 
80 
2 36 003 PAYS-BAS 863 382 316 1 1o2 154 6 216 004 FR GERMANY 5152 
1166 
1840 200 496 004 RF ALLEMAGNE 4518 
752 
3370 526 59 239 
005 ITALY 2789 1120 4 59 348 92 005 ITALIE 2380 1278 8 13 186 143 
006 UTD. KINGDOM 987 460 514 1 2 60 10 006 ROYAUME-UNI 5451 257 4995 4 132 s8 63 008 DENMARK 1611 1551 30 008 DANEMARK 921 861 2 028 NORWAY 58 26 
6 
2 
5 
028 NORVEGE 115 25 88 
14 2 
2 
s4 030 SWEDEN 639 450 151 27 030 SUEDE 2159 277 1768 44 
032 FINLAND 326 96 1 
5 62 
229 032 FINLANDE 181 58 4 
12 10 
119 
036 SWITZERLAND 947 661 212 7 036 SUISSE 557 291 234 10 
038 AUSTRIA 242 216 12 14 
3 38 038 AUTRICHE 210 112 80 18 9 74 042 SPAIN 663 182 363 77 042 ESPAGNE 980 88 753 56 
048 YUGOSLAVIA 82 74 8 
5 
048 YOUGOSLAVIE 162 38 109 1 14 
052 TURKEY 48 27 16 052 TURQUIE 216 21 190 5 
056 SOVIET UNION 93 
3 
93 94 056 U.R.S.S. 830 3 828 2 062 CZECHOSLOVAK 105 8 2<i 062 TCHECOSLOVAQ 181 161 24 17 064 HUNGARY 82 21 41 
3 
064 HONGRIE 137 19 89 5 
066 ROMANIA 23 13 7 066 ROUMANIE 232 11 219 
3 
2 
208 ALGERIA 313 99 21 193 208 ALGERIE 268 70 83 112 
220 EGYPT 128 122 6 
2 6i 
220 EGYPTE 627 105 521 1 
251 390 SOUTH AFRICA 134 3 68 390 AFR. DU SUD 2215 5 1951 8 
11 400 USA 782 12 713 
14 
57 400 ETATS-UNIS 1905 20 1594 1 
57 
278 
412 MEXICO 20 2 3 1 412 E 126 3 53 5 8 
484 VENEZUELA 34 
10 
24 10 484 UELA 250 
25 
242 8 
508 BRAZIL 23 13 
8 
508 178 152 
41 528 ARGENTINA 17 3 6 528 TINE 202 31 130 
2 616 IRAN 1373 1373 26 26 616 736 734 275 3j 624 ISRAEL 123 71 
2 
624 ISRAEL 370 58 
10 706 SINGAPORE 244 238 
3 
4 706 SINGAPOUR 163 149 1 3 
728 SOUTH KOREA 18 2 
4 
13 728 COREE DU SUD 136 4 47 
13 
85 
732 JAPAN 51 8 31 8 732 JAPON 509 17 457 22 
736 TAIWAN 149 
18 
4 145 736 T'Al-WAN 136 
13 
70 
2 
66 
800 AUSTRALIA 96 2 75 800 AUSTRALIE 159 41 103 
1000 W 0 R L D 29868 15781 5952 1017 2239 1948 2782 2 147 • 1000 M 0 ND E 35280 9228 20924 828 195 1065 2524 17 498 
1010 INTRA-EC 22625 12032 4037 848 2235 1849 1480 2 142 • 1010 INTRA-CE 20591 7031 10421 810 178 914 989 8 442 i 1011 EXTRA-EC 7244 3750 1918 169 5 97 1302 5 • 1011 EXTRA-CE 14690 2197 10503 218 17 151 1538 11 58 
1020 CLASS 1 4187 1783 1620 118 4 65 592 5 . 1020 CLASSE 1 9545 973 7378 119 15 22 972 11 54 1 
1021 EFTA COUNTR. 2291 1458 414 38 62 314 5 . 1021 A EL E 3285 769 2195 51 2 11 203 54 
1030 CLASS 2 2734 1929 133 30 31 611 . 1030 CLASSE 2 3687 1192 1773 59 2 129 530 2 
1040 CLASS 3 323 37 164 22 100 • 1040 CLASSE 3 1460 33 1352 41 34 
3801.30 NATURAL OR ARTFICW. COLLOIDAL GRAPllTE 3801.30 NATURAL OR ARTIFJCW. COLLOIDAL GRAPHITE 
GRAPllTE A L'ETAT COLLOIDAL KOLLOIDER GRAPIDT 
001 FRANCE 677 199 6 37 410 30 001 FRANCE 986 154 2<i 25 767 4 36 002 BELG.-LUXBG. 41 3 
25 
25 
24 
7 002 BELG.·LUXBG. 212 20 1 149 Ii 22 004 FR GERMANY 1461 
2 
43 1092 277 004 RF ALLEMAGNE 2356 
14 
90 12 2017 229 
005 ITALY 255 20 211 22 005 ITALIE 592 53 496 29 
006 UTD. KINGDOM 89 2 8 
5 
79 
2 
006 ROYAUME-UNI 223 67 45 j 111 20 030 SWEDEN 254 2 6 239 030 SUEDE 507 29 11 439 
036 SWITZERLAND 39 18 1 1 18 1 036 SUISSE 131 37 3 4 80 7 
038 AUSTRIA 147 86 
4 
60 1 038 AUTRICHE 246 84 
32 1 
159 3 
042 SPAIN 103 11 71 17 042 ESPAGNE 203 18 127 25 
048 YUGOSLAVIA 126 1 2 121 1 048 YOUGOSLAVIE 311 6 18 5 275 7 
056 SOVIET UNION 144 1 143 056 U.R.S.S. 384 
1 
7 377 
060 POLAND 65 65 060 POLOGNE 182 181 
062 CZECHOSLOVAK 32 
186 
32 062 TCHECOSLOVAQ 137 3 134 
066 ROMANIA 215 
3 
29 
12 
066 ROUMANIE 215 148 
12 
67 
117 400 USA 20 
13 
5 
5 
400 ETATS-UNIS 157 17 11 j 508 BRAZIL • 69 51 508 BRESIL 109 42 57 3 
736 TAIWAN 83 83 736 T'Al-WAN 148 148 
1000 WORLD 4118 554 112 120 2813 41 478 • 1000 M 0 ND E 8048 788 354 140 5867 25 872 
1010 INTRA-EC 2577 208 81 70 1825 38 357 • 1010 INTRA-CE 4537 288 227 57 3572 17 378 
1011 EXTRA-EC 1543 347 31 51 988 5 121 • 1011 EXTRA-CE 3509 503 126 83 2295 8 494 
1020 CLASS 1 794 144 17 14 556 63 . 1020 CLASSE 1 1878 276 84 25 1221 1 271 
423 
424 
Januar - Dez.ember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "EllllOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "EllllOOa 
3801.30 3801.30 
1021 EFTA COUNTR. 474 106 8 10 339 
5 
11 . 1021 A EL E 1008 155 19 17 755 1 61 
1030 CLASS 2 253 16 13 16 145 58 . 1030 CLASSE 2 629 74 33 34 257 8 223 
1040 CLASS 3 494 186 1 20 287 . 1040 CLASSE 3 1004 153 9 24 818 
3803 ACTIVATED CARSON; ACTIVATED NATURAL lllNERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPEHT ANIMAL BLACK 3803 ACTIVATED CARSON; ACTIVATED NATURAL lllNERAL PRODUCTS; ANIMAi. BLACK, 1Na.UDING SPEHT ANIMAL BLACK 
CHARBONS ACTIVES; llATIERES llINERALES NATUREllES ACIMES; NOIRS D'ORJGJNE ANIMALE, YC LENOIR ANIMAi. EPUJSE AICTIVKOHLE; AKTMERTE NATUERUCHE lllNERAUSCHE STOFFE; T1ERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCllT 
380110 ACTIVATED CARSON 380110 ACTIVATED CARBON 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIOEHTIAL 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 3819.99 NL: INCl.UDED IN 3819.99 
c SONS ACTIVES AKTIVKOHLE 
FR: IDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: IEL B L: VERTRAUUCH 
NL: sous 3819.99 NL: IN 3819.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1124 319 375 430 001 FRANCE 1552 703 333 515 
002 BELG.-LUXBG. 1024 634 
3j 390 002 BELG.-LUXBG. 1909 1381 1 527 003 NETHERLANDS 1758 490 1230 003 PAYS-BAS 1922 609 1 1312 
004 FR GERMANY 1239 
1820 
11 1228 004 RF ALLEMAGNE 1829 
3503 
26 1803 
005 ITALY 2229 409 
3 
005 ITALIE 4024 521 
3 006 UTD. KINGDOM 87 84 
325 
006 ROYAUME-UNI 248 245 
322 007 IRELAND 338 13 
1o8 
007 IRLANDE 412 90 36 008 DENMARK 360 166 86 008 DANEMARK 558 366 154 
009 GREECE 74 56 11 7 i 009 GRECE 132 97 25 10 2 028 NORWAY 72 44 27 028 NORVEGE 155 104 49 
030 SWEDEN 378 146 195 37 030 SU 748 286 401 61 
032 FINLAND 77 69 
18 
8 032 FI E 262 243 
16 
19 
036 SWITZERLAND 864 577 269 036 s 1659 1220 422 
038 AUSTRIA 510 335 26 149 038 A HE 866 641 26 201 
042 SPAIN 479 248 6 225 042 ES E 780 368 6 406 
048 YUGOSLAVIA 187 64 123 048 YOUGOSLAVIE 482 143 339 
056 SOVIET UNION 884 884 
3 59 
056 U.R.S.S. 975 975 
13 18 064 HUNGARY 183 121 064 HONGRIE 398 307 
204 MOROCCO 194 119 75 204 MAROC 154 96 
2 
58 
272 IVORY COAST 190 188 1 272 COTE IVOIRE 157 152 3 
390 SOUTH AFRICA 567 62 505 390 AFR. DU SUD 758 143 615 
400 USA 943 542 401 400 ETATS-UNIS 2409 1490 918 
404 CANADA 315 59 256 404 CANADA 473 59 413 
448 CUBA 1721 1616 i 105 448 CUBA 1347 1240 8 107 456 DOMINICAN R. 679 678 4j 456 REP.DOMINIC. 632 624 s6 484 VENEZUELA 485 437 1 484 VENEZUELA 523 459 8 
508 BRAZIL 57 41 13 3 508 BRESIL 267 211 46 10 
647 LI.A.EMIRATES 335 299 36 647 EMIRATS ARAB 944 890 54 
669 SRI LANKA 9 
70 
9 669 SRI LANKA 325 
223 
325 
680 THAILAND 82 12 680 THAILANDE 243 20 
701 MALAYSIA 84 83 1 701 MALAYSIA 149 146 3 
732 JAPAN 438 419 19 732 JAPON 730 611 119 
736 TAIWAN 100 82 18 736 T'Al-WAN 194 174 20 
1000 W 0 R L D 19048 11320 813 6859 3 41 12 1000 M 0 ND E 30384 19057 1092 10135 3 69 28 
1010 INTRA-EC 8233 3582 542 4105 3 1 • 1010 INTRA-CE 12587 6994 424 5164 3 68 2 1011 EXTRA-EC 10812 7737 269 2754 40 12 1011 EXTRA-CE 17791 12062 663 4971 27 
1020 CLASS 1 5057 2666 192 2160 38 1 1020 CLASSE 1 9684 5472 417 3723 65 7 
1021 EFTA COUNTR. 1958 1201 63 656 38 . 1021 A EL E 3778 2538 72 1104 64 2<i 1030 CLASS 2 2883 2370 74 426 • 2 11 1030 CLASSE 2 5119 3824 228 1045 2 
1031 ACP (63A 379 344 6 29 . 1031 ACP (~ 456 385 24 47 
1040 CLASS 2872 2701 3 166 . 1040 CLASS 3 2989 2767 18 203 
380190 ACTIVATED NATURAL lllNERAL PRODUCTS 3803.90 ACTIVATED NATURAL lllNERAL PRODUCTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
MATIERES MINERALES NATUREllES ACTIVEES AKTMERTE NATUERUCHE MINERALISCHE STOFFE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 63287 22521 36456 33 2683 1594 001 FRANCE 9596 5496 2694 8 858 540 
002 BELG.-LUXBG. 15721 14428 11 307 
281i 
975 002 BELG.-LUXBG. 5158 4482 5 51 
812 
618 
003 NETHERLANDS 15620 12126 20 
5i 
663 
3 
003 PAYS-BAS 5679 3866 3 
2i 
996 
1i 004 FR GERMANY 6506 9606 144 5485 823 004 RF ALLEMAGNE 2877 3718 38 1818 989 005 ITALY 9651 42 3 
26 2 
005 ITALIE 3760 27 15 
3 4 006 UTD. KINGDOM 5796 2902 2866 
87i 
006 ROYAUME-UNI 3306 2293 1006 
439 007 IRELAND 1594 53 
23i 
670 007 IRLANDE 674 49 66 186 008 DENMARK 11399 7137 3422 609 008 DANEMARK 2860 1376 822 596 
009 GREECE 1376 945 396 
18 
1 34 009 GRECE 529 338 172 j 4 17 028 NORWAY 22645 877 20979 3 768 028 NORVEGE 2554 287 617 2 1641 
030 SWEDEN 17038 2311 13947 405 375 030 SUEDE 2919 1127 615 231 946 
2 ~~~~~~LAND 2707 1234 7 2 178 1287 032 FINLANDE 1599 763 5 2 54 775 14212 13664 ---481~ 24 41~-· 036 SUISSE 2133 1976 125 13 17 
038 AUSTRIA 15888 14815 1073 
3 255 3 
038 AUTRICHE-· 2534 2237 297 
8 215 15 040 PORTUGAL 2113 959 893 
67 
040 PORTUGAL 710 380 92 
19 042 SPAIN 4087 3590 382 4 44 
9 
042 ESPAGNE 2167 2058 51 10 29 34 048 YUGOSLAVIA 2928 1605 1308 6 048 YOUGOSLAVIE 1052 612 382 24 
052 TURKEY 3975 3970 5 300 052 TURQUIE 1348 1346 2 1i 056 SOVIET UNION 436 136 056 U.R.S.S. 162 91 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:1111000 Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I UllOoo 
3803.90 3803.90 
060 POLAND 757 253 
128 
504 060 POLOGNE 173 61 
42 
4 108 
062 CZECHOSLOVAK 426 298 i 062 TCHECOSLOVAQ 195 153 8 064 HUNGARY 2747 2569 171 064 HONGRIE 477 449 20 
202 CANARY ISLES 26 21 5 5 202 CANARIES 112 93 :i 19 204 MOROCCO 833 818 10 204 MAROC 236 226 7 
212 TUNISIA 1900 1287 613 
20 i 212 TUNISIE 338 278 60 Ii 2 220 EGYPT 3986 122 3843 220 EGYPTE 519 66 443 
224 SUDAN 232 97 75 
49 
60 224 SOUDAN 100 54 27 20 19 272 IVORY COAST 1275 700 526 272 COTE IVOIRE 388 212 156 
276 GHANA 307 15 
12 64 292 276 GHANA 128 20 Ii 3:i 108 288 NIGERIA 800 371 353 288 NIGERIA 532 340 151 
302 CAMEROON 873 25 599 249 302 CAMEROUN 383 33 265 85 
346 KENYA 832 63 1 768 346 KENYA 251 23 1 227 
378 ZAMBIA 336 109 227 378 ZAMBIE 144 64 80 
382 ZIMBABWE 744 421 
1:i 14 
323 382 ZIMBABWE 261 164 22 4li 97 390 SOUTH AFRICA 5640 3381 2232 390 AFR. DU SUD 3002 1855 1079 
400 USA 182 160 19 3 400 ETATS-UNIS 199 182 5 12 
421 BELIZE 126 
12 
126 421 BELIZE 538 
1:i 
538 
480 COLOMBIA 1174 1162 480 COLOMBIE 440 427 
484 VENEZUELA 1606 16 1590 i 484 VENEZUELA 732 12 720 :i 500 ECUADOR 385 
16 30 
384 500 EQUATEUR 178 2 
15 
173 
508 BRAZIL 908 862 508 BRESIL 444 7 422 
512 CHILE 714 15 
2302 
699 512 CHILi 285 6 368 279 612 IRAQ 2319 10 7 612 IRAQ 399 12 19 
616 IRAN 7467 5325 2115 
10 
27 616 IRAN 3074 2800 218 
35 
56 
624 ISRAEL 2101 668 870 
6 
553 .. 624 ISRAEL 672 233 228 
:i 
176 
632 SAUDI ARABIA 604 427 105 66 632 ARABIE SAOUD 335 160 42 130 
662 PAKISTAN 1814 1355 
159 
2 
255 
457 662 PAKISTAN 540 390 
79 
1 
72 
149 
664 !NOIA 3348 2730 204 664 INDE 1257 767 339 
680 THAILAND 1152 545 
1o:i 
607 680 THAILANDE 341 143 
42 
198 
700 INDONESIA 4762 3263 1396 700 INDONESIE 1371 880 449 
701 MALAYSIA 13014 5965 158 6891 
2 
701 MALAYSIA 4107 1808 76 2223 
5 706 SINGAPORE 3514 1153 2359 706 SINGAPOUR 1201 351 845 
708 PHILIPPINES 596 580 2 i 16 708 PHILIPPINES 247 237 i i 10 728 SOUTH KOREA 73 18 52 728 COREE DU SUD 225 42 169 
732 JAPAN 181 167 36 14 732 JAPON 401 352 j 49 736 TAIWAN 258 47 175 736 T' Al-WAN 150 94 49 
740 HONG KONG 500 495 5 740 HONG-KONG 131 121 10 
800 AUSTRALIA 1219 675 544 800 AUSTRALIE 477 218 259 
1000 W 0 R L D 289688 148289 86843 891 20783 32824 28 32 • 1000 M 0 ND E 77925 45998 8763 338 6665 18081 3 101 
1010 INTRA-EC 130949 69718 37258 391 17979 5572 28 5 • 1010 INTRA-CE 34437 21618 2979 80 5533 4209 3 15 
1011 EXTRA-EC 158738 78571 49583 500 2804 27252 28 • 1011 EXTRA-CE 43485 24379 3781 257 1132 13851 85 
1020 CLASS 1 93024 47563 39097 119 630 5597 18 . 1020 CLASSE 1 21214 13456 2199 54 366 5078 61 
1021 EFTA COUNTR. 74608 33860 37380 20 613 2729 6 . 1021 A EL E 12456 6770 1752 9 309 3598 18 
1030 CLASS 2 61205 27627 10180 381 1364 21645 8 . 1030 CLASSE 2 21178 10100 1518 198 586 8752 24 
1031 ACP Js63~ 6888 2109 76 55 949 3698 1 . 1031 ACP (~ 3221 1063 29 35 411 1683 
1040 CLA 4508 3381 306 810 11 . 1040 CLASS 3 1093 822 64 4 181 22 
3803.98 ANIMAL BLACK, INCL SPEHT ANIMAL BLACK 3803.98 ANlMAL BLACK, INCL SPEHT ANIMAL BLACK 
NOIRS D'ORlGINE ANIMAL£, YC LE NOIR ANlMAL EPUISE TlERJSCHES SCHWARZ. AUCH AUSGEBRAUCKT 
001 FRANCE 140 25 
4 
22 4j 93 001 FRANCE 108 22 2ci 8 16 78 004 FR GERMANY 124 20 53 004 RF ALLEMAGNE 100 30 34 
400 USA 1929 1929 400 ETATS-UNIS 2191 2 2189 
404 CANADA 1050 
2 
1050 404 CANADA 1021 
6 
1021 
412 MEXICO 227 225 412 MEXIQUE 206 200 
448 CUBA 105 105 448 CUBA 107 107 
800 AUSTRALIA 223 223 800 AUSTRALIE 212 212 
804 NEW ZEALAND 200 200 804 NOUV.ZELANDE 196 196 
1000 W 0 R L D 4362 80 27 137 47 4069 2 . 1000 M 0 ND E 4545 97 70 103 17 4258 
1010 INTRA-EC 422 68 4 96 47 207 2 . 1010 INTRA-CE 318 78 20 51 17 152 1011 EXTRA-EC 3940 12 23 41 3862 • 1011 EXTRA-CE 4228 20 50 52 4108 
1020 CLASS 1 3498 9 7 41 3439 2 . 1020 CLASSE 1 3809 11 38 52 3708 
1030 CLASS 2 336 2 16 318 . 1030 CLASSE 2 310 7 12 291 
1040 CLASS 3 106 1 105 . 1040 CLASSE 3 109 2 107 
3805 TALL OIL 3805 TALL OU. 
TALL OIL TALLOEL 
3805.ID CRUDE TALL OIL 3805.10 CRUDE TALL On. 
TALL OU. BRUT TALLOEL,ROH 
004 FR GERMANY 418 
2 
250 136 32 004 RF ALLEMAGNE 111 i 58 41 12 038 AUSTRIA 1866 1840 24 
205 
038 AUTRICHE 367 360 6 
103 288 NIGERIA 205 288 NIGERIA 103 
1000 WORLD 2944 26 2209 1 188 94 426 . 1000 M 0 ND E 847 13 471 3 59 74 225 2 
1010 INTRA-EC 721 
26 
337 142 94 148 • 1010 INTRA-CE 272 
13 
78 1 48 74 73 2 1011 EXTRA-EC 2222 1872 48 278 . 1011 EXTRA-CE 578 394 2 13 152 
1020 CLASS 1 1954 26 1854 46 28 . 1020 CLASSE 1 416 13 368 13 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 1934 26 1854 46 8 . 1021 A EL E 400 13 368 13 5 1 
425 
426 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXcllla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j ttalla j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXcllla 
381)5.10 3805.10 
1030 CLASS 2 269 19 250 . 1030 CLASSE 2 160 26 2 132 
1031 ACP (63) 216 216 . 1031 ACP (63) 110 110 
3805.90 TAU OIL, OTl£R THAN CRUDE 3805JO TAU Oil, OTHER THAN CRUDE 
TAU OU. AUTRE QUE BRUT TAUOll,GEREINlGT 
001 FRANCE 182 10 
373 
21 6 145 001 FRANCE 106 7 
218 
6 5 88 
002 BELG.-LUXBG. 398 5 
24 
20 002 BELG.-LUXBG. 230 4 
14 
8 
003 NETHERLANDS 1117 222 266 
237 
605 003 PAYS-BAS 550 136 148 Ii 133 252 004 FR GERMANY 1935 382 32 1284 004 RF ALLEMAGNE 981 216 20 604 
005 ITALY 1309 84 927 3 9 373 005 ITALIE 828 44 612 2 7 207 042 SPAIN 278 191 66 042 ESPAGNE 171 125 sO 048 YUGOSLAVIA 238 178 
4287 
048 YOUGOSLAVIE 244 194 
11s0 248 SENEGAL 4287 248 SENEGAL 1150 
632 SAUDI ARABIA 56 56 632 ARABIE SAOUD 216 216 
1000 W 0 R L D 10233 600 6562 24 348 82 2637 • 1000 M 0 ND E 4847 447 2740 17 207 39 1397 
1010 INTRA-EC 5057 248 1989 21 268 82 2471 . 1010 INTRA-CE 2783 152 1217 15 153 39 1187 
1011 EXTRA-EC 5178 353 4573 3 81 168 • 1011 EXTRA-CE 2083 295 1522 2 54 210 
1020 CLASS 1 737 338 198 3 81 117 . 1020 CLASSE 1 602 281 131 2 54 134 
1021 EFTA COUNTR. 197 77 8 22 90 . 1021 A El E 116 43 7 5 61 
1030 CLASS 2 4438 14 4375 49 . 1030 CLASSE 2 1480 13 1391 76 
1031 ACP (63) 4331 4287 44 . 1031 ACP (63) 1218 1152 66 
381)8 CONCENTRATED SULPHITE LYE 3808 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
UGNOSUl.flTU SUlflTASLAUGEH 
380l00 CONCENTRATED SULPHITE LYE 3808.00 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
UGNDSUl.flTU SUlflTASLAUGEH 
001 FRANCE 10102 9854 
1849 105 
246 2 001 FRANCE 1500 1461 334 38 36 3 002 BELG.-LUXBG. 11615 9553 
122 
108 002 BELG.-LUXBG. 1598 1194 
2i 
32 
003 NETHERLANDS 21329 14855 6323 
9 11i 
29 003 PAYS-BAS 2509 1903 539 
3 33 
46 
004 FR GERMANY 12185 
12787 
2841 9223 1 004 RF ALLEMAGNE 1144 
1869 
352 753 3 
005 ITALY 17119 4332 
1033 
005 ITALIE 2620 749 
51 
2 Ii 006 UTO. KINGDOM 19823 15423 3367 
330 
006 ROY AUME-UNI 2570 2291 220 68 007 IRELAND 1031 700 1 
24 
007 IRLANDE 179 111 
:i 4 008 DENMARK 3229 3181 24 008 DANEMARK 429 422 
036 SWITZERLAND 5366 5276 90 
92 
036 SUISSE 791 770 21 Ii 038 AUSTRIA 3000 2907 1 038 AUTRICHE 440 432 
139 042 SPAIN 2820 1971 805 44 
3 
042 ESPAGNE 487 338 10 
5 208 ALGERIA 297 
2 
294 Ii s6 64 208 ALGERIE 234 2 229 4 27 19 220 EGYPT 325 201 220 EGYPTE 139 87 
314 GABON 238 238 314 GABON 106 106 
330 ANGOLA 383 SOS 383 330 ANGOLA 215 201 215 508 BRAZIL 505 35 10 i 508 BRESIL 201 41 11 2 632 SAUDI ARABIA 252 206 632 ARABIE SAOUD 113 59 
5 647 LI.A.EMIRATES 1011 1001 10 647 EMIRATS ARAB 454 449 
1000 W 0 R L D 113567 77747 23114 319 1344 9623 1372 48 • 1000 M 0 ND E 17204 11250 4222 102 188 842 552 8 42 
1010 INTRA-EC 96512 66383 18739 50 1272 9597 471 
48 
• 1010 INTRA-CE 12590 9265 2204 17 128 818 154 8 
42 1011 EXTRA-EC 17058 11384 4378 269 72 28 901 • 1011 EXTRA-CE 4818 1985 2019 85 81 26 398 
1020 CLASS 1 11832 10269 1155 238 1 2 119 48 . 1020 CLASSE 1 1954 1588 252 30 4 1 37 42 
1021 EFTA COUNTR. 8476 8214 118 92 1 2 1 48 . 1021 A EL E 1309 1218 33 8 4 1 3 42 
1030 CLASS 2 5058 964 3190 31 71 20 782 . 1030 CLASSE 2 2621 370 1757 55 56 22 361 
1031 ACP (63) 522 5 497 8 8 4 . 1031 ACP (63) 303 8 253 4 25 8 5 
38l)7 Sl'llllTS OF TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLVENTS PRODUCED BY TREATllEHT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPEllltNE; SULPHITE 38l)7 SPllllTS OF TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLvtHTS PRODUCED BY TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPEllltNE; SULPHITE 
TURPEllTIN E; PINE On. (EXCL 'PINE OU' NOT RICH IN TERPINEOL) TURPEllTIN E; PINE on. (EXCL 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 
ESSENCE DE TEREBENTHlllE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEllEHTS DE CONIFERES. DIPEllltNE &RUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISUL.FITE. 
HUILE DE PIH fta~~~T~~Jt~OEL U. ANDERE TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL.AUS DER BEHANDl.UNG DER NADELllOElZEll,DIPENTEN, 
381)7.10 GUii SPllllTS OF TURPENTINE 381)7.10 GUii SPIRITS OF TURPEllTlNE 
ESSENCE DE TEREBENTHINE BALSAllTERPEHTlNOEL 
001 FRANCE 211 1 194 6 10 001 FRANCE 136 13 103 4 16 
1000 W 0 R L D 991 201 143 4 376 74 56 4 46 87 1000 M 0 N D E 807 164 147 19 217 45 97 8 31 81 
1010 INTRA-EC m 48 57 1 320 47 7 4 28 67 1010 INTRA-CE 390 34 28 13 185 30 8 8 18 68 
1011 EXTRA-EC 415 153 88 3 57 27 49 20 20 1011 EXTRA..CE 417 130 119 8 33 15 88 13 13 
1020 CLASS 1 231 118 26 1 33 21 12 20 . 1020 CLASSE 1 169 88 21 3 11 11 22 13 
1021 EFTA COUNTR. 177 98 25 
2 
14 21 
37 
19 . 1021 A El E 119 71 19 2 3 11 66 13 13 1030 CLASS 2 183 35 61 22 6 20 1030 CLASSE 2 249 41 99 4 21 5 
38ll7.t1 Sl'llllTS OF SULPHATE TURPENTINE; CRUDE DJPEllTENE -----· 
--
38ll7 J1 -~I!!!l~ SULPHATE TURPENTIH E; CRUDE DIPENTENE 
·---- ---
ESSENCE DE PAPETERIE AU SUlfATE; DIPENTENE BRUT SUl1ATTERPENTINOEL; DIPENTEN, ROH ·--------
001 FRANCE 2172 174 1998 
2 
001 FRANCE 847 83 763 1 
003 NETHERLANDS 266 264 003 PAYS-BAS 179 176 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quanlit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
3807.91 3807.91 
1000 WORLD 3699 1210 4 173 2043 9 255 5 • 1000 M 0 ND E 1884 800 3 64 . 808 9 198 4 
1010 INTRA-EC 2812 747 4 44 2000 2 19 5 • 1010 INTRA-CE 1273 461 3 18 774 3 17 4 1011 EXTRA·EC 887 483 129 43 7 238 • 1011 EXTRA·CE 612 339 47 32 8 181 
1020 CLASS 1 443 260 129 4 45 5 . 1020 CLASSE 1 293 195 47 3 44 4 
1021 EFTA COUNTR. 217 52 
4 
129 43 3 31 5 . 1021 A EL E 113 32 3 47 32 2 30 4 1030 CLASS 2 414 200 164 . 1030 CLASSE 2 298 142 119 
3807J9 SPIRITS Of TURPEHllNE AND SOLVENTS FROll CONIFEROUS WOODS, OTHER THAN GUY SPIRITS, SPIRITS Of SULPHATE TURPEllTINE, CRUDE 
DIPENTEN E; PINE OIL 
3807.99 SPIRITS Of TURPENTINE AND SOLVENTS FROll CONIFEROUS WOOOS, OTHER THAN GUii SPIRITS, SPIRITS Of SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
DIPENTEN E; PINE OIL· 
SOLVANTS TERPENIQUES DE TRAITEYENT DE CONIFERES, EXCL. ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE; ESSENCE DE PAPETERIE AU 
BIS Um E; HUILE DE PIN 
TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOEUER, AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL; SULFITTERPENTINOEL; PIHEOEL 
002 BELG.·LUXBG. 147 70 70 
2 
1 
4 
6 002 BELG.·LUXBG. 164 82 70 1 3 
15 
8 
003 NETHERLANDS 200 27 158 
11 
9 
1 
003 PAYS-BAS 274 34 193 13 
19 
19 
1 004 FR GERMANY 457 370 12 63 004 RF ALLEMAGNE 526 382 33 1 90 
005 ITALY 227 Ii 227 14 1 29j 005 ITALIE 221 10 221 26 2 236 008 UTD. KINGDOM 775 455 008 ROYAUME·UNI 738 464 
009 GREECE 398 394 4 
1 
009 GRECE 379 373 5 1 
036 SWITZERLAND 181 12 168 
100 
036 SUISSE 205 13 189 3 9j 048 YUGOSLAVIA 208 96 gj 4 Ii 048 YOUGOSLAVIE 249 141 113 11 30 390 SOUTH AFRICA 145 35 5 390 AFR. DU SUD 193 42 4 4 
624 ISRAEL 168 6 167 1 14 9 1 6 624 ISRAEL 186 i 181 3 10 11 2 12 632 SAUDI ARABIA 65 22 7 632 ARABIE SAOUD 112 25 23 24 
1000 W 0 R L D 4122 1148 2101 89 30 31 287 297 139 • 1000 M 0 ND E 4785 1278 2245 283 42 78 498 238 145 
1010 INTRA-EC 2301 522 1302 37 13 10 119 297 1 • 1010 INTRA-CE 2494 528 1355 123 27 50 178 236 1 
1011 EXTRA·EC 1818 625 799 52 16 20 168 138 • 1011 EXTRA-CE 2292 752 890 140 16 28 322 144 
1020 CLASS 1 913 273 474 8 36 122 . 1020 CLASSE 1 1069 344 478 29 1 3 98 116 
1021 EFTA COUNTR. 327 136 169 1 
16 20 
13 8 . 1021 A EL E 384 154 190 3 
15 
3 22 12 
1030 CLASS 2 850 318 317 44 119 16 . 1030 CLASSE 2 1139 375 403 102 25 191 28 
1031 ACP (63) 73 26 14 5 26 2 . 1031 ACP (63) 110 36 13 1 6 52 2 
3808 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 39.0 5; ROSIN SPIRIT AND 3808 =~~ ~J RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUllS INCLUDED Ill HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
ROSIN OILS 
COLOPHANE5, ACIOES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES GOllllES ESTERS DU 3905)ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE KOLOPHONIUll, HARZSAEUREN, IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER DER NR 3905). LEICHTE UNO SCHWERE HARZOELE 
3808.11 ROSIN OBTAINED FROll FRESH OLEORESINS 380l11 ROSIN OBTAINEO FROM FRESH OLEORESINS 
COLOPHANES DE GEllllE BALSAYHARZ 
001 FRANCE 1108 33 
17 
1032 23 20 001 FRANCE 749 21 
12 
605 11 112 
002 BELG.·LUXBG. 274 257 34 5 21 002 BELG.·LUXBG. 167 1 149 41 5 i 004 FR GERMANY 135 
1 
2 73 
195 
004 RF ALLEMAGNE 106 2 31 25 gj 005 ITALY 258 72 005 ITALIE 141 
113 
44 
008 DENMARK 174 174 7i 25 9 488 008 DANEMARK 113 s3 18 i 301 048 YUGOSLAVIA 602 3 048 YOUGOSLAVIE 381 2 
052 TURKEY 708 12 696 052 TURQUIE 340 13 327 
060 POLAND 1015 240 775 060 POLOGNE 498 134 364 
062 CZECHOSLOVAK 937 485 452 062 TCHECOSLOVAO 564 325 239 
1000 W 0 R L D 7938 1311 93 79 1436 192 1930 112 2785 1000 M 0 ND E 3730 896 65 54 841 140 242 74 1418 
1010 INTRA·EC 2199 280 92 
79 
1382 171 48 21 205 1010 INTRA-CE 1431 199 60 
s4 791 114 154 7 108 1011 EXTRA-EC 5739 1031 1 54 21 1882 91 2580 1011 EXTRA-CE 2299 697 6 50 25 88 67 1312 
1020 CLASS 1 1584 182 1 79 25 15 16 39 1227 1020 CLASSE 1 920 130 5 54 18 17 22 24 650 
1021 EFTA COUNTR. 231 163 
1 21 6 1866 
25 43 1021 A EL E 146 111 
1 2i Ii s6 13 22 1030 CLASS 2 2102 125 52 31 1030 CLASSE 2 269 109 43 15 
1040 CLASS 3 2055 725 8 1322 1040 CLASSE 3 1110 458 5 647 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROM WOOD 380l15 ROSIN OBTAINED FROM WOOD 
COLOPHANES DE BOIS WURZELHAllZ 
1000 W 0 R L D 191 18 46 99 26 2 • 1000 M 0 ND E 193 49 33 75 30 6 
1010 INTRA-EC 61 3 3 55 
26 2 • 1010 INTRA-CE 39 4 4 28 3 6 1011 EXTRA-EC 130 15 43 44 • 1011 EXTRA-CE 158 45 30 48 27 
1030 CLASS 2 110 4 36 43 26 1 . 1030 CLASSE 2 125 31 22 45 27 
3808.19 ROSIN, INCL. BRAIS RESINEUI, OBTAINED OTHER THAN FROM FRESH OLEORESIHS OR FROll WOOD 380l19 ROSIN, IHCL BRAIS RESINEUX, OBTAINEO OTHER THAN FROll FRESH OLEORESIHS OR FROll WOOD 
COLOPHANES, YC BRAIS RESINEUJ, AUTRES OUE DE GEllllE ET DE BOIS KOLDPHONIUll, EINSCHL BRAIS RESINEUX, AUSGEN. BALSAM· UND WURZELHARZ 
001 FRANCE 2140 7i 2 2137 1 001 FRANCE 977 1 43 1 967 8 002 BELG.·LUXBG. 714 
2 
637 002 BELG.-LUXBG. 317 
3 
274 
003 NETHERLANDS 1849 
24 
1847 003 PAYS-BAS 794 
15 1 
791 
004 FR GERMANY 3150 20 3126 004 RF ALLEMAGNE 1472 Ii 1 1458 005 ITALY 1682 126 1536 005 ITALIE 845 76 760 
007 IRELAND 949 
1 
949 007 IRLANDE 447 
3 
447 
030 SWEDEN 287 
1 1 
286 030 SUEDE 210 
2 
207 
036 SWITZERLAND 594 19 573 036 SUISSE 348 11 
1 
335 
042 SPAIN 291 
3 14 291 sO 042 ESPAGNE 111 6 110 36 048 YUGOSLAVIA 137 048 YOUGOSLAVIE 102 60 
052 TURKEY 1032 5 1027 052 TURQUIE 369 6 363 
066 ROMANIA • 460 460 066 ROUMANIE 232 232 
220 EGYPT 647 647 220 EGYPTE 393 393 
427 
428 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOCJ 
380111 3808.11 
1000 WORLD 14668 69 297 74 9 4 11639 8 2567 1000 M 0 ND E 7132 76 199 81 10 4 5550 6 1228 
1010 INTRA-EC 10549 22 227 
74 
6 3 10264 6 i 1 1010 INTRA-CE 4894 13 134 61 6 3 4724 6 8 1011 EXTRA-EC 4119 47 71 3 2 1355 2568 1011 EXTRA-CE 2239 64 65 3 2 826 1218 
1020 CLASS 1 2435 45 1 74 1206 1 1108 1020 CLASSE 1 1236 60 6 61 699 410 
1021 EFTA COUNTR. 950 19 1 1 906 1 22 1021 A EL E 607 15 2 
:i 2 579 11 1030 CLASS 2 954 3 69 :i 2 149 728 1030 CLASSE 2 639 4 59 127 444 
1040 CLASS 3 731 731 1040 CLASSE 3 364 364 
380&.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 3801.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 
ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE LilCllTE UND SCH\VERE HARZOELE 
004 FR GERMANY 64 63 004 RF ALLEMAGNE 106 104 2 
1000 WORLD 301 38 100 9 148 2 2 • 1000 M 0 ND E 354 90 131 5 2 11 105 4 6 
1010 INTRA-EC 152 29 87 i 2 31 2 2 • 1010 INTRA-CE 225 74 108 5 2 7 27 4 6 1011 EXTRA-EC 150 10 13 7 117 . 1011 EXTRA-CE 130 18 23 5 78 
1020 CLASS 1 136 9 12 1 114 . 1020 CLASSE 1 111 15 21 1 74 
380U1 ALICALINE RESINATES 3801.51 Al.XAUNE RESINATES 
DE: INCLUDED IN 3808.58 DE: INCLUDED IN 3808.58 
RESINATES ALCAUNS ALKAURESINATE 
0 E: REPRIS SOUS 3808.58 0 E: IN 3808.58 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2019 6 2019 001 FRANCE 2251 8 2251 002 BELG.-LUXBG. 3933 3927 002 BELG.-LUXBG. 1678 1670 
004 FR GERMANY 6640 6640 004 RF ALLEMAGNE 3696 3696 
005 ITALY 157 157 005 ITALIE 164 164 
036 AUSTRIA 63 63 038 AUTRICHE 144 144 
042 SPAIN 437 437 042 ESPAGNE 399 399 
052 TURKEY 300 300 052 TURQUIE 232 232 
066 ROMANIA 2361 2361 066 ROUMANIE 1860 1860 
1000 W 0 R L D 16041 6 16008 27 • 1000 M 0 ND E 10558 8 10520 30 
1010 INTRA-EC 12818 6 12812 
27 
• 1010 INTRA-CE 7881 8 7853 
30 1011 EXTRA-EC 3223 3198 • 1011 EXTRA-CE 2697 2687 
1020 CLASS 1 823 823 . 1020 CLASSE 1 801 801 
1021 EFTA COUNTR. 86 86 . 1021 A EL E 170 170 
1040 CLASS 3 2361 2361 . 1040 CLASSE 3 1860 1860 
380&.51 SALTS Of RESIN ACIDS OTHER THAN ALXAUNE RESINATES 38nl.51 SALTS Of RESIN ACDS OTHER THAN Al.XAUNE RESINATES 
DE: INCL 3808.51 DE: INCL 3808.51 
SELS OES AC IDES RESINIQUES, AUTRES CUE RESINA TES ALCALJNS SALZE DER HARZSAEUREN, AUSG. ALKAURESINATE 
DE: INCL 3808.51 DE: EINSCHL 3808.51 
001 FRANCE 3763 3685 44 2s:i 78 001 FRANCE 1983 1925 sf 325 58 002 BELG.-LUXBG. 1151 652 64 202 002 BELG.-LUXBG. 952 344 st 232 003 NETHERLANDS 1746 424 1256 2 003 PAYS-BAS 1379 249 1070 3 
004 FR GERMANY 342 
293 
205 22 114 
f 
004 RF ALLEMAGNE 448 
89 
292 3 152 
f 005 ITALY 460 146 20 005 ITALIE 326 195 41 
1f 006 UTD. KINGDOM 44 1 6 34 35 2 006 ROYAUME-UNI 103 310 90 40 2 036 SWITZERLAND 364 330 036 SUISSE 350 
048 YUGOSLAVIA 627 627 
25 
048 YOUGOSLAVIE 561 561 
34 052 TURKEY 825 800 052 TUROUIE 602 568 
064 HUNGARY 1152 1152 064 HONGRIE 1064 1064 
066 ROMANIA 3385 3385 066 IE 3161 3161 
208 ALGERIA 382 382 208 255 255 
212 TUNISIA 203 203 
5 
212 148 148 8 288 NIGERIA 305 300 288 NIG A 232 224 
400 USA 902 902 400 ETATS-UNIS 1160 1160 
1000 WORLD 18354 13692 1681 315 88 558 35 9 • 1000 M 0 ND E 13576 10692 1720 397 59 684 11 13 
1010 INTRA-EC 7558 5078 1656 278 88 427 35 2 • 1010 INTRA-CE 5254 2631 1698 354 59 499 11 2 
1011 EXTRA-EC 8798 8818 5 39 129 7 • 1011 EXTRA-CE 8323 8081 22 44 185 11 
1020 CLASS 1 2967 2849 1 38 74 5 . 1020 CLASSE 1 2991 2805 1 42 134 9 
1021 EFTA COUNTR. 524 443 34 43 4 . 1021 A EL E 559 429 
2f 
40 83 7 
1030 CLASS 2 1236 1174 4 1 55 2 . 1030 CLASSE 2 988 912 2 51 2 
1031 ACP !63J 455 450 5 . 1031 ACP~~ 350 342 8 
1040 CLASS 4594 4594 . 1040 CLA 3 4344 4344 
380U1 ROSIN DERIVATIVES 380U1 ROSIN DERIVATIVES 
DERIVES DES COLOPHANES KOLOPHONIUllDERIVATE 
001 FRANCE 270 15 16 82 172 001 FRANCE 387 28 137 152 2 205 002 BELG.-LUXBG. 235 16 4 18 139 35 002 BELG.-LUXBG. 346 1o4 4 30 179 34 003 NETHERLANDS 184 11 
1087 
58 003 PAYS-BAS 253 21 
1295 
90 
004 FR GERMANY 1487 
s4 182 198 20 004 RF ALLEMAGNE 1883 93 316 251 
21 
005 ITALY 1260 558 584 41--- 23 005 ITALIE 1452 589 606 142 22 
006 UTD. KINGDOM 531 44 468 19 006 ROYAUME-UNI 549 30 500 19 
036 AUSTRIA 72 7 
7f 
65 036 AUTRICHE 118 13 
122 
105 
048 YUGOSLAVIA 71 048 YOUGOSLAVIE 122 
370 MADAGASCAR 210 210 
115 
370 MADAGASCAR 259 259 
222 390 SOUTH AFRICA 175 390 AFR. DU SUD 222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe f EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H).OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa 
380U1 380U1 
400 USA 225 224 1 400 ETATS-UNIS 482 480 2 
1000 W 0 R L D 5270 342 1614 4 2375 1 820 114 1000 M 0 ND E 6891 508 2308 4 2791 2 1187 111 
1010 INTRA-EC 4065 194 845 4 2285 1 622 114 1010 INTRA-CE 4993 281 1089 4 2837 2 889 111 
1011 EXTRA-EC 1207 148 no 91 198 • 1011 EXTRA-CE 1900 248 1219 155 278 
1020 CLASS 1 662 18 360 86 198 • 1020 CLASSE 1 1155 27 707 143 278 
1021 EFTA COUNTR. 121 16 30 71 4 • 1021 A EL E 228 24 60 117 27 
1030 CLASS 2 454 87 362 5 . 1030 CLASSE 2 553 114 428 11 
1031 ACP sra 210 43 210 • 1031 ACP (~ 259 1o6 259 1040 CLA 91 48 . 1040 CLASS 3 190 84 
38118.99 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN SALTS 38nl99 RESIN ACIDS AHD THEIR DERIVATIVES OTHER THAN SALTS 
ACIDES RESINIQUES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LEURS SELS HARZSAEUREN UND DIRE DERIYATE, AUSGEN. lllRE SALZE 
001 FRANCE 71 32 
416 
1 25 1 11 1 001 FRANCE 148 60 
53i 
1 66 1 19 1 
002 BELG.·LUXBG. 685 2 24 111 
10 
129 3 002 BELG.·LUXBG. 922 5 6 314 
1i 
63 3 003 NETHERLANDS 239 6 201 
525 
10 12 003 PAYS-BAS 339 12 285 10 
1546 
10 11 
004 FR GERMANY 4034 
3i 
3337 150 22 004 RF ALLEMAGNE 5714 
82 
4056 91 21 
005 ITALY 1223 1075 
18 
9 ; 17 22 91 005 ITALIE 1472 1244 14 31 ; 34 30 81 006 UTD. KINGDOM 893 1 835 14 
7:i 
2 006 ROYAUME-UNI 1023 1 933 43 
9i 
1 
007 IRELAND 145 1 56 
7 
15 007 IRLANDE 170 1 64 
25 
14 
032 FINLAND 169 
37 64 162 032 FINLANDE 240 47 81 215 1 036 SWITZERLAND 110 9 036 SUISSE 159 30 
2 042 SPAIN 601 
s:i 592 i 9 6 042 ESPAGNE 658 142 629 2 27 6 052 TURKEY 90 94 22 052 TURQUIE 150 13i 30 390 SOUTH AFRICA 121 5 22 390 AFR. DU SUD 174 13 29 400 USA 48 
135 
26 400 ETATS-UNIS 112 
157 
83 
404 CANADA 135 
17 
404 CANADA 157 
18 680 THAILAND 107 
4 
90 230 14 680 THAILANDE 149 9 131 127 41 700 INDONESIA 248 700 INOONESIE 177 
1000 W 0 R L D 9481 406 7023 130 759 11 957 38 8 153 1000 M 0 ND E 12837 7n 8401 144 2245 13 1034 71 13 139 
1010 INTRA·EC 7314 80 5925 47 689 11 394 22 6 148 1010 INTRA-CE 9849 189 7120 34 2012 13 320 30 1:i 131 1011 EXTRA-EC 2168 326 1098 84 70 583 14 7 1011 EXTRA-CE 2990 589 1281 111 233 714 41 8 
1020 CLASS 1 1410 155 913 23 52 259 1 7 1020 CLASSE 1 1966 261 1036 31 174 455 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 339 58 67 
17 
32 181 
14 
1 • 1021 A EL E 526 88 86 
2i 
106 244 
41 
2 
1030 CLASS 2 629 95 185 9 304 5 . 1030 CLASSE 2 786 179 245 30 259 11 
1031 ACP sra 83 1 76 43 8 6 : 1~ ~Ers~3 107 2 81 58 29 24 1040 CLA 127 76 236 149 
3809 WOOD TA\WOOD TAR 011.S; WOOD CREOSOT~WOOD NAPHTHJJ ACETONE ~GETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AHO SIMIL BASED ON 3809 WOOD TA\WOOD TAR OILS; WOOD CREOSOT~D NAPHTH~ ACETONE Ol~VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AHO SIMIL BASED ON 
ROSIN OR GETABLE PITCH; FOUNDRY CORE B DEAS BASED NATURAL US PRODUCTS ROSIN OR GETABLE PITCH; FOUNDRY CORE B S BASED 0 NATURAL RES OUS PRODUCTS 
~f: ~~~ire fJi_gri.J:~iifE,B81~8~~~E BOIS; METHYLENE; HUILE D'ACETONE; POIX VEGETAl.ES; P01X DE HOl.ZTEER E; llOl.ZTEEROEL ~SO~ HOLZ~ ACETONOE L; PFLAHZL PECHE; BRAUERPECH U.AEHNL ZUBEREITUNGEN AUF GRUND-LAGE VJCOLOPHONIUM OD. P P CHEN; KE INDEl!ITTEI. 
3809.10 WOOD TAR 3809.10 WOOD TAR 
GOUDRONS DE BOIS HOlZlEERE 
1000 W 0 R L D 579 158 290 19 11 102 1 • 1000 M 0 ND E 451 129 147 2 28 8 138 1 
1010 INTRA·EC 161 30 93 14 
10 
24 i • 1010 INTRA-CE 130 29 48 2 18 5 39 i 1011 EXTRA-EC 418 127 197 5 78 • 1011 EXTRA-CE 320 100 101 12 99 
1020 CLASS 1 333 117 183 32 1 . 1020 CLASSE 1 228 84 85 2 56 1 
1021 EFTA COUNTR. 304 110 163 30 1 . 1021 A EL E 209 81 78 49 1 
3809.90 ~88~ %'L3o~i ~g~falf NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AHD COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 3809.90 WOOD TAR O~ CREOSOTE AHO NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AHD BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE PITCH; FOUNDR CORE BINDERS 
HUii.ES DE GOUDRONS DE BOIS~OSOTE DE BOt~llETHYLENiemHUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POil DE BRASSERIE ET SllllL 
A BASE COLOPHAHES OU POIX .;UANTS POUR OYAUX FON E HOl.ZTEERoa filKR=CETONOE ~FLANZLPECH~ECH UNO AEHNLZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V.KOLOPHONIUll OD.PFLANZL. PECHEN;KERNB ND AUF GRUN GE V.NATU G.STOFfEN 
001 FRANCE 1096 511 
141 
4 
15 
547 34 001 FRANCE 619 123 
1o:i 
12 
11 
421 63 
002 BELG.·LUXBG. 224 32 
:i 
36 002 BELG.·LUXBG. 184 38 
8 
32 
003 NETHERLANDS 135 36 450 2:i i 96 ; 003 PAYS-BAS 117 45 13:i 7 1 64 3 004 FR GERMANY 621 
4 
1 145 004 RF ALLEMAGNE 266 
8 .7 115 005 ITALY 157 80 
2 12 
73 
107 
005 ITALIE 161 48 
4 9 105 158 006 UTD. KINGDOM 264 142 1 
151 
006 ROYAUME·UNI 275 102 2 
151 007 IRELAND 151 2:i 007 IRLANDE 151 12 008 DENMARK 598 575 008 DANEMARK 838 826 
024 ICELAND 78 78 
1 
024 ISLANDE 183 183 2 028 NORWAY 655 
200 
654 028 NORVEGE 965 
188 
963 
030 SWEDEN 1888 1608 030 SUEDE 2445 2257 
040 PORTUGAL 221 1 85 220 040 PORTUGAL 347 3 100 344 208 ALGERIA 85 
58 
208 ALGERIE 100 
124 288 NIGERIA 58 
70 10 
288 NIGERIA 124 
57 9 624 ISRAEL 100 20 624 ISRAEL 103 37 
666 BANGLADESH 61 
2 
61 666 BANGLA DESH 109 
12 
109 
732 JAPAN 507 505 732 JAPON 906 894 
736 TAIWAN 36 2 34 736 T'Al·WAN 104 38 66 
1000 W 0 R L D 8187 1384 875 13 54 570 5182 107 2 • 1000 M 0 ND E 9409 1003 4n 70 38 438 7221 158 8 
1010 INTRA-EC 3247 748 672 10 38 560 1111 107 1 • 1010 INTRA-CE 2813 329 288 31 17 431 1358 158 3 
1011 EXTRA-EC 4919 816 202 3 16 10 4071 1 • 1011 EXTRA-CE 8793 874 191 38 18 7 5863 2 
1020 CLASS 1 3817 396 97 3 3320 1 . 1020 CLASSE 1 5215 334 42 37 1 4799 2 
429 
430 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAdOO Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 1:>.>.aoa 
38al0 3809.JD 
1021 EFTA COUNTR. 3043 385 22 
12 10 
2635 . 1021 A EL E 4119 275 13 
2 10 
1 3828 2 
1030 CLASS 2 1069 200 105 742 . 1030 CLASSE 2 1484 291 149 6 1026 
1031 ACP (63) 259 33 8 10 208 . 1031 ACP (63) 507 49 34 6 418 
3811 DISINFECT~ INSECTICIDESlflFUNGICIDES~-llAT POISONS. HERBICm AlfTl.SPROUTING PRODUCTS, PLANT-GROWllt REGULATORS AND 3111 DISINFECT4 INSECTICIDESlflFUNGICIDES~-llAT POISONS, HERBIClm AlfTl.SPROUTING PRODUCTS, PLANT-GROWllt REGULATORS AND SllllLAR PROD CT5, PUT UP FORM OR ACKINGS FOR RETAIL OR AS PREPARATIONS OR ARTlClES SIMILAR PROD CT5, PUT UP FORll OR ACICINGS FOR RETAIL S OR AS PREPARATIONS OR ARTICl.ES 
DESINFECTANTS~ECTICIDEHfNGICIDE='lONGEURS,HERBICIDES,INHIBITEURS DE GERMINATION,REGULATEURS CROISSANCE POUR 
PLANTES ET SI IL,EN PREP TIONS,FO ES OU VENTE AU DETAii. 
DESINFEKTIONS~INSEKTICl~NGICID~UITTEL GEGEN NAGETlERE,HERBICIOE,KEIMHEUllUNGSlllTTEl.,PFLAHZENWUCllSREGULATOREN 
U.AEHNLERZEUGNISS IN ZUBER NGEN,FO MEN 00.EINZELYERKAUF 
3811.10 SUlPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKINGS OF llAX 1KG 3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKINGS OF llAX 1KG 
SOUFRE, POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EllBALLAGES DE 1 KG llAX SCH'lt'EFEL IN FORll.F.EINZELYERKAUF ODER PACKUNG BIS 1 KG INH. 
003 NETHERLANDS 4 
11 
3 003 PAYS-BAS 102 
225 
90 12 
400 USA 12 
156 
1 400 ETATS-UNIS 244 
173 
19 
616 IRAN 159 3 616 IRAN 175 2 
636 KUWAIT 53 53 636 KOWEIT 124 124 
1000 W 0 R L D 468 242 5 40 178 • 1000 M 0 ND E 1292 284 34 331 2 90 528 22 
1010 INTRA-EC 50 4 1 22 21 i • 1010 INTRA-CE 181 8 1 21 2 90 59 22 1011 EXTRA-EC 420 238 4 19 158 • 1011 EXTRA-CE 1111 278 34 310 469 
1020 CLASS 1 83 27 11 44 1 • 1020 CLASSE 1 474 38 7 231 176 22 
1021 EFTA COUNTR. 70 26 
4 7 
43 1 . 1021 A EL E 168 35 
26 19 112 21 1030 CLASS 2 336 211 114 . 1030 CLASSE 2 636 238 293 
3811.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 3811.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
PREPARATIONS CUPRIQUES ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNOLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 1257 220 16 740 1 236 59 001 FRANCE 1795 349 167 743 1 565 134 3 002 BELG.-LUXBG. 166 24 32 
10 
34 002 BELG.-LUXBG. 422 43 56 
8 
156 
003 NETHERLANDS 210 135 13 
3 
52 003 PAYS-BAS 412 193 20 
9 
191 
004 FR GERMANY 965 
272 
143 819 004 RF ALLEMAGNE 1350 
393 
283 1057 
005 ITALY 865 422 171 005 ITALIE 1516 654 469 
007 IRELAND 381 16 381 007 IRLANDE 843 120 843 008 DENMARK 136 
216 
60 008 DANEMARK 454 
293 13 
334 
009 GREECE 389 150 22 
11 
009 G 606 209 91 
42 028 NORWAY 85 12 62 028 N E 139 21 76 
030 SWEDEN 240 96 138 6 030 s 406 138 239 29 
032 FINLAND 227 225 
300 39 
2 
3 
032 FI E 423 386 
532 133 
37 
11 036 SWITZERLAND 423 55 26 036 SUISSE 820 92 51 
038 AUSTRIA 83 48 
1oo5 
35 038 AUTRICHE 212 77 
1180 
135 
042 SPAIN 1045 40 
37 
042 ESPAGNE 1228 48 
195 052 T y 67 30 
89 
052 TUROUIE 230 35 348 064 H RY 89 
115 
064 HONGRIE 348 
186 212 115 
2s0 
212 TUNISIE 186 
337 220 T 1026 776 
22 
220 EGYPTE 1570 1233 
73 276 GHANA 64 42 276 GHANA 136 63 
288 NIGERIA 51 51 288 NIGERIA 200 
1 
200 
302 CAMEROON 449 
1917 3s0 
449 302 CAMEROUN 1151 
2671 
1150 
346 KENYA 2267 
7 
346 KENYA 3116 445 46 352 TANZANIA 2567 2560 
18 
352 TANZANIE 2391 2345 
10 400 USA 34 SS 26 10 16 400 ETATS-UNIS 779 93 s2 20 769 416 GUATEMALA 91 
10 
416 GUATEMALA 165 
107 432 NICARAGUA 10 
574 
432 NICARAGUA 107 
667 448 CUBA 574 
107 33 
448 CUBA 669 
207 
2 
500 ECUADOR 146 6 500 EOUATEUR 270 11 52 
604 LEBANON 83 28 55 
s1 
604 LIBAN 125 38 87 
195 612 IRAQ 52 1 83 612 IRAO 196 1 367 616 IRAN 130 
6 
47 616 IRAN 508 
19 
141 
632 SAUDI ARABIA 46 
70 
40 632 ARABIE SAOUD 168 
119 
149 
680 THAILAND 242 168 4 680 THAILANDE 434 278 37 
708 PHILIPPINES 54 54 708 PHILIPPINES 101 101 
1000 W 0 R LD 15417 7314 4002 881 37 301 2723 145 13 1000 M 0 ND E 25360 9176 6208 1244 68 738 7330 573 24 
1010 INTRA-EC 4392 880 890 741 38 246 1597 1 • 1010 INTRA-CE 7428 1310 1446 756 66 572 3274 3 
24 1011 EXTRA-EC 11026 8434 3112 140 1 55 1126 145 13 1011 EXTRA-CE 17931 7866 4760 488 2 166 4055 570 
1020 CLASS 1 2267 518 1306 44 39 305 55 . 1020 CLASSE 1 4485 822 1714 99 133 1500 217 
1021 EFTA COUNTR. 1057 435 300 
96 
39 228 55 . 1021 A EL E 2003 715 532 1 133 405 217 
24 1030 CLASS 2 8096 5342 1805 16 822 1 13 1030 CLASSE 2 12425 6377 3047 389 33 2550 4 
1031 ACP (63a 5486 4523 361 10 592 
89 
• 1031 ACP (~ 7190 5084 474 18 1614 348 1040 CLASS 663 574 • 1040 CLASS 3 1020 667 5 
3111.35 PLANT-GROWTH REGULATORS 3811.35 PLANT-GROWllt REGULATORS 
REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES PFl.AllZENW1JCHSREGULATOREN 
001 FRANCE 3358 3301 
74 14 
2 10 45 001 FRANCE 13358 12593 
981 
9 10 42 704 
002 BELG.-LUXBG. 420 292 3 
5 
37 002 BELG.-LUXBG. 2595 1185 37 184 
25 
208 
003 NETHERLANDS 274 203 43 60-- 003 PAYS-BAS 1562 545 56 85 936 3 004 FR GERMANY 200 
252 
109 43 5 004 RF-P.lt.EMAGNE 1855 . - - -1578- -·-· 120 69 
005 ITALY 338 71 
4 
14 1 85 005 ITALIE 1836 901 274 42 487 
174----
006 UTD. KINGDOM 957 839 11 18 20 006 ROYAUME-UNI 3314 3043 61 18 95 1s0 007 IRELAND 42 4 
67 
18 007 IRLANDE 153 37 
932 
21 
008 DENMARK 1014 867 80 008 DANEMARK 4196 3087 1 176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EXMOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
3811.35 3811.35 
009 GREECE 15 4 7 4 009 GRECE 507 51 72 
2 
384 
2 028 NORWAY 57 58 1 
3 
028 NORVEGE 271 251 16 8 030 SWEDEN 315 295 17 030 SUEDE 1406 1147 238 
i 
13 036 SWITZERLAND 79 67 12 
i 3 
036 SUISSE 339 222 103 12 1 
038 AUSTRIA 18 6 8 
4 
038 AUTRICHE 236 100 128 
42 
3 5 
042 SPAIN 107 34 61 8 042 ESPAGNE 580 63 264 191 
048 YUGOSLAVIA 42 
i 
42 
i 
048 YOUGOSLAVIE 132 
3 
132 
69 204 MOROCCO 4 2 
1i 
204MAROC 215 143 
100 322 ZAIRE 11 j 1i 2 322 ZAIRE 106 23 28 139 390 SOUTH AFRICA 20 390 AFR. OU SUD 190 
2 4 400 USA 84 84 400 ETATS-UNIS 688 682 
512 CHILE 5 
i i 
5 512 CHILi 909 
2 14 
909 
624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL 106 90 
732 JAPAN 18 
i 
18 
13 
732 JAPON 115 
36 
52 63 
736 TAIWAN 14 736 T'Al-WAN 131 95 
743 MACAO 2 2 743 MACAO 112 112 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 149 149 
1000 W 0 R L D 7537 6257 518 81 57 139 400 85 2 • 1000 M 0 ND E 36031 23406 5119 352 347 908 5706 150 42 1 
1010 INTRA-EC 6615 5761 344 14 52 108 251 85 2 • 1010 INTRA-CE 29378 21441 3952 47 321 714 2748 150 3 i 1011 EXTRA-EC 921 498 172 87 5 30 149 • 1011 EXTRA-CE 6655 1965 1167 305 26 194 2958 39 
1020 CLASS 1 773 485 152 5 5 19 105 2 . 1020 CLASSE 1 4326 1882 913 45 19 58 1370 39 
1021 EFTA COUNTR. 479 432 38 
6i 
1 
12 
6 2 . 1021 A EL E 2318 1731 489 
257 
5 
138 
54 39 
1030 CLASS 2 138 10 11 44 . 1030 CLASSE 2 2220 78 168 6 1574 i 
1031 ACP Js63J 23 1 1 i 
11 10 
. 1031 ACP (~ 133 4 3 
3 i 
121 5 
1040 CLA 11 1 9 . 1040 CLASS 3 108 5 85 14 
3811.40 DISINFECTAllTS 3811.40 DISINFECTAllTS 
DESINFECTAHTS DESINFEKTIONSMITTEL 
001 FRANCE 6465 4231 
1023 
16 353 299 1535 30 1 001 FRANCE 9786 7395 
1872 
43 362 744 1060 179 3 
002 BELG.-LUXBG. 2719 1112 3 265 
745 
285 
129 
31 002 BELG.-LUXBG. 5167 2116 5 533 
1268 
628 605 13 003 NETHERLANDS 1673 557 19 9 
849 
211 3 003 PAYS-BAS 4782 2497 69 23 
5759 
315 5 004 FR GERMANY 1638 
928 
42 416 318 7 6 004 RF ALLEMAGNE 7109 
1678 
171 507 582 50 40 005 ITALY 1544 102 159 129 226 
194 3 
005 ITALIE 2891 446 197 238 332 117 18 006 UTD. KINGDOM 1574 765 74 330 208 
3157 
006 ROYAUME-UNI 3326 1277 245 485 524 
3904 007 IRELAND 3187 1 4 1 24 
5 
007 IRLANOE 3963 7 20 2 29 1 
008 DENMARK 138 50 
43 12 
4 26 53 008 DANEMARK 367 184 
147 18 
4 45 97 37 
009 GREECE 138 43 2 23 15 
7 
009 GRECE 347 121 7 25 29 
35 024 !CELANO 22 1 
i 
3 15 11 024 ISLANDE 106 6 12 7 s:i 58 028 NORWAY 454 20 22 314 22 028 NORVEGE 650 134 34 291 
i 
96 
030 SWEDEN 970 96 
i 
23 314 347 190 030 SUEDE 1323 279 3 34 310 542 154 
032 FINLAND 290 34 
14 
13 43 58 
2 
141 032 FINLANDE 472 117 2 
4i 
31 116 152 
15 
54 036 SWITZERLAND 1287 828 293 99 28 15 8 036 SUISSE 4810 2958 1539 48 82 88 41 
038 AUSTRIA 1129 974 109 1 18 22 5 038 AUTRICHE 3573 3109 342 6 26 68 22 
040 PORTUGAL 158 28 21 
12 
3 26 78 040 PORTUGAL 306 91 82 
23 
10 33 90 
042 SPAIN 401 141 13 1 162 72 042 ESPAGNE 877 334 77 4 243 196 
046 MALTA 63 2 
12 
61 046 MALTE 154 11 1 
1o4 
141 i 
048 YUGOSLAVIA 51 34 
2 
5 048 YOUGOSLA VIE 325 206 
2 
15 
052 TURKEY 75 61 4 8 052 TURQUIE 146 114 6 24 
060 POLAND 43 15 
118 
28 060 POLOGNE 129 43 
372 
1 85 
204 MOROCCO 134 11 
5 
5 204 MAROC 406 29 9 5 208 ALGERIA 684 462 217 
s8 12 4084 208 ALGERIE 460 238 213 65 25 2538 216 LIBYA 4222 30 8 
9 
216 LIBYE 2864 140 96 
1i 220 EGYPT 164 11 22 26 96 220 EGYPTE 313 17 54 46 185 
224 SUDAN 104 
3 
41 63 224 SOUDAN 388 1 
2 
236 151 
268 LIBERIA 61 
s8 58 268 LIBERIA 125 10 112 i 272 IVORY COAST 58 
194 73 
272 COTE IVOIRE 134 
143 
132 2 
276 GHANA 267 
i 3 
276 GHANA 360 
2 8 
217 
288 NIGERIA 749 39 
s:i 
706 288 NIGERIA 1399 58 
115 
1331 
302 CAMEROON 105 48 
4 
4 302 CAMEROUN 221 101 
6 
5 
314 GABON 36 11 21 
6 59 
314 GABON 117 18 91 
14 
2 
322 ZAIRE 93 9 9 
i 
10 322 ZAIRE 189 37 28 
2 
22 88 
330 ANGOLA 115 96 
2 
5 13 330 ANGOLA 130 80 2 16 30 
334 ETHIOPIA 99 
1i 
2 95 334 ETHIOPIE 171 3 6 6 158 
346 KENYA 89 25 53 346 KENYA 238 32 
i 
47 159 
366 MOZAMBIQUE 45 45 
14i 
366 MOZAMBIQUE 119 118 
372 REUNION 142 1 
8 113 1s:i 
372 REUNION 419 1 418 
16 162 303 390 SOUTH AFRICA 342 64 4 390 AFR. OU SUD 658 161 16 
400 USA 361 2 2 357 400 ETATS-UNIS 969 37 31 901 
413 BERMUDA 46 34 3 46 413 BERMUDES 102 17 2 102 416 GUATEMALA 75 38 416 GUATEMALA 113 34 
442 PANAMA 84 19 
4 
65 442 PANAMA 293 17 
5 
276 
453 BAHAMAS 70 
93 
66 453 BAHAMAS 191 
282 
.186 
458 GUADELOUPE 93 45 458 GUADELOUPE 282 117 ~~ ~'1ll¥1~~6~iRB 45 1s0 ~~ ~'1ll¥1~~6~iRB 117 4o6 150 
75 
406 
15i 469 BARBADOS 75 
17 
469 LA BARBADE 151 
27 i 472 TRINIOAD,TOB 275 
i 19 2 
258 472 TRINIOAO,TOB 394 4 2 366 476 NL ANTILLES 63 
12 
41 476 ANTILLES NL 197 
25 
81 110 
480 COLOMBIA 138 3:i 10 116 480 COLOMBIE 108 132 9 74 496 FR. GUIANA 33 
43 3 38 496 GUYANE FR. 132 125 19 36 500 ECUADOR 84 5 500 EQUATEUR 180 13 504 PERU 59 21 19 14 504 PEROU 113 70 15 15 
516 BOLIVIA 13 13 516 BOLIVIE 113 113 
431 
432 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E)..)..(!Oa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa 
3811.40 3811.40 
528 ARGENTINA 24 16 
1 
8 
5 745 
528 ARGENTINE 147 79 28 
1 
40 
2 1368 600 CYPRUS 759 8 
28 9 
600 CHYPRE 1387 16 
s8 14 604 LEBANON 381 8 18 1 317 604 LIBAN 858 27 28 34 667 
612 !RAO 216 75 30 2 109 612 IRAQ 418 156 85 10 1 166 
616 !RAN 185 55 23 107 616 !RAN 324 102 15 
2 
207 
624 ISRAEL 447 412 1 34 624 ISRAEL 478 424 1 
11 
51 
628 JORDAN 554 29 
4 
1 
166 12 
524 628 JORDANIE 855 70 
9 
2 17 772 1 632 SAUDI ARABIA 3818 152 3484 
3 
632 ARABIE SAOUD 4556 441 2 48 3977 
636 KUWAIT 1303 15 2 9 1274 636 KOWEIT 2971 46 8 15 2897 5 
640 BAHRAIN 204 
6 1 
204 
2 
640 BAHREIN 378 44 3 7 371 16 644 QATAR 243 
5 
234 644 QATAR 509 
5 
2 444 
647 U.A.EMIRATES 1297 11 4 
1 
1277 647 EMIRATS ARAB 2304 32 10 
4 
2257 
649 OMAN 305 1 1 302 649 OMAN 387 2 3 378 
652 NORTH YEMEN 60 2 3 7 
12 
48 652 YEMEN DU NRD 125 3 2 10 20 110 662 PAKISTAN 66 1 8 45 662 PAKISTAN 103 3 11 
4 
69 
680 THAILAND 241 33 7 26 174 680 THAILANDE 544 76 25 
2 
95 344 
701 MALAYSIA 136 12 1 
2 
2 121 701 MALAYSIA 248 63 1 3 179 
9 706 SINGAPORE 163 15 3 25 117 706 SINGAPOUR 487 127 8 6 136 201 
732 JAPAN 479 241 1 1 236 732 JAPON 1680 483 37 7 1153 
736 TAIWAN 267 57 18 10 182 736 T'Al-WAN 543 178 39 18 308 
6 740 HONG KONG 423 5 
a3 2 3 417 740 HONG-KONG 711 20 2 47 6 4 683 800 AUSTRALIA 182 44 50 800 AUSTRALIE 367 75 
12 
235 
804 NEW ZEALAND 21 7 35 14 804 NOUV.ZELANDE 168 32 124 809 N. CALEDONIA 35 809 N. CALEDONIE 108 1 107 
1000 W 0 R L D 46042 12510 3020 337 2429 2885 24062 368 422 9 1000 M 0 ND E 86371 27338 8509 523 8028 5287 34494 1870 507 15 
1010 INTRA-EC 19075 7687 1306 40 1964 1869 5800 365 44 . 1010 INTRA-CE 37740 15275 2971 89 7349 3380 6947 1848 81 
14 1011 EXTRA-EC 26966 4823 1713 296 465 1017 18262 3 378 9 1011 EXTRA-CE 48617 12063 5530 429 879 1907 27547 22 428 
1020 CLASS 1 6408 2579 456 125 192 786 1899 2 369 . 1020 CLASSE 1 16729 8113 2204 226 247 1109 4426 17 387 
1021 EFTA COUNTR. 4302 1980 424 14 180 506 828 2 368 . 1021 A EL E 11240 6692 1980 46 190 692 1243 17 380 
14 1030 CLASS 2 20421 2171 1231 170 273 228 16329 1 9 9 1030 CLASSE 2 31424 3691 3252 196 432 794 23000 6 39 
1031 ACP (63a 2467 339 246 3 9 94 1776 . 1031 ACP (6~ 5094 466 654 14 28 343 3588 1 
1040 CLASS 136 73 26 1 3 33 . 1040 CLASS 3 466 259 73 7 5 122 
3811.SO INSECTICID£S 3811.SO INSECTICIDES 
INSECTICID£S INSECTICIDE 
001 FRANCE 15501 5419 
1497 
3691 2947 1082 2156 206 001 FRANCE 80678 35929 9006 14411 7766 4637 17393 542 002 BELG.-LUXBG. 4366 1324 213 803 
912 
522 7 30 002 BELG.·LUXBG. 21946 5110 1122 3099 2862 3596 13 45 003 NETHERLANDS 14054 10505 926 248 
762 
1355 78 003 PAYS-BAS 51555 14522 5665 1069 
3299 
27195 197 
004 FR GERMANY 3763 
278l 
1752 421 240 572 16 004 RF ALLEMAGNE 28504 
11380 
9561 4320 1404 9830 90 
005 ITALY 8593 2074 
376 
2346 41 1147 
1o3 
204 005 ITALIE 29038 6909 
4943 
4669 309 5252 
332 
519 
006 UTD. KINGDOM 4758 1926 1562 453 103 836 235 006 ROYAUME·UNI 23688 7914 6713 2508 321 2787 957 007 IRELAND 921 47 8 19 7 2 007 IRLANDE 3337 358 102 31 52 7 
008 DENMARK 3068 2473 142 74 216 14 149 
143 
008 DANEMARK 11144 5697 657 927 1406 129 2328 
457 009 GREECE 3184 715 1116 707 103 49 351 009 GRECE 18098 3752 5580 3545 1387 411 2966 
028 NORWAY 307 71 16 11 36 25 76 72 
4 
028 NORVEGE 1401 353 86 45 179 131 213 394 
17 030 SWEDEN 752 258 22 44 29 4 66 325 030 SUEDE 5779 1871 214 304 188 50 620 2515 
032 FINLAND 214 51 16 5 90 
7 
2 50 032 FINLANDE 916 308 209 24 195 3 19 158 
036 SWITZERLAND 2339 686 475 158 847 153 13 036 SUISSE 16603 3844 2038 604 5148 105 4829 35 
038 AUSTRIA 668 346 39 93 40 2 147 1 038 AUTRICHE 3984 2028 287 614 140 16 894 5 
040 PORTUGAL 537 241 142 115 
200 
23 15 1 
10 
040 PORTUGAL 2982 1150 888 575 
2366 
188 179 2 
13 042 SPAIN 3266 567 1256 385 65 645 130 042 ESPAGNE 21190 4656 5903 2939 122 4862 329 
046 M 90 7 2 54 
11 
26 1 046 MALTE 462 40 21 166 
41 
230 5 
048 y AVIA 638 71 394 93 69 
93 
048 YOUGOSLAVIE 4086 811 2095 647 492 
218 052 T 2432 393 170 572 119 1085 052 TURQUIE 15565 1973 1738 2998 1874 6764 
056 s UNION 14752 8484 4617 122 697 190 642 056 U.R.S.S. 66840 33645 18329 1896 8539 3069 1362 
058 GERMAN OEM.A 293 
191 
34 35 64 160 058 RD.ALLEMANDE 3310 
1187 
491 303 1602 914 
060 POLAND 945 306 61 172 
13 
215 060 POLOGNE 12705 3537 1026 2400 
113 
4555 
062 CZECHOSLOVAK 302 83 26 23 5 152 062 TCHECOSLOVAQ 4265 483 266 302 64 3037 
064 HUNGARY 401 111 64 135 32 59 064 HONGRIE 4030 1243 412 1250 343 782 
066 ROMANIA 734 7 112 187 2 •426 30 066 ROUMANIE 7963 38 500 2382 45 4998 147 068 BULGARIA 726 39 400 87 125 45 068 BULGARIE 5458 489 1508 858 1596 860 
070 ALBANIA 79 16 4 54 5 
5 
070 ALBANIE 251 70 59 105 17 
32 202 CANARY ISLES 208 23 2 27 151 
13 40 202 CANARIES 558 44 13 127 342 121 a4 2 204 MOROCCO 1197 365 318 136 42 282 204 MAROC 5392 1723 1361 473 106 1522 
208 ALGERIA 648 337 156 
70 
155 208 ALGERIE 3180 634 540 2ri 1 2005 212 TUNISIA 408 27 290 
1264 21 
21 212 TUNISIE 1910 227 1220 
2374 28 
186 
216 LIBYA 3877 130 1 58 2403 
15 
216 LIBYE 9124 819 11 190 5702 
27 220 EGYPT 4763 845 829 2286 85 95 608 220 EGYPTE 27289 4765 4841 8334 1821 244 7257 
224 SUDAN 6852 66 4327 413 604 21 1310 111 224 SOUDAN 56809 456 42567 1458 3849 48 7892 539 
232 MALI 702 14 528 
28 
131 29 232 MALI 1942 176 1588 1 116 61 
236 UPPER VOLTA 74 8 28 9 1 48 236 HAUTE-VOLTA 466 136 105 62 162 1 139 240 NIGER 267 10 72 136 1 
2 
240 NIGER 600 114 238 108 1 
5 244 CHAD 523 
30 
521 
3 
244 TCHAD 2055 3 2047 
2 22 248 SENEGAL 182 142 
8 
7 
6 
248 SENEGAL 1035 327 450 
12 
234 
17 260 GUINEA 42 2 25 
3 34 260 GUINEE 146 20 95 1 1 181 264 SIERRA LEONE 49 1 i 6 5 264 SIERRA LEONE 217 7 28 15 5 9 268 LIBERIA 100 3 --··-- 40 40 12-----: 4 268 LIBERIA __ 462 21 248 89 72 4 
272 IVORY COAST 1084 63 747 24 169 16 64 272 COTE IVOIRE 4693 618 2969 - 16 139 351 437 163 
276 GHANA 513 69 
875 
184 23 186 51 276 GHANA 2939 660 3605 345 50 1746 138 280 TOGO 1077 5 148 49 280 TOGO 4023 28 296 94 
284 BENIN 845 1 830 
7 
3 11 
316 5 173 
284 BENIN 3068 17 3024 
59 
6 21 
1025 48 411 288 NIGERIA 3709 121 401 1320 1366 288 NIGERIA 9733 737 1035 3400 3018 
302 CAMEROON 1898 628 665 148 193 264 302 CAMEROUN 6308 2182 2294 319 412 1101 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark B.>.ooa Nimexe EUR 10 France nalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "H1'00o 
3811.50 38t1.50 
306 CENTR.AFRIC. 24 3 21 
37 8 35 2 306 R.CENTRAFRIC 102 17 85 95 17 56 9 314 GABON 322 17 223 314 GABON 1525 92 1255 
318 CONGO 208 11 109 76 3 
16 
9 318 CONGO 885 73 575 186 21 
37 
30 
322 ZAIRE 486 89 9 115 237 322 ZAIRE 2303 1036 57 217 950 6 
328 BURUNDI 103 13 80 
2 
9 1 
6 1 
328 BURUNDI 635 88 511 
6 
14 21 
247 4 330 ANGOLA 71 13 3 35 11 330 ANGOLA 679 218 29 138 37 
334 ETHIOPIA 1218 356 73 45 311 79 321 33 334 ETHIOPIE 4167 1392 262 161 829 138 1314 71 
342 SOMALIA 86 2 2 25 54 3 
31 18 
342 SOMALIE 279 13 14 121 121 8 2 
24 346 KENYA 318 72 39 26 111 
151 
21 346 KENYA 1826 512 263 155 562 
323 
217 93 
350 UGANDA 254 31 
4 201 
62 9 1 350 OUGANDA 768 155 19 1oi 264 24 2 352 TANZANIA 1519 11 587 64 124 528 352 TANZANIE 6728 164 2656 89 815 2224 
366 MOZAMBIQUE 55 8 
so5 1 45 1 366 MOZAMBIQUE 316 81 2 3 220 10 370 MADAGASCAR 557 11 11 30 
24 
370 MADAGASCAR 2468 59 2287 18 104 48 372 REUNION 328 74 225 
8 
5 
:i 4 372 REUNION 1439 371 1004 2 16 12 15 373 MAURITIUS 97 17 42 14 9 373 MAURICE 453 125 202 26 37 36 
377 MAYOTTE 23 
14 
23 
16 40 :i 377 MAYOTTE 108 169 108 96 100 122 378 ZAMBIA 142 69 378 ZAMBIE 2989 2496 
382 ZIMBABWE 309 26 74 
183 
106 92 11 
27 
382 ZIMBABWE 1216 167 176 
1500 
458 285 130 
1o4 390 SOUTH AFRICA 2421 393 360 237 38 1183 390 AFR. DU SUD 14713 2675 1274 1211 51 7799 
400 USA 5604 1826 94 1650 1046 12 303 673 400 ETATS-UNIS 35495 16854 1440 8258 4735 61 1625 2522 
404 CANADA 375 43 91 91 1 48 101 404 CANADA 1978 423 331 221 5 649 349 
412 MEXICO 52 36 8 8 48 s4 23 412 MEXIQUE 714 522 140 52 101 357 15 416 GUATEMALA 849 657 45 24 36 416 GUATEMALA 5656 3529 1506 88 sci 421 BELIZE 59 
200 
2 
2 
20 1 421 BELIZE 157 2 8 
2 
95 2 
424 HONDURAS 252 42 
5 
424 HONDURAS 1151 967 1 181 
1i 428 EL SALVADOR 551 534 
12 i 12 428 EL SALVADOR 3648 3565 115 16 72 432 NICARAGUA 385 372 
6 
432 NICARAGUA 1455 1264 
73 436 COSTA RICA 19 10 
s4 3 436 COSTA RICA 235 109 1027 53 442 PANAMA 96 6 
570 
6 30 
422 
442 PANAMA 1486 132 845 24 283 739 448 CUBA 3211 1872 241 49 
5 
57 448 CUBA 9738 6934 474 165 
9 
581 
450 WEST INDIES 132 
10 4 
94 33 450 !NOES OCCID. 304 2 18 17 135 158 6 452 HAITI 174 150 8 452 HAITI 668 8 522 37 
453 BAHAMAS 35 
a5 32 26 35 10 453 BAHAMAS 104 2 676 5 6 97 45 456 DOMINICAN R. 171 16 456 REP NIC. 1943 656 68 491 
458 GUADELOUPE 844 790 54 
7 26 458 GU UPE 3049 2943 106 :i 14 120 ~ ~~Il&~~ABARB 35 1 459 ANT BARB 142 5 37 906 45 37 460 DO E 164 :i 3200 132 164 462 MARTINIQUE 966 
:i s5 21 10 462 MARTINIQUE 3451 31i 110 32 464 JAMAICA 90 1 
8 6 
21 464 JAMAICUE 426 9 10 4i 10 64 469 BARBADOS 135 20 3 37 61 
17 
469 LA BARBADE 817 353 41 56 315 1 
472 TRINIDAD,TOB 284 135 19 
4 
88 
18 
25 472 TRINIDAD,TOB 1724 1055 113 
1:i 
326 3:i 192 38 476 NL ANTILLES 476 
418 
2 376 76 
852 
476 ANTILLES NL 1138 3 4 709 376 
2490 480 COLOMBIA 1339 3 29 1 
2 
36 480 COLOMBIE 8144 4340 16 100 89 
22 
1109 
484 VENEZUELA 201 63 16 13 1 1 105 484 VENEZUELA 3524 2658 249 71 4 190 330 
488 GUYANA 75 
4 
28 20 5 
5 
11 11 488 GUYANA 351 36 235 32 22 14 34 28 492 SURINAM 121 8 52 46 6 492 SURINAM 613 24 283 250 12 
496 FR. GUIANA 126 
137 
126 
18 27 8 74 
496 GUYANE FR. 597 1 596 
1o2 66 3s4 26i 500 ECUADOR 267 3 
19 
500 EQUATEUR 2923 1995 151 
1o9 504 PERU 320 229 32 9 21 10 504 PEROU 3809 2097 844 54 468 237 
508 BRAZIL 289 41 28 220 40 57 18 74 508 BRESIL 1957 809 318 821 1 252 8 238 512 CHILE 504 219 7 89 512 CHILi 4294 1521 37 1499 212 535 
516 BOLIVIA 85 30 6 65 35 1 1 12 516 BOLIVIE 486 112 72 34:i 217 12 10 43 520 PARAGUAY 234 74 12 53 
2 
30 
7 
520 PARAGUAY 1999 484 267 532 
1:i 
373 
18 524 URUGUAY 120 59 9 4 32 7 524 URUGUAY 1319 386 233 44 437 188 
528 ARGENTINA 791 354 36 303 70 18 
14i 
10 66 528 ARGENTINE 8900 3002 635 2592 2288 147 817 38 30i 600 CYPRUS 369 33 32 37 43 
2:i 
17 600 CHYPRE 1945 213 182 227 159 1 45 
604 LEBANON 1082 87 42 227 134 415 24 130 604 LIBAN 5127 448 173 1552 846 150 1529 94 335 
608 SYRIA 1769 513 196 197 146 49 668 
914 
608 SYRIE 12238 3140 1317 1036 2486 67 4192 
3os0 612 !RAC 4100 
2464 
19 249 1069 1 1848 612 IRAQ 11443 3 49 1247 2915 2 4177 
616 !RAN 6944 105 1507 224 1966 678 616 IRAN 42597 25737 1028 5769 1224 4938 3901 
624 ISRAEL 393 192 27 108 33 12 21 
4 
624 ISRAEL 2755 1125 318 769 234 131 178 
18 628 JORDAN 754 13 58 26 268 53 332 44 628 JORDANIE 4039 122 384 206 1436 69 1804 1o4 632 SAUDI ARABIA 7934 773 60 33 796 66 6162 
:i 
632 ARABIE SAOUD 45880 4423 732 206 2543 203 37669 
16 636 KUWAIT 492 13 
2 
198 278 636 KOWEIT 2328 58 
10 
839 1415 
640 BAHRAIN 281 5 i 90 179 5 640 BAHREIN 1117 25 7 264 784 34 644 QATAR 270 1 8 45 
8 
212 3 
7 
644 QATAR 1344 4 31 251 48 1026 25 2i 647 U.A.EMIRATES 1485 79 26 44 405 896 20 647 EMIRATS ARAB 7170 557 423 265 1415 4321 120 
649 OMAN 439 19 1 26 150 231 12 649 OMAN 2216 75 9 140 534 1375 83 
652 NORTH YEMEN 1160 120 162 402 
10 
414 62 652 YEMEN DU NRD 4390 634 698 985 
14 
1652 421 
656 SOUTH YEMEN 438 3 
100 322 
37 386 
170 
656 YEMEN DU SUD 1468 33 3 
1426 
93 1324 1 
662 PAKISTAN 2862 1378 680 28 176 662 PAKISTAN 19647 9097 1904 4788 57 1847 534 
664 !NOIA 1959 
89 
3 68 9 5 1664 210 664 INDE 6025 445 49 597 13 9 4954 403 668 BANGLADESH 388 9 33 122 8 127 666 BANGLA DESH 1754 59 137 712 85 316 
669 s NKA 1422 121 1 18 1222 
12 
42 18 669 SRI LANKA 4323 682 26 69 3282 
17 
208 56 
676 75 10 5 
357 
28 20 
916 
676 BIRMANIE 250 108 17 
1161 
76 32 
2422 680 T 2802 1122 68 105 50 184 680 THAILANDE 13855 5500 644 707 303 3098 
690 NAM 912 640 72 
16 294 i 200 690 VIET-NAM 2891 1604 795 79 3537 3 8 489 700 INDONESIA 544 120 113 
26 28 
700 INDONESIE 5996 1190 1180 2 
701 MALAYSIA 621 374 68 17 72 36 701 MALAYSIA 3895 2055 678 62 262 121 630 87 
706 SINGAPORE 378 165 10 5 32 2 127 37 706 SINGAPOUR 2645 793 554 103 79 6 982 128 
708 PHILIPPINES 171 103 1 4 2 1 43 17 708 PHILIPPINES 1618 769 10 22 51 8 704 54 
720 CHINA 6764 279 5372 1 440 672 720 CHINE 73963 2966 62673 4 3547 4773 
728 SOUTH KOREA 63 14 4 31 
s5 14 728 COREE DU SUD 2172 330 733 162 50 897 732 JAPAN 833 247 290 187 
79 
54 
100 15 
732 JAPON 7602 2277 2109 1261 881 
so4 1074 330 4i 736 TAIWAN 698 128 89 82 108 97 736 T'Al-WAN 4263 672 964 504 686 562 
740 HONG KONG 185 76 8 34 16 4 41 6 740 HONG-KONG 1285 494 25 276 49 31 396 14 
433 
434 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France hall a Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo 
3811.50 3811.50 
800 AUSTRALIA 584 144 12 216 9 8 60 135 800 AUSTRALIE 5673 1547 99 1213 160 15 2160 479 
801 PAPUA N.GUIN 93 1 
3 
57 17 
14 
7 11 801 PAPOU-N.GUIN 268 5 
71 
137 33 
160 I 54 39 804 NEW ZEALAND 216 78 10 11 100 804 NOUV.ZELANDE 1682 599 80 60 712 
809 N. CALEDONIA 106 24 73 4 1 1 3 809 N. CALEDONIE 682 219 427 15 4 4 13 
815 FIJI 110 9 
67 
24 Ii 77 815 FIDJI 331 62 386 76 19 193 822 FR.POLYNESIA 129 54 822 POL YNESIE FR 823 418 
5 958 NOT DETERMIN 99 98 958 NON DETERMIN 1225 3 1217 
1000 W 0 R L D 194692 57683 39570 18695 25738 8222 35481 103 n59 1441 1000 M 0 ND E 10S&on 282520 256600 95544 116455 26853 248135 332 25124 4514 
1010 INTRA-EC 58201 25190 9075 5748 7636 2441 7089 103 889 30 1010 INTRA-CE 267992 84660 44192 30370 24188 10081 71348 332 2n6 45 
1011 EXTRA-EC 136390 32493 30495 12945 18102 5683 28392 6870 1410 1011 EXTRA-CE 786855 197860 212406 65165 92267 15555 176787 22349 4466 
1020 CLASS 1 21302 5420 3381 3867 2740 204 4045 1631 14 1020 CLASSE 1 140254 41412 18808 21550 17190 915 33170 7179 30 
1021 EFTA COUNTR. 4825 1652 710 425 1044 60 461 469 4 1021 A EL E 31738 9556 3723 2166 5857 492 6768 3159 17 
1030 CLASS 2 85973 15351 15868 7804 13770 5466 22372 3976 1366 1030 CLASSE 2 455152 107772 104556 34635 56749 14525 120047 12579 4289 
1031 ACP {63a 24802 1898 10514 860 4591 2654 3136 958 191 1031 ACP fre> 126759 11306 68945 3033 15833 6268 17272 3665 437 
1040 CLASS 29118 11722 11246 1274 1593 13 1976 1264 30 1040 CLAS 3 191449 48676 89042 8981 18327 116 23570 2590 147 
3811.60 FUNGICID£S 3811.60 FUNGICIDES 
FONGICIDES FUNGICIDE 
001 FRANCE 26012 16048 
1652 
681 2442 1270 5563 8 001 FRANCE 158636 82620 
71aB 
2956 7389 4173 61323 172 3 
002 BELG.-LUXBG. 5611 1014 329 1609 
796 
1007 
2 ali 002 BELG.-LUXBG. 23996 4842 2555 6459 2159 2951 26 1 003 NETHERLANDS 4574 1447 1694 36 
2122 
511 003 PAYS-BAS 22583 9254 n35 119 
3669 
2958 332 
004 FR GERMANY 13101 
5985 
9495 343 595 540 6 004 RF ALLEMAGNE 40225 
18213 
27653 1400 1374 6114 15 
005 ITALY 17324 6990 
176 
4016 47 286 
67 
005 ITALIE 35961 11719 
1408 
5324 138 567 
497 3 006 UTD. KINGDOM 12920 3074 7578 1037 988 
2246 
006 ROYAUME-UNI 695n 33616 27689 3048 3316 3633 007 IRELAND 3059 282 358 38 128 7 007 IRLANDE 8366 2679 1652 100 279 23 
008 DENMARK 5057 1427 1220 2 1848 194 366 008 DANEMARK 52613 8846 5265 6 34608 431 3457 
009 GREECE 2329 390 812 361 549 192 25 
s6 009 GRECE 8264 2145 3742 1143 814 274 146 299 028 NORWAY 322 81 53 5 20 98 9 
2 
028 NORVEGE 2259 593 246 35 285 798 3 
4 030 SWEDEN 1736 183 320 89 140 111 827 64 030 SUEDE 5868 852 1011 593 1645 551 782 430 
032 FINLAND 346 202 45 16 38 24 11 10 032 FINLANDE 1707 873 135 117 309 195 47 31 
036 SWITZERLAND 3915 454 3044 131 251 19 16 036 SUISSE 9704 1732 5563 731 1414 76 188 
038 AUSTRIA 2238 1307 605 88 112 100 26 038 AUTRICHE 5399 2904 1517 150 293 340 195 
040 PORTUGAL 3224 1638 1190 7 176 154 59 040 PORTUGAL 11173 7056 3012 117 438 244 306 
042 5859 1331 1535 155 2372 309 157 042 ESPAGNE 11642 4521 3464 1003 1785 319 550 
048 AVIA 1100 522 390 168 20 
10 
048 YOUGOSLAVIE 5044 2568 713 1748 13 2 
a6 052 1313 717 349 68 168 052 TURQUIE 4506 3083 829 212 293 3 
056 UNION 1377 1214 17 15 82 49 056 U.R.S.S. 24012 22673 420 280 505 134 
058 GERMAN DEM.R 422 
332 
422 
15 10 175 
058 RD.ALLEMANDE 783 
4920 
783 29ci 45 1478 060 POLAND 1143 611 060 POLOGNE 9684 2951 
062 CZECHOSLOVAK 1224 379 834 10 1 062 TCHECOSLOVAQ 5635 3305 2089 234 7 
064 HUNGARY 1650 352 1060 
3 
237 1 064 HONGRIE 7410 5290 1764 
27 
353 3 
066 ROMANIA 394 377 14 066 ROUMANIE 1612 1577 8 
2 068 BULGARIA 123 14 64 45 
62 37 3ci 068 BULGARIE 1006 173 232 599 181 61 204 MOROCCO 1393 447 787 30 204 MAROC 3168 1015 1664 62 185 
208 ALGERIA 914 40 261 8 600 
6 
5 208 ALGERIE 2317 92 1710 103 380 Ii 32 212 TUNISIA 344 8 280 
sci 50 1 212 TUNISIE 686 31 586 259 81 2 216 LIBYA 61 
330 245 
10 
10 
216 LIBYE 328 
789 
15 52 29 220 EGYPT 637 9 5 38 220 EGYPTE 2175 929 96 117 215 
224 SUDAN 13 1 
146 
12 
3 
224 SOUDAN 329 9 
598 
320 
sli 272 IVORY COAST 168 19 
72 4 
272 COTE IVOIRE 850 194 
413 14 276 GHANA 118 
23 
40 2 276 GHANA 571 1 137 6 
288 NIGERIA 52 6 23 288 NIGERIA 315 125 27 163 
302 CAMEROON 109 10 99 302 CAMEROUN 361 101 258 
4 
2 
314 GABON 56 2 54 
10 
314 GABON 162 33 125 
19 324 RWANDA 51 2 38 324 RWANDA 145 8 116 2 
330 ANGOLA 61 30 30 1 330 ANGOLA 164 111 52 
2 
1 
334 ETHIOPIA 19 18 334 ETHIOPIE 172 170 
342 SOMALIA 8 8 204 30 42 3 342 SOMALIE 135 135 528 sO 138 15 346 KENYA 420 141 346 KENYA 2190 1429 
350 UGANDA 35 205 20 15 20 3500UGANDA 259 2246 60 136 123 2 352 TANZANIA 249 15 9 352 TANZANIE 2412 67 37 
366 MOZAMBIQUE 158 53 
71 
104 366 MOZAMBIQUE 312 105 
214 
204 3 
372 REUNION 73 2 
2 9 
372 REUNION 243 29 
4 4ci 2 373 MAURITIUS 51 12 27 373 MAURICE 147 37 64 
382 ZIMBABWE 167 36 
121 16 
8 123 
20 
382 ZIMBABWE 886 139 1 
134 
16 730 
91 390 SOUTH AFRICA 1375 512 482 224 390 AFR. DU SUD 5256 2996 876 620 539 
400 USA 4274 1856 1379 39 934 52 14 400 ETATS-UNIS 24486 19462 2399 254 1965 172 234 
404 CANADA 610 483 71 22 
1 
34 404 CANADA 2687 1517 1015 42 8 107 
412 MEXICO 88 87 
27 3ci 412 MEXIQUE 1625 1491 11 126 134 416 GUATEMALA 594 511 26 416 GUATEMALA 2393 2179 77 
424 HONDURAS 960 68 437 455 
7 
424 HONDURAS 2558 675 766 1117 
10 428 EL SALVADOR 67 43 17 
200 
428 EL SALVADOR 334 261 63 
567 432 NICARAGUA 720 33 481 Ii 432 NICARAGUA 1806 295 944 13 436 COSTA RICA 1388 186 589 605 436 COSTA RICA 4558 1690 1396 1459 
442 PANAMA 246 50 - 195·------:-- 1 
----- --
442 PANAMA 926 569 356 1 
448 CUB 974 848 76 
14 
52 448-CUBA -- 2422 2191 _11~---,~ 89 456 DOM CAN R. 224 101 1 108 456 REP.DOMINIC. 873 373 287 
458 LOUPE 34 
5 
34 
12 2 
458 GUADELOUPE 176 66 176 2o6 14 460 CA 19 
26 
460 DOMINIQUE 286 
168 462 M IQUE 26 
10 
462 MARTINIQUE 168 
126 465 S LUCIA 10 
200 3ci 465 SAINTE-LUCIE 120 540 32 5 480 COLOMBIA 800 570 
21 
480 COLOMBIE 31n 2600 
484 VENEZUELA 1302 1240 41 484 VENEZUELA 3789 3465 116 208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quanlll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HX<lba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HX<lba 
3811.60 3811.60 
492 SURINAM 31 29 66 16 1 492 SURINAM 455 415 132 57 
23 17 
500 ECUADOR 912 462 368 
2 4 
500 EOUATEUR 3098 1343 1566 
:i s4 504 PERU 350 289 2 11 42 504 PEROU 1594 1299 39 93 96 
508 BRAZIL 1255 1216 31 33 6 1 1 508 BRESIL 4841 4692 69 214 66 2 
12 
2 512 CHILE 682 380 26 239 3 512 CHIU 4014 2807 400 564 27 
520 PARAGUAY 58 36 9 
18 
13 
29 
520 PARAGUAY 800 728 36 35 36 6ci 524 URUGUAY 430 283 59 41 524 URUGUAY 1161 743 215 108 
528 ARGENTINA 1162 689 80 198 179 16 
5 22 
528 ARGENTINE 4406 3202 288 379 509 28 
s8 38 600 CYPRUS 496 65 380 12 11 1 600 CHYPRE 1265 202 865 61 38 3 
604 LEBANON 384 64 171 42 79 14 14 604 LIBAN 1222 244 190 190 553 15 30 
608 SYRIA 268 88 93 69 11 
2 
7 608 SYRIE 1570 693 351 334 48 16 
144 
612 !RAO 307 12 3 290 
161 330 612 !RAO 
1023 55 71 881 
324 1161 616 IRAN 784 12 
107 
281 
5 
616 !RAN 3359 68 
647 
1806 44 624 ISRAEL 269 83 24 36 14 624 ISRAEL 1943 754 75 272 151 
628 JORDAN 217 183 12 22 29 2 40 628 JORDANIE 675 481 114 80 52 9 19:i 9 632 SAUDI ARABIA 150 52 3 23 632 ARABIE SAOUD 886 508 8 107 
636 KUWAIT 6 4 
5 51 
2 22 636 KOWEIT 126 
13 
10 169 
15 34 98 647 U.A.EMIRATES 102 21 3 647 EMIRATS ARAB 484 265 6 
649 OMAN 51 4 
2 
31 2 
5 
14 649 OMAN 228 35 6 91 20 j 76 662 PAKISTAN 184 84 91 2 662 PAKISTAN 640 355 4 269 5 
664 !NOIA 632 1 578 
s<i 50 3 664 INDE 1056 3 946 149 
97 10 
669 SRI LANKA 405 256 19 60 20 669 SRI LANKA 683 375 20 112 27 
680 THAILAND 1221 782 256 77 106 
15 30 680 THAILANDE 3109 2040 690 166 213 21 68 700 INDONESIA 1916 1093 1 36 741 700 INDONESIE 6003 4380 8 91 1435 
701 MALAYSIA 429 182 28 10 188 5 16 701 MALAYSIA 1350 744 128 31 364 7 76 
706 SINGAPORE 129 45 
7s:i 
30 41 8 5 706 SINGAPOUR 331 137 2145 
72 86 12 24 
708 PHILIPPINES 1833 365 656 49 708 PHILIPPINES 6377 2895 1300 37 
720 CHINA 178 168 10 
6 
720 CHINE 2607 2529 78 
6 16 728 SOUTH KOREA 1592 343 1242 
16 17 
728 COREE DU SUD 5326 1510 3794 38 232 732 JAPAN 6953 2793 736 3391 46 732 JAPON 19942 11662 5969 2041 202 736 TAIWAN 1764 642 429 31 565 51 736 T'Al-WAN 5689 2464 1216 288 1275 244 
740 HONG KONG 183 4 505 72 242 98 9 
740 HONG-KONG 354 58 
1585 
187 384 87 22 800 AUSTRALIA 1437 525 127 24 14 800 AUSTRALIE 4239 1777 377 35 81 
804 NEW ZEALAND 997 811 81 24 62 1 18 804 NOUV.ZELANDE 5473 4773 496 66 81 1 56 
1000 W 0 R L D 163423 58874 52253 4793 28704 5650 12821 86 220 22 1000 M 0 ND E 701547 325759 154500 24281 89119 16595 89312 715 1228 38 
1010 INTRA-EC 89989 29667 29799 1967 13752 4087 10545 64 88 , 1010 INTRA-CE 420223 162214 92645 9687 61590 11887 81150 711 339 38 1011 EXTRA-EC 73437 29209 22454 2827 14952 1563 2278 2 132 22 1011 EXTRA-CE 281327 163546 61854 14594 27530 4709 8163 4 889 
1020 CLASS 1 35736 13416 10423 992 8411 1117 1245 2 130 . 1020 CLASSE 1 119577 66400 28845 5668 11588 3280 3012 4 780 
1021 EFTA COUNTR. 11791 3864 5255 335 739 506 960 2 130 . 1021 A EL E 36199 14010 11493 1742 4397 2206 1568 4 779 38 1030 CLASS 2 30197 12107 8920 1743 6151 446 806 2 22 1030 CLASSE 2 106460 54454 24511 7676 14716 1429 3527 109 
1031 ACP (63J 1755 543 736 157 119 137 63 . 1031 ACP(~ 10536 5429 2228 1225 490 785 379 
1040 CLASS 7503 3686 3111 91 390 225 . 1040 CLASS 3 55290 42692 8498 1251 1225 1624 
3811.lQ HERBICIDES 3811.lV HERBICIDES 
B l: CONFIDENTIAL Bl: CONFIDENTIAL 
HERBICIDES HERBICIDE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 28730 17037 
1931 
641 2790 8211 51 001 FRANCE 172345 119887 
1oes0 
2301 12568 37012 577 
002 BELG.-LUXBG. 6647 2353 249 1115 984 15 002 BELG.-LUXBG. 36380 14535 1347 4273 5359 16 
003 NETHERLANDS 5379 2550 1014 97 
852 
1631 87 003 PAYS-BAS 28533 16542 4677 708 
3127 
6360 246 
004 FR GERMANY 13698 
2394 
6628 341 4330 1547 
9 
004 RF ALLEMAGNE 67765 
11414 
42467 1153 18397 2621 88 005 ITALY 5446 846 
671 
1033 1164 
148 9:i 005 ITALIE 26706 5205 1482 4232 5767 375 485 006 UTD. KINGDOM 9553 4849 2445 1347 
2236 
006 ROYAUME-UNI 39427 19646 13817 3622 
10282 007 IR 3013 465 51 70 189 2 007 IRLANDE 12297 924 116 354 618 3 
008 5803 1792 1516 21 352 2122 008 DANEMARK 37184 11293 13201 58 763 11869 
009 E 1507 424 296 90 3 694 :i 009 GRECE 6968 2380 1220 274 6 3088 22 024 !CELANO 22 30j 36 6 19 024 ISLANDE 113 956 152 16 
91 
028 NORWAY 1098 3j 338 411 028 NORVEGE 2820 39 867 829 030 SWEDEN 6510 1125 193 203 1479 3473 030 SUEDE 17923 6480 1419 264 3403 6318 
032 FINLAND 1427 478 107 5 33 352 452 032 FINLANDE 7276 2936 994 38 341 2023 944 
036 SWITZERLAND 3419 503 1290 150 1142 292 42 036 SUISSE 15200 2930 7511 672 2852 1129 106 
038 AUSTRIA 1813 978 177 76 314 185 83 038 AUTRICHE 7028 4121 783 190 576 1234 124 
040 PORTUGAL 615 315 66 30 14 184 6 040 PORTUGAL 2483 1302 153 137 163 720 8 
042 SPAIN 1984 865 543 22 43 475 36 042 ESPAGNE 9567 5291 1920 101 298 1886 71 
048 YUGOSLAVIA 393 115 43 203 17 15 048 YOUGOSLAVIE 3245 1180 279 1071 290 425 
052 TURKEY 418 266 78 
2725 
17 57 052 TUROUIE 3179 2257 273 1 33 615 
056 SOVIET UNION 9138 1029 386 464 4534 056 U.R.S.S. 48864 5901 1634 5974 21139 14216 
058 GERMAN DEM.R 246 
826 
1 30 14 201 058 RD.ALLEMANDE 1407 
4681 
4 78 97 1228 
060 POLAND 1233 88 4 61 254 060 POLOGNE 8445 1296 22 1229 1217 
062 CZECHOSLOVAK 2051 897 16 145 133 860 062 TCHECOSLOVAO 10709 4117 112 668 484 5328 
064 HUNGARY 1307 41 14 25 47 1180 064 HONGRIE 8388 229 76 173 619 7291 
066 ROMANIA 563 96 82 15 1 369 066 ROUMANIE 8766 1299 1533 62 17 5855 
068 BULGARIA 1280 556 325 25 374 068 BULGARIE 6496 3455 383 130 2528 
070 ALBANIA 5 
1o5 102 
5 38 070 ALBANIE 185 so:! 32ci 185 7:j 204 MOROCCO 256 11 204 MAROC 981 86 
208 ALGERIA 983 104 851 28 208 ALGERIE 4562 1086 3371 105 
212 TUNISIA 383 190 186 
:i 7 212 TUNISIE 1725 1163 516 24 1 46 216 LIBYA 21 8 10 
5 s<i 216 LIBYE 253 
147 81 
190 220 EGYPT 521 29 251 186 220 EGYPTE 3280 708 1915 447 12 
224 SUDAN 961 124 383 449 5 224 SOUDAN 5435 165 4319 921 30 
248 SENEGAL 87 63 23 
11 
1 248 SENEGAL 221 76 143 
30 
2 
268 LIBERIA 72 28 1 32 268 LIBERIA 171 45 14 82 
272 IVORY COAST 142 6 121 15 272 COTE IVOIRE 512 26 425 61 
435 
436 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Hl.clOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAclOa 
3811.70 3811.70 
276 GHANA 210 40 22 8 3 185 276 GHANA 1106 3 100 55 20 983 288 NIGERIA 682 110 524 288 NIGERIA 2904 61 1203 1585 302 CAMEROON 393 27 119 4 243 302 CAMEROUN 1223 111 468 34 610 314 GABON 59 25 30 1 3 314 GABON 421 138 194 20 69 318 CONGO 57 1 54 2 
6 
318 CONGO 278 11 257 10 
10:3 330 ANGOLA 36 19 11 
24 
330 ANGOLA 322 183 36 ; 3j 334 ETHIOPIA 419 124 115 ; 8 156 334 ETHIOPIE 1767 447 420 6ci 862 346 KENYA 390 208 36 137 346 KENYA 1411 641 142 9 559 
350 UGANDA 55 12 j 84 2 41 350 OUGANOA 235 75 7i 349 4 156 352 TANZANIA 205 40 33 41 352 TANZANIE 1336 313 180 423 370 M GASCAR 43 
142 
43 370 MADAGASCAR 191 1 190 
372 R ON 263 121 
:iii 372 REUNION 815 231 584 138 373 M ITIUS 259 132 97 
7i 
373 MAURICE 574 165 271 
422 382 z BWE 304 22 
195 2 
211 382 ZIMBABWE 1529 139 
774 12 
968 390 AFRICA 2781 432 38 2152 6 390 AFR. OU SUD 12385 4186 4 7409 1:3 400 USA 7623 4226 345 14 2994 400 ETATS-UNIS 33103 11326 4528 76 115 17045 
404 CANADA 6208 1216 128 
5 
91 4773 404 CANADA 26185 3033 256 35 1139 21757 412 MEXICO 66 57 3 4 412 MEXIOUE 1520 1172 29 313 416 GUATEMALA 469 381 8 77 416 GUATEMALA 1345 789 43 484 
424 HONDURAS 255 121 20 114 424 HONDURAS 732 250 80 402 
428 EL SALVADOR 418 414 
126 
4 428 EL SALVADOR 769 754 
424 
15 
432 NICARAGUA 483 351 
10 
6 432 NICARAGUA 4348 3729 
2i 
195 
436 COSTA RICA 739 590 12 3 127 436 COSTA RICA 2106 1517 142 1i 426 442 PANAMA 635 265 12 
1:3 
355 442 PANAMA 2165 652 141 
130 
1361 
448 CUBA 1715 914 47 94 647 448 CUBA 5693 3110 340 251 1862 
452 HAITI 39 
522 12 
39 452 HAITI 125 
123i 1o4 
125 
456 DOMINICAN R. 677 143 456 REP.DOMINIC. 1990 655 
458 GUADELOUPE 107 91 16 458 GUADELOUPE 509 411 98 
460 DOMINICA 130 
3i 
130 460 DOMINIQUE 489 
247 
489 
462 MARTINIQUE 49 
15 4 
18 462 MARTINIQUE 347 
39 j 100 464 JAMAICA 331 312 464 JAMAIOUE 1981 1935 
469 BARBADOS 215 5 
8 
210 469 LA BARBAOE 1324 8 
25 
1316 
472 TRINIOAO,TOB 322 2 312 m b~~6~Jl~OB 1117 53 1039 480 COLOMBIA 81 18 
1i 
63 695 483 
169 
212 
484 VENEZUELA 157 52 94 484 VENEZUELA 2283 1645 469 
488 GUYANA 49 2 25 
1i 
22 488 GUYANA 105 6 35 54 64 492 SURINAM 363 148 
28 19 
204 492 SURINAM 1031 347 
18:3 63 630 500 ECUADOR 1087 808 232 500 EOUATEUR 3536 2705 584 
504 PERU 229 83 14 21 111 504 PEROU 1330 401 166 69 694 
508 BRAZIL 71 69 2 
4 9i 
508 BRESIL 2413 2398 7 
5 9 
8 512 CHILE 545 441 9 
17 
512 CHILi 2048 1712 68 256 520 PARAGUAY 34 12 
15 
5 
1i 
520 PARAGUAY 143 54 
184 
63 23 3 524 URUGUAY 177 125 26 524 URUGUAY 624 277 86 77 528 ARGENTINA 585 250 55 280 
1o3 18 
528 ARGENTINE 2540 878 427 1235 
378 62 600 CYPRUS 137 8 6 2 
2 
600 CHYPRE 603 120 32 11 
5 604 LEBANON 179 14 6 14 140 3 604 LIBAN 801 255 36 159 331 15 
608 SYRIA 838 85 284 361 108 608 SYRIE 5504 825 2314 1388 977 612 !RAO 33 1 14 
359 266 
18 612 !RAO 386 2 311 
2066 1819 
73 
616 !RAN 1808 857 97 229 616 IRAN 15379 6696 791 4007 624 ISRAEL 433 64 63 6 18 282 624 ISRAEL 3011 560 387 11 45 2008 
628 JORDAN 14 63 1 1 15 12 628 JOROANIE 100 78ci 16 10 134 74 632 SAUDI ARABIA 211 7 28 98 632 ARABIE SAOUO 2480 172 669 725 647 U.A.EMIRATES 16 4 6 
2 9 
6 647 EMIRATS ARAB 163 13 32 
18 
8 110 649 OMAN 15 2 
4 
2 649 OMAN 151 5 1 108 19 662 PAKISTAN 90 15 19 52 662 PAKISTAN 584 194 21 81 288 664 INOIA 83 20 
14 
25 
10 
38 664 INOE 354 165 
14 
113 
20 
76 
666 BANGLADESH 95 65 
1oi 
6 
12 
666 BANGLA OESH 153 104 
249 
15 
1:3 669 SRI LANKA 698 374 17 194 669 SRI LANKA 1623 973 83 305 
680 THAILAND 616 188 5 72 22 341 10 680 THAILANOE 2187 880 21 234 34 1026 26 700 INDONESIA 972 191 255 
4 
504 700 INOONESIE 3100 688 669 
1:3 
1709 
701 MALAYSIA 1450 676 770 701 MALAYSIA 3905 1209 2683 
706 SINGAPORE 89 66 23 706 SINGAPOUR 198 136 62 
708 PHILIPPINES 264 1 
278 188 
263 708 PHILIPPINES 673 13 
1362 882 2 
660 
720 CHINA 519 53 720 CHINE 2650 382 22 
724 NORTH KOREA 427 182 40 245 1258 724 COREE OU NRO 1009 446 789 563 590j 732 JAPAN 1482 94 90 732 JAPON 8400 1391 313 
736 TAIWAN 80 22 32 3 23 736 T'Al-WAN 339 94 129 16 100 
740 HONG KONG 183 48 5 15 9 178 15 740 HONG-KONG 402 1 23 44 2i 378 39 800 AUSTRALIA 1745 23 1635 800 AUSTRALIE 7247 700 34 6409 801 PAPUA N.GUIN 319 2 5 312 801 PAPOU-N.GUIN 958 3 63 892 
804 NEW ZEALAND 304 88 17 3 199 804 NOUV.ZELANOE 1725 768 86 4 871 815 FIJI 21 5 
302 
13 815 FIOJI 129 25 
1488 
100 
958 NOT OETERMIN 302 958 NON OETERMIN 1486 
1000 W 0 R L D 160380 56448 22904 9186 10883 54413 148 6348 54 1000 M 0 N D E 802606 310560 140958 29991 62217 245838 375 12465 202 
1010 INTRA-EC 79769 31863 14726 2179 7679 21370 148 1795 9 1010 INTRA-CE 427604 196621 91553 7677 29209 98133 375 3948 88 
1011 EXTRA-EC 80311 24583 8179 8705 3204 33044 4551 45 1011 EXTRA-CE 373517 113939 49405 20828 33008 147705 8518 114 
1020 CLASS 1 37855 11059 3280 ---656---1926 16405 - 4529 . 1020 CLASSE_t _ 157962 48885 19956 2742 6112 71791 8476 
1021 EFTA COUNTR. 14906 3707 1870 298 1711 2849 4471 . 1021 A EL E 52844 18725 11013 1076 4212 9468 8350 
114 1030 CLASS 2 23972 8930 3988 2246 520 8220 23 45 1030 CLASSE 2 112937 41429 23094 8845 3047 36366 42 
1031 ACP (63a 6199 1051 1198 602 152 3172 24 1031 ACP~ 26803 2945 8378 1494 806 13143 37 1040 CLASS 18482 4594 909 3803 758 8418 • 1040 CLA 3 102617 23626 6356 9241 23848 39546 
3811.10 PESTICIOES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE YllTHlN 3111.111-70 3111.10 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR REIAIL SALE OTHER THAN THOSE WlTHIH 3111.111-70 
__ ..__ .. ,...,,.,, Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
3811.IO AHTIPARASITAIRES ET Slllll.AIR£S. NON REPR. SOUS 3811.10 A 70 3811.IO SCHAEDUNGSBEKAEllPFUNGSMma, JaCllT IN 3811.10 BIS 70 Elm!. 
001 FRANCE 13242 4482 
289 
1041 3176 2341 2195 3 4 3 001 FRANCE 24218 10034 865 2264 2501 852 8528 39 28 11 002 BELG.-LUXBG. 2835 904 57 1335 
365 
243 4 002 BELG.-LUXBG. 7380 3169 513 1483 
758 
1271 40 
003 NETHERLANDS 6485 4856 648 40 
1799 
563 13 
3 
003 PAYS-BAS 9195 5380 898 81 
1426 
1956 122 
004 FR GERMANY 4059 
1955 
677 90 218 1223 49 004 RF ALLEMAGNE 10612 5354 884 264 1102 6806 129 005 ITALY 4662 189 
26 
1365 19 1132 
185 
2 005 ITALIE 10603 558 
17i 
1746 27 2909 
296 
9 
006 UTD. KINGDOM 3206 2182 284 296 183 
1osi 
50 006 ROYAUME-UNI 8050 5681 385 478 956 
2316 
81 
007 IRELAND 1087 26 1 
4 
8 
2 
1 007 IRLANDE 2487 138 6 
5i 
8 10 7 008 DENMARK 1818 360 11 101 1340 008 DANEMARK 6329 2883 50 200 8 3131 
009 GREECE 1226 438 33 661 49 45 
13 
009 GRECE 3000 1047 35 1553 108 257 
23 024 ICELAND 36 9 i 5 14 024 DE 306 114 1 2 18 166 028 NORWAY 471 89 i 263 113 028 EGE 1487 578 2 2 526 361 030 SWEDEN 1168 373 91 4 504 195 030 s E 3868 1820 7 
2 
151 13 1636 241 
032 FINLAND 458 151 6 
28 5i 2 286 5 13 032 FI NOE 1518 897 14 2 5 496 12 102 036 SWITZERLAND 1642 1257 152 37 103 3 036 SUISSE 6308 4893 473 316 144 42 406 22 
038 AUSTRIA 1175 1071 65 3 26 3 6 1 
20 
038 AUTRICHE 3403 3113 146 10 55 30 42 7 22 040 PORTUGAL 787 215 17 36 1 497 1 040 PORTUGAL 2177 639 79 686 10 
13 
738 3 
042 SPAIN 1912 293 106 129 891 492 042 ESPAGNE 4371 1102 208 898 672 1478 
046 TA 78 
200 2i 
72 
8 15 
6 046 MALTE 242 3 
225 
201 6 
110 
32 
048 LAVIA 282 30 2 048 YOUGOSLAVIE 1385 712 305 21 12 
052 y 104 20 8 46 30 052 TURQUIE 436 223 44 72 97 
056 s ET UNION 185 175 10 056 U.R.S.S. 1278 4 1254 20 
058 GERMAN OEM.A 13 
21i 5 
13 
3 2i 10 
058 RD.ALLEMANDE 114 
2915 8 
111 
62 
3 
1i 060 POLAND 284 28 060 POLOGNE 3222 129 90 
062 CZECHOSLOVAK 68 34 13 7 12 
32 
2 062 TCHECOSLOVAQ 410 199 43 77 33 
1o9 
58 
064 HUNGARY 261 166 
15 
61 2 064 HONGRIE 1183 790 
2i 
76 208 
066 ROMANIA 35 20 
15 182 
066 ROUMANIE 145 118 
2 116 5 068 BULGARIA 270 45 26 068 BULGARIE 1089 259 272 435 
070 ALBANIA 73 22 62 12 15 61 070 ALBANIE 125 94 256 69 40 8 56 204 MOROCCO 126 26 204 MAROC 540 142 
208 ALGERIA 97 75 22 48 5 208 ALGERIE 190 128 62 58 14 212 TUNISIA 87 10 24 
2o5 
212 TUNISIE 252 42 138 533 216 LIBYA 406 66 1 1 133 
78 
216 LIBYE 2335 305 1 6 i 1490 94 220 EGYPT 3396 1013 2270 6 i 28 220 EGYPTE 15683 10263 4969 70 3 286 224 SUDAN 28 20 2 
2 
5 224 SOUDAN 171 71 2 
8 18 
95 
248 SENEGAL 79 4 56 16 
s4 248 SENEGAL 167 10 107 24 144 272 IVORY COAST 175 42 78 1 272 COTE IVOIRE 459 134 180 1 
276 GHANA 111 42 1 68 276 GHANA 317 95 
5 3 
6 216 
288 NIGERIA 311 126 
93 
14 171 22 288 NIGERIA 1104 163 62 870 70 302 CAMEROON 131 11 5 302 CAMEROUN 331 28 225 
2 
8 
314 GABON 286 229 57 314 GABON 658 493 163 
2 318 CONGO 26 1 25 
3 8 i 318 CONGO 120 8 110 22 3 322 ZAIRE 70 58 322 ZAIRE 232 201 6 
334 ETHIOPIA 34 3 7 8 16 334 ETHIOPIE 164 13 i i 24 7 120 346 KENYA 239 26 134 79 346 KENYA 564 107 247 1 207 
350 UGANDA 149 
9 i i 149 350 OUGANDA 343 30 20 2 15 343 352 TANZANIA 187 176 352 TANZANIE 573 506 
372 REUNION 118 6 112 33 s9 340 372 REUNION 453 22 431 a4<i sO 1373 390 SOUTH AFRICA 646 208 6 
2 
390 AFR. DU SUD 2998 712 23 
1i 400 USA 3791 607 9 29 939 2205 400 ETATS-UNIS 23035 3280 145 89 1123 18386 
404 CANADA 743 77 1 
5 9 
213 452 404 CANADA 2069 709 3 32 16 155 1202 412 MEXICO 26 12 
5 
412 MEXIQUE 109 56 2 3 
416 GUATEMALA 21 6 10 416 GUATEMALA 273 46 19 208 
432 NICARAGUA 42 22 
70 
20 432 NICARAGUA 188 75 
145 
113 
436 COSTA RICA 75 2 3 436 COSTA RICA 214 11 58 
442 PANAMA 26 24 
2i 
2 442 PANAMA 215 204 
12 48 10 456 DOMINICAN R. 28 4 8i 2 456 REP.DOMINIC. 127 42 345 27 458 GUADELOUPE 87 458 GUADELOUPE 345 
5 462 MARTINIQUE 61 59 
8 3 
462 MARTINIQUE 253 248 
14 120 464 JAMAICA 12 
10 
1 464 JAMAIQUE 138 
5i 
4 
469 BARBADOS 56 23 
2 
23 469 LA BARBADE 136 33 
13 
52 
472 TRINIDAD,TOB 29 9 
3 
18 ~~ ~~6~iPii!OB 132 55 3 64 480 COLOMBIA 155 138 2 12 388 341 4 40 
484 VENEZUELA 35 21 3 10 484 VENEZUELA 294 162 28 103 
496 FR. GUIANA 35 3 32 43 124 13 496 GUYANE FR. 127 25 102 149 226 24 500 ECUADOR 218 38 500 EQUATEUR 492 99 
4 504 PERU 36 26 
3 
10 504 PEROU 152 118 i 30 508 BRAZIL 110 103 
14 
3 508 BRESIL 429 296 5 
166 
121 
512 CHILE 65 15 20 i 16 512 CHILi 435 92 2 65 i 112 528 ARGENTINA 25 11 
1i 
3 10 3<i 16 528 ARGENTINE 386 242 120 15 1o3 600 CYPRUS 78 6 6 7 2 600 CHYPRE 298 22 57 57 9 9 4i 
604 LEBANON 161 91 8 45 i 2 17 604 LIBAN 547 157 22 294 1 8 73 608 SYRIA 180 16 41 32 88 608 SYRIE 981 165 48 86 10 664 
612 IRAQ 26 21 1 
245 
4 612 IRAQ 115 88 12 2 1 12 
616 IRAN 1464 63 
3 75 
1156 
5 
616 IRAN 7033 279 
15 
2176 
240 25 4578 10 624 ISRAEL 147 34 9 20 
49 
624 ISRAEL 773 167 86 230 
118 628 JORDAN 86 15 1 12 2 i 7 4 628 JORDANIE 480 131 7 144 7 2 73 14 632 SAUDI ARABIA 537 47 70 68 7 247 93 632 ARABIE SAOUD 2617 611 504 275 30 900 281 
636 KUWAIT 66 11 1 3 1 22 50 636 KOWEIT 187 47 7 20 5 33 108 647 U.A.EMIRATES 184 28 4 18 
2 
112 647 EMIRATS ARAB 518 80 6 96 1 301 
649 OMAN 60 
75 
58 649 OMAN 138 
24i 
45 93 
662 PAKISTAN 168 
2 
93 662 PAKISTAN 425 
4 
184 
664 INDIA 45 20 i 23 10 664 INDE 192 123 8 65 2i 666 BANGLADESH 75 58 5 1 666 BANGLA DESH 249 191 16 7 
680 THAILAND 345 80 24 19 222 680 THAILANDE 915 223 
2 
125 44 523 
700 INDONESIA 1095 1061 
2 9 22 12 700 INDONESIE 1556 1075 4j 44 435 701 MALAYSIA 174 103 1 59 701 MALAYSIA 876 217 59 5 548 
437 
438 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~Mlla 
3811.80 381UO 
706 SINGAPORE 501 83 23 24 370 706 SINGAPOUR 1142 196 45 37 2 862 
708 PHILIPPINES 280 66 
5 
214 708 PHILIPPINES 787 506 
36 
281 
728 SOUTH KOREA 80 7 
2859 
68 728 COREE DU SUD 744 105 
422i 
603 
732 JAPAN 5458 1727 2 
3 
870 
5 
732 JAPON 14666 3173 2 
s3 7269 39 736 TAIWAN 278 82 
6 
88 100 736 T'Al-WAN 2271 265 
49 
163 1751 
740 HONG KONG 550 512 
30 
7 25 
2 
740 HONG-KONG 599 413 1 6 130 
6 800 AUSTRALIA 642 367 5 52 178 800 AUSTRALIE 2457 1068 80 73 110 1119 
804 NEW ZEALAND 337 108 
39 
60 169 804 NOUV.ZELANDE 1924 1157 13 125 629 
809 N. CALEDONIA 40 
3 
1 809 N. CALEDONIE 150 2 146 ; 2 822 FR.POLYNESIA 55 52 822 POLYNESIE FR 159 15 143 
1000 W 0 R L D 74129 27298 5921 3394 14174 3507 18569 193 523 550 1000 M 0 ND E 217248 82113 14027 15081 18789 4502 81883 350 1289 1212 
1010 INTRA-EC 38622 15203 2133 1920 8129 3127 n93 188 123 8 1010 INTRA-CE 81878 33688 3683 4904 7951 3713 27178 338 417 12 
1011 EXTRA·EC 35506 12095 3788 1473 6045 380 1on8 5 400 544 1011 EXTRA-CE 135387 48427 10345 10174 8838 790 54707 14 872 1200 
1020 CLASS 1 19754 6777 392 407 5089 282 6437 5 345 20 1020 CLASSE 1 72677 24193 1423 3464 6765 398 35621 14 1n 22 
1021 EFTA COUNTR. 5734 3164 241 67 176 50 1673 5 338 20 1021 A EL E 19067 12054 722 1014 366 107 4011 12 759 22 
1030 CLASS 2 14527 4805 3379 791 875 52 4300 54 271 1030 CLASSE 2 55025 19902 8869 4772 1887 168 18663 94 670 
1031 ACP (63J 2197 663 429 12 213 22 836 22 1031 ACP(~ 6496 1717 1083 74 483 80 2989 70 
1040 CLASS 1227 513 18 275 80 47 41 253 1040 CLASS 3 7662 4332 51 1938 187 224 421 508 
3812 ~EJ':::S GLAZINGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED llORDAllTS, OF A KIND USED IN THE 1EXTJL.E, PAPER, LEATHER OR UKE 3812 =:~ GWINGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED llORDAHTS, OF A KIND USED IN THE TEXTl.E, PAPER, LEATHER OR LIKE 
PAREllENTS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE llORDANCAGE P. INDUSTRIES DU 1EXTJL.E,PAPIER,CUIR ET SIMILAIRES ZUBERBTETE ZURICHTEllITTEL, APPRETUREN UNO BEIZlllTTEI. FUER 1EXTIL·, PAPIER·, LEDER· ODER AEHNUCHE INDUSTRIEN 
3812.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS wmt A BASIS OF AllYUCEOUS SUBSTANCES 3812.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AllYUCEOUS SUBSTANCES 
PAREllENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE llATIERES AllYLACEES ZUBEREITETE ZURICHTEMITIEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
001 FRANCE 1677 1622 606 2 22 31 2 001 FRANCE 2216 2159 49i 7 7 43 3 002 BELG.·LUXBG. 1499 192 699 
17 
002 BELG.-LUXBG. 1538 278 766 
26 003 NETHERLANDS 505 67 421 
51i ; 003 PAYS-BAS 280 63 191 557 004 FR GERMANY 12971 
1oi 
12457 2 004 RF ALLEMAGNE 5603 
79 
5043 3 
2 005 ITALY 576 101 372 2 005 ITALIE 465 49 335 
007 IRELAND 264 1 194 
2i 
69 007 IRLANDE 218 3 88 8 127 008 DENMARK 1421 56 1344 
9 
008 DANEMARK 522 43 471 
16 009 GREECE 391 201 181 
1093 
009 GRECE 308 150 142 
385 028 NORWAY 1285 32 160 
20 
028 NORVEGE 453 24 44 
9 030 SWEDEN 1360 345 424 571 030 SUEDE 456 124 120 203 
032 FINLAND 6018 25 5594 396 3 032 FINLANDE 1607 21 1467 118 1 
036 SWITZERLAND 5333 5156 177 
170 
036 SUISSE 1756 1657 99 
87 038 AUSTRIA 555 122 255 038 AUTRICHE 314 153 74 
2 040 PORTUGAL 1737 117 1028 592 040 PORTUGAL 881 65 413 401 
042 SPAIN 2096 4 2092 8 042 ESPAGNE 664 5 659 15 048 YUGOSLAVIA 52 44 048 YOUGOSLAVIE 136 121 
2 052 TURKEY 157 157 
2 
052 TURQUIE 106 104 4 060 POLAND 193 191 485 060 POLOGNE 242 238 24:3 212 TUNISIA 485 
8i 2 215 
212 TUNISIE 243 
165 5 635 220 EGYPT 358 
19i 
220 EGYPTE 805 
e6 288 NIGERIA 637 431 15 288 NIGERIA 716 598 32 
322 ZAIRE 229 229 
14i 
322 ZAIRE 225 224 1 
370 MADAGASCAR 141 
5 s5 7 159 16 370 MADAGASCAR 149 7 149 1o6 1i 379 27 632 SAUDI ARABIA 242 
100 
632 ARABIE SAOUD 530 
59 728 SOUTH KOREA 181 75 728 COREE DU SUD 133 74 
1000 W 0 R L D 42352 9818 27223 91 4538 58 589 23 18 1000 M 0 N D E 21747 8752 10430 175 2941 79 1331 11 27 
1010 INTRA·EC 19409 2263 15330 11 1875 58 74 
2:i 
• 1010 INTRA-CE 11225 2789 6491 22 1711 79 132 
11 27 1011 EXTRA·EC 22942 7553 11893 79 2883 515 18 1011 EXTRA-CE 10522 3963 3939 153 1230 1199 
1020 CLASS 1 18824 6196 9756 8 2839 2 23 . 1020 CLASSE 1 6550 2419 2893 17 1202 8 11 
1021 EFTA COUNTR. 16288 5797 7638 
7i 
2829 1 23 . 1021 A EL E 5467 2043 2216 2 1193 3 10 
27 1030 CLASS 2 3908 1150 2136 22 513 16 1030 CLASSE 2 3706 1283 1046 136 24 1190 
1031 ACP (63J 1148 709 409 
3 
30 . 1031 ACP (6~ 1219 869 284 4 66 1040 CLASS 211 208 . 1040 CLASS 3 265 261 
3812.21 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE 1EXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AllYUCEOUS SUBSTANCES 3812.21 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE 1EXTJLE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AllYUCEOUS SUBSTANCES 
PAREllENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRJE 1EXTJL.E, AUTRES QU'A BASE DE llATIERES AllYUCEES ZUBEREITETE ZURICHTElllTIEL UNO APPRETUREN FUER DIE 1EXTILINDUSTRIE, AUSGEH. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANCE 4083 3653 
323 
69 13 218 130 001 FRANCE 5917 4823 
380 
125 17 788 164 
002 BELG.·LUXBG. 4791 2676 114 1537 
s5 141 12 002 BELG.-LUXBG. 5989 4074 157 1135 177 235 12 003 NETHERLANDS 1210 886 129 
sci 2800 128 2 003 PAYS-BAS 2252 1541 373 69 2635 149 3 004 FR GERMANY 4680 
2570 
1302 348 169 
42 
004 RF ALLEMAGNE 6026 
3896 
1081 2050 188 44 005 ITALY 5716 53 
39 
2769 178 96 005 ITALIE 7827 73 &ci 2787 929 98 006 UTD. KINGDOM 2516 1765 389 12 311 
227 7 
006 RO UME-UNI 3987 2425 455 17 1030 
317 5 007 IRELAND 386 143 
-15 --}-- ,. 10 1i 007 IR DE 495 159 12 10 1i 4 008 DENMARK 611 552 -19---. 008 MARK 1210 1096 6 63 22 
009 GREECE 400 286 15 83 12 4 009 ... 821 686 
·18- 91 11 15 028 NORWAY 199 101 9 72 6 10 028 RV EGE 332 177 e3 28 22 2 
030 SWEDEN 646 532 26 8 21 66 030 SUEDE 1137 906 30 12 134 66 1 032 FINLAND 419 357 21 
147 
18 15 
,j 032 FINLANDE 847 657 25 18i 109 44 9 036 SWITZERLAND 2199 1542 84 204 41 177 036 SUISSE 3514 2362 83 365 272 242 
038 AUSTRIA 1952 1654 173 1 82 18 24 038 AUTRICHE 3009 2551 237 2 80 102 36 1 
040 PORTUGAL 1087 591 149 120 168 20 39 040 PORTUGAL 1569 956 227 177 124 49 36 
042 SPAIN 314 202 57 22 33 042 ESPAGNE 687 388 107 21 164 7 
048 YUGOSLAVIA 1103 1070 2 31 048 YOUGOSLA VIE 2642 2553 3 86 
2 056 SOVIET UNION 692 690 1 056 U.R.S.S. 2085 2082 1 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAclOo 
3812J1 3812J1 
060 POLAND 652 652 060 POLOGNE 1014 1013 
062 CZECHOSLOVAK 453 453 
27 
062 TCHECOSLOVAO 824 824 
19 064 HUNGARY 342 315 18 064 HONGRIE 715 696 79 066 ROMANIA 188 110 066 ROUMANIE 290 211 
068 BULGARIA 90 73 
7:i 
17 
13 
068 BULGARIE 141 121 
127 
20 
10 :i 204 MOROCCO 155 69 204 MAROC 340 201 
208 ALGERIA 489 286 203 
:i 
208 ALGERIE 811 395 416 
5 212 TUNISIA 88 61 25 
3 
212 TUNISIE 214 161 48 
3 220 EGYPT 440 342 90 5 
1i 
220 EGYPTE 1176 891 276 6 
19 272 IVORY COAST 57 20 26 272 COTE IVOIRE 139 74 46 
288 NIGERIA 93 93 9ci 288 NIGERIA 213 213 148 302 CAMEROON 92 2 302 CAMEROUN 150 2 
346 KENYA 101 101 
159 
346 KENYA 209 209 
34:i 352 TANZANIA 252 93 34i 352 TANZANIE 510 168 37:i 372 REUNION 341 
189 :i 45 38 372 REUNION 372 328 4 248 73 390 SOUTH AFRICA 312 38 
:i 
390 AFR. DU SUD 731 79 3:i 400 USA 321 308 1 1 9 400 ETATS-UNIS 743 662 5 1 42 
404 CANADA 88 80 4 2 2 404 CANADA 201 150 28 20 3 
458 GUADELOUPE 239 239 458 GUADELOUPE 306 
:i 
306 
462 MARTINIQUE 186 44 186 462 MARTINIQUE 258 256 3 512 CHILE 45 1 
1 
512 CHILi 181 176 2 
:i 2ci 604 LEBANON 76 33 41 604 LIBAN 111 44 45 
616 IRAN 183 172 2:i 1 :i 11 616 IRAN 282 250 2ci 1 16 32 624 ISRAEL 341 316 
12ci 10 
624 ISRAEL 813 773 
248 
3 
632 SAUDI ARABIA 359 66 61 101 1 632 ARABIE SAOUD 730 148 113 209 2 10 
662 PAKISTAN 85 69 35 16 662 PAKISTAN 134 109 35 25 680 THAILAND 119 84 680 THAILANDE 158 123 
700 INDONESIA 130 129 1 
15 
700 INDONESIE 203 203 
27 701 MALAYSIA 58 43 
8 
701 MALAYSIA 123 96 
19 708 PHILIPPINES 179 171 708 PHILIPPINES 168 149 
720 CHINA 64 64 4 720 CHINE 209 209 20 728 SOUTH KOREA 1066 1062 
:i 6 728 COREE DU SUD 1830 1810 2ci 2:i 732 JAPAN 138 126 
s4 4 732 JAPON 299 230 98 27 736 TAIWAN 301 243 2 2 736 T'Al-WAN 397 292 4 3 
740 HONG KONG 1083 979 56 29 
11:i 
19 740 HONG-KONG 1182 1016 76 68 658 22 800 AUSTRALIA 554 320 
:i 
122 800 AUSTRALIE 1458 622 
3 
178 
804 NEW ZEALAND 72 29 41 804 NOUV.ZELANDE 145 66 76 
1000 W 0 R L D 43859 26995 4717 1000 n63 1515 1800 55 14 • 1000 M 0 ND E 70055 45139 6072 1619 7423 7064 2658 56 24 
1010 INTRA-EC 24395 12540 2225 369 7150 1134 913 55 9 • 1010 INTRA-CE 34526 18701 2400 519 6601 5052 1188 56 9 
1011 EXTRA-EC 19463 14455 2492 632 612 381 886 5 • 1011 EXTRA-CE 35530 26438 3672 1100 823 2012 1470 15 
1020 CLASS 1 9435 7132 567 391 473 318 549 5 . 1020 CLASSE 1 17399 12682 850 690 521 1794 647 15 
1021 EFTA COUNTR. 6505 4782 462 332 469 124 331 5 . 1021 A EL E 10420 7621 622 556 468 694 445 14 
1030 CLASS 2 7494 4936 1920 141 139 47 311 . 1030 CLASSE 2 12688 8545 2816 298 300 125 604 
1031 ACP fr~ 959 420 359 101 5 14 161 . 1031 ACP~ 1761 933 457 113 6 21 344 1040 CLAS 2536 2387 5 1 15 27 . 1040 CLA 3 5444 5211 6 2 93 19 
3812J5 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AJIYLACEOUS SUBSTANCES 3812J5 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AllYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREllEHTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR, AUTRES QU'A BASE DE llATIERES AJIYl.ACEES ZUBEREITETE ZURICHTElllTIEI. UND APPRETUREN FUER DIE LEDERINDUSTRIE, AUSGEN. AUi' STAERXEGRUNDLAGE 
001 FRANCE 436 368 23 39 6 001 FRANCE 1069 777 
1 
44 238 10 
002 BELG.-LUXBG. 321 317 4 
19 
002 BELG.-LUXBG. 461 456 4 
137 003 NETHERLANDS 124 103 
5 
2 
6 6 003 PAYS-BAS 401 260 1 3 25 3 004 FR GERMANY 280 
3071 
23 240 004 RF ALLEMAGNE 1200 
6169 
8 54 1110 
005 ITALY 3199 118 10 005 ITALIE 6339 105 
3 
60 5 
006 . KINGDOM 488 446 41 
247 
006 ROYAUME-UNI 957 762 192 
369 007 253 
61 
6 007 IRLANDE 409 
148 
40 
008 K 70 
31 
1 8 008 DANEMARK 188 
s4 7 32 009 209 99 
13 
79 009 GRECE 373 224 
97 
95 
030 s 130 103 2 12 030 SUEDE 399 256 
7 
5 41 
032 FINLAND 326 215 1 2 107 032 FINLANDE 868 514 2 8 337 
036 SWITZERLAND 147 98 
1:i 
39 10 036 SUISSE 434 233 28 186 15 038 AUSTRIA 372 354 46 6 038 AUTRICHE 663 603 70 32 040 PORTUGAL 229 183 4 23 040 PORTUGAL 465 395 5 164 042 SPAIN 244 216 1 042 ESPAGNE 579 409 1 
048 YUGOSLAVIA 577 486 4 91 15 048 YOUGOSLAVIE 1369 1162 :i 207 25 052 TURKEY 116 97 052 TUROUIE 262 235 
5 056 SOVIET UNION 388 387 056 U.R.S.S. 515 510 
060 POLAND 602 602 4 060 POLOGNE 995 995 Ii 062 CZECHOSLOVAK 92 88 062 TCHECOSLOVAO 256 248 
064 HUNGARY 125 122 3 064 HONGRIE 376 365 11 
066 ROMANIA 102 66 36 066 ROUMANIE 220 172 48 
068 BULGARIA 175 174 
1:i 
1 
1 
066 BULGARIE 278 276 
18 
2 
:i 204 MOROCCO 78 65 204 MAROC 159 139 
:i 208 ALGERIA 77 63 13 
:i 
208 ALGERIE 147 122 23 
:i 220 EGYPT 69 67 220 EGYPTE 143 141 
390 SOUTH AFRICA 117 114 3 390 AFR. DU SUD 307 255 52 
400 USA 95 79 15 400 ETATS-UNIS 200 187 12 
404 CANADA 51 46 5 404 CANADA 119 104 15 
412 MEXICO 54 54 26 412 MEXIOUE 131 131 43 436 COSTA RICA 40 14 436 COSTA RICA 117 74 
480 COLOMBIA 37 37 480 COLOMBIE 119 118 1 Ii 512 CHILE 40 39 
5 
512 CHILi 171 163 
11 524 URUGUAY 66 61 524 URUGUAY 243 232 
528 ARGENTINA 44 44 528 ARGENTINE 149 149 
439 
440 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe r EUR 10 p;utschlan~ France l Halla I Nederland l Belg.-lux. I UK l Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
3811.25 3812J5 
612 !RAO 134 133 1 612 IRAQ 292 290 2 616 IRAN 356 256 i 100 616 !RAN 647 522 125 624 ISRAEL 63 31 31 624 ISRAEL 140 91 
4 
49 
662 PAKISTAN 497 304 1 192 662 PAKISTAN 881 554 323 
664 INDIA 537 33 i 109 395 664 INDE 1096 80 i 300 716 680 THAILAND 111 101 9 680 THAILANDE 263 255 7 
728 SOUTH KOREA 497 461 
73 
36 728 COREE DU SUD 1336 1284 
1ri 
54 
732 JAPAN 315 202 40 732 JAPON 711 488 i 46 736 TAIWAN 176 172 1 3 736 T'Al-WAN 355 349 2 3 
740 HONG KONG 130 96 34 740 HONG-KONG 202 143 59 
800 AUSTRALIA 45 39 
5 
6 800 AUSTRALIE 153 146 
12 
7 
804 NEW ZEALAND 72 61 6 804 NOUV.ZELANDE 235 215 8 
1000 W 0 R LD 1316B 10589 225 456 8 452 1437 1 • 1000 M 0 ND E 2B535 22339 283 1032 31 2334 2513 3 1010 INTRA·EC 537B 4464 123 83 1 356 345 i • 1010 INTRA-CE 11398 8798 115 162 25 1783 515 3 1011 EXTRA-EC 7790 6125 102 372 2 98 1092 • 1011 EXTRA-CE 17139 13543 168 B70 8 551 199B 
1020 CLASS 1 2859 2307 52 187 84 228 1 . 1020 CLASSE 1 6849 5252 81 438 491 584 3 1021 EFTA COUNTR. 1228 967 47 15 
2 
60 138 1 . 1021 A EL E 2908 2049 76 35 
6 
327 418 3 
1030 CLASS 2 3422 2366 50 140 864 • 1030 CLASSE 2 7561 5695 87 359 1414 
1031 ACP (63a 133 109 9 3 
13 
12 • 1031 ACP~~ 299 253 19 5 2 66 20 1040 CLASS 1509 1451 45 . 1040 CLA 3 2729 2595 74 
381l.211 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTl.ES AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AllYl.ACEOUS 
SUBSTANCES 
381l.211 PREPARED GLAZINGS AHO DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXT1LES AHO LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AllYl.ACEOUS 
SUBSTANCES 
PAREllEllTS ET APPRETS PREPARES. AUTRES QU'A BASE DE llATIERES AllYl.ACEES,ET NOil POUR L 'tlDUSTRIE TEXTILE ET DU CUIR ZUBERBTETE ZURICHTEMmEL UNO APPRETUREN, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE UNO IGCllT FUER DIE TEXTIL· U.LEDERINDUSTRIE 
001 FRANCE 1732 387 
116 
12 417 834 82 001 FRANCE 4163 440 
226 
20 783 2840 80 
002 BELG.-LUXBG. 26760 25492 232 
6 
860 i 002 BELG.·LUXBG. 27591 26158 399 2i 808 003 NETHERLANDS 1427 1278 32 
18 1075 
110 003 PAYS-BAS 917 694 83 
32 1399 
119 
004 FR GERMANY 2329 
812 
53 970 213 i 004 RF ALLEMAGNE 5308 680 94 3576 207 i 005 ITALY 2605 45 i 234 376 1137 005 ITALIE 3565 107 10 346 1253 1178 006 UTD. KINGDOM 697 318 107 186 79 
944 
006 ROYAUME-UNI 1623 371 246 359 637 45i 007 IRELAND 946 1 
14 
1 
2 
007 IRLANDE 460 1 22 2 16 008 DENMARK 95 20 56 3 008 OANEMARK 119 46 32 3 
028 NORWAY 187 116 20 
2 
26 25 
14 
028 NORVEGE 447 110 51 i 223 63 22 030 SWEDEN 988 27 120 817 8 030 SUEDE 2815 28 302 2438 24 
032 FINLAND 256 22 45 
2 
155 34 032 FINLANDE 696 30 157 
6 
467 42 
036 SWITZERLAND 702 512 15 171 2 036 SUISSE 1268 509 26 725 2 
038 AUSTRIA 699 420 10 1 265 3 038 AUTRICHE 1227 428 25 1 770 3 
•040 PORTUGAL 137 9 12 110 2 4 040 PORTUGAL 109 16 14 54 
8 
18 7 
042 SPAIN 274 58 93 1 111 11 42 042 ESPAGNE 667 119 130 1 395 14 29 052 TURKEY 214 168 3 1 052 TUROUIE 141 105 6 1 062 CZECHOSLOVAK 133 126 7 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 159 137 21 1 
12i 066 ROMANIA 15 34 1 200 066 ROUMANIE 134 28 13 129 208 ALGERIA 284 50 
5 i 14 3 208 ALGERIE 173 16 4 18 93 12 400 USA 23 
19 15 
400 ETATS-UNIS 129 2 48 508 BRAZIL 45 11 508 BRESIL 192 50 94 
618 IRAN 142 142 38 616 !RAN 410 410 128 732 JAPAN 75 37 
1i 
732 JAPON 208 80 94 800 AUSTRALIA 42 31 800 AUSTRALIE 154 60 
1000 W 0 R L D 41545 30203 1111 264 2241 3B94 3480 3 18 333 1000 M 0 ND E 53778 30843 1900 350 3394 13960 3065 12 24 22B 1010 INTRA-EC 36662 2B336 427 BO 2202 2267 3348 3 2 • 1010 INTRA-CE 43832 28437 778 98 3323 8345 2B51 12 2 228 1011 EXTRA-EC 4BB3 1887 684 183 39 182B 132 14 333 1011 EXTRA-CE 9944 2406 1122 254 72 5615 213 22 
1020 CLASS 1 3654 1434 317 157 4 1578 105 3 14 42 1020 CLASSE 1 8028 1537 710 198 46 5288 186 12 22 29 
1021 EFTA COUNTR. 2969 1107 222 113 2 1435 76 14 • 1021 A EL E 6562 1121 574 62 1 4641 141 22 
199 1030 CLASS 2 1046 295 359 17 35 25 26 291 1030 CLASSE 2 1487 711 378 30 25 117 27 
1031 ACP (63a 112 1 111 
9 i 24 . 1031 ACP ~~ 117 4 112 1 i 210 1040 CLASS 180 138 8 . 1040 CLA 3 430 159 34 26 
3812.30 PREPARED llORDAHTS 3812.30 PREPARED llORDAHTS 
PREPARATIONS POUR LE llORDAHCAGE ZUBERBTETE BEIZllmEL 
004 FR GERMANY 62 
1i 
3 57 2 004 RF ALLEMAGNE 151 8i 2 144 5 046 YUGOSLAVIA 52 35 046 YOUGOSLAVIE 166 79 
1000 W 0 R L D 453 131 40 12B 52 13 84 5 • 1000 M 0 ND E 943 411 43 21B 42 27 1B8 18 
1010 INTRA-EC 26B 61 15 56 51 13 70 2 • 1010 INTRA-CE 473 155 16 59 41 27 16B 1 
1011 EXTRA-EC 1B3 70 25 72 14 2 • 1011 EXTRA-CE 472 256 27 159 1 19 10 
1020 CLASS 1 138 52 23 51 10 2 . 1020 CLASSE 1 340 175 22 119 14 10 1021 EFTA COUNTR. 11 31 23 11 10 2 • 1021 A EL E 140 70 22 26 12 10 
3813 PICKLING PREPARATIONS FOR llETAL SURFACEM,llXIUARY PREPARATIONS FOR SOLDERINMRAZING OR WELDIN~ERING, BRAZING 3813 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACE&AUXIUARY PREPARATIONS FOR SOlDERINMRAZING OR WELDIN~SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES; PREPARA USED AS CORES OR COATINGS FOR ING RODS AND ELE - --~R WELDING POWDERS AND PASTES; PREPARA NS USED AS CORES OR COATINGS FOR ING RODS AHO ELE ODES 
--- -
COllPOSITIONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES llETAUX. COMPOSITIONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES ABBEIZlllTTEL FUER METAUE. HILISllJTTEL ZUU LOETEll OOER SCHWEISSEll VOil llETALLEN.UEBERZUGS.QDER FUWJIASSEH FUER 
DE SOUDAGE SCHWEISSELEKTRODEll UND .STAEBE 
3813.10 PICKLING PREPARATIONS FOR llETAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF llETAL OR OTHER MATERIALS 3813.10 PICKl.llG PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AHD PASTES OF llETAL OR OTHER MATERIALS 
COllPOSITIONS P. DECAPAGE DES llETAUl. PATES ET POUORES A SOUDER COUPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODuns ABBEIZlllTTEL FUER llETAUE. LOET· UND SCHWEISSPASTEH UND .PULVER, DIE AUS llETALL lllT AHDEREH ZUSAElZEll BESTEHEll 
001 FRANCE 4568 429 
1085 
141 41 3905 52 001 FRANCE 2253 715 
869 
226 32 1059 218 3 
002 BELG.-LUXBG. 1467 208 20 119 35 002 BELG.-LUXBG. 1562 302 65 153 173 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -n~ooa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H~OOo 
3813.10 3813.10 
003 NETHERLANDS 1211 607 177 64 
2138 
354 9 003 PAYS-BAS 1606 869 449 44 
12o:i 
214 30 
004 FR GERMANY 7364 202 137 1 5009 79 004 RF ALLEMAGNE 3013 537 347 8 927 528 005 ITALY 963 121 
38 
17 590 33 
2 
005 ITALIE 1563 387 53 24 364 251 :i 006 UTD. KINGDOM 2707 417 BO 356 1814 
92 
006 ROYAUME-UNI 1384 430 149 239 509 
174 007 IRELANO 192 7 
2 4 
93 007 IRL OE 230 30 
5 6 
26 
008 DENMARK 129 94 
59 
19 10 008 0 RK 272 130 
s2 14 117 009 GREECE 366 55 100 49 87 16 
2 
009 G 413 76 148 29 57 41 
24 028 NORWAY 354 156 
2 
53 129 14 028 N EGE 443 236 1 40 86 56 
030 SWEDEN 320 39 21 105 150 3 030 SUEDE 911 183 46 27 59 562 34 
032 FINLAND 68 15 5 
62 
3 13 31 1 032 FINLANOE 322 129 60 
32 
15 16 95 7 
036 SWITZERLAND 442 85 97 5 179 14 036 SUISSE 507 205 153 4 57 44 12 
038 AUSTRIA 541 404 34 10 1 82 10 038 AUTRICHE 934 803 54 12 1 44 20 
040 PORTUGAL 59 5 2 1 8 37 6 040 PORTUGAL 106 36 14 2 17 23 14 
042 SPAIN 639 32 309 174 30 13 81 042 ESPAGNE 735 176 289 112 27 21 110 
048 YUGOSLAVIA 268 51 34 159 18 6 048 YOUGOSLAVIE 689 185 221 237 39 7 
052 TURKEY 107 81 1 20 3 6 2 052 TURQUIE 112 71 10 10 11 2 10 3i 064 HUNGARY 259 47 
4 
2 6 203 064 HONGRIE 770 239 6 4 1:i 494 066 ROMANIA 48 38 066 ROUMANIE 102 83 
2 068 BULGARIA 30 29 1 
35 
068 BULGARIE 138 134 2 
22 204 MOROCCO 105 9 70 24 14 204 MAROC 214 6 186 5i 7 208 ALGERIA 226 179 208 ALGERIE 431 28 340 5 
212 TUNISIA 742 9 708 24 
554 i 212 TUNISIE 668 28 602 37 225 1 Ii 220 EGYPT 983 9 418 1 220 EGYPTE 900 46 615 6 
288 NIGERIA 103 3 28 1 
7 58 
71 288 NIGERIA 204 13 64 2 
18 65 125 322 ZAIRE 76 
15 
11 
122 
322 ZAIRE 107 
135 
24 
215 390 SOUTH AFRICA 157 19 
2:i 
1 390 AFR. OU SUD 382 32 
4 1:i 1:i 400 USA 6113 206 5866 7 11 400 ETATS-UNIS 9077 3054 5803 190 
404 CANADA 733 22 674 
:i 
3 22 12 404 CANADA 886 101 591 1 1 21 171 
612 IRAQ 174 37 132 2 612 IRAQ 446 139 275 13 19 
616 !RAN 109 28 
56 7 
81 616 IRAN 323 198 1 
6 34 6 124 624 ISRAEL 78 10 
13i 14 
5 
6 
624 ISRAEL 117 46 1 24 9 632 SAUDI ARABIA 322 30 7 134 632 ARABIE SAOUD 454 127 170 19 16 113 
701 MALAYSIA 142 10 58 36 36 
258 
2 701 MALAYSIA 146 37 70 21 16 
92 
2 
706 SINGAPORE 304 14 6 25 1 706 SINGAPOUR 228 58 25 34 19 
728 SOUTH KOREA 19 1 13 2 3 728 COREE OU SUD 155 9 92 2 52 
732 JAPAN 20 12 Ii 7 16 1 732 JAPON 144 75 70 5 6 64 740 HONG KONG 42 5 1 12 740 HONG-KONG 130 15 2 37 
800 AUSTRALIA 189 19 146 13 11 800 AUSTRALIE 391 107 163 9 112 
1000 W 0 R L D 33688 3723 10958 902 3697 12867 1521 14 8 1000 M 0 ND E 35548 10686 12984 1096 2368 3744 4533 3 120 10 
1010 INTRA-EC 18968 2019 1701 323 2724 11871 327 3 • 1010 INTRA-CE 12296 3088 2353 460 1686 3169 1532 3 5 9 1011 EXTRA-EC 14721 1704 9257 579 973 997 1194 11 8 1011 EXTRA-CE 23247 7599 10632 836 681 574 3001 115 
1020 CLASS 1 10087 1181 7188 426 219 586 477 10 . 1020 CLASSE 1 15818 5559 7444 409 262 341 1719 84 
1021 EFTA COUNTR. 1788 704 140 73 96 544 225 6 . 1021 A EL E 3256 1596 329 47 129 286 791 78 
9 1030 CLASS 2 4230 352 2064 148 747 400 513 6 1030 CLASSE 2 6201 1434 3165 197 402 222 772 
1031 ACP (63a 521 19 241 11 11 60 179 . 1031 ACP (~ 880 89 462 8 28 68 225 
3i 1040 CLASS 404 171 5 5 7 11 204 . 1040 CLASS 3 1229 607 22 30 17 12 510 
3813.11 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 3813.11 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
COMPOSITIONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES DE SOUDAGE UEBERZUGS. UIUELLMASSEN FUER SCHWEISSELEKTRODEN UND -sTAEBE 
004 FR GERMANY 228 
157 i 4 224 004 RF ALLEMAGNE 193 156 i 2 191 036 SWITZERLAND 158 
10 
036 SUISSE 157 
:i 048 YUGOSLAVIA 157 136 11 
40 
048 YOUGOSLAVIE 708 543 162 30 212 TUNISIA 391 351 212 TUNISIE 250 220 
276 GHANA 100 100 
67 
276 GHANA 103 103 
46 288 NIGERIA 131 
313 
64 288 NIGERIA 135 
266 
89 
346 KENYA 319 6 346 KENYA 297 31 
616 !RAN 216 216 
26 24 6 
616 IRAN 124 124 
100 42 2 624 ISRAEL 56 624 ISRAEL 144 
1000 W 0 R L D 3094 995 519 75 570 431 493 5 8 1000 M 0 ND E 3501 1304 482 64 459 564 572 18 14 4 
1010 INTRA-EC 453 84 12 40 31 17 269 5 • 1010 INTRA-CE 425 69 9 25 32 23 261 8 14 2 1011 EXTRA-EC 2640 911 507 35 539 414 223 6 1011 EXTRA-CE 3078 1235 473 39 428 581 312 12 
1020 CLASS 1 577 321 29 16 69 26 111 5 . 1020 CLASSE 1 1201 727 174 13 36 49 176 12 14 
1021 EFTA COUNTR. 256 158 1 
19 459 
2 91 4 . 1021 A EL E 329 158 1 26 385 1 144 12 13 2 1030 CLASS 2 2053 590 476 389 112 6 1030 CLASSE 2 1867 507 299 512 136 
1031 ACP (63) 708 313 15 1 47 257 75 . 1031 ACP (63) 751 266 9 15 55 321 85 
3813.93 FLUXES FOR SOlDERING, BRAZING OR WELDING 3813.93 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES llETAUX FLUSSMITTEL ZUM SCHWEISSEN ODER LOETEN VON llETALLEN 
001 FRANCE 1017 848 584 50 64 55 001 FRANCE 2197 1802 445 111 118 166 002 BELG.-LUXBG. 871 171 45 66 17 50 002 BELG.-LUXBG. 1034 230 30 174 5i 185 003 NETHERLANDS 463 323 37 
129 
41 003 PAYS-BAS 710 449 56 408 124 4 004 FA GERMANY 2946 
166 
2576 63 177 004 RF ALLEMAGNE 3334 
382 
2254 2 117 549 
005 ITALY 1870 1368 6i 22 231 83 a6 005 ITALIE 2214 1086 6i 80 305 361 aO 006 UTO. KINGDOM 3646 2873 599 5 2 
a6 006 ROYAUME-UNI 2745 2150 429 23 2 400 007 IRELANO 87 1 
234 
007 IRLANOE 410 10 
163 2 008 DENMARK 501 232 Ii 10 35 008 OANEMARK 517 252 4:i 14 100 009 GREECE 143 109 2 14 i 009 GRECE 204 102 11 i 34 5 028 NORWAY 113 38 62 6 5 12 028 NORVEGE 143 59 42 6 36 030 SWEDEN 461 113 287 48 2 030 SUEDE 714 244 191 23 246 4 
032 FINLAND 251 32 207 1 6 5 032 FINLANOE 261 97 127 5 7 25 
441 
442 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantit6s Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nlmexe I EUR 10 loeU1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
3811.93 3813.93 
036 SWITZERLAND 871 300 133 28 
10 
410 036 SUISSE 870 500 134 1 113 
13 
122 
038 AUSTRIA 510 484 2 6 8 038 AUTRICHE 839 767 14 
1 
4 41 
040 PORTUGAL 341 146 175 
21 
1 
2 
19 040 PORTUGAL 341 121 180 5 
9 
34 
042 SPAIN 742 352 347 20 042 ESPAGNE 773 318 340 15 91 
048 YUGOSLAVIA 336 143 36 156 
4 2 
1 048 YOUGOSLAVIE 660 234 40 159 
18 3 
227 
052 TURKEY 273 259 34 8 052 TUROUIE 331 290 213 20 056 SOVIET UNION 35 1 
2 23 
056 U.R.S.S. 216 2 1 
2 61 064 HUNGARY 105 69 11 064 HONGRIE 287 214 10 
066 ROMANIA 541 531 9 
1 
1 066 ROUMANIE 1148 1114 29 
2 
5 
204 MOROCCO 139 30 108 
2 
204 MAROC 171 74 95 
10 208 ALGERIA 637 
1o3 
635 
25 
208 ALGERIE 497 
126 
487 
217 390 SOUTH AFRICA 145 17 
1 1 87 
390 AFR. DU SUD 366 23 
11 2 131 400 USA 910 708 24 89 400 ETATS-UNIS 956 525 36 251 
404 CANADA 234 181 20 14 19 404 CANADA 203 113 15 21 54 
616 !RAN 272 239 
3 
20 13 616 !RAN 434 361 
2 7 
24 49 
624 ISRAEL 34 2 11 18 624 ISRAEL 141 6 29 97 
636 KUWAIT 421 420 
10 
1 636 KOWEIT 224 222 
10 
2 
664 !NOIA 57 42 
1 
5 664 INDE 129 95 
8 
24 
700 INOONESIA 125 6 9 109 700 INOONESIE 199 18 9 
2 
164 
706 SINGAPORE 64 36 18 38 10 706 SINGAPOUR 128 78 12 38 36 732 JAPAN 48 4 1 
2 
5 732 JAPON 115 19 10 2 
6 
46 
736 TAIWAN 340 11 54 259 14 736 T'Al-WAN 329 52 31 
2 
220 20 
740 HONG KONG 21 2 5 1 13 740 HONG-KONG 105 13 36 3 51 
1000 W 0 R L D 20482 9372 770B 373 345 922 1670 87 5 • 1000 M 0 ND E 256B6 11706 6717 409 1071 1223 4453 B3 24 
1010 INTRA-EC 11543 4724 5399 134 272 3B7 540 86 1 • 1010 INTRA-CE 13364 5376 4445 137 79B 607 1917 BO 4 
1011 EXTRA-EC B941 464B 2309 239 73 536 1130 2 4 • 1011 EXTRA-CE 12321 6330 2272 271 273 816 2536 3 20 
1020 CLASS 1 5274 2878 1296 199 46 162 689 4 . 1020 CLASSE 1 6701 3438 1148 211 172 227 1493 12 
1021 EFTA COUNTR. 2552 1116 867 
39 
42 20 503 
2 
4 . 1021 A EL E 3178 1790 692 3 151 25 505 
3 
12 
1030 CLASS 2 2832 1055 959 26 369 381 1 . 1030 CLASSE 2 3759 1471 871 56 100 379 872 7 
1031 ACP (63a 233 44 51 
1 
3 70 65 . 1031 ACP (6~ 343 57 63 
4 
7 94 122 
1040 CLASS 834 715 54 4 60 . 1040 CLASS 3 1863 1422 254 2 10 171 
3813.98 OTHER AUXJUARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FlUXES 3813.91 OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FlUXES 
COllPOSITIONS AUXIUAIRES POUR LE SOUDAGE DES llETAUX, AUTRES OUE FWX A SOUDER HILFSlllTTB. ZUll SCHWEISSEN ODER LOETEN VON llETALLEN, AUSGEN. FlUSSlllTTB. 
001 FRANCE 1590 40 40 1006 2 507 35 001 FRANCE 1107 143 57 621 8 161 174 002 BELG.-LUXBG. 128 23 33 8 
100 
24 002 BELG.-LUXBG. 255 53 27 20 
215 
98 
003 NETHERLANDS 467 129 4 215 
2 
11 003 PAYS-BAS 743 278 21 153 
12 
76 
004 FR GERMANY 126 
292 
2 63 19 40 004 RF ALLEMAGNE 272 
661 
6 39 25 190 
005 ITALY 385 57 
184 
1 1 34 
116 
005 ITALIE 1083 127 
184 
4 5 286 
10 006 UTD. KINGDOM 313 3 5 4 1 58 006 ROYAUME-UNI 261 9 14 32 12 120 007 IRELANO 68 9 1 
2 
007 IRLANOE 147 19 8 
8 008 DENMARK 94 84 3 
1 
5 
4 
008 OANEMARK 242 190 19 
2 
25 
13 028 NORWAY 157 131 
3 
2 19 028 NORVEGE 376 295 
13 
5 
1 
61 
030 SWEDEN 137 98 
13 
3 32 1 030 SUEDE 392 233 
11 
8 135 2 
036 SWITZERLAND 247 224 8 2 036 SUISSE 548 470 38 4 24 1 
038 AUSTRIA 112 87 1 
147 
24 038 AUTRICHE 134 110 3 1 1 19 
042 SPAIN 176 11 7 1~ 042 ESPAGNE 421 15 14 367 1 25 048 YUGOSLAVIA 214 45 
13 
167 34 048 YOUGOSLAVIE 350 101 63 240 1 8 208 ALGERIA 63 
52 
16 208 ALGERIE 190 
114 
37 74 15 
268 LIBERIA 52 5 2 5 184 20 268 LIBERIA 115 7 1 12 192 46 288 NIGERIA 216 
29 
288 NIGERIA 266 46 9 12 400 USA 357 13 7 222 74 12 400 ETATS-UNIS 999 60 33 619 183 46 
404 CANADA 174 
107 
37 76 61 404 CANADA 215 
219 
26 128 61 
612 !RAO 122 13 
3 
2 612 !RAO 247 16 
21 
12 
616 !RAN 170 150 7 10 616 IRAN 770 352 5 16 381 632 SAUDI ARABIA 7 
81 
4 3 632 ARABIE SAOUO 148 
187 
124 19 
662 PAKISTAN 83 
21 
2 662 PAKISTAN 189 
16 1 
2 
680 THAILAND 149 
69 
128 680 THAILANDE 105 
169 
88 
732 JAPAN 83 14 732 JAPON 216 1 46 
1000 W 0 R L D 6401 1793 209 2126 272 1104 771 116 10 • 1000 M 0 ND E 11128 3889 634 2188 758 1152 2460 22 27 
1010 INTRA-EC 3218 602 113 1522 19 638 208 116 ti • 1010 INTRA-CE 4154 1368 253 1047 84 422 972 10 26 1011 EXTRA-EC 3183 1191 96 604 252 468 565 • 1011 EXTRA-CE 6975 2523 381 1139 675 731 1488 12 
1020 CLASS 1 1769 720 40 391 247 155 209 7 . 1020 CLASSE 1 3951 1507 171 706 658 316 559 12 22 
1021 EFTA COUNTR. 712 565 17 14 8 1 100 7 . 1021 A EL E 1592 1165 82 18 25 1 281 20 
1030 CLASS 2 1390 463 55 209 5 303 352 3 . 1030 CLASSE 2 2903 979 205 387 16 401 911 4 
1031 ACP (63a 355 57 12 2 5 224 55 . 1031 ACP (~ 566 121 35 11 12 248 139 
1040 CLASS 25 8 1 4 8 4 . 1040 CLASS 3 121 37 5 46 14 19 
3814 ~J~~~f~g:WJl.megrf:s· GUii iNHiBiTORS, VISCOSITY lllPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND 3814 =o;:JM:tllfo~~g:~e~s. GUii iNHiBiTORS, VISCOSITY lllPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND 
PREPARATIONS ANTIDETONAllTES,ADDITTI PEPTISANTS,Al.!EUORANTS DE VISCOSITE ET ADDITIFS PREPARES SJlllL POUR HUILES lllNER. ANTIKLOPFlllTTEL, ANTIOXIDANTIEN, VISKOSITAETSVERBESSERER UND AEHNL ZUBEREITETE ADOIT!VES FUER lllNERALOELE 
3814.10 ANMNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAETHYL-UAD 3114.10 ANll-KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAETHYL-lEAD 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE ANTIKLOPFMITIEL AUF D.GRUNDLAGE VON TETRAAETHYLBLEI 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 557 
195 418 232 
557 001 FRANCE 1203 
428 891 481 
1203 
002 BELG.-LUXBG. 1517 672 
39o1i 
002 BELG.-LUXBG. 3800 2000 
7669 003 NETHERLANDS 4882 158 601 215 003 PAYS-BAS 9724 321 1292 442 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EA.l.clOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo 
3814.10 3814.10 
004 FR GERMANY 2902 845 7 2050 004 RF ALLEMAGNE 6179 2065 14 4100 
005 ITALY 6305 821 5484 005 ITALIE 12885 1906 10979 
006 UTD. KINGDOM 6577 456 6577 006 ROYAUME-UNI 14829 89i 14828 030 SWEDEN 456 
340 
030 SUEDE 891 
732 038 SWITZERLAND 340 036 SUISSE 732 
038 AUSTRIA 187 187 
813 
038 AUTRICHE 402 402 
1797 048 YUGOSLAVIA 1234 421 048 YOUGOSLAVIE 2636 839 
056 SOVIET UNION 8751 8751 
s6 462 056 U.R.S.S. 16262 16262 1oli 982 060 POLAND 705 187 060 p NE 1451 360 
062 CZECHOSLOVAK 150 
296 
150 062 T SLOVAQ 286 565 286 064 HUNGARY 290 064 H IE 565 
066 ROMANIA 59 59 
189i 
066 NIE 104 104 
408i 208 ALGERIA 1891 200 208 ALGERIE 4081 433 212 TUNISIA 374 174 212 TUNISIE 770 337 
248 SENEGAL 143 143 248 SENEGAL 328 328 
272 IVORY COAST 450 450 272 COTE IVOIAE 1099 1099 
302 CAMEROON 305 305 302 CAMEROUN 784 784 
314 GABON 187 187 314 GABON 497 497 
318 CONGO 90 90 318 CONGO 207 207 
390 SOUTH AFRICA 1201 1201 390 AFR. DU SUD 2408 2408 
462 MARTINIQUE 255 255 
129 
462 MARTINIQUE 554 554 
274 504 PERU 129 
48 
504 PEAOU 274 
1o4 512 CHILE 48 
1875 32i 
512 CHILi 104 
3669 848 528 ARGENTINA 2196 
110 
528 ARGENTINE 4517 
18i 604 LEBANON 110 
295 
604 LIBAN 181 
587 612 IRAQ 5045 
357 
4750 612 IAAQ 9974 
693 
9387 
616 !RAN 4307 3950 616 IAAN 9150 8457 
632 SAUDI ARABIA 175 175 
422 
632 ARABIE SAOUD 469 469 
878 656 SOUTH YEMEN 422 656 YEMEN OU SUD 878 
720 CHINA 709 709 720 CHINE 1744 1744 
1000 W 0 R L D 53005 11168 8073 3082 9473 7 21204 1000 M 0 ND E 110092 21278 17103 6920 22007 14 42769 
1010 INTRA-EC 22741 353 1019 447 9472 7 11443 1010 INTRA-CE 48620 749 2184 922 22002 14 22748 
1011 EXTRA-EC 30263 10812 7053 2635 2 9761 1011 EXTRA-CE 61471 20529 14919 5997 5 20021 
1020 CLASS 1 3418 947 1656 813 2 . 1020 CLASSE 1 7074 1973 3299 1797 5 
1021 EFTA COUNTA. 982 526 456 
1056 
. 1021 A EL E 2025 1134 891 
2348 18752 1030 CLASS 2 16181 579 5397 9149 1030 CLASSE 2 33985 1265 11620 
1031 ACP (63a 1193 
92eB 
1175 18 
612 
1031 ACP (~ 2950 
17296 
2915 35 
1269 1040 CLASS 10663 765 1040 CLASS 3 20411 1852 
3814J1 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUll OR BITUMINOUS MINERAL OILS 3814.31 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUll OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ADDffiFS PREPARES POUR LUBRIAANTS, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ZUBEREITETE ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE, MINERALOEL ENTHALTEND 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 36804 6673 
3913i 
3211 6342 9324 11254 001 FRANCE 54813 10766 
56935 
4019 10685 13318 16025 
002 BELG.-LUXBG. 56925 1424 516 1613 
9232 
14241 002 BELG.-LUXBG. 81021 2284 681 2116 
12996 
19005 
003 NETHERLANDS 65778 632 15029 2247 
3e40 
38638 003 PAYS-BAS 96475 1168 24058 3178 6346 55081 004 FA GERMANY 71135 
150i 
30234 2847 21282 12932 004 RF ALLEMAGNE 100842 
2669 
47317 4108 27415 15656 
005 ITALY 66069 45668 
3174 
10578 5151 3171 
2 
005 ITALIE 103222 69528 
4910 
19799 7284 3942 
14 006 UTD. KINGDOM 39266 720 15371 4743 15256 
948 
006 AOYAUME-UNI 57579 1356 21821 9210 20268 
1580 007 IRELAND 1519 10 56 1 1 503 007 IRLANDE 2310 21 56 2 3 648 
008 DENMARK 14897 382 1596 3 46 1187 11683 008 DANEMARK 21588 720 2921 10 9ga 
1900 15943 
009 GREECE 12191 115 8514 578 592 2167 225 009 GRECE 18071 206 11993 1285 3273 408 
024 !CELANO 87 
482 
26 33 33i 180 61 024 ISLANDE 163 902 48 1i 439 263 115 028 NORWAY 2856 221 1609 028 NOAVEGE 4572 372 2525 
030 SWEDEN 15216 1671 2022 23 109 2482 8909 030 SUEDE 25867 3254 3480 91 195 3994 14853 
032 FINLAND 11004 717 1617 5 208 1475 6982 032 FINLANDE 16134 1375 2180 14 319 2185 10061 
036 SWITZERLAND 4727 368 1358 1009 527 1269 196 036 SUISSE 7071 700 2244 1378 539 1854 356 
038 AUSTRIA 3766 211 1693 304 27 1302 229 038 AUTRICHE 5770 381 2984 364 31 1666 344 
040 PORTUGAL 6445 36 2945 156 570 626 2112 040 PORTUGAL 11128 77 5426 253 884 1009 3479 
042 SPAIN 20797 423 14658 628 269 3919 900 042 ESPAGNE 29722 958 20259 1131 420 5681 1273 
044 GIBRALTAR 54 3 
70 
10 41 044 GIBRALTAR 110 6 
1o5 
19 85 
046 MALTA 79 833 5652 92 1277 9 046 MALTE 115 2043 9864 294 2962 10 048 YUGOSLAVIA 11797 3905 38 
5 
048 YOUGOSLAVIE 20961 5690 108 36 052 TU y 14837 1482 860 129 82 10533 1746 052 TUAQUIE 23489 2760 1591 157 158 16189 2598 
056 so UNION 24668 16520 981 7167 056 U.R.S.S. 35470 24655 1166 9649 
058 GE DEM.R 2133 
49 
2133 i 647 3 058 AD 2768 157 2768 2 1137 7 060 p 5363 4663 060 PO 8263 6960 
062 OVAK 4388 
95 
1939 1576 827 48 062 TC OVAQ 6391 
313 
2507 2085 1750 49 
064 HUNGA 4514 2840 531 1045 3 064 HO 8494 5379 858 1934 10 
066 ROMANIA 789 745 
449 
44 
eli 066 AO 1596 2 1459 594 137 223 068 BULGARIA 3157 2468 43 153 068 BULG 4804 3599 45 386 202 CANARY ISLES 1234 
13 
195 94 59 937 202 CANAR 1905 24 402 162 112 1346 204 MOROCCO 3388 2730 20 531 
576 
204 MAROC 5821 4740 36 859 
699 208 ALGERIA 4775 
6 
2647 1028 15 509 208 ALGERIE 7231 Ii 4000 1594 40 898 212 TUNISIA 3073 1998 944 104 
27 
21 212 TUNISIE 4977 2927 1783 222 2i 37 216 LIBYA 1917 
275 
733 903 68 254 216 LIBYE 3950 534 1554 1781 126 594 220 EGYPT 9746 4932 876 1801 1794 220 EGYPTE 16252 8187 1414 3035 2956 
224 SUDAN 1180 
16 
1169 
15 19 
11 
1i 
224 SOUDAN 2186 
18 
2158 29 33 28 22 248 SENEGAL 1086 885 140 248 SENEGAL 2255 1902 251 
260 GUINEA 41 
10 
14 
189 2 
27 34 260 GUINEE 113 1i 35 427 4 78 4i 272 IVORY COAST 1954 1225 494 272 COTE IVOIRE 3751 2461 807 
288 NIGERIA 8117 238 3029 516 1219 3043 72 288 NIGERIA 14484 384 7275 1349 1929 3415 132 
302 CAMEROON 1350 1024 59 267 302 CAMEROUN 2516 1915 185 416 
443 
444 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.~ux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.>.Oba 
3814.31 3814.31 
314 GABON 969 1 794 174 
100 
314 GABON 2093 1 1798 294 
212 318 CONGO 748 648 
89 1044 
318 CONGO 1538 1326 
147 2290 322 ZAIRE 1343 210 322 ZAIRE 2898 461 
330 ANGOLA 1102 i 1S s8 30 1102 702 330 ANGOLA 1076 i 27 162 69 1076 1278 346 KENYA 10S1 245 346 KENYA 1907 370 
366 MOZAMBIQUE 2S7 32 22S 366 MOZAMBIQUE 408 71 337 
370 MADAGASCAR 770 208 770 12 69 339S 2312 370 MADAGASCAR 1583 433 1583 22 217 ~ 3064 390 SOUTH AFRICA 7280 1286 390 AFR. OU SUD 11834 255S 
400 USA 9894 3897 1086 291 68 880 3672 400 ETATS-UNIS 1632S 7120 2090 488 110 1058 5459 
404 CANADA 1149 16 79 5 2S 1024 404 CANADA 2114 121 173 10 37 1773 
412 MEXICO 101 9 90 2 
s<i 412 MEXIQUE 249 44 201 4 80 448 CUBA 2659 2609 
785 110 
448 CUBA 3291 3211 
1490 193 476 NL ANTILLES 1857 182 780 476 ANTILLES NL 3S21 514 1324 
480 COLOMBIA 120 
27 
118 
SS 26 
2 480 COLOMBIE 222 
133 
219 
11:i 14 
3 
484 VENEZUELA 222 S9 
1i 
61 484 VENEZUELA 485 130 
22 
9S 
500 ECUADOR 17S 
27 
41 
7 
123 500 EQUATEUR 507 
47 
146 
7 
339 
504 PERU 282 140 
s 
81 27 504 PEROU 560 334 
13 
128 44 
508 BRAZIL 4881 46 2837 850 1103 40 508 BRESIL 7453 185 4461 1194 1SS9 41 
S12 CHILE 68S 7 31S 1S 43 2S2 53 S12 CHILi 1249 21 630 30 64 382 122 
S28 ARGENTINA 1049 18 955 11 
39 
65 
16 
S28 ARGENTINE 2484 S9 2276 3S 
si 
114 
20 604 LEBANON 654 4 477 13 105 604 LIBAN 1169 8 852 31 207 
608 SYRIA 651 618 
7496 147 
26 7 608 SYRIE 10S7 1007 
10231 426 
33 17 
612 !RAO 9091 
1s:i 
997 278 173 612 !RAO 12893 346 1739 350 147 616 !RAN 7964 253 
SS 8 
6342 1216 616 !RAN 11069 443 1i 1S 7863 2417 624 ISRAEL 3467 16 
559 
1253 213S 624 ISRAEL S903 34 
939 
1955 3828 
628 J N S94 
913 
2S 10 
2173 
628 JORDANIE 973 
1372 
24 10 
3092 632 s I ARABIA 8428 
6 
3S14 33 179S 632 ARABIE SAOUO 13245 
13 
6260 97 2424 
636 IT 1379 417 
107 
386 554 16 636 KOWEIT 2282 785 
164 
382 1039 63 
647 .. MIRATES 2271 
433 
304 S1 712 1097 647 EMIRATS ARAB 3763 
979 
553 11S 1331 1600 
664 !NOIA 1559 731 20S 190 664 !NOE 2689 1077 296 337 
669 SRI LANKA 641 
s2 
610 
27 18 97 
31 669 SRI LANKA 964 
126 
920 
39 23 23s 
44 
680 THAILAND 911 603 114 680 THAILANDE 1782 1063 302 
700 INDONESIA 3997 
14 
S7 3940 
349 198 
700 INOONESIE 9860 
23 
214 9646 
s19 467 701 MALAYSIA 970 409 
49S 1697 
701 MALAYSIA 1736 727 
700 2366 706 SINGAPORE 12638 2SS 5849 2640 1702 706 SINGAPOUR 19541 473 9627 3457 2828 
708 PHILIPPINES 1138 170 419 369 180 708 PHILIPPINES 2317 342 833 8S9 283 
720 CHINA 472 166 16 290 720 CHINE 737 344 31 362 
724 NORTH KOREA 75 
1oi 
7S 
277 1o5 1o8 724 COREE OU NRD 199 224 199 563 1446 30S 728 SOUTH KOREA 1360 169 
128 
728 COREE OU SUD 3034 502 
2s7 732 JAPAN 5004 731 871 1963 926 38S 732 JAPON 8719 1350 147S 3189 1S76 872 
736 TAIWAN 102 6 76 
338 
13 7 736 T'Al-WAN 203 10 1S9 
ss:i 
19 1S 
740 HONG KONG 1145 68 627 
6 
7S 37 740 HONG-KONG 1785 130 87S 
14 
162 65 
BOO AUSTRALIA 9938 147 1267 1S32 S20 6466 800 AUSTRALIE 13334 274 2347 2441 761 7497 
801 PAPUA N.GUIN 39 
133 
7 
47 
32 186 801 PAPOU-N.GUIN 107 229 13 1i 94 1477 804 NEW ZEALAND 1246 137 143 
10677 
804 NOUV.ZELANOE 2505 369 3S9 
1531S 977 SECRET CTRS. 10677 977 SECRET 1531S 
1000 W 0 R L D 662415 24755 269889 35829 44257 123466 153535 2 10677 5 1000 M 0 ND E 1013858 45469 423270 53747 78841 177518 219648 14 15315 36 
1010 INTRA-EC 364586 11457 155600 12577 27755 64102 93093 2 • 1010 INTRA-CE 535923 19189 234629 18194 49159 87099 127639 14 
38 1011 EXTRA-EC 287144 13298 114289 23252 16502 59356 60442 5 1011 EXTRA-CE 462612 26280 188641 35553 29682 90411 92009 
1020 CLASS 1 126174 113S1 3S782 6703 5894 28963 37476 S 1020 CLASSE 1 199939 21977 S7471 10044 9306 451S7 SS948 36 
1021 EFTA COUNTR. 44101 3484 9882 1530 1772 7334 20099 . 1021 A EL E 70703 6689 16734 2170 2407 10971 31732 
1030 CLASS 2 112753 1803 44348 13992 10608 26681 15321 . 1030 CLASSE 2 190660 3831 80088 21969 20376 3871S 25681 
1031 ACP (63a 1877S 26S 9829 9S6 1278 5481 966 . 1031 ACP (6~ 35688 416 21039 2346 2043 8061 1783 
1040 CLASS 48218 144 34158 2557 3713 7646 . 1040 CLASS 3 72014 472 S1082 3540 6540 10380 
3814.33 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS lllNERAI. OILS 3814J3 PREPARED ADOITMS FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MlllERAI. OILS 
ADDITFS PREPARES POUR LUBRIFIAHTS, SANS HUILES DE PETROLE OU DE lllNERAUX BITUMINEUX ZUBEREITETE ADDITIVES FUER SClllllERSTOFFE, OHHE lllNERALOEL 
001 FRANCE 589 93 
145 12 
93 114 289 001 FRANCE 1647 179 
219 s4 197 826 445 002 BELG.-LUXBG. 841 19 8 
42 
6S7 002 BELG.-LUXBG. 192S 50 22 
70 
1580 
003 NETHERLANDS S27 21 73 i 391 003 PAYS-BAS 980 60 154 2 696 004 FR GERMANY 659 
16S 
102 122 434 004 RF ALLEMAGNE 1088 
293 
196 372 518 
005 ITALY 580 32 175 34 174 OOS ITALIE 1281 72 i 350 221 345 006 UTO. KINGDOM 1398 18 1369 1 10 
197 
006 ROYAUME-UNI 1SS7 62 1464 3 27 
138S 007 IRELAND 197 
s 9 
007 IRLANDE 138S 
10 s<i 008 DENMARK 217 
s 
203 008 OANEMARK 339 
2i 
279 
009 GREECE 88 i 2 81 009 GRECE 1S1 s 6 124 028 NORWAY 110 
4 2 
109 
3 
028 NORVEGE 254 
13 2 
249 
030 SWEDEN 584 16 
13 
559 i 030 SUEDE 654 16 39 623 8 036 SWITZERLAND 116 1S SS 2 30 036 SUISSE 682 2S 559 2 49 
038 AUSTRIA 109 17 1 3 18 70 038 AUTRICHE 246 27 8 53 21 137 
040 PORTUGAL 114 2 4 17 91 040 PORTUGAL 236 s 14 22 19S 
042 SPAIN 226 14 28 
20 
184 042 ESPAGNE 436 34 75 
45 
327 
048 YUGOSLAVIA 896 456 419 1 048 YOUGOSLAVIE 1841 1316 473 
3 
7 
OS2 TURKEY 92 14 34 78 OS2 TURQUIE 145 22 92 120 064 HUNGARY 190 4 1S2 064 HONGRIE 337 8 239 
208 ALGERIA 79 79 208 ALGERIE 312 312 
216 LIBYA 807 807 216 LIBYE 1S78 1S78 
220 EGYPT 391 
19s 
391 220 EGYPTE SS7 
2 338 
557 
272 IVORY COAST 239 
4 
44 272 COTE IVOIRE 45S 115 
314 GABON 8S 
s8 81 314 GABON 1SS 11 21s 144 322 ZAIRE 58 
10 4 178 
322 ZAIRE 27S 
12 8 347 390 SOUTH AFRICA 192 390 AFR. OU SUD 367 
400 USA 281 30 206 45 400 ETATS-UNIS 987 202 682 103 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark HMOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HXOOa 
3814.33 3814.33 
404 CANADA 75 2 73 404 CANADA 164 13 
3 
151 
448 CUBA 154 153 448 CUBA 201 198 
463 CAYMAN ISLES 93 
24 4 4 
93 463 ILES CAYMAN 141 
79 1i 29 141 508 BRAZIL 32 
54 
508 BRESIL 121 2 
616 IRAN 54 
2 29 616 IRAN 151 9 53 151 632 SAUDI ARABIA 117 86 632 ARABIE SAOUD 255 193 
636 KUWAIT 155 Ii 155 636 KOWE!T 215 i 12 215 647 LI.A.EMIRATES 279 271 647 EMIRATS ARAB 483 469 
649 OMAN 66 
3i 
66 649 OMAN 127 38 127 706 SINGAPORE 549 
10 14 
518 706 SINGAPOUR 859 
37 18 
821 
732 JAPAN 191 18 149 732 JAPON 593 41 439 
800 AUSTRALIA 147 1 5 1 140 800 AUSTRALIE 268 3 12 1 252 
1000 WORLD 12182 961 2511 132 298 878 7589 18 • 1000 M 0 ND E 24615 2523 3877 808 592 2458 14533 8 20 
1010 INTRA-EC 5093 318 1728 17 277 330 2425 i 18 • 1010 INTRA-CE 10358 845 2122 77 574 1568 5372 8 20 1011 EXTRA-EC 7089 844 783 115 19 347 5164 • 1011 EXTRA-CE 14258 1878 1555 728 19 889 9181 
1020 CLASS 1 3211 590 701 81 53 1781 1 4 . 1020 CLASSE 1 7004 1722 1367 669 129 3103 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 1069 53 23 61 
19 
38 889 1 4 •. 1021 A EL E 2149 85 77 624 
19 
49 1300 8 6 
1030 CLASS 2 3483 32 47 34 289 3061 1 . 1030 CLASSE 2 6592 116 92 59 735 5570 1 
1031 ACP (63a 505 22 5 254 246 10 . 1031 ACP (~ 1090 40 18 613 459 12 1040 CLASS 395 35 5 323 . 1040 CLASS 3 661 95 26 488 
3814.37 AlmlOIOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAllETHYL-UAD, ETHYUIETHYL-UAD ORON MIXTURES Of Mll 3814.UK: ~~iJREPARATIONS BASED ON lETRAMETHYL.uAD, ETHYLllETHYL-UAD ORON MIXTURES Of THEii 
UK; CONFIDENTIAL 
ANTIOETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAMETHYLE, PLOMB ETHYL-METHYL ET OE MELANGE$ DE PLOMB lETRAETHYLE ET ANTIKLOPFMITTEL AUF GRUNOLAGE VON TETRAMETHYLBLEI. AETHYLMETHYLBLEI UNO MISCHUNGEN VON TETRAAETHYL- UNO TETRAMETHYL-
, Al/TRES CUE POUR LU3RIFIANTS UK: em~sm:~UER SCHMIERSTOFFE UK; 
001 FRANCE 166 103 846 414 63 6262 001 FRANCE 378 221 1800 83i 157 13056 003 NETHERLANDS 8228 706 
17 
003 PAYS·BAS 17127 1432 38 004 FR GERMANY 1542 1525 004 RF ALLEMAGNE 2933 2895 
005 ITALY 4105 
228 30 4105 005 ITALIE 8619 479 2 9 8619 006 UTD. KINGDOM 259 006 ROYAUME·UNI 490 
009 GREECE 263 263 009 GRECE 550 550 
038 AUSTRIA 235 235 
107 
038 AUTRICHE 501 501 
1560 048 YUGOSLAVIA 1184 477 
517 
048 YOUGOSLAVIE 2531 971 
1073 062 CZECHOSLOVAK 662 145 062 TCHECOSLOVAQ 1363 290 
064 HUNGARY 86 86 
900 1147 
064 HONGRIE 169 169 
1973 2255 068 BULGARIA 2127 068 BULGARIE 4228 
216 LIBYA 1095 1095 216 LIBYE 1974 1974 
1000 WORLD 20053 2313 868 3208 83 18 30 13555 1000 M 0 ND E 41078 4759 1858 8357 157 40 9 27898 
1010 INTRA-EC 14830 1347 868 414 83 18 30 11892 1010 INTRA-CE 30244 2782 1858 831 157 40 9 24569 
1011 EXTRA-EC 5423 968 2794 1663 1011 EXTRA-CE 10831 1977 5526 3328 
1020 CLASS 1 1431 712 719 . 1020 CLASSE 1 3050 1472 1578 
1021 EFTA COUNTR. 235 235 
1095 
• 1021 A EL E 501 501 
1974 1030 CLASS 2 1095 
254 
. 1030 CLASSE 2 1974 
505 3328 1040 CLASS 3 2897 980 1663 1040 CLASSE 3 5806 1973 
3814.39 AlmlOIOCK PREPARATIONS BASED OTHER THAN ON TETRAllETHYL-UAD, ETHYUIETHYL-UAD OR MIXTURES Of THEii 3814.39 AN11-KNOCK PREPARATIONS BASED OTHER nfAll ON TETRAllETHYL-UAD, ETHYUIETHYL-UAD OR MIXTURES Of THEM 
ADDITIF~ P. LUBRIFJANTS~UTRES QUE P.PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOllB TETRAETHYLE, TETRAMETHYl.E, 
ETHYLM ET DE MELAN DE PLOMB TETRAETHYl.E ET TETRAllETHYLE ~~Tu~ ~~~E~~~~=~nm- AUF GRUNDLAGE VON TETRAAETJIYL., TETRAllETHYL·, AETHYI.· 
001 FRANCE 3349 2330 
1sS 
23 52 697 246 001 FRANCE 6267 4235 
364 
32 116 1444 433 7 
002 BELG.·LUXBG. 3073 2337 2 136 
100 
433 002 BELG.-LUXBG. 4428 3132 4 366 
120 
562 i 003 NETHERLANDS 6389 3223 1009 20 11i 2048 003 PAYS-BAS 10153 5097 1852 36 216 3083 004 FR GERMANY 4069 
5653 
2097 547 1234 004 RF ALLEMAGNE 6574 
11os4 
3429 893 1937 3 
005 ITALY 6344 334 
2 
66 210 81 
2 
005 ITALIE 12382 589 
5 
97 461 181 
1i 006 UTD. KINGDOM 6474 4956 1269 106 139 
23:3 
006 ROYAUME-UNI 13901 11343 2185 109 248 
369 007 IRELAND 492 255 4 
3 19 49 
007 IRLANDE 686 309 8 
5 23 69 008 DENMARK 1088 405 371 241 008 DANEMARK 2489 764 651 977 
009 GREECE 663 290 54 50 198 59 12 009 GRECE 989 515 68 86 167 117 36 i 028 NORWAY 2054 1363 2 1 31 11 646 48 028 NORVEGE 3819 2708 6 2 124 10 968 030 SWEDEN 1170 899 66 12 10 137 030 SUEDE 2011 1393 178 90 10 257 83 
032 FINLAND 761 578 47 
1oS 
1 1 55 79 032 FINLANDE 1377 1037 102 
247 
9 5 107 117 
036 SWITZERLAND 832 578 13 25 24 87 i 036 SUISSE 1440 927 38 14 50 164 038 AUSTRIA 3799 3554 178 13 i 8 45 038 AUTRICHE 2716 2221 372 33 i 19 71 040 PORTUGAL 210 3 50 
24 
41 115 040 PORTUGAL 435 8 119 6 35 266 
042 SPAIN 2272 1195 229 40 578 206 042 ESPAGNE 4667 2130 384 36 73 1433 611 
048 MALTA 44 908 3 36 26 5 046 MALTE 143 1697 2 136 15 5 048 YUGOSLAVIA 960 18 8 
21i 
048 YOUGOSLAVIE 1853 50 29 2 
052 TURKEY 513 300 
1615 6 
2 052 TURQUIE 860 480 
3 2556 38 6 374 056 SOVIET UNION 3853 843 26 1363 056 U.R.S.S. 7402 2558 22 2225 
060 POLAND 223 175 
73 
26 22 060 POLOGNE 325 244 
16:3 
40 41 
062 CZECHOSLOVAK 196 116 7 20 062 TCHECOSLOVAQ 358 188 7 24 064 HUNGARY 653 148 484 Ii 1 064 HONGRIE 1194 218 950 19 2 066 ROMANIA 55 47 
6 
066 ROUMANIE 116 97 
6 068 BULGARIA 172 76 90 
6 4j 068 BULGARIE 272 138 128 9 169 202 CANARY ISLES 55 
16 5 
202 CANARIES 179 2i 6 208 ALGERIA 55 
32 
34 208 ALGERIE 102 
79 
69 
212 TUNISIA 180 18 14 
490 
116 212 TUNISIE 398 41 26 
5g.j 251 216 LIBYA 1935 14 
35 
4 1427 216 LIBYE 4026 34 
182 
14 3384 
220 EGYPT 1511 j 16 105 1355 220 EGYPTE 3597 4 40 120 3251 248 SENEGAL 41 31 3 248 SENEGAL 123 13 103 7 
445 
446 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier· Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOa 
3814.39 3814.39 
264 SIERRA LEONE 43 43 
133 3B9 
264 SIERRA LEONE 169 169 
378 577 288 NIGERIA 522 
18 
288 NIGERIA 956 17 302 CAMEROON 45 2 25 302 CAMEROUN 19B 1 120 
314 GABON 88 
70 
88 
10 
314 GABON 138 22~ 138 2 27 322 ZAIRE 88 7 322 ZAIRE 280 30 330 ANGOLA 50 1 49 
5 
330 ANGOLA 191 1BB 
22 346 KENYA 65 60 
17 
346 KENYA 274 251 
9 366 MOZAMBIQUE 179 
61 95 26 
162 366 MOZAMBIQUE 343 
208 208 2 34 334 390 SOUTH AFRICA 221 30 39 390 AFR. DU SUD 659 
207 
400 USA 377 107 70 170 400 ETATS-UNIS 1355 311 222 
7 
67 755 
404 CANADA 135 41 43 1B 
9 
32 404 CANADA 445 130 B1 90 Ii 137 476 NL ANTILLES 115 90 16 
3 
476 ANTILLES NL 1B7 104 75 
37 508 BRAZIL B5 1 B1 SOB BRESIL 2B9 5 247 
1 512 CHILE 79 15 60 4 512 CHILi 253 59 1BB 5 
52B ARGENTINA B7 B7 
1 60 
52B ARGENTINE 185 184 
38 
1 
608 SYRIA 61 200 1 18 608 SYRIE 159 442 121 3 s6 612 !RAO 225 3 3 612 !RAO 515 9 5 
7 616 !RAN 539 175 
37 12 3 
363 616 !RAN 1300 288 2 1 
4 
1002 
624 ISRAEL 140 65 23 624 ISRAEL 361 165 80 71 41 
632 SAUDI ARABIA 1099 154 21 23 1 900 632 ARABIE SAOUD 2970 940 29 29 
117 
1972 
636 KUWAIT 511 16 13 28 1 453 636 KOWEIT 1115 30 1 38 92B 
640 BAHRAIN 106 27 5 74 640 BAHREIN 216 59 
1 
13 144 
644 QATAR 100 
10 25 5 4 
100 644 QATAR 224 
21 7 10 
223 
647 U.A.EMIRATES 757 
4 
713 647 EMIRATS ARAB 1675 56 
4 
1581 
649 OMAN 67 63 649 OMAN 150 
67 
146 
662 PAKISTAN 62 
633 
18 9 35 662 PAKISTAN 213 
1616 
45 100 
664 !NOIA 3234 2594 4 3 664 !NOE B116 6449 19 32 3 680 THAILAND 51B 509 7 680 THAILANDE 1435 1392 39 
701 MALAYSIA 435 
3958 
345 
15 
90 701 MALAYSIA 1096 
5082 
917 
17 
179 
706 SINGAPORE 5074 3B1 720 706 SINGAPOUR 7136 9B2 1055 
72B SOUTH KOREA 111 96 5 2 B 72B COREE DU SUD 242 197 23 
3 
2 20 
732 JAPAN 166 30 99 11 26 732 JAPON 435 97 165 6 164 
740 HONG KONG 309 242 
2 
17 
10 
50 740 HONG-KONG 332 192 
5 
50 
14 
90 
800 AUSTRALIA 63 4 3 44 BOO AUSTRALIE 170 11 B 132 
1000 W 0 R L D 69554 36398 11322 2336 1073 3245 15040 3 137 • 1000 M 0 ND E 129928 63078 24141 4099 2191 5909 30246 32 232 
1010 INTRA-EC 31942 19449 5301 100 746 1812 4528 2 2 • 1010 INTRA-CE 57870 36450 9146 168 1154 3352 7578 11 11 
1011 EXTRA-EC 37612 16950 6021 2235 325 1433 10512 1 135 • 1011 EXTRA-CE 72059 26628 14995 3930 1038 2558 22668 21 221 
1020 CLASS 1 1361B 9645 900 167 216 738 1B20 132 • 1020 CLASSE 1 22468 13400 1B91 386 648 1693 4242 208 
1021 EFTA COUNTR. 8858 6998 361 120 70 95 1085 129 . 1021 A EL E 11860 8336 B24 288 239 131 1835 21 
207 
1030 CLASS 2 18845 5901 4558 330 103 641 7308 3 . 1030 CLASSE 2 39924 9783 119B2 803 352 792 1617B 13 
1031 ACP (63a 97B 17 284 135 3 12 466 • 1031 ACP (6~ 2466 235 904 380 35 34 857 21 
1040 CLASS 5149 1404 563 173B 6 55 13B3 • 1040 CLASS 3 9667 3445 1122 2742 38 72 2248 
3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
COMPOSITIONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION ZUSAMMENGESETZTE VUUCAHISATJONSBESCHLEUNIGER 
3815.DO PREPARED RUBBER ACCELERATORS 3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
DE: NO BREAKOOllN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES 
COMPOSITIONS CITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUmlLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2568 
36 
781 14 1668 105 001 FRANCE 5801 
101 
1357 84 3945 415 
002 BELG.·LUXBG. 3713 1B 3567 
B70 
92 002 BELG.·LUXBG. 2229 48 1680 
1210 
400 
003 NETHERLANDS 1026 19 4 133 003 PAYS.BAS 1501 B9 11 
93 
191 
004 FR GERMANY B217 127 36 a4 7838 132 004 RF ALLEMAGNE 13175 403 7B 12041 560 
005 ITALY 1412 52 
20 
3 1324 33 
20 
005 ITALIE 3395 394 38 16 2B75 110 29 006 UTD. KINGDOM 806 36 11 719 006 ROYAUME·UNI 2506 366 69 2004 32 007 IRELAND 142 10 96 2B 8 007 IRLANDE 344 47 166 99 
008 DENMARK 426 2 373 11 40 
147 
008 DANEMARK 358 15 
1 
217 24 102 
105 030 SWEDEN 286 32 12 72 23 030 SUEDE 59B 129 54 209 100 
032 FINLAND 58 9 33 5 11 032 FINLANDE 161 
16 2 
44 94 17 6 
036 SWITZERLAND 332 4 2 31B 7 036 SUISSE 451 4 395 34 
038 AUSTRIA 240 2 
1 
10 169 59 038 AUT 9B1 11 
4 
46 7B9 135 
042 SPAIN 320 44 2 273 042 ES 1248 765 11 468 
048 YUGOSLAVIA 313 4 1 10 29B 
42 
048 YO AVIE 325 13 3 2B 2B1 
163 052 TURKEY 145 1 1 101 052 TU 462 2 2 1 294 
056 SOVIET UNION 2117 3 2108 5 056 U.R.S.S. 5365 127 11 5205 22 
062 CZECHOSLOVAK 91 91 062 TCHECOSLOVAO 288 288 
2 064 HUNGARY 46 45 064 HONGRIE 143 141 
066 ROMANIA 613 
10 
613 066 ROUMANIE 1941 
6 
1941 
068 BULGARIA 22B 
5 
21B 
15 
068 BULGARIE 833 
19 
827 
41 208 ALGERIA 50 24 6 208 ALGERIE 118 
9 
24 34 
400 USA 2497 166 1526 805 400 ETATS-UNIS 8199 691 4778 2721 
404 CANADA 113 9 104 46 404 CANADA 552 105 23 
447 
198 480 COLOMBIA 92 
2 
6 40 480 COLOMBIE 305 1 
2 
83 
484 VENEZUELA 147 1 96 48 484 VENEZUELA 451 8 10 216 215 
508 BRAZIL 59 7 
2 
52 
15 
50B BRESIL 366 162 
8 
204 66 512 CHILE 39 22 512 CHILi 126 52 
612 IRAQ 34 18 16 612 IFLAO 137 66 71 
662 PAKISTAN 63 6 63 11 662 PAKISTAN 137 21 135 2 680 THAILAND 66 49 680 THAILANDE 166 120 25 
701 MALAYSIA 153 2 134 17 701 MALAYSIA 448 6 362 80 
706 SINGAPORE 42 42 706 SINGAPOUR 110 110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark HXOOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHOOo 
3815.00 3815.00 
720 CHINA 562 562 720 CHINE 1080 1080 
728 SOUTH KOREA 191 191 
2 
728 COREE DU SUD 495 495 
7 732 JAPAN 441 439 732 JAPON 1293 
10 
1286 
736 TAIWAN 44 36 7 736 T'Al-WAN 151 109 32 
740 HONG KONG 1067 
2 
1020 47 740 HONG-KONG 2775 
12 
2587 188 
800 AUSTRALIA 106 
10611 
82 22 800 AUSTRALIE 290 
20372 
198 80 
977 SECRET CTRS. 10611 977 SECRET 20372 
1000 W 0 R L D 40003 10611 624 908 4257 21585 1840 20 158 • 1000 M 0 ND E 81174 20372 3508 1805 2689 48311 8349 29 111 
1010 INTRA-EC 18341 281 861 4147 12478 554 20 
158 
• 1010 INTRA-CE 29405 1415 1541 2325 22248 1847 29 
111 1011 EXTRA-EC 11051 343 47 110 9107 1288 • 1011 EXTRA-CE 31398 2093 284 383 24083 4502 
1020 CLASS 1 4934 286 7 55 3471 977 158 • 1020 CLASSE 1 14833 1742 33 225 9417 3305 111 
1021 EFTA COUNTR. 939 42 2 33 605 99 158 . 1021 A EL E 2265 186 4 157 1527 300 111 
1030 CLASS 2 2452 76 37 44 1993 302 . 1030 CLASSE 2 6890 345 103 122 5153 1167 
1031 ACP (63a 71 9 2 
1i 
41 19 • 1031 ACP (~ 227 48 8 
17 
100 71 
1040 CLASS 3665 2 3 3642 7 . 1040 CLASS 3 9674 6 128 9493 30 
3811 PREPARED CULTURE llEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO.ORGANISMS 3811 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO.ORGANISMS 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES lllCRDORGANISMES ZUBEREllETE NAEHRSUBSTRATE ZUM ZUECHTEN VON MlKROBENKULTUREN 
3811.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO.ORGANISMS 3811.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT Of MICRO.ORGANISMS 
MlUEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES lllCRDORGANISMES ZUBEREllETE NAEHRSUBSTRATE ZUM ZUECHTEN VON MIKROBENKULTUREN 
001 FRANCE 399 192 
11i 
5 54 148 001 FRANCE 4195 2110 666 17 41 2023 4 002 BELG.-LUXBG. 214 43 
8 
60 002 BELG.·LUXBG. 1949 457 2 
5i 
821 3 
003 NETHERLANDS 85 37 1oi 5 14 40 003 PAYS-BAS 1276 491 6 1 24 726 1 004 FR GERMANY 1164 
182 
216 228 004 RF ALLEMAGNE 5928 
2128 
1345 30 262 4263 4 
005 ITALY 278 50 1 45 
2 
DOS ITALIE 3612 519 
2 2 
1 962 
18 
2 
006 UTD. KINGDOM 769 18 748 
2i 
006 ROYAUME-UNI 1253 220 990 1 
230 
20 
007 IRELAND 79 1 57 007 IRLANDE 328 35 63 
008 DENMARK 37 20 
2 
17 008 DANEMARK 517 302 2 
10 
213 
009 GREECE 11 4 5 009 GRECE 208 77 21 100 i 028 NORWAY 18 8 10 028 NORVEGE 257 75 2 
2 
179 
030 SWEDEN 38 5 33 030 SUEDE 759 92 3 660 2 
032 FINLAND 25 4 
26 
21 032 FINLANDE 490 176 4 
:i 310 036 SWITZERLAND 190 117 47 036 SUISSE 1983 1018 229 731 
038 AUSTRIA 78 56 4 17 038 AUTRICHE 1132 698 13 13 408 
040 PORTUGAL 32 1 24 7 040 PORTUGAL 205 29 52 2 122 
042 SPAIN 165 25 77 63 042 ESPAGNE 1342 222 390 
4 
730 
048 YUGOSLAVIA 15 12 1 2 048 YOUGOSLAVIE 174 67 23 80 
052 TURKEY 5 1 4 052 TURQUIE 115 17 
14 
98 
056 SOVIET UNION 3 1 2 056 U.R.S.S. 110 35 61 
060 POLAND 3 1 1 060 POLOGNE 195 46 129 20 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 165 6 2 157 
086 ROMANIA 6 
15 
6 086 ROUMANIE 150 25 
128 
125 
204 MOROCCO 15 
25 
204 MAROC 135 16 7 208 ALGERIA 26 1 208 ALGERIE 192 109 7 
212 TUNISIA 57 
7 
57 
5 
212 TUNISIE 142 3 137 2 
390 SOUTH AFRICA 24 12 390 AFR. DU SUD 346 172 28 146 
17 400 USA 469 392 77 400 ETATS-UNIS 3645 2413 23 1192 
404 CANADA 53 25 28 404 CANADA 852 170 682 
432 NICARAGUA 1 1 
16 
432 NICARAGUA 105 105 
2 :i 347 448 CUBA 16 6 448 CUBA 375 23 480 COL 6 480 c OMBIE 207 190 17 
484 VE 14 13 484 v EZUELA 165 113 52 
508 BR 7 7 508 L 196 193 
7 
3 
512 CHILE 4 3 512 LI 106 74 25 
528 ARGENTINA 8 8 
:i 528 ARGENTINE 313 313 i a8 612 IRAO 4 1 
6 
612 IRAO 111 21 
616 IRAN 26 16 4 616 IRAN 659 273 36 36 350 624 ISRAEL 8 2 5 624 ISRAEL 125 16 
2 
69 4 
632 SAUDI ARABIA 32 8 23 632 ARABIE SAOUD 473 99 26 339 6 
636 KUWAIT 11 1 10 636 KOWEIT 210 22 
16 
179 9 
647 U.A.EMIRATES 24 1 22 647 EMIRATS ARAB 126 15 95 
706 SINGAPORE 14 2 12 706 SINGAPOUR 154 15 139 
720 CHINA 5 
142 
5 720 CHINE 127 
1007 3:i 127 732 JAPAN 171 28 732 JAPON 1686 626 
800 AUSTRALIA 61 19 42 800 AUSTRALIE 1770 136 1634 
804 NEW ZEALAND 9 2 7 804 NOUV.ZELANDE 231 36 195 
1000 W 0 R L D 4777 1431 1908 13 15 279 1125 2 6 • 1000 M 0 ND E 40971 14426 5315 184 42 360 20553 18 93 
1010 INTRA-EC 3035 497 1668 10 14 279 584 2 1 • 1010 INTRA-CE 19266 5819 3612 62 26 356 9339 18 34 
1011 EXTRA-EC 1742 935 237 3 1 561 5 • 1011 EXTRA-CE 21704 8607 1702 102 18 4 11214 59 
1020 CLASS 1 1352 815 145 1 391 . 1020 CLASSE 1 15006 6329 800 23 1 1 7826 26 
1021 EFTA COUNTR. 384 191 55 1 137 
5 
. 1021 A EL E 4852 2089 302 20 1 1 2433 6 
1030 CLASS 2 350 116 90 2 136 . 1030 CLASSE 2 5445 2075 742 76 15 3 2502 32 
1031 ACP Jra 21 2 6 9 4 . 1031 ACP (~ 492 59 171 1 12 3 240 6 1040 CLA 41 5 2 34 . 1040 CLASS 3 1255 203 161 3 886 2 
3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR ARE.£XTINGUISHERS; CHARGED ARE.£XTINGUISHING GRENADES 3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR ARE.£XTINGUISHERS; CHARGED ARE.£XTINGUISHING GRENADES 
COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEUR S; GRENADES ET 80MBES EXTINCTRICES GElllSCHE UNO LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAET E; FEUERLOESCHGRANATEN UND -BOMBEN 
3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR ARE.£XTINGUISHER S; CHARGED ARE.£XTINGUISHING GRENADES 3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR ARE.£XTINGUISHERS; CHARGED ARE.£XTINGUISHING GRENADES 
447 
448 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa 
3817.00 COllPOS!TIONS ET CHARGES POUR APPARW EXTINCTEUR S; GRENADES ET BOllBES EXTINCTRICES 3117.DO GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCHGllAllATEH UND -BOllBEN 
001 FRANCE 2342 1489 
615 
74 23 596 159 1 001 FRANCE 1788 895 
347 
38 78 620 156 1 
002 BELG.-LUXBG. 1452 .752 35 10 
42:i 
40 002 BELG.-LUXBG. 1004 506 30 18 
452 
103 
003 NETHERLANDS 2056 1206 162 24 
2 
241 003 PAYS-BAS 2036 1002 53 8 
10 
521 
6 004 FR GERMANY 674 
2371 
349 26 166 131 004 RF ALLEMAGNE 1103 
898 
493 18 329 247 
005 ITALY 3492 867 
40 :i 
64 190 
1 
005 ITALIE 1879 286 
26 
2 275 418 
1 006 UTD. KINGDOM 668 169 41 414 44 006 ROYAUME-UNI 1281 196 161 10 887 117 007 IRELAND 48 4 
4 6 
007 IRLANDE 124 6 
4 1:i 
1 
008 DENMARK 661 567 2<i 40 84 008 DANEMARK 643 547 28 15 64 009 GREECE 411 254 2 
120 
95 9 009 GRECE 242 118 11 5 198 80 52 028 NORWAY 917 639 
252 
17 1 131 028 NORVEGE 983 412 2 35 1 283 
030 SWEDEN 1023 542 
7 
3 58 168 
2 
030 SUEDE 698 374 76 
5 
4 80 164 
:i 032 FINLAND 591 463 57 11 29 22 032 FINLANDE 631 448 19 75 47 34 
036 SWITZERLAND 1359 1147 145 43 19 5 036 SUISSE 1002 764 161 34 28 15 
038 AUSTRIA 812 775 10 20 
4 
4 3 038 AUTRICHE 564 527 6 11 
17 
5 15 
040 PORTUGAL 463 235 172 
377 127 
52 040 PORTUGAL 380 203 84 
210 2oB 
76 
042 SPAIN 1534 625 86 319 042 ESPAGNE 1156 324 44 6 364 
048 YUGOSLAVIA 255 53 136 12 54 048 YOUGOSLAVIE 569 81 347 51 90 
052 TURKEY 166 178 
42 
5 3 052 TURQUIE 103 96 45 2 5 056 SOVIET UNION 85 
184 
43 056 U.R.S.S. 124 
111 
79 
060 POLAND 184 
14 
060 POLOGNE 111 
28 062 CZECHOSLOVAK 168 154 062 TCHECOSLOVAQ 136 108 
064 HUNGARY 261 261 60 25 064 HONGRIE 195 194 59 20 1 204 MOROCCO 202 117 36 1 204 MAROC 125 46 38 2 208 ALGERIA 1107 600 178. 292 208 ALGERIE 795 229 227 299 
212 TUNISIA 143 6 113 14 10 
407 
212 TUNISIE 198 2 149 42 5 589 216 LIBYA 671 102 162 
37 
216 LIBYE 1300 92 619 
39 220 EGYPT 1469 491 
32 
125 816 220 EGYPTE 1536 508 45 97 892 272 IVORY COAST 128 75 21 Ii 272 COTE IVOIRE 132 50 37 362 276 GHANA 8 99 276 GHANA 362 114 302 CAMEROON 99 34:i 302 CAMEROUN 114 2s:i 330 ANGOLA 348 5 
28 101 
330 ANGOLA 260 7 46 e6 346 KENYA 149 20 
2:i 
346 KENYA 146 14 
16 390 SOUTH AFRICA 244 121 
52 
1 99 390 AFR. DU SUD 330 120 
240 
1 193 
400 USA 412 9 360 400 ETATS-UNIS 705 40 4:i 425 484 VENEZUELA 189 
29 5 4 
180 484 VENEZUELA 446 2<i 20 4 403 508 BRAZIL 65 26 1 508 BRESIL 171 124 3 
512 CHILE 139 45 
17 
94 512 CHILi 180 41 65 139 528 ARGENTINA 94 77 
101 28 
528 ARGENTINE 111 46 17 2:i 608 SYRIA 157 28 12 608 SYRIE 131 31 11 62 612 IRAQ 1440 789 458 121 612 IRAQ 1949 1205 516 
1 
155 
618 IRAN 1968 1018 
11 
132 
15 
818 616 IRAN 1552 622 
4 
45 
20 
884 
624 ISRAEL 110 37 
812 1 
47 
1 1 
624 ISRAEL 116 39 
1216 1 
53 
4 :i 632 SAUDI ARABIA 1160 110 71 164 632 ARABIE SAOUD 1807 94 44 445 
636 KUWAIT 367 44 
2 
38 8 275 2 636 KOWEIT 606 101 
2 
120 36 344 5 
640 BAHRAIN 266 
194 5 5 
264 640 BAHREIN 661 
150 4 6 
659 
644 QATAR 263 . 59 644 QATAR 292 
10 
132 
647 U.A.EMIRATES 760 35 Ii 96 9 3 609 647 EMIRATS ARAB 808 20 Ii 89 4 677 
649 OMAN 113 1 
18 
1 4 107 649 OMAN 190 1 
18 
3 7 179 
669 SRI LANKA 69 20 
7 
31 669 SRI LANKA 118 34 9 66 680 THAILAND 248 199 18 
1 
24 680 THAILANDE 147 105 6 27 
700 INDONESIA 193 48 35 
5 
109 700 INDONESIE 465 42 190 
12 19 
233 
701 MALAYSIA 613 360 5 6 
02 
237 701 MALAYSIA 639 204 160 
1o2 
244 
706 SINGAPORE 1091 483 79 1 446 706 SINGAPOUR 1278 547 65 2 562 
728 SOUTH KOREA 73 35 1 29 8 728 COREE DU SUD 201 25 3 134 39 
732 JAPAN 106 63 12 31 732 JAPON 234 179 31 24 
736 TAIWAN 575 378 34 163 736 T'Al-WAN 404 233 47 124 
740 HONG KONG 94 23 
164 10 
71 740 HONG-KONG 442 12 
115 24 
430 
800 AUSTRALIA 888 219 
16 2 
495 800 AUSTRALIE 1027 129 
16 :i 
699 
804 NEW ZEALAND 91 17 56 804 NOUV.ZELANDE 113 13 81 
1000 W 0 R L D 37275 18610 4134 3452 193 2495 8346 1 42 2 1000 M 0 ND E 38925 13397 3714 4382 635 4098 12553 1 143 4 
1010 INTRA-EC 11804 6813 2054 238 44 1669 983 1 2 • 1010 INTRA-CE 10100 4168 1355 148 137 2577 1707 1 7 3 1011 EXTRA-EC 25459 11797 2080 3204 149 825 7383 40 1 1011 EXTRA-CE 28798 9229 2358 4210 498 1517 10848 137 
1020 CLASS 1 8950 5083 912 652 81 371 1834 17 . 1020 CLASSE 1 8599 3678 628 706 367 620 2531 69 
1021 EFTA COUNTR. 5175 3807 636 88 19 229 386 12 . 1021 A EL E 4272 2735 349 84 98 357 593 56 
:i 1030 CLASS 2 15639 6081 1005 2510 67 428 5524 23 1 1030 CLASSE 2 19401 5077 1576 3424 131 818 8304 68 
1031 ACP {63a 995 130 440 87 33 69 236 . 1031 ACP {6~ 1625 124 566 101 52 144 637 1 
1040 CLASS 873 634 164 43 26 6 • 1040 CLASS 3 798 474 154 79 79 12 
3811 COllPOSITE SOLVENTS AND lHJNNERS FOR VARNISHES AND SllllUR PROOUCTS 3111 COllPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES ANO SllllLAR PROOUCTS 
SOLVANTS ET DILUAHTS COllPOSITES POUR YERNIS OU PRODUITS Siii. ZUSAllMENGESETZTE LOESUNGS- UND YERDUENNUNGSlllTTEL FUER LACKE UND AEHNUCHE ERZEUGNJSSE 
38tl10 COllPOSITE SOLVENTS ANO lHlNNERS FOR VARNISHES AND THE UKE, BASED ON Bl/TYL ACETATE 311110 COllPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE, BASED ON Bl/TYL ACETATE 
SOLVANTS ET DILUANTS, A BASE D'ACETATE DE Bl/TYLE LOESUNGS- Utlll YERDUENNUNGSlllTTR AUF GRUNOLAGE V.Bl/TYLACETAT 
001 FRANCE 195 76 
14 5 
1 5 113 001 FRANCE 307 141 
17 4 
2 7 157 
002 BELG.-LUXBG. 2207 2139 36 20 13 002 BELG.-LUXBG. 1387 1317 29 21 20 003 NETHERLANDS 171 87 3 27 34 003 PAYS-BAS 226 97 3 24 81 
038 SWITZERLAND 100 41 2 3 309 54 036 SUISSE 149 65 3 5 325 76 048 YUGOSLAVIA 566 231 22 4 048 YOUGOSLAVIE 665 294 
:i 
24 22 
632 SAUDI ARABIA 256 3 148 92 13 632 ARABIE SAOUD 302 7 152 101 39 
636 KUWAIT 477 4 471 2 636 KOWEIT 340 10 9 316 5 
1000 W 0 R L D 4938 2917 158 714 137 543 411 7 51 • 1000 M 0 ND E 4981 2559 262 585 143 609 754 10 59 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·n~cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n~cloo 
3818.10 3818.10 
1010 INTRA-EC 2771 2351 48 34 41 52 240 1 
si • 1010 INTRA-eE 2222 1659 54 31 38 44 388 10 58 1011 EXTRA-EC 2168 565 112 680 96 492 172 . 1011 EXTRA-eE 2758 900 208 554 107 565 368 
1020 CLASS 1 927 367 11 27 26 353 97 46 . 1020 CLASSE 1 1224 525 29 57 26 363 176 48 
1021 EFTA COUNTR. 233 121 9 3 2 2 64 32 . 1021 A EL E 374 202 19 5 2 3 113 30 
1030 CLASS 2 1153 115 100 653 66 139 74 6 . 1030 CLASSE 2 1367 217 175 496 77 202 190 10 
1031 ACP (63a 88 7 24 1 6 30 20 . 1031 ACP (~ 178 15 37 1 6 87 32 
1040 CLASS 87 83 1 3 . 1040 CLASS 3 166 159 4 3 
381l90 COMPOSITE SOI.VENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 3818.90 COMPOSITE SOl.VEHTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
SOl.VAllTS ET DllUANTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE LOESUNGS- UNO VERDUENNUNGSlllTTEL, NJCHT AUF GRUNDLAGE VON BUTYLACETAT 
001 FRANCE 16052 5978 
1909 
729 1162 5527 2655 1 
5 
001 FRANCE 11305 4292 
916 
820 1911 3074 1207 
002 BELG.-LUXBG. 8413 3708 9 2672 
1976 
110 
32 
002 BELG.-LUXBG. 7197 3224 21 2845 2964 186 126 5 003 NETHERLANDS 10249 6660 194 85 
2265 
1280 22 003 PAYS-BAS 7778 3296 341 99 
2163 
894 64 
004 FR GERMANY 4147 
2319 
862 68 819 116 2 15 004 RF ALLEMAGNE 4777 
2384 
1383 136 802 261 15 17 
005 ITALY 3517 275 
e6 588 283 51 1 2 005 ITALIE 4235 388 175 920 441 95 6 1 006 UTO. KINGDOM 3638 395 108 1265 1477 
se6 311 006 ROYAUME-UNI 4364 949 244 1189 1555 186 248 4 007 IRELAND 854 159 66 3 6 32 
4 
2 007 IRLANDE 1017 109 85 7 13 18 
2:i 
1 
008 DENMARK 1558 1275 99 4 120 2 54 38 008 DANEMARK 1486 936 157 11 237 9 113 009 GREECE 498 180 32 28 114 64 41 1 009 GRECE 992 332 94 53 196 184 58 6 69 
024 !CELANO 110 26 1 
:i 
12 6 20 
1 
45 024 ISLANDE 191 32 3 j 31 20 34 6 71 028 NORWAY 424 182 15 90 7 56 70 028 NORVEGE 909 382 40 153 30 176 115 
030 SWEDEN 1578 615 45 20 156 292 108 10 332 030 SUEDE 2296 696 97 30 281 511 262 30 389 
032 FINLAND 457 260 7 1 92 23 62 12 032 FINLANDE 741 307 29 2 206 51 129 1 16 
036 SWITZERLAND 2683 1827 238 281 107 156 73 036 SUISSE 3617 2289 494 260 238 230 103 3 
038 AUSTRIA 2323 2114 41 19 109 30 10 038 AUTRICHE 2960 2529 73 31 240 72 15 
040 PORTUGAL 332 241 32 
34 
46 2 11 040 PORTUGAL 457 238 105 
e2 83 4 27 042 SPAIN 1542 1278 74 27 62 67 042 ESPAGNE 1541 992 118 75 77 196 
046 MALTA 281 1 
10 
222 16 27 15 20 046 MALTE 306 8 20 216 33 34 15 35 048 YUGOSLAVIA 1690 856 685 91 7 21 048 YOUGOSLAVIE 2545 1229 1101 112 11 37 
052 TURKEY 208 140 
226 
26 38 2 1 1 052 TURQUIE 331 188 2 47 81 6 3 4 
056 SOVIET UNION 2153 1895 10 20 1 
1 
1 056 U.R.S.S. 2299 1870 342 32 48 1 2 4 
060 p 156 99 21 5 22 4 4 060 POLOGNE 300 202 28 12 32 13 3 10 
062 SLOVAK 175 126 23 
6 
26 64 062 TCHECOSLOVAQ 367 281 35 1 1 49 s8 064 y 911 819 11 j 10 064 HONGRIE 788 656 23 14 12 7 32 066 R MANIA 137 23 81 3 22 1 066 ROUMANIE 190 45 112 4 12 3 
068 BULGARIA 118 97 
61 
4 17 068 BULGARIE 290 228 
1oi 
8 
1 
54 
204 MOROCCO 215 so 3 4:i :i 101 3:i 204 MAROC 208 43 3 5 54 sci 208 ALGERIA 429 178 135 28 9 208 ALGERIE 659 146 371 37 43 7 
212 TUNISIA 90 10 48 18 
571 
12 2 
2 
212 TUNISIE 207 24 135 32 1 5 10 
2 4 216 LIBYA 867 56 10 111 2 114 216 LIBYE 1781 80 41 230 1097 5 322 
220 EGYPT 377 66 69 47 140 
1 
40 15 220 EGYPTE 763 86 117 73 387 1 76 23 
248 SENEGAL 141 140 248 SENEGAL 164 2 161 1 
260 GUINEA 47 
32 
42 4ci 2 5 17i 10 260 GUINEE 108 4ci 101 64 2 7 176 20 276 GHANA 261 
s4 1:i :i 276 GHANA 302 e8 16 288 NIGERIA 370 36 9 6 249 288 NIGERIA 490 59 27 16 271 1:i 
302 CAMEROON 74 1 69 3 1 
:i 41 
302 CAMEROUN 115 4 104 3 4 
:i 59 314 GABON 134 77 9 4 314 GABON 253 153 25 13 
318 CONGO 58 
1 
47 2 9 j 318 CONGO 115 1 79 3 33 22 322 ZAIRE 34 9 13 4 322 ZAIRE 109 24 49 13 
330 ANGOLA 39 7 28 1 2 1 
2 22 330 ANGOLA 124 16 101 1 5 1 j 334 ETHIOPIA 154 103 24 3 334 ETHIOPIE 192 113 1 39 7 25 
342 SOMALIA 102 2 
e6 93 2 1 6 342 SOMALIE 158 4 122 140 2 2 10 370 MADAGASCAR 89 1 370 MADAGASCAR 129 3 4 
1 372 REUNION 168 
2:i 
154 
5 
14 
2 1i :i 
372 REUNION 231 
81 
196 Ii 34 32 390 SOUTH AFRICA 1354 20 1284 390 AFR. OU SUD 1002 31 834 11 4 
400 USA 4773 4514 61 1 167 28 2 400 ETATS-UNIS 2907 2296 261 2 249 1 95 3 
404 CANADA 81 22 1 1 55 2 
:i 
404 CANADA 190 59 3 3 118 7 
448 CUBA 193 190 
134 1i 2 
448 CUBA 139 130 
198 4ci 4 Ii 458 GUADELOUPE 162 2 7 458 GUADELOUPE 258 4 12 
462 MARTINIQUE 113 8 82 23 462 MARTINIQUE 206 21 134 51 
508 BRAZIL 83 68 
1 
15 
1 6 508 BRESIL 116 90 2 1 24 18 512 CHILE 348 340 
9 :i 
512 CHILi 227 202 3 3 6 30 600 CYPRUS 88 8 Ii 51 16 1 600 CHYPRE 107 20 20 34 16 1 604 LEBANON 830 31 727 18 7 38 604 LIBAN 624 56 476 29 16 27 
608 SYRIA 36 7 6 18 1 
4 
4 
4 
608 SYRIE 159 18 75 30 4 9 32 612 IRAQ 501 262 90 73 63 5 612 IRAQ 762 223 176 215 109 22 
1 
8 
616 IRAN 381 269 
12 
32 15 1 64 
1 
616 IRAN 777 520 4:i 108 38 2 108 624 ISRAEL 956 92 8 831 10 2 624 ISRAEL 808 176 11 550 20 7 1 
628 JORDAN 109 36 3:i 52 9 237 152 12 628 JORDANIE 150 27 1 88 17 354 51:i 17 632 SAUDI ARABIA 2178 221 1338 192 5 632 ARABIE SAOUD 3041 564 107 1129 368 5 
636 KUWAIT 658 106 6 295 99 112 34 6 636 KOWEIT 733 223 9 258 101 92 44 6 
640 BAHRAIN 114 28 4j 14 15 20 24 13 640 BAHREIN 147 32 e:i 3 30 23 47 12 647 U.A.EMIRATES 523 26 17 263 60 108 2 647 EMIRATS ARAB 850 49 23 455 81 154 5 
649 OMAN 181 46 1 33 2 69 30 649 OMAN 245 29 1 67 12 107 29 
662 PAKISTAN 116 40 10 57 9 662 PAKISTAN 315 84 44 
2 
155 
:i 
32 
664 !NOIA 344 328 1 1 12 664 INDE 230 174 8 4 39 
680 THAILAND 75 40 7 26 1 680 THAILANDE 127 57 26 40 3 
700 INDONESIA 247 185 9 31 
2 
22 j 700 INDONESIE 339 169 30 89 51 706 SINGAPORE 2773 150 1 2600 13 706 SINGAPOUR 1723 144 4 1505 46 2:i 
708 PHILIPPINES 128 113 1 6 
5 
8 708 PHILIPPINES 111 90 4 10 
41 
7 
728 SOUTH KOREA 53 6 38 4 728 COREE DU SUD 142 20 75 
2 
6 
732 JAPAN 5058 289 206 4546 16 
1:i 
732 JAPON 3133 665 254 2131 81 3ci 736 TAIWAN 180 130 
162 
24 13 736 T'Al-WAN 261 143 
163 
42 46 
740 HONG KONG 628 410 32 15 9 740 HONG-KONG 609 304 62 47 33 
449 
450 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo 
381l90 3811.10 
800 AUSTRALIA 915 901 1 3 2 5 3 800 AUSTRALIE 533 S02 3 5 6 14 3 
804 NEW ZEALAND 155 149 
18 28 
6 804 NOUV.ZELANDE 101 91 3j 49 10 822 FR.POLYNESIA 59 13 822 POLYNESIE FR 109 23 
1000 W 0 R L D 93631 41378 6501 5415 20598 11417 7004 384 949 9 1000 M 0 ND E 92817 36220 9243 8460 20483 10902 7841 481 1401 28 
1010 INTRA·EC 48925 20872 3544 1008 8193 10181 4893 351 85 • 1010 INTRA-CE 43149 15521 3608 1322 9472 9045 3600 419 182 
25 1011 EXTRA-EC 44684 20703 2958 4392 12402 1233 2111 13 865 9 1011 EXTRA-CE 49591 20699 5635 5064 10991 1853 4042 43 1239 
1020 CLASS 1 23987 13436 7SO 1302 6842 616 518 12 511 . 1020 CLASSE 1 23811 12584 1533 1797 4875 1056 1248 41 677 
1021 EFTA COUNTR. 7904 5265 377 324 614 515 337 12 460 . 1021 A EL E 11171 6472 840 332 1232 917 747 40 591 
25 1030 CLASS 2 16777 4015 1838 3045 5470 612 1517 271 9 1030 CLASSE 2 21279 4691 3549 3167 5988 775 2636 1 447 
1031 ACP (63~ 1941 242 630 200 158 75 594 39 3 1031 ACP s's~ 2939 296 1115 366 312 93 687 57 13 1040 CLASS 3923 3251 368 45 92 6 77 84 . 1040 CLA 3 4498 3424 554 100 127 21 157 115 
3811 CHEUICAL PRODUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALUED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 3811 CHEMICAL PRODUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHElllCAL OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIAED 
PRODUITS CHIMIQUES, PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAJRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES, NDA. CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN, AWGNI. 
3819.01 FUSEL 01 L; DIPPEL'S OIL 3819.01 FUSEL 01 L; DIPPEL'S OIL 
HUILES DE FUSE L; HUJLE DE DIPPEL FUSELOEL E; DIPPELOEL 
001 FRANCE 273 62 
133 
29 38 59 85 001 FRANCE 210 25 
65 
16 14 109 46 
:i 006 UTD. KINGDOM 254 6 115 i 006 ROYAUME·UNI 292 1 29 194 2 400 USA 7 6 400 ETATS-UNIS 220 218 
1000 W 0 R L D 759 68 211 68 38 186 189 1 • 1000 M 0 ND E 1084 38 116 310 14 327 273 6 
1010 INTRA-EC 652 62 156 60 38 186 149 1 • 1010 INTRA-CE 676 28 75 76 14 325 152 8 
1011 EXTRA-EC 106 3 55 8 40 • 1011 EXTRA-CE 408 11 ~ 233 2 120 1020 CLASS 1 38 3 7 7 21 . 1020 CLASSE 1 301 11 227 
2 
52 
1030 CLASS 2 64 48 1 15 . 1030 CLASSE 2 103 31 6 64 
3819.03 NAPHTHENIC ACIDS 3819.03 NAPllTl£NIC ACIDS 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDES NAPHTENIQUES NAPHTHENSAEUREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 416 337 
6 
49 30 001 FRANCE 327 228 3j so 49 002 BELG.-LUXBG. 331 313 34 12 002 BELG.-LUXBG. 135 93 36 5 003 NETHERLANDS 814 735 45 003 PAYS-BAS 710 628 46 
004 FR GERMANY 561 
67 
290 271 004 RF ALLEMAGNE 241 
42 
151 90 
005 ITALY 363 i 80 216 005 ITALIE 382 2 83 257 006 UTD. KINGDOM 1516 1374 141 006 ROYAUME-UNI 938 799 137 
038 AUSTRIA 432 432 36 1:i 038 AUTRICHE 190 190 s:i 34 042 SPAIN 133 84 042 ESPAGNE 152 65 
056 SOVIET UNION 1536 1536 
70 
056 U.R.S.S. 1664 1664 
135 220 EGYPT 70 
146 35 
220 EGYPTE 135 
1aB 3j 390 SOUTH AFRICA 196 15 390 AFR. DU SUD 245 
4 
20 
400 USA 138 54 31 53 400 ETATS-UNIS 205 35 31 135 
412 MEXICO 175 170 5 412 MEXIQUE 258 253 5 
-664 INDIA 290 120 170 664 INDE 284 113 171 
720 CHINA 1414 495 919 720 CHINE 1529 575 
14 
954 
800 AUSTRALIA 159 103 56 
1i 
800 AUSTRALIE 194 122 58 
24 804 NEW ZEALAND 155 101 
672 
43 804 NOUV.ZELANDE 154 84 
6sci 
46 
977 SECRET CTRS. 672 977 SECRET 6SO 
1000 W 0 R L D 10043 4918 8 2 872 3601 844 • 1000 M 0 ND E 9214 3758 48 17 650 3877 1088 
1010 INTRA-EC 4005 2828 8 1 599 573 • 1010 INTRA-CE 2743 1791 37 2 484 449 
1011 EXTRA-EC 5365 2089 2 1 3002 271 • 1011 EXTRA-CE 5822 1965 9 15 3213 820 
1020 CLASS 1 1415 1051 1 215 148 . 1020 CLASSE 1 1388 805 5 15 240 323 
1021 EFTA COUNTR. 484 464 
2 
13 7 . 1021 A EL E 245 220 
5 
15 10 
1030 CLASS 2 745 363 258 122 . 1030 CLASSE 2 943 440 273 225 
1040 CLASS 3 3206 676 2529 1 . 1040 CLASSE 3 3492 721 2700 71 
3818.04 WATER-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 3811.04 WATER-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SELS,INSOWBLES DANS L'EAU,ET ESTERS,DES ACIDES NAPHTENIQUES SALZE, WASSERUNLOESUCH, UND ESTER, DER NAPHTHENSAEUREN 
001 FRANCE 68 
ali 4 22 11 31 001 FRANCE 109 48:i 8 45 14 42 002 BELG.-LUXBG. 128 17 
2 
23 002 BELG.-LUXBG. 537 20 
2 
34 
003 NETHERLANDS 64 3 
52 
59 003 PAYS-BAS 213 28 9i 183 004 FR GERMANY 189 85 so 2 004 RF ALLEMAGNE 611 458 55 7 
005 ITALY 73 68 
635 225 i 5 005 ITALIE 341 332 528 1 Ii 8 006 UTD. KINGDOM 933 72 006 ROYAUME-UNI 12SO 416 298 
009 GREECE 84 2 81 1 
26 
009 GRECE 154 11 139 4 
ali 030 SWEDEN 315 289 030 SUEDE 515 427 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 
s5 062 TCHECOSLOVAQ 201 201 as SOO ECUADOR 103 36 48 SOO EQUATEUR 173 2sci 88 508 BRAZIL 36 508 BRESIL 2SO --
624 ISRAEL 74 5 64 -- 5 624 ISRAEL 103 8 at Ii 
632 SAUDI ARABIA 97 97 632 ARABIE SAOUD 135 135 
700 INDONESIA 405 405 700 INDONESIE 707 707 
706 SINGAPORE 162 162 
33 
706 SINGAPOUR 206 206 
5i 708 PHILIPPINES 117 84 708 PHILIPPINES 149 98 
1000 W 0 R L D 3959 8 435 687 2297 98 452 4 1000 M 0 ND E 7815 12 2259 608 3770 160 801 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlites Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
3811.04 3811.04 
1010 INTRA-EC 1617 Ii 319 639 449 65 145 • 1010 INTRA-CE 3328 1:.i 1728 535 655 82 327 1 1011 EXTRA-EC 2342 116 28 1848 33 307 4 1011 EXTRA-CE 4288 531 73 3115 78 474 5 1020CLASS1 587 5 13 16 446 20 87 • 1020 CLASSE 1 1127 9 133 39 742 28 178 
1021 EFTA COUNTR. 492 5 8 8 427 16 32 . 1021 A EL E 865 9 37 12 687 22 98 
5 1030 CLASS 2 1698 1 103 12 1346 14 218 4 1030 CLASSE 2 2933 2 393 34 2153 51 295 
1031 ACP Jra 213 48 111 2 54 . 1031 ACP (~ 390 67 213 27 83 1040 CLA 61 1 57 3 . 1040 CLASS 3 229 5 221 3 
3811.06 PETROLEUll SULPHONATES EXCL THOSE OF AlXAU llETALS; AMllONIUll AND ETHANOLAMINES; TIUOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS 3811.06 ~em.°'t~~M~i~ri.~re:~orwlfi 'rAL~ METALS; AMllDNJUll AND ETHANOLAlllNES; TIOOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OU FROll BITUMINOUS MINERALS AND THEIR SALTS 
SUlFONATES DE PETROLE, SF DE lltTAUX ALCALINS, D'AMllONIUll OU D'ETHANOUMINE S; ACIDES SULfONIQUES D'HUllfS DE lllNERAUX 
BITUMIHEUX, TlllOPHENES, ET LEURS SELS 
PETROLEUMSULFONA~ DES AMMONIUMS,DER ALXALIMETALLE ODER DER AETHANOl.AMINE;THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN VON OEL 
AUS BITUMINOESEN II UNO IHRE SAIZE 
001 FRANCE 449 11 36 403 9 26 19 001 FRANCE 448 31 sO 340 14 63 15 002 BELG.-LUXBG. 1652 13 1579 5 
51 
002 BELG.-LUXBG. 1426 11 1325 25 
95 004 FR GERMANY 616 
7 
91 307 131 36 004 RF ALLEMAGNE 790 
13 
132 243 281 39 
005 ITALY 126 50 69 Ii 005 ITALIE 195 65 117 16 006 UTD. KINGDOM 198 37 89 64 
81 
006 ROYAUME-UNI 306 59 104 127 
115 052 TURKEY 81 
915 
052 TURQUIE 119 
1114 
4 
056 SOVIET UNION 916 1 056 U.R.S.S. 1117 3 
302 CAMEROON 124 124 302 CAMEROUN 171 171 
1000 W 0 R L D 4528 207 1409 2332 309 91 177 1 2 • 1000 M 0 ND E 5173 330 1813 1968 612 181 261 8 2 
1010 INTRA-EC 3134 155 270 2289 278 86 55 1 
:.i • 1010 INTRA-CE 3294 225 359 1910 564 174 54 8 :.i 1011 EXTRA-EC 1396 53 1139 43 31 8 122 • 1011 EXTRA-CE 1879 105 1454 56 48 7 207 
1020 CLASS 1 217 22 79 
27 
1 1 112 2 . 1020 CLASSE 1 326 36 124 
19 
7 1 156 2 
1030 CLASS 2 240 31 145 25 5 7 . 1030 CLASSE 2 384 69 216 32 6 42 
1031 ACP (63a 149 132 
16 
16 1 • 1031 ACP(~ 229 1 197 
37 
20 1 10 
1040 CLASS 939 915 5 3 . 1040 CLASS 3 1168 1114 9 8 
3819.07 DOOECYLSENZENE 3819.07 OODECYLBENZENE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
OOOECYLSENZENE OOOECYLBENZOL 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 12542 11635 907 
31 
001 FRANCE 12007 11157 850 34 002 BELG.-LUXBG. 15134 6433 8670 002 BELG.-LUXBG. 14067 6015 8018 
003 NETHERLANDS 9642 9642 
17o3 33 003 PAYS-BAS 9096 9096 1096 29 004 FR GERMANY 1736 
33s0 
004 RF ALLEMAGNE 1125 
3130 005 ITALY 3350 
18688 
005 ITALIE 3130 
16293 006 UTD. KINGDOM 20165 1477 006 ROYAUME-UNI 17595 1302 
009 GREECE 11147 18 11129 009 GRECE 10881 20 10861 
028 NORWAY 5227 3000 2227 028 NORVEGE 4749 2782 1967 
030 SWEDEN 2225 2225 
1o3 
030 SUEDE 2217 2217 35 032 FINLAND 201 98 032 FINLANDE 130 95 
036 SWITZERLAND 599 564 35 036 SUISSE 583 551 32 
038 AUSTRIA 2125 1054 1071 20 038 AUTRICHE 2036 1037 999 483 048 YUGOSLAVIA 4175 1677 2478 048 YOUGOSLAVIE 4284 1594 2207 
052 TURKEY 6900 
2947 
6900 052 TURQUIE 6218 
3013 
6218 
060 POLAND 4919 1972 060 POLOGNE 5072 2059 
062 CZECHOSLOVAK 41 25 16 062 TCHECOSLOVAQ 280 266 14 
064 HUNGARY 3753 2307 1446 064 HONGRIE 3596 2175 1421 
068 BULGARIA 3727 341 3386 
10 
068 BULGARIE 3823 315 3508 
10 212 TUNISIA 1958 250 1698 212 TUNISIE 1977 269 1698 
220 EGYPT 7814 30 7784 220 EGYPTE 7672 34 7638 
352 TANZANIA 300 300 352 TANZANIE 326 326 
382 ZIMBABWE 164 
101 
164 382 ZIMBABWE 201 
99 
201 
390 SOUTH AFRICA 156 55 390 AFR. OU SUD 154 55 
464 JAMAICA 3894 3894 464 JAMAIQUE 2262 2262 
608 SYRIA 2728 
7s0 
2728 608 SYRIE 2816 
764 
2816 
616 IRAN 19843 19093 616 IRAN 24158 23394 
624 ISRAEL 5159 1030 4129 624 ISRAEL 4776 934 3842 
632 SAUDI ARABIA 7789 212 7577 632 ARABIE SAOUD 8528 210 8318 
636 KUWAIT 149 149 636 KOWEIT 370 370 
644 QATAR 3060 3060 644 QATAR 2774 2774 
664 INDIA 5048 650 5048 664 INDE 4916 707 4916 720 CHINA 1650 1000 
114 
720 CHINE 1690 983 
119 977 SECRET CTRS. 114 977 SECRET 119 
1000 WORLD 167626 49832 117586 145 43 20 • 1000 M 0 ND E 163856 47808 115372 154 41 483 
1010 INTRA-EC 73731 32570 41097 31 33 20 • 1010 INTRA-CE 67919 30738 37118 34 29 483 1011 EXTRA-EC 93759 17262 76468 11 • 1011 EXTRA-CE 95794 17068 78231 12 
1020 CLASS 1 21688 8718 12950 20 • 1020 CLASSE 1 20447 8376 11588 483 
1021 EFTA COUNTR. 10377 6940 3437 
11 
. 1021 A EL E 9722 6683 3039 
12 1030 CLASS 2 57979 2275 55693 . 1030 CLASSE 2 60874 2214 58648 
1031 ACP Jra 4383 6269 
4382 1 . 1031 ACP (~ 2816 
6477 
2815 1 
1040 CLA 14092 7823 • 1040 CLASS 3 14472 7995 
3819.09 lllXED ALKYLBENZENES AND ALXYIJW'HTHALENES OTHER THAN DOOECYLBENZENE 3819.09 lllXED ALKYLBENZENES AND ALKYi.NAPHTHALENES OTHER THAN DOOECYLBENZENE 
451 
452 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeura 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
381l09 ALXYUIENZEHES, AUTRES QUE DODECYLBENZENE, OU Al.XYl.IW'HTAWIES. EN MWNGES 3811.09 AlKYlBENZOLGEMISCHE, AUSGEN. DODECYLBENZOL, UND Al.XYl.IW'HTHAUN.QEllISCHE 
001 FRANCE 3669 2213 
525 
110 683 570 93 001 FRANCE 4249 1970 
100 
56 490 480 1253 
002 BELG.-LUXBG. 4403 1914 971 70 
23 
923 002 BELG.-LUXBG. 3372 1606 288 55 
9 
1233 
003 NETHERLANDS 17055 2113 282 1 
3085 
14636 003 PAYS-BAS 14362 1736 362 2 
1727 
12253 
004 FR GERMANY 20075 16 6310 1036 2123 7521 004 RF ALLEMAGNE 13370 72 3758 411 835 6639 005 ITALY 3617 3083 
23 
351 66 41 ; 005 ITALIE 3074 2585 Ii 274 30 113 ; 006 UTD. KINGDOM 1283 62 162 1035 
125 
006 ROYAUME-UNI 854 41 199 604 1 
113 007 IRELAND 136 11 
Bi 
007 IRLANDE 190 16 1 
008 DENMARK 1001 325 
3 
595 008 DANEMARK 1058 296 139 9 623 009 GREECE 1782 1 1772 6 009 GRECE 1782 3 1753 17 
028 NORWAY 96 26 32 38 028 NORVEGE 136 25 59 52 
030 SWEDEN 304 21 23 260 030 SUEDE 311 19 43 249 
032 FINLAND 1031 5 27 
47 
999 032 FINLANDE 924 4 41 2ci 879 2 036 SWITZERLAND 1832 349 1429 7 036 SUISSE 1634 247 1331 34 
040 PORTUGAL 1226 5 6 2 1213 040 PORTUGAL 1140 5 11 5 
6 
1119 
042 SPAIN 126 9 87 9 21 042 ESPAGNE 199 13 112 16 52 
060 POLAND 306 305 1 060 POLOGNE 330 318 12 
062 CZECHOSLOVAK 392 373 
162 
19 062 TCHECOSLOVAQ 1283 67 
145 
1216 
064 HUNGARY 283 9 112 064 HONGRIE 282 12 125 
068 BULGARIA 139 138 1 068 BULGARIE 162 135 27 
236 UPPER VOLTA 
594 1i 15 568 236 HALITE-VOLTA 107 22 29 107 390 SOUTH AFRICA 966 390 AFR. DU SUD 728 1164 677 400 USA 5164 4105 91 400 ETATS-UNIS 8157 5407 1586 
412 MEXICO 5401 j 144 5401 412 MEXIQUE 4321 9 410 
4321 
508 BRAZIL 151 
3 
508 BRESIL 421 2 
600 CYPRUS 213 210 
210 
600 CHYPRE 304 294 
80 
10 
624 ISRAEL 230 11 
23 10 
9 624 ISRAEL 117 13 
40 24 
24 
632 SAUDI ARABIA 81 8 40 632 ARABIE SAOUD 183 6 113 
700 INDONESIA 508 8 
95 32 
500 700 INDONESIE 519 6 
155 67 
513 
800 AUSTRALIA 312 185 800 AUSTRALIE 523 301 
1000 W 0 R L D 71984 8263 18539 2316 6402 2812 33651 1 . 1000 M 0 ND E 65387 6976 17107 994 4395 1459 34450 6 
1010 INTRA-EC 53019 8714 12215 2143 5224 2783 23939 1 . 1010 INTRA-CE 42309 5740 8988 774 3150 1355 22303 1 
1011 EXTRA-EC 18964 1549 6324 172 1178 28 9712 1 . 1011 EXTRA-CE 23070 1236 8120 217 1244 103 12146 4 
1020 CLASS 1 10920 468 5863 151 968 28 3442 . 1020 CLASSE 1 14249 359 7287 169 1164 103 5164 3 
1021 EFTA COUNTR. 4570 447 1521 73 
210 
2529 . 1021 A EL E 4226 332 1493 48 
80 
2350 3 
1030 CLASS 2 6916 256 299 20 6131 . 1030 CLASSE 2 6697 344 687 48 5536 2 
1031 ACP (63J 55 
826 
45 1 9 
. 1031 ACP ~~ 229 533 67 6 156 1040 CLASS 1127 162 139 . 1040 CLA 3 2125 146 1446 
381l12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 3811.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULJIHONATED CARBON OR OF NATURAL llINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN llATIERES MINERALES NATURELLES IONENAUSTAUSCHER, AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHWI ODER AUS NATUERUCHEN MINERAUSCHEN STOFFEN 
1000 W 0 R L D 194 3 1 153 20 2 15 • 1000 M 0 ND E 272 120 1 108 29 3 11 
1010 INTRA-EC 14 
:i i 150 14 2 • 1010 INTRA-CE 41 21 i 101 20 :i 1011 EXTRA-EC 162 6 • 1011 EXTRA-CE 213 99 9 
1020 CLASS 1 11 3 1 7 . 1020 CLASSE 1 111 84 1 26 
381l14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULJIHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 3811.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULJIHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS, AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN llATIERES MINERALES NATUREUES IONENAUSTAUSCHER, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NATUERUCHEN MINERAUSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 2252 2111 
200 
129 1 3 8 001 FRANCE 1755 1371 
514 
253 9 10 112 
002 BELG.-LUXBG. 11903 10675 966 1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 4516 2192 1798 4 
12 
8 
003 NETHERLANDS 10262 9972 95 192 
13 
1 003 PAYS-BAS 3296 2695 197 385 4li 7 10 004 FR GERMANY 1015 
16319 
490 502 10 004 RF ALLEMAGNE 1889 
4698 
883 901 30 47 005 ITALY 17076 751 
1a5 
6 
1i 
005 ITALIE 6003 1226 
325 
49 
s5 006 UTD. KINGDOM 694 391 107 34 006 ROYAUME-UNI 1351 756 205 105 007 IRELAND 34 
515 15 Ii 007 IRLANDE 105 16i 145 22 008 DENMARK 598 
2 ; 008 DANEMARK 328 20 3 028 NORWAY 971 958 10 
23 386 
028 NORVEGE 632 589 20 
45 49 030 SWEDEN 899 400 76 14 030 SUEDE 1105 805 149 49 8 
036 SWITZERLAND 4899 4665 230 4 036 SUISSE 1861 1690 159 4 8 
038 AUSTRIA 6432 6377 20 35 038 AUTRICHE 2132 2016 36 77 3 
042 SPAIN 158 92 47 19 042 ESPAGNE 252 110 105 37 
046 MALTA 58 
17 
58 046 MALTE 111 
49 
111 
046 YUGOSLAVIA 118 101 ; 048 YOUGOSLAVIE 296 247 20 052 TURKEY 95 14 
9s0 
80 052 TURQUIE 226 42 
1740 
164 
056 SOVIET UNION 4232 367 2915 056 U.R.S.S. 8367 622 6003 2 
058 GERMAN OEM.A 115 115 
144 
058 RD.ALLEMANDE 172 
3 
172 
107 060 POLAND 144 
39 117 
060 POLOGNE 110 
250 062 CZECHOSLOVAK 156 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 322 72 
44 7 064 HUNGARY 65 20 27 064 HONGRIE 176 81 44 
066 ROMANIA 71 48 23 066 ROUMANIE 126 79 47 
220 EGYPT 70 10 Ii 60 15 220 EGYPTE 121 11 22 110 49 390 SOUTH AFRICA 424 401 
17 69 
390 AFR. DU SUD 646 575 9 334 400 USA 385 68 228 3 400 ETATS-UNIS 1262 325 582 Ii 12 404 CANADA 63 63 ; 404 CANADA 203 192 3 484 VENEZUELA 39 38 2ci 484 VENEZUELA 104 99 5 249 504 PERU 20 53 3 504 PEROU 249 180 10 508 BRAZIL 61 ; 5 508 BRESIL 278 7 88 512 CHILE 29 
139 199 5i 
28 512 CHILi 285 1 
399 132 
277 
632 SAUDI ARABIA 389 632 ARABIE SAOUD 798 259 8 
636 KUWAIT 60 60 
130 
636 KOWEIT 226 226 33li 647 LI.A.EMIRATES 178 48 
6 
647 EMIRATS ARAB 439 101 
40 2 664 INDIA 71 65 664 INDE 209 167 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantiles Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
3811.14 381l14 
732 JAPAN 1125 1084 7 34 732 JAPON 3941 3547 19 375 
736 TAIWAN 700 674 26 736 T'Al-WAN 380 309 71 
1000 WORLD 66278 55852 3708 s1n 612 12 130 170 15 • 1000 M 0 ND E 45146 24195 6866 11581 359 74 652 1406 13 
1010 INTRA-EC 43868 39997 1785 1978 14 12 70 12 
15 
• 1010 INTRA-CE 19311 11909 3187 3666 81 74 340 74 
13 1011 EXTRA-EC 22408 15854 1922 3802 598 60 157 • 1011 EXTRA-CE 25835 12288 3879 7918 298 312 1331 
1020 CLASS 1 15744 14181 694 320 403 27 104 15 . 1020 CLASSE 1 12906 9949 1293 691 58 193 709 13 
1021 EFTA COUNTR. 13286 12479 339 61 386 6 
s4 15 . 1021 A EL E 5887 5238 370 126 49 91 614 13 1030 CLASS 2 1878 1195 145 400 51 33 . 1030 CLASSE 2 3638 1468 427 880 132 117 
1031 ACP (63a 57 26 10 3 
144 
18 . 1031 ACP (~ 117 32 29 4 
107 
52 j 1040 CLASS 4789 479 1084 3081 1 . 1040 CLASS 3 9288 869 1959 6344 2 
3811.11 CATALYSTS 381l11 CATALYSTS 
CATALYSEURS KATALYSATOREN 
001 FRANCE 17594 4386 
615 
232 10444 1073 1415 44 001 FRANCE 53898 16135 
1823 
5384 18038 6659 7358 i 324 002 BELG.-LUXBG. 8449 1211 885 4417 
1116 
1317 4 002 BELG.-LUXBG. 33556 11290 7312 8636 5346 4477 17 003 NETHERLANDS 9878 4716 981 665 
7617 
2218 i 122 3 003 PAYS-BAS 25482 12673 464 1794 18416 4478 e3 727 004 FR GERMANY 10996 
3115 
367 223 1380 1266 139 004 RF ALLEMAGNE 57566 
22943 
3159 1659 11520 21235 1317 177 
005 ITALY 11921 211 
13i 
7164 759 616 
3 
52 4 005 ITALIE 56575 1359 
917 
23602 5399 2768 495 9 
006 UTD. KINGDOM 16355 5825 265 8615 1363 
at 153 006 ROYAUME-UNI 42836 18391 2727 14473 5251 49i 287 790 007 IRELAND 116 4 15 10 007 IRLANDE 1382 698 34 115 43 1 
008 DENMARK 502 336 
5 4 
66 29 71 
2i 
008 DANEMARK 3258 2321 
21i 55 472 101 364 009 GREECE 1318 256 969 37 26 009 GRECE 3040 887 1321 252 235 19 
028 NORWAY 723 430 44 110 50 84 5 028 NORVEGE 3591 2231 96 635 349 254 26 
030 SWEDEN 1549 195 2 
2 
975 176 159 42 030 SUEDE 9063 4751 24 
12 
2197 584 990 517 
032 FINLAND 1555 318 2 1059 32 110 32 032 FINLANOE 3547 1249 49 1253 138 638 
1i 
208 
036 SWITZERLAND 303 172 19 4 36 32 40 036 SUISSE 24482 19869 133 56 207 231 3975 
038 AUSTRIA 1395 292 194 50 460 78 321 
5 
038 AUTRICHE 6018 1597 1315 1362 805 472 467 
040 PORTUGAL 1006 566 5 11 291 1 127 040 PORTUGAL 2410 1122 10 237 576 6 425 34 
042 SPAIN 3925 1062 457 99 1832 222 243 10 042 ESPAGNE 14391 3746 938 935 3297 1472 3989 14 
048 YUGOSLAVIA 1411 276 59 259 534 141 47 95 048 YOUGOSLAVIE 5556 1500 425 1155 637 1144 245 450 
052 TURKEY 1740 156 39 19 997 40 454 35 052 TURQUIE 10933 934 538 135 6668 100 2437 121 
056 SOVIET UNION 1944 233 73 72 120 172 1274 056 U.R.S.S. 4936 1214 994 409 400 736 1183 
058 GERMAN OEM.A 116 
264 
40 4 
eri 72 234 058 RO.ALLEMANDE 925 1503 118 151 237 656 220 060 POLAND 612 34 
1i 30 24 060 POLOGNE 2174 213 1 259 144 062 CZECHOSLOVAK 279 125 45 17 27 062 TCHECOSLOVAQ 2150 545 430 121 97 554 
064 HUNGARY 1059 670 2 45 2 10 270 60 064 HONGRIE 5167 1638 24 1464 28 33 1417 343 
066 ROMANIA 5952 197 1 17 4275 355 778 329 066 ROUMANIE 11135 2729 6 418 4640 2026 667 649 
068 BULGARIA 1050 130 44 2 805 69 068 BULGARIE 2950 1077 431 74 936 432 
070 ALBANIA 80 43 i 13 i 4 24 070 ALBANIE 312 117 3 18 6 10 177 204 MOROCCO 68 62 j 204 MAROC 195 174 2 27 208 ALGERIA 70 14 43 6 208 ALGERIE 816 120 638 31 
212 TUNISIA 39 28 1 
2 9 
10 
19 62 
212 TUNISIE 120 51 11 22 79 58 16i 530 216 LIBYA 203 8 
3 
103 216 LIBYE 1360 63 
30 
505 
220 EGYPT 343 119 59 63 8 85 6 220 EGYPTE 4851 488 3503 269 19 484 58 
268 LIBERIA 40 i i 1 39 268 LIBERIA 111 5 2 6 105 288 NIGERIA 451 
15 2 
449 288 NIGERIA 427 
256 
2 418 
318 CONGO 17 
512 2<i 60 826 4 318 CONGO 269 4484 163 13 224 2968 390 SOUTH AFRICA 1894 7 465 i 390 AFR. DU SUD 8861 70 921 3 3i 400 USA 8740 2035 666 384 3204 295 1112 1043 400 ETATS-UNIS 60317 21259 7245 11401 7083 1628 4475 7223 
404 CANADA 473 258 16 7 6 36 123 27 404 CANADA 2492 1290 70 296 90 455 120 1 170 
412 MEXICO 202 63 13 126 412 MEXIQUE 2884 1826 130 928 
413 BERMUDA 14 
14 344 25 134 14 413 BERMUDES 142 134 2 346 200 219 142 448 CUBA 517 
69 
448 CUBA 901 
59j 472 TRINIDAD,TOB 675 1 i 15 605 472 TRINIOAO,TOB 1268 9 2 g..j 662 476 NL ANTILLES 72 
3j 3j 56 476 ANTILLES NL 3841 270 342 3745 480 COLOMBIA 74 
6 4i 480 COLOMBIE 614 2 14 273 484 VENEZUELA 140 21 72 484 VENEZUELA 779 252 240 
500 ECUADOR 566 75 491 
1i i 3 500 EQUATEUR 1383 519 17 864 29 3 16 504 PERU 219 117 46 87 9j 504 PEROU 1496 789 55i 642 1222 508 BRAZIL 8441 190 i 6064 20 24 508 BRESIL 10994 1060 44 7951 120 90 512 CHILE 1309 145 1131 15 17 512 CHIU 2622 611 1777 87 103 
524 URUGUAY 20 12 38 3 5 4 524 URUGUAY 117 76 156 21 20 s4 528 ARGENTINA 544 91 
s4 411 23 528 ARGENTINE 1994 928 3s0 856 410 608 SYRIA 89 12 
1i 3 2 
608 SYRIE 823 63 
s3 23 1i 612 IRAQ 59 13 25 5 612 IRAQ 1498 42 1250 119 
616 IRAN 500 307 5 1 87 100 
10 
616 IRAN 3028 2082 33 7 415 i 491 624 ISRAEL 164 44 9 2 81 18 624 ISRAEL 859 162 37 28 478 112 4j 
628 JORDAN 10 9 Ii 88i 207 1 628 JORDANIE 105 76 6i 18 752 532 29 632 SAUDI ARABIA 2902 820 i 986 2 632 ARABIE SAOUO 16507 3108 12036 636 KUWAIT 1235 i 89 527 58 558 636 KOWEIT 6064 2 640 3 2563 217 2621 18 640 BAHRAIN 1339 
28 
693 645 640 BAHREIN 3278 4 
1e0 
591 2683 
644 QATAR 259 52 
10 
179 544 644 QATAR 1379 279 700 920 2563 647 U.A.EMIRATES 570 10 85 2 4 647 EMIRATS ARAB 3431 41 426 20 17 662 PAKISTAN 423 140 2<i 16 190 8 662 PAKISTAN 2059 747 9ali 196 859 27 664 !NOIA 4588 808 747 2204 793 664 INDE 18366 2920 654 4975 8633 
676 BURMA 57 56 
116 
1 i 2s0 676 BIRMANIE 125 120 1189 5 14 1340 700 INOONESIA 615 237 11 
13 
700 INDONESIE 6144 3553 
2 
48 
eri 701 MALAYSIA 553 23 j 13 34 416 67 701 MALAYSIA 3284 114 ri 132 2447 509 706 SINGAPORE 367 5 140 127 75 706 SINGAPOUR 3250 84 38 1633 897 521 
708 PHILIPPINES 593 295 
3 i 3 295 708 PHILIPPINES 3606 1548 49 2 15 2029 12 720 CHINA 188 134 6 44 720 CHINE 1430 696 10 33 642 
728 SOUTH KOREA 270 162 18 14 66 99j 10 139 728 COREE DU SUD 1794 648 441 173 474 6966 58 2597 732 JAPAN 2389 342 434 28 276 173 732 JAPON 26314 2346 7473 554 3984 2394 
453 
454 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclOa Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllc!Oa 
381l11 3819.11 
736 TAIWAN 660 219 72 329 4 36 736 T'Al-WAN 2798 989 776 765 102 166 
740 HONG KONG 157 15 1 
1727 34 141 54 740 HONG-KONG 1261 53 2 6 311 1200 311 800 AUSTRALIA 2539 642 25 
1 
57 800 AUSTRALIE 8707 2608 36 
6 
2749 2692 
804 NEW ZEALAND 849 9 6 833 804 NOUV.ZELANDE 7949 48 38 7859 
1000 W 0 R L D 148657 33195 5252 3406 67579 9354 22659 5 5200 7 1000 M 0 ND E 621557 188542 38350 40815 144000 55717 117939 389 35619 166 
1010 INTRA-EC 77128 19848 2443 2140 39306 5827 7017 4 536 7 1010 INTRA-CE 277597 85339 9744 17155 85072 34572 41407 371 3751 186 
1011 EXTRA-EC 69530 13347 2809 1266 28273 3527 15642 2 4664 • 1011 EXTRA-CE 343958 103203 28606 23659 58927 21145 76532 18 31868 
1020 CLASS 1 30522 7270 1969 890 11977 2194 4729 1 1492 . 1020 CLASSE 1 194893 69073 18422 16313 31142 14080 33947 15 11701 
1021 EFTA COUNTR. 6535 1978 266 67 2930 369 840 
1 
85 . 1021 A EL E 49147 30853 1627 1667 5675 1779 6750 11 785 
1030 CLASS 2 27212 4267 642 169 11451 668 7347 2667 . 1030 CLASSE 2 117180. 24277 8350 4300 21930 3153 36748 3 18421 
1031 ACP (63a 1251 28 40 5 9 1 1098 70 . 1031 ACP (~ 2516 218 389 19 76 2 1211 601 
1040 CLASS 11794 1809 197 207 4848 664 3566 505 . 1040 CLASS 3 32082 9852 1835 3048 5855 3910 5839 1745 
381l11 GETTERS FOR VACUUll TUBES 3819.11 GETTERS FOR VACUUll TUBES 
COMPOSITIONS ABSORBAHTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES ABSORBEHTIEN ZUll VERVOLLSTAENDIGEN DES VAKUUllS IN ELEKTRISCHEN ROEHREN 
001 FRANCE 6 
15 
5 1 001 FRANCE 612 
2 
578 34 
002 BELG.-LUXBG. 23 8 
7 
002 BELG.-LUXBG. 348 25 321 
117 003 NETHERLANDS 8 1 
14 
003 PAYS-BAS 163 5 41 
:i 004 FR GERMANY 16 
1 
2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1219 1215 1 
2 006 UTD. KINGDOM 11 9 006 ROYAUME-UNI 940 859 79 
036 SWITZERLAND 
4 4 
036 SUISSE 105 105 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 332 332 
2 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 167 
1 
165 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 120 119 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 182 182 
064 HUNGARY 1 1 
4 
064 HONGRIE 291 291 
82 400 USA 8 4 400 ETATS-UNIS 1086 1004 
508 BRAZIL 11 10 1 508 BRESIL 488 5 475 13 624 ISRAEL 
4 1 :i 624 ISRAEL 109 104 52 664 INDIA 664 INDE 233 181 
720 CHINA 1 1 
5 
720 CHINE 280 280 12 732 JAPAN 45 40 732 JAPON 7797 7725 
1000 W 0 R L D 155 16 96 26 9 6 2 • 1000 M 0 ND E 14888 2 81 13921 731 118 27 6 
1010 INTRA-EC 65 16 29 10 9 8 1 • 1010 INTRA-CE 3288 2 7 2720 439 118 2 2 1011 EXTRA-EC 90 67 16 1 • 1011 EXTRA-CE 11598 75 11200 292 25 4 
1020 CLASS 1 65 52 10 2 1 . 1020 CLASSE 1 9657 1 9485 180 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 6 4 . 1021 A EL E 457 1 5 452 3 19 2 1030 CLASS 2 22 12 . 1030 CLASSE 2 1038 902 111 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 903 69 833 1 
3819.22 NON-AGGLOMERATED MIXTURES OF METAL CARBIDES 3819.22 NON-AGGLOMERATED lllXTURES OF METAL CARBIDES 
B L: CONFIOEITTIAL B L: CONFIDENTIAL 
MELANGE$ NON AGGLOMERES DE CARBURES MET ALLIOUES HARTMET ALLMISCHUNGEN, NICHT GESIITTERT 
B L: CONFIOEITTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 174 152 
4 1 
3 8 11 001 FRANCE 4879 4153 
82 
6 56 135 321 264 002 BELG.-LLIXBG. 15 7 1 2 002 BELG.-LUXBG. 428 181 19 88 
003 NETHERLANDS 35 35 
103 4 :i 21 19 39 003 PAYS-BAS 1016 1016 2441 27 5:i 1136 785 1049 004 FR GERMANY 188 
28 
004 RF ALLEMAGNE 5491 
830 005 ITALY 37 9 
1 
005 ITALIE 1171 341 
37 006 UTD. KINGDOM 32 20 11 006 ROYAUME-UNI 601 309 255 
007 IRELAND 8 8 
2 1 
007 IRLANDE 210 210 
116 Ii 008 DENMARK 97 94 
16 
008 DANEMARK 1581 1457 
219 030 SW DEN 112 91 3 2 030 SUEDE 5109 4848 97 147 
032 FI D 9 9 
1 i 1:1 032 FINLANDE 134 134 29 i :i 544 036 s ALAND 28 14 
:i 036 SUISSE 1319 742 036 A IA 26 22 1 038 AUTRICHE 1316 1035 
2 
227 54 
040 PORTUGAL 9 9 
:i 1 040 PORTUGAL 250 218 30 042 SPAIN 7 3 042 ESPAGNE 274 167 100 7 
048 YUGOSLAVIA 11 7 4 048 YOUGOSLAVIE 476 399 77 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 569 569 
064 HUNGARY 10 10 
17 
064 HONGRIE 585 585 
455 066 ROMANIA 17 
11 
066 ROUMANIE 455 44j 068 BULGARIA 53 42 
19 1 
068 BULGARIE 1559 1112 
128 32 400 USA 129 102 7 400 ETATS-UNIS 3379 2273 346 
404 CANADA 7 1 6 404 CANADA 252 17 235 
528 ARGENTINA 5 5 i 528 ARGENTINE 205 205 181 624 ISRAEL 7 
10 
624 ISRAEL 181 
473 664 INDIA 10 664 INDE 478 5 
728 SOUTH KOREA 24 24 
1 
---2 728 COREE DU SUD 718 710 18 8 732 JAPAN 96 93 732 JAPON 4453 4175 260 
736 TAIWAN 4 4 736 T'Al-WAN 134 120 14 -·-
1000 W 0 R L D 1319 772 216 56 3 177 44 51 • 1000 M 0 ND E 38011 25391 5601 267 111 3454 1842 1345 
1010 INTRA-EC 650 343 128 5 3 92 29 50 • 1010 INTRA-CE 15409 8156 3234 32 111 1331 1232 1313 
1011 EXTRA-EC 668 429 89 51 85 13 1 . 1011 EXTRA-CE 22602 17234 2367 235 2123 611 32 
1020 CLASS 1 442 355 19 17 37 13 1 . 1020 CLASSE 1 17129 13957 680 220 1642 598 32 
1021 EFTA COUNTR. 189 146 4 17 9 13 . 1021 A EL E 8182 6824 127 220 413 598 
1030 CLASS 2 141 48 12 35 48 . 1030 CLASSE 2 2229 1600 121 15 481 12 
1040 CLASS 3 87 28 59 . 1040 CLASSE 3 3244 1678 1566 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.cllla Nlmexe I EUR 10 ~eutsc~lan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E.>..>.cllla 
3819.24 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS AND SIMILAR COllPOSl110NS 3819.24 REFRACTORY CEMEHTS, MORTARS AND SllllLAR COMPOSITIONS 
CIMENTS, llORT1£RS ET COMPOSITIONS SIMIL REFRACTAIRES FEUERfESTE ZEMENTE, MOERTEL UNO AEHNL. llASSEN 
001 FRANCE 53600 29582 
9627 
2854 1519 14812 4471 
12648 
9 353 001 FRANCE 20543 11272 
5411 
1289 478 4708 26n 
sso7 
11 108 
002 BELG.-LUXBG. 63533 31464 1219 1826 
5798 
6749 
31 so9 002 BELG.-LUXBG. 29663 10544 753 598 2263 6749 1 170 003 NETHERLANDS 25035 12484 835 98 5538 2371 2909 003 PAYS-BAS 10235 4642 656 52 1768 1282 1161 9 004 FR GERMANY 33528 
13469 
8830 1628 3364 2457 11246 141 324 004 RF ALLEMAGNE 16926 
6556 
4848 755 1632 2900 4823 59 141 
005 ITALY 45476 17854 
99 
134 2971 7637 1879 43 1532 005 ITALIE 22080 8944 s3 263 1372 3576 908 31 461 006 UTO. KINGDOM 29809 4535 2122 130 435 
2608 
22445 006 ROYAUME-UNI 13783 2233 2609 86 177 
1000 
8594 
007 IRELAND 2734 66 24 
17 23 
34 2 007 IRLANDE 1126 36 33 
7 36 
7 
008 DENMARK 5424 4938 51 52 343 46 008 DANEMARK 2151 1822 65 11 210 23 009 GREECE 2314 958 366 93 88 309 460 009 GRECE 1122 630 117 37 34 100 181 
024 !CELANO 485 74 
47 10 4 
404 
20 
7 024 ISLANDE 178 31 
51 2 6 
144 
8 
3 
028 NORWAY 5201 2865 
sEi 2187 68 442 028 NORVEGE 2218 1077 33 1029 45 128 030 SWEDEN 23771 8608 2521 1543 257 7174 2987 181 030 SUEDE 11083 4086 2172 513 149 2590 1324 88 
032 FINLAND 11124 4536 226 
3127 165 
186 5807 
2 
369 
97 
032 FINLANDE 3902 1534 219 
596 e4 50 1937 1 162 35 036 SWITZERLAND 13789 7076 1471 295 1556 036 SUISSE 4889 3156 389 93 535 
038 AUSTRIA 15453 14996 164 153 4 100 35 1 
87 29 038 AUTRICHE 5439 5127 183 63 4 40 22 75 12 040 PORTUGAL 1964 746 289 123 304 28 662 040 PORTUGAL 1117 362 184 38 1o4 33 413 042 SPAIN 5776 2223 840 411 247 1818 89 44 042 ESPAGNE 2933 1021 552 215 113 863 47 18 
048 YUGOSLAVIA 4348 3218 180 654 
1 
204 92 
100 825 
048 YOUGOSLAVIE 2350 1817 102 102 229 100 
41 052 TURKEY 6458 3863 65 270 23 1309 052 TUROUIE 3565 2102 78 159 9 857 319 
056 SOVIET UNION 2346 910 153 1193 
123 
90 056 U.R.S.S. 1693 414 140 1070 
101 
69 
058 GERMAN OEM.A 455 
608 
293 
8 
39 
357 
058 RD.ALLEMANDE 248 
238 
122 
5 
25 
149 060 POLAND 1280 287 
105 
20 
2 
060 POLOGNE 581 181 
79 
8 
2 062 CZECHOSLOVAK 1191 1009 68 
1 
7 
2056 
062 TCHECOSLOVAQ 1050 794 168 7 
064 HUNGARY 2994 876 19 
7 
41 1 
3 
064 HONGRIE 1117 575 40 
5 370 
14 488 
066 ROMANIA 2000 654 585 751 
228 
066 ROUMANIE 1323 342 604 
264 
2 
068 BULGARIA 3247 2647 307 65 068 BULGARIE 2279 1574 408 33 
070 ALBANIA 324 161 
128 
163 
1 5 
070 ALBANIE 237 65 
419 
172 
2 5 204 MOROCCO 749 12 3 
2 4 7oS 204 MAROC 437 7 4 i 3 169 208 ALGERIA 10706 1658 3431 1074 3267 565 208 ALGERIE 4653 709 1321 840 1473 337 
212 TUNISIA 2502 639 1129 226 1 31 
163 
476 212 TUNISIE 813 195 382 60 8 
sEi 168 216 LIBYA 526 279 18 66 
342 218 1o8 2 
216 LIBYE 348 185 7 98 
118 72 80 i 220 EGYPT 3738 1039 570 860 599 220 EGYPTE 1872 655 378 215 293 
268 LIBERIA 324 302 3 19 
36 
268 LIBERIA 169 152 7 10 
130 272 IVORY COAST 177 1 140 
3 
272 COTE IVOIRE 180 
2 
50 i 276 GHANA 196 3 
a8 48 10 190 276 GHANA 111 138 2i 5 108 288 NIGERIA 2211 1644 1 420 288 NIGERIA 1551 1180 207 
302 CAMEROON 1072 58 1005 9 i 302 CAMEROUN 284 34 245 5 i 318 CONGO 81 3 77 
10 113 3 
318 CONGO 450 1 448 
4 49 i 322 ZAIRE 239 57 19 
21i 
37 322 ZAIRE 134 41 26 
1oS 
13 
346 KENYA 558 145 
3 4 
202 46 346 KENYA 297 75 3 2 117 2i 352 TANZANIA 221 168 6 352 TANZANIE 152 123 3 
382 ZIMBABWE 178 26 7 
174 ri 17 145 36 227 382 ZIMBABWE 145 18 15 9i s4 30 112 114 390 SOUTH AFRICA 1912 942 101 278 390 AFR. DU SUD 1368 409 147 498 25 
400 USA 3153 1021 240 7 43 1788 40 14 400 ETATS-UNIS 2033 573 476 6 33 913 18 14 
404 CANADA 323 103 36 
2 
184 404 CANADA 167 41 36 15 90 412 MEXICO 208 174 
19 7 
32 412 MEXIQUE 241 134 
35 12 
32 
448 CUBA 590 564 
286 
448 CUBA 211 164 
141 472 TRINIDAD,TOB 318 32 
496 5 
472 TRINIDAD,TOB 290 149 
213 i 476 NL ANTILLES 502 
6 
1 
1i 42 20 
476 ANTILLES NL 215 
4 
1 
6 24 480 COLOMBIA 372 293 
36 
480 COLOMBIE 411 371 30 6 508 BRAZIL 257 108 83 21 9 508 BRESIL 320 92 134 57 7 
520 PARAGUAY 460 
327 
460 
10 28i 
520 PARAGUAY 255 
147 
255 
7 89 528 ARGENTINA 975 357 
32 
528 ARGENTINE 378 135 
23 604 LEBANON 183 78 29 44 
15 236 1266 
604 LIBAN 134 39 30 42 
3 18 243 608 SYRIA 2029 253 21 36 208 
121 
608 SYRIE 734 132 25 147 106 
96 612 !RAO 2807 1732 45 18 522 369 612 IRAQ 1343 820 67 10 191 159 
616 !RAN 3199 2540 122 BO 28 i 409 20 616 !RAN 1502 1140 72 99 11 161 19 624 ISRAEL 762 189 1 67 30 474 
125 
624 !SRAEL 465 90 6 30 12 
4 
327 
628 JORDAN 842 6 47 370 90 8 196 628 JORDANIE 428 7 22 168 85 76 s6 
632 SAUDI ARABIA 4645 1356 1075 453 184 
5 
1477 100 632 ARABIE SAOUD 2528 981 375 267 76 1 774 54 
636 KUWAIT 196 13 53 42 28 55 636 KOWEIT 124 8 17 49 27 3 20 
840 BAHRAIN 903 305 30 1 21 546 
6698 
840 BAHREIN 594 270 36 1 8 279 
1126 644 QATAR 7604 506 244 
112 
7 149 644 QATAR 2269 203 156 
6i 
3 181 
647 U.A.EMIRATES 776 339 27 2<i 1i 298 647 EMIRATS ARAB 443 184 35 10 2 163 662 PAKISTAN 740 371 12 56 270 
585 15 
662 PAKISTAN 458 207 8 67 164 
325 684 !NOIA 2727 659 78 14 345 2 1029 684 !NOE 1937 454 125 18 122 1 875 17 
666 BANGLADESH 44 2 4 
52 
38 666 BANGLA DESH 127 2 25 2<i 100 669 SRI LANKA 364 7 1 
8i 
304 669 SRI LANKA 180 3 1 
13 
156 
676 BURMA 285 108 96 
s6 676 BIRMANIE 329 274 42 28 680 THAILAND 1136 829 
784 s5 as<i 251 680 THAILANDE 536 376 115 37 319 132 700 INDONESIA 4180 2161 320 
28 
700 INDONESIE 2674 1456 147 
14 701 MALAYSIA 1888 176 18 
3i 2i i 1666 701 MALAYSIA 792 127 4 16 9 3 647 706 SINGAPORE 1949 55 70 1771 
1i 
706 SINGAPOUR 897 46 17 806 
708 PHILIPPINES 1308 102 
36 19 
1195 
559 
708 PHILIPPINES 536 80 
5i 13 
454 388 2 720 CHINA 656 40 2 720 CHINE 500 40 8 
728 SOUTH KOREA 827 541 273 46 12 40 1 728 COREE DU SUD 900 392 417 46 90 1 732 JAPAN 628 336 41 165 732 JAPON 747 204 158 318 2i 
736 TAIWAN 2789 2527 144 
16 11 
5 107 6 736 T'Al-WAN 1249 1047 154 
8 5 
4 41 3 
740 HONG KONG 303 1 
7 
275 740 HONG-KONG 151 1 
17 
137 
800 AUSTRALIA 569 222 56 284 800 AUSTRALIE 391 152 19 203 
804 NEW ZEALAND 591 241 3 347 804 NOUV.ZELANDE 434 160 8 266 
809 N. CALEDONIA 316 241 75 809 N. CALEDONIE 175 149 26 
1000 W 0 R L D 444710 178252 60806 18723 15182 33987 66584 57358 2214 13628 1000 M 0 ND E 206342 76318 36661 8004 5636 13256 3n8o 23495 1326 3866 
455 
456 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~OOo 
3811.24 3811.24 
1010 INTRA·EC 261448 97497 39707 8008 9257 21175 27095 51128 268 2717 1010 INTRA-CE 117829 3n34 22684 2947 3263 10270 18624 21093 134 880 1011 EXTRA-EC 183260 80755 21099 10714 5925 8212 39469 8230 1948 10908 1011 EXTRA-CE 88712 38584 13977 5058 2373 2988 19158 2402 1192 2988 1020 CLASS 1 95560 51071 6035 4974 2159 1508 24110 3226 1041 1436 1020 CLASSE 1 42844 21853 4775 1302 781 830 10804 1438 548 513 
1021 EFTA COUNTR. 71785 38901 4718 3460 1722 869 17826 3010 711 568 1021 A EL E 28828 15374 3198 730 603 370 6671 1333 373 176 
1030 CLASS 2 72615 22216 13294 4206 3636 3926 14931 591 346 9469 1030 CLASSE 2 36625 12525 7451 2395 1479 1767 7956 328 253 2471 
1031 ACP (63a 6747 2504 2136 307 54 48 1655 
2414 
43 . 1031 ACP (6~ 4329 1715 1412 143 21 19 997 
636 
22 
2 1040 CLASS 15085 7468 1769 1533 130 779 427 562 3 1040 CLASS 3 9243 4207 1751 1359 113 389 396 390 
3811.21 ALKALINE IRON OXIDE FOR THE PURR:ATION OF GAS 3811.21 ALXAUNE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 
OXYDES DE FER ALCAUNISES POUR L'EPURATION DES GAZ GASREINIGUNGSllASSE 
002 BELG.-LUXBG. 14743 14743 002 BELG.-LUXBG. 193 193 
036 SWITZERLAND 174 174 
10 
036 SUISSE 289 289 
112 208 ALGERIA 10 208 ALGERIE 112 
1000 W 0 R L D 15831 15575 12 19 23 2 • 1000 M 0 ND E 1087 924 114 42 1 
1010 INTRA-EC 15274 15232 
1:.i 
17 23 2 • 1010 INTRA-CE 320 307 
114 
8 5 
1011 EXTRA-EC 357 343 2 • 1011 EXTRA-CE 767 617 34 2 1020 CLASS 1 283 283 • 1020 CLASSE 1 416 415 1 
1021 EFTA COUNTR. 242 242 
12 2 
• 1021 A EL E 339 338 1 34 2 1030 CLASS 2 69 55 . 1030 CLASSE 2 345 196 113 
3811.21 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 3811.21 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
PATES POUR ELECTRODES, A BASE DE llATIERES CARBONEES ELEXTRODENYASSE AUf GRUNDLAGE YJCOHL£11STOFFHALTIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 1781 1759 
395 8 
22 001 FRANCE 577 571 
217 1 10 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1365 962 
47 6 
002 BELG.-LUXBG. 318 90 
2 003 NETHERLANDS 6734 6680 1 003 PAYS-BAS 2369 2343 2 22 005 ITALY 3868 3868 
400 
005 ITALIE 505 505 
191 009 GREECE 400 
316 5 
009 GRECE 191 
184 11 024 !CELANO 342 21 024 ISLANDE 219 24 
028 NORWAY 1157 1017 140 028 NORVEGE 482 408 74 
030 SWEDEN 5325 
eo:i 
5325 
2463 
030 SUEDE 4402 
417 
4402 
870 048 YUGOSLAVIA 4760 1494 048 YOUGOSLAVIE 1942 655 220 EGYPT 1271 1034 6 231 220 EGYPTE 702 576 7 119 
390 SOUTH AFRICA 154 154 
m:i 4 
390 AFR. DU SUD 160 160 
1556 4 400 USA 1851 74 400 ETATS-UNIS 1633 73 
404 CANADA 540 540 
1485 
404 CANADA 209 209 
751 664 INDIA 1485 
619 
664 INDE 751 · 
195 804 NEW ZEALAND 619 
1050 
804 NOUV.ZELANDE 195 
491 809 N. CALEDONIA 1050 809 N. CALEDONIE 491 
1000 W 0 R L D 34500 18133 12621 3052 8 22 664 • 1000 M 0 ND E 15953 5851 8658 1186 13 10 237 
1010 INTRA-EC 14438 13435 918 50 8 22 1 • 1010 INTRA-CE 4103 3595 453 26 13 8 8 
1011 EXTRA-EC 20062 4698 11705 3002 657 • 1011 EXTRA-CE 11848 2255 8203 1160 1 229 1020 CLASS 1 15519 3516 8860 2486 657 . 1020 CLASSE 1 9484 1583 6780 893 1 227 1021 EFTA COUNTR. 7568 1945 5565 19 19 • 1021 A EL E 5312 721 4563 18 10 
1030 CLASS 2 4365 1124 2845 396 • 1030 CLASSE 2 2270 632 1423 213 2 
1031 ACP (63) 228 49 179 . 1031 ACP (63) 114 30 84 
3811.32 ACCUMULATOR COllPOUNDS BASED ON CADlllUll OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 3811.32 ACCUllULATOR COllPOUNDS BASED ON CADlllUll OXIDE OR NICXEL HYDROXIDE 
COllPOSITIONS POUR ACCUllULATEURS, A BASE D'OXYDE DE CADlllUll OU D'HYDROXYDE DE NICKn AKKUllULATOREHllASSE AUF GRUNDl.AGE VON CADlllUllOXID ODER NICKELHYDROXID 
006 UTD. KINGDOM 60 40 35 20 006 ROYAUME-UNI 482 454 200 2 24 232 2 042 SPAIN 56 
89 
21 042 ESPAGNE 432 
767 048 YUGOSLAVIA 89 
:j 79 048 YOUGOSLAVIE 767 45 149 220 EGYPT 82 220 EGYPTE 194 
288 NIGERIA 172 
124 
172 288 NIGERIA 134 
1369 
134 
2 706 SINGAPORE 125 706 SINGAPOUR 1371 
1000 W 0 R L D 709 280 295 20 114 • 1000 M 0 ND E 3520 2608 484 4 31 413 2 
1010 INTRA-EC 81 41 17 20 3 • 1010 INTRA-CE 541 458 41 4 28 10 2 
1011 EXTRA-EC 629 239 279 111 • 1011 EXTRA-CE 2980 2150 423 4 403 
1020 CLASS 1 171 114 35 22 . 1020 CLASSE 1 1225 779 200 4 242 
1030 CLASS 2 457 124 244 89 . 1030 CLASSE 2 1755 1371 223 161 
1031 ACP (63) 183 183 . 1031 ACP (63) 152 150 2 
3811.33 CARBMCEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 19) IN llETAL-GRAPllTE OR OTHER COllPOUNDS AS SUALL PLATES. BARS OR OTHER 3811.33 CARB~CEPT THAT WITHIN 38D1.11 AND 19) IN llETAL-GRAPHITE OR OTHER COllPOUNDS AS SllALL PlATE5, BARS OR OTHER 
SEU!- FACTURES SElll FACTURES 
CHARBONS (SF GRAPHITE ARTIF.)EN COUPOS!T.llETALLOGRAPHITIQU. OU AUTRES, EN PLAQUETTES, BARRES OU AUTRES DEll.PRODU!TS GRAPHITIERTE,llETALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN,IN PLATIEN,STANGEN OD.ANDEREN Z'MSCHENERZEUGNISSEN,KEIN KUENSTLGRAPIGT 
001 FRANCE 2445 11 
8 :j 2363 6 001 FRANCE 4044 1085 41 28 2886 44 002 BELG.-LUXBG. 71 14 
2 
46 002 BELG.-LUXBG. 774 138 104 
s8 491 003 NETHERLANDS 855 23 2 
27 2<i 828 003 PAYS-BAS 580 386 35 16 3:j 103 004 FR GERMANY 431 
138 
20 326 38 004 RF ALLEMAGNE 538 
1798 
333 41 115 
005 ITALY 2684 2424 
2:i 41 
1 121 005 ITALIE 2893 466 
8 
2 6 621 006 UTD. KINGDOM 181 92 25 45 006 ROYAUME-UNI 2345 1319 591 407 20 71 008 D RK 71 4 
2 
21 1 008 DANEMARK 209 105 1 22 10 
009 E 10 6 
1 
2 009 GRECE 162 87 53 
15 37 
22 
030 N 46 20 8 17 030 SUEDE 793 345 150 
:j 246 036 ALAND 1208 1199 
s8 9 036 SUISSE 1537 1516 2 8 8 2 038 AUS IA 117 48 038 AUTRICHE 1264 1174 71 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg 
Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark HMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
3819.33 3819.33 
040 PORTUGAL 5 5 
37 221 7s0 
040 PORTUGAL 117 69 
2o6 
8 
216 
3 37 
042 SPAIN 1037 29 042 ESPAGNE 1859 421 6 950 
048 YUGOSLAVIA 23 15 
11 
8 048 YOUGOSLAVIE 508 345 
224 
2 161 
052 TURKEY 58 47 
4 
052 TUROUIE 621 395 2 
90 056 SOVIET UNION 7 3 
10 
056 U.R.S.S. 167 77 
185 060 POLAND 94 41 43 060 POLOGNE 1730 717 828 
062 CZECHOSLOVAK 44 34 3 7 062 TCHECOSLOVAO 879 703 47 129 
064 HUNGARY 39 7 5 27 064 HONGRIE 660 135 85 440 
066 ROMANIA 23 17 2 4 066 ROUMANIE 286 183 29 74 
068 BULGARIA 46 41 
6 
5 068 BULGARIE 830 739 
124 
91 
390 SOUTH AFRICA 80 43 Ii 31 390 AFR. DU SUD 1184 384 127 676 400 USA 320 90 14 208 400 ETATS-UNIS 3550 882 227 2314 
404 CANADA 9 
72 
3 6 404 CANADA 141 6 40 95 
412 MEXICO 81 4 5 412 MEXIQUE 936 736 58 142 
448 CUBA 9 9 
7 
448 CUBA 122 122 
114 480 COLOMBIA 9 2 
10 
480 COLOMBIE 131 17 
186 19 508 BRAZIL 50 33 7 508 BRESIL 707 435 67 
528 ARGENTINA 19 19 528 ARGENTINE 271 264 7 
616 IRAN 32 32 
7 
616 IRAN 638 638 
112 632 SAUDI ARABIA 7 
4 
632 ARABIE SAOUD 118 6 
662 PAKISTAN 10 6 662 PAKISTAN 119 34 85 
664 INDIA 65 5 60 664 INDE 313 51 
2 
262 
700 INDONESIA 16 15 1 700 INDONESIE 127 111 14 
701 MALAYSIA 9 6 
2 
3 701 MALAYSIA 119 93 2 24 
728 SOUTH KOREA 40 27 11 728 COREE DU SUD 343 241 28 74 
732 JAPAN 87 50 10 27 732 JAPON 866 456 148 262 
736 TAIWAN 14 14 
5 35 
736 T'Al-WAN 198 193 5 
599 800 AUSTRALIA 59 19 800 AUSTRALIE 891 210 82 
1000 W 0 R L D 10633 2362 2621 138 83 2914 2515 • 1000 M 0 ND E 34725 17255 3459 121 773 3333 9727 19 38 
1010 INTRA-EC 6872 367 2461 70 64 2693 1197 • 1010 INTRA-CE 11613 4954 1520 47 564 3010 1498 
19 38 1011 EXTRA-EC 3763 1995 141 68 19 222 1318 • 1011 EXTRA-CE 23112 12301 1939 74 189 323 8229 
1020 CLASS 1 3061 1573 95 68 19 222 1084 . 1020 CLASSE 1 13483 6328 1206 74 183 323 5332 37 
1021 EFTA COUNTR. 1379 1274 8 68 10 19 . 1021 A EL E 3780 3150 152 74 46 47 274 
19 
37 
1030 CLASS 2 438 268 27 143 . 1030 CLASSE 2 4935 3296 388 6 1224 2 
1040 CLASS 3 263 154 19 90 . 1040 CLASSE 3 4695 2677 345 1673 
3819.35 LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSllJSSION (E.G. BRAKE FlUIDS) CONTAINING NO OR < 70% OF PETROlfUll OR BITUMINOUS MINERAL OILS 381U5 LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION (E.G. BRAKE FlUIDS) CONTAINING NO OR < 70% OF PETROi.EUii OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
UQUIDES POUR TRANSMISSIONS HYORAUUQUES, AVEC llOINS QUE 70% D'HUW DE PETROi.£ OU DE lllNEIWIX BITUMINEUX HYORAUUSCHE FlUESSIGKEITEll, AUCH lllT WENIGER ALS 70% ERDOEL ODER BITUllJNOESEM llJNERALOEL 
001 FRANCE 8192 603 
270 
48 2984 2829 1723 3 2 001 FRANCE 9555 650 
318 
92 2907 2776 3110 16 4 
002 BELG.·LUXBG. 3232 1272 11 583 
47:i 
1096 002 BELG.·LUXBG. 4481 1971 24 583 645 1525 003 NETHERLANDS 2267 331 62 28 856 1373 2 003 PAYS-BAS 2623 439 92 62 974 1385 :i 004 FR GERMANY 5196 
219 
405 46 2966 921 004 RF ALLEMAGNE 6483 
368 
643 95 3176 1592 
005 ITALY 4513 221 
19 
1145 746 2182 
24 
005 ITALIE 6418 295 40 1119 no 3865 25 1 006 UTD. KINGDOM 2647 312 79 1701 512 
23:i 
006 ROYAUME-UNI 2685 403 128 1520 569 
391 007 IRELAND 301 6 
12 
2 57 3 007 IRLANDE 506 11 
s1 
4 97 3 
008 DENMARK 428 56 2 156 87 55 008 DANEMARK 634 123 5 180 157 88 
009 GREECE 662 81 180 8 70 219 104 
1:i 
009 GRECE 897 173 187 19 121 236 161 
24 028 NORWAY 328 90 
10 :i 
38 51 136 028 NORVEGE 554 192 
10 12 
38 95 205 
030 SWEDEN 991 379 185 160 217 37 030 SUEDE 1536 669 213 262 317 53 
032 FINLAND 433 15 10 
21 
242 93 73 032 FINLANDE 515 42 12 45 246 105 110 036 SWITZERLAND 673 373 17 149 39 74 036 SUISSE 1316 672 35 190 84 290 
038 AUSTRIA 1500 357 
2:i 
32 181 623 307 038 AUTRICHE 2002 695 
42 
50 221 608 428 
040 PORTUGAL 611 44 34 241 70 199 040 PORTUGAL 1073 103 82 329 106 411 
042 SPAIN 3039 287 76 3 1059 717 897 042 ESPAGNE 3042 586 79 9 781 654 933 
046 MALTA 73 20 
13:i 
1 1 1 50 046 MALTE 145 22 1 3 2 2 115 
048 YUGOSLAVIA 1062 462 41 426 
95 31 
048 YOUGOSLAVIE 1124 495 181 69 379 94 sli 052 TURKEY 1945 67 2 1750 052 TUROUIE 1820 157 4 1507 
060 POLAND 146 5 140 1 060 POLOGNE 126 9 1 114 1 
062 CZECHOSLOVAK 1015 1015 
105 20 062 TCHECOSLOVAO 1420 1420 1 895 58 064 HUNGARY 731 6 
14 1 
064 HONGRIE 962 8 29 202 CANARY ISLES 111 6 
:i 
6 84 202 CANARIES 256 15 Ii 1 15 196 204 MOROCCO 405 43 346 8 5 204 MAROC 721 92 592 14 15 
208 ALGERIA 1774 1049 25 700 
1 
208 ALGERIE 2892 1 1687 32 1172 
7 212 TUNISIA 214 
24 30 10 203 212 TUNISIE 240 42 3 16 214 216 LIBYA 2176 1 2014 107 216 LIBYE 3781 124 1 3289 325 
220 EGYPT 2107 3 22 
32 
649 1433 220 EGYPTE 3631 6 38 
27 
836 2751 
224 SUDAN 331 13 
51 
181 105 224 SOUDAN 551 35 
126 
271 218 
228 MAURITANIA 52 1 228 MAURITANIE 130 4 
240 N 83 83 
2 14 10 
240 NIGER 173 
2 
173 Ii 15 14 248 L 148 121 
sO 248 SENEGAL 273 234 130 264 LEONE 122 
270 2 
72 264 SIERRA LEONE 230 
569 2 
100 
272 COAST 310 s5 35 3 272 COTE IVOIRE 644 1 119 66 7 276 GHANA 86 
18 
5 25 276 GHANA 198 46 12 66 280 TOGO 69 29 21 280 TOGO 135 3 42 44 
284 BENIN 50 
112 
50 
161 302 1521 
284 BENIN 112 
244 
112 
236 444 2360 288 NIGERIA 3070 974 
7 
288 NIGERIA 5308 2024 
16 302 CAMEROON 478 318 153 Ii 302 CAMEROUN 959 724 219 14 314 GABON 77 66 3 314 GABON 186 160 12 
318 CONGO 48 
5 
48 
62 SS 318 CONGO 109 5 109 102 197 322 ZAIRE 153 22 24 322 ZAIRE 304 70 41 330 ANGOLA 195 127 
:i 
21 1 330 ANGOLA 543 413 
7 
18 1 
334 ETHIOPIA 154 
119 
3 58 
31 
90 334 ETHIOPIE 321 
172 
12 87 
3:i 
215 
346 KENYA 185 8 27 346 KENYA 274 25 44 
457 
458 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXdba 
3819.35 3119.35 
352 TANZANIA 370 
32 
28 31 131 180 352 TANZANIE 957 
a5 75 54 300 527 366 MOZAMBIQUE 59 
72 
27 366 MOZAMBIQUE 169 
180 
1 83 
372 REUNION 73 
2 
1 372 REUNION 183 
4 
3 
373 MAURITIUS 51 
2 555 385 49 373 MAURICE 104 4 602 520 100 390 SOUTH AFRICA 1422 4 476 390 AFA. DU SUD 1752 13 613 
400 USA 311 23 2 25 2 259 400 ETATS-UNIS 641 62 25 39 20 495 
404 CANADA 482 
8 44 2 482 404 CANADA 964 1 129 5 963 462 MARTINIQUE 54 90 462 MARTINIQUE 157 21 2 464 JAMAICA 90 464 JAMAIQUE 166 166 
472 TAINIDAD,TOB 274 274 472 TRINIDAO,TOB 571 571 
488 GUYANA 104 
2i 60 104 488 GUYANA 203 29 59 203 508 BRAZIL 125 
14 152 
44 508 BAESIL 196 
25 212 
108 
512 CHILE 293 91 
5 9 
36 512 CHILi 458 179 
1i 18 
42 
600 CYPRUS 80 14 1 7 44 600 CHYPAE 166 34 3 14 86 
604 LEBANON 145 61 25 24 16 16 3 604 LIBAN 272 135 48 44 27 15 3 
608 SYRIA 352 4 6 2 348 4 608 SYAIE 507 4 20 4 501 5 2 612 IAAQ 3225 2563 650 644 612 IAAQ 5500 4366 1100 5 616 IAAN 2345 739 i 962 i 616 IAAN 3187 864 2 1400 13 923 624 ISAAEL 249 178 
14 
69 624 ISAAEL 384 269 
27 
100 
628 JORDAN 96 68 3 
4 
4 7 628 JOADANIE 199 144 6 
12 
8 14 
632 SAUDI ARABIA 169 4 15 57 6 83 632 ARABIE SAOUD 382 12 34 120 16 188 
636 KUWAIT 79 6 41 
10 62 
8 24 636 KOWEIT 153 14 98 
28 102 
16 25 
647 U.A.EMIAATES 184 8 12 92 647 EMIAATS ARAB 395 12 30 223 
652 NORTH YEMEN 171 171 652 YEMEN DU NAO 362 362 
656 SOUTH YEMEN 413 16 i 413 656 YEMEN DU SUD 940 1a0 i 940 660 AFGHANISTAN 77 
14 148 
660 AFGHANISTAN 181 
28 147 662 PAKISTAN 174 2 12 662 PAKISTAN 197 2 20 
666 BANGLADESH 129 102 27 666 BANGLA DESH 210 168 42 
669 SRI LANKA 172 43 129 669 SRI LANKA 272 41 229 
676 BURMA 762 
117 6 762 261 676 BIAMANIE 501 189 20 501 215 680 THAILAND 1097 713 680 THAILANDE 1163 739 
700 INDONESIA 331 49 43 19 467 49 282 700 INDONESIE 800 75 67 34 551 93 725 701 MALAYSIA 633 49 6 701 MALAYSIA 844 87 12 
706 SINGAPORE 707 218 64 6 107 6 308 706 SINGAPOUA 1068 366 123 13 123 11 432 
708 PHILIPPINES 923 7 837 79 708 PHILIPPINES 908 25 1 808 74 
728 SOUTH KOREA 376 33 
13 
309 6 34 728 COAEE DU SUD 359 36 38 289 1i 34 732 JAPAN 62 18 1 24 732 JAPON 134 29 2 54 
736 TAIWAN 192 
4 
28 9 155 736 T'Al-WAN 249 5 36 13 195 
740 HONG KONG 103 
3 
45 1 53 740 HONG-KONG 216 11 
8 
64 2 139 
800 AUSTRALIA 347 202 40 142 800 AUSTAALIE 520 236 sO 276 804 NEW ZEALAND 77 
s4 i 37 804 NOUV.ZELANDE 102 167 i 52 822 FA.POLYNESIA 57 2 822 POL YNESIE FA 173 5 
958 NOT DETEAMIN 255 255 958 NON DETEAMIN 202 202 
1000 W 0 R L D 70972 10928 5758 566 23242 11708 18683 25 60 2 1000 M 0 ND E 100715 17658 10676 1099 26436 13452 31245 25 122 4 
1010 INTRA-EC 27439 2882 1288 163 7553 7833 7687 25 6 2 1010 INTRA-CE 34283 4138 1805 340 7501 8333 12117 25 20 4 
1011 EXTRA-EC 43279 8047 4471 401 15434 3875 10997 54 • 1011 EXTRA-CE 66218 13517 8871 746 18734 5119 19127 102 
1020 CLASS 1 13398 2142 296 135 5066 2283 3424 52 . 1020 CLASSE 1 17314 3737 451 269 4808 2618 5349 82 
1021 EFTA COUNTA. 4568 1259 60 89 1047 1038 1025 50 . 1021 A EL E 7050 2373 99 189 1255 1266 1790 78 
1030 CLASS 2 27865 4859 4117 266 10210 886 7525 2 . 1030 CLASSE 2 46158 8312 8299 477 13799 1605 13646 20 
1031 ACP (63J 6650 269 2130 97 818 734 2602 . 1031 ACP~ 12675 501 4592 210 1281 1294 4797 
1040 CLASS 2016 1045 58 158 706 49 . 1040 CLAS 3 2745 1468 121 1 127 896 132 
3819.37 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 3111J7 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 
UANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESJNES SYNTHETIOU. KERNBINDEYITTEL FUER GJESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEH 
001 FRANCE 510 166 
75 
24 23 25 272 001 FRANCE 423 167 
100 
11 13 14 218 
002 BELG.-LUXBG. 307 122 53 
142 
57 002 BELG.-LUXBG. 421 179 68 
149 
68 
003 NETHERLANDS 491 237 112 
48 ~3 44 003 PAYS-BAS 668 385 134 40 37 s4 004 FR GERMANY 1340 
175 
1179 47 004 RF ALLEMAGNE 1748 
275 
1586 30 
006 UTD. KINGDOM 186 10 1 
14 
006 AOYAUME-UNI 286 10 1 
15 008 DEN 92 58 20 008 DANEMAAK 145 93 37 
032 F 55 44 6 11 032 FINLANDE 107 92 5 15 036 77 52 
25 5 
19 036 SUISSE 117 105 
8 10 
7 
038 IA 102 42 29 1 038 AUTAICHE 124 58 48 2 
048 u SLAVIA 772 208 60 564 048 YOUGOSLAVIE 1217 301 77 916 208 ALGERIA 385 325 
19 
208 ALGEAIE 561 483 1 
20 220 EGYPT 115 96 220 EGYPTE 125 105 
616 IAAN 78 78 
12 126 
616 IAAN 107 107 
25 134 624 ISAAEL 139 624 ISAAEL 160 
1000 WORLD 5167 1756 1518 788 150 214 742 • 1000 M 0 ND E 6903 2591 2030 1141 212 195 731 3 
1010 INTRA-EC 3010 765 1404 107 119 214 400 • 1010 INTRA-CE 3782 1117 1860 87 157 193 367 1 
1011 EXTRA-EC 2158 990 113 681 31 342 • 1011 EXTRA-CE 3121 1475 170 1053 55 2 364 2 
1020 CLASS 1 1266 412 35 653 19 146 . 1020 CLASSE 1 1882 663 51 1008 31 127 2 
1021 EFTA COUNTA. 382 195 35 25 19 108 . 1021 A EL E 521 346 51 8 31 
2 
85 
1030 CLASS 2 805 517 73 7 12 196 . 1030 CLASSE 2 1122 728 110 20 25 237 
1040 CLASS 3 86 61 5 20 . 1040 Cl..ASSE 3 117 84 8 25 
3819.39 ANTI-RUST PREPARATIONS WITH AlllNES AS ACTIVE ELEllENTS 3819.39 ANTI-RUST PREPARATIONS WITH AMINES AS ACTIVE ELEMENTS 
PREPARATIONS ANTIROUILLE AVEC AMINES COMME ELEMENTS ACTFS ROSTSCllUTZlllTTEI., lllT AMINEll ALS WIRKSAllEN BESTANDTEILEN 
001 FRANCE 1196 726 66 5 223 168 79 001 FRANCE 2219 1194 115 1 301 499 222 2 002 BELG.-LUXBG. 490 95 289 34 002 BELG.-LUXBG. 1009 231 8 577 76 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
3819.39 3819.39 
003 NETHERLANDS 776 375 73 
2 43l 
140 162 26 003 PAYS-BAS 1672 632 143 
:i 789 393 455 49 004 FR GERMANY 1025 
44:i 
186 220 174 12 004 RF ALLEMAGNE 1846 
1016 
305 428 278 43 
005 ITALY 951 139 67 188 114 
121 9 
005 ITALIE 1927 231 69 413 198 
244 30 006 UTD. KINGDOM 516 79 106 122 79 
62 
006 ROYAUME-UNI 958 211 188 184 101 
90 007 IRELAND 76 7 
17 
6 1 
1 
007 IRLANDE 119 18 
32 
7 4 
15 008 DENMARK 331 107 
19 
106 13 87 
2 
008 DANEMARK 639 323 35 115 34 120 4 009 GREECE 88 5 2 43 8 9 
2 
009 GRECE 181 14 11 64 31 22 
6 028 NORWAY 210 44 2 14 71 77 028 NORVEGE 625 124 6 24 274 191 
030 SWEDEN 737 230 
41 
189 126 184 8 030 SUEDE 1636 520 i 114 295 396 408 17 032 FINLAND 257 99 
24 
16 69 31 1 032 FINLANDE 624 257 27 155 69 1 
036 SWITZERLAND 445 272 2 28 5 114 036 SUISSE 906 613 60 5 31 14 183 
038 AUSTRIA 455 345 11 2 24 j 73 038 AUTRICHE 870 719 26 5 39 29 81 040 PORTUGAL 94 36 12 
12 
7 32 040 PORTUGAL 222 115 21 4:i 8 49 042 SPAIN 145 71 9 23 17 13 042 ESPAGNE 346 162 23 25 39 54 
048 YUGOSLAVIA 380 330 20 22 5 1 2 048 YOUGOSLAVIE 767 610 41 71 16 24 5 
058 SOVIET UNION 2294 
1 
1472 
1 
822 056 U.R.S.S. 3782 
2 
2401 1 1380 
068 BULGARIA 123 20 101 068 BULGARIE 155 27 1 125 
208 ALGERIA 132 1 128 3 208 ALGERIE 344 4 335 5 
1 212 TUNISIA 55 48 7 
1 33l 
212 TUNISIE 164 
1 
130 33 77j 216 LIBYA 333 30 1 24 216 LIBYE 789 sO 6 52 5 220 EGYPT 81 
10 
17 10 220 EGYPTE 161 2 22 1 24 
288 NIGERIA 93 8 75 288 NIGERIA 275 21 27 227 
314 GABON 49 
21 
49 
10 11 j 314 GABON 137 42 137 21 122 24 390 SOUTH AFRICA 49 
2 
390 AFR. DU SUD 210 1 
1 400 USA 126 60 2 3 59 400 ETATS-UNIS 392 111 3 3 10 264 
404 CANADA 93 91 29 50 :i 2 404 CANADA 201 196 4j 174 10 5 624 ISRAEL 103 7 14 624 ISRAEL 300 18 51 
632 SAUDI ARABIA 244 2 38 139 5 60 632 ARABIE SAOUD 807 12 51 582 15 147 
636 KUWAIT 82 3 26 1 4 48 636 KOWEIT 125 10 29 1 21 64 
1 647 U.A.EMIRATES 351 166 17 2 166 647 EMIRATS ARAB 829 2 314 40 6 466 
662 PAKISTAN 59 52 
6 2 
7 662 PAKISTAN 175 
2 
156 
2:i 4 
19 
664 INDIA 64 
52 
1 55 664 INDE 105 3 73 
680 THAILAND 72 22 4 20 680 THAILANDE 101 71 12 10 30 706 SINGAPORE 81 25 
2 
30 706 SINGAPOUR 213 50 
1 j 81 732 JAPAN 69 35 32 732 JAPON 367 129 1 2 227 
6 740 HONG KONG 96 
2 2 
96 740 HONG-KONG 100 1 
5 
93 
800 AUSTRALIA 82 78 800 AUSTRALIE 164 5 154 
1000 WORLD 13509 3665 2915 399 1743 1165 3421 123 76 2 1000 M 0 ND E 27626 7661 5405 1212 2885 3077 7096 253 201 18 
1010 INTRA-EC 5451 1837 589 27 1287 817 721 123 49 1 1010 INTRA-CE 10569 3638 1024 47 2108 1903 1461 248 127 15 
1011 EXTRA-EC 8057 1828 2326 372 456 348 2699 27 1 1011 EXTRA-CE 17256 4042 4380 1184 779 1175 5635 8 74 1 
1020 CLASS 1 3188 1641 81 80 333 314 716 23 . 1020 CLASSE 1 7467 3617 188 239 506 1076 1780 61 
1021 EFTA COUNTR. 2204 1027 49 44 278 278 515 13 . 1021 A EL E 4922 2349 114 124 426 869 1004 
6 
36 
1 1030 CLASS 2 2338 158 705 292 119 34 1028 1 1 1030 CLASSE 2 5575 323 1659 922 264 99 2298 3 
1031 ACP (63a 291 11 81 36 50 14 98 
:i 1 1031 ACP ~ 723 24 236 42 121 21 278 9 1 1040 CLASS 2533 28 1540 1 5 956 . 1040 CLAS 3 4214 102 2533 3 9 1558 
3819-41 DOPED SILICON 3819.41 DOPED SILICON 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.99 DE: INCLUDED IN 3819.99 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
SIUCIUM DOPE DOTIERTES SIUZIUM 
8 L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3819.99 DE: IN 3819.99 ENTHALTEN 
DK: CONFIDENTIEL DK: VERT RAU LICH 
001 FRANCE 2 2 
1 
001 FRANCE 2631 
211 
2624 7 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 333 3 119 
004 FR GERMANY 5 004 RF ALLEMAGNE 3517 373 3139 5 
005 ITALY 1 1 
10 
005 ITALIE 821 792 
5136 
29 
006 UTD. KINGDOM 10 006 ROYAUME-UNI 5220 84 
008 DENMARK 
1 1 
008 DANEMARK 103 91 12 20 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 381 ~~- 241 400 USA 21 20 400 ETATS-UNIS 23425 23155 64 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 6917 6890 27 
1000 W 0 R L D 63 18 36 9 • 1000 M 0 ND E 43534 8790 34490 254 
1010 INTRA-EC 20 3 16 1 • 1010 INTRA-CE 12709 1563 10987 159 
1011 EXTRA-EC 44 15 21 8 • 1011 EXTRA-CE 30824 7227 23503 94 
1020 CLASS 1 34 13 21 . 1020 CLASSE 1 30751 7222 23445 84 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 397 120 257 20 
3819.43 CHEMICAL ELEMEHTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SIUCON 3819.43 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORllS, EXCEPT DOPED SILICON 
ELEMEHTS CHIMIQUES YISES A LA NOTE 2G DU CHAP .31, SF SIUCIUll DOPE CHEMISCHE ELEMENTE Ill SINNE DER YORSCHRIFT 2G DES KAP.38, AUSGEH. DOTIERTES SIUZIUll 
001 FRANCE 22 
1 
22 
1 
001 FRANCE 140 50 Ii 31 2 59 003 NETHERLANDS 2 
42 
003 PAYS-BAS 117 46 3 58 
005 ITALY 43 1 
:i 1 005 ITALIE 432 11 3 sO 418 :i 006 UTD. KINGDOM 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 205 137 5 200 028 NORWAY 1 
1 
028 NORVEGE 200 
814 8 5 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 1159 332 
1000 W 0 R L D 243 47 82 3 110 1 • 1000 M 0 ND E 3041 1180 221 291 11 1328 10 2 
1010 INTRA-EC 108 12 29 1 63 1 • 1010 INTRA-CE 1048 248 28 138 2 633 3 
459 
460 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
DesUnaUon Mengen 1000 kg 
Ouanlilas Bestlmmung 
1---.,.-----.----.------...---.-----r-----,,----..,....----.-----i Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclba 
3811.43 
1011 EXTRA-EC 133 35 47 3 
1020 CLASS 1 82 19 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 34 18 2 1030 CLASS 2 31 17 
47 
36 
16 
11 
3819.45 0-GLUCITOI. IN AQUEOUS SOWTJON, NOT WITlllN 2904.73, WITH IW 2% D-llANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIOENTIAL 
0 E: INClUOEO IN 3819.49 
0-GLUCITOL EN SOLUTION ACOUEUSE AVEC 0-MANNITOL CANS UNE PROPORTION OE MAX. 2% OE TENEUR EN 0-GLUCITOL NON REPRIS 
sous 2904.73 
FR: CONFIOENTIEL 
OE: REPRIS SOUS 3819.49 
056 SOVIET UNION 17 17 
1000 W 0 R L D 84 23 2 34 25 
1010 INTRA-EC 38 
2:i 
2 34 
25 1011 EXTRA·EC 48 
1040 CLASS 3 17 17 
3111.48 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOWTJON NEITHER WITHIN 3819.45 NOR 2904.75 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
0-GLUCITOL EN SOLUTION ACOUEUSE. NON REPR. SOUS 3819.45 ET 2904.75 
FR: CONFIOENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 
005 ITALY 20 18 2 
470 288 NIGERIA 470 
612 IRAO 129 
146 
129 
700 INOONESIA 146 
3819.43 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
Nlmexe EUR 10 
1979 
1628 
370 
264 
Deutsch la France 
933 195 
875 71 
49 49 
19 124 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
141 9 692 
34 6 640 
2 1 268 
59 3 52 
3819.45 D-Gl.UCITOL IN AQUEOUS SOLUllON, NOT WITlllN 2904.73, WITH IW 2% IMIANNITOL CALCULATED ON 0-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIOENllAL 
OE: INClUOEO IN 3819.49 
[}$ORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG MIT 0-MANNIT 81S 2%, 8EZOGEN AUF [}$()R81TGEHALT. NICHT IN 2904.73 ENTHALTEN 
FR: VERTRAUUCH 
OE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
056 U.R.S.S. 154 154 
• 1000 M 0 ND E 263 175 48 41 
• 1010 INTRA-CE 51 2 48 2 
• 1011 EXTRA-CE 212 173 39 
. 1040 CLASSE 3 154 154 
3811.41 IN AQUEOUS SOLUTION NEITHER WITHIN 3811.45 NOR 2904.75 
FR: AL 
OE: IN 3819.49 
[}$ORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 3819.45 UNO 2904.75 ENTHALTEN 
FR: VERTRAUUCH 
OE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
005 ITALIE 156 24 132 
293 288 NIGERIA 293 
612 IRAQ 284 
211 
284 
700 INDONESIE 211 
1000 W 0 R L D 1038 8 279 35 710 3 1 1000 M 0 ND E 1325 42 339 257 877 
1 • 1010 INTRA-CE 381 33 88 242 17 
2 • 1011 EXTRA-CE 944 9 252 18 660 
1010 INTRA·EC 150 7 106 22 14 
1011 EXTRA·EC 888 1 173 13 697 
. 1030 CLASSE 2 936 8 252 16 655 
. 1031 ACP (63) 320 13 305 1030 CLASS 2 879 1 173 13 692 1031 ACP (63) 496 12 484 
7 
7 
3811.45 D-GLUCITOL NOT DI AQUEOUS SOWTJON, NOT WITlllN 2904. > >, WITH 1W 2% llANNITOL CALCULATED ON D-GLUQTOI. CONTENT 
FR: CONFIOENTIAL 
3819.48 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904. > >, WITH IW 2% llANNITOL CALCULATED ON 0-GLUaTOL CONTENT 
FR: CONFIOENTIAL •. 
DE: INCLUDED IN 3819.49 DE: INClUDED IN 3819.49 
~k~ = OU'EN SOLUTION ACOUEUSE, AVEC 0-MANNITOL DANS UNE PROPORTION OE MAX. 2% OE TENEUR EN 0-GLUCITOL. NON [}$ORBIT, NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG, MIT 0-MANNIT BIS 2%. BEZOGEN AUF [}$()RBITGEHAL T, NICHT IN 2904.n ENTHAL TEN 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 10 3 8 1 1000 M 0 ND E 15 7 5 
1010 INTRA·EC 7 1 8 • 1010 INTRA-CE 8 1 5 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 1011 EXTRA-CE 10 7 
3811.49 D-GLUQTOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTlON, NEITHER WITlllN 3111.48 NOR 2904.71 
FR: CONFIOENTIAL 
3811.49 D-GLUQTOL, NOT IN AQUEOUS SOLUllON, NEITHER WITHIN 3819.48 NOR 2904.71 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 3819.45, 46 AND 48 AND NO BREAKDOWN BY COLINTRIES DE: INCL 3819.45, 46 AND 48 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~rl\!ietUTRE OU'EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 3819.48 ET 2904.71 FR: ~~~U~~HT IN WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 3819.48 UNO 2904.79 ENTHALTEN 
DE: INCL 3819.45, 46 ET 48 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 3819.45, 46 UNO 48 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
005 ITALY 1 
14945 
005 ITALIE 178 
10617 
178 
977 SECRET CTRS. 14945 977 SECRET 10617 
1000 W 0 R L D 15168 14945 104 2 12 89 18 • 1000 M 0 ND E 11127 10617 172 2 238 93 7 
1010 INTRA·EC 50 8 2 11 15 18 • 1010 INTRA-CE 260 17 2 214 20 7 
1011 EXTRA·EC 174 99 1 74 • 1011 EXTRA-CE 251 158 22 73 
1020 CLASS 1 41 31 1 9 . 1020 CLASSE 1 114 55 22 37 
1030 CLASS 2 133 68 65 . 1030 CLASSE 2 137 101 36 
3119.50 PYROUGHITES 3811.50 PYROUGNITES 
PYROUGHITES PYROUGNITE 
001 FRANCE 97 4 
9 
53 27 13 001 FRANCE 152 3 55 80 50 19 002 BELG.·LUXBG. 24 5 
89 
10 002 BELG.·LUXBG. 112 8 2 272 49 004 FR GERMANY 192 
2 
50 53 004 RF ALLEMAGNE 391 73 44 
005 ITALY 176 
57 
5 169 i 005 ITALIE 160 3 17 139 -1 006 UTD. KINGDOM 113 55 006 ROYAUME·UNI 299 145 151 
030 SWEDEN 129 
16 
13 
----5- - 1 145- 115 030 SUEDE - 150 29 58 Ii 4 217 036 SWITZERLAND 181 15 036 SUISSE 278 24 
1000 W 0 R LD 1263 40 326 n 249 441 119 11 1000 M 0 N D E 2357 58 813 113 628 572 
1010 INTRA-EC 693 13 126 53 233 287 1 • 1010 INTRA-CE 1252 13 299 82 575 279 
1011 EXTRA-EC 570 27 200 24 17 174 118 10 1011 EXTRA-CE 1105 45 514 32 53 293 
1020 CLASS 1 410 27 73 5 13 172 118 2 1020 CLASSE 1 674 45 199 8 40 286 
Valeurs 
Danmark 'Ell Moo 
2 
2 
1 
8 2 
1 
7 
5 
2 
3 
:i 
2 
88 
91 81 
2 1 
89 79 
89 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'EH<loo Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllll<lOo 
3811.50 3819.50 
1021 EFTA COUNTR. 335 27 31 5 5 149 118 . 1021 A EL E 539 45 159 8 15 223 89 
1030 CLASS 2 160 127 20 2 2 9 1030 CLASSE 2 430 315 24 12 7 72 
1031 ACP (63) 43 34 6 2 1 1031 ACP (63) 182 139 6 4 3 30 
3811.53 CRUDE CALC1Ull TARTRATE 3811.53 CRUDE CALCIUll TARTRATE 
TARTRATE DE CALQUll BRUT ROHES CALCIUllTARTRAT 
1000 W 0 R L D 535 13 328 92 1 8 93 . 1000 Ill 0 ND E 428 24 224 84 1 8 105 
1010 INTRA-EC 328 12 229 
92 i 7 78 • 1010 INTRA-CE 219 21 99 64 i 4 95 1011 EXTRA-EC 209 1 99 1 15 • 1011 EXTRA-CE 208 3 124 4 10 
1030 CLASS 2 119 1 99 14 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 148 1 123 14 1 4 5 
3811.55 CRUDE CALCIUll CITRATE 3811.55 CRUDE CALCIUll CITRATE 
BL: CONADENTIAL B L: CONAOENTIAL 
CITRATE OE CALCIUM BRUT ROHES CALCIUMCITRAT 
B L: CONADENTIR B L: VERTRAUUCH 
1000 WORLD 280 35 70 82 88 5 • 1000 M 0 ND E 415 93 99 54 168 1 2 
1010 INTRA-EC 1n 13 57 31 71 5 . 1010 INTRA-CE 238 29 65 7 134 1 
2 1011 EXTRA-EC 104 22 13 51 18 . 1011 EXTRA-CE 179 84 34 47 32 
381l57 AHTlfREEZJNG PREPARATIONS 381l57 ANll.fRfEZING PREPARATIONS 
PREPARATIONS AHTIGEL ZUSAllllENGESETZTE GEFRJERSCHUTZlllTTEL 
001 FRANCE 8441 1024 
375 
812 3181 3303 118 3 001 FRANCE 5692 828 
245 
664 1988 2059 147 6 
002 BELG.-LUXBG. 7987 2618 119 4506 
3589 
369 002 BELG.-LUXBG. 5374 2049 124 2646 
21&5 
310 
003 NETHERLANDS 7656 1654 558 154 
13457 
1701 
226 
003 PAYS-BAS 5227 1314 349 153 
7970 
1246 
004 FR GERMANY 21172 
1135 
936 291 4647 1615 004 RF ALLEMAGNE 13209 
925 
734 331 2755 1273 146 
005 ITALY 11262 6162 
13i 
3360 450 155 
45 
005 ITALIE 7082 3857 
148 
1804 362 134 
45 006 UTD. KINGDOM 10154 2018 480 4681 2799 
12e0 
006 ROYAUME-UNI 6206 1549 379 2403 1682 
1143 007 IRELAND 1497 89 22 45 61 007 IRLANDE 1326 81 21 31 50 
008 DENMARK 2ns 333 126 49 1489 831 73 008 DANEMARK 1820 274 427 50 911 499 86 009 GREECE 1612 147 78 427 221 19 i 009 GRECE 1161 194 86 272 160 22 024 ICELAND 337 
273 67 
333 2 1 024 ISLANOE 214 
287 40 206 2 3 3 028 NORWAY 2146 
43 
20 1041 682 63 028 NORVEGE 1782 
42 
13 626 748 68 
030 SWEDEN 10619 5920 2 3200 1347 103 4 030 SUEDE 7125 4307 5 1851 836 73 11 
032 FINLAND 579 126 
189 1o2 
103 340 5 5 032 FINLANDE 458 164 
135 a8 61 217 7 9 036 SWITZERLAND 4123 2308 865 611 48 036 SUISSE 2790 1653 514 354 46 
038 AUSTRIA 3004 2662 27 84 62 80 89 038 AUTRICHE 2669 2348 25 85 63 58 90 
040 PORTUGAL 870 98 260 116 165 44 187 040 PORTUGAL 760 90 206 149 124 37 154 
042 SPAIN 2062 463 668 
337 
554 357 20 i 042 ESPAGNE 1392 354 382 307 399 240 17 048 YUGOSLAVIA 1411 1015 30 905 58 048 YOUGOSLAVIE 1029 674 72 128 47 i 208 ALGERIA 935 
256 1e6 19 
208 ALGERIE 800 
244 220 15 390 SOUTH AFRICA 611 2 
25 
148 390 AFR. OU SUD 643 4 23 160 604 LEBANON 240 72 30 31 78 4 604 LIBAN 223 68 29 27 73 3 
608 SYRIA 761 39 3 
3 
700 19 
349 
608 SYRIE 624 42 6 
3 
564 12 
310 612 IRAQ 442 72 14 
14i 
4 
17 
612 IRAQ 403 67 20 
at 3 632 SAUDI ARABIA 771 94 209 183 87 40 632 ARABIE SAOUO 601 75 289 65 45 34 6 
706 SINGAPORE 281 28 23 20 83 127 706 SINGAPOUR 290 23 24 28 59 156 
728 SOUTH KOREA 220 155 
1i 13 
50 15 728 COREE DU SUD 192 122 
12 Ii 58 12 736 TAIWAN 158 21 113 736 T'Al-WAN 134 17 97 
1000 WORLD 103482 22939 10984 2702 38618 20457 7320 45 420 17 1000 M 0 ND E 70593 18090 7405 2527 23042 12737 6370 45 369 8 
1010 INTRA-EC 72554 9018 9232 1658 31147 15899 5328 45 229 . 1010 INTRA-CE 47097 7213 5990 1578 18025 9732 4381 45 153 i 1011 EXTRA-EC 30930 13921 1732 1046 7471 4558 1993 192 17 1011 EXTRA-CE 23495 1oan 1415 949 5017 3005 2008 218 
1020 CLASS 1 26018 13242 1248 737 5450 4012 1221 108 . 1020 CLASSE 1 19134 10247 830 720 3390 2593 1221 133 
1021 EFTA COUNTR. 21679 11387 545 345 4749 3465 1115 73 . 1021 A EL E 15795 8850 
. u~ 363 2831 2128 1121 92 1030 CLASS 2 4848 650 481 307 2021 537 751 84 17 1030 CLASSE 2 4288 592 224 1626 400 774 83 Ii 
1031 ACP (63) 222 9 88 14 86 9 16 . 1031 ACP (63) 222 11 70 26 83 8 24 
3811.59 AJCTl.SCAUNG AND SlllllAR COMPOUNDS 3819.59 AJCTl.SCAUNG AND SlllILAll COMPOUNDS 
PREPARATIONS DESJNCRUSTANTES ET SllllUIRES KESSELSTENENTfERNUNGSlllTTEL U.DGL 
001 FRANCE 2438 247 836 25 27 2002 112 25 001 FRANCE 2448 415 933 20 61 1759 181 12 002 BELG.-LUXBG. 1689 183 2 592 
1475 
76 002 BELG.-LUXBG. 2679 399 6 1253 11o4 88 003 NETHERLANDS 2419 205 564 
5 16i 
175 
sO 003 PAYS-BAS 3034 394 573 6 170 357 004 FR GERMANY 1671 
19 
213 799 443 004 RF ALLEMAGNE 1893 
s9 
346 10 852 489 26 
005 ITALY 802 303 4 29 411 40 64 19 005 ITALIE 1101 469 10 56 432 85 33 006 UTD. KINGDOM 450 20 122 131 90 
sri 
006 ROYAUME-UNI 686 105 203 138 185 904 12 007 IRELANO 629 10 37 5 4 007 IRLANDE 1004 44 50 6 5 008 DENMARK 176 130 13 
:i 14 15 008 DANEMARK 349 247 12 5 19 66 009 GREECE 100 35 18 6 23 15 
10 
009 GRECE 201 67 36 19 22 52 
028 NORWAY 215 13 
132 
20 1 171 028 NORVEGE 437 44 1 18 2 367 5 
030 SWEDEN 351 36 i 18 30 80 55 030 SUEDE 550 97 241 3 14 56 115 27 032 FINLAND 81 12 1i 1 34 10 23 032 FINLANDE 140 40 115 1 56 10 31 036 SWITZERLAND 492 301 22 2 45 25 26 036 SUISSE 788 479 55 88 37 13 
038 AUSTRIA 289 146 n 8 35 8 15 038 AUTRICHE 523 333 95 17 i 54 17 7 040 PORTUGAL 117 
2 
94 3 
1i 
9 11 040 PORTUGAL 269 6 204 11 16 37 042 SPAIN 328 187 21 93 14 042 ESPAGNE 446 191 20 24 154 51 
048 YUGOSLAVIA 273 5 1 95 4 147 21 048 YOUGOSLAVIE 619 6 5 216 10 363 19 
064 HUNGARY 112 42 8 1 60 1 064 HONGRIE 235 94 9 4 125 3 
204 MOROCCO 75 62 13 204 MAROC 162 122 40 
461 
462 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung 
- I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHdoo 
3819.59 3819.59 
208 ALGERIA 260 1 245 
2 ; ; 14 208 ALGERIE 501 2 466 4 1 2 32 212 TUNISIA 57 9 44 
2 
212 TUNISIE 101 19 73 3 
10 220 EGYPT 38 19 7 8 2 220 EGYPTE 102 72 12 5 3 
248 SENEGAL 98 98 2 6i 195 248 SENEGAL 213 212 1 248 403 288 NIGERIA 284 26 
3 
288 NIGERIA 736 80 5 
18 314 GABON 58 55 314 GABON 159 141 ; 318 CONGO 28 28 
6 82 
318 CONGO 103 101 1 
19 169 352 TANZANIA 88 
101 
352 TANZANIE 188 
225 372 REUNION 101 
111 12 39 
372 REUNION 225 
367 5 61 400 USA 162 
e4 400 ETATS-UNIS 434 1 458 GUADELOUPE 84 458 GUADELOUPE 140 140 
462 MARTINIQUE 118 
69 
118 
4 
462 MARTINIQUE 174 
107 
174 
14 ; 604 LEBANON 77 4 604 LIBAN 127 5 
608 SYRIA 194 5 189 
44 14 
608 SYRIE 288 24 263 1 
14 612 IRAQ 113 46 9 612 IRAQ 144 46 31 53 
3 ; 616 IRAN 156 17 
62 
139 616 IRAN 345 65 8 
39 4 
268 ; 632 SAUDI ARABIA 1418 12 1064 ; 5 274 632 ARABIE SAOUO 1998 55 1026 8 865 
647 U.A.EMIRATES 804 16 310 2 476 647 EMIRATS ARAB 1382 36 480 i 1 2 863 662 PAKISTAN 180 
26 
156 
13 
6 18 662 PAKISTAN 414 
1i 
363 
1i 
8 42 
706 SINGAPORE 408 10 7 352 706 SINGAPOUR 690 12 1 14 581 
732 JAPAN 51 2 
5i 
26 23 732 JAPON 124 1 4 16 103 ; 950 STORES,PROV. 51 950 AVIT.SOUTAGE 127 126 
1000 W 0 R LD 18483 1699 5652 562 1218 5428 3523 84 338 1 1000 M 0 ND E 28199 3478 8229 1189 2180 6177 6549 33 362 2 
1010 INTRA-EC 10371 849 2105 38 965 4805 1451 84 94 . 1010 INTRA-CE 13400 1730 2622 59 1720 4962 2223 33 51 i 1011 EXTRA-EC 8060 851 3545 472 252 623 2072 244 1 1011 EXTRA-CE 14660 1748 5596 1003 460 1215 4326 311 
1020 CLASS 1 2525 530 579 298 132 394 461 131 . 1020 CLASSE 1 4613 1030 910 754 113 789 928 89 
1021 EFTA COUNTR. 1548 509 374 34 41 153 308 129 . 1021 A EL E 2720 995 656 86 35 272 591 85 ; 1030 CLASS 2 5360 253 2949 173 119 151 1604 110 1 1030 CLASSE 2 9614 571 4618 245 342 276 3352 209 
1031 ACP (63a 803 5 385 18 63 13 218 101 
. 1031 ACP~W 1851 14 865 19 268 44 450 191 
1040 CLASS 175 67 17 1 2 78 7 3 . 1040 CLA 3 433 146 68 4 5 150 46 14 
3819.60 AllTl-OXYDISING PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER llANUFACTURE 3819.&0 AllTl-OXYDISING PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER llANUFACTURE 
PREPARATIONS ANTIOXYDAHTES POUR CAOUTCHOUC ALTERUNGSSCHUTZMmEL FUER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 3888 806 
627 
1940 
44 
133 1009 001 FRANCE 8780 2075 
1935 
3888 2 702 2113 
002 BELG.-LUXBG. 2537 362 911 
102 
593 ; 002 BELG.-LUXBG. 5848 694 1943 206 283 1070 3 003 NETHERLANDS 1653 314 339 657 
17 
240 003 PAYS-BAS 3340 622 848 1083 40 501 004 FR GERMANY 3432 
577 
1280 1304 478 353 004 RF ALLEMAGNE 10212 
1340 
4146 2854 2266 906 
005 ITALY 1584 404 
487 
1 162 440 005 ITALIE 3888 1309 
1193 
6 368 865 
006 UTD. KINGDOM 1640 295 809 3 46 
12 
006 ROYAUME-UNI 4940 644 2881 22 200 
80 007 IRELAND 72 19 40 
31 
1 007 IRLANDE 324 63 174 
57 
1 6 
008 DENMARK 75 39 45 2 3 008 OANEMARK 167 92 139 B 
10 
009 GREECE 150 60 34 1 10 
2i 
009 GRECE 379 162 56 
9 
5 17 
25 030 SWEDEN 276 83 27 38 2 1 104 030 SUEDE 631 162 88 92 3 252 
032 FINLAND 65 7 26 3 29 032 FINLANOE 242 31 
23 
65 2 17 127 
036 SWITZERLAND 122 58 7 16 15 12 14 036 SUISSE 377 147 38 78 50 41 
038 AUSTRIA 348 250 72 10 15 1 038 AUTRICHE 1081 760 236 20 63 2 
040 PORTUGAL 181 38 10 112 21 040 PORTUGAL 388 90 43 211 
2 289 
44 
042 SPAIN 406 151 54 87 i 73 40 042 ESPAGNE 1061 346 197 158 69 
048 YUGOSLAVIA 1024 364 27 575 1 57 048 YOUGOSLAVIE 1951 749 109 914 
2 
18 161 
052 TURKEY 813 49 130 446 45 188 052 TURQUIE 1503 110 270 774 2o4 
347 
058 GERMAN OEM.A 48 
5 
3 
156 
058 RD.ALLEMANDE 212 
2i 
8 
814 060 POLAND 256 95 
3i 
060 POLOGNE 1258 423 
18i 062 CZECHOSLOVAK 335 117 99 88 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 967 117 462 207 
20 064 HUNGARY 103 42 1 48 5 064 HONGRIE 204 63 10 90 21 
066 ROMANIA 588 491 16 78 1 2 066 ROUMANIE 992 744 57 166 5 20 
068 BULGARIA 142 11 1 120 10 068 BULGARIE 320 38 9 229 
9 
44 
204 MOROCCO 62 1 32 16 2 11 204 MAROC 179 1 120 29 20 
208 ALGERIA 33 14 4 
92i 
15 
3 
208 ALGERIE 100 34 4 
1173 
62 
7 220 EGYPT 961 25 2 10 220 EGYPTE 1305 92 9 24 
288 NIGERIA 84 3 ; 81 288 NIGERIA 199 9 2 190 346 KENYA 46 6 39 346 KENYA 113 18 93 
382 ZIMBABWE 44 13 34 65 ; 31 382 ZIMBABWE 108 34 144 126 3 7 74 390 SOUTH AFRICA 288 21 167 390 AFR. OU SUD 620 57 283 
400 USA 2497 870 26 241 110 1250 400 ETATS-UNIS 6391 1998 105 493 480 3315 
404 CANADA 537 42 29 160 12 323 404 CANADA 1373 111 14 384 50 828 448 CUBA 42 4 4 5 
10 
448 CUBA 123 18 6 25 
10 480 COLOMBIA 104 31 27 1 35 480 COLOMBIE 378 74 91 2 201 
484 VENEZUELA 153 36 
15 7 9 
117 484 VENEZUELA 411 106 
57 12 43 305 508 BRAZIL 62 31 
14 9 
508 BRESIL 193 81 
23 24 512 CHILE 54 31 43 122 512 CHILi 132 85 165 222 28 528 ARGENTINA 260 90 5 
3 
528 ARGENTINE 632 217 
10 612 IRAQ 60 10 46 1 612 IRAQ 136 38 84 4 
616 IRAN 429 88 Ii 283 5 53 616 IRAN 839 233 Ii 480 21 105 624 ISRAEL 94 34 36 
3 
16 624 ISRAEL 224 73 91 Ii 52 662 PAKISTAN 84 26 11 22 2 662 PAKISTAN 169 84 47 27 5 
-· 664 !NOIA 132 57 55 16 2 2 664 INOE 389 73 218 80 10 8 
680 THAILAND 180 27 23 3_7~- 9 fl4__ 680 THAILANOE 459 69 122 43 40 185 
700 INDONESIA 71. ·- ··71 
a6 15 5 87 700 INOONESIE 156 156 350 67 23 141 701 MALAYSIA 253 60 
3 
701 MALAYSIA 736 155 
5 706 SINGAPORE 25 2 18 1 ; 1 706 SINGAPOUR 102 9 63 2 3 3 728 SOUTH KOREA 23 2 2 17 1 728 COREE OU SUD 233 11 14 202 3 
732 JAPAN 37 30 
9 17 3 
4 3 732 JAPON 338 303 3li 35 16 21 14 736 TAIWAN 46 8 8 1 736 T'Al-WAN 155 30 34 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanmb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimcxe EUR 10 Dcutschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HX<lba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.X<lba 
3819.SD 3819.60 
740 HONG KONG 245 71 1i 37 8 166 740 HONG-KONG 603 179 215 93 33 391 800 AUSTRALIA 158 32 4 14 800 AUSTRALIE 517 87 16 46 
1000 W 0 R L D 27286 5993 4637 9351 117 1382 sn4 31 • 1000 M 0 ND E 67658 13874 15471 18652 483 5935 13190 3 50 
1010 INTRA-EC 15029 2471 3545 5364 66 924 2658 
31 
• 1010 INTRA-CE 37877 5691 11433 11073 2n 3838 5562 3 
5ci 1011 EXTRA-EC 12257 3522 1091 3987 52 457 3117 • 1011 EXTRA-CE 29781 8183 4038 7578 206 2098 7628 
1020 CLASS 1 6840 2033 459 1818 19 236 2254 21 . 1020 CLASSE 1 16706 5046 1492 3384 97 1015 5647 25 
1021 EFTA COUNTR. 1036 463 117 201 17 31 186 21 . 1021 A EL E 2818 1246 394 426 89 132 506 25 
1030 CLASS 2 3881 809 388 1664 33 134 843 10 . 1030 CLASSE 2 8937 2104 1505 2651 109 646 1897 25 
1031 ACP (63a 324 52 35 42 
87 
195 . 1031 ACP (~ 785 157 128 44 436 455 1 1040 CLASS 1538 681 245 505 20 . 1040 CLASS 3 4140 1034 1041 1544 85 
38tU1 COllPOUND PLASTICIZERS, HARDENERS OR STABIUSERS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 3819.11 COllPOUND PLASTlCIZERS, HARDENERS OR STABILISERS FOR ARTIFlCW. PLASTIC MATERIALS 
PLASTIFIANTS, DURCISSEURS ET STABIUSATEURS COllPOSITES POIJR llATIERES PLASTIOUES ARTIFICIEUES ZUSAllllENGESETZTE WElCHllACHER, HAERTER UNO STABIUSATOREN FUER KUNSTSTOFl'E 
001 FRANCE 17674 6352 
914 
1167 1870 3404 2881 
2 
001 FRANCE 34030 17759 
1639 
2317 3165 5424 5365 
2 002 BELG.-LUXBG. 9407 4215 85 650 
2700 
3541 002 BELG.-LUXBG. 17916 9463 224 1462 
3543 
5106 
003 NETHERLANDS 9193 5372 867 67 
1347 
180 
2 
1 003 PAYS-BAS 18228 12782 1463 149 
2570 
290 1 
004 FR GERMANY 10734 
12149 
915 2967 3176 2324 3 004 RF ALLEMAGNE 21107 
24828 
2864 5478 6595 3562 37 
005 ITALY 16676 661 
188 
1853 1130 883 
95 
005 ITALIE 32374 1612 
779 
2500 1861 1573 
69 006 UTD. KINGDOM 13456 9509 431 216 3017 
1540 
006 ROYAUME-UNI 26490 19715 1398 659 3870 
2389 007 I ND 1940 268 19 1 108 4 007 IRLANDE 3139 428 132 5 177 8 
008 ARK 2157 1751 44 
2s0 
71 7 284 008 DANEMARK 5521 4676 45 1 229 16 554 
009 CE 2433 1271 90 336 171 315 009 GRECE 4805 3174 188 473 471 311 188 
024 I ND 51 30 
5 5 1i 320 21 3 024 ISLANDE 123 90 25 32 134 1 32 5 028 AY 2250 1259 587 028 VEGE 5158 3563 348 1053 
030 N 3296 2076 13 36 128 210 825 8 030 DE 7417 4942 51 257 270 264 1615 18 
032 D 1897 1338 2 22 197 62 276 032 NOE 4368 2887 14 111 457 78 821 
036 ALAND 7680 6750 143 190 229 108 260 036 20112 18181 292 571 460 185 423 
038 A IA 2397 1980 8 90 23 119 177 038 AUTRICHE 6424 5749 16 156 35 199 269 
040 p GAL 1413 863 58 47 70 298 77 040 PORTUGAL 2838 1768 160 119 118 563 110 
042 SPAIN 3295 2080 163 111 17 50 854 042 ESPAGNE 8525 5999 399 607 29 81 1410 
048 YUGOSLAVIA 1680 832 1 212 61 385 189 048 YOUGOSLAVIE 4153 2578 7 606 188 457 317 
052 TURKEY 253 215 1 27 4 5 1 052 TUROUIE 918 723 7 167 14 7 
5735 056 SOVIET UNION 4266 335 1 
129 
651 3279 056 U.R.S.S. 7945 1124 2 1 
137 
1083 
060 POLAND 1769 759 
2 
335 546 060 POLOGNE 3287 1523 4 1 593 1029 
062 CZECHOSLOVAK 2187 1484 
28 2 
192 509 062 TCHECOSLOVAO 4781 3039 4 46 8 682 1048 064 HUNGARY 1511 893 98 253 237 064 HONGRIE 5286 3817 232 5 761 425 
066 ROMANIA 240 159 14 9 
19 
31 27 066 ROUMANIE 689 447 71 20 
62 
97 54 
068 BULGARIA 2403 1864 i 334 185 068 BULGARIE 4004 3118 1i 514 309 070 ALBANIA 171 95 
12 5 75 070 ALBANIE 304 173 17 7 120 204 MOROCCO 327 168 111 
sO 31 204 MAROC 714 446 197 69 47 208 ALGERIA 828 339 411 i 23 5 208 ALGERIE 1113 533 464 2 35 12 212 TUNISIA 213 103 32 76 1 212 TUNISIE 368 193 41 130 2 
216 LIBYA 81 76 1 1 3 i 110 216 LIBYE 343 294 22 5 22 i 169 220 EGYPT 730 462 67 70 20 220 EGYPTE 1411 966 135 114 26 
272 IVORY COAST 270 137 113 1 1 17 1 272 COTE IVOIRE 544 273 234 3 2 30 2 
288 NIGERIA 512 165 
39 
17 126 204 288 NIGERIA 1168 320 
80 
150 229 469 
302 CAMEROON 199 45 115 302 CAMEROUN 305 100 125 
314 GABON 208 
6 
1 
3i 16 
207 314 GABON 214 1 6 
105 65 207 322 ZAIRE 56 i 2 3 322 ZAIRE 187 15 i 5 2 346 KENYA 260 137 40 2 78 348 KENYA 413 204 51 3 149 
390 SOUTH AFRICA 1943 938 1 5 27 40 932 390 AFR. DU SUD 4965 3158 2 29 96 78 1602 
400 USA 2768 1752 2 144 179 44 647 400 ETATS-UNIS 7993 5480 9 860 467 150 1027 
404 CANADA 918 375 2 7 534 404 CANADA 2015 951 13 32 1 1018 
412 MEXICO 16 16 412 MEXIOUE 105 105 
432 NICARAGUA 24 24 
15 
432 NICARAGUA 179 179 
12 436 COSTA RICA 81 66 
4i 
436 COSTA RICA 194 182 8i 448 CUBA 49 3 
59 
5 448 CUBA 104 6 4:i 17 2 480 COLOMBIA 702 554 2 
sli 87 480 COLOMBIE 807 606 4 152 484 VENEZUELA 573 380 16 58 51 484 VENEZUELA 2851 2362 121 127 99 142 
500 ECUADOR 74 57 5 12 500 EOUATEUR 224 206 9 2 7 
504 PERU 90 89 3 1 504 PEROU 577 569 6 6 7 2 2 508 BRAZIL 263 69 189 508 BRESIL 550 241 1 293 
512 CHILE 169 121 
6 
14 34 512 CHILi 496 409 
1i 
28 59 
528 ARGENTINA 41 35 
4 10 4:i 528 ARGENTINE 272 261 7 1:i 27 2 600 CYPRUS 150 93 600 CHYPRE 286 238 
604 LEBANON 146 95 3 48 604 LIBAN 206 123 
2 
24 i 59 608 SYRIA 197 197 
135 3 12 608 SYRIE 251 248 5 4:i 612 IRAO 275 125 
so3 130 30 612 IRAQ 817 402 366 115 1 82 616 IRAN 2064 1221 200 
69 
616 IRAN 4254 2751 452 192 2 
624 ISRAEL 852 582 22 3 190 8 624 ISRAEL 2997 2527 1 19 300 19 131 632 SAUDI ARABIA 1319 1146 2 134 15 632 ARABIE SAOUD 2065 1685 13 6 348 15 
5 636 KUWAIT 200 197 
2 
2 
14 
636 KOWEIT 290 279 5 2 6 39 647 U.A.EMIRATES 435 349 69 
2 
647 EMIRATS ARAB 663 506 111 
5 662 PAKISTAN 199 145 5 36 11 662 PAKISTAN 333 247 4 2 54 21 
664 !NOIA 599 284 1 1 3 309 664 INDE 1306 679 10 19 8 14 576 
666 BANGLADESH 70 58 i 12 666 BANGLA DESH 108 86 2 2 22 669 SRI LANKA 86 n 3 8 669 SRI LANKA 143 134 4 1:3 5 680 THAILAND 796 608 52 133 seo THAILANDE 1097 810 60 210 
700 INDONESIA 661 332 47 5 277 700 INDONESIE 906 661 79 24 142 
701 MALAYSIA 531 244 
17 
160 2 125 701 MALAYSIA 890 469 64 222 11 188 706 SINGAPORE 435 185 17 2 214 706 SINGAPOUR 890 379 65 11 371 
708 PHILIPPINES 169 75 3 3 88 708 PHILIPPINES 237 127 12 17 80 
720 CHINA 117 17 24 76 720 CHINE 463 85 1 168 229 
463 
464 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.XdOo 
3819.11 3819.11 
728 SOUTH KOREA 190 20 1 10 159 728 COREE DU SUD 520 124 5 
4 
6 50 335 
732 JAPAN 1096 594 446 12 10 480 732 JAPON 3235 1832 15 49 52 1283 736 TAIWAN 1523 744 2 27 310 736 T'Al-WAN 4316 1934 1 1605 4 152 620 
740 HONG KONG 2642 1682 
4 17 
11 15 934 740 HONG-KONG 10475 8514 
6:i 
1 20 115 1825 
800 AUSTRALIA 1821 812 64 1 923 800 AUSTRALIE 3782 1823 35 142 3 1717 
604 NEW ZEALAND 545 315 89 141 804 NOUV.ZELANOE 1244 815 150 279 
1000 W 0 R L D 149714 82694 5752 69n 8834 17387 27934 97 38 1 1000 M 0 ND E 321219 199021 13083 16331 15942 28886 4n5o 70 133 3 
1010 INTRA-EC 83670 42885 3944 4725 6450 13614 11949 97 6 • 1010 INTRA-CE 163609 92844 9341 9425 11233 21628 19027 70 41 
:i 1011 EXTRA-EC 66046 39810 1810 2250 2385 3n3 15985 32 1 1011 EXTRA-CE 157573 1oa1n 3743 6869 4710 7258 28722 91 
1020 CLASS 1 33315 22206 422 913 1176 1654 6933 11 . 1020 CLASSE 1 83301 60541 1070 3587 2619 2471 12986 27 
1021 EFTA COUNTR. 18981 14295 228 390 718 1117 2222 11 . 1021 A EL E 46440 37180 557 1246 1474 1636 4324 23 
:i 1030 CLASS 2 20016 11995 1271 1294 1058 300 4077 21 . 1030 CLASSE 2 47392 32304 2348 3198 1879 890 6707 64 
1031 ACP (63a 1878 685 176 28 75 161 753 . 1031 ACP (~ 3385 1249 363 172 163 328 1110 
1040 CLASS 12713 5609 116 42 150 1819 4976 1 1040 CLASS 3 26880 13332 325 84 212 3897 9029 
3819.12 COMPOSITE DIAGNOSTlC OR LABORATORY REAGEHTS, OTHER THAM BLOOOGROUPING REAGENTS 3819.12 COllPOSITE DIAGNOSTlC OR LABORATORY REAGEHTS, OTHER THAM BLOOOGROUPING REAGEHTS 
REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE, SI' REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPE& OU FACTEURS SANGUINS ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN. AUSGEN. REAGENZIEN ZUY BESTIMMEN DER BLUTGRUPPEN DOER BLUTFAKTOREN 
001 FRANCE 1662 370 
8i 
75 206 773 87 150 1 001 FRANCE 36707 21970 
4183 
2404 1706 7229 1603 1550 245 
002 BELG.-LUXBG. 612 201 24 265 368 34 1 6 002 BELG.-LUXBG. 23339 10230 975 6644 3334 957 26 324 003 NETHERLANDS 668 120 27 7 
567 
123 20 3 003 PAYS-BAS 12528 6713 489 298 
4756 
1156 265 273 
004 FR GERMANY 1694 
518 
186 84 580 86 190 1 004 RF ALLEMAGNE 27567 
3292i 
6035 1509 6870 2477 5301 619 
005 ITALY 1437 40 
26 
198 457 49 173 2 005 ITALIE 48437 1388 
ss:i 1829 7151 2472 2338 338 006 UTO. KINGDOM 593 96 50 69 294 
14:i 
57 1 006 ROYAUME-UNI 12874 5928 1045 1471 2563 
142i 
700 614 
007 IRELANO 154 4 2 ; 4 2 007 IRLANOE 2315 361 56 133 317 12 6 15 008 DENMARK 187 38 1 54 43 49 008 OANEMARK 4187 2976 22 12 483 373 315 35 009 GREECE 106 29 13 19 6 6 33 
:i 
009 GRECE 3161 1261 391 412 640 34 388 
024 !CELANO 9 
16 :i 4 26 25 6 :i 024 ISLANOE 252 29 14 98 6 2 79 3i 122 028 NORWAY 76 3 4 028 NORVEGE 2490 1168 84 428 327 154 200 
030 SWEDEN 587 62 3 4 40 91 375 9 3 030 s 5949 2514 76 89 583 527 1133 201 826 
032 FINLAND 274 34 5 1 48 12 170 1 3 032 FI E 3630 1742 186 71 427 454 547 14 189 
036 SWITZERLAND 392 197 21 7 38 28 20 81 036 s 12638 8467 1000 382 598 623 564 1134 70 
038 AUSTRIA 330 173 3 34 35 58 7 20 038 A E 11614 9191 57 402 249 1049 274 349 43 
040 PORTUGAL 92 12 17 9 9 2 43 
5:i 
040 AL 2426 754 659 433 196 247 113 
81:i 
24 
042 SPAIN 498 133 39 31 37 183 22 042 ESPAGNE 14196 8173 1241 1264 610 1639 361 95 
046 MALTA 6 1 
:i 
1 
:i 
4 046 MALTE 154 51 6 24 10 564 63 14 048 YUGOSLAVIA 42 35 2 
:i 
1 048 YOUGOSLAVIE 3701 2768 100 76 60 119 
052 TURKEY 22 6 2 1 4 7 052 TURQUIE 1269 497 89 40 365 18 259 1 
056 SOVIET UNION 13 6 4 
7 :i 
3 056 U.R.S.S. 877 740 72 3 3 7 51 1 
060 POLAND 41 21 5 6 060 POLOGNE 4663 2389 268 6 1737 79 178 6 
062 CZECHOSLOVAK 18 7 
:i 
2 8 062 TCHECOSLOVAQ 796 555 6 21 23 96 89 6 
064 HUNGARY 14 9 2 1 064 HONGRIE 1439 838 29 3 276 101 161 31 
066 ROMANIA 38 38 
:i 
066 ROUMANIE 461 416 
7 
1 8 36 3:i 068 BULGARIA 13 11 
19 
068 BULGARIE 792 703 1 
8i 
48 
204 MOROCCO 21 
6 4 
2 204 MAROC 671 32 543 2 1 12 
208 ALGERIA 71 61 208 ALGERIE 3502 592 1769 
10 
1141 
:i 212 TUNISIA 49 1 48 
:i 
212 TUNISIE 810 79 713 6 
97 216 LIBYA 30 14 14 
:i :i 
216 LIBYE 1268 535 574 17 39 6 
220 EGYPT 30 10 14 2 220 EGYPTE 1172 567 297 132 18 45 113 
240 NIGER 6 6 240 NIGER 106 
:i 
106 
248 SENEGAL 3 3 248 SENEGAL 148 145 
272 IVORY COAST 13 
:i 
13 
2:i 
272 COTE IVOIRE 227 5 222 
7 ; 166 288 NIGERIA 31 6 288 NIGERIA 395 185 35 
302 CAMEROON 11 10 1 302 CAMEROUN 341 5 335 9 4 2 314 GABON 23 23 314 GABON 503 489 
318 CONGO 37 37 
:i 
318 CONGO 275 
2i 
275 
1:i 6 57 :i 322 ZAIRE 4 1 322 ZAIRE 116 17 
330 ANGOLA 1 
:i 
1 ; 330 ANGOLA 101 60 34 1:i 1:i 7 1:i :i 334 ETHIOPIA 3 ; 334 ETHIOPIE 164 101 24 1 346 KENYA 4 1 2 346 KENYA 257 121 11 4 30 1 90 
350 UGANDA 1 
:i 1 350 OUGANOA 218 36 ; 1 29 217 352 TANZANIA 6 
37 
3 352 TANZANIE 100 7 27 
372 REUNION 37 
:i 
372 REUNION 648 38 648 1:i :i 3:i 378 ZAMBIA 3 1 378 ZAMBIE 105 21 
1:i 382 ZIMBABWE 2 
2:i 5 :i 9 1i 2 22 382 ZIMBABWE 142 16 154 6:i 6 11:i 108 45 390 SOUTH AFRICA 98 26 390 AFR. OU SUD 3442 1545 323 926 274 
400 USA 436 202 15 26 45 3 57 88 400 ETATS-UNIS 27959 14556 1420 1965 1348 741 3527 3466 936 
404 CANADA 58 43 1 1 1 10 2 404 CANADA 4840 3671 37 8 75 154 779 99 17 
412 MEXICO 10 10 412 MEXIQUE 1130 987 141 2 
:i 416 GUATEMALA 3 3 416 GUATEMALA 228 224 1 
428 EL SALVADOR 2 1 428 EL SALVADOR 112 100 ; :i 12 432 NICARAGUA 3 3 432 NICARAGUA 394 391 
17 36 24 442 PANAMA 1 1 
1:i 
442 PANAMA 239 146 16 
1:i :i 448 CUBA 17 3 
17 
448 CUBA 726 314 8 6 16 366 
458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 223 223 
462 MARTINIQUE 28 ; 28 :i 462 MARTINIQUE 591 84 591 70 ; 119 476 NL ANTILLES 3 
:i -f~ 
476 ANTILLES NL 275 1 3:i 58 480 COLOMBIA 15 11 480 COLOMBIE 852 639 115 2 30 5 484 VENEZUELA 11 7 1 484 VENEZUELA 712 432 71 22 155 2 
500 ECUADOR 4 4 500 EQUATEUR 278 206 8 7 57 
504 PERU 1 1 
4 
504 PEROU 144 74 48 :i 70 :i 3:i 508 BRAZIL 25 19 
:i ; 508 BRESIL 1091 757 250 512 CHILE 15 10 2 512 CHILi 1033 655 40 5 272 54 7 
516 BOLIVIA 15 15 516 BOLIVIE 131 1 5 125 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
3819.62 3819.62 
528 ARGENTINA 11 8 1 2 ; 6 ; 528 ARGENTINE 670 454 61 142 8 3 66 10 ; 600 CYPRUS 8 ; j ; 600 CHYPRE 146 38 16 17 604 LEBANON 15 2 4 604 LIBAN 492 104 240 58 61 
4 
24 5 
608 SYRIA 15 4 10 i i 10 1 608 SYRIE 868 315 456 45 69 24 612 IRAQ 26 1 9 4 612 IRAQ 918 294 188 150 82 159 
:i 616 IRAN 108 16 8 10 1 2 71 616 IRAN 5123 2706 702 370 8 78 1256 
624 ISRAEL 51 7 9 2 9 24 624 ISRAEL 1620 587 184 70 147 28 584 20 
628 JORDAN 17 4 4 2 ; i 7 628 JORDANIE 560 166 182 75 49 2 66 i 632 SAUDI ARABIA 272 32 20 2 216 632 ARABIE SAOUD 7194 3734 676 288 847 32 1616 
636 KUWAIT 59 12 1 46 636 KOWEIT 1620 943 67 13 4 5 573 15 
640 BAHRAIN 11 
i 
1 10 640 BAHREIN 272 53 50 15 
4 
153 1 
644 QATAR 10 
4 
9 644 QATAR 348 130 32 
8 
16 164 2 
647 U.A.EMIRATES 91 3 84 647 EMIRATS ARAB 946 384 179 11 2 362 
649 OMAN 2 
i 
2 649 OMAN 185 46 3 1 6 129 
652 NORTH YEMEN 2 i 1 652 YEMEN DU NRD 104 76 12 1 4 :i 15 15 1:i 662 PAKISTAN 14 8 i 5 662 PAKISTAN 512 390 21 5 61 664 INDIA 8 4 
:i 
3 664 INDE 637 396 4 23 95 19 88 
2i 
12 
680 THAILAND 6 2 
i 
1 680 THAILANDE 490 111 11 7 275 8 54 3 
700 INDONESIA 36 30 1 
i 
4 700 INDONESIE 1933 1776 34 
2 
97 7 17 2 
701 MALAYSIA 9 4 2 2 701 MALAYSIA 641 305 
6 
214 13 97 10 
706 SINGAPORE 13 4 4 5 
i 
706 SINGAPOUR 987 686 10 44 44 192 45 5 708 PHILIPPINES 6 4 
14 i 
1 708 PHILIPPINES 149 84 
3 
4 7 4 5 
5 720 CHINA 19 2 
2 
2 720 CHINE 308 146 4 91 18 41 
728 SOUTH KOREA 15 6 
2 
4 
42 
3 
:i 
728 COREE DU SUD 794 259 45 22 341 1 126 
15:i 499 732 JAPAN 140 61 21 5 6 732 JAPON 13618 11267 569 150 377 234 369 
738 TAIWAN 18 8 2 i 1 5 2 736 T'Al-WAN 1129 575 59 16 126 100 246 j 7 740 HONG KONG 27 2 1 
10 
11 12 740 HONG-KONG 434 100 20 23 22 70 171 21 
800 AUSTRALIA 101 31 9 2 2 47 800 AUSTRALIE 4456 1922 355 79 596 66 1270 28 120 
804 NEW ZEALAND 9 2 3 4 804 NOUV.ZELANDE 654 159 40 3 59 356 37 
809 N. CALEDONIA 12 12 809 N. CALEDONIE 160 160 
822 FR.POLYNESIA 8 8 822 POL YNESIE FR 175 175 
1000 W 0 R L D 11903 2775 1020 390 1740 3051 2017 878 29 5 1000 M 0 ND E 344061 179108 31873 13093 31468 35685 30202 16924 5902 8 
1010 INTRA-EC 7108 1375 399 235 1368 2521 604 591 13 • 1010 INTRA-CE 171118 82362 13608 6298 17847 27568 10788 10184 2483 8 1011 EXTRA-EC 4797 1399 821 155 372 531 1413 285 18 5 1011 EXTRA-CE 172937 98748 18058 8798 13820 8117 19414 8741 3439 
1020 CLASS 1 3172 1031 146 125 301 464 809 281 15 . 1020 CLASSE 1 113509 68476 6092 5144 6311 6780 10893 6560 3253 
1021 EFTA COUNTR. 1760 493 50 58 190 216 624 115 14 . 1021 A EL E 39197 23665 2075 1475 2487 3230 2665 1727 1473 
6 1030 CLASS 2 1450 271 465 30 47 59 568 4 1 5 1030 CLASSE 2 49205 22140 11549 1603 5142 916 7548 168 133 
1031 ACP Jra 173 9 116 3 6 4 35 . 1031 ACP (~ 3921 638 2094 139 173 89 767 12 9 1040 CLA 177 98 10 1 24 7 37 . 1040 CLASS 3 10221 6130 416 49 2169 421 972 12 52 
3819.68 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 3811.68 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
PREPARATIONS POUR LA GAl.VANOPLASTIE ZUBEREITUNGEN FUER DIE GAl.VAHOTECHNIX 
001 FRANCE 2549 1488 
100 
107 780 10 157 7 
69 
001 FRANCE 10662 4103 
156 
392 5036 36 1207 88 j 002 BELG.-LUXBG. 1062 320 
4i 
425 
14 
139 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 3224 1103 16 1564 45 378 ri 003 NETHERLANDS 2715 1089 84 
ssi 
1459 17 003 PAYS-BAS 4604 2495 47 35 
1804 
1903 2 
004 FR GERMANY 2215 688 210 496 155 716 45 32 3 004 RF ALLEMAGNE 6190 2419 241 586 154 3019 361 25 4 005 ITALY 1023 6 
24 
24 
2 
302 94 15 005 ITALIE 3035 14 42 88 60 450 373 58 006 UTD. KINGDOM 745 535 33 42 
174 
006 ROYAUME-UNI 2630 1879 77 185 16 
692 001 IRELAND 187 13 
a5 007 IRLANDE 877 185 131 008 DENMARK 607 249 
3 
273 008 DANEMARK 1999 781 
6 
1087 
009 GREECE 57 47 7 
i 
009 GRECE 228 190 32 
8 028 NORWAY 102 94 
270 i 117 
7 
6 
028 NORVEGE 648 619 
216 
1 
113 
20 
28 030 SWEDEN 1404 374 611 25 030 SUEDE 3369 1322 1 1585 44 
032 FINLAND 274 149 5 
26 
34 86 
8 
032 FINLANDE 776 412 84 
6i 
40 22 239 4i 1 036 SWITZERLAND 1019 636 22 302 25 036 SUISSE 3455 2136 46 782 367 
038 AUSTRIA 662 689 14 6 118 13 22 038 AUTRICHE 5360 3745 27 6 316 1221 45 
040 PORTUGAL 112 72 12 
56 36 28 040 PORTUGAL 430 366 13 118 100 51 042 SPAIN 342 116 77 57 042 ESPAGNE 946 446 21 252 
046 MALTA 19 7 
i 
4 8 046 MALTE 293 244 j 17 32 048 YUGOSLAVIA 454 423 15 9 15 048 YOUGOSLAVIE 1862 1684 93 18 i 78 052 TURKEY 142 109 24 052 TURQUIE 875 748 108 
060 POLAND 142 23 
i 
119 060 POLOGNE 547 171 
4 
376 
062 CZECHOSLOVAK 426 392 
6 i 33 062 TCHECOSLOVAQ 2051 1944 10 5 103 064 HUNGARY 680 583 2 88 064 HONGRIE 2288 1848 17 408 
066 ROMANIA 43 25 1 15 2 066 ROUMANIE 246 168 7 
2 
61 10 
066 BULGARIA 75 24 12 
8 
15 24 068 BULGARIE 646 373 67 75 129 
204 MOROCCO 33 4 21 
i 
204 MAROC 122 18 92 12 
2 208 ALGERIA 103 20 82 
e:i 208 ALGERIE 312 71 239 298 220 EGYPT 108 20 1 4 220 EGYPTE 459 135 3 
133 i 23 390 SOUTH AFRICA 148 61 87 390 AFR. DU SUD 767 382 
2 
251 
400 USA 385 348 37 400 ETATS-UNIS 1450 1266 13 2 147 
484 VENEZUELA 23 22 1 484 VENEZUELA 170 170 
504 PERU 40 40 
3i 
504 PEROU 143 143 
266 :i 508 BRAZIL 101 70 508 BRESIL 530 261 
512 CHILE 27 27 
i 
512 CHILi 133 118 15 
608 SYRIA 31 30 608 SYRIE 123 118 
2 
5 
612 IRAQ 16 9 
16 
7 612 IRAQ 123 91 46 30 616 IRAN 624 608 i 2 i 5:i 616 IRAN 2394 2348 :i 14 :i 134 624 ISRAEL 74 17 624 ISRAEL 257 103 
628 JORDAN 58 44 14 628 JORDANIE 227 184 2 41 
662 PAKISTAN 195 158 37 662 PAKISTAN 613 500 
i 
113 
664 INDIA 60 26 
2i 
34 664 INDE 295 103 48 191 680 THAILAND 105 20 64 680 THAILANDE 272 61 163 
465 
466 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ieeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
381U8 3119.&6 
700 INDONESIA 137 20 46 71 700 INOONESIE 425 72 136 217 
701 MALAYSIA 25 12 
6 
13 
2 
701 MALAYSIA 122 49 
14 
73 
17 706 SINGAPORE 410 302 
10 
100 706 SINGAPOUR 3860 1000 
25 
2829 
720 CHINA 30 3 
6 
17 720 CHINE 103 42 
2 
36 
728 SOUTH KOREA 68 3 59 728 COREE OU SUD 277 83 2 190 
732 JAPAN 925 704 9 212 732 JAPON 5218 4841 20 357 
736 TAIWAN 991 802 45 
4 7 
144 736 T'Al-WAN 3477 2920 
1 
113 
12 15 
444 
740 HONG KONG 1016 476 13 516 740 HONG-KONG 6193 3240 28 2897 
800 AUSTRALIA 56 15 41 800 AUSTRALIE 352 127 3 222 
1000 W 0 R L D 23299 12085 1002 929 2655 197 6074 194 160 3 1000 M 0 ND E 87084 48367 1585 2068 10655 392 22835 1030 148 4 
1010 INTRA-EC 11157 4429 441 670 1917 181 3227 156 133 3 1010 INTRA-CE 33651 13156 535 1077 8807 310 8769 900 93 4 
1011 EXTRA·EC 12143 7658 561 259 739 16 2847 38 27 • 1011 EXTRA-CE 53424 35211 1041 991 1847 82 14066 131 55 
1020 CLASS 1 6277 3808 402 117 616 1272 36 26 . 1020 CLASSE 1 25957 18435 477 470 1389 23 4996 114 53 
1021 EFTA COUNTR. 3776 2015 324 33 571 
16 
771 36 26 . 1021 A EL E 14045 8601 446 69 1250 22 3490 114 53 
1030 CLASS 2 4433 2797 133 131 86 1267 2 1 . 1030 CLASSE 2 21371 12195 445 504 249 59 7900 17 2 
1031 ACP (63a 33 2 7 1 
37 
3 20 . 1031 ACP (~ 180 8 30 7 209 15 120 1040 CLASS 1434 1051 26 11 309 . 1040 CLASS 3 6097 4581 120 17 1170 
381l61 LIQUID POl.YCHLOROOIPHENYLS; LIQUID CHLOROPARAFFIHS; UIXED POLYETHYl!NE GLYCOLS 3119.61 LIQUID POl.YCHLORODIPHENYLS; LIQUID CHLOROPARAFFIHS; lllXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
POl.YCHLORODIPHENYLES, CHLOROPARAFFINES, UOUIDES; POl.YETHYl!NEGl.YCOLS EN llELANGES FUJESSlGE POLYCHLORDIPHENYLE UNO CHLORPARAfFINE, POLYAETHYL£NGLYXOLGElllSCHE 
001 FRANCE 3259 1866 
3200 
284 2 192 912 3 001 FRANCE 2294 1338 
1774 
184 2 184 582 4 002 BELG.·LUXBG. 4720 483 247 8 
62 
773 002 BELG.·LUXBG. 2834 368 180 13 
71 
479 
003 NETHERLANDS 2627 206 1902 93 
27 
364 003 PAYS-BAS 1605 196 1033 56 
29 
249 
1 004 FR GERMANY 4626 908 4355 21 21 202 1 004 RF ALLEMAGNE 3094 1o5 2831 13 47 173 005 ITALY 5446 4287 
11 
7 35 208 005 ITALIE 3466 2567 
11 
6 33 154 1 
006 UTD. KINGDOM 1449 950 368 5 111 
527 
4 006 ROYAUME-UNI 1201 695 284 10 198 
310 
3 
007 IRELAND 562 
12:3 
3 
16 
32 007 IRLANDE 341 1 3 
15 
27 
008 DENMARK 1109 790 534 1 179 008 DANEMARK 727 112 457 381 2 141 009 GREECE 1729 58 29 
14 5 
1108 009 GRECE 1160 40 67 
15 5 
672 
028 NORWAY 612 102 491 028 NORVEGE 426 88 318 
030 SWEDEN 3085 255 
9 
61 4 2765 
2 
030 SUEDE 1831 197 
7 
64 6 1564 
1 032 FINLAND 491 36 
1 
80 3 364 032 FINLANDE 367 42 3 83 3 234 036 SWITZERLAND 928 679 228 1 16 036 SUISSE 711 544 144 2 15 
038 AUSTRIA 469 285 88 10 86 038 AUTRICHE 428 256 49 11 112 
040 PORTUGAL 513 79 9 425 040 PORTUGAL 433 83 8 342 
042 SPAIN 334 142 72 
197 
120 042 ESPAGNE 269 154 51 
128 
64 
048 YUGOSLAVIA 852 521 109 25 048 YOUGOSLAVIE 723 482 93 20 
052 TURKEY 1639 27 1184 19 409 052 TURQUIE 1153 26 697 27 403 
056 SOVIET UNION 300 300 
6 3 3 98 056 U.R.S.S. 624 624 4 2 4 120 064 HUNGARY 216 106 
124 
064 HONGRIE 222 92 
75 066 ROMANIA 645 521 
216 
066 ROUMANIE 471 396 
132 068 BULGARIA 717 5 496 
1 5 
068 BULGARIE 443 6 305 
1 362 202 CANARY ISLES 6 
2 2 
202 CANARIES 363 
2 6 220 EGYPT 691 3 
2 
684 220 EGYPTE 463 8 
19 
447 
390 SOUTH AFRICA 310 44 185 79 390 AFR. DU SUD 334 42 200 73 
404 CANADA 345 
5 101 
163 182 404 CANADA 357 
5 52 
227 130 
480 COLOMBIA 181 
31 
75 480 COLOMBIE 123 
45 
66 
484 VENEZUELA 1366 105 
17 
1230 484 VENEZUELA 913 99 
10 
769 
604 LEBANON 453 
25 
436 604 LIBAN 272 
21 
262 
608 SYRIA 235 40 210 608 SYRIE 173 74 152 616 !RAN 273 10 
1 6 
223 616 IRAN 208 7 
1 10 
127 
624 ISRAEL 206 4 24 171 
15 
624 ISRAEL 152 4 18 119 
14 632 SAUDI ARABIA 320 8 70 
17 
2 225 632 ARABIE SAOUD 246 5 52 
11 
2 173 
664 !NOIA 95 33 6 39 664 !NOE 146 92 9 34 
680 THAILAND 1137 1 10 1126 680 THAILANDE 622 2 10 610 
700 INDONESIA 257 56 
5 
2 199 700 INDONESIE 167 58 
4 
2 107 
701 MALAYSIA 158 
27 
19 134 701 MALAYSIA 113 
24 
23 86 
706 SINGAPORE 401 28 24 322 706 SINGAPOUR 287 20 31 212 
728 SOUTH KOREA 1916 
98 
1916 728 COREE DU SUD 1250 96 1250 732 JAPAN 149 
207 20 51 732 JAPON 125 111 22 29 736 TAIWAN 4174 48 3899 736 T'Al-WAN 2410 64 2213 
740 HONG KONG 347 24 8 48 
10 
267 740 HONG-KONG 295 27 6 
1 
61 
10 
201 
800 AUSTRALIA 827 280 92 98 347 800 AUSTRALIE 641 190 85 106 249 
804 NEW ZEALAND 766 40 15 711 804 NOUV.ZELANDE 493 33 15 445 
1000 W 0 R L D 52214 8696 17418 2172 943 501 22449 3 32 . 1000 M 0 ND E 36126 7493 10591 1541 1142 625 14700 4 30 
1010 INTRA-EC 25528 4594 14943 1189 65 456 4273 3 5 • 1010 INTRA-CE 16723 3474 9016 826 75 563 2760 4 5 
1011 EXTRA-EC 26687 4102 2476 983 878 45 18176 27 • 1011 EXTRA-CE 19402 4019 1574 715 1087 62 11940 25 
1020 CLASS 1 11332 2588 1791 217 626 24 6077 9 . 1020 CLASSE 1 8314 2236 1136 159 724 48 4004 7 
1021 EFTA COUNTR. 6100 1435 334 1 166 10 4152 2 . 1021 A EL E 4204 1210 209 3 176 14 2590 2 
1030 CLASS 2 13256 488 457 124 249 18 11901 19 . 1030 CLASSE 2 9130 559 298 164 341 10 7740 18 
1040 CLASS 3 2101 1026 228 642 3 3 199 . 1040 CLASSE 3 1959 1223 141 393 2 4 196 
3811.72 MIXTURES OF GLYCEROL llONO-, DI· AND TRl-STEARATES 3819.72 MIXTURES OF GLYCEROL 11011()., DI- AND TRl.STEARATES 
---EllULSIONHAHTS DE CORPS GRAS - ------ EllUmlERlllTTEL FUER FETISTOFFE 
001 FRANCE 1629 1054 124 311 55 84 1 001 FRANCE 2995 2082 141 438 77 256 1 
002 BELG.·LUXBG. 605 187 202 204 
95 
12 
118 
002 BELG.·LUXBG. 1132 428 323 361 
130 
20 296 003 NETHERLANDS 796 411 
4 
53 
1269 
59 003 PAYS-BAS 1514 955 
18 
62 
1992 
71 
004 FR GERMANY 2643 402 1283 23 40 24 004 RF ALLEMAGNE 3606 111:3 1462 31 58 45 005 ITALY 1575 3 1135 10 15 4 13 005 ITALIE 2828 2 5 1636 14 42 1 21 006 UTD. KINGDOM 2580 400 2130 10 33 006 ROYAUME·UNI 3923 900 2934 14 69 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination DesUnaUon 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HJ.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.aoo 
3819-72 3819.n 
007 IRELAND 57 13 6 20 13 5 007 IRLANDE 122 42 12 27 30 11 
008 DENMARK 68 20 
9 
48 i 008 DANEMARK 158 62 25 94 2 3 :! 009 GREECE 108 27 71 009 GRECE 224 60 133 
028 NORWAY 288 256 5 27 028 NORVEGE 552 486 8 58 
030 SWEDEN 144 57 77 844 10 030 SUEDE 296 138 132 2433 26 032 FINLAND 1021 89 
6 75 
86 2 032 FINLANDE 2720 201 
16 9j 82 5 4 036 SWITZERLAND 333 164 77 10 036 SUISSE 763 462 169 14 
038 AUSTRIA 151 58 29 47 17 038 AUTRICHE 295 144 35 90 26 
040 PORTUGAL 167 7 50 102 8 040 PORTUGAL 380 21 58 106 241 12 042 SPAIN 217 90 5 119 2 042 ESPAGNE 401 174 6 157 6 
048 YUGOSLAVIA 388 50 249 6 
14 
63 048 YOUGOSLAVIE 951 121 577 13 
4i 
240 
052 TURKEY 94 2 78 
23 
052 TURQUIE 167 7 119 1i 064 HUNGARY 111 88 
5 
064 HONGRIE 306 235 
19 068 BULGARIA 81 17 59 068 BULGARIE 209 32 
:! 158 220 EGYPT 80 68 
52 
11 220 EGYPTE 164 128 i 12i 34 390 SOUTH AFRICA 158 56 49 390 AFR. DU SUD 407 141 5 133 
400 USA 498 494 3 400 ETATS-UNIS 1591 1581 1 9 
480 COLOMBIA 34 34 
1i 
480 COLOMBIE 107 107 
19 484 VENEZUELA 48 35 484 VENEZUELA 153 134 
732 JAPAN 164 164 732 JAPON 479 479 
736 TAIWAN 309 309 
36 
736 T'Al-WAN 432 432 58 600 AUSTRALIA 95 59 800 AUSTRALIE 190 132 
1000 WORLD 15040 5005 19 2120 5949 217 1098 4 628 - 1000 M 0 ND E 28533 11771 108 2952 8959 304 3026 4 1409 
1010 INTRA·EC 10061 2514 5 1673 5175 213 223 4 254 • 1010 INTRA-CE 16502 5642 22 2018 7599 292 479 4 446 
1011 EXTRA-EC 4979 2491 14 447 774 4 875 374 • 1011 EXTRA-CE 12027 6129 86 932 1359 12 2548 963 
1020 CLASS 1 3738 1560 7 410 687 3 861 210 . 1020 CLASSE 1 9244 4120 75 825 1206 10 2485 523 
1021 EFTA COUNTR. 2104 631 6 154 393 1 844 75 . 1021 A EL E 5008 1451 16 238 722 5 2433 143 
1030 CLASS 2 948 739 7 32 75 1 12 82 . 1030 CLASSE 2 2042 1539 11 88 138 2 54 210 
1031 ACP Jr~ 62 38 8 5 3 8 . 1031 ACP (~ 141 69 29 11 1 19 12 1040 CLA 293 192 5 12 2 82 . 1040 CLASS 3 741 470 19 15 7 230 
3819.74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTICAi. AND SURGICAi. USES, INCL DEHTAI. PLASTERS 3819.74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTICAi. AND SURGICAi. USES, INCL DENTAi. PLASTERS 
PROOuns ET PREPARATIONS UTIUSES A DES FINS PHARMACOClllRURGICAl.E5, YC PLATRE POUR L'ART DENTAIRE ERZEUGNJSSE UNO ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U. CHIRURGISCHEN ZWECKEN, EINSCHL DENTAl.GIPS 
001 FRANCE 1626 1395 
12 
81 62 70 18 001 FRANCE 5955 5053 
125 
371 296 162 73 
3 002 BELG.-LUXBG. 952 374 1 563 
3j 2 002 BELG.-LUXBG. 2210 734 8 1199 202 141 003 NETHERLANDS 1189 1141 6 
472 50:! 5 2 003 PAYS-BAS 3369 3025 72 2 198i 68 4 004 FR GERMANY 1169 
1504 
25 158 10 004 RF ALLEMAGNE 3862 
3578 
293 996 447 141 
005 ITALY 1549 12 
6 
13 17 3 005 ITALIE 4239 126 
5i 
73 315 147 
006 UTD. KINGDOM 446 389 26 24 1 50 006 ROYAUME·UNI 3435 3206 60 113 5 95 007 IRELAND 211 6 155 i 007 IRLANDE 392 54 1 1 241 15 008 DENMARK 212 199 
13 19 
3 9 008 DANEMARK 608 568 44 1 10 14 009 GREECE 186 148 5 2 1 i 009 GRECE 513 353 33 22 49 12 3 028 NORWAY 104 92 1 5 
18 
2 3 028 NORVEGE 275 250 3 3 1 8 7 
030 SWEDEN 388 356 2 2 10 030 SUEDE 1361 1250 22 1 61 7 20 
032 FINLAND 273 271 
1i 482 
1 
36 
1 032 FINLANDE 924 896 
269 
1 3 
200 
3 21 
036 SWITZERLAND 1159 508 116 
4 
036 SUISSE 5740 3437 1632 193 3 
038 AUSTRIA 554 533 13 2 2 
2 
038 AUTRICHE 3418 3318 31 11 9 7 42 
040 PORTUGAL 174 163 8 
13 
1 
5 
040 PORTUGAL 511 456 28 4 4 14 5 
042 SPAIN 136 98 2 18 
13 
042 ESPAGNE 371 192 38 42 76 4 19 
048 YUGOSLAVIA 120 106 1 
9 4 
048 YOUGOSLAVIE 716 584 39 34 19 93 052 TURKEY 122 108 1 052 TURQUIE 276 207 9 7 
056 SOVIET UNION 177 177 30 2 056 U.R.S.S. 456 441 1o8 15 5 060 POLAND 267 235 060 POLOGNE 876 763 
064 HUNGARY 69 69 064 HONGRIE 233 233 j 068 ROMANIA 160 160 4:i 1i 066 ROUMANIE 179 172 523 2 2 204 MOROCCO 89 29 
16 
204 MAROC 588 51 10 
208 ALGERIA 90 73 1 208 ALGERIE 245 174 22 49 
4 212 TUNISIA 64 44 15 4 
3 
212 TUNISIE 219 134 67 14 
14 216 LIBYA 93 10 80 216 LIBYE 115 55 48 
3 220 EGYPT 123 118 
24 
1 3 220 EGYPTE 284 256 
114 
5 20 
240 NIGER 24 i 136 240 NIGER 114 4 1ri 288 NIGERIA 137 
8 
288 NIGERIA 182 1 53 322 ZAIRE 66 
44i 
58 j 322 ZAIRE 142 290 i i 89 1i 390 SOUTH AFRICA 449 
3 3 
1 390 AFR. DU SUD 314 5 
400 USA 877 485 384 2 400 ETATS-UNIS 7607 6876 104 9 579 39 
404 CANADA 69 61 
16 
8 404 CANADA 549 477 30 2 39 
432 NICARAGUA 27 11 432 NICARAGUA 125 10 115 
25 448 CUBA 494 494 i 448 CUBA 201 176 3 484 VENEZUELA 20 19 484 VENEZUELA 202 199 
500 ECUADOR 18 16 2 
:! 500 EQUATEUR 145 131 13 19 508 BRAZIL 22 9 
2 
11 508 BRESIL 134 91 
9 5 
24 
512 CHILE 34 31 
5 
512 CHILi 117 101 2 
528 ARGENTINA 75 70 
10 
528 ARGENTINE 526 508 
3i 
18 
616 N 344 327 7 
3 
616 IRAN 594 526 37 16 624 L 117 107 7 i 624 ISRAEL 236 135 2 23 3 628 AN 49 43 
13 
5 628 JORDANIE 154 123 1 25 
632 s ARABIA 47 12 1 20 632 ARABIE SAOUD 213 34 11 1 8 
4 
159 
700 IND SIA 76 74 2 j 700 INDONESIE 100 92 2 2 706 SIN ORE 63 75 1 706 SINGAPOUR 111 75 6 30 
708 PHILIPPINES 138 110 
6 
18 10 708 PHILIPPINES 156 71 
18 
58 2<i 27 728 SOUTH KOREA 70 58 
2 
4 1 728 COREE DU SUD 270 204 
8 
14 14 
732 JAPAN 477 459 13 
15 
3 732 JAPON 1785 1712 36 1 14 14 
736 TAIWAN 61 40 1 1 4 736 T'Al-WAN 135 79 6 4 31 15 
467 
468 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.llOOo 
381l74 3811.74 
740 HONG KONG 353 338 
2 4 
15 740 HONG-KONG 237 173 36 20 64 800 AUSTRALIA 120 96 18 800 AUSTRALIE 610 445 108 
804 NEW ZEALAND 20 9 1 10 804 NOUV.ZELANDE 130 80 1 3 46 
1000 W 0 R L D 16643 12091 337 1251 2281 350 313 20 • 1000 M 0 ND E 58143 42878 2432 3518 5766 1690 1781 78 2 
1010 INTRA-EC 7540 5154 93 580 1328 286 97 2 • 1010 INTRA-CE 24580 16572 721 1462 3935 1194 689 1 2 1011 EXTRA-EC 9103 6938 245 670 953 64 216 17 • 1011 EXTRA-CE 33558 26305 1711 2050 1831 496 1092 71 
1020 CLASS 1 5074 3794 63 517 550 53 80 17 . 1020 CLASSE 1 24652 20462 648 1748 975 355 376 68 
1021 EFTA COUNTR. 2658 1929 41 489 137 39 11 12 . 1021 A EL E 12241 9617 352 1653 270 235 68 46 
2 1030 CLASS 2 2790 1936 182 123 403 11 134 1 . 1030 CLASSE 2 6813 3902 1055 194 839 141 677 3 
1031 ACP (63~ 380 72 53 30 243 9 3 . 1031 ACP (~ 780 38 280 1 375 71 15 1040 CLASS 1241 1209 2 . 1040 CLASS 3 2092 1921 8 108 16 39 
3819.71 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR 1EXT1LE INDUSTRY 3819.71 AUXIUARY PRODUCTS USED FOR TEXTU INDUSTRY 
PRODUITS AUWAJRES UTLJSES DAHS L 'INDUSTRJE TEXTILE HllfSMITTEL FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 6500 3910 
107 
412 1500 32 607 39 001 FRANCE 8103 4948 
159 
314 2039 69 619 114 
002 BELG.-LUXBG. 5008 4602 24 161 
2:i 
113 1 002 BELG.-LUXBG. 6287 5656 90 210 38 168 4 003 NETHERLANDS 1791 1626 30 71 
894 
36 i 5 003 PAYS-BAS 2707 2537 39 26 1364 54 13 004 FR GERMANY 1574 
4740 
107 149 49 361 13 004 RF ALLEMAGNE 2425 
6698 
279 195 151 396 39 
005 ITALY 7662 96 2487 16 323 
4 9 005 ITALIE 10551 152 2 3411 53 237 7 26 006 UTD. KINGDOM 2300 1622 32 618 14 
157 
006 ROYAUME-UNI 3426 2430 60 873 28 
20:i 007 IRELAND 202 16 
14 1:i 
29 007 IRLANDE 268 24 
22 19 
41 
008 DENMARK 1052 857 153 i 15 :i 008 DANEMARK 1592 1264 246 2 41 16 009 GREECE 677 583 11 28 43 8 009 GRECE 1433 1174 70 54 93 24 
028 NORWAY 818 799 
:i 
1 2 
:i 
14 2 028 NORVEGE 1181 1156 
7 
1 3 
9 
14 7 
030 SWEDEN 884 734 
14 
28 110 6 030 SUEDE 1325 1127 
2:i 
42 112 28 
032 FINLAND 595 517 5 49 1 1 2 032 FINLANDE 1009 887 8 69 3 15 4 
036 SWITZERLAND 2054 1600 36 256 32 17 109 4 036 SUISSE 3465 2700 84 407 65 29 161 19 
038 AUSTRIA 1889 1604 8 41 145 
6 
74 17 038 AUTRICHE 2991 2506 16 64 230 Ii 80 95 040 PORTUGAL 1691 1418 44 152 57 13 1 040 PORTUGAL 2703 2316 111 180 62 17 9 
042 s 733 520 6 38 112 57 042 ESPAGNE 1121 823 16 44 126 112 048 y 841 678 150 
48 
13 048 YOUGOSLAVIE 1663 1366 278 84 19 052 T 668 176 441 
7:j 3 052 TURQUIE 1420 403 930 139 3 056 s 2183 2098 7 5 056 U.R.S.S. 4855 4694 14 8 060 p 1004 938 20 7 39 060 POLOGNE 1674 1583 28 11 52 
6 062 c OSLOVAK 388 329 46 12 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 837 709 100 22 
14 064 H RY 483 261 81 134 064 HONGRIE 947 471 219 243 
066 ROMANIA 198 105 93 066 ROUMANIE 398 215 183 
068 BULGARIA 239 238 
6 
1 29 Ii 2 068 BULGARIE 535 533 19 2 s:i 14 5 204 MOROCCO 257 203 9 
:i 
204 MAROC 421 325 5 
10 212 TUNISIA 76 60 13 212 TUNISIE 205 164 31 
216 LIBYA 42 42 4ri 5 6 14 216 LIBYE 138 138 248 Ii 25 74 220 EGYPT 379 314 220 EGYPTE 1082 727 
224 SUDAN 48 9 
15 
39 224 SOUDAN 100 11 4:i 89 240 NIGER 47 32 240 NIGER 139 96 
248 SENEGAL 95 91 3 
14 
248 SENEGAL 210 205 5 
17 5 272 IVORY COAST 178 141 22 
2 
272 COTE IVOIRE 434 386 26 
6 288 NIGERIA 267 253 
4 
12 288 NIGERIA 848 818 
1:i 
24 
302 CAMEROON 136 124 1 7 302 CAMEROUN 434 406 3 12 
318 CONGO 57 52 5 
17 
318 CONGO 151 137 14 
37 322 ZAIRE 108 91 
7 
322 ZAIRE 251 214 
15 346 KENYA 93 86 346 KENYA 248 233 
2 382 ZIMBABWE 57 52 
4 
4 382 ZIMBABWE 181 172 Ii 7 386 MALAWI 57 53 
10 7 143 5 
386 MALAWI 114 106 
39 10 209 16 390 SOUTH AFRICA 836 663 8 
2 
390 AFR. DU SUD 1874 1585 15 
5 400 USA 2240 1192 2 1 10 1033 400 ETATS-UNIS 4143 2412 5 2 19 1700 
404 CANADA 365 357 
4 
8 404 CANADA 735 718 34 17 412 MEXICO 122 118 
5 
412 MEXI 351 317 
6 416 GUATEMALA 35 30 416 GUA 112 106 
424 HONDURAS 54 54 424 HON 223 223 
456 DOMINICAN R. 54 54 
17 
456 REP. 115 115 
27 480 COLOMBIA 105 88 
:i 
480 COL BIE 161 134 
2 484 VENEZUELA 133 130 
7 
484 VE UELA 331 329 22 500 ECUADOR 98 91 500 EOUATEUR 237 215 
5 504 PERU 244 240 3 504 PEROU 689 681 3 
508 BRAZIL 43 42 508 BRESIL 162 146 16 
:i 512 CHILE 87 86 
25 
512 CHILi 231 228 
24 528 ARGENTINA 106 81 
12 15 
528 ARGENTINE 214 190 
38 44 604 LEBANON 36 6 3 604 LIBAN 100 12 6 
608 SYRIA 121 58 
18 
11 52 608 SYRIE 177 108 
189 
15 54 
612 IRAQ 128 78 30 2 612 IRAQ 464 197 71 7 
616 IRAN 1012 797 4 185 30 616 IRAN 2158 1637 i 4 497 24 624 ISRAEL 547 506 37 624 ISRAEL 1009 953 51 
662 PAKISTAN 218 129 88 662 PAKISTAN 336 254 2 80 
664 INDIA 269 258 i i i 11 664 INDE 572 562 i i 10 680 THAILAND 301 263 35 680 THAILANDE 522 483 
2 
37 
700 INDONESIA 565 315 2 8 135 104 700 INDONESIE 1010 597 22 246 142 
701 MALAYSIA 102 86 15-- 701 MALAYSIA 239 217 22 
706 SINGAPORE 207 120 87 706 SINGAPOUR 301 206 95 
708 PHILIPPINES 273 266 5 708 PHILIPPINES 435 427 8 
720 CHINA 175 175 
12 12 
720 CHINE 309 309 
28 20 728 SOUTH KOREA 1113 1089 
18 
728 COREE DU SUD 2044 1996 34 732 JAPAN 1075 1007 
2 19 
50 732 JAPON 1741 1648 
4 39 
59 
736 TAIWAN 111 693 3 736 T'Al-WAN 1301 1255 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< 'EAAclOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.clOo 
3819.71 3819.71 
740 HONG KONG 1499 1288 2 8 3 198 740 HONG-KONG 2345 2075 2 11 6 
:i 251 800 AUSTRALIA 826 599 32 14 181 800 AUSTRALIE 2152 1757 102 22 269 
804 NEW ZEALAND 1658 1651 7 804 NOUV.ZELANDE 1961 1954 7 
1000 WORLD 59342 44636 674 2224 7051 250 4389 5 113 • 1000 M 0 ND E 98097 75417 1n9 3649 10417 544 5861 8 422 
1010 INTRA-EC 26763 17955 397 698 5885 134 1620 5 69 • 1010 INTRA-CE 36795 24732 781 701 82n 341 1742 8 213 
1011 EXTRA-EC 32579 26681 2n 1526 1168 115 2770 44 • 1011 EXTRA-CE 81302 50688 998 2947 2139 204 4120 208 
1020 CLASS 1 17187 13528 115 1131 474 78 1822 39 . 1020 CLASSE 1 29517 23383 289 2041 686 139 2792 187 
1021 EFTA COUNTR. 7940 6681 95 462 313 28 327 34 . 1021 A EL E 12699 10711 226 675 470 48 398 171 
1030 CLASS 2 10685 8999 162 144 442 38 896 4 • 1030 CLASSE 2 22159 18767 709 351 1003 64 1253 12 
1031 ACP s<r~ 1290 1081 56 60 34 2 56 1 • 1031 ACP~ 3508 3064 128 129 94 2 86 5 1040 CLA 4708 4153 251 250 52 2 . 1040 CLAS 3 9624 8536 555 450 74 9 
3819.71 AUXl.WIY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 3819.71 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LEATIEI AND FURSKIN INDUSTRIES 
PRODUITS AUD.. POUR L 'INDUSTRJE OU CUIR ET DES PEIJ.ETERJES HllfSYlTTEL FUER DIE LEDER· UNO PELZINOUSTRIE 
OD1 FRANCE 1140 1081 
1 
59 
:i 001 FRANCE 872 762 :i 106 3 1 003 NETHERLANDS 262 257 2 
:i 13 003 PAYS-BAS 277 270 2 18 2 005 ITALY 4958 4889 54 
1 
005 ITALIE 3896 3818 49 
:i 11 006 UTD. KINGDOM 588 582 4 
4 7 
006 ROYAUME-UNI 433 423 8 
3 10 009 GREECE 202 179 12 009 GRECE 243 209 21 
030 SWEDEN 595 595 
1 
030 SUEDE 662 661 
1 :i 032 FINLAND 399 398 
4 
032 FINLANDE 499 496 2 18 036 SWITZERLAND 403 385 13 036 SUISSE 337 300 14 3 
038 AUSTRIA 502 415 85 2 038 AUTRICHE 477 433 40 4 
040 PORTUGAL 274 274 
19 
040 PORTUGAL 316 316 38 042 SPAIN 431 412 042 ESPAGNE 378 339 
048 YUGOSLAVIA 498 425 73 048 YOUGOSLAVIE 671 592 79 
056 SOVIET UNION 88 88 056 U.R.S.S. 105 105 
060 POLAND 134 134 
10 6 060 POLOGNE 182 182 22 7 062 CZECHOSLOVAK 91 75 062 TCHECOSLOVAO 156 127 
:i :i 064 HUNGARY 303 125 177 064 HONGRIE 342 149 189 
068 BULGARIA 201 200 
27 17 
068 BULGARIE 238 236 30 3:i 2 204 MOROCCO 149 105 204 MAROC 191 128 
334 ETHIOPIA 131 131 334 ETHIOPIE 177 177 
390 SOUTH AFRICA 202 202 390 AFR. DU SUD 215 215 
3 400 USA 1103 1102 400 ETATS-UNIS 740 737 
404 CANADA 183 183 404 CANADA 237 237 
436 COSTA RICA 53 53 436 COSTA RICA 105 105 
484 VENEZUELA 49 48 484 VENEZUELA 114 113 
508 BRAZIL 524 524 
47 
508 BRESIL 463 463 
69 524 URUGUAY 274 227 524 URUGUAY 451 382 
528 ARGENTINA 442 442 528 ARGENTINE 361 357 4 
616 IRAN 101 101 
32 
616 IRAN 139 139 
9 s6 662 PAKISTAN 105 72 662 PAKISTAN 167 102 
3 664 INDIA 275 273 1 664 INDE 160 155 2 
728 SOUTH KOREA 734 734 
3 3 
728 COREE DU SUD 1042 1042 
4 4 :i 732 JAPAN 379 372 732 JAPON 519 509 
736 TAIWAN 821 796 25 
67 
736 T'Al-WAN 938 875 63 
12:! 804 NEW ZEALAND 290 223 804 NOUV.ZELANDE 383 261 
1000 WORLD 17879 16879 108 748 31 23 89 2 • 1000 M 0 ND E 18067 16575 148 1024 128 24 169 2 
1010 INTRA-EC 7320 7094 59 108 23 17 18 2 • 1010 INTRA-CE 5955 5585 59 164 98 18 30 2 
1011 EXTRA-EC 10559 9785 49 838 8 8 73 • 1011 EXTRA-CE 12113 10990 87 860 29 8 139 
1020 CLASS 1 5364 5075 3 211 7 68 • 1020 CLASSE 1 5556 5195 6 199 27 129 
1021 EFTA COUNTR. 2185 2079 
45 
99 8 1 • 1021 A EL E 2311 2226 2 55 23 5 
1030 CLASS 2 4365 4077 240 3 . 1030 CLASSE 2 5517 4979 81 450 7 
1031 ACP (63~ 214 202 11 
187 6 1 . 1031 ACP (~ 335 302 31 211 :i 7 2 1040 CLASS 828 633 1 • 1040 CLASS 3 1039 816 3 
381U2 AUXJUARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 3819.112 AUXIUARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
PRODUITS AUXIUAIRES POUR L 'INOUSTRIE DU PAPIER HllfSMITltl FUER DIE PAPIERINDUSTRJE 
001 FRANCE 2348 2199 
39 
2 4 120 23 001 FRANCE 1925 1643 3j 7 244 30 002 BELG.-LUXBG. 3242 658 
:i 2511 145 34 002 BELG.·LUXBG. 1753 653 2 1039 213 24 003 NETHERLANDS 2771 2482 121 
6573 
21 
3 
003 PAYS-BAS 2354 1982 125 
2627 
32 
4 004 FR GERMANY 6712 
1854 
30 79 26 1 004 RF ALLEMAGNE 2808 
2311 
36 76 60 5 
005 ITALY 1900 4 38 4 
4 
005 ITALIE 2394 1 65 17 
3 006 UTD. KINGDOM 782 652 96 30 
8 
006 ROYAUME-UNI 779 563 109 104 
8 008 DENMARK 439 65 
4 11 
356 10 008 DANEMARK 252 83 
15 22 139 22 009 GREECE 266 118 132 9 1 009 GRECE 272 189 44 14 2 028 NORWAY 334 300 14 11 
3o4 
028 NORVEGE 312 263 18 17 
22:! 030 SWEDEN 1106 554 
1 
211 36 1 030 SUEDE 965 594 
4 
90 57 2 
032 FINLAND 1138 1117 Bri 14 5 1 032 FINLANDE 1362 1336 1o:i 14 6 2 036 SWITZERLAND 892 664 2 133 9 4 036 SUISSE 827 642 3 52 23 5 
038 AUSTRIA 3002 2387 
11:! 
4 605 6 038 AUTRICHE 2089 1815 200 265 9 :i 040 PORTUGAL 344 165 6 
30 
040 PORTU L 379 172 4 1 
042 SPAIN 161 120 10 
18 
042 ESPAG 242 185 5 27 50 2 048 YUGOSLAVIA 120 102 
1 5 
048 YOU VIE 306 279 
1 10 052 TURKEY 98 91 1 052 TUR 187 162 14 
062 CZECHOSLOVAK 532 201 9 322 
13 
062 TCHE 684 205 11 468 
10 064 HUNGARY 206 179 
27 2ri 14 064 HONGRIE 235 197 37 15 28 204 MOROCCO 104 57 
3 
204 MAROC 110 57 1 
19 390 SOUTH AFRICA 128 125 390 AFR. DU SUD 166 147 
469 
470 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa 
381U2 3819.12 
404 CANADA 364 331 4 29 404 CANADA 426 370 7 49 
484 VENEZUELA 57 57 484 VENEZUELA 130 130 
504 PERU 139 139 504 PEROU 301 301 
508 BRAZIL 138 138 
:i 508 BRESIL 201 201 7 647 LI.A.EMIRATES 328 325 
16 
647 EMIRATS ARAB 152 145 4:i 700 INDONESIA 250 234 700 INDONESIE 378 335 
728 SOUTH KOREA 116 116 
98 
728 COREE DU SUD 337 337 
1 44 732 JAPAN 579 481 
487 5 1 
732 JAPON 927 882 
12 2 800 AUSTRALIA 542 49 800 AUSTRALIE 1360 78 1268 
1000 W 0 R L D 30165 16537 1013 138 11092 850 228 8 305 • 1000 M 0 ND E 25927 17047 1948 194 4660 1488 381 7 224 
1010 INTRA-EC 18464 8028 195 94 9874 369 98 8 305 • 1010 INTRA-CE 12583 7424 213 101 3987 710 141 7 224 1011 EXTRA-EC 11699 8509 818 41 1417 481 128 • 1011 EXTRA-CE 13367 9624 1733 93 694 n9 220 
1020 CLASS 1 8884 6560 753 25 1081 108 52 305 . 1020 CLASSE 1 9642 7001 1583 49 487 195 103 224 
1021 EFTA COUNTR. 6817 5188 252 7 982 64 19 305 . 1021 A EL E 5935 4822 302 8 442 110 27 224 
1030 CLASS 2 1921 1414 65 16 325 38 63 . 1030 CLASSE 2 2607 2031 150 43 188 87 107 1 
1031 ACP (63a 84 6 2 63 10 3 . 1031 ACP~ 116 7 22 41 32 14 
1040 CLASS 896 535 12 336 13 . 1040 CLA 3 1116 592 18 496 10 
3819.14 AUXILIARY PROOUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3811.37 38t9.14 AUXIUARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3819.37 
PRODUITS AUXIUAJRES POUR LA FONDERIE, NON REPR.SOUS 3811.37 HIL1SllllTTEI. F.DIE GIESSEREllNDUSTRIE, NICHT IN 3811.37 ENTH. 
001 FRANCE 64102 62628 
4481 
25 1051 153 244 1 001 FRANCE 14252 13448 
2352 
10 442 131 220 1 
002 BELG.-LUXBG. 48572 40709 1 1566 
757 
1815 
2 
002 BELG.-LUXBG. 17099 13484 835 
1e:i 
428 
:i 003 NETHERLANDS 31665 27068 3520 
s:i 39oS 318 003 PAYS-BAS 7634 6761 562 35 2155 125 004 FR GERMANY 12757 
24535 
2061 4913 1824 1 004 RF ALLEMAGNE 5300 
13967 
934 1032 1141 3 
005 ITALY 25351 680 
67 
2 10 123 1 005 ITALIE 15456 1365 
40 
3 15 103 
1 
3 
006 UTO. KINGDOM 20158 19478 580 4 1 
1642 
28 006 ROYAUME-UNI 3807 2894 830 5 2 488 35 007 IRELAND 1699 38 
181 
19 007 IRLANOE 522 27 
131 
7 
008 DENMARK 7326 7007 
23 2 
3 45 008 DANEMARK 1876 1722 
2 4 
4 19 
009 GREECE 335 297 
2eB 1 
13 
1811 
009 GRECE 148 132 
201 2 
10 
259 028 NORWAY 5388 2283 34 15 1005 028 NORVEGE 1544 816 15 9 266 030 SWEDEN 14800 12727 200 591 385 848 030 SUEDE 4850 4077 134 150 335 130 
032 FINLAND 8492 7889 9 
587 
53 392 146 3 032 FINLANDE 1813 1567 9 
100 
38 86 105 8 
036 SWITZERLAND 11755 10599 358 141 9 61 
24 
036 SUISSE 4347 3916 121 110 14 80 
2 038 AUSTRIA 19086 18460 375 21 25 104 n 038 AUTRICHE 5412 5058 218 7 19 34 74 
040 PORTUGAL 1046 146 1 
22 24 
24 875 040 PORTUGAL 646 60 2 
6 13 
42 542 
042 SPAIN 2795 2340 369 
sot 40 042 ESPAGNE 1490 481 902 99 88 048 YUGOSLAVIA 4755 2566 281 181 1220 048 YOUGOSLAVIE 1628 1081 102 128 218 
052 TURKEY 2768 2540 120 19 89 052 TURQUIE 1189 1013 
7 
53 10 113 
060 POLAND 94 90 4 060 POLOGNE 137 123 7 
062 CZECHOSLOVAK 142 134 8 062 TCHECOSLOVAQ 212 210 2 
064 HUNGARY 6085 6085 
17 
064 HONGRIE 1490 1490 
17 066 ROMANIA 2107 2000 066 ROUMANIE 587 570 
068 BULGARIA 3970 3155 815 068 BULGARIE 1408 618 790 
204 MOROCCO 159 22 137 204 MAROC 100 6 103 
208 ALGERIA 3719 2453 1266 208 ALGERIE 1998 930 1068 
212 TUNISIA 355 214 141 
10 51 
212 TUNISIE 141 31 110 
4 56 220 EGYPT 591 530 
25 1 
220 EGYPTE 278 218 
41 2 390 SOUTH AFRICA 1288 1157 74 31 390 AFR. DU SUD 992 790 90 69 
400 USA 7032 4779 2165 20 68 400 ETATS-UNIS 9646 2601 6925 17 6 97 
404 CANADA 1392 1352 26 
29 
4 10 404 CANADA 630 579 20 
81 
3 1 27 
484 VENEZUELA 3147 3003 
37 6 
25 484 VENEZUELA 1139 999 
28 :i 1 59 508 BRAZIL 4563 4502 18 508 BRESIL 1057 1015 10 
528 ARGENTINA 2449 2070 379 
3 46 528 ARGENTINE 2030 1004 1026 5 2 41 616 !RAN 1608 1559 
71 1o4 
616 IRAN 1045 997 
49 1 624 ISRAEL 2067 101 6 1785 624 ISRAEL 555 99 11 63 332 
632 SAUDI ARABIA 135 103 12 20 632 ARABIE SAOUO 168 64 9 95 
636 KUWAIT 260 25 235 636 KOWEIT 141 21 120 
647 LI.A.EMIRATES 344 
32 3 
344 647 EMIRATS ARAB 508 4:i 4 508 662 PAKISTAN 90 55 662 PAKISTAN 110 63 
700 INOONESIA 315 297 
1 
18 700 INOONESIE 138 113 
1 
25 
706 SINGAPORE 307 141 165 706 SINGAPOUR 299 152 146 
728 SOUTH KOREA 288 187 4 97 728 COREE OU SUD 253 106 13 134 
732 JAPAN 128 17 111 
15 
732 JAPON 418 51 367 
8 736 TAIWAN 1195 1180 736 T'Al-WAN 396 388 
740 HONG KONG 69 20 
69 
49 740 HONG-KONG 111 18 
s4 1 93 800 AUSTRALIA 475 379 27 800 AUSTRALIE 344 267 22 
1000 W 0 R L D 328594 27n15 17884 1250 7888 7490 13647 2698 24 1000 M 0 ND E 118370 84334 18039 480 4421 1818 6833 1 442 2 
1010 INTRA-EC 211983 181848 11345 147 8709 5858 8025 33 • 1010 INTRA-CE 66D94 52434 6045 89 3571 1374 2535 1 45 2 1011 EXTRA-EC 116830 95887 6539 1102 1179 1634 7622 2683 24 1011 EXTRA-CE 50274 31900 11993 390 849 444 4299 397 
1020 CLASS 1 81354 67249 3541 1046 1037 1629 4165 2663 24 1020 CLASSE 1 35008 22366 8676 282 764 437 2084 397 2 
1021 EFTA COUNTR. 60589 52110 776 623 716 1121 2556 2663 24 1021 A EL E 18626 15501 365 122 503 329 1407 397 2 
1030 CLASS 2 22831 17064 2120 56 142 5 3444 . 1030 CLASSE 2 11410 6522 2483 108 85 7 2204 1 
1031 ACP (63J 173 57 21 4 3 88 . 1031 ACP~ 161 28 27 2 2 102 
1040 CLASS 12448 11554 879 J~_ • 1040 CLA ~ 3856 3011 835 10 ·-
---
--·-· 
3819.88 CONCRETE READY TO POUR 38t9.88 CONCRETE READY TO POUR 
BETON PAET A LA COULEE FRISCHBETON 
001 FRANCE 72484 689 2 71782 11 001 FRANCE 1297 16 1276 5 
003 NETHERLANDS 251217 40703 
2186 9 17749 210487 27 #ISO 003 PAYS-BAS 4251 798 42 1 290 3441 12 1140 004 FR GERMANY 69159 4165 004 RF ALLEMAGNE 1570 97 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ellll~ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ellllaba 
3819.88 3819.86 
007 IRELAND 54348 
61985 23303 98 4 
54348 007 IRLANDE 731 
1027 665 4 731 036 SWITZERLAND 85390 036 SUISSE 1696 
208 ALGERIA 225 225 
32i 40 
208 ALGERIE 163 163 
157 9 632 SAUDI ARABIA 361 632 ARABIE SAOUO 166 
1000 W 0 R L D 543182 107296 27045 506 17830 286526 54491 5016 44472 • 1000 M 0 ND E 10318 1936 1024 202 297 4827 804 85 1143 
1010 INTRA-EC 455937 44947 2813 17 17829 286479 54388 5018 44450 • 1010 INTRA-CE 8031 900 43 4 296 4815 748 85 1140 
1011 EXTRA-EC 87248 82349 24232 489 1 47 105 23 • 1011 EXTRA-CE 2287 1036 980 198 1 13 58 3 
1020 CLASS 1 85943 62349 23320 147 5 105 17 . 1020 CLASSE 1 1834 1036 701 35 3 56 3 
1021 EFTA COUNTR. 85771 62349 23303 98 4 17 . 1021 A EL E 1709 1036 666 4 
10 
3 
1030 CLASS 2 1303 912 342 42 6 . 1030 CLASSE 2 455 279 164 1 
3811.81 NON-REFRACTORY MORTARS 3811.88 NON-REFRACTORY MORTARS 
MORTIERS NON REFRACTAIRES MOERTELMISCHUNGEN, NICllT FEUERFEST 
001 FRANCE 9758 8273 
285 
20 17 404 1039 5 001 FRANCE 2137 1814 
124 
18 19 11 273 2 
002 BELG.-LUXBG. 14819 9927 22 4567 2102 38 2 002 BELG.-LUXBG. 2348 1739 1i 463 73 22 8 003 NETHERLANDS 18823 16459 36 
2824 
183 21 003 PAYS-BAS 3763 3561 12 
697 
98 
004 FR GERMANY 3451 
338i 
72 19 20 101 415 004 RF ALLEMAGNE 962 844 20 5 23 115 102 005 ITALY 3406 25 
55 354 29 
005 ITALIE 852 8 2i 164 14 006 UTO. KINGDOM 1898 1295 165 
1133 
006 ROYAUME-UNI 695 472 18 
310 007 IRELANO 1154 17 
82 
4 007 IRLANDE 317 6 
15 
1 
008 DENMARK 1948 1852 
3 
14 
1183 
008 OANEMARK 777 743 19 
394 028 NORWAY 2016 814 13 3 028 NORVEGE 610 211 2 
3 
2 
030 SWEDEN 1383 674 
s2 420 6 26 683 030 SUEDE 499 328 18 57 12 156 036 SWITZERLAND 41566 41054 
10 
4 036 SUISSE 5110 5027 2 2 4 
036 AUSTRIA 7223 5748 
246 
1234 223 i 8 038 AUTRIC 1386 1139 40 194 48 3 2 042 SPAIN 1326 497 530 52 042 ES 346 151 136 
95 
19 
208 ALGERIA 319 6 118 
110 
27 168 
162 
208 AL 164 3 49 
27 
17 56 216 LIBYA 1844 1571 
159 
1 216 LIB 623 539 
587 
1 
390 SOUTH AFRICA 244 82 
3 
3 
52 
390 AFR. OU SUD 683 76 
2 
20 
39 400 USA 379 306 
18 10 
18 400 ETATS-UNIS 173 125 
7 3 
7 
612 IRAQ 1281 924 
20 
42 287 612 IRAO 381 248 
13 
64 59 
616 IRAN 671 642 
140 2i 
9 616 IRAN 315 298 
40 25 
4 
628 JORDAN 410 25 
82 6 224 628 JOROANIE 102 11 24 13 26 632 SAUDI ARABIA 4324 3590 122 440 84 632 ARABIE SAOUO 1784 1355 38 345 9 
640 BAHRAIN 1622 40 
40 
2 1317 263 640 BAHREIN 289 17 
1i 
2 82 188 
647 U.A.EMIRATES 430 227 
9 
163 56 647 EMIRATS ARAB 158 84 4 63 10 706 SINGAPORE 499 25 409 706 SINGAPOUR 238 9 3 212 
740 HONG KONG 611 83 35 493 740 HONG-KONG 156 25 11 120 
1000 WORLD 124767 98757 2278 1886 10038 2781 5214 354 3461 • 1000 M 0 ND E 26289 19331 1292 355 1649 288 2237 184 975 
1010 INTRA-EC 55419 41234 668 82 7507 2528 2577 354 471 . 1010 INTRA-CE 11907 9193 201 35 1224 108 857 184 127 
1011 EXTRA-EC 89349 57523 1810 1804 2529 255 2638 2990 . 1011 EXTRA-CE 14382 10138 1091 320 425 180 1380 848 
1020 CLASS 1 54796 49701 508 1655 762 4 158 2008 . 1020 CLASSE 1 9077 7217 652 268 191 2 110 637 
1021 EFTA COUNTR. 52706 48779 98 1655 229 3 44 1898 . 1021 A EL E 7760 6835 22 261 53 1 22 566 
1030 CLASS 2 14467 7758 1102 149 1766 251 2479 962 . 1030 CLASSE 2 5268 2895 439 52 234 178 1268 202 
1031 ACP (63) 612 91 324 13 3 16 165 . 1031 ACP (63) 278 50 141 3 3 5 76 
3811.te ADDlllVES FOR CONCRETE, CfllENT AND MORTAR; ARE.PROOFING, WATER.PROOFING AND SIMILAll PROTECTIVE PREPARATIONS FOR 3811.96 ADDITIVES FOR CONCRETE, CEMENT AND MORTAR; ARE.PROOFING, WATER.PROOFING AND SllllLAR PROTECTIVE PREPARATIONS FOR 
8UllJ)ING INDUSTRY BUILDING INDUSTRY 
ADDITIFS POUR SETON, CIMENTS ET MORTERS; PREPARATIONS POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS HllfSll!TTEL FUER SETON, ZEMENT UNO MOERTE I.; ZUBEREITUNGEN FUER DEN SCHUTZ VON BAUWERKEN 
001 FRANCE 12145 3821 
1358 
252 5 7634 433 
40 4 
001 FRANCE 5803 3248 
855 
178 11 2005 361 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 4977 2191 359 896 2046 129 002 BELG.-LUXBG. 3865 2398 163 322 488 120 003 NETHERLANDS 7943 3952 289 1344 
7529 
312 
32 
003 PAYS-BAS 5294 3753 143 436 
2436 
474 
18 004 FR GERMANY 13139 
1449 
908 3925 689 56 004 RF ALLEMAGNE 5072 
1800 
414 1648 451 105 
005 ITALY 2066 196 
122 
87 45 289 
1173 
005 ITALIE 2800 108 16 277 73 452 41i 006 UTO. KINGDOM 3928 1275 231 91 1036 
2145 
006 ROYAUME-UNI 3384 2450 104 78 265 
1108 007 IRELANO 2611 83 
134 15 13 
383 007 IRLANOE 1924 91 
55 2i 
1 124 
008 DENMARK 1093 588 279 64 008 OANEMARK 1254 1021 8 61 88 
009 GREECE 584 68 10 431 12 26 37 38 009 GRECE 393 92 13 235 6 20 27 5i 024 !CELANO 75 15 i 23 11 110 11 024 ISLANDE 103 40 14 4 42 8 028 NORWAY 693 278 8 204 69 
100 
028 NORVEGE 792 472 
93 
13 198 53 
28 030 SWEDEN 2064 371 133 43 
2 
1146 89 182 030 SUEDE 2120 1207 27 
3 
278 223 264 
032 FINLAND 1374 498 15 58 662 125 14 032 FINLANDE 846 522 10 23 198 78 12 
036 SWITZERLAND 5413 2164 843 2279 
310 
34 92 1 036 SUISSE 4354 2814 351 1006 
126 
11 169 3 
036 AUSTRIA 5032 2967 283 1453 
783 
19 038 AUTRICHE 3764 2980 122 497 
327 
64 1 
040 PORTUGAL 1087 87 12 113 92 040 PORTUGAL 573 123 7 57 3 56 
042 SPAIN 1264 240 180 133 597 114 042 ESPAGNE 869 339 94 73 255 108 
046 MALTA 447 1 
9 
427 19 046 MALTE 256 2 
5 
239 15 
048 YUGOSLAVIA 271 94 168 048 YOUGOSLAVIE 534 214 313 2 
052 TURKEY 986 84 4 898 
10 
052 TURQUIE 795 88 9 698 
25 062 CZECHOSLOVAK 58 48 
4 7 
062 TCHECOSLOVAO 274 249 
8 4 064 HUNGARY 60 49 7i i 064 HONGRIE 125 113 16 8 204 MOROCCO 135 8 49 
2 8 
204 MAROC 120 4 30 
4 9 208 ALGERIA 1786 41 1101 580 54 208 ALGERIE 2040 41 1614 248 124 
212 TUNISIA 373 19 324 7 
4i 66 23 43 212 TUNISIE 301 13 260 6 3:i 20 22 sO 216 LIBYA 2680 255 1 1792 482 216 LIBYE 2622 412 6 1126 975 
220 EGYPT 2426 114 749 681 5 771 106 220 EGYPTE 1893 152 764 583 9 204 161 
288 NIGERIA 403 208 49 14 30 8 94 288 NIGERIA 375 208 58 6 17 3 83 
302 CAMEROON 245 191 45 9 302 CAMEROUN 247 1 227 11 6 2 
318 CONGO 168 
254 
165 3 
3 
318 CONGO 137 
235 
134 3 
2 322 ZAIRE 279 21 322 ZAIRE 250 1 11 
471 
472 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
381UI 3819.91 
328 BURUNDI 194 186 3 4 328 BURUNDI 116 109 3 2 2 
372 REUNION 317 317 65 372 REUNION 192 192 902 378 ZAMBIA 65 
130 268 19 10 
378 ZAMBIE 902 
270 so6 9 30 6 390 SOUTH AFRICA 446 18 390 AFR. DU SUD 1153 32 
400 USA 2459 261 
15 
1548 556 93 400 ETATS-UNIS 2198 746 
10 
900 465 2 85 
404 CANADA 205 23 56 111 404 CANADA 196 10 61 115 fil i~~J~~~i)_OB 230 2i 146 420 230 472 T ~i)_OB 130 34 195 297 130 587 484 526 
3 508 BRAZIL 55 34 20 
73 107 17 
508 157 115 39 22 s6 16 600 CYPRUS 509 22 
152 
290 600 c E 241 20 
140 
97 
604 LEBANON 769 4 488 
4 
16 109 604 LIBAN 549 7 274 
16 
4 124 
608 SYRIA 231 122 35 21 
185 
49 
13 
608 SYRIE 225 154 19 24 
57 
12 33 612 IRAQ 3198 1619 1052 295 3 31 612 IRAQ 3282 1998 846 274 1 73 
616 IRAN 464 61 4 376 4 
119 
19 616 IRAN 278 56 3 144 38 33 37 624 ISRAEL 425 122 2 177 5 624 ISRAEL 358 195 3 116 1 10 
5 628 JORDAN 380 74 37 2 463 168 99 50 468 628 JORDANIE 308 81 49 7 415 54 
112 
189 632 SAUDI ARABIA 13301 2949 713 4158 2685 1615 632 ARABIE SAOUD 9632 2560 613 2751 783 2294 27 
636 KUWAIT 2253 164 2 754 618 715 
164 
636 KOWEIT 1468 290 2 417 129 630 
130 640 BAHRAIN 691 5 20 
3 
250 252 640 BAHREIN 605 13 1 11 
6 
78 372 
644 QATAR 357 
8 23 
83 37 234 644 QATAR 689 1 
15 
65 13 604 
647 U.A.EMIRATES 1462 202 3 347 879 
2 
647 EMIRATS ARAB 1422 20 168 2 124 1073 
7 649 OMAN 133 4 2 356 22 103 649 OMAN 239 9 2 122 6 215 656 SOUTH YEMEN 402 24 11 5 6 656 YEMEN DU SUD 183 17 9 25 10 
662 PAKISTAN 55 
3 
33 
25 18 
22 662 PAKISTAN 177 
4 
14 99 5 163 664 INDIA 82 36 
196 
664 INDE 152 44 
124 669 SRI LANKA 226 30 
16 50 669 SRI LANKA 148 24 5 57 680 THAILAND 372 117 
74 
189 680 THAILANDE 279 97 43 120 700 INDONESIA 608 287 74 73 100 700 INDONESIE 535 273 83 92 44 
701 MALAYSIA 96 7 12 6 i 71 701 MALAYSIA 166 47 8 9 
102 
706 SINGAPORE 2446 124 123 1441 759 706 SINGAPOUR 1568 187 104 800 
42 
477 
728 SOUTH KOREA 461 28 4 
8 
175 254 
114 
728 COREE DU SUD 248 63 13 
4 8 
130 
74 732 JAPAN 523 367 
128 
33 732 JAPON 983 870 
37 
27 
740 HONG KONG 853 111 312 
19 
302 740 HONG-KONG 699 198 136 
15 
328 
800 AUSTRALIA 122 54 30 19 800 AUSTRALIE 273 139 53 66 
1000 WORLD 112658 28485 10914 26893 10428 21293 12049 1215 793 586 1000 M 0 ND E 85325 34179 9178 14957 4600 6251 14683 417 821 239 
1010 INTRA-EC 48484 13426 3126 6446 8633 12138 3464 1213 36 • 1010 INTRA-CE 29769 14943 1693 2758 3139 3486 3335 413 22 
238 1011 EXTRA-EC 64167 15058 7788 20445 1794 9155 8585 757 585 1011 EXTRA-CE 55528 19236 7485 12200 1460 2763 11347 799 
1020 CLASS 1 22562 7666 1802 7242 897 3353 1052 450 100 1020 CLASSE 1 19970 10879 1572 3941 637 1143 1277 493 28 
1021 EFTA COUNTR. 15736 6380 1287 3969 332 2734 631 303 100 1021 A EL E 12575 8158 585 1625 142 856 797 384 28 
1030 CLASS 2 41359 7276 5957 13158 897 5796 7483 307 485 1030 CLASSE 2 34973 7909 5879 8210 823 1616 10020 306 210 
1031 ACP {63a 2195 768 546 240 54 76 504 7 . 1031 ACP~ 2794 670 570 87 27 38 1393 9 
1040 CLASS 248 117 29 45 7 50 . 1040 CLA 3 587 448 34 50 4 51 
381L99 CHElllCAL PRODUCTS AHD PREPARATIONS OF lllE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES N.E.S. 3811.19 CHElllCAI. PRODUCTS AND PREPARATIONS OF lllE CHElllCAL OR AWED INDUSTRIES N.E.S. 
NL: INCL 3803.10 NL: INCL 3803.10 
9f: ~R~tili~fvl~~rs1~R~R~CLJ1cg~R~A~~~TvtJ:C:&J.~K:~re~~~~~Mt;~BATES 9~: ~~:A~fv'MO~rs1~R~R~SCLJl~1M'?~~~=:&J.~~:~re~m~tt~~~RBATES 
PRODUITS CHIMIOUES, PREPARATIONS ET PRODUITS RESIOUAIRES ces INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UNO AUECKSTAENCE CEA CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INOUSTRIEN, AWGNI. 
NL: INCL 3803.10 NL: EINSCHL 3803.10 
9f: i!fsLJ8zyJJt1&~~ lif/~~RN~PfiEW&~~s~~~~~e8~i1'kEr~~m~~ifE~Y~d~~~W~ruREs 9~: 5W~?1rifN[~~l1~~1..&Ytf~~ ~&E~E~s'h':i~~R~88~=~~~iia8af~~c?i~SCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 1385750 110568 
271o9 
7097 69922 1181149 16703 14 297 001 FRANCE 178212 93892 
11067 
10755 23989 31557 16696 55 1268 
2 002 BELG.-LUXBG. 385104 128314 1246 211835 
18370 
15869 371 359 002 BELG.-LUXBG. 108685 49554 2163 28769 
11116 
15331 1009 790 
003 NETHERLANDS 132152 77321 13949 1287 
192483 
20690 22 513 
16 
003 PAYS-BAS 88694 50353 6887 2283 
83931 
16105 111 1239 
8 004 FR GERMANY 504300 
68184 
80981 5849 211561 12193 28 1189 004 RF ALLEMAGNE 248944 
93032 
27847 7846 109143 17111 239 2819 
005 ITALY 130907 27974 296i 16315 8903 9393 27 109 2 005 ITALIE 166976 17195 567i 31001 10775 14275 280 414 4 006 UTD. KINGDOM 107541 56212 10094 16370 18547 
11413 
2541 816 006 ROYAUME-UNI 131222 61592 13208 26569 20204 
12863 
1537 2441 
007 IRELAND 14498 1151 826 55 553 395 
4i 
105 007 IRLANDE 17550 2624 220 196 869 453 
136 
325 
008 DENMARK 28961 13964 3852 251 7914 1560 1379 
12i 
008 DANEMARK 35663 17404 4270 874 8708 1482 2789 406 009 GREECE 11956 4854 3358 2231 594 486 181 131 009 GRECE 16885 7265 2077 4751 995 505 459 433 
024 !CELANO 435 224 643 110 123 4 58 6 26 024 ISLANDE 860 322 2 339 254 20 160 19 102 028 NORWAY 14574 7957 2042 195 2572 1049 028 NORVEGE 18981 8916 376 3187 264 3972 1908 
030 SWEDEN 42587 29459 2433 241 3784 1173 4296 14 1187 030 42058 23668 1873 502 6193 1667 6041 75 2039 
032 FINLAND 12324 6515 425 114 2021 302 2711 1 235 032 DE 19986 11117 294 174 3448 368 3930 10 645 
036 SWITZERLAND 57760 43586 7822 1213 3133 735 1113 8 150 036 50009 31795 6397 2443 5422 909 2501 52 490 
2 038 AUSTRIA 102474 51974 3048 8453 37059 1502 341 39 58 038 73209 43649 2027 9247 15795 1624 561 218 86 
040 PORTUGAL 10539 2578 4803 407 1241 560 828 78 44 040 11923 5442 1449 803 2049 670 1199 212 99 26 042 SPAIN 22688 9587 4540 2015 1739 1808 2970 78 150 042 ES AGNE 35784 16316 3792 3769 2652 2992 5613 225 399 
046 MALTA 628 135 
1200 
277 5 3 200 8 046 MALTE 1028 264 1 420 11 4 317 11 
048 YUGOSLAVIA 16738 9344 3193 1268 706 566 440 048 YOUGOSLAVIE 30598 17357 1571 6732 2083 1027 875 952 
052 TURKEY 6767 2535 94 1351 1236 831 674 46 052 TURQUIE 20373 5096 182 2307 1694 9446 1485 162 
056 SOVIET UNION 14362 3003 3604 591 1116 20 6026 2 056 U.R.S.S. 26847 7039 6355 1979 2096 17 9344 17 
058 GERMAN OEM.A 12871 3466 331 326 12087 93 2 32 058 RD.ALLEMANDE 1973 623~ 336 450 1079 21 10 75 060 POLAND 6499 920 59 975 959 125 1 060 POLOGNE 9944 652 113 1788 815 323 21 062 CZECHOSLOVAK 5099 2658 1300 276 377 311 176 1 062 TCHECOSLOVAQ 9628 581 740 682 892 496 994 10 
064 HUNGARY 12184 3789 4990 534 738 1043 1029 61 064 HONGRIE 15593 8635 1547 921 1612 775 1751 152 
066 ROMANIA 2584 1605 92 215 295 314 63 066 ROUMANIE 5590 3717 131 434 873 220 215 
068 BULGARIA 2124 1187 341 60 115 397 24 068 BULGARIE 4747 3613 215 197 363 261 98 
070 ALBANIA 99 31 18 47 3 
16 74 14 
070 ALBANIE 261 66 33 145 14 33 3 49 202 CANARY ISLES 296 64 81 
275 
47 
135 
202 CANARIES 372 24 11 2 126 127 334 204 MOROCCO 3155 684 1327 57 57 598 22 204 MAROC 4307 618 1744 386 106 91 960 68 
208 ALGERIA 7453 1354 4875 585 64 462 92 1 208 ALGERIE 9191 2208 4389 1874 134 354 230 2 
212 TUNISIA 2338 208 1588 440 7 55 23 17 212 TUNISIE 3468 531 1822 881 26 74 81 53 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'H>.t!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo 
3819.99 38t9.99 
216 LIBYA 3811 256 60 2516 64 304 591 
1o8 82 
20 216 LIBYE 9494 449 72 6599 179 694 1471 
295 326 
30 
220 EGYPT 10237 1809 4241 2203 656 76 1059 3 220 EGYPTE 15620 2667 2438 5472 875 62 3478 7 
224 SUDAN 269 83 61 4 9 6 71 34 1 224 SOUDAN 655 230 119 5 1 20 198 79 3 
228 MAURITANIA 222 208 13 1 
24 
228 MAURITANIE 251 226 22 3 
s6 232 MALI 114 32 58 232 MALI 170 30 80 3 
10 236 UPPER VOLTA 717 8 709 
3 
236 HAUTE-VOLTA 901 23 866 2 
240 NIGER 431 132 296 65 240 NIGER 935 546 379 72 2 8 244 CHAD 96 25 6 
3 1 19 
244 TCHAD 115 10 33 Ii 2 37 248 s AL 351 32 294 2 248 s GAL 575 88 430 10 
260 146 
s6 140 4 6 61 260 G E 143 82 131 3 Ii 10 2 268 122 
1558 7 
1 
3 
268 IA 188 2003 5 90 7 272 COAST 1741 44 53 
10 
76 272 IVOIRE 2936 273 21 68 49 515 
276 GHANA 834 5 
11 
39 
10 
774 6 276 GHANA 889 36 66 3 1 14 813 22 280 TOGO 29 7 1 
6 
280 TOGO 162 65 11 20 
20 1 284 BENIN 25 9 10 
245 168 168 155 126 
284 BENIN 129 68 40 
so2 212 154 382 288 NIGERIA 4252 1370 247 1773 
7 
288 NIGERIA 8240 2014 348 4043 585 
11 302 CAMEROON 1118 66 521 88 364 39 33 302 CAMEROUN 2059 231 1004 34 478 39 262 
314 GABON 530 2 373 30 88 4 33 314 GABON 1023 18 741 103 106 9 46 
318 CONGO 375 38 80 77 180 
62 4 
318 CONGO 1192 493 183 231 280 3 2 
1 322 ZA 526 225 136 56 43 322 ZAIRE 1096 401 96 199 59 326 14 
328 I 61 14 5 10 1 31 48 11 328 BURUNDI 132 61 4 3 2 59 3 s3 330 284 112 100 
20 
12 1 330 ANGOLA 646 260 123 4 28 5 173 
334 107 41 1 13 12 20 
2 
334 ETHIOPIE 356 139 2 68 39 13 95 Ii 342 LIA 115 55 
259 
54 4 
59 196 
342 SOMALIE 348 97 
373 
174 67 18 2 3 Ii 346 NYA 706 96 41 49 6 346 KENYA 1483 281 119 266 338 17 
352 TANZANIA 220 39 2 66 14 1 97 1 352 TANZANIE 480 97 3 169 17 1 190 3 
370 MADAGASCAR 105 33 69 2 1 370 MADAGASCAR 358 175 171 3 4 5 
372 REUNION 234 127 107 
2 31 
372 REUNION 425 168 248 
1 
9 
93 373 MAURITIUS 60 21 6 
4 2 
373 ICE 219 92 23 
6 
10 
378 ZAMBIA 784 461 
116 38 
317 
131 
378 IE 3028 640 
92 
17 35 2365 200 382 ZIMBABWE 452 138 
2o4 
23 6 
4 
382 BWE 788 286 4 25 66 22 390 SOUTH AFRICA 26851 4452 5944 10897 606 4685 59 390 DU SUD 28534 9900 1007 714 9624 931 6121 215 Ii 400 USA 35445 
2936 
15677 1026 6052 1940 9129 1320 300 400 S-UNIS 40073 
5820 
5141 2605 8065 2029 15812 4840 1573 
404 CANADA 8149 1859 51 469 392 1732 654 62 404 CANADA 13636 643 254 467 541 3476 ?.172 263 
412 MEXICO 1033 833 11 43 3 27 114 38 2 412 MEXIQUE 3066 2358 104 302 6 69 223 1o2 4 416 GUATEMALA 459 158 193 
18 
13 19 38 416 GUATEMALA 741 523 19 1 22 10 64 
424 HONDURAS 205 36 146 4 
6 
1 424 HONDURAS 224 163 17 13 10 
2 
20 
428 EL SALVADOR 173 79 70 
32 
7 11 428 EL SALVADOR 360 286 6 
45 
54 12 
436 COSTA RICA 409 61 221 8 34 53 43 40 438 COSTA RICA 493 242 30 8 39 129 114 121 442 PANAMA 1548 35 1406 4 14 4 2 442 PANAMA 1195 88 794 37 28 3 10 
448 CUBA 2286 144 
1o3 
1 2085 2 54 
51 21 
448 CUBA 2617 460 1 8 1661 73 413 
158 
1 
456 DOMINICAN R. 481 101 1 189 15 456 REP.DOMINIC. 730 253 16 3 186 24 90 
458 GUADELOUPE 532 
15 
532 458 GUADELOUPE 895 
1 
895 
3 462 MARTINIQUE 124 109 
136 28 4 
462 MARTINIQUE 409 404 
a4 20 11 464 JAMAICA 201 8 25 464 JAMAIQUE 301 32 2 152 
469 BARBADOS 51 9 23 17 21 4 469 LA BARBADE 121 17 11 20 1 69 15 472 TRINIDAD,TOB 492 102 1 
9 
363 3 472 TRINIDAD,TOB 818 174 2 619 11 
476 NL ANTILLES 120 56 865 144 55 733 75 13 476 ANTILLES Nl 129 18 185 384 101 8 2 256 37 480 COLOMBIA 2510 447 223 10 
2 
480 COLOMBIE 3446 1524 223 7 830 
484 VENEZUELA 2260 1705 211 46 40 161 13 56 26 484 VENEZUELA 6580 5262 167 212 91 148 410 187 96 7 
496 FR. GUIANA 58 
118 
58 
52 22 28 34 4 5 496 GUYANE FR. 172 1 171 Ii 33 42 190 11 17 500 ECUADOR 484 161 500 EQUATEUR 945 604 40 
504 PERU 829 319 124 60 46 137 116 22 5 504 PEROU 2106 646 17 190 391 106 574 56 126 
508 BRAZIL 3624 1479 779 85 208 31 1042 
39 
508 BRESIL 10028 6603 1780 504 442 73 625 1 
512 CHILE 1777 946 283 3 13 110 383 512 CHILi 3868 2527 122 21 31 239 781 146 
516 BOLIVIA 68 67 222 27 26 11 1 6 516 BOLIVIE 221 209 10 114 17 10 2 29 524 URUGUAY 504 206 12 524 URUGUAY 786 517 26 73 
528 ARGENTINA 2393 1189 607 129 78 313 
182 1 
77 
17 
528 ARGENTINE 5012 3359 199 653 264 256 
279 4 281 63 600 CYPRUS 879 185 202 119 60 80 33 600 CHYPRE 1190 260 95 245 54 84 106 
604 LEBANON 1898 1126 154 175 63 125 108 133 14 604 LIBAN 1784 487 252 427 83 18 159 326 32 
608 SYRIA 1345 240 696 265 23 5 91 25 
5 
608 SYRIE 1900 556 546 549 39 13 135 62 
69 612 IRAQ 7392 1732 2573 2069 108 275 124 506 612 IRAQ 12122 3759 1122 4804 202 398 284 1484 
616 IRAN 9133 5398 50 1563 534 451 1111 26 616 IRAN 20111 10374 125 3932 2679 483 2445 
3 
73 
624 ISRAEL 5847 2065 1991 445 535 411 312 88 624 ISRAEL 6957 3322 546 564 872 559 713 378 
628 JORDAN 814 224 214 121 34 39 155 27 
55 
628 JORDANIE 1240 286 98 292 52 59 375 
4 
78 
632 SAUDI ARABIA 13899 2443 2416 811 2003 608 5331 232 632 ARABIE SAOUD 18722 2749 536 1639 3200 867 8887 824 16 
636 KUWAIT 3023 369 510 626 267 235 911 105 
2 
636 KOWEIT 4293 591 117 1305 458 201 1305 318 
3 640 BAHRAIN 369 42 21 172 5 16 91 20 640 BAHREIN 941 125 19 414 18 12 295 55 
644 QATAR 545 28 44 247 40 1 179 6 
17 
644 QATAR 1301 62 78 702 44 2 396 17 
5 647 U.A.EMIRATES 5103 1280 438 1590 90 169 1495 24 647 EMIRATS ARAB 9541 923 472 4013 204 229 3537 158 
649 OMAN 2048 250 26 1502 1 26 235 8 649 OMAN 3457 151 27 2556 3 35 662 23 
652 NORTH YEMEN 355 20 270 41 12 12 
42 
652 YEMEN DU NRD 233 45 36 38 60 54 
129 656 SOUTH YEMEN 79 4 5 3 18 99 7 656 YEMEN DU SUD 236 16 7 6 34 100 44 662 PAKISTAN 2484 387 685 300 189 763 61 662 PAKISTAN 3009 1035 127 411 268 880 179 
664 INDIA 3768 1593 745 35 298 11 1085 1 664 INDE 8205 4832 560 217 698 32 1858 8 
666 BANGLADESH 141 30 
s3 1 15 1 95 9 666 BANGLA DESH 398 79 5 9 46 1 261 2 669 SRI LANKA 194 58 1 5 67 669 SRI LANKA 412 172 9 19 5 171 31 
676 BURMA 63 32 
1091 73 
7 5 19 22 38 676 BIRMANIE 148 70 274 118 8 7 63 62 20:! 680 THAILAND 3194 744 186 562 478 680 THAILANDE 3882 1976 217 244 729 
700 INDONESIA 3022 914 229 57 912 350 509 51 700 INDONESIE 4906 2117 132 242 944 325 970 176 
701 MALAYSIA 2768 1575 185 26 66 7 831 78 701 MALAYSIA 5321 2827 97 96 135 16 1821 
3 
329 
706 SINGAPORE 2692 876 63 73 772 119 740 
s8 49 706 SINGAPOUR 5589 2202 42 141 1168 127 1725 181 708 PHILIPPINES 674 212 
711 
2 166 56 92 58 708 PHILIPPINES 1761 912 
1802 
11 251 71 110 187 219 
720 CHINA 1106 208 86 6 1 83 10 1 720 CHINE 3078 752 140 8 1 323 25 27 
724 NORTH KOREA 73 67 
1oo2 99 542 1 5 3 154 724 COREE DU NRD 198 172 7oS 700 867 1 25 66 528 728 SOUTH KOREA 3846 1641 38 367 728 COREE DU SUD 13575 9945 30 722 
473 
474 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
38t9.99 3111.99 
732 JAPAN 10370 6082 395 166 2001 71 1116 51 488 732 JAPON 35602 26195 529 1070 2260 165 3836 201 1346 
736 TAIWAN 3318 2130 n 441 79 29 491 33 38 736 T'Al-WAN 14343 12409 146 387 78 53 1066 109 95 
740 HONG KONG 1687 811 67 34 158 22 573 
18 
22 740 HONG-KONG 5551 3747 40 116 237 27 1304 1 79 
800 AUSTRALIA 8297 3082 1415 306 475 99 2862 40 800 AUSTRALIE 15342 8072 499 739 927 161 4723 70 151 
801 PAPUA N.GUIN 28 6 38 8 423 2i 22 i 27 801 PAPOU-N.GUIN 230 127 e:i 25 1 36 102 8 ea 804 NEW ZEALAND 2285 428 1339 804 NOUV.ZELANDE 3599 1181 470 1688 
809 N. CALEDONIA 107 18 89 i 809 N. CALEDONIE 220 13 207 i 822 FR.POLYNESIA 62 3 58 4 822 POL YNESIE FR 195 37 157 i Ii 950 STORES,PROV. 112 
111462 
108 950 AVIT.SOUTAGE 247 84054 237 977 SECRET CTRS. 120572 9110 en SECRET 95324 11270 
1000 W 0 R L D 3404584 811474 268428 69898 818218 1481213 158315 8420 10454 166 1000 M 0 ND E 1879087 817153 150281 128761 298158 218750 224031 14817 29028 310 
1010 INTRA·EC 2701170 460587 168143 20978 515985 1440973 87821 3174 3510 19 1010 INTRA-CE 992829 375716 82no 34539 204831 185835 95827 3801 8695 15 
1011 EXTRA· EC 582677 239444 100285 39702 102190 20239 70494 3247 6944 132 1011 EXTRA-CE 790648 357382 87512 80708 93323 32911 128404 10818 18333 281 
1020 CLASS 1 379241 180867 50366 19132 73989 10945 37257 2271 4411 3 1020 CLASSE 1 441801 215110 25920 32144 64611 22855 62374 8126 10623 38 
1021 EFTA COUNTR. 240691 142293 19174 10538 49403 4470 11918 145 2750 . 1021 A EL E 217026 124908 12418 13508 36349 5523 18364 586 5368 2 
1030 CLASS 2 144146 42423 37611 18375 10407 6153 25646 966 2436 129 1030 CLASSE 2 268288 105548 29772 43495 18320 7375 52492 2665 8397 224 
1031 ACP ra 15838 3397 5057 758 1323 541 4077 155 322 8 1031 ACP (~ 31117 7220 7314 1686 1941 1022 10477 384 1050 23 1040 CLAS 59291 16154 12307 2196 1n95 3140 7591 10 98 . 1040 CLASS 3 80562 36725 11820 5068 10393 2682 13538 25 311 
·--
----
-----·------
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iuµrr>.T)pwµaTLKE<; µovcl.6tc; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-<lba 
2804 WASSERSTOFF; EDELGAS E; ANDERE NICHTUETALLE 2804.40 SAUERSTOFF 
KUBIK METER 
HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON·METALS 
OXYGEN 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES METALLOIOES CUBIC METRES 
2804.10 WASSERSTOFF OXYGENE 
KUBIKllETER METRES CUBES 
HYDROGEN 001 FRANCE 64319925 7416459 
35701806 
6504 64514 56832442 6 
CUBIC METRES 002 BELG.-LUXBG. 158144067 771839 90 121668455 1883 
1 003 NETHERLANDS 141095366 6682211 831129 400 • 133567341 14284 
370 HYDROGENE 004 FR GERMANY 5643069 1127354 7595 48556 4451878 7316 
METRES CUBES 006 UTD. KINGDOM 67301 263 2121 44363 20451 
2059364 
103 
007 IRELAND 2059364 
7239 63li 62194 001 FRANCE 2312992 2086 
1633226 
2640 12 2308254 216 LIBYA 73871 3800 
002 BELG.-LUXBG. 2033514 191095 14827 194366 
1369621 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 2323613 953985 7 4438 2679219 372718027 15484671 37750285 92282 121837989 194902335 2143523 4225 502717 004 FR GERMANY 2688329 
1036562 
4672 • 1010 INTRA-EC 371366048 14890322 37671418 16843 121825888 194872205 2088898 473 1 
008 DENMARK 1036670 
124615 49933 
108 • 1011 EXTRA-EC 1341206 594349 78867 68413 12101 30130 54625 5 502718 
036 SWITZERLAND 292807 114983 3276 
3731 
• 1020 CLASS 1 1095616 573530 34007 1540 2964 2243 11235 5 470092 
632 SAUDI ARABIA 180763 1009 175890 133 . 1021 EFTA COUNTR. 951299 562709 13288 1013 2043 905 5197 366144 
1030 CLASS 2 236873 12737 44860 66873 8533 27856 43390 32624 
1000 W 0 R L D 12563624 2423312 1763998 1842501 2876823 3733863 10704 105482 8338 605 1031 ACP (63) 46690 5167 2519 4553 943 23823 8691 994 
1010 INTRA-EC 10505234 2185650 1633268 21905 2873597 3684838 494 105482 
8338 600 1011 EXTRA-EC 1920887 237662 130728 1483098 3226 49025 10210 2804.11 STICKSTOFF 
1020 CLASS 1 467630 212092 125091 110849 2848 10546 2914 3290 KUBIKllETER 
1021 EFTA COUNTR. 398409 211992 124667 51759 
378 
9857 
7296 
134 600 1030 CLASS 2 1379649 14856 5637 1338299 9535 3048 NITROGEN 
CUBIC METRES 
2804.30 EDELGASE 
KUBIKMETER AZOTE 
METRES CUBES 
RARE GASES 
CUBIC METRES 001 FRANCE 123970779 65527 
5681669 
30040 433 123814949 59830 
002 BELG.-LUXBG. 7967662 2248949 36107 937 
GAZ RARES 003 NETHERLANDS 129364698 21131376 3747509 
2200 
. 104450080 35733 
100 llETRES CUBES 004 FR GERMANY 3250190 
547 
97160 1681906 1428804 40020 
005 ITALY 7670005 7661988 2092 4985 393 
001 FRANCE 33235896 5606751 
118900 
1726 2290634 25322798 13987 007 IRELAND 6402788 
728960 9864 
15767 6387021 
002 BELG.-LUXBG. 5425666 141182 4624796 
2715172 
540788 008 DENMARK 738978 
1377451 438673 
84 70 
003 NETHERLANDS 3417103 600835 69734 
3420 4653652 
31362 036 SWITZERLAND 2285209 468236 849 
004 FR GERMANY 8860649 
8186696 
1655 4097118 104804 038 AUSTRIA 4508800 4508695 
438201 
105 
005 ITALY 16920791 3225950 55010 5420531 32604 
10380 
046 MALTA 438201 
006 UTD. KINGDOM 2132942 7 1576844 399965 145746 
280787 : 1000 W 0 R L D 007 IRELAND 333019 
1006065 
30515 600 21717 66736 287499252 29188560 18601684 1110393 1767537 229773643 6757248 35403 226765 38041 008 DENMARK 1518862 243 430188 15030 . 1010 INTRA-EC 279434611 24175448 17188798 35695 1732110 229768022 6524004 10538 
226765 009 GREECE 212338 28334 94391 89602 220900 11 413154 6001 • 1011 EXTRA-EC 7987836 5013114 1412866 1060800 35427 5621 233242 1 028 NORWAY 1182652 515124 2 27471 • 1020 CLASS 1 7670093 4982912 1389295 909804 3409 3553 157218 223902 
030 SWEDEN 626821 59 1523 
120 
521013 47584 43737 12905 . 1021 EFTA COUNTR. 7174786 4981753 1389295 438673 3235 2842 138688 220300 
032 FINLAND 698572 353506 
447635 
302897 41996 53 . 1030 CLASS 2 315685 28411 23477 150996 32018 1952 75968 2863 
036 SWITZERLAND 1559871 545735 36 566458 7 • 1031 ACP (63) 44614 18285 4892 19404 1116 577 340 
038 AUSTRIA 1178287 1060570 33799 17431 66487 
040 PORTUGAL 36196 
7s0 
34560 
573510 
1635 1 2810 PHOSPHORSAEUREAHHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN 
042 SPAIN 795674 47447 
7993 
4139 169828 
046 MALTA 10299 558 
462 196 
1748 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META-, ORTffO. AND PYRO.) 
058 GERMAN DEM.R 678 844 20 161 064 HUNGARY 1588 1 582 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
068 BULGARIA 6396 3760 1868 768 
208 ALGERIA 357826 357526 300 2810.00 PHOSPlfORSAEUREAHHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN . 
212 TUNISIA 25541 8593 16947 
83249 1508 120 
1 600 FR: VERTR. PHOSPHORSAEUREANHYDRID 216 LIBYA 104395 15859 2693 366 3583 B L: VERTR. ALLE LAENDER AUSGEN. 001, 003 UNO 004 220 EGYPT 78729 7851 2531 12624 49272 2234 634 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
318 CONGO 17937 
200 
15541 B75 1521 UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
390 SOUTH AFRICA 1720 1426 
14265 
94 
3787 
TONNEN P205 
400 USA 38326 2186 858 17230 
608 SYRIA 33623 200 23 33392 
130 
8 118 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 612 IRAQ 19367 2542 7367 7891 659 FR: CONF. PHOSPHORUS PENTOXIDE 
616 IRAN 115005 91523 
17 39752 2279 
236 23246 
7 1885 
B L: CONF. FOR ALL COUNTRIES OTHER THAN 001. 003 AND 004 
624 ISRAEL 240218 169976 2461 23841 DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
632 SAUDI ARABIA 144213 131 8895 135073 8 106 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
636 KUWAIT 62122 
51 
10230 48200 
15899 
3692 TONNES P 205 
640 BAHRAIN 98315 
87295 615o:i 6727 
82365 
647 U.A.EMIRATES 230875 28512 46839 
2 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
664 INDIA 20679 469 19483 
51oo0 
725 FR: CONF. L'ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE 
706 SINGAPORE 51629 38 591 BL: CONF. POUR TOUSLES PAYS AUTRES QUE 001, 003 ET 004 
732 JAPAN 7756 51 7705 
15200 164 100 120003 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
800. AUSTRALIA 135469 2 UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P205 
1000 W 0 R L D 80810041 18944319 6307401 674841 14218419 38527740 2050663 10380 70206 6072 
1010 INTRA-EC 72057266 15569870 5118232 95348 12475962 37768112 1019362 10380 
702oS 6070 
001 FRANCE 13005 
36983 
30 2844 10131 
1011 EXTRA-EC 8751710 3374449 1189169 578430 1742457 759628 1031301 002 BELG.-LUXBG. 53642 10 16649 
65876 1 1020 CLASS 1 6340597 2483677 577288 46287 1619116 724647 823925 65657 003 NETHERLANDS 82331 16454 
4121 58820 12 1021 EFTA-COUNTR. 5322145 2474994 517519 156 1044810 702575 523439 58652 
5626 
004 FR GERMANY 118375 1231 54188 3 
1030 CLASS 2 1836737 336714 609715 529206 113195 30577 207155 4549 005 ITALY 341 337 
s2 4 8 7 1031 ACP Jr~ 109494 2880 44032 24588 2673 17708 17467 8 138 006 UTD. KINGDOM 20811 7285 13459 1040 CLA 574376 554058 2166 2937 10146 4404 221 444 007 IRELAND 4929 2797 2132 
008 DENMARK 2323 2205 118 
477 
478 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo Nimexe EUR 10 Oeutschlan France. Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
2110.llO 2817.35 POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: CONFIDENTIAL 
009 GREECE 135 
1520 
135 
39 2soci 
B L: INCLUDED IN 2817.31 
038 AUSTRIA 4365 6 DE: INCL. 2817.31, CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
042 SPAIN 8536 6333 1 2202 
:i soci 
IT: CONFIDENTIAL 
048 YUGOSLAVIA 1334 
12 
532 TONNES KOH 
052 TURKEY 6116 104 
1830 
6000 
058 GERMAN DEM.R 1830 
5 
HYDROXYDE DE POT ASIUM EN SOLUTION ACOUEUSE 
060 POLAND 4409 4404 
soci 
FR: CONFIOENTIEL 
068 BULGARIA 864 64 
289 
BL: REPRIS SOUS 2817.31 
480 COLOMBIA 289 DE: INCL. 2817.31, CONF. LES U.S. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
484 VENEZUELA 459 
20744 
459 13700 IT: CONFIDENTIEL 977 SECRET CTRS. 34450 TONNES KOH 
1000 W 0 R L D 359854 20744 76113 5134 103500 130195 13706 12 50 10400 003 NETHERLANDS 1149 
307 
1149 2:i 1010 INTRA-EC 295892 67292 4348 94026 130195 12 19 
104o0 
004 FR GERMANY 1114 785 
1011 EXTRA-EC 29512 8821 788 9474 31 400 USA 1912 1909 3 
1020 CLASS 1 21373 8725 659 2359 30 9600 800 AUSTRALIA 629 629 
1021 EFTA COUNTR. 5284 2369 22 77 16 2800 804 NEW ZEALAND 709 709 
1030 CLASS 2 1002 96 24 881 1 
soci 
977 SECRET CTRS. 
1040 CLASS 3 7137 103 6234 
1000 W 0 R L D 5592 312 5254 26 
2117 NATRIUMHYDROXID (AETZNATRONt. KAUIJMHYDROXID (AETZKAUt, NATRIUM- UND KAUUllPEROXID 1010 INTRA-EC 2335 312 2001 22 
1011 EXTRA-EC 3257 3253 4 
SODIUll HYDROXIDE (CAUSTIC SODAt, POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUll OR POTASSIUll 1020 CLASS 1 3250 3247 3 
HYDROXYDE DE SODIU II; HYDROXYDE DE POTASSIU II; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 2849 EDEl.llETALLE IN KOUOmEll ZUSTAND. EDEUIETALl.AIW.GAME, SAlZE UNO ANDERE VERBINDUNGEN DER EOELMETALLE 
2117.15 NATRIUllHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG couomAL PRECIOUS METALS~AllALGAllS OF PRECIOUS llETAL~ SALTS AND OTHER COllPOUNDSb INORGANIC OR OR~ PRECIOUS 
FR: VERTRAULJCH METALS, INCLUDING ALBUlllNA S. PROTEINATE5, TANNATES AND llllLAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHElllCALLY D 
UK: VERTRAULICH 
TONNEN NAOH METAUX PRECIEUX A L'ETAT COUOIDAL. AllALGAllES, SELS ET AUTRES COMPOSES DE llETAUX PRECIEUX 
SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: CONFIDENTIAL 2849.59 
SALZE UNO ANDERE EDELllETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
GRAllll 
UK: CONFIDENTIAL 
TONNES NAOH SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SB.VER 
GRAMS 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION ACOUEUSE 
FR: CONFIDENTIEL SELS ET AUTRES COMPOSES DES llETAUX PREQEUX, SF DE L'ARGENT 
UK: CONFIDENTIEL GRAllllES 
TONNES NAOH 
001 FRANCE 2790452 654882 
200 
1257414 5000 150 873006 
001 FRANCE 146087 61952 
11 
13247 70878 10 002 BELG.-LUXBG. 4772027 1309877 259837 1019795 
63200 
2182318 
1110 002 BELG.-LUXBG. 79113 65149 13953 
157177 
003 NETHERLANDS 4780001 3435640 1000 1139900 
862949 
139151 
003 NETHERLANDS 326776 169599 
1899 11987 825 
004 FR GERMANY 3810392 
2709443 
740 89000 445625 2412078 
004 FR GERMANY 88250 
4425 
73539 005 ITALY 3457505 24405 
2238460 12000 
723657 
005 ITALY 4429 4 
6 
006 UTD. KINGDOM 4661247 2398974 11813 
499677 006 UTD. KINGDOM 51654 50673 
288:i 
975 007 IRELAND 501117 1340 100 
007 IRELAND 7787 4905 
25 10 
008 DENMARK 694704 305172 
80 60ori 172496 217036 008 DENMARK 12584 12469 80 009 GREECE 321482 5361 310041 
2122sS 009 GREECE 1474 
3881 
1470 
13 
4 
25 
028 NORWAY 219138 6132 540 
15000 1oo00 
178 
028 NORWAY 3919 
6417 
030 SWEDEN 2856469 1262107 100 
sooo<i 1360217 209045 030 SWEDEN 35541 28090 2 1032 032 FINLAND 416532 114729 2767 
616200 662138 
239036 
032 FINLAND 58687 45631 
1207 
7 13049 036 SWITZERLAND 1802837 502213 5286 17000 
036 SWITZERLAND 3409 2202 038 AUSTRIA 2667601 2610408 57193 
038 AUSTRIA 44674 39276 5398 
5751 
040 PORTUGAL 31821 31821 
636727 50039 15548 042 SPAIN 10257 4505 
1462:i 
042 SPAIN 823028 120714 
048 YUGOSLAVIA 28832 14210 048 YUGOSLAVIA 165290 85257 70032 10001 
052 TURKEY 25309 4006 21303 220 EGYPT 15227 7000 8227 
056 SOVIET UNION 256 
4486 
256 334 ETHIOPIA 12000 
1667 259o00 
12000 
064 HUNGARY 5733 1247 390 SOUTH AFRICA 261167 500 
260 GUINEA 7500 7500 400 USA 730742 193091 537651 
276 GHANA 1001 1000 404 CANADA 21695 
2879 88oori 
21695 
382 ZIMBABWE 1515 1515 
19051 15673 
412 MEXICO 90880 1 
400 USA 78602 43878 472 TRINIDAD,TOB 21080 
42640 187oo3 
21080 
404 CANADA 27169 15750 2375 9044 508 BRAZIL 229643 
16080 464 JAMAICA 9983 9983 528 ARGENTINA 28432 4137 
14502 
8215 
6099 700 INDONESIA 5268 5268 624 ISRAEL 196446 98745 77100 
706 SINGAPORE 2280 2280 647 .EMIRATES 10000 7500 4850ori 2500 800 AUSTRALIA 61416 61416 664 IA 781698 271408 25290 
706 PORE 1482926 227030 312226 943670 
1000 W 0 R L D 1131420 664632 48579 69486 346825 6 1892 720 24512 21212 3300 
1010 INTRA-EC 718154 369172 3405 42149 302587 6 835 728 H KOREA 18406 18056 
5070 18900 
350 
1011 EXTRA-EC 413266 295460 45174 27337 44238 1057 732 JAPAN 155156 111516 19590 
1020 CLASS 1 377833 262845 42547 27199 44185 1057 736 TAIWAN 82868 82868 83soci 3802985 1021 EFTA COUNTR. 146231 119080 6605 22 19467 1057 740 HONG KONG 5476098 1589513 
1030 CLASS 2 29334, .. 28129 1014 138 53 800 AUSTRALIA 53762 22545 31217 
1031 ACP (63a 20253 20067 137 1 48 
: 1000 WORLD 1040 CLASS 6099 4486 1613 44841738 18374307 198492 4991554 4950749 697094 14953051 '816491 
1010 INTRA-EC 25788927 10820689 38238 2752151 4298800 520975 7356964 1110 
2817.35 KAUUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 1011 EXTRA-EC 19052811 7553618 160254 2239403 651949 176119 7596087 675381 
FR: VERTRAULICH 1020 CLASS 1 10229138 5070151 13763 1061839 631200 60039 2716765 675381 
B L: IN 2817.31 ENTHAL TEN 1021 EFTA COUNTR. 8009410 4527410 8693 77000 631200 10000 2079726 675381 
DE: EINSCHL 2817.31, VERTR. B.M. UNO OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 1030 CLASS 2 8754927 2422263 148491 1177564 20749 116080 4871780 
IT: VERTRAUl.ICH 1031 ACP ~63a 91567 12541 1300 1749 75977 TO~NEN KOH 1040 CLA 68746 61204 7542 
Januar - Oezember 1984 
Bestlmmung 
Destination Besondere MaBelnhelt 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2850 SPAL TBARE CllElllSCHE nEUENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEUJSCllE REUENTE U. ISOTOPE. DIRE VERSINDUNGEH. LEGJERUN-
GEN, DISPERSIONEN, CERMETS, DIE DIESE REUENTE ENTHALTEN 
~~s~?M6 =ms cAJ'HrmLC:~ o~TMrftt~sS~~~lts ~~"to~o~~SISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; AUOYS, 
~~p~~rrigN~~~~~SET~~Fll~LErlf~~~S ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES RADIO-ACTIFS. LEURS COllPOSES.AWAGES, 
2850.10 GESRAUCKTE KERNREAKTORBRENNSTOFFREUEHTE 
B L VERTRAULICH 
UK: GEll'ICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
B L CONFIDENTIAL 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
B L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
006 UTD. KINGDOM 44967 
28 25 
44953 
400 USA 56 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 46262 28 25 46076 
1010 INTRA-EC 45106 
28 25 
44976 
1011 EXTRA-EC 58 
1020 CLASS 1 56 28 25 
14 
130 
130 
28SOJ1 NATUERUCHES URAN, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS 
B L VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
B L CONFIDENTIAL 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
TUREL, SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS.CERMETS 
BL L 
UK: CONFIDENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES D'URANIUM 
001 FRANCE 458394 458394 
159633 003 NETHERLANDS 216559 56926 
004 FR GERMANY 364119 
3506:! 
364119 433 006 UTO. KINGDOM 84692 49197 
056 SOVIET UNION 1002192 75447 926745 
400 USA 527876 332910 194966 
732 JAPAN 116129 116129 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 2770453 959183 1810B37 433 
1010 INTRA-EC 1124208 550828 572949 433 
1011 EXTRA-EC 1646245 408357 1237888 
1020 CLASS 1 644013 332910 311103 
1040 CLASS 3 1002192 75447 926745 
28S0.4JL ~M'AA~C~TUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHALT <20% 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPAL TBARE ISOTOPE 
URANIUM, OTHER THAN NATURAL AND COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
B L CONFIDENTIAL 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
URANIUM AUTRE CUE NA TUR EL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
B L CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 85629 2859 
773i 
82770 
002 BELG.-LUXBG. 7731 
2si 003 NETHERLANDS 2B1 
6775 004 FR GERMANY B183 
006 UTD. KINGDOM 4403 
7:j 2106 030 SWEDEN 1088 1015 
056 SOVIET UNION 222 
1323 
222 
26 400 USA 15658 13227 
664 INDIA 517 
soi 
517 
732 JAPAN 4033 3532 
1408 
2297 
108:! 
3 
:i 
3 
Export Janvier - Decembre 1984 
'E>.>.clba 
Beslimmung Unite suppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
285U1 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 127745 5037 35125 82796 4787 
1010 INTRA-EC 106227 3140 16612 82770 3705 
1011 EXTRA-EC 21518 1897 18513 26 1082 
1020 CLASS 1 20779 1897 17774 26 1082 
1021 EFTA COUNTR. 1088 73 1015 
1030 CLASS 2 517 517 
1040 CLASS 3 222 222 
2850.49 URAH. KElN NATUERUCllES, SEINE VERSINDUNGEN, LEGIERUNGEH, DISPERSIONEH UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHALT MIN. 20% 
B L: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
URANIUM, OTHER THAN NATURAL AND COMPOUNDS, AUOYS. DISPERSIONS AND CERMETS WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
B L: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
UTRE OUE NATUREL, SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
IL 
NF. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
S ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
62 
4 
19 
8 
93 
85 
8 
B 
2850.51 URAN- UNO PLUTONIUll·lllSCHUNGEN 
B L: VERTRAUUCH 
62 
1 
19 
82 
82 
11 
3 
8 
8 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
B L: CONFIOENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
D'URANIUM ET OE PLUTONIUM 
IEL 
CONF. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ES ISOTOPES FISSILES 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
: 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
17 
88 
108 
108 
e8 
89 
89 
17 
17 
17 
Danmark 
2850.59 ri=TENCHElllSCllE nEMENTE UNO ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGJERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERllETS,HICHT IN 2850.10 BIS 
B L: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.fG-51 
B L CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
977 SECRET CTRS. 
ET ISOTOPES, FISSILE$, LEURS COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS, CERMETS, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
!ELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ES FISSILE$ 
2 
227 
1 
227 
: 1000 W 0 R L D 244 4 232 8 
. 1010 INTRA-EC 234 4 228 2 
. 1011 EXTRA-EC 10 4 6 
2850.80 SPALTBARE CHEMISCHE REUENTE UNO ISOTOPE, NICHT IN 2850.10 BIS S9 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 006 BIS 958 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
GIGABECOUEREL 
'E>.>.oOo 
479 
Januar - Dezember 1984 Export 
Beslimmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Besllmmung 
!------------------~-----------------!Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA~clila Nimexe EUR 10 
2850.SD RADIO-ACTIVE CHDIJCAL EWIENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285115J 285111 COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 
Unl16 suppl6mentalre 
France Italia Nederland Belg.-lux. 
N l NO BREAKDOWN BY COUiiTRIES FOR COUliTRIES 006 TO 958 UK: QUAliTITES CONFIDEliTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUliTRIES FOR VALUE 
GIGABECOUERELS 
ELEMENTS ClilMIQUES ET ISOTOPES, FISSILE$, NON REPR. SOUS 2850.10 A 59 
Nl PAS DE VENTILATION PAA PAYS POUR LES PAYS 006 A 958 
UK: QUAliTITES CONFIDENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAA PAYS POUR LES VALEURS 
GIGABECOUERELS 
001 F NCE 7538180 3421 
11409558 
140376 8915 7378968 6500 
002 -LUXBG. 11469089 6392 18993 15446 
581416 
18700 
003 RLANDS 763248 170424 6862 46 
509785 
4500 
004 RMANY 3583061 
212333 
2377728 150397 542417 2400 
005 ITALY 6743765 6052776 
11177 
11044 451210 16400 
006 UTD. KINGDOM 284898 111027 66459 91299 4145 
008 DENMARK 382323 10382 333054 588 38299 
009 GREECE 164640 94879 6600 3830 59330 
028 NORWAY 45609 2063 53 1642 41764 2002 030 SWEDEN 35058 17973 115 
680 
7714 
032 FINLAND 23581 9003 97 6032 7750 
036 SWITZERLAND 1489239 30123 1255632 92848 110625 
30ci 038 AUSTRIA 298076 221527 893 56113 19237 
040 PORTUGAL 2595 607 617 
1505 
22 1200 
042 SPAIN 651738 3468 571845 74319 600 
048 YUGOSLAVIA 151460 95874 5252 20482 29552 300 
052 TURKEY 82592 11191 60062 2497 8768 
056 SOVIET UNION 8992 4460 4532 
7729 060 POLAND 7742 7 6 
14 062 CZECHOSLOVAK 633 2 25 592 
064 HUNGARY 1837940 13 4272 2 1833653 
068 BULGARIA 95 3 33 62 208 ALGERIA 179841 179824 
s3 3085 220 EGYPT 4455 418 899 
230ci 390 SOUTH AFRICA 233941 52 62 1 231526 
400 USA 15790844 2665 11991025 25060 3771157 900 
412 MEXICO 2027 448 1579 
462 MARTINIQUE 1079 1079 
480 COLOMBIA 8646 8646 
54i 484 VENEZUELA 11753 
17i 
11212 
524 URUGUAY 2192 2021 
24124 528 ARGENTINA 42572 11101 7347 
608 SYRIA 4787 3700 1087 
3700 612 IRAQ 14773 4810 6263 
567 616 IRAN 33491 26863 6042 19 
22oci 624 ISRAEL 48005 10 84 71 45640 
632 SAUDI ARABIA 88536 3 761 5m2 
226 636 KUWAIT 3034 2697 111 
1432 664 INDIA 188695 3760 74042 109461 
680 THAILAND 5468775 
174625 
5468627 
700 INDONESIA 174760 134 
720 CHINA 3006 2765 241 i 11i 728 SOUTH KOREA 186 Ii 74 732 JAPAN 66918 63776 3134 
s6 736 TAIWAN 748 259 72 361 
2ooci 800 AUSTRALIA 6256 2 1083 306 
92278 
2865 
977 SECRET CTRS. 92278 
1000 W 0 R L D 58378187 1542759 39993897 822203 637468 15495606 75197 
1010 INTRA-EC 30930143 608859 20253700 325681 545190 9142940 52645 
1011 EXTRA-EC 27353766 933900 19740197 296522 8352668 22552 
1020 CLASS 1 18882845 396006 13950706 204268 4306524 17652 
1021 EFTA COUNTR. 1895628 282740 1257407 151283 185394 11252 
1030 CLASS 2 6606087 530646 5778747 91141 200416 4900 
1031 ACP {63a 185581 183529 311 185 1555 
1040 CLASS 1864834 7248 10744 1113 1845726 
2852 VERBINDUNGEN DES THORIU~ DES AH URAN 235 ANGEREICHERTEN URANS UNO DER llETAUE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUllS UNO 
DES SCANDIUllS, AUCH UNTER HANDER GElllSCHT 
~ere:~~ 2~Tonr:act~RIUll, Of URANIUM DEPLETED IN u 235, Of RARE EARTH llETALS, Of YTTRIUll OR Of 
COMPOSES DU THORIUM. D£ L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES llETAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, llEllE 
llELANGES ENTRE EUX Y - . 
2852.11 VERBINDUNGEH DES AH URAN 235 ABGEREICHERTEN URANS 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
KILOGRAMMES D'URANIUM 
2 001 FRANCE 360167 360165 
4761097 005 ITALY 4763449 2352 
056 SOVIET UNION 293232 293232 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 5763475 405935 5054489 302923 127 
. 1010 INTRA-EC 5435155 370848 4761258 302923 127 
. 1011 EXTRA-EC 328320 35087 293233 
334 . 1040 CLASS 3 311233 18001 293232 
2 
791 
i 
87 
7254 
19 
11 
6 
149 
1 
74 
14 
37 
148 
9020 37 
1128 
3j 7892 
7652 37 
7552 
237 
1 
3 
480 
Janvier - Decembre 1984 
UK Ireland Danmark 'EA~clila 
Januar - Dezember 1984 Export .Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Besonclere MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France !tall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.Mba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.Oba 
2939 HORMONE; IHRE AlS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVAT E; ANDERE AlS HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 2939.59 PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTlfER THAN GONADOT!lOPlflC GRAMS 
HOllMONES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES TlfEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
PRJllARJL Y AS HOllMONES =~ DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SllllLAIRES, AUTRES QUE GONADOT!lOPES 
HORMONES; LEURf DERIVES UTRJSES CO MME HORMONES; AUTRES STEROIDES UTILISES COMllE HORMONES 
036 SWITZERLAND 125000 125000 
2939.10 ADRENAi.iN 042 SPAIN 9501 
31454 
9501 
1o4 OE: IN 2939.91 ENTHALTEN 400 USA 37558 6000 
GRAMM 508 BRAZIL 49 
642 4 49 732 JAPAN 646 
ADRENALINE 
0 E: INCLUDED IN 2939.91 1000 WORLD 322727 48427 273505 752 1184 859 
GRAMS 1010 INTRA-EC 15054 13513 1000 538 
11&4 
3 
1011 EXTRA-EC 307873 32914 272505 214 858 
1020 CLASS 1 283282 32572 248505 165 1184 856 
OE: 2939.91 1021 EFTA COUNTR. 232950 72 232000 22 856 
1030 CLASS 2 24049 24000 49 
036 SWITZERLAND 12319 12317 2 2939.n CORTISO~ HYOROCORTISON, UNO lllRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
400 USA 257870 257670 FR: \IERTRAU CH 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 2032448 7400 39318 1983728 2000 GRAMM 
1010 INTRA-EC 211005 7400 1001 200604 2000 
1011 EXTRA-EC 1821441 38317 1783124 CORTISONE ANO HYOROCORTJSONE AND TlfEIR ACETATES; PREONISONE ANO PREONISOLONE 
1020 CLASS 1 1737790 16317 1721473 FR: CONFIDENTIAL 
1021 EFTA COUNTR. 54319 16317 38002 NL: INCLUDED IN 2939.75 
GRAMS 
2939.30 INSUUN 
NL: IN 2939.75 ENTHAL TEN HYOROCORTISONE, ET UEURS ACETATES; PREONISONE. PREONISOLONE 
GRAMM 
2939.75 
INSULIN 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
GRAMS 001 FRANCE 1023757 733050 254707 36000 6000 002 BELG.·LUXBG. 200920 190870 4050 
sooO INSULINE 003 NETHERLANDS 283602 278002 600 
25000 NL: REFRJS SOUS 2939.75 005 ITALY 723853 697853 1000 
GRAMMES 006 UTD. KINGDOM 891510 801763 
2357i 
84747 5000 
036 SWITZERLAND 171699 148128 2000 001 FRANCE 174847 198 
321556 
36974 137675 042 SPAIN 360733 352733 6000 
168000 003 NETHERLANDS 321558 
1so0 14029 
048 YUGOSLAVIA 181012 12 10000 3000 
006 UTD. KINGDOM 17347 1818 
39986 
056 SOVIET UNION 200000 200000 
008 DE RK 83226 43240 
4134 
060 POLAND 1479950 1479950 
030 s N' 4134 
128 41007 4100 
064 HUNGARY 1208700 1208700 
1oooo0 036 ALAND 45235 
28977 
220 EGYPT 127600 27600 4000 8020 062 OSLOVAK 29242 265 400 USA 1917020 1869000 36000 5500 066 ROMANIA 5000 5000 404 CANADA 101742 65000 
6soo0 
28242 3000 
390 SOUTH AFRICA 16639 
10 1913 
16639 412 MEXICO 74000 9000 
400 USA 3925 2002 528 ARGENTINA 252738 252738 
404 CANADA 103224 
791i 
103224 662 PAKISTAN 473000 473000 
3ooo0 732 JAPAN 7912 1 664 !NOIA 184000 154000 2000 680 THAILAND 223900 221900 
1000 WORLD 849237 841 422123 19100 91711 1500 314182 700 INDONESIA 879000 879000 
1oo0 1010 INTRA-EC 800601 198 369214 19100 77980 1500 151729 728 SOUTH KOREA 424161 423161 1011 EXTRA-EC 248838 443 52909 13751 182433 732 JAPAN 316348 316348 
sooO 1020 CLASS 1 198125 128 48928 19100 1913 128056 736 TAIWAN 139276 134276 
1021 EFTA COUNTR. 49580 126 41007 4100 
11118 
4345 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 16099 
315 
3981 400 12995747 11971905 587625 138788 232504 11020 75905 
1040 CLASS 3 34412 120 33977 . 1010 INTRA-EC 3270829 2809620 275557 90747 39000 
11020 
55905 
1011 EXTRA·EC 9724918 9182285 292088 46041 193504 20000 
2939.51 GONADOTllOPE HORMONE 1020 CLASS 1 3261219 2944085 77571 38041 163502 11020 7000 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 1021 EFTA COUNTR. 189573 162002 25571 BOo6 10002 2000 GRAMM 1030 CLASS 2 3386512 3143013 214497 13000 
1031 ACP (63a 123136 120696 440 2000 
GONAOOTllOPHIC HORMONES 1040 CLASS 3075187 3075187 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
GRAMS 2939.75 HALOGENDERJYATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
NL: EINSCHL 2939.30, 51 UNO 71 
HORMONES GONAOOT!lOPES GRAMM 
NL: REFRIS SOUS 2939.75 
HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES GRAMMES 
NL: INCL 2939.30, 51 UNO 71 
006 UTD. KINGDOM 2338 2143 195 
22532 
GRAMS 
036 SWITZERLAND 28209 9 5668 
400 USA 20346 102 444 19800 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICO.SURRENALES 
412 MEXICO 280 280 NL: INCL 2939.30, 51 UNO 71 
624 ISRAEL 257 257 GRAMMES 
1000 W 0 R L D 100821 3192 34293 83332 4 001 FRANCE 685718 209450 
240994 
47100 427666 1500 
1010 INTRA-EC 49492 2762 28730 20000 4 002 BELG.·LUXBG. ms21 35 124302 412296 1011 EXTRA·EC 51329 430 7563 43332 003 NETHERLANDS 1899622 2572 1646700 46350 
729264 1020 CLASS 1 50515 249 6930 43332 4 004 FR GERMANY 1414984 
529750 
606800 78920 
1021 EFTA COUNTR. 28281 81 5668 22532 005 ITALY 2261329 821561 
sooO 910018 1030 CLASS 2 754 121 633 006 UTD. KINGDOM 304508 
7100 
31800 267708 
008 DENMARK 100710 5000 88610 
2939.59 HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND OERGLEICHEN, AUSGEH. GONADOT!lOPE HORMONE 009 GREECE 29936 1100 24450 4386 
GRAl!ll 032 FINLAND 304486 3050 26151 275287 
481 
482 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
2939.75 2939.71 
036 SWITZERLAND 3271909 172804 63000 1952413 224307 859385 400 USA 591276 272425 126900 176370 425 13156 
038 AUSTRIA 97800 58800 7000 21000 11000 404 CANADA 33222 
11010 1sooci 
5200 26022 
040 PORTUGAL 68990 14240 6750 4000 44000 412 MEXICO 38810 2800 608 7000 042 SPAIN 741856 201728 359701 92141 88286 442 PANAMA 31608 
25000 405ci 31000 20 048 YUGOSLAVIA 427494 132430 30500 22000 242564 448 CUBA 63170 54100 
4556 052 TURKEY 238531 154275 35650 
2sooci 
48606 460 COLOMBIA 82551 58000 1000 
11ooci 
19001 
056 SOVIET UNION 52974 27974 484 VENEZUELA 47995 9614 5130 3250 19001 
3oo0 058 GERMAN DEM.R 540000 
31200 311100 
540000 500 ECUADOR 56055 1160 50000 
100 
1875 
2002 060 POLAND 543300 201000 504 PERU 9575 5220 
7s00 
2253 
064 HUNGARY 27520 1000 1 26519 508 BRAZIL 47028 2524 16000 19004 
066 ROMANIA 585500 4000 4000 577500 524 URUGUAY 13674 3660 
48770 
10000 14 45oci 068 BULGARIA 421350 
19425 59715 
421350 528 ARGENTINA 173070 64600 55000 
20020 204 MOROCCO 81390 2250 616 IRAN 20020 
30012 9ooci 220 EGYPT 121685 59243 51100 
soooci 11342 664 !NOIA 39012 1oo4 40ooci 400 USA 1110696 13000 82350 955346 669 SRI LANKA 41004 
24501 1600 404 CANADA 348150 33600 7400 6000 332750 680 THAILAND 33101 9356 1ooci 1000 412 MEXICO 2426996 77550 2269500 46346 700 INDONESIA 39850 22000 7500 
416 GUATEMALA 4200 3700 500 
2esoci 
701 MALAYSIA 13609 600 3000 
225 
10009 
432 NICARAGUA 73500 45000 708 PHILIPPINES 9728 20ooci 7oo0 500 9003 442 PANAMA 74700 90oci 25900 74700 720 CHINA 29500 2500 6055 24000 448 CUBA 143900 109000 728 SOUTH KOREA 169856 28300 32001 79500 
453 BAHAMAS 248000 
32956 13900 
10000 238000 732 JAPAN 316463 12162 16030 174287 114004 
480 COLOMBIA 66850 
20956 
20000 736 TAIWAN 62400 17100 2800 42500 
432 21126 484 VENEZUELA 66475 8460 25520 11545 800 AUSTRALIA 32258 3000 1700 
500 ECUADOR 10380 10380 
1ooci 879 164ci 
804 NEW ZEALAND 16727 16727 
504 PERU 10899 7380 
: 1000 WORLD 508 BRAZIL 218160 57744 85850 21900 52666 4909073 1067905 1215378 1685488 295151 544451 7000 91700 2000 
512 CHILE 35141 3541 
1700 
1600 30000 . 1010 INTRA-EC 1495724 292648 219861 591000 240420 138197 7000 6600 2000 
524 URUGUAY 86505 22675 3358 58772 . 1011 EXTRA-EC 3413349 775259 995517 1094488 54731 408254 85100 
528 ARGENTINA 310846 67139 30650 46707 166350 . 1020 CLASS 1 2015796 475537 661891 536365 41417 295086 3500 
612 IRAQ 30000 10000 20000 • 1021 EFTA COUNTR. 665879 19080 413186 145608 36799 50006 1000 
616 IRAN 265018 43333 76500 265018 59158 • 1030 CLASS 2 1046947 241454 271176 332255 13314 113148 75600 662 PAKISTAN 178991 
947911 
. 1040 CLASS 3 350606 58268 62450 223868 20 6000 
664 INDIA 1400142 10750 131206 310275 
666 BANGLADESH 152479 595 
51300 7002 
151884 2939.11 HORMONE UND ANDERE STEROIDE, AUSGEN. AORENALRI, INSULIN, HORMONE DES HYPOPHYSEHVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRJNDE 
660 THAILAND 85602 1800 25700 DE: EINSCHL 2939.10 
700 INDONESIA 984735 61800 57300 2000 863635 GRAMM 
708 PHILIPPINES 53750 9950 10100 
192000 
33700 
720 CHINA 758000 
48556 
541000 25000 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENALINE, INSUUN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
728 SOUTH KOREA 317350 23500 96750 148550 DE: INCL. 2939.10 
732 JAPAN 935059 2005 142720 118647 671687 GRAMS 
736 TAIWAN 395011 23260 50500 60087 261164 
740 HONG KONG 243484 1000 169500 69534 3450 HORMONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU'ADRENAUNE,INSUUNE, HORMONES DU LOBE ANTERJEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
800 AUSTRALIA 74775 7470 2050 65255 CORTICOSURRENALES 
DE: INCL 2939.10 
1000 W 0 R LD 26474102 2049622 5885877 7088279 10589105 861219 GRAMMES 
1010 INTRA-EC 7493961 750007 3555855 336122 2850477 1500 
1011 EXTRA-EC 18980141 1299615 2330022 6752157 7738828 859719 001 FRANCE 21126564 4347792 
160448ci 
199125 16206042 30000 341604 
105410 
2001 
1020 CLASS 1 7660172 754356 745191 2317152 2984088 859385 002 BELG.-LUXBG. 2722799 46815 279020 517725 
2025 
169349 
9oo0 1021 EFTA COUNTR. 3770187 248894 76750 2010564 574594 859385 003 NETHERLANDS 4686447 3771120 329105 237775 
6973528 
62002 275420 
1030 CLASS 2 8235925 545259 990131 3875004 2825197 334 004 FR GERMANY 8890678 
8825862 
198928 163001 10206 578235 946760 
1031 ACP (63J 253067 266 2800 12001 238000 005 ITALY 73770953 1561992 
886300 
4702462 9000 58571637 100000 
1040 CLASS 3084044 594700 560001 1929343 006 UTD. KINGDOM 16089161 10646235 2822147 1303258 60230 
267115 
368901 
007 IRELAND 3058258 1010933 1335000 1000 444210 
110 2939.71 HORMONE DER NEBENNIERENRJNDE, NICllT IN 2939.n UND 75 ENTll. 008 DENMARK 740758 160254 10500 24400 517990 7504 
111197 GRAMM 009 GREECE 1286650 3532 169511 940976 58474 2960 
19256 030 SWEDEN 2340567 18267 3000 2000 424604 20 1873420 
3976 = (CORTEX) HORMONES NOT WITHlN 2939.n AND 75 032 FINLAND 450777 177137 2000 2601 264673 190 
231369 036 SWITZERLAND 9617390 7175763 75499 1048614 415145 670960 
038 AUSTRIA 166854 94852 70000 2000 2 
56 ~~~ CORTJCO.SURRENALES, NON REPR. SOUS 2939.n ET 75 040 PORTUGAL 355644 121128 107500 112966 14000 
16620884 1sooci 042 SPAIN 20126958 608077 310851 880590 1491556 
16116 048 YUGOSLAVIA 1791994 139936 25000 48000 1522822 1000 39120 
001 FRANCE 462917 46146 10200 221550 110909 74112 052 TURKEY 1363669 910585 115000 6000 344584 
1060 
2000 5500 
002 BELG.-LUXBG. 61600 
24000 
4000 57600 
1017 
060 POLAND 94669 12829 3oci 51000 29760 11 003 NETHERLANDS 63268 38251 
9ss00 9011 2ooci 
062 CZECHOSLOVAK 187221 35002 1408 150500 
004 FR GERMANY 259634 
217s00 
125307 26016 
1soci 
064 HUNGARY 363370 179348 2000 65000 117022 2oci 005 ITALY 394853 
1002 
48850 116000 9003 
7oo0 
066 ROMANIA 297404 
95586 8485 
19200 276004 
006 UTO. KINGDOM 172702 164500 
10031 
200 204 MOROCCO 168582 64511 
007 IRELAND 14931 
sooci 32001 30oci 4900 220 EGYPT 1574479 1487479 413637 87000 soooci 008 DENMARK 41002 
2soci 
1001 390 SOUTH AFRICA 799252 210615 
176003 
115000 4545 144 009 GREECE 24617 9100 13017 400 USA 71919604 31149900 2724019 15723323 22141670 
028 NORWAY 3000 20oci 3000 404 CANADA 1319418 268525 214535 217000 167958 7000 444400 030 EN 2000 
5100 44508 3952 412 MEXICO 761275 279731 17500 11596 334448 116000 032 160560 107000 416 GUATEMALA 109636 27026 42610 30oci 443600 40000 036 345374 5068 301156 25500 13650 
47ooS 
442 PANAMA 2886600 2440000 
040 PO AL 126773 5770 3000 51800 19197 
2soci 
448 CUBA 255406 86946 15000 153460 
soooci 042 SPAIN 103947 54060 30775 5000 600 11012 453 BAHAMAS 775000 
142566ci 2oci 725000 043 ANDORRA 27000 27000 1oooci 24500 1319 1ooci 460 COLOMBIA 1513611 38ooci 87500 251 048 YUGOSLAVIA 164619 67800 484 VENEZUELA 456411 235756 43200 139453 2 
052 TURKEY 45203 20000 2000 
25668 
1200 22003 500 ECUADOR 183467 90290 10900 2500 79777 
14000 060 POLAND 42936 10268 7000 504 PERU 161320 109149 15100 201 22870 
062 CZECHOSLOVAK 44400 44400 
124000 sooci 508 BRAZIL 1927648 869024 143327 167007 538290 100 10 210000 066 ROMANIA 130000 
1sooci 
512 CHILE 281712 41424 262 42501 191825 5500 
220 EGYPT 68000 50000 
642 12030 
524 URUGUAY 88530 74830 9600 
173646 
4100 
390 SOUTH AFRICA 19182 3010 3500 528 ARGENTINA 1194636 670565 116500 233925 
Januar - Dezember 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
2939.91 
616 IRAN 946800 155000 
12oo0 2ooO 791800 662 PAKISTAN 635150 434230 186920 
140 5 664 INDIA 1408007 1081307 22500 9001 295054 
666 BANGLADESH 168266 
226862 sooO 1oo0 168266 680 THAILAND 301214 65350 
5000 700 INDONESIA 760834 515770 
15000 
10 240035 
708 PHILIPPINES 26914 1414 
123240 
10500 Jj 728 SOUTH KOREA 530691 174863 5000 227555 
17002 11550 732 JAPAN 5101778 543513 153915 240186 4133759 1853 
736 TAIWAN 1359602 259070 222600 610810 267100 45 22 800 AUSTRALIA 1174460 384718 11400 11000 99158 668141 
804 NEW ZEALAND 409966 384099 21000 4867 
1000 W 0 R L D 269558865 82416771 12973508 6946628 61668936 634869 m86581 26910868 
1010 INTRA-EC 132372268 28832543 8031663 2753687 30723689 114531 59997448 1907708 
1011 EXTRA-EC 137186597 53584228 4941845 4192941 30945247 720338 17789135 25003160 
1020 CLASS 1 117096926 42396286 4226756 2751160 24737582 708948 17681552 24590660 
1021 EFTA COUNTR. 12987827 7596318 258399 1172381 1118424 671240 293663 1873420 
1030 CLASS 2 18730835 10811291 712789 1282133 5388699 10330 107572 412500 
1031 ACP Js63a 635020 18500 5500 7000 725000 1060 
79020 
1040 CLA 1358836 376651 2300 159648 818966 11 
2942 PFLAllZIJCHE Al.KALOIDE, liRE SALZE, AETHER, ESlER UNO ANDERE DERIVATE 
VEGETABLE Al.KALOIDS, NATURAi. OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDES VEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
294t11 THEBAIN UND SEINE SALZE 
GRAMM 
THEBAINE AND ITS SALTS 
GRAMS 
THEBAINE ET SES SELS 
GRAMMES 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1201650 
1292158 
12moo 
14458 
294t 19 OPIUMAl.KALOIDE, KElN THEBAIN 
FR: VERTRAULICH 
50000 
50000 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
GRAMM 
OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
GRAMS 
ALCALOIDES OU GROUPE DE L'OPIUM, SF THEBAINE 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
GRAMMES 
001 FRANCE 26841254 2681204 24150000 
002 BELG.·LUXBG. 1586138 1499345 11000 
004 FR GERMANY 11552517 
1627700 
1529159 
005 ITALY 1632700 
525000 008 DENMARK 3211113 162336 
030 SWEDEN 773790 31348 
204039 036 SWITZERLAND 791335 294986 
042 SPAIN 489829 471768 7001 
048 YUGOSLAVIA 309700 5000 
476000 052 TURKEY 1001050 450000 
060 POLAND 2955000 1880000 1075000 
066 ROMANIA 5115000 2600000 2515000 
068 BULGARIA 298000 500ooO 5000005 220 EGYPT 5995005 
288 NIGERIA 482340 50000 
382 ZIMBABWE 333032 300000 
5537oo0 400 USA 15543396 10000000 
404 CANADA 3506254 7000 200000 
412 MEXICO 1088150 118000 583000 
448 CUBA 2597000 15000 2001000 
484 VENEZUELA 492210 292210 200000 
612 IRAQ 1025000 
2oooo0 616 IRAN 1350000 3500000 628 JORDAN 6500000 2500000 
662 PAKISTAN 575818 
12ooti 
210000 
664 INDIA 1322240 150000 
700 INDONESIA 10100805 9100805 
728 SOUTH KOREA 1281005 540000 
10000 
50776 
4340560 
2059500 
40507 
26D50 
14457 
50 
25017 
5572798 
5000 
464277 
742442 
292310 
11060 
75050 
273oo0 
495000 
432340 
32 
6396 
2289254 
237000 
581000 
1025000 
1150000 
500000 
365818 
1160240 
1000000 
741005 
Danmark 
:! 
19 
20704 
11001 
9703 
3982 
3982 
5521 
20ti 
1201650 
1201651 
1201650 
1 
11oooci 
304700 
25000 
33oo0 
101oooci 
150150 
Export 
Besllmmung 
Destination 
'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 
294t19 
732 JAPAN 3102425 600000 
740 HONG KONG 485025 
13soo0 800 AUSTRALIA 508112 
804 NEW ZEALAND 610563 
977 SECRET CTRS. 10083985 
: 1000 W 0 R L D 151778652 29398308 
. 1010 INTRA-EC 87705531 7426340 
• 1011 EXTRA-EC 73989138 21 
• 1020 CLASS 1 27032089 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 1925654 6 
. 1030 CLASS 2 34568942 519 
1031 ACP (63a 1041142 350000 
• 1040 CLASS 12388105 4516000 
294U1 ROHKOIWN 
GRAMM 
CRUDE COCAINE 
GRAMS 
COCAINE BRUTE 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 661500 
1010 INTRA-EC 101500 
1011 EXTRA-EC 560000 
294t49 = NICHT ROH, UNO SEINE SALZE 
COCAINE, OTHER lllAH CRUDE, AND COCAINE SALTS 
GRAMS 
COCAINE, AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
GRAMMES 
404 CANADA 215000 3000 
• 1000 W 0 R L D 2018277 27360 
• 1010 INTRA-EC 1073301 
27360 • 1011 EXTRA-EC 942976 
1020 CLASS 1 769110 10460 
1040 CLASS 3 97669 10100 
UnH6 suppl6mentalre 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
500000 
210000 
50 
10083985 
81820363 16546821 50000 
47214959 8462636 30000 
34605404 20000 
6954090 
233039 20ooO 20658312 
6993002 
10000 500000 151500 
1oooci 50oooci 
101500 
50000 
200000 
81450 1765001 9500 3600 
54000 1015000 1500 
3600 7450 750001 8000 
5670 700000 5500 1100 
1780 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2002425 
275025 
370062 
610563 
22010551 
8459396 
15551155 
6428729 
1045919 
8266323 
594139 
854103 
12000 
146381 
2801 
145560 
46280 
85789 
Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
1952609 
112000 
1840609 
1391806 
75000 
423803 
97003 
25000 
1005 
1005 
100 
483 
484 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. i UK I Ireland I Oanmark I 'EXXc!Oa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oa 
3102 llINERAUSCllE ODER CllElllSCHE STlCKSTOFFDUENGEMITTEL 3102.20 NITRATE D'AMl\IONIUl\I 
TONNES N2 
lllNERAI. OR CHElllCAL FERTILISERS, NITROGENOUS 
001 FRANCE 195519 1260 44 82366 111849 
ENGRAIS lllNERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 002 BELG.-LUXBG. 7088 7 6518 
1107 
563 
1595 8i 003 NETHERLANDS 91440 428 88229 584 310115 HARNSTOFF UIT STlCKSTOFF UESER 45% DES WASSERfREIEN STOFFES 004 FR GERMANY 12945 4:i 1362 8464 2533 2 TONNEN N2 005 ITALY 6042 5985 
1099 492o4 
14 
006 UTO. KINGDOM 92556 4316 37937 68 ¥§~rw > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 007 IRELAND 5184 
180 
546 4163 407 
008 DENMARK 189 
2264 ; 9 009 GREECE 2424 159 
4457 UR~ TENEUR EN AZOTE DE PWS DE 45% DU PRODUIT AHHYDRE SEC 030 SWEDEN 5954 1497 
1349 TO N2 032 FINLAND 1430 ; 81 2657 23i 036 SWITZERLAND 2963 74 
001 FRANCE 124648 38741 
900 
4313 55082 10070 367 16075 038 AUSTRIA 562 1 
549 
561 
002 BELG.-LUXBG. 43449 3584 10 928 348 16742 21279 040 PORTUGAL 549 003 NETHERLANDS 3849 1706 246 46 10617 1549 042 SPAIN 1052 1052 11 004 FR GERMANY 17341 
4023 
21 3276 
95i 
3381 046 MALTA 184 173 
20056 005 ITALY 9353 1456 
2 14474 3654 2923 052 TURKEY 20056 244 006 UTD. KINGDOM 49995 4237 
575 
27628 062 CZECHOSLOVAK 244 
355 007 IRELAND 12076 1 5078 6422 202 CANARY ISLES 529 174 
008 DENMARK 10222 10154 
2476 
62 
25 
6 204 MOROCCO 9418 9418 
009 GREECE 2503 2 
1447 765i 944 
208 ALGERIA 3163 3163 
030 SWEDEN 18064 8018 4 ; 212 TUNISIA 820 820 036 SWITZERLAND 5914 3549 823 1541 228 MAURITANIA 1212 1212 
038 AUSTRIA 958 853 105 
235i ; 10956 240 NIGER 484 484 040 PORTUGAL 16629 3321 
713 
260 GUINEA 173 
mi 173 12119 195 042 SPAIN 15040 47 8026 6254 288 NIGERIA 12825 332 
204 MOROCCO 4538 
1540 
4538 
73 
302 CAMEROON 221 221 
208 ALGERIA 1613 
3092 
322 ZAIRE 5007 5007 
286 6:i 224 SUDAN 10107 7015 
816 
346 KENYA 492 143 
232 MALI 6106 5290 
695 
400 USA 3143 
345 
3143 
248 SENEGAL 2144 1356 93 404 CANADA 345 
19 272 IVORY COAST 5844 460 5844 480 COLOMBIA 709 690 280 TOGO 460 3000 484 VENEZUELA 1670 1574 1670 284 BENIN 3069 69 
10 
504 PERU 2206 632 
4 302 CAMEROON 4895 4885 512 CHILE 1523 43 1476 
306 CENTR.AFRIC. 1920 
1547 
1920 
9 58 
516 BOLIVIA 746 418 328 
17i 14 322 ZAIRE 1614 
926 
600 CYPRUS 462 46 231 
334 ETHIOPIA 946 20 604 LEBANON 354 50ci 354 342 SOMALIA 855 23 832 
5 ; 612 IRAQ 500 3505 346 KENYA 1846 1840 
5 
624 ISRAEL 3505 
7 352 TANZANIA 10840 28 
600 
10807 
42 
632 SAUDI ARABIA 3517 3510 
110 370 MADAGASCAR 732 463 2300 647 U.A.EMIRATES 647 14 537 378 ZAMBIA 2763 
11266 940 
649 OMAN 774 760 
400 USA 88644 25171 51267 672 NEPAL 143 143 
158 404 CANADA 29409 
2294 
3 29406 680 THAILAND 336 178 
416 GUATEMALA 20513 18219 701 MALAYSIA 711 674 37 
424 HONDURAS 10198 8 10190 706 SINGAPORE 694 694 
432 NICARAGUA 246 
2i 
246 
: 1000 W 0 R L D 436 COSTA RICA 524 
1699 
503 9 503919 6868 148989 53972 133079 159111 1899 3 458 GUADELOUPE 1754 46 . 1010 INTRA·EC 413387 2077 109220 14878 132717 154344 151 3 462 MARTINIQUE 1440 1432 5040 8 . 1011 EXTRA-EC 90532 4789 39769 39094 362 4767 1748 492 SURINAM 5040 
' 
. 1020 CLASS 1 36245 2 3771 26424 4699 1349 
504 PERU 4576 
182 
4576 . 1021 EFTA COUNTR. 11458 2 2201 3218 
362 
4688 1349 
3 512 CHILE 298 116 . 1030 CLASS 2 54041 4786 35754 12670 68 398 
516 BOLIVIA 1551 210 1341 . 1031 ACP (63~ 21092 340 7974 12499 2 274 3 
524 URUGUAY 2955 472 46oci 2483 . 1040 CLASS 248 1 244 1 528 ARGENTINA 4600 
325 165i 1525 15i 624 ISRAEL 4323 671 3102.30 KAWMl\IONSALPmR 
644 QATAR 6019 
24086 10007 
6019 
209863 2248i 
TONNEN N2 
664 INDIA 343736 77299 
666 BANGLADESH 6170 6170 lllXTURE OF AMllONIUll NITRATE AND CALCIUll CARBONATE 
672 NEPAL 4048 
670i 
4048 TONNES N2 
676 BURMA 6701 
2775 680 THAILAND 2775 MELANGE NITRATE D'AMllONIUll ET CARBONATE DE CALQUll 
708 PHILIPPINES 6770 40945 24780 26988 6770 11585 TONNES N2 720 CHINA 123197 18899 
732 JAPAN 273 10 263 
26 
001 FRANCE 65992 
92228 22388 
1 25860 40131 
3822 740 HONG KONG 498 472 
126 
002 BELG.-LUXBG. 140152 21714 
38019 801 PAPUA N.GUIN 529 403 003 NETHERLANDS 118467 32524 31996 
243375 
15928 
004 FR GERMANY 369841 
1166 
13071 109974 3421 
1000 W 0 R L D 1069659 178860 68790 155855 502904 19412 36925 106901 12 005 ITALY 1637 471 
18180 9588 19040 1010 INTRA-EC 273438 62448 2629 11925 87585 17373 18841 72835 
12 
006 UTO. KINGDOM 53239 4902 1529 
278i 1011 EXTRA-EC 796223 118412 66161 143930 415319 2039 18284 34066 007 IRELAND 18694 674 9942 5297 
1020 CLASS 1 175198 27179 3100 26115 100506 140 18154 4 008 DENMARK 7276 6064 
1586 
1212 
1021 EFTA COUNTR. 41573 15745 1447 932 11543 2 11900 
2248i 
4 030 SWEDEN 11730 8507 1637 
266 1030 CLASS 2 497824 48288 38277 90827 295914 1899 130 8 036 SWITZERLAND 4278 
10478 
3742 270 
1031 ACP (63~ 60747 11570 18644 2224 26677 1535 97 115aS 038 AUSTRIA 14142 3664 1076 1040 CLASS 123201 40945 24784 26988 18899 040 PORTUGAL 1076 
89 429 042 SPAIN 518 
4100 3102.20 AMllONIUllNITRAT 346 KENYA 4160 
TONNEN N2 352 TANZANIA 2338 2338 
378 ZAMBIA 6500 6500 
AMMONIUll NITRATE 400 USA 6599 6599 
TONNES N2 416 GUATEMALA 825 825 
436 COSTA RICA 294 294 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung . I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I 'HXclOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
3102.30 3102.50 
492 SURINAM 219 
220 
219 400 USA 23550 
168 
8142 15408 
528 ARGENTINA 220 34 416 GUATEMALA 5948 4409 751 600 CYPRUS 34 
1994 
428 EL SALVADOR 5637 2283 1 3353 
624 ISRAEL 1994 
17 
432 NICARAGUA 2093 2 2090 1 
632 SAUDI ARABIA 17 
551 260 
456 DOMINICAN R. 665 
219 
665 
680 THAILAND 811 469 BARBADOS 219 
2783 16400 732 JAPAN 694 
477 
694 
160 
508 BRAZIL 44137 24864 
801 PAPUA N.GUIN 637 
170 
512 CHILE 227 28 160 39 
804 NEW ZEALAND 891 651 70 524 URUGUAY 534 93 3453 337 104 600 CYPRUS 3453 
5 1000 W 0 R L D 834490 158930 80851 1 345498 203995 26139 19040 2 34 604 LEBANON 3603 
5250 
3598 
1010 INTRA-EC 775305 137558 69455 1 320290 203009 25952 19040 2 34 616 IRAN 5250 645 105 1011 EXTRA-EC 59185 21372 11396 25208 988 187 624 ISRAEL 750 
1oS 1 1020 CLASS 1 40014 19789 8993 10276 784 170 2 628 JORDAN 316 210 
1021 EFTA COUNTR. 31227 18985 8993 2983 266 
17 34 647 U.A.EMIRATES 423 210 370 53 1030 CLASS 2 19171 1583 2403 14932 202 649 OMAN 349 121 18 
1031 ACP (63) 14354 551 70 13547 186 664 INDIA 2800 
1053 
2800 
669 SRI LANKA 1053 
2162 7794 1 31112.4D AMMONSULFATSAl.PETER 680 THAILAND 11007 1050 
TONNEN N2 701 MALAYSIA 2108 1055 1053 
706 SINGAPORE 765 
38 130 
765 
AMMONIUll SULPHATE-NITRATE 804 NEW ZEALAND 3133 2965 
TONNES N2 806 SOLOMON ISLS 318 318 
SULFONITRATE D'AMMONIUM 1000 W 0 R L D 390707 63703 307 68430 86082 171987 157 41 
TONNES N2 1010 INTRA-EC 165028 40380 58 24714 33396 66422 17 41 
1011 EXTRA-EC 225679 23323 249 43718 52686 105565 140 
002 BELG.-LUXBG. 2835 2835 . 1020 CLASS 1 67710 6760 30043 11498 19273 136 
007 IRELAND 7186 7186 . 1021 EFTA COUNTR. 6188 2859 
249 
105 3048 40 136 
334 ETHIOPIA 1118 1118 . 1030 CLASS 2 157969 16563 13673 41188 86292 4 
346 KENYA 260 260 . 1031 ACP (63) 35267 2033 210 5412 3930 23680 2 
528 ARGENTINA 520 520 
701 MALAYSIA 206 206 3102.60 =~ETER, STICKSTOFFGEHALT BIS 11%; KAWIAGNESIUllSALPmR 
706 SINGAPORE 346 346 
1000 W 0 R L D 12979 12888 10 69 12 CALCIUM NITRATE WITH < 16% NITROGEN CONTEH T; CALCIUll MAGNESIUM NITRATE 
1010 INTRA-EC 10117 10026 10 69 12 · TONNES N2 
1011 EXTRA-EC 2862 2862 
1020 CLASS 1 252 252 ~g:g: CALCIUM, TENEUR EN AZOTE llAX. 16%, NITRATE DE CALCIUM ET llAGNESIUU 
1030 CLASS 2 2610 2610 
1031 ACP (63) 1538 1538 
001 FRANCE 1527 870 333 61 260 3 
3102.50 AMMONIUMSULFAT 002 BELG.·LUXBG. 353 54 299 40 TONNEN N2 003 NETHERLANDS 1267 1227 
005 ITALY 586 586 
AMMONIUU SULPHATE 030 SWEDEN 211 211 
8 TONNES N2 036 SWITZERLAND 167 159 
042 SPAIN 118 118 16 46 SULFATE D'AMllONIUll 390 SOUTH AFRICA 203 81 
TONNES N2 700 INDONESIA 668 668 
:i 732 JAPAN 209 206 
18 001 FRANCE 69728 4501 
s6 2437 11302 51484 4 800 AUSTRALIA 105 87 002 BELG.-LUXBG. 36534 27255 9223 844 1 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 4835 3990 
2 12 2139 
5960 4623 3 423 493 413 3 2 
004 FR GERMANY 4301 
15sS 
2148 . 1010 INTRA-EC 3897 2760 3 333 478 323 3 005 ITALY 1585 30 
11473 41 
. 1011 EXTRA-EC 2063 1863 90 15 90 2 
006 UTD. KINGDOM 20110 2702 5894 
11 
. 1020 CLASS 1 1128 955 87 84 2 
007 IRELAND 3105 1 2620 473 . 1021 EFTA COUNTR. 383 375 
:i 8 15 6 008 DENMARK 650 373 
22265 
277 
1 
. 1030 CLASS 2 933 906 3 
009 GREECE 24180 3 1911 
40 030 SWEDEN 386 126 220 
136 
3102.70 =~OFF, STICKSTOfFGEHALT llAX. 25% 
032 FINLAND 161 25 
33 2654 036 SWITZERLAND 4105 1418 
038 AUSTRIA 1388 1208 72 108 
780 
CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
042 SPAIN 4380 3600 
210 
TONNES N2 
048 YUGOSLAVIA 242 32 
052 TURKEY 29713 29713 
1901 5285 
~~~!Bi CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE MAX. 25% 
202 CANARY ISLES 7186 
1 204 MOROCCO 15894 22 15893 208 ALGERIA 6355 
9 347 
6333 001 FRANCE 1600 1498 9 93 
212 TUNISIA 377 
98 
19 2 002 BELG.·LUXBG. 1889 1889 
240 NIGER 182 
s3 210 84 005 ITALY 8416 8416 248 SENEGAL 835 572 036 SWITZERLAND 462 462 
252 GAMBIA 249 249 038 AUSTRIA 258 258 
268 LIBERIA 285 
315 
285 
946 
042 SPAIN 79 79 
272 IVORY COAST 1255 
3500 
060 POLAND 122 122 
276 GHANA 3502 
300 
2 
1 
062 CZECHOSLOVAK 138 138 
288 NIGERIA 14380 
1200 
14019 064 HUNGARY 496 496 
302 CAMEROON 9299 1344 6695 400 USA 188 188 
318 CONGO 627 313 314 732 JAPAN 311 311 
322 ZAIRE 406 343 63 736 TAIWAN 157 157 
330 ANGOLA 630 
420 
630 
: 1000 W 0 R L D 346 KENYA 420 
756 1s0 
14279 14187 1 9 3 99 
352 TANZANIA 906 . 1010 INTRA-EC 11988 11874 1 9 3 99 
373 MAURITIUS 1160 
174 
1156 
39 
4 . 1011 EXTRA-EC 2293 2293 
390 SOUTH AFRICA 213 . 1020 CLASS 1 1335 1335 
485 
486 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unll6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo 
3102.70 3103.15 
1021 EFTA COUNTR. 745 745 007 IRELAND 19503 
922 
2160 17225 111 7 
1030 CLASS 2 201 201 008 DENMARK 1497 66 22 575 611 1040 CLASS 3 757 757 036 SWITZERLAND 732 39 
038 AUSTRIA 309 218 
555 
91 
3102.80 HARNSTOfF, STICKSTOfFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 062 CZECHOSLOVAK 555 116 TONNEN N2 322 ZAIRE 176 
23819 35532 977 SECRET CTRS. 59351 
UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N2 1000 W 0 R L D 272574 10407 6125 164 162529 57554 237 19 35532 7 
1010 INTRA-EC 210072 10144 5387 
1&4 
138710 55804 8 19 j UR~ TENEUR EN AZOTE llAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 1011 EXTRA-EC 3151 263 738 1750 229 
TO N2 1020 CLASS 1 1084 257 60 137 630 
1021 EFTA COUNTR. 1047 257 60 113 617 
229 7 416 GUATEMALA 347 347 • 1030 CLASS 2 1512 6 123 27 1120 
1031 ACP (63a 1146 2 55 860 229 1000 W 0 R L D 485 32 6 10 389 31 8 9 • 1040 CLASS 555 555 
1010 INTRA-EC 96 10 8 10 40 28 8 i 1011 EXTRA-EC 389 22 349 3 3103.17 DEPHOSPHORATIONSSCHUCKEN 
1030 CLASS 2 373 15 6 349 3 TONNEN P205 
3102.90 f~HE ODER CHElllSCHE STICKSTOfFDUENGElllTTEL, NICHT IN 3102.10 BIS 80 EllTHAl.TEN BASIC SLAG 
TONNES P 205 
NITROGENOUS MINERAi. OR CHEMICAL FERTLISERS NOT WITHIN 3102.1o.80 SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
TONNES N2 TONNES P205 
fcjlll!fsS.n!NERAUX OU CHJMIQUES AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A 80 001 FRANCE 8351 
351 
4 8346 
002 BELG.-LUXBG. 365 6 14 38s0 003 NETHERLANDS 3856 
1341 1856 001 FRANCE 240818 132 
37 
58 154550 86077 1 004 FR GERMANY 54273 3 51076 002 BELG.-LUXBG. 4950 1525 3 3379 
19905 
6 005 ITALY 6453 6343 1 106 
003 NETHERLANDS 20879 943 31 66 18761 21 006 UTD. KINGDOM 316 10807 316 004 FR GERMANY 22399 
281 
3551 036 SWITZERLAND 15778 
2450 
4971 
005 ITALY 281 96 671 42 1o4 038 AUSTRIA 8048 5497 101 006 UTD. KINGDOM 913 
102 
042 SPAIN 573 6 567 
007 IRELANO 6678 
1 1507 
6576 
: 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 3390 1882 98135 2475 24388 1878 69391 3 
038 AUSTRIA 194 194 
159 578 
. 1010 INTRA-EC 73667 10 8035 1878 63741 3 
042 SPAIN 3256 2519 . 1011 EXTRA-EC 24468 2465 16353 5650 
400 USA 15972 15971 • 1020 CLASS 1 24413 2464 16310 5639 
416 GUATEMALA 1200 1200 . 1021 EFTA COUNTR. 23840 2464 16304 5072 
436 COSTA RICA 184 184 
15 458 GUADELOUPE 135 
100 
120 6 3103.11 DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPllOPHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERUCHE KALZIUllAl.UMINIUMPllOSPHATE UND 500 ECUADOR 106 
2466 
DIKALZIUMPHOSPHAT MINDESTENS ~ PC FLUOR 
508 BRAZIL 2460 
610 
FR: VERTR. AUFGESCHLO!iSENE CALCIUM HOSPHATE, CALCIUM-ALUMINIUM.PHOSPHATE, NATUERUCHE UNO WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 
624 ISRAEL 610 
200 66 B L: VERTRAUUCH 680 THAILAND 260 BOS TONNEN P205 720 CHINA 808 
90 81 15 801 PAPUA N.GUIN 186 CALCINEO CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FLUORINE 
1000 W 0 R L D 326352 6031 1737 1110 206581 110479 307 3 104 FR: CONF. OISAGREGGATEO PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL, THERMALLY TREATED 
1010 INTRA-EC 296965 2881 68 255 183943 109575 139 3 104 B L: CONFIDENTIAL 1011 EXTRA-EC 29387 3150 1669 855 22638 904 168 TONNES P 205 
1020 CLASS 1 22929 2740 1667 27 18432 26 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 3642 221 1508 27 1883 
878 
3 PHOSPHATES OE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINO.CALCIOUES NATURELS TRAITES THERMIOUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIOUE 
1030 CLASS 2 5628 410 2 20 4206 111 MINIMUM 0,2 PC FLUOR 
1031 ACP (63a 254 90 808 85 26 53 FR: CONF. LES PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINOCALCIOUES. NATURELS TRAITES TERMIOUEMENT 1040 CLASS 830 22 B L: CONFIDENTIEL 
3103 MINERAUSCHE OD.CHElllSCHE PllOSPHATDUENGElllTTEL 
TONNES P205 
004 FR GERMANY 119 
2a00 
108 11 
MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, PHOSPHATIC 064 HUNGARY 2000 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 1000 W 0 R L D 2274 2067 2 157 48 
1010 INTRA-EC 201 33 2 133 35 3103.15 SUPERPllOSPHATE 1011 EXTRA-EC 2073 2034 24 13 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DIC: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1040 CLASS 3 2000 2000 
TONNEN P205 3103JO PHOSPHATDUENGElllTTEL,UNTEREINAHDER ODER lllT NICHTDUENGENDEN ANORGANISCHEN STOFFEN GElllSCHT 
SUPERPHOSPHATES 
TONNEN P205 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FERTlUSERS Of 3103.15,17 211 lllXED TOGETHER OR lllXED WITH CHALK, GYPSUll OR INORGANIC NON-fEllTIUSIHG SUBSTANCES 
0 IC: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES TONNES P 205 
TONNES P 205 
SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS PHOSPHATES MELAHGES ENTRE EUX OU llELAHGES A DES llATERES INORGANIOUES NON FERTIUSAHTES 
TONNES P205 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 004 FR GERMANY 338 3 11 322 2 
TONNES P205 030 SWEDEN 77 77 
109585 4383 
341 
62429 42773 . 1000 W 0 R L D 777 231 11 388 147 
9870 35 9494 
6107 
. 1010 INTRA-EC 604 185 11 388 20 
10840 4672 61 
17407 
• 1011 EXTRA-EC 173 48 127 
21749 
132 
117 4224 • 1020 CLASS 1 165 38 127 
160 28 
31574 2589 19 
• 1021 EFTA COUNTR. 165 38 127 
36862 2680 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
3104 lllNERALJSCHE ODER CHEllJSCHE KAUDUENGflllTlEL 3104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 62% K20 CONTEHT 
DE: INCLUDED IN 310421 
lllNERAL OR CHElllCAL FERTILISERS, POTASSIC TONNES K20 
ENGRAIS lllNWUX OU CHlllJQUES POTASSIQUES CHLORURE DE POTASSIUM, TIENEUR EN K20 > 62% 
DE: REPRIS SOUS 310421 
3104.11 NATUBIUCHE ROHE KAUSALZE TONNES K20 
TONNEN K20 
001 FRANCE 295 
35293 
215 60 
CRUDE NATURAL POTASSIUll SALTS 002 BELG.-LUXBG. 35293 
TONNES K20 005 ITALY 11063 11063 
006 UTD. KINGDOM 4518 4518 
187 sns DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 008 DENMARK 187 
7112 TONNES K20 030 SWEDEN 7125 13 
400 USA 127 127 
002 BELG.-LUXBG. 3400 2778 622 
235 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 333 88 10 59935 58923 14 283 715 
006 UTD. KINGDOM 2569 2569 ; . 1010 INTRA-EC 51544 50897 14 282 365 412 MEXICO 1 . 1011 EXTRA-EC 8391 8028 1 350 
1020 CLASS 1 8221 7998 225 
1000 W 0 R L D 7132 5814 682 543 293 • 1021 EFTA COUNTR. 7613 7515 98 
1010 INTRA-EC 6899 5435 832 543 289 
1011 EXTRA-EC 233 179 50 4 3104.21 KAUUllSULFAT MIT K20-GEHALT BIS 52 % 
1030 CLASS 2 12 6 4 8 L: VERTRAUUCH 
DE: EINSCHL. 3104.18 
3104.14 KAUUllCHLORID lllT K20-GEHALT BIS 40% TONNEN K20 
TONNEN K20 
POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
POTASSIUM CIU.ORIDE WITH llAX 40% K20 CONTENT BL: IAL 
TONNES K20 DE: 3104.18 
s K20 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN IUD llAX. 40% 
TONNES K20 SULFATE DE POTASSIUM, TIENEUR EN K20 MAX. 52 % 
8 L: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3857 3716 
13 
60 61 DE: INCL 3104.18 
002 BELG.-LUXBG. 11061 11046 
1144 
TONNES K20 
003 NETHERLANDS 20863 19681 36 
11s0 13 004 FR GERMANY 1166 
698 
23 001 FRANCE 189 169 
sO 25 268 005 ITALY 896 
23 
002 BELG.-LUXBG. 362270 361927 
007 IRELAND 6622 6799 003 NETHERLANDS 36519 36516 1 
036 AUSTRIA 3847 3847 40 005 ITALY 34804 34804 400 USA 40 006 UTD. KINGDOM 75300 75300 
17 007 IRELAND 83337 83320 
1000 WORLD 48697 46097 51 1220 13 1248 68 008 DENMARK 68355 66355 
9313 1010 INTRA-EC 44709 42182 51 1210 13 1248 25 009 GREECE 29330 20017 
1011 EXTRA-EC 3988 3935 10 43 026 NORWAY 22342 22342 
1020 CLASS 1 3965 3935 10 40 030 SWEDEN 59528 59526 
1021 EFTA COUNTR. 3945 3935 10 032 FINLAND 20510 20510 
036 SWITZERLAND 6651 6651 
3104.11 KAUUllCIU.ORID lllT K20-GEHALT > 40 BIS 62% 036 AUSTRIA 40560 40560 
TONNEN K20 046 YUGOSLAVIA 1559 1559 
060 POLAND 25371 25371 
POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40% BUT llAX 62% K20 CONTEHT 064 HUNGARY 7256 7256 
3700 TONNES K20 204 MOROCCO 3703 3 
208 ALGERIA 24781 1 24780 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 40 A 62% 212 TUNISIA 1780 277 1503 
TONNES K20 220 EGYPT 17563 8510 9073 
224 SUDAN 630 030 
001 FRANCE 3295 
11266 32400 
39 506 1994 756 382 ZIMBABWE 2818 2618 
002 BELG.-LUXBG. 47203 637 333.j 2610 390 SOUTH AFRICA 24469 24469 003 NETHERLANDS 36297 56 27224 
19 
7661 400 USA 32028 32026 
004 FR GERMANY 47697 41951 5927 416 GUATEMALA 7398 7396 
005 ITALY 37395 37395 
693 
424 HONDURAS 4294 4294 
007 IRELAND 3637 
936 
2944 432 NICARAGUA 567 567 
008 DENMARK 936 
6 409 21480 436 COSTA RICA 6777 6777 026 NORWAY 21895 442 PANAMA 4743 4743 
032 FINLAND 17197 ; 49485 17197 484 VENEZUELA 7047 7047 2s00 036 SWITZERLAND 49486 508 BRAZIL 40927 38427 
036 AUSTRIA 2445 17 2426 524 URUGUAY 1606 1606 
272 IVORY COAST 660 660 
3 521 
526 ARGENTINA 607 607 
2300 322 ZAIRE 524 
1s00 4609 608 SYRIA 4941 2641 390 SOUTH AFRICA 10009 3900 647 LI.A.EMIRATES 377 377 
400 USA 1411 1362 
1320 
29 662 PAKISTAN 4432 4432 
416 GUATEMALA 1320 
1so0 
664 INDIA 184262 184282 
480 COLOMBIA 1500 600 669 SRI LANKA 7473 7473 526 ARGENTINA 600 672 NEPAL 1214 1214 
701 MALAYSIA 27574 27574 
1000 W 0 R L D 287491 12424 198553 8 2713 18302 56731 758 8 706 SINGAPORE 1512 1512 
1010 INTRA-EC 179350 12260 142457 6 724 9775 13378 758 ti 708 PHILIPPINES 633 633 1011 EXTRA-EC 108141 184 56096 1989 6527 43353 720 CHINA 48397 48397 
10227 1020 CLASS 1 102459 19 54801 409 3900 43330 732 JAPAN 93100 62873 
1021 EFTA COUNTR. 91036 19 51919 6 409 2627 36669 6 800 AUSTRALIA 366 366 38 1030 CLASS 2 5662 145 1295 1580 23 804 NEW ZEALAND 366 328 
1031 ACP (63) . 1922 145 695 12 1047 23 
1000 W 0 R L D 1431903 1367944 155 63398 85 323 
3104.11 KAUUllCHLORID MIT K20-GEHALT > 62% 1010 INTRA·EC 690112 680430 51 9313 33 285 
DE: IN 3104.21 ENTHAL TIEN 1011 EXTRA-EC 741791 687514 104 54083 52 38 
TONNEN K20 1020 CLASS 1 301775 291510 10227 36 
487 
488 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Besllmmung I Unlt6 suppl6mentalre Deslination Destination 
Nimexo I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ei.>.ooa 
31114.21 3701 UCHTEllPFINDUCHE PHOTOGRAPHISCHE PLATIEN UND PLANFILME, NlCHT BEUCHTET, AUSGEH. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
1021 EFTA COUNTR. 149797 149797 
1o4 438sS 52 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND Alli IN THE FUT, SENSmSED, UNEXPOSED, OF ANY llATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
1030 CLASS 2 358959 314947 
1031 ACP (63j 3819 3733 34 52 PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET RLllS PLANS, SENSIBIUSES, NON lllP_RESSIONNES, EN AUTRES llAT. QUE PAPIER, CARTON OU nssu 
1040 CLASS 81057 81057 
3104.29 SCHLEllPEKOHll UNO KAUUllllAGNESIUllSULFAT lllT EINEll IQO.GEHALT BIS 30% 
TONNEN K20 
3701.02 IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERlllGE PLANRLME 
STUECK 
~§ilii~s~SSJUll SALTS FROll RESIDUES OF BEET llOLASSES; llAGNESJUll SULPHATE.POTASSIUll SULPHATE WITH llAX 30% K20 FUT PHOTOGRAPHIC Alli IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE NUllBER 
= ~ETTERAVES ET SULFATE DE llAGNESIUll ET DE POTASSJUll , D'UNE TENEUR EN K20 11AX. 30% FILllS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET INSERES DANS UN BomER NOllBRE 
001 FRANCE 533976 83027 396349 
24 
54600 
001 FRANCE 7304 7084 202 18 003 NETHERLANDS 377935 12704 
1100 
352436 12771 
1 002 BELG.-LUXBG. 6767 5928 
641 
839 004 FR GERMANY 233156 191095 2912 38048 
003 NETHERLANDS 13225 12584 006 UTO. KINGDOM 1949196 2200 1946996 
76819 005 ITALY 5478 5478 007 IRELAND 76819 
978981 300 1900 009 GREECE 320 320 400 USA 1182438 201257 
030 SWEDEN 273 273 
1 
404 CANADA 333297 120000 181297 32000 
036 SWITZERLAND 1243 1242 
'. 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 1117 1117 
12 
5161097 1253880 177710 3248884 1700 3136 475497 290 
390 SOUTH AFRICA 253 241 
1 :i 415 
. 1010 INTRA-EC 3219654 104077 3300 2892526 1200 2936 215614 ' 1 632 SAUDI ARABIA 420 
152 
1 . 1011 EXTRA-EC 1941143 1149803 174210 356358 500 100 259883 289 
700 INDONESIA 152 • 1020 CLASS 1 1639177 1144880 21000 237157 236135 5 
1021 EFTA COUNTR. 88434 42859 10000 34810 
soci 760 5 1000 W 0 R L D 37014 34571 9 1 12 1463 952 • 1030 CLASS 2 298566 1623 153210 119201 23748 284 
1010 INTRA-EC 33253 31402 i j 2 972 877 1011 EXTRA-EC 3761 3169 10 491 75 3701.04 UCHTEllPFINDUCHE ROENTGENPl.ATIEN UND -PLANFll.llE, FUER llEDIZINISCHE ODER ZAllNAERZTUCHE ZWECKE 
1020 CLASS 1 3009 2958 7 16 28 QUADRATllETER 
1021 EFTA COUNTR. 2718 2717 
9 10 475 
1 
1030 CLASS 2 752 211 47 PHOTOGRAPHIC PLATES AND RLll FOR llEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
SQUARE METRES 
31114.30 KAUDUENGEllITTEL,UNTEREINANDER GElllSCHT 
TONNEN K20 PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET RLllS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHJE A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
METRES CARRES 
FERTIUSERS OF 3104.11-21 lllXED TOGETHER 
TONNES K20 001 FRANCE 6590322 2180501 
238967 
1891633 100 2515507 2581 
107 78 002 BELG.-LUXBG. 1642559 841857 538543 10743 
852477 
11664 
MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 003 NETHERLANDS 1736433 304123 431788 146828 
1018 
857 360 
TONNES K20 004 FR GERMANY 6356461 
1048917 
1536122 713672 30121 1091695 1756 
005 ITALY 3736890 892170 
641318 
150 1 3000 
100 002 BELG.·LUXBG. 3102 3102 006 UTD. KINGDOM 7006229 1215115 3989142 11608 1 
64724 005 ITALY 3844 3844 007 IRELAND 245725 
120251 
2772 
16897 Ii 178229 036 SWITZERLAND 5711 5711 
1232 
008 DENMARK 577567 253156 185946 1309 
600 CYPRUS 1232 009 GREECE 770817 305215 92134 4065 369403 
1o4 720 CHINA 2700 2700 024 ICELAND 43220 38645 
683336 90472 380 
4471 
1081 028 NORWAY 959755 39121 145211 154 
1000 W 0 R L D 16638 12657 45 4 3932 030 SWEDEN 783427 116725 246973 33625 379919 5717 468 
1010 INTRA-EC 6991 6948 45 4 3932 032 FINLAND 385147 87045 135148 35386 126872 376 320 1011 EXTRA-EC 9647 5711 036 SWITZERLAND 868037 60049 192279 363967 247858 3884 
1020 CLASS 1 5715 5711 4 038 AUSTRIA 1098446 191432 380986 244683 281345 
1021 EFTA COUNTR. 5715 5711 4 
1232 
040 PORTUGAL 933517 162439 102791 
548119 
668287 
1030 CLASS 2 1232 042 SPAIN 754386 3738 102381 100148 
1040 CLASS 3 2700 2700 048 YUGOSLAVIA 37882 52 15992 21838 
052 TURKEY 756105 150 
16 
755955 
056 SOVIET UNION 42627 856 55600 41755 058 GERMAN OEM.A 55600 
5019 18542 1016 062 CZECHOSLOVAK 43537 
437 
18960 
064 HUNGARY 31122 53 30632 
' 
202 CANARY ISLES 76811 
15918 
7968 
6061 
68843 
204 MOROCCO 54856 26809 6068 
208 ALGERIA 265747 14175 14512 
23135 
237060 2oci 212 TUNISIA 256657 229551 2451 1320 
216 LIBYA 113222 
28977 
130 113083 9 
2495 220 EGYPT 164587 6 5707 127402 
248 SENEGAL 14527 12379 2148 
30190 260 GUINEA 33281 
11154 
3091 545 264 SIERRA LEONE 25931 
4100 
14232 
7700 288 NIGERIA 176440 18027 
43451 
78883 67730 
302 CAMEROON 87956 39154 5351 
314 GABON 37883 37883 16 42568 322 ZAIRE 42702 58 
324 RWANDA 9643 330 9313 
1 330 ANGOLA 19989 
1641 14400 
99 19889 
--- 334 ETH~flA 74105 117 58064 2:i 348 KEN 49362 37 
10415 
49185 -~· ---
352 TANZANIA 50372 
7581 
460 39497 
370 MADAGASCAR 19209 346 9526 2102 73361 372 REUNION 87848 14141 
378 ZAMBIA 36227 999 35228 
382 ZIMBABWE 16619 203 5941 16619 84 390 SOUTH AFRICA 16454 3304 70 10226 400 USA 9143465 7430 2572 9119528 10561 
404 CANADA 977386 124 240 
35 
977022 
448 CUBA 133419 133384 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhett Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo 
3701.04 3701.09 
452 HAITI 21015 50 20965 624 ISRAEL 15611 153 
517 
15323 135 
456 DOMINICAN R. 13367 
1518 
13367 632 SAUDI ARABIA 7346 
672 
5829 1000 
462 MARTINIQUE 49425 47907 647 LI.A.EMIRATES 11522 9639 1011 
464 JAMAICA 31459 
17s0 
31459 664 INDIA 11645 
36 
105 11540 
1 476 NL ANTILLES 16104 14354 700 INDONESIA 9874 
1372 
9837 
480 COLOMBIA 37007 37007 706 SINGAPORE 10385 9013 
484 VENEZUELA 147910 147910 728 SOUTH KOREA 27603 
667 1216 
27603 
701 508 BRAZIL 7675 7675 732 JAPAN 10677 8033 
512 CHILE 41236 5336 17 41236 736 TAIWAN 10134 10134 1439 604 LEBANON 84831 79478 740 HONG KONG 7111 5672 
608 SYRIA 73423 71033 1925 465 800 AUSTRALIA 20189 16207 3982 
612 IRAQ 217812 
75969 
217812 
10355 
804 NEW ZEALAND 6001 6001 
616 IRAN 879843 
620 
793519 
: 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 580467 158698 
732 
421149 
3123 
2907244 22665 283879 952255 19753 1502043 124808 1841 
628 JORDAN 46835 
101881 
984 206 41996 . 1010 INTRA-EC 950012 2977 252924 1683 19236 585020 88033 139 632 SAUDI ARABIA 270566 167109 1370 . 1011 EXTRA-EC 1957232 19688 30955 950572 517 917023 36775 1702 
636 KUWAIT 295804 284244 11560 
93 
. 1020 CLASS 1 1588946 9546 22121 949532 597618 9939 190 
640 BAHRAIN 20027 17084 2850 . 1021 EFTA COUNTR. 998466 4591 16635 905300 
517 
70493 1297 150 
644 QATAR 25450 24645 
105 
48 
9860 
757 . 1030 CLASS 2 217934 9815 7482 1040 170885 26683 1512 
647 LI.A.EMIRATES 100280 79330 7997 2988 . 1040 CLASS 3 150352 327 1352 148520 153 
662 PAKISTAN 486583 4359 482224 
664 INDIA 33470 
1578 
33470 
70 
3702 UCHTEMPFINDUCHE FILllE IN ROUEN ODER STREIFEll, NICHT BEUCHTET 
666 BANGLADESH 54876 53228 
680 THAILAND 232763 228518 4245 Fllll IN ROUS, SENSmSED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
700 INDONESIA 44079 44079 
701 MALAYSIA 242233 
2 
242233 PEWCULES SENSIBIUSEES, NON IMPRESSIONNEES,EN ROULEAUX OU EN BANDES 
706 SINGAPORE 44614 44612 
708 PHILIPPINES 112860 112860 3702.03 ~~imGENTGENAUFNAHMEN, BREITE 1W. 35 1111 728 SOUTH KOREA 575200 
1219 576 
575200 
100 732 JAPAN 887701 885806 
736 TAIWAN 235535 
573 18 00 
235535 
105 
Fllll FOR RAOIOGRAPHY OF A WIDTH llAX 35Mll 
740 HONG KONG 107596 106810 SQUARE METRES 
800 AUSTRALIA 525904 27 525640 237 
804 NEW ZEALAND 169746 2 169744 c~r~~SRAOIOGRAPHIE, LARGEUR IW. 35 1111 809 N. CALEDONIA 19748 19748 
1254 822 FR.POLYNESIA 21340 14086 
001 FRANCE 58653 406 
17500 69619 3ci 58247 1075 4 1000 WORLD 54434890 7952531 9561497 5731477 34652 29836125 1298866 1010 18732 002 BELG.-LUXBG. 89429 1111 
40959 1010 INTRA-EC 28663003 6015979 7436251 3952958 23827 10055279 1175830 887 ' 2194 003 NETHERLANDS 57616 35 16522 100 
1 1011 EXTRA-EC 25766578 1936552 2125248 1778521 11025 19775537 123038 123 16538 004 FR GERMANY 95451 39918 53357 2175 
1020 CLASS 1 18371175 720973 1874288 1325005 450 14420773 25509 4177 005 ITALY 64915 30041 400 33282 1592 1021 EFTA COUNTR. 5071549 695456 1741513 768133 380 1853963 10235 
123 
1869 006 UTD. KINGDOM 96536 
140 
33293 62843 
9 1030 CLASS 2 7080200 1206076 250505 378956 10292 5125376 96511 12361 028 NORWAY 9237 1363 7725 
1031 ACP (63a 818413 83196 145786 36319 8120 466592 70577 123 7700 030 SWEDEN 30758 3438 22371 8387 1040 CLASS 315203 9503 453 74560 283 229388 1016 036 SWITZERLAND 23414 13788 6188 4ci 038 AUSTRIA 11272 166 1633 9433 
3701.09 UCHTEllPFlNDUCHE ROEHTGENPLATTEN UND .PLANFILllE, AUSG. FUER llEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 042 SPAIN 24629 
1s0 
1374 
32721 
23255 
QUADRATllETER 048 YUGOSLAVIA 34445 1574 
056 SOVIET UNION 8174 
4986 
8174 486 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILll FOR RAOIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAi. OR DENTAL USE 400 USA 338195 332723 
SQUARE METRES 404 CANADA 22565 22565 
624 ISRAEL 8166 
54174 
8166 
200 PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RAOIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU OEHTAIRE 732 JAPAN 80455 26081 
METRES CARRES 800 AUSTRALIA 15168 14768 400 
001 FRANCE 89681 673 
4918 
86569 2439 
26 
. 1000 W 0 R L D 1171048 15302 247139 103827 430 792095 11918 339 
002 BELG.·LUXBG. 5584 364 
31696 
276 . 1010 INTRA-EC 476537 1588 139802 69819 430 255764 9331 5 
003 NETHERLANDS 44707 566 217 
13836 
12228 
eci . 1011 EXTRA-EC 694511 13718 107337 34208 536331 2585 334 004 FR GERMANY 256060 
110 
13212 162496 66436 . 1020 CLASS 1 613015 9349 99272 32721 469471 1925 277 
005 ITALY 147574 26456 
1683 54oci 120306 702 33 . 1021 EFTA COUNTR. 83752 3820 40311 1487 39428 666 193 006 UTD. KINGDOM 378454 200565 170773 
5510 
. 1030 CLASS 2 64376 3058 8065 51049 57 
007 IRELAND 9630 
1264 
1951 2169 . 1040 CLASS 3 17120 1309 15811 
008 DENMARK 14615 5605 7746 
147 43 028 NORWAY 25948 665 13316 11775 3702.31 FlUIE FUER llEHIU'ARSIGE AUFNAHMEN, BREITE IW. 18 1111, LAENGE IW. 5 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
030 SWEDEN 29284 1205 994 26985 
1o2 
100 STUECK 
032 FINLAND 5250 
1973 
3 
903300 
5145 
036 SWITZERLAND 916597 371 9961 992 ~~~ Fllll IN ROUS, WIDTH llAX 16Mll, LENGTH llAX 511 
038 AUSTRIA 15070 748 896 2000 13370 56 7 040 PORTUGAL 5763 671 3085 
042 SPAIN 51907 4085 14005 33817 =~~LES POUR IMAGES POL YCHROMES, LARGE UR IW. 11 1111, LONGUEUR IW. 5 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
048 YUGOSLAVIA 33592 
42eS 
67 30227 3298 
672 052 TURKEY 10576 
1352 
5616 
056 SOVIET UNION 66787 130 65154 151 001 FRANCE 3718380 1404532 
381300 
2248022 18400 21600 25826 
060 POLAND 3832 3832 002 BELG.-LUXBG. 1023736 233125 405255 3996 
27710 31747 062 CZECHOSLOVAK 44554 
197 
44554 003 NETHERLANDS 796737 546180 169800 21300 
489292 243 064 HUNGARY 21887 21690 004 FR GERMANY 6260374 
3111683 
1841526 2998517 10353 920443 
066 ROMANIA 7329 
3oS 
7329 
sO 005 ITALY 3571836 454800 8698192 13200 5308 3135 45 208 ALGERIA 7023 6665 006 UTD. KINGDOM 15218552 5045987 1458036 
252777 
2 
220 EGYPT 7456 
1 
7272 184 
3 
007 IRELAND 705128 441051 1sooci 11300 sooci 400 USA 433151 433046 101 008 DENMARK 193536 98536 14000 
5 404 CANADA 19228 16574 2654 009 GREECE 442861 219956 80400 142500 4046 448 CUBA 2691 2689 2 030 SWEDEN 299748 79700 142900 73100 2 
484 VENEZUELA 2650 2327 323 032 FINLAND 119919 89519 11000 19400 4600 23320 3 508 BRAZIL 16104 14954 1150 036 SWITZERLAND 760684 236911 438750 57100 
528 ARGENTINA 19150 
1882 120 
19150 038 AUSTRIA 950490 661718 168872 117100 2800 
:i 618 IRAN 3456 1454 040 PORTUGAL 153790 62163 79224 12400 
489 
490 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H.>.dbo Nimexe EUR 10 Deutsch la France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.dbo 
3702.31 3702.38 PELUCULES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR llAX. 11 llM, LONGUEUR >30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
042 SPAIN 
llETRES 
1379934 882216 179488 318230 
17 048 YUGOSLAVIA 126558 122541 4000 
36500 3210 
001 FRANCE 11558341 9600 73~40 1060 4455 8984936 2558045 245 052 TURKEY 192919 132200 21000 9 002 BELG.-LUXBG. 1104720 9733 74066 1729482 278835 11346 064 HUNGARY 426074 204109 2000 219950 500 15 003 NETHERLANDS 3833212 7374 207 73 25000 59200 20035 448 204 MOROCCO 210840 21500 54050 134790 
:i 004 FR GERMANY 30138814 32862 11881050 17971909 199194 2401 208 ALGERIA 210053 210000 38 12 005 ITALY 5536815 4841020 
476342 
623420 37795 40 1718 212 TUNISIA 227690 91150 74700 61840 
12067 2 
006 UTD. KINGDOM 14842894 4485 9772384 4517601 
1106532 
72042 
220 EGYPT 489669 365000 
100 
112600 007 IRELAND 1204132 
7320 
97600 
1137263 288 NIGERIA 112595 1000 
427a0 
111492 3 008 DENMARK 2354929 1210346 
322 ZAIRE 43114 334 
317870 10037 
009 GREECE 1108146 1433 149904 956809 
433i 7700 390 SOUTH AFRICA 600737 272830 
3060i 143504 1oo0 
028 NORWAY 819127 16660 217553 572883 
400 USA 1666334 1150968 70950 269311 030 SWEDEN 2447556 1119 286129 2110092 50000 216 
404 CANADA 401139 68403 332485 251 032 FINLAND 2219417 1831 1775768 
5087 
397882 43936 
484 VENEZUELA 609209 595209 14000 038 SWITZERLAND 773950 120595 613925 23363 10960 
512 CHILE 659770 147000 512770 038 AUSTRIA 1829289 9891 1253453 150 532267 33528 
528 ARGENTINA 420500 310500 110000 040 PORTUGAL 1168611 4308 996018 163408 4877 
604 LEBANON 391000 175000 216000 
20 
042 SPAIN 3327650 23327 1547936 
32652 
1737651 18736 
616 !RAN 198020 196000 048 YUGOSLAVIA 4689449 23990 1300984 3331823 
624 ISRAEL 669351 435113 
128600 
234238 060 POLAND 912775 
576 
912775 
405720 647 LI.A.EMIRATES 260343 151733 
4 
10 
5 
062 CZECHOSLOVAK 1870120 
111252 
1463824 
662 PAKISTAN 830027 830018 
286570 i 064 HUNGARY 619133 5002 495564 7315 664 !NOIA 288585 2000 2 12 068 BULGARIA 879329 
23170 69304 
879328 1 
804 NEW ZEALAND 343472 288492 54900 60 212 TUNISIA 777321 684847 
2400 382 ZIMBABWE 845421 
11655 
643021 
1000 W 0 R L D 46994171 19572248 5900631 18569067 687842 128788 2131589 3135 2821 50 390 SOUTH AFRICA 3051737 
22555 88600 
2939007 101075 
1420 1010 INTRA-EC 31931140 11101050 4461922 14539088 524888 84663 1236101 3135 295 400 USA 24760887 17319 23777507 873286 
1011 EXTRA-EC 15059881 8471198 1435609 4029981 182954 82125 895488 2528 404 CANADA 1148712 3500 7498 
525990 
1120338 17376 
1020 CLASS 1 7339160 4163489 1118935 1439835 154114 1000 460528 1259 508 BRAZIL 1660829 1132400 2439 
1021 EFTA COUNTR. 2422660 1193463 871446 279100 7400 
61125 
70738 513 662 PAKISTAN 678587 677375 1212 5606 1030 CLASS 2 4090237 314674 2368996 8840 425420 1193 701 MALAYSIA 839866 
529 744310 3318 
834266 
4494i 1031 ACP (63J 81608 68814 179555 61070 161597 247 800 AUSTRALIA 839336 46238 
1040 CLASS 217472 2000 221150 9540 74 
1000 W 0 R L D 131548612 361832 40032622 816082 825723 83468901 8122095 1460 120097 
3702.35 ~btFUER llEHRFARBIGE AUFIWIMEN, BREITE llAX. 11 llM, LAENGE > 5 BIS 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 1010 INTRA·EC 71682003 72807 30758917 26060 614123 35921420 4200438 40 88200 
1011 EXTRA-EC 59866609 288825 9273705 790022 11600 47547481 1921659 1420 31897 
1020 CLASS 1 47490189 243138 8774529 130007 36995701 1337478 1420 7916 
Wt&~~ ALll IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 511 BUT IW 3011 1021 EFTA COUNTR. 9373662 154404 5142846 5237 
11600 
3799895 263364 7916 
1030 CLASS 2 7549173 30814 305330 660015 6369508 159925 11981 
1031 ACP (63J 833960 17605 62100 5421 677331 71303 
12oo0 ~\ffiif5 POUR lllAGES POLYCHROllES, LARGEUR llAX. II Mll, LONGUEUR DE > 5 A 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 1040 CLASS 4827247 14873 193846 4182272 424256 
3702.41 UllKEHRFILME FUER llEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35MM, 1.AENGE llAX. 30M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 847953 575080 
289002 
15630 260 256981 
32 
2 STUECK 
002 BELG.·LUXBG. 481583 128524 200 63825 
29345 11oo0 003 NETHERLANDS 1404598 467580 896673 
1135696 153789 1150 17654 
~~~~ FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT IW 35Mll, LENGTH IW 30M, RE'IERSAL TYPE 004 FR GERMANY 4722398 
411219 
3385314 20737 6058 
005 ITALY 2127707 1715608 
182904 
160 700 
955i 006 UTD. KINGDOM 1145456 297610 651910 3481 
67999 
PELUCULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR > 11 MM A 35MM, LONGUEUR llAX. 3011, EXCL. POUR ARTS GRAPHJQUES 
007 IRELAND 75769 6770 1000 4634 NO MB RE 008 DENMARK 189210 84928 98423 1225 
12 009 GREECE 39183 21711 17460 
956 26 001 FRANCE 8800708 1824455 25so0 260747 4000 6711506 028 NORWAY 151900 61460 89411 
30 
39 002 BELG.-LUXBG. 1407765 605683 102246 28336 
21910 
446000 
030 SWEDEN 363729 65335 298283 81 003 NETHERLANDS 1730418 1201549 8000 15500 
188230 
483459 
316866 032 FINLAND 68099 20716 47373 206 123i 10 004 FR GERMANY 7909843 978611 174825 1673992 100216 5455714 036 SWITZERLAND 954700 126898 826371 
4076 :i 005 ITALY 4538497 12300 141214 3547586 11oo0 038 AUSTRIA 1083246 309453 769424 290 006 UTD. KINGDOM 1509986 1265795 91977 
73015 042 SPAIN 587206 384646 202559 1 007 IRELAND 96158 23143 5606 4306 043 ANDORRA 64190 
19924 
64190 
2413 16 
008 DENMARK 812925 205465 597560 
048 YUGOSLAVIA 23153 800 
70 
009 GREECE 220481 69631 1160 
2126 
149670 
062 CZECHOSLOVAK 84817 84746 
100 406 1 028 NORWAY 404971 163697 1702 237452 064 HUNGARY 53657 53150 
24885 
7 030 SWEDEN 1870159 717399 7770 46070 1098920 
390 SOUTH AFRICA ,107535 400 82250 
22357 
032 FINLAND 351829 108614 80 400 
10500 
242735 
400 USA 6169815 38374 5868343 
8096 
240740 036 SWITZERLAND 2130046 448671 21542 21612 
1512 
1627721 
404 CANADA 363008 20722 324190 10000 038 AUSTRIA 2067655 875993 18280 113710 1058160 
484 VENEZUELA 36000 36000 
51286 30 
040 PORTUGAL 77156 34896 
2540 
200 42060 
508 BRAZIL 51316 
65280 
042 SPAIN 1026115 647655 38240 337680 
528 ARGENTINA 65312 
379820 18500 
32 043 RA 55660 
31449 
55660 
732 JAPAN 398499 179 048 LAVIA 55409 23960 
35540 740 HONG KONG 36416 86650 36120 296 052 T 
y 38991 3451 
144600 42 800 AUSTRALIA 374858 287795 413 062 c OSLOVAK 217107 71025 1440 
804 NEW ZEALAND 34960 14920 20060 202 CANARY ISLES 92329 65029 
14100 
27300 
212 TUNISIA 26000 3500 1606 8400 1000 WORLD 22434613 3487501 16475557 1398050 252562 59223 729664 10734 21322 390 SOUTH AFRICA 276746 130486 10800 
24830 100 
127860 
1010 INTRA-EC 11033857 1993422 7055390 1334430 226169 50082 345983 10733 17668 400 USA 1579943 1415684 100 40820 98409 
1011 EXTRA-EC 11398848 1494079 9418287 83610 28393 9141 383701 1 3654 404 CANADA 133538 72200 
30200 
49338 12000 
1020 CLASS 1 10789556 1165023 9265859 10739 24828 2950 319069 1 1087 462 MARTINIQUE 30960 700 
1021 EFTA COUNTR. 2636719 592317 2035852 230 2471 
619i 
5696 153 484 VENEZUELA 44350 44350 
24020 1030 CLASS 2 467834 191070 151796 52471 1305 62532 --- 2469 647 UAEMIRATES 24020 
19s0 8400 1031 ACP (63J 53476 2300 28489 406 260 5791 16370 5~g 706 SINGAPORE 78210 100 67860 1040 CLASS 141456 137986 612 2100 740 HONG KONG 96833 16071 
15100 
80662 
800 AUSTRALIA 252887 94076 5700 138011 
3702.31 ~ FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE llAX. 11 llM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 822 FR.POLYNESIA 32338 198 32140 
1000 W 0 R LD 38577731 11602307 642128 2723608 255896 125780 22807964 353488 66560 
~rs FILll IN ROLLS, WIDTH IW 1&MM, LENGTH > 30M 1010 INTRA-EC 27026781 6374332 319382 2197999 220568 122126 17464510 327868 
665s0 1011 EXTRA-EC 11545950 5227975 318848 524509 35330 3654 5343454 25622 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unll6 auppl6mentalre C!esll~atlon. Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>->-ooo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>-Moo 
3702.41 370143 
1020 CLASS 1 10376931 4762710 148756 339610 35330 1612 5078719 10194 . 1000 W 0 R L D 177347243 41635909 27200320 27061794 945714 549635 79244396 1022 708339 114 
1021 EFTA COUNTR. 6919317 2349270 49374 184112 10500 1512 4324048 501 . 1010 INTRA-EC 115133697 17802411 19474556 19840569 762908 464796 56194691 1022 592744 
114 1030 CLASS 2 883035 333158 166230 39099 2000 260560 15428 66560 1011 EXTRA-EC 82185927 23833498 7718924 7200448 182806 84839 23049705 115595 
1031 ACP~a 84711 32508 17260 1400 2000 29481 2062 . 1020 CLASS 1 46345413 16764443 5669392 3843162 170376 24620 19833506 39914 1040 CLA 285984 132107 3860 145800 42 4175 . 1021 EFTA COUNTR. 25107610 5596070 4138449 696744 135607 3300 14534156 5284 
114 1030 CLASS 2 14829636 6482949 2046332 3087544 12430 60219 3065122 74926 
370143 mire KEINE UMKEHRFll.YE, FUER llEHllfARBIGE AUFNAHllEH, BREITE > 16 BIS 35 UM, LAENGE llAX. 30M, AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 1031 ACP (63a 2045611 474044 660139 164788 60019 684562 1945 114 
STUE K 1040 CLASS 1010878 586106 3200 269740 151077 755 
COLOUR FLU IN ROUS, WIDTH > 16MU BUT MAX 35MU, LENGTH MAX 30M, NON-llEVERSAL me 370148 ALME FUER UEHllFARBIGE AUFNAHllEN, BREITE 11 BIS 35 UM, LAENGE > 30 U, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
NUMBER METER 
PEWCULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POLYCHROUES, LARGEUR > 11 A 35 UM, LONGUEUR llAX. 30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
NO MB RE 
COLOUR ALU IN ROUS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH > 30ll 
METRES 
001 FRANCE 22259140 3027574 
801241 
3373641 45210 79932 15731770 1013 PEWCULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 11 A 35 UM, LONGUEUR > 30 U, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 4898111 662763 781475 211463 
265521 
2441169 METRES 
003 NETHERLANDS 7736118 2061406 761333 212209 40848ci 4435649 588957 004 FR GERMANY 27016233 
3371568 
4665565 5485246 116143 15751642 001 FRANCE 52265747 9896 
1905872 
7570 
6078 
51302430 965241 610 
005 ITALY 19455921 2445820 
9724408 
26800 13611720 
1022 
13 002 BELG.-LUXBG. 1931736 19176 
21s0 1658552 
610 
006 UTD. KINGDOM 26468347 7305419 9369757 65085 
542076 
2656 003 NETHERLANDS 5191924 28001 3299195 
9535 
4026 
007 IRELAND 1010458 452928 
765840 
11450 4000 
3200 
4 004 FR GERMANY 40161011 
31505 
16280942 994258 22756265 120011 
10625 008 DENMARK 3602739 417304 19640 1620 2375135 
101 
005 ITALY 81393019 46275090 
12900 
990 34990116 84693 
009 GREECE 2686630 503449 645000 232500 250 1305330 006 UTO. KINGDOM 79212234 438106 47059782 31701446 
199205 024 !CELANO 167907 167900 7 007 IRELAND 229141 3950 25986 
1141977 025 FAROE ISLES 34074 
372949 288203 2810 137e0 1063707 
34074 008 DENMARK 3565464 14000 2397011 
300 
12476 
028 NORWAY 1741527 78 009 GREECE 3556780 
12902 
2237359 1312415 6706 
030 SWEDEN 4297643 506230 566800 269305 17647 2937654 7 028 NORWAY 993572 862351 87230 31089 
032 FINLAND 2000674 808997 114210 1400 4860 
3300 
1066145 5062 030 SWEDEN 3551423 2264 3333514 207965 7680 
036 SWITZERLAND 9647249 1854211 2102040 266744 90170 5330700 64 032 FINLAND 728452 5543 313238 386307 23364 
038 AUSTRIA 6181021 1915389 780460 118885 9150 3357130 7 036 SWITZERLAND 1085423 409564 643786 
155508 324390 
32073 
040 PORTUGAL 1071589 138294 264736 37600 
2130 
610920 39 038 AUSTRIA 2998817 88694 2430225 
26672 042 SPAIN 7912390 2360006 1234706 988277 3327244 27 040 PORTUGAL 1339128 
531200 
565197 332655 
7oo0 
414604 
043 ANDORRA 185595 555 164740 
22300 
300 
64130 
042 SPAIN 15809919 6869348 15240 8316021 71110 
046 MALTA 152954 66524 
9580 305 
048 YUGOSLAVIA 2036826 84130 1270547 10000 672149 
18300 048 YUGOSLAVIA 188348 160215 18248 
1oo0 401140 
052 TURKEY 2872590 50020 
429813 
8100 2796170 
052 TURKEY 1252255 689917 97800 62200 198 056 SOVIET UNION 1238161 
3oo0 
802611 5737 
056 SOVIET UNION 183982 183031 460 
142770 
491 058 GERMAN DEM.R 226417 
37332 4919 930297 
223417 
058 GERMAN DEM.R 142780 
64211 26000 
10 060 POLAND 1003353 300 30805 062 CZECHOSLOVAK 92063 
2s00 
1840 12 062 CZECHOSLOVAK 2096313 125346 
1289961 
995924 974743 
064 HUNGARY 308373 305845 
236140 
28 064 HUNGARY 2705247 795512 610924 
1461121 
8850 
066 ROMANIA 236979 720 
41400 3954e<i 
119 068 BULGARIA 1476743 15622 
46140 202 CANARY ISLES 787118 337738 12400 100 204 MOROCCO 1528963 59596 1423227 
204 MOROCCO 535023 60900 225471 58502 190150 
41 
208 ALGERIA 1088446 1042086 
1s0 
46360 
47919 208 ALGERIA 251551 249890 1620 
92888 125600 
212 TUNISIA 620638 518279 54290 
212 TUNISIA 504476 142432 143552 4 220 EGYPT 2007039 31110 1967029 8900 
220 EGYPT 655595 390500 
121475 
55000 410048 47 390 SOUTH AFRICA 2715900 
982489 
1080 
1507533 
2714820 
143691 248 SENEGAL 215582 7507 
2s00 4000 86600 2 400 USA 56040121 161323 53245085 272 IVORY COAST 226266 22600 135254 61910 412 MEXICO 917084 
31e0 
44444 872640 
288 NI 499963 209577 
246859 
450 289871 65 484 VENEZUELA 4037672 29100 
1694e<i 
4005392 
144779 302 c ON 404860 32000 
200 
126000 1 508 BRAZIL 3735983 36735 3384989 
314 G N 115407 7330 88077 
1oo0 
19800 
322 
528 ARGENTINA 1718610 
194133 13420 
1718610 
346 K YA 52128 22710 
9633 
28096 612 IRAQ 207553 
971100 41124 370 MADAGASCAR 152764 
19393 
143087 44 624 ISRAEL 1038969 22875 3870 
372 REUNION 142618 123225 
573927 244925 2 
662 PAKISTAN 2258340 2256485 1655 
390 SOUTH AFRICA 1384353 565499 
6117 27799 19720 
664 INDIA 937199 
1208 
888343 48856 
400 USA 7701231 5918834 791565 937196 666 BANGLADESH 1495432 
17oS 
1494224 
404 CANADA 1317549 432450 583183 301916 
11485 
680 THAILAND 10189650 10187942 
406 GREENLAND 71485 
144001 
701 MALAYSIA 103700 
22735 2s00 
103700 
610 458 GUADELOUPE 144001 
6625 
708 PHILIPPINES 1888584 1862739 
462 MARTINIQUE 163573 156948 
19300 
728 SOUTH KOREA 463600 
30012 39000 
463600 
484 VENEZUELA 941879 922579 
53196 
740 HONG KONG 3839006 3769994 
6 ~ ~~~p~ANA 53696 500 1050622 3s0 15 800 AUSTRALIA 1311018 73797 1237215 1055217 4230 
: 1000 W 0 R L D 512 CHILE 594122 125250 468869 3 409485856 4114788 139732327 3956098 23903 258071130 3575767 11845 
528 ARGENTINA 327510 248000 79444 
12232 
66 . 1010 INTRA-EC 267527056 544634 119481237 1016878 16903 145063201 1392968 11235 
600 CYPRUS 90893 78661 
23501 
• 1011 EXTRA-EC 141952800 3570154 20251090 2933218 7000 113007929 2182799 610 
604 LEBANON 300544 276293 750 
5 
. 1020 CLASS 1 92146403 2168540 16551990 2049114 7000 70894512 475247 
608 SYRIA 273707 263702 10000 . 1021 EFTA COUNTR. 10726516 518967 8148311 488163 1420496 150579 
610 612 IRAQ 127025 126940 
7s00 
65 . 1030 CLASS 2 40657900 272771 1958765 269880 : 37891854 464000 
616 !RAN 203155 195650 5 • 1031 ACP (63a 382209 14640 96778 
614224 
165460 105331 
624 ISRAEL 1695903 617313 
89970 
1078590 . 1040 CLASS 8946497 1128843 1740315 4221563 1243552 
632 SAUDI ARABIA 114065 22943 1172 
6 636 KUWAIT 181054 37450 
288oo0 
143598 
19356 
3101n ALME FUER EINFARBIGE AUFNAHllEN, BRBTE llAX. 16MM, LAENGE llAX. 30M, AUSGEN. FUER ROEHTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
647 U.A.EMIRATES 940156 268700 364100 STUECK 
649 OMAN 81190 47000 34000 190 22 662 PAKISTAN 605465 604523 
67212 
920 BLACK AND WHITE ALU IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 30M 
664 INDIA 129123 
579000 
61846 65 NUMBER 
700 INOONESIA 579180 180 
5s0 1600 100 732 JAPAN 90807 69757 18800 PEWCULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 16MM, LONGUEUR llAX. 30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
740 HONG KONG 126729 124729 
66200 2990 
2000 24 NOUBRE 800 AUSTRALIA 389649 316050 4499 
804 NEW ZEALAND 598048 576416 
90820 
21632 004 FR GERMANY 91972 
15570 
52396 35850 48 3678 
809 N. CALEDONIA 90820 
2587 
400 USA 108648 55560 37717 
822 FR.POLYNESIA 114787 112200 
1000 W 0 R L D 550230 95466 278965 56001 41930 17580 55635 4652 
491 
492 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhell Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo 
1702.72 3702J5 
1010 INTRA-EC 138005 28555 52685 
56001 
41650 3200 8237 i 3678 003 NETHERLANDS 385940 23851 21564 18676 120 272341 64504 3680 1011 EXTRA-EC 412225 66911 226280 280 14380 47398 974 004 FR GERMANY 6286384 10380 4391457 1857311 8440 
1020 CLASS 1 153822 23224 83370 
56001 
180 8500 37729 1 818 005 ITALY 2676711 
284383 
26908 
3803 
1870178 779625 
2019 1 1030 CLASS 2 254664 42015 142707 4416 9369 156 006 UTD. KINGDOM 3789887 86 3499595 
14220 1031 ACP (63) 37645 125 23500 6001 3750 4237 32 030 SWEDEN 700495 76068 598807 11400 
032 FINLAND 347925 8446 21 273803 74122 3702.71 ~RFUER EINFARSIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE > 30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 036 SWITZERLAND 225218 
210 
143816 72935 
038 AUSTRIA 304231 330 9152 
1015 
73632 220907 
042 SPAIN 2314466 385218 9600 1852687 59946 
~~SAND WHITE Alli IN ROLLS, WIDTH llAX 16MM, LENGTH > 30M 208 ALGERIA 314264 
4419 
298664 15600 
41481 390 SOUTH AFRICA 414660 54 368706 
400 USA 12318600 334368 7206620 4777612 
~~~ POUR IMAGES llONOCHROMES, LARGEUR llAX. 1BMM, LONGUEUR > 30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHJQUES 404 CANADA 839066 8000 105984 725082 
528 ARGENTINA 618895 618895 
676 BURMA 2594978 
154859 
2594978 
001 FRANCE 3534807 50529 40 3324245 160033 680 THAILAND 690557 535698 003 NETHERLANDS 675564 663820 11704 720 CHINA 1843850 1843850 6000 004 FR GERMANY 9324897 
1421693 
27800 9107555 189542 728 SOUTH KOREA 71366 65366 
006 UTD. KINGDOM 4153333 2731640 
10485 
740 HONG KONG 934777 
58935 
928755 6022 
008 DENMARK 865711 
73171 1800 
855226 800 AUSTRALIA 1917492 614196 1244361 
036 SWITZERLAND 1054351 955868 23512 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 657468 23171 405500 228797 49571763 1504714 1625396 25919 10295 35924144 10435378 2019 43B98 
048 YUGOSLAVIA 1590145 1590145 . 1010 INTRA-EC 18870664 450251 69125 22579 1120 15411800 2889051 2019 24719 
062 CZECHOSLOVAK 2130914 2130914 . 1011 EXTRA-EC 30698049 1054463 1556271 3340 9175 20509294 7546327 19179 
064 HUNGARY 1410841 
11654 
1410841 
14693929 
. 1020 CLASS 1 20262804 545616 361195 210 7015 1 7450327 18250 
400 USA 22903855 8198282 . 1021 EFTA COUNTR. 1809079 84844 9173 210 
2160 
412934 18250 
616 !RAN 1307659 1307659 
516345 
. 1030 CLASS 2 7678971 451937 831707 3130 96000 929 
800 AUSTRALIA 1553427 1037082 . 1031 ACP (63a 376008 15000 300542 5073 34515 878 
1040 CLASS 2756274 56910 363369 2335995 
1000 W 0 R L D 57392041 1749137 236644 6120 20648 38922235 16455122 2135 
1010 INTRA-EC 19321212 1578397 33940 
8120 
20648 17310977 377250 
2135 
3702.89 FlLME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE > 35 llM 
1011 EXTRA-EC 38036729 170740 202704 21577158 16077872 QUADRATMETER 
1020 CLASS 1 31294250 119513 22220 6120 15186688 15957709 2000 
1021 EFTA COUNTR. 3149042 119513 5246 1800 2711287 311196 
135 
Fii.ii FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 35MM 
1030 CLASS 2 2655916 51227 180480 2303911 120163 SQUARE llETRES 
1040 CLASS 3 4086563 4 4086559 
3702.12 ~be FUER EINFARSIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
Fllll POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR > 35 11!1 
METRES CARRES 
001 FRANCE 418878 1075 
2395 
21831 390116 5856 
~lit'il'ERAND WHITE FILll IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT llAX 35MM, LENGTH llAX 30M 003 NETHERLANDS 35615 2999 1877 
20256 
27470 874 
004 FR GERMANY 99830 
4502 
33519 699 39118 6238 
005 ITALY 34831 11658 
1962 
17281 1390 
857 t~~rs POUR IMAGES llONOCHROMES, LARGEUR > 11 A 35 llM, LONGUEUR llAX. 30M, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 006 UTD. KINGDOM 895431 811679 47380 33553 
008 DENMARK 8487 1728 2967 648 3792 030 SWEDEN 7340 81 830 
3754 
5781 
2sti 13 001 FRANCE 1331331 233256 
35s0 
470 41900 4646 1051059 036 SWITZERLAND 14022 2605 2271 5123 
002 BELG.-LUXBG. 445356 354882 14384 
12200 
72540 040 PORTUGAL 11555 31 
53992 12610 
11355 169 
003 NETHERLANDS 348928 125571 
61067 79685 
211067 
1360 
042 SPAIN 101457 
92431 
34855 
004 FR GERMANY 551216 
67255 
8757 400339 048 YUGOSLAVIA 411045 520 259000 59094 
005 ITALY 195141 1400 
2870 
9780 
42 
116700 6 052 TURKEY 17240 320 16920 
006 UTD. KINGDOM 1849259 1788756 231 57360 
101870 
056 SOVIET UNION 16386 16386 
007 IRELAND 117031 14133 1020 068 BULGARIA 7068 
452ali 418391 
7068 
008 DENMARK 94426 39411 11580 
7900 
43435 
2151 
390 SOUTH AFRICA 469238 5559 
028 NORWAY 179247 26012 3608 139575 400 USA 824666 37818 644994 141854 
030 SWEDEN 539546 62089 36390 441056 11 404 CANADA 46399 46399 
032 FINLAND 192354 25879 
5l 
2195 3000 164032 248 412 MEXICO 15739 15739 036 SWITZERLAND 200699 101259 18789 77600 480 COLOMBIA 2573 2573 
038 AUSTRIA 109525 76149 136 
100 
5040 28200 484 VENEZUELA 5572 
33 
5572 
042 SPAIN 95817 35217 
2787 
60500 508 BRAZIL 316682 
491 
316649 
062 CZECHOSLOVAK 69002 66215 
3100 41784 84516 
624 ISRAEL 11093 350 4004 10252 572 400 USA 404831 275431 632 SAUDI ARABIA 11661 3110 2366 1609 
448 CUBA 130578 130578 647 LI.A.EMIRATES 8708 6650 2058 
100 612 IRAQ 46000 46000 
241575 
706 SINGAPORE 4652 4552 
800 AUSTRALIA 335141 93566 728 SOUTH KOREA 6804 
311935 
6804 
732 JAPAN 315727 3792 
1000 W 0 R L D 8333142 4300119 210678 3910 327552 53570 3428328 8985 800 AUSTRALIA 8107 8107 
1010 INTRA-EC 4976758 2653354 66248 3340 215709 25735 2010818 1554 804 NEW ZEALAND 4174 4174 
1011 EXTRA-EC 3355984 1848765 144030 570 111843 27835 1417510 7431 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 2169370 751810 18511 500 108003 11900 1275154 3492 4262170 132B147 182267 1371878 23471 1311387 44141 857 24 
1021 EFTA COUNTR. 1250728 298748 188 
70 
66219 10900 872263 2410 . 1010 INTRA-EC 1505829 823675 106422 26712 20533 513044 14588 857 
24 1030 CLASS 2 963267 675973 123951 3840 13138 142356 3939 • 1011 EXTRA-EC 2758199 504472 75779 1345184 2938 7 29555 
1031 ACP (63a 383818 271694 69579 70 6358 35996 121 . 1020 CLASS 1 2267959 493916 57689 1338981 648 3 26732 24 
1040 CLASS 223347 218982 1568 2797 . 1021 EFTA COUNTR. 69895 6124 3177 3986 648 26732 13 
1030 CLASS 2 453898 10556 18090 6183 1889 414357 2823 
3702.65 [M'fR FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35 llM,LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 1031 ACP (63a 6620 3174 21 
401 
1895 1530 
1040 CLASS 34342 33941 
~~~ND WHITE FILll IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT llAX 35M!I, LENGTH > 30M 3702.92 Fii.ME FUER llEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 llM, LAENGE 11AX. 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
STUECK 
~~ULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 11 A 35 MM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. COLOUR Fll.M, WIDTH > 35MM, LENGTH llAX 30M 
NUllBER 
001 FRANCE 4973282 16177 
10187 
100 1000 4864427 91578 
12590 002 BELG.-LUXBG. 156112 125840 7487 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaOelnheH BesUmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOo 
37U2.l2 Fl.llS POUR IMAGES POL YCHROMES, URGEUR > 35 1111, LONGUEUR llAX. 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 37112.96 
NOllBRE 
272 IVORY COAST 201144 198697 2047 
57j 400 001 FRANCE 1572486 118360 
2620 
7750 
625 
100 1446276 288 NIGERIA 227777 203200 
3665 
24000 
002 BELG.-LUXBG. 311544 68193 
20185 
240106 302 CAMEROON 164465 150000 10800 
003 NETHERLANDS 711705 108229 
63844 51300 216800 
583291 29443 334 ETHIOPIA 168040 163500 4540 004 FR GERMANY 2566628 
2754o4 
109661 2095490 352 TANZANIA 150500 150500 
25 s<i 83694 005 ITALY 5125841 10100 
69o:i 
4840337 
2999 6005 
390 SOUTH AFRICA 96896 13117 
260 12 006 UTD. KINGDOM 152230 136126 197 
54339 
400 USA 1153068 99839 4861 1048096 
007 IRELAND 62715 8376 
2100 300 
404 CANADA 303691 4500 3060 296131 
008 DENMARK 335273 41743 291130 484 VENEZUELA 158105 123210 
815 
34895 
009 GREECE 206941 37801 169140 647 LI.A.EMIRATES 217088 200000 16273 
028 NORWAY 240598 17198 
2597 
223400 
: "' 1 
664 INDIA 501507 
165s00 
501507 
030 SWEDEN 361639 38547 
1ooo6 
320494 666 BANGLADESH 165550 
2200 
50 
032 FINLAND 255979 36422 
259638 69630 
209557 700 INDONESIA 222647 205000 15447 
036 SWITZERLAND 765398 24610 411520 706 SINGAPORE 117122 1603 150 115369 
038 AUSTRIA 416482 65772 400 70 350240 728 SOUTH KOREA 48280 
1ood 
3566 44714 
040 PORTUGAL 107140 11520 54od 95620 740 HONG KONG 141683 1891 138792 042 SPAIN 583337 47257 2od 530680 800 AUSTRALIA 693792 53772 4348 635672 048 YUGOSLAVIA 328442 328242 
64061 5 : 1000 W 0 R L D 052 TURKEY 66931 2865 
2784 
14984702 3416527 388802 280780 18808 11328 10866379 33 2049 
056 SOVIET UNION 142889 140075 
4740 
30 . 1010 INTRA-EC 6852968 450583 295987 138003 17258 7933 5942071 33 1100 
062 CZECHOSLOVAK 81750 77010 . 1011 EXTRA-EC 8131738 2965944 92815 142777 1550 3393 4924308 949 
288 NIGERIA 129837 53860 
37020 
75977 . 1020 CLASS 1 4417280 436477 13984 138840 1550 635 3824945 849 
390 SOUTH AFRICA 78019 37089 
sd 32956 12900 
3910 
19 
. 1021 EFTA COUNTR. 1896459 192694 1521 7250 1290 623 1692434 647 
400 USA 594120 189327 300 358568 . 1030 CLASS 2 3653162 2475951 78219 3937 2758 1092197 100 
404 CANADA 98760 150 5010 93600 . 1031 ACP (63) 1465441 1325909 37068 577 2758 99129 
484 VENEZUELA 141768 140348 1420 
662 PAKISTAN 337542 337542 37112.99 C~& FUER EINFARBIGE AUFNAHUEN, BREITE > 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROEHTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
1000 W 0 R L D 16477597 2734258 412374 225568 252481 193311 12620351 2999 36257 
1010 INTRA-EC 11045363 794232 78761 66043 219525 130248 9720109 2999 35448 ~~~SAND WHITE FI.II, WIDTH > 35Mll, LENGTH > 30 
1011 EXTRA-EC 5416394 1940024 335613 159525 32958 47225 2900242 809 
1020 CLASS 1 4011605 872283 271759 112420 32956 22900 2698834 453 
1021 EFTA COUNTR. 2154287 194069 262635 69700 10000 1617882 1 C~iE~uR IMAGES 110NOCHRoMEs, URGEUR > 35 11u, LONGUEUR > 30 11, AUTRES auE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAP111aues 
1030 CLASS 2 1069363 747978 58822 47105 24325 190812 321 
1031 ACP (63a 224310 88753 11685 2210 24325 97337 
35 1040 CLASS 335426 319763 5032 10596 001 FRANCE 1169625 4111 303sS 19386 25806 337179 783143 292 002 BELG.-LUXBG. 666556 326555 5200 
120746 
304141 
3702.M FILME FUER llEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 llM, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 003 NETHERLANDS 178995 14506 17452 
43067 
26291 
llETER 004 FR GERMANY 3827483 52294 26642 448100 3257380 
005 ITALY 1386842 
482 
530142 
31825 71ss00 
137755 718945 86od COLOUR RLll, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30M 006 UTD. KINGDOM 1014581 160048 97126 
102131 llETRES 007 IRELAND 111801 
1762 128sd 
9670 
008 DENMARK 77698 9696 53390 
RLllS POUR IMAGES POLYCHROMES, URGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 009 GREECE 101833 89914 6659 5260 
llETRES 028 NORWAY 306435 158 24766 281511 
030 SWEDEN 1195197 
300 
22437 1172760 
003 NETHERLANDS 48060 1042 4so6 2579 44439 032 FINLAND 330340 1907 61235 40953 288997 004 FR GERMANY 137060 
474545 
90743 17413 24404 036 SWITZERLAND 1013921 35350 33372 882057 
005 ITALY 536123 60694 
19121 
884 038 AUSTRIA 133394 1897 18000 71269 37690 4538 
006 UTD. KINGDOM 12965782 797 12941048 4818 
22469 
040 PORTUGAL 93138 
3116 
1500 6040 85598 
007 IRELAND 22469 
46257 1098 
042 SPAIN 650672 350872 90od 45562 251122 030 SWEDEN 47355 
29375 1213666 251315 211358 22 
048 YUGOSLAVIA 74801 
s128 
9411 56390 
400 USA 2186004 400482 79786 220 EGYPT 41197 
268864 157100 
12239 19230 
528 ARGENTINA 55490 
4s00 
55490 
2863777 51 
390 SOUTH AFRICA 1161980 234847 32167 469002 
52 664 !NOIA 2868328 400 USA 1127130 21700 67027 21302 295548 721501 
404 CANADA 201737 29173 49104 123460 
1000 W 0 R L D 19200462 550060 13648383 1378399 269235 3037938 318301 22 124 612 IRAQ 66771 60555 4od 6216 273653 1010 INTRA-EC 13780180 478314 13104455 23621 17920 64558 91312 22 124 632 SAUDI ARABIA 274053 1ood 26049 1011 EXTRA-EC 5420282 71748 543928 1354778 251315 2973380 224989 664 INDIA 142094 3ood 2sod 115045 1020 CLASS 1 2405525 32206 501647 1296148 251315 109303 214760 22 124 728 SOUTH KOREA 136011 105770 17401 7040 
1021 EFTA COUNTR. 106497 1222 78785 6480 19973 37 732 JAPAN 574252 9 564490 9753 
1030 CLASS 2 2998496 25887 39673 58630 2864077 10229 800 AUSTRALIA 745192 10903 48320 685969 
3702.118 RLllE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 llM, LAENGE llAX. 30 II, AUSG. FUER ROEHTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 1000 W 0 R L D 17440135 738601 1768653 476098 787373 2727591 10931913 8600 1306 
STUECK 1010 INTRA-EC 8535414 422824 800208 100505 785373 1166931 5250681 8600 292 
1011 EXTRA-EC 8904597 315777 968445 375593 2000 1560538 5681232 1014 
BLACK AND WHITE RLll, WIDTH > 35MM, LENGTH llAX 30M 1020 CLASS 1 7657942 297642 748936 319906 1223501 5067905 52 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 3072759 3962 55240 132504 20od 165590 2715463 962 1030 CLASS 2 1203197 17297 216883 55687 309889 600479 
RLllS POUR IMAGES llONOCHROMES, URGEUR > 35 1111, LONGUEUR llAX. 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 1031 ACP (63a 55969 12613 7027 10000 15446 9923 960 
NOUBRE 1040 CLASS 43458 838 2626 27146 12848 
001 FRANCE 1244436 90618 
3770 
1500 580 1151738 3704 UCHTEMPRNDL FOTOPLATTEN U • .fll.llE, BEUCHT.,NICHT ENTWICK. 
002 BELG.-LUXBG. 200654 125587 2139 
3028 
69158 
003 NETHERLANDS 280346 44502 3987 
3ooo:i 993 
228829 
1100 
SENSITISED PLATES AND RLll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
004 FR GERMANY 3493213 
74376 
227214 3616 3230287 
005 ITALY 1261756 38381 
1osood 
194 709 1148096 
33 
PLAQUES, PELUCULES ET FILMS lllPRESSIONNES, NON D£VELOPPES 
006 UTD. KINGDOM 201557 62200 20944 10380 
62687 007 IRELAND 67139 4452 
1691 2osd 
370l11 NEGATIVE UNO ZWISCHENPOSITIVE VON ICINEFILllEN, BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
008 DENMARK 76710 22353 50616 
136 
llETER 
. 028 NORWAY 629688 16898 150 612504 
030 SWEDEN 337937 41630 
248 
750 30 295302 225 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEllATOGRAPH RLll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
032 FINLAND 187749 24727 3ood 300 593 162549 225 llETRES 036 SWITZERLAND 449464 43764 1273 400383 61 
038 AUSTRIA 192824 16389 
49 
4250 172185 
052 TURKEY 77472 58655 18768 
493 
494 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.Olla Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C.>..>.Olla 
370l11 ~INE, NEGATIFS ET POSITFS INTEIUIEDIAJRES DE TRAVAIL, lllPRESSIONNES, NON DEVEl.OFPES 3707.10 
1021 EFTA COUNTR. 67294 17766 11095 10229 38000 11240 16964 001 FRANCE 191639 1505 
1430499 
59272 
52 
600 130262 
1620 
. 1030 CLASS 2 422850 20659 101551 90351 170649 1640 
004 FR GERMANY 1459826 
1589 
27655 • 1040 CLASS 3 229864 17753 46214 59259 105638 1000 
005 ITALY 37732 1727 
52669 
2618 3433 31798 71837 133954 006 UTD. KINGDOM 356757 4620 90144 100 
29838 
3707.30 WOCHENSCHAUfll.llE 
400 USA 81663 347 22891 26056 2516 15 llETER 
1000 W 0 R L D 2448792 57360 1680482 191612 mo 11311 289654 71837 143766 NEWSRERS 
1010 INTRA-EC 2099921 14906 1523889 113941 2770 4952 232051 71837 135575 METRES 
1011 EXTRA-EC 348871 42454 156593 77671 6359 57603 8191 
1020 CLASS 1 220678 35807 114035 28430 2516 38524 1366 FU.MS D'ACTUALITES 
1030 CLASS 2 108926 6647 42558 49241 3843 6397 240 METRES 
370l15 =TOGRAPHISCHE FILllPOSITIVE, KEINE ZWISCHENPOSITIVE, BEIJClllET, NICllT ENTWICKElT 1000 W 0 R L D 194051 1385 34552 53269 6468 4270 87411 5908 790 
1010 INTRA-EC 45281 
1385 
7376 22258 
6468 
2670 11697 1280 
790 1011 EXTRA-EC 148770 27176 31011 1600 75714 4826 = CINEMATOGRAPHIC FILll, BUT NOT INTERMEDIATE POSIT1VES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
3707.51 ~~ BREITE < 10 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
~ClNEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, IYPRESSIONNES, NON DEVE LOFPES, AUTRES QUE POSITFS INTERMEDWRES DE TRAVAD. 
POSITIVE CINEMATOGRAPH RLU, WIDTH < 10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
METRES 
003 NETHERLANDS 8018197 120 10448 8007311 318 
004 FR GERMANY 3708018 109260 3597456 1302 POSITIFS, LARGEUR < 10 1111, COMPORT.OU NON ENREGISTREUENT SON 
METRES 
1000 W 0 R L D 14477657 1837142 174371 3661333 40 8021811 63983 305888 413089 
1010 INTRA-EC 12172797 43312 184134 3635214 40 8007311 12620 304688 5480 001 FRANCE 2200768 316744 
337:i 
228053 269098 18467 1368426 
1011 EXTRA-EC 2304860 1793830 10237 26119 14500 51363 1202 407609 002 BELG.·LUXBG. 740497 70683 298 661763 
2800 68596 
4200 
1020 CLASS 1 2167657 1690038 3365 26119 14500 26026 407609 003 NETHERLANDS 5761338 5033669 9450 710 
6147737 
646113 
1021 EFTA COUNTR. 2092120 1673303 1 26119 14500 1299 
120:! 
376898 004 FR GERMANY 12482982 
139481 
60350 276717 1200 9267 
1816 
5987711 
1030 CLASS 2 137203 103792 6872 25337 006 UTD. KINGDOM 603947 269278 127891 6100 5705 
19009 
53676 
1031 ACP (63) 2072 870 1202 028 NORWAY 1386795 118573 6000 
149 
49700 1193513 
030 SWEDEN 634795 81464 
1300 
147975 6720 398487 
3707 KINEMATOGRAPHISCHE Fii.ME, BELICHTET UND ENTWICKElT, AUCH MIT OOER NUR UIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 400 USA 1590915 243271 111045 541766 693533 
fie~~'li"'i>Ss~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 1000 W 0 R L D 27965864 6985087 422583 957697 7447032 13465 1138539 11816 10989665 
1010 INTRA-EC 22298655 5725650 355451 705468 7193620 11505 211113 11816 8084034 
1011 EXTRA-EC 5665007 1259417 67132 252231 253412 1960 927426 2903429 
f,'bll~~rATOGRAPH,IMPRESSIONES ET DEVELOPPE$,COMPORTAllT OU NON OU NE COllPORTAllT QUE L 'ENREGISTREllENT DU SON,NEGATIFS 1020 CLASS 1 5163188 1155445 55050 174637 249612 1960 633567 2892917 
1021 EFTA COUNTR. 3261720 794983 53100 51055 208392 360 57455 2096375 
1030 CLASS 2 491819 93972 12082 77594 3800 293859 10512 
37D7.D1 KINEMATOGRAPHISCHE FIUIE, NUR MIT TONAUfZEICHNUNG 
METER 3707.53 ~ BREITE 10 BIS < 34 Mll, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILUE 
EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILU CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
METRES POSITIVE CINEllATOGRAPH FILU, WIDTH MIN 101111 BUT < 34Mll, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
METRES 
~~INEMATOGRAPH.,NE COllPORT.QUE L'EHREGISTREllENT DU SON 
POSITIFS,LARGEUR 10 A < 34 UM,COMPORT.OU NON L'EHREGISTREUENT DU SON, EXCL FU.US D'ACTUAUTES 
METRES 
001 FRANCE 284916 52764 
161032 
57622 20430 24000 126964 3136 
005 ITALY 440035 37780 
68986 71:i 
200 241023 
27944 6374 
001 FRANCE 2328192 146160 
381844 
576479 110839 116545 1217502 4893 155774 
006 UTD. KINGDOM 359538 84397 191124 
102680 
002 BELG.-LUXBG. 1150857 214106 28207 95782 
172819 
425218 3000 2700 
400 USA 343271 52568 94683 93340 003 NETHERLANDS 2112427 85472 433366 260067 
304046 
952380 63967 144356 
004 FR GERMANY 3920230 
61369 
286075 489023 83054 2726220 2629 29183 
1000 W 0 R L D 2652858 384073 673132 420105 35763 27000 1062851 27944 21990 005 ITALY 1021690 405404 
186347 
3846 17774 518950 16 14331 
1010 INTRA-EC 1480444 223458 404832 177778 35763 24200 569411 27944 17060 006 UTD. KINGDOM 1574397 87374 309024 77823 45297 
502228 
664739 203793 
1011 EXTRA-EC 1172414 160615 268300 242329 2800 493440 4930 007 IRELAND 515062 7772 1500 995 250 2167 
915 
150 
1020 CLASS 1 753096 138076 1563~4 189075 2s00 267341 2280 008 DENMARK 692122 52749 6114 909 9067 333 622035 1so0 1030 CLASS 2 374801 19043 1055 6 35465 210977 1000 009 GREECE 249289 16114 29554 17774 
13028 
184347 
028 NORWAY 798169 6702 9182 
5562 169s:i 
686166 
122 
83091 
1oo0 3707.10 ~~TIV E; ZWISCllENPOSITIVE 030 SWEDEN 863017 22300 23473 17200 663328 113049 036 SWITZERLAND 1682704 1056814 199208 179047 18000 21803 403691 4141 
038 AUSTRIA 752879 654651 17209 14568 759 64260 
522 
1412 
NEGATIVES AHD INTEIUIEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AHD DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILU 040 PORTUGAL 286056 1065 68610 
75026 
23167 
1286 
188792 3900 
METRES 042 SPAIN 1006507 24073 69680 14087 806033 427 15895 
204 MOROCCO 244095 
818 
26057 7294 210744 =S; POSmFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAD. 208 ALGERIA 155770 81029 
11510 
58910 15013 
216 LIBYA 154869 
24132 161225 4290 
143359 450 390 SOUTH AFRICA 2009140 5706 
11472 
1813337 
13164 001 FRANCE 385688 47695 
8637:i 
212834 13044 109006 3109 400 USA 2999328 104614 335656 137803 5966 2372749 17904 
002 BELG.-LUXBG. 125161 5052 14809 
1540 188710 
18903 24 404 CANADA 528901 20007 177053 11620 12034 14970 291772 295 1150 
004 FR GERMANY 634222 
32958 
115378 255940 69119 3535 612 IRAO 178932 
29737 66684 1048 4680 465 178206 726 005 ITALY 349860 215530 
340197 
650 
1206 
100722 
40647 50676 
624 ISRAEL 345720 243105 
006 UTD. KINGDOM 707487 69255 205512 
5136 
632 SAUDI ARABIA 158566 6488 13531 1166 137381 
036 SWITZERLAND 30225 7617 10075 7397 638 KUWAIT 127672 9157 10 118505 
042 SPAIN 121163 2324 19002 57506 42331 644 QATAR 126295 356 4343 121596 
1234:i 048 YUGOSLAVIA 112726 3687 10802 10986 
14400 
87251 
678 
647 U.A.EMIRATES 159550 7260 2580 446 137367 400 USA 1478613 57889 567194 390509 447943 706 SINGAPORE 270232 2132 90 8406 266128 1434 706 SINGAPORE 400 
1422 25156 11305 
400 732 JAPAN 476850 77446 99364 22492 33:i 268767 375 740 HONG KONG 43842 5959 800 AUSTRALIA 836770 4888 28271 6672 1300 795097 209 
1000 W 0 R L D 4900203 301573 1479178 1509397 2190 255354 1232348 40847 79518 • 1000 W 0 R L D 33947783 2881812 3777089 2222610 754818 849719 21856621 756945 1033425 14744 
1010 INTRA-EC 2253149 163373 627371 836854 2190 202954 320528 40647 59234 • 1010 INTRA-EC 13564268 671116 1852881 1559801 601653 437989 7148880 740159 551787 
14744 1011 EXTRA-EC 2647054 138200 851807 672543 52400 911822 20282 • 1011 EXTRA-EC 20332871 2210696 1924208 612163 153165 211730 14707741 18788 481638 
1020 CLASS 1 1994340 99788 704042 522933 14400 635535 17642 . 1020 CLASS 1 13298183 2031491 1230752 478300 129325 68297 8922477 14957 421584 1000 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhell Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Ila Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
3707.53 3707.55 
1021 EFTA COUNTR. 4944789 1765210 328184 200895 77794 38786 2226418 766 305736 1000 1031 ACP fr~ 7909829 6043 4264239 783345 327350 420784 2102118 1000 4950 
1030 CLASS 2 6256684 106447 556884 73054 18980 140353 5328157 19065 13744 1040 CLAS 3767607 281541 843538 919965 32674 26371 1825989 5488 29541 2500 
1031 ACP (63~ 1375327 12108 166614 650 8000 67676 1119744 1829 535 1040 CLASS 778004 72758 136572 60809 4860 3080 457107 40989 3707.$7 f.OJ~ BRBTE 54 MM ODER MEHR, AUSGEN. NUR lllT TDNAUfZEICHNUNG UNO WDCHENSCHAUFILllE 
3707.55 POSITIVE, BRflTE 34 BIS < 54 llM, AUSGEN. NUR lllT TDNAUfZEICllNUNG UNO WOCHEHSCHAUFIUIE 
llETER f:'Jll: CINWTDGRAPH FILI!, WIDTH lllN 54Mll, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK DR NEWSREELS 
-
POSmvE CINElllATDGRAPH FIUI, WIDTH lllN 341111 BUT < 5411M, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
llETRES fjOJ1lls5•LARGEUR 54 1111 OU PLUS,COllP.OU NON L 'ENREGJSTREMEHT DU SON, EXCL FIUIS D'ACTUAUTES 
POSITIFS,LARGEUR 34 A < 54 1111,COllPORT.OU NON L'ENREGISTREllENT DU SON, EXCL FIUIS D'ACTUAUTES 
llETRES 001 FRANCE 199833 10778 
100 
2881 127427 58747 
400 USA 174155 30000 144055 
001 FRANCE 17111613 304135 
2692219 
4614208 616457 243230 11311874 SOO 21209 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 6966116 667031 612238 86050 
13909i 
2898278 
12812 
10300 1417604 22600 38312 401296 206229 603492 137626 8049 
003 NETHERLANDS 5084361 252819 711882 851723 
73397 
3098015 12719 5300 1010 INTRA-EC 854033 17082 8485 274682 154985 259824 137326 1649 
004 FR GERMANY 27990123 
201188 
4596343 8226592 228867 14843177 18247 3500 1011 EXTRA-EC 563571 5518 29827 126614 51244 343668 300 6400 
005 ITALY 3290174 777062 
1780051 
5100 13281 2292903 
7429968 
40 . 1020 CLASS 1 337537 5518 18727 38742 51244 216606 300 6400 
006 UTO. KINGDOM 11010123 252042 1266938 63222 138293 
5794859 
45459 34150 1021 EFTA COUNTR. 75400 5518 180 2016 51244 16442 
007 IRELAND 5813830 523 1501 16947 
10279 1410i 
. 1030 CLASS 2 189381 11100 86828 91453 
008 DENMARK 2149802 123722 149386 339099 1513215 
600 009 GREECE 2023676 60670 221110 513370 1227926 
024 !CELANO 344823 14043 22813 31922 
3230 142 
236291 39754 
028 NORWAY 1917065 46987 169279 216864 1232625 247938 
030 SWEDEN 3826463 129014 405786 501651 9550 2700 2627496 150266 
032 FINLAND 1446701 34090 101562 100885 13150 
465i 
1160625 36389 
2400 036 SWITZERLAND 6468635 942175 2528300 1070315 
6814 
1917851 2943 
038 AUSTRIA 3203249 1635857 189881 430613 3238 935846 1000 
040 PORTUGAL 1481460 22751 215524 386067 2750 854368 
319i 042 SPAIN 9096389 148058 1192948 2495069 299710 4957413 
044 GIBRALTAR 465582 
77079 4041i 294076 
465582 
17646 048 YUGOSLAVIA 1217825 
103s0 7142 
788619 
052 TURKEY 948979 69096 46145 146830 662096 7320 
2s00 056 SOVIET UNION 378058 13019 59486 147172 155881 
2oo0 060 POLAND 322571 103922 9408 33783 173458 
062 CZECHOSLOVAK 510347 41606 107099 113945 
18018 2637i 
244165 3532 
064 HUNGARY 1105186 76266 107204 327280 529338 20709 
204 MOROCCO 994697 3570 832836 20930 66223 71138 
208 ALGERIA 2490937 1604558 755270 94413 36698 
212 TUNISIA 839566 741069 47114 26947 24436 
220 EGYPT 606863 12761 175239 13736 405127 
232 MALI 1057868 532899 2849 12710 509410 
248 SENEGAL 891473 824935 61692 4846 
260 GUINEA 236989 236989 
79438 2700 272 IVORY COAST 1007427 925289 
302 CAMEROON 664851 
27sB 
543717 34833 89970 31184 346 KENYA 287434 3498 246345 
~~ ~68~~0~i!:RICA 864405 19009 864405 585766 3010 21102 3369284 3063 43350 4098704 53520 
8335 400 USA 44649980 152045 1070274 6306392 32204 13943 37020120 17967 28700 
404 CANADA 3575190 81621 2352091 570609 2800 19682 526786 1 21600 
412 MEXICO 279562 7952 48688 70076 8300 142046 2500 
442 PANAMA 770515 16676 420133 333706 
448 CUBA 265737 95621 65729 104387 
462 MARTINIQUE 1292815 
2450 
1292815 
143357 396387 472 TRINIDAO,TOB 551941 9747 
480 COLOMBIA 649403 3617 48724 316810 280252 
484 VENEZUELA 663099 9488 67038 286274 300299 
504 PERU 278228 6256 
602sS 
160900 111072 
508 BRAZIL 268761 31338 88014 89154 
23700 528 ARGENTINA 309649 17320 16858 223172 28509 
133312 600 CYPRUS 698609 
20117 
57208 143152 364937 
604 LEBANON 1728069 283415 938680 485797 
616 IRAN 495723 66032 56866 51449 321376 
624 ISRAEL 1264503 29298 244681 170603 819921 
632 SAUDI ARABIA 300754 
4556 
5187 70604 224963 
662 PAKISTAN 186082 6614 30207 
2492 
144711 
664 !NOIA 687956 12184 44623 82938 545719 
700 INDONESIA 944593 13216 64807 206020 660550 
706 SINGAPORE 533589 3530 8802 177974 343283 
708 PHILIPPINES 601250 
2628 
6240 88456 506554 5488 3oo0 720 CHINA 237101 17554 16504 191927 
728 SOUTH KOREA 212454 
94417 
5501 4029 
2600 
202924 
732 JAPAN 2590332 440466 281694 1771155 
300i 736 TAIWAN 577382 3216 70466 109071 55200 391628 2s00 740 HONG KONG 2467843 196889 528387 503996 
4600 
1170111 10760 
800 AUSTRALIA 3553440 22562 140854 443664 2907225 2975 31470 
804 NEW ZEALAND 706982 21728 26107 659147 
1000 WORLD 206078096 6181205 31863275 38272398 1655897 1518696 118070692 7457104 742597 316232 
1010 INTRA-EC 81439818 1862730 10416441 16954228 854505 776863 42980247 7443280 108574 42950 
1011 EXTRA-EC 124832829 4318475 21446834 21312721 801392 741833 75090445 13824 634023 273282 
1020 CLASS 1 89691565 3500762 9008392 13922348 386168 77890 62094218 8336 565931 127520 
1021 EFTA COUNTR. 18688396 2824917 3633145 2738317 35494 10731 8965102 478290 2400 
1030 CLASS 2 31173657 536172 11794904 6470408 382550 637572 11170238 38551 143262 
495 
'I 
Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Gliederung der 
Veroffentlichungen 
des Eurostat 
Ta~1v61-111011 
TWV 6rt1JOOIEUOEWV 
Tou Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grlit omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og social& forhold (gult omslag) 
1 . Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskaiftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lenninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
1. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lahne und Einkommen 
1. rev1d~ CJTOTICJTlllE~ (<1>016 E~W<l>UMO) 
1. rev1KE~ OTOTIOTIKE~ 
2. rev1KE~ nep1<1>epe10KE~ OTOTIOTIKE~ 
3. ITOTIOTIKE~ TWV TpiTWV xwpwv 
2. E8v111ol Aoyop10011of, 
61111001ovo11111ci 1101 1oo~iiy10 nArrpwplilv (16xpouv e~w<1>uMo) 
1. E8v1Koi A.oyop1ooµoi 
2. l\oyop1ooµoi KOTO TOIJEo 
3. l\oyop1ooµoi KOTO KA66o 
4. N6µ10µ0 Ko1 6rr11001ovoµ1K6 
5. nep1<1>EpEIOKOi A.OyOplOOIJOf KOi 61'11JOOIOVOIJIKO 
6. loo~uv10 nA.rrpwµwv 
7. T1µt~ 
3. nArr9uoµ6~ 1101 llOIVl.llVlllE~ auv91\llE~ (KiTplVO E~w<1>uMo) 
1. nA119uoµ6~ 
2. KOIVWVIKE~ ouv9(JKE~ 
3. no16EiO KOi rnoyyEA.IJOTIK(J EKnoi6EUO'l 
4. Anoax6A11011 
5. Ko1vwv1Kfr npoo-rooio 
6. M109oi KOi EI0061\1JOTO 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1 . National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (bllit omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og star 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. landbrug. skovbrug og fiskeri (grent omslag) 
1. landbrug, almen 
2. landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. landbrugsregnskaber 
5. landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (redt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Faillesskabets udenrigshandel. almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: AllgP'!leines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- .und Forstwirtschaft. Fischerei (griiner Umschlag) 
1. landwirtschaft: Allgemeines 
2. landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
1. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Auf!.enhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungslandern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B101111xovlo 1101 unrrpeale~ (Kuov6 e~w<1>uMo) 
1. B101111xovio, yev1K6 
2. EvtpyElo 
3. I1611poupyio 
4. METO<l>OPE~ KOi unrrpeoie~ 
5. ru.,pylo, 6aorr 1101 0A1Elo (npaoivo E~w<1>uMo) 
1. rewpyio, VEVIKO 
2. rewpyio. nopoywyfr KOi onoA.oy1oµoi 
3. rewpyio, TllJE~ 
4. rewpyio, A.oyop1ooµoi 
5. rewpyio, 6oµfr 
6. Morr 
7. AA.1EiO 
6. E{1.11TEp1116 eµn6p10 (K6K111vo e{w<1>uMol 
1 . OvoµaTOA.oyio 
2. AvTOMoye~ T'l~ Ko1v6T1lTO~. yev1116 
3. AVToMoyE~ IJE TI~ XWPE~ un6 ovamutrr 
9. l11611>opo (Ka<l>E e~w<1>uMo) 
1. f116<!>0PE~ OTOTIOTIKE~ 
2. l116<1>opE~ nA.11po<1>opiE~ 
4. Industry and service$ (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture. general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture. prices 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 
1. Statistiques generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. · Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection so.-1ale 
6. Salaires et revenus 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali. 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1 . Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen. 
financien en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen . 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lanen en inkomens 
4. lndustrie et services (couverture bleue) 
1. lndustrie, general 
2. Energie 
3. Siderurgie 
4. Transports et service,s 
5. Agriculture. forlts et plche (couverture verte) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes · 
5. Agriculture, structure 
6. Forets 
7. Peche 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Echanges de la Communaute, general 
3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. lndustria e servizi (copertina azzurral 
1. lndustria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunita in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. lnformazioni varie 
4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nornenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. "Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelinQen 
Europailske Faillesskaber - Kommisslon 
Europiiische Gemelnschaften - Kommission 
Eupwrra'iKtc; Ko1v6TT)Ttc; - EmTpo~ 
European Communities - Commission 
Communautl!s europl!ennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Analytlske tabeller vedrerende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, udlersel 
Bind C: 28-38 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Ausluhr 
Band C: 28-38 
AvaAuT1Koi nivaKE«; E~wnp1Kou E1&nopiou - Nlmexe 1984, E~aywytc; 
T 6µoc; C: 28-38 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1984, exports 
Volume C: 28-38 
Tableaux analytlques du commerce extl!rleur - Nlmexe 1984, exportations 
Volume C: 28-38 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, esportazlonl 
Volume C: 28-38 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, ultvoer 
Deel C: 28-38 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, exportaclones 
Volumen C: 28-38 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communautl!s europl!ennes 
1985- XL, 495 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrlgshandel (redt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~WTtp1K6 cµrr6p10 (K6KK1vo c~wcjlu>J.o) 
External trade (red cover) 
Commerce extl!rleur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (cobierta roja) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES 
Vol. C: ISBN 92-825-5506-2 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-5537-2 
Kat. I cat. : CA-36-85-003-BA-C 
Prls I Luxembourg (morns lkke medregnet) • Offentllche Praise In Luxemburg (ohne MwSt.) • Tiµlj aro /\ou~tµpoupyo xwpC~ «l>nA 
Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prl)zen In Luxemburg (excluslef BTW) • Preclos publlcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
udlersel • Ausluhr • E~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
Pr is pr. haifte 
Einzelprels 
T1µ~ KQT0 QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unitario 
Prijs pe~ nummer 
ECU 26,53 
DKR 215 
OM 60 
6PX 2625 
IRL 19.10/UKL 15.20/USD 20 
FF 182/BFR 1 200 
LIT 38100 
HFL 68/BFR 1 200 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
m~pTJc; ac1pa 
Complete special series 
Ensemble de la sl!rie spl!ciale 
lnsleme del volumi 
Gehele speclale serie 
ECU 265,30 
DKR 2150 
OM 600 
6PX 26250 
IRL 191/UKL 152/USD 200 
FF 1 820/BFR 12 OOO 
LIT 381 OOO 
HFL 680/BFR 12 OOO 
lndlersel + udlersel • Elnluhr + Ausluhr • uaaywytc; + E~aywytc; • Imports + exports • Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaclones + exportaclones 
Pris pr. haifte 
Einzelpreis 
T1µ~ KQT0 QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
ECU 39,80 
DKR 322 
OM 90 
6PX 3940 
IRL 28.60/UKL 22.70/USD 30 
FF 273/BFR 1 800 
LIT 57 200 
HFL 101/BFR 1 800 
Samlet speclalserie 
Gesamte Sonderreihe 
m~pric;atlpQ 
Complete special series 
Ensemble de la sl!rle spl!clale 
lnsieme del voluml 
Gehele speciale serie 
ECU 398,00 
DKR 3220 
OM 900 
6PX 39400 
IRL 286/UKL 227/USD 300 
FF 2 730/BFR 18 OOO 
LIT 572000 
HFL 1 010/BFR 18 OOO 
Det europaeiske Faellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind {A-L) for Mde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind {Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fOr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Banden fOr 
die Einfuhr und fOr die Ausfuhr {A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe {2stellig) in je einem 13. Band {Z). 
ITaTLOTLKtc; Tou t~wTEplKOU tµrroplou n;c; EUpwrraiKl'jc; Ko1v6T1'1Tac; Kai TWV Kpan.Jv µt>.wv Tl'l«; 
auµcj>wva µt niv 6voµaToAoyla Nimexe. 
KaTavoµr'i at <mpoi6VTa KaTci xwpa» y1ci Kci0t t~aljit1cj>1a ETTIK£cj>a>.i6a Nimexe µt 12 T6µouc; yici Tic; 
daaywytc; Kai 12 T6µouc; y1ci Tic; t~aywytc; {A-L) KaTci KAci6o Kai KaTavoµt1 at« XWPE«; KaTci TTpoi6VTa » 
auµcj>wva µt Tei Ktcj>ci>.a1a Nimexe (2 ljiT)cj>ia) µt avci tva 13° T6µo {Z) y1ci Tic; tlaaywytc; Kai Tic; t~aywytc; 
aVTIOT01xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports {A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case {Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations {A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits,, au niveau des chapitres de la Nimexe {a deux chiffres) en un 
treizieme volume {Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi {A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti,. in un tredicesimo volume {Z), anch'esso sdoppiato {import./esport.), per capitoli della 
Nimexe {a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer {A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel {Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de .. productos segun pals» para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
{A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen {Z), ventilaci6n .. palses segun productos .. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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